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E P I S C O P O 
X ómnibus,quas praeli noílri benefi-
cio lucem publicam viderunt operi-
Du^nullnm orr.nrrit ha(5tenus quod 
P E R I L L V S T R I A C R.MO NOMINl T V O 
dicare poílemus aequiusaut conuenietiusjquám 
quodfelicifsimis I O A N N I S SANCHII lucubra t io -
nibus circa Sacramentorum adminiftrationem 
elaboratum,Do6torum omnium plaufum ac fa-
uentem pollicem, toto orbe Chriftiano prome-
ruit-Non^uod illo fapientia Tua inílrui pofsit, 
q u x iam diu fcientiarum omnium.atque impri-
misTheologicarumverticesjngenij felicis ala fu-
perue¿taeft:fedquia facra procurare ac tueri má-
xime decet eos^qui a Deo/acroruminfpeótores, 
ideft, E P I S C O P I coníHtuti íunt. Fecifti idqui-
dem olim ftrenué^cüm in celebérrima Duacjnfi 
Vniuerfitate, 6cverbi diuini fale populumcon-
diedo3& doólrinze tuae lucem é Cathedra A cade-
mica late in omnes difFundedo^verum te Ecclefias 
Doótorem exhibuifti.Poílquamveró fub modio 
Sánchez, Sektfa. * i j conu-
E P I S T O L A D E D I C A T . 
contineri vltra lumen tam magnum non potuit, 
atque in Epifcopalis dignitatis vértice velut can-
delabro Te virtutisjac doólrinaeTuíe commeda-
tio conílituit: inter curarum prima habuiíli, vt 
grex curse t \ i x commiííus non tantüm per fídeles, 
probatóíqueminill:ros,fed per Te queque ipfum 
verbo 6c exemplo pafceretuninque Sacramento-
rum Chrifti difpenfatíone, nullius aut diligentia 
dsfiderari poíTet.aut fanótitas. Quo magis confi-
dimus gratum hoc tibi opus acceptúmque futu-
rum,primúm ratione eius quam traótat materiaej 
de i n cié Auóloris doólrin^quam ipfe doótifsimus 
vnus omnium optimé perípicis,atqu3 pretio fuo 
aeílimas.Patere igitur, R.ME PR^ESVl^ hoc Te re-
uerentium,atque inreip.ChriílianaeLonum pro-
penforum animorumteílimonium.nominiTuo 
confecraniá cuius fplendore lucem, authoritate 
patrocinium mutuabitur. Quíq; pr^deceíforum 
tuorummaximorum inomnem partem Antifti-
tum pietatem^igilatiam^elum, dodrinam^mo-
deíliam exaequas^quoetiam animo,hoc obfer-
uanti^ e noílrae quantulumcumque indicium ad-
mitte. Itapropitius Deus te Paftorem optimum 
nobis Sctoti reipublicae íu^incolumem cuftodiat. 
PERILLVSTRIS AC REVERENDISSIMÍE DOMINATIONIS 
TVJÍ. HVMILLIMI CLIENTES. 
H I E R O N Y M V S V E R D V S S E N . 
G V I L 1 E L M V S L E S T E E N S , 
H E N R I C V S A E R T S E N S . 
F R A N C I S C V S V I V I E N . 
P E T R V S B E L L E R V S . 
L E C T O -
L E C T O R ! 
L V R I M A tanquam peccata confeíTioni íubíjcere 
poenicentes,qu^ crimina minimé funtjíld plerum-
qLievircutcs,pcrlongam experietiam fum medica-
cus : quem fané defcélum a Confeíjarijs de eo non 
aducrccncibus orir i confpicuum efl: j huic mederí 
infudaui^ConfeíTarios inftruedo5qu^ crimina fint, 
vcl minus ex ¡Ilis qu^ comuniter poenúences con-
fitenrurjhosquoquedocendoqu^ in confclTione reíceare debeant 
tanquam inutilia,ne ipfis Confcflarijs molefta reddacur. Caufa fané 
non mediocris ponderis-, nam fi moleftia vitecur^ & Confeííario-
rum á confeífionibus aufeultandis fuga vitabicur, & ipíí denique 11 
pí^enitences cerciores tfEciant in quibus delinquant vel non, & mu-
nus fuum r e d é exequentur (alias minimé)&; poenitecium confeien-
tias liberas fient a laqueis, in quos prolabi ob errorem neceflum erir. 
VndeGerfon ^partJeff,^. de vitafpirtt.lttt.O. hxc dolenda perfpi-
ciens fie eíl afFacus: Doffiores Theologi non debent ejfefáciles ad afteren-
dum aliqua* affiiones <> vel omisiones ejfe peccata mor taita (imo nec ve-
nialiajpráfertim fub verbo vniuerjalt, máxime cum objeruatio commu-
nü obnititur, obmdtque^  ubi non funt certtjsimi de re ipft, nec tali t funt 
pr&dtcanda populo tanquam certa. Nam per huiujmodt ajferñones volu-
taria¿,rtgidaS)durasy&nimüfirttta* in rebus incertü^nequac¡ua eruun^ 
tur homtnes a lutopeccatomm, fedin iUudprofundtus> qma defperatms 
dtmerguntur.Hinc etiam generaturjerupuli mquietatmi fimplictum^vt 
eü fit folídumnihihnam etfiBeatuseuirquiftmpereftpauidm& veretur 
peccata Jua: obferuandum tamen efiJummopere illud Terenttanum: Ne 
quidnimis, &nein Jcirponodumqmrant, Demumquidprodefi.tmo 
quid non obefi,coarttare plus iujio mandatum Dei^quod eft latum mmü? 
Quidinjuper expedit amarius,grauiuj¿fereddere illudChrifii iugu,quod 
juaue ejh&onm eius leue?Nam etficontemptm ex hac laxatione & dul~ 
cedine apud aliquos improbos maior oriatury habentes velamen rnaluu 
Itbertatem: at apud altos bene inílttutos gratiarum refonabunt afí'tones. 
Vr&jiabtturettam jedultus feruitium Domino e^mus madatagrama non 
funt y quippe qui non vult tentan (S*grauan fupra id quod pojfumm* 
Adueríusquos^ConfeíTariosfcilicctjEzechiel cap.^.inuehic^&índi-
gnationis racionem reddens, a\v. Pro eo quodmarere fectflü mendact-
ter cor tuñi) quemego non contriflauu Quam dodrinam amplexacus 
eft Hieronymus Cüriel lurifpericus t raótde vfuris/ol.í iy. qui fie eíl 
loquutus. E t vt dicit Gabriel tnpradtcí.d.ij.q.i^.art.i.finejoques de lu-
dís , indtfcretum eji enim & malum^afflrmare altquid ejfe peccatum mor-
tale>quando nonprobacur fufjicientt authorttate, vel rnanifefta rattone, 
quiaejfet intjcere laq^eumammabus:^S^Thom.in fuüquodltb,quodl 9 . 
Sánchez, Selecta* * i i j art.if. 
i 
arli^in corpore, idem afprmat, ejfevaldepericulojum determinare ali-
cjiíidejfe peccatum mor tale, qmndo clare non apparet neritas adtalem 
determmationem. A l i j per oppoficum quas veré ícelera functalia non 
cíTe arbicrantur,hos quoquemonere opus erat^ne per defedum^ficut 
primi per cxceíTum arbitrarent, verumque fadum eífepro viribus 
credo. 
Placuic opiniones releuantes eligere^vt inde a fidelibuspericulum 
incidendi elongaremus, c ú m c o n í u k i u s fie liberantcm opinionem 
confulere^dum condemnantem difficile cíTe amplexandam timetur. 
Etquia máxime attendendum eftlegem Chrifti onerofam reddere, 
v e ait D .ALíguf l : . t om. i . ep ! f t . r í 9 . cap . i c í . i n fine,& D . T h o m . i . i . q . 1 0 7 . 
artic.4. ne íidelibus odiofa efficiatur. D i c i t enimad inquifitionem 
lanuarij de quibuídam,, qubd ipfam religionem noftram quam in 
manifelHíTimis & pauciffimis celebrationum Sacramentis D c i vo-
luir miíericordiam eíTe liberam5feruilibuspremunt oneribus^ adeb 
v e tolerabilior ík conditio ludxorum qui legalibus Sacramentis., 
non humanis praríumptionibus íubijciuntur. 
Confultb non maiorem librum conRruere decreui^ vt legi plené 
poírec3&: mihi quoque fupereíTct maior reuifendi opporcunitas. 
Feré nihil reperietur in ¡llo,cuiusdoóHorum tam Theologorum 
quam lurifperítoram confilium non efflagitaucrira. 
Quod verum eíTe reor, refolutorié elle tale pronuntio, quia veri-
taris reum.efle arbicror^trepidéillam confitentem.ficut & Fidei D i -
uinx noceret titubancer profítens3 veritas namqjinindiuifibili con-
fifl:it,vnde ¡llam ateingens contrario eiusnon aíTcnti tu^obidqjraro 
efle aliquid ex principijs intrinfecis probabile affirmo, & cius oppo-
fitum^vt plures/ed folúm per extrinfeca, & ob id fialiquibus meum 
iudicium fedari non placuerit^ Dodores mihi aduerfantes adduco, 
vt illis hasrendo^md non imitan fit illis magis permiíTum. 
Nec patandum referre parum allegationes á me adduótas legere: 
nam inter cas dodrinamvalde vtilem contineri, legentes veritatis 
huius ceftes appello. 
Cupientem breui feire^an plurain hoc libro claudantur^obfecro 
copiam verborum in Indice, licet tranfcurfumjegere^ftylumque i l -
lius nouum & fatis vtilem contemplan 5 conclufiones videlicet bre-
uiílimas breuioribus rationibus comprobatas. 
^Equé neceflarius hic liber eft Theologis &: lurifperitis, adeb ve 
plures legentes illum dubitarint,num illius author Theologiam, vel 
lurifprudcntiam fuiffet profeírus3 plurima namque, quas hadenus 
difcuíTa non erant fatis,á primis fundamentis elucidantur, alia vero 
quas min iméeran t animaduerfa, S^aduertcnda erant neceíTarib, in 
lucem eduntun quas omnia legenti conñabunt . 
Pro Prasdicatoribus quoque aliqua loca facra* ScripturíK appri-
me explicantur. 
Cenfura 
Ceafura Dodoris Mart íni Mendiola, Catholica: Maieftatis 
in fuo Regio Sacello a Sacris. 
L IBRVM htwc legijerlegijeftitmifííixpenfumBoctorís IOANNIS SÁNCHEZ, CÍ-tholicA Maieíiati in Regio InccirnAtionis Ccenobio A Sacello, & Sacris : in quo nihil nec 
deutumah orthodoxi noíira Fidey nec ohuium honü morihu* percepi, quin fntihs plttrijnt fa~ 
pientifiimorum viromm lucernis dignísima. Q u i d e n t m inels em 'tncat^n ingcn 'tuni^An erudi-
tio,ítn Ubor^difcriminari impofiibile, vel difficiHimum. Q u ¡ t ab Alijslibntd funt elcciione, fiyío, 
f€r[¡) i cuítate fie HUBrAuit^t ex officina [fie dici fotet) recentia, rutUantíaá. exire v/fa fint: 
quéí vero fagacitate primitas t n d A g A u i t ^ vel in quibits e x ^cintillx flAmiham, ex ono volucrem 
excitAmt^eduxitque cAndidi Admirationejinore mAleuoli profequentur-.omniA fie vtiliajtc ne~ 
ccJfAriA, v t fine hii\ nec plene^ nec exAmuJsim peecatoram confie f i o trACÍAri queat. I di bus MAÍ¡, 
Anno 1611. 
D o d o r M a r d n n s M e n d i o b . 
Qenf i i ra P . M . B a l t h a f a r i s G o m e ^ S . M a r U de l a M e r c e d Commendatar l j ^ i ? 
S . O f f i c i j Inquifit ionis Q u a l i j i c a t o r i s . E t P . D . S e r a p h i m de F r e y t M S a c r o -
r u m Canonum Profe j for i s Vejf iertmi i n F a l l i f o l e t a n a p e r í l l u H r i 
A c a d e m i a . 
L 
EGI has f e l e d a s & p r a d á c a s qna^f t iones E u c h a r i í l i a s . P o e n i t e n t i ^ , & a l i o r u m 
^ S a c r a m e n t o r u m edi tas á D o ó t o r e IOANNE SÁNCHEZ R e g i o C a p e l l a q o 5 i n 
q i u D u s n i h i l i n n e n i , q i i o d F i d e i Ca tho l icae , b o n í f v e m o r i b u s r e p u g n a r e t , i m o t a n t a 
c u í n e r u d i t i o n e a u t h o r D i r p u t a t i o n e s p r o f e q u i t u r , v t an i n g e n i u m , an ftudium p i i n -
c i p e m l o c u m o b t i n e a t 5 m e r i t 6 d u b i t a r i p o l l i t : t y p i s i g i t u r m a n d e n t u r , ne tan ta l a m -
pas í u b m o d i o c o n t i n e a t n r , r e d f u p r a m o n t e m p o f i t a ó m n i b u s l o n g e , l a t e q u e f p l e n -
d o r c m e m i t t a t . M a t r i t i a ^ . I u l i j , A n n o i 6 2 2 . i n C o e n o b i o B.Mari¿-e de M e r c e d e . 
E l M a e ñ r o F r . B a l t h a f a r Gome^. D o f t o r F r . S e r a p h i n de F r e y t i U . 
C c n f u r a P . F r . H i e r o n y m i de l a C r u z S . T h e o l o g i s e P r o f c í T o r i s i n R c g a l i C e -
n o b i o S. H i e r o n y m i h u i u s C u r i x M a m t e n í l s . 
V^STIONES haspraciieds AfiapientiJsimoBoflorelomnK RANCHEz docíe dificií¡Jasr 
fat prudenter refiolutás , peeuliAriAd me delegátione reí Atas pér 'Z),. Dott, DidAcum Vela 
VicArium MAtritenJem traEÍAui, & hAtidcontinere quid iudico obuium fidei,cert¿s.prohijé mo-
ribm i^nofifienfi'o^peffe decurrerepede. CurrAnt ergo v t in bonum cedaní il l i* (tArnen non indo-
ciis) qui AhftrufiA Theologi¿e pandere aucupiunt. MultA nAm^ in iUls emerfA reperieníur, qua 
antiqui non attigere jplura qu& recentes per illorum iterhpfi praterierei Aliatfe etfiAttACÍa recen-
tioribus, fied non HA exael} ; omn 'iA tamen ad multorum pUcitA deuolutA. ¿¿UAre non fiolum ad 
mandAndas typls fAcultatem exorAre potefi, quin potius Agrieolentium Bomini gratia , emo-
lumento Ad hoc cogi debet. BAt, inhoc nofitro Regio Ccenobio B . Hieronjmi Matritenjis, i 
Kalendas Matj 0 Anno i 6 z i , 
F r . H i e r o n y m o de la C r u z . 
Qenfiira P . M . F r . D IDACI DE CAMPO, Diff initoris Ord'mis S . P . T > { . J u g u f t m i i n 
hac P r o u i n c i a Q a i h l U 3 Supremi Qonfilij S , Inquifitionis Qual i j i cator i s 5 a c 
h m m ArchiepifcopatHS T o l e t a n i E x a m m a t o r i s Synodal i s , 
D E m a n d a t o S u p r e m i S e n a t u s e u o l u i l i b r u m . c u i t i t u j u s , Selec}¿& PrAcíicaBif" putAtiones, e d i t u m á f a p i e n t i í í í m o D o ó t o r e IOANNE SÁNCHEZ , i n q u o n i h i l 
d i í i b n u m r e p e r i j f e d p l u r i m a f e i t u d i g n i i l i m a , & m i r a D o d o r u m v a r i e t a t e , & l e d i o -
ne r e f e r t a , i d e i r c o v t i i i f f i m a m / o r e i u d i c o i l l i u s e u u l g a t i o n e m . M a d n t i i n h o c D , 
P h i l i p p i C o n u e n t u , d i e 7. l u l i j , A n n i i6zz . 
Fr.Biego de CAmpo, 
* i i i j F A C F L -
F A C V L r A S. 
I OANNES CLAVDIVS DE V I L LE , i n f a c r a T h e o I o g i a M a g i f t e r j i n E c c í e í í a S . C r n * c i s C u f t o s , i n D i o c c e í i s L u g d u n e n í i s o r d i n a r i o M e t r o p o l i t a n o O f f i c i a l a t u V i c e -
g e r e n s , & : V i c a r i u s Gene ra l i s r u b í l i t u t u s , i n q u e l i b r o r u m C e n f u r a m i n c u m b e r e i u f -
fus^Opus i n f c r i p t u m , IOANNIS SÁNCHEZ Selecta DifyutAtiones de Sacramení i s^Theo-
l o g i s a p p r o b a t u m , v t i n l u c e m e d a t u r f a c u l t a t e m c o i i G e d i m u s . L ü g d u n i 2 5 . l u n i j 
1 6 3 ^ . 
D E V I L L E . 
C E N S V R A . 
N OS infra fcripti facra Theologia Üottores fdem facimuí, legilfe ac ferlegiffe lihruiñ, cui inferiptioéfi : IOANNIS SÁNCHEZ A b u l e n i i s D o d o n s T h e o l o g i Seledse 8r 
p r a ¿ t i c ^ D i f p u t a t i o n e s de r ebus i n a d m i n i f t r a t i o n e S a c r a m e n t o r n m , ¿re. nihilque in 
€eCAtholícAJA^oHolícA¿rRomAn6iTidei contYArium reperijfet Lugduni die lo.Oflob, 1 6 3 5 . 
F r . C L . C o c H E i , O r d . Pr^ed. 
F r . S T E p H. M o L 1 N5 C a r m e l i t a . 
z A P P R O B A T / O . 
S ELECTAS D $ u t aitones de rebus in Admimftratione Sacramentorum, prdfertim Ettcha-r i H U ¿r Pcerntentict jtaPim oceurrentihus^ A m p i i f l i m i a t q n e E x i m i j D o m i n i IOAN-
NIS SÁNCHEZ D o d o r i s T h e o l o g i ac l u r i s V t n u f q u e p e r i t i d i g n i í í i m a s i n d i c o n o u a 
l u c e & f e c u n d o p r a e l o , eft o p n s f a n é p u l c h r u m 5 l u b l i m e , l u c i d u m ac p u n i m , n i h i l 
e n i m i n ijs v e n e n i c o n t r a r e d a m fídem au t b o n o s m o r e s o í F e n d i , v n d e r p e r a n d u m 
ó m n i b u s t a m f u t u r a s gra tas q u a m v t i l e s . A d u m A n t u e r p i s e 3 0 . A p r i l i s . 1(344. 
G'A SPAR E S T R I X S. Theol. Licent, CA~ 
nomcus & Plebanus ac Lib. Cenfor, 
S V M M A P R I V I L E G I I 
R E G I S C A T H O L I C I . 
PH Í L I P P V S I V . D e i g r a t i a H i f p a n i a m m , I n d i a r u m & c . R e x C a t h o l i c u s , A r c h i d u x A u í l r i a e , D u x B u r g u n d i x , B r a b a n t i x & c . P o t e n t i f l i m u s B e l g a r u m 
P r i n c e p s , D i p l ó m a t e f u o R e g i o f a n x i t , n e q u i s l i b r u t r i , c u i t i t u l u s I O A N N I S 
S A N CHEZ Abulenfis D o ñ o n s T h e o l o g i j u n s r v t r i u f q u e p e r i t i ¡ S e l e t t á & Prafl;ic<e 
Dijputat iones d? rebus i n a d m i m U r a t i o n e S a c r a m e n t o r u m ^ p r c e f e r t ' m E u c h a r i ñ u l ^ 
P o e n i t e n t U ^ a J i i m oceurrentibus 5 cui accepit T r a f t a t u s de Jeiunio Di jputat io de 
duh ia m p o t e n t i a M a t r i m o n i j , i n t r a n o u e n n i u m praeter F R A N C I S C I V I V I E N , 
fk f o c i o r u m T y p o g r a p h o r u m A n t u e r p i e n f i u m v o l u n t a t c m 5 i n B e l g i o v i l o m o d o 
i m p r i m a r , a u t a l i b i t e r r a r u m i m p r e í l u m i n has i n f e r i o r i s G e r m a n i x d i t i o n e s i m p o r -
t e c 3 v e n a l é m v e e x p o n a t . Q u i fecus f a x k , c o n f i f e a t i o n e l i b r o r u m , & a l i a g r a u i p o e n á 
m u l ¿ t a b i t u r 3 v t i l a t i ú s pa te t m l i t t e r i s dat is B r u x e l l x 1 j . A p n l i s , A u n o 1644. 
S I G N A T 
STEEN-HVYSEN. 
S E R I E S 
A 
i I 
S E R I E S 
D I S P V T A T I O N V M , 
quse ín hoc Opere difcutiuntur. 
• • 
D i s P . Í . S S M ' ^ ^ N v t i l i u s f i t i m p e r f e £ l i o n e s 5 q u ¿ e pecca ta P r o poenitentibns, 
non f u n t , c o n f i t e r i f a c r a m e n t a l i t e r , 
q u a m a b e a r u m n a r r a t i o n e a b f t i n e r e ? 
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eJAiodi traditi in aliqmbus confejjlonariis pro con-
fejjiontbus fkciendis , non funt feruandt necesa-
rio a poenitentibm , num. 2.^ . 
Urenis moduó , dificretm j vtilis & faflidio carem 
feruandus a poenitentibmmcorifeJfione,n.i/\* 
nAlia animaduerjione benemérita traduntur , nu~ 
mero 25. 26. 
Rejpondetur ad argumenta , num.i j . i^ . 
TILIVS eíTe imper-
teól ioncs , quíEpccca-
ta non f u n t , confcf-
fas fore facramcntali-






í^aíle peccatorum numerum, nec doloremad-
eó intenfum adducerefaseíl 'ct : q u ó d i m p e r f e -
¿Honem folíim eíTe neceííarió admittendum 
cft. Nam fi de infuííicienti dolore ex obliga-
tionc adducendo , fe reos oftenderent, con-
fcííarius minimé admittere eos deberet ob fa-
crilcgium vitandum.Praetereá reos fe o í l endun t 
Sanche^ Seletta, 
ob non adimpletiones confiliorum , feilicet", 
non aufcultaíle diuinas infpirationes ad confi-
liavocantes , neemifericors cor proxjmi necef-
fitatibus communibus pra:ftitiífc , infceliccfvc 
euentus eorum condoluiíTe , ñeque mort i f i -
cationis operibus fedulo fuiífé addidos , &: 
alia huius generis. N u m h^c narrare in con-
felíionc damnabitaliquis ? m i n i m é : i m ó con-
fuientes confeífários vidimus poenitentibus , 
ne ab illis abftineant dicendis : quod tamen ne-
q u á q u a m confulendum eífetj 11 minuspararet 
bonum, 
í t e m humiliatur pcenitensfuas imperfefHo-
nes propalando : at humilitatis a6lum excrce-
re , quájn abeoabftinere , fatius eíTe , manife-
ftum eft , pariter crgo e r i t , & imperfediones 
narrare. 
Deinde confeíTarium munus non folflSn í u -
dicis, v t l i g e t , aut foluat, veríim medid v teu -
r e t , & magiftri vt doceat > aífumpfiífe no tum 
cft ; vtadnotat Henriquez l ib . 6. cap. 28. n u -
mer . i . Beja in rcfponf. cafuum coram Paleoto 
Cardinale propoí i torum^á confeífariis , cafu p . 
i n fine, Reginald.deprudent.confeflar. cap. 1. 
Nauarr.de poenitent.dift inól.d. cap.i. $.caueat3 
num.32. Graf . i .part .decif ionum, cap.i(5.n.20. 
Vega i .par t . cap. 6 i . cafu i p , Ledefma 1. part. 
fumm. cap. 15. Caietanus fumm. verb. confefor, 
de quali tateconfeílari j , Sylueft.verb. confejfor^. 
in pr incipio, D . T h o m . i n 4 . d . 17. & i b i Bona-
ucnt. Medin . fumm. cap.ó". vbi late de hoc : & 
i terum Reginald. praxis i . tom. l ib . 2. numl^.2. 
Zcro l . in prax. poenitent. f o í . ^ . & coAftat ex 
cap. omnvs vtriufque fexus , de poenitent. & re-
miíT. Imperfeét ionibus vero pcenitentis patc-
faótis falubrius medebitur. A n non diftat ma-
g i sab inc idendo i i i íEgr i tud inem, qui remotior 
cft ab occafionibusinfirmandi i etíam diftanti-
bus ; sequé longé abfens erit á peccando qu i 
imperfe<5tioncs admittere perhorrefcat : q u « 
alias filentio prsetermiífse curationis benefidj 
erunt incapaces. Vtil ius igitur erit , conteífario 
eas aperire, 
o A u t h o r i s i u d i c i t m * 
L Icet fecundum fe narrare aliquem fuasim-perfe£liones , caufa humilitatis , capiendi 
A confilij 
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coní"ilijiTioi-tificationírvc,ritvtilius, quamabi l -
huum rclatione abftincrc : illas tamcíi facra-
mcntalitcrconfitcrimorc , & animo quo com-
muniter á íidclibus in confcirioncrccenfcntur, 
minusvti le cft. Nam facramcntalis confclTionis 
iurifcUdio ad folapcccata fe extendit , vt con-
ftat ex inftitutionc ipíiiis , Ülis Chr i f t i verbis 
loan. cap. 20. nAccipite Spiritum [anñum , quo-
rum remifentis peccata, remitímitur eis , quorum 
retinuentü-, retenta funt. E t conftatex T r i d c n t . 
fifflf.iA, can¿,3. de quo Soto in4 .d .18 . qua;ft. 2. 
art.i.col.2. ^Égid. de racrament.tom.i.difput./}.. 
dub.2. num.i5 . Vafquez t om. 2. in 3.part.dif-
put.135. num.2p.& tom.de pcenitent.quseft.po. 
art.i. dub.i. Suareztom.de pcEnitent;diípiit.35. 
fc(2. i .num,^. Hcnriquez l ib . 4.cap. 2. n u m . i . 
Sylucftcr3 vcth.Sacramerltum 1. quseft. 13. Narra-
re igkur , vt abfoluantur quíe peccata non funt, 
minüs vtile eft. Fideles tamen il i i tcrati eo ani-
mo recenferc decreuerunt, vtab eis abfolutio-
neliberentur. C ü m vero error hic íit , gequum 
crit confeflariis pcenitentes monere , nefacra-
mentaliter velut abfoluendas imperfeótiones 
qua: peccata non funt , narrent. Q u ó d f i pceni-
tentes illas peccata eííe p u t e n t j á c o n f e f í a r i o d o -
ceantur fcelera non cífe , nec deincepsindigere 
cas amplius confeííioni íubiieere vt abfoluen-
das : & ne inpofterum ex confeientia errónea 
peccent, id agentes quod neutiquam facinus eft, 
Vt op t imé notauit Henriq. l ib . í). cap. 28.1111.1. 
ob id ením m u n u s D o é l o r i s confeflarius fubit, 
v t doceat feilicet , quas nocere , vel proficere 
poíTunt confeientia poeliitentis. Vnde immeri-
t ó AlphonfusRodr íguez 3. tom. de perfeócio. 
traftat .^.cap^. ai t , confiliumefTe vi rorum fpi-
ri tualium confiten imperfeéliones, quíB peccata 
non funt i n materia caftitatis. Nec negó coníi-
l iumcífe aliquorum ípir i tual ium , a t ignoran-
t i u r i , nonli teratorum. 
Docet ergo Syiuefternoftram conclufionemj 
verb. confejjio facramentalü 1. dicens : pruden-
tcm confeífarium teneri fuperflua i n confef-
fionc refecarc. D . Th^mas in 4. d i f t i nd . 17. 
qua:ft. 3. qui fimpíicem confcífionem illam d i -
cit,quzenccpaucioribus, nec píur ibus conftet 
verbis q u á m oporteat. Qupd idem docet Pi-
nellus l i l^ '2 . de pcenit. cap. 2. r e d é inquiens : 
CHÍCI enim quatuor tllü verbis opm eji , qui tri~ 
hiM commode peccatum fuum confejfario poteíí ex* 
plkare ? Suarez depoenitcnt. difput. 22.fe(5l.io. 
dicens in confeífionc refecanda effeomnia illa 
quse materia confelfionis non funt , nec ad fi-
nem eius quicquam conferunt. Henriquez l i -
bro 5. de poenitent. cap. 3. numer. 5. fin. Ke-
ginald. i .par t . prax. l i b . ^ . num.115. referens, 
breuitatem eífe vnamde perfcdlionibus confef-
fionis. E t antea num. 75. d ic i t , q u ó d inconfef-
íionc non niíineceííaria dicantur. E t idem do-
cet in traftat. de oííic. poenitent. A r m i l . verb. 
confejfio Sacraméntala, num. 16. dicens: difereta 
fit confejjio quantum ad modum narrandi, ne con-
feffarium tadio ajjictat. 
Doce tPo í f eu inus de oííic. curat. cap. 7 . nu-
mer. 8/. perhsec verba: Contingtt altquotiesper-
fonos rehgiofa-í, -qua confitentur fmgulis 0B0 die-
bus , & forte fzpiHS , dum accedunt ad confeffio-
nem, immorantantum quatitum fufficeret pro f a -
ctenda confejfione vmm perdittffimt latronh , & 
dant multum quod ebloquantur afanttbuí. T u vi-. 
de , an hene hoc cedat, ^ tollatur ifla admiratia. 
Tofquam ferfonamnouerü , nonaudiesnij¡morta~ 
lía,fíqu<£ habet, vel venialia grautora; reliqua om~ 
'nia facías verbo generalí confteri \ quia ita bene 
conftetur quis , & nullus lafatur expeñando j om-
ntfq^  admiratio cejfat: cum tfta breui manu pojfint 
pr&fari. E t Ji talis posnitens conqueratur quaji non 
plañe fatisfiat Hit , tudoceto de.veritate, & modo 
decenti fe conftendt. ;Docet lofeph de or tu pa-
rochi infpeculoparochorum3cap.7.nam.3. 6¿ 
Flauius Androzius de la frequema communion, 
fol. , 141. ftatim fibimetipíii contrarius , p ro l i -
xum modum narrandi peccata adiieiens. E t do-
cet Aftetc i n confeííionali , dicens omiííis ge-
ncralitatibus qua? á poenitentibus folent prae-
m i t t i , ftatim incipiendum eífe á peccatorum 
narratione ; docet Bermudez de reformación 
Chrtftiana tratado 2. fol . pp. i b i , Las per fonos 
virtuofas que no faben mucho y masmugeres fuelen 
de ordinario en fer prolixas cargandpfe de preámbu-
los , generalidades e tmperfeciones que no fon mate-
ria de confejjion,gafando en ellas el tiempo y habien-
do juntamente que el confesor lo pierda f articular-
mente quando a la relación prolixa de fus culpas 
juntan les hijlorias 9 cuentos importunos, relacio~ 
nes pefadas y rabones impertinentes , yendofe muy 
de ejpacio , o repitiendo vna cofa muchas ve^esj 
• otras por no hallar culpas que confesar , dicen vnat 
generalidades tomadas de memoria j otras dejpues de 
gran rato que dtz^ en y dt^ en no han dicho nada ni han 
dado materia al confejforpara que las abfuelua. P04 
ta'nto co'nuiene en feriarlas. 
Si vero fidelis imperfediones , non vt pec-
cata narret, minüs etiamvtile e r i teas íacramen-
taliter referre more , quo etiam á litteratis re-
cenfentur, fe fc i l icctaccuíando, &reosof ten-
dendo: q u o d i n rigore vtique falfumeft;reum 
enim nul lum d i c i , niíi rcfpeélu patrati fcele-
ris , ab ó m n i b u s proclamatum eft. B l i n d e 
onus confeflariis imponunt audiendiqux pec-
cata non funt : quod fanéeiscaufaeft renuendi 
audire conteífiones , in animarum detrimen-
tumeedens, dum faftidium fugiunt3 & t e m p o -
ris iaé luram. 
Obiicies , pcenitentes illitcratos difeerncre 
nequire, q u x í i n t i m p e r f e d i o n e s folüm , qua:-
ve venialia peccata. A t íi illis confeffio imper-
fedionum interdicatur , plura etiam venialia 
confiteri defínent , folüm imperfeóciones eílc 
arbitrantes : & confequenter venialium pecca-
torum impedictur confcífio : quod fané con-
tra r r iden t inum eft , feíf. 14. can. 7. & cap. 5. 
Nauarr. Venialia quibus a gratia Dci non exclu-
dimur 3 & in quafrequentiuslabimur, quanquam 
recle & vtiliter, citrac^ omnem prsfumptionem in 
confejfwne dicantur ( quodpiornm hominum vfus 
demonjlrat, ) &c. 
Licet quidam doflus huiufmodi ' impugna-
tionem magnifecerit , illius tamen cnodatio 
plufquamfacilis eft. Nam pcenitens admittens 
imperfeótiones , vel putat venialia peccata fe 
committere , vel non : fi putat , cüm tune ex 
confeientia errónea delinquat venialiter , eas 
faterient l ici tum , & vtile , at tune a confeífa-
r io inftrui debet , & doceri peccata venialia 
nullo modo eífe j nedeincepscx errore peccet 
i neo , quod peccatum nequáquam eft. Si vero 
putetpeccatanon eífe , fed folüm imperfe(5Ho-





cict? cum refpefíu i l larum minime facramcn-
talis confcíílo inftituta fueri t : alias poífct , & 
rubiiccie fcrupülos , quoscx confcientiafcru-
pulofa íudicát cíle crimina : quod tamen ab 
ómnibus Doót . reprchcnditur ; de quo late 
agimus difpiit. 41. Et fane fi ícrupulofo non 
permitt i tur fcrupülos conficeri> quantumcum-
qire ex confcientiarcrupiiíofa putei eíTepccca-
ta , minúspcrmi í íum ent imperfcóciones fateri 
ilü, qui cer tó fcit pcccata non eíle. 
Secundó impugnab i s . N a m faltcm fcquitur, 
Rcligidfos oportere confiten fuas imperfe-
cliones : cíim enim ílatus ipforum fit tenden-
t i u m ad pcrfeólionem , camaequirere í u n t d e -
u i n í l i j quam íiexpifcari negligant , reí erunt 
indican di; 
A t non vrget obiefl io : nam, vtdocui t D . 
Thomas 2. 2. quseft. 184. artic. 5. ad 2. & nos 
dicimus difpLit. 7. numer. 10. fine , p e r l c ñ i o 
ftatus^eHgioTqrum^n eo cqnfiftit_, q u ó d fe 
voto deuinxcrint femare tria coníi l ia , caítita-
t i s j c i l i c c t , p^u^ertatis , Se obedientig., Q u o d 
notauit etiam Alphonf.Rodiig.3.tom.<a'É'/ exerc. 
de laperfett. t raól . 2. cap. I . yel alia CQiiíilia, 
qug_cx peculiari conflitutionc Keli^ioijis_alu 
cui i is íunt feruandaexprxccpto. Alia yero con-
íilia K e l i g i ^ s ^ i o i r n u g í s H í c i - u a r e tenebitur, 
quam laicus ( nifi per accidens ratione vitan-
di fcandali fragilium p^rfonarum, vel ignoran-
t i u m j putantiumtunc peccare , q u ó d alia non 
feruet coníilia'. Condecens tamen e r i t , Re l i -
giofos coníiliis adimplendis incumbere magis, 
quam laicos , ob corum í l a tum magis obfer-
uantcm , & ad bonumpra:ftandum cxcmplum 
magis obligatum , vt notauit Valent. t om. 5. 
d i fput . io . qusft. 4 . p u n ¿ t . 4 . Sylu. VQth.Relt-
gio 1. num. 5. 
Intcrtur deinde , ipinüs bené poenitentcm 
diccre ftatim in ingreílu confeílionis , aecufi-
tionem mihi imfono , me non fecijfe examinatio-
nem fufjictentem ad hoc Sacramentum , nec dolo-
rem adducere , & propofitum : nam vel dicit vc-
r u m , v c l n o n ; fi verum^ confiteri nonlicebit 
vfque dum examinationem fuííicientem ege-
r i t , & dolorcm fibi vifumfuííicientem addu-
xerit. Si verumnon dicit , ad quid mentitur? 
Q u ó d fi dicat fe adducere doiorem , & exa-
minationem fuííicientem ad non peccandum 
mortaliter , haud tamen veninliter : tune et-
iam falfum aífcrit , dicendo, fufíicientem do-
iorem ad Sacramentum , & examinationem 
non adducere : nam defed:us ille venialis m i -
nime impedit , quin Sacramentum validé , & 
fruétuosé fiat : tum quia feré non el l dabile, 
q u ó d defeótus examinationis venialis fceleris 
metas folum att ingat; fedautmortale erit , vel 
nul lum : tum quia pr^uifo á poenitente i l lo 
veniali dcfef lu, quem potuit emendare, & non 
fecit, colligitur manilefte, doiorem non addu-
cere de deíeélu examinationis, nec propol i -
tum emendationis. A d quid igitur fe aecufat, 
poenitentem fe oftendendo de defeólu exami-
nationis ? Q u ó d fife reumoftendit de i l lo de-
feócu tanquam de quadam imperfeftione, fal- . 
só etiam fe'accufare ait de i l lo , quod potui t 
emendare, & non feeit : & vt d ió tumiam eft, 
imperfeótiones qua;pcccata nonfunt ., confef-
íioni fubiitere velut abfoluendas min imé 
opor tc t , cum materia abfolutionis neutiquam 
Sanche"^ Sflefla, 
3 
fmt . F i t e r g o , pra:di(5cum aecufationismodum 
folum haberi ápcen i t en t ibus , v tprxambulum 
ex qiiadam confuetudine , non quia veré do-
leant, cíim po tu i í l ' en temenda í l cdc fcdum , & 
non fecerunt. Et veré qui maximápol lcn t me-
moria , non tam longum tempus confumerc 
egent inexaminationepeccatorum , acquitar-
diorilaborant.Fagundcz2.pr^ccpto l ib^ .cap. i . 
numer. 1. 
Deinde nifi doíore fcnfibili peccatorum, íeu 
deuotione , vel fuauitate proeditos non fe con-
fpiciant poenitentcs , arbitrantur dolore fuííi-
cienti carcre , cíim tamen íatis lie ad valorem 
Sacramenti voluntatem retraécare , peccatum 
iam deteftans, quod ante placuerat , v t l i i i i c . i t 
posnitcns, vellemnumquampeccajje, feu repro-
bare faélum prsteri tum cumintcntione remo-
uendioffenfam D e i , vt docet D . T h o m ^ . p a r t . 
q u a e f t . 8 5 . a r t . i . á d g . & a r t . 4 ; & q u $ f t . 8 4 . art.8. 
& i n 4 . dif t inf t . ly .quxf t . 2. a r t . i . Palud. in 4. 
d.17. quíEÍl.i. a r t . i . & 2 . Sot. qux í t . i . a r t . r. L e -
defm. r. part^.-quseíl: . 32.art. 1. dub. 2. Nauarr. 
cap. i . n u m . 2. Caietan.tom.i. o p u f c u h t r a ó l ^ . 
qusEft.i. Suarcz t o m . de poenit. difp. 3. f ¿c. 2. 
num.8 .Conci l . Tridcnt.fcfl ' . 14. cap. 2. dicens, 
penitus eífe deteftandum peccatum , Concil. 
Colon, t i t . de poenit. in princ. D.Auguft . l ib .2 . 
ad Simplic. qua'ft. 2. S. Terefa de lefia , in eius 
v i ta , cap. 11. fol .72. Pinellusdeficram.Poenit. 
l i b . 1. fo l . 21. Vnde ficut Deus vc réhabe t dif-
plicentiam de noftris peccatis, &Beatusdeill is 
quse commifit , & tamen illa diiplicentia eíl 
fimplex , fine angore &; dolore ; íic & peccato-
res íimplicem difplicentiam haberc quibunt fi-
ne dolore fen f ib i l i , angore & inquietud]ne, 
v t bene notauit ad aliud propofitum Hurtado 
1.2. di íput . 3. difficult. 1. fine. Deindecontur-
. banturnimis , fi in peccatum per decem amplius 
continuatum procliues fe inueniant, arbitran-
turque fe veropropofito ex eo carere;decipiun-
tur tamen , nam propcní io in labem , pecca-
t u m non eft , nec poííibile eft babitum tamdiu 
radicatum ita c i tó euanefecre. 
Vi tc r i í i sminus bené poenitentes procedunt, 
dumquol ibet narratopeccato, aiunt , meaecufi 
hmm-iíiDeofetoventam, & atePatre, illim v i -
tes gerente rfoennenúam : 6¿ i t e r u m a l i o m a n i í c -
ftato peccato di¿ta verbaiepetunt,& rurfus alio 
di¿co peccato eadem verba referunt 5 & íic de 
ómnibus peccatis:fuííicit ergo vnam aecufatio-
nem pro ómnibus fibi imporiere. Si atttcm d i -
cas , illam repetitipnem verborum cííé etiam 
doloris , quem impediré las non erit confclla-
n o : non vrget \ in terné enim dolor repetipo-
teft, externé íaltemlileatur ob molcí l iam con-
feílarij vitandam , & ob temporis iaóluram : 
alias dicendum eílét expediré non folíim ad 
quodlibet peccatum prgediéla verba femel re-
ferre, ve r í im ipu l to t i e s ; quod tamen alienum 
á veritate eíle nemo vertet i n dubium. Et fc-
queretur etiam obcomparandam repetitionein 
doloris, feuilliusexcitationem, expediensfore 
referre longam orationem , cjuamnullus con-
fcílariorum cnuntiari patietur. 
Deinde vitent poenitentes modum accufi-
tionis per generalia , v- g. me aecufo ex fiftem 
peccatis mortalibm capitaltbus, ex abufia quinqué 
fenfium, (¿••anima potentiarum, ex omiffione ope-
rum mijrericordt<z,&.c. Sané híccaccufatio abfq.ue 
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indagine íít, quod docct Ludouic.dcla Puente, 
traóíat. de ferfeñio. Chríftiana , tractat. de pce-
ni t . cap.7.§ .2 .num.3. f o I . 4 8 9 . & I o í c p h de or-
tu parochi in fpcculo parochorum, cap.^. nu -
m c r ^ . q u i a i t , quód confcííio compolitagenc-
ralibus verbiseftPharifaica, puta, peccammtts, 
trnufle einmm, inicjtittatcm fectmmfecccindo pec-
cato [uperbia, amriti&i luxuriÁ^c. E t nunquam 
defcehdurit ad peccatum fpeciale. Nauarr. i n 
cap. quem poenitet, de pcenit. d- ¿ num. 10. qu i 
ad rcm hffc profert verba. Oh quod tpfum no-
• lutmm abfoluere quandam Religiofam confitentem 
feplurmay acplurima peccata commtfijfe, vtden-
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cníía confeientia fe min imé deliquiíTe reper í -
ret , cum tune ficripoíTetconfeíTio fub condi-
tione : at i l loeuentu ad confitendum non te-
ñ e n docent D . T h o m . in ^. .dif t inél . iy.qua 'f t^ . 
a r t . i . quaeft. ad3. Scot. diílindc.i/. quseíi:. i . 
§. de tertio art. Palud. quseft.i. art.^.concluf.z. 
Durand. quxft .p . numer. (í. Gabr. d i í t iné t .v . 
quíeft. i .art .2. poft c o n c l u f i . Angel.verb.cow-
fejfw 2. Caietan. i . t om. opufe. t i t . 5. quxft . 1, 
Maior in/j. . d i f t ind. iy .quxf t^ .Sot . in / j - .d i í l . iS . 
quceft. 1. ait.3. Medin. Cod.de confeíT. qua:ft.de 
confitendis venialibus. Almayn. in 4. d i f th i f t . 
17. quxf t . i . a,rt.3. Nauarr. in pr incipio , depce-
do, andiendo, tangendo, loquendo, incedendo contra nitent. d i í l in í l .5 . in gloíípartemtertiam, num. 
pncceptaDety&Ecclefaj & contra Conctha'> an- 18. Vafquez t om. de pcenit. quseft. po. ar t .2 . 
tequam jpectatim alicjuafaltem veniaha, (¿rfaltem dub.2. num.2. Suarez tom.depcenitent. difput. -
anteaconfejfa confiteremr. Quod vt arbitrar , fre- 8(5. feót.z. num.7. & alij plures. ^Jotandum ta-
qmnter oceurrit confejfarits tn reconciliatiombmy men , quod quando materia dubia íbla fub i i -
C¡H& funt ad communicandum a recenter confejfis. ce re tu rconfe l í ion i , eritimpertienda abíblu t io 
Si emm pcenitentes interrogarentur in part i- fub conditione , fa l temmental i terconcepta ,yí" 
cularidetranfgreíTionealicuius praccepti , non forte peccaflt, \c\3capaxesab/olftttonis: commu-
auderentcerto afíirmare: folumque fe reos ma- niter tamen certa materia adiungitur dubia;, v t 
nifeftant ob confolationem, putantes fore fe-
rc impoíTibile non deliquiífe i n pradidis. A t 
non expedit cer tó afíirmare fe deliquiífe , eo 
q u ó d putent poíTibilefore , alias de fraólione 
cuiufeumque pr2:ccpti fe pofíent aecufarc. 
Q u o d fi fub conditioneaecufationem emit-
tant, dicendo , meaecufo de fiptem peccatismor-
taübvs capítalibus f forte deUquerim 5 nec etiam 
hoc expedit , c ü m a d id indagatio confeientiae 
prsrcquiratur , quod poenitens cer tó poífit af-
i rmare quale prseceptum fregerit , & quale 
fregiífe dubitet veré ; non tamen quando abf-
que vüa rationc dubitandi folüm quia poí í i -
bile cft fregiífe, v t docetLudou.dela Puente, 
tra6ht. deperfeíi. Chrtfltan. tra6lat. 3. depceni-
tcntia, cap.7. j í .2. numer. 3. Coriolanusde ca-
íibus referuatis. i .part .feól . 3. artic.3. n u m . ^ . 
fol . 349, Nauarr. cap. 2. num. 5. & in cap. quem 
pcmff í , depoeni tent .d . i .num.io.Etquod exa-
men ad id requiratur , vt cercus fit poenitens, 
quamam commiferit peccata , agunt D D . c u m 
Magift. in4 .d i í l inéc . i7 . 'Scot . ib i ,ar t .2 . Gabr. 
quaeft. 1. Maior. quxft.S. Caietan.tom.i.opufc. 
tradat.5. quxft.3. Viócor. in fumm. num. 178. 
Ledefm.2.part.4. quasft. 5. art. 5. Sot. diftindt. 
18. quíEft.2. art.4. advlt . Canus releól.de pce-
nitent. pajrt. 5. Pctr. de Sotoleól . 20. deconfeíf. 
Nauarr. in fumm. cap.p. n u m . i é . & i n cap./r^-
tres, de pcenitent. dift in6l. 5. n u m . 66. Silueft. 
\<í\:h.confeJfio 1. qu£Eft.3. Suareztom.de pceni-
tent. difput.22. f e d . i o . num.2. Vafquez to^n.dc 
pcenitent. q. 91. art.2. & A n t ó n . Molina i n i n -
ftruól. Sacerdotumjtit.5. de Sacr. Poenit. § . 4 . 
fol.20T. col. 4. 
E t fané licet materia tdubia poííit fubiici 
confe í í ionLnon tamen conditionata: nam ma-
teria dubia ducit ligatam confeientiam poeni-
tentis faltem fubdubio s &prudenter , neuti-
quamque temerarié accedit vt foluatur. A t ma-
teria conditionata m i n i m é , fecundüm con-
feientiam exiftentem poenitentis defert i l lum 
ligatum ad poenitentiam, c ú m fatis fuo indicio 
examinata confeientia deliquiífe non reperia-
tur , fed folüm defert fecundum confeientiam 
poífibilem , quia feilicet fore poífibile feit la-
pfum fe fuiífe. Ex quofequeretur teneri o m -
nem íidelem quolibet anno f a t e r i , licet dif-
abfolutio poílit impendi abfoluté , & non fub 
conditione : femper tamen l iberumerit pceni-
tenti folam materiam dubiam confcfsioni fub-
iicere, quando certam mortalem non habet, 
vel in folam venialem fuerit lapfus. 
Dices , abfolutionem cenfurse prsemittí in 
facramento poenitentie ante abfolutionem pec-
catorum , dicendo : Abjolm te a vinculo excom-
municationis, fiforteligatus e s & tamen ta í i sab-
folutio cenfura; daturnulla exiftete dubia con-
feientia poenitentis , fedfoli imíi t ad cautelam, 
fi for té fuiífet incurfa. Ig i tur etiam ad caute-
lamfaserit aecufationem peccatorum prsemit-
tere, fi forté fuenn tcommi í r a ,&e t i am fub con-
ditione abfo lu t ionemimpendere ,cüm tunepc-
riculo efficiendi ioualidé facramentum, m i n i -
fter non fe exponat. 
Fi t obiedionifat is , pra;notando, abfolutio-
nem a cenfura fore neceífariam omnino ex 
mentealiquorum, vtdicimus,difput.32. nu.11. 
vel faltem fub prsecepto fieri ante abfolutio-
nem peccatorum, cumque vt illatollatur , ne-
ceíl'aria neutiquam íit poenitentia i l l iusquiab-
foluendus eft, minimeque cenfurse feientia i n 
eo, quiabfoluendus eft, adabfo lu t ionemdcí i -
deretur ; independenter a cenfura ligato po-
teft to l l i , i m ó contra illius voluntatem ; v t 
tradunt Dodores in traót . de excommunicat. 
Suarez tom.de cenfur .difput^.fed. / . num.7. 
Auiladecenfur.2.part.difput.2. cap. 7. A t pee-
cata per facramentum poenitentia; deleri neuti-
quam poífunt di reócé, riiíi i l lorum habeatur 
poenitentia & aecufatio : fed i l lorum quorum 
quis nullam confeientiam nec etiam dubiam 
habet, aecufare fenonpoteft, fed folüm fecun-
d ü m confeientiam pofsibilem , v t i am d i f t um 
eft. Si vero forté fint commifla, indireftcdele-
buntur etiam nulla fada eorum aecufatione. 
E t í i c u t i n f o r o e x t e r i o r i quisad feaecufandum 
nonadmittereturfub conditione ^ fi forte deli-
querit, nec cum eo iudicium poí fe t in i r i , fie ñ e -
que in foro interiori admitt i debet. Prsetereá 
poteftas tradita Sacerdotibus non folüm ad 
foluendum , ve rüm etiam ad l igandum, efta 
Chrifto tradita ex i l lo loan . 20. Quorum remi-
fentis peccatayeruntremilfa-, & quorum retirme-
ntis , erunt retenta. A t exercendo poteftatem 
clauium 
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dauium inaccufantem fe fub conditione , fo-
l ú m poífet foluere & nullatenus ligare ; nam 
quanam ratione > aut lege poífet ligare i l íum 
qui fe certó dcliquiífe non dicit, fed ío lumpof -
fibiliter ? Poílet tamen non abfoluere, quando 
occalionem peccandi nollet prsefeindere , ex 
qua oriretur fe pluries dubitare , aninpeccata 
i uat ,vclnon, v.g. non abfoluere i l lum, qui do-
m i habet foeminam quam concupifeere faepé 
dubitat ; vitaret tamen peccatum i l lud du-
b ium , nifi illam infpiceret & contemplarctur 
cum iam certum , vel dubium periculum ad-
mit tat . 
j ^ , E t fufturatoscíTe tempns aiuntpoenitentes, 
co q u ó d v i r t u t i b u s n o n vacauerint; q u ó d n e c 
infept imo precepto comprehenditur , needi-
ftinólum peccatum elt. A t dices , ot ioí i ta tem 
cíle filiam acedise , v t d o c c t D . I i i d o r . i n l i b . d e 
fummobono , dequomeminit D.Thomasz.z . 
quíríl:.35, ar t .4 . ad3. qui op t imé aduertit pro 
folutionc , otiofitatem íiue fomnolentiam i e -
duciad torporem erga prsecepta circa qua: eft 
aliquis otiofus , ea omnia pra:tcrmittcns, & 
fomnolentus ea negligenter implens. Vnde ex 
mente D . Thoma?, íi aliquis íit otiofus virtutes 
non acquirensquas poífet , min imépecca t j niíi 
tune otiofiis l i t quando tempus adimplendi 
alicuius praecepti oceurrit , Mar t in , del R i o , 
l ib .1 . cap.j. quíEf.4. de magia : idem D . T h o m . 
art. 3.adi . reócé obferuat , quod licet qu i s t r i -
íbarctur de hoc, quod aliquis cogat eum imple-
re opera virtutisad qusE non tenetur , nonc í f e t 
peccatum acedise ; v tnotaui t Vafquez de E u -
charift. difp.2i3.cap.2. num.5. E t latiús nos de 
hoc difp. 7. num. 15. 
j £t E t in 5. pnecepto illos animas fuas peccatis 
occidiííe fatcntur minus bené , t um quía i l l o 
pi Gcccpto animar occiíio non eít in terd ióca , 
t u m qui'a animam crimine interimere d i f t in -
¿ l u m p e c c a t u m non e í l ab i l l o , quod commit-
t i tur i n quolibet genere , ex quo mors fp i r i -
tualis animae rcfultat : vt Vafquez 3.part. t o m . 
doEucharift .difpaop.cap.^.num^S. & i.part . 
difput.102. cap.7. 
j _ Ncc eft necellarium in fine confeíílonis d i -
cere , me accfífo ex vniuerjis omijjwnibus : & ex 
ómnibus comm'tjfis opere , verbo , & cogitattone : 
licct contrarium doceat A n t ó n . Mol ina t i t . 5 . 
deíacrament . poeni tent .§ .8 . fol .203. Ha:ccnim 
generalia funt qua? fuperflué recenfentur i n 
contcí f ione, quando particularia peccata funt 
narrata ; alias vtile cííct quodlibet peccatum 
bis autter repetere. Vnde licet i n confeífione 
generali dicatur ; Confíteor Deo , qma peccaui 
rnmis cogttatione, verbo & opere: i d expedit d i -
cere, quia in particulari tune non funt narranda 
peccata j & vbi deíiciunt fpecialia, ad generalia 
opuseritdeuenire. Hcnr. l ib . 4 . cap.p.fine , & 
lib.5. cap.3. nii.5. Nauarr. cap. ¿¡uem pcentt. & de 
poenit. dift . i . num.10. prcelud.5.1111.6. prajlud.p. 
num.i.&:cap.2(5.n.28. & alij Doó lo re s , num, 
fequenti vocandi. 
^ g P i s t c r cá redundar , poenitentes in fine con-
fcífionis dicere , we^cír^/o ex ómnibus, deqmbus 
taro, mundus , diabolus me accufare poffunt ih 
dte ludkij , hsec enim generalia materia non 
funt fufHciens Sacramenti poenitcntise , cafu 
quo poemtens narrare poíí i t in particulari pee-
cata ; vt Vafquez tom, de poenitent. quseft.pi, 
¿anche^Selefta, 
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art.2. dub . i .D.Anton . in fumm^.part.trad.cap. 
de in f i rmi s j&in 3.part. t i t . i o . cap.2. Medin .C. 
de confeíf qu^eft. de abfolutione ab oblitis , cir-
ca fin. Cordub. qua:ft.30.de indulgent .dub. j . 
opin. i . A n g c l . verb. ír í?«/í^,4.numer.8o. ( i m o 
& figna generalia non fuííicere ad confeífio-
ncm etiam in cafu neceííkatis , quando inf i r -
mus in fpeciali peccatum non poteft confitc-
ú , docent Sot. dif t inóhiS. quseft. 2. articul. 5* 
Canusrcleél . de poenitent. 5. part. fol.128. §.aí 
tnhícrendo Eccleftafltce vfui. Ledefma 2..part.4. 
qujeft.p.art./. dub.2. Nauarr . in fumm. cap.2^ 
num. 27. & 28. quibus tamen non aflentior, 
quia verum id non puto , vt latiüs d i fpu t .44 . 
num.27.) T u m quia íalfum eft, carnem, mun-
dum, & diabolum aecufuores aífiftere in die i u -
dicij j diabolus enim aecufationcm n o n i m p o -
ni t , necibiadeft ftrepitus iudicij ex accufito-
re , fed Deus perfcipfumin inftanti feparatio-
nis animse á corporc , anima: oftendit peccata 
ob qua? damnatur, & dxmonibus traditur ad 
infernum portanda. 
Nec caro , aut mundus alio modo aecufare 
d i c u n t u r j q u á m quod peccata carnis, & mundi 
vanitatum digna l int jeierno fupplicio, vel tem-
porali . Vnde opt imé Albinus in Gen.cap.4. ait¡ 
Quomodo fanguü tslbel clamat ? nempe quia ho~ 
micidijillius reatus in conjpeffu eius apparet, v b i 
Gloífa inter l in . ait ; Euidentia patrati fcehris 
non indiget aecufatoris clamare. C ü m ergo v n i -
uerfa crimina Deo manifefta reddantur, aecu-
fatorc non erit opus. De quo Suarez tom. 2, i n 
3. parte , quseft. 49. artic. 6. difput. 52. feft. 2« 
§. fecundo facile , & §. quocirca dicendum , Pe-
reira in Dan. l i b , 8. fo l . mihi > 455. T r u l l . in 
'BulladefunElorum, dub.^. num. i . & D . Pérez i n 
fuo v t i l i l ib . cJfyCifteriosdenucftra fama Fe, fo l . 
198. & 188. & f o l . 200. Vigucr.Inftit .de indicio 
generali , cap. 21. & verf.3. dicens , poíl latam 
inreprobosfcn ten t iam,d íEmonem in infernum 
eos portaturum , iuxta i l lud Matth.13. Co//z¿zVfi 
primum '^iz.aniam , <¿r alligate eam in fafiiculos 
ad comburendum. & §.S' fol.üoo.dicit^ccufcíúo-
nem fieri mentaliter. Q u o d etiam docct D . 
Th0m. inaddi t . ad3 .par t . quseft. 88. art. 2. A d 
quid ergo dsemonis aecufatio erit neceílaria ? 
N o n quidemad informandum iudicemdeve-
ri tate , qui omnia nouit ; nec ad hoc quod ani-
ma quibus damnetur peccatis cognofcat : nam 
hoc nec ipfe dsemon poteft cognofeere , niíi á 
Deo reueletur: nec faltem interna peccata co-
gnofeere q u i b i t , an anima illa commiferit , vel 
non. E t idem Viguer.fol.8o2-exprefséait , pec-
cata reproborum fore aecufatores. Et iam D . 
Thomasinaddit.ad3.part.quseft.8c?. art.4.11011 
aliud munus obire dxmones refpeólu damna-
to rum, quámtor tu r se , in í inua t j nihilque me-
mini t aecufationis. Q u o d docet Magift. in 4-
d i f t i nd . 47 . $ . E . 8¿: ibiDurandus. Ñ e q u e ob-
ftat i l lud Apocalypf. 12. vbidic i tur : Nuncfhfta 
eft falus , ^j-v ir tus , ^regnumDeinoftrt, & po-
teft as Chnfti eius, quia proiétius eft aecufator f ra -
trumnoftrorum ( i d eft diabolus) qui aecufabat 
tilos ante confpeíium'Dei noftri dieacnofte. N a m 
vt opt imé aduertit Lira , idem eft dsemonem 
accufaífe , quod ad peccandum impuliífe ho -
mincs , eííiciendo eos accufabiles coram Deo, 
&cogens adíatrise cultum fibi impendendum. 
Qu^apropter fi aliter c^uám expofitum eft , ac-
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cufationcm imponcndam eífc a cUemone fibi 
pcrfuadeat Pcreira in Dan. l i b .8 . ante §. Ecce 
cumnfibthmifá.miht ^ 6 . fairuin aííerit. Vnde 
dccipkur quoque dum inquit apud dsemo-
nem cííc l ib rum mortis , proferrique ab ipío , 
cum ab hominc ratio exigitur extrema. Nec da-
r i l i b r u m mortis doce tD.Thom. i . p . q u x í h i ^ 
art.i.adj. 
Nec pcenitentibus opns eft in fine confef-
íionis diccre 5 me accufi ex ómnibus quorum ob" 
limfcor-y (¡mJiinmemoriamreuocarentur, propa^ 
larem. Nam huiu ímodi propol i tum virtualiter 
ciauditur in vera aliorum peccatorum aecufa-
tione. Nec obftatDauid P fa lm. iS .d i cens :^^ -
cultü meis mundame 'Domine, T u m quia huiuf-
modi deprecatio non ad Sacramentalem con-
feifionem eft relata j t um quia ib i rogat Pro-
phctafibidimittipeccata omiífionis impedien-
di aliena peccataj c ú m i d e i exofticio Regisin-
cumberet : quaeoceulta vocat3 cum inquirere 
& feire min imé curaffet j ob id fubd i t , & ab 
¿lieriiá parce feruotuoy id eft, parce propter omif-
í ionem aliena peccata impediendi, 
Atdices3 in qualibet re agenda adualem ha-
bcreintent ionemi q u á m folüm virtualem , fa-
tius eífe , ficut confultius erit celebranti fa-
crum aótualem habere intentioncm confecran-
d i , q u á m folüm virtualem 5 vt docet rubrica 
Miífalis de dcfcclu intcnt ionis , num. 4 . Si in-
tentio non fit affualü tn ipfa confecratione propter 
euagationem mentís , ¡ed virtualts , cum accedens 
ad altare intendat faceré quod facit Ecclefia, 
confieitur facramentum ; etfi curare debet Sa~ 
cerdos , vt etiam aüualem tntentionem adhtbeat, 
Igi tur licet aecufatio peccatorum obl i torum 
vu tualiter fit.inclufa in aecufatione vera alio-
rum , confultius tamen erit poenitenti aótua-
li tcr fe de oblitis aecufare , & propofitum 
adualiter habere illa coní i tendi , íi memoria 
DCcurriíTent, 
Nec inficiamurfatius eífe propofitum adua-
le , q u á m virtualeconfitendi peccata, ob id fo-
lüm quod tanquam fuperfiuum reiieiamus, 
quot í p r o p o f i t u m i l l u d i n t c r n é c o n c c p t u m , e x -
terius confeífori manifeftetur. Nam cum ta-
le propofitum exterius manifeftari nihi l con-
ducat ad validitatem , & f r u d u m confe/Iio-
nis f adx depra;fent i , fuperf luéinteiueniiet tal is 
maniteftatio propofiti , cüm illudcífe á pecni-
tentehabendum á confcííario prsefupponatur. 
Qiiodfiadhuc infles manifeftare i l lud propo-
fitum efl'e a d u m virtutis exteriorem á quo 
abftmere poenitentiam non erit confulendum: 
non.vrgct ; alias expedir.et poenitenti facra-
mentaliter fe aecufanti , deíideria ad omnes 
virtutes exercendas prodere, á l c e n l o , propofi-
tum habeo audiendi cJfyCtffam , inmfendi hoffita-
ha , feruandt im vmcuiquey cokndi Deum, igno-
fiendt immicis , & c . . Q u o d dicendum non eífe, 
velut faftidiofum , &fuperf luum, nemoin du-
b ium vocabit. 
T u m folent pcenitentes ordine prxccpto-
r u m Decalogife aecufantes, pra:mittere, fénon 
amajje Deum ex tota intentione cot-dü fui. C u m -
que hoc mandatum fpeciale non íit in JegeDci, 
fedgenerale , í i c u t m a n d a t u m diledionis pro-
x i m i genérale eft , per feptem Decalogiprxce-
pta dif t r ibutum , vt docet Vafquez 3 t om. de 
pcenitent. qujeft.^o.art.i.dub.4.1111111.40. benc 
aduertens tale pr^ceptum negatiuum eífe", cum 
fatis adimpleatur per hoc , quod nul lumma-
lum p róx imoin fe ra tu r 5 & Suarius, tom.def i -
de, tradat.de charitate, difput.5. fed.4 .num.4. 
acuté monens prsceptum diligendi proximum 
non obligare ad habendum a d u m internum, 
c u m p e r í e nonpateat p r ó x i m o í i c u t D e o , M o -
ü n . 1. part. quasft. 63. art. 2. & 3. difput. vnica, 
membr. 2. §. Id etiam quod affirmant, neceífa-
r i u m non erit aecufationem illius pra:mittere, 
fed ftat;m incipere á particularium prarcepto-
rumtranfgreí f ionibus . Vnde deceptuseftLor-
ca 2.2.quíEft.44. art.2. difput.58. num.io. arbi-
trans eífe obligationem eliciendi adum amo-
r i sp rox imi , faltem qui feratur inonines p róx i -
mos, eó q u ó d D.Thomas qu£Eft.25.art.8.dicat, 
in pr^paratione animi conftringi homines i n i -
micüsdi l igere ,a t per adum antecedentem ani-
mus praepararidebet. Sed fallitur , prxparatur 
fatis per odij ceflationem. Nec efl'e fpecialia 
praiccpta, docet D .Thomas .2 .2 .qu«f t . 44 . a r t . i . 
ad3. qu i contrariusnon eft in artic. 2. quia i b i 
folüm intenditproponi praeceptum diledionis 
D e i & p r o x i m i v t fpeciale , propter rudes non 
capicntes i n aliis piseceptiscífe inclufum , do-
cet lanfen. inconcord. Euangel.cap.81. D.Ber-
nard. ferm.50. inCant . & Chriftus Mat th . 22. 
dixi t , In díleftione Dei & proximi comprehendi 
legem & prophetas, & d ocet D . Gregor. h o mil .3 o. 
in Euángel . Vrre etemm Deum dtltgimusy f i man-
dato, etus cufiodimus , f i nos a noflrts voluptatibuJ 
coarttamuó. EcceD. Gregoriumdicere , veré , 
hoc cft in rigore , proprietate fermonis a l i -
quem Deumdiligerecum manda tacuf tod i t ,8¿ 
malacauet.Et confirman poteft ex epiftol.Ioan, 
cap.2. Q m feruat verbum Dei , veré in hoc cha-
ntas Dei perfefla eft. Qnpd non folüm de chari-
tate habituali , fed de aduali intel l igi poteft,, 
nec oppofitum probanpotcrit , vndeadu d i -
ligerc , non eft aliudex mente D . loan, q u á m 
verbum De i cuftodire , hoc eft illius mandata 
complcre ; ¿kfaltem de d.iledione D e i naturali 
non dari fpecialemandatum, d o c e t B a ñ e z 2 . 2 . 
qu£Eft.44, a i t i c . i . dub. i . concluf ?.. docet M a l -
don. Matth.3. verf.35). dicens, ha^ c d ú o , feilicet: 
DiUges, Dominum Deum tuum , c-r proximum 
ficut teipfum -y máxima totius legis prscepta á 
Chr i f tod ic i , non q u ó d dift indaab aliis prxce-
p t i s í in t , fedcse te rorum compendium. Etpra:-
ceptum diledionis proximi eífe compendium 
caeterorum mandatorum ad proximum at t i -
nen t ium, teftatur D . Paul, ad K o m . 13. dicens : 
2^emini qmdquam debeatis , nifi inmeem dilt^a-
tis : qui emm di'ugitproximum , legem impleuit: 
nam, Non adulterabas. T^on occtdes. IS^onfurabe-
rií. Non falfum tefimomum dices. 7\^ on concu-
pifces, & fi quodefl aliud mandatum yin hoc verbo 
infiauratur ,Diliges proximum tuum ficut teipfum. 
Quapropter temeré fatis loquutus eft Lorca2. 
2. qu£Eft.44.art.3. difput.57. dum hanc fentcn-
tiam impiam & erroneam appellat , ex caque 
fequi d i e i t , vt nullus homo conftridus íit i n 
tota vita memor eífe D o m i n i D e i fui.ad ipfum-
que aí fedu mentís eonuert i , ita vt ei p laceré , & 
tamquam D o m i n o Deo íuo & fummo bono 
feruire , & voluntatem eiusimplere proponat. 
A t ex hoc oppofitam fententiam eífe veram 
conuincitur , cüm innumeri in tota fuá vita h u -
infmodi adumhabuer in t , contenti f o l ü m c x -
terorum 
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terorum mandatorum obferuatione , quos 
damnaretemeranum eft. Comperi fané ex hu-
iusauthoris fcriptis máxime procliuem eífead 
fcrcndum cenfuras contra oppoíitas íibi o p i -
niones ; qua ícondi t iomáxime noce re t í i qua l i -
ficatoris munus exerceret in officio inqui í i t io-
nis. Imól ice t fpecialeprseceptum eí lc tdi leót io-
nis D e i , vt docent plures ex iníeriíis allega-
t is , non frangitur , quia ex tota anima: inten-
tione , & ex totis viribus intcníiué , non fit 
Deus di lcdus , cümprcEccptum folüm detur de 
diieél ione D e i fuper omnia apprctiatiué : at 
quando pcenitentes fe accufantDeum non d i -
lexiífe ex toto conatu cordis fu i , id intelligunt, 
quia tota intentione ad diligendum Deum non 
in tender iü t , cüm tamen diledionis mandatum 
in quolibet gradu intentionis impleatur , D . 
Thomasi .z . quseft.44.31^.4. & i b i Caietan. & 
c o m m u n i t e r D D . 1113. dif t inól .zy. Nauar r . in 
f u m m a , c a p . i . L a t i n é , n u m . 4 . H i fpané ,num.9 . 
& c a p . i i . num.6. Valcnt.z.2. difput.3. qusf t .4 . 
punf t .2 . & qua;ft.i9. p u n d . i . Suarez tom.de 
pcenitcnt. d i ípu t .4 . f e6 l .4 . num.y. Se tom.de f i -
de, tradt. de Charitate, difput.5. feót. 2. num. 2. 
Tole t . l i b . 4 . fumm. cap.p. num. 7. Sánchez in 
fummalib. 2. cap.35. num.2. fin. Azor , t o m . i . 
i ib .p. cap.4. qua;f.3. Vafq. i.part. tom. 2. difput. 
235. num. 12. & 1.2. tom.2. d i f p u t . i ^ . num.13. 
S í i p . Gabr. in 3. dif t inót^y.quasft . i . a r t . i .no-
tab.ó^. Maior 1114. qua:ft.2. art. 4 . dif t inél .14. 
X.aymantom.6'. fol.225. num. 3. Sotus in 4. d i -
í l i nó t . i y . quxft . 2. art. 4. Somnius , i n demon-
ftrat. Kcligionis Chriftiana;, t raétat . de diligen-
do D e u m & próx imos , cap. 7, fol.915. Bañcz 
2.2. qua;ft. 2^. art. 2.ante finem. Medm. C. de 
poenitent.quxft. 5. Ledefm. 2. part .fum. cap,y. 
concluf 4. Nider.prcccept.i .cap^.num^. Ara-
g ó n . 2. 2. qua:ft.2£). art.2. §. tomen non ob-
ftantibus. Almayn. 1113. dif t inól^y. quasft.i. fol . 
85). Ludou .Tor r . 2.2. difput.74. dub . i . pauló 
anté fin. loan. Viuald . de vera contri t . cap.12. 
f o l . é 7 . & 7 7 . Vegai.part. fumm. cap.18. cafu7. 
Kodrig.i.part.fumm.cap.11. concluf. i .Malder . 
de virtut.qua:ft.44. in principio. Becan. 3.tom. 
cap.i7.num.4.qua;ft.4. Videndus Suarez tom. 
de Statu R c l i g i o f o J i b . i . c a p ^ . n u m e r ^ . S í feqq. 
Pinellus de Sacram.pcenit. l ib . i . fol .17. loquens 
de contritionis mandato quod herclé implctur 
in quocumque gradu intentionis habeatur 
contr i t io . Puteanustom.2.fol.68p.col.2. 
Nec frangitur hoc prseceptum dileótionis 
D e i totics quotics pcenitentes de fraócionc fe 
aecufationi tradunt : nam l i quotidie horum 
confeffiones excipias, quotidie dicunt, fe non 
dilexiííe Deum ex totis viribus. A t prseceptum 
dilcdionis D e i n o n t a m c rebró per fe obligat. 
Sed ad fummum obligabitur fidelis n imium 
nondi í fe r re hanc di leél ionem , vt docet Sua-
rius tom, decharit. difput.5. feól.^. numer.4. Se 
idemdocettom.depcenitent.difp. 15. á fe<á:.4. 
loquens detempore quo obligat contr i t io , & 
tom.2. de religio. l i b . 1. cap.vlt. loquens de ora-
t ione, & deftatureligiofo, l i b . i . cap .p .num.^ . 
I.orca2.2. quseft.44. art.3.difput.58.num.8. in 
fine,qui vltra annum non eífe diíferendam h u -
ius mandati dileócioncm cenfet , cjuod etiam 
docet Torres 2. 2. difpu.97. dub. 2. & tanti im 
in articulo mortis, illudprasceptum diJeócionis 
obligare docet Vafquius , tom, de poenitent. 
quseft. 8<5.art.2.dub.^. num.11. &; veréfi ad fpe-
culationem t a n t ü m eilet recurrendum, haje v i -
detur verior fententia. Nam fuppoí i to , quod 
nul lum tempus determinatum fignet Deus j 
quo debeat d i l ig i , l iberum relinquit hominem, 
vt tempere á íc eledo obligationem exequá-
tur , &cümar t i cu lu s mortis v l t imum vitas tem-
pus í i t , & aliud eligere nequcat, conftringitur 
i n i l l o prseceptum implere. E t qui p re í í iüs lo-
quuntur, inducunt obligareprxceptum indie-
bus feft iuistantüm , vtScot. in3.d.27. qua:ft.i. 
§. quantum ad fecundum, Petrusde Sot. Icóhiq. 
de pcenitcnt. Viguer . fumm.cap. io .§ .4 .verf 11. 
Marlilius in 4. quseft. 12. art. r. part. 5. ig i tur 
non quotidie obligat prasceptum dileótionis 
D e i , & tamen quotidie pcenitentes de eius tra-
¿iionefe aecufant , ne fuá: confuctudini confi-
tendi deficiant. Si tamen fe reos oftenderent, 
non quia arbitrentur fe quotidie ad d i l ed io -
ncmeífe conftruflos, fed quia de omifllone a l i -
quando habita, fe pluncsacedarecontendunt, 
íicut qu i de homicidio fcmel perpetrato quo-
tidie aecufationem prsemittit \ lie confultiífi-
m u m e r i t , quotidie fe de omifllone dileáUonis 
aecufare; in quofenfuloquutus fuit Lorca.a.2. 
quseft.44.art.3.difput.58.nu.8. dum dixit con-
fultiífimum eí le , trequenter feaccufirede nc-
gligentia dile¿cionis. 
E t non correípondi í íe infpirationibus D i u i -
nis tamquam crimen fatentur. A t quod fi de 
infpirationibus ad confilia exequenda intelliga-
tur,peccatum non fit,eis non annucre, vel quod 
etiam non aufeultare inipu-ationibus ad prse-
cepta vpcantibus,diftin(!;cum peccatum non íit, 
dicimus difput.7. 
Solcntaliquando pcenitentes cautiüs viuen-
tes moleftiores eífe i n confcíí ionibus : c ü m 
enim ipíi peccata ad confitendum diffitültci: 
inueniant , quse crimina non funt , confeffioni 
fub i ic iun t , ex gcneralibus feaecufantes :aiunt 
enim , quid in confejfwne dieam f h&c non refroy 
cum feccata nonreperiam ? Dicantitaque abfo-
lu té peccatum aliquod ex prseteritis : poífc 
enim prseterita peccata eífe materiam nona: 
confellionis, e f tcommunisDodorum fenten-
t i a , de quo Suarez 4 . tom. depcenitent.difp.22. 
feót.^.Viélor.quseft.ió'o. Nauarr.cap.i.num.32. 
Vegai.part.cafu 20.21. Sa.vei-h.confejJ/o nu.37. 
Coriol .de caíibus referuatis , fo l . 348. requi r í 
tamen nouum dolorem communiter docent 
D.Vafquez t om. depcenitent. quseft.5)2.art.3. 
num.p.licetLedefm.i.part.fumm.cap^.depce-
nit.dub.z.Ioan.delaCruz de pcenitcnt.qu^ft. 1. 
infin.contrarium cenfeant probabilius.Quibus 
nonaífent ior . Nec putent inut i l iorem eífe con-
fcífionem , quia breuior ? prsefertim quando 
mora in recenfendis non peccatis habetur , vt 
meminit Nauarr.cap.2.num.i. Vndedcccman-
norum confeífio breuiter ficri qu ib i t , finecef-
íaria folüm pcenitens rcccnfcat á fuperfluis ab-, 
í t i nendo . Solent deinde triftari máxime, fi feru-
tantcs confeientias fuas fcelera non reperiant 
(dequo tamen ego nimis gaudeo ) num adid 
cauté non viuunt , quod á peccatis commit t i 
folitis abftineant ? Quid igitur mirum, í i i n e a 
non fuiífe prolapfos min imé percipiant ? A t d i -
cent t r i f tar i , q u ó d non inueniant peccata quse 
ipfifmctvideturcommifi í le . Nechoccaufa de-
bet eífe m a r oris , ad ferutandam confeientiam 
A 4 i o l ü m 
22r, 
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folum obl igatDcus, nonadinucnicndapecca-
ta in fd l ib i l i t c r , Sot. in 4 . d i f t inf t . iS . artic.4. 
fine. 
Molcftos etiam fe exhibent pcenitcntcs con-
feflariis, referentes fe vitae emendationcm pro-
miílam non fuiífe fequutos , facram fynaxin 
minor i cumreuerentia recepiífe, poenitentiam 
fibi in iundam nonadimple í fc , adeo celeritcr^ 
tantoquedolore ac po í f en t , fed p o t i ú s f o c o r -
diter i n p l u r i m i s d e l i q u i í f e . D e q u e confitendi 
modo agit Viótoria i n confeífionario breui , 
fol.7. Med in . í umm. l ib .2 . cap .S .Ze ro l . i np rax i ' 
poenitent. fol . 328. D o t o r Mar t in Cordero en 
elteforo eJpmtMal, {oLz66. Cantarell. inprsece-
ptisdecalog.í ib. i . cap.84. n u m ^ y ^ . B . Orozco 
en elconfejjionario 3 fo l , 11. & 23. luftus de Ca-
ftro in confelTionali. Cuius ftyius inter omnes 
eft máxime vitandus. Ludouic . de Granada i n 
confcíTionar.breui, &Di i ' e ¿ lo rum curatorum, 
circa f in. Manual del Chr i í t i ano de P.Torres, 
Fr. A n t ó n , de Mol ina , monje de la Cartuja, en la 
inñrucion de Sacerdotes, t raélat . 5. cap.4. §. 2\de-
mortaly forma paraconfejfarfe, fol.ipS.aliás 
D o n luán de fan Clemente en el confejjionar. 
hreue , fere in Bne. D o t o r lofeph de Aguilar 
• en Us aduertencias para confejjdr , Flauius A n -
Avoúws en la frecuente communton , f o l . 141. I o -
fcph deOr t t i parochi in ípeculo parochorum, 
c. 15?. A n t ó n . Ferrer en la guia del camino para, 
hfusy p.3.dialogo4. Antonius VafquezCarme-
l i tanus , Antonius Ragneius in lucerna Paro-
chorum, Út.proconfejfariisin ^vm,qn2cf í to 222. 
fo l . 458. vfque ad 471 . cuius metliodusprolixa 
fatiseft , Sitacdium parans. Francifcus deSoto, 
qu i licetprasambulanon doceat fieri, quatenus 
tamen aíferit opus cíío narrare queenam fuerint 
juramenta, v . g . Aniurans dixer i t , v imiDem, 
veletaDeusmeadiuuetj&íc. deferenduseft * v t 
dicimus d i fpu t . é .num. 6. Hicronymns de Cam-
po en el zJfyCanual. & alij p lur imi . A t n ih i l ho-
fum de quibus fe aecufat, peccatum faltem 
fpccialeeft *, inuti l i ter igi tur confclfioni fubi i -
citur, vtabfoluatur. E t o r e f o i í i m t e n u s h o r u m 
aecufationem praemittunt , quia fie dicendum 
i n formula confeífionariorum repci ére. Si ta-
men intendat poenitens dum dicit fe emenda-
t i o n i non e í l e d e d i t u m , reiterationem alicuius 
peccati in particulari manifeftare ( fuppoíi to 
quod fcquatur opinionem cenfentium rcinci-
dentiam efl'e aperiendam , cuius contrarium 
cenfemus difput. 5). num.(5.) abfque neceílitate 
ftatim in ingreílu confcífionis dicit , me aecufo 
ex d.efeñihus emendationis vit& : fed h o c o m i í f o , 
' peccatum ex rei incidentia fateatur, & t u n c a f -
ferat i l lud pluries alias commifiíl'e. 
Sed damnabimus to t confitendi methodos 
á doclis viristraditas ? Ego faltem eis v t p r o l i -
xisnon vtendumeenfeo , & <*ratam habendam 
ametradi tamformam , non dub i to , rebusat-
t cn t é penfatiSk 
Modus igi tur breuis,dífcretus,vtilis,faftidio 
carens fei t iandusá pcenitentibus i n confeífio-
ne, hic er i t : fe cruce fignet, dicendo: Perfignum 
Crucis, (La t inéve lHi fpané ) &nonfand i í í ímíE 
•^Crucis, vt quidam aiunt ; Ecclefia enim tale 
n o n addit verbum. Deinde percuí l ione peclo-
ris faflá,dicat {zmú>Peccaui. Nec confeíTionem 
generalem opus eft prsemittere , faltem inte-
¿ r a m , prxfer t im eos qu i fiequenter confiten^-
tur j vel q u a n d o p l u r e s e x p e é l a n t a d confeíHa* 
nein facramcntalem exequendam. Sic doceé 
Paulus V . in Ri tua l i edito anno 161-]* de fa-
cram. pcenit. fol.5)5.dicens; Tumpoemtem con-> 
fejfionem generalem Latina , vel vulgari Imgua 
dicat ,fctltcet: Confíteor> &c. vel faltcm vtatur 
his verbis : Confíteor Deo omnipotenti , & ttbi 
T^ater : & docet Flauius Androzius en la fre-
queme commmim, fol.143. integré fané recitan-
dam inquatuoreuentibus ftatuit Ecclefia. Pri-» 
mo , in i t io Mi í fe , S e c u n d ó , ad horam Primam. 
T e r t i ó , a d Completor ium. Q u a r t ó , i n admini-
ftratione Euchariftiae fanis, vel in í i rmis , vt con-
ftat ex d i d o R i t u a l i , de facramentoEuchari-
fti«, f o l . 6 5 . & 7 3 . A t i l lam integré recitare an-
te confefsionem opus non eft: tum quia necef* 
farium non eft ad doiorem excitandum , cum 
iam á poenitente adducatur , & fuííicienter ex-
citetur per verbum, Teccaui'.Sí faftidiofum fit 
confeífario i l lam integré recitare poenitentem. 
Statim ergo dicat , quse commiferit aduerfus 
pr imumprxcep tum: Nonadorandi D é o s alie-
nos ,Exod.25?. vt notauit Margarit. confeíf. f o l . 
71. Jide aecufo falfum iuraffe ter, aut quater^emuf-
dam famam detraxi t furtum commifí, hominem 
odio hahui, Aíiffam die féfliuo non audiui, &c . 
Etquamuis iuxtap lur ium opinionem per con-
feíTionem generalem tamquam per facramen-
talem venialia peccata remittantur j v i m re-
mittendi fítam eífe n o n i n ó m n i b u s confefsio-
nisverbis , fedini l l is , Teccatiiy qu i fúucfe iau 
Cumque nos tale verbum dicendum rorecen-
feamus, fit remedium remifsiuum venial ium 
non remoueri. 
Omnia peccata eiufdcm fpeciei vno nume-
ro narret , yt adulteria decem commtfi, triafurta 
féct; & in fine dicat , ^ / « m ^ / ^ ^ . Sunt enim 
aliquidicentes , rem fehabuiífe cum quadam 
coníugata fex vicibus ; pofteá cum alia qua-
tuor ; pofteá cum alia decem, quse omnia vnico 
poterant verbo profe r r i , vt d o d é fatis docet 
Ludouicus de Granada trad:.2. déla penitencia, 
jf. quarta atufo , iuxtaprobabilem fatis opinio-
nem ,dicendo: viginti commifíadultena. Quod 
notauit Hcnriquez l ib . 5. de poenitent. cap. 3. 
num.5. & cap.5. num.8. & docet Azor. r. t om. 
l ib .4 . cap^.quaift.^. M a i o r i n 4.difput . i7.q.4. 
Nauarr. c a p . i í . num.5. invt raqucfummado-
cet exprefsé A n t ó n . Diana traólat. 7. refolut ió. 
13. H o m o bonus de examine Ecclefia: i .par t . 
t r a f t . / . cap. 13. quarft. 83. Bonacina de facram. 
quseft. 5. difp. 5. pun(5t.2. § .3 . difficult. 3. p ro -
pofitio3. num. 4 . q u i f a n é a u t h o r indignus eft 
quodabali iscitetur, propterprolixitatem mo-
di fus ailegationis ; docentes tantum peccare 
qu i inu i ta t decemfoeminasad peccatum , ficut 
qu i inuitat decics candem foeminam : docet 
i t emMont . 1.2. tom. 2. quaeft^. art.8. quaeft.S. 
num.25. diccns,quod ru inafp i r i tuaüscompl i -
cis generaliscircumftantia eft peccatorum, qua: 
habent complicemi nec t r ibu i t nouam fpeciem, 
^tifi fit d i r e d é volita : peccatum enim quod 
commit t i non poteft fine cómpl i ce , ex fuafpe-
ciehabet fociumadpeccandumJ& indenon rc-
pon i tu r in aliafpecic , quia cum fociocommit-
tatur, docet Vafquez tom. de pecnit. quseft.f)!, 
a r t . i .dub .4 . num.3 .&7 . & precipua huius ra-
t ioe f t , q u ó d omnia fcelera, qux abfque c ó m -
plice commit t i non p o í f u n t , perpetran eaeft 
impoA 
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impoííibiíc ni l i vnus alterum inuitet : quomo-
do enimcrimen executioni mandaretur á d a o -
bus nifi í ib imctipí is mutuo deíideria explica-
rentur? Videndus Vafqucz i .z. tom. i . d . i oz . 
DÜín.iz. 6¿ 23. Rodng.i .pait .rumm.cap.51. ex-
plicans , illam conditionem feruandam in con-
íeífione, k'úicct^uodjit¿itfiretay quia vnico ver-
bo plura pcccata recenfentur. Reginald. lih.6» 
i . p . prax. num.115. Vega en el efpejo de CHras, 
t om. 1. cap.n. n u m.i^. Suarez tom. de poenit. 
d.22. feót. 5. num. 37. Nauarr. in í u m m . cap. 6. 
num. 18. Sícap. j . num.4. dicens, neconfejjarim 
fermittat dkere figilUtim peccata vnim jpeciei, 
fed vrgeat vt ad vnum numerum poenitens tila re~ 
ducat. Cúcta.n.verh.confeJJio, in ^.pr£ecept.& 2. 
t o m . opufcul.2. quxft.de contritione , A r m i l l . 
confejfio facramentalís,num.j6.dicens: poemtens 
pnus in [etpfo medttetur peccata , bene compu-
tet. Sot. i i i4 .d i f t in£ l . i2 .quxf t .2 .a r t .4 . fol.818. 
Zerol . in praxi poenit. fol . 120. Quamuis do-
ceant alij numerum foeminarum cum quibus 
adulterium fuit commiíTum efle explicandum, 
eó q u ó d p e c c a t u m fcandali íit diftindas fcemi-
nas ad fornicationem inuitare. A t r e f l é i o q u i -
tur Sánchez fumm.lib.i .cap.5. num.14. dicens 
crimen fcandalieíTefceminam inducerc , opus 
tamen non eííe i l lud i n confeífione explica-
re ; quiadum tatetur vir fornicationem com-
rnififle > communi te r in te l í ig i tu r foeminamfo-
l ic itaífe , fatendam tamen ait efle circumftan-
tiam fifoemina virumparatumfolici taíTct , quia 
in Fornicationc fceminge ea circumftantia non 
expr imi tur , ¿¿circumílant iam fcandalicíTefóe-
minam ad fornicationem inuitare, docet M a r t í -
nez i.2.tom.2.qua:ft.73.art.8. dub.5. conc luf . i . 
Nec grauius crimen cíl decies eamdem foemi-
nam inducere quám íigillatim-decem foeminas, 
cum in vtroque cafu induól io folíim denaria 
íit. Certurn tamen eft 111 quaiibet opinione, 
tune inuitationem fpeciem mutare & necefla-
r ió efle confitendam , quando inuitatio fafta 
cíe extraordinariis precibus íequiualentibus 
vioíenti íE mora l i ; Salas 1. 2. quaríx. 73. tom. ?.. 
t r a d . i3.difput.5. f e¿ l . i 5 . num.133. Q u i conci-
liat opiniones, quodaíTcrens inuitationem non 
mutare fpeciem loquitur dum inuitatio com-
muni tc r f i t , cenfens vero fore confitendam i n -
telligat id dum inuitatio extra ordinaria eft, v t 
ei diiíicillimé relifti poífit. Vnde Lorca 2. 2. 
qua:ft. 43. art. 8. num.6. dum d ix i tnon fierifa-
tis confeílioni fi dicat quis peccaífe cum qua-
damfoemina, fed opus eífedicere fe illam inu i -
ta í f e , nec quamquam concciTiíle hanc circum-
ftantiam tacen pofl'e , nc tu to & finetemeritate 
id afleri poíle, t emeré locutus eft: vt enim o p t i -
mé aduertit Suar. defide,difp.ip. fe61:.2. nu.21. 
Cano de locis lib.1z.cap.11. Torres defide,difp. 
55. dub. 3. í icutpotcf t e í fe temerar iumal iquam 
l implicempropofif íoném aflercrc , ita erit te-
mcrarium cenfuram temeritatis tribuere fine 
fundamento , & quando propofitio illam non 
meretur, A t quis dicat Sancium temeré fuiífe 
loquu tum, inquientem, o p u s n o n e í f e f e i n u i -
taífe foeminam explicare? 
E t impertinens eft communiter i n ingreífu 
confeífionis poenitentes conuerfationem cum 
confeífario inire & de faluteconfeíl'arij i n q u i -
rere , imo & alionando de eius tota tamilia. 
Agnofco confeflarium has percunftationes 
fubtiliter r epeüen tem, nolentem, fciiicet ad eas 
refpondere, fediubentem ilicóconfcífioni i n -
cumbere poenitentem : quia non eft locusnec 
tempus vrbanitatibus ftudendi , fed confitendi 
humili ter , & deuotio , dolor & forté pudor 
minui tur . Sicegiífefapicnti/ í ímum Vafquium 
Societatis IESV filium & fplendorcm , eft m i h i 
teftatus cius confobrinus. 
Demum notato , poenitentes confitentes 
peccata fecundum confeicntiam fuam , & co 
modo quo deliquiífeillis videtur , adhuc non 
efle contentos, repetentes, me aecufi eo modo quo 
fcitDeufme[celm commiftjfe. Q u o d q u i d e m i m -
pertinenter dicitur , non enim facramentalis 
confcífio fiendaeft ápoeni tente3iuxta id quod 
Deusdepeccatocognofcit, fed iuxta id quod 
peccator. Cí im igitur ipfe examine fufficienti 
príEmifl 'o,alio modo quo explicat, fedeliquif-
fc neutiquamcognofcat,obligationire<5hE con-
feífionis fatisfacit , quoddocetNauarr.fumm. 
cap.10. num.7. 
Aduertantitaque confcífarij.poenitentes ex- i G , 
cufandosefle breuiorem , &magis fuccindum 
confitendi modum nonferuantes: inftruantur 
á confeflariis ; etfi enim aliquantulus labor íit, 
pofteá tamen recompenfabitur fruócu certiífi-
mo bieuitatis fuccedente. 
A d pr imum argumentum fatemur pium 27. 
vfum e í fe f ide l iumimperfediones , quge pecca-
ta nonfunt , facramentaliter confi ten, nec ob 
i d v t i ü o r e m , vtconftat exrationibus conclu-
fionis. 
A d fecundum refpondetur , probare fecun- 28. 
dum fe efle vtilius caufa humilitatis recenfere 
imperfeétiones : non tamen velut materiam 
confeííionis facramentalis ex modo eas narran-
di . Ñ e q u e ius habet poenitens obligandi con-
feífarium, vt tales imperfeftiones audiat, fed fo -
lúmpecca ta . Necctiamfas erit contra ius con-
feífarij , humilitatis aólum exercercpoeniten-
tem , ipfúmve augeri in gratia cum confeífarij 
iaótura, fciiicet, temporis & moleftiae. 
Adter t iumrefpondetur , munusconfeífar i j 2^, 
non efle ex obligatione imperfeótionibus me-
d e r i , fedpeccatis. A t fi poenitensconfiliumro-
garet ad euellendashuiufmodi imperfediones, 
tcncri ex confilio confeflarium prxftare non 
dub i to : petatur tamen extra confcíf ionem, ne 
imponatur onus confeflario audiendi ea quse 
forté nollct , vt docet Magifter A u i l a , 1. part. 
Yih.síudí filia,cartaa vnPredicador, füI.<52.col.2. 
E t i n tali cafu fecreti fraótio non timeatur : i u -
re enim naturali celare tenebitur ; quo etiam 
folum teneretur, fi facramentaliter i n confef-
fione via aecufationis impcrfeél iones apertíE 
fuif lent ; cum tan tüm peccata , aut ab illis de-
pendentia facramentali fígillo gaudeant, & 
fruantur, v t d o c e t D . T h o m . in4.dif t .2 i .qu.5 . 
art.i.quseft.i. incorp.&ad 2.Palud.in4. dift. 21. 
quseft^. Alexand. 4. part. quxft. 15?. memb. 2. 
Bonauent. dif t ind.21. quaeft.2. jf.in ifta quxftio-
ne. Scot.dift in¿t.2i . qu£eft.i.&2. ad 2.Durand. 
qu2:ft.4. Gabriel quseft.i.art.i. í t a i o r , quasft.3. 
Medin . C.deconfejf.celanda. Sot.in 4.dift in¿c.i8. 
qusEft.4. articul.5. Petr.deSot.led.n. decon-
feíf. Ledefma, ¿.pairt.^.. quxf t . io . a r t . i .dub . i . 
Vafquez tom. de poenit. quíeft.p^. art.4. dub . i . 
&3. num. 2. Suarez tom.depcenitcnt. difputat. 
33. feó t^ . numcr . io , Hcnriquez \'\h.6. cap.i5>. 
7 num.4, 
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n u m e r . ^ . í i n . 8¿cap.2T. numcr . i . Sot. inrclcóh 
de tcgcndofccrcto ,artic.2.PaL-it.in4. d i l t i n d . 
2í. q . i . &vniucl-TiDD. abfqucvlla difterentia. 
Aducifus diéla qiia:damin(lo(5]:i infui-rexcrunt 
( n o n d o d i ; nam cis máxime difputatio pla-
cuit ) aííirmantc^ tolcrandnm non forc , no-
nam methodum pro confcíTionibus agcndis i n -
troducid cüm d o d i antiquitus i l l o m o d o á n o -
bis repulfo fucfkjt vfi. A t ab cis percontari l i -
bet quanam rationc ferré potuerint vctuftiíTi-
mam illam methodum confitcndi quá diceba-
tur : Co?ifie¡]ome a Dios todo poderofo j a la bien 
aa en turada fiempre Firgen j a fin Tedro y a fin 
^abloy al ¿^pojlel Santiago y a todos los Sanños,y 
a vos Padre cjue peque en comer ^  en bener^ en reír i en 
jugar 3 enmalobror} en mal perfeuerar, en mucho 
bien que pudiera hauer hecho y no lo hife y de mU" 
cho mal que me pudiera apartar y no me aparte 
reniego del Diablo y te todas fm obras , tornóme 
fieruo y vafallo con el cuerpo y con la alma de mi 
Señor J E S V Chnflo. Por tanto ruego y pido por 
merced a la Virgen fin mancilla me quiera perdo-
nar todos mis pecados prejentes y pajfados y en con~ 
fejjion oluidados y fuera de ella y a vos Tadre ejpiri-
tual me deys poenitencia de mis pecados y me ab-
foluays. Mutnr i&a l i amin t roduc ino i i amJ ficut 
enim illis difplicuit formahcec qua; vetuftiííima 
crat , & per dodos edoda & executa : ita & 
nobis difplicet illa quam reiecimus , nouam-
que , diferetam & breuem aíTignauimus , pro 
quo nobis non módicas fas efle referri gratias 
d o d i confenferunt. 
I . 
D I S P V T A T I O S E C V N D A . 
D e rebns q u i b u s fe aecufare folent p o e n i t e n t e s , q u x t a m e n 
peccata n o n í u n c , 
S V M M A"R I V M . 
Status d i j f Htatioriis, num. I. 
Tlures poenitentes fe aecufant de virtutibm , fu -
tantes effe peccata 3 anumer.i. vfquead 5. in-
cifiue. Fbi feitu digna , ^ neceffaúa addu-
cuntur. 
Tutantetiampoenitentes fibinonlicere ma lumpró-
x imo optare, quantumcumque fitneceffariumad 
bonum jpmtualeproprium, velproximi^num.6. 
7 . ( ^ 8 . 
Ltcitum ejl optare Jibi mortem ob vitandam mo-
leftam tnfirmitatem , fue mendici.atem , vel 
vitam poenalem a manto foemin& tnfltftam , 
num. 5?. 
E t Ucet ob confolationem captandam iniuriasab alio 
receptas referre alten , fiue ob accipiendumcon-
. Jílium) nam, 1 o. ^.^aM^^B 
Nonnulli. etiam fie aecufare folent 3 fi de iniuria 
recepta vi'ndiEiam coram ludice petant ; arbi-
trantur enim fie- flatim offenfores odio habere y 
numer. ti. 
Solittpr&terea funt fe aecufare eorum, qu&in Atate 
tnfantili egeruntcarentesrattone> num.li, 
Accufantes fie quodpeccauerint decies parum plus 
vel minusffpoflea certo cognofeant duodecies fie 
peccajfe, non ef opus illa dúo peccata tterum con-
fiten,, num. 1^. 
(fomedere vel bibereabfque necejptate, non femper 
efigula 3 num. 14. c/ 15. 
ACTENVS refoluimus ti)mus 
benc poenitentes fuas imper-
fediones confeíTioni fubiiec-
re veliít abfolutionis mate-
riam : quia tamen funt aliqui 
qui non folíim imperfediones 
con f i t en t í i r , ve iumque virtutes funt,velut pec-
cata narrant, abfolutionem eorum expedantes; 
quid cum eisconfeífario l i tagendum, explica-
tu neceífarium cífc duxi . E t licet plurcs cafus 
poífcm referre , folum adducam eos qui fre-
quenter á pcenitentibus , vt peccata recenfen-
tur , cíim tamen reuera virtutes fint. 
Morís igituir cft plures poenitentes reos fe 
proderedevn tut ibus, quas peccata eífe exift i-
man t ; í i infi l ios, v. g. í e r u o s , velvxorem ira-
fcanturiuftacaufa exigente, & a d c o i T e d i o n i s 
finem : c u m p o t i ü s i l i e a d u s c h a r i t a t i s , & m i -
IcncordicT fpiritüalis fit , ad corredionem fra-
ternam attinens : tefte Dauide Pfalm. 4. I r a -
fcimirn, &míi te peccare. quali dicat, e t í i a d h o -
ram vt homines m o u e m m i , n ih i l tamen per 
iram contra rationem operemini, & dehocipfo 
quod mot i vel iratifuiftis aduerfantes rationi, 
c i tó pcenitcmini , quod optime animaduertit 
M ó n t o y a in metaphoris metaphora 8. Gcnef. 
cap. 4 . Et fsepé plures non irafeuntur pnene-
nientes rationem , fed potius ira excitatur á ra-
tione,vt contingit in Gíirifto,in quo non fuere 
paífiones, fed propa í f ioncs .qu ianoneran t pra:-
uenientesiudicium rationis, fedmagis fequen-
tes , & per ipfum rationis iudicium exc í ta te ; 
& d o c c t D . T h o m . 2.2. qu^eft. 158. artic.2. d i -
cens, iram paífionem eífe ; & confbt ex 1. 2. 
quseft. (54. a r t . i . Suariustom.de fide, tradat.de 
corred. h-aternajdifput,8.fed.5. num.3.Ioan.de 
Fr iburgo in fumm.confe í l b rumdib^ . t i tul .54. 
qua;il.273.fol.2i3. Ludouicusde Granada tra-
d a t . 2. de la penit. §. de los y . pecados mortales, 
§ . ira. Aluarez en la conferuacion de la fialud del 
cuerpo , capit. 7. fo l . 25. Aréna lo de c o r r e d , 
frater. t o l . 122. Paflio vero appetitus fenfitiui 
i n tantum eft bona , in quantum ratione rc-
gulatur. Si autem ordinem rationis excíudat , 
eft mala : q u i i n iraattendi potcftquoad d ú o . 
P r imó , quantumadappetibile in qupdtendi t , 
quod eft vindióta, Vndc fi aliquis appetat , v t 
fecundum ordinem rationis fíat v ind ida , eft 
laudabilis if§ appetitus , & vocatur ira per l^ e-
lum. Si vero aliquis appetat v ind idam fieri 
qualitercuinque contra ordinem rationis, puta 
fi 
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Í5 nppctat p n n í n c u m q u i ñ ó n m c r u i t , vclvltra 
quam meruit , vel non recundüm legit imum 
ordinem, autnonproptcr dcbitum finem , qu i 
ef tconferuat ioiuf t i t isc&corrcpt ioculp^j erit 
appetitns ira: vitiofus 3 & nominatur z r ^ ^ i / / -
tium. A l i o modo coníideratur ordo rationis 
circa iram quantum ad modum irafcendi ,vVt 
fciikret, motus i r x n o n i m m o d c r a t é fcrucfcat, 
ncc interiiis, nec extcrius; quia tune non crit ira 
abfquc peccato : quod intelligo quando n i -
mietasirae exponcrct hominempericuiolabcn-
di inmaleditÍLionem ex animo i n r é g r a u i , vei 
leui ; & tuneeflet mortale , vel veníale , ve l i n 
execrationem ex non animo , & tune eíTet ve-
n í a l e , nififorte ratione fcandali fícretmortaic. 
E t í i cdea l i i s peccatis in qua: labendi pra'bcret 
perieulum nimietas ira:, aut contrariarctur mo-
deftia;, vtLcír iusl ib.4.cap.4.dub./ j . .num.25. Si 
vero nulliuspcccatipatrandi eíl'ct occaíio , aut 
mali exempli , non video qua ratione motus 
irar, quantumcumqucferucfcat , í i tpeccatum. 
Ita docct D . Tilomas inartie. 6. infinecorpor. 
C ü m cnim paííio irse ex fui natura indiffercns 
fit, quod nimis inccnfi íit^velnon, a ratione* i n -
differentis non valtbit extrahere. Eft namque 
intcntio modus feu circumftantia aótus , vnde 
impoíTibi lereputandumeri t , fubílantiam adus 
indifterentem eíle , nedum vero intrinfecum 
ipfiusmaium, malumforereputandum. I m ó i n 
art.S.incorpor. & ad z.ait , defeólumirse quan-
doqueeflepeccatum : qui modus per defcélum 
opponiturir3E3 & dichur lenúudo jüucftupor,vú 
inirafcenHa , vt dixit Ariftotelcs , voltrAvacut-
tai, Eft enimpaíTio irasvtilis, ficut&alij omnes 
motus appetitus fcnfitiui , ad h o c , quod ho-
mo promptius exequátur id quod r a t i od i ¿ t a t : 
alioquin truftra cfl'ct inhomine appetitus fen-
íitiuus irée. Vnde acute fatis Caictanus notauit 
d.art.8. contraSenecam,& Tu l l i um j videiieet, 
quod quoad executionem punitionis non de-
bet homo eíle ficutlex m o m i a , fed iufti t iaani-
m á t á , y t e n s organisadiuuantibus , á naturaad 
hoc datis, vt eft i ra : quod docet Lcííius, l ibro 4. 
dub./j-num.!. QuapropterNemeí iuSj l ib .de na-
tura hominis, cap.21. IramappellauitJatellitmm 
rationis. Yn&o. Ar i f t o t ^ .E th i co r .d ix i t : Taffioirdi 
excitnta per v i r tHtem jurtitHdinüadiuííat ad aVvum 
eim fortim exequendum* Q^uíe egregié á D . Gre-
gor. 20. moral, cap. 8. fuper illa verba, Pfalm.22. 
Virga tua & baculm tum ipfa me confolata fmn, 
fucrunt animaduerfa , dum d i x i t : Ktrga per-
cutimur , & báculo fajientamur; Jit ttaque amor, 
fed non emolltens; Jit rigor , fed non exajperans j 
f t ^eha , fed non tnconfiderate fuiens \ fu pietas, 
fdxnonpli¿s c¡uam expedtat parcens, A c ü d ie j -
r e t , íicut exceífus irx poteft parere crimen , 
fimiliter & irx defeí tus generare peccatum. 
Vnde opt imé Fr.Ludouicus de GranadalJym~ 
bolo de la F e , r. part. v b i , de los efeftos de la ani-
ma , d i x i t : L a ira es dejpertadora de la iuflteia 
vindicatiua , que es la que tiene por oficio cajiigar 
los deliEios. Torque con la ira y indignación que 
fe concibe con ellos fe. mueuen los jueces a cafligar 
los. Qux optimeAnfelm. fuper epiftol.ad T i -
moth. 4. confirmat , dicens: rnde non sípofio-
Im qui Titum admonet, dicens : ayírgue cum 
omni imperio , Ttmotheum exhortutur , dicens : 
<±Argue , obfecra , increpa cum omm patientia. 
Qutd efi quod vm impenum , alijpatientiam pr<a-
cipit , ftifi quod vnttín leuioris , alterum vero fer~ 
uentioris (piritw effe consf)exit ? Leni per aution-
tatem imperij intungenda erat feuentat verbi ; « 
autem , qui fpintu feruebat, per patientiam tem-
peran dm fuer at ^ ne plusiusio tnferuefeens ,nonad 
fulutem vulneratn reduceret j fed fina vulneraret, 
Inquse , illa D . Gregorij verba Exod. 23. fuper 
i l l u d , Dimitteme vt irafcatur furor mcus^ Okc. E t 
Dco refpondetMoyfes, -dut dimttte eishanc no-
xam, ikc. coincidunt, dum d i x i t : Eccequi v i -
tam ommum etiam cum fuá mor te petiit, pauco-
rum vitam gladio extmxit, intus arfit igrubm amo-
ris, forü accenfus efl z.elo feueritatü. Ac l i dice-
ret , quandoque iram , quandoque lenitatem 
fore neccífariam , qux vitiocarebunt , l i ra t io-
nis regula regantur. Inftruantur igi tur pceni-
tcntes ápoenitentiariis , ne ex confeientia e r r ó -
nea peccent. 
Ncc neccífarium eftparentibus irafcentibus ^ 
inf i l ios , dominisinferuos, ¿kpra:latisin fubdi-
tos Religiofos , vel marito in vxorem exprefbe 
recordari quod ideó irafcantur , quia corredio-
nem intendunt. Nam pater ratione patrix po-
teftatls, dominus ratione dominatiua;, & pnda-
tus ratione fuperioritatis ius habet irafcendi, 
& fuccenfendifiliis, fei u i s , & fubditis, iiloíque 
modéra te puniendi , quamuis non fiatpunitio 
ob correftionem, fed animo fumendi fibi fatis-
faócionem deiniuriaaccepta áf i l i i s , feruis, vel 
fubditis ; aut de aliis defeócibus ab ipfís com-
milfis contra voluntatcm parentum > domino-
rom, aut fuperiorumfuorum. Dumtamennon 
ex odio fiat , aut alioquouis deprauatoanimo 
nocendi > & iniuriaminferendi. Conftat Eccle-
fiaftic. 35.¿£Lucae, cap. 12. Ar i f to t . i.oeconomic. 
cap.4.&2.a'conomic.cap.i.&.2. Petrus Grego-
r ius l ib . 23. artis.mirabiiis, cap.4.&5. Zcpol. ir> 
authent. fed nono iure, C. de feruis fugitiuis, á 
num.54 . Alexand.ab Alexand.lib^.diernm gc-
nialium, cap.20. & e x l . i . C. de emendat. feruo-
r u m , & ex 1. refpiciendum , §.furta domeílica, 
íf. de furtis , Ant . Faber in %. fed hoc tempore, 
In f t i tu t .de i i s , qui funt fu i . Alexand.conf1l.75.. 
vol .y . Tiraquel l . de iure primogen. in prasfat. 
n u m . 141. Mcnoch. de arbitrar. 365. lu l iusCla-
rusl ib. 5. jj", final, num. 57. & ib i Bayard. Boer. 
decif 275. num. 3. & ex 1. huius regni conftat, 
l . p . t i t . 8. part.7. 6¿ ib iGregor . gloíl ' . i .& i 7 . t i t , , 
14. & part. 7. & cuy.Dúo ifla nomina^, quxñ.^. 
& gloíf . i . iní inc, incap./zf»í alterius,-?. C^UX&.J. 
Ex Theologisdocent D . T h o m . 2.2. qua;ft.(55, 
art .2. incorp. Sot.de iuft i t . l ib.5. qua:ft. i^art.2. 
& l ib . 1. quxí í .6 . art.4. ad 2. argument. Ai i i l a de 
cenfur.2.part.cap.5.dub,3. Sylueít .verb.^co?»-
municat.6.num.6. T a b i e n a d i í t o v c r b o j i i u m . ^ . 
& conftat ex cap. cum volúntate, de fentcnt. ex-
communicat. Ñauar , l i b . 2. de reftitut. cap. 3. 
n u m , 14Ó. Kodng.i.tom.fumm.cap.13.num.4. 
fin. Valent.tom.3.difput.5. quirft.9. pund.vnic. 
Salon.Aragon, Bañe2 2.2.quaEft.(Í5.art.(5.&art.2. 
Caietan. in fumm. verb. percuffio. Rcginald. in 
prax.lib.20.num.42. RofeJ .vcrb .^v^num. / i . 
D . A n t ó n , i .par t . t i t . 14. §.<í- verf. debet temo. 
Ledefmai.part.fumm.cap. ip .conc luf^ .Tole t . 
l ib . i . cap. 1. num. 5. & 6". loan.Valcnt. in Mar-
oarit .Do¿l;or. part.2. di f t inól . i .cap. i . l i t .C. T i -
raquell .deicgibusconnub»lib. i .num.22r. & 24. 
vbi multa de caftigatione vxoris per fuum v i -
rum. Maldonat.in í^yxvm.ycúi.verberare, San-
chest 
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chcz de matrimon» Üb.io. d i fput . iS .n . ió . p ia-
res vocans Doótores . Sá, verb, verberare, num.i. 
Molina tom.4.clc iuftit.clirput.2. exprcííilTiinc 
§. qucad relicjmsuMtem, & num. 15. f-i / iadefi ob-
feruandum. & tom.i. difputat. 228. á num. 25. 
& i tcrum Rofcll . verb. percufere , numer. 1. 
Azor .2 . tpm. lib. 2. cap. 39. quarf. 13. Torres 
de iuílit. tlirputat. 25). dub. 2, conftat ex cap.. 
dtftip/im, dúl ind. 45. Nec l ic i tum erit filijs, 
fcruis,autrubditis3&c, relilierc pun i t ion imo-
derat2E,1.3.&5. 1. congruentia* , C. de pa t r i a po-
r ^ . i b i , Etparentihm-) fiF.de iuft .&iure.d. l . fur io-
fa:, 4.fF.decurat»furior. 1. vnica, C. de emendat* 
feruor. Nec difcipulus magi í l ro , l . f e d etji q m ~ 
cumque, 5. ^.fiwagtfler, fí-'.ad legem Aqui i i am, 
& docet Pichar.2.tom. i n f t i t . l i b ^ . t i t.i ^ . j í . tn~ 
; ^ 7 ^ , n u m . l 8 . Tiraquel . l . i .connub. num.41. 
Potcrunt tamen h i punitionem fugere, é ma-
nibus parentis, aut p i a l a t i , vcl mari t i , fiue do-
tnir i i , aut magiftri elabendo, c ü m t u n c milla 
committatur irreuerentia. E t patetetiamex 1. 
vnica, C . de emendatione propinqmmm'y cuius 
ha:c funt pulchra verba. 2n corr igendü m i n o r i -
hus pro qualitate deliflí, f sn ia r ibm p r o p i n á i s t r i -
bmmm : v t quos ad vitá, decora domeftica l a u d ü 
exempla non prouocant, fa l tem co r r cñ ionü medi-
cina compellat. ^^ec nos tn ppiniend.is minorum v i -
tijS,poteJ{atemin im'menfiim extendivolumus, fed 
iure pa t r io authoritas corriget propinqui iuueniá 
e r ra tum , & p rán i f a animaduerjione compefcat. 
Cum igitur concedatur pa t r i , &propinquisius 
puniendi í i i ios, & propincuos m o d é r a t e , & 
í í c l l umiu í lum ex vtraque parteneutiquam per 
fe dctur: fit, filium, íiue propinquum in iqué 
aduros refiílendo p u n i t i o n i : non tamen pu -
nitionem fugiendo. \ . i n fms. de liberis & p o f t -
hum. imo bencaduertit Mol ina 1. tom.di lput . 
228. num. 27. feniores ctiam non propinquos 
ius habere puniendi puerospro exceííibus i l -
lo rum corrigendisiprafertim dum i l l i fub quo-
r u m cura exif tunt , deípic iunt illos pun i ré aut 
pra-fentcs non funt. Probat cz^, cum volúntate> 
§. v k i m . de fentent. excomm. & i d a:qua ratio 
expofcit, q u ó d perfeniores pueri corrigantur; 
at nifi per punit ionem, cor reó l ionem nonpcr-
cipiunt . 
Solentdcinde,quantumcumque ex legitima 
caufa puniantfihos, feruos, vel fubditos, fe ac-
cufare de i n f l i j a eaftigatione; quia indeprse-
buere eis occaí ionem iurandi , maledicendi, & c . 
A t hoc fcelus neutiquam eft : rei tamen eíl'ent 
maied i f t ion i s iu rament íve , q u á n d o a b f q u e i u -
fta caufa eos puniui í fent : nam tune daretur i l -
lis occafio peccandi i m p r u d e n t e r 3 t e m e r a n é 3 & 
i n i u ñ é , v tpoté abfquevlla legitima caufa, & i u -
re: quo folíim tempore fedem habet D.Paul i 
doé t r ina adEphcf.p. Vos patresnoltte a d i r a c u n -
d iam promcare filios veflros. Docet D . T h o m a s 
2.2.qua;ft.¿>5).art,2.Nauarr. dercft i t . l ib. i .cap.^. 
num.443. Soto l ib^ .dc iuftit .qua;ft.2.Rodrig. 
i . tom.fumm.cap.3.num.4.& vniucrfi etiam tra-
dunt D D . 
Prastereáfe reos prodere folent parentes, fí-
uc domini de indicio temerario, c ó q u ó d cau-
tiüs infpiciantj&obferuent f i l io rum, ¿kferuo-
rummores , ad vitandam occa/ionem quse illos 
ad nefas poíl'et inuitare : vt íi mater nol i t fi-
liam folam domi manere, ne forte aliquid con-
tra honeftatem i l l i accidat, putat fe íiJia; i r r o -
gaííc i n i u r i a m 5 e ó q u ó d fufpicetur, poífe ilíam 
crimen patrare. Et dominus arbitratur fe infer* 
uuni del iqui í lc , e ó q u ó d curct domum cui to-
d i r i , nc per latrocinium fpol ie tur :quod fanc 
peccatum minimé e í t ; nec alia huius generis: 
nam vt acute fatis obferuauit Valent. tom.3. dif-
put.5.quseft.4^ pund:.4. fol.1022. Torr .dc fide, 
difput.8p. dub.5. & de iuf t i t . d i í pu t . 4 . dub^ . 
num.Kj.Leífius lib.2.cap.29.dub.4. Lorca 2.2. 
difput.47. num.11. &12. D . T h o m . 2.2. quseít. 
ó'o. art.4. ad 5. de ibiCaietan. & agimus latiüs 
difput. 50. num. 19» Margarita conteíf. fo l . 20, 
Bañcz 2.2.qua;ft.33. dub.2. concluf.3. Aréna lo 
de correót ione frat. i n plurimis loé is ; SufpicÍQ 
ad cautclam licita cuicumque e f t : & v i r t u s , v t 
inqui t D.Thomas 2.2.quíBft.50.art.8. pertinens 
ad prudentiam , & vt op t imé notauit Caietan. 
diólo art.4. dubiaquoad aólum cautela, reme-
dij &hu iu fmod í , funt i n peiorem partem inter-
pretan da, fed quoad aótum punitionis i n me-
l io rem: ficut licet mih i iter agenti cum a l io , i l -
l uma t t en t é obferuare, ne furtoex meis i m p l i -
cetur : quia talis fufpicio pot iüs eíl metus, ne 
for té accidat quod poíTibileefteuenire, praefer-
t i m prsebita occafione. Alias enim non excu-
farentur Prxlati Rel igionum aliquarum fta-
tuentes, ne Keligiofus abfquc vidente comi té 
fceminasalloquatur, nec iufté conqueii poflet 
de lege; tum quia ómnibus eíl communis, tum 
quia magis timetur cafus ob fragilitatem i n 
communi , q u á m d e i l l o , vel alio Religiofo i n 
particulari.Vnde fíat uta CoIIegiorumiuftafunt 
decernentia collegas viá reda fcholas adire de-
bereabfque ingreífu alicuius domus. 
Decipiuntur deinde arbitrantes minimefibi 
liceremalum poenas próximo optare ,quantum-
cumque fit neceífarium ad bonum ípir i tuale 
propi ium,vel proximi,cui malumimprecantur. 
D i í c a n t e n i m á Dauide flagellum peccatoribus 
implorante, Pfalm.82. Imple facieseorum igno~. 
9ninia>&qmrent nomen tunm,Domine: &PauI . 
1 . ad C o i i n t h . 5 . fornicarium tradendum eífc 
Satan£e,vt corpus illius cruciet, decernit, &:ex-
optat i l l i mortem corporis, dum dicit t r adédum 
fore in in ter i tum carnis, vt fíe morte pramen-
tus peccare definat, & timore illius percuílus 
veniam petat, &faluam faciat animam fuam. 
E t iudicaui tradere huiufmodi, feilicet fornica-
r i u m , Satanéí tn interitum carnis ,vt fpiritus fal-
úas fit. E t á Hieremiacap.8.inquiente: flios 
eorum in f a m e m ^ dedúceos tn manum gladtf Et , 
á Daniele hoftibus Nabuchodonofor malum 
imprecante, cap.4. Domine mi fomnium hisqui 
te oderunt, & interpretatto eius hoflibus tuis Jit» 
( ¿ u o d optime explicat Car thuí ianus fuper d i -
d u m l ocum, d ícens , Danielem optajfe id par-
tim affe&u quodam humanitatü & pietatis, par-
t i m !Lelo tuflttu. 'jRggi enim tllt pte condoluit pro-
pter ftngularem etrn erga fe humanitatem & be-
neuolentiam : hofthm autem eim malum impre-
cabatur in quantum peccatores erant, quibus ad 
falutem anima profuiffet temporalibm malis i n 
pr&fenttvttapuniru Et Dauid Pfalm. 108. mala 
peccatoribus obftinatis deprecans fíe eft afta-
tus. Cum iudtcatur exeat condemnatus i ora-
do eim fíat tn peccatum-, fiant dtes etuspauci, & 
Eptfcopatum etus acctptat alter. Fiant f l i j eius 
vrphani, & vxor ems vtdua. Non fit tlli adiutor, 
nec ftqui mtfereatur pupillis eim, &c. E t i n Üb. 
lo.vitsc. 
6 . 
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) 
¡. 
io.vit3e.S.FrancífciXauierjcap.4.edito á D . A I -
fonfo de Sandoual, refertur P.Gafparem vnum 
ex focijs S. Francifci Xauier in Ormaz pisedi-
caífe,cumque ib i intuereturquofdam inmaiis 
obftinatos, &alijs ruinse fpiritualis fore occa-
fionem, zelo fuccenfus, fie eft Deum depreca-
tus. Tídiendo con machaí lagrimas a la juflicia 
diuina que compadeciendofe de las almas de los que 
contanta obflinacion fe perdían a Ji y a los otros 
fin acudir a la fuauidad de quantos remedios les 
aplicaban metie(fe la tienta hazja lo viuo, y cor~ 
tajfe fin dolor por lo que mas fentian o, fuejfe hon-
ra, hacienda, o vida,y al fin del Sermón encomen-
dó tres Aue A4aria porque vimeffen todos aquel-
los caítigos a las que los hüutejfen menejierpara re-
medio de fm almas, E t Hierem. T h r e n . i . 7 ^ v -
diatur omne malum coram te, & vindemia eos 
ficut vindemtafli me. E t Pfalm.34. Effunde fra-
meam, &conclude aduerfus eos. Ma ium namque 
pcense intrinfecé malum non eft , atque adeo 
nec intrinfecé charitati oppofitum. Docet D . 
T h o m . 2.2. q i ^ f t . y ^ . a r t . i . Sylucft. verb. cha-
ntas > qua:ft.5. & verh-odium, i n fine,Nauarr. 
cap. 15.num. 10. &cap. i 5 . num. 7. 8¿: cap. zo. 
numer. 3. verf. ad quafitum, dicens, Religiofis 
licere inopiamannonse optare, vt opprcífionc 
populus in meliíis vitam mutet .Graf t . l ib . i . de-
cif.cap./z.num.i. Suarius tom.de fide,tra(5l.de 
c h á n t a t e , difput.5.fed;.5.num.i.&2. Mont.1.2. 
tom.2.qua£ft.74.art.8. quasft.2.num.77. Pcreira 
i n Dan. lib.5. fol.323. Granada 1.2. traétat . i j j 
difp.r. num.7..8.<?.io.ii .i2.6í 13. Mar t ínez 1.2. 
tom.2. quGeft.74.art.8. i.part. t raél . de deled. 
moro.dub.4. i n fine. Sáverb . charitas, num.8. 
Vafquez i.2.difput.ii5. cap^ . in f in . caj^s haec 
funt verba : Licet etiam defiderare mortem alt-
cutus ob bonum ipfius, vel proprtum, non qutdem 
ex odio, fed vt ipfe cejfet a peccata, vel ampltus 
non fit ipfi defideranti occafio altcmm m/tlt pra-
ferttm jptrituaUs. Sot. l i b . j - . de iuftit.qusft.12. 
art . i . f e ré in f in .d icens , l i c i tum eífe optare l u -
fori bonadi í í ipant i aliquod malum,ne diífipa-
tionemcomplcat. Et quamuis feiat quis pecca-
lorem vitam in mortali a ó h i r u m , poteft i l l i 
mortem optare obpacemKcipublica?. Et hinc 
licebit imprecan mortem Turé i s , ne tyrannide 
i i lo rum opprimamur: quod Ecclefia fieri, l i c i -
té poíle docet inCol lcá : . E t gentes paganorum, 
& hAreticorum dextera tm potentia conterantur, 
Et ad Galat. 5. Vtinam abfctndantur qui vos 
conturbant. E t D . Petrus ad . 8. SimoniMago 
volenti pecunia acquirere poteftatem infun-
dendi gratiam, fie in eum eft aífatus. Pecunia 
tua tecum fit in perdttionem, quomam donum Dei 
extfltmaflt pecunia pojfideri , non eft tibipars, nec 
fors tn fermone ifto, cor enim tuum non eft reñum 
coram Deo. E t Elifcus puerisfe irridentibus ma-
lcdixi t ,4.Reg.2. & dicentibus, Afcende calue, 
afcende calue, qui maledixtt eis in nomineDomi-
m, egrejftque funt dúo vrfi de faltu^& lacerauerunt 
ex eis quadragtnta dúos pueros. E t i n charta ana-
thcmatis,qua: abEcclefia publicatur, plurima 
malarogantur enenire excommunicatis i l l i in^-
obedientibus,ctiam seternam damnationem,ex 
illis verbis. Malditos fean con lucifer, con todos 
los demonios del infierno, adonde permanezcan en 
compañía del.peruerfo ludas, y de los otros dam-
hados para fiempre jamas, fino reco'nocieren fu pe-
cado i pidiendo mtfencordia, y enmendando fu 
Sánchez. Seletta. 
vida. De quo i n cap. Anathema, ii .qua:f t .3 .&: -
D.Thom.2 .2 .quxf t .7 ( í . a r t.i. &quxft .83.ar t .8 . 
ad 3. vbia i t licere orando petere aliqua mala 
temporalia inimicisvt corngantur,Valent.2.2. 
difp.3.quxft.3.pund.2, 
Animaduer í ione d ignumpro íp ic iaS , 7antúm _ 
i l lud nocumentum fas elfedetiderare p róx imo 
ob honeftum finem , quantum ad talis finis 
confequutionem necefiarium eft: vnde fi ma-
lum infamia; p róx imo f i t fit ad ccífandum á 
malo,mortem i l l i optare i l l i c i tum cnt . Quarc 
per fe nunquam licet defiderare viatori dam-
nationem xtcrnam , quia per fe non eft m é -
dium ad confequendum bonum aliquem fi-v 
nem, licet interdum nefas non fit permitiere 
i l lam, quod acu téno tau i t Suarius t óm. de fide, 
t rad.de charitate,difput.5.fcd./.num.2. morte 
namque temporali aduenicnte operanti i u i -
quéjceífatio á peccato obtincbitunquapropter 
optando i l l i damnationem aiternam,niaiiis ma-
lum , q u á m cífet neceífarium ad ed ía t ioncm á 
peccato exoptaretur , quod elle in iquum d i -
ximus. 
Animaduerfione dignum eft , quod tradi- 8. 
tur á Vafq . i .2 . tom. i . difput.i i tf . cap.z .mim^. 
quod habens propofitum fumendi v ind idam 
de aliquo fi l iccret , non delinquit: quia ciim 
voluntas eííicax accipiat malitiam fuam dciiua-
tamab opere exteriori , & voluntas tantum fe-
ratur i n vindidam,pra£cedentc iudicio i l lo fub 
conditione,fi licita fuerit: iam excufatur á m a -
lit ia quam ab ipfo apere haberet. Si tamen tune 
a d u deledatur cogitans de malo altcrius ex 
difplicentiaillius,peccato lethali inquinabkur, 
quantumuis fub conditione v indidam , feu 
malum apprehendat, quia talis deledatio per-
tinet ad odium, quod non accipit malitiam ab 
opere quod habet vt ob iedum, fed fecundum 
fcopponitur char i ta tñ imó quamuis luftineam, 
delcdationcs ab opere fpccificari, illa deleda-
t io vindidae concepta; fub conditione, fi licita 
cífet , mort í fera erit : quia de praefenti capitur 
deledatio de nocumento p rox imi :quod vero 
capiatur fub conditione, íi licita fit v ind ida , 
non aufert, quin prsfens deledatio de nocu-
mento proximi capiatur : & tune deledatio 
fpecificatur á nocumento quod éíl'e pnrícns 
concipitur: qucid verc» capiatur deledatio de 
nocumento fub conditione üc i t i , folum con-
uincit nocumentum fore l ic i tum pra'fcntc con-
ditione realiter : non vero apprehenfa foluni 
per imaginationcm,ficut vidua dum deledatur 
carnaliter de copula habita cum proprio vi ro , 
deledatur de re mala, quia copula cum viro 
fuo tanti im erat licita confiante matrimonio 
realiter,non vero dum diífolutum eft, &appre-
henditur vt conftans,vt latius dicimus inno-
ftris difputationibusfcholafticis, quasNumine 
fauente inlucem properé forfan trademus. V i -
dendus Sandius de matrim. lib.p. dííj?ut.4<í.& 
infumm.lib.i.cap.2. pisfcrt im num.^)-. & a g i -
mus latius difput.2.num.27. 
Hinc infertur,liccrc fibi, vel p róx imo opta- ^ f 
re mortem ob vitandam moleftam infirrrika-
tem .mendicitatcm, vitam poenalem a mari'to 
fcEmin£einflidam,&alia huius gencris; dum-
modo defideretur mors, vt á Deo iníl igenda, 
non abhomineiniufté .vcl á dxmoncjnonenim 
digna eft falus tanto dolorc; tk mors prolonga-




ta dicitur vita mifcrijs rcpleta.Itcm ob bonum 
vntutis ,fei l icet ob dcfcnlioncmFidei,l icitum 
cft éxoptare ñbí mortem á tyrannis inferen-
dam:confcqucntcr tamen cft dcí iderandarnam 
primo loco publicado'Fidci eít intendenda: 
quo fine nonfolumex confequenti erit l ic i tum 
optare mortem,* verum occaíioncs prudenter 
qusereie quopubliceturFides, licct pra:uidca-
turmorsincuitabili ter moraliter, vt docet D . 
Thomas 2.2.quaft.i24-art.i.ad 3.&ibiCaietan. 
Vm eodem i . articulo. Tune enim non datur ty -
rannisoccaíioiniufté agendi,fed ipfi accipiunt 
ex bonis aélibus, quibnsincumbunt martyres, 
feilicet proclamationi Fidei , correót ioni pee-
catorum,&c. Tenet Nauarr. l ib.i .de reí l i t .cap. 
3.011111.41. 58. (52.70.& 102. Nauar'r.in fumm. 
cap.15. num.12. 
Licct etiam poenitentibus obconfolat ionem 
referre iniuriasab alijs acceptasmarrando nam-
que caufam dolor remi t t i tu r , & crimen alterius 
per aecidens detegitur. Nauar. tom.i .de reftit. 
lib.2.cap.4.num.2io. LeíTius l ib .2 . cap. n . d u b . 
12. Malderus t rac l .y cap.i. dub. 12. Vega 2. 
tom.fumm. cap. 4 1 . cafu 5). Rodr ig . in fumm. 
cap.248» num.iS- Sie excufantur famulidete-
gendo iniurias fibimetipíis illatas á dominis 
fuis; vxoreas, qua: á mar i to ; filiusqux á pa-
rre; Keligiofus qua* á Prselato, &c, V t enim 
acute notauit Lcífius, nimis g rauee í í e t , &pr£E-
ter humanamconfuctudinem, v t quiscogatur 
iniurias acceptas fecum in~filentio coquerej nec 
poífit eas cum amicocommunicarc. Adliibenda 
tamen cura ne pluribus dicatur, q u á m a d fola-
t i u m , fiuc confilium fit neceífar ium; nec no-
minanda perfona, niíi ad confilium íit opus, & 
valdé exped iens . In í l ruan tu r ergo pcenitentes, 
ne ex confeientia errónea peccent. Nec infa-
mare p rox imum intrinfecé malum eft, vt ad-
mit tunt vn iucr f i ; alias nec iudex poflet fufpcn-
dere la t roncm; nec particularis detegerc c r i -
men fibi,vel Keipublicse inter i tum minitans.Et 
licct ctiam iniurias narrare caufa accipiendi 
confilium,vt tradunt DD. fupra citati. 
Accufare etiam fe folent poenitentes, q u ó d 
de iniuria accepta vindif tam corám iudice pe-
t ier in t : putant enim ftatim fe oíFenfores odio 
habere. Sané v t odium eífet, indiferiminatim 
voluntas fumendi vindiétam eífet neceflaria, 
fme malumobtingat iniuriant i publica autho-
ritate, fiue priuata:at quando voluntas folüm 
vía authoritatis communis vindiótam appetit, 
«quare odium erit ? I m o pot iüs virtutis aftus, 
vel iuílitige vindicatiua:: v t docet LelTius l ib .2 . 
de iuft i t . cap.47^1^.4. num.21. %.aduerte ta-
men. Ledefm. 2.part.fumm.tra<5c.i7. coneluf.3^ 
H x c enim non folüm refidet in iudice vt pu-
niat,fed etiam in quolibet particulari,ad peten-
duirí á iudice puwitionem. Ve l vt cenfent alij, 
eft -adus iiiiftitise commutatiuaeT q^ uae r ^ R c i t 
v t o b í c ^ t u m , cinque quod fuum eft, tí-ibuere. 
VaíqToputc de PCcjftit.club.(/. num.41. Q u i vero 
defiderat í ibidari debita pro oífenfa fatisfaótio-
neian.fbi t r ibuí quod fuum eft, pe t i t ; l i c i t um 
igi tur cr i t ,vindi¿l :am á iudice petere refpeftu 
oftenforis.Docet D.Thom.2.2.q,()4.art.3. & q. 
108. ar t . i . & 2 . & ib i Caiet. Vafqucz fuprá, & 
Ledefm. 2 .par t . fumm.tra¿l : . i7 .concIuf .4 . Ara-
gón & Salón 2.2.qu2Eft.83. art.eí. Soto l i b . / . de 
iuft i t . qutcftti2. art ic. i . $,contra tertiam demum 
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concluf per hxc verba: Nam quamuis mihi non 
Uceatmalum alteri inferre^quia non fumminifter 
iuftit id, licet tamen mihi optare ^ vt Dci permijfu^ 
penes quem fumma potejlaseft, aut publica autho-
ntate malum ei obtingat. Seriptum fanéeftPfal. 
6"]. L&tabitur mftus cum viderit vmdiüam* 8c 
Vf¿lm.j8. Vindica fangumemfanñorum tuorum, 
qui ejfufrn eft. E t Deus ait ad Rom. 12. Aítht 
vindtclam, & ego retribuam* E t Deuteron. 32. 
Aíea eft vltio, &ego retribuam.Sícut l i c i tum eít 
cui l ibetdeí iderare latronis fuípenfionem, hx-
retici adu í t ionem. Leífius l ib .2 . de iuftit .cap, 
47.numero 21. §.j?m poteft. Sot.lib.5.de iuf t i t . 
qua:ft.i. art.3.& l ib .4 . quseft .é.art^. immediatc 
ante 6.arg. & d e detegendo fecreto, meiTib.2. 
qu2Eft.i.Bañez& Arag.2.2.di¿taqua:f t . í )4.ar t .3 . 
¿i ib i Caietan. & i n fumma verb. vmdicatio, 
num. i . Lorca 2.2.quaíft.4i. art.2. num.4 . V e -
ga 2.p.cap.9. cafu 3.Rodrig. i . t o m . f u m m . c.iy, 
. numer.3. Sylueft. verb. charitas, §. 6. &verb« 
aecufatto, n u m . / . Cordub. quseít. 27. M e d i n . 
Cod.de reftit.quseft 28.Armil.verbo vindicatio» 
& ib i i tcrum Sylueft.& A n g e l . Ñ a u . lib.2.de re-
ftit.c3p.3.num.2i9.& 220. i n fin. T o l e t . l i b . 4 . 
cap.io.in fin.& cap.n.in prineip. S á v e r b . cha-
ntas y num. 8. Vafquez l i a , difput. 11/. cap.3. 
num.io . f in .Tiraq . l p.connub.num.7. luí .Ciar . 
pra6l.crim.§.fin.quaEft.35. §. folet quando'que du-
bitari. Suarez de f¡de}ybi de bello ^ d i íp .^ . fcét . i . 
num^. in f ine .Mol in . 1.tom.de iuf t i t .d i íp . 100. 
. num. ( í .&7 . Lucius in fumma,eap.de í r á & p a -
t i en t i á^n principio.Nauarr.in Manual.cap. r^. 
num.27. Azor . tom^. part.3. l i b.i. ibtdem, 
Reginald. I1b.17.numer.11i). i i p . 1 2 0 . Valent. 
tom.3. difput.2. quseft^. pun6l.2. $. nec tamen 
tenetur altquis. Pedraza in fumm. pra?cept. 5. 
num.11. Cordub. i tcrum in fumma, quaEft.58. 
Graft.dccif.lib,2. cap.73.num.9. Zcrol . inprax. 
pcenitent.fol.305>. Suariustom.defide, t raólat . 
de bel lo, difput.i3.fe61:.i.num.3.fine, 8¿trad:. 
de charitate, d i fput^ . feét^ . numer.io.Iofeph. 
deortu paroch.in Speeuloparocliorum,cap.i(5. 
numer. 12. loan, de Friburgo in fumm. con-
feíf. lib.2. t i t . 5 . qua;ft. 55. fol . 54 . Arénalo de 
corred:.frat. fol .87. Alexand^.p'art. quGEft.(5"i. 
membr.4. Valerus de d i í fc ren t i j s in te rv t rum-
que foi"um,verb. ^£,f»/^í/<7,difterent.i.num.4. 
Pcfant.2.2-quaEft.62. art.2. difput.4. Glo í f . in 
cap.2.de homicid. inó'.cap.y/ ^«¿f, d.p.cap. quia 
prdfulatus, i .quaeft^. Cap, qui emendam, d.45. 
Nauarr. ci^.ínter verba-, 12. quarft^. coroll.i<5. 
Bartol . inl .non folüm,í¥".de i n i u n j s , & i n l.íi fi-
lij,fF.de paótis. Panorm.in cap. pojiulaftiy de i u -
dic.&ahj apud Couarr. l ib.2.variarum, cap.10. 
num.2.Et fanguis Abel adDeumclamauit ,Ge-
nef4. vndeAuguft. qq. vet.Teftam. quadl.45. 
a i t : Sanguü Abel irnque fufus non voce, fed ra-
tione a Deo poftulat vindiñam. E t Glo í l . o rd in . 
in dicfto cap.ait: Magna profetfo virtus iuftitiA 
qu& vindiílam expetit pro fanguine irinocentis. 
E t videri poífuntalia qua; adducuntur á M o n -
toya inmetaphoris,mctaphora 9. infinefupra. 
cap.4.Genef Quse fi a confeífario minüs de-
clarentur peccatanon eífc, munus fuum inex-
plctú relinquet, pcenitenti lapfus impedimen-
tum non tollens. C ü m enim vindi í t íe , & fu-
mendae fatisfaílionis appetitus nimis vehe-
mens í i t , probabilem fpem concipiet confef-




quamuis peccaturum fe pu te t .Malé ig i tur m u -
nus Dof tor i s exequetur confeífarius, aut pij 
inedici,non monendo peccatum ib i nullatenus 
reperirirvel í ipoenitens ob t imorem nonpec-
candi cedat iu r i fatisfaftionis petendae, alias 
min imé cefl'urus, damnum pati turob n o n m o -
nitionem confeífarij, perdendo ius quod iuftc 
poífet acquirere, & vellet,fi peccatum non eífe 
putaret. 
Vnde fas etiam eri t ,Deumdeprecan, i n f l i -
gerealicui damnum temporale, n o n f o l u m v t 
á peccato puniendus eífet3vt diximus num.^ . 
veruni animo fumendi iuftam vindió lam: íicut 
enim fas eft hanc inferendam a iudice terreno 
cxoptare?etiam licebit á cceleftij imófecur ius : 
quia re¿l ioreft ,vtexprefsé docet Soto lib.5.de 
iuf t i t .quxf t . i2 .ar t . i . $. contra demum concluf. 
Caucndumtamen,neex odio, appetitus v i n d i -
¿bc oriaturjfed folum zelo iuftitiíe vindicat i-
U3E,aut commutatiusej vt diximus. Deindede-
cipiuntur comm-uniter pcenitentes ( & vtinam 
non deciperentur plures coilfeífariorum) fe fta-
t i m oftenfores odio habere, quod trepidantes 
fe inueniant coram i n i u r i a n t i b u s , a u t q u ó d c u -
piant ipfosnonvidere. Eft namque motus il lc 
conturbationis íiue trepidationis pafllo natu-
l'alis,quam vitare non poflumus. C u m enim 
h ó m o r e c o r d a t u r fibi i l lats iniurÍ2E,difconue-
nientiam cum propria natura ílico percipit, oU-
i e d u m autem difeonueniens, naturaliter refu-
g i t h o m o , & i l lud abfens eífe defiderat, ex prae-
fentia vero obieóti difeonuenientis, & deíide-
rioabfentise talis obieóli bellum concitatur i n 
appetitu, & confequenter trepidado & animi 
conturbatio. Tenebitur tamen homo dum fe 
trepidare & furefeere in offenforem percipit, 
n io tum irse cohibere, ne fe periculo exponat 
cum la:dendi, vel malum contra rationemde-
íiderandi. 
Solcnt etiam quídam aecufationem prasmit-
tereeorum, quae in aetate infantil i commisere, 
quando vfu rationiscarebant ad d i feernédum, 
num i l l u d , quod agebant fcelus eflet, nécne : 
poftcá tamen aduenicnte diferetionis áltate, 
cum cognofeant eífe vetitum i l l u d , quod ad-
miferunt extra vfum rationis , abfoluendum 
confeífioni fubi jc iunt : quod tamen materia 
confeíTionisneutiquam eft. Huius namque fa-
cramenti materia praecisé non eft i l lud , quod 
de fe eft peccatum,fed r e q u i r i t u r q u ó d a d c u l -
pam fuerit imputatum. I m ó fi ex confeientia 
e r rónea , a l i quod de fe bonum agat poenitens, 
putans in afeione delúühim eífe; illa tamen a d i ó 
de fe bona,quia imputaturad culpam,fit mate-
ria confeífionis. Anglesde confeif.fol.301.Na-
iiaiT.cap.p.num.15. loquens exprefsé i n noftro 
c a f u , & i n c a p . / r ^ í m , num.72. de poenit-d .j , 
Graft.i.part.decif c a p . i é . n u m . i p . Sylueft.verb. 
ro^ /^ . i .quaef t^ .num. i* 
Dcinde cont ingi t , pcenitentes recenfentcs 
criminum numerum dicere: quater^arum p i t a , 
ve l minus , fceminam concupiui: pofteá vero rc-
colentespeccata ad confeiTionem in alio tem-
pore,cert iorcsefí iciuntur fex fuiífecarnis defi-
dcria; tiinc illa duofdcfideria in noua confef. 
fione enarrant. A t illis hoc opus non erat: ad-
mi t tun ten im vniueríi D D . i n verbo hoc, com-
nüJiparumplpié iVel minH¿tvtcpxe. ad duo-vel tria 
fxten<li.Moneantur igi tur a^onfc í fa r ipdehu* 
¡Sanch?*, Stkftai 
iufmodi e r ro ré , Henriq.Iib.5.cap.4.n.8.GrafF, 
t o m . i . dec i f . l i b . i . cap.20, num.23. Nauarr . in 
fumm. cap. i . n u m . i / . i l l ud namque verbum, 
pltuvei minus, al iquid debet comprehendere, 
alias fruftra adderetur,fed ad minorem nume-
rum, q u á m a d binarium,:vei ternarium exten-
d í , none f t a íquum, Docet L?defm,infumm, r. 
part.de pcenitent. cap.17.fol.255. §. lo fegundo je 
hadeaduerti, Sylueft.verb. confeffioi 1.num.12» 
Vega i.part.fumm.cap.^.cafu 22. &:in Efpejo 
deCuras, t o m . i . cap.11. num.1^4. Anglcs de 
confeíf. fol.28(í. Sot . in 4.diftin(5l,i8. quíeft.z, 
art.4,fol.8i8.per haec \erha:Quando error eJino~ 
tabilü in numero * vt fi dixit, decies pau ló p l u -
ries, &fofleamemorJít, quod commiferit vicies, 
certe tenetur excejfum confíteri.Siverb nonJit nota" 
bilis,^ Ji comperit fe peccajfe duodecies j non efl ne~ 
cejfariumiquia iamjubduhio dtcens^xxXo pluries, 
vices illas confejfus efl, Ochagau. traótat. 2. de 
confeir10n.qu2eft.ij-.num.13.fol.210. V i d . n u m . 
I7p. Rcginald. i . t o m . lib.(5.cap.5. To lc t . l ib .3 . 
cap .y .num.z .Sá vevh.confejfio, num.32.Vafqiiez 
tom.de pOEnit.quaeft.pi.art.i.dub.(S,num.2.Ze-
ro l . in prax. poenit. fol . 174, Fiiliucius tom. x. 
trad.7,cap.4.num.82. 
D e m u m guise l abemincur r í í f epu tan t edén-
tesabfque fame, feuncceíTitatcaliquid, vel b i -
bentes, c ü m tamen gula folüm inueniatur, 
quando contra rationem didantem quis edit, 
vel b íb i t quod eí nociuum eft, vt optime do-
cet Maior i n 4.dift>3i.qua:ft, Ynic. concliif.7. 
dicens, quM fl quis comedat plufquam fibi fujfi* 
ciaty non tranfeendit latitudinem temperante in 
ciboy dummodo cibasnon f t in iaBuram corporüt 
vel anima, &nec f t prohtbítus. E t inde ínfert , 
quod fiquíspyrum, vel pulchrum pomft com« 
edat gratiá voluptatis, non peccat. Licet fa-
tear in fola fibideledatione, etiam abfque cor-
por i snocumento , í i t am |e í fe gulam, cenfere D . 
Thom. r .2 .qu£e f t . i 48 . a r t . i .& j .ad 3, Deficien-
te veró nocumento comedere, vel t ibere abf-
que neceífitate , folum ob deledationem ca? 
ptandam,fcilicetob frígiditatem potus3vel fua-
uitatem c ib í , neutiquam contra rationem erit , 
fed taliscomeftiojaut potatio liberé fit, vt ap-
petitus naturalis fuis fruatur adibus. A t velle 
appctitum dcledari fuis operationibns, quse 
contra rationem non funt , nullatenus pecca-
t u m eft; cüm fcelus reperireí i t impoíribile,nií i 
contra rationem tendat operans, Dicas qusefo, 
quare contra rationem operatur edens,aut b i -
bens abfque fame, dum alias efus, aut potus 
nocumentum íaluti non ínferant? N a m fi ob 
folüm cibi deledationem gula committere-
tur,dcficiente etiam corporis nocumento,pec-
catum etiam eífe todorar i res aromáticas obfo-
lam deledationem capiendam boni odoris. E t 
eífet fceius,res ínfpícere pulchrasob folam de-
ledat ionem, quam vifus i n viíionc capit. Ec 
cífet crimen audire muficam ob capiendam 
auditus 'deledationem. Quis autem damnet 
haec?& velle audire muficamob deledationem 
n o n f o l ü m n o n eífe peccatum,fed eífe rembo-
nam, exprefsé fatetur D.Auguft . lib.S.confcf-
íio. cap.io. vt etiam dicemus difputat.z3. num. 
25. Igi tur nec guftus fenfum, ex c o q u ó d ap-
petat cibum ob folam eius deledationem, 
damnare crit fas ; peiorifne erit conditionis, 
«juárn alij? Ht licet nonnif i CJÍ nocumento i U 
1 4 . 
Diíputatio fecunda. 
lato fanitati /vit ium gula: inucniatur, non inde 
fcquitur ,gulam non cílc contra tcmpcrantiam, 
fed contra propriam charitatcm ,<|ua cjuifque 
propriam vitam conferuare eftaftridus. N a m 
quotics media, quibus conferuatur íalus, fpe-
eialem continent difíieultatem, quod illis v ta-
uu-,íiue ab illisoperansfe abftineat, fpccialem 
virtutem dari opus erit v id r i cem diííiciiltatis: 
at abíhncrc á cibo;& p o t u , etfi nociuo faluti, 
fpccialem adfcrt dif í icuitatem, cum deledatio 
c i b i , & potus máxime fenfum gnftus ailiciat, 
ctiam cum deípeéhi falutis,cxperientiatefl:e,vt 
docct D .Thom.2 .2 .qu$f t . i 6 í . a r t . i . Quapro-
pter gula femper aducrfibitur & temperantiíe., 
&.proprÍ2E charitati. Vnde quando D . T K o m . 
2.2.c]ua:ft.i48.art,4. aífignat q u i n q u é modos, 
quibus gula c o m m i t t í t u r , fciiicet quod quis 
prxproperé commendat,id eftjquod prsEueniat 
t empuscomedend i , vc l á rden t e r edat,quia non 
íéruat debitutn modum i« edendo, vel quia 
iauté comedit, quigrendo lautos fiue pretiofos 
cibos, vel quia ftudiosé comedi t , quserendo 
nempe cibos nimis accüraté príeparatos, vel 
quia nfmium comedit excedendo modum in 
cdendo,qua: omnia hoc verfu contiricntur. 
Pydípropere, í a n t e , nimis, ardentery jlxdiose» 
N o n fie abfoluté efle intclligendum arbitror, 
fed quod tune pra;propcrc comedendo repe-
riaturgulajquandotempore ieiunij antehoram 
confuetam fit comeftio; aut fi ex voto, fiue poe-
nitentia iniunóla tenetur qu i s t aü hora, Ó¿non 
antea comederc. E t tune ardenter comederct, 
quando ex modo edendi Isederetur modeftia 
dirigens geftus, & motus hominis, vt docet 
D.Thomas 2.2.qu2;ft.i(íi .art.2. Eft enim debi-
t u m , quod quis non ita modefté, . &ardenter 
edat, quod in comeftione fuamfixiífe foclic ta-
tem videatur, fiue laudando nimis faporemei-
b i , fiue geftibus, & motibus nimis aft^étuosé 
edendo. Q ¿ a m o b r e m op t imé D.Thomas mo-
deftiam partem temperantias aíf ignauit , cum 
ad temperantiam non foiüm quantitatem cibi 
moderari , verí im etiam edendi modus perti-
neat. Vir tus namque non folúm rcfpicit fub-
ftantiam obieóli,, fed etiam modum attingen-
d i i l l ud . Nec etiam lauté edendo,fciIicetqun-
iendo pretiofos cibos, peccabit quis ex gula. 
nifi pcrquifltione Isedatur modeftia , quaerena 
tanta fo l ic i tudine&cura , quod in illis foelici-
tatem eífe oftendat; quo folum modo pecca* 
bit , ftud^ose quserens cibos nimis aecuraté prse-
paratos. D i í f o n u m namque rationi eft , a l i -
quem oftentare fe magis delitijs corporis efle 
dedi tum,qium animg curse.N-imis autem com-
edendo numqnam ex gula peccabit,;nifi faiuti 
noceat,vt d idumef t . Quíe omnia r e d é admo^ 
dum explicuit Hugo de Sando V i d o r e , i n 
in dtfciphna monachorum, vt refert Ludouicus 
de Granada lib.^.ak la doflrina de lavirtudjC^, 
i5.§.2.perhsec verba: £ / que come ha de procurar 
tener modeflia en el callar y en el mirar y en la 
compojlura del cuerpo^pnray que enfrene fu lengua 
de toda parleria y abfienga fus ojos de mirar a ío-
das partes y tenga todas los otros miembros y fin ti-
dos compueflos y quietos. 'Porque algunos ay que 
quando fe affientan a la meffa defeubren ü apetite 
de la gula y la deflemplanza de fu animo , y con 
vna defajfoffegada inquietud de las miembros me-
nean la cabefa, artemangan los bra^s, \euantatt 
las manos en alto y como fi huuieffen ellos filos de 
tragarfe toda la meffayajfi vera: en ellos vnos acome-
timientos y meneos que no fin gran fealdad eflan 
defeubriendo la agonía» hambre de comer-j y eíian 
affentadosen vn mefimo lugar t con los ejos y con lat 
manos lo andan todo, y anfi en vn mefimo tiemp» 
piden el vino ,parten el pan y rebueluen los platosy-
como el capitán que quiere combatir vna fortalez*av 
ajfi ellos eftan como dudando porque parte acomete-
rán efle c&mbate ^ por que por todas partes querrían^ 
entrart Quae fere verba adducunt quoque 
Bernard . & Cregordib. i .Mora l . 
Hincdcducendum,toejninas comedentqis i n xf* 
magna quantitate caibones,falem,cínerem,ter-
ram,&c. non fore abfoliiendas,nifi promit tant -
•ab cis abftenturas, cum illa m á x i m u m nocu-
mentum inferant faiuti. Q u o d fi prasgnantes 
fint,atque femel,aut bis quid modicum i l l o rum 
accipiant, nec peccaturas venialiter reor, c i im 
parum veneni modicum noceat, & cxiguum 
detrimentum falutis acceptari poteft licité ob 
bonum aliquod hon jftum,vtdiximus:abortirc 
autem folent fcemins , nifi earum appetitui 
fuecurratur: quod bené docet López i n f t r u d . 
2.tom.cap.io8.de ieiunio fo l .^po . 
D I S P V T A T I O T E R T I A 
c alijs lebus quac peccata non ííint, arbitrantur tamen pankentes 
(celera efle. 
S V M M A R I V M . 
I^on delinquitpeccato curiofitatis,qui non fibi ue-
ceffaria cupit ficire,num.\. 
Er i t curiofitas addificere tempore quo non licet, fi-
ne a quo non licet, T/Í a damone, fiue quod non 
Itcety num.i.& 3. 
Nun efl curiofitas injficere piñuras & fiares, nu-
mer, 4 . 
Vtlk cognoficere non mceffaria tempore quo U-
• cet fiue a quo licet, efi añas naturalis apfe-
- tttus & forte virtutis Hudiofitatis y numer, 5, 
Ertt tamen quid perfeftius a cognitione taliumab-
fiinere ob mortificationem, num.j. 
Non efl inuidia tnflari de infoelici forte propria, 
fumpta occafione ex aliorum bona fortuna,nu-
mer. 8. 




Non eft detrattio nárrAre deliEla publica altorum ex 
%e!o mJlitU, num.iOé 
I • ^ - ^ ^ « ^ ^ E c c AT o curiofitatis delinque-
re fe arbitrantiirpoenitentes.dri 
id fcifcitantur, quod advtil; ta-
tem fuam nih i l conferat fciic, 
vel ignorare. Quapropter inqu i -
rendo.dc occiíionc hominis in 
plateainuenti, quifnam fcilicet eum occiderit 
quáve caufa, in curiofitatis v i t ium labi fe íunt 
ra t i j&ílcdc alijs exemplis. Decipiuntur tamen: 
curiofitas namquevt peccatuni r i t ,&cont raf tu-
diol i ta tem, noncft i l lud appeterefcirequod ad 
r'em non attinct, fed quando ob ftudium& pcr-
quifitionem rei inutilis retrahitur homo ab i l u -
dió fine perquií i t ione eoriim,qua2 ex neccíTitate 
féu oííicio addiícere eft aftri¿tus. Vnde M e d i -
eus^ueParochuscrimine curiofitatís inficerer 
tur,mathemathicasaddifccns, vel profanas h i -
ftoriasi &Mcdicina:Jfeii moral iThcoiogi íE non 
incumbens.Quod docet LeíTius de iuftit . lib.^.. 
cap^.dub.n . niim.85. H incHie ron . ad Damaf 
de filio prodigo tom.^.ante med.dici t^Wm/o-
tes dimtjfis Emngeltjs & Prbphetü, videmm comoe-
diasleger€i&amatoriaBucolicorumverfunm verba 
f ^ í ^ r í ' . V n d c opt imé D . T h o m . ^ i . q u j e f t . i ^ y . 
art . i .ait ,quod veritatis cognitio per fe loquen-
do bona eft; poteft autem eífe mala per acci-
denSjVclin quantum aliquis de cognitione ve-
ritatis fuperbit, vel in quantum vt i tur cogni-
tione veritatis ad peccandum, vt i n exemplis 
adduótis in fcquentibusnumens j de quo rcólé 
loannes deFr iburgoin fumm,confcí forum,t i t . 
34.1ib.3.qu£eft.275.Fol.2l3. 
Item lapfum curiofitatis admitteret qui ad-
difceret res inút i les , vel etiam vtilcs tempore 
quoalicui operiex preceptooccurrenti incum-
bcre tcnerctur, & ob ftudium illarum , opus 
príEcepti agendum omitteret. Vnde peccaret 
curioíítate perquirens cum mora de occiíione 
hominis in platea inuenti,tempore quo aífifte-
rc infirmo mortaliter decumbentiex oííicio de-
bebat, vel charitatc. Quod explicnit Laurcn-
tius Pcirinus de Religiofo [ubdito-, c .^i.de obedien-
tia, fol.410. Nam tune dúplex commit t i t ne-
fas, & contra charitatern ob defertionemazgro-
tantis , & contra ftudiofttatcm imperantem 
talia non addifci tempore quo operibus ex pre-
cepto incumbere tenetur. Qua ratione reété 
D .Thom.2 ,2 . quaeft. i6^.art.2. partem potcn-
tialcm temperantiae appellauit ftudiofitatem, 
LeíTius de l u f t i t . l i b . ^ c a p ^ . dub.11.numer.7p. 
quatenus refiíenat n imium ftudium: quatenus 
vero impeliit,feu incitat ad ftudium i l lum qu i 
oblaborem c o n i u n d u m , ftudium fibi neceíía-
r ium,vclcongruiim refugit,vel in eo languidé 
fe gerit, poteft reduciad fo r t i tud inem, v t ait 
idem Leífius. 
Praeterea peccatum curiofitatis reper i tur in-
quantum fatagitaliquis addifeere ab eo á quo 
non licetjVt á dasmone-tunc enim eífet fuper-
ftitiofi curiofítas, vt ait D.Thom.2 .2 .quadl , i ( Í7 . 
a r t . i . LeíTius de iuft i t . I ib .4. cap.4. dub.11.nu-
mer.84.Valen.tom.3.difput.io.pun6l.i. loann, 
de Friburgo in fumm. tit.34.1ib.3. quaeft . iyó. 
fol.213. Mart . del R i o de Magia , l i b . i . cap.5. 
quaeft.4. 
Ncc minus curiolitatem incurri t qui fupra 
Sánchez, Selefta. 
facultatem fui ingenij aliquid cognofeere cn-
p i t , vt íi quis ingenio fuo ferutari vellet my-
fteria FideijVt contingit in harreticisjqui nihií 
credere volunt ,ni í í prius á fe examinatum,de-
prehenderint fuis phantaíiis conforme ; quam 
curioíi tatem vitare monemur Eccl^.ii^f/f/or^íe 
ne cjUdfierü, <& fortiora te ne fcratatus fuéris. E t 
ad Kom.12. Non plus [apere qnam oportet fipere, 
fed [apere ad [obnetatenr, & vmcmque JÍCHÍ¡ Deus 
dimfit metifiiramfidei, vt docet LeiTuis dc:iuftit. 
l ib . 4.cap.4.dub.ii.num.84. Valent. d i í p u t . i o . 
punót .i .tom^.Ioan.de Friburgo in fuinm.con-
feírorum,lib.3.tit.34.qusEft.276.fol.213.Martin, 
del Rio de Magia l ib . i . c . / .quxf^ . 
N o n tamen curiofitas reperiturin inípicien-
do pióhiras, flores, vel perfonas; licet videam 
plures pocmtentcs fe reos prodcreiftius. Sicuc 
enim ex parte intelleólus curiofitas non repe-
r i tur nifi addifcatur,quod non licct^íiueá quo 
non licet,veltempore quo non licet: vt docet 
D .Thom.2 .1 . qusE:ft.i6íj.art.8.Mont.i.2.difp.37. 
numer. 57. codem modo curiofitas in fcníibus 
neutiquam reperietur, nifivideaturquod non 
l ice t , vel tempore quo non licet, &aucrtatur 
h o m o á confideratione fiueaótione eoi um,qua: 
fub precepto funt. Si vero ab illis auertatur, 
quse fub confilio funt, nul lum vi t ium reperiri 
arbi tror , vt D.Thom.2.2 .quíEft . i ( )7 .ar t . i . do-
cet,licet aliquantulum obfcuré .Quod benedo-
. cet loan, de Friburgo in fumm. confe í lorum, 
Iib.3.tit.34. quaeft.27d.fol.213. 
Appetere ergó addifcere,liucvidere nonne-
ceífaria tempore quo aliud ex precepto agen-
dum non occurri t j f iueá quo l ice t , non folúm 
peccatum non eft ,verüm potius eft aócusnatu-
ralis inclinationis,teftc Philofopho3. Metaph. 
i n princ.l ibri dicente^quód o w ^ ^ ^ y / í ' j ^ í ^ -
rahter [cire dejiderant. Liberé enim hominem 
operari iuxta fuam inclinationem, ad amorem 
propr ium, fiue naturalem charitatem attinet: 
que ex mente plur ium virtusquedam ef t . Ima 
ad illa afpirare aólus erit forte virtutis ftudio-
fitatis ; cuius raunus eft inclinare hominem ad 
ftudium feu cognitionem omnium eorum, 
que feiri po í lun t tempore non indebito, í iue á 
quo licet,vt notauit Ioan.de Friburgo in fum. 
confeflor. l i b . 3 . ^ . 3 4 . q . i / d . f o l ^ ^ . Caiet.2.2^ 
quef t . ió^ .ar t .z . I ice tobfcur is fanéverbis , cum 
eius obiectum íit explerc naturalem hominis 
appetitum addifeendi- quotiefcumqne contra 
re¿tam rationem addifeere non intenderit. I n 
quo fané médium feruat ftudiofitas; í icut 6c 
temperantia inclinat hominem ad explendum 
naturalem appetitum ciborum,quQties id con-
tra reélam rationem nonappctierit.]sI^ecF>eífius 
lib.4.de iufti t .cap.4.dub.ii .n.8i. audet damna-
re t anquá malum appetitum,defiderium /cien-
di propter nudum feire. Difcedo tamen ab eo 
quatenus, nec etiam eíle laude dígnum ait aA 
feueranter : perficere namque inteiéftum cer-
té laudabile eft.. E t quantum c o n k é q t , íibi 
contrarius eft num.83. dicenscurioíitatem ad-
difeencíi inutiiia cífc ex genere fuo veníale pec-
catum. 
Vnde faífitatis conuincifur Thom.Pius í, 
part.queft.i2.art.8.dub.2.num.2o.inquirens ad 
perfcóíioncm intellc¿lus beati non pertinerc 
futura cognofcere,nec qui eaappeteret, habere 
appetitum rationabilem, fed potius vnam cu-
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l io f i ta tcm, niíi illa pcrtineant ad ftatnm talis 
bcati: & n.i7.ait, ícirc non facía, nonpcrt inc-
rc ad naturalcm appctitum,quia non pcrtincnt 
ad Ih tum^^conf t i tu t ionem vniiieiíí,cuius co-
t rn i t i o ro lu in& omnium ad i l lud pcrt incntium 
ad appctitum naturalcmpcl-tinct;vcrum pcrfici 
in tc l lc í tum ex cognitione rcrum í ingular ium 
& indiuiduorum,&non tantumfpccierumjdo-
ccnt Vafqucz i.part.dirput. j o . cap^ .numcr^ / ! 
Suar.i.part.lib.z. cap.28. num.12. bcnc aducr-
tes potiusperfici intel lcdumex cogn i t i one í in -
gularium quamrerum in communi^cum expe-
rientiá teílc quantumcumque aliqnis rem in 
communi cognofcat j quictus n e q u á q u a m eft, 
víque dum rem in íingulari nancifeatur. E t 
quando D .Thom. i.part. qu^ft.i^^art.S. ad 4 . 
dicit cognitionem fingularium non pertinerc 
ad perfedioncm intelletlusjfed tantumfpeeiesj 
genera rerum &rationes eorum^ id in te l l i -
git de cognitione feientifica, cum feientia fit 
vniucrfalium 6¿; non í lngulariumiat prudentia-
Üs cognitio magis perficitur ex rerum íingula-
r ium, cogni t ione ,cüm prudentia verfetur circa 
fada í ingular ia j&inhocfenfu dicit D . T h o m . 1 . 
par.qua;í1:. 14.art.1r. ad perteftionem noftram 
pertinerc cognofecre íingnlaria,dc quo Suar.i. 
part.lib.2.cap.28.num.12. i n fine j quial iam i n -
terprctationcm adducitadlocum D . T h o m . i n i . 
part .quaft i i i iart .S. ad 4.qu£e minús fuííiciens 
videtur. Docct etiam Pefant. i.part. qu£Eft.i4. 
a r t .n .ex cognitione í ingularium perfici in te l -
lecrtum)& ad ca dari na tura ledeí idenum feiendi. 
Verí im licét acftusftudioíitatis forte í i t e a a p -
petere feire^qua; contra redam rationem non 
iunt ,e t iamí i n ih i l conducat illa cognofcere,vel 
ignorare; aólus tamen perfedioris virtutiserit , 
ob mort i í ica t ionem ab iliarura rerum cogni-
tione abítinere. Sunt namque quídam virtutis 
a(5lu5,qiiorum priuatio pcífeélius bonum con-
tinet:ludus cnim honef tusa¿lus virtutis eutra-
pelia: tft .vt docet D.Thom.z .2 .qua í l : . l68 .a r t .2 . 
& tamen priuatio ludi honefti ob affumendam 
mortiHcationcm a¿lus perkdtioris virtutis eft, 
vt opt imé tradit Sanch.in fumm. lib.3. cap.18. 
num.2.& l ib. i .de matrim.difput.4.num.5.con-
tra Rodr ig - i . t om. fumm.in.2. cdit .c.iSp.n.io. 
& latius dicemus difp. 33. num. 20. 8c Suar.2; 
t o m . de Rel ig . lib.z. cap.8. num.1(5. Simibter 
& matr imonium inire aftus vir tut isKcligionis 
e f t^ua tenusfufcept iofac iament í eft; &tamcn 
ab eo abftinere perfeótius bonum eíl.Pra:terea 
v t i cibis corporifalubribus aótum temperantias 
eñe docet D.Tho.2.a.qu2Eft.i4i.art.(5. incorp. 
& ad 2.at ab illis abftinere ob mortificationem 
feu pcenitentiam.agendam propter pcccata^vel 
ad redigendum corpus in feruitutem , vcl ad 
imi tandum Sanólos in arperitate vi ta^aéluscx-
cellentioris virtutis eft.Non enim jquistenctur 
í i l u b r i o r i b u s cibisvti ad vitas conferuationem, 
v t bencaduertit loan.Allonfus in rpeculome-
dic inxjuminarc 2.fol.ép.dum dicit j hominem 
non teneri omne adhibere ftudium ad produ-
cendam vitam,vcl tuendam valctudinem , imó 
eam fol ici tudinemnon eíle Chriftiano dignam, 
Chrif to teftante Matth.ó". Nolitefolietti. cjfe ani-
w& vejlra, cjutd manducetió, &c . dum per fe no-
ciuis notabiliter non vtatur : i m ó potius ali-
quantulum nociuis, fiue noni ta falubribus v t i 
licebit pb íincs|príEdi¿los3 vtaífcri t V i ¿loria i n 
rcled.de homicid.num.34.&reíe(5h de tempe-, 
rantia, num.11. Sánchez 111 fumma lib.4.Cap.(í» 
num. j . dicens non teneri aliquera exequi vo-= 
tumdc nimijspoenitentijs,quando dubiumeft, 
íiue opiniones , an CÍE notabiliter corpori íint 
nocitura:. Ex hoc autem fequitur illas teneri 
exequi quando modicumdamnum faluti eflent 
maccratione pariturse. I m ó & Carthufianis 
moribundis licet ob bonum m á x i m u m virtutis 
abftinere á carnibus, declarante licét medico 
forc omnino neccífarium cibum i l lumadfalu-
tem recuperandam : v t docet Vafquez 1. 2. 
tom.2.difput.ié)2.cap.4.á num.20.Et videndus 
Vif íór ia rele¿l. de temperantia num-S* qu i i n 
aliquo difeordat a mente Vafquez j quantum-
cu m que Celaya in 4. d i f t i n d . i . fo l . 83. &.al i j 
reclament. Hinc refertur D . Norbe r tumRel i -
gionjsPraemonftratenfis iní ignem fundatorem> 
domos fundationis iuxta paludes & fluenta 
valde propéfixiííejeó q u ó d Religiofi segrotan-
tcs degerentj & i n d e potius animcequám con-' 
pori inferuirent .Et idfieripoífe conu inc i t i í lud 
Chr i f t i Ioan.12. & M a t t h . i o . Qui oditanimam 
fuatn ( i d eftvitam) mhoc mundo,m vttam&ter-
nam cujiod/t eam. Qnaí i dicat; cui perfeda fa-
llís , & valetudo occaíio fucrit animam fuam 
pcrdcndi,odio habeat eam, & illis vtatur cibis,, 
leu mcdijs,quibnsvaletudo minuatur , & atte« 
nuctur aliquantulum. V t cnim notant Vaf-
quez i .2.tom.2.diíp.i6z* cap44inum.2o.¿5¿ con-
muniter DD.pr íecep tum quo quifquc tenetur 
vitam propriam feruare,fiueíit fbrtitudinisjCÓ-
tra quam agitur temeritatis peccato, v t docct 
Vafquez fupr. Torres de luft. difput.25.num.11. 
jfiue l i t iuftitias, fiucalterius virtutis ,vt tempe-
rantia^quatenus cibis immodcratis fcquis per-
i m i t , vel magnanimitatis contra quam agitur 
pufillanimitate; ideo enim quis fe occidit aut 
permit t i t occidi , quia animum nonhabetad fe 
defendendum, nec adportandum moleftias & 
labores v i t s , non obligat abfoluté & abfquc 
aliquacircunftantia, fed eadumtaxat rationcjíi 
non adíit rationabilis caufajnam talis oceurre-
re potcítjVt arbitrio boni vi r i to l la t obligatio-
nem tuendi propriam vitam , cum rationc pa-
tientiar poífet quis p e r m ú t e t e fe occidi aballo, 
dumtamen non f i t in mortali ,veIiudicctfeha-
bere contritioncmjaut in bello cx^oncre fe pc-
riculo mortis in defenfione patria;; vel adde-
bellandum inimico'sJ& puniendum i l lo rumde-
l ida.Deindc licitéaííiftit vxor maritolaboranti 
pcfte cumprobabil i perieulo vita: fuGE.Necde-
bet qu ismutare locumhabi ta t ioa i s ,g i -a t iá fan i -
tatis.Nemo itcm debetvxoremduccre, licet ef-
fet advitac conferuationem valde ncceíl 'arium. 
E t rationcpudoris pote í t fcemina recufarcmé-
br i pudendi curationem cum probabiii vitas pe-
rieulo.Nec folum licebit foeminíE máxime no-
bil i ,vt folum admittunt aliqiii ,verum cuilibet: 
pudor namque & verecundia nonnobil i tatcm, 
fed naturam fequi tur ;& adeó laboriofum erit 
fccminarinfimíE fortis fuá oftendere verenda,ac 
nobi l i . Nec quipati tut magnam í i t im, á potu 
abftinere tcnebitur , licet feiat inde aliquod 
pullulandum damnum fa lu t i , nam cum tanto 
dolore perfeéta filus feruanda eft. E t pedibus 
nudis incedunt plurcs religion,ob bonum v i r t u -
t i s ^ tamen medid eíle nociuum faluti quis am-
bigatj & humicubare,&catenas férreas corpus 
circum-
Dilputatio tertia. 
^circumfcrre fás cfl ob bonumvir tu t i s^uamuis 
cum detrimento falutis. 
Similitcr amicoi um conuiuia^eu conuer íá-
tiones ad aftabilitutis virtutem pertinent,vt do-
cet D.Thom.2 .2 .qua : f t . i i4 . a r t . i .& 2. ab illis 
tamen abftincrc ob mortificationem perfedius 
b o n u m e r i t i cum morti í icat io aftus fit proprise 
cbaritatis, qua diligens quis pot iüs aniinam 
quamcorpiiSjilIud ipfura in feruitutem redigit, 
v t adueríus animam palTionibus non relu&e-
t u r : veleftaótus virtutis pcEiiitcntiíe, quá me-
dia mortificatione vindiólam de peccatisfume-
re quis intendit:vel eftafhis ilJius virtutisjcirca 
cuiusmateriamaccipitur mort i í icat io, quíe v i r -
tutcsexcellentioresfunt, q u á m eutrapelia, vel 
affabilitas.Deindecommuniter fceminasfe reas 
o í l endun t confefíario, quod fe pulchrasvideri 
cupiant non intercedente deprauato fine. Quod 
fané naturale cuiq; hominum cft,&ad amorcm 
naturalem aólus ille appctendi attinet. Velle 
autem expleri naturalem amorem in rebus non 
prohibitis3fed bonisvel indifFerentibus,nequa-
quamvetitumcft.Sed proh dolor! confeífario-
rummaior parsid ignorat, quid mirumpeeni-
tentes il lud quoque nefeire ? 
S. Arbi t rantur item pcenitentes fe alijs i n u i -
dere, dum triftantur de fuá propria infadici 
fortuna, abicftos fe confpicientes & pauperes; 
eumque huiufmodi mcerorem capiant tempo-
re quo alios ad altiorem ftatum&amicam for-
tunameuehi perpendant, reos fe inuidiíe con-
fltentur. Decipiuntur fanéí t r i f t i t ianamquc illa 
aólus naturalis eft, quoquifque de fuá abieéla 
dolet fortuna, vel gaudetde foeliei. Necquia 
illis mceror intrat , dumperpendunt fcelicem 
fortem aliornm , ob id inuidiá a í í ic iuntur , fed 
tune temporismagismoefti t iá a í í i c iun tu rquám 
alio, quia oppoíita iuxta fe poíita elucelcunt 
maois, &viía fortuna aliorum foeIici,fu£e infoe-
licis í tat im reminifeuntur. V t cnim triíli t ia illa 
ina id iac í fé t , opus erat triftari d i r e d é de bona 
fortunaalterius, quatenusex illa minui tur pro-
pria inuidentis, vt d o c e t D . T h o m . 2.2.qiia:ft. 
5(5.art.i.&2. vb i exprefsé aíTcrittriftarialiquem 
de bono alterius non ex eo quod ipfe habet 
bonunbfed ex eo quod ühi deíit bon'um i l lud 
quod alterhabct,nonefle inuidiam; quod íi fit 
de bonis temporalibus.poteft eíTeíine peccato, 
&cumpcccato, quandofcilicet diuitias appete-
ret ad vitia comparanda.Ef docetSuariustom. 
de fide,tra¿l.de chánta te , difput.(S.fe¿t.4.num* 
4.Lorca 2.2.qu£eft .3^.ait .2.Layman.i . tom,i37. 
num.2. 
Vlterius fe accufarcfuntfoliti,qu6d t i i í l en -
tnrde bonoal icu íus in quantum ex eo t iment 
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nocumcntum,vcI Ubi ipí is , vel etiamcommu-
ni ta t i :Tal is igi tur t r i f t i t ianequáquam inuidia 
cft,necpeccatum, i m ó a f h i s perfeótilTimx cba-
ritatis, vel faltem timoris affeólus, vt explicat 
D.Thom.2.2 .quscí l .3( j .a r t . i . Ve l ef tadusNc-
meí is ; Ncmeí icus enim triftatur de bono ind i -
gné agentium, fecundum i l lud Pfalm. 27. Ze-
laui fitper iniquos pacen? peccatornm videns, v t 
docet D.Thom.fupr.art^.ad 3.& ai t ,2 . incorp, 
& ib i Caietan.numer.80. Suarius tom-de-í idci 
trad.de charitate, difput.<5.num.2. Pantufla i n 
Opufc . t rad . ip . tom^.cap . i i , A z o r . i . t o m . l i b , 
3, c.27.qua:ft.2. Salas i . 2 . t o m . 2 . t r a d.ii. difput. 
4 . fe¿ l .7 .num.74.Lorca 2.2.quaefl:.3(í.art.2. V n -
de Gregor.22. Moral .a i t : Euenirepkrumque [o-
letiUt non amijfa charitate &tnimici nos ru ina 
ttficet, & rur/ia e im gloria fine inuidia culpa con-
trtflet s cum & rúente eo quofdam bene erigi credi-
musy & proficiente tilo pleroficjue tmufle opprimi 
formidamus. Q u o d etiam tradit D.ThomJ2.2. 
quseft.36. art.2. 
Prseterea murmurationis labe inquinati fe 
putant , delida quae publica funt, & maximé 
nociua Reipubl ic íc , damnando, & i n i q u a eífe 
conteftando coram alijs; cúm tamen talisadus 
pot iüs zeli ad charitatem pertines fit, alias dam-
naretur etiam Dauid Pfalm. nS.dicens ;7w^«ftí 
odiohabui, & legem tuam dilexi. Quafi dicerete 
f ignummih ino tum quod teDeum diligam,eft, 
quod iniquos te non diligentes odio habeam 
&deteftcr. N o n enim defedus alíenos narrare, 
in t r infecémalum eft,fed indifferensjad bonum 
vel malumfinemordinabile,vt tradunt vniuer-
fi cum D . T h o m . 2.2.quaEÍl:.73. art.2. alias nun-
quam l ic i tum eífet reuelarc oceultum fcelus 
alicuius ó b eius emendationem denuntiando, 
vel propter bonum iuftitise publicaaecufando. 
Etperfeloquendo, illedetrahit t e f teD.Thom. 
fupra,qui ad hocalicui obloqui tureo abfente, 
vt eiusfamam denigrct:at qu i de crimine mani-
fefto audientibus loqu i tu r , famam neutiquam 
demit. Vnde íi alias animus auferendi famam 
defit,nonexiftente propofito, ita narrandi defe-
dus proximi coram nofcentibtis, quos eodem 
quoque animo enuntiaret coram ignorantibus, 
v t fama proximi minueretur, nequáquam de-
t r ad io er i t , cum id fíat ze lo iuf t i t i s , &ex mo-
t iuo querelre&doloris. Exprefsé tenctNauair. 
lib.2.dc ref t .cap.4.num.i55.dicens,quód collo-
qui de proximi notorijs peccatis, non eft pee-
catum nifi ex intcntione,& fíne. Sotus l ib . j .dc 
iuftit.quasft. 10*art.2.concluf.2. Arrag.2.2.q.73. 
art.2.fol.4o8. i n i . ed i t ion . &rdocent indifer i -
minatimvniuerfi . V t q u i d litaniam D o d o r u m 
i n re communi tranferibam ? 
D I S P V T A T I O Q V A R T A 
D e al i js rebus ex q u i b u s fe reos p r o d u n t c o n f e f l a r i o poenicenres^quascamet i 
c o n f i t e n c t a n o n f u n t . 
S V M M A R I V M * 
^ o n mne verbum prolatum abfque fine honefio 
efl otiofum , dúm enuntmur ob finem cons^  
modum » vel iucundum natura, , nume~ 
ro 1. 
Ü 4 Rw* 
2 0 Difputatio quarta. 
%¡xro oh hominihm prudentihus profertur verhum 
otiofum, num.'i. 
Operan a ü m indifferentes in indiuidm poterit ali* 
cjuando efl'e contra virtutem^num.^. 
Non ejlpeccatum non hilarem vultum ofenderépec-
catonhm, num.^. 
Non cfi inanü gloria ex Je,appetere ab hominihm 
tándemdamvlttmate m Deum talis lam refera-
tur, num.')* 
Nonefl peccafumperfe pro defanfiisparentibuípre-
ces non fundere, num.6. 
NecAiiffaiinon tuffai,non oferrcnum.j. 
Filim tenctm orare pro patre huim vita miferijs ve-
xato, vt ab eülíberetta, nHm.%, 
FtUm teneturparentem defHnBumhoneftis exeqniji 
iuuare, iuxta illtm qualitatem & patria confite-
tftdinem, num.p. 
JExtftimant item plurespoenitentes defeñumpatien-
ti&ifeu tolerantiáL habere, eoíjuod necejfttates, la-
bores miferiáfqtie human&vitdt, fentimt,a num. 
lo.vfque ad 14. 
É ifcm poenítentes aecufantes 
infpicio,i.|uód aliquid iucundi 
111 cóucrfat ione honefta cnun-
tiauerint; arbitrantur quidem 
fe verba ofiofa proferre, cum-
que de ommverboo t io fo f i t i n 
díe iudicij reddenda ratio , iuxta i l lud Mat th . 
12. Dicoatttemvobis, qmmamomneverbHm otio-
fum cjHod loquuti fuerint homines,reddent rationem 
deeo m die iudicij, fe veniali labe captos fatentur, 
Decepti tamen í l m t , cüm pot iüs i l lo enentu 
nonconuerfari vit iumrufticrtatis , fine durit iei 
c r i t .Vt enim docet D.Thom.2 .2 quadLióS.ar t . 
4. &Phiiofophus l ib .2 . Ethic.cap.2. Valelit.3. 
tom.d i íp .^ .quaef t^ .punól . i . durities &ri i í l ic i -
tas v i t ium eíl oppo í i tum eutrapelia; per defe-
étü , cüm fciHcet quiS'adeoinhumannSyScagre-
ftiseftjVt fe coram atijs^quandoid máxime ex-
pediré videtur, iucundum & facile non prxbeat, 
fed potiüs moleftumjaut impediendo honeftam 
illorumrecreationcm ,aut eis noncooperando, 
tacetum aliquid d icendoí iue agendo. Nccver-
bumot io fum iudicandumeft i l l u d , quod pro-
fertur obaliquam commoditatcm natura;, quae 
non excedit m o d u m , ñeque tamen neceífaria 
cftnec inpra^ceptoad tuendam vitamjaut vale-
t-udinemjnec affumitur ex aft'eftu honcfti,fed 
tantum ex afte¿hi commodi , aut delcdabilis; 
v t acutéobferuaui t Vafquez i . z . t o m.i. difput» 
52,.cap,j.in fine,alias psené innumcrabi l ibuspcc-
catisvenialibus implicaremur quotidie,loquen-
tes minüsneceífaria:vt fiquis dieeret dieferuen-
tis folisj dics nimis calidus efthic; aut temporc 
hiemis, máxime frigidus, Quis autemdamnet 
h x c ? Nec idemef tve rbumeí fe ot iofum,&eífe 
indifferens j o t i o fum faiié erit illud3 quod nec, 
ob c o m m o d i t á t e m aTiquam natura?, nec o b h o -
ñcf tamcaufam p r o t e m i r , vt docet Vaíq.i.zTto. 
f .d i ípú t . /2 . cap .^ .num. /^ .& in hoctantumfen-
fu locutos eíl'e Patres pafcentes honeftum fi-
nem inxd i í i ca t ionem proximorum audiét ium) 
vel l oquen t Íum,ne verbum eífet otiofum.cen-
fet.At vt verbum fit indifTerens^ non otiofum, 
fufEciet prolatum eífe ob aliquam natura:com-
m o d i t á t e m , qua loquentisimbecill i tati aliquo 
modofubueniatur , licet nullam contineat i u -
ftitiamjaut in iuf t i t i am, v t í iqu i smonea t alium 
eí i i t indarcvcftem,toí lere paí j ium,&íímií ia .Éx 
quo fentit Vafquez, cümalijs á fe allcgatis, & 
docet Nic . deOrbe l í i s in 2 .d i f t f4 i . in princip. 
Hcrre.de peccatis difput.28. quscft.13. concl.2. 
Palacan i .difp^o.quíeí l .vnic^dari in re rum na-
tura aftum indi í íe rentcm i n i n d i u i d u o : quod 
etiam ego vpriífimum reor , alias materia eífet 
abfolutionis ü pcenitens coní i tere tur fe deam-
bulaífead depellendumfrigus", aut fricaífe ma-
nus eademde caufa, vel quod albafierent, aut 
fputis reumataeiecifle. Quis autem non rideret 
fimilem confeífionem? QuamuisMont. i .z .difp. 
25. qiia;ft.2. (quem fcquitur Granada i . í . t raéi : . 
i3.difput .2.num.2.fol ,27ó.ex profeífofol.22.'n* 
3.) m u h í s contendat dari non poífe a d u m i n -
differentem in indiuiduo:aduertit tamen, rede 
fe gerere confeífarium non admittemem pro 
materia abfolutionis folüm huiufmodi opera fa-
¿taabfque iufta neceífitatc, aut vtilitate,quia eí t 
materia dubia; t um t]uia vix aliquis percipit, 
quado inhis opfribus déficit aut exced i t í&ideo 
inilloeafu opt imumconl t l iumeífe jVt pcenitens 
aecufationem praemittat de alijs peccatis cerds 
etiam iam confelfis.Quod vero materia fit du -
bia á parte rei,fitamenfecundumeonfeientiam 
operantis fit peccatum, fuííiciet, vt fit materia 
abfolutionis: vt notauit Granada fol.224.11.14. 
vnde nonacceptanda ratio ilía á M o n t . adduda, 
fed illa á nobis& á Granada adduda. Q u i a v i -
delicet , vix percipiat poeíiitens, quando in d i -
dis adiombus detuerit. 
Vnde elicias rariílime proferri verbum o t io -
fum quod peccatum fit, praefertim in homin i -
bus pFudentibus, cüm feré femper enuntietur 
ob aliquam commodi tá tem natura, ad fubie-
uandam feiliect cam ob conuerfationcm, vel ad 
complacendam amicis,vel ad oftentandam i n -
genij dexteritatem, non ob vanumfinem, vel ad 
vitandammoleftiam íilentij, nc rufticus, agre^ 
ftifvc quis iudiectur non confabulans. T u m 
etiam quia fgepé adus virtutis eutrapelia eft 
verba interfercre ad vitandam rufticitatem & 
durit iem ; imo e í l adus aífabilitatis, qua; ex 
quodam debito honeftatis pr2:cipit,conuerfan-
tem condelcdationem aíferre his cum quibus 
conucifatur; vt docet D . Thomas z ^ q u í e f t é 
115. artic.2.ad 3. Vnde Ecclef4. d ic i tu r j Con-
gregationi pauperum ajfabilem te faetto. Cuius 
omiífio peccatum veníale eífet, vt cenfet Ca-
ietanus d i d o a r t . i . in fin. T u m quia frpe fccpiüs 
cnuntiantur plurima verba inaduertcnter non 
neceífaria,qua folaratione á veniali ex,cufaren-
t u r , licet deficeretalia ratio excufationis. T u m 
denique,quia confabulan folüm quia vu l t a l i -
quis, videns & feiens fe non loqui quidquam 
contra redam rationem, ad adum amoris pro-
prij feu proprise charitatis attinct, iuxta d i d a 
di fput^ .num^. Ncctenetur homo libereope-
rans femper exercere adionem , qusefit fecun-
düm rationem pofitiue , fed folüm negatiue, 
quatenus debet n ih i l faceré quod redsc ratio-
n i contrarium fit; vt op t imé docet Vafq. 1.2. 
tom. 1. difput. 52, cap.(5.num.i4. A t enuntiari 
verbum minüs neceflarium, dum alias nociuum 
non fif, aut contra xdificationcm, quare contra 
redam rationem cífe iudicandum eri t /Et quare 
peccaífe i l lum venialiter arbitraberis có quod 
non neceífaria fuerit loquutus, licet defedum 
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quar nociua non fun^non defedus moralis,fed 
phyficus intelledusj feiliect defícientis eft: ho-
mo namque cordatus non folüm non loqu i -
tu r i n quibus peccatum inueniendum putat, 
verumabftinet abinutilibus , licet abfque c r i -
mine poíTent enuntiari. E t pot iüs impruden-
tia er i t inuti i ia proferre , quseper fepeccatum 
non eft, nifirationealicuius malse operationis, 
vt acutéVafquez 1.2. tom.i .difput . ioi .numen 
14. & difput. u p . capit.2. numer .3 .&4 . Licct 
enim imprudentia v i r t u t i pruderttise oppona-
tur , quia tamen non eft virtus moralis 8¿ cle-
d i u a , fed intelledualis , íicut ars , vt tradit 
A r i f t . é . E t h . c a p . 2 .&3. &: idemde prudentia 
docet D . T h o m . i . 2. quíeft. 58. art. 2. in corpor. 
& ad argum. & 2.2. qua'ft.4. artic.8. ideó ex i m -
prudentia deíicerc non erit moralis & culpabi-
lis defedus. 
Á d u e r t e n d u m cum Vafq.i .2. tom.i .difp.52. 
cap. 5. numer. 52. po í fecon t ingere operantcm 
adus indifterentes in ind iu iduo , agerc contra 
virtutem : nam f iquisnimius eífet in fcalpcnda 
barba5autfricandis manibLis,contra mod^ftiam 
ageret, aut contra temperantiam, 
Deindeaccufantesfeplurimos r c p e r i o q u ó d 
hilarem vu l tum non oftenderint hominibus 
malis & peccatoribus fecum confabulantibus, 
aut quod afpeié eorum interrogationibus re-
fponderint; fe cnim i n affabilitate & charitate 
defeciífe putant, Fa i lunturfané , nam quando-
que propter aliquod bonum confequens , vel 
obal iquod malumexcludendum, non refuge-
re debet virtuoílis eos quibus conu iu i t , con tn -
ftare: vt tradit P h i l o f o p h u s E t h i c ^ . c . í j . t o m ^ . 
E t difeant ab Apo l ló lo 2. ad Cor in th . 7. i n -
cpiientc : Si contrijlaui vos in Epiflola , non me 
pcenitet. E t pofteá : Gandeo^non quia contriftati 
ejlií,fed quia contriftati eftüad poenitentiam.Hinc 
o p t i m é D .Thom.2 .2 . quxft, 1 y i . art.i .ad3. ait, 
quod bis qui funt proni ad peccatum non dc-
bemus hilarem vu l tum oftendercad d e l e d á n -
dum cos3ne videamus corum peccato confenti-
ré , Se quodammodo peccato audaciamfubmi-
niftrare. Vnde dicitur Eccl .7 . Filia tibifunt} 
ferua corpm earum , & non ojtendaí hilarem faciem 
turnad illas. I l lanamquetr if t i t iacorredio qu£E-
dam tacita peccantis eft. 
I tem anxié dolent fideles plures , quod" ab 
alüs boria corum opera approbentur ; putant 
cnim illicó fe vana inquinan gloria: c ü m tamen 
licité optare poífint ab alüs bona eorum opera 
approbari, & probos fe haberi, Chrif toipfo d i -
centeMatth. 5. Stcluceatluxveftra coram homi-
nibus, &c. Vndeappetitus glorise de fe n o n n o -
mina tv i t ium , v t op t imé D . T h o m . 2.2.qux:ft. 
132. art.2. Sáverb . vanagloria n u m . i . e í l e t t a -
men fcelus, í i b o n a m fui aftimationemad ho-
norcm De i vel proximi falutem non referrent, 
vel faltem ad fui fuftentationem , puta íi elee-
mofynaacqui r inonpoí fe t , n i í icogni ta poftu-
lantis pi obitate .Vnde nullatenus aftentiendum 
eft Medina; infumm.i.part .8. precepto, §.34» 
fol.178. afterenti v i t i um adulationis efl'e gau-
dium impenfíE fibi laudis accipere, referentique 
D . A u gu ft. fat eri fe h u i u fm 0 d i v it i u m n u fq u a m 
fuperaífc. A t vt fatcamur v i t ium i l lud D . A u -
guft. adhaeíHfe non in folo gaudio impertitíE 
laudis fuiííe eft iudicandum3fed quod ex gaudio 
i l lo occafionem aniperet prsecepta non obfer-
uandi , yelminusperfeda opera agendi: i l lud 
autem quandoocca í i onem exhibet minüspe r -
f e d é operandi, latovocabulo á Sandisx///-//</w 
foletappellai-i , quamuis t a n t ü m contra coníi-
l ium tendat, v t pro eodem accipiantur tune v i -
t i um atque defedus. Quam dodr inam íatis 
veram eífe oftendunt áurea vérba S. Therefas 
de lefu i n eius vita , cap. 31. cDabame algunas 
vel^ es y duróme hoo tos días y parecía era virtud y 
humildad y ahora veo claro era tentación ( v n 
fray le Dominico gran letrado me lo declaro bien ) 
qnando penfaua que eftas mercedes que el Señor me 
kijfe fe hauiam de venir a faber en publico era tan 
exceftuo el tormento que me inquietaua mucho el 
alma, Efiando vna ve"^  muy fhtigada de eft o me 
dixo el Señor que temia que en efto no podia hauer 
Jim dos cofas, o que murmuraren de mi , oqueala^ 
hajfen a el i y que ambas cofas eran ganancia para 
mi, queno me fatiga/fe. Et inferiüs fubdit. Tam-
bién di en otro extremo que fuefupplicar a D ú o s , y 
ha^ta oración particular que quando alguna perfo-
na ie pareciejfe algo bien en mt que fu mageftad le de-
clarajfemts pecados, mi c'onfejfor medtxo que no lo 
hiüiejfe. E t m e n t ó fané cum inde fcandalum, 
licet leue, exoriri poí íc t . 
VIter iüs quod pro defundis parentibus pre-
ces non fuder in t , fe deliquiíle fatentur j c ü m 
tamen prseceptum charitatis feu pietatis erga 
parentes folüm obliget dum ipíi viuunt 3 tan-
tumque pra:ceptum eos non infamandi ad de-
fundos fe extenditsVt tradit Nauar.lib.2. dere-
ftit.cap.4.n.2i5. Zerol . inprax. pceniE.1fol.279. 
cüm tam v i u i , q u á m defundi ius habeant ad 
famxfucEConferuationem, q u o d d ó c e t Eccle-
íiaft. 7. A mortuo ne prohíbeos gratiam. Si nam-
que gratis capaces funt , etiam & contumelia, 
vt docui tLorca2.2 . difput.34, fod . 3. num. 8. 
¡k D,ThoTn.2.2. qu2eft.3i.artic.2. ad 1. ¿ ¿ q u o d 
ho rum bonum nomen tueantur, viuisvtileeft , 
& valdc neceífariunv Dicetnc aliquis teneri 
me, quamuis diuitem, elargiricentum, au tmi -
hus ducatorum eleemofynam ob l íbe randum 
damnatum ad fufpendium ob eius- mala fa-
cinora , aut trireines %Quem Refpublica non 
tcnetur liberare ; i m ó puni ré , tcnebor ego ? 
A b f i t : i u f t épa t i tu r ; iuftam v e t ó mortem pro-
x i m i impediré nullatenus teneor, quod expref-
sé docet Malderusde vi r tu t ibusytrad^. cap.i. 
dub.15.fol. 353. 'Naua.n\íncap.noninferendítz$. 
quseft^. numer. 24. Sá verb. chantas, numer.6-. 
íic licet patermeus in purgatorio detineatur, &: 
pofíini i l lummeis precibus,auteleemofynisiu-
nare , ad id nequáquam ex precepto tenebor^ 
c ü m iufté ib lpat ia tur . yEquum tamen & fan-
d i í f imum & maximé pium e r i t , omnibufque 
filiis confulendum pro parentibus defundis 
orare : erudiantur & inftruantur nihilominus 
poenitentesá poenitentiariis , q u ó d í í i d o m i f e -
l in t , labe non inquinabuntur, neeíc confeientia 
errónea i b i incidant&labantui4,vbifoucanon 
eft. Nec huic aduerfatur Azor. íVtom. l i b . 2 . 
cap. 3. quaeifrp. dicens ; peccaturum filium dif-
ferendo fubfidium impartiri parentibus defun-
d is ob íeuem iaduram bonorumtemporalium, 
non tamen ob grauem : namidintell igendum 
eftquandofubí idia ofterreefletá patre iufíüm. 
Vel quod folum f i t d c b i t u m e x h o n c í h t e qua-
dam,nonexmoral iobl igat ione, quando á p a -




iaftura bonorum poíTct filius eum i u u a r e , v t á 
Purgatorio Uberaretur. 
Q u o d íiex pcrmiíf ioneDiuina parentisde-
fun6ti anima filio apparea^rogetqueMiíTarum 
facrificia pro fe oíferri, vel eleemofynas, vel 
orationesjlicet impicntiíTimum eífet i l lum non 
iuuare.tamen contra aliquod pi íeceptum i l l um 
•aólurum omittendo,non arbi t ror jcúm á iufta 
peene infíiílione ob delidaeripere non tenea-
tur.Vnde licet ad fufpendium,vel triremes ef-
fet iuílé damnatuspater, & parsoffenfa pun i -
tionem remitteret oblatis centum ducatis/illos 
offerreex precepto non tenerifilium^probabi-
le videtur,iuxtadicl^ab Azor . tom.i . l ib . i .cap^. 
qua,ft.i5.in fin. dicente, eífe probabile,f i l ium 
poflepatr ipublicé proferipto alimenta denega-
re. Quamuis valde indecorum & inhumanum 
eílet á largitione abftinere. N a m v t fupradi-
¿ h i m eft.cuiusrefpublica non tenetur indem-
nem femare vitam, nec particularis,Ucet filius, 
n e q u á q u a m tencbitur.Nec obftat,filiumtene-
r i reuereri patrem,rempublicam vero ad id non 
aftr ingipari v incu lo , cum i n pluribus cafibus 
j n quibus debet filius parentibusrcuerentiam, 
refpublica non fit deuinda. N o n obftat, i n -
quam,hoc;nam quamuis i d verum fit in p re -
ceptis aííirmatiuis, déficit innegatiuis: femper 
enim quod Refpublica non eft aftrida aliquod 
preceptumnegatiuum feruare,nec etiam part i -
cularis erit obligatusnon omitteretalis prsece-
j ) t i fra<5lionem. D i x i , non omtttere^ nam per 
commiíTionem tenebitur non infringere prae-
ceptum, quod femare Refpublica non af t r ida 
cft;ficut malefadorem non tenetur Refpubli-
ca non occ idere^ tamen tenetur particularis 
non perimere,pofit iué necem inferendo; non 
vero tenebitur pof í t iuéiuuare ad conferuatio- . 
í iem vite: íicut damnato iuftéad mortemfamis 
non tenebitur cibum fubminiftrare licet poí í i t , 
nec damnatus fumere, v t dicimus d i fput . io . 
n u m . p . i m ó ad non miniftrandum teneri cen-
fent plures.Preterea ncc teneri filium liberare 
patrem licet reuerá eífet innocens, probatum 
tamen eífet de l idumcommif i í f e j t anquam pro-
babiie tutabuntur p lu r imi tenentes iudicem 
non teneri non puniré innocentem, tanquam 
nocentem conuidum. Quamuis f i l ium ad i d 
teneri ver i í l imum rear, ficut teneretur quifquc 
liberare á carcere detentum iniufté ob faifam 
teftium depoí i t ioncm,abfque refiftentia tamen 
inferenda minif t r is iuf t i t ie . 
Vnde credendum non eft Patr iDimastrad. 
de Purgator. cap.25). cenfenti teneri fidcles ex 
precepto charitatis animas fidelium defunfto-
r u m orationibus, MiíTamm facrificijs, & alijs 
pijs operibus iuuarc. Q u e enim i b i congerit , 
folúm conuincunt e í feopt imum opus confilij 
i l l is fauerc, & ad id exhortandos eífe íideles, 
non tamen criminis damnandos, hoc ipfum 
agere omittentes. 
2 , Si vci ó parens multis huius v i t e miferijs re-
p lc re íu r ,& mendicitateprcmeretur, fiue p ro-
lixa & molefta egritudine vexarctur, máxime 
m i h i arridet,teneri filium pro i l lo orare, v t a 
miferijs indemnis euadat,& l ibe re tu r ídumal i á 
v iá i l lum iuuare nequiret.Nam preceptum pi«-
tatis filios obligat lubuenire parentibus viuis, 
quantum ex honeftate poíTint. Q u i autem ob 
iuaminopiamab e la rg ieadae leemoí jna cor^p-
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rali eílet deobligatus, ab impert iendaípír i tual i j 
quam poteft,quare immuniseri t? Quodvide-
tur docercSuarez tom.2.de Relig.lib.i.cap.30. 
fin. N ó n n e fie in neceíli tatibus communibus 
communitas eft aftrida preces ad D e u m fun-
dere pro vitando damrio/* tradit idem Suarex 
loco pauló ante a l lega to ínum. io .& refoluunt 
comuniter D D . i n materia de charitatc. Quarc 
ergó minüs filius propatre ? prefertim fi in dif-
crimine máximo amittendi patientiam,vel blaC-
phemias iad:andi,maledi¿tioneTve,eflet conf t i -
tutus. Docet idem Suar. vb i fup r . & capit.15. 
num.2. fin. Sicut enim tenetur quis d iu inum 
implorare auxil ium dum inper iculo labendi i i i 
peccatum verfatur,vt dicimus d i fpu t . i i . n .20 . 
v b i plures referimus Au tho res j nec m i n ü s 
tenebitur i l l ud inuocare ob cauendum p r o x i -
m i p e c c a t u m : N ó n n c vrgent ior i iure obligabit 
eleemofyna fpir i tual is ,quám corporalisjdocet 
Suar.fupr.cap.i3.num.2. 
Tenebitur tamen filius parentem defundum 
honeftis exequijs iuuare iuxta fuam qualitatem 
& patrie confuetudincm, v t docet A z o r . t o m . 
2. l ib .2 . cap.2. queft5. i n fin. 8c cap.3. quef.8, 
alias omittendo non tam contra charitatem, 
quam contra reucrentiam parentibus debitam 
delinqueret. E t licet phyficé loquendo non 
executio exequiarum omiíí io quedam fit,mo-
raliter tamen peccatum commiífionis eífe reor; 
cum tune dehonoramus parentes pofi t iué, 
quando omittimus debitum honorem imper t i -
r i , N ó n n e enim dehonorat per commiíf ionem 
qu i data opera nollet caput denudare prefer-
t i m quando feiret patrem oífenfum fibi ex eo 
inferí i^perpenfurum? Ita funt aliqua commif* 
fionis peccata omiífioncm annexam cífentiali-
ter habentia,vt non reftitutionis crimen com-
miíTionis fcelus eft,fccundum mentem melius 
opinantium in materia de ref t i tut ione, licet 
explicetur illius natura per omi í f ionem; eft 
namque non reftituere rem alienam,iniufté dc-
tinerc pofitiué, & exequias ordinarias impartir! 
codem iure reputatur eíle debitum quo fepul-
tura. 
Pcenitcntes plures p r ec ipué fpiritualcm v i -
tam degentesjarbitrantur i l l ico ac.erumnas,& 
calamitates v i te fent iunt , i n peccatum impa-
tientie3& intolerantie labi, á quo fo lumtunc 
immunese í fe exiftimant,cum ob euentumre-
rum infelicem, necvexantur, nec magis afíli-
guntur quam fi bruta efl'ent, vclcomprehen-
íores. N o n animaduertentes longé diuerfum 
quid eífe ob finiftram fortem affligi,atqueim-
patienter labores ferremon enim idem eft fen-
tire quodimpatienter fuftinere.Vt enim op t i -
mé Diuus -Thom. 2. 2. queft.i3<>.art.i. docet, 
opus eft hominem habere aliquam vir tutem 
per quam bonum rationis conferuetur contra 
tr if t i t iam, ne fcilicet ratio i l l i fuccumbat,quod 
fané efficit patientia. Vnde Diuus Auguftinns 
i n l i b r o de patientia,tom.4.cap.2. in principio 
i n q u i t , quod patientia hominis eft , qua mala 
equo animo tolcramus,id eft, fine perturbatio^ 
nerationis, ne animo in iquobona deferamusy 
per que ad meliora perueniamus. Inter alias 
namque paífiones t r i f t i t ia eíficax eft ad impe-
diendum bonum r a t i o n i s / c c u n d í i m i l lud 2.ad 
Corinthios 7 . Saculi trifiitia mortem eferatvr: 




fte/ieftvtiluasin /7/¿.Et docet Diuus Thom.1.2. 
quseft.iS.art^.in corpore, & ad 3. E t quam-
uis qiuelibet virtus tr i í t i t iam cohibeat erga 
fuam propriam materiam,vt liberaiitas cohibet 
t imorem amiífionis bonorum, neceflarium eít 
aliam virtutem coní t i tuere circa tr i í l i t iam in 
ordinc ad bonum ra t ionisabfo lu té , vtfcilicet 
íic moderetur triftitiásjvt irí mi l lo mensa bo-
no auertatur, feu. declinet propter tr ir t i t iam 
quamcumque, príecipué tamen propter t r i f t i -
tiam illatam ab extrinfeco.Omitto quod nulla 
alia virtus eíl diredémoderat inatr if t i t isE quam 
patientia, ob quod conueniens máxime fuit 
vnam virtutem contra tr i í l i t iam direóté coní l i -
tuere, vtbene memoratur Caietaiius did.ar t . 
i . § . adfecundam vero ohietiionem. ó u m q u e pa-
tientia virtus moralis íit circa t r i í l i t ias , media 
inter d ú o vitia extrema , erit inte-rponenda. 
Quaproptercum tri í lari de malo íit fecundüm 
naturalem ordinem noílras natura,vtrumque 
poterit vi t iofum efl'c,8¿ p l u s t r i í l a r i q u á m o p o r -
t e t , & m i n u s q u á m decet,vt docet d iólusCaie-
zanus^.dd-tertiam dtctttir. Ex quo í ie tpa t ien-
tiam non folüm efl'e cohibitiuam triílitias ex-
cedentisjfed excitatiuam tri í l i t ix deficientis:vt 
cnim notauit Caietanusjfecundüm Sanólos pa-
tientia vtilis eíl ad tollcndam infenfibilitatem 
de inducendam tri í l i t iam , vbi nulla eífet ex 
malis fcquutura3 ficut Chr i í lus de faflofufce-
pi t tr i í l i t iam 'mo^ñtnsjtñftús eft anima m 'ea^c, 
Quodprobat etiam D.Gregor . in moral. l ib.2. 
C.16.& ly.fuper i l lud lob 1. Surrexit lob,fc idi t 
vefltmenta f u á , &tonJo capíteadorauif3vndeiñ~ 
qui t : JSJonnulU magndi conftantt& philofophtam 
•putant, p difcipl¡n& aífer'ttate'correpti zttm ver-
herum doloréfque noti fentiant, fid non eft pondus 
'verA virtutis infenjibilitas cordis, &c. Afferclis 
contra calamitarcs á Deo infliélas nonfentien-
tcsjillu^ Prophet^e Hierem.5. Fercujffti eos nec 
doluerunt: attnutfti, & noluermt accipere difti-
pltnam.Adduczns itidem fimilitudinem mem-
brorum í lup ic iorum, q u ^ incifa doleré non 
po í fun t .Quod etiam docet Martinez i.2.tom. 
i .quEcí l^S. art.S- fol .yi .&.52. Manriquez^0-
vernador chnftianOi lib.z.cap.Kj. Decipiuntur-
que communiter poenitentes arbitrantes tune 
impatientiam habere cüm irafcuntui'icíl nam-
queimpatientia v i t ium quo homo triílitia ex-
cedenti dudus , rationem abforbet, nec finit 
iuxta illam operari: vt iamdiximus; ita vero 
eíl appetitus v ind i f t s contra rationcm3vt d i -
ximus difput.2.num.2. 
Aduertant igi tur homines quampluricscir-
cumdari miferijs feu doloribus á D e o inf l idis 
ad hoc.quod ilíis t r i í l cn tur&af í l igantur jVt in-
de nomen D e i quxrant , iuxta i l lud Pfalm.82. 
Imple facies eorum ignominia, & quArent nomen 
tuumDomine,Aác^iúd igiturpeccare arbitran-
tur miferias fcntientcs3&ob illas tri í l i t iam ca-
picntcs: cüm potius íi non t r i í la rentur fini á 
Deo intento aduerfarij exillerentjillud fugien-
tcs q ü o ipfosvexari Deusdata opera intendit. 
"Vnde decipiuntur arbitrantes fe d iu in^vo lun -
tati non conformes exiílere dum labores p rx-
fentiunt. V t cnim optime aduertit Granado 
1.2,fol.272.num.8. hocipfo quod eíl non po-
íitiüé confirman cum diuina vo lún ta te in v o -
l i to materialijCÍfe aliundevalde conforme vo-
luntati diuinas, imo mul to conformius. Nam 
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Deus qui vul t poenam iníligere parenti,. vu l t 
etiam ne t u id velis pofitiue,íed potius de ma-
lo doleas^quia id eíl conforme charitati. V n -
de non eíl magisperfedum fe conformare in 
vol i to matcr ia l i ,quám fe non conformare; imo 
hoc eí lperfeóhus qUam i l lud . Quod expofuit 
egregié fatis Ludouicus de Granada lib.z.^i?/<Í 
doñnna de la virtud•> cap.17. in fine. Verdad es 
que no fe intiendo por efto que nos ajamos de ale-
grar en la muertes y calamidades y trabaxos de 
nueftros próximos, ni menos de nueftros parientes 
y amigos y mucho menos de la Iglefia. Porque la 
mifma chartdad que nos pide alegría en lo vno 
nos mueue 0 triftez.ay compaffion en lo otro pues 
-ella es la que fabe goz^ ar con los qpie goz^ an y llorar 
con los que //or^.R.oman Como veemosque loha-
zjan los Trophetas los quales gaftauan toda la 
vida en llorar y fentir tas calamidades y az.otes 
de los hombres. Hicrem.p.Tanti namque huius 
doótoris iudicium a;ílimo , quod verbis l i m 
egenus adexplicandumjinucm narnqueinipfo 
adeo acre ingenium ad res fcicntificas expo-
nendas,quod nullum iudicem vbcnüs , t amque 
fanólse vitse & d o d r i i i x exuberantcm eumper-
fpiciam, quod mircr fatis fux religionis focor-
diam ad ipfius canonizationis bullam procu-
randam; t r i í tor admodum, vtinam potcns cf-
fem^quod eius religio agendum omi t t i t (P róh ! 
Deus)au idé feciífcm,& in fortem fceliciiíimam, 
me haberi tune mér i to arbitrarer. 
Ex quo manfuetudini non vacare nul ía te -
nus arbitrentur quod habenas irse iiiílse dent 
aliquando: eíl enim manfuetudo virtus m o -
ralis méd ium tenens inter defeóium ira; & 
exceífum, docet D .Thom.2 .2 . quxil.157.art. 
2. Vnde manfuetudine non caret, qui iuílé&: 
ob legitimam caufiim in p rox imum irafeitur, 
iuxta di6ca diíput .2. nuni.2. qua; o m n i n ó v i -
denda funt. 
Nec iraperfcélius erit cum triíli t ia miferias 
tolerare ( dum alias patienter fuíl ineañtur ) 
quam-hilan animo. N a m trií l i t ia & gaudium 
quatenus paífiones funt appetitus feníitiui, ik 
vt pra;ueniunt rationem in pote í la te hominis 
non funt , fed indecaufantur quod intclleólui 
malum fine bonum reprxfentetur vt prsefens: 
nec libertatem habet ad eijeiendam imagina-
tioncm boni,vel mali fie obief t i .Quod fi aliquis 
liberé & ex propofito perfeuerare. v e ü t , & a t -
tendere ad reprxfentationem mal i , non ob i d 
qui t r i í la tur imperfe6liüs fe gerit fu í l inendo 
labores .quám alius qu ih i l a r i animo perferret. 
N a m ob iedum tolerantia; cequaleeíl i n v t r o -
que: quod vero vnus ex propofito confidera-
rcvelit diífonum íibi malum,aliiís yero diuer-
tere á fe illam c'onfiderationem,bonitatem nec 
malitiam mortalem non cont inet , propria 
fpécie,fed fo lüm, quatenus ex triílitia natura 
vexatur, ex gaudio vero fubleuatur. Quapro-
pter nec C h r i í l u m imperfcdiús fe gciíjffe i n 
paííione fatebitur quis, dunr d i x i t ; Tnftü eft 
anima meavfqueadmortem.l^iiDeus^Deus rneus, 
vt quid derehquifti me} quam Apo í lo lo s , re-
fpcdu quorum A d o r u m 5 .d i c i t u r :7^ r v ^ o -
ftoli gaudentes a conjpettu Conctltj , quontam dt~ 
qrii habit i funt pro-nomine le fu contumeliampati, 
Et fané fi imperfedio reputanda foret tr i í l i t iam 
capere deaduerfantibus rcbus,illamremouen-
dam fore á C h r i í l o efiet plus q u á m n o t u m , 




cuín ipfc in vniucríis a¿rionibus,cxcquiitns íit 
quod pci-fc6tius c í l c t , & magis gratum Dco. 
Quam doftrinam co'nfnmat op t imé P.Gouea 
en U vida de Juan de T i^os cap.i/.diccns : 'i^í--
prefentandofele a ['hnjlo la muerte de cerca la 
temió como verdadero hombre , no le¡ de tiernos 
menos por fufar la pena temió que fi la fitfrie-
ra fin que la temief'e que el faher eftimar la gran-
deva del tormento no difminuyela corona al que lo 
pade^eN'^ ^pc^xt beata maximé de filij fui mor-
tc do lu i t , at non propterea voluntati d iu inx 
fuit aduerfa. Videndus D.Thom.3.part.qua:ft. 
15. articul.(j. ad fecundum, & 2.2. quseft. 123. 
art.8. 
Et fcptem vtilitates ex triílitia caufari nu -
mcrat D.Paul . 2. ad Corinth.y . dicens : Qm, 
enim fecundum Deum trislitia eft, poenitentiam 
tn falutem flabilem operatur, feculi autem trifti-
tia mortem operatur.Ecce enim hoc tpjum fecun-
dum Deum contriftari vos quantam in vohü ope-
ratur folicitudinem: (fcilicet cognofcatis) p r i -
m ó operatur foiicitudinem expiandi oííenfam. 
Seddefenfonem id eft: i m ó detenfionem,vt me 
fcilicet defenderetis contra pfcudoapoftolos, 
& obtreflatores. Sedyiá cíkj imb indignattonem, 
vt cognofcentes veftra federa, vobis ipíis i n -
Difputatio quarta; 
digneminijdiccntes: Qu id fec i / Quem often-
di? Q u ó prolapfus f u m / V b i fuit mens mea? 
Vbifenfus? I táne demensfui? Sed, i d eft.imo 
timorem , v t timeatis deinceps non tam me» 
q u á m D e u m offenderc. Sed, h o c e f t , i m ó defí~ 
deriumjVt delideretis vos corrigere. Sedyid eft, 
i m ó amulationem, hoc eft,zelum D e i , v.t D e i 
honorem zelantes inceftuófum i l l um ex Ec-
clefia De i eijceretis^ait Aníe lm. 8c Chryfoft .vt 
refert Cornel. d ida epiftola Pauli , v e r í i c . n . 
Sed, id eft, i m ó vindtftam, v t nefaria veftra 
vindicaretis,tum dolore 6í lacrymisjtum alijs 
modis, ita Thcodor. T h e o p h y í . D . T h o m . v t 
refert praediólus Cornel. De tr if t i t ia autem 
Chr i f t i reélé agit Suarez t o m . i . i n 3.part. d i í -
put.33. fe(5l. 2 .& di íput .34. fedi.l.Nec putan-
dum minüs promeriturum ferentem labores 
cum confolatione & confequenter faciliüs, 
quámfuf t inentem cumtr i f t i t ia , f i animum ha-
beat difpofitum ad fuftinendum quamuis defi-
ceret confolatio & gaudium. Occafíonali ter 
tamen pofl'et contingere plus mereri fuftinen-
tem gaudioyíi inde plura mala patiendaeueni-
re deíideretjhoc autem níer i tum concomitans 
eft,& nonprincipale tolerantÍ3£jde quo l o q u i -
mur.Vide difp.24.num.8. 
D I S P V T A T I O Q V I N T A 
D e a l i j s rebus q u i b u s c o m m u n i t e r fe accufare í í m t f o l i t i p o e n i t e n t e s , 
quas reuera pecca ta n o n í u n t . 
S V M M A R I V M . 
Exaggerationes non funt menducium,' num. 1. 
Loquutio parabólica non eft mendacmminum.i* 
hoquutio per metaphoras non eft mendacium, 
num.^. 
Loquutto per ironiam non eft mendacium,num.^. 
5». 
Loquutio per charientipnos, fue vrhana, non eft 
mendacium,num. 6. 
JUÍendacium non eft illud ajfirmare quod verum 
efe putaturjtcet res aliter fe habeat,num.-j. 
Nec necejfartum eft retraliare illud mendacium 
materiale^ntf fit in damnumproximi-^num.Z. 
Alia animaduerfione digna, num.^.io.^r 11. 
yldulationis crimen non committunt homtnes to-
ties quoties ipfi arbitrantur,num. 10 11.12.13. 
^ ^ ^ ^ ^ í ^ g O L I T I etiam funt poeniten-
tes fateri tamquam mendacia 
cxaggerationes feu hyperboles; 
quse tamen minimc mendacia 
funtj tumquia id quod dicitur 
velut exaggeratio.non refertur 
animo decipiendi audientem, qui bené nofeit 
cxaggerationem illam mathemat icé non cquari 
in tcnt ioni diecntúat dum falfumnon aíferitur 
cum intcntione fallendi, mendacium minimc 
cífc, docent D.Auguftinus in l i b . ad Confen-
t i um contra mendacium, cap.12. GelafPapa. 
2.2.qn2eft.2.cap.5í,<?/«íT^«/w, 8«:ibiGratianus. 
Mag. in 3.diftin6t.38.§.3.Leirius deiuft i t . l ib.2. 
cap.47.num.35.Vega 2.part.fumm.cap.35.cafu 
1. Kodngucz 2.part. fumm. cap.245.num.2.di-
cens exprefsc, neutiquam mendacium effc,afic-
rere falíum viáexacTserationis: &allepat D . A u -
guftinum lib.2.de quxft.EuangeI.cap.54.Quod 
ipfum aííirmat Pcreyr. fuper Gcnef cap.27.n. 
57.Ledefma 2.part.fummae tra(5t.i8.cap.2.in i» 
concluf .Tole t . l íb .8 .cap. j4 .num.4.Angel .vcrb . 
mmdacium, num. i . Alexandcr 2.part.{ummüe, 
tracl. de mendacio. Bonauent. in 3.dift.38.&: 
i b i Kicard.Cano lib.2.dc.locis,cap.3.Bañcz 2.2. 
qucEft.i.art.4.Raymond.in fumm.cap.de men-
dacio. Nieua in fumm. c. de mendacio. Ara -
gón.2.2. quaeft. l.art.3. concluf . i . N ico l . Ni fc 
minoris Obferuantise fuper fentcnt. t r a f l . 3. 
part^.portione 3.quíeft . / .Gerfonin comment. 
ad fumm. faframent.D.Bernard.cap^.de pec-
ca t i s , § . ^ peccatü lingm, qua; fumma alio no-
mine appcllatur Floretm. Eft igi tur loquut io 
hyperbolica modus R.hctoncus loqucndi:ma-
nifcftum finccft,mendacium nullatenus repu-
tari quod quis alij dicat; cupio vitamtuam non 
fimnvltra mille annos\o^xo\ fanguis ex venisin 
illius vtilitatem mi t te tur : vel fi dicat j loannes 
adeh timidus eslyVtfoliaarborum timore'm i l l i i n -
cutiant: quemadmodum cnim,Antonin . N c -
brifleníis notauit in fuá A r t e , cum commento 
& Fab.Quinti l ian.Anton. Mincilenus,& D i o -
med.in Arte de figuris, Hyperbok eft i l l i , qux 
grátia 
Difputatío quinta. 
^l'átia minucndi , vcl angendi ponitur. E t facra 
Scriptura hyperbolicis locutionibus exuberat. 
Gencí i i5 . Dominus adAbraham dixitiFadam^ 
femen tuum jicut pultierem térra. E t per hyperbo-
lem fuiffe i b i D e u m loquutum docet D . A u g u í l . 
- fuper Gcnef. 13. Pereyra fuper d ié lum cap. 13. 
rmm.46. $ Altera dttbttatio eji. Idem cenfet Cor-
ncl.a Lapide d i ñ o c a p . ^ . i n e x p l i c a t . verf icul . i / . 
E t hypeibolicam loquutionem fuifle illam loan, 
cap.vlt. dicentis -.Sunt autem & alta multa quafe-
cit lefm y ejUA Ji /cribantur per fíngala, nec iffum 
arbitrar mundptm capere po(feeos,c¡m fcnbendt fanty 
lihtdr, fie expiieant Augu í l in .Leon t . Sicul.Beda, 
Theophyladi .&Euthym.fuper i í tum locum al-
legad a Maldonat. fuper loan.cap.vlt. Licet alij 
exaggerationem non fuiífe pro viribus defen-
dant.-dicunt enim quod fi omnia qua^ a Chrifto 
funt gcí taeífent feribenda, mundum non poíl'e 
caperc libros. N a m c u m geíta á C h r i f l o infinita: 
fint perfeólionis , vtque talis infinita perfeótio 
efl'et notata perfeóté, infinita fcriptura&notatio 
cííct neceflaria. Qua; ratio fané conuincit ad 
quamlibet aét ionem Chr i f t i exaóté conferiben-
dam infinitam exigi notationem & feripturam. 
Similiter excufatus fuit á mendacio Nabucho-
¿onofo r Babylonis Kcx, dicens Eíai.14. In coelum 
confeendam, <¿r fuper asirá Dei exaltaba foltum 
meumy& fimilis ero ^ / í / ^ w o : loquutus eft enim 
hyperbo l i cé , vt explicat Adam fuper iftum lo -
c u m , Vafquez i.part. difput.232. cap.4^11111.23. 
Q u ó d v e r ó ille locus ad literamde Rege Baby-
lonis: fit intcll igendusj&non de Luciferojquali-
ter funt rati alij,docet Auguftin.de doó l r .Chr i -
ftianajeap.73.Maldonat. fuper loanncm, cap.14. 
mim .103. ¿ G l o í T a interlin.Vafquez vbi fuprá. 
Qua etiam ratione líber á mendacio ib i t T y r i 
PrincepsEzechicl.28.dicens:'Z)^ ego fum. Fuit 
enimliypcrbolica locutioad fuam exuberantem 
fuperbiam oftendendam. De quo Vafquez vb i 
íup .Et hyperbolica fuit M o y í i s l o c u t i o C e n e f a . 
Videm autem Dem quod multa maliúa hominum ef-
fet in terra^ & cuntía cogttatto cordió intenta ejj'et ad 
malum omni tempore, ¡kc. Manifeí tum enim eft 
nonvniuorfam hominum cogitationem pr^fer-
t im omni tempore malam eflb. E t hyperbolica 
fuit Michcse y.Ioquutio dicentis:7J^f fanüm de 
t e r r a ^ reBm tnhomimbm non ef. Etiam per ex-
aggerationem loquutus eft Hieremias cap.8. i n -
quicns:^ mínimo vfc¡ue ad máximum amnes aua~ 
r i t i a m y f ^ « « ^ r . & G e n e f.ii . B a b y l o n i c i dixere, 
faciamm turrim cuim culmen pertingat ad coelum, 
id eft,qua: fit mirse celfitudinis. 
E t fané fi loquutio per hyperbolem menda-
ciumeífet reputandva,eadem ratione & loquut io 
parabólica, c ú m n o n m i n i i s hac quámi l l á íignifi-
ceturfadum fuifle quod reuera faftum non eft. 
Chriftusenim Matth.25. q u i n q u é virgines pru-
dentes^ qu inqué fatuas fuiífe ait; quarum quin-
qué prudentes rponfoobuiam exierunt3ali£e vero 
m i n i m é . Q u o d tamen i ta in re afhim iioiieft5fcd 
id dicitur ad noftraminftru(5tionern,quafiparati 
femper eíl'e debeamus fponfum Chr i f tum exci-
perc in cordibus noftris. D i x i t enim Lucio .Sa-
cerdotem 6¿ Samaritanum defeendentes H i e r i -
cho vulneratum invia vidiífe,Sacerdotc quidem 
minimé curante spgrotum, Samaritanum vero 
contra egiífc,quod tamen ita reuera non accidit, 
fed ad noftram inftrudionem eft inf t i tutum.De- 1 
índe LUCÍE 13. ad noftram doét r inam eft parabo-
Sanchez Scletia, 
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la D o m i n i volentis fuccidere fícum ínfrufbife-
ram, feruo rogante difterendam incifionem ad 
annumjquod tamen ita fecundüm rei veritatem 
adum non eft. Vlter iüs Publicanum & Phari-
fíEum in templum ingreííbs,il lum nec oculos le-
ñare audentem; Pharifxum vero tumidum de 
bonisoperibus fe iaótafTcaíferit C l i n í t u s , Luc. 
18. Quod tamen eo modo n e q u á q u a m accidit. 
Hoc autem parabolam reputandam & non hif to-
r i am(v t putant aliqui) docet Moldonat. fuper 
Lucam 10. num.p. plura in huius confirmatio-
nem congerens. Et ex Euangclio conftat, i b i : 
Dixit autem ad quofdam qui in fe confidebant tam-
quam iufti, & afliernabantur exteros, parabolam 
iflam&c. Vnde opt imé D.Auguft.contra men-
dacium feribit cap.22. & refertur 2.2. quxft .z . 
cap.qua:ritur, in gloífa in fe r í an j de fado i l lo 
lacob, Efau fe eflb dicentis : Ouod Ji diligenter 
& fideliter attendatur,non erit mendacium, fed my-
flenum : altas Ji talia mendacia dixerimus , omnes 
etiam parabala ac figura fgnificandarum quarum-
cumquererum^qua non per praprietatem acctpienda 
funt fed in eü altud ex alta efl mtelltgendum, dicen-
turejfemendacia: quod abft omnino, Nam qui hoc 
putatytropicü etiam tam muhüloquuttonibw potertt 
hanc ingerere calumniam, ita vt hac ipfa quaappel-
latur metaphora, hoc eji de re proprta ad rem non 
propriam verbi alicuius vfurpata tranjlatio, pojfit 
iHa ratione mendacium nuncupari. Quod falfum 
efle ftatim numero fequenti conftabit. Vide D . 
Tliom.i.part.quacft.i .art.io.ad 3.Bellarm.tom,r. 
controuerf.i . generali lib.3.cap.2. & controuerf. 
5.generali lib.2.cap.23. Salmer.tom.'/. t raólat . i . 
tom.13. Azor. l ib .8 .cap.z.qiicEf .d . Mol ina , Vaf-
q u e z ^ u m e l j B a ñ c s j T h o m a s Pius i.part.qua:ft.i. 
articuh 10. 
I tem íi loqui hyperbolicé mendacio damna-
retur , eodem modo & loqui per metaphoras, 
dumvox per fímilitudinem propria:fignificatio-
nis tranfit i n impropriam & aliam : quomodo 
mendacium efíct diccre, Fulano tiene pecho de dia-
mante, animo de az,ero) coracon de piedra rienfe los 
prados fulana metióla mano en fu pecho, que es de^ir 
juzgo/e, lauo JUs manas, que ejla inocente', tray blan-
da la mano,va fe poco a poco, en buena manoefla, es, 
bien Jabe,puede,y bien empleado e/la. Qua: omnia 
íun t phrafes RlictoricíE abfque mendacio: quod 
fi interuenerit, mentirentur concionatores re-
prehendentes peccatores appcllando illos mar-
morei cordis. E t Cantic.2.dicitur: P/cj camptji-
lium conuallium, & vitii vera Ch r i f t i i s ^ fo^ t em 
ex \\\o3VicitLeo de tribuluda,\x\\o per metapho-
ras loqui ,dixi t D.Thom.2.part.qua:ft.i.art.5).in 
corp.&ad primumjita facram decct feripturam, 
quod i l l i fit vtile & neccílarium. Vnde D i o n y f 
de Ecclefiaftic.Hicrarch. dix;it conuenientér i r i 
facra feriptura tradi nobis fpiritualia fub meta-
phoriscorporalium : impoífibile eft enim aliter 
lucere diuinumradium nifívarictatumfacrarum 
vclamine circumuelatum. 
Deinde fi hyperbolica loquutio mendacium 
cenfendum forct}mendacij fedem vindicaret l o -
cutio per i roniam, cüm pronuntietur per eam 
cotranum illius quod intenditur fignificari,dum 
ftultum fapicntem appellamus, bonum malum, 
diuitcm pauperem,auarum libcralcmj5¿c. Nec 
locutiopcrSynecdochen mendacij labe eft i n u -
renda,quando parsprototoaccipitur,vt dicitur, 
Petrumexiftereincoelo,id eft, D.Pctri animam: 
C Lat ro-
2(5 
Latroncs Chrif tnm blarphemaíTc, dum folum 
vnus id cgiílct. 
I m o licctcenrcamuscírentiam mcndacij rcpc-
p t i tuncquác lo fa l íumaf lc r i tu rc t i amabfquc in -
tcntione Fallendi, cüm D.Thom.2.2 .qu£eíhi io . 
a r t . i .& ibiCaictan.&inrumm.vcrb. mendacmm. 
Armil la dicto vcrb.n . i . Sylacl l .num.i .Tabien. 
num . í . Durand.in j .d i f t inc t^S. & i b i Gabriel, 
Eítius di¿l .dif t .§.2.Reginal . inpraxi , l ib.24.num. 
2, Azor.tom.3. l ib . i^ .cap . i .§ .7 / ro^f , Alcocer i n 
fumma cap.S.Vafquez i.2.tom.2.difp.i28.cap.4. 
num.29.& tom . i . d i fpu t^S .num.KÍ .Suarez tom. 
2.de R.eIigion.cap.4.num.5. D .An ton in . 2.pai-t. 
t i t . i .cap.i .§.T.NauaiT.in fumma,cap.iS.num^. 
6c in C2.\>-ínter verba fixta concl.imperfetta, n u m . 
^ . & a l i j , non inde infertur locutionem exagge-
rationis mendacium eí íe , licet per eam reteia-
tur falfum.Nam vt quisfalfum enuntiando men-
tiatiir,opus cft dicat falfum v t i fa l fum, n o n v t i 
qxaggeiatiaum.Vnde Authores D . T h o m x ^ m é -
teminfctjucntcsjexplicant D.Auguf t inum.quod 
quando dixi t , requir i ad mendacium dicerc fal-
fum cum intentionc fa l lendi , ídem eífe atque 
dixiíTé cum intcntione dicendi falfum.Sic Gab. 
in 3.dift.38.& ib i Eftius & Durandus3Keginald. 
' lib.24.11111x1.2.Azor.tom.3.Iib.i3.cap.i.Caietan. 
2.2. qusEft .no. a r t . i . & in fumma verb. menda-* 
f/«»?,Sylucft.verb.¡^2íW^a«w,num.i.Qiii autem 
enuntiat falfum vt exaggcret, non dicit falfum 
v t i falfum, fedveluti exaggeratiuum, eo modo 
quonec mendacium iocofum eritdiccre falfum 
v t i lepidum,& iucundum:& eífet mendacium íi 
enunciaretur falfum tanquam verum, & tam-
quam cum vera re, lepida &:iucunda intenderet 
iucunditatem in alijs caufare &rifus motus. Sic 
exprcfsé Suarezde Rel ig ión. tom.2.Iib.3. cap.5. 
num. 5. V t e n i m a c u t é fatis notarunt Gabriel & 
Azor.fuprá, non par eít falfum enunciare & men-
t i r i . Falfum enimtunc inuenitur quando res fi-
gnificata pervocem, & v o x adsequationem fton 
habent. Tune vero mendacium repcritur}quan-
dovox nec cum re íígnificata, nec cum mente 
coasquatur.Qui vero e n u n t i a t , i ^ / ^ o es el mejor 
hombre del mundo, inadsequata eftvox reí fignifi-
cat.T,fed non ment í , quia non enunciat vocem i l -
\zx\-\>FulcmO) &c . vt illa fignificet,quod pundua-
üter & mathemat icé fonat , fed vt íiignificet id 
quod communiterhominesmediatalivoce con-
cipiunt,fciíicet, quod inopinione dicentis, ma-
ximi habetur alias Fnlano, quod fané íignifica-
tum máxime conforme cft dicentismenti. 
Demum fi hyperbolica enuntiatio labe men-
dacij aííiceretur, damnaretur pariter etiam men-
dacij locutio per charicntifmos, quse ex'mente 
Dona t i , Fab.Quint i l iani , Antoni j Minci lani , ab 
A n t o n i o Nebriffcnfi 'relatorum ' in commento 
füaí A r t i s , §.de figurü, idem eft quod vrbanitas, 
como dez.ír}beJo os la¿ manos> quas licet non de-
ofculer, mendacium minime erit. Eft enim illa 
ioquut io plirafíca, quá homo falutans, fe gra-
tum,&: benenolum eífealteri oftendit:quod de-
notauit Mincilan. i l lo verfu. 
Stt charienttfmos t t b i gratificatio d i t ta . 
Inftruantur cvgó poenitentes á confeífarijs, 
minime mcndacij fordibusiniquinari,liashyper-
bolicas loquutiones enunciando. 
Praetereá fe reos produnt in confcí I lone,quód 
mendaciumdixerint,quando id enunciant quod 
fibi ita eííefuerit vifumprudenter j p o f t e á t a m e n 
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repererinc remaliter fehabere. Sed hoequidem 
mendacium neutiquam éft,vt expreísé i n q u i t D * 
Auguftin.Enchir.cap.22. & refertur 2.2.qu2eft.2. 
cap. is au tem, c\noá. vt fit deberet enuntiari v t i 
falfum ad minus,& cüm intentione fallendi, ex 
aliorum D o ó t o r u m mente , v t diximus fuprá, 
num. T. 
Nec eft neceífarium his (vt obiter feias) quan-
do incontinenti recordantur, i d quod enuntia-
runt,alitcr fe habere, retradare fe&palinodiam 
canere,canendofedixi ífe mendacium, v t agunt 
plures: tum quia dum di<5]:umenuntiarunt,ita fe 
habere funt r a t i , t u m qnia etiam in mendacio 
ex aduertentia diólo neceífarium non eft men-
tientibusfe retrasare; nec praeceptum id agendi 
incumbi t , c ú m nullus obligetur fe peccatorewi 
efl'e prodere. A t í i mendacium 111 damnumtertia: 
vergeret perfonae, ad re t r a í t a t ionem eífet aftrí-
étus is qui hoc pronuntiaífet , cüm á malo infe-
rendoproximo femper&vbique quilibet abfti-
nereteneaturjfeu abiamillato ceífare, docet ex-
prcfsé Nauarr. lib.2.de rcftit.cap.i. nun1.85.Nil1 
malum i l latum ob mendacium pronuntiatum 
minoris eífet moment i j maioristamenquod ac-
crefeeret ex retraólatione mentienti j vt íi eífet 
perfona publica, cuiusauthoritas máxime dimi* 
nuerctur cognitione mendacij.Tunc tamenpe-
eunijs, vel alia via fatisfaciendumeft i n iu r i s ex 
mendacio non retradato prouenienti. 
Plures item pcenftentes le accu ían tdc iudicicy 
temerario, vbi non eft, cogitantes i n iudic ium 
tcmerarium incidi í fe ,dum í in i f t r amopin ionem 
de p róx imo concipiunt;quantumuis i d iudicent 
ex fufíicictibus indicijs, cüm tále non reperiatuf 
nifi concipiatur finiftra opinio nullis, vel leuibus 
indicijs exiftcntibus.Item quod ridículofum eft, 
plures fceminae fe aecufant tanquam de iudicio 
t e m c r a r í o , q u ó d d e próximoiudicauer in t pecu-
nias,vel alias res habere, non aduertentesmdi-
cium tcmerarium quod peccatumfit,dcbere eífe 
de aliquo malo culpa: quamineífe p róx imo iud i -
camus,aliud vero folüm dicitur iudicium tcme-
rarium phyíicé,& non moraliter. 
SolcntípecialiterfoeminíE denigrantes famam 
proximi infcioipfo.dumcupiunt fatisfaílionem 
redderc de iniuria illata, perfonam iniuria affe-
étamadire ,ab i l loq ; veniam pc tc rc .Er ran tcc r té , 
fufíicitenim offeforibus reuocarc detradioncm 
coram illis, qui eamaiidierunt:certiorem nam-
que redderc iniuriatum de offenfiquam ignora-
bat,ad id folüm forte deferuit, quod odio fe i a 
offenforemtertat. Prseterquam quod fama non 
cftaliquaqualitas in t r infcca^quáabla tádamnum 
praefentiat iniuriatusindepcndentcrabalijs,ficut 
fentiret íi quantitas alicuius rei ab 1II0 cripere-
tur : folüm enim fama denominatio extrinfeca 
eftex bonaopinione, &honore ab alijs prxftan-
do pendens. Quapropter fama tune fuíficienter 
ex fe redditur iniuriaaffeólo, quando coram au-
dientibus detradio reuocatur,ob quod i l l i q u i 
malé de próximo audierát, ficut antea i l lum non 
honorantcs, iam iam prif t inum reddcnt hono-
rem; vel fi minüs , non iam per offenforem fta-
bit. Aduertant hoc confeífarij , ne poenitcntcm 
obligcnt coinparere coram perfona offenfa, & 
ignorante oftenfioncm ad petendam veniam.fpe-
cialiter fi offenfa oceulté fuiffet commiífa: nullus 
enim fe proderercum tcnctur.Vidi foeminaspu-
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farob foíüm iudiciumtemerarium ínterius ma-' 
nens; fed hoc ridiculoíum cíTe quis ambigat ? Si 
tamen coram pcrfona offenfa malé oíFeníor l o -
cutus fuiflctjvcniam ab ipío petere tenetur per 
fc , eó q u ó d tune per eontumeliam iniuriauit3& 
qualiter ofFenía fada eftoíFenfore fciente,ric&: 
fatisfaít ionem eo vidente ííeri oportet. 
C o g n o u i D o d o r e m in iurc3coí:eflarium,qui 
fceminam pcEnitcntem prsecepto conftrihgit 
fumnadire maritmnjab coque petere veniam de 
propinato veneno i l i i , & adulterio commií íb , 
ignorante marito huiufmodi fu i í íe in alium 
commiíTaj monuit tamen confeíTarius D o ó t o r 
(vt omnia dicamus,)ne vxor in fpecie de iílis de-
liótis veniam rogaret,fed q ü o d in genere diceret 
fe deüquiíTe contra mar i tumfuumjá quo quam-
uis rogaretur3qusEnam eíTent de l ida , reticeret 
femper.Quod malea confeííario confultum cft. 
Potuit namque maritus ille máxima malafufpi-
cari de vxoic,illamque pcemere ad detegendas 
í n i u n a s , de quibus veniam po í lu l aba t , quse fí 
aperiret, mors ei inferenda poterat t imeri : fi 
vero manifeftare renueret, in idem periculnm 
^iciderc cíl veriíimile. Et prxter hsec multo 
magis dolendum,& mirandum,quod p rxd idus 
D o ó l o r quamuismonitusde fuo errore , femalé 
egiííe non credidit. 
Ncc opus eft poenitentibus quale iudicium 
fuerit,contra quam perfonam, tueritne Eccle-
íiaftica, vel ííecularis, feu circa quam rem expli-
.^:are,dicendo fcilicet3iudicaui loannem eíTe f u -
r c m , vel fornicarium, aut hsereticum,&c. I n 
eíTefolumphyíico indicia HEEC diuci litatem ha-
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t i jVt docet D .Thom.2 .2 .q . i i 5 . a r t i c . i . Leíílus 
l ib . i .de iuí l i t .c ,47.dub.7.n.5t . Sicut enim atfa-
bilitas intendit principaliter deledare eos qu i -
bus conuiuit , tamenvbi neceíTe eft propter a l i -
quod bonumexequcndum,vel malú vitandum, 
non veretur contriftare. Econtra dum aliquis in 
ómnibus vul t iuxta deleé la t ionem alterius l o -
quijverendo i l l um contriftare,quando ad falu- . 
tem animse illius eíTet expediens, adulationis 
crimen c o m m i t t i , £¿ per exccíTum aftabilitati 
opponitur íicut per de fe í l um cílet contrarius 
morofitate&afperitatCjVt docet Lefifiusvbi fup. 
eft enim quoddam hominum genus, qui vbique 
funt d i í í ic i lcs^bique contradi¿i:ores,qui ablin-
thio icólé comparantur ob corum in conuer-
fando amaritudinem, quos li t igioíos appellat 
D.Thom.2,.2.qua:ft.ii8. 
V e r ü m dum aliquem deleélát fiue laudant de 
v i r tu te , quam veré habet, fi id animo alicuius 
lucr i confequendi agunt in v i t ium adulationis 
prolapfosfuiftearbitrantur. Quosadducit Caie-
tan.2.2.q.ii5.art. i . & in fumm.verb. yldfilatio> 
fine, admittens peccatum veníale cíTe aliquem 
laudare fine vtilitatis temporalis comparando 
q u ó d etiam admittit LeíTius l i b . 2 . c . ^ . d u b . y . 
n.5i..putans D.Tho. fequi doólr inam. A t m i n i -
mé capio culpam fore venialé laudare aliquem « 
de vir tutequam mie ra habet ob lucrum confe-
quendum, ficut enim malum non c f t . i m ó b o -
numpraeceptaDei implere, fine con í i l i aobv t i -
litatem vitóBíEtern^, vt diííiniuit C o n c . T r i d e n í . 
felTion.<5.can.2 5.& ^i .dida feíTion.c.n.fine, cx-
plicans i l lud Pía lm. 118. Imltnmi cor meum a d 
ben t ,v tpo té circa diuerfa crimina; non vero i n faciendo* mjiificdttones tuaspropter retribmtonem. 
mora l i , cum contra iuftitiam commutatiuam S ic&ob vtilitatemtemporalcmaliquasexercere 
íint, prohibentem fubvna rpecifica ratione, & aólioncs^quse de fe m ú x non funt , quare pec-
atoma famam alienam nonIsedi, tam interné per catum erit arbitrandum ? Sicut enim verbum 
iudicium, quam externé per d e t r a ¿ l i o n e m , a u t otiofumneutiquam eft i l lud quod ob vtil i tatem 
contumeliamjicut fpecies diuinationis per ae - aliqiugim natura profertur,vt diximus di rp i i t .4 . 
romantiam,per fomnia, per nigromantiam,per n . i . Nec aóí io laudandí aliquem3vel alio modo 
pythoncs.per geomantiam, hydromantiam,py- complacendi, ob commodum & luc rumquod 
romát iamjaugur ium aufpicium, per chiroman- . fperatur & intenditur ,a¿tiootiofa crit,nec afta-
t iam3foliimphyficafpeciediííerunt no i imora l i j b i l i t a t i contraria3 fi ai|íit animus á laudatione 
vt t r a d u n t D o é l o r e s , cüm D . T h o m . 2.2^.5)5. ceíí 'andijdum id exped^t anima: laudari,quam--
art.3.&ad 2.nonenim diucifum crimen ef tdiui- uis lucrum amittatur: in quo folum fenfu l o -
narc,per aerem,atqüe peraquam,&c. Nec de- quutus eft D .Thom. i Jkqus f t . 115.dicens adula-
funt plures poenitentium fe aecufantes, quod torem iudicandum fore laudantetti alium fine 
dum á fidedignopeccatu de altero audicre, fi- & animo lucrum confequendi, qua|ido ícilicet 
dem pr^f t i ter in t , inquofané decipiuntur. Qnia adeó afteólus ad lucrum pe ímaneré tb q u ó d á 
tune fuípendere iudicium non funt obnoxij , laude imper t iendaminiméceí fare t , cognofeen-
cumque eis adfit facultas de terminaté indican- tem alias exinde iaóhiram anima? eífe oriündain-
di32Equius cft,ne dicam obligat io, indicare fide laudato. VndemirorCaietan. SíLeífium fíe i n -
dignum verum narrare.Edoceantur ergo á c o n - d i f t i ndé fuiífe loquutos .DumDiuusThom.ad 
fcüario talespoenitentcs. Ex quo fit decipi D o - p r imum fatisquid eífet adulatio exprcíferi t : ait 
¿lores plures in materia de reftitutione, dicen- enim quod laudare aliquem contingit & bene, 
tes obligationem interuenire fufpendendi i u - & malé ,prout feilicet debita circumftantix veí 
dicium, quoties fide^dignus 8c probus, de alio feruantur,vel prsctermittuntur: fi enim aliquis 
homine probo de l idum enarrat,Non enim ta- aliquem velit delectare laudando , vt ex hoc 
lis intercedit obligado,fed pro l ib i to pro vna eum confoletur ne in tribulationibus deficiat, 
aut alia parte poteft iudicare,cum pro vtraque vel etiam vt in bono proficere ftudeat, alijs de-
acquale interfit iudicium. bitis círcumftantijs obfet uatis, pertincbit hoc 
Adulationis labe fe rcosprodunt poenitentes ad virtutem amicitia:, fine afFabilitatis. Econtra 
laudantes aliquem de virtute naturali, v .g . de , vero adadulationenKÍicjuis velit aliquem lauda-
pdlchiitudine,fortitudine, aut ingenij dexteri- re in quibus non eft laudandusjquia forte mala 
tate,&c. vel de virtute morali, quod videlicet fit funt fecundüm illud PLúm.p.Latidatur peccator 
caftus,humilis,8¿:c. quando illa rcucra non i n - defíder/jsammafu*:vcl quia non funt certa fe-
funt homini laudato.Athuiufmodi lauspoti í is cundum il lud Ecclefíaft.27. yínte fermonem non 
mendacium eft ,quám adulationis v i t ium. N o n laudesvirumii&dk^wtQ. probationcm bonorum 
coim adulatio veritati opponitur; fed affabilita- operummomincenimfermonisquodlibet opus 
Sanche? Sekña, C a in te l i i -
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in tc l l ig i tu r j v t cxplicant Sanfti in gloíTa illius 
cap.27.Vcl etiamfl timcre poífi tne humana lau-
de ad inancm gloriam prouocctur.Vnde dicitur 
YLCQld.u.Amemortem ne lauda aUqmm.'Zx veré 
Caictan, nobircum íentirc tenctur, cüm dicat 
homincm pcccarc/i ob lucrumprincipaliter af-
fabilcmfe oñcndat lilis c|uibusconuiuit, quan-
do pneceptum affabilitatis vrgeret, quafi dicat 
peccaturum qui animum haberet n o n o í l e d e n -
di fe placidum, iTifi í pc ra re t lne rum, quantum-
enmque inítaret pr^ccptum.Quia tamen pra:-
ceptum affabilitatis, non eft rei grauis per fe, 
ideo labe venialia tan tüminf icere tur ille qu i fe 
aft'abilem alijs non exhiberet: per aceidens vero 
lúes poííet interuenire lethalis, fi ex omiífione 
aft'abilitatis notabili deíola t ione eífent cgeteri, 
quibus conuiui t ,a í í ic iendi . 
Ex quo deducitOjtunc iudicandum eíTe pec-
catum adulationis fore mortale , vel veníale, 
quando ex laudatione impenfa alius qui lauda-
tur ,c r imé mortale,vel folüm veníale cíTet com-
mifluruSjVt notauitD.Thom.quaeft. i l la 115.art. 
2.Vel animo q u ó d in illaruat,adulatioprsemit-
ta tur .Quo fiet credendum neutiquam cífc L e -
defintE z .pai t . fumm.traót . ip .c . i .conclur .z . f ine , 
& N i d e r i o precepto 8.c.2.num.4. A r m i l l . verb. 
^^«/¿í / ' /Ojnum^.Kaymúndo fumm.de fuperbia, 
tfaót.4.£01.484. aflerentibus peccatum veníale 
cíl'e alium laudare fine ci complacendi. Dicant 
igi tur hui i i fmodi Doctores quare contra ratio-
ncm erit aliquem laudare folo fine i l l i cóplacen-
dis& abfente periculo induél ionis ad peccatum? 
A t nul lum efle peccatum nifi contra reftam ra-? 
t ionem tendat operansjconftanseft v n i u e r í b m 
fententia. Vnde Ifidor. Hifpalenfis Archiep. i n 
Epift . ad Ludi f redum, &refer tur dif t .2/ . cap, 
Vnumorarium^.alias, dicens peccatum eíTe ve-
níale blandiri alicui plufquam expediat,vel cuU 
cumquemaiori perfonse, aut ex vo lún ta t e , aut 
neceífitate adularijntelligendus eft, quando ex 
laudatione occafioruinaHaudatoexhiberetur,vt 
benedocetD.Tho.2.2.q.i i5.art . i .& Ioan.de F r i -
burgo in fumm.confeíror.lib.3.ti t .34.q.259é 
I tem damnat nemo biftr ionem d e l e ñ a n t e m 
aliosfine confequendae vtili tatis temporal is :& 
condemnabat dele(5lantem alios i n ferijs p r o -
pter lucrumPAbfit .Nec fatisfacit CaietanieíFu-
g ium 2.2.quxfl:. i iy,art . i .dicens hiftr ionem te-
neri alios deleftari iocis &ludis ,ob quodpret io 
poteft fuasfacetias locare: at in ferijs ex debita 
homo affabilem fe exhibere tenetur, & alios 
abfque fpe pretij dele£í :ar i .Non, inquam,vale t : 
nam folíim conuincit aíFabilem feteneri quem 
alijs exhibere abfque pretioex conuentione ex-
poftulato intendentem ex iuftitia deberi, fíue 
ob condeleólat ionem, quibus conuiuit j impen-
f ima ion vero abfque pretio ex gratitudÍQe,fme 
liberalitate impertiendo. 
14? 
D I S P V T A T I O S E X T A 
De quibufdam criminibus^ GX quibuíHam fe excuíare folenc pecnitentes, 
quas tot in numero nonimu, ac ipil arbitrantur. 
S V M M A R I V M . 
Tlures maledíñiones prolau in eodem intermífo 
temforis vnicum tantnm crimen f m t , 
mer. í . 
eJfyCtiltas contumelias eiufdem iniuru in aliquem 
iaftare in eodem jpatiotemporió,vnicumtantum 
fcelm fmt, num.2. 
fluries in eodem tempore foeminam deofeulari la/ci-
uejiue tangereyvnica tantumnequitia iudtcan-
da eft, num.i* 
Vxorati inter fe lafciue colloquentes labe non in-
i quinantur, num.^. 
Ridiculum ejifoeminas fe reas criminisarhitrari eo 
quod magnam carnis deleüationem inañucon-
iuqij fentianty num.^ m 
Tlura froferre iuramenta ad confirmandam eandem 
falftatem in eodemfyatio temporütvnicum pec-
catum efi, num.6. 
Ahfque necejfitate popnitentes circumjlantiam pee-
catorum vemalium confitentur , aut quod fint 
commijfa ex plena aduertentia,quamuü vtile f t 
taltter dicere ad maiorem morttficationem, nu~ 
mer,'].& 8. 
Omijfionemcorreñionü fraterna> ^ erogando elee-
mofjn& temporalis &fra£lf fecreti, non confiten-
tur communiter poenitentes, cum ad td fmt aflri-
ftit num.p.io.cjr 11, 
esí l ia , ntim.i2.& 13. 
R-BTTRANTVR posnitcntcsfe 
to t peccata diñimSta commit-
tere ,quot i n eodem temporis 
intcruallo malediftiones iaélat, 
c ü m t a m c in genere moris v n i -
cum t á t u m í l n t peccatum, licct 
phyficc&materialiter diuci fefint a6tioncs:vt fi 
quis diceret: ^/<2/¿//ío feas, mal ayas, no te fuceda 
nada hten,&c.Kx. diuerfa erunt crimina í idift in-
étam inferant iniuriam , & darnnum in rem, 
quae maledicitur; ficut deprecari nialam mor-
tem temporalem alicui, &immediatc in eodem 
intcruallo optare, & implorare quod á ckemo-
ne rapiatur5duo peccata neccílarió confitenda 
erunt:vt debent docere Dofcores num.fequenti 
vocandi, cum vtriufque par fit r a t io , & docet 
expreísé Suarez tom.de fide, traft.g. d i íput . ( í . 
de claritati oppoíitis,fcd:.2.num.3. addens non 
dubitandum, quin talis diueríitas fit apericn-
4a inconfeíTione. Maled id io autem peccatum 
non cfbnec intrinfecé mala,fi fiat animo com-
parandi emendationem delinquentis, aut pe-
tendo á Deo fatisfaéHonem ofrenfae, aut fi íu— 
tnatur malcdidio loco punitionis ficut poíl'ct 
aífumi flagellatio,vt docet D.Thom.2.2.qua2ft. 
y . a r t i c . i . &dicemus late com. 2. difp....folüm 
ergodumexodio fit, peccati rationem attingit , 
cüm tune intendatur malum,quia malum de-




cuti t pluribus iftibus i n eodem Ímpetu iracun-
dise3vnicumtantüni fcelus admit t í t , Henriquez 
iíb.5.cap.5.§.5.NaLiarr.in fumm.cap.^ .num. i / . 
Azor.i . tom.I .I .4.c.4.in &ne' Layman fuprá. Fa-
gundez z.prxceptdib.j .c^.nu^.ita qui diuerfas 
maledióciones eiufdé malitisc aduerrusaliquem 
iada^vnius t a n t ü m eríminis reus e n t : & con-
fíat excQ.p.cumpro c a ( í f a , d e fentent.excommu-
nic. Quatenus probat eumqui vnico motu co-
lera plurics percutit clericumjfemel t an tüm ex-
communicari.Azor.i . tom.lib.4.c.4.fine, & qui 
per totam noótem ludit cum pluribus contra 
legemid prohibentem, femel t an tüm luíiíTevi-
detur. Prsetcreá íi quis rem ahenam fubripiat, 
quamcum indomum fuamdcferret, furatuseft 
aliuSj&pofteá ipferecuperat^vnum tantummo-
dofur tum admiíiíTe iudicatur: &tamcn recupe-
rando rem furtiuam reiterauit fur tum.Qu^ o m -
nia rcó lé t i ad i t Azor.fuprá. Et fauet c a p . L o í ^ -
ráíí,adiun¿ca g io í l ^ve rb . appellamt, 3i.qusrt.2. 
vb i dicitur, q u ó d qui v n o & continuo Ímpe tu 
bis,vcl ter appellatáfententía ,fcmcl t a n t ü m ap-
pcIlaíTc dicatur. Nec contrarium huius credo 
vcllc docere Vafquez tom. de pcenitcnt. q .p i . 
art,i.dub.4.nu.8. dumdic í t , pecca re vnum pec-
catum q u i vnius láncese vnico íótu tría vulnera 
inflixít: nam d u m d i c í t , vnico i d u , ídem eft3ac 
vnico ímpetu iracundia:. 
2t Si vnum t a n t ü m peccatum erit diuerfas con-
tumelias in aliquem iacerc, velutí appellare a l i -
quem deG^es,Hebrasum>vel furem in eodem i n -
teruallo temporis, vnum t a n t ü m crimen com-
mí t t í íc icndumeft : vt op t imé Nauarr . infumm. 
cap.íí. num.18. & Vafquez inñ á. I r íbarne in 4 , 
tom.2.díf t . i7 . difp. io.feól .S.Tannerus 2.2.difp. 
4 . quxft.2.dub.4.num.// . Anton.Diana t ra f l .y . 
refolut í .28 .AntoniusRagucíus i n lucerna Paro-
chovumyde c/rcfímflanttjs peccati, quxfito 53/0!. 
2(Í9.ExprefséLayman tom. r.traft^.cap^. num. 
5. Nauar.inManuali cap.6.num.i8. A z o r . i . t o m . 
lib.4.quaf.5.Kebellus deobl ígat . i .part.lib.z.n. 
10.Dc mul t ip l ica t ioneveró numeral í peccato-
rum quoad punit ionem forí externi agít Co-
uarr.2.tom.lib.2.cap.io.n.8. A t diuerfa erunt, í i 
ín eodem fpatio temporis aliquem quis n o m i -
nauer i tHebra£um,&furem. Vnde c ü m d i u e r f e 
iniurise in fpecie f in t , diuerfum o m n i n ó dam-
num ínferentes , erunt diuerfa peccata: quod 
ctiamdocet Nauarr.fupra.Vafq.tom.de pe tn í t . 
q.pi .art .T.dub^.num^i.Quod et í iprobabílc ar-
bitrer, verofimíliüs indico omnes contumelias 
eífe eiufdcm fpecieimam omnes refpicíunt vn i -
cam rationem formalem, videlícet auferendi 
honorem ab a l iquo ,mate r i a l í t e rque fe habet, 
ipfum auferri, vocandoludsum vel furem. Ze-
rola in praxi poenitent.c.12. qu2!f48. Caíet .2.2. 
quaeft.72.art.i.Soto de iuít i t . l ib^.qusEÍl .g.art . i . 
Sá verh.contumelia , num. i .MoI in . tOm^. t rad t . 
4.dirput.i(?.num.3.Azor.tom.3.1íb.i3.cap.5.dub. 
1. Rcginald. tom.2.1ib.24. cap.5.num.io2. A n -
ton/Diana t raé ta t .y . refo lu t ione 28. Fagundez 
2. pra;ccpt.£01.353. 
2, Eodem modo vnum t an tüm peccatum erit 
plurics leemínam deofeulari lafciué^vel t ánge te 
in eodem tempore.Video n ih i lominüs poenité-
tes velut diucrfiscriminíbus grauatosfe confef-
fario reos declarare, 8¿ confíterí fe decics, vei 
quatuordecies foeminam dcofculatoseffe.vcl te-
tí^iífe:quod tamen neceífarium tjon eft,vt do-
Sanchez, Seleña* 
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cet Nauarr . ín fumma,cap.<£num.i8 . §,infertur. 
Antonius Raguciusinfra allcgandus. Sunt enim 
tales afliones folüm phyíicé diferentes, in gene-
re vero moris vnica t a n t ü m cíl aótio, Vafq.r.2. 
tom. i .d í íp .75 .cap.2 . í ine , cum continuentur i n 
exteriorí opere,vídelicet ín perfeuerantia con-
ucrfationis cum foemina permanente periculo. 
De lcda t íones vero lafciuse, qua? íntcríüs con-
fummantur , cum non continuentur in aliquo 
opere externo, tot erunt peccata &a(ftiis in ge-
nere m o r í s , q u ü t í n e í l e p h y í i c o 5 Vafquez fuprá 
num.8. Hurt .dc pcenitcnt. difput.p.xlíí í icult^. 
Layman tom. i . t r aó l^ . cap^.num.j. A n t ó n . R a -
gú cius in lucerna Parochorum , de circumjlantijs 
peccati,c\i\xC\tQ')7)So\.z6s>.At in eodem tempore 
decics copularijdecem crimina íudicanda íun t , 
quiadiuerfum darnnum ex fe ínferunt: í icut i n -
iuría: diuerfe fpccieí, vnaquaque faué cópula 
prolí diftinélae aduerfatur, at plurcs dcofcula-
tiohes fiuc taótus idem numero inferunt darn-
num contra caftitatcm. 
Hinc notandum,qucKl licet plures dcofcula-
tiones habitse fint ante copulam, ncccíTarium 
neutiquam fore cas Confiten, fiue ctiam tadus. 
N a m efto omnesdeofeulationes illa^liue taótus 
numero dífFerentcs fint,quia tamen funt pnere-
quífita ad copulam, & partes i l l i annexx, ita vt 
ofci i la& tadiusdicantur fornicario inchoata, v t 
aduertit Vafquez tom.de poenit.quafi.pi.art . i . 
dub.5.num.33.& i.2.tom.i .dífp.75.cap.2.infine. 
Azor.lib.4.cap.4.qusef.6.tom.i.Coriolan.de ca-
fib.referu.part.l.feót^.num^. Nec fint d i f t in -
¿tam cont ínent ia mali t iam, opus non erit ea 
confiten. Hinc Plaut. in Curcul . ad . 1. fcen.t* 
Qui e nuce nucleum efe volt, frangtt nucem: Q u i 
volt cubare,pandit faltum fuauijs-, & Angelus v o -
cat oícuhjibidinü quüdamanteccemia.Contrs. ve-
ro opus eíl'e fateri,fi deofeulationes habeantur 
finita iam copula, cüm fu bfequentes íllaí ad d i -
í l inólamSíal íam iam copulam ordinentur , do-
cet Vafquez i .2 . tom.i .d í fp .7 / . cap.3.fin.& t o m , 
depoenitent.quaft.^i .art.i .dub^.num^i. Sua-
rez tom.de poenitent.difp.22.fe¿l.5.num.25.Li-
ect probabi i iüs etiam rear,non fore necefiüiin 
cas Faterhnam finita copula deofeulationes ha-
bentur regulariter; id autem quod in genere 
moris regulariter euenit, tanquam neceflarió-
eueníre eit íud icandum:adcó q u ó d finon có t ín -
gat non eueniífe,per accides fufpicari debeamus. 
Tradi t Nauarr.infumm.cap.6'.nu.i7. & de poe-
nitcnt.dííK/.cap. conjideret, n u m ^ ^ . ^ fequenti-
bus.Azor. i.tom.lib.4.cap.4.qu^f.6.fine, Heii ' -
riquez lib.5.cap.5.§.5. & ín comment.dicit eífe 
communem Recentiorum. Anton.Diana t r a í l . 
/ . r e fo lu t íone 42.Zenardus direftor . theolog.i . 
part.depoenit.cap.iS.Lorca 1.2.Fagundez 2.pre-
cepto Iib.3.cap.4.1111111.14. E t ídem eft iudican-
dum de gandío, aut collocutionc confequente 
ad prxliabitam fornicationem, licct imerceífe-
r i t magna ín te r rup t io temporis ínter copulam 
& c o n í e q u e n t i a a d illam:quod etiam docet Na-
uarr.fuprá. Hoc tamen intelligo,quando ís qui 
fornicationem commiíit ad alia negotia agenda 
neutiquam fe díuerterit,fcd in eodem fitu & í h -
tu quo peccauitjperfcuerat.detincns fceminam 
addeofcvilandum illat i i ,& col loqucndum,& vel 
fi forte Foemina difecíferít ex vtriufque Gonuen-
tione,cxpe¿let r e d í t u m a d i t e r u m d c o f c u l á d u m 






culationis.Nam quis aucícat aírencrare dif t inda 
crimina non cfie, mane copulam carnalem ha-
biiiíTe, & fero cum concubina de ea colloquia 
inire lafciué & gaudere? 
H i n c , v t obiter feias, plures vxorati fe dc l i -
¿ t u m committere fufpicantur, loquetes lafciué 
inter fe, vel ante, vel poft copulammec monctur 
á confeííarijs de errorc. Quanam qusefo ratione 
fcelus erit, pra'ambula ad copulam exercere, v b i 
copula licita eft? cum inter coniugatos permif-
fum íit omne illud quod ad concubitum ordina-
tur,fiueordinabileeft;dum extraneus finisnon 
apponatur,vt dicimus difp.23.docet Mont .1 .2 . 
tom.2.q.74.art.8.q.5.num.p3. Granado 1.2.to. 
a.fol. i 14.1111111.4. qui nee etiam taólus damnat 
propter noftrá rationem,nccdumverba. H u r -
tado de matr im.difput . iü .di f t icul t . io .num.4(5. 
imó vt r e d é animadueitit Molin. l .par t .queft . 
63.art.2.& 3. difput.vnica, mcmb.2. tadus fine 
verbum lafciui im, videlicet ad luxuriam prouo-
cans, inconiugatis ad vir tutem caftitatis coniu-
galis pertinet, íicut i n non maritatis ad l u x u -
r i a m í p e d a t . Granado 1.2.de legib. difput.5.fol. 
214^.3. íicut ipfamet copula caftitatis aduseft. 
Q u o d cxprcíTisverbisdocuit cap. Nic&na. Sjno-
íí'/^',ciift.3i.&ibi gioffaj'&jn cap. propofiiifii,dift. 
82. idemmet repetit Gloífa , yerh. Eftote, idem 
docet Speculator in út.de eo qm mittttm in pof-
feJJlvcvh.Porro.Ht Bart.in l.mulier, ff.ad Tm'p.§. 
proponebamr. E t cfto copula habeatur voluptatis 
filie, ad caftitatem fpedat. Nam vt íic veníale 
' peccatum n e q u á q u a m eft, vt conuyieemus difp. 
43.num.25.& alias non eft adusindi í ferens , opus 
erit fit vir tut is . 
Pnctcreá r idiculum eft plurimas foeminas fe 
"reascriminisfateri, quod maótu coniugijnimia 
carnisdcledationcmfuerint paífasjcum in i l l a -
rum poteftate non íit fimpliciter magnam , vel 
modicam dcledationem experiri femel emifío 
femine; tum quia cüm concupifcentiaaugeatur, 
-vel m inua tú rex aftedionc ad rem diledarmfce-
miniscer té magis diligentibus viros fuos maior 
dc leda t io inadu coniugij cucnict(nifipcr a:gn-
tudincm,vel multam attentioncm ad alia, i m -
pediantur.) Damnandae igi tur cffent foemince, 
q u ^ ma^is diligerent viros fuos, & laudandx 
c^ix m inüs j abíit h o c , c ü m Dcus Gencf. i . mu-
tuum & maximumaniorcm inter fe abvxoratis 
e x p o f c a t í d i c e n s . - ^ r o ^ r ^ ^ ^ e l propterhunc) 
rehncjuet homo patrem & matremy&c. 
I t idcm vnicum folüm crimen erit, íi ad con-
firmandam candemfal í i ta tem plura proferren-
turiuramenta in eodem fpatio temporis.Econ-
tra verófi ad fii-mandam eandem veritatem p lu-
res atteftationes iuratse enuntiarentur, folüm 
p r imum iuramentum habet rationem virtutis, 
cantera vero regularitcr peccata venialia erunt, 
v t p o t é iuramenta abfque neceftitate. Quod fi 
fides p r imo iuramentonon eífet pra:ftita,iterum 
iurare peccatum non erit; at repetitio iuramenti 
nullatenus confti tuit diftin£lum adum virtutis 
á pr imo iuramento:eomodo,quo rcpctitiojfeu 
confirmado ciufdem v o t i in eodem fpatio tem-
poris vnicusadus Religionis eft, magis vel m i -
nüs intcnfus,vcl extenfus iuxta durationem re-
peti t ionis, vel intenfiorcm feruorem promi t -
tendi Deo , 
Solent i tem poenitentes dum iuramenta faifa 
confitciitur,aut vcrajfine nccelí i táte, illa narrare 
Difputatio fexta. 
indiuidualiter ¿.iccnáo^Hraui per Deum^er vi -
tammeam,ficmeDeptíadmuet&c. quod mín imé 
neceí lar ium eft,fed fat eft dicercjdecies falso inra-
uUaut fepttes, vt Coriol.de cafibus rcferiiatis ,p.i . 
fed.3.iium.2.fol.287.& docet Sánchez in fumnu 
lib.3. cap.i . plures adducens (n i fit periurium 
iudiciale, quod ratione iniiiftitiaífada; iudici) 
fpeciem mutat.) I n quo deceptus eft Francifcus 
de Soto in confclTionali, prarcepto 2. Pra:tercá 
dum deprecantur a í iquem dicendo : Proptervi-
tamtuamyvel meam,faciaí, vel non faciaí hoc, fe 
iuraífe arbitrantur plures expeeriitcntibus, non 
animaduertentes illa iuramenta non eífe, fed 
deprecadones; imo communiter dum dicunt: 
Por vida de m i Padre que tengo de ha^r efto, non 
animo iurandi id a í fe runt , fed intentione de-
clarandi maximam seftimationem quam de vita 
patrishabent.Hocque valdé notetur jnamex eo 
á plurimis iuramentis homines excufabuntur. 
Omnia namque iuramenta faifa eiufdem fpeciei 
funt, ficut&:omnesblafphemice contra Deum, 
v tpo té contra vir tutem Keligionis. Qux vero 
contra Sandos iadantur , obferuantiíE oppo-
nuntur , & ideó i n confelTione explicandum, 
quando contra Deum,&: quando contra Sandos 
• fuerintcnuntiatGE.Quamuis opponi doceat A n -
tón .Diana tradat./.refolutione 50. Lazarius de 
blafphemia, qu»f t .3 .num.5 i .Ca ie t . fumm.verb . 
rB/ajphemia) & 2.2.quxft.i3.art.i. Valent ía t o m . 
3. difput.i.quéEft.i3. pund . i . A z o r . i . tom.lib.5). 
cap^S.cjuarf.io. Homobon . de cafibus, part.2. 
cap.i . • 
A l iud perpendendum eífe admoneo, plures 
eífe poenitentes, qu i confitentes defideria carnis, 
quibus n o n p l e n é confenfcrunt,circiimftantiam 
pcrfonxjcrgaquam tendebant, confeífario ape-
r i u n t , dicentcs fe habuiífe defiderium non ex 
plenoconfenfu erga vxoratam,folutam,vel voto 
caftitatis aftridam. Neccfl'arium tamen ncut i -
quameft circumftantiam huiufmodi expolíele , 
cüm defideria illa peccata venialia t an tüm fint, 
qux ficutvoluntarié denudantur, ficvolunta-
r ium erit circumftantiam perfoncapcrire.Quod 
fi pcenitcnsob fui maiorem pudorcm,& m o i t i -
ficationem captandam elegerit circumftantiam 
manifcftare,non impediatur á confeífario; do-
cente tamen i l lud min imé neceílarium fore, ne 
ex ignorantia enunciet poenitens; quod forte 
taceretcertior rci e ñ c d u s . N c c erit opus in pec-
catis carnis venialibus operis, perfonse ftatum 
explicare, nec pcenitcntis, nec fceminae circa 
quam, vt fi vcllicaífet brachium foemince, aut 
pedem prcífiífct, aut dígitos intorfiíl'ct folüm 
animo ib i fiftendi: hxc enim folüm venialia eífe 
dicimus difput.2i.num.2o.8(: 22. 
I t idem aliquos reperio poenitentes qui dum 
confitentur veníale alicjuod,fe ex plena aduer-
tentiail lud commiíiíle declaraiit,quod fané ma-
nifeftare min imé opus eft, ficut nec peccatum 
venía le , ob maiorem tamen mortificationem 
vtilceritex plena aduertentia fui í fecommifium 
narrare. Itidem plures poenitcntiampropalantes 
crimina confeífario in numero & qualitate qua-
liter fuere commiífa, i terum adeunt cofeíl'arium 
ad interrogandum num r e d é intelligcret pecca-
ta illa non confcífaduiiufmodique interrogatio-
ncm agere decernunt.quia fufpicátur ipfi,aliter 
confcífir ium perccpiífe peccata, quam á poeni-




eft opits poeni ten t ibus .Namadip í ius obligatio-
nem folum pertinet illa narrare quse fuere com-
miífarquód vero confeífarius aliter percepcrit, 
non pcenitentis,fedc5feífarij denotat defedum, 
ob quem fupplendum non eft conftringendus 
poenitens crimina r e d é confeífa, i terum ad t r i -
bunal adducere. 
V e r ü m per oppofitum aliqua crimina incon-
feífa praetermittuntjquae confeífioni fubijcienda 
erant, v tomií f io corredionis fiaternse,pauci fe 
reos produnt huius mandatinaturalisfradione, 
& negligentes confeífarios pené omnes video ad 
fcifcitandum, num omiífum fit, vel non,cum 
interrogare í i n t a f t r i d i , v t docet Suarez tomo 
de fide,tradat.de corredio.fraterna,difputat.7. 
f c d . I . f i n c B a ñ e z 2.2. quscft^.artic.z.dubio 2. 
§.ad argumentad art.S.dubio 2.ad ^.argumen-
t u m , & vniuerfi fateri tenentur. Quia tamen 
obligatio huius praxepti non frcquenteroccur-
r i t ob defperationem emendationis, vel ob dc-
f edum probatse vitse incorripicntcquicaufafi t 
defperandi cmendationem tamquam á contra-
r i u m agente illius ,quodpra2dicat,&etiam quia 
i n moribus obfeurior eft: eucnit plures excu-
fa to s i r í , v t admone t Suarez tomo de fide,trad. 
de corred, fraterna, difputat. / .fed.i .Si tamen 
Praslatus corrigere omiferit fibi fubditum,arbi-
tratur Bañez 2.z.qu3eft.33.art.3.dubioi.concluf 
v l t im.non fufíicere in confeífione dicere, omiji 
correüionem ^r<?Arí>»/,fedneceífeeftdicere,fe eífe 
príelatum i l l ius j quia ad corrigendum tenetur 
ex iuf t i t ia : q u á non conf t r ingi tur in ordinead 
nonfubditos.Villalob.2.tom.trad.4.difficult.(J. 
num.4 . vel fi folum obligatur ex mifericordia 
notabiliter aggrauat illa circunftantia,fed prior 
ra t iover ior eft. Quod vero dicenda fi t tal iscir-
cunftantia,docetSuarez fupradifputat.8.fed.4. 
num.j .Torres i.z.difputat.Sy.dubio i . in fine.Et 
in idem inclinat . í g i d ^ ^ . d i f p u t a t ^ . d u b i o 5. 
num.58.Et idem dicendum eft dePatre,tutore, 
domino, refpedu mancipij ; fmancipium enim 
á captamanuin bello iufto dicitur,Infti t .deiure 
perfonarum,Varro de lingua Lat ina , Macrob. 
Saturnal.lib^.cap.y.) non tamen famuliobfa-
larium feruientis, quia mancipium eftfub do-
minio domin i ,& ad eius curam pertinet a d i o -
nesmancipij dirigere,non tamen famuli . Vnde 
mater qua: fuadet filiam fuam alicui copulan v i -
ro inhoncf té ,non fatis i l l i erit i n confeífione ex-
plicare fe inci ta í feadfornicat ioné, H i f p a n é , ^ 
fuealcahuetaS^ quod id muneris egerit refpedu 
propriasfiliacíNam íi omittendo corredionem, 
non folüm contra char i ta tem,verüm contra i u -
ftitiam del inqucrerefoluimus,vrgent iüs contra 
iuftitiam opcrabitur,ad peccatum fili^ inducen-
d o . Q u ó fit v i rum inducentcm matrem,vt filiam 
propriam alliciat ad copulam c u m i l l o , teneri 
coní i ter i ,matrcm interueniífc in peccato exhor-
tatione v ir i . 
Aduertendum tamen non oportere ad exem-
ptioncm abhoc prseceptOjfrudú ftatim fperari 
per c o r r e d i o n é meam,fed fat eft fperari i n p r o -
greífu , vt op t imé Suarius fuprá fcd.3 .num ,4. 
Quapropter quamuis per primam Se quartam 
corredionem non expedetur frudus,tentanda 
vltcriüs erit, quando per aliosadus fperaretur. 
D .Thom. in 4 . d i f t i n d . T p . quaft .2.art . i .& 2.2. 
qiisEft.35.art.2.& 3.Adrian. de cor red , art.3.Syl-
l i t f t . verb. c o r r o í ? , numer.2. Nauarr. cap.24v 
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•num.13. Layman i . t o m . í e d . 5 . fol.103. 
Leuiter tamen plures fe excufant,praceptum 
corredionis omittentes,iudicantcs fe non poífe 
confequi finem, prxceptum pratereuntcs ex 
quadam tepiditate & pufillanimitate potiüg, 
q u á m ex fuririatis indicijs:veriim íi magno t imo-
re &: verecundia pr£eoccuparentur ,vt illis quaíi 
incfHcaccs rcddercmur ad c o r r i p i e n d u m , á p e c -
cato excufandos arbitror,&: íic explicandus D . 
Thom.2.2.qu^ft.33.art ,2.ad3.1icét enim fortaíl'e 
interueniat ahquis dcfedus,tamencft f e r éna tu -
ralis,& inuoluntarius.,& vix cft i n hominis po-
teftate t imorem & verecurídiam vincere,vt.tra-
dit Suar. fupra fed^ .num^.di fp .y .de cor red , 
fraterna. 
Vlter iüs tranfgréííi prxcepti de erogando 
eleemoíynam paucos^fe delinquentcs confeífa-
r io oftendunt.ncc meminiífc arbitror illos huius 
mandati,magis q u á m íi latum non eífe^nec con-
feífarios de eius violat íone interrogare video^ 
c ü m tamipfimperfcrutando^11 v io l c tu r ,quám 
poenitcntes ih confitendo t ranfgre í í ionem,de-
beant eífe feduli. 
I n feruando item fecreto plures hominum 
negligentes funt,qua etiam negligentialaborant 
i n ordinead confitendum huiufmodi peccatum: 
feduli ergo íint confeífarij adfcifcitandum v io-
l a t ú m n e tuerit velnon,prafert im dumfoemina-
r u m excipiunt confeífiones. 
Q V ^ N A M A D V E R T E N D A 
íint á confeflarijs ad íui muneris 
executionem^ 
S V M M A R I V M . 
usíhfque necejfitate plures confejfarij in principio 
confejjíonis de Jiatu pcenitentis tnterrogant, nu* 
m e K i 2 . 
Jldoduí abfoluendia peccatüin confejfwnihm hreuio-
n h u í , ^ frecjuentíortbpu,ex rttuali Pauli y.<\e~ 
finbírur,num.i$.J4,i<).& 16. 
.Incaute altqui confejfarij poenitentiam alta voce 
iniungunt poenitentibus^num. 17. 
Inconfiderate aliqui confejfarij momalium inpubltco 
implendas iniungunt pcenitentíOí/num.iS. 
Terperam alij coifejfarij agre ferunt'foos p cénit en-
tes altos adire confejfanos ad confitenda peccata$ 
num, 19. 
Hefugiunt aliqui confejfarij pauperñm confefflones 
excipere/num.io» 
ylbfque neceffitate plures confejfarij in reconciliatio-
mbus eiufdem perfona in eodem ínteruallo tempo-
risabfolutionem ab excommunicatione impendunt 
ante abfolutionempeccatorum>num.i\. 
BSQVE neccííitate etiam plures 
confeífarij in principio cortfef-
fionis interrogant de ftatu pce-
nitentis,num vxoratus fit, vel 
folutusj&c.íi enim folum men-
dacium , aut maledidioncm 
confí tc tur ,quidinteref t ftatum cognofccrc,vel 
non / C ü m talia peccata non varient fpeciem ob 
ftatus diuerfitatem. E t pcenitentcs quoquequi 
íb lüm illis peccatis, vel alijs qua; cogni t io í icm 
ftatus non requi runt , fucr in t infed i ,abfquene-« 
C 4 cclfitaie 
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3^  Diíputatio fexta. 
cCíTitatc cuius fint ftatus dccIarant:moneantur. 
de hoc á confcí lawo: vere plurimanon necefi-
faría vitarenturin confcíTionibusfiinill isrcmo-
uendis cura adhiberctur. . 
3. Confcííarij plurcs arbitrantur ncccíTanum 
efle ante ábroiutioneinpeccatoriMnimpertien-. 
dam deprecationes aJiquaspr£Einittere,dicentes: 
Mtfereatur tfii omntpotem DePísi&dimijjispecca-
tis tuisperducat tetnvítanjaternam.bidulgenttam, 
abfolHtionem, remijfionem omnium peccatorum 
eoncedat tibí Domirnaomntpotens.^ Ll hisnon con-
tenti profequuntur: Domtnus lefns Chrijíns te 
abfi/tfat,^ ego authoritate tpjittste abfilftOyin pri-
( mis ab omni vinculo excommunicattonis maiorisyvel 
minorisyfujpenfionis^ interdtíH fi forte incurnfli, 
in quantum pojfum &indiges,(¿r eadem authorita-
tete abfoluo a peccatis tuis% 8¿c.& reflituo te Sa-
cramentps Ecclefia & communioni fideliumJLx pro-
cedí! nt deinde: E t concedo tibí indulgentias TSul-
U cruciatd, & alias quafeumque concederé pojfum» 
Has cuncedunt etiam fi quotidie ciufdem perfo-
nx confcííionem aufeultent, cum tamen Bullse 
indulgentia femel i n vita , & femel in articulo 
mortislucrari t an tumpo i r i t , v t con í l a t ex Bulla, 
i b i : Forma de abfolucion que vna vez en la vida, 
y otra en el articulo de lamuerte fe puede hazerpor 
virtud defla Bulla a qualquiera perfona que la to-
mare.& poílea fubdi t : y otorgóte plenaria indul-
gencia&cllhs tamen deprecat ionespríemit tere 
tempore concurfiis plurium pcenitentium38¿:in 
confeífionibus frequentioribus & breuioribus, 
morofum fit.Et eas non pmni t tere jnon ípef ta-
fe adaofolutioniscíTentiamjdefinifunieft á C o -
c i l ioT^r iden t ino íc í r . i^cap^ .Et cumSacramen-
t u m i lUidfi t poteltatis iudicantis,opus non erit 
perfonam deprecantem reprxfen ta rc .Vndecüm 
Chriftus ií^i íacramentaliter non abfoluatjficut 
nec coníccrá t - in^i íT^celebra t ioncinepté C h r i -
ftum dcprecatui; confcí lkr iusabíblut ionisbene-
ficium impertiri.;Si v e r ó d e p r e c e t u r a b f o l u t i o -
né erogaria Chnftorcitafignificatione,hoceft, 
quod remittat péccata,id opus non eft:quiaex 
fidelitatevel iuftitia aftridus redditur Chriftus 
rcmil í ioné eíficere media Sacerdotisabfolutio-
nejdeprecatio autem iuftitiam n e q u á q u a m re-
fpicit,nee fidelitarcm.Et quamuisadabfolutio-
nis forma dicatConciliumlaudabiliter de more 
Ecclefiae preces quafdam adiungi,non de illa pre-
cc'Dominm Jefití Chrtftui te abfoluat,'mtellígcn-
dum eft,fed de 2i\iz,Mifereatur tuf,dic.im6 & has 
omittere in confelllonibus breuioribus & fre-
quentioribus & tempore cócur fusp lur iumpoe-
nitentium,laudabilius eft,quamuis 6¿ tune illas 
fundere fit laudabile. Nunquam tamen pecca-
t u m nec veníale erit illas omittere.Inquodece-
ptus eft Fagundez z.pr^cept.lib.z.cap.^.num.i^. 
dud;usearationc,quiapra:termittiturIaudabilis 
confuetudoEcclefiac.Sed non fuit ab eoanimad-
uerfum,illam confuetudinem non fub praece-
pto,fed confilio exiftere.PríEterquam quod non 
vniuerfalis Ecclefis eft confuetudo illaspreces 
adiungendi,fed forte folius Hifpaniar;, vbi ma-
nualeToletanum fuitreceptum.Quotautem ab 
i l lo fint refecanda, A r b o l , practica defacram, 
erudi té o f t éd i t .Non enim manualis authoribus 
aífiftentia fpecialis Spiritus fanfti fui t promiíl'a 
ne errarent.Dicaturergo hvcukev. Abfoluo teah 
ómnibus cenjuris fi forte tncurrtfit , & a peccatü 
tuisfin nomine T a t r i i , ^- Ftlij>& Spintw fantlit 
^w^.Qi iodexpre fscdocc t PaulusV. inr i tuaí ia 
fol^S.Bonacina infrá allegandus.Sá v e r b . c ^ ' -
^ / « í í ^ n u m . i . V e l dicatur: tsíbfoluotek cenfuris 
& peccatü,in nomine Patris,^Filijifkc. I m ó re-
fpeftu poenitentium crebró confitentium. Se 
quorum habetur probabilis prxfumptio i n ex-
communicationemnon incurníTe. Abfoluo te 
peccatü tuüSuffickt dicere.Vnde n o n r e ó l e Z a m -
branus de cafibSnart.mortü, c^^Áxxh. i .n . i . inm 
quit , p r x m i t t i deberé abfolutionem á cenfura, 
etia fi credatur,poenitentem non i l lamincurr i f -
fe.Tempore autem vrgentis neceílltatis bene ad-
uertit rituale Pauli V.non opus eífe diccre i l lam 
particulam tuis. Sed íatiserit ¿xcexz,abfoluo te a 
peccatü: nam dicendo, ahfoluo te a peccatü', ma-« 
nifeftumeft,abeius peccatis fieri abfolutionemé 
I m ó vt bene aduertit Zambranusfuprá , i tapoC* 
fet vrgere neceífitas articulimortis,vt vnico ver-
ho, Abfoluo í ^ to l l e r en tu r cenfur*B &peccata; ita 
tamen vt priüs feratur intentio ad cenfuras 
quám peccata.Nauar.cap.i.de poenit.dift.^.num. 
l y . C o u a r r . c a p . ^ / w / í «;<íffr , i .pai t .§. i i .num,i2, 
infine.Gerfon 2.part.fol.i83. col . i .ad 3.Alüar. 
fumm.cap.ii.cafuz.fol.85. Quod v e r ó o p u s n o n 
fit fpecificé nominare excommunicationem,veI 
fufpenfionem,fed quod fuííiciat dicexciAb/olua 
te ab omnibui cen/urüsáocct expreísé Paulus V# 
in r i t ua l i de adminiftrationeSacramenti poeni-
tentia:,fol.58.Bonacina de cenfur .d i íp . i .pund. / . 
num.3. Suarez tom.de cenfuris jdi íput .y.feí l .p . 
num.5. Hugolinus tabul. 1.cap.23. & quamuis 
dum eífet certa éxcommiinica t io ,opuseí fe t i l l2 
nominare; non tamen quando ad cautelam fit 
abfolucio á cenfura. Item c ü m in abfolutione 
peccatorum fuííiciat dicere in genere: Abfoluo te 
a peccatü,nec opus fit dicere infpecie,v.g.afor-
nicationejfurto,vel homicidio,&c.fic 6dn abfo-
lutione cenfurarum fuíhciet dicere in genere: 
Abfoluo te ab ómnibus c enfurÜMcc opus erit in fpe-
cie dicere: Abfoluo teab excommuntcatione,fufpen~ 
fione,vel ínter diño. 
Confeífarij plures fceminas etiam abfohuint& 
laicos a fufpcnfione : d i c e n t c s : £ ^ te abfoluoah 
omni excommumeatione maiori,velmlnori,fufJen'-
fione, (¿r mterdiñofi forte incurrifli:non ad u er ten-
tes fceminas fufpenfioncm incu r re renonpo í f c , 
nec laicosjfed folum Clericos etiam p r i m x t o n -
furíEjVt ait Suarez tomo de cenfur. difput.28. 
íe(5l.2.num.i.alios adducens,& rituale Pauli V--
fol.58'Nec aduer ten tcs ,quóddicen tcs fe abfol-
uere ab omniexcommunicatione.fuperfluit d i -
cerCjWí^/or/.vel wz>7í7r/,quodnotauk rituale Pau-
l i V . f o l . y y . 
Sunt &a l i j confeífarij dum abfoluunt dicen- 1 ^ 
tcs'.Abfeluo te ab ómnibus peccatü tHÜ,(¿r circum-
Jiantijs innomine Patrü,8>cc.non aduertentcs fu -
perfluere illam pa r t i cu l am,^«/¿w, c ü m vnum 
peccatum mortale fine alio d imi t t i non poífit: 
vnde á peccatis abfoIuens,ab ó m n i b u s abfoluerc 
nece í fumer i t .Tumqu ia abfoluensápeccat is ,ab 
ómnibus abfoluit,ctiam venialibus,ex illis,qu2e 
confc í ía fun t ; cum in quolibet vera repciiatur 
ratio peccati,&non fit ratioquare vnum & non 
aliud abfoluatur, Nec aduertentcs circúftantias 
quoque manere abfolutascum peccatorumab-
ío lu t ionc , tum quia mutantes fpeciem peccata 
quoque funt: appellantur tamen circumftan-
tÍ3s3quia alteri peccatoadiunguntur.Aggrauan-






tatis vinculo ad bonum prseíla.ndum exemplum 
erit obnoxius.Et m u l t ó magis incauté elatavo-
ce plures confeíTariorum poenitentes abfoluunt, 
non an imaduer ten tcspoí lé i lüscueni reoccaf io-
n e m q u á íint c o n í l r i d i abfolutionis bcneficium 
non impaitirijCjuo fané eucntu maniteftare opus 
crit dencgationem per taciturnitatem abfolu-
tionis. 
Inconficleraté quoquc aliqui confcíTarij mo- 18 . 
nialium pocniteiítias in publicum implendasin-
iungunt , v t i n rcfedoriojcapi tulo , vclchoro, 
ca n tamcii i l lud cedat in reuelationcm figi l i i 
confeíTionis faltem indire¿lé ,ChapiauiIe deca-
fib.rc^ruat.fol.io^.. 
Sunt qnoqucal iquiconfeíTari j nimisargréfe- IQ^ 
rentes íuos poenitentes(quosfiltos confejfionis 
pellant jadire alios confeñarios cum quibus pee-
cata conBteantur. Minus tamen bene de hoc 
conquerunturjOccafioncm enim ex hoepoeni-
tentibus concedunt non confitendi,nec lacrani 
Euchanftiam fumendi tam lape aCipíl vellcnt, 
& eíTet magis expediens,& fentü-e illud,genus 
dominationis non aequae eíK 
SuntpríEterea alij confeíTarij pauperum refu- AO, 
gicntes confeíTiones audire, & auidé cupientes 
d iu i tumexcipere .Pot i í i sccont ra fc gerereexpe-
diret magis,quiadiuites faci léinueniuntconfcfr 
fariosjpauperes vero noni ta j& occafioquoqne 
vitatur fulpicandi tales confc íTar iosmouer ipo-
tius temporal! l uc ro iquám ípir i tual i jquam oc-
caíionem oportet amouere. 
Vlt imó,al i j confeíl'arij i n reconciliationibus 2 1 , 
celandum publicum peccatum c5 fe í rum,expu - ^ o d e m t e m p o r e fadis^cjenitentesjquinondum 
blica autem i l lapceni tent iaconfeírumfui íTepu- ab, Ecclefia funt egrelí i , á cenfuris abíb luunr , 
b l icum peccatum denotarunt. Docet Veja p.3. quod neceíTum min imé eftacumretnel i amí in í 
cafu n.fcd:^.§./ / /«£• colligitur, poenitens chari- abfolutü 
peccatorum lint mod í feu qualitates augentes 
malitiam i l l o r u m , dum imperti tur abfolutio á 
peccatisjimpenditur qualiter peccata funt:fit cr-
gopeccatum cum i l lo rum qualitatibus manere 
abfoluta dumj^yS/^ te a peccatüAicitconfeftz.-
rius.Ineptc i t idemquidam confeíTarij dum ab-
folutionis beneficium impait iuntur ,aiunt: Ah~ 
foluo te a peccatü tuü confeffls & oblitü, vt reóté 
notauit Medin.de confeífione fol.pS. non ca ra-
tionequa ipfe efl:addu6lus,quia vidclicct3abfo-
lu t i o facramentalis non fe extendit ad oblita, 
hocenim falfum e í l , v t beneCordub. quaeft.q. 
39.fol.47(í. fed quia i n abfolutione á confelTis 
eft imbíbi ta aboblit is ,vt difp. i .num.ip, 
Sunt & alij confeíTarij dicentes dum abfoí-
wmit'.jibfiluo te a peccatü tuisi&hocijiue his^iu 
modo confeffkí eSjin nomine Patris,tkc. non confí-
derantes abfolutionem t a n t ú m referri ad pec-
cata,qu2e confefla funt.Superfluit ergo dicere, 
& hocjine hü, &c . Haec etíi pro dodiis animad-
uertere n e q u á q u a m opus erat3pro non doétis 
fupcrfluum non eri t . 
Incau té etiam aliqui confeíTarij poenitentias 
alta voce in iungunt poenitentibus. Quamuis 
cnim direóté adí ig i l lum confeíTionis non pen i -
iieat,pcenitentias celare,pertinet tamen indire-
é l é j quatenus ex menfurapcenitentiaegrauitas 
peccatorum falté i n genere deduci poteft. Cha-
piauile de cafibus referuatis, fol .104.Im6 etfi 
peccatum publicum fit,nequaquam poteritpoe-
nitens conftringi poenitentiam publicamacce-
ptare.Nam íigillum confeífionis fe extendit ad 
D I S P V T A T I O S E P T I M A . 
An non correípondentesanfpirationibus Diainis, peccatum 
committant ? I Í L 
S V M M A R I V M . 




SanBi incóelo exijientesy qui tamen aliquoaBuali 
pee cato fmrepolluth mdicahuntur indicio difinf-
ponüinumq* 
Santti nullum peccatum aSluale hahentes non iu~ 
dicahuntur indicio difcujjionis, fed laudationis, 
nftm.B» 
Tarunli non baptiz^ati, non iudicabuntur indicio 
di¡cnJfionü\[ed damnationü^nnm.^. 
£orollarinm vtilü doñr'w&y & ¿d praxim necejfa-
ria confejfarijs & popnitenttbuSinnm.io. 
Tranfgrejfio injpirationis oblata quando ojfertnr 
occafw frangendt praceptnm, non ejl difttnttnm 
peccatum a crimine tranfgrejji pr&cepti ^ nn~ 
mer>ii, 
$fon rejjtoridere injpirationibns ob contemptnmt 
Sánchez* Sdetta* 
cnlpa mortalis eft, & etiam nolle anfeultare oh 
, indignationem,nnm.ii.& 13. 
Solmntnr argnmentain,iq.i').i6. 
IDENTVR fané crimen commit -
tere non annuentes fanóbe i i v 
fpirationi: Mattn.enim z/.cap. 
dicitur.Virgines.quseaducniéte 
fponfo oleum inlampadibus no 
habebant, grauiter dcliquiíTe. 
E t o b i d C h r i í l u s illis loquens, A ^ ^ f w ^ r e / p ó -
de t ja tque imprudé tes repu tau i t . Hajcaute para-
bola p ropon i tu r ,v t homines difeant vocationi 
DiuiníefemperaufcuJtare: quod ü negiexcrint, 
excufantcs fe oleum nonhabere, ina l iumdiem 
empt ioné eiusdiíFerendo,fatui a Chrifto voca-
bü tu r .A t nullus niíi ob peccatú fatuus ciicituf 
d ignusquóde io f t i umc lauda tu r . I g i t u rvoca t i o -
n i b u s D i u i n i s n ó r c f p o d e r e , b o n ü o p u s , a d quod 
fada eft vocatiojaut n u n q u á efíiciendo, aut il l is 
executionem infu tu rum difeendo,nefas erit. 
Ncc 
34 
Ncc o b í h t , quod virgines illse fatux etíam 
c x i c r i n t o b u i a m í p o í o fumptis lampadibus^hoc 
c f t / i d c v t explicant Hicron. Hilar . & Author 
Impcrfeóti fuper Matth.r5. Lampas enim fides 
eft .cum íit habitus i l luminatiuusrcíidens i n i n -
t é l l e d u , vt docctD.Thom.2 .2 .qu^ í t .4 . a r t .2 . & 
8 .& ib i Caictan.Bañes,Valcnt.Loi 'ca, Ludouic. 
Torres,Suar.&: fatentur vniuerfi D D . N a m ctíi 
cum lampadibus obuiam fponfo exicrint, non 
tamen íumpícrunt oleum fecum.PcroIcum ve-
ro exercitmm bonorum operum intel l igunt 
Origen. Hilar. Damaíc . tk Author Imperfed i . 
H i n c fumere oleum in lampadibus eft bonorum 
operum copiam , & veluti thefaurum quen-
dam in firturum Chr i í l i aduentum reconde-
rc : fie enim ipfe Má t th . ^ . a i t : Tbefaunl^atevo' 
h ü thcfapirum i n eoelo, vbi nec Arugo/siec ttneade-
moUtnr, dr vbtf t i resnon ejfodtunt. Ig i tur fideles 
vocati a Deo ad opera virtutis exequenda, & 
omittentes, infipicntcs videntur & repudio d i -
gni:quod nifi ó b commi í íum pe<:catum neuti-
quam efíct admittendum, 
2, Inftabis vlterius: D e l i f t u m ínter homines 
mér i to reputatui'jfiamicusamiciportampulfet, 
cui intus exiftens amicusoftium nonaperiatj& 
máxime í iaper ire reñuatabfquevl la iuf tacaufa , 
folüm autem ob p ig r i t i amaper i end í .&obd imi -
nu tum amorem erga amicum. M u l t o ergoma-
gis oíFenfa ceníeri debet, quodpulfanti Deoad 
oíHum animíE.oftium ipfum claudatur,& ingre í -
fus denegeturi príEcipue quando non adeft iuí la 
caufa.Conqueri itaque iufté Deus p o t e n t , c ú m 
excluíio eiusexfola neg l igen t i a ,&minüs fe ru i -
do araore or tum habeat. 
^ . Demum impugnabis:prodigalitas v i t ium eft, 
ex D.Thom.2.2 . qucEÍl.np. a r t . i . cuius natura 
confiítit i n c o q u o d autquisexcedatindatione, ,, 
& largitione bonorum propr io rum,au tde í i c ia t 
i n acquifítione eo rum ,qu^ f b r i s& aliunde i l i i 
aduenire poíTmt.Sed int^r precipuabona,& d i -
uitias pr imumlocum fibi vpndicantresfpiritua-
lcs: crgo l i negligenter fe gerat in acquifítione 
is cu iv i t ro of te runtnr^v i t io prodigaiitatisne-
q u á q u a m excufabitur. í j tacratione communiter 
D D . i n 3.part.quctft.^2;íart.2o.prodigalitatisin-
í imulant Sacerdotes raro ctiebrantes^cúm ne-
gligentes l int inaequirendo vberiorabona,quse 
ex celcbratione illis aduenirent. Pr^terea D . 
G r c g o r . l ^ i . m o r a l i u m ^ a p . i . a i t i i S / ' c ^ í m ^ ^ r ^ -
uiorts culpa í n t e r bonos bonum non ejfe , i t a i m -
wenfi efipr&conij bonum etiam inter malos exttttf-
/e.At infpratio eííicacioeft ad inducendum ho-
minem ad benc operandum , q u á m bonorum 
exemplum; ergo infpirationi refifterc crimen 
erit^icut eft bonorum non imi ta r i exemplum, 
oAuthorü iudicium. 
NOtandum ad elucidationé Difputat íonis , aliudeífe no corre/pondere infpirationi de 
fcquenda vir tute fubconí i l io obligante: aliud 
non annuere infpirationi de fugiendo vi t io .De 
hac dicemus n u m . u . A n fit d i f t i ndum pecca-
t u m i l l i nonparere:de non correíjaondente ve-
ro infpirationi virtutis fub coní iho obligantis 
ftatim eft habendus fermo.Vndetanquamcer-
t u m tenendum eft^iullumcífe peccatum voca-
jtionibus Diuin isad coníilia exhortantibus non 
Difputatío feptima. 
rcfpondere.Cum enim confilia fequi non fit fub 
pr^cepto3fed fub c5filio;vt aífcruit D . T h o m . i . 2 . 
quxf t . ioS.ar t ic .^ & non operad iuxta confi-
liuin3nullum peccatum fecum trahatfvt admit-
tunt omncs)nec etiam non refpondere vocatio-
n i ducenti ad coní i l ium,peccatum ne quidem 
leue erit.Nec fcio quanam rationecenfere po-
tu i t contrarium huiusTolet.l ib.3. cap^.num.^. 
dicens peccatum efle veníale no r e í p o n d e r e D i -
uinis infpirationibus, nec operarialiquod bo-
num,ci im poífit quis operari , l icét non obligetur 
ex precepto. Sed inquiro ab hoc D o d o r c , fí ex 
precepto non obligatur ad operandum,quare 
omittendo opera t ioné ,peccabi t venialiter,cuni 
etiam peccatum veníale contra praxeptum fit, 
&:non prseter prseceptum, v t ipfeToíe t .a f í i rmat 
n u m . i . V t enim op t ímé ait Suar.de ftatureli-
g io ío , l ib . i .cap .p .num.25. operari contra confi-
l ium nulla nec mín ima Chríf t i oífenfio crt;quia 
per hoc nullo modo improbatur, nec refutatur 
confiliumeiusjfed folüm voluntas propter alias 
rationes in i l lud obieólum non íncl ínatur . 
Ob i j c í e t a l iqu i s ,quódde infpirationibus exe-
cu t ion í non mandatis fit Deus in extremo íud i -
cij dic exaólui us ra t íonem. A t non examinabi-
tur caufa non executionisjtanquam bona; i g i -
tur quia mala. F i t inde peccatum eífe in ípira-
t íoni fanftse non obtemperare. 
Nec valet, excipiat quis, quod examinabí tur 
infpiratio, cui nonfuerit apté r c íponfum, tan-
quam malum quid contra confiliiímí non tan-
quam malum contra przeceptum:operari vero 
contra confilium licct a l t i í f imum.pecca tumnon 
eft. Nullus enimThcologorum cócedit fraótio-
nem confilij puniendam fore á Deo. Fateatur 
ergo, vcl quod de infpirationibus execut íoni n5 
tradit israt ioindie iudicij minimef i t reddenda, 
aut fi fitjob hoc folüm crit, quia non r e íponde -
re infpirationi malum fit contra pneceptum. 
Sed fcicndumjdnplicitcr aótiones hominum, 
fiueomilfioncs á Deo examinandas fore in dic 
iudicij extremi:vno modo, indicio punitionis, 
hoceft,ad puniendas :alio modoiudic io inf t i f i -
cationisjid eítjiudiciodifcuíTíonis ad iuftiíícan-
dam,fcilicctjcaufam Dei .Pr imo iudicio, videti-
cet punitionis, folüm iudicabütur aócionespec-
caminofe,qux fuere contra prcecepta; peccata 
enim tan tüm á D e o punié tu r .Secundo vero i n -
dicio nempe iuftificationis.iudícabuntur & cen-
furabuntur aCliones, feu omiífiones contra con-
filia, quando circa illa obfernanda taóli fuere 
homines inípirat ionibus; in quo fenfu intel l igi t 
Suar. i . tom^.part .difp^y.fed.f j . i l lud z.ad Ca-
rinth.5. Omnesnos manifejiari oportet ante Tribu- • 
nal Chrifii,vt referat vnufqmfcjue prout gejfit. His 
enim verbis prout gejfit (ait Suarcz) comprehun-
duntur non tantüm opera, fed fimpliciter o m -
nia media per quae homines faluari poífuntjveí 
damnari; & ita comprehcnduntnr a(5nones,&: 
receptionesSacramcntorum omiínonefqnc feu 
carenticE.Cñm ergo actus virtutis fub confilio 
non fit ex praecepto obligatoriusjfit non corre-
fpondiífe vocationi Dininarum infpirationum 
non forepuniendum á D e o ; ncc pana íeterna 
fi forte homo damnetur,nequetemporali fiad 
purgandum defeendat: &confequentcrnonve-
niet iudicandum iudicio punitionis. 
l ud i cab i tu r t amé iudicio iuftificationis.Nain 
fi contingat homincmdainnan,iuftam oftendet 
Deus 
8. 
Dcus caufam fuam, allegando quantis infpira-
tionibus praeLienerit, & prsemunierit eum3non 
folum vt á peccato ccííaret3verum etiam vt Sa-
cramentis v.g. vterctur, quse ad maiorem glo-
riam i l l i ceíriííent3íi infpirationibus annuiíTet.Si 
vero contingat faluari.etiam iuftificabitur cali-
fa Deiminoremhominig lor iam exh ibeds ,quám 
poíl'et. N a m fi infpirationibus conefpondi í fe t , 
vberiori certé beatitudinc fruereturr&imputet 
íibi h o m o , q u ó d cumulador non detur. Hoc 
vero mánifeítari in gloriam accidentalcm beato-
rum cedit: captant enim inde occaííonem lau-
dandi magis Deum3& magniíícandi i l l iusboni -
tatemiquse cum poflet deferere homincm(quoad 
cfficacia auxilia)non refpondentem infpirationi-
bus,non tamen dere l ¡qu i t , r cd i te rum,a tq i ie i t c -
r u m vocauit, & perfeuerantias ingratia donum 
praeílitit. 
Sic Sanfl iqui peccato aéluali fuere pol lu t i , ¡n 
coeloque iam exiftentcsiudicabuntur indicio dif-
cuíf ionis: ómn ibus enim tune reuelabitur ob 
quam rationem maiori gloria careant, non ta-
men iudicabuntur indicio punitionis.Ita Suar.2. 
t0m.in3.par t . difputat.57. feft.y. Nec difculfio 
pudorem.auttriftitiam Sanflis paiabitjnon enim 
iam funt capaces talinm paífioniim3vt ipfe Sua-
rez loco citato ait : 2 y j quis duhttet Tetrum & 
Jláagdalenam cognofeere , quotidie in Ecclefia fuá 
peccata publíce pr<edícari, de qm tamen non folum 
pudore & dolore non afficiuntur, fed e contra vehe~ 
menter ga,Hdent,qHÍa in maiorem gloriam Dei cedit* 
Tanisínamque eritfanñis Utitia de poenitentiapro 
peccatis aEia}de remifjione ohtentaMque admirabtli 
ratione 'rDiuin& prouidenti^qtiá faEium eji,vt ma-
la iltis connertantur in bonum',vt propter ¡004 ettam 
caufa gaudeayt, eadem peccata omnthm mamfe-
Jiari. Quomodo enim pojj'ent diuina erga eosgratia, 
atque fauinitas agnojet^  niji& eorum lapfits cogno-
fcerentur ? osíut quomodo poterunt omnia eorum 
merita, qu£ per pecnitentiam & fatisfañionem pro 
peccatts confequuti funt^omntbm nota fieri,nijipec-
cata qu& fuerunt occafo^materia tllorummerito-
rum cunüisquoque innotefcant.?lto.T).Thoma.s in^.. 
d i f t i nd^ j . a r t i c . v l t im. Bonauent.art.i.quaeft.i. 
Sí ibicommunitercsEteriTheologi.Sot.in 4 . 
d i f t i n f í ^y . quíEft.i.artic^. &:eft aperta fentcn-
tia Anfc lmi inElucidar io , & l ib . def imil i tud.& 
íigñificatur ab Auguf t ino in l ib . meditat.cap.4. 
dicente: Ecce coram totmillibus populorum nudá-
hmtur omnes iniquitates medí, tot mdlihus Angelo-
rumpatehunt omnta[celera mearon folum attuum. 
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difeuti poíf int i iudicabuntur tameniudicio dam-
natioms, c í im á Regno cadefti fint exe ludendi» 
Ita Suarezvbi fupráj fed . 6.Viguer. inrtitut.dc 
iudic. capv,2i.verfic.i. Valent.4. tom. di íput . iz . 
p u n é l . z . 
E t coll igi t imq.uód quotics obfiftitur ab I10-
minibus conceífis infpirationibus ad fequenda 
confilia, vt q u ó d efficianturReligioíi , q u ó d a b -
ftineant á curis fecularibus, q u ó d í i n t c o n t c n t i 
quibustcguntur,ne feduló qusErantaí imentafu-
perflua,nenimiiim folicit i íint de falute corpo-
risjVt o r c n t m e n t a l i t e r , q u ó d dignitatcs non ap-
petantjhumilem & inferiorem pot ius locumel i -
gentes, quam fuperiorem , q u ó d elcemofynas 
largiantur in commumbus neceífi tat ibus, qusE 
folumfub confilio funt , vt tenct D.Thom.2 .2 , 
qu2:ft.52.& communitei DD.col l ig i tur , inquam, 
non eífe necefl'arium huiufmodi de feé tus non 
refponfionis confi ten,cúm pecca tummin imé í i t 
confilia deferere Euangelij. Aduertantquc con-
feífarij íideles monerenullum interuenne pecca-
tum in huiufmodi non refponíionibus,circa i n -
fpirationes Diuinas, ne ex confeientia errónea 
peccent.Munus enim confeflarij non folum me-
dici vt curet,fed & magiftri vt doceat,eífe Cora-
pertum eft: vt docet Henriquez l ib . 6. cap.28. 
num. i . Et d o c e n t v n i u e r f í D o d o r c s . I n f t r u d i ta-
men poeni tentes ,quód infpirationibus non an-
nuere peccatum non í i t ,num confiten huiufmo-
di non refponfionesjvt quafdam ímperfeótiones 
humiliationis caufa, vel vt áconfeífario r e d u m 
confilium accipiant ad mores ordinandos,&vi-
tam pariter regendam fit vtilius,examinauinius 
d i fp . i . num.4 .& fequentibus. 
Obijcies. Refiftentia illa pofitiua, p e r a d u m 
pofitiuum. reíiftendojfiue negatiua per omií í io-
nem non correfpondendi, non eft indiíferens, 
adus ( i n opinione D . T h o m . & i l lü fequent ium. 
putantis nul lum in rerum natura danadum i n -
cli í ícrentem,quem fequitur Granado i.2>trad.i3. 
difpii t .2. num.z.) ergo debet eífe adus virtutis 
vel vitijjfed virtutis e ífenequit j igi turvi t i j . 
Refpondetur ( i l l a D i u i Thom.dodr ina ad-
miífa , quíe poflet vtiquenegari fatis probabili-
ter fecundum mentem Alexandri 3.part. qu3efl:.35. 
membr. 3. Bonauent. in z.diíput. 41. articul.i* 
quseft. 3. Gabr. i n i . d i l p u t . 4 1 . q u s í t . i . artic.2. 
Hieronym. ab Angeft. cap,8. moral. in peiiuit. 
part.textus,Vafquez i .2 .qu^í t . i8 .di ípi i t .52.cap. 
2.&.aliorum pluriumcenfentiumdari aélLimin-
difFercntem in indiuiduo;)Ad hoc quódre í i f t en -
fed etiam cogitationum fimuU& locuttonum.Qmc- tia infpirationis fit adus virtutis, fufíiccre q u ó d 
quidin contrarium afla-at Magift.in 4 . d i í l .43 . qu i reliíl:it,ideo reíiftat.llue nonpareat, quiavi--
Viguer. in inft i t . cap.21. §.3. verfS. & Sonnius det fe ad id nonobligari .Nam in hocad i i ,no lo 
trad.de extrcm.iudic.cap.6.quifcntiunt peccata fieri religiofus, quia ad id non obligor á Deo,, 
iuftorumnonreuelandairiiniudicio,fedtantu.m eft imbibitus aliusadus neceflarió coniundus, 
merita. feilicet nolo,vellem tamen fiad efificiendum me 
Sandi vero qu i nullum peccatum aduale in monachum Deus me obligarct.At hicadusvir-
hacvi tacommiíerunt jVtBeataVirgOj&infantes tutisreligionis eft, tanquamadusimperans; eíl 
baptizati ante vfumrationisdecedentes,noiudi- etiam caftitatis, paupertatis, & obedicntia?,veí-
cabuntur indicio difcuííionis, fed potius lauda- ut adus imperati. Has namque virtutes caftita-
tionis. Difcuífio namque vel difeeptatio dicit 
quandá collationem bonarri& prauarum ad io -
num cumapprobatione,jCxcufatione,vel aecufa-
tione.Sic Suar.tom.2.in 3.part.difp.57.fed.'7.Va-
lent.4.tom.difput.ii .prind .2. 
Hinc fit, paruulos fine gratia ad futuram 
tranfmigrantes v i t am, non fore iudicandos i u -
dicio difcuífionis, cum non habeant opera quae 
tis,paupertatis, & obedicntise funt matcria,cir-
ca quam votum religionis verfatur. Vel dicen-
d u m , q u ó d adus nolendi adimplcre confiliajfi-
ne vtendi libértate á Deoconccflajfitaduspro-
prise charitatis mturalis, fine amicitiíE : ficutoc-
cidere formicam non alio fine niíi ad oftenden-
dam libertatemfuamin ordineadoccifioncmil-
l ius , eft adus propriíe amicitiíE fine charitatis: 
ad 
10. 
3¿ Difputatio reptima. 
ad i l h m enim pcrt:nct,vt homo iurc fuovtatur, 
illudtjuc feruct illasíum ad facicndum qaicquid 
ipfc pro l ib i to vc l i t , d u m m o d ó non fit contra 
rationcm.At cum non íícri aliquem rcligiofum 
contra rationcm n o n r i t . v c l n o n i c i ü n a r c d i c n o n 
picTccpti.horpitalianon inuiferejvel nonfemor-
tificarc rcípucndo & omittendo íibiappctibil ia, 
alias l ici ta, íít qnod v t i l ibértate ad non ingrc-
dicndum in Kcl igioncm, vcl non ieiunandum, 
áu.t hofpitalia non inuifcndumj&c.ad propriam 
chaiitatcm pcrtineat. 
Contendcs fecundó aducrfus di<5ba. Namfal -
temvidetur crimen eíTe re l ig ioíosDiuinis infpi -
rationibus non aufcultare ad perfeólionem vo-
cantibusj cum eorum ftatus íít tendentium ad 
pcrfe61:ionem,vt docet D.Thom.i.z.quseft.iS/j-. 
art.5. ad 2. & communitcr Dodorcs . Quapro-
pter fuiftatus obligationi defícerent repugnan-
tes prefeftionijvel pofitiuCiVei per omilTionem 
non infcquentes. 
A t vis obieét ionis d i l u i t u r , notando,ftatum 
Religioforum ideodici t e d e n t i u m a d p e r f c é t i o -
nem,quia ad fequenda tria confilia fe diuinxere, 
caftitatem fcihcct,paupertatem,&obedientiam, 
quibus fi dcficerent, peccarent fané ob fraólio-
nem impofitse obligationis exvo to : quodcgre-
gié docuit Clem.£A;/wr,de verb. í ignif ic . Et i n 
cap.£A;¿/í,de VQi-hSígn\fic.§,qfiem íntet/eflum/m 6. 
D.Thom.2.2 . quadl. 184. art.5.in corp. A l f o n -
fus Rodr íguez en exercicio de perfecion ^ tom.3. 
trad:at.2.cap.i. Vl t ra hsecveró coníííia nonob-
ligantur ex pr2Eceptoaliafequi,fed í o l u m e x c o n -
líiio,ficut quilibet alius laicus, niíi per accidens 
ratione pracftiti fcandali íl forte fuboríretur ex 
eorum omíirione.D.Thom.z.i-qucEft . iSd.art . io. 
E r i t tamen femper sequius Religiofos confi-
lijs obtemperare3& diligentiores eíTe q u á m lai-
cos, ob vitam magis excmplarem e o r u m i q u á m 
l í t l a i co rum, vt explicat Altonfus Rodr íguez 1. 
tom. de exercicio de perfeciov, traclat . i . cap. 16, 
Vel ideo dicitur religioforum ftatum eíTe teden-
t ium ad perfeftionem quoad tria vota emiíía, 
quatcnus tenetur religiofuscuram adbiberenon 
folum caftitatem, paupertatem, &obcdientiam 
obfcruare, verum perfe(5te. Vnde licét caftitas 
obferuetur,non confcntiendo impúdico deííde-
r i o , perfedi í is obferuabitur, l i nullamadmittat 
occafionem,, ex qna impúdica cogitatio poííít 
cuenire. Símili ter licet paupertas obfcruetur 
nullius reí proprietatem obtinendo, perfeftiús 
tamen obferuabitur, ííex i l l isquíead vfumprae-
ftantur,aliquibus careat.Obcdientia tamen cum 
liabcat matcriam gencralem.prefeflio illiusade-
r i t , dum obedientia prxftatur circa illa quibus 
obtemperare velnonji iul lumeri t peccatum.Vn-
de licet adferuandam perfeí lé caititatem, n ih i l 
referatferuarefilentium,autfoliim vertere.at h^c 
ípeé labun t adperfeftam obedientiam,fiillafien 
ordinetur á fupcríore. 
Si tamen contíngatfpeciales infpirationes da-
r í a Deo,quando fe oí íer t occafio frangendiali-
quud prxceptum, & homorefiftens infpiratío-
níbus prísceptum tranfgrediatur, nul lo modo 
fpcciaíe peccatum commi t t i t , qu ía refiftit infpí-
rationi,pr2eter i dquod fít.v.g.conti a caftitatem, 
vcl iuf t i t iam.Nul l i enim virtutifpecialiteroppo-
niturillareliftentia,nequidem giat i tudini .Nam, 
v t aít D.Thom.2.2.qua;ft.i07.articul.2.& tcilet 
Vafquez de Eucharift difput.213. cap.2.num.(J» 
ingratitudo formalí ter conftituens diftinécam 
fpeciem, tuncfolum reperit.ui'j quando forma-
líter contemnitur beneficiura; materialíter ve-
ro inquolibet pecca to inuen í tu r ,v t idemDiuus 
T h o m . i n folut.ad 2.itaque confequenter necef-
fum n o n e r í t confiten poenitentem nonaufcul-
taífe tali ínfpíratíoni. Sed anconfultum fit, ma-
nifeftare illam refiftentiam confeíTariojVt magis 
verecundetur poenitens3& humilietur , diximus 
d í fpu t .num.4 . 
Si veioquis excontemptu Diuinis nolletre- 12, 
fpondere vocationibus ad confilia exhor tá t ibus , 
facinus g rauecommi í fu rum neutiquam dub í to . 
E t tune íané excontemptu no aufcultaret,quan-
do ideo nolletjquia inu t i l e ,& vanum quid i u d i -
cet D e i confilijsahnuerc eo modo quo mor ía le 
eífet príEceptis Diuinis non obtemperare p r x d i -
óto fine, v t docet Leílius l ib. i .de iuftit.cap.4d'. 
fin. Sánchez l i b . i . in fumm. cap.9. num. n . v e í 
quia iudicat confilia diuina eíl'eres impertinen-
tes & imprudentes^ ob i dDeumi l l a confulen-
tem indiferetum & imprudentem fuiífe. Vel fi 
nolitannuere confilijs3quía Deum confulentem 
n ih i l arftimat. í ) e q u o N í d e r pra;cept.i.cap.22. 
Aluarez tomo i .de vita fpir í tual i , lib.5.part.2. 
cap^o.^.^fc filum inaudiendis.QonttmnQYQ vero 
legií íatorem eft ex direéla intentione nolle ei 
obedientiam príeftare, eó q u ó d fubditus dedi-
gnetur fuperiorisfubdítum eífe,nec appellari,vt 
explicat Vafquez 1.2. tom.1. difput.102. cap.5. 
&tom.2 .d i ípu t . i58 . num.37.38. Layman i . t o m . 
t raá ta t^ .cap . / . num.2. D . T h o m . 2.2.qusft. iSó". 
avt.p.ad 3. Sylueft.verb, c0ntempttU3C0.ietan.co-
dem,Nauarr.cap.23.num.42. Valent. 2 . tom.dif-
put.7. quseft.5. punél.d. Suar. de legibus, lib.3. 
cap. 28. 
Advierte tamen,diucrfum valdc e l f c n o l l e D Í - I J » 
uinis ínípirat ionibus obtemperare ex contem-
ptu,abeoquod fit ex mdignatione:nam ex i n -
d ígnat ione fit, quando quís nonvu l t in aliqua 
re obedire ( í íue tcneatur ex precepto, fiuc ex 
conííI io)non i deó ,quód fuperiorí reíiftatjfed ne 
ipfum quidem in tali re folatio afificiat. A t ex-
contemptu eft,quando renuit , có q u ó d fabijeí 
nolit.Sic Caietan. ín (wmxxx.wcth.contemptm, ver-
(icwLaduerte ^ / ¿ - ^ i b i A r m i l j i u m . 2 . Sanch.lib.i. 
fumm.cap./.num.n. Leflíus lib.2. cap.40. num. 
penult. Et licet addat Sánchez nolíc obedire ex 
indignatione, non eííe circumftantiam additam 
tranfgre0ioni pr3íccpti ,qualem habet nol i t io ex 
contempturquod intclligendum ait,quando i n -
dígnat io non eft mortalis; mínus tamen verum 
i u d í c o : nam nolle obedire in re leu i co fine,vt 
Deum folatio in tali re non afíícíat, eft culpa ad-
modum grauis. Vnde nunquam c u c n i c t , í n d i -
gnationem tali modoexpl íca tam efi'e leuem. Et 
confequenterabfque reftríólíone aíl'crédum erit 
nolentem obedire ex indignatione circumftan-
tiam nouam incurrere criminis prxtcr tranfgref-
fionem príecepti. 
A d primumargumentum r e f p o n d e t u r , V í r - 14, 
ginesillasquee fumptislampadibus nontulerunt 
fecum oleum,hoc eft, habentes fidemoperibus 
caruerunt, non ideó á Chrif to nolente oft ium 
illis aperire, tatúas vocatas eíTe q u ó d carucrint 
operibus coníilij,fcd prxcept i iv t aduertit refté 
Maldonat.fupr. capitul.25. Mat th . Et cum non 
re ípondere infpirationibus ad confilia vocanti-
bus, fit non annuerc infpirationibus ad confi-
l íum 
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Jiumorcünatis > non ob id non aufcultans fatuus 
diccnduseft, eo fcnfu quo virgincsillíe j nec d i -
gnus occlufione oílij , imó nec quod retarde-
tur apcrtio; cum ncquidcm peccatum veniale l l t 
i l l i non annucre vocat ioni , v t fuprá d i í t u m e f t . 
15» A d fccundum argumentum refpondetur,inter 
homines apta qusedam & faciiia reperiri media 
addií íoluendas amicitias', quaetame nolui tDeus 
fore fuíficientia ad diíToluendam amicitiam Ín-
ter fe & i i l o s . Vnde etfi ex diminuto amorepro-
cedat non recipi quotidianam eius infpirationé, 
min imé tamen peccatum cenfct. I m ó licet homo 
ex tsedio quodam de pigritianolletexercitio v i r -
t u tum fub confilio obligantium operam daré, 
nu l lum committeret peccatum: nam vt ait Diuus 
Thom.2.2.qa2:ft.35. articul.3. ada. quando quis 
contriftatur fe compelliadexercenda opera v i r -
tutis , quzeoperarinontenetur, non committ i t 
peccatum acediae , nec contemptus virtualis re-
peritur : nam non agere ea quas ad nof t ramvt i -
litatem inftituta funt , fi t an tüm fint confi l i j , 
non eiitexprefse', aut virtualiter illa contemne-
re. Sic cxprefsé Vafquez ¿/(?£«c^rz/?. diíput. 215. 
cap.2.num.(í . & conftat ex regula inris Nullm 20. 
'm6. &cap.fin.i4.qusEÍí:.i . Nauarr.cap.23^.41. 
i n f i n . Abb . i n czy.Magna, de voto fuper i l lud , 
Vonete ^rreddite, & exl. 2. veríiculo fin. fF. man- ' 
dat.l.confilij,37.íí". de regul.iuris. 
16m A d tert ium argumentum refpondctur, non ef-
fe v i t i um pi odigalitatis in eo qu i negligens eft 
i n acquifitione bonorum,qu£E í iueacquira t , Ime 
non , nuilo modo peccabit. Cum cnim príece-
p tum non íit de acquifitione , contra rationem 
n e q u á q u a m operabiturj finonaequirat. NecSa-
cerdosperfeloquendo, inopinione al iquorum, 
licet nunquam facrum faciat (íí non íit Parochus) 
peccabit, d u m m o d ó in Pafchate commumeet. 
D i x i j ^ f r fe locfíiendo') nam per accidens advitan-
dum fcandalum , veluti fi haberetur pro Sacer-
dote nequiífimsE vitac , celebrare tencrctur , v t 
concedunt communiter omnes. Quod intelligo 
quando non conftarct cer tó de iliius peccato: 
tune cnim fufpicio vehemens orictur , ex eo 
quod numquam celebraret ; inferentibus aliis 
i l lum in peccato cífe, cúm celebrare non auderct. 
Si vero de peccato illius cer tó coní lare t jpot iusex 
cekbratione fcandalum oriretur , cum peccatum 
publicum eíletjdepcenitentia veró min imé con-
ftaret. Etnoneftemortale femper á celcbrationc 
abftinercdocentAlexand.Alcnf.^.part.qusEft./i. 
memb.2fc Bonauent. in 4.dift in¿l . i2.part .2.art .2, 
qu$ft.2. & ib i Palat. difput.2. Ledefm. 2.part. 
i n 4. quceíl.23. art . io. V i d o r . infumm.num.94. 
Angles 1. part. de miniftro Eucharift. 10. difíic. 
pag.iSi. M o l i n . i n inf t rudione Sacerdot. t i t . 7. 
cap.8.§.i . Verum tamen eft3quodnonnulli exhis 
Authoribus putent eíle peccatum veniale n u m -
quam facrum celebrare : & inter eos Caietan. in 
d i d o art, 10. Quod etiam docet Raymund. i n 
fumm.t ra¿ l .3 .deEuchar i í l : .dub.2 . Ludouicusde 
San loan, i.part.fum.trad. de Eucharift.quccft.i. 
in fine, fo l . 144. facittext.de celcbrat.Miíf. cap. 
¿/oWfíjvbi tal es numquam celebrantes valde re-
prchenduntur.At Suarez 3.tom.in 3.part.difp.8o. 
l e d i o n . 1. etiam a veniali excufat Sacerdotem 
qui bona intentione numquam celebraret. Idem 
tenctPalat . in4.dif t in¿Li3.difputat .2 . feré in fin. 
ULokW.vQvh.EHchartJiía 3, num.33. & id probabi-
4c reputat Ei l l iuc ius i . tom. t iaóta t .5 . cap .4 .n .pé . 
Sanche^ Selefta, 
& fentiré videtur Nicol.de Orbcllisin 4.difp.12, 
qu£EÍl.2.infine. Bonacina de Sacram. dilputat.4. 
q u s l l . v l t . p u n ó l . 7. num. 10. Diana de eclebrat. 
Mifl'ar. refolut. i p . 
N o n tamen placet mih i Vafq. de Eucharift. 
difput. 232. (quem fequitur loan, de la Cruz de 
Eucharift.infinc, pcccareaííirmans,allcgans Syl-
ueft. verb. Mijfai, q u x f t ^ . qui nec afhimat ,ñe-
que negat; atfolum incllnatadid,vtfcntiat mor-
tale eíle in prxcipuis feftis á celcbratione abftinc-
re: idem docet Vega en fu ejpejode Curaj, t o m ó l a 
cap.11. num. 2 i i . ) aílcrens peccatum fore mor-
tale á celcbratione pro omnitemporc abftincrc; 
& deducens príeceptum ex Concilij T r i d c n t i n i 
feíl. cap. 1. Vbipoftquam d i x i t , Chrif tum Cor-
pus & Sanguincm fuum fub fpeciebus pañis & 
v in i Patriin ccena obtuliíTe ; &Apof to l i s , quos 
tune N o u i Teftamcnti fucceífores conftitucbat, 
tradidiílejfubiungit hxcyeih^.Et eifd€m,eorHmq3 
in Sacerdotio fncceffortbus , vt offerrent pr&cepit 
per hite verba : Hoc facite in meam commemoratio^ 
nem. A t ex bis verbis folúm prxceptum , quod 
in Ecclefia offeratur faciificium , impóni tur i 
non tamen huic v e l i l i i in particulariSacerdon. 
Vnde verum minimé arbitror nullum prícee-
ptum imponi in illis verbis , quantum ad celc-
brationem, vt fíat, vel n o n , fedfolüm quantum 
ad modum quofieri debeat ; ac fi dicerct ¡Chri-
ftus : Quotiescelebraueritishoc facrificium , in 
memoriam mex Paííionis celébrate. QuaHtcr 
fentiebant Caietan. 3.part. qusft .So. ar t icul .n. 
Palat. in 4.diftin¿l:. i3.difputat. 2.colum.3. N a m 
Trident . feíf. 13, cap. 2. poftquam dixit C h r i -
ftum D o m i n u m difceífurum ex hoc mundo ad 
Patrem, hoc Sacramentum inftituiíle, í u b i u n g i t : 
E t illim fitmptione colere nos fui memoriam prace-
pit. Siigiturteftatur Concil ium pra:ccpiíle C h r i -
ftum , vt fumptione fui corporis commemo-
raremuspaí í ionem eius, & n o n tanti im praecepif-
fe , quod quoties i l lud fumeremus , paíTioncm 
ipfiusin memoriam reuocaremus,fit manifeftum, -
Confccrationem &fumpt ioncm prxccpiífe. N a m 
v t docet Vafquez tom.de Eucharift.difputat.215. 
cap .2 .n . io ,Quipr íEc ip i tv t opere aliquo comme-
moratio jfiatalicuius beneficij accepti, ex modo 
ipfoprarcipiendi pra:cipit, e t iam\tf iat opus ip -
fum. Quis autem hoc inficiabitur ? Quod idem 
cenfetSuarez tomode Eucharift» difp.6'7. fc¿u.i. 
§.mhilominm tejiimonmmhoc. Et eftexpreífafen-
tentia D . T h o m . 3.part. quiEft.80.artic.11. dedu-
cens pra;ceptum ex i l lo Luc^ 22. Hoc incite i n 
meam commemorationem. 
E t minusaflentior Ñ u ñ o qu2eft.82. a r t i cu l . i l . f j , 
3.part. cenfente pcCcaremortaliter non celebran-
tem in tribus Pafchatibus , in principalibus fo-
lemnita t ibusDominx NoftríE , in aliquibus fe-
ftiuitatibus Apof to lorum , & in dic omnium 
S a n í t o r u m , ita vtcelebret duodecicsinanno. 
Verum etfi admittam Sacerdotem venialiter j g ^ 
peccare quiperannum integrum abftinetaSacn 
celcbratione , non tamen inde peccabit qui refi-
ftit Diuinis infpirationibus ad conííHa vocanti-
bus, cumdehocnuliumextctprsceptum, fitta. 
men ad eclebrandum pofitum Sacprdoti: quod 
colligunt aliqui ex Tr idcnt . fuprá allégate. Q u o d 
priEccptum egofolum deduco ex confuctudine 
iam introducta, quarci pu tá tu r Sacerdotes num-
quam facrum celebrantes, A d quai tum dicimus 
ideó dixiífe D . Círegor ium grauioris culps eíle 
í ) inter 
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intcr bonos bonumnon cffe , non quiaad cul-
pam nouam imputetur , fed quianullam excufa-
tionem habebit , qui intcr bonos iniquus eft, 
qualem haberepoteft, quiintcrfceleratoscrimi-
nofus exiftit ; ex aliorum namqne a¿ l ionibus , 
fuas non cífe adeó diíformes poteft licet crafsé 
ignorare, at ignorantiaetfic'raííaexcufibilior eft, 
q u á m feientia. Sed ideó dixit grauioris fore cul -
pcebonum inter bonos non cíle, quia illis ma íum 
exKibereexemplumdamnabiIeeft , ficuteft lau-
dabi lcmáxime, malisbonumexemplum pra:fta-
j-e. Vel í íd ícamus D.Gregorium oppoíitíe fuiífe 
opinionís , nihil noftraintereft, qui plus rationi, 
q u á m D o é t o r u m authoritati femper deferímus. 
Quiara t io in t r ínfecé conuinci t , authoritas ve-
ro folum íídem generat. Vnde opt imé Durand. in 
piafar, fuorum operum , ait : zJfyCodM loquen^ 
di ac feribendi tn caiteris qux, fidem non tangunt, e/?, 
vt magis innttamur rationi, quam anthori ta t icH* 
mfcfa TÍoBoris quantumcumque celebris , vel folem~ 
nü ; & pauci pendamr omnis humana authoritas, 
quando per rationemelucefcit contraria v erit as y & 
omnis homo dimittens rationem propter authoritzi-
tem humanam , incidit in infiptentiam hefiialem: 
& tamen asfugujiinus tnter DoEiores celeberrimui 
dtcitde fetpfo de Trinit, circa princip. T ^ o l i meisli-
teriscjuafi Scripturiscanonicisinferutre, & c . "Et p lu -
ra ad hoc conducentia congerí t Turrecrem. fu -
per d i d u m cap. Nolimeis. d i f t i n d . p . & viden-
dus Canuslib. / . delocis, cap.3. & pluradecer-
nuntur in decreto diftínól. 26. quíeft. 4 . & 29. 
qugeft. 6, & 12. quasft. 1» 
D I S P V T A T I O O C T A V A . 
A n confe f l a r ius t cnea tu r n o n abfo lue rc p o e n i t e n t e m , q u e m c e i t o 
í c i t negare p e c c a t u m c o m m i f l u m . ? 
S V M M A R I V M . 
Jn qm fenfu procedat eju&flio ? num, 1. 
Primum argumentum deducitur pro parte afirma-
ttua, ¿tfim. 2. 
Secundum argumentum , num, 3. 
Terttum argumentum ^ num.q, 
Quartum argumentum, num. 5. 
sluthoris tudicium, num, 6. 
Pcenitentí neganti peccatum ex naturali ohliuime, 
impertienda efl abfolutio , num. j . 
Concedenda tamen non efl neganti peccatum ex de-
feíiu exammationis , etji canfejjio fiat tnformü, 
num. 8. 
DifificilisobieBioaduerfus Aáíhoris iudicium,<¿-rc~ 
folutionem pracedentis numen, num. 9. 
Soluitur obtecito adhuc faftinendo fententiam Tho~ 
mx. Sanchel^yfcilicet oceuhopeccatori nonpojfe he-
gari Euchanfliam ob peccatum in confejjione no-
tumy licet tneceulto petat. Quam opinionem Sán-
chez, veram iudicatAuthor,num.io. 
Solmtur fecundo in epímone ajferentium miniflran-
dam non ejfe Euchanfliam oceulto peccatori in oc-
culto petenti ob peccatum cognitum m confejjio-
ne y num. 11. 
Emtttens votnm de dindoDeo centum y non tenetur 
illud adimplere , quando próximas efl in extrema 
necejjitates num. 12. 
Q u i emijit votum Religionis, poflea vero fidem dedit 
foemindL de meundo matrimonio , non tenetur ad-
implere votum, dumfoeminaaliquid honoris ,aut 
fama amtfjura effet y fecusautem,Jinonynum.i^, 
^romittens Deocentumy & amitteris ludo > poteflvtt 
fraude ludo non annexaad illa folum recuperanda, 
num. 15. 
Soluitur primum argumentum y num. 16. 
Soluiturfecundum, num.lj . 
Soluitur tertium, num. 18. 
Soluptur quartum, num. i<?« 
ON procedit qn^ft io quando l» 
confcffarius fuiunet oculis v id i t 
de l idum , probabiliter tamen ^ 
poteft exiftimare pcEiiitentem 
il lud confcífumeífeal ter i : tune 
enim diííimulare poterit , pc3E-
nxt^úce negante , &credere negare, quia non tc-
neatur í t e rum i l lud confiten. Nec procedi t , 
quando ex relatione aliorum confeífarius cogno-
ui t peccatum poenítentisj nam tali cafu poeniten-
t i spot iusdíd l i s f ta re tenetur ; cúm non fit maior 
ratiocredendi aliis ; & praefumendum fit poeni-
tentem nequáquam fuce confeienti^ Isefurum, 
curationem fui iam pra^tendentem. Qi iodno ta -
m t D . rhom.opufc.12.art.5. d í censquód m con-
feffione efl credendum peccatori confitentt, c^ * pro fi, 
& contra fe, fed contra alium, nullo modo efl et ere^ 
dendum. gloíf .pcnult im.in c^.fivero el fegundo^z 
fententia excommunic. Se gloíf in c^.fignificafli, 
de homicidio, Nauarr. cap.17. num.59. & docet 
exprefséMart in .de lKío de Magia , l ib. 6. cap. f. 
fed:.2. ante finem. Solumlocumhabct d i f i c u l -
tas, q u a n d o o m n í n o e f t e u í d e n s , & c i a r u m poeni-
tentem mentir i contra integrí tatem confeífionis; 
an feilícet tune fit abfoluendus. 
Primum argumentum. Videturnon poficne- 2, 
garí abfolut íonem : n a m í n omni íud íc íodebe t 
iudex indicare iuxta allegata& probata , & n o n 
fecundum propriam feientiam. Et magis in i n d i -
cio interiori ; vbi allegatio & probatio non ab 
extrañéis teftibus, fed ab ipfo poenitente fumi de-
bet : cum licet pluresteftes poenitentem de pec-
catoaecufent, ligandus tamen non fit, ñ e q u e ab-
foluendus, nifi propnoore fe reumconfitcatur. 
Igi tur confeífarius quamuis cognofcatpoeniten-
tem falsó negare del idum , non tamen tenetur 
finiré iudiciumiuxtafuam , fed iuxta poenitentis 
allegationem. 
Secundum argumentum. Nec ctiam canfaerit ^ 
confeífarius facrilegij poenitentis,eum abfoluen-





charifliaiTl míniíli-andofaltem in publico. N a m 
porrigere Eucliari í l iam j & a b f o l u c r c f u n t adus 
in íc boni , & ío lum redduntur vitioíl ex malicia 
poenitcntis^rufcipicntis facramentum. E t l l c u t 
á paráto ad miniíh-ationem pote í l peti Sacra-
menrum , licetpctcns ccrto fciat malé i r i m i n i -
ftrandum j ita paratorecipcre poterit mimftrari , 
ctfi conftct miníflro de fumentis pcccato. 
T e r t i u m argumentum. Poenitens fe accufans 
de peccata, quod non commififle certo conftat 
conf cífario,eít abfoluendus. Igi tur etíl neget pec-
catum, de quo commiífo luniliter conftet confef-
fario,non minüs crit abfoluendus: adco enim op-
ponitur integri tat iconfcí l ionis narrare d e l i í h u n 
non commiíTum , atque negare commi í íum. E t 
iniuriafané fíeretpoenitenti de peccato non com-
mi í lo fecu lpan t i , finegareturabfolutio: name t í i 
peccet mortaliter accufando fe de mortal i non 
commiífo,vt tenent Bonauent.in ^.dift.i/.quaeft. 
vlt.Adrian.qu3eil.de cófeíf dub.vlt . Sylueft.verb. 
mend(icÍMm)m\m../\So'ío l ib^.de iuft .q.(5.art . i .& 
qu. io .ar t .z .Viótor . ín fumm.n.i3o.Nauar.cap.27. 
nu.248.Vafque2tom.de poenit.q.cji.art.i.dub.y. 
n u m . i o . Suarez de poenic. difp.22. feét. 10. nu . io . 
iudic ium debetfiniri iuxta pcenitentis accufatio-
i i em:& ííbi imputet, quod fe oneret vltra id,quod 
commiííc. Sicut&iudextenebi tur condemnare 
i l l um qui fereum faífus e l l de l ió l inon commif-
f i , l i ce tcer tó fciat contrarium, vt tenent commu-
niter plures cumD.Thom.2.2.q.<)7. art.2. per 1. 
illicitas,§.wrz>^f,íí".de de olíieio Prsefidis, gloíf . in 
C^Pajioralüi^.qmavero, de officio d'elegati, N a -
uar.cap.25.n.io.Couar,lib.i.variar.c.r.n.6'. Co rd . 
0112:11.75. Viól.quseft.iyy. contra Angles 2. part, 
fo l . 235. de re í l i tu t ione . E t ficut tu iudicio ex-
te r ío r i iudexnonpriuata fuá , fed publicafcien-
tia vt í debet : ita & confe í fa r ius in in te r io r inon 
propria!, fed pcenitentis fcientia vt idebcbit , cum 
ex in í l i tu t ione & natufahuius Sacramenti accu-
fatio,autexcufatio reiex eius ore pendeat, 
Quar tum argumentum. Confeífarius negans 
abfolutionemincafu quceftionis , tenetur redde-
re ra t íonem pcenítentinegatae abfolutionis, d í -
cendo , ideo negó ttbi quia tnficians id quod com~ 
mifiíii : hoc fané eft nona iniuria aííicere poeni-
tentem. Et quartdo l i s e r i t , poenitente negante, 
& poenitentiario aííírmante j dí(5lis pcenitentis 
eritftandum, cum negotiumaccufationis t o t u m 
abipfo depcndeat, lícut & ncgotium abfolutio-
nis to tum á confeífario. 
Authoris Iudicium. 
N O n poífe abfo lu t ionisbenef ic íumimper t i -rí poení tent inegant i fceluscommiífum,iu-
dico certum. Nam abfoluere minime poteft con-
ieífarius pcenitentem, q u e m í n d u b i t a t é ícit non 
habere dolorem de peccatis , vt notauit Suarez 
tomo depcenitentia, difputat.2o.fe¿l.5. n u m . n . 
Igi tur ñeque & i l lum q u e m c c r t ó tenct non ad-
ducere intcgritatem confeífionis. Sané adco ef-
fentialis eft ad confeífionem intcgritas forma-
lis , ficut & dolor , docet Suarez tomo de poeni-
tent.difput.20. f e é h / . n ü . i i . &difput.32.fe(rc.3. 
in fin. vbi fpecialius cafum quxftionis refoluit, 
dicenspoenitentem eí feconuincendum & redar-
guendum , qu'ia licet in externo & publico foro 
neccífaria fit fcientia publica proportionata , i n 
hoc tamen foro fecreto , & ad bonum ipíiusrei 
Sanche^ Sdefta, 
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ordmato , fcientia priuata ipíius confeíforis vtilis 
efl'c poteft. Vnde fi euidenter videat , i l l um eífe 
indifpofitum , non debet i l lum abfoluere quid-
quid ille dicat : ídem ergo e r i t , fi euidenter v i -
deat, non in tegré confiten. N o n tamen placct, 
nití magisexplicetur Francifcí Suarezfundamen-
tum , ad hanc fententiam tutandam , quod fa-
crametum non poífit miniftrari ponenti obiccm 
effcétui eius : hoc enim falfnm eft vniuerfi l i tcr 
loquendo , cum oceulto peccatori íit miniftran-
da Euchariftia, & matrimonio peccatoris oceulti 
t.eneatur Parochus aííiftere , ¿kEpifcopus O r d i -
nem, & Confirmationem adminiftrare i i s , quos 
apponere obiccm cftcílui facramentorum eft fi-
bi manifeftum. Verum cít tamen Suarij funda-
mentum in materia pnefenti , de qua ipfe loque-
batur. Nam quotics nulla adeft iufta caula ad-
miniftrandi facramenti ponentiobicem , fcilicet 
vitare infamiam fufeipientis i l lud , n e q u á q u a m 
fine peccato poterit miniftrari , & cooperaretur 
minifter peccato fufeipientis , cum daret occa-
ííonem peccato ipfius abfquc caufa excufmte, 
quae dum nonadfi t , voluntas ad volendum pec-
catum altcrius tendit,non habens aliud obieftum 
in quod feratur , vtdicimus , numer. 8. A t c u m 
nulla infamia: no tapoen i ten t ípu l lu le t , cxncgata 
abfolutione ob non confeífionem criminis com-
miíf i , có quod negatioabfolutionis fecreto fíat, 
fit nullam interuenire íuftam caufam excufan-
tcm min i f t rum, quod poífit licité miniftrarc Sa-
cramentum poenitentiae ponenti obicem eíFcflui, 
negando commiífum crimen. Licet,inquam5 hxc 
Suarij ratio, fieexplicata, vera í i t , quoadprxfen-
tem cafum ; arridet tamen magis quod Vafquez 
tomo de pcenitent. quaeft.po.articul.i. num.12. 
dub.7. a i t , negantemfeilicetaliquem, del iótum 
veré admiífum , non folüm poneré obicem eífe-
£lui , vcrüm i r r i tum plañe reddere Sacramen-
tum. A t cümadeí f ic iendum validum Sacramen-
t u m , i tapríncipal i ter concurrat confeífarius ab-
foluendo , v t poenitens cum integritate dolen-
do , advtriufqueobligationem attinet vitare i r -
ritationem Sacramenti. Da to tamen femel5quód 
Sacramentum ííat validum , folum pendetáfuf -
cipiente fru6lumill iuspercipi vclnon , auferen-
do vel apponendo obicem. Quo fit in pluribus 
cafibus non delinquere minif t rum adminiftran-
do Sacramentum ponenti obicem ad effedum, 
cüm fatisfacíat fuá; obligationi de valide & rcóte 
miniftrando: femper tamen in culpa erit, fi feiens 
non miniftret validé Sacramentum ; cüm i l l i i n -
cumbat obligatio valoris ex aequo cum poeni-
tente. Hancconclufionem tenent Suarez ¿¿Vaf-
quez locisallegatis , Keginald. deprud. confefl^. 
cap.2i .num.i/ . Henr iquc2l ib . ( í . cap.2o.num,^. 
f i ne . C a ñ e d o depoenitent. cap.4. qui ait, Sacer-
dotem non poífe integré abfoluere, niüpvxccdat 
integra cóníeífio. Maure in fummapar t^ .cap.ó . 
§ .9 .numero Cordouainfumma, quadl^.fere 
i n f i n . §.jf aunque al penitente fe ha de creer quando 
no confia fer falfolo quedi^ edeprefente, Poífeuinus 
de officioCurati,cap.7.num.50. Bonacin.deSa-
eram.difput.5.quxft.6.ít '¿l:.5.pun6c.4.num.33. & 
quíEft.7. pun61:.4.§.2.niim.25. &qiiaíft.5.fecl:.2. 
pund:.2. §.i.numer.8. Coriolanusde cafib.referu. 
par t . i . fed^.num.Ó' . fol.265. 
Hinc fit poenitcntem negantem peccatum ex 
naturaliobliuione, & non ex malitia, idqueprae-
fumat confeífarius habens alias rectam opinio-
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ncmdcco, tcncf iabíolncrc; cíim validum fíat Sa-
cra me mu m, imó ScfriidLiofum adeftenim ío r -
malis integritas. 
8, Vndcinfcro inopin ionea íTcrcn t ium daricon-
fcííioncm in ío rmemcx paite integritatis ( cjuod 
tamen verum non ceníco) adhuc non fcqui, con-
felFariiim teneri poenitcntcm abfoluere, qncm v i -
det negare peccatum ex d c k é t u examinationis. 
Namlicet tune validé fíat Sacramentum , & fo-
lum ponatur obcx effcdui , cooperatur ad fa-
t r i i cg ium, poenitentem abfoluendo. Q u ó d pec-
catori oceulto danda íit Euchariftia in publico 
petenti , ideó l i ce t , quód teneatur minifter ex 
praxepto naturali conferuare fam?m proximi . 
E t dum adeít caufa agendi adionem in fe bo-
nam, vitiatam veró folum ex ma.litia petentis íie-
ri,ágeos tune non cooperatur formaliteradma-
iitiam ; cooperaretur tamen finullaoblata caufa 
aélioncm exerceret ad petitionem iniqué vtentis. 
Eodemmodo exigens ad vfuras fine caufa fubue-
niendi íux neceíf i ta t i , peccaret j cum occafio-
nem daret peccato altcrius, fine caufa excufante: 
quse dum n o n a d f t , voluntas ad peccatum alte-
rius volcndum tendit , non habens aliud obie-
¿ l u m inquodferatur. Cumque ex negationeab-
folutionisnuliaobueniat infamia neganti pecca-
tum, nec alia caufa excufet, ad quam poífit tende-
re voluntas, v t á volúnta te cooperationis facrile-
gijexcufetur , fit, confc í fa i iumnonpoí fepoeni -
tentemabfoluere, abfqueco q u ó d velit etiam fa-
cri lcgium. 
^ Vrgcbi t tamen quis vltcrius : fiminiílrare E u -
clianftiam oceulto peccatori in publico petenti 
non eft peccatum ; nec etiam erit miniftiare i n 
oceulto petenti , & coníequenter , nec abfoluere 
pcenitcntcm , negantcm peccatum. Nam m i n i -
ftrans Euchariftiam femper eandem adionem 
exerect, fiue minif t ret in oceulto, fine i n p u b l i c g ^ 
Si autem dicas , quód vbi oceurrunt duoprxce-
pta ftandum í i t f t n d i o r i : quando veró oceultus 
peccator petit in publico Euchariftiam , adeft 
prxceptum naturale conferuandi famam p i o x i -
tn i ,&adef t , noncommittcndifacri legium; ftri-
d iu s tameneftprimum , quam fecundum, quod 
d tob l iga t , vt prími obligadoadimpleatur. Hoc 
falfum videtur : nam peccatum contra rcl igio-
nem grauius eft, quam contra iuftitiam,vt contra 
minüs pcrfcélam virtutem. Qua ratione n i tun-
tur mult i afferentes pcifonam compíicis decla-
randam eífe in confeífione., ne contra integri-
tatem confcífionispeccatum facrilegj committa-
tur , dum extrinfecum aliquod nocumentum non 
paretur complici , ob del iéhim cognitum , niíi 
tantuminfamia: q u o d t e n e n t D . T h o m . i n 4 . d i -
ftinct.iíj. qua:ft.3. arde. 2. qu^ftiiinc.5. ad 5. & 
opufcul.12. arded-. Alexand. 4.part.qu¿eft.i8.ar-
tic.2- ^. 4 . Bonauent. i.part.opufcul. tradat. de 
mod.confit . cap.i. & i n 4 . d i f t i n d . z i . p a r t ^ . d i -
ftind.artic.i.quaíft^.Paludan.diftind.id.qusEft^. 
artic.5.ad2. & diftind^r.quseft.j.art.z. concl.2. 
Ricard.ibid.ai t.5. quseft. 2. Durand. di f t ind. 16. 
quíeft .vlt im.niim.8. Gabriel.diftind.iy.quaeft.i . 
art.2.concl.5. Anton in^ .par t . tit.14.cap. rp .§ . i i . 
Maior in 4. d i f t i n d . 21. quseft. 2. fin. & quseft^. jf. 
cBauo /7^^«r ,Almain.dif t . i7 .quasf t . i .ar t ic .2 .So-
Difputatio odaua. 
exüsJubiíím^Sylucñ.verh. conféfflo T. quáííf. 25)^ 
Angel, verb. confejfio 1. numer. 3. Rofell . verb» 
confejfio 1. numer. 6. Gerfon alphab. 41. l i t t . F* 
circa fin. &32. l i t t .B . Petrus de Soto, lcd.10.de 
confeíf ione, C o r d ó n , tradat. de detradat.in 4.4 
qua:ft.2. concluf 3. S^infumma, quseft.i. Ex re* 
centioribus V a f q u e í ^ . t o m . depoenit. quseft .plí 
dub. 3. num.13. Suarez depcenitent. di íputat .34, 
fed . 1. numer. 2. Baíil. de León l ib. 5. de mat r i - . 
mon. cap.iS.num.p, Coriolanus de cafib. refer-
uatis, part . i . f ed . i . arde.8. num.7. ío\.^6. &3d5. 
Ledefma in fumma de poenitent. cap. 20. con-
cluf. é. Rcputatprobabile Sá verb. confe/fio, nu -
mcr.17. Tolet . l ib. j .cap.S.num.d.Vid. in fummaj 
num.174. & viua voce audiui á NicolaoGarcia. 
Atfuuxta líos Doó lo res perfonacompíicis mani-
feftanda eft, ne contraueniatur prxcepto de inte-
granda , licet integritas confcífionis íit folum de 
i u r e D i u i n o pof i t iuo ,mul tó fanc magis ftandum 
crit pra:cepto non miniftrando indigno Eucha-
riftiam , cíim fit connaturale rcuerentise Sacra-
m e n t i , r e l i do precepto de non infamandopro-
x imo. Infamare quidem intrinfecé maium non 
eft , v tcommuniter Dodores in materia derc-
ftitutionefam¿E, &ad propoí i tum Suarez 3. t o m . 
in3.part. difputat. 67. f e d . 4 . i n princip. & Vaf-
quez tomo deEucharift. difputat. 2 i p . Bafil. de 
Leonlib.5.dematrimon.cap.i8. num p. alias non 
pofl t t vlla caufa honeftari ; honeftatur tamen 
cum ob publicam vtilitatem iudex fufpendit la* 
tronem • cuiusdel idumduobus,ant t i ibustef t i -
bus notum folum erat,dc quo omnino videas,qug 
dictmus difput.2. num. i o . 
Refpondetur tamen, diucríám inueniri rat io-
nem ad nega,ndam Euchariftiam peccatori oc-
eulto , etiam oceul tépetent i , atqueadnon i m -
pertiendam abfolutionem neganti commiífuin 
crimen. Et licet tcncamus cum Sánchez l ibro 3* 
de matrimon. difputat.id.numero I4 .min i f t rum 
non poífe negare Euchariftiam oceulté petenti 
ob folum peccatum in confeífione notum , eó 
q u ó d non poífit iuiiari feientia confeífionis ad 
adus externos, quod idem docet Baíil. de L e ó n 
iib.5. de matr imon. cap. 35. num.2.6^3. & F i l l i u -
cius tomo 1. t r a d . 4 . cap.p. num. 275). N i c o l . de 
OrbcI l iSÍn4 . difputat.zi. qua'ft .2.§.4. in fine. ^ t 
habetur in fumma rc íormata EmanuclisSa verbé 
confejfor.'m fine, licet inantiqua, num.27. oppo-
fitum habeatur, Mart in.del RiodeMagia, \ih.6. 
cap. 1. fed, 2. antefincm , T r i u i ñ o inpraxiexa-
minatorum , fol.73. Coriolanus de cafib. referu. 
part. 1. fed . 1. a i t icuLi3. fol.<58. fibi contrarium 
í e d . z . fol . 177. nnm.3. quoties redderetur con-
feífioodiofa, & rctraherentur homines ab ipfa: 
quod fané eucniret finoífcnt obpeccatain con-
feífione audita poífe illis negari Euchariftiam ^ 
matr imonium, aut alia Sacramenta: quod etiam 
tenent Armil la verb. confefor, num.7. Kaficz 2.2, 
quxft.33. articul. 8. adfin. §. ad confirmationeni -
refpondetur, Vil la lob. in fumm. t rad.p. de Sa-
crament. poenitent. diííicult.75. Martinus Bona-
cinadeSacramentis , difputat. <?. qua-ft. ^. fed.5* 
pund .4 . num. 17, allcgans Lazarium , & Hiero* 
nymumOnufrumde ligil lo , f ed io .4 . quíeft .y, 
dub.4 . Antonius Raguciusin lucerna Parocho-
rum de EHchariflm, q i i í e f i to^ . f o l . 15Ó. E t ^ JÍ~ t o d i f t i n d . 18. qu£Eft.2. artic.5. circafolut .4. ar-
gument. Henricus, quodlib. 3. qusEft.23. Medin . gtllo confej/íonü ycpixütoyq. foí. 28^. Veja part. 3. 
C. de confeír.qu£Eft.de circumft. temp. tk loc i . cafu 13. ^.T^os wter. H u i tado de pa-nit. difp.12. 
Adr ián . 1114. qua;ft.i.de confeífione,§.yíí/oritm diííicult.p. vtgidiusde Sacram. quasft, So.artic. 6. 
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ñ u m . 3 8 . Kcnriquez l ib . 8. deEucharifl:. cap.39. 
num.3. N u ñ o 3 . p a r t . q u x f t . 8 o . a r t . 5 . dií í icult .2. 
§.opporicam fententiam, Palud. in 4. di í l .9 . nu.6. 
i d ccnfensrefpeftu Parochi, non tamenalterius 
mini f t r i , c ü m abfque reuelatione confeífionis 
poíTct dicere pcccatori , ideó non mini í t rare fe 
q u ó d id non teneatur , confentit Sylueftr.verb. 
¿fichar. 3. §.5. Gabriel, i n ^ d i f t ind .p . quseft.i. 
a r t . ^ . d u b . i . Anton in . 3 .part . t i t . i4 . cap.12.§.2. 
Adr ián , quodlib. 3. quíeft. 3. Nauarr. in í u m m . 
cap 21. num.55..Durand.in4. diftinét.p. qua:íl.5. 
num.(?. GraíF. i .par t .dcci í .cap.38.num.3o. Licet 
ipfe non ideó aflehit negandam eíTe Euchaib. 
ftiam peccaton oeculto ne reuelctur confcífio, 
fed quia peccator oceultus eó q u ó d baptizatus 
eft, ius habet petendi á fuo Parochoj & in iur ia i l l i 
fit, fi expolietur i l lo iure fine manifefta caufa. 
Q u x vatio ineíficax e í t ; nam ínter poenitcntem 
& Sacerdotem , qu i ' in foro interiori eft iudex, 
caufa erit manifefta ad rcpellendum, fi peccatum 
poenitentiscognofeat. Decipiuntur tamenPalu-
danus ,Sy lue í l .Anton iusKaguc ius in lucerna Pa-
rochomm, de E/íchartfiia, quselito 17. f o l . 166, 
& eseteri cenfentes non Parochum poífé negare 
Euchariftiam peccatori oceulto oceulté petcn-
t i , etíi folüm cognofcat peccatum ex confeíí io-
ne : nam refpeótu non Parochi idem etiam pu-
dor obueniret poenitenti, quod ex peccato in 
confeífione noto ei negetur Euchariftia,ac refpe-
6tu Parochi. Et id obferuari pracepit Claudius 
Aquauiuaminifter Generalis Societatislefu, an-
no 1590. & Clemcns V I I I . i n motu proprio de 
cafuum referuatione pro regularibus conceífo 
anno 1594. die28. M a i j , ib i : Tamfupenores pro 
tempore extftentes > quam confejfarij qm pojfea ad 
Juperioritatií gradum fuerint promoti , caueant di-
UgenúJJime , ne eá notitia quam de ahorttm pecca-
tu tn confejfione habuerunt , ad exterterem guber-
nationem vtantur, Refcrt Delrius in difquiíit. 
magic i s . l ib^ . fo l .^ i . Suareztomo4. difputat.33. 
fcd .7 . numer. 4 . Et videtur eífe definitum claré 
in C2J¡>. Jt Sacerdos, de oííic. ordinar. per verba. 
St Stcerdos fiiat pro certa altquem ejfe reum ah-
CHIHS crtmmü , vel J i confeffus fuerit & emendare 
noluertt , mji iudtctario ordtne qms probare pojjit, 
non dehet eum arguere nominatim , fed mdetermi-
nate Jicnt dixtt (^hrifliM : ynas vejirum me tradi-
turw eft. Sed Ji Ule ctii damnum tllatnm eft , im-
plorauerit iuftttiam , poterit excommmtcare A u -
thorem damni , hcet etiam ei confejfpu Jit , fed tu-
rnen non nominatim potefteum remouere a commu-
nione , licet fciat eum ejfe reum, quia non vt tudex 
feit , fed vt Deus : debet tamen eum admonere ne 
fe ingerat, quia nec fánflui ludam a communio-
ne remoutt. Q u i textus etíi Thomaz Sánchez l i -
bro tertio de matr imonio, difputatione ié>, n u -
met. 3. non videatur conducere ad confirman-
idam hanc fententiam , eó q u ó d n o n dicatabfo-
lute non pofleremouere,vclnonpoffe,nomine 
eiuscoram aliisexpreífo, mih ic l a i é videtur co l -
l i g i : q u a e e n i m m a i o r e x p r e í í i o , q u á m operenol-
le miniftrare Euchariftiam quamaliuspetit? L i -
cet, inquanrij teneamus, peccatori oceulto petcn-
t i oceulté Euchariftiam, non p o í f e n e g a r i , non 
h incconu inc i t u rnonpo í f e negari abfolutioncm 
peccatum commiífum neganti , cumnegatioab-
folutionis fíat intra limites confeifionis, ad cu-
ius naturampertinet ab ío lu t ionem indigno ne-
gandam fore & digno impertiendam. Nec ex 
SMche^Sneíla, 
l i negatione abfolutionis reddctur odiofa con-
feífio j ficut redderetur ex negatione Euchari-
ftiíe per feientiam habitam inconfelfione. Q^ix 
fententia Sanch. mih i certa videtur. 
Vcrum íi iibet alicui fentire cum vndecen- i r , 
t um Authoiibusquosrefert Sanch. l i b^.dcma-
trimon.num .2 .fcientia habita in confeífione pof-
fe iuuari minif trum ad negandam Sacramentum 
ind igno , aut fuííragium in elcdlionc: quod do-
cent Alcnfis 4 . parte , quxftione 78. articul. 1. 
membr.2.ad 8. Diuus Thomas i n 4 . diftind:. 21. 
quíEft.3. art.i .quEEftiunc.i. ad 3. & meliusquod-
libeto 5.art.i3. D .Bonaucnt i i i a in4 . diftin6í:.2i. 
in z .partcjvbi agit deíigHte confeífionis, ar t ic . i . 
q u a ' f t . i . n u m . ^ . Scotusin4.dift in6t .2i .quaeíÍ2, 
ad3.&4.Durandus in 4. diftiníft.p.qudeft^. A l -
tiíiodorenfis l ib . 4. fuas fummae , t r aé la t .ó . cap^ . 
quxft^. verfic. Qu&ritur poffea. Paludanus in 4 . 
diftin¿l:.2i.qusEft.3.art.3. num. 80. Gabriel in 4. 
dift in¿t .2 i . quaft. vnica, art.3. dub . i . ad 2. Ca-
preolusin4. diftin61:.2i,qüaéft.2.art.3. ad8. Deza 
in 4.diftin¿i:.2i.qu^ft.2.ait.4. Henricus de Gan-
dauo quodlibeto8.qusEft.29. (jicét communiter 
pro oppofita fententia male allegatur.) Adrián, 
i n ¿\.deconfcJftoney(\,y pof tdubium9. pau ló an-
te dubium o^oA 'mci^iuex dittli emergtt ahuddu* 
hium , verf. ad terttum prmeipale negó confequen-
tiam,inparuis voluminibus,fol . 297.colum.i . & 
quodlibet03. art.3. veri.pro rejponftonedtcoprtmby 
iniifdem voluminibus, fo l , 61.col. 1. loannes de 
,Fr ibi i rgo in fumma conf. ífor . t i tulo de confef-
í ione,quasft .93.D.Antoninus3.part . t i t . i4 . cap.12. 
jí.3. 8¿ t i tu lo 17. cap.22. / . Medinatradat. ¿/Í-ÍWZ-
fejf. cpixñ.de hüquaa confejfore celanda fHnt.$.co~ 
rollarle fequitur in fine , Vióloria in fumma 
traólat. de Euchariftta,num.So. in fine, Sotus in 4 . 
dif t in¿l . i8 . quadt. 4 . artic.5. adfinem , verf. De 
hüautem fubdttorum ojpcifs , &tra¿í:at. de fecreto 
tegcndcrnembr^ .quaf t^ .pof t j . conclufionem, 
dub. 1. &ib iCordoua inaddi t ion ibusad Sotum, 
Ledefm.2 pa r t .qu i f t . io . dub.4. G u i l l . de B o r i l -
long. in 4 . dif t iñf t2i .§ .2. Nicol.dc Plobe in t raéh 
Sacerd.de facramen. t i t . de Euchanñia, quaft. de 
cautelu feruandtí ex parte Sacerdotis, Suar.de EH~ 
char. qu3E:ft.8o.art.5.difput.67.fe(5í:.3. Henriqucz 
lib.5.de pcenitent.cap.23.num.3. ¿kfeq. Barthol . 
áLedefm.depcen i t . dub. 32. concluf. 7. ad m é -
dium, Ludouic .López 2.part. inftrudcorij, de con-
y^/oWjCap^é . dub . i . infine. Graffiis l i b . i . decifi 
cap.23.num.6.&7. Viuald.in candeiabr. 1. part. 
defigil loconfeífionis, num.25). Manuel. 1.tom. 
fumm.a.editione.cap.68.concluf. d . n u m . ó . M a u -
rus Antonius in corona confeíforum , 4 . part. 
cap. 4 . de Suchanftia, quaft. de fumentibpu hoc 
Sacrament. num. 6^. ad médium. Ex lur i íper i t is 
docent Rebuft. in cap. omnis vtriufque fexw, de 
poemtentm & remtjfionibm, íw^zx §. fufeipiens reue-
renter, verfic. oñauo non debet, & fequent. fol.jyz. 
col,2, Kofíel. \evh. confejfioniscelatto, num. 2. A n -
gel, verb. confeffw vltim. num. 12. S/iueft.confef-
fioi. quaft. 14. & fequent./ .9. & verb. Euchari~ 
fita 3. qusEft.5.§.7. Tabiena sexh.confeflionis cela-
tio, n l i m . j . T u r r e c r e m . c a p . ^ í ' í ' r ^ d e pcemtent. 
d i f t i n a . é . a i í t i . h u f n . i o . a d i . ^ 2 . & i b i Nauarr. 
num. i45 .&idem Nauarr.in c. Humana aures, 22, 
quaft. <¡, h u m e r . í . & alij plures : i i , i n q u a m j l i -
beat íent i re , quod fcientia habita in coníeífione 
poífit iuuari minifter adnegandü Sacramentum. 
indigno , autfuífragiumineleócione , expíican-
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dümcf t , quanam ra t i oncno í i fit l ic i tum negare 
Sacrarnentúm peccatori oceulto publicepetenti; 
Se fit l ic i tum negare f i i n oceulto petat ; c ü m i n 
vtroque cafu eandem omnino mimfter aót ionem 
exerceat; & praeceptum conferuandi hmam pro-
x i m i f i tminus íb i c lumjc i i i ámnon committendi 
facrilcginm, quodrationefam¿E tuendíE m in imé 
ccfl'abit. 
Senfcrunt Authorcs huius rci dif í icul tatem, 
quandoquidem a d e ó variis funt vfi rationibus, 
vt nodumilliusdiíToIuerent : quos late referunt 
Vafqucz tomo deEucI1ariit.difp.10p.num.20. & 
Suar. t o m ^ . i n 3.part.diíp.6'7.fe¿l.^. aííirmantes 
diíficiié cífe propriam & ada:quatam inuenirc* 
Inter omnes placctmagis, quse aftertur a Vafquez 
num.20. quem fequitur Bafil.de L e ó n l ib .5- de 
matrim. cap.18. ^ ¿ . n u m . 3 3 . feilicet vb i cóncür* 
runt dúo prxcepta fimul, non femper praeualet 
prsEccptum ftri6liiis,hoc eft, contra perfeóliorem 
virtutem ; fedaliquando econtrá feruandum eft 
jninüé f tr i¿lumpríEceptumdcimperfcd; ior i vir-^ 
tute. Quod cont ingi t in illis praeceptis , ex quo-
rum fraót ioneíolum Isditurcultus exterior D e i , 
qua: quidem ipfe nonvu l t obferuaricum damno 
proximi . S i c D . T h o m . 2.2. quaift^o. a r t i c ^ ad 
p n m ú m ^ á i t , pra'ferri obligationem mifcricordiae 
obligationi Keligionis , quia D c u m colimusfa-
enficiis exterioribus non propteripfum, fed pro-
pter nos, 6¿fratres noftrosj hoceft, vul t Deus, v t 
íibi offeratur facrificium propter noftram , non 
propter ipfius vtilitatem : ciim ex illis ipfe n i h i l 
príBcipiat : & in hunc fenfum explicat ilíud. 
Oíeae 6. Aíífericordtam voló , & non facrificium. 
Q u o d etiam docet Vafquez tom. de Sacrament. 
difp.i3($.cap.3.num.4o.Etopufc.¿/É,yc,<í«¿¿2/(?J dub. 
v l t . n u m . é o . H u r t a d o ^ £ « í r W / i ? . d i í p . p . d i l í i c . p . 
E t Mat th . 15. cum excufaricontenderent Phari-
feci non exbibendo fuisparentibus alimenta , eo 
quod cultui diuino bona illa dicarent. Chriftus 
huiufmodi faf tumexprobransí íccfl ; illos aífatus: 
Qmre & vos tranjgreáimtni mandatum Detpropter 
tradítionem vejlram f TS^ am Deus dixit (Exod.10.) 
honor a patrem&matrem , & quimaledixerit patri 
rvel matri morte moriatur *, vosautemdicttií, qui-
cumqtie dtxent patn vel matri j munus quodeumqus 
ejl ex me t t b i prodent , ^ non honorificabit patrem 
jHum,aHtma t r em fitam, & irritum feciflis manda-
tum Dei propter tradítionem veñram. Ecce vb i 
Chriftus potius fubueniendum fore parentibus, 
q u á m cultui diuinoferuiendum pisecipit, & n o n 
prxftaredocet Deoofferre, quám parentesalere. 
Quod docent Strabo , Hugo & Liranus fuper 
hunc locum, quostibenter fequitur Maldonatus 
d i í 5 h o c a p . i 5 . § . / í ^ ^ . Q u o d opt iméexpl icui t S; 
Thercfadelefuin exclamar. 2. O IESVS mioquan 
grande es el amor que teneys a los hijos de los hombres 
que el mayor feruicioque feos puede hazjer es dejaros a 
vos por fu amor y ganancia , y entonces foys pof 
feydo mas enteramente quienno ama al próximo no os 
ama Señor mió, pues con tanta fangre vémosmofira-
do el amor que le teneys : idque lucidé conftat ex 
cap. Quicumque, ly.c^wx&.q. Quicumquevult ex-
hdíredatofilio 3 hdredem faceréEcclefam, qmrat al-
terum , non Auguftmum. 
Poftquam igi tur Deus adminif t ra t íonem Sa-
cramentorum inftituerit , ordinandoillamad no-
ftram vti l i tatem ratio naturalis d ida t non i n d i -
gne miniftrariSacramentum peccatori, nepecca-
t u m i l l ius in publicum prodatur : cum etiam ex 
Difpütatio o£laua. 
eo quod i l l i Sacramentum miniftretur, n ih i l míb-
l i Deus patiatur. Eadcmratione exiftens inpec-
cato mortali poteft f inefacr i leg iomini í l ra reba-
ptifmum paruulo exiftentiinextremis, quando 
prae anguftia temporis non poteft difponi ad iu-
ftiíícatíonem , nec ad a l iud , niíi ad ipfius Sacra-
menti minifterium attendere3vt cenfent commu* 
niter Dodores de Baptifmo agentes. 
Sedobiiciet quis: Prasceptum non infamandi 
occuitum peccatorem in adminiftratione Eucha-
riftias concurrit cum obligatione tuendi vitara, 
fpiritualem ipfius ; at pot ior eft vita fpiritualis 
proximi , q u á m eius fama. Ig i tur neganda erit 
Euchariftia peccatori oceulto, vt l idio confeien-
tÍ£E ipfius vitetur. Sicut etiam íi quis haberetapudt 
fe en ícmal te r iusdepof i tum , Scfciret dominun* 
ipfius eo fe velle occidere , eaque de caufa i l l u m 
repofeere > deberet etiam in publico cum infa-
mia & nota domini eum denegare fi alio modo 
nequiret , potius q u á m reftituere : quia príEce-
ptum tuendivitam corporalem p r o x i m i ftriótius 
eft, q u á m tuendifamam. 
Rcfpondetur, quod obligado non infamandi 
proximum in adminiftratione Euchar i f t i se /o lüm 
concurrit cum precepto non adminiftrandi i n d i -
gno ob reuerentiam Sacramento debitara j non 
autem cum prarcepto tuendi vitara fpiritualem» 
cum nul lum tale fit ineo cafu ; vt enim notauit 
op t imé Vafq^.part . tom.deE11char.diij5ut.20p. 
cap^.num^S. Hurtado difput.p.difficult.p.nuí--
lumcftpcculiare prsBceptuninon pecidendi fra-
tremfpiritualiter , prebendo eioccafíoncmpeG-
cati , aut cooperando cum peccato illius j ficut 
ipfe etiam huius reí nullum peculiare prseceptum 
habet. Nemo fané peccat peculiari peccato ex 
eo quod feipfumoccidat fpiritualiter, autdara-
num fpirituaie fibiinferat per peccatum aliquod 
mortaie , í c d t a n t í i m e x c o quod contra aliquam 
aliara virtutem peccet, vt dixit d idus Vafquez 
i.part.difp.io2.cap.'7.ciim occidere fe fpiritualiter 
fit qusedam malitia gen.ralis omni peccato mor-
tali conueniens; ad modumquo obedientia re-
peritur inadimpletione cuiuílibet prsecepti. Sed 
vero ad tuendam vitam corporalem fratris , & 
non dando ei vllam occafioncm amit tendi , i n -
eumbit nobis prsEceptum peculiaremifericordiae 
autiuítitia-. E t o b vitam proximi tuendamfama 
ipfius poftponipoterit ; & etiam pof tponipoífc t 
vrgentiori ratione ob tuendam vitara fpiritua-
lem,fi ad i l lud ftaret peculiare prseccptü.Sed quia 
in adminiftratione EuchariftiíE peccatori , n u l -
lum aliud praeceptum conf t r ing i t , q u á m non i r -
rogandiirreuerentiam Sacramento, quse ex i n -
digna fufeeptione caufatur , huiepraxepto ftri-
óliori q u á m fit príEceptum conferuandi famara 
p r o x i m i , ceditDeus, cumadmin í f t ra t ioneraSa-
crametorum totam & totaliterordinauerit C h r i -
ftus ad noftram, non vero fuam vtilitatem. Qua-
propter op t imé animaduerfum fuit á Leíí io de 
uiftit.lib.2.cap.i(í.num.55. peccatorem occuitum 
p r o p r i é n o n h a b e r e i u s ad Euchariftiara , fedfo-
í u m ius quod non infametur: at infamado ex de* 
negatione Sacramenti fequeretur. 
Hinc deducitur,illum quifecit vo tumDeode 
dando centum, non tcneri i l lud adimplere, quan-
do proximus eftin extrema neceí í í ta te , vel etiam 
graui : hxc enim potius &pr ius curanda eft , & 
pofteá fialiquidfuperfit de illis centum, dandura 
erit Deo : fi veroadpinguiorem fortunara per-
* ueniat. 
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ueniat , t enebí tur adimplcre in to tum vo tum tur collufori , qu i foííim impeditur illa fr.iude 
emifTiim. Q u o d opt iméconí í rmat D . Hicrony- ne bonum acquirat. Cefl'are tamen promittens 
mus l ib . i . i nMat th . cap.15. fuperií lud. Quaredi- tencbitur á fraudibus ftatim ac acquiíierit rem 
f c i p u l i t u i t ranJgredtHntHrt radiüones JemommlVer Deo promiflam. D e quo latiüs agimus in relé* 
hasc verba : Praceperat Dominui , vel imbecilltta- ¿ t ione de mendacio. 
tes , vel atates, velpenurtaí parentum conjideram, A d primumargumentum re íponde tu r , quod j ^ , 
vt filijhonorarent eúam in vit&necejfariismimjiran- etiam in foro poenitcntix & in cafu quxí l ion is , 
dis, paremes feios* Hanc prouidentijjlmam Dei le- Saccrdos non abíbluens poenitcntem negantem 
gem volentesScrib<z & Pharifai ffibuertere , vt im- peccatum, quod commiflmn eífc, & non confef-
pietatem fitb nominepietatis inducerent, docuernnt fum, conftat confefl'ario, iudicatiuxtaallegata & 
pejjimos fihos, vt J¡ quisea qm parentibus offeren- probata. E t c ü m allegado poenitentistainiíit , ne-
da funt 3 Deo vouere voluerit, qui verus efl patery gari debet abfolutio : in foroenim exteriori vb i 
oblatio Dei próLponatur parentum mmeribm. Eccc quis profefalsó autnulli tcrallcgat, ex faifa alle-
quod impietatem appellat San¿lus offerre Deo gatione procedit etiam iudex ad i l lum condem-
aliquid , tempore quo proximus eíl in extrema nandum: licet íit difterentia, quod iudex in foro 
neccífitate coní t i tu tus , nomine namque paren- exteriori non debeat reputare falfam allcgatio-
t u m quicumque proximusintelligi poteft3quam- nem , iuxta opinionem D . T h o m . 2.2. quíeft .^y. 
uis n o n a d c ó í l r i d u m fit ius fubueniendi extra- artic.2. & mul torum cum eo , qnGcfolúm quoad 
neis , q u á m parentibus. eum íit faifa (quiaipfealiasfeit m ' i t a tcm, ) dum 
1 ,^ Infer turet iam,i l lumquiemif i t votumrel ig io- ex teftibus fitprobatum verumintentumpartis. 
nis , & í imu lded i t f ceminx f idcmde matrimonio, A t i n interior! 3 c i imi f tud iud i c iumnonf i t obpu-
tencri eam duccre , & fufpendere obligationcm blicamvtilitatem , fedfoliuspeenitentis, allega-
ingrediendiKeligionem , in cafu quo puella a l i - t ío vera , vel faifa debet reputan ex narratione 
quidhonorisjvel famse amitteret3fi mat r imonium eiufdem faóca confeífario. .Quamuis fentiant alij 
nonin i re t . Sic Sánchez l i b . i . de matrim.difp.45. etiam in foro exteriori noneífe attendendum ad 
Jium. 3. qu i refert fie tenuifl'e graues D o l o r e s folam probationemteftium , fedetiam adfcien-
Salmanticse , & Societatis IESV , Bafil. de L e ó n tiam priuatam iudicis in taufa mortis & grauis 
l i b . ^ . dema t i im .cap . i i . mutilationis m e m b r i : quod 8¿:cgo extenderem 
1 4 . Si verófceminanih i l famx &honor i s amitte- ad caufam carceris perpetui , aut perpetuarum 
re t ,nec f tup ra tae í f e t ( l i ce t inoceul tov i t iumma- t r i remium , quae sequiualent mor t i . E t incau fa 
neret ) teneretur vir ingredi religionem. C ü m mortis tenent Li ran . incap.,32. Exod. explicans 
enim concurrunt dusepromifíiones adimplendae, iilüáinnocentem ÍHfium.Adñd.n.c^uod\ih.6.a.r.^. 
Si ftriétior íit, quae ípeftat religionem, quámquse Angel , yerb. indicare, num. 7, Petr. de Nauarr. 
íufti t iam, illaadimplenda e r i t , d a t o q u ó d nu l lum cap.3. l i b . 2. num.151. Hoftienf.Calderin.Panor-
nocumentum pofitiuum refultet puellx ex fra- mi tán , i n c a p . / ' ^ ^ / ¿ í i S . deoí í ic .deleg. LeíTius 
¿ l ione promifllonis , fed folüm negatiuum, quia lib.2.cap.2p.dub.io. quod idem fentit de muti la-
defmit acquirere b o n u m , quod alias haberet. tione cum Sylueftr.verb.zW(?A-2. qii2EÍí:.5. & K a y -
ISlcc obftat teneri folucre centum quíEpromiíía mund. i n fuagloíT. Licet pr£Edi¿lüs Lcífius n u -
fuerePctro, licet pofteá eadem centum Deo fint mer. 84 . contrariumteneatin caufísciuilibus,6c 
quoqucpromi íTa .Nampromi íT iode ing red iendo criminalibus minoribus , v t i n ex i l io , pcenápe -
religionem conducitad perfedionemftatuspro- cuniariá, priuatione off ic i j , aut beneficij 1 & d i f -
mittentis,quam ^quum non eri t impedida prima plicet i l l i q u o d contrariumaliqui aíTerantluriftíe. 
promiíTione , vtbeneaduertit Vafquez infrá ; at eó quod alias perturbaretur Refpublica fi iuxta 
daré centum Deo qua? promiíTa fuerant Pctro, > publicamfeientiam non eífet iudicandum , quse 
non pertinet ad maiorem perfedionem ftatu^, difponere poteft de rebus de quibus funt cau-
. nec Deo placet íibi donan quod alij debitum fa: ciuiles , non autem de vita &: membris c i -
crat, ex natura namque rci fecunda promiíTiocft u ium. 
nulla, cumeadat fupermateriam impeditam, v t Adfecundum, iamconí l : a t cxconcIuf ionequa- 17» 
aduertit Baííl. de León lib.(j . dematr im. cap.12. l i ter eífet caufa fácdlegij Sacerdosabfoluens ne-
Nec ohíÍ2Ltca.ip.commtJfum,de[ponjalibtis, c í imib i gantem peccatum commi í lum , c ü m ex sequo 
dicat Summ.Pontif. tut iuseífe prius contrahere, concurrac cum poenitcnte ad nullitatem Sacra-
& poftea í le leger i t , ad religionem migrare, t u m m e n t í ; non vero committat íacrilegium quan-
quia promiíTionem datamfceminsefubiuramen- do pecca to r ioceu l tomin i f t r a tEuchar i í l i am pu -
to praecipit obferuari : non autem quando pro- blicé pe ten t i , vel etiam oceulte ; v t tenet San-
miífio iuratanoneft : tum quia idconful i tPon- cheznum.io. allegato á n o b i s : vbiiudicauimus, 
t i f . quando vir ducerct abfque animo confum- hoc tanquam certum. 
mandi , fed ftatiminito matrimonio ingrediendi A d t e r t i u m , fi confe í far iocei toconf lare tpoe- Í8» 
religionem , quoeuentu , nec id nos in í ic iamur . nitetem confiteri ex malitia peccatum noncom-
Vide Vafquez opufeul. de re íHtut . cap.3. ^* 2• miífum , tenereturnullomodoabfoluere ; cum 
dub.(5. quifibimetcontrarius videri poífeta l icui etiam Sacramentüm i r r i tum íierer, A t in foro 
ínnum. i6 ' ,& 18. a t m i n i m é , quia n . 16. loqui tur exteriori tenebitur iudex condemnare cum q u i 
dcpromi í f ioneperfonxad al iorumftatum, quem fe reum criminis faífus eíl non commilH , cum 
impedidajquum non erat, vt iam d ix i . debeat vtipublica feicntiá. Inopinioneyero alio-
Sic fit, quod qui promifiífet Deo centum , & rum tenentium ex priuata&propda feientia de-
cxpofita ludoamitteret/ poífit v t i fraude , ludo beiTiudicareincaulafinguinis.nequaquamdam-
tamen min iméannexaad i l l a fo lum recuperanda, narepotent; cúmreus non poífit cederé i u r i v i -
vtendosequiiiocatione; qual i ter in bello milites tsefua:, ñeque maior fit ratio quod alij te í leseurt i 
vtuntur í l ratagematibus : nam illa centum funt condemnent, quám quod ipfe. 
debita D e o , & nul lum damnum pofit iuum infer- A d q u a r t u m , fatemur, quod confeífarius te- 1^ . 
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ncatnr retUere raiionem negatas abfolutionis 
nccindcaff ici t iniuriápcenitentcm, reddcndora-
tionem veramtiuam ipícpcti t . E t t o tum n e g ó -
Difputatio nona. 
t i um accufationis miando eft vera á poenitente 
pendet; quando falfá, etiam a confcfl'ario, cuun-
cumbi t re ípuere i l l am, neirr i taf ía t confelTio. 
D I S P V T A T I O N O N A . 
An poenitens tenéatur confiten confuetuctinem 
peccandi ? 
2. 
S V M M A R I V M . 
hcjm confiftat vüqu&flionii > num. i . & i » 
Prma fententta , tmm. 3. 
Secunda fententta , num. 4 . 
JSlotutio ad dtjfolmndam quafttonem, num. 5. 
sSluthorü iudicmm , num. 6* 
^Pcenttenspoteji negare confuetudinem peccandi,quan-
do crederet confejjkrium non foreillt impenjurum 
abfolutíonem , num. 7. 
Jmo potefl negare confuetudtnem , etjt credat ahfol-
uendum in confuetudtne expheatainum. 8. 
pegare etiam potefl occajionem peccandi , quam 
vitare non potejl fine magnoincommodo yfeufean-
dalo , j i extfimet non fore fe abfoluendum ea co~ 
gntta; tmv etji credat abfolutíonem fe naüurumy 
num. 9. 
Ztpoteft negare nomen s tfrpatriam 3 veftes, & vo-
> cemmutareabfque mendacio \ & negare quodJtt 
Religiofus , vel coniugatas , vtendo Aquimcatio-
nes datoquod deberetabfolui, grillacircumfian-
tia cognitzt, nollet confejfartm abfolutíonem im-
pertir 1 y num. l o . 
efl faluberrimum confilium , interdum negare 
abfolutíonem habenti confuetudtnem peccandi , 
num. 11. cr 12. (2?" tbtdem obieftio diffictlis cum • 
ilhm Jolutione. 
Impugnatur uú^orius > quod dixerit, habenti con-
fuetudtnem peccandi non negandam abfolutíonem 
jimpltctter, fed differendam, num, 13. 
syíltud eíi ,confe¡¡ariumiudicare de poenitente , am-
^pltus non peccaturum : ahudfentire , propojitum 
cejfandi a peccatonon adducere , num . i^ . 
Cajm notabilu, in quopoteflpcenitenstacere circum-
fiantiam facrilegij : grinterrogatus, negare cum 
aqUiuocattone, num. 15. 
Obieího perdíffictlii, contra u4uthorüiudicium,nti6. 
rjR¿fpondctur, num. 17. 
fundamento contraria fententia fit fatis, num. 18. 
V^ ESTIO harc ab illa dependet: 
A n circinnftantias notabiliter 
aggrauantesfintneceflarió con-
fitendx: Q u i putauerint, onus 
fubiiciendi eas confeífioni i n -
teruenire, confequenter aíTeue-
rabunt, confuctudinem peccandi aperiendam ef-
fcconfcíTario: e ó q u ó d talis confuetudocircum-
ftantia notabiliter aggrauans íit. Q u i v c i ó econ-
tracircumftantias notabiliter aggrauantcs confi-
tendasnon eílc fentiunt; ex confequenti affirma-
bunt , illam confuctudinem peccandi explican-
dam non fore neceffano. 
To tad i í í i cu l t a s ib i f i tumhabct : A n quando á 
confeífario interrogaretur deconfuetudinc, te-
néatur poenitens illam manifeftarc ? 
Prima fententia , quam tenet Vafqueztomo 
dcpcenitent.quseft.pi. art. 1. dub.3. Hcnriquez 
lib.5. cap.8. in pr incipio , & alij plures inferiíis a l -
legandijdift inguit: vt alise íintcircumítantiae no-
tabiliter aggrauantcs, qua? n ih i l , aut p a r ü m con-
ducunt ad cognitionem difpofitionis , & ftatus 
poenitentis j vtquantitas i n f u r t o , au tn imia in-
tentio , velduratio adus : &li2EConfiten(!£enon 
funt , etiamfi á confeífario petantur. A h ^ . vero 
í intcircumftantisenotabil i ter aggrauantcs , quae 
mul tum conducunt confeífario ad cognofeen-
dam difpoíitionem , & ftatum panitenns : iftcE 
confitendse neceífarió funt , íi de iis interroge-
tur ; non ea rationequa circumftantis aggrauan-
tcs, fedquiaius habet confcffanus ad exploran-
dam difpoíitionem poenitentis. Huiusgcneris eí l 
confuetudo peccandi : quapropter eam confite-
r i tenebitur, poenitens, íi á confeí far iopeta tur , 
quantumcumque poenitens rcélé fentiat de fuá 
difpoíitione. Nec mirum , q u ó d poenitens veré 
diípoíi tus teneatur confiten confuetudiiiein , 
etiam cum periculo non abfolutionis ; c ú m p r u -
dentialiter iudicet, confeífarius v e r ó i l l u m pro-
pofito carere , qui in promiífione emendationis 
plurics oblata;defecit. Ñ e q u e híc eft dabile ínter 
pcenitcntiarium & poenitcntcm bcllum i u í l u m 
ex vtraque parte , ob ignorantiam vnius. N a m 
cum confeflarius ius habeat ad indagandam dif-
poí i t ionem , & propoí i tum poenitentis ; habet 
ex confequenti ius petendi , vt ei oftendantur 
fynceréomniail la , quibus propoí i tum cognofei 
queat. A t cognofeibile propofitum non eft ex 
i l lofolüm , q u ó d poenitens aí í irmet adducere i l -
lud ipfum j fed ex confuetudine emendata vel 
non : poterit enim facilé fibiperfuafum habere, 
aíferre propofitum quando non adducit , cum 
pluries defecer í temendat ioni propoíitGB. E t f a n é 
f i incontraél ibus , &ciui l ibus communicationi-
bus íide dignus non eft, qui promiííis multotics 
non ftetit j vrgentiori ratione nota perfidia: i n u -
retur, qu ip romi í f ionemdecor r igcnd i sv i t i i snon 
eft executus ; cum in foro poenitentiae l ib i ma-
ius damnum quis pariat ex nonadimpicta pro-
miífione, q u á m reportetex fraccione promifli c i -
uilis. Tenet Rcginald. tom.i.praxi,cap.4.11.138, 
Ochagau. tradat.z.quseft.^.numer.io. quial lc-
gat Nauarr. in fumm. cap. 6. num,9 . D u m a i t , 
quódc i rcumf tan t i am ( & loqui tur de i l l a , quse 
non mutat fpeciem ) teneatur poenitens confi-
t e n , fiintcrrogctur, dútn íileri non poíTjt,abfquc 
damno fpirituaii. A t his verbis , non miníis pro 




comranj diccre qucant , fííere confuetuciinem 
peccandinon fien cum damno fpiri tuali . Tenet 
Syludl .vcrh.confefflo r . q i ^ f t . p . i n fine, Soto 1114. 
diftinót.KÍ.quxft. i . artic. 4 . infine- & qLia;ft. 18. 
Sá verb. Confejfio , num. 22. Ludouicus López 1. 
tomo infbuótor i j , cap. 34. §. praterea derecidim* 
Sylueft. Rofa áurea de qua:fl:. impert. car.5". qu i 
ait , id eíle ex mentcD.Tlioma: ¿114. diftind:.22. 
qusf t . i . ar t ic .4.Tabicn. vevh, confejfio Sacramen-
talü 1. num.25. Kofel.verb. confejfio 1. num.13. E t 
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num. j - , Ledcfmai . tom.fumm. t r a í t ^ . c a p . p . & 
traólat. 25. conciuíione vl t . Thomas Sánchez i n 
fumma,lib.2.cap.32.num.45.Quoad p r i m u m d i -
¿ tum fententiíe j quiai t , q u ó d q u i h a b e t confuc-
tudinem peccandi, &numquam eft admonitusj 
vel íi fepe in aliis conteilionibus admonitus eft, 
& a l iqu idf tud i jpo íu i t , ad illam confuetudincm 
euellendam , ftatimtalem deberéabfolui . Azor , 
tom.i.lib.11.cap.3. qusEft.4. loquens de habente 
conruetudinemiurandi. Reginald. in praxito.2. 
videntur fentire Angelus , verb. confejfio Sacra- l ib . 18. num, 87. & t o m . i . l i b . 6, cap.4. num. 133. 
mentalü\. numer. 15. Pifan, verb. confejfio Sacra- dum d ic i t , teneri pcenitentem confitéti confue-
mentalii 2. Pet. deSot. leét .p. deintegritate con- tudincm pcccandi3íi interrogetur. Et tencrede-
feífionis, in f in . Angl . F lor .deconfe í í ione j diffi- bet Maior , in 4 . diftinéh 17. quaft. 4 . dum ait, 
cult. 4 . concluf (5. Nider.prsBcept^.cap.p.num.S. confitendam eífe circumftantiam temporis, & i n -
D.Bernard. videturtenerein floreto, cap.4.de 
Sacram. & Gerfon quasft. an circumfiantu Jint con-
ftenddí. Videtur tenere Rayuer. tom.i.fumm.de 
circumftant.cap.4. ciim dicat j quod circumftan-
tiar, exquarumconfe í í ione verecundatur, & h u -
miliaturpoenitcns, íínt confitendae: confuetudo 
vero peccandi declarara máxime humil ia t ,& pu-
dorem inducit poenitenti. Hoft icnf . infumm.de 
poenitent. & remiífion. circumfiantu. Videtur 
tenere A n t o n i n . part. 3. tit.17. ^ . 4 . Tenet Graíf. 
part.l.decif.lib.l.cap.20.num.24. qui ait , etiam 
per menfem , p lus , ve lminüs , fecundíim pru-
dentiam confeílarij , differendam eífeabfolutio-
nem aífuetis pecca^o. Summa confeífor. quseeft 
t é ann i s deFribufg. i i b .3 . t i tu lo 34. To l e tu s in 
fumma, l ib^.cap. iS. num.3. Zerola in praxi poe-
nitent. fo l . 132. 
Secunda fententia (qua; re forte dif t inda non 
eftá prima , licet diuerlis verbis explicara ) di-, 
ftinótione etiam procedit: aliud feilicet e í l e ,quod 
poenitens tribus , aut quatuorannis crimine a l i -
quo confueuerit infordefecre nullis interpofitis 
confcífionibus: aliud, quod illas fuerintinterme-
diae, & promiferit emendationem. Si iamcont in-
gat pcenitentemdidisannis numquam , aut ra-
r o ad Sacramentüm poenitentias acceífiífe , non 
conducit in ordine ad cognofeendum propofi-
t n m poenitentis , de confuetudine peccandi i n -
quirere : eó namque quod numquam promife-
r i t ápeccat is abftinerc , depromiíf ione min imé 
executa obiurgari nequiuit i & ex confequenti 
propolitum verum emendationis vitas non addu-
cere,prxfumendumnoneft: fed ordiriemenda-
tionem , aliquando fanépeccatorcm i l l um con-
ue i t i adDcum eft iudicandum. Nec eft maior ra-
t io , quare alio tempore magis q u á m prasfenti 
incipiat ; pra:terquam quod ex numero peccato-
rüm quae confitetur , confuetudo dignofeetur; 
vel minus: vt fi in quatuor annis millies m o l l i -
tie fe fu i í fepol lu tumaper i re t , exmillefimo a d u 
confuetudincm eífe natam cognofectur : fi vero 
cont ingatpluresrepct i i í fe confeíTiones, &emen-
dat ioninon fuifleaddiótum , tune aditus inter-
rogationi de confuetudine peccandi pa tcb i t ;cüm 
pra:fumi poiTit p ropoí i tum poenitentis hól i t ium 
eífe. Ex quo vltimatcinferthcBc fententia , quod 
ctíi , quando confeíTiones repetitse non fuerint, 
abfolutio neganda non fit ; poterit tamen quan-
do fuerint interpofits . Tenent Medina, in fum-
ma, cap. 14.§.5. V e g a 2 . t ú m o f u m m . cap.16.caf 14. 
i n í i n e , López 1. parte inftrud:. cap. 25. vcríicu-
lopojlremodícimus, & cap, 282. verfic. quid fi 
blajphemus. Manuel Rodr íguez in i . tomo fum-
tnaei in2. editione , cap. 15)2. num. n . & cap. 34. 
tentionis. A t adeó grauis, vel grauior eft circum-
ftantia confuetudinis peccandi. Valent. tom. 4 . 
difput.7. qiiíeft.ii . punéc. h f.cxceptionem autem. 
A i t namejue, quódctficircumftanrias notabiliter 
aggrauantesnon fint fatendse , tamen exceptio-
nemhoepati : quando enim iudicarct confefla-
rius fóreneccífarium interrogare , tune de ea te-
ncbitur pcenitens refpondeic-, hoc ipfo,quód de-
bet parere Sacerdoti, i nh i s , quee adeiusillc bo-
num pertinere mér i to exiftimabit. Inter prseci-
puas vero circumftantias á confcííario digno-
fcendasad poenitentis curationem , confuetudo 
peccandi locum habet. A t hic Author contra-
r ium docet: vt videbimus, num.6 . 
Pro folutione quasftionis notandum : aliud 
eífe habere confuetudincm peccandi j aliud, oc-
cafioncm,vt tradit Sánchez in fummajlib.^.cap.^. 
num. & l ib. 2. cap.32. numer. 4 / . & Suarcz 
tomo de Religione, lib.3. cap.8. num. vl t imo, & 
& communiterDodores. A d interrogandumaur 
tem , deoccafione , habetfemper ius Confeífa-
rius j cum fiin poteftatc poenitentis fit illam refe-
care , & non v i t e t , nouum peccatum commit-
tere, no tum fit: vt notat Vafquez tomo de poe-
nitent.quasft.p i .artic.i .dub.3. num.4 . Reginald. 
tomo 2. l ib . 18. numer. 87. ^Egidius traólatu de 
Sacramentis difput. 8. dub. 17. num. 132.& com-
muniter D o ó l o r c s . 
Authoris iudicium. 
IVs non habet Confeífarius ad interrogandum de confuetudine peccandi ; cum ñeque i l lud 
habeat ; vt bis eadem peccata quis confiteatur ; 
nec adafficiendum poenitcntem pudore & dede-
core , confuetudine peccandi cognita : fed de-
bet poenitens ftatim abfolui, fi vete dolorem ha-
beat de prasteritis , ac i n pofterum v i tx emenda-
tionem í i rmi te rp ropona t . Et quidem circahoc 
fides poenitenti habenda eft; ficut in aliis , quae 
contra , & pro fe dicit : vt notauit D.Thomas 
opufeul.iz. artic.d. Henriqucz lib. 6. cap.20. %.6. 
littera X.in c o m m c n t . & c a p ^ í í . j f ^ . Tenet con-
clufionem Layman i . t om. trad.z. cap. ío.n.4. D . 
T h o m . in4.dif t .22.q. i .ar t .4 . Bonaucnt. i b i . q.2. 
artic.i. Adr i án , in 4. dcconfeíl'. vbi de remiífion. 
peccat. q. vlt . Cano rcJcd. 5. (dc poenir. A n t ó n . 
Diana t r a d . 7. refolut. 1/. Eonacina de Sacram. 
difp.j. q.5. diííicult.3.n.22. Suarez 2. tom. de Re-
ligione, lib.3. cap.8.num.vltimo, tradat.de iura-
mento, dicens, propoí i to poenitentis de emen-
dationc , credendum eíle ; non obftantc qua-
cumque piGEcedcnti frequentia, ¿kinconftantia 
eiu? 
4 < 5 Difputatio nona. 
eius, quiaf icutpotui tmutar i inmalum, itaetiam 
i n b o n u m ; & ipfc t f t fuiaecufator defenfor, & 
teftis. Souislib.8. deiuftit. quseíl.z. a r t ^ . p o í l 7. 
Gonciuf verf , per ha:cverba : Quam* 
mí fit homo mala iptrmdi confuetudtniaddiEím,quam 
prrmum mentem mutauerit, (¿r occafiones fugere 
propofuent ( puta famtliarttatem cum illo , qui 
caufa erat illi turandi , vel altas quapbet ) m nul-
lo remanetftatu peccatt. Si igi tur ex mente huius 
Anthoris , habens deprauatam confuctudinem, 
ob illam non cftin ftatu peccati dum proponat 
emendationem ; fit , dignum fieri abfolutione: 
cum folíim ob ftatum peccati indignusreddcba-
tur . Et idem Sotus, deturamentorum abufu,c^.i2. 
Valcnt. 2. 1» difputat. 6. quíeft. 7. pun<5c. 3. co-
lum. penult, verílc. ab hoc turnen peccato , dicens: 
tAb hoc turnen peccato omijfionts (fetlicet non v i -
tandt prauam confuctudinem turandi ) tune aliqui* 
depftit , quando dolet de peccatis , '{¡tir mala confue-
tudine prateritzL Si igi tur á peccato defiftit per 
folum propofitum emendationis , ex mente hu-
ius Doé to r i s , dignuserit abfolutione poenitens; 
non obftante quacumque praua confuetudine. 
Quas etiam verba adducit Sayrus, in Claui Re-
gia l ib .5 . cap. 5. numer. 10. Thomas Sánchez i n 
lumma, l i b ^ . cap. 5. numer. 16. per haec verba: 
y-lffeclis confuetudine turandi, ^ habenttbm propoji-
tum emendationis non eft neganda ahfolutio, & lib.2. 
cap.37. num. 45. per hax verba : Habens depraua-
tam confuctudinem blajphemandi t quinthil euraíap-
pofuit ad emendationem , admonitufq3 fzpe in altii 
confjfionibus 3 Ji veré doleat de pr&tentüy acinpofte-
rum emendationem frmiter proponat, potejl in r i -
gore ftatim abfolui. ,/Egid. de Sacrament. difpu-
tat. 8. dub. 17. num.132. dicens : Credendum ejfe 
poenitentidicenti fe propofitum firmum emendationis 
concipere: Ji vero ahqutd objiet > vt fi nollet deferere 
«ccajiones , tllinonejicredendum. Cordubain fuin-
ma, §. 8. quíeft. 4 . qui folum i l l um , qui habet 
occafioncm ad peccatum , aíferit non poíle ab-
folui , quando fine incommodo deferere poteft 
occafioncm : i l l i vero qui occafionem non ha-
bet , impendí poífe abío lu t iónem. Qnx aíferit 
verf.^' aunque al penitente fe ha de creer lo quedi^e. 
Can. de poemtent. parte 5. f o l . 38. Docet Mar-
garit. Confeíl'or. fol.30. pefhxc verba : lile dici-
tur incapax abfolutionis , qui non vult abftinere a 
peccato , vel qui non vult faceré id, quod ex necef-
Jttate tenetur , v e l cjui non vult reltnquere focieta-
tem, domum, velfamiltaritatem eorum , cumqui-
bus habet dijjojitionem proptnquam ad reincidendum 
tn peccatum. Ig i tur ex mente huius Dof tor i s 
impertienda erit poenitcnti abfolutio v o l e n t i , & 
proponenti ceífationem peccati ; & nullam^ex-
ternam habenti occafioncm, quantumcumque 
confuctudini peccandi addido : docet Sá, verb. 
confcjfw] num. 23. dicens , noneífe neceífarium, 
frequentiam , vel relapfumpeccatorum confite-
ri :.docet Chapiauile, Itrafht. de caíibusreferu. 
i n examine Confeífar íorum , quod habetur i n 
fine l i b r i , £01.387. vbi inquirens : A n fi poeni-
tens deprehendatur deteftari peccata , ficut & 
quantum oportet , fed ísepé in eadem relabitur, 
quid faciet Confeífarius ? Sic r e íponde t . Hoc 
cajú Confejfarius , ex %elo gloria Dei , & falutis 
animarum > adhortabitur eum ad fugam peccato-
rum y (¿r ad firmum propofitum non peccandi. Ec-
ce , quod hic author non negandam abfolutio-
ncm dicat. Veja 3. part. cafu inquieus: Tum-
quia reincidentia & frequens numerus peccatorum. 
etiam in eadem Jpecie non reddunt hominem abfolu" 
tionis incapacem , fi poenitedt, vt notant Dottores 
Matth.18. vbi Petro mterroganti quoties peccatum 
eratconfitentidimtttendum ? l^ effyondet Chriflus^non 
folum fepties , fed feptuagies fepties. Nam etfi mforó 
exterton relapfus prafumatur , dijjicuker emendan-* 
dus, & ideo non facile concedatur venia y vt dicitur in 
Concilio IS i^ceno cano*jS. a^ttameninforo interiori 
vbi -non fecundum pr&fumptiones , fed fecundum rei 
confeffionem ludicium fit, non eft tantum habenda 
ratto pr&tentorum aut futurorum deliciorum quan* 
tum dolorü & contritionts prafentis , ficut Deus non 
rejpicit futurum vtpuniat & remittat , fed propofi* 
tum , & ftatum pr&fentem fecundum quem elegit Ju-
damin Apofíolum, etfi nouerat eum fore traditurum. 
& inlaudemhuius opinionis Diana traót. decir-
cumftant . refolut .^ .d ixi t : VideSancmm, eft enim 
vir eqmdem doÜiffimm : h& enim dtjputationes quat 
modoedidit, funt immortalitate dignijfima, Vtinam 
fui ingenij nonos foetm in lucem emttteret. A t fi 
confuctudinem peceádi teneretur poenitens ape-
rire , idem eífet , quod obligare i l l um peccata 
legitimé confeífa i terum repetere:quod fané m i l -
lo precepto humano induci poteft faltem quan-
do noninteruenitreferuatio. Inquoomnescon-
ueniunt , fpecialiterPaludan. inquarto, dift.17. 
qua:ft.5.artic.i.num.(5. Veja 3. p . cafu 37. $. Tum 
quod. Almain. in4.dif t .17. quíeft. 1. circa fin. q u í 
refert Gerfon. leót . i . fuperMatth. quas habetur 
Alphab. i í í . l i t . T . Ho lco th . in 4^ .5 . Idem docuit 
D i o n y f Cifter.in 4.dift.23.art.z.& Nauar.in fum. 
cap.p.num. 1. kincap.placuit , depcenitent.di-
ftin(5t.(j. anum.iod.vfquead n p . Ledefm.z.part. 
i n 4 . qua£ft .8 .a i t ic .2 .di ibioip. & Durand. i n 4 . 
d i f t ind .17 . quaeft.15.num.10. D . T h o m . quod-
l i b . i . a i t i c . i 2 . a d 1. loan. Medina cod.deconfef-
fion. quíeft. de confeíf. fratrihuspriuilegiatis fa-
¿ta. Viuald.deconfeíl 'num.<?(}. I m ó l icet inter-
ueniat referuatio, non poífepcenitentem obliga-
r i ad i terum confitendum peccatum , docet Vaf-
queztomo de poenitcnt. quaíft.5)3. art ic. i .dub.^. 
nfim.14. e ó q u ó d q u i l i b e t S a c e r d o s a b f o l u e n s lie 
vltimus iudex in illa caufa ; & peccatum femel 
abfolutum, fit v l t imó iudicatum in hac v i ta : v n -
de retradat Vafquezfententiam , quam docue-
rat , quxft. 91. art- 3. d u b i o r ^ . S . de quo latius 
d i f p u t . i i . n u m ^ . N u m vero iure poenitentis Sa-
cramcntal is iniundíepoíf i t obligari poenitens ad 
iterum confitendum peccata ? cxaminabimus dif-
put.i3.num.(5.& 7. 
Hinc infertur , q u ó d fi poenitens probabiliter 
credat confeífarium non impenfurum i l l i abfo-
lutionem , fifateretur confuctudinem peccandi, 
poífit sequiuocatione vtendo, negare confuctu-
dinem i vtfiatfenfus , confuetudine careo peccandi 
nonabfolute, fed ad confitendum in prafenti: vt no-
tauit Nauarr. cap.21. num. 38. de negante pecca-
t u m , alias legit iméconfeífum y & docet Hurtado 
depoenit. diíp.p. difficult.4. %.obferuandum. pra-
fertim cum poenitens reótam difpoíitionem fe ad-
ducere iudicet ; confeífarius vero ex errore i l -
lum miníis di ípoíi tum cenfeat. Eo modo , quo 
poífet poenitens, qui eft impotens ad reftituen-
dum,aí í i rmare fe reftituiífe/i crederet probabil i-
ter confeífarium non impe-furum abfol'utioncm, 
in cafu non faóla? reftitutionis j quantumcum-
que poenitens de fuá impotentia confeífarium 
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re non tcnetur. Q u o d C o r o l í a r i u m credo etiam 
á Vafquez negari non poífe ; faltem quando 
pecnkens crederet confeílarium ignarum fore, 
& ncgaturumabfolutionem : quamtamendodi 
Conteífarij neutiquam negarent. Sed licet do-
ctrina hace ípcculatiué vera fit : praéticé tamen 
raro fequenda , niíi á poenitente timoratas con-
feientice ; & eius feicntia?, quod feiat difeerne-
re , & diiudicare , in quibus occafionibus id l o -
cum habeat. 
Secundo deducitur , quod non folüm pceni-
tens poífit negare confue tud inempeceád i , quan-
do crederet nonforefe abfóluencium; vt nume-
ro praeced. Verí im etiam fi credat abfolutionem 
fe naó turum j cum confitenda eadem peccata 
bis non fit deuindus , nec ad patiendum pu-
dorcm , & dedecus , ex confuetudine iam nota 
or iundum. 
Infertur ter t ió , q u ó d non folíim poenitens 
quihabet confuetudinem peccandi,fcd& qui ha-
bet occafionem proximam", ineui tabikm , fine 
magno incommodo , & fcandalo, poterit aequi-
uocatione vtendo negare occafionem » licet i n -
terrogetur , íi credat non i r i abfo luéndum fe ca 
cognita. Nampofi to veropropofito emendatio-
nis habet poenitens ius ad abfolutionem: quac fi-
ne erroreáconfeí far io negari non poteft , erro-
rem vero confeflarij fouere poenitens non tene-
tur . I m ó etíi certo credat adepturum fe abfo-
lut ionem , poterit negare occafionem ; cíim ad 
hoc , vt minifter re(5lé fuo fungatur ofticio , n i -
h i l conducat feire , s í tne poenitens i n occafiotíe 
vel non , dato quod illam vitare non poteft , có 
quod , íiue cognofcat occafionem , fiue n o n , te-
neatur tamen abfolutionis beneficium imper-
t i r i : Bafil.deLeon l ib .5 . de matr imon. cap.35. 
numer. 4 . 
Infertur qua r tó > quod fi poenitens fit notus 
confeífario , quifororem ve rb ig ra t i á , cum quá 
peccatum c o m m i t t i t , domo non eífe expulfam 
reóté cognofeit ; ob quod áconfeíl'ario non cre-
detur , quamuis occafionefe carero dicat ; poífit 
fimulare fea l iumeí fe , vocemmutando , veftes, 
nomen, patriam,& quidfimile, abfquelabe men-
dacij, vtendo tamen a;quiuocatione : ficNauarr. 
in fumma,cap .7 .num.5 .qu ia i t3quódquot ies quis 
non poteft confiten circumftantiam finealterius 
infamia ,poter i tmutatohabi tu , nomine, & pa-
tria , ne áconfeflario deprchendatur. I m ó pote-
rit negare , quod fit Keligiofus, vel coniugatusj 
datofemel, quod deberet abfolui , & cognita ea 
circumftantia, nollet confeflarius abfolutionem. 
impenderé , ficut liconfeíTariusaliquis, ob igno-
rantiam cogitaret peccatum fornicationis K e l i -
giofi referuatum cífe Pap^ , & nollet abfoluere 
(confeíTione vrgente: ) poífet enim tune K e l i -
giofus negare ftatum , aequinocatione vtendo ; 
quiareputatur defeftum copine confeflarij adeífe 
quoad illam circumftantiam confitendam, 8c eííi-
cit poenitens quantum eft ex fe ; dum aliapccca-
ta plcné confiteatur ; 8c circumftantiam i l lam 
etiam confiteretur; nifi Confeflarius retorqueret 
iniufté in damnum eius. Quem cafum non ad-
mittere videturNauarrus , vb i fup rá ,ne fc io ta-
men qua ratione. 
Infertur qu in to , non fore faluberrimumcon-
filium interdum negare abfolutionem habenti 
confuetudinem peccandi; quantumcumque id 
CpnfulantSayrus, Clauis Regi l ib . j .cap^.num .é . 
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Suarez tomo2. dercligio.Iib.jiCap.S.in fincSan-
chezinfumma, lib.2.cap.32.numer.45. Rcginal-
dus 2.tom. prax. lib.18. nilm.87. Toletus in fum-
ma, lib.3.cap.i8.num.3. Sá verb.(»^f^/í?/^.io.n.i4. 
&a l i j . ÑTam fi confeflarius poteft l ici té abfoluere 
poenitentem ( vt ipfi admittunt ) ad id tenebi-
tur; habetnamqueius femper poenitens , vt íibi 
non negetur abíolu t io , íi dignus fie nifi de pro-
prio confenfu. Credo certé prasFatos Authores, 
cüm dicunt re(5lum fore confilium negare abfo-
lutionem pecnitenti habenti confuetudinem 
peccandi, nonabfolutc id intcllexifle ; ícd ptíc-
ftito priüs confenfu panitentis. 
Abfolutc tynen iudico,nunquam fore reé tum 
confilium , abfolutionem negare, quantumuis 
confentiat poenitens , fuppofito, quod licite po-
teftimpendi. Quandonamque negatur , eofine 
fieridebet , vt cautior poenitens reddatur ad pr¿e-
cauenda peccata. I d tamen non intcll igo ; quod 
maiores vires inhaefuras fint poenitenti ad pecca-
ta vitanda , ficareat gratiaSacramcntali , & cae-
teris auxiliis á Sacramentoprouenientibus, q u á m 
fieá & illis induacur. Cumquc confilium de me-
l io r i bono debeat effc , íané noncapio , mclius 
bonum efle poenitentis, carere pro aliquo tem-
porc gratiá Sacramenti, q u á m illa veftiri. Eo 
modo quo dicemus difputation^ 28. numero 7. 
& 10. nunquamfuturum efíercetumconfi l ium, 
Euchariftiam poenitenti non miniftrare , caufi 
emendandi peccata venialia , aut imperfediones 
ipfius j dumaptius méd ium fit ad fugienda pec-
cata , .gratiá praemuniri, q u á m terror carentise 
ipfius : i n cuiusenim cor aícendere poterit, quod 
vberiores prseftct vires , ad fugienda peccata do-
lo r i l l e ápoemtente conceptus , ob negatam ab-
folutionem , quám gratia , & auxilia de fado 
exhibirá? A t quando negatio abfolutionis á con-
fenfu poenitentis pender, pro módico reputabit 
e á t u n c p r i u a r i ; tum quia etíi priuarctur , con-
tra ipfius voluntatem , dolor i l l e , qui denega-
tione abfolutionis capitur, dum non perfeueret 
femper, m é d i u m non poífet e í f ead fugiendam 
occafionem peccati , nifi in quantum poenitens 
recordetur fedoluiífejob carentiam abfolutionis. 
A t , quod recordetur híc, & mine, quando feof-
fert occafío peccandi , doiorcm conccpiíl'c ob 
negatam abfolutionem , áuxilium Dei eft. V e l -
lem tamen inquirerc j an obligetur Deus ftri-
¿liüs adprseftandumauxihum, quod vitetur pec-
catum , eó quod poenitens dolorem conceperit 
ob negatam íibi abfolutionem j vel exeo quod 
reuerenter receperit illam ? Sané hic aólus per-
-fedioreft, & magis obligationis indué l iuus . 
Sed dices , príedióla folum probare ; mclius 
eífe poenitenti, fecundiiin fe portare abfolutionis 
gratiam , q u á m dolorem , ob negatam abfolu-
t ionem: non tamen probant, quod h í c , & mine 
per accidens non fit melius , & eíficacius m é -
dium,terrore concuti ad fugienda peccata,quám 
beneficio abfolutionis fruí. Adeó enim humana 
natura ingrata eft, i ndómi t a , & a d malum pro-
na , vt potius timore poena; viam reélam fcqua-
t u r , q u á m permoueatur donorum receptione. 
QuodDau id recognoíccns , Pfalm.2. dixit 
ges eos m virga férrea, &c. & Pfalm. 82. Imple fa-
cetes eommignominia : & c¡Mí&rent nomen tuum, Do-, 
mine. E t Píalm. 15. eJfyCulphcatdi, funt mfirmita-
tes eomm , & posiea accelerauerunt ad te (fciücet 
Dcum.) EtPfalra. i í 8 . Bonum mihi, quia humt-
liañi 
12. 
4S Difputatío nona, 
Itasít me , t/í difcamhtjiificationes tuai. Sic Hifpa-
no fcrmonc diccrc folcmus : E l loco por la pena 
fe ha^e cnerdo. Cumcjuc nos in operando, D c u m 
imitar i deceac , quoad poíTibilcílt fecundum v i -
les natura humana , U Deusadconuenendum 
peccatorem frequentius á timore exordiumfu-
ma t , t imorcm íciiicet infermincutiendo, mor-
tis traníitum reprafentando, fcetorem, & vil i ta-
tcm corporis menti peccatorisobiieiendo , ani-
miqucla í í i tudinem ob peccataponderando j fie 
indicare debemus, pcenitenti foreinterdum v t i -
Üus médium timorem abfolutionis negataincu-
terc, quam iplius beneficium impenderé . O b i m -
pcrfe¿Honemequidem ftatus poenitentis proue-
nit , quódí i t i l l iv t i l ior medicina t imor , q u á m 
amor; licet fecundum feres aliter babear. V ide -
mus enim agrotantem corporaliter medicina alia 
indigere inicio infirmitatis; alia, in profeé lu ; d i -
«ersá , dumeftineíl 'e perfedo : & licet medici-
na quadatur inprofeólu infirmitatis , fine dum 
cftperfcóla , mej iór , & maiorisaftimationis fit, 
íecundí imfe > q u á m qua minif t ra tur ini t io infir-
mitatis ; non tamen exinde vt i l ior erit inf irmo. 
Parimodo , quiincipiuntfalutis fpiritualis viam 
ingredi , longé diuersáindigent medicina, q u á m 
qu i proficiunt : aut per íec t i funt . Sanéh imag i s 
amorc, q u á m timore f eruntur. De quibusloan. i . 
cap. 4. dicit ; Terfefla charitas foros mittit ti-
morem : incipientes é co'nuerfo magis t imore , 
q u á m amorc ad Chri íH famulatum alliciuntur. 
E t quanam certior feientia , q u á m experien-
tia ? Hac enim teftatur , poenitcntem aliquan-
do potius emendationempeccatorum procuraf-
fe ob denegatam fibiabfolutioncm femel, q u á m 
ob beneficium ipfius plurics impenfum. l u d i -
cet vnufquifque num vcrum dicam , fi forte fi-
bi euenerit. 
N o n tantam vim habet obie<fi:io , ac videtur 
haberc : fupponitur quidem in ea terrorem ad-
uenire pcenitenti , ob negatam abfolutionem ; 
fed cum iam di¿ lum fit, confcífnriumnon pof-
fe denegare abfolutionem poenitenti difpofi to, 
quantumcumque peccandi confuetudini dedito, 
nifi de ipfius confenfu : & ^biinteruenitconfcn-
fusadaliquid a g e n d u m n ó n c o a ó t u s , nul lam, vcl 
íal tem leuem poenam^ aí í l iól ioncmveinduci t , f i -
ne alkjuidfiat, fiueomittaturagendum. F i t c o n -
fequens, quod negare abfolutioncm ex confenfu 
poenitentis , nunquam lit faluberrimum confi-
l i u m , quod intendebat ob ied io . Q u a n d o v e r ó 
Deusconuerfionempeccatoris d i fpomt, proal i -
quo tempore , aut illicó cí í ic i thoc , via timoris 
exordiendi ; ideó impingi t poenitenti t imorem, 
q u ó d contra ipfius vo lú ta tem fintmalaillieuen-
tura , morsfeilicetin ñ a t u mortalis peccati, & 
inde damnatio , &c. Sané fi hac mala peccator 
non refugeret, neepoenam, nec doloreminfl i -
écura quis dubitabit ? Et licet poenitens i n ftatu 
incipientium fit , ob idque v t i l io r ei medicina 
t i m o r , q u á m amor, i n n o í t r o tamen cafu id non 
procedit; cíim voluntaria fit ipfi abfolutionis ne-
gado, qua t imorem, vt d id tumc í l , incuterenon 
Valct. P r a t c r e á , fi poenitens, dum confentit ne-
gata abfolutioni , eó praftet confenfum j q u ó d 
ve l i t exper i r ianápecca t i s cefl'ct ; i n q u i r o , num 
deficiat ei voluntas illa experiendi ccífationcm 
á peccatis, quando abfolutioimpenditur ? D i c i 
l ierclcnonpoteft, quod voluntas ea deficiat; aliás 
p ropo í i t umce í f and i ápecca to nonadduceret; fi 
vero adeft , quanam ratione ex'arbore melior i 
mc l io res f ru¿ tusnon expedabuntur f Et v o l ú n -
tate feilicet illa experiendi ceífationcm á pecca-
tis , coniunda cum facramentaii gratia , & CÍE-
terisauxiliis Sacramcntalibus , q u á m fi fit fepa-
rata á beneficio abfolutionis. Compararetur tune 
poenitensagroto dicenti ad medicum ; non ap-
plices mihimedicinam, qua c e n ó fanat, aut ma-
gis probabiliter: cupioenimexperir i , an abfque 
ca íalutem priftinam alfequar. Infana mentís i r t -
firmus , qu i falutem d i f te r t , aut periculo n o n 
confequendi eam feexponit. E t licetaliquando 
cont ingat , emendationem peccatorum acquiri 
abfqu'e impenfa abfolutione , i d fané n o n o b t i -
gi t , quia non fuitexhibita ; fed q u ó d placuerit 
Deo magis i l lo tempore poenitcntem iuuare ad 
euellenda peccata, q u á m alio : taliter q u ó d de-
creuerat Deus , i l lo tempore , ad deferendum 
peccatum iuuare, fiue fuiífet abfolutio impenfa^ 
fine non. Vndenam contrarium probari quiue-
r i t ? I m ó fi aliquid definiendum cífet , c rederém 
potius decrcuiífe , muaré poenitentem adextir-
panda peccata tempore , quo impenderetur ab-
folutio , q u á m e c o n t r a 3 cüm ex naturafuaiuuet 
magis ad fugienda peccata , gratia de prafenti 
o r n a r i , q u á m c a r e r e . A d i l i u d , quodexper i en t í a 
teftatur , poenitentem emendat íoni peccatorum 
incumbere ob negatam abfolutionem , iam re-
fponfumeft; i l lud euenire , dum negaturabfo-
lutioinuitopoenitente , non quando praftat ipfe 
confenfum ; c ü m tune t i m o r , aut dolor ob ne-
gatam abfolutionem poenitenti m i n i m é incutia-
tur , v t d i d u m e f t : i n u i t u m v e r ó nonabfoluere 
poenitentem iniuriofum c í f e t , v tnumcr .6 . p ro -
bauimus. 
Infertur fextó male Azor ium aíferuiífe tom. 1. 
lib.ii.cap.3.quaf.4.1oquentem dehabente con-
fuetudinem iu rand i ; quód fi poenitens ter , aut 
fap iüs admonitus, nihi l cura adhibuerit ad de-
pellendam prauam confuetudinem, etfiabfolu-
t io fimpliciter neganda non fit j erit tamen dif-
ferenda. Idem tenctSuarez 4. tom. de poenitent, 
difputat.52. f cd . z . i n f i ne , Rcginald.tom.i.prax. 
lib.8. num.15?. V i l l a l o b . f u m m . t r a d . i l . difficult. 
25.111 fine: Sti verbo ttsí'bfolutto num. 14. Mar t in , 
del R i o de magia lib. 1. cap. 5. quaf. 4 . in fine, 
Hemiquez l ib .4 . de poenitentia, cap.24. num.4 . 
&allegatManfium, & M a g i ñ r u m Aui lam. Idem 
docet Hurtado de i l l o , qui habet occafioncm pec-
candi quam vitare non poteft, depoenit.difp.io. 
difficult. 25. Qua ro itaque ex his D o d o r i b u s 
quidnam intcl l i^ant , per fimpliciter negare ab-
folut ionem: fanenon,quod numquam forctab-
foluendús, fed differendam abfolutionem, eo vf-
que dum emendationem tradaret : at negare ab-
folutionem vfque ademendat íon is tcmpus,idem 
eft quod differre , & difterre pro i l lo tempore, 
idem quod proi l lo tempore negare. Quaproptcr 
fine neceífitate aduertcntia ponitur de non ne-
ganda abfolutione fimpliciter, cüm id potiüs da-
monis , quámpi j confcffarij munus cífet. Tenet 
Maure in fumma, 3.part. cap.6. §.9. num.25. dum 
ait, q u ó d quando poenitens eft dignns abfolutio-
ne, teneatur confeífariusabfoluere : & dicit eífe 
communem D o d o r u m . 
Scquitur vl ter iüs, a l iudeífe , confe í la r iumin-
dicare de pcenitcnte , amplius non peccaturum; 
aliud fentire propofitum verum á peccato cef-
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gancíám abfolutionem, bené tamen fccundíim 
cjuod notauit Suarcz tom. 3»de Religione Iib.3. 
cap .S . in í íne .^g id ius de Sacramentis diíp.2.dub. 
^ .num^p.Nauarr . in fumma cap.3.nu.i3.Victor. 
i n fumma quseí t . i^ j . Sáverb . Abfolutio num.12. 
Diuerfum etiamcft, q u ó d poenitens t imeat , & 
metum concipiat de prolabendo ampliüs ín pee-
cata i aliud quod concipiat p ropoí i tum carendi 
cis nonprshabere :íi ergocumtimorede cutero 
prolabendi ad confeíTionem accedat, indigne 
« o n approximat; veniret tamen indigné,íÍ dubi-
tanspraftice de fuo propofito,poenitenti2e Sacra-
mento fe ingereret.TenetCorduba in í i im .q .4. 
§.3.Suar.tom.2.de Keligione lib.j.cap.S. in fine. 
L ó p e z i.parte infl;rud:.cap.i3. ^.Secundo dicitur. 
Zerol.in prax.poenitent.fol.50. 
Deducitur p ix tereá caíus3dc quó in f a ñ i con-
tingentia.£ui coníuí tus . Q u ó d íi quis fuftes,aut 
alapas clerico impegerit noétu , & percuf íbr ab co' 
cognitusnon»eft : f i confiteretur (caufa vrgente) 
Sacerdoti ,á quo iudicarct non eíTe recepturum 
abfolut ioné, nifí priüs de iniuria fatisfaótioncm 
reddat, declarando fe effe percníTorem; poterit 
tacere circnmftantiam facrilcgij, & interrogatus 
negare cum xquiuocatione: nam tune poenitens 
non tcnetur fe prodere reum criminis.vt dicimus 
difput.4'(j.num.2(5.&docet Nauarr . in cap.intcr 
verba,concIuf .5 .num.3o5.c i rcaf ín . Veja part.2. 
cafu 2.Auila de cen íu r . z .pa r t . c . / . dub^ . cond .p . 
ctiamfi impofita eíl'et excommunicatio, nifi fe 
proderet: & confequenter nec veniam petere á 
Sacerdote tenetur. Ab excommunicatione vero 
íuíí icienter manebit abfolutuSjper abfolutionem 
conditionatam, qu£E príEmitti folet an teabfo íu-
t ionem á peccatis: feilicet, Abfoluo te ab excom-
municatione, J i for fe incurníi i :vt notat Auila de 
CGnfur.part.z.cap./.difput^.dub.vItimo. Ncceft 
ncceírariumfatisfacerede iniuria honoris perin-
terpoíi tam perfonam; eó quod perfona laefanun-
quam recipit fatisfaólionemjiiifi fíat ab oftenfo-
re,vel abalio eius nomine determinaté :non ta-
men vagé ,ncmpe,nomine cuiufdam hominis; eó 
q u ó d qui fatisfacit incognitus, nec fe humiliat , 
jiec verecundatúr . V t enim offenfa crefeit, i n 
quantum perfona oífenfa, pro tali cognita, fuit 
iniuria aífeóla; fie&fatisfa¿tio augetur, in quan-
tum iniuriansfatisfacit;,vt cognitustalis. Cuius 
rciverkatem, attinírens Archelaus, cum contra 
quendam á quo confperfus eífet, vindiftam pa-
rare amicis i l lum inftigantibus:/wo (inquit) 
me conjperJit,fed eumejuem me ejfe putauit. Si veró 
Clerico irrogata fuiffet iniuria non folí imin ho-
norc, fed etiam in rebus •, vt fi per violentiam res 
ab co fuiífent ereptíE, aut manus eífet abfciífa, 
ocu l íveeru t i ; quo cafu non poífet pitantiasob 
Sacrificium expifeari, vel quid í imile; tenebitur ' 
injuriansjíi poífit, fatisfacere Clerico ante abfo-
íut ionem ccnfurxjdum virtute Bu Use abfolui non 
poííit,nifi fatisfafta parte. No ta tamcn^quód fi 
ille, qui iniuria a í fcc i tCler icum, indiget confi-
l ioalicuiusviri doftijad feifeitandum de modo, 
&quanti tate, quas reftitui ob damnum debeat, 
qui tamen prae manibus non habeturjiudicatur 
impotens ad reftitutionem pro tune, & confe-
quenter abfolui debet etiam virtute Bu l lx , l i c c t 
non í i t parsfatisfaólaj cum per oftenforem non 
ftet,quin miní is fatisfaciat. Tenet Auila de cen-
fur.in fímili cafu loquens part.2.cap.5. dubio 2. 
^oncluf 4. 
Smchel^ Sekftn, 
Sed obijeies contra conclufionem : Munus 
confefl'arij eft curare pcenitcntcm, remedia ad-
h ibendo ,qu ibusápra : fcn t i infinnitate liberctur, 
& futurara prcecaueat. Vnde Innocent. in cap. 
o m n ü vtriHfque fexus, i n \\XQ prorumpit verba: 
Sacerdos Jit d i fcre tHí ,^r cautns, vt more per i t imedt -
ci ftiperinfandat vinum, cr olenm vnlneribmfaucia-
ti^dtlígenter inquirem & pee cata, & circumjlantiai 
peccatorum: quibus prudenter inquijitü, íntelltgat 
quak et debeat pr&bereconfilium)& CHínfmodi reme* 
diumadhibere, diuerjis experimentts vtendo ^  adfa-
nandum agrotum. A t ni l i conteílarius cognofcat 
confuetudinem peccandi, medicari non poterit 
inf í rmoj aut poenitentiam falutarern imponcre. 
Sané, qui moll i t ie f emc l&i t e rume í í e t inlcótus, 
non adeóf t r i f lo remedio indiget, aducifus car-
nem infultantcm; ficut qui confuctudinc obten-
tajCÍfet eo v i t io deperditus. 
Admit t imus munus confcíl'arij eífc, inf i rmum 
curare abinfirmitate pra^fenti, ex peccato non-
dum abfoluto; minimé v e r ó a b infirmitate fana-
ta, ex peccatis iam confcíTis. E t quamuis poeni-
tens,ex confuetudine peccandi acquifita procl i -
uior íít ad prolabendumin peccata, talis procl i-
u.itasjQÓn eftinfirmitas,qua!fít peccatum/ed qux 
fit eííeólus peccati. A d oííicium veró confcñarlt 
nonattinet de rigorc,eífe6í:us peccatorum cura-
rejícd folum peccata: quapropter pcenitcntiam, 
v t fatisfaótoriam, iniungere dcbet3iuxta menfu-
ram peccati confeíli de prasfcnt^leuem.vel gra-
uem:vt determinat Tr ident .Seí r , i4 ,cap . 8.& non 
ad menfuram confuetudinis prausej alias impo-
ncret poenitentiam effeélui peccati,& non folum 
peccato,quod nullus admifit. Ht fequ^eretur de-
inde, q u ó d fi vltra pcenitétiam debitam peccatQ 
de prsefenti confeífo, iniungeret aliam ob con-
fuetudinem, peccata dupiiei poenitentia á con-
feífario in iunáa , fu i í fent puni ta : nam cíim con-
fuetudo in frequentia af luum coníif ta^&fempcr 
quod confeífum erat peccatum.pcenitcntiafalu-
tarí puniatur, non alia pro ómnibus colieft iué 
imponi debet: curare' tamen debebit Confeífa-
r ius , q u ó d medicinalis etiam fit poenitentia rcr-
fpcí lu confuetudinis peccandi.An veró tencatur 
poenitens acceptarc pro remedio, & poenitentia 
frequentiiis confiten? diíp.i3.examinabitur, 
Deducitur exdi¿ l i s ,non tcneri confefikrium 
denegare abfolutionem ignoranti doél r inam 
Chr i í l i anam^t f i fepéadmonititsnon didiciífet; 
dummodo poeniteat pra;teritcE negligentia?, & 
emendationcm proponatrfic Sanch.in fum.lib.2. 
cap.3. num.21. Nec de hoc peccato aliud cen-
fendum eft ,quámdeali js in ordinead negandam 
abfolutionem ob relapfum. Quia cuiufeumque 
pra»cepti violati emendationem proponere, & 
dolorem habere,fuííiciens difpofitio eftad abfo-
lu t ionem, quando poenitens aliud efíícere non 
poteft tempore confeíf ionisquám doleré ; & o b 
id non eft abfoluendus, qui non refti tuit , aut 
concubinamnon eijciet.quiatcmporeconfeíTio-
nisipracter dolorem &propof i tum, poteft refti-
tuere.Sí concubinam expeliere: non incontinenti 
valebit dodr inam addifeere. Vnde cum Sancio 
confentire debent omnes D o é l o r e s , cenfentes 
ob folam reincidentiam non forenegandam ab-
fo]utioncm:quamuis non fore abfoluendum in 
hoc cafu cenfeant Medin.l ib^.fum.cap.y. Kon 
driguez i.tomo,fumm.2.edit.cap.88.fine. López 
i .part . inftruá: . cap.27. verfic. Ncquc ifii. Bañes. 
E 2.2.quaft. 
18, 
Dirputatio decima. ^ 0 
2.2. ¿¿e f lUi ait.8. aub.2. Leciefm.z. tom. fum. 
tra6i:at . i .cap.3.poíl7-conckiíVeja3.part .caru27. 
prope Hncm. 
19. A d fundamcii tumprim^rententi^cxfuncla-
mcntis fecundarmanetratisfa(51:am,fídes namque 
habcnda cft pa-nitcnti, aííercnti fe propofi tum 
verum afferrefpecialiter íí confiteatur fponte 
non compulfus cenfurisjaut puni t ionc, prasce-
ptóve Ecclcfia:. Et licct in contrafí:ibus,& c iu i -
libus communicationibus fíde efignus non fi t , 
qtíl fidem datam multoties frcgeii t , in foro ta-
men peenirenti^ credi debet; eó q u ó d maius 
daranum immínca t pcenitenticxficlo propoí i to 
emendat ionis^quámex promiíf ione faóta h o m i -
n i , & non adimpleta:cui cor non patet:Deo to-
rnen cui i n confcííione fit p romi í r i o , ape r tumre -
l inqui tur . Pr íe terquam quód3cüm natura noftra 
frágiles í imus , mirandum non eft q u ó d p l u r i c s 
promiíTioni dcficiamusJ& c redendun i jquód íic-
ut ope,&: faólo dsemonis facile mutamur de bo-
no in malum, vrgent ior i rationc auxilio Dci3 
qu i potcntior cíldaemonejfacilius conuertemur 
de malo in bonum:quod fatis pie notauit Suar» 
i .tom.de rcligioneJib.^.cap.S.in fine 
D I S P V T A . T I O D E C I M A . 
An ob occafionem peccandi, non fit poenitenti impertienda 
abfolutio? 
S V M M A R I V M . 
QfiidJlt occafio próxima,&remota¡ num,!, 
Oukm dtjjicile v i f a m fuerit Nauarro^huiujmodi de-
finiré matertam, órajjignare in p articular i,quát. 
dtcatm occafio proxima/num.!. 
Dom retmere concubtnam, efi occafio próxima, ex 
mente omntum, num.^. 
"Refinens domi concuhinam, proponens expellerer 
ahfiolmndm efi fiemel,<& iterum,nHm.¿\, 
Jnqm confijlat pondm qmfiionisinum.^. 
vyíuthoris iudictum, nam.ó. 
'D/fficilú obteílioj contra iudmum Anthorii, nn*-
mer. 7. 
Solutto obieñionis, num.%. 
VropomturdigniM ammadnerfione cafits^num^. 
Qm^fui tmtó non efi, vt fihmfamdias, vel ferufts, 
abfoluendm efi, nondum expulft concubtna,dum 
tamen firmiter proponat, cum illa non peccare% 
num. i c . 
tJfyíercatores, Scrtbd, aliorúmque ojficiorum per/o-
na, in quorum ojfictjs adefi occafio peccandi^ab-
folnendt fiunt , adhuc ojfictjs non depofitis, nu-
mer* 11. 
Cejfame periculo peccandi cum concubina>abfioluen-
dm efi poemtern, Ucet domo non expellat eam3 
nHm,\2 . 
Concupifcens fipe fceminamdomifiecum habitantem, 
abfoluendHs non efidonecexpulent.nnm. 13. 
JSlon joluens debitam pecuniamfope admonitm in alifs 
confejfiiombmi abjhluendm non efi, doñee fioluat, 
n u m . i . ^ . 
Pcenitens rem iamnonhabenscumconcubina'}exorto 
tamen ficandalo, ob non eteílam^abfioluendus non 
eíiy num.ij. 
Ftliuifiamiltai,velfieruus,in quorum potefiate non efi 
concubtnam anctllam eijcere,abjoluendi fiunt toties 
quoties pdenituerintyetjinulla emendatto appareati 
num.16. 
•Semel,& iterumin peccatum labem, fixmina domi 
retenta^ plunes refifiens vtro,abjoluenda eft'Jicet 
non pxopoñat domumdefierere-.Nec tenebitur voci-
ferart .ad tmpedtendamvtolentiam, cum periculo 
- tnfiamuzjnum.ij. 
Parochuí expertuípollutiones voluntaria^ ex auditis 
in confejfwnibm'yabfioluendm efijicet non defiífat 
a muñere confitendr. Confiejfarim vero audtenscon~ 
fejfiones ex deuotiane, abjhluendiis non erit, mfi 
ojfictumdeponat.num. 18. 
Pülluens je volunfrm*jkptus, proprie non dicitur mu-
ñere in occafione peccandi^num.i^» 
JSIonefl neganda abjolutio poenitenttyquimutubdedit 
concubm&centum aureos-fitcet eam non expellat, 
exifiente periculo perdendi, fi tlkm etecenty 
num.io.Qr 21. 
VPLICEM occaí ionem peccandí 
vfus Thcologorum dift inguit : 
vnam pioximam;rciTiotam alte-
ram.Proximacft i l l a ^ b cuius ra-
tionem aliquod peccatum com-
mit i tur in part icuíar i , alias non 
committendum fi ca abeffet; eó q u ó d occaíio 
frequentcrprc-emanibusofferturpcccatorijillurn 
adpeccatuinducendojtaliterquod potius occaíio 
quseratpeccatoi Cjquám ipfc eainjob quodftante 
occafione pi oxima^ií í ici le fit fatis a peccando ab-
ftinereieft enim natura o b i e ñ i prefentis cfficacius 
mouere ,quám abfentis.Kemota eft illa occafio, 
quammfi peccator inquirat ,a i í^non inuenict,aut 
faltem dií í ieul ter ; ob quod íacüis eri't vitatio 
peccati. 
H á n c q u e remotam occafioncm non teneri 
pcEnitentem vitare, vníuerfi fupponuntrvt co l -
l igi turex Sapient.i^.Crf^íWíC 'Dei inoúiumfiatta 
fiunt)& tn tentationem, & in muficipulam pedibus 
mfipienttum'. alias fiquisoccafionearriperetpec-
candiobambulandumplatea,s,tcneretur nunqua 
c domo exire.Proximam vero vitare tencripec-
catorcm,abfque controuerfiaconucniuntetiam 
vníuerfi Doótores . 
Sed hoc opusjhic labor^qualcs in indiuiduo. 
dicanturjSc lint reuerá occaíioncs p róx ima pec-
candí ; adeóque difíicile fu i tv i fum Nauarro i n 
fumma cap,3,num.io.& 11, cas aífignarc, vt f i -
teaturfe malle abalijs audire,quamrefponderc: 
Quia nemo( ait) quem viderimjd pro dignitate deji-
nityfr fiufflctens eius determinatto efi diffictlió. L u -
douihoyez Quxftionem perplexamappellat i .part. 




A d ilíaitioccafionem peccadi proximam aííii-
mare D o d o r é s ñon difl'cntiunt, quando quis do-
m i fu^cócubinam rctineretjaut íi i na i i enaadeó 
libere3&"adeius nutum pateret aditus, q u ó d ad 
peccandum nihi l referat domum concubinarij 
non habitare: fie l eñóncSj vt l iberius,& abfquc 
metu iudieis illos perfequentis, fecurius vitam 
concubinariam tranfigant, data opera fecum ha-
bitare concubinas non anniu in t ;&ob id p róx i -
ma peccandi occafionecarere, quifnam íibi per-
í u a d e b i t / A ü t íl habeat quisfamulum, focium, 
aut amicum(quoscrebro inui r i t )ad latrocinia, 
faifa iuramenta, blafphemiáfve inducentes. A u t 
fi inimicitijs inter qnofdam conftantibus, alter 
alteriusobambularet p la team;occa í ion ibuspro-
ximisimmerfos hos nemo dubitabit. 
Studentium beneficio, quafi certa ab incer-
tisfeparo. A l i u d eíl, concubinarium tribus,vcl 
quatuorannis facramento pcenitentise nonfuiífe 
addiélumjiTiodó tamen fe fubijcit3conciibina do-
m i adhuc retenta jproponi t autemillam procul 
abigere. Tune cnim confeífarius poenitenti cre-
deredebet38e:abfoliitionem imper t i r i , quia eum 
poenitens nunquam promiferit emendationem, 
nec propofitum fregerit, <;onied:ura fumi non 
po te í t propofitum ,iIlud,, p r imum eífe fiditium. 
E t eftó deterioris conditionis íit animus conti-
nuans pccCatum per quafuor annbs abfque i n -
tercifione per poenitentiam q u á m i l l equ i furgit 
& cadit : at quoad fumendam conieóhiram de 
emendatione vcl non , fatiüs fumitur ex animo 
fa^pe promittente, & crebro deficiente, q u á m ex 
animo multoties deficicnte,& nunquam promi t -
tente. Quia qui nunquam emendationem eft 
pol l ic i tus , argui folíim poteftde continuatione 
fui peccati,non tamen de fracla fide. Vnde dum 
frangenti fídem fepé datam denegatur.abfolutio, 
non cogitur confeífarius denegare, quia pecca-
tum fit cont inuatumprsecisé j fedpropter pecca-
tum indifpofitionis conieduraliter cognitse á 
confeífar-io. I m ó etfi ter, aut quater confeífus, i n 
promiíf ione elongandze concubiníE defeciífet; 
fpecialiter fi prarteritis vicibus aliqua, licet m ó -
dica, emendatio eífet inchoata; vt fi mos eífet 
inter concubinarios quaübe t noóle eundem 1c-
6l;umoccupare;poft interpofitas vero confeifio-
ncs,tertia node tantum aecubarent, abfoiuen-
duserit. Fauent Sánchez i n fumma, lib.3.cap,5. 
num.18.Medina l i b . i . i n fumma)cap.i4.§.2.& 5. 
Vega z.tom.fummíE, cap.15.cafu 14. in fine. L u -
dou.Lopez i.part.inftru¿í:.cap.25.verfic./7í?{?re'^ 
¿//c/wz^.Manuel.Ltom.fummse, 2.edition.c.ip2. 
numer .n .Azor . t om . i . lib.n.cap.3.qua:f.4.dum 
aiuntjhabenti confuetudinem peccandi abfolu-
tioncm negandamnon eífe : fialioquin admoni-
tusaliquid cursE,&laborisappofueritad confue-
tudinem extirpandam. Fateor ingenué ajiquam 
poífe aífignari diíferentiam inter habentem oc-
cafionem peccandi extrinfecam, vei folam con-
fuetudinem,feu occafionem intrinfecam, á p ro-
pria fragilitatenatam:vt d i ccmusnum. ip .Qu^ód 
fcilicet dignior iudicetur abfolutione qui fola 
confuetudine peccati eft infeé lus , q u á m qui & 
confuetudine, & occafione extrinfeca (femper 
in hoc fenfu loqui nos feias) adeft vallatus: eó 
quod indicio potentiori confeflarius fuborne-
tur ad ferendum iudicium de defeftu propofiti 
poenitentis,dum aliquotiesadmonitus,nec con-
fuetudinem, nec occafionem mutauit j q u á m de 
Sánchez, Sdetta* 
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pcenitente folam confuetudinem prauam pec-
candi habente. Vnde non mirum videri debet 
conf&ífario, q u ó d n o n a d e ó ceieriter pcenitens 
confuetudinem peccandi abegiífet, maior admi-
ratio fi non occafionem, c ü m occaíio facilius v i -
tari p o í r i t , q u á m confuetudo, (qua? in alteram 
t r a n f i t n a t u r a m ) e ó q u ó d extrinfeca fit peccato-
ex confequenti minus mouens rconfuetu-
doveró in t r in feca , & o b i d fortius alliciens. A t 
etfi prasfatum diferimen verum fit, non tamen 
conuincitjhabenti occafionem peccandi negan-
dam abfolutionem, quod ter, aut quater admo-
ni tus , emendationi non fit adfcriptus, cuni & 
fragiHtas etiam fit, faepé occafiones peccati non 
euitare,& parcendum aliquantulum i i l f i rmi ta t i : 
t um quia ex tertia5aiit quarta promi í í ione fra-
éla de repcllenda occafione,indic¡um grane fii-
m i non debet de'defefhi difpofitionispceniten-
tisific docetMedin. fummdib.2.cap.i i . fol .280. 
, dicens, fore abfoluendiim proponentem ref t i -
tuere,etiamfi promiífioni dereftituendo bis non 
fteterit. E t idemdocetCordub.fumm.quxft .^* 
.corol.8.fol.27.Et i dcn i c í l de c5cubinario:quod 
idem docet Angel, verb. confcjfw, (5.de i l lo , qu i 
confitetur, non prcemiífa reftitutione: & verb. 
concuhmatm, nu.i.Sylueft.verb. confelf. qua;ft.i.2,. 
dicens, poífe abfolui poeni tén tem, adhuc non 
prsemiífa reftitutione, dura proponat.ftatim rc-
ftituere. Nec feioquanam ratione adducat illos 
pro contraria fententia Cordub.fumm.quseft.4. 
corol.i. ' quivarius procedit^ cenfens aliquando 
concubinarium fore ab fo luendumfeme l ,8¿ i t e -
rum,nonexpulfaconcubina,dum proponat abi-
gere : quod docet citata quxft.fol.28. feré in fine 
quaeftionis; contrarium docens fol.2i.Tabiena, 
verbo concubinatos, num.i.dicens prefsé, poífe 
abfolui concubinarium promittentem abftinere, 
licet nonabijeiat concubinam. Idem cenfetAr-
mili,.di<5loverb,num.2.dicens, non poífe abfolui 
concubinarium , f i nol i t abigere concubinam,& 
fit periculum reincidendi, ex quo fentire debet, 
q u o d poenitenti vo len t i ,&promi t ten t i ii lam ex-
pellere,fit imper t iéda abfolutiofemel, SJiterum-
Contrar ium huius eft arbitratus c|uidam vir do-
¿ lus ,qucm confului, dicens, non fore abfoluen-
dum concubinarium, quantumliLet p rómi t t e i i -
temconcubinam expeliere,ni^prií isabijeiat : cui 
fauet Margarita confeíforum á Dominico Salta-
nas edita, religionis Domin ico fratre, t i t u lo , 
quA feientia requiratur in (¡onfejfore, fol.^o.pag.2. 
Chapiauile de ca/íb.referu.in ñnc3fo\.^S6. cui non 
a í fen t ior , nec aífent i turNaliarr . fumm.cap.17. 
num.59. Docet etiam noftram aífert ioncm Ca-
ietan.fumm. verb. reflitmio, cvf.6. D . A n t ó n . 2 . 
par t . t i t . i . cap.8. Suar. tom.de poeni.t. difput.32. 
leól;. 3. numer. 3. per hcec verba: Non femper de-
bet confejfariuí cogeré pcenitentem}vt id exequáturj 
quod faceré tenetur\ quia fatis efl pcenttentem ha~ 
bere frmum propofitum fuam ohligationem implen' 
di : cui credendum efl ; prafertim f i tune primum 
incidit in eam occafionem, &non efl inuentm tnfi-
delis, feu inconflans in Jimtlibus propoftis: nec ex 
alijsconiefturis potefltalts fufpicioprobabtliter conci-
pi.Ex eo i g i t u rquód ¿icit,prafertimt cenfet ,pof-
fe ter,aut quater abfolui, promiífione de cxpul-
fioneconcubina interueniente. I m ó n o n in o m -
ni cuentu opus erit poenitenti expulfionem con-
cubina proponere,vt abfolui poífit, & debeat á 
Confeífario. N a m fi firmiter poenitens proponat 
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de csetcro cum illa nonpeccare, confifusdiuinis 
auxilijs, g¿ quia cxpcrtusnon cftrelapfum fuiííe 
poft rcmel ,& itcrum datam fidem,,& polir m u -
tationcm voluntatis de malo ¿o bonum, c ü m 
potius e contra c x p c r i m e n t u m h a b e a t ^ d c ó p l u -
rics pro lapíum fuiííe, qiiia voluntas á peccato 
ccflandi nunquam fuiílet intcrpofíta, i ud i cádum 
eft huiufmodi poenitcntem nonmancre i n p e r i -
cuio pcccandi, licct non expellat concubinam, 
c ü m ex habitatione v i d cum foemina p rec i sé , 
non íit infercndum perícul iun adcíTe : vt dice-
mus num.17. quando voluntas auerfa eft a pec-
cato, & i l lud detcftatur. Vnde minüs aíTentior 
Rodri^.tom.z.fumm.cap.^6. num.17. Nauair . 
cap.16.nul11.20. aíl 'erentibiiSjnecetiam prima v i -
ce abroluendum concubinarium, doñee expellat 
concubinam. Nec aflentior An ton io Fernandez 
in inftruél.ConfcíTarij, docuínent .5. num<4.folé 
32. i n idem confentienti quando ícemina habe-
r e t u r í o l o t i tu loconcubin^ ,npn tamen quando. 
t i tu lo famulas-.nam ctiamfi folum habeatur t i t u -
lo concubinaEj offerri poteft caufa iuf ta , quare 
non fit expellenda priufquamfiat confeírio,vt fi. 
agatur de commodo ij^fms, vel in a l icuiusMo-
nafterij ingref lu^ut al ibi . 
Id .veró neruum diííicultatis recondit, a n q u í 
pluries cífet admonitus de elonganda á domo fuá 
. concubina,accedit tamen ad Sacramentum poe-
nitcntiaíj i l lanon cxpulfa, at cum vero animo eij-
c icndi j&ampl iúsnonaccedendi . ad illam carna-
l i te iv& cunl dolorc de príeteritis oí ícní is , poíli t 
abfolui ,veÍ íit á confcíTario repellendus» doñee 
expuleritvnico verbo,an fimul poííit adeíTeve-
rum propofitum cauendi peccata, &expel]endi 
concubinam, cum e o q u ó d ' n o n e x p u l e r i t , dum 
facilé poíTct? ' 
^Authorü iudicimh 
V Níuerfitas D o ó t o r u m indubitatum re l in -quit,pcenitentem non efleabfoluendum fi 
occaíionem proximam vitare neglexerit, fsepé 
iammonitusjvfque dum expulerit,v.g.concubi-
nam, dum poíTit abfque í canda lo , feu alijs ma-
• g n í p o n d e i i s i n c o m m o d i s , e ó q u ó d qui vul tcau-
fam.cx qua neceífiirió, aut regularitcr fequitnr 
eftcólus.cupit eíFeólum virtualiter: vt D . T h o m . 
1.2. quadl. í v & cum i l lo exteri Doó lo rcs tan-
quamprimum de edificio voluntar io , & inuo-
luntarioiaciant fundamentum.IUum vero cuius 
voluntas virtualiter in peccatumtendit,incapa-
cem fu tu rumabío lu t ion i s nemo ambigit .At quis 
non videat, potentem facile eijeere concubi-
nam,antequam ad confitendum acccderet)& non 
eijCÍentcm,periculo manifefto fe exponere,'poft 
fadam confeíf ionemjnon expellendi ? Quod fa-
né perieulum experientiateftatur claré interue-
n i r c , c ü m pluries i n animo rcp'fellendij&propo-
fito i n aíijs confeí l ionibus defccerit.Quid enim 
aliud eft periculo efíiciendi aliquid fe expone-
re,nifi i d a t ten tare , inquof£epé .quis cecidit.?At 
periculo non eijeiendi concubinam fe expone-
re,peccatum mort iferum eft ,cúm hoemodo a l i -
quis fe exponat periculo cupiendi caufam, ex 
quaregular i te ref teárus mort i fer i prodennt,for-
nicationesfcilicet.Et qui fe periculo exponitcu-
piendi caufamjex qUa peccata emanant, perieu-
l u m amandi peccata noneffugiet. Indubi ta tum 
Difputatio decima. 
autem cft,non mcrcri i l lum.abfolutíoñis bencíí-
cium,qui periculo in peccata prolabendi fefub-
iccit, abfque legitima caufa : v t latiüs expiieatur 
num 8.& p . 
Nec propoí i tum eijeiendi concubinam verum 
poteft efl'e, quando coniungitur cum manifefto 
periculo non rcpellendi, ctfi pcenitentivideatur 
verum adducere. Quonam enim modo verum 
propofitumeijeiendi habebit poenitens,dumex 
alia parte voluntarle periculo manifefto i n f r i n -
gendi propofitum fe lubijeit? Etconftatexcap* 
legatm^ ^ . q i i í c f t . z . ' v b i Gelafius Papa admonet 
Fauftum,abfoluendos non fo re , qu i in errore, 
& occafione peccandi fuá culpa imrherfi funt, & 
ex ci^.fatüfaílio^G poenitent.diftinft.3. de ium-
ptoex D.Auguf t . lib.de dogmat. Ecclef.cap.54. 
qu i a i t : Satüfattto foemtenttis, eft peccatarum vatí" 
fas excidere , ñeque eamm fnggeftionibm adttum 
indulgere, E t i b i glof.verb. caufai (ait ) vtttorum 
radicem: nec fuffícit ramos inctdere, & opportuni-
tates, vel occafwnes peccandt, vt ex diftinél. 8 i« 
cap. valet. conftat: cuius haec funt verba. Valet 
interdum conuerjls pro anima falute mutatio locit 
plerumcfe emm dummutatur locus3mHtatHr ^men" 
tü affetiia, Congrmrg efl emm inde etiam corpora-
liter auelliyvbi quifque tllecebris deferuimt» Namlo" 
cta vbt qmfque praue vixit i hoc in aj^eBn mentii 
apponit^ quodfape tbi vel. cogitauti, vd gejjlt. C o n -
fultó pro hac parte Authores non adduco, poí« 
fem vltra c e n t u m c e ó q u ó d vniueríitas D o ó l o -
r i im,vt dixi,nonforc poenitcntem abfoluendum 
indiect. Inter im accipe aliquos num.8 . vocan« 
d o s ^ b i A h íc deferuientes. 
Óbijciet tamen quis: C ü m propo í i to vero ei j -
eiendi concubinam adeífe íimul poteft perieu-
l u m manifeftum non eijeiendi, cüm ab vno pe» 
nculum,ab alio propoí i tum oriatnr, propofi tum 
fanc a principio intrinlcco voluntatis, cuius pee-
n i t cnse f t ab ío lu te dorninus, perieulum autem ¿ 
principio extnnfecojdum preces concubinas t i -
men queant, qaibusduCtus concubinarius pro-
pofito expellendi cedat. Falso igi iur in prxce-
denti ra t ionea í fer i tu i jpropoí i tum verum expel-
lendi concubinam adeífe íimul- non poífc cum 
manifefto periculo non expellendi. Dubi ta tnc 
quispofle concubinarium, qui odio habet iam 
concubinam, concipere verum propofitum no-
í t e , de eijeiendo m a n é : non quidem expeliere 
proponens quia paratus íit confi ten, fed quia 
exofam habet, aut quia iratus aduerfus illam, vel 
quod.cibare aut fu f t en ta renonpo í f i t , vel quia 
ipfius concubinarij aipicus eieólionem fuafit? 
Propofitum igi tur verum eijeiendi quando fit 
confeífio, adeífe quibi t cum manifefto periculo 
non eijeiendi, cümftare poíTit quandoproponit 
expeliere , quia odit eam , -aut fuftentare non 
poteft. 
Foeíix o b i e é l i o , quíe potius q u á m deftruat 
doá:rinamaddu(5tam communem ,eandemcon-
f i rmat .Dum enim concubinarius noóte propo-
ni t ob i ram, aut naufeam, &c . mané expeliere 
concubinam, neceífe eft concipere priüs verum 
propoí i tum expellendi, q u á m de fado expellat: 
i m ó impofi ibi leer i tdefado expeliere, mfi priüs 
veré voluiflet expeliere. A t q u ó d confeífio fiat 
priüs quam expulíio, necefiarium non eft. Vnde 
incumbens confeíf ioni , antequam expellatur 
concub ina^o lun t a r i é fe exponit periculo in f r i n -
gendi propofitum. Quando yero ob i r am, aut 
naufeam 
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naufcatn proponit cijcerc, exponcrc fe periculo 
etiam non expellendi fatemur: fed tune tamen 
i l l i periculo fefubijeit inuoIútarié3&: neceífarió, 
eo quódnece í fum íit priüs cóc ipe reve tum pro-
pofitum elongandi, quám fíat procul concubina, 
Q u i ve ió periculo peccandi inuoluntar ié fe ex-
ponit , caufa neccífaria vel vrgenti inflante, n u l -
lum peccatum commi t t í t , dum potiüs tune patia-
tu r pe r i cu lum,quám velit. E contra qui volunta-
rié periculo peceádi fe fubdit,crimen commit t i t , 
& in periculo per ibi t , iuxta i l lud Ecelcliaft.^. 
Qmamat perieulum,peribit imito. A t qui confita-
tur non expulfa concubina,dum voluntar ié peri-
culo non ftandi propofitofe exponat5pcccatü i n -
curr i t , ob quod indignuseft abfolutione. Quod 
vero exponcrís fe periculo inuolutai ié peccatum 
amplexandi, caufa neceífaria, vel vrgenti inftáte, 
non pcccct,tenent D i u u s T h o m á s 2.2.qua?ft.io. 
art.p.infin.corp.dum aitjfideles poífe cum in f i -
delibus communicare etiam cum periculo fub-
ueríionis fi ncceíTitas vrgeat. Quod idem docct 
Salas i .2 . t raá;at .8 . difput .vñica, fe(5i:.5. n u m . í o . 
&tom.2 .quxf t .74 . tra(5í:at.i3. difputat.d.fcd.iy. 
numer. io5.& 106. Soto l ib. j .de iuft i t . quíEÍl.i . 
art.ó'.in fine> 2.concluf dicens, poífe aliquemad 
conuertendas meretrices pergere íi illius prsedi-
catio eífet neccffariaj'cüm periculo etiam prola-
bendi ( l icetLudouicus López i .par t . i n f t r u d . 
c a p . 2 1 . t e r t i a m rationem, i l lud non admittat) 
fequunturD.Thomam dicenté quod exponens, 
fe periculo peccandi caufa vrgente, non peccet, 
N3uar .infumm.cap.3.num.i5.Coidub.i. i n fum-
ma,qua:íl:.4.in fin. Alcoz. infumm.cap.y. i n f i n . 
Caietan.in fumma,verb. /7mc^/^, in f ine, & i b i 
Armil .Caftrolib.2.de iufta hseret.punit. cap. iy. 
Henriquez lib.4.de poenit.cap.24.num.4.Suarez 
tom.de pcenit. difputat.32. fe¿i;.2. in fin. i tcrum 
quamuistomo de charit. difput.p. fed. 1. num.8. 
oppofitum doceat. Salas i.2.qu£Eft.(5.art.6.trad;.3. 
difput .3.fed. i . num.32. Serafin.in addition. ad 
A c u ñ a m d e confcí íar .fol ici tan.qu^ft . ip.num.iy. 
Bafil.de Leonlib.5.de matrimon. c a p ^ . n u m ^ . 
Sziverh.peccatum, num. 6. Coriolanus de cafib. 
refer. I .pait .fcd.2.art. 14.fol.76. Iofepli.de o r tu 
paroch.in fpeculoparochorum; cap.10.num.34. 
AntoniusFernandez en la mftruñion de Confejfo-
m,docum.6.fol .3o.Sánchez in fumm.lib.i.cap.8. 
n u m ^ . & l i b . ^ , de matr im.di íp .45. num.6. alios 
adducens.Veja part.3.cafu p.antefinem.Ludoui-
cus López i n f t r u d . cajp.i5).& 2o.concl.4. vfque 
ad cap.26.exclufiué.Tolet. in fumm. Iib.5.cap.i3. 
num./. & 6. aíferens expertum incurrere po l lu-
tionem f s p é , ex eo q u ó d ita vel fie decumbat, 
nonteneri aliter decumbere, fi alio modo dor-
miré non poíf i t .Simil i ternon habens c ibumquo 
vefcatiir,nifi talem á quopol lu t ionemetui t ,mi-
nime teneturabftinere,fi abftinentia ifta ei fit no-
citura. Idem ait Azor . tom.^dib^.cap^.qua^f . j . 
duirijincjuit, abfoluendum eum qui non abftinet 
á collocutione cum foeminis ctiamfi expertus 
mollitie fe pol lui ;pol lut ionem veró non intedit, 
nec probabile perieulum confentiendi incurr i t , 
dum á conuerfatione nol i t ceílarcjqnia experitur 
fe ineptú eííici in alijs locutionibus fi abillisab-
ftincat conueifationibus.Etidem iudicium fit de 
eo, qniexprobabil i j&honcfta aliqua caufa non 
abftinet ab iftis, & alijs fimilibus; n imi rüm ne 
adi t i im& oftium aperiat fcrupuloíis & anxijs co-
^i tat ionibus, aut dubijs vexantibus mentcm. 
Sanchel^Seletta. 
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Graff.indecifion.Iib.i.cap.28. á num.2. Sylueft. 
verb.r0«r«^/>Am#í,num.2. & vcrh.abfolutioy num. 
i2 .tenet Rodr íguez i . tom . in fumma, cap.202.§. 
aui/o para los Confejfores. Vega 1, part. fummse, 
cap.6.caf.2.Antonin.3.part.tit.i7.cap.2o. Veja in 
fuis cafib. cafu 39. & 3.part. cafu p.. vbi omnem 
noftram d o d r i n a m d o d é confirmat.Ledcfma 111 
fumm.de Sacrament.poenit.poft 6.conc,§.elJe~ 
gundo cafo trata de aquellos que eftan en la occajion 
de pecar mortalmente. Azor i tcrum tom.3. lib.3. 
cap. 6. in fin. Mcdini in fumm. cap. 13. cafu p . 
Viuald.de abfolut. num.85). & deinceps. Graíf. 
iterum tom. r. confil.Iib.5. confil.p.iium.p. A n g l , 
FJor.de contcíf .diff icul t^. concl.6.Sylu. i terum 
in Rofa Aurea de qux'ft.impertinent.cafu / . 
gid.de Sacrament. de effcd.poenitcnt. difput.2. 
dub . i4.infin.Reginald. i . tom .praxi, l ib .8 .nu. ip . 
E t poteft adduci Nicol .Ni í fen . in l ibro fentene 
trad.6.part.3.de poenit.quacft^. loquensde i l lo , 
qu i l ice tnon reftituat impeditus ab aliqua iufta 
caufa,dcbcat tarnéei abfolutio impert i r i .Adrián, 
i n quodlib.qua:ft.7.§.4SV«Wl? inqmrerehabeojeré 
in fin.Vidor.in fum. qugEft.T97. «I111 loquens de 
habente magnam confuetudinem peccandi, & 
credente fe i terum peccaturum, quique tamen 
o m n i n ó e x o p t a t caueiCjait, fore abfoluendum, 
cümpoeni tens tune agat quantum infe eft, h a -
bendo propofitum non relabendi. Q u ó d veró 
non abijciat á fe formidincm,meonon ftat,cüm 
experientia cogat non credere fe deinceps non 
peccaturum, Q u o d idem docet Zcro l . tn praxi 
peen itSol.^ó.loÍQph.de ortu parochi infpeculopa-
rochorum cap . io ,num .35. Coriolanus decafibus 
referuatü, part. i .fed.i .art . i4.fol.73. Idem euenit 
relpedu illius qui habet occafionem peccandi, 
quam tamen cuitare non poteft.Conftat etiam ex 
cz$.confultattoni3áe frigid. vbi permi t t í i tu r con-
iuga t i ,quorum coniugium eft oceulfé i r r i t um, 
habitare tanquam fratres. Cuius híec funtverba: 
Con fultationi tm^qua nosconfuluiflt.vtrum fcernina 
claujk, impotentes commifceri martbm > matrimo-
nium poffint contrahere , & fi contraxerint, an de-
beat refeindi. Taliter refpondemm: quod licet incredi~ 
bile videatm quod aliquis cum taltbus contrahat ma-
trimontumjRomana tamen Ecclefia confueuit in con-
Jimiltbus iudicare, vt quas tanquam vxores habere 
non pojj'untyhabeantvt firores, Docu i t etiam egre-
gié D.Bafil.in confti tut .monafticcap^.png^Sp. 
vbi hsEC ait: Q u i vrgente altqua caufa & neceffi-
tate fe periculo obijcitjvelpermitítt feejfein illoycum 
tamen alias nolletynon tam dicitur amare perieulum, 
quam tnuttus illud fubire, & ideh magis prouidebit 
Demyne tn illo pereat.Vnde Patri Lorca 2.2.fed, 
3.difp.28.num.p. aflentiendumnon eft indift in-
d é inquienti non liccre exponere fe pericul 
peccandi certo nec probabili ob bonum ípiri-
tuale proximi. 
Ex prsefatis Authoribus folüm Ludouic.Lo-
pez,&Graffijs latiüs de materia egcrunt.Aduertas 
tamen Lopecium rigidé nimis fuiífe Jocutum, 
dum ait, deferendam eífe occa/íonem etiam cum 
iaduraexiftimati'onis& fams.Et quod magis m i -
randum eíUdipfum dicit de perfoms quxfu i i u -
ris non funt.Nec reputat impoffibilem feparatio-
nemrficut licct neccííarium fit alicui domi fuas 
mancrc, fi tamen incédium aut peiiculum mortis 
pateretur,vijs ómnibus , VLI per fugamreccífum 
fibi parai-et,ficillis qui fui iuris non funt,vt filius-
familiasCancilla, dum res nihilo meliüs fe habe-
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rct^aut inpcius abi rc t jaute t íamfpes emcndatio-
nis non intcrucnirct , ncganda-ent abrolutio3niíi 
patris^aut hc r i fu i fugiant domum. Hoc aitc.22. 
j í . 3 . » ^ . i n f i n . a t q u a m r ig iduml i t hóc jd ic imus 
n u m . i ^ . vnde nec crcdendum Medina: fum.fol. 
63.docenti candcm doctrinam quam L ó p e z . I d 
etiam docct Coriolanus de cafib^-ereruatis, part. 
j . f e d : . i . art.14.fol.7i}. Sed cftó í l a tucr imus non 
fore abfoluendum concubinarium & p é admo-
ni tum, vfciue dum cxpuierit c o n c u b i n a m ñ d i n -
teiligendumeftdum indicia doioris & propoí i t i 
fucnnt ordinaria: at íi extraordinaria inuenian-
tur ,puta, l^crymarum copia, fufpiria ingentia, 
& , vt aiunt, ccelum att ingentia, & proponat 
q u á m primum tempus patiatur, concubinam 
expcllercabfoluendus ent, ctfi millics promiíif-
fc t : quia indicia prasfentia fuperant praterita, 
coguntque confeífarium crederefíólitia non eífe: 
at vera difpofitione exi l íente , conftringi confef-
farium beneficium abfolutionis i m p c r t i r i , niíi 
excufetur^rudentialiter, qü ia cogitet fiditiam 
eíl 'eob p re té r i t a , 8í prasfentia indic ia , nullus i n 
dubium reuocauit. 
H i ñ e infertur p r i m ó notabilis cafus.Si Mar ía 
fcruetur in aliquo fccreto loco , ad cuius vitas 
confcruationem expediat fecretñ folum cogno-
fccre loanpem, adeó vt fi cibum i l l i non m i n i -
f t rc t , fame peritura f i t , tenebitur tune loannes 
il lam alere, cibum ipíi apportando, etiamíi t i -
meret lapftim fornicationis cum illa.; quamuis 
oppoí i tum huius doceat Bañez 2 .2^ .43 . art.8. 
concl.2,qui inconfequenter videtur loquiconcl . 
3. Nam hoc pafto per iculumil l i min imé vo lun -
tar ium eíl ,fed pot iüs i l l ud pat i tur , feu permit-
t i t .E t cíim iam i l lud pericuIum auxj l ioDei v i n -
ci queat, & miniftrare cibum de fe aélio mala 
non fit, retrahendus non eíl: loannes ab imple-
tione prai.cepti í l r i i l i í l imi de fubueniendo p r ó -
x imo in extrema vitas iieceífitate conft i tuto, ob 
malitiam fui ipfius, fragilitate'mve. Vnde non 
crcdendum Patri Veja r.paiísCafu 14. inquient i 
non fore abfoluendum concubinarium inuifen-
tcm concubinam fine alendi filios, fi ex ingreí lu 
exoritur fcandalum; mutatur namq; fcandalum 
in paífiuum cum ex iufta caufa non omittatur. 
Nec Soto I1b.10.de iuftit.qua2ft.2.art.2. dicenti, 
q u ó d qui feit perieulum euidens fe fubi turum 
damni fpiritualis,dignitatem Epifcopatus acce-
ptando,nori'teneatur i l l i fe fubijcercetiamfi ne-
cefTariumeífet bono communi.Nec obftat i l l ud 
Matth .Kí .Marc.S.Luc.p. Quidprodeflhomini, fi 
totum mundum lucretur; antm& vero Juadetrimen-
tum patiatur ? ScnCus enim non eft, q u ó d n ih i l 
profit homini to tumlucrar i mundum,fi per ícu-
D peccandi fe exponit etiam caufa Vrgente: fed 
ftfenfus,quód n ih i l profit to tumlucrar i m u n -
d u m , f i ob lucrandum, peccatum committat , 
offerenspro prct io mundi peccatum. Similiter 
quado dic i tur , q u ó d quis non tenetur cum dam-
nofuofpir i tual i fubuenireproximo,intell igi de-
be t , q u ó d non teneatur cum damno fpiritualis 
culpse3 quam de fado incurrat , ad liberandum 
p r o x i m u m : non v e r ó , q u ó d neutiquam teneatur 
incurrere perieulum culpas, cíim ex eo non ne-
cef lar ió incurrenda fit culpa:pofitonamque pe-
riculo crimen vinci poteft.Ob quod nec crcden-
dum Thomas Sánchez i n fumm. l i b . 4 . cap.20. 
num.11.inquienti filio fas eífe tranfire ad rel igio-
nem adhuc parentibus i n magna neceffitate con-
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ftitutis, quando filius nequit extra religiohem 
eífe abfque peccandi periculo peccato lethalí. 
Necaggredi perieulum caufa vrgente, labes cen*-
feri debet, vt iam dióium ef t ,num.8. Quando 
yeró Maria blanditijs & perfuafionibus loann í s 
animum ad concubitum all icerct , n e q u á q u a m 
obligabitur ad ferendum al imentum loannes: 
illa enim ob malitiam fuam fibi beneficio indigna 
redditur; nec fuftentari debet vita corporalis i l -
l ius , quae deftrudionem vitse fpiritualis alentís 
intendi t . Namet f i adhuc fuppofíta folicitatione 
liber manerct loannes ad non confentiendum, 
difficillimé tamen crinjen euitabit ; necobligan-
dusad anguftiasillius caufa quae cibumdemere-
tu r . Q u o d exprefsé docet i n fimili Sánchez i n 
fum.lib.4.cap.2o.num. 12. dicens non conftr ingi 
filium religionem non ingredi , adhuc parenti-
bus exiftentibus i n magna nece í í l t a te ; fi i l l i fi-
l i u m ad peccandum prouocarent: & docet D* 
Thom.2 .2 .qu . io i .a r t .4 . ad x .&ad 3 .&ibiCaie t . 
Tabien.verb.c7,^f^í,nu.2.& i b i A r m i l . n u m . v n i -
co.Si veró duaeeíTent foeminas fecreto cubi l i in» 
clufae ,quarumvna folicitat ioni peccati operara 
daret refpeótu loannisjaltera non tenebitur alere 
illam quae folicitationi min imé incumbi t . P r i -
uandaequidemnon erit iure fuo ob malitiam fo-
ci£E, & fragilitatem cibantis i l lam. Vnde nonaf-
fentior T h o m ^ Sánchez fuprá, quatenus ait íi 
vnusparentumprouocet filium ad peccandum, 
ipfe tamen ex illa prouocatione non experiatur 
perieulum lapfus,obligatumreddiad noningre -
diendum religionem ob fubuentionem parentis 
innocentis-.íiveró lapfus perieulum metuat, tune 
non folum poífe ,verum teneri vtrumque paren-
temdcfc re re .Non , inquam,a í fen t io r .Nam pofito 
quouis periculo, liber remanetfiliusad non pec-
candum, nec priuandus e ñ p a r e n s i n n o x i u s i u r c 
fuftentationis ob perieulum íilij . Similiter fí i n -
fans apud infideles in diferimine mortis eífetjpro-
perans t a m e n e g o p o í f e m baptifmomundare, te-
nebor cei té , quamuis cum periculo amittendi fi-
d e m . n n ó cum periculo mortem f u b e u n d ú T e n c t 
Ledefma 2.part.traclat. de miíer icord.cap.4 . de 
corredione fraterna, concluf 1/. jT. acerca deflo 
queda toda üiadifficultad,ilto[.iiz. Infans enim iure 
fuo quod habetad Baptifmum, fpoliari nonde-
be t .ob inf ide l íum malit iam, vel fragilitate p ro-
x i m i baptizaturi .Bañez z . i .qu^f t . zó ' . a r t^^ .Ef 7? 
qu&ras. Ochaga.deBaptifm.qiía:f t .7.nu.3.qui fibi 
videtur contrariusdidotra&at. quxft^.num.cS. 
dum dicit matrem etiam volentem, n'onefl'e ape-
riendam,, etiamfi fit i n ariculo mort is , v t filius 
cruatur,&baptizetur. Sylueft.verb. rBellum 2.q. 
2.Maior in 4.dift.i5.qu¿eft.2.2. Lorca z . i . fcd ;^ . 
difput.28. membro.2. niim.32. Nauarr. cap.24. 
num.9. Azor .2 . tomo , Iib.i2.cap.4.ante finem. 
Malderus, devirtut.q.2<?.art.^.fol.208. Valent. 
tomo 3.difputat.3. q i i í e f t ^ . f o l . ^ S . Tole t . l ib .4 . 
cap. 10. num.3. López 1. part. cap. 67. A r m i l . 
v e r b . ^ ^ a ^ w , num.7.in fimili de pueropeftc 
laborante.Suarius tomo de fidetradatu deordi-
ne femando in prasceptoCharitatis, difputat.5?. 
fe<51:.2.num.3. Zambranusde cafibus oceurrenti-
bus in articulo mortis deBaptifmo,dub.12 cap.r. 
fol.35. A t licet cum periculo amittendi fidem, 
conftridus fit fidelis pucrum baptizare; quando 
folum indudione , feu precibus metueret i l lam 
amittere; credotamen non teneri , quando mors 
cífet i l l i inferenda, nifi fidem negaret: quia i n 
jprimo 
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primo cafu milla infertür vis ad negandam f i - vila viapotentes feparari á m a t r c q u i a d e r u n t d i -
dem:& poterit fidelis illam non amittercabfque 
detrimentornon íic i n poftremocafu.Vndccre-
dendum Soto de fecret,memb.2.quxft.2.poft 6. 
luf. Sá v e r h . f ó a r i t d í , num.4.cenfentibus. concl 
neminemcumpericulovitSE teneriinfantem ba-
ptizare. Q u o d exprefsé quoque docet Aréna lo 
de corredione fraterna, fo l . 174. dicens, v n i -
uerfos communiter íic fentire:aliás foeminagfa-
uidaconftr ióla eífet fecationem pati v t filius ba-
ptizaretur.Et hanc eífe probabilem docet López 
vb i f i i p r á ^ ad fecationem non teneri docet Sá 
fuprá ,Zambranus de caíibus in articulo mortis, 
de baptifmo^cap.i .dub.iz.fol^i . Antonius Ra-
guciusin lucerna Parochorum de bap t t f i no^ux -
uitisc, quibus ab alia nutrice educantiir ,á prce-
ftando i l l isal imentum.licét exil íente periculola-
pfus?Confulétne eum aliquis fugere ad longin-
quas t é r r a s ^ íilios defcrere, e t l i fameí in t peri-
tur i? N i h i l minusjabí i t .Eodem igi tur modo v i -
tam Mariíe erit a d í l n d u s l o a n n e s c o n f e r u a r e j l i -
cét adílt periculumlapfus.Et Chirurgustenebi-
tur verenda fcemina; curarejlicet cum periculo 
confenfusin peccatum.Et fi i n domo eífet par-
uulus, qu i fine Baptifmo moreretur, debeoin-
gredi domum,etfi fequatur fcandalumjvt docet 
Bañez 2.2. quxft^^.art .S. Maria tamen poterit 
famcm ad mortem vfque fuí l inere,nec recipere 
cibum á loanne folicitante,ob euitandum peri-
íito 20.foI.54. & quxfito 48.fol,78. licet i d de- culum euidensin peccatum prblabédi :cum ainc 
beat fieripoft cius mortem ante fepul turam.D. fit cederé iu r i proprio. Quando enim qa;5> ab 
Thom.3. Part' quceít.^S.art^. & Suar.ibi.Paíud. adione aliqua,quae alias cratfubprcTcepcOjCcííat 
i n 4.dilf.6.qua2ft.i.art.i.concl.3.Sot.dift.5.quíEft. obeaufam vrgentem & iuf tam, ceflatip calis ad 
vnic .ar t . i i . co l^ . in 3.argumento. A r m i l l a verb. culpam non imputatur,nec e í fedus l equu t ivo-
baptifmus. 11.39.0. Anton.3. part.tit.14.cap. 156. luntarij funt,fed pot iúspcrmilf i .Sicnaurragant i , 
p r o p é finem. Angelus verb. bapt i fmm <5.num.2. &:pei-mit tent i tabulamíibier ipiápatre3qi iáabla-
Gabr i é l i n 4 .dif t .4 . dub.2.Manuale Hifpalenfe 4 ta neceíflim eritfubmergi3mois adeulparn non 
can.2. N e c t e n e t u r f c i l f i o n é p a t i etiamfidamna- imputatur , quia tunenon refiftercereptionita-
ta eílet ad mortem,vt notarunt Gabr.Armil .Sot . bulse potius eít mortem p e r m i t t e r c q u á m vcllc. 
& omnes fatebuntur.Nec aduerfaturD.Th.2.2. Eodem modo cenfent a l i q u i , damnatum ad 
qugíl .25.art .5.dicens,obftri6toseífe nospluspro- mortem famis3poíl'e non rec.pere cibum obla-
x i m i animam amore profequi q u á m propr ium tumaieque tunenon recipere,ent feipfumocci-
corpus, id eft vi tam. N a m intel l igi debet quod dere.fed mortem ex fententia iudieis iufté illatam 
quis amore fuse conferuandíe vitseproximo non fubire,feu permittere.Tenent Maior in 4.dif t . i5 . 
prasftet confilium patrandifcelus,fiuequodpofi- qii2eft.2.infin. Tole t . in fum.lib.^.cap.d.concl^. 
t i u é a d necem ípir i tualem ipfiusnon coheurrat, ca íu j .Sa i r . claui Regialib.y.cap.j. de 'occifione 
quia tune amans vitam corporalem,astcrnam per- í m 'vpíms, %,qHartm cofia efi . Soto lib.5.de iuf t . 
d i t peccato deprauati confilij intercedente: at qu£ef t .6 .ar t .4 .nonlongéáf íne .Leíf i .deiuf t . l ib .2 . 
quod nonomit ta t prouidere animcE_proximiob cap.p .n .2p.Ludou.Lopezi .par t . inf t rud.cap.64.§ . 
cohferuandam propriam vitam non afíirmat D . porro de i l la qmfi'wne. Hennc. quodlib./.quazft^i. 
Thom.n i f i forte i n cafu quo padum interceífiílet N a ü a r . lib.2.de reftit. cap^.num, 71.Salón. 2.2. 
de nÓomittendacuraanimíE proximi etiam cum 
periculo proprige vitíCjficutdeuindus eífet ra t io-
ne pecunise acceptas proípicere vitse corporali 
proximi etiam cum periculo amittédi propriam: 
q .dp .a r t .4 .§ .v I t imo .Layman . i . tom. t j ; ad .4 . c . i5 , 
num.p. _ 
Quam fententiam ego probabiliorem reputo, 
licet contrariam tenere videatur D .Thoa i .2 .2 . 
quarationeparochosobnoxiosreddifacramenta , quscft.^p.art^.ad i .Caietan.ibi.Y1doiMel5d.dc 
miniftrare fuis ouibus cum periculo vita;,pr«ci- homicid .num .26.& 28.& verifimilorem reputat 
pué poenitentiíE , cum ob i d decimas & cartera h á n c fecundam fententiam Bañez 2.2.qua;ft.^p. 
percipiantemolumenta,cenfent Dodores;vnde articul.4.poft <S.concl.Aragonibi probabiliorem 
tenemurob propriam vitam conferuandamdam- etiam reputat. Quam etiam docet Pla^adede-
num ípk i tuá íe p rox imonon inferrenonautem l id . l ib . i . cap .23 .n .4 . Ioan .Lopezfuper r i ib r .§ ,7o , 
i l lud impedirénif i intercedat conuentio. Vnde num^.Abbas i n cap.1.cüm infirmitas,de poeni-
Dodores ind i f t indé loquetes de obligatione d i - ten t .& remiíf.Sc cap.non mediocnter,de confecr. 
ügendi vi tamfpiri tualé proximi pofthabitapor- dift ind.5.Montef.i .2.tom.2.difput.24.de legib. 
pria corporali aberrant fané,& quod ipfinequa- quaeft^. num.108. D.namque Thomas quando 
quam exeqiieretur,c2;teros exequi eífe obnoxios aíferuit forefm homicidam nonfumentem obla-
docent.Necobeft,huiufmodiconfequentiamn5 tum cibum,intelligendus eft,quando quis non 
MÚevQjpojfumlicite occideremeumaggrejforem^Ergo fumeret mi l lo bono fine dudus. A t quando ob 
teneor. Ig i tur licet vrgente caufa , & neceífitate, pr3eftantioremfinem,quám fit vita propria,abfti-
poífit loannes periculo peccandi fefubmitteread neret,fcilicet ad parendum iuftíe fententÍ£e,& vt 
conferuandam Maria? vitam corporalemjnonin- fui criminis iuftam fubirctpunit ionem,fuihomi-
de colligere licebit,quod ad id teneatur.Nonjin- cida certé non eífet:vt bené adnotauit Maior in 4 . 
quájobftat hoc: nam non teneor ó c c i d e r e m e u m diftind.i j .quíEft.22.§.primo,fine,Nauar.í ib.2.de 
aggreflbrem licet po í f im,quia poífum iu r i meo reftit. cap.3.num.72. 
cedereobbonu alterius. A t e x iure Mariscquod, Infero f ecundó ,quód í i quis domihabeat foe-
habetvt aproximo vita eius conferuetur.dum id minam,cui ísepé copuletur,fui tamen inris non 
po í f i t abfque incommodoj in quod incidere, vei fit,quiaeft films familias nonpotens eijcere.ab-
minüs,ab illius vo lúnta tedependet ,cofcquent ia foluendus eft,í¡ proponat firmiter ampiáis non 
talis yzlchiv.poteflJoannesconfertfarevztam A f a n a labi,dum nec ipfe domum patris defcrere tenca-
licite Q- abfque magno incommodo^quod j p f e f v e l i t , t u r , ñeque per i l lum ftet, qu in minus foemina 
vi tarepojf i t , ergotenetur. N n m q u i d dcobligabit cijeiatur: fuííicit enim proponere nunquam fe 
quis patremhabentem filios infantes ex cócub i - folum cum fola conuerfaturum.Sic Graf, in dc-
jia,non valcntes per feipfos v i d u m quíererCínec ciíio. íib.i. cap,28. An t . Fernand. i n i n f t r u d i o . 
E 4 confeílárii, 






conFcí íar i j jdocum.^.fol^o. dequorcdibit fermo 
n u m . 1 6 . A n t ó n . Kagucius in lucerna Paruchor. 
de AbfolHttone quxí i to 129. fbJ.305. Mec.Lope-
cio cap.2 2.§. T e r t i n m notabile, eft lides habcn-
da; contrarium dicenti , caíu quo inrer eos co-
pulan eílet magna continuatio: iudicium enim 
fcrr i debet de his tanquam de habcntibus con-
fuetudincm pcccandi,non tanquam de habcnti-
bus occaíionem, cum in eorum eledione f i tum 
non íit, vitare. 
Dcducitur t e r t io , pofle abrolui mercatorcs, 
fcribas,8¿ aliorum oííiciorum perfünas,in quibus 
ofíicijs adcft occafio pcccandi.Dum proponant 
vlterius non peccare, vt d ié tumiameft . - nullus 
enim tcnetur occaíionem proximam vitare cum 
magno detrimento;quod fixné interueniret oííi-
ciumdeferendovSic Nauar. infumm.cap.j .num. 
i4 .&Craf . l ib . i .dec i í lpar t . i . c .28 .num.25.Ludou. 
Lop.r.part.inftr.cap.i9.concl.6.¿5¿cap.25.notab.i. 
&D.Ioan.Bapt i f ta , qucerentibus milit ibus qu id 
eíhcere deberentad íalutcm confcquendam,noii 
piGEccpit mil i t iam deferere. Luc.3 . 
Infero q u a r t o , non eicóla concubina poflfe 
abfolui pcen i t en t em,cümrc inc idend ipe r i cu lum 
ceflatv.g.quia dcformis faóta eft, fie G r a f . l i b . i . 
decif.i.part.cap.28.1111111.9.aut q u i a c o g n a t i o Í n -
ter eoseífet fuborta,quas abipfis contemni non 
creditur.Lopcz i.part.inftruói:. cap.21.inpnne. 
A u t noua alia interfunt obftacula. A n t ó n . F e r -
nand.in inftru¿l.coní:eíf.docum.6.Antonius Ra-
eucius in lucerna Parochorum queefito i2p . 
fol.304. 
Infero q u i n t o , non forc abfoluendum qui 
concupifcit f¿epé fceminam domi fecum habitan-
tem;quique crebro admonitus in confeí í ionibus 
non defiftit á defidenjs lafciuis : nam defideria 
ifta peccata mortalia funt,ex prsfentia fesminse 
occaíionem fu mentía.. $ic Nauarr.in fum.cap.5it 
num.23.& c 3 p , i é . n u m . 2 o . Craífijs i .partc,deci-
fioii.lib.i.cap.28.num.i6.Chapiauile t raétatu de 
cafibusreferuat. i n examine confeífariorum q u i 
habetur in finelibri,fül.38(5. 
Infero fexfOjnon abfoluendum, qui nonfo l -
u i t debitam pecuniam , dum facile poteft, & 
abfque graui incoinmodo,fiirpéque inalijs con-
feífionibus fuit monitus.Nam fi abfoluatur poe-
nitens non praemifla reftitutione, cxpon i tu r i l -
Icmct pericuio euidenti non rcft i tucndi.Amor 
enim diuitiafurn maximiiseft,&: timenduiH^neri-
t ó . q u o d fubuertet pcenitentis p ropof i tüm. Sic 
López 1.parte iiiftru(5t:orij,cap.20.§. i temfiquu* 
c7 ímpo tmfe t ,Sznchez lib.3.fumma;,cap.5.num.3. 
Gut ié r rez quxftion. Canon, cap^o.num.p.qui 
folum femelpoífe abfolui ait:credo tamen poífc 
ter,vel quater. 
Infero fep t imó ,non eífe abfoluendum poeni-
tentcm rem iam non habentem cum concubina, 
prasbentem tamenfcandalum ob negleélam eius 
á domo exclufionem, vel quia perfiftit i n i n u i -
fenda eaalio loco commorante:tenetur namque 
fcandalum prascidere. Sic Graííijs l i b.i. decifio-
num,i.parte, cap.28.num.8.Sylueft.iii vcrh.con-
C f t b m a r i u í i C p x ñ . i . C h a p i c i u i h traflatu de cafib. 
rcferuat.in examineconfe í far iorum,qui habetur 
i n fine l i b r i , fol^S^.Nauarr. cap. i( í .num.2o.& 
cap 3.iium.io. López p a r t í . inft.cap.20.conclu-
fione8.Idemdicendum dehisquos populuscre-
di t cfl'e concubinariosjl icét non fint,doncc ve-
ntas publicetur> quoniam non folüm ab omni 
malo3fed etiam ab omni fpecie mali cauendumi 
eft fecundum Apof t . i . ad TheíT. j .Antonius Ka -
gucius in lucerna Parochor.quacfito i2p.foI,343« 
E t eijeienda in ifto cafu foemina, quamuis fcan-
dalum folum fit vnius perfonaei cum vnicuique 
mandauerit Deus de p r ó x i m o : & obvitandam 
l uinam vnius eijeienda eft foemina, quaz fine i n -
commoditate eijei poteft;fic Sylueft. verb. con-
c u b t n a r i m , c \ u x ñ . i . Villalob.fumm.traól. i í ' .dií í i-
cult.25.num.4. 
Infero oólauó, filiumfamiíias non potentem 
eijeeredomo ancillam cui fíepc copulatur, fore 
abfoluendum toties quot ies^veré poenituerit; 
non fo l í imquando aliqua emendationotatur,vt 
tenent Suar.tom.de poenitent difput..32.feól:.2.m 
fiiie,R.eginald.tom.i.praxi5lib,8.num. i p . G r a f | . 
part. decif. lib.i.cap.28.n.23.CorioI. de caí lb.re-
feru.fol.76. Nauar.in fumm. cap^.num. 21.L0-
pez i.pait. inftru¿l;.cap.22 § .TVm«w n o t a b i l e , ñ n . 
verí im etiam quando nullus apparet profeóhis; 
impolTibile fané moraliter non eft,poenitenteni 
modo vcié doleré de pecca tc&proponere ca-
ue re ; f t a t imverópof t reditum ad domumocca-
fioneinftáte m u t a r e p r o p o f i t ü m , C o g n o u i t a b í ^ 
que dubio Chriftus noftram fragilitatem, dum 
Petro dixit M a t t h . i S . vertiam dabis poenítentí> 
non folum fepties,fcd et iam feptuagies fepties, ac íi 
d ice re t , í emper , fiue quotiefcumcjue opus cri t , 
fiue innumerisvicibus, i m ó innumerabiliter i n -
númera bilibus, vt eleganter explicuit Maldon*' 
f i ipe rMat th . i8 .num.22 .Quód poífit abfolui poe-
nitens etiamíi nullus appareat profeétus , tenet 
Viuald. 1.part.candelab.de abfoIut.num.Sp.con-
tra Suar. Reginald. Graft.Nauarr. & López v b l 
fup. qui lore negandam abfolutionem cenfent» 
qu inao non eífet inchoata eméda t io . Sedinqui-
IO abhis Do6loribus,an abfoluerent ipfi pceni-
tentcm, f x p é confitentem eadem peccata venia-
lia,qLiando nullus appareret profeótus? A b f o l u -
t ionem fané impendent: quamuis occafio pec-
¿atidi veijiaUter non cífet abfciífa, non folüm íi 
inpotcftate poenitétis non fit occafionem remo-
uere , imó et amf ipoí fe t . Ig i tu r&imper t i r i debet 
refpeflu moital ium,quando adfuerit do lo r , & 
verum propofi tüm cauendi in futurum. Nec fa-
tisfacit refponío >íígidij de Sacram. de eíFcftib. 
pceiiiteiit.difp.2.diibio 14.611. quod faciliüs de-» 
beat dad abfolutio rcfpc¿lu venialium, q u á m 
moi talium, eó q u ó d facilémagis committantur 
i l Ia ,q i iámif ta .Non, inquam,vale t : nam etfi faci-
liüs committantur venialia,verüm tamen propo-
fitüm 8¿dolorem venialium gerere tcnetur poe-
nitens,dumea fubijeit coiifelfioni,faItemquádo 
veníale , quod confitetur, eífet totalis materia 
confeífionis. A t fi refpeóhi venialium reperiri 
queat verum propof i tüm, & dolor abfque a l i -
quo profeólu, quare refpeólu mortalium id i n -
ucnir i non valebit? D u m veró poenitens vero 
propoí i to eft aftedus, dignus eft abfolutione, 
quantumcumque nulla notetur e m e n d a t í o . H o c 
ad'eó verum cft, q u ó d ea ratione aíferant Suarez, 
Reginald. Graff.&caEtcri vbi fup. negandam i r i 
abfolutionem,quando nullus apparet profeótus, 
quodpi^fumi tur f ié l i t ium propofitüm pceniten-
tis. Vellem abéis audife, quare refpeótuvenia^ 
liumnonadfit huiufmodi prgfumptio etfi nullus 
appareat profedus, & inchoata cmendatio; in-* 
terueníat tamen rcfpeólu mortalium? Nec ob-
ftat, confeífarium nullam concipere fpem emen-
^ationis, 
1 ^ 
cktionis,íi iudicet alias poenitcntem propofitum 
vcrum cauencíiin futurum peccatum^adducere. 
Poenitens namque indignüs non redditur abfolu-
t ióne ex iudiciojquod áfcipfo concipit confeíTa-
riusjfed exiudiciojconccpto de poenitente.At u 
de poenitente concipiat adducere i l l u m verum 
propo í i tum^ion in te re r i ^confe íTar iumnoncon-
cipere ípememendat ion is . 
17* Infero nono foemínam cu viro cohabitantem 
fo reab fo luendamje t i amí i ' nonp ropona tdomum 
deferere,dum femel autiterumcopula? confenti-
rct,pluries vero reft i t i f letmímfemel auti terum 
lapfamfuiíTeindiciumnoneftf idi ipropofi t i .Aní? 
Fernand. in i n f t rudo . confeífari j ,documcnt.^. 
num. r . fol .2p.Nccí imuí habitare precisé cenfen-
dum eftvelut occafío proxima,per text . incapJ 
nohidAecohabit.Cleric.&mulier. Nectener ivo-
ciferan ad v ic inos ,v tvenien tesaufumímpedian t 
ncfarium.íi probabiliter iudicet non pr^ft i turam 
fe aífeiífum copulserdocent Nauar.in fumm.c .KÍ. 
nur t i . i .Henr iq . l i b j i . de matrim.cap.5.numer.8. 
López i.part. inf tni£t . -cap. 73. & videtur con-
fentirfe Sánchez l ib . z .demat r im.d i fp .^ .num. i^ . 
Soto lib .5 .deiuftit .qUcEft .i .art .5 .§.vltim.Addens 
non teneri fceminam manibus & membris refi-
fterc3fed fat i l l i eífe non fe appónerejaut prepa-
rare ad obfecenum i l lum aá;in-n;quod etiamcen-
fet Vega z.parte fum.capi t . iú^ .dé íh ipro ,caf .2 . 
fLim.corona,part.i.fol.3i.Qu_odmihinonplacet, 
licét placeat Nauarro vb i fuprá jeó q u ó d tune 
quamuis non confentiret turpi tudini vt á fecoo-
peretur tamen impudicitise altcrius.Si vero t i m ó -
te .mortis vitandse non refifteret^ncutiquamjpec-
caret, v t docetNauarra l ibro 2.de refti tutione, 
cap.3.num.97-Vi¿lorellus in Sá verb. v i r g i n i t a i . 
qu i peccare ait fceminam reííftentem corrupt ioni 
dum certaeft non confenfuram,e6 q u ó d f u e n e c í 
cooperetur.Miror tale aífermíferhabet enim ius 
foeminaadfuam integritatemferuandam3poteft-
quepotius m o r t e m p a t i e l i g e r e , q u á m corrumpi; 
í c u t poífe potius velie mortempati q u á m b r a -
chium a b f c i n d i . N e c i n h o c c a f u l o q u i t u r Ñ a u a r . 
de rejiittit. quem ipfe citat, nec inuenire potui 
Sotum.Vnde minus bené docet Caiet.2.2.q.i5i. 
artic. 1. in principio commentar. teneri fcemi-
nam clamare etiam cum periculo infamiac vel 
mortis.Quod etiam difplicet Curiel i i.2.q.(5.art./. 
§.Sed obijctes, cenfcnt i jquód licét illa compref-
f iononfi t v io l en t a , e6quód nonfueritvfafoemi-
na ómnibus medijs fibi poíTibilibus ad p ropu l -
fandum aggre í ro rem,non eft tamen voluntaria, 
cum ad ponendailla media non eífet obligado. 
Videtur c rgó hic D o é l o r inclinare ad non excu-
fandamfceminam á peccato haudvociferantcm, 
dum poííet íinc infamia.Ad quod etiam inclinat 
Salas i.l.qu£Eft.(5. art. ( í . t r a d a t ^ . f e ó l . i . n u m ^ i . 
Quod & ego verum c e n f e o : n a m í i c u t n o n reí i -
ü e n d o membnscooperaretur aggreííoris pecca-
to;ita etiam non vociferando.Nec infamiam pa-
riet3aut fcandalum,fed potius gratiam:quemadj. 
modum vuiuerfalem EcclefiamDei fuoclamore 
& rcfiftcntia a:dilicat nunc Sufanna fan¿ta,Daniel. 
13.Si vero adeífet perieulum confenfus, vicinis 
non aducnientibus3clamare teneri'nemo dubita-
bit3ex precepto caftitatis obligantis ad vfum 
omnium mediorum illam tuentiumifiquidem l i -
cita fint.Sic Ludouicus López 1.parte inftruót . 
c a p . 2 2 . § . w í ^ w notabile. Authores fuperius al-
icgat^Sc communiter omncs.At infamare offen-
Diíputatio decima. • 57. 
forcm á flagitio deíifterc no ícn tem, méd ium l i c i -
t um eftj&ílbi imputet delinquens.Eo modo quo 
teneretur voce extollere, fi aggreífor íiuc í h i -
prator cüpere t i l lam mor t i traderc. 
Infero d i c i m ó , P a r o c h u m n o n deferereteneri 
officium5etiamfi exper tus í l t pollutiones vo lun -
tariasprocurareifumpta occatíonecx lafciuijs au-
ditis in c5 fe í r ione ,dumfa l t cmpropona t f i rmi te r 
vlterius huiufmodi peccato non confentire:iiixta 
dicendadifp.2i.num.p.cumnullusdebeat oííicio 
priuari quod de fe abfque peccato exercerepo-* 
teft:tenetur tamen confeííionis tune nol i audi-
re confeífarios aufeultanspeenitentes cxfolade-
uotioncmam cauere fe quisdebet ab impletionc 
confilij j fi perieulum fit frangendi preceptum. 
Sic López Í.parte inftruíflorij , capf25v(r.^£r hoc, 
vltra.hkét i p f e ind i f t i ndé loqua tu rde i l l o .qu i ex 
officio audit confellíonesjfiue qu i folüm ex de-
uotione,Nauarr.in fumma3cap.3.num.2<5".q#i H-
mi ta t , nifi ex defertioneexcrcitij confitendifc-
queretur infamia confcííanj ,aut quiafufpicare-
tur priuatum fe fuiífe per Sanflumlnquil i t ionis 
Officium ob crimenfolicitatioius,aut icuelatio-
nis íecret i jvelal iqua alia de caufa: quod mih i ve-
rum vide tur ,eó q u ó d i a m perieulum inuolunta-
r i u m eflet. 
Infero vndec imo,non dicendum manere in 
occafione peccandi frequenter pollutionibus fe 
ínficientem, cúm occafio illa ad p e c t á d u m p c l l i -
cicns intrinfeca í i t , & infeparabilis: quocumque 
enim pergatquis,fuam fecumdefert carnem, nec 
á feigfo recedere valet.Dicitur tamen confuetu-
dinem mol l i t ie i haberej& in ordine ad ab íb lu t io -
nem,ferendiim eft iudiciumreípe61:uhuius,acaU 
terius habentis confuetudinem peccandi in alijs 
pecca torü generibus. D e q u o la t iúseg imusdi íp . 
prascedenti. VndeLedefma 2.p3rt.fum.tra(5í:.26'. 
inf íne,oppo/i t i im huius docens defereridus eft. 
I n f c r o d u o d e c i m ó , & v l t i m ó , negandam non 
eífe abfolutionem ei qu i fue concubine quam 
domi habet,mutiio dedit cé tur j iaureos jquoruiu 
recuperandorum fpes nulla fupererit, fi domo i l -
lam eijciat.Vel é contra fi tceminanonrecupera-r 
tura eíí 'et .centumíibi debita,íi domum concubi-
narij deferere t .Diólum eft enim fiipi á ,quód nu l -
lus teneatur occaí íonem proximam vitare cum 
m a g n o f u o d e t r i m é t o : nec tune diceturvcileoc-
cafionemjfed pe rmi t t e re ; cüm nonabigere occa-
í íonem non-oriatur, quia velit poeniten's in illa 
permanere;fedquia velit no incurreredamiuim, 
quod abieéta occafione obueniret. Vndenecte-
nebitur domo eijeere concubinam,í i concubina-
r io fit nimis vtilis ad lucrandumtemporalia bona 
medianegotiatione. Sicutcnim q ü i d i u c s eft, & 
o í í i c io labor io fofungi tu r ,v t ferrarij vcl hgnari;, 
a f t r i dusnóe f t indieieiunij ab officio ccííarc.-nec 
qu i ad nundinasproperetjtenetur in die feftiuo 
Mi í l amaud i re , f iob id occafío accedendi elaba-
tur,quantumcumque intendat ad nundinas iré 
caufaaugendi lucrum: fie nec •concubina eijeere 
erit obnoxius concubinarius, íi ex eiedione ma-
gnum emolumentum eífet non acquifíturus; fuf-
ficiat namque proponere deinceps non peccare. 
Imóet f i concubina nimis vtilis eífet ad obieda-
mentum cócubinarij vü \^o3rega losdum deficien-
te illa nimis e g r é ageret vitam j & a l i e e p u k t e -
dio ma^no concubinarium aííicercnt3&alia fá-
mula ad id nimis diíficilé adinueniretur, eijeere 





oblcclamentnm diflis circunftantijs confitera-
tum.c í l maior is^f t imat ionisquám quodcumque 
hoi um,tcmporalc,ob quodfas crit cuique de no-
ub admittere foeminamadfuifamLiIatiim3quan* 
tumcumque metuat labendi pcricuÍLim,íialiam 
non inueniat parís qualitatis inil l isrcbus qusEÍi-
b i fant máxime vtiles.Si namque ob hanc caufam 
iam receptam expeliere non cór t r ing i tur ,eodem 
iure de nouoadmittere illam erit conceíTum, 
2 1 . Ñ e q u e etiamabfolutiocfl: neganda ei quifa- . 
mam amitterct, í i concubinam expellati&idem, 
íi ipfa nota infamiíe inureretur.Satis enimer i t , í i 
firmiter promittat amplius non peccaturum cum 
illa,dum in vir ipotcf tateí i t non peccare,licetad-
fit periculum ex eoquod domi adhuc remaneret. 
2^ 2. • A t obijcieSjquód fama poftponcndafit b o n ó 
confeicntiserigirur cofulere t^uis tenebitur po t iüs 
cofcientÍ3e,qua,m famíe/a l tem proprise.Etiniqua 
eft c©mpenratio famse cum difpendioconfcien-
tiae.Ordo etiam charitatisidexpofcit,quod dum 
bonum conrcientix & fam^ proximihaber i f imul , 
nonpo tc f t , anteponatur confeientise tutamen-
tum.Conuinci tur López i.part. i n í l r u é l . c . i i . i . 
notabili,8£ co ro l l . v l t im .ob ieá ione . in fe rensnon 
ab ío lucndos q u i fepe labentes occaí ionem non 
euitant,etiam cum iamgc iaétura.Fall i tur tamen 
ob dcfecluofam d o f l r i n ^ in obie<5lione in te l l i -
gcntiam.Quando namque o m n i n ó neceíTarium 
eftjfamae malum incurrerc,autconfcientia3,ordo 
charitatis expofeit bqnum confeientiae przeferen-
dum famse.At quando malum confcientiíEjquod 
cligitur3noneftmalum culpXjfed m a l u m p e r í c u -
•li ad eam,hocconrcientixdamnum non tenetur 
quis praeferrefamsEjCumftante.adhuc pénen lo i i * 
lo vitaripoííitculpa .Quando vero periculum el i -
gitur ob iuftam caufamjpotius eft iudicandum 
permittere qüempiamjquám ye l l cv t fupradiótü 
c l l num.S.Et quoadnegandam,vel n o n ^ b f o l u -
tionem illi,ferendum eft iudic ium tanquam de 
habente con íue tud inempeccand i jnon tanquam 
de habente occafíonem. 
Fateortamen raro amit t i famam ob cocubina: ZJ» 
expul í íonem: nam Vel cócub ina tum cognofeunt 
Vlcini,vel magn is ind ic i j s fu fp ican tu r ,&tuñeco-
cubinam eijeiendo, potius bonam opinionem 
comparabitconcubinarius, dum habereturpro 
v i ro íuas confcientiíE timoratoJ& ¡alias, minimé: 
vel concubinatum ignorant,autleuiter folum ex 
puramalitiarufpicanturJ& tunequamuis eijeia-
tur concubinajnulla pullulabit mfamia,ficut nec 
orietur exeo quóde i j ce re ta l i am q u a m c i í m q u e 
foeminam,quas concubina none íTet .Vndemaxi* 
me cauti debebunt eflfe confeflarij in huius exa-
minatione. Pcenitentéfque eieólionem cócubinac 
ob tuendam famam recufantes,aut ingreffum in 
eius domum^conuincere oportebit maxjmé3cum i 
eieólioni infudarént,fi rixainter ipfos fuiííet fub-
ortajquod minime negare p o t e r ü t . S e d p r o h do- ' ÁL 
lor ín ihi lo seftimant propriam famam dum ob r i -
xam concubinam expellunt>& maximihabere fa-
mam conantur dum inducuntur á confeíTarioad 
concubina eiedionem ob criminis vi tat ionem. 
D I S P V T A T I O V N D E C I M A 
A n confeflarius habens copulam cum filia confeflionis, ceneatur confi-
teri illam circumftanciam 3 
i 
S V M M A R I V M . 
Partem ajjirmatimm fuadent aliqua ÍHra,num.i, 
ffeír Trtma fententio. himemhris ajfirmatiHay tmrn.T,* 
tiAuthoris tudicium^um.^, 
THationibia probatur^Mm.q., 
Quinam Doftores tmentur fententiam tAnthoru, 
Qrcunfiantia i lUl ich non mutet ¡peciem^efltamen 
a g g r a u a n s ^ n n m . ó . 
jiudiem confejjionemfoemin&)& non abfoluens,inci-
dit in ctrcHnjianttam aggramntemy Jiaccedat ad 
eam3num.7* 
Illam non incurrit Jt [cernina accedat ad confejfa-
rinm, animo non fafetpiendi Sacramentum, fed 
alltciendiad lafciuiam', mft mutajfetanimum,& 
vellet tune confiterunum.Z. * 
JDtíla circunfiantia etUm ex confejfione femel fa -
fta oritur^n.g. > 
Non oritur arcunflantra rejpeEiulaici audientis fur-
tim confejfionem foemina, & poflea cum illarem 
habemüynum.io. 
^ o n inductt tercmftantiam ofinlum, fine tattm 
impudicia,num. r i . 
Inductt tamen prapoftere cognofeere foeminam, n n -
mer.u. 
Non^uando data opera foíumvelletejfmderefemen 
ínter femora fcemtnií^ & non tn vafean. 13. 
Refertmtur alij cafpu)nHm.i^.& 15. 
Eandem tircunjiantiam incurrit foemina eonfejfarij 
copulam admíttens,num% 16. 
Alta adduncuntur pertinentta ad folicitationemfoe-
mtnarum inconfejfionetíi num.iy.vJqueadóS. 
VADENT affinnatiuam partem 
iura cognat ioñe fpir i tualcmin-
ducentiainter poenitentiarium, 
& pccn i t en tem;p i imó ex capit. 
c w ^ ^ o . q u x f t i o n . i . q u o d eft ex 
Symmacho Papa,qui aiuOmnes 
cjuos in pcenttentia accepimusjtafilij nofirifunt,vt in 
^Bapttfmate /ufcepti.lntenáit verp Pontií-eXjSacer-
dotem no deberé carnaliter copulan cu m femina 
fibi cófi tente.Atir iBaptifmo cognatio fpiritualis 
c6traiiitur,taliter vtcófi tenda eíTctcircunftantia 
copula cum baptizata áíe . Ig i tur ,cum Summus 
Pontifex eodemtenorc afferat filios ficri ex poe-
ni tét ia ,atque ex Baptifmo;eadcm orietur obliga-
t io confitendi circunftantiam copulae cum filia 
pcenitentia:,quaE cum filia Baptifmi. EtCselefti-
nus Papa r e l a t u s . c a p / ^ ^ ^ f í ' r ^ ^ o . q u ^ f t . i . f i C 
^ i t : St quis Sacerdos cum filta jpirituali fornicatus 
fueritj 
fuerit, fiiat fe graue adHlterinm commiftjfe, &cap. 
non dehety 30. qua:ft. 1. idcm Pontifex fíe inqui t : 
Nondebet Epífceptu, aut Prejhjter commifeen cum 
mulknhu4,qm ei f ue r i n t fitapeccata confejfe.Sifor-
te ( q m d ahfit) hoccontigerit^fic poeniteat, quomodo 
de filia j p i r i t H a l i Epifcopm c¡uindecimannos3PreJhy-
ter duodecim. Eecc Pontificem parcm indicare 
quoad malitiam,copuIam cum filia Baptifmi,at-
cjue cum filia poenitentiíe. 
Propter huiufmodi iura agmen D o d l o r u m 
eiuseftiudieij ;c]uód circumftantia copula cum 
fdia confeiíionis fit ncccílarió confitenda; cum 
koc tamen diferimine, q u ó d aliqui eorum mu-
tarc fpeciem fentiant: quia pú tan t inceftum elíe 
fpiritualcm jeo modo , quo copula inter bapti-
zamcm, & baptizatam inceftus Tpiritualis rat io-
ncm induit ob fíliationem inter eos contraftam. 
Qucm dicendimodum tuetur Magifter in /f.dift. 
4 2 . § . 2 . R á y m u n d . í n fumm.t raé ta t .z .de cognat. 
ípii i t .§:/ / qua¿ andif i i mulieres. Nauarr.lib.5.con-
fil.tit.de liseret.in i.edit. conri .num.6. in fecun-
do confil . '4.num.é. Bernard.Diaz praéc.crimin. 
cap.76.Simanc.in inft i tut . t i t . 40 . num.15. Galle-
go de cognat.ípirit.cap.10.num.15.Graííijs 2'part' 
dec i f l ib . i .num^z. l ice t t o m . i . c o n f i l . l i b ^ . c o n -
fil.i.nnm.13. aíferat impropr ié vocari cognatio-
« e m illam3qusE inter confeffarium, &pceniten-
tem ori tur . Acuña de confeífar.folicitant.qu^ft./. 
num.52.Bcrmond.de public.concub.rubr.de i n -
ccíl:u,num.23.AntoniusRagucius in l u ce rnaPá -
rochorum de circHmjiantijs pececatiy qua : í i to43 . 
fol',261. Dccian. traftatu c r imin . l ib.6. cap.25. 
n . i .Kodr iguez in rcgul.qu^ft. tom.z.quseft^y. 
art . i . iEgid.de priuileg.honeftat.art.11. num.iS. 
Vi'detur fauereViguerius l ib . in f t i t . cap.i(í. §.'7. 
verí ic.p. impedimen.S.fin.Turrecrem.infLim .^o. 
qu£eíl:.i.Paliidan.in4.dift.42.qu2eft.i.iart.i.concl, 
z.num.y. & ib i Supplem. Gabr. quseft.i.artici. 
concl.i .Dominic.cap.fin.num.j.in fin.de cognat. 
fpir i t . in 6. & i b i Francusinfin. A í l e r u n t n a m q u e 
h iAu thores , ex Sacramento pcenitentiíe cogna-
tionem fpiritualem oriri^nontamenad effeétum 
impediendi matr imonium. Qirare cauté (aiunt) 
in cap.fin.in 6.de cognat.fpirit.non dicitur f im-
pliciter non or i r i cognationemjfcd cum addito, 
n i m i r ü m a d cfí-c<5lum impediedi matr imonium. 
Poftqnamenim decifum eftin i l lo capitulo,co-
í^nationem or i r i exBapt i fmo,&Conf í rmat ione ; 
ita fnbiungitur: E x dattone vero a l iorum Sacra-
wentomm cognatio jp t r i tua l i s n e q u á q u a m o r i t u r , 
q m ma t r imon ium impediat ,vel dijjhluat* 
A l i j vero DoélorcSjqui fatentur circumftan-
tiam confitendam eí íc iaut quia mutat fpeciem, 
aut quia notabiliter aggrauat; non id afíirmat, 
quia habere rem cum filia confeífionis fit inceftus 
ex cognationc fpirituáli contradms; eanamcjue 
ex Baptifmo &Confirmatione folíim or i tu r ; vt 
exprcífum eft i n capitulo i l lo finali de cognat. 
fpirit.in 6. Necobftat3quod text.ille aíferuit,ex 
datione aliorum Sacramentorqm non o r i r i co-
gnationcm fpiritualem quoad eífeflu impedien-
di matrimonium; quafi ab hoc vcl i t ,quod con-
traliatur cognatio fpiritualisin poenitétise Sacra-
mento quoad cffeólumaugendi malitiam,vel i n -
tra eandem fpeciem, vcl extra, inceftus feiliect, 
contra filiationem ex Sacramento natam. N o n 
(inquam)hoc obftat:nam imaginabilis non cft 
vlla cognatio á iure pofitiuo orta, qu^ inord ine 
ad impediendum matr imonium vires no habeati 
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& é contra íi ad i i i ud impediedumnoneft indu-
(5i:a,natiiram,&eí]e cognationis non habebit.Igi-
tura iunt ,fatendam eíl'e circumftant iamcopulíe 
cum filia confcllionis, rationc ípecialis prohibi -
t ionisEcclefí^5obreuerentiam Sacramcnti.Qua-
propter huic renerentise obíif tere, facrilcgium 
er i t ;v tpotéfacrum Lxdens.Huncdicendimodum 
defendit Sotus i n 4 . d i f t . 4 2 . quíeft.i. art.2. col.3. 
yerCquodJi Catonem, ait namque, habere copula 
cum filia confeífionis, inceftum non cífc; fieri ta-
men grane facr í legium.Man.Rodr íguez i n f u m . 
tom.i.2.edit.cap.2op.n.i.Vega i . tom.fum.cap^j . 
cafu i^ .Henr iq . Iib.12.cie matrim.cap.n.n . i .qui 
aíferunt, circumftantiam hanc notabiliter aggra-
uare facrilegé; alias docentes tcneri poenitentcm 
confiten circumftantias notabiliter aggranantcs, 
quodetiam docet diárus Henr iq . l ib^ .cap.y .n .^ , 
qu i tamen, lib.4.cap.i4.num.4.docuerat, hanc 
circumftantiamacceflliscofcífarij ad filiamfpiri-
, tualem,neceífarió confitendam nonefle. E x q u o 
fentire debct,nec circumftantiam notabiliter ag-
grauantem efle, alias neceífarió confitenda foret: 
v t docet)lib.i2.de matrim.cap.11. n u m . i . Tenet 
Tabiena verh.circumflantia, fin. & verb. tmpedi-
mentum, 5 .numer . i i .& yo.úi.facrilegium-y §.2.in 
princip. A r m i l . verb. circumftantia, numero 12. 
Salzcd.in praéc. c r imin . cap.82.num.3. in noua 
cdit.Farinac. 4.tomo praxis crim.de deliót.carnal. 
qu2eft.i37.num.27.& quxft. I4p.num.53.aíferens 
in iuree í fe impofitam potnam diípofitionis con-
feífario filias ípirituali confeífionis fe cómifecn-
t i ; u t ex c a p . « ^ ^ ^ , 3 o . q u a : f t . i . Q u o d intcl l í-
gendum ef t fecundüm ius antiquum. A t iam ex 
confuetudinetalis noninf í ig i tur pcx;na,(vtnota-
u i t Seraphin. Ereitas id addition. ad A c u ñ a m q . 
^ ^ . n u m . j p . ) Viuald.de confeíf num.po.Ludou. 
L ó p e z i.part.inftru(5l.cap.35.col.4.§. Secundo re-
fpondendo. Barthol .á Lcdefma de Sacram.poenit. 
dub.10. Param.de or ig . inqui í i t . in difput.de f o l i -
citatione mulieris in confeí f ione.nu^.qux habe-
tur infine l i b r i . NÍEUO cap.fin.in fin.de cognat, 
fpir i t .Thomas Sánchez lib.y.de mat r im.d i íp . j / . 
R.cginald.tom.2.lib.3i.nu.i48. ^ íg id .de Sacram. 
difp.32.dub.2.n.23.Vidctur tencre D.Thom.2.2 . 
quasft.i/4. art. 10. (qucm pro fe adducunt Ta -
biena3& Armi l . ) ait en im, q u ó d íi aliquis abu-
tatur perfonaconiunélaf ib i fecundúm ípir i tua-
lem cognationemjcommittit facrilcgium ad mo-
dum inccftus .Cüm igitur probatumfit ex i u r i -
bus, quod in poenitentiíe Sacramento cognatio 
contrahatur filiaiis3fit3fcntire D.Thom.fore fa-
cri lcgium, confeífarium copulan carnaliter í u x 
pcenitenti. Q i i o d idem tenere videtur Caiet.in 
dióto art. Sí in opufetraft. de pcenitent.cap.19. 
concl.6.& idem D . T h o m . i n addit.ad 3.part.qr 
5(5.art.2.ad 8.exprefscaíferit eífe ípccia lempro-
hibi t ionem á iure indi<5cam,ne confeífarius co-
gnofcat carnaliter filiam confeíllonis.Et in folut* 
ad 9. non o r i r i ípiri tualem cognationcm inter 
confeíf i r iumj&pcenitcnrem. Ex quo fentit í pe -
cialepeccatumreperin,ratione prohibitionisob 
reuerentiam Sacramenti, & non ratione inceftus 
fpiritualis,qualiter in Baptifmo,& Confirmatio-
ne. Idemdíci t in 4.diftin(cc.42.qUcTft.i.art.2.n.8. 
&addit,taiTi grane peccatum clfc, confeífarium 
commifeeri filia: confcífionis.ac Baptifmi. Tenet 
fumm.coron.i.part.de luxur.num^^.Lcdcfma t ; 
part.fumm.de Sacram.matrim.cap.17.dií í icult .3, 
qu i máximeprobabi le reputat hancopinionem. 
E t 
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E t in lib.dc matr im. quasfl:.3^.píig.485.Vcga i n 
efpcjo de Curas, t o m . i . cap. n . n . i po . Tcnct 
Nicua in fum. t i t . 85 . de luxur .^ . / acerca deflo es 
de wo^.Sylueft.vcrb./^v«r.qu£efl:.8.quiait5quod 
facrilcgium inucnitur,quaiido Patcr fpiritualis, 
fub cuius curafoemina cít coníHtuta, i l lam cama-
l i te ragnofc i t .Qi iaproptcr ,cüm cofcflariusPater 
fpiritualis fit.fitjillum fentire copulam confcíTa-
ri j cum poenitcntc tranftre iiifpecicmracrilegij: 
ait tamen vcvh.matriinonium 8;quíeft.7.in pceni-
tcntias Sacramento non contrabi cognationem 
fpiritualem. Tenet Hofticnf. in fummajl ib.^de 
cognatione fpirit.in Hn.&: t enu i tN ico l .Garc i a , á 
quo ipfe audiui:& tcnet Cuttier.de matrim.cap. 
88.num.io.dum ai t , non eílc propr ié inceftum 
aeccílum ad cognatam fpiritualem. A n vero fit 
fpecialiprohibitioneprobibitusconcubituscum 
filia confeíforis,non tangit.Plobe de Sacramen. 
püenit.¿/e camelis ex parte confejfarij.Tenet Acuña. 
traftatu de.folicitat. mulier. i n confefl.quseft.5. 
num.52..admittcns tamen,contrariam opinionem 
in praxi feruari poífe propter D o & o r ü autbori-
t a t e i T ^ n u m ^ . q u ó d feilicet acceífus ille carnalis 
non mutetfpccicm.Alij vero confeífarium ord i -
narium habentem copulam cum confcífionis fi-
lia incurrere in circunftantiam m u t á t e m fpeciem 
inquiunt ,non tamen confeífarium femel vel i te-
rum confeífionem excipientem,eó q u ó d v i n c u -
lum cognationis fpiritualis non oriatirr ex nuda 
admini í l ra t ione facramenti/ed ex fufeeptacura 
pro poenitéte.Hanc docet Soufatra¿t.i.¿/e confef-
fari¡sfoltcitanttbm tn co'/ifeJJione.czp.^.numAj.dc 16. 
A t q u á m fine fundamento haec proferatur fen-
tentia,cuique ftatim liquetecuram namque me-, 
dendi pcenitentis ex prima confeífione i l l i i n -
cumbi t , niíi quod cura vna continuatur magis 
g u á m alia. 
oAuthorü iudicimu 
N O n eft circumftantianeccííario cófitenda, copula cum filia cj|nfeífionisjtum quiain^ 
ceftns non eft,tumquia milla eft fpecialis p rohi -
bitio.Qu^od nonfi t incef tus )exeopa te t ,quódad 
illius ratione necefl'arió praerequiratur cognado 
ínter copulantes fe:at exadminiftrationcSacra-
menti pcenitentis nulía ori tur cognado fpiritua-
lis;vt determinatum eft ex Bonifacio V I l L i n cap. 
quamuisÁe cognat.fpirit . in (5.vbi portquamde-
crcuit, ex Baptifmo6c Confirmatione or i r i co-
gnationem fpir i tualem,fubdi t : E x datione vero 
ñitorum Sacramentorum cognatio j p t r i tHa lü nequá-
quam oritur,qudí matrtmonium impediat^el dijfol-
uatSx inftes3quód Bonifacius V l I I . i n i l lo capitu-
l o n o n a b f o l u t é d i x i t , cognationem fpiritualem 
non o r i r i ex facramento poenitentiae.fed folum 
ad eftedum impediendi matrimonium;quapro-
pter etíi cognatio ípiritualis non contrahaturad 
impediendum matr imonium, cotrahitur ad pro-
hibendum concubitum fpeciaíi malitia inceftusj 
eo modo , quo plures Authores fentiunt ince-
ftuofum eífe acceífum ad afíine m v 11ra fecundu m 
gradum,quando contraéta eft aííinitas ex copula 
i l l i c i t a ; licet inceftus ille & aííinitas nonimpe^ 
diant matr imonium vltrafecundumgradum:vt 
decreuit Concil .Trident . feí í ' .24.cap.4.QiJod tc-
nentPet.de Ledefm. de matr.q.55.art.3.dub.5.& 
i n fum.de faciam.pcenit.cap.ip. wevh.ha fedead-
uertir,Sc Azeu.l ibro 2.recopilat. t i t u lo 2o.Iib,/> 
num.42.in fine3anceps manet,ac eogitandum ve*. 
l inquit .Kefpondetur; negando q u ó d fit a l iquá 
aííinitas, fuic cognatio non potens conftituere. 
impedimentum ad matrimoniumJ& q u ó d fit po-
tens reddere acceífum inceftuofurmnec inafíine 
ex copula illicita vltra fecundum gradum reperi-
tur malitia inceftus,vttenent alij plures,Gutier^ 
Ub . í . qua:ft. Canon, cap.23. num.3. Alcozer i n 
fum.cap.io.verf.e'/ ^mVf^ .Ceruan t .hb .p .Taur . 
num.33.& 38.Sa verb. luxuria}mnrí¿2-R.odñg.i. 
tom.fum.2. edit.cap.209.num.2.concl.2.&: hanc 
dicit m u l t ó probabiliorem Ledefm, de mat r inu 
quaíft.55.art.3.dub.5.Vcracruz append.adfpecu-
lum,vbi de impedimento aííinitatis ad fin.Sanch. 
de matrim.lib.y.difp.^y.num.S.Salze do addit.ad 
Bernard.Diaz pra¿t .cap.84.ad fin. Limas i n fum. 
3.part.cap.8.jí.i9. E t t enu i t N i c o l Garciajá quo 
ipfe au diui . Q uapropter fi in ordine ad impedien-
dum matr imonium cognatio non cont rahi tur in 
Sacramento pcenitentias,ñeque etiam in ordinc 
ad prohibendum concubitum fpeciaíi mal i t ia in-
ceftusmam imaginabilis non eft vlla cognatio á 
iure pofi t iuoorta , qna; in ordine ad impedien-
dum matr imonium vires non habeat;&:habeatin 
ordine ad inducendum inceftum: vnde,qua?ad 
il lumimpediendum non eftindudajiiaturamco- J M 
gnationis non habebit. 
Ñ e q u e eft fpecialis prohib ido á iurcPont i f i - 4* 
ció i n d u r a obreuerentiam: Sacramenti.Nam i u -
ra allata i n p r i m o a r g u m e n t o , f i e ó t e n d a n t , q u ó d 
in Sacramento poenitentias cognatio fpiritualis 
contrahatur, ficut in BaptifmOjiam reuocata funt 
per Bonifacium V l I I . i n c^.quawuU de cognat* 
fpiri t . in 6. vb i fummus pontitex per excluíiuam 
loqiiens,air, q u ó d nequáquam ori tur cognado 
ípiri tualis ex datione aliorum Sacramentorum, 
prsEtcr Bapt i fmi& Cófii mationis. Et certum eft, 
l i b rum fextumDecretalium pofteriori t émpora 
fuifle e d i t u m , q u á m fit liber D e c r e t o r u m . V c l e ó 
tendunt illa decreta3ex Symmacbo, & Cxle f t i -
n o ; vt nota fit confeflarij malitia copulas cum 
filia confeííionis. Ex verbis tamen iur ium non 
c o n u i n c i t u r , q u ó 4 mal i t iaconcubi tuscumcótcf -
fionis filia,ad aliam traníeatfpeciemjfcd ad fum-
mum conu inc i tu r ,quód circunftantia i l lanota-
biliter aggrauet. E t nc fáciles l int Confcífanj 
commif t ioni , pondere de l idum exaggerántcs 
pontífices, adulterium vocant. A t quis non v i -
dea t , quód adulterium reueranonfit, nifi copula 
habeatur cum filia confelTionisconiugata/'Quod 
veró Caeleftinus decreuerit,a:quali poena pun i i i 
copulam cum filia confclTionis,atquc cum filia 
Baptifmi,non eft quiaiudicct eandem malitiain 
in vtroquereperiri;fed vt arcerenturconfeflarij 
á fornicationibus patrandis. Ncc mirummeque 
iniuf t i t ia eft,peccatum minorismalitiaepari poe-
na puniricum peccato maioris:videmus namque 
periur i i im,& blafphemiam grauiora peccataeífe, 
quám prsepofteri concubitus labem ; & tamen 
liare incendij poena puni tur ; illa aqtem non.Et 
mcr i tó fané,cumius ciuile, vel Ecclefiafticum, 
quoad punienda peccata non tam attcndat ad 
malit iamin ordinc adDcum,quamad nocumen-
tum inuentum incr iminibus in ordine ad homi -
nes,quod notauit Vafqucz T.2. t o m . i . difp. ioo, 
num 23, A t habere confeífarium copulam cum 
confcíTionis filia, ^deó nocet R.eipublica2 , at-
que habere copulan) cum filia Baptifmi. Vnde 
quknaQ 
quando Symmachus Papa a i t : Omm^quosin pce-
mtentio. acciftmm , ita e^ e film noftros, vt in ha-
ftifmate fufceptos; fimilitudinem in eo nonponi t , 
quia íint eiufdem&parismalitie; fedquiai tano-
cetReipublicíE vnum , licut aliud d e l i a u m : acfi 
diceret , ficut baptizans quiliabetcopulam cun\ 
á fe baptizata, damnaturcriminis, quia accedit ad 
ad filiam j fie confeífarius accedens carnaliter ad 
íiliam contelfionis, reus eft criminisjnon quia ac-
cedat ad veram filiam ( cúm ex poenitentiá verá 
filiatio ftonoriatur, v t probatum eft ) fed quia 
quoad nocumentum Reipublice illatam , idem 
fequi tur , ac f i accederetad veram filiam. Solüm 
lato vocabulo nominant iura filiationem in Sa-
cramento poenitentie contradam j íicut dicitur 
filius, qu i dodr inam ab alio fufcipit, & fcicntiam: 
quofenfuPaulusdicit :• 'TerEmngeltumin £hrifio 
Jefít ego vosgenui, i . Cor inth .4 . & ad Galat. 4 . a 'it: 
Ftltolt mei j quos iterum partfírto, doñee formetm 
Chnfiiti tn vobü» 
Docent noftram conclufionem Ledefma l ib . 
de matrimon.qu2eft.36. art.z. qu i tamen vtram-
que opinionem reputat probabilem , & i n f u m -
ma , 1. parte de matrimon. cap . i7 .di í í iculrate3. 
Sá verb.co»/£^/í>Jnum.25. Vafqúez tomo de poe-
n i t . quasft. p i . -art. 1. dubio 2. num. 20. qui ait, 
quod circumftantia i l lanonmutat fpecienr, fed 
folum aggrauatj verum tenet, circumftantias ag-
grauantesconí i tendas non eífe : cit. loco num. 5. 
& dub.5. num.3. alibi fepé j & n o s i n f r á , num. 
feq. plunbus allegatis.Docent yEgid.& Filliucius 
num.p. allegandi, quandofoemina non eft a¿hi 
poenitens , fed o l im fuit . Hurtado de matrimon. 
difput.18. difíicult.i .num .4. dicens hanc opin io-
nem non carere probabilitate. A n t ó n . Diana 
tra6l.7.tefolutio.i2. & hanc opinionem eífe p ro -
babilem docetFagundez 2.prascept. l i b .4 . cap.3. 
num.3. Videtur etiam tenere Azor . tom.3. lib.3. 
cap.p. qusef. 9. dum ait, non eífe inccftuofam co-
pulamcum filiaconfelfionis, & a d d i t , opus eífe 
circumftantiamexprimere, quotiesfueritaliqua 
lege prohibita circumftantia illa. C u m ergo pre-
fatus A u t h o r n o n a í f e r t i u é , fed fubconditione, 
dicat ,c i rcumftant iamil lamcófi tendam e í l ^ q u o -
tiesfucritaliqualege prohibita^ indicium nonle-
ue infurgit , quod iudicemus mentemeiusadid 
incl inan, quod nulla íit fpecialisprohibitio.Te-
net Bafil, de L e ó n , traftat. particulari de impe-
dim. matrim.impedim.de cognat.fpirit. caufa 30. 
§.2. aduertens, o l im in antiqua impreífione Ema-
nuelem Sá contrariam tenuiífe fententiam: eam-
que expuné lam fuiífe confultó i n Komana i m -
preífione: quod verum eft , namin impreífione 
fadá M a t r i t i a n n o i é o i . conf i tendameífe ta lem 
circumftantiamdocucre loan, de la Cruz in d i -
redor.confcient. de matrim.art .6. inprincripio, 
Hemiqucz lib.4. de pcenitcnt. cap.14. niimer.4. 
dicens, non eífe circumftantiam neceífarió confi-
tendam, licetlib.12. dematrimon.cap.n. num.i . 
contrarium videaturfentire; vt vidimusnum.2. 
Hanc fententiam poífe feruari inpraxi , propter 
JDoétorum authorir^fem docet Freitas ad A c u -
ñam de confeífar. folicitant. quasft. 5. numer. 53. 
Docet etiam noftram aífertionem Bonacina de 
pcenitcnt. difp.5. quíE;ft.5. fe(5l.2.§.3. diííicultate 3. 
malé limitans illam circumftantiam teneri con-
fiten Parochum , e ó q u o d ratione fui muncris fit 
aftridus faluti fux ouis profpicere. A t ex hoc 
numquam conuincitur talem concubitum ince-
S({,mhe\ Selefta, 
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ftuofum eífe , vel facrilcgum ; fed v tp lu r imum 
aiiquantulum plus aggrauari fornicariumaccef-
fum i l l ius , quam mercenarij confeflarij. Et tene-
re videtur lofcph de O r t u Parochi , in fpceulo 
Parochorum>cap.26.num.i2.dicens,nullamcon-
trahi cognationem inter confeífarium & poeni-
tentem , ni í iperf imil i tudinem , &quoadpcenas 
fubcundas tzxata.spci-comnes^o. quasft.i. Q u o d 
idem docetBafil.de León ¿/(fw^mw.l ib.y.cap^S. 
num. 7. r e d é admonens iura illa antiqua , eftó 
aliquaminducerent cognationem , iam confue-
tudinc fublata efle. 
Fatcor tamen fore circumftantiam notabiJiter 6* 
aggrauantem, confeífarium copulareí ibi carnali-
ter fuam filiam ; eo quod notabiliter aggrauet 
q u ó d i l l e , qui fub cura fuá fufcipit pcenitcntem 
curare, fauciet ( obquodCardinalis Roxas A r -
chiepifcopusToIctanus, in conftitutionibusfyn-
odalibus in cafibus referuatisantiquis , referua-
titfnem huius cafus á pr^decefloribus Archiepi-
fcopisindudam,innouauit.) Et hoc folüm iura i n 
principio allata conuincunt; nec ex illis conuin-
c i p o t e r i t . q u ó d circumftantia illa mutetfpccicm: 
non tamen erit neceífarió aperienda talis cir-
cumftantia quia circumftantia; notabiliter ag-
grauantes , ex prascepto confitendse non f u n t : 
fed folüm ex confilio, cum iudicium fubftantiale 
qualitatis peccaticapiatur fuííicienter á confeífa-
r io cognita fpecie , licet non grauitate. Tenent 
Diuus T h o m . i n 4 . d i f t ind ion . i5 . quxft.3.art.5. 
Bonauent. diftind.17.3.parte diftindionisjart.2, 
quaeftione3. Kicard . ead. dif t indione, articulo3. 
quseft.^. Almain . in 4 . d i f t i n d . 17. qu2Eft.i.art.2. 
§.nec folum peccata. Durand.dift ind.i6.qua:ft .4. 
Paludan. qua;ft.3.ait.3. Di0nyf .Car thuf . in4 . d i -
ftind.16. quíEÍl. 2. Viguer. i n fumm. cap.16.^.4. 
veríic.17. fol .4p8. Antonin^.parte, tit.14.cap.1p. 
§.7.Albert.diftind.i6'.art.24.quamuis dift ind.17. 
videatur contrarium tenere. Adrián, in 4. quae-
fti0ne4.de confeíf.verf.'z/mo «««c.Medina cód i -
ce deconfeíf cpxx&.decircumjiant.confitendíi,Syl-
ueft.verb.Í-Í7«/Í//?O 1. quaeft^. Summa confeff quse 
eft loannisdeFriburgo lib.3.tit.34,qua:ftion.81. 
Nauarr . infumm. cap.6, num.í ) . & cap.confideret, 
de pcenitcnt. d i f t i n d . 5. num.6. & feqq. Vafquez 
tomo de pcenitent.qua;ft.<?i. ar t . i .dub.2. Ocha-
gau.de Sacram.tradat.2.qusEft.i4. Valent. tom.4 . 
difputat.7.qua:ft.ii. pund . i .concluf .5. fol.1649. 
.Zeroléin praxipcenitent.fol.^o.Iofeph. d c O r t i i 
Parochi, infpeculoParochorum, cap.p. n u m ^ . 
Filliucius i.tom.poft t r ada t^ . in inf t rudione pro 
confeíl'ariis,art.2 .jí.í^fío de circumflantiis, fol.215. 
hanc probabilem reputans. Couar. 4 . decret. 1, 
part. cap. 1. numer. 14. Cantarelus i n praceptis 
decalogi, l i b . i . c a p . ^ . n u m c r ^ í . Gut icr r . quseft. 
Canon.cap.31. num. 25. Nicol-de Orbellis 1114. 
difp.17. qua-ft.i. §.6. Aftenfis part. 1. lib.5. t i t .12. 
qu£Eft.2. Coriolan.de cáfib. referuat.part.i. fcd.5." 
num. 5. (0L176. & videtur docere hanc íen ten -
tiarrt Herrera de peccatis , difputat .^x.qu^ft . i^ . • 
corol.3. Chapiauiletradat. decaí ib . re íeruat . i n 
examine confeífarioriim,in fine l ibn,fol .3po.An-
tonius RaguciusinlucernaParochorum, decon-
fejjlone qu^ í i to 41.fol.257. Torres in manuali del 
Chriftiano l ib .3 . fol.38. A n t ó n . Diana t r a d . 7 . 
Layman tom . i . trad.2.cap.io.num.2. Q i iod ve-
rum eíl'ereor ; quamuis circumftantia aggrauans 
interrogetur á confeífario , in quo dcctptuscft 
Celayain4. dift.17. quaeft. 2 .fol . io5. N o n enim 
F habet 
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habet ius confeflarius ad interrogandum aggra-
uantescircumftantias, vndenullainogatur in iu -
ria lioccultcntur. Ncc vcrumefle rcor quodait 
Garc ía i.tom.de bcnef.part.^.c.i. á n.142. vidcl i -
cct circumftantias aggrauantes ex parte fubieeli, 
videtur inteníionem & durationem a¿lus non 
eíTeneceíraríó confítendas, foretamen aggrauan-
tes ex par teobieóa.Quiapr imcEfuntdi í í ic i l í sco-
gnitionis á poenitcnte^non tamenaliae.Nam vtrse-
que ad fubftantiam a¿lus non conducunt. Ex 
quo fit fornicantcm cum fponfa de futuro non 
obf t r idum eífe illam circumftantiam fateri3cum 
ípeciem non mutet ; in quo á ^nchez l ib .T. de 
matrim.difp.-z.numer.^). ab^Egidiodiíp.zz.dub. i . 
Hiirt.difp.i.diíF.2. FilIi^ciotrafb.io.cap.iy.Sar'-
miento lib.i.feIe¿c.c.5.difcendo fcquutus Couar. 
l ib^.decret .part j .cap.i . V i u a l . í a ^ í ^ / . n u m . i o . 
Baíjl.lib.i2.cap.6. i 
I d diííicile eft, an incurrat circumftantiam no-
tabiliter aggrauantem ( vt fi forte velit eam ex 
confilio manifeftare,causá mortificandi fejSi hu -
miiiandijvel ferupuliopinionem vitandi) confef-
farius, quiaudiuitpeccata,& nonabfoluit? Par-
tem negatiuam videtur tcnere Henriquez lib.i» 
cap . i4 .§ .8 . &Sotoin4.d i f t ind; .42 . dumfi l ia t io-
nemlp i r i tuá lcmabfo iu t ion i tnbuunt ; á q u a r e -
conciiiatio, & filiatio ad Deum prouenit.Et tene-
re debentomnes i l l i Authores,quicenfentinSa-
cramento pcenitcntis caufari folüin gratiam per 
abfoiutionem ; confeííionem vero , 8c cuteros 
aólus pcemtentisfolumconcurrere vt materiam. 
Verum indico , q u ó d perfolam confeííionem cir-
cumftantia notabiliter aggráuans oriatur j t u m 
quia nemini debet dolus , & fraus patrocinan, 
c. i . 15. quafil.ó. & cap. con í t i tu i t 20. quarft. 3. & 1. 
neqpteexdolo , íF. de dolo. Sed confeíTarius poífet 
dolóse negare abfoiutionem, nefeemina efficcre-
tur eiusfilia ; tum quia confeífio , ad quam non 
feqii i turabfolutio, diciturfacramentalis; modo 
fiatápeccatore, i n recognitionem fus culpas , & 
cum fpe abfolutionis impetrandae: vt docet Palat. 
in4.d1ftinft.2T.colum.11.fol.452.Vnde licet con-
feflarius non abfoluatpoenitentemjeo q u ó d con* 
felTio nondum íit perfefta, vel pcenitens indifpo-
íitus j vc lquiavul t fuper cafu aliquo confulere; 
iuxtatextum in cap. offictj , de poenitent. & re-
miíf. tamen confeíTiofacramentalis e r i t ; nec re-
uelanda. Quse omniafi^ftinet Giafíiis tom. i .con-
f i l . l ib .4 . decognat . fp i r i t .coní i l . i . á num.20. Se-
raph.Freitas, in additionead A c u ñ a m quseft. 13. 
numer.32,diciturque ípiritualisfilia, quaepecca-
t acon f i t c t u r : c ap .«o«¿ /^ í30 . quéEft.i. Zerol . in 
praxipoenitent. fol.27<>. 
Deduci tur , q u ó d fifeeminaaccederetad con-
fefíarium animo alliciendi eum ad lafciuiam,quia 
erat eius amore capta, & ideó nonabfoluta ; n o a 
or i tur circumftantia notabiliter aggráuans , etíi 
copulam habuerit confeflarius cum earcüm con-
feífio facramentalisnon fitj nec tenebitur Sacer-
dos celare. Tenet A c u ñ a de confeífar. folici t . 
qua?ft.ii. num.11. & eius adnotator Seraphin.de 
Frcitas num.24 . loqtientes de confeífario fo l ic i -
t a t o á femina inconfeflione ; & docentes , non 
eífe deferendum ad Inquifi t ionis Tr ibuna l c r i -
men illius cum fceminaremb'ibentis. Graííiis vbi 
fuprá, num.25. Si tamen Sacerdos in r eé lum cor 
conuerteret foeminam, &abfolueret ; veletiamfi 
nonabfolueret, dum foeminaconfitereturpecca-
ta,animo confequendiiam veniam;circumftantia 
aggráuans oriretur ex copula habita cum ípfa; 
numquam tamen ex prseceptoaperienda , fed í o -
lum íub coníilio;vt diximus num.(?.Docet A c u ñ a 
& Seraphin. vbi fuprá, iníimili de confeífariofo-
licitante ; in cafu denunciandum eífe ad inqu i -
fitionis Oí í i c ium. 
Sequitur, o r i r i circumftantiam aggrauatemex 
confeífione femel faóla ; etíi á quinquagintaan-
nis , vel fuprá , Sacramentum fuiífet peraótum, 
dum femperdure t re fpeó lus in confeífario, non 
fauciandi quam femel ¿urauit , Ita GrafSis vb i fu -
prá num.22.& 23, E t tenui t Nicol.Garcia, á q u o 
ipfe a u d i u i , dum cafumhuiufmodiconfulerem. 
Quaprop te rBened ié t . ^Egid . t r aó l .de iu re , 8¿pr i -
ui leg.honeftat .ar t .n .num.iS. inf in. malé refol-
ui t hanc cognationemmutationeloci, feuperfo-
nae extingui, quia perpetwa non eft. Vndeinferta 
non commit t i facrilegium cum ea , qu^e al ium 
confeflorem eligit, licet prius filia fpintualis fu i f -
fet concubitoris : & ineod i f t ingu iá cogna t ioñe 
ex Baptifmo,& Confirmatione orta. Eandem do-
él r inam fequitur Filliucius tomo 1. t r a d a t u i o . 
part.2. qu£Eft.5.infine,fol.36o. Quam tamen dif-
ferentiam necratione, nec authoritate probat; & 
iura indiftinólé loquuntur i n vtraque cognatio-
ñe . O b quoddeferendus ^ ígidius , pixterquam 
q u ó d admifsá eiusfententiá facilé legi fraus fie-
re t j cümpof le t confeífarius fíliíe ípirituali confu-
lere alium eligere panitent iar ium , quo ciedlo 
prior ad eamaccederet, &expletalibidine , i te -
rum fe i l l i i n confeíTariumoíFerret , &pof teá re-
mitteret eamadalium^confeflTarium j & fie i r i i n 
infini tum. De quo videndusFreitas de confeífar, 
fol ic i tan.quaeft^ .num^. 
Infertur deinde , q u ó d fí quis furt imaudiret 
foeminam confitentem feSacerdoti , exqua co-
gnofeeret carnis fragilitatem; &indei l lequi fur-» 
t imaudi t , fumeretanfam folicitandi eam , non 
oriretur circumftantia a g g r á u a n s , dum ipfe non 
fit minifter confeífionis ; licet fatear aliqualem 
maiorcm malitiam reperiendam forein folicita-
tionc, occafione ex auditis in confeífione fumptá 
ob reuerentiam Sacramenti , quámf i á femotus 
folicitationidaret operam. Sicut aliquidgrauio-
lis criminis admitti t quiaudita fu r t imin confef-
fioncreuelat , quámí i fubfecrcto naturali eífent 
commiífa : Viuald. i.part.defigillo, num.io . vb i 
multos citat. IdemfequcretLir, í i laicusfingeretfe 
confeífarium eífe , & audiretfoemina; confeífio-
nem: tune enim cum confeííio Sacramentalis non 
fit, ñeque etiam ex ea or i tur circumftantia aírgra-. . . ... 00 
uans,quamuislaicus ule cum ea copulam habeat. 
Ita docere debet A c u ñ a de confeflar. folicitant. 
quaeft.13.num.5. cenfens , non comprchendi fub 
Breuifolicitationis, incófeífione, laicumfingen-
tem fe facerdotemaudientcm confeflionem, 6cin -
iüafolici tantem. Nec credendum Raymundo, in 
fumma tra¿l;.2.decognat. fpirit. dicenti ; q u ó d fi 
laicus audiat in neccífitate peccata alicuius fce-
minse, non poteft cum eacontrahere j talisnam-
que confeííio minimé facramentalisfuit, neepo-
tens cognationemaliquaminducere. Er i t tamen 
alia viá immane facnlcgiiffti contra in f t i tu t io -
nem Sacramenti , ad quampert inct , nona f íumi 
fimulaté,&fi(5í:itie, ñeque vt nomine veri Sacra-
ment i , &pr2Etextuipliusfcelerapatrcntur: i l lud 
namque eft Sacramentum oceultatorem nequi-
tiac eííicere. 
Ncc interpres fi fuiífet confeífionis foeminse 
t i r c u m -
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c i r c u m í h n t i a m incurrct confitendam obconcu- £oLi$6. Acuña de confcíTar.foIicít.quarft.^.á n .5 . 
b i tum cum ea : non cnim ipfe eft faccrdos , de LudouicusLopez i.parteinftru(5lorij,cap.35.ver-
quo folíim iura loquuntur : íicut nec compre- üciú.athictam} inf ine . Salzedo in pra f t . fo l .ma-
henderetur fub pcenis Breuis contra Sacerdotes gno,cap.28.ver í ic .^o«<í«í«r .ManueI Kodriguez 
in confeífione folicitantes : quidquid quoad hoc • t o m . 1. regul.qusft. q^p.ar t .^ . i n f i n . & t o m . 2. 
contrarium doceat Seraphin. Freitas i n addi- qusft . 27. artic. 3. idemque iudicaífe Suarezab 
t íon . ad A c u ñ a m de confeífar.folicitant. quíEft.13. Acuña confultum ,aí í i rmat ipfe Graffiis, i . t o m . 
num, 27. coní i i io ,conf .pr imo, de cognat.fpirit.in f in . late 
I I , Hinc manifefté col l igi tur , non reperiri ali- difputans l iancqua?f t ionem,ánum.45. E t ea quar 
quam circumftantiam aggrauantem , licet con- fieri frequentiíis contingit , nominatm á lege 
feífarius tadus impúdicos ineat cum filia confef- prohibentur, Lnamadea, de legib. N a m ad ea 
fionis , etiam in verendis : quia iura allegata i n quas frequent iüs accidunt, legesadaptantur: ob 
principio folüm prohibent fornicationem in 01- quod folicitationis fceminarum , non v i ro rum 
diñe ad ifrogandam iniuriam Sacramento. Et i n faéla eft mentio. Sed eftó ex bullís Pij & Pauli I V . 
pcenalibusnonfitextenfio, exreg.iur . in 5. Odia folicitantes mafculos non comprchcnderentur 
enim funtreftnngenda: ípccialiter, quando deli- v t cenfet Soufatrad. 1. de confejfariis Jolicttanttbus 
d:uiti eft minoris malit ia. Vnde fi quis confeífa- cap.12.num. 5. At iamex conftitutionc Pauli V . 
rius fuftineret opinionem, q u ó d copula cum filia die29.Noiiemb.editaann.i(5i2.dubitareiamnoii 
fitneceífarióconfitenda, nontcnereturadhucin licet ; & iam non poíle de hoc dubitari credo, 
illa opinionefa tcr í fehabuiífe taótus impúdicos pofteditum Decretum Gregorij X V . annoi(522. 
cum filia confcífionis , fi ín tendcba t fiftere i n die 30. Auguft . ex illis verbis : Declaramm,cjuod 
tadibus animo firmo non progrediendi ad f o rn i - omnes, ^'JinguliSacerdotes, ejuiperfonasyqtii&cpim-
cationem , cum ñ e q u e volita fuerit fornicatio, que UU Jint > ad inhonefla folil'ttare , vel prouotare 
nec taótus per iura fintprohíbiti in cafu praefen- tentauerint, ab Inquifitoribmfeuertfíime fumantur\ 
tiS difputationis3de quo modo loquimur. A n t ó n . ex eo ergo quod a i t , per finas ame umque Uk Jlnt: 
Diana t raé l .y . refolutio.55. ídem eftac fi diceret, fine períona fit fcem!na,fiue 
Infér turv l te r iús , q u ó d q u i vellet ex confilio v i r : vt conftat ex tenore, infrá,num.(>7. E t l i -
-aperirc circumftantiam copular cum filia confef- cet p r sd ida lex refpeótu folicitantis poenalis 
fionis,autfequeretur opinionem primam,debeat fit , refpedu Sacramenti eft fauorabilis ob quod 
explicare copulam prarpofterar veneris cum fce- extendenda, quoddocetbene gloífa, verb.^í/zw, 
mina : cum veré fe commifcuerit i l l i , & iura cz^. feiant cunEH de eleótio, in 6. 8c cnp, fiitu, 
commiftionem prohibeant , generalique v'oca- de maiortt.^r obedient. Acuña quseft.y.numer.^. 
bulo fornicationis quil ibet concubitus compre- Freitas numer. 42, Adducens Azeued. 1.5. tit.15. 
hendatur. fiÍM* n i i m . 4 . recopi. & de extenfione legis poe-
Idem fi cum viro filio confcífionis prspoftera nalis pluraSuarius, delegibus l i b . 5 . cap. 3. cum 
venere aecubaretj quicquidin contrarium dicat ,, fequentibus.Salas eodemtraflatu, quaeft.py. tra-
^ Bafil.de León , de impedimento cognat. ípiri tual, ¿lat. 14. difput.21. fe(5l.4.6¿ 5. Barthol. 1. fi con-
caufa30. j5".2.intraéí:. particulari de impedim, & ftante , i n principio á num. 94. ff. fiíut. matrim. 
l i b . 7. de matrim. cap. 38. num.7. (quamuis ipfe tom.i.arquius enim eft innocentiiniuriam patien-
prsc isé de malitia inceftus loquatur .) Quem fe- t i fauere, q u á m auólori i r rogant i , fauorabilifque 
qui videtur Freitas ad A c u ñ a m de confef, folie, eft Bulla illa infauoremanimarum edita. Vnde fi-
quaeft^. num. 53. N a m etfi iura de commiftione ne cófequent ia loqui Acuñam quifqueiudicabit, 
cum foeminisconfeílionisfiliabus,foliim loquan- cenfentem ex vnaparte poenas Breuis contra fo-
tur,eadem o m n i n ó ratio p r o c e d i t r e í p e ñ u v i r o - licitantes, extendí ad folicitantes virosin confef-
rum poenitentiasfiliorum, &eadem i r roga tur in - fione-, ex a l íadocentem , iura prohibentia com-
iuria Sacramento. Vnde licet in poenalibus non miftionem cum filiabus confcfsionis ad viros non 
fiatextenfio, etiam ex identitate , feumaioritate extendí : parem enim rat ionemin vtroque cafu 
ra t ionís , v tdicemusnum.i3. id in te l l igendum i n decere t i l lumíud ica re rcum t a m B r e u c q u á m i u r a 
criminibus diuerfigeneris , non íneiufdem ; v t defolisfceminis fo l í c i t a t i s loquan tur ; tum quia 
contingit in fodomia cum fcemína, vel cum vi ro , leges etiam poenales , ad. fímilia frequentiír imé 
noninfodomiaautbeft ial i tate, etfihxc fit longe extendantur ; fpecialiter vb i ipfifsíma reper í tu r 
^rauiori l lo crimine fodomise. l.NonpoJfunttf.áe legis ra t ío . Sic videmus difpoíitíonem cap. 1. de 
legibus,&1.3^. t i t . f ina l i , part.7. cay. fimtas. de maledtcü , quareft inCler icos, eandem e f le&iu 
fen t . excom. l ib .6 .Sy lue f t . ve rb .^^»7^ í«» / , v ide laicos. T r a d í t ex communí Farinac. quarft'. 105, 
Azebed.l.i .niim . i5 .tit ,4.líb.5, recopílat . Gut ier . num.3p8. atqueineum , quinonPont i f ic i , fed 
* l ib.2.pra¿l . qq. qUcEft,57.num.3. Bolafios in cu- Cardínal i Legato iniuriam , aut malediót ioncm 
ría, v e r b . / « / a o n u m . 1 6 . eo m o d o , quo crimen infert. Sicetiam fimilitereadempoena, quarviro 
confeífarij folicítantis v i rum in confeífione ad eft matr imonium bis contrahent i , erit ¿ f c e m i -
carnalia, deferendumeft ad lnqu i f i t ion i sTr ibu- nsebisnubenti, p r ior i fuperftiteviro , exAnto-
nalj licet Bu lia Pij Papa; I V . Archiepifcopo H i f - nio G ó m e z lege8o.Taurinum.28.&incap.2. de 
palenfiinKegno Hifpaniae Inqui f i tor i Generali, apoftat . fol iAcolyto, quiminiftratSacerdoti ,re-
& Clementis V I I L de quo Quaranta verb. WÍ?, baptizanti irregularitasiiTiponitur , quamadSa-
fol . 3P4. folíim loquantur de conícífariis f o l i - cerdotem rebaptizantem extendunt omnes A u -
citantibus fceminas in adu confcífionis ; cum ra- thores , cumnulius reperiaturtextus, per quem 
t ió in ipfis conftitutionibus exprcífa, ibi , Í2\> Sa- talis poena ftatuatur rebaptizanti Saccrdoti. C u -
• cramentüab Eccíefta Dei mftttutts abutantur , aut ius rationem exteníionis exponit r e d é Suarez 3. 
Ulu imurtam factant3 conueniat etiamhuic cafuij parte, quseft^i.difputat^i.fed.^. &fodommcus 
v t docet Quaranta verb. confejfor. in fin. Cor ló la - coitus fuíficiens ad d iuor t ium eft 5 cíim tamen i n 
ñus decafib. referuat. parte 1. feócion.2, art. 22. iure i d tantum difponatur i n fornicatione : v t 
Smche\SeUtta. F 2 Sánchez 
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Sánchez lib.io.dcmatnm»capi4.nuiTi.8.& Acuña 
de conFcfl'ar.folicit.qua?ft.5inum.io. 
Scquitur tándem , quód volensfcqui opinio-
nem primamvel folumcx confiJio confiteri cir-
cumftantiam copula; cum fiiia confeífionis , non 
tencaturconfiteri circumftantiam, quandodata 
operá eftundcret femen inter foemora fcemins, 
6; non in vafe; quia ib i non eft copula: nec i n r i -
gorc commifcct fe confeífarius cum foemina.Nec 
obftat, q u ó d pollutio illa inter femora foeminse 
gráuius l i tpecca tum,quám fornicationis fimpli--
cis crimen : nam in poenalibus nonht extenfio, 
ctiam ex idcntitate,feu maioritaterationisin c r i -
minibusdiuer í igener is , vtdiximusnum.antecc-
denti , cxrcgul. odia. i n ó . & cap.pawa de poenit. 
diftinét.i . vbi N a u a r r . á n u m . i . reprobans i l lam ' 
gloífam, verb. ItaluDomimcmi num.p .& Franc. 
in did.cap.i. de temporibus ordin. in 6. lafon. i n 
\.CHmc¡uidam> íf. de liber. & pofthum. ánum.c?. 
Dec. in {. ft quiüd qmd-, num. 47 . ff. de iurifdi- ' 
ftione o m n . i u d . & i n l e g e / k f í w » cmque> %.tn pee-
nalthm\<it regulisiuris» Aymon deantiquit.tem*-
por. át.^ 2iXX.XQ.di.videamm modío, num.24.Euerard. 
L o c o á r a t i o n e legis larga, á num.63. D u e ñ a s re-
gid.287. Caftrodepoteft. leg.poenal.lib.i.cap.7. 
docum^.Auilade cenfura y.part.difput.y. dub.5. 
cumajiis , Tir^uel.inl.Jivnquanf, verh.reuerta-
/•«r,a num.248.fcu 303. Vi l lag . tit.deextenf. leg. 
pcenal. Bañez 2.2.qu2Eft. 64. art. 8. in principio, 
qu i a i t , q u ó d íi íit impoíi tairrcgulari tas contra 
íodomi tas , non extendaturadeommittentes be-
í l ial i tatem.Garcia 2.tom.de bcnef.part. 11. cap.io. 
num. 205. 
Si vero adeó proximé ad vas feminaret con-
feífarius, q u ó d femenintusreciperetur , circum-
ftantiam incurret , nam co cafu vera commiftio 
reperitur , cíim femina mifccantur. Q u ó d vero 
membrum vi r i vas foemina? penetret , magis ad 
matcr ia len^quám formalem co.mmiftionem per-
tinereeft iudicandum. Conf t a t exg lo í f .marg in . 
verhttmpediretf. quas í ta . czip. extraordinaria pol-
lutio. E c o n t r a v e r ó , fi copulamhaberet abfque 
feminis cffufione, teneretur circumftantiam fate-
r i , velfaltemfubconfilio , í i fequatur fecundam 
op i i í i onem; quia per copulam abfque feminatio-
ne, vera í i tconiunócioj l icet non perfed:a , dum 
non íint effefti vna caro, vt Nicol.Garcia 2.tom. 
de benefie. part.8.cap.3.num.98. Et quandoiura 
prohibent commifeeri confeftarium cum filia 
confeífionis, de coiunfl ionc tam perfeéla, q u á m 
imperfeda funtintelligenda. Vnde dum dicunt 
iura , Si confef/artHé Je commifcuerit cum f i l i a con-
fejfmiis,&c. idemeft, ac í id iceren t , fifecopulaue-
r i t , vel femina fe commifeuerint, etiam abfque 
penetratione : nam tam vnum, q u á m aliud con-
iunót iocarnal is dicitur vnamembr icum vafc,al-
tera feminis cum femine. 
Nec incurret circumftantiam aggrauantem 
confeífarius fe filiae confeífionis mortuse copu-
lans, &feminans (vi fumquidem iam eft, h o m i -
n c m a d e ó a m o r e c a p t u m fceminas efle, vel ita l u -
xuria plcnum , q u ó d concubinse iam defunólas 
fe carnaliter copulauerit ,) Nam tune idem eft ac 
fi cum ftatua coniunft ionem carnalem pararet. 
Intra genus vero luxuriasmaximam continet de-
formi ta tem, contra naturam feilicet, quia accef-
fus ad defunótam pol lu t io qusedam eft. 
Incurrerettamen i l lam circumftantiam, fifiíisE 
confeíf ionis , fomno fopita: comraifeeretur, y d fi 
ebrias, autamenti ; c i imtunead veram filiam ac-
cedat. Nec obftat eam non peccare.Sicut circum-
ftantiam incurreret confeífarius , qu i veftibus 
mutatis loco alterius carnaliter accederet j fce-* 
mina minimé arbitrante confeílarium efle. 
Eandem circumftantiam incurri t fcemina con-
feífarij copulam admittens feienter. Nam c i im 
filiatiodicatrcípeílumadpatrem , eadem inde-
eentia inhxret fílise, quse patri. 
E c o n t r á vero íi confeflarius prius agnouiífet 
carnaliter foeminam , & pofteá aufeultaret eam 
facramentaliter , nullius criminis fieret reus i n 
quacumque fententia ( nifi aliquod fuboriretur 
fcandalum ex peccato publ ico) nam tune filiatio 
fequitur ad copulam. Quapropter non aífentior 
N onio in addition. ad 2.part.l3.Thom. tomo de 
pcenitent.qua:ft.20.art.2.cenfenti,fieri reumtunc 
j)cenitentiarium fordis venialis obindecentiam; 
allegantique pro feD.Thomam,di(f toart .qui ta-
men i l l i comes non eft : namifte in folutionead 
pr imum folüm ex congruitate quadam id expo-
f e i t : tum propter periculum , t um quiamirtor 
verecundia in poenitente reperitur : nunquam 
tamen D.Thom.cenfet fore cr imen, necetiani 
veníale. I m ó aliquando poterit eífe expediens 
concubinarium confeíforem excipereconfeífio-
nem fuá: concubina;, í iexpediret feilicet fceminas: 
apud aiium confc í l ' a r iumnoninfamar i , vel quia 
vul t fcemina citiüs a peccato liberan , aut quia 
ille qui rem habuit ciím illa , feit melius con-
feientiam fceminas ferutari. Si tamen periculum 
interuemret noui confenfuscarnalis , aut defe-
á:us doloris, i l l ic i tum eífet confeíl ionem aufcul-
tare t v tdocetBáf i l . deLeonlib. 7. dematr imon. 
cap.38.num.3. á q u o d i f e e d o , quatenusaithuiuf. 
modi periculum feré femper reper i r i , & ob i d 
cenfet numquam licere , nifi i n rar i í í imo cafu 
confeífionem concubina; excipere. I m ó l ice tpu-
bl icum íit confeífarium &fceminamin concubi-
natuvixifl'e , fas erit ipfius admitiere confeífio-
nem , cum ex adione de felicita nul lum poífit 
ofterri aft iuum fcandalum , dum alias quoque 
afl io malifpeciem nonperferat. Vnde deceptus 
máxime fuit Fagundez 2. prascept. l ib . 4. cap. 3. 
num.35. arbitrans efle mortale confeílarium au-
feultare confeífionem fuasconcubinas , eó q u ó d 
in cap.fin. 30. quasft. 1. id dicat decerni. A t non 
percepit textum : ib i namque folüm prascipitur 
confeífarium non commifeeri cum fcemina cuius 
confeífionem audierat , non vero prascipitur é 
conuerfo , vt non aufcultet confeífionem cius 
quam carnaliter coghouerat, iamque i l lud de-
cretum Cseleftini quo deceptus fuit Fagundez, 
reuocatum eft per Bonifacium V I I I . v tv idimus 
numer. 4. 
A D D V C V N T V R P L V R A 
ad folicirationem foeminarum in 
confefllone attinentia, vtilia, 
&fcitu digna. 
S V M M A R I V M . 
Immane faginumeñy confejfariumfoeminaí incon-
fejjione jolicttare , num. 17. 
'Bulla f i j JF.fuperhocadducitnr, num.\%>. 
Decretum 
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DecretHm Sacri Senatm Inquijitionis , ferquod re-
ferí vr altud Decretum S.D.T^. Clementts F U L 
quo Bulla Panli I V , confirmatur , adducttur 3 
E x prttdíttarum Bullarum tenore conflat, mandato 
Jnquífttorum teneri foeminas denmtiare confe[fa-
rtos f licitantes , num. 20. 
Jn qnibus cafthus froprie imerueniat filicitatio, mi-
mer. 21. 
Jidanum vel pedem foemina premere in confejfione 
animo lafiim , eíi jolicitatio , num.li. 
Solicitansadfurtum, vel homiciditim, non compre-
hendttur Jub poen<zrBreHÜ > num.i$. 
Si foemina inducat confejfarium ad carnale flagi-
tium , non eji denmcianda a confejfario , nn-
mer, 24. 
Si foemina incipiat folicitationem , ^* confeffarim 
confentiat, nonobid ertt denmtiandus 3 num.z'). 
& 16. 
Foemina ad natnralem concabitum prouocansji re-
' promcetm a confejfario ad pr<zpoflerum, fue mol-
Ittiem , denmaandm erit, num. 27. 
Si foemina inuitet ad fodomiticum congrejfum , & 
confejjarius compleat naturalem , denunciandus 
eritj num.zS.19. &$o* 
Confejfarius arte in fomnum inducem foeminam, quo 
fopitam tllam agnofcat, pcenis Breuü fubiicitury 
num. 31. 
2^o« tamen f i fopita ejfet morbo aliquo , nume-
ro 32. 
Epifcopi folicitantes non erunt denmciandi Inqui-
jitortbus, benetamen Sedt Apofloltcaí, «^w.33.34. 
& 35. 
Laici Jingentes fe Sacerdotes, & folicitantesy non fub-
dttntur fub poems Breuis, num. ^6. 
*2\(ec interpres confejfionis, num. 37. 
Comprehendítur tamen SacerdosiurifdiBione carens, 
num. 38. 
fonfejfartus fmulans fe audire confeffwnem , f i lo-
quatur tamen Jafciue cum foemina, denunttdndus 
eji3 num.3$.& 40. 
Solicitans invfualtorum Sacramentorum non ef, de-
nunciandus, num.qi. 
Confejfarius foltatans in alterius gratiam > denun-
ttandm erity num. 43. 
Et ettam fi folteitet vt foemina mediatrix fit ad in-
ducendam altam, num.^^. 
Fcemina etiam egregias, teñen tur adire iudicem ad de-
nunttandum, num.^. 
Jn arbitrio iudicu ejlquanta, (¿rqualü fitadhibenda 
fidesfoemtnü denunttantibus, n.^6. ¿r 47-
Confejfarius foliettans , ante velpoíi , próximo ad 
confejjionem, denuntiandm ent, numer. 49. 
& 50. 
In quibuscafibm cejfatobligatio denuntiandiynum.^i, 
cum fequenttbus. 
S. D . N . Gregorij Tapa X V . conflitutio contra folici-
tantes in confejfione t adducttur3 num.67. 
VALITER fe debeant gerere 
confeíTarij circa fceminaslolici-
tatas i n confeíTione á fuis con-
fefl'ariis , aggredimur iam non 
inutil i ter traélare. E t in primis 
aduertendum in demmeiatione 
agenda á foeminis contra confcíTarios folicitan-
tes > dúplex interuenire prseceptum : vnum na-
turale , quo conftringitur quilibet damna Re i -
pub. impediré , & ob id delincuentes denun-
Smche\ Seletta, 
tiare , íi á nocumentp inferendo non deftitc-
rint : & a ü u d pofí t iuum ab Inqui í i tonbus la-
t um , quo príEcipitur denunciatio fub excom-
municationis pcena. Vnde quamuis hoc poiiti-
uum non adef íc t , exnaturali mandato oriretur 
denunciandi obligatio : quamuis ob illius v iola-
tionem non incurreretur cenfura , qux fol i im 
á pofitiuo pra:cepto nafeitur. A r b i t r o r tamen, 
mandato pofitiuo extantc de pnemittenda d c -
nunciatione intra certum terminum non o b l i -
gaturum naturale mandatum addenuntiandum 
ante i l lum terminum : eft cnim ius poí i r iuum 
tune explicatio inris naturalis , nifi máxime t i -
meatur damnum Reipublica?. Tune enim ante 
terminum defignatum crit pr íemi t tenda denun-
ciatio , quamuis l inón fíat, cenfura nonincur-
ratur. Nccexeo, quód tamna t i i r a l e j qnam poí i -
t i u u m p r í E c e p t u m í i t tranfgreí fum , d ú p l e x com-
mittitur fcelus , fed vnum : quia quoties plura 
prascepta idem prcEcipiunt fub eademmct ratione 
virtutisjex fradionediuerforum i l lorum prsece-
ptorum non nafeitur diuerfa culpa, ficut nec du-
plicilabe inquinaretur, q u i i n d i e D o m i n i c o , i n 
quofe l lum alicuiusSanftioccurrit, Mifl'am non 
audiret , aut qu i in quadrageíima oceurrente 
vigi l ia , nonferuaretieiunium. Fagundez 2 . p r ^ 
cept. l i b . 3. cap. 5. numer. 10. Layman 1. t om. 
tra¿t;at.2. cap. 10. numer.4. Henriq.lib.5. cap.5. 
num . j . l i t teraS. Vafquez 1. ?..tom.i. difputat.98. 
cap^.numer.S. A2or. tom.i . l ib.4.cap.2. qucef. 6. 
Sanch.lib.p. dematrim. difput. 15. numer. d I n 
pr^fenti igi tur de obligatione orta ex precepto 
poí i t iuo e r i t in í l i tuendus fermo : nam obligatio 
quas nafeitur ex iure naturali ad denunciandum, 
fpecialem t raó ta tumnondef ide ra t , fed ib i locum 
habebit, dum di íputa tur generaliter, an íít o b l i -
gatio denuntiandi delinquentes i n quouis del i-
ótorum genere. 
Immane igi tur flagitium eífe, foeminas in con-
feífione foiicitare, dubitat nemo: cum venenum 
paret confeífariusilli bibendum , cuiant idotum 
lalutis por reó turus erat ; 8c mortem pharmaco, 
aclutumfontiadmifcere tentet. V t docet Salce-
do i n praf t .cr imin. cap.Si.verh.deponatur. Q u o d 
máxime & mér i to deplorat Llamas in fumm. 3. 
part. cap.8.§.15. Et ob id máx ime contra charita-
tem delinquere talem confeífar ium, ab ó m n i b u s 
eft conclamatum; tum etiam contra religionem 
debitam Sacramento fcelus committere pariter 
ef tnotum ; cui iniuriam i r roga t , odiofum red-
dendo , & macúlate trabando. I tem contra v i r -
tutem poenitentiae , cuius exterior a é t u s h a b e t u r 
facramentalisconfcííio , fcelus committere, m i -
nusmanifeftumnoneft , cúm exterior poeniten-
tiae aélus impediatur ob illatam folicitationem. 
Attendentes igi tur adhsec & alia nocumentaex 
folicitatione orientia , fummiPontíf ices fuisde-
cretis fanxére, folicitantes confeífarios ab Inqu i -
í l toribus puniendos , vt conftatex Bulla P i j IV . 
auno 1564. die 16. Aprilis publicata , ex dccla-
ratione fada á S .P .N. Clemente V I I I . & viua; 
vocis oráculo pronunciata in Senatu' Generalis 
Inquifitionis Romana, 311110155)7. quas adducit 
Param.de origin.Inquilit . lib.3. quseft. 10. i n 
fine : Coriolanus de cafibus referu, 
p. i .fcíc. 2. art.22. fo l . 235. 
& funt huius 
tcnoris. 
3 Bulla 
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Bulla Pij 1V. quá tribuitur iurifcliftio Inquifitoribus iíi 
Confeílarios foeminarum íblickatores. 
18. ^ y ^ ^ p ^ E N E R A B I L I F r a tn Archiepifcopú Híjpalenfi, Hijpaniarum hccretic* 
pramtatis Inquifitori gemrali 3 Pius Papa 1F. 
í FenerahiUs Frater , falutem & ApoUolicam benediftionem. QUm 
ficut nape?', nonfne animi no¡irimole[líayaccepmM,diuerJiSacerdotes m 
Rtgms Hijpaniarum, ac eoYumcndtatihm^ Iff Dioecejibmcuram ammarumhahentesy 
fue eampro alús exercentes, aut aliorum audiendis confeftionibus poenitentium depu-
rar i , in tantam proruperint mquitatemy njt Sacramento PxmtentU in attu audiendi 
confesionesabutantur: nec tlli quiidinji i tuit , Domino noUro I E S V Chrijioin-
iuriam faceré -vereantur i mulleres njidelicetposnitentes ad aólu* inhonestos, dum ea-
rum audiunt confesiones, alliciendofó prouocando^feu allicerejisf prouocare tent/an-
do, 1$ procurando i ac loco earumper Sacramentum huiufmodi Creatorinofiro recon-
aliationió^grauioripeccatorum mole Í M onerando, 1$ in mambm diaboli tradendoyin 
diuim maieflatis offenfam; t f animarumperniciem, ac Chriíiifidelium nonmodicum 
damnum. Ncs in animum inducere nequeuntes, quodqui dejide Cathokca reóiéfenfe-
rint> Sacramenté ab Ecclefa Dei infütutu abutanturyaut tllís iniuriam faciantfra-
ter nitat i tu<c, de CUÍUÓ eximia charitate/virtute^atque dofirinaplurimum in Domino 
confidimiis, perprgentes committimut, '(f mandamuó, quatenus pertv, <uel alium^feu 
alios^ate deputandumfeudeputandos,contra omnes,&fingulos Sacerdotes diólorum 
Regnorum ac illarum cmiiatum, U Dioecefum, depr¿mifió quomodolibet diffamatos, 
tamfeculares, quam quorumuis etiam exemptorum, & Sedi jípojlolicú immediaú 
fubieftorum Ordmum Regulares, cuiufcurhque digmtatiiyf atm,graduó¿ondittontó Iff 
prceeminentU exiñant, tamfuperpr<zmi$ió, quamfuperfide Qatholica, isf quicquid de 
ea fentiant, dihgenter inquirasfó mxtafacultatum tibí contra heréticos, aut de hú-
refqtwutsmodo fufpettos a Sede jípoflolica concejfarum continentiam, & tenorem 
procedas: ac culpabúes repertos, iuxta exceffuum fuorum qualttatem 3 prout mrU 
fuerit^un'm : eos etiam^prout de iure fueritfaciendum, dehita precedente degrada-
tione facularit iudicis arbitrio pumendos, tradendo. Non obflantibus conftinuioni-
bm 5 ordmationibuó Apoftolicls, ac Ecclefiarum isf Monaíieriorum 5 necnon Ordi-
numquorumlibet, quorum ipfi Sacerdotes fuer unt, etiam iur amento, confirmatwne 
ApoHolica ? rvel quaups firmitate alia roboratisflatutlsy & confuetudimbiM, primlegiis 
quoque¡indultis5 t f Uterts Apoñolicis fubquibufcumquetenoribmy t f f o r m é 5 acqui-
bujm claufulé 5 & de aüvs, etiam motuproprio, aut altas quomodolibet concedió^ettam 
iteratis litibm approbatis k f innouatis. §¡uibm omnibu* iuxta eorum tenores, prefen-
tibmpro exprefis habentes, hac njice dumtaxat fpecialiter , isf exprefíé derogamus, 
Cceterifque contrarias quibufcumque, Datum Rom<eapudS.Petrum}fub annulo Pijca-
toris, die 16. Aprihs i§6i,Pontificatus nojlrianno fecundo, C<efarGlorierius. Concor-
dar cum fuo originali. 
Matthaeus Vaíquez. 
P IVM I V . Mediolanenfem eííe refert Illcfcas 2.part.hijn:on^ Pontif.lib.^.cap.51. qui cum in Pontiíicem eledus e í fe t , Natiuitatis D . N . node , Sacramentis ab 
ipfo Domino inftitutis fauere sequiim erat. 
Decretum 
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Decretum faníti Senatus Inquiíitionis, per quod refertur aliud Decretum S.D»N. 
Clementis V I H Poncificis Maximi, quo Bulla Pauli IV. confirmatur. 
20' ^^^ffi^C ^ N O M I N E D O M I N I , A M E N . Per hocpreferíspublicum De-
creti infirumentum cunSlispateat etiídenter^ t f Jtt notum, quod in Gene-
rali Congregatione Officij Sanóla Romance, i f <vniuerfalí4 Inqiufitionióy 
habita coram Sanftifimo D, N . Qlemente Papa F U I . ac iJluiir/fiimls 
& Keuerendifiimls D D . lulio Jntonio Sanfforio S. Bartholcm<ei in Infulafand^e Se* 
uerim-9 Petra S.Hieronymi lllyricortm De^aDominico S. Chry[oUomi Pmello : 
Fratre Hieronymo Bernerio > S. MarU fupra Mineruam Aífculano: Fratre Con-
(lamió, S. Petri in Monte Aureo Seriano: U Paulo S. Cacilice Sfondiato, nuncupatii 
titulorum Presbyteris i S.Roman<e Ecclefa Cardinalibm 9 in uniuerfa República 
Qhriftiana aduerjm h<ereticam pramtatem Generalibuó Inquifitoribus. I n negotio 
fanft* Inquijitiom Hijpaniarum , fuper Uteris fehcifiimú recordationió Pauli Pa-
pa I V , & Pij Papa I V . facúltate pro cedendi contra Pr es by terosfecularesjlsf Regu-
lares ¿nJacramento PcénitentUJeu in aólu confeftíonis Sacramental^¡blicitantes mu-
lleres penitentes ad impudicitiam , f IU peccata carnis, Inquifiton Generaü Hijpama-
rum alias concejfe y anpriuatiue y njel cumulatiue, quoadfuperiores Regularium diüa 
Inquifitiocontrahuiufmodi delinquentesprocederépofíit, S . D . N . rediligenter, ac 
mature difcuffa 5 authoritate fuá yípoUohca declarauit, isf decreuit,declárate i $ dt~ 
cernit, circa huiufmodi facultatemprocedendi nihilejfe attentandum, autmnouan-
dum : fedlnquifitionempradiftam in omnibm Regnis 51$ Prouincíjsfibifubiettis y ea 
iudicialiter ^vtipoffe, & debere^ficut in alijs caufisad Sanñifíimum Inquifitioms Of~ 
ficiumpertinentibu*, ^vt hañenm fecityetiampnuatiue quoad fuper iores Regular ium 
cuiufvis Ordinis, i^ 5 Congregationis 5 etiamfi Mendicantmm exiflant, ipfosque Regu-
lares non eximí ab onere deferendi^feu demntiandi huiufmodi delinquentes eidemfan-
ñ o Officio, quemadmodum in alijs cafibm 5 caufisfanfU Inquifitionis yin qmbm alij 
QhnUrfideles de iure tenentur \fed ad ipfitm ¡ficut alios t e ñ e n ^ obligatos effe. E t 
i ta Santtitdófua declarauit, & decreuit ? atqueperpetubferuandum ejfeflatuit, omni 
meliori modo Isfforma, quibuspoterit^poteUque, & debet, Latum^datum, Ifpronun-
tiatumfuitfupra difium Decretumperfupra dtóium S.D.N,D,Qementem V I I I . p r o 
Tribunali [edentem infolio Maiejiatisfuá, in Generali Congregatione diflifanñi Of-
fcify habita Roma in Palatio Apoftolico, apudfanólum Petrum, Amo a Natiuitate 
Domim ISlpftri lefu Chrifli millejimo quingentejimo nonagefmo fecundot die uero tertio 
menjis Decembris9feria ¿.PontificatuspralibatiDomini noíiri Qlementis Diuiná Pro-
uidentia Papa V I H . Amo primo : ibidemprafentibuó Reuerendijf.P. Fratre Vincen-
tio Ordinis Fratrum Pradicatorum Epifcopo Jpontino 3 & Reuerendijf. P . D . J n -
felmo Dandino Effenarenfi I . V. DoElore, ^ vtriufquefignatura eiufdem S.D.l^. Papa 
Referendario, dtóliquefanóli Officij Pralatisy & Confultonbmteflibus ad praditla 
omnia ¡vocatis, habít'is jpecialiter atque rogatts. 
M Eritó per S .D.N. Paulum I V . prsedida fancita fuere, cni maximé omnia in-honefta exofa fuere per vitae fuas curfum , adeo vt eremiticam agere vitam 
elegerit, de quo alia miratione digna hiftoriographi concinnant, vt referí Illefcas 
2. part. hiftorise Pontificalis lib.6. cap.3o. qni fuiííe Neapoütanum ait. 
2 1 . T 7 X tenore pr£edi¿l:arum Bullarum conftat, aenuntiandi ; conftringens foeminas folicitatas 
ILJ nul lumint iman prxceptum foeminis fo l ic i - folum nafci exmandato Inqui f i to ium perfLium 
tatis denuntiandi confeílarios folicitantes ; fed edidum publicato. Acuña quxf t . io . n u m . i . A t 
t an tüm tr ibui tur i u r i f d i d i o Inquifitoribus l i u - iamex Decreto Gregor i jXV.infra addufto n.67. 
iufmod,i deiida pun iendú F i t ergo mandatum pr^ceptum denuntiandi iniungitur poeniten-
F 4 tibus. 
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tibus. Vndc quamuis per Inquifitores edifeum 
de denunciando non pnblicetur , tenebitur pce-
riitens rolititatusdenunciare, pol i habitam fuííi-
cicnter notitiam illius decreti ; vt patet ex ilíis 
ver bis. ^JHandantes cmrubpu confefartis, vt fuos 
•pcenttentes cjuos cognonerint fmffe ab alus folicitatoS) 
moneant dt ohligattone denunctandt folicitantesy &c. 
Item íicet Bu lia Pij I V . folum Hifp. Regnis fit 
concefia, Bulla Gregor.XV. ad omnes orbis par-
tes dirigitür. QuiatamcnDecreti illius S . D . N . 
Gregor.XV. executio commiíTa cft Inqui f i to r i -
bus, &adhucper eos non fit publicatum , fufpi-
cari políet quis vim obligandi non inducerc do-
ñee publicetur& iurifdiótione per Bullam illam 
conceísá vtantur Inquifitores, eomodo q u o e t í i 
ad alicuius notitiam deueniat, eíle latam excom-
municationem contra fe ob tertias perfonx i n -
ftantiam , fine iudicis officium , illa non incur-
ritur doncepars , ^el iudex excommunicatione 
vtantur illam intimando-, vtdocet García i . t om. 
de beneficiis, part. i . cap.5. num^Sz. Suarezto-
mo de cenfuns, difput.20. fc¿c.2. num.10. H c n r i -
quezin fummalib. 13. cap. i p . numer.2. 8¿ i l lud 
obícra 'atúr ex communipraxiiudicum3&Cupre-
morum Tr ibuna l ium. Ve rüm quamuis certum 
fit hodie excommunicationis cenfuram non i n -
curr i , l i ce tá iudicefitlata , doneeparsad cuius 
inftantiam fertur, illa vtatur,declaratoriam vide-
l icet int imando: non í i c iud icandumreor inpra : -
fenti cafu , videlicet , q u ó d adepta iam not i t iá 
decreti á S . D . N . Gregor ioXV. editi contra i n 
confeíTionibus íbiieitantes , i l lud nondum v i m 
obligandi deferat, nifi in t imatione, feu pub l i -
catione cfFefta per Inqui í i tores iurifdiétione i l -
lifmetpcr i l lud commiíTa iam vtantur. N a m c ü m 
excommunicatio in creditoris fauorem lata fit 
doñee ipfecum rigore debitum repetat, cenfe-
tur dilationem permittere , nec iudex intendit 
nifi iuxta illius exigentiam , & voluntatem ex-
communicationem ferré , vt r e f t édocc t Suarez 
fuprá. Vel fi folumiudexex oííicioillam tu ler i t , 
donce ipfius intimationem exequátur , excom-
municare cum eífcótu min imé cenfetur. A t de-
cretum S.D.N • Gregorij lex q u í d a m elt lata non 
in fauoremlnquifitoi um proprié , fed Sacramen-
t i pcenitentiae , cuius vindican violationem i n -
ftanter ipfummet Saeramentumexigit. N e c p u -
blicationem BUIIÍE non eíTe efteftam ; indicium 
opinari debebit, quodvt ino l in t lnqu i f i to res iu -
r i fdidione per illam conceíía , cum parati fint 
fccleratorum confeífariorum prartextu vel occa-
ficne confeífionis folicitantium denunciationes 
excipere : fed aliis caufis illifmet notis publica-
t ionem differunt. 
I N Q V I B V S C A S I B V S 
proprié interueniat folicitatio 
in confeflione, vel non ? 
VB pecna Breuis comprehen-
duntur confclíarij , qu i verba 
amatoria ad fceminam dirigunt; 
feu íígna , aut taé l ibusad turpes 
aótus pelliciunt. Quod probant 
Bullae verbaad méd ium : In D i -
mna Maiejiatü offenfam, granimamm ¡ternictemi 
& Chriíl't fddtum non modicum damnum alliciendot 
(¿r provocando j ve/ allicere, & prouocare tentando y 
mnlieres videltcet poenttentes ad a¿tu.unhvneJlos,dCC' 
Docet Acuñaquceft .y. num.6 .& quseft. 1.nu.24.. 
Freitasillaquseft.y.num.zy. Param.deovigin.In-
quifitionis lib.3. q u x f t . i o . n u m . i i ó . & 118. Bona-
cina de obligatione denunciandi confeífarium 
folicitantem, d i f p u t . í . p u n é t ^ . n u m ^ . E t l i que t 
etiam ex Decreto Gregorij X V . ann. i522.die 30»-
Auguí t . i b i : Autinhonejios fermones, arntrañatus 
enmeii habmrint. v t inf rá , num.^y. 
E t quamuis manum^racbium, velpedemfoe-
minse premerc , vellicare , dígitos intorquere» 
mammillastangere , ¿fcfimilia , peccata venialia 
í in t , intra genusluxuria?, ob paruitatem materiíej 
d u m m o d ó abfit finis mortalis, vel pollutionis pe-
r i c u l u m , vt docent Nauarr. cap. 14. numer. 31, 
Sánchez lib.p. dematrimon. difput.46.num.15. 
Salas 1. 2. qua;ll:.74. t radat . i3.di /put . 6. fed.20. 
num. 14(5. &; fed .2 i . num. 149. Granado 1. 2. de 
feccatis, fol.115. n u m . é . Freitas quaeft.7.num.28. 
Haec tamen fi fiant tempore Sacramenti m i n i -
ftrandijvelimmediatéantc velpoft ,erunt morta-
lia, &damnandaobgrauem iniuriam illatam Sa-
cramento ; Freitasqujeft./. numer .^ . Quamuis 
enim intra genus caftitatis leuia illa fint, intra 
Religionis tamen genusgrauiareputantur: ficut 
licet intra genus temperanttíe iekinij die mod i -
cum cibifumereleuepeccatum fit; n ih i íominus 
intra Religionis genus, grane crimen eft i l lo fum-
pto cibo Euchanftiam fumere. De quodi fpu t^ r , 
num. i . & docet Ochagauia de Sacrament.trad.^. 
quíeft.p. num. y. 
Ncccomprehenditur fub pcena Breuis, qui ad 
fur tum, homicidium, veneficium,aut alia flagitia 
folicitat íoeminam j contra Peña in d i redor io I n -
quif i torum, 2. parte commentar.81. verí iculo, tile 
qmejue. Sed tantum qui ad carnalia i n d u c i t , v t 
coní ta t illis verbis : A d attiu inhoneftos, dum ea-
rpim audtunt confejfiones , alltciendo ¿r provocando, 
vel alltcerey&propiocare tentando. Docet Lcdefm. 
demat r im.quxl t^d . artic.2. ^.nonefttdem.Vmm-
l i b ^ . q u ^ f t . i o . num.121. & 122. Acuña q u x í l . g . 
n u m e r ^ . & d . V b i Scraphin. Soufa de confejfarits 
foliCítantíbuí,irad:at.i. cap. 13.num.4. Salced. i n 
Vi-z£t.yevb.deponattír. Bonacina difput .d.pund^. 
num. 13. Et exp l i canpo tc í lpoena , q u ó d non l o -
quatur de commiíTione conceífa Inquifitoribus 
ex vi huius Breuis , cíim ex v i illius tantum de 
carnalibus poííint cognofeere ; fed delnquif i to-
rumgeneral i i l lapotelbte , q u á i n q u i r u n t dcha?-
reíi fufpe6tis. 
Vnde áfor t ior i fub pcena Breuis comprehen-
fi ibunt confeífarij , ad nefandum congreífum, 
í iuemoll i t iem.foeminasfoiici tantes; cum huiuf-
modipropri i í f iméfmt inhoneft iaótus; i m ó i n h o -
neftioris,quám naturalis copuk . Acuña quseft.S. 
numer. 7. 
So l i c i t an t e sve rómafcu loscomprehend iquo -
que fub Breuis poenis diximus num. 12. 
Contra , fi foemina inducat Confeífarium ad 
carnale flagitíum , non tenebitur ipfc foeminam 
denuntiare : quiaBreue tantum in Confeílarios 
folicitationi incumbentes fuit editum ; A c u ñ a 
quxft.9.num.3.5.& 6. qui fie refpondiífcSuariuin 
á fe confultum,refert. Etconftat i tem ex Decre-
to Gregorij X V . infrá, num. 67. i b i ; Mandantes 
ómnibus confejfams, vt fuospoenitentes , qms noue-
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ve denftntiandt folicitantes. Ecce quod mandatum 
denuntiandi folum dir igi tur ad pcenitentes f o l i -
citatos , & non confeííaríos , etiamfi íblicitati 
fint á poenitentibus. Soufa t r a d . i . de confeffariis 
folicttanttbns ycz^.-j, num.4 , Bonacina difput.5. 
p u n í c . 3.nLim.io. 
2^. E t quamuis ex folicitatione á foeminá inceptá 
Confeífaiius turpcma<5i:um exerceat, nonob i d 
ipfe in poenas Breuis incidet ; cum i l lud foiüm 
fit editum contra folicitantes, fcu prouocantes 
ad venerem ; n e q u á q u a m vero aduerfus com-
mi t t en tesca rna l i a .Pocc tAcuñaqu íEf t . i i . num.y . 
& 9. E t ita cenfuiífe Suarium refcrt. Vnde Pa-
rami opinio de Origine Inqui í i t ion is i ib . j .qu .10 . 
i n fin. Soufsc tradat . 1. de confeffams fohcitanti-
bm , cap. 6. numer. 8. & primo alpcdu Freitse 
qUíEft .n. num.5. cenfentium in hoc cafu compre-
hendi confeílariuip fubBreuis poena, rigida vide-
tur. Et cum i n i l l o euentu non coníiciatur Sacra-
mentum , dum fcemina non animo i l lud fufci-
picndijfed folicitandi confeífarium acceda^ milla 
iniuriafi t Sacramento. I n quo fané videtur fuiífe 
deceptus Freitas num.13.qui tamen pofteá nu.Z4. 
fententiam noftram amplexus eft : ob quas & 
alialiber ille deconfeffarns folicitantibus , máxima 
attentionelegendus eft, vt intel l igatur ; obfeuré 
namque tam Author Acuña , q u á m illius A d d i -
t ionator Freitas funt locut i . Et fané ob vitan-
dam l i b r i illius ambiguitatem p a r ú m ftudiolis, 
motus fui pra:fentcm feribere difputationem 3 & 
v t adderem aliaab ipfís omiífa. Pof t remó , quia 
cenfeam oppofitum eífe refoluendumex al iqui-
bus cafibusabipfifmetaddudis. Qiiamuis fatear 
l i b rum i l lum eífe máxime vti iem , & d ignum, 
quod illiusauthoribusplurimg referantur gratis. 
A t quamuis ex BullisPij & P a u l i l V . confellarius 
folicitatus á foemina non incurrat Breuispoenam, 
iam ex Gregorij X V . conftitutione infrá addu-
cenda numer.67. illam non vitabit \ eó quod i n 
loco confelfionarij aócus exequátur turpes. Q u o d 
fi inal iudtempus d i f c a t executionem , U pofi-
tiue non annuat fol ic i ta t ioni , nec poenis Grego-
ri j crit fubiedus , cum nul lum turpem exerceat 
aótum. Soufa infrainfuo num. 8. 
Quod fiad inuicemfiat folicitatio , á foemina 
feilicet p r i m ó , áConfe í far iodeinde , ita vt mutuo 
fefe pelliciant ad turpis adus compiementum; 
non tamen in poenas Breuis cadet confeífarius. 
Nam tune propr ié non di'citur prouocarc , fed 
in prouocationem á foemina inceptam confenti-
re , &:illam continuare, Ita A c u ñ a quaeft.n. n . n . 
E t in hoc íenfu non loqui tur Freitas qua:ft. 5). 
num.8. vb i contrarium refoluere v ide tur ; addu-
cens pro feCrafEum depoenitent .&remiíf . con-
íil.y. á num.8. Nec arbitror l oqu i Soufa deconfef-
farns folicttantibus, t raót . i . cap.6. num. í ) . 
27, Quod íi fcemina acl concubitum naturá lcm 
prouocet confeífarium , ipfe tamen reprouocet 
adnefandum, í iueadmoll i t iem,poenas Breuis i n -
curret; nam refpeflu af lús nefandi, vel mol l i t ie i 
ipfe confeílarius veré prouocat & folicitat, 
2 ^ Econ t rá , etiamfi loemina ad fodomit icum 
congreífum inuitet , & confeí far iusrenuat , fuá-
dcat tamen ad naturalem, poenas Breuis non vita-
bi t iam ex conftitutione Gregorij X V . Mirra ad-
ducenda num. óy.quatenuspra^textus confcíí io-
nís inhoneftos excrect traftatus. Przetereá illa 
prouocatio ad aólum naturalem copulíC-vera eft 
folicitatio Scvcr^dicitur , quod foemina folicitat 
ad vnum , confeílarius vero od alterum a(5cum. 
Q u a n d o v e r ó d ic i turcommuni ter , q u ó d q u i a d 
minusmalum i n d u c i t , non quidem abfolutéad 
malum prouocat , fed-fada fuppolitione, quod 
maius damnum non poífit vitare; intcl l igcndum 
eft f o l ü m , quandois, cuiconful i tur , conft i tu-
tum apud fehabeatmaiusillud malum perpetra-
re , &al iá viá-ámalo propoí i to rcuocari nequit: 
at foemina di l íuadcripotcf t á conlcí lar io , nefo-
domit icumaftum exequátur , vt bene docct Sán-
chez l ib . 7. de matrim. difput. 11. num.15. & zr. 
p lur imisDodor ibus adduécis : & foemina t e ñ e -
tur tam fodomiam q u á m naturalem copulam ca-
liere: nam quamuis liceat alteri confulere minus 
malum ad vitandum maius , quandoab vtroque 
dimouen non poteft: at nemini licet l ib i tali con- . 
filio v t i , quippe in altero non poteft vtrumque 
malum vitare , &proinde confulit minus : at i n 
feipfopotcft,& tcnctur vtrumque cauére, vt Sán-
chez iuprá num.17. Vndefoeminsccui minaretur 
mors nifi i n fodomiam confentiat , fas non crit 
offerre vas naturale vt praspofterum feruct. V n -
de in i l lo cafu voluntas foemina: prouocatur a 
contcí lar io ad aliquod malum , quod ipfa non 
committeret , &tenebaturnonexcqui , quamuis 
vcllet patrare aliud maius. E t idem coiligitur fi 
foemina adaálum naturalem vencrisinftiget, co-
feífarius tamen i l l um renuat, intendens folum 
tadibus fe oblcdare , & ad eosfolos prouocet : 
tune enimdenuntiandus erit confellarius , cüni 
tama copula quám-ab ofeulis, Sctadibusaucrte-
re poíl'et foeminam. A m o t o tamen Gregorij X V . 
decreto in poenas Breuis non incidet confeílarius. 
N a m foeminaanimo folicitandi ad confeífarium 
accedens, animo non fufeipíendi Sacramcntum 
properat, &confequenternulla in iur ia f i t íacra-
mento , vtdiximusnum.25. 
Si tamen foemina confeífarium pronoca í fe t , 2^. 
pofteá vero do ló te tafea voluntatem mutet , & 
abíolui cupiat antequam á loco confcífionis rece-
dat ; confeífariusautem folicitet , poenas Breuis 
min imé eífugiet. N a m poftquamccífaui t á malo 
foemina, in i l lo ftatu eft conftituta , ac fi num-
quam folicitaífct tune folicitatio áconfcffario 
faó tanon poílet appellari continuatio fceminca? 
folicitationis^fed noua ex parte confeíl'arij. Acuña 
quíeft . i i . num.11. 
Si vocatus confeífarius ad a?grotantis fosminx 
confe í f ionemabipfafo l ic i ta rc tur , minas fuper-
addente fe exclamaturam, v im íibi ab i l lo inferí i , 
nifi confentiat •, ficque ipfe ob vitandam infa^ 
miam aftui impúdico confenfum prseftet ; non 
erit locus conft i tut ioni . Acuña quadl.p. num.9. 
Graí í i i sdepoeni tcnt . deremif.confilio 7. num . i . 
Soufatrafl . i . cap . i4 .n . 8. Quia tune nul lum fit 
Sacramcntum. A t iam ex conftitutione Gregorij 
X V . infrá adducenda num.ó^ .dcnun t i andus erit. 
QuiapríEtextu confeflionis yencrem expíct con-
feí lánus.Et miror quod Bonacina diíp.ó ' .pund:^, 
n.17. & Soufa,quipoft bullam Gregorij feripsere, 
A c u ñ a m & Graffium fequantur. 
Confeílarius arte in fomnum inducens foemi- ^ 
nam , quo fopitam illam agnouit , poenis Breuis 
fubi ic i tur jquiafadofi t fol ic i ta t io . Freitas qu.p. 
num.10. q u i t a m e n i m m e d i a t é a n t e , oppofitum 
diccrc videtur ; fedinre nunquam ille confeífa-
rius dcnuntiatusibit,quia foeminafomnofopita, 
cum copulam non fentiat , denuntiandi obliga-
t ionemvitabit , E t inhoc fenfu Freitas d i c i t , i n 
huiuf-
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huiufmocü cafu non adcíle l o c u m c o n ñ i t u t i o n i . m im. 19. Ncc Apoftolicos Nimt ios , aut Sedis 
Verum non aducrtit diuerliíTimum quid eííe, i i - Apoftolicae Oíí iciaícs , num. 8. Molina num. 20. 
lum ncmpe caílim non comprehendi fub con- Farinac.de haereíbqnseft. 186. Decian. tom.i . c r i -
ftitutione ; & aliud eííe , excufari foeminam á min. l ib .5. cap.23. num. 10. 
precepto denuntiandi.Idemforte Bonacinatraót . Poterunt tamcn Inquií i tores tcft ium depofi- j ^ , 
de obli^atio. denuntiandi confeíTarium fo l i c i - tiones excipere Apoftolica: Sedi remittendas, 
t an temjd i fpu t^ ipund^ . fa te tu r j fedf i id in ten- A c u ñ a num.p. Soufatra(5b.2.cap.2.num.4. E t í í 
dat dicerequodnos numero fequenti falftun re- timeatur fugajpoterunt Epifcoposdetinere,dum 
putamus. ad Sedem Apoftolicam, velad fuperioremIcgiti-
52 Vnde íi non arte , aut maleficio confcíTarij m u m dcferantur del ida , f u p r á n u m . i o . 
* fuiífetfomno fopitafoemina, fed morbo aliquo, Epifcopitamen eledi & noncoiifecrat i , ííue 
aut paroxifmo ; & illam carnaliter confeífarius á S u m m o P o n t i f i c e non approbatij fubdit i funt 
agnofceret, ápcenisBreuis eífet immunis. N a m Inquif i torumindic io , ficut quilibet aliusSacer-
conftitutio noildecernitpoenas confeífariis for- dos : 8c fie pariter denunt iandi , fi folicitationi 
nicantibusproximead confelíionem ; fed fol ic i - vacauerint. A c u ñ a quseft. 12. numer. 11. Freitas 
tantibus. In i l lo quidem cafu confeífarius non num. 31. 
folicitantismunus exercet, fed fornicarij. N a m Neclaici fingentesfe Sacerdotes, confeíTlones 3^ 
folici tarepropriéeft inducere ; v tdocetBonaci- excipientes , & folicitantes 3 comprehenduntur 
na fuprá , inducere vero propr ié eft voluntatem fubpcenisBreuis j c ü m a b é i s nul lum fíat Sacra-
aíterius moucre : fopitx autem fceminje vo lun - mentum. Acuña quaeíl. 13. num.5. Soufatraft . i . 
tas min imé mouetur. Ita Freitas , quaeftione 9. de confejfams Jolkttantthfís,cay.%.numer.q.Bona-
num. 11, cinadifput. <S. pund .3 .num,8 . Quamuis xquiC. 
Necpoenas Breuis eífugiet , & 'cartam cont i - í i m u m e í f e t , h o s q u o q u e d e n u n c i a n , d e n u n t i a n -
nentem folicitationcm tradat Confeífarius fce- do fque iube r i ádomin i s lnqu i f i t o r ibus . O m i t t o , 
mina;pcenitenti; quamuisnonftatimlegendam q u ó d o b f i m u l a t u m S a c e r d o t i u m e x antiquiiuris 
conferat: nam cum traditur carta, incipit fol ic i - commiíTione fubduntur Inquif í tor ibus, veluti de 
ta t io j & iniuria fit Sacramento , quodtempore, hserefifufpeóti: Acuña quíef t ionety num r o i o . 
quo monendus erat pcenitens vitam in me- Videtur t amennonfub i i c i Inqu i f í to r ibus laicum 
Bus mutare ; i n í l r u m e n t u m conferatur , quo fingentem fe Sacerdotem , &audientem confeí l 
faucietur. . > ñones; mfi fimulabfoluat: vt conftatex illis ver-
E t fub pcenis Breuis comprehendi arbitror bis Conftitutionis Gregorij X I I I . addu&x ab 
confeífarium lafciué obiurgantem fuam concu- A c u ñ a q u a e f t ^ . n u m . 17. Etconfefíionesaudire¡ac 
binam , in aftu confeífionis , ve lp rox iméan te , ahftluttomm impertir i. Quam refert Laé r t i u s to . z . 
ve! poft. Hifpané ft la pidtejfe ^e/os/ajemos. N a m noua: colleft. Apof to l . Conft i t . pag. 387. & in 
talis aftio máxime prouocatiua eftad lafciuiam, alia Conftit . C l e m . V I I I . dic 1. Decembris , an-
vcladminus eft fignumoñendensJafciuumamo- no 1601. i n q u á f i t m e n t i o d e alia Conft i tut ione 
rem ; zelofum enimaliquem feoftendere, non Pau l i lV . & a l i a S i x t i V . circa eandem materiam, 
eft aliud , quam poenitentise figna oftendere, d e q u o S o u f a f u p i á c a p . p . n u m . i . qu i ex Conf t i -
q u ó d a l i u s , &non ip fe folus particeps íit lafciui tut ione C l e m . V I I I . aitfubiedos i r i Inqu i f i to r i -
amoris foeminse : & idem eft , ac íi tune diceret bus laicos excipientes confeífiones , quamuis 
confeífarius, pceniteo, quodcaufamdífeontinuandi abfolutionem nonimpertiantur , ex illis verbis: 
noflrum amorem offeras ; v e l , voló , c¡md deinceps Confejfiones audtentes, é¿ inf rá , Sacramentalemcon-
7ion offeras. Q u o d magis verum eftiamex decre- fejjionem atidtutjfe. 
to Gregorij X V . infrá adduó to , numero 67. Nec í i l a i cus in t c rp re s íítconfeiTionis foemin^, 
prohibentisin confe/Tione , íiue immeda té ante & i n d e f o l i c i t e t , poenas Breuisiuet : vt 37-prohibentisin conteilione , nue i eda té ante b í n e l e l o i i c i t e t , poenas JBreuisluet : vt diximus 
velpoft, illicitostradus,finefermoneshaberi. numer. io. contra Freitam. Docet Soufatrad.i . 
Notandum prsetereá Epifcopos folicitantes cap.io.num.3. 
non eífe fubieótos Inquif í tor ibus , taliter quod Q u ó d fi Sacerdos iur ifdif l ione cer tó carens 
foemihasfolicitatseconftringantur eosad Inqui f i - confeífiones excipia t ,&fol ic i te t i poenas Breuis 
t ionistr ibunal deferre. A c u ñ a quaeft,i2. num.5. non eftugict: alias emm fraus magna, & dolus 
plures referens. Soufa t r a d . 2. cap. 2. licet op- oriretur indefraudanda'Bulia, cum confeífarius 
pofitum doceat Bonacina difputat. 6, p u n d . 3. poífet negare fefacultatem adaudiendas confef-
numer. 8. iam ex Bulla Gregori j X V . Nam in í ionesprxhabcrc . Acuñaqusef t .14 .num.5 . Frei-
cap. Inquifitores , de héereticis , l i b . 5. decerni- tas numer. 13. contra Soula t radat . i . cap. u . nu -
tur Inquifitores non poífe contra Epifcopos mer. <p. 
p rocederé , aut inquirere de crimine haerefis: Si vero mala fides confeífarij & poenitentis ^ 
& idem ftatuitur i n Concil io Tr ident ino , feíf. interueniat , quia vterque cognofeit confeíTio-
24. cap.5. de reformatione ; de quo Barbofain nem inualidam i r i j & ob id intendere nequeant 
remiíf ion, A d Conci l ium crgo á for t io r i non conficere Sacramentum , fubpcenisBreuis non 
inqu i r en t , fi i l l i non o m n i n ó hasretici, fed de comprehendetur confeífarius folicitans : A c u ñ a 
liaerefi folúm fuípeéli fint. E t id x q u á cau- quseft. I 4 . n u i n . é . qui id colligit ex Suarez tomo 
sá fancitum eft ob tuendam Epifcoporum exi- de poenitentia, difput. 33. feóc. 2. num.4 . H c n r i -
ftimationem ; & non quia vitetur fcandalum, quez in fumma, l ib . 6. cap. 21. numer. 4. Soufa 
& damnum dioecefisrvtputat A c u ñ a . Qusequi- num.p. 
dem r a t i o m i n ü s c o n u i n c e n s e f t , cumidquoque A t iam ex Decreto Gregor i jXV. anno 1611, 40. 
fequeretur ob denuntiationem delatam ad Se- die AuguftÍ3o. fimulansaudire confeífiones, v t 
dem Apoftolicam. Nec comprehendi Epifcopos fie libenusinhoneftos/ermones habeat cum foe-
folüm titulares arbitror , cum A c u ñ a , nume- mina, denuntianduseft Inquif i tor ibus: vt con-
ro 7. Mol ina tom. 5. de iufti t t tra¿cat.5.difput.28. ftat ex tenore infrá, num. ^7. N o n tamen fub poe-
nis 
Diíputatio vndecima. 7i 
nis i l lius conftitutionís Gregorij X V . compre-
henditur confeíílirius qui dum inhonefta ageret 
i n fecrcto loco, & alios aduenire animaduerteret, 
í imularct facramentum PoenitenticE miniftrare. 
N a m tune non aíTumitur Sacramentum vt m é -
dium adeíí iciendum aliquod crimen quod defa-
mo tune fiat , quando intercedit fimulatio , fed 
potius ad occultandum.fcelus quod ante eííicie-
batur. Quod fi vir & foemina pad i fuiííent f imu-
latione Sacramenti vtendi ad oceultandum fnum 
fcelus íi forte ab aliquibus viderentur , fub poe-
nis Breuis comprehenfi ibunt. Quia tune aífu-
mi tur Sacramentum , v t fcutum, a d i n i q u é o p e -
randum,&fub i l l i u s prsetextucrimenaggredi & 
continuare decernunt. 
41. Si confeííaríus deprehendens foeminam ve-
r u m propofitumemendationisnonadducere, & 
ob idabfoluendam n o n i r i , adhucfolicitet, poe-
nas Breuis nonvitabit : quia licet Sacramentum 
non conficiatur ; aecufatio tamen inforopoeni-
tentise fit; quse fuíScit ad obligationem íigiili. 
A c u ñ a quasft.14.num.10. adducens Suarium to -
mo de poenitentia, difput.33.feá:.2.num.5). E t l i -
quetquoqueexDecreto Gregorij X V . infra ad-
duf to , num.^j .exi l l i sverbis : Quioccajione Con-
fejjionü y etiam ip/a confejfione non fequuta 3 folici-
tare , &:c. 
42. Solicitare item in vfu aliorum Sacramento-
rum,fublimitibus Breuis non includitur, cüm fo-
l u m loquatur de folicitatione f i f t a inconfeíf io-
ne :Acuña quEcft . ió.num.^.Freitas n u . i o . Souía 
trad;.i.cap.i3. num. 4 , 
43* Confeüar iusfol ic i tans in alterius gratiam, v i -
delicet in í l igandb fceminam , quod alium in co-
pulam admittat , poenis Breuis fubiieitur ; c ü m 
tune veré folicitatio interueniat ad inhone í tos 
aftus : per accidens autem e í l , quod cum C011-
fcíl'ario fint exercendi j vel cum alio. Ita Acuna 
quadft.ij.num^.FreitaSjnum.i^.Grafíiis coní i l . i . 
n u m . 4 i . in fin. de cognatione fpirituali . Soufa 
trad.x. cap.i4.num.5.Bonacina d i íput .ó ' .pund.^ . 
num. ( í .& i8 . Quodctiamdecernitur ex Decreto 
Gregorij X V . edito anno 1611. die30.Augufti: v t 
con í ta tex tenore, n u m . 6 7 . i b i . Quiperfonat ad 
inhonejia , fine mter fe , Jiue cum aliis perpetranda 
folicitare, &c . 
44* Qu^ando vero confeífarius foeminam folicitat, 
non quidemfibi , necalijeopulandam; fed quod 
mediet, 6cinterccdat, vt alia foemina in fornica-
tionem confentiat, pcenas Breuis euitabit ; c ü m 
talis folicitatio non fit direóta ad exequendum 
carnis flagitium cum poenitente foemina. Soufa 
t r a d.i . c a p . ^ . n ü m ^ . Acuña quseft^.numer.S. 
probabile repiitat, quamuisoppofitumprobabi-
lius. Quem fequitur Freitas num.14. i m m e r i t ó 
tamen. lam vero reor ex Decreto Gregor .XV. v t 
infrá ilumer. 67. denunciandumfore huiufmodi 
Confeífarium ex illis verbis, aut cumpoenitenttbm 
illtcitos & inhonejlos fermones , fine traüatus hahue-
rtnt. Soufa i n annotat. 8. num.6. Inhonefti fané 
fermones funt , poenitentem inducere , quod 
mediet , vt alia foemina in fornicationcm con-
fentiat. 
4 Fceminae tamen egregia tenentur teftificatio-
nis causa in folicitatione adire iudicem. A c u ñ a 
quseft.ii. num.i4.Freitas num.32. I d enim nimis 
durum non eííet ob bonumReligionis, nifi clau-
fura, infirmitas, aut alia iufta caufa excufet. 
4 .^ ' A d puniendum Confeífarium folici tantem, 
c r i t i n arbitrio iudicis quanta &qiiibu5 mulie-
rum teftimoniis in hac delatione fit adhibenda 
fides, indicare ; c ü m ex natura rei crimen hoc fit 
impoíTibilisprobationis. Freitasquxft.23^nume-
r o 25". adducenslodoc. inprad ic .c r imin . cap.50. 
rubrica de probation.teftium.num. 25. Alóif .Kic-
cium parte 3.coile¿i:.545). E t i n praxi for i Écc le -
fiaftic. 36^. dum refert p lur ium fceminarum, 
quae foiicitataefuerant,teftimoniis c-onfeífarium 
conu iécum, non fuiíl'cpoená ordinaria puni tum, 
íed in tortura negantem , per annum fufpenfum 
abanimarumcura. Bonacina d i fput .ó . p i inól .3 . 
n.27. QuamuisParamus lib.3.q.10.11.158.&I59-
& 165. duas fceminasadprobationem del i f t i re-
quirat: tresLuciusin fumma,cap.24.11.11. A c u ñ a 
quxft.23. num.n . quatuorexpofeit : v n a m v e r ó 
folüm Cantera in qu^ftion. cr imin. cap. de vera 
probatione, num.47. pagina 3 13. Vide Martin.del 
R i o de Magia.lib^.inappendice, qii£E 'ft.io.8¿i3. 
vb i late agit de crimine Magia; probando per te-
íles fmgularcs. Soufa traótat. 2. cap.12. 
Addi t Acuña quaeft.23.num.9.Freitas num. 18. 47» 
duarum foeminarumteftimonium nonfore fuííi-
ciens adeapturam confeífarij. Cuiusrei m e n t i o -
nem fecerat idem Freitas quseft^. n.27.28.8:38. 
Sed hoc magis iudicum prudentias cft commit-
tendum ; qu i infpicere debent qualitatem , & 
mores foeminarum deferentium del idum , feru-
tarique, anDiuinus Spiritus, zelus, nonodium, 
n c c q U í C u i s alia iniqua caufa , addenuntianduin 
inducat. EtpríEtereá q u a l i t a t e m , & mores con-
feífarij denuntiatiaduertere, conueniens erit. 
Q u o d fi foemina folicitata rogaífet confeífa-
r ium folicitantem an ipfaconftringeretur denun-
tiare; poterit confeífarius veritatem oceultare, & 
^quiuocatione vtendo re ípondere , foeminam 
ad deferendum fcelus non tenéri , videlicet ex fuo 
confilio. Repugnat namque naturali in r i quod 
a l i q u i s fit obnoxiusconfilium contra fe prsEÍlare. 
Qua namquerationeexcufabitur, fi dicathasreti-
cúm non eífe denuntiandum , dum nofcat ipfe 
contra fe interrogationem tendere ? 
Q V ^ B N A M DES Í D E R E N -
1 tur , ve in confeffione dicatur 
proprie interueniíle 
folicitatio .? 
V B peccato mortal i ,& excommu- 48, 
nicat ionispoená, in t ra te rminum 
inedi¿ toexpre í fum foemina con-
í t r i ñ a eft denñt iare confeífarium 
folicitantem, tam in ipfo aftu con-
felfionis, q u á m ante, vel poíl , p r ó -
ximead confeíf ionem, fiue folicitatio fit fada i n 
ipfo loco confeífionis, vel in altero. Docet Acuna 
t radatu de confeífariis folicitantibus , qu^ft.5. 
num. 6. plures referens. Cüm vicinitas adunm 
ante, vel poft, vnum faciat & cundem adum^an-
demque difpofitionem habeat ; iuxta textum in 
c^.offictj^.l^osautemAceledion.IJiventri, $. in 
honis, ff. depnmlegús credttorum, 1. cum anttqmtaíy 
Co¿.detefiament. Docet Paramus de origine I n -
quifitio.lib^.quseft. 10. num.43. & Freitas qua:-
ftione 5. numero 18. plures ctiain Dodores pro 
hac opinione vocans. Q u o d vero tcncatur de-
nuntiare 
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mintiarc i n t r a t c r m í n u m i n edido expreí lum,tc-
fiet Acuña quxft.20.num. i . & quód denuntiatio-
nem omittcre fit culpa contra Religionem Sa-
cramento Pcenitentise debitan» , docet num. 10. 
Aduertendumtamerfrquocfiicetin Bulla Pij I V . 
folum cficatur,denuntiandum elfe Confeífarium 
folicitantem in ip foaducdnfe í f ion i s , nuilamfa-
ciente mentionem de adu p róx imo ante , vel 
poft ad confeífionem , t a n t ü m q u e Dodoresex-
tenderintad adum i l lum proximum ; cum v i c i -
nitasaduumante, velpoft , vnumfaciat & e u n -
demadum : non quod in eo eft v t p r o x i m é f u t u -
rus fit , perinde haberi foletac fiiam eflet, l .pe-
nuh.ñ'.deteítam.miUt.'Pa.hevm l.g.^.wh.ft.deimus 
vocando. iam tamen extenfio illa ad a d u m pro-
ximum confeífioni ante , vel poft , fada eft ex-
preífis verbis Decreto Gregorij X V . addudo i n -
f rá , num. 67. ibi . Oui foltátauerit in aüu[acra-
mentalts confejjlonis , ftue ante vel pofi immediatey 
&c. Etdcclaratur quoque extenfio i n e d i d o l n -
quifitorum folito publican. 
4cj. Adusautem proximus ille dicitur, inter quem 
& ipfam confeffionem non poteft alius magis 
proximus dari; taliter quód confeífarius,nec foe-
mina ad extráñeos adus non diuerterit. Freitas 
qua:ftione5. numeroyo. Param. l i b . 3 . quafft.ió. 
num.42. Decifio Rota? adduda á Garda 2. com-
mcnt.de benefic. part.n, cap.3. num. ip6. (quam-
uis adillud propoí i tum ) vbi ait , quod quando 
interduos adus ,agentesdigre í f i fuerunt adalios 
extrancosadus , t u n c i l l i duoadus non cenÜen-
tur correfpediui. Veral .decif io. ipy.num^. V n -
de fi poft abfolutam fceminam confeífarius, vel 
ea adextraneumaliumadumdiuertat : quamuis 
illam ftatunfolicitet , non dicetur incontinenti 
folicitare. ^ íg id .depr iu i l eg . honeft. articulo 11, 
numero i p . Quapropter falso aíferuit Hurtado 
de matr im.difput . iS.di í í icuIt . i .num.4. confefla-
r ium folicitantem fceminam intra 24 . horas poft 
confeífionem denunciandum eífe Inquifitoribus. 
6c depoenitent.difputatione 9. difíicult.4. Vnde 
in praxi tune immedia té ante ad confeífionem 
foiicitabit Confeífarius, íi fceminge dicenti fe vclle 
confiten, confeífionem diífuadeat, & de veneréis 
t r ade t ; Soufa trad.t .cap.18. num.(5. (qu i con-
trariusfibi videturnum 7.) vel etli non t radet , 
cognofcat Confeífarius fceminam intellexiíle dif-
fuaf ionemáconfeí í ionein ordinc ad impudicum 
fincm fuiífe fadam , & fa-mina quoque in te l l i -
gat impudicum fuiífe Confeífarij intentum in 
diíluafione. Vnde reiiciendi funt arbitrantes fo-
lum proximé ante ad confeífionem reperiri fo-
licitationcm,quando fa-mina: dicenti fe confiten 
vellc confeífarius diífuaderet, ipfa tamen diífua-
fioncm repeliente de fadofui í fc texccut ioni da-
ta confeífio , non,vero fi annuentc folicitationi 
confeífio eífet omiíla. Reiiciendi, inquam, h u -
iufmodi funt. N a m aliasfequeretur in poteftate 
folicitantisfi tnmeífe incurrere vel minus Breuis 
pcenas , ^üm ipfedum folicitationcm fuiífet a^-
grefl'us & foemina diífentiret , poífet ipfius con-
feífionem non excipere, &indefraudem legipa-
rare. Si tamen foemina fevellecraftino confiten 
diceret, ' & tune diífuaderet. Confeífar ius , & ve-
nérea ageret, propr ié non dicitur folicitata p rox i -
m é ante confeífionem ; cum tune quando fit fo-
licitatio , noli t foemina confiteri : vnde folicita-
t io tune non eft próxima confeífioni faciendae, -
fed próx ima conuentioni de illa agenda. Alias fi 
Difputatio vndecima. 
foemina conueniret cum Confeífario de agendá 
confclfione futuro anno , folicitata diceretur j íi 
tempore conuentionis folicitaífet : quod nullus 
admittet. Nec immedia té dicetur folicitare, fila-
fciué loquutusfuiífet Confefl'arius cumfoemina, 
& immediaté poft fequeretur confeífio , quando 
per accidensíequuta fuiífet i l lo tempore j vide-
licet dum Confeífarius & foemina tempore con-
uerfationis impúdicas animum nonhaberentmi-
ni f t randi , pofteá tamen in r e d u m cor foemina 
conuerfaconfeífionem poftulauit; &tuncfa t ius 
erit confiteri etiam immediaté ad impudicam 
conuerfationem, q u á m confeífionem differre, v t 
citiüs ápecca to l i be re tu r foemina. 
(guando veró confeflarius diífuadens confef- Jo." 
fionem foeminse, non eífet excepturus i l l iuscon-
feífionemjfed alius confeflarius,non comprehen-
d i t u r í u b B r e u i j quia tunefehabet confeífarium 
ac i i iaicus confelí ionem diífuaderet. 
Proximé tamen ad confeífionis a d u m folicí-» 
tare dicitur, Aum fignaimpúdica fiue ad lafciuum 
amoremexcitantiaoftendit, quia illis fignispro-
uocatur pariter ac verbis foemina. 
Quod fi contingat foeminam praefumentem a 
coníeflario eífefolicitandam,ei dicerCj animo fi-
do,fevelle confi teri , cilmtamen folum vel i t i l la 
v i áco i íum vitare; & adhucconfeífarius folicita-
t ioncm prxmittat3denuntiandus erit. Quia cürh 
ipfi n o n c o n l í a r e t d e foeminxfidione, quatenus 
ex ipfo eft3 confeífionem diífuafiti 
Fi t quoque de'nuntiandumfore oonfeíTanum 
diífuadentemfoeminx confeífionem lafciuiíeani-
mo, dicat tamen fe ideó diífuadere, quiaindigeat 
foemina pleniori peccatorum examinatione, hac-
que fraude láfciuise intcntionem conetur explere. 
N a m dum reuera confefsionem diífuadeat ad, 
vencris in tentum, parum vel n ih i l refert fraude 
illa vel altera vtatur, Sic cenfuere v i r i graues 
quos confului. 
Vnde facrilegium quoque erit foeminam f o l i -
citare ante , ve! poft proximé ad confefsionem, 
cum tuneitidem fíat miuria Sacramento; quam-
uis non tanta, acfi folicitatio in ipfo aduconfef-
fionis contingeret. Fre i tasquxf t .5 .num.25Í&30. 
Sánchez l i b .7 . dematr im. difput.55. num.3. l o -
quens deconfeíl'ario habentc rem cum filia con-
fefsionis : qui ait eífe facrilegium , quantumuis 
magnain terce í le r i tmora inter confefsionem, & 
copulam; 'eó q u ó d iniuriafemperfiat Sacramen-
t o . Sed anhoc exemplum a Sánchez adduduin 
veritatem contineat, diximus num. 3. 
I N QV1BVS C A S I B V S 
ceíler obligatio denuntiandi 
Confelíarium folici-
tantem ? 
RIMO , fimultifint anni elapfi 
poft fadam folicitationcm , & 
credatur verifimiliter emenda-
tum iamefl'c confe í ía r ium: hoc 
enim pia conditio humana pati 
videtur , vt poft longum tem-
pus admifs idel id i , non deferaturad punitionis 
tr ibunal delinquens; fed prsefumatur emendatio-





de Confejptrij folicitationibusy qua;ft. ^. n u m e r . i j . 
Tres vefó annos exigit communis D o f l o r u m 
ad emendationem prasfumendam in criminofo: 
ex Mafcardo concl.^oo. niim.14. Alciat .regul. 
z.prsfumpt.y. Farinac.in prax.quseH;.23.á n u m . 
2(5.8¿: dcc i f ío . j i . num. io . l ib . i . vb iag i t ¡de fufpe-
¿ to de hierefíjCjui adiurauit. Quosadducit Sera-
phin.de Freitas in addition.ad Acuñam quseft^, 
num.3 i .& 33.Et generaliter nullam interuenire 
obligationem denuntiandi delinquentem iam 
emcndatum:ita vt nuliam prorfus probabili re-
cidíui periculum fub í l t t docen tD .TÍ lom.q i iod -
lib.13.art.13.ad ter t ium, Adrian.qiiieft.de corre-
é t ione fi-aterna.§.pr<? huius decifione\ D .Anton in . 
2.parte, tit.ip.cap.ó". §.4.SyIueft.verb. Denuntiet-
/íOjqiiíeft. 1. & i b i Armil .num.2. Sotüs de fecre-
tOjmembr . z . quae f t ^ . poft dubium 3.concliifio-
ne ^ N a i i a r r . f i i m m a cap .24 .num .v l t imo3in fin. 
8c czpanter verba, i i .c[uxñ.$. i n fecunda edit io-
i ie , concluf.^. corol .44. num.113. Aragón .2 .2 . 
quaeft^.artic.y.in fin. Valent.2.2.dirput.3.quxft. 
i 0 . pun<5]:.5. col.15. §• Sed reEHm hoc negat, N a -
uarr.lib.2.de refti t .cap .4. in nona editione part, 
2.dub.i2.num.120. Sánchez de flatu religiofoMh, 
6.cap.i8.num.4p. & videtur claré fentire Palu-
d a n . i n 4 .di í l : in6t ion. ip .qu«ft .4 .num.3.Mencha-
ca controuerfia K?. num. 4 . Farinacius de harejt 
<ju£Eft . ip7.§.2.num.52. E t loquendo fpeciatim 
de Societate Icfu docet Ribadeneiera de i n f t i -
t u t o eiufdem Societatis cap.34.§. /o quarto: í pe -
ciatimetiam ha;reticum i a m emendatum, & o c -
cul tum non efíe denuntiandum docet Sotus de 
i u í U i b . 3 . qua:ft. j . a r t . / . & Rojas de inquif i tor , 
ÍÍngüIar.3.num.22.qui al iosreferí . V e r ú m quoad 
ha:reticum,bene docet Soar,defide,di íp.2o . fed:. 
4.num.13.denuntiandum noneffe,ftando in fo lo 
inre natura:. A t vero nunc fuppoíito Eccie/ia-
ftico precepto Inquif í torum , adeífe obligatio-
nem denuntiandi h x r e t i c u m j quantumuis oc-
cu l tumJ& emendatum; vt intelligant haeretici 
non cífe occukandos, etiamfí emendentur; & 
quia f o r t e infecerunt alios ; & v n i u s emendatio-
nenon fatis p rou idcb i t u r j&qu ia fióle fe emen-
d a t u m o í lendet h í E r c t i c u s : vt docet Simanc. de 
inftit.tit.ic?.nu.i2. Quamuis e í f e denuntiandum 
confeífarium emendatum doceat Bonac inad i íp . 
^ .punft^.num.p. 
Secundó non erit conftriéca fcemina folicita-
ta denuntiarefi videat i a m confeflarium e í f e ab 
alijs foeminisdenuntiatum, & ab lnqu i í i t o r i bus 
pun i tumúam enim tune prasfumitur e í f e emen-
datum, docet Freitas i n addition. ad A c u ñ a m , 
qu2ft.3.nu.34. Oppofitum cenfet Soufa traól.3. 
cap.20.num.11. íi p lené confeífarius non fuiílet 
punitus,quem fcquitur Bonacina difp.ó'.pund:^. 
num.5. c í i m fcueriüs ob duplamfolicitationem 
quam ob fimplicem í i t puniendus. 
Q u ó d fí ábfolutus perfeueret infolicitationis 
v i t i o , e í f e procul dubio deferendum etiam ob 
p m e r i t a m folicitationem, docet Freitas fupra, 
cuius tamen oppo í i t umve r iu s r epu to : nam ob l i -
gado ad denuntiandum ob pfcéteritam folicita-
tionem extinéta fuit eo ipfo q u ó d folicitans con-
feífarius ab Inquifitoribus fuit punitus; n e c rc-
nafeitur denuntiandi obligado, qui^i i terum iiT 
folicitationiscrimenincidatpcenitentiarius:nec\ í t r ingi teftificari contra fanguine í i b i comun-
atioad fe-V ¿liím (vcl aíüncm intra quartum gradum,vt c o l -
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fum, & a d fecundam pun í t ioncm folum fint at-
tendenda delida commifl'a poft pr imam; nam 
deterior non iudicabitur confcílarius, quia mo-
do reuelentur aliqua folicitationis delifta ante 
primam punitionem patrata ; fed ex co q u ó d 
poft vnam punitionem in alia noua crimina f o l i -
citationis fuerit lapfus, primam moni t ioncm feu 
punitionem ípernens. 
Q u ó d íi tamen á Dominis lnquif i tor ibusfub 
excommunicationis vinculo fuifl'et prxceptnm 
reuelari dclic5la folicitationis commiíla ante p r i -
mam puni t ionem, arbitror conftriélam i r i l:ce-
minam propalare; quamuis folicitans confcíla-
rius femeí fuiífet punitus:nam cenfura illa v n -
dequaque iufta videtur; vel faltcmnon manife-
ftam compleftens iniuf t i t iam. Quotiefcumquo 
autem excommunicatio maniteftum noncon t i -
net errorem,aut iniufti t iam; timenda cft5& ligat: 
vt docent communiter vniuerfi DoíftoreSjtraól:. 
de excommunicatione. 
Excufabitur tamen fcemina á denuntiatione; 
figraue damnummetuat invi ta , fama.aut bonis 
temporalibus proprijs,vel marit i , filiorum, fra-
tris,aut amici maximi , & máxime benefadoris: 
de quo Sánchez l ib. 4 . de matrimon. difput. 4 . 
num.p.plures refercns,vt i l l i mos eft (benediftus 
íit talis v i r ) cum horum bona, v i ta , yel honos 
propria reputentur. A c u ñ a á num.(5. quícft. ip. 
plures referens:Soufa tra6í:.2.cap.8.num.5. & fe-
quentibusj i ion enim leges humana; cum graui 
nocumento conftringunt: príefertim íi confcíla-
rius ob folicitationem non tam íit fufpeólus de 
hserefijquám de luxuria.Et docet Suár.de cenfur. 
d i ípu t .20 . f eé t^ . num.p. Fagundez z.prazcept. 
lib,4.cap.3. num.31. l u s namque natuicE facul-
tatem conceílit cuicumque nonfo l i im propriam 
vitam,famam, & temporalia bona conferuandi, 
verum^marit^filiorum, fratris,maximé amici,v^I 
affinis,vfquead quartum gradum, nam vfque ad 
i l l um communiter durat a í feó l ionatura l i s . Imó 
addit Sánchez l ibro i l lo 4.de matrim.difput.4. 
num.iz.etiam vltra quartum gradum damnum i n 
affinibus reputan proprium,quando eífet t imor 
rei tangentis Isedentifque valdé honorem, vnde 
t o t i profapi^e etiam vltra eum gradum macula 
fcqueretur. Sed tamen licet ius natura; illam fa-
cultatem conferuandi famam& bona mar i t i , fi-
tiorumJ& amici concedat, non propterea o b l i -
gat vt denuntiatio de l i d i fíeri nonpoíTit ^ f c e -
mina vel i t ; nam reus eo ipfo q u ó d crimen com-
mi f i t , faftus eft dignus q u ó d e i u s fcelus denun-
t i e t u ^ v t docet Bart.in X.Lege Julta, ff. de teíiib* 
l.ii.tit.i<5.part.3.1.vltim. t i t^o.part .y. Q u o d i n -
dubitatum eft incr imine hcerefis., cap. literaí,át 
prarfumpt.vbi i d notat Abb .num.8 .& conftat á 
fo r t io r i ex cap.13. Deuter. & cap-T? audierü, 23. 
quíEft . j* . I m ó firmius erit teftimonium conían-
guinci contra íibi c o n i u n d u m , cúm nemocar-
nem fuam odio habeat. Simanc. Cathol. inft i t . 
cap. 42. num. 14. Vnde ius natura; in pr^dió lo 
cafu folüm excufat á denuntiatione pranuitten-
dajiiontamcn obligatvt non fíat, & ideó ius i l -
lud eft excufans, vt dicimns difput.4.3. num.32. 
& non obligans. Ob quod lurifperitus 1.4.^ te~ 
ftthm, fmciuit,confanguincum non poífe con-
quicquam prodeífe poteft illa denuntiatio ai 
cundam punitionem infligendam, cum crimen 
i l iud ante primam punitionem fuiílet coramif- n 
Sánchez, Sclefta* t k 
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rcpugnat quod quis fuí confaiiguinci vel aííinis 
d e n u n t i c t d e H é l u m , q u á m qnód poí l denuntia-
tionem abaliofadam, tcftis munus exequátur , 
cüm indenuntiationc primusauthor eííctclam-
nationisfui conranguinci j in tcftificatione vero 
fecundus vel tertius. Vide difput. 34. num. 16. 
Ynde placer Soufx opinio t ra í la t . cíe confejfarijs 
folicitantibm, cap.y.num^.inquientisjfoeminam 
quíe ob íolicitationem copiam fui fecit , con-
ftrictam non eíTc cum ÍLIÍE f am» iafluradenun-
tiare; fo iümnamque quando bonum publicum 
magnum periditatur, cederé debet particulare 
b o n u m ; quod vero omittatur denuntiatio, i n 
notabilcm iaduram reipublicse non vert i tur . 
Nam fi alias foeminas folicitauit confeflariusjil-
las denuntiationem ferent; fi vero illam íolíim-
folicitauit, iam emendatus e í t , & confequenter 
communc bonum non periditatur. Famam at 
í imitti jfi iuridicéinterrogatus confeírarius,dicat, 
& folicitafle 6¿ copulam habuifl'e, eít n o t u m ; ad 
hanc autem aperiendam, ait Soufa conftringi 
confeífarium. Denique confeífarium folicitan-
tem denuntiandum non fore antequam fraterné 
hcoiTÍgatur,docet Fagundez z.praecept.lib.^.cap, 
3.num.j¡.eó q n ó d praeualere nequcat praeceptum 
pofitiuum denuntiandi contra diuinum corre-
ccionis.Quod probabile iudicoprincipijs extr in-
- fecis dué lus . 
Vnde fi pater natnralis facerdotio iam init ia-
tusfi l iamfuaminconfeíTione folicitet, abeade-
nuntiandus non er i t ,cüm infamiam patris i n fi-
lios deuenire fit notum. 
F i t quoque fratrem naturalem folicitantem 
fuamfororem,denuntiandum non eífe a forore. 
Quia fama vel infamia fratris propria aíterins 
fratris reputatur. 
Dcindc fi eueniat maritum fadum eífe r c i i -
gjpfum & confeífarium & propriam vxorcm fa-
¿lam mónialem folicitare, conftringenda non 
erit denuntiare , c ú m infamia mari t i propria eífe 
yxoris cenfeatur. 
Nec denuntiandi aderit obligado, fi fcemina 
folicitetur á fuo máxime benefaécore,autamico. 
Potcftnamquc contingere Pctrum confefl'arium 
beneficia plurima fceminse impendiífe3ipfamque 
gratitudinis vinculo conf t r ing i , non tant í im 
damnumeonfeflario exoriendum impediré , vc-
rum bonisipfum afficcre.Inhumanum ergo eífet 
fosminam obligare fui benefaótoris authorem 
damni eífe. 
Imo fi contingat ante impenfa beneficia^on-
feífarium folicitaífe, & per tempus foücitationi 
incumbcndo,maxima beneficia impert i r i foemi-
riK folicitatx, nondenuntianduserit. Quia iicet 
dum aggrcífaeft folicitatio.non aderat exenfatio 
ex ^ratitudine ad denuntiationemomittendam; 
poftcá tamen dum muñera elargitur ctiam ob 
explcndam libidinem, benefadoris naturam non 
fubterfugit ,cui damnum parare inhumanum ef-
fet. Piíefertim q u ó d fepriuare foeminam benefi-
cijs in futurum fufcipiendis,eífct idem acinpro-
prijs bonis iaóturam fentire:diximus autem fuprá 
toeminamnon conftringi denuntiare, cum bo-
norum fuorum iaélura. 
Dcducitur et iam, non conftringi fceminam 
folicitatam denuntiare confeífarium,qui etíi ipfi 
fcemins nulia fuerit impertitus beneficia, bene 
tamen foemin2e,filijs,marito,parentibus,vel fra-
tribus. Quia gratitudinis natura non folüm ad 
gratias agendas obligat pro beneficijs in propria 
perfona fufeeptis, verum in perfona mari t i j f i l io-
ium,parentum & f i a t r u m . C u m l i o r u m bonavel 
mala.vt fuprá diólum eft,propria reputentur. 
N o n tamendeobligabitur fcemina denuntia-
t ionem. omittere ob id quod fuus cognatus in fe -
cundo gradu, á confenario folicitante m u ñ e r a 
fuerit confequutus.Nam gratitudinis natura ad 
rem g r a u e m o m i t t e n d a m n ó obligat obfauorera 
eius, quiamicus eftmei cognatiinfecundogra-
du .Cí im proprium bonum non reputetur i i l u d 
quod in vtilitatem amici meicognati cedit. 
Quaproptcr fcemina denuntiare erit obf t r ida 
confeífarium folicitantem,qui beneficia impen-
di t amico amici fceminse fol ici tats . N o n enim 
proprium meum bonum eft, quod i n c o m m o -
dum amici mei amici verti tur. 
Etiamfi firmiter credatur emendatio in con-
feffario folicitante,pcr fraternam corredionem 
non excufabitur fcemina á d e n u n t i a t i o n e : nam 
iicét incriminehíErefis,vel illamolentibus(qua-
le eft de quo agimus)ftando in foloiurenaturae, 
á denuntiatione poterit quisceifare, fi firmiter 
credat per fecretam moni t ionení íorc hcEreticum 
emendationem nadurumjvt numer.51.quia ta-
men Inquif i torum ed.iólum publ icaturdclm'e-
tico,fiue folicitante Confeífario defcrcndo,nul-
lapiíemiíía monitionequantumuis firmiter cre-
datur emenda tionem confequuturus,parcnduin 
erit prsecepto; vt bené docet Areualo de corre-' 
fttone fraterna, fol.188. cíim bonum publ icum 
magis fit procurandum, q u á m particulare; & 
iudicium deípe emendationis h£re t ic i ,aut con-
feífarij folicitantis nol int lnquif i torescommitte-
re denuntiaturisjfed fcmetipfis.qui tanquam l i -
terat i ,& in illisrebusexperti f a n i ü s r c m m e d i t a -
buntur . Frcitas quae íLiS .numer^o .&deinccps , 
E t docet Suarez expreífc,de fide difput.2o.fe¿1.4, 
numer.n.loqucns de taereticoiqui cüm rctulif-
fe t opinionem eorum,qui dicebant prasmittenda 
eífe corred:ionem,fi adíit firma fpes quódhae re -
ticus ftatim eífet emendandus;& confequenter, 
Íp ó d i n ta l ieuentudenunt iand ipr íecep tumcef -aret: Re íponde t , hu iu fmod i opinicn^eim veram 
eífe, ftando in fo lo iure naturae, at ex fuppofi-
tione alicuius inris Ecclefiafticipríecipientisim-
mediaté procedendum eífe addenuntiationem, 
fuftinerinon deberetalem opinionem.Addit ta-
men opt imé prseceptum pofitiuum denuntian-
di h^re t icum, prastermiífa corredione, nec i n 
iure C a n ó n i c o nec in Bullís Pontificijsinueniri, 
fed immedia té o r i r i ex praecepo impofito per 
edida Inquif i torum, quod nonminorem habet 
v i m , q u á m lex Canón ica ; cum illius tnbunalis 
poteítasjApoftolica authoritate f e r a t u r . E t q u á -
uisvideatur praxeptum ab homine;tamen quia 
t r ibunal ,á quoprocedit,pcrpetuiim eftjideó per 
modum legis perpetuó dura t : docet Aui la de 
cenfur.z.part. difput.5.dub.4.in fine ; dicens i n 
generali ^Kiries ceílare obligationem denuntian-
di,ex v i inris natnralis; & tamenfnperueniente 
mandato fuperioris , renafci, Gu t i é r rez quxft. 
canon, cap.11.num.53.Quo fit, i l ludD.Paul.ad, 
T i t u m 3. Pofl pnmam, & fecundam corretttonerfr 
hommem h&reticum <é»/>^,intelligcndum folíim 
eífe imra inris natnralis limites, non pofi t ini : 
q u o , econtrá praecipitur, cor reó t ionemad hse-
reticum non prsemittcre.Omitto q n ó d ib i loqui-t 




docctjVt antcquam fententiam ferat de vitando 
bserctico á communione fideliumjcorrigatjvt fi 
pertinax fi t jmcnto damnctur. N o n v e r ó l o q u i -
turPaul.decorredione prsEÍlanda á particulari-
bus : vt docct Arénalo de correüione fraterna^ 
fol.154. Vnde Ledefma z.part. fnmm. traót.-f .^ 
la, mifericordia> cap.q.delacorrecion^oñ iq.con-
clulionem.Et Laurentius de Peirinis de Reltgtofo 
fubdttOy tom.i.quéBft.i. de ohedtentia.^  §.2,. i n fine 
reijeiendi funtjcenfentes teneri fceminam priíis 
cor reé t ioncm mitterede íblicitationc fibifaCla, 
q u á m denuntiet , dum emendationis fpes non 
defit.Quia tamen difliciIcrpciatur3ob id I n q u i -
íitores peredifta iubere3abrquc monit ionecon-
feíTarios denuntiandos foie.Reijcicndijinquam, 
funt ob rationem á nobis addudam.Et quia edi-
¿ taabfoluté prsecipientia denuntiandos i r i c o n -
feíTarioSjiuftanon eí lent ,cura id docerentabfo-
lu te , qnod Euangclio Ghri í l i aduerfatur. N o n 
enim x q u u m crat docerealiquid abíbluté agen-
d u m ^ u o d folum in prasfumpto euentu elíici h -
citum redditur. Sequitur Lcdefmam Soufa tra-
é la t . i . cap .^ .num.p . A c u ñ a quasft.iS. num.4 .Et 
a fo r t io r i non efl'e denunt iandumconfe íTar ium 
iam emendatum docen tprsed ió t iDoótores .Sou-
fa num.(5.qui ait tune prxfumendum eííe con-
feíTarium cmendationeni fuiííe adeptum, fi ea-
dem folicitata foeminaster vel quater ad iprum 
accedens ampliüs figna libidinis oftendere non 
rcperiat,& vrgent i í i s , fi doloris manifeftet. Per 
principia extrinfeca hanc poíTc íuí l iner i opin io-
ñ e m non dubito quoad vtrumque cafum^videli-
cetqubd priüslí t corrigendus confeíTariuSjquám 
denuntiandus,&; q u ó d iam emendatus, non fit 
denuntiandus: vt principijs intrinfecis dudus 
falfam cííe reor, vt fuprá hoc numero d i x i . Si 
namqueprius eflet corrigendus, q u á m denun-
tiandus confeííariusjvia lata aperiretur íblicita-
t ion i . Cum poflet confeíTarius folcitarejfretus, 
aut q u ó d lafciuiam explebit/i forte foemina f o l i -
citationiannuat; aut q u ó d corrigetur,fidifsetiat. 
Cumqne in poteftate folicitantis fit fe emenda-
t u m eífe oftendcrc,in cius volúnta te erit denun-
tiationem vitare. 
Inquif i torum vero ediótum obligare , nulla 
picemifTa monitione,patet ex illis verbisj Si-fu-
pieredes c¡ue alguna perfina aya dichoyO tenido algu-
na cofa de las amha dichas, ajji de viuos, prefentes, 
o aufentes, como de difuntos; Jtn commumcarlo con 
perfona alguna(porque afp, conmene)vengais a ma-
mfejiarlo dentro de fejs dios. C i i m ergo prascipia-
piatur nulla habita confultatione fore denun-
tiandumjneforte fugiat denunt iandus:á fo r t io -
r i prsecipitur nullam praemittendam eífe m o n i -
tionem.refpeólu perfonsedenuntiandasjtum quia 
cum abfentes, & defunólos denuntiandos i r i 
mandetur, & ad hos nullam poífe prxhaberi 
moni t ionemfi tmanifef tum;í i t ediólum obliga-
re addenuntiationem,nulla prsemiífamonit ione. 
Ethancdoftr inam defendit pro viribus Freitas 
ad Acuñam ,qusEft . i8.á num.30. contra ipfum-
met Acuñamjdióla quseft. num.14. ^ene tamen 
aduertit Bañez 2.2.qu2eft.33.art.8. dub.2. ad fe-
ptimum arg i i inen tum,quód in fac ramenta l i con-
fcifione fas erit cuique ftatum fuae confeientise 
aperire difereto Confcflbrijvt certior eííiciatur, 
an teneatur denuntiare,Vel non . E t v i rum do-
é lum confulere quoque erit l ic i tum , ad feien-
diini,an deliótum quod nouit ,fi t de poenis con-
Sanche^Selefta. 
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tentis in ediclo; hanc enim confultationem , & 
adhuc finem excludere non intendunt D o m i n i 
Inquintores j v t docet Aréna lo de correól ione 
fraterna,fol.i88.feruare tamen fecretum tenebi-
tur D o ó l o r , cui fada eft confultatio: fi tamen 
cafus plañe dici po í í i t , abfque manifeftatione 
perfona: denuntiandse, aderit obligatio non de-
clarandi,ob edióli mandatum. 
A d u c r t e n d u i n . q u ó d q u a n d o d i c i m u s e d i d u m 
Inquif i torum obligare,vt denunciatio fíat nulla 
prasmiífa Correclione fraterna j non i n cofenfu 
eftintell igendum, q u ó d ed i¿h im prohibere i n -
tendat correót ionem abfoluté j fed folum o b l i -
gct.vt dcnuntiatio non omittatur t i tu lo corre-
ctionis faélagyvei faciendo. Vnde fi aliquis dum 
corrigeret,animum quoque haberet denuntian-
d i j t an tum abcf t ,quód ediólo Inqui f i torum ad-
ue r fe tu r ,quód potius menti ipforum máxime fa-
ucatmam cümipfi intendant delinquentisemcn-
dationem,tantfi quantum citius méd ium emen-
dationis fuerit á dcnü t i a tu ro appofitum3crit t r i -
b u n a l i i l l i placidius:& fi videat qui denuntiatu-
rus eft,fore profe<5turam corrccHoncmiVt deiin-
quens á peccato ceífet, antequam opportunitas 
denuntiandiadueniatjcorrigere abfque dubiote-
nebitur,animo femper perfeuerante denuntian-
di.Nec contra hoc^ius poí i t iuum praeualere po-
teft,nifi ex faóla cor reól ione fuga delinquentis 
timeatur,vel aliud nocumentummam tune non 
fuíí iciet ,quód dum corrigit denuntiaturus ani-, 
mum quoque habeat denuntiandi,fed tenebitur 
folum denuntiare, & corrigendo tune peccabit, 
H o c f i perpendatnr ,d i í í icul ta tem omnemaufert, 
q u á qu ídam funt fuperati, non capientcs quo-
modo edióhim fanétiíTimi tribunalis Inqui f i t io -
nisprseciperepoí í i t .quód correócio nulla fíat ante 
denuntiationemi ciim id in r i natura conforme 
fit,& Chr i f t i Euangelio3Matth.i8.vt enim iam 
diximus,non praecipitur per ediéhim cor reó t io -
nemnonfier i j fed q u ó d quamuisfit fada , non 
ob iddenuntiatio omittatur;quia fie expedit bo-
no religionis,& communi.Quam herclé do¿ t r i -
nam r e d é confirmat Márquez en Gobernador 
(¡hrifliano, l ib.i .cap.zz.in 2. edit ione3§. con mao 
verifimilitudy dum inqui t publica crimina poífe 
denuntiari , abfque prsemiífa corredione; non 
quia tune non obliget co r red io , . i l l a namque 
cümfitfpir i tualis eleemofyna,eam elárgiendi vr-
get mandatum,quoties neceí]ritas& emendatio-
nis fpes interuenerit:fed ideo denuntiari po í l un t 
immedia té ,quia fama delinquentis iam eftamifla 
per notorietatem peccati, & n ih i l intererit quod 
corrigatur pub l icé . 
Nectranfado termino ed id i ext ingui turob-
ligatio denuntiandi: Acuña quseft.z i . num.4 .& 5. 
Freitas num. 24. Soufa trad.2. cap.20. nnm.ó'. 
cum dierumil ludfpat ium no detur vtextingua-
tur,fed vtdi í fera tur obligatio.Vndefcemina edi-
d i ignara, aut iuí lá causa i m p e d i u , denuntiare 
tenebitur feicntía adueiiiientc,vel impedimento 
abeuntemon tamen teneri ftatimifed intra eof-
demdics,quosedidum fignaucratjquia non dc-
bet eífe pcioris conditionis qui ignorauit edi-
d u m , q u á m i l l c , qui notitiam eius fuit confe-
quutus i l l ico ac fuit publicatum: & a dic no t i -
t\x ed id i dies computandifunt;docet,tanquam 
probabile ,Acuña quíEfl:.2i. num^.E tan te ilios 
dies nollelnquifitores obligarespié credipoteft, 
ex fuauiillorum procededimodo. Veriustamen 
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vidctur obligare cd idum, antealios dies abillis, 
quos ante íignaucrat , & teneri foeminam de-
nunciare cum primíim commodéporí i t j í icut te-
nerctur denunciare exprascepto naturali5oppor-
tunitatcaduenientc.Necob ideíí: peioriscondi-
tionisfcemina, qua: ignorauit edióti publicatio-
nem;cüm tamip í i , q u á m alijs terminus ad de-
nuntiandum sequalis íit def ignatusamó eft me-
lioris conditionis per accidensjcumob ignoran-
tiam edif l i excufetur ab obligationedenuntian-
i di per amplius tempus ,quám foemina: ediéti gua-
ra?. Quamuis fatear, id quod docet A c u ñ a eíTe 
fatis pium & probabile:& id expreííis verbisa í -
ferit Filliuciusi.tomoJtradat.i4.cap.2.nun1.42. 
loquens in communi de i l l o jqu i cogitur reuelare 
aliquid fub cenfura. Suarez de cenfuns,difput.2o. 
fcd.i .num.14. id cenfet probabile. E t veré hoc 
tanto í i tp robabi l ius , q u a n t ó terminus aííigna-
tus ad denuntiandum eft breuior, videlicetfex 
dierum ; &^)er illos dies differre denuntiatio-
nemjnulla iniuria contra prazceptum reputatur. 
Si vero excufata fuiííct foemina denuntiare, ob 
aliquod impedimentum intra terminum ediétij 
dum cíTet illius confeia, non oportebit i l l i no-
uum terminum c o n c e d e r é ; quia habuit feien-
tiamjvt poííet to to i l lo tempore deliberare quid, 
& quomodo agere oporteat,& confulere'.vtbe-
ne aduertit Suarez fuprá. O b quam rationcm 
candem fententiam fequitur Henriquez l ibro 13. 
cap.18. num.5.& in commentar. litera Q-ait íic 
aííentiri recentiores Theologos; videlicet á die 
notitiae eííe computandos dies,quodidem docet 
Sá verb. denm/tíarcmxm.i.&c veth.excommtmtca-
tiojnum.i i .Seá aduertendumjfceminam.qiiGEob 
ígnora t ionem ediéti n ó denunciauit intra t e rmi -
- nLim,teneri denuntiare, faltem ex vi iur is natu-
ralis, ftatim ac c o m m o d é poíIit,íi neceííltas de-
nuntiandi iní te t ,vt diximus num.17. 
£ 0 í Fami l i a vero confeia edict i , & n o n denun-
tians intra terminum,excommunicationem i n -
curri t ;á qua abfolui non poteft per Bullam C r u -
ciatam, nifí faóla fit denuntiatio,aut per foemi-
nam non í l e t , quin fiat; cum líefa pars non íit 
adepta fatisfaflionem, videlicet Inquifitorcs, 
quorum m í l u m mandatum non eft impletum. 
A c u ñ a quasft.zi. nuin.8. Soufa tra¿l .2. cap.20. 
num.S.Si tamen foemina confeia edi¿i : i , i terage-
ret ante terminum publicationis imple tum, ad 
opp idum^b i non adeífet opportunitas denim-
tiandi3aut quia Inqui í i t ionis t r ibunal i b i nun-
quameft fitum,aut alia caufa;probabiIeent non, 
conftnngi foeminam pr^uenire denuntiationem 
ante impletionem termini defignati per edi<5tum, 
fi t an tüm loquatur ex iuris poíit iui obligatione: 
quia lex nonob l iga tdenun t i a r e , n i í i intra i l l um 
terminum,nec conftringit pixuenire denuntia-
t ionem ante i n aliquo cafu, eo modo quo nec 
teneri quemprasueniretempus annuas cofeíl io-
nis, communionis , aut recitandi oííicium d iu i -
num,ante te rminum defignatúper lcges;quam-
uis feiat ille qu i non p rxuen i t , reddendum i r i 
impotentem ad non implendas legesjprobabile 
iudicant al iqui.Quia admiíTa probabilitate cafus 
prsefens probabilis erit. Nec tenebitur foemina 
ab rter agendo ceíTarcfíbi non neceíTariumjnec 
expedare dies edi¿ti,fi nol i t ante illos denuntia-
re: íicut non tenetur non iter agere pedefter íibi 
non neceírar ium,qui fciretfe reddi impotentem 
ex co ad iciunandum j v t dicemus di íput , 54. 
num.21.Diximus non teneri pramenire denun-
tiationem,ex v i prsecepti poíit iui: nam ex v i na-
turalis íi máxime timeretur damnum Reipubl i -
ca;,aut metueretur fuga Confe íTanj , quia alibi 
quoque nociturus eíTetjprasuenire tenereturjvt 
diximus num.iy.Probabilius tamen eft,etiam ex 
vi iuris poíitiui tenere foeminam illam pneuenire 
denuntiationem ante terminum deí ignatum per 
ed ió lum. 
E d i d u m autem, quod vnoquoque anno in 6 l » 
Quadrageí ima folet in t iman ab Inquifitoribus, 
v t fcilicetfoeminsE in confefsionefolicitatas.defe-
rant intracertum terminum Confeífarium f o l i -
citantem(communiter fex dierum terminus fo-
let affignari) d ú o importat;8c praeceptum á fu -
periore legi t imo dimanans,&; excommnicatio-
nis latas fententise poenam. PrsBceptum autem 
non finitur elapfo te rmino, fed durat femper, 
cíim fit qua:dam lex, cuius natura eft perpetua, 
donce reuocetur. Fagundez 2. precepto l i b . 4 . 
cap^.num.^i.Vnde i n quauis hora foemina prsc-
ceptiillius fit adepta not i t iam,incipi tobl igar iad 
denuntiandum in fine termini deíignatijficutin 
quouis momento,quo aliquis feit rem á fe pof-
feífam bona íide,eíle alienam, incipi tconftr ingi 
domino fuo eam reftituere.Et qualiter rem alie-
nam inui to domino re t inensabfo luendusnó eft, 
doñee eam reddat,quando bisjaut ter fuit abfo-
lutus,ob íidem datam de ieftitucndo;vt d i í p . i o . 
num.i4.eodem quoque modo foeminafolicita-
ta, & promittens fe denuntiaturam habita op-
portunitate,bis, t é rve abfolui poter i t ; vl tei iuá 
tamen non,donec pr^ceptum denuntiandi adim-
pleuer i t .Acuña quaeft.2i.num.10.Sed hxc pro-
ceduntjfi t a n t ü m attendatur ad naturam implen-
di prascepti; etíi nullam haberet in iunó lam ex-
communicationem. 
Quia tamen praeceptum i n i u n d u m a b l n q u i -
í i t onbus circa denuntiationem in Confeí fanos 
folicitantes fub excommunicationis poena i n t i -
matur i í icut praeceptum perpetuum eft, nectem-
poris lapfu ext ingui tur , nifi exprefsé reuocare-
tur ; vt docet Suar.de fide, dilpiitat.2o..fe<51:.4. 
num.11. Aüila de cenfur.2.part. cap.j, difput.5. 
dub./.quamuis Henriquez lib.13.cap. 18.num.4. 
litera M . i n commentario aíferat, e d i é t u m n o n 
obligare pro toto anno; nullam tamen aflignat 
ipfe determinatam durationeimfic & excommu-
nicationis poena perpetua eft; vt docet K o d r i g . 
i n addition.ad §.p. num.69. & refert Garciar. 
tom.de benefic. par t .n . cap.10.num.142.Vndc 
ád ie habitae notitiae,& elapíi terinini,fiue p r i m i , 
fiue fecundUuxta opiniones num.58.relatas,in-
cipit foemina ligari cenfurá.ficulpabiliter denun-
tiare omi t t a t .Quaprop te r í i foeminaconfiteatur, 
poft habitamnotitiam ed id i ,& termini lapfum, 
negligentem fe fuiífe in delatione enminis, ne 
quidem femel abfolui poterit;quant umuis fidem 
det fe il l ico denunciandi mandatum executuram, 
N a m cum á peccatis nemo abfolui valcat,nifi á 
cenfura antea fu iminunis , & á cenfura illa ab-
folui nequeatpcr Bullamjnifrpnus fitisfadapar-
te,videlicet Inquií i toribus; í i t ne femel quidem 
foeminam fore abfoluendam. Acuña quíeft .21. 
num. 6. 8¿ 8. E t i n íimili docet Suar. t om. de 
cenfur.difput.7.fed:.5.num.45.Gutier.qu2Eft.ca-
non. cap./. num.30.& 3r.Sot. i n 4 . diftin(5t.22. 
qua2ft.2.ait.3.columna ^..yci-Cicalopríiiterea, quod 
non fit abfoluendus Ule, qu i excommunicatur, 
doñee 
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doñee eijciat concubincim, niíi pri i isí i t expulfa, 
nec fuííicit ,quód proponat expeliere, vel ñ do-
fnini Inquifitores, pars I^ efa in rigore non dicun-
tur ¿nam vt aflerunt G u t i é r r e z , Sotus & Suarez 
fuprá , iudex in rigore non dicitur pars:nec i n 
Bulla comprehenditur illa voce fatüfaBa;Ccd ter-
tiaperfona, quse Isefa fuerit i nv i t a , honore, vel-
bonis temporalibus: at ad modumpartis ixfz fe 
habent, &abfoIuendi non funt contraucnicntcs 
i l lo rum mandatis,donocde fatlo paruerint. 
^3* Qu^ód íi poft iam incurfam cenfuram iuftum 
impedimentum fuboriatur , non denuntiandi 
ftatim; aut quia tribunal longé diftat,& magnum 
Iiibilasum intercedit, quod lucran intendit foe-
mina folicitatajaut quia í iEucharif t iam non fuf-
cipiat,notam in fama pateretur, poterit ab ex-
communicatione abfolui,data cautione iurato-
nacomparedi confeftim ac opportunitas locum 
preEÍtitcritiquia tune meliori modo,quo poteft, 
datur parti fatisfaélio:&id itavelle interpretan-
dum eftpiam Inquifitorum conditionem A c u ñ a 
quírft .zi .num.p.vide Sánchez in fumma, l ib .2 , 
cap .^ .á num.17. ^uarcz tomo de cenfuris, difp. 
6.fc6t»r.á num^S.Gra í í i j s l ib .4 .deci í ionum,cap. 
z6> num.6. 
Si foemina quse iam cenfuram incurrit,denun-
tiationis praeceptum adimpleat, poterit virtute 
Bullaj á quocumque Confcífario abfolui á cen-
furamam fatisfaóta parte,abfoluendi priuilegium 
ab ómnibus cenfuris traditur inBulla,vel a men-
dicantibus,virtute pnui lcg iorum,vt docet Frei-
tasq11aEft.21.nu.31.poterit abfolui. Soufatra¿t .2 . 
cap.12. num.8. Nec indigebit fcemina/e negli-
gentem fuiífe in delatione fateri Inquifitoribus 
in Sacramento poenitentiaE,nec extra: c ú m i l l i ad 
Sacramentalem peragendam confeífionem co-
ram ipíis foeminas non conftringant. 
Hx Bulla Clcmentis V I I I . videntur conftrin-
gi omnes cognofccntesfolícitationis crimen de-
nuntiare4bi:/^/o)^»^ Regulares non eximi ahonere 
¿eferendt,feu denuntiandi: Sifahem adeífe deniin-
tiandi obligationem de Confeífario folicitante, 
tanquam de fufpeáto de hasrefi , coll igitur ex 
m a n d a t o I n q u i f i t o r u m i n t i m a t o p c r e d i ¿ l u m , a d -
duóto a. Paramo, de origine Inqui í i t ionis , l ib . 3. 
quacf t^ .num.^ . fo l .mihi 6i^.\h'\'. JHjJimm,atqHe 
mandammm pr<tfens mandatum,ac fublicum,&ge-
nérale ediHum dar i , & promulgari apud vos omnes 
jingulos,& vnumquemque veílrum^eadem iamdiBa 
caufa^ ratione \ vt Ji dignauerttis^intellexeritii^vi-
derttü^aut pr&uia cognittone fciueritü aliquem, vel 
aliquam perfonam viuam,vel prafentem, vel abfin-
tem>aut tam defunÜam finxijfeipromulgajfeydixtjfe, 
aut ore protuhjfe aliquam^ vel ahquas opiniones, aut 
verba h<cretica, fufpetta^rranea, temeraria,maíe Jo-
nantia,fcandalum redolentía,aut aliquem h&reticam 
blajphemtam contra "Deum, & eius fanBam Fidem 
Catholtcam:(¿reentra id, quodamplettitur, docet, 
pmdkat, & tenet noflra fantta Mater Ecclejia Ro-
mana,nobis declaretis,dicatis, &manife(letis. Ecce 
quod denuntianda praecipiantur a¿la de haercfi 
fufpcólaj ibiry^íñ^.Cüm igitur Confeífarius fo-
licitans, de hoerefi habeatur fufpe¿lus; ex huius 
edióli mandato denuntianius erit. Vnde fi foe-
mina, vel vir credant cer tó Confeífarium ali-
quem,foeminam, vel mafeulum folicitaftc; vel 
quia folicitationem audicre, vel quia firmiter 
SancheU^SeleBi*. 
exiftiman^ab illis non eíTe infamia afíicicndum 
Confeí lar ium,ni í i reuera folicitantisfcelus com-
mififl'et,tenebuntur de l ió lumdcfcrre ad Inqui í i -
tionis tribunal; ex diíca Bulla Clemcntis V I I I . v t 
docet Bonacina difp.(5.pun6i:.3.num.i^.& conftat 
ex BullaCregori j X V , adducenda num.57. Fa-" 
gundez 3.prsEcept.lib.4. c.3.num.31. &exed i ( í lo 
Inquif i torum in illis verbis. f f O que algún fan-
fejfor, (^ onfeffores. Clérigos, o Religiofos, de qualqmer 
eflado, o condición que fian, en el año de la confef-
Jion, o prox imánente a ella ajan folicitado a fus hijas 
de confeffion .prouocandoits, o indumendoLts con he~ 
cboStO palabras,para aBos torpes y deshoneflos,(¿rc. 
Iam tamen non folúm procederé poíle I n q n i - 66, 
fitores contra Confeífanos foeminas in Sacra-
mento confcífionis folicitantes; fed ctiam contra 
eos in confcífionali de rebus inhoneftis extra 
occaíioncm confcífionis colloqucntcs; retert 
Coriolanus de cafibus rcfcniatis, parte 1. fcól.iw 
art.23.fol.258. ex Congregatione illuftriíí .Card. 
Sanáiíe Inquif í t ionis ,pront fequitur. Feria quin-
ta , die décima lulij, millefmo fexcentefimo décimo 
quarto, in generali Congregatione SanBa RomanAi 
& vniuerfalis Jnqutfttionis habita in Palatio ^4po-
ftolico Adontis Quirinalis, coram SanBiJJjmo Domi" 
no Nojlro Domino Paulo, Diuma prouidentia Papa 
V^ac Jlluflrijftmis, & Reuerendijfimis DD.Petro, ti-
tuli SanBa M a r U in via, Hellarmino , Ferdinando 
Taberna,tituU SanBi Euftachij, & loanne Garda, 
SanBorum quatuor Coronatorum Jiiellino nuncu-
patis, Trejbjteris SanBa Romana Ecclejitz (fardma-
libus, aduersus h&reticam prauitatem tn tota Repú-
blica £hrtfiiana generalibus Jnquifítoribus,a SanBa 
Sede ¿ipoftolica Jpecialiter deputatts. FaBa relatione, 
quod multi ConfeJJarij traBant cum mulienbus in 
confejfionali extra occafionem confejjionis de rebus in-* 
honefiis, fanBiJfime decreuit, v t contra huiufmodi 
Confejfarios procedaturin fanBo Officio.Quod idem 
decrctum quoque eftper G r e g o r i u m X V . A n n o 
millefimo fexcentefimo vigefimo fccüdo,die, t r i -
gefimo Auguf t i , cum alijs cafibus. V n d e p r o u i -
dcntiaefummaEj&curaE folitae ipfcmet D . N . G r e -
gorius X V . incumbens pro grege á D . N . Icfu 
Chr i f to f ib i commiífo & codolens quoque Con-
feífariorum mal i t i ameó vfquecreui í l ' cquód fa1-
minas,quarum confeííioncs excipiunt, non vc-
reantur ad venérea prouocare,folicitare, & indu-
ceie,poenas perPraedeceííores fuos contra in Sa-
cramento confeífionis folicitantes innouans,ad 
nonos iam cafus fuumdecretum extendi ftabilit, 
quod videlicet,iamnon folum confeífarij i n a & u 
confeífionis folicitantes punit ioni Inqu i f i to rum 
adfint fubie<3:i;verüm eorum p u n i t i o n é m non 
eftugiant fimulantes confeífiones aufeultare, & 
loquentcs lafciué cum foeminis poenitentibus, 
& illicitos fermones feu taólus inhoneftos ha-
bentes,vt conftat ex eius tcnore. 
Implebitur tamen,denuntiandi praeceptum,^ 
denuntiatio fíat coram familiari ,L.CommiíIano, 
aut Secretario, aut Confuí tore , qui fané tcne-
buntur dcli¿cum deferre ad tribunal. Obligan 
namque denuntiailtcs, ad tribunal immedia té 
accederconus grane efiet, & abfque necesítate 
in iunf tum.Et coram Ordinario loci fat erit fie-
r i denuntiationcm,non tanquam Ordinario3fed 
tanquam Ordinario Inquif i torc , iuxta Conci i . 
T r idcn t . feíf... 
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Conftitutio contra folicitantes in Con-
fefsionibus. 
Gregorius Papa XV. Ad perpetuam rei memoriam. 
7^" N i V E R s i Dom'mi gregh curam quamquam immeriti^ cotleñi clif¡)0~ 
fítionegerentes ^fedulo inuigilare tenemur, <vt ah ómnibuspraux con* 
tagijs conftruetur mmunk > multoque maiori ¡ludio prouidere ? ^vt om~ 
nió peHk ab ijs auertatur, quibus dios fanandi officmm eft commijjumy 
ne quod Éuangeltca [cripta nos admonent 5 fale infatuato non fit, in quo faliatur, & 
ad nibilumprofitnultra, mjínjtmittatur for(Vsyl^ conculcetur ab hominibus. Gjup" 
mam autem a Romané Pontificibui pr^deceffoñbws noHru quibufdam in locupro-
uifumfuit ^ T Í impium¡ ac nefandum fceluó^quod non folum ínter Chriftifideles non 
ejje Jed nec etiam nominar i debet, procul ab ijs arceatur ¡njidelicet, <vt aliquis Sa~ 
cerdos ad facras audiendús confesiones deputatut, Sacrofanffo PoenitentU Sacra-
mentó ^ l ici tando poenitentes ad turpia 5 abutatur^ac pro medicina ^venenum 5 pro 
pane afpidemporrigat, isf ex coeleftt medico infemolió aieneficm, expatrefyirituali 
proditor execrabilit animarum reddatur. Idcirco, Nos ea, qu<é bispermciofifímis 
D i abolí infidifs arcendis certps lacis falubriter consiituta Junt y njt nullibi defidere-
tur^ quantum ex alto conceditur^prouidendum duxmus. jllüisfiquidem a feliciff,re-
cord Pió Papa I F . Prádecejfore ñoftro emanarunt ¡iteró tenork fiibjequentisfuide-
iicet: Pim Papa I T , Venerabili f r a t r i Arcbiepif :opo Hijpaknf. in Regnls Hijpania-
rumhxreticú prauitatis Inquifitori Generali, Cüm ficut nuper, nonjtne animi no-
fln moleftia, accepimus 9 dimrfi Sacerdotes in Regnis Hijpaniarum 5 atque etiam in 
ecrum Cmitatibut, & Dioecefibus curam animarum habentes afilie eampro alijs exer-
centes, aut alias audiendis confefiionibm pcenitentium deputati, intantam proru-
perint iniquitatm y njt facramento Pozmtentiú in aftu audiendi confesiones abu~ 
tantur, nec i l l i , 1$ qui id inftituit Domino Deo, i?; Saluatorínóíiró JefuQhrifio 
iniuriam faceré <vereantur i mulleres uidelicet ¡ poenitentes 9 ad attm inhoneftos, 
dum earum audiunt confesiones ^ alliciendo^ 1$ prono can dofeu allicere, & pr orneare 
tentandoprocurando, ac loco earum per Sacramentum huiufmodi Oratori noíiro 
reconcihationi 3grauiori peccatorum mole eos onerandofi? in manibus Diaboli tra~ 
dendojn Dminú Maieíiatis offenjam^ animarum perniciem, Chrifti fi deliumfe an^ 
dalum non modicum. Nos in animum inducere neqmentes, quod qui de Fide Catholi-
ca rette fentmnt^Sacramentis in Ecclefia Dei inftitutis abutantur, aut lilis iniuriam 
faciantJFratermtati t i u , de cuim eximia ptétate, <virtute3atque dottrinaplurimum 
in Domino confidMm^per pr<efentes committmm, mandamm, quatenmper te, 
ue l per alium,feu alios d te deputandum ¿feu deputandes contra omnes 5 iyfingulos 
Sacerdotes Uittorum Regnorum, ac illorum Ciuitatum ¿ & Dixcefum dt pr<em¡ftis 
quomodolibet diffamatosjamfecularesyqiidm qucrumtm etiam exempterum, ac Sedi 
^Apoftolicú immediaté fubieclorum Ordinum Regulares cuiufeumque dignitatis ¿fta-
tim ¿ gr a dus^ordinió, conditionii^prcceminentuc exijtant, tam fuperprámifayqudm 
fuper Fide Catholica > & quid de ea fentiant dihgenter inqu i r í 5 & iuxta faculta-
tum 
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tum tibí contra, heréticos, aut de hcerefi quouis modo fufyeSlos a Sede ApoBolica con-
cejfarum continentiam > Isf tenoremproceda* 5 ac culpabiles repertos tuxta exceffumn 
fuorum qualitateSjprout iurkfuerit^punm, eos etiamfi ^ p r o u t de iurefuentfa-
ciendum, debita precedente degradatwne facularU ludicii arbitrio puniendos tra~ 
dendo. Non obflantibm ConflitutionibiisyÍ!f Ordinationibtts JípoHolicrt, ac Ecclefía-
rum^if Monafteriorumpecnon Ordinum quorumlibet¡quorum ipji Sacerdotes ¡fue-* 
rintettam tur amento, confirmatione Apoftolica, njel quautófirmitaie alia roboratis 
flatutis^ confuetudimbm¡pñuilegijs quoque¿ndultis, Isf Uteris JpoUohcisfub qm* 
buf:umque tenonbus, fcfformis, ac cum quibufvis claufulis, & decfetis etiam Motu 
proprio^aut alias quomodolibet concefíis¡etiam iteratis <vicibus approbatis, ¿y inno~ 
uatis. Gyuibm ómnibus eorum tenores prefentibus pro exprefiis habentesy hac njice 
dumtaxatjpecialiter¡U exprefie derogamus¿Cccterif¡ue contrarijs quibufcumque,Ba-
tum Rom<e apud fanttum Petrum fub Annub Pifcatoris die x u j . J'prilis, M , D . 
L X J , Pontificatus Noflr i Anno fecundo. 
f Igitur mt l i t tra pr<edi6íceperpetuis futuris temporibusy & nubique locorum in-
uiolabiliter obferuentur¡Motu propriofó ex certa fcientia¡ ac matura dehberatione 
noñra¡ac de conjilio aienerabilium fratrum noUrorum S.R. £ . Cardmalkm contra 
hcereticamprauitatemgeneralium Inquifitorumprceinferta^ literas huiufmodi¡acom~ 
nia¡isf fingula in eti contenta Apostólica audcritate tenore prefentium approbamw, 
isf confirmamos ¡ tllifque ómnibus fngulis inuiolabilis J.poftolic<efirmitatú robur 
adijcimus¡illasque nonfolum inprxdiólis Hijpaniarum Regnis ¡fed in quibufvU Cbri-
fttani Orbispartibmfirmiter¡ isf inuiolabiliter obferuari pr<€cipimus¡ isf mandamus, 
Acpr<eterea¡ne infuturum de poena bis deltnquentibm imponenda¡ t ? de modo contra 
eofdem procedendi ab aliquo dubitari pofit ¡ statuimus ¡ decernimm > 1$ declarammy 
quod cmnesfófinguli Sacerdotes tamfeculares¡quam quorumuis etiam quomodolibet 
exemptorum¡ac Sedi Apofiolicá immediatefubieólorum ordinum¡ inflitutorum¡focie~ 
ta tum^f Congregationum¡ Regulares cuiufcumque dignitatis ¡ &prúeminentix, aut 
quouispriuilegw muniti exiftant ¡ qui perfonas qu<ecumque i l U lint¡ ad inbonefla¡fíue 
mterfe ¡fiue cum alijs quomodolibet perpetranda in aóiu Sacramentalis confefionis, 
fue'ante ¡ uelpoji: immediate ¡ f tu occafone ¡ u e l pr<etextu confefioms huiufmodt¡ 
etiam ipfa confefione nonfecuta ¡fiue extra occafonem confefionis in ccnfefionario¡ 
aut in loco quocumque, u b i confesiones Sacramentales audiantur ¡ feu ad confef-
fontm audmdam elefto¡fmulantes ibidem confesiones audire¡folicitare ¡ nj t i pr orn-
eare tentaumnt^aut cumeis ¡Ilícitos¡lf inhonejhs fermones¡ftue traólatus habuerint, 
mojfciofinflá Inquifrionis f e u e r i f m e ^ t infrd¡puniantur. E t p r etérea omnes he-
reticepramtatislnquifitores ¡Isf locorum Ordinarios omnium Regnorum¡ Prouin-
ciarum¡Ciuitatum¡ Dominionm¡ isf locorü amiuerfiOrbú Chrijliani infuis quem^ 
Bicecefibws > isf Territorijs per has nofiras literas etiam priuatiué quoad omnes alios 
Jpecialiter^ac perpetuo ludices delegamus/vtfuper hi* contra predidosfimul^elfe~ 
paratim in ómnibus ¡prout in caufis Fidei mxta Sacrorum Cano num formam¡necnon 
Officij Inquiftionis huiufmodi conftitutionh¡priuilegia¡confuetudines¡lff decreta dili-
genter inquirantJJprocedat¡ & quos in altquo ex humfmodi nefarijs excefsibuscul-
pabiles repererint¡in eos pro criminü qualitate¡tf circúftantijsffufpen.ab executwm 
Ordinls¡priuavwnis beneficiorum¡dignitatumJs' officiorum quorumcumque¡ac perpe-
tué tnhabilitatisad illa^necnon^ocis attmeJJpafsíue3Jlregularesfuerint¡ exilij¡ 
damnationis ad t r i remesfó carceres etia inperpetuum abjque'-vHafpegratie¡aliaf^ 
pcenas decermt3eos quoque fipro deltóii enormitategrauiorespmas meruermt¡ debí-
taprecedente degradatwne Cunefeculanpuntidos tradat. Dantes etiafacultatem 
Venerabiübus Fratribus nofins Santte Romane Ecclefa Cardmalibus generahbus 
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Inqii'íjitoribiu.nedeliBimtam enorme^ Ecclefi* Deitampernidofumremaneatob 
probationum defettim mpunitum, clmdifficiks fitprohationliJeflibM^etiamJingula-
ribíM^oncurrentihiMprtefumptiombM, indicíjs^iff dijs adminicuUs deliüumprobatú 
e[f¿ arbitrio fuo mdicandi^ QurUfaulan^vt pr^efertur eum graden dum effepro-
mmciandiéNo obflantibiM ommbm3qu>e dióluspr^decejfor infms Uterispr^diSlis rvo~ 
luit no obJiare^c<cterifque contrarijs(imbpfiunique. Mandantes ómnibus Confejfari/s, 
rv t fuos pxnitctes quos nouerintfuiffe ab alijs,njtfupra^olicitatosymoneat de obliga-
twne denuntiandi [olicit antes fon ¡njt pr<efertur jrattantes J.nquifitor'ibmfeu lo cor ü 
Ordiñarijspr^diSlls:quodfiboc officium prcctermiferint^elpmitentes docuerint non 
teñen ad denuntiandum Confejfariosfolicit antes Jeu trabantes jv t fupra j jd tm loco-
rum Ordinarijfcf inquijttores i líos pro modo culp* puniré nonnegligant.Volumus au-
tem ¿v t pr¿efenttü tranfumptis etiam mprejSs mam alicuim Notarijpubltcifubfcrip-
tisJIJfigillo alicumperfoná in dignitate Ecclefaíiica conflitutá muniti* eadeprorfus 
Jides in i n d i c i o í x t r a n j b i q u e habeatur7qu<e pr<efentibus haberetur^Jiforent exh¿~ 
bitcc^veloflenfcc^quodque e<edempr(efenteslitter<e,feuillarum exempla ad ^valúas BaJ¡~ 
licarum SJoannis Lateranenfis^ac Principis JtpoUolorum de Vrbejsf in acie Qampi 
Floree a¡jíxc€yomnes ita arffentjísf afficiant}acfi^vnicuiqueperfonaliter intímate fuif-
fent.Datum Romee apudfanóiamMariam Maioremyfub amulo PiJcatoris}diexxx. 
Auguft¡:)M.DQ.XXlLPontificatusl>ÍG¡lri Annofecundo. 
S.Card.S.Sufanna:. 
68. T) ^uiL1^moc^ 'iiitem S.D.N.Cregorij X V . 
X decrctum confiare cuique poterit, quíenam 
per i l ludlint addita adeaquíe per praedeceílores 
Pontifíccs , Pium videlicet I V . & Paulnm I V . 
contra in confeí l ionibusnefandum fcelus fol ic i -
tandi impudenter aggredientes fancita fint. I n 
primisnamqncBuilis pun icndospe r lnqu i í i t o rcs 
in aóhi Sacramentalis confeíTionis folicitantcs, 
feu ad venérea prouocantcs foeminas,fuit f labi-
l iti im;& extenfione quadam ob rationis parita-
temjeidcm puni t ioni fieri fubiedos folicitantes 
i m m e d i a t é ante, vel poft confelfioncm, á D o -
¿toribns & á Tr ibuna l i i l lo Sanfhelnquifitionis 
fuit obfcruatum.Quia tamen ímpudent ia con-
fcí lar iorum, fimulandi artem adinuenit, ni tcn-
t ium pr^fentes deludere, & in exiftimationem 
trahere, tuncr temporis poenitenti^ Sacramen-
tnm miniftrari.cum venenum&afpidem fcemi-
nis porrigerent í íanélé , herde, & neceífarió ob 
immunitatcm Sacramcti tuendam,fuit á S .D.N. 
Gregorio X V . iudicatum,hos confeífarios fie fi-
mulantes, poenisperlnquifitores innigedis com-
prchcnderejfme iri loco confeifionarij inEcclc-
í iadcft inatOífiue extraEcclefiam, ad audiendam 
confcifioncm cleé to , fiue in domo foeminae fi-
inulat ioi l la interueniat, dum videlicetprastex-
t u confeííionis agenda vocaretur confeífarius: 
Vtrique tamen intentione venereorum agendo-
r u m adfimulandumducercntur.Vt notaui tBo-
nacina in tom.de claufura tracl.de obligatione 
denuntiandi confeífarios folicitantes, difput.ií. 
p u n ó l ^ . P r o complemento denique animaduer-
tendum eft, ficontigerit in tam immanefeelus 
confcíTarium proIabi,quod infacramentali con-
feírionc,vcl p rox imé adillam,aut prastextu con-
feffionis , folicitationis crimen commiferit, non 
forc neccífei l l iadaperiendum fuum crimen con-
fetíario,explicare an taólus impudicos,an ofcula, 
an copulam,an verba inhonefta cumpoenitcnte 
habuerit, fed fufficiet dicerefe folicitaíTe: quod 
vero copula vel ofcula fuerint commií ra ,mate-
rialitcr fe habent in ordine ad folicitationem, 
ficut qui pollutioncm vel copulam perpetraífet 
i n loco facro, fatis fuiífet dicere fe facrilegium 
commififle,tacendoan per pol lu t ionem, aut co-
pulam: i m ó iuxta fatis probabilem opinionem 
cúm omnia facrilcgia íint eiufdem fpeciei, fatis 
erit confeífario folicitanti fateri,fe facrilegium 
commifiífe tacendo an i l lud fuerit commiífum 
folicitationis vitio,aut alio crimine. Sequitur ex 
di<5lis male Fagundez z.praecept.lib^.cap^.n^i. 
dixifle tanquam probabilius non adeífe obliga-
tionem denuntiandi confeflarium folicitantem 
irnmediatcantevel poft confcíf ionem, fedtan-
tum eum qui in ipfo confeífionis aftu fcelus f o l i -
citationis patrat. N o n enim fuit ab ipfoanimad-
uerfum,quod citó ex BullisPij & Paulj I V . f o -
líim folicitans in a¿lu confeífionis fit denuntian-
dus, ex edi¿to tamen Inquif í torum Caftellx f d -
tem promulgato addufto num.(Í5.& ex prsfata 
Bulla Grcgorij X V . iam i l lud probabiliter non 
poteft fuftincri. 
E X P L I C A T I O CONST1TV-
tionis Gregorij XV.de folicita-
tione in confeflione. 
O í ICITANTEM occafione con-
feífionis decernit Summ. Pon-
tifex denuntiandum fore. Ule 
veró occafione confeífionis fo l i -
citare dicitur , qui opportuni-
tate fumpta e^c confelfionc fo-
licitat , v .g . l i vocatus fuiífet confcílarius in do-
mum alicuius fcemina; ad eius excipiedam con-
fc/lioncm a ytroque verum animum perficiendi 
facra-
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facramentum habentcpoft tamen de rebus m i -
n i m é ad confeíTionem fpedantibus confabula-
rentur , &c fcemínam veíle i n alium diem diíferre 
confeíTionem aíl 'ereret , quibus infpedis con-
ftí íarius íi folicitaret, occalione confeííionis fo-
Jicitationis fcelusfuifleaggieííumjerit arbitran-
dum. Nec talis dicitunmmediate ante confeíTio-
nem folicitaíTe, cüm antefolicitationis in i t ium, 
i n alium diíferre diem confeíTionem decreuiífet 
foemina. 
Prjetextu etiam confefsionis folicitationis ne-
fas aggredientem denuntiandum fore, ñabi l i t 
Pontifex; praí texereautem n ih i l aliud e í l q u á m 
velare3vnum feilicet agendo^ aliud omnino d i -
uerfumexter iüs oftendendo.Quapropter i l l e d i -
ci tur p m e x t u confefsionis felicitare,qui i n u i -
tat foeminamad confefsionem, vt eam folicitet, 
íi ambo decernant fímulare confefsionem3vt l i -
centiús de rebus inhoneftisloquantur.Addit ta-
men Soufa prsetextu confefsionis folicitationem 
patrari:quod docet i n annotat.ad t raócat .^ con-
fejfarijs folicitantibits, n u m . i z . A t dtceptus fané 
e í t , c i im hic cafus pertineat ad folicitantem ex-
tra occaí ionem confefsionis, v t immedia té d i -
cemus. 
Solicitantem quoque extra occafionem con-
fefsionis in confefsionario, aut in loco quocum-
que v b i confeísiones facramentalcs audiantur, 
feu ad confefsionemaudiendam e ledo j í imu lan -
tem ibidem confefsiones audire , denuntiationi 
eífe obnoxiumfancit Summ.Pontif.Vnde íi con-
feífarius& fcemina decernant velamine confef-
fionarij turpiter confabulari,huius conft i tut io-
nis reus crit confeíTarius. 
H i n c f i t poenis huiusconftitutionisfnon com-
prehendi confeífarium^qui cum monial i pacifei-
tur , in cófefsionario turpiter confabulan.Qiian-
do talis locus indiíferens cft tam ad vrbané l o -
quendumj H i í p a n é , A regiuir vijftai, q u á m ad 
excipiendasconfeísiones,vt moris eft in pluribus 
huiusCurise Matritenfís monafterijs. N a m c ü m 
Summ. Pontifex aflerat folicitantem in confef-
í ionario, denuntiandum eífe dum fimulet quo-
que confefsionem ibidem pro tune eííici,fit l o -
quentem in confefsionario indi í íerent i ad vrba-
né loquendum,vel facramentum per í íc iendum, 
denuntiandum non eiTe,fi defít i n confeífario fi-
mulandi animus. 
Vnde etli feiat confeíTirius monialis animum 
fimulantem ef íe , v t notam ab alijs monialibus 
concipiendam vi tc t , dum tamen ipfe á í imula-
tione di í let ,paratus non oceultare tune tempo-
ris facramentum non min i f t r a r i , denuntiandus 
non erit .Qiiia fimulationemadeíTe ex parte con-
feífarij erit opus,iuxta conftitutionis continen-
tiam vt ín tuen t i conftabit. 
Quapropter etfi reócé feiat confeíTarius viden-
tes i l l u m in loco confefsionarij iudicaturos forc, 
tune facramentum minif t rar i , dum tamen ipfe 
fine animo confefsionem fimulandi afsiftat, poe-
nas conftitutionis vitabit. Quia .v t iam d i d u m 
eftjfimulatio i n confeífario deí idera tur ,ve lquód 
agat opus,aut locum oceupet, qui ad alios fines 
niíi confefsionis non íit deftinatus. 
Vnde íí monialcs aliquem diem deftinatum 
ad folüm confefsiones habeant, & tune confef-
í íonar iorum locanulIatenus,nifi ad confefsionis 
finem aperiantur, tune confeíTarius folicitans 
monialem, aut inhoneftos fermones aut traóta-
tus habens,denuntiandus erit. Quia tune í imu-
lata confeísione locus confefsionarij ei t r i b u i -
tur,aliás min iméj & quamuis ipfi í imulandi ani-
mus deíit, cum tamen exteriús fe gerat ac íi per-
ficiendi facramenti adeífet in tent io , f i t , fimula-
lationis opustunc interuenire,quantumcumque 
abfit í imulandi animus. 
DISPVTATIO DVODECIMA. 
Num Superior iure referuationis poffic concederé fubditis facultatem eli-
gendi ConfeíTarios ad calus referuatos, cúm onere tamen com-
parendi coram fe, ad iterum crimina confitenda, vel 
extra facramentum narranda ? 
S V M M A R I V M . 
zArgumentum a parte affirmatim,mm.i, 
T n m a fententia, num.x, 
tAuthoris iudicium^ num,^. 
Ohieñio aduerfa, num./^. 
Confitem cafm referuatos in articulo mortüy non 
tamen hahentes annexam excommumeationemy 
non tenetur coram fuperiore comparere, nume-
ro 5. 
Concedens facultatem eligendi confejjarium, non po-
teji ¿mponere poenitentiam fubdito, cjuod certio~ 
remfaciat confejfanum ad hoc, vt fub poemten-
tia iniungat facramentalem confejfionem fendam 
Superiori, num.6.& 7. 
Alia fettu digna, num.%.& 9. 
Adargumentum reffondeturjnum.io. 
D poífe fieri v idetur : nam íicut 
iure iniunólsepoenitentiaepoteíl 
aftringi poenitésjbis eadem pee-
cata facramentaliter aperirc, vt 
cenfemus di íput . fequent . num, 
2. pari ratione quibi t fuperior 
iure referuationis, ad bis eadem crimina fatenda 
obligare . i í q u a m namque rationem in vtroque 
cafu procederé quilibet iudicabit. 
Q u o d tuetur Vafquez tom. de poenitent. 
quaeft. 91. artic.3. dub.7. á num. 15. prasfertim, 
ni im.24.& ló.cÜe probabile, & ita in Societate 
IESV conceíTumeíTeiteragentibus,auti jsqui i n 
alijsCollegijsnegotiorum causa verfantur. I m ó 
exií t imatid í i e r ipof íb fo lavo lún ta te ,&pote f t a -
te fuperioris referuantis cafum, etiam fine con-
fenfu inferioris acceptantisillamj quem requi-
rebant 
I . 
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rcbantncccírar ió . Pakid.in ^dift . iy.quseft^.art . 
i . Nauari-.cap.2(5.iuHTi.i2,& ín cap. Placmt, de 
poenitcnt. dií l inél .d. á num.io^. vfque ad 119. 
GrafF.i.pait.fumm. l ib . i . cap . ^ . num. /^ . Hen r i -
qucz lib.6.cap.5. num.2.& 3;yEgid. 2.tom.dc fa-
ciaiTient.dirput.8.num.ii5).& 124. Et reputatfa-
tis probabilc «fíe Ochag. de facrament. t r a é l . i . 
qua:ft.2í>..num.10.T0rr.de iu f t i t .d i fp . ^ .num.^ . 
Maior in ^ d i f t i n d . i y . quaeft.^. Adrián. in 4. i n 
materia de confeífionc,quasft.5.§.zWí,o pro folutio-
ne. Lcdefma in 2.pait.4.qua;ft.8. artic.2.diib. 19. 
E t eandem videtur fupponcrc Caietan.verb.^-
folutio, cap . i .&Medin.Cod. de pcenitcnt. quaft. 
de confejjlone fratnhm pripíilegiatts fatta. Ve ja 2. 
pait.cafu 3 i .Cor io í . de cafibus referuatis, part . i . 
feól.i.ait.8. fol.49. Chapiauile de cafib. referu. 
cap.8.fbl.(55. Docet ctiam Suarez tomo de pce-
nit.dirput.30. fc(5l.5. n u m . 8 . & 2 i . & 27. cenfens, 
itidem folo iure referuationis abfque confeníu 
fubditi poíTe i l lum aftringi ad comparendum 
iterum co ramíupe r io r e .D i í co rda t t amen Suarez 
á Va fqucz^uod ille non pofl'e obligari i terum 
ad confitendumfacramentaliter peccatum refer-
uatum fuperiori, cenfcat numer. 31. fed íb lum 
ad comparendum, & manifeí landum fLium c r i -
men, liuc facramentaliter, íiue extra facramen-
tum;quia nonpotef t in hocmaiusonus imponi , 
quam fit neceíTarium ad flncm referuationis. 
I tem quia non cft cogendus poenitens^ vt íi al i-
qua peccata non referuata portea commií i t , illa 
fuperiori confiteatur. Qiiem fequitur Hurtado 
depoenit.difp.11. d i f f i cu l t .n . & 13. Vafquez ve-
l ó q !aeft.5)3.artic.3. dub.8. num.40. non niíi ad 
facramentalem confeíTionem pofle obligan ar-
b i t r a t u r i quia referuatio r eue rá f i t ad iudicium 
confeí í ionis , non ad iudicium cxtcrius:nec ius 
conceflum á Chr i í l o ad referuandum peccata; 
Vt conílat ex Tr iden t .Se í f ^ .cap.y . conccíTum 
eft a l i t e r , q u á m intra limites facramenti. Vnde 
velle fuperiorem iure referuationis fibi narrari 
crimina extra facramentum poenitentias, tífet 
naturam reíeruationis mutare, & confequenter 
naturam facramenti3quantüm ad aliquid: quod 
fieri non poífe abhomine ex omnium mente l i -
quidé conftat:vnde licet ad fincm referuationis 
fas eífet narrare crimina, extra facramentum, & 
i n eleóiionc poenitentis fit taliter dicere fivelit; 
fuperior tamen ad extra,vel intra facramentum 
manifeftare non poteft indifFerenter obligare; 
cum id repugnet natura;, &eífentiae referuatio-
nis. Fateor ingenué melius Vafquij quámSnar i j 
eííe iudic ium, fuppofito , q u ó d delegatio fieri 
queat cumoncre comparendi coram fuperiore: 
quodan verum fit, num.feq. dicemus. A n vero 
alialege pr^ter referuationis poífet Prselatus prse-
ciperefibi manifeftari peccatum extra confeíTio-
nem,refoluemus negatiué difput .4d.á 23. vfque 
ad 26. E t docet Suarez tom.de pcenit. dilp. 21. 
feá;.2. num.í) . 
oAuthorü iudicium. 
AT re melius perpenfa ait ídem Vafquez quaeft .^ .ar t . i .dub. í í .a num.n .&quasf t . í j i . 
art.3. dub .6 . inf in . iure referuationis non poífc 
fuperiorem ad eadem bis peccata aperienda fa-
cramentaliter aftringere fubditum:vndefcntcn-
t i am, quam fuprá quseft^i.art.3, dub.d.y.Sc 8. 
fcquutus fue ra t , r e i j c i t ( inómnibus operibus ab 
hocDo6loreedit is ,nullam aliam fententiam re-
traótatam r e p e r i , a d e ó omnia á principio calle-
bat.) Namquamuis omnes Sacerdotes non ha-
beáf iure D i u i n o applicatam debitam materiam, 
in quam ferant fententiam abfolutionis,ni í i illis 
applicetur á fuperiore, & ita vnus ab alio eam 
accipiati tamen quod attinet ad poteftatem aft i* 
uam iurifdiélionisjomnes funt pares,^ immedia-
té á Deo i l l amacc ip iun t .Vndequ i l i bc t con fe í f a -
r iusabfoluehsjvl t imó iudicat peccata,alij Sacer-
dot i iudicanda canon re l inqués icümcnim vnus 
ab alio non accipiat poteftatem iudicandi, fed a 
Chr i f t o ; vnufquifque eft vltimus iudex in illa 
caufa. Quod fecüs eft in caufa excommunicatio-
n i s j i n qua Sacerdotes omnes non accipiunt po-
teftatem á Chrif to abfoluendi, fed eam etiam i u -
rifdiclionem aóHuam accipiunt á fupremis ¡Pa-
ftoribus.Vnde fuperior t a n t í i m p o t i t u r iurene-
gandas materise Sacerdoti inlerioii :at ea concef-
fa,vt iam illius valida fit abfolutio, n e q u á q u a m 
pendet á fecunda abfolutione,taliter quod pof-
fet dici peccatum in prima abfolutione non eífe 
totali ter ,& vl t imaté abfolutum,fed in i t ia l i te r ,& 
dependenter abvltima abfolut ione,á referuante 
impertienda: eo modo quo in foro exteriori líe-» 
gotium n o n v l t i m ó iudicatur ab inferiori iud í -
ce; fed datur locus appellationi ad fupremum 
iudicem, á quov l t imum, &def in i tum iudicium 
expeótatur in vltima inftantia. Vnde vis referua-
tionis in co fita eft, q u ó d fuperior impediat ne 
aliusconfeífariusde tali,vel tali peccato iudicet, 
n o n y e r ó i n e o , q u ó d peccata femel inconfe í í io -
ne iudicata,referuentur v l t imo iudicioSuperio-
ris.Vnde conftitutioCiftertienfium, prascipicns, 
fratres confitentes fuá peccata intra annum or-
dinarijs confeílarijs á fuperionbus aftignatis, te-
ner i , in fine anni eadem crimina aperire facra-
mentaliter Abbatibus.vim habetrationc voti,veí 
iuramenti pr^f t i t i abinferioiibus,aut iurcpaóli i 
& conuentionis piofi tct ium illam rcgulamrqua-
liter forté obligantur Rcligiofi Societatis lefu, 
cedentes iu r i non confitendi quod iam crat con-
f e í í u m , e o modo quo cedunt iu r i denuntiandi 
fuá del ic ia immcdia té fuperiori,prartermiífacor-
reélione fraterna; vt dicemusdilp.4^.1111.28. aut 
quia fequuntur opinionem illis vifam probabi-
lem. Q ¿ a m Vafquij fententiam veriífimam eífe 
reor: prxterquem patronos habcoNauarr.fum. 
cap.26.num.26.Paludan.in 4.dift.20 .quíEft .i .art. 
2.concluf.3. Sylueft.verb. confejfio 1. quíEÍt-ic,;.in 
fin.qui eftó expreífi i isloquantur de abfolutione 
faóta in articulo mortis ;corum tamen ratio pa-
riter procedit,etiamextra i l l um articulum, dum 
aiunt ,non poífe aliquem obligari ad eadem bis 
confitenda peccata,quando femel legitimo con-
feífario fuere denudata.Quo fit q u ó d cum pro-
b a t u m í i t num.antccedenti contra Suarium3de-
legationem non poífe fieri cum oncre compa-
rendi coram fu.periorcextra Sacramentum, nec 
etiam intra, vt ex hoc num. l iquet , nullatcnus 
delegationcm fub onereilloinducercpr^ccptum 
obligansfubditum ad comparendum,nec extra, 
nec intra Sacramentum. 
Dices; fubditus iter agens & lapfus in reíerua- 4, 
ta,poterit inferiori Sacerdoti confiterijvel dicen-
do referuata.&non referuata; vel foium dicen-
do non referuata; iuxta dióta difput.32.num.10. 
Ig i tur fruftrá pofcct facilítate á fuperiore, q u ó d 
abfolui 
ábroluí poíTit á referuat ís , / ! c ü m o n e r e compa-
rendi eonceclatur; & alias iudicet poenitentcm, 
iuxta fententiam Suarij, & aliorum,ad compa-
rendum t eñen :fed fatius i l l i erit confefllonem 
praemittere coram inferiore Sacerdote, & pofteá 
comparere. Reípxmdetur tamen; confeífionem 
referuatorum deberé fieri iuxta Suarij mentem 
etiaminferioriSacerdoti tom.de poenit.difp.31. 
í eó t^ . numer. i .3 .& 8. & Sacerdote ra abíbluere, 
quando oceurrit aliqua neceífitas coraraunícan-
<ii,vel celebrádijad vitandara infaraiara,vel aliud 
grauenocuraentura; non taraen valida er i tcon-
feíTiOjfi extra hunc cafara fiatjnec abfolutio; v t -
po té á nonhabente iurifdid:ioncra:quod ctiam 
docet Llamas z.part.fumra.cap.y.^i^. PoenKcns 
c rgó ,qu i illamfequitur fententiam, q u ó d poíTit 
delegari facultas eligendi confeíí'ariura ad refer-
uata,cura oneré taraen comparendijad hoc pe-
te t , q u ó d etiara extra cafum neceífitatis poíTit 
coní i ter i3&abfolui ,quaproptcr non fruftra po-
ftulabit. A t iuxta noftram fententiam, faculta-^ 
tera eligendi confeífarium rogando, & obtinen-
d o , liber poenitens manebit ad iterura compa-
rendura corara fuperiore, nec ad confitendura 
cadera peccata; necad extra Sacraraenturapro-
palanda. Vide Vafquez tora, de poenit. d i i pu t . ^ i . 
art.3. dub.<?. vb i multa.de obligatione, vel non 
obligatione confitendi corara inferiore peccata*1 
referuata. 
Hincdcducitur,confltentem in articulo mor-
tiscafusreferuatos, non teneri iterurafacraraen-
taliterdenudare corara fuperiore; eó q u ó d nec 
etiara extra raortis articulura ad i d teneatur,ad-
epta facúltate pro referuatorum abfoiutione,vt 
imraediaté diótum eí l: tura quia etiam in iure 
conceditur abfoluté facultas abfol ti endi á refer-
uatis in articulo raortis, quando non eftexcora-
municatio: q ü a n d o vero excommunicatio fuerit 
annexa peccató referuato, tencbitur comparere 
ratione excommunicationis, quia fub illa con-
ditione i terum comparendi faótaeft abfolutio ab 
excoraraunicatione iri articulo raortis,&in aliara 
nouam incidet, ü non comparuerit, iuxta cap. 
Sos, de fentcntia excoraraunicationis. Tradunt 
Nauarr.in furam.cap .z í . nura.2<5. Palud.in ¿j-.di-
ftind.zo. quseft.i.art.i.concluf^. Coriolan. de 
cafibus referuatis,parte i.fcót.z. artic.16.F0l.198. 
num.S.infine. Sy\uci\.vevh.co'rífe/fío, i.quceft.ip. 
fine. Suar. tora, de poenitent. difput.30. fe(5t.5. 
n u m ^ i . Sánchez furara.lib.2.cap.r3.nura.24. & 
plures refert ^arbof. in reraiífion. ad Conciliura, 
leír.i4.cap.7. num.y . Corel , in praxi pcenitent. 
fol.215. ¿ció1). Chapiauilede caíibus referu.c.7. 
fol.55.& yd.R-eginald.i.part.praxiJib.i.nura.^z. 
Viuald. de confeífione, nura.65. E t fauet vfus 
Ecdefia?, nunquara enira in i l lo articulo talis rao-
dus rcferuationis introduduseft. Docent etiam 
Zambran.cap.4. de pCEnitent.dubio 4. num.ij . 
fol.i4i.Medinainfuram.lib.2.cap.vltim.regul.2. 
Angl.qua:í l .deconfeíf .ar .4.dií í ic.5.Cord.infum-
ma^quaeft.iS.artic^.did:^. Kodriguez in Bulla, 
§.(?.num.59. Antonius RaguciusinLucernaPa-
rochorura de abfoÍHtione> quacíito 131. fo l . 346. 
t í en r iquez lib.^.cap.c^.n^.Ledefraa in fumra.i. 
parte de facram. pcenitcnt. cap.i4« feré iri fine. 
Llamas i.part.fumra.cap.y.^.n.fol.So.quiopti-
mé aduertit,articulum raortis, non cffe mathe-
raaticé accipiendum, dura feilicet adeít vltimus 
halitus/eddum timctur amiíno loqucla;, &vfus 
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rationis inperículofa iní í rmita te . I m ó m l h i m á -
xime arridet iudicari articulura raortis, quoad 
efFedura abfolutionis á referuatis, fi tiraeatur 
arniífio vfus rationis perpetua, licct n\ors non 
tiraeatur : quod etiam docet Sánchez furara. 
Iib.2.cap.i3.nura.2. Zarab.de caíib.in art. raortis 
praélud.i. fin. Cerol. in praxi pcunitent. to l .97 . 
Arb i t r o r itera, abfolutionera a referuatis poífe 
irapendi á prima die iilfirmitatis periculofa:, vt 
doloris lateris, tabardillo, &c. quia amittens 
vfurarationisabfque abfolutiohe, ita eft con í t i -
tutus in periculo daranationis,ac fi abfque abfo-
lutione raorcretur. Si taraen cafus referuati cx-
coraraunicationera habeant annexam,tenebitur 
comparere iuxta caput, Eos,Ae fentcnt.excom-
raunicat.ín 6.non vt abfoluatur facramentaliter, 
fedvt recipiat pro excoraraunicatione vl t imam 
fentehtiam:ficVafquez tomo depoenit.qu2;fl:.5)3. 
artic.i.dubio 6.num.i5. & caeteri alle^ati. Sán-
chez fumm.lib.2. cap.13.num.31.qui opt imé ad-
uertit non eífe irnponcndum onus comparendi, 
quando virtute lubilad, vel Bullse fit abfolutio 
á cenfura,aliás priuilegiura nihi l opcraretur.Sic 
Mcdin.lib.3.furara. cap.12. Hcnriquez l ib.6. de 
poemtent.cap.5).niim.2.in corament.littera N . & ; 
Iib.131 de excoraraunic. cap.29. num.3. Suar.4. 
tom.in 3,part.difpLit.30.fe(5l.T.num.í). Manuel i n 
addition.ad Bull .^9.num.44.Viuald.de abfolut. 
mira.68- Quod de he ré t i co abfolutoin articulo 
mortisnpn eft ficintelligendura,quarauis habeat 
Bullara,quia illa nihi l c i rcahsre í lm concedit.Sic 
Sánchez fuprá. 
Nec aífentior Suario tora, de poenit. difput. 
30.fe¿t.5. num.23.&24. Graff. i.part. furara.cap; 
I3.1ib.i.nura.7<l Vafquez tora.de pcenit.quseft. 
93.art.i. dub.(5.num.ii. Vil la lob. in furara.traól. 
g.dií í ieult .ó ' j . cenfentibus, abfque dubio poííe 
fuperiorera concederé fabultatera abfoluendi a 
rcferuatisjfubeaconditione, quod ipfeSacerdos 
quera eligit pcenitens imponat ei pcenitentiam 
vir tute clauiura, cófitendi feilicet iterura c r imi -
na fuper ion ,&i ta teneri poenitentem certiorem 
faceré Sacerdotera quera eligit , vt cara fibi i m -
ponat pcenitentiam. Addit taraen Vafquez ,quód 
eftó hoc modo quis obligan poíTit, f í r m u m n o n 
eífe hunc referuandi raodüm, quiaaliusconfcf-
farius audita confeí í ione, aut idemeommutare 
poterit pofteápoenitentiam i l l am.Et q u ó d hoc 
modo poíTit imponiobl igat ioi terum confitendi, 
docet Paludan. in 4.dift.i7.qua:ft.5.art.i. num.6 . 
Non.inquarajaífent ior jnamíic fuperior referuás, 
cura onere feilicet, q u ó d á confeífario iniunga-
tur fub poenitentia reiterado confeífionis^n mef-
fera alienara faícem raitteret, & i n iurifdiíftione 
aliena iudicaretjfoluseniraminifteraudiens con-
feífionera, iudex erit poenitentia: iniungencla?. 
Vnde ab alio iudicc non poterit taxari qualis, 
quantáve fit iniungenda. I n quo difeedo á C o -
riol.de cafib.referu. part . i . fcél . i . art.19. fol .97. 
E t conceífa ferael i l l i facúltate abfoliiendi,vlti-
maté iudicabit abfoluendo , cura immediate a 
Chrifto accipiat poteftatem, tara circa abfolu-
tionera, quára circa iniunélionera poenitentia: 
ab cadera namque radicc ori tur vtraque potc-
ftas,&pari iure immediate á Chrifto dimanat. 
Autquare miniis,quára alia? Quod docet ^Egid. 
tom.de Sacram. difputat.8. nüm.117.. & fuftinct 
ídem Vafquez qu£ft.<33.art.i .nura.i4.cúra dicat. 
Sacerdotes omnes paicmhabcrc iunfd ió t ioncm 
adiuara 
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aftiuam^am circa abroIutioncmápcccat¡s3quám 
circa poenitcntiam iniungcndam ; & medcndum 
peccatisil l i i is ,c]ái iam ci cít conftitutus fubdi-
tus.Vndc fibimctcontrarius videtur Vafqucz. 
Ex quo clicias, q u ó d licét poííit confeílarius 
iniungci e fab pcenitcntise vinculo, pcenitentem 
tened dicere in confeílione agenda fe tune con-
fiten,quia ad id fub poenitentiafuit aíl:rictus,vt 
diccmusdirput.fequentijnum.é./lVt noncl ic i tur , 
pofle obligad dicere conící íar io , q u ó d fibi i m -
ponat Tub poenitentia iterum confiteri ; taliter 
q u ó d ad illam iniungendam teneatur confeíTa-
riusreum nullus poenitentianus debeat poeniten-
tiamimponereaballopr^rcriptamjfedquara ipfc 
iudicat decere. 
V n u m tamen eftnotandiim,pro praxiferuan-
da in abíolut ione peccatorum referuatorum, 
q u ó d fi pcenitens obtenta facúltate á fuperiori, 
pro abfolutione referuatorum fecit apudinferio-
rem confeíTionem inual idam,vt í i fióte confefíus 
fuifí'etjiion tenebitur poftea i l lud peccatum con-
fiteri fuperiori referuanti: nam confeífio fubfe-
quuta,fiue validajfme inualida, nonreuocat fa-
cultatem femel á fuperiore conceífam : docet 
A n g l . de Flonb. de Conf. Chapiau.de cafib.re-
fcru.cap.8.foi.6'í>. 
Ex quo íequi tur a l iud ,quód fíacceptatali fa-
cúltate confitendi, videlicet referuata inferiorij 
pcenitens non confiteatur i l lo anno, poteft fe-
quenti anno cuicunque inferiori confiten, de 
ab eo abfolui ; Chapiau.de cafibus referu.cap.8. 
(0I.66. vt enim iam d i¿ lum c f t , facultas con-
ceífa eft abfoíufé,, quíe ad omne tempus exten-
dí poteri t , míi á fuperiore concedente eífet re-
ftrióta. 
A d argumentum refpondetur, non « q u a m 
procederé rationem in referuante, acinconfef-
lario iniungente pcenitentiam reiterandae con-
feíTionis; referuans namque, concedenfque fa-
cultatem eligendi confenarium,cum onereite-
fatendi peccatum i l lud fuper ior i ; efficit. 
qu<ra peccatum non abfolutum maneat,donec 
íiiperiori aperiatur facramentaliter. A t i n iun -
gens pcenitentiam re i té ra te confeíílonis eorum-
dem c r iminum,min imé eííicit3quód peccata í e -
mel confeífa abfoluta non maneant j fed fo lüm 
onus imponit poenitent ieafatendi ,ni í i de nouo 
velit peccarcjpoenitentiamtranfgrediendo. V n -
de obieé lum referuationis erit peccatum iam 
confeífum:obie¿him vero confeflarij iniungen-
tis confeífionem fub pceñitentia,eft nouum prae-
ceptum inducere,fatendi feilicet peccata iam de-
teda; vt feilicet ea fint materia circa quamprae-
ceptum,feu lex fertur. » 
10* 
DISPVT. DECIMATERTIA. 
An Confeílio facramentalis pdflic iniungi fub poenitentia 
á Conreílario.? 
S V M M A R I V M . 
tArgumentum a farte negatiminum.i. 
^ oAuthoris ludkiwn^num.i. 
Poteíi negar i abfólutto poenitenti, nolenti aeceptare 
pcenitentiam facramentalem rationabilemsiume-
eyília ratio,qua Authoris ludicmmprohatHrji.'), 
ínÍHngipt)teji fub poemtentia^md teneatur pcenitens 
• dícere,fe efe aftrittfim conjiteri vinculo tniunUs, 
poenitentUinum.6. , 
Jmponi etiam poteflpoenitentia,cjUodpcenitens coram 
eodem Sacerdote^ non alto confiteatury'nHm.j» 
Confejfarius non potefl imperarefub vinculo pceniten-
tU,qmdpoenitens flatim confiteatur,ííC lapfus fue-
rit m tale,vel tale peccatum,num.S* 
J)ifferre3vel anticipare per tres,vel quatuor dies con-
fejjloneminiunñam fub poenttentia,nullum efl pee-
catumynum.9'& 10. 
A d araumentum rejpondetur. 
I . 
O N FESSIONEM facramentalem 
non poífe in iungi fub poeniten-
tia fuadeturjquia vel mbetur á 
cófeífariojpeccata femel confeífa 
i terum cofiteri poenitentem,vei 
peccata,quaEnon funt comiífa,íi 
forte inealapfusfuerit.Non primum^cum mi l lo 
humano iure poíílt quis obligan ad peccata femel 
confef í 'a rurfuscóf i tendá;vtdocentPaludan. in4. 
dift . i7 .qua£ft.5.art.i .n,5.Almain.in4.diíi:ind . i7. 
quseft . i . infincqui alios rcfert,Nauarr.infumm. 
cap.5).num.i.& in cap. placuit , de poenitent.di-
ftind.ó.á n u m . i o ^ . vfquc ad i i5) .& i n cap.co»-
t r a r m m y d i f t i n ó t ^ . n u m . i o . Ledcfma z.part 4 . 
quxft.8.artic.2.dub.ic).Durand.in 4.diftin(5l.i7. 
qua;ft.i5.num.io. D.Thom. i .quodI ib .a r t i c .12 . 
Medin.Cod.de confeíf. opxVí.de confeJf.frat.pri~ 
uilegfacla. Suarez tom. de pcenitcnt. d;fput.30. 
fed.5.num.<j.&: difput.zi .fcól.g.num.S.Varqucz 
tomo depcemtent. quseft.^i.art.^. dub.7. num. 
14. Ñ e q u e fecundum; quia alias non impone-
retur poenitentia abfoluté , fed conditionali-
ter; fcilicet,fi forte de nouo adfint peccata. A t 
abfolutse confeíTíoni non eftiniungenda condi-
tionalis poenitentia: nam íi demuspoenitentem 
non]vlteriüs in lethale fui ífeprolapfum,minimc 
tenebitur confiteri; crgo nec poenitcntiam i n -
iunólam implere. Iam ergo daretur Sacramen-
tum poenitentia'abfque parte fatisfa6t:oria,faltem 
abfoluté adimplendajfed folum fubconditione: 
feilicet,fi forte fuerint noua peccata, & confe-
quenter crimina detefla in prima confcíTíónc, 
non punirentiir abfoluté,fed códit ionali ter tan-
tumrquod admitti neutiquam debebit. Et l ice t 
in cafu segritudinispoenitcntisimponaturpoeni-
tentia fubconditione intellecl:a;fcilicet íifuper-
uixerit infirmus,vcl nifialiud iuf t i i impedimen-
tum fiipcronatur:iiatura tamet} poenitcntias i n 
his cafibus iniunóla eft abfoluta, &c fol i im per 
accidens conditionalis, excufans ab impletionc 
ob impedimentum per accidens fuperueniens,. 
I^atura 
Natura vero poenitentise frequcntis confelTionis, 
ü forte de nouo in illa, vel talia criminalapfus 
fuerit poenitens, eíícntialiter eft conditionalis; 
dum iterum confiten poenitentcm per fenonfit 
obligatorium,niíi per accidenseueniat nouaha-
bere peccata.Econtrá pcenitentia iniunda infir-
mo, & quscumque alia fano, per fe obligant, 
niíi per accidens excufetur poenitens ob impo-
tcntiam. 
aAuthorü iudicium. 
2, 'TpRipl ic i ter poífe confeííarium facramenta-
X lem confeíTionem fub poenitentia imperare, 
perpendendum eft. Primó, iubendo eadem cri-
mina tune confeífa, iterum confitenda fore. Se-
cundó, imperare poteft confeíTionem abfolute, 
nondeterminando,an eadem, vel nona peccata 
fint aperienda in confeífione imundafubpoeni-
tentia,vei an mortalia,íiue venialia; fed ab óm-
nibus his abftrahendo. Tertio modo, dicendo 
poenitenti; Jniungo ttbi ftibpoemtentia Jldttmcon-
f t e r i j i m u l atque commiferis hoc peccatnm ; quod 
modo ^ r a . D e q u o tertio modo dicemus num.8. 
Sané duobus illis modis iniponi poífe indico; 
tum quia confeíTio facramentalis adus Religio-
nis eft,& confequenter apta matena,qu2EÍniun-
gi poífit fub pcenitentia; vinculo j tum etiam, 
quia bis eadem confiten peccatamaiorempudo-
rem gignere poenitenti, quám íi femel tantüm 
detegerentur,nuilus in dubium vertet; & con-
fequenter maiorem mortificationem.Igitur ficut 
alias mortificationes iniungere poteft poeniten-
tiarius fub pa.'nitentia,quibit& ]ianc:aut quare 
minus? Docet Vafq. tomo depoenit. quaeítip. 
artic.3. dubio 7.numero 12. Sá verb. fansfatito 
num^.Nauarr.in fumm. cap.^.num.i.Coriolan. 
de cafib. refciu. part.i. fed.3.fol.265.& conftat 
ex praxi communi confeíTariorum:tiadit etiam 
Suar.tom.de pcenitent.difput.22.fcd.8.numer.5. 
cenfensjpoífe Ecdefiam obligarefidelesadvíurn 
huius Sacramenti pcenitcntias indiíferenter,fiue 
babeat mortalia, íiue venialia: íit ergo & con-
feíTarium poíle fub pcenitentia obligare,& pofle 
Ecclefiam obligare ad confeíTionem venialium: 
cenfet Alenfis 4.parte, quxft^y. memb.i.art.i. 
&2.D.Thom.in 4.diftind.i7. quseft^.art.i.Bo-
nauent, in4.diftind.17. art.4. quxft.i. Kicard. 
aitic.2.qu2Eft.4.ad primum.Qui intelligeñdi funt 
de obligatione agendi talemconfeíTioncm,tan-
quam exercitium fandum & religiofum: adus 
vero religiofus, materia poterit eífe prfiEcepti,& 
ex fine aliquo neceífario prsecipi ob placan J.um 
fcilicetDeum, vel aliquid impetrandum; ficut 
etiam príeciperepoíTet,vt omnes facramfumant 
Euchariftiam, vel ieiunent, &c. Hiñe deduco 
fundamctoniti,non poífe lucrarilubilzeumcon-
ceflum fub onere confeíTionis,& communionis; 
etiam ab illis qui mortali nonfunt fauciati, niíi 
prxmiífa confcííione: nam cüm didum iam íit, 
confeíTionem facramentalem praecipi poífe, vt 
ádusquidam religiofus, etiam non habentibus 
mortiferum crimen ;codemmodo valere Sum-
mum Pontificem indulgcntias concederé fub 
onere confeífionis haud dubito,quantumcum-
quecareant mortali cupientes illispotiri. Quod 
probabile reputat Suar.tom. depoenit. difp.52. 
fed.3.numer.5. licét probabilius arbitrctur,nün 
Sánchez. Selefta, 
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exigi confeíTionem, nifi álethali infedis, dum 
aliud exprefsé,& fpeciíicénondeclaraturincon-
ceíTione indulgcntiGE; quod nunquam,vel raro 
fieri exiftimat : quod etiam docet Corduba in 
quaeftionario,lib.P.qu£ft.27.princ. 
Non pofle confeííarium non abfoluere poeni-
tentem nolentem acceptarc poenitentiam imun-
dam frequcntis confeífionis, cenfet Nauarr. in 
fumma,cap.5).num.i.& in cap.^/^¿7¿/>,dift.6.num. 
115. eó quod milla lege humana finciri poiTit, 
peccata rite confeífa iterum confitenda fore: aJ-
densjquód íi poenitens voluntarle confentiatilli 
poenitentia:,re¿té poífit obligan ad eius imple-
tioncm. At ad id noneíTc cogendum poemten-
tem ex eo arbitratur,quód hoc eíTctnimis diííici-
le,& contra veram rationem legis, qua: tolerabi-
liscífe debet. Quod n poenitens confentiat, ma-
nere aftndum poenittntL^ adimplend^e , inde 
etiamprobat Nauarr.quód etiam exvoto polTit 
fe aítnngcre ad pe'ccata femel confefla, iterum 
confitenda :vt fimiliter exprefsé docet Adran 4 . 
de Sacrament.Oonfeíf.qusEft^. §.fed dífficulta* eft, 
fol.84.Et ita refpondet Nauarr.ad ftatutumCi-
ftertieníium,quo prascipitur, fratres confitentes 
fuá peccata per annum ordinarijs conrcííaiijs, 
iterum Abbatibus in fine anni tcncri confiteri: 
quod fanéftatutum á duobus SummisPontifici-
busftabilitum eílb idem aííirmat. 
Adhsereo fententize Vafq. tom. de poenitent. > 
quseft.pi.art^.dub.7. num.n. exiftimantis, poífe 
confeífarium obligare poenitentemad acceptan-
dam poen.tentiam iniundíe confelTlonis,& nega-
re abfolutionem:quotiefcumquc namque pceni-
tentia medicinalis eft, & tolerabilis , ius habe|'c 
confeíTarius ad compeliendum poenitentcm ac-
ceptare, & negare abfolutionem; alias in millo 
caíu potiretur iure coadionisconfeíTirius.inor-
dine ad imponendampoenitentiam:qiiod tamen 
falfum eft ,iuxta feré ommum mentem, paucis 
demptis, aíferentibus poenitentcm non aftringi 
poenitentias acceptare, íi poenam in Purgatorio 
expiandamvelit differre. Atobligari poenitétem 
iterum, vel faepé eadem peccata confiteri, vel in-
differenter conteííionem íibi prsecipi, íiue venia-
lium,fiue mortalium, medicínale eft ipfi, tam ob 
pudorem, quámob bonam confuctudinem gi-
gnendam ex crebra confeííione: nec intolerabihs 
lex erit. Sicut enimintolerabiíisnoncft lex,qua 
fe ex voto aftrmgit poenitens ad iterum eadem 
crimina detegenda confeífariorcodem íané mo-
do intolerabile neutiquá iudicari debebit^quód 
á confeflario fub pcenitentia pnecipiatur.Quod 
enim á fe, vel abaliooriaturobligationil refert, 
fi aliascirca matenamintolerabilemíex ferretur 
ad hoc, quod vimobligandi contiiieret:eam ta-
men poenitentiam iniundam iterum confitendi 
mutare poteft in aham idem, qui iniunxitj vel 
alius confeíTarius,ex caufa rationabili; vt docet 
Vafquez de poenitent. quxft.pi. artic.3. dub.7. 
num.3/.&: nos probabile in praxi fuftinemus dií-
put.14. num.7.& 8. 
Deinde Summum Pontificem poífe vota cafti- ^^ 
tatis,Religipnis,&aliá commútare inmcnftruas 
confeíTiones nemo dubitat,vt tradit Sánchez de 
matrim.lib.8.difput.5).nuin.2o. At non exiften-
tibus nouiscrimmibus, vt commutatio voti im-
plendaíit, neceíTarium vtique erit peccata antea 
confeífa iterum aperire;vel aliquacrimim abfo-
lutioni fubijecre íiue fint monalia, fme venialia. 
H Fit 
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Fit crgo poííe imponi fiáeli obligationem.rurfus 
coram confcííario, facramentaliter denudare pec-
cata.Intcre'ftnc quicquamobligatione.moriri iu -
re commLitationis,aut poenitcntiíE iniunótse? 
Fateor, quód cito in rigore poífet pcenitens 
vinculo poenitentis obligari ad eadem peccata 
iterum confitendajnonnimis ajquum fore príe-
ceptum , quando poenitens libenter acceptaret 
poenitentiam confeífionis frequcntands,de qui-
buícumque criminibus ipfe veliet confiteri}tunc 
fané rigidum efl^ et illum conOTÍngere,quod pec-
cata iamconfeífa neccífirió repeteret, niíi vel-
iet poenitentiam iniun¿lam infringeremamcon-
fcífio facramentalis horum, vel illorum crimi-
num,medicinalis cíl:,&ad comparandam bonam 
confuetudinem frequentandx confeífionis eft 
apta:& nulla forté ratio inueniri poterit,quá fit 
melius poenitenti eum aftringi ad repetendum 
peccata iam confeífa, quam indiíferenter obli-
gai^üiie il la, fiue alia peccata velit aperire. Et 
pié agendum eft cumpcenitente,neque pudore 
confundendus. 
6, Inferas, poífc in rigore confeífarium iniun-
gere fub pcenitcntia, non folum eadem peccata 
iterum confitenda fore; verum,' quódteneatur 
pcenitens dicere fe tune eííe aftri&um confiteri 
vinculo iniunclae poEnitentíae5eó quód fie certior 
faóhisconfeflarius cognofcat poenitcntem con-
fuetudinem peccandihabere,dum talipceniten-
tiá fuerit ligatus:illa namque narrare,pudorem 
máximum , & mortificationem non modicam 
parare poenitenti quilibet iudicabit.Licét enim 
difputatione p.num.6'.cenfeamus, poenitcntem 
hon teneri confuetudinem peccandiconfiten;id 
intclligcndum eft,dum ad eam aperiendam vin-
culo poenitentia? non fuerit deuinóluSjaut iura-
mento,vel voto á fe emiífo. 
7, Animaduertito vlteriús5poEnitentanum non 
folüm pofle aftringere pcenitentcm ad iterum 
confiteda fuá peccata; verum quód illa adaperiat 
coram feipfo,&nonalio confefl'ario.Nam coram 
codem fepé confiteri, pudorem máximum, & 
moi tificationc gignere poenitenti pudorato quis 
dubitabitPPraiterca quód ad medendum poeni-
tenti maximé intereft eundem iudicem, &me-
dicum femper adire. Et licét pcenitenspatiatur 
dihieultatemob huiufmodi obligationem ácon-
feífano iniunólam; non tamen patitur vexatio-
nem,dum ad illamimponendam ius habeatpoe-
mtentiarius: aut quare minus/ Nec inde poífe 
paííim huiufmodi iniungere pasniteiitiam con-
reífarium intelligas.fed folum in cafu maximé ne-
ceífario adcurationem.poenitenti, de quo pof-
fit concipi fpes poenitentiam minimé trangreífu-
rum. 
Et quamuis pcenitensBullam habeatCrucia-
tam,vclaliud priuilcgium eligendi confeíl'arium, 
non oberit.quinobligetur fuápGenitentiá,vnum 
determinatum confeífarium adirc.Nam priuile-
gium illud conceífumáSummoPontificcfolúm 
operatur,quó lab inferiori legiflatorenon pof-
fit derogari percontrariam legem inforo exte-
riori latam,non vero interiori, qualiter fertur 
lex iniuní ts pcenitentise-Ncchuíc contraria erit 
mens Pontificis concedentis priuilcgium in fauo-
rem poenitentis, & non in o d i u m ^ deftruótio-
ncm; quam fané fibi pararct,vtendo priuilegio, 
& eligendo fibinociuum confeífarium. 
8. Minimé tamen confeífarius imperare poterit 
fub püenitentia.confeífionem fieri, fi iterum íil 
huiufmodi crimen inciderit pcenitens, dicendo 
i l l i : Te afiringo poenitentU vinculo intra vnurn* 
vel dnosdies fimnlac commiferü hoc peccatum y fta-
t im confiterí.Quoá argumento á principiofaólo 
conuincitunnam fi demus poenitcntem nonvl-
terius in illud peccatum fuiífeprolapfum, non 
tenerctur confiteri,nec poenitentiam impofitam 
implere. lamergo daretur facramentum Poeni-
tentias abfque parte fatisfa6i;oria,faltemabfoluté 
adimplenda. Docet Sánchez in fumma lib. 5. 
cap./.num.iy.Sotuslib.deiurament.abuf.cap.iz. 
Vega z.part. fumm. cap,64. cafu 4.inquientes, 
non teneri acceptare aliquam breuem orationcm 
recitare , vel eleemofynam largiri pro íinguüs 
iuramentis, aut fornicationibus committendis. 
Et par ratio procedit,non teneri acceptare iniun-
€tam confcííioncm:tradit Tolet. in fumm.Iib.j, 
cap.iS.num.^.qui addit,deberé confeíl'ariumdi-
cere poenitenti, quando frequentemconfeíTio-
nem iniungit; ¿^0 non te obligo y fedfoítim doceo, q w d 
ta alias fAcereteneris* 
Ex quo deducitur,quód fi pcenitens ad defe-
rendam prauam cofuetudinem peccandiiudica-
rct fore omnino neceífarium medium/requen* 
tiíis confiten.teneretur acceptarenon diftinfla 
precepto; fed ratione virtutis contrarias ad v i -
tium,cuius habet confuetudinem.(Ex confeien-
tia tamen errónea poífet pcenitens contra prae-
ceptum poenitentias iniun(51:íE,peccare non plu-
ries confic-ndo; quando ^ d id arbitraretur pce-
nitens, manere fe aftriélum, & executioni non 
fuiífet addidus) eo modo, quo segrotans cor-
poralitcr tenerctur parere medico applicanti me-
dicinas, non diftinfto preceptoobedientise ; fed 
praeceptequo eft aftriótuspropnam conferuare 
vitam. Salas de Icgib. difput.io.fcél.i.num.i.Et 
forté Suarez 2.tom.deKclig.lib.3.deiuramento, 
cap.S.num.vIt. contrarius non cft pr^didis au-
thonbus; quamuis cenfeat, teneri poenitcntem 
acceptare aliquam orationcm breuem,vel elee-
mofynam elargiri pro fingulis iuramentisjcum, 
nulla adhibitadiftinctione,de obligationead ac-
ceptandum vinculo poenitentias, vel religionis, 
quo qmfquc tenttur falfa,vcl inania vitareiura-
menta, loquatur. Aduertcre tamen libetobiter 
cauendam eífe do<5hinam quamdam falfam ad-
duóham á Valcro,de diffcrentijs vtriufque fori, 
\erh.ohedientia> diííerentia ^.vidclicet infirmum 
conílriótum eíle obedire medico in foro exterio-
ri.eó quód accerfito femel medico contradus Ín-
ter ipfum 8¿ infirmum oritur illiparendi: non 
tamen obligari in foro interiori. Quia videlicet 
fas fit infirmo curationem recufare,eligcndo po-
tiúsmortcmpro Chnftotolerare, quam fanita-
tem nancifci.Quod herclé falfum cft.Tum quia 
ridiculofa eftillaobligatioin foro exteriori:tum 
quia in interiori tenctur infirmus omnia media 
fimpliciter neceífaria ad falutem quaerere, nec 
validum eífet votum de oppofito, licet fine pa-
tiendi mortem pro Chrifto ficret.Et Carthufianis 
folüm licet ex votofeabftinereacarnibus.quod 
inualidum eífet,fi ficreteirca abftinentiam om-
nium medicinarum. 
Animaduertito tamen, non tranfgreífururti 9% 
poenitentiam illum,cui eífetiuílum intra vnum 
menfem confitendum fore, fi per tres, vel qua» 
tuor dies vltra menfem confeíTionem differret; 
prxfcrtim ex caufa ; quia non poteft eífe ma-
gnum 
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gnum damnum in mora modici temporis, Iftcle-
httor. l .é-J ipoj i t res , ñ\f í qnii cautiontbm, Fabcr 
inC.Fabriáno,lib.7.tit.2.definit.39.num.5. C)uia 
ómnibus condemnatis indulgetur témpusad fa-
tisfaciendumhumanitatis gratia, l e u m Jimtlttery 
16. §.i.&.de compenfatio. Faber fuprá numer.y.Sc 
idcm indico, íivotümeífet emiflum de confef-
fione agenda: non emm ita mathematicé pra:fi-
gendus eft terminus, nec Deus adeó rigorofus 
exaítor erit iudicandus. Imó íi intra oécodiesá 
menfe elapfo folemnis aliquis dies ftqueretur, 
vel lubiUeum,poífe diííerri confeífionem vfque 
ad illum diem,mihi pr£Efuadeo, fi aegré poenitens 
ferret bis intra odo illos dies confiten, vel lubi-* 
Ixumnonlucrari. Ad maiorem tamen fecurita-
tem,fi commodépoífit, petat ab eodem confeífa-
rio difFerri terminumjvel" aballo; qui ficut com-
mutarepoífet poenitentiamillam excaufa,potiüs 
terminum elongaret; quod minus quidem eft. 
Et poífe anticipan per 06I0 dies minimé du-
bito, ex caufa illa lubilaei, vel folemnis diei. 
Quod fi pertreshebdomadas confeífionem prae-
•ueniret, forte non implebit prasceptum, cum 
niens iubentis eo tendat, vt per menfem curet 
poenitens mundam habere confcientiam:certior 
namque experientia fumitur emendationis poe-
nitentis per ípatium vnius menfis, quám vnius 
hebdómada. 
Nec argumentum in principio obeft; nam 
efto lex exterior ferri non políit, quód aliquis 
rite confeíllis fuá peccata, & ab eis legitimé abfo-
lutusteneatur eadem iterum denudare, videlicet 
fi lex illaferrctur á fuperiore poft confeífionem 
fádam, eó quód intolerabilis , & nimis rígida 
foret: vt admittit Vafquez tomo de poenitent. 
quazft.pi.aüt^.dubio 7. num.14. Suarez tom.tie 
pcenitent.difp\it.22. fedione 8. num.6,.&fe¿t.7. 
num.10.in quo fenfu arbitror, locutoselfe fo-
líimDodiores primo argumento vocatos: pote-
rit tamen ferri lex in foro intenori facramentali 
á confeífario; cüm nec intolerabilis fit,fed po-
tiíis medicinalisrvt diximus num.4. Non enim 
fuperior ferens legem in communi fatendi pec-
cata femel confeífa, arbitran poterit, an medi-
cínale fit5vel non; &neceíl'arium fubditis obli-
gationem illam exifterc iterum cadem crimina 
fatendi, qualiter iudicat confeífarius id expedi-s 
re poenitenti: at tantum onus imponere fubditis 
abfque neceífitate,intolerabilc putatur pi uden-
ter. Nec de virtutibus a:quum erit legem indu-
cere,quando illud neceífarium non eírct;& alias 
diííicile eífet illis vacare; praefertim dum inpoe-
nam alicuius deliéli non eífet induóta, qualiter 
á confeífario iniungente poenitentiam reitcran-
dse confeífionis,feitur in pcenamjícilieet crimi-
,num fibi patefadorum. 
I I . 
D I S P V T . D E C I M A Q V A R T A . 
Num Confeflarius poffit extra confeflionem commutare poenitentiam 
ab alio ConfeíTano iniunótam pcenkenti ? 
S V M M A R I V M . 
Intra confeffionem licere, admittHnt fere vnmerfi, 
numer. 1. 
9^4rgumentd proponuntur, 77.2.3. er 4 . 
Notahile ad quaftionemy num.^ 
T r i m a fententia, num.6, 
zAtithoris mdtcium circo, praxim, n q , & 8. 
JmpHgnatur ratio aliqmrumDot}orum3nHm.^. 
Nec etiam db eodem confejfario potefl mutari poeni-
tentia extra confejjionem, n . i o . 
Jmpugnatur HenriqHez.yn.11. 
Jn prax i potent sonfejfariw mutare poenitentiam 
ab alto i n i m ñ a m , eifdemmet crimimbm auditis 
in confeJfione,n.l2* 
Et pojfe etiamft f i t pro referuatis i n i m ü a y num.i$. 
& 14. 
JÑec impediré poterunt Superiores hanc commuta-
tionemynum.i1). 
JSlec ob i d illuditur iudicium referuantisy. nume-
ro \ 6 , 
Jtfontenetmconfejfarim mutare poenitentiam, a fe, 
vel ab alio in iunÜam,f noUtin.i ' j . 
JSÍon potefl cofeJfartHspoemtentiam erogando eleemo-
fynam mutare,vt appltcetur tpfi poenitent i , tan-
quam pauperi, num.i 8. 
(iyímhons tudictnm fyeculatiuum, numero 19. 
& 20. 
¿iuthoris argumenta foluunturynum. Z i , i 2 .& '2$ ' 
Samhe^Sekfta, 
T quidem intra confeífionem l i -
cere commutare poemtétiam ad-
mittunt kreviiiuerfi, exiftéte iu-
ftaíSí rationabili cauf^tam iniun-
dam á íe,quám ab alio interiori 
confeífano,aut áequalu&an áfu-
periori,pofteá dicemus. Docet Suariustom.de 
poenit.difp.38.fed.10. R.eginald.lib.7.nu.88.Na-
uarr.íh "fumm. cap.2(í.num.2i. Vafquez tom.de 
poenit.q11aeft.94. art.2.dub.3.;num.9. Noníus de 
poenit.qna£ft.i3.art.2. ^.dubitatur ettam^ pag.3£)9. 
8¿dub.4. pag.367. Coninch difp.10.de fatistad. 
dub.12.num.100. Bonac.de facrament. difput.j. 
quseftj.pund^.num.i. Kofella verb. confejfio Sa-
cramentaliSymim.il, Angcl.confeffloió.num.^.Syí-
ueft.í7^/é'///(?Ji.quseft.27.Vidor. q.22 i.Ledeím.i. 
part.4.quaeft.29.art.4.Íoan.de Friburgo,in fum. 
conteífor.tit.44. l i b ^ . q , ^ . fol.200. Caufi ra-
tionabilis erit necefsitas,vel notabilis vtilitas,vel 
difficultas poenitentis in praeftanda poenitentia, 
vel obliuio poenitentix alias iniunctx: ita D o -
dores adduóli. Nec tantum poterit commutari 
in sequalem, verúm minui, feu mitigan. Nam 
efto,adimpletiopoenitentia: iñiundasfit iuredi-
uino debita, íícnt&pr^ceptumconfefsionis diui-
num eft, extendens fe ad omnes fui ipfius partes, 
at mediante indicio humano eft orta talis obliga-
tioinrisdiuini.Quandoautem ius diuinum obii-
gat ex radice iudicij humani, difpefabile,& com-
H 2 mutabile 
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mutabile eft; vt contingit in obhgatione voti, 
íupcr quod difpcnfat Pontifcx; eó quód iudi-
cium bumanum errare potuit,&xquum erat ab 
alio uidicioprudentiori corrigi:pr£cfcrtiiTi in íli-
cramelitis, qua? inftituta funt ad animarum fa-
lutem, non in laqueum* * 
3 . Extra confeífionem veró pofle pcenitentiam 
mutari, fuadet quod votum poífitj vt docent 
Henriqucz lib.y.de indulgent.ca^.30.num,(S.&: 
tanquam probabile Rodng. 2.tom. fum.cap.^c;. 
niimcr.6. Sancius lib.Séde matrimon.difput.15. 
num.25. & ferc exprcfsé Sot.lib.7. deluftit.q.4. 
art^.col.p.verf. Poft h¿ec de prtmlegifs, vbi.aíferit, 
• dífpcnfationem voti nihil ad forum poenitentia 
pertinere; fed eífe dií.Hnélam facultatem, quam 
Pontifcx fufeipienti Bullam concedit : quo fit, 
Sotum pro eodem accepiífe difpenfationem, & 
commutationem. Et apolle difpenfari invoto, ex 
commiífione á Papa,pro folo foro interiori ex-
tra confeífionem : docent Nauarr. lib. 5. coníil. 
in z.edit.tit.de priuileg. conf.n. numcr.2. & in 
f11mm.cap.28.num.41. D.Antonin^.part . t i t . i^. 
QZ.^.J'J.^nS^v(ix\).excommHnicatio,\n i.inquien-
tcsjfacuhatem babentcs abfoluendi, vel difpen-
fandi in foro interiori,poífe id extra confeílione 
exequi. Gallego de cognat.fpint.cap.23.num.2. 
Et praedióhis. Sancius lib. 8. de matrim. difp.34. 
numer.ip. in fin. inquicns, hanc eíl'c plurimoT 
rum» quos ipfe confuluit. Et poífe Religiofos 
virtute fuorum priuilegiorum difpenfare invo-
tis extra confefsionem, quamuis dicatur ablati-
iius ille zhíolutxxSjConfeJfwnibm auditis^ qui tan-
tüm ad folam peccatorum abfolutionem refer-
tur3& non ad difpenfationem expediendam, do-
cet num^o.&in fumma lib.4.cap'.54.num.i5.& 
cap.44.nmm.17. Fauet doéírina Suanj,2.tom.de 
Religión.lib.£).cap.i5.num.4. quatenus ait,non 
opus eífe in commutationcjvel difpcíatione vo-
ti,confefsione; quando priuilegium id exprcfsc 
non explicat, fed tantüm expofeit confeflarium 
approbatum ab ordinario cómmutantem in fo-
ro confeientiae: quod* tantum exigitur in Bulla 
Cruciata per hanc claufalam :/>o//?/W ehgere con-
fejforem ex approbatts ab Ordinario, & ab eo c¡uo-
rumcumque peccatorum, & cenfurarum, & c , abfo-
lutionem recipere, & Hits vota omnia, vltramarmo, 
casiitatis & reltgionis dumtaxat exceptis, in altquod 
fubfdium hmm expedttionis, per eundem confeffo-
rem commutari pojfunt.Si igitur votum extra con-
feGioncm poteft commutarijvirtute Bullas con-
cedentis facultatem eligendi confeflarium, qui 
commutet; fimiüter ab habente diólam Bullam 
videtur poífe eligi confeílarius , qui poenitcn-
tiam commutet extra confefsionem: aut quare 
minus ? 
Deinde poenitétia poterit mutari ineividenter 
melius propriaauthoritate poenitcntis,ficutpo-
teft votum vt docent fere vniuerfi,quos poftea 
adducemus. Non ergo ex ftii ratione pofcit3intra 
confeífionem mutari:quód veró in minus mu-
»tetur,caufam adeífe,erit neceífirium tantüm.Imó 
ad mutandam poenitcntiam in euidentera?quale, 
authoritatem confeflarij non exigi videtur con-, 
fonum, ficut nec ad inutandum votum in eui-
denter a£qualc,docent Medina in fumm.cap.14. 
Henriqucz lib.2.de poenit.c.20. §,5.Aragón.2.2. 
quaEft.88. art.12. dub.i. di¿l.3. Reputat proba-
bile,& in praxi tutumSuarius 2.tom. de Rclig. 
cap.2o.num.4.& Alcocer in fumm.de commuta-
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tione votorum, cap. iíj.concluf.íj. fol.58.pag.lo 
Leífuisde iuftit.capi40.dub.11.num.p1. Manuel, 
2.tom.fumm.cap.ioo.num.4.Maior in 4.dift.38. 
quseft.4.col.3.verf./-ímíi agitur. Sa.,verh.voti i r r t -
tatio. num.10. Quod & ego verum puto i cüm 
in nihilodifpeilfctur, reddendo Deo rema:qua-
lem, & ita gratara : quamuis fatear difficile fore 
hanc a;qualitatem cognofeere. In,commutatione 
veró,folüm ratione admixta: difpenfationis, ib i 
inuentae, authoritas exigitur praelati: ob quod 
quando commutatio fit in euidenter melius ea 
non requiritur; quia pura commutatio abfque 
ádmixta difpcnfatione reperitur, vt docet D . 
Thom.2.2.quasft.88.art.i2.quatenus ait,ea ratio-
ne invotorum commutatione exigi Prxlati au-
thoritatem,quód oporteat in hac commutatio-
ne determinare,quid í!t Deogratius. Et inpro-
prijs tefminis poífe votum commutari ineuidé-
termelius,docentImol.cap.^r»^> el 2.num.2, 
de iureiurando. Maior in 4.diftin¿l.38. quseftj. 
coX.^.YQ^.^.arguttur. Et ibi Bachonus, qu£Eft.5. 
art.tf.Angcl.verb.'-z/o/ww, 4.num.2.fin. Caiet.2.2. 
quxft.88.art.12. pauló póft princip, & in fumm. 
yQvh.votumt cap.vltimo, Armi l . ib i .numi i4 . lex 
regia V«titul. 18.part.i. Abulenf.c.30. Numeror. 
q .no . Sot.Iib.7.de iuftit. q^ .a r t . j . col.2. verH 
A t de co»?»?^/£v?f/<?«e.Nauarr.fum.L3tin.cap.i2. 
num.//. CouaiTuu-.de paól.i.part. §.3.numcr.4. 
verííc.£^o verh.Qová.'m fumm.qu2Eft.149. Ara-
gón.2.2.qua;ft.88.art. 12.dub.i.did.x. Alcocer in 
fumm. cap. 16". De votorum commut. concluf. 5. 
fol.57.pag. 1. Pedraza, in fumm. prseccpt.i.§.8. 
Medin.lib.i. fumm. cap.14.^7. Rcgul.2.Graff. 
lib.2.decif. i.part.cap.30. num.i.& 5.0uand. in 4 . 
diftin6í:.38.difput.vnica in propofit.27. Philarch. 
de oííic. Sacerdot. tom. 1. parí. 2. lib. j . cap. 22. 
fin.López i.part.inftrud.cap^cj.fin. loan.Bcne-
diót.in fumm. de peccat. lib.i.cap.p. pauló ante 
fin. Coron.confeíf.part^.traól.de voto, num.rg. 
Angles FIor.2. part.quasft.vnic.de voto, art.8.dif-
ficult.4.concluf.i.& 2. Gómez in Bulla Cruciata 
clauful.11.num.112. Manuel in cadem Bulla §.7. 
num.i05.&tom.2.fumm. cap.100.num.4.Azor, 
tom.i . l ib.u. cap. 18. quarf 1. SayroinClaui Reg. 
lib.(í.cap.i2.num.5.Chapiauilede cafib.rcferuat. 
fol.85>. Valcnt. 2.2.difputat.(í. qiiasft.6. punó t^ . 
col.^.wQxí.Hac ipfa ratione. Lcífius lib.2.de iuftit. 
cap.40.dub.11.num.87.S0rb. in compendio pri-
uileg.mendicant.verb. w í / ^ , ' i ñ annotatiombus 
fuis,notab.2. Suar. 2.tom.de Rclig.lib.ó'. cap.18. 
á niim.4.Sancius in fumm.lib.4. cap. 4.9^111x1.4. 
Tolet.Iib.4,cap.i8.num.penult. Lcdcfm.2.tom. 
fummjtra¿i.io.cap.8.fine tertiíe partis,verf.^y?^ 
tratar de la comutacion. Viuaid. 3.parte, cap.14. 
num.i4,Sá vcth.votum.vhi de irritatio.num.14. 
Henriqucz lib.5.de poenitent. cap.20.num.5. & 
lib,7,de indulgcnt.cap.30.num.5.Et eft fententia 
communiísimajcui non obftant aliqui Doftorcs 
contrariumarbitrantes;videlicet propriaautho-
ritate votum non poífe in euidenter melius com-
mutari, vt Ü.Thom.in 4.dift.38. quaeft.i.art^. 
quxft.vltim.in corpor. Innoccm.cz^.peruentt, ci 
fecundo,num.vnicojde iureiurando; & ibi loan. 
Andreas ftatim inprinc. Hofticnf.nura.1.Antón. 
num.5.Bald.num.2. Anchar.num.i.Abb.num. 2. 
Henric.num.i. Bellamera, num.2. Felin.num.i. 
Alexand.de Neuo num^.D.Bonauent.in 4.di-
ftin6t.38.art.2.qu9ft.2.&ibi Ricard.art.8.queft.i. 
Supplcment.Gabr.ibi, qusft.i. artic^.verfic. de 
voti 
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'úoti redempttonejlktera. Y . & i b i Palat.diíp.j.col. 
27 • fol. 8 7 5. Sy 111 eft. v erb.-z/oí/í/», 4. q u aift.y. dift. 2. 
Maldeius de virtutibu?, trad.10.cap.5-.dub.11. 
^dicotertioSi ergo ad commutandum votum in 
cuideijter asqualc vel melius íuíEcit propria au-
thoritas; íuííicict etiam ad commutandam poe-
nitentiam. • 
Ncc obftat, íi dicas cumSanch.ínfumm .lib .4. 
cap.^p.num.p.ad (í.argument.Hennquez i.part. 
fum.lib.5.c.20.§.j-. Reginald.lib^.piaxi, cap.i.in 
princip.Ochagau.traól.vlt.defatisfafl.facramen-
tali,qu2eft.i2.num.2.poenitentemnon pofle pro-
pria authoritate mutarein euidenter melius pce-
nitentiam; eó quód Tex implendi iniunólam poe-
nitentiam non á fe, ficut vot i ; fcd á confeíTario 
emanarit, quam legem ipfe nonpote í l tollcre. 
Non^inquamjobftatinam quoties quis abundan-
tiorem folutionem oíFert pro debito, ad quam 
eflet ex Icge aíí;ri(5his,legem non foluitjfcd abun-
dantiüs impleat.Nec cenfendum erit nouam le-
gem poenitcntem fibi authoritate propria impo-
nere,mUtando poenitcntiam ; nec aélum iudicij 
cxercerej8¿iurifdidionis;fed vberiüsimplere le-
gem á confeíTario impofitam: ficut commutans 
propria authoritate votum in euidentcr melius, 
non adum iurifdidionis exercetjvt bene docet 
Sancius in fumm. lib.4.cap.49.1111111.9, rad quar-
tuimfed abundantiotem oftert rolutionem. 
Item nullus inficiabitur, poenitentem, cui ef-
fet iuílum fubpoenitentia elargiri eleemoíynam 
certopauperi^poíTe eam ofFerrc pauperiori; qua-
uis finis confeíTarij non tantum eíTet obligare 
poenitentem ad erogandam clecmofynam, 8¿ per 
accidens nominata fuiíTet pcrfona: vcrum eíló, 
obiedumpoenitentise iniundse eíTet i l l i paupcri 
fubuenire;nam eleemofyna quatenus medicinalis 
cftj&poenalis pcEiiitenti, idem operatur,ÍÍLie vni 
vel altcri erogetur,S¿; quatenus prgccpta intuitu 
fnbucnicndi i l l i pauperi, impediré non poterit 
adum perfediorem3iiec illameíle mentem con-
feíTarij faseíTct3dcgeneraret quidemáChrifti in-
tentioncjintcndcntisanimas perficere medijs fa-
cramciitis)&: non impediré illarum maíorcm pro-
fedum. Nec valet tune poíTe pcEiiitcntem con-
feíTarium adire,vt in melius commutet j & inde 
non impedictur anima: profedus. Nam faltem, 
confcfl'ario non compárente, aut nolente com-
imitare, impediretur. 
^ , Pro quseftionis dilucidatione animaduerten-
dum , aliud eíTe inquirere j num confeíTarius 
poífit extra confeíTionem mutare poenitcntiam 
abalio iniuiidam,non auditis peccatis, ob qu^ 
fuit impofita, nec etiam alijs de nouo confcíTis: 
&alii id, an poíTit non auditis peccatis, ob quas 
fuit iniunda.confeíTis tamende nouoalijs: tali-
terquód coníiciendopcenitenticefacramentum, 
verificetur pcenitentiam mutari concomitanter 
in facramento, quamuis noneífediué ex facra-
mento eorundem peccatorum, quorum poeni-
tcntia mutatur. 
^ Non opus eíTe ad mutationem pcenitentise 
confiteri poenitentem eadem peccata, ob quíe 
fuit iniunda: fed eam extra confeíTionem poíTe 
commutari, fi peccatorum ob qusefuit iniunda 
cognitionem habeat contefíarius, fiue quia illa 
in confeíTione audierat, & illorum nondumeft 
oblitusj fiue quia pcenitens ea narrat extra con-
feíTionem; docent Rodrig.fumm.T.part.cap.5^. 
j ;um.8 .&in addition.ad Bullam, §.^.nuni.io2. 
mihi foI.50^.Nauarr.fumm.cap.2^.nuni.22.& 2. 
tom.conlil.lib.5.de poenit.&: remiíl.coníil.i^. al-
legans Ludouicum Román.in CAof.cap.témpora, 
26.qua:ft.7.& Decium,iii cap.^r Jiclertci,%.de ad-
ulterijSj col^.de iudic.Chapiauile de caíibus re-
fcruatis,cap.i2. in fine, fol.io^.docct Valent.4. 
tom.difput.7.qua:ft.i4.puiid.4.in fine. Coriola-
nus de caíibus referuatis, part.i.fed.2. ai tic.21. 
num.2.fol.332.Sá y^vh-fatisfaBio, nuni.5.Summa 
Corona 4.part.de facrani.pcenitciitÜ€, quxír.S. 
mihi fol.i(58. Ledcfma ¿.párt./t. qua:ft.20.art.4. 
Villalob. fumm. trad.p. diíí icult^p.num^. l o -
feph.de ortu Parochi, cap.io. numer.45. & 72. 
Afteníis 2.part. t i t ^ i . l i b . / . ante finem, abfoluté 
pronuntians, poíTe pcenitentiam iniundam ab 
viioconfcflario,commutari ab alio interiori: n i -
hi l diceiis,an extra confeíTionem, vel intrn, V i d . 
in fumm.num.213.Pct.de Lcdefm.i.part.fumm. 
de facram.poenit.cap^.fine; aíferens, opus non 
eíTe confiteri poenitentem fecundo confeíiario 
diftindé omnia peccata-.fcd fat cíl'ealiquam 110-
titiam oíferre: quod eifdem verbis docet Ludo-
uicus de S.Ioan. i.part.fumm.q.io.art.3.diib.2. 
in fiiie,fol.54o.Tolet. in fumm.lib.3. cap.11.nu* 
5.fiii.fol.46o. Valcrus de differentijs vtriufque 
forijverb.yWíAr, difTcrentia 13.1111111.5. qui malé 
tamen ait poenitentiam punitiuam intra vnum 
vel dúos dies poíTe commutari,medicinalcm ve-
ro quocumque tempore, in vtraque namque 
íEqua^ militat ratio. 
Henriquez vero lib. 2. de poenitent, cap.22. 
num.i . docet, non fore neceífariam confeíTio-
nem eorumdem peccatorum: bene tamen alio-
rum.Anton.Fernandez in inftrudione confeífo-
ris,&poeiiiteiit.docum.7.fol.37.niim.5. Ht repu-
tare videtur probabile PoíTeuin. de oííic.Curat. 
cap.íí.num.io^. fol.254. Viuald.de fitisfadione 
num.28.& 3r.adducciis Caietan.in fumm-verb, 
confejfw y $. Confejjio facramentalü multis de caujisy 
col. y.fol.mihi 4i.qui id tamen non dic!t,fed tan-
tum non teneri poenitentem iterare confeíTio-
nem ob obliuionem poenitcntia! iniunda: male 
etiam adducchs pro hac fententia Sotum ,Palu-
dan, & Sylucft. qui exprefsis verbis oppofitam 
doceiit,vt nnm.fequenti videbimus. Patrcm ve-
ro Henriquez fcquitur Veja part.i.cafu 15.^ .¿Tí " 
quamms. 
(*Authorü iudicmm circa praxim* 
HOrum tamen Dodorum fententiam falfam reoi'jcafu enim admiíTo,quód pofsit poeni-
tcntia commutari (quod an vcrum íit, dicemus 
pofteá num.10.) neceífarió commutandam fo^c 
arbitror,eifdemmet peccatis auditis,faltcm gra-
iiioribus,ob quíe creditur probabiliter fúijue i n -
iuiidam,&qua: ftatum pcEiiitcntis coftitudrunt 
(namleuia peccata, 8cquae exoccafíonc, ant con-
íuetudine non promanantjiiondicuntur ftatum 
conftituerc) docent Margarita confeíTor.fol.do. 
§. Qmmms circptmflantU fmt confitendd. Angel, 
v e r b . c ^ / ^ i . n u m . i j . D.Antón.3.part.titul.14. 
§.fin.cap.io. Syhicft. verb. c ^ / ^ , i.qu3cft.27.& 
iiuiii.3. Paludan.in 4.diftiiid.i7.qua:íl:.5.in íin.6¿ 
ibi Ricard. Anglcs Flor. quaeil:.de clauib.art.2¿ 
diííicult.5. Cañedo in fumm. de Sacram.pcenit, 
cap.9.fol.234. GraíF.i.part.dccif. l ib . i . cap.3.1. á 
num.n .&tomj . confil. i i b . i . coníil.2. numcr.gy 





& 14.foI.57. Se 38. Vafquez tom. de poenitent* 
qii3eft.p4..íii't.2.diib.3.nLim.7. Suarez d ido tom. 
difput^S.fcfc.io.num^.Coninch de facrament* 
difp.io.de fatisfaít.dub.iz.Reginald.lib.y.num. 
4 1 . & 5)3.& inpraxi de prudencia confeflarij}cap. 
lo.fin.fol^iz.Nonius com.de poenitentin addit. 
ad 3.part.c|u2;ft.i3.art.2.dLib.3. Veja ^.part.cafu 
i.pag.12. Bonacina de Sacram. difput.j.quarft.j. 
feót^.puiKft^.nurn.y.Pcfant.in addit.ad D.Tho* 
c]ua;fl:.i8.difp.2.coiicIuf z. Poífeuin.de offic.Cu-
l-at.cap.7.niim.io^.probabiliorem hanc cenfens 
fcntentiamjFilliucius, tom.i.traft.S. cap.i.num, 
50. Qiíi enim commutat poenitentiam, anti-
quaái auferendo, nouam imponitrat implicat 
partcm facramentalem confici abfque t-oto fa-
cramento, cjuod docct Veja fuprá. Et quidem 
commutantcm3legem nouam imponcre, docct 
Sanciuslib^.de matrim.difp.io.á nun).8.& l ib. 
8.difpuf.i4.num.l.dicens,habentem facultatem 
difpcnfandi in lege, nonob id habere ad com-
mutandum, quia quid amplius cft, legem com^ 
mutarc^quám in illa difpcnfare:nam quidifpen-
fatjomninó aufcrt obligationemjqui vero mu-
tat,tol!it vnam obligationem, & imponit aliain. 
Econirávero in voto, quid amplius eft difpenfa-
rc , quámeommutare: rtam per difpenfationcm 
omnino aufcrtiu obligado; per commutatio-
nemnon aufertur,fed idem vinculumvoti ma-
.nct, circa aliam materiam. Quam diíFerentiam 
difñcilécapio.Namjqui commutat votum cafti-
tatis in confc/Tioncsmenftruas, v.^.tollit vnum 
vinculum, feiliect caítitatis, &imponit nouum, 
videlicct confeifionis. Etquamuis maneatobli-
gatio voti ad mcnftruas confeíliones, non eft, 
quia prior obligatio non íit iam extindia pro-
prijííimé, feilicet ad caftitatemferuandam, fed 
quia vouenspetens cómutationem, eo ipfo quód 
commutationi confentit obligat fe denouo,vin-
culovoti;vt«exprefsé admittit pr^diólus Sancius 
lib.^.dc matrim.difput.io.num.p.Vnde commu-
tans votum veré tollit vnam obligationem , & 
imponit aliam, & impertinenter fe habet adve-
rkatem huius rei moralis quód immediaté im-
perio fuo imponat commutans eam nouam obli-
gationem; íiue mediaté efñciendo, quód com-
mutatusde nouo feobligetvoto, alias commu-
tationem non fafturus. 
C u^a ratione conuidus, arbitror oppoíitam 
fententiam improbabile eíTejetiam pradice,fed 
omninó opus effe ad commutationem pceniten-
tisc peragendaniíCademmet grauiora crimina fa-
cramcntaliter narrari,nam efto, per principia ex-
trinfeca,feilicet obauthorítate Doólorumdici-
mus difput^i.num.y.poífealiquemoperari iux-
ta opinionemaliorum,quantumuiseaiTi reputet 
falfam:id tamen verum non eft, quoties ratio 
omnino euidens, & connincens amboritati Do-
¿torum opponitur,vt contingit in prscfenti.Non 
enim poterit tune quisexiftimare.fedecipiin fuá 
opinione, & iudicium deponcre, quod neceífa-
rium máxime erat,vt deferta propria opinione* 
aliorum eífet fequenda: tune enim iudicaturma-
nifeftum errorem interuenire in opinione alio-
rum , qui nuíla tergiuerfatione poífit celari. 
Quicumqueopinionem euidenter falfamfeque-
retur, veritatem euidentem deferere opus eífet; 
quod crimen iudicandum forenemodubitabit. 
V t latius dicimus z-tom.difput... Tantum id ve-
rum habebit, quando rationibus licet feré 
cuidentibus reputat fuam opiníonem yuram, & 
aliorum falfam, eóquód cum di¿tis rationibus 
omnimodaformido contraríse partis non exclu-
daturj&: poíHt iudicare, opinionem fúam veram 
reputans, forte aliorum falfam fibi videri: quia 
vim argumentorumproprÍ2E opinionis ipfe non 
foluit, quaeab álio forte fufficienter diluentur» 
De quo García tomo de benefic. partéii.cap.j-.§. 
4.á num.560.qui ingenué fatetur nullum poífe 
opinionem aliorum amplexari, quam reputat 
euidenter falfam, ob rationem á nobis allatam, 
quamuisnonadeó exafté ab ipfo explicetur,cii-
ius iudicij etiam funt Valentía 3. tom. difput.(?, 
quít;ft.7.pun6i:.4. López i.tóm. inftrud:.cap.2Zo. 
& 287. Salón 2.2* quseft.^. art.4. controuerf.2. 
Granado 1.2. t radat . i i . difput.j;. fe6l.2. nume-
ro 16. 
Nec píaceat alia ratio, quammaximi habent 
Doctores huíus noftras opinionís; quód feilicet 
repugnet rationi naturalí,debitam aHignari poe-
nitentiam delido incógnito; & ob id arbitran-
tur opus eífe ad commutationem pcenitentiae 
peccatarecenfere facramentalíter, & obquae fuít 
impofita.Non,inquam, ratio illa eíficax eft: nam 
extra confeííionem relatione peccatorum fa6ta> 
neruos ratio non habebit, &ex quantitate p(»-
nitentiíe íníun¿c2e,alia sequalís poífet commen-
furari. 
Vnde diíplicet, quód admittunt communiter 
Do¿lores,pofle extra confelTionem confeífarium 
candem á fe iniunélampoenitentiam mutarc, fi 
memoria rctineat peccata: nam vt diximus,mu-
tando poenitctiam,veré aliam imponit;imponere 
autem facramentalem partem fine eo quód fiat 
facramentum,implicare conuincimus. 
Nec Henriquez fententia lib. 2. de poeniten-
tia,cap.22.num.i.docentisopus non effe eadem 
peccata confiten aliqucm,dum alia confiteatur, 
ad mutandam poenitentiam,probabilis erít cen-
fenda: fi enim eadem peccata ob quas iniunfta 
fuít poenitentia, non confiteatur, omninó im-
pertinens erit alia confiten, quia poenitentia, 
quannodó eftmutanda,non eft pars facramenti 
pr^fentis.vbi nouacriminadicuntunigitur quod 
fiat,vel non, nihil refert. 
In praxi tutó poterit confeííarius mutare poe-
nitentiam ab alio iniunftam, eifdemmet crimi-
nibus auditis in confeíTioneicúmnullaextet ra-
tio contrarium euidenter conuincens; & adllt 




Et poífe itemin praxi,confeífarium poenitcn-
tiampro referuatis iniunftam á referuante mu-
tare,exiftimo:admiífo namq; femel,quód poílit 
confeífarius legem fui sequalis mutai'e, etiam po-
terit fuperioris; quia aequalis i l l i eft,dum pecca-
ta non maneant iamreferuata.Ncc poterit fupe-
rior ita femper referuare,quód etiam poftquám á 
fe abfolutaímt femel.non poíTint aballoabfolui. 
Confitente igitur pa-nitente eadem peccata,pro 
ipfis poterit iniungi noua poenitentia,& antiqua, 
á referuante iniun6la,extingui.Doccnt Vafquez 
tom.de pc£nitent.qu3£fl:.94. art.2.dub.3.num.J, 
Zerol.Prax.de pocnit.cap.ij. qua:ft.io.§. Vico 2, 
Valent.tom.4.difput.7. qu¿Eft.i4. pund.4. ante 
finem. Bonacin. de ílicrament. difput.5.quaeft.5. 
fed.^.punít^.num.í). Et in candem fententiam 







dina Cod.dcconfcír.qu¿eft.45.&aitSuarius tom. 
depoenitcnt. difput^g.red.io.num.^. id poííé 
ficri ex pia interpretatione fuperioris,Pcfant.in 
addit.ad^. part qnasft.ig.difput.i. concluf.i. Et 
docet gloífa th czy.témpora zd'.quíft.y.verb.^o 
iudtcío, & cz.Tp.acceáemj verb.í« t m diftin¿i:.5o. 
Spcculat.tit.de difpenfatione $.tunc de Eptfcopo-
r«w,num.2i.Iafon i n U i . n ú m ^ . C d e p r é c t k I m -
perat.Sc l.omnes popul^num.i^. íf .de iuftit.&iure. 
Fclin.cap.^cc^/^/jfín de accuration.&: cap.(^ * Ji 
ckrici $.de adulteris,in íin.de iudic.Hippol.lingu-
lari i82,.n.3. Alexand.de Arioftisin encliiridio.i. 
part. cap.¿.numer.ii,fol.5é. Antón. Fernandez 
en la injirucion de confe/fores, dociim.7. numero 
4.fol. 37. Chapiauile de cafibus referuatis. cap. 
i i . i n fine3foI.io6'.vbidoccnt, poíTe Epifcopum 
ex caufa minuerc pcenkentiam á Pontífice im-
pofitamjperl.y? /M^>7f/»,30.1f.mandan,vbi deci-
diturpoíTe ex iuxta caufa procuratorem manda-
todomini contrauenirc.Dico itaque pofle con-
fcíTarinm pcenitentiam á íuperiore iniunólam 
mutareiquia prasfumatur rationaliter, velle fu-
periorem poenitentiam á fe iniun(5í:am3in aliam 
conuertijdum rationabilis adfuerit caufa3¿k: ex-
pediens fuerit faluti poenitentis 3 fragilitate,vcl 
maiore vtilitate id expofcente,quod exprcfsé do-
cet Ioan.de Friburgo3in fumm. confeflor.Iib.3. 
t i t .34.foLio. 
Vnde non aífentior aíferentibus oppofitum, 
Nauarr. in fumm.cap.22. fin.Sa yevh. fatüfaflto, 
num.5. fumma Coron. de poenitent. num. ¿\.6. 
qua;ft.8.Coninch difp.10.de fatisfatlio.dub.nz. 
num.loo. Suar. de poenitent.difput.4 8.fed.10. 
nLim.14.Vcja 3.part. cafu i.R.cginaÍd»lib.7.n.pi. 




bitatur etiam. Cardln. Clcm.vlt.de poenitent.&: 
r e m i f. A ngci. v c vh.confejfw, 6'. 11 u m. 4 .Tab ie na, d i -
€zo verb. num.21. Sylueít. referens Moíiach.& 
Rayner.vcrb, confefílo, 1.qliseft. 2 7 Armil . n u m.3 o. 
Tiirrecrcm.cap.fÉ,^í>r^,2(í,q.7.num.4.Monaid. 
fumm.dcpoenitcnt.diuidenda fol. i76.Aílcnfis2. 
part.tit.3 i.lib.j.ante finem. 
Et poífc fimplicem Saccrdotem rautare poe-
nitentiam peccatorum mortaliunijquas iam lunt 
conFeífa,ex diftis principijs ncccííarió fore indu-
cendum exiftimo, cíim iam refpcñu fimplicis 
Sacerdotisea referuata nonfint.Noc video qua-
nam ratione Suariustom.de poenitent.difput.38. 
feálio.io.infinejaíTcrat^ppoíitumfatcri vniucr-
fos; cum potiüs id admittere debeant, diecntes 
poíl'e inferiorem mutare poenitentiam pro refer-
uatis iniunflam. 
luuat itcm,quód probabile íit,poífe Epifco-
pum^Sí quemlibet confeílarium, rirtute Bulla; 
Ci'iiciatxdifpenfire,feu commutare votum non 
rcferuatum3qiiamuis aliquod referuatum fuerit 
inilkid coinniLitatum,vtfi votum caftitatis fuif-
fet á SummoPontifice commutatum in confef-
fiones menftruas3pofl'et confeífarius,vel Epifeo-
pus commutare hoc onusmenftriiceconfeíuonis 
vt docent Suarez 2.tom.de R.elig.iib.(5. cap.20é 
num.i/.Sancius in fumm.lib.4.cap,40.num.4(3. 
& in libro 8.dematrim.difput.9,num.20X^111115 
lib.2.cap.40.dub.13.de voto,num. 105.Sair.Cia-
ui Regia lib.j.cap.12. num^.Ludouic.Pvoinan. 
fmguIar^^.Sylucft.verb. w/^w^.qua'ft^.fin. 
Menchaca, qua^íl. illuíl.lib.i.cap.25. numer.:^. 
Henriquez lib.(í,de Indulgent.cap.30.num.5.Sá, 
verb. wí«w,num.vlt.Arag.2.2.quiEft.88. art.12. 
pauló antefolut.adi.Rodng.2.toiíi.fumm.c.^6'. 
fin.Malderus de virtut. traétat.io. cap./.dub.n, 
fol.712. Ergo-etiam confcfí'arius inferior pote-
rit mutare poenitentiam pro referuatis iniun-
¿lam. 
Et quamuisfuperioresqueantreferuaremate- 1 ¿^ 
riamjin qua votum referuatumhiitniutatum,vt 
á nemine talis materia poífit mutari pcrdifpen-
fationem, vel commutationcm extra confeífio-
nem,vel quocumque alio modo auferre mate-
riam ex vi cuiufeunque priiiilegij(v.g.oniiscon-
fitendi peccataper menfes)at non pótenme im-
pedire,qLiin eifdcm peccatis confclTis(qüxrcicr-
uata iam non lint)poenitentia nonimponatur,& 
pnftina commiitetiir,íiciit coiiímutaturjquoties 
cafus nonfunt referuatijvt docet Vafquezcom. 
de poenitent. qusft.94. artic.2. dub^.rium.p.& 
qusft.93. artic.i. dub.6. iium.i5.aífcrcns, quód 
quamuis fuperior concedens facultatcm pceni-
tenti eligendiconfeífarium pro referuatis,polTit 
illam delegare,fub ea conditionequod ipfc Sa-
cerdos,quem eligir poenitens,iinponat ei poeni-
tentiam confiteri iterum crimina íiipenpriJ& ita 
aftriílumeífepoenitcntem, certiorem faceré Sa-
cerdotem.quemeligitjvt eam fibi imponat poe-
nitentiam. At quamuis hoc modo poífit quis od-
ligari-.firmum tamen non elle hunc referuandi 
modum5quiaillapoenitentia poterit3audita con-
feírione,ab alio commutari, liue abipíomet in-
iungente. Sentit igitur non poífe fuperiorem 
probibere, quin poenitentia á fe iniunóla com-
mutetur. 
Necinferturilludi iudiciumreferuantis.íipoe- i ^ , 
nitentia ab eo impofita commutari poífct.Nam 
referuatio.qux introduóla eil ad Chriítiani po-
puli difciplinam, teíle Triden.fcír.14.cap.7.re-
d é faluatur.negando iurifdidoneminferioribus 
Saccrdotibus, ad impertiendam abfolutionem: 
indeenim arcentur íiomincs áfimilibus deLdis 
perpetrandis j ob quod , vt bene aduertit Vaí^ -
quius fuprá, in genere dixi, Concilium referuare 
poífe peccata , non vero vt obligati perpetuó 
manerentpoenitentes poenitentia á ftiperiori im-
poíita. 
Nec obligari confeírarium ad poenitentiam 17, 
rationabilé mutandam,exifí-ente caufi,arbitror; 
quamuis cenfeat ex opinionealiorum, de ib poífe 
agere: tum quianullusconftringitur aliorum fe-
qui opinionem, & fuam deponere: quamuis id 
poílcjíí velit3iam diximiis:tum quia cfto, pro-
pria opinione habeat pofl'e mutari poenitentiam, 
adhuc ad mutandum non tencbitur- quia ius 
poenitentis refpedu confeífarij quamuis propri; 
Parochi, tantíimad poftulandam abfolutionem, 
incoepta iam cófeífione, vel ad illam audiendam, 
extenditur; non ad mutandam fentcntiam in alio-
foro prolatam : ficut nec tencbitur vota poeni-
tentiscommutare, quidquid contrarium'aíferat 
Sancius in fumm.iib.4.cap.54.num.i2.quantum 
ad vota; có quód íít iudex delegatus in pceni-
tcntis fauore petentis ius, ex priuilegio Bulla:, 
vel lubiladíibi conceílum. Quod idemdocet A--
r aí^ o 11 2.2. q u a?ft. 8 8 .a rt. 12. i n d ub i o q u o d m o li et 
circafecundam concluíioncm, fol.1141. Chapia-
uile de cafibus referuatis, quxft. 2. difficult. 17. 




fol.32. Viuaíd.5. part. cap.14. num. 58. Stunica 
de voto, ciuaeftionc/.num. 38. Sayjr. Claui Ke-
gia [ ih.6. cap.12-. mim.iS- fine. Regulares vero 
nullam committcrc culpam, non commutando 
vota, ait Sánchez; quia nullus aftringitur vt i 
fuo priuikgio. Quod non conuincitmam íicut 
"Bulla,aut aliud pnuilegiumad erigendum con-
fcfl'arium, veré fauor eft pcenitentisj & tamen 
non poterit obligare confcíTarium, quod eius 
confeífionein aufcultet :íic pariter quiapriuile-
e;ÍLim fit confecútus ad vota commuta1ida,noii 
quibit obligare ad commutationem.Priuiiegium 
namque illud noncftconceííum ad oblígandum 
confeírarios:fed tantum ad hocjquód potcftatc 
commutahdi potianfur, qua fine illo carebant. 
Et quamuis Epifcopus peccet, & iníidelisdica-
tur3cap. ^^«í^z.quaeft.j.Chapiauile de cafibus 
rcferuatis, quíEft.2. dificúltate 17. fol.32.dene-
gans difpenfationem voti íubdito petenti ex iufta 
caufaíideó eft,quiaiurecommutatiuaduíHtÍ2E te-
ncntur índices ordinarij fuam excrcere iunfdi-
¿lionem infubditos pofl:ulantes,ex paétointer-
ucnicnte Ínter Kempubl.& illos. At delegati,qui 
millo ftipcndiofunt condu¿ti,quare fuam,quam 
valent exercere iurifdiótioné.exequi erunt aftri-
¿li ? Nec iurifdiótioncm delcgatam admittunt 
cum onere exerccndi,etiam nolentcs; fed cum 
omnimodalibértate agendi ius, vel non: & ad 
commutanda vota delcgatus etiaraeftParochus. 
Poflet tamen euenire in charitatem delinquere 
confeííarioSjOmittentes pcenitentise vel votorum 
commutationem, intuentes penculum fradio-
ms,niíi mutentur; vel maximam aííli¿tionem,& 
cordis anguftiam pctnitentis, vel votum haben-
tis:& eodcmmodotcnebuntur Regularcs,í]i Pa-
rochus, vel alius confeíTarius nonadefíet, qui 
commutaret. 
NecpofíeconfeíTariumcommutare poeniten-
tiam erogandi eleemoíynam,pcr folam applica-
tionem ad ipfummet pcenitentem, tanquam ad 
pauperem reor.Nam vel poteft erogare alijs pau-
peribus,vel non: íi nequáquam valet,immunis 
redditur á precepto ; & tune commutatione 
opusnullatenus eft,fed ad fummum declaratio-
ne:í i vero poteíljquamuis interueniente aliqua 
incommoditate,erogare tenebítur alijs:namap-
plicando illam fibi, nihií eííicit boni operis, in 
quod commutari dicatur elecmoíyna. Docct 
Sancius in fumm.lib.4.cap.4p.numer.(5.aírcrens 
ítem,nec etiam authoritate Superiorís, poífe vo-
tum elcemofyns commutari in applicationem, 
ipfius vouentis, vt pauperis; quia talis applica-
tio nullam habet rationem eleemofynGE.Ncmo 
namqne ex proprijs ílbilargirieleemofynamdi-
citurjbene vero ex alienis.Lorca 2.2.fe(5lione 3. 
diíput^S.vtfialicuieffct commiíTum inter pau-
peres difpenfare aliquam eleemoíynam, poífet 
íibimet pauperi partem xquam applicare; cum 
tune alius elargiatur eleemofynam-, 8¿ ipfe tan-
tum íit minifter executor. Et íic integrum erit 
executori tell:amentario,cui iuífuméíl'ct fummá 
aliquam inter pauperes diltribuere, íibiífi veré 
pauper íí t , íicut alijspauperibus, applicare: vt 
docent D.Thomas 2.2. qiia:íí:.3.art.p.ad 3.& ibi 
Caietan.& Aragón.circaillam folutionem. Ma-
rian. Socin. coníil .n. n i im.6. volum.i. Antón. 
Rofel.de Indulgentijs,n.penult.habetur tom. 14. 
traólatuum. loan. Dileétus de arte teftandi, 
tit .7. cautela io num.2. habetur tom.8. traóla-
tuum,part.i.Tabien. verb. eleemojjna, quxft.l^é 
num.4.& Armill.numer.p.Nauarr. in propugna-
culo apolog* ad librum de reditibus,monito 13. 
num.i3.Ledefm.2.part.4.qu2:ft. 15.3^.7. fol.130. 
pag.4.Menoch.de prxfumpt. 125.niim.17.Segu-
ra in dircácorio iudicum,z.part.cap.ii.num.i4. 
Angles de Florib.i . part.tra6t.de reftit.quazft.y* 
diííicultate 3.Tolet.in íin.fumm.tradat.de pec-
cato mortali,cap.3i.in íine.Lopez 3.part.inílru-
¿tor.cap. 107.de eleemofyna, quíeft.p.Rodrig.i. 
tomo fumm.2. edition. cap.ipp. num. vlt im.& 
quseíl regular, tom^.qu^ft.yo. art.4. Ledefm.z» 
tomo fumm. traétat. 4 . cap. 3. jConclufíone ró. 
Vega 2.tom.fumm.cap.27.cafu.2.Anton>Gomez 
in Bulla,claufula S.num^.in íine.Sancius defta-
tu Religiofo, lib.(J.cap.ii.nuin.54.quihanc do-
<5lrinamreftringit,num.j5'.niíiteftatorcognofcat 
paupertatem executorisjquia tune praífumitur, 
nolle aliquid ap.plicari executori;cúmipfetell:a-
tor poífet legare,^ non fecit. Q i i ^ tamen ratio 
non omninó conuincitjquia potuit ob pudorem, 
aut obliuionem nonlegare:&: cum exprefsénon 
fit exclufus,& alias pauper fit, ius ad eleemoíy-
nas habebit, cum casteris inopibus^tdocetLe-
defm^.tom. tra¿tat.4.cap.3. poft i5.coneIuf, Si-
mil i ter8¿res incertas furto ablatas, reftitutio-
niobnoxiaspoteft, fi pauper fit, fibi applicare, 
iuxta veriííimam fententiam , vt bene aduertit 




Q Y x haítenus diximus,probabilia nobis v i -dentur per principia extrinfeca,ob autho-
ritatem feilicet Doiflorum, & Confeífariorum 
vfum.Per intrinfeca autem,fcilicet rationes,nec 
etiam fuperiorem poífeinferioris Cófeíl'arij mu-
tare poEnitcntiam,fatemur3nec etiam eifdem pec-
catis facramentaliterauditis.In hoc namque fo-
ro poenitcntt2e{femota referuatione) omnes Sa-
cerdotes funt a:quales;quia omnes vtuntur po-
teftate á Chriftoaccepta; & v t miniftri eius ab-
foluunt:& ideó á quocumque data,eft definiti-
uafcntentia5& vltima, & á milla poterit mutari. 
Qua ratione diximus difputationc 12.num.5.fu-
periorem committentem abfolutioncm a refer-
uatis, non poffe eam delegare, cum onere ite-
rum eacoramfe coníitendi;quia vltimo indicio 
iudicatafuereáconfeífario deleoato.Cum isitur 
pares omnes Sacerdotes fint,& par in parem non 
habeat iurifdidionem,ex Regula iurisin 6.&c ex 
cap. Innotuit ^ de elect.l.///^^ c¡m,%.tempeftiuHmy 
tf.ad Trebell.\.¿\..ftJe arhitr. Mandof.de inhibit. 
quaeft.S.num^. Porteles verb. com^etemta^zx.u 
num.7.pag.425),Sarau¡a de mñfdtñwne adimiBo-
^»;,quasft.32.num.i4. Etiam in foro pa'iiiten-
tisE,vbiiudicium debet eífcftabiliiis,fit vniusal-
terius non pofle mutarc fententiam. Omnes ve-
ro Sacerdotes eífe asquales in foro poenitentix 
docent Pefant.in add.ad tertiam partem D.Tho-
mx quaíft.28.difput.2.concluf.i.& aliquoshanc 
noftram propofitionem doccre tenet Suarius 
tom.de poenit. difp.38.fe6l.iT. num.8.c|uos non 
nominat. Docet Vafquez tomo de pcenitcnt. 
qua2ft.94.art.2,dub.3.mim.8.Sot.in4.diftin6l.2o. 
c|UíEftion,2. artic.^.ad fo lu t^^í fcrens , fortaífe 
poífe 
19, 
Diíputatio decimaquarta, 93 
l o . 
21. 
pofíe fuperiorem commutare poenitentiam infe-
rioris;& asqualem non poíre,docet Viálor.fumm. 
traóhde Clauibus^num.ip.mihi fol.205.Ludoui-
cus de S.loan.i.pan. fum. quseft.io.art.2.dub.2. 
rol* / 4 0 . Vega en efye'jo de Cara í , i.tom. cap.11. 
num.412. 
Nec valet quod dicuntrecentíoresjfecundum, 
feilicet Sacerdotem, non exercere imperilnri in 
primum,fed in poenitentem íubieftunv.nam ve-
ré irritam reddit confeíTarij fententiam,& obliga-
tionemjvtbencdocet Pefant.in addit.ad 3.part. 
D.Thom.qUíEft.28^d4rp.2.concl,i. 
Nequáquam tamen ob id remedio deftitutas 
animas pcenitentiumeritarbitrandum.Nam vel 
poenitentia iniunéheíunt irrationabiliteriniun-
étce36¿tunc ad eas implendas nontenebitur poe-
nitens,(an vero ad partem dicemusdifp-.fequen-
ti.)Et íibiimputetiudex,quód poenitentiam in-
djfcretam iniunxeritjvel eftó.á principio fuerit 
prudenter iniuñffca; fuperueniat tamen impo-
a tentia3exciiratum ir i poenitentemjdubitet nemoj 
vt docet Suarez tomo de poenitentia,difput.38. 
fcót.io.in princip.Sot.in4.diftin6]:.2o.art.3.qu2e-
ftio.2. Et quidem fí liqueat de impotentia, aut 
imprudentia iniundas poenitentia, opus non erit 
confeíTarij declarationeificut nec ad alia praece-
pta implenda : nec tenebitur commutationem 
petere,cum nuliaíit ratio ob]igationis,vtinalijs 
praeceptis, &; votis pafet: & docet prcedictus 
Suariusjeó quód obligatio caderet fuper talem 
aótum in indiuiduo, qui iam non eítmoraliter 
polTibilis: íiveró dubius fit poenitens, an impo-
tentia íit fuííiciens ad excufa^dum, confulere 
eritconftrid:uscófcírarium,non vti iudicem.fed 
vt i do¿lum,vela l i i imDo6lorem: docetLudoui-
cus de San loan.i.part. fumm. quasft.io. artic.5. 
dub.2. fol.540. & forté foeminam reóti iudicij 
quorum coníilio, & declaratione tuta r^ddatur 
poenitentis confeientia. Si verópoenitetiaratio-
nabilis íit,&impotentia non fuperueniat,fed tan-
tum aegréferat poenitens illam implore, nonob 
id ab alio confeíTario erit mutanda; cíim facra-
mentum poenitentia? iugumíit ,& poenale.Quid 
igitur mirum poenamfentiri in illius partiura im-
pletione ? 
Primum argumentum vires non habetmam 
22. 
commutatio vo t i , quamuis fit de re pertinente 
adforum conícientiíe,non tamen ad forum poe-




tare fuam poenitentiam in euidenter melius;cüiTi 
nec poífit in feipfum adum iudicij facramenti 
poenitentiíe exercere.Qiiod docet Bonacina de 
iacrament. difput^.punót.3.611. Sancius fümm. 
lib.4.cap.ii. num.36.infine. Vnde Villalob.fum. 
trf.d.p.difficultate yíj.conclufione 1. deferendus 
eft; cenfens, in melius pofle poenitentem fuam 
poenitentiam commutare, íiue alium virum do-
¿tum. Commutatio veró voti in euidenter me-
lius, noneft aétum aliquem iurifdi<5Honis in fe-
ipfum exercere; fed declarare id fibilicere,cum 
inagis grata fit Deo materia fubrogata, quam pri-
ma.Quod idem docet Sancius fuprá. 
Ad replicam dicimus, commutantem in eui-
denter melius pcenitentiam,poífealiquidfuper-
addere;vt fi alicui eífet iniunótum tres Pfalmos 
recitare, & recitaret íex. Et de hoc nullum cft 
dubium; cíim eanon fitcommutatio,fedfupcr-
ádditio,& veré quod pisceptum eftjimpleatur, 
& aliquidamplius^uo cafu abundantius folue-
redicitur, ficut foluensante diem plus prsftat 
quam debet. 'L.Jabolenm 15.alias X.eumqm, fí.de 
a m u ü /^í¿í ,Anton.Faber in confultatione pro 
duce Sabaudia; contra Duces Mantua; pait. 2; 
I1um.l7.f0l.403. Si veró mutet de vna-in aliam. 
rem,etiam meliorem,fieri non poífe probauimusj 
nec abundantius foluit ex eo,curaid,quod prse-
ceptum eft , per legem non foIuat:fed diectur, 
rem meliorem eíficere ablolutéjiiihilconducen-
tem adlegerruquam femare tenetur. 
Ad tertium,fortéimpl'euitpoenitensfuampae-- 23* 
tentiam, erogando eleemoíynam pauperiori, 
quia id ex prafumpta volúntate imponentis, & 
intelleóla conditione praíumitur.quam confef-
farium non liabereirrationabile quid eífet,& pro 
illa parte irrationabiliter eífet iniunéta poeniten-
tia, l i confeífarius vellet pauperiori non fubueni-
r i , &qu id extrinfecum íítad naturam poeniten-
tia£,vt poenalisjíiue quatenus medicinalis,vnam 
.magis,quám aliam perfonam iuuare. 
D I S P V T A T . D E C I M A Q V I N T A . 
An poenitens impotens ad implendam totam poenitentiam fit adílri-
¿tus foluere partem ? 
S V M M A R I V M . 
Quando materia ejidiuiduatfoenitem tenetur foluere 
partem,Ji impotensJit ad totum3num,i, 
<JfyCiniméJiJit indtuidua,num.i, 
y^on valens in pane, & aqua ieiunare¡non tenetur 
modo confueto^num.^ 
Tenebitm tamen orare¡quamuis non flexis genibus, 
J i eo modo non pojfit, num.q. 
Non tenetur intereffe Adtjfa qui tempore Pr&fationis 
accejfitinum.j, 
Septem FfalmiPmitemiales materia dtuiduaeji, & 
obligat ad partem, num. 6. contra Sancium. 
Tenia pars Circuli Virginei materia indiuidua ejis 
num.-j. 
Ob pmceptum Superiorü vetantis implcri foeniten* 
tiam fu(pendituroblígatio,num.%.J'& 10. 
Ob obüuiomm poenitentU trnuníU, non adjiringi* 
tur poenitens iterum eadem peccata fateri ; [ed 
fujjiciet negligenúam declarare facramentaltterf 
num.11, 
Tenebitur interrogare confejfarium 3Jt commode po~ 
tejl,£jíunam Jit poenttentta iniunEia,num.iz» 
Qualiter Je debeant gerere confejfarij in pradítto ca~ 
94 
fu^qmndo non reminifcmturfcenitentia. ab tpfís 
data,num A 
u4lta tnuenies vjque ¿idnum.iy. 
Oenitf.ntem,partem pcenitcn-
tiae adimpleretenerijquádonon 
poflet totam^ materia praecepta 
cflct diiiidua,manifeftum reor. 
Vnde tcnebitur daré in eleemo-
fynam quinquaginta , quando 
erogarecentum eífctilli iaífum,fi folíimad quin-
quagintaeífetfacultas.Praíceptum namque dandi 
ccntum H primo intipit;& materia prascepta eft _ 
vnum,&: duo^&triaj&c.Eo modo,qiio votitene-
tur partemimplcre,qúi non poteft totum.quan-
do materia diiiidiiaeft,vt qiiiemiíit votum ieiu-
nandi totam Quadrageíimam,& non valeretieiu-
narenifi dimidiam,adid folum teneretur.Et qui-
ñón poflet omnes horas Canónicas recitare,efl'et 
conftnólus ad illas quas poflet. Quamuis Garcia 
i.tom.dc benefic. 3.part.cap.i. numer.2Í2. dicat 
nonconftridum iriad rccitandum alias Horas, 
qui nonvaleretMatutinumcum Laudibus.Nam 
Matut>inum cum Laudibus licet non fit maior 
pars officij , eft tamen precipua & principalis. 
Nec obftare ait prasceptum de ieiunio Quadra-
gefimir obligare pro diebus quibus poífet homo 
iciunarc.Nam huiufmodi pi;2Eccptum eftdiftin-
¿tum proquolibct die,atprseceptum de recitan-
do ofhcio 'eft vnicum tantum pro toto ofíicio 
diei,fed licét vnicum íit príeceptum,eft tantum 
circa materiam diuiíibilcm, cuiusquadibet pars 
per fe fola implebilis eft. 
At li materiapoenitentia;, aut voti íitindiui-
dua,v.g. quod matutina hora recitetur abfque 
Laudibus: qui non poífet Pfalmos,&Lecciones 
iecitare,non tcneretur adquodlibet feorfum,vt 
docet Gracia fuprá num.221.Quamuis Nauarr. 
cap. quando, de cenfecrat. diftin.i.num.l5.hanc 
iradeat opinión-'m.Eam tamendocetSanciusin 
furnm. lib.i.cap.16. num.8. licét dicat teneri ad 
Pialmos, quando ofíicium recitaretur dePeriaj 
coquod tres Lcct;oncs)& Refponforia,módica 
reputetur materia;quar fufíiciens non eft ad mo-
ralem integritatem matutini tollendam. Quod 
mihi non probatur:nam efto reípcélu Pfalmo-
rum íitminor pars,cft tamen maximé principalis 
& fubftantialis, ita vt abfque Lcócionibus non 
adfit Oííicium Canonicum. Aliqua namque in 
quantirate minora alijs,non ceduntillisin quali-
tate.Quod docet Garcia fuprá num.22i. $ Ex 
quo infero,excum non efte adftnócum matuti-
nam horam rccitare,licét memoria retineat Pfal-
mos; cumLeóliones legere nequeat: nectene-
tur focium quaercre; praeceptum namque reci-
tandinonad id obligatjfed folum permittit pof-
fe recitari cum focio,vt attentius, & iucundius 
Oííicium dicatur,&communionefocij fittuum, 
quod ab eo recitatur.Vnde deceptus eft Nauarr. 
deoration. cap.12.num.19.& 13. & Azor l ib . io . 
tom.i.cap.i3.quíEf.3.& 6. cenfentes ad quaeren-
dum focium eífeobligatum infirmum,quipcr fe 
folüm muneri recitationis fatisfacere non poteft. 
^ lnfero,poífe cum focio recitan Pfalmos in -
iunócos fub pcenitentia,vel exvotcnifl aliud ex 
prefsé fit iniunétum.Quod docet Leííiuslibro 2, 
cap.37.numj2.fc! é in Hne. Si vero cíeco fe ali-
qais in focium ofícratadrecitandum,n5 tenetur 
i l l i i in admittereiquia recitare cum focio priui-
Difputatio decimaquinta. 
legium eft,& fauor, quo non vti poteft liberé. 
Qjuamuis Garcia num.215. dicat conftridum ir i 
admittere quando folitus erat cum focio recita-
re, non tamen quando recitare cum focio non 
folebat. In quo dicitur, cum femper fit fauor 
feu priuilegium pofle vti focio adhorarumreci-
tationeimquod refpuere erit liberum,quantiim-
uis pluries priuilegiatus confueuiífet priuilegio 
f ru i :& quamuis* habens Bullam Cruciatam non 
poflit Mifla; non intereífe tempore I-nterdióli, id 
euenit, quia tune Bulla non eftproprié priuile-
gium ad audiendamMiífamjfed remouetprohi- , 
bens, feilicet Interdi¿tum. 
Pcrpendendum obiter,infirmum, ctfí valeil-
temeonuerfari cum amicis fe inuifentibus, non 
ob id conftringendum eífe Oííicium Diuinum 
recitare: quia amicis confabulan, potiíis animí 
diuerfionemvt propriumobieftú refpicit,quám 
attentionem:é contra Oííicium Diuinum recita-
re; attendere autem tunc,^grotahtis faluti iadu-
ram aliquam adducere poífet. Sine attentione' 
vero preces fundere peius eft, quámab iilarüre-
citationepenitüs ceífire,cum de natura oratioñis 
fit,attentionemíibi femper fociam habere,vt fa-
tetur maior pars Theologorum: & ad id poífe 
Ecclefiam per recitandiOfficium Diuinum praí-
ceptum obligare; nec implebit mandatum,quí 
non attentéprecum muneri fetraderet.Si tamen 
seger non animo cum Deo loquendi, Pfaímos,vel 
Leóliones legeret, aut vtrumque; fed folüm re-
creationis causa ,&diuertendi animi cupiditate 
du6í:us,confuítiüs3get tunctaliter legédo,quáni 
á lc¿lione abftin^ndo, vt docet Leííius lib.2. c. 
37.num.62-nifi obmortificationcm recreationis 
def. 6tum ex non leótione exoriendum pativel-
let:nam tune edífare á Ledione, fatiüs fore ne-
mo indubium vocabit.QLiapropter dumAzor, 
tora.i4ab.io.cap.i3.qu£ci.i.inquit,dolorem capi-
tis, peítoris & ftomachi non excufare ab hora-
rum recitatione , intelligendus neceífarió venit 
de leui dolore,quod explicuit dum dixitpotius 
eas affeótiones dicendas fore incommoda vale-
tudinis quam infirmitatis. 
Deindefi alicui fubpcenitétiaeífet indidum, 
vno die in pane & aquá ieiunare, ñeque taliter 
poífet, non etiam teneretur ieiunare modocon-
fuetoEccleíia?: cum illud ieiunium.vt quid indi-
uiduum, pra;cipiatur. Sed tamen fi poíl'jt ieiu-
niuni coniieere fumendoparumvini^aut modi-
cumquid obfonij ,ad ieiunium fore deuin6lum 
arbitror, cuín per talem fumptionem vini & ob-
fonij non difíbluatur natura ieíunij in pane &: 
aqua. Docct Sancius vniuerfaliter loquens de 
praE'ceptis.lib.i.cap.ip.num.^. 
Quod fi vnum recitare horarium príEcipere-
turflexis genibus, & taliter nequiret poenitens 
recitare , non excufaretur alio modo recitare: 
quia quod flexis genibus recitetur, modus eft 
pcenitentise, quo deficiente, fubftantia implenda 
manet. 
Et maximé probabile indico, accedentem ad 
audiendumSacrum, tempore quo PrGefatio dici-
t u r ^ non extat aliud celebrandum,minimé te-
neri rcliquis illius Miífe intereífe. Qiiamuis op-
pofitum doceant Suarius 3.tomo,in 3.part. q-83. 
art.6.difput.88. fe6l.2. fol.1314. Sancius fuprá, 
num.ó.Et á fortiorúqui tantum poflet vfquead 
conícerationis tempus intercflc,non cenferctur 




parte praíccptum de audiendo Sacro nequeat im-
plen, quoad íubftantiam.Quod vtrumque con-
ñat ex vfufidelium,etiam timoratorum. 
6, Necapprobo quod docet Sancius fuprá, n.4. 
vouentem recitare feptem Pfalmos poenitcntia-
íes,& non potentem Íntegros recitare, non teneri 
ad partcm,có quód materia indiuidua íit. D iu i -
duamenim eíTe inípicit quilibet,íicut qui voue-
rct feptem argénteos daré in eleemofynam : á 
primo enim Pfalmo incipit prseceptum , & ad 
quodlibet feorfum tendit, & ad omnes íimul. 
Vnde cui iniundum eflet fubpoenitentia feptem 
recitare Pfalmos, ad partem eflet adfl:ridus,im-
potentia extante ad totum. 
Ad uer tcquód fl fententia Villalob. quam re-
tuiimus difput.antecedenti,num.2. vera eflet, v i -
delicet,&quód ineuidenter melius poíTit á poe-
nitente poenitentia mutari,crederem haud diííi-
cile;poenitétem,ciii eflet iuflum Pfalmos feptem 
recitare, foluere fatis, vnum fepties recitando, 
prasfertim fi eífet ex maioribus:nam finis contef-
farij iubentis feptem recitari Pfalmos, eft, labo-
rem talem iniungere , quod maior caufetur ex 
recitatione feptenorum,quámduoríí,vel trium: 
at sequalis labor oritur poenitentí ob recitatio-
nem feptenam vnius,atque ob vnam feptem Pfal-
morum , piazfertim íi Pfalmus fepties recitatus 
eflet ex maioribus: & íi attendamus ad fatisfa-
¿lionisvalorem,forte maior obuenict ex vmus 
Píalmi magni feptena recitatione,quám ex reci-
tatione feptem Pfalmofum,quádo poenalius eflet 
vnum fepties recitare.Si vero non ad laborem at-
tendat Confeflarius,dum poenitentiam ininngit; 
fed ad myflcria contenta inPfalmis,vel ad par-
ticularemdeuotionein recitandi feptem, & non 
vnum; tune feptem eflent recitandi.Quia tamen 
illam fententiam falfam reputauimus , ideó & 
praefens cafus admittendus no eft.OmittOjquód, 
vt vera eflet illa fententia, explicare opus erat 
quóddum mutatur poenitcntia in euidenter me-
lius, non fuííicit, quód fit melius fatisfaótorié; 
fed melius etiam medicinaliter. 
rj% Arridet tamen quod di6to num.4.Iib.i. cap. 
19.Sancius docet, feilicet tertiam partem Circuli 
Virginci,Hifpanicé vn terpo del Kofario3\ná\m-
duammateriam reputarirdeíícientibus enim ali-
quibus ^«f,Rofarium non dicitur. Et idemdi-
cendum eft, refpeótu illiusqui vouit illam ter-
tiam partem recitare,&totum non poflet,ad ni-
hil tenebitur. 
g , Et excufatur item poenitens á precepto im-
plcndas poenitentiíe, ob prseceptum Supcrioris 
vetantis opera iniunóta. VndeR.eligiofuSj&vxo-
rata,^: feruus, quibus eflet iniunóla poenitcntia 
ieiunandi, vel inuifendi aliquam Ecclefiam,& á 
Pr^lato,marito,vel domino impediretur operum 
cxecutio,á labe fraótionis poenitcntia; eflent im-
munes;eóquód tune moraliter íint impotentes 
poenitentiasadimplcre,& difeordias pati non te-
neantur;nec commutationem petere in alia ope-
ra Pradato,marito,vel domino occulta,eó quód 
nullus íit aftri¿tus bis eadem peccata fateri,pr3e-
fertim pudorem inducentia; & alias dixerimus 
difput.pra:ccdcnti non pofle mutari, nifi eifdem 
peccatis auditis. 
« At ceífante prohibitione, vt quia vxor vidua 
eífcdaeftj&Religiofus fadus eftPralatus, aut 
itei' agit,vcl aduenit alius Superior id nonpro-
hibens (Sddem de feruo) implcre tenebitur pee-
ecimaquinta. 95: 
nitentiam; quia ex prohibitione, folum fufpenfae 
fucre,& non ablatíe, míi pro ceno die éífent im-
plenda?;qui iam elapfus tuerat. 
Nec fcruusdebebit aliumquíereredominum, i o , 
quem feiatnon vetitui umpoenitentiae impletio-
nem3íicut necvt impleat ieiunium,quamuisco-
gnofeeret apud alium miníis laboraturum, ficut 
nec diuitcm teneri ab operibus feruilibus vacare 
ob ieiunium feruandum, dicimus late trad. de 
ieiunio,difput.54.num.T4.eó quód ex pnecepto 
pcenltentiaE,aut ieiunij folum obligctur quis ea 
impícre potentia extante,non autem potentiam 
quarere. Id enim non eft praíceptum infringere, 
fed modum, quonon obligct praccejnum, per-
quircrefeu fugam piscceptnvt tiadatu de leiu-
nio.dido loco dicimus. 
Minimé teneri puto poenitentem,eadem pee- 11. 
cata iterum fateri ad íulcipundam nouam poe-
nitentiam,etiamíi ex negligennacnlpabili obii-
tus efl'et poenitcntia: imundx: fuflicict íaitcm 
peccatum negligentix fateri. Docent Pctrus de 
Soto led.i.de fatisfadionc, folio 201. Vafqucz 
tomo de poenitent.qua;íl.94.ai t i.dubio 4.Sot. 
in 4.clift.20.qu2Eft.2.artic.2. in folutione cuiuf-
dam tertij argumenti Maior diftind.17.quaft.^í 
dubjovlt.Palud.diftind.17. quaft^.fn. Caictan. 
in fumma,vei b. confejjio, %,confeJfio facramentalis 
mullís de caujis, folio 4 1 . Ochagauia tradatu 
vltim.de fitisfadione faci"ameiitali,q.i3.fol.288. 
Vega 2. parte fumma:, cap.^4. cafu 2. ío\.62rj* 
Suanus tomo de poenitent.difput.22.fedioiie 17. 
num^.Gabr.in 4.dift.i4.qua:ft.i. Mcdin.Cod.de 
coiifefl'.iteranda,qiiaft.de hac re,Nauar.infum-
ma,cap.9.iium.i8. V1dor.num.107. Coninchns 
difput. 10. dubio 9. fine. Zerol.praxi poenitent. 
cap.2i.qugf.8.concluíione 4.fol.292.FillÍLicius 1. 
tomo, tradat.7,cap.4.num.97. Antón.Fcrnand. 
en la injirufion de ConfejforeSi docuttie^y.num.^.* 
fol.27. Vnde Bachonus in 4.dift.id.art.2.oppo-
íitum aflerens deferendus eft. 
Teneretur tamen interrogare Confeflarium, 
fi commodé poífet, ne de poenitentc verificetur 
illud Pfalmi 35. Noluit intelligere, v t bene ágeret. 
De lege.inquirere aftringimur, quando latam 
efl'e cognofeimus. Quod íi nec Confcífarius re-t 
miiiifcatur,aliamadarbitrium iniungere nequi-
bit extra confeflionem, quantumuis minimum 
temporis interceíTerit inter abfolutionem, & 
obliuionem, dum iam á pedibus Confeflarij dif-
ceíferit poenitens,& caufa facramentalis lit fini-
ta: docet Coninchus diíput.io.dub.9.fine,Fillui-
cius vbi fuprá. 
Poterunt tamen Confeflarij non reminifeen- j j t 
tes poenitcntia: impofitíE,ob vitandam moleftiam 
fcemmarum oblitarum poenitentice, & poftulan-
tiumaliam iniuiigi,deíignare aliquod opusabii-
'lisagcnclum;iion animo intimandi poenitcntia;: 
cüm id extra confeíTionem nequeant; fed v'tandi 
preces importunas earum;qii£B íi cótcnt^cíTcnt, 
quód illisdiceretur, ^g-í' ¿¡¡uod vo¡uens:hm\s ef-
fct;eó quód fie operancio materia fcrupulis eis 
nonoffcratnr.in frangendo id,quod fub poeni-
tentia cífe iiiiunduin,ai-bitrantur. 
Infcrtur ex didis,irnpkjntem maiorem par-
tem pcenitenn£E,&omitientem modicam in l;5, 
folum delinquere vemaliter. At li módica eífet 
tantum iniunda,& illam culpabilitcr nonimple-
rct,lethaliter peccare indico, duduscx principijs 
intrinfecis; vt dicimus num. 17. cüm truncum 
& de-
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&:dcfc6i:ibile redckt Sacramcntumiquod grauc 
quid cft: ficut cnim illc, cui impofítum cífet fub 
poenitentia, vnam tantum Saíutationcm Ange-
licam recitare, &noIlet acceptare abfquc caufa, 
abfoluendus non cífet, vt indifpofitus, renuens 
integrare facramentum: eodem modo non vo-
lens implcre iniundam orationem Angelicam, 
mortahter peccabit, cüm noiit implcre illam 
obligationem.quam fub mortali acceptauit. Et 
quamuis oratio Angélica , fecundum naturam 
orationis materia módica íit, fecüdüm quod ma-
teria, & pars conllituitur facramenti poeniten-
tia:,grauis cílrcputanda: ficut deglutiré guttam 
aquse,fecundüm fe quid modicumíltjat poft i l -
liusfumptioncm Euchariíliam fumere,quid gra-
ne cft; có quód príEceptum pi onuntietur de non 
fumendo Euchariftiam poft fumptionem cibi, 
aut potus,quantumuis exigui; 6¿ grane femper 
príEceptum violatur,& in re graui, videlicet ir-
religioíitatisTacramenti. Sicut fimonise crimen 
mortale erit,rem fpiritualem vendercetiam exi-
guo pretio: de quo Sancius fumm, lib.i.cap.4. 
num.i.alios adducens. 
j ^ Et licetemittens votum recitandi vnum siae, 
&intendensad mortale fe obligare,adhuc omit-
tens, non peccet mortaliter; quia in re módica 
¿elinquit: nec animas fe obligandi fubmortali, 
fufíicit, cum femper circa rem leuem verfetur 
obligado: vt docent Vafquez tomo 2.in i . i .d i f -
putat.i58.cap.4.numer.34.Sotus lib^.de iuftit. 
quajft.z.artic.i.column^.verlic.Tfr hmcj&í l ib.8. 
qu^eft.i.artic.y.dubio 1. Cord. fumm. quseft.iBS. 
pund.i.veríic. A7/ ta?» pocoSancius fumm.lib.4. 
cap.12. num.^. Ledefm. 2.tom. fumm. trad. 10. 
cap^.dubio 2. eo modo, quo nec legiílatorem 
poífe in materia leui obligare fub mortali, do-
cent Driedo iib.2.de libertat. Chriftiana, cap.i. 
poft x.propof.verCic.temeranemandanttumjC^woá. 
in alia editione eft lib.i. cap.i.art^. eodem ver-
íic.Caftro lib.i.de leg.poenal.cap.5. document.2. 
Valent. i.2.difput.6.pund.6.coluiTin.p57. Azor, 
tomo i.lib.j.cap.ó.quaef./.Medina i.z.quíeft.p^. 
artic.4.in i.regul. Salón. 2.2.qua:ft.77.articul I . 
controuerf.8. colum.2. verfic.3. Suanus de legi-
.bus)lib.3.cap.25.num.2. Tolet.fumm. Ub.S.cap. 
22.num.3.Auil.de cenfur.2.part.cap.5.difputat.i. 
dubio 2.fol.4i. Rodrig.in qua:ft.regul.tomo 1. 
quaeft.6.art.ii.gloíf.in cap.j^«/ mEcclef á e c o n -
ftitut. Bartol.in I.filius,num.8.de reftit.Matien. 
lib.5.compilatio.lib.2.tit.2.gloíf.3.num.8.Anton. 
Gómez in 1.3.Taur.num.i3.VilIalob.fumm.tra-
datu 2. diííicult.19. numero 3. Salas 1.2.tom.2. 
quxft.yi.trad.^.difp.i. fed . i i .num^o.Sá verb. 
t/of«»z,nu.i6. Sayr. Claui Regia lib^.cap./.num. 
I4.1imitans num.16.vt hoc fit in iegiflatore fa:-
culari j fecus in Ecclefiafticis: cui non adha^rco; 
par in vtriufquereperitur ratio.Imó,licet invir-
tute fandas obedientiaz prxciperet; vt Caft:ro,& 
Sancius fumm.lib.i.cap.4.num.4.licet,inquam, 
emittens votum rei leuis, etiam cum animo fe 
obligandi ad mortale, non poílit grauem obli-
gationem inducere,vt illius omiífio fit lethale; 
nec id poífit legiflator, praxipiens rem leuem: 
confeífarius tamen rem leuem fub poenitentia 
iniunda^otent prsecipc'rc implendam fub mor-
t a l i ^ id femper intelligitur,quia materia grauis 
reputatur, partem integrantem facramentum 
omittere, vtdidum eft. 
Imó,quamuis iudico, poífe legiflatorem pra:-
cipere rem grauem, animo folum obligandi ad 
veníale i vt docent Nauarr.fumma, cap.23.nu-
mero 4 8 . & 49.Medina tradatu de ieiunio,qu3e-
ftione j.^.fíípereji, Caietan.fumma,verb./>r<ec^¿ 
tranjgrejfio, Caftro de lege poenali, l i b . i , cap.5. 
document.4.Suarez de legibus,Iib.3.cap.27.nu-
mero y.Tolet.fummajlib.S.cap^o. num.4.fine. 
Vega z.tomo, fumma, cap.23.cafu 2.Antón. Fer-
nand.in inftrud.confcíf.document.i.tol.^. Salas 
de legibus,difput.io.fed.5. & qui aliosadducit. 
Granado de legibus, fol.240.num. 17. Layman, 
tom.i.trad.4.cap.i(5.num.2.Valent.i.2.difput.7. 
quaEftion.5.. pund .5. quíEftiunc.2. Sayr.in Claui 
Regia, lib^.cap.y.num.i.Sí 17. Carbon.de legi-
bus,lib.7.difput.4. pauló póft princ.regul.i.San-
chez de matnm.lib.i.difput.p.num.ó'.&in fum. 
lib.4.cap.i.num.3o. & de ftatu religiofo, lib.tf, 
cap.4.num.25.Graff.i.decif.lib.2.cap.37.num.(í. 
Villalob.fummttradat.2. d i í í icult . i^ .num^. Sa-
las 1.2.tom.2. quasft.71. tradat.13. difput.2. fed. 
n.num^o.Rodrigucz i.tom.quseft.reg.quaeft.tí, 
art.15.inp1inc.Regin.lib.15.num.44.qui attenté 
legendus eftrnam oppofitum videtur dicere, v i -
delicet in materia graui non poífj Legiflatorem 
ad culpam leuem obligare. Et id non poífe cen-
fent Vafquez i.2.tom,2.difput.i/8.cap.4.nume-
ro 32.& Salón. 2.2.qua2ft.77.art.i.controuerf.8. 
%.tertío cjma, & Aragon.2.2,qu3eft.<)2. art.^.col.^. 
%.SecHndb eft adttertendum, Ochagauia trad.vlti-
mo de íatisfadione facrament. quceft.S. num.y. 
Zapata tradat.de iuftit.diftrib. 2.part.c.3.fol.ii4. 
Vidor.reled. de poteft.ciuili, numer.ip. Me-
gia pragm.panis, concluf.i.num.ni.Bellarmin. 
tom . i . controuerf.part.2. controuerf.j'.^ wfw-
bris Ecclejid mí l t t an t íhw¡ l ih . i . cap .H . in folutio-
ne ad penult.Medin.i.2-qua?ft.9<5.art.4.fol.874. 
cenfentes,non poífe Legiílatorem rem grauem 
pra^cipere fub reatu tantum leui: quibus nonaf-
fentior,& minüs Graííio i.p.decif lib.2.cap./7.n. 
^.Sot.lib.i. de iuftit.quasíLó.art^. Salomo 2.2. 
q.77.art.i.controuerí!4.§./fmo quia. Quatenus, 
inquiunt,non poífe Legiílatorem fECularem de-
finiré,quód fualex fub culpa veniali,vel mortali 
feructur; quia tantum poteft conftituere opera 
in fpecie virtutis,aut v i t i j : fecíis Ecclcfiafticum 
Legiflatorem; qui cum fpiritualis iudex fit,po-
teft legem condere, difeernendo inter mortale 
& veníale. At in vtroque squam procederé ra-
tionem quifque concipiet. 
Qaamuis igitur verum fit,poífe LegiflJtorcm 1 
pra;cipientjm rem grauem obligare tantum ad 
veníale (quod máxime verum eüe arbitror) non 
inde fcquitur.poífeconfeífarium imponcre poe-
nitentiam implendam fub onere tantum veniali, 
nec hoc ab illius volúntate penderé, íicut aliae le-
ges pendent á fuis legiílatoribus;quamuis enim 
quód talis,vel illa poenitentia iniungatur,pr^ce-
ptum humanum fit:at quod aliqua imponatur, 
exChrifti praícepto manat;iniunda tamen poe-
nitentia á confeífarij volúntate minimé pendet, 
quód grauis iniuria fiat facrarnento fraudare i l -
lum illa parte abfque caufa. Etquidcm quando 
poenitentia grauis cífet, non eíie in confeífarij 
volúntate ad veníale tantum conftringere, do-
cent Coninchus de facramentis, difput.10.de 
poenitent.dub.8.num.^5, Nonius de poenitent. 
qusEft,i5.ait.i.& qua:ft.i3.art.2.diííic.2.concluf 4. 
Bonacinade ficiamentis,difp./.queft.4.pund.4. 
num.4.finc. Contra Medin.Cod.de confelíione, 
trad.2. 
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traél.z. quxft^g, &Suar. tom.depoenit. difp.38. 
fcéc.y.num. 5. Ochagauia trad.vlt . de fatisfad:. 
facram. quseíí.S. nutn.y. 
i y . Non implentem tamen leucm poenitentiam, 
fiue iniundam profolis veníalibus, vel mortali-
busiamconfeííísvelnon, tantum delinquere ve-
nialiter : docetHenriq.lib. 5. cap. 20. num.3. in 
comment.litera I.finc,& iium.4. &incommcnt. 
littera M- hanc dicens comrtiunem; ÍSÍ^uar.fum. 
cap.21.n11m. 43. íaltemde iniunda pro veniali-
bus. Reginald.i.tom.lib.7. nu.77. Suanustom.4. 
difp.38. feíl.y.num. 5. Coninchus difp.10.11,80. 
&8i .Kodr ig . i . tom. íumm. cap.5(í. num.p. Vega 
2.part. cap.63. cafu 2.fol.(?28. Ochag.trad.vlt.cle 
fatisfad.facram.num.y.Bonacina diíp^.qusEÍl.^. 
num.4.& alij.Quiaquamuis integritas íacramen-
t i non feruetur , tamen eft in re valde extrinfeca 
& fecundaría, vt aitSuar. 8¿;quidleuerepiitatur 
ex hac parte íacramentum non integrare. 
Fateor huiufmodifententiam probabilem eífe 
praólicé ob authoritatem Doélorum cam docen-
t ium, atexprincipiisintrinfecis duótusprobabi-
liorem arbitror contrariam. Cíim enim plurimi 
ex authbribus huius fecundas fententix fatean-
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turraortale efle'crimen , poenitentem nolle ac-
ceptare aliquam pcenitentiam fine caufa , & ac-
ceptatio fit o'rdinata ad- impletionem , diíítcilé 
capitur maiori vinculo obligan poenitentem ad 
acceptandam poenitentiam leuem , quám ad ip-
fms impletionem ; praecipué quód acccptatio 
non fit pars fatisfadoria íacramenti , fed i m -
pletío operis iniunfti. Vnde magis confequen-
ter Suarius tom. dePoenitent. difput. 58. fed. 7. 
iuim.5. docet obligationem acceptandi poeniten-
tiam leuem eífe folum fub veniali. Sed magis 
communis confenfus Doftorum docet obliga-
tionem ad acceptandam aliquam poenitentiam 
eífe fub mortalí: nam poenitcntes nolentes fine 
caufa acceptare , abfque abfolutione dimittun-
tur ; ob peccatum autem veniale folumj neuti-
quam denegare fas eífet abfolutionem. VideTr i -
dent. felf. 14. cap. Vafquez tom. depcenitent. 
qua:ft.94.artic.2.num.5. EtteneriConfcífariiun 
fub mortaIi,impQnere aliquam poenitentiam,do-
ect LudouicusdeS.Ioan.i.part.fumm.quaííl.io. 
art.4. dub. 3. quifine caufa id admittit de confef-
íione mortalium; tamen reticens , quandocon-
feífio eífet venialium. 
D I S P V T . D E C I M A S E X T A . 
Num Confeflarij poffint pr^ ecipere ííib pcenitentiaPfalmos, Refponforia, 
vel alias Oraciones recitandas , pro Animabus in 
Purgatorio exiftentibus. 
1. 
S V M M A R I V M 
liAuthorls iudicium , num. 1. 
Ohieíiío aduerfm refolutionem , num. ,2. 
Solutio obieElionü , num. 3. 
ProbabtUter defenditur, JatisfaElionem Jacramenta* 
k m non caufaredtjiinclos gradm remiffionis poétm 
ab illü qui correjpondent opert operante, num.^, 
5 . 6 . 7 . ( ^ 8 . 
Etprobabilevidetstr Authori) opus fub poenitentiam-
ittntlumetiam adimpletuminpeccato mortali re~ 
mitterepoenampropeccatisqua e r m t d i m i ^ n. 5. 
Probabilius multo eji y dtftinftos gradws remtjjionis 
poend. correjpondere part i fatisfatioritz ex opere 
operato , ac funt Hit qui correjpondent operi ope~ 
rantis, n u m . y . & i o . 
asília obietlwaduerfm Authoris i ud i c ium,n . i i , 
Ouamuis confejfarij inimgentes aliquas orationes ad 
poenitentiamojferendaípro animabm Turgatorij, 
tantum intendant valorem impetrationü tllis ap~ 
phcari , direttenonprodeji Animabus talü posm-
tentia , num. 12. & 13. 
Authoris iudicium. 
Os eft plurimis confeífariis in-
iungere fub poenitcntia Nodur -
num defundorunij Pfalmos, vel 
Reíponforia recitanda á poeni-
tentibus pro Animabus in Pur-
gatíorio exiftentibus. Rede ta-
men non procedunt : nam facramentum poeni-
Sanche"^  Sekffa, 
tentiíead remiiTionem culpae&poen£epoenitentifl 
eft inftitutum , & vt fatisfaciat pro poenis de-
bitis, pars illaintegralis ( fatisfadio videlicet) eft 
ordinata. Contra naturam igitur huins inftitu-
tionis erit partem fatisfadoriaminiungere; qucE 
pro poenis debitis á poenitente non profit , fed 
pro alicnis. Et idem eft , partem fatisfadoriam 
pro alicnis poenisiniungere, atquehullam fatis-
radionem imponcre. Vndepoenitens , cui onus 
fatisfaciendi pro aliiseífet iniundum, quamuis 
tcneatur opus deíignatum exequi, nequáquam 
erit conftridusillud applicare aliis : nam inhac 
parte irrationabilisfuit poenitcntia : docent Ve-
ga fumm. 2.part. cap. 53. cafu 4. Pedrazacap. 7. 
de la penit.y abjolufion , fol. mihi 149. Nec ad-
uerfatur Sancius lib.8. dematrimon. difput. ^4 . 
numer. 41. dicens , difpenfantem in foro con-
feientise in votoReligionis , velcaftitatis jpoífe 
iniungere fub poenitcntia recitare Orationcm 
Dominicam& Angelicam pro animabuspurga-
torij. Nam ibi loquitur minimé de poenitcntia 
facramentali, fed de poeniteritia in foro fecre-
to iniunda ; quod diuerfum eft abillo , vt ex-
plicat numer. 19. & 30. Aliud enim eft forum 
interius, aliud vero forum facraraentale,vtdixi-
mus difputat. 14. numer. 2. Omitto adum in -
ternum piíecipi non poífe fub poenitentia , eó 
quód parsfacramemi vifibilis debeat pifeíicut fa-
cramentum. Et docet Sancius in fumm. hb. 4. 
cap.tí. numer. 36. Halenf. in 4.part. quaeft. 84. 
memb.i.art.i. Almain.tradat.de fatisfad.dift.15. 
quseft. 1. vel quia poenitcntia facramentalis per 
I modum 
mocium humanípr^ccpti imponitur, quod non 
folct cadcie in.aítnm internum , contra Suariuin 
tom.dcpoenitcntrdirput.37.re¿i;.6. nn.i .&tom.z. 
dereligion.lib^.cap.d.n.iy. &ReginaId.tom.i. 
lib.7.niim.22. Baíil. deLeon l i b . i . de matrimon. 
cap.5.11 um.5. Ochagauia dcSncí-amcntis,tra(3:atii 
deratisfaccione facramentali, quseft.y. numcr.4* 
fol.276. At applicationemfatisfaélionisíic , vel 
aiiter ficri, quid internum eft. Non igitur fub 
precepto confefl'arij caderepoteft opusabilloin-
iunótum ad poenitentiam applicandam in aliis> 
quamuis idnonefl'ct contra inftitutionemfacra- • 
menti : quod probatumeft. 
2, Si dicas, opus defignatum fub pcenitentia dum 
fit, contincrc fatisfaólionem ex opere operato, & 
ex opere operantis, iniungique vnamex his fa-
tisfadionibus applicandam pro animabus , alia 
pcenitcnti referuata: procedithoc, admifío pofl'e 
applicationem imperari. 
5 At licetadmittamushancdoflrinamtanquam 
veram, non prodeftíblutio ; nam velprsecipitur 
applicarifatisfadioncmex opere operato; & hoc 
prxcipi non poífe oftendimus > eó quod contra 
naturam inftitutionis huius facramenti fit par-
tem facramentalem fatisfadionis proalienis cri-
mimbus applicari. Et quia in libértate poenitentis 
noneftappiicarealiispartem illam ex opere ope-
rato correrpondentem: ficut non poteft applica-
re aliis indulgcntifs conccíías fibi príeftitá elee-
mofyná, v. g. tanquarp conditione , illud enim 
eíltt thefaurum Ecclcíiae difpenfare , vt docet 
Suar.tom. de poenitent. difputat. 52. fed.7. nu-
men 6 . & 7. Vel iubetur applicari íatisfadionem 
ex opere operantis correfpondentem: &hoc itcm 
iniperari neutiquam poteft ; nam pars illa ex 
opere opefantis corrcípondens , cümíitpars Sa-
cramenti, eó quódíatisfaólioiniunda áconfeiP-
fario neceflarió debet eíTe facramenti pars , alias 
ad ipfiusimpletionem nullatenus pcenitcntiarius 
quiuent conftringere poenitentem, fit pofíe obli-
gan pcenitentem ad applicandam aliis iuám fa-
tisfaólionem facramentalem : quod falfum eífe 
conuincimus > num. 1. 
¿ - Omitto , quibufdamplaceré , verumnonef-
fe, valorem aliquerafatistaícionis correfpondere 
operi iniunélo fub pcenitentia ex opere operato, 
prseterillum quem continet ex opere operantis, 
Sot. in4 . diftind.ip.q-i.art.5. Ledefm.2.part.4. 
quíEft.13. art.3. dub.4. & indicat Adnan.quxft.4. 
de fatisfaécione in folutionibus argumentí)ruin 
(quamquam in hoc genere maioris meriti & fa-
tisfaftionis f i t , quia fit ex prsccepto Sacerdotis.) 
Nam Chriftustantum promifit gratiam habitua-
lem , &aliaauxilia , & fupernaturales quofdam 
efteftits fufeipientibus facramenta,vt Trid.feíf.7. 
can. ^ . 7 . & 8 . remiíTionem autem pcenactempo-
ralis , etiam non interueniente adu fufeipien-
tis facramentum, numquam promifit. Vndcfuf-
cipienti abfquerationis vfu Extremam-Vndio-
nem, Euchariftiam, Confirmationem, & Poeni-
tentis facramentnm , eó quód alij teftificentur 
figna dolorisindicaífe, remilfiopoensetempoialis 
nonobtigit , cumabfquedifpofitione&proprio 
aóhi ea facramenta fufeeperit. Igitur vt pars fa-
tisfadoria poenitentice poenam remittat , adurn 
elicitum ápoenitente expofeit. Et quamuis pars 
illainftitutaíit á Chrií]:o,vtremittat peccatá3non 
conuincitur diftindos gradusremiíTionis caufari 
abillisquicaufantur ex opere operantis , fedtan-
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tíimordinaífe , confeífariurn poífe cogeré poeni-
tentem ad exercendum aliquem adum fatisfa-
dorium , & remiífiuum pro poenis. Veí quamuis 
non poífet ad acceptandam poenitentiam con-
ftringere,fufíicit ordinaífc Chriftum,poffe impo-
ni , ad hoc quod dicatur inñituiífe partem hanc 
fatisfadoriam eífe pro poenis remiífiuam» 
Et quamuis concedamus Vafquio tom* de 5» 
poenitent.quaeít.5)4.art;2.dub.5.num.8. Cerolse 
in praxipoenitent.fol.372. Ruyz controuerf P5. 
alleganti Scot. in4 .d i f t ind . 17. quíeft.i.art.?-. §4 
'Redondeo , Marfilio i n 4 . quxft.n. art.3. Relava 
in 4. difl:ind.i5. qu£Efi:.3.fol.é5). MedinaiCod.de 
confeíf. quíEÍl. de poenitent, inimEla extra gratiam 
adimpleta , Patri K.uegoene/purgatorio déla con* 
[denota, alio nomine appellatum 3 falmpion del 
alma, part. 2. cap. 12. §. 2. fol. i i j . fatisfaédonem 
facramentalem remitierellatim poenam debitam 
propeccatisdimiííis, quamuis inpeccatomortali 
impleatur , quod etiam mihi máxime probabiie 
videtnr , eó quódad^oluendum debitum alicuij 
opus non eft amicos eífe foluentem & crédito-. 
rem,fe4id ofFerri,quoddebetui:. Tumquiama-
gisrepugilat, adum, quipeccatumeft, áíTumiá 
Deoad caufandam gratiam.quám adum,quipec-
catum non éft,ad caufandam remiííionempoensB, 
quamuis fit fadus in malo ftatu, vt per fe eft com-
pertum. Atíialiquis confiteatur ob vanam glo-
riam, cum vero tamen dolorc, & propofito, talis 
confefíio , quamuis peccatum venialefit, cauíat 
gratiam vtinftrumentum diuinas virtutis vtentis 
ad influendam gratiam fubftantia operis^quae bo-
na eft, vt docet Vafquius tom.de poenitent. q .5)4, 
artic.2. dub.5. num.13. meliús igitur ad caufan-
dam remiíTionem poena;poterit aífumi tanquam 
inftrumentum opusfatistadorium bonum quo-
adfubftantiam ,&finem, quamuis fiatinpeccato 
mortali. Et á fortioridebent confentire D o d o -
res cenfentes , fatisfadionem etiam non facra-
mentalem oblatam pro poena remittere illam* 
Scot.in 4. diftind.15. q.i.art.5. Cabr.diftind.2^. 
qua:ft.2. art. 3. dub.3. Maior diftind.i5.qu2Bft.r. 
Ñauarr.in cap.depoenitcnt.diftind.ó'.in princip. 
& feré Vniuerfi Scoti difcipuli. Quamuis igitur 
admittamus prsdidis Dodoribus , fatisfadio-
nem facramentalem remittere ftatim poenam, 
quamuis offeratur inpeccatomortali , non con-
uincitur inde diftindos gradus remiífionis cor-
refpondere fatisfadioni ex opere operato, ac funt 
illiquicorrefpondent operi operantis: cum i n i l -
lo cafu milla remiífio correfpondeat operi ope-
rantis, bené tamen ex opere operato : fcdtantíim 
probatur gradus illos poenalkatis, & valoris bo-
nitatis mortalis adus fitisfadorij, qui ratione ina-
liftatus fatistacientis tune non profunt ad fatisfa-
ciendum, reddi tamen hábiles ad fatisfaciendum, 
eó quódconiungitur facramento tanquam illius 
parsad remittendam poenam propeccatis dimif-
fis debitam. Etquando poenitens exiftens ingra-
tia oíFertopusfitisfadorium vtquatuor , quod 
etiaminiundum fuit fub poenitentia, dupliciti-
tulo remittuntur quatuor gradus poens , titulo 
feilicet facramenti, & titulo operis operantis, vt 
deficiente quolibetalio remitterentur. 
Et quamuis á duabuscaufis totalibus phyficé 
concurrentibus non poífit idem penderé eíícdus. 
bene tamen a duabuscaufis moralibus : poífunt 
enim duohominesconfulcrehlemfurtum, & l a -
tronem mouere totaliter ad furandum ex confilio 
vnius. 
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vnius, & totaliter ctiam ex confilio alterius. Natn 
cumamboconíulant totum furtum , totuseíFe-
¿tus ab vtrifquependet totaliter , nontotalitate 
qu^ excludat confortium alterius cauííeetiamin 
totum effcécum influentis/ecitotalitate cfi-edlus, 
quid totus eííedus quoad omniain eo reperta, 
^ á qualibet caufa pendet. In cauíis vero phyíkis 
difpar procedit ratio : nam fi totus eíFcdus ab 
vna eft produítus , nihil reftat , quód ab alia 
produci políit. Influxusveró feu caufalitas mor-
taiis eííe¿lum femel produótum moraliter, poteít 
itcrum producere. Cúm enim huiuímodi cau-
falitas in confilio ííue imperio coníiftat ( liue in 
aliis modis qui ad illosduos reducuntur) & im-
perium/me confiliumad intelledrum fufcipicntis 
mandatlim , fiueconíiliumdirigatur , &inte¡le-
(fcuscapaxíit plura mandara , vel confiliarecipe-
re , fit non obefl'e vnumiam recepiíTe, quin pof-
íit & aliud á quo confulatur quoad totum cft'e-
¿lum exequendum. Cum igitur facramentamo-
raliter eííiciant fuos effecítus , poterit xqué ea-
demmet remiíTio poense á duplici caufa morali 
penderé, videlicct ab opere pcenali, vt opus ope-
rantis eft, & etiam vt pars facramenti. 
Vndeíi mens Soti in4.diftin6t.19. qugeft.i. ar-
tic.5.col.3. fol.898. Cii pcenitentiam iniundam 
virtute clauium nullatenus operari remiífionem 
pctnae ex opere operato ( & hanc eílceius men-
tem ex verbis& ratione ab ipfo addufta deduci-
tur ) veram non indico illius fententiam. Sicut 
enim facramentum ex opere operato eííicit, íic 
& illius partes : at pars fatisfaélona príecipuéin-
ftitutaeftad remittendampoenam , & id lignifi-
cat : nam tune fatisfacimus quando debitumdi-
mittitur ; facramenta autem noua; legis id eííi-
ciunt quod fígnificant. Si vero intendat partem 
fatisfaótoriam operari remiíHonem poenas , non 
tamen diftin<ftos gradus remiííionis efíiciendo, 
' quám fint i l l i qui correfpondent operi operan-
tis , exiftimo probabile , & defenditur rationi-
bus allatis , num. 4 . 
g , Nec oppoíitum huius docere Suarium tomo 
de poenitent. difputat.pS. feíl.z. num.2. Vafquez 
diftotom. quseft.S^.artic.i. dub.2. numer.12. & 
qu2Eft.5)4.art.2. dub.5.num.i5. Ochagauiam tra-
¿tat.vlt. de fatisfaétionefacramenti, quaift.y.nu-
mero 6. Tolet.lib^.cap.H.num^. pofletaliquis 
probabiliter arbitran, dum docent,pcEnitentiam 
facramentalem operari ex opere operato remif-
íionem poenae : non enim illos fentire dicetdi-
ftinólos gradus remiííionis poens: correfponde-
re poenitentiíe ex opere operato , & diftinólos 
operi operantis ob rationem adduálam num. 4 . 
fed tantüm velle , gradus aótionis fatisfad:on¿e 
eííici paitem facramenti, & vtíic remittere pce-
nam ex opere operato in ilio gradu quo debi-
ta erat illis remiííio antequam coniungerentur 
facramento. 
^ AtquidquidíitdeSotifententia,quamvt pro-
babilem tutatifumusnu.4. diftinélos etiam gra-
dus remiífionis pcenae correfpondere operi fatis-
fadorio &:ex opere operato,, & ex opere ope-
rantis, verius mihividetur. Nam quamuis inecr-
tum fit , omnia facramenta remittere poenam ex 
opere operato, pié tamen creditur, vt docet Sua-
reztom.depoenitent.' difput.^S.feél.z. &pra,ci-
pué de facramento poenitentis , máxime ratione 
huius partis fatisfadoriac. Tum quia ficut Sum-
mus Pontifex concedit mediis indulgentiis re-
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miífionem peensedanti cleemofynam, vel oranti, 
& diftindi gradus rcmittuntur ex applicatione 
indulgentix , ac funtilli quirationea¿cum ora-
tionis&eleemofyna? correfpondent. Quarcitem 
credendum noneritapplicuiíl'e Cbriftum ex luis 
meritis diftinóhimgradum remiííionis pcenae ab 
illis , qui ratione operis fufcipicntis facramenta 
refpondent, 8cordinalfe, tantüm requiri vt con-
ditionem , ea facramenta recipi : quamuis abf-
que vilo aólu & vfu rationis fufeipiantur, Vnde 
optimé notauit Vafquius tom. depoenit. quaíft. , 
9 4 . artic. 1. dub.^.num.^. infacramentali fatisfa-
éhone partem poena: remitti mera Dci condona-
tione ex applicatione meritorum Chrifti ; do-
centque hanc concluííonem Doctores allcgati, 
numer. 8. 
Nec obííatratio3quáconiii'(5luscftSotusin 4. jq4 
diftinél.ip.artic.i. qtiasít.5.c^í.3. foI.8p8.videli-
cct , opus fatistnétorium non ca ufare peen se re-
milTionem ex opere operato : alias fcquerctur 
pofle per opus ,' quodpcccatumcft^fatisfieriivt 
aliquis ob vanam gloriam erogaret cleemofynam 
fub poenitcntiainiunélamjCum peccatum veníale 
nonimpediat facramentorum effeótum. Non,in-
quam, obftat, tum quia póífemusdicerc non re-
mitiere pa-nam partem íatisfaóloriam ex opere 
operato , quando aótusfatisfaciendi veníale pec-
catum eífet. Nam quód veníale peccatum non 
impediatfacramentorum effedum, folüm euenit 
in íacramentis, in quibus adruspoenitcntis partes 
facramenti non funt , vt docet Vafqucztom. de 
poenitent.quxft.94.art.2.dub.5. num. 13. quapro-
pter admittit ipfe , i f i illo cafufatisfadionem fa-
cramentalem fruftrari fuo effedu, non vero fru-
ftrari confeíTionem fadam ob inanem gloriam, 
quia hsec non eft tota caufi effedius facramentij 
nec totum ficramentum ex veniali fine confef-
fionisvitiatur , cum illo cafu nec vitiaturabfolu-
tio , inquáeft vis precipua caufalitatis , nec do-
Ich' depeccatis quifinem malum habere non po-
t t f t : at remiíTio poense temporalis tota correfpon-
det poft facramentum aótui fatisfadionis iniun-
¿txáSacerdote. Tum quia licetadtus fatisfaóto-
rius ob vanam gloriam peccatum íit, quia tamen 
quoad fubftantiam eft bonus , eleuari poteft d 
Chrifto ad remiííionem poenx , iicut eleuatur 
confeífioob inanem gloriam efFcda : S^h^ceífe 
vicletur efhcacior ratio quamillaquas á Vafquez 
eft adduda, Nam non fatisfacit, confeíTionem 
non efle totam caufam eftedus Sacramenti : nam 
fi eleuatur confeífio ad cauíandum eftedum tali-
ter , quod ab ipfadependcattanquamá causa ef-
ficiente, nonrefertquidquam eleuariíimul adil-
lum effedum caufandum alias partíales caufas, 
cümtunc verificetur , a d ü m , qui peccatum ve-
niale eft, efFedum Sacramentalem caufiíl'e. 
Dices, poífe iniungi fub poenitentiaelecmoíy- j j r 
nam fpiritualem erogari animabus Purgatori;, 
íicutimponitur, eleemoíynamtemporalem elar-1 
giendam iri pauperibus : igitur imponi poterit 
fub poenitentiaNodurnuindefundorum , Re-
fponforia, &c. pro animabus Purgatorij tanquam 
eleemoíyna fpiriiualis. 
Minimeobftat, nam intemporali eleemofyna 
diftinguitur fatisfadio á materia eleemoíynx, 
quíe erogatur. Yndedifpcnfanseam, tribuendo 
pauperibus nummos v. g. íi poteft referuare va-
lorem fatisfadionis eleemofynae correfponden-
tem. At eleemofyna fpiritualis animabus difpen-
I 2, fanda, 
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fandíi, noncílaliucí, quam fpiritualia aliqua bo-
na in iilarum fatisfadionem erogari : pecunia 
cnim (vt itadicam) qnas ipfis tribuitur in elcc-
raofynam , cíl fatisfadioncm aliquam pro ipíis 
áppiicare : vncic ídem cft príecipi poenitcntcm 
oh ckcmofynam aliquos Pfalmos recitare pro 
animabus, atc]iieiiibcriíuamfatisfa(ftioncm aliis 
applicarc. Rcótetamenprascipipoterit, aliquam 
tlccmofynam tcmporalem ofFcrri pro animabus, 
vt fcjlieét ftipcndia pro MiíTarum facriíiciis ha-
bcantur, quxofferripoííintpro ipfis : tune enim 
cleemofynaillis oblata, cft quid diftinólumab ap-
plicatione fatisfaélionis ofFerentis , & erogantis 
elecmofynam. Non tamen poterit imperari Sa-
cerdoti íub peenitemia Miíí'am diccre , & i l -
lam ofFcrre pro animabus , cíim di6cum litpar-
tem fatisfacloriam' iniunócam applicandam fo-
re pro ipfomct poenitente , & non pí o alienisde-
bitis. 
Quód fi confeíl'arij iniungentes aliquas ora-
tiones offerri pro animabus non intenduntpraí-
ciperc valorem fatisfaétionis pro ipfis applicari, 
fed impctrationisjpr^tcrquam quód id nunquam 
excogitant confcííarij , nihil proderit animabus 
applicare valorem impetrationi§ad earumpoenas 
remittendas : Deus enim numquam remittit ali-
cui poenampropeccatis debitam, nifi oblata,feu 
applicatacondigna fatisfaécione : punitio enim, 
vel remiífio pcen^ ell materia iuftitias vindicati-
112', &nonbeneficenti^, de ideópoílulat modum 
verse folutionis, & non gratuita remiífionis. Do-
cet D . Thom.in4.diftin(5t.45.qu2:íl:.3.art.3.ad 6. 
& ibidem Sot.quícft. z. artic. 3.in fin. i . concluf, 
D . Bonauent. in 4 .dif t ind. 45. quscft.i. Suarius 
tom.de poenitent. difputat.48. fed. 5. numer.5. 
Proderit tamen occafionaliter & remóte valorem 
impetratorium pro animabus applicare , videli-
cet impetrando Dcum mouere corda fidelium, 
vt reminifeantur aliquas fatisfaéliones pro illis 
ofterre, vel quód libciatioanimarumá Purgato-
rio acceleretur , ctiamfí neceíTum íkdiuturnita-
temtemporis intentione pcenaruni compenfari: 
hoc enim commutationis genus , quamuis ali-
quam gratiam continere videatur , non tamen 
omninó excludit sequitatem iuftiticE. Quibus 
modisait prsedidus Suarius , Beatos pro anima-
bus in Purgatorio exiftentibus orare. 
Vnde non aíTentior Doéloribus cenfentíbus 
valorem impetrationis prodeffe direfté ad remif-
fionem poense animarum in Purgatorio : quod 
docet Caietan. 1. tom. opufcul.trad. 16. qiiseft.5. 
Nauarr. in Comment. iubil. notab. 22,. num. 15. 
Vigucr.infumm.cap.KÍ. §.4.verf.33. Nec exifti-
met aliqüisfauerehuicopinioni, cap. Anima 13. 
quaeft. 2. ib i : Anims. defunñorum quatmr modü fo l -
uuntur , aut oblationibus Sacerdotum, autprecihus 
fanflorum, aut charorum eleemojynü, aut ieiunio co~ 
gnatorum. Non fequitur prationem numerari, 
quia gratuitamremiííionempoenge, ac fine debita 
folutione obtineat anima : fed quia eft vnum ex. 
pr^cipuis operibus fatisfaítoriis , quia fub illo 
comprehenduntur omnes a(5i:us Religionis & 
Pietatis ad Deum , vtbene Suareztomo de poc-
nit. dirput.48. fed. 5. num. 13. 
D I S P V T . D E C I M A S E P T I M A . 
Num contingere poíTit priús puerum habere vfum rationis ad pee-
candum venialiter 5 quam mortaliter. Et dato > quód 
illud eueniret, an eíTet obligandus ad 
Euchariftiam fufeipiendam.? 
De quo aliter ¡nquiripoteft fie : 
Vtrúm videlicec, cum vfu rationis íufíicienti ad veniale folúm^ 
obligetur puer ad Communionem ? 
S V M M A R I V M . 
Jíitelligentia ad titulum qmíi ionis , n. 1. 
oyírgumentum a parte affirmatiua , n. 2. 
'JS^otabile ad intelligentiam cjmjiíonis, « . 3 . 
Q u i d fentiat D . Thomas-, num.^. 
^Aliqua venialia Junt notiora nonnullis tnortahhm, 
num» 5. 
<iy4uthorts tudicium, num. 6. 
E t fi teneretur puer precepto Communionis cum filo 
vfura t tonüad veniale 3 non tamen tenebtturpre-
cepto confejfionis, n u m . j , 
Altquantulum átjjicílius efl examinare , num adue-
mat pnus vfus rationis ad committendum ve-
niale ex tmperfeüione Itbertatis, quam mortale, 
num. 8. & 9. 
Soluitur argumentum in principio adduñum , »« -
mer. 10. 
R o intelligcntia t i tuli quaeílio-
nis notandum , vfum rationis in 
praefenti non accipi pro quocum-
que difeurfu circa materias natu-
rales, aut artificiales ; fed pro dif-
eurfu , quo homo difeernit inter 
bonum, Scmalummoralc. Contingit enim farpe 
puerum difeurrere circa res naturales , fugiendo 
famem , & inquirendo cibumetiam cumindu-
ftria&difeurfu, &5edificarefibidomum lignis 8¿: 
lapidibus, priüs iaciens fundamenta, & alia agens 
quasabfque difeurfu fieri non valerent : nequá-
quam tamen difeernit inter bonum & malum 
mora le. 
mótale. Quod optimé cíocetMolin. i.part.qu.24. 
art.13. §. Quo loco , vbiaitpueros&amentes non 
folíim operan íponte, fed etiam multa efíicere l i -
beré, ita vt in ipforum poteílate íit ea efíicere, vel 
non,aut efíicere contraria, vt docet etiatn Vidor . 
reled. de puero pemenienti ad vfum rationis : ve-
rum ea ex eo nec ad culpam nec ad demeritum 
eis imputantur, quod non difccrnantratione i n -
ter bonum & malum moraíe, quantum íatis eft ad 
culpam y autmeritum, de quo plura refert Sán-
chez lib. i» de m/itrim. difputat.8- numer.22. & 25. 
Nec inftansvíusrationisaccipiendum eí lproin-
ftanti indiuifibili metaphyfícéloquendo, fed pro 
inftantimorali, induciente totum illud tempus 
neceííarium, vtintellechisabíbluatperfedé de-
liberationem fuam vfquead conclufionem iudi-
cij,quodnotauitCuriel i.2.quasft.8p.art.^.dub.2. 
jí.2. Granadal.2.¿/f ^cc^.trad:.4.difput.2.n.i3. 
imó in moralibus poíTe dari rationis víum circa 
vnam materiam, non"vero aliam docet Fagundez 
2.praícept. lib.i.cap^.num.zo. 
2, Videtur ergo poííe contingere priús puerum 
habere vfum rationis ad peccandum venialiter, 
quám mortaliter. Nammaiorlibertas requiritur 
ad peccandum mortaliter, quam venialiter ? cum 
.mortale peccatum abfque plena libértate com-
mitt i non poííit,bené tamen veniale.Dato igitur, 
qucid in quolibet genere imperfeda perfedis 
íint priora, fit deueniendum elle priús adaífecu-
tionemimperfedaelibertatis, quam plena?. 
Proexplicatione tamen obferuandum cíhpec-
catum veniale tripliciterpoífecpíiderari. Vnum, 
quodexfuo geneix íit tale , vt mendaciumioco-
íiim, vana gloria,&c. Aliud, ex paruitate materise 
vt furtumrei leuis. Tcrtium , ex imperfedione 
libertatis: quod quamuis circa materiam graucm 
verfetur , & íit contra príeceptum ex fe obligans 
ad mortale , non violatur tamen íimpliciter hoc 
prxceptum ob defedum confcnfus, vel delibeia-
tionis. Sánchez in fumm.lib.i.cap.i.num.3. &12. 
Loquendo igitur de peccato veniali ex fuo 
genere, íiue ex paruitate materia, D.Thomas 1.2. 
quasft.8p.art.(5. & i n 2 . diftind.28.quíeft.i. art.^. 
ad 5. de veritat. qusEft.24. art.12. ad 2. de malo) q.5. 
art^.ad8.quaíft.y.art.io.ad 8. in 2. dif t inól .^ . in 
expoíit.iit.&qu2EÍl.i.art.5. ady. eius opinionis, 
&: iudicij eft , vtquoties quis ob defedum vfus 
rationis excufatur ápeccato mortali , multo ma-
gis excufeturávenialijficommittat aliquid,quod 
ex fuo genere fit tale. Idem tenet Vidor . 2.part. 
reled. de puero peruemente ad vfum ra t ioni i , nu-
mer. 11. ait enim , notioraeífepeccata mortalia, 
homicidium, periurium, &c./quamvenialia, vt 
verbum otiofum, mendacium,&c. Cui fententix 
libenter confentiuntDodores addudi numer.ó. 
contra Adrian.in ¿j-.in materia depoenitent.tit.^ 
remtjfione peccatorum poft mortem , quxft. 3. ad 3. 
Valent. 1.2. difput.d.quasft.ip.pund^. pauló an-
te folut.argument. Maior.in3. d.38.qi}a:ft.i4.co-
lumn. vlt. quem in hoc valde commendat Na-
uarr. prxlud.p. num.10. Salas i,2.tom.2.quseft. 
8p. tradat.13. difp. 18. fed. 8. num.44. cenfen-
tes poífe priús adeífe vfum rationis ad peccan-
dum venialiter , quam mortaliter. Sed noftra 
fententiaveriífimaeft: quamtueri tenentur om-
nes i l l i , quicum D.Thoma, quíeft. illa 8p. fen-
t iun t , cum peccato originali nonpoíTereperiri 
fülum veniale. 
Supponamus tamen qusedamcíTe venialia ma-
Samhe\ Selefta, 
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gis nota, quam aliqua mortalia, vt mendacium, 
quam concupifeentia reí aliense : & plura mor-
talia eífe notiora, quam venialia, vtfurtum,aut 
homicidium, quam vana gloria, autludusinor-
dinatus. Quod notauit Vafquez 1, 2. qu<eft. 8p. 
artic. 6. numer. 2. 
sAuthoris mdicium, 
N Vmquampoterit puerdeuenire ad cogno-fcendum aliquam adionem ex fuo genere 
peccatum veniale cífc, quin etiam cognofcat, & 
iudicetdemortali , fiiftiusmateriaoceurrat. Ex 
genere namque loquendo cognofeibilior eft ma-
teria mortalium , quam venialium , vtpotequsc 
grauior,& diílónantiorrationi. Vnde etíl contin-
gere pofllt , quempiam cognofeere aliquod eíle 
veniale , minus veró vtrúm fit mortale, vt dice-
mus num. 11. Vniuerfaliter tamen loquendo re-
fpedu omnium mortalium,numquam peruenict 
puer ad vfum cognofeendi venialia , quin etiam 
habeat cognitionem refpedu alicuius mortalis. 
Sic Vafquez vbi fuprá. Granado i.x.depeccatüy 
tradat.4. difput.i.fcd,2. infinc. Nam vt homo 
poíTit peccare venialiter , cognitionem honun 
duorum principiorum pradicorum habere de-
bet, videlicet : Quod t ih i fieri non vis , alteri ne 
facias, 'Bonum efi fequendum} & malumfugicndum. 
Si enim inuincibiliter ignoraret malum eífe fu-
giendum , licet remde fevenialemnon fugeret, 
, ad culpam tamen ei nequáquam imputaretur. 
A t quando homo illa dúo principia cognofeit, 
capax eft fugiendi culpam in materia graui, aut 
profequendi imófaciliúsexillisprincipiis con-
clufiones in materia mortali deducet, quam ve-
niali ; cúm hoc minús diífonans rationi fit, 
quam illud. Cu riel i.2.qucEft.8p.art.ó.dub.i.jf.2. 
Medin. Zumel. Conrad. dida quseft. indicant la* 
tis. Capreol.in4.d.ip. quíEft.vnic.art.3.ad2. con-* 
tra fecundam conclufioncm. D.Thom.ih 2^ .42 . 
quaeft.x, artic^.ady. Lorcai.2. tom.2. difput .^. 
membr. 1, 
Hinc fit, quód quando qim-itur, An cum fuf-
ficienti vfu rationis ad veniale, & non ad morta-
le , obligari debeatpuerad communionem ? fit 
refpondendura negatiué , cúm procedat quseftio 
de cafu non fupponente : atfi dabilis eífet cafus, 
quód feilicet priúsadueniret vfus rationis adla-
bendum in venialia, quam in mortalia, oblígádus 
foret,, quia cap. illud, Omnis vtriufque /exus,ohli~ 
gat ad communionem eos qui ad annos difere-
tionisperuenerunt: & abfoluta diferetioeft, i n -
ter bonum & malum venialiter difeernere. Vnde 
qui feiret confiten fuá venialia cum vero propo-
fito &dolore, feiret etiam reuereri Euchariftiam, 
&quidrecipiat, cognofeere. Nec deducás, nos 
definiré , primum peccatum hominisneccífm'ó 
deberé eíle mortale , vtarbitraturD. Thom. 1.2. 
quícft.8p.art.^.&plurescum eo, exeoquóddo-
ceamus non dari priús rationis vfumad veniale, 
quám moi tale, cúmlongédiuerfum fit vnum ab 
alio. Quapropter Vafquez qui contra D.Thom,. 
putat primumhominis peccatum non neceífarió 
deberé eífe mortale, nobifcum fentit, non priús 
• oriri rationis lumen ad lapfum in venialia, quam 
inaliquod mortale. Quod idem docetLorca 1.2. 
tom.2. di íput .^.memb.i . 
Non tamen tenebitur puer praecepto confef-
I 5 fio nis 
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fionisannua: j ílloenimfolüm obliganturmorta-
Ichabcntcs , vt cpnftát ex cap. Omms vtriufijfte 
fexus , depCEnitent.&remir.cümibifrscipiatur, 
omnem Chrifti fidelcm vtriuíque icxns omnia 
fuá pcccata deberé confiten : quod de veniali-
bus iñtellioi non poteft : quia nullus omnia con-
fiten valct" Tenet ibi Glof. D . Thom. in 4 . dift. 
I7.qua;ft.3.qu3&ftiuiic.3.ad3. Graíf.in deciíion. t , 
part.lib.i.cap.io.num.i. Sotusin4. diftind. 18. 
qusft.i.art^.col^.Lcdefm.in fumm.i.part.trad:. 
• depoenitcnt.cap.i/.conclufi. Nauarr. depoenit. 
diftinft^. ^.CaHtus^m princip. EtconftatexTri-
dent. fcíti4.can.7. decernente neceflarium eífe 
omnia mortaliaconfiteri , venialia autem foíum 
liccrc fateri. Et ex. cap. 5. eiufdem feíf. per hoec 
verba : l ^ a m venialia , quthm agratia Det non 
excludmur , fyinqu&frequentiuslahimHr , quan-
quam reEie & vúliter citra omnem-frfifumftíonem 
tn confejjione dicantur , quodpiorumhomintímvfui 
demonjirat : taceri tamen cttra cutpam , multifcfa 
alus remedtisexpiari pojfunt. Vafqueztom.depoe-
nitent. quadt.pD. art.2.dub.2.n.io. Durand. in 4 . 
quseft.p.num^. diftinct.17. Gabr. di¿t; diftinót. 
q.i.art.2. pofteoncluf. 2. Palud. in 4 . diftinóh^. 
qu2Eft.2.art.4.concliif.2. Caictan.i.tom.opufcul. 
trad^.quaeft.i. Maior i n 4 . diftinct. 17. quaeft.2. 
Angel, verb. confejjio 1. num. 4 . Medin. Cod. de 
co iú \ñ \ <]uxñ. deconftsn.venial. Almain.in4. di-
ftinét. 17. qu£eft.i.art.3. Suareztom. de poenitent. 
difput.35. feét:.2.num.7.Henriq.lib.5.c.4.num.4. 
& l i b . 4 . cap.15. num.3. addens , poífe Ecclefiam 
obligare ad confe/nonem venialium ': nam eftó, 
non fit neceífaria materia , eft tamen vtileea con-
fiteri , & obvtilitatem noftram & cultum diui-
num poífet obligare , ficut poífet obligare ad fa£ 
cramétum Confirmatíonis, & Extremrj-Vn¿cio-
nis,vt quidamobligafte putant. Quarcciim adid 
fe poífet homo obligare ex voto, non poteritab 
Eccleíia? Quod etiam docet Suareztom. de poe-
nitent. difput.22.feót.S. Vafquez depoenit. q.po. 
artic.2.numer.3.&^. & bwené limitant, nifiadfmt 
aliqua mortalia. Nam cum dire¿té príecipiatur 
confeífio , vt quidam adusreligiofus, fufficien-
teradimpletur quomodocumquefiat, confeífio-
ne mortaluim, fine venialium. Limita etiam, nifi 
mortalia , aut venialia iam confeífa veílet poeni-
tens confiten! tune enim non cífet obíigatus con-
fiten noua venialia. Et de fado confeífionem 
venialium pr3eceptam monachis Benediccinisef-
feinClement. Ne in agro Dominico, docet VzC-
quez num."(5. Caietan. tom.i. opufeul. tradat.5. 
quaeft.i. dicens, in illa Clement. non diftumfuif-
fe monachum teneri confiteri omnia fuá peccata, 
ficutdicitur in cap. Omnu vtriufque fexus. Vnde 
deducit, pieEceptum ad venialia confitenda latum 
fuiífe, quod fub mortali obligaret: quiaíicetve-
nialialeuiífimafint, at confeífionis adus res grauis 
eft. Quod docet Vafquez tom.de peen, q.po.art.2. 
lí.p. iicetfolíim ad veníale obligare aíferat Canus 
reled.de pcenit. p.5. §.at verohutequaflioni. 
Aliquantulum diííicilius eft examinare, Num 
adueniat prius vfus mionis ad committendum 
peccatum veníale ex imperfedione , & defedu 
libertatis quám mortalc. Illud fuadere videtur 
argumentumfadum in principio: Tum quia vfus 
rationis non ininftanti, fed fucceffiuéacquiritur, 
priüs deueniendoadimperfedura rationis vfum 
quám perfedum. 
Caictanus &^umcl i .2 . quseft.Sp. art. & L o r -
ca i.2.tom.2.difp.53. memb. fequutí Durandum 
in 4. diftind. 16. quíEft.2.ad 2.Cordubam infum, 
qua:ft.6o.dido ^ . h in quseftionario lib.2.qu^ft.9. 
ad 5. verf Etjiarguatur, nodum difficultatis dif-
foluunt, decentes, quodiicetpeccatumveniale 
ex imperfedione, committatur in exercitio cum 
femiplena libértate, fup'ponit tamen potentianv 
perfedé liberam in adu primo , quar poífet tale 
peccatum cum omnímoda libértate committere, 
nifi per accidens voluntas ob motum alicuius 
vehementis paífionis impediretur. Vnde licet 
ante vfum rationis fit imperfeda libertas in eífe 
phyfico circares naturales 6¿ artificiales , non ta-
men eft imperfeda deliberatio in genere moris, 
quatenus dicit diferetionem boni a malo, cum 
ftatimachomo difeernit bonum ámalo in mate-
ria veniaii, magis idoneusfit difeernereinmorta-
í i , vt diximus num. 6^ . Quod probabiie reputat 
Xambramis decafih.inart.mort¿s,c.¿i..düh.$.n.2. 
Ex quo primi argumenti visin principio po-
fiti inanis relinquitur : nam licet in exercitio, 
& in adu fecundo minor libertas requiratur ad 
committendum veniale , quám mortale pecca-
tum , (quod an verum fit , videbimus difputa-
tione fequenti ) non tamen inadu primo. Nec 
etiam imperfediora priora funt perfedioribus 
nififint difpofitio per fe requifita ad perfediora» 
A t difeernere imperfedé inter bonum & malum, 
non eft neceflarió requifítum ad difeernendum 
perfedé. Verüm poñ hasc feripta , ex plurium 
puerorum confeífione apprehendi , potentes eC~ 
fe adeognofeencium, mendaciuin iuramentofir-
matumdiífonum eífe, &Deooffcníiuum , & vt 
tale fubiiciendum fore confeíííoni percipiunt : 
at quanta fit ea iuramenti falfi culpa , priuétne 
gratiá , vel non , minimé per ipfos adipifeitur. 
Quod fit ipfos fie falso iurantes folüm venialiter 
cíeiinquere ex imperfedacognitione oftenfie. V t 
enim venialiter inficiantur, fat eft id agere, quod 
percipiunt , agendum non fore tamquam ma-
lum : quia tamen non funt potentes difeernere 
grauitatem maliti^e , á mortali iriimmunesnuU 
lus negabit. Etquando plurcsautbores quos re-
fert Sánchezinfumm.lib.i.cap.... dicunt pecca-
re mortaliter eum qui cognofeens aliquid malí 
agere , non curat difeernere num veniale fit , vel 
mortalc j ex eo enim periculo peccandi morta-
liter fe vltrotradit , quod veriíílmum arbitror, 
non tamen d id i Dodores ánobis tradita aucr-
fantur , cum pucr dum iurat falso , ctíi cogno-
fcatfe malum committere, non tamen fe il l i of-
fert, quód deuindus fit examinare quanta fit cul-
pa , nec ob id fe tradere periculo committendi 
mortale cognofeit ; ficut percipiturágrandxuo. 
Vndeauthores allegatos num.9. non eífe ample-
xandos cenfeo. Nec obftat quod qui potens eít 
ad difeernendum in materia veniaii, potentiorfit 
in mortali , nam pucr non difeernit an iuramen-
tum falfum veniale fit, fed tantüm cognofeit eífe 
malum , & Deo oífenfiuum. Sí enim imperfeda 
libertas oriatur ex aliquo accitlentalimotu , v i -
delicet paífione turbante iudicium , tune verum 
eft quod affernnt Dodores num.p. addudi ; & 
ex illorum ratione conftat folüm in hoc fenfu 
fuiífe loquutos. At quando imperfeda libertas 
nonaccidentaliseft , fed eífentialis tenerae astati, 
tune priüspoteritcommitti veniale, quám poífit 
mortale, vt didum eft, quod non explicuere au-
thores addudi. 
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Num femiplena deliberado, & femiplenus coníenfus fufficiant con-
ftituere veniale peccatum ? Vel, An adeó plena aduercentia, 
& plenus coníenííis requiratur ad peccandum 
venialiter , íicut ad mortaliter ? 
S V M M A R I V M . 
t A m h o r ü iudicium , num. r. 
Troponuntur dtffictlia aduerfus Authoris iudicium* 
a num» 2. vf^ue ad 6. inclujiue. 
Authoris iudicium. 
E m i p l e n a deliberatio, & fe-
miplenus confenfus fufficiunt ad 
veniale peccatum. Nam obie-
¿tum diífonum propofitum vo-
luntati ex femiplenaaduertentia, 
proponitur cum indiíferetia ali-
qua, vtde feeítmamfeftum. Ergo voluntas vult 
obieótum cum aliqua libértate, igitur cum aliquo 
peccato. Videoque Doótores communitcr fup-
ponere dari peccatum veniale ex imperfcótione 
libertaos , contra Ochamum in quodlibet. vt 
referturabAlmain. in opere morali , tradat. de 
primismotibus, fol.mihi 77. &áCordub. l ib . i . 
qua;ft.24. %.ad rationesautem, £o\.mihi zoy. aífe-
rentem , non dari peccatum veniale ex impcrfe-
¿tione deliberationis, fed mortalccífeli vcrfetur 
circa materiam grauem.folum eñim admittit pec-
catum veniale in motibusappetitus, vt etiamre-
fert Lorcai.2.tom.2.difp.28. in principio , Vaf-
quez i.2.tom.i.difp.io7.nu.i. & Salas 1.2. tom.2. 
difput.74.tra(5b.i3.art.3.fol.254. qui licctreferat 
Alexand.2.p. qu2Eft.i37.membr.2. pro fententia 
Ochami,potiuscontrariumdicere videturjex op-
pofuoveró plurimoseífe, quiinfemidormienti-
bus,& femiébriis, nólint admittere peccatum ve-
jiiale,rcfertd.Lorcadifp.63.membr.i.in fine. 
Sed quae mihi fe ofterant diííicilia aduerfus 
concluf.proferam. Nam committcns venkle ex 
impcrfcólione, aut poteft aduertere fe delinquere 
in materia graui, & culpabiliter nonaduertenscx 
fubreptione committit peccatum j _&tunc á mor-
tali non excufabitur, cúmpoífctj&téneretur ad-
uertere, & alias materia íit grauis: aut vero quan-
doex fubreptione peccatum committit,aduerte-
re non poteft, quód materia íit grauis, velleuis, 
fed folum, fe incommuni peccare ; athocctiam 
mortaleeft , cum fe exponat periculo peccandi 
mortaliter. Sic Vafquezi. 2. tom.i.difputat.107. 
cap.3.in fin. Zumel.i.2.qua;ft.74.art.8. difputat.i. 
Thom. Sánchez in fumm. lib.i.cap.i. num.p. Si 
autem nonaduertat ; nec ctiam in communi fe 
peccare, tune nec mortaliter, nec venialiter pec-
cabit: vtSanchez lib.i.cap.i. num.8. Petr.deSo-
to de inftruóc. Sacerd.leót.p. Vafquez I . i . t on l . i . 
difput.105.cap.5.num.i3.& 14. Sdlatius difp.107. 
(ap.3.nu.^.&7. Azor, tom,i.lib^.cap.j.quseft^. 
Granado i.2.controuerf.^. de peccatis, traéiat.z. 
difput.2. fed. 3.11.28. 
Dices, quód aduertat malitiam in communi; 
quia tamen non cum plena 6¿ perfed'áaduerten-
tia.fequitur folum venialiter peccare: quod nota-
uit Vafquez 1.2. tom.i.difput. 107.cap.4.num.ii. 
quod idem eftatquequod dicit Almain. fupra, 
videlicet folum obligarifub veniali aduertere, eó 
quód debile fit tune iudicium , & non fub grauio-
r i precepto oportuitillum obligari. Sedtuncin-
quiro; num potueritplenius aduertere , vel mi-
nus.^fipotuit, 6¿non confiderauit,dumtcncba-
tur, mortaliter peccabit, eó quód in materiade fe 
graui delinquat. Nec fatisfacit Vafquez refpon-
lio num. 12. ( qui obieócionem á nobis allatara 
contra á fe didaaffert) iilocafu non poífe plcnius 
coníiderare, quia plena coníideratio libera ( hoc 
eft in genere boni , vel malimoraliter) ex plena 
cóíideratione naturali oriri debet: at quia ex paf-
íione aliquá affedus operans non poteft plené 
confiderareobiedum, quideibonitatis naturalis 
conueniat, quáfvepaiíionesnaturales habeat, fe-
quitur plena coníideratione ctiam circa naturalia 
obiedi carcre. Hinc vires defumit argumentum; 
nam íi plené malitiam obiedi coníiderare non va-^  
let,etiamá veniali excufabitur, cum tune operans 
in ftatu íit quo non poffit ceífare á cogitatione 
maliti^e illius obiedi & confenfu in illud ipfum; 
aut fi ceflare poteft (quódneceífarió admitten-
dum , vt culpaaliquainueniatur, & notat Azor. 
tom.i.lib.4.cap.5. quasf^Jn med. &qua:ft.3. in 
med.) á mortali non excufabitur. 
Sed dices, quód poteft ccííare á peccato impeiv 
fedéj cuiusimpotentise condolens Deus, ad gra-
uiorem quám venialem culpam non decernit im-
putare. Tune inquiro; num per impcrfedepoíTe 
ceftare , intelligas difficilé poífe ceífare ? & hoc 
quidem ámortali non excufabit in materia graui: 
nam alias excufaretur á mortali confentiensten-
tationicarnaii máxima paífioneilledus, cümdif-
íicilé á non confentiendo fe poífit expediré. Vci 
perdiííicilé poífeceííare intdligis , quód aparte 
rei etíi velit, non poífit ceflare : quódfané íiad-
mittas,á veniali culpa excufatusibit operans,dum 
idagat á quo iicct vellet, non poteft ceííare. 
At dices fecundó cum Vafq. 1.2. tom. 1. dif-
put.107.cap.2.num.ii. Cordub. iib.i.qu^ft.23. 
dub.5).in5.opinione , in 2.párt.propoílt.2.quód 
tum poteftpleniíisconíiderare operans malitiam 
obiedi : quia tamen illud prouenit á potentiá 
imperfedá6¿:leui, ortum habente ex leui indicio, 
& cognitionerationis, folum veniali culpíE ope-
ratio imputatur: fas enim eft grauiori non aftrin-. 
gi operantem. Nam cum mortalepeccatum dif-
foluatDeiamicitiam,&conftituathominem d i -




gnumxtcrnofupplicio , crcdcndumnoneft, ita 
íacile homipcm incidere in hiiiuírnodi culpam, 
vt (quacui^ue imperte da coñíideratione reus 
cíficiatur-tanti íupplicij. Quod etiam notauit 
Sánchez in ílimm.ii'b.i. cap.i. num. ^ Almain. 
trad.3.moraI.cap.24. Non obeft refponíio, nam 
ficut obid , quodquistenuem potentiam habet 
adceílandum ab adu malomortali, licetabfolu-
te & íimpliciter poífit ceílare , nolit Deus ope-
ránti culpam graüem imputare , quamuis non 
ceítet j eadem ratione nec venialem fas erit i n -
currere ex eadem celíandi impotentia : cum ad 
ceflandum á veniali , maiorem operans non ha-
beat potentiam, quám á mortali. Semper nam-
c|ue lumen rationis tenue, &confequenter con-
fenfus in obiedum erit imperfedus. Cum igitur, 
licct adíit confenfus imperfedus cirea rem fub 
mortali prohibitam , mortale crimen non.iudi-
cetur , imperfedione iudicij & confenfus excu-
fante, ne hat mortale , quod fecundum fe erat 
iethale: potiüsexcufauit, nefiatveniale , quod 
fecundum fe non erat veniale. Confenfus enim 
ilie imperfedus excufatio eft p e c c a t i m i n i m é 
vero conftitutio : & confequenter veníale ne-
quáquam orietur. Nec ipfamet excufatio á mor-
tali eft conftitutio venialis criminis, quafi dem-
pta parte maiori, neceflarium fit minoreminuc-
niri . Nam id folüm reperiri in rebus quantita-
tiuis dubitabit nemo , quarum vna neceífarió 
prxfupponitur adalteram ; non veróin rebusdi-
ueríi ordinis , quarum vna alterius minimé eft 
fundamentum. 
Deinde , Deus non imponit prxceptumfemi-
homini , fed integro : at operans ex femiplena 
aduertentia, vtfemi-homooperatur: incapax igi-^ 
tur erit frangendi tune praeceptum, quod reuera 
iinpofitum i l l i non eft. Et non oífenditur homo 
a femiebrio contumeliá affedus , vel á femi-ex-
citato áfomno , & iniuriandus erit Deus áfemi-
deliberante, autá femi-excitatoáfomnis? N i h i l 
minus : nec ipfe quám homo delicatior eft , aut 
laqueos parat. 
P rx te reá inqu i rcnum quando quis imperfe-
dédeliberat de dicendomendacioiocofo , pec-
cetvenialiter, vel non ? Diciequidemnequit,ve-
iiiaíe fore peccatum : namíiimperfediodelibc-
rationisexcufat , ne fit mortale quod de fe grane 
erat, pariter fas erit, vtexcufeturá veniali, quod 
fecundum fe folüm veniale eft : aliásfauorabilior 
eíl'et imperfedio coníiderationis , & confenfus 
mortali , quám veniali peccato : quodfanéabf-
que fundamento admittendum iudicabit quif-
que , vel illefic imperfedé deliberans .de dicen-
do mendacio , venialiter non peccat. Quód fi 
rans circa rem mortalem folüm ex imperfedione 
fubit criminis venialis reatum. Nccmirum quód 
i d , quod ex fuo genere eft veniale,mutet modum 
acquirendi labem venialem ob confenfus imper^-
fedionem, feilicet , quód id quod antea ex ge- f 
nere fuo erat veniale , modum huius venialitatis 
(vt ita dicam ) mutet, & fíat veniale ex imper-
fedione. Vnde diferimen inter veniale ex gene-
re , & veniale ex imperfedione feruari colligi-
tur , quód veniale ex genere nullatenus com-
mitt i queatabfque plena aduertentia, &delibe-
ratione, feu confenfu in i l lud: at vtcommittatur 
veniale ex imperfedione , plenam aduertentiam 
feu confenfuin minimé delideret , imó reípuat, 
Minimé obftat folutío: namíiid quod fecundum 
feeratmortafé , millas qualitatesmortalis crimi-
nis, fed folius venialis recipit ob confenfus imper-
fedionem: igitur, quod fecundum fe erat folüm 
veniale,nullas qualitates criminis venialis aequuni 
eftrecipere , alias, vt fuprádiximus , fauorabi-
lior , & melioris conditionis eífet imperfedus 
confenfus circa rem mortalem , quám circa le-
uem , dum veniale á labe veniali non excufet; 
bené tamen mortale á mortali. Nam, quód folum 
venialis modum mutet, parum refert operanti 
dum reatum culpae incurrat, & íít ob eam pu-
niendus parum magis , vel minüs , íi fíat ex pie-' 
naaduertentia , vel femiplena. Atminor quaU-
tas , quám criminis venialis dari non vaiet. Fit 
crgo nullam criminis rationem inueniendam in 
deliberante, &aduertente imperfedé de dicen-
do mendacio , & confequenter nullum reperiri 
peccatum in motibus lemideliberatis > faltem 
quando obieda ex fuo genere leuia refpiciunt. 
Et idem locum habet in femideliberante rem 
modicam furarí. Haec funt quíe aduerfus com-
munem , &receptamdodrinam , quód feilicet 
denturvenialiaex imperfedione , mihioecurré-
re: obquxaliquiviridodi,quosconfului, nul-
lum dari veniale peccatum ex imperfedione cen-
fucrunt, fedeontrariumverumeft , vt diximus 
num.i. & quamuis Salas i.i.tom.i.quaeft.Sp. tra-
dat.i3.fed.8.num.49.alferat, dixiífe aliquos fe-
miplehamíibertatem non fuíüceread veníale; id 
tamen non eífe tutum cenfet. 
Notandum tamen ad praxim , plurimaexcu-
farivenialiapeccata, prsefertimintimoratis Dei, 
qui potiüsfubiremortemeligerent, quám ex ad-
uertentia veniali labe inquinan. In hisfané quáiii 
plurimi motus inordinati femiuoliti non funt, 
fed omninó naturales. Vnde quando contingat 
ipfosdubitare, an aduertentiam , Scconfenfum 
habuerint circa obiedum diffonum, admitten-
da eft regula Medinae i.2.qii£Eft.74. artic.8. in fin. 
admittatur,intentumconfequemur, quódfcili- & l i b . 2 . fumm.cap. 17. qusetalis eft. Sidubitam 
cet imperfedalibertas caufare veniale peccatum fit mortbus bonüimbmm, timtddicfo confeientU^cre-
nequaquam fuííiciens fit. At dices , argumen-
tum folüm conuincere eo euentu peccaturum 
operantem venialiter ex imperfedione libertatis, 
minimé tamen commiífurum crimen ex genere 
iuo veniale , eo modo quo imperfedé dclibe-
dendum eíi illnm nec etiam imperfeñe confenjijje. 
Secta de viro frauo & corrupto confeientu: qma cum 
prior ventale peccatum odio profequatur , nullum 
confenfum prajlttijfé eflendendum : ficus de viro de~ 
prmatorum morum. 
6. 
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Diíputatio decimanona. 105 
D I S P V T . D E C I M A N O N A . 
An ad committendum veníale peccacum fufficiat interpretatiua aduer-
tentia , quód quis poíTet 6 c teneretur aduertcre; vel requi-
ratur adualis faltem imperfedia ad veníale ex 
imperfedíone delíberationís ? 
i . 
S V M M A R I V M 
^ <*sífíthorü iudicium , num. i , 
T^iciuntur Zumel, & Valentía, num. 2. 
Infideles excufantur a labe tnfidelitatió, quando P i -
des non eíi illis fujficienter propoftta , numer* ^. 
4- & 5-
Excufantur etiamjt opinionem probabtlem habeant 
de fuá feflá , adhuc re Uña probabíliori 3 nuin. 6. 
<2S{on ad omn'es orbis partesperuenit notitia Euan-
geltj 3 num.p. & 1 0 . 
Authoris iudicium. 
N fe r a s vltenüs exdiólis nu-
mer. 1. prsececlentis difputatio-
nis fatis vtiliter pro timoratis, 
non iudicanda veniaíia ea quse 
committuntur nulla pra£:ceden-
te aducrtentia , folúm ex inter-
pretatiua, quiafcilicet nonaduertit operansdnm 
poteft , Saenetur: nam abfque confídcratione 
adluali circa obiedlum faltem confufajdari pecca-
tumcenfeoimpoíribiie.DocetVafquez 1.1.4.74. 
art.(5. d.107, cap.3.ánum.(í. ¿¿quxít.yíí. aruc.2. 
dirpiit.i23.cap.2.num.4. &dirput.i24. cap.2.nu.5. 
Cordub.lib.i.qua:ft.23.dub.io. Sylueft. verb.^-
leñatio, qua;ft.i.di¿to4. Granado i.z.í-ol. 122.1111-
mcro2 . Torresopufcul.fol.562. Layman i.tom. 
tra¿l.i.cap.4.num.6. CornejoT.2.tom.i. traét.y. 
dirput.3. dub.2. Sánchezinfumma, l ib . i . cap.16. 
num.2i.&32. Suare25.tom.in3. part. difputat. 4 . 
fcd.S.numer.iS. Vbi aitconfiderandumcíTe, an 
aliquando venerit in mentem tale praceptunij 
vel dubitatio aliqua de huiuímodi obligatione, 
vel aliquid fimile, quopoífit homofcientiamta-
lispraccepti inquirere , &ri nihil huiaímodi ali-
quando menti occurrat, eíTeignorantiam , inad-
uertentiam, fcuobliuionem inuincibilem. Hen-
ric. quodlib.<5.qu2ft.32. Gerfoíi 2.part compend. 
Theolog. alpliab^o.lit.D. &afl'erit Vafquez di-
¿la difputat.107. cap.3. DodloresComplutcnfes 
initio dehac doítriná dubitaíTe , at re maturiíis 
perpenfa illam publicc docuifle, Docet etiam 
Alexand. 2. part. quzeft.ioS. num. 7. & 11. Bona-
ucnt.in 2.diftin¿t.2p. fuper 2.part. text. & 2.part. 
diftin¿t.art.2.qua:ft.2. Albert. eademdiftind.ar-
tic. 13. D . Antonin.2.part.tit.5.cap.i.jí.5.referens 
Pctrum deTaranteíia, Angel, verb. cogitatiOy 11.2. 
Caietan.2.2.qua;íl:.88.artic.i.& i.2.qu¿eft.5. ar-
tic. 8. & in ílimma, verb, deletlano, & vevh.confde-
ratíOy Avmilhvcih .deleñat io , num.i. & cogitatio, 
codcmnum. Conrad.i.2.quíeft.74.art.4. ínprin-
cip.&circa folut.tcrtij , Almain.tradht^.moraí. 
cap.14. Nider. p. prseccpt. cap. 4 . Petr.de Soto de 
inílitut.Sacerd.leót.d. de remed.peccat. Confcn-
tiunt Paludan. i n 4 . diftind.i8c quaeít. 6. artice. 
num.5.Gabr.in i.diftinóc^.quíell.i.art^.dLib^. 
Sayr. ClauiKegia lib.8. cap.7. numer. 6. Coím. 
Philiarch.dc offic.Saccrdot. 2.part. Iib.4.cap.i8. 
Curiel.i,2.qugEÍl.76. art.2. dub.4. in princip. Sa-
las dido art.tra¿í:.i3. difput.S.feót.n. num. 87 . 
Suarez de Pide, difput.17. feót.i. num.8. & plañe 
docet D.Thom.qu2;ft.i5. deverit, artic^.adio. 
qui omnes docent, inconfiderationem omniiio 
naturalem eíle , quandoaduertentia circa obie-
¿hun , anfitpeccatum faltem invuiuerfum, non 
prsecedit , velpericuli, vel expreífa aliqua dubi-
tatio, feu fcrupulus. 
Nec feioquanamrationeZumel i . i . qu^ f t ^^ , 
art,3. difp.2.dub.4. M.Valent.i.2.quaeft.(5.difp.(5. 
pund. 1. & ahj quos adducit Salas i l 2. tom. 2. 
tia(5t.i3.difput.8. fc6[:.ii.num.8(í. contrariseopi-
moniaífentire potuere , putans ad peccatum-n-
terpretatiuam aduertcntiam fateífe, fcilicetnon 
coufiderandi quando quis tenetur, licet ignoret, 
vel non aduertat. Ratio vero noftix aflertionis 
fatis eft manifeí^a : nam impoíTibile eft operanti 
fore voluntariam malitiam aftus , fi nunquam 
coníiderauit in eo reperiri , nec per fe ipfum fe 
poteft conftituere in aduali prima confídcratio-
ne cuca quodlibetobieótumfeu negotium.Nam 
cum voluntas ferri non poííit in incognitum, 
ipfa voluntas non poterit efl'e caufa, vt potiüs hoc 
obieólum feu negotium cogitandum occurrat, 
vt notauitD.Thom. 1.2. quseft.c). artic.5. & ibi 
Vafquez pptiménum.io.ii.Sc 12. & 2. tom. dif-
put. 185). á num. 113. Mont. Loica, & Salas. Sed 
ad pnmam cogitationem in quolibet ne^otio 
l iomocxcitaturáDeo , vel ab Angelo mouente 
imaginationem i l l i u s ^ deinde intelledum^ vel á 
feníibusexterioribus , quiafcilicet vifui aut au-
ditui aliquid occurrit;vel ex causa aliqua interio-
r i ipfius imaginationis jVtacciditin fomnis. Has 
tamen caufas omnes creatas Deus proiiidcntia 
fuá tali ordinedifpofuit,vtintali8¿:taIimomen-
to íieret effedus , & vtfiatremouetimpedimen-
ta quaspoífent hascogitationesimpedire. Ange-
lus vero 111 prima cuiufcumque negotij cogita-
tione afolo Deo valet moueri : caret enim aliis 
pnncipiisquibushomoadiuuatur , feilicet fenfi-
bus , & imaginatione : nec vnus Angelus alte-
rius poteft excitare intellcdum. Qux omnia re-
d é notauit Vafquez vbiproximé , num. i i .&i2 . 
quod ctiam docet difputat. 107. cap.3. num. 8. ^ 
nos ctiam latiüs dabimus intradat. delocutione 
Angclorum, quem edere nondiu immorabimur, 
plácente Deo. 
H i n c 
io<5 Difputatio decimanona. 
3. Mine inferas , infideles non folum excufari á 
Jabeiufidclitatis, quando nihildeFide diuinaau-
diercvtaííerit D.Thom.i.z.quaílhio.aitic.i. ibi 
Lorca,Bañez, Ludouie.Torres difput.iS.dub.z. 
Conard.rciei5c.deIndis, conclufi. iíjcmdecon-
traélib.qiuTÍt.ioo. Almain.tit.r.moral.cap.4. Ve-
ga 6.hh. inTrident. cap.rp. Caftro l ib . i . delege 
panal, cap. 14. Vafqucz 1.2.dirputat.iio. cap.^ , 
Sánchez in fLirama i ib . i . cap. 16. num. ^2. Arma-
can. lib.8. dequxíl . Armenor.cap.39. Petrusde 
Soto trace, de rationcmedendi peccata , le¿l. 2. 
Soto i n 4 . diftinól. i . quxft.i.art^. Azor.tom.i. 
Jib. 1. cap. 13. c|U2ef. 2. Suar. deFide, difput. 17. 
fed. 1.num.7. Cano defacram.in genere, part.2. 
Verum etfinotitiam habeant Fidei, dumeisnon 
íit fuíficíenter propoíítajquod contingit quando 
myftena Fidei non confirmantur confutatione 
fuorum errorum, vitsefanditate, &; bonis ratio-
nibus tíax illis fufíicientes eííe debeant ad crc-
dendum. QuoddocetCaietan.2.2.qua?fl:.i. art.4. 
Vi¿cor. reled:. deIndisconclur.2.3.&:4. Vaf^.1,2; 
difputat.i2o.cap.5. initio, Sanciusinrumm.lib.2. 
cap.i.num.6. & l i b . i . cap. 16. num. 32. Salas 1.2. 
tom.2.qu3?ft.76. tradat. 13. difp.8. fed.2: num.31. 
Herrerain 2.fent. dirput.35. quaEll.u. Curiel.1.2. 
quíEft.7$.art.2.dub.3. Lorca i.2.tom.2. dirput.30. 
"Ncc enim cuílibet proponenti myfteria Frdei 
credere renentur, cúm ícriptum fít Eccfefiaft.19. 
Qmctto Credit , le MIÓ efl cor de. Imó fi leuiter mo-
uerentur ad dererendamfeétam fuam , lethaliter 
íníicerentur,cíim legerti quam falutarem eíTefunt 
arbitrati, abíquefuíficientirationedeferunt. Et 
licet quisnon delinquat amplexandoillud quod 
verum eft materialitcr &formaliter , poteritde-
ficere íi folúm fequatur illud quodfolüm mate-
rialitcr elt verum , reípcdru autem infidelis cui 
noftra fide fuíñeicnter non eft propoííta , falía 
iudicatur formaliter, cíló materiaiiter veritatem 
contineat. 
^ Vnde parnuli hasreticorum , qui ab initio ina-
nifide áparentibus fuere inftrudi, videntesinfu-
per eam in fuá Ecclefia .publicari, & á maiori par-
te vicinorumrecipi , excufanturacrimine haere-
íis. Quia doñee illis fufficienter íit propofita Pi-
des, camrecipere nontenentur, Caftro lib. 1. de 
iuftá hsereticor.punit.cap.S.dub.z. Simanc.de ca-
thol. inftitutio. t i t ^ i . num.7. Arag. 2.2. quaeft.ii. 
art.2. dub.vlt. qui licet non loquantur de bapti-
Zatis inter heréticos nutritis , at eademeft ratio, 
vtbenc Sanch.lib.?.. cap.i. num.8. Nam quamuis 
ifti fihj hsereticorum diligentiam adhibendo, in-
quirendo5aut bene viuendo ( vttenebantur) hu-
ius obligationis notitiam aíTequerentur, quiata-
men nullum habueremotiuum ad eam notitiam 
inueftigandam, cüm dubium non conceperint an 
eorumlit errónea feda , talisignoiantia tnuinci-
bilis iudicatur : codem modo quo plurcs eíTc 
rufticos fideles , infrá dicemus, qui inuincibili« 
ter ignorant myfteria quas explicité tenentur crc-
dere; vtdocent Nauarnfumm.incap.n. Hifpané 
num.iS.Latiné num.22.verf.8.Bañez2.2.qusEft.2. 
art.8.dub.2. pag.428. Vafquez 1. 2. tom. 1.dif-
putat.121. cap.2.num.3. Azor.tom.i.lib.8. cap.í , 
qusef. 7. & cap. 7. quaer.3.& cap. 8. quasf. vltim. 
Sánchezinfumm.lib.2.cap.3.num.20. Lorcai.2. 
tom.z.difputat. 30. memb. 1. $. Secundo probatur, 
Suarczde Fidc,difp.i5.fed.i.num.io. Ledefm.2. 
tom. fumm. tradat.i. cap.3.concl.7. Sayr. Ciaui 
R.eg. .lib.2. cap.p. numer. i j . infin. Et fepéhanc 
ignorantiam contingere cenfet Vaíq. & Azof, 
quamuis raroinuenire dicant BañeZjLedefm. Si 
Azor, didocap.é. qusef 7. fibi contrarius cap.7. 
qusef.3.&cap.8.quaer.vltim. quosquoadhoc fe-
quinonlibet, cíim máximeprobábile fit, num-
quam dubium aliquod concipere , an feda eo-
rum fit errónea , ficut fidelibús communiter lo-
tpendo , millotempore dubium aduenit , num 
Pides quamprofitcntur, vera íit, necne,adiuuan-
tc ad non vertendum id in dubium communi 
applaufu & acceptatione íllius Fidei ab vniuer-
fis fidelibús. 
Imó vt redénotauit Sayr.num. 13. ClauiRe-
gia lib.2.cap.5). Vafquez 1. 2. tom. i . difput. 120. 
cap^.num.cj.etiamíialiquibTU circa fidem &re-
ligioneir) quam ipíi profitentur, aíiqua dubita-
tiofubrepat, fatisfaccre videnturconlcientias , í¡ 
eos qui dodiores apud ipfos habentur, confu-
lant, quitameniílospotiüs infuiscrronbuscon-
firment.quam in verá fide.de quá nihil audierunt: 
nec vilo modo cognofeerevaientes , relido ho-
rum confilio teneri ad Deum confugere oran-
do. Et vt redé aduertit Vafquez 1.2. difput.i2i, 
cap.i.infin.8(: Azor. tom.1. l ib. 8. qusef. 7. cap.é. 
Sayr. vbi proximé, Suarez de fide difput.15.fed.i. 
numer. 10. adhucinter Chriftianos concedí po-
teft , eífc non pan eos rufticos, qui abfque culpa 
ígnorent, aliqua myfteria Fidei ex his , quse.ne-
ceíTariafunt: quiaabhis, quorum curse mandati 
funt3 íiueparochis, íiueparentibusinftrudi non 
funt, necadmoniti, necipfi alios adirepoíTunt 
á quibusdoceantur. Si igkur in Chriftianos in-
uincibilis admittitur ignorantia , mirumne erit 
mittendam effe inter heréticos feu infideles, licet 
Fidei notitiam habeant ? 
Veríim etíi hxc vera íint, maiori tamcitcxpo- ^ 
fitioncindigent , quam áDodor ibus íint eluci-
data ; opus enim erit, vt teneaturinfidelis rebus 
Fidei fibipropofitisafícntiri, taliter iíliusinteíle-
dum manerc cónuidum , quódcontraria par-
tís nullum habeatiudiciumprobabile, nec ab 111-
trinfeco, quianullis rationibus probabilibusni-
titur ,necabextrinfcco , quiaauthoritateimpu-
gnantium Fidem non fulcitur : eó quód claré v i -
dcat illorum authoritatem leuem cíle , nequá-
quam fufficientem ad reddcndam fecuram con-
feienriam , vt illorum opíniofequi poííit. Vnde 
infero , quód funfidelis probabíliterab íntrinfe-
co, hoc eft,pcrrationespi obabiles, iudicet res Fi-
dei eííe credendas, contrarium, etiam probabili- N 
terconcipiensabextrinfecó, hoc eft , obautho-
ritatemDodorum,ad credendum nontenerirííc-
utenimadoperandum , velnon , fas eft cuílibet 
opiníonem folum probabilem ab extrinfeco fe-
qui , adhuc relidaííbivifa vera ; vt dicímus dif-
put. 4 1 . 11.7. vbi Authoresreferemus; fie enim ad 
credendum,vclnon, licitum eritinfideli opinio-
nemfibivifam probabilemamplexari adhuepro-
babiliori negíeóta , vt exprefsé admíttit Sancius 
in fumm.lib.2.cap.i.num.(5. Qiiod optimé con-
fírmat D . Anguft. lib.5. confefíio. cap. vlt. cuius 
verbaHifpanoidiomateplacet referre. N t me pa-
re ja que por ejfo luego dema feguir la Fe Catholica 
por tenor ella también 'varones doüos cjue la defen- . 
dtejjen , re[pondtendo dogamente, y copiofamente a 
f m contrarios , nt tampoco tema por baftante ra^on 
para condenar y tener por malo lo que antes fegmt 
ver que podiarfer defendido con jgua l apartenfia^nji-
ello , nomo fu contrario. 
Quo 
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7. Quo fit, minusredlédixiíTeBañez z.z.qu.io. orbispartes, adquasEnangclijnotitíanon cieñe-
artic.i.ciub. 3.concluf.3.&4. & Ledefm. 2.tom. nit, &obidiniIlispartibus degentes máxime ex-
fumm. traótat.i. cap. 5. e o ñ c l u f . 5 . & 5 . Layman cufatos eííe ab infidelitatis peccato. Nec obftat 
i.tom.fol.202.cap.io.num.3.aflerentes,tenei-iin- Pfalmiftam dicentemPfalm.iS. l n omnem terram 
iidllcm Euangelium credere , fi fibi-íitpropofi- extuit fonmeorum , &infines orbü térra verba eo~ 
tum tanquammagiscredibile , &firua feólacre- rum. Nam non de prcedicatione Apoftolorum 
dibilisquoqueilli videatur, eóquódlicetlumen loquebaturadliteram , vt defendilVarquiusin-
naturalenon didet , quodcumquecredibile cíle frá , &:PereiraruperEpiíl:ol.ad Román.cap.10. 
ampleélendum; vt inretanti momentididat ne- difputat.4.num.i5. Caictan. & Sot. fupcr diflam 
cefl'arió amplexandum eíTe, quod credibilius ap- Epiftolam3fed de fono cselorum, qui apud omnes 
paret ; quamuisin aliis materiis diAet , fatiseíTe nationes erat notus : intcndit namque in illo 
ampleéliprobabilem partem. Hoc, mquam , ve- Pfalmo oftendere Dauid ex openbus naturali-
r u m n o n c í t , nam ficut in 'aliis materiis vbi of- buseííedisá Deo , illius gloriamexaltari : d t o h 
fenfa mortalis intercederé poíTet , fatentur ipfi id incipit : Calt eríarrant gloriam cDei , & opera 
eam non committiab operante ex opinione mi- manuum eim annunciat firmamentptm : & poílea 
nüs probabili , licet res maximi momenti fit, fubdit, adeo cseli gloriam & potcntiam Deiex-
Deumoíícnderemortaliter,velnon, fie quoque tollunt &magnificant , quód ilíorum fonus , id 
ab infidclitaté excufabitur infidelisnon credens, eft ,curíus& verbaeoruin, id eft, ftellaz, quíctan-
duécus opinione minüs probabili. quam linguse cxlis deferuiunt ad oílentandam 
Fit quoque , minüs recflé dixiífe Sancium in iliorum pulchiítudinem, & confequenter Art if i -
íumm. iib.2. cap. i.num.(í. prasfatam doólrinam cis peritiam&excellcntiam,in omnem terram,& 
ex Bañez , & Ledefm. veram folüm efleinarti- apud omnes nationes fit notus ; & in hoc fenfu 
culo mortis, taliter, quód infidelis teneatur tune literali, & non folüm in myftico adduci huiufmo-
crederepartimagiscredibili , atqueadeó fiPides diverbaá D . Paul. adKoman.io. Sequitur lan-
fitpropofita , vteredibilior , illi íidem dareerit fen. didocap.io.^defenditVafquez 1. part. dif-
conftridlus, quiaadueniente mortis articulo non put.py.cap^. num.29. nam cümdixiííct D.Paul. 
fupereft iamtempus meliusexaminandíe rei , & Qjücumque inmeauerit nomenDomin 'h fialum errt\ 
ob.idtenebitur partemtutioremamplc6li.Quod & quomodo inmeabunt eum in quem non credtde^ 
verum noneft: namopinio , qusBinfaliite fecu- runt ? proponit ftatim excufationem : Quomodo 
ram reddidit confeientiam ad operádum,vel non, credent, J ¡nonaudte rmt , ant quomodoaudtent ,fine 
tutám quoque reddit in articulo mortis , cümin pr&dicante ? ftatim tamen excludit hanc excuía-. 
vtroquetempore aEqualiterconftringatur hómo tionem , dicens 1 E t cjuidemm omnem terramexi-
Deum non offendere. Tum quia, vt dicimus dií* uit fonm eorum , & tn fines orbis térra verba eorum, 
put. 42. num. 11. inter opiniones in confeientia Quafi dicatD. Paul. Excufare fe non intendant 
fecuras, re vera vnanon eftfccurioraltei á, quoad Gentiles, quód verum Deum natura; authorem 
imputabilitatem : namfuppoíito, quódoperans nonadorent^exeovidelicet, quód illius notitiam 
iuxta quamlibet, nullum committit peccatum, non fintadepti: non, inquam , ex hoc éxcufen-
non magis fecuruseritoperansex vna, quám ex tur¿ quia vnumeffctantümDeum, eumque ado* 
aliaopinione , cümnulla detur maior fecuritas, randum lumine natura: adeó notum eft , quód 
quám nonpeccarei vtdiceniuslatiüsdifput.44. cseliipfiid oftendant , cumipfiab alio , quám a 
num.vlt. Tum,quia, vt dicemusdifp.44.num.i. veroDeo effici non potuiífent, cumque eselum 
quoties fit comparatiovniusopinionis probabi- & eiusfonum, hoceft,curfum,& verbaeorum, 
lis ad alteram probabiliorem, liberum eft cuique hoc eft, ftellas, omnes nationes intueantur, fit, ait 
minus probabilem fedari ob rationemibi addu- D.Paul. ex millo capiteexcufari poífe Gentiles, 
<5cam etiam in materia Sacramentorum: atdum quód verum Deum non colant. 
comparatio interuenit inter bpinionem & fen- Pra?tereáquamuis daremus Euangelium fuif- iq# 
tentiam certam , quandoex omiífione fententise fe prsEdicatum in ómnibus orbis proumeiis, afBr-
certíE nobis vel aliis exoriri poífit grane dam- marinonpoteft fuiííefingulishominibus,& per-
num , &: ex ortu opinionis nullummagnumvi- fonis fufficienter propofitum , vt redé notauit 
tetur nocumentum , ratione charitatistenemur D.Thom.fuperEpiftol.adRoman.cap.io.& do-
fentcntiam certam fedari : atinnoftrocafu licet cet Suar. tom.deFide, difput.iy.fed.i. num. 13. 
Euangelium proponatur vt credibilius ad falu- &:traditD.Auguftinus Epiftol.ScAnfelm.fuper 
tem aeternam comparandam , numquam tamen Matth.cap.24. Imóquamuis aliquandodaremus 
proponitur vt médium omniilo certum : obid- fuiífe íingulis perfonis fuffieienter propofitum, 
que charitatis prseceptum non cogit i l l i hserere poífet obliuioni eífetradita propofitio Éuange-
potiüs quám oppofita; fedse. Cüm folüm con- l i j , taliter, quódinculpabiliterfe gererent, non 
ftringamur dijere media certa ad noftram falu- credendo , cüm non ftatim, &intemporemeta-
tem , non autemqii2Efubdubio& opinione ver- phyfico , quo aliquis apprehendit fuíficicntiam 
fantur , num certa fint vel non. Sic dicimus dif- propoíitae Fidei, teneatur credere. Vude in illo 
put.44. num.13. §. Rurfmy exiftentem in articulo interuallo temporis potuit infidelis obliuifci om-
mortis deuindum i r i acl contritionem conari niño fadse propolitionis quoad rationes in fin-
dum Sacramentum pcenitentise fufeipit. Quia gulari, fed folümtenctnrintempore morali, ita 
< efto probabilis fatis íit opinio cenfens attritio- vt in re tanti momenti non reputetur notabilis 
nemputatamattritionemfufíicere : at id certum mora arbitrio prudentis ad ampledcndam Fi -
noneft,fedfub opinioneScdubio, inextremis ve- dem : fiecxprefsé Sánchez in fumvlib.z.cap.i.n^. 
ró media dubia deferere , & certa ampledi fumus Valent.2.2.diíput.i.quíEft.2 .pund.5. Azor.tom.i. 
obnoxij, nifi proprix charitati velimus obfiftere, lib. 8. cap. 27. qua;f 8. Suarez tom. de fide , dif-
non autem in aliis temporibus. put. i^ . fed .^nüm^. Indiredé videri poííct ali-
9 , Denique aduertendum } plures eífe de fado cui eííevoluntariaminfidclitateminfideli,namíi 
ipfe 
I 
io8 Difputatio vigefima. 
ipfc natura Icgem fcruarct, Deus Inmine fupcr-
natiirali fuum intellcdum illuftraret, indequefi-. 
dcmnanciíccretimAtqui omittit efficerealiquid 
ad quod tebclur, effcécusrubfcquutus eft i l l i va-
luntarius, vt diccmus difputat. 21. num.5.&fe-
qucntibus; tencri autem infidelem adlegis na-
turalisobfcruationcm', nificsecus dubitabit. Sed 
necobid cíícvoluntariam infidclitatcm erh ma-
nifcftum. Nam vt optime animaduertit Cor-
nejo 1.2. tom j . traft.z}.. difp.i. dub.vlt. vt aliquid 
fit voluntarium mdircdlé & imputabiliter non 
fufíicit remota quxdam obligado, at obligatio ad 
fcj-iffmdam naturae legem non eftproxima obli-
gatio ad tollendam ipíam infídelitatem, cúm pró-
xima difpbfitio fit aut interior á Deo illuftratio, 
autíideiauditio, velplanum miraculum in eius 
teílimonium, vtcommuniterfaterítur Doólores 
inmateriade fide. Sedinquircs, quandocenfen-
dnm fit infidelem femare naturae legem , vt á 
Deoilluminetur? Si quidemiíleaócum ftudiose 
viuendi habeat, tumilluminabitur3licetoccafio 
feruandi prscepta non feobtulerit: nam inillo 
pro.poíito omnium mandatorum impletio vir-
tualiter continetur. Si vero huiufmodi aélum 
non habeat , fcdperoccaíioncs oceurrentespra;-
cepta naturalia feruet, difficiíius erít aflígnare 
quandoíitilluminandus : cúm poíTittempus v i -
ginti annorum elabi abfque eo quód omnium 
prasceptorum occafiones fuerint oblata. Sed in 
primisrupponamuspraEcepta negatiua , fatisim-
pleri per negationem aécus j ex eo enim q u ó d 
quis numquam occideritjaut non fornicatus fuer 
rit, impletfatis haecmandara j quamuis non fue-
rint oblatse occaíiones occidendi, & fornicando 
& ab ilüsabílinuerit, inter decem prsecepta natu-
ralia , folum praeceptum fanftificandi fefta & 
honorandiparentes funtaffirmatiua, prsEceptuai 
fanólificandi qualibet hebdómada oceurrebat, 
cum cxemplo Dei feptimo die: requiefeente, 
íinimus in quacumque lege etiam natura: fepti-
mo die á laboribus ceífare. Mandatum autem 
de parentum honoratione vel non poft multum 
temporis fe oííerret , vel faltem eius impletio 
in animi .prseparatione contineretur. Nec cre-
dendum eít multum temporis elapfurum abfque 
eo quód infidelis proponerc.t adu , mandatum 
illud obferuare , fi occafio oceurrendi fe offer-
ret. Quo denique fit non opusefle longos expe-
élare dies vtilluminaretur infidelis , feruata fe-
mel lege natura:. 
D I S P V T A T I O V I G E S I M A -
Num iuramenta omnino indeliberata orta ex praua confuetudine 
iurandi peccata íínt in fe > vel íaltcm m caufa ? 
S V M M A R I V M . 
Quam vtilü Jit difputatio tam confejfariis, eptam 
fcemtenttbiM , nnm. 1. 
ISlon fatis Doftores hañenus explicarunt , an j in t 
•peccata iuramenta tndehberata ex praua cenfue-
tudme orta , n. 2.3. & 4. 
0^4uthoris tudmum , K. j . & é . 
Doffores ajjerentes negandam ejfe alfolutionem ha-
henti confuetudmem iurandt y intelligendi funtde 
habente confuetudmem turandt ex aduertentia, 
numer. y. 
T i l i s eft hsec difputatio tam 
confeífariis, quam pcenitentibus, 
eó quód iuramenta máxime fre-
quentia fint; expedietque máxime 
feire, num íint peccata , vel non: 
nec etiam in caufa , ne grauentur 
poenitentes á confeífariis putantibus fcelera cífe 
illa , quse peccata non funt. 
Aduertendum autem non fatis Doólores cx-
plicuiífe , quanam ratione imputetur adeulpam 
iuramentum , habenti confuctudinem iurandi, 
abfque indagationesítneverumvel falfumquod 
iuratur ; abfque vlla diftindione cenfentes iura-
mentum ab habente huiufmodi confuctudinem 
peccatum cífe; cúm diftinguere debeant ad feo-
pum veritatis attingendum. Nam íiiurans fal-
fum, etiam ex confuetudine , aélu non recorde-
tur, necaduertat, quód res iuramentoatteftata fit 
faifa, vel faltem dubiusmaneat deveritateipíius, 
nullumpcccatum committet, quia iuramentum 
inconfideratum eft aótus naturalis.' Et iuramen-
tum indeliberatum omnino , nullum peccatum 
eífe in fe ipfo , nec veníale nec mortale , docet 
D . T h o m . 2.2. quxft.gp.art.3. ad 2. Durand.in5, 
dif t ind.^p.quaft^ .num.í . Ricard. ibid.artic.3. 
quseft.l. Paludan.qu2Eft.2.art.i. Maior. in 3. d i -
ftinéc.3p.qu£Eft.4.in princip. in3.concIiif & i n 2. 
probat. eius concluf. & in folut. ad 2. contra 3. 
concluf. Scot.inj.diftind^p. quxft.vnic.artic.i. 
infin. Antonin.2.part.tit.io.cap.7.jí.i.immedia-
tc zntQVQvhc.Tribus autem modií. Suareztom.de 
Relig, traótat. deiurament.lib^.cap. 7. ánum.3. 
vfque ad 8. Et loquens deblafphemia docet idem, 
tom.i.deRelig.tra¿t.3.1ib.i.deiircligioíít.cap.6'. 
n.2. Sylucfterverb fBla(phemia, qu¿cft.4. Sá verb. 
'Slafphemiayin fin. Sánchez infumma,lib.2.cap.J. 
numer. 28. 
Nec ex eo, quód ex antiqua confuetudine iu-
randi , illud iuramentum ortumhabeat, inferri 
debebit, quód íit peccatum in fe ipfo : ficut ha-
benti confuetudine occidendi henninesin ebric-
tate conftituto , homicidium peccatum nequá-
quam in fe ipfo eft, cúm nec íít aótio humana, 
vtpote ab ebrio, fed fojúm eft cfFc(5hispcccati, vt 
docent Adrián. in^quasft^.deEucharift. qua:ft. 
i n c i p i t . ^ m w , iníolut.y. argumenti. Maiorin 
4 . diftind.p. qusEft.2. prafertim concluf 4 . & di-
ftind.y. qu¿eft.8. concluf4. Alcxand.2.part. q.113. 
numer. 7. Vafquez 1. 2. tom. 1. difputat.24. cap.2. 
& 3. Sánchez in fumma, hb.i.cap.16. numer. 45. 
Suarez 2. tom. de Religio. lib. 5. de iurament. 
cap.7.numcr.7. Paludan.quseft^.in 4.diftina.9. 
Leífius deiuftitia, &iure, l ib.4. cap^.dub^. nu-
mero 
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mero 2&&indicat Gál)r.irt 2.<liftin61:.22.qu^ll:. i . 
art.z. poft 3. concluí Granado 1.2. ele peccatis, 
traótat^.diíput^.num.y.Layman i.torii.tra¿l:.2. 
cap^.num.j. quamuis eíTe peccatum in fe ipfo 
occiíionem ab ebrio fa(5bm,& non folüm quan-
do fe inebriauit doceant Caietan. Conrad. Mc-
din.1.2. qu^fl:.7i.& qusEft.77. art.7. Valent.1.2. 
difput.6".quaeft.i.pun¿t.4.dub.3.Lorca difput.7. 
Durand. in 2.diftin¿l.35.quxft.i.num.é.Soto in 
4.diftind.i2.qu3Eft.T.art.7. Cornejo 1.2. traft.7. 
difputat.3. dub.13» Salasi.2.fed.p. num.iop.qui 
plures refert. Imó iuramentum inconfideratum 
ex confuetudine oriri,efíicax argumentum eft ab, 
illo non pofíe ita facilé ceffarúob confuetudi-
nem enim non eft homo pótentior ad aduerten-
dumiimó minüs, vt notauit Sánchez in fumm, 
lib^.cap.^. num.28. & num.19. in princip. ftbi 
contrarius num.31. 
At dices,ebrio imputari homidium in caufa, 
feilicet, quando fe inebriat, licét non quando 
committitur.Igitur & iuramentum ínconíidera-
tum,licét nonimputetur quando adu f i t , bené 
tamen in caufa, quando recordatur iurans fus 
prause confuetudinis,& no proponit illius emen-
dationermaduertens illúm prauum vfum iuran-
di eoufque perueniíTe, vtíi t próxima &moralis 
occaíio incidendi in plurima iuramenta indelibe-
rata.Quo euentu iuramenta indeliberata etiam 
omnino,& non folum fcmideliberata/admittit 
Sánchez infumm.lib^.cap./.num^, eífe letha-
lia,&, voluntaria in caufa,& docent omnes D D . 
allegad num.2.& Ludouicusde Granada engmA 
depeccadorei 2-lib. cap.n.Layman trad.2.tom.i, 
cap,3.num.(J. 
oAuthorü iudicium. 
MInime tamen ego iuramenta faifa indelibe-rata , eífe fcefera in caufa cenfeo : cuius 
erit ratio foiutio obiedionis, quas non obeft. 
Nam homicidium ex fui natura eft malum, íiue 
fiatmodo humano,veI non,liectad cuípamnon 
^ imputetur niíi vtenti rationemon enimrequirit 
feientiam ex parte obiedi , fed folüm ex parte 
adus3vtadus fit liber,vt ndtauit Torres2.2.dif-
put.5 j.düb.2,feré in fine. At iuramentum non 
folüm ad culpam non imputaturjuifi fiat cum ra-
tiouis vfu, verüm nec de fe malum eft: iura-
mentum namqueeífentialiternoneft tale,nififiat 
cum vfu rationisjficut necblafphemia, nec h x -
rcfis,maledidio,aut contumelia eífentialiter non 
eft talisniíi cum rationecommittatur.Suntenim 
aliqua genera pecatorum,quorum eífentia con-
íiftitin eo quod cum rationis vfu patrenturjVt 
Sánchez lib.2.fumm.cap.8.num.24.&: lib.i .c. i( j , 
num. 4 4 . Vafquez 1.2. tom.i. difp. 127. cap.3. 
num.11. Torres 2.2. difput.55. dub.2.jí. Vltenm 
ex doñrina ír^¿//í<í.Montef.i.2.tom.2. qu3Eft.7(í. 
art.5.quaeft.9.num.i38.Ha:c fané peccata ex par-
te fui obiedi feientiam requirunt.Maior in4.di-
ftind.i7.qua:ft.8. concluf.4.Ledefm.2.tom.íum. 
trad.i.cap.(í.diííícult,5.ob quod aíferunt,exper-
tumfeinebrietate hícrefes proferre, excommu-
nicationem non incurrere, licét aíl'erat Ledefm. 
fe aliquando contrarium tanquam certum te-
nuiífe,mocló oppoíitum probabilius putans. In 
homicidio enim materiali tota eífentia homicidij 
jreperitur^fcilicet priuare hominem vitiá^ fed h$-
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refiseflentia folüm reperiturin eo.quód quis vi" 
dens&fciens articulis diuins Fideicontradicat, 
vt D.Thom.2.2.quccft.ii. art.2.ad'3.8¿ ibiCaie-
tanus, Canus lib.12.de loéis, cap,p.col.2.verfic. 
illud deinde confeñarinm ett. Caftro lib. t. de i u -
fta híeret.pnnit.cap.p. & lib.2.cap. 18. Nauarr.in 
fumm. cap.11. Hifpané num.17.Latiné num.22. 
Torres de Trinit. qua:ft.32,art.4.in i.part.com^ 
ment. aífert.2. Sánchez in fumma , lib.2.cap.7. 
num.20. Corduba lib.i.quadl.^.^. Azor.tom. 1. 
lib. 1. quaeft.^. cap. 14. Vafquez 1.2. quceft. 75. 
art.3.diíput.i2<5.cap-2.Hcnriq.lib.i3. de excom-
municat. cap.17.num.3L incomment. l i t .Z.Ma-
nuel i.tom.fumm2e,2.edit.num.84.Tolet.in fum-
ma in Bull. Coen, excommun.i.num.(í.& lib.4. 
cap.3.num.7. Bañez 2.2. quaíft.ii.art.2.col.3.co-
rol.2.Arag.ead.qu£eft. art.i.col^.vcríic. Dico fe-
cundo > Zumel i.2.qua:ft.7(5.art.4.difput.i.paul6 
ante5.concl. Lcdeím.i.part.fummíE trad.i.cap. 
6.concluf4. Sair. Claui Kegia íib.2.cap.p.num. 
34.Torres 2.2.difputat.55.d11b.2. Alexand.2.part. 
quseft.i(5i. mcmb.i. Durand.in 4.diftin.13^.5. 
num.é. Paludan. dida quaeft .^ art.i. concluf.i. 
Gabr. quseft.2.art.i.not.3.Sylueft. verb. H&refs, 
in princip. Armilla eod.tit.num.i.& 2.Ttem cum 
conumum,feu contumelia in iniuriam conuitia-
t i non cedatmiíiab vtcnteratione proferatur,vt 
expreifis verbis docet Vafquez 1.2. tom. í.difp. 
117.c^. num. 21. Sánchez in fumm. lib.i . c.16. 
numer.44. Montefi.2. tom.2. quacft.y^. art.4. 
quseft.p.num. 138. Fit in ebrietate expertum fe 
hsbrefes, feu conuitia in Deum proferre,in crea--
turas maledidiones,reatum horumpeccatorum 
non incurrere etiam in caufa,fcilicet,quando íit 
ebrius.cüm redénofcat blaphemias hcerefes, & 
maledidiones peccata minimé fore, niíi tempo-
revfus rationis proferantur.Quod íi eo fine v i -
numvfque ad ebritatem fumat, vt ha;refes,feu 
maledidiones in ebritate proferat. reus eííicie-
turhorum peccatorum ob deprauatam illam vo-
luntatem;cum hoc tamen difcrimincquód vo-
lenti fe. inebriare cum intentione occidéndi in 
ebrietate imputatur veré homicidium in illa vo-
lúntate feinebriandi, vt occidat, cum homici-
dium fadíí in ebrietate veré íit homicidium. At 
voles híerefes proferre in ebrietate,blafphcmias, 
feu maledidiones, non vult illud quod reuera 
h^reíis eftjblafphemia,feu matedidio; ob quod 
crimina hserefis, maledidionis, Sic. vellc non 
dicetur,foIumque voluntas illa deprauata fe i n -
ebriandi ad dicendas hcerefes, peccatum contra 
Fidement;non quidem ha:refis,fed iníidelitatis, 
ex praua affedione'adFidem.Vélhxrefim redu-
d iué poífemus appellarei, eo modo quo iguo-
lántiam Fidei peccatum hcErefis redu6t iué ap^el-
latCanaricníis relatus á Sánchez in fumm.lib.2. 
cap.7.num.24. cuius tuetur fententiam. Docet 
etiamTorres 2.2. difput.55. dub.2. infin. Cor-
dub.qu2E:ft.i7.§.7.verfic. 6x quo fequitur. Canus 
de locis,lib.i2.cap.p. col.3. vcrííc. Outhus argu-
mentis, Valent. difput.i. qu2Bft.il. pund.i.diffi-
cult.in folut.ad confírmat.i.& ad 3.licét contra-
rium doceat Vafquez i.2.difp.i2(5.cap.3.num.9. 
§. C&terumqmret aliquis. Contumelia: etiam vo^ 
luntás in ebrietate dicendas non peccatum con-
tra iuftitiam , fed odij in proximum eífe , facilé 
quifque íibi perfuafum habebit. Cum enim con-
tumelia peccatum inuftitias non fit, nec in de-
decus contumelia affedi cedat, niíi á rationis 
compo-
no Difputatio vigefima. 
compotCíJicatn^fic ncTc iníniuriamaut dcdecus 
Dei ccdit, illum teftem fallitatis adducere, nifi 
rapoms compote adducatur; nec peccatum 
periurij crit, vt exprc/Tis verbis docet Vafquez 
i.2.toino i.difp.uy.mim.ii. cap.3. Montef.1.2. 
tomo ». quÍEft,7fr.art.4i quxft.c?. num.T38.I1ro-
gabit né aliquam iniuriam mihi iníarius, aut 
cbiiiis,eó quód dicat me aliquid vidifíe^ cuius 
teítimonium fcram,qiiod tamen nequáquam v i -
dif Nihil minas; contemnameum, miferendo 
potiús iníínnitatis ipfius^quam iniuris mibi in-
fíida:, quíe faii^ milla fuit. Eílenim de ratione 
iniiifisEj vt ab oíFenfore ratiónis capace oriatur; 
Quo fit iuramentum indeliberatum omninó, 
etiam v.h habente cofuetudincm iurandi,nc qui-
dem veníale peccatum eífe in caufa fciiicet in 
confuetudine conftituenteiurantem in próxima 
occafione incidendi in iuramenta indeliberata. 
Nam cúm diílum íít ianijinramenta indeliberata 
' omninójnon inferre iniuriam Dco , velle ea in 
caufx fciiicet in confuetudine iurandi, non erit 
vellcquod eífentíaliter malum elt, nec inurio-
fum Deo. Sicutvellc ha:refcs proferre in ebrie-
tatc, aut contumelias lacere, peccatum híerefis, 
aut iuiuftitis non eft:fic nec peccatum periurij 
erit veile indeliberaté pcierare, vt Vafquez 1.2. 
tom.i.difput.li/.cap^.num.ii.Sed ad fummum 
crit contra veritatem, & reécam infeélionem 
ipfuiSj conftitui in morali occafioncfalfa dicen-
di;nunquam tamen erít contra religionem. Po-
terit etiam aliquando contra íuftitiam eífe, fi 
iurans cognofcat e^  confuetudine fuá iurandi 
indeliberata iuramenta emanarein tertiíe perfo-
nx damnum , quaí ípfe nequáquam retradat. 
*f Exquibusdeducitiir,quód dum aliquísfeine-
briar animpiaéiandi contumelias, blaíphcmias, 
nut iuramenta faJía tcmporeebrictatjs, íiín coea 
iaótet, non tenetur confiten fe illaiaótaífe, fed 
fatis erit explicare fe incbriaífc animo illo.Nam 
vt probatum fatis eft, illa dicere tempore ebrie-
tatis, peccata non funt , fed ad fummum crunt 
eífc&us pcccati,quos fateri non tenetur. 
6 0 Ex quo vltimaté collígitur3iuramcnta omiii-
nó indeliberata orta ex confuetudine iuraiVdijnec 
•in feipfis eífe pcccatamec in fuá caufa : ficut con-
tumelia prseuifa ab ebrio dicenda in ebrietatc, 
nec in fe,nccínfua caufa peccatum contumelise 
eft.vtpote ex fui natura requirens, quód áratio-
ne vtenteproferatur. Filiiucius 2.tomo,tra¿í:.25. 
cap.io.niim.317. limitat tamen bene Montef.1.2. 
tom.2.qu2:fi:.7d.art.4. quíEÍhp. num.138. quód 
quamuis ex verbis, aut operibus contumclioíís 
ebriorum, ratione fui non fequatur nocumen-
tum aliquod;tamenpropter audientes qui pof-
funt concipcrc fufpicíonem contra famam í.lio-
nim,poífunt efl'c peccatum in iftis quando funt 
praíiiifa ante ebríetatem: &idem dícit de olaf-
phemia^ audientes inducerentur aderrandum 
in Fide. Aduerte tamen tune nó interuenire pro-
prié peccatum blafphemÍ£E,aut contumelia:,fed 
fcclus indudionis contraFidem3&; peccatum in-
famationis proximi. 
Nec indefequitur dari occaííoncmjVtiuran-
di confuctudo , abfque indagine íitne verum, 
vel falfLim,quod iuratur,parui pendaturabho-
minibus feientibus peccatum non committijncc 
in fe,nec ínfua caufa in iuramento indeliberato: 
nam confuctudo iurandi falsó,aut abfque inda^ 
gine íitne verumj vel falfum quod iuratur, vt 
culpabilis fit, debet acquiri luramentis falfísex 
aduertentia , quod reprehcnííone dignum eft* 
vtpote peccatunu Si veró homo confuetudi-
nem haberet iurádi falsó inaduertenter ex con-
tinuatis falfis iuramentisinconfideratis,taliscon-r 
fuenido culpabilis non eífet^íícut necaélus^qui-
bus fuit geníta: per accidens tamen poífet eífe 
peccatum ratione fcandali & malí exempli,quo 
audientes faifa iuramenta cognofeentes eífe fai-
fa, occafionem raperent ad fimiliter falsó iuran-
dum; ignorantes etiam iurantem i l lum, á quo 
malum defumuntexemplum^ indeliberaté iura-
re, imó'crcdentes ex plena deliberatione iura-
menta prodire. 
Hinc deducito , Doflores aíferentcs negan-
dam efl'e abfolutionem habenti confuetudinem 
iurandi, abfque indagatione íítne yerum, vel 
falfum quod iuratur, intelligendos folúm eífe 
de habente confuetudinem iurandi cum aduer-
tentia, & aduertenter omittendi indagationem; 
cúm tune quodlibet iuramentum peccatum fit: 
non autem quando inaduertenter proferuntur 
iuramenta3cúm tune non funt peccata, quantum-
cumque expeííimo vfu iurandinafcantur-quic-
quidincontrariumdoceant Cab.in5.diftin¿t3^. 
quíEñ.2. art.2. concluf 1. Caietan.2.2. quceft.Sp. 
artic^.in fin. Nauarr. in vtraquefumm. cap. 12. 
num.^.Valent. 2.2.difp.^.qu2:ít.7. pund^ .paü ló 
ante fin.Sair.in Claui Regia, lib.5.capi5.num. 10. 
Caictan.in fumm.verb.^r/«n//w,cap.i.& ibi Ar-
mili. num.i.Angles 2.part.qu£eft. vníc. de voto, 
art . i . diííicult.3. concl.2.verf. Htnc qui iurandi, 
C^c.Et loquens de blafphemiaToletus lib.4.c.15. 
numer.(5. dícít eífe blafphemiam mortalem di -
dam inaduertenter ab aífueto blafphemare,nec 
curanti confuetudinem extirpare.Et minúsere-
de Ledefma: 2.tom.fumm.ii.tiad.ii.cap.j-.dub.5. 
di¿t:o2. Valent.2.2.difputat.í). quaift.y. pun6l.3. 
column, antepen. Sair.Claui Regia, lib.5.cap.5* 
num.10. fin. Manuel Rodríguez i.part. fumín, 
cap.pi, numer. 11. §. sluifo para confe/fares , do-
centíbus, fore mortale iuramentum inconfide-
ratum, ortum habens ex confuetudine iurandi 
veritatem, & cauendi periurium, cum confue-
tudine tamen mentiendi abfque iuramento,pro-
pter perículum coniungendí iuramenta cum 
mendacio. At in|hoc decipiuntur: confuctudo 
enim vnius.contrariacftalteríus confuetudini,& 
confuctudo vitandi periurium vigil eft ad non 
cóiungcndum mendacium cum.iuramento.Ne-
gare,.veró, feu differre abfolutionem(quoil idem 
eft) vt contra Azorium&aliosprobauimus dif-
put.^. num.13. procedit fecundum mentemdo-
centium, habenti confuetudinem peccandi ne-
gandam , feu difterendan) fore abfolutionem. 
At ex noftra fententiaqiuimretulimus difputat. 
illa p.num.í). vbí refotuimus habenti confuetu-
dinem iurandi negandam non fore;confequenter 
dicendum erit, habenti confuetudinem iurandi, 
di aduertenter omittendi indagationem verita-
tis, negandam non eífe, fi proponat firmitere-
mendationcm. ' . 
DISPV-
Diíputatio vigeíimaprima. m 
D I S P V T A T . V I G E S I M A P R I M A . 
An requiratur exprefla voluntas confentiens moribus íeníualitatis, ad hoc 
ve (¡nt peccata, vel fufficiat non confentire 5 nec refpuere, 
negatiué ícilicet fe habendo? 
S V M M A R I V M . 
Status controuerfa declaraturt m m . u 
T r i m a fententia, num.7.. 
<uíuthoris iudicium, num.^, 
%eJ¡!onfio ad fmdamemum aduerfa fententi^num» 
Sentiens venereum motum abfente periculo confen" 
tiendi non tenetur alio diuertere cogttationem, 
tiec localiter fe mouere, a numer.6, vfque ad 12. 
inclufme, 
Necvno vel alio modoaccuham temhitur f i tummu-
tare^t j l timeat pollutionemdMm tamenabjit pe-
riculum conféntiendi, nu?n.i$* 
Vtilü doBrina pro veneréis motibuí non incurrendis 
féruanda, num. 14. Jgfeft^ 
Quodlibet peccatum mortale i n genere luxmiét. non 
efl caufa ejpcaciter influens in pollutionemy con-
tra Thomam Sánchez, & alios, & ideo pollutio ex 
illa caufa aduemens in fomnü non efl neceflario 
confitendaj num.i^.ió.iy.^r 18. 
JMagni emolumenti doBrina, n u m . i $ . & 2 0 . 
Quando venérea deleftatio notabilis efl^pericHlum 
in eam confentiendi,peccat mortaliternon curans 
diuertere,at venialiter folum f t módica f i t & ex 
o b í e t t o ^ u m . n , 
Quomodo f i t cognofeendumguando dekBatio f i t mó-
dica) vel notabilis) num.zi . 
aAUa ratto vnde dtgnofci poffit kuitas, velgrauitas 
carnalis deleftationis, num.13. 
Obtetlio difficilü aduerfia conclufionem num.^. alla-
tam, num.i.^. 
Quid rejpondeant Doflores^um.z1}. 
(foniux fe carnaliter deleBans in abfentia alterius 
coniugü minime peccat, num.16. 
Peccant tamen vidua}& jfonfus de futuro, capientes 
deleBationem veneream de pr&terita copula, vel 
de futura, num.Tj* 
Ratio quá pollutio voluntaria f i t intrinfece mala ad* 
ducitur ex alijs ¿4uthoribm:qu£. r€íjcitur3& t án -
dem quid Author fentiat, explicatur a num.2.%. 
vfque ad ly.mclufiue. 
Vm diólum fit difputatíone 18. 
aduertentiam ex parte intelle-
¿1iis,&: -conlenfum ex parte vo-
luntatis requiíi-.ad peccatum; 
dubitabit quis,num ficut ex par-
té intclleótus requiritur exprejf-
fa" aduertcntia ad reatum peccati incurrendum, 
requiratur ctiam ex parte voluntatis cxprcffus 
confenfus ad hoc, vt motus appetitus fenfiti-
ui plena aduertentiá perfeuerans peccatum fit; 
vel fufficiat,voluntatem negauité fe haberecír-
ca motumjncc admittende^nee refpucndo.Sup-
f onendum item eft ad plcnam intclligcntiam 
i Sánchez, S'ckfla* 
feré omnium quíE dicenda funt in difpntationei 
vener€am deledationem eífe motum quemdam 
carnis inclirjantem ex fui natura ad explendam 
libidinem media pollutione vel fornicatione, 
hoc eft ad experiendum carnis guftum, contra 
rationem oppofitum didantem, vnicó verbo id 
dicamusjinclinantem ad hoc vt bonum delcóta-
bile honefto prseferatur. 
Primó fufficere ad peccandum voluntatem 
nonreprimere motum appetituSjdumpoífitjdo-
cet D.Thomas i.2.quíEft.74.ait.6.tribuens pec-
catum voluntad , vel imperanti illicitas paífio-
nes,vel non reprimenti. Confentiunt Vafquez 
1.1. difput.lpS.cap.z. Pefant,T.2.qua:ft.74.art.io* 
di íput . j . Valent. i.z.difput.ó-. quaeft.4.pund.3. 
Azor.tom.i.Iib.4.cap.(í, quzef^.Sayr. Claui Re-
gia.lib.S.cap^.num.j.Leífius lib.4.de iuftit.cap. 
3.num.ii7.Zumel i.2.qua:f.74. artic.8. difput.2. 
Montef. i.2.tom.2. qusEft.74. art.8. qua:ft.2.num. 
32.Curiel i.2.qu£Eft.74. art.8.dub.i* concluf 1.8c 
2 . Martínez T.2.tom.2. quaEft.74. artic.8. 2.-part¿ 
tradatus deleélat* morofe, dubio 1 . conduf.3. 
Coriolanusdc cafíbus referuatis, part.2.num.84 
foí .7^.Torres opu ícu l . fo l^^ . Eft enim mo-
tus concupifcentiac de fe inordinatus, & homini 
vt homini, repugnans, quem non foliim obli-
gan íequum eft eum non amplexari, nec in co 
confentire; verum i l l i refifterene perduret. Et 
vt acuté fatis notauit Pefant. 1.2, qiiajft.74. ai t9 
io.difput.5.in fin.Quíecumque turpis & obfece-
na deledatio appetitus fenfitiui per feallicit vo-
luntatem ad confenfum, qiiíe nifi auxilio D iu i -
no ftaret3fine dubio caderet. At permittere ho-
minem in fe i l lud , quod de fe inducit ad lap-
fum, diíTonum rationi eft; alias lícitum eífet fe 
periculo labendí in peccatum exponere abfque 
caufa 6c neccífitate : quod falfum efte diximus 
difputat.io. numero 8. Caftitatis equidem vir-
tus paífiones corporis moderari, taiiquam obie-
¿tum proprium refpicit, vt innuit D.Thomas 
2.2. quxft.i5'i.art.2.& ibi interpretes. Vnde ho^ 
mincm videntem in fe ipfo motus infurgerc ad-
uerfus caftitatem3& non reprimentem, á cafti-
tatis virtute recedere liquidó conftac; dum in 
pugna inter caftitatem & appetitum , minimé 
ftet á parte caftitatis, pugnando contra infur-* 
gentes motus: alias liberé poííct homo manere 
in magna deleftationc fenfus abfque vilo pec-
cato; &íta caftitatis virtus non ad moderandas 
paífiones appetitus cííet inftituta > fed folum ad 
cohibendum, ne voluntas in veneréis confen-
tiat; quod tamen nullus admíttit. Voluntas enim 
de fe faciliscft,ad non confentiendum veneréis 
deleélationibus, nifi ab appétitu induceretur ad 
confentiendum. Vnde D.Thom. i^.qu^ft.do. 
artic.2.6c quísft.3^.art.6.& qiia;ft.65. art.4. alias 
K í ponit 
112 Diíputatio vigefimapríma. 
ponit virtutcs i n ordine ad operationes, alias in 
ordincad paíTioncs. QucEenimponuntur in or-
dine ad operationes,verfantur in ordine ad alium, 
vt iuílitia, & eius íüh icd 'mx partes}vt pictas i n 
ordine ad parentes , obfcruantia ad dóminos, 
&c. & hx in volúntate fubiedantur ad redden-
dam illam facilein ad benefaciendum alijs: nec 
indíget habitu reddendi fe facilem & promptam 
ad íibimetipíi benefaciendum, cüm ad hoc na-
tura fuá íit inclinata. Cüm vero paííionibus fuis 
voluntati refiftatappetitus, ille ipfe indiget ha-
bitu moderante paífiones : vt optimé notauit 
Vafquez i,2.tom.i. difp.85.num425. aduertens, 
viitutem caftitatis deleélationes tam internas 
voluntatis , quám externas appetitus compri-
mere^ moderan. 
oAuthorü iudicium. 
HAbens deledationem veneream, ceífante tamen periculo confenfusin eam>velperi-
culo inpollutionem confenfus,nullo modopec-
cabit, ne quidem Venialitér; fi folüm permittat 
appctitum dele¿i:ari,negatiué fe habendo: pise-
fertim íi teiieat difplicentiam in volinkate, quae 
licet quantum ad reprimendum appetitum,a(5cus 
ineííicax fit,quantum ad cohibendumtamen l i -
bcrum voluntatis confenfum, eíficax exiftit:vt 
acuté fatis(ficut omnia)animaduertit Sánchez i n 
fum.lib.i.cap.z.num.^. Nam etfi voluntas rege-
re appetitum teneatur, obligationi fuffieienter 
fatisfacit, gubernandonerapíat voluntatem, vty 
confcntiat,vt ibidem Sánchez num .^.infineji-
cét ipfe admittat,fore peccatum vcnialejnon re-
íiftercjquia adid homofecundnm quid obíiga-
tur.-quod non credo: nampríEceptum poíitum 
fub veniali adreliílendum, totum ordinatur ne 
homo confentiat in deleétationem. Igitur non 
confenticndo,adimplct praeceptum non annuen-
di,& etiam prseceptum reíiftendi:cüm fuperflué 
pra;ciperetur reíiftentiajquando abfque- illa non 
confentiret homo deleftationi.Sicut neepecca-
Tet venialiterqui nonaífentireturtentationibus, 
licet millo modo,aut faltemtepidé reftitiífetmifi 
ex non refiftendopericulum confentiendiincur-
reret]& tune etiam mortale eífet,fí materiaeífet 
grauis. 
Et neceífum eífe,voluntatem pofitiuéconfen-
tire propria? deledationi ad hoc faltem , quód 
peccatum mortale fit3docent Adrian.in^quaíft. 
j.de Euchaiift.§.2.Caietan. i n fumma,verb.í)f-
kt tat íOtverüc.Magna tamen hic, Armillaeodem 
tit.numero z.Et eamfententiam indicatNauarr. 
in fumma.cap.ió'.num.p. Aduertunt tamenprse-
di¿ri Authores, peccatum non futurum eífe,íi 
necadmittat.nec refpuat voluntas motum fenfi-
tiui appetitus,dum abíitpericulumexprefsécon-
fentiendi,fed folüm finatappetitum dele6tari:& 
id faciat voIuntas,motus parui pendens,& nihil 
deillis curans.Quam etiam docet D.Thom. de 
veritate,qu2;ft.i5. art.4.ad lo.D.Bonauent. inz. 
diftin(5l.24. i n i.part. num.5o.& art.2. quídl.z. 
num.75. vbi addit, etiam cum confenfus peri-
culo noneffe certum eífe mortale3quando adeft 
difplicentia de deledatione: cui non aífentior: 
tum quia periculum confentiendi pr£Euidere, & 
illud nolle amóuere non fecum patitur difplicen-
t i a m de habita deleócatione: tum quia pericu-
lum peccandi admittentem abfque caufa,delin-
quere diximus difput.io.num.8. Gerfon i.part. 
traécat. de deledlat. morof. Alphabet.30. l i t .C. 
Rofel.verb. Delettatio, num.2.Armill.num.2.8c 
verb.Cí^/fííí/o,num.3.Tabien.qu3eíl:.6.Soto in 4 . 
diíHnél.iz. quaeft.i. art.y. concluf.i. Nauarr, i n 
fumma,cap.i 1. num.i2.verííc.4. Cordubenf. l i -
bro i.qu£Efl:.23. dubio lo.ady. Alcozer in fum-
ma,cap.5. concluf 11.cap.20.foI.72. veríicul. E l 
deleitarfejSa.nch.ez infumma, lib.i.cap.2. nume-
ro i3.reputans hancopinionemin rigore meta-
phyfico probabiliorem,6¿ in praxi fatis probabi- ^  
lem: prsfertimíi habens deleétationem, habeat 
formalem difplicentiam; quse licet quantum ad 
reprimendum appetitum íit aflús ineííicax,quá-
tum ad cohibendum tamen liberum voluntatis 
confenfum,eíl eííicax,& lib^.de matrimon.dií^ 
put.45. num.25. Medina 1.2. qua;ft.74. a r t i cé . 
document.5.fol.^75. Tolet.lib.5.cap.i4.numero 
penult. ELodrigcz i.tomo fumm.2. edit. cap. 21. 
á num. 1, & 3.Angel. verb. Cogitatio , num. 2. 
Herrera in 2.difput.33.de peccatis,qusEft.7.con-
cluf. 2. Lorca i . i . t o m . i . difput.28. membro ¿>& 
difput.24.ííne,Conrad.in fummajqusEÍl. 5-0.R0-
driguez verb. L u x u n a , cap.i5)4. concluf.i. Ve-
ga , verb, Deleñat to , cafu i . & 2. López 1.parte 
inftru(5l.cap.2.veríic.jQ«í«/o modojSe74.jf.penul-
tim.& cap.75.§Jmo}de$.Adfententiam*Jfytedin&, 
Ledefma part.1.4. quseft.iz. artic.7. concluf.9. 
Maríil. in 2.qua2ft. 16. artic.i.ad primam ratio-.. 
nem,Conrad.i.2.qusell.74.articulo ^.notab.3.4, 
& j . Sylueft. verb. Deleftatio, quseft.i. num.2. 
Anton.Maurusin fumm.Corona,cap.i.num.2(!>. 
Granado i .z . fol .n^. num.2.&probabile repu-
tar Layman 2.tom.tra6i:at.3.cap.¿í.num.7.Medi-
éis in fumm.part.2. cap.2T.R.ainer. veríic. Dele-
üatioy cap.p.Taranf. in 2.diftin6i:. 24. AngeíVus 
cap.6.moral.jí./.8¿ Salas confentire videturhuic 
opinioni i.2.tom.2.qua?n:.74.tra6ht.i3.difput.5. 
fe(5t.3.num.2o*in fine , qui licet aíferat fe iudi-
cium nolle ferré fuper hanc rem , fed alijs arbi-
trandam relinquat,ex ante tamen diflisdeduci-
tur huius eífe opinionis. *¡ Imó nec etiam ve-
niaíe eíTejiiepatiue fe habere circa veneres delc-
¿cationesabíentepericulo confentiendi, docent 
Alenfisi. part. qiia:fl:. 108. alias 125. membr.7. 
Bonauent.in 2.diftinct.24.parte 1 .artác.z.quxft.2. 
& ídem docuiíl'e plerofque Theologos, & inter 
iilos Viftoriam , docet Zumel 1. 2. qucxíl. 74 . 
quam ipfe fateri videtur,& cenfet probabile Sa-
las 1.2. tom.2. quasft. 74 . traélat.i. 3. difput.ó". 
fed;.3.num.30.&; docent quoque aliquiex fuprá 
addu¿lis:qui quamuis exprelfisverbiSiiion aífe-
rant, non elfe veniale negatiué fe habere in 
deleflationibus, ex iliorum verbis colligitur. 
Et fané fi obligado pofitiué refiítendi admit-
tenda eft,potiüs fub mortali, q u á m fub venia-
l i erit. 
Nec aduerfsefententise fundamentum obeft: 
nam vt traditum eftiam numero prseced. íuffi-
cienter voluntas appetitum dirigit non confen-
tiendooperi eius;nec obfiftere tenebitur homo 
appetitus motui,ne perfcueret,nifi timeat peri-
culum confentiendunce contra caftitatem ope-
rabitur fi non confentiat, qua; ad moderandas 
paífiones appetitus eft inftituta; quas modera-
tur illis confenfum nonexhibendo.Neque ob id 
caftitatishabitusin volúntate eritconftituendus, 




Jis reddaturad ita leniterA' modérate paíTioni-
bus fuis vtendum, quód ipfa voluntas fupcrior 
fempcr maneat, nonabfoluté folüm (nam hoc 
modo rcfpeólu confcnfus in quacumque aélione 
femper fupcrior manet)fed ctiam faciiis ad non 
conícnticndum. Mirorque mérito Vafquez ex 
vna parte arbitrantem dari inindiuiduo afhim 
indiíterentem,vt diximusdifput.4.num.i.&dif-
put./.numao.cenfere ex alia conftriétam reddi 
voiuntatemappetitus motum pofitiuéreprime-
re: ficutenim appetitus motus de feindiííerens 
eft,vt diximus difput.2.num.2. quanam ratione 
voluntas abfque peccato nonpoterit illum cum 
indifferentiarelinquere.non conftituendo hone-
ílum finem, quod per rcpreífionem apponi in-
tclligimus ? PriEterquam quód quid minus eft 
voluntatem negatiuéfe haberein non reprimen-
do aólum appetitus, quám pofitiué velleoperari 
adum indiffcrentem. 
Nec dicetur voluntatem virtualitcr velle,& 
approbare fenfualitatismotum, dumnonrepri-
mut, 8¿ polfit: nam ad^hoc vt voluntas aliquid 
velle dicatur indireóte, requiruntur triai vide-
licet quódpolTit opus agere, quod nonagat,& 
teneatur agere: vt D.Thom.i.z. qu3eft.í>. art.3. 
ibi. Caietan. Medina,Zumel, Vafquez, Curiel 
í lub.z.^.Valent. i . i . difputat^.num.i. Salas dif-
putat.i. íe(5l.4. traól.i. Montef 1.2. difputat. 
quasít^. num.87. &5)2.Lorca 1.2. quseíí.(5.art.3. 
Viguer. cap.54.4. Granado r.2. fol.70. num.4» 
Cornejoi.z.tom.i, trac^^.difp.i.dub.^. At vo-
luntatem non teneri reprimere probauimusjeum 
ápfa foiíim gubernare fenfus appetitus teneatur: 
luííicienter vero gubernati cófenfum neutiquam 
prasftando.Quam etiam doftrinam de inuolun-
tario docetSayrus ClauiRegia,lib.2.cap.2.nume-
ro 3.Naiiarr.in fumm.pra:4ud.6.num.4.Aduerte 
tamen cum Vafquez, & Granado 1.2. fol. 7^. 
num.y. aliud eífcomiíTionem eífe voluntariam; 
aliud,effc¿lumfiue euentum fcquutum ex omif-
fione efle voluntarium : omilíio enim volun-
taria erit, licét non íit prascepta ; ficut omiífio 
nonaudiendi Miífam in die nonfeftiuo volun-
taria eft, at euentus fequutus ex illa omiíTione 
non eít voluntarius, cum non teneatur non 
omittere Miífam ad quam fequitur eííeólus. Et 
qui poífet gubernare nauim, & non fecit dum 
non tenercturjlicét exprefsé velit omittere gu-
bernationcm,adhuc fubmeríio non erit volun-
taría:aliás Deo volentinon impediré peccata,ei 
imputarentur, cum poífit impediré & non fa-
ciat,nonfolum auxilium eííicax non prebendo, 
fed etiam exprefsé illud negando; Vafquez fu-
priji num.i. Salas num.47.in fin. Montef.i.2.dif-
putat.5).qu3Eft./.num.5)i.& 84.Pr£Eterea licét ad-
mittamus,motum fenfualitatis,quem non impe-
dit,dum potell voluntas, efle voluntariunijiion 
inferre licebit,imputari ad culpammam ad hoc 
quód aliquid dicatur voluntarium ímputabili-
terjillce tres conditiones requiruntur, quódfcili-
cetagens poífit,&nonagat, & teneatur :at vtíit 
voluntarium phyficé.ex mente plurium.videlicet 
Salas &aliorum, fateftjquódpoífit agensimpe-
dircj8¿: nonímpediat. 
Hinc primó deducitur, fenticntem in feipfo 
venereummotum, non teneri aliódiuertereco-
gitationcm,íi non timeatpericuIumconíentTendi 
ín eum¿vcliil poirutionem:confulendum tamen 
poenitentibus eít, vt diuertant, cíim diííicile íit 
cpgitationem alió non diuerti,& periculum con-
f^ntiendi ceífare.Imóex fententia aliquorumli-
<ét exprefsé voluntas nolitreprimere motum,fed 
ob id omittat,vt fequaturniotus,fiue continue-
tur,non tamen eft i l i i voluntarius: nam vt no-
tauit Vafquez i.2.tomo 1. diíput. 24.11.19. vt ali-
quid fit alicui voluntarium, oportet ad volun-
tatem,íicut ad caufam influentem rcuocarii ad 
hanc autem non poteftreferri eííeéíusex omif-
íionc,nifi quando ille qui non impcdiuit euen-
tum,ex preceptotenebatur impedirc.Erittamen 
volitus &peccatum: nam vt aliquid dicatur vo-
litum,fatis eft, fí eius voluntas inipfum feratur, 
quamuis voluntas caufa illius non íit.Videndus 
Montef. 1.2. difput.9. prxfcrtim nuin.88.& 93. 
qui cum Vafquio omnino confentit. Cornejo 1. . 
2. tom.i.traól^.dub.c). 
Obijcies , íi ex co quód voluntas exprefsé 
omittat refiftere moribus fenfualitatis eo finevt 
fcquantur non infertur voluntarios eífe : ergo, 
nec voluntati imputabuntur.Sicut illé qui omit-
teret gubernare nauim etiam eofine,vt fubmer-
geretur,dum nontencrctur ex officio, non im-
putarctur fubmeríio cótra iuftitiamjlicét fit con-
tra charitatem, abfque fuo magno detrimento 
poífet fubuenire.At omittens non reprimere mo-
tus fenfualitatis eo fine, vt habeat,li voluntarij 
i l l i non funtjContra caftitatem neutiquam pec-
cabitjficnt necalter contra iuftitiaminfubmer-
fione nauis.Quod íi contra caftitatem peccatum 
non fit,nec contra aliam virtutem eritmulla fa-
néaduerfusquamprocedat, apparet. Igitur nuí-
latenus peccatum erit nolle reprimere motus 
etiam eofine, vt habeantur. Quod aífererefal-
fumcftjCiim aliud non l]t,non refiftere motibus 
eo fine vt habeantur,quám illis confentire. 
Reípondetur,pcrmittentem nauim fubmergi 
eofíncvtfubmergatur, non peccare contra iu -
ftitiam, fi ex illa noníitobligatus; peccabit ta-
men contra chartitatem,cüm femper obligetur 
quis ex hac virtute ad impediendum damnum 
proximi abfque fuo magno detrimento: non ta-
men femper obligatur ex iuftitia; cum adindu» 
cendam huiufmodi obligationem,peccatumali-
quod intercederé debeat interpartes; ad indu-
cédam veró ex chántate obligationem,fine fup-
pofitionealiqua abhominibus proueniente,fta-
t im exnaturali iure immediatéoritur obligado 
fibiinuicem fubueniendi.Cíim igitur permittens 
nauisfubmerfioncm eofine,vt fubmergatur, co-
tra charitatem peccet j íi poífet fubuenire abf-
que magno fuo detrimento: etiam permittens 
motus appetitus eo fine,vthabeantur,contra ca-
ftitatem delinquet: cum hax virtus ftatimiuie 
naturali obliget hominem ad non cófentiendum 
appetitus motibus,nulIa fa6la extrinfecafuppo-
fitione,quam expofeit iuftitiae virtus; padi fei-
licet be conuentionis inter partes. Vnde bene 
aduertit Montef. i.2.difput.9. qua:íí:.5.num.8p. 
quód vt euentus fequutus ex omiíííone fitvolun-
tariuSjfufíicit prohibitionem interuenireprece-
pto cuiufeumque virtutis,&non tamen iuftitia; 
vt aliquifunt rati. Qiiem fequitur Cornejo 1.2. 
tom.i.trad.4.dífput.i.dub.vlt.qiii bene aduertit 
deberé ex iuftitia interuenire obligationem, vt 
reftituendivinculumexoriatur,cumfolaiuftitií? 
Iíeíio ad reftituendum inducat. 
Notandum cum Martínez 1.2. tom.2. quseft. 
74.art.8.dubioi.fol.573. aliud eífemetucre pol-






lutioncm vcnturam,aliud, timcre confcnfum in 
ipfam. Exqiioinfeicndum,in aliquibus cafibus 
faseflc alicui.non tantum Te exponere pcriculo 
pollutionis , veriim etiam periculo confenfas: 
nam vtdiximusíiifput.io.num.S.quoties aliquis 
excaufa neceífariajvcl vrgente,fe exponit pcri-
culo peccandi,non obid delinquit:dum quando 
íc obijcit tali periculojdctcrminatam habeat vo-
luntatem non pcccandi, cum tune inuolunta-
rium fit pcriculum.Sic Parochus qui ex auditis 
inconfeflTionibus expertus cílinpollutionescon-
fentiie, non peccat confcííioncs aufcultando; 
dum determinatus íit non prolabi.quamuis eas 
aufcuket.Dcindechirurgus qui pudenda foemi-
narum causa medendi vidct,vel tangit,expertus 
ex alio.illas concupircere.vel voluntarié pollui, 
ob illud periculumácuratione non tenetur cef-
farcínec peccafilli fe committendo, dum deter-
minatus íit nonpeccare, quando partes illas v i -
deat, aut tangat: vt exprefsé admittit Sánchez 
iib.p.de matiim.dirput.45.num.5.& ob eandem 
rationem foemina poterit oftendere pudenda 
chirurgo, causa medicina:, etiam cum periculo 
confentiendi. Viterius, qui pedefter ambulare 
non poteft, aut equitaread eiushonorem con-
ducit,expertus tamenin pollutionesexeo obué-
nientes confenrire, non tenetur ab equitatione 
abftinere, nec peccat periculo i l l i confentiendi 
fe tradendo, dum femper determinatus fit non 
confentire, quandoequefter agat: &íicdealijs 
plurimis exemplis. Aliquando vero folum eftli-
citum periculo pollutionis íe exponcrenequa-
quam tamen periculo confentiendi inillaSjquod 
fiet, quotics pollutio obuenit ex aliqua caufa 
per accidens concurrente ad pollutionem , & 
alias non vrget aliqua legitima ratio ad id cííi-
ciendum ex quoprouenit pollutio: íicconfeífa-
rius ex deuotione folúm audiens confc/Tioncs 
expertus pollui,non tamen confcntire,non pec-
cabitconfeífiones excipiendo, quia cümaudire 
confeííiones caufa per accidens fit pollutionis, 
illas non tenetur vitare ob folam pollutionem, 
qux voluntaria i l l i non eft,necinfe, cíímillam 
nonvelit,ncc incaufa, cum illa fit per accidens. 
Similiter quiíineiaduraaliqua.necincommodo 
pedefter poífet ambulare,& nollctj expertus ta-
men pollutiones habere,non tamen inillascon-
fentircequitando non peccaret, cum equitatio 
caufa per accidens íit pollutionis,& tune nec in 
fe,necincaufa eífetilli voluntaria.Econtra vero 
aliquando nefas cft nonfoliim periculo confen-
tiendi in pollutiones fe tradere,vcrüm periculo 
folum pollutionis, vt fi quis in genere luxurias 
caufamperfe eííicaciter infíuentem in pollutio-
nem apponeret, expertus pollui, quantumuis 
etiam expertus fit doleré quód obueniat pollu-
tio^peccat: quia tune voluntaria cft pollutio in 
caufa per fe influete eííicaciter in pollutionem,& 
tune apponens talem caufam, expertus folum 
erit,non confentire pollutioniin fe,bcne tamen 
il l i confentire vt in caufa: &confequenter falsó 
allegabit,fe exillacauía expertum eífe pollutio-
nem habere3non tamen in illam confentiremam 
adhocquód proprié dici poíTít,illum experien-
tiam adeptumeífe confentiendi inpollutionem> 
fatis cft,quód illam fit aífequutus,habendo pol-
lutionis confenfum in caufa per fe eííicaciter in-
fluente : vnde qui ta£tus per nimium tempus 
continuatos haber et infoeminarum verendis, yel 
propcvel alibi forte,& experientiam eífet ade-
ptus in pollutionem venire, quamuis etiam ex-^ 
pertus dolore morderi, quód obueniat, peccat ( 
periculo i l l i pollutionis fe obijciensjcui etiam i'nj 
caufa confentit. 
Pr2Etereadeducitur,non tcneri aliqucmloca-
liter femouere, etiamíi oceupatusnon fit inne-
gotio á quo ceflarenequeat,aut non deceat, vt 
in andiendis confcífionibus, ad hoc quoddele-
étationem carnalcm diuertat.Vndecenfeo^fcho-
lafticum ftimulatum venérea deleótatione, non 
teneri locum ftudij mutare, etiam fub veniali. 
Docet Vafquez 1. 2. tom.i. difput. 115. num.p. 
InqVio á Thom.Sánchez lib.cy.de matrimon. dif-
put.45.num.22. Si á Pcfant.i.2.qusEft.74.art.io. 
difput.5.in fine, difeedo, contrarium infinuan-
tibus. 
Praeterea colligitur, aífiftentem in orationc 
praefertim mentali, & venérea deíeftatione ve-
xatum, non teneri álocooratioms aíiurgere,li-
cét fperet motumearnis mitigandum; íi tamén 
ceflet periculumconfenticndi.lmóadhuc ín pr i-
ma fententia dicendum eft , quod fi motus ille 
fenfualis diu perfeneretjnon fit nimisanxiusmo-
tum patiens ad iliumrepellendurmnam vt nota-
uit Pcfant.i.2.qua:ft.74.art.io.difput.5.fivir)pro-
bus & timehs Deum fatigarur, & laborat inea 
deledatione repellenda,&: nihilominuseam ad-
huc manere fentiat,non pcccabit,de eaabigen-
da amplius minimé curans. Satis enim eft, fi in 
cam nonconfentíatexprefsé,pra;fertimíi exper-
tus eífet eó magis deledcationem roborari.&in-
ualefccrcquo illimagií obnititun&contra mi-
nuijimó etiam totaliter deíinerecüm negligitur. 
Quod docetCuriel i.i.quaeft.y^.art.S.dub.i.jí.^. 
& colligit id ex D.Thom.2.2. q u x d . t f . artic.i. 
ad4 .& i.ad Corinth.6.1e¿t.6. vbi expoiíens id 
quod Paulus dicit, fugiendam eífe fornicatio-
nem, inquit, tentationem luxuricc vincendam 
eífe,potiusfugiendo,quám refiftendo,quia con-
tinua eius cogitatio auget potiús incentuium 
peccati.Ex quoconfulunt Doólorcs non nimis 
immoraripoenitentes oportercin cogitationere-
rum carnalium,dum recoluntmemoriam ad co-
fitendas.Imó fi quis expertus fuiílet feinillece-
bris confentire, quoties ad confitenda crimina 
carnaliajexaminat confcientiam,n5 conftriócum 
ir i ad numerum fornicationum examinandum, 
arbitror. Cum enim praeceptum de integranda 
confeífione diuinum fit, cum tantorigorcnon 
obligat, quod videlicet ob illud implendum fe 
exponatquis vehementi tentationi,quam nimis 
difficulter vitare poteft:ficut nec tencretur quis 
facrum adire, dum cognofeerctibi adeífc foemi-
nam,cuiusexardefeceretamore,aut inimicum ad 
cuius vindiftam concitarctur nimis: fi namque 
ob commodum aliquod temporale vitandum, 
poteft prxtermitti annalis confclfio, vrgcntiüs 
integritasobfugiendum nocumentum fpiritua-
le,quod etfi in potcftatepcenitentisíit illud vita-
re, minus tamen aegré.Tenebitur tamenpóft fe-
datáiamconcupifccntiá&fcmoto periculo con-
fentiendi.numerumfornicationum examinare & 
fateri. Sicut qui ob aliquam caufam lacuit crimi-
•nis circumftantiam,deficiente caufa ad circum-
ftantiae confeífionem crit obnoxius. Satis crgo 
erit inillocafu cófiterinumerum fornicationum 
quas verofimiliter cogitat fuiífe commiífas: fit 
jenim coufeífio tuncjco modo quo poteft fieri. 
Infertur 
10. 
i i < 
12. 
*3' 
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Infertur deincle,acGubantem fie vel aliterJ& art.^.verf. £ft aliud dubtum, Henriqucz lib.y.de 
fentientem fe ex tali fitu in políutionem vcnire poenitent.cap.5.numer./. contra Marfilium in 2. 
infomno.vel etiam invigilia,cium abíit pericu- quaeft.2i:artic.2. íupplcmento z. cenfentem, in 
lum confenfus, &detei minatus fit non confen- fomrtis pofle gratiamamitti, aut in ebrietate per 
tire, & experientiam confentiendi non habeat, homicidium túc commiíTum&praruifum antea, 
non teneri aliter decumbere; licet i l l i minimé- vel per políutionem praznifam in dcledatione 
vtilis effet talis modusdecumbendi,fed foliim ad venérea antea habita. Ñeque etiam eft vo lun t é 
commodiíis quiefcendum in ledointendcrctur: 
quod efle verum conftat ex didis num.p. vbi di-
ximus^non conílriéhim eíTealiquem vitare cau-
fam per accidens influentem in políutionem, 
quamuis experientiam fit aíTequutus pollutio-
nis, dumtamen abfit periculuni confenfus. Vn-
dé Sotus in 4.dift.i2. qu^ft.i.artic.i. circamé-
dium, excufat á peccato eum qui iacet fupinus 
abfque intentionc pollutionis, etfi. fciat ex tali 
modo iacendi futuram : quamuis ipfe petat ad 
excufationem peccati, non aliter poífe itacom-
modédormiré:quod neceífarium efle non cre-
do. Si vero prior modus decumbendi cífet i l l i 
neceífarius ad leniendum aliquem dolorcm, vel 
ad dormiendum, non teneri modum accubandi 
variare, admittunt etiam aduerfarij, cum tune 
pollutio voluntaria non íit, ñeque etiam inter-
pretatiué.Nullusenim tenetur cum damno,fen-
fualitatis motibus inuoluntaríé fibi obuenienti-
bus reliftere : alias iugum Dei onerofum eflet, 
nec caftitatis virtus iufté tune poterit conqueri 
de homine, quod motibus aduerfus illam non 
refiftat aócionibus exterionbusrvt docent Sayrus 
Claui Regia lib.8.cap.5. ante num.13. & Tolet. 
Iib.5.cap.i3.num.5. Curiel i.2.qiia:ft.74.artic.8. 
dub.2.§.3.fol.49^. 
Infertur vltenüs,foEminam,vel virum fentien-
tem veneream deledationem ob fuperpoíitio-
nemvnius femoris in aliud,non teneri modum 
íitus mutare,abfente periculo confenfus, &de-
terminati íint non confentire, & alias experti 
fmt confenfumnonpríeftitiífe vnquam, vel. fal-
tem raro confenfiífe deledationi prouenienti ex 
tali modo íitus. 
Aduertendum tamerijadhuc in contraria fen-
tentiadiferimen verfari inter deleéhtionem ca-
ptamde praefenti ab aecubante fie, vel aliter,& 
políutionem praeuifamhabitam infomnis?quod 
feilicet abfque iuftacaufa in contraria fententia 
(nonin noftra)nullus licité poífit fie, vel aLter 
decumbere, dummodó non fit i l l i talis modus 
cubandivtilis,&expediens,fiex ipfo íitu praífens 
deleótatio venérea oriatur : at poterit dormiré 
fie, vel aliter,etiam nulla caufa obligante, licet 
prseuideat políutionem in fomnis euenturam; 
qnia talis, vel talis modus iacendi non eíl caufa 
per fe & eííicaciter influens in políutionem: alias 
nunquam deficeret pollutio taliterdormiendo. 
Nec Medici aífignare poterunt,illum,vel alium 
cubandi modum efle per fe caufam influentem 
in polIutionem.Sed cíim folíim fit caufa per ac-
cidens, eam vitare nullatenus quis tenebitur, l i -
cet inca fit prasuifa pollutio,vt diximusnum.p. 
Qiiod expreísédocet Sánchez lib.p.de matrim. 
difput.45.num.i^. Vafquez 1.2. i.tom.difp.115. 
cap.3. num.p. qui etiam aduertit, neceífarium 
non cíle confiten políutionem iníbmnisfequu-
tam, & praruifam in caufa etiam mortali, vt in 
ebrietate: quia pollutio in fomnis habita non eft 
peccatum in fe, vtpote ab homine non vtente ra-
tione orta. Quod idem docet Sancius lib.p. de 
p1atnm.difput.4j.num.31. Medin.i.2.^uíEft.7i. 
ria pollutio in caufa, cum ea per fe non habeat 
influxum in illam: fed fufíiciet fateri peccatum 
ebrietatis. Quod quainquam plurtmt fideles expU~ 
cent (ait Vafquez )/¿/ eHentt,cjHia nefeiunt non ejfe 
peccatum : vel etiam quod eo fatto refle expltcant 
culpam cjuam commifernnt, prabqndo caufam & oc~ 
cajionem j tdeoj^prohiberi non dehent a tahum euen-
t m m confeJJione.Vixc Vafqucz.Quanam vero ra-
tione meliiis explicetur ebrietas dicendo políu-
tionem fuiífe fcquutam, quam fí illa taceretur, 
non video.Nam aut poenitens certus eft in ebrie-
tatem fe incidiífe, vel non^fi fit, abfque confef-
fionc pollutionis poterit ebrietatem explicare. 
Si vero certus non fit de ebrietate contracta, 
eamvt certam confiten non erit fas,quia ex eo 
quod pollutio fit fecuta,eííicax indicium neuti-
quameitad dignofeendam ebrietatem fuiífe in-
curfam, cümcontingat aliquando, ex magna crá-
pula non fequi políutionem i é contra vero fe-
qui aliquoties ex minori, vel nulla. Sed an falu^ 
bre erit confiteri pol 1 utiones noéturnas, ob pu-
doremex illorum narratione conceptum, dixj^ 
mus dHpu^L, Vbi agimus,niim imperFediones, 
qua: peccata non funt, fit vtilius confiteri, quám 
abearum narratione abftinere? 
Econtra video , plures poenitentium qui cau-
fam pollutioni dederunt, pra;uidentes illam in 
fomnis efle fequendam ex longa experientia, 
nunquam tamen fatentes fe caufam pollutioni 
piíEÍHtiíTe , nifi quando de fa¿ro fcquuta fuit 
poliutio,& tuneconfitentur fe habuiífe in fom-
nijs políutionem cui caufam dederunt.Econtra 
a^endum erat, caufam videlicet pollutionis de-
difle fateri,tacendo fi velint,num fuerit fequu-
ta,vcl non in fomnijs, quia tune peccatum non 
eft, fed peccati effeélus. Quamuis minus refté 
Cenfeat Sánchez lib.p. de matrimon. difpiit.4/. 
num^o.nonfatis efle confiteri caufam pollutio* 
nis, fed etiam ipfam políutionem confítendam 
fore, eóquód ipfii pollutio veré&proprié pec-
catum fit,in quo decipitur. Sed noftram fenten-
tiain docet Sot.in 4.diftin¿l.i2. quseft.i.artic./* 
Hincfit vbi ait quod fi aliquis confiteretur ex 
propofito procuraífe políutionem, forlitnn non 
eífe opus confeflione alia. Et expreiriífimé Sa-
las 1.2.tom. tradat.y. difput.<í. feét.S. num.5< 
id etiam extendens ad homicidium fequutum in 
fomnis. NecobftatEcclefiam in hymno complc-
toi ij recedere fomnia rogare, ne corpora pollua-
tur. Non id rogare^eft arbitrandum,quócl putee 
ipfa políutionem in fomnijs habitam feeluseífe, 
fed ne recordatione captse in fomni;s dclitis, 
fuperoriatur in vigilia pollutionisacccptatiofeu 
dele¿latio. Alios inucm poenitcntes, qui fi per 
diem cogitationibus aut in honeflis loquutioni-
bus fuerunt dediti,& indefomnia habuéreim-
munda, non contcnti erant fe de turpis cogita-
tionis crimine aecufare, fed etiam inde fomnia 1 
impúdica orta fuiífe, quod ridiculum eft, cum 
fomnium peccatum non fit in fe, nec in caufa. 
Quia licet turpis loquutio caufa fit fomnij ob-
fceni, noninde eft caufa peccatiiquia fomnium K 
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impudícum non folum non imputatur ad cul-
pam fomnianti , verum nec eííentialiter cftpec-
catum. Ebrio namque licct dum occidit homi-
nem,nonimpiitcturad culpam homicidium; ex 
fe tamen agit adurn peccati. Quapropter efto 
qui edit calida eo fine, quo noóturnam habeat 
poliutionem, imputetur pollutio; inde eft, quia 
pollutiovoluntaria fiue in fc.lÍLie in caufajpecca-
tumcftiatqui ederet calida vt fomniaimmunda 
habcretjiió peccarct,quia fomnium impudicum 
voluntarium in cauía nuilo iure prohibitum cft, 
cíimex fomnio immundo nuüatenus impediatur 
generatiojíicut ex pollutionc. Deindcnon pauci 
pcEiiitentium inucninntur, qui íi pernoótemfe-
cum in toro habuerc foeminam,& decies funt iüi 
copulari, fe per totam noélem accubuiífe cum 
fcemina fatentur, reticentes numerum fornica-
tionum. Cum potiús contra mimerus exprimen-
dus forct3& tacendum (fi voiuerint) an accubue-
rint cum fcemina vel non:lioc hercle nec fpe-
ciem mutat,im6 nec aggrauat. 
Sed id diííiciiius, an quodlibet peccatum in 
genere luxurÍ2E,vt verba turpia)cogitatio3 ta6fcus 
in vigilia habiti, per fe fint caufse influentes in 
poliutionem. Docet Thomas Sánchez lib.p.de 
matrimoniojdifput^/.num.i^.quemlibetaólum 
in genere luxuriae mortalem, eíie per fe caufam 
pollutionis,6¿;notabiliter in illam influentem.Si 
vero ad:us in genere luxurix peccatum veniaie 
íit,vt cogitado turpis ex imperfeéla deliberatio-
ne,aut taólus manus, vifus, verbum aliquanti;-
lum l ibidinofum^ venialiter turpe inpollutio-
nemnon influit. Sic docet Sánchez fuprá num. 
ip.&Caietan.2.2.queft.<54.art.8.colum.3.Henri-
quez lih.p.De matriMonto3cap.i6.m\m.6. & lib. 
8. De Euchariflia, cap.5i.num.2. Sá vevh.LHXft~ 
y/<?jVcríicuÍo, Sipolluttonis, D.Thom.2.2.qua£ft. 
i54..art.5.Turrecremata cap, Nonefl dift.(j.num. 
2. vbi culpam pollutionis iuxta culpam caufe 
mctiuntur. Iterum Caictan.in opufc.tom.i.traft. 
iz.De polltittone, quasílionc vnica,ai't.2. Sotus in 
4.diH:in¿t.i2.quaEÍt.i. artic.y. paulo póft princi-
piumjAngel.verb./'í?//^fTo,num.i.Medina in fum-
majCap.i^^.iS.Vega 2.tom.fummae cap.57.cafu 
1. Bartholomaeus de Ledefma De Euchariflta, 
dub.24.Alexander in fuoEnchiridione,2.partc, 
traólatu De luxuria, ^.Supercrapulam, Salas r.2. 
tom.2,tra¿t.i3.difput.5. fe(5l.i8.num.ii8.& i i p . 
Granado i .2.fol . i i i .ni im.i2.& 18. 
At ccnfeo3verba impúdica,cogitationem tur-
pem3&: tadusjqu^fint crimina mortalia, etfi fint 
caufx per fe ordinatas ad poliutionem, non ta-
men efficaciter in illam influentes, alias feré nun-
quam apponcrentur, quin fequeretur pollutio. 
Contrarium tamen euenireteftatur experientia. 
Quapropter cum inefíicaces cauíse íint pollutio-
nis, non magis influunt in eam, quám íi eífent 
per accidenscaufe. Imó aliquando crapula,qu2E 
caufapcr accidens eft pollutionis, eííicacius in-
fluit in poliutionem, quám turpis cogitado. Si 
ergo quando cogitado turpis pr<efens cft,non in-
fluit in poliutionem, nec appetitum efíicaciter 
mouetad illam habendam,quomodocredi po-
teft influxuram, quando abfens vtpote in fom-
nis? Nam licet in fomnis homo pollutioni non 
refíftit, etiamíi non refíftat in vigilia-, & íit pr^-
fens cogitado obfcoena, vel impudicus taétus, 
non datur influxus eííicax pollutionis, experien-
tia magiftra. Aut dicant aduerfarij; quasnam yir-
tus phyfica maníit in appetitu caufata á cogitatio-
ne turpi.habita in vigilia, poííít phyfícé influere 
in poliutionem habitam i % fomnis ? cum notum 
fit caufam nullam phyficé operari poífe,niíi ipfa, 
vel aliqua virtus eius aá:u exiftat. Si tamen co-
gitatio turpis coniungeretur cum membri erc-
¿doncper tempus durante, feu cum magna com-
motione fpirituum genitalium,efíicaciter habe-
bit influxum in poliutionem: tune enim cum i l -
la commotiofit caufa per fe efíicaciter influensin 
poliutionem, & cogitatio turpis íit caufa illius 
commotionis, tenebitur homo auferre caufam 
caufse pollutionis. Vnde cogitado turpis fola, 
tantíim eft caufa remóte influés in poliutionem; 
caufas vero remóte influentes vitare non teñe» 
mür , ratione pollutionis : quatenus vero in fe 
malse funt,illas fugere femper obligamur.Et re-
ucrá Sánchez noílram profitetur fentétiam, nam 
di¿ladifput.45.num.23,poftquam dixit, omnem 
aótum turpem contra fextumpraeceptum,íi ineo 
praeuideatur pollutio, etiamnon intenta,habere 
fpecialem malitiam contra naturam,pofteá l imi-
tz.t}Jí tamen ¿ta non duretilla cogitatio turpis, vel 
ha adfint circumftantia, v t non timeatur probabili-
ter pollutio, non erit peccatum moríale pollutio pr<e~ 
teropinionem [equutaiquia alias omnis confínfm-tin 
deleÜationem veneream^Ji pr&ter jpem fequatur pol~ 
lutto, haberet pollutionümalitiam ¡imo licet non fe-
quatur,ratione periculi talem haberet malttiam\quia 
daretur caufa notabilü pollutionis, quod nemo docet* 
HxcSanchez.Vndevelitjvel non Sanchez/ateri 
tenetur, aftus turpes de fe non eífe per fe cau-
fas efíicaciter influentes in poliutionem, fed ra-
tione commotionis fpirituum genitalium.Et no-
ílram fententiam exprefsé docet Salas i .2.tom, 
2.tra(íx.i3.difput.5.fe¿t:,i8.num.n8.quaeft.74.Lis 
igitur inter DD.num.i4.vocatos, (quos fequi-
tur Sanchez,&nos, ex eo pendet, quod il i i fa-
teantur, participare labem pollutionis illum qui 
habet cogitationem turpem, fiue afpeélum , in 
quo prsEuidetur pollutio. At nos id non admit-
timus/licét prcTuidcatur,quia preuidetur in caufa 
non efíicaciter influente: qua: quoad influxum 
in poliutionem,ita fe habet ac l i efl'et caufa per 
accidens,v.g.crapula,in qua licet fit pra:iiifa pol-
lutio, non particeps efficitur labis illius f¿ in -
ebrianSjVt diximus nnm.13. 
Nec obftat dicere, prsedióta cífc caufas per fe 
ordinatas ad poliutionem , vel tormeationcm. 
Quia taliterappcllantur quod á pollutioneacci-
piant malitiam,tanquam ab obiecto,& in ordine 
ad illam prohibcantur,vel in ordinead copulam 
fornicariam.Toto verócoelodiftat)aliquam cau-
fam eífe per fe ordmata ad eíFe6him,vel eífe per 
fe folam efficaccm ad producendum cífedum. 
Huic doftrinaeconfcnfitNicol.Garda, (qui tra-
ótatusde beneíicijs foeliciter edidit) quem con-
fului,addenstamen, tactus tune eífe caüfam per 
fe efíicaciter influentem in poliutionem, quod 
eflent nimiscótinuati (quod etiam admittit Sán-
chez, vt immediaté vidimus) quia tune incipit 
pollutio: ex illo enim motu, ¿agi ta t ionc mo-
ucntur fpiritus deferuientcs generationi, & fe-
men e lumbis incipit decidere: xquiualentquc 
illi taótus confricationi membri: quamcfl'c cau-
fam per fe efíicaciter influentem in femims emif-
fionem,nullus dubitabit. 
Hinc infertur,habentem per diem eogitatio-
nem turpem mortalem,verba impúdica, & ta-
¿cus, 
l6c 
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ótus, dummodó non fint continuati modo expli-
cato num.prsecedenti, fciücet cum commotione 
fpirituum genitaIium,'non teneri cófiteri pollu-
tionem fequutam in íbmnis,&pra2uifam,magis 
quám fi appoíuiíTet caufam per accidens ad i l -
lam : his autem pofitis diximus fupra num. 15. 
non teneri illas apponentem, pollutionem fe-
quutam in fomnis confiteri-, Imó etfi taólus fint 
continuati cum commotione fpirituum, magna 
non intercedit obligado confitendi pollutionem 
fequutam in fomnis. Nam fi ílatifn non fequitur 
pollutio, fignum eft talem commotioncm influ-
xum eííicacem non habere in pollutionem , & 
multó minüsin eam quze in fomnis euenk eum 
ipfa longiüs á commotione diftet.Huic confen-
fit dodrinse vir dodiífimus á Soeietate I e sv . 
Quod idemdocet Caiet. 2.2.qusEft.i54.art.5. vbi 
a i t ,quód defiderium habendi pollutionem fine 
affedus, fiaccipiatur abfoluté vt defiderium tan-
tum,tunc eft caufa remota pollutionis; fiue vero i, 
accipiatur vt commotiuum corporisad pollutio-
nem, fie habet rationem caufse imperfedae & dif-
pofitiu£E&per accidens,&ita (infert Caiet.) quod 
non eft magis in fe peccatum huiufmodi pollu-
tio nodurna orta ex defiderió pollutionis vt 
comotiuo coiporis,quám pollutio excogitatio-
nibusmorofis fine volúntate pollutionis. Quan-
do vero pollutio p.eccatum fit,dicemus num.35. 
in fine.Vt autem vnico verbo quid inhacreve-
rum fit comprehendam , aduertendum nullam 
dari caufam int-ra genus IuxurÍ£E,quae efficax fit 
ad pollutionem fequutam 111 fomnis.Nam fi dum 
prxfens adeft caufa,influxum eííicacem nonha-
bet,minus multó illum habebit dum abfens re-
peritur.Quaprópter opus non erit fateri,pollu-
tionem pramiiífam in omni caufa quée fit pecca-
tum mortale intra genus luxurias, nifi quando 
caufa fuiífet appofita ea intentione, quód vide-
licet íequeretur in fomnis pollutio, vt aduertit 
Vafquez i.2.tom.i.difp.i5.num.... 
Nec tenetur adhue in contraria fententia,fen-
tiens mane in ledo membri eredionem abfque 
titillatione furgere. Pro quo notandum folam 
membri eredionem, motum inordinatum non 
eífe aduerfus caftitatem, nifi titíllatio,hoc eft car-
riisguftus praefentiatur : & experientia tefte fola 
membri eredioguftum nonaffert. Ex retétione 
enim vrinaeproucnit fiepé membrum arrigi, qua 
tamen expulsá,ftatim membrum laxatur. Nec di-
citur ille motus iiiordinatus,quia contra virtu-
tem : fed lato tantum vocabulo, quatenus vo-
luntad non fubditurzílibderetur tamen in ftatu 
innocentise, in quo nifi voluntas vellet membri 
eredionem, neutiquam appetitus inciperet. V t 
vero motus ille eredioms aduerfus caftitatem 
eífet coniundus cum dcledatione venérea ne-
ceífarió reperiri dcbebat:caftitas enim velut pro-
prium obiedum refpieit obledationcs venéreas 
moderan, vt docet D.Thomas 2.2. quadl. 151. 
art.3. Igiturvbi abfuerit carnalis delcdatio, ab-
fens etiam erit inordinado contra caftitatem. 
Vnde per contrarium experientia teftatur.repe-
rir i aliquando abfque membri eredione carnis 
guftum,&deledationem, vt patet in aegris, vel 
conualcfcentibusjfcnibus, aut in iam defeííisex 
coitibus^ui intentantesfecundum, vel tertium 
acceífum,membrum non eriguntrdequoMedici 
quos confului: fentiunt tamen veneream dele-
dationemin genitaiibusi imó nonnunquam fe-
miniseffuíionem/vt docet Sánchez lib.p.de ma-
trim.difp.98.num.4. & reperitur in patientibus 
fluxumfeminis, aut inligatis maleficio; his enim 
opera damionis membrum laxatur,ita vt penetra-
re nequeat vas foemineum; emittunt tamenfe-
men: de quo Sánchez fuprá difput.p4.num.(5.Fit 
ergó manifeftum,feparari interdü membri ere-
dioncm á deledationevencrea,&econtra. Hinc 
demum deducunt pluresDD.non teneri furgere 
é ledo mané fentientem membri eredione abo-
que deledatione venereaj teneri vero econtra, 
fi fentiat deledationem veneream etiam abfque 
membri eredione. Notanter diciturtencri é le-
d o furgere, mané fentientem membri eredio-
nem,&: titillationem:tum quia crebró contingit 
matutinis temporibus huiufmodi motus homi-
nes fentire ob calorem nodis przEcedentjS,& for-
te ob obfoniorum adminiculum;tum etiam quia 
fi huiufmodi deledatione fentirct homo áprin-
cipio aecubationis, ob eam deuitandam, é ledo 
furgere non tenebitur ; eífet enim hoc nimis 
moLftum. At in noftra fententia etiamfi cum 
membri eredione guftus carnis praefentiatur, 
non tenebitur quis ledum deferere, deficiente 
periculo confenfus,quod timeri debet, & máxi-
me pr^ccauei-i; eum alias difticile fit tale pericu-
lum abeífe. 
Si veró venérea deledatio notabilis eífet, hoc 
efteirca obiedum graue,& periculum in illam 
confentiendi interueniret, fub mortali peccato 
quis furgere á ledo tenereturieó quód tune gra-
xuiter Isedatur caftitas.Colligitur ex Sánchez lib.p. 
de matrim.difp.4(5.nu.3p.dicente, peccare mor-
taliter turpia verba loquentem,fi inde capiatno-
tabilem deledationem veneream ; é contra veró 
fi módica fit deledatio, &aliás nullum fit peri-
culum Juxuria? grauis in dicente, nec audiente: 
folúm venialiter peccaturum ob paruitatem ma-
teria?, nifi forte eífe obiedum graue luxuria?, 
verba turpia loqui iudicetur: nam tune etiamfi 
módica deledatio reperiatur,mortale erit,iuxta 
dida á Sancio tom.de ftatuKeligio.fo.lib.f.cap. 
<5.num.i2. & á nobis fuprá num.2j. ín materia 
namque luxurias, ficut & in alijsprceccptis dari 
poteft leuitas materiíe, vt r edé Sánchez difput. 
4^.num.p.&Armil.verb. JmpHdicitia,m\m.i. m 
írn.Nauarr.cap.yT m i , de poenit. dift.i.num.vlt. 
S u t . ^ Dottrtna Chrifliana,£o\.i6. 
Quód fi furrexiífe á ledo minimé profíciat, 
tenebitur etiam auxilium'Dei implorare,vt afl'e-
rit Rodrig.in fumm.2.part.cap.22.íZ)í la oraron, 
Angel.'Zte orationex 2.dif.concl,2.fol.32 5.Sylueft. 
yerb. Oratio^crh. in fine, Aragon.2.2^11x11.83. 
zr t .y^fed qmniam Martin.del Rio difquifit.ma-
gic.fol.373. Suar. 2.tom. de Kelig. l ib. i . cap.2^. 
num./.Mcdin. D e oratione, qusft:. De necejfitate 
orandi mentali ter^^mxx.m fumm.cap.ij.nu.iS. 
8¿inEnchirid.i)í oratione, cap.3.nu.i4.D.Thom. 
2.2.qu^ft.83.& Communiter Dodores.Etquam-
uis tune orado non obliget per fe, fed per ac-
cidens oratione periculi,erit tamen dúplex pec-
catum omittere orationem, & venere deledari, 
Et fie delinquet contra Religionem , & caftita-
tem omittens orare tempore grauis tentationis 
carnalis. Contra caftitatem obligantcm per fe, 
contra religionem veró conftringentem per ac-
cidens, ficut omittens confeífionem criminis 
mortalis tempore commumonis delinquir cotra 
religionem per fe obligantem,nc facnlegé Eu-
chariftia 
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cKaiiftíaÍUfeipiatui;>& contra poenitcntix vir tu-
tcm per accidens vinculum induecntem confi-
tcndi mortalia ante communióncm3dum excu -
fatip legitima non intercedit. Et tune virtute 
poanitcncia; tenemur per accidens ad eplltíitid-
ncm habendam conari. Et docet D.Thom.2.2. 
qa^ft.85.art.j.ad 2.Suaíe¿< íttprá cap.i(?.num.g. 
¿c lOavt enim reóle ait,ideo Deusordinauit pe-
tltioncm eífe ncccíTariam ad obtinendum aiixi-
lium,veí remcdium,in huíurmodi neceílttatibus 
vt ipGemetncccííitates quodamraodo cogerent 
homines ad confugiendum ad Dcum, cumque 
per orationem colcndum.Ncc obftát fequi mi -
nus peccare.qui'nulla vexatus tentatiphe,iiwcc-
lus rucret,qLiám illurri qui vrgente preílüSjcmn 
primus orare non effet adñriólus. Nec obftat 
item diétum difput.-^.vbi refoluimus renuentcm 
infpirationibus Diuinis diftindo non polluifce-
lere ab illo 111 quod rueret,v.g.luxuria;;atdam-
nabilius eít opem iam á Deo oblatam eijeere, 
quám non oblatam non petere. 
Sed iddifíieilius ad praxim, quandonam co-
gnofeatur, deleólationcm veneream efle modi-
cam,vel notabilem: modicam videtur appellarc 
Sánchez lib.p.de matrim.difput.^-é.niim.p.illam, 
c\uxfecum non trahit pcriculum pollutionis,aut 
confenfus incopulam carnalem.Econtrario,nd-
tabi^is erit, quac comes habucrit periculum pol-
lutionis,vcl copuííBjnón quod pcriculnm illud 
eífentialitcr conftituat notabilitatem deleftatio-
nis5vt ita dicam; fed quod tanquamab effeátUj 
& figno cognofeatur^tune notabilem eífe dele-
<írcationem,quádo periculum imminet pollutio-
nisjvcl copulare contra vero., non fiante huiuf-
modi periculojtanquam ab cííeftu colligitur,de-
le¿lationem modicamfuiíle,nec vires habentem 
adinducendum raíe periculum. Sed non eft ex-
peólanda huiufmodi experientia adreijeiendum 
& reprimendum hos motiis,quia id eífet cxtin-
guere ignemjconflagtata iam domo. 
Hxc tamen ratio etíi frequenter vera í i t , & 
admittenda uipluribus,cafibus,n5 tamen in óm-
nibus; nam in fenibus, gcgris,vel conualefcenti-
bus^aut indefeífis ex plunbus coitibus, pericu-
lum poílutionis,vcl copula? déficit, non tamen 
notabilis deleótatio vcnerea(ncc déficit pericu-
lum pollutioms,quiain illís deficiat membri ere-
¿tio^vtdiximus num.i^.cíim abfque membri erc-
¿lione pollutio proucnire poífit. ) Katio ígitur 
vniuerfalis ad ferendum iudicium de grauitate, 
vel leuitate dclc6lationis,ab experimento illam 
fenticntiserit defumenda.Si enim deledationem 
fere tnrbantcm rationem fentiat homo, ad alia-
que cogitanda praeter carnalianon permittentc, 
notabilis,& grauis iudicabiturrquíE circunftantiíe 
l i dcficiant,leiiis & módica reputandcbcbit.Nifi 
forte dixerit quisjnunquam euenire deleñatio-
ncm veneream mentem turbare,nifiadfitpollu-
tionis periculum. Quod fi verum fit, reincidit 
hseccum fententiaThomaí Sánchez. 
Sed obijeiet aliquis aduerfus conclufionem 
num^.allatam, &contendet probare, non eífe 
peccatum contra caftitatem,iiifurgcntes motus 
fcnfualitatisexprefsc admittere.Nam tjuare con-
.tra rationem erit,carnalem delefeationem pofi-
tiuc amplexari,cum nccpeccatumfitaliquidgu-
ílui máximedcle¿tabile edercaut bibere?Quód 
autem pollutio prohibita fit,eo ficri manifeftum 
yideturj quia cúm femenneceíTariumíit ad bo-
num communejvtpote ad generationem, ilíudí 
eerté prodigerej& perdere,in damnum commu-* 
ne cedere,nemo ambigít. Et quod etiam acceí-
fus ad aliena prohibitusíitjfundaturineo, quod 
feilicet vergat in damnum generandae prolis. A t 
carnaliter dcle¿lan,abfente periculo pollutionis, 
vel confenfus in copnlam,neutiquam contra bo-
num commune eft,nec contra particulare indiuk 
duijCum ad deftruócionem ipfius non cedat:fícut 
nec efus cibi deleólabilis in corruptionem come-
dentis tcndit.N eque alia via oftendi poterit illam 
dcledationem crimen fore:fin fecus , aííignent 
qusífo aduerfarij. Falso igitur di(ftum eft fuprá 
num.ip.carnalem deleólationem labem fierive-
nialcm,vel mortalem,iiixta grauitatem,aut leui-
tatem ipfius,exprefsé illam admittendo. 
Hinc fenfere aliqui oblediatiónem carnalem 
neutiquam fore peccatum, ceífantepericulo pol-
lutionis,vei confenfus incopulam. Hanc proba-
bilem reputat Corduba Hb.i. qua;ft.23. d u b . i i . 
afl'cribens illam Martino de Magiftris traót. De 
t empe ran t i a^uxñ .^ .De luxurtaAc quoyidendus 
Vafquez i.2.tom.i.difput.i09.cap.2. 
Contrariam vero communiter docent D D . 
cum D.Thomi i . i .quasf t^ . art,8. & ibi Caiet. 
Corad.Mcdin.Zumel, Pefan.Azor. tom.i . l ib^d 
cap.íí. quxf.i . vocans oppofitam fententiam te-
merariam,Sánchez in fumm,Iib.i.cap.2.num.8^ 
Bonauent.ii) 2.diftimí?l.Z4. 2.part. diftinókionis, 
ai"t.2.qua:ft.2.& in 4. dub.fuper tex. z.part. dift» 
Ricard.art.4.qua?ft.4.in corp.&ad 3.Vafquez r.2* 
i.tom.difp.iop.cap.3. Quam & ego certam puto: 
nam delcólatio venérea, etfi abfit periculum pol-
iutionis,vel confenfus incopulam,eftde feordi-
nata aétio ad políutionem, vel copulam,vt ex-
phcabimusnum.zS.Igitur incumbereaótioni de 
fe ordiriatGE ad políutionem, vel copulam, erit 
illicitum & prohibitum ex eadem virtute quá eft 
interdicta pollutio,feii copula.Finisenim 6¿me-
dia ad illumde fe ordinata, eodem imperio ve-
tantur : participant namque illa matitiám finis. 
Fit ergo, etfi abfit periculum pollutionis, feu cd-
pulae, deleclationcm veneream malitiam poJiu-
tionis,& copula; participare; qiise fi defíciant in 
deleátantc íc vencreper accidens erit. Aducrtcil-
dumtamen, delcólationcm veneris femper eílc 
peccatum mortale^quando coniungitur cum pe-
riculo pollutionis,vel copule: non quia huiuf-
modi periculum conftituriuum fit malitias dele-
¿lationis; cum didumlit iam etiam eo deficiente 
malitiam continere^ícd quia praefente illo peri-
culo,colligiuir a pofteriori, 8¿tanquam ab effe-
á:u,dcle¿lationcm notabilem fuiíle; & circa ob-
ieólum graue: é contra vero modicam , non in-
terueniente periculo; & confequenter folum vc-
nialcm malitiam contincrc, ex mente Sañeij, vt 
vidimus num.2i.& 22.quam etiam rationem tra-
didiíle videtur Vafquez i .2 . to i i i . i . difp.nz-cap. 
2-num.5.&Sánchez in fumm.lib.r.cap.2.num.8. 
& Lorca i.z.tom.z.difput.28.membr.34. Ratia 
vero conclufíonü eft* 
Aduertendum tamen, quod licet deleítatio 
íibidinofa módica fit,fi tamen delibérate capiatur 
ex obiedo graui, vt amplcxus & ofeuli, etiam 
feclufo periculo pollutionis,& confenfus in aliud 
obiedum graue, erit femper peccatum lethale, 
ficutcomplacentia de furto aut ho'micidio,mor-
talis erit quantumuis módica, & remifl'a: quod 




tota fedione 3. Sancius deftatu Religioíb, lib.5. 
cap.^.num.ii. retradans oppoíitum á fe didum, 
videlicet eílc folüm dulpam venialem, deleda-
tionem veneream, quando módica eífet: quod 
.docuit lib.p.de matrim.difp.4^.num»p. 
Ex ratione itaque á nobis allata fatisfadum 
erit argumento in oppoíitum: licét enim dele-
datio carnalis non adeó proximé in damnum 
communisboni cedatac pollutio, feu acceífns ad 
alienam, cedit tamen mediaté tanquam médium 
per fe ordinatumad pollutionem. 
Hinc fequitur deledationem carnalem habi-
tamin abfentia alterius coniugis j ceífante peri-
culo pollutionis licitameífe* (Contra Granada 
i.x.de pw^í«,tradat.4*diíput./.num.io.qui cul-
pam venialem agnofcit.) Nam licet illa deleda-
tio de fe fit ordinata ad copuíam, honeftatur, 
eó quód copula cum proprio coniuge honefta 
fit :&quamuis per fe etiam ordinetur ad pollu-
tionenvion tamen per fe determínate ordinatur 
ad illam, fed diuifíué ad illam, vel ad copulam, 
quaíi íit in eledione coniugis ad pollufionem, 
vel copulam carnalem, deledationem ordinare: 
cumque copula ineo licita íit , ordinandodele-
dationem ad eam5&;non ad pollutionem,mini-
mé peccatum committct. Docent Paludan.in 4 . 
diftind.p-.queft^.art.i. num.z.Caietan.in fum-
mz.veth.Delettatio morofajSc i.2,quxft.74.art.8. 
circa folutionem ad 4. D.Antón, ^.part.titul.5. 
cap.i.§.<í.in fin. Rofel. verb, Deleftatto, num.3. 
vbi Armil.num,4.Torr'cs opufcul.fol.585.Lay-
man tom.i.tradat.3.cap.(?.num.i2. Tabien. ver-
bo, Cogitatio morofa, in fin.& verb. LuxuriofuSi 
qu2Ell:.8.§.p. Sánchez de matrim. lib.p. diíp.44. 
§.3.Viguer. lib.infl:.cap.3.§.5. veríic./.ad fin. Nie-
ua tit.i05.infine5Filiíiucius tom.i.trad.io.cap..p, 
part.i.num.353. Mediii.i.2,qu£Eft.74. art .8-&ibi 
Zumel difput.4.dub.3.in fin.Sc ibi Vafquez dif-
put.113.num.2.& 3.Vnde reijeiendi Dodoresad-
dudi á Sánchez lib.p.de matrim.d1fput.44.nu-
mero 3. quos fequiturBafiliusdeLeonlib.10.de 
matrirmeap. i<5.num.ii. 
*¡ Eífe tamen mortale, íí tadibus fe ad vene-
remeoniux prouocaret, docent pluresquos fe-
quor,cüm talisprouocatio á natura non fit, nc-
quead matrimoniumordinata:fi tamen fperaret 
ftatimconiugemventuram, peccatum non eífet 
fe prouocarc animo explendi libidinem cum 
vxore. Sic Vafquez i .2 . tom.i . difput.ii3.cap.2. 
num.4.in fine, Armill.verb. Jmptidicitiaj num.3. 
Montef.i.2.tom.2.qua:ft.74.art.8.quéEft.5.in fin. 
Salas i.2.tom.24qu2eít.74.trad.i3. difp.(í.fed.i4. 
num.rzp. At Sánchez lib.p.de matrim.difp.44( 
numer. 16. folüm veníale putat cum aliquibus. 
Quod verum non eífe opinor, namconiux do-
minium non habet proprij corporis in ordinem 
ad vfum veneris fecum explendum, fed tantüm 
habet dominium corporis fui confortis; quapro-
pter vtensproprio corpore in ordineadvencrem 
fecum,vtitur re aliena, cüm inordine ad vene-
ris vfum, fine obledationem, corpus proprium 
fie erit reputandum ac fi eífet alienum; & cüm 
alias talisvfusprohibitus fit circa materiam gra-
uemjiYiortale crimen fore, cogimur arbitrar!,& 
non folüm veníale.Quam herclé rationem inue-
ni poftea inLaymantom.i.de temperantia,fed. 
<4.num.l2. Vnde vt reor, magis confequenter 
loqúeretur qui coniugem fe tadibus prouocan-
jem ad venerem, ab omni labe peccati excufa-
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ret, quám qui folüm'veníale efie conílitueret. 
Quod fi adhuc contendat aliquis nec etiam ve-
níale peccatum eífe coniugem fe tadibus ad ve-
nerem prouocare; nam fi coniugibus licitumeft 
approbare deledationem camisa natura ortam, 
etiam erit licitum approbcire arte á fe procura-
tam. Rcfpondetur tamen coniugem approban-
tcm deledationem carnis a natura ortam, non 
vti ex eo fuo corpore in ordine ad vfum veneris, 
fed potiüs natura corpore vtitur:fas autem eft 
coniugi approbare vfum veneris, quem nonipfe 
coniux,fed natura procurauit,nec approbando 
deledationem carnis a natura prouenientem, 
adum corporalem exercet: nam cüm appi obatio 
adus voluntatis íit, aut intclledus vt deíidcrant 
aliqui,aut íit vtriufque potentise fimul, vt con-
tenduntalij,&adusvoluntatis, &intellcdus fit 
fpiritualis, fiet ex appi obationedeledationis ve- • 
nercae á natura mitigante ortas,nonpoífededi!ci 
coniugem proprio tune corpore vti ad veneris 
vfum: vteretur tamen fi arte deledationem car-
nalem procuraret, tadibus videlicet, aut alia 
adione exteriori fe prouocando. Ex quo diru-
tum manet fundamentum ex Sánchez lib.ilio p. 
difput.44.num.16.quo contendebat probare ta-
dum coniugis fe ad vencrem prouocantem in 
abfentia alterius coniugis, peccatum folüm ve-" 
niale eífe, quia videlicet tadus ille indiíferens fit 
ad copulam coniugalem,vel illicitamj pofleque 
ad vnam,vel alteram referfi, &cüm alias ex in--
tentionetangentis fe, á fuá natura,&ab hoc or-
dine, non diítrahatur, vt ad copulam illicitamf 
ordinetur,quia id fupponatur, non eít cur culpa 
lethali damnandus fit.Hsec Sánchez. Quod ftiné 
fundamentum, non folüm probat eífe tantüm 
culpam venialem tadum il lum, verüm nullum> 
vt infrá explicabitur. Príetereá, Jicet tadus ilic 
indiíferens dicatur in cofenfu,quód ordinabilis' 
eít ad fornicationem,vel copulam coniugalem: 
tamen intrinfecé malus eít, quatenus per illum 
vtitur coniux proprio corpore in ordinead ve-
nerem fecum explendam, quod i l l i prohibitum 
eít, & non in ordine ad explendam cum coniuge, 
quas abfens reperitur. Deinde fi tantüm coníti-
tuendaeítmalitia venialisin tadu coniugis feor-
fum habito in abfentia coniugis,ea tantüm ratio-
ne erit,quia etiam tadus ad inuicem Ínter coniu-
gatos caufa voluptatis habitus, eít peccatum ve-
níale: quod docet Sánchez lib.cj.de matrimon, 
difp.44.num.12. &docere debebat, dum aíferat 
copulam habitam inter coniuges causa volupta-
tis eífe peccatum veníale Iib^).de matrim.difp.n. 
numer.3. Vnde fi taótus ad inuicem inter con-
iugesvoluptatis fine, non excufat á labevenialí 
Sanchez,a, tortiori, vel faltem ita aequé excufare 
nondebet á peccato veniali tadus qui á coniuge^ 
feorfum haberentur voluptatis illofínc.At qui-
libet apprehenditmaiorem reperiridiífonátiam^ 
quód coniux feorfum prouocet fe tadibus ad 
venerem, quám fi ex tadibus mutaiis alterius 
coniugis fe incitaret: maiorem ergo malitiam 
quámvcnialem conítituere opus erit. Vel fi fo-
lüm ex hoccapite,quód tadus illi fírit habiticau-
sa voluptatis, malitiam participant venialem, vt 
deducitur ex Sánchez, cüm ex noítra fententia 
quam referemus difput.23. num.2/. fentiendum 
íit copulam habitam fine voluptatis, peccatum-
venialc non eífe, nec etiam tadus inter coniuges 
ad inuicem hábitos, peccatum veníale fore, erit 
aííirman-
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afíirmandum. Vnde fit confequenter3nec etiam 
vcnialis peccati malitia infici taftus feorfum á 
coniuge hábitos fine voluptati$> ob quod fuprá 
aífcrui,libentius meaífcnfumpra;ftiturum3quód 
tadus i l l i feorfum á coniuge habiti voluptatis fi-
ne peccatum veníale non fint, quám negare eífe 
mortaÍc,có quod fuprá proprium corpusin or-
dine ad veneris vfum & deleótationem fecum 
cxplendam , non habeat coniux dominium3 & 
reputatur tune alienum corpus tangere, quod 
efíicere mortale peccatum efifet, cum materia fit 
grauis. Et coniux proprijs manibus membrum 
arrigerc contendens ad copulíe finem, quando 
alter coniux praefens eft, vel citóventurus, non 
dicitur ex eo vti proprio corpore > fed potiüs 
vxor vtitur tune corpore v i r i , qux ficut poífet 
manibus fuis membrum viri at treí tare, mini-
• fíerialiter vtitur manibus viri . Quapropter licet 
phyficé vir attre¿let tuncmembrum proprium, 
moraliter tamen fcemina contre(5tat,quiaex im-
perio fuo, vel ex iure debiti coniugalis foluen-
cii.vir illud agit,aliásminimé a6turus:&ius ha-
bet vxor vtendi corpore fui mariti,illud proprijs 
manibus tangendo, vel permitiendo maritum 
femetipfum contingere ad copula finem. 
27» Hinc deducitur,viduam, fiue íponfam de fu-
turo carnaliter fe delectantem, crimen mortale 
committere, cum talis deledatio de fe fit ordi-
nata ad pollutionem,fiue copulam,qii£E illisnon 
poteft pro tune eífe íicita.Docentde viduisNa-
uarr.cap. / de pcenit.dift.i.num.i. &'feqq. 
& in fumm.cap.KÍ.num.iú.Gordub.Iib.i.quxft. 
23.dub.12. López i.part.inítru¿t.cap.75. $. H t m 
per[pícvum,V'ú\iucíüs tom.i.trad^o.cap.g.n^jp, 
Sánchez de matrim.Iib.5?. difputat.^y.numer.y. 
Villalob.tom.2.tra(5t.4o. diííicuít.i7.num.i.& 2. 
Vafquez l.2.tom.i. diíput.114. num.3. & feqq. 
Phiíarc. Ve officio Sacerdotü» tom.i.part.2.íib.4. 
cap.iS.Graíf. i.p.decif.lib.2.cap.8.num.9. Man, 
Rodrig.tom.i.fumm.2.edit.cap,2i2.Sá verb.L«-
í!:«n%num.i3.Torres opufeulo fol.585.Layman 
tom.i. fol.39. Vega i.tom, fumm.2.edit.cap.8i: 
Maitin.i.2.tom.2.qu^ft.74.art.8. i.part.tract.de-
led.dub.3. concluí^. Qui omnesidem tenent 
de fponfis de futuro. Montef i.2.tom.2.qusEft. 
74.art.8.quaeíi<5.num.i03.Salas i.2.tom.2.qu2Eft. 
74.tradat.13. difput.6. fed.2S).& 30. Bafilius de 
León I1b.10.de matrim.cap.i<í.§.2.numero 10.& 
11. Ludouicus de Granada tra6c.2. de la. feniten-
pa^ .Quinto auifo,'m fine Hurtado de matrimon. 
difput.10. diiiic.io.num.48. Contrarium docet 
Hcrrer.de peccat. difput^.quaeft,^. & Curiel 
i.2.qu£Eft.74.art.8.dub.3.§.2.Granado i.2.de pee-
catis, tra(5l.4.difput.5.num.7.& 8. eó quod dele-
datio carnaiis in vidua, confequitur ad-adum 
qui fuit licitus,& deledatiofapit naturam adus 
ad quem confequiturj futuram tamen eífe pecca-
tum veníale talem deledationem plañe confite-
tur,quiacai'et iufta neceífitate&vtilitate.Verüm 
quamuis deledatio confequatur ad adum qui 
fuit licítus, fas non erit illam habere extra tem-
pus, quo adus non eft permiífus. Vnde deleda-
tionem non tantumoportct fapere natura adus, 
fed etiam circumftantiam adus, quarum vna 
cft tempus quo adus exercetur.Lorca i.2.tom.2. 
difput328.dub.i.in fine. Cumque deledatiocar-
nalis prasfens fit&matrimonium in viduis pras-
teritum,in fponfis vero futurum,nulla datur via, 
quá deledatio honeftetur. Vnde deceptus fuit 
Granado,quamuis ait,quod etfi conditio matri-
monij in vidua vel fpónfa non fit in repofitajin-
telledus tamen habet vim proponed! obiedum 
fub conditione cohoneftante illud.Nam etfi so* 
luntas feratur ad obiedum fub conditione co* 
honeftante apprehenfa, non tamen fub condi-
tione realíter cohoneftante obiedum volitum» 
quod opuserat vt adus licitus eífet Vnde ipíc 
ante faílus fuerat num.5.non eífe fasdeledaride 
obiedis intrinfecé malis fubeaconditiónefi ma-
la non eífent.Quia conditio nunquam inreop-
ponítur, quamuis apprchendatur. Quapropter 
Curiel & Granada aut fatericoftridi funt huiuf-» 
modi viduas&íponfe deledationes nullum pec-
catum eífc,autFore mortaIe,&nonfolúm venía-
le. Cum conditioquae ineorum opínione excu-
fat á mortalíjexcufetquoque á veniali.Quianec 
otiofa eft cum id agat vidua ad quod habet ius 
ScneceíTitate forte compulfa, ne vídelicet con-
fentiat in deledationem cum alíeno viro. 
Tota vis &eíficacia rationís á nobis traditaí, 
quod fdlicet deledatio venérea illicita fit, ín eo 
nititnr.quód*copula tornícaria,vt diximus num. 
23.vel pollutio voluntaria in fe,vel in caufa i l l i -
cita, ad quam deledatio venérea ordinatur, íit 
intrinfecé mala:hoc enim negaiiabfque errore 
in fine non poteft :vt conftat e^  illo Pauli i.ad 
Corinth.(5. Ñeque molles regnunt Dei pojfidebmt: 
&refert Nauarr.cap.i5.num.(5.&Genef38. vbi 
feriptum aííérit, Deum occidíífe Onam filíurri 
IudéE,eó quod ínterrara femen effunderet. Cu-
ius meminit Sánchez lib.p. de matrim.diip.17, 
num.13. Imó &peccatum Her fuiífe etiam pol-
lutionis, Geneí^S. docet Caietan.íbi ex tradí-
tione HebrsEorum. Pereira dido cap.Genef.38» 
difput.2. num.p. referens Hebrseorum traditio-
nem. Aiunt ifti Thamar fuiífe pulcherrimam 
fceminam, eamque perdité adamatam fuiífe ab 
Her, qui quodiutius illibatá eiuspulchritudine 
frui poífet,feiens per grauidationes,&partusde-
florefeere decorem,& venuftatem muiiebrem , in 
congrediendo cum Thamar, eífundcbat femen 
extra vasiliius,ncgrauidarí poífet. Quod etiam 
docet Lira fupér dido cap.38.Probat text.ín cap. 
cuminfirmttas) I3.de pcenit.& remiffin hcEC ver-
ba : C&terum cum anima Jit pretiojior corpore, fuh 
interminatione anathematis prohibemm , ne cjuiá 
medicorum pro corporali falute altquid agroto fuá* 
deatj quod m perteulum animA conuertatur, Vb i 
vniuerfiDD.textum intelliguntde crimine pol-
lutionis. 
Rationem tamen; reddcre diiíicile fatis eft,ob 
quam ín omni cafú íit prohibirá pollutio, quod 
ñeque etiam ob falutem, & conferuandam vitam 
liceat illam procurare, quantumcumque cífefe 
médium omninó neceífariutn ad illam cóferuan-
dam. Nam íi ob vitam conferuandam homini 
licítum fit membrum fibi amputare, quare mi-
nus poliutionem procurare? Nec ex eo tamen 
quod ratio conuincens non inueniatur, abfque 
errore afíiimari poterit, eífe fas ob falutem poU 
lutionem procurarc,co modo quo deducitur,vt 
conclufio ex principijsfídeijfornicationemfim-. 
plícem eífe illícitam. 
Sed controuerfum eft inter Dodores, an ad: 
fedandum pruritum liceat refricare verenda cum 
periculo pollutionis, non tamen confenfusin ea? 
Compelí pruritum non aííiccremembrum geni-
ta le^ ob id ad illius fedationcm non opus eífe, 
illud 
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illud refricare : fed folum vaginas tcfticulorum 
aííici illa mórbida qualitate ; vt ex refricatione 
harum , nullum adeíTe pollutionis periculum 
plufquam manifellum eft experienti. Ob quod 
fruftraDoñores hanc exagitant quxftionem.Sed 
efto opus eíTct membrum refricare ob pruri-
tumil l i inhserentem , poíTe abfque peccatofíeri 
ex dicendis conílabit. Refoluimus fas eíTc refri-
care verenda adfedandum pruritum , cumperi-
culo pollutionis , non tamen confenfus in ea. 
Quod fi dicamus id licere , etiam cum periculo 
confenfus ? Apage , infurgent indodi & huiuf-
modi refolutionem deleri contendent, imó in 
fácula fepeliri curabunt. At indodis fatisfaftio-
nemoíferre noncuramus, cüm nec capaces íint 
eamintelligendi , necvoluntatemhabeantillam 
admittendi. Addodosrefolutio tendit, qui fa-
cilliméilliconfentiunt , cümdidum íit num.p. 
fas fore chirurgo causa medendae faeminse , ve-
renda inuifere, cum periculo confenfus in pollu-
tioncm , dum tamen determinatus fit non con-
fentire : vt vrgentiorcaufa eft, fe ipfum curare 
quámalium j ob cürationem ergo prurituslice-
bit verenda refricare , non tantüm cum pericu-
lo pollutionis , verüm cum periculo confenfus 
in ea. , 
Et pruritus infirmitas quídam pudendorum 
valdé molefta ; falfi videlicet humoris in veren-
da fluentisacrimonia,&mordacitas, adquam fe-
quituringens dolor pudendorum, ita vtfcemina 
íiue vir locis fecretis aífidué manus admoueant, 
adeo vt moraliter impoííibile fit á refricatione 
abftinere. Docent Aétiustom.4. ferm.4. cap.82. 
defatyriafij&cap.dS. de vteriftrangulatione , & 
cap. 74. de furore vterino , Petrus Paul. Pereda 
Valentinus in methodo curandi, cap.de vterifuf-
focatione , fol. 157. Mercado de aífeólionibus 
mulierum, lib.2. cap.ro. Rodericus áFonfecain 
confultatio. tom.2. confult.(J8. liter.D. Caftro de 
morbismulierum, lib.2.cap.11. Marquardus in 
pradic.lib.2.cap.8. Platerusin pradica, tom .2. 
verb.G^íTvíjCap.iy. vbi dixit , tantam moleftiam 
pruritum parere , v t & a*d fricandam , dilaceran-
damque cutem vnguibus alióveimpellat , 8¿ id 
docent plures medici quos confului , & aliqui 
huiufmodi infirmitatem fuiífe expertos mihi 
funt teílati. 
Cüm igituriure natura; cuilibet fit conceífum 
medicinasapplicareadfui cürationem , quódfe-
quatur vel non prster intentionem operantis 
pollutio, noneft curandum : quiatunc pollutio 
non eft voluntaria, fedpermiífa , & potius agens 
patitur pollutionem , quámaóliuéadillam con-
currat. Et quidem in terminis poífe paticntem 
infirmitatem magnam pruritus fe refricare adil-
lius fedationem, feucürationem, quantumcum-
que refricatio proximé influat in pollutionem, 
docet Thom.Sanchez lib.p.de matrim. diíput.45. 
num.p.&difput.iy.n.ip. Filliucius 2.tom.cap.30. 
num. i49 .& 150. Reginaldus z.tom. prax. poe-
nitentiális,lib.22.fed:.p. num.42.fol. mihi, 29^. 
Bonacina de matrimon.qua2Íl.4.pun(ft.io.propo-
íit.i. numer.8. &áfortiori id docere debet Villa-
lob.2.tom.fumm.tra61:at.40. diííiciilt.i6.num.4. 
§¿5. dicens, fas eífe confricare verenda adexpel-
lendumfcmen corruptum, licctprsEter intentio-
nem fcquatur prolifici feminis eífufio : & licere 
foeminis ait etiam vfquca'd intromiíííonem digi-
torumintravas,fequutusThomasSánchez di(5t. 
Sanche4^ Selecta t 
lib.p.diíputat.iywium.ip. & Bonacina fuprá, nu-
mero 12. Et docet'Azor. 3. tom. lib.3. cap.24, 
quseft. 7. dum ait, quód pollutio quasfequitur ex 
caufa quamnontenemur vitare , etiamfi fcqira-
t u r , ad culpam non imputatur 5 & explicans 
quando non teneamur vitare caufam , inquit, 
tunefeilicet quando applicatio caufe nobis , aut 
aliis neceílaria eft, aut vtilis : quod exprefsé et-
iam docet LeíTius lib. 4.cap.^. dub. 14.num.r02. 
At refricare pruritum ad dolorem ingentem le-
niendum neceífarium eft , dum non adeífetop-
portunitasapplicandi aliamedicamina. Eamdem 
doólrinamtraditNauarv.in fumm,cap.i6inum.(5. 
& fequentibus.Villalob.2.tom.fLimm.tra¿tat.40. 
diííicult.i(í.num.4.&: 5. Caietan. infumm. verb. 
Pollutio^ Baíil. deLeon de matrim.lib.10.cap.13. 
num.y. Ledefm. 2.part.fumm.trad:at.27.cap.l(>. 
Et doccntplurcs ex Doécoribus num.35. addu-
cendis. Q^uorum aliqui^oquuntur, quandocau-
fapcrfeinfluitinefFeótum : alijveró indiftin¿lé,. 
fiuc per fe influat, fiue per accidens. 
Nec damnauit quifquam habentem exube-
rantem fcabiem,-vel ladiilarumfeu lendium co-
piam poífe fe refricareadlenicndumpruriginem 
magnam , pariter nec damnare poterit noftrum 
cafum. 
In cafibus omnino íimilibus , inter quos , & 
prasfentemnulla poteftaífignaridifferentia , do-
cet Lelfius lib.4. cap.3. dub.14.num.48. Llamas 
infumm.3.part.cap.7.fol.(Í33. Azor. 3.tom.lib.3. 
cap.23. qusef. 5. Vilialob. 2.tom. fumm. cap. i ¿ . 
_num.4.&5. Vafquezi.i . tom. 1. diíput. 115. nu-
Inero 9. loan, de la Cruz in Direélorio , praece-
pto 6. dub.p. duijiinquiunt, licere chirurgo con-
treólare verenda infirmicurationis caufa , quan-
tumcumqueeueniat feminisemilíío : igitui*&fe 
refricare licitum critad cürationem pruritusma-
gni, aut aíTígnctur di/crimen quamuis mediocre. 
Porro magis prouocare ad libidinem manus chi-
rurgitangentis verenda fceminse, quámproprias 
notum eft : & in vtroque cafu caufam applicari 
ex fe iníluentem in emilfionem feminis , pariter 
eft notüm. Quia tamen applicatur ad eíFedum 
fanitatis , alius efFe¿tus fcquitur praetéi- inten-
tionem , vt docet Vafquez 1.2.tom.1. difput.n^ 
num.p.Leífius lib.4.cap.3.dub.i4.niim.p8.&alij 
fuprá allegad. 
Curforemitem, Hifpané, el que corre la poBa» 
non conftrid:um eflepedeftrem incedere quan-
tumuis expertus fit pollutiones pati, docentcom-
muniter omnes,Nauarr.infumm.cap.i6.num.7. 
LeíTius l ib .4. cap.3.dub.14.num.9S. Sayrus,Claui 
Regia. lib.8.cap.5.num.12. Filliucius 2.tom. tra-
6lat.30.numer.150. Sanchezlib.9. dematrimon. 
difput.45. numer.8. Luciusin fumm.praeeepto 6". 
n o t a 4 . Azor. tom. 3. lib. cap.j.^.quaef 5.in fine, 
Llamasin fumm.3.part.cap.8.fol.629. Bonacina 
de matrimon.qu^ft.4. pund.io. propoíit.i. nu-
mero 8. At motus iile agitationis á curíitatione 
caufatus, itainfluitperfephyíicé inpoJlutionem, 
ficut influit refricatio : imó forte vehementiüs 
ille , quiamaior ; &tamcnnonob pollutionem 
venturam prohibetur curfor ab equitatione ab-
ftinere, quia ipfe eam non intendit : igiturnecá 
refricatione tenebitur ceífare patiens infirmita-
tem pruritus , quia nec ipfe tune pollutionem 
procurat, aut aííigncturdifcrimen quamuis me-
diocre. Sané quoties aliqua caufa duplicerfl ha-
beteffeftumjpoífe intentione vniusconfequendi -
applicari. 
32. 
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applicari, alio non intcntato, docentpaíTim Do-
¿türcs^VafqLiezi.i.tom.i.dirput.iis.num.p.Sán-
chez lib.9. de matnn1.dirp.45.num.8. Lcír.lib.4. 
cap.3.dub.i4.num.^8. Nauarr. in fumm. cap.i5. 
num..8. Sayr.ClaiiiRcgia,lib.8. cap^.numer.u. 
Filliuc.2.tom.tra6t.3^mm,i5i. Et quamuis vter-
q i i í eftedus fequatur phyfice ex vi caufa: per fe 
influentis , non proptereá effedus qui non eft 
príEtenrus,cntindire61:evoluntarius,quando non 
interuenit obligado amouemii caufam vtbené 
docent Vafquez, Sánchez, LcíííuSjNauarr.fupra, 
& fatenturomnes. Et moraliter , hoceílfecun-
dum intentionem operamis , fequiturper acci-
dens tune efFe¿his. 
PríEtéreá poíTe pragnantem rumere medica-
menta curationis caufa , quamuis abortio fectus 
non animad fcquutura fítpraeter intentionem, eft 
concors omnium fententia. At ma-gisacceditad 
efl'ehominisfoetus, quamfemen: igitur quamuis 
fcmeneft'undere vetituií fit, ne irrogetur iniuria 
hominum generationi, feufpecieimultiplicatio-
n i , peccatumnon eritiliius effuíionempati pra:-
ter intentionem, quando applicata fuit caufa quse 
habebatíanitatis cffe(5lum,ad quam folum eílap-
plicata. Non tamen potciit fumi medicina quae 
per fe primó alterationemcíHciatad expulfionem 
fcetus, vtindefequatur fanitas, vt Vafquez opuf. 
de refltt. cap.z.§.i.dub.7. numer.28, & Gap.3.§.2. 
numer.23. Baíii.deLeon lib.io. dematrim.cd.y.11. 
Nauar.iib.2.^rif/?/>.cap.3. numer.132. Quamuis 
oppofitumcenfeat Sánchez Wh.^.de matrim. dif-
put.20.11.9. cenfensnon íolüm pofl'efumipotio-
nem adfanitatem , quamuis per accidens fequu* 
tura fitabortio , verum diredé poífe procurari 
aborfum foetus non animad, vtconfequatur ma-
tris í«lus. Poteritque infirmus fumere mcdiciaam 
quae per fe primó habeat ramquam cflfeftum íá-
nitatem,etiamíIpi-£Eter intentionem feminis cffu-
fio fequatur, vt docetVafquez fuprá illo num.24. 
& mundare verendaálanu^incfanguinéve men-
ftruo, nepruritumpatiatur,autfoetorem. 
Et fas eífc medicis , 2-£ matronis infpicere ve-
renda ad dignofeendum fitne vir , vel fosmina 
potensad matrimonium, teílatur czp.Necaliqua, 
27. quaeftion.i. Sfcap^r^y^^deprobat ioni -
bus, & tamen tuncprobabilefatispericulumpol-
iutionia^ tam íninfpiciente, q u á m i n e o qui in-
fpicitur, interuenire e í lmamfeñum,atnontam 
ncccííarium tft fceminam ad matrimonium du-
Cijficutleniri dolorem pruritus. 
Deindc non eft magis mala eífufio feminis vt 
fie, abftiahendo ab emiííione voluntaria, & inuo-
luntana,quam occifioinnocentis, vt fie, & tamen 
ijeere caufam appiicarcaliquando ex quafequi-
tur perfe phyfice innocentis mors , dum tamen 
illa non fit intenta, fedalius bonusfinis, fatcntur 
communiter Dodores. Vnde fas eífe impugnan-
ti ciuitatem in bello iufto eam penitus diruere, 
velei ignem applicarc, quando alias visoria con-
fcqui non poteft , licet innocentes mortem fint 
paífuri, communis animusDodorumconfentit 
de bello diíputantium. Rurfus fi infequor ab ini-
mico mortem meam procuranti, poífe me fugere 
cquo , fatentur ma'gis communiter Doctores, 
quamuis puer qui foloiacet , fit vfquead necem 
concutiendus, contra Vafquez fuprá illo n .24. 
& in r.2. tom.2. diíputat.174.numero 14. & Azo-
riumtom.3. lib.13.cap.24. dub.3. &Baíil. fuprá. 
Ig i tur , & refricationem quse medetur infirmitati 
geiimapnma. 
pruritus, tas erit perfequi, quamuisinde fequatur 
praeter intentionem feminis emiííio , autailigne-
tur diferimen. 
Prseterquam quód poílutioncm , v í f i c , fiue 
emiífionem feminis (abftrahendo abeoquód lk 
voluntária velinuoluntaria, hoceft, quód homo 
adiué,velpaflluéfegerat) intrinfeccmalamnon 
e{fe,fedindiíferentem fatentur innumeri DD. in -
frávocandi: ficut copula carnalis vtabftrahit ab 
vxoraria& fornicaria intrinfecé mala non eft: eft 
enim ex fe & fuapté natura illa eífufio ficut ex-
crementorumeuacuatio, vt fudoivvrinaífanguis, 
fíuxuslacrymarum & aliorum. Vt optimédocuit 
Corona florida cap.23. & 24, Atquod intrinfecé 
malum non eft,fed folum quando eííicitur volun^ 
taric , cúrandum non eft quód fequatur vel non 
abfoluté,fedfoíüm quódnonfiat voíuntarié : at 
eífeólus pullulans ex causa quam non tenemui* 
auertere, voluntarius non eft moraliter, v t faten-
tur vniuerfi cum D.Thom. i.2.qua;ft.(í.art.3. & 
nosdiximus fupránum.28. ergo quód fequatur 
pollutio ex refricatione pruritus adillum fedan-
dum,&leniendum ingentem dolorem,mala non 
erit, cúm illam caufam nonconftringamtirauer-
tere. Porró polkitionem,vtíic,non efle intrinfe 
malam,conftat primó ex c. teí íamentum,diñ.6.vb 
diftinguens D.Gregor. aliquádopollutionem 
crápula venire, aliquando eafuperfluitate,velin-
íirmitate, conciudit,quód quando ex infirmitate, 
vel natura: fuperfluitate euenerit, timéda non eft, 
acfidicat malam nonefie, quia haneanimus ne-
feiens pertuliífe, magis dolendus eft quam feciífe, 
quafi dicat, potius intelligirur tunepati , quám 
faceré, vtibiexplicat glofla, &excapite Tenfan-
d u m e f l ^ A t m diftind.docet D.Thom. (Theolo-
górum Princeps ) 2.2.qu^ft.i54. artic.5. vbi ait, 
quód fi pollutio noóturná confideretur fecun-
düm fe, nonhabetrationem peccati; at pollutio 
nodurna fub pollutione, vt fie, comprehenditur 
tamquamfpecicsfubgenere: &idemdocet in4 , 
diftind.p.art^. Quodidem docet Caietan.ibi,& 
in fumm.verb./?o//«í/(;,& tom.i.opufc.tradat.22. 
Ludouic» López i.part. 'inftrud. cap^ .vb ia i t , 
quód pollutio nodurna ex fe non eft adus hu-
manus, fed eft ficut fudor,autfluxusfangutnis: & 
inferiüs aífignans diííerentiamintcr homicidium 
in fomnis fequutum, & pollutionem, ait, quód 
homicidium eft fecundüm fe peccatum , noníic 
pollutio. Ledefm,2.part.íumm.tradat.27.cap.i(>, 
Sylueft. verb. Pollutio & adducit exempluin in 
patierttibusfluxum feminis,in quibus talisftuxus 
non eft peccatum. AngeLverb.M^/P, numer.3. 
Armil.num.3. Tabiena verb. fi?nmunicare,c\.i)%. 
Kofclla verb. Pí?//^/o,numer.3.Raymund.in fum. 
verb.Z^.*«r¿?,fol.4P7.quiomnes ex infígniRe-
ligione Dominicana filij funt , qui fuis feriptis 
lucem futuris fa:culisemisére. Tolet.lib.5.cap.i3. 
num.8. Nauar.infum.cap.i^.num.7. vbiaitjpoí-
lutionem , vtfic, non elle in fe peccatum fecun-
düm omnes. Leíf. lib. 4.cap.3.dub.i4. num.94. 
101.105.&: io(S. Valent. 2.2. difputat.p. quseft^. 
pund.3.FiIIiuc.2.tom.2.trad.3o.nu.i5i. Vafq.1.2. 
tom.i.difputat.115. num.7.&p. & opufc.í/f rett. 
cap.3.jí.2.num.24. Sánchez Ub.p.de w^r.difp.45. 
num.5.&infumm. lib.i.cap.2. num.18. Tp.& 2.0. 
dicens , pollutionem vt fie , inftar aliarum eua-
cuationum naturalium prouenicntem, noneííe 
ex fepeccatum , ficut peccatum ex fe eft homici-





fecí:.8.niim.59. dicens , quóci pollutioinfe nul-
lam habet malitiam , niíi quatenus voluntaria. 
Lucius in fum.fummar.um, praccepto^.nota 4 . in 
fin. Limas in íumm. 3. part. cap. 8. fol. 630. & 
632. Auiía decenfufis, part. 7. difputat.^.fed.i. 
dub.14. fol.370.Azor.tom.3.1ib.3.cap.24.dicens, 
hanceílecommunemopinioncm. Placa de deli-
élis Iib.i.num.7.fol.548.Pailaciosin 4.diftin(ft.33. 
^ifput .4 .fol .755. D.Antonin. a.part.tit.í. cap.5. 
Couar. in Clem. Stfuriofm, 3. part. releítionis 
num.^.verf./^>«?'3fol.mihÍ5)(55).Rayner.in2.par, 
fiiin.fol.i5(5. &:fequentibus , Blanchis indirput. 
Cortfiientta, difyut .¿i inlitteraP.fol. ¿61.Se 564, 
fumm. Corona 1. part. fol.32. Maure in fumm, 
partc4.cap.2. jí.4. niim.3. CoHoI. de cafíb. referu, 
. part.2. cafup. Bonac. dematr.quxft^.pund.io. 
num.3.&:5. loan. delaCruzinDiredorio , pre-
cepto <J. dub.io. Etob id fas cífe deíiderare íim-
plici volúntate pollutionemquateiius illa profi-
cua cftfaluti , vel moleftas carnis tentationes fe-
dat; docet*bené Sánchez in funfm. i i b . i . cap.2. 
n.ip.pluresadducens. Etquamuisiuim,28. dixe-
rimus pollutionem voluntariam eíTe intrinfecé 
malam, intelligendum eft quando eíl voluntaria 
ínfe , velincaufaillicitaper fe ordinata ad illam 
que nullumalium habeateífedum , vel fiappo-
natur quecumque caufaex intentione pollutio-
nem confequendi, v t r e d é Vafque2i .2 , tOm.i. 
difput.115.nip. Sánchez dematrim.lib.5).difp.45. 
num.17. quilicet malitiam mortaíein poilutionis 
nonagnofeatin pollutione preuifa in ebrietate, 
nonob id venialemcognofcit, quiapollutio ma-
teria grauis eft, &ideómortaliseífe debet culpa, 
vel nulla. 
Que omnia valdé confirmantur authoritate 
totius Vniueríitatis Compluteníis Doólorum, 
qui dum librorum Expurgatorium vltimum 
conftrueretur , & diífeníio aliqualis fuiífet fub-
orta , nam expungi oporteret á libro Thomas 
Sánchezprefentis difputationis feopus, feu pun-
étus , fcriptisfuisfumteftati immeritó abraden-
dum id niti aduerfarios, ob idque intadus reman-
íit j & idemiudicatum fuiífe á Dodoribus Sal-
mantic. eft mihi per epiftolam teftatus P. Cor-
nejo vefpertinus Theologie Profeífor. Etfaltem 
vt opinionem, quamuis minus probabilem, ha-
bendam forte hanenoftram nemo meritódubi-
tabiti Hancque propofitionem comprobarunt 
plures fandi Oííicij qualificatores quibus fupre-
mi Senatus mandato fuit commiífa. Ex religione 
Dominicana Mag. Francifcus Aguftina & Ma-
nuel García, Ex Francifcana Mag. Didacus de 
Barrafa. Rodericus de Portillo. P. Berdugo, & P. 
Rojors Curie Commiflarius. Ex Benedidina 
Mag. Antonius Pérez. Ex Auguftiniana Mag.Di-
dacusde Campo , & Fr.IoannesdeSanAguftin. 
Ex Societate Ie$v P. Ludouicus de Torres, 
PJoanncs Fcdencus, Xcldcr4P.Pctrus González 
de Mendoza. 
Poftremó hec opinio ius probabílitatis faltcm 7# 
per principiaextrinfecaíibi vendicatexapproba- ^ 
tionibusapudme habitisin feriptis, Patrisvidcli-
cetHieronymi de la Cruz (acre Thcologis Pri-
marij Profefl'orisinfuo Kegali Conuentu S. Hie-
ronymiMatrit. P.Seraphinide Freitas facrorum 
Canonum in Vallifolctana Academia vcfpcrtini 
Profeíforis , & P. M. Balthaíaris Gómez Com-
mendatarij S. Marie de la Merced , & f i n d e In-
quifitionis Qiialificatoris.Ex Academia Salman-
ticenfi, Patris Ludouici de Miranda, P.Hcnrid de 
VilJalob. P.Anton. Henriq. P.Laurentij deVilla 
Real, P.Ludou. de Roa. P.Ioannis Chacón. P.Pc-
tri Pimentel, P.Ignatij delu^rti, P.Ioannis Martí-
nez , P. Frahcifci Domínguez Scotici Cathedrati-
ci , P. Cornejo vefpertini facre TlieoIogiePro-
fefl'oris, P.Balfil.de León Primarij. P.Francifc. An-
gelí Manrriq. Philofophie moralis Profeíforis. 
Ex AcademiaToletana,DodorisMartini Ramí-
rez Primarij Theologie Profeíforis. 
Verboitemillam comprobarunt P.Ludonic. ^ g . 
de Torres, Dodor Aluarusdc Villegas Sercniíf, 
Infantis Cardinalis coadminiftrator.Dodor Ro-
der.Moyano, Theologus maximus. Mag. Fran-
cifcus de lefuRegius Concionator , &,Mag.Ga-
mez S.MarieCarmelitanealumni,PaterFr.Ma-
nuel lacomePremonftratenfís, facre Theologie 
Profcííbr in fu o Conuentu Salmanticeníi , Scalij 
innumeri quos ob moleftiam omitto. 
Cumque contingat fepé pruritum magnum 
viros &fepiusfoeminaspati, fia refricationeeífe 
obftridos abftinere edoceantur.periculo euiden-
t i tranfgrediendi preceptum eosexponi deduci-
tur ex morali impoííibilitate illa loca non tan-
gendi, vtdocent Medici num.25>.addudi: íatius 
ergo erit probabiü conícientia ipíos fe gercre 
quápeccatumeaueant. Fagundez^^/)?^ pr£~ 
ceptis EccleJi<z,c?LT¡>. 2, nüm.12,. Nec oportebit rci 
licite ñon docere veritatem (faltemprobabiliter) . 
ob timorem abufus; alias expediret typis non da-
re , poífe in dic ieiunij refediunculam nodur-
namfumi, timorefuperoriente, alios poífe ex co 
ccenare : oporteret quoque nonfcripfiííe , poífe 
quemcumque extrema indigentiá laborantem 
aliena fubripere , ne feilicet indeaníam fumeret 
extra illam accipere. Nec in fui defenfíonem ag-
greíforem interimere eífe fas cum moderamine 
incúlpate tutele ,'efl'etedocendum, nefedefen-
dentes, moderamen negligentes, metas licite oc-
cifioilis tranfgrederentur.Adeoque predida fen-
tentia mihi certa videtur ,vtmirerfatisThomam 
Sánchez dixiífé inter dodos fuifl'e de ea diífen-
fionem: ob quod erubefcebam fané,dum á Dodis 
huiufmodifírmarifententiam pofcebam , fed id 
ob ignorantes fadum eft. 
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Vtrúm licitum fit, imó magis expediens , quotidie facram 
Euchariftiam fufcipi á laicis? 
SVMMARIVM. 
tyonuntur argumenta a parte negatiua , num. i . 2» 
S- & 4-
Tnma fententia negatiua , nnm. 5. 
JnqPionam conjtftat maior dijjicultaí qmflioniá > nu~ 
mer. 6. 
aAuthoris iudicium , num. 7. 
Probatur ratiombus 3 num. 8. 
Commmicare cum peccatts venialihits concomitan-
tihm > nouum peccatum veníale non efl , erit ta-
men f i fufctpiatur Euchanftia ob inanem gloriam, 
num. 9. 
Ohieñto aduerfa Authoru iudtcium,& illtmfolutiO) 
num.10. & 11. 
^otabtle ad intelltgentiam Conciltj Tridentini,fejf. 
15. cap. 7. num. 12. 
Ohieütones pro parte .negatiua diluuntur , num. 13. 
14. & 15-
osílta ratio <iA uthoris iudicium confirmansj num. 16. 
& I 7 ' 
osíúthores tuentur partem ajjirmatiuam Authoris, 
num. 18. 
DoBrtna Ptj V. perpenditur, & explicatur appnme 
doÜrina Concilij cap.16.fejf.11. vbioptatfanÜa 
Synodm omnes ¿ hriflpfideles inpngulis Jidtjfis com-
municare, num. ip. 
InTarafceuelicitum efllaicü non áígrotantibu*com-
mmicare-, numsio. 
A d communicandum fidelem ob folam deuotionem 
potefl frangí hofiia, num.zi. 
A d communicandum, monialem infirmam potes} 
' Saccrdos ingredi monaflerium ómnibus fefliutta-
'tibm , qmbm ex conílitutione tenentur religiofx. 
Euchariftiam ¡umere , n u m . n . 
Soluuntur argumenta , num. 23.24.25. c '^2<5'. 
A l i a inuemes a num. 27> vfque ad j i . 
A1? t em negatiuamIiíec íuuant 
argumenta: Laiciá Saccrdotibus 
inhoc diftinguuntur, quód Sa-
cerdotes fint clientes domusDei, 
clauem auream geftátes;ob quod 
^Regale facerdotium, &gensJantta 
dicuntur i.Petriz. Vnde non mirum , quód hi 
quotidie Regem cselorú vifitent, & de eius menfa 
manducent , miniftri enimRegis temporalis fie 
faciunt, &itasEquumeft. Laiciveróetfiíubdití, 
feu vafialliDei Regis fint, non tamen miniftri, 
neede eius camera: vndeminiméconueniens erit 
pereosiushaberecum Saccrdotibus ad inuifen-
dumRegem, & de eius menfa manducandum. Si 
enim quotidie licitum eífet laicis Euchariftiam 
fufeipere , innullo a Saccrdotibus fuperarentur, 
nifiinlabore&feruitio : dicereque poííet laicus 
adSacerdotem : Quidhabestu , quod ego non 
habeam ? Si manducas quotidie ad menfam Re-
gis, etiam ego: fioífersfacriíicium, nonminüs & 
ego ídem offero ( vt patet ex Canone MiíTse, P rú 
€¡uibus tibí ojferimits 1 velqui t ibt offerunt:) folüm 
prseftantior es , quiaoífers, quod confecifti : at 
conficerelaborare eftjego vero fine laboreoíFsro: 
quofané tefupero , & in hoc melioris conditio-
nisinuenior : fumenimquafi minifter itibilatus, 
ftupendamerens abfque labore príefenti. 
Secundum argumentum. Parum laudabile eft, 
inuitatum ab alio homipe ad manducandum, fta-
tim acceptaie,*&ad menfamilliusfeíferc, quam-
uis alius vero animo inuitet: tenetur enim ex vr-
banitate recufare aliquoties ob reuerentíam i n -
uitantis , maximéfifitmagnseauthoritatis. Dcus 
igiturlicet ad feipfum manducandum fideles iii^-
uitet, acquum non erit, ftatim ad menfam federe: 
fed tenentur obreípcétuminuitantis á conuiuio 
abftinere > & cum Centurionedicerc, Matth. 8. 
domine non fum dignas > vtintres fubt tñummeum* 
Quod ZachíEiis fufeeperit Dominum gaudens 
indomumfuam , nonitavideturChnftogratum 
feciífe^acCcnturioí huiceniminpríemium puer 
fanatuseft , i l l i verófibona interna largitus eft, 
quare itidem , & Ccnturioni donata non fuiífe 
dicemus ? 
Tertium argumentum. Qui abftinct á fufei-
piendaEuchariftia aliquoties obreuerentiam Sa-
cramenfi, pluresaáfcusvirtutum éxercet , quam 
qui quotidie recipit (Joquimur pro illa vice, quá 
vnusabftinet, alter vero non:) igiturlaudabilius 
eft aliquandoabftinere, quá abftinentiáaclusti-
moris filialis exercetur , qui timor ab adu alio 
charitatis oritur. Nam , vt ait D . Thomas i . 2. 
quseft.ip.artic.io. & i b i Caietan. Bañez,Aragón, 
Torres & Lorca. Suarius tom. de fide , traélat. 
de fpe, diíp.i. fe¿i:.4. ñ u m i ^ . timor filialis crefeit 
crefecnte charitate , ficut crefccntccaufacrcfcit 
effcdlus. Incremeritum vero timoris filialis áma-
ioricharitate rieceífarió debet or i r i : veíuti quan-
tó magis quis diligit aliquem , tanto plus timet 
eumoífendere, &abeoíeparari ; itaá contrario, 
quó magis veretur quisfeparari á Deo: có magis . 
diligit. Indececinitquidam, T^ gf eft folicitt plena 
timorióamor* Prxtereá exercet humilitatcm , & 
reuerentiam , diftindiufqueFidemcolit, quam 
quando nonabftinet. Qui enim non audet acce- • 
dere propter reuerentiam , formaliter& inadu 
fignatofidemhabethuius myfterij , quia impof-
fibile eft timere aliqucrrutantum Dominum intra-
ferecipere , &non pariterrecordarifub illis fpc-
ciebusquastimet fufeipere , eífe veré Chriftum 
cibumanimarum fpiritualem. At qui fufeipit ex 
amore Chriftum, nonneceílariófidem huius Sa-
cramenti exercet adualiter , & formaliter , fed 
folíim exercet adum amoris , qui demus fit vt 
quatuor,^ timor reuerentialisiliius quiabftinet, 
fit etiam vt quatuor,cum probatum fit, quod ille 
t imorácharitatevtquatuor oriri debeat,fit quod 
abftinens 6¿ non abiiinens fint pares in charitate. 
PrsEtcreá 
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Pretcrcaabftinens excedifintimore , fíde , hu-
militatCj&rcuerentia : igiturlaudabiliuseftali-
quando, & gratius Deo obreuerentiam, aliquem 
abEuchariftiaabftinere, quámquotidiefumere. 
Itemponamus , quód quis experiatur ex fre-
quentifumptione , minorem fe habereerga Eu-
chariftiamreuerentiam,nec etiamamoremauge-
rí : inhoccafufanémehus erit abftinere, quám 
communicare , cum ex abftinentia crefcatreue-
rentia , 8c amor. Igitur faltem loquendo abfo-
luté , non eritexpediens laicis quotidie commu-
nicare. 
Quamplurimi granes Dodores eius iudicij 
funt , quód communiter loquendo , non expe-
diens fitlaicis quotidianacommunio. Tenet Vaf- ' 
queztom. de Euchar t í l ta , difput.2i4.cap.3. nu-
mero^y.Suarez tom.^.in ^.part.difput.6o.fc(5l.4. 
quiaiunt, frequentiusquám oflauodienon cífe 
laiciscommumcandum , nifiíintprobata; virtu-
tis: fingulisveródiebusrariífimé, & pauciífimis 
hoc facramentum concedendum. Petr. de Soto 
leót.p. de Euchariftíky Petr. de Ledefm. i.part. 
fummae, cap.i4.concluf.4. qui vult, nefrequen-
tiüs quám odauo die laici communicent, niíi in 
•aliquo cafu fingulari. Sot.in 4. diftin(5t.i2.art. to.-
concluf.3. dicens , quód qui corruptis aífcdtibus 
fluótuant , licetquotidie refurgant , non eífciis 
fanum confilium quotidie ad facramentum ac-
cederé, etiamfifmt Sacerdotes: tum quia timen-
dum .eftínon fuiífelegitimam poenitcntiam : tum 
etiam quia nec finceram , & caftam reuerentiam 
aíferre poífunt, vt facramentum pro dignitate 
aeftiment. Aíiisveró farcuiaribus comugatis, qui 
rei familiari mferuiunt, licet ápeccatis mortali-
busfintliberi , non confulerem (aitSotus) fre-
quentiüs, quám decimoquinto quoque die ad fa-
cram meníam accederé. Qtiód íi inter ííEcu!ar:s 
perfona infignis virtutis femel in hebdomartá 
communicaret, nullairreuerentia eífet: crcbr*üs 
tamennullatenusapprobárepoífem. Hec Sotus. 
Man. Rodrig.in fumm.cap.(S5.in fin.vbiadutrtit, 
confeífarios millo pado deberé concederé poe-
nitentibusfacultatem quotidie communicandi, 
fed ad fummum femel in hebdómada , exceptis 
perfonis íingularis virtutis , que comparentur 
í a n d e Catharine : quod adducit ex Medina in 
fumm.cap.42. feréinfin.indeclaratione 4. pre-
cepti Ecclefie , Rodríguez vero folum extendit, 
vtpoífitcommunicare infeftofolemni interme-
dio; etfiperfona fit religiofa, quódliberaliüs fe 
erga illam confeífariushabere dcbtat. Hoc etiam 
exprefsé tenet de verbo ad verbum tranferiptum 
Vegain fumm. i.part. cap.(5i. caf.2. &í« efpejo de 
^«r^j tom. i .cap. io .num.KÍp.&iyo. &viaentur 
fauere Tnhiena.yerh.communicare, numer.14. & 
Sylueft.verb.£«c^^y?^ 3. in fin.qui aitj abftinere 
aliquem , melius eífe in cafu , quando probabi-
liter prefumitex fumptione reuerentiam minui, 
& amorem non multum augeri. Pretcreá dedu-
citur eífe huiusopinionis Armilla Ycrh.Commu-
7z«»,num.5. cjui ait,a¿tualem deuotionem requiti, 
vtreuerenter , &dignéquis communicet. Cum 
vero feculares non habeant quotidie aólualem 
deuotionem,fit minus illisquotidie efle commu-
nicandum. Tenet Caictan. infumm. verb.Cow-
/»»«ío,propefinem, quiexpofeit adualem deuo-
tionem , vt rcuerenter Euchariftia fufeipiatur. 
Rofel.verb.f^fWz/?^3.num.32. Durand. i n 4 . 
diftind.n-.queft.j.num.íí. Nauarr.in fum.cap.21. 
Sanche^ Sdefta, 
num.59. Luci. infumm.in princip. f c i é 4 . prece-
ptiEccleíie. Cañed.infumma, traáiat.aéJiiiich*» 
r//?;4,cap.5. feré in princip. quiait , quód etfili-
ceat Saccrdoti quotidie communicare, oíferendo 
faenficiumpro animabus Purgatorij, non tamén 
feculari , mfifummo amore flagrarcr, quemque 
experirctur in fe indies per commumonem ro-
boran, & profcéhim charitatis ngnofecret. Quod 
eifdem verbis docetNicol.de O i bellis , in 4 . d i -
ftind.u. queft. 2. .(f.i. Aftcnlis in fumm. i.part. 
Iib^.tit.iy.art^.queft.z. Antonius Ragucius in 
lucerna p.u ochorum , deEuchiinjiia jC^uxli toj^. , 
fol.213. Coronan fumm. 4.part. de Euchariftia, 
num. 68. Angel, verb. Suchariftia 3. nuincr.^8. 
D.Antonin. 3.pait.tit.i4.cap.i2. §.5. Bonauent. 
lib.de profc(5t.Relig.cap.77. Henric|.lib.8.cap,53. 
quiapprobat confilium Patrum Je tomniumcan-
do femel 111 hebdómada , autbisin menfe: alle-
gat PP. confuientes idipfum ; videantur apud 
cum, Ñ u ñ o de Euchariftia , queft.80. articul. 8. 
concluf. 10. vígidius de facrament. quaft. 8 0 . 
qui ait , conííderando prudcntilfimorumper or-
bcmChiiftianumhacin re iudicium, &praxim, 
laicispiéviucntibus , & ágrauioribus abíhnenti-
bus peccatis, videri confulendum, femel per heb-
domadam communicare, non tamen fipius, nill 
particulans ratio fuadcat : preícrtim li coniuga-
t i lint, quipartim ob matrimonijítatum, pártim 
ob vanas oceupationes vix poíiunt fe digné pre-
parare ad fepius communioundum ea deuotio-
ne , quamtantum facramentum expofeit. Rcgi-
nald.2.com.prax.Iib.2p.num.^9. qui dodrinain 
'patris Suarez fequitur , feilicet non trequentiüs, 
quám odauo díc cífe laicis communicanílum. 
Eftius in 4 . diftind. 12. §. 10. quimaiorem fre-
quentiam communicandi tribuit Sacerdotibus, 
quám laicis. Palat.in 4.diftind.5).diíput.ii.col.i-8. 
quictiamperíbnisdeuotis , & vitam degentibus 
quietammaioremfrequentiam comunionis per-
mittit , quám nouitiisin religione. Petr. Ocha-
ga. t rad. 2.tík Euchariftia^ queft. 16. n u mer.4.qui 
ait, quód generahter non fit fidelibus confulcn-. 
dum, quám odauodie facram Euchariftiam fuf-
cipere. Nicol. dePlob. infumm.trad. d é E m h a -
nftia , §. de Cautela Jcruandü circa hoc facramen~ 
tum ex parte fumentmm, ante4.caiitel.qLuait, cr-
roremfapcre & vulpinamcaliditatemaífererc,¿¿ 
confulere virginibus , & viduis denoté viuen-
tibus quotidianam Euchariftiefumptionem.Ncc 
tft mens fanélorum Patrum, & Ecclefie (ait) per 
fumptionem excitari deuotionem , fedpenciu-
nium , eleemofynas, orationes, &meditationes 
denotas aepias ; hadenus Plobe. Valcnt. 4 . tom. 
difput.6. queft.8. pund.4. %.fexto cum h<zcitaha-
beant. Clanes in fumma ex dodrina Vidor . edi-
ta de E u c h a r i ñ i a , numer.85. qui etíi dicat in fine, 
laudabilem eífe frequentcm fidelium commu-
nionem , non tamen audet concederé quotidia-
nam. Villalob.in fumm. trad^.difh'cult^i. per 
tot. cuius hec funt verba. T^o comulgue cada día, 
fmo perfona de gran fantttad , y la gente concertada, 
vnave^cada ¡emana . Nider. in 5.preccpt.cap.i2. 
num.12. loan, de la Cruz de Euchanflia , dub.5. 
concluf.2. Martín. Bonacin.dcfacrament.difp.4. 
queft.4.pund.2.numer.r4. dicens , laicocom-
municandum odauo quoque die , Ludouicus de 
Tan loan 1. part. fumm. tiadat. .de Euchanfiia, 
qLieft.7.art.i2.fol.i78. qui tamen inferiiistol.180. 
in oppofítummaximé inclinaf. Fiiliucius i . tom. 
L 3 trad.4. 
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communicandum eíle permittit. PoíTeuin, eieof-
Jicíocuratt, c z p . ü . n u m . i o . Antón, de Literat. in 
fumma fummar. i.part.cap.zz.num.p. fibi con-
trarius i.part. cap.23inum.11. dicens j Poteftcjtio-
tidte commHnicah qni fme peccato eft. Arboled. 
praót .facram5foI.3 6 4 . ^ facram. Eucha r iñ .no t . 16, 
Aduerto tamen , quód plures ex allegatis A u -
tlioribus non exprefsé negent, eífe quotidie 
communicandum , fed iudicium hoc remittunt 
ad experiétiam, an poenitens ex quotidiana com-
munionefentiatmaioremferuorem, & deuotio-
nem, profeftumquevirtutum nafci: quo dato, 
communionem quotidianam non prohibent:ve-
tant tamen illa deuotionis , &feruorisexperien-
tia ceífante. Ver í imhiDodorcs noftramfouent 
fententiam num.y. explicandam. Nam dicentes 
á communioneabftinendum fi feruorem minui 
príefentiant Euchariftiam fumentes, ídem eft ac 
íídicerent, fi communionem haberi ob vanam 
gloriam confpicanturrnam alias quomodo feruor 
minuetur ? nam etfi fenfibilis minuatur , nihil 
oberit,dum fpiritualis in dies crefcat. Quem fen-
fum legitimum eífe confitentur aduerfarij nuper 
aducrfus noftram opinionem fcribentes : quos 
yellem non dixiífe adeó diííicilis adeptionis eífe 
difpofitiones ad quotidie comunicandun^quód 
pené exanimes reddantfideles adeas confequen-
das curare. Et máxime rifudignum narrabocu-
íufdam parochihuiusCurise Matriteníisdiólum. 
Cüm ipfe diífentiretadmodum quotidianiscom-
munionibus, confpicareturque quandamhydro-
piílam quotidie ad facram accederé menfam , i ra 
fuccenfus elata voce d ix i t : Quorfum toleran^ 
dum efthydropiífam quotidie facro reficicibo? 
Proh Deus i quid intereft corpus nigrum eífe, 
dum anima nítida exiftat ad dignamEuchariftiée 
fumptionem.** 
Infuper omneshi Authores D.Thomam fecn-
t i in3.part. quaEft.8o.art.io.fatentur,commiini^ 
care quotidie fecundum fe loquendo, laudaba 
liuseífe, quám á communione.abftinere: fumere 
cnimEuchariftiamex amore procedit, abftinere 
vero ex timore: amor tamen timori prxfertur, vt 
exprcífit D.Thom. ad3. 
Diííicultasveró tota in eofedem habet ? An 
per accidens ratione indifpofitionis fumentis fit 
laudabilius quotidie non communicare (&fup-
ponimus nos non loqui de indifpofitione ex 
mortali: hacenim pofita plañe abftinere tenetur 
homo , vt conftat ex Concilio Trident. feíf.13. 
cap.y.adducenteillud Pauli i,adCorinth.ii,cPro' 
bet fe homo , & fie de pane tilo edat, & explicante 
probationem á mortali per confefllonem fore 
neceífariam, ne ex manducatione indigna, iudi-
ciumfibimanducethomo, & peccet mortaliter.) 
Supponunt namque prasdidi Authoresaliam dif-
pofitionem requiri praternulliuscriminis mor-
talis confeientiam , ad hoc quód quis communi-
cando quotidie , aut non peccet venialiter , aut 
non faciat contra confilium. Plures tamen ex his 
frangí confílium dic i t : pauciores vero frangí 
praeceptumobligans fub veniali: requirunt enim 
¡n fufeipiente magnam deuotionem , vitam per-
fe¿lam, &liberam acurisfxcularibus: quaeíide-
ficiant, falubriusputant coníílium aliquoties ab-
ftinere quám quotidie communicare. Aliqualis, 
aíunt , irrogaturirreuerentiafacramento, líícum 
moribus ordinarüs , rebus fscularibus potius 
Étiftius opinionis eífe D.Thom ^.part.quaeft.So. 
dióloart.io. contendunt aliqui, ex eo quód ait i n 
pluribus hominum deuotionem requifitam ad 
facramentum, impediripropter indifpofitionem 
corporis, vel animgB,nec talibus vtile eífe quotidie 
ad illud accederé. Atf i nomine magnas deuotio-
nis & reuerentia: non intelli^eretur quid aliad 
praeter ftatum gratise (fecundum exiftimationem 
fufeipientis) nondixiífet, deficiente huiufmodi 
deuotione minimé expediré homini facram Eu-
chariftiam fumere , íed dicere non efl'et licitum: 
quia tune vt inimicus fumeret at contrariíe 
mentís eífeD.Thom.oftendemus num.iS. 
uthoris iudicium. 
C Ertum tamen puto,non aíiam requiri difpo-íitionem prjeter nullius criminís mortalis 
confeientiam, ad communicandum quotidie, aut 
quod ob inanem gloriam nonfufeipiatur Eucha-
riftia , auttempore fufeeptionisnonaliud inftet 
prxceptumimplendum , quod frangí neceííe fit 
ob aífumptam oceupationem Euchariftise fufei-
piendae, aut quód nullus prauus finis intercedat, 
eumquequificfeparatuminuenerit, ideft , abf. 
quemortalí&carterís diftisobftaculis, commu-
nicando , iuxta fanius confilium aáturum. Eíb 
enim fufeeptio Euchariftias aótus perfeftior fe-
cundum fe loquendo, quámabftinentiaipfius ob 
reuerentiam,cum ex amore procedat,fitque adus 
perfeéüífimae religionis. Nam fi propter quod 
vnumquodquetale, & illud magis, & defiderium 
fufcipiendíEuchariftiamfit adusreligionis, ipfa 
fufeeptio fine dubio perfedior aduserit: fimili-
ter potentem exercere adumperfedioris vir tu-
tis,& deferentem ob imperfediorem,contra con-
filium agere quis negabit ? prasfertim cüm ex alia 
parte exercendoadum perfediorem,nulkm cul-
pam committat. 
Siautemdicant contrarij in talíftatu, dum fei-
licet, quis vitam non agit perfcdain máxime non 
eífe perfediusfufcipereEuchariftiam, quámab-
ftinere,fupponuntquodprobandumeiat,&euo-
mitum modo reforbent. 
Vt itaque confilium operanti fit filubrius3ma-
ius certé bonumex eoilliaduenire debet : quia 
quanam rationemelius,íiminusbonum adferat? 
Sufceptio equidem Euchariftise etiam fine alia 
difppfitione, quám habitualís gratise, tribuit gra-
tiam facramentalem,remiírioncm venialium (nec 
curo modo , an fit neceílaria attritioiunda cum 
facramento , ad venialium remfífionem : vtvult 
D.Thom.3.part.quspft.79.art.4. Bonaucnt. in 4 . 
diftind.i2.part.2.diftinót.art.i.qu2Eft.3. Petrus de 
Soto ledio.12. deEuchanflia , fiueex fola gratiéB 
infufione, vt docet Suarez 3.part. quaeft.yp. art.4. 
fed. 10. Vafquez tom. de poenitent. quseft. 87a 
art.3. dub.2.num.7. qui prseter infufionem gra-
t i s , &adualempeccati non complacentiam, nil 
aliud exigitjvtremittatur: &hisaífentior) ad vin-
cendas tentationes auxilia confertcongrua, fedat 
paífiones, fanitatem corporis procurat, iuxta i l * 
lud EcclcfiasinfacrificioMiílas dícentis, Fiat no~ 
bis ad falutem mentís & corporis ; non quia cáufat 
aliquam qualitatem corporalem,fcd quia externa 
proteftatione á rebus infirmitatem comparanti-
busnos iiberat, vtnotatSuar.difp.^.fed.i.Vafq. 
difp.204. 
8. 
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dirput.204.num.28. iEgid.quseft.yp.art.S. Hur-
tado de Euchariftia, difp.8. diííicult.6. Fagundez 
i.pisecept.Iib^.cap.y. num.y. moderaturque ni-
mium calorem qui iibidinem excitare poí le t , & 
índe reducitur corpus ad optimum tempera-
mentum , ex quobonavaletudorefultat vt effe-
¿lus , aut eflentialiter in illo fanitasconfiílit de 
quo medicK Si enim Extrema-vnclio falutem 
corporis caufat, quid mirum , & illud prsftare 
Euchariftiam?Imócontrarium mirabilius efíet. 
Dicant qusefo experti,num fanitatem validiorem 
príefcntiant fsepiús communicando,aut abftinen-
do ? & fat fcio fatebuntur,quód communicando, 
vtreóté Suareztom.de Mutharift. quseft.74.art.8. 
difputát.ép. feél. 1. Omnibus ergohisfrudibus, 
& vtilitatibus defraudatur abftinens á cpmmu-
nione, nullumquealiudbonumnancifciturprae-
ter meritum reuerentiaí , & timoris , quae Ion-
ge minora bona funt. Vnde contra confrlium agit 
non communicansquotidie.Nec intelligas,qiíód 
accedens ad fufcipiendam Euchariftiam , magis 
accedat amore coiu-upifcentiae , quxrens com-
modumfuum , quám amore amicitis , quazrens' 
gloriam & reuerentiam Dei : nam accedendo. 
repraefentat fummam Dei charitatem , quá pro 
nobispaíTus eft in cruce , fecundum illud : Hoc 
facite in meam commemorationem. Reprsefentat in-
finitam eius potcntiam , quá Chriftus Deus & 
homo tam mirabiliter nobifcum eíTe voluit in 
tantilla Sacramentifpecie. Repr^fentat immen-
fam Dei bonitatem quá fe in refeflionem anima -^
rum daré voluit nobis indignis cibum vitae. Rer 
praefentat etiam ineffabilem eius fapientiam , per 
quam coordine nos reparauit, quo cecideramus 
áftatuinnocentiae fcilicet per cibum Paradiíi, vt 
docet Gabr. in Canone le f t^y . l i t .T . qui etiam 
allcgat Innocentium. Deinde Deum laudan ab 
hominibus videntibus fideles ad facram menfam 
accederéexperientiateftatur , qua laude carebit 
ob folam communionem fpiritualem á fidelibus 
habitam. Imó & accedens defíderio proprij com-
modi nequáquampeccat: alias enimaólum ha-
bens Spei, crimine inficeretur, cum fperet beati-
tudinem ob bonum proprium , & repi ehenfione 
dignus eífet,contraPfalmift.pf.ii8.dicente, I n d i -
naui cor rneum ad faciendas mftificationes tua¿ pro~ 
pterretributionem') Et ApollólosMatth.ip.dicen-
tes: Ecce nos reliquimm omnia , & feqmti fumus 
te. Quidergoerit nohü? id eft, quidpraemijnobis 
daturus es Chnfte, ob omnium renunciationem, 
&tuifequelam ? At hoscriminis damnarenemo 
audebit.DequoMaldonat.fuper did.cap.Matth. 
&:nosdifput.24.num.ii. Sanéincomprehcnfibile 
eft maiorem non comparandam eífe gloriam Deo 
ob exercitium perfedioris aftus , quam minüs 
perfedi: at receptionem eífe aólum perfeólio-
rcm probauimus num. 7. & in finefoluemus id 
quod huicrationiobiicipoífet. An autem com-
municare ob confuetudinem íit vituperabile ? ibi 
vidcre potcrit latiús & vtiliüs. 
Neciñficiamur reéhimeífeconfilium , & itaá 
confeífariis dandum , vt quotidie volentes com-
municare , acurisíáecularibus defiftant, de vita 
pcrfefta habenda ftudeant, feruorem charitatis 
affeétent , aliifque virtutibusfedulóincumbant. 
Taliter enim intenti cum vberiori difpofitione 
Euchariftiam fufcipient, & confequenter fru-
éluofiüs. Quodveró negamus,eftjnon agenti ad-
có perfeólam vitam , minimé futurum lalubrius 
confilium abftinere , quám communícare, cíim 
ex communionepleniordetur gloria, &reueren-
tia Deo, maioraquebonafufcipientiobueniant, 
quam ex abftinentia ob reuerentiam. Dúplex 
itaque confilium in hac re interuenire poteft. 
Primum , vt intendens quotidie communicare, 
decenter, & pié viuat : quod confilium admitti-
mus, & contra illud fieri pronuntiamus.ab eo,qui 
miniis denoté viuendo quotidie communicat, 
Aliud confilium interuenire poteft , fcilicet , ve 
non viuens quis cum fumino animierga Deum, 
& proximum feruore,nequaquam quotidie com-
municet: quodadeífc confilium negamus. Qua-
propter qui non feruenter & denoté viuendo, 
quotidie communicat , foliim agit contra vnum 
confilium , nempe de non viuendo feruenter; 
minimé vero contra alterum confilium, videlicet 
& non communicando , nifi pié &feruentervi-
uat. Authores tamen allegatiin num. 5. non fo-
lum contra vnum confiliumjfed contra dúo aiunt 
fieiiab eo , qui minüs decenter , & feruenter v i -
uendo , quotidie communicat. Videad hunclo-
cum quaedicimus in difputat. 23. num. 11. A n m 
die habita copula coniux pojjit commumeare ? vbi 
diftinxirpus aliud eífe confilium , vt coniugati 
abftineant á copula , fufeepturi Euchariftiam : 
quod fanum eífe confilium admifimus : aliud ve-
ró , vt fi non abftinuerint , etiam non commu-
nicent , ibi refutauimus. In hocque fenfu fuiífe 
loquutum Concilium fcirio.13. cap.7. dumdixit 
nitendum. fore ad Sacramentum accederé cum 
magna reuerentiá&fanditate ; non enim dixit, 
nifi adfit huiufcemodi magna fanditas, non ad fa-
cram menfam acceífum habendum fore. Hoc fa-
né diílum eft fuppofito quod gratis concedamus, 
nomine magnsereucrétias&fan¿titatis,aliud pras-
tergratixftatuminteliigere Concilium. Nam re--
uera aliud non eft magnam habere reuerentiam 
&ftatum gratis fuiífe adeptum. Nam cum Con-
cilium ad facram fufcipiendam Euchariftiam po-* 
pofciífet magnam reuerentiam & fanditatcm, 
quxnam eífcthuiufmodi magna fan¿titas expli-
cu i t , dum dixit illud eífe ac nullum fibi con-
fcium eífe mortalis labis. 
Item nec erit contra confilium fecundo modo 
explicatum communicare , in quo cafu quis fit 
diftradus inadualifufeeptione Euchariftia?, vtíi 
cogitet de dicendo mendacio,, aut aliud pecca-
tum veníale ibi cominittat (dummodó non com-
municet ob vanam gloriam : tune enim ipfa fuf-
ceptio adiópeccaminofaeft:) cumvenialienim 
peccato , etiam quod concomitanterin ipfapcr-
ceptione Sacramenti committitur , ad Euchari-
ftiam accederé , nullum peccatum etiam veníale 
facrilegij eftpeculiare,& nouum,prseteripfumin 
quo quisaccedit , fiuehabitutantüm fit inftata 
peccati venialis, fiue etiam adu peccet, cíimac-
cedit. Et de veniali peccato abfque vlla diftin-
dionc docent Scot. in Refp. fuper4. diftind.p. 
quasfl:.!.. in medio. Ricard. 1114. diftind.5).art.2. 
q.i.ad i.Maior in ^A^ ímd- .^ .o^x^ tM-con t r ap r i ' 
mam concluf. Adrián, in 4. quxft-1. deEucharifl. 
^.proreffonjione in fin.Sot.in 4.diftind.i2.quíí;ft.i. 
art.4. %.adremverovtreuertamur. Maior, &So-
tus plané docent, non efíe veníale. Richard. & 
Adrianus, neminemprohiberiper peccatum ve-
níale , quomam ad hoc Sacramentum accedat, 
quod idem eft. Maior veró & Adrianus loquun-
turexprefsé de peccato veniali, quodinipfamet 
L 4 perce-
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perccptione Sacramenti committitur concomi-
tantcr. Tenet Vafquez tom. de Euchanftia, ái(~ 
put.207. num.18. Sá verb* Euchanfita> nwm.zi . 
Viuald. Euchariftia > nuiner. 108* Ledefra.in 
fumm. 2. part. cap. 22. concluf 5. Curiel relatus 
á Chinchilla in fine l i b i i , de la frecuente Comu-
nión. OJiagauia x.Yz6t2Li.i.deEuchanflia, quaEft.8i 
numero 7. Reginald.2.part.prax.lib, 2p.num.101. 
Marciila in addition, ad memoriaU Comfoftellan* 
fol.74. LudouicusdeSan loan.i.part.fumm.tra-
di^X-de Eu tha r t j í t a^ux ík .y . z r t . ^ . fol.160. Fill iu-
ciustom. 1. traécat. 4. cap.7. num. 208. faltem de 
peccato veniali habituali. Margarita cafuttm con-
fctenttií, verb. Euchanflia^ prope finem, Hurtado 
de Eucharifiia^ difputat. 7. dimcult.3. &difput.9. 
diííicult. 3. Coriolanus de cafibus referuatis, 1* 
part. fe(5l.3. num.p. fol.352. Peccatum enim ve-
níale, etiam quod tune committitur, nonimpedit 
effc¿h¡m huius Sacramenti pr^cipuum,quodeft 
augmentum gratis habitualis í ergo nullum po-
teft eífe peccatum : nam alias leuem irreueren-
tiam in hacpcrceptione excogitaremus fine fun-
damento. Necvllum eftprxceptum de non im-
pcdiendo feruore charitatis , aut aliis effedibus 
fecundanis. Et fané fi pr¿eceptum eífet, non eífet 
leue obligans fub veniali ( vt volunt contranj) 
fed obligansfub mortali: feruor enim charitatis 
res grauis eft. Et cüm iuftificatio á venialibus 
noníit neceífariaad falutem ., non poteft eífe-vl-
lumpeccatum eamperSacramentumnon confe-
qui obdefeétumdifpofitionis , vtoptiméaduer* 
t i t Vafquez tom. de Euchanjlta, diíput.207. nu-
mero i8 . in fine : alias obligarctur quis adeonfj/' 
tendumvenialia , íi non fideretfatis de fu o dolo-
re ad fufcipiendam Euchariftiam , quando alias 
vcllet in fufeeptione non committere venialia, 
caque doccre feu feminare , fcrypuloseífet dif-
fundere. Príctercá animum habens mentiendi 
peccatum iam fecit, á quo nequáquam ceífabit, 
licet non commumeet. Et deinde non commu-
nicando defraudaturgratia Sacramentali. Quarc 
ergo lile é duobus inconuementibus non acci-
pict confiiiiim de vno vitando, fcüicet de non ca-
rencia gfatía Sacramentali, cüm ex aliáparte pro-
batumiit , non peccaturum accedentem ad Eu-
chariftiam,pcculian peccato,praster mendacium, 
á quo non ceflare propon;t? 
Nec obítat , quod non communicanti pro 
illa vice , in alia communione danda eft vbe-
riór gratia , illa feilicet quam acquireret ficom-
municaífet, 6¿ quseconfertur ex prxfenti Sacra-
mento , cüm feruentius fe difponat, auidiüs 
optando Sacramentum , quám fi quolibet die 
reciperet. c 
Non {inquam) obftathoc: Vndenamfeimus, 
feruentiüs fedifpofiturum ad futuram commu-
nionem / carentia enim gratise pro nunc iuua-
bítne ad vberiorem difpofitionem in alia com-
munione capiendam ? Quod optime confírmat 
Cerfonius traórat. dediuerfis tentatiomhusdiabolit 
alphabcto 70.literaZ. per hsecáurea, &plerum-
que praemeditanda verba. Si nonnumquam , qui 
facrum a l ta rü fufctpere conftttuu Sacramentum, oc~ 
curnt fmtndignttatücogitatio, quod, videltcetinum-
quamad hoc dtgnm ejfe poteji: &prafe rüm fibt vtde-
tur c¡md non bene Jit fuá delitta confepa. Eteri au~ 
tem potefl hoc fuggeflione daímonts , v t tantum ho-
num tmpediatur. Quare igitur t¿ cogitare debet > ad 
hoc numquamfe digqum proprm vtribuí fieripojfe. 
quamquani etiam centum annié ad i d lahorans in" 
cumberet , mjiex ¡pectalt rDeí muñere i d fiat : quod 
fanemunus poteji (¿que nunc ficut pofi centum annos, 
Domtnus elargtrí. Debet rurfim confiderare quoniam 
hac in vi ta nemo per ab fotuta tnfallibilemq3 certitudi" 
nem fcirepotefttVtrítmin gratia fit ^ n non? v t rumre» 
fie confejfus fit, annon ? mfiadhoc fingularüaccede-
ret reuelatio j? itaque qui [trie hac certitudine fufct-
pere nollet Euchartfliam, is profefio fe tpfum decipe-
r e t , & quandam fuperbia ¡peciem haberevideretur. 
E t al ia , hutnanatvelmoralücert i tudo , quatnno» 
j i ro propoftto, • & requintur, & fufficit, cum videli-
cet quisinpropria recollefiione, & confcientudifcuf 
fione i d egit, quod tum*fuadifcretio> tumbonum^liQ" 
rum confiliumeum deberé faceré tudicat, atque hoc 
per Juffíciens tempuí ad i d communiter obferuatuni 
confuetumfa Quhdfi tuncin peccato mortalificun-
. dum proprium mdicium is fe ejfe non videat, tuto* 
& fine nom periculopeccatt ad commumonem acce-
deré potefi: & quamquam* vtfrequenter accidit^fibi 
fortajfe leuta qu&dam dubia fuperueniant \ ea tamen 
contemnere , tm'o vincere debet, & ad contranum 
'agendum feipfum cogeré* Et docet P.Fr. loannesde 
Torres en fufte,itodel alma, fol.13. 
Praetereá c ontrarij admittunt, vitam agentem 
fpirituakm , valde.confultiüsadurum,fiquoti-
diecoir mumeet. Hincinquiro abeis, numvalde 
fpiritualitci viúens, auidiüsdeíideret Sacramen-
tum, ahquociesabftincndo ? Qnpd fi concedant, 
pariteradmitteredebebunt , fanum futurú con-
íiliumhüjc : non quotidic communicare: quod 
tamen ipil negant. Si vero non auidiüs defiderabit 
Sacramentum, aliquandoabftinens, quare alius 
propter fui indifpoíkionem abftinens, Sacramen-
tum auidiüs defiderabit ? ad defiderádum quidem 
auidiüs vniri Deo , magis impellit amor , quám 
timor,&virtusvberiorquám tennis. A t quiab-
ftinet , ob indifpofitionem , ex timore abfti-
net , & ex minori virtute. Qui vero nullá data 
causa abftinendiabftineret, ex amore, &maiori 
virtute abftlneret, credens ob id magis fe dilige-
re Deum. Cüm igitur huic non confuíant aduer-
farijab Euchariftiaabftinere, multó minüs A u -
thoreseífe debentilli , quifeparum deuotum> & 
magis diftradum fenferit. 
Hinc valdenotandum,Concil.Trident.fcíf.i3. 
cap.7. ex duobiis confiliis num. 8. relatis folüm 
approbare primum, fcilicet quempiam acceden-
tem ad facram Euchariftiam deberé difponi in 
magiiáreuerentiá,& fanditate. Vndenonfic dif-
pofitusacccdcns, contra ipfumConciliumfacit, 
quooptima d fpofitio fuadetur. Secundumveró 
confilium numquam docet Concilium, videlicet 
quód fi contingat aliquem minüs reuerenter 5c 
fandé difpofitum eJíFc , ad Sacramentum non 
accedat. Imó nc quifquam intelligeret , Conci-
lium tale approbaífeconfilium,aduertit,vt quis 
digné & fruduosé ad facram menfam accedat, 
fuííicere nullius peccati mortalis íibi confeium 
eífe , quafi dicat: fiquis primum confilium non 
fuerit fcquutus, fcihcetdedifponendofein fer-
uore fanditatis , non ideó confulo talemabftiné-
reá fufcipiendaEuchariftia ; imópotiüscontra-
rium fuadeo, ftante immunitatepeccati morta-
lis , cüm ex alia parte maiora commoda prono-, 
niant ex Sacramentiaditione .quámecontrá. 
At dices , femper fufeipientem Euchariftiam 
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i^lam , quam ex coníilio petitConcilium , cíim 
femper reftet ampliorem adipifei perfeftionem 
addigniiis , 6c ciigniüsfumcndam Euchariftiam. 
Non obftat impugnado : nam vt quis fatisfe-
ciíTc dicatur primo coníilio, fuííicit ita cauté viuc-
re , quódpeccataetiamvenialiafaltem ex aduer-
tentiacommittere abhorreat, & confilia aliqua 
curetadimplcre ; taliterenim íivuiat , cum ma-
gna reuerentiaj &fan¿litate ad Euchariftiam ac-
ceder : & liecteummaiori poíTet, non inde in-
fertur cum magna non accederé. 
Nec alicuius momentieíl obiefcio contrario-
rum, quód feilicet ex nimia frequétatione Sacra-
mentum paulatim contemnatur : nam apud ho-
mines prudentes nimia familiaritas contemptum 
non parit, imopotius amorem, & timorem reue-
rentialem , quo amicus ab amico fperari timet, 
magis conciliat. Si vero interdum contrarium 
accidat, euenit, qnia ex frequenti conuerfatione 
defeótusconuerfantium depreheduntur, quibus 
cognitis familiaritas collabefcit. Ex frequenta-
tionetamen cum Deo non deprehendet homo 
defeftus in eo , fed in dics magis agnoícet plures 
perfeótiones, vt experiuntur habentes cotinuam 
orationem mentalem, nec inde Deum minus ve-
nerantes. Quod rcdlé notauit AlphonfiisR-odri-
guez i . tom.de perfeEl.tn^dLl. decommunicatione, 
cap. 13. allegorizans fubtiliter illud loan.4. vbi 
Samaritana primo conuerfata eft cum Chrifto, 
ac fi eíTet quidam de populo. Qmmodo ta lud&m 
cnmfts > hibereamepofeis, q m fummuher Sammi-
tana} Pofteá vlteriíis progrediens, illum appella-
uitDominum, Domine da mihi hanc aqttam. De-
inde illum appellauitProphctam , videoquia Pro-
phetaestu. Et vlteriús progrediens agnouit illum 
Chriftum & Mdftam eíTe. Docet idem P. loan. 
<leTorres Francifcani Ordinis enfuflentodel alma, 
fol.zg. Cumque dicat Dominus Ecclefíaft. 24. 
Q u i ednntme^ adhucefmient \ & q u i h i h m t me-, ad-
hfic Jitient. Quanam rationecredendum crit,con-
temptum potiüs quám fpiritualem famem exo-
riendam fore ex frequentiüs Domini manduca-
tione,hoceft,EuchariftÍ3E digna fumptionc ? Et 
herclé nulla maior familiaritas quám illa quee 
inter Deum & Beatos reperitur : at ipli coram 
Deo contremifeunt ex prxfatione Ecclefi^ di-
centis : Tremmt poteftates. Ahíi t ergo quod ex 
frequenti cum Deo familiaritate contemptus 
exoriatur. Praeterquam quod familiaritas quas 
coniunélacftcumamorej contemptum genera-
re non potcrit,hanctamen habentcommunican-
tes quotidie. 
Ñeque vllius eft ponderis fecunda obiedio, 
feilicet ex nimio vfu Sacramenti anfam dari vaiiíe 
gloria? fufcipientibus3fan¿litatis fpeciem fibi ven-
dicantibus. Nam talis occafio illius culpa: verten-
daeft , quidicunt non elle quotidie communi-
candum , excepta aliqua perfona valde fanda. 
Nos autem aííirmamus quotidie eífe communi-
candum etiam in folo ftatu gratias, & dum non 
fiatobinanem gloriam, autalium prauum finem 
vt diximusnum.y. abfquealiafanótitate. Aduer-
tanttamenfufcipientesSacramentum , quodfe-
ré femper cogitationibus vanas gloria: non con-
fentiunt , etíl íibi confentire videantur , nec eft 
neceífarium diftinfté & explicité illos poenitere 
de cogitatione vana interpellante. Minús necef-
farium eftdiccre quafiperaólum reflexum ; nol-
lem videri aif homimbns dtímcommmico : fed po-
tiíislicitum eft gaudere, iuxtaillud Chrifti Mat.5. 
Stc luceat lux veflra coram homtmhm , v t videant 
opera veítra bona , v t glorificent Tatrem veíhum 
quiinCdílüeji , femperlaudcm ab hominibus ac-
ceptam inDeum reverendo. Nec tune eft necef-
fariumfierirclationem formaíiter, fed virtualiter 
anterioridie, vel forte ab o í lauo , vt dicunt qui- , 
dam,de generali rclationcaólionum humanarum 
inDeum , difputantes. Admoneo turnen, vt t ¡ -
meantinimicifraudulentiam,qui maximéin hoc 
vicio nos decipit & fe transfigurat in Angelum 
lucis , vt íic bona opera iníiciac i dequo diximus 
difput.^.num^. 
Nec obftat, qnodtertió obiiciunt, obtantum 
fruótum nimis frequentiscommunionis vcl quo-
tidianse non folüm quotidie, fed etiam eodem dic 
frequentiíis fore fumendum Euchhrrftias Sacra* 
mentum : ficut eodemdiefrequenter orandum, 
& meritoric eft operanclum : confequens cnim 
efteontraillud decretum Alcxand. Papa: de con-
fecr.diftima.i. c^.Suffiat. At refpondetD.Tho. 
ad hoc argum. 3.part, quasft.go. ad 4. Quod quia 
probibitum eft per pracceptum plurics in dic 
coramunicaiCjideó non erit mcliusplurics quám 
femel Euchariftiam accipere. Si tamennon eifet 
prseceptum , melius eífet pluries communicare.* 
Verum iuftcpoíitumeíl'e tale prseceptum profe-
qui turD.Thom. nam cum fumptio Euchariftise 
íit reprxfcntatio mortis Chrifti , & femel Chi i -
ftus fuerit mortuus , femel etiam tantum expedit 
vnicuique iftius mortis reprsefentationis habere 
per Euchariftia: fumptionem. Quse etiam ratio 
adducitur in decreto fuprá allegato cap. Sufficit: 
camque ampleécitur Gabr. Can. le¿c. 87. Iit. K . 
licet &aliam rationemadducat mihi minüs pla-
centem. Et an ratio D . Thoma? multüm vrgeat 
perpendantah;, fuífícit nobispro folutioneobic-
ólionis/Ecclefíse prseceptum adeífe prohibens fi-
deles pluries in die communicare fub peccato 
mortali irreligiofitatis. Aduerto tamen caput 
i l ludy^c / í ,nondecommunicantibusloquij fed 
de celebrantibus : atiamEeeleíiamex vfu exten-
diífe prohibitionem adcommunionem,ne vide-
licet bis fíat in die. Q£amextenfionera defumunt 
Doólores ex cap. confulutflí , & ex cap. Te refor-
w^í^decelebrationeMiífarum. Vbi prsecipitur 
non nifi femel in die Sacerdotem celebrare. De 
quo Vafquez de Euchanflia , diíput. 232. cap. 5. 
& 214. numer.30. qui diáca decreta extendíait 
ad laicos communicantes ex vniuerforum fer 
tentia. 
Nec obeft quicquam quod quartó obiiciunt 
contrarij feilicet , quod fi melius-fit laicis pluries 
indie communicare , Ecclefiam non fine iniuria 
animarum, & contra confilium perleólioris boni 
vnam tantum communionem fieri prscepiífe, & 
non plures ab vnoquoque fideli , num Ecclefia 
confiliis contraria erit? Nihi l minus. Igiturfalsó 
dióbum eft , eííe melius fideli pluries indie com-
municare , nifi obftaret matris Jíccküx prarce-
ptum.Non,inquam,obeft:vnumenimconíiIium 
alio fuperiori vinci mirum minimé eri»: fie ob 
perfediusbonum , vfum caíicislaicisEcclefiain-
terdixit, tefteConcil. Trident.fefliz 1.caj).i.&3. 
& feíl'.22. fine licet vera íit fententia affirmans 
diftinftam gratiam ob illius vfum , quám íit ca 
quarfumptione hoftiíepercipitur , fideli obueni-
re : cederé namque debent fideles huie gratia: 
incremento , vt perieulum effufionis fanguinis 
ccíTct: 
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ccflet : fie & ceííare á geminota communione 
cpórtctfidclcs , vtmemoria PalTionis Chriftidc-
bitc rtcolatur, vt dixit D.Thomas vbiíiiprá pro-
xime > & ibiSuarcz , &Varc|uez : fuic ob aliam 
rationem nobis oceultam. 
Ncc cfficit quintó quod contrarij obiiciunt : 
nempe infantibus dabatur olim Euchariftia ex 
mente piurimorum , ¿¿fruócusillius : at horum 
f rué taam amiíTionenon obftante,miniftrari mo-
do interdidum eftab Ecclcfia obdefedum reuc-
rentiíE, &¿ deuotionis infantium : igitur & adultis 
íí:c|iium critillam non miniftrariobdefeólum de-
uotionis, quantumcumqucíintingratia, &quá 
ob nonfufceptionemEuchariítisepriuétur. Non 
vrget obieócio : infantes enim in illa íetate inca-
paces fu ntrcuerentia:, & deuotionis ad Euchari-
Itiani j &illamedercnt velutalioscibos, vtnotat 
Palat. ih -¿j-.diílind.p. d i lput .n . Necmirumeos 
deíraudaribono gratiseEuchariftise, nereueren-
tia Sacramento debita detrimentumpatiatur. At 
adultictíl minüsferuenter vitam in rpiritualibus 
degant , reucrentix , & deuotionis funt capacesj 
neeprcefumit Ecclefia eácarituros quiadEucha-
nftiam accedunt. Quod fi deuotionem nonha-
beant, contraconfilium de liabcndoearri,a(5i:uros 
minimé negamus > non tamen contra coníilium 
de abílinendoab Euchariftia fufeeptione: illud 
enim non efle , íuprá diximus num. 8. 
1 6 . Pr^tcreáaducrfanos opinantes interrogo.num 
communicansin ftatugratiar quotidie, licet non 
ducat vitam feruentis fpiritus, a¿lum exerceat de 
fe malum PMimmé quidemadmittent h o c , & D . • 
Pnulus contraeos crit3dicens j.Corinth.11. T r o -
bet autem fetpfum homo , & fie de pane illo edat. 
Qiicm locumexplicans Concilium Trid.ieif.i3. 
cap.7. ait, Ad digné&fan(flémanducandum pa-
nemiJlum, de quoD. Paulus, aluid pra?ter mun-
íiitiam á mortali nonrequiri. Vcl aóius illequo-
tidic communicandi erit indifferens: abfit tamen 
hoc : fanólum eniiji & religiofum efle probaui-
mus iam ex D . Paulo & Concilio. Keftat itaque 
quotidie communicare eífe aótum virtutis : & 
quare crgo in exerecntes hunc aótum virtutis 
adeoinuehunt ifliDoótores ? Seddicent feinuc-
kere , quód nonperfeóliorem fideles exerceant, 
feiliectabrtinendo. Nonobeft, nam probauimus 
perfcéliorem eííe aéhim Rcligionis, realem Eu-
chariftia: fiünptionem, quam illiusabftincntiam. 
Imó íiadeo infurguntadueríuseos, quod perfc-
éliorem aólum virtutis exerecre definant, infur-
gant fimili ratione contra Clericos, quódmona-
chi non eííicianturj contra vxoratos, quódcafti-
tatcm nonvoueant ; & i n diuites , quódomnia 
bona fuanon vendant, & diftribuantpauperibus. 
Demuminquiro , non confulerent aduerfarij 
votum emitti de quotidie non fufeipienda Eu-
chariítia, etiam obreúerentiam/' Sinamque per-
fe<5lius quid eft quotidie non recipere , vtadmit-
tunt i p l i , aftrióti erunt fateri illud poífe emitti 
votum. At quam alienum fithocá veritate, iudi-
cetquifque. Dices non poífc emitti abfolutéjpof-
fc tamen-conditionaté. Scilicet voueo, non com-
municaturura quotidie , nifihabeam congruen-
tem dirpofitionem , & non folum neccílariam. 
Eftugium non tutum: fcquereturinde , quód íi 
defaélo, vouens facram fufeiperet Euchariftiam 
cum fola difpofitione neceífaria , peccarct mor-
taliter , cúm frangat votum : at hoc afleuerare 
plufquam falfum videtur. 
Cumque iam probábilis fit ha'cnoftraopinía 
( quod millo modonegare poífuntcontrarij) i i -
ceatque quamlibet fequi ex opinionibus probar 
bilibus , cur qu^efo hsec noftra miníis fequenda 
erit , aut cur aduerfarij, nc illa vtantur fidelesad-
monebunt ? Nam quód aliqui Sandia quotidia-
nafumptione,aut ceiebratione abftinuerint.con^ 
tranosnon inducit : vt enim ait Gabriel in Ca-
non. left.Sy.Jit.S.ex Gerfone)fadaquorumdam 
veneranda magisfunt piainterpretationc, quam 
inexemplumagendi trahenda. Nec illos imitari 
eritíequiusin eo , quominüsferucntes fuere , vt 
r edé notauit Marcill. in additio. ad memoriale 
Compoftel. fol. 157. licet bono zelodudi. Putea-
nus i . tom. quasft.So.art.iz. dub.i. iníine. Suar. 
tom. de Eucharift. difput.80. fed.i . §.peniilt. vbi 
inquirens, anlicitumfita ceiebratione Miífíe Sa-
cerdotes abftinere? Refpondet, nefas eífe femper 
abftinere , &quamuisaliqui SandiabftinuerintJ, 
ait , in exemplum adducendos non eífe : nam 
multa interdum operantur Sandiinftindu Spi-
ritus fandipraster communemlegem, quseáno-
bis imitanda non funt: qui inftindus íi abíit,com-
munis lex femper feruanda eft , nec fingendum 
facile adefle ad numquam celebrandum. Híec 
Suar. EtíialiquiSandi obreúerentiam non quo-
tidie Euchariftiam fumebant, alij ob amorem 
quotidie communicabant, quapropter nonpo-
tiusillos quam hos imitan tenebitur f Nec exem-
pla imitandafunteum ratio contraria reperitur, 
cap.^^jdift ind.p. Sana c¡mppe ratio etiam exem-
plíó a-ateponendaeñ, &í cxl.lS^emo, C.defentent» 
& interlocutionibus. 
Vos Dodoresadhucviuentes, obfecroaduer-
tatis,immeritó aduerfum me , meique defenfo-
res verba rigida , nc dicaminiuriofa ávobispro-
feni , quod communionem quotidianam ómni-
bus Chriftifidelibus confulam. Num vos magis 
zelus Sacramentiexedit, quámD.Auguftinum? 
Ipfetamentom.2.Epiftol.ii8.cap.3.íicait : St d i -
xertt qmfyiam , non quotidie aectpiendam Eucha* 
n j i i a m , alius contra, faciat vnufijmfqHe quod fecun-
dum fidem fuampiecredit ejfe faciendum, At com-
municandum quotidie fecundíim fidem meam 
pié credo: vt quid aduerfus me intumefeitis, veí 
íi inhonoratis, num ad reftitutioncm non tcnebi-
mini ? Difcite ab Auguftino, & D.Thom. mode-
ftiam perpendite. OptiméprGefenti rei congruit 
i l lud quodáS.Antón.Florent. in vitáS.Cathe-
ringeScnenfis refertur , videliect quód cum Sa-
cerdosquidamzclo reuerentiíE Euchaiiftisc fuc-
cenfus B. Catharinam quotidie illam fumentem 
exprobraret: Illerefpondit, vtfcandalo á Sacer-
dote concitatofitisfadionem exhiberet. Exquo 
Auguftinus nonme vituperatin didis fuis,quare 
vos (PaterKeuerendc)mevituperatis,&c. quod 
referí loan, de Torres en fuflento del alma, 
fol. 38. Et fané melius fatis cgiífent íi aduerfus 
Vegami.part. fumm. cz.^ .de Communione \i\\xQ.yi\í~ 
fent.Manuel Rodrig.i.part.fumm.cap.65. Medin, 
in fum.in4.pr^ccpt. §.42. Ludou.de S. loan. i . 
part. fumm.tradat.de Euchariftia,quaeft.y.art.^. 
rol . 182. dicentcs , non eífe confulendam laico 
quotidianam communionem, licetfando. Hoc 
íané contra Concilium eft feíf. 13. cap.7. & con"' 
tra D . Paul, diecntem: Prohetautem feipfumhomoy 
& fie de pane illo edat, Ncc ibi foliim facultas 
conceditur ad fumendam Euchariftiam abfque 
peccato ,'verum confulit D . Paul, communio-
nem; 
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ncm, cíicendo': Vrohetautemfe ipfum homo, (¿-fie 
de pane tilo tdat , ^ de cálice hthat : quod idem eít 
acíidiceict ^ o í probate, & comedite. Deindceíló 
. confíliumnonintcrueniac , fed folüm indicetur 
modus quo fumipoíTit Euchaiiftiaabfque crimi-
nq quanam ratione, quodteftante Apoftolo íieri 
poteft abfque peccato , hivolunt Dodorcspcr-
mittendum nonefle tamquam quid diíTonum ? 
Imóneutiquampermittédum eílet, quodhuiuf-
modi Doéloresdefidcrium communicandi quo-
tidieappellent iniurioséluxuriam fine gulam fpi-
ritualem , contumeliantes defiderium fanólum, 
& á Spiritufandomanafis. Negare cquidem mi-
xiimé poterunty adum.furcipiendi Euchariftiam 
in ftatu gratis , eífe virtutis Religionis ; igitur 
& defiderium illius aflús vntutis etiam crit opus. 
A t quipluries virtutis adibuseft deditus, magis 
íaudandus eft^quám vituperio fit dignus. Pudeat 
^igitur talem manifeítaíTe fuis libris dodrinam. 
Et pudeat magis Nicolaum Ploueinfumm. tra-
€lat. de Éuchariflia y §. T)e cautelü feruandis circa 
hoc[acramentum ex parte fumentium ± ante cau-
telam 4.aírerentemerrorem fapere & vulpinam 
palliditatem , aíferere & confulere virginibus, 
& viduis denoté viuentibus quotidianam En-
chariftiaerumptionem , ncGeíTementem Sanóco-
rum Patrum per fumptionem excitari deuotio-
nem , fed per ieiunium, eleemofynas 3 orationes, 
& meditationes denotas ac pias. Sané talis doftri-
na expundlionis benemérita cft. Et veré negare 
nequibunt aduerfarij inter fideles , minus pee-
cantes eíTequifsepe , vel quotidiecommunicant, 
quám qui tardiús , &gensillain vniuerfum me-
Üoreft , quámhsec. Vt quid igitur hosquotidie 
communicantes damnabimus ? Dices, quia in -
<lecentia eft laicis quotidic communicare. Sed 
peto num fatius ílt indecentiam quotidie com-
muniLaudocommicteic , quám tardías acceden-
tes, peccata patrare ? Omitto,quódindecentiam 
minimé committunt quotidie ad facram men-
fam accedentes finemortali, vtdicimusdirp.23. 
num. 54. 
Fateor quidem ego plurimos efle Dodores 
pro contrariafententia; ícd iudicet quifquejnum 
plus íit tribuendumrationieuidenti, quámillis. 
Quod confirmat optimé S, Therefia de Jefu in 
libro fuae vitae, en el camino de perfecj-on , cap.21. 
dicens: Que grandeva de Dios que puede ma-s a las 
verdes vn hombre [ola , o dos que dtgan verdad que 
muchos juntes. Torna poco a poco a defcubrtr el ca-
mino da les Dios animo , p di$en que ay peligro en 
la oración , procura fe entienda quam buena es la 
oración , (ino por palabras , per obras. Si dipen que 
m es buena amenudo las comuniones entonces las 
frequentamas. t A n f i queromo aya vno , o dos que 
fin temor Jtgan lo mejor luego torna el Señor poco a 
poco a ganar lo perdido. Prscterquam quod, docct 
etiam Ludouicus Blofíus en el Joyel ejptritual, 
cap. 6. per haec verba : Es muy loable algunas ve-
z,es por humildad, y fanto temor por reuerenfia ab-
flenerfe del fanto facr amento déla Eucharifyia , pero 
mucho mejor es por charidad , y dejfeo de la gloria 
de Dios 9 y el bien común , o por ejpectal dcuogion 
reciuir muchas ve^es la fagarda Euchanflia. . Et 
docet Antón, de la Peña in vitáS. CatherinaíSc-
tienf^part. 2. cap.12. vbi contrarium opinantes 
appellat Sctrapas & Phiüíteos omni deuótione 
nudos & vacuos i in huiufque fcntentia: confir-
mationera videri poteriint plma Sanótprum lo-
ca adduda ab Emoudo Augcrio in Catechifmo, 
tradiat^de Euchanjlta , docet Durantus ^ mx-
bus Ecclefiafi. l ib. 2. cap. 55. numer. 4. Quemad" 
modum enim qui nuíltus f ib i confcius eft ( Icilicet 
mortalis ) hunc oportet (videlicet pancm) Jingulis 
dtebut accipere j Jic qm peccatis oceupatus eft , nec 
pcenitet eum , ne in feftis quidem accederé tutum eft, 
PríEtcrquam quod non pauci etiam noftramfen-
tentiam ampledantur , vefunt D.Thom ^.part. 
qu^eft. 80. artic. 10. ait enim ex parte facramenci 
vtileeííe q.uotidic ipfum lumere , ex parte vero 
íufeipientis non efle vtile ómnibus hommibus in 
generaÜ quotidie fu mere , quia plures cor 11 m 
authabentcorporisindirpofitionem , fcilicctvo-
mitum , aut non fnnt ieiuni ; vel animar indif-
pofitioncm , fcilicct peccatum moitalc : & ideo 
non eil abfoluté pronuntianda \rxc propolitio; 
Vtile eft ómnibus hommibus quotidie Jacrum fume-' 
re panem-, fed cum diftindionc, fcilicet dumho-
mines habeant dir^ofitionem corporis & anima?. 
Ettunc fufeipit aliquis Euchariftiam magna rc-
ucrentiá &fanditate, quando pütans fe amicum 
t eíTeDci &obredumfinemaccedit. Vnde dicere 
non eífe vtile fumere non habenti magnam rcue-
rentiam , hoc eft , nulliuscriminis mortalis con-
feientiam , idem eft ac dicere, nociuumclTc. Nam 
cúm jn D.TbomíE opinionc adus innitfcrens á 
partereiminimédetur, adiónonvtili tcrexcrci-
ta neceífarionociua, &peccaminofi eritcenfen-
da. Vel íi intelligas nomine magnx rcuerentise 
&fanditatis vitam cautiorem, quámfolum viue-
re abfque mortali, iuxtadida numero 12. efle rc-
quifitam, tuncfenfusD. Thomae erit,fi ex confi-
lio tenentur homines máxime cauté viuere 3 8c, 
magnam fanditatem ac deuotionem acquircre, 
vt Euchariftiam fufeipiantj quantó magis erit in-
utile&noriiTumabilii": íiiícipi . qui corporisaut 
animse indiípofitionem continent, ciimtunc non 
folum agant contra primum confilium , vt expii-
cuimns num.8. verum & contra pr£eceptum? N o -
ftram fententiam docct Salmerónitom.p.trad^i. 
& 42. Labata in locis communibus , verb. E u -
char. propofit.18. 21. & 28. &: 24. vbi reprehendit 
concionatores communioncm quotidianam dif-
íuadentcs , optimé aduertcns Chnftumnon di-
xiífe : Accipite, & adórate > fed Accipite <¿rman-
dúcate. Petrus de San Buenauentura en Jornadas 
del alma a Dios, fol. 740. Flaiiius Androzius in 
meditat. JJiJpanM, foí. 133. Docct itcm Chrifto-
fh.on\sMoiLQno>en jornadas para el C/c/^jornad.4. 
cap.vitim. inftne , qui plures adducit Sandos& 
Dodores hanc fouentes fententiam. Non enim 
mundus eft in ftatu quo refrsenandu« f i t , fed po-
tiüs ,quo impellendus ad .quotidianam commu-
nionem. 
Quapi'opter Concil. Mediolanenf. I I I . pra-
dicatores aliquos, &coníxfí'arios pcrfpiciens fre-
quentiam communionis diífuaderc , in eos haec 
profeil.t veíba. ^dfaluheiTtmum tllum Sacra Eu~ 
chariftta frequentis. fHmeadti vfum, Parochi on" 
cionator.es. ítem populumexhortentur y nafcentis Ec-
ckfA inffatutis y at^íí^memplis & gramjftmorum 
Fatxum voabtx , & finkentia- demqu& Tndent i ru 
Synodt, -quíc optaretqmdem fidekstn fingulü Mijfis 
non folum fpírttualí., fed etiam facramentali Eucha-
riftíá per.ceptione communicare. Qt+pd ftcjuis Concio-
nator etiam regular^ &liqmd contra dirette dtxe-' 
n t , vel indireíte , Epifcopus , in cuius Dixceft hoc 
file admtfertt, et tamquam fcandalumdij[eminantf,9, 
Triden-
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Tridentin& eiufdem Spodi authorime interdicat 
•pradicationem verbi Bei , ad cnim pradicationis 
mmim , ne idem reflituatur , mft f n m u m eiufdem 
JEpt/copt íudicto fattsfeceríteotpfo in loco , vhi eain 
re fcandalum , & offenjionem prabuerit. 'Quód íi 
dicant aclucrfarij hoc decretumnonde quotidia-
na communioneloqui, nec contra illos j qu i i l -
lam diíTuadcnt, fed contra diíTuadentes frcquen-
ab Euchariftia , excufando fe cum Centuriones 
aut alacritcr fufcipere cum Zachzo , iftudtameia 
eft longé melius , quám illud. Ecce Authorem 
iuílum aliam difpofitionem expofcere ad non 
abftinendum ab Euchanftia.quám immunitatem 
á peccato mortali^ Quod idem docet Philippus 
Bernal.inlibro de fonceptioneTi* Virginüy difcur-
fo 3. fol.40.pag.2. vbi ait : Klo digo que ele omuU 
tiara, quam ipíinonfolum difluadent, veiüm ad garcada día esmalo , n i aoratrato ejla dificultad de 
illamexhortantur. Nonobftat: namdiíTuaden- propofito , n m dtgo-, que concediendo de buena gana, 
tescommunionemquotidianamanimosfidelium que hablando abfolutamente , majar eS ¡legarfi a l 
tepidos reddunt, vt nec frequentiamexoptent: facramento , quedeternerfe en comulgar , quien en^ 
quod eft direété contra verba diétiConcilijrnam tiende efia en grapa de Dios > y fin impedimenta 
exaggerantes difpofitionem ad quotidie fumen- alguno. Ecce non aliud prserequ^rere hunc A u -
dum , íidclcstimidosefíiciunt, qui fe retrahunt á thorem ad quotidie communicandum,quám fta-
frequentia , putantesnumquamadeptos eífe dif- tum gratias habere. Nec contra hanc doólrinam 
pofitionem ad illam. Docent noftram opinio- procedit,quam ftatim fubdit, dicens; attenden-
nem lacob. Baius lib .2. de Euchariftia, czp.^qui dum , an ex quotidianacommunioneminuatup 
ait : Tuttaquedífcufia, examinatac^confcientia, fi feruor, & tune non communicandum quotidie. 
te nulltm peccati lethalis confaum ejfe deprehende- Nam id folümaduertit properfonis , quaeobíí-
r ü , confidenter adito ea myfteria, non fefiü, non pro- nem vanum Euchariíliam quptidie fumunt , véí 
fefiisq^ dtebm ,fed quouiitepupore, cumtepurumdi- proillisqua; negleétis pracceptis , 6c fuorum fta-
gnumófe compererió. Viual. de Euchariftia, nume- t tum obligationibus.Ecclefias adeunt , vt com-
roi^p. dicens, quod qui fe abfque mortalipecca-
topuruminuenerit, communicare quotidie po-
terit. Et pofteá fubdit: Cumvenialtbus, vel alia 
lem trreuerentia, vel ¡ine oratione , £r perfetiapr<z-
parattone celebrare vel communicare , regulariter 
eritveniale , &fizpenullum , quiavenialepeccatum 
non prtuat gratia. Colligiturtamen hunc Autho-
rem fentire ex animo, celebrare fine illa prsepara-
tionc nullum efle peccatum veníale, cum id dixe-
ritnum.108. & pofteá num. 147. ait, communil* 
care quotidie eífe fanétiííimum confilium. Ray-
ner.in í m n m z , d e Euchariftia, c z ^ . i ó . inprincip. 
fol.2op.pag.2.col.i. magisvidetur fauere noftrae 
fcntentlS Maior in^i Aiñinfíi.p. qna^íí-.^. §.dubi-
tatur hoc loco, dum ait, quod licetCenturio dixe-
r i t , "Domine nonfium dignm ; v t tntres fub teüum 
we//w,quicommunicaturuseft, confideredebet 
in bonitate D c i , & citiüs communicare, quám 
non. Numquam tamen abíolute docet quotidie 
eñe communicandum; fed hocremittit ad expe-
rientiam , an communicans crefcat & proíkiat 
in feruoredeuotionis. Magis claré adftipularivi-
detur Gabriel in 4 . diftin¿t.i2. qu^ft.2. concl.4. 
vbiai t , frequentationcm Euchariftiaecommen-
dabilemeíle infufeipicnte digne : quamuis'cum 
mentó poífit quis aliquandoabftinere ex humili-
tate , &conficlerationcimmeníae Maieftatis Dei. 
Et notat ipfe , fenon dicere in fuá conclufione, 
homipem poífe meritoriéabftmere, fed cum mé-
ri to : Ouia hcet fie abflinens mereatur fe humi-
liando co-ramtremendaMaieftateDei, etiammere-
tur confiderando , & magnificando diuinam Adaie-
fiatem ; non tamen videtür , quod abfimendo, prdc¿~ 
fue mereatur , cum commumeando 3 plus exaltaret 
diumam bomtatem , &clementiam. ÍS^c Dominm 
laudamt Centunonem oh fe non receptum , fed obfi~ 
dem , quá credidit, Domimtm abfente corpore po~ 
tuijje foto verbo feruum fanitati reflituere. Fnde 
fubmnxit . : IS^on muem tantam fidemin Ifra'el, E t 
licet voluntas abfiinendi ób rejierentiam fit merito-
r ia j abftmere. tamen , v t dicit pnuationem puram 
fineaiiupofitiuo i mentorium non eft. Verba funt 
Gabriclis. ludicent a l i j , num noftrxfaucat fen-
tentia:. Tenet Keginald. deprudentia (fonfefiforis* 
cap. 11. in fine, vbÍ3it,quód etfiquis quando non 
eft libi confeius peccati mortalis, poífit abftinere 
municent ; quae omnia intuenti conftabunt ex 
antecedentibus,& fubfequentibus.Docet expreí^ 
fiífimé Antón.Ferretea ^ «/^¿/í'/ camino paralefuí i 
3.part. dialogo5.fol.801. Tenet Gabriel.allega-
tusinCanoncMiífe , leótio 87. littera P. qui ait 5 
Etfinonpeccent , imprudenter tamen agunt, ^ f t u U 
te, quidijpojtti abfiinent a Jacramentali communzo~ 
ne. Et pofteá fubdit : E t J i quü dicat vacatto-
nem a celebratione ( & ídem efl a communione re-
fpeclu laicorum,) ideo fieri , v t ipfapoífea reueren-
tius , & deuotius quanto pnus fíat j rejpondet Can-
cellarius Gerfon in tratt . de celebrat. Fatemur, ¿a-
qmt , pojfe fie euenire, fed ex aduerfo contingere po~ 
tefi , quod talis fubtraíiioremouebtt habitum ad bo-
num : emus eftettm jecunaum thtlofophum > eit de-
legare, fecundo Ethicor. fubdi t : eDiftraherü hodie, 
par tm deuotuí es , parufn recolleñus, p lnúmum 
tentatm a carne , mundo , damone. Credo equtdem, 
fedagnouerts , quod non dormiuntqui te perfequun-
tur , eras tidem erunt aduerfantes t ib i hofies , tmq^ 
deuotionimfidiantes , quales funt hodie. Vndefapiem 
Ecclefp. ait i Qupdcumque poteíi manustua , i n -
ftanter operdre. Ndfeü entm quando tale tempus ad 
laudabihter celebrandum ttbi concedetur ( idem 
eji ad commumeandum ) quale modo hab.es , & fi 
vtrumque habeos , vtrumque melius eft. Etto quod 
fueris tn hac , vel illa die defeñuofm , cur nouum 
defeüum in non celebrando fuperinducís í Sed f n -
gidus fum j dicü , aut teptdus. Sape fuftmuit i n i -
t ium celebrattonis hommem parum deuotum , & f r i -
gidum , quém i n fine dt mtfit calidum QT feruidum. 
forpus Chriftiignis efl jptntualis , accede cumfidu-
ctaad hunc ignem, calefees faeilius. Audm?nm A m -
brofium brantem i Cjraue eft quodad menfam tuam 
mundo cor dé, & innoeentibus mambm non ventmus: 
fedgrautus efl , / quia peccata metmmus, facrifi-
ciumnon reddtmuó. 
Pr^tereá ait Gabriel; zSÍHtfietimenscelebrare, 
feu communicare , ab(lwet, quia confidens de indu-
fina fuá frerat fe ahom tempere magis aptumf utu~ 
rum .• aut quia matorem Dei grattam fie praparan-
tem expeclat: fiprtmum,fiultaefi prafumptioyfi fi-
cundum^fatuaeft h&cexpettatio d Domino, quifem-
per fuhktc imfedimemo prmfto e f l , nec nouit tarda 
mohmma Spvntm fan&igra i i a \ fiat pulfans ante 
oJltPtmtpetttintroitumiVtemet tecum, tantumaperi 
ianuam 
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imnarntordijifr remout mortalispeccati repagula, 
fac quod tn te efl, fecundummodum l e f t . j . & 8. ex-
foJitutnjQr fecure fufctpe Chnftum» Immmda es, o 
ñ n t m a f (inqtt i t Cancellarlm) accede mmdanda 
adfontem puritatis incontamtnabilem : efurts? ac-
cede pafienda ad panem viutficum, & indefeftibi-
k m , efurientem bonis intplentem: agrotas ? erit hoc 
tfficactjjimum t m inualetudmis medieamentum: f l u -
xum pateris, nee fanari potes a mediéis tms feilteet 
exercitip? tange plena fide enm hemorrhotjj'a fim-
briam vejiimentt ¡ESV" , faerofanttam feihcet ho-
í í i am, v t rejlrtngaris: f i percnjfam te fentis a fer-
pentibus peruerfamm tentationum, c¡md reílat, nijt 
v t ferpentem meum Chnftum [me veneno eleuafum 
infytciaó? Si dicas cum Propheta: Qmniamvniea, 
& pauper fum ego j particeps eflo hums facrofanñi 
myílerij, habebis Chnflum comitem fidum, & ho-
jpitem ditijfimum. Coecam te, debilem fortajfis > & 
claudam conquereris? memineris quoniam tales ad 
coenam magm Regis inuitantur, intrare compel-
iuntur. Lubrica fum, inquis, & inflabtlts: fed hic 
pams confirmat cor» Inqmetant te turbant plur i -
tna? adhtire ei qui túrbidos flutius fedat,qui eflpax 
noíira* Non ergo formidandum,fed m Domino (pe-
randum & ipfe enutnet, & non confundet nos in 
multitudine virtutis f m , fuá praparatione, feu 
propria deuotione in fe deficienti m filo Domino con-
fidendum. Euemt nonnunquam v t turbattones, pu*-
gna, deordmationes, & foeditates infenus finfualiter 
agitata fuccrefiere faciaht meritum nofirum: ficut 
e contra magna vtrobique firenitas fiiperbia ventum 
funditm omnta euertentem quandoc^ tnducit (alias 
indieat.) Verba funt Gabrielis, iudicet quifque 
num ftct pro noftra fententia. Docet Alfonfus 
R o d r i g ó perfeti.tva&zt.de communione, cap.13. 
tom. z. dum ait , decipi nimis putantes difponi 
pc r fed iüs qui á communione ad communionem 
tardius accedunt, quam qui citius. Docet P.Fr. 
loannes de Torres ordinis Francifcani en fujienta 
del alma.Docet noftram conclufionem vniuerfa 
religio Benediá : ina(vno forte vel alio excepto, 
díco/orfí ' .-nam c e r t ó n o n fcio numaliquis exci-
piatur . ) O nimis prceclara & amabilis í hr if to 
re l ig io , cui dignatus eft príeftarenon f o l ü m a d 
frequentiam, verüm ad quotidianam commu-
nionem adhortari fidelcs; fummum beneficium; 
& ingentis mifcricordiíe largitas in hoc clucet, 
quod videlicet executores facras Euchanftias i n -
ftitutionis hos religiofosChriftus elegcrit.O ve-
ré felix religio in t endcpro fpe ré procede, & rc-
gna.In huiufque opinionisauxil ium antea p r ó -
fert verba Fra t . Ioan .López EpifcopusMonopo-
Icnfis,pertimefeentes ad Sacram accederé men-
fam exhortansEuchariftiam fumere,l ib. i .cap.(í . 
littera G . No te firua efie penfamiento de acobar-
darte de manera que no llegues A comulgar, feiendo 
oficio del Demonio por efie camino perderte, Quan-
do fueres vn Zachio,y vn Matheo mira que quiere 
Dios que comai con el ,y es bien que lo hagas fin re~ 
pitea, Cree que la ala del temor fiera a propopto de 
perderta fi acobardado dexares de fientarfie a efla 
mefia , hecho el aperpiuimento a que la fngiltdad 
humana da lugar, que el miedo no es para eJ]o,fino 
para que lluges con reuerenpa &c . Docet Putea-
nus z.tom. quseft.So. ar t . iz . dub.i . in fine, i n -
quiens: enim abfiinet ab Suchanfiia, propter 
tepidttatem quam in fie experitur, fimihs efi ei qui 
£grotat,& non vult medieumaduocari, doñee perfe-
tle conHaluerit; aut ei qui tempore hyberno fngore 
Sánchez* Sekfta, 
tabe/cit,nec tamen propterea ad ignem aecedtt, do-
ñee pnus caluerit, v t re fie admonet Gerfion de pr<t~ 
paratione ad Aíijfam. 
Sed aduertere l ibet mealiquandoadeGadhac-
fiífe contraria; fententise, vt hanc quam modo fe-
quor delirium putarc: data vero opera huius dif-
ficultatis ftudio incubui , radones perpendi non 
tranfcurfnTi,fed ma tu ré , cümvir i§ litcratisnego-
t ium traólauijqui etiam ex induftriahuic reiope* 
ram nauabant, & tándem comperi fas eífe m u -
tare fentcntiamjquamque modófequor , e l i gc re , 
& aliam deferere. Cu i fané prseter citatos iam 
Authorcs fauet máxime B a r ó n . a n n o Chnf t i 57.' 
Petr i 13.& refert Spond.in epitom.Baronij fol . 
p o . q u i e t i á a l i q u o s Sandios adducit hac noftram 
fententiam tutantcs, qui videri poterunt apud 
euhi. Confpicor infitum fuiífe D o d o r u m cor-
dibns, vt zelo reuerentia; erga facratam Eucha-
riftiam,nimiam frequentiam illius interdicerent, 
vel quotidianam fumptionem: optarem tamen 
ab iplis animaduerti, quod feit daemon nul lum 
eífe aptius m é d i u m , nullam fecuriorem viamad 
non prolabendum in peccata; quam Euchari* 
ftiam in gratia fufeiperc. Przeter haeccíim con-
trar ium tutantes fatean.tur morem fuiífe i n p r i -
mitiua Eccleíia quotidie communicarc,quia cha-
ritas i l lo tempore a r d e b a t , m o d ó vero cum refr i-
gefcat,non fore pcrmittendum,vellem aduertif-
fent, ideó modo refrigefecre, quia quotidie,vt 
olim,facram Euchariftiam fideles non fuícipiant, 
Aduertant deinde contingere fepé.id quod mi -
nus bonum eft,indumentis maioris boni circum-
tegi a l iquándo,f icut v i t ium indumentis virtutis 
ornarij&latere anguem in herba. Q u o d aduer-
tit D.Greg.fcribens loanni Conf tan t inopo í i t a -
no l i b . i / R c g . Epift.24. & refertur d i f t i n d ^ z . 
cap. fi&pe,. per hxc \evhz:S£pe vt t ia ejfe v i r tu te í 
mentiuntur,vt tenacitas,par[imonia, ejfufio,largitaSr 
crudelitas, z^ elus tuflitia, remijfio pietas, velit videri. 
E t idem notauit San.loan.Climac.in fcala f p i r i -
tua l i , cap.z^.fol . i^y. Vnde ait Viua ld . t rad . de 
£^£-^r / /? .num. i47 . inf in .pof tquam mumuit fen-
tentiam quotidianíE communionis, & dixit Ca-
ñones illos ordinantes, coniuges per tres aut qua-
tuor dies á copula abftinere ante cómunionem, 
iam eífe abrogatos, íic progreditur con-
fesarlos in Domino moneo ne animabus perdttionis 
laqueas parent. Quapropter quamuis abftinere á 
communione aliquotics obreuerentiam, v i t i u m 
neutiquam fit,imó adus virtutis,qiiatenustamen 
minus bonum eft abft inere,quám communicare, 
quotidianam diífuadétcs communionem minus 
bonum indumentis perfedioris boni c i rcum-
dant, femper tamen d u d i redo zelo, & fuá pro-
pria opinione. Vnde quídam Philofophus redé 
animaducrtitjdum dixit.A/«/Ae fiunt oceultioresin-
fidiA quam h& qua latent in fimulatione offeij, aut 
tn aliquo neeefjltudinis nomine. 
Ni t i tu rque Viualdi monit io verbis illisCate-
chifmi Pij V . z.part. de Euchariftia, num.(fo.ibi. ^_ 
Quare Parochi partes erunt, fideles crebro adhor-
tar i , vt quemadmodum corpori in fingulos dies a l i -
mentum fiubmintfirari necefariumputant,ita etiam 
quotidie hoc Sacramento alenda, & nutriendo ani-
m& curam nonabijCÍant,&c. Et in verbis Concil i j 
T r idcn t in i fcfl.22. cap. 6. ibi. Optaret qmdem Sa-
crofanfta Synodw , v t in fingulis ¿JfyCiJfis fideles 
afiantes non folum fpirítuali affc&Uified Sacramen-
talt etiam Eucharifinz perceptione commumearent, 
M Infertque 
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Infcrtque Viualdus, qnód etfi alios f rudusqüo- tidianam exhortantes. S.Anguíl. de verhls rDo7?f¡ 
tidiana communio nonadduccrct, maximus cer-
te eíTet Dei,totiuíqiic Eccicfe Catholicse, 5c f i -
mul tam fanéli Pontificis máxime in re íic Deo 
chara vokmtatem faceré. 
Sed harcapud contrarios non funt magni mo-
mentijdicunt enim Concilium, &Catechifmum 
quotidianam quidem communionem optare, 
fuppofitis tamen fupponendis,íi videlicet fideles 
magna cautela vinant^vitam perfedam agant^ Sc 
fie degentes quotidie communicent , & non ali-
tcr. Quod ipíum videtur claré Concilium-iníi-
nuaífe dum dixi t jOp^r^quód fidelesfacramen-
taliter communicarent in fingulis Miííis': quafi 
diceret,vtinamfic viuerent :vt quotidiana com-
munione digni efl'ent. Nec indignitatem vocat 
in d.cap.eam quíe ex mortali peccato oriturjcüm 
exiftente culpa mortali, nec etiam fpiritualiter 
Euchariília fumatur, &Concilium dicat fe ma-
gis optare, fideles facramentaliter, quám folüm 
ipiritualiter communicare. 
Ex difta impugnatione fe illa tutantes, non 
plahé capere Concilij mentem colligitur: impri-
mís quia idern eft dixiífe fe optare Concilium,at-
que o^ f<2f.-eft namque communisloquendiphra-
fís, dum alienis v.g.pater optat filium eius eífe 
yirtutibus praíditü,dicere optarem filium meum 
virtutibus polleie..Pra:tereá; non enim dixit fe 
optare magis, quod fideles communicarent fa-
cramentaliter,quám folüm fpiritualiter in fenfu 
quó contendunt Aduerfarij, inferédo,quod q.uiá. 
fideles non funt óptima deuotione difpofiti,illos 
minimé deceat quotidie- communicare, & quod 
propterea non dicit Concilium de pr2Bfenti,quod 
optat, vt communicent , folüm viuentes ordi-
narijs moribus, fed loquitur de futuro, opta~ 
ret. Mens igitur Concilij eft, hortari fideles ne 
fint negligentes in acquirendo tanto fruécu ex 
Euchariília percipiendo, vbi capaces erunt com-
munionis Sacramentalisjtanquam diceret: Fide-
les qui fine crimine mortali vitam agitis.hortor 
vosvt fingulis'Miffis quibus aífiftitis, non tan-
tum defiderio percipiendi Euchariftiam cótenti 
fitisex incuria quadam, & pigritia nolentes ad 
realem fufeeptionem accederé;fed abijcite ne-
gl!gentiam,&accedite, nec terreamini quod v i -
tam íingnlarem non ducatis : hanc namque etfi 
cgiííe confultius eífet, dato tamen, quod íic non 
viuatis,non erit meliüs abftinerc quamaccede-
ve.Et fané fi Concilij mens fuiífet,vt fideles i l l i , 
qui fingularitcr nonviuunt, Euchariftiam non 
perciperent, non dixifl'et per indefinitamparti-
culam (quae xquiualct vniuerfali) quod optaret 
fideles,id cft,omncs fideles aftantes fingulis Mif-
ñs communicare: feiebat enim Concilium,quod 
non omnes fideles vitam fingularis deuotionis 
agere poíTint, intendentes curis faEcularibus,ne-
gotijs Reipublicas incumbentesjalijfque oííicijs 
qux diftradionem mentisadducant,fe applican-
tes,vt funt mercatores,tabellanj,&c.Notandum 
tamen quod quando á Concilio dicitur.fe opta-
re fideles communicare in fingulis Miífis non 
eft fcnfus,quod íi fidelis audiretquatuor Miífas 
in vno die,poífet quater recipere Euchariftiam, 
fed fenfuseft, quod inMiífa qualibet poilitreci-
pere facram Euchariftiam fcmel,&femel aífum-
ptáEuchariftiánon fit i l l i licitum amplius in i l -
lo diecommunicarc.Et in fenfu quo Concilium, 
loquuntur SanótiPatresad communionem quo-
ferm.28.qui defumptus eftex Ambr.lib.5. ¿/e Sa-* 
crament. cap.4. Idem Auguft.in lib. Quinquag, 
Homll. & de bono perfenerantU cap. 14. ScEpi.ft. 
118.ad lanuar. Ignat. in Epift.ad EphefBaíil. ad 
fafaream patriam. AmbroOib.3.¿fe Sacram.c^: 
4.Chiyf.Homil.(5i.^¿/ populum Anttoch.Cyipiian* 
ferm.6.^ orattone Domini. Hieronym.advLucin,, 
Epift.zS.Cynll.lib'^. in Ioan.cap.37. Confultius 
ergo aget quifque vt communicet, in feruenti 
deuotione vixiífe: dato tamen,quod non ita v i -
uat,falubriüs certénon erit coníiliumabftinere, 
quám ad Euchariftiam accederé. 
Atobijcies, Concilium feír.13. cap.7. dicere^ 
fidelem diligenter cauere deberé,ne abfque ma-
gna reuerentia & fanditate ad facramEnchari-' 
ftiam pet-cipiendamaccedat:at accedens cum fo-
ja munditie á mortali confcientia,non cum ma-
gna reuerentia, & fanólitate accedit, imó cum 
minima quse neceífaria elt ad non accedendum 
incügné.Igitur ex mente Concilij ad accedédum 
decenter ad Eucharíftiam,maior difpofitio quam 
confeientia nullius mortalis criminis erit ex de-
centia,&confilio neceífaria. Quod videtur claré 
indicare Concilium jdicensii/ mndecet ad Sacra* 
ullas ftinñiones quempiam accederé ¡nifi fanBe: certe 
quo magió f a n ñ i t a í ^ diuinitas coeleflulomm Sacra-* 
menti viro Chrtjitano comperta efl^ eb dtligentiusca-
uere tile debet ne abfque magna reuerenttay & Jan-* 
¿lítate ad i d perctptendum accedat. 
Ex didis tamen num.S.fit fatishuic argumen-
to. Non feilicet, quod & Concilium confulere, 
vitam máxime perfeétamagendam ab accedente 
ad recipiendam facram Euchariftiam non folüm 
quotidicverüm ad femel in vitarnunquam ta-
menConcilium confulitnonreijeiendam á non 
viuente feruenter,qui tune refragabiturconíilio 
praeftito de viuendo perfeclé ad decentiüs fufei-
piendam Euchariftiam,non tamen frangetcon-
filiumde non commumeando nifi perfe6téquis 
viuat: tale enim confilium minimé á Concilio 
inftitutum eft. Praetcrquam quod nomine ma-
gnas reuerentias & fanditatis explicuit Conci-
lium eífe munditiem á mortali,vt intuenti con-
ftabit. 
Dcmum veritas noftrac aííertíonis ex decíara-
tioneCardinalium fuper cap.6.fcíl'.22.ftabilitur; 
quas habetur 4.vol.deeif.KotsB huius tenorisPO^-
flat Conctlium Tridetrnum Ep/fiopo volenti praf i r i -
bere certa temporaiVtdies'Dominicos, quartam & 
fextam feriam^qutbus tantum Uceatvirü laiciscon-
iugatii negotiatoribus, (¿rmuheribus etiam non con-
ipigatü fanüijfimam Euchanfiiam fumere, etiam oh 
irremrentiam quam potejl quotidiana huius Sacra-
menti fumptio tn fuá Dioecefi parere. Hoc f u i t deci-
fum tnmenfe Januarij 1587. obftare, quia antiquü 
temporib'us peralta confecratione omnes aftantes f u -
mehant Euchariftiam & ideo licitum eft quotidie Eu-
chariftiam fumere,cap.quotidie, de confecrat.dift. r. 
Qu/ire exhortandi funt fideles v t Jicut quotidie pee-
can t3 quotidie medicmam accipi^»t, cap. Quotief 
cumque, de confecrat.dift.2. Ecce qualiter mentí 
aduerfari Concilij putat Congregatio, aíferen-
tem coniugatos, aut laicos negotijs farcularibus 
deditos non deberé quotidie communicare, 
quantumcumque id ¿onfulat ex zelo reueren-
tia? erga Sacramenturru , 
Nec euaíio dicétiumEpifcopum illum repre-
henfum fuiífe, quia n o n folüm confulcns, fed 
pra?ci-
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prsedpíensvetabat communionem, exceptisdi-
étisdiebus ,vim declarationis eneruat: nam dúo 
aíferit diéta declaratio,fcilicet prseceptum impo-
ni non poífe de noncommunicandojuifi ftatutis 
ab Epifcopo diebus, & quód quotidie íit cotn-
municandum fidelibus. Quafi dicat declarado, 
tantíim abeífe,poíre prsecipi, q u ó d , nifi íhtut is 
diebus, ad facram accedant menfamconiugati, 
& alij laici fsecularibus vacantes curis,quód po-
tiüs eos deberé accederé quotidie,fit confulen-
qum. 
2.Qi Ex diétis tota bac diíputatione demum infer-
turjlicitumeífe laicis fidelibus communicare die 
veneris & fabbati Sandi, & confultiús aóturos 
communicando, quám abftinendo. Non enim 
aliquo iure eftprohibitum,&confuetudine ful-
ciri neutiquam poteft, tum qui in aliquibusEc-
cleíijsillo die facra Synaxis miniftratur, cuiuste-
ftis ocularis fum: in hac enim Curia Matriteníi 
quolibet anno in parochia fanóti Martini, & in 
Eccleíia i l l i annexa fanéti Placidi facra EuchaH-
ftia porrigitur ómnibus confluentibus illo die, 
qui pené innumcrabiles funt(adeó diuini huius 
pañis fufcipiendi creuit cupiditas & deuotio: 
(tum quia eftó nullibi illo die miniftraretur,non 
ínferendum eífe inde, pollere confuetudinem 
pofitiuam & prohibitiuam adminiftrationis, fed 
lolüm negatiuam, quse potiús non vfus eft j eo 
modo quo dicimus pollere modo negatiuam 
confuetudinem non miniftrandi pueris Eucha-
riíliam habentibusvfum rationisiiiifi decimum, 
vel duodecimumannum attigerint; de quo dif-
putat. 26. poífe vero in die Veneris fanéli mini-
ftrari fidelibus fanis ad Eccleíiam confluentibus 
Euchariftiam.docent Eman.Sá veí'h.Pucharíflía, 
num.lp.Vafquez tom^t? Eucharijitay diíput.32. 
cap.2.num.i5).& 21 . Hurtado de /acrifíc.diíp.4. 
dímcultate 2.Suarez tom.¿& Enchdrifita, difput. 
8o.fe6t.2. %. fecmám dies efl farafceues y Ledefma 
de Euchartflta,c2Lip.ij. poft quintam conclufio-
nem,Vega en ejpejo ¿/íC»r^f,cap.io.num.24i.fol. 
ipo.Ioan.de la Cruz in direftorio de facrificio 
Mií&jfol.KÍS.Durand.in rationali diuinorum, 
lib.^.cap.yy.num^j.Fagundez de prxceptis Ec-
cleíia:, lib.3.cap.i6.num.i(í. Henriq.lib.p.cap.p. 
T\um.6. in comment.littera S. in fine. Arbol, de 
£ » í : W / ^ , n o t . 8 . f o l . 2 p i . q u i immeritó ait hoc 
non expedire.etíi licitum íit ex D.Paul.2.ad Co-
rinth. 6. omnia mihi licent, fed non omnia expe-
Ámnt. Vidorel.ad ToIet.lib.2.cap.5. D.Perez m 
la fum.theologica,vhi déla Eucharift.yerh. A í i n i -
ftrojol.iz. Filliucius tom.i.traót./. cap.j.quíef.j. 
Layman tom.2.1ib.5.trad.5. cap.4. num-7. Sylu, 
j.part.quaift.S .art.9. 
21 # Quia tamen aliquoties accidere poteft non 
fuiífeconfecratas paruas hoftias, Hifpané formas, 
quas fufcipiant communicaturi, fciat Sacerdos 
ci non eífe vetitum partem hoftije diuidere ad 
communicádum fidelem quolibet diefivelit ob 
folam deuotionem (nam fi extrema ageret vitam, 
poífe frangi hoftiam nullus quem viderim dubi-
tauitjnec dubitari poteft,quín tune non frange-
re eífet peccatum mortale,vt docet Zambranus 
de cafihpu in articulo mortis, cap^.dub^. num.7. 
E t docet Rubrica Miífalis Pij YJedefetttbm M i f -
fa,ver£.Si Sacerdos,) docent Angel.verb. Mijfay 
num.27. Hcnriq.lib.8.cap.46. nu.2.in comment. 
littera E.Sá verb.£»cfc^n/?í¿í,num.5.D.Anton.3. 
part.t i tul.i3.cap.6.§.3.Sylu.£«ÉW<^, z^.feré 
Sanchel^Sdefta, 
vltimo, & Eucha r iñ i a , 3.qusEft.i5. verf.vltimo* 
Anton.de Literatis in fumm.2.pait. cap.22. nu-
mero 2o.Suar. de £«c,/;^r/i?/<í, difput.85.antc fi-
nem. Diana de celebrat» jMt¡farum> refolut. 37. 
Scorcia de facrtfic.Mtflki lib.4.cap.2p.numer.i2. 
Zanardus in Direátorio, part.i. de Euchartflia% 
cap.p.numer.ij» & cap.10.num.13. Homobonus 
part.i.traftat.4. cap.n. quasf.np. Graíf.deciíio. 
part.i.lib.2.cap.38.num.3i.Paludan.in 4.dift . i2. 
qua:ftion.i.art.5.fine, Poífcuinus de communione 
p«or«»?,cap.8.numer.i3.Bonacina de facramen-
í,¿í,difput.4.qua£ft.5.pun¿l.i.numer.i3. adducens 
Camerotam ^ Suchariflta, cap.p.dub.7. quem 
non vidi, & Bartholomxum ab Angelo deAít/Ja, 
dialogo 5.§.589. Quse enim iniuria, vel irreue-
rentia íit facrificio, quod licut participes fiunt 
adftantes fruóiuum ípiritualium alius, íic&fiant 
fruftus realis, realiter hoftise fufeipiendo par-
tem? 
Nec aííentiendum Graff. i.part. decif. lib.2. 
cap.38.nu.31. (quem fequitur Zambranus ¿/íév*/*-
businarticulo mortis,c&p.iAu)).6.nnm.'j,) dicen-
ti> non módica poená dignum eífe Sacerdotem 
frangentem hoftiam vt laicum communicaret, 
cum ipfe debeatreciperetotam hoftiam, vt con-
ftat ex cap.2^í«7W,de confecrat.dift.2. Re vera 
textum neutiquam infpexit, foli imibi decerni-
tur deteftabilem eífe confuetudinem quorúdam 
Sacerdotum plurimas eodem die celebrantium 
MiífaSjiion tamen in ómnibus facram hoftiam 
fumentium,fed tantüm in poftrema facrificatio-
ne.At hoc quám diuerfum fit ab aífertione no-
ftra ignorat quis? Quapropter conftitutio fyno-
dalis edita anno i(J22.áSereniínmo Infante Car-
dinale,prohibensex hoftia diuidi particulam ad 
laici communionem, inteJligi ad fummum de-
bet,quando facilé alie formsE apponi poífent.Imo 
nec in hoc cafu inuenio eulpam.Cúm millo pre-
cepto fit prohibitum ex hoftia particulamdiui-
di,nec intereft quidquam quód pbífet vitari di-
uifio.ex eoquód alise fupereífent formsE. 
Nec aífentiendum didceConftitutioni, qua-
tenusait nonlicere ex facrario formas extrahere 
ad communicandos fanos.eó quód pro folis i n -
firmis hoftia in facrario referuantur. Nam íicet 
introduóla fuerit cuftodia Euchariftisead infir-
morum communionem, non illis folis porficua 
eíl'e debebit,fed etiarñ fanis; & fie obferuari in 
parochijs Matritenfibus & monafterijs, & in p lu-
ribus alijs oppidis animaduerti. 
Ad communicandum infirmam monialem 
poífe Vicarium , vel alium miniftrum intrare 
Monafterij clauftra in ómnibus feftiuitatibusin 
quibus Religiofae tenentur fecundum regulam 
Euchariftiam fufcipere) docet Rodrig.quceft.re-
gul.to.i.qu£eft.47.art.4.jí. dubitatur praterea.Lu-
douicus de San loan.in fumma,vbi de Euchari-
y?¿«,qua:ft.8.art.p.dubio 10.Sánchez de (latureli-
giofo lib.6.cap.ií).num.45. Imó poífe abfque vilo 
fcrupulo monafterium ingredi ad celebrandum 
causa communionis infirma; danda;, cenfent, eó 
quód communicatio fideJium annexa íit cele-
brationi. Ex eo igitur, quód datur facultas ad 
Euchariftiam fufcipiendam,cocedi ad celebran-
dum arbitrandumerit: quod confirmat ex ¿on-
fuetudinc in ómnibus religionibus obferuata, & 
fandíeCiarse in fuaregula,cap.2. conceffumquc 
fuiíl'e aííirmat á LeoneX.in fupplem.fol.p3.con-
cef.2d0.per hax verba. Conceffit quod quando mo-
}A l males 
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niales fantia Ciar A infirmantur , taliter quod non .inter Deum & illos ^ inter Deum enim & íiomí-* 
fojfint ad cratem vemre ad audtendam Mt¡¡a7n<i nes recufandum non eft admenfam illius federéis 
pojfit tilo temporeSacerdos confejfor earumi vel Pr&~ quippe gratiuseft Deo alíidereilli,quám é con-
latm fupenor tntrotre claufuram m i n f i r m a r i a m ^ 
JMonaftenumad ctlebrandum, ne tales móntales re*-
maneant fine Mtfa.dummodo Sacerdos ad nulla alia 
loca quam ad altare dtuertat^ntfi tanto tepore quanto 
ad celebrandum tndiget, nec loquatur mfi quantum 
opus efl in Mtjfa. Cumque Summus Pontif. ex-
preíícrit ConfeíTarium monialium, vel Prarlatum 
íuperiorem poíTe introii'e: infcrendum videtur 
nequirc alium Sacerdotem ad libitum monia-
lium defignatum introiremoluit autem Summus 
íont .ad ingrefl'um alij quám Confeffario fe cre-
dere.Necobftat fumptionem corporis Domini-
ci poífe optimé fieri abfque liocjquód Vicarius 
celebret interius.cüm id commodé fieri non pof-
fit. Veríim cum Leo X. pro monialibus fanótae 
tra. Vnde Gabriel in Canonej leétio.87¿littera 
P. ait: Stultm efl timorille, vel reuerentia minus 
prudens eius^ quiadDominum vocantem* & inui* 
tantemnon accedít^fed procrafltnat, & coruina vo~ 
ce dicitycraSyCras. Deniquetales qui nolunt accede-* 
re, nift cum añua l i deuótione & feruore, agere Jimi~ 
Uter contingit quaji frigidü nolentibus igni appro» 
pinquare, mfi prius caltdtjinfj & infirmis nolenti* 
bus confulere medtcum , nij i prtus fani f i n t : quod 
quamflultum, & ineptum fit, nemo efl qui ignórete 
Quodidem docet exprefsé D.Bonauent.in^di-
ftind.ío. quarft.i.num. ío . i i . & 12. Et quamuis 
Centurioni in prxmium humilis recufationis 
praeftitit Deus fanitatem filij,Zachxo largitus eft 
lanitatem totiusdomus,vtconftatex iliis verbis 
Clarx limitauerit alium quám Confefl'arium ea- Lucas i f y . t A t t lefus ad eum ( fcilicet ZachsEiim) 
rum, vel Pr^latum non poífe intraread celebran- Quia hodte falus huic domuifaBd efl , ad te licet 
dum infirmas, communionis ergo: poífe caeteiras peccatorem dtuer t i .Quaü dicat^ád te diuerti pec-
moniales aliorum Ordinum pro libit-o quem- catorem,vt tucum vniuerfatuadomofaluusíie-
cumque Sacerdotem defignare iudico, nifi fpe- res.Et licétDauid i.Keguín6.fobmortemOzaí» 
24. 
cialiter eífet illis prohibitum. 
Verüm quamuis R.odrig.tantüm cenfeat poífe 
Euchariftiam miniftrari infirmas moniali in óm-
nibus feftiuitatibus in quibus Reiigiofas tenen-
tur fecundum regulam, facram Synaxim fumere: 
rationem fatis eíhcacem non video quare quoti-
die non poífit porrigi. Nam fi ob vtilitatcm tem-
poralemConuentus, v.g.ob deliniendum pari% 
tem aut folium,permiírum eft fabris clauftra in-
troire,quare ob vtilitatem fpiritualem monialis, 
id negandum erit miniftris feruantibus requifi-
t a , qu£E omnem fufpicionem iniqui ingreífus 
poífcnt generare ? Semper tamen in hoc obe-
diendum eftfupcrioribus. Nec in admirationem 
reuocandumeritjhis temporibus quotidie á lai-
cis fumi Euchariftiam, & id modo agi quod an-
tea non agebatur.Nam & histemporibusquot-
annis fermé videmus Sanólos canonizan : imó 
in anuo vigcfimo fimul S.IgnatiuSjS.Francifcus 
Xauier, S.lfidorus Matriti filius, S.Therefa de 
lefu canonizationem funt adepti, cum tamen 
olim rariífimé canonizationem vnam fieri vidc-
rcmus: mutantur namque témpora, & homi-
num ingenia, noua femper aduertunt , & rei 
vniusftudio proviribusdantur,cui ante nec co-
gitationem habuerant , vnde euenit id licitum 
agere putari, quod ante illicitum eíleputabitur. 
Omitto quod,vt iamfsepe monuimus, inprimi-
tiua Ecclefia quotidie facra fumcbatur Synaxis. 
Praeter dicta vero opus erit valde animaduertere 
duodecim vtilitates quas congerit Viguerius in 
Jnflitut.de facram. Euchartfl.vevC 18. 
Ad primum iam argumentum refpondetur, 
Sacerdotes laicos fuperare, quod illis commif-
fum íit minifteriumfacrificandi principaliter,&: 
confccrandi; vt aduertit Marcilla tn memoriali, 
fol.24. & quia Sacerdos cclebrans communicat 
fubvtraque ípecie:laici vero folüm fubvna, vt 
funt adiutores, & dependentes á Sacerdotibus: 
&maior labor Sacerdotum fine prasmionon re-
ünqu i tu^ tum honoris, tum gratias correfpon-
dentisaótui perféóliori facrificandi. Necmirum 
in manducatione Eucharirtiae eífe cum laicis; 
aequales. 
Secundumargumentum probat,quámdiuer-
fa íit vrbanitas feruanda inter ipfos homines, ac 
quia arcam teftamentitetigit) non fueritaufus 
eam in propria domo fufciperc;at poftquameft 
confpicatus Obededon,in cuiusdomo fuit arca 
reccpta/á Domino fuiífe dicatum^llam hofpita-
re decreuit: palam animaduertens magis Deo 
placeré ai'cse receptiónem,quám humilem recu-
fationem3& fie in facramento. 
Ac tertium,fecundum fe loqnendoabftinens 
abEuchariftia,nec potiores, nec plures aótus vir-
tutis exercet, quám non abftinens, vt exprefsé 
Gabriel in CanonclcdioneSy.HueraO.Putea-
nus 2.tom.quasft.8o.artic.i2.dub.i.Et licét con-
cedamus,abftinentem timere Deum vt quatuor, 
qui timor á charitate,vt quatuororiatur;& non 
abftinentem accederé cum amore, vt quatuorj 
quatuor gradus accedentisetfi inquantitatefint 
pares3tam difcreta,fcilieet in numero.quám con-
tinua/cilicet in intenfione,cum quatuor gradi-
bus abftinentisjin qualitate tamen gradus acce-
dentis excedunt, & gratiores funt Deo, vtpote 
demelioriobiedo.Cui magisplacitumeftamari 
amore profequutionis,quám amore non defer-
tionis: & qui timet accederé quia amatDcum, 
non tune amat, quia velit denouoDeumfufci-
pere, fed quia amat non deferere, quem haber, 
cum fponfa dicente Canticor.3. Tenut eum , nec 
dimittam.'He.c diftinótiüs demonftrat fidemab-
ftinens3quám accedens: ideo enim c.ccedit,quia 
credit quod fub illis fpeciebus fit Chriftus,cibus 
fpiritualis animarum. Sed demus,quod asquales 
habeat aólus virtutum,imóaliquantulumexccl-
lentioresin quaqtitate,&qualitate,quámquiac-
ceditjillefaltem qui accedit,femper erit melioris 
conditionis,cüm reportet gratiam ex opere ope-
ratoex facramento:alius vero qui abftinet, fo-
lüm quae datur ex opere operantis, cüm careat 
gratiá facramentali, & alijsfrudibus facramen-
ti:quod exprefsé tenet Gabriel allegandus infrá 
infoiutionevltimiargumentijin Canon.led.87. 
littera O. 
Ad quartum argumentum refpondetur, ne* 
gando quod ex frequentatione Euchariftiíefen-
tiatquis minui feruorem deuotionis & amorem. 
Verüm fi forté frequentandofacramentum mi-
nuitur; multo magis minuetur non frequentan-
do:nam fifrigidus fit quis, quando applicat fibi 
ignem, 
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ignem, frigidior erit cjuancío fe elongauerit ab 
i l io : aliunde cnim prouenit frigiditas q u á m e x 
Eucharifti^i, nempe aut ex díemone inftigante, 
aut Deo permittente , ad humiliandum h o m i -
nem, aut ex indiípofitione corporis. E t miror 
admodum^quódp lu r imi Doó lo rcs dicantminui 
exfrec|iierítatione deuotionem& feruoi"em5cü.m 
id fundainentum habere min imé poíTit exratio-
ne,ncc ih cxpcrientiaj'quando quidem non ex 
frecjucntatione,fed ob diérascaufas contingat d i -
minui feruorem& amorem:nonin rat ioncnam 
lioc cílet dolo afficere Sacramcntum. Si enim 
quirpiambonavalctudineaffediuscibiim aptiííir 
mum^quotidie fumeretjquofanitatem conferua-
ret, 8c ex qnotidiana cibi fumptione in aegritudi-
nem rueret,dicercturtunc cibum caufalle segri-
tudinemj&dignuseíTet repudio &vituperio3qui 
ctfibonuSjinfirmitatemconciliet.Sic quiferuen-
ter fufeiperet Euchariftiam á principio,fi ex n i -
mia frequetia decideret in imbecillitatem feruo-
j is & amoris^poíTet mér i to repudiare Sacramen-
tumtanquam fibi nociuum,& caufans infirmita-
teiTi,qnam ipfe ante f r e q u e n t e m i l l u m v í u m t a l i s 
c ibi non habebat;& confequenter fraudemadi-. 
geretSacramcnto.Iudicet itaque quifque, num 
Jncidat in Scjllamycufiensvitare foarybdim. 
R O B O R A T V R A V T H O R I S 
fententia numero feptimo relata^ 
& reípondetur adueríáriorum 
obieótionibus. 
S V M M A R I V M . 
Oubd cjuotidie commmicare expediat laicis etiamji 
folam mmditiem a mortali habeant,docent Santti, ' 
a num.Z'j.vjqueadty 
Nec ex diftis S m ñ t s fumitur folum argummtum 
negatmHm,nHm.i^.&i1), 
Adprandum quod oppojitam fintentiam intendant ad-
uerjarij probare ex tilo D f f ^ n u l . i . Corinth. 11. 
Probet autem feipfum h o m o , &c. nume-
ro 36. 
JLOCA SanÜarum adduña ab adtierfarijs pro fuá fen-
tentia magis noftram tutart ojienditur^num.^j. 
Sacra Scriptura plureshaberepoteji litterales fenfa, 
num.^o. i 
Aduerfarij fatentes noftraw fententiam fu lc i r i ef~ 
ficact rationetnon confequenter lo^uuntur^repel-
lentes tlUmpoflea tanquam falfam, num.^1.^1. 
aferentes expediré magis celebrare quotidie Sa-
cerdotes etiamcum folamudttiaa mortali,cogun-
tur fateriexpedtre quoque laicis quotidk commu-
ntcare^num.^q. 
JMirandum quodaliquigraues Doffores qppo/ttu hu-
im cenfuerint,num.4i).&^6. 
E x communione quotidtana Fideliummaximabona 
conciltantur Ecclejidí3num.¿[7.& 
Solmtur obieñio adHerfanorum,num.^.<¿r ^o, 
Aduerfariorum opmio nullumfixum termtnum def-
I gnarepotef^quoexpedtat laicos communtcareob 
quam folamrationemquamuis alia defcerentjde-
ferenda efiillafententtaynum,')!, 
Sánchez, Sele&a. 
Ocen t noftram fententia quam 
num.y .adduximi iSjD.Chryro í l , 
homil .28.in Epift.i.ad Corinth , 
diccnsiPaulus vnum nouit tempus 
aditm3 & communioniSipmitatem 
confizentiíS.Et i n h o m i l . ó d F A d 
PopuLAntioch.út Tempm Aduentuí,velEpiphaniay 
velQuadragejima dignos accederé non facít,fed ani-
m& puntas &fynceritas-.cum hacigiturfemperacce-
de Jine hacnunquam3LcceT>'m\i\n Chry ío f tomum, 
nihi la l iud expofeentem ad quotidie c ó m u n i c a n -
d u m , q u á m puritatem confeicntix á mortalntali-
ter q u ó d íicut line illa nunquam cft accedendum 
ad facram mehfamXic cum illa quotidie fiacce-
dendum.fAtoppoí i tum ft.-nticnteslibcnter con-
fentiunt non effc diu diffcrenda'm communio-
ncm,quamuis íola adfit munditia u m o r t a l i . j E t 
poftea in eadem H o m i l . fubdi t : Hac non v t te* 
mere communicemmi dico, fedvtvos dignos redda-
tü» l ^on es hojiid dtgnm vel communione ; Ergo 
nec ^ f / o w . A t a d o r a n d u m m c r i t o r i c / o l u m fuf-
ficit í tatus gratiGe.Nec obftat eUndem Chryfo í l . 
did:a H o m i l . ad maximam fanótitatetn compa-
randam exhor tan , ad Sacram menfamaccederé 
cupientes,dicens : Nolo vos tantum a cceno effeli-
beratos, verum & candidos ac jplendicíos. I^am Ji 
Rex Habylonius ex captiuitate deligens adokjcentes 
pulchrosJpecie, & decoros afpeñu fumpfitymulto magis 
& nos menfg ajfiflentes Regia , fyecie pulchros efe 
decet s aurum anima mundum- habentes, vefiem 
: 'fHram,culceamenta ^egia^decorum anima cultum. 
Non3inquam,obftat hoc noftne fententi^:& m i -
ror valde quod obftare arbitrentur oppoí i tam 
tutantes:folúm enim illis vcibis hor ta turChry-
foftomus fideles Sacram Euchariftiam fufeeptu-
ros ad vigilantiam ín agenda vita perfeóla, & 
magis Deo placente:ad quod data opera efthor-
tatus,ne aliqui aníám arriperent focordiam dili-
gendij&: mores perfectos non procurandi3cx co 
q u ó d íuperiüs ipfe dixerat, fat fore ad femper 
(hoc eft quotidie)communicandum5puritatem 
confeientias haberejhoceft já mortali culpa mu n -
d a m . C ü m aequum & máxime decens fít adma-
iorem in diesfanótitatem conari, ,quám ad folam 
munditiem á labelethaliconfcquendam.Athoc 
quod Sancftus hortatur , nosetiam milies monc-
mus,& vtinam omnes facratam Euchariftiam fuf-
cipientes^ad tantam confequendam gratiam con-
fpirarent, q u ó d eam quam omnes Angeli funt 
confecuttjipfi quoque comparare niterentur. 
B .Ambro íms l i b . d e Sacrament. cap.15.no-
ftram quoque fententiam tueturjdicens-.tSV quo-
tidianus eji panü,cur pofl annum illum fumis ? Stc 
v iue^ t quotidie mercaris accipere: quiñón meretur 
quotidie Accipere i non meretur poft annum accipere. 
A t oppofitum fentienteslibenter fatentur, non 
fore fanum confilium differre communioncm 
po í l annum, quamuis f o l a m m u n d i t i a m á m o r -
tali lúe quis haberet,& impiieatus eífet veniali-
bus.Igiturcum Sanócus aílerat^non mercri poft 
annum accipere qui non m^etur-quot idie , i l l i 
erit oppoíi tus qmccnfuer i topt imépoífeeueni re 
poft annum eflbaliqucm dignum Sacra E u c l u r i -
fttá fufcipienda,non tamen quotidie:fit namque 
contra ipfos hoc argumentumz'PÉr vos , q m i m -
plicatus venialibus eft y & curisJecularibusdeditWi 
mundus tamen a, mortali, meretur poft annum com-
municare; adeo v t fit confultius fufeipere Euchdri~ 
ftiam, quam abftmere: at qut diÜis defettibus quo-
M 5 tidtc 
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tidie conimmicar€t,non mereretur accipere per vos; 
igtturfaterí áebetis non inferrhqmd.qui non mere-
tur cjuottdie accipere,non mereatur pofi annum ac-
cipere. Sed hoc ajfereredirette eíl oppofttnm & eui-
denter diílü a Santio^cum tpfedicat, qmd qut non 
merelur cjuottdie accipere^non mereatnr pofi annum 
acctpere.O^rcmhxc confpicarentur Deótores 
putantes fuam fententiam cíTe Sandk Patribus 
conformcm 5 arbitrantes etiám alios Dodores 
quieorumnon profitcnturopinionem, Sandos 
non inteliigcre, necvnquam benélegiííe: quod 
ccrté minus moclefte diótum eít quám fas effet. 
Sed hxc loqui iplis folüm nocet. Omitto,qu6d 
credibilius ut, Dóólorem alijs negótijs non dedi-
tumquám ftudisjSanólfesreuoluerepotiüs quám 
illumjqui cnm Proceribus crebió conuerfando 
tempus confuniit,& Reipublicae ncgotia medi-
líitur. Quod vero D.Ambrofius fupci cap.ii. ad 
Corinth.i.hortetur ad maiorem difpofitionem, 
quám ad folius mortalis labis munditicm-.diftis 
ab codem ñon obcíLnec noftrsE fententiaej nos 
etiam id hortamur,vt diximus fuprá num.^y.in 
fine. 
Probatur item noftra fcntentia ex Concilio 
Colon.parte ^.eap.ip.dicente: Adens ergo ab om-
ni a f eñu peccandt. longc ahfit-s nam fi aSiuc habet 
voluntatem peccandi, grauatm magis Euchartfiidi 
perceptione, qpiam purtficatnr. A t contra, quamuii 
qms pee cato mordeatnr, Jitamen pcentteat,^r de ca-
lero peccatidi voluntatem mullam habeatxonfidensde 
cDomtní miferattone}accedat ad Enchartfiiam intrfy-
p i d m ^ fecurm* 
Item Nicolaus Papa coíultatíoni Birígarorum 
refpondens, á quibusconquifitus fuit , numex-
pedirct morem vfquctunc vigerrtem per tettam 
Quadragcíimam communicandi,feruare, fie cft 
alloquutus: Quod v t fiat, cDominHmomnipotentem 
fupplíctter exorampu, & vos omnes vehementijfime 
exhortamur :Ji tamen mens in ajfeñupeccandt nonfit, 
vel fihanenonde criminahbus cnlpis confctentia tm~ 
fcenitens-tvel non reconciltata fortajfis aceufet;velfi 
f r a t n dtfeordanti f m vitio reconctliatus minm exi~ 
JiattNamfiquem de aliquo cofctentia mordet,gramri 
potius tanto mumrcquam remedium confieqm quem-
Ubet arbitramur, 
Rcfpondent oppofitam tutantes fententiam, 
huiufmodiauthontatestantüm loqui de difpoíi-
tione neccífaria adfru(51;umSacramenti,quseerit 
munditia áculpa mortali.Atfuofeiugulantgla-
dio:fi enim cum fola munditia á mortali,non fo-
lüm communiofrucluofa crit,verümadEucha-
riftiam quotidie fufeipiendam hortantur Papa & 
Concilium, fit poífc confuli ex mente Papse Sí 
Concilij commumonem quotidianam habenti 
folüm mundam confeientiam á peccatomortali. 
Concilium vero & Papam ad communionem 
quotidianam hortari.patet ex verhis^Supplictter 
exoramm, & vos omnes fupplictter exhortamur: & 
ex verbis vltimis Concilij, Accedat ad Euchari-
í i iamtntrepidm ( ¿ r ^ ^ / « . Q u i e n i m áicitaccede, 
praecipit,vel faltem confuiit acceífum. 
Diende S.Ifidorus l ib . i . de Ecclefiaft. offic. 
exhortans ad quotidianam communionem,prae-
diftam fententiam cúmprobatjdicens: Cúterum. 
fi taita fint peccata^qm mortunm remoueant ab al-
tar i , prmsagenda efipcenitentia; aefic deinde, hoc 
[alntiferum medteamentum fufcipiendum. Qtp. enim 
mandutat, & bibit indigne¿udtcium fibi manducat, 
& bibit% Hocefi enm indigne accipefe}fieo tempore 
quüaccipiatrfmdebetagerepcenitentiam.lícceSan-* 
élum nihil almd exi^ere ad quotidianam com-
munionem3quam quod fufcepturus,mortali ca-
reat; cüm folüm tempore ftatus peccatilethaiis 
abfit obligatio prxmittendi poenitentiam adfa-
cram Synaxim fufeipendam* 
Nec alicuius momenti eft aduerfariorum fo- 32'• 
Iutio,vtentium prscdiélo t^ftimonioad fuíefen-
tentiaecomprobationemj eó quod ipfe Sanálus 
dicat ante relata verba ; D i c m t aliqHi,ntfi a l iqm 
intercedente peccato, Emharijliam quotidie acci-
piendam: quod quidem bene dteunt fi hanc cum re-
l ig iones deuotione,& humtlitate fuficipiant. Ma-
gníficantcontrarij: prsedióta verba,nullaque cla-
riora in fuse opinionisauxiliumpoífc adduciar-
bitratur. In quo fané decipiuntur. Quá namque 
rationeperfuadere fibipoteruntcontrarij aduer-
fari fibi Sanéhim in fuis didis?At iam probaui-
mus extenore verborum primiteftimonijjpoífe 
confuli quotidianam communionem praemiífa 
foíüm poenitentia labis mortalis.Nec in hoc fe-
cundo teftimonioaliudintendítDiuus Ifidorus 
affirmareíquám quod ad fufeipiendam Euchari-
ftiam,non fat íit culpa mortali carere,fed etiam 
opus efle,vt digné fufeipiatur: religiosc fufeipi, 
hoc eft ob fthem religiofum , non quidem ob 
vanum : quod explicuit illis verbis: Cum deuo-
tione & ^^//^/•¿ ' .Quaíi dicat,non inhumilisac-
cedat,contra humilitatcm delinquens, & finem 
fuperbum fufeeptioni proponens: non indeuo-
tusjhoccft, cüm animo non prseftandi Deo fa-
mulatum, &cum intentione alteráis finispraui 
& extraneiab inftitutione Sacramenti.Deuotio-
nem quidem non confiftere in illogaudio, fiue 
fufpeníione fenfibili,qu£E aliquando communi-
catur á Deo füisfamulis; fed in promptitudine 
animi prxftandi famulatum & obfequium Deo, 
docet D.Thom.z.2.qu2Eft.8i.art.i. 
Vlteriüs noftram tuetur fententiam D.Au- 3^. 
guft. .¿/í Ecclefiafi. dogmat* cap.53. & refertur in 
cz^.quotidie, deconíedrat.diftinét.i.vbi loquens 
de maiori frequentia communionis,ait: Quoti-
die EucharifltíZ communionem percipere,nec laudo,nec 
vitupero.Confid.ens de Domim miferatione accedat ad 
Eííchanfltam intref^diu &fecurm* Subdens: Sed 
hoc de illo dico,quem mor taita & capit alta pee cata 
non grauant. Nec obftat quod in diólo cap. ad 
maximam fanítitatem cpnfcquendam ob fre-
quentcm, fme quotidianam communionemca-
piendam fuadeat Sandus : nam etiam &vnos id 
ipfum exhortamui^non folüm ad quotidie com-
municandum , vt diximus , exponentes Diui 
Chryfoftomi loca j verüm ad annuam commu-
nionem habendam. Pluraque alia loca Sanólo-
rum infpici poterunt Emondo Augerio in ca-
techifmo vbi de Euchartflia 
^Nec fatisfacitaduerfariorumefFugium dicen- 34» 
t ium, ex adduólis Sanólis pro noftra fententia 
folüm poífefumiargumentum negatiuum,vide-
licet: SanEii confulunt cadentes culpts mortaltbus 
quotidie communtcare : ergo aliam quafacumque, 
dijpofitionem excludunt tanquam non necepiriam. 
Nonvalet argumentum,inquiunt,íícut non va-
let & hoc: Chriftus Lucx 11. ait : Veruntamen 
quodfuperesljdate eleemojjnam, & ecce omnia w^/ -
^ / « « í w^NamqLiif ica 'rgLimentaretur :^r / / /^ 
nthtl altud extgtt adremijjionem peccatorum quan^ 
eleemojjnam : ergo illa fola fuff.ciens ertt ad illo-' 
ram remijfionem: mala eífet confequentia. Item 
Paulus 
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Paulus ad Komzn.j.aiu/fijtíficatt ergo exFide p a -
• cem habemus ad Deum, & in cap. 1. luftus autem 
mem ex fide^vtmt: & tamen fi aliquis fyllogiza-
ret : Dmus Panlm ad lujiificationem folias Ftdei 
meminiti ergo ad tufiificationem mhtl altud necejfa-
rium c¡uam malé fane inferrct. 
5^. Verüm per incircumrpeílam viam abierunt 
aduerfarijjpr^fatum efFugiumexcogitátes.Nam 
quoties Dodor aliquis ^ interrogatur de coní i -
tionibus requifitisad aliquid agendum jConltri-
óhis erit alTignare vniuerfas conditiones;aIiás di-
minuté refponrurum dubitabit nemo:vt íi per-
quireretur, an vitam ccelibem ducere in pmni 
ctientu meliusílt,quám maritalem; reípondere 
oportebit,meliorem eíTe ccelibem, nifivri quis 
timeatriuxta Paulum dicentem ad Coiinth. 1. 
cap.7. M e h m efl nuhere quam v n : 8>c nifi virgi-
nem deflorauent, vel illam ducere fpofponde-
rit.Vnde fatis non cíTet vnicam tantüm propo-
nere conditionem.Cüm igitur Sanóti pro nollra 
opinione addufti, interrogad, num in omni 
cuentu confultius eífctíCommunicare quotidic, 
quám abftincrei vei quamuis non conquifiti ad 
quotidianam communionem exhortentuji, vt 
r e d é rcfponíum prseftarent, opus crat eis vni-
uerfas conditiones deíignare habendasá cupkn-
tibus communicare quotidie, vt inde commu-
nicaturi dignofeere valerent, num eíkt iliis ex-
pediétius abíHnere,veI non.At cümfolam mun-
ditiem á mortali proponant tamquam conditio-
nem ad communicandum quotidie.taliter quód 
illa íblutn munditie á mortali labe pisemifla, 
melius íit communicare quotidie, quám abíli-
nere,fit Sanólos illam folüm expofeeread quo-
tidianam communionem ^adeó quód illa tan-
tüm munditie adepta, melius íit communicare, 
quám abftincre: quamuisfemper íit aípirandum 
ad maiorem & veriofem fanóiitatem, vt quoti-
die facrátus Pañis recipiatur. Vndc ex Sandis 
argumentum aííirmatiuum, & non ncgatiuum 
defumitur. Quod plané ex íimili fatetur Torres 
de iuftit. difputat.5. dub.2.num.3. dicens, quód 
quoties Dodores difputant de numero aliqua-
rum rerum, íi quafdam enumerant, nulla fada 
mentione aliarum , plané videtur feri'tire in eo 
genere plures non efleivnde argumentum quod 
authoritatis negatiuse videtur , aíTertiuum po-
* tius eít. Ha;c Torres. Et docet Suarez tom. de 
Euchanfiia, diíput.40.fed.2.vbi ait,quod fum-
ptio Euchariftise nec etiam in voto, non eft ne-
cefíarium médium ad falutem. Et probatunin-
quit, authoritate negatjua Conciliorum & Pa-
trum. Q u f argumentandi ratio licet alias infirma 
ejfe vtdeatur, tamen in doBrina tradenda de rehm 
multis, in qua de fingulis docentur quét. tllü conne-
m n n t , & altquid afifirmatur de qutbufdam quod ta-
cetnr de altjs', fatu probabile argumentum fumitur^ 
quia illud Jilentmm eji implictta quadam negattOy 
& particularis affirmatio <¿r quafí exceptto qua for-
mare folet regulam, v t quod ynijingulariter conce-
dttur, altjs negart intelUgatur. Chriftus vero di-
cens omnia percata eleemoíynis mundarijiddi-
xit, quando eleemoíynx adus ex chántate im-
peratur; & tune munda erunt omnia, cúm cha-
ritas operiat multitudinem peccatorum. Petr.i. 
Epiftola.Sic D.Auguftiniis,Thcophylad. Bcda 
& Strabo addudi á Maldonato íuper didum 
cap.n.Lucaí. Vel quia difpónitur quis per elee-
jnofynam ad gratiam confequendam : vt com-
muniter docent T h e o í o g i ^ coríftat Ador . io . 
Orationes tua r & eleemojjna tu& afcenderunt in 
memonam tn conjpeSlu Dei . Et Eccleíiaíl. i p . 
Conclude eleemofynam in J¡nu pauperis, ^ hite pro 
te exorabtt ab omni malo* Vel íblúrfi fada elt a 
Chrifto comparatio inter lotionem exteriorum 
fadam á Kharifaeis caiieis & catini, & lotionem 
interiorem , vt conftat ibi. Et ait Dominus ad 
illos : N m c vos Pharífzi quod deforis efl calicüs 
&% catini mundatis, quod autem tntus eíl veflrum, . 
plenum eft rapiña ^/«/'^«/f^íí.Qnaíi dicat.mun^ 
diores eííiciemini dando cleemolynam , quám 
yeftris lotionibus. Et ideo fubdit: Verumt^mm 
quod fuperefl,date eleemofjnam,^ ecceomnia mun-* . 
da funtvobis, vtbene docet Maldonat. íuper di-
dum cap.n.Vnde idem eft ac fidiceret: Licét 
elcemofyna folum munditiem interiorem non 
efficiatí at multó minus^mundare vos calices&: 
catinos munditiem caufabit.Otnitto.quóvi cüm 
exFide conftetjnec eleemofynam hmtum , nec 
Fidem folümad iuft.ficationcmfuííiccre,quanw 
uiscx verbis Chrifti &Pauh mentio folios elce-» 
mofy na: 6c Fideifiat,id intclligendum eft in fenfu 
Catholico. De quo laté Vafqi}ez i.2,.toin.z.dif-
put.2,io.cap.8.& 9.& fup.r Epiftol. ad Román, 
cap.i .&/.& ibi Pereir. Molina-i.parte, quaft.i. 
art.i.difputat.i.BelIarmin^.tom.lib.i.de iuftific. 
cap.iz.Torres de Fide, difput.4i.dubio 
Suarez de Fide,difputat.i2.fod.i7.& z .&tom^. 
de Gratia, lib.y.cap.zi.Cornel.á Lapide fuper 
Epiftol.ad Romanos,cap.5.& c.i.& adHebr. ío. 
Lira, fupel,• dida loca. luftinian. Gorranus fu-
per didas Epiftol.Pauli. At cum definitum non 
íit}videlicet,quód^non habenti nifi folam mnn-
ditiem á mortali culpa, íit confultius quotidie 
noncommunicáredocus relinquiturdiíputatio-
nii& Sandis folum expoícentibus munditiam á 
lethali lue.ad quotidie communicandum inha:-
rendi facultas. 
Et magis mirandumeft, quód oppofitamfe- ^ a 
quemes opinionem , tutari illam mtantur ex 
D.Paulo.i.Corinth.n- diecnte: Q m emm man-' 
ducat->& bihtt indigne i iudicium fibt manducat & 
bibtt,non dtjudicans Corpus Dommi. Deducentes 
exinde, quód non dijudicarc Corpus Domini, 
idem íit,quód non difcernere Panem facratum 
Euchariftise ápanecommuni & vfuali;cüm parí 
refpedu vnum íicut alium edatfidclis.Sed qux-
ro ab his Dodoiibus,numsEqualisfit rcfpcdus 
in accedente; quód ad Euchariftiamaccederé ne-
quáquam audeat niíimuildus ámortali peccato, 
parui pendens talem ftatum habere quando ad 
panem communemvefeendum fit acc^íTusPAn-
non; dijudicans Corpus Domini accedit, qui 
cum munditia á mortali ad illud fufeipiendum 
approperat,& nonalias;ad panem veióvfualcm 
fufeipiendum noncurat huiufmodi munditiam 
habere ? Hoc tantüm fignificare D- PauJum, 
quandodicit,nondijudicare Corpus Domini qui 
accedit indigné, ab ómnibus conclamatumeft. 
Dicunt praeterea contrarij tune non dijudicari 
Corpus Domini iuxra mentem Pauli,cüm quis 
accedit ad Euchariftiam íumenciam nullum íor-
mansconceptumjibi eífeCoipusChrifti,cüm íic 
accedat,ac íi ibi non eífct.Vcrüm uptarem ma-
ximé á didisDodoribus cdoceri,quÍnamintel-
l i ^ i poífit'daii cafum in quo fuícepturus Eucha-
riftiam non audeat illam fu mere, nifi íit á mor-
tali culpa mundus,& nullum formetconceptum 
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faltcm antecedentcm fumptionem, ibi eífeDo-
mini Corpus ? Imo cüm fufccptío illa aólio natu-
ralis non lít, fed libera, ex aduertcntia finís ema-
nare debet3vtcommnnitcr tradíít Dodores cum 
D.Thom.i.z.quseft.i.art.i.Caietan.Medina, Vaf-
queZjZumel, Curicl, Salas, Valent.Lorca, Mon-
tef Martínez di(5taqiia:ñ.?cart. Suariirs pluribus 
jn locis fux metaph. Sancius, labelus in Mcta-
phyr.difpuí.per varia loca. Si igitur aduertenter 
" quis fumit Euchariftiam,cognofcat opus eft my-
ílerium:necmirum quód in fufeeptione aftuali, 
inaduertétia naturalisreperiatur aliquando;cüm 
h^c etiam ad adum confecrandi in Sacerdbti-
bus reperituraliquotics:nec tamenob id irreue-
renter confecraíí'e dicendi erunt. 
Et fenfum D-Pauli eífe quem ex dídis Dof lo -
ribus retulimus,contendunt probare auxilio D . 
Aiatroíij fuper di¿lum locum D . Pauli, ex eo 
quód dicat D.Ambrofius: Denoto animo & c f t m 
ttmore accedendum ad commmionem docst Apoflo-
ÍHS, v t fciat mens fe reuerentiam deberé ei ad tutus 
corpM¿ [umendHm accedtt. Hoc enim apud fe debet 
indicare, c¡ma Dominm efl, cuius in myferio fangui-
nem potat; qni teflis ef beneficij De i . At quis non 
videat h'isverbisnihil aliud innuereD» Ambro-
fiam, quam neceíTariam eífe in fufeipicnte E'u-
Ch^nítiam munditiem & vacuitatcm a mortali 
V' neno? alias irreuerenter illam fumeret, & Cor-
pus Domini ibi adeíTe non diindicaret.Mundus 
tamen& plañe vacuus á mortali culpa (alias non 
fuícepturus facratum Panem) iam diiudicat Cor-
pus Domini,&reuercnter fumit; cíimidimpleat. 
& exequátur in fufeeptione, quod ab ipfo Ch i i -
ílo luííum eft ficri. 
Nec fuum pr^tenfum fenfum comprobare 
poífunt aduerfiry ex verbis Diu i Cypriani, á i -
CQnúS'.Htcjjii verbo tenuíiCorde Jlcci,&mente aridi 
Sacrü fe tngerunt, vel etiam participant de donü, 
lambunt qmdem petram, fed inde nec mel fugant, 
nec oleum; nec fe iudicanty nec facramenta dúndi-
cant\fed jicut cthiscommunibm irreuerenter Sacris 
'Vtunturmmieribii*. Nam ille qui á mortali pec-
cato líber Euchariftiam fumit/c iudicat,& fa-
cramentum ; cum non audeat illud fumere in 
malo ftatu : minime autem yereatur in tali ftátu 
dep/auato aüjs vcfci cibis. Vnde mel fugit & 
oleum fciljcet ficramenti gratiam.Nec prseterea 
tales qúi vacui funt á mortaLbus culpis,foliim 
verbo tenus fe ingerüt facramentefed re&eft'e-
¿tu partjcipant de donis.Hinc deducitur D.Cy-
pnanum nullatenus locutum fuiífede fufeipien-
tibus Euchariftiam cum munditie á mortali, fed 
tantümde lilis qui mortalibusculpis infedti au-
dent accederé. 
Et quamuisnoninficiamur indigné Euchari-
ftiam fumere illumqui delinquitvenialiter.eam 
fumendo, cum indigné agat, qüi peccat veniali-
ter;&: inhoefenfu poífe dici illum taliter man-
diicantem,iudicium íibi manducare, & bibere, 
quatentís agit opus de quo damnandus íit poena 
tcmporali'.non tamen Pauli verba i.Corinth.n. 
Qut manducat & btbit indtgne, iudicium Jibi man~ 
ducat & btbtt, non diiudicam Corpus Domini : acci-
piuntur á San¿tis,& Doóloribus Scholafticis de 
fumente Corpus Domini cum peccato venialij 
fed de accipientccum 'mortali.Tum quia Diuus 
Paulus nontantum dicit, manducantem indigné 
iudicium fibi manducare & bibere; fed ideó iu-
dicium manducare & biberequia fie manducan-
do,non diiudicat Corpus Domini. At qui mun-
dus á mortali culpa, quamuis venialibusimmun-
dus manducet,Corpus Domini diiiidicat,difcer~ 
nendo Panem Cceleftem á pane communi & ter-
reftri, vt iam diximus, Cüm igitur mens Diuí 
Pauli eadem fit, fine dicat illum tune indigné 
manducare.qui manducando non diiudicat Cor-
pus Dommi;&nóndiiudicare Corpus Domini , 
quando indigné manducat: fit iilius verba folum 
accipienda eífe de manducante indigné indigni-
tate proueniente á mortali culpa; cüm tantum-
modó de taliter fumente Euchariftiam verificari 
poífit Corpus Domini nondiiudicari. Tum quia 
Concilium Tridentinum feíf. 13. cap.7. folüm 
intelligit illum locum Pauli de manducante i n -
digné, id eft, cum confeientia criminis lethalis. 
Temcritas igitur videtur alium fenfum inten-
dere praeter ciim,in quo acceptus eft á Concilio* 
Porro Concilium verba Diu i Pauli in fenfu fo-
lüm de manducante Euchariftiam cum morCali 
peccato accipere,patct ex ipfius verbis :ait eijim: 
Cum illa plena formtdinis verba apud 'Apoflolum 
legamm: Q u i manducat & bibit indtgne, tudicium 
Jibt rmanducat ' & bibit, non diiudtcans Corpus D o -
mini. Quare communicare volentibm reuocandum 
eftin memoriam eins pr&ceptum (videlicet D.Pau-
• li.) Probet fiipfum homo.EccleJiajlica autem confue-
do declarat, eam probationem neceffariam ejfe, v t 
nullm fibt confcius mortalü peccati abfque prAmifft 
confejftont accedat^c. Cüm igitur Sacrum Con-
cilium aíferat á formidandis verbis Diu i Pauli 
reddi immunem manducantem cum munditie 
moitali peccato; & é contra inea incidere eden-
tem cum mortali: fit folüm pra;di¿la verba con-
cipi á Concilio, dida fuifle á D.Paulo rcfpedu 
manducantium Euchariftiam cum mortali, nec 
ad manducantem cum veniali, poífe illa verba 
applicari: alias verum non eífet, quod Conci-
lium dicit,videlicet illum folüm qui manducat 
in mortali peccato exiftens,iudicium fibi man-
ducarej8¿ Corpus Domini non diiudicarerfi eífet 
iiberum alicui dicere, etiam ex mente Pauli 
manducantem in veniali,iiidicium fibi mandu-
care,^: Corpus Domini non diiudicare. Quam-
uis alias verum íit manducantem in veniali,indi-
gné etiam manducare,& iudicium poena: tempo-
ralis manducare.Sed quod contendinuiSjeíLhu-
iufmodi veritatem non poífe conuinci ex illis 
verbis Diui Pauli.fed ex principijsThcoIogicis. 
Tum etiam quia íi pr^fatavcrbaD.Pauli de man-
ducante cum. veniali poílent intelligi, Conci-
lium non dixiífct plena formidinis eífe, cüm ne-
gari non poífit multó plus & pleniüsformidan-
dum eífe accederé ad Euchariftiam cum morta-
l i , quam cum veniali. 
Vnde quamuis verum íit poífe eundemfacras 
Scripturae locum plurcshabere litteralc's fenfus, 
vt docent D.Thomas 1.parte, quxít.r.artic .ro. ' 
& quxft^.de potentia, art.i.8¿ in 2.diftin¿c.i2, 
artic.z.ad 7. Burg.in addition. fuper vtrumque 
prologum Liram, Caftro hb. i . contra haírefes, 
cap. 3. Driedo lib.2. de facra feriptura, cap, 2. 
Abulenf.in cap.13.Matth.qu3Eft.28. Cathenn in 
Iib.de clauib. lacríE Scripturar, & alij quos refert 
Vafquez i.parte,difputat.i7. cap.2. Qi^am fen-
tentiam etiam ipfe fequltur Molina T.partCiqux-
ftione i.art.io.difputat.3. Cano-de locis,libro 2. 
cap.n. Pefant. x.part.quaeft.i. art.io. Valent. 1. 
tom.diíput.quíeft.i.pund.j. fol.mihi 16. Thom. 
Pius 
40, 
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Plus i.partcquxft.i.art.io.dub.j. ZumelBanez 
dida qiisEft.& art. Bellarmin.lib^.^ Perbo Deiy 
cap.j.Azor.i.tomoJib.g.cap.S.qusef n.Caictan. 
I.parte, qusft.i.art.io. Arrubal. i.part. quaeft.i. 
art.io.diíput.g.art.y.Machin.Ioan.Gongalez di -
éta quaeft.i.art. 10.Suarez de ^/¿/^dirput.iy.fed. 
l.num.i^.Tolet. fuper Epiítol. ad Román.cap. 
lo.Lorca z.z.iib.i.de locis>difput.i4.num.5.Na-
zarius in i.parte D.ThoraaEquarft.i.artic.io.Me-
íía de Tobar Epifcopus Auíluricenfis, de perfe-
flo cofjctonatore^aip.pSol.is (S.Tamen cüm á Con* 
cilio limitetiir,literalem fenfum illorum vejrbo-
borum D.Pauli intelligi folüm de manducante 
cum confeientia criminis lethalis; & in ea for-
midanda verba incidere manducantem Eucha-
riftiam in mortali; immuncmveró reddi mun-
dum á labe mortali edentem:fit fenfum á Con-
cilio expreíTum, excluímum eífe cuiufeumque 
alteriusj& confequenter neceíTarium^ccfastífc 
Dodoribus alium prseter aftignatum á Conci-
lio,commentari. Cumque Ecclelia appellet Eu-
chariftiam Sacramentum pietatis, vt conftat ex 
Litanijsfand.Sacramenti, fit in eo máxime ful-
íiffe diuinam pietatem, quód non expofcat vbe-
riorem munditiam quám a mortalidad illius fum-
ptionem, cum&poíl'ct munditiam á veniali et-
iam efflagitare. 
Q t é Et veré cüm fatcantur aduerfarij pro noftra 
' opinione poííe adduci rationem fatis eííicaccm, 
illam videlicet á nobis addudam, non confe* 
quenter loquuntur3poftcá praefatam opinionem 
repelientes tanquam falfam , & abfque funda-
mento.Non enim cohserent, opinionem aliquam 
efficaci ratione defendí, & abfque fundamento 
eífe.Potiüs etiam ill i fuam fententiam cum timo-
re errandi tutantur,cüm proteftentur ígpiüs,non 
eífe illorum mentem á frequentia communionis 
íideles auocare.Et cüm nolle fe cenfuram ferré 
aduerfus oppofitam opinionem , profiteantur, 
non immeritó contrarium poteft iudicari.At l i -
cet feratur, vel non ab illis cenfuia, parum, vel 
nihil nocere poterit. 
42* Nec ex eo quód Principi diu hofpitando in 
aliquo oppido opus íit maiori ornatu, quám íl 
tantüm per vnam nodem eífet ibi manfurus, 
colligi debetad decentercommunicandum quo-
tidic fore necefíariam maiorem difpoíitíonem, 
quám fi rariüs eífet fnfeipienda Euchariftia.Nam 
Princeps eget ad fui fplendorem rebus externis; 
Chriftus verónon ita.Vndc fi inueniat fe fufei-
pientem á mortali crimine vacuum,& cum redo 
fine,nequaquam dedignatur hofpitari quotidie 
in tali fufeipientis pedore. Praetereá fi Principi 
hofpitandoper vnam nodem poífent parari om-
nia itafaciléacíi eífet ibi diü permanfurus, ¿¿ta-
men non pararentur ob negligétiam,indecoi um 
quid eífet & indecentia. Si igitur fufeipiens Eu-
chariftiam raró , difponi poteft illis difpoíitioni-
bus quibus opus eft diíponi ad quotidianá com-
munionem, vt decenter fufeipiatur Euchariftia 
ex mente horum dodoriim,conuincitur plané, 
irreuerentiam committere quoque fufeipientem 
Euchariftiam raró cüm minori difpofitione, 
quám íi quotidie eífet fufcipienda.Et hoc eft iux-
ta rationem; aliud veró contra illam. Porró raró 
fufeipientem Euchariftiam poífe difponi eadem 
difpoíitione, quá opus eífet difponi íi quotidie 
eífet fufeipienda, nemo negabit. Imó ad maio-
rem difpofitionem comparandam requirunt pr^-
fati Authorestemporis moram3&ob id renitun-
turinquotidianas communiones confentire.Vbi 
ergo maior mora communionis ad communio-
nem interceditíOpportunior erit occaíio vberio-
ris difpoíitionis habenda?. Incircumfpedé ergo 
fatentur non committere irreuerentiam raró 
communicantem cum minori difpoíitione,quám 
íi eífet quotidie accipienda Euchariftia. 
Et fané parum modefté loquitur quidá huius 43. 
temporis Dodoijinquiens, vium Romx, & in 
Hifpania aliquando feruatum quotidie fufei-
piendi Euchariftiam ab ómnibus fidelibus, erro-
rem fuifl'e & abufum. Quanam, quafo, ratione 
perfuafum nobis erit enorem fuiíl'e & abufum 
id quod coramoculisPontihcum inre tanti mo-
menti agebatur, 8¿ ab ijsminimé reprchendeba-
tur? Et quare credendum erit omnes Ecclclias 
Hifpaniarum erraílc ? Pudcat huiufmodi aílcre-
re, & qualis cenfuríe bene merita íit huiufmodi 
dodrina, pij amatores Ecclcíi^ fanótie peipen-
dent;horrent namque aures, id audirc,& bsere-
ticis non módica vía aperitur Eccleliam con-
tení nen di. 
Et quidem cüm confentiant aduerfarij,Sacer-
dotibus fore melius quotidie celebrare, quan-
tumuis príEcedat aliqua indecentia, v.g.pollutio 
inuoluntaria, habitus committendi pecca'ta ve-
nialia,&alia huius gencris; fateri erunt obftri-
di.laicisquoque non obftantibus didisindecen-
tijsforeutilius quotidie communicarccüm mul-
tó altiordifpofiti o íit debita ex dccentiaad cele-
Ijbrandum, quám ad communitandum in laicis. 
Et ob id in iure multa prohibentur Sacerdoti-
bus ex quadam decentia, quse tameri laicis per-
mittuntur : vt denotetur eos qui funt ^acrum 
eclebraturi, perfediores deberé cílc, & vitam 
obfemantiorem agere conftridos eífe , quám 
laicos. 
Vnde miror valdéVafquium tom.de Eucha- 459 
riftia,difput.252.cap.i. fine, Petrum de Lcdefma 
in fumma,tradatu de Euchaiiftia,cap.i4.0cha-
gau.tradat.de Euchariftise effedibus, quxft . i^ . 
num.5.dixifle,ad eclebrádum quotidie eamnon 
requiri vitae fandimoniam, qua; ad communi-
candum quotidie,aut bis in hebdómada in lai-
cis requiritur,eó quód Sacerdoti coñueniat mu-
nus facrificandi non tantüm in fuam, fed etiam 
in populi vtilitatem; & ita propter publicum 
commodum dubitare non deberé quotidie ce-
lebrare , etiamíi quotidie non communicaret 
idemmet Sacerdos, fi laicus eífet cum eadem 
animas difpoíitione. 
Quapropter prsedidi Vafquij aliorum do- 46, 
drinae alij nouiores Dodores non adhacrentes 
ingenué confentiunt eandem.imó maiorem re-
quiri difpofitionem in Saccrdotibüsad quotidie 
celcbrandum, quám in laicis ad quotidie com-
municandum.Difcriminantur tamen Sacerdotes 
& laici,aiunt,quód i l l i cüm celebrant non tan-
tüm fibi vtilitatem & bonum nafeifeuntur, fed 
etiam toti Ecclefia?,&tam viuis quámfidelibus 
defundis, ac tam quoad fiitisfadionem, quám 
quoad impetrationcm bonornm fpirituaiium 8c 
temporaiium. Ob huiufmodi autem baña non 
amittenda, eífe meliüsquotidie celebrare, etiam 
interuenienteindecentiajquám abftincre. At lai-
ci ex fufceptione Euchariftia; folüm bonum fibi 
proprium conciliant, & ideó fatiuseífe lilis illo 
carere,quám indecenter communicare. 
Verüm 
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47- Vei üm non animaduertunt etiam ex commu-nione fidelium conciliari Eccleíia? maximam v t i -
litatem : reprsefcntatur namque paífio Chrifti 
ipfo dicente 'Lnc.il .Hoc factte in meam cornee-
morationem. H&c quotiefcunquefecerttis inmeime-
fnoriamfactetü.'Et ex ilio i .Coñnih .u .Quot ief iun^ 
que manducabitispanem hüc^ca l tQem bibetis->mor~ 
tem Dominiannuntiabitü doñee veniat* Quíe verba 
reípecfcu iaici Euchariftiam fumentis eífe quoque 
intelJigenda,& non foJüm Sacerdotis celebran-
tis , dicemus diíputatione 25. num. 5. Augetur 
etiam Beatorum gloria accidentalisjVt ibi often-
dimus:& animabus pargatorij eífe etiam Eucha-
riflise fumptionem impetratoriam, & indirefté 
poenaruin expiatiuam^docuimus ibi numero 12. 
diólis autem vtilitatibus non fruetur Eccleíia, 
nec purgatorij anims ob folum fidelis deíiderium 
fufeipiendi Euchariftiam. •* 
Quapropter hase intuens D.Auguft.deverbis 
Domini fermon.28.qui habeturinappendicede 
diueríis fermon 5. ad quotidianam Euchariftiae 
íumptionem adhortans,in haec admiratione,5¿ 
zelo exuberans prorupit v^hzxQuomodo Jknüus 
Job quotidie pro filtjs offerebat/acrificium, ne forte 
alicjUíd,vel m carde, vel in fermone peccaffent.Ergo 
t u audis,ejUod quottes ojfertur Jacrifciumymors D o -
9ninifrefeírre£iio Domin i , eleuatio Dominifgnifice-
tur,&remiffio peccatorum, & panem iftum quoti-
dianum vit&nofr&non ajfumü} Q u i v u l n m habet* 
medietnam requirtt\vulnm e s q u í a fub peccato fit-
mus: medicina eft ccelefte & venerabile Sacramen-
tum.Quottdie J i ateipis , quottdietibí hodieeft.TtbU 
bodie eft Chriftiujibí quotidie refurgit.Vhi adueri" 
tendum pro eodem accipereDiuum Auguft.of-
ferri facriíicium,atque Euchariftiam fumijcüm 
in fumptione mors & facrificium Crucis reprse-
fentetur: íicut in celebratione Miífe offerri i n -
cruentum facrificium dicitur,quatenus percele-
brationem hoftia confecraturjvel fumitur,iuxta 
vanas opinionesDoci:orum,dicentibus quibuf-
dam facrificium in confecratione coníiftereialijs 
docentibus.quód in fumptione,de quo late do-
dores tradat.de Euchariftiaj&defacrificioMif-
i x , vbi pro vtraque opinione authores recen-
fe ntur. 
Imó quamuis prsfatis commodisnon potia-
tur Eccleíia ob fumptionem Euchariftiam per lai-' 
cum,fed folüm intercedat vtilitasfufcipientisjea 
certé adeó ingens eft,vt ob eam non amittendam 
aduerfarij fateantur fatius eífe communicare, 
quam ob reuerentiam abftinere. Cümjnquiant , 
nunquam indecenter eífe communicandumjnifi 
adfit prseceptum , vel magna aliqua vtilitas id 
fuadeat : tune enim aiunt meliüs futurum eífe 
Euchariftiam fumere3quám ob reuerentiam ab-
ftinere. 
Necvllius momenti eft illorum oppugnatio, 
videlicet, melius eífe á fumptione abftinere, 
quando fola intercedit fumentis vtilitas, quam 
indecenter communicare,eó quód femperprae-
ferenda íit Dei gloría,fumentiscommodo.Quod 
fané admittimusmillies.Sedvndequa;foconuin-
cuntnoninterueniregloriam Dei in fumptione 
Euchariftiae redo fine fada,& cum munditia á 
mortali culpaj quamuis recipiens non feruentif-
íiméfedifponatJqv.-iliteripíi volunt? Vtenim di-
cimus difputatione 24.num .5 ; . io.&ii . Qiiando 
adus virtutisfitad commodum pioprium,fem-
per etiam fit ob gloriam Dei, niíi expreísé talis 
finis eífet exclufus: alias adus ípei qüi eft amor 
proprij boni , v t ib i lateoftendimus,nondicere^ 
tur fíeri ob gloriam D e i , nec rationem virtutis 
participare. Imó cüm ipfi fateantur fumentem 
Euchariftia ob redumfinem,& á peccato mor-
tali mundum adum virtutis exercercillumíieri 
ob gloriam Dei opus eritadmittantjcüm de na-
tura virtutis íit Deum vt vltimum finem reípi^ 
cere; alias peruería eífet voluntas operantisin-
tendens vti fruendis,&frui vtendis. (vide diípu-
tationem 24.num.11.) T u etiam, quia quoties 
aliquis per media alias licitajquamuis poífent eífe 
magis decentia,intendit cum Deo maiorem ami-
citiam inire,maiorem gloriam Deo tribuit,quám 
íi ab opere abftineret obirreueretiam vitandam. 
A t fufeipiens Euchariftiam ob maiorem gratiam 
& charitatem comparandam,ftridioremintédit 
inire amicitiam cum Deojípedans infallibilem 
gratiam Sacramenti,quam non frueretur íiob re-
uerentiam á fufeeptione abftineret.Igitur quan-
do fidelis communicat ex redo fine,& licét fo-
lüm á mortali labe mundus,dicendii5 erit glo-
riam Dei intendere.Et quamuis etiam ob deíide-
rium fufeipiendi cceleftem panem gratia & ami-
citia concilietur^non tamen adeó infaliibiliter 
íicut ex Sacramcto. Nam íi attritus folüm deíide-
ret aliquis panem illum Angelorum ederegratia 
noncomparabitur; bené tamen íi Euchariftiam 
fumat exiftimans fe eífe contritum,licét reuerá 
folüm attritus í i t , vt communiter confentiunt 
Dodores, tradatu de Sacramentis in genere, & 
de Eucharift. praeter Vafquez diíput...,& quot-
dam alios. 
Et cüm fateantur aduerfarij, cuibet fidelí> 
quamuis fepidé viuenti &externis negotijs de-
dito, fatius eífe odauo die communicare,quam 
vltcriüs fumptionem Euchariftiae differre.id feias 
admittunt,quia facilius f i t , femelinhebdómada 
difpofitionem nancifci,quám quotidie:cüm mi-
nus difíicile íit, femel in hebdómada á negotijs 
vacare,quám cundis diebus:&quia huiufmodi 
temporis mora fuííiciens eft ad non extenuan-
dam reuerentiam Sacramento debitam , ob n i -
miam familiaritatem.Itemquiadiiatiohuiufmo-
di apta eft,vt deíiderium ad Sacramentum exci-
tet, & ne nimius vfus ipíius faftidium gencrer, 
vtque nouitas concitet attcntionem ; nec con-
fuetudocomparet inconfiderationcm, ne'vefin-
gularitas hypocriíim, vel inanem gloriam adfe 
in fociam vocet; &vtfacilíüs confeientise feru-
tatio & culparum confcífio fiat: ac denique vt 
vna communio aliamrefpiciat,8c ex calore pri-
mas fecunda foueatur.Sedinquiroab hisDodo-
ribus,num confentirent ipfi in permiífionem ac-
cipiendiEuchariftiam quoquo odauo die homi-
ni abfque mortalibus culpis viuenti,adeó tamen 
negotijs addido,quód eadem ipfius fitoecupa-
tio odauo die quse quartOjquaetertiOjquae fecun-
do,quaeprimo(plures enim huius qualitatisho-
mines reperiri luce clariuseft.) Si enimacciperc 
Euchariftiam permitterent modo fuprá dido,ea-
demratione nonrenueretenentur,quotidiepof-
fe fumi,cüm non maior difpofitio habeatur ad 
communicandum odauo die,quám fit illa qua: 's 
haberetur quotidie.Quód fi contendant,eíI'e mi-
nus bonum vltra odo dies communionem dif-
ferre,quam cum módica difpofitionecommuni-
care,fe iugulantmáín dicam ego,etiam eífe mi-
nus bonum communionem yltra quatuor dies 
ílifferre 
50, 
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difFerrcquám-cum módicadiípofidonc Eucha-
fiftiam fLimere:& vltra tres,& vltra duos}& de-
nique vltra vnum.Si vero aflerant illius generis 
homines ¡zquius eíTe odauo die non edere coe-
ieftcm panem, rigidé admodum fenticnt,cüm 
nullus abfque fuá culpa priuandus íit tanto bo-
no:& infosliccspoflent rcputari i l l i qui negotia 
Reipublica; agerent & meditarentur quotidie, 
quando alias illa bene geriniíiperipfosnonpof-
ícnt. Tum contra dióla á Te id afl'erereiit, cüm 
ftabiliant pofle aíTignari frequentiam commu-
nioniscuilibetperfonarumgeneri:terminum au-
tem huius frequentis communionis odauum 
diem conílituunt. 
51» Et veré aduerfariorum opinio ideo deferi de-
bet(quamuisaliudnon adeílet:)quia nullum fir-
mum terminum aííígnat quo poíTit expedientiüs 
Euchariftia furnia quocumquepcrfonarumge-
nere.Nam aíUgnare oólauum diem voluntarium, 
&: arbitrarium eft;aííiguare duodecimum,deci*-
mum5vel quartum3etiam voluntarium eft:& ra-
tione nonpotiüsynum quámaliud poteftfirma-
r i . Noftra vero opinio ideo admiflii digna eít 
(quamuis aliud no contineret)qu6d fixum con-
ftituatterminum^uoíit meliusEuchariftiam fu-
ñiere, quám abftinere, videlicet quoties fidelis 
quis mundus fuerit á mortali crimine, & reólo 
fine fumpferit, vel alias infumptione non peccet 
venialiter.Taliter quódquotiefcumque fumen-
do coeleftem panem nonpeccatiirmortaliter,nec 
venialiter, íit vtilius 8c melius communicare, 
quám ob reuerentiam abftinere. Regibufquc 
praícipué eífe huiuscaufae defeníionem aífuraen-
dam Genef4p.docetur,dum de Euchariftia dici-
twv.PingHts eflfanis, & pr&bebit deUtias Regtbm. 
VndeEccIeíia in Litania fandl^ e Euchariftisefa-
crzmQnújZit'.Pmguió p a n ü & delinaRegum.lÁcht 
enim ómnibus hoc facramentum fumentibus 
delitias proueniantJ& ob illas adipifcendas(licét 
alius finisfuperior abeífet)expediret quotidie i l -
lud fiimcre,expcdientius tamen ideritRegibus, 
quibus fpecialiter delitia; promittruntuf3.& illo-
rum rcgnalocupletari.pofllnt mérito fperareip-
fi.Cumgue quotidie expeólarc mortisaduentum 
debemus,& milla meíior difpoíítió habed pof-
fít ad illius oceurfum, quám lacramentis pceni-
tentise & Euchariftia muniri: fithcrcl-é vetan-
dum minimédecere,ELichánftiam quotidieáfi-
delibus fufeipi. 
Denique ex didis tota hac difputatione colli-
gitur, quám confonum íit Thcologica: rationi, 
Concihjs, Cardinalium declarationibus & San-
¿lisPatribusjaicos labe-mortali carentes, &re-
écum finem in communione habentes,quotidic 
facram Euchariftiam fijmcre,cüm rcalis receptio, 
a6his perfedior íit virtutis, quám fumendi fa-
cram Synaxim deíiderium, & maiorabona fu-
menti conciliet, cedat quoque in maiorem Dci 
glonam,8¿ fuíe Diuince largitatisiaudem.Prode-
rit ad huius reiveritatemeapcílendam denudari 
aduerfarios paífione oppofitasfcntentia: conuin-
cendae; fsepé enim cóntmgit intcllcftum aliqui-
bus non aífcntiri,non quia ipfc diflenfum peí ci-
piatjfed quia voluntas confenfum nolic pr^ftare,. 
taliter, quod voluntas munusintelligcndi aífu-
mcrc potiüs videtur, quám acceptandi ea quae 
ab intcllcétu íiííecré proponuntur. Quod exper-
tus eft Virgilius écloga S.dicens : Anquiamant 
iffifibi[omnia fingmt.T>e quo Márquez in ori-
gine religionis S.Auguft. cap.7.^.4. Poftulare-
que erit opusá Dco,vt Doótorum mentesvnius 
cfñcia^voluntatis, fequentcs vcfttgiaEcclefiac in 
orationc Dominica 4.poftPafcha,dicentis:Z)¿«í 
qui fidelinm mentes vmus effiCLSVoluntatts^ <kc. Im-
prxfentiarumque impletum elíc confpicimus 
ilíud quod deplorabat Innoccntius Jibr. íin-
gulari de miferia hominis,dum dixit: Non quod 
ratio dittatjed quod volunta* affefiat; non quod lex 
f en t i t , fed quod metus cuptt , fipe hommes ope-
rantur* 
52' 
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Vtrum íit licitum coniugatis die habita copulx Euchariftiam fofeipere ^  
vel fit minús • vel magis expediens ? 
S V M M A R I V M . 
Supponmturcommunia huius dtfputationis,n>i. 
Peccatum veniale aliqui cenfenh ipfo die habita copula 
communicare.n.l. 
Contra conjilium folum alij putanty (¿r argumenté 
probant,num.i.4.').6.7.8.j.& 10. 
T^otatione dignum ad dijfoluendam quaflionem, nu-
mer .u . 
I n qmnam conjiflat maior dificultas controuerfa? 
num.11. 
Authoris iudicium^num. 13. 
Obiettio contra illudynum.iq, 
LabefaBio obiettionis v t i l i doflrina roborata, hu-
mero 15. * 
Secunda ratione efficaci munitur Authoris iudicium, 
mm.id* 
tsíduerfarij impugnant eam,num.i ' j . 
Jnfrtngitur rurfm oppugnatio^ num. 18. 
tísín exijlente dtíirattione mentis ob copulam, fit 
comugi confulendum communicare , numero 
Sufctpere Eucharifiiam. ob inanem gloriam, pecca-
tum veniale efisnum, 2 o, 
Sufcipere vero cum alijs peccatis vemahbussnouum 
peccatum veniale non efi, prater tpfumín quo fuf-
cipiens accedit yfcilicet mendact] > fi accedat ani-
mo mentiendhnum.11. 
Admi t t i t Author, gratia diftutationis, peccatum 
veníale efe fufctpere Eucharifiiam in peccato 
veniali,& tamen non tnde feqmtur, femper efe 
peccatum veníale diflrafftonem m comugibus, 
nifiquando voluntaria ejfer nec inde' conumettur 





tam copalam non communicare, fed confulendum 
v t procurent direcltonem remottere, qua fi defa-
Boexpulfa non f u e r á , ínuo/untana tam erithtt* 
tufmodi dtftraüto, & tunefe accederé nequáquam 
, erit peccatumveniale,num.ii. 
Confulendum coniugatis communicare •> licet copula 
incubuijfent,non folum gra t i á prolts habenda, & 
* incontinentta vitanda^verum etiam quando fue-
r i t inter fe habita causa voluptatis,quamutsme-
lius femper fuijfet a copula absíinere ad Jufcipien-
dam Euchariftiam, num^ 25.2 4 . ^ 2 5. 
Oui forntcarium concubitum habuit^procurans d i -
ftrañionem reijcere, confulttus aget communican-
do^quam abftinendo\ contra conjilium tamen age-
reí communicando diftraBione non femota: quod 
admittit Authorgratis ex opinionealiorum-¿ux~ 
ta propriam tamen, contra confilium non ageret 
communicando, num.i 6. 
Obijciunt contrarij ex noííra fequi opinione,dari oc-
caponem contugibus non abftinendi a copula ad 
fufeipiendam' Eucharift iam,». 27, 
Solmtur obieñio, num.1%. 
Habenti pollutionem noñurnam confulendum non 
eft abftmere ab Euchanftia fufeipienda , nume-
ro 29, 
Imo fi fornicationem commiferit,& abea confiteatur 
vero dolore fu i criminis pcenttendo, tonfultiusaget 
communicando, quam non, num.$o. 
Secundum fe loquendo, minus bene agunt ConfeJJa" 
ri j ñon permittentes communiedre coniugaios poft 
habttam copulam^um.^i. 
ty^d argumenta rejpondetur a num.^z.vfquead 39. 
inclufiue. 'mL 
Inualidum eft votum abftinendi a communione die 
habita copula, num.qo. 
T^eferuntur alta fcitft digna, a numero 4.1, vfqut 
^ 5 8 . 
V p p o n o, plures Dolores peo 
catum veníale reputare, coniu-
gatum accederé ad Euchariftia 
fufeipiédam ipfo die habita: co-
pul^etfi folum reddat debitum. 
Alij fi folum petat. Leuiüs alij 
putantesjeontra coníiliumeífe aííirmat.taliter vt 
expediat confcífarijsillos monere ne communi-
cent:quód fi praetermittant,rei confilij mérito iu -
dicentur.Alij denique dicunt,quód ficoniugati 
ratione prolis procreanda: copulentur, ñeque 
etiam fore contra confilium,bene tamenficaufa 
cxplendae voluptatis.HseCjinquam.fuppono; non 
tamen eft animus reícribere dióta aliorum. V i -
dcatur D.Thom^.part. quasft.So.art.y.fpeciali-
ter adfcxtum argumentumjibilnterpretes Caie-
tan.Suarez, Vafquez,Vaient.4.tomo, difputat.(í. 
quasft.B.pund^.infin.Reginald.inpraxitomoi. 
l i b. 25?. q iiseft. -j .YíMm..\\úrDe facramen. Euchariftia, 
Filliucius tom.i.tra(5l.4.cap.8.num.23i.Alenf.4. 
part.quxft:.47.artic.2.memb.2. Antonius R-agu-






tufian.Ocham.Petrus Aliacenfis cum alijs. 
Qui peccatum veníale fore putantreo mouen-
tur,quód aólus illeconiugalis copula:diftra¿í;io-
.nem mentis caufetjcum qua indeuotioncm ne-
Diíputatio vigefimatertía. 
ceífarió conneéli^enfeat quifque.Dcuotio enim 
tefte D.Thom.2.2.qu3eft.82.art.i.& 3. eft adus 
voluntatis quo quis promptéfe traditad Deifa-
mulatum.Deuotio itaque cúm fitaftus volunta-
tis , neccífario praefupponit comtemplationcm 
feu meditatidhem, quá quis concipiat quam se-
quum fit fetradere Deifamulatui,vtD.Thom. 
art.j.Sed attentio,& diftradio contraria funt tam 
ex parte obiedi^quám fubiedi, feilicet intelle-
¿tus. Indeuoté vero accederé ad Euchariftiam, 
contra naturameft reuerentiíe debitas facramen-
to . Vnde delinquentem contra naturam illius, 
manifeftum eft labe inquinan. E tc í im módica 
faltem lacfio facramento exoriatur ex diftrada 
reccptione3n5 mortale,fed veníale foliim crimen 
debet iudicari. Hinc íicét extranei, & hofpites 
aliorum non leuem iniuriam reputent diftracto 
animo recipi}hoípitantibusfcilicet ad alia nego-
tia attédentibus3parum etiam curantibus de ho-
fpitibusfalutandis}autigratijshabendisob aduen-
tem;Deus tamen ad noftram refpiciensfragilita-
tum,mit iüs & elementáis fe geret leue qu id& 
parui momenti putans diftraótionem. 
Contra confilium foro coniugatum in ipfodie 
habitas copulas Euchariftiam accipere alij arbi-
trantur.Cüm enim fan<5la non folum fandéjíed 
etiam decenter traétanda fintjmiiltum ad decen-
•tiam attinebitjvt ad Euchariftiam accedenscor-
pore fitmundus:a6cus autem carnalisconiugum 
corpusimmundum reddit, & fcetorem generat-
Quidergoindecentius.quámfic accederé ad ip-
famfuauitatemodoris,fcilicet Chriftum?Sienim 
quivelit perfonam aliquam indignitateconfti-
tutam inuifcre,quod primó agendum curat,eft, 
ne fordidis reftibus coopertus ad vifitandum 
abeat:ita fordido corpore ad recipiendum Chri-
ftum accederCjineritó indecentiííimum exiftima-
r i debet. 
Vim addere poífunt ex 33.quasft.4.cap.<2f¿0-
tiefeunque, defumpto ex D.Auguft. fcrm.2.dc 
Tempore,in hseeprorumpente verba: Quottef-
cumque aut áies Nataí is rDominí, aut reliquafe-
ftiuitatesaduemunt, ficut frequenter admonui,ante 
plures dies non folum áb infidelium concubinarum 
confortio ( ab tnfoelici confortio habet vera leclio ) 
fed etiam d proprijs vxortbus abftinete. Ecce A u -
guftinum confulcntem coniugatis ob reueren-
tiam dicrfi feftiuorum ácopula abftinere.Qu_id 
qusefo diceret ob reuerentiamEuchariftas fuíci-
piend3e,iudicct quifque. 
Aftipulatur D.Greg.in reíponf.io.adinterro-
gat.D.Auguftinüvt refertur 33.quaeft.4.cap. J^tr 
cum propria,vhi ait: Quod v i r cum proprta coniu-
ge dormiens nifi lotm aqua intrare Ecclefiam non 
debet; fed nec iotus ftatim intrate debet. Compa-
rabilifne eft ingreífus naturalis Ecclefiae cum 
facratae Euchariftix fufceptione?Nihilminus.Et 
tamen Gregorius abftmere putat deberé ab in -
greífu Ecclefise coniugatum cum propria vxore 
dormientem.Videat vnufquique, num ftridius 
confuíerct abftinendum ab Euchariftia reci-
pienda ? 
Ambrofius infermonede AducntuDominij. 
hxc dicit: Fratres non folum debetis ab omni i m -
munditia abftmere-, fed,etiam ab vxonbus proprijS 
ftudiojijfime contineatis : nullus omnino vxort fuá 
ieiumorumdiebusconiungatur. Aduertit ^lof in ^3. 
quseft^.cap. /^íWjhoc diélum Gregoi'ij folum 
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inftitutum, vtpaíTionescarnis fedentur, incon-
grnum eflet hoceííicere per quod excitarentur, 
vtpote adum vencreum quamuis licitum. Cum 
igitui- facra Euchariftia vim ¿¿ eíFedum habeat 
fcdandi paffiones carnis , incongruum erit huic 
eífeílui refifterc , adum venereum exercendo, 
quo paííiones introducantur, vel augeantur. Si 
enim refiftendo principali eflfedui Euchariftia, 
gratisrcilicet,quispeccat, non mírum quód reíi-
ítens fecundariiseffedibus, faltcm contra conli-
lium laboret. 
Item Auguftinus in lib. QuAft.Veter. & Nouí 
Teflam. & refertur 33. qusft. 4. cap. Chriííianot 
hxc aíTeiuit. Chrifttano cum vxore fita conuenire 
aliquanao licet, aliquando non licet : quia etiam a /*-
citis abflinendfim eji , v t facilms tmpetrari pojfit, 
qfiodpoftulatur. Vnde Apoftol. 1. ad Corinth. ait: 
E x confenfu abftinendnm ad tempm, v t vacetur ora-
t ion i : nam fecundumlegem tnieinnio c&derey&iur-
gare non licet; pojiea licet : quia maior reuerentia 
debeturDei caujis. Quare faltem inconfulté com-
municabit coniugatis fine impetrandi aliquid á 
Deo5fipnüscopulatus fuerit,etiam cum propria 
ore ; á licitis enim (ait Auguftin.) abftinen-
dum eft , vtfaciliusimpetrará poííit quodpoilu-
latur. 
FauetD.Hieronymus in quodam fermone in 
vigilia Pafchatis, D e efuagm , & refertur in cap. 
y«í2í/í, 34. qua;ft.4.ibi; Quicumque vxortdebitum 
reddit , vacare non poteji orattom , nec de carmbm 
agnicomederedebet. Item pauló póft. Si panes Pro-
pojíttonü non poterant ab hü qm vxores fitas tetige-
ran t , comedí quanih magu paniiUlequide Qdo de~ 
fcendit , non foteflabtjs qui coniugaltbm paulo ante 
hdíferecomplexibpts , vtolar i , atquecontingit Quid 
clariusprohac opinione? 
Concilíum item Elibertinum, alias Eliberita-
num, vtrefertur deconfecr. diftind.2. c ^ . O m n ü 
homo, dicit, Omnü homo ante facram Commmio-
nema propria vxore abflinere debet, tribus* autqua-
tuor^ut oñodiebuí. Igitur^finon abftinuit,irreue-
renter ad facram acccdetmenfam. 
Praetereá occidit Deus Ozam tangentem ar-
cam Teftamenti, eó quód prasmifsá copula cum 
propria coniuge , fuerit aufus eam contingere. 
Sic S.Vincent.Ferrer.ferm.4. de Corpore Chrifti» 
allegansD.Hieron.docetBernard.Buft. 2.p. Ko-
farij,ferm.i6.fol.i5^. Ant.Molin.in trad.Sacerd. 
trad.z.cap.p. §.2.fol.6i. Sic exponentes illud 2. 
Reg. 6. I r a t m eji indignatione Dominus contra 
Oz.am* &percuj}it eumfupertemeritate > qui mor-
tuus eft tbi iuxta arcam Dei , 
Verúm pro decifione quseftionis notandum, 
aliud eífe , confulere coniugibus vt abftineant á 
copula antequamfufcipiantEuchariñiam ^ aliud 
VPró vtpoíthabitam copuIamjEuchariftiam non 
fufcipiant. Nondiibito3quiníitfanumconfilium, 
coniugcs obreuerétiamfufcipiendsB Euchariftias 
á copula abftincre. Sicut enim fanum coníílium 
eft, vtpridie Euchariftiíefumendasabftineatho-
mo aludo lici to, vel ác ibo ,& alias mortificatio-
nes excrceat, vtdigniüsEuchariftiam fufcipiat] 
quis negare poteritlalubre eífe coníílium á copu-
la licita abftinere , mortificatione aífumpta , vt 
complaceat homo Deo,áquoimpetre tdeuot io-
ncm feruentem digniüs fufcipicndam Euchari-
ftiam ? Optimeque fegerent confeífarij, poeni-
tentibustaleprxftantes confilium : idque confu-
lit Manuale Toletan. in adminiftratione facra-
Sanche\ Seleffa, 
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menti matrimonij, dicens, vttemporefumendsc 
Euchariftiarj&ieiuniorum coniugatiá copula ab-
ftineant. At confulere quód pofthabitam copu-
lam Euchariftiam non fufcipiant, minus bonum 
eft, vtpoteconfilium de minori bono : obid licet 
Manuale Toletanum in adminiftratione Sácra-
mentimatrimonij confulatabftinendum á copu-
la tcmporefumenda; Euchariftise , numquamta-
men confuluit poft habitamcopulam non acce-
dcndum eífe ad Euchariftiam. Tenet Medina de 
continentia, lib.i.cap^o. §. Sed huic fcrupulo, & 
cap.32. docet Marcill. in additio. ad memoriale 
Compoftel.fol.7i.&73. Hanc diftindionem di-
ligenter notato, ob defedum enim illiusinprae-
fenti replures hallucinantur. 
Imó 1Í vexetur maritus magnis tentationibus, 
quae íint caufa deuotionis , nec expe¿tct paca-
tionem , niíi peraeccífum advxorem , non erit 
tune contra confilium, accederé, ctlicodem die 
fit Euchariftiam fufeepturus j fed potiíis erit con-
filium , copulas vacare , vtfedatis palfionibus 8c 
diftradione remota deuotiüs cómunicet. Quod 
certiífimum puto,fi coniux expertus forct, expíe-
la libidine femanere omninó quictum , autnon 
adeó diftradum quantum carnalibus inftantibus 
tentationibus:tunc enim non admittit illam ratio 
vt deledabilem,fed potiús in odium fenfualitatis, 
quas fie iilamvexat ex quo feruentiores , & hu-
miliores eftedus proueniunt: íi enim coniux abf-
que diftradione inueniretur , illum poífe com-
municare admittunt aduerfarij: quxrens ergo di* 
ftradionem auertere per médium alias licitum, 
contra confilium non debet iudicari , íicut non 
iudicarctur ílper fomniumquietem qnsercret. 
Fatcmurpraetereá , fanum confilium fore ipfo 
die fufceptaeEuchariftia?, copulíEnonincumbere 
ob reuerentiam ; vt etiam vult Sánchez lib.p.de 
matnm.diiput.11.num.17. aliosadducens : quod 
intellige, niíiadeíretpericulum pollutionis , aut 
fornicationis cum aliena: ob adimplendum enim 
praeceptum confilium deferendum eft , vt com-
muniter D D . 
Idautemdiííiciliuseft , num fit confulendum 
coniugibus poft habitam copulam node faltem 
antecedente diem fumptioms Euchariftia , eam 
non recipere ? Putant confulendum fore omnes 
D D . agentes de hac re. Sic Couar. in Clem.Jtfu-
m/^dehomicid.part.^.num.y.ininitiojoquen-
dodepollutionevoluntaria. Baf.in^. diftind.32. 
quscft.vnic.art.3.Angel.verb.£»£-W//?.3.nLim.30. 
Vidor . in fumm.de Euchar.numer.8r.Graf.lib.2. 
decif.cap.83.num.9. Nauar.in fumm.cap.21. n.51. 
Sánchez de matrim.lib.9.difputat.i3.num,4.& 5. 
qui adducit vltra viginti Authores. H i tamen 




Vlla irrogatur irreuerentia Euchariftías, fi 
pofthabitam coniugalem copulam fufeipia-
tur. Vnde fine fundamento confilium de abfti-
nendodabitur. Nam etfi ante habitam copulam 
confulenda fit abftinentia pro fufeipienda Eu-
chariftia , quamuis & habere eam ante fufeeptam, 
fit adus virtutis ; tamen excellentior adus vir-
tutis exercetur , abftinendo ob reuerentiam Eu-
chariftiae,quám non abftinendo á copula, quando 
N Eucha-
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EucharilHa foretfumenda. Abftinens enim ob 
rcuercntinm, aftumcxccllcntis Reügionis exer-
cct j non abftinens vero, iuftitiíe: fi debitum con-
iugale exigeretur , aut Religionis inferioris , fi 
caufa finis matrimonij , feilicet procreandipro-
Icm copula: vacarct. Atqui poft iam habitamco-
pulam ab Euchariftia abftinet reuerentiaz crgoj 
licct quidem adum Keligionis exerceát, impedit 
tamen adum cxcellentioris Religionis ; fciiicet 
rcalcm fufeeptionem Euchariftia?. Cüm enim 
propter quodvnumquodquetale, & illudmagis, 
d¿ defiátrium fufeipiendi Euchariftiam fit pro-
pter realcm fufeeptionem : fit , fi dcfideriumil-
iiuscftaólusReligionis, perfeftiorcmaélum fore 
rcalem fufeeptionem. Hanc doécrinam pofthxc 
feripta inueniin Marcilla m addition. ad Memo* 
mor i al. Compoflel. fol.73. 
PrsEoecupant noftram conclufionem contra-
rium tenentes , & infufíicientis rationis crimen 
obiiciunt, dicentes: quódiicetloquendofecun-
dum fe perfediorfif aólus virtutis realisfufeeptio 
Euchariftiac, quámilliuS defiderium; tamen ex 
accidenti conharium euenirepoterit : & reóciíis 
agetconiux , qui poft habitam copulamab Eu-
chariftiaabftinet , q u á m q u i n o n , poftcopulam 
exercitam. 
Quod non obeft : nam fi fufeipere Euchari-
ftiam poft habitam copulam nullum eft pecca-
tum , vt concedunt aduerfarij; & ex alia parte 
perfeétior aélus virtutis eft realis Euchariftia fuf-
ceptio, quám illius defideriumquanam ratione 
erit íalubrius confiiium , non agere illud quocLg!? 
fecundum feeft perfeólius , cíim ex alia parte m 
exercendo adumnon repeiitur peccatum. Si ta-
men reclament , in hoc ftatu non eífe perfeclius 
fufeipere Euchariftiam , fupponunt quod pro-
bandum erat , & quod emouerant modo re-
forbent. 
Vt enimconfíliiim fit falubrius i l l i adhserenti, 
maius bonum il l i accrefeere oportebit. Vt bene 
animaduertit Suarez tom. de Reltgiofo ¡lattt, l ib . i . 
cap.7. num.7- At quanam ratione melius , fimi-
nusbonum parat /Sufcipere Euchariftiam adhuc 
pofthabitam copulam caufat fufeipienti gratiam 
facramcntalem,remiífionem venialium (nec cu-
ro modo an fit necefiatia at tr i t iocóniundacum 
facrámento ad remifiionem venialium , vt vult 
D.Thom.^.part.quscft.yp.artic.^Bonauent.in^. 
diftin¿t.i2.pai t.2. diftinctionis, articul.i.qusft.g. 
Petr.dc SotoleCl. 10. de Euchariftia, íiueex folá 
gratis: infufione,vt docet Suarez 3.part.qu3Eft.79. 
articul. 8. fecc. 10. Vafquez tom. de pcenitent. 
quaft. 87. artic.3.num.7. quiprseter infufionem 
gratise , &non adualemcomplacentiam ad pec-
catum3nihi(aliudexigunt, vt remittatur3quibus 
confentio ) & ad vincendas tentationes auxilia 
congrua praeftat, fedat pairioncs,& incentiua car-
liis, ac fanitatcmeorporisex feadducit: modera-
tur namque nimium calorem , quipoífet libidi-
ncm excitare. Ex quo corpus reducitur ad opti-
.mum temperamentum ; átemperamentoautem 
vaictudinem corporis dependeré quis negabit? 
Si Extrema-Vndiofalutcm corporis parat, quid 
mirum & illam ab Euchariftia conciliari ? imo 
niirandum magis illam non caufari. Fateantur 
obfecroexperti, numfanitatem validiorem praí-
fentiant faspe communicantes , aut minüs : & 
nobis aííirmabunt fanitatem maiorem fibimet-
ipfis comparare quando communicant. Decjuo 
2 0 . 
Suarez 3.part. quseft^p. artic.8. difpnt.84.^ed;.t., 
Denique viam paratadomnes acquirendas faci-
luis virtutes. Qui patientiam fibi vult compara-
re3hiimilitatem,afFabiIitatem, temperantiam,mi-
fericordiam , communicet fsepé, fpecialiter fine 
has virtutes acquirendi ; & experietur breuiin-
terualloeasacquifiifl'e. Abftinens vero ob reue-
rentiam Euchariftia folüm comparat meritum 
reuerentix. ludicet ergovnufquifque quale ho-
rum inícqui, vberius bonum operanti paret. 
Excutiunt contrarij príefatam rationem , illa 1 ^ 
folum conuinci intentum iñiquicntes,cafuquois 
quihabuit copulam , non foret fufceptunls Eu-
chariftiam die fequenti : ex qua fufeepta bona 
enumerata comparabit praster meritum reueren-
tise, quod acquirit die ipfo quo abftinet. Quo fit 
falubrius confiiium fore die habita copula abfti-
nere , &poftridie communicare , quám nonab-
ftinere ab Euchariftia. 
Nonobftateffugium : nam ficoniuxvelit die 
habita: copulae communicare , & die etiam fe-
quenti ; obquamrationem defraudandus eritin 
die copulas tam vberibusbonis , cum iüavno &: 
altero die poífit adipifci ? 
Sedprofundioi" vena difficultatisaperitur, An 
cafu quo coniux propter habitam copulam eífet 
diftraólus, fitjíliconfulendum abftinereillo eo-
demdieab Euchariftia i vtenim diximus primo 
argumento, diftradiovidetur contraria reueren-
tise debita facrámento. Huiusautem diíñcuítatis 
cnodatioabilla pendet : Num accederé ad Eu-
chariftiam fufeipiendam cum peccato veniali,cri-
men veníale fit ? 
Certumin primiseft , peccatum veniaíe com-
mitti , quando accederet quis cum peccato venia-
Üdiredlé oppofito ad naturam adus fufeipiendi, 
v. g. fi ob vanam gloriam communicaret; iam 
enim iniuria fit facrámento, &Chri f t i inftitutio-
ni,fumendo illud obinanem gloriam,cíim ob ve-
rán) gloriam Dei,aut fumentis eílet accipiendum. 
Autíiaccederet cum irieuerentiaexteriori,puta 
loquendo vana , aut corporis geftus contra mo-
deftiae virtutem exercerct, vtbenéanimaduertit 
Ledefma i.part. fumm. cap. concl. 5. Ludouicus 
de San loan in fumm,. tradat. de Euchartflta, 
qusEft^.art.^. Marcilla in additionW Aiemonal, 
Compofiell. fol. 6 j . qui adducit D . Cyrillum & 
Cyprianum. 
Diífenfio Authorum folum micat in co: An 2r,1 
fit veniale peccatum fufeipere Euchariftiam cum 
peccato veniali, quodinftitutioni & fufeeptioni 
facramenti non fitaduerfum direde, v.g.com-
municare cum mendacio habituali , aut cum 
aduali mentiendi intentione. Atcumhuiufmo-
di peccato veniali communicare nullum veniaíe 
crimen fuperaddere,Euchariftiam fufeipientem, 
certum puto. Peccatum namque veniale efte-
dum principalem Sacramenti non impediré, i n -
dubitatum eft. Non ergo irreuerentia aliqua 
committitur aduerfus facramentum cum pecca-
to veniali illud recipiendo. Impediré vero ferno-
rem , autalium fecundarium eftedum, nullum 
peccatum eft: cumdehabendo feruore, nullum 
extet mandatum : prazceptum enim Chrifti de 
nonponendo óbicefacramentis, indemne ferua-r 
tUr ; dum gratis principali ab eis caufandar non 
obfiftitur; cuifi viam aperiamus , licet fecunda-
riiseftedibusoccludamus, propriiíTimé obicem 
facramentisnon pofuiíle erit aííerendum. Igitur 
cum 
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cmti mendacio communicare nullum nouum 
peccatum venialeerit prseteripfum, in quo fufci-
piens acceditjcilicet mcndacij, aut irae, detradio-
nis inreleui,&c. Tenent Scot.inreport.fuper 4. 
diftind.^.quxft.i.in medio , Filliucius 1. tomo, 
tradat^.cap.y.num.zog. Kicard. in4.diftin(5t.p. 
art.2.qua;ft.i.ad 2. Maior qua f^t. 1. $. Contrapri~ 
mam conclujionem, Adrián, in ^.cpix&.i.de Eucha-
rijitay $. Pro ref^onjioneyin f in. Mar varita, caftitim 
conJcíenttájverh.EHchariBiaiferé in fine, Hurta-
¿odeEfícharíJiíayáiCput.é.áiSicuh.i . & dirput.p. 
diííiculí:^. Sotoin4.diftin(5l.i2. quíEft.i.art.4. T^. 
rem vero rettertamur. Curiel adduftus á P. 
Chinchilla in í^otraCíatu^Dellafrequente comu-
^zowjquihabeturin finelib. Marcill. inadditión. 
u4d memorial. CompofiellSol.j^. Lcdcfm. in fum-
ma,i.part. cap.i 1.conclüf j " . Viuald. De Eucha-
^?á,numcr.io8. Sa.verh.£ucharifl¿a,num.iz. L u -
douicusde Sanloan 1. parte, fumm. tra6lat. De 
Euchar t f i ia^uxí i . ' j .arúciú . 'ySol . ióo. Coriolanus 
dccafibusrefcruatis part.i.feól^. num.p.fol.^i. 
Rcginaid. z.part.prax.iib.zp.num.ioi. Ochagau. 
traécat. z. DeEuchanJiia, quazft. 8. numer. 7. v i -
detur ctiam docere PoíTeuinus de oííic. Curat. 
cap.8. num.io. dnm dicit propter venialia nun-
,quam omittcndam communionem , ob maxi-
mumillius frudum. Maior & Sot. plañedocent 
non eíTe venialc. Adrianas & Maior loquiintur 
' prorfiís de peccato veniali , quod in ipfa perce-
ptionefacramenti committitur. Et eam exprefsé 
tenetVafqueZ tom.de Euchariftia, difputat.zroy. 
cap.2. Cuius ratioeíhnamcüm peccatum veQiale 
eíFcdum principalem facramcnti non impediat, 
nulla fit irreuerentia facramento , quia alias i l -
lam irreuercntiam leuemin hac perct ptiQiic fine 
fundamento excogitaremus : impediré vero fer-
Uorem,aut alium eíi-edtum qui non fit prsecipuus, 
nullum peccatum cft , vt expreísé Vafquez nu-
mero 20. Suppofito tamen quód quislitdeter-
minatusad mentiendum , aut quod nolit diíh a-
¿lionem abiieere , cüm accedendo ad,Euchari-
ftiam nullum nouum peccatum committat, non 
erit fanum confilium abftmcre, cüm ex vna parte 
peccatumj v.g. mcndacij committatur, fiue abfti-
ncat , fiue non ; 8ccx alia parte'abílinensgratia 
facramentali defraudetur. Dúplex ergo confi-
lium poteft excogitari in hoc eucntn j & quód 
vtaccedat aliquis adEuchariftiam diftraclioncm 
curet expeliere ; & etiam quód fine eíFcótu ad 
veníale , accedat : hoc autem fanum efí'c confi-
lium quisnegabit ? Aliud íingi poteft confilium, 
feilicet quód fi homo fentiat fe inclinatum ad 
veniale , & voluntarié velit eífe diftraélus, tune 
nullo modo communicet : quod tamen confi-
lium fequendum non efi; , vtpote contra altius 
de communicando , cüm inipfa perceptione de 
nouonon committatur peccatum. Sic Vafquez 
deEucharillia, qua;ft.8o.artic.7.numer.25. adlo-
cum Auguftini , qui loquebatur de políutione, 
quijfaltem in caufa veniale fuit : folüm ait in-
telligendum eífe , quod melius er i t , fi poft fa-
¿lam poenitentiam accedat, quam fine illa vel-
le communicare : numquam tamen confulit á 
communione abftinere deberé illum , qui de' 
políutione , quse folüm veniale fuit , doleré 
noluit. 
J2,2t Verüm vt veritas aífertionis noftrse prseful-
geat vberiüs , admitto diíputationis gratiá fore 
fdmen veniale , cum peccato yeniaii faltem 
Sanche^ Selefta, 
aduali Euchariftiam deglutiré, S^confcquentcr 
reum criminis venialis hiturum acccdcntem ad 
eam adualiter diftradum. Sed remedio non ca-
rebit coniuxdumnon abftinuitácopula , ícob 
iddiftradus eft , vtfcilicct non obíLnte diftra-
dione , liber a veniali culpa ad luícipiendam 
Euchariftiam accedat.Nam fi diftradio inuolun-
taria eft, cüm patiatur homo, 6c non agat, impe-
dimentum non erit ad fufeipiendam Euchari-
ftiam: quod in tcrminis conccditPalac. in 4, d i -
ftind.i2.difput.4.col.6. Marcill.in addition. s í d 
memorraie ¿ompoftel. íol. 75. alias qui fcrupulis 
diftrahuntur , vel inuoluntarie de luis negotiis 
cogitant, defraudandiforent receptione Eucha-
riftia;; quod tamen valdc rigorolum eflet. Et d i -
catur idem de illo qui die/uicipicnd^ Euchanít as 
maximis tentatiombus carnalibus nulládatáafc 
caufa , oppugnatur:ycontigit enimf^péhunc di-
ftradiorcm habere mentem, quáñl comugatum, 
quidic habitas copulx Euchariftiam intentatfuí-
cipere .Quis ergo talia concedendo Theologi no-
menmeretur ? cum nulla alia medicina fit aptior 
adfedandasSc compcfccndas tentationes , ac ad 
mentem vagam inquietem redigendam , quam 
Euchariftiam fumer'e : fi.iolusGncmedicus foret 
qui infirmo aptiorem medicinam denegarct. 
Cüm enim inuoluntaria diftraótio in orante non 
pariatindecentiam, minüs in edentc, cümadlo-
quendum neccífaria magis fit attentio. 
Si vero voluntaria eífet diftraétio tali cafu pec-
catum veniale eífe in opinione aliorum Eucha-
riftiam fu feipere , & á Confeífariis, ita iudican-
tibus diífuadcnda illius diei communio : quam 
tamen ego nequáquam dilfuaderem,cüm nouum 
peccatum non fit ficdiftraóhim ad eam accederé, 
& alias diíli adió habenda eft , fiue accedat, fiue 
non ad Euchariftiam. Aduertant nihilorainus 
coniugati, num potiüspatiantur diftradiontm, 
quam fitillis voluntaria : euenit enim ff peicru-
pulisvexatos indicare fe agoré ,vdum patiuntur. 
Aduertant & Confcífarij informationcm fibi f i -
dam circa diftradioncm. Arbitror quidem ego 
rarilíimécontingere (inmilliesfemel) diftradio-
nem deuenire voluntariam & affedatam. Quod 
veró fit voluntaria in caufajfcilicet in copula, non 
obeft : cüm enim caufa fucrit licita, affedus fe-
quutus licitus erit. 
Ceífante autem voluntaria diftradione, licet 
adfit inuoluntaria , confulendum erit coniugi-
bus die habita? copulse communicare , quando 
ea habita fuerit caufa prolis generando. Quo 
cafu illud ait D.Gregorius refponf.io.adintcr-
rogat. D.Auguftin. & refertur 33. quxft. 4 . cap. 
V i r cum propria. Si cjuis fuá coniuge non cuptdine 
voluptatts captatur , fed folum hberorum creando-
rum gratia v t t t u r , de [umeyido corporis Domimci, 
fanguinify mjí ieno , fuo efl relmquendus mdiao: 
cjuta a mbisnon dehet prohiheri ac apere , qmpofi--
t m in irne nefeit arderé. Vbi Cloíf verb. prohibe-
r/',ait3 id eft, diífiaderi. Et eft muítorum D D , 
qui á Thoma Sánchezreferuntur, hb.p. dema-
trimon.difput. 13.1^111.5. Quamuisenim Cloffa 
dicatjiuicnoncílediíluadendum, nos tamen ad-
dimus, quód pofitiuclitilli confulendum Eucha-
riftiam fufeipere, vt melius bonum, fibique con-
uenicntius. 
Necminus confulendum erit,cüm copula fuc-
rit habita ob vitandam incontinentiam : petere 
¡namque debitum hoc fine , nullum peccatum 
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ccnfcocum multisrelatis á Sánchez lib.p. de ma- , fanes : m m qui nullo modo vellet paffiones habert, 
trim.difput.p.num.^.licetiprc num.4.folümá ve- ejjet irtfenjibtlü : ergo cum cañitas iriclinet ad me-
niali cxcufct y quando adhibitisaliis remediis non diocriter^ercipendumpaffiones mediocres, tuncaBm 
poííct fcdarcpaíliones : fccus quandopoíTcc alio capífndt cum ea cum quá captenda f m t , eB aftm 
modo ab incontinentia abftincre. Quod tamcn virtutücaflitatüconiugalis : ergo velle mediocres ca-
verum non indico : nam etficíTent aiia media fa- pere cum quo oporteret, & vbi oportet, talü aBus 
ciliora ad fcdandas palíiones pro tune, quám coi- voluntatis non efi nullus, fedpotim bonus. Item de~ 
tus (quíe efíc valde dubito ) non tenetur adilla, lettari cum vxore non eft malum , alias quilibet co~ 
fed íibi eratiora eligere , quando alias non íint gnofcensvxorem peccaret: &Jinon Jitmalum, ergo 
illicita. Quodintelligo etfiquandopetiit, carnis non efiprohibitum quod habeatur illa volttio , cum 
mokftiisnon vexaietur : fatisenimeft probabi- non feramurcircaaltquod prohibitum : ergo non e{Í 
liter timere vexandum fore.SicSupplement.Ga- mala exobietto , & n o n habet circumfiantiam ma-
briel. diftinét. 31. quseft. vmc. art. 1. fin. & placet lam finü , quia fuppono quod non referaturin malum 
Sancio lib.p. cíe matrim. num.4. fin. jinem alium. Ideo non efi añus malus : nam quod eít 
Etiam confulcndum eft cafu quo concubitus per fe malum , non potefi bene fieri , etiampropter 
fucrithabitus gratiácaptandíe voluptatis : acce- bonum finem,&veré delettari cum vxore non efi ma~ 
dere enim adpi opriam vxorem hoc fine pecca- lumexobtettotunCiadminusefitndtfferensexobiefto: 
tum veníale non exiftimo cum multis relatis á ergo Ji tale velle non Jit aliqua mala circumfiantit 
Sánchez iib.p.de matrtm. difput. 11. num.i. Pa- circumítantionatum , t a l ü a Ü m non eritmalm , & 
lac.in4. diftinfc.^i. difput.z. f o l . 6 9 i . & docetBa- per confeqnens non oportet necejfarto , quod omnis 
fil.de Leonlib.i.í/e mammón.cwp.2.1.vwwn.ó.Scy» aÜus , quovultattumexercerecum vxoregratiade-
&l ib . io . cap.8.num.8. Celayain 4 . diftin¿i:.3i.in leEiationispercípienda, dummodtononconfiituat dele-
fine. Hurtado de w^íráwíw.difput.io.diííicult.z. ttationemtamquam fupremum finem, j i t malus, fed 
num.7. & dicit efle fatis probabile. Veracruz 3. frequenter e(i excejfus in t a h a i i u , ideoD.issfugufi. 
r)zn.Jpecult,zrt.6. concl.i.fin.adducens Albertum 
Magnum in4.d1ftin6t.31. 8¿ Ekium homil.yo.í/e 
y^c^w^m, MartinumdeMagiftris i n 4 . á i í i .26 . 
qnosnon vidi , &docet Maior 1114. d i f t i n d ^ i . 
q. vnica, concl.y. cuius hsc funt pulchra verba. 
QmdqUjd homtnesdtcanty difficile efi probare, quod 
homo peccet cognofeendo vxorem fuam caufa volu-
ptatis habendá., femper intelltgo dummodo non Jit i n 
i a ñ u r a m corpom eiuíjvelvxorüyvelmentü'y vel i n 
ia í iuram foetusgenerandt, & probo quod non fitpee-
catum : J i quu comedatplufquam Jibi Juffictat, non 
tranfcef/dit latitudinem temperantiA in cibo ( dum-
modo cibus non JittmaEiura corporü > vel anima y t ^ r 
cibus Jit prohibí tu* ) ob folam voluptatem, non pa-
riendo illic finem principalem : nam J i quü pjrum, 
vel pulchrum pomum comedat gratia voluptatü, 
non peccat : ergo nec cognofeendo propriam vxorem: 
dicendo autem oppofitum, multas, v t opinar contuga-
tas de peccata argües. Vr&terea in lumine naturali 
hoc non videtur dtcendum, necauthontate Scnptura 
hac ofiendt patefi : licet D D . etiam fancii dicant 
contranum , non habent intentum. E t f i forte fua-
Jiones ha tibí fujji t imt : non tamen pomturh&ccan-
clufío tamquam m publico prxdicanda , fed, v t hamo 
confeffwnes audiendo pajfit cagnofeere quando fitpec-
catum. Theologtnamj^ interefi multa cagnofeere qua 
publico fermane duenda non funt j fola autem &di-
f catana funt pr&dtcanda. Quod etiam docet A l -
main.in 4 . dift.26. qusEft.i.infine,cuiusha£c funt 
áurea verba. Quantum adaliud, efi matar difficul-
tas de tilo qui cognomt vxorem , referendo praetse in 
deleüationem. lDica, quadjitanta Ímpetu moueatury 
quod aqualitercognojceret aliam non vxorem, tune 
ta lü a ü m efi mortahs: fed Ji cognafcat affeftu con-
iugalt quod ¡i non ejfet vxor , non vellet cagnofeere, 
fed qma efi vxor, vult percipere deleñattonem, eam 
cognofeendo , dteit D . Thom. & rBonauent. quod 
talü a ñ m efi venialü ad mmus. Sed A i artinm n i -
t i tur impugnare tllam aptnianem cum apparentik 
magnk. I ^ a m temperantta efi v i r t m circa deletta-
tiones gufius , <¿r taBus , <& cafiitas habet moderari 
illas pajfwnes, fue deleñationes t aüus : moderan, i d 
efi, ad quoddam temperamentum , & médium redu-
cere , & vtrtus c¡Uiz efi circa paffiones, tnclinat ad 
^ugtendum pajfiones excejfiuoí, ad capiendum paf-
& alij dixerunt, , quod erat veniale peccatum pro-
pter vehementem ajfeBianem , & excejfum. Ex qui-
bus verbis ollenditur noneífe veniale peccatum 
cognofeere yxorem causa voluptatis capeífend^ 
fed quando exceífus reperiretur in copula , aut 
quialalutinocet, & tuncmortaleerit, íinimiam 
iaóturam irroget , veniale vero íimodicam, aut 
fi affeótus nimius reperiretur in coniugij vfu , 
quod ineoconftituere vltimum finem videatur 
coniux patatús ab illo non celfare , & fi prgece-
ptum latumfuiííet defiftendi, tune etiam ceíTet 
mortale. Quanam quíefoviáerit contra rationem 
quaerere deleólationem aftus honefti ? Praetereá 
cum libido illa matrimonij limites miniméegre-
diatur : etfi enim adu copula habeatur propter 
libidinem , habitu tamenreferturad fines matri-
monij , cuma principio coniuges matnmonium 
inierintpropter illosfines, v t redé Sánchezlib.9. 
<&w^m>».difputat.8.num.3. & difput.u.num.5; 
quá de causa dic:tLcdefm.2-part.4.qusEft.5i.art.5. 
ad fin. coniuges á multis venialibus excufari. 
Necinficiamur fore imperfedionem , acceíTum 
habere coniugem praediólo fine. 
Si autem dicat quisjVtadusfitvirtutis, deberé 
exerceri propter finem honcílum : at copulam 
propter dele&ationem, idem eft quod propter fi-
nem deleótabilem exerceri, Refp.in cafu prjefen-
t i conuertihos dúos fines, cum honcíhimfitca-
pere deleétationem in re, quam quis licite poteíl 
operari: operansenim propter dcleólationéope-
ratur fimul ob honeftum finem ex parte operis, 
licet ex parte fuá, id eft, operantis, operetur pro-
pter finem deleftationem. Hinc notato, quando 
communiter dicitur, quod vt quis operetur vir-
tuosé , debeat operari propterfinem honeftum, 
oportere intelligi quod finis honeftus fit finis 
operis, aut operantis. Vnde difput.6.nu.4.refol-
uimus ccrpulam habitam voluptatis defiderio 
aótum caftitatis coniugalis efle , vt refté docuit 
Almain. fuprá, & audire cautionem honeftam ob 
capiendamdeledationemdeilla , peccatum non 
efle, imó rem eífepofitiué bonam fatetur D* A u -
guft.lib.S.confeífion. c í o . 
Dices fecundó, qui inordinaté operatur, com-
mittere peccatum graue , vel leu? iuxtamateriíE 
quanti-
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quantitatem á nemine in dubium verti poteíl: 
ipfmTi enim opus efleinordinatum^efedumin-
trinfecéclaudit, quifane defeóhisíiin moralibus 
l i t , peccatum neceíTarió erit : at opusexercens 
propter voluptatem j inordinaté operatur , fit 
ergo crimen committere exeo: quod vero pro-
pter bonum deledhbile opcrans , inordinaté fe 
gerat , fít manifeftum ex eoqucidperuertat or-
dinem ab Authore natura conftitutum , ipfe 
namquedeledabiie ad honcftum ordinauit^non 
econuerfo honcftum ad deleftabile. 
Non vrget tamen obiedio: nam licet Author 
naturas bonum deledabileadconrequcndum bo-
num honcftum ordinauerit; & ob iddelcdatio-
nemfixeritinadionibus , quibushoncftum bo-
num eft comparandum^vt fciiicet operans cupc-
ret bonum honeftum expifeari: quámuis hoc, 
inquam,verum ÍÍt3numquam tamen probatur or-
dinemillumá natura conftitutum fub praecepto 
deberé obferuari, fedfolum fubconfilio. Píurima 
namque ordinata funt á Deo fie , 8¿ non aliter 
ficri,fubconfilio , 6¿:nonfiib precepto. Namvt 
dicimus, num.24. copula coniugalisfine vitandoC 
forn'^ationis habita nullum peccatum eft , & ta-
men copula fmcprolis habendx principaliter or-
dinata eft á natura? Authore,fceundario ob vitan-
dam fornicationem: hunc ergo ordinem peruer-
tere non peccatum , fed defeótum perfedio-
nis inducit. Similiter appeterc beatitudinem ob 
commodum proprium , & deledabile bonum, 
adusfpcifupernaturalis eft , vt dicemuslaté dif-
put.24.num.11.& tamen beatitudo appetenda eft 
principaliter propter gloriam Dei. Fit ergoper-
uertere ordinem ftabilitum á Deoin adionibus 
non femper peccatum eífe , fed folum imperfe-
dionem importare. Nec ex eoquód propter bo-
num deledabile agataliquis , dicetur vti fruen-
dis, &fruivtendis , nifi in bonodeIedabilicon-
ítí}:ituat vltimum finem, quodlatius exponitur di-
dadifput.24.nu.ir. vbidodrinavtilis adducitur 
adrem hanc conducens. Vnde nonaífentior Ba-
filiode L.Qonlih.io.de matrimonio, cap.8.num.8. 
inquienti , peccatum veniale fore coniugem vt i 
cibiscalidis, aut oléis, autmufco adexcitandam 
nimis libidinem voíuptatis caufa. DiíTentio , in-
quam : nam cíim admittat ipfe peccatum veniale 
non eífe acceífum coniugis ad propriam coniu-
gem caufa voíuptatis, id admitiere tenetur, licet 
frequens fit acccíl'us , & adillumfrequenter ha-
bendum medicinis vtatur. Nec id erit intempe-
rantia,in quo ipfe eft deceptus, nifi ex frequentia 
nocumentumfaluti fuperueniat: ficut nec intem-
perantia erit, quodaliquismedicinis compararet 
famem fine comedendi nimis , dum ex eo falus 
integra conferuetur , vt diximus fuprá difput. 2. 
num. 14. Confentire videtur nobifeum Celaya 
in 4.diftind.3i. in fine, vbi ait, quod temperantia 
fecundum Philofophosinclinatad moderatas de-
ledationes tadus & guftus ; moderatam vero 
deledationcm efl'e illam, qu^falutinocumentum 
noninfert, neminidodéin dubium verti debet. 
Bafiliumfequitur Hurtado dematrim. difput.io. 
difíicult.2. num.y. áquoitidem difeedo. 
Cüm igitur peccatum veniale non fit habere 
concubitum gratiácaptanda: voíuptatis, etficon-
cubitus cauíaíitdiftradionis, caulaque peccatum 
non fit, nec diftradio in ea caufa volita pecca-
tum erit. Imo licet fit peccatum accederé caufa 
yoluptatis, fifaciat quis quantum fuentin fe ad 
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remouendam diftradioncm, non erit cotra con-
fiiium communicare , quamuis de fado non fit 
expulfa diftradio , vt diximus fuprá numero2g. 
J t t p etfiomittat expeliere diftradioncm , & ob 
^^eccatum veniale iudicemus efic acccíTum ad 
propriam coniugem voíuptatis gratiá , noninde 
eritfaniusconfiiium illo die ab Euchariftia" fuí-
ceptione abftinere : cüm probatum iam fit nu-
mero 21. non efic venialcm iábeín cum peccato 
veniali Euchariftiam fumere. 
Prsterquam quod falso fupponunt Dodorcs 
copulam vxorariam femper mentís diftraócioncm 
caufare. Cüm enim virad propriam vxorem ac-
cedat , nec fufpicetur ab alio polleimpediri , íed 
toties quoties fibimet integrum fore yxore tán-
quam re propria vti , copula vagam nonrcddit 
mentem, imóinquieteni redigiturledata carnis 
pafiione, vt diximus numero 11. Fornicaria vero 
coniundio fepé diftradioncm mentis gignit, 
non ex materialifeminisdcciíione proueriientent 
(quia parinhoeproceditratiocum vxorato) fed 
ex memoria captss deledationis in vxore aliena, 
quám máximeconcupifeit , cüm formidetei de-
efle poíle : quse fanc diftradio dxmonis ftudio 
fouetur. 
Hincinfero (non mca:,fedaliorum fauensfen-
tcn t ix ) quod qui criminaliter copuíantur cum 
foemina, aut voluntariefcpolluunt , fenticntes 
diftradioncm mentis, pcecent venialiter Eucha-
riftiam fumendo. At fife pra?parent, vt fiat exul 
diftradio , & doleantde illa , non peccabunt ad 
[-í-Euchariftiam accedentes, prxmiíía fuorumdeli-
dorum confcíTionc. Sic cxprcfsc Marcilla ad~ 
dition. ad Aíemérial.CompgJleL fol. 75. In primo 
quidem cafu eft diftracno voluntaria ; in fecun-
do vero inuoluntaria eft : quiennn vencnumali-
cuipropinauit,vndcmors defado fcquatur, gra-
uiter quidem peccat : atíidoleat , &tac!at quan-
tum infe eft, nc mors fcquatur, talis morsfecuta 
non erit peccatum , fed folüm cffe^hs peccati : 
(obligabitur tamenad reftitutionem damni) vt 
id feias obiter ( quia iuftitiaevirtus reftitutionem 
fieriprsecipit, fi re ipfi damnum fecutum fuént, 
ex caufa culpabili caufatum , etiamfi in fe ipf¿) 
tune peccatum non fit : vt optimé obferuauie 
Vafquez 1.2. difput.5)4. cap.4.) nifi enim adn^fit 
in noftrapotcftate temporc quo fit & continua-
tur, incapax eft mortalitatis, vt ipfe VaJquezT.^. 
difput.73. cap.9. & confequenter malitia: mora-
lis. Quod etiam tenet Graíf. Iib. 2.^É'£-//7cap.78. 
num.14. Vega 2.part.fumm. cap.67-cafu 3. L ó -
pez i.part. Infirnít. cap.67. de Euchartfita , $. fe-* 
qui tm etiam fecundo. AnglesdeFlorib, 2.fcntent. 
diftind. 37. de ejJentiahbiM peccatorum omifílon* 
qu2Eft.2. dijfficult.7. Henriquez Xh.^.de poemtent. 
cap.5. numer. 5. Sot. in 4 . diftind. 12. quacít. 1. 
articul.7. verfic. Htnc fit, Cordub. in quarftion. 
qua?ft.23. col.penult. §. 5-. Sánchez lib. .9. de ma-
trimon. difput.45.num.25x^111 noftra vci ó íenten-
tiaiamdiximusnum.21. nouum peccatumlacri-
legij fiueirreligioíitatis minime-committi , licec 
accedat quis ad Euchariftiam recipiendam vo-
luntaricdiftradus, qua'niüiscontra confiiium de 
non adducenda diftradione agat ; non tamen 
contra confiiium, quod illa habita á communio-
ne ceílet , quia tale confiiium non dari diximus 
num. 21.&difp.22.nujn. 8. ' 
Vlteriüscolligo, quod li quis habuit concubi-
tum illicitum, aut pollutionem voluntariam, ex 
N 3 • qua 
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qua habeat mcntemvagam, faceré debeat quan-
t u m in fe cftad rcddcndam mentem quietam , & 
doleré de caufa data, non folum, quia c o n c u b ú ^ 
fni t offenfi De i . con t r acañ i t a t cm/ed etiam 
eí l caufa diftraótionis, qua; impedit fub veifflm 
fumereEuchariftiam. E t í i defadomens marieat 
vaga , non erit contra confilium communicare: 
non enim eft tune diftradio peccatum , fed efte-
dus peccati , qu i non imped i t ; ñeque etiam 
fub coníi l iofufcipcrcEucharif t iam: aliasifte qu i 
propinauit venenumalij, ve l í ib i , &duraret ef-
fedusveneni perannum, nonpoftct communi-
care toto anno , etiamíi de fado doleret depec-
cato \ cum femperaccederct cum cffcdu peccati: 
quod quidemnnllusconcedet. Pot iüs ego con-
fulerem.vtillodiecommunicarctpraehabito m á -
ximo doiore , &preEmiífaconfeíTionefornicatio-
nis, vel pol lut ionis , ne gratiafacramentali , & 
aliiscffedibus carcret,atque vt quietem ment ís 
& animitranquillitatem adipifceretur. Quodte-
net Azor . tom.i . l ibr . io .cap.3i .quxf t . l3 . qui ait, 
nodurnam pol lut ionem, qua;íit peccatum, non 
impediré fací ificarc praemiífa confeífione, vt ve ró 
dolore : docetque id ipfum quíeft .41. & F i l l i u -
ciustom* i . t ra¿ ta t .4 .cap .8 .num.Z44. Marcilla/>z 
addítiomh. ad Memorial. Compofiell. fol. 75. qu i 
exprefsé ait , melius eífe in prasdido cafu com-
municare* Veja 1. part. cafu 8. in fine , D . T h o -
mas & Gabriel num^o.adducendi. Noftra tamen 
fententia, licet non curet d i í l r ad ionemab ige re , 
peccatum veniale non erit communicare, erit ta-
men fanum confilium quietem procurare; contra' 
quod aget , non procurans .; at nonaget contra 
confilium, communiau^ í í ) , cum adhnc exiftente 
illa voluntaria dif tr íf t ionc i l l i fit melius commu-
nicare j q\iam abftincre. Quapropter diícedo a 
mente N u ñ i ^ ^ / ^ ^ ^ / ' - q u a f f t . S o . a r t ^ . §.tertta 
j í^f^zrw^cnfcñt ís ícommunicare ftatirq ooft for-
nicationem , etiam prasmilfi cont r i t ioneSí con-
feífione , c0ede genere maléfonant ium , taliter, 
quod fifiat abfque rationabilicaufa, fit intrinfece 
malum 5 fin minus, fas efie communicare : dicit 
itaque eífe veniale peccatum ante tranfadum 
ciicmfme rationabili caufa communicare. A t ra-
tionabilis caufa fatis non eftvcllc communicare 
obnonamittcndamgratiam,quam ex receptione 
Sacramenti acquireret. Omi t to ,po í f e íu fe ip i en -
tem Euchariíl :Í3m,aliascauras,&fupcnores fines 
fibiproponere , videlicet virtute Sacramenti ro -
boran ad tentationes importunas carnis deinceps 
vincendas , & ad reprimendam dasmonis auda-
ciam.pertimefcentis cum homine qui digné com-
municauit d imicare ,&ad exaltandamDei mife-
ricordiae largitatem , qui non dedignatur pedus 
digne communicantis intrare i l lo ipfo die , quo 
communicans peccauerat. Quapropter miror 
y íwc i lhminadd i t i on . adMemor i a l fol.74. dixiífe 
habentem diftradionem voluntariam ex copula 
praeterita , nondecereCuchariftiam fumere, eó 
quodferuor i charitatis fitaduerfa diftradio. M i -
ror , inquam, eó q u ó d t imore&nonra t ionead i d 
dicendum fuerit compulfus: at ipfe alias intrepi-
dus eft, & i n á f e d i d i s c o n c o r s . 
Obiiciunt contrari j , ex noftra opinione fequi. 
dari occafionem coniugibus non abftinendi á 
copula pridic fufeeptionis Euchariftia: : fecuri, 
q u ó d necetiarn contraconfilium agant commu-
nicando poft habitam copulam, contemnent ab-
ftinentiam. 
gefimatertia. 
Quacumque tamen bonaratione hxc deftitui-
t u r o b i e d i o . Q u i enim abftinet,vt Euchariftiam 
fufeipiat, dúplex meri tum fibicomparat, & r e -
uerentiae, & realis fufeeptionis: qu i veró poft ha -
bitamcppulam Euchariftiam recipit , fo lümac-
qui r i t vnum meritum, feilicetrealis fufeeptionis. 
Nec contemnent coniuges abftinere á copula, 
quia licet non defraudentur Euchariftia, defrau-
dantur tamen m é r i t o , quod ex reuerentia repor-
tarent, fiabftinuiífent; quod máx imum eft. 
Obiicient fecundó Paulum i .Cor in th .7 . con-
fulere coniugibus vacare á copula propter ora-
tionem per haec verba : 'Jslolite fraudare inuicem, 
feilicet Corpus * niji forte ex confenfu ad tempus , v t 
vacetis orationi. Ig i tur poti í is , v t coniuges ftu-
deant receptioniEucharift ia, abftinere squ iun 
erit á copula. 
N o n n o s h o c i n f i c i a m u r , i m ó m i l l i e s fatemur: 
& conftat ex d id is num. 11. confulendum eífe 
coniugibus á copula abftinere,vt ad Euchariftiam 
fufcipicndam accedant. Sed dicant ,qucefo oppu-
gnantes , n u m D . Paulus, qu i confulit á copula 
eífe vacandum ob orationem , confulat etiam, 
o^iódfi forte copula fuerit habita , orationi tune 
non vacetur ? min imé . Ig i tu r f i íorte á copulanon 
abftinuit coniux,coní i i léndus nequáquam erit ab 
Euchariftia feparari, íicut nec ab oratione: quod 
notauit Marcil l a inadditton. ad memorial. £ompo~ 
fiel. 1-01.73. 
Vnde i n f e roá fo r t i o r i , ex didis num.zó-. non 
eflc: confulendum i l l i qui habuit nodurnam p o l -
lutionem , á c o m m u n i o n e abftinere. N a m c i im 
tune pollut iofi t inuoluntaria , & d i f t r a d i o inuo-
luntaria erit. Quod intelligo etiam licet orta fue-
r i t pol lut io ex peccato, vt ex nimio c ibo , & p o t u , 
aut nimis calido ; excogitationibusturpibus per 
diem conceptis , fiue ex obfeoenis verbis cum foe-
mims, i m ó & tadibus impudicis,dum non fint ita 
continuad , vt femen é lumbis inc ip ia t decidere, 
& pol lut io fitinvia , quod fieretfané pertadus 
continuatos,vt dicimus difp11t.21.num.15.K5.17. 
& 1 8 . en imnófun tcauf i eno tab i l i t e r in f íuen-
tes,neque eííicaciter eííicientes pollutionem3aliás 
exiliisfemper feré pol lut io proueniret, quod ta-
men experiétiateftatureífefalfum. Quotiefcum-
q u e v e r ó e x caufa per accidens fequitur pol lu t io , 
aut ex causa adeó ineííicaci , & remota , vt non 
valeat influere e í f e d u m , ad culpam non imputa-
tu r , nifi eaintentionecaufa ponatur , vt pollut io 
eueniat: quo cafu non in caufa , fedin feer i tvo-
lita pollut io. SicVafquez i.2.difput.io<j.num.9. 
Nauarr. infumm.cap. i6.num.6.7.& 8. Sánchez 
Xfo.V.dematrimon. difput. 45.num. 16. qui putat 
num. 23. quemcumqueadurnturpem mortalem 
contrafextumpra?ceptum notabilitcr influere in 
pollutionem , &eífepcrfecaufamil l ius . Cu i ta-
men non aífentior propter rationem allatam. 
Nam cogitado quamuis mul tum duret, in po l lu -
tionem non eííicaciter i n f l u i t , tefte experientia. 
Quod tamen intelligo , nifi coniungatur cum ea 
membri eredio per multum temporis durans, 
tune enim quafiincipit pollutio. Si veró tota die 
duret polluta cogitado fine commotione fpi r i -
tuumgenital ium , eííicaciter non influit in pol -
lu t ionem. Si ergo quando cogitatio turpis p rx-
fens eft, inappetitumfenfitiuum non influit po l -
lutionem , quomodo credi poteft influxuram 
quando abfens vtpote in fomnis ? De quo nos 
agimus latiíis difput. 21. num. 15. 
Infertur 
2 8 . 
Diíputatio vi 
Infertur cicinde, quód cümíit confilium abfti-
nere á copula ad fufeipiendam Euchariftiam, eó 
confultiusaócurum quempiam, quó diutius ab-
ftinuerit. 
30. Quiverófornicationem, autpollutionem vo-
luntariam commifit , fi ab ilíaconfiteatur , vero 
dolorepeccati fuipcenitendo, nullo modo faciet 
contra confilium , communicando. D . Thom. 
opufeul. 55. $. de Euchariflia , num. 20. dicens, 
veré poenitentibus non deberé Sacerdotcm Eu-
chariftiam denegare. Gabr.canon. Miífa? lefr.io. 
l i t t .O. per hsec verba : De fecunda obteüione dtctt 
fancellarim , quod rarijftmum efl hoc, feilteet quod 
fornicator fein breui extergere pojfitab ómnibus reli-
quii i fornicationió: & de hü q m v i x , aut numquam 
euentunt, D D . parum traBant. Sitamen immtneret 
graue fcandalum pro omijfione : fi demque magis ex 
obreptione diabólica , aut vehementi tentatione tale 
fiagitium raro admifijfet , fi prdtereagrandü contri-
tio concurreret, audeat qui profundius Japit 3 ta-
lemprohibereyfateornonaudeo. H^ecGabriel. Vide 
Vejam i.part.cafivS.infin.dumait , quódqü i in 
pollutionem , feu coitum incidit , poft talis fa-
¿ti eonfcíTioncm non eífe á communione ex-
cludendum. Marcilla in tjfytemorial. Compoflell. 
fol. 75. Licet peccatum veniale eífe concedat 
loan, déla Cruz inDireólorio confeient. de Eu~ 
chariflia , quseft. 5. fol. 157. pag. 1. c o l 1. dub. 3. 
concluf.2. Ñ u ñ o 3. part. quíeít. 80. art.8. con-
cluf 10. & 11. ratione corporalis immunditia:,nifi 
alias inftet necelfitas prsecepti communicandi, 
aut defendendi honorem , aut fpeciahs deuotio 
communicandi tune. Ochagau.traétat. 2.deEu-
chariftia, quseft.n. num.7. Qiiibus tamen non 
credo. Imó quanam ratione Concilio Tridenti-
no aduerfari non videantur,percipietur hauddif-
ficilé, aitenimfcíf.i3.cap.7. illum fandxé , & di-
gné Euchariftiam fufeipere , qui nullius crimi-
nis mortalis eft fibi confeius, aut fi fit confeius, 
digné accedet, fe per confeífionem probando. 
Igitur aífcreredeleto iam peccato per confeífio-
nem, adhuc fidelem non eífe dignum Euchariftiam 
fufcipiendse , quiafifufeipiat, peccatum veniale 
fítcommiífurus, aduerfari Concilio videtur ma-
nifeftum, cüm fcquatur, eum non accederé tune 
fandé & digné , cüm adioncm exerceat ex men-
te horum Authorumintrinfccémalam &culpa-
bilcm. 
Nec obftat diítradio licet habeatur , cüm 
per poenitentiam fit caufa, á quá ortumhabuit, 
interrupta , & diftradio peccatum non erit dum 
faciat quis quantum in fe eft , ad expellendam 
illam. 
Audiui á fidedigno, virtuofo, & dodo Theo-
logo, quód cüm quidamconfeífarius non poífet 
ad emendationem reducere poenitentem crebró 
fe polluentem voluntarié , confuluit ei ( quem 
dolentem videbat ) ipfo die habitas pollutionis 
fufeipere Euchariftiam , vtimpetraretá Deoca-
ftitatcm. Resmiranda ! ab illo die tali labe non 
fuit coinquinatus : adeó eííicax remedium prse-
buit Euchariftige fufeeptio taliintentione¿¿pec-
cati dolore. 
Eft namque apud Sandos vnoore receptum, 
Diuinumhoc Sacramentum cotra omnium ten-
tationum genera feutum firmum eífe , máxime 
tamen in luxuriaetentationes virtutem illius de- s 
monftrari. SicD.Thomas Opufcul.58.cap.2(5. 
explicat illud Zachai'iíE5?. Qmdenim bonum e m & 
efimatertia. 
quid pulchrum eim , nifi frumentum ekftorum & 
vmum germtnans virgines ? Ac fi dicerct. Quod 
bonum eft&pulchrumper excellentiam in hoc 
Sacramento, eft virgines germinare : germinare 
autem proprié conuenit arboribus , dum ex cis 
furculi pullulant. Sic ex anima digné hoc tam 
eximium Sacramentum fufeipiente , affedusno-
uus puritatis oritur , adeó purusquód aífcdui 
virginumfuam virginitatem decernentium con-
feruare comparetur. Ex corpore autem digne 
fumentis licet pofitiué germen puritatis non ex-
oriatur , negatiué tamen oriri dicendum erit, 
dum motus fenfualitatis impediantur, ncratio-
nem conturbando , voluntatcm iplis confentire 
adipifeantur. Impediuntur , inquam , non quia 
Euchariftia aliquid phyficum caufet inappetitu, 
quo motus eius non erumpant : fed folüm im-
pediuntur moraliter,quatciiusEuchariftia? digna 
fumptio á Deoimpetrat auxilia quibus occalio-
nes lafciué peccandi vitamusfanóliscogitationi-
busprseuenti, velaliis, qux licet non fuit fandee, 
ducunt tamen non ad alia negotia agenda , qui-
bus impedimuroccafionespeccandiquserere • & 
auxilia quoquecaufat, quibus vincamus occafio-
nes peccandinobis oblatas , alia efíicaciüs medi-
tando tune, quam peccatum : quae omnia pro-
miífa fuiíle á Chrifto huic Sacramento credunt 
Sandi & Theologi. Quapropter D . Cyrillus vt 
refert Alphonfus Rodríguez z.tom. de perfed, 
tradatu decommunion.cap.io. dixit, hoc Sacra-
mentum non folüm animas , verüm & corpora 
í^ndificare, & obidEcclefiam dixiífe: Fiatnobü 
ad falutem mentís <¿- corporü. Ad falutem,inquam, 
fpiritualem : nam quód caufet falutem corpora-
lem, iam diximus difp11t.22.num.8. Vndc Vigue-
riusininñitutionibusTheologicis, de Sacramen-
to Euchariftia, ver f i8 . inquit, ^uilum médium ita 
eíficax eífe adeaftitatem conféquendam , quam 
deuoté facramEuchariftiamfsepé ^ecipere.Vnde 
Ecclefiaftici 18. dicitur : Nónne.ardorem refrigera-
hit ros ? Sed in hoc Sacramento continetur ros 
ille quem fandi Patres defiderabant, diecntes: 
Rorate cceli defuper, & nubes pluant i u j i u m ^ f a u ^ . 
Et ficut Euchariftia eft aduerfa carnis crimini-
bus , itavt Euchariftia fumpta non ita plura pa-
trentur j fie & carnis fcelus obnoxium cft Eu-
chariftia; fumptioni, ita vt carnis labe commiíía, 
pauciores fint Euchariftice fumptiones : tepidus 
namque redditur luxuriofus ad diuina & minüs 
ad menfse facratas acceífum. Non tamen in hoc 
fenfu contraria eft caro Euchariftia: quod carnis 
flagitio patrato non decenter fufeipiatur; itaque 
oppofitio folüm verfatur in ordine ad mutuo fe 
deftruendum , Euchariftia& caro nonin ordine 
od impediendum receptionem, itavtindecentia 
fitEuchariftiamfumere, commifsácopula, ficut 
nec maior indecentia cft copulam committere 
poft fumptam Euchariftiam , quam íífuiífer ag-
greílaante communionem. Necobítatin ruhri*-
ca Miífalis confuli habentem pollutionem no-
durnamácelebrationeabftmcre: (quod herclé 
non confulit Pont.vtpartícuJans Dodor , fed vt 
Ecclefia; caput, in'quo video aliquos deceptos, 
Nam vt particuiaris Dodor non poteft Ecclefia? 
vniuerfali regulas prseferibere. ) Non , inquam, 
obftat. Nam cfto vt caput rubricam illam tradit, 
id eííicit intra fpharram probabilitatis : ficut dum 
beatificat aliqucm Sandum , vt EcclelioB caput 
muñerebeatificandi fungitur, & tamen per beati-
N 4 ficationem 
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ficationem folum confcquitur, quod probabilius 
fit taicm Sandum in gloriaeíTccollocatum , vt 
aflerit Torres de fide, difp.i/. dub.3. & eolligitur 
ex Azoriotom.z. part. 2. l ib . j . cap. 6. quod itera 
ex ore NicolaiGarciaaudiui. At dicet quis fe non 
experiricarnistentationes á feanferri , imo nec 
minui , quamuis quotidie Euchariftiam fumat. 
Quanam ergo ratione Sandi inquiunt aduerfus 
earnis tentationes Euchariftiam máxime profice-
re? Animaducrtat ille, non Euchariftiam darivt 
tentationes auferat, fed vtfortitudinem pra:ftet 
ad illas vincendas ; hocque maius denum eft, in 
habentibus fomitis peccatum. 
VudceonfcíTaTij j quos máxime pronos ad l u -
xuria: ípurcitks confpicati ftierint , &:cupicntes 
illos animaduerterint a tali forde liberos fieri, 
hoc falutiferum Sacramentum digné quotidie 
fumere confulant. Nec folüm confulentis mu-
nus exequi.fatilliserit, nifiadhortantis quoque 
ofHciofungantur. Opinor quidera ex. pcenitcn-
tibus pkiics smcndationcm non nanciíci,aut per-
fedionem , quia confeífarij tepide coníiliumil-
loruminfirmitatibuscxhibent.oblitiomnino ex-
hortationisagends, ncquaquamimplentes illud 
D.Panli adTimoth.2.cap.4. Pradka verbum, tn-
fta opportuve, impartune-, argüe, obfecra, increpa in 
enmt p a i k n ü a & doBrina. Etvt- reóté notat Cor-
neiius a Lapide fuper didam Epiftolam , nume-
ro 185. Apoftolus iubet increpationem faeien-
dam. Primó, in,ád,cft, cijmomnipatientia. Se-
cundó,in^id cft,cumdoéh-ina. Duae hx dotes ne-
ccííari^íuntDoólori , prsedicatori, & m o n i t o j j ^ 
doócrina feiliect & patientia : docirina quidem 
quá folidéalium,erraíle^kiccat, ciqueviam veri-
tatis oft.ndat. Ra«|ftíe enim conuinci & duci 
volunt homines. Patientia nctarditati &duritiei 
eiusqucmdocct í^ín'onct, irafcatur, fcd tolcrct, 
compatiaturque. Hinc rcólc aducrtit Theophy-
lactLis y non dixiífe Apoftolum increpa in patien-
tia, fcd in omni patientia, id eft,qu2e omnibusmo-
dis demonílretur , operibus nimirum & verbis. 
Dccct emoconfcííarium nontanrüm ouidagen-
duin cxpediatpcenitenti confulere, verumad i l -
lud exhortari inftanter. Nec defolctur confeíía-
rius, quódinuituspocnitens monitionem ¿¿in-
crepationem recipiat : quod enim inuitus nunc 
íiudit , poftea ruminans capict , libens accipiet, 
cenuertetur & gratias aget , vti a:ger cui ligaío 
vlcus fecatur j d o k t , clamat, quin& medicum 
abigerevult, fedustamen & curatus laetatur , & 
gratiarum aftiones ad medicum curantem refert. 
Deindc confcfl'ariis opus erit reminifei parabolcE. 
illius Matth.22.& Luca: i^.Homo quídam fecit coe-
7iammamam,&vocauitmultos^>ic. Cumque ex-
cufarentur omnes ad coenam venire , feruo inui-
tanti, Dominus dixit; E x i i n vias &fepes, & com-
pelle mtrare v t impleatur dommmea. Quafi dicat, 
Confeíl'arios &; Pisedicatores adeórogaturos eífe 
&incitaturos fideles, vtadfacram accedant men-
fam,Euchariftisefcilicet,vtquodammodo com-
plete videantur , vt redé explicat Maldonat. 
Matth. 22. %.Quod autem* 
Deniqnecx didis infertur , minúsbeneadu-
i-osconfeírarios(fccundumfeloquendo)qui con-
iugatis volentibus communicare poft habitam 
copulam, non permitunt. Et eiufdcm minus bo-
ni coníiiij reicrunt , íinon permiferintacceíTum 
ad facram communionem veré , & ex máximo 
cordepanitentibus, & pracmiílaconfeííionej l i -
cet pauló ante carnaliter fuerínt poííuti : cínri 
tune communicarenullatenus peccatum fit,pro-
curando faltem expeliere diftradionem : quod 
expreífis verbis docet Filliucius tom. 1. tradat. 4^ 
cap.8.num.224. dicens, quod poenitentia aufert om-
nem indecentiam ; vel etiamlr non procurent di-
ftradionem expeliere iuxta noftram fenténtiam? 
& alias abftinentes- ab Euchariftia maximis ca~. 
reant vtilitatibus , quibus per confeífarios de-
fraudad fideles miníis fanum confilium erit fe-
cundum fe loqueudo. Nam fub velamine reue-
rentiae erga Sacramentum , defraudant illud ex-' 
cellcntiori reuerentia , quae ex reali fufeeptione 
i l l i accrefeeret, cum ad realera furaptionera infti-
tutum fuerit á Chrifto: &: fie fufeipicntes, fini in-
ftitutionis conformantur : & infuper pecniten-
tem defraudant gratiafacramentali , & aliis plu-
rimis effedibus. Fateor quidem ego,me reum iu -
dicandura iri,íi dignumpoenitentemeommunio-
ne defraudarem : fie Gabriel, in Canon.led. 10» 
l i t t .O . cuius verba rctulimus num.30. Facit i t i -
dera reuektio fada S. Gertrudi fib.3. cap.78. vbi 
rep'reliendit Chriftus máximeretrahentesá com-
munionefidelcs raundos áraortali; nec aliam dif-
pofitioncm exigit. Per \\xc yerba : Como mü de-
leites fian eñífi con los hijo: de los hombres y y y o 
por mi rnjiniío amor aya dexado eíle Sacramenta • 
para que los fieles lo reciban acordandofe de mi y 
qmfe tJ/nhicn por el quedarme con ellos hafia el fift 
del mando :- qualqmera que con palahroi o con otra 
pcrfu»[ion a les que efian fuera de pecado mortal 
los impide para que no fe lleguen a efie Sacramen-
to , efie tal en alguna manera me impide y corta el 
hilo a los deleites y regalos que podria tener en ellos* 
Q n x verba refert quoque Ludouicus Bloíius 
tradat. del loyel eff intual , cap. 6. qui camdcni 
amplcxatur fentcntiam , dicens, quod licetlau-
dabile fit abftinere aliquoties ab Euchariftia: 
fumptione obtimorem leu reuerentiam , longé 
tamenlaudabiliuseft ob araorem & Dei glorian^ 
pluries illam fumere. Et timerem exinde quere-
lam inihi imponeiKiam indieiudicij , quódtalis 
poenitensobmeara caufara careret aliquibus gra-
dibus gloria, qui ex fufeeptione Euchariftia ad-
uenturi forent. Idemquctiracnduraíibi fore, ait 
Fr. Ioan.de Torres, en el fufiento del alma, fo l .47 . 
per h^c verba : T porque efla facultad de comul-
gar cada día , ha de quedar fiempre fubordinada a l 
Confesor , quiero haberle efe vltimo requerimiento* 
Que a nadie vede la commumon quotidiana , fino 
ce con iufiiffimay particular caufa : porque de otra 
fuerte , le ha de pedir rDios cuenta , y cafitgarle, 
tanto per el bien de que pnuo a las almas , a quien 
por {u amo j o , y por falir con fu por fia , prohibitoel 
vfo quottdiam de la communion : como files quitajfe 
gran parte de la gracia ejf ¡ritual que teman adquiri-
da. Cürasequiualcat obftare,quód gratia, v.g.vt 
quatuor nonaequiratur , atque auferregratiam 
vt quatuor. Seque & oranes confeflaríos recor-
dar! hortatur" illius d id i Ecckfiaftici 34. Pañí* 
egentium , vita pauperum efi-, quidefraudatillum9 
homo fanguinisefi. Quaíidicat,fuftentatio paupens 
ápanependet : qui ergo panera denegar, paupe-
remoccidit. Qui locusinfenfu fpirituali intelli-
gitur á Dodonbus de Euchariftia. Vnde illam 
denegans, fuftentationemfidelis aufert, quia Eu-
chariftia, vt faepé farpiüs diximus, animam alit, &r 
á morte fpirituali praferuat, iuxta Trid.feíf. 13. 




tidianü liheramur » ^ a mortalihus yr&feruamur * 
Alij confeííarij forte non timebunt, quia diuerfe 
funt opinionis. Quas autem diximus á num. 22. 
ideódida funt, vtquifqueiudicet qualiterpoífit 
refponderitenentibus, poft copulam, non fore, 
ücitumcommunicarej ratione diftraícionis ab ea 
caufatx , quodfciíicetfitlicitum, ficuretquisil-
lam expeliere ; non tamen quando non curat, 
quia tum peccat venialiter in ipsá perceptione, 
licutpeccat, qui erat diftraétus. Nos vero dixi-
mus nonpeccare nouopeccato, í iuecuret , fme 
non, diftraétionem expeliere. 
Demum timendum eífeValdé die habita: co-
pulae ácommunioc arcere coniugatos, Declara-
do fu per cap. 5. feíí' 22. quae habeturvolumine4. 
decif. Rotse conuincit, qux huius cft tenoris. 
O h ñ a t (¡oncilium Tridente Epifcopo volentifrafcri-
berecerta témpora, vtdies Dominicos, quartam, & 
fextam feriam quihm tantum liceatvirü laicücon-
tugatis, negotíatorihm & multerihmetiamnon con-
iugatis firifti/fimam EHcharíjiiam fumere, etiam oh 
irreuerentiam , quam poteft qmúdiana huim Jacra-
mentifumptio in fuá dioecefi parere.Hocfnit decifum 
in menfe Januarijlj'&y. abitare, quia an t iquütem-
ponbus peraUa confecrattone omnes aflames fumebant 
Eucha r iñ i am : & ideo lu i tum eft quotidie Euchari -
ftiam fumere, cap. qmtidie^ de confecrat. diftinóc.i. 
Quapropter exhortandtfuntfideles, v t Jicut quotidte 
peccant, tta quottdte medie mam accipiant, cap. Qup~. 
ttefcumque-yáe. confecrat.difl:in(5l.2. Ecce qualiter 
mentiConcilijaduerfariputat CongregatiOjaíTe-
rentemconiugatos , autlaicos negotiis feculari-
bus deditos, non deberé quotidie communicarc, 
quantumcumqueidconfulat ex 2elo reuerentiíe 
erga Sacramentum. 
Nec euafio diecntium Epifcopum illum repre-
henfum fuiífe , quia non folüm confulcns , fed 
prxcipiens vetabatcommunionem , exceptisdi-
¿Hs tribus diebus , vim declarationis encruat ; 
nam dúo aíferit dida declaratio, videlicet prscce-
ceptumimponinonpoíTe de non communicado 
nififtatutisabEpifcopo diebus,& quód quotidie 
íit communicandum fidelibus, fi velint: quafidi-
cat declaratio, tantumabcífeprsecipipoífe,ftatu-
tis folum diebus ad facram accederé menfam con-
iugatos , & alios laicosfsecularibus curis vacan-
tes , vt potius ¿os accederé quotidie , fit confu-
lendum, 
Primum argumentum adfummum folum con-
uincit, quód quando diftraftio eft data opera af-
fe6la , íit peccatum veníale fufeeptio ipfa £ u -
chariftiacíicutaótioorandiíine attentione, pec-
catum veníale eft. Natura enim aóluum fufei-
piendi Euchariftiam , 8c orandi attentionem ex-
pofeit; contra epam delinquit, qui ea ex propo-
litocaret. 
Secundó refpondetur, in noftraopinionenul-
lum peccatumcommittiob communionem cum 
diftraólione. Nec obftat, quód qui orat diftra-
¿tus, pecect venialiter prseterpeccatúinquoeft, 
quia attentio eft de fubftantiá orationis ; cüm 
enim fitloquutio adDeum, attentéloquidebe-
mus , aliasirreuerentiaficret ei cumquo loqui-
mur. At fufcipere Euchariftiam, cüm non íit lo-
cutiojfedmanducatio, non requiritfub príecepto 
attentionem, bené tamen fub confilio : neciniu-
ria fiteiboíi diftrafté fumatur. Quapropter qui 
confulit, vt quis diftraóla mente non accedat ad 
Euchariftiam , nonconfulit id obreuefentiamj 
cumnullairreuerentiafíat, fed vtápeccato cefl'ct 
qui eftin illo , vel quód frador confilij non íit 
communicando abfque attentione. At fuppofitio 
quódconíiliumattentionis fequi nolit , non ob 
id retrahendus eftácommunione , cum melius 
bonum íit, adhucíineattentionecommunicare, 
quám á Sacra mensa recedere ob defedlum at-
tentionis. 
Secundum argumentum probat,confulcndum ^ # 
eífe coniugibus abftinere á copula ad fufeipien-
dam Euchariftiam : quod & nos milliesfatemur. 
Suppoíitio veró quód copula íit iam habita, mi l -
lo modo adSacramenti reuerentiam fpcícat, ab-
ftinere:fed maior reuerentia i l l i aduenit, íi realiter 
fufeipiatur , quám ex deíiderio illud fufeipiendi 
obueniret i cüm fúfeipiendo Sacramentumper-
fedlior adus Religionis exerceatur,quám fít aólus 
deíiderandi illud fufeipere : vt fupra diximus in 
prima concluíionis ratione, num. 13. 
Tertium argumentum folum conuincit, con- j / j . . 
fulcndum eífe coniugibus, vt á copulaabftincant 
ad fufeipiendam Euchariftiam, non tamen quód 
poft habitam íint diífiiadendi illam recipere. 
Quartum argumentum D.Gregorij fupponit, 3 5", 
concubitum coniugum causa voluptatis , fine 
peccato non eífe. Adquod attendentcs Romani 
confueuerunt fe lañare ante ingrelfum in Eccle-
íiam. Nos etiam etíiadmitteremus eífe peccatum, 
nonvincimur, íifaciantconiuges quantum eftin 
fe adremouendam diftradionem : fiquidemqui 
concubitum illicitumhabuerunt, taótápoeniten-
- t iánon diífuadendi funtcommunicare , vt dixi-
mus, num.2(í. ad médium , & 31. minus autem 
coniugeSjquivtplurimumpeccarunt venialiter. 
Nec mirum quód Sandi peccatum veníale pu-
tent reperiri in copula causa voluptatis : ex ar-
détiíHmo enimeaftitatis amore quoafícéli erant, 
procedebat, damnare concubitum illo fine habi-
tum. Exquoamore caftitatis , (vt aduertit Sán-
chez \\\i.^.dematrimon.ái(^\xi.^A'\mx\.6.) D . A u -
gwVtm. Debon.coniug. cap.io.tom.é. & l i b . 5 . ^ « -
t ra / « t o . c a p . y . t o m o y . & m Enchind. cap. 78-
tom-j-Sí Wlí.z.Depeccat.ong. contraPelag.cap.18. 
tom.y. &D.Cregor. lib.32. moral.cap. 18.19. & 
20. habetur cap.»í?r^, fin. diftinóc.^. D.Anfelm. 
&D.Thom.inlocum DiuiPauli i.ad Corinth.7. 
vbi pra?miferat,vtvnufquifque vxoremhabeatad 
vitandamincontinentiam,fubdit: Hoc autem dico 
fecundum indulgentiam, nonfecundumtmperium, te-
nentconcubitum fine vitandifornicationem eíTe 
peccatum veníale: non enim (aiunt) indulgen-
tia habet locum vbi culpa non praeceífit. Quod 
fanéquámrigidum fit iudicentomnes. Similiter 
Hieronym. diftinft.32. cap. 10. habetur , & A m -
brof.ferm.81. fuperLucamcap.12. & habeturdi-
ílinól.zj-y. cap. Sicut. Se Auguft. fuper Pfalm.147. 
Bafil. mHomtl.dedmitey Chryfoft. Homil.34. 
popul. (tAnttochen. de mortali damnant eos qui 
in communibus neceíTitatibus de fuperfíuisnon 
erogant eleemofynas. Et tamen contraria eft om-
nium fcholafticorumfententia, cum D.Thom. 
2.2. quseft.32. Eccequalitcr Sandi ex chántate 
accenfa , mortaíis criminis damnarunt non lar-
gienteseleemoí/nam de fuperfluisin communi-
bus neceíTitatibus. Videat Ledor Toletum in 
fumma,lib.8.cap.35.in fin. 
Quintiim&fextum argumentum folum pro- ^ a 
bant eíl'e confulendum coniugibus, vt abftineant 
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mcn cjuodillamiamhabuerint : non facilius im-
pctrabunt á Dco quod defidcrant , abíHncnHo 
abEuchariftia , quám firealiterillam fuícipiant: 
imo ccontra. Docet M a r c i l h i n a d á u . Admemo-
na l . CompofteL fol.yr. 
Scptimum Diui Hieronymi folum probatre-
uercntiíis íufcipiEuchariftiam abftinendo á co-
pula , quám non abftinendo. Ñeque intendit in 
ómnibus proportioncm feruare inter Euchari-
ftiamj &pancs Propoíitionis , quód ficut l i l i non 
manducabantur de fado : ita de faéto non afíii' 
matur Euchariftia poft copulam : folum ferua-
tur proportio, quód ficut i l l i de faélo non man-
ducabantur habita copula, ratione prsEccpti efum 
vetan tis, fie curentconiuges vitare copulam , vt 
de fado reuerentius Euchariftiam fuícipiant. Sic 
Glof. did. cap. Sciatis. Itemin veten Lege prse-
ceptum fuitdie habita; copulas panes Propofitio-
nis non comedere : at de non fufeipiendo Eu-
chariftiam die habitas copulas innoua Lege nui-
lum extat mandatum. 
Concilium EliLeritanum folíim probat(quod 
&nos millics faíTifumus ) fanum eífe confilium 
abftinere á copula ad fufeipiendam Euchari-
ftiam. 
Ad oflauumrefpondetur , non fuiífe caufam 
mortisOzascontaótum Arese , prxmifsa copula: 
fedcíim impofitumeííetprasceptumLcuitis, hu-
merisArcam portare , idcontempfitOza, boues 
Arca: oneri fubiieiendo. Hancque fuiíle caufam 
conftat verbis textus fi attenté pendantur. Sic 
D . Ambrof relatus a Vincent. Ferr. fermon. jDr 
Efichanfl. Maior in 4 . diftind. 9. quasft.i. art.3. 
contra fecundam concluf & ideó á Dcooccifus 
fuper temeritate fuá. Summa coron. De Eucha-
rtjl.§.de Adimftro huiíu Sacrame?m,in ñn . Sedcftó 
obcontadum arcar prsmifsá copula occilus fiuf-
fet, nullum comugem occifum videmus ob com-
munionem admiííam prasmifsá copula. Quapro-
pter fignum defumitur hocnonDeo difplicere, 
lícutodiofusfueratarcas contadus. 
Ex didis tota hac difput. infertur , validum 
ncutiquameíTevotum emiflumab vxorato abfti-
nendi á communione die habita-copulae : cum 
cnimmelius bonum fit facram Euchariftiam fuf-
ciperediehabit^ copulasjquám communioni non 
incumbere , fit materiam voti non eílc abftinen-
tiamá communione.,Et licet abftinentia á com-
munione obrcuerentiamadusvirtutis fit , cum 
tamen fit perfedioris adus impeditiuus , inepta 
cft materiaadvotum , eo modoquo ludushone-
ílus materia voti eífe nequit , licet adus virtutis 
eutrapelia: fit, vt docet D , Thom.2.2.qu3sft.i68. 
quia illius ludi ceíTatio eft perfedior adus , vt 
optimédocetThomas Sánchez fumm. lib.3.c'1^* 
num.z. & lib. 1. mñtnmon. difputat.4. numer.5. 
contra Rodrig. tom.^.fíimm.in 2. editio. cap.189. 
nLim.io. Suarez tom.2. de Rclig. lib.z. cap.8.n.i5. 
Villalob. tom.2.tradat.34.diííicultat.2.numer.i. 
quod & nosdicimuslatiüs difputat. 33, num. 20. 
Nccvalidum erit votum de non fufeipienda 
Euchariftia die habitas copulas for-
nicariae (prasmiíla confcífione 
&verodoíore) cíimetiam 
illud impeditiuum íit 
maioris boni. 
R O B O R A T V R A V T H O R I S 
fentcntia n. 13. relata, & refpon-
decur aduerfariorum op-
pugnarionibus. 
S V M M A R I V M . 
Qua ratione potiort nitAntur non permitentes con-
tugatos m dte habita copuU communicare , npt~ 
mero 4 1 . 
Tt^futatur illorum ratio , «/«».42.43.(2?'44. 
cPerperam adducuntpro fuá fsntenttaadmrfarijali-' 
cjuos Sanü-os , num. 45. 
zJfyñrandum, ejmd adnerjarij adeo impugnent com-
mumonem tn dte habita copula, quod tílam remo-
ueri exoptent ab habentibm inmluntartas diflra-
ñiones , num. 46. 4 7 . 
'R&futatur aduerfartomm alia ratio , ^zw.48 .49 . 
& 50. 
RepelUtur alia ratio , quá nituntur contrarij , nu-
mero 51. BíÉI 
Exploditur alia ratio fundamentalü , n. 52. 
Tertiavero ratio eneruatur & nofira fententiafuU 
citur , num. 53. 54. ^ '55. 
Sibt non coharere m diftüaduerjarios, oflendrtfir, nH~ 
mero ¿ó. & 57. 
Conclujío nofira fententia , « . 5 8 . 
uiltavtihtatesobuenientes communicantibpts ingrUm 
tía, referuntur ex Jnnocentio, n,6o. 
Refpondetur aduerfariorum obieEitoni , num, 61, 
C o p v s contrariorum có ten-
^ dit ,quódcxcopuladiftradiomé-
^ tis caufetur , cum quá Euchari-
ftiam fumere , indecens fit& in-
decorum , nullam tamen inter-
uenire pofitiuam indecentiam ex 
eo, quamuis minoremdecentiam, defenfauimus. 
Contra hanc tamen veritatei^, nobis obiicere 
poífunt; dicentesdiftradionem non conceptam, 
deordinando mendacium , vel aliudcrimen, fed 
de rebusindiflferentibus , velbonis, vtfialiquis 
diftrahatur cogitando de valctudinepatris,aut de 
reterédaconcione.autdeincampum cundo,non 
eífe ex fe peccatum , eífe tamen vt coniungitur 
cum fufceptioneEuchariftias. Ergo faltem inca-
fu quo diftradio caufatur ex cogitatione rerum 
indiíferentium , fitius erit non fumere Euchari-
ftiam, cum tuncinueniatur peccatum veniale ob 
diftradionem, & non reperiatur fi tantum diftra-
d i o habeaturfcparataá fufeeptione: nonprode-
rit ergo dicere,quód cum peccatum veniale com-
mittendumeft, íiuefufeipiatur Euchariftia, fiue 
non, fatius erit illam recipere, eligendo potiüsin 
vnum inconueniens incidere,& non in dúo iuxta 
dida num.21.nam vt probatum iam eft,diftradio 
derebusindifferentibus.autbonis concepta, pec-
catum veniale non eft , nifitalis diftradio habea-
tur quandoíufcipitur Euchariftia. 
Vcnim huiufmodi obiedio noftram fenten-
tiampotiús xdificat, quám diífipet. Nam ficut 
pi-obauimu$fupránu.2i. fufeipere Euchariftiam 
cum peccato veniali concomitanter,non eft aliud 






V.g. meiidacíj,aiitír^, vel detradionis : taliter 
quód acceflus, cum intentione menticndi non fit 
aliquod facrilegium, fiue irreligioíitatis labes; fit-
que accederé ad Euchariftiam cum diftradione 
derebus indifterentibus, íiue bonis, nullum pec-
catum eíTe íacrilegij, alias pciorisconditionis fo-
ret diftraócio derebus bonis, íiue indiííerentibus 
concepta,quámderebus malis: quodabfurdum 
eííet admittere. Imócolligiturex D.Tlio^.part. 
quseft^p. art.8. diílradionem conceptam de re-
bus bonis,aLitindifFerentibusnon impediré refe-
¿tionem dulcedinis : fed tantüm illam diftraólio-
nem, qujeperpeccata venialiacaufatur , impedi-
tiuam eíTe dulcedinis , vt patet ex illis. verbis : 
HffeElus huim facramenti videltcet E u t h a r i í i i ^ 
non folum efl adoptio habitmlk grati& , fed etiam 
cjmdam a ü m l ü refeñio f p m t m l ü dulcedinis : qud¡, 
quidemtmpeditur ftaliquis accedat ad hoc facramen-
tamper peccata venialia mentedíBraEim t Cum igi-
turdicat impedid dulcedinem ob diftraócionem 
ex peccatisvenialibus íuperuenientem , fit i n D . 
Thomas doólrina non impediré dulcedinem di-
ftraótionem illam quge ex bonis vel indiííerenti-
bus rebus caufaripoteft.Quaíidilucidiíis dicat D . 
Thomas : Illa diftraécio qua: cft peccatum ve-
níale impedit dulcedinem facramenti, quá ra-
tione peccatum veniale eft : nam de natura pec-
cati venialis eft rcfeflionem & dulcedinem im-
pediré. Illaveró'diñraélioquaípeccatum veníale 
non eft , qualis eft illaquas de rebus bonis, aut 
indiíFerentibuscauíatur, non impedit, cum natu-
turampeccati venialis non habeat. DocetSuarius 
3.part.qua2ft.79.art.8.incommento,dicensa<5lua-
lia venialia peccata, id eft , qusequisaétu com-
m i t t i t , vel quibus diftradus eftcüm adu com-
municat , impediré efFeécum aftualis deuotio-
nis, Vafquezdi¿toart.8./«comment. Valent.to.4. 
difputat. 6. quaft. 8. pund:. 1. §. ejmdJi vero , & 
punfl^.quaeft.S. fol.H4(5. Ludouicus de S.loan* 
i.part.ywww.tradat.úk E m h a r i ñ . quceft.^. á í t ic í^ 
fol.151. Exquo dedudtur , quám falfumfitaíTe-. 
rere nullum eíTe Dodorem affirmantem commu-
nionem cum diftradionefadam non fore pecca-
tum veniale,cüm probatum iamfit diftradionem 
devenialibus conceptam non eflb rpeciale pecca-
tum facrilegij , necetiam quód concipitur dere-
bus indifferentibusjeíTe vlium peccatum. Nec ad-
nerfushoccenfetD.Chryfoftomusin homilía illa 
de noncontemnendis, circa illa verba folita'proterri 
á Diácono antecommunionem.Nam vtintuenti 
liquebit, folumibihortaturD.Chryfoft. ad ma-
ximamdeuotionem comparandam, vtmagis d i -
gné fíat communio : nullum vero verbum innuit 
in quo denotetur fore peccatum veniale cum di-
ftradione Euchariftiam accipere. 
Et quamuis fenfibilis deledatio etiam aliquan-
do impediatur per diftradionem derebus bonis, 
velindiíferentibus , vt manifcftumeft vniuerfis, 
&docet Ludouicus de San loan trad.¿/f>E«cW. 
quóeft.(5.art.4.difíicult.2.fol.i48. quiaanimami-
noreft ad íínguía fi pluribus íit intenta : tamen 
fpiritualis deledatio fiuerefedio, qua; confiftit 
in quodam robore, &firmitate ad gratiam rece-
ptam non amittendam, minimé impeditur: it ixta 
illad Pjalm.io$. Panücorhominü confirmat ¡ v t h e -
ne docet Burgenfis inferutinio fcnpt.diftind. 3. 
cap.3.fol.4o5. & ideó in figura huius facramenti 
intelligitur illud 3.Reg.c.i¿. quodde Helia legi-
tur. E t ambHlamt in fortitHdtne ctbi tlltm vfque 
n i 
ad montem Det. Sicut cnim in naturalibus dum 
quis ex manducatione reficitur , vires comparat 
ad vitam conferuandam , lie qui non diftradus 
per peccata venial.ia,-Euchanftiam fufeipit, refici-
tur Euchariftiá fpiritualiter , hoceft gratiam au-
xiliantemfmetum datam , fiue fuo temporc tra-
dendamaequirit , quo gratiam habitualem con-
feruet : & huiufmodigratia anxiliansdicitur re-
fedio, & adualis deleócatio quam demeretur fuf-
cipiens Euchariftiam cum diftradioneper pecca-
ta venialia caufata. Vnde verum non cft quod 
aduerfarijexiftimant, per peccatum feilicet ve-
niale impedir! refedionem dulcedinis fcnílbilis, 
& íicfuifl'elocutumD.Thom.nam talisfcníibilis 
deledatio non eftinfallibilis cíícdus facramenti; 
quae etiam impeditur millo interuenientc pecca-
toveniah. Et quamuis concedamus refedionem 
infenfibilem per diftradionem de rebus bonis 
conceptam etiam pro tune impediri, dabiturta-
menfuotempore. Vnde potiuspoteft dici, quód 
fufpendatur. Kefedio vero qua? impeditur per 
peccata venialia caufata,non tantüm fufpenditur, 
fed nec ex vi lacramenti vmquam dabitur , cum 
per peccatum veniale demeritusfuerit homo Eu-
chariftiam fufcipiens3fibi dari. Gratiam vero au-
xiliantem non iemp e^r dari dum fufeipitur adu 
Euchariftiá, fed aliquandopoft multum tempo-
ris, docet Suar.tom.deEucharifl. difp.54.fcd.9. 
Ochagau.tradat.2. de Eptchariíi.ejfeñtb.c^xft..^, 
num.4. Quando videlicet indiget homo illa ad 
vincendas tentationes,vel ad operandum aliquod 
opus virtutis. 
Vnde falso inquiuntaduerfarij, D.Thom. 3. 
part.queft.79.art.8.fupponeic,efte culpam venia-
lem fufeipere Euchariftiam cum mentis diftra-
dione. In illonamque articulo tantum inquirit, 
vtrum per peccatum veniale impediatur cífedus 
facramenti Altaris : & refpondct , adeptionem 
habitualis gradas vel eharitatis non impediri; be-
ne tamen rctedionem fpiritualis dulcedinis fiali-
quis accedat ad illud íacramentum per peccata 
venialia mente diftradus. Hisautem verbis , d i -
cant quasfo aduerfarij , anleuiter faltem iníinue-
tur , quód peccatum veniale íit accederé ad Eu-
chariftiam diftrada mente / Aliud enimeft, ob 
diftradionem efFedum dulcedinis impediri : 
aliud,quódpeccatum venialefit iudicandum hu-
iufmodi dulcedim obicem poneré. Primüm fo-
lum fateturD.Thom.fecundi vero nec meminit, 
nec ad propofituminart. opuserat. 
Et falso etiam adducuntDiuumBonauentu-
raminbreuiloquio, part. í). cap.p. pro fuá opi-
nione , videlicet quód acceífusad Euchariftiam 
cum diftradione etiam de rebus bonis fit'venia-
le peccatum : id confirmantes ex ilhs verbis : 
Quoniam capacitas mftra ad Chriflum efficaater 
fufcipiendHm non eji in carne, fed in fpiritft ; non i n 
ventre, fed in me?ite; & mens Chriflumnonattingit 
niftper cogmtionem, & amorem,per Fidem & chari-
tatem. 1 taque Ftdes tlluminat ad cogmttonem , & 
chantas infammat ad deuotionem. Ideo an hoc quod 
aliquis digne accedat, oportet quod fpiritualiter com-
edat > & v t fie Chnftum per recordattonem Fidei 
maflicet & per deuottonem amoris fufcipiat. T r o -
pter quod manifefle colligitur , quod qm teptde, m~ 
dsuote , & inconfderate accedit, iudiciumfhiman-
ducat & bibit. Q u x fané verba tranfcriplit Bcr-
nardin. Seneníis tom.i.fermon.5o.artic.2.cap.5,. 
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fauent fententix. Nam cum certum fít tune di-
gmüsaliqucmcommunicare, quandoaólum Fi-
del &amorisin fumptione exercet : &San6i:iad 
digniorem communionem hortentur, oportere 
inquiunt, addigné eommunieandumíidei reeor-
dationem , & amorisdeuotionemhabere : qua-
ü dicant : ad digné eommunieandum in fenfu, 
quo Fideles Euchariñiam íumerehortamur, co-
nandum illis erit amorem & Fideireeordationem 
habere : eüm fie fu mentes id agant quod melius 
eft ; & femperad perfcdiusfumendamEuehari-
ftiam niti Fideles oporteat; quodetiam nosmil-
lics & milliesfatemur. Exhoeautemad aliudfta-
biliendumproperantSandi, videlieetquód qui 
ineonfideraté, id eíí:,non difeufsá eonfeientia3Eu-
chariftiam fumit, & tcpidéaeindeuoté (tepiditas 
namque & indeuotio pro eodem á Sanólis fu-
muntur ) idc í l , linepromptitudine animi prae-
ftandiüeo obfequium , &famulatum ( i n quo 
confiilit deuotio , vt iam diximus difputat. 
num^z.) moitaliterpeceat,iudiciumfibi mandu-^ 
cans, &bibcns. 
Etquodmagis admiratíonedignumeft , qui-
bufdamDodoribusnoftrs fententias aduerfariis 
adeó illam difplieere, vt nontantíim feparari á 
communione quotidiana eupiant habentes vo-
luntarias diilra6tiones,verüm&inuoluntariaSjeó 
quód eertum quoddam genus improportionis 
reperirl aiunt ínter habentem inuoiuntarias di-
ftraótiones, &quotidianam eommunionem. 
Verüm non animaduertunt habentem inuo-
iuntarias diftraólionespotiüspati quám agere,ge-
nufque eííe crucis & tormentieaspati: fiquidem 
curant illas repeliere , vt deuotius communis 
aótus íiat,& tamen confequi id non valent.Ditant 
ergoqnu:lo , quanamrationeimproportiorepe-
natur ínter paíTÍ0ncm& crucemáDcoinfliélam, 
ís:quotidianam communioncm.''P.Ioan.deTor-
res del fafltnto del alma y fol.35. Prsetereá in fuif-
metdidis ilbi aduerfantur.Nam eüm ftabilierint 
habentem diítraóUones inuoiuntarias non opor-
tere quotidie faeram menfam adire , immediaté 
fubaunt}non expediré conferre faeultatem fufei-
piendi Euehariíliamquotidielaieis, nifiadmodñ 
deditis oratiom&eontemplationi, &pra:fentem 
Deumhabentibus, aefolitis diftradiones fuga-
re. Inprimis filaicusnonlit folitus diftradiones 
pellcre , iam non inuoluntarise , fed voluntariae 
i l l i erunt. Si vero fit folitus illas extinguere co-
íiari,iam ex permiííionepraediftorum Dodorum 
poterit quotidic communicare : nifi eontendant 
non fufticerelaicis curare diílraétiones expeliere, 
vtpoíTintdeeenter quotidie Euchariftiamfume-
re, abfque eoquóddefaótoeffeólumeonfequan-
tur , videliett mentem quietam. At hoe quám 
diífonum fit, ahorum relinquo iudieio ; cum fíe 
curantes quietam habere mentem, & non valen-
tes adipifei, mcreantur valdé j &obid quod in 
i l loi umpoteftatenoneft,*Equum haud erat puni-
r i , priuatione feilieet Euehariftiae. Quaratione 
nixus B. Frater FernandusdeTalauera, primus 
Granatenfis Arehiepifeopus , cúmin curia diííi-
cillimisincumberet negotiis , & crebris oecupa-
tionibus,non ob id celebrare quotidieomifit & 
aemulis i l l i ob id inerepantibus refpondit : zyíd 
negotwYHm onus portandum quotidie celebratione 
quotidiana indigeo : vt refert Alphonfus Rodrig. 
tom. 2. deperfeét. t rad. de SacrificioMiíTse c.16. 
N o n ergoilleob negotiorum diftraóliones cen-
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fuit abftinendum eífeá quotidiana celebratione^ 
imó oppolitumreóté eft arbiü-atus. 
TumquiapraKfentem Deum habere cum do- ^9. 
num ipfius Dei fit,ab illo donari debet,& adillum 
pisfentem habendum, opuseftfidclcm praeuení* 
r i & moueii fanda cogitatione & excitante gra-
da ^ quámDeusinnobis finenobis operatur, vt 
optimé D.Thom.i.i.q.uaeft.in. artic.3. & refoluit 
Vafquezi.z,. tom.2.difput.i85.c.p.num.38.&40. 
& 1.part.difputat.pl.numer.111. & dióta 1.2. & 
quaeft. Loicas Montefín.Medina,8¿ Suarez in tra-
¿latu de gratia , pluribus in loéis S. Therefa de 
lefu morada-j. cap.i. Quamuis enim poft femel 
excitatam áDeoinnobis ipfius Dei prsefentiam, 
dependeat ab ipfo&ánobis illam conferuarepro 
aliquo tempore, tamen diutiús nequáquam po-
tenmus , nifi á folo Deo alise diueríse cogitatio-
nesimpediantur , quas nobisnolentibus euenire 
folent; vt doeent Vafquez fuprá num. 48. & !• 
part. difput.pi.num.iio. pulehraSeripturaetefti-
monia addueens ad id confinnandum , & 1. 2. 
tomoi.difput.38. num.13. difput.i^o. numer. 
Molina in ¿ ««^¿/.qusEft.^.art.^. a difputat.8. & 
ádifput.3(5.&difput.43. & i.part. qu2Eft.23.art.4. 
& 5. difputat. 1. membr. 10. Suarez tom.2.derff-
ligton. cap. 10.á num.n, addueenspulchrafando-
rum loca hane veritatem manifeftantia. Et ex-
prefséillam doect D.Thom. 2.2.qusErt. 180.art.8. 
ad 2. .¿Equum igitur non erit priuare fidelem 
EnchariftiíE perceptione quotidiana , eó quód 
continuam Dei pixfentiam non fít adeptus : 
cum id in eius poteftate nonfit , modoiam ex-
plicato. 
Et quamuis femper quodvelimus, poífumus 
adDeum conuerti, non tamen innoftra potefta-
te eft , femper Dei praíentiamhabei e. Nam pri-
mum poífumus, quiapromifitDeus nobis ad ip-
fum conuerti volentibuspraeftoeífe, ex illo loco. 
I n quacumque hora ingemiierit peccator , ego exau-
diam enm. Et ex illo IfaÍ£B45. Conuertimmi ad 
me , £7' egoconuertar advos. At numquam poll i-
cituseft nobis volentibas prgfentiam Dei habere, 
paciseogitationesofterre , & eseteras cogitatio-
nesimpeditiuasamouere. Fortaífis eius rei pro-
miífionemnonpraftitit, quiaadfilutem fpiritua-
lem hominis neeeífaria non erat illa prsefentia 
D e i , quahter accipiturá prxdiólis Dodonbus, 
erat tamen neeeífaria gratia conuerfionis. Quod 
optimé (fxpheuit S. Therefa de lefu tn moradaé 
^ « ^ í ^ c a p ^ . p r o p e f i n e m , qucECumfuafiífct de-
ledationem in oratione non eífe appetendam, 
nec ad eam adipifeendam enixé eonandum, inter 
alias huiusreddens rationes quartam aífignauit: 
la quarta qae no efta obligado fu mag. adornos los 
(fetlicet guftos ) como adornos la gloria fi guarda-
mos f w mandamientos , qua fin efto nos podremos 
faluar» 
Omit to , quód piures fideles fint vitam per-
fediorcm agentes, prxfentiá tamen illa Dei ca-
rentes : quá nihilominus alij non ita perfedi 
fruuntur. Ineptéergo tamquam menfuraquoti-
dianse communionis aífignantur praefcntiaDei á 
fidelibus adepta vel non. 
Denique concludo, falfumeífe,quod aduerfa-
rij arbitrátur, videliect aecipientem quotidie Eu-
chariftiam , parumdeditumorationi&eontem-
plationi, aeprasfentiam Dei non habentem, Eu-
chariftiam faeram reeipere abfque reuerentia. 
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mtmcíus fit á pcccato mortali, & reólo fine com-
munieetjvt diximus ciifput.2z.>'num.7.& ^ . e u m 
reuerentia Euchariftiam fufeipit. Vnde pariter 
falíum eft^qncd nobis obijeitur, quafi dicamus, 
magisconueniens efle Euchariftiam fumerefine 
reuerentia,quám á communione abftinere.Abíit 
hoe,minimé tale quid fatemur. Sed contra ipíbs 
ratiónibus efíicacibus, &Sand:is ae Doélonbus 
fcholafticis ftabilimus, non fumpturum fine re-
uerentia coeleftempanem, eHentem illum mun-
dum á mortali,&ex re6tofine,quamuisillá prse-
fentiáDei careat,&deditusnonfit orationi, qui 
Euchariftiam eft íufeepturus. 
Nec capi poteft plané,quod adueffarlj extol-
lunt3 mandueantem videlicetEuehariftiam abf-
qüefame &defideriojirreuerenter illam fufeipe-
re*Nam fi aliquis accedat ad faeram menfam non 
coactusjfed fponté&liberé,defiderium acceden-
di habere certum eft: & oppofitum intelligi non 
poteft: fames vero & defiderium in prxfenti pro 
dem reputantur j fi vero pro defiderio &,fame 
aceipiant anxietatem fenfibilem communieandi, 
miníterecle procedunt.Nam talis fenfibilis foli-
citudo Euchariftiam fufeipiendi abeft etiam a. 
perfeótilfimis pluries, & in illorum tíodorum 
fententia communicantes abfque ilía,irreueiéter 
communicarent: quod quám aíienumfit á veri-
tate iudicent ipfi. Quá ratione conuidi pofteá 
explicarunt defiderium non accipi pro anxietate 
illa fenfibili communieandi. Nec opus eft defide-
rium in adu fignato concipi3taliterquód fufei-
piens cceleftem panem reflexé cognofcat fe habe-
re defiderium percipicndi illum:fed fateftin adu 
excrcito haben ,videlicet quad adeatEcelefiam 
ad communicandum,quód ad altare approximet, 
quód Domine non fum dignm, dicat: qua; omnia 
fieri confideraté & abfque'adu humano incre-
dibile eibfada autem deiiberatéjob íinem & defi-
derium fufcipiendse Euchariftise í iunt , eüm ad 
illam accipiendam ordinenturab agente, v td i -
cimus difp.24.num.10. 
Nec mométi eft alicuius quod aduerfarij ma-
gnificant,indecenter videlicet fufcipere Eucha-
riftiam coniugem poft habitam copulam: obquc 
huiufmodi indecentiam vitandam fatius fore á 
communione abftinereillo die. Ñeque obeftjin-
quiuntjindecentiam repcririjetiam vbi nulla i n -
uenitur culpa; ficut iniudice fufpendente latro-
nem indecentia nafcitur ad fufeipiendos Ordi-
nes;cademque in bigamo,& medico.Etob inde-
centiam vitandam Ecclefia prsecipit foluto ieiu-
nionaturali Euchariftiam nonfumi.Vnde inde-
centia ante mandatum inueniebatur.Nullius,in-
qiiamjmomenti eft prcedidum eíFugium. Et in 
primisadmittimus ipfisindecentiíe genus abfque 
peccato poífe reperiri, vt inpraedidis excmplis. 
Verum ex illis auxiliu pronoftraopinione pra:-
ftatur. Si enim Ecclefia vbi inuenit indecentiam 
refpedu alicuius adus agendi, iniungit praecé* 
ptum, ne fíat, nifi adepta ad milius dilpenfatio-
nc: fit manifeftum'j Ecclefiam nullam indecen-
tiam reperire in comunionc poft copulam con-
iugalcm,eum communicare poft illam, non ve-
tuerit: quamuis maior quidem perfedio & de-
centia eífet abfque habita copula Euchariftiam 
fufcipere. At diuerfum eft quód aliqua adió fit 
indecensj&aliudquód minüs decens fit, quám 
alia. 
Pmereá non fatiscapi poteft,aliquam adio-
nem indecenter fieri', & non agí cum offenfionc 
Dei aefeorfumabeius beneplaeito.Nam qui in-
decenter operatur,regulas decentix tranfgredi-
tur, be coníequenter contra debitum honeftatis 
proeedit: qui veró debitum honeftum non im-
plet, delinquit íané, &ofFendit Deum quamuis 
leuiter.Vndequi poft bigamiam eontradam,aut 
latroncm fufpenfumjvel fradum ieiunium natu-
rale Ordinesfufciperet.vel communicaret.femo-
toEcelefiaftico precepto indecenter non ageret, . 
cum tune nequáquam peccaret. Nec ideó Eccle-
fia prseeeptum abftinendi ab Ordinibus in praeia-
tis euentibusiniunxit,qLiiaiudicct indeceterfuín 
cipiendosOrdines fore á bigamisjiudicibus," & 
medicis,aut indecenter fumendam fore Eucha-
riftiam á non ieiunis naturaliter: fed quia maior 
decentiafit á fecundisnuptijs3vel homicidio ab-
ftinuiífe ad fufeipiendos Ordines , quám fi eis 
prajmiífis fufeiperentur. Ex hoe autem, q u ó d -
vnum fit magis decens quám eius contranum, 
non infertur primum eífe indecens. Et quamuis 
maior decentia fit á copula abftinere ob com-
munionem , noluit tamen Ecclefia praeceptum 
imponere,videlicet non communieandi poft i l -
lam explctam : quia Euchanftise Sacramentum 
, multó magis neceífariü erat fidelibusinparticu-
lari,quám Sacramentum Ordinis.Et ob id quam-
uis íolum ob maiorem decentiam feruandam no-
luerit bigamusjiudices fanguinis,& médicos eífe 
initiandos facris Ordinibus ^.non tamen,decreuit 
vxoratos poft habitam copulam non poífe ad fa-
eram menfam accederé. Et tantüm in illo fenfu 
dieunt Dodores ob indecentiam repertam in 
miniftro fanguinis vetuiífe Ecclefiam illum facris 
Ordinibus^nitiandumjnonquia indecentia pofí-
tiua inucniatui-,fed quiaminor decentia.Quod 
mnltó magis verum eft quám ilIud,quod abipfís 
dicitur. Vide D.Auguftinum fcrm.244.de tem-
pore,explicantem loeum Pauli i.Corinth.ii.jQ^* 
manducat & btbit indtgne, &e. fumere ly indtrrne, 
nonproindignitate orta ex eulpisgrauibus, fed 
^ro minori dignitate oppofita maiori,quam pof-
let quis confequi, fi magis & magis fe difpone-
ret.Si enimipfis liberum eft interpretari ly indi-
gne, pro non tta digne, liberius erit nobis com-
mutare ly indecenter^ro non ita decenter. 
Poftremó cum Sacerdotij munuslongealtius 
fit, quám fufeipiendi Euchariftiam exercitium, 
non mirum aliqua reputan eífe indecentia ad ií-
lud fufeipiendum quamuis peccati labem non 
contineant.Ad fufeipiendam veró Euchariftiam 
non putetur indecentia id quod naturam peccati 
minimé contineat. 
Deinde ingenué fatentur aduerfarij vxoratos ¿ 6 , 
miniis bene differre communionem per multum 
temporiseó quód aííidué copulas intendant.Sed 
tuncinquiro, num in communione qua:fit poft 
habitam copulamjinueniatur indeedia vei non? 
Si enim inuenitur ; & adhuc eá non obftantc 
communicare confuíunt,eó quód minas malum 
fit cum illa indecentia communicare,quám ni-
mium differre communionem, ne videlicet pri-
uetur fidelis tanto bono; etiam ob eandem ra-
tioncmfateri erunt coftridinon obftante inde-
ccntia,qu£B ex copula confurgit, fore confukius 
vxorato quotidie communicare.ne feilieet priue-
turtanto bonotcítm idemChriftus fit,qui poft 
multum temporis, & qui quotidie ab illo vxora-




fucrit illo bono potitns, quám quia diu non eft 
illo fruitus. Si vero copula habita ante commu-
nioncm, qua; fit poft multum temporis, inde-
centiam non parit , ncc etiam illam concilia-
bit ad communionem quotidianam: qux etiam 
procedunt de pollutione enemente abfque pec-
cato. 
Etcum eadcm indecentia reperiatur in con-
inge pétente, fiue reddente debitum ex funda-
mentis ipforum Do í to rum, non confequenter 
loquuntur facultatem facientes quotidie com-
municandi coniugatis reddentibus, non tamen 
petentibus. Si namque indecentiam ad commu-
nioncm inco fitam eííefatentur, quód habita fit 
copula, & diftraótio exorta,quid qu^fo, refer.t 
habitam fuilíe reddendo,vel petendo? Et á for-
tiori minus verumerití quod alij cenfent, etiam 
reddentibus debitum Euchariftix fufceptionem 
confulendam non fore die redditionis; infceli-
ces fané eíTent fceminae, qucc ad rcddendum á 
fuis maritis inducuntur. 
-o Vnde conclufiofit, quód coníugesliue petie-
nnt,fiuereddiderint ,conlultius agent commu-
nicando,quám abftinendo,fuppofito,quód á co-
pula non le abftraxerunt, quamuis cgiífent me-
liüs, fi á copula abftinuiífent in ordinead fufei-
piendam Euchariftiam» Fitque huiufmodi con-
clufioncm conformem eífe ConcilioTridentino 
& Cardinaliumdeclarationi, rationi confonam, 
Sandifque nequáquam contrariam :&ci im alias 
plurimx vtilitates concilientur coniugibus fa-
cram fumentibus Euchariftiam,nullacogit ratio 
illam eisdenegandi ipfo die habitaecopulas.quid-
quid recíament aduerfarij, quorum obicólioni-
bus iam fatisfadum eft. 
Vrxtcv vtilitates á nobis /upcníis reíatas in 
gratia communicantibus obuenientes, alias re-
ferí Paulus Burgefis in ferutinio feripturarum, 
dift.3-cap.4. fol.40(5. His verbis. Stcut in refe~ 
EHom corforali homink^non foíum homo reficitHr,fecl 
confortatur&in fmrobore fir matur: vnde Pjal.io$. 
Tanis cor hominü conjirmat: fie tn hac refeElione 
mi r í tm l i languor, qui ex diuturna ahfentia Dtuin& 
'viftonis invir is tuftis contingere confueuit. Iuxta i l ~ 
ludCantic.i. Fulcito me flonbus ¿juta amorelangueo, 
per debitum huim Sacramenti vfum roboratur: & 
ideo tn figura huim Sacramenti intelligitur illud 3. 
'Regum ip. quod de Helia legxtur, fcilicet; E t am-
hulauit tn fortttudim cibi tllius vfque ad montem 
Det. Item in refeüione corporali contingit, quod in 
corpore bene compojito refeñtone completa, ne dum 
quis reficitur ^ fed etiam impmguatur, iuxta illud 
Geneps penúltimo. After pinguü pañis eim : quod 
tt iam contingit tn refebltone Jpirituali per hoc Sa~ 
cramentum rite fafla. Crefctt entm in fie fumente 
mentís dcuotioyqm pinguedo (piritualü ejlfecundum 
Hugon. in quantum ariditatem anima qu<z quidem 
indeuotio eji,expellit:& ideo Pfalm.Zz. T a r a f í i in 
confyeÜu meo menfam, quod bene poteji intelligi de 
altar i, in quo hoc Sacramentum celebratur ,qua ve-
ra menfa Domim efl : Hatim fubdtt, Jmpinguafti 
in oleo caput meum: quod intelítgendum eft de p in -
guedtne deuotionü. Item ficut tn refeüione potus 
matertalis, fcilicet v i n i , cor Utificatur: iuxta illud 
P/4/.103. Et vinum ktificat cor hominis:fie huiuf-
modi potum fupra coeleftem debite fumens , magnam 
Utit iam attingit jpiritualem : iuxta il lud Sap. 8. 
Non habet amantudinem conuerfatio i l l im. Item 
ficut potum v m fumentes vltra fobrtetatrntcbrie-
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tatem incurrünt , fie & in hoc potu Jptrituali y qfti 
primos gradus charttatls, fciltcet incipientium > & 
profictentium t ranfeendunt& perfeüionem chari-
tatis aliqualtter attingunt, ebrietatem quandam i n -
currünt jpiritualem, I)e qua (fanticorum 5. H tb i t i 
amici <¿r inebriamini charijfimi, quafi dtcat: Vos 
qui eftis amici, fit licet in primis gradtbus charita-
tis conftttuti , fufjicit vobis bibere : fed charifiimt^ 
fctlicet in charitate perfeftat inebriari debetis. Qua 
quidem ebrtetas Jfiritualts non eft vitiofa, fed valdc 
laudabilis'.nam fecundum Auguft. de Agone Chri-
j l i ano , talis ebrietas mentem non euertit, fed fien-
fum rapit, in tantum, quod omnium terrenorunu 
obliutonem praftet. De qua quidem ebrietate intelli-
g i pot eft illud PJalm,zi, E t calix meits inebrians% 
quam praclarus eft! Habet etiam iñe cibtu coeleftis 
quemdam ejfeffum in quo excedit omnia refeftiua 
corporalta: nam ifte ctbus bene fumentibus, v i t am 
aternam praftat: loannis 6. S i quis manducauerit 
ex hoc pane, vtuet in aternum: in quem effeñum 
nullum aliorumreficientium participat etiamquoad 
vitam corporalem, t í is autem vtilitatibus priuari 
coniugatos ob prohibitam illis communionem 
infoelicitas eífet. 
Breuiter quoque Innocentiusde Sacfamentis, 
fiuftuspercipiédi Euchariftiam ijs pulchris ver-
bis enarrat: Per Crucis myflerium ertptt nos a pote-
fiate peccati^per Euchariftia Sacramentum eripit nos 
a volúntate pee candi. N a m Euchariftia,fi digne f u -
matur,a malo liberatiin bonoconfirmat^vemaliade-
letjnortalia ^«^ .D igné autem communicare i l -
lum, qui in ftatu gratis Euchariftiam fumit, iam 
fatis probatum eft difput.22.á num.35, ex Con-
cilio Tridentino feíf.15. cap. 7. adducente illud 
D.Pauh, Probet autem fitpjum homo,^ fie de pane 
illo edat, &c. 
Nec obftat contra prsedi^a, íi dicat quis, fi-
gnum eífe á pofteriori non expediré coniugatos, 
nec folutos quotidie Euchariftiam fumere, cum 
profeóhim virtutis non experiantur,fed tepidos 
le inueniant, pigros quoque ad virtutumacio-
nes feu excrcitia.Non,inquam,obftat hoc.Nam 
vt r edé aduertit Alphonfus Rodriguen tomo 2. 
de perfett. tv2.Cz2ii.de commumon, cap.13.quamuis 
frudus communionis non fentiatur,recipitur ta-
men:fic in oratione acciderc folet, (de quá aliqui 
conqueruntur)ex quá licet non pr|fentiaturdul-
cedojfeu fuauitas, quam orans adipifei exoptat, 
vel quse olim in orationis exereitio capta eft,non 
exindeinutiliserit iudicandaoratio.fed máxime 
vtilis&proficua:ficut enim corporalis cibus alit 
inftrmumjquamuis ille giiftumnonpcrcipiat,fic 
in noftro cafu alit Euchariftia digne illam fume-
tem,eftó fenfibilis dulcedo deficiat. Prouidentiá 
praetereaDiuinápluries eííicitur, quód Euchari-
ftiam fumentibusfruduseiusabfcondatur,vt illí 
humilientui-jvel auidiusChrifto incorporari de-
fiderentjiuxta illud D.Pauli ad Roman.13. Indui-
mini Dominum lefum Chrtftum. Etad Ephef. 4. 
E t induitenouum hominem. Et ne forte D.Petrum 
imix.2iViX.cs áiczin'. Bonum nos efl htc ^ . M a t t h . 1 7 . 
fed potiüs Pfalmiftam fequentes conquerantur 
& deplorentjinquientes:^^ mihi quia mcolatus 
meus prolongatus eftWfalm.up. Deinde inter Eu-
chariftiam frudus non tantum vlteriüs proficcre 
in virtute erit numerandum,fcd etiam non retro-
cederé , dicente Chrifto : Nemo mtttens manum 
fuam ad aratrum, & ajpiciens retro eft aptus Regno 
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•eíFcíftus íit á peccatis liberare venialibus , & á menti arbitrandumeíTejquód illumfufcipiensin 
mortalibus prseferuare.-iuxta Concilium Triden- noua peccata non prolabatur}in quze ruereeflet 
tinum k f f . i ^ . c ^ ^ d i c e n s : AntUotumqm libera- verifimile auxilio illo deficiente; li namque ad-
mur a culpü cjuotidianis, & a peccatis mortalibus huc illoprotegente dilabitur communicans,ab-
prAfermmur: fit máximum frudum huius Sacra- fente eo lapíus pertimefcendus erit. 
D I S P V T A T I O X X I V . 
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<tArgumenta a parte a f f i rma t iua , ! , ! , ^^ 
T^otabile circa qpí<zñionem,nHmtq* 
asÍHthóris iudicium^nHm.l. 
Corollarium valde JingHlareinHm.6. 
Commmicans ob confuetudinem ex Tt^ ligione infuja 
& acqmjita operatur3núm.7. 
tsEgre non ieiunans oh confuetudinem non ieiunan-
dt acqmfitam, nec meretur aut fatisfacit minus, 
quam Ule qui ntmis mole f e ieiunaret, nume-
ro %. 
nyíd argumentarejpondetuY,num.c),iot & n .vhtad-
ducitur percelebris doEirtna. 
A l t a inuenies feitu digna¡num . i z .&i^ . 
T a fané videtur ob confuetudi-
nem folüm communicare3vitu-
perabile eífe.Nam qui íblüm ob 
cófuetudincm Sacramentum ac-
cipit,non mouetur reuerentia 
illius,nec defiderio percipiendi 
gratiam accedit.fed tantüm ex affedtu fatisfaciedi 
confuetudini.Hoc autem vituperio dignum eft, 
vtpote contra naturam ipfins Sacramenti,quód 
faltemob reuerentiamj&frudcuSjquoscaufat; ñe-
que vilo modoob peregrinos fines fufeipidebet. 
Secundó,communis vox concionatorum ad-
uersüs communicantes ob confuetudinem cla-
mitat. Verüm nequáquam taliterprocedentibus 
infultarent, ñeque contra eos,niíi rem vituperij 
plenam committerent.iudicium ferrent. 
Tert ió, operan proprijamons caufaadmodu 
damnabile eft,cümin talicafunonex finevirtu-
tis operatio fiat.Et velutrepreheníione dignum 
quid,hominestimidíE confcientiíE,6¿ non ignara: 
íibimet onus inijeiunt in Sacramentali confef-
íionc.At qui folümconfuetudinis ergocommu-
nicat,amore proprio tangitur,vt fus feilicet fa-
tisfaciat cupiditatúdamnabile igitur eftob folam 
confuetudinem communicare. 
Verüm pro rei explicatione fupponendum,ad 
Euchariftiae fruduofam receptionc neccílarium 
non eífeaótualem adferredeuotionem,licétqui-
dem femper melius efl'et:vt notant Authores3. 
part.quxft.So. 
aAuthorü iudicmm. 
Ommunicare etiam folüm ob confuetudi-
nem,tantumabeft fore vituperio dignum,, 
Sánchez. Seleffa* 
quód potius laudem mereatur. Ad cuius decla-
rationcm notandum,communicare folüm con-
fuetudinis ergo,dupliciter contingcre-poíl'c.Pri-
mó^excludendopolitiue aliosfines,vcluti fi com-
municans diceret:ldco Euchariftiam fi!fcipio,vt 
mes fatisfaciam propenfioni, non autem quód 
opusvirtutis fit; imó contra potiüs fi commu-
nicare vitium cílet,nondefiftercm5Cupiditatiha-
benas daré geftiens.Hoc equidem modo ex con-
fuetudine facrumpanemfumerc,manifcftumeft 
efle vituperabile.Secundo modocontingere po-
teft, ahquem comunicare folüm ob mortem ne-
gatiué fe habendo circa fincm 6¿ reuerentiam 
Sacramenti-.horum minmié reminifeens facram 
bucccllam fumptuius: fertur tamen prompte & 
delcótabiliter ad comniLinioncm obconfuetudi-
nem.Taliter autem Euchariftiam íufcipcre lau-
da bile eft,quamuis laudabiiiusfoi ctob reueren-
tiam Sacramenti aécuaJiter cognitam.Deducitur 
ex D.Thom. 1.2. qusft.yS. art^.- 8¿: 4. qui ait, 
peccantem ex habitu grauiüs peccarc,quám ex 
palíione , eó quód promptiüs & deleótabiliüs 
peccetur.Igitur á contrario}qui ob confuetudi-
nem aliquod opus virtutis eííicit, laudabiliüs 
opeiatur,vtpote magis voluntarle,quám qui non 
ob confuetudinem ( fi alias estera fint paria J 
quod inferiüs declarabitur. Vnde D.Benediólus 
m regul.cz^.jAn fine,ait: Fmuerfa qu& monaclms 
nonfmeformidine obferuabatyabfque vilo labore velut 
naturahter ex confuetudine mcipiet cuflodtre, non 
iamgehemi&.fedamore Chr i f l i i& confuettddme ipfa 
hona. Vt animaduertit MarcilIa/« memonalSoX. 
20.& 30. 
Hmc deducitur, quód fi communicent dúo 
carentes aótuali deuotione, quorum vnus ob 
confuetudinem communicetjalterveró ab eanó 
ducatur, fed á nuda volúntate communicandi, 
laudabilius 6¿ magis meritorio communicare 
confuetudinarium , quám mere voluntariuni; 
cüm promptiüs ille,quám ifte ad fufeipiendam 
Euchariftiam accedat. 
Colligitur fecundó, eum qui ob confuetudi-
nem Sacramentum fumitEuchariftisjCX duplici 
virtute Religionis operan, infufa fcilicet,&ac-
quilita: de infufa manifeftum eft,cüm exerceat 
aótum larris íupernaturalis: de acquifita etiam; 
nam vt conftat ex D.Thom.1.2. qusft.^3. art.2. 
ex frequentia operis virtus in nobis cauíatur 
illius naturs circa quam opus exercetur : vt ex 
aftibus temperantis temperantia.ex iuftitis iu-
ftitia,8¿ ex aótibusKeligionis Religio: qui igitur 
ex confuetudine communicandi facilitatemfuc-
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r i t acieptus)& promptítudinem ad dcleftabilius 
facram Euchariftiam fufcipíendamjhabitum Re-
ligionis acquifiuk: qui cum ex duplici virtute 
operetur, laudabiliüs fe gerit, vt vnufquifque 
fatebítur, quam is qui folum ex Religione in-
fufa. 
2 , Infcrtur tertíó , quám imprudenter fentiant 
foeminas autviri putantes nihil fe promcreri vel 
fatisfacere per ieiuníum minus moleftum, hoc 
eftjprompté&deleétabiliter ieiunantes. Facili-
tas enim illa prouenít ex habitu acquifito, & ita 
non fatisfacit minus alio maximam diííicultatem 
prasfentiente: quodque non grauetur ille, ne-
quáquam prouenít á ieiunio per fe dijfficili & nao-
lefto, fed á bonaconfuetudine ieiunandi omnis 
difíicultatis fuperatrice. Nec SEquumeífet hunc 
deterioris fore conditionis ad fatisfaciendum per 
ieiuníum, quám olim moleftíjs & anguítijs cir-
cumdatum,alias ex virtutis exercitio damnum 
acquireret. V t enim opus fatisfaóborium íit, fat 
eft eñe poenale in fe, quód operans íit paratus 
animo omnem poenam perferrequam apportat 
opus; fi vetó nullam poenamfecum attulit,non 
quidem ieiunantis vitio ortum fuit,iamfe expo-
nentis ómnibuspoenis,&incommoditatibusáie-
iunio prouenturis:eo modo quo non minus fa-
tisfacit martyr,qui exuberante guftu dulcedinis, 
te fuauitatis Deijininüs fentitmartyrium.quám 
fentirct fi fteriliter eífeíteum eoaócum.Permar-
tyrem fané non ftetit, quin fentiret: difpofuit 
enim fead patiendum quamcumque pcenam,do-
lorem,& triftitíam,qux ex martyrio caufaretur, 
quae tamen defuit ob virtutem diuinamjmentem 
martyris rapientem,vt magis ad cceleftia, quám 
ad martyrij poenam cífet intenta; vt expreísé di -
cít D.Thom.2.2. qu^ft.i23.art.8. & ob id dixi-
mus difput.4.num.i3.non minus promeriturum 
ferentem labores cum confolatione, & confe-
quenter facíliüs,quámfuftinentem cum triftitia, 
fi animum habeat difpofitum ad fuftinendum, 
quamuis deficcret confolatio & gaudium. Aut 
verócontingit non jegréterriieiunium propter 
bonam complexionem ieiunantis : & tune cum 
in naturalibus nec mereamur,nec demereamur, 
miniis non fatisfaciet qui ob complexionem mo-
leftiam in ieiunando nonfentiat: non enim de-
pendet ab illius volúntate moleftum habere ie-
iuníum,vel non. Vnde vt optimé aduertit Me~ 
dinaCde tetunio ¡c/uaji.de qualitate ieinnij¡eiufque 
vt i l i t a te^o^o . fin.fol.i4(í.plures eftefeus habet 
ieiuníum fecundum S.Leon. femone 4. de iein-
nio.leiunia (ait) contra vi t ia nosfacÍMntfortiores,con~ 
cupifeentias vincunt, tentationes repelltintjkperhiam 
incltnant, iram mitigant, ^ omnes bona volunta-
tis affeÜHS admaturttatem totim v i r tn tü enutr imt. 
Vnde Cregor./>z Pr&fat. AfiJfaiZk,Qui corporali 
iemnio vitta comprimís, mentem eleuas , virtutem 
largiris &pramia .Qu . i á igitur obftabit,ieiunan-
tem moleftiam nequáquam fentire ieiunij ad hoc 
quód virtutis adus íit & meritoriuSjfitotaddu-
citbona virtutisPQuam dodrinam docuit opti-
mé Vafquez 1.2. tom.z.difput. 216.num.39.di-
cens: Bonitas operis ex q m dignitas merit i ortum 
habet, ^cuiusmenfitramfequitur, non ex circun-
fiantia difficultatts, fed pracipue ex obieño, fine & 
alijs expendenda efl, alioquin & perfefli homines 
qui minore cum dificúltate operantur, minus bene 
operarentui & promererentur apud Deum^uodefl 
abffirdum, Imó aliqualitcrdici poteft operantem 
cumdiíficultateex parte fubie(51:i,íniuriam irro-
gare vir tud, cum indicium íit, illam parum di-
ligere qui íegré ipíius operitó|icat, fie indicium 
eft exigui amoris, molefté beneficium in ali-
quem proximum impendere.Quam herclé do-
drinam expreífis verbis docuit D.Thom. 1.2. 
quseft. 114. art.4. Opas aliquodpotefi ejfe laborío-
fum & difficile dupliciter-svno modo,ex magnitudi-
neoperis, & fie magnitudo^ laboris pertinet ad an-
gmentum meriti. Al io modo ex defeñu ipfins operan-
t is , vnicuique enim efl laboriofum & dijficile,quod 
non prompta volúntate fac ' i t , ^ talis labor diminuit 
mentum , ^ A charitate tollitur. Caietan. 2. i , 
quaeft.iS^.art.j. Suarez tom. de Eucharifl.áidp*!. 
feél.4.num.8. 
Ad primum argumentum reípondetur}com-
municantem ob confuetudinem,& excludenteni 
fines ad Sacramentinaturam pertinentes, vi tu-
perabiliter fe gerere: nequáquam vero quando 
negatiué fe habet,vt didumeft num.5. 
Ad fecundum fateor , aliquos Verbi diuini 
Praedicatotes communiones confuetudinarias re-
prehenderé: at fimiliter & illos carpere poífent, 
qui ex confuetudine orant,aut elargiuntur elee-
mofynasrquod tamen quámalienum íit á ratio-
ne vnufquifque iudicet.Si veró folum reprehen 
danttanquam quidimperfeftum, quód feilicet 
abfqueadiuali deuotione ad Euchariftiamfufei-
piendam ducantur,rationabiliter id exprobrant, 
Meliuselfet fanéfublimi coníiderationeaccede-
re. Vel id obiurgant fumentes confuetudinem 
pro inconfideratione voIuntaria,& veró tune re-
prehenfione funtdigni fufeipiétes Euchariftiam 
ita coníideraté: íiveró inconfideratione inuo-
luntaria ferantur, quód non videantur aélum 
humanum exercere, fed folum habitu ita duci, 
íicut qui coníideraté fcalpit barbam , eó quód 
pluries fcalpere confueuerat,digni reprehenfio-
ne neutiquam erunt,íicut nec ille quiinuolun-
tarié diftraétus orat,quamuis attentio magis ne-
ceífariafit ad orandum, vtpote adloqucndum, 
quám ad manducandum. Keprehenduntur ta-
men íi voluntarié diftrahantur. Et in hocfcnfu 
tantum carpit D.Chryfoftomus homíl. 61. %Ad 
populum, fufeipientes cceleftem pancm ob con-
fuetudinem, dicens: video Dommici cor-
poris participationem temeré fumentes, v t a cafu & 
confuetudine potius, quam cogitatione & mente. O 
confuetudinem! oprafumptioneml Et D.Bonauent. 
traólat.^ praparat. ad Mi j f am, cap.8. Fide quod 
defideres,ne propter vanamgloriam,aut propter con-
fuetudtnemaccedas. Verüm licét fie ex confuetudi-
ne communicantesobiurgationisíintbenemeri-
ti,difficilémihipcrfuadeopoíreinueniricommu-
nicantes íicincófideraté, q u ó d a d u m humanum 
exercere nondicanturaiam eftó inadualifufce-
ptioneEuchariftígdiftraftionem patiantur,ficut 
aliqui Sacerdotes in prolatione confecrationis, 
tamen dumEcclefiamadeunt ácadaltareappro-
iámznx.,cDomine non fum ¿/^««^proferuntjincre-
dibile eft abfque aduertentia fieri antecedente, 
qu2Efuííicit,vt aflús fufceptíonis virtuofus fit&: 
humanus. Verüm licét voluntarié diftrahantur 
communicantesnon eífefanius abftincre,quám 
facramfumerebuccellam, diximusdifp.23^.22. 
& dífp.22.num.5). 
Adtertíum,Operari examore proprio poteft 
contingeredupliciter;aut ob amorem tanquam 
motiuym, feu impulíiuum ad operandum faci-
lius. 
I I , 
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l'ms, & cxpeditius; alioquin tamen operandum 
ctíi non ita p r o m p t é & e x p e d i t é r a u t ob amo-
rem tanquam ob finem v l t imum,v t infer iüsex-
plicabitur, taliter q u ó d amor proprius íít finís 
operantis,in coque fiftens,& non ad fiiperiorem 
finem relatus. Q>ui itaque pr imo modoobamo-
rem proprium operatur,vituperio eftindignus: 
l ic i tum namque eft defiderare íibi bonum v i r -
tutis propter commodumpropr ium. SicDauid 
Pfaim.118. áixi t : JnclinaHt cor meum adfaciendas 
iptflificationes tuas propter retríbftttonem.QuzCi d i -
ceret, ob fpem praemij á te exhibendi inclinaui 
cor meum ad feruanda tua mandata Deus. E t 
Eccleíiaíl .18. Neverearüvfque admortem mjiífi-
cari^Honiam merca Dei manet in Aternum:^. D . 
Paul, ad ColoíTcnf 3. cüm exhortaretur ad be-
ne operandum, fubiungit ftatim : Sctentes qmd 
a Domino accipietis retrihmtonem h&reditatü. I n 
quo etiam fenlu Apof to lL 'Mat th . ip . C h r i f t o d i -
xerunt: Ecce nos reliqnimm omnta&LC. Q u i d ergo 
erit nobü? Q u z ü dicerent, Q i ñ d praemij es no-
bis daturus ob te, fequendum, tuorumque prse-
ceptorumj&confi l iorum obferuationem? Qiiíí^-
n a m v e r ó h o s d a m n a r c audcat cr iminis , l icetvo-
luntas eorumad deí iderandum pisemium tende-
ret? D e quo Maldonat.fuper Mat th .d i f to c.ip. 
num.zy . Iuf tum etiam non p e c c a r e d u á i i n t u i t u 
mercedis operatur, definitum eft in T r i d e n t . 
feíT.^.Can^i.pcr hxc vevhx.St quü dixerit iufitfi-
tatum peccare: dum intui tu mercedis bene opera-
t u r , anathema j i t . E t ad iderri conducere potcft 
can.zd. Idemquc aíTerit dióta feílione <^.cap.ii, 
i n fine, per haec verba: Vnde conjiat, eos orthodo-
XA üejítgionis <DoElriné¡ aduerjari, qtíi flatuunt in 
ómnibus operibm iuflos peccare,Ji in illis fuam ip f i -
rum focordiam excitando, ^ fefe ad curren dum in 
fiadio cohortando,cum hoc v t in primts glorificetur 
D e m , mercedem qmque intmmur ¡zternam : cum 
fcnptum [ i t : Inclinaui cor meum ad faciend&s iu f l i -
f cationes tuas propter retrihutionem: & de Mojfe 
dicat slpoflolus, quod rejpiciebat in remuneratione, 
ad Hebr. 11. D e quo Nauarr. in fumm. cap.i-j. 
11um.20p.8c cap,23. n u m . i o i . adducenspro no-
ftra fententia locum dió tum Pfa lmi , Inclinaui 
cor meum, &c . E t luuenal. fatyr. 10. verfura 
i l lura , 
Ouis virtutem ampleíiitur ipjam, 
\Pramta J i tollas? 
Idem tenet D . T h o m . 2.2.quaEft.27-artic.3. Sán-
chez in fumma, lib.2.cap.35. nüm.5 . Bañez 2.2. 
quaeft.iy.artic^. concluf./}.. Vafquez i.2.tom.2. 
dirput.2i3.numer.46'.& eseteri Doftores adduól i 
circa fin.huius numer .n . E t vero íi operari ob 
mercedem tanquam ob mot iuum crimen eííet, 
etiam iniquitasreputari deberet á peccato ceíTa-
rc ob poenas infern i , tanquam ob impu l í i uum: 
quod tamen damnatur inTrident.fcfl.14.Can.5. 
é¿cap.4. per hxc verba: Jllam vero contritionem 
tmperfeñam, quA attritio dicitur, quoniamvcl ex 
turpitudtnis peccati con(ideratione,vel exgehenna & 
poenarum metu communiter concipitur, J i volunta-
tempeccandi excludat cum Jpe venia, declarat non 
folum non faceré hominem hypocritam,verum etiam 
donum Dei ejfe ^ & Spiritm fanÜi impulfum. E t 
cfleaiílum elicitum á virtute fpei, docct Suarcz 
tom.de poemtcnt.difp^. íc¿t.2. num. io . & t o m . 
de Fide,.trafí"at.de ípc, rcó l .^ .numer .n .d i rpu t . i . 
fpecníatiua. Bene tamen aduertit num.io .di f r íe 
fect^. t imorem reiuiIem,quo timetur poena íu -
. Smchí t^Sekña. -
per omne malum jnoneíTe aé tum vir tu t is , imo 
peruerfumJ& contra honeftatem, vt continen-
tem amorem creatur£E,vt v l t imum finem: fem-
per enim timenda magis eft culpa,quam poena: 
& operari opera virtutis propter commodum 
proprium efleaólum honcltnm,docet D . T h o m . 
1.1. quceft.iila 2 7 ^ . 3 . in fine c o r p . & ad 3 .& 3. 
part.qu3Eft.85.artic./. ad pr imum. Alt i f iod. i ib .3 . 
fumm. traft.ii.cap.z. qua:f.i. Alex. 3.part.qua:ft. 
74.memb.2 & 3. Dion.Carth, in j . d i f t i m & ^ . t } . 
3.Soto in 4.dijn:in¿t.i4.qua:ft.2.art.5. Ledefmai . 
part.4. qua:ft.2(í. artic.5. Ioan.dc la Cruz de fa -
cram.pcemt. dub.3.concluf.2. LudouiCus de Gra-
nada tra(5tat.4. regla i,de bienviutr c.2. Vafquez 
1.2. tomo 2.difput.ip4.cap.3. num.ip.&r 1.parte, 
tomo 2.difput.23 J.cap.i.fin.dicens, q u ó d l i quis 
fibi amet Deum intenf iúsamorcconcupifcent ia : 
y t bonum f u u m , q u á m amore amicitÍ3E,vt in fe 
ipfo bonus eft, non eft contra rationcm amor.s 
amic i t ix ,qui inco ta r i tumcónf i f t i t .v tn ih i l con-
t r aDe i veramamicitiam quisdihgat,non t ámen 
v t n ih i l aliud intenfiüs amet. Q^iiod explicüit; 
vber iüs in i.2.illa difput.1^4.cap.5.num.19. Be-
can.3,101x1.cap.i7.num.4-qn3eft.4.R.odrig.i. part. 
fumm.cap. 1 i .concl . i . Vega i.part.fumm.cap.iS. 
cafu 7. A6lus enim fpei , q u á quis fibi beatitu-
dinem fperat, ex amore proprio procedit, tan-
quam ex impul f iuo: in coque amor amiciticE ab 
amore concupifccntiae dift inguitur, q u ó d amor 
amicitise defideret bonum ex amore rei dilcélse, 
fcilicct,amici:amor vero concupifeent i^x amo-
re p ropr io : qu i etiam amor concupifeentias l i c i -
tus & illicitus elle po t e r i t , fecundum obieóla 
circa quaí fertur. C ü m vero Euchariftiam fufei-
piens, vt fuá? fatisfaciat inc l ina t ioni , moucatur 
ad excrcendum opus vir tut is ex amore propr io , 
tanquam ex impul í iuo , fit vituperandum non 
eífe. E t tiraidse confeientiíe homines quando fe 
reos aecufant, quod ad opera virtutis exercenda 
moueantur ob propr ium amorem, errant fi i d 
peccatumiudicent;nontame fi imperfcóHoncm 
refpedu adus perfedioris5qiii tune eflet quando 
ad opera virtutis ducerentur obpurum amorem 
D e i . Q u i vero ob amorem propr ium tanquam 
ex motiuooperatur ,cx fine virtutis agit, tam ex 
fine operantis q u á m operis: eo modo quo in lar-
giente eleemoiynam ob bonum proprium bea-
ti tudinis imperatur aétus á propria charitate, 
q u á quis fibi cupit bonum. Vnde ex fine operan-
tis ad vir tutem charitatis pertinet adus j ex fine 
vero operis ad eleemofynam: fimiliter in fufei-
piente Euchariftiam ob bonum propr ium & v t í -
litatem, a¿lus"á propria charitate imperatur ex 
fine operantis; ex fine vero operis v i r t u t i rel igio-
nis eft adfcriptus. A t qui ob amorem proprium 
tanquam u l t imum finem opera virtutis exercet, 
paratus ab eis ceífare, licet fub pnecepto eífent 
n i f i obcommodum p rop r ium, nec Deumama-
ret,f. prsemij fpes nonade í í e t , taliter quod tota 
caufa amandi íit bonum íperatum, crimen mor-
tale committerenemoambigat.-conftituit enim 
tuncv l t imum finem in creatina, videlicet i n fe 
ipfo ; fie Sánchez in fumm. lib.2.cap.35. num.3. 
Sylueft.verb.C^r/^,qua?ft.7.& ib i Armi l . i n f i n . 
Mayroquem refert& fequitur Nauar . in fumm. 
Latin.cap.ii.num.20.verliculo($.Hifpan.num.i7. 
Tolct.infummalib.4,cap.9.num.3.Suarez tomo 
de Jide,tV3.6t.de ^ , d i í p u t . i . f p c c u l a t i u a , fcó l íon^ . 
niimer.2.dicens, non folúm cfl'e bonum operari 
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Cx amorcvcl timorequafi ex motiuo extrinfeco 
velut i íumpta inde occaíioncfcd etiam tanquam 
obfincm proximiim3& immediatumi contra a l i -
quos qui dixerunt, liccre quidem ex promijr io-
nilms vcl minis Dci excitar! ad operandum^ta vt 
i l lud fif veluti qiiardamdifpoíit ioex partefubie-
¿lijtamen rcfpiccre mcrcedem tanquam finem, 
inquiuntjCÍÍc malum. Qj.iapropter quando San-
•di amorem proprium, rcprchenduntjintclligas 
c í fedum invti l i tate propria vlt imusconfti tui tur 
í inis.non autem proximus&immediatns: in quo 
íenfu Chryfo í lomus l ib ro de Gompunttione cordis, 
<lamnat eos qui Deo ob metccdemfcruiunt.Te-' 
net Azor.tom.i.iib.-9. cap.^.qua:^/* Valent. 2.2* 
^l i fput . j . quíEft»5. p i ind.a . Bañes 2.2. (juaeft.27i 
art^.dub.vnico, Ledefma z.iom.fuitirríi tracc^. 
-cap.4..conclur.6|..& 5. D i re í co r . Inqui(i t . part.2. 
qua:ll:.5>.error.8o.& 81.Ludouic.Veja in rejponf. 
í-^/7part.2.cap.24.fol.234.Nider.i.pr£Ecept.cap.4. 
num. io .Ludouic .Torres52.2 .d i fput ,74 .ar t .2J i t» 
B.6¿ quxft.17. Aragón . 2.2.quíeíí.2y'. art.^concl. 
4.Adrian.quodlib.5).ad i.argunli Vega lib.11.fu-
per T r i d . cap.41.& 42. Scrupulofus autem non 
plcné difcernens,an ob amorem proprium tan-
quam v l t imum finem , vel tanquam mot iuum 
folúm fit exercitio virtutis addiótus; docendus 
erit nunquarri ob amorem proprium taquamob 
v l t imum fmcm operari contingere,nili expreíTa 
vo lún ta t e tali modo operari l i t c ó c u p i t u m . N a m 
cum ©pus virtutis natura fuá rcfpiciat finem pro-
p r ium, i í l umfcmper infequitur operansjdum ex-
preísé á fine extraneo non cíl aÜcccus. Durfi ve-
ro opera virtutis fub coníilio fi ínt , & alias non 
agenda nifi ob vtilitatem operantis, nu l l amin i -
«juitatem commit t i vnufquifque fciat,cum libe-
rumcíl 'et operanti tuncea cxcrcercjvel n o n : i m ó 
confalcndum operanti ab lilis non ceífare, licet 
ob vtilitatem propriam operetur, & non alias, 
cummeliusfit operibusvimitis eo modo incum-
bere,quam ab illis pcilitus abftinere. Exprefsé 
Suarcz 2.tomo de R.cl ig. l ib.2.cap.8.num.í . afíe-
renSj poíTe votum ficri de non ccííando ab opere 
vir tut is ctiam ob vtilitatem propriam exercito, 
cum illaacliofitmagt.s commoda bono fpirituali 
anima:, q u á m eius omiííio. Nec propterea ope-
rans finem v l t imum coní t i tu i t in fuá vtilitatc: 
nam cum feiat libcrumfe a pra;ceptotunc eífe ad 
operandum.intentionem habitualem habetope-
randi illas virtutes dum pra:ceptSE effent, licet 
« u l l u m p rxmium illis eflet promiífum.Vnííe fi-
nisvltimus habitualis Deus efi:,etíi aólualem fi-
nem conftituat vti l i tatem propriam. Sic Vega 
l ib . i.fuper Trident .cap.4i .&: 42. Adrian.quod-
lib.<3.ad i.afg. Aragón.2.2,quGEft.27.artic.5, con-
c luf2 . &coníl:at ex vfu Eccleíix qiiíe habet pe-
culiares preces ad confequenda bona tempora-
lia,quibus nonvt i tu r niíi quandoillis indiget. V t 
c o n í l a t e x illa oratione folita dici contra i n i m i -
cos dcbclhntQS.Hoflztim noíirorHm,qHd¿fHmmDo-
mincehde fuperbmm, & eorum contumaciam dex-
tertf, tuá, -virtute proñerne. E t ex illa. Omntpotens 
fempiterne D e m , a bellorum nos quafumm turbine 
fac quietos: cjuia nobis bona cunña pr&ftabü f i pa-
cem dedens mentís (¿r corporü. Et ex illa oratione 
pro quacumque neceííítate & re obtinenda. 
Deus refíiginm nojirum & vi r tus , adefto pijs Ec-
clejiót tutt, precihus author ipfe pietatis: &prcefla, v t 
quod fideliter petimus, ejficacíter confequamur, E t 
ex illa oratione tempore famis &pc l l i s folitadi-
ci ab Ecclefiá.Z)^ nobit quAfumm Domine pH ftip" 
pltcationis ejfetium, & peflilentiam famemque pro* 
pitiatus ¿tuerte: v t mortalium corda cognofeant, Cv* 
te indignante talia flagella prodire, te nnferante-
ceJfare.Et ex illa oratione folita dici proferenita-
te obtinenda. yíd te nos Domine clamantes exapi~ 
df, & aéris ferenitatem nobis trtbue fupplicantihtps: 
v t qui iufle pro peccatis nojiris affiigimurt mi[eri-~ 
cordia tua prAPieniente,ckmentiam JentiammJtx ex 
illa oratione folita dici ad tempeílates repellen-
das.v-i domo tua qmfumtis Domme^intales nequi-
tia repe¿¿antur,(jr aerearumdifcedat maligmtas tem~ 
peflatum. E t ex illa oratione folita dici pro iter 
agcntibus.^¿/e/?¿? Domine fupplicationibws noítris, 
& vi tam famular tím tuorum in fatutis tu A profye-
rítate dispone: v t ínter omnes VÍA & vítA huim va -
ríetates ,tuo femperprotegantur auxilio. E t ex illa 
oratione folita dici proinürmis.Omnipotenj fem~ 
píteme Deusjalus Aterna credentíum3exaudt nos pro 
ínfirmís famulis tuis, pro quibus miferícordif tua 
ímploramus auxiliumy v t reddtta Jibí fanitate, gra~. 
tiarum tibí in Ecclejia tua referant aciones. Ecce 
Ecclefiampeculiafes preces tune funderc ad con-
fequenda bona temporalia3quibus non vteretur 
niíi nanciíci illa bona indigeret. Si namque Ec-
clefix fas eft preces non fundere nifi in tui tu bo-
n i a l icuiús temporal i s , aut fpiritualis adipifeen-
di,licebit quoque fidcli,dum opera virtutis exe-
quitur5ípc prsmij confequendi illis incumbere. 
Hinc liquet q u á m ignorante!" al iqui conciona-
tores exprobrent contemplatiuos, ex eo q i i od 
humanitatem Chr i f t i contemplentur, quaíi i d 
agant amore proprio duél i ; in huiufqueeuiden-
tiífimíE ignorantias confirmationem , C h i i í t u m 
& Sanátos teftes adducunt, Chr i f tum feilicet eo 
q u ó d loan.ió' .dixerit difcipuIisAfcenfionis tem-
pore. Expedít v t ego vadam : J i enim non abieroy 
Paráclitos nonyeniet ad vos, N o n animaduertunt 
tamen huiufee amicitisenon fuiífe caufam quam 
ipfi t radunt , fed q u ó d promiífum f u i í f e t & d e -
cretum á DeoParaclitum non mit tere ,nif i poft 
AfcenfionemChrif t i j o b i d dixi f .Expedi tv t ego 
vadam-,3cc.vt recftc explicar Euthymiusfuperdi -
Ccnm locum,quem fequitur Maldonat. in didio 
cap.i^.num.15. Nec valet fecundum ab ipfis con-
cionatoribus addu(ftum> videlicet ideo dixiífc 
Chri f tum fe viam eífe, quia inde doceret in fe 
ipfo fiftendum non eífe, cum vía ducat ad acqui-
rendum te rminum.Non tamen expendi i t .quód 
ideo fe viam eífe dixi t , quia nifi habita fide per 
ipfum & in ipfo nemo faluari poteft.Sed eftó ad-
mittamus ipfis in ab illis prsetenfo fenfu loquu-
tum fuiíl'e Chr i f tum dicentem, Expedit v t eqo 
vadam, vt in fenfu allegorico videtur fentirc 
D.Auguft.cap.(j5.cuius verba etiam refer tMal-
donat ,fuprá num.14. non inde reóle deducunt 
có templa t iuos errare Chr i f t i humanitatem con-
templantes. T u m quia licet melius fit diuinita-
temcontemplarijnonob id malum erit contem-
plan humanitatem, fed folum erit quid minus 
perfe<5him : conciouatores vero inter hasc non 
diftinguentes,tanquam aliquid malum id dam-
nant contemplan. T u m quia cfto oportuiíl 'et d i -
fcipulis Chri f tum abfcntari,id potuit cffe.ne fem-
per materiali ordinatione &co l loqu io ipfius ef-
fent dependentes.Oportuit crgoiam intimis i n -
fpirationibusgiibernari,& non ficut infantes,fed 
adultosjpricfcntia corporali fui tutorisvidelicet 
C h n f t i carere,^ in ipfum abfentemcuram fuá- , 
r u in 
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fum afíilóniim tranferré3vt íic eorum fidcs crc-
íccrct & cu ni Centurionc Mat th . 8. dicerent. 
Domine non fumdígnm v t intresfah teñummemn, 
[edtantum dic verbo, & fanabimr puer meus.Sic 
í iccdirc ipuí isopuserat ad i l lo rum reótam dirc-
¿ l ionem Chrif tum pi-seféntem adeííe corporali-
tcr; a t q u ó d modo homines Chr i f t i humanita-
tcm contcmplentur, nonob idcarnaliteripfum 
di l igunt , fed carnem dil iguntfpir i tual i ter , & i n 
eadiligunt quoqued iu in i t a t em.Malé crgodam-
nantaliqui concionatores humanitatem Chri f t i 
contemplan. 
C o n í l a t e x d\6tis hac dirput.Euchariftiam fu-
mentem ex confuetudineacquifitaimpediri non 
d e b e r é , nec diíTuaderi potius abftinere á rece-
p t ione jquám cófuet i id inedudlum fumptionefe 
appl icarcc í im diólum iam fít operantem ex con-
fuetudinejdeleórabiliüs & prompt iús ín opus fcr-
ri5quám íi nuda volúnta te Se habitu confuetudi-
nis acquifito carenstcnderet.Fitqueinde confu-
lentcm fiuevetantem confuetudinariosEuchari-
:ix fumendg communicare.impedimentumfore 
virtutis exerccndaejCum confuetudo n o n n i f í e x 
iteratis aCcibus , & multiplicatis fumptionibus 
Euchar i í l i^ gencretur.At impediré virtutis adus 
^quum non eíl;,iicc decet. 
Nec obftat, fidicant aduerfarij cumPhilofo-
pho , confi ietudiné in altcram traníirc natui am, 
ob i dque í i c ex confuctudine communicantes, 
naturaliter&non libere fcuprcTmiíía coníkicra-
tione ad tantum íacramentum fufeipiendum, 
duci & m o u c r i . Non. inquam, obftat hoc. N a m 
Philofophus non ideo aíTeruíí confaetudincm 
in aliam tranfirenaturam, quod co modo quo 
aliqua opera naturíEfuint abfque voluntatisdc-^ 
creto di iuííione,fic etiam opus fufeipiendi E u -
chsriftiamex confuetudinejfiat á talcm confue-
tudinem habente indeliberatCj&abfque vo lun -
tatis-imperio:fed i l lo tantum Tenfu confuctudi-
nem in naturam tranfire a í l i rmaui t .quod ficut na-
tura abfque moíeñia fuisincumbit opcribus.dum 
ab extrinfeca caufa tibn detiiietur,fic ¿^confue-
tudinar-ius non a:gré operibus inuigilat dum ab 
extrinfeco agerc non impcditur. PiíEterea ficut 
natura debitistemporibus indefedibiliter opera-
tur impedimento peregrino ccíTantcific & con-
fuetudinem alkuius aftionis habcn t jqua fündc-
fedtibiliter operi fe adigit. 
D I S P V T A T I O X X V . 
An ex quotidiana communione fidelium, augeatur gloria 
Beatorum.? 
S V M M A R I V M . 
Q u i d Jit gloridjjfentialü, cír accidentalis, nume~ 
ro i . 
^Ponmtm argumenta, aduerfm fartem negatinam) 
nHm.z.(¿r 3« 
TSlotabile ad tntelligentiam qmjiionih'n.^ 
Authoris iudtcium.n.'). 
A n TZeati habeant gloriam accidentalem fíatim ac 
ejfentialem^vel folum in temare quo emntm fuc-
ceduntidtffenjto inter Doíiores,nuni.6. 
Sctus & a l i j fentiunt,quod ab mitio glori&ejfentialü 
detur Beatü gloria accidentalü,n*7. 
Caietanm^Vafquez^ & aIij,quodintempore quo euen-
t m fuccedunt,detur,/entíUnt,num.%. 
Author i placer [ententia Soti magis quam Caieta-
ni.num.^* ~ \ 
Licét probabilis,^ magis vulgaris Jtt fententia Ca* 
ietanijnum.io. 
forollarium primum^num.! i . 
¡¡yin anima Turgatorij habeant folatium ex eo 
quod fideles fufcipiant Euchanfliam ? nume-
ro 12. 
pAn Deus habeat gloriam accidentakm ? nume-
ro 13. 
Communiter Beati & anima Purgatorij non cogno» 
feunt indignam fufeeptioném Euchariílidt, pecca-
toris,reuelat tamen Deus altquando ob certos fi-
nestn.!^. 
%S(m efíímprobabile,quodpmperac aliquis'Beatm 
habet gloriam accidentalem, habeant ettam alij, 
fieJjtondetHr ad argumMtatn.i6.& 17. 
L o r i a Beatotumalia eífcntialis 
eft.quseconíiftitin co quodBea-
tus Deum videat; D . T h o m . 1. 
part. qu£Eft.i2. art.5. & 7 . i n fin. 
corp.maior vero gloria eífcntia-
lis in eo q u ó d p r e f c d i ü s j i o c c f t , 
intenfiuseum v idea t : t anquá ab eífeélu deducens 
quod tuncperfe<5Hüsvidet, quando plurcs crea-
turas intuetur in]!)eo.Sicart.8.in fin.corp. & ib i 
Caietan.& art.p.&3.parte3q.io.art.2.Capreo]..iii 
4.dill;.49.q.^.art.i.8c 3.Ferrar.3. contraCjien.c.56. 
59.& di.Supponerevidetur Ricard.in $.diñm£t. 
I4.ar t .2.quxft . . .& ^. in^.dif t inél .^p.ar t .quíEÍt .^ . 
Accidentalis gloria ex mente D.Thom.3. part . 
quasft.Sp.artic. j . a d ter t ium,& omnium T h e o l o -
gorum in eo confifti t , quod Beatus habeat co-
gnitionem & gaudium dealiquo obieóco creato, 
leu fucceífu abfqueeo q u o d i n t e n f i ü s D e u m í n -
fpiciat:fiue formaliter confiílat beatitudo acci-
dentalis in cognitione,feuviíioneobie<5H} fine i n 
gaudio, aut f ru i t ione , aut vtroque fimnÍ>fcili-; 
cet tam in vifione q u á m fruitione, ad modum 
quo variantDoctores loquentcs debeatitudine 
eífentiali. Prsefens autem diíputat'io inftituenda 
non eft: A n Beati habeant maiorem gloriam ef-
fential^m ex quotidiana cómunipne Fidel iumí 
cum enim illa integra detur rtatim á pr imo i n -
grelfu beatitudinis3á futuro euentu non pedetj 
neevariabilis eft.vt D . T h o m . i . parte,quseft.il, 
a r t . i o . & i b i interpretes,Suarez z.tom. de Reltg* 
lib.i-cap.n.numcr.10.có quod gloriaeííentialis 
méfuretur a^ternitate participata,qu3efuomodo 
eíl tota i lmul . Vafquez i.part. d i f p u t ^ . c a p . i . 
O 4 • % 
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& dirp.50.cap.7.& 9. Soto in 4.cliíl:.49.cjua:ft.3. 
art.3. folüm procedit de gloria accidentali, An 
hxc beatis accrefcat ex quotidiana communio-
ne fidelium. 
Primum argum.videtur illísnonaddijaliás ex 
exercitio cuiuílibet a¿liis viitutis yiatoris habe-
rent Beati gaudium accidéntale maius, vel mi-
nus, fecundum quod aícíis viatoris eíí'et perfe-
óliorjaut imperfeílior.Hocautem admittendum 
non videtur : folumaüus conuerfionis peccato-
ns,illiiis gaudij eft caufaj teftante Chrifto Lucse 
cap.i^Gaudtum erit coram AngelüDei (rntúlígo. 
omnes Beatos) fuper vno peccatore poerntentiam 
agente. Et mérito ob illius conuerfionem Beati 
eaudent:afcifcunt enim ílbi de nono fratrem,& 
colícgam: fícut Religiofi tune máxime exhila-
refcunt.quandoin eorum Collegium quis reci-
pitur: nec gaudent adeó intensé, etíi in pro-
grefl'u nouitiatus frater maiora opera virtutis 
exerceat. 
Secundum argumétum,communis Theolo-
gprum fententia eft,beatum eavidere in Verbo 
qux ad illius ftatum pertinent : vt D.Thom.3. 
part. qua:ft.io.art.2. Caietan.2.2.qu2Eft.83.art.4. 
circafolut.ad 4.Sot.in 4.diftind:.49.qu2eft.3.art. 
3.concluf.io.Varquezi,part. qu2eft.12.dirput.50. 
cap.p.Molin. di6l.qu2ft.art.8. difpiit.(í.fol.405/. 
Videatur B i n s f e l d . ^ a m m a , fed:.5.per ali-
quot concluf Suar^.part.tom.i.dirput.zi.fed:^. 
¿c i.part,Íib.2. cap.28.á num.i5.plures referens. 
At communicare fide-íes nonpertinetadftatunj|!' 
omniumbcatorum,fed forte aiicuius qui com-
munionem conruluif.ad huneigiturfolumgau-
dium accidéntale attinebit, íiue videat beatus 
qusad eius ftatum pertinent ex vi vifíonis beati-
fic^jVt Caietan.r.parccjqusft.ia. art,8.& p.Ca-
prcol.in 4 . diftiná:.49.qu3Eft.<?.art.i. & 3.Sotus 
quaift.^.art.3. ^ tmr . i . con t r a Gent. cap.56.& 59. 
& 6o.Supponere videtur R.icard.in 3.diftin¿):.i4. 
art.2.quaeft.3.8í in 4.dilUn¿t. 49 . art^.qu^ft^. 
Bañcz r.part.qu2ft.i2.art.8. Suarez i.part.lib.2. 
demnhut.negat.z^.i.^VLWX^txq. & 3.part.i.tom. 
fé£}:.3.difput.26.Molin.i.part.qu2ft.i2.art.8.dif-
putat.5.memb.i.fol.375. Valent. i.tom.difput.i. 
quxll.iz. punót.^. Thom. Pius l.part.quasft.12. 
ait.8.dub.2.num.7.Granado i.part,tom.i.trad. 
6.fe(5i:.3.& 4.dirput. i . Machin.i. part. quasft.iz. 
art.8.difput.io.concluí^ Arrubal i .part . tom.i. 
difput.zí».cap.2.concluf 4.dicensexdiuina eíl'en-
tia diucríimodé cocurrente ex parte obiedi oriri 
Kanc determinationem , vt intra eandem, aut 
diuerfam fpeciem qusedam creaturx videantur 
potius quám aliae: fiigiturper particularem re-
uelationem viderentur,non concurreret diuina 
eíTentiajVtobieftum cognitionis,&illam docent 
multi alij recentiores Thomifta;. Siue videat ex 
vi particularis reueIationis,vtBonaucnt.in3.di-
fl:in¿l:.i4.art.2. quseft.3.in fin. Scot.quíeft.i.jí.^ 
fi tfla v ía . Gabr. quseft,!. art.i. not. 3. Almain, 
quasft.i.art.i.Maior. c^nx^.^.U in4.di f t ind .49. 
quaeft.i^. Marfil, in 3.qu2Eft. io.art.2. in 3.part. 
art.fatis poft med. Ocham. in 4.quceft.i3. art.2. 
Petr.AliacenGn i.qusft. 12.Palud.in 4.dift.49. 
qua:ft.2. art.2. Vafquez r.part. qu2eft.12.difp.50. 
qui id colligit ex D.Thom. i . part.quseftion./y. 
art.5.Quod probabilius mihi videtur, vtlatiüs 
num.7. 
lúm habere gloriam eífentialem,verum & accí-
dentalem, vt ex ilio Chrifti Luc.24. Nónne h&c 
oportutt Cloriftum pa t t , & ita intrare in gloriam 
Juam? Q u o d de gloria corporis omnes vnani-
miter intelliguntmam animas gloriam non me-
ruit; habuit namqueillam á principio fuae con-
ceptionis: vt docet P.Thom.3. part. q u x ñ . i g , 
artic.2.8¿: ibi Interpretes.Gloria tamen corporis 
accidentalis eftanimasrnon enim ex eoquódani -
maChrifti vnita fuitcorporifuogloriofo,magis 
videt Deunvnec poft refurredionem vniuería-
lem animas Beatorum videbunt magis Deum, 
poftquam gloriofa corpora fuerint eis vnita 
quám antea videbant. Fit ergo quód tune ha-
beant beati gloriamaccidentaTem,quam capiunt 
ex vnione ad corpus, quando in executionefit 
vnio,tunc fané refultat gaudium quod deinceps 
in aeternum perfeuerabit. 
aAuthorü iudicium. 
CRedendum eft,omnes Beatos gloriam acci-détalem capereex qualibet fiifceptioneEu-
chariftisc á Fidélihabita,cüm infufeeptione Eu-
chariftia: paííio Chrifti reprsefentetur, ex illo: 
Hs&c qmtiefcHmcjue feceritis, in mei memoriam fa~ 
cietis. Qjjée verba non folum ad Apoftolos, 8c 
Sacerdotes diriguntur , quatenus facramentum 
coníiciunt, panem & vinum confecrando, feu 
quatenus Saenficium oíferunt,fed etiam quate-
nus facramentum fuffipiunt , carnem mandu-
candoj&fanguinem bibendo, iuxtaillud r^^o-
tiefctimque manducabitis Tanem hmc3 & Calicem 
hibetü,mortem Domini annunciabitü doñee iieniat, 
i .Corinth.n. AnnuncUbitUyid. eft,repraefentabi-
tis, vt explicat Corncl. in dido loco verfiezó". 
referens Anfelmum,TheophyIadum3& Ambro-
fium. Idem docet gloífa interlin. vertens, mor-
tem Domini annunctahitis, id eft, pro vohisfañam 
repr&fentabitis. Etfatetur Lira.dido locodicens, 
mor tem Domini annunciohitis, ipfam feilicet re-
prsefentando per hoc facramentum. Quae etiam 
verba refpedu cuiufeumque FidelisEuchariftia 
fuícipientis, etíi non fit Sacerdos,intelliguritur; 
docet Vafquez tomo De Eucharift* difputat.2i3, 
jium.15. quód vniuerfis per illa verba prasceperit 
Chriftus vnam adionem formaliter , quamuis 
diuerfo modo,nimirum,vt paífionem fuam me-
morarent in hoc facramento, vnufquifque fuo 
modo; laici folum Euchariftiam fumendo. Sa-
cerdotes vero & fumendo,& confecrando. Quod 
etiam docet Suarez tomo De Eucharift.di(\>.6j. 
fed.i. $.NthilominHs tefltmQnium hoefa Q.Adfe-
cmdam dtfficptltatem,yh'i r edé explicat illa verba 
Lucas 22. Hoc facite in meam commemorationem\ 
dida fuiífe Apoftolis nomine totius Ecclcfiae.quas 
ex Sacerdotis & laicis Fidelibus conftat: áddu-
citqueDiuum Chryfoftomum h o m i l . i / . & D a -
mafcen. l ib .4 . cap. 14. idem docuiífe. Valentía 
tom.4.diíputat./j.qu2£ft.8.pund.5.§.^^!rí¿^«<c-
libet etiam Jpecies. Hurtado de Euchanfi. difput. 
io.diííicult.i.6¿ pro omnium claui id definitum 
eft in Trident.fciii0.T3. cap.2. vbi poftquam di-
xit Chriftum ex hoc mundo difceífurum ad 
Patrem hoc facramentum inftituiífe, fubdit. E t 
illtus fumptione colere nos fu i memortam pr&ceptty 
Notandum tamen ad pleniorcm intelligen- f m m j ^ annmtiare mortem. 
tiam difputatÍQnis,de Fide eífejSandos nonfo- Reprxfentatur etiam in fumptione Euchari-
ftiíe 
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ñ i x rcdemptío generis humanijquas cüm vniucr-
fale bcncficmm íit Eccíeíiae Dei , & Chrifti exal-
tatioms adduéliunm, iuxta iliud D . Pauii z.ad 
Corinth .n . Tropter qmd {(c'úicet mortcmjfeii 
paífioncm)^/^»/> illHmDeui,&dedit tlUnomen 
¿¡md efi faper omm nomen. Et iuxta orationem 
lecretam Dominica p.poft Pentecoften: ^ « c ^ 
nobü,qu£fHmPts Domme,h<&c digne frequentare my-
jieriay quia quoties huivu Hojlnt commemoratto ce~ 
lehraturyopus no j i r a redempttonis exercetur: ad bea-
tos pertincbit femper quód huiufmodi repras-
fentatio paífionis in Ecclefia exerccbitur,gaude-
re :, & ad Chriftum de fufeeptione Euchariftia; 
reuelationem facere.Nam íi communiter Theo-
logi fentiunt, Beatis reuelari id quod ad ipfo-
rumftatum pertinet, vt DiuoFrancifco celebri-
tatemannuam, in qua repraefentaturMartyrium 
Religioíi fui Ordinis:vrgentiori ratione reuela-
bitur Beato repraefentatio paíTionisChrifti.Nam 
magis propria eft paífio Chrifti cuilibet Beato, 
&ad iplius ftatum propiiüspertinet,quám Diuo 
Francifco celcbritas martyrij fui Religiofi.Sicut 
itidem magis proprium eft homini efle níibilc, 
etfi communis fit ómnibus hominibus rifibili-
tas, quám fit proprium crifpo habere crifpitudi-
ncm , quamuis folus Petrus teneret illam: eft 
enim proprium quod tale dicitur, quia contra-
ponitur contra communc:aliud proprium cotra 
€xtrinfecum^& nimis accidentaliter conueniens. 
Deinde aliquem tune máxime gaudere,dum v i -
det opus á fe fadum aífequi finemjad quem opus 
eft ordinatum, ómnibus eft manifeftum. Igitur 
cümDeus inftituiflet Euchariftiam quód homi-
nes eam fufciperent,vt conftat exLuc.cap.22.di-
cente Chrifto: Hoc efl corpas rneum^ acápi te , & 
mandúcate i &hoc etiam fatislit notum Sandis: 
f i t , quód tune máxime Deus&Sanéli laetantur 
dumvident homines Euchariftiam fumere,&íir-
nem inftitutionis eífe iam aífecutum: vt reóté no-
tauit Marcilla in addit. A d memorial. (Romped, 
fol.131.Docent noftram conclulionem D.Thom. 
in ^.diftinél.iz. quxft.i.art.i.Viuald. De Eucha-
nflta, in fin. qui vt Fidelium ánimos ad tanti fa-
cramenti dignam fumptionem accendat,fru6tus 
facráménti enumerans,illum adduci t ,quód fei-
licet ex fumptione facramenti Euchariftise gloria 
accidentalis Beatis adueniat: Gerfon de imitat. 
Chrifti lib.4.infin. Iterum D.Thom. opufc.58. 
cap.25.dum ait, facrificium Miífae minuere pa -
nas, & augere gloriam accidentalem; cuius hxc 
funt yerhz: ftrpuí Domini nominatttr facramen-
tum a l t a r ü , & fecundum hoc habet triplicem effe-
íhm,fctlicet in tripltci j l a tu Fidelium,m hoc mun-
do,in Purgatorio, & in coelo : i n flatu mundi pee cata 
relaxat,in Jlatu Furgatorij posnam alleuat, in flatu 
coeli gloriam augmentat.Sí pofteá fubdit: Ideo glo-
riam augmentat tn quantum delettat Beatos in coelo, 
quia plurimum gaudent, & congratulantur in hoc 
Sacrificio de memoria redemptionü, de ajpettu no-
flrA falutü, de admiratione Diuin& bonitatis. Quas 
verba locum habent etiam in fumptione Eucha-
riftix per laicum. 
Inquires tamenjan illam gloriam accidentalem 
captam á Beatis de cómunione Fidelium, ftatim 
acin ca'lum euolauennt habeant; an eotempo-
re quo Fidelis Euchariftiam fufcipit?Huius refo-
lutio á generali illa quseftione pendeti An glo-
riam accidétalefti, quam habent Beati ex obieáto 
VÍrtuofo,aut fucceífuDiuinaevoluntati confor-
mi,vel de aliquo fingulari ad ftatum eorumper-
tincnti.ftatimac in coelum cuolauerint, habeant 
abinitio beatitudims: an eo tempore quoeuen-
tus fuccedunt?Pendet hoc ex alio controuerfo, 
ande illisfucceííibus habeant ab initiobeatitu-
dinis cognitionem , vel tune de nouo cogno-
fcant,quanto tempore eueniunt? 
Sotus in 4.diftind:.45).qua:ft.3.art.3.concl.io. 
Suarez 3.parte,íomo2.difput.2i.fe<5l.4.&: i.part. 
lib.z.de attribut.negat.Dei, cap.27.fin. Valent. 
i.tomo, difputat.i.quasft.i2. punól.6. fol.231. & 
alij Thomifta: noftri temporis, vt refert Vaf-
quez i.parte,difput.50.cap.p. in principio, te-
nent, illa omnia cognofei á Beato ab initio fuá: 
beatitudinis. Inferre igitur debent,quód Beatis 
gloria accidentalis communicetur tota,quae eis 
tuerit debita ftatim ac cóelum ingrediuntur. Sic 
Diuo Francifco ab inftanti fuse beatitudinis fuit 
cognitio communicata canonizationis,videIicet 
fui Religiofi, qui ab illinc mille annis elfet cano-
nizandusr&tuncccepit in eo gaudium decano-
nizatione, quac quando executioni fuit manda-
ta,nihil reale gaudij addidit DiuoFrancifco:fed 
folum denominationem extrinfecam ad modum 
quo Deus diceretur de nouo gaudere, non quia 
in fe realem mutationem confecutus fuiífetjfed 
quia gaudium antiquum per mutationem obie-
¿ti de nouoterminatur ad illum inrerum natu-
ra exiftens. Quam fententiam hilcire poííumus, 
quód fie fien3cedat in maiorem vtilitatemBeati, 
cüm pluribus annis gloria accidentali fruatur, 
quám fi lolüm communicaretur tempore qup 
res eueniunt. j f l M f e ^ . 
Impugnat Vafquez 1.parte, diíput^o.capiC), 
huncdicendimodum,tenens quód tempore quo 
res eueniunt, á Beatis fucceíliué co^noícuntur. 
In quo iequitur Caietanum 2.2..qua:ft.83. art.4. 
circa folut.ad fecundum, & M o l i n . 1.part.q.12. 
artic.8.difput.(í.fol.mihi 409 . Quod etiam do-
cet Thomas Pius 1.parte, quarft.2.artic.8.dub.4. 
num.iz.'Nam aut i l l i euentus videntur exvivi-
fionis beatificas ; & hoc falfum, ait Vafquez, alias 
fcqueretur quód fundator Religionis , ad cuius 
ftatum pertineret plura cognofcere,haberet ma-
iorem gloriam,quám alius, cuius eífent maiora 
merita,cúm ad videndum plura indiuidua ex vi 
yifionisDei oporteret ipfam viíionem perfeólio-
rem eífe. Nam fi eiufdem eíí'et perfedionis, non 
poflTct in diuerfiseíle caufacognofeendi diuerfa. 
Nec eft verum quod aliqui Thomiftas refpon-
dentjfcilicet non eífe neceífarium, quó plura i n -
diuidua in Verbo videntur, eó perfediüs Ver-
bum videri, nifi illaquasvidentur, fpecie difFe-
rant. Quod falfum eífe meritó putat Vafquez 
loco immediaté citatoicüm ad naturale delide-
rium,& perfedionem intcllcdus pertineat non 
folüm cognofeere fpecies, fed etiam indiuidua. 
Quod etiam docet Suarez i.part. íib.t. cap.28. 
num. 12. vbi cenfet ex cognitione ííngulariuin 
perfici intelledum, & ad ea dari naturale feien-
di defiderium, Pefant.r.part.q.^.art.u vt dixi-
mus difput.3.num.5. Aut videntur ex vi parti-
cularis reuelationis: & tune ait Vafquez, non 
eífe neceífarium illos euentus ab initio beatitu-
dinis cognofei. Quas ratio non conuincit: nam 
etíi neceífarium non fit, eft tamen magis conue-
niens , & vtile Beatis, quód ab initio gloriam 
accidentalem habeant: & poífit Deus reuelare 
euentus abinitio quo ipfum Beati YÍdent,vten-
do 
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do fimuí ícientia beata & infirfa. Qu^od docuit 
Gabriel in Canon, led.^i. üt.F. infin. Licét ipfe 
cadem numero viíione dicat videri Deum, & 
creaturasjhac tamen limitatione, quód non v i -
deantur creaturse neccíTario ex vi vifionis eíTen-
tiseDiuin^fcd liberé quatenusDeus vult, quód 
viíioquá efl'cntia Diurna vidctur,extendat fe ad 
aliquas crcaturas. 
1 0 . Mihi placet fententia aíferentium, ploriam 
accidentalem communicari Beatis ftatim ac ef-
fentialis:eó quód illud máxime vtileíit eis; & 
credibile eft,Deum máxime pium & benefado-
rem impenderé beneficia fine mora fuis amicis, 
quando alias ex accelerata collatione nullum fe-
quitur inconueniens;iudicet quifque quodnam 
fequatur inconueniens, quód Deus peculiari re-
uelationeperfundat metes Beatorum ad cogno-
fcenda fingularia ad fuum ftatum attinentia ab 
initio beatitudinis : & quód tune beatus duplici 
vtatur feientiajinfufa feiliectad cognofeendum 
euentus, & beata ad cognofeendum Deum. De 
anima Chrifti certum cftjipfam ab initio (ux bea-
titudinis íingularia cognouiflercum id pertineat 
ad maiorem perfeébionem & immutabilitatem 
in cognofeendo. Sic Suarez i.^Xxh.i. deanribut. 
negat. cap.27.num.10. Molina i.part. quaeft.iz. 
ait.8.difputat.(í. fol./pp.^: admittit Vafquez 1. 
part.difput.5o.cap.5).num.55. qui alios beatos ait 
cognofecre futura fucceíTiué, qué fequitur Gra-
nado i.tomtin primam partem, diíput.2. num.2. 
femper tamen in fuá opinione períiftens, quód 
nec etiam Chriftus ex vi vifionis beata: videat 
crcaturas in verbo, fed ex particulari reuelatio-
ne,ficutalij beati. Sic 3.part.qu£Eft.io-.difput.jo. 
cíp.3. Tum quia omnia íingularia pertinentv ad 
ftatum ChriítijVt ait D.Thom.qusEÍÍMo.artic.2. 
Nam fi diceremus, quód nonfimul Chriftus illa 
cognofceret.fed fucccíTiuéjCogeremuradmittere 
in illo ignorantiam, & quód proficeret in dies 
cognitione fmgularium.quod dedecct Chnftum: 
vt optimé Vafquez ^.part.quseft.n.arc.j.qui fup-
ponit Chriftum á principio omnia fmgularia co-
gnOuiíTejlicct poftea pro fuá volúntate ceííauerit 
á confideratione aéluali aliquorum. 
Fateor tamen,quód fit magis vulgare, &fre-
quentius in ore hominum, quód tune habent 
Sanéli gloriam accidentalem, quando cuentus 
temporefuccedunt. Audiui etiam á do(51:is,tem-
pore quo fuit beatificatus B.Didacus Complu-
tenfis, B.Iulianus,B.tgnatius,B.Therefade IESV, 
B.Ifidorus Matriti filius, B.Pafchalis Religiofus 
Difcalceatorum S.Francifci,qui cúm folemnita-
tes & profefta in reuerentiam Sanótorum fada 
viderent, in haec Isetanter prorumpebant verba: 
Proh "Ttens,c[Hantamgloriam accidentalemmodo ha~ 
behunt huiufmodi S a n ñ i l intelligebant certé tune 
communicari,& non antea. 
11 . Hinc fit. Beatos habere gaudium quoties fide-
iisEuchariftiam fufeipit :facit reuelatio faóla S. 
Gertrudi lib.2.cap.18-§.15/01.232. Quá ratione 
augendi feilicet gaudium Beatis, etfi aliae vt i l i -
tates fufeipientibús Euchariftiam nonobtinge-
rcntjsquum eífet,vt quotidie illam fufeiperent. 
Scquiturque deinde, huiufmodi gloriam acci-
dentalem ftatim capere ac in ccelum tranfmi-
grauerint, 
j 2. Credo etiam,quód animabus Purgatorij fola-
tium non leue accrefcat ex fumptione Euchari-
ftias á fidelibus: facit reuelatio fada S.Gertrudi 
lib.3.cap.i8.jí.i5.fol.232.8¿ §.i5.quod exprefséte-
nct Vis uer. Inftitut. de facramento lEuchariíii&y 
verfic.i2. loquens de facrificio Miífce, dum ait, 
gaudere animas Purgatorij de oblatione. Idem 
íané eolligere licet de fufeeptione Euchariftise á 
quolibet fideliauuat Suar.tom.de poenit.difput. 
48 . num.25í quod tamen folatium gloria acci-
dentali nominan non debet, eóquód eífentia-
lem nondum habeant animíe in purgatorio exi-
ftentes,vt rede notauit Suarez tomo 2.de Kelig. 
lib.2. cap.io. num.28. Ex communione autem 
cuiuílibct fidelis prouenit animabus Purgatorij 
folatiiim,quia cogitare poí íuntquód fufeipien-
tes Euchariftiam dum ferueant charitate, ple-
rumque pro illis opera fatisfadoria przeftabunt. 
Aut quiaex communionefidelis repraefentatam 
agnofeunt paííionem Chrifti,quam funtexpertas 
tam in hac vita,quám in alia. 
Credibile etiam certe eft, animas Purgatorij 
orationes noftras cognofecre quae manifeftantur 
per Angelos fuoscuftodes,vel noftros,aut vtrof* 
c[ue,caip.fatendfim efl, i3.quaeft.2. vbi Archidia-
con.PetrusTireus tYa£tzt\i de locü />?/f¿?¿í,i.part. 
cap. 12.Corrillo in Bulla defmílor. 1.parte cap.12. 
Acuña de confeJfar.follicitant.c^uxñ.iAmm.zó.Eíí 
enimadusconfentaneusAngclicsE cuftodise pro-
pter bonum viuentium , vel folatium aliquod 
corumqui purgantur. Nec folum orationes co-
gnofeuntquandofideles pro eis fundunt, vt fa-
tisfadorias,verúm vt folúm impctratorias.quare 
non?Ex fumptioneveró Euchariftiae á laicode-
riuari ad Purgatorij animas effedum impetra-
torium modo explicato, haud diííicile creditur. 
Et ex celebratione cuiuílibet Mif fx effeótus i m -
petratonus animabus Purgatorij obuenit ccr-
tius, quám effedus impetratorius orationis, vt 
communiter Dodores agentes de Sacrificio Mif-
fse:dicit namque Saccrdos in fecundo memento 
Mífíx;Aícmento Domine famularumfamularHméfó 
tuarum^ui nos pr&céfferunt cumfigno Fid€i,&dor~ 
mmnt in fomno pacis.Qaod de animabus Purga-
torij prsecipué intelligitur. 
Notantcr dico pr<ecip/¡e pro animabusrpoífet 
enim quis dicerc cum Suarez 2.tomo de Reli-
gione, Iib.i.cap.i4.num.i3. & Corrillo in expli-
cation.'SulU defunecor. 2.partc , cap.13.n11mcr.1r. 
Nider.^nící'Jw-.7.cap.8. num. 1 .Antón, de Litterat. 
in fumm. 1.parte, num.6. Vafquez tomo de Bu~ 
cW?i7/<«,clifput.227.cap,5.num.4i.A2or.tomo r. 
Iib.i5>.cap.22.quaef.5. Lcdefma 1.part.fumm.cap. 
i/.concluíione zo.R.cginald.lib.29.numero 15:3. 
videndus D.Thomas in 4. diftind. iz. quaeft.z. 
artic.i.quaeft.z.ad fecundum , & Cerol. in praxi 
Epifiop.pina 2. /erb. M i f a , Bcllarmin.parte 1. 
l ib^ .cap^ . i íg id .^ facrament. tomo i.quoEft.83. 
numer.io/-Valentía 4.tomo difput.íí. quasft.u. 
pund.^.Filliucius tom.i.trad./.cap,2.num.5i.52. 
& 53. Trullench in bulla defunñorum dub.5. nu-
mer.7.&: dub.p.num^.quód nos orare pofl'umus 
pro Beatis, vt illis gloria accidentalis augeatur: 
quam fortaífe non rcciperent,nifí cam ipfisme-
reremur,verbi gratiá,orare poífumus quód glo-
ria accidentalis S. Francifci augeatur, & ex hac 
oratione moucatur Deus, aliquos Religiofos S. 
Francifci in Endítate proficere,&tándem cano-
nizan, ex quo gloria accidentalis Sando Fran-
cifeo acerefecret: (fiue illa detur in temporequo 
cuentus fuccedunt.vtvolunt aliéni num.S.rela-
ti,fíue detur a |)rinci^io beatitudinis ingreflus, 
intuitu 
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intuitu mcritorum futurorurrijilíorum fciíicet, 
quos cognouerat Deus pro Sandis gloriam ac-
cidentalem impetraturos3íicut intuitu meritorú 
Chrifti gratia & gloria fuit SandisPatribuscol-
lata. Nec decreuiíTet Deus Sandis gloriam ali-
quam accidentalem impertiré ab initio beati'-u-
dinis^nifipiíEuidiíretmeritailIius impetratoria in 
tempore,príEcipué cum non fíat oratio ex prse-
fumptione plus valendi apud Deum,quám va-
ÍeantipíiBeati,fed íblüm ex affedu charitatis}& 
quia fcimusDeum gaudere multorum intercef-
TioncQuareetiam cum dicimus. Memento Do-
mine f¿imulomm3&c. repugnabitintelligi dcBea-
tisimpetrandoáDeo,vteis communicet gloriam 
aliquam accidentalem^quam alias non haberent? 
Et íané illa,quam reportantex celebrationeMif-
f£e,poteft prasdidis verbis impetrari, dum dicit 
Sacerdos in orat ione^j ív/^ SanBaTrinitas,&c, 
-vt profít SanElis ad gloriam, jicut nobis ad falutem. 
Ét Innocentius I I I . in cap. cum M a r t h a , §.$.de 
celebrat. Adtjfar. ait: Plertque reputant non tndi-
gnum, San&orum gloriam vfque ad tudicium au-
gmentar i,(¿r ideo Eccleftam pojfe augmentum glori-
ficationüeorum optare. Ita videturfentire Bellar-
minus lih.i.de Pugator. cap.18. Licét prsedidus 
Suare2(cui aíícntior) ^.partctomo ¿/Í Euchari-
/ í /^ t radat . de Sacrifica M i j f z , diíput.^S.in fine, 
dicat,quod folumindiredé impetrare poífumus 
Sandis gloriam accidentalem,quatenus offeren-
dofacrifícium pro nobis.quod redundet ín no-
ílram vtiiitatem,de illa gaudent Beati: non ta-
meii diredé poíllimus impetrare gloriam acci-
dentalem, qux confiftit in illuminationibus Se 
gaudijs accidentalibusí Quod etiam videtur te-
nere Vafquez tomo de Euchanji ia, tradat, de 
Sacrific. Aíijfe, ddiputat. 223. cap.5. numerar. 
Quamuis ipfemet Suarez tomo de Relig. qui 
pofteriorisfuitcuríE, abfque limitatione aíferat, 
poíl'e nos Sandis gloriam accidentalem impe-
trare. Quem dicendi modum máxime iuuat So-
tus in 4.diftind.45.qua;ft.2.art.2.poft3.concluf 
dum ait,quód cúm beati videant in Verbo illo 
íacrificia,qusE nos offenmus,de illis gaudent:non 
quidem quod gaudium eorum fít intenfius(intei-
lige, quod habeant maiorem gloria eífcntialem) 
fed extenfius, quia gaudent de pluribus, quám 
antea: quod proindeappellatur gaudium acci-
dentale.De quo gaudio intelligitur illud Lucse 
cap.15. Gaudium efl Angelü Detde i/no peccatore 
pecnitenttam agente. Hax Sotus. At gaudium de 
conuerfione verum eft, &intrinfecum Beatis3& 
vltra allcgatos docet Syluefter verb. Miffa 1. 
qua:ft.8.exprefsé dicens,Miflam prodelfe Beatis 
quoad gloriam accidentalem, quia gaudent de 
omni bono quod fciunt fieri ad laudem Dei,ma-
ximé de habente fpecialenvordinemad eos.Beda 
quem refert Gabriel in Canon.\ed:.%-j, Aitnam-
que,Sacerdotem non legitimé inipeditum omit-
tentem celebrare, quantum in ipfó eft, priuare 
fandam Trinitatem laude & gloria, Angelos I x -
titiá, peccatores veniá,iuftos fpirituali fubfidio 
&gratia5exiftentesin Purgatorio refrigerio,Ec-
cleíiam fpirituali beneficio,feipfum medicina 8c 
remedio. Quod etiam tcnetGerfon fuper Aía~ 
^/^crfíjtradat.p.inferens llmilia verba quse Be-
da. Docet etiam Henriquez lib.p.cap.i^.jí^.ad-
dens,prodeíre Sacrificium Sandis ad acceleratio-
nem glorias fuorumcorporumjaliofqueallegans 
litera E;incomment, 
Hinc deducitur,quód cíim gloria accidentalis 
perfedio quxdamfit de nono adueniensBeato, 
in opinione aliquoru.m,vt diximus numero 7. 
illa Deo obtingere non poííit: folum enim ca-
pax eft extrinfecéE denominationis gloria , vei 
honoris , qu^ non ponit mutationem ín ipfo, 
fed in alijs, á quibus glorificatur, vel honora-
tur.Sic intelligitur illa petitio Orationis D o m i -
nica, ^ «^//zcfíw- nomen tuum,id eft, fac Domi-
ne,vt homines nomen tuum fandum agnofeant, 
non propter tuam commoditatem, fed [n-opter 
eorum vtilitatem, Ita Suarez tomo 1. de Reli-
gión, l i b . i . cap. 14. numero 5.& 6. Nec etiam 
ab seterno gloria accidentalis de refurredione, 
feiliect ChriftijTransfiguratione, aut Afceníio-
ne poteftDeo conuenire. Cum enim hxc obie-
da íint libera, quae fuppofita Diuina voluntate 
decernente fieri,habebimt eíre,fcqueretur quod 
cum gloria accidentalis fit quídam perfedio rea-
lis Beati, Deus haberet aliquam pertedionem 
rcalem, qua: poífet i l l i adeífe & abefl'e. Ad eum 
itaque modum hic philofophandum eft , quo 
Theologi1.part.qu3eft.i9.de adu liberoDeidi-
cunt, non eífe perfedionem realem, fedfolíim 
addere fupra adum neceífarium, refpedumra-
tionis ad obiedumereatum. 
Credo prsEterea,quód indignam fufeeptionem 14, 
Euchariftias non reuelet Deus animabus Purga-
torij,cüm his potius ad triftitiamjquám ad fola-
tium vergeret.Quamuis cnimin fufeeptione in-
digna Euchariftiae etiam repradfentctur paffio 
Chrifti, non reuelatDeus illud quod reprasfen-
tat fuam paífionem dum illaquearet fufeipien-
tem, fed dumliberat. Poífet tamen contingere, 
quódíialiquisin Purgatorio exiftens tu i ffet cau-
fa,coníilio, vel exempio, indigna: fuícéptionis, 
reuelaretDeus eam , vt anima afíligeretur,& in 
fatisfadionem defcruirct,vt Anton,de Literatis # 
in fumma,i.parte)cap.42.docet. Tanta eft enim 
bcnignitas,mifericürdia& bonitasDei,vt ex ma-
lis bona eliciat. Sic inter hoc fóculo viuentcs 
contingit, vt confilio Diuino in notitiam pce-
nitentis deueniant peccata ab alijs fu o exempio 
commiííajVt deploret feruentiíis, pro peccatori-
bus exoret, & vtmoeror indelidifatifadionem 
conducat. Beatis etiam aliquando reuelabitur, 
faltem i l l i fubcuius curafuit indigné fufeipíens, 
vt pro illo orationes fundar, & mifericordiam 
exaltet, quia non fuftinuit permittere in ipfo 
quod in alio. 
Damnatisfortéreuelatur indigna Euchariftise 
receptio, vt in poenam accidentalem deferuiat 
cognitio peccati,ab alio non committendi,nííi 
damnati exempio fuiífetaddudus.Sicauarusdi-
ues Lucse cap.ió'.vt poenam fimilem fugeret,pa-
trem Abraham deprecabatur mittere Lazarum 
adfungendum prardicationismuñere coramfi'a-
tnbusfuis, ne& ipfí inciderent in tormentornm 
illum locum.Reuelabit forté etiam dignam Tuí^ 
ceptionem , vt memor eííiciatur damnatus 
alium fuiííe vfum rediús gratia & Dei aúxi-
lijs,etiam minoribns il l is , quar ipfe liberaliter 
receperat. 
Satis probabile iudico,qiiód quotiefeumque 1 ^ 
aliquis beatus in particulan habet gloriam acci-
dentalem, eadem etiam fruantur rcliqui Beati: 
xquum enim videtur,vt alij pafticipent deiacti-
tiafratris, fícut inter amicos gaudium vnius alijs 
communicatur. Reuelabit igitur Deus eis gau-
duim 
i58 Difputatío vigefimaquinta. 
dium illius bcati;quocí cxpreísé doccnt Antón, 
de Literatis in rumma,part.5.cap.io. numero 9. 
Fr.Ioan.de San Aguftin in fcrmon. de BeataThe-
rcfa in feíHuitate patronatLis)fol.53.quiid aíleue-
ranter & non folum vtprobabileteítatnr. Etdo-
cct Abulenf, in Matth.25.quaeft.768. ibi: Quia 
Beatt dtlivunt altos beatos ex chántate* aaudent de 
eorum bono dupltcitsr, Vno modo^elut de bono pro-
prío;alio modo Jicut, de bono Jimpliciter, De primo 
putet, quia beatt inter fe amicijfimi cum fe ex chá-
ntate dtligant, dr cum amicus Jit alter tpfe, repu~ 
tanturhonavniuí ejfealtenm, &gaudet unus ami-
cus de bonis alterim, ficut de proprijs, & iftud eft 
magnumgaudium. Docuitque idD.Gregorius4* 
moraÜum, cap.31. Tanta vis amorü in tila pace 
nosfoctat,vt quod ex fefequifque nonacceperit, acce-
pife in alto exijftmetur. Et poftea fubdit: Fna 
cunñió erit beatitudo & Uti t ta , quamuis non erit 
in ómnibus fub limitas vita. Et D . Anfelmus/« 
profologio , cap. 25. Quantum qutfque diíigit ali~ 
quemytanio de bono eiusgaudet. Sed cum hoc dif-
crimine, quód Beatus particularis gloriam ac-
cidentalem habebit direólam ab obic(5co,feu fuc-
ceflu deriuatam : caeteri vero reñexam á gloria 
accidentali alterius ortam,quatenus gaudent ob 
alterius latitiam.Etloquendode animabusPur-
gatorij, fcilicet, quód vnagaudeat defuffragio 
alteri oblata , tenet Suarez tom , de poenitent. 
difput.^S.fcól.S.num^. J"ruIIenchBul la de-
funñorumAvih.'y.nmTitv.^.Kno^QS de Flor.quaeft. 
*De, Sujfragijs, artic.3.Anton.2. part tit.32.cap.2. 
§.(5.Henriquez De indulgent. cap.8.^.2. Carrillo 
i n explicattone BulU defuriñorum^ 2.part. cap.11. 
fin. Bcllarmin. Ub.i.de indulgent. cap.i4.Nauarr. 
<¿ /W^e'^r.not.22.numcr.45. & in cxplicat.cap. 
non medtocriter, infrá allcgandi. Caietan.tom.i, 
Opufcul. tra<ftat.i6.quéEft.7.Et anima cuius in -
tenfior eft chantas,magis Ixtabitur: cum enim 
magis diligat Deum & Fideles.plus quoque la:-
tari de gloria Dei,&Fidelium bono erit opus3vt 
ait Anton.vbifuprá,inquo fenfu intelligitillud 
Hieron.de confecrat.diítin(5t.5.cap.«o« mediocri-
^/-3dicentis:CümMiíra,vel Pfalmus pro centum 
animabusdicitur(aliáscun¿i:is)nihil minus quám 
íi pro qualibet diceretur, accipitur. Quod in-
teiligiturper modum congratulationis, non au-
tem expiationis5vt explicuit Diuus Thomas in 4 . 
diftin6l.45.Si igitur gaudium vnius animae alias 
comprehendit, quare minus dejBeatis aíleren-
dum erit?Quod ctiam docet Ántoíi», de Litera-
tis infumma, r.parte, cap.42. numero 15. Vel 
dicendum , quód reliqui Beati etiam habeant 
gloriam accidentalem direélam, & quód Deus 
reuelet illis immediaté obiedium. Decens enim 
videturjquód reélos fucceífus & aótusvirtutum 
Fidelium nonvnusaut alter Beatus videat , fed 
& omnes quifratres incharitate funt,quod do-
cet Sylueft. vexh, Aítjfa, i.quíEft.8.Licetfatcor 
ingenué,quód gaudium illius Beati ad cuius fta-
tum attinet cuentiis,intenfius fit quám aliorum. 
Sic DiuoFrancifcointenfiusgaudium, &i l l umi -
natio perfpicimor communicabitur ex canoniza-
tione Religiofi Francifcani.quámD.Dominico, 
aut D.Auguftino. At anima Chnfti,B.Virgo 65 
Apoftoliinteníius gaudium habebunt etiam de 
canonizatione ReligiofiFrancifcani,qnám ipfe-
met D.Francifcus: cíim ad illorum ftatum tan-
quam ad caput & fundamenta Ecclefiae magis 
pertineat canonizado cuiuflibetSan¿ti,quám ad 
fundatorem Religionis Fratris canonizan. De 
Chriftoid afíirmat D.Thom^.part.qaaft.To.ar-
tic.2. & ibi Interpretes. Et de Virgine expr fsé 
fentit Suarez 2.tomo, in3.part.d1fput.21.fe6l.3a 
propter rationem á nobis allatam,Molin,i.pai t. 
qu2Eft.i2.art.8.difp.6. 
Ad primum,non reputo inconucrtierís admit-
tere,quód Beati hebeant gloriam accidentalem 
de quolibet aócu virtutis víatorisdicét per anto-
namafiam illamfumant de conuerfionepeccato-
ris ob rationem in argumento. Tenet exprefsé 
Sylueft. verb. M i j f a , i.qua:ft.8.qui ait gaudere 
Beatos de omni bono quod fciunt fieri ad lau-
dem D c i , máxime de habente ordinemadeos. 
Videndus D.Thom.in4.dift . i2. qusEft^.artic.i,, 
qua;ft.2.ad fecundum. 
Secundó refpondetur3quódlicétdefufceptio-
ne Euchanftiac non habeant gloriam accidenta-
lem Beati,quatenus eft adus virtutis Religionis 
áFideliexercitus , bene tamen quatenus eft me-
morialc pa0ionis Chrifti, & repra^fentatio repa-
rationishuman3E,vt diólum eftin conclufione. 
Adfecundum,patet ex diílis in vltimo notab. 
folum conuincit,quód illcBeatus qui commu-
nionem confuluit, intenfius habeat gaudium, 
quám alij,& illuminationem profundiorcnimon 
tamen conuincit,quód caeteri gaudium non ha-
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Num pueris ftatim ac habent vfum rationis,fit (acra Euchariília danda, vcl 
fie expedandum tetnpus decimi fakem anni ? 
S V M M A R I V M . 
Argumenta a parte aj j í rmatiua,n, i . i .& 3. 
[ I ^ * Authoris iudicium, « .4 . 
Doñores Authorisfententiam tutantes^n.^, 
Optnio pracedenti contraria & illius frndamentHm» 
num.6. 
Labefaftatio opimanü contrarkinnm^ 
Vrotegunt fuam fententiam contrarij ex c^.omnis 
vtriufque fextus,««w2.8. 
Jnfrtngitur defenjio.n.^. 
Peccant parentespuerorum fecundum fe loquendo,no?i 
Jinentes eoscommumeare fiatim acfctuntpeccare, 
num.10. 
Jn quo vigeatprAcipmdiffmltasdifputationiünum. 
D i í p u t a t í o v i g e í i m a f e x t a . 1 ^ 9 
i . 
2 . 
Btiodatnr difficultas v t i l i doñr inaynum^, 
PnerÁ nohilmm perfonarum regulanter loquendo ob 
vrbanam educationem adnenit c i t im rationis 
vfits^ob qmd citinsminijiranda erit eisEuchari-
flta, num. 14. 
csínthores plurimi cenfenmpneris in articulo mortis 
miniflrandam Eucharifttamftatimac capaces fitnt 
facramenti Poemtentii£,ajferere deberent ettam in 
[alute mintñrandam^n.i^, 
Quinam asínthores cenfeant in articulo mor t u m i -
niflrandam Sticharifiiam puerisflatim ac hábiles 
funt ad facramentMmpoemtentm^.16. 
Aduertentia vtilis ad díjputationem,nHm.i'j. 
Vueri non commmicantesm Fafchate^nec excommu-
nicationcnecpcenis fanonis ligantur vfque ad an-
num dectmum quartum^n.iZ, 
cyídargumenta ref¡jondetHr,n.19.10.& 21. 
%ecopílatio eorum qu<z dijputatione continentur, 
n H m . n . 
IDETVR fané expedandum eíTe 
faltem clecennium:vfus eniin ra-
tionis ascjualis non eft circa quá-
cumque materiam,vt communi-
ter tenent omnes3& fpecialiter 
vicíendus Ziimel.i.2.q.89.ar.t.(í. 
item Varq.i.2.dirp.i49.per tot. (Nec obftat con-
trariumfentire V ido r . in Kdeéí ion.depueroqfí i 
pemenitadvfum rationiss i.part.Rcled:.n.ip.&2. 
part.in fín.2.Reled;.)cú cognitu diíñcilíorfit vna 
materia,quám alia:diííicilius enim ex principijs 
naturalibus deducetur cocluíioin materia diííici-
liori,quámin facili.Similiter cotingithominem 
aptiorem eíTe ad vnam fcientiá, quám ad aliam; 
& circa vnum prxceptiimdariignorantiam3non 
tamen circaaliud.De quo communiterDD.cum 
D.Tliom.i.z.qiicEft.yd.per tot.At maior diícur-
fns requiritur ad diftinguendu ínter cibum cor-
poralem,8¿:cibumfpiiitualem, quám ad diftin-
guendum ínter bonum & malum. Conclufio 
namque,quód cibus Euchariftise diftinguatur á 
cibocoiporali3& quódfit recipienda cummáxi-
ma reiierentia^quod caufetgratiam,&c.eft con-
cluíio deduóla ex principijs Fidei,ideóque non 
íta facilisjvtfunt illíequaídeducuntnrex princi-
pijs naturalibus. Quamuis igitur pueri habeant 
vfum rationis in aliquibusmaterijs naturalibus, 
imo & difeernant inter bonum & malum3acpec-
catum mortalecommittant,non efteredendum, 
vfum rationis fuííicientem habere ad recipien-
dam Euchariftiam. 
Deínde ad reuerentiam huius facramenti at-
tinetjVt non fufeipiatur ab illis, qui licét velint 
agere gratias de recepto benefício3myfterium i l -
lius confiderare,qiiietudini, 6c comtemplatíoni 
iilcumbere illo ipfodie, aut faltem illahorafuf-
ccptionis,natuiáprorfusincapaces funt procer-
to tempore ad eaagendafnaturadíco incapaces, 
vt excipiam améntes , non tamen á natiuitate, 
aliofque infirmos,quí prxdifla peraccidens age-
re non poífunt, cúm alias natura fuá capaces ef-
fent) pueros fané quisnon videt3quieti& con-
templationi fe dedere no poífe^naturamque i l lo-
rumidminimé permittere3&: inhábiles adagen-
"dum gratias penitus eífe: quas quidem referre, 
cognitioncm accepti benefícij prgfupponit:quod 
tamen ínculpabiliterpueri ignorant. 
Prxterea fugiendum femper eft introducere 
jiounm vfum in Eccleíia, tam circa ceremonias 
Sánchez, ¿ele fia. 
facramentorum, quám circa adminiílrationein 
íllorum.Siquís in Eccleíia Latina in pane fermé-
tato confecraretjpeccaret vtique,aut lí baptizan-
do diceret pro forma, Baptt^etur fernus QhnftU 
Ita communiter omnes. ( Nec adducendi funt 
Authores pro rebus controueríiam nullam ha-
bentibus.)At quípuerís,qui nondumattigiífent 
faltem decimü annum,Euchariftiam porrigeret, 
vfum nouum introducerct in Eccleíia ad admi-
rationem Fideles excitantem ob rcm infolitam. 
Quifquis ergo iudicauerit ex principijs intrinfe-
cisjpueris illicó ac peccare norunt,adminiftran-
dam Euchariftiam}abftiner'edebcbitá poiTÍgen-
dasex principijs extrínfecis>ne fcílícctvfum no-
uum &inuíítatumintroducat cótra communem 
Fidelium aífenfum,& Do6i;orumconrenfum:fo-
lumqueerit i l l i ííc íudicanti permiílumradones 
fuas SummoPaftoriproponere difcerncndas,aii 
ílnt efíicaces ad praecipicndum,quód pueris fta-
t imvbi peccare noruntjdcturEuchanftiajvcl fal-
tem fi nonpraecipiat, permittat quemlibetfcqui 
fuum iudiciumíndandojvel negando pueris Eu-
chariftiam. 
^Authorü iudicium, 
CVilibet puero ftatim ac peccare nouent5di-ftinguendo ínter bonum &malum , mini-
ftrari debet Euchariftia, licét fexto autfcptimo 
anno.Nam prseceptumde annua confeííione,& 
fufeipienda Euchariftia eodem tempore obligat 
Fideíes:ftatim vero ac quisfeit peccarejobligatui" 
praecepto confelTIonis anmicE. Si enim infirmus 
quifpiameft ípiritualiterje^prgcepto medicinam 
quaerere debet: igitur precepto communionis, 
ííimulatquepeccarenorit,deuind:us erit.Vtriuf-
que reí pr^ceptum mc^.Omnisvtr tufquefexpií» 
de poenitent. & vemif, imponitur per IIÍEC verba: 
Omnis vtriufque fextts Fidelü po ftquam ad annos 
dtfcretionis permnerit, omnia fuá film peccata Jal-' 
tem femel tn anno fideUter confiteatur proprio Sa-
cerdoti, & tmunttam fíbi pcenitentiampropríjs v i r i -
bus fludeat adtmplere: fufeipiens reuerenter ad m i -
ñus in Pafcha EuchanjliA facramentum, n i j i forte 
de proprij Sacerdotts confilio ob aliquam rationabi-
lem caujamad temptu ab huiujmodi perceptione du-
xerit abjiinendum: alioquin & viuens ab tngreffu 
Ecclejtix, arceatur, & moriens Chnjliana careat fe-
pultura.Eccc obligarí Fidelem ad communican-
dum ín Pafcha poftquam ad annos diferetíonis 
peruenerít.IDecernitur ídem inTrident.fcif.13,, 
can.p.& ín Concilio Colonienfi 3.p.7.cap.ip. vt 
num^.dicemus. Fateor tamen raro in tam infan-
tilí setate vfum rationis circa fes morales adueni-
ie:de quoreélé Molin. i.part. quiEft.14.art.15. 
difp.2. §. Quo loco» Quam fententiam fequitur 
exprefsé Manuale Tolet.de Jacrament. Euchartfí. 
can.3. Pueris Eucharijiia concedttur, fi inea átate 
fint & dtfcretione, v t dtfcernere pojfint corpm Do-
mim. Communiter atashute reiapta effe folet ab anna 
lo.vfque 14. Nec ex co quod ad contrahendum 
matrimoniuma;tasduodccim annorum fuííidat 
ín foeminisjviris vero neccífaria íit quatuorde-
cim,arbitrandum erit,priiis fcEminis quám v i -
ris vfum rationis oririjiusnamque eamdemseta-
tem feptennij feilicet viris & foeminis confti-
tuit,de quo late Sánchez lib.i.de matrím.difput. 
Kí.num.i . & ob id ad fponfdia eadem setas fe-
P ptennij, 
ptcnnij fcilicet requíritiii infoeminis&: viris, ad 
contrahcndum vero matrimonium cüm defide-
rctur potentia ad cocundum3& in mafculis tar-
días aducniatjííc maior in illius rcquiritur astas. 
Ncc minor dircuríus requirrtur ad prsEceptum 
confcííionis, quám communionis: imó fi reflé 
pcrpendantur prasccpta, maior ad confcífionis, 
quám communionis, vt exprefsé docet D.Tho. 
opuCcó^.f. De Euchartft. numer.80. Arboleda-
praftica de íacram. nota I3,.fbl.333. Multó enim 
plura cognofcerc debet Fidelis^ & confcquenter 
puer,vt validé & fruóluosé confiteatur(ncc dií-
putamusmodo íit validaconfeíTio, qu£e non 
tucrit fruduofa) quám ad Euchariftiam fufci-
picndum : debet namque intelJigere peccatum 
mortalc anima occidcre,á quoíivclitlil>eran3ad 
confcíTioncm confugere opus habere, cum pro-
pofito nonreitcrandij cum dolorecommiíTi, & 
cum animofatisfaciendi , quodque obverecun-
diam vel timorcm piierilem,quod á confcfl'ario 
rcuclabitur confeíTio, nullum peccato debeat 
taceri; quod hoc facramentum íit vnuiTi ex fe-
ptem.gratiam caufans'jquódque reuerenter & de-
noté íufcipi debeat. Ad recipiendam vero Hu-
cKariltiam3nec adeó diííiciiiaperpendendarequi-
rantur: fufficít enim folum, puerumcredereíub 
hoftiailli porrigenda veré Clirií1;umeíre3& iam 
non eííe panem. Hoc itaque quare non cogni-
turumpucrum peto?Si quando confítetur,con-
gnofcit abfolutione Sacerdotis gratiam fibi con-
fcrri : dolore & propoíito indigere, ñeque 
dimidiandam confdTionem: ctfi quoad cogni-
tionem naturalem forte diííiciliuslit cognofcerc 
panemdeíinere,& Corpus Chrifti adeífe, quám 
abfolutione gratiam confcrri, refpeflu tamen 
Fidei scjualiter funt cognofcibilia, feu credi-
biiia* non enim maior authoritas ad creden-
dum eft in vno, quám in alio, cum vtrümque 
fit reuclatum á prima veritate, quse in dicendo 
ciufdem authoritatis eft. Prxterea debet cogno-
fcerc pucr communicans j denoté fufeipiendam 
cflcfacramEuchariftiá : quodan noncognofect, 
dum fufeipitfacramentum Poenitentiae reüeren-
ter? Item feire opus habetieiunc fufeipiendam 
eflc;& hoc quare non cognofeet qui capax eft ad 
cognofccndü,quód dum confiteturjdebeant ha-
bere dolorem de peccatis commiíTis^&propofi-
tum vlteriüs nonpeccandi?Fadliüs equidemin-
ftruetur puerad feruandum ieiunium quám ad 
cocipiendum dolorem:forté enim cogitabit do-
lorem corporisjCapitis, veleórdis materialisne-
ceífarium fore: ad feruandum autem ieiunium 
nimis conferet cibum eiillomane non porrigi. 
Rurfus concipere puero erit opus per aliquod 
tempus poft communioncm abftinendum eífe 
ab expuitionefaltem cum violentia.Quxomnia 
pofteanotata inueniapud Zambranum de cafihus 
in articulo monis cap,3. dub.i.numer.ip. Quod 
vero communicando Chriftum recipiat,& con-
íitendo3non Chriftum,fed gratiam eius,nonim-
pedit quo minus,tcmporequoobligaturad gra-
tiam PoenitentisE fiifcipiendam3obligetur etiam 
ad recipiendum Chriftum: cum probatumiam 
fit,non altiorem difcurfumcxpofcerefacramenti 
Euchariíiicjquám Poenitenti^receptionem.Atíi 
dicas,licet non altiorem difeurfum expoícat^ex-
pofecre tamen maiorem reuercntiam,quám puer 
pro illa jétate non poífit facramento exhibere, 
Inquiro á contrarijs quamnam ipfi reuerentiam 
Diíputatío vigefimarexta. 
exigantá peccatorede auno inannum commtí-
nicante? Sané nonaliam, niíi quodingratiaJ&: 
ieiunus.Igitur fi puer in illa xtate Chriftum fuf-
eipit ingratia,&ieiunus,quidcideeftad debitam 
reuerentiam? Nam quod puerilloipfo die>aut 
hora cum fuis ^qualibus colludat, nullo modo 
derogat rcuerentiae, cüm id fine peccato fiatin 
fimplicitate cordis. Maioré profedó irreueren-
tiam cíle cogitan poteft,quódiamadultiludant, 
. & forte cum periculo peccandi;necob id tamen 
eis denegatur Euchariftia,vt redénotaui t Zam-
bran.Dí £«£,¿<ír(/?.cap.5.diib.2.num.ii. 
Vlteriüs diccsjcontraconíilium de reuerentia 
Eucharifti^e debita agere adultos ludentes poít 
illamfufceptammec miniis& pueros contrahoc 
confilium afturos. Quod admitto(& forte non 
agunt) verüm an defraudandi fupt tanto bono 
obfraólionenieuiivfdam cófilijíDum enim con-
filium íit Euchariftiam fufeipere, & confilium, 
poft acceptam3non ludercfalubriusfequendum 
erit,reli¿l:o minüs bonum afferente.At quisnon 
videat3maiusbonum conciliari puero communi-
canti,& confcquenter maius malum ex contra-
rio3quám fitcarentia boni obucntiiriíi poftfuf-
ceptumnonluderet? . - ^ ^ - ^ ^ í í 
Sed videámus Authorcs abfoluté docentes ^ 
pueris midiftrandam Euchariftiam poftquamad 
diferetionem peruenerintrqui non diftinguunt 
ínter témpora confcíTionis,& communionis.SÍG 
expreísé D.Anton.3. tom. tit.14» cap.i2.§.5. in 
princ.& fequitur fententiam Paludani in^.dift. 
12 ¿quseft. i.numer.25.cttias Anton.& Palud.hccc 
funt verba: JLt dkitftr crnnm dtfcretionisynon pu -
hertatis ^qui funt anninubiles in foemina 
in mofe filo: fed poftquam eji doli capax, cum fc t l i -
cet potefl mortaliter peccare,tmc obligatnr ad pra-
ceptum de confejfione, &per confeqttens de commu-
nioMi e¡H& fimttl datur; quia ex qm potefl peccare, 
debet remedinm coyifeffionis, ^ communionis adhi-
here. Tenet ídem Anton.i . pait.tit.p. cap.8.§.29 
circa marg.qui incipit. Hoc militatpro confejfori* 
hus,^ pradtcatonbuí. Vbi ait^quódpari vinculo 
obligatur homo precepto confcífionis,& com-
munionis.Et gloíf.in á.ca^.omnisvtrmfque fexm 
non ampliüs requirit ad obligationem praecepti 
communionis, quám quod quis íit doli capax; 
Tabien.in fumm.verb.toww/irwf^rí'.num.^.cuius 
hsc funt verba: Pueri cninfeumque i&tatisjint, fi 
indicant demtionem erga facramentum Luchari~ 
fii&ivelpetendo ipfum^veladorando,velex quocum* 
que alio ofiendant fe iam cognofcerc í l a tum falutis 
f m , iam tenentur ad Euchariftiam fufeipiendam. 
Valent.4.tom. difput.^.quaeft.S.punCl.i.qui ait, 
quod tempus quo admittipoflunt pueriadEu-
chariftiam3eft,cum pollereincipiunt vfurationis, 
vt poífintdifcernerehunccceleftemcibumá ex-
teris. VndecolligimuSjquód quando funt hábi-
les & idonei ad confitendumjfciant inter illum 
cibum & alios difcernere.Nec hic Author ficut 
ñeque plurcs alij dicunt, diuerfa eífe témpora 
quibus obligentur pueri pra:cepto confcífionis 
atque communionis. Tenet Pius V.in catechiíl 
DeEucharifl.mim.'ji.cpLi ait3quódquando pue-
rihabuerint aliqualemcognitionem, & guftuni 
huius facramenti fit illis adminiftranda Eucha-
riftia.Concil.Trident.fcíf ^.can.p.ait:^/ quü ne-
gauerit omnes & fingulos £hnfli Eideles vtnufqus 
fexm^cum adannum difcretionis peruenerintjeneri 
Jingulis annis faltem tn Pafc hate ad communican-
dum, 
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dumjuxta práftríptuntfanft* Matr i s Ecclefa,ana~ 
thema Jjt .Ynác haud facilé excufari poííunt con-
trarium ccnfentes, quin aducrfcntur Concilio, 
docentes non efíe prícccptum Euchariftiam re-
cipiendi Fidelibus poíitum,licet pcruenerint ad 
vrum wtionis; cum contraria propofítio detcr-
minctur exprefsé in Concilio. Ait enim,negari 
non poíTe non tcneri Fideles Euchariftiam fufci-
pere cüm primüm peruenerint ad annum difcrc-
tionis. Idem dccernitur in Concilio Colonieníl 
part.^. c.ip. yíb ómnibus qui ad difcretionü annos 
feruenijfent, confefjls & contritü Euchartftia f u -
menda cum renerentia fufcipiatur. Docct etiam 
noftram concluíionem D.Thom( ^.p.quseft.So. 
ait.9.in corp.& ad tertium, in fin.ibi: Sedquando 
iam pueri tncipiunt altqualem vfum rationü habe-
re,vt pojfmt demtionem accipere hmuu Sacramentiy 
tune potefl eü hoc facramentumeonferri. Petrusde 
•fan Buena verit. en jornadas del alma a. Dios fol. 
247.Medina in fumm.lib.i.jí.42.Henriqiicz lib. 
8.cap.42. num^.qui ait, habentes vfum rationis, 
fed debilem & imperfeftum, vt funt quidam 
tliiopeSj& femifatui, feclufo irreuerentiac peri-
culo, admittendos eíTe ad communioncm non 
íblum m articulo mortis.fcd etiam in Pafchate; 
jninimé tamen ad ñequentem communioncm. 
Si ergo femifatuis neganda non eftEuchariftia, 
quare pueris capacibus ad dignofeendam mali-
tiampeccati mortalis, dandanon erit? Homines 
namque rudes,8¿ fatui quoad cognitionem,quam 
expoícunt Authorcs^vt poíHt iliis miniftrari Eu-
chariftiajcnm pueris comparantur.Nec praefatus 
Hcnriquezfcio,quá ratione, núm^.dicat, pueris 
non dandam cíTcdumid admittat de femifatuis, 
& debilem vfum rationis habentibus. Praetereá 
<iicant nobis contrarij, quomodo non habebit 
aliqualcm vfum rationis, ¿kdeuotionem qui ad 
coníítenda fuá peccata idoneus eft? cüm etiam 
ad facramentum poenitentise fit habenda deuo-
tio.Ledcfm.in fumm.i.part.tradat.Df Euchanjh 
cap.i5.concl.3.ait, nullam determinatam aetatem 
requiri ad fufeipiendam Euchariftiam, fed dan-
dam quando confeífario ita videbitúr. Et idem 
dicitViuald.tra¿C.Z)í£«£-W//?.num.^5).Marcill, 
in memorial. Compoflel. fo l . 17. luuant etiam Au-
thorcsánobisallati5num.i6'.quietfí dicantjquod 
regulariter non fit adminiftrádaEucharittia pue-
ris ftatim ac norunt peccai e:fi tamen confeífarius 
iudicct prudenter quód habeant vfum rationis 
fuííicientem ad communicandum, poterit illis 
adminiftrari Euchariftia.Docet Antoniusde L i -
terat. in Jumma fummar. X. part. De facram. Eu-
*Wz/?.cap.22.num.8.Fauet Raim.in fumm.trafl. 
De tdoneitate fnmentium Euchariftiam 3 §.5. & A -
ítenfis in fumm.i.part.lib^.tit.iy.art^.quícft^. 
qui licet aíferant ante decimum annum non 
cífe illis miniftrandum,ideo putant, quia vfque 
ad illam astatem diferetione carent. Igitur fi de-
tur cafus,in quopuer ante decimum annum dif-
eretione polleat, ex mente horum Authorum 
miniftranda erit Euchariftia. Et docet Granado 
de kgit. fol.252. num.37. cüm dicat pr^eceptum 
annuíE communionis vt plurimumnon obligare 
pucros ante decennium. Cüm igitur dicat v tp lu -
r m u m ^ e n ú t in aliquo cafu obligare anté,vide-. 
licet dumadfuerit rationis vfus, Puteanus tom. 
2.q-8o.art.i2.dub.2. 
Et fauethuic opinioniexemplu illudinProm-
^ptuario difeipuli exempla de E. Exempl.2<5. de 
m 
puero nouem annorumjqui cüm ín articulo mor-
tis Euchariftiam libi porrigi poftularctinftanter. 
Sacerdote tamen indicante non eíle tutum 
miniftrari, hoftiam non confecratam dctulit, A t 
puer ftatim clantans ¿ \ x h : Quareme dec/perevul-
tis? Quo cognito á Sacerdotc,intclligenteque á 
Spiritu Sanólo fuifle reuclatum, Corpus Chrifti 
fufeipiendum aíferens, puero communicaüit,&: 
denoté ac fandé puer recepit. Plures numero 
fauent Authoresaduerfuijs,vt videbimus, num. 
feq.quám nobis :femper tamenplus rationi eui-
denti defero in illis, in quibus propter rationcm 
cft iudicandum.videaturThom.Sánchez lib.3.de 
matrim.difput.i6'. num.4. qui circa illam qua:-
ftioncm:^ ex feientia habita in confeffione pojfit 
quis negare fuffragtum poenttenti?xztvXw pro parte 
affirmatiua ^p. Authores, pro negatiua folüm 
Armillam, vcrh.Confejfor, num.y.&Bañcz 2.2. 
quíEft.35.art.8.ad fin. $.ad confirmattonem rejpon-* 
detur, Et non obftante multitudine illa Doélo-
rumhuic fccundse adhaeretobrationem fibi con-
uincentem. AmicusI'lato-iamiQns Sócrates, ft¡d ma~ 
ais árnica veritas. 
Nccícioiane,quanam rationcccníeat Henriq. 
di6to lib.8.cap.42.num.3.& 4.frequcntiam com-
munionis eífe tatuis negandam,fi femel concedat 
in Pafchate dari deberé: fi enim quando femel 
communicant,nullamcomittunt irreucrentiam, 
nec committent pluries communicando: cüm 
tamhomofufcipiens, quám facramentum fufee-
ptum fempervnum& idem fint. Ñeque imagi-
nan poífum, quomodo hodie communicando 
oriatur denouo irreuerentia,qua:heri fufeipien-
do Euchariftiam non fuit orta,dum aclio fit ea-
dem in fpecie.facramentum idem, & homo qui 
fufeipit fit cumcodévíü rationis hodicquofuic 
heri. An irreuerenter accedit fecunda vice/qui 
accedit cumgratia comparata ex prima commiw 
nione?Hinc fii,falli Ledefm.i.part.fumm.cap.ij,. 
concluf.(5.tra¿l:.¿/í £»c-/;<íny?,Zambran. de Eucha* 
r-í/?.cap.3.dub.2.num.i3.dum aíferant,pueris non 
ita frequenter dandam eífe Euchariftiam,ac ad-
iiltis,&fic fuííicere miniftrari vcl femel inanno, 
aut in iubil2eo,vel fimiii cafu. 
Haud ignoro,contrarium noftra? opinioni re-
latas num.4.cenfere Nauarrum in fumm.cap.2r. 
num.57.Suar.tom. de Eucharífl .diíput.jo.fcCc.i , 
Vafquez tom. de EuchariÜ. diíput. 214. cap.4. 
num.38.Caietan.infumm.verb. commmio ter-
t ium eft tempus. Graff.i.part.deciíton.lib.2.c.38. 
num.14.8i 15. Manuel.Kodrig.in fiimm.cap.¿4. 
2.concl.dicens, regulariter ante decimumquar-
tum annum non tcneri paruuloscommunicare. 
Et idem dicit Soto in 4.diftin61:.i2.qu3eft.i.art.9. 
ad fin. & a r t . i i . $. Secuncto adijcimus. Medin.in 
fumm.in3.pr^cept.Eccle.§.42. Sáverbo Eucha-
r i f t i a , num.12. López Inftruói:. 2.tom.cap,ii .§. 
praterea. Azor, libr.y. i . tom. cap. 4 1 . quxf io . 
Sylueft.verb, Euchariftia, s.quxil.'). dióto j . A r -
mill.verb. communicatio, num.3.Palud.in4-dift. 
i2.quat:ft.i.art.5.Palat.in 4.dift.i/.diiput.ii.coI.p. 
Summa Coron. de Sucharift. numen 64. §. Sed 
quid dtcendumde puerü .Tokt .Wh.ó .c^ . i^ .num.^ 
Videtur tenere Lucius in fumm. in explicat.4. 
prjecepti Ecclef.ante notam z.Cañedoin fumm. 
tradat.^ Euchartfl, cap^.in princip. Cháues ex . 
feriptis, Yí€toi:de Confejfione, num.i jp.Cordub, 
in fumm.cafíío.circa med. Ange l .ve rb .^ i : ^^ -
riftia, nu.12.Arboled.Prad. facrament,^ Eucha-
P i rtftiai 
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riftí(i,not.l¿.\n princip.llcginalda.tom.prax.lib. 
zp.num.Si.Hcnriqucz lib*8.c.4>2.num.4. yígid* 
¿tifacrament. (luzft.So.zn. i i . d u h . q . nu. ic i .Y'ú-
liuciustom.i.traót.^cap.y.num.ipz. Salas de le~ 
gib. aifputat .^ .fcái .^.num.iz; . Alcnfis 4.part. 
quaíl'.4(?.artic.2.mcmb.5. Zambran.úi fumm.iflfe 
Euchanfl. cap.j.dub^.num.y.Ochagau.traftat^, 
de Euchanfl .Quxñ.iy.num.5. Villalob.in fumm* 
trd(fcat.7.(iiííicult.42. numer.í?. Angles i.part. de 
fufa píen tibias Euchanft.fol.i^i.numero 2/8. Pof-* 
íeiún.de OfficCurat- cap.S.num.p. Vega en ejpejo 
de Cara í , i.tom.cap. 11.numero i2p. Margarita 
confcíl'orum ,fol.227. edita á Dominico Baíta-
ñas ordinis Dominicani. Zerol.prax. poenitent, 
fol.io5.Liidouicus de S.Ioan.i.part.fumm.traíl. 
de Euchartft. qusEÍl./.art.ii. foJ.17/. Fagundcz 5. 
pracept.lib.i.cap.4.num.7.Hurtado ¿3?^  Emhar i -
_/?/^,dirput.io.diíííctiít.4.aírerentes priüs adueni-
re pueris tempus obligationis prcecepti confef-
fionis,qi]ám communionis, eo quod minas ra-
tionis vfus&difcretio requiratur ,vt qüis. confi-
tcii^quam communicare debeat.Nam ad obliga-
tionem prarcepti confcíTionis dicunt, íblüm re-
quiri fcii e difccrnere inter bonum & malum, ad 
Éuchariftiam vero fufeipiendam maiorem co-
gnitionem defiderari. 
Miror tamen,hos AuthoYes adeo granes id fo-
lum expofeere ad obligationem precepti confeí^-
fionis: nam demus aliqucm cognorGere, qunle íit 
peccatum mortale^ eíTe ex alia parte adeo ru-
dem vt nefeiat qnid íit dolor de pecca£o,quidve 
propoíltum de non peccañdo vltcriüs. Ifto euen-
tu inquiro, an obligarent puerum ad confiten-
dum peccata? Si non, eos vinco, íatcntes iam, 
vt obliget prseceptam confeííionis aliquid aliud 
requiri prster diferctionem inter bonum & 
nialum. Nec dicent obligari puerum ad confí-
tendum, cum capax non eflet apponendi ne-
ceííaria ad confeífionem : alias enim obligare-
tur ad efficiendum confefíionem nullam fine fuá 
culpa,vt ómnibus perfpicuum cft. Si vero dicant, 
eífe moraliter ímpoííibiie puerum capaeem co-
gnofeendi mortale, incapacem eíTe ad cogno-
fcendum propolitum & dolorcm neecífarium ad 
confcírioncm,negandum eíTe quifque cenfebit. 
Nam adco^nofcendumaliquasaélioneseíTepec-
cata mortalia.vtquod nullusíit occidendus, nec 
res aliena a domino enpienda: quód benefaóco-
res non fint odio habendi, & alia huiufmodi, fta-
timquislumine primorum piincipiorumperci-
pit^icc indiget difeuríu. At quód,vt peccatum 
commiíTum remittatur, neceflarius íit dolor, & 
propofitum de nouo non committendi illud,nec 
alia mortalia, non lumine rationis cognofeibile 
eft.rcd lumine Fidei fupernaturalis.Et ob id Có-
cil.Trid. feír.i4.Can.4. tanquam de Fidedefinit 
ad integram & perfe¿tam remiífionem peccato-
rum requiri in poenitente tres aótus, contritio-
ncm feiliect, confeífionem & ratisfaócionem. Et 
can.j. definit, eam contritionem cjUA par atar per 
dífcuffionem, colleÜionem & deteflationem peccato-
rum, qtióí quii recogitat annos fms in amaritudme 
a'nim& f m , ponderando peccatorum fmrHm gram~ 
tatem, (¿r TnHltitudinemjfoedítatem, amijfionem &ter-
niz heatitudmii & áXerniz damnationii incurfitm cum 
propofito mehorii vttdi,ejfe verum & vtilem dolorem, 
& preparare ad gratiam', nec faceré hominem hj~ 
pocritam^^r magts peccatorem. Cíim ergo Conci-
i ium dolorcm 6<:propofitum eífe neceífarium ad 
confeífionem definiat, euidens efí;, lumine ora* 
tionis naturalis cognofei non pofle. Nam licet 
Dcum eífe fit articulus Fidei, & cognofeibile 
etiam lumine naturalijnemo tamen ignoret deíi-
nitumeífe, quia nonomnescapiunt demonftra-
tiones quibus conuincitur Deum efí'e.Sicdocenfc 
plures:quod dum accedit demonllratio de iíla 
propofitione Depu ^3definit eífe Fides circa i l -
lud obie¿lum:repugnant namque Scientia&Fi-
des de eodem,vt docent Magiít. in 5.dift.24. §, 
vltim.D.Thom.2.2.quseft.i.artic.5.in corp.& ad 
tertium.Et idem dicit Vafquez i.parte,difput.4, 
cap. 2. faltem de illa feientiá, quae per proprtas 
fpecies habetur. Et idem repetit difputat. 139. 
Capreol.in 3.dift.25. quaíft.i. ait.2. Kicard.dift. 
24^11.3. Scot.qUcEÍt.(vnic. quaftionem, Mo-
lin. I.part.quxíl.i.difputat.4.§.//í6ír tamen opinio» 
Torres 2.2.difput.8.dubio (í.Aragon.2.2.quseft. 
i.articulo ^ . in fin.Gabriel.quseft./.Prolog.fuper 
Libros fentent.in princip.Rua in controu.i.to-
mo,controu. De vnitate Deh ^.£onc\\ i íSo\ . io%. 
At fi contrarij aííirment,quemcumque puerun» 
ad cognofeendum peccatum habilem, capacem 
etiam eífe ad cognofeendum propoíitum,&; do-
lorem de cutero non peccandi: íi hac inquam, 
aííirment&doceant, fieret inde q,uód inutiliter 
definitum efíct ab ecelefia, quód ad confeííio-
nem fit dolor & propoíitum non peccandi ne-
ceílarium, cum illa poífent cognofei facilé ex 
vinbns natura:. Cumque íacrámentum poeni-
tentias inftitutum fuerit á Chrifto,alij5 conditio-
nibus potuit illud inftituere,ac iníl:ituit:non er-
gó lumen rationis ad cognofeendas conditiones 
quas modo habet, fe potuit extenderemec vn-
quam imaginar^quódtale médium poííibilefo-
ret ad remittenda peccatarficut nec imaginari ex 
folo lumine rationis ef|e polTibile Deum homi-
nem fieri.Nec definitíí eft abEcclelia dolorem, 
& propoíitum neceífaria eífe ad confeííionem, 
dicet quis, quia lumine rationis non funt nota,, 
fed quia aliqui hceretici ea negarunt non ob-
ftante lumine rationis diétante. Sicut multi ad-
mitterc rcnuerüt fornicationem ílmplicem pec-
catum cífe,cum íit lumine natura; cognofeibile 
crimen cffe:adeó deprauata voluntas intcllcdiuni 
ad fe pellicitjVt nota lumine natune cogat ne-
gare. Obieólio equidem hazcvtilis eftnonobij-
cicti3fed mihi: nam quódfornicatio fimplex pec-
catum fit, non adeo ex lumine natura cognitum 
exifl:it5quinintelled;us indigeat difcurfu,devno 
in aliud deueniendo ad eliciendam cocluiioncm, 
feilicet: Ergofornicatia Jtmplex eft peccatum. Hinc 
fi puer cognofeens aliquod eífe peccatum,indiget 
difeurfu ad cognofeendum dolorem & propoíi-
tum fore neceílaria , fequetur quod intulimus 
contra Authores allegatosjpoíl'e contingere pue-
rum efle capacem ad cognofeendum aliquod ef-
fe peccatum mortale:&non ad cognoícenduin 
dolorem & propofitum fore neceílaria ad con-
feííionem: prasterquam quod etfi illis gratis da-
remus propofitum de ca;tero non peccandi re-
quiri,forecognofeibile lumine naturas,hoc fo-
lümeuenictinillo genere peccatorum de quibus 
poenitens fe aecufat: verbi gratiá,fi aecufat fe de 
furto, cognofeibile foret lumine natura , quód 
debeat adeífe propofitum ampliusnon furahdi, 
non tamen non occidendi, aut fornicandi: nam, 
ad hoccognofeendum vlteriori difeurfu indige-
¿»it pcenitcíis: fie illum formando. Ideo e[lnecefa~ 
xium 
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ritimpropojttum de nune¡mm furando^quia non he-
ne coh&rent quempiam feaccufare de furto¡veniam 
petendo:(¿r habere animum iterum furanduid enim 
díjplícet Deo & amicttiam díJ[oluit,fed etiam ami-
<cttiam Dei d/Jfoluit habere animum committendi 
altam ojfenfam contra Deum. Jgitur propojitum de 
non occtdendo aut fornicando necejfarium etiam efl 
advaloremconfeJfionis&Qcz qualiter non tam pro-
tfadus difcuríus fit neccfl'aiius ad cognofcendum 
propofitumde cauendo peccata in eodem gené-
r e l e quibus quis feaccufatjquám ad cognofeen-
dum propoíitü cauendipeccata alterius generis. 
Proteguntfecontrarium opinantes,fpecialiter 
Suarez dirp.iiia yo . fed . i . feré in princip. quod 
Conc'úlum LateranenÁn illo ca .^omnes vtriufque 
Jexwm ipíisverbis^nfinuauerit difíerentiam in-
ter facramentum PGenitentias&EucbariftisEniam 
confeíTio abfoluté prxcipitur, communio vero 
cum quodam ordine & refpedu adprudensiu-
dicium Confeífarij. Signum itaque euidens eft, 
aiunt,nonxquo tempore vim obligandiinhaere-
re illis praeceptis confeífionis & communionis. 
Munimen obrutu facile.Nam quando in illo 
cap.dicitur fideles tcneri Euchariftiam fufeipere 
poftquam peruencrint ad diferctionem^nifi forte 
de proprij Sacerdotis coníiliojob aliquamratio-
nabilcm caufam ad tempus ab huiufmodi perce-
ptione abftineantmon ideo diólum eftjquafi non 
Itatim, ac obligat prsceptum confeífionis,obli-
get etiam communioniscfedquiaaliquaspbífunt 
offerricaufx quibus excufetur quis á tranfgrcf-
fione prsccepti communionis, etfi in Pafchate 
Euchariftiam non fufcipiat,v.g.quando diftulit 
abfolutionem confefl'arius vt experiretur,an pro-
pofitumpeenitentis íit firmum,ex mentealiquo-
rum,vt diximusdifpiit.9.num.5.&4.aut quiaab-
foluere neutiquam poterat, doñee poenitcns oc-
caíionem proximam peccandi vitarct. Quo cafu 
in Pafchate non communicans fidelis , minimé 
erit reus pr£Ecepti(&poenas ímpofitas in príedióto 
cap.vitabit. Namfi confeííariuslit'propriusPa-
rochus qui feiatad obedientiam vcniífefidelem, 
illum nonaccufabit,autfi alius áParocho narret 
Parodio ex confenfu poenitentis veritatem in fe-
crcto,qui credere ei tenebitur.) At milla poteft 
oíferri occafio vel faltem diííicilius multó,quod 
quis non confiteatur:& ob id Concil.Lateran.in 
prítidido cap. abfoluté prascipit confeífionem, 
eommunioncm veróin ordine ad confeífarium. 
Hiñe íit,fecundüm fe loquendo peccarepare-
tcs puerorum, & confeífariosnon finentcs illos 
eommunicareftatim ac peccarenorunt.cüm cali-
fa íint tráfgreífionisprascepti communionis. Ex-
cufanttir tamen á peccatOjquiafequuntur iudi-
ciummultorum fapientium, quos fuprá retuli-
mus num.C). 
Obijciet tamen quisaduerfusnoftram conclu-
fionem, quod confeífarius non poífit licité Eu-
chariftiam porrigere pueris fexto autfeptimo an-
uo quando iam norunt peccare. 
Videtur non poíí'e,ne contrarium fe confue-
tndini prodat.Confuetudo namque non admini 
ftrandi pueris Euchariftiájnon cftfolüm permif-
íionisjfed approbationis. Igitur legem generat, 
cuicontrauenirc,pcccatum erit.eft enim recepta 
doólrinaapud omnes i.i-quacft.py. artic.3. cum 
DiuoThom.quód confuetudo áPrincipeappro-
bata vimhabeatlegisnonfcript^j&dcrogctlcgi 
jfcriptíE.De quo videndus Vafquqz i .z.difp.rá/. 
ganchel^Selefta. 
eap.2.numero 23.& Suarez traótatu ¿/Í/^/W lib. 
5.cap.2.& 3. dum confuetudo manifefto vfu in-
troducatur, vt ad notitiam Principis deuenire 
poífit.qui illam neutiquam approbaret,nifi eo-
gnofceretj& prsefertim fit iufta,&niillo modo 
contra redam rationem,vt praíallegatus Vafquez 
niim.55. Quis autem dicat confuetudinemnon 
adminiftrandiEuchariftiam pueris ftatimatque 
norunt peccarc,eíre contra rationem naturalem; 
Non quidemrationiaduerfa erit, quiaaufcrtur 
illis médium neceífarium adfalutcm,cum rcalis 
fufeeptio EucharifticE folüm fit neceílada neceífi-
tate praíceptñquod etfi fit diuinum,vfus Eccle-
íiíc potuit determinare, non ftatim ac ícitpuetf 
pcccare3obligandivim habere.ficut determina uit 
femel in Paíchate á fidelibus íacram eífe fufei-
piendam Euchariftiam.Nec etiam illa confuetu-
do contra rationem erit,quafi defraudentur pue-
t i gratia facramentali:qiiia inde probaretur eífe 
contra rationem paruulisrecenter natis Eucha-
riftiam non porrigi; itidemque probaretur eífe 
contra rationem,vfum calicis fidelibus negare in 
opinione cenfentium diftindam gratiam recipi 
ex vfu calicis,quám ex vfu corporis adhuc eadem 
difpofitione perfeuerante , inter quos eft Ale-
xand. in 4.quseft.ii. membro 2.art.4.§.3. ad fe-
eundum,Vafquez tom. de Euchanfl. difput.215. 
cap.2. Probabilem reputat Suarez de EuchanSi* 
difput. 63. fed.d. Ñ u ñ o vtramque defendit vt 
probabilem 3. parte quíeftion. 80. artic. 12. & 
vtramque dicit eífealiquorum Thomiftarum,& 
explicat S.Thom.Probabilem reputat Sotus in 4 . 
diftind.i2.quceft.i,art.i2.& alij quos citat Hen-
riquez Xih.^.de Eucharijiia)cap.¿\.¿\..'m comment. 
circa §.5. ' ^ M É l 
Si igitur milla ex parte contra rationem eft 
pueris ftatim acfciuntpeccarejEucfiariftiam ne-
garc;imó magisad rationem accedat non exhibi-
tio eius^propter reuerentiam Sacramenti3& in-
-capacitatem puerorum ad referendum gratias ob 
beneficium fufeeptum, confuetudo inti oduda 
de non miniftranda Euchariftiavim habebitle-* 
gis,cui non parere peccatum erit. Si non, aífi-
gnent nobis cotrarij rationem aliquam ob quam 
vim legis habere nonputent.Praeterquam quod 
fi confuetudo illa non eífet approbationis vim 
legishabens/ed folümpermiífionis, fcquerctur 
non aequé fummum Pontificcm talem confuc-
tudinempermittere, cüm eífet in detrimentum 
animarum puerorum , qui gratia facramentalt 
dctraiidarentur3nulla ftantc lege obligante, nec 
confilio ad negandum inducente,cüm potiüs ef-
fet contra confilium tanto bono pueros defrau-
dare^ ex alia parte contra nullum eífet praece-
ptum Euchariftiam miniftrare. 
Etfi diííicilis fit, labefadatur tamen obiedio. 
Eft enim dúplex confuetudo:alia qiicB folüm ex-
cufat á tranfgreífione alicuius príecepti; & tune 
nonpeccabit quis, licét contra eonfuetudinem 
operetur,imó adum virtutis eííiciet,verbí gratia, 
fi in aliquo oppido eífet confuetudo certo die 
non ieiunai>di,antea tamen per Ícgemy aut per 
aliam eonfuetudinem ieiunabatur; ieiunans ita 
contra eonfuetudinem introdudam de non ieiu-
nando, crimine vacat, & potiüs adum virtutis 
abftinentise exercet. Alia vero eft confuetudo 
qua; nonfolüm non excufat,fedaccufat operan-
tem contra illam3vt fi in aliquo Oppido eífet con-
fuetudo certum diem fandi{icandi,pcccarei v t i -
P ? c u , 
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que qui contra cofuetudinemageiet.Vndecon-
fuctudoquxlibcrataboncre exercendi aliquem 
adum virtutis, poteft frangi fine peccato, quia 
folum induciturad liberandum, & non ad one-
íandum. Coníuetudo vero qua: prxcipit adum 
virtutis,frangi non poteft fine peccato, cúm in-
troduóta fit ad onerandum, &c non ad liberan-
dum.Sic vna confuetudopoteft dici prasceptiua, 
alia liberatiua. Confuetudo igitur non admini-
ftrandi pueris ftatim ac fciunt peccare Euchari-
ftiam,non eft piaeceptiua,qusE videlicet praecipiat 
oppofitum non íieri,fed folúm liberatiua3quá ex-
cuíantur pueri á precepto communionisjvfque 
dum habeantplenioremdifcretionem.ex opinio-
ne Doftorum hoc fie eífe faciendum docente, 
Fít ergOjConfeílarium puero fimul atquenouit 
pcccaie,Euchariftiam miniftranté,tantum abef-
íeá peccato, vt potiúsrefcé &r confultéagatjcum 
fit caufa maioris puero emolumenti, &í i tquo-
que fatis probabile & mihicertiim,deberi inilla 
setate miniftrari. 
Fatemur etiam , confuetudinem ftullam de 
non adminiftrado pueris, ftatim ac fciunt pecca-
re3Euchariftiam,efle approbationis3& non folíim 
permiíTionis: imó neceflariumeft eífeapproba-
tam á PontÍfice3vt tranfgreífio prascepti non im-
putctur.Qua ratione nixi multi ex aflegatis Au-
thoribus in num.(5.tenent,quód licét í egulariter 
non fit miniftranda Euchariftia pueris ftatim, 
quódnoruntpeccare:fi tamen confeífarius prae-
fentiret de puero fuííicientem habere vfum ra-
tionis ad communicandum, poterit Euchari-
ftiamiíli adminiftrare, etiamfi non peruenitad 
communem cum alijs aetatem. Sic tenent in 
terminis Tolet. in fumm. lib.^. cap.15. num.3. 
fumma Coron.Zte Euchanfi. num.^.Zambran. 
in fumm.tra(5l.Z>í Efícharifl. cap.j.num.io.Me-
din.in fumm. inexpIicat.^.príEcept. Ecclefi§.42. 
quinonfolüm dicit,qiiód poífittali puero mini-
ftrari Euchariftia,vei üm quód teneatur puer fuf-
cipere. Azor, tom.i.lib.y.cap^i.quasft.io.fin.licét 
addat,vitandam eífealiorum oftenfionem,nead-
modumparuulis, quamuis alioqui indicio pol-
lentibus3publicé communio conferatur. Tenet 
Caicten.in fumm.verb. Ccww^/o, §. Tertiumefl 
íffw/7^,Ludoiuc. López i . tom.cap.i i .§.Pmfr^, 
licét limitctficut limitauit Azor. Cui tamen l i -
mitationi non credo:nam offenfioilla eritPhari-
faica nata ex propria offenfi malitia,&non caufa-
ta á puero communicante. 
Eadem ratione probaretur,quód fialiquiof-
fenfionem acciperent ex eo5quód alios adultos 
videant communicare,illi tenerentur noncom-
municare.Iniquéquidem iudicantminiis decen-
ter admitti ad communionem pueros,cüm debe-
rent credere illud examen ad fe non pertinere, 
fed ad confeífarios,vel puerorum parentes,quos 
fuum munus in illaparte rc¿té obijífecredendum 
eft.Et poterit prouideri dido fcandalo3docendo 
publicé communionem pueris aptis, & idoneis 
poíle, & deberé dari. Quod notauit Zambran, 
De Eucharifl» cap.3. dub.z. num.p. Solüm exo-
rietur ad fummum quaedam admiratio: at pro-
pter admirationem,nec opera praecepti,neccon-
filij vilo modo relinquendafunt,vt infolut.ad5. 
dicemus.Sentiunt igitur hi Authores,confuetu-
dinem de non adminiftranda Euchariftia pueris, 
approbationis eífet,non tamen pr£eceptiuam,fed 
íoltim liberatiuam á tráfgreífione prgcepti.Quod 
dixit ArboIed.Prad.facrament.Dí Euchar.nota, 
i^.feré in medio.§.Z>/¿o que no ¿zwp<?rí^ 3obfcuris 
tamen verbis. 
Cumque multum conducatadaccelerandum 
rationis vfum bona educatio,& viuere inter per-
fonas políticas & vrbanas,quaE curant de aólioni-
bus puerorum dirigendis, quales funt nobiless 
non dubito(regulariter loquendo)pueris Princi-
pum & nobilium perfonarum citiíis adminiftran-
dam Euchariftiam.Eó quodipfis citiüs adeífe ra-
tionis lumen rationabiliter pr3efumatur.SicR.e-
ginald.i.tom.Prax.lib.25?.num.Si.Hi citiíis etiam 
praecepto confelfionis obligantur. Idem tenent 
Ochagau. Be Eucharijiia, traólat.z. queeft. 17. 
num.5. 
Notandum praeterea á confeífarijsjquód fub 
fpecie & praítextuReligionis, feilicet reueren-
tiae erga Euchariftiam,negandoillampueris,oc-
cafio illis datur citiüs , & in plura peccata inci-
dendi. Auxilia vero quas ex fumpta Euchariftia 
pueris obuenirent,illos protegerent,vt rariiis36¿ 
tardiúspeccarent: aliquandonamque zelo per-
feótiorisboni, quod minus bonum eft,defendi-
turjficut ex ftudio daemonis vitium multoties vú> 
tutemfe eífe mentitur3ait D.Gregoriusfcribens 
loan.Conft. l i b . i . Reg. epift.24. &refertiir di-
ftin¿l.42.cap. fape per hasc verba: Sape vi t ia ejje 
virtutesmentiunturjVt tenacitas parjimonm,effuji0 
largiteu3crudelitas z^ elus i u j l i t u , remijfio pietas ve-
Ut víderi.Quod8c notauit S.loan.Ciim3.c.ínJcala 
Jpirituali, cap .26 . (o l í67 . 
Nec fcio qua ratione moti dicantquámplu-
res inferiüs allegandi, pueris in articulo mor-
tis eífe dandam Euchariftiam3ftatimacfunt capa-
ces Sacramenti Pcenitentise: & ex alia parte no-
lint admittere illis miniftranda in falute fore fta-
tim ac fciunt peccare.Nam fiirreuerentia com-
mittitur quandoin falute miniftratur,eadem re-
perietur in articulo mortis,cüm in vtroque tem-
pore idem principium intrifecum irreuerentise 
maneat, feilicet defe¿tus deuotionis ob leuem 
cognitionem. Quod fi illa irreuerentia non ob-
ftante adminiftranda eft Euchariftia in articu-
lo mortis,ne defraudetur puer tanto bono:cüm 
eodem bono etiam defraudetur in falute3poft-
ponendaerit irreuerentia,dato quód fit aliqua: 
quod tamen nunquam admitto. Nec tempus 
mortis auferet irreuercntiam3quia vt ipfi.dicunt, 
irreuerentia eft intrinfeca adioni communican-
di , quando cum leui cogitione facramentum 
fufeipitur: tempus vero extrinfecé comparatur 
ad aólionem communicandi: certum autemeft 
id quod extrinfecum eft aólioni.non poífe au-
ferre quod eft intrinfecumilli.Autfinullarcpc-
ritur irreuerentia communicando in articulo 
mortis, nec etiam in falutis tempore erit, cíuu 
idemdefe<5his rationis in vtroque cafu reperia-
tur:& temporis diíferentianihil conducat ad re-
uerentiam, vel irreuerentiam. 
Nec fatisfacit quod dicunt contrarij, in arti-
culo mortis dandam eífe Euchariftiam, cum ex 
vna parte puer capax fit fufficientis reuerentias 
& Fidei facramenti, & ex alia fit in periculo in 
quo non expedat commodius tempus ad reci-
piendum facramentum cum meliori difpofitio-
ne.Sic difertis verbisSuarcz 3.parte, difput.70. 
fed.i.in fin.qui difpcnfmtem obligat fub mor-
tali adEuchariftix miniftrationem,puerum quo-






dius non expedet puer in articulo mortis ad fuf-
eipiendam Euchariftiam cum meliori difpofitio-
nenon conuincit in mortis tempore fore mini-
ftrandam,nonautem in falutismam inde proba-
retur nimis tardé eífe dandam EuchariftianUicet 
etiam pueri eífent máxime capaces deuotionis, 
eum poífent commodius tempus expeftare ad 
vberiorem nancifcendam.Tum quia cúmin re -
ceptioneEuchariftiseduo poíTintconfiderari in -
teruenire confilia; vnum negatiuum, quód quis 
videlicet nonaccedatad facram menfamjnifi fer-
uenter & denoté diípofítus : alterum aííirmati-
uumjquód quando eft acceífurus,curet denoté 
<üfponi:dato iam quód puer non íit capax huius 
fecundi coníilij adimplendi, feilicet quód curet 
deuoté difponi,non eft defraudandus Euchari-
ftia ob defeétum negatiui confilij, quia tale con-
íilium negatiuum,videlicet quód quis non acce-
<lat ad Euchariftiam3nifiíit feruenter difpofitus, 
non eft in facra Scriptura, nec in fandis Patri-
bus, nec in aliquo iure, cüm recipere Euchari-
ftiam fruduosé femper íit aptius cÓfilium, quám 
•earere illáobtimorem irreuerentiasrquá ratione 
vfi fumus ad probandum laicos poífe quotidie 
communicare,etfi non feruenter viuant difput. 
22.&coniuges poífe etiam communicaredie ha-
bitas copulas difput.23.Si ergo puerurmíimuljac 
nouit peccare, fatetur ipfe Suarez habere fuííi-
eientem reuerentiam ad Euchariftiam fufeipien-
dam , quanam ratione expedabit commodius 
tempus? Cüm meliüs non fit puero carere modo 
Euchariftia, quám poftea meliori difpofitione 
«am fufcipere,praEfertimvbi vtrumquepoííit af-
fcqui,&modó illam recipere,&in alio tempore 
meliori difpofitione adornari ad eam fufeipien-
dam.Anne vnum impedit alterum? Nuilo mo-
do.fed potiüs iuuabit,quód modó recipiatur Eu-
ehariftia,vt ad fecundam receptioncm deuotiüs 
tlifponatur puer.Qiiapropter magis confequen-
ter loquitur Cordubainfumm.quíeft.60.& Vaf-
quez tra€t.de EuchanJiAifyut.ii'í.cd.Tp.q.num.q.í. 
Ochagau.trad.z.tfk Euchanf l .cpixñ. i ' / .numcr .ó . 
Qui cüm cenfeant,non ftatim ac puer feit pecca-
rc,teneri ad communionemmec etiam in articu-
lo mortis onus communicandi iniungunt. Imó 
addit Vafquez abfurdum eífe miniftrare pueris 
Euchariftiam, etiam in art. mortis fimul atque 
noruntpeccare.Cuiusauthoritateviri dodi hu-
ius Curias Matritenfis confuluerunt fub mortali, 
non efle miniftrandam Euchariftiam puero cu-
iufdam magni Prmcipis: minüs tamen veré in 
confilio proceíferunt. 
Quod autem in articulo mortis fit dandaEu-
chariftia pueris ftatim ac fciunt peccare, cenfent 
Y'malá.de EHcharift .num.ióo.Cúetzn .m fumm. 
verb. Communionió minifter in fin. Armil . verb. 
cowmumo,num.ia,per hasc verba, uiduerte tamen 
quandocumq3 & vhicumque, & qmbfifcHmque potefl 
dari facramentum pcemtentU, potefl ettam dari tn 
articulo mortis viaticum, quia pro eodem compu-
tat íwjcap.quod in tede posnitent.&remif.Atcx 
hoc cap.non redé colligitur: nam ibi S. Ponti-
fex Innocent.III. folüm determinar, vt tempore 
interdidi Euchariftia miniftretur fufeipienti-
bus facramentum Poenitentias (aut fufeiperede-
fiderantibus. ) Qui autem negant in articulo 
mortis eífe miniftrandam Euchariftiam ob defe-
dumvfus rationis3id fas eífe contradicunt:quod 
impedimentum tollere non poteft Pontifex, 
ficut poteft impedimentum interdidi á Pontifi-
cio iure ortum. Suííicit tamen nobis Armillam 
& Caietanum tenere, quód Euchariftia íit mini-
ftranda pueris in articulo mortis, licet non re-
d é colligatur ex cap.quod IK í<f,ab illis addudo. 
Tenet Suar^.part.difput.yo.fcd.i.in fin.Salas de 
legib. difp.14.fed.13.num.127. Nauarr.in fumm. 
eap.21.num.57.in fin. qui etíi non iniungat obli-
gationem, confulit tamen vt miniftretur. Arbo-
boled.Prad.facrament.tífe Euchartfl.nota. 13^011-
trariam confuetudinem corruptelam appellans 
fol.322.& redé aduertens fol.311. §..Dtgo que no 
importa, confuetudinem vt vim confuetudinis 
habeat qu£E allegari poííit, non ex negatione 
adionisfore defumendam,fed ex poíi t iuoadu, 
ex eo ergoquód puerisnonfit folitum miniftra-
r i Euchariftiam, argumentumex confuetudine 
defumi non debet. Et dicens,pra;didam dodr i -
namcolligi ex Bellarmino 2. tom.controucrf. c. 
2.1ib.4.&ex Vidor. in ímrím.DeEuchanflAium* 
84. colligit etiam eam exTrident.feíf 21. cap.4. 
cüm dicat, quód paruuli carentes vfu rationis 
non obligantur ad facramentalem Euchariftias 
communioncm, eó quod adeptam filiorum gra-
tia in illa astate amitterenon poíTint: Igitur dum 
pueri doli funt capaces vt amitteregratiam pof-
fmtjtenebuntur prascepto communionis.At hu-
iufmodi dedudio contrarijs exigui roboris v i -
debitúr: ad hoc enim quód Concilium iudicet 
non efle neceífarium miniftrare pueris Euchari-
ftiam, fuíficit, quód gratiam baptifmalem non 
poííint inilla astate amittere: vt veró miniftre-
tur, non folüm neceífitas fubiedi quod gratiam 
amifit,ponderanda eft, fed etiam reuerentia fa-
cramenti, quam exhibere inillaa:tate puer non 
poteft. (Adeó autem Arboleda veram putat hu-
iufmodi fententiam,vt dicat nullum effe Autho-
rcm qui contrariam tcneat. Sed non viditCor-
dubam, qui illius tempore iam erat. Poftea Vaf-
quez & Ochagau.tenuerunt,aílegati num.15.Te-
net Keginald.2.tom. Prax.lib.29.num.82. tem-
pore mortis miniftrandam pueris Euchariftiam. 
Henriqucz lib,8.cap.42.num.4.fin.Zambran.¿/(? 
£«cWz//.cap.3.dub.2.num.i4.Kaymund.infum, 
de idonettate fumentium Euchartíltam.Q.^SoX.nz* 
Ñ u ñ o de Euchartfl. q.So.art.n. diííicult.2. ad 3. 
arg. Inuat conftitutio Synodalis edita á D . An-
drea Pacheco Epifcopo Conqucnfi, ann. i6'o2. 
quá prascepit Euchariftiam miniftrari vt viati-
cum cuilibet, qui capax fuerit facramenti poe-
nitentiíe in quacumque ^ tate.At Chonchze multi 
dodi funt,qiii huic conftitutioni annuerent;81: 
fuííicitquód á toto Clero fuerit approbata. Et 
idem prascepiífe inciuitateSegouieníi per aliam 
fynodalem conftitutionem refert Arboleda nu-
mero 13.fol.321. 
Aduertotamen,quód licet probauerimus eo-
dem tempore obligare prsecepta confeífionis, & 
communionis, hoc intelligitur fecundüm quód 
oritur obligatio á principijs intrinfecís natura; 
humanas, quatenus capax eft homo rationis po-
tcns operari mortaliter, eííiciedo videiicet adio-
nes humanas. At fi confiderentur principia ex-
trinfecaobIigationis,poccritcontingere citiüs l i -
gare prasceptum Euchariftia;, quám Pcenitentia;. 
Namftatim ac quis habet vfum rationis,pr^cepto 
Euchariftiaconftringitur,etfi gratiam baptifma-
lem non amiferit; fed non obligatur prascepto 
confeííionisjnifi peccatum mortale. 
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!8- Confiderandum praetcrea quód quamuis fta-
tim ac quis fcit peccarc, tcncatur confiten, & 
communicarcvion tamenligatur pcenis Canonis 
feilicet priuationc fcpultur2,&ingreífus Eccle-
fiacant pcenacxcommunicationisfi inparticulari 
dioecefi fit impofita, fi illorum mandatonim fit 
tranfgreffoí- ante annos pubertatis, nempe i^-.vt 
in cap.puerú, de delict.pueror.vbi Greg.IX. lo-
quens de pueris ante annos 14. in quibus pube-
fcunt,inquit,eos peccare poííe,& { u h á k . Q ^ a m u ü 
in eis non ita v t in maionbm pmnenda videantnr, 
feilicet peccata: quod idemdecerniturin cap.^-
ferent€,zo¿..út.ln foeminis cumannuspubertatis 
fit annos duodecimus, non folüm ad matrimo-
nium, fed etiam ad contraétus ligabuntur pcenis 




riquez lib.S.de Eucharift.cap^i.in fin. Manuel 
Rodrig.in i.edit.i.tom. fumm.cap.57. numer.2. 
Cord.in fumm.quasft.(ío,num.4.Vega enejpejode 
C^r-^fjtom.i.cap.íi.num.129.Sánchez in fumm. 
lib.i.cap.u.num^.Valent^.tom.difp.y.quaift.p. 
pund^ . i n fin.fup.verb.cu^fc/T/^num^.Sot.in 4 . 
difiind.iS. qu2eíl.2.art.3.in fin.Ochagau.tra61:.2. 
quxft^. Granado de /^¿.fol.252.num.38. Lay-
man i.tom.tra¿t.4.c.5).num.($. 
Nec obftat cap.y^/w eo, Se cap.pueris3tk. cap. 
quamuis, de fent.excomm.vbi decernitur pueros 
excommunicationem incurrere etiam ante pu-
bertatis statem. Non,inquam,obfi:ant prxdicla 
capitamam licet cenfura á iure lata incurrí poífit 
ante pubertatem,non tamen qux ab homineter-
tur,vt dicit Vgol.de cenf cap. i7.§.3.num.5.refc-
rens Abbatem3Sociniim Sealios,quia huiufmodi 
a:tas non ccnícturfufiicicns ad inteliigendum or-
dinem iudiciariurtí, propter quod nec de íurc 
citari poteft: vt docet Granado de l e g i b i u ^ o L i j i . 
num.38.vel dicendum cum Suarez tom.de cen-
fur.difput^.fcóc.i.num.Tp.quód licet valida cífet 
excommunicatio quseab homine ferretur in im-
pubercs3cüm nullum ius inueniatur eam irritam 
reddens.Hurtado de cenfur.difp./.^gid.difput. 
13. dub.ó'. inrufté tamen ferretur ante puberta-
tem, &non fecundum debitum ordinem: vnde 
cum Epifcopus ferens excommunicationem in 
nonaccipientes Euchariftiam inPafchate, prx-
fumatur iufté& fccüdum debitum ordinem pro-
cederé , prasfumitur quoque nolle pueros ante 
pubertatcm ligare: quod idem docet Filliucius 
to.m.i.tradatu n.cap. 5.num.i30.Nec etiam in -
currere irreguiaritatem puerum occidentem an-
te pubertatcm, docet Auila de cenfur. /.part. 
difput.(5.fc¿t.i.dub.i3. Henriquez cap.3. num.4. 
lirtera Z. Quidquid in contrarium doccat Gra-
nado de /^/¿<%f,foj.252.num.38.& Sánchez l i b . i . 
fumm.cap.12. num.8. f f Cumque odia reftrin-
^édafint ex recula .inrisin 6. Odia,Sic. fitexcom-
municationc nec cuteras pcenasincurluros pue-
ros niíi poft annum 14. impletum , & foeminas 
poli: completum duodedmum.Vnde in hoc non 
audienduserit Hurtado de poenitent. difp./.difíi-
cult.9. qui contra Cordub. in fumm. quacft.^o. 
docet etiam impúberes non implentes praece-
ptum annuíE confeííionis incurrere poenas decre-
t i Omnis vtrtufcjue f e x m , & alias impofitas ab E-
pifeopis in fuis dicecefibus j &idemdocuerat de 
JEuchai'.difput.io.difíicult.4.íinei 
Primum argumentum,hercle,intcntum pro- 1^* 
baret, fi puer obligaretur ad confeífionem ex 
eo folüm quód peccare noífetj fed vltra feire de-
bet dolorem & propoíitum eífe neceífaria ad 
facramentum. Qui veró capax eft percipiendi 
híec in facramentopoenitentiaSjhabilis etiam eric 
ad diftinguendum inter cibum corporalem, & 
fpiritualem, vt explicuimus in ratione conclu-
fionis. 
Secundum argumentum., fi contra noftram 20» 
opinionem aliquid probare^eodem modo con-
uincit, quód á pueronon eífet fufcipiendumSa-
cramentumPcenitentiar, licet feiret peccarc :ad. 
hoc enim recipiendutn etiam reuerentia neceífa-
ria eftrTum quia aequumvaldé fit puerum re-
ferre gratias pro beneficio pcenitentiae fufeepto: 
Tum quia nec quieti adijeiuntur poft Sacramen-
tum Poenitentia: receptum. Nec ex eo quód d i -
gnum fit ficramentun^i Euchariftia: maiori reue-
rentiajquám facramentum Poenitentia, conuin-
citur eflb negandam Euchariftiarmquse alias obli-
gat ex precepto ad fui fufeeptionem. Et nun-
quampr^ceptum relinquendum eftobadimple-
tionem conlilij: príEterquam quód nec etiam in 
duodécimo anuo habent pueri capacitatem ad 
referendum gratias pro Euchariftia fufeepta. Et 
hoc non obftante admittunt contrarij illis admi-
niftrandam fore Euchariftiam. 
Ad tertium,Quandonouusvfus introducitur 2 1 , 
fine fuííicienti ratione & cauía, vituperabilis eft: 
laudabilis veró quando cum cania. Et nonvfus 
non dandcEEuchariftiíE pueris vfque ad duode-
cimum annum, licet potiüscorrupteiam ex in-
curia Parochorum, quám rationabilem confue-
tudinem iudicent Zambran.»^ EuchariíHa,czp. 
3.dub.2.num.io.& Arboled.prafl.facrament. de 
Euchartfttíü nota 13. feré in med. iuftam tarfien 
excuíationem habuere Parochi; tot fequentes 
Authores & regulas Manualium facramétorum. 
Sed re magis perpenfa,illorumDo¿lorum quo-
rum diólis Parochi funt nixi, dodtrinam tenen-
dam non eífe indico. Olim etiam confuetudo 
crat non miniftrandi Euchariftiam damnatisad 
mortem : quam approbat Nauarr. in Manual, 
cap.2/. num. 21. & tamen iam reformata eft ex 
Motu proprio Pij V. & lege Philippi IT. anno 
1569. vt oppofita iuri diuino, & iuri pofitiuo, 
cap. ^«<f//r««?,i5.qua:ft.i.Extabat prxterea con-
fuetudo non confirmandi pueros nifi attigiífent 
duodecimum, & decimumquintum annum, ex 
Concilio Aurelianenli, vt refertur de Confecrat. 
diftind.5. c ^ . v t ietunij. Quod notauit Arbole-
da,vbi fuprá. Reformata tamen iameft, &datur 
infantibus.Non mirumergo reformandam fore 
confuetudinem non adminiftrandi pueris Eu-
chariftiam licet feiant peccare, ficut reformata 
eft confuetudo contrahendi cognitionem ex co-
pula illicita, vfque ad quartum gradum. Vide 
difp.30. num.9. Et quód hinc proueniat admi-
ratio,nequáquam obcft:opera enim praecepti& 
confilij relinquenda non funt ob admirationem 
aliorum : ficut nec qui habet gratiam fanitatis 
tenebitur non curare ob admirationem circum-
ftantium. 
Denique in compendium redigendo didain 22. 
hacdifputatione, notandum nullam determina-
tam a:tatem requiri ad fufeipiendam Euchari-
ftiam: fed ftatim ac notumfit fidelemvfum ra-
tionis habere;praíce¿)to communicandi obligari 
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f enfuraz tamcn íiue poena» non communicanti-
busimpoíitSE incuiruntur ncutiquamjniíi vfque 
ad decimumquartumannum , vel duodecimum 
in fceminis, vt diximus niim.18.) Quod tamcn 
vfus vigeat rationisjáconfefl'arijs examinandum 
eftj&á parentibuspuerorum.Imó contingitcer-
tius indicare derationis vfu párentes,quám con-
feífarios, cüm frequentius cum illis conuerfcn-
tunpoíTunt namquc pueri memoriterfolum re-
tiñere rcfponfa ad interrogationes neceflafia ad 
communicandum)& minimepenetrare.Ob quod 
Manuale TolctanumdeEucharift. num.5.fol.22. 
afíerit iudicium examinandum eíTe ápatre, feu 
Sacerdote. Si tamen contingat puerum orbari 
parentibusjiudiciumremittendum cft adeosjad 
quos pertinet eius cura, adtutoremfcilicet3pa-
truelcm vel dominum.At íieueniatjpuerumfub 
nullius eíTe cura, vt contingit in vagantibus3ad 
confeílarium totaliter erit examen remittendum. 
Nec cenfendum eft adeó effe necefl'arium exa-
men fieri áparentibus,confeírarijs,velalijs3quód 
abfqueilio illicité communicet puer.Vnde fiac-
cidat puerum feire neceíTariaadcommunionem, 
poterit Euchariftiam fufcipercabfque examine. 
A t dices.Quanam ratione dignofeet puer fe fei-
je neccíTaria adcommunioneinjniíi apát rema-
tre,confeífario, vel alijs certior ík faélus,quo-
rum diótis fidat? Cognofcet, inquam^dum ad-
xiertit fe cognofeere ea quae ab alijs audiuit, eíTe 
neceífaria ad communionemjvelquia librumle-
git,vel alia via.Quód ü accidat,parentes]&:con-
feífarium difeordes efí'e in indicio fufíicientise 
pueri; tunc,vel parentes funt doóli, vel faltem 
ingenij fuííicientis ad dignofcendum3quando ad-
fit rationis vfus; quando vero non: & tune re-
gula ftatuitur,quódquoties parentes defendunt 
partem negatiuam, videlicet miniñrandam non 
decereEuchariftiam puero ob defeélum vfusra-
iionis;ftandumeíl; illorum indicio potins.quám 
confeífarij ob rationem inferiüs addudam : é 
contra vero quoties parentes partem afíirmati-
uamtutanturjvidelicet miniílrádam eíTe Eucha-
riftiam reclamante confeífario, tune huius erit 
ftandum indicio, parentum deferto.Si vero pa-
rentes rudesfuntjftandnmeritcofeífarij indicio, 
etiamfí parentes partem negatiuam protegant, 
videlicet,non oportere Euchariftiam puero mi-
niftrari,quia illorum iudicium tanquam imper-
tinens habetur tune* Et idem íi parentes dubi-
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tent derationis vfu,minime tamen confeflarius, 
didis enim eius erit tune obtemperandum. Ex 
qua regula dcducitur,quód fi parentesíuMicicn-
tem efle puerum arbitrenturjcontcllanus vero 
neutiquam,magis i l l i quám parentibus erit an--
feultandum : nam cum conteflarius negotium 
gerat immediatius falutis fpirituaiispuen, &:illi 
difpenfatio facramentorum íit commií]"a,potius 
ei quám parentibus erit annuendum. Econtra 
vero quando confeífarins aibitratur fuíhcicntiá 
pollcre puerum , minime vció iihdicantibus id 
parentibus, potiüs illis, qiuim confcííario ftan-
dum erit.Quia cüm agatur de reuerentia lacra-
mento debita , & confeífario notum fieri non 
poífit de vfu rationis adeó fuííicicntcr ac paren-
tibus , credendum eft indicio ferendo potius 
quám parentes, decipi confeílarium: eó quod 
plurá requirantur ad miniftranda puero Eucha-
riftiam, quám ad negandam. Ad non porrigen-
dam fuííicitconfefíario quod puer nonpenctret 
neceífaria ad communionem:huinfmodiqne in-
fuííicientiam capietconfeífarins,videns puerum 
necrefpondere,nec intélligere qux interrogan-
tur :atvt miniftretur Euchariftia, non fufiicict 
ad interrogata refponderc,fed nnm penetretco-
gnofccre,quod difficilé cognofei quiuitjparenti-
bus rcclamantibus puerum vft^ rationis carere. 
Cüm autemprobatum eííicaciter fueii&pueruai 
pollentem rationis vfu ante feptennium conftri-
¿lumreddi Euchariftiam fumere femelin anno, 
& receptum communiterfit apndDoétores mil-
la lege Eccleíiaftica poífe obligaii ante fepten-
nium,vt dicemus difput^i.num.ji. fit puerum 
infra feptennium communicantem nóieiunum, 
nullatenus pcccare,cümpr£eceptum deferuando 
ieinnio Eccleíiafticum fi t , vt vnineríi fatentur. 
Poftremó lamentabilcm nimis parochorum fo-
cordiam : non enim curant pucros examinare 
num dolicapaces íint vel non, ad facram fufei-
piendam Euchariftiam , nifi iam setate adultos 
confpiciantjVt illisparochis setaspueroruni & no 
diferetio regula fit ad exhibendumfacramcntnm. 
Vnde parochorum vifitatores máxime puniré 
cífet sequnmillos, quos in prxfatam focordiam 
prolapfos intuerentur. Proh dolor! acnüs pu-
niunt fí veftes Ecclefía: aliquantum dilaceratse 
funt, aut reditusconfumpti minns vtiliterquám 
par eífet, curantes feduliüs res temporales con-
feruarijquám feruarifpirituales. 
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An pueris ftatim ac norunt peccafc', fie Sacramentum Extremae Vnólionis 
miniftrandum: etiamfí non fufeeperint facram Euchariftiam; 
ob defeítum setatis? 
S V M M A R ! V M . 
Quanam ratione injUtrntur h&c dijpHtatio ? nume-
ro i . 
'Argumenta a parte negatiua)num.i'i.& 4. 
Trimafententia num.'y. 
¿ÍHtlwrUiHdmumjrmm.Gt 
Rationibusprohaturimm.7'& 9 ' 
Quinam Dottores ajfoaentur Amhori?n.\ó. 
Sacramentum Extrema Vnñionis potius miniflran-
dum ejlpuero qui nunejuam communicauit, quam 
adulto in eadem necejjitate exiílenti, qui fufcepii 
Euchariftiam, num.ii,<& 12, 
Tarochm cenfens probahiliter adultum p o ñ fufee-
ptam 
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•ptam 8uchariflíam infalutii tempere non feccajfey 
tenebitur mtmftrare fusro facram VnÜionem reli* 
üo adulto, num.i^. 
Jmo etji pofl fafieptam peccaffet, & confejfm ejfet má-
ximo dolore-,puer vero minímQ,hmg miniftrmda 
erit jy-fiílio reltÜo illo ,n.\^i 
Si puer facramentum poenitentU non Jufcepijfet9 
j iuthor non auderet ahfque vníiione relincjuere 
i l lum, licét nmquam fufcepijfet Eachartjliami 
ntim.i1). 
•Recenfentnr ejfeflm facramenti VnBíonu^mhus de-
fraudare puerum criminis capacem, de feefl mor-
íale, num.\6. 
I n dubio^an fcilicet careat puer vfu rationis^dmini" 
íiranda eB fn í l to fub conditione n.17. 
Parochus cognofiens per confejfionem puerumnunqua 
aüualiter peccajfey tenebitur non mimbrare V n -
£iionem,num.\%. 
Sacramentum V'nttionis exhibitumnonfuitdefatte 
B . Firginii num. ip. 2 o. 
y4dargumenta rejpondetur,n.2i.2i.& 25* 
-^c difputatio inftituenda non 
forct.j míi quám plurima pars 
Parochorum confLieuiífet non 
miniftrare íaeram Vnótioncm 
pucris, qui ob ciefeótum aetatis 
facram Euchariftiam ntiquam 
íulccpcrunt:adcó vt interrogcntParóchi paren-
tcs,anpueri aiiquando comunicaucrint: &í i in-
ucniút nunquam communicaíTe,facram Vnftio-
nem miniftrare nolunt, quantumeumque ha-
beant difcrctionem ad peccandum. 
Vidcntur tamen rcóté fe gerere Parochinon 
adminiftrandó facram Vnótionem pueris, qui 
nunquam facram Eúchariftiam fufeepére. Nam 
Manuale Tolctanum íacramentorum circa ad-
miniftrationem facramenti Vnélionis, regulam 
quintam conftituithuius tcnoús ' .Puenqut carent 
vfu rationh3attt amentes^ui ab tpfo ortununquam 
fuerunt mentís compotes, vngendi funt. Qua ve-
ro átate puerü conceditur communio , vnttio quo-
que concedenda efi. Ergo á contrario fi ob defe-
¿Lum ^tatis nunquam fueritconccíTa communio, 
Yn6tio concedenda non erit.Sienimnolletcon-
ílitutio illa hoc fignificarejabfquencccíTitate di-
ccretjin getate qua conceditur communio pueris, 
concedi extremam Vnftionemrhoc namqucpla-
num crat,ncccuiquamin dubium vertendum. 
SecundumargumentumXTontra inueteratam 
confuetudinem Ecclefiae agcret.qui prius mini-
ftraret facram Vnólionem quám Euchariftiam, 
•quando infirmus commode poífet priüs Euchari-
ftiam fufcipere.Et conftat ex regula 2.circa ad-
miniftratloncm Extremse Vnftionis in Kituali 
Romano,iuííuPauli Qi.iintiPontificis edito^ibi: 
Jn c¡uo illud in pr imü ex generalt confuetudme Ec-
elejia obferuandum eji, v t Ji tempus & infirmi con-
ditio permittant,ante extremam Fnñionem Poeni-
tentíA , & Eucharifliam facramenta infirmis pr<z-
beantur.'Hon atitem iubetPontifex Pcenitetiam, 
¡k Euchariftia priusminiftrari ea rationefolüm, 
t^uód hxc facramenta magis neccífaria fint, 6í 
primo locodebeat miniftrari magis neceífarium, 
vt fi forte nonfnppet;at tempusad vtrumquefa-
<:ramentumjprouideatur prius de neceífario:fed 
ctiam ctfi tempus adfit advtrumque facramen-
ti! mminiftrandUmjVultPontifex ex confuetudi-
ne recepta prius adminftrariEuchanftiam,quám 
Vnótionem. Et idipfum Pius Quíntus In Cate*-
chií.2.part.¿/(? facramenta F'nttíonü,C2Lp,6.num.i2* 
z&m^hi ' . /cruanda eflEcclefía perpetua confuetti-* 
do,vt ante extremam Vnñionem Poenitentia & EH-*-
chariftta facramentum admíníjiretur.l^itur pueri» 
communionis incapacibus miniftrari non debeC 
Vnótio.Si enim adultus, qui in infirmitate non 
fufeepit Euchariftiam priiis, incongruitatem ha-
bet ad recipiendamVn¿lionem,maioremincon-
gruitatem habebit puerjqui non folum non re* 
cepit Euchariftiam,verum incapax eft ad reci-
piendum: magis namque diftat ab afta impoten-
tiaagendiyquám omiífioipfiufmetaélus. 
Necfatisfacit fi dicatquis, quód quia adultas 
poteft communicare ante Vnólionem , íi non 
communieet.á fcmetipfo habeat incongruitatem; 
ad recipiendam Vnftionem: puer vero cüm ca-
paxnonfit communionis, non communicando» 
non habebit incógruitatem ad recipiendam V n -
él;ionem,quia per ipfumminime ftat, nonpriüs 
commumearequam vngi.Vnde non defrauda-
r i debet fecundo remedio fi inctilpabiliterprio-
r i vti non polTit, quando ex alia parteprimum 
rcmedium non eft eífentialiter & ex natura reí 
pr^fuppoíkumad fecundum,vtcontingit innon 
baptizato exiftente in loco vbi aqua non adfit 
ad eum baptizandumjcui non poteft poeniten-
tia aut Euchariftia adminiftrari, & deíraudatui* 
fecundo remedio Jicet inculpabiliter non gau* 
dcat primo:quia Baptifmus eft primum rcme-
dium ex natura rei(fuppoíitaChrifti inftitutio-
ne)príefuppoíitum ad fccundumjPcenitentiaefci--
licet & Euchariftiae. 
Non fatisfacit, inquam, hasc reíponfio: ideo 
namque congruentia requiritur, quod adultus 
prius recipiat Sacramentum Vnólionis quám Eu-
chariftia?,quia íic recipiendomutatordinemSa-
cramentorum quoad fufceptionem,cúm prohi-
bitum fit prius recipere Extremam Vnótionem 
quam Euchariftiam,vtpote contra naturam Sa-» 
cramentorum. Ule enim ordo vnum poft aliuá 
recipiendieftfatis confentaneus rationij8¿ infti-
tutioni vtriufque Sacramentirquia Euchariftia vt 
cibusad confortandumin viaprabeturjideoque 
vt detur non eftexpedandú vltimum vita: peri-
culunirSacramentum vero Vnélionis exeuntium 
eft quafiinfubfidium vltimum inftitutum,vtno-
tauit Suarez tom.4.in 5-part. difput.44. Íe6l.i. 
mim.S.Igitur quod puer inculpabiliter non re-^  
cipiat Euchariftiam,non oberit vt adminiftranda 
fit Vnócio ante capacitatcm fufeipiendi Eucha-
riftiam; id enim eífetinuertere per fe naturam 
Sacramentorum,quod nunquam eft licitum.ficuü 
cftlicitum inuertereper accidens, vt contingit 
in infirmo adulto, cui adminiftranda eft Extre-
ma Vnftiojfi non potucrit facram Euchariftiam 
recipere. 
Tertium argumentumJn naturaíibusfídare-
turaliquod viuens incapax nutritionis,indebité 
de contra ordinem natura? ageret fi fibi applica-
ret res quibus augeretur,cum augmentum ter-
minus fit nutritionis.Eadérationeproportiona-
üter pueroincapaci gratia£nutritionis,qusB con-
fertur per Euchariftiam, indebitc applicabiturj&: 
contra ordinem naturas fupernaturalis extrema 
Vn6tio,quá vita fpiritualis pueri augeatur.Nec 
obftat,quód ante Euchariftiam Cófirmationein 
recipiat, á qua etiam prouenit augmentum vi-
tsc fpiritualis: nam Conftrmatio ex natura fuá 
coniuníta 
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coniunftaeílcum Baptifmo, & datur ad robo-
randum in Fide militem Cíiriílí. Vtenimin or-
dinc ñ z t m x prius cft, quód quis habeat robur 
vitas ad conuertendum alimentum in fui nutri-
tionenijquám fíat nutricio; ita inordine fuper-
naturali congruentius eítjpriús puerum confir-
man quám donari Euchariftiá. 
- Hanc partem videtur tencre Sotns in 4. d i -
ñin£t.23.qusEft.2.art.2.in fine, qui ait, tune eííe 
miniftrandam Vndionem pueris quando lilis 
viaticum porrigitur. Idem docetSumma corona 
¿/c facramentoVnttionis&nx.e num.p.iníinuat Ló-
pez 2.tom.inih-u6i:.cap.32.^ extrema Friftíone,^ 
Qmr i tHr quarto. 
oAuthorü iudicium. 
(¡t Q Ecundíim fe íoquendo, peccatParochus qui 
k3 non adminiftrat Vnécionem faciam pucro 
habentivfumrationis ad peccádum,quamuis ob 
defefeum aetatis nunquam íliícepcrit Euchari-
ftiam (per accidens tamen ratione ignorantiíe, 
üut confuetudiiiisjíi alicubi íir}potcnt excufari.) 
H e^c fané conclufio nullam parict difEcultatem 
fenticnti nobilcuin3quód puerofitadminiftran-
da Euchariftiáftatim aefeit peccare, non íblúm 
in articulo mortisjVttcnent quám plnnmi,quos 
allegauimus diíputatione praecedenti, m\m . i 6 , 
vcriim & extra iJlum.vt niim.5.illius difpLit.Hac 
itaque fuppoíita dodirina dicendumeft, quód íi 
fit aliquod prasceptum de dando priüs Eucha-
riftiam, quám Vnclionem, prouideri poteft ex 
yna parte prsEceptOjadminiftrandopriüs Eucha-
riftiam puero,quám Vn<5tionem;& ex alia parte 
prouidetur neceíTitati pueri, adminiftrando i l l i 
facramentum Vnélionis. 
Verüm nonfolum in hac noílrafententiapro-
cedit conclufio , fed pariter etiam in illa quae 
cenfet,non eíTc miniftrandam Eucharíftiam puc-
ro ftatim ac nouit peccare. Nam facramentum 
Vndionis abftergit peccata venialia (nec cura-
mus modo, an. ad hunc effeóhim principaliter 
fit inftitutum)vt tenent communiter Doctores, 
cum Magiftro in 4.dift.23.§.2. & ibi Bonauent. 
artic.i.quzeft.i. Ricard.artic.i.qua£ft.5.8¿: 6, D u -
rand.qua:ft.i.num.p.Supplement.Gabr.qu3Eft.2, 
cap.2. Maior quceft.i. Carthuf quseft.i. Scot.Al-
main.qusEft-vnic. Alenf. 4.part.qua2ft.5. memb.7. 
ai-t.2.Altiíiodor.lib.4.fumm.cap. de extrema V n -
Bioney quseft.i.Aftenf.lib^. fumm.tit^i.artic.5. 
Abulenf. fuper cap.p. Matth. quícft.S. Nauarr. 
in fumma,cap.22.num.i3.cenfensJhoc facramen-
tum principaliter inftitutum eífe in remiífionein 
venialium.Neccuramus an remittantur peccata 
vcnialia,quatenus virtute illiusdatur hominiau-
xilium,quopoírit elicere adum difplicentias jfeu 
amoris,expeilentem peccatavenialia,vt feré fen-
tiuntDurand.&Bonauent. vbi fuprá,&infinuat 
Viguer.infiimnia,cap.i<í. §.5.verfic.4. vel anfim-
pliciter per fe,8¿:immediaté remittat,vt fignifi-
cauit Paludan.diftin(5l.23. quseft^.num.y. & ibi 
Capreol.quaeft.i.art.j.ad 2.4. & y. contra 2.con-
cluf Suarez 4.tom.in 3.part.difp.4i.fe(5l.i.num.ii, 
Quod & ego probabilius reputo. Sed puer qui 
feit peccare,poterit haberepeccatavenialiajquas 
remittantur per facramVn6):ioncm. Igitur iniu-
fté defraudabitur hoc remedio, licet nunquam 
íiimpferit Eucharíftiam. 
Praetereá tollit reliquias peccatorum ficra-
mentum Vndlionis, tam peccati originaiis, quám 
aélualis, mortalis, fine venialis, vt D.Thomas 
in 4.diftin(5t:.24.qua,ft.2. art.2, qua:ft.i. Albcrt, 
artic.i.& 2.Capieolus quarftione i.artic.2.Anto-
nin^.partctitulo i4.cap.8.Sotiis qu^ft.i .artici. 
Lédefma 2. part.4. qua:ft.32. artic.i. Vigucr. iu 
fumm.g3p.i5.§.5.vcrlic.4. Viólor.in fumma, nu. 
ipy.fiue per reliquias peccatorum intelligantur 
peccata poft facramentum Poenitentix commif-
fa,fiue oblita confítcri,vt dicunt aliqui, Hcnri-
qnez lib.3. cap.5). §.2. Bcllarrninus de VnÜioney 
cap.8.7^abien,verb./;/»tr2'/£iJnumero 4.Antón.Ra-
gucius in lucerna Parochorum, de extrema F n -
liione,c^x{\to 11.fol.48l.fiue intelJigatur rcatus 
poenéE temporalis , fiue pronitas ad malumJ.& 
torpor ac diíficultas operandi bonum, c^ ux ex 
peccato or iginal i^ aéluali rcmanet.vt fentiunt 
D.Thomas, Albcrt.vbi fuprá non quod tol-
lat tomitem ad peccandum,vel habitus prauos, 
aut phantafmata , & imaginátiones quibus ho-
mo inciinatur ad malum , fed quatenus hoc fa-
cramentum caufat auxilia, 8c confort robur ad 
vincendam propenfionem, & inclinationcm ad 
malumj-vt explicuit Suarez difputat.illa 4 i . f t ¿ l . 
i.numer.18. Vel dici potcft,rcmittere reliquias 
peccatorum , quatenus ex vi peccati debitum 
erat homini,vt fuse debilitati, & fragilitati r.cli-
¿lus, auxilijs gratise prasferrim extraordinarijs, 
& fuperabundantibus priuarctur. Per hoc au-
tem facramentum it-a remittitur id debitum, vt 
potiús ratione illius debita iam fint talia auxi-
lia: quod etiam placuit Suario vbi proximé. A t 
defraudare puerum remedio contra reliquias 
peccatorumjcrudele eft & iniquum. Igitur Paro-
chi tenentur miniftrare hoc facramentum pue-
ris ícientibus peccare, & reliquias peccatorum 
liabere potentibus. 
Deinde poteft hoc facramentum aliquando 
reddere hominem de attrito contritum, infun-
dendo ei gratiam primam, vt communiter tc-
nent omnes, & Suarez illa feótione i . numero 
19. Quod licet fit probabile de ómnibus facra-
mentisj& in materia facramentorum teneamur 
fequi partem magis fauorabilem fufeipienti, vt 
feré omnes i.2.qusEft.ic). articé1. 8¿: ibi Vafquez 
difput. 63.111 hoc longé certius eft quám in esete-
ris, excepto Baptifmate &Pc£nitentia:) nam in 
reliquis non eflet ex ípeciali inftitutione , fe 
ex generali quadam ratione; in hoc vero eft ali 
quomodoex propria inftitutione, vt conftat ex 
yerbis lacobi. Si in feccatts fit, dimittentur e i : Se 
ex verbis Concil.Tridcnt. fcíf.14. cap.2. Delttla 
Jt qm j i n t adhm expanda, ac feccati reliquia* ab~ 
flergít.ltem ex verhis favms:, Jndulgeatttbí Dew 
qmdquidpeccajii, &c. Potcrit autem continge-
re puerum nonfuiífe confeíl'um fuá peccata}aut 
non cum dolore 'neceíl'ario. Si tamen poftea rc-
cipiat hoc facramentum cum folaattritíone pu-
tans bona fide gratix ftatum habcrc,hoc facra-
mentum caufabit primam gratiam.At fi non mi-
niftretur, probabiliori pcricnlo exponi falua-
tionem pueri quis ambigat ? Hinc Nauarr. in 
Manual.cap.22.numer.r3. inquit, quód magnae 
cune eífe debet vnicuique huius facramenti 
fufeeptio, quia fieri poíl'ct vt aliquis moriens 
abfque hoc fiicramento damnaretur, & vnfius 
eo faluaretur: quód fi quis fuá peccata confi-
ten non poífet, Scnon haberet nifi attritionem 
(quae 
8. 
i8o Diíputatio vigerimafeptima. 
(quse de fe non cft fufíicicns ad remiíTioncmjex 
C o n c i l . T r i d e n c . f c í í . ^ . c a p ^ . ) per vir tutem fS-
cramenti Vndionis ex attrito fieret cont r i tüs . 
Indicct crgo Parochus num rede ouem fuam 
pafcatj famc perire eam finens , vbi cum paila 
gratis; poflet iugiter reficerc. 
^ , Et vlteriíis hoc facramentum inf t i tu tum ( & 
vult Suarez d i fp^i . íeó l . i .n . i i . q u ó d p r i r n ó & p e r 
fc)ad iuuandum & c ó f o r t a n d u m an imumíEgro-
tantis contra diíricultates & labores i l l i oceur-
rentesin articulo mort is , vt coní ta t ex verbisla-
cohi,&alletiabit etimOomintu, & exTridcnt .feíT. 
14.in procem. dicente: ClementiJJimm Redemptor 
nojier., qm feruis fms quopiís tempore voluit de falu-
tanbm remedijsaduerfits omnia omniumhoftium tela 
ejfe projpethmi quemadmodum auxilia máxima in 
facramentis alijs praparauit, qtiibiM Chrisiiani con-
feruare fe Íntegros dum viuerent, ah <omni grauiori 
jpmtus tncommodo pojfent ; ita extrema Vnñionis 
facramento finem VUA tanquam firmijjimo quodam 
pr&fidio mmimt . Nam etji aduerfanm nojier occa-
Jiones per omnemvitam quArat ,^ captet^t denora-
re ammaá noflrai quoqno modo pojjit, nullftm tamen 
tempm efl, qm vehementius tile omnes fuá verjut/a 
ñervos tntendat,ad perdendos nos pen¿tii¿,& a fidu-
f ia etiam, Jí pojjit^ diHÍn& mijencordú deturbandos, 
quam cum impenderé nobis exitum vita projpicit. • 
Ét-íEquum erat hoc facramentum in íb tu i ( í u p -
poíita mifericordia Dei) pro ncceíTitatibus mor-
tis tempori annexis,CLim alia íex eíTent inftituta 
pro neceíTitatibus in decuríu vitas oceurrenti-
bus. A t puerqui peccare fcit.tentationibus das-
monis cít rubieótusini l la hora.&moleft iasíegri-
tudinis fcnti t ,pericuíum impatientia: experiens. 
Ig i tur ei ncceffanum eftj&expediens facramen-
tum Vníflionis, quo tentationes dsmonis, tam 
deíperationis de diuina mifericordia, quam i m -
patientia,&c. fuperuincat. 
j 0t Tenet noftram conclufionem Nauar . ín fumm. 
cap.21.num.l3. qu i ait 3 cuilibet inf irmo m i n i -
i t r andum efle hoc facramentum,qui fciiicetpo-
tuerit peccare. E t addit, quamuis fint qui seta-
tem pubertatis requirant .D.Antonin.^ . tom.t i t . 
T4. j í .6 .cap. i5.dicens,quód pueris nondum vfum 
rát ionis habentibus non poffit miniftrari facra-
mentum Vndionis , Ergo á contrario fi vfum 
rát ionis habeant, aut peccatum aduaie, debet 
min i l t ra r i . Idem docet Viécor.in fumm. de ex-
trema Fnttione, num.22 .& expreiíiíTimé Anglcs 
de florib.^ extrema Fnciione, artic .4 .concluf5. 
cuius hsec funt verba. Tuer i qui nondum habent 
annos diferetionis, non debent illam recipere, quia 
non indigent remedio contra peccata, cum nondum 
Jteccauerintynec cotra tentationes¡quastemporemor-
tió non patiuntur : bene tamen ent admintñranda 
pueris qut annos diferetionis attigerunt,quamuis non 
f int Eucharijlia capaces. Tenet Arboled. praéhfa-
cram. de extrema J^nñione, nota 4 .qui exprefsé 
loqui tur íicut AngIes ,Zambran . í ^ extrema Vn-
ñione ^ dub. 1. cap. 5. numero 3. per liare verba: 
Ommbm puerü capacibm facramenti Poenitentidí, 
atque adeo in omnibtu pofl feptennium, mfi confia-
ret carere vfu rátionis, danda efl extrema F'nÜioJi-
cet non recipiant, nec fint ido.nei ad Euchanjiiam 
recipiendam.Si verh.extrema FyiEliOynumcr.i.pcr 
hace verba: IS^on folet dari pueris^ mfi Atate qua 
communicant: Jujpctt tamen atas qua pojfunt pec-
care. Graff.i.part.decif cap.8. num.KÍ. per hsec 
verba: rBene tamen admmifiranda erit puerts ex-
trema Vnñio j qui annos diferetionis Attigerunt, 
quamuis non ftnt Bucharifid. capaces, Ledcfm. I» 
part. fumm. de extrema Vnñioney cap.(5.per hsec 
verba : Pero aduiertafe , que para adminijlrar el 
facr amento de la extrema Vntjion a los niños, bafta 
que tengan vfo de raz.on para poder pecar : quiero 
dez.ir, que en ejlando obligandos a confej/ar/e 3 fe le 
han de adminifrar, aunque no eflen capaces de la 
Euchanflia. & D . An tón , t i tul .14. cap .8.§.3 .vbi 
agit de extrema V n d i o n e per modum fermo-
nis,D.Bonauent.in 4.dift.23.art.2.qu2eft.2.nume 
38.Kicard.ibidem5 art.2.quasfl:.4. i n corp. dicen-
teSídandam eíl'e facram Vnócionem ijs,qui per-
uenerunt ad vfum rátionis. Confentit Viua ld . 
de extrema Vníiione, num .28 .vbi dicit , feré o m -
nes cenfere tune eífe miniftrandupi facramen-
t u m Vná l ion i s , quando puer habet vfum ratio-
nisad peccandum,&recipiendum facramentum 
Pcenitentia?. E t licet ipfe dicat, meliíis íibi videri, 
q u ó d expeéteturcEtas Euchariftiam fumendi,in 
fin.fubiungit: iV(?^«¿/«»? q m d f i m falutepuer non 
reciperet Euchariftiam ante duodecimumannum)ef' 
fet optimum conftlium in articulo mortis minisivare 
viaticum puero, cr Vnüionem ante illam atatem, 
Quo fit,tandcnifcntire Euchar i f t i am,&Vnól io -
ncm tore miniftrandam puero ftatim atque feit 
peccare. Tenet Vega i.part. cap. 111. de extrema 
Knfitone}C3.p.i.qui a i t ,quód pueris fít min i í l ran-
daVnóbio quando illis eftlicitumobastatemfuf. 
cipere Euchariftiam. Probauimus iam d i ípu ta -
t ióne prscedenti, ftatim atque norunt peccare, 
habere ^tatem ad fumendamEnchariftiam.Idein 
Vega en ejfe jo de Omfcf,tom.i.cap. 13.numero i / , 
exprefsé aí lcri t . tum paruulis facram Vnf t ionem 
poífe miniftrari , quando prascepto confeiTíonis 
obligantiir,quamuis nondum Euchariftiae. T o -
let.Iib.j .cap.j .num.i.dicens, q u ó d vt pueri vn -
gantur, fuííicit habeant astatem qua poíTint pec-
care: Durand. in 4 .diftind .23 .quseft .4 .num .7 . in 
í íne, qu i ait, q u ó d pueris qui non funt capaces 
rát ionis vt committant peccata,non íit admini-
ftrandum hoc facramentum, cum inf t i tu tumfi t 
ad i cmiífioncm peccatorum. Ergo á contrario 
fenfu, íi peccati capaces fint, miniftrandum ent . 
Valent.tom.4.difput.8.qua:ft.2.pun!5]:.2. qui ait, 
q u ó d qui ratione vtuntur ,vngcndi fint. Cañcd . 
in fumma,tra(5l.¿k extrema lrnttione^d.v\im ante 
nn. per haec verba : Pueris qui habent annos dif-
eretionis , quamuis non fint capaces ad Euchari-
fliam^potefi miniftrari hoc facramentum.VjÁuázn. 
in 4.diftind:.2.3. quseft^. num . i4 .dicens, q u ó d 
pueris qu i non poífunt peccare, non debeat dari 
V n f t i o , ne faliificetur forma, quidquidpeccafth 
&:c.Ergovbi poterit verifican in puero potentia 
peccandi,miniftrandum erit. Kofel.vcrb. P^iftio 
^ í r ^ ^ n u m ^ . d i c c n s . q u ó d pueris qui non ha-
bent infirmitatem fpiritualem contraócam ex 
peccato aóhiali , nec difpoíi t ioncm deuotionis, 
non debeat miniftrari hoc facramentum.Colli-
gitur á con t r a r io ,quód fi puer habeat peccatum 
&deuot ionemad facramentum, debeat i l l i dari, 
etiamíi nunquam communicaucrit : deuotionis 
veró capax erit puer, qui capax eft iilius erga fa-
cramentum Poenitentiaz; maior enim cognitio 
ad hoc,quam ad extremas VníStionis ficramcn-
tum requiri tur: ciim ad fufeeptionem facramen-
t i Pcenitentiasopusíi t puero cognitione doloris, 
propofito, & examine ad confitenda peccata, vt 
late d ix imus in difputationc pr^ecedcnti.Henrir 
c^ v\ez 
Dííputatio vigefimafeptima, 1S1 
qucz lib.3.cap.ii.§.p.Efl:iiis i n 4 . diftin6t.23.Sii3. 
& á for t ior i tenet Maior d i f t i n d . 23. §. contra 
[ecundamconclufionem , adfecunduin, cum dicat, 
miniftrandum eñe infantibus carentibus vfu ra-
tionis : fcd in hoc manifefté fallitur Gabriel i n 
fupplement. diftin(5l.23. quasft.i. l i t e r . M , qu i fo -
l ü m pueris qui non poíTuntpeccarcnegat hoc fa-
cramentum. E t expreíTiüs pauló ante literam S, 
dum ait , non efíe expeótandam determinatam 
setatemin puero ad hoc facramentum fnfcipien-
dum, fcd cum capax fuerit Euchariftia:. Probani-
mus iam nosdifpntatione p rxceden t i , quód dum 
cft capax Poenitentias, fit capax Euchariftiae. Idem 
dicit Ochagauia tY3.il. deExtrema-VnElione> nu -
mero i 6 . i n fin. docet A n t ó n , de Litcrat. mfumm, 
i.part.cap.44. numer.3. videlicet non eífe m i n i -
ftrandam pueris carentibusinfirmitate contrada 
ex peccato. E r g o á contrario, &c . docet Ludou . 
de San Toan i.part. fnm. t r a d . ^ Ext rema-Vnüio-
ne, art.^.fol.73(5. 
I , I m ó l i b e n t e r a d d o , magisforeneceífar ium fa-
cramentum Vndion i s puero qui nunquam com-
municanit , q u á m adulto qu i facram Euchari-
ftiam iam fufcepit, aut in il lainfirmitate,autin fa-
lutis tcmpore. Quis enim negauit, facramentum 
Euchariftiavberrimaauxilia conferreadvincen-
das tentationes damionis in hora mortis occur-
rentes, cüm illa de feconferatqnouis etiamtem-
pore , & fpecialisillius eíFedus fit conferre auxi-
l i u m congrunm adperfeuerandumin gratia fina-
liter, vt fupponunt communi te rDodores agen-
tes de Euchariftia ? N o n quod vniuerfi qui non 
reccpcrint Euchariftiam, nonperfeuerent. N a m 
v t o p t i m é inqui t Vafquez tom.de Eucharijl, dif-
put. 1(59. num. 20. & 23. etiam dinina vo lún ta t e 
perfcnerantia conceditur. Nec etiam vt quicmn-
que digné fumpferint perfeuerent; aliás nemo d i -
gné communicantium damnaretur,fed cüm con-
t ingi t digne communicantem perfeuerare, auxi-
l io ab Euchariftiacanfato fit adfcribendum. V e l 
quod licet voluntas dinina fit caufa perfcneran-
tia: , non cft fola , fcd etiam Euchariftia, non ta-
mcn auxiiium ad perfenerandum ab Euchariftia 
caufatum cfticax fcmpcreft, fedfolüm fuílicicns, 
vt ait Vafquez fuprá , & tomo de facramcntis, 
(iifput.13i.cap.7. femper tamen maximi haben-
dum i l lud auxilium , vt aitSuarez tomo de Eu~ 
chanft. qua?ft.73.art.3.difput.2. §. vnde argumen-
tor. Atpucr qui numquam communicanit, defti-
tutus cft hoc remedio : i l l i ergo magis neceífa-
rium erit facramentum V n d i o n i s , q u á m adulto 
qui communicanit, aut q u á m fibimet, í ia l iquan-
do communicaí fc t , 
J 2 Vnde infero , quod fi fit adultus in articulo 
mortis conftitutus qui facram Euchariftiam in i l -
la infirmitate fufcepit , & puer etiam fit ineodem 
articulo , qui tamen numquam communicanit, 
Parochus vero, fi dum adulto facramentum V n -
dionis miniftrat , iudicct prudenter & timeat 
puerum intereáfine V n d i o n e m o r i t u r u m ; tene-
bitur fané miniftrare puero, adu l to re l ido : ex le-
ne enim charitatis , autiufti t i íein miniftroex of-
ficio,maiorineceífitatifuecurrendumeft,vt ad-
mittunt omnescumD.Thom.2.2.quceft.32. & 33. 
j ^ t I m ó etfi adultusineainfirmitatenonfufeepe-
perit facram Euchariftiam,fnfeeperat quidem an-
teá , & iudicet Parochus probahiliter non pec-
caífe mortaliter poft iam fufeeptam , tenebitur 
miniftrare facram V n d i o n e m puei'o,relidoadul-
Sanchel^ Seleffa, 
to. Nam facramentum Euchariftia; auxilia con-
fert ad vincendas tentationes quolibet tcmpore 
oblatas i nec refert quod pauló vel multó ante 
ad occafionem oblatam Euchariftia íit fnícepta. 
Euenit fané q u ó d fiquisvno abhincanno com-
municanit, fi mortaliter non peccanit poft com-
munionem , vincattentationem oblatam in fine 
anni virtute auxilij pra^ftiti ex illa commnnionc 
m u l t ó ante practerita , cum auxilia Euchariftia; 
nonftatim dentur quando facramentum fufeipi-
t u r , fcd quando occalio vincendi tentationes ot-
fertur: tune enim neceflariafunt, non quando 
fufeipitur ficramentnm j vt redé docet Suarcz 
tom. deEtichartfi. difputat. ó^.fcd.p. §.vtatitem. 
PríEterquam q u ó d cum auxilia illa lint motioncs 
intelledus, & voluntatis vtplurimum , tune fo-
lüm habenteífe , quandoliíEpotentise mouentur 
contra tentationes, &et iam interdum concedun-
turauxi l iax tern íe protedionis , vt quando eni-
tatur mors violenta & repentina , & fit remotio 
malarum occafionum ad peccandum induecn-
t inm. I m ó in opinione cenfente omnem gratiam 
facramentalem reftitui feuiuifcenti á peccato, 
confequenter erit iudicandum reftitui l imul a u -
xilia ob precedentes communiones debita : aut 
quare minas ? I m ó etfi non reftituatur gratia, 
reftitui tamen auxilia docet Vafquez tom. defa-
crament.qniEft.69.num.15. Potcntiorqne erit ra-
tione auxiliorum facramenti ad vincenda pecca-
ta , qui poft decemcommunionesreuixit , q u á m 
qui numquam eft lapfus ,&fcmel , aut bis folüm 
Euchariftiam fnfeeperat. Quod tamen in te l l ig i -
to , nifi ante lapfnm in peccatum effent piseftita 
auxilia debitacommunionibus. Porté enim pro 
certo numero occafionum feu vincendarumten-
tationum decrenit Chriftusauxilia facramentalia 
conferre. 
V e r ü m etfi adultus poft fufeeptam E u c h a r í -
ftiam peccaflet mortaliter , confeífus tamen eífet 
fuá peccata in tcmpore infirmitatis,cum m á x i m o 
do ló t e j puer vero non cum tanto , taliter q u ó d 
Parochus probahili teriudicarct, adultum per fa-
cramentum Poenitentia fniífe confecutunl gra-
tiam , & non adeó verifimiliter puerum : tene-
bi tur certé tune Parochus facram V n d i o n e m 
miniftrare puero , adulto r e l i d o , . quia puer 
in maiori neceífitate eft conftitutus , q u á m 
adultus. 
Nec auderem fineExtrema-Vndione puerum j ^ 
relinquere, etiamfi teneremus capacem eífe poe-
nitentia;, & non Euchariftia; (quod tamen puta-
mus falfum, v t fuolocodiximus) quando facra-
mentum Pcenitentise non fufeepiífet : tune enim 
puer exponeretur periculo aeternsedamnationis: 
. nec credo in hoc cafu poífe ab aliquo negari. 
N a m in opinionibus pertinentibus ad falutem 
prouenientem ex facramcntis, fauorabilior fuf* 
cipieníi facramentum cft eligenda , vt commu-
niter Dodores in i.2.qna;ft.ip. art.ó".&ibi VaA 
quezdifputat.^3. Nof t rum vero cafum exprefsé 
docet Zambran. deExtrema-Vnftmiei c.5. dub. I . 
numer. 
Omnes autem efíedus facramenti V n d i o n i s , 1 ^ , 
quidifperfim &]até ab Authoribus recenfentur, 
paucis exphcuit Concil . Tr ident . feíf. 14. cap.z, 
per hec verba : Res porro & effefim hmus facra-
menti illis verbi-s expltcatur : & oratio fidei falua-
b i t in f i rmum alleuiabiteum Dominus , & fi 
i n peccatisfit, dimittentur ei. Res etrnimgratia 
82 Diíputatio vigeíimaíéptima. 
eft Spiritm fanBi, cuiusvnílio, deltttaji qux, fintad-
huc expianda , ac peccati reliquias abftergit , & 
óigroti animam alleuiat, & confirmat, magnam in 
eo diuin&mifencordU fiduciam excitando , qua i n -
jirmus fubleuatué , & morbi incommoda ac labora 
leuiusfert , & tentatiombpu d&monis calcáneo infi-
diantis , faciltus reftftit, tfr fanitatem corporü ín-
ter dum> vbifalnti animd expediret conftequitur. D c-
fiaudare itaque puerum huiufmodi vtilitatibus, 
quando eis máxime indiget , peccatum de fe 
inortale contra charitatcm proximi eft , con-
traiuftitiam , cum exillateneatur Parochusmi-
niftrare facramentum Vnótionis petcnti , fal-
tem vbi vita ipíius Parochi non exponitur pcri-
culo * vt tcncnt communiter omnes ; fpecialiter 
vero Suarez zom.depcenitent. difput.44. feól. j . 
num.zo- Nauarr.cap.24.num.lo.8¿ cap.25.11.133. 
Qui affirmat cum periculo vita: teneri Paro-
• chum miniftrare facramenta Poenitentiíe ^ E u -
cliariftise; tacet vero de Extrema-Vnólione. Si 
autem infirmus non poífet recipere facramen-
tum Poenitentix , & perditiífimam vitam egif-
fet, ita vt iudicct probabiliter Parochus iníir-
mum non habuiífecontritioncm obacccleratio-
nem infirmitatis, vel aliam caufam (licet diííi-
culter hoc cognofei queat ) tenebitur miniftrare 
facramentum Vnflionis cum periculo proprix 
v i tx , quia tune Vn¿lioeñ neceílaria ad faluatio-
nem infirmi : &parratiocurritdehocfacramcn-
to, ac Poenitentix, quod quidem miniftrare tene-
turParochuscum perieulovitx , quandoverofi-
militer dubitatur de contritione infirmi , vt 
Adrián, de confejfione, dubioS. Suarez ibiproxi-
mé, numero 13. & 15. , : 
I j é Addo, quód íicut quando dubitatur depuero, 
num habeat vfum raiionis , teneatur Parochus 
miniftrare facramentum Poenitentix fub condi-
tione , íicfub conditione etiam tenei i miniftrare 
facram Vnélionem propter maximameius v t i l i -
tatem, & fruótum ^ fummoperé referatfeliciter 
vitamfinire; &: quia minifti-ando fub conditione, 
milla irrogaturii renerentia facramento Vndio-
nisjficut nec poenitentix , &ex alia parte lucrum 
fufeipienti forte eueniet, fi vfum rationis habeat: 
negotia enim in quibus nihil amittendum time-
tur, fed potiús lucrum fperatur, audader traólan-
dafunt, Hifpané dicitur , Lo queefte negocio tiene 
de buenoiquenopuedoperder^y puedo ganar : & mi-
rorZambranum deExtrema-Vnñione ^ c.5.dub.i. 
num.7. fol.i(í8. timidé aílentiri,dum dicit, quód 
non fit omninó improbabile miniftrare fub con-
ditione facram Vnftionem, quando dubitatur de 
vfu rationis,etiam quando fub conditione fufee-
pit facramentum Poenitentix. Nam quando non 
rcccpiífct facramentum Poenitentix,nec quidem 
fiibconditione,creditipfe, vt colligiturá contra-
rio fenfu fuxdoótrinx, deberé miniftrari facram 
Vnólionem cum tune puer máxime indigeat hoc 
facramento. 
j g Necaífcntiorarbitrantibus , quódlicet Paro-
chus cognofcat per conftífionem puerum num-
quam aólualiter pcccaífe, teneatur miniftrare fa-
cramentum Vnólionis : quia tune indigebit illo 
infirmus ad robur acquirendum contra tentatio-
nes dxmonis, 6c vincendam triftitiam ex infirmi-
tate ortam, recipietque gratiam qua perfeótiüs ad 
íngrcfllim glorix prxparetur. Nec forma falfi-
ficatur, inquiunt , dicendo : IndulgeattibiDeus 
qmcqmdpeccaft^díc* quia fenfum facit, Impendo 
t ihi gratiam facramentalem de fe Yemijfiua peccati 
fi forte adfit. Sicut illequiabfoluitá ptecatis ho-
minem iam contritum , fenfum reddit. Impen-
do ttbigratiam remiffiuam peccatorum , vt com-
muniter D D . de facramento Pcenitentia agentes, 
Et fie Suarez difp.42.fed:.2.num.io.infin.tom.4. 
Qucmadmodum & adulto qui in graui morbo 
& mfine vitx baptizaretur, debet hoc facramen-
tum conferri, quamuis nullum peccatum poft 
fufeeptum baptifmum commiferit , vt docent 
Doloresinfráallegandi. (Etteftisfui, miniftra-
tum fuifí'e catechumenoConuentusR.egalis I n -
carnationis Matritenfis, mancipioMahumetano 
periculofo morbo decumbenti.facramentum Ba-
ptifmi, Euchariftix, &Extremx-Vnétioms fuc-
ceífiue,&immediatévnum poftaliud auno 1620.) 
Doce tSy luQñ.vcvh . ynffio extrema, num. y in 3. 
diéto, &:Suar. fuprá vbi proximé, num.p. Palu-
dan.in 4.diftiiiét.23.cap.3. numer.15. López 2.to-
mo,inftruél. cap.23. fol. 1011. de Extrema-rnftio-* 
ne. Vega en ejpejode Curas, tom. 1. cap. 13. num.20. 
Filhucius tom.i . traótat^.cap.d.num.ioS.Ludo-
uicusdeSanloan i.part.fumm.traítat.deEucha-
rz/?.artic.6.fol.73é. Zambran.^í Extrema-VnElio. 
cap.5 .dub.3 .iiumei\(5.Lcdefm.^£A,í^w<í-/:>,»¿7/í». 
cap.é.conciuf,/. cxprefsé aíferentes, quódadul-
tis recenter baptizatis dari debet Extrema-Vn-
¿tio. Hincinferunt , aftualiterpeccaífenon eífe 
de neceífitate huius facramenti , cum debeat 
etiam vngi ille qui per inultos anuos ex parti-
culari dono fine peccatisvixit, quiqueneepec-
cata , nec reliquias peccatorum iam habet : 
quod notauit Suarez vbi proximé , fuprá nu-
mero 9. 
Sed huiufmodi doflrinx non adhxreo : fide-
lis enim quinumquam peccauit, fubieótumhabi-
Jenoneft, cuius refpedu forma VnóHonis veri-
ficarivaleat. Nam qua ratione veré dici quibit, 
Indulgeat t ib i Deus quicquidpeccafli, &c. refpe-
6cu illius qui nec peccatum,nec peccati reliquias 
habet, cúm nullavmquam labefuerit infeáius? 
Recens veróbaptizato miniftrari forfitan potc-
r i t , tum quia exigua mora intercedente inter ba-
ptifmum & vnólionem ali qua forde veniali po-
tuit inquinan. Et forte recepit baptifmum abf-
que difpofitione ad frinfuim reqaifita. Attr i t io-
ne vero exiftente per Vnólionis facramentum 
iuftificabitur , vel faltem cífeminiftrandum fub 
conditione , docet Ñuño tom.deToenitentiay\n 
addit.ad3.part.quxft.32.art.4.fol.ii7. Hxc pro-
babiliter a Dodonbusdicuntur. At ego recens 
baptizato Vnócionem miniftrandam non confu-
lerem, nifi nouum poft baptifmum peccatum ad-
mifiífe conftaret. Quí enim fieri poteft,quód quis 
capax neutiquam fit Poenitentix , oí tamen fit 
Vnólionis/'cum vtrumque circa peccata verfetur, 
vt docent N uño vbi fuprá, 2. concl. 
An veró miniftratum fuerit B.Virgini Vuécio-
nis facramentum , varij reperiuntur Doólores. 
Quibufdam docentibus il l i miniftrari facramen-
tum Vnftionis oportuiífe , & de faétofuiífe mi-
niftratum : corroboran enim, inquiunt, potuit 
gratia Dei aduerfus tentationes dxmonis , non 
minús , ac fi paífurailla fuiífet. Quod etiam do-
cuit propter ipfum facramentum , nefcilicetde-
fpicividerctur, tumpropterfruélum, tum pro-
pter exemplum. Nec hoc eft magis indecens, 
aiunt, quám quód B. Virgo fuerit baptizata, quá-
dotpidem etiam baptifmus datar in remiífionem 
peccati. 
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peccatí. At quia non íígnificat remiífionem > vt 
neceífarió adualiter ficndam,fedfolüm collatio-
nem gratis de fe fuííícientis , de ordinatsead pec-
catumexpellendum , ideó inVirginelocum ha-
berepotuit. Idem igiturdicendum eft^affirmant, 
de forma, &efíed:u feu gratiahuiusfacramenti. 
Quamuis enim B. Virgo ex ordinatione humo-
rum non íegrotauerit,ab intrinfeco tamen habuit 
quamdam debiíitatem corporís qua; ad eum fta-
tumillam perduxít , inquoiamnaturaliter non 
poterat anima in corpore conferuari. Sicut fiquis 
confeílus fenili zetate moreretur, abfque alia in-
fírmitate , adhuc vnguendus eífet : vt notauit 
Rayn. infumm^tradiat.1). in princ. fol.571. tenent 
Anton.3.part.tÍE.i5*cap.i6,.§.2. aliquantum ante 
fin. Sylueft. inRofaauréa, tit^.dub. feu cafu 53. 
in qusñionibus impertinentibus.Bern.deBuft.j. 
part. fermon. ferm.n. Albert.Magn.'jn mariali, 
cap.yz.&y^j.. relatusab Antonin.vbifuprá. Suar. 
4.tomJePce?7ítemia}di(¡)ut-¿\.2.fe6t. 2.num.ii.8¿; 2. 
tom. difputat.i^. fed^.in med. Henriquezlib^. 
cap.ii.num.7. R-eginald.2.tom.prax. lib^S.n.ííc?. 
Eftiusin4.diil:.23.§.i3.Ruiz in4.fent.controu.85. 
aliquos adducens, Filliuciusi.tom.trad^.cap.d. 
num. 108. 
Contrarium tamen reclamant alij , videíicet 
miniítratumnon fuiífe B.Virgini facramentum 
Vndionis , Palud.in4.diftind:.23.qu3eft.3.art.2. 
fupplementum Gabr. quíeft.i. dub.3. Vi(5tor in 
fummanu.222,Vafque2 i.tom .in3.part .diíp .iip. 
cap. 8. Vega en efpejo de Curas , 2. tom. capit.13. 
num. 15. ante finem. Ochagau. traál. de Extrema-
/^ ¿//OWÍ, num.i5 .in fine. Quibus aífentior: non 
Ciiimdecebat, quódreípeétuB. Virginis aüdire-
tur illavox , Indulgeat tihiDepu quicquidpeccajli, 
íkc. Nec extabat prxceptum de Vnótione fuf-
cipiendafa!teminpublico5ficutde baptiímo. V n -
de abfque fradionelegís Vnólione non indigens, 
poterat non fufeipere. Deinde cum proprius 8c 
primarius eftedus facramenti Vnótionis non fo-
lum fit remittere venialia quae adu infint , fed 
etiam reliquias peccatorum qua; ex prsecedenti-
bus peccatis remanfere 3 fubiedura quod num-
quam peccauit, inhabile eífe ad hoc facramen-
tum , íicut amensánatiuitate. Necpropter effe-
fíum fecundarium feilicetaugmentigratis, mi-
niftrandum eft facramentum fubiedo inhabili 
refpeólu primarij. Nec forma baptifmiadeó ex-
plicité exprimitíufcipientem baptifmumpeceaf-
íe, ac forma Vnflionis. Prxterquam quód baptif-
mus eft ianua facramentorum, & eo fit fufeipiens 
membrum vifibile Ecclefise* Quapropter licet 
peccatocareat originaliillum recipiens , eoindi-
gcbitadpra:di6losfines : vt doce tNuño tom. de 
foenitentta, in addit.ad3.part. qu^ft.32.art,2.diííi-
cult. 2.fol. 813. B. Virginem facra Vndioncnon 
fuifíe inunftam licet fuerit baptizata : addens 
ideó potuiífe miniftrari Baptifmi facramentum 
ill i , quia licet non haberet originalemmaculam, 
contrahit tamen illius debitum. A t huiufmodi 
facramentum non ad tollendum debitum con-
trahendipeccatum ,fcdipfum peccatum, á Chri-
ftoeftinftitutum, vnde illius ratio eft infirma. 
Ad primum argumentum fateorin regula illa 
manualis fatisindicariExtremam-Vnétioné non 
miniftrandam pucris, qui numquamfufeeperunt 
Euchariftiam : fed iam emendata eft a Paulo V. 
in Ritualieditoann.iííiy.prascipiente, §.2.fol.75. 
Sacramenta Poenitentice , Euchariftis mini-
Sanche\ SeUttdi 
ftrari infirmis ante Extremam-Vnclionem niíj 
aliud tempusj<5¿ infirmi conditiopoftulcnt. Qua-
fidiceret : fi conditio pueri ob defedum setatis 
talis fit, vt ei non debeat miniftrari Euchariftia 
(forte quiaexconfuetudine non daturftatimaG 
puer feit peccare : quam minüs redlé obferuari 
probauimus diíput.pra:cedenti)non ob idnegan-
da erit Extrema-Vnólio. Etinferiúsin regula 5. 
ábfoluté aíferit infirmis qui peruenerintad vfum 
rationis, miniftrandam facram Vnd:ionem,nulla 
fafta mencione de fufeeptione Euchariftia\ 
Ad fecundum Sww^xom.dePoenitemiaSc&.z. 
numeré 8. dicit confuetudinem antiquam f uifle, 
Euchariftiam Parochos vltimo loco porrigere, 
cüm fit finis omnium facramentorum : & tune 
etiam alicubi vigere talem confuetudinem : & 
ídem docet Sá verb. Extrema-Vníl io, numer^.Ita 
refertquoque fupplement. Gabriel, diftind. 23. 
quíEft.i.art.3. dubio3. &idemcolljgitur ex Ber-
nar. invita Malach. Vngitur (ait) Eftfcopm , & 
fumpto viatico ad leñum reuertitur. Surius etiam 
die i5.AuguftiinvitaS.Arnulfi3Sueton.Epifcop. 
cap.50. retert, prius ipfum fuiífe inunftum dic 
fabbati, pofteáveró advefperam viaticíi. fumpfif-
fe4 EtB.Gertrud.lib.5,reuelat. cap.ip.eamdem 
confuetudinem refert : qua; herclé fundatur in 
aliquibus congruentiis , quiafeilicet decet poft 
perfeóliíTimam anim^purgationenijetiam quoad 
poenas Euchariftiam fufeipere j velquiaviaticum 
magis coniundum eft ad periculum mortis, cüm 
detur deceífuris ; nec detur vt detineantur (ita 
dicam) fed vt proficifeantur: Vndio veró datur, 
v t i n vitaprsefenti immorentur fi expediat infir-
mis. Hsec placent Zambran.trad.flk Extrema-Vn-
ñ / ^ , cap. 5. dub.i. Sedquicquid fitdehac con-
fuetudine reípedu adulti qui Euchariftiam , 
Vndionem poteft recipere 5 confuetudo faltem 
Extremam-Vndionem non adminiftrandi puc-
ris, quinumquamcominunicarunt, non eft ob-
feruanda, vt minüs expediens, & in príeiudicium 
puerorum , qui certétantó magis indigent V n -
dione, qunntó minüs fouentur auxilio Euchari-
ftia, c|uám numquam recepére, vt diximusin ex-
plicationeconclufionis á numer.d. ficZambran. 
trad.de Ex t rema-Vní l ioncc i^ . j .dub. 1.numer.8. 
Arbolcd. prad. facram. deExtrema-Vnñione, noto-
4 . §. wpues de mucha importantia, fol. <5o o. y §. v l -
t im. tiene puesefla piadofa opinión y fol. (504. Qu i -
bus loéis aíferit , emendandam eííe regulam Ma-
nualis , vtpericulofamanimabus puerorum , ta-
lemque confuetudinem non miniftrandi pueris 
Extremam-Vndionem ante statem congruen-
temadeommunicandum eífe irrationabilem , 8c 
ob id non obferuandam docet Zambr. fuprá. 
Ad replicam refp. Quod forte attentis natu-
ris vtriufque facramenti Euchariftise 8¿: Vnd io -
nisjcongruentius foret vltimo loco Euchariftiam 
fufeipi, vt diximus pauló ante. Sed adhuc fi dica-
tur contrarium : Refp. naturam Vndionís non 
expofeere abfoiuté miniftrari poft Euchariftiam 
refpedu omnium hominum, fed foíüm capacium 
fufeipiendi eam: reípedu vero puerorum qui i n -
capaces iudicarenturEuchariftia;, & non po^ni-
tentiíB (quosnosfalfumreputamus , vt diximus 
difput.prarcedenti) tátumabeft naturam V n d i o -
nis facra; expofeere , vt pueris non detur qu iñón 
fufeepére Euchariftiam, quódpotiüspoftulet ex 
fuanatura ilhs miniftrandam fore, Nam cüm ex 
natura fuá hoc facramentum fit inftitutum tam-
CJ 2 quam 
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quam in confummationem poenitcntise ad delen-
das reliquias peccatorum , &vincendas tentatio-
nes in hora mortis máxime vrgentes , fitque ex 
gencrali ratione infti tutum in fauorem anima-
r u m , tune ex fui natura máxime poftulat exhibe-
r i , quando anima magis i l lo indiguerit. Proba-
nimus veró iam in conciufione magis indigere 
pucrum hoc facramento , quando numquam 
communicauitj quam ficommunicaífet aliquan-
do , cumtunccarcat auxiliis quas polTent proue-
nire ab Euchariftia. Catcchifmus autem quando 
dicit eífe perpetuam confuetudinem miniftrandi 
prtüs Euchariftiam, quam Vn¿ t ionem, fo lüm lo-
quitur refpeéhi adul torum, qui ob aetatem capa-
ces funt EuchariftiaL'i 
A d tertium viuens naturale quod nu t r i r i non 
poflet , fuperf íué&imper t inenter applicaret fibi 
ea quibus poííet alias augeri , quia augmentum 
in naturalibus ío lum eft terminus nu t r i t i on i s ; 
augmentum. veró in íupernaturalibus non fít ex 
nutntione, nec eft eius terminus. Vndelicetde-
íiciat gratia quas datur per modum nutrimentí, 
poterit homo habere gratiam aliam per modum 
augmenti, fi recipiat facramentum, quod eft cali-
fa eííiciens iilius gratias. Infuper gratia Euchari-
ftiasmetaphoricéfolüm dicitur nutriré, quatenus 
facramentum quo illa gratia caufatur* manduca-
tur , & inmanducationibus vfu caufatur á facra-
mento gratia, Chrifto dicente, loan.é. Omman-
ducatme-tviuet propter me. Ad modum quod cibus 
corporalis mediamanducationenutrit. Vnde et-
fi gratiam Euchariftias non fufeeperit puer, r e d é 
fe geret recipiend o Extremam-Vndionem vt 
augmentum gratis habeat, & alios 
eífedus confequatur ab illo 
faeramento pro-
uenientcsi 
* * * 
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Vtrüm expediens fie ConfeíTariis impediré aliquoties poenkentes Eu-
chariftiam íumere , causa emendandi venialia peccata 
íiue imperfeótiones illorum.? 
S V M M A R I V M . 
¿yfrjrumenta a parte affirmatiua 3 nnmero \ . 2» 3¿ 
& 4-
tyÍHthoris iudicium , num. 5. 
Probatur rattpmbm , num. 6. (¿"Jo 
Obieftto perdiffictlis , num. 8. 
Rejfonfw ad obieÜtonem, 7ium.$. 
Expedtentms fe geret confejfartui , / media repre-
henfione emenJationempeccatorum ventaliumpoe-
mtentis-intendat, quam denegando Euchanjiiam} 
num. 10. 
Tcenttem non habem confeientiam peccati mortalií, 
non tenetur ex pr&cepto obedire confeffarw praci-
pient i , necommunicet, moto[cilicetfine acquiren-
¿t emendaüonem ventaüumy Jiue imperfettionem) 
num. 11. 
t A d argumenta refpondetur , numero 12. 1$. 14. 
Caufa mortificandi, feuhumiliandipoemtentem, non 
potesí confejfariuí denegare fumpttonem Euchari-
sitiz, num-16. 
^eque etiam caufa emendandi mortalia, in quodeci-
pt tur Antón. Mol in . num.17,18. & ip. 
RIMVM argumentum. Parteni 
aftirmantem fuadet q u ó d iur i f -
d id ioconfe í far i j refpedu poeni-
t cn t i s , ad omnei l lud emendan-
dumfeextcndi t , cuius poenitens 
reumfe oftendit. Ad quid enim 
ahudfeaccufare conduceret nifi confeílarius ha-
beret poteftatem fuper defedus & peccata expli-
cata , ad illa nempe abfoluenda , Vclretinenda/1 
Cumque contingat fxpé pcenitcntem reum fe 
oftenderedepeccatis pluricsiteratis , feu de i m -
perfedionibus ^ tune cortfeíTanus non foliimvt 
iudex, veríim vt condolens medicus medicinam 
applicare debet, quaeaptior ei vifafueritadobti-
nendam pcenitentiíe emendationem. Sit tamen 
cafus , quód negata Euchariftia poenitens adeó 
terreatur , vt de castero peccata euitet. Videtui' 
planumin talieucntu nonfolüm expediens fore 
confeífario Euchariftiam pcenitenti denegare, 
veiüm ad id teneri j alias enim in curatione de-
ficeret. 
Secundum argumentum. Confefíarius ítem 
poteftatem habet, vt emendatiopoenitentis con-
fulat, illum obligando etiam fub pecnitentia , vt 
confiteatur demenfeinmenfem , aut ab odo in 
ododies , de quo difput.13. num.2. Hoc autem 
laboriofuscftpoenitenti, quámforet , negare i l l i 
Euchariftiam femel atque iterum.Tgituriniuriam 
nullam irrogat pcenitenti, fidumpoífetillum ob-
ligare, vt confiteretur ab odiduo in odiduum, in 
negationem Euchariftiascommutauit,& confe-
quenter ob vitandas culpas poenitentis expe-
diens critfumptionem Euchariftiacprohibere. 
Imprimat tertia ratio maiores vires argumen-
to. Contingat itaque confeífarium daré optio-
nem pcenitenti inter negationem Euchariftise, & 
obligationem confitendi ab odo in odo dies: 
cueniat item pcenitentem negationem Euchari-
ftia eligere \ quis qusefo in hoc cafu admittet fa-
dam fuiífeiniuriam pcenitenti ?Scienti, namque, 
volenttnulla fittmurtay dereg. iur.in (í. Intali 
ergo euentu expediens erit Euchariftiam dene-
gare,cum vitado venialium peccatorum acquira-
turper médium alias licitum , & pcenitenti non 
iniuriofum. 
Quartódemum arguitur, qui iudicaret iniu-
riam fieri pcenitenti digno ad communicandum, 
negata 
4-
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negata Euchar i í l ia , ita deberet iudicium ferré, 
c juód ex negatione Euchariftise máx imo bono 
ípirituali priuctur poenitcns. A t melius eft poe-
n i ten t inon committere aliquam culpam venia-
l e m ; q u á m h a b e r e o m n e m g r a t i a m quamB.Vir -
go & S a n ¿ l i i T i o d ó h a b e n t , &poflenthabere: v t 
notauitSotus l ib^.deiufti t .qujeft .r .art . í) . §.Quo 
autem alterum. Igi tur pra:cauente confeíTario, ne 
poenitens in culpam venialem inc ida t , vtendo 
tamquam medio negatione Euchariftise ( & ad-
mittimus nul iumal iud méd ium efleeííicaciusad 
prseferuandum poenitentem á venialibus, q u á m 
negationem Euchariftise, fuiífe expertum confef-
farium) negotium agitpoenitentis, invt i l i ta tem 
eiu.s negationem Euchariftiíe conuertens. Si enim 
detur optio anima: chán ta te accenfas, velí tne ma-
gis culpa veniali carere , q u á m gratiá omnium 
Sanótorum ornar i , non indifereté eliget caren-
tiam culpa:; imo a contrario peccaminofa eíTet 
cleóciográtieE .admiíTa culpa. Cum deniquedefi-
derium eulpse magisanimse noceat, q u á m defí-
derium carendi gratiá Sandorum ( í u p p o n i m u s 
autem femperanimamhabere primam grat iam) 
í i t , culpam venialem reaiiteranimse inhserentem 
adducere maiusdamnum , q u á m caufet bonum 
gratia omnium Sanótorum. Aótus enim ab obie-
étis rpecificantur, vt communiter Dodtores, cum 
D . T h o m . 1.2. qnjeft.iS. art.2. 
Nec obftat dicere quempiam , nuda ratione 
credi poíTe eífe maius nocumentum animas cu l -
pam v e n i a l e m q u á m carentiam gratisc omnium 
Sanftorum; cíim quilibet gradusgrati^ fuííiciens 
fit ad conftituendam amicitiam ínter D e u m & 
hominem; culpa vero veniali amicitiam non dif-
foluat ; & praetereá meíius íít hominihabere i d 
quo ticrctDeiamicus , fiamicitia alias non eíTet, 
q u á m carere eo , quod amicitiam non diílbluit3 
qualeeftpeccatum veniale, iudicetquifque. 
N o n , inquam, obftat hoc; íuppoí i to namque 
q u ó d anima fit ingratianoneft i l l i maius bonum 
augmentum gratiseattingens culmen gratiae San-
¿corum, q u á m carentiaculpae venialis; al iáslici-
t u m eííct prseeligereaugmentum gratise , q u á m 
carere culpa veniali : quas tamen eleélio iniqua 
eflet,vtiamcft probatum. D a t o v e r ^ , q u ó d h o -
monon habeat primam gratiam , ordinate elige-
rethabere pot iüs illam, q u á m carere culpa venia-
l i ; cum paria fint carentia primee gratise, & pecca-
tum mortale j autquiaeft quid coniun<5tum cum 
peccato , vtcaufacum fuoeft'eótu. Quodtenent 
mul t i pro fe adducentesD.Thom. i.?..qUdEft.7i. 
art. 6. Vei quiapeccatum cíTentialiter i n illa ca-
rentia conf i f t i t , vt volunt alij , pro fe etiam D . 
T h o m . vocantes. E t tune eligere pot iüs habere 
primam gratiam, q u á m carere culpa veniali, eífet 
eligere pot iüs .carere culpa mortali q u á m venia-
l i : quse ingenuc eledlio ordinata eíl. Q u o f i t , 
quqd íi conftitueretur homo in puris naturalibus 
quince eífetamicus, necinimicusDeo , & d a r e -
tur ei optio yellétne magis carere culpa veniuli, 
quám habere primam gratiam , q u á conftituere-
tur amicusDei , inordinate eligeret íiprceferret 
culpam , cüm de vitanda culpa habeat pnece-
ptumjde acquirenda vero amicitiafupernaturali, 
n e q u á q u a m , q u a n d o a l i á s i n i m i c u s n o n e f t , cum 
alioquin non l i tadfinem fupernaturalem eleua-
tus. Ig i tur cum maius malum fit homin i culpa 
infici ven ia l i , q u á m qualibet gratis accretione 
carere, fit confeífarium nullam irrogare i n i u r i a m 
¡Sanche^ Seleflut, 
poenitenti denegando Éucharif t iam, ficomedio 
culpas veniales fitvitaturus, &:confequenter ex« 
pedienserit, t a l iv t i medio. 
Authoris iudicium. 
L Icet prsefata argumenta quafi agmen in par- ^ tem negatiuam pariter irrumpant,dcferenda 
tamen illa non eft. Numquam certé ego adduci 
potuiad cogitandum expediré confeflarium pce-
nitetem alias bené difpofitum Euchariftiapnua-
re , fineinducendi emendationem venialium, feu 
. imperfeótionum , qu idqu id in contrarium arbi-
tretur Rodr ig . i.part. fumm.cap.65. lur ifdiét io 
namque confeífarij , & poteftas fuper pceniten-
t e m . a d i d f o l ü m feextendit, vt clauibusligct, aut 
foluat, iuxta i i lud Chrif t i Joan.20. Qucrum remi-
Jentispeccata, remittentur eió , ^ (^uorum retínueri,-
í¿f, m r a í ^ ; vt cxprcfsé docct Montcf. i . x* r 
difput.25). num.200. Vnde iurifdiélio confeífarij 
erga pcenitcntisemendationem, non feextendit 
ad imponenda noua prsecepta : fed i d refpiccre 
t a n t ü m debet , num dignum inueniat poeniten-
tem ad abfoiutionis beneficium impertiendum, 
vel indignitatem habeat ob difpofitionis defe-
¿ tum,f iue indifpofitio oriatur exdoloris defe<5tu, 
fiue examinis , vel propofiti ad emendationenia 
Ig i tu r cafu admiífo , q u ó d poenitens quivenialia 
& imperfediones confitetur ( quas imperfedio-
nes num fint facramentaliter confitendíe , d ic i -
mus difput. prima , ) habeat verum dolorem, & 
p r o p o í i t u m e m e n d a t i o n i s , & habere fibiperfua-
deat, confe í fanus teneb i tu r i l lum abfoluere: poe-
nitens vero abfolutusdignitatem, & iushabctad 
Euchariftiam fufeipiendam. Igi tur ficonfeílarius , 
i l i u m defraudet fufeeptione Euchariftiíc , i n i u -
riam ei i r rogabi t , & á for t io r iexped iens non erit 
fumptioneEuchariitiae priuare fineconfeqnendi 
venialium peccatorum emendationem , vel i m -
per feé l ionum. Tenet exprefsé Henriquczl ibr4. 
de Euchariftia, cap.53.dicens : PrHdemconfeJfarins 
a lúteo hominenon exquirat diuinam, aut Angclicaw 
pHritatem,fed fatisefl eaprobatto, v t deprMentís ha-
beat inflam acenfationem , & de prafenti non habeat 
iniuflam deleñationem, de futuro vero iuflam volún-
tateme JÍC fufficienterdtffojttus accedat, Et inferiüs. 
• Quos confeJjariM iudicat dignos abfolutione ( v t qui 
hahentattntionem dignam, quóíeffeBumpeccati ex-
cludat, nec infordefeunt peccato publico, cutm fian -
dalum ante communionem auferendum) poteíí inci-
tare ad communionem, quamuüfacile recidant, non 
ex habituah confuetudine , fed propter extrinfecas 
caufas quA forte tentant : habet enim homo tus ad 
medicinam Sacramentorumvt exhiiaret faciem m 
o leo ,& panücorhominisconfirmet. Aduertcndum 
lamen ideó H e n r i c u m d i x i í f e , confeífarium pof-
fe incitare poenitentem digi lum abfoiutione ad 
^ fufeipiendam Euchariftiam, quamuisfacilérecí-
da t , dumidnonf ia t ex habituali confuetudine; 
qu iacenfe thaben t iconfue tud incmpeccápd i , & 
fsepé admonitoin aliis confeífionibus , difteren-
dameí feabfo lu t ionem , vtdiximusdifputatione 
9. num.3. A t nos i b i , num. 6. contrarium cen-
íliimus , feilicet non differendam , fi proponat 
peccata cauere. 
P m e r e á fipriuansaliquen>benefícioEcclefia- ^ t 
ftico acquirendo, quando dignus eft, manifeftam 
commit t i t contra i l l a m iniuf t i t iami m u l t ó magis 
5 i l lam 
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i l lam committ i t , fipriuet beneficio gradas fuper-
natuialis , qux á Sacramento in reaccepto reci-
peretur j &áplur imisc í íe¿ t ibus pretij insft ima-
bilisjrcniilTionefcilicct vcnialiumjauxiliisfpecia-
libus acipi^feruandum á p e c c a t i s , falutc coipo-
rali : modcra tür enimEuchariftia'hiiiiium calo-
rem , qui poílet libidinem excitare j & inde cor-
pus rcducitur ad bonum temperamentum. Ex 
temperamento fanc valetudinem corporis pen-
deré , cjnisncgabit ? Si cx t rema-Vnót io falutem 
corporis parat, quid mirum illam nos adipifei ex 
Euchar i f t iaPimó p o t i ü s m i r a n d u m f o r c t , fiillara 
non caufaret. Coní i teantur obfecro expertijquo-
nam tempore fanitatem validiorem prxfentiant; 
an quando fsepé communicant j an quando ab-
ítinent? ik audiemus faniores reddi quando com-
municant : quod rcócé obferuauit Suarez tomo 
3. in 3.part.qu^ll.yp. art.8. d i fpu t . ^ . f eC t . i . P r i -
uaretur etiam aliis pluribus eíFeólibus non fum-
ptaEüchar i f t ia , quorum cognitio foiiDeOjS: cui 
volueritreuelare, eftnota. Eiusiudicij fum , efl'e 
innumcrabi lesefFeélushuius Sacraméti á T h e o -
logisadhucnon cognitos: & multo plures q u á m 
qu i de faóto cognofeuntur. Quod enim fulgur 
homincmnontrucuienterdi laniet , forte euenit 
quiacommunicauit .Cur vero minus^Quod vxo-
ratuspudicamhabeat vxorem , filios v i r tu t i ad-
diótos jquofdamrel ig iofos , fecularesalios, forte 
contingit , quia commumeauit. Q u o d fruócus 
hxrcditas ilta pingues reddat, cum & aliorum te-
nues colligantur, forte euenit, quia dominus hae-
reditatis digné communicauit : vt enim rcété ob-
feruauitFr.Ludou. á GranatafÉepéinfuotraót. de 
crat. plura funt mala á quibus Deus hominem 
indemnem e r ip i t , q u á m f u n t b o n a quibus con-
decoratur : quapropter (aitipfe) tot beneficia er-
g a m e i m p e n í a coníidero 3 quibus malis eripior: 
íi claudumalium infpicio , vt proprium benefi-
ciumfufpicio, quodclaudo deeil:, & m i h i defice-
re potui t . Ex Euchar i íUa namque non folúm au-
xilia interna motionis feilicet voluntatis & exci-
tationisinteiledus enafeuntur, vt diximus difpu-
tationc praecedenti, n u m . i l . fed etiam auxilia ex-
ternas protcót ionis . Si igi tur tottantifquc bonis 
priuatur poenitens ex negata Eucha r i íba , con-
queri poteft iufté de confeílario Euchariftiam 
negante , cum alias dignus li t ad il lam fufeipien-
dam. Q u o d fí ob ignorantiam bonorum , q u « 
non acquirit pcenitens non fumpta Euchariftia, 
querimoniam aduerfus confeíTarium non ha-
beat , non ideó confeífarius excufatur. Nonne 
ego fi aliena furripio quse furari dominus igno-
ra t , labe non inquinabor , quia dominus reique-
i c l amnon inftituat ? teneor herclé nonfurripe-
re ; etiamfi alius ignoret . Q u o d fi confeífarius 
ignoret tantis vtilitatibus detraudari poeniten-
temjaddifcat qux feire tenetur, vt ignorantia non 
damnet. 
Deinde imprudenter operatur quis quando 
m e d i a i n d e b i t a , & f í n i r e p u g n a n t i a a p p o n i t ad i l -
lum confequendum : atfumptioEuchariftias eft 
m é d i u m de fe ordinatum tam adremittenda ve-
nialia , q u á m ad prasferuandum ab illis : v t con-
ftat ex illis verbis Conci l i j T r iden t in i fefl. 13. 
cap. 2. i b i : Sumiautem volmt ( feilicet Chriftus) 
Sacramentum hoc tamquam (piritualem animarum 
cihum, qm alantnr , confortentur videntes v i t a 
j l l m cjuidtxtt : Quimanducat me , & ipfe viuet 
proptef me : & tanqmmantidotHm liberemur 
a culpli qmtidianü ^ & a petcatis mortal'ihus pra-* 
feruemur. Si tamen cum Suarez tom.3. in 3.part« 
difput/.<53.fe6t.io. per particulam , UheremHr-, i n -
telligamus remit t i venialia qus fuere commiíTa, 
non ideó aífeuerabimus non prasferuari a, venia-
libus, cum á mortalibusdicat Conci l ium, prsefer-
uare Eucharif t i íeSacramentumj quandoquidem 
prs fe ruansámaior io f íenfa for t ius á m i n o r i pras-
feruabit: & confequenter á venialibus prasfer-
nabimurrealifufceptione ipfius. Ig i tur confeífa-
rius qui prasferuationem venialium poénitentis 
curatadipifei, E u c h a r i í H a m , v t p r u d e n t e r agat, 
debet miniftrare pcenitcnti. Q u o f í t , minus bene 
i l l um aó turum illam negando, ciim i^on fumptio 
Euchariftia: non poííit eífe méd ium ad príefer-
iiandum á venialibus ; alias duse resomnino p r i -
uat iué oppoíitíE eundem effeótum per fe habe-
rent : quod fané Philofophise manifeíté repugnat. 
Namfiaqua calida de fe calefacit, non calida non 
calefaciet,neccascitas v i í i o n e m , n e c vifio excita-
temefíi 'ciet , v t Suarez inMetaphyf. p lu r imis in 
loéis, labelus, Soncinas fatenturi 
Quis enim non iudicabit peritiorem medicum 
eífe medicinas aptas ad falutem infirmo appli-
cantem, etiamfi eum moricontingat, q u á m i l l um 
quiineptas, etfi contingat viuere ? Primus fané 
peritior eft , & dignus laude. I deó Ariftoteles 
l ib . i .Topic . dehuiufmodi medico fie feribit: A/W 
ideo malm medicus J i non femper Janet, dum mhi l 
omiferit eorum cjud, funt ex arte. Ig i tur peri t ior 
confeífarius erit Euchariftiam pcenitenti inf i rmo 
velut medicinam applicans , licet contingat norl 
fieri fanum , hoc eft , de venialibus emendan; 
q u á m íit ille qui Euchariftiam negat ad fanan-
dum infirmum , quamuis contingat eum fanari: 
cíxm hic feenndus minus aptam medicinam ad 
e í f e d u m confequendumapplicet ; primus vero 
aptam, imó&ap t io remin te rcae t e ra s quasappli-
care poteft. ludicet vnufquifque. 
Alacriter forte quisa feexcutiet prsefatam ra-
t ionem, & crimine infufficientige notabit , dicens, 
negationem Euchariftias, manifef tumeífe , perfe 
non fore méd ium neceífarium ad prasferuandum 
á venialibus : poífe tamen contingere q u ó d íit 
m é d i u m p c P a c c i d e n s o r d i n a t u m , ficonftet con-
feífario Euchariftia? negationem poenitenti adeó 
magnum terrorem imprimere , vt inde emenda-
t ion i confulat ; & forte aliis intentatis mediis 
camnoncft aílecutus ; hoc fané euentu pruden-
terfegerit , fi negatione Euchariftia; v ta tur , tam-
quam medio ad confequendam emendationcm 
venialium. 
Fundamento huius refponfionis conuulfo, re- o , 
liquas partes asdificij euerti neceífe eft. Cum 
enim feientia confeífarij, feientia veritatis debeat 
eífe, minus bene aget fipoenitentem fallat, terro-
rem incutiendo in eo q u ó d minus bene exequí 
poteft, minandofe negaturumEucharift iam: & 
m u l t ó minus bene fi de fado exequá tur nega-
tionem : quamuis feiatpoenitentem ob ignoran-
tiam adeó timere , vt potius eligat emendatio-
n c m , q u á m minarum executionem. Sicut male 
ageret confeífar ius, Parochus, aut alius de eius 
licentia , qu i pomitenti volenti mat r imonium 
inire , nollet in contradu aífiftere , vfque dum 
emendationcm peccatorumeífe taf lequutus : vt 
en imreó lé obferuauit Sánchez l ib . 3. de matrim. 
difput.15. n u m . i p . Parochus, i m ó & E p i f c o p u s 
ob ignorantiam doól r inx Chrift ianx neminein 
íircerp 
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arccrepoíTunt a matrimonio contrahendo : c i im iorem mundit iam , fcu perfcftioncm poeniten-
ípforum non fit impedimenta matrimonij í ta- t i comparandam. D e quo redibit feimo al i -
tuere , hec hoc impedimentum ab Ecclefia fta-
tu tum fit : etfi fciat cer tó Parochus , q u ó d fi 
ipfc nollct matrimonio aíTiftere , contrahentcs 
l int addifcituri dodr inam Chriftianam , vel ab 
aliis peccatis ceíTaturi. Sed hoc verum eíTeintel-
l ige , í i in í lent contrahentcs matr imonium cele-
bran. Sitamen fuauiter , & abfque vlla violen-
t ia , & ex contrahentium confenfu, ad breue tem-
quantulum latiüs i n folutione ad pr imum , nu -
mero 12. 
Deinde confeíTariiim taxantem certos dics 
poenitentibus adEuchar i f t i amfu íc ip iendam, i n 
aliis fufcipi prohibcntem , contra Conci l ium 
Tr iden t inum agere, min imé dubi to . Nam ex-
tat declarado qu^e habetur in 4 . vo lum. deci-
l i on . K o t x in declaratione reífion. i z . cap. 6. 
pus Parochus detineret , malé non ageret : fed quam refeit Marcilla m zJfyCemorta/. CompojielL 
ideo non ageret malead breue tempus difieren- fo l . zp. huius tenoris . Ohflat Conciltum T r i -
do matrimonium : q u i a c ü m contrahentcsinfta- dentinum Epifcopo volentt pr&fcnbere certa tempo-* 
tu peccati mortalis íint , aut quia non refti- ra,, v t dies Dominicos , quartam , & fextam fe~ 
tuant dum debitores f u n t , & poíTunt illicó re- riam , qmhm tantum liceat viris laicis comuga-
ftituere , aut quia nefciant doóh' inam Chrif t ia- t ü , negotiatonbm <&• mulieribus fanÜijpmam En-
nam , contrahendo matr imonium , facrilegium charifttam fumere , etiam oh irreuerentiam quam 
committunt . Confulere autem differre pecca- poteft ejmttdiana huius Sacramenti fumptio tn 
tum , fanum coníi l ium eft. Ex quo deducitur, [ua dioecejiparere. Hoc f u i t decijum tn menfe l a -
quod etfi ad breue tempus poiTitParochus ma- nuarij 1587. obflare , quia anttcjuo tempore per" 
t r imonium difterre , vt euitet íacr i legium, non 
tamen poíTit fufeeptionem Euchariftce difterre 
pcenitenti , qu i etfi ftatim communicet , fa-
crilegium non committet. H ic obiter infertur 
contra pisefatam doclrinam procederé confti-
tu t ionem cuiufdam diceceíis , difponentem, & 
prohibentem Parochum affiftere matr imonio 
eorum , qu i doftr inam Chriftianam ignorant. 
N o n enim , v t fuprá diximus ex Thoma Sán-
chez í ib .3 . de matrimon. di íputat . 15. numero 15?. 
Epifcopus poteft imponere impedimentum ma-
t r i m o n i j . Quamuis oppoíítumdoceatBajfil ius dc 
Leon l ib . 5. de mammón, cap. 35. numero 8. v o -
cans pro fuá fententia Sancium , qu i tamen o p -
poí i tum dicit , cafu quo contrahentcs in í len t , b e -
ne tamen íi fuauiter confentiantadbreue tempus 
difterri . 
Deinde cúm peccata venialia vitare n o n p o f -
fímus , nifi á Deo fanólis cogitationibus pracue-
niamur, & fuisauxiliisadiuuemur: qu í enim ere-
di poteft , maiora auxilia ad peccata venialia v i -
tanda promanatura fore á t imore perdendse 
communionis , vel á dolore negata; , q u á m ef-
fent illa qua^caufirentur á Sacramento Euchari-
ílise realiterfufeepto Í 'ad eum modum , quo d i -
ximus difputat. p. numero 12. non fore fanum 
confil ium abfolutionem digno denegare fine t i -
morem incutiendi i v t vigilantius peccata vitet , 
cúm vberiora auxilia proueniant á Sacramento 
poenitentise realiter fufeepto , q u á m á dolore l lé-
gate abfolutionis , vel t imore denegandóe. E x -
pedientiüs ergo fe habebit confeífarius , fi me-
dia reprehenfione emendationem peccatorum 
venialium pcenitentis in tendat , q u á m denega-
tioneEuchaiifticE ; cíim adhoc medio vtendum 
nul ium habeat ius pcenitente renuente fibi E u -
chariftiam denegari, habeat tamenadreprehen-
fionem. 
Pra:tereá cüm poenitcns iuftitise ius habeat ad 
fufeipiendam Euchariftiam , dum mundus eft 
a mortali , ex i i l o Pauli 1. Cor in th . 11. Trobet 
autem feipfum homo , & fíe de pane tilo edat , & c . 
Quem locum explicans Conci l ium Tr iden t i num 
fcfl.i^.cap.y.nonaliam mundit iam, q u á m á mor-
ta l i , fore neceífariam decernitad hoc q u ó d poe-
nitcns habeat ius fumendi panem i l l u m . H i n c 
íit i r rogari iniuriam pcenitentiprohibendo fum-
ptionem > dum non habeat confeientiam mor-
talis. N e c m e d i o i n i u r i o f o eft v t e n d u m o b m a -
atla confecrattone omnes adííantes fumebant E u -
chariftiam : & ideb licitum efl , quotidte Eucha-
rtfiiam fumere , cap. quotidie , de confecratione 
diftinEiione I . Ouapropter exhortandi funt f deles, 
v t fícut quotidte peccant , i ta quotidie medicinam 
accipiant , cap. quotiefcumcjiic , de confecrat. di~ 
Jiintiion. 2. Si ig i tur declarant fanftíe Congre-
gationis Cardinales , Epifcopum taxantem cer-
tos dies ad EuchariftiíE fumptioncm , & in aliis 
fufcipi vetantem, contra Conci l ium agerc : qua-
re t i b i confeífario aduerfus i l lud non tendere 
videtur j vetanti tuos pcenitentes quotidie ad 
facram accederé menfam , fed folüm certis die-
bus á tedeí ignat i s | Securus ne es contra C o n -
c i l ium procedens ? Dices , Epifcopum fecun-
d i i m externam íb lüm gubernationcm proh i -
buiífe quotidie c o m m u n í o n e m , te v e r ó f e c u n -
dum internam ; de q u á non loqui tur praefa-
ta declaratio. Sed nullius momenti cuaíio ; E p i -
fcopus fané ob vitandam irreuerentiam quam 
oriundam fore putabat ex quotidiana commu-
nione , quotidie fufcipi Euchariftiam vetauit. 
Similiter , & t u ob eumdem finem incitaris ad 
interdicendam eamdem tuis pcenitentibus. Par 
ig i tur eft confeífariis cum Epifcopo , & refpe-
¿ lu vtriufque procedit declaratio. T u m etiam, 
quia Epifcopus f ecundüm internam guberna-
t ionem dicitur agere , quando ad impedicn-
da peccata leges edit. Nec confeífarius d i f t in -
¿ lam gubernationem internam poterit habe-
re erga pcenitentem , legem i l l i imponendo, 
quam non polí i t Epifcopus , nifi pceniten-
tiam , hoc eft , fat isfañionem facramentalem, 
quam non poterit Epifcopus, nifi munus pee-
nitentiarij actualiter refpeólu poenitentis exer-
ceat : at fub pcenitentia in iungi n o n p o í í ¿ , non 
fufeeptionemEuchariftiae, dicimus difputat. 55, 
n u m . 15. 
Deducitur ex diélis , pcenitentem non ha-
bentem feientiam peccati mortalis , non te-
neri obedire confeífario prajeipienti, ne com-
municet , moto ob finem acquirendi emenda-
tionem venialium, aut imperfedionum, taliter, 
q u ó d íi non obediat , peccet; vt op t imé docet 
Marcilla in addit. ad Memorial. CompojielL fo l . 
14^. Íurifdi6Ho namque confeífarij non fe exten-
dit ad negandam Euchariftiam digne difpofito, 
hoc eft abfque mortal i inuento , cí im iurifdiélio 
ipfius folumfeextendat ad negandam abfolutio-
0 ^ 4 í i e i n 
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ncm indigno , ^impert icndam ex religione , & 
iuftitia digno: quandoquidem millaextantecau-
fa iuíla minifter ex religione perficere teneatur 
Sacramentum á fe miniftratum, necinforme, aut 
diminutumrciinqucre ; &iusiuftitizECommuta-< 
t iu íe inf i tpccni tent i refpcólu fuiParochi , ad re-
cipiendumab eo Sacramenta. I m ó refpeéhi eu-
ju ícumque confcíTarij ius habet pcenitens i u f t i -
t i sad exigcndamabfolutionem, dum haudindi -
gnus íitillius , cumexpaó loqua f i vir tuali fe de-
uinxerit confcíTiU-ius ad impertiendam abfolu-
t ioncrmfuppoíi to quod audire peccata poeniten-
tis decreuit, qua fub conditione pcenitens fuá i l -
l idctexitfecreta, alias mimmé . Nec confeíTarius 
poenitenti nouum aliquod vinculum iniungere 
poteft, prsEteraliudmiunólsepcenitentia?. Quan-
d o v c r ó a l i q u i d imperatinordinead emendatio-
neiti in fu turum, n ih i l nouumprsecipit, fed fo-
lumexpl icat idquod alias pcenitens exequitene-
tur , vt quod ref t i tuat , vel occafionem tol la t ; 
v t b e n é notauit Sylueíl. verb. Reflitmio 5. §. 7. 
Smv. deToemtejítta, d i fputa t . io . fe&^.f in . To ie t , 
lib.3. cap.i8.num.3. de quo videnda á nobis d i -
¿ h difput. 13. num. 8. Et fuppofito iam , quod 
pcenitens probauit fe in indicio confeífionis , & 
iudicatus eft a cbñfeífario haud indignus fum-
ptione E u c h a n í l i s , vtpote carensculpa mor ta l i , 
obligare non potér i t i l lum fub prsecepto ad non 
communicandum , vfque dum habeat al iamdi-
ftinólamdignitatem , & maiorem difpofitionem, 
feilicet carentiam venialium , feu imperfedio-r 
n u m . Nul l ib i fané ta lepr íecep tumreper i tu r , nec 
DiuusPaulusini l l is verbis i . C o r i n t h . i r . Trohet 
feipfum homo , & Jíc de fane tilo edat. aliud poni t 
praeceptum prseter hoc, quod homo careat culpa 
mortaJi ad accedendum digné ad menfam D o -
mín i , Q¿iod communiter á fandrisPatribus do-
cetiti-, & á c o m m u n i T h e o l o g o r u m recipitur, & 
traditioncEccicficEeft determinatum , vt deccr-
ni t Concil . r r ídent . fe í f .13. cap.7. i b i : Ecclejia-
flica co/tfuetíido declarat , eam frobationem necejfa-
rtam ejfe , v t nullm ftbi cor.fciiu peccati mortalts ad 
facram Euchartftiam accederé debeat. Nec fcio, 
quanamrationedicat A n t ó n . M o l i n a , l ib.de i n -
í t ru f t . Sace rdo t . t r aó la t .4 . cap .4 .^4 . ineoloco. 
¿h i t iffdignh manducat, & bibtt, indicmm fibi man-
ducat, &b íb t t , per indignitatemnon folüm i n -
tcíl/gere D.Paulum peccatum mortale, fedetiam 
veníale: Conc i l iumen imin i l lo cap.7. non aliam 
probationem requiri t , vt neceflariam ad no man-
d u c a n d u m i u d i c i u m , 8 ¿ c o n d e m n a t i o n e m , q u á m 
m u n d i t i a m á m o r t a l i : fi vero per peccata venia-
lia incurrere thomoiudic ium , & condemnatio-
n e m f u m e n d o E u c h a r i í l i a m , non redéintul i íTet 
Conci l ium : Q u o d fí homo non velit incurrere 
tale iudicium , de quo ib i loqui tur D . Paulus, 
mundet fe á mortal i , c ü m etiam opus eífet fe 
inundare a veniali , iudicet vnufquifque : fed de 
hoc D-Paulilocolatiusegimus difputatione 22. 
numero36'. & 39. A n vero íit fanius coní i l ium, 
iudicium fequi confeífarij impedientis commu-
nionem , q u á m contraillius ordinationem E u -
charifliam fufeipere , eftó ex prsecepto n e q u á -
quam parere teneaturfidelisjfequenti difput.exa-
minabitur , 
Pr imum argumentum folíim probat , quod 
íi negatio Euchariftiíe effet méd ium perfeordi-
n a t u m , & a p t u m ad prEeferuandiim ávenia l ibus , 
tenere turconfeíTar iusEuchar i f t iam negare, N e c 
obftat, quod peraccidenscontingat poeníteflteiti 
cauere ve'nialia obnegatam Euchariftiam : nam 
qux pcraccidenscontingunt 3 non expeditcon-
feífarium prsecipere relidis qua; per fe conue-' 
nientiamad finemhabent, cumi l l aquceeüen iun t 
peraccidenspoíf in t etiam noneuenirc. Praítereá 
cüm pcenitens iuftitiae ius habeat, quod f ib inon 
negetur Euchariftia , q u a n d o m u n d u s á mor ta l i 
eam poftulat 5 iniufti t iam aget aduerfus pceni-
tentem cupientem communicarc confeíTarius, 
il lam negando quantumcumque faciat ob bo -
num finemeauendipeccata venialia , í iue imper -
fedionespoL 'ni tentisjf icutiniuft i t iamcommitte-
ret quis prox imum incarcerans vítra vnam , vel 
duas horas caufa vitandi peccatum incarcerati. 
Quod intellige etiam quando peccatum eífet i n 
damnumtert i j , &tempusfuppeteret certioran^ 
d i iudicem de nefaria intentione incarcerati , v t 
notat D.Thomas 2.2. quaeit. (55. articul. 3. ad3. 
pertinet enim f o l ü m ad iudicem vltra duas , vel 
tres horas incarcerare, Sylueft.verb. ^ r ^ r , nu -
mero l í Tabien. d i d o verb. numero 1. A r m i l l a 
verb. carcer , el i . Manuel. R o d r í g u e z 1. tom* 
fumm, cap. 39. numero 1. Bañez , Solón , A r a -
gón 2.2. quaeft. 65. artic.3. Sotus l ib .5 . de iuftit. 
qusEÍl.z. articul. 3. Molina/{. . tom. deinflit.áifyM-. 
catione 2. numero 17. Sánchez l i b . 3. de matr i -
monio, di íputa t . 15. numero 19. Vi l la lob . 2. t o m . 
fumm. tradat .12.diff icult .1p.numer07.6i8. L e -
defm.. z.^art. famma , cap. 19. i n f i n . 4 . concluí! 
Ci&.indecifion. l ib.3. cap. 5. numero 128. Si au-
thoresinris deí ideras , vicieplures i n D . loan . V e -
la de delittü , cap. de priuata authoritate incarce-
rante , vt q u i d t r a n f c r i b a m S i ergo etiam o b v i -
tandum peccatum incarcerati l ic i tum non eft, 
v t i medio contra iuftitiam ( cüm Paulus dicat, 
n o n e í f e f a c i e n d a m a l a , v t e u e n i a n t bona) incar-
cerando , feu per v im detinendoprseter duas, vel 
tres horas ; nec etiam expediens erit priuarepoe-
nitentem iufe fuo ex iufti t ia ad fufeipiendam 
Euchariftiam , dum mundus e f t á m o r t a l i , prse-
cipiendo vel quomodolibet impediendo facra-
t u m pancm fufeipere , quantumcumque id ^at 
í ine impediendi peccata pcenitentis , fme i n v 
perfediones. 
Secundum argumentum debiliores habet v i - j •>% 
res. Quamuis enim pcenitenti eífet diíficiliusde 
menfeinmenfemeonfiteri , q u á m e a r e r e Eucha-
riftia , non propterea neganda e r i t , cüm íit m é -
dium per fe m i n u s a p t u m a d í í n e m ; confiten ve-
ro crebi ó aptum. N o n cer téper i tus medicus cor-
poralis eífet qui applicaret mediciñam ineptam 
in f i rmo , rel ida apta8¿ falubri ; folüm quia diííi-
ciliüs infirmusrecipit aptam, q u á m ineptam re-
ciperct. 
Ad te r t i um. Nec voluntati pcenitentis íequum JA 
cr i t confe í fa r iumannuerce t f ie l iga t pot iüs care-
re Euchariftia , q u á m confiten de o d o in o d o 
dies : errat enim pcenitens ficeligens: quemta-
men dirigere debetconfe í far ius : q u ó d f i o m i t t a t , 
iniuft i t iam pcenitenti irrogat. Il la namque regu-
la , feienti & volentt nullafit iniuria , folüm l o -
cum v ind ica t , quando feientia non h i t i tur i n 
ignorantia. 
A d quartum. Licetmelius fit pcenitenti cul- 1 ^ 4 
pa veniali carere, q u á m habere quodlibet incre-
mentum gradas, non tamen debet confeífarius 
per méd ium minus expediensf ínemadipifcñnec 
negotium agit pcenitentis defraudaos cum gra-
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tía , quampoflfet liabere, íi Euchariftiam fufce-
piíiet. Et pra;tereá íi aliis mediis vtcretur , con-
lequeretur etiam pr^feruationem venialium. I m -
prudenter fané ageret confeífarius , v t r e ó l é o b -
ieruauit Nauarr. de foenitent. dif t inót^. §.ponat, 
numero 4 . &GrafF. i .part . dectf. Y&v. i . cap. 31. 
numero 6. 7. & 8. Chapiauile de cafibus referua~ 
t u , fo l . 103. íi melancholico , & a d defperatio-
nem prompto confuleret > quse augmentant t r i -
ftitiam , qualc eífet ieiunium pañis , & aqua?, 
5¿ vitatiohoncftarum recreationum; aut fi impo-
neretur eleemofvna magna pauperi , ieiunium 
pe rpe tuó laborant i , aufteritas magna , aíperitaf-
que delicato ; peregrinado mulieribus, & c . E t 
honor i poenitentis íemper confu íendum eft, vt 
notauit Soto in 4 . dif t inót . io . qu^ft.2. articul.3. 
col. 3. i n fin. non enim ( ait ipfe , loquendo de 
poenitentia iniungenda ) illse poenitentise i n iun -
gendx funt , quas perfonam adimplere non de-
ccat : vtdecreijit LeoPapaEpif toi .77. al^s 7^* 
ad Nicetam Epifcopum, cap. 6, per haecverba: 
Temporapoenitudinü habita moderañone conflituen-
da f u n t , frout conuerforum ánimos projpexerü ejfe 
deuotos ; pariter etiam habens «ztatis fenilis in tm-
tum y & periculorum qmrumcumque , aut <£gritu~ 
dinis refytciens necejfitates. Si enim qnandopoeni-
tent iéc imprudentere í fent in iunólse , cas accepta-
renonteneturpoenitens, vt diximus d i ípu ta t io -
n e i ^ , n u m e r ó l o , có q u ó d a p p l i c c n t u r m e d i c i -
nxcontrarieeinfirmitati j m i n ü s t e n e b i t u r poeni-
tens prseceptum confeífarij fequi negantis E u -
chariftiam ad prseferuandum á venialibus , cum 
talis medicina o m n i n ó contraria defef i t in f i rmi-
tat i curando j t u m quia i n tali mandato dando 
poteftate clauium min imé v t i tur , eó q u ó d non 
fumptionem non iniungat fub poenitentia.An ve-
l ó poííit non fumptionem fub poenitentia impe-
rare , agimus difputatione 33. á numero 15. V b i 
nega t iué re fpondemus , neceamacceptare teneri 
pcenitentem refoluimus. 
Ex d id is d ú o certa deducuntur. P r i m u m , 
q u ó d r a t i o n e mortificationis poenitentis non ex-
pediat confeífarium fub t raheree i íac ram Eucha-
riftiam , vt latiús difputat. 30. num. J . & I I . c ü m 
i d agere non expediens fit ratione cauendi ve-
nialia , & amplius ius habeat confeífarius ad 
emendandum pcenitentem á peccatis ; q u á m ad 
inducendum, v t acquirat yirtutes mediis mor -
tificationis aótibus. 
Secundó deducitur , q u ó d nec etiam rat io-
ne cauendi mortalia pcenitentis expediat con-
feífarium Euchariftiam denegare. Eft en imEu-
chariftia , v t ex Conc i l ioTnden t ino fuprácon-
ftat , antidotum quo á mortahbus prx íerua-
mur. Negare igi tur Euchariftiam pcenitenti , 
vt caueat á mortalibus , eífet applicare medi-
cinam contrariam o m n i n ó ad ca mortalia p rx -
cauenda , & medicinam ab infirmitate remo-
liere. 
Infertur te r t ió , faífum cífc quod dixit M o - 18 . 
lina l ibro de tnjlruEltone Sacerdotis , tra6l:atii 7. 
§. 4 . capit. 5. q u ó d confeílaiius , vt procuret 
emendationem poenitentis , poterit Euchari-
ftiam negare : probauimus enim iam , q u ó d fi 
non poffit negare abfolutionem , nec etiam 
communionem poífe , quia poenitcns abfolu-
tus dignus eft facrá Eucharift iá , nifi vomitus, 
aut dilaceratio Sacramenti, vel alia indecentia 
timeatur. 
Deniquevelleminquirere á Doó lo r ibus con-
tra hanc nof t ramdoól r inam reclamantibus,num 
ipl i ad celebrandum , ita fubdantur confeflario 
q u ó d imperanti ipfi ceflationem celcbrationis 
ftatim pareant , quantumcumque id iubcat ob 
finem vitandi venialia fiue impcrfeólioncs ipfo-
r u m ? Credo fané , fi tale illis iuffum effet non 
obtemperaturos , segré ferentcs ad id obligari 
a d q u ^ non íint conftridii , & de illis edoceri, 
quae melius ipfi q u á m confeífarij norunt. Si i g i -
t u r Sacerdotes quoad celebrandum, vel n o n , 
parad non funt obedire confeífario vetanti ce-
lebrationem , dum ipfi labe mortal i non funt 
infeéH , quanam ratione obí igatos ad obedien-
dum vo lun te í f e laicos quoad c o m m u n i c a n d ü m , 
vel non ? E t c ú m Sacerdotes , vt celebrent 
quotidie , fi mundi á mortal i f u n t , licentiam 
á confeífario non exquirant : Quanam ratio-
ne laici , vt quotidie Euchariftiam fufeipiant, íí 
á mortali l iberi fint, licentiam á confeflario pe-
tere eruntcogendi ? N a m quod quifquc inris i n 
alterum ftatuerit, opus eft , v t ipfe eodem i u -
re vtatur. Quis enim afpernabitur idem ius fibi 
dici quod ipfe aliis d i x i t , vel dici effecit ? leg. r. 
Quod qmfque inris. N e m o namque audiendus 
eft id petens , cuius contrarium non fuerat it^ 
contrarium euentum poí lu la turus leg. pe-
nultim. Cod. de foluttombía. Faber tn 
£od. Fabriano, l i b . 8. t i t . 30. defi-
nitione. 43. num.9 . Q u ^ r e -
fpondeant adhíec aduer-
far i j , leuia funt , quse 
Confultó omit to . 
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An eíló quód poenitens putus a mortali non teneatur fub prae-
cepto obedire Confeflario praecipienti, ne communicet; 
teneatur tamen fub confilio potius ei obedire, 
quam communicare ? 
S V M M A R I V M . 
Argumenta fpiadentia fore melius confilium ohtént' 
ferare confejfario , n t i m . i . i ' & 
ay^uthoris mdíciptm , ntim. 4 . 
Soluuntur argumenta, num. 5.6". 7.8. p. 
í i g | ^ = § 3 | i | | V A D É T afErmatitiam partem, 
q u ó d feilicet melius íit fequi 
confilium cófeífarij, q u á m cam-
municarej piua vfus fideliumjqui 
aliquid contra sequitatem com-
mittere fe putant, íi renuente & 
contradiccntc confeífario communicent. Nec 
credibile eftjDeum fore permi í íurum Fideles per 
to t fácula in errore permanere, eligendo imper-
fc¿dus conf i í ium.re l ido prudentiori. Confeífarij 
í tem non ignari txd ium ollendunt poenitentibus 
contra datum á fcconíil ium commimicantibus, 
E t vereor , ne aliquí non abfolutos relinquant 
pcenitentes, íi relLiftcntur eorum mandatis , vel 
coníiliis, quoad hoc. Ñ e q u e etiam credi po tc í l , Cx 
coníilium confeífarij in hoc n o n f o r e t a m p í e x a n -
dum , obtenebratos eífe confeílarios indicantes 
femper eorum conf i l iumei refequcndum,necaÍ i -
quandoadue.rtiífc, an minus bene fe gerant. 
Deinde , concionatores tradentes doftr inam 
de frequentia commünion i s , id femper aduer-
tunt,ne accedant ad Euchariftiam Fideles kicon-
fulto confeífario. Sed r id icu lumfanéfore t , con-
fi l ium rogare á quo n o n e í l e t accipiendum. I g i -
t u r confeífario confulenti poenitentem pro al i -
quo tempore non communicaturum, parendum 
erit. 
VIterius. "Contingat q u ó d pcenitens habeat 
confeífarium dcí ignatum cui libcnter fe fubmit -
t a t , ytab i l lorogatur non folüm quoad neceífa-
ria animse , fed etiam quoad fupererogatoria, de-
fidcrans fummam perfe¿l ionem nequirere. Hac 
itaque fuppoíita volúnta te , & fubmiíTione , ex 
gequitate debet fcqui.pcenitens confüium con-
feííai i j i n ómnibus 3 quxad perfedionem animse 
non attinere non fit manifeftum : alias fiíit du -
b ium , an pertineantnecne ; íi noli t fequi confi-
l i u m confelíarij , ad quid pe t i t / Inrebusenimdu-
biis confiliumfedcm habet. A t manifeftum non 
eft eífe melius communicare contra confilium 
confcíTiu-ij , q u á m i l l i parere non communican-
do. Igi tur aut illuforia f n i t , & nomine tenus 
fubieólio ad confeífarium velut adpatrem ípir i -
tualcm, auttenebitur fequi illius coní i l ium 
ftatuens pcenitcntem pro aliquo 
tempore ab Euchariftia 
abftenturum. 
(téuthoris iudicmm. 
HAnc tamen partem etfi laboribus argumeil-to rum aliqui tutantes fint muñ i r é cona t í , 
contrariam puto magisverám. Vnde fentio poe-
nitentem reélius aé lu rüm non exequendo con-« 
filium confeífarij impedientis fufeeptioríem E u -
chariftise adaflequendam emendationem venia-
l i u m ; fuppoíito q u ó d n u l l i u s criminis morcalis 
tonfeientiam habeat. Eft enim negatioEuchari-
ftise minus bónuffi méd ium ad í inem in ter í tum 
praicauendij feilicet peccata venialia. Probant eN 
iamhancconcluí ionemrat iones , r ium.<í .&7.pise-
cedenti d i íputa t ione allatse. Cohuincunt enim 
non folí impoenitentem non terieri /11b precepto 
parefe confeífario impedienti communionem, 
verürn ñeque fub coní í l io : & confultiüs fe g e í l u -
i'um poenitentem Euchariftiam accipiendo con-
tra coníil ium confeífarij , fi alias abfolutus fít , 6¿ 
fufíicienter dignus communione; q u á m a b f t i n e -
re , confilio pcenitentiarij morem gerendo. Sic 
Magifter Marcil la i n tradat. de communione y irs 
addit. ad n^Ceniorial. CompoflelL cap. 22. Petrus 
S. Bonauent. ^ las jornadas del almajol .zqo. aliáá 
242. Raynerius i n fumm. de Euchártfiia , cap. 16. 
propefinem, d i c e n s , q u ó d q u a n t u m ad frequen-
tationem c o m m ü n i o n i s vnufquifque fuoindic io 
fit fe í inquendus , & an raro , vel frequenter fíe 
c ú m m u n i c a n d u m . N o n ergo iudicium confeífa-
rl j interuenire opuseft, fíaliáspoeniten^fít abfo-
lutus , & dignus communione. Quod ídem do-
cet D . T h o m . i n 4 . dif t inf t . i2.artic. i . quseft.5; 
Quem fequuntur Durand . Gabr ie l .Argent .Ri -
chard, di&adif t indl . Et pro hac parte adduci po-
teft Henr iq . num.5. prazcedentidifputatioiiead-
dudus dumai t , confeífarium poíle incitare ad 
communionem poenitentem abfolutum , etfífai-
cilé recidat. Sentit igitur non fore vmquamre-
¿ t u m confilium impediré Euchariftise fumptio-
nem ob vitanda peccata ; aliás non eíí'et pe rmi í l 
fnm confeífario incitare , licet eífet pe rmi í lum 
non impediré quando vellet poenitens commu-
nicare : incitare namque propric rcfpeólu operís 
fub confilioftantisdici tur. Hincinfer tur eífe fal-
fum , quodait A n t ó n . M o ü n a t r a f l a t . y . deinjiru* 
ílioneSacerdotis, §. 1. cap.5. fol.220. q u ó d femper 
pcenitens debeat dependeré ab arbitrio confeífa-
r i j , quantum ad communicandum, vel non com-
municandum. D e p e n d é t n e Sacerdos abfolutus á 
confeífario quoad eclebrandum , petitne l icen-
tiamab eo / vt diximus difputatione pr^cedenti, 
num. vl t imo. 
Obiicics , SummumPontificemin c ^ . O m n i í 
y t r w f y m fexM> de pcenitent, (¿rremi/fion, aíferere, 
pofíe 
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poíTe Fídelem de confilio Sacerciotis ob aliquam 
rationabilem caufam ad tempus á perceptionc 
EuchariftisB abí l inere . Ccnfet igi tur Summus 
Pontifex confilium confeílarij de abftinendo ab 
Euchariftia , fequendum efle. At faciliseft ío lu-
t io : non enim Pontifex neceflarió fequendum 
eífc confeífarij confilium a í í r m a t : fed quod l i -
cité quis i l lud fequipoífit , & abfquemetupcena-
rum illius canonis , licet pcenitens in Pafchate 
non communicet ; quod & nos pariter aíí irma-
mus. Quando videlicet confeífarius differret ab-
folutionem, vt experiretur anpropofitum pceni-
tentis eífet firmum , ex*mentealiquorum, v t d i -
ximus difputation. p . numero 3. & 4. aut quia 
abfoluere neutiquam poterat doñee pcenitens 
occafionem proximampeccandi vitaret , adden-
tcs femper fore falubrius non habenti mortale, 
confilio Sacerdotis differentis communionem 
non annuere , fed reliólo eius confilio , com-
municare. De quo plura in difputation. p . nu-
mero n . & 12. ¿4}i hahenticonfuetuclmem feccan-
di j í t neganda abfolutio. E t fpecialiter de cap. i l l o , 
Omnií vínufíjue fexm , egimus difputat. 2<?. nu-
mer.8 .&p. qu i videndus eft , nam ad rem pras-
fentem máxime conducit. 
Sun the rc l é confcí íar iorum non pauci tyran-
nicé fibi vfurpantes libertatem á C h n f t o anima-
bus exhibitam , adeoquesEgréferentes quod co-
ram aliisabipfisconfeííiofiat , vtinfanire videan-
tur, v t r eó téan imaduer t i t loan, déla Cruz in lla-
ma deamorviMa,%.i\, Ttnde tal manera tyrant'fas 
¡as almas ( Confejjor) y de fuerte las quitas la liber-
tad y adiudtca¿ para t i la anchura, y libertad de la do-
tirina euangeltca que no folo procuras que no te de-
xen, mas lo que peor es que fi a cafo alguna ve^faues 
que alguna fue a pedir algún confeso a otro , o} a 
tratar alguna cofa quena conuendria tratar contigo, 
o la lleuaria Dios para que la enfeñajfe lo que tuno 
la enfeñas , te ajas con ella ( que no lo digo fin ver-
güenza ) como las contiendas de ^elos que ay entre los 
cafados , lofquales no fon z.elos que tienes de la honra 
de Dios} fino \elos de tu foberma y prefumpon, Tor 
que como puedes tu fauer que aquella alma no tuya 
necejfitad de i r a otro } Sicutergo ineptum iudica-
tur confeflarios impediré fideles alios adire poe-
nitentiarios á q u i b u s perficiantur , necinhoefa-
num confilium leputatur confeífariis fie impe-
dicntibus parere, itidem reótum confilium nulla-
tcnus erit faene EucharifticE vfum vetare, quo í i -
delis cert iüsperfici tur . 
Nec pr imi argumenti vires ftare permittam. 
Admi t to quidem ingenué pium vfum fidelium 
de non communicando renuente confeífario. 
Pius herclévfus , fed nonmagis pius quám op-
pofitus. Ñ e q u e mirum Deum huiufmodi op i -
nionem per aliquot fecula permifiífe ( quis feit 
an per omnia ) cüm non fit hsec materia de obe-
diendo , vel non confilió confeífarij in commu-
nione, vel abftinendo ab Euchariftia, fuppofito, 
quod pcenitens confeientiam non habeat morta-
lis peccati adeó neceífaria ad falutem animarum. 
Confeílarij item bona fíde putantes confilium 
fuum fore fequendum, taedium oftendunt fi con-
trariumfieri videant: ñeque fine caufa, cüm bo-
nafides & opinio excufat,quaque mediante aliqui 
confeílarij pcenitentes parumfibi obedientes non 
abfolutos reiiciunt. Durat bona fides & opinio, 
durat & excufatio. 
A d f e c u n d u m a r g u m e n t u m re fponde tur , c o n -
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cionatores ex zelo fuse opinioíiis & bona fide 
procederé , monendo Fideles, neaccedantad E u -
chariftiam inconfulto confeí far io : id tamen ne-
ceífarium non eft , c ü m probatum iam fit, quod 
etfi confeífarij diífuadeant communionem, opus 
n o n e r i t , q u ó d f i t e o r u m confilium exequendumí 
velut maiori bono defraudans; du m tamen fufei-
pientes Euchariftiam mui ld i fint á mortali pec-
cato 6¿ nequáquam dubitent fibiliccre Euchari-
ftiam fumerenonparendotali conl i l io . 
Te r t i um argumentum faciié euerto. Fateor 
ingenué poenitentem , qui fubiicitur regimini 
confeífarij quoad fupererogatoria , tcneii ex 
aequitate rationis non ex precepto ad aliquam 
culpam obligante fcqui confilium confcífaiij i n 
rebus dubiis quse feilicet fint perfeóciores , vel 
imperfeftiores. I n rebus tamen mamfefte imper-
fedioribus & minus bonum pcenitenti apparan-
t ibusnontenerifcquiconfi l ium confeífarij : nec 
ad id fe pcenitens obligabit , quia ftulta eífet o b l i -
gado & repudio digna : ñeque etiamfi íeciífet 
vo tum obligarctur , quia dijp/icet Deo mfide-
lis & ftulta promijfio. Ecclefiaft. 5. Maniteftutn 
autem eft quod non fufeipere Euchariftiam fine 
cauendi venialia, feu defedus, fit eligere méd ium 
manitefté minus bonum ad finem , vt fuprá eft 
probutum numero d. & 7. praecedent. difputat. 
Nec i d e ó d i c e n d u m eft , hoc non eífeclarum & 
apertum , quia .plur imi etiam fapientesantedif-
cuí í ionem fadam de eodubitcntjcontingit eninr 
multoties aliquid fub dubio permanere , non 
quiadubictatcmeontineatinfe , fed quia homi -
num ingenia non ex propofito confiderarunt, 
dum con ten t i í i n t prifeorum veftigia fequi. N o n 
miror hoc : asíddere namq¿ fcienttam e(i addere 
laborem. Ecclef. 1. quafi dicat : Q u i fuprá íc icn-
tiam quam habet, addere c u p i t , íuprá laborem 
prxter i tum a d d a t n o u u m , c ü m f c i e n t i a , l a b o r e 5 í 
induftr iá comparetur. Hinc , vt r e d é aduertit 
Vafquez i . 2 . t o m o i . d i f p u t a t . í i . cap.4.num.i3. 
Azor . tom. i . l ib . 2 . cap . i^ .quxf .5 . Vi l la lob. i . t o -
mo, fumm. t rada t . i . d i í í icul ta t .4 .num.i6 . SayruS 
Claui Regia docetin relib.i.cap.(3. num.8. Sán-
chez /«y^ww. lib.it; cap.p. num.p. & l i b . 3 . de ma-
í r / w . d i í p u t . 4 4 . n u m . 2 . negare non poflumus tu r -
bam D o d o r u m aliquando ampledi vnam op i -
nionem abfque dele¿lu rationunijaut faltcm non 
tam e x a d é rationibus ponderatis : contra quns 
deindealius D o d o r magnxauthoritatis op in io-
nem aliquam matu ré excogitatam in fcholas i n -
troducere poteft. Et multseopiniones in i t io ex-
c o g i t a t í E & i n fcholas inuedíefunt , qusecommu-
nes tune non fuerunt. N o n abhinc multis fiecu-
lis audacia; nota inurctur qui ftuprum non eífe 
circumftandam mutantem fpeciem aííírmaret;ac 
modo plaufibilis, &communis fatis, acveriorfa-
n é e f t opinio cenfensfpeciem non mutare , dum 
violentiai l latanon fit v i rg in i , vt docent Lc/íius 
l ib .2 . de iuftitia & i u r e , cap. 10. num. 6. Vafquez 
1.2. qusEft.74. difput.112. n u m . i . & 5. &opufcu l . 
de reflttut.cap.i.^.i . Sotusin4. dift ind.i8 .quíEft. 
2. art.4.poft 7.conclufionem, Sánchez l i b ^ . d e 
matr imonio, difput.14.num.5. & reputatpioba-
büe Suarez tom.de poenitentia, difput, 2Z. f ed .4 . 
num. 6. Bafil.dc León lib.(5. de matnm. cap.12. n u -
mero 6. Layman i . t o m . f e d . 5. fo l . 135. & fatis 
caminfinuat Salcedbin prad . cap. 83. verb. Non 
debeatcondemnari. A n t ó n . Diana tradat. 7. refo-
lu t . 11. Tanncruspart ,2 .difp.4.qua;ft.8 .num . i5o. 
Megala 
D i f p u t a t í o v í g e f i m a n o n a . 
Mcgala i .par t . l ib. 5. cap. 11. num. 10. opinio.4. 
A l ^ i d . ^ ^ c - r ^ w ^ r . d i r p u t . y . d u b ^ . n u m ^ . f $ t * 
taáodepcemtent. difput. 9. di í í icul t .^ . Fagundcz 
2.pra:ccpto, l ib.4.cap.3.num.i í) .quiai t hancopi-
nioncm cfí'e tutam, quamuis oppofitam tut iorem 
arbitrctur : & hanc cífcin rigore metaphyfico 6¿ 
fpccuJatiuo probabiliorem docct Fil l iuciustom. 
z. trace.30. cap.3.num.64. quamuisin praxi op-
poíitam efle veram dicat : in quo non confe-
quenter loquitur , quia probabiütas pradiicacx 
probabilitatc fpcculatiua ori tur : vnde repu-
gnat aliquid eue fpeculatiué probabile , & non 
praélicé , vtdicimusdifputat.54.num.11. Sí p i u -
les cam docent qüftypis fuá feripta non tradide-
runt , quos confului , & cífe probabilem docet 
Vi l l a lob . tom. i . t r aó t^o .d i í í i cu l t . io .num.d . licet 
veriorem dicat cífe oppoíi tam Nauarra l ib . 2. de 
reíiittítione cap .3. num. 419. Quamuis mutarc 
fpeciem aí ferantDiuus Thomas?..2. quaft. 154.-
articulo 6. & ib i Caietan. Nauarr. in furm cap . i íú 
num. 3. verb.Z/«.v«r/4, num. 1. íkvQvh. Stuprum, 
in principio , Viguerius de Catholicióinjlitutioni-
hptí^ §.4. verfu 4 . cap.y.Syluefter verb.L«Ar«r/Vz,?c 
Stiíprum,!. Bañez 2.2. q u a í f t . ^ . art.6.in fine D . 
Antoninus 2.part. t i t . 5. §. 1. Armi l la verb. Stn-
prum , Snyrus, ClauiKeg:alib.8. cap^.numer.p. 
Villaiob.i.part.fumm.tra¿l:at.9.diííic.3(5.num.í5. 
Ghapiauíle de cafibm referuatis.iolj^g. Filliucius 
toiTi.2. t r a ó l ^ o . cap.3. num.ó'ó'. Cordubain qux-
í l ionario, l ib . i .quxft . i3 .pi in¿l .6 .ad arg.Ledcfm. 
2.part.fumm.trad.zy.cap.ic.in principio, Craft. 
i .par t .deci í ionumlib .z .cap.y^ . l icetfolum in te l -
ligat , tune mutarc fpeciem quando puella eífet 
coní l i tu ta fub parentum cura. Llamas 2. part, 
fumm.cap.S.j í . i j . Pedrada infumma d.prxcepto 
in principio.foi.d'). Víélor ia in fumín, vbirfíf con-
fejfione, numer. i - ó ' . Medina Qo^. de pocnitentia^ 
quxft. de ctrcumftantiis mHtantibm fpectem, pauló 
poft p r inc ip ium,Gut ié r rez l ib. i .qu^ftionum Ca-
nonic.cap.31.num.25). Angles deFloribus i .par t . 
qua'íl:^. de confeJJione^xx..átA\^ñc\At,y. Henriquez 
lih.'y.defaemienf. cap.7. num.3. l i teraT. &cap.8. 
i ium.2 . Martinus de Lcdcfma 2-parte, quxft.S. 
art .4.dub«3'in fine, Valentía 2.2.difp.^.qua£ÍI:.3. 
Y>\m&:-y§-flttprHmaccipiendoi Philarchus de officio 
Sácerdotis» tomo 1. parte 2. l ibro4. fatetur tamen 
maior parshorum Doclorum in viro circüftan-
tiam ftupri nonreperiri . Fit e r g o m o d ó in fcho-
lis aliquas eífecommunes opiniones, quas antea 
minime erant obturbam Doc lo rum illas oppu-
gnantium. E t vt aduér t i tGarc ía tom.i.de benefic. 
11.part. cap. 5.num. 363. vt opinio probabilis fit, 
n o n r a t c í l e a m aíí'ercre virosfapientcs, fedetiam 
opus eft cam confirmare optimis argumentis. 
Idem tenenr. Medina 1.2. qu3:ft.ifj.art.6.Aragon 
2.2.quíEft. ^ . a r t . 4. noftram tamen fententiam, 
v t v i d i m u s , nonmediocris ponderis confírmant 
argumenta. Aduertendum tamen , quod etfi res 
de quain pr^fentiagimus, fitnobis manifcfta,fi 
tamen poenitens dubitet deilla , tcnebitur fec|ui 
coníil ium confeífarij , neobdubiampeccet con-
feicntiam ; depo í i to t amen d u b i o , & veritateco-
gnita qualiter cftinfe procedit nofter cafus,& 
iliius refoíutio,. quod tune feilicet non íit fequeá-
dum coníilium confeífarij. 
3 , C ü m autem ftatuerimus ftuprum tune fpe-
ciem mutare quando violentia infertur v i rg in i , 
& i l lo euentu coníi tendam neceífarió fore cir-
cumftantiam ftupri, contendetforfan aliquishoc 
euerterc&fatefl 'eaperire , feper violentiamfibi 
carnal i tercopulaífefolutam. N a m f i i n t e r u e n i é t e 
confenfu foemin^ ftuprum fufficienter manifefta-
t u r , dicendofolutam fuifleá fe carnaliter cogni-
tam , accedente oppreíf ionefolüm additur fpe-
cics in iuf t i t i s , qu;Eviolentia appellatur : ig i tur 
fufficienter tota malitia peccati aperitur, fornica-
tionemfimplicem , & violentiam manifeftando. 
Pfaeterea acceífus per vim ad virginem , vel e í t 
ftuprum, & partieularisfpecies , quia acceífus ad 
incorruptam , vel ideó quia fit ad foeminam v i 
oppreífam ; fi namque eft particularis fpecies 
quia acceífus habetur cum incorrupta , femper 
erit fpecies dif t inéla , quamtumuis foemina con-
fentiat , cum confenfus eius min imé auferat i n -
corruptioncm : fi veról i t fpecies dif t inóta , quia 
concubitus exercetur cum foemina vi oppreífa, 
vbicumque vis , feu violentia reperiretur , eílet 
inueniendum ftuprum,& confequenter reperire-
tur quoque dum haberetur congreífus cum foe-
mina corrupta , quodnullusadmittet : igi tur veí 
cenfeant Doótorcs dari ftuprum fpeciem di f t in -
(Tcani, etiamfeeminaconfentiente, vel non dari 
ipfalicet contradicente , fed fatis effc pcenitcnti 
dicere, fe pervimfosminam cognouiífe folutam. 
Dices fpeciem diftinftam ftupri , nec coníifterc 
folüm in accelfu ad incorruptam, necfeorfum i n 
acceílu ad vi cognitam , fed in vtroque fimul. 
A t hoc non plañe vires argumeriti fii(5ci di luir , 
nám fatentes q u ó d acceílus carnalis etiam p r i -
mus,nullam fpecialemoppofitionem gerit contra 
caftitatem,fatericonftringuntur, nec etiam illara 
haberi quando acceífus fuerit v i extdrtus ; nam 
i l lud quod ratione fui malitia non prsefert , nec 
etiam quando altcri malitiae vni tur , aliam nouam 
i n feproducet , fed folüm reperietur illa malitia, 
qus fuitadiuncla. Quapropter op t imé Vafqucz 
tomo opufeulorum , opufeul. de reftitutionc, 
cap.3. jí.i. num. 11. aduér t i t , ftuprum & raptum 
non cífe propr ié fpecies luxur ix , fed ipfasfccun-
dum f e e í f e i n t r a e a m d e m f p e c i c l u x u r i s E , feilicet 
fornicationisfimplicis, ad iun¿camtamen habere 
circumftantiam alterius generis, videlicet iniuft i-
t ix .Adfummumque folüm conuinci videtur,op-
preífione virginem cognofeere , eífegrauius fce-
lus intraeamdem fpeciem , quám per violentiam 
corporefo lu txpot i r i , non tamen q u ó d diuerfa: 
fint fpecies. Nec ex eo q u ó d ad reftitutionem 
fitaftriólus defloransper violentiam virginem, v t 
vniuerfi fatentur , non tamen quando confen-
ticnteipfafit clauftri ruptio , vt cenfent plures, 
quosfequor,infcrri videtur,neccífario fatendam 
forecircüftantiam ftupri , nec fufficeretuncim-
nifeftari, per vim folutam cognitam fuiífe. T u m 
quia ad reftitutionem teneri per violentiam co-
gnofeentem folutam iniuriae feilicet iliaca:, & for-
te aliquandoadmaiorem, fi foemina corrupta ef* 
fet meliorisconditionis q u á m virgo,arbitrabun-
tur Doctores cenfentes , pro fama iniuftc ablata 
reftitutionem deberé fieri in pecunia , dum alia 
nonextat via fatisfaciendi : quod fatis probabile 
efle opinatur Leífius de iuftitia , l ibro fecundo, 
capitulo vndecimo dubio 16. numero5)7. Sedo-
cent a l i j , eo modo quo cenfent plures compen-
fandum eílcin pecunia damnum vitae , vel cica-
tricis,quosrefertdi6t:us Leífius l ib . 2. capitulo f». 
dubio 23. in principio. Vnde dicendo poeniteos 
fe per violentiam cognouiífe folutam, ad reftit ú-
t ionem conf t r ingi turá confeftario, difcernató-jiic 
poenitens. 
Diíputatio trigeíima. m 
pocnítens, fiue confulaf doó tos , in qua quant í -
tate íit iniuria compeníanda , nam ad confeíTarij 
munus in quantum Sacramenti Poenitentise m i -
ni f t r i , non pertinet quotam taxare. T u m quia íl 
reftitutio deflorationisadhibira iameft a ftupra-
tore , ratione talis reftitutionis agendaeopus non 
erit paenitemi deflorationem eonfiteri. Obhssc 
fat elfe ftuprancem fajminam per vim , fateri fe 
commifiíre í implicemfornicationera per violen-
tiam, cenfuere aliqui viri d o d i éSocietatc Itsv 
& alij quos confului , & folum conuinci intra 
eandem fpeciem eíTc grauius peccamm opprime-
re virginem quam íblu tam, funt rati. Ad quod 
máxime inclinat Antón. Diana traótat. 7 . rero lu-
t io . I T , 
i Athis non obftantibus fans non fore poeni-
tentideflorantiper violentiam fotminam, confi-
ten oppreíliíre folutam reor, quia iniuftitia eíl 
q u í d a m ípecies fubalterna continens fub fe plu-
v res fpecies iniuftitia?, verbi grat iá , furtum , infa-
naationcm, occifíonem, & alias : quamuisigicuc 
iniuftitia fwt íb lut^ iilíus corporé per violentiam 
vtendo,nunquam tamen ab ea per violentiam i n -
ferentemaufertur aliquid ad cuius conferuatid-
ncm haberet ius : at virgo rus habeta:quale cum 
foluta, quód ipfius corpore ipía renitente nemo 
vtatur ,& proster illud ius poílidet aliud, videiicec 
quód fignaculum virginiratis, quod eft íané quid 
pretiofum, & xftimatione dignum, ea reluótante 
non auferatur : vnde in virginis defioratione poí^ 
fumus medirari inueniri violentiam , & rapinam, 
in corrupta tamen congrellu foium violentiam 
interuenire. Etquamuis fignaculum illud virgi-
nitatisnon fit aliquid phyficum diftinólum a va-
fe.vtcenfent plures5quos íequor; tamen morali-
ter eft pretio sft imabile, inraótam permaneré 
foeminam; herclé ius violare, fpecialicer iniur io-
fum eft, 3c rarioni diílbnum : & ob id Doctores 
coníenciunt abfque di ícordia, foeminam fimu-
lantem fe virginem eíre,& inde extrakentem ma-
iuspretium pro fui corporis víu , ad r i í l i tut io-
nem exceíTus elle deuinótam. 
D I S P V T A T I O X X X 
Aníítexpediens Prselatis Religionum priuare aliquories fuos 
Religiofos fufceptione facrae Euchariíiise, causa illos 
mortificandi. E tnum ConfeíTariis ídem 
expediat erga fuos poenitentes ? 
S V M M A R I V M . 
Argumentapropomttury num. i . 2. 3. 4 . 
(Kr* Autlmii iudicium, num. 5. 
Trobaturrationibuí, numt6. j .& 8. 
Soluuntur argumenta, num, 9.10.11.^ 12.» 
Non refte confcjfarijgerantimpediemes poenitentes exe-
qtii opera vhtutwn mortificationü tantüm causa, 
n m . i l . 
1 . 
A v E T partí affirmatiuíE 
communis vfus Religio-
num in qaibus aliquoties 
Prqlati fuos Religiofos pr i -
uant facra fufcipienda Eu-
chariftia. Nec credibile eft, 
íiid magis expediens non 
eíTet,Religiones illud adu-
ras, dum ex eis lux ad feculum deueniat, nec in 
hocelíent obfufcatae. Ñ e q u e etiam verifimile eft, 
Deum petmilfurum illud per tot Hecula in tam 
minorem profeótum animarum,qux Eucharifti^ 
commun¡onepriuantur;cüm Cnlux, loan, i . i l l u -
rnmiisommmhomtnemvtriuntem inhtwc mundum. 
2, Praeterea nihi l aliud eft religioni conuenien-
tius, quam quód Religiofi fint máxime obedien-
tes Superioribus, & velut mcrtui reputentur,qui 
imperio iwbentis in millo refiftunt. V ten imdo-
cet D.Thom.2.2.quaeft. iS^.arr.S.Ledefm. de los 
/ í / ^ ^ c a p ^ . c o n c l . j . S a n c h e z , & Suares in traót. 
de ftatu Religiofo , pluribus in locis , per caftita-
tem Rdigioíus corpus tradic Deo; per pauperta-
tem, bona temporalia; per obedientiam, volun-
tatem, qu^ecertc quid excellentius eft aliisduo-
SamhtX Seletta. 
bus Xufque habet Praslatus vtendi ómnibus me-
diis , &rebus (qux íiue faciat Religiofus , fiue 
non,neutiquam peccabit) ad obedientiam fub-
dito augendam. 
Confeílarij item eximía; feiemiae, vt redius 5. 
animas reganr, aliquando eafdem priuantperce-
ptione Eucharifti^,fine mortifícandij&experiun-
d i , num defiderium Euchariftiíe fit humile & re-
fignatum. Et data opera expenmentum fumere 
intendunt in eo, quo negato poenitens magis do-
Iebit3aut quo pra^ílito magis gaudebit. 
Deinde Hieron. (vtrefertur a P. Alphonfo 4-
Rodrig. lom.z.iia£í.demortificathne, cap./.) air, 
tantum proficks, quantum nbi tpfi vim intulerú. Per 
mortificationem vis Religiofo infertur. ígitur 
cüm Religiofi fint de ftatu tendentium ad perfe-
¿ t ionem, tefte D.Thom.2.2.qusft.i84..art.5 .ad 
fecundum3& a r t . y . & q t ^ f t . i á ^ . art,8. ¿kquíeft. 
i85.art.2.& (j.&ineifdem locis Caietan.Ledefni4 
de /wf&íí/í^cap.i .Cüncl .S.LcíIius lib.a.de iuft i t . 
cap* 4 i . d u b . i . n u m . 6, Abulenf. cap . i9.Matth. 
qusft. í44.Aftcnf.fumm.2.part. l)b.(5.ti t .47.art. i . 
quíBÍl.^. Carthuf dereform.claajirali, l i b . i . art.r-
in fiue, D .Antón .5 .pa r t . t i t . i6 .cap . i .§ . 1. Angei. 
veíb.Relígiofus, num. iy .Sy lue í í . verb. Religio,!* 
q . j .Armi l l .verb .Rí /^ ío^ium .^ .&ibiTabien .q^ . 
n.j.ad fín.Nauarr.comm.i.í/f r ^ « / . n . i o . d i ¿ t o . i o . 
Cord.twreguLD.Xrancifci, cap.i.quaíft.^. diólo 2. 
Viguer.lib. inft'uut.cap.ij.§, i .vcrf 15. Azor . to . i * 
l ib . I I . cap. vlt. quajfi Í ». Banez 2. 2. quxft . 33» 
art ,3.dub.5.coricluí.5. Rodrig.tom.3.^.rf¿«/<ír<, 
qu£Ert.48.art.i.fíne,Beltram. traót, de votopaupert. 
cap.3.Valent.tom.5.difput.io. quíEft.2. pundt.4. 
Qeneá . i í a&. de la pobreza Reltgioja, dub, 6.foL 
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7 9 • & 4-29^oan-^e^ Crnz t ta&Je Jiattt Religiofoy 
lib.i.cap, i.dnb.^.Sancius deftatu Religiofoy l i b . í . 
cap.5.num.i.& Iib.5.cap.i,num.i6. expedienseric 
Pradatis qui debent curare de perfedionc Rel i -
gioforum, inferre mortifícarionem in ómnibus 
illis ad qua: voluntas Relígiofi fie propenfa , ea 
impediendo, quíe fub praccepto non func. 
Authvris iudic'mm. . 
Ontrarium tamen ego fennendum puto. 
'* Non enim expediens eftex induftriapri-
uarc Religiofum exercitío perfeótioris virtutis 
( quando manifefté ad fe r tde í e maiorem ope-
ranti vtilítatem j vt imnerfectiori intendat. Ac 
fuícípere Euchariftíam eft adus Religionis , íicut 
per contrarium in prohibitione fufeipiendi tranf-
grelTa eft facrilegium fub irreligiofitate conten-
t u m : ve notauic Vafquez tomo áe Eüchariftia, 
difput.io?. num. 6. mortificatio vero ad ¡nferio-
tes virtutes pertinet. Nam vt dicimusdifput. ^6'. 
num. i p . autipfa ad nullam virtutem fpecialem 
attinet, fed ad omnes virtutes in quarum a¿li-
bus íumitur mortificatio, vt íi fit in cíbo ad abfti-
nentiam , in abftinentiaá carnalibus ad caftita-
iem,&c.Vcl folam pertinet adiuftitiam vindica-
tiuam , vei poenitentiam : hovero virtutes infe-
riores íunt Religioni. Et licét íimul cum morcífi-
cationis aótu exequátur quoque fubditus obc-
dientias adtum , adhuc non expedit obedientis 
iurifdidrionem verfari erga prohibitionem vircu-
tum, vt inira , num. r2.&: i ^.dicimus, & multo 
minús dum virtutes íunt adeó excellentcs, qualis 
eftReligio in realí Euchariftix fuíceptione, Ec 
aftus Religionis , licét quatenus eft opus operan-
tis, feire non poílit Praslatus, h íc & nunc quan-
do á íubdito exercetur, afFerat nimíam vtiliratem, 
cum id dependeat ex intencione operantisaftum 
&:aliis circunílantiis: quatenus tamen eftadus 
fufeipiendi Sacramentum , vel vt loquar pro-
priüs fufeepti Sacramenti, non potefl: ignorare 
Praelatus, quód maximam vtilitatem aíFcrat5cüiTi 
caufet gratiam Sacramcntalem, & alia piura bo-
na fufeipienti conciliet ( loquimur quando non 
interceditaliavtilitas nifi mortificationis. ) Quo 
fit, quód cauía mortificationis non expediat pri-
uare lubditum exercitio orarionis, cum orare íit 
AÓtus perfeótior, quám mortificatio. Er prqrerea 
aótus propriaecharitatis Euchariftiam fufeipere: 
cum enim homo falrem diutiús fineope huius 
Sacramenti viram fpiricualem conferuare non 
poílit moraliter loquendoj vt illam conferuet, 
ad fufeipiendum mouetur aliquando credendo 
Chr i í lod icen t i : Nifi manducatm'nis carnem Filij 
S hominis, non habáltis viíam in robu. Joan. 6. Quod 
eleganterobferuauit Suar.j.part.quasft.So.art.u. 
difput.65), feót. 1. §. Dicendum nibilominus cfl. Re-
Jigio autem & propria charitas virtutes perfe-
ób'ores funt, quam obedientia, patientia, & h u -
militas.ad quas mortificatio pertinet. Et quamuis 
tríftitiade non fufeepta Euchariftia feu mort if i -
catio ad Religionem pertineat, pertinet tamen 
fecundarió; triftari autem de virtute non excrcita 
non eífe adeó perfedum aótum , acexercitium 
reale virtutis manifeftumeft, vt dicemusnum.r g. 
Probar optimé hanc conclufíonem declaratio 
Cardinalium anobis addu6tadifp.ut.28.num.! o« 
per quam reprehenditur Epifcopus prohibens 
Difputatio trigefinia. 
quotidianam c o m m u n í o n e m ; paríter crgo Prse-
lati religionum reprehení i ibunc , idemquepro-
bar Salazar erh freqtmicia de la [agrada comumon, 
foI.225>.Cüm enim mortificatio ad id folum ten-
dat quód magis perficiatur religiofus , non erit 
ius Pradato prxcipcre illud quod minus perfe-
¿tum eft tara fecundüm fe,quám ex circunftantia 
loco illius rei, quas ram ex fe quám ex circunftan-
tia magis perfeda eft, Hoc dicimus, quia poteft 
imperare fieri id quod íecundurri fe eft minüs per-
feótum, dum tamen ex circunftantia perfedius fit; 
íicut eftó celebrare perfeótius eft ex fe quám i n ' 
firmum curare , at dum neceílitas curandi fe of-
fert, tenetur infirmo fubuenire. 
Deinde reda intentio & bene ordinata volun-
tas Praelati refpedu profedus Rcligiofi ea deber 
eífe, quae cedat in maius bonum ipfíus Religioíi. 
Ex fuíceptione autem digna Euchariftías omnía 
bona comparar fibi Religiofus, paricntiatn, abe-
dientiam, humilitatem,caftitatem,&c. Etpr^ter-
ca acquiritgratiam Sacramcntalem, quáRel ig io-
fum priuari minus bonum erit. Sic enim ex nega-
ta Euchariftia mortificationis ergo comparat Re-
ligiofus patientiam, obediencíam , humilitatem, 
eafderaque non minús virtutes nanciícitur fum-
ptadigne Euchariftia: iuftéque conqueri poteric 
fi ea priueturjcüm & Praslatus idem confequatur, 
fiue mortificet negando, fiue Religiofus fufeipiat 
obedíendo. 
Si vero Praslatus non folum intendat didas 
virtutcs,patientiam, ¿kefed etiam obfiftereincli-
nationi Relígiofi in illo adu particulari, quam 
habetad fuícipiendam Euchariftiam , id vtique 
confequetur fi prascipiat fufeeptionem , vt poííic 
dicere Religiofus: non fufeipio Euchariftiam, quia 
propria volúntate feror : fed quia obedientia & pre-
cepto Pralati ducor. Quod egregié obferuauit A l -
phonf. Rodrig. tomo 2. t rad . De mortificatione, 
cap. 13. §. Maí adelante pafían los Santos. Docens, 
exercitium quo homines poílunt mortifican, n c 
gando fuam propriam voluntatem, non folum 
confifterein rebus,quas nonteneantur operan, 
fed etiam in quibus teneantur, vt illas operando 
abnegent fuam voluntatem , ñeque efficíantres 
precceptas, quia inclinatio eó tencht, fed quiaad-
t f t pra:ceptum Dei; teíle Pauio x, ad Corimh.10. 
Stue crgo manducatii, fiue bibitü, fntt aliudquidfa-
ctatü, omnia ingloriamDeifacite. 
Tuetur exprcísé noftram fententiam rcuela- ¿t 
tio á Ghrifto fada fand.-s Gertrudi 1. part.lib.^.» 
cap.i 3. ferc in fine. Euenit enim Sandamcerto 
die Euchariftiam .non fumpíiíTe ex obedientia 
confeílarij , & pr^fentiens Diuinae gratiae ingen-
tem fuauitatem in animara fuam fluere , ex reue-
latione certior fada id fie accidiííe : quia obe-
dienris ftetiífet, in hareprorupit verba: Señor (i 
tantos fauoies y mercedes haaejs a los que por rédi-
tos pueíios en razón, dexan de comulgar, parece que 
[eran mas bien librados los que fe abfiienen de la fá~ 
grada Comumon por obediencia, quelos que fon admi-
tidos a tfte combite foberano, El Señor refpondio, m es 
ajft , porque quien a gloria y alabanza mia recibe los 
Diurnos y faludables Sacramentos fin duda le fuflen-
tan con el manjar fitludable de mi cuerpo áiumizado'y 
y beue en abundancia de la fuente de los diuinos de-
teytes, & c . Et P. Leandrus de Granata in fcholio, 
I i t . G.confirmatdodrinamallatam ex Alphonfo 
Rodriguezjquód Prqlatus íi velitobfiftereexvna 
parte inclinationi Religiofi , cupientis Euchari-
ftiam 
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ñíam fufciperé, ex alia obedíentiam a Tubdito 
exerceri, prascipere debeac coi-nmunionem, & 
hac viá habebic meritum obedientias, & gra-
dara Sacramentalera. 
Valdé quoque ad rem attiner. Se máxime no-
ftramfententíara ftabilicexemplumS. Luithgar-
das, vcreferturaSurio, tora. 3. cap. 12. lunij 
i5 . Mos namque huic Beatas erar oótauo die coe-
leftem panera edere , prohibirá tamen fuíc áfua 
Abbatiíía id exequi, Deus autem ad huiufmodi 
mandatura illam puniuit,vt confiar ex illis verbis: 
Egfl quidem mater charijfmá Itbenter obedtam tibí ,fed 
cenifllme prauideo, chrtftum hanc inmriam in tuo 
corpore vlturum. A r i i magis expedienseirer pnela-
tis Religionura priuarealiquoties fuos fubdiros 
íacra percipienda Euchariftia, cania illos mortifí-
candi, a Deo nequáquam fuiííe punitum faótum 
illud: nam credendum eflr, illam Abbatiííam zelo 
morrificationis inducend^5&: non alio prauo f i -
ne vetuiííe coeleftis pañis fumpdonem.Er oporte-
re in hocgenere morrifícationis, prinacionis vi-
delicet Euchariftia;, Prelacos máxime circumfpe-
£tos eíTe , nec impediré communionem , faten-
tur Dodbores, qui his temporibus circa frequen-
tera communionem feripsére. 
7. Liberos íevidere deíiderant contrarium opi-
nantes , vtque laqueo contrito indemnes eua-
dantjhanc excogitantfolutionem.lnqaiant enimj 
quód Religiofus, cui ex obedientia, cauía morci-
ficationis, Euchariftia negatur,aliis viis compen-
fat priuationem gratias, ex non fuícepta Euchari-
ftia cauíatam : nam aftante deíiderio rufeipiendi 
Euchariftiam communicat fpiritualiter , tefte 
Concilio Tridentino fefTi ^ .cap.S.quod loquea-
do de Sacramento Euchariftia:, a i t : Quofdtim 
m m decaerunt facramentaltter id fumere vt pecca* 
tores, altos tantum fpiritualiter , illos nimirum qui 
voto propofite illum panem coele/Iem edentes fide v i -
na , qu£ per ddeftionem operatur , fruftum em & 
Vtilitatem fentiunt. Ecce ibi Concilium vtilita-
tem3 Scfruótum Sacramenti videtur tribuereab-
ftinenti ex obedientia, dehderand tamen com-
municare. Haber prafterea meritum obedien-
l i ^ , &dicerepoteft : Melius eft obedire quam 
facrificare. In nullo ergo Prcelatus Reiigiofum 
damnat. 
8. Hanc tamen oppugnationum congreftíonem 
facilé retundimus. Negare quidem non pote-
run^quódgra t i a facr-amentalis , quas efFeótiué a 
Sacramento caufaretur; eocafu Religiofo deí i t : 
cúmque ex grana illa facramentaii, non íolüm 
obieótiué facramentaii, fed etiam efFeótiue, 8¿ in 
executione ( obieótiué facramentaii dfeimus, ve 
tacita; obíeóbioni íít refponrum ) quam plurimi 
eífedus rara fpirituales quám corporales depen-
deant, qui a communione fpirituali non caufan-
tur, vt renent communiter Theologi 5. parte, 
qu^ft.8o.art.i ,cum D . Thom.ad 3. & Dodloies 
in 4.diftin6t. 8. & 9. imo Vafquez de Eucbar'ijlta, 
difput.ziz.num^.errorem putat in Pide, afteue-
rareeofdem eífeótus percipi ex Sacramento Eu-
chariftia; in voto,atque in re fufcepro.Quod her-
clc definitum eft a Tridentino feíí! 22. cap. 6. 
Optaret fantta Synodus vt in fingulU Mijfis ( hoc 
eft quotidie ) fideles aflantes non folum fpirituali 
ajfettn, fed facramentaii etiam EuchariflU per ce-
pitone commumearent t quoad eos fanftijfimi huius 
facrificij fruftus vherior perueniret. Ecce vberio-
remfrudlum ex facramentaii perfedione quam 
Sanche^ Seleftá. 
m 
de fpirituali prouenire, decernít Concil ium.Nec 
obftat, quod Trident in/eíT i^.cáp.S.dicatjfufci-
pientesSacramentum in voto fruótum eius , 6c 
vtilitatem fentire: eftenim feníuSjquód frudura 
eius defiderij Sacramentum fufeipiendi, & vt i l i -
tatem fentiant. Quod acuté obleruauit Vafquez 
loco citato. Ex Euchariftia quidem i n v o t o n u l -
lus fruótuspercipitur, nifí fru¿tus ipfius operis 
meritori j , feilícet deííderij EuchariílicE. Credo 
tamen quód per huiufmodi deíiderium aliqua 
ípecialia auxilia conferat Deus , qua;-non darec 
propter alia opera bona, quaíi obligeturDeus 
( loquamur í icnoftro modo ) ad protegendum 
hominesdeí ideranres eumin anima fuahofpita-
re. Priuaretur ergo Religiofus Euchariftiam non 
fufeipiens maximis vnlitatibus. Et licét poíita 
obedientia non communicandiVmelius íít ei obe-
dire quam íacrifícare, hoc eft,quam communica-
re:non tamen ideo eTt melius, quiamaior gratia 
ex aótu obedientia; qoam ex a€tu communican-
di i l l i adueniat(loquendo fecundüm fe ex natura 
aóluum) fed quia poíico praecepto, ab aliquo ma-
lo , feilicet culpae liberaiur Religiofus obedien-
do, quo non liberaretur íí inobedienter commu-
nicaret, Se de hoc iufté conqueritar, quód in tali 
diferimíne ponatur á Pra;lato, quód non íuü l i l i -
citum communicare, cura id poffit cum máximo 
prouentu fpirituali. Vnde dufn 1. Regum 15. di-
cicur: melior efl obedientia, quam v' tñma, loquirur 
Samuel contta Saulem cui melius fuiiret obedi-
re Deo, quam animalia pinguia Amalecirarum in 
facriíiciura ofFerre contra Deimandatum. Pr5E-
terea tune dicetur obedientiam meliorem elle, 
quam íacrificium , quando obedientia procedic 
ex renerentia D e i ; nam vt íic pertinet ad deuo-
tionemquareft principalis adus Rel ig íonís , Se 
quia in íacrifício immolatur aliena caro,per obe-
dientiam autem propda voluntas, vt D . Gregó. 
rius dicitlib.vlt.moralium,cap. 12. parama pr in-
cipio, &doceEDaThom42.2.qu^ft. 1Ó4. arcie. j , . 
ad 1. 
Explorent qoasfo Pra;lati, qui íibi fubditos ad 
prasfatam obedientiam trahere cupiunt, qu ínam 
fint obedientiores, Se quínam habeant fuas paf-
íiones magis mortifícatas; an qui fspe c ó m m u -
nicant , a n v e r ó i l l i , quibus causa mertificationis 
Euchariftia negatur. Reperient abfque dubio 
obedientiores effe qui fepé communicanr. Pra;-
latus enim qui fatagit folo fuo imperioinftruere 
& indúcete fubditum, vtobediat , idaggredietui: 
quod efficeret ille qui vellet fanare infirmum 
nulla adhibita medicina. Quod recognofeens 
S. Ignatiusftatuitin fuá regula, nePra;ladabfo-
luto imperio, hoceftdenudato , res príecipiant, 
fed fub velamine rogationis , taliter quód magis 
videantur rogare, quam imperare. At Pra;latiis 
qui intendit obedientiam fubdití mediante fum-
ptione Sacramenti Euchariftia;, prudenter facic: 
intendit enim falutem i n f i r m i , feilicet vidoriara 
paí í ionam adhibita medicina , Se nulla certc 
aptioreft ad íalutem fpiritualem, quarafumptio 
Euchanftiq.vt communiter DD.5.part.quqft.79, 
pertotam. Et veré quod cor hominis maxioic 
indurat, eftnon vfus EucharifticX.Rado fanequx 
Concilium Hibernenfe mouir, vt refert Theo-
dorus Archiepifcopus Hibernenfis, &refer tur 
diftin¿t,82 .cap. Presbjier, vt Sacerdotem conui-
¿lum de fornicacione, diuciüs celebrarione non 
priuaret. Cuius ha:c funt verba : Finito primo an-
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no & dimtáio Ctrporis & SangmnU Demini > m in-
dunfcat (fcilicctSacerdos) particeps fiat. 
Primum argumentü á mea opinione me haud-
quaquam peliic, Aliqna enim in Religionibus 
modo mutara videmus qax alicer fe habebanc 
olim propcer varietatcm temporis : vt noílris 
temporibus mütatam videmus frequennam 
commnnionum, Olim a quindccim in quinde-
c im, auc ad minus ab oótoin o6to dies Rcligioíi 
communicabanr, modo frequentiüs , tercio feré 
dic in Religionibus aliquibus. Ec fpero, faxit 
Deus, qnód deinceps frequentiüs fíec. Quapro-
pter ctíi modoin aliquibus Religionibus mos 
íic.priuandi Euchariftia rubdirosob morcificatio-
nem, forre deinceps murabirur calis mos. Vnde 
opcimé Bonifacius Y l l l . i ncap . Alnu 7nater y de 
fentencia excommuníc.in 6. íic eftaífacus: Alma 
mater Ecclefia pkntmque nonnulla ratlonaklim ordí-
nat & confulté, qtu fundente fubicftorum vttlitate 
poílmodum confultius ac rattonabílm reuocat, in me-
Uufvcconmutar. Quod idem decernicur in I.i.cap. 
de caduc.tollend.vhi dicit Bald. quód fícuc medicus 
fecundum témpora alterar medicinas, ica legiíla-
tor leges. Quod etiam probat 1. Relegatü. íf. de 
pcennent. Oí lendi tur idem in capt non debet t de 
confanguin. & affin.pcr hxc máxime meditanda 
Veiba. Non dtbet teprehenfibile iudicaú fi fecun-
dum varietatem temporum flatuta qiundoque VA-
nentiir humana, prafertim, cum vrgens necejjitas vel 
eu'tdens vtilitas id expofcit. Ouoniam ipfe Deus ex 
hií qu£ in veten Tejlamento Hutuerat , mutauit in 
nouo. Et olim ex copula illicita contraóU aífinitas 
impediebat matrimonium inire vfque ad 4. gra-
d u m , m o d ó per Conciiium Tridcnt. felIio.24.c. 
4.reílri(Stum eftad i.dc vfque ad 7.Anrea prohibi-
tio concrahendi inrer affines 8c confanguiueos 
excabat, modo víque ad 4. extendí rantam de-
cernicur, vt conftat ex cap. Non debet,de cognacio. 
Se aífinit.Liquet quoque ex cap.ftattítum, de re-
feriptis i n 6 . 5 r i b i Gloííaverb. aiNoxam. de ex 
cap. Quia fanfia, §. vemn , diílíndt.jíí. & cap. r . 
35.qua:fl:. í , & cap. vlt. defenttnt. excommuntc.in 6. 
Ec in gubernatione politica vel in procuranda fa-
luce plura de nouo inueniuntur , quas ancea non 
fuiííe animaduerfa,admiracionem non modicam 
inducir, abhinc namque duodecim annisaqua 
niue non infrigidabacur, quod máxime faluci 
congruere experiencia teftatur. 
i o . A d íecundum.Licét Religiofoiícitum fíe com-
municare, aut non : Pr^lato tamen inexpediens 
erit communionem impediré folo illo fine mor-
tificandi fubditum ( femper fíe loquimur in hac 
difpmatione:) habet enim iusReligiofus , vt bo-
num manifeftéperfedius, etfi fíe fub confilio , ei 
non impediatur. Sicuc & mihi licicum eft ingredi 
Religionem , vel non : fuppofito tamen , quod 
velim, illicicé faciec, qui me impedíeric. Nec ha-
bet ius Pradatus ad exercitandum fubditi obc-
dientiam, vtendi mediis mamfeftam in perfeótio-
n e m fubdito per fe adducencibus, ve expreísé do^ 
cetSuarez dejlatu Religiofahb. 10. cap.3. n u m , 5. 
Reginaldus 2.como praxis, l ib. 18. n u m . ^ j 1 . de 
a l i j , nec ab hac dodrina recedere poceft quif-
quam audor. 
Ad cercium. Propter eandem rationem dici- u * 
mus, confeílarijs non oporrere fuos posnitentes 
perceptione Euchariftiíe priuare morcifícacionis 
ergo. Ñ e q u e confeílarijs neceííarium eft exami-
nare, an defidenum fufeipiendi Huchariftiam fie 
humile &refignacum. lunfdidio namque i l lo -
rum (olum fe extendic adid, vtindignis denegenc 
Euchariltiam : poenicens vero qui dignus fuerir, 
priuari per confeíFarium non poterit fumptione 
Euchariftis, etiam fi fit certus, quod non fit ple-
no posnitens refignacus ad non fufeipiendum, i i -
ceta confelíario prazeiperecur» Talis enim ino-
bediencia concra prsEcepcum non eft: i m ó n e c 
concra confihum non obedire confelíario pfíecí-. 
p ient i , quod dignus non communicet. Id enim 
eft concra confilium altius , feilicet tommuni-
candi, vt diximus late diípm.z<?.num.4. 
A d quartum. Nec Hieronymus nobis contra- 12. 
rius eft. Eó enim folüm tendit eius dodlrina, 
quod in Rcrligiunibus fie neceííliria morrifícatio: 
quod ip íumfa temur , & millies faremur. Nega-
mus tamen eíTe expedientius morrificacioném 
locum habere ínnegacione Eucharillis, cüm fine 
aliasplurims res circa quas verfari poí l i t , & a d 
quas mortificationes iurifdiótio fe extendat.Quod 
fialiqui Pra:!ari adhucin oppofica dodrina per-
feucrent» hoc laltem illis opus erit aduertere, 
quod videlicct raro pr^dída morcificatione^ene-
gandi videlicet Euchanftiam, vtáptur, 
Moris icem eft quám plurimis confeílarijs Co- 13, 
lo fine morcificarionis fuos pecnicentes impediré, 
ne exequancuraliqua opera vircutum qux exer-
cereexoptant: cognofeo etenim confefiarium 
interrogamem fuum poenitentem, anieiunet, 5c 
refpondenriieiunare, imperare ieiunium foluere: 
intcllige tamen non in die prohibico. Pocius 
contrarium agerem ego,ímperarem videlicet(da-
t g q u ó d ius adimperandum mihi eíFetj ieiunium 
haberi quando poenitens nollec: non enim re-
d u m morcifícacionis genus eft, opera virtucum 
impediré ex eo quod anidé defiderentur operad 
apoenicencibus &exi l la rum abftinentia triften. 
tur, non íanc huiufmodi triftitía , de vircute non 
exercira, perfedior virtutis adus eft, quam extr-
citium reale virtutis : magis enim in vircuce pro-
ficic fecundum fe, & plus mcrecur qui ieiunar, 
quam ille qui triftatur ob id quod non ieiunio íc 
adigat. Quod fi per accidens triftiria fit máxima, 
& multiplicentur defideria ieiunandi, (Síexcedac 
perfedionem ipfius íeiunij.non ob id á confeíla-
rijs erit imperandum á ieiunio fore abftincndum, 
cum imperetur quod fecundum fe eft n inusbo-
numjóí tune redum ex oppofito eius quod agen-
dum erat, eueníat per accidens ; vt i aucem medio 
per accidens bono rehdo illo quod per fe bonum 
eft,minus expedir,cum médium,quód íolum per 
accidens eft bonum, contingencem habeat boni-
tacem, quíe poteric adeíTe, ik abeííc. 
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Vcrúrnreftefegerant ConfeíTarij nonadmittcntes ad confef-
íionempoenitentes (qaos non eíTc in mortali crcdunt) 
non audentes accederé ad Huchariftiam, niíi 
praeuia confeflione? 
S V M M A R I V M . 
Argumenta affimaíiuam partem fuadentiít a num.i. 
vfque ad fextum mlufiue. 
Quid fentiat Vafquez,, num, 7. 
l i ^ Authoríáíudkium,num. 8. 
Parochus tenetur ex iuflitia quotidianaí confesiones au-
dire y opportuno tamen tempore, num. 9. 
Sifemelaut iterum noluerttaudire^ folüm venialiter 
peccabit, num. 10. 
Confejfarius qui Parochus non eft, nec etiam fub veniaü 
tenetur audire quotidtauas confefstones y num. 11* 
Aget tamen contra confilium , num, 12. 
Seluuntur argumenta a numero decimotertio vfque 
ad finem difputationis 3 & pariter adducitur vtilis 
doftr'ma. 
^ R i M v M argamcntunij 
quo parcein affirmatinam 
fuadere liceac, e í l c o m m u -
nis vfas penrorum confef-
fariorum, qui í ibiperfua-
dentes, posnitences nullam 
habere cuípam mortnlem, 
ilíosad confeílionem non 
admittunt, monenres accederé ad communio-
néjlicér pro uinc confeffioni facr^ non applicen-
tur.Nec credibile efttaliter fefegefturos probos 
& doótos confcíTarioSjíi minus licirum cífe iudi-
cacenr.-per toe enim fecula num aduertiíTent? 
2, Secundum , munus confelfarij non folumeft, 
ligare,aut foluere poenicenrem , verüm etiam i i i -
ftruere 5c declarare quibuíham adionibus inhae-
reanc peccata, &quibus non , vt communicer 
Dodtores agentas de Sacramento poenitentiae. Et 
ob id in confeflario non mediocrem rerum co-
gnitionem requiric Conciiium Trident./fj(/Í23. 
cap. 15.&habecur, cap. omnif vtmfquefexus. per 
hsc verba: Sacerdosautemfit difentusy & cautus, 
vt more periti medid fuperfundat vinum & oleum 
vulntnbus fauciati, diltgenter inquirens & peccato-
ris circum(iantias, & peccati; quibus prudenter in-
telligat quale debeat ei prabere confiimn, & cuiuf-
mdt remedium adhibere, diuerfis expenmentií vien-
do ad faluandum Agrotum. Non folüm vtipfe feiat 
inrer peccata difeernere, aut inter peccatum, 5c 
hoc quod non eít tale; verum etiam vt idem edo-
ceat pa-nitentenijue ab aóHonibus fuis,in quibus 
falso 5c ignoranter peccatum elle cogitat , cum 
dilpendio fuo dcíií lat; aut ne propter confeien-
tiam erroneam peccet,in quantum minimé pec-
caretco^nofeens &agens vericatem : ve aducr-
tunt Gratf.decifi.part. cap. 16» num,20 .Vega. 1. 
part.cap.62.cafu 1 9.Ledefma i .part . fumm, cap. 
15 .Caietan.in fumraa verb. confeffor, de qualitacc 
confeííaríj , Sylueft. verb. confeffor. j . i n príncip* 
D. T h o m . in 4..diftin¿t. 17. & ibi Bonauent.Me-
din.in fumma cap. 6. vbi late de hoc Tolet , l ib .^ . 
cap.15 .Regina!dJib.2.num.42.At ple-iq"e P^" 
nitentes5prxfertim foemina:, putant illicicum elle 
accederé ad facram Euchariftiam abíque prasuia 
confeílione , liceta mortali íeliberos íudicenr. 
Conueniens igitur erit ve hasc ignorantia contra 
Fidem militans, exulet, vtpote adueríus Conci-
iium Tr iden t . / ( " / . i cap .7 . ( intelligens illis ver-
bis Fauli i.Corinch.r Í .Probet autem fetpfum homo, 
& fieds pane illo edat; non aliud expolci nifí mun-
diciem , &immunicacem á mortal i , vt digne Eu-
chariftia fuícipiatur ) mulcoties pcenitentes non 
admittere adconfeffionem , cafu quo a monali 
mundos eíTe cogitet confeílarius , quamumenm-
que inftene pcEnitentes conftHionem ante com-
munionem prasmittere : íi namque aliquis igno-
rarec tocum furai Chrilfcum in parte hoftice con-
fecrataí, reóté fanc agerec Sacerdos miniftrando 
hollia'parrem, ve huiuímodi tolleretur ignoran-
t i a , quamuis díuiderc opus non haberet: íimili-
ter in noí l ro cafu re¿l¿ agic , non admittens ad 
confeílionem poenicentem, iicct alias poííet. 
Terrio. ívledici etiam officium confeíTarium 
aííumpíilfc qm's dubitec ? Vnde ad curandos, 5c 
remouendos fcrupulos a poenitcnte non auío 
nifi pra'uia confeílione accederé ad Euchariíliam 
(dequo verifícatar ülud Pfalm, 1 ^.llhc trepinaue-
runt vbi non erat timor) reótáinceder viá confef-
fariusnon admittendo ad confeílionem. 
Quarto. In Religionibus vbi ter aut quater in 
hebdómada fufcipitur rucharíf t ia , íemel aut bis 
v tp lur imum ad confeíliones admittuntur Rel i -
gioh. Si vero non admirtere minus fceílum eíler, 
certt Prslati Rel ígionum, quibus incumbit cura 
de profeótu fpirieuali Religíoíorum , tantum ab-
cft,confcffionibusranoribus fore conteneos, vt 
pocius ad illas exhortarentur. Et íiciu máxime 
procurant, hor^oraeion's mentalis lubditos (nos 
qüotidieaíliftere: ira quotidianas .onf ' í l ioni dari 
locum intenderent, refpeóluillorura laltem qui 
vellent íibi miniftrari. 
Q u i n t ó . Demus confeííarium, qui non fit Pa-
rochus poenitenris , iam refpedtu huiufmodi pce-
nitens non habebit ius iufl:itÍ£E,vt fibi miniftretur 
Sacramencum pcenitenciq,quemadmodum com-
municer D D . in craólacu de pcenicencia. Eclo-
quendo etiam de Parod io , nifííemél inanno, 
tener R i . ard, in 4.diíl:. 18. are.2. qníeft.H.Sy uc(>, 
verbo confijfor, 1. qua'ft.ib>. Medina Cod.n'e con-, 
feir quíeft. de confejfione per curatum audienda quo-
tksfubdttm confneri velit. Armilla verb. abfolutw, 
num. 27. Maiorin 4 .d i í l ind . 17. qua-fl: v i t .Nec 
etiam haber exiure charitatis ve fibi min;l\retur 
R 3 quo 
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quoridie, alias ctiam peccaret confefTarius con-
tra chariratem non rriniílrando)& qiüdem mor-
talitetjpriuando & defraudando re máxime vt i l i , 
fcilicet gratiaíacramentali poenitentem, Vt enim 
norauitSuarezj.tom.in 3.pait.dirput.i5.re(5l.i. 
obligatio ex chariratead adminiftrandum Sacra-
mencum ex fuogenere grauis eft , & fub mortali 
deuincir. Nullus íané confeíTarius contra con-
feientiam fe agere putabit, Sacramenrum non 
admirMftrando; nec vllus Anchor , quem ha£te-
nus viderim, criminis ne quidem vemalis con fef-
farium reum iudicabit ( femocis tamen aliis cir-
cumftantiis , qu^ poífent fub mortali obligare ad 
adminiftrandum j fie Valent. tom.4 . diíput. 7. 
quqft . io .punéto 3. dicens hanc eí le communem 
opinionem.Nonergo iilicito modo geret íc con-
feíTarius poenitentes non adrnittendo ad confef-
fiones,&con(ulendo,vt Euchariftiam íufeipiant. 
(5". Sexto demum. Qui quotidie conf i tcn tu^cüm 
non habeant nona p.-ccatajuon imprudenter cre-
ditur nullum eos adducere dolorem. Reóté igi-
tut aget confeíían'us huiufcemodi refpuendo 
confeíliones. Nec (acisfacit omnino . fi moneat 
pcenirentes de prseteritis culpis dolere.Nam cüm 
tunca longcculpam refpiciant,dnb¡tare pruden-
ter poreft,an dolean^prqíertim fi leuis fu ;&fo r -
midare,ne cauendi in pofterum culpas lenes quas 
confitentur , propofitum habeant, prasfertim fi 
illarum culparum materia totalis Sacramenti ha-
beretur.HíECautem inconuenientia máximecon-
íideranda funt i ob qna; fugienda circumfpedé 
ageret confeílarius, fi confeíliones quotidianas 
non admitrar. 
7. Propter huiufmodi argumenta , pr^fertim vl-
t imum, fententiam reperio, expediré videlicet 
niagis, nonadmittere ad confeíliones poeniten-
tes toties quotics velinr, eadem peccata repeten-
do in confeílione. Hanc tenet Vafquez tom de 
pGenitenc.quasft. 91. art 3. dub.7. num.8. per ha:c 
v e r b i : Sed qmmuis dkantm vtüe ejft repetere ea-
dem peccata , ex parte clau'mm fi adeji alias fujfi-
ciens difpofmo, cauendum tamen eft ne propter ni-
mtani cenfuetudmem , tam homo illa repetat fine vlla 
difpluentia , & ita magis expedit , moderaiius hac 
vti covfcjfione, 
Authoris iudicium, 
8. Ecundum feloquendo (nif i excufentur bona 
v 3 fide & zelo ) minus reóté agunt confeirarij, 
pcenitentes non aufos accederé ad Euchariftiam 
abfque pra?uia confeíTione , non admittentes ad 
Sacramentum posnitent i íEjf iue fint proprij Paro-
chi fiue alieni (de quu agemus in folutione quin-
t i argumenti: ) nam per Sacramentum illud con-
fefsionis gratiam Sacramentalem reciperet pce-
nitens,quá iam defraudatur dum non admittitur. 
Defraudare antera gratia Sacramentali poeniten-
tem , minus iuftum eft, qnam adiuuare ad i l lam 
confequendam. Igitur fimpliciter loquendo mi-
nus re¿tc procedunt confeílatij ad confefsionem 
poenitentem non recipientes, quando alias , nifi 
illa precedente, non audet ad Euchariftiam ac-
cederé,Hqc eft expreííaNauarr.in fummacap.21. 
num.42 in medio vbi ait, quód quamuis nemo 
ad confefsionem peccatorum femel bené fadlá, 
iterandam teneatur, fandtum tamen efle iterum 
ca eonfiteri, fi denotionis caufa cum quieta con-
feientia & fine tardío confeírariorum , abfqué 
aliotum bonorum operum impedimento fíat: 
quia quamuis per primam confefsionem remiíía 
fuerit eórum culpa , frequenter támrn non re-
mitti tur tota poena temporalis, quas per fecun-
dam &: tertiam confefsionem toIíitur,aut minui-
tur tam ratione verecundiíe poenirentis, qukm 
virtute Sactamentalisabfoiutionis j qua: non ío-
lümlargi tur gratiam , fed etiam diminuir poenam 
temporaleen : & ficintelligit didlum Auguftini 
in capsqüem poenitet, depoenitent.diftinc3:.i.^«<ín-
io pluribus confitetur in fpe venia turpitudinem cri-
minis , tanto facilius confequitur gratiam remifllo-
nu. Q u i text. fie intelligendus iuxta Panorm. in 
cap.4í ft, de iudiciis, ^-de adultertjs, Quam Nauar^-
rilentenciam tenet D . T h o m . i n 4 . diftínól-. 18. 
quasft. i .arr.}.quíeft.i.ad 4.Caietan.i .tom.opuf-
cul.erad, j.quqft./}..Sot.in 4. diftin¿t.20. quíEft.2. 
art . i . in folut.ad 3 .Ledefma in i .pa r t^ .qua í f t . io . 
ar t . i . Vafquez qu^ft. 91 . art.3. dub.7. in princip, 
qui poftealimitat, num. 8.' eo modo quo nos re-
tulimus il.'ius fententiam num.ptaecedenti. 
Si tamen confeííario feré euidenter conftaret 
ex repetita confeílione , eotundem peccatorum 
nullam capi diípliccntiam a poenitente , non fo-
lum redius ageret non admittendo huiufmodi 
confefsiones , verüm non admittere tenetur, ne 
indebita materia forrase fubminiftrctur,& fequa-
tur íacrilegium. Notanter d ix i , fi confejfmo fere 
eutdenter íofifiarel;nzm íi foiíim ex íufpicione mo-
ueretur leuibus indiciis,poenitenti irrogaret iniu-
riam negando Sacramenrum , re ípedu cuius ob 
fuam dilpofitiontra tune ius habet. Irrogaret,in-
quanijiniuriam fi proprius Parcchus eífertara ra-
rione denegati Sacramenti, vt num. 9. dicimus, 
quam ratione finiftrs fufpicionis demaladifpo-
ficione poenirentis conceptq: fi vero proprius Pa-
rochus non eífer, folüminferret iniuriam pceni-
tenti ob finíftram fufpicionem deilliusdifpofirio-
neconceptam, & non ratione denegad Sacta-
menti, vt num. i r . 
Id vero ad praxim meriró rogabis , quinara 
cenfenda fine leuia , vel grauia indicia ad híc & 
nunenon admittendum poenitentem ad confef-
fioms Sacramenrum ob dolorisdefedum.A -diui 
virum dodum cenfentem grane indicium fore, 
pa'nitenrera fubridere dum ad confitendum ac-
cedit. A t hoc ficabfolutc proJauira non puco ve-
rum : nam fi poenitens hilad animo natura fuá 
fit, communí ter fjbridens in quibufeumque 
adionibus etiam feriis , indicandum non edt do-
lóte carere ob rifum j pocuít enim domi quando 
recogirabat peccata, de illis d o l e r é , & poftea 
ad ficiamentura accedens , adnalera poeniten-
tiam non adducere. A t ad valoiem &c frudum 
percipiendum Sacramenti confefsionis non re-
quiriadnalem dolorem , fcdvirtualem fufticere, 
verara fenrenriam cífs quis dubitet.'' ] m ó íaspe 
tifus eorum qui virrures colunt & fpiruuaíibus 
deduntur, eft efFrdns finceriratis & pac;s con-
feientiq. Contra fi poenitens deperditq confeien-
tia£fit,& ferius in adionibusdrridens tamen cor-
redionem confcílanj prudenter iniundamfnara 
fi imprudenter , non mirura irridere, cura tune 
impiudentiara confeííarij illndat, nequáquam 
corredionera) indiciura graue erit talis fubrifus 
ad cogitandum poenitentem dolóte requifito ca-
rere. Nec minus indicium graue reputabitur, fí 
cortedionera impatienter fufeipiat, redatguens 
coa-
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confeífaríum, & pondus peccatorüm fiiorutn 
nolit audire. 
p> Si confeílarins proprius Parochus fie, tenetur 
non folum ex chántate & mifericordia fpirituali, 
fed etiam ex iuftitia ratione fui officij confeílio-
nes quotídianas audire. Muneris namque illius 
eft neminem a profedu fpirituali arcere,non tan-
tüm impedimentum non apponendo, fed etiam 
opem neutiquam negando, vt lacé dicimus difp. 
Z7.nam.6.6c 7. vbi plures Doótores hanc parcem 
turantes adducimus. 
j0 ! Solúm tamen venialiter peccaret, fi femel auc 
iterum nollet audire confeíIiones,vt ibi etiam d i -
cimus nuna. lo.appofitis tamen quibu fdam l imi -
tationibus , quas omnino videas, fi hanc exaólé 
cupis addicere materiam. 
11, Si vero confeíTarius parochus non fit, millo 
modo tenetur , ne quidem fub veniaü ex charíra-
te( ex iuftitia manifeftum eft non tencti) audire 
confeílíones quotidianas poenicentium non au-
dentium accederé ad Euchariftiam , nifi prece-
dente confeííione : opera enim mifericordise ram 
corporalia quám fpiritualia prascepta non funt 
in communibus neceíl i tat ibus. Sic loqnens de 
eleemoíyna, tenet D . T h o m . i . i . queft. i 2.art. 5. 
Tabien. veth. eleemofyna, num, <>. Rofel. num, 1. 
Arraill.numero 3.Tolet . l ib.8»cap, 35.numero ^. 
qui ait, communem eífe fententiam Doóto rum. 
Angel, vcrh.ekemofj/na , num. 1, Gabriel in 4. d i -
ftinét. 16. quaeft. 4, concluf y. Alexand, parr. 4. 
quasft.penult.membr.r.Durand.in 4.díftin¿t.i 7. 
quasft. 6. n u m , i o . & ibi Paludan. Sylueft. verb. 
tleemofynáii, concluf, Sá verb, eleemofjnay num.2. 
Nauarr. tomo 3. de eleemofyna , num. 5 .in fin,Ve-
ga z. part. áí? f / í e w o / ^ , cafuir . Medin .Cod. ^ 
eleemojj/na , tradat. 5.de operibus fpiritualibus, 
Igitur mul tó minus opus mifericordiaj fpirítua-
lis obligabit fub prsecepto.quando íubueniendus 
non patitur neceílitatcm etiam communem, fed 
folum fubuentionem procurar ad incrementum 
bonifpiritualis, quod intendit acquirere,habens 
folum venialia, aut tancüm de prxceritis volens 
confiten'. 
iz . ^§et: ^ 'nen contra con film m , íi illius confef-
fíonem non admittat: quia defraudatur tune pce-
nitcns incremento gratiaí Sacramentái s. Prrercr-
quam quód vt ex mente omnium Oodorum 
conftat, operibus mifericordiíe inferuire p 'ané 
confultum fit, cum tendant ad maius bonum,vt 
ex numero pra;cedenti conftat. 
I . Primum argumentum folum conuincit, ob 
communem vfum confdfariorum fincera funda-
tum Fide, excufari confeííarios á labe confiüj. vel 
prscepti, íi proprij paftores fint, nolentes mini -
fterio confeílionis vacare quoties ob acceílum 
ad Euchariftiam poftulet pcenitens : putat nam-
que red iús fe agere non admitrendo poenitentes 
ad confeííionem , quám admittendo.Nec mirum 
confeífarios dodos & probos per tot f m i l a ad 
id non adu.rtiíTe, cum bona fides in operando 
per multum temporis haud nosmouere folear 
ad indagandum , an licité, vel illicité fíat nego-
tium, velan minus,vel magis expediar fieri: tura 
quia vfum multorum in dubium non vocari val-
de infuetum non íit, prsefertim fi id quod agitur, 
oceultam habeatdiftbnantiamjVelminorem con-
uenientiara. 
Ad fecundum fatemur ingenue,ofíicium con-
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feílarij n o n fo lum confiftere i n l igando & ab-
foluendo , fed etiam in ínftnlendo pán i tdn te rm 
vt íciat difeernere inrer peccatum , &:illud quod 
non eft tale. Si tamen poenitens ignorct non fibi 
licere accederé ad Euchariftiam abíque praíuia 
confcíTione j quamuis íit fine mor ta l i , non erit 
médium ordinacum ad extirpandam huiufcemodí 
ignoranciam.iion admitiere ad confcíiionemjíed 
potiüs admittere, & errons admonendo venta-
tem docere. Diuidere antem in partes hoftiam 
confecratam , licér non íit médium ftatutum ad 
eliminandam ignorantiam fufeipicntis Euchari-
ftiam: non tamen inde damnamus miniftrum di-
u i d e n t e m , c ü m millo modo mmor ex qualibet 
partícula recipiacur gratia, tum quia diuidendo 
non agit contra aliquod opus mifericordiae , vt 
ageret,non admittendoad confeííionem» 
Tercio^argumenro concedimus quod illo pro- j ^ 
bacur. Si enim volens confiten' fo lúmid pereret 
propcer fcrupulorum per turba t ioné , r e d i ú s a g e -
ret confelfarius non admictendo, quia tune ícru-
pulolus veram non promeret confeí í ionem, nec 
materiam abíojutionis fubminiftraret. Sic Vaf. 
qu z exprefsé tomo de poenitent, qua^ft. 9 3 .are.5. 
dub. 6. num, 3, q i i po í tquam dixilL t cenen Pa-
rochum ratione ofticij ad audiendas confefliones 
quoties ipfi velint eonficeri extra tempus iieccííi-: 
tatis , poftea limirat. Primo, quando tanta fie.juen-
tta conf¿iftoms expedint falutt , & profétutjpirt-
tuali fubdítorum, sunt enim qui ad.ofrequentjr con-
fi'.eantur, vt omnino fit ininile , quia & covfijjionis 
Virtíiscontemnitur. Imo etiam aliquando expedit con-
fcientijs ¡ubditorum ceffure a conftjjione propter fcru-
pulorum penurbationem. Dentque diligenter injpi-
ciendum efl , quid vnicuique pcenitenu conueniat. Ec 
idem dícit 1. z. difputat. 6 7 . cap. 2. num. 8» qui 
aduertir, eífe genus ícrupuioforum quí ícrupu-
lofi fint circa p re t é r i t a , defuturis vero cauen-
dis parum foliciti; & quód hís prascípuum reme-
díum eífe folear, vt frequenterad confeííionem 
accedant. Aliis veró fcrupulofis erga futura non 
oportere confeftarium adire ftatím atque fentínne 
fcrupulum; fed per fe fuis fcrupulis oceurrere: 
vide Salas 1 . . t radat .B.di fput .vníc .numero 2 9 1 , 
qui citat plures. Chañes in fumma ex feriptís^ 
V í d o r . de confeir num. 150. quí a i t , quód de 
fcrupulis confitentes infamant Sacramenta, & 
reddunt ea odiofa.Geríbn tradar.de remed,con-
rra puíillan, Alphab, 70. Iit B. C« &c in tradat , í / í 
dtuerfis diaboli tentat. l i t . Z , qui a i t , ícr'upuíoíos 
ceírare deb.-re á reíteratiune conf-íl ionís. Regi-
nald. tradat.de prudent. confcííCcap. u . nume-
ro 1 o .& iz . in princip. & in fine.Nauarr.in fum-
ma , cap. 2 1. num. 42,& de pamirent,diftind.5< 
cap.conftderet ^.femper, num.^. & íi plura defide-
ras de fcrupulis , vide índicem Nauarr.circa om-
nia opera que fcripfit, qui habecur in fumm.non 
autem in manuali, Sayrum Claui Reg. l ib. i.c.14. 
plures DD.adducentem.Et nos de fcrupulis plura 
congerimus difp, 4.1. 
A d quartum reíp Religioforum omnium quo-
tidianam confeííionem feré non eíF; poílibilem, 
cum incumbere debeanr. aliis etiam operibus 
com munitacis,quibus n on a ííiftere, nocumefum 
haud exiguum putaretur : obquod ergo vítan-
dum , raiionabiliter debent velle Relígiofi carere 
confcfsione quotidiana. 
Ad quintum argumentum. jam patet ex d id í s 
num» 9. proprius enim Paftor admictere deber 
Gonfefsíoncs quotidianas, vt diximus, fecundüm 
R 4 fe 
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fe loqueiido. Si vero tanta eíTcrconfeíIíonum 
frequentiajVt nimio oneriforet Parochojnon te-
neretur omnes aufcukarejfed eas tantum quas ex 
aequitate, & íine incommodo magno po í f e t jVt 
notauit Vafquez loco allegatOjquacft. 5»3,artic. 5. 
dub 6.in fin.addens , deberé Patochum de mini -
ftris prouidere qui confeffiones audiant : quod 
tamen vniuerfaliter verum non puto, niíi in cafa 
magni l u b i l s i , aut fefti máxime folemnis, vt in 
tribus Pafchatibus & feftis principalioribus bea-
i£E Virginis,Corporis Chriít i , & forcé aliis ; nam 
vt notauit Suarez tomo de poenitent. difput. ^2. 
feót. 1. Parochus non tenetur fummam diligen-
tiam adhibere , vel laborem , fed moderatam & 
prudentem follicitudinemjVt nunquam posniten-
tibus volentibus confiteri , define confeífarij. 
Confeífarius autem qui Parochus non ell, folüm 
fub coníilio tenetur admittere confeífíones , vt 
diximus num. 12. Fauec Hc-nriquez l ib . i .cap. 4 , 
n u m ^ . q u i tempore lubilíei, 8c infignium fefto-
rum obligar Parochum ad audiendas confcfsio-
nes; nec negabit, q u ó d fi per fe ipfum non po-
tefl:,prouideat de miniítro. 
tentes rerum ignari í i n t , minimé erit fecurura 
médium ad expellendam ignorantiam , c¡ebró 
non admitrere ad confeíTIonem y fed edocere ne-
ceílitatem propoíití & doloris. Q u ó d íi adhuc 
duret ignorancia, nequáquam adrnittantur ad 
confeí l ionem. 
Ex his ad fundamentum fententia? Vafquez 
refp. folüm eam veram eífe quando confeílaiio 
ex magni ponderis indiciis conftaret,poenitentem 
difplicentiam criminis non aufejre ; tune enim 
ad confeffiones frequentes non eíTet admitten-
dus. Huiufmodi tamen indiciis deficiencibus, i n -
iuriam irrogabit panicenti a confeílione eum cx-
cludendo, íi proprius parochus íi t ; Ci vero con-
fcílarius proprius parochus non íit, contra confii-
iiutn agetnon admictendoad confeílionem pec-
nitentes nolenres accederé ad Euchariftiam , niíi 
prsuia confeílione , etiam dum credune fe a 
mortalieire mundos iuxta dióta n u m ; 9 . & 11 • 
At expediré máxime homini Chriftiano ia?pius 
coníiceri, decrecum eft per Concilium Trident i-
num in Catechifmo á Pió V.edito in z.part. </í 
confeffíone,uum. 54. per ha:c verba: Sed nulla ret 
A d fextuni argumentum refp. quoridie confi- fidebbm adeo curAeJJe debet, quam vt frequentipecca-
tentes & minímé ignorantes, probé noífe, necef- torum conftffione animam fiudeant expiare, &c.Idem-
facium eífe dolórem , & bonum propoíicum, ve epe admonuit Paulus lllferuandum ab ómnibus 
fructuofa fu confeíl io, imó & valida. Nec quód qui Concilio Tridentino intereíTen^in feíT.i. 
culpas prsfentes non habeant, impedimento cric in decreto de modo viuendi, de alus 
quin de pr^teritis doleant, & f i r m u m propoí i - in Concilio íeruandis ib i , 
tum habeant cauendi futuras; Ci tamen poeni- fapius confiteri. 
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An derur cafus in quo poenitens confeíTus, & iufte non abfolutus 
á Confefsario, poífic facram Eucharifliam fufciperé ? 
S V M M A R I V M . 
Argumentum a partencgatiiu,namti. 
(CF3 Autboris iudicium,numt2. 
Si Sacerdos ob ignorantiam , aut malitiam neget pee-
n'tíenti abfoluttonem , & deficiat alius conf.Jfa-
rius, poterit licite communicare , f i nota infa-
mia grauis ept oriunda, habita tamen contritione, 
num. 3. 
Sacerdos non abfolutus celebrare potefl, fi vrgeat ne-
cejfitas celebrandi, dum conetur ad contntionem, 
num.4. 
Tosnttens moraüter certus a nullo confcjfario fe fore ab-
folutnáum, poteñ licite Eucbarijliam fufciperé ob 
vitandam infamiam grauem , & Sacerdos Sacrum 
celebrare abfque pr&uia confefftone; dum conetur ad-
contritionem,num, y, 
Foenittns quatuor inortalia habens, & ob vnum fo-
lum timens no., ab/olui, tenebitur'confiteri illa 
tria tantum, Ji neceffitas vrgeat cbmmunicandi, 
num.¿. 
'Poenitens non inuenkns confeffarium ntfi furdum, tene-
tur confiteri per nutus ó ' ftgna^um.y. 
Non vero per interpretem , bene tamen per feriptaram, 
poenitente tamen prcefente,num.S.&g. 
Habtns cafum referuatum vrgente necejfitate commu-
nicandi, ad fummum folum tenetur confiteri peccatá 
non referuataconfef Ario non habentipoteflatem a i 
referuata,num. IO. 
Si peccatum referuatum babeat annexam excom-
municationm , tune licet babeat poenitens alia 
peccata non referuata, illa non tenrbitur confite-
r i Sacerdoti inf.riori. Et fimuí adducitur vtilis 
doftrma ad excommunicationem pertinens , nu-
mero i r , ' 
Pmitens qui non abfolutus communicauit, non tene~ 
tur flatim confiteri, tenetur tamen Sacerdos qui 
celebrauertt etiam in die Parafceues, numero iz*. 
& í $ . 
CeUbrans etiam folum cum peccatis mortalibus 
mterioribus , tenetur flatim confiteri , nume-
ro, 14. 
Quando Sacerdos celcbrat abfque confuentia peccati 
mortalis , cuius tamen peccati m principié cele~ 
brationis recordatur ante fumpttonem, non tene-
tur flatim confiten, exfententia Vafquez. contra 
Suar.num.i . 
Rejpondetur ad argumentum,nam. 16. 
V I D E T V R nunquam lícitum eífe accederé ad Euchariftiam fufei-piendam abfolucione iufté denega-ra: nam Tr id , feíT 13, c. y.decernir, 
nullum íibi confcium criminis mor-
talis; 
1. 
Difputatio trígefima fecunda. 
tülísjquantumuís contrítum abrque prxmií íaSa-
cramentali confcílione ( & ídem eft abfque ab-
folutionc,cüm confeílio in ordine ad eam pr^ci-
piacur ) accederé deberé ad íacram Eachariftiam, 
tnodó non defit copia confcílanj & neceffitas ce. 
lebrandi, v t l commanicandi non cogar, ac íi di-
ceret , í i neceíliras communicandi vrgear, & co-
pia confeíTarij deficiar, liciium erir ad íacram Eu-
chariftiam accederé, conando ad contricionem. 
Sed qui non abroiutus communicaret, & í i o b 
neceflitatem vrgentem > virandi ícüicec infamiam 
id agerct, non communicaret abfque pnenia ab -
foliuione ob inopiam confeííarij, íed ob fuam 
indifpoíicionem qua meruic non abfoiui. Igitur 
contra determinationem Concilij ageret, qui non 
abíblutus communicaret. 
Authoris iudidum. 
Q Voties poenitens iudicat íe habere contri-tionem , poteft íacram Euchariftiam fufci-
pete, etiamíi áconfcírario non fít abfolutuSjduni 
infamia graui notaretur non communicando. 
Nam tnnc cenfetur copia confeííarij defícere, 
cum deficiac copia abíoluentis. Inxta Concilium 
autemfefl^ij.cap^.vrgente neceííltate commu-
nicandi, & deficiente confeííarij copia, licité abf-
que praemiíía confeílione ( & idem eft abfque 
ptíemiíía ab ío ludone) potcfl; fidelís íacram fufci-
pere Euchariftiam.Tenet expreísc Manuel R o -
dfiguc z i . parte,fumra.cap. 6 j . concluf. i . in med. 
Antonius Ragucius in lucerna Parochorum de 
Euchadftia quaef. ¿o.foI./59.&quasC22.fol. i 6 { . 
& qníEÍíto 24.. folio 16^. & in fimili cafu tenet 
Viólor. quíEÍlione 14^. dicens, petentem & n o n 
obtineniem licentiam a proprio Parocho ad con-
fitendum alij conf;ííario,poífe cute communica-
re (dum aliás vrgeret neceffitas communicandi,) 
Idem enim tune iudicium eft de eo (ait Vidor ia) 
ac fi careret confeífatio , cafu quo expedierit non 
conficeri poenitentem proprio Parocho. Nec ob-
ftat quód Parochus iniufté negauerít licentiam 
eligendi confeífanum, Sacerdotem vero nonab-
foluentera iuftcfe geíIifTe; non, inquam, obltat: 
nam etfi confeííarius iuftc fe gerar negando ab-
folutionem , eciam pcenitens iudéfeger i t Eu-
chariftiam fufpiciendo, dum ex non fumptionc 
otiretur infamia , & dum iudicat fe contritionem 
habere. Tenet etiam Nauarr. in fumma cap.27. 
num. 2^7. in fimili, dum ait excommunicacum 
occuitum fíue irregularem poífe celebrare ante 
cenfurarum abfolutionem,ob periculum infamiq 
vitandum. Idem fentíc Cordub. lib. i.qua:ftion. 
qua?ft. \6 . § fi duh'ttetur , & quarftione 3 5', prope 
fin.Sequunrur Nauarrum, & Cordubara Ange-
lus, Armil la , Sylueft. Sa, Vafquez, & Ledefma, 
numero j.allegandi. Antonius Ragucius ín l u -
cerna Parochorum de Eucharijlta, quxfito 2 1 . 
fol.160. 
Nec obftac/i dicas,non eíTr dignura commu-
nione,qui eft indignus abfoiutione.Non,inquam, 
obftat jnam cum ad abfolutionem reóte imper-
tiendam debeac minifter eífe moralirer certus de 
diTpofitione pcenitentis j i l lam autem certitudi-
nem habere non poílic, niíi experientia aliquo-
rum dierum teftance firmum propofitum ipíius: 
fit quód crfi peccator promictac confeífatio de 
non peccando vlcerius, & dolorem prae fe ferat, 
adhuc indignus fit abfolutione in foro 5a¿ramen-
tali( l iccr forré quoad Dcum d(gnu$eíl$c: ) ad 
hoc vero qued communíone fit dignus , futtiat 
d' ficiente copia confeíf tij, i l ium conari ad con-
tricionem , vrgenre neceí í i ta tccommunionis . ad 
vitandam feilicet infamiam grauem : quá tamen 
ceí íante communicare nullo modo vaíebi t , vC 
defínitum eft in Tridentino feíiione 13. cap.7, in 
nuc, & numero fequenti explidatut. Aduerten-
dum tamen prxíentem cafum contingere folúm 
p o í í e in opinione a í í . rent iumjiabeut i confuctu-
dinem peccandi negandam eííe ablolutionem^ 
d o ñ e e ex tempore emendarlo vkx cognofeatur, 
rtt in noftta fententia, quam delendimus d í íp . 9 , 
num.6. procederé cafus non poteft. Jmpcrtienda 
quidem eft abfolutio poenitcntiproponéti emen* 
dationem , quantumuis confuetudinem habeat 
peccandi. Sed dari poteft cafus reípedhi habentis 
•ccafionem proximam peccati, vt fi domi ren-
neat concubinam , quam faciié expeliere potuic 
antequám ad confitendum accedereti quem tune 
non abfoluere confeííarius tenebitur, dum íae-
pius promifiíTct expeliere,promifsionibus autem 
non ftecit; vt diximus difpuc.io.num.4 & 6.pcE-
riitens veró non abfolucus licite poterit íacram 
Euchariftiam íiifcipere, contritioni inenmbendo, 
quando ex non fuípiciendo infamia grauis oriun-
da foret. 
Hinc fit, qu6d fi quis ignorántl coníeífari'o 
confireatur,iniuftequc neganti abfolurionem, ex 
ignorantia feilicet, auc malicia, ñeque alterius 
confeífarij copiam habeat, aut euidenter credac 
a quouis alio abfolutionem ííbi negandam fore, 
pofsic licité communicare, conando tamen ad-
contricionem: quam fi iam videacur adeptus, 
communicec ;f in mínús, nequaqnam. Quod ta-
men femper intelligas , quando ex non commu-
nicando notam grauem infamiae incurrerecialias 
enim minimé licebic; nefumancoccaficnem ho-
mines accedendi ad facram menfam non abfo-
l u t i , perfuadentes fibi fuiífe iniufté neguam ab-
folutionem: vt definitur in Tridentino feíf. 13. 
cap. 7.fine, vbí determinans Concilium, nullum 
cum confeientia peccati mortalis accederé debe-
re ad recipiendam Euchariftiam abfque przi^ia. 
confeísione; Se extendens hanc dodlrinam etiam 
ad Sacerdotes celebraturos, fubdic: Otioifine^ 
teffitate vrgente Sacerdos ahfque prauia confejfiow ce-
lebrauerit, quam primum confiteatur. Vbi Conci-
lium íolum in cafu necefsitatis iudicac licicum, 
facrum celebrare abfque pra;uia confeísione , fie 
Angles r. pare, quseft. i,de fufpkkntibus Eucharifi, 
are. 4.diffic. z concluf 1. So;us in 4.d¡ftin£t.i 2 . 
artic. 4.. prope fin. Ad fecundam autem rattonem 
Caietani, Cordub. lib.i.quíeft.qusft 16, Vafquez 
de Eucharifl.difpin. 10H. cap.2. C hapiau le de ca-
fibusreíeruatis,cap.9.fol.68. & c nene authoies 
allegati infránum, fequenti. t t ídem eft abfque 
pruína abíoiutione. Calus autem necefsitatis ex 
meneeommum no6torum,illeiudicatur,quando 
bona fama ficerdotis perichtarctur niíi cele-
braret: aurfi í idelis quis in artículo mortís exi-
ftens, communicaturus elfcr, nulla exiftente ho-
ftia confecrata,poííetadinfírmum communican-
dum celebrare, licér non adeíFt confeííarius 
cuí confited poí íe t : auc ne Parochus totum po-
pulum fine MiíTa relinqueret; aut perficeret fa-
crifícium, feilicet MiíTam ab alio lacerdote i n -
CGeptam,qui obéegritudinem yaldé fubitam non 
potuk 
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potuit illam perfícere. Vide Angles vbi íupra, 
Hinc deducirur, quod etiamfi pasnicenti de-
negara fit iniuíliííimeabfolutio, necadíit confef-
farius alrer qui illam impertiatur, non poííic pcE-
nitens Euchariftiam fumere , nifí ob non fum-
ptionemiaduram grauem in fama eíFec paíTurus; 
nam íl folüra leuem quia3 videlicec videntes pos-
nitcntem non communicare ínfima? fortis fine 
apud quos non multum sftimet peenitens pro-
bam haberi, auc quiaetiamfi videnres cciratio-
nem communionis granes finr, non tamennimis 
mirabnntnr ex abftinencia, fumere Euchariftiam 
eflet nefas. 
Deceprus aucem eft Richardns in 4.diílin¿t< 9. 
vt refere Armil l . verb. communioy §. vlcimo , iudi-
cans fidelem expedantem de propinquo íacer-
docem cui deuotiüs conficeacur, poiíe contri-
tum communicare abfque pr¿EUÍa confeí l ionej i-
cec pcaefentes eirencaljj confeílarij, quos facilé 
poífet adire, quod etiam impugnarLedeím. í , 
parr. fumm. rraólar. de Eucbarifti* , cap. u . con-
cluf.S. 
Si contingar alíquos facerdores dará opera 
non confireri peccata fu^ pr iuíquamíincin fa-
criíiiainduti facris; fie quafi cogenres conf^íTa-
tios abíblurionem imper r i r i , in fuum fauorem 
alleganres qu¿)d exui facris veftibus pol i con-
feffionem in illorum infamiam verratur , con-
feífarij non illos abfoluant, puranres ad id íe te-
ner i , cüm ramen pon'us ad conrrarium tenean-
rur, cafu quo volunraris occafioni peccandi fint 
immerfi , & ter , vel quarer fuerinr iam moniri, 
iuxta diíladífpurar. 10. nnmero.4. & 6. Aduer-
tanr autem poífe facerdotes non abíolufos cele-
brare, fi non ex celebrando infunia grauis íub-
oriretur. Quo fier, neceíllrati facerdoris cele-
braruri fubueniri, coníulendo i l l i celebrario-
n c m , & conando ad conrricionem pronocare, 
vr viterur infamia: &: confeíTarium rede fao 
officio fungí non abfoluendo ralem facerdo-
tem. Sicexprefse Manuel Rodríguez in 1. parte, 
fumm.cap. 65. conclufione i . i r i medio. Viólor. 
in fumma in fimili cafu , numero 146. Chapia-
uile de cafibus referuatis , cap, 9 ^ 0 1 . ^ 8 . ^ -
uarr.in fumma, cap.z/.nifmero 239. & cap.21. 
numero 48 .Lede íma i .pa r r . fumm. cap. 11» 
conduf 8. traólaruí/f EuchaY'tfña.Coíáuh. lib, 1. 
qus íb 'on .qu^f t . 16. §.y/^«¿¿fe/«r, & qna:fl;. 351. 
prope fínem j vbi dicit, quód qui ab excommu-
nicatione non fuit abíolutus , poílit celebra-
re ad virandam infamiam : non enim obligar ius 
pofitiuum cum tanto rigore. Quod eriam re-
nenr Nauarr. Ledefma, V idor , vbi fuprá, Angel, 
verb. EMcbdri/?^.!. §. f. & 6. Sa verb. Euchari-
í i ia , numero ¿r . Sylueft. verb. EuchariJIia, 2. 
numero 10. Armiil.vetb. M'jfa, numero i j . Vaf-
quez romo de Eucbariflia > difputatione zo!í . 
cap. 2« numero 8. & 9.qui ait , indubitatum efie 
apud omnes poíTe laicum communicare, aut Sa-
cerdorera celebrare ratione vitandse infamiae gra-
uis abfque príemííía confeílione. Suarez 3. rom. 
in 3. parte,diíputatione ( íz . fedíone j . ]dem au-
tem fequirur abfque prasmiíía abfolurione, 
quando confeííarius non impercitus cft illam, 
& ex omiíl ione celebrationis , aut commu-
nionis detrimentum graue eífet infama exo-
riundumnon tune celebranti, vel non commu-
nícanti. 
Hinc infertur, quod fí quísmorali ter fit cer- 6, 
tus negandam fibi fore abfolutionem , pofle l i -
cité communicare ob virandam infamiam gra-
uem j aut Sacerdotem celebrare, abíque pras^  
uia confeííione , licet plures habeat prae maní-
bus confeífariosí idem namque eftdeficerecon-
feííaríum , ac deefle qui ab ío lua t : & enarrare 
peccata confelíario non impenfuro abíolucio-
nem , ad nihil aliud deferuiet, niíi ad. infaraan-
dum fe coram illo- Hic tamen cafus potíus rae-
taphyficus eft, quam moralis, Nam feré num-
quam euenier pcenitentem raoraliter reddi cer-
tum a nullo confeííariorum ímpendendam fibi 
furc abfolutionem. 
Si vero peenitens quatuor peccata morra- 7» 
lía haberet, 5c ob vnum íolüm tímeret ceno 
non fore abíbluendum fe, ob alia vero tria tale 
quid non metueret, tenebitur confiteri illa tria, 
& poterit taccre quartum , cafu quo ínítet ne-
ceííitas communicandi ob virandam nempe•in-
famiam grauem, docet Medin. Cod. de confejftf-
ne , quíEft. de ihtegritate (onfeffwnis y fine, fo-
lio Tune íanc facit confeílionem fonna-
liter integram : ficut qui tacec círcumftanruma 
ob vítandum malum imminens próximo , vel í í-
b i , vt homicidium , aut reuelationem fecreci 
confeííionis , integré & formalírer confiterur: 
vt admírrir exprelsé Vafquez romo de Eutha-
n í t ia , diíputacione 208.capitulo 2. numero (J. 
8c communiter ca;teri Doótores. Prsceprum 
enim pr^mitrendi confeílionem ad Euchariíliae 
fumpeionem obligar , nifi ínrerueniat graue 
damnum poenitentis ex confe/íione. Sic Sua-
rez tomo ^ . ín 3.parte, diíputatíone úy .^ . t e r -
íius cafus eíi, Maior ín 4» diftín/lione 17. quar-
ftione 5. Nauarr. ín fumm. cap. 7,numero 6. & 
Meáin . Cod.de confe/fione y quasftione de confef~ 
fione p<zm'ittenia, famptioni EuchartJlU , fine, 
fol.52. 
Deducitur pra:terea , pcenitentem non ínne- 8, 
nicntem alium confeíTarium quám omninó fur-
dum , teneri confiteri pernutus , & figna ante 
fumptionem Euchariftias, vel Sacerdotem ante 
facri celebrationem ; obligat enim tune praece-
ptum confítendi. At cum poílibilis fit modus 
confitendí per nutus, & figna, acpcenitemí nec 
laboriofus, nec infamarorius; qualis eft modus 
confitendí per interprerem , dcuindus fanéetic 
confeílionem prxraittere. A t ad confiten-
dum per inrerprerem, non fore obligandum 
poenirenrem eriam ín articulo mortis , pu-
tant non pauci D o ó t o r e s , Caíetanus verb. co»-
fejjio , condicione i i . S o t o í n 4 . dif t indíone 18. 
qua:ftíone 2.artículo ó.Ledefma2. parte,4. qus-
ftione 8. artículo 3. V í d o r . numero 173. Petrus 
de Soto l e d . 11. de confeffione, Medina Cod. ie 
confejfione, quaeílione Í 9. de modo fecreto confitiih 
¿f, Maior in 4.díf t indíone 17. & ibidem Paluda-
nusquaeftione 2. &c reputat probabílem pradicé 
Suarez. 4 , tomo de prnitentia, difputatione 36.íe-
dione 6. numero 4. licét contraria fibi videatur 
probabiliter. Valenr.4.tomo, difput.7.quseft 11. 
pund . 1, Secundo ajfcr'mus, quos fequor. Alíís 
contra opinantibus ad confítendum per inter-
prerem' reneri falrem in arríenlo mortis, Suarez 
tomo deprnitentia, fupra. ytgidius de Sacra-
ment í s , dífputarione ^ . dubio 10. Vafquez to-
mo deprnitentia, qua:ftíone 91 .artículo 4. dub,;. 
num, ó. Eoácm modo , fi peenitens mutus eífer, 
per 
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pernutus, Se Cigna, fateri deberet. Suarez to-
mo 4, di/pucatione zi.fedtione i.Angles 1. parte, 
folio 258. diüiculcate 5. Caietanus veib.confejjio, 
veríiculo , expedit autem , Nauarr. cap. zi.nume-
ro fine > Rodríguez ín explicarione Bulla?, 
§.i.dubio Sotoin 4. diftinótíone 18. quaeft. 2. 
artic. 6. & eft coramunis Doótorum. Nec valde 
anxíus íit tune confeíTarius, aut pernirens , an 
omnia peccata íínt maniferta fufficienter per 
nutus & figna: nam cüm vnum tantum pecca-
tum íit materia fufficiens abfolutionis, licéralia 
non explicentur ób impoífibiliratem, nihil refe-
rct quo minus validé, & fruótuosé recipiatur Sa-
cramentum, 
9' Infertur deinde exdidis, a fortiori non tenerí 
pecnitentem fateri per inrerpretem ad recipien-
dam Euchariftiam in Pafchate; vel Sacerdptem 
ad celcbrandum Sacrifícíura ; efl: enim talis con-
feílio nimis molefta pcenitenti, vrpoce infama-
toria refpeólu inrerpretis. Necprseceptum pra:-
mittendi confeílionem ante fumptionem Eu-
chariftiíE , vel celebrationem Miñ'x, cúm pofit i-
uum Chrifti íit, obligar cum tanco onere & diffi-
cultate. Sedcredendum tune copiam confefia-
rij deficere.-quod exprefsé tener Henriqufz lib 4. 
eap. 4. §. 4. & communicer a l i j : renebitur ta-
men per nutus & íígna fateri, vt diximus nume-
ro praecedenti3 vel per feripturam (pra^fence Sa-
cerdote & pcenirente) vt tenet Syiueft. verb.co»-
fejfto,i. quazft.ij.referens alios^raífertim D. T h o -
mam iníinuantem id in 4. diftinób. ly .qusf l ; . ¿ . 
artic. 4. quaeftiuncula3. ad fecundum, vbi Maior 
quseft.i.ad tertiunijPetrus de Soto l ed . i i.decon-
feflionejSmvez q . tomje pa:nitent¡ít,áiCp. 3 G.fe&ó. 
num.7. Quicquidin cocrarium fentiant Richard. 
d¡ftin¿t.i7.art.2.quíEft.5.Nauarr.cap.2i. num.3(3. 
V i d o r . in fumm. qu^ft. 157. Medin. quasft.ic^ de 
modofecreto confiiendi. Ledefm.z. parr,4.quíEft.8. 
art.3.Soto in 4.diílin(íl:.i8.qu^n:.2.art.6 Palucian. 
in 4.diftin6t.i7.qiiíEfl:.2. Caiecan. verb. confejfto, 
conditione n . 
10. Vlterius deducitur, habentem cafum referua-
t u m , vrgenre neceílitate communicandi advi-
tandam infamiam grauem,ad fummum folum,te-
nerí confiten peccacanon referuata confeífarío 
nonhaben t í poteftacem ad referuatum , vtcol-
ligitur ex numero 6 . T u n c e n í m cüm eertus fit 
pcEnitens nonpoíTe feabfoluí a referuato , ad 
aliud non erit veilis confeílio referuati, quam ad 
fedifFamandum corara talí confdFario. Etnon 
Icueonuseí fe t , obligarí paenitentem ad confi-
tendura bis idem peccatura. Tenet Alexand.4. 
p r t e , quaeft.1 S.membro 4. artíc.5:. §. 2.. ad v l t i -
mura, Petrus de Soto leób. 10. de confejjione, Fillíu-
c¡us tom.i . t radar^.cap.y. nura. 213. hancrepu-
tansprobabilera. Angelus verb. confejfio , /. §. 7. 
quanturacumque fotmidet concederé Suarez to-
mo depcemtmia, dirputat.3 1 .lc6t.5. numero 8 . & 
neceíTarió eífe omnía peccata coníitenda doceat 
Yegzenelefpejo deCuras, 1. tom. cap. n . nume-
ro 275. Chapiauile de caíibus referuatis, cap.8. 
fol. CÍ4. 
Aut fi t ibilibet liberare ptEnitentem haben-
tem cafum referuatum á confeílione etiam non 
referuatorum , habes patronos Richard.in 4. d i -
ftinót.iy.artic.t.quaft. 8- ad fecundum , Adrían, 
cjuxü.. deconfiflioney Durand.in4. dif t ind. 17. 
quaeft. 19. negantes adhuc ín cafu neceííitatís 
(qua ínon íit moctis) poíTe Sacerdotem abfolue-
re a reíeruarisj & addemes, quód ín eo caíti pof-
íit Fidelis accederé ad communícandum , veJ Sa- • 
cerdos ad facram celebrandura cura fola contri-
t í o n e , tanquaranon habens copiam confeflarij. 
Si taracn ex deuotíone folüm velit facram Eu-
chariftiam fufeípere , vel facrum celebrare, ha-
bens cafus referuatos, non poterit confíteri Sa-
cerdoti inferiorí, & confequenrer nec celebrare, 
iuxtafententiam Suarez tom. depamtetit'ta>d\fpvii» 
3i.(ed.2.Vafquez tomo d<?/)£mrí;«fi¿ , quaeft. 91» 
art^.dub.p.num. 16. pro fe plures Doóiores ad-
ducentíura, Imó Vafquez in nullocafu, etiam 
necf ífitaris qui non íit mon i s , aí ler í t , poíTe ab-
foluí poenitentem habentera referuatos ( i n q u o 
conueniteum Richardo, Maiore , Adriano , Se 
Durando ) ab inferiorí a non referuatis: time 
enim milla clfer confeílio vtpote fada non ha-
bentí facnlratera circa referuata. Nec referr, 
quód habeat illam circa non referuata)cum vnum , 
fine alio abíoluí non poílit , dimidiando abfo-
lutionem , nifi confequenter , quando videlicet 
peccarum fuit oblitura in confeílione , miníraé 
vero quando de peccato íudicauit eonfeíí'arius 
in confeílione , vt notauit Vafquez tomo de pcern-
ííWfMjquaeft.f? t .art . j .dub. p .num.z7 .&28 .& to-
mo de Euchanftia, dífput. 208. cap. 2. numero 7. 
Qui autem fint caíus neceííitatís in quibus poíléc 
quís abfokii a non referuatis, quamuís íimui ha-
beret referuata peccata} diximus numero 4. p to-
pe fin era* 
Si tamen peccatura referuatum annexamha- i r . 
beatexcoraraunícat íonem,tune licct habeat poj-
nitens alia peccata non referuata, illa non tene-
bitur confíteri Sacerdoti inferiorfeura non pof-
fitconfeílarius impenderé abfolutionem Sacra-
mentalem , nííi prcEufa abfolutione excommuni-
cationis, quam ípíe tune impertiri non poceft. 
Quod veróexcoraraunícationc non ablataabfo-, 
ludoSacraraentalís inualidafit, tenent Adrián, 
quaeít. 3» de Clauibus , Paludan^in 4 . dif t ind. 17. 
quaeft.éí.aiticulo 1. coneluf.2.& 4. Se di f t ind . iS. . 
quqft. 6. artículo 2.numero 9. Syiueft. verb. ex-
communkatio y 4. numero 1. & verb. confejfio, i , 
quaeft.^.cafu verb. ConfeJJor , }. numero 12. 
vbi plures referr, & dicít comrauni coníuctudi-
neitaobfeiuati, Maior in 4.quíEftione p.fín.Ga-
briel ín 4.qu^ftione i.artíc.^.dLibio 2. Antonin. 
5.parte)tit.i4,cap. 1 p.§.4.Sotiis ín 4. dift ind.22^ 
qusftione 1.artículo i.fín. Ledefraa 2. parte, 4. 
quaeftione 23. artic. 1. Chapiauile de caíibus re-
feruatis, in examine eonfeííariorum , í n f ine l i -
b r í , folio 395. Vafquez tomo depm'ttenúa , t ra-
datu de excommunicatio. dubio 4 numero 8.§.TÉr-
tia ergo opimo eft» Certum namque eft, quod i u -
re pofitíuo id poteft ínftituii quodnullus ne-
gat; & etiam inftitutum eífe videturin cap.)? ce-
lebrat, de cleric, excommunic. vbi í i ed ic i tu r , lo-
quendo decleiico rain orí excoramunicatíonelí-
gato. Peccat autem conferendo Ecclefiajitca Sacra-
menta , fed ab eo collata vinutU non carem ejfe-
ftu y cum non videatur a collatme , fed parñctpa-
ttone (qua tn fola confifiit perceptione ) remotm. 
Per pai ticulam , remotus; non folüm íignífíca-
tur piohibitio ad recípienda Sacramenta, cüm 
etiam ad ea conferencia adí i t , vt conftat ex i l -
lis verbis: Peccat autem conferendo Ecclefiafti-
C4 Sacramenta ; fed inualiditas denotatur ta-
liter quód inualidé recipiat Sa<-ramentum 
Pcenicentis , qui excommunicat íone raínori 
eft 
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eft ligatus : quod a fordori eric verius in ligaco 
malori.Quam etiam opinionem fequitur Ledef-
ma in íumm.tradar. dtpmitent'ta, cap. 20.§.L<Í fe-
gimd* duda es, cenfens more fuo j eííerencentiam 
commanem omnium Doótorum , q a i camen i n 
hocfailkur. Tenent enim conrrarium Nauarr.in 
fumma,cap.5.niim.^. Petrusde Soi.de confejfione 
ab exconmunic atoja fia. Couarru. in cap. alma ma-
ter, í .parc. §. 2. numero 5. &in f ra ,&§ . í ) . a nu-
mero &c icerum Nauarv. de pcenitentia, diíiind:. 
cap. 1. §. cauttis , numero 25. & ¡n cap. vltimo, 
numero 38. Caietan. in fumm.verb. abfolut'tonis 
impedmefita, & i n opufcuh quaeíLi. dequalit. con-
fej. Se verb. excommunicacio minor, Suarez ro-
mo depcen'uent'ta, difpur.^i. fedb.^. numero 6, de 
lom.decenfurií, difpur. 10. fe¿t. ^. numero 9. qui 
plures alios adducir, qui aílerunc ralem abfoiu-
tionem validam eííe ; quia excommunicacio non 
irrirat abfolurionem , dum illa excommunica-
tio fe tener ex parte recipientis. Vade niíi ipfe 
feiens velier Sacamento communicare , Sacra-
mentum & fruótum Sacramenti reciperet. Ho-
rum poriííimaracio eft, quód nuilo uue fíatirrita 
talis confeíl io; & qaia eserera Sacramenta iure 
fufeipiuntur ab excommunicaco ; igicnr & hoc 
facramentum PcEnicencix» Quod vero íit ab Ec-
cleíía irritara abioiiuio , oftendimus iam ex cap. 
Si celebrat.de clertc. excomnmmc* &c quód (ir diuería 
ratio in Pcenitentiíe facramento, acin alijs , eft 
manifeftum , cüm poísít Eccleüa auferre inrif-
diótionemaconfeííario abfoluente excommuni-
catum , alia vero Sacramenta non poísint ab illa 
irritari , íi fupponanrur ád illorum adminiftratio-
ncm omnia neceiíaria á Chnfto inftimta: quod 
red-é notaüit Vaíquez tom. depcemtentia , t rad . 
de excommun. dub^.num.y. 
Vnde laudabilíter conf^ílarij prasmirtunt ab-
folutionem excommunicacionis ad peccacorum 
foiutionem ; verüm aduerrere libec plures repe-
ririconfeííarios , qui íi duas aut tres peccatorum 
reconciliationes admittam in eodem interuallo 
temporis, rotidem abíoluciones excommunica-
tionis impendunt; quud vtique nectríTarium non 
eft, nam per primam abfoludonem ahlata eft ex-
communicatio; poftea vero in illo interuallo 
temporis non fuir incuifa noua excotnrminica-
t i o , ve monuimus difpur.^. num. vltimo. Notan-
d u m item, quód in articulo mortis licét non eífec 
prsemiíTa abfolutio ab excommunicatione, abfo-
l u t i o a peccatis teneret, quía Eccleíia in tali arti-
cu lo neminem vulcabfquc remedio relinquere, 
vt benedocent Adrián, in 4. quaeft. 3. declauibus, 
Sotas in 4. diftinót.iz.quaeft i .art . i . in fine, Vaf-
queztom. de pcenitenúa, uzCtzi. de excommunkatt 
d u b i o 4.numero 10. Vnde ranquam íubdirum 
reputar Eccleíia in illo arriculo excommunica-
t u m , neciurifdidtionem aufert ab impendente 
abfolutionem , aufert camen illam inesteris aliis 
c a í i b u s . 
N e c fcio quanam racione Nauarr. in fumm'a, 
cap. 27. num. 24. Petrus de Soto lc¿t. vltima , de 
excommun, C ú t i a n u s i n fumma^erb.cxcowww»»-
caúo aíTerantjminiftrantem Sacramenta i n 
minori excommunicatione non peccare}eó q u ó d 
íolum prohibitum fit illa fufcipere.Et miror ma-
gis,quód h^c fit diíferentia receptifsima ínter ma-
ÍGrem& minorem excommunicationem, c ü m 
claré text.ille cap. Stcelebrat. decleric. excommun. 
dicat peccare adminif t rantem Sacramenta m i n o -
- r i excommunicatione ligatum. Nec milM conftac» 
quade re Suarez tomo de cenfurü, diíp. 10. feóti^» 
num.ij.aíTerar^in i l lo textu folüm fieri fermonera 
de prohibitione ad recipiendum Sacramenta , 6c 
non quoad miniftrationem. Melíus íané Y&í-
queztom. depoenitentiai traótat, de excoiHítiun. áu-
bio 4. aíTerir, peccatum mortale efte , miniftráre 
excommunicatione minori ligatum. T u m ex illo 
cap. Stcelebrat» tum ex iure Diuino • fuppoíica 
enim excommunicacione in aliquo, irreucrentia 
erit íic Sanóla peteraótare. Et quod íic miniftráre 
íic peccatum faltem veníale: cenfenr Couarru. in 
cap. Alma w^fírji.parr reledl.^.8.num.i. Adrián, 
qüxü.^.de Clauibm, Sot.in 4. d¡ftin(ft.i2. qu^ft.2. 
art.^.in principiojAuila ^ t;íK/«r¿ , 2.parr.cap.6. 
difputatione i2.dub. j . Medina in fumma, l i b . i . 
cap.ij.§.6.fin. Quamuis nec etiam valere venía-
le cenfeat Filliucius 1. tomo tradatu 13. cap.2. 
num.24. 
Et fané íi eleótio, ícu príefentatio, aut collatio 
benefícij faóta excommunicaro minori excom-
municarione, eft nulla,eric & collacío Sacramen-
t i . Antecedens conftat ex illo cap.^í celcbrat. lie 
íntelligendo verbum trritanda, id eft,irrita enun-
' tian. ;a,iiixta íubicótam materiam & rationem,de 
qua ibi.lra gloír.verbo,/n<?«m-, Cardin. ¿k Abbas 
num. 5, Decius in cap.¿/í/c#i, num. 5. de excepr. 
Lambert.fuper RebuíF.in cap.poliulaflü,!. notab. 
num. 22. 5c 51 Xci\6q..&c 95. Coraf^.part.cap. .5. 
num. 22. Couarr. in cap.Alma mater, 1. par t .§ .8 . 
num. 3. dicens magis communiter recepeum. 
Cuc.lnftitut.maior.lib.4.-rit.i.num.i32. Vgolin. 
de cenfur. tabula 3.cap.6, §. 3. num. 2. Frechil, de 
excommumeat. 2.part. num. 12. & 13. Philarc. 
part. l ib. 3.cap. 17. Goncalez glolF. 5 8. ru.1m.25. 
García tomo 2. de benefic.part^.cap.ij.num^.. 
Nauarr. in cap.fiquando , derefenpt. except.51. ad 
med. ex Theologis Azor. 2. tom. l ib. 6. cap.y. • 
qu£EÍ7.Anconin.2.part . t i t ,24 cap. 7 6 . & allega, 
tur pro hacopinione Richard.diftinct.i8. arcic.7. 
qusft .^ .quem n o n v i d i , Sylnefter vcxb.excom-
w««/í:/í//o35.§.9.Paludan.in 4.d.ftin¿l.i8,quaft.4. 
arr.4.Armill .verbo, excommunuatio, num.5. V i -
uald.de excommun.num 48-8c videturapptobare 
Sa, verb. exconmmncaúe, num.33. Quod etiam 
tenenr, eriamfi ignorerur excommunicario, Co-
uarr Cuc.Vgolin.Frec. Armil l . Viuald. vbi proxi-
mé, Card;n.5c Abb.fuper glolF. cap.y?ffWí'ít/j & 
ali;,vb¡ etiam gloíl'. refert illud verbum , feienter, 
vt l ir ídem quod máxime, & íiir fenfus j íi priua-
rur beneficio qui ignorar excommunicationem, 
máxime cerré, qui illam feiret: quod etiam tener 
García vbi fuprá , &c Azor. 
Nec obftar, quód concrarium teneac Vaíquez 
tom. de poenttentta > traótac. de excemmumeat. du-
bio 6. num. 11 . eó quód text.non dicat, quód íit 
irrita eleóliojfed irricanda. Quod etiam tradir Fe-
iin.in cap. dúettdi, de excepúomb. num, 4. pro fe 
adducit Vaíquez , Richard.in 4.diftin6t.i8.arr.7. 
quasft. 4. & aitexpreísé tenere hanefententiam: 
qui tamen Richard, pro o'ppofita á fuis Dodtori-
bus adducitur.Quid aucem fentiat,cerró affirma-
re non poírum j quia illum non vídí. Sair, l ib. 2. 
cap.22.num.23. Suarez tom. 5. de cenfurü, diíput. 
2 4.re¿l.2.a num.i3 .LeíI ius lib. 2. deiujlttia & iu-
re, cap.?4.num. 1 i6.Filliucius tradt.i 3.tomo jt. 
cap. 2 .num. J I , Er videtur tenere Rehuir, fibi 
contrarius in cap. poslulaflu , 2. norab. num, 6 1 . 
Toletus l íb . /.cap,17, Rodríguez in fumm. 1, to-
mo, 
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mccap. io^ .a l legans cap.finalej de elefiíon. vo lu i t 
allegare cap. fin, de Cleric.excommimkat. Sor. i n 4. 
djf t inct . i i .quaeft .z .arc . 3. Auihdecenfurü, z.parr. 
d i f p n t . u . dub.4 . A n t o n i n . 3. part. t ic, 2 5-, cap.2. 
§?i.Lndouic.Lopez2.toi"n. parr.2.cap. 17. & 18. 
H e n r i q u e z lib.i3.cap.5.§.3.& i n g Io í r . l i r .V .& X . 
& cap. I 3 . § a . N o n , inquam, o b í l a t , q u ó d d ió t i 
D o ó t o r e s i r r i t am n o n elle col la t ionem beneficij 
dicant faó tam excommunicaro excommunica-
t ione mino r i , r ed i r r i t andam. N a m ex ratione ca-
p i t i s c o l l i g i t u r , q u ó d nomine imtanda,, in t e l l i g i 
debeat i r r i t a declaranda : cum beneficium detur 
propcer o f f i c i u m , cap. fin. de refcr'tpt. cap. cum fe-
cundum Apoft- de prahend. Q u i v e r ó n o n p o í e f t 
l ic i té minif t rare Sacramenta , aut í u f c i p e r e , n o n 
receptar val idé bene f i c ium, q u o d in ordine ad 
admin i f t ra t ionem , vel fufce 'priünem Sacramen-
t o r u m conceditur:ius namque n o n in tendi t c o n -
fe r r e i l l ud q u o d alias non da re t , n i f i fub onere 
alicuius reó té agendi, vt Garcia 2 . tomo, de bene-
fic.part.7.cap.i5.num.22. q u i l i c é t áiQco numero , 
f o l u m loqua tu rde col la t ione fadlaligato excom-
munica t ione m a i o r i , rat io ipfius q u ^ ea^Jem eft 
c u m a n o b i s addudra, conuinci t et iam de colla-
r ione fadba ligato m i n o r i . 
12. Aduer ta t tamen poenitens q u i n o n abfolutns 
communicau i t , nec iure D i u i n o , nec Ecclefiafti-
co tener i ftatim conf í te r i : q u i d q u i d in concra-
r i u m cenfeac Z e r o l . praxi poenitent. f o l i o 103. 
d u ó h i s a fimiliex C o n c i l i o loquente d e C l e r i c o , 
v t infra, & N a u a r r . f u m m . cap. 2. num.10. A z o r , 
t o m . i . l i b . 10. cap.31. qucef 9. in fin.Ludouicus 
deS . loan . 1. p a r t e f u m m . t r aó la t . de Jimhanjiia, 
quasft.y.arr. 6 . i n f i n e , f o l . \ 6 ] . poftea dicens f o l . 
i ( í4 .e í re hoc t a n t ü m f u b con f i l i o . Sá vetb.confef-
^ n u m ^ . d i c e n s hoce íTe c e r t i í l i m u m , i n quo de-
c ip i t u r . Er verb. Eucharipa, n u m . 13. D i u i n u m 
e n i m ius folüm aff i rmat iuum pr^ceptum induc i t , 
ve c o n f e í l i o antecedat c o m m u m o n e m ; at rranf-
a ó t a i l l a o p p o r t u n i r a t e , ceí la t ob l igar lo . Et C o n -
c i l . T r i d e n t i n . f e í f i 3. cap.7. fo lüm loqu i ru r cum 
clerico celebrante,quem vo lu i t obligare3vt qnam 
p r i m u m fieripoíTet, c o n í i r e r e t u r ; l icét Ledefm. 
i n fumm.de Euchar i f t . i . pa r t . cap .n . an te 9.con-
cluf.teneac, fo lüm conf i l íum , & non pra^ceptum 
i n d ú c e t e verba C o n c i l i j . q n e m fequitur V i l l a l o b . 
infumm.tra(2:.7.difficult ,37. n u m . 6 . Fagundez 3. 
p recep to l ib .3 .cap.8 .num.p.Quod tamen fa l íum 
repu to cum Suarez, t o m . de Euchariftta, d i lpura-
t ione 66'(e0:.y. & Vafquez infer iüs allegando, 
Fi l l iucip t o m o 1. tra6t.4.cap.S.num.223.Grana-
do i.2.í/c/^i¿.fol.236.num.25.Hurtado de Eucha-
rif t ia , d i fput .9 .di í í icul t .7 , f ine . /£gidius quícf t .80 . 
a r t i c .4 . f ine .Bünac inad i fpu t .4 . quaeft.6. pun61:.2. 
Reginald . l i b . 29. n u m . 110. L i c é t n o n teneatur 
ftatim conf i ten ' , quando ob mal i t iam ante c o m -
m u n i o n e m n o n praemifit c o n f e í l i o n e m peccati 
mor ta l i s , aut quando ex obl iu ione defiit confice-
r i a l iquod peccatum ; c ü m C o n c i l i u m fo lüm l o -
quatur de Sacerdote celebrante í a c t u m cum con-
feientia peccati mortalis : celebrare autem c u m 
confeientia peccat i , aut cum obl iu ione peccati, 
contraria fané funt . Q u o d etiam tenet Vafquez 
t o m . Í/¿ £«í/Mn/?/4,difputat. 209. cap. 3..& t o m o 
de poemtentta, quseftione 90.3^.3. dub.3. num.11. 
& Suarez t o m o de Euchanfiia) difputat.(36.fe6l.$. 
& Filliucins t o m o i . - t r a ó t ^ . c a p . S . num.223. & 
fimiliter C o n c i l i u m í b l ü m loqu i tu r de Sacerdo-
te Sacrú celebrante abfque prasuia c o n f e í l i o n e ex 
Sánchez. SeUftA, 
vrgente aliqua caula : at celebrans in mor ta l i o b 
prauam volunta tem ablque ptaíuia confeíTioiu-, 
i l l am n o n p r ^ t e r m i m t o b caufam vrgen tem.Dia-
na de celebrat. Mi l fa r . r e ío lu r .ó ' i . 
Q u a m obl iga t ionem ftatim confirendi i n c u r - 13» 
rere Sacerdotem f e n t i o , etiam in die Parafceues 
celebrantem, aut M i l f a m alterius poft c o n í é c r a -
t ionem p e r í i c i e n t c m : talis en im Sacerdos v e r é 
celebrat vt minif ter Ecclefia?, iuxta fenfum c o m -
m u n e m huius vocis , licét non confecret. Sic Sua-
rez difputatione il la 66.fe£L 7. n o n longea p r i n -
cipio,Fi l lucius tom. i . t raób.4 ,cap. 8. num.113. F i -
deles tamen ( v t obi ter (cias) n o n elle conf t r ióbos 
i l l i celebrationi a í l i f t e r e , fi cont ingat d iem Pa-
rafceues fef t iuum elfe ( vt i n hoc anno 622. i n c i -
dir feftum Incarna t ion is ) a rb i t ro r . N a m omnia 
iura t a n t ü m indneunt ob l iga t ionem a u d i e n d í 
M i í í a m i n die feftiuo : at M i l l a non reper i tur v b i 
n o n confecratur1: e í íenr ia namque facufícíj i n 
c o n í é c r a t i o n e confif t i t , vt docet Sebaftianus Pe-
recins Epifcopus O x o m e n . t r aó ta ru de facrifuio 
^ í / ^ , cap.i4.Bellarm. tom.2.1ib 4. de EHihantlia, 
cap.2 2.& elle D . T h o m . j . p a r r . q u í e f t . y ó . a r r . i . a d 
1 .&2 . & qu2ft.78.art,3. ad &:qua:ft.83.art. 1. 
col legit Vafquez t o m o de Euchar i j i ia^ i íp in .nz . 
cap .4 .quam ipfe t u e t u r , Sua t ez tomo de Eucha-
rijlta , difputatione 75. feóc.4. JEgiú. dtSacram. 
q u a í f t . S j . a r r . i . d u b . y . n u m . y á . & y j . Henr iquez 
l ib .9 .cap.9.§ .9 . dicens, in tr ibus a ó t i o n i b u s c o n -
fiftere e í í en t i a l i t e r íacfif icium , quem fequi tur 
Bonacina de Sacram.á i^z ,^* qu;cft. v l t i m . p u n ó b . 
2.videiicet in confecratione, in oblar ione, tk c o n -
f u m p t i o n e , pr inc ipa l iorem tamen eífc confecra-
t i o n c m ; & l i b . f t . c a p . S . n u m ^ . l i t e r a í . r e f c r t p l o -
res cenfentes, to tam e í f en t i am facnfícij i nco .n -
fecratione confiftere. Vnde Vafquez fententia 
tomo de Euchari/iia, di íputat .23 2. cap.2. num.iOf 
cenfentis, teneri fideles aí l i f tere i l l i o ñ i c i o i n Pa-
rafceue a tempore quo ex m o n u m e n t o extrahi tur 
corpus C h r i f t i v f q u e d u m confumatur ,dcfer i tur . 
N e c Henr iquezl ib .9 .cap .8 .a ium. 5. fine, f e q u i -
tur V a f q u i u m : t a n t ü m en im ex fententia a l io -
r u m d i c i t , i n M i l f a P-arafceues i m p i e r i p r^cep tum 
Mil las , luppofira í e n t e n t i a cenfente i n fumpt ione 
confiftere lacr i f íc ium. 
Et tenebi tur ftatim confiten'Sacerdos, q u a m - 1^ , 
uis cum folis in te r ior ibus peccatis celcbraueri t . 
N a m licét Ecclefia aó tus inter iores n o n poí l ic 
p r s c ipe re , poteft c e r t é modif icare ob l i ga t i o -
n e m prajeepti d i u i n i , q u o d obligat etiam adeon-
ficencía peccata interiora3& ftatuere l e g e m 3 q u ó d 
fimulatque fieripoííit, confiteatur Sacetdos pof t 
finitum lacnficium;f icut obligar ad annuam con-
f e í l i o n e m paricer i l l u m q u i í o l ü m haber peccaca 
in te r io ra . Q u o d r e ó t é no tau i t Vafquez t o m o 
E t t í / ^ n ^ j d i f p u t a t . 208 . cap.3. n u m . 17.5c z6 . 
&C17. 
C ü m autem C o n c i l i u m pra»cipiat Sacerdotem 
celebrantem abfque praeuia c o n f e í l i o n e ob i n o -
piam confeífari j > quam p d m u m poí l i r ,conf icer i -
deduci tur ftatim finita Mifsá af t r ió lum fore con-
fe í l ion i fe fubdere, dum aliudgraue non obfiftat . 
N a m íi ante M i l l a ; celebrationem c o n í t r i ó l u s 
erar c o n f e í l i o n e m p r í e m i t t e r e , copia con fe í r an j 
exiftente : quate mirandum q u ó d illíco finirá ce-
lebra t ionead confe í s ion i s executionem v inc i a -
tu t? Quamuis Cero l . in praxipcenitent.fol .113. 
vfque ad mane.ante alterius M i í f e ce lebra t io -
n e m diíferri po í fe a r b i t r e V í r , allegans fuum M a -
S giftrura 
2o6 Difputatio trigefima tertia. 
g i f t rum & D í n u m A n t ó n . 4 . part. t r a f t . defufci-
Piendx Euchariflia, d i f f i c u l r . j . a r t ic . 2. c o n c l a f . í . 
A t q u e í l a t im fínica Mifjá conftriíftiis fit Sacerdos 
conf i t e r i , docet Vafq . t o m o depcenitentu, qus f t . 
9o.art .3.diibío j . n u m . i o . & 1 i .Suarius t o m . de 
Euchmfltit, difpucatione 66SQ0L.-J. i n p t i n c i p i o & 
fine. 
Í 5. Infert ex his Suarez vbi fupra, q u o d íacrificans 
Sacerdos abfque praeuia c o n f e í l i o n e ob n o n r e -
cordationem peccati , teneacur ftatim poft M i f -
íam quam p r i m u m fieri p o í l i t , conf i te r i , v b i c i u s 
recordatus fuerit ante fumpt ionem Sacramenti : 
c ü m tune celebret, feu communice t fine confef-
fione propter vrgenrem n e c c í l i t a t e m , & c u m 
confeientiapeccati . Idem a i t , fi ante celebrat io-
nem fui íTetconfe íTus , & a l i c u i u s mortal is o b l i t i 
tecordaretur ante fumpt ionem. 
C o n t r a r i u m autem (uftinet Vafquez t o m o í t e 
fcenitenúa, quaeft. 9o .ar t . 3. dub io3 .num. 11.ait 
e n i m , C o n c i l i u m fo lüm dixifl'e Sacerdotem te-
neri í l a t im c o n f i t e r i , quando neceilitate vrgente 
abfque príeuia c o n f e í l i o n e celebrauerit: quali d i -
cat, neceilitate vrgente, c ü m non eí íet copia c o n -
feífarij. Secus,qui habens confe íTar ium, celcbra-
u i t ab fque prceuia c o n f e í l i o n e , ex inconfidera-
t i one , aut ob l iu ione . V n d e infer t h u i u f m o d í Sa-
cerdotem folüm teneri conf i ter i ante aliam cele-
bra t ionem fiueproximé , fiueadlongumtempus 
fucuram. Q u s fententia Vafquez m i h í videtur 
certa. A l i a m vero ex Suarez n e q u á q u a m ad men* 
t c m Conc i l í j eíTe, S a n é fi a t t e n t é ín íp íc ía tu r nc-
ce í l i t a s vrgens ad celebrandum a b í q u e prseuía 
c o n f e í f i o n e , d u o impor ta re d e b e t . P n m u m . q u ó d 
nece í l i t a s vrgeat c e l e b r a n d í . Secundum , q u 6 d 
reuera confe í í a r iu s n o n adfit . V n d e fi a l iquod 
h o r u m def ic ia t , ob l iga t io Sacerdoti non eft i n -
iungenda con f i t end í ftatim á ce lebra t ione .Qua-
propter fi Sacrificio fuit addidlus abfque p r x u i a 
c o n f e í l i o n e , f i n e neceil i tate vrgentead celebran-
d u m , fed o b f u a m volunta tem fo lüm , v c l o b l u -
c r u m p i t a n t í s , conf i te r i n o n tenerur ftatím.Vei 
fi nece í s i t a s c e l e b r a n d í p r e m e b a t , confeirarins 
autem a d e r a t , q u í p o t e r a t c o n f e í s í o n e m excipere, 
fed ob i n c o n f i d e r a t í o n é m , ve l o b l í u í o n e m c o n -
fe ís io n o n fu i t faóla, n o n tenebi tur ftatim conf i -
te r i .Nec o b l i g a t í o n e s f u n t a m p l i a n d a r ; d u m C o n -
c i l i u m ad obligandwm celebrantem a b í q u e pra;-
uia confefsione , q u o d ftatim conficeatur, & n e -
cefsitatem v r g e n t e n i j & i n o p i a m confcirai i j fimul 
r equ i ra t . 
A d a r g u m e n t u m a pr inc ip io e x d i d i s fatiscon-
ftat: fufcipíentí en im Eucharif t iam a b í q u e prte-
uia a b f o l u r i o n e , d u m i l l i eft opus rec ípe re ob v i -
randam ínfamiae g rau í s n o t a m , r e u e r á deeft copia 
confe í l a r i j : q u i a v t d í x i m u s n u m . 6 . í d e m reputa-
tu r q u o a d e f f e ó t u m c o m m u n i c a n d i , def icereco-
piam confe í fa r i j , ac deficerc c o p í a m a b f o l u e n t í s , 
E t l icé t pcEní ten t ia r ius iufté deneget abfo lu t io-
n e m , íufté et iam communica t peenitens a b í q u e 
abfolut ione: vt d íx imus n u m , j . 
D I S P V T A T I O X X X I Í L 
An ConfeíTarius imponcre poílit fub poenitentia fufeeptionem 
Euchariñia?, vel é contra praecipere quod non fufeipiatur!1 
/. 2. 
• S V M M A R I V M . 
Argumenta affirmattuam partemfuadentia, num. 
& i -
^ Authoiis indicium, num. 4 . 
In quonam confiflat mator difficultaí ? num» 
JÑotabilefoluttonü, num. 6, 
Toteji confefiaúus imponere fub pcemtenúa fufleptiontm 
Euchari(ií£abfolute, num. 7. 
Toenitens acceptare non tenebitur, num. 8. 
Obicclio diffialií, num.g, 
Solutio cum percelebri doftr'ma, num. 1 o. 
An imponi pojjit fub poenitentia Sacramental^ confefllo, 
remittitur ad difputationem 13. num, t i ' . 
Solutio argumentorum, num. 12. / j . & 14, 
Nonpotott prtecipifub pcenitentiay quod pmitem Eu-
chariftiam non fufcipiat, num. IJ. 
Obieftiograuts > num, 16. 
Solutio huius obiectionü a num.17. vfque a i 20, 
R 1 M A M p a r t e m , feilícet, q u o d 
confe í í a r iu s prscipere pofs í t fub 
v í n c u l o posnitentiae fufeeptionem 
Euchariftise, fuader, q u o d i m p o -
ncre pofs í t rec í ra r i P í a l m o s , H o -
r a r i u m ^ queml ibe t a l ium a d u m 
Rel ig ionis exter iorem, feu v i f i b i l em (vt cxduda-
m u s o r a t i o n e m menta lem, &:alios adus in t e r io -
res q u i fub peen í t en t í a í m p o n í n o n po í fun t ) c ü m 
pars í a t i s f ador i a Sacramenti Poení tent íae vífibilrs 
t fTedebeat , ficut Sacramentum , vt docet S á n -
chez f u m m . l i b . 4.cap.i i . n u m e r o 36 .Qu icqu id in 
con t ra r ium fentiat Suarez tom.depcemtent.á\^n-
iat ione57,fed.ó.& i . t o m . de re l ig . l i b . j . c a p . í . 
n u m . 17. Bafil.de L e ó n l i b . 1. de matrimon. cap.7* 
dicens , n o n eíTe í n c o n u e n í e n s partem part ia-
l em Sacramenti eíTe in re rnum a d u m . O c h a g a u í a 
t radar . de fatúfaft. Sacrament. qua:ft.7. numero 4. 
f o l i o 276. R e g i n a l d . i . t o m o prax.l ib.7. n u m . 22. 
A t Eucharif t iam fufeipere adus Rel ig ionis eft: 
ex t e r io r ; íg i tu r í m p o n i poteft fub vinculo poe-
n i t e n t i a . 
S e c u n d é r a t í o fatisfadionis i n a d u n o n í c -
q u í t u r menfurafti poenalitatis ípfius , f e d m e r í -
t i , ve t a n t ó adus fit mag í s í a t í s f a d o r i u s , q u a n t ó 
m e r i t o r í u s . Q u í s n o n v í d e a t , q u ó d q u i oíferc 
D e o ín f a t i s f a d í o n e m peccarorum a d u m ex o b -
i e d o p e r f e d í o r e m , plus fa t ísfaciat , quam fi í m -
p e t f e d i o r e m e x h í b e r e t per f o l u t í o n e m ; e t iamfi 
fo luent i eífet d i í f ic í I íor ,& mag í s poenalis?N6nne 
q u i debet c e n t u m , & c á m fit diues , aegrenon 
íoluic, fatisfacit m í n ü s , q u k m debens centum & 
foluens folum quinquagin ta cum m a i o r í d i f f icu l -
u t e feu laboref N i h i l minus, c u m cen tum, d u -
p l ica tum 
2. 
Difputatio trígeílma tertia. lo-] 
p l í c a t u m q u í n q u a g í n t a contineat. A t fuíc ípere 
Euchariftiam íicét aó lus poenalis non e í rer furc i -
p ien t i ( de quo i n ter t io argumento j eft tamen 
m á x i m e mer i to r ius , & confequenrer fatisfatfto-
rius: i m p o n i e r g o poter i t a confe í fa r io í t ib poe-
ni tent ia . N e c ideo oratio, i e iun ium , & eleemo-
í y n a p o n u n t u r communi t e r fub pcenitentia, quia 
magis íat isfaétoria í i n t , e ó q u ó d magis poenalia 
opera, fed quia magis medicinalia, d u m per elee-
m o í y n a m curctur auaricia, lubrica caro per ie iu-
n i u m , & mentis cogitationes inordinata; per ora-
t i onem, 
3* T e r t i ó , confeí lar i j ín pan i t en t i i s í n i u n g e n d í s 
attendere deben t , q u ó d illas i n í u n g a n t , t am 
ad prajceri tomm peccatorum v ind ió t am & c a f t í -
gat ionem, q u a m a d nouse m x c u f t o d í a m , & i n -
firmitatis med icamen tum: v t docet C o n c i l i u m 
T r i d e n t i n u m feíl'. 14. cap. 8, fedad p ra r í e ruan-
d u m k peccatis nulla a p t í o r medicina i n f i r m o 
pcenitenti app l í ca r i poteft , quam Euchariftiss 
f u í c e p t i o , v t ex eodem T r i d e n t í n o d i d . f e í í ione 
cap .2 .conftat , d u m a i t : Sumí autem volait Sa-
cramentumhoctanqHítm anúiotum , quo liheremur a 
fulpif quoúdianis , & a peccatis mortalibm pr£feme-
mur. Eft prsterea fufeeptio Euchariftiam p r x t e r i -
t o r u m peccatorum vindicatiua j nam e t í i fac i l í s 
íit pcen i ten t i , tamen q u ó d ex obl igat ione fiar, 
diíHcilis reddi tur , 8c c o r p o r i p a í l i o n i b u s aufcul-
tant i l a b o r i o í a : p r s f e r t í r a c ü m ad íu fe ip iendam 
Eucharif t iam aliqualis labor antecedens & f n b -
f e q u e n s í i t i n t e rponendus ; vt adire E c c l e í i a m , 
m i n i f t n t m d í fpenfan tem q u s r c r e , «S^forte roga-
re , Se poft fufeeptam facram buccellam al iquan-
m l u m o r a t i o n i vacare; quodexpofe i t rcuerentia 
tant i Sacramenti .Vnde quando fufeeptio Eucha-
r j i l i x fub pcenitentia prascipitur, et iam q u ^ a t -
t i n e n t ad reuerentialem f u m p t i o n e m videntur 
e í íe mandata. 
Authoris iudicium. 
4 ¡ T T X Vpl ic i t e r poteft confeíTarius fub v incu lo 
J L - / pcsnitentiíE f umpt ionem Eucharif t í íc i m -
perare. P r i m ó a b í o l u t é , obligando poenitentem 
q u a í i antecedenter a n u i d grada; ftatum confe-
q u i a d r e c í p i e n d a m Euchar i f t iam.Al io m o d o fub 
c o n d i t i o n e , v t e a m recipiat , íi fo i t c peccatum 
mórca l e n o n habere confpic ia t .Sané ifto fecundo 
m o d o j l i c é c p t i m o a fpedunonreper ia tu r , quare 
confeíTarius non po í l i t fub v incu lo pcenitentiac 
imponere fumpt ionem Euchariftiae, c ü m ex h u -
i u f c e m o d i i n i u n ó t a pcenitentia non accrefcat no -
u u m grauamen pcenitenti , vel maius , quam fi ei 
fuiíTet i m p o f i t u m recitare Rofa r ium, aut MiíTam 
audire. I m p o n i tamen alia ratione n e q u i t , quia 
í i c i n i u n g e n d o poenitentiam , in iungi tur c o n d i -
t iona l i t e r , & dependenter á v o l ú n t a t e poeniten-
tis: nam fiipíepoft c o n f e í l i o n e m in cr imen l e -
t h a l e i n c i d e r c t , pcenitendam implere non rene-
bitur: at in Sacramento Pcenitentix pars íat isfa-
¿ tor ia a b f o l u t é eft iniungenda, ne i l l i Sacramen-
to pats fatisfadionis deficiac, v t d ix imus d i í p u t a -
t ione IJ, n u m , S. 
j# I d difficilius v ide tu r , an po í l i t í n í u n g e r e con-
feftarius fub v inculo poenitentiam receprionem 
Euchariftise ab fo lu t é & nulla adhibita c o n d i t i o -
ne 2 feilicet, íi poenitens cr iminis mor t i f e r i c o n -
feiendam non habeat, Et q u ó d n o n poíTu abfo-
lu té imponere , ex eoco l l í g i v i d t t u r . q u o d i m p o -
n i non po í l i t poenitentia, ad quam adimplendam 
fine peccatOjObliget pcenitemem mundam Sí t u -
tam h a b e r c . c o n í c i e n d a m . A t vt fine c r imine E u -
chariftía recipiatur , abfque labe confeientiam 
exigir, iuxta i l lud Pauli i . C o r i n t h . n . Ouiman-
ducat, & btbit indigne, ludk'mm fibtmanducat, & bi~ 
bttjiá eft, of tenf ionem Sí peccatum feu c o n d e m -
na t ionem. 
N o t a n d u m autem p to difficuiraris fo ludone , 6, 
al iud elle, poenitentem teneri acceptate fub v i n -
culo pa-nitcntia; Eucharif t i íe receprionem abfo-
l u t é ; al iud e í f e , an i m p o n i p o í í i t fub táli v i n -
culo? 
N o n tamen video ranonem,quá adduciqueam 7, 
ad iudicandum , non polfc a confe í l a r io imponi 
fub vinculo pcenitentia; fumpt ionem Ei r tha r i f t i ^ 
ab fo lu t é : c ü m illa fumptio- adus Religiofus fit, 
medicinalis, feu pr íe fcrua t iuns f u t u r o r u m pecca-
r o r u m , vindicatiuus etiam prsereritorum, vt pro-
batum eííé t e r t io argumento conuincirur . Et l i -
cct ad hoc q u ó d poenitens fine peccaro adimpleac 
i l l am poenitentiam, fecura con fdcn i i a prazrequi-
ra tur , n o n tamen requi r i tu r munda, vr precepto 
poenirentiíE íatisfiat: fimili modo , quo precepto 
annuarcommunionis íatisfic per coramunionern 
facri legam, hoc e f t , E u c h a n í d á ín peccato fu íce -
p t á , contra reuerentiam debitam Sacramento. 
S o i ü m namque fubftantia operis , quq vifibilis 
e f t , i m p o n i poteft a confe í far io , vt pars fatis-» 
f a d o n a Sacramenti Pceni tent i^ . C o m m u n i o ve-
ro e t í i facri lega, fubf tant ía l i ter Se v e r é eft rece-
p t i o Euchariftias. 
F a t e o r t a m e n , q u ó d p a ? n í t e n s n o n teneatur 8. 
acceptare i l l am p o e n i r e n r í á m , e ó q u ó d a d i m p l e -
t i o i p í i u s f i n e peccato, m u n d a m c o n í c i e n t i a m 
p r x í u p p o n a t : i u í q u e habet (n i f i I ibentercedat)vc 
n o n gtauetur í u b v incu lo pcen i ren t i í e acceptare 
opus ,quodad i m p l e n d u m fit i n ftatugratiíe, n i í í 
veli t de n o u o peccare, vt docet expre í sé Palat . 
i n 4 . d i f t i n d . i 5 . d i í p . 4 . c o l u m . 7 , ficut non poflec 
conf t r ing i fub pcenitentia, n o recitare H o r a r i u m 
i n i u n d u m , n i f i i n ftatu g ra t i s : nam ftatus poeni-
tenris n o n eft a l iquid materiale Se fenf ib i le , Se fie 
n o n poter i t r a t ionem p o e n i t e n d í e intrare . N e c 
tenetur acceptare o p u s , q u o d perplexitarem ei 
adducere p o í l i t , fiue a d i m p í e a t , í i u e n o n ; nam íi 
n o n adimpleuerir poenitentiam i n i u n d a m , p n e -
ceptum frangere p e r í p í c u u m eft ; fin autem i n 
peccato a d i m p í e a t , i i c é t n o n f ranga tp r scep tum 
pccni tent Í£E, reucrent Í£ tamen mandatum debi t^ 
Sacramento Eucharíftiae diíToluic. Si injkes, q u ó d 
fuá culpa capiatur poenitens perplexi ta te , d u m 
p o í l i t , fi vel i t , ab ea cn 'p í , r e d u m cor c o n f e í l i o -
ne.auc i n d e f e d u m i l l ius ob i nop iam confe í l a r i j , 
con t r i t ione expifeando , caufa vrgente ad c o m -
m u n í c a n d u m interueniente : nam alias m i n i m é 
l ícere t & etiam con t r i t i one compatata Euchari -
ftiam recipere , v t conftat ex C o n c i l i o T r i d e n t í -
n o fe í í ione 13. cap. 7. N i h i l tamen hoc obftatj 
nam i u s n o n haber confeíTarius í nducend í maio-
r c m obl iga t ionem pcen i t en t i , quam vtacceptec 
o p u s í a t i s f a d o r i u m . C ú m v e r ó recipere Eucha-
r i f t i am, prsrer hoc q u ó d fir opus fans fador ium, 
talis habeaturnatura; , v r rec ip i n o n poff i t fine 
peccato , ni í i i n ftatu g r a t i ^ , elTet obligare pce-
n i t en tem dupl ic i v i n c u l o , Se pcenitentia: a d i m -
plcndar. Se i n ftatu gra t i^ exequend^. C e r t u m 
tamen ef t , confeíTar ium n o n poíTe pecni tentem 
S z grauare 
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g r a u a f e a l í o , qnampceni ten t i s v i n c u l o : quod 
docet Suarez tomjepoenítentía, d i rpu t .^o . feó t io-
n e ^ . fine, SyIueíl .verb.re/?if/mo,5.§. y . T o I e t u s i i -
b r o 3. capitulo 18. numero 3. & lat iús diximus 
d i ípu t . 13. 
Si i t e rum inf les , quod iniungendo fub pceni-
rentia Eucharifti íe reccpt ionem, di rcólc nong ra -
uet, niíi vno vinculo , i nd i reó lé autem grauetur 
pceniccns al io.fulcipiendi , fcilicet digne.Obieól io 
n o n conturba t : nam onus fiue d i r e ¿ t u m , f u i e i n -
d i r e d u m , v e r é onus eft, & pondere p remi t : c u m -
que confelfarius alia opera fatisfadloria i m p o n e -
re p o l f i r , quaeonere i n d ; r e ¿ t o pcenitenrem n o n 
grauent,ius habebit ad í i i m p t i o n e m Euchatiftiae 
n o n acceptandam fub pcenicentiae v inculo . P r £ -
fe r t im q u ó d prudens confeflarius in iniungenda 
r e c e p t i á n e Euchariftias fub pccnirent ia , id arten-
dere deber, an poenitens fit i l lam implc turus c r i -
m i n i s n o x i u s , vel i nnox ius : íi c r imine infcdlus , 
p o t i ú s diram m o r t e m q n á m falucem propinar 
c o n f e í r a t i u s , v t conftarex ilío Pauli 1. C o r i n t h . 
11. Qui ¡ndigné manducat, ¡udtcium fibi manducat. 
E t ex i l l o Sequentiq i n folcamitate Corpo r i s 
C h r i i l i dici f o l u x , mors ejl nulis, vita bonü y & c . 
Q u o d ab eius m u ñ e r e longc al ienum eft^ fi v e r ó 
Crirainis expers fit i l l am poenitentiam i m p l e t u -
rus , iam probauimus ad id obligare non pofle 
confe íTar ium, & confequenter, nec poenitentem 
c o n f t r i d u m eífe acceptare. 
Obiicies , Praelamm Religionis prscipere pof-
' fe fubdicis Euchar i f t í am fufeipere. Ig i tu r & con -
feíTarius abfo luré poter i t recept ionem Euchari-
ftis fub poenitentia iubere . N o n enim minus i u -
ris p o í l i d e t confeflarius re fpedu poenitentis, 
q n á m Pradatus r e ípeó lu fubdicorum. 
V e r ü m dupl ic i ter kPradatis i m p e r a n poíFunt 
communiones , feu Mi íTarum celebrariones. P r i -
m ó illae f o l ü m , qua: habentur ex con f t i t u t i one , 
& n o n plures, Sanchas imperare poreft Pra-la-
tus: nara c u m intrans R e l i g i o n e m , de contcni is 
i n regula cer t ior fiat; vel per ipfum fter, q u ó d 
n o n ce r t io re tu r , eam acceptans, confequenter 
et iam qusecont inen tur in regula , acceptare de-
bet; & ad ea velle o b l i g a r i : v o t u m namque Re -
l ig iof i profirentis in aliqua Re l ig one ad omnia 
contenta in regula obferuare f eex tend i r , & ob 
i d profitentes in fo rma poireí í ionis , f icaiunt ;Pro-
mitto tibí obedkntiam fecundum regulam, ac f i d i -
cerent , me ex vo to vincio obedire t i b i d u m i m -
peraueris ea quse i n regula funt p r ^ í e n p r a , v t d o -
cet S á n c h e z de jlatu Reltgwfo, l ib .6 . cap.2. & Sua-
rez deflatuRelígiofo, l i b . 10. cap. 8. & 9. loan, de 
la C ruz deflatu Rdtgtofo , & Mi randa i n Manua i i 
Praelatorum in pluribus locís . Alias veró,qua2 ex 
conf t i tu t ione prafinica non cí r^nt , imperate 
n o n poíTe quidam a f i i rman t , R o d r í g u e z t o m . i . 
qu2ft.regular.qu2ft.26.art. j . §, Video quonampa-
ü » , a i t , poffe Praelatum íncra regulam iubere 
quod placuerit; extta, minime. Alíj v e r ó id p o í í e 
p r s c i p e r e c o n t e n d u n t , Ma io r in 4, d i f t i n d . 17-
qu^ft.^.concluf. 4. videndus Sancius deflatu Re-
hgiofo, q u i late de hoc agit, l ib.6.cap.2. d e q u e 
et iam n o s í n f r á a g i m u s d í f p u t , 3 ^ n u m . 3 3 . & : 4 9 . 
O p i n i o n u m tamen ha rum m o d ó e led ionc n o n 
í a d a , ad a rgumentum r e í p o n d e t u r . E t f i a d m i t -
tamus , P r^ la tum imperare pofle communiones 
extra regulam , n o n inde í n f e r t u r confeíTar ium 
poíTe prascipere fub p c e n í t e n t í a Eucharíftice per-
cept ionem j c ü m ius ill íus n o n ex tenda tur , n i í i 
ad obl igandum poenitentem acceptare fub poeni-
tentia opus fa t i s fador ium. Ac íi impona tur opus 
f a r i i f a d o r i u m talis na tu r íe q u ó d confeicntiana 
mundam r e q u i r a t , v t fine c r imine poenitens poe-
n i ten t i am adimpleat, acceptare m i n i m e t e n t t u r » 
Pr^latus autem p i ^ c í p e r e poteft o m n e m a d u m 
v í r tu t i s . ( Q u o d m o d ó admi t t imus fo luendia r -
g u m e n c í gracia, ) p r s c í p u é fi non í m p e d i a t per-
f e d í o r e m : c ü m fubditus fe d e u í n x e r i t j in t rando 
Re l ig ionem , p e r f e d i o n e m fequi . A d id ig i tur 
q u o d ad confequendam pe r f ed ionem conducir , 
iushabebi t Praelatus imperandum, Q u o d íánc 
admir t imus m o d ó g ra t i á argument i í o l u e n d í . 
N a m Pr s l a tum non poíTe imperare ea q u ^ extra 
regulam c o n t í n e n t u r , quantumuis perfeda í inr , 
r e í o l u i m u s in í ine j num.3 3,& 45). cum S á n c h e z 
& Suarez fuprá allegatis. 
Id magis premebat , A n fcilicet í m p o n i poffic I , • 
fub p o e n i c e n t i a S a c r a m e n t a I i s c o n f c í I i o : q u o d re -
foluimus d i ípu t ^ . n u m . z . 
P r i m u m a rgumentum fo lüm probar , q u ó d I I » 
c ü m r c c i p e t e Eucha r i f t í am adus Religiofus fir, 
impera i i poffic á confe í í a r io fub poenitentia. V í -
deat v e r ó pcenícens , an ad h u i u l m o d i poeni ten-
tiam velit obl igaríf fi v e l í t , reó té po tu i t í m p o n i á 
c o n f e í í a r i o ; í i r e n u a t , c o g e r é eum nu l lo m o d o 
po te r i t , v t d i d u m eft num.8 . 
Secundo argumento admit t imus o m n e , q u o d '5* 
p robandum aíí íu-nír ; & : q u ó d racio fatisfadionis 
in a d u í e q u a t u r poc íüs menfuram m e r i t í , q u á i u 
poenaluacis, v t docent Gabriel in can. M i l l a : 
l e d . 58. f o l i o 13^. §. hkinciditalta qudíiiOy & 
Cenedo ín quaeft. p r a d í c i s , quqft ione 31» n u -
m e r o 16. Er c o m m u n i t e r docenr T h e o l o g í , per 
a d u m d i l e d í o n í s De í n í m i s incenfum acciderc 
r e m i t t í t o t am poenam debitam peccatis , & t a -
m e n n o n tam pcenal ís eft adus il le ficut i e iu -
n i u m , Q u o d et iam docet Lo rca 2 .2 . d i ípuca-
t ione 3^.numero 18.in fine, d u m d i c i t , quod l i -
cet in la t isfadione r equ i r a tu r , vt opus fit a l iquo 
m o d o pcenale , n o n ex fo!a pcena l í t a te crefeifc 
valorad latisfaciendum , & q u ó d i m p o n i pofiic 
fub poenitentia receptio Euchariftia; : n o n ta-
m e n vnquam conuincitpoenicentem teneci i l l am 
acceptare. 
A d re r t ium d ic imus , quod onus p r ^ f e r u a t í - Í4» 
u u m á peccatis fu tuns , & p rq t e i i t o rum p u n i t i -
u u m í m p o n i pofsit á con fe í í a r io fub poeniten-
tia : poenitens autem acccpcare non tenebi tur , 
fi fu talis natura: , q u ó d mundam requirat c o n -
fcientiam ad cx t cu t ionem i p f i u s , v t p roba tum 
eft, n u m . 8. 
SECVNDA PARS DISPVTA-
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lütgan non pofe fub vinculo poenitentu Eucbarifi'u 
abRinentiam, mdnifejiam eft, numero IJ . 
Obiefik 
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í in .h is verbis. Hubeant autcm pr£ oculis, vtfttis-
faftio quam tmpomwt, non Jittantum ad nouit vita 
cuflodíam , ¿r infirintTatis wedicamentim , Jei 
etiam ad prntcntonm vmdtclam & cajiigationer/ia 
Et ex natura ipfa inf t i ru t íon is Sacramenci conftar. 
Quando enim C h n í t a s inftituic poenitencise Sa-
cramencüm , pa r tem fatisfadoriam habere v o l u í t , 
vt i n t eg rnm elfet , iniungens aiuem fnb poeni-
tentia; v inculo c e í l a t i o n e m ab opere vircutis^ne-
quaquam punir peccata, c ú m v t d i ó t u m iam eft, 
per o r i u m á v i r tu t i s aólu poenicens non puniatur . 
Fir ergo aduerfus integr i ta tem Sacramenti agere 
n o n i m p o n c n t e m poenicenciam q m lat isfa£lor ia 
íic, fed purc prxferuaciua. N e c p roder i t i n i u n g i 
a l iqu d opus , q u o d mere p r í c fe rua r iuum í i t , & 
aliud quod fir f a t i s f a d o r i u m : nam i l l u d q u o d 
p u r é prsferuaciuum elV, pars Sacramenti pccn i -
rent i^ neut iquam pife p o t e r i t , quan tumcumque 
i l l u d fub posnitentia a confef ía r io in iungatur ; 
Oh'itñto contr* refolaüonem, num. 16» 
lUim folutiP', num. 17* 
Alia obieftio aduerfus Authoris refolutionem , nu-
. mero i S . 
lüiuí enodattO) diño num, 18. 
Jerita ohieftio aduerfus rationem refoluúonis, num. íp» 
Obteftionisfraftw cum vttlidoftrtna, num.20. 
Quod non pojjit abftinéntia ab Eucharittta impomfuh 
foeriitentta,coprobatur CardinaltÜdtdaratmeyn. 21. 
A > ^ S ^ t 5 ^ ^ T í 2 ^ o v > Tecundo loco in t i -
t u l o quajftionis q i i í c r i tu r , 
A n negad po í í i t Euchar i -
ftix fufceptio, difticultatc 
apud aliquos non laborat: 
M a r c i l i a m videlicet i nad -
dicion.ad m e m o r . f o l . i 4 8 . 
fed negari non poi r¿ Eu-
chatiftííE í u í c e p t i o n e m fub poenitcntÍ£E v i n c u l o , 
m i h i raanifeílum eft. C ú m ccílacio operis v i r t u - quamuis hanc elfe C o n c i l i i mencem, n o n fatean 
tis null ius fie encitatis , & confequenter ñ e q u e tur q u í d a m modern i nubis aduerfarij, fed id n u l -
m e r i t i , ñ e q u e r a t i s f aó l i on i s , cuinam qua fo pee- lo fundamento probant . I m ó piincipalis &: p r i -
nale erit ab opere vi r tu t i s vacare? N o n entiras fa- maria rario i n poenitentia iniungenda attendi de-
ne pars n e q u á q u a m potefl: eífe Sacrament i , nec ber, quod í i t p rq t e r i t o rum peccatorum puni t iua , 
e i euab i l i s á D e o ad c a u í a n d a m grat iam , nec re - fecundar ía vero á f u t u r i s prxf tnuat iua. Et c ú m 
m i í l i o n e m poenas, cum non c n t i s n u l l í e f i n t q u a - c c í í a t i o a b opere v í r tu r i s í m p e r f e ó t i o r i s , fiuefo-
\\x.2iies,\egtem qu'u+í. ft.de nbus crediits. Faber i n l ü m ex conf i l io ob l iganr i s , eo fo lum fine vt per-
f e ó t í o r , í iue ex prcecepto obligans non Ixda tur , 
t an tum fit medicina pr íeferuat iua ad fugiendum 
peccatum , q u o d inftare polFet aduerfus v i r t u t e m 
p e r f e ó l i o r e m , & nu l lo m o d o punir iua peccati 
c o n f e í l i , fie c o n í e q u e n s , c e í l a t i o n e m ab opere 
v i r tu t i s , i n iung i n o n poíTe fub pcenitentia, fi eo 
an imo i n i u n g a t u r , q n o d peccatum alias parran-
d u m v i t e tu r , v ideduc imusex menee Trid . íe íT. 14. 
c.S.in í i u . Q u a p r o p r e r R e l i g i o l u s , c u í e íTe t iu i rum 
fub poenitentia choro n o n aí l í f tere , ipfe ramen 
choro aí l i f teret hora fubue4iíendi i n f i r m o , n e q u á -
quam contra prasceptum iniunólse pcenitentia; 
peccaret fecundum fe ( ra t ionc confcient ix e r r ó -
l a U b n c i c s , q u ó d licct v e r u m í i t , c e í l a t i o n e m nea; , fi putaret ob l iga r i fub poenitentia ad n o n 
leg i.S.deiudtcijs dc i n C o d . Fab. t i t u l , 51 . Ub-8. 
d e f i n í t i o . j o . n u m . S . a l l c g a n s l e g . y i n fine, de in l i -
tem t u r a n d o . E u c h a r i f t i a m non rec ípe re , o t i u m 
f a n é , & n u l l o m o d o excrci t ium v i r tu t i s impor -
ia t ,ve l en t i t a tem.Necve l le Euchar i f t i á carere,de 
fe eft aótus bonus, n i f i a l iquando per accidens ra-
t ione t imor i s , & reuerent ix erga Sacramentum, 
quali ter fe habui t bonus aó lus il lc Cen tu r ion i s 
nolenris , fiue recufantis in d o m u m fuam C h r i f t i 
Saluatoris i n g r e í í u m , dum d i x i t : Domine non fmn 
dignus, vt intres fub teftum mcum, & c . S o l ú m e n i m 
rationereuerentiaserga C h r i í l u m vi r tu t i s o rna tu 
induta fuit ralis reculado. 
O i i fit f i t  
ab opere virrut is non p o í í e i m p o n i fub pceniten- af l i f tendum choro,ageret contra p r x c c p t u m poe-
tiae v i n c u l o , fecundum f e l o q u e n d o ^ per acci- nitenciae) f e d f o l ü m contra charitatcm (eu m i f e r i -
dens ramen, quando , feilicet exercidum minor i s co rd iam ^gro tan t i debitam : alíus vero n o n re f t i -
v i r tu t i s impedire t aiiud maior i s ) imperar i poter i t tuens contra iuf t i t iam non foluendi d e b i t u m . 
Í\ih poenitentia, ab i m p c i f c ó t i o r i cellare , vt per- T u m quia, fi abfentia a choro p rxc ip ia tu r R e l i -
feófciori poenitens intendat . N u m quis negabir, g i o f o . e ó fo lúm fine,neinfirmum deíerar ,{at ius & 
17-
Religiofo,aur alijjaíliftenti i n f i r m o curatione i n -
digent i . i m p e r a n pofle fub poenitentia, vt C h o -
r o n o n i n t e r f i t , aur M i l f a m nonce l eb re t , c ü m 
oper i p e r f e d i o r i pro tune vtpote magis obliga-
t o r i o incumbat ? Jgi tur quamuis Eucharift iam 
n o n r e c í p e r e fit ab opere vir tut is ceí íare j quate-
nus t amcn i l l a r ecep t io impedirer maius b o n u m 
poenitentis, imperan 'poter i t n o n fufceptio, verbi 
g r a t i á , fi p c e n i t e n s i n f í r m u m d e í e r e r e r , vt Eccle-
fiam adiretad fufeipiendam Euchariftiamjaut de-
bi tam p e c u n í a m non folueret ipfá hora c o m m u -
nionis nece í l a r ió foluendam , aut fi pcenitens 
t imore fibi negandae c o m m u n í o n i s peccatorum 
cmendat ioni incumberet . 
Refponde tu r , falfum a í fumí i n o b i e d i o n e , 
pofle i m p o n i fub poenitentia c e í l a t i o n e m v i r tu t i s 
imperfe¿doris eo folúm fine , vr p e r f e ó d o r i fiue 
magis obl igant i in tenda tur , & inde cr imen v i tc -
tur j c ú m pcenitenria i n iunó ta aconfc íTar io v i m 
habere debeat prxferuatiuse, & vindicatiuse, leu 
p u n i t i u s príEteritorum peccatorum , vt aíTerir 
C o n c i l i u m T r i d e n t i n u m feflione 14. capi tulo 8. 
Sánchez. Selsft*. 
diredtius eflet afliftentiam cum i n f i r m o imperare 
fub pocnitent ia .Nam prascipiendo t a n t ú m abfen-
tiam a c h o r o , pt íTet R e l i g i o í u s prasceprú i m p l e -
re c h o r u m n o n intrando;quamuisal ias n o n a í í i -
fteret i n f i r m o . Q u ó d v e r ó poenitensmetu negan-
dae communion i s peccatorum emendat ion i i n -
cumbat , n o n c o n u í n c i r poíTe negari, fub v incu lo 
poenitentiae, c o m m u n i o n e m j t u m quia i i la ncga-
ruó fo lúm efler prsef t ruat iua ,^ n o n p u n i t í u a pec-
ca torum , c ú m e x ó t i o , & c e í í a t i o n e á v i r tu te 
peccata non p u n í a n t u r . S i vero conringerer ihdu-
ccre mor t i f ica t ionem poenitenti non fufeeprio-
n e m Euchariftias, & ea ratione efle r e g . i r í o n e m 
Eucharif t iq p u n i t i u a m , t u r t c n o n lampriuatio £ u -
chariftiíE p u n i r , fed mortificarlo inde txor ta , de 
fie i p í a m e t pr iua t io non habebir r a r í o n e m par t í s 
Sacramenti . T u m alia ratione non polfet i m p o n i 
fub poenitentia nega t ío Euchariftise , quia íci l icet 
i l la n e g a t í o praeferuatiua per fe non eí t peccato-
r u m , i m ó impedi t iua eft maioris b o n i ; c ú m p o -
tius f u m p r í o ipfius an t i do tum fit, quo l iberamur 
á culpis quo t id ian i s , & a'peccatis mor ta l ibus 
S 3 p r a -
2io Difputatio trigeílma tercia., 
p ^ f c r u a m u r , tefte T r i d e n t i n o feíf ione 15. cap.2. aliam perfc<5liorem v i r t u t c m , ficut c e í H r e a l u d d 
Ñ e q u e ex co , quod aliquibus profic Eucharif t i íc eíTintialicer includir raorciíicatíonem , q u x e x -
negatio adcmendacionem peccatorum , erit i l la cel lentior virtws c f t , quam eucrapelia; ob q u o d 
uegatione v t e n d u m ; c ü m id fíat per accidens & r e d e n o t a u i c S á n c h e z i n r u m m a l i b ^ . c a p i t c 18. 
¿ i d quear timeiReftum a b e r r a n y M a r c ' ú l i n z d - nut-n .2 .& l ib . i .dematr im,dirpur .4 .nura ,5.contra 
dicione ad memor'ule Compoflell, fo l io 108. Sicut R o d r i g . t o m . i . f u m m . i n i . e d i c f c a p . i 8 9 . n i i m . i o , 
n o n r e d é ageret medicus , q u i medicinam ine- Snarez t o m o 1. de reitgme, l i b . z, cap. 8 .nun>»i^ . 
pram & contrar iam i n f i r m o appl icare t , e t i amí l Malderus r / r í« í / t« í , c rada tu 10. cap. j . d u b . z * 
crederet probabi l i te r p rofu turam. De quo l a t iüs f o l . 768 .Vil la lobos i . t o m o f u m m . t r a ó t . 3 4 . d i f i -
egimus d i f p u t a t i o n e i S . n u m . / . A t repugnat i n - c u í t a t e i . n u m . 2 . v o t u m de ludendo h o n e f t é , n o a 
Aicut ioni Sacramenci P a n i t e n t i s , i m p o n i fub ob l iga re , e ó q u i d i m p c d i t i u u m fít pe r fe¿ t io r i$ 
poenitencia id quod ex fuá natura n e q u á q u a m i u - b o n i . Sunt namqne a l iqu i adus v i r t u t u m q u o -
uare potefl: ad peccacorum d e f t r u ¿ t i o n e m ) í e d po- r u m priuationes funt perfediores v i r tu tes .Quan-
t iús ad l a p í u m i n ea: n o n fumpt io autem Eucha- do ergo ceíFatio vir tut is e i í cn t ia l i t e r ine ludieper-
riftiíe v iapo t iuse f t p e c c a t o r u m , q u á m e o r u r n eui- f ed io re ra v i r t u r e m , r e d é i m p o n i poteft fub pce-
t a t io , cum haseexfumptione ipfius per fecompa- nirentia , t h q u ó d tune non ram i n i u n g i t u r c e í . 
re tar ,v t ex C o n c i l i o fupra c o n í l a t . É x quo f cqu i - í a t io vir tur is , q u á m virtus eí ícmtial i ter annexa i n 
tur,ad hu iufmodipccni ten t iam acceptandam n o n i l la c e í l a r i o n e . A l i a ver6 ccllado a v i r tu te datur, 
t cner i poenitentem. n o n includens aliam v i r t u t e m , vt in ce í l a r i one d i -
l8. O b i l c i e t for te a l iqu í s aduerfus ra t ionem n u - l ed ion i s D e i , ve l p r o x i m i , fídei, fper, vel iuftitias 
mero 1 ^.allatam,ex illa videlicet fequi , i e i u n i u m n o n anned i tu r alia v i r t u s , c u m n e q u á q u a m fíe 
non poíTe i n iung i fub posn i tcn t í a ; c u m il l ius na- melius vnquam c e í T a r e á d i l e d i o n c D e i , vel p r o -
tura confiftat i n cefTationecomeftionis , & ob i d x i m í , vel ad in in i f t r andá iuftit iá , quam p raed id í s 
í i t negatiuum prqceptum,vc dicimus dirputaf.54. ad ibus incumbere . T a l i u m ig i tu r v i r t u t u m cef-
n u m , 41. Male c r g o d i d u m e f t i n d i d o n u m , 15, facionem pon po í l e i n i u n g i fub poeni tent iacen-
ccirationem vir tut is ideo fub poenitentia impera- f c m u S j e ó q u ó d t u n c t a l i s c e l í a t i o i n i u u a m c n p r o -
r i non po íTe ,quod ceíTcitio ab a d u en t i tasnon fít, tius pcccati .quam i n ip í ius d e f t r u d i o n c m tende-
re: c o n í e q u e n t e r eií-í non pofleí partemSacramen- rer. C u m denique ceiratio \ fumenda Euchariftia 
t i eleuabilem ad caufandam gratiam fíue phyficc, i l l a r u m ceflat ionum fír, quas v i r t u t em non i n c l u -
í iue m o r a l u e r . danr3fit fub pcenitcntia i m p o n i n o n p o í l e a c o n -
Sed refpundctur , i e iun ium non i m p o n i fub fcíTario. Aducrcas deinde , q u o d ficut fub Voto 
pcenitcntia f e c u n d ü m q u o d dicít puram negado- n o n poteft cadere ludus h o n e í l u s , f í c necfub pce-
n e m , & c e l í a t i o n e m adus comedcndi,fed fecun- ni tent ia prascipi po te f t , c ü m poenitens ob l iga r i 
d ü m quod inc ludi r macerarionem carnis , qu^e n o n po í l i t ad í e q n e h d a m h í c , & n u n c imper fe -
q u i d p o f í i i u u m eft, & eleuabilea Deo , qua ra- d i o r c m v i r tu t em. C Dico / ; ; c ¿ r « « a t - n a m po í íec 
r ione qu id p o f í t i u u m eft i e i u n i u m , & eieuabile o b l i g a r i ad fequendam v i r t u t e m i m p e r f e d i o r e m 
ad caufandam grat iam. A t ceííacio á f ump t ionc de í e , qua : h í c , & n u n e c í l e t per fed iorpoenicen t i , 
Euchariftiaecum carnem non maceret ,non r e l i n - vt fi expedirecnimis ludere h o n e f t é a d í a l u t c r a , & 
qui t a l iquem e f f edum p o f í t i u u m q u i poíf í t ele- ad expellendam m o l e í l a m t r i f t i t i am qua: cx í icca t 
uar i , vt pars Sacramenti. Q u o d vero al iquando olla)praeceprafanc contraria eíTe non d e b e n t c o n -
rp i r i tum mor t i f i ce t .quatenus de í ide r iu rn volen- filus diuims. C ü m ergo c o n í í l i u m fít,quod q u í s 
tis communicare n o n i m p l c t u r , non proprerea fcquatur ma io rem pe r f ed ionem,p rqcep tum dari 
in fe r tu r , poir^ p r iua t ionem Euchaciftias fub pos- n o n poter i t i l l am fequi prohibens . 
n i ten t ia i n i u n g i : t n m q u i a ceíTatioa fumpr ionc D e m u m a d u e r í u s C o n c i l i j menre |n c í í c n o n l l ° 
Euchariftia: non eft per íe i n d u d i u a mor i i f i ca - Tifcept ionem Euchariftias v inculo poenitentia? f t i -
t i o n í s , íed aliquando per accidens euenit,c contra iungere , m i h i perfuadeo, ex declacatione Car -
ceirario comeftionis eft per fe caufatiua macera- d ina l ium fuper capite 6. f c í l ione 2 i . qua: habe-
t i o n i s : t u m quia mor t i f icar io fpiri tus eft t f fedus tur v o I u m . 4 , d e c i f í o n . R o t a ; , . & a d d u c i t u r á M a r -
íp i r i tua l i s , q u i parsfacramenti feníibil is eíTe n o n cilla in memorial. Compoflell, fo l io 29. huius t c -
p o t e r i r , ve d i x i m u s numero 1. N e c e x e o q u o d n o r i s : Objiat Condltum Tridentinum Eptfcopo vo-
ceiratio a fumenda Euchariftia p o í l i t eriam t í fe lenti pr*[mbere certa témpora ^ vt dies dominico^ 
voluntar ia pcenirent i , & confequenter eíléc q u i d quartmn & fextamferiam 9 qutbus tantum liceat virit 
p o f i t i u u m 3 f e q u i t u r p o í r e i m p o n i fub poenitenria, latcís coniugatis, negoúatoribus, & muliertbui etiam 
& effici partem facramentalem. N a m veile ce í la - non coniugatis fanftiflimam Euchurifltam fumert 
re ab opere vi r tu t is , n o n tendi t f e c u n d ü m fe ad etiam ob irreuerenttam quam potefl quotidtana huius 
d e f t r u d i o n c m peccatii i m o contra ad p ro laben- Sacramenti fumpút in fuá d'mefi parere. Hoc fuit 
d u m in peccara iuuat. At pars fatisfadoria Sacra- dtcifum in mtnfe lanuarij i f i ? . obflare, quia an-
m e n r i Poenitentia: def t rudiua elle debet peccati, tiquo tempore perada confecratione omnes adflan~ 
í icur d e f t r u d i u u m eft i p íum Sacramentum : par- tes fumebant Eucbarifliam, & ideh licitum eft quoti-
tes namque alicuius tot ius ¡uñare debent t o t u m die Eucharifiiam fttmere, capite q u o t i d i e . de con-
i n o rd inead caufandam a d i o n c m conucn icn tcm fecratione^ dijlintlione 1. Quapropter exhortandi funt 
narura: rorius. fideles ¡vt ficut quotidie peccant, ita quotidie medi-
j S i v e r ó i n f t e s , p o í í c i m p o n í fub pecnitentia cef- cinam accipiant y capite quotiefCumque , de confe-
fationem a ludo honef to , l icct ludus honeftus fie cratione, di/itnfiíom 2. Si ig i tu r declarant f a n d z 
adus v i r tu t i s eutrapelia:, v t a í le r i t D . T h o m . z . z . Congregat ionis Cardinales,agere aduerfus C o n -
q u x f t . 168. Ig i tur falfó d i d u m éft ceffationem a c i l i u m Epi fcopum p r o h i b e n t e m í u m p t i o n e m 
vir tu te i n i u n g i non poíTe í ub Poenitentia. Euchariftia; certis t e m p o r i b u s ; quanam r a t í o n c 
a o . Refpondetur c c í t a t i o n e m a v i r tu te dupl ic i te r d icendum n o n e r i t , a d u r u m contra C o n c i l i u m 
í n u e n i r i : aliam quidem q w z natura fuá ineludie confcíTariura p r o h i b e n t e m vinculo i n i u n d a : pee-
n i t cn t í a : 
Difputatio trigeíima tercia. itt 
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n i t e m í a : fídelem abfolutam a peccatis n o n fume-
re Eucharift iam ? N a m ta lcm in iungendo pocni-
t ennam,ve l incendie feruari ma io rcm erga Sacra-
m e n t u m reuerentiam, quo fineetiam dncebatur 
E p i í c o p u s i l le , & tamen contra C o n c i l i a m t e n -
dere fu i tdedara tum : aut i n t e n d í t media i l l á p e r -
n i t en t i a p r í e í e r u a t i o n e m a peccatis : Se hoc fané 
m i n u s , cum pocius fump t io ipfiiís fit p r ^ f e m a -
c ioa fceleribus , v t diximus n u m , 3. auc incendie 
p u n i r é p e c c a t a p r e t é r i t a , q u o d n e c aíTequecur, 
c ü m pr iua t io , feu n o n e x e r c i t í u m vir tu t is , neo 
puniac, nec mortificec per fe loquendo c ü m i m -
porcet o t i u m , & ceíTacionem at> aó tu j í eu non en-
t i t a t e m , qnas eleuabilis nenciquam efl: ad cau-
fandam gra t iam: par? autem íat isfa^toria inftitu-
ta c f t á C h r i f t o a d caufandam gratiam , vt docec 
Suarez t o m . d e poen i ten t .d i fp i i t ^S . fedt.i.Sotus 
i n ^ d i f t i n ó t . i y ^ q u a e f t i o n e i . a r t . i . c i r c a í i n e m . D . 
T h o m . ^ . p a r c . q . p o . a r t . i . ad 2.&C ib i Caic t .ve lu t 
pars integralis Sacramenti P a n i t e n t i a : , quamnis 
aliis arridcat ad í b l a m remi t tendam posnam elTc 
• in f t i tu tam, v t O c h a g a u . t t a ó t a c . v i c i m o Í/Í/^ÍW/^ 
¿l'me Sacramentali,(\\ixR.7.nnm.6.8c 8. P .Ruego 
tn elpurgátorio de la conáenáct, alio n o m i n e , jalux-
c'm del alma, pan. z. cap. i z . ^ . a . f o l . ^ . q n í E f t . y . 
num .6 .& 8 ^g id .< i íS4cr4»j fnf .d i rpuc . io .dub . íc . 
Vafquez lomo de Poemtent. quasft. 94. arcic. 2.de 
aliis,quos adduximus d i f p u t . i é . n u m ^ . & indicar 
D . T h o m . i n 4 . d i f t i n ¿ l . i ó ^ q n s f t . i . a r t . í . q u x ñ . 2 . 
ad 3. & docec ib i Palat. quaeíL I . dnb^ .num . 9 .& 
i 1. Q u o d verius m i h i videtur, quia Sacramen-
t u m , nec pars eius confernnt aliqaem e í f e ó t u m 
quem n o n í i g n i f i c a n t : at fatisfaftio n o n í ignif í -
cac col la t ionem gracias faí - í l i f icantis , & quia c ü m 
h i c effedus feilicet augmencum gratisc , i ta prae-
cipuus fit, n o n eft a í l i g n a n d u s fine fundamento 
i n facra Scr ip tu ra , Conci l i i s , aut Patribus,in q u i -
bus tale non reper i tur , i m ó G o n c i l i u m T n d e n r , 
fcíT. 14. varios cffedus fatisfadioms enumerans 
huius e í f eó tus^ ide l i cec augmenci graciaEjnon me-
minic .Ac iuxea nofteum p r o p o f i t i i m priuatio,feu 
n o n exerci t ium vi r tu t i s eleuabilis non eft,nec ad 
caufandum augmentum g r a t i s , nec ad r e m i t t e n -
dam poenam. 
ROBORATVR' SENTENTIA 
Authoris addudh numero 15. Et 
refpondetur aduerfariorum 
obie¿tionibus. 
S V M M A R I V M . 
Aduerfariorum oppugnatio adutrfus noílram fenten-
t'íam,num.^.»allatam}adducitur,num. 11. 
J)'ilu'tmobteftío,num.2}. 
Corollarta aduerjm mbü oppofitam fentenúam adda~ 
cuntur)num.zq.i$'& ¿ 6 , 
[^SjQ E N i Q v E conrendes po í l e i n íung i 
fub pccn i t en r i ace íTa t íoncm a per-
ceptione Eucharif t ia; , deftruendo 
fundamentum á nobis a d d u f t u m , 
quo n ix i fumus ftabiliter a d e ó i m -
p o n í n o n pofle, quia ceflatio i l la nec puni t iua eft, 
feupoenalis p c e n i t e n t í , nec p n f e r u a t i u a . Et q u i -
dem puni t iuam elle videtur c o n u i n c i , quócl i n 
iure ob punienda aliqua d e l i d a a í l i g n e t u r t an-
quam pecna , cellcitioa c o m m u n i o n e pro a ü q u o 
tempere. I n pr imis in cap. latorem, 35. q u s f t . l . 
hu iu fmodi ftatuitur poena mat rem í u a m o c c i -
dent i per h.-ec v c í b . a : Latorem prafentium nut r í -
údum effe cogtiouimttí t cui pr^cipimusy vt fub pet-
mtentu tugo per mane nt , ita vt per anr.um mtegrum 
Eccleftam non higrediatur, fed antt fores Bafilica 
orans, & deprecan* Deum perfeueret: compleio ve-
ro anni circulo introeundi in Ecclefiam licentiam ha-
beat, tamen inter auáientes fiet, fed nwdum com~ 
municet. Completis autem trium anmrum (urriculit 
facra tommunionis t i grava concedatur. Si autem 
ante annorum trium curjumfinií vita i l i m appropin-
quauerit, corporis y & fanguinis Domini mjlri hfu 
Chnfti particeps fiat. Et i n cap. Admonere, 3 ^. 
qua:ftione z. Ha f t a lpho vxorem fuam fine caní ía 
inccrficienci priuacionem Euchariftias per tocam 
vicam , practerquam art iculo mor t i s fuiírc; tan-
quam pecnam d e l i d i a í í i g n a r a m , c o n í l a t i b i : 
Communtone corpor'is & fanguims Domini íunñu 
dtebus vita tua tndignum te exifiimes: in vlttmo 
tamen éxitus vita tu£ die ft merueris pro vüt'uo, ft 
fit qui tnbuat, tantummodo venialíttr vt accipias., 
tib'iconcedtmus.lmo ex hoc quod dicit veniali ter 
concedi , i d eft , ex mí fe r icord ia p o í l c i l l u m v x o -
ricidam lumere in f inevi ta í Euchari f t iam , í i t a r -
g u m c n t n m p o í i e Ecclefiam etiam i n fine v i tx 
Euchari f t iam denegare ob peccatorum pcenam* 
Conf tare videtur ex cap. Si qui¿ Epifcopum, 2 . 
quíeft . 3. v b i d ic i tur , Si quisEpifcopum aut Presbj-
terum , aut Diaconum faljts criminibus appetieritt 
& probare non potuerit, nec in fine dundam ei 
communionem cenfemus. V n d e in cap. Impúdicas, 
ly .quaeft . r . d i c i t u r , q u o d p o í l i t f ubuen i r i f c emi -
nis impudic is i n fine viras exiftentibus c o m m u -
nionis» grana folius i n t u i t u m i f e r i c o r d i a c . V c r ü n i 
n o n ex eo quod dicatur c o m m u n i o n e m dar ipec-
catoribus i n extremis exiftentibus eft venia & 
mife r icord ia , i d e ó e r i t iudicandum ex iure C h r i -
fti ¿k c o m m u n i n o n deberi Eucharift iam pecca-
tor ibus refipifeentibus i n ex t remo vhx : C h r i -
ftus namque v ia r icum inf t i tu i t dari c o m m i g r a n -
t ibus ad aliam vi tam fi v e r é p e e n i t e n t e s finr. Ec 
iure c o m m u n i id decernitur i n cap, Peenitentes, 
d i f t i n d . yo . &c cap. Vale. Hisqui,!. & i .26.(\üxtt , 
6. 6c cap.Eos, ^ quasft. 1 o . & cap. F¿f£¿w;£«í, & 
cap. Vngims,!-;. quseft. i .cap Fures, 1 j . quaeft.z. 
cap. v lc im.de fepulr. v b i g l o í l a , cap. Aceufatores, 
d i f t i n d . 4 ¿ . c a p . j ^ t t ^ í í / w . 15 .qusft .2 cap. Siquís 
de corpore, z6.qua?ft 6. tkczp. Quirectdunt>&c cap. 
T<I«M, 8 6 . d i f t i n d . V n d e textus i l l e , SÍ quü Epi-
fcopum,!. quaeft. 3. V b i d ic i tur certis p e c c a t o r í -
bus nec et iam i n fine vitae dandam e í le c o m m u -
n i o n e m , í n t e l l i gcndus eft de peccatoribus n o n 
refipifeentibus, vt explicar i b i G l o f t a : & cap. i l l o 
Admonere, 33. quas f t . z . fo lüm mi í e r i co rd i ce r d i c i -
tu r Eucharif t iam illis d a r i , quia ob i l l o r u m fac i -
nora bene mer i t i fuere m o r t e pra:occupari ante 
p o í n i t e n t i a m , & confequenter ante c o m m u n i o -
n e m . E t damnatis ad m o r t e m negandam m i n i m é 
e í le Eucharif t iam íanxir Pius V . i n quodam m o -
tu ,cu iuseg i t ment ionem P h i l í p p u s I I . i n I . / . l i b . S . 
recopi l . qu i idem decreuir , & v í d e n d u s R o d r i g , 
i n f u m m . cap.68. E t i n cap,Eí7ímo, di f t inót . 50. 
per q u i n q u e n n i u m priuatur Euchariftise fu íce-
pr ione q u i cafa h o m i c i d i u m feceric , quamuis 
S 4 o l i m 
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o l i m per feptennium fuiíTet priuatus, i b i : EOÍ VÉ-
TO qut non volúntate, fed cajú homiádium fecerint, 
prior quidem regula per feptem atmrum poeniten-
ttam communionl fociauit jecundum gradus conñi-
tutos; lúe vero humana qu'mquenntj tempus tribuit* 
Et ipfamet poena infl ígi tur ancil lam fuam cafa 
occidenti , cap. Si quafoemina, dif t inef t^o. 8c v o -
kinrar ié h o m i c í d i u m c o m m i t t e n t i p r i u a t i o c o m -
munionis per t o t am vicam in iung i tu r , q u i n -
quennio autem fí cafu, cap. ^ ¿ ^ « « j d i f t i n d . ^ o . E c 
iií cap. HÍÍ/MÍ, d i f t i n ó t ^ o . pr iuat io commun ion i s 
in f l igúur facris iníciarís , & flagitia carnis c o m -
mitcentibus, Et d i¿ ta poena defignatur i nua fo r i -
bus re rum Ecc l e í i a f t i c a rum, c a p . D i v i r o , 12. 
qua^ft. 2. & virgimbus D e o dicatis , fed l i b i d i n i 
í e r u i c n t i b u s pr iuat io Eucharif t i íe d e f í g n a t u r , 
cap. Virgmcs, 17. qn£Eft.i. & eadem poeua inf l ígi-
tu r peccacrici foeminx, cap. Deuotam,L 7.quxft.f. 
& cap. 5i qua monacharum , & cap. Eos autenty 17. 
quíe í l . 5. C u m igirur iura p r i u a t í o n e m Euchar i -
ftia: ob punienda peccata tanquam poenam i n i u n -
g a n t , fie ceflacionem a perceptione Euchanftias 
poíTe eífe pun i t iuam & pcEnalei"n,& confequen-
ter in iungi a confei lar io fub pecnitentiae v incu lo 
poenirenti. 
V e r ú m hu iu fmod i oppugnat io , quam magni-
ficant aduerfarij faci l l imé r e t u n d í p o t e í l . Fo rum 
e n i m exterius d u m poenas infl igir d e l i n q u e n t ü 
bus n o n eo fine inducir i l l as , v t delinquentes ex 
i l l a r u m tolerantia Deo fatisfaciant, & pcena de-
bi ta peccatis r e m i t t a r u r ; fed tanrum i l l o fine p u -
n i r , v t debita fatisfaótio detut R e i p u b i i c s , qnac 
la'fa fu i t o b del ióbaa d e Ü n q u e n t i b n s c o m m i í l a , 
vel quod reddatur perfonae oífenfa:, v t V a í q u e z 
tom.depoinittmia* q u ^ í l . 94. a r t . i . d u b . ^ . n u m . S , 
V n d e etiam íi íudex cerco fcirec de l inquentem 
reddendum impat ien tem ob p u n i r i o n e m , & p o -
t iü s n o u ^ c u l p i reatum i n c u r f u i u m j q u á m fatis-
fadbionem redd i tu rum Deo de d e l i ó t o c o m m i í í í j , 
a punicione carné non ceneretur ceflare:& fíe cef-
fationem a perceptione Euchari í t iae poteft i m p o -
nere tanquam poenam pro del idlojquamuis cefla-
t i o i l la facisfadoria n o n fit D e o , í e d í o l u m Reipu-
blica;. Vnde f o r u m exterius vr puniar de l ic tanon 
attendit ,an punir io fíat obl igando ad a&iones po-
í i t iuas exeiccdas ade l inquen t ibus velan per p r i -
ua t ionem, prohibendo videl ícet aliquas adiones 
ab il l is exerceri. N e c ad f o r u m excernum magis 
refere p u n i r é per priuan'onem a(5 t ionis ,quám i n -
ducendo poenas pofuiuas qua; i n aliqua a ó t i o n e 
exercenda a del inquente conf i f tanr : c u m p a r i -
ter a í í c q u a r u r fuum i n t e n t u m latisfaciendi,vide-
licet R e i p u b l i c s E j f í u e p r q c i p i a t a d i o n e m al iquam 
í i e r i , hue ab a d l í o n e abf t ínenr ia in á del inquentc 
feruandam. I m ó p o t i u s & frequenrius punir per 
pr iua t ionem adionis3vt d ic imus d i í pu ra r ione 4.2. 
n u m e r o 5;. vt per excommunica t ionem p r í u a t 
c o m m u n i o n e fidelium, & fufFragiorum, ac adi-
t ione M i l l a : : & per fu fpen í ionem priuat O r d i -
nura iam fufeeprorum excrcirio , & per i r regu-
laricatem recepnone O r d i n u m , v e l iam recepto-
r u m víu , & per i n t e r d i d u m priuat f epu l ru rá 
Ecc lc f ia f t i cá , & i n g r e í í u Ecc le f í^ dum D i u i n a 
pe ragun tu rA ' per c e í T a t i o n c m á D i u i n i s o m n i u m 
d i u i n o r u m p r o h i b i i í o n c m , f e u ab f t iné t i am i n d u -
cit Eccle í ía . A l i q u a n d o tamen puniepoenam po-
fítiuam iniungendo , v t íi prjccipiatal iquem fía-
gellari , in clauftrum detrudi,poenam pecuniariam 
foluere , &:c. Ac iudex f o r i i n c e r n i , videlicet Sa-
cramenci poeniecntis , ex intencione d i r e d a de-
ber iniungere poenam, ve ex ill ius coleraniia Deo 
facisfiac, &c pcena debita remiccacur. Ve e r g ó p u -
niac peccata confeíTa , debee iniungere patcem 
í k r i s f a d o r i a m , quae puniciua eric peceatorum, 
pars autem fatisfaéloria v t p o í s i c e l euac i aDeo , 
debec eíTe aliqua encitas. N a m i d q u o d n o n 
c f t , eleuari n o n poteft. V n d e edm ceífario a 
perceptione Euchariftias fíe mera negacio, & n o n 
encicas, in iung i n o n pocecic fub pcenicencia a 
confei lar io . Q u o d fané procedic , fiue pars fatis-
f ado r i a in f t i tu ta fuer i t a C h r i f t o ad c a u í a n d a m 
pcenarum remifs idnem t a n t ü m , v t docent a l iqu i 
D o d o r e s , arbirrantes partem fat isfadoriam Sa-
crament i folam r e m i í s i o n e m poens cau ía re , & 
n o n g r a r i a m , quod docent D o d o r e s fwpraalle-
gat i , n u m . i 2 . & : d í í p u c . 6 i . n u m . j . fiue ad caufan-
dam r e m i í s i o n e m pcenae, 6«: grariam fímul, ve 
docene Diuus T h o m a s 5. pa r t e , quieftione 90. 
art iculo z . a d í e c u n d u m , & i b i Caietan. Sotus 
i i j 4. d i f t i n d i o n e 1 /.quasftione i . a r t i cu lo i . circa 
finem , Suarins tomo de poemtentia , difputatione 
^ S . f e d i o n e 2. n u m e r o 5. nam vt diximus , id 
q u o d n o n cft , eleuari n o n poteft ad v l lum.ef te -
d u m caufandum p h y f i c é v e l m o r a f i t e r , & confe-
quenter nec r e m i í l i o n e m poens-, nec gracia: qua -
i i t a t e m . 
Ex q u o co l l ig i tn r fa l íum eílc q u o d ab a d u e r » 
fariisaíTerirur, poíTcfcil icet i n i u n g i fub pceni tcn-
tiae v inculo n o n erogandam eleemofynam , n o n 
orandum , non ie iunandum , quando n o n elar-
g i r i eleemofynam , aut n o n orare, vel n o n i e i u -
nare expediret poenitenti. N a m fí i l l u d dicant i n -
tendentes puram negacionem i f t o rum a d u u m 
pofleeire parrem farisfaótoriam Sacramenci, f a l -
íicacis iam (une c l a r é c o n u i d i . Ac dicunc, po l l e 
i n i u n g i racione obedientiac, e ó qu¿>d adus o b e -
dieúeiae, quo abftinene poenicences á d i d i s v i r t u -
cibus, í ac i s f ador ius cft. V e r ú m hoc aíTerences fa-
cen cenebuncur i n i u n g i í í ib poenicencia obedien-
cia a d u m , qu i verfacur circa abftinenciam d i d a -
r n m vircucum , Se non in iung i d idas ccíTaciones 
v i r cu tum. Obedientiae vero adus incernus eft 
q u i n o n poceric fíeri Sacramenti pars, q u s vifi-
bilis el íe deber & fenfibtlis fícuc Sacramentum, 
vt docer Sancius in f u m m a , l i b r o 4. capice 1 1. 
numero 36. & diximus n u m e r o i . Vnde fí con-
feífarius dicerer p a n i t e n t i , iniungo tibí fulpoem-
tent'A , quod exequarit aftum obedtentU dando 
eleemofynam , foltím erogarlo eleemofyna: habe-
rec naruram farisfadoria: parris Sacramenci, tk. 
n o n obed ienr ix adus. E c o n c r a v e r ó f í d i c a c c o n -
feirarius , tniungo tibi fub pcenitentia vinculo , quhd 
mtin obedias non erogando eleemofynam, idem tíTce 
acf i nui lam poenicenciam pra:finirec: nam celia» 
ció ab elcemofyna racione fui & quacenus pura 
negacio eft , i n iung i n o n poceft, c ú m encicas n o n 
fíe. Q u o d ipfí admircunc. A d u s ver6 obediea-
c i ^ , etfí poficiuus tune e f l ec (nam poflec e l fe ' 
obedientia i n non refíftencia confiftens cum i n -
cernus f ie , naturam poenicenciae Sacramenralis 
parcicipare nequibic. Q u o d fí eíFugere nitancur 
aflerenecs a d u m incernum, v t explicatur per ex-
cernum, poíTe i n i u n g i fub pcenitenria & eífe par-
tem Sacrament i , fícuc a t t r i t i o q u i adus internus 
eft , pars eft Sacramenti , v t explicatur per c o n -
f e í l i o n e m . Et adus orandi menta l i ter , v t ac-
c e p c a c u r á poeniccnce,habee raeionem adus ex-




t íocet Suarius parte, torno de pcenhentia, difpu-
tatione ^7'íe(5l;ione 6.Sc z.tom de rel ig.I ib. j .cap. 
6. n u m . 17. Ochagau. t r ada tu de fatísfafiione Sa-
cr^wí. qu2ftione7.num.4.folio 279* Reginaldus 
i . t o m o praxis, l i b r o 7. num. i z .Ba f i l i u s de L e ó n 
l i b r o 2. de m a t r i m o n i o , capite 74numero pa rque 
i t a a d u s ille o b e d i e n d í e ad abft inendum a c o m -
munione quarenus acceptatus a 'poenitente po-
te r i t fub poenitentia p r sc ip i .P robab i l i t e r loque-
rentur í í aliíls eiret me l iú s pcenitenti d e í i d e r a n -
t ¡ fufcipere Euchayft iam k fumptione abftinere, 
quam i l l am recipere ; quando i l lam recipiendo 
nec m o r t a l e , nec venía le cr imen íit patracurus. 
A t c u m femper íit melius & perfedius C o m m u -
n i o n i incumbere , quando ex ea non ííc exor iun-
d u m peccatum a l í q u o d etiam veníale , &c confc í -
ía r ius n o n p o í l i t i m p e d i r é a d u m p e r f e d i o r e m , 
nec fub poenitentia praccipere, ne adus per-
f e d i o r e x e r c e a t u r - í i c n e c e c i a m valere fub pceni-
tenria prascipere c e í í a t i o n e m a perceptione E u -
chariftias, quando alias poenicens recipiendo, nec 
et iam venialiter d e ü n q u e r e t . 
2 - E x q u o deduc i tu r , verfar imanifef tum d i f e r i -
m e n Í n t e r i n i u n d a m poenitemiam dé obedien-
t ia í n n o n erogando eleemofynam , vel non i e -
i u n a n d o , aut o rando ; & ín t e r obedien t iam de 
n o n fu í c ip i endo Euchar i f t i am: q u ó d n o n e to -
gace e l e e m o í y n a m , vel n o n i e i u n a r e , aut orare, 
po te r i t exped i r é a l iquando magis poeni tent i , 
quam d i d i s ad ibus vacare , v t Ci ob n i m i a m ora-
t i o n e m , vel ob i e iun ium notabi l i ter min t ie rc tur 
fa lus ; aut alia negocia alt ioris qualitaris i m p e -
d i r e n t u r i vel ob n i m i a m eleemofynam eroga-
tam ira i n paupertatem deueniret a l iqu i s , q u ó d 
i n per icu lum aliena fubr íp iend í i nc ide re t , vel 
f i eflet Sacerdos cum magno dedecore ftarus Sa-
cerdotalis premeretur mendicare .Quibus euen-
t ibus probabi l i rer po l íe r fuftineri a ¿ l u m i l l u m 
obedientiae circa n o n ie iunandum, vel o randum, 
aut n o n elargiendam eleemofynam , pol le i n i u n -
g i fub poenitentia. A t a d u m obedientiae circa 
n o n fumendam Euchar i f t iam, cafu quo in fum-
p t ione nec et iam venialiter eíícr peccarurus rec i -
piens , n o n porer i t confeirarius fub pcenitenria 
iniungere: quia n u m q u a m expediec n agís ab E u -
chariftia abftinere ín i l l o euen tu , quam edere 
coeleftem Panem. 
^ H i n c c o l l i g i t u r , q u ó d c ú m p roba tum iam íit , 
n o n pofle eíTe poenam fat isfadoriam i n foro poe-
nitentiae ce í l ac ionem a perceptione Euchanftia: , 
codem m o d o nec poíTe eífe medic inam praeferua-
t í u a m p e r f e , c o n u i n c i r u r , fed ad f u m m u m per 
accidens, quarenus p c e n í t e n s t imore íibi negan-
á x communion i s po te r i t forte a peccatis ceífa-
r c , v t d ix imus n u m e r o 1 7. A t vt aliqua poena 
i m p o n a t u r fub pcenitentia , debet t i le per fe 
p r s í e r u a t i u a , caufando videl ícet a l iquem e í f e -
d u m per fe i n corpore vel a n i m a , per quem 
p c e n í t e n s debi l ior fir ad peccandum , & poren -
t i o r ad n o n de l inquendum. Sic i e iun ium i n i u n -
d u m fub poenitentia macerationem carnis i n d u -
cir , qua mediante non viget iam i n h o m i n e 
tam ingens luxuria & carnis ftimulus, í í cu t v i -
gebat ante i e iun ium ü b f e r u a r u m ; & orat io po -
t en t í a s & i n t e l l e d u m ad qu ie tem r e d i g i t , ne 
iam diuagentur apeccato in pecca tum, fícuc a n -
tea. Elcemofyna re l inqu íc carentiam ac defe-
d u m b p n o r u m tempora l ium in erogante i l l am , 
-ne adfit o c c a í i o ina í f luen t i a d i u i t í a t u m , il l is ap» 
1Í1> 
ponendi cor : íux ta i l l ud Pfa lmí 61 . DinitiA Jt 
affluant, nolite cor apponere. A t ce í la t io a perce-
ptione Euchanílu-E n u l l u m efTedum per íe praE-» 
leruatiuum caufat i n poenitente; nec i n c o r p o -
r e , cura i l lud non maceret , nec in anima , c ú m 
r i m o r ille incLiírus,ob negaram c o m m u n i o n e m , 
quo pcen í t ens fir magis fedulus Se i d ó n e o s ad 
praecauenda futura peccata,per accidens eueniar, 
& i n pluribus poenitenrium non o r i a ru r .E t po* 
t iús ex digna íu f cep t ione Euchariftia: r imor i l lc 
íeu cautio in fu rurum non d d i n q u e n d i ,pLoue-
n i t tanquam e í f e d u s proprius & p e r fe , vt d i -
ximus. 
E x quibus fir man í fe f tum , perperam aduer-
íar ios nix(;s fuiífe probare po l íé á confelfario i n -
t imar i fub poenirent i íe iugo abf t inenr í am ab Eu* 
chanftia c ú m i l l o r u m argumentisfie / á t i s f a d u m 
p l a ñ e , a d e ó vt nií i p a í l l o n e pertrahantur fuae 
conuincendx fentenriae, nof t ram ingenuc fate-
r i p t emanru r , d e í n c e p f q u e fub poenirentiae v i n -
culo n o n fore in iundacos ceftarionem a facra 
percipienda Euchariftia fpero.Prceterquam q u ó d 
v l r i m o a rgumenro ,quo ip f i funt conati nof t ram 
diruere o p i n i o n e m , & quo fe conuincere i l l am 
n o n elle veram í u n t proreftari , v e í p o n d e r u r faris 
ex in f i a p r o x i m é dicendis, c o n u i n c i r u r ¿ ] u e raani-
fefté ex p l u i i m o r u m D o d o r u m mente , i l lud dc-
bile e íTe , i m ó q u ó d fit falfum c o n u í n c e m u s 
n u m e r o ^4. ex admi í l i s ab í p í i s , v i d e l í c e t , q u ó d 
probabi le fit i n iung i non po í l e ab Euchariftia 
abft inent iam fub pceni tenr i íe mandaro. Sed ta -
m e n quia a d u e r í a n j textibus nof t ram d e m o l i r í 
n iruncur d o ó l r i n a m , textu quoque vno pro m i l -
le i l l o r u m euertere fententiam concendamus. 
D . A m b r o í í u s l i b . 2 . de poenitent. cap.cj.relarus 
i n cap.Sunt qui, ^ ^ . quazft . j . í íc cft afFarus.5«»f 
qui arbttrentur hoc ejfe pmitentiam , fi abjlmeant 
a Sacramenris coeleíhbus. tíi f&uiom in fe tudi-
ees [aut , qut poenam prafenhunt fibi, declintut re~ 
médium , quos vel poenam fuam conuentebat doleré, 
quia coeleíii fraudarentur gratia. Ca:lcftí vero 
fraudarur g rada , fiue poenirens propria a u c h o r i -
tare a Cídef t ibus Sacramenris abftinens , fiue ex 
authonrare confeirarij , & dolen J u m por.us ait 
t ex tus , q u ó d abft inentiam a Sacramenris fibi 
prasferibant p o e n í t e n t e s , declinantes r emed ium; 






S V M M A R I V M . 
Pluribus vijs conati funt aduerfarij fuam finteniians 
veram fe oftendere^umij. 
Argumcntum aduerfariorum quo contevdunt imponi 
pofíe fub poenitentia abíiimntíam ab Eiu\uriñiat 
& teyiert illam acceptare poenitentem , eo quod dum 
varietasopinionum verfatur interfuperm m Cr fub*-
dttum, teneturfubditus obedire,adducitur num.iS» 
Soluitur argumentum negando primipium tllud. 
2T4 Dirputacio trigeíima tertia. 
quod tanqum indéitatum fupponunt > dlfto nu-
mero 28. 
Retjátur difcrimen afllgnatum a Sairo, Sancio & ab 
altjs, videlicet, quod[ubditus tenetur obedire quan~ 
do optnio iüi esl, quod fu illuitum quod pracipi-
tur, non tamen teneri parere, quando opinio illi 
fuent, quod m hoc, vel tilo cafu non tenetur obedire, 
num.29. . i 
Totius e contra pudicli Do flores dix'jftnt melius, vi-
delicet quod teneatur fubditus obedtre, quando opi-
nio ilh eft, quod non tenetur obedire, & quod non fit 
conjinctus obedire quando opinio illi eft , quod fit 
iñicttum quod prmpitur» Sed nec hoc difcrimen 
verum eft,nu?tit$ o. 
Dtfcrimen affignatum a Vafquez,, Leffio & Salas me-
lius per cipitur-, vtdtltcet ^ quod tenetur obedire fub-
ánus quando opinio Hit eft , quod fit iU'tcitum , quod 
]>r<ecipitur, non tamen quando opinio illi efi, quod 
non fit legitimus fuperior, eo quod cleclio non fuerit 
legitima. Sed adhuc hoc difcrimen verum non effe 
declaratur^num.i 1. 
Authoris iudicium , videlicet quod quoties fertur pro-
babtlis opinio quod fit HUcitum quod practpitur,fub-
dttttsnon tenetur obedire,num. 32. 
Confimatur Authoris iudicium a f imi l i , videlicet, quod 
pcenitens non tenetur obedire confejjario contrapro-
priam opmionem,num. 3 3. 
Confirmatur fecundo a fimili,videlicet, quid ñus ro-
gatus in caufa fangutnis in deliro femiprobato non 
teneturrefpondere, num.^ . 
Confirmatur tertib a fiiutlt, videlicet quod fubditus cui 
opimo eft ,efe iniuftumtributum, non tenetur illud 
foluercnumi 5-. 
Conuincttur ratione Authoris iudicium , nume-
ro 1*. 
Tundamcntum Sandj & aliorum contra noftram fien" 
tentiam>diluitur,num.$7. 
qftenditnr Sancium in fuis diftis difiordare , nu-
mero ^8-
Oftenditur Sancij & aliorum fententiam ex tilo' 
rum diciis in nullo cafu poffe praftuari, nume-
ro $9. 
Obieftio aduerfus Authoris fententiam adducitur, nu-
mero 4.0. 
Soluitur obieftio eadem düftr'ma qua vtuntur aduerfa-
rij pro illius folutione: nam etiam obieftio contra j i -
los mili tabat,num. ± 1 . 
Ex non paritione fubdtti probabdi opinione dufti non 
poteft oriri fcandalum, nec turbatio communitatis 
iufta,nu7n. \ i . 
Superior non poíeít iufte puniré fubditum eo quod non 
obediat, quando ad non obediendum ducitur opinio-
ne probabtlt,num.^i. 
Soluitur fundamentúm Vafque^quo conuiftus eíl, 
efie conflrtftum fubditum obedire, quamuis opi~ 
n'mem babeat cfft illicitum quod prmpitur , nu-
mero 44. 
Argumentum addufttm a Vafque% pro fe , con-
tra ipfum quoque miliiart conuincitur, nume-
Subditus quamuis opin'mem habeat quod fit lici-
tum, quod pr£cipitur, non tenetur obedire, fi co-
gnofcat effe aliorum Doftorum contrariam opinio-
nem arbitrantium pracipi rem illicitam, nume-
ro 46. 
Alia adducuntur a numero i j .vfque ad $1. fcitu 
digna. 
Quid ad cafum prafentis difputatmü (it dkendutn'i 
num.¡} . 
Confejfarius obfiriftks eft fe conformare opimoni pceni' 
tentis,num.$4. 
Pufilla qu&dam ratio ab oppugnatoribus adducum 
contra nefiram fententiam, qua cinfemus fanius 
effe conftlium lúcos quotidte commauicare, num. 5 5. 
Soluitur dtfta ratio,num. y 6, 
Mirandum quod aduerfarij, vt conuincant non effe 
fanum confilium laicü quotidie communicare, ¡ t i 
taxam cemmunionum ad munus pañis fpiritua-
lis conducere , vtantur tilo loco Matth. i ^ * & 
tuca i i . Qu i s putas eft fídelisferuus & p r u -
defis, q u e m conftiruic D ó m i n u s fuper f a m i -
l i am fuam, vt det i l h i n tcrapore t r i t i c i inea-
furam ? num.$7* 
D E ó exoptant aduerfarij 
fuam fenrenriam veram ef-
fe oftcdere, v i d e l i c e r , q u ó d 
non expediat laicis no per -
fedlis quot id ie Euchar i f t i á 
fumere : q u ó d id plur ibus 
inrentatis viis conuincerc 
í inr conari . P r i m ó ^ u i a ab-
ftinentiaab Eucha r i f t i á , i n q u i u n t , apta eft m a t e -
ria v t i n iung i pofsit fub poenitent is v i n c u l o , & 
confequenter quoddianam c o m m u n i o n e m n o n 
exped i r é deducun t , alias á fumptione aliquoties 
a b í d n e r e , i m p o n i n o n poíTe fub posnitcntia,cuni 
Pccnitentias Sacramentum ad asdificationem & 
p r o f e í l u m poenitentis í í i n f t i t u t u m , & n u l l a t e -
nus in deftrudbionem, de quo e g í m u s fup ra a n u -
mero 22.Sed quamuis admi t ramusprobab i l ee f -
fe n o n exped i r é laicis v i tam p e r f e ó l a m n o n agen-
ribus quot idie communicare , l icét ad id mdican-
d u m cíTe p robab i l e , fo lúm ducamur pr incipi is 
extrinfecisjob author i ta tem feilicet i l l a m o p i n i o -
nem t u e n t i u m . Et quamuis ver i f imi le e í l e f a t e -
m u r pofte i n i u n g i fub poenirentia a ó t u m obe-
dientia: circa abf t incnt iam ab Eucharif t iajquate-
nus probabile e f t a d u m i n r e r n u m , y taccepta-
t u m apoenitente p o í l e fub poenitentia intiman*. 
Q u a m u i s , i nquam, v n u m & aliud probabi le efle 
puremusj non tamen infer tur , quod ipfi denique 
con tendunt , videlicet t e f l e r í p c e n i t e n t e m obed i -
re c o n f e í f a r i o , fub poenirentia p r íEc ip i en t i ab f t i -
nent iam ab Euchariftia,vr imrncdiatc videbimus. 
N a m eo femper tendunr aduerfari j , q u o d ab-
ftinéntia ab Euchar i f t iá fub posnirencia i n i u n g i 
poís i t a c o n f e í l a r i o , & poenitentem i l lamacce-
p t a r e e í í e c o n f t r i í l u m conuincunrur . Q i i i a vide-
licet quoties o p i n i o n u m varietas, i n q u i u n t , ver-
fa tur in ter í u p e r i o r e m & fubd i rum , .contenden-
re fuperiore obligare , fubdiro v e r ó n o n vinci r í , 
femper íit parendum fuper ior i . H ó c q u e funda-
m e n t ú m veluti i n d u b i t a t u m i a c i u n t , i m i n e r i t ó 
ramen vt v idebimus. Ex i l lo ergo fundamento 
fub n f e r u n t , q u ó d negari ncqneat eír^ fatis p r o -
babile po íT : confeirar ium prascipere fub poeni-
tent ia Euchariftiá? abftinentiam.-ergo ea i m p o í i t a 
tenebitur pcenitens con fen t i r e , & obedire ve 
fubditus fuo fuper io r i . 
A t quamuis concedsmus i l l i s g ra t i s , v t v i d í -
mus n u m . i j . & 16. probabile efle p o í í e Euchari-
ftiá abftinentiam fub pcenirent i íe v inculo i m p o -
n i , non ramen inde i n f e r t u r , teneri pcenitentem 
obedire confeflario praecipienti ab Euchar i f t iá 
abftinentiam fub pceni tent ia .Nam quoties ferruc 
o p i n i o probabil is dicensin a l iquo cafu non tene-
r i fubdi tum obedire , nec fuper iorem poíTe o b l i -
gare. 
i 7 « 
28. 
Difputatio trigeíima tertia. 2 1 5 
garejiberum erklubdito obedire velnon , cura 
po í l í r tu tó alterutram opinionem fequi. Docet 
Sairus ClauiRegia, lib.i.cap.12.num.6. Sancius, 
portentofus 'tnrehm mordtbus, de ftaru religiofo. 
]ib.(í. cap, 3. num.7. Torres deiuftic. difpur. 50. 
dub.y.numero 9.Quamuis Sancij fundamentum 
nobis non probeturj inquientis, tune non ceneri 
fubditumobedire, quia non preponderar poí-
fcílio certafuperioris, quia eó ipfo quod fit op i -
nio probabilis dicens fubditum non teneri in eo 
cafu obedire, vocatur ín dubium poíreílio fupe-
rioriratisin fubditum, & ideo non fupponitur ea 
poíTeflio vt prasponderet contra libertatem quam 
habet fubditus adfequendamquamcumque pro-
babilem opinionem. Hoc,inquam,fundamentum 
nobis non probatur , nam quamuis demus cer-
tam habere poíreífiortem fuperioritatis Prasla-
t u m , fí tamen opinio dicar aliqua íubditum non 
cífe conftriól-um obedire, liberum erit i l l i tune 
obedire vel non, e6 quod fas íir cuique opinione 
probabil ivt i , vt portea dicemus, num. 31. SÍ fe-
quentibus. C ü m igitur probabile íir confeíía-
r iumnon poífe iniungere í u b pcenitentia abfti-
nentiam ab Euchariília, huiufmodi opinionem 
amplexari licirum erir fubdico, & confequenter, 
parereconfeí lar ionon tenebkur, nec acceptare 
poenitentiam illam. Omit to quod efl:6 admitrere-
mus adueríarijs,teneri fubditum obedire,quoties 
opinionum varieras inter fe & fuperiorem repe-
ritur, hoc locura non habet inter poenitenrera & 
confeflarium, cüm potiús confeílarius fe confor-
mare poenitentis opinioni íic deuinólus, vt poftea 
latiüs dicemus , num. 54. 
ap. Addit tamen Sair. Sánchez num. 6. & T o r r . 
fupiaGranado r.z.tradt iz .d i fp^ . feót . J .num.iy . 
L o r c a i . lAi fywzi .^ i .^xxquo 'wfcro^qubá citó 
. fubditus non teneatur parere , quando opinio 
docet fuperiorem non poííe obligare, fiue fub-
ditum non teneri obedire, erit ramen coní l r idus 
obedire quando opinio docet eífe illic!tum3quod 
praECÍpitur:& huius reddunc rarionem.Quia cüm 
fuperiorílt in polfellione prarcipiendi, illa min i -
m é erit fpoliandus, ni í iconí tet rem praceptara 
eí lernalara , &:nonfolum quando de eadubita-
tur ,vel opinaiur,num íir mala, vel non. Quando 
vero opiniones circunferunmr,an fuperior poísit 
aliquid pra:cipereí' &:indean fubdirus teneatur 
parere? fuperioris poíTeísio vocatur in dubium, 
vt iam diximus , fundamentum Sancij referendo 
num.antecedenti, & ideo non fupponitur ea pof-
feísio, vt certa, nec talis , ve prsponderet contra 
fubditi libertatem, & tune non eft magis certa 
íuperioris poíTeísio ad pra:cipiendum,quára fub-
diti libertas ad non parendum.Sicut habenti opi-
nionem probabilem , imó probabiliorem dicen-
tem fuam rem cífe ab altero poífeíram, non licet 
alterum fpoliare fuá poíTefsione, quia dura non 
efteertitudo, non eft probabile poíle ííenTpo-
lium authoritate propria: at íi haberet opinio-
nem, etiam minus probabilem, dicentem fas eíTe 
fpoliare alterum , poífet illum fpoliare fequendo 
opinionem illara probabilem. Quamdodrinam 
approbat queque Suarez rfe/^«í, l ib . jcap . 18, 
num.20.vt dicemus num.fequenti 2. §. Deinde 
quatenm Sánchez.. 
Hanc tamen d o d r í n a m , vel diferimen, Salas 
1.2.tomo i . t r a d . S.difputatione vnica,fed. 8. 
numero 76.íe non capere fatetur, nec intelligere. 
Nam fuperior nunquam eftin poíTefsione, feu 
iure pnscipiendi i l l ic i tum: ergo quotus opinio 
fertur, an aliquid íit illicitum , dubitatur de pof-
íeílione quoad id precipiendum, quamuis ad alia 
iubenda liquida fit fuperioris pofl'eííio:ergo idem 
erit opinari , an res prascepta fie licita vel noni* 
quod opinari, an teneatur fubditus in illa re obe-
dire r Praeterea ideoin plunbus calibus ( non in 
ómnibus iuxta dicendanum. 39. )opiniones cir-
cumferuntur ,quód fuperior non poffit ad aliquid 
agendum obligare, & confequenter, nec fubdi-
tum eíTe conftridum obedife,quia opinionesver-
íentur pr iüs , an i l íudquod praecipitur fit i l l i c i -
rura,vel non? ergo fi nun obílantc opinione alTc-
renre, aliquid eíT; illicirum , Sairus, Sancius & 
Torres cóftringunt fubditum parere, etiam o b l i ' 
gare tenebuntur, quamuis adfic opinio cenfens 
íubditum non conftringi obedire , cüm ideo non 
teneri obtemperare pnrec illa opinio , quarenus 
arbicratur id quod precipitur eífe i l l ici tum. V n -
de hic deducitur fyllogiímus neceíTarius. In re-
bm íllicitts fubditus non tenetur párete', fed modo opl-
natur fubditus probabiliter, quod fu illicituin ttlud 
quod mperatur; ergo probabditer quoque tuHuat fe 
non teneri obedire. Idem igirnr eft , Iubditum ha-
bere opinionem eíTe illicitum , quod pracipitur, 
atque eíTe i l l i opinionem , quód non teneatur 
obedire. O b haec ergo fe non capere Salas diferi-
men fatetur. 
Quod fané diferimen, nec ego capio: vnde 5 o* 
Dodores affirmantes teneri fubditum parere, 
quamuis probabiliter opinetur illud, quod praci-
pitur eíTe ill icitum, alícrenti conftnnguntur,ob!i-
gari obedire lícét probabiliter opinernr non te-
neri in aliquo cafu parere. I m ó faciüüs capitur, 
& probabiliori viadefendi poterir non reneri ob-
temperare in primo calt^quám in fecundo. Nam 
vr dicemus difputatione 41,numero 7.probabilis 
iudicamr ab aliquibus (quamuis nobis oppofi-
turh elle verum videatur) opinio dicentium non 
elfe fas alicui aliorum opinionem f(rqu¡,quam ar-
bitratur cílc falfara contra propriam fenrentiamj 
in hoc ergo cafu fi exiíbraet fubditus eíTe i l l i c i -
tum, quod íib¡ prcecipitur, & opinionem cenfen-
tem elle licitum putet falfam, obedire erit nefas, 
nec obedientia excuíabit , quia il lud quod de fe 
malura eft , reddinon poteft honeftum ob pra:-
ceptum obedientiíE , vt r e d é notauit Vafquez r • 
2. tora.i.difputat.62.nura.32 Sairus CJaui Regia, 
lib. i . cap. 12.num. j . A z o r ljb.2.cap. 171qiiaE-f 9. 
contraCordub.lib.3.queft,5?.& Garciam deBe-
neficiis, 2. tora. part. u ^ c a p ^ . n u r a . j t f í . r a t i o n c 
obedientiq excuíantes tune íubditum contra pro-
priam fententiam operantem. A t in cafu quo fo-
iüm opinetur fubditus non reneri obedire, pote-
rit í i velit licité parere , v . g. in opinione i l lorum, 
qui aíTerunt fuperiorem non poííe obligare reli-
giofos ad id quod eft íüpra regulara , fi contingac 
illud iuberi, porerit licité obedire fubditus.quan-
do id quod imperarctur licitura eíTet. Faciüüs er-
go defendí poteft conftridura eíTe fubditum pa-
rere fuperiori quando opinatur ipíe , quód ín rali 
cafu non tenetur obedire,quam dura opinionem 
haberer , quód id quod fibi prsecípitur fit i l l ic i-
tum , cüm in orani opinione poífet obedire ille 
cui iubetur aliquid fupra regulara, non autem Ci 
imperarerur aliquid quod fecundüm opinionem 
fubditi eíTet illicitum, 
Praeterea viderur fibi non conftarein exera-
plo addudo Sánchez: nam libro 2. de M a t r i -
monio, 
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m o n i o , d i fputar .^ i .numero ^ o . a í T e r i r j h a b e n r e m 
raciones p r o b a b i l e s , q u ó d hora d u o d é c i m a n o d i s 
n o n f o i u i e r i t , Jicéc cum fo rmid ine alterius par-
t í s , polFe craftino c o m m u n i c a r e , quamuis ede-
r i t , vel b íber í t . Si ergo rat ionibus probabi l ibus 
duó lus i l le facram Synaxim fufcipere poteft n o n 
obftanre p racep t i po fTe í I ionc in Sancij op in ione , 
non communicand i f c i l i ce t , n i í i ieiunus : í i m i -
iicer , qu i ra t ionibus probabi l ibus duceretur ad 
iud icandum rem al iquam eire fuam , poíTet reni 
i l l am accipere n o n obftance po í le i l i o n e haben-
, tis i l l a m : v t roque ergo exemplo idem debuit fa-
t e r i vel negare. V n d e c ü m verum íir, Se faceacur 
h í c S a n c h e z . h u i u f m o d i a r b i c r a n c e m rem i l íam ef-
fe fuam non po í l e i l l am accipere , eo quod alius 
eft in p o í l e í l i o n e q u á í p o l i a n d u s nonc f t , n i f í cer-
ro conftet de ver i ta te , de nos addiderimus ( q u o d 
o m n i n o opus fui t addere ) videlicet q u o d op in io 
i l la q u á arbi t ra tur rem efte fuam , circa f a d u m 
v e r í e t u r , & n o n circaius, i u x t a d i ó h difpur. 43. a 
num .4p .eodem h e r c l é m o d o faceri tencbatur,fas 
no dre i l l i p robabi l ibus rat ionibus arb i t ran t i h o -
ram duodecimam non l o n u i í I e , c r a n : i n o c o m m u -
nicare , c ü m etiam o p i n i o il la q u o d fonuer i t , vel 
non d u o d é c i m a h o r a , circa f a ó l u m , & n o n circa 
ius verfati fit c o m p e r t u m ; & alias i n i l l ius o p i -
n ione p o í í i d c a t pr^eceptum n o n communicand i , 
n i í i ieiunus. Sed tamen quamuis nefas íic i l l i 
c o m m u n i c a r e 5 e ó q u o d ducatur probabi l ibus ra-
t iunibuSjadmilfa femel poíFcfsione pra:cepti ,non 
c o m m u n i c a n d i , n i í i ieiunus3quam faíTus ef tSan-
c ius : c ü m tamen nos negamus p r ^ c e p t u m tune 
tempor is p o í s i d e r e , fed p o t i ü s l iber ta tem ad 
comedendum, iuxta d í d a dí íputat ion.42.num.5>. 
a i í e r e n d u m eft l i c i t u m eí le i l l i í a c r a m E u c h a r i -
ftiam fumere, quia v r i a m pluries d ix imus , l i be r -
tas ad comedendum p o í s ¡ d e t , & non prarceptum, 
v t d i x i t S á n c h e z , & f u b o r i r u r d u b i u m inrendens 
l iber ta tem c o m e d e n d í auferre , cafu quo c o m -
m u n i c a n d u m fiteraftino: ius autem dub ium v i n -
ccre ius cer tum,nec poreft,nec a:quum eft. Vnde 
quamuis S á n c h e z ve rum a í í c r u e r i t , d u m d ix i t 
ü l u m in d i d o cafu po i r ¿ communicare , quod & 
nos quoque fatemur il la d i fpura t ion .42.numero 
9.non tamen i d í c q u a r a t i o n e probaui r ,dum pof-
iidere tune pra:ceptum n o n communicandi ni í i 
ieiunus a i reruer i t , fed id conu incendum eftet, 
admictendo l iber ta tem ad comedendum pofside-
r e , & n o n ieiunij m a n d a t u m . 
Deinde quatenus S á n c h e z quem comi ta tu r 
Suarcz de legibus , l i b . 5.cap.18.numero 20,non 
dif t ingui t i n i l l o exemplo a le a d d u d o , q u o d 
vna op in io probabil is fi t op in io fad^al ia vero í i t 
op in io probabil is i u r i s , d i m i n u t é p roce í s i t iuxta 
á nobis dicenda quxf t ione 43 .á n u m e r o 48 .op i -
n i o namque probabilis f a d i non eft abfolutc & 
í i m p l í c i t e r op in io probabi l i s , c ü m vires n o n ba-
bear reddendi tutam confcientiam operantis, fed 
dicicur lato m o d o opin io i u x t a d i d a i l l o num.48 . 
docet V i l l a l o b . 1. t r a d . t o m . i . f u m m . d i f í i c u l t . i o. 
i n fine.Sanchez in f u m m , l i b . i.cap.9.numero44i 
Si namqne o p i n i o f a d i fimpliciter eí íet o p i n i o , 
poftet reddere ru tam confcientjam operantis, 
quando probabi l is e í íé t . Et íic poftet dicere a l i -
q u i s , q u o d í icut i l le q u i c e r r ó feiret , r em fuam 
apud al ium d e t i n e r i , poftet i l l am priuata au tho -
ricate recuperare, abfque fcandalo t a m e n : í i c q u i 
probabi l i te r opinaretur rem fuam ab alio oceu-
par i . N a m fuppofi to q u o d o p i n i o t u t u m reddit 
agentem, vt pofsit cogitare rem ab alio poíTeíTafn 
cfte fuam,& res propria vb icumque í i t , p o í s i t re-
cuperan , fíe habentem o p i n i o n e m rem fuam ab 
alio de t i ne r i , po f í e pofsidemem fpoliare,quod fas 
n o n e í le t fí t a n t ü m eí le t dubius an res elíer p r o -
pria vel n o n ; d i u e r f í f s i m u m namque efthabere 
c o n f e í e n r i a m dubiam , vel habere op ina t iuam, 
I n dubiis namque mel ior eft condi t io pofsiden-
tis , n o n i n op in ion ibus , v t bene docet S á n c h e z 
lib.2.de m a t r i m o n i o d iTp iua t i one^ r . numero30 . 
Vi l l a lobos 1. t o m o f u m m . diff icul t . 5-. num.3 . & 
difficultate 9 .num. 1.qui ma lé a d d u c í t A z o r i u m 
l i b . 2. t o m . 1. cap.6.in fínejqui fo lüm i l l am r e g u -
lam , Tutior eflpxrs eltgtndtt, in te l l igendum efífe i n 
d u b i i s , & non i n op in ion ibus a i t , v t dicemus 
difputat. 44 . n u m . 17. at valde diuerfa eft-regula 
ifta ab i l l a , In dubijs melior eficondutopoflidenús¿ 
Jdem, c u m A z o r , docet S á n c h e z in f u m m . l i b . i# 
cap. 9.num.14.&: Vafquez i .2 . tom. i .d i (puta t .62 . 
n u m . 44. V n d e quando S á n c h e z , & Suarez i n -
q u i u n t , q u ó d dum n o n eft cer t i rudo ,non eft p r o -
babile poíTe fíeri í p o l i u m author i ta te p ropr ia ; 
poffet aliquis dicere in te l l igendum e í í e , quando 
n o n eft cer t i tudo quas oriacur ex dubio , n o n r a -
men quando incer t i tudonafe i tu r ex o p i n i o n e . F í t 
ergo ex d i d i s , efle n u l l u m diferimen a d d u d u m a 
SanciOjSairo, & aliis, videlicet q u ó d fubditus t e -
netur obedire quando o p i n a t u r , q u ó d res pras-
cepra fír i l l icira.ne ípo l i e t fuperiorem polTefsione. 
Q u a n d o vero haber op in ionem docentem fubdi-
t u m n o n teneri obedire , i n t eg rum eí íe i l l i o b e d i -
re,vcl no i i j qu ia tune vocatur i n d u b i u m poíTefsio 
í u p e r i o r i s . 
V n d e me l iü s Sairns, S á n c h e z & T o r r e s d i -
x i í í e n t , ideo c o n f t r i d u m i r i obedire f u b d i t u m 
quando o p i n i o i l l i eft , i l lud q u o d p r s c i p i t u r , eíTe 
i i l i c i t u m , n o n tamen quando habet o p i n i o n e m 
dicentem n o n teneri obedi re .Quia d u m o p i n i o -
nem h a b e t , q u ó d fít i i l i c i t u m q u o d praecipitur, 
fe excufare contendi t n o n p a r e n d o , quia v i d e l i -
cet obtemperare n o n p o í s i t abfque peccato : at 
cum haec excufatio faifa f i t , eó q u ó d o p t i m é q u e a t 
parere a b í q u e c r i m i n e , fí fequi vel i t fuperioris 
o p i n i o n e m , i deó parere tenebi tur , quando o p i -
n i o fo lüm verfatur circa id q u o d fít i i l i c i t u m 
q u o d prascipitur. A t d u m o p i n i o n e m habet í u b -
dicus, q u ó d n o n teneatur o b e d i r e i n i l la vel alia 
r e , n o n contendi t fe excufare, q u ó d i d e ó n p n 
parear, quia abfque peccato n o n pofs i t , fed quia 
n o n tenetur p a r c r e i q u ó d v e r ó teneatur obedire, 
nu l lo pr incipio conuinci poteft T í i c u t c o n u i d u s 
eft quando e x c u í a t i o n e m prarmittebar non pa-
r e n d i , quia i i l i c i t u m eíTet q u o d i u b e b a t u r , & 
c o n f e q u e n t e r , q u ó d i l l u d efficere non poíTet a b í l 
que peccato. H o c , i n q u a m j diferimen m e l i ü s 
pe rc ip i tu r , q u a m fít i l l u d , q u o d á prxfatis D o -
d o r i b u s t r ad i tum ef t , videlicet q u ó d con f t r i dus 
fíe obtemperare fubditus quando op in ionem ha-
bet, q u ó d fít i i l i c i t u m , q u o d pnecipi tur , quia v i -
delicet tune fuperior eft in p o l í c í s i o n e prajeipien-
d i , a qua n o n eftfpoliandus , nifí conftet r em 
p rxcep tam efífe m a l a m , & n o n fo lüm quando 
de ea d u b i t a t u r , aut op ina tur , Q u a n d o vero 
o p i n i o n e m habet docentem fe n o n teneri obe-
dire, ideo ab obedienria excufar i , quia fuperioris 
poíTefsio certa n o n ef t , fed vocatur i n d u b i u m , 
í e d n e c hoc difer imen ve rum eft, l icct percipiatur 
m e l i ü s , q u á m i l l ud q u o d «i prxfat is D o d o r i b u s eft 
t r ad i tum. 
Q u a p r o -
Difputatio trígeílma tercia. 
Q u a p r o p t e r melius Vafquez i . 2 . t o m o i . d i -
/ j ju ta t .^z .numero i2 .6c}$ . L e í l i u s l i b . 2 . c a p . 4 i . 
d u b í o numero 7( í . E p i í c o p u s Tro ianus en U 
pregmatica del trigo , cap. S . fo l . 107. & Salas f u -
praallegatus cenfuere, n o n di fcr í ra inare incer fe 
opiniones f u b d i t i , q u o d videlicec fe ran tur , an 
a l íqu id í i t l i c i t u m , . vel i í l ic i tum , vel q u ó d ver-
fentur, n u m fubditus teneatur parere, vel minus? 
hsecenim o m n i n o eííc idem puca run t , Salas id 
exprefse a íTe rens , V a í q u e z vero taciré ex eius 
dod t r ina . So lum ergo di fcr imen a d i n u e n é r e ad 
o b l i g a n d n m , vel n o n , fubdicum ad parendura 
fuperioris m a n d a t o , quando opiniones verfan-
t u r , an a l iqu id íit l i c i t u m , vel non? vel quando 
c i rcumferun tu r j an e l e d i o fuperioris leg i t ima í) t , 
ve l n o n 2 v e r b i g r a t i á , quiaaireric aliqua op in io 
n o n legi t i tnam , nec canonicam eíFe , deficiente 
aliqua í o l e m n i t a t e , aiia vero Jegitimam eíTe re-
ftatur : in hoc ergo cafu non reneri obedire fub-
d i t u m , íi op in ionem habeac, quod legit ima n o n 
j f i t , a iunt . Q u o d confirmare p o í í u m u s ex co, 
q u o d nulla maior nulliras íir , quam defeó tus 
poteftatis i n agente, leg. 3 .de officio P r o c o n í u l . 
Jeg.vlt. de i u r i í d i ó t i o n e o m n i u m i u c i i c u m , leg. (i 
^ « 0 ^ , ( 5 . § . a n t e p e n u l t . íF. d e i n í u f t o r u p t o , & 
i r r i t o faó to teftam. E á m q u e , 'nul l ica tem nul l i t a -
t u m vocant p r agma t i c i , Faber in leg.// /orre, 17. 
ff. de oft icio Pras í id is : at quando o p i n i o n e m ha-
beret eíTe i í l ic i tum , q u o d p r s c i p i t u r , ad paren-
d u m con f t r i ngun t . Q u o d idem docet L o r c a 
q u a n t u m ad p r i m u m , i . z . t o r a . 2 . difputatione i6> 
§. Aduertepr£teHa,dicens , q u o d vb i verfatur o p i -
n i o n u m varietas circa v igorem legis aut l eg i í l a to» 
ris potef tatem poteft fubditus legi non parere. 
Sed adhuc hoc di fcr imen verum n o n eft , v t dice-
mus n u m . j ^ . q u i a nullus tenetur a l i o r u m o p i n i o -
n e m f e q u i , & p r o p r i a m deferere: vnde poter i t 
n o n obedire fubditus quando opinatur efÍMllici-
t u m , q u o d f i b i p r s c i p i t u r . 
Authoris iudicium. 
H V i u f m o d i tamen d i í c r i m í n i b u s n o n o b -ftantibus ve rum a r b i t r o r , fubd i tum n o n 
conf t r ing i obedire quoties op in io aliqua aíTerne-
r i t i p f u m n o n teneri parere , í iue i í l ic i tum eífe, 
q u o d prascipi tur .Quando ergo non obl igar i o b -
temperare docueri t op in io , í u b d i t o l i b e r u m eíFe 
obedire ,vel n o n , fatentur S á n c h e z de ftatu R e l i -
giofo,l ib.6,cap.3. numero j . ^ i n í imil i i n f u m m . 
l i b . i . c a p » 10. numero 3 3 .34 . & 55. Sairus Claui 
R e g i a , l i b . 1. cap. i 2. n u m e r o 7 . Tor res de iuf t i t . 
d i fputat ione 50. dub io y. numero 9. v t v i d i m u s 
n u m . 2 8 . Quando vero o p i n i o fo lum doce ta l i -
q u i d eíl'e i í l i c i tum J i c é t p rx fa t i authores renuant 
admit tere i n t eg rum eíle fubdi to n o n obedire , i l -
l u d c o n c e d e r é c o n f t r i n g u n t u r , c ü m c o n u i d u m 
i a m í i t n u l l u m verfari d i fc r imen Í n t e r v n u m & 
a l t e r u m . Et r a t i o á p r i o r i eft, quia l icct fuper ior 
conftringere p o í l i t , v t fubditus operetur i l l u d 
q u o d ab fo lu t é b o n u m eft, & fecundum regulam 
f i religiofus fu : at n o n po te r i t conftr ingere ad 
operandum i l l u d quod fo lúm fecundum o p i n i o -
n e m eft b o n u m , vt dicemus n u m e r o 44. Doce t 
Ledefma t r ada t . délos Efiados, v b i de Religiofos 
en común, c a p . 4 . m i h i f o I . 8 z . dicens in h a n e c o n -
fentirc fentent iam q u o t q u o t conueniunt fas e í íe 
fequi o p i n i o n e m probabi lera . A t i n hoc dec ip i -
SanchezSeleft4. 
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t u r , nam licct doceant abfolatc, fas elle amplexa-
r i op in ionem p r o b a b í l e m , id r e í l r i n g u n t plilres 
in cafu obedienria:: í m ó addit Ledefma quod nec 
etiam parere tenetur fabdims quando dubi ta t , 
an l eg i t imé imperet , & ex par i t ione í i t e x o r i u n -
d u m d a m n u m te r t ix pe r fonx , q u o d etiam docet 
Le í l i u s l i b . i . de iuft i r .cap.^ i . n u m . i o . Sair. C l a u i 
Reg ia , l i b . i i . c a p . r í í . n u m . i 8 . & zi .quos fequi tu t 
S á n c h e z de ftatu R e l i g . l í b . ó . c a p . ^ .num.24.al ios 
plures adducens. A t hoc v e r u m n o n cft ,vt dice-
mus di íp .43. n u m . 2 8 . 
N o f t r a m quoque fententiam i n re docet Sua-
teztoirio de cenfurü, difputatione 4 . f e d . ó . nume-
ro 6. v b i a i t , l i be rum eíle fubdito legi non pare-
re, íi eam eí íe iniuftam íit manifef té probabi l ius . 
C ú m i g i t u r i n hoc euentu illa maior probabil i tas 
euidentiam de iniqui ta te legis non conftituar, i n -
t r a l a t i t ud inem dub í j remanet femper in iu f t i t i a 
legis , & adhuc i l l adub i t a t ionc extante a d m i t t i t 
Suarez ad parendum legi non in c o n í l r i ó l u m 
fubd i tum : ig i tu r nec in quo l ibe t alio euentu 
quando probabil is o p i n i o detur de in iu f t i t i a l e -
gis, obtemperare n o n e r i t cogendus , cum v t i a m 
d id tum eft, ma io r , vel m i n o r probabili tas de i n -
iuf t i t ia legis a p o f t e í l i o n e i u í t e legis ipfam legem 
n o n excludat. Cuius argument i vira p e r í p i c i e n s 
S á n c h e z de ftatu Rel ig iofo , lib.<5. cap. 3. n u m . ^ 
magis confequenter eft loquutus , negans eífc 
i n t eg rum fubdi to i n i l l o euentu n o n parere l eg i : 
ne fi id admi t t e r e t , cogeretur i l lud c o n c e d e r é i n 
q u o c u m q u e a l i o e u e n t u , v b i probabil is o p i n i o 
de in iuf t i t ia legisreperiretur . Sed pro n o b i s , v t 
iam conuic imus , Suar ium pa t ronum habemus. 
Q u o d confirmare po íTumus e x a d d u ó t i s aGarc ia 
2 . tomo debenefiajs, part ,7dcap.2.numero 28. i m -
pugnante R e b c l l u m de obhgat'tombus, i . p a r u l i b . z . 
q u s f t , i 4 . a n u m . 8 . & z.parr J i b . i . q u í e f t . z , á n u -
mero 10. e ó q u o d a í f e r u c r i t i n materia dubij a t -
t endendum eíTe m á x i m e an d u b i u m fit asqualc, 
vel n o n , v t l iberc tur quisab obl iga t ione operan-
d i , v e l conftr ingatur operan,Hsec autem n i h i l r e -
fe r r é o p t i m e ait Garcia : nam l icét pro vna parte 
f i t maior v e r i í i m ü i t u d o d u b i j , cum exceflusille 
n o n eximat rem a d u b i o , n o n redditur cau fa im-
par, & ideo pro reo eri t femper iud icandum. E o -
dem m o d o licet vna o p i m o longc probabi l io r í i t 
q u á m alia, probabilis poter i t f eda r i , qniacxcef-
fus i i le maioris p robab i l i t a t í s non c o n í l i t u i t a l i a m 
i n eífe improbab i l i t a t i s . 
Prieterea pcenitentem po í í c non obedire c o n - 5^' 
feí íar io duÓtum ad id p robab i i i o p i n i o n e , i m o 
confe í fa r ium reneri fe conformare pteni tent is 
op in ioni ,doce t t u r b a D D . v t n u m . ^ . v i d e b i m u s , 
q u o s í e q u u n t u r S á n c h e z , Sair. V a f q u e z , Salas, 
T o r r . & a l i j j qu i confentire nolunc i n t e g r u m eífe 
fubd i tum non obed i re , quamuis ad id p r o b a b i i i 
ratione ducatur, eífe i í l ic i tum praeceptum. Si i g i -
t u r confeíFarius in fo ro pceni tent i íE v e r é fupe-
r io r e f t , & adhuc n o n hoc obftante poíTe pceni-
tentem iuxta p ropr i am o p i n i o n e m operari ad-
m i t t u n t contra confeífarij mandatum , idem ad-
mi t te re conuincuntur in quocumque alío f u b d i -
t o , aut aflignent aduer ía r i j fufficiens d i fcr imen. 
Q u o d e n i m confe í far ius exigere aliud n o n po f -
í i t a p o e n i t e n t e , niíi q u o d non peccet, fuperior 
vero re l ig ion is , ius habeat ducendi f ib i fubditos 
ad p e r f e ó t i o n e m ^ n o n obftat h o c , vt fubditus t e -
neatur obedire cafu q u o o p i n i o i l l i eifet i m p e r -
f e d i o n e m eíle efficete i l l u d q u o d a fuper ior i i u -
T be tu r . 
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betur , v e l e t i a m í i í í r pe r fed ius , i l l u d tamen fie 
p r x t e r regulam, vel fnpra i l l a m , v t d o c e t S á n -
chez í/íy?¿tf Religiofo >\ih. ó . c a p . z . num.15. Sua-
rez de ftatu Rehgtofo , l i b . i o . cap. 8, & 5). I n his 
c n i m licctpraecipiacur, parere n o n tenecur fab-
ditus. 
3 4, D e i n ( i e , c ü m l i c i t u m fit reo in caufa í a n g n í n i s , 
n o n fareri f aum cr imen femiproba tum, vt dice-
mus difp. 43.num.29 .e0 q u ó d op in iop robab i l i s 
i l l i faueac, nec teneatur fequi op in ionem iudicis 
inrerroganns:eodem fané m o d o nec fubditus te-
nebi tur fequi op in ionem fuperioris imperác is , & 
iuxea i l l am operari . Vnde D o ó l o r e s pro opin ione 
r e i a d d u ó l i , pro quocumque fubdi to non obe -
diente d u ó l o op in ione p robab i l i adduci poirunu. 
Q u o d en im r e í p o n d e n d o reus fie mor t e p l eó ten* 
dus, ¿k ob id n o n teneatur mandato iudicis pare-
re,alius v e r ó fubditus obtemperando n u l l u m pa-
t iatur d a m n u m . N ü n o b f t a t . N a m i d q u o d p r o x i -
m é excufac r eum á r e f p o n í i o n e , non eft t i m o r 
damni incurrendi , fed q u ó d feiat ipfe o p i n i o -
nem dari p robab i l em e x c u í a n t e m á r e f p o n í i o n e , 
quamuis fundamentum ralis opinionis inde fum-
peum fit , q u ó d nemo teneatur fui damni autho-
r e m fieri: altera v e r ó op in io docens fubd i tum 
n o n teneri obedire , fiue docens i l l i c i t u m eíTc 
q u o d i l l i tune p r ^ c i p i t u r , í u u m quoque funda-
m e n t u m habebi t . Nec ad fubdi tum att inet opi-
n i o n u m fundamenta difeutere , quando illi alias 
conftat op in ionem á fe f equu tam, eífe quoque 
iuxta D o ó l o r u m a l iquorum m e m e m . Prxterea 
n o n obftante d a m n o i n c u r r e n d o a r e o , docet o p i -
n i o quam fequitur Index , teneri reum r e í p o n d e -
rc, &c tale d a m n u m p a t i : & tamen quia reus p ro 
íe habet o p i n i o n e m , q u ó d iudex in iur té i l l u d prae-
c i p i t , excufatur á r e fponf ione : eodem ergo m o -
do fi fubditus opinionem fiabeat iniufté aliquid 
fibi i m p e r a d , obtemperare non t eneb i t u r , fiue 
ex pari t ione p a r u u m , vel magnum fie exoriun-
d u m damnum f ubd i t o : hoc en im extr infecum 
eft , fufficit namque i l l i quod feiat ex op in ione 
p robab i l i e í l e i n i u f t u m manda tum. 
5. Vl te r ids n o n teneri fubdi tum foluere t r i b u -
t u m Regi ,quando ipfe opin ione n i t i ru r eífe i n i u -
ftum docente, fatenrur plurcs inter quos eft 
Nauarr . l ib ,2 .de reft cap.i .dub . í3 . in fine,in noua 
edi t ione n u m , 237. S á n c h e z de ftatu re l ig iofo , 
lib. 6. cap. 3. n u m . 7 . & alij infra a l legandi : ig i tu r 
& h i fateri quoque obf t r inguntur qnemcumque 
f u b d i t u m habentem op in ionem eífe i n i u f t u m 
q u o d fibi príEcipitur ,non teneri obedire : aut af-
fignent aduerfarij fufficiens difer imen. Q u ó d 
c n i m d a m n u m fequatur , vel n o n , fubdito ex pa-
r i t ione , extr infecum q u i d eft, v t iam diximus fu-
pra; fo lüm enim habet ius í u b d i t u s ad n o n obe-
d iendum e x e O j q u ó d opine tur probabi l i t e r i n i u -
f l u m eífe q u o d prqcipitur.-non vero q u ó d ex obe-
dientia fit i l l i exoriundum damnum, vel non . Po r -
r o n o n teneri foluere t r i b u t u m fubd i tum h a b e n . 
t e m opinionem q u ó d fit i n i u f t u m , docent C o r -
duba i n fumma,qu£Eftion .95 .ad i .dubium,verf ic . 
I porque en el capitulo. L ó p e z 1. parte inflrucl, 
cap. iS^ .Malderus de v i r r« í j¿« í , t ra¿ ta tu 8.cap.6. 
dubio ^.Dicofexto.LeQiüs de 'tuílma , l i b . 2 . cap. 
33. dub. 8. n u m . <j7.dicens hanc eífe c o m m u n e m 
D o £ l o r i j , D i u u s A n t ó n . 2 . p a r t e tit. / , capitulo 73. 
§. 8. dicens q u ó d fi p r o b a b i l í t e r feiatur eífe i n -
iu f tum t r i b u t u m , non in te ruen i t ob l igado i l l u d 
í o l u e n d i . Vega i . parte, fumm.cap. i j .cafu i t i n o -
tab. 4. S a l ó n de iufl, t o m . 2. quseft. 77.3^.3 c o n -
trouerfia 8 . fo l . 410.Maure f u m m ^ . p a r r . c a p . i f -
^ . 6» n u m . 9. ¿ k a m u l t i s hoc iudicari probabi l ius , 
docet Vafquez opufe, de níiit, cap. 6. § . 3 . d u b . 5 . 
num.78.quamuis ipfedicat ftmper pro Rege ef-
fe p r a í f u m e n d u m . E t hanc eífe fencentiam in p ra -
xi fecuram , aic Suar .de legib , l ib . j ' .cap.iS.num.2. 
quando rationes cont ra iuf t i t iam t r i b u t i funt val-
d é vrgentes í a p i e n t u m ind ic io .Quamuis ipfe o p » 
pof i tam fuftineat fallo m i h i fundamento nixns» 
videlicet q u ó d minus ius habeat fubditus vfur-
pandi t r i b u t u m , quando probabi l i o p i n i o n e d u -
ci tur eífe i n i u f t u m , q u a m d u m f o l u m dubitat de 
in iuf t i t ia ,eó q u ó d i n dub io ssqualis fit iuf t i t ia , 6c 
in iuf t i t i a p ro vtraque parte;at e x i l í e n t e op in ione 
pro Rege poteft praót icé iudicare de iuft i t ia legis. 
Sed n o n aduer t i t , i n dub io fitne a l iqu#d iuf t tun 
manda tum ,ve l n o n , p o í í e í l i o n e m cerrara pra-
ót icé a b í o l u t é ftare p ro mandanre : at dum o p i -
n i o i n t e rced i t , fo lüm probabil is p o í l e í í i o i l l i fa-
uet . V n d e d u b i u m abfolutam p o í r c í l i o n e m i n 
mandante fuppon i t rop in io v e r ó ( o l ü m probab i -
lem. Ius autem d u b i u m fubdi t i ,v t fiepé reculimus, 
fuperare non poteft ius cer tum fuperioris : ius 
autem probabile ex op in ione refulcans , vincere 
poteft aliud ius prob. ibi le , i m ó magis probabi le : 
c ü m en im l i c i tum fit fequi op in ionem p r o b a b i -
lem rel ióla p r o b a b i l i o r i , & hace v i d o r i a f i t m o -
ralis , & n o n ex v i r ibus phyficis nafcatut, tune 
v inc i t ius p robabi le ius magis probabi le , quia v i -
delicet fas fit amplexar i ius probabi le re l ió lo p ro-
b a b i l i o r i . Ex hoc f i t , q u ó d l icet habens o p i n i o -
n e m probabi lem eífe i n i u f t u m t r i b u t u m , c o g n o -
fcat fimul, fuper iorem iuftc t r i b u t u m i m p o f u i í í e , 
fuá quoque probabi l i op in ione dudkum , & ha-
bens d u b i u m n e g a t i u u m , n o n cognofca t , q u ó d 
fit i u f t u m ; at fubditus habens o p i n i o n e m cogno-
fcendo eífe i u f tum ex parte o p i n i o n i / fuper io-
r i s , cognofcat fimul eífe in iu f tum ex parte p r o -
pria? opin ionis , dubitans vero ex mi l l a parte co -
gnofcitelTe i n iu f tum t r i b u t u m : maius autem ius 
habere fubd i tum ad n o n fo luendum t r i b u t u m , 
quando ex a l íqua parte cognofeit eífe i n i u f t u m , 
quam d u m ex nulla parte in iuf t i t iam p e r c i p i ^ m a -
nifeftius eft, quam probacione indigeat.Fit e rgo , 
poffe habentem o p i n i o n e m , q u ó d fit i n i u f t u m 
t r i b u t u m , i l l u d non foluere: quod etiam docet Sá 
szih. gabella, n u m , 5 . & i n edit ione faóta M a t r i t i 
anno 1601. magis exprefsé. Et a f o r t i o r i hanc 
docere tenentur qu i «f le runt vcól igal ia in c o n -
feientia non deberi , n i f i conftet de i l l p r u m i u -
ftitia: inter quos eft Angelus , v e r b o , pedagium, 
num.6.Syluef t . v.gábella, 3.quaeft.^. 6c 14. A r m i l l . 
v.gabtlla>num.\%, Caietan. verbo, veftigalt*, A r a -
g ó n . 2. 2.quaeft.62.art.3.Gabriel.in 4.diftin(5l:.i^. 
qus f t . 5 .concIuf7.Rodrig.2. tom fumm.cap.72. 
c o n c l u f 2 .id dicens de nouis t r ibut i s , cura M e d i -
na ,Cod . derejiit.ciux{t.i 3.Arragon.2.2.qua:ft.t)2. 
art. 3. fo l . 170. Garbo de rejlit. qua?ft. 33. in nouis 
t r ibut is .Fi l l iuc ius 2. t o m . t r a d . z S . n u m . i ^ . V i l l a -
l o b . i . tom,fumm.tra6t . i .d i í f icul t .26.num.3.& 2. 
t o m . t raót . S . d i f f i c u l t . i ^ . n u m . n . M o l i n . 3 . t o m » 
de tdbu t i s ;d i fp iu . (Í74. n u m . 6. & 7. 
Rurfus neminem reneri a l i o t u m o p i n i o n e m j ó , 
f e q u i , & propr iam deferere, eft n o t u m : n u l l u m 
namque p r scep tum naturale, nec p o f i t i u u m ad 
i d conf tdng i t : i g k u r nec fubditus tenebitur iuxta 
fuperioris o p i n i o n e m o p e r a r i , p ropr iam abne-
gando: a u t a l l i g n e m a d u e r í a r i j , vb inam praece-
ptara 
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p t u m c o n t í n e a t u r , an ín d e c á l o g o , v e l i n i u r e 
C a n ó n i c o , vel a l i b i . Si dicant eodemmet prasce-
p t o quo conf t r ing i ta r fubdicns obedire , ob l iga r i 
q u o q u e íuxta op in ionem fuperioris ope ra r i , & 
i í lam fequi. 'hoc p robandum era^quod n u n q u a m 
exp le tum videmus. * 
2 ^ N e c fundamentum quo S á n c h e z de ftatu R c -
. l i g . l i b . 6. cap. 3, n u m . ó .Sair . C lau i Regia, l i b . i . 
cap. i i , n . 6.5c Tor re s de ¡u í l . d i fp^o . dL ib . 5^ .9 . 
conuincuntur , vrget contra nof t ram o p i n i o n e m , 
inquientes t enedfubd icum ob tempera re , fifo-
l ü m o p i n i o n e m habeat , qu6d íir i l l i c i t u m q u o d 
í íb i praecipimr, eo q u o d Tuperior n o n ran tum 
habeat ius iubendi res quas fubditus n o u i t eíFe 
licitas , 8¿ iuxta l imites fuas potef ta t is , íed e t iam 
res v n i u e r í a s quas fubditus n o n c o g n o í c i r e u i -
denter i l l i c i tas , & vl t ra poteftatem fuperioris . 
N o n , inquam , hoc fundamentum vrget:nam id 
t a n t u m ve rum eft, quando ineuidentia Se incerta 
c o g n i t i o , q u o d videlicet íit i l l i c i t u m q u o d p r s -
c ip i tu r , o r i t u r ex dub io q u o d habeat fubditus; 
i n hoc e n i m cafu tened obedire, i n g e n u é fare-
m u r , quia i n dubiis mel ior eft cond i t io p o í í i d e n -
tis , & nc ius d u b i u m fuperet ius cer tum , cuius 
veri tat isplurespoftearefereraus Do6tores;quau-
¿ o v e r ó ineuidentia feu incer t i tudo o r i t u r n o n 
ex d u b i o , í e d ex op in ionc , tune fubditus ius babet 
n o n parendi , quamuis n o n íit i l l i eu idens elfe i l -
l i c i t u m q u o d pra;cipitur : fufíicit namque p roba -
b i l i t e r id o p i n a r i , c ü m fas í i t cuique p r o b a b i l i 
op in ione v t i . V n d e o p t i m é L o r c a i . 2 . t o m o 1. de 
legibus difputat ione 2 i . i o l . 4 9 2 . ait, fas eí íe con-
t ra verba legis agerc, fi probabi l ibus a r g u m e n t í s 
conftet cafum oceurrentem ab in ten t ione legis 
deficere, eo m o d o ac íi e í fent probabiles op in io -
nes circa legis v igo rem , aut L e g i í l a t o r i s pote-
ftatem: 8c huius reddit r a t i o n e m , quia fas eft 
p robab i l i op in ione v t i , non tamen , quando eft 
d u b i u m . P o r r o fubd i tum dubi tantem , n u m íit 
l ic i ta res quas í ib i p rxc ip i tu r ? tened obed i re , do-
cent g lo í la capk.dileéla ín fine, de maior i t . &c 
obed . & capitc ad aures, verb . obedientiam, de 
tempore ordinand. & capit. ex tenore vQxh.manda-
to,áe fent i c x c o m . & cap.quod culpatur, v e r b . / « i -
quitas, 23. qus f t . 1. Se cap. neru i yeib.formidat, 
d i f t i n ó t . i j . I n n o c . cap./zcttí , el t e rce ro .num. i .de 
i u r e i u r a n . & i b i Joan. A n d r . n u m . 5. Hof t i cn f , 
n u m . ^ . Ba!d« num.8 . A b b . numero 16. Alexand . 
deNeuonum.7c>.Bellam .quaEft .6.num . i 5. H e n -
r ic . n u m . 3. Carraria de regulüturisy qus f t . j . a r t . 4. 
í d e m H o f t i e n f i n í u m m a , tit.de pcenitenr, & re-
miC.^.quid de rapiña i \e1C1c, quod fi probítbtltter 
dttbitat, A n t ó n , cap.o/iw, numt25.de reft i tut . fpo-
l ia t . Arch id iac . cap. denique, n u m « 2. i4.qu£Eft. 5-. 
Paludan.in 4.diftin¿t.i9.quaeft.4. numero penulr . 
& di f t inót . ^( í .quíEf t ione 2,art . i . pof t - f . concluf . 
D iuus Bonauent . in 2.diftin¿t.3 p.art ic. i.quíEÍt. 3. 
ad v l t i m u m , & i b i C a r t h u í . q u s f t . 3 . Alexand. par-
te 2 . q u £ E f t . i z í . m e m b r o ^ . a r t . z . M a i o r . i n 4 . d i -
ftind. 15. quaeft. 10.concluf 3. & d i í t i n ó d o n e g 8. 
q u ^ f t . i j . i n f i n e , Gabr-in 4. d¡ftin¿t.i5.qu£Eft. 4 . 
arr. 2 .concluf 4. D . A n t ó n . ^ . p a r t e , t i f . i 6 . c ap .2 . 
^.9. verfic. 3. Rofe l l . verb. bellum, n u m . 4 .& verb . 
mfáentla, n u m . p e n u l t . & verb. obedientia, n u m . 
14. Ange l , ve rb . n u m . zp.Sc verb . obe-
dientia, n u m . 6.8c vci:b.confcíentia,mim.2.8c verb . 
M « w , n u m . S.Sylueft. verb . bellum , 1 . qua?ft.c). 
concluf. 3. & vetb.confíientta, quxf t . v l r . & verb. 
Mientia>c[\ixñ.2. &c veib.ReIigio,6 .qi i5Eft . i .Ta-
Samhe^Sílífta. 
b ien .verb . bellum, quaeí l . 11. num,4 .5¿verb .^M-
feientia, quarft. 3. n u m . 4.verb.í7/'^/e«rM, quíeft . 
11. n u m . i i . AvmiW.veib.obedientia, n . 4 . & : verb-
b£llum,n\im.q.8c Caietan. in {ümm.ve:h.bellumt8c 
2.2. q u x f t . 1(59.art.2.circa folut .ad q u a r t u m , írt 
dubio 1. Alexand. Ariof t is in e n c h i r i d . i . p a r t . i n é . 
regula ad cognofeendum peccatum mor ta ie . Ioan . 
de Fr iburgo , i n f u m m . c o n f c í l o r . l ib.2.t i t .5 ' .^5.& 
73. Malderus de v i r t u t . quasft. ^ o . a r t . i dubio 5*. 
f o l , 2 j i . A n t ó n . Fernand. en lamíirucion de Con» 
fejfores, docum. 1. n u m , j . Lorca 2. 2. feót.^ . d i f -
put. 53 • n u m . 8. & 9. & i,2.fe6t. 2. difputat. ?8. 
§.de dubio circa prdíceptum , Cor io lanus de c a í i b . 
referuar, parte 2. fo l io 5-70. n u m 9. MonreC 1.2. 
t o r a . i . d i í p u t . i 9 . q u « f t . 4 . n u m . 9 3 . & 94 .& qua í f t . 
5 .num. í 8 9.Vi¿t .de iu.re b e l l i , propof.5.num.3t# 
Sot . de tegendo fecreto ^. q u x f t i o n e 2. concl . 1 . 
Nauar r . cap , / Í ^«ÍÍ ít«í£>w , n u m . 114.de poeniten-
tia. d i í l ind t . 7.8c i n í u m m . c a p . 2 ; . Lacin.11111x1.^ 7. 
H i í p a n . n u r a . ^ 6 . C o r d u b . l i b ^ . q u x f t . q u s f t . 6 i n 
p r i n c i p i o . 6¿: infra , vetC» fecunda pars, M e d i n . i n 
í u m m . l i b . i . c a p . y .Tapia Aui:hent.¿«g?'í'/!íi,verfic. 
ipfo ingrcjfu , cap. 1. n u m . 46. G o d . de fac ro íanó t , 
E c c l c f T o l e t J n fine, ( u m m . v b i de peccatis m o r -
talibus,cap.i5.num.6' . A z o r t o m o i . l ib-2 .cap. i9 . 
quseft. p . B a ñ e z . i . 2.qucEft, ¿{.o.artic. 1.dubio 6". 
M o l i n . como 1. de iu f t i t . difputat. 115. concluf. i * 
Valen t . 1. 2. difput. .2.qiisft . i4.pun¿l; .4.qurEft .4. 
vetfic.peculiariter autem , & 2. 2, d i í p u c a t i ó n e 3. 
qu íe f t ione i6 9.pund:o 2 . conc lu í ione c .vc r f i cu lo , 
Jexto certum e/t, 8c d i í p u t a t i o n e 7. q u x f t ^ . p u n ó l , 
2 .colum. 2.veríic.C7' luc quidem , 8c d i fputa t ione 
io.qua;ft.4.pun6t.3,ad finem.Nauarr.lib.í.de re- , 
ftitut.in neua e d i t i o n e , cap,3. 2. par te ,dubio 12. 
a n u m . z f 2 .Ledefm,2 . tomo, fumm.traclar .^ .cap. 
13. conclu í ionei9 . M a n u e l / . t o m o , f u m m . 2.edi-
t i one , cap. 126. n u m . 5-. & t o m o 3 quaeft ion.re-
gul.quceft. 1 9 . a r t i c é . Sá ve tb . bellum, numero 1 . 
A n t ó n . P é r e z c e r t a m . i o . d u b i o 2.a n u m . / ^ j . S a i r . 
C lau i Regia, l i b . 1. cap. 15, num.4 . Vi l la lobos i n 
f u m m . t radatw 1. dif t icultate ; i . i n fine. & d i í í i -
cultate 2(5.numero t.8c Garcia de b e n e f í c . 2 . t o m o , 
parte 11. capi te5 . numero 360. Sot I i b i i . d e i u -
ftitia,queft. 6.arr.4.concl.3.Lcpez in f t ruób . i .pa r t . 
c a p . j ó Nauar r . in opere p o f t h u m o , cap . iwr í r ver~ 
í w , n u m J 3 . in fin. Ca ic ran .&: M e d i i i a i.2.qua2ft. 
96. arr.í>.in corp .&: ad f e c u n d u m , c u m D . T h o -
ma i b i R e g i n a l d . l i b . r 3 . f e d . 2 . n u m . 100 .Sánchez 
desiatunlígiofo , l ib.^.cap.^ .num^.Laurencius de 
Peir inis de Religiofo Jubdito, <iuxñ. 1.de obedientia, 
cap.7.Marquez Gobernador Chúftiano l i b . 
Deinde Sancius in fuis didtis difeordare v ide - ^8» 
t u r m a m l i b ro i l lo fexto, n u m . 7. ait , n o n ob l iga r i 
fubd i tum obedire .quando op in io e í r e t , q u ó d n o n 
teneatur obedire , 8c huius reddit r a t ionem,qu ia 
tune vocatur i n d u b i u m poí fe í l io fuperioris ad 
praecipiendum.Poftea n u m . 29. V a f q u i u m & Sa-
lam impugnar 8c poíTet quoque impugnare Lef-
f i u m l i b . 2.C. 4i .n.7($.dub.í?.eó q u o d cenfuerint, 
n o n eífe conf t r ióbum fubd i t um obedire, quando 
o p i n i o docueri t non eíTe leg ic imum fuper iorem, 
nec legit ime e l e ó t u m aut c o n f í r m a t u m , A t itair» 
d u b i u m vocatur po í fe í l io fuper ior i s f imo magis) 
quando o p i n i o circumfercur doces non fuiífe le-
g i d m a m e l c é i i o n e m fuperioris,arque quando d o -
cet in a l iquo cafu non teneri fubd i tum obedi re : 
i n v t roque ergo cafu debuit Sancius fateri f ubd i -
t u m n o n teneri obed i r e , vel i n v t roque ad o b e -
disndura o b í l d ó l u m eífe. 
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39» Przeterea optarem nimis á Sane, edoceri, in 
quibus cafibus locum habeac illa op in ío , hoc eft, 
eius dodrina ; videlicet, quód fnbditus non te-
netur obedire, quando opinio docet fubdimm 
non teneri obedire. Nam in ipfius Sancij op i -
nione'locum non habec, quando opinio docet 
eíTe illicitum quod pra?cipitur. Nec etiam quan-
do opinio docet,eí]éillegitiinam eleólionem fu-
perioris vt vidimus numero antecedenti, Nec 
quand*o docet, rem prsceptam excederé facul-
tatem fuperioriSjVt ipíeSancius docet numero 7. 
& 2 9. Nullus ergo videtur dabilis cafus, in quo 
praóticari poílit illa opinio , videlicet quód tune 
non teneatur fubditus obedire , quando opinio 
docet .in aliquo cafunon teneri parere. V t enim 
opinionem habeat fubditus fe non teneri obtem-
perare, in vna ex tribus rationibus probabilibus 
debet n i t i , aut quia id quod pr^cipitur i l l icitum 
eíreiudicat probabiliter, aut quia arbitratur ele-
dionem fuperioris non eífe legitiraam}vel deni-
que, quia putac illud quod iubetur a íuperiore, 
ipfius facultatem excederé. 
At contra noftram opinionem valide aduería-
rios propúgnate arbirranturjobi ic ienteSíquód ex 
illa anfa ícandali 5c turbationis Ínter fuperiores 
& fubditos paretur, íi integrum videlicet íit fub-
ditis non parere fuperiorum preceptis. 
41 . Sed non animaduertuntoppngnatores, non 
magis contra noftram, quam contra Vafquij, 
Sancij , Saiae, Le í í i j , Sairi, & Torres fententiam 
hoc fulgur irruere. Nam Vafquez 1. 2. tom. i . 
difput. <JZ.numero 35.Salas 1.2.tom.1.tra-
bar. !J.fed.8.n.78.& Leílius Iib.2.cap.4i.dub.9". 
num. 76. affirmant, non teneri íubditum parere, 
quando opinío docet eífe fuperioris illegitimam 
eledionem, tune íi fuperior dudlus contraria 
opinionealiquid pra^cipiat, & fubditus nonobe-
dia t , non reputant inconueniens dan bellum 
iuftum ex vtraque parte ex opinionibus proba-
bilibus exoriens , vt expreflíis verbis docet Sán-
chez de ftatu religiofo , hb. 6. cap. 3. num. 7-q"í 
obiieiens fibi prasdidam ob íed ionem , folnit i l -
lam prsfatá doólriná-, quam nosamplius coníir-
mamus difput.45.numero ^i .&aíreruimus fupra 
num. 5 j . i n fimili de fubdico non foluente tribn-
tum. Et ex opinionibus probabilibus poi redar i 
bellum iuftum ex vtraque parte, pintes auótores 
adducemusdifput. 44,num . i^.ConttaSancium 
quoque de ftatu religiofoiib. cap.j.numeroy. 
Sairum Claui regia lib. /. cap. 1 i.nüm.6.&c Tor -
res de iuft.diíput. 50. dub.j.num.5?.militare obie-
6tionem eft compertum. Nam ipíi non obligan 
fubditum obedire docent, quando opinio aílerit 
íubditum non teneri in aliquo cafu parere, tune 
fi fuperior pr£BCÍpiat,& fubdicus non obediat,. 
non atbitrantur illud eíl'e inconueniens quod de-
beat vitar!. Si ergo in vno cafu non reputant i n -
conueniens eíTe praefati Doótores non obedire, 
nec etiam in aliis erit arbitrandum.Nam cüm fo-
líim probabiliter obüget fuperior, folum proba-
biliter manere obligatum fubditum infercur: at 
cum íít oppofita fententia docens non manere 
obligatum, poterit fubditus illud fequi in praxi, 
vt expreílis cerminis admittit Sánchez illo nu-
mero 7. 
42 . Nec ex non paritione fubditi opinione proba-
bil i duíbi fcandalum proprium cnafci poterit. 
Nam fcandalum propric inuenitur , quando ali-
quis adionem malam agit, aut mala: fpeciem ha-
bentem fine caufa, ex quo alíj'exemf>Ium arrf^ 
piunt ad iniqué operandum; at fubdicus non 
obediens opinione probabili fuftultus aólionem 
malam non operatur, nec mala; fpeciem haben-
tem : nec ex eo quod alij non obediant opinione 
quoque probabili duóti t inique non operabun-
tur. Fit ergo minimé fcandalum proprié inuc-
niendum eíTe tune. Quod vero turba commu-
nitatis emanet, prasfumendum non eft, íi notac 
íint opiniones fuperioris & fubditi,nullus nam-
que mirabitur, neciufté conqueretur, quód fu-
perior prscipiat , & fubditus non obediat, cúm 
quilibet ius fuum illaeíum conferuare contendat, 
quod fieriiure naturíe conceílbm eft. Difplicen-
tia folüm á fuperiore captanda timeri poteft ,quód 
illius mandatum executioni non detur : at hxc 
potiüs naturalis eft , quam iufté íumpta. Si veró 
fuperiori nota non íít íubdici opinio , tenebituc 
inferior illam declarare, ne non obediendo detur 
cccaíio fuípicandijíe fuperioris mandatum defpi-
cere. Nec adeó plura í u n t , qux poílint fuperio-
res p r s c í p e r e , & in quibus verfentur opiniones, 
an íint l i c i t s , vel non , quod crebró turbatio illa 
timeri po í l i t , fed íemel ex milhbus. I m ó multo 
maiorem turbationem exoriendam forein o p i -
nione dicentium,non obftringi fubditum parere, 
dum verfatur opinio de legitimicate fuperioris.* 
ómnibus eft manifeftum.Nam fuperior tune ma-
iorem iniuriam fibi irrogariarbicrabicur, quód 
videlicet ob id ei non obedientia prceftatur, quia 
de eius ¡urifdiób'one dubitetur, quod fané ipíi 
magis nociuum eft, quam íi obedientia non pra:-
ftetur in vna vel alia re , quia dubitatur, arr fit lí-
cita vel non: vndecx primo timere meriró pote-
rit in nihilo fore obediendum,ex fecundo autem, 
quód in hac vel illa re obedientia déficit. J ío^ 
autem minus nocumentum eííe fuperiori, q d m 
p r i m u m , nullus hnx mentís in dubium reuo-
cabit. 
Sed tamen aduerfus hzc difficilis mihí fe of-
fert obieólio. Nam vtdicemus diípur. 4 ^ . nume-
ro 49, habenti opinionem probabilem faóti rem 
aliquam eíTe fuam, fas non eft illam eripere a pof-
fidente, neclicet id quamuis aduocati affirment 
habere ius ad illam rem ex próbationibus 8c i n -
ftrumentis p r o d u d i s . e ó quód opinio tuneaduo-
carorum tota fumatur &: oriatur ex probaticne 
faclijVt dicimusilla dífputationc 4j .numefo y ^ . 
Se 54. quas dubium praóbictim non excludit, nec-
dum fpeculatiuum: in dubio autem fpoliare non 
licet poflidentem. Imó , nec habenti opinionem 
inris rem aliquam effe fuam, verbi gratiá , dum 
alicui per teftamentum minús folemne res fuit le-
gata , illam nefas eííe accipereá poílidente cum 
ícandalo admíttunt omnes , fed ad fummum in 
aliquorum opinione folum licebit occnltc, vt d i -
cimus diíputatione 43.numero 54.ne fcandalum 
videlicet,turbatio Reipublicíe, & feditio ínter c i -
nes exoriatur. I m ó , quod plus eft a latrone ha-
bente meam rem, prohibitum eífe mihi cum 
fcandalo illam ab illo eripere.communis Doóto-
rum confenfus fuftinetfpoftquam fur íam in tuto 
repofuit fem, non tamen dum a¿tu fugiteum íl-
la)huiufque prohibitionis reddíc rarionem,nevi-
dclicet feditio, mótfve ínter furem & reí domí-
num & Reipublicas turbatio caufetur, & tumul-
tus in populo fiat: vt ladüs probabimus, difpu-
tatíone 44. numero 1 9,Si ergo in prasdiótis caíi-
bus non licet a poílidente rem auferre , etiam 
dum 
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dura ius ad rem cer tumef t , m u l t ó minus licebíc 
r u b d i t o í p o l i a r e fuperioremfua poíTeí I ione & i ' U -
r i f d i d i o n e i l l i n o n parendo p u b l i c é , ipfo ícilicec 
fuperiore vidente & contradicente . 
A c h í e c o b i e ó t i o foeliciter o b t i g i t , d u m i l l ius 
o c c a í i o n e veritas no f t r s a í r e r t i oms fulgeat m a -
gis. Ideo n a m q u c i n p r c d i d i s cafibus nefas er i t 
r e m a p o í l i d e n t e , etiam fure, accipere, ne v i d e l i -
cet fedi t io & m o r s , v e l illius per icu lum incer pof-
í i d e n r e m & r e m n i t e n t e m accipere or ia tur : nam 
fur q u i Deura n o n t i m u i t , d u m furaretur alie-
nam rem , i l l am p o t i ú s tu ta r i 8c d e f e n d e r é eífe 
p a r a t u m , quando t u t o p o í l i d e t , e f t credendum. 
H u i u í m o d i ergo ra t ionem per fp ic íens natura: ius, 
m é r i t o dióta t p o t i ú s rem propr i am n o n eífe a f u -
re auferendam o b v i t a amittendas pe r i cu lum, 
q u a m deperdendara : at fubditus d u m op in ione 
p r o b a b i i i d u ó t u s parere n o n vu l t f u p e r i o r i , n o n 
aufert ab i l l o a l i q u i d q u o d p o í l i d e a t , f e d í u a m l i -
ber tarem ad non o b e d í e n d u m natam ex o p i n i o -
ne p robabi i i tuetur 8c defendit : q u o d autem quis 
r e m a f e p o f t e í l a m defendat , fcandalofum n e u -
t í q u a m ef t , nec f e d i t i o f u m ; 8c ficut fuperior fuá 
op in ione d n ó t u s arbicratur a fe auferr i p o i r e í l i o -
r ' n: i u r i í d i ¿ l i o n i s , quando fubditus i n i l l o n o n 
c> 2(íit, eodem m o d o fubditus fuá quoque o p i -
n rné nixens putat f u p e r i o r e m á fe auferre pollef-
' e m l •• i tatis, quam i p í e h a b e t a d non paren-
0 n: vi / us autem dominus recuperans fuam r e m 
S iaferens á fure, i n adlione auferendi n o n d e -
fi i , t á femet n o n auferri a l iquid quod p o í l i d e a t , 
Ú a contra recuperat id q u o d m o d o n o n p o í í i -
d e t & a n r e a poff idebat . 
V l t e r i ü s ob i j e iun t aduer ía r i j 8c eo c o n u í n c i 
p r o t e f t a n t u r : i n q u i u n t en im , q u o d negad n o n 
p o í l i t c o m m i t t e r e i n i u f t i t i a m i l l u t n qu i ab altero 
aufert id q u o d iufté p o í l i d e t , fed fuperior p r a c i -
piens l i c i r u m ex opinione p robab i l i , i u f t é p o í l i d e t 
a ó t i o n e m feu ius ad prascipiendum: ig i tu r fpolía-
re eum ab h u i n í i n o d i iure i n i u r i o f u m er i t 8c con-
fequenter peccatum. 
Sed efto exto l lan t oppugnatorcs prasfatam o b -
i e ó t i o n e m , facilé d i r u e t u r , admi t tendo eis i n -
i u r i am irrogare fpol iantem a l í que ra ab eo q i o d 
p o í l i d e t iufté a b f o l u t é , í eu ó m n i b u s modis iufté , 
n o n tamen d u m fpoliat iJlum q u i p o í l i d e t iufté 
p robab i l i t e r : nam cum eo q u o d iufté p robab i -
l i t e r p o í í i d e t j c o m p a t i t u r í i m u l ^ i n i u f t e etiam p ro -
babi l i ter p o í s i d e r e iuxta o p i n i o n e m í u b d i t i . N e c 
propterea datur be l l um i u f t u m matei ia l i ter ex 
vtraque parte , fed ex vna er i t i u f tum ma te r i a l i -
ter 8c formal i ter f i m u l : ex alia vero fo lúm forma-
l i t e r , vt r eó té no tau i t M o l i n a t o m o r . deiuflitiay 
difputat ione i o 3 . M a l d e r u s devir tut ibi is^uxñ. 
40.dub.4. nam a parte re i 8c coram Deo}aut iufté 
praecipit Praelatus, vel i n i u f t é , v t dicemus d i f p u -
.une 44. a numero 55. de Rege d e b e ü a n t e ad-
ucr íos a l ium R e g e m , v t roque duóbo op in ione 
probali ad be l l um gerendum. V n d e quando 
fubditus dudtus op in ione n o n paret fuper io r i 
pcaxipiend iuxta p robab i l em i t i dem o p i n i o n e m , 
non datur b e l l u m reiiuftas a d u e r í u s r e m iuftam 
|n op in ione í u b d i t i , feu rei i u íbe probabi l i te r ad-
berlus in iuf tam probab i l i t e r . E t l icét fuperior 
une prascipiens non in fe ra t i n iu r i am formal i te r 
íbbd i to , facit tamen i n i u d a m materiali ter p roba-
biliter, hoc e f t j f e c u n d ú m o p i n i o n e m f u b d i t i : ad 
p r o p u l í a n d a m tamen i n i u r i a m materialem q u i -
cumque habet i u s , c u m iure natura: c o n c e í f u m 
Sánchez, Sele fia. 
44. 
fit cuicumque ius fuum i l l ^ f u m feruare.Er quam-
uis teneamus c u m Vafquez opufeu l . de reíiitu-
tione, cap . ( í . § .3 .num.84 .quód qu i ex op in ione 
p r o b a b i i i , quod videi icetal iquis c o n t r a ó t u s n o n 
erat vfurarius, contraxi t cum a l i o ^ u i o p p o í i r a m 
habeat o p i n i o n e m , & ab eo a l iquid vltra fo r t em 
recepi t , non p o f s i t d a m furripere q u o d tradidir: 
n o n totalis rat io eft, quia alter iufté p o í s i d e r , fed 
quia contrahens n o n facit al ted in iur iam , íi n o -
l i t cum eo c o n t r a h e r e , n i í i f e c u n d ú m í u a m ra t io -
nabi lem o p i n i o n e m , nec alius iufté conquer i p o -
ter i t , q u o d in eo contradtu n o n fequatur fuam 
o p i n i o n e m : fubditus vero non obediens , n o n 
obl igatur ex a l iquo o p i n i o n e m fuperioris f equ i , 
8c ob i d po te r i t i l l u m a iure p r sc ip i end i í p o -
liare. 
H i n c infero, n o n poffe iufté feiperiorem p u n i - 43 
re fubd i tum n o n obedientem,du(5tum ad id p r o -
babii i op in ione . Quia c ú m cune non obediendo 
m i n i m é delinquat & nullus dignus íit p t rna ni í i 
o b c u l p a m , fit tune non habere ius fuper iorem 
puni t ion is dandas fubdi to . Eo m o d o quo dice-
mus d i í p u r a t i o n e 44.. n u m . 27. nequire E p i í c o -
p u m p u n i r é c o n f e í l a r i u m q u i abfqueeius appro-
batione confefsiones exc ip i t , quando putar p r o -
babi l i te r confe í far ius approbatus ab vno o rd ina -
t i o , vb ique v i r tu te Bulla: poífe posni tent ia Sacra-
i t l c n t u m minif t rare . 
N e c contra nof t ram fentent iam officit funda-
m e n t u m , q u o Vafquez / . a . t o m . i . d i f p u t . ^ i . n u -
m e r o 52. & 3 5 . S á n c h e z de ftatu Re l ig io fo , l i b .6 . 
cap . j .num . 6 .Tor resde iu f t i t .d i fpu t . 5o . dub io 5, 
n u m e r o 9. M o n r e f i z. t o m . i . difput.25). n u m e -
ro iScj .St i 9 i . V i l l a l o b . t . t o m . i . f u m . m . d i f í i c u I t a -
te 11. n u m . 3. Sairus Clau i Regia , l ib . 1. cap. 12. 
n u m . ^ . 8c 6. Salas r . 2 . t o m . i . t r aó la ru S.diTpu-
t a t i o n e v n i c a , f eó l ione 8. n u m e r o 7^, c o n u i d i 
funt ad cenfendum tener i f u b d i t u m obed i re , 
quando o p i n i o docet eífe i í l i c i tum q u o d p r a c i -
p i tur ,v ide l ice t q u o d omne i l l u d tenetur fubditus 
o p e r a r i , í i i m p e r e t u r , q u o d poteft efficerefine 
peccato : at i n t eg rum eft fubdi to operar i fine 
peccaco , íi fequi veli t o p i n i o n e m fuperioris :er-
go ad operandum iuxta fuperioris fentent iam 
er i t o b f t n ó t u s . A t hoc^argumentum fo lu i t S á n -
chez facilé de ftatu Rel ig iofo , l i b . í . c a p . ? . n u m e -
ro, 7. in í imil i , v t v id imus íup ra n u m e r o 4 i .Vnde 
o m n e i l l ud tenebi tur fubditus exequi, íi i m p e r e -
t u r , q u o d poteft efficere fine peccato a b í o l u t é , 
n o n tamen omne d lud q u o d poteft efficere fine 
peccato fo lúm probab i l i t e r : nam c ú m oppof i t a 
í i t fententia docens quoque probabi l i t e r n o n 
poí fe manda tum fuperioris execut ioni mandar i 
fine peccato, i l l i quoque adhasrere fas e r i t , c u m , 
vtfaspe m e m i n i m u s , liceac cu icumque q u a m a -
lic op in ione v t i . 
Pne te reaargumentum, q u o d contra noseuc- 4^ 
hunc p rs fa t i D o ó l o r e s , aduerfus eos quoque 
mi l i ta re videtur. N a m ip f i fatentur non obligari 
fubd i rum obedire quando op in io docuerit ele-
d i o n e m fuperioris n o n effe l e g i t i m a m , (pneter 
S á n c h e z qu i hoc n o n a d m i t t i t , v t v i d i m u s n.38.) 
A t d icam i t i d e m ego, in i l l o cafu man i f e f tüm eft 
n o n peccaturum fubdirum obediendo ,pra fe r t im, 
firem h o n e f t a m f í e r i praeciperetur: ergo i l l a m 
exequi tenebi tur fubditust Negant ipf i prasfaci 
D o ó l o r e s numero antecedenti relati confequen-
t iam : 6¿: huius aliam non poíTunt teddere r a t io -
n e m , nií i q u ó d e t f i p o í l i t fubditus o p i n i o n i f u p e -
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r io r i s fe con fo rmem oftendere in operis exccu-
tione>ad id camen non tenetur.Si ergo i n hoc cafu 
íe conformare non eft obligandus fubd i tus ,qua-
re i n aliis ca í lbus in quibus varietas o p i n i o n u m 
i n u e n í t u r j c o g e n d u s e r i t ? Q u ó d en im in hoc cafu 
•op in iones v c r í e n t u r circa fuperioris potef ta tem, 
i n aliis ve ró circa l i c i tum,ve l i l l i c i t u m manda tum, 
impercinens eft ,vt ob l igado quae p o n i t u r paren-
di in vno cafu,in alio def íc ia t . 
4<j. Ex quibus fubinfero , n o n teneri fubd i tum 
obedire n o n f o l u m quando ipíi op in io eft , effe 
rem i l l ic i tam , qua! p r a s c í p i t u r ; ve rum licet ipfe 
quoque eífe l i c i t am o p i n e t u r , d u m tamen n o -
fca tade í í e D o ó l o r u m fententiam probabi lem dp-
centem i l l am rem i l l ic i tam e í íe , E ó q u ó d l i c i t u m 
eft cui i ibet a l io rum o p i n i o n e m fequi p r o p t i a m 
• deferendo. 
Fit d e i n d e ^ n o d licet dentur opiniones proba-
biles , q u ó d cui licet edere carnes i n die leiunij 
racione ptasfernationis ab zegri tudine, coenare 
p o í l i t , & q u o d ccenate íít nefas iuxea dicendadif-
putat ione numero 4. & 5. íi tamen Pr^latus 
p n c i p i a t fubdito carnes comedent i p r s f e r u a t í o -
nis caufa a b f t í n e n t i a m acoena, tenetur obedire, 
d u m abftinentia íit fecundum regulam d i r eó t é , 
vel ind i reó lé ; iuxta dióta a S á n c h e z de ftatu R e l i -
g iofo l i b , 6. cap. 2. numero 15. ¿ k a S u a r e z d e ftatu 
R e l i g i o f o , l i b . 10.cap.8.& 9 . R e g ¡ n a l d . t o m , 2 l i b . 
i S . n u m . z p i . V a l e n t ^ . z . d i í p . i o . q u s f t . ^ . p u n ó t . j . 
Ledefma de los Ejlados , cap. 4. c o n c l u í i o n e 8, 
fo l i o . 77 .Qu ia o p i n í o facultatem fumenda: ccenas 
exh ibens , í o i ü m coenare eíTe l i c i t um aíleri t ex v i 
p r a c e p t í íe íuni j , ac íi d í c e r e t , prazceptum Eccle-
íiaftici íe iuni j n o n obligar ad n o n coenandum 
comedentem carnes eciam racione p r^ fe rua t io -
nis : at q u ó d cecna p r o h i b e n non p o í l i t alioprae-
cepto , non docet il la o p i n i o , V n d e a d u e n í e n t e 
p f seep to fuperioris ccenam ínce rd icen t i s , íllí p á -
rete er i t conftridtus íubdícus , c u m p r s c e p t u m 
obed ien t i í e feratur tune circa rem honeftam , & 
ra t ionabi lem fecundum regulam. Sic íi i l le fub-
ditus VQuifTet n o n coenare, id a d í m p l e r e e í íe t 
obnoxius racione j i o u i pi'Gecepti v o t i , a cuius 
t r a n f g r e í l i o n e non excufat illa o p i n i o . 
4S. Sí tamen Praelatus abft inentiam accena prae-
ciperet, e ó q u ó d atbicrecur ex v i p r scep t i íeiunij 
o b n o x i u m ene fubdicum n o n coenare ,¿¿ cogno-
í ca t ce rcó fubdicus eá f o l u m racione i u b e r i , & 
n o n a l ia : tune poter i t fubditus ccenare. Q u i a 
tune abft inentia non p r s c i p i t u r , vt aólus v i rcu-
tis fub regula concencus, fed vt debita p recep to 
i e i u n i j . C u m ergo probabi l i te r opinecur fubdicus 
debicam n o n eí íe , a coena abftinere non eric co-
g e n d u s . T u n c en im praecipiens Prslacus abft i -
nenciam acoena, í d e m eft ac íi d íce re t , prcec'pio t i -
bí quod muñes et'umfi carnes comedas : at i e i u -
nare more Ecclefiaftico & carnes edere i n c o m -
pat ib i le eí íe iudicat fubdit i o p i n i o : ad id autem 
q u o d í m p o í l i b i l e eft , non fo lum a b f o l u t é , fed 
e t i am p robab i l i t e r conf t r íngere n o n poceft Pras-
latus . 
4 9 . Sed tamen obiieies a d h u e n o n príEcipere pof-
fe a b f t í n e n t i a m i l lam accena Praelatum, & o m -
nia quas func fecundum regulam. N a m i n S o c í e -
tate I E s v , & R e l i g í o n e Domin icana & aliis r e -
gula ad nu l l am obligat cuTpam ex c o m m i í l i o n e , 
ve l o m i í l i o n e o m n i u m , q u s i n illa con t inen tu r , 
practer t r a n f g r e í l i o n e m t r i u m v o t o r u m , caftitatis 
í c i l i ce t , paupertatis de obedientise: ig i tu r Pra:ia-
tus í m p o n e n s prarceptam n o n o m í t t e n d í illa 
cont inentur i n regula , a l iquid fupra regulam &C 
praecer regulam i m p e r a t , c ü i n , v t d id lum íam eft> 
regula praecepto ligare no luer i t t r a n í g r e í f o r e s 
i l l ius : efficere ergo p r e c e p t ú e n í am eíTe, q u o d 
antea c o n í i l í u m erar, eft v n í u s rei naruram, in a l -
teram murare fupra regulam. 
Sed his n o n obftantibus tanquam cer tum cen- 50, 
fendum ef t ,po íFePrae la tum prascipere ea qux í u b 
c o n í i l í o con t inen tu r i n regula. N e c propterea 
praecipit a l iqu id fupra regulam. N a m emit tens 
p r o f e í l i o n e m p r o m i í i t obedire fecundum regu-
l a m , hoc eft, q u o d obediens aderit, íi prascipian-
tu r ab i l lo h e r í , qnx contenta funt i n regula» 
V n d e fubditus per v o t u m obediencias a fe emif-
fum confert ius P r s l a to radíca l i te r p r s c í p i e n d i 
fub cu lpa , q u e antea erant fub coní i I io ,a l iás v o -
t u m n o n e í fe t , radicaliter, í n q u a n r . nam proxime 
a f u m m o P o n t í f i c e confertur i u r i f d i d í o , v t i n f r á 
d í c e m u s . Quap rop t e r d u m extrahitur a natura 
conf i l i j a l iquid q u o d erat fub regula c o n t e n -
t u m , ad praecepti e í í e n t í a m , n o n í u b e t u r fubdi to 
a l iqu id , quod ip íe n o n fueri t profeíTus. Hincc]ue 
fic,quód i n regula hasc d ú o cont inen tur , & q u ó d 
contenta i n i l l a , ad culpam n o n conftr ingant ,an-
tcquam i m p e r e n t u r , &c quód ad culpam o b l i -
gent quando fuperioris manda to , fub obedien-
tia fierí fuer i t iuíTum. H o c q u c ad R e i í g i o n i s 
na turam conducir. N a m cum regularis ftatus 
tendac ad p e r f e d i í o n e m , Re l ig io fo d e b í t u m eft 
ius fuum in f u p e r í o r e m transferre , q u o d a b í l l o 
ducatut in e a m . í i u e m o u e n d o , í i u e prascipiendo, 
v t congtuentius fibi fore v í d e b i t u r . H a n c fu f t i -
nen t S á n c h e z de ftatu Re l i g io fo , l i b . c a p . 2 . n u -
mero 1 j - , & Suarez de ftatu R c l i g í o í b , l i b . 10. 
cap.S.& 9 . R e g ¡ n a l d . t o m . 2 . p r a x í l ib . iS.num.jcjr , 
V a l e n t . 2 . 2. d í f p u t é i o . q u s í l : . 4 . p u n ó t . 5 , L e d e f m a 
de les Eíttdos concluf. 8. f o l . 77.Sa veth.Religio* 
num.3 5. 
Prasterea poíTe quse fecundum regulam c o n t i - ^ 
nentur p r x c i p i , fuadet: q u ó d alias n o n a í l i g n a b i -
t u r i n quibus v o t u m obed íen t i ae exercer í p o í l i t , 
c ü m n o n í n íllis q u e p re te r regulam , nec fupra, 
nec fecundum regulam h a b e n t u r . N i f i d í c a s prac-
ftari poíTe i l l ius e x e r c í t i u m i n p r secep t í s caftitatis 
& pauperratis. A t hoc ve rum n o n eft. N a m re-
gula f e u f j l e m n í s p r o f e í l i o fo lüm obligar p r o f í -
tentes p ro vene ré i s v ide l ice t , íe caftitatis v o t o 
vincire , p r o r e n i m d o m i n i o , feu p o i r e í í i o n e (ve 
ab opin ionibus abftraham , compaciacurne v o -
t u m paupertatis cum r e r u m d o m i n i o , r emota 
p o f t e í l i o n e ) paupertatis vo to t a n t ü m ligan": pra?-
cipere ergo obedientiíE v incu lo caftitatem & pau-
pertatem o b f e r u a r í , fupra regulam quoque eftet. 
N o n ig i tur a í l ignacur maceria, circa quam execu-
t i o n i adiiei poí l ic o b e d í e n t i e v o t u m , íi cam ella 
quas cont ine tur fub regula negemus. Q u o d fi 
dicas non eííe praster, aut fupra regulam addere 
obedientia; mandatum pt^cepto caftitatis & pau-
perratis , c ü m p r o f e í l i o n e m e m i t t e n s , obedien-
t í a m p r o m í f e r í t , quae debet exetceri circa ma-
ter iam a l iquam. Vnde ex eo q u ó d prasceptum 
obedientias a d í u n g a t u r paupertatis, feu caftitatis 
v i n c u l o , n o n additur a l iquod n o u u m precep tum 
i n regula , cum fo lüm i n u e n í a n t u r t r ía mandataj, 
caftitatis feilicet,paupertatis, & o b e d í e n t i a e , qu^r 
antea aderant antequam c o n í u n g e r e n t u r . Sed 
hoc non exadié fatísfacít, c ü m fupra regulam v i -
deacur e í í e , q u ó d delinquens cont ra caftitatem, 
dúplex 
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d ú p l e x c o m m i t t a t peccatum > &: contra v o t u m Baíilij mens p r o b e ^ f o l ü m t r ad i a fubdi t ís radica-
caftitatis & obed i en t i s , cum ip fep ro í i cens vn ico l i te r i u r i fd i ¿ t ionem , Va fqu i j v e r ó i l l u d non i n -
ran t i im vo to femare caft ícatem íe deuinxerit* F i t ficiatur, quem fequitur S á n c h e z de í laru R e l í g i o -
e r g o n u l l a m i n u e n i r i ma io rem ra t ionem , quare fo, l ib . y . cap . i . num. 15.20. & z i . L e í í i u s í/cí/<ijfir. 
omn ia contenta fub regula impe ran n o n p o í l i n t l i b . 2 . c a p . 4 i . d u b . i . n u m . i i . 
fub obedient ia , quam v o t u m c a f t i t a t i s & p a u - Ex quibus ad n o r t r u m cafum d e d u c í t u r , q u ó d 5^ 
pertatis. cum iudicemus eífe euidenter extra l imites iu r i f -
í 2 , N o t a n d u m tamen c u m Suarez de ftatu R e l i - d i d i o n e m confeí lar i j in iungere fub p c e n i t e n t í a 
g i o í b , l ib.10.cap. j . n u m . ^ . p r o m i t t e n t e m obe- abf t inent iam abEucharif t ia , (SceíTe palam mate-
dire alicui p e r í b n a ; i n pa r t i cu l a r i , ve rb i g r a t i á , r i am ineptam, v t o p í n a t u r , v t diximus n u m . 15"» 
c o n f e l í a r i o , & d u b i t a n t e m , n u m i d q u o d í ib i n o n teneri pcenitentem , q u i huius opin ionis fa-
pra:cipitur) fit hone f tum,ve l non.? n o n delinque-' uore v t i v e ' i t , acceptare h u i u í m o d i poeniten-
re n o n obediendo. Q u i a tune n o n pr iuat i m p e - t i a m . E t l icét dixerimus , p robabi le et iam e í íe 
rantemal iqua iu r i fd ió t ione , & alias obediendo p o í i e i n i u n g i , n o n i d e ó a í f e ru imus , q u i a i u d i -
exponit fe periculo illicité operandi . A t p r o m i t - c ium t a n t ü m o p i n a t i u u m , Se a í í cn fum c u m fo r -
t e n t c m folemniter3obcdire Praslato, & dub i t an - mid ine de noftra fententia concipiamus: íed qu ia 
t em de honeftate re ip racep ta : , teneri obedire, quamuis ce r tum a í í en fum i l l i praebeamus, fimul 
quia n o n obediendo í p o l i a r e t P r ^ I a t u m fiia i u - cognofeimus oppof i t am etiam eí íe o p i n i o n e m , 
l i f d i ó t i o n e i m p e r a n d i . Vnde o p t i m é animaduer- qua: aíferit pode i n t i m a r i fub poenitentia ad tum 
t i t V a í q u e z 1.2. t o m . 2 . difputatione 16 y, n u m e - obedientias circa abft inent iam ab E u c h a n f t i á í 
r o 26»¿c 28.quem fequitur S á n c h e z de ftatu R e - quam fi fequatur c o n f e í í a r i u s , po ter i t talem poe-
l i g i o f o , Uh.6, cap.i . n u m . . . Salazar déla commu* n i t en t i am imponere , fi tamen poenitens accep ta» 
nlon, f o l . 2 98, n e m i n e m propr ia v o l ú n t a t e ex v i re renuat, q u i a a l i o r u m fequi tur fentent iam , n e -
r o t i á f e e m i í f i p o í l e al ter i fe fubmit tere , & í u r i f - quaquam poter i t o b l i g a t i , v t i m m e d i a t é dice-
d i d t i o n c m in fe i p í í im ei p r a í b e r e . N a m poft fa- mus . -
¿ l a m R e g n o r u m & R e r u m pub l i ca rum d i u i f i o - P r o f t r e m ó alia r a t i o n e , quam tamen non funt 
n e m , poteftas ius dicendi & iur i fdiól io tota pe- confpicati a d u e r í a r i j , e t i a m í i facile p o t u i í f e n t , 
nes Principes ref idet , § . fed & quod Primipi > I n - efHcaciter quoque conu inc i t u r n o n poíTe confef-
ftitut. d e í u r e n a c u r a l i , \eg.i . §.H(ecautem, C o á . í a r i u m obligare poenitentefti ad acceptandam 
de veter.iur.enuclean.reg. final. fF, de legibus 8c fub p c e n i t e n t i a a b f t i n e n t i á ab E u c h a r i f t i á . Nam* 
conf t i tu t . P r inc ip . & fie e f f i c i tu r , vt mi l la pr iua- quoties diuerfa eft confeí far i j 8c pecnirentis o p i -
ta p e r í b n a confenfu p r o p r i o , quan tumuis iu ra - n i o circa a l iquam r e m , tenetur con fe í í a r iu s poe-
m e n t o & v o t o fírmato i n feipfum al ter i iuriícii- n i ten t i s o p i n i o n e m imi tan ' , vel í a l t em p e r m i t t e -
¿ U o n e m prasbere p o í I i t . Q u a p r o p t e r i n poteftate re ,vt aduerti t Valenr.2.2.quaeft .7 .diíput.5. p u n ó t . 
laici n o n eft f e í u b m i t c e r e in tempora l ibus , i u d i - 4. in fin.Sánchez i n f u m m . l i b . 1. cap. 9. n u m . 3 o . 
c ibusEcdef iaf t ic is , nec i n poteftate Ecclefiafti- e ó q u ó d poenitens indignus n e q u á q u a m fit a b -
c o r u m , iur i fd ió t ioni l a icorum fe tradere. Fit er- fo lu t ione ,quia n o l i t confe í la r i j o p i n i o n e m fequi , 
g o , q u ó d l i c é t Príelat i R e l i g i o n u m iu r i íd id l io - & a b í q u e peccato fusinhaereat. Ind ignus au tem 
n e m habeant fuper fibi fubditos, i l l am n o n fuilfe n o n eft a b f o l u t í o n e q u i fine peceato n o n paree 
communica t am á fubditis ex v i v o t i obed i en t i a , c o n f e í l a r i o . Jg i tu r fi poenitens vel i t o p i n i o n e m 
fed i l l o praefuppofito commun ica r i a f u m m o i l l o r u m fequi a í T c r e n d u m abf t inent iam ab E u -
P o n t i f i c e , ac fi Préelatis d icere t : N o s vobis c o n - char i f t iá n o n poíTe i n i u n g i fub poenitent is v i n c u -
cedimus i u r i f d i d i o n e m fuper omnes illos qu i ve- lo,nec ad acceptandum poíTe c o n f t r i n g i , fit m a -
ftris mandatis obtemperare vo to fe deuinxer in t : n i f e f tum t a n t u m abefle q u o d c o n f e í í a r i u s pofsit 
de oh i d d iximus fuprá communica r i a fubditis i l l am i m p o n e r e , 8c pceni tentem obligare , q u ó d 
rad ica l i t e r , feuprsefuppofitiuc i u r i f d id l i onem, a p o t i ú s teneatur n o n aftringere pceni tentem ac-
Pont i f ice au tem i m m e d i a t é confer tur poteftas c e p t a r e . P o r r ó t e n e r i c o n f e í T á r i u m pomi ten t i s fe-
cogendi fubditos ad obedientia: obferuat ionem: q u i o p i n i o n e m , docent Nauar r . in fumm.cap.27. 
lurifdiób'o autem nulla eft fine v i cocrci t iua, v t num.280 .& 288 .& i n csp.fiquis autem, n u m . 6 í j * 
conftat ex leg.vItima,fF. de offic.eius cui man. i u - de p o e n i t e n t . & d i f t i n d . 7 . M e d i n a C.de confejfione, 
r i f d i d . A n t o n . F a b e r in leg .M/ íg i / í r í t í i twí , 12. de u z d . z. de pcenitentia iniuNfta acceptanda, f o l i o 
i u r i f d i ó l i o n e o m n i u m i u d i c u m . Ex quo f i t , c o n - m i h i 1 0 0 . & quasftionc de dimidtata confeffioneíte~ 
f e í f a r ium, cuius obtemperare mandatis v o u i t a l i - r W ( í , c o r o l I a r . v l t i m o , f o l . 7 i , T o l e t . lib.3.cap.2 0f 
quis, iunfdi(Stionem n o n habere, t u m quia ex vo - n u m 4. A r m i l l . v e r b o confeflio,! num.iS. C o n r a d . 
t o poteftatem c o a ó t i u a m n o n nancifeatur • 8c tra¿t.7.quaeft. l o o . a r t . u . q u i eft in fine l i b r i , So t . 
quia , v t iam d ix imus ,nu l lu s p r o p r i o confenfu a l - in4 .d i f t in6 l . i8 .qu íEf t .2 .a r t i c . j ,Azor . tom. i . l ib .2 . 
ter in feipfum i u r i f d i ó t i o n e m exhibere potef t . cap. 17. q u a s f i o . M e d i n a i . 2 . qu^ft. 19. a r t i c ó". 
E o m o d o , q u o n o n prasberet i u r i f d i ó t i o n e m i n V i l l a l o b o s i n f u m m . t raót . 1. d i f f icul t . u . n u m . r . 
pauperem , q u i v o t o fe ligad'et i l l i cen tum d a r é , H e n r i q u e z l ib .6 .cap.29. n u m . 5'. l i t . Z . i n c o m -
neepauper exeo per feipfum poí fe t c o g e r é ad m e n t . & num.c í . plures referens. Syluefter verbo 
fo lu t ionem : fie nec confe í í a r iu s per fe ip íum v o - ConfeJJor ¡ . n u m . i ú . C o t á a h , in fumm.qu iEf t .41 . 
uentem poí fe t conftr ingere ad ipfius manda tum ab H e n r i q u e z a d d u ¿ l u s , q u e m i n u e n í r c non p o -
ad implendum. A c r i t e r in furg i t aduerfus Vaf - tui.Sundus tom.de pcenitentía ,¿iCputat.31, Cede. 
quez Bafi l .de L e ó n l i b . 7 . d e m a t r i m a p r i m o cap. n u m . 4 . L e d e í m a 2.parte,4.quíEft. 8.arr.J•,D.An-
v^quead7. f a c r i t e r , i n q u a m , v t i l l i v ide tu r ) c o n - t o n . 1.parte,tit.14. cap. 10. §.10. & j . p a r t . t i t . 17. 
tendens mul t i s ex v i donat ionis in teruenient is cap.2.§.2.MaIderus 1.2. diíjp.8^. Sancius in f u m . 
i n p r o f e í l i o n e fada a rel igiofo , 8c n o n e x p o t e - l i b . i . c a p ^ . n u m . 2 9 . ^ g i d . ^ ^ í r r fwewí i í , d i í p u t . 
ftate Papaeacquiri fuper ior i i u r i f d i ó t i o n e m . A t 8 .dub . i7 .num . í3 j . R e g i n a l d . t o m . i . l i b . i g . n u m . 
ínre a rb i t ro r i n idem confentire v t r u m q u e , cura 97 .Moure ín fumra . j .par te , cap.6.§. 1 o . n u m . 4 . 
T 4 Bonac i -
Difputatio trigeíima tertia. 2 1 4 
E o n a c í n a difputat 'one ¿.deSacramentú, q u s f t . r . 
p u n ó t . 4 . n u m . 26.Saír. deSacramentis poemtentU, 
cap. 35. numero 2. & Clau i Regia, Iib.r.cap.5). k 
n u m e r o 23. A n r o n . P é r e z i n Laurea Salmantina 
certamine lo.cap. 13. n u m e r o ciy, N o n i u s in a d -
di t .ad j . p a t t . D . T h o m . q u a e f t . S . a r t ^ . d u b . ^ . Z e -
to\. depanitentia, cap. 22. q u a ; f i t o ^ . V i ó l o r . i n 
íumm.v-bi de confejjione, num.177. aliás 178. Vaf -
quez i .2. tom.i .dirput,52.cap.7. n u m . 4 0 . Ange l , 
¡n íamm.verb .í"o«/ej5íO,4.num. 3, & verb. ornatiu, 
n u m . 4 . í n f i n e , P o í í e u i n . á f ojitio C « r 4 / í , cap,7. 
n u m . 52. L u d o u i c . de San l o a n i n f u m m . 1. part . 
deSAcramm'ts poenitentia, art.18. difficultate 
fcxiio 437 .&qua2f l : . i i . art . 1. dif í icult . 6. f o l . 543» 
Vegaft t efpejode C f t W , t o m . i , c a p . n . n u m . 13ó. 
Fill iucius 1. t o m . p o f t 7 ' t r ad , i n i n í l r u d l i o n e p r o 
c o n f e í í a r i i s , art . 4. fo l io 2 2 2. Saverb . abfoluúo, 
n u m . 15. ahas 17. Torres de iu f t i t . d l í p u t . 13. d u -
bio?.. n u m . & 2 1 . T r i u i ñ o i n praxi examina-
c o r u n i j f o i ^ z í ' . C o r i o l a n u s de c a í i b n s referuatis, 
i . pa r t . f e¿ t . 2 .num. i . fo l . 140. A n t o n i u s Ragucius 
i n Lucerna P a r o c h o r u m de abfolutione, q u s í i t o 
102. f o l . 515. Vaierus de d i í fe ren t i i s v t r iufque 
f o r i , verb.í>/7ímf3diíFerent.2.num.2. Granado 1.2. 
t radtat . i 2. dirpur.4. f e d . 3. n u m . 25. Tor re s o p u -
fculo , f o l i o 4 ^ . M á r q u e z ? » Gouernador Cbrtjiia-
«Í?,lib.i.cap. 22. §.en conformidad. C o r n e j o 1.2, 
t o m . i . t r a ó t a t . S . d i f p u t a t . j . i n fine. Hurtadoí /epa-
wiífWí.difput^. dif f icul t .9 . & d i f p u t . i o , diff ic . 23. 
O u a n d . i n 4. d i f t ind t . 17. p r o p o f 33. aduertens 
confeftarios R e g u m , & i n g e n t i u m P r i n c i p u m 
n o n teneri í c m p e r inqui re re de i l lo rura ftatibus, 
& principat ibus , ex quo íc iun t illos petii ífe a i io -
r u m D o ó l o r u m c o n í i l i u m pro gubernandis ftati-
bus, ni í i aliqua e í í en t a d e ó manifefte mala & i n -
i u f t a , q u ó d eíí'et de illís m e r i t ¿ i n q u i r e n d u m . Sed 
p r o h d o l o r l h i s mi íer i i s t empor ibus vcreor auda-
cia neceíTariá inopes e í íe al iquos c o n f c í í a r i o s a d 
conqu i r endum & ob iu rgandum de manifefte i n -
iuftis, & abfo lu t ionem n o n eíTe aufos negaredo-
minis indignis .Baf i l . de L e ó n l i b . 4 . de matrimon. 
cap. 2 5.num.8.Polanc.in d i rec to r io confe l fo rum, 
c a p . i . §. de prudentia Confejforü, Rodr igucz j . t o -
mo , fumm. in 2.edit. cap .62 .num.11 ,Sa íon .2 .2 . 
quaEft.62.art.2.controuerf.4. p a u l ó ante f o l u t i o -
nem ad argumenta, 8¿: quíEft .63.art .4.controu.2. 
c o n c l u f . f o l . m i b i 109c.Salas i . 2 . qu2 f t . 2 i . t r a -
€tar. 8. fed.9. a n u m . 82, V a l e n t . 2. 2. difput. 5. 
qUEEft.7.pun¿t.4 fin.Montef i .2.queft.5.diíp.29. 
n u m . i ' 9 8 . Addens q u ó d íi confcíTarius praecipe-
ret reftituere a l iqu id quod fecundum o p i n i o n e m 
pcenitentis reftiruere n o n tenetur , n o n ob l iga -
b i t u r posnitens reddere ex vi ref t i tut ionis , léd 
poíí 'et obl igar i ex vi ía t i s faót ionis Sacramentalis. 
Q u o d i n t e l l i g o , quando poenitentia ref t i tuendi 
eífet p ropor t iona ta peccat i s ; nam ftíolümaJi-
qua venialia e í fent c o n f e í í a , & quamitas ref t i -
tuenda eífet magna, n o n teneretur acceptare , vt 
i r r a t i onab i l em poenitentiam.Et c o l l i g i t u r i n hanc 
fen ten t iam vocari Palac. ex diót is a fe i n ^ . d i -
ftin(^.20.diíput.i.foI.mihÍ38(j. V n d e nefc ioqua 
ra t ione Sancius plures ex pracfatis D o d o r i b u s 
a í fcra t f o l ü m confent i re i n eo q u ó d p o í l i t c o n -
fcíTarius l ici te abfoluere con t ra í u a m o p i n i o n e m , 
paucos referendo q u i dicant n o n t an tum poí fe , 
v e r ü m ad impe r t i endam abfo lu t ionem tener i , 
eum p o t i ü s omnes Doc to re s ab ipfo a d d n ó t i non 
t an tum poí fe , fed e t iam teneri f a tean tur , exce-
p t o R o d r í g u e z , & Sa, p t í e t e r q u a m q u ó d q u a m -
uis n o n omnes a í f e re ren t ad í m p e t t i e n d a m ab-
f o l u t i o n e m efle c o n f t r i d u m pceni tent ia r ium, o b 
i l l o r u m ra t ionem conu inc i tu r ad abfoluendmn 
eífe a f t r i d u m , c ü m i d p o í l i t l ic i té . E t q u o t í e s 
confe í í a r iu s poteft l ici té benef ic ium abfo lu t io -
nis i m p e n d e r é , ad i l lud exigendum habet i u s i u -
ftitiae poenitens. Ejf exprefsc ad id obl igar i a r b í -
t r o r í u b m o r t a l i , íi de mor ta l ibus í i t fada c o n -
f e í l i o : nam onusgfaue eífet poenitentem o b l i -
gare ad fuá detegenda c r imina alij confe í fa r io 
abfque nccefsitate. D o c e t Sancius l i b . 1. cap. 9, 
n u m e r o 29. Quamui s f o l ü m venial i ter d e l i n -
quere confcíTariura n o n p r o p r i u m exift imenc 
Vafquez i .2 . tom . i .d i fput . ( Í2 .cap.7. n u m e r o 4 0 . 
Salas i.2.quaEfl:,2 i.tradat.8.fe(St.9.a n u m e r o 81. 
& Sairus C lau i Regia, l i b . 1. cap. 9. á n u m e r o 13. 
M o n t c f i.z.difputarione29.qua:ftione 5.' n u m e -
r o 199.Et conf t r ingi c o n f e í í a r i u m abfoluere poe-
n i t en t em contra p ropr iam f e n t e n t i a m , í i u e í í t 
propr ius Parochus , í iuc alienus, ce r tum reor: 
quia poenitens q u i fequi tur o p i n i o n e m p r o b a b i -
l e m , n o n caret d i f p o í i t i o n e r e q u i í i t a ad benef i -
c i u m abfolut ionisnancifcendum : v t d o c e n t o ' m -
nes D o d o r e s r e l a t i , praster M e d i n a m & quoC-
dam alios , q u i t a n t u m p r o p r i u m Sacerdotera 
o b l i g a n u 
N e c aduerfus no f t r am a í í c r t i o n e m f á c í t p u í l i - 55« -
la q u í d a m aduerfar iorum rat io. I n q u i u n t e n i m , 
q u ó d l i c é r d u m confe í í a r iu s conful i t i d , q u o d i l -
l i c i t u m ef t , parendum m i n i m é íit i l l ius c o n í i l i o ; ' 
at fas e í fe , & ían ius illi o jaedíre c o n f u l e n t i , q u o d 
m i n ü s b o n u m eft e x í e , c ó q u ó d non í e m p e r v e l i c 
Deus agendum i r i id q u o d ex fe magis b o n u t n 
ef t , íed id q u o d operant i magis c0ngruit,quamuis 
ex fuo genere non í i t a d e ó b o n u m : c ü m non r e -
pugnet a l iqu id f u t u r u m eííe m i h i mel ius , q u o d 
ex fuo genere i ta b o n u m non eft , í i c u t i l l ius o p -
p o f i t u m . Sicut al iquando Pet ro ía t ius e r i t v x o -
r e m ducere, q u a m v i t a m coelibem agererquamuis 
ccelebs ftatusperfedior ex fe í i t , q u á m vxorarius. 
H i n c in fe run t , q u ó d quamuis ex fuo genere m e -
lius í i t q u o t i d i e c o m m u n i c a r e , q u á m á c o m m u -
nioneabf t inere , tamen non agenti v i t am perfe-
¿ l a m fore melius quo t id i e Panem ca l e f t em n o n 
edere. S e c u n d ó inferunt , q u ó d c ü m melius fitin 
p r ^ d i d o eucntu a l í q u o t i e s abftinere a percept io-
ne EuchariftiíE; &c hoc non pofsit efle vndequa-
que notum c o m m u n i c a t u r o , t u m ob i l l ius i g n o -
ranciam , t u m ob a m o r e m p r o p r i u m , fore expe-
dieutius pa t rem fp i r i tua lem confu le re , 6c i l l ius 
c o n í i l i o inhaerere» £ 
V e r ü m q u o d femel euomuerant , m o d ó refor- ' • 
bere erunt c o n f t r i d i a d u e r í a r i j . P r i n c i p i u m q u i -
d e m p e t u n t i n a rgumenta t ione , q u o d quamuis 
faepé negauimus , n u n q u a m verum eífe conu icc -
re . Vndenam probant non eífe melius Fideli E u -
charift iam quo t id ie fumere, quando in f u m p i i o -
ne nec le thai is ,velvenial is intercedi t a d i ó ? V n d e 
non t an tum ex í u o g e n e r e , fed et iam fufeipicncí 
me l io r e r i t f u m p t i o , q u a m abftinentia. N e c i n f i -
c i a m u r a d u m m e r i t o r i u m executurum poeniten-
t em abft inentem a perceptione Euchariftia: o b 
c o n í i l i u m c o n f e í f a r i j : a t f a t e m u r magis mcr i t o r i c 
fegef tu rum c o m m u n i c a n d o , d u m nec m o r t a l i -
t e r , nec veniali ter del inquat i n fumpt ione , &c 
a d u m per fed io r i s v i r tu t i s e x e q u á t u r . 
Et m i r o r D o d o r e s a d u e r í a r i o s i n fuá: o p i n i o - SJ» 
nis fuffragium adducere i l l u d M a t t h . 24. & L u -
cas i u QMS putas ttifidelis feruus & prudens, quem 
con/títuit 
D i í p u t a t i o t r i g e f i m a t e r t i a . 
conñíttút Dommus fuptr familwn fuam, vt det ill i in 
tempore tritiei menfuram ? Inde colligentes ad m u -
nus patris rpiritualis conducere taxam c o m m u -
n í o n u m c o n í í g n a r c Fidelibas, qu ibufdam maio -
r e m , m i n o r e m aliis iuxta p e r f e é l i o n e m vitas ab 
i l l i s d u d a m . V e r ü m confpicanribus prasdida 
loca íatis conftabit q u a m l o n g é a b í í n t ab allata 
interpretat ione ; d i¿ t is namqae locis Chr i f tus 
conabacur ab ó m n i b u s homin ibus mor t i s o b l i -
u i o n e m pellere , & i n feduli tatem r e d é femper 
operandipertrahere , &: ob id dixic : Beatiferui i l -
l i , quos cumvenerit Dom'mus imenent vigilantes > 
etfi venerit in fecunda vigilia, ctfi in tenia vigilia 
veneritibeatifont ferui i l lu Hoc aatem/citóte y quo-
ritamjifciretpaterfamtlias quáhorafur veniret, v i -
gilaret pique > & non fineret perfodi domum fuam. 
Et vos efiote parati, quia qua hora non putatis Fi-
lius hominú veniet, Cum autem Petras ¡ haec a 
C h r i f t o audia i íTec , fie eft a l loquiuus i l l u m : Ad 
nos dicü hmc parabolam, an & ad omnes ? C u i D o -
minns d i x i t : Quü putas efl fidelis dijpenfator, & c . 
Q u a í i dicat C h r i f t u s , m o r í s eft h o m i n i b u s p l u -
res feruos habencibus v n u m fupremum c ó n f t i -
tuere q u i more occonomi alijs c i b u m & p o r t i o -
nem iüis obeingentem d i f t r i b u a t : hic qn idem fi 
i t a v t á D o m i n o eft iu í í í im , fecerit d i u i f i o n e m , 
fidelis eft d i í p e n f a t o r , & ob id D o m i n u s cogn i -
t á iam illíus p r u d e n t i á Se fídelitate, conft i tuet 
e u m n o n iam f o l ü m fupra d i f t r i b u t i o n e m c i b o -
r u m á feruis acc ip iendorum , fed f u p e r o m n i a 
b o n a d o m u s f u s , generalera videlicet famili iE 
commictens gubernacionem.Eodem m o d o ( p r o -
gred i tu r Chr i f tus ) fidelis eric & prudens h o m o 
q u i munus í ib i commifTum ad imp le t , í íue S u m -
mus P o n t i f e x , í i ue R e x , fiue Judex, fiue Sacer-
dos , & c . Q u i vero n o n i m p l e t , infidelis eft, & 
pun i t ione dignus. I n cuius doótrinae conf i rma-
d o n e m v l t e r iüs l o q u i eft exorfus Chr i f t u s . Omni 
autem cui multum datum efl y multum qu&retur ab 
to, & cui commendauerunt multum, plus petent ab eo. 
Q u a í i dicat Chr i f tus , in terrogaf t i me Pe r re ,num 
parabolam ad A p o l l ó l o s f o l ü m , vel ad omnes 
d i r igerem ? Scko tead v o s , & a d omnes eíTe i n -
t ima tam : nam kvobis q u i maiora dona a D e o 
tecepift is , v rgen t io r rat io eri t exigenda, ab alijs 
v e r ó q u e i s m ino ra beneficia funt co l la ta , be -
n i g n i o r . Sed tara vos quam c^teri vef t rum m u -
nus e x p í e t e . J u d i c e t m o d ó q u i l i b e t q u i d h^ca t -
t ineant a d t a x a t i o n e m c o m m u n i o n u m á confef-
íárijs a f í i g n a n d a m . Q u a e opr ime confirmar Diuus 
Hi la r ius fuper M a t t h . cap. 16. i n fine dicens: 
Vt ignorantiam illamdiei ómnibus tacitis non fine 
VÚU füentij ratione effe feiremm , vigilare nos Do-
minus propter aduentum furü admonuit) & oratio-
num ajjiduitate detentos, ómnibus pr&ceptorum(uorum 
• $peribw inhmre* Vurem enim ejfe oftendit Zabulum 
ad detrahenda ex nobis Jpolia peruigilem, & corpo-
rumnoí lmum domibusmfidiantem, vt ea incuriofis 
mbis, & fomno deditit t confiliorum fuorum, atque 
illecebrarum iaculis perfodiat. Patatos igitur tfít nos 
conuenit: quia diei ignoratio intentam ¡olicitudinem 
fufpenfa expeflationií exagitat. Qutfnam eft fidelis 
fernus & prudens qutm conftituit Dominus fuper fa~ 
11^ 
miliamfuam? Quamqüam incommum nos aitndt-
fefiam vigilantU curam adhortetur: fpecialem tamen 
populi Principibus, id eft Epifcopü in expeftatione 
aduentuquefuo folicitudinem mandan Hunf enim fer-
Uum ñdeltm atque prudentem , prapofttum famtlU 
fignificat, commoda atque vtilitdtes commiffi fibi po~ 
pulicurantem, Qui fi difio audiens, &pmeptis obe-
diens erit, id eft fi dotlrin*. opportunitate, & veritate 
infirma confimtet, difrupta confolidety deprauata con~ 
uertat, & verbtm vita in Aternitatis cibum alenda 
familia dijpendat > atque luc agens, hifque immotAns 
deprehendatur: gloriam k Domino tanquam dijpen-
fator fidelis & viüicus vtilis confequetür , & ¡uper 
omn'ta bona conftituetur, id eft in Dei gloria collo-
cabitur, quianihilfit vltraquod metius fit. Quodfi 
contuens longam Dei patientiam , qm in profeftum 
humana falutis extenditur, «duerfus conjeruos info-
lefcet, ¿ r f&culi malis vitijfque fe tradet, prafen-
tiumtantum curam in culta' ventris exercens: dtfpe-
rata die Dominus aduentet , eümque a bonis, qua 
fpoponderat, diuidet, port'wnmque e'ms cum hypo-
iútU in pKna aternitate conftituet, quia aduentum 
defperauerit, quia mandatis non ohtemperauerit s quia 
prafentibusfiuducrit» quia vita genttum vixerit, quia 
defperaíione iudicij , commtjfam fibi fam'üiam fbney 
( i t i , cadevexauerit. Qu ibus etiam confonanc i l l a 
fanóti Gregori j Papa; áurea 8c pulchra verba H o -
mi l í a 9, fuper E u a n g e l í a i n i l l o Euangelio. Howo 
quídamperegre profictfcens, ta l í te r fari e x p r d í e n s : 
Lefiio fanfti Euangelij , fratres chariflimi , foltcite 
conftderare nos admonet, nt nos qui plus c&teris, in 
hoc mundo accepijfe aliquid cemimur ab Autbore 
Mundi y grauius inde iudtcemur. Cum enim augm-
tur dona , rationes etiam crefeunt donorum. Ecce 
qual i ter p r s d i ó t u s locus Lucas 11, & M a r t h . 24. 
videl icet : Ouis putas efifiielü ferum & prudens, & c . 
longe alirer á Ch r i f t o d i d u s í í t , & a Sandis i n -
te rp re te tu r , quam aduer ía r i j i l l u m c o m m e n r a n -
tur . N e c e o , nec aliis ab il l is a d d u d í s iJIorura 
o p i n i o f u l c i t u r , videlicet q u ó d n o n expediat l a i -
cis confeientiam m o m l i s n o n habent ibus , nec 
alias i n fumpt ione Eucharif t ías de l inquemibus , 
i u x t a d i d a difput .22. n u m . y . q u o t i d i e c o m m u n i -
care: & minns conuincunt teneri pceni tentetn 
acceptare abft inent iam ab Euchar i f t i á i n i u n d a m 
fub pcenitentia, quan tumcumque varijs viis n i x i 
í in r i l l ud probare. 
Poft hqc feripta v i d i Dianam t radar . de opinio, 
prohab.icfa\\ii. 10. d i í p u t a n t c m , An quandova-
rietas opin'tonum verfatur inter fubditum & fuperio-
remy teneatur fubditus obedire? Q u i qu idem au-
t h o r t ranferibi t meara re fo lu t ionem , & poft re-
l a t i onem fadara fíe i n q u i t ; Ita fuprad'tttus San-
cius qui videndus eft, eñ enim vir doStiflimus & acu-
tijfm'us; 8c c o n c l u d i t , fed tu fequere pr'mam opi-
nionem (v ide l i ce t teneri fubd i tum obedire j tan~ 
quam communiorem &probabiliorem: at credo hoc 
v l t i m u m t imore d u d u r a dixiíTe , n o n quia i d ma-
gis placerer, v i t i u m íatis commune plnribus 
D o d o r i b u s , q u o d i b i t imeant , v b i 
t i m e n d u m n o n í i t j iuxta P f a l m . i j . 
lllic treptdauerunt timore, vbi 
mn erat timor» 
D I S P V T A . 
i i 6 
D I S P V T A T I O X X X I V -
Num publicis peccatoribus miniftranda íit Euchariftia, etiam in 
articulo mortis, nullis exhibitis íignis poenitentiíe: & qualia 
íinthsec publicas poenitentiae figna, vt fano peccatori 
publico poílit miniílrari, Scqualiavtaegrotan-
t i : & etiam extrema V n d i o ? 
S V M M A R I V M . 
ttj* Ni/ / exhibitis ftgnis publicét poenimtu non eft mtnU 
ttranda tn publico Euchariftia publico peecatori, 
num. í . 
Confejfto sacramentalts fafia coram pluribus fufficiens 
fignum peemtent 'u public£ eíl, vt mintftntur publico 
peccatori publicc Euchariftia, num. z , 
'Salta confeflione non eft neceffarium expeftare per aü-
quot dies, quibus conftet de emendatione» vt adm't-
niftretur Euchariftia, num. 3. 
Tubltco concuhinario accedenti publicé ad confefítonem, 
luet non abfoluto, neganda non eft Eucharijiia} 
num.q, & 
JSec eft neganda peccatori hal/enti confmtudtnem pee-
can di publicam, accedenti tamsn ad confejftonem 
publicó, num. 6. & 7. 
Peccatori publico in extremis petenti Euchariftiam co-
ram vno tefte, miniftranda eft, num. 8. 
Concubina in lupanari decumbenti non valenú often-
derefigna poenitentk Euchariftia miniftranda non 
eft, num, 9. 
Peccatoribus exaccidenti publicis m'tniftranda eft Eu-
chariftia non oftendentibus figna pceoitentis publi-
ca , num. 10. & 11. 
Publico coñcubinario neganda non eft Euchariftia , ¡ id t -
funciaiam concubina, ipfepoftulet,num» 12. 
Publico vfurario poterit miniftrari Euchariftia femel & 
iterum dum accedat publice ad confejftonem, licét 
mndum reftitueút^ num*!}. 
Non qukunque declaratur peccator a Índice, indignus 
eft Euchariftia, num. 14. 
Raro contingit negandam Eucharijiiam publico pec-
catori , licet publica opera virtutü non exerceat, 
num. 15. 
Ob vitandamfuimortem, vel infamiam , vel bonorum 
iafiuram poterit minifler porúgere Eucharijiiam pu-
blico peccatori, num. 16. 
Cafu quo miniftranda eft publico peccatori Euchariftia, 
etiam erit miniftranda facra Vnftio; & quando Eu-
chariftia negatur, debet etiam negari Sacramentum 
Vnftioniíy num. 17, 
ECCATOIU pub l ico m i n í -
ftrandam ncu t iquam eí íe 
i n publ ico Euchar i f t iam, 
ni í i figna pcenitentiae p u -
bl icé edideric, concors o m -
n i u m fententia e f t , & d o -
cent Paul. V . i n R i t u a l i edi-
t o anno 1617. de Sacram» 
Eucharift.fo\.6$.$.fidelesomnes,íkfo\.7o.D.Thom. 
j .p .quqf t .So .a r t i c .^ . ib i S u a r e z . V a í q u e z & N u ñ o , 
H e n r i q u e z l i b . S . c a p . ^ . & l i b . 3 . c a p . i o . n u m . i . 
& c a p . 13. n u m . i . Z a m b r . c a p . ^ . deextrem.Vnft* 
d u b . l . n u m . j . C o r d . l í b . y . q u í e f t . j p . p u n d t . i . d i ó t o 
z . pag ,48 o .Manuale HiCpulde extrem, Vnfi. can.7. 
Alcocer i n f u i n m . cap. 11. cafu 1.folio 37. C o i i o l , 
de cafibus r e f e r u a t . i . p a r t . í e ó t . i » n u m . ¿ . fol.179. 
Ant .Raguc ius i n Lucerna P a r o c h o r u m , ^ £«Í;/;4-
r//?w> quaeí i to i j . f o l i o 1 52.Aftení ís i+par t , l ib .4 . 
i i t . i7 .ar t .4 ,Putean. tbm.2.qua»ft .8o. art .12.dub. 
y . concluf 3 .Hur tado deEucharift. d i r p u t . 9 . d i í í i -
cultate 11.Nicol.de Orbe l l i s in 4.dift¡n6b.5».qu^ft. 
3 .§ . i .Hered ia de Sacrament í s , t r a6 l . de Euchariftia, 
quaeft. de adminiftranda peccatori publico. D . B o -
-nauent.in 4.diftin(5fc»9.art. ¿ .quas f t . v l t . V e g a m 
efpejo de Curas, t o m , 1 . c a p » i o . n u m . i ^ . C a m a r e l í . 
i n praceptis Decalogi j l ib . i .cap .y 5-. numero 356 . 
Nauarr.cap.22.numa3.6c cap.2(í.num.27. S y l u , 
i n veib.extrema Vnft.nam.y. i b i d . A r m i I I . n u m . 7 . 
Palud.in 4.diftin¿t.25. qu^ft.3. arr. 2. conc lu f . i 1. 
Bar tho lom.Cuca la i n b á c u l o Cler ica l i , f o l i o 42, 
Ioan.de Burgo i n fumm.quae pupiüa ocul't appella-
tur ,4 .par t .cap.7.Gabr . in f u p p l e m . q u ^ f t . i ,art. j . 
d u b . i . a d fecundum,Alenf4.par t .quaíf t .494art , r . 
m e m b r . 2 . D . A n t o n . 2 . p a r t . t i t . i 4 . cap.15. § .6 - f in . 
Ledefm. in (umm.deextrem.Vnfi.cap.6. conc luf id . 
C u m difer imine tamen : nam peccatori p u b l i c o 
fano minif t randa m i n i m é erit p u b l i c é , n i f i p u b l i -
ca pcenitentiae figna oftenderit ; v t V a í q u c z to ra . 
de Eucharíftia,ái(pat.io9. c a p . z . n u m . i o . & S u a -
rezd i fpu t . 6y. re¿t.2.&: v n i u e r f i a b í q u e d i f e r i m i -
ne. N a m quamdiu n o n conftat de conuerf ione 
alicuiuspeccatoris , indignus cenferi debet t an to 
beneficio, ac proinde a tanto Sacramento repela 
lendus. Exif tent i vero i n extremis fufficiet figna 
dolor is oftendiíTe, etiam coram v n o tefte,vt dice-
mus n u m . 8 . 
Signa tamen íufí ícíent ia p u b l i c a pcenitentiae 
c r u n t , fi peccator coram plur ibus ad eonf i ten-
d u m accefli ífet j tal i ter q u 6 d fperari p o í l i t tor fie-
r i no tam poenitentiam q u o t f u m p t í o Euchariftije 
fue r i t manifef ta , ve conftat ex allegato R i t u a l i , 
fo l .7o .§ . i .d icen te ,pu 'b l i cé peccatoribus n o n eífe 
minif t randam Eucharif t iam , n i f i fe p r iüs facra 
confeflione expurgauerint , publicaeque oíFenf io-
n i , p r o v t d e iu re , fa t ¡ s fecer in t .PubI ícé herefepoe-
ni te t qu i pub l i cé confeffionem p e t i t , quem & i n 
melius m u t a t u t u m cor credendum eft. I m ó in te r 
figna pcenitentias pot ius & pr^f tant ius fignum 
eft ad confeffionem acceíTus : c ú m q u e fateantur 
c o m m u n i t e r D o ó t o r e s figna pictatis fuff icere , 
quibus credatur pecca toremvolunta tem peruer-
fam mutaíTe , ad minif t randam Eucharift iam p u -
b l i co peccatori , l o n g é p r i ú s i d ip fum de acceí í í i 
ad cofef l íonet i i erit dicendum.oocet Suarez t o m . 
deEuchariftia,áifpüit67. k&,z.§.mquiri autem po-
teft. 
Difputatío trígefiinaquarta. i t y 
í ^ . V a í q u e z t o m . de Eucharijlia, d i fpu t . 209. 
c ap . i . num. io .d i cens jV t fd l i c e t po f l i t p o r r i g i Eu-
chariftia publ ico peecarorf , q u ó d talis debeat 
elfe c o n u e r f í o 8c p a n i t e n t i a , qua l í s etiam 8c 
Sacramenti huius adir . iniftrario, n i m i r u m v t fí i n 
pub l i co Euchariftia m í n i f t r a n d a efi: , poenitentia 
c u m c o n f e í l í o n e ira praecedac, v t de emendar io-
ne & probat ione i l l ius p u b l i c é et iam conftet. 
Tene t et iam Naua r r» in fumm* cap .zr . n n m . ^ j , 
d i cens , peccatori publ ico nefas cí le Eucha r i -
ftiam minif trare d o ñ e e p u b l i c é pcenitentiam ege-
r i t , autparochus facú l ta te ab ipfo accepra p u -
bl icé denunt iauer i t , i am eum pecnituifle 8c c o n -
f c í T u m e í í e , a u t e x i p í b r u m ' b o n o r u m c o n u e r f a -
t i o n e , aut alio l eg i t imo m o d o de vita; emenda-
done c o n f t i t e r i t . Ñ e c decipiaris ex Nauarr.dicen-f 
t e n o n mini f t randam Eucharif t iam pab l í c i s pec-
catoribus quan tuml ibe t íandbi í l imé confi tean-
tu r , d o ñ e e p u b l i c é pcenitentiam eger innnam i n -
te l l ig i t i n cafu q u o c o n f e í l i o aliis videntibus n o n 
eíFet fa¿ta i u x t a l i m i r a t i o n e m o m n i n o videndam 
n u m . 8, I n quo fenfu col l igendusef tBactholora . 
Cucala loco fupra allegato. 
3« jsjec e t i t n e c e í l a r i u m poft c o n f e í l i o n e m , per 
a l iquo t dies expeó l a r e ad recipiendara Euchar i -
ftiam, v t i t a p n ü s d e emendatione conf te t , c ü m 
de ipfa iam l i q u e a t , e6 ipfo q u ó d de acce í íu ad 
confeff ionem extat publica no t i t i a . Vnde N o n i o 
quxíi.%o.Mt'6.deEuchaTÍíiia , n o n a í f en t io r , ex i -
gent i ad publ icam poenitentianl , peccarorem per 
a l iquod fpat ium temporis oftenderedifeontinua-
t i o n e m fui c r iminis coram lil is quibus n o t u m 
f u e r i t , 8c frequentare i n t r o i t u m Ecclefíse. N a m 
fo r r é hic A u t h o r i d n o n pof tu la íTet , f a ó t a c o i í -
fefi ione Sacramentali alijs p t í e í e n t i b u s . 
Si vero eíTet aliqua p r ó x i m a peccandi o c c a í í o , 
neceiFarium foret peccatori eam prius vitare n e -
ga r iué , idef t , q u o d p o í i t i u c alij n o n c o g n o í c e -
r e ñ t i l l am adhuc n o n eíTe elongaram: p o í i r i u é ta-
m e n i l l a m vitare ante c o m m u n i o n e m aliquando 
opus n o n e r i t , fi adfit p r o p o t i t u m firmum illara 
v i randi poft c o m m u n i o n e m , & credatur abeífe 
p e r i c u l u m n o n i n c i d e n d i i n pecca tumexea , v t 
late dicimus difput. 10. v b i de o c c a í í o n e p r ó x i m a 
ad peccandum viranda egimus,vt p o f l i t i m p e r t i r i 
Sacramentalis abfolut io . 
4» V n d e col l ig i tur , pub l ico concubinario adeon-
fef l ionem accedenri i n con fpeó tu p l u r i u m , ne - ' 
gandam non elle Eucha r i f t i am, Iicét d o m o n o n 
cxpu le r i t concub inam , íí habeat tamen firmum 
p r o p o f i r u m i l l am ei je iendi ; & d u m v i c i n i s p o í i -
t i u é n o n conftet i l lam d o m i fuse adhuc der iner i . 
Si vero coghou i íTen t concubinam fuifle al iquan-
do retentam i n d o m o concubinari j accedentisad 
c o n f e í l i o n e m , m o d o tamen nefetant, a n í i t r e -
¡eóta , n ece t i am n o r i n t c e r r ó , n u m í i t d o m i 
eius; p r^ fumendum erit p ro eie¿t : ione,prasfer t im 
c ü m credendum fi t concubinar ium n o n accefTu-
r u m fuilfe ad peenirenria: Sacramentum abfque 
debita di fpof i t ione. 
ja I n f e r t u r deinde peccatori pub l i co accedenti 
ad c o n f e í l i o n e m , & habenti occafionem p r o x i -
m a m peccandi , quam adhuc extare n o n conftet 
p lu r i bus , n o n e í f e n e g a n d u m Eucharif t i^ v f u m , 
l icé t a confeíTario n o n fuerit abfolutus. N a m 
c ü m i f t e talis p u b l i c a poenitentia; fignademon-
ftrauerit, ius habetad Eucharift iam inftar pecca-
toris oceul t i . Q u ó d v e t ó fuerit abfolutus,necne, 
ad rem n o n conduc i r , c ü m ex no t i t i a habita i n 
c o n f e í l í o n e , de í n d i g n i r a t e p c í n í t e n t í s n e q u á -
quam fit p r a á f u m e n d u m , ad negandam p u b l i c é 
Euchariftiam , i m ó n e c i n oceul to , iüxra fenren-
j t i am, quam defendimus, d i í p u t a t i o n e S. n u m e -
r o 10. 
H í n c deducitur,peccafori habent i con f í i e t ud í - ^* 
nem p e c c a n d i f o l ü m , & n o n occafionem extr iní 'e-
cam, accedenti ad c o n f e í E o n e m coram p lu r ibus , 
n o n negandam eífe E u c h a r i f t i a m r T u m quia pec-
cator ex confuetudme , proponens fftmiteram-
pl iüs nonde l inque re , haudindignus eft a b f o l u -
t ione , v t d i d u m eft difpurar. 9. numero 6, T u m 
eriam quia pub l i cé pcenirens publ ica Euchanftiae 
fumprione dignus eft. A n v e r ó pof l i r p o r r i g i l icét 
p u b l i c é ad pcen i tcñ t i í e Sacramenrum n o n accef-
í i í íé j , dicemus n u m . 15-. 
i taque conuinc i tu r minus r e í l é e g i í ü Paro- 7» 
c h u m quendam negando Euchari f t iam cerris 
perfonis pub l i cé peccanribus cerro genere pee-
cari ex confuetudine, d u m purarer n o n d e b e r é 
fe i l l am adminif t rare , n i f i prins tempere refte de 
emendatione confiare t ma io r i par t í v i c i n i s . N a m 
c ü m Parochns peccatores dios p ú b l i c o s ad c o n - . 
f e í l i o n e m a d m i t t e r e t , fígnis poenitentia; p u b l i -
cas iam norabantur , & q u i antea publ icé erant 
peccatores , i n p ú b l i c o s poenitentes conuerte-
bantur . 1 
Si v e r ó peccator publicus íir i n extremis c o n - 8. 
ftirutus, 8c í igna pcenitenri^e demonft rauer i t , 
e t iam coram v n o t e f t e , minif t randa erir i l l i E u -
chariftia, cum per eum n o n fte^quin coram p l u - * 
r ibus ded i í f e t , f i p o í l i b i l e fu i í l é t , & in rali cafa 
v n i r e f t imomo credendum elle , conftar exg lo íT . 
i n c a p . ¿ í ^ « i , z ^ . c ü m runc n o n agatur de praeiu-
dic ioa l icu ius . Sicut 8c dubi rant i de fuo bap t i í ^ 
m o n o n eft i t e r u m rainiftrandum , í¡ vn íus reftís 
d ió lo conftet col la tum f u i í l é , patet ex cap . i 12 . 
Cumitaque, de confecrar .d i f t inó t . 4 . 8c i b i g lo í í . 
8c ex cap . i 10. pamulos, eadem d i f t i n d , 8c ex cap. 
1 i i . p / ^ a / í , ó c e x vrraque glofCibí . L i m i r a t t a - % ^ 
men g lo l la i n cap.i l lo, cüm ttaque, nifi teftis (n i n -
fidelis , aut ludaeus j quia tune p r s f u m i t u r t e f t i -
m o n i u m ferré i n i n iu r i am b a p t i í m i , í i u e b a p r i -
z a n d i , vr fcilicet alter fine bapri fmo remanerer. 
Si v e r ó é contra Paganus, vel í uda ius affirmarec 
a l iquem a d u k u m inf íde lem i n ar t iculo mor r i s 
exiftenrem bapr i fmum pof tu la í fe . , c redendum 
eft i l l i , i m ó v rgen t io r i rat ione quam fideli: nam 
Paganus p o t i ü s yellet bapr i fmum n o n min i f t ra -
r i , vt dicimus di fput .44.numero 25). & videndus 
Zambranus de caf íbus i n a r r i a d o morr is , cap,4^ 
dub . 2 . á n u m e r o u . f o l . 101. q u í plura adducit 
decrera, q u ó d te f t imonio vnius fit baptifmus 
miniftrandus adu l to . Q u o d v e r ó Euchariftia 
í i t minif tranda proprer vnius teftis d i ó t u m , d o -
cent Bonacina d i í p u t a t i o n e 4 . pundt. t. i n fine, 
fo I .24 ( j .Raymund . in f u m m . dt fepulturü, dicens, 
hoc eífe commune i n r e r D o ó l o r e s . G r a í f . t o m o 2. 
con f i l . l i b ro 5 .dehomicidio, diffieulrare 2 fine, de 
quo videndus Felinus in cap.venierjs, el p r imero , 
numero 18. exrra de teftibus, vb i conciudi t f tan-
dumelTe d i ¿ t o vnius, quando non agitur de pcas-
iud ic io alterius, m o d ó i u r e r . Jurare anrem in n o -
ftro cafu ncceíTarium non eft , cum ; n a x i m é r u n c 
eíTet í m p i u m ment i r í» Nec obftanr cirara iura, 
q u ó d i np lu r a l i d icant , dent teíimoritum qui eum 
audierunt, 8cc. i d e n i m dicunt quia f r e q u e n t i ü s 
cont ingi t , q u ó d plures aíl if tant mor ibundis . D o -




tione ^7. fedione 2. fíncdicens peccatori publi-
co exiftemi in articulo mortis íac cíTe agere pce-
jiitenciam Cscandíim temporís opportunitatem 
íeu neceíliratem;quaíi dicat ,vnum folumteftem 
doloris fufficere , ve eí poílic facra Synaxis porr í -
gi .Idem cenfee Arroyo ín Compend. 54^4-
mentis Euangel. fol.13 .Zambranusdc caííbus oc-
currendbus in articulo mortis, cap.^dub. 2. nu-
mero 3 4.fol.i 16.bene aduertensjteííeA referen-
rem fígna c^ntritionis i n f i rmi , non cíFe creden-
dum mentiri. 
A t peccatori publico íecreto DOEnirenti,&pe-
tenti etiam fecrecó Euchariftiam , tencbitur m i -
niftrans porrigere : nam tune ceífat fcandalum, 
& alias ratione poenitentiíE ius haber peccator ad 
Euchariftiam. Quod tamen intellige> dummodo 
non príEÍumarur po í le venire in aliorum t f t f i -
riam fuíceptionem , non autem poenitentiara. 
Docec Vaíquez tomo de Eacbanílta y difp. 209. 
cap. 2. numero /o .Sua rez í / í Euchariflia., difpu-
tationc 67. feeftione 2. Ncnius de Eucbarijiia, 
quxft. 8. artic. 6. concluf 2. Paludan.in 4.diftin-
á i o n e 9. qusftione 4. Sot.in 4. diftinótione 12. 
qusftione i .ar t ic .ó .& vniueríi Dod.ores abfque 
diferimine. 
Hincinfertur,miniftrandam non eíTe Euchari-
ftiam meretrici in lupanari decumbenti, & vfu 
rationiscarenti, ñeque inde extrahi valenti pro-
pter periculum vita:, eó quód tune nulla tergi-
uerfatione celari poffit peccatum, quando neuti-
• quam íigna doloris oftendit. Ncc obftat, quod 
licet meretrix in locopeccati adhuc permaneat, 
non manerefua íponre , fed neceííitate compul-
íam ; & quód prasfumendum íir poftulaturam 
Euchariftiam , íi ratione pollerct.Nec irerum va-
let eífugiumj'quód quando communírer D o l o -
res aííerunt publico peccatori non elle miniftran-
dam Euchariftiam in articulo mortis, niíi petac 
expreísé, vel tacitc, fígna fcilicet deuotíonís 
oftendendo antequam in amentiam incidiííet; 
intelligendi í ínc , quando infírmitas non obueni-
rec ex improuifo ratione priuans, íed quód tem-
pus fuppeteret Euchariftiam poí lu landi , & eíTec 
admonitus infirmus poftulare, ipfe vero non fe-
cilTetj vid'eps & feiens periculum mortis immi-
ncre. At íi 'ex improuifo ratione eííet orbatus, 
per ipfum non rtabit Euchariftiam non poftula-
re j & : pié credendum eftpoftulaturun^fi rationis 
compos eífet: qus voluntas interpretatiua fufíi-
ciens efl:, vt i l l i Euchariftia miniftretur. Non, in-
quam,obftat hoc: nam meretricem eíTe in ftatu 
peccati eft certum fecundum humanam praefum-
ptionem • dubium veró , an ad Deum fe conuer-
terit:ius autem certum vinci non debet ab incer-
to,necid squum eft. Nam e f tó . quód eíTet pium 
miniftrare tune Sacramentum infirmo: at iniuria 
irrogaietur Sacramento, ipfum videlicet min i -
ftrando peccatori publico, qui cüm potuiftet a 
peccato ceíIare,noluit t a m e n : & c ü m certum íit , 
malitiam , í i uecu lpam, pcíTeffionem publicam 
cordis peccatoris rumpíifte , Sí dubitetur, num 
poireílio íit perempta,fas neutiquam erit iuri cul-
pae fauere, miniftrando publico peccatori Sacra-
mentum, iure certo Sacramenti pofthabito , re-
clamante ipfum íacramentum peccatori publico, 
qui publica; pcenitentias íígna non oftenderit, 
conferri, Nec pietatem locumhabere creden-
dum eft, vbi iniuria tertíj intercedit. 
Inde infertur , homini publice homicídíum 
commit tent í negandam non eííe Eucharíftiara, 
licét publice ad confeffionem non acceílerit. 
Nonenim publico peccatori ex accidenti opus 
eft publicam agere poenitentiam, vt publice Eu-
chariftiam recipiar, cüm príefumatur eíTe bonmn 
habitualiter (loquamur i ta) ficmalum ex acci-
denti. Qui autem folüm cafu & ex accidenti ma-
luscft , tantamindignitatem nonhabere ad Eu-
chariftiam recipiendam manifeñumeft: quantara 
is qui exconfuetudine peccatis eft immerfus.Nec 
fcandalum oritur ex illius communione.^qumn 
igitur eftiura non parem poenitentis publicita-
tem expofeere ab i l l o , acab eo qui perfeaeran-
ter aücui incmubit fceleri, Similiter acpoíFet m i -
niftrari Euchariftia i l l i qui inuentus eííet forni-
cationem.exequi cafu inuitante, videlicet occa-
fione. 
Imó licet quis per tres, aut plures anuosini- I I » 
micum fuum quserat ad perimendum, idque pu-
blice conftet, tándem patrato homicidio, etiam 
publice, non indigebit , vt facram Euchariftian» 
fufeipiat in publico, accederé prsefenribus aliis 
ad confeí l ionem, cümex fecuta occiíione prae-
fumatur peccatum iam ceiraffe. D u m autem ali-
qua via prudenter liquet crimen iam non con-
. t inuar i , publicis poenitentiae íignis neutiquam 
opus erit. • 
Ex quo deducito ad praxim valde neceífarium» í ¿ 
concubinario decem aut viginti annis publico 
minimé negandam eífe Euchariftiam publice ex-
poftulatam , licét publice ad confeílionem non 
acceflerit, íi tempore communionis vitamiam 
fiuierit concubina, & mortis illius extet publica 
not i t ia , quiatunc concubinatura ceiíaííe mani-
feftum eft, & in melius cor iam inutafte concu-
binarium eft pra?fumendum ; vel íi iam e do-
mo eíTe eiedam líqueat fponte & non metu poc-
narum. 
Deinde publico vfurarío accedenti ad Poeni- l$» 
tentia: Sacramentum praefendbus i l l i s , á quibus 
vfuras exegit, & non reftituit, poteric miniftrari 
Euchariftia femel& iterum, cum prajíumendutn 
íit confeílariumreftitutioncm imperaíle , &poe-
nitcntem reftitutioni operam darurum promiíií^ 
fe. A t íi pluries confeíTus eíTec, & reftitucionem. 
non eíTet exequutus ( qua: alias poterat fieri; cre-
ditur in peccato publico velle permanerc, & i m -
poenitentem ad íacram Synaxim nefarié & auda-
¿ler accederé. 
Quód íi víiirarius confeiririo mennatur eft* 
reftitutionem faólam, credere debebi t& Eucha-
riftiam miniftrare. Si tamen reclament aftantcs 
creditores, ad facram non admíttat menfam, do-
ñee publice de fatisfaóbione liqueat j quam iatn 
aíTequutum reputet, dum fileant plurcs recb-
mantes. 
Si veró reftitutione iam effecta contendant 
malit iosccreditoresíibiipíis debitum nullatenus 
efle compeníatum, Euchariftia miniftrandamini-
mc erit publice homini peccatori publico repu-
tato: cüm Eccleíia ad occuita iudicium fuum non 
extendat.Sicut nec miniftranda eíTet i l l i in publi-
co qui per f^ntentiam iudicis declarare tur pecca-
tor, licét ex faifa teftium depofitione. 
Nec aliquem fie declarari, fufficiens caufa cric 14. 
ad negandam Euchariftiam publice petitam, íi ex 
accidenti & cafu, non ex confuetudine publice 
eíTet peccator. Vnde capto k Indice ob primutn 
furtura> velob p r imumin t ro i t umin í lomum foc-
mmx. 
Difputatio trígeíima quarta- 119 
jniria» i m p ú d i c a ! , & ob i d , vt fur, vel inhoneftus 
condemnatus, neganda n o n eri t Euchariftiaj l icét 
publ ice ad Sacramentum Pcenitentia? non accef-
le r i t . Nec obftat , videntes capturam v e l í e n t e n -
tiam.fufpicari del inquentem pluries eíTe fu ra tum, 
& faspé etiam i n d o m u m inhonef tam in t r íf.j. 
N a m d u m de c r imine alicuiusita mani fef té n o n 
conf ta t , q u ó d nnjla t e r g i u e r í a t i o n e celari p o f f i t , 
p n f u m e n d u m veré eft i n fauorem reijVt dicimus 
dirput .58.num.7. 
i*», A d u e r t e n d u m m á x i m e , raro iam cont ingere 
negandam eífe Eucharift iam publ ico peccatori, 
l icé t palam ad Sacramentum Poenirent i^ n o n ac-
c e í T e i i t ; t u m quia fi occaf ío extrinfeca peccandi 
í i t í e m o t a j &c i d con f t e t , pub l i co acceíí í i ad c o n -
f e í l i o n e m non er i t opus, v t d iximus n u m e r o 12, 
Si vero peccator íit ex fola confuetudine , & i n -
tendat communica re , arcendus n o n e f t a c o m -
í n u n i o n e ; c i i m regulariter pra^fumatur n u l l u m 
peccatorem a c c e d e r é ad í ac ram menfam abfque 
prseuia c o n f e í l i o n c p r c e f e r t i m íi accedat tempore 
q u o Eccleíias communicandi p r á c e p t u m n o n v r -
get . Qu£e he rc l é p r í e f u m p t i o s q u i u a l e t manife-
fto acce í fu iad confe l l ionera . V n d e quando D D . 
aíTerunt negandum fore pub l i co peccaior i mant-
fc f tum Euchariftiae v f u m nií i exhibi t is publicíE 
poenitentiae í i g n i s , í d e m eft; ac remota publice oc-
c a í i o n e peccandi. E t inde fufficiet oftendere pa-
lam í igna poenitentia; n e g a t i u é , i d eft non c o n t i -
nuat ionis peccati. N e c opus eri t í i gna p o í i r i u é 
oftentare , o rando fc i l ice t , vel aliis piis oper ibus 
i n fudando , aut publice ad Sacramentum Poeni-
tentiae accedendo. Hanc a rb i t ro r elle m e n t e m 
Nauar r . i n f u m m . cap. 11. n u m . ^ . c u i u s verba re -
tu l imus n u m , 2 . & n u l l u m b o n i nomin i s D o ó t o -
r u m nega turum reor. A u t id in te l l igun t de pec-
catore habente publ icam confuetudinem peccan-
di,cafa quo a d e ó corruptae reputaretur confcien-
tiae j q u ó d pr^fumere tur a u í u m , e i íé ad facram 
approximare fe menfam abfque praeuia poeniten-
t i a & c o n f e í l i o n e . H u i c e n i m miniftranda n e u t i -
q u a m eíTet Synaxis facra, m í i publice ad confef-
fionem acceíIiíTet. 
!<>. Pe rpend i to , p o í l e a b í q u e labis incurrendae 
reatu m i n i f t r u m porrigere Eucharif t iam peccato^ 
r i publ ico palam expofcent i ,mini tant ique necem 
ni í i offerret. N a m aó t io por r igendi ex parte m i -
n i f t r i d e f e b o n a e f t , quas exerceri poteft abfque 
p e c c a t o , ' e x i f t e n t e c a u í a e x c u ( a n t e , l i c é t fufcipicns 
b o n a a ó l i o n e l i t a b u í u r u s . O b v i t a n d a m i n f a m i a m 
occul t i peccatoris p u b l i c é accedentis ad p u r i f f i -
m a m m e n í a m poíTe a d m i t t i , vn iue r í i feré faren-
tu r , l icé t miniftrans c e r r ó fciat f ic r i legé acceíTu-
r u m , & an n o n erit fas o b v i t am tuendam m i n i -
ftrantisfNec iura p o í i t i u a c u m tan to difpendio 
e runt obferuanda, ni í i i n c o n t e m p t u m Sacra-
m e n t i vellet peccator communica re : & runc fa-
n é n o n fo lüm p o í i t i u u m , v e r ü m D i u i n u m n a t u -
rale ius Rel ig ionis obl igat n o n min i f t r a r i .E t r u -
m o r i c o m m u n i o n e m pub l i c i peccatoris fpeó tan -
t i u m minif ter cui minara eíTet mors3poteri t pof t -
ea fatisfacerej vel íi n o n p o f f i t , patienter fcrar, 
fidens D e u m veri tatem propa la turum. Et ob f u -
g iendum falfum t e f t i m o n i u m , h o n o r e m , vel fa-
Sámhe\Stkft4. 
m a m Isdens , po te r i t et iam mini f t ra re , í i ue ob 
vi tandam grauem iaf turam b o n o r u m t e m p o r a -
l i u m , tam p r o p r i o r u m , q u á m p a r e n t u m , m a - F Í t í , 
ve l vxoris j f ra t rumjvel a m i c o r u m j q u s velut p r o -
pria reputantur , v t i n l i m i l i dicimus d i í p u t a t . 11 ¿ 
n u m e r o f ^. ius namque na tu ra faculcatem c o n -
ceí l í t cuicumque n o n í o l ü m p r o p n a m vi tam , fa-
m a m , & temporai ia bona confe ruand i , v e r ü m 
m a r i r i , vxoris , parentum , f ra t rum , vel m a x i m é 
a m i c i , vel behe faó to r í s , & a f f i n i s vfquead qnar-
t u m gradum : nam vfque ad i l l u m c ó m m u n i t e x 
durar affedHo natural is . - imó addit S á n c h e z l ib .4 . 
de m a t r i m o n i o , d i í p u t a c i o n e 4 .numero 12 e t iam 
vltra qua r tum gradum d a m n u m in affimbus r e -
purar i p r o p r i u m , q u a n d o eíTet r i m o r rei tangen-
tis honoremjvnde r o t i p ro íáp ia : etiam v l t r a c u m 
g radum macula fequeretur. Sed tamen ( v t o b i -
ter fcias ) l icét ius naturas , i l lam faculratem c o n -
feruandi f a m a m , & bona mar i t i , filiorum, & a m i -
c i concedat ,non proptcrea obhga t , v t d e n u n t i a -
t i o d e l i d i grauis & p e r n i c i o í i Reipubl ica; fieri 
n o n p o f f i t , íi denun t i a tu rusve l i t . N a m r e u s e o 
ipfo q u ó d c r i m e n c o m m i í i t , faótus eft dignus 
q u ó d e iusfcclusdenunt ie tur , & fama d e l i n q u e n -
tis ecíi fratris, & c . n o n conferuetur: vnde ius na-
tura; i n prasdióto cafu fo lüm excufat a denunt ia-
t i one prcemittenda, n o n tamen o b l i g a t v t n o n 
fiat, & ideo ius i l l u d eft excu íans , & n o n o b l i -
gans: ob q u o d lur i fper i tus leg.4.de teftibus, fan-
ciui t c o n í a n g u i n e u m n o n poíTe conf t r ing i r e f t i -
fícari conrra í a n g u i n e í ib i c o n i u n ó l u m ( v e l afH-
n e m int ra q u a r t u m gradum, v t co l l ig i tu r a í imi l i 
ex S á n c h e z hb . i l lo quarro de m a t r i m o n i o , d i í p . 4 . 
n u m . r i . & i z ) m a g i s n a m q u e c o n d i t i o n i huma-
níe r e p u g n a r . q u ó d quis íui c o n í a n g u i n e i . v e l af f i -
nis denunt ie t d e l i d u m , q u a m q u ó d pof t d e n u n -
t i a t ionem ab alio f adam teft/s munus exequá tu r ; , 
c ü m i n denunt ia t ione pr imus au thor e í í e t d a m -
nanonis fui confangu ine i , i n t e f t í f í cadone v e r ó 
fecundus,vel ter t ius . 
Q u o d d i £ t u m eft de a d m í n i f t r a t í o u e , í iue n e - 17» 
gat ionc Euchariftiae publ ico peccatori facienda, 
et iam feruandum e f t i n collarit ne feu negatione 
extrema: V n d t i o n i s , taliter q u ó d quando ob p u -
b l i c u m peccatum i n f i r m o q u i í igna poenitentias 
n o n ortendir ,Eucharif t ia eft denegada, nec e t iam 
extrema V n ó t i o íit a d m í n i f t r a n d a , v t c o m m u n i t e r 1 
allerir turba D o ó l o r u m & plures allegar Z a m b r a -
nus ca.p.^.deexíretna Vn¿lione,dah.i.num.^.8cnQS 
aliquos recenfuimus fupra n u m . i . 
A n v e r ó liceat Sacerdot i , pub l ico peccator i 
í i u e occu l to hof t i am non confecraram loco c o n -
fecrata: minif t rare o b cauendum í ac r i l eg ium fuf-
c ip ien t i s , í e q u e n t i d i fputat ione d i l u u d a b i t u r . 
D e n i q u e quando peccator eft publicus in v n o 
o p p i d o 8c n o n m alio , nec fpes c o n c í p i t u r infa-
m a n d u m b r e u í f o r e , i l l i deneganda non eft E u -
chariftia i n i l l o opp ido i n quo infamia non e í l 
notatus, Q u i a tune habet condit/ones o c c u l t i 
peccatoris,iuxra dicenda diipur.45.num.27. 
& docet H u r t a d o deEucharifí.áifp.p, 
dif í ic . 11. Fagundez ^prae-
eepr. l ib. 5. cap. 10.; 
n u m . ^ 
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An liceat Sacerdoti miniftrare peccatori hoftiajn non confecratam 
ad facrilegium fufcipientis vitandum. 
S V M M A R I V M . 
Argumtntuma parte ajfimátiua, num. / . 
Vrm* fentent'ta aflirmat, qumdo peccator mimHrari 
pofiularét, nwn.2, 
^ Authoris tudicium , num, 3. 
Sacerdos fimulans celebrare, & non ctlebrans, grauius 
peccat, quam ficr'mmts reus celebrarets nuwj^. 
Confejfarim Jimulans audire peccata foemindi in ordine 
ad Sacramentum Pcerntentia , & agem id vt libe-
ms,&fine nota lafciuth loquatur¿ommitttt men~ 
daciunifiélionis, num, j . 
Oh metum mortis pote/i Sacerdos fimuUre confecrat'iO' 
nem pañis extíimús inforo, numt 6. 
Voteñ Confpffarius proferre verba abfolutionis abfqut 
intentione, obmetummortis apsenitente incujfum 
n'tfiabfoltíat,num.7: 
Fot efi etiam Conftjfmm ob confolationem fcrupulofi 
proferre verba abfolutionis abfque intentione, ^«4»-
dofirupulofus nullam prdhtiffet abfolutionjs mate-
rtam, num. 8. 
Nonpoteñdijpenfíns Eucbar'tfiiamfimulare fe mittere 
hoíiiam in ospeccator'tSynum. 9. 
Ad argumentum refpondetur , num. JO. 
Alia fcttu digna, num.ii. i2t\2.i4.& jy. 
ARTF.M affirmatmam fua-
det, quód miniftrando ho-
íiiam non confecratam pec-
catori occuIto(de quo íem-
per loquimur) proípicitur 
fam^ illius, & vitatur facri-
legium. Specialirer tamen 
poífe fieri videtur in cafu 
quo quis peterct hofliam non coníecraram íibi 
miniíltarijVt fi foemina bonae famas id expoícerct, 
neceílitare fe vndique aílriólam conlpiciens, 
dum maritus eius iubet illam comunicare, & fa-
¿lum obíeruarisíque illam fulcipere Euchariíliam 
nonvideat, máximum damnum in famarepcr-
taret, & vira ; illa veró fe omninó indiípolitam 
agnofceret, vtparatam non deferere peccatum. 
Ád facrilegium itaque vitandum Sacerdorem ro-
gar , vt hoíiiam non confecratam íibi miniílrer; 
quo in cuenru & fam^ fcemin^, & reuerenrias Sa-
cramenti coníulirur, nec alicui alteri fíriniuria. 
Sin minüs.aíTignentjqu^fo, contrarij cuinam ? 
Necíatisfacir, quód miniílrando hoíiiam non 
confecratam , Sacerdos quantum eíl ex parte fuá 
cxponir adorandara crearuram loco Crearoris, & 
rem profanam pro fanóta : quod quidem imma-
ne facrilegium eíl, Q u ó d veró adorantes non 
peccenr adorando hoíiiam non confecratam, fo-
lúm exignorantia euenir; ñeque ob id excuíabi-
tur Sacerdos á peccaro. Sicur manifeílé pecca-
ret , qui exponeret oífa brutorum adoranda tan-
quám reliquias Sandlorum, licct adorantes non 
peccarent. Etiam eodcm modo peccaret alij per-
fuadens poíTe furari fine peccato ^ quí conuiélus 
inuincibilirer fquia fúadens erat vir dodusj fur-
tum committeret.Nam licét iíli rem alienara fub-
ripienri non impurerur furtum ad culpara, ob 
ignorantiam inuincibilem : rem tamen íntrinfe-
cé rnalam exercet, cuius confulens cauía fu i t : ve 
r e d é norauit Gordub. lib.2. quasftione 30. Vaf-
quez i . i . t omo t.difput.1 ij-.cap.2 num.4. N o n 
(inquam) obftat hoc: nam Sacerdos in cafu quo 
plures finr ad meneara Eucharifti^ acccíl'uri, dif-
penfans hoílias confecraras , miniflrat obie¿lura 
adorarionis capax. Nec obftat, inter confecraras 
non confecratam inuenirh-nam intentio adoran-
tium non rendir exprelsé & formaliter ad quam-
liber hoftiam á Sacerdorc propofiram adoran-
dara , íed folüm Chriftum, qui cüm fub alijsho-
ílijs conrinearur, miniftrarur iara verura obic* 
élum adorationis: ea rarione quá non adorant 
fideles pilum, aur quid aliud conglurinarum ho-
ftiae confecraras,fed folüm Chriftum.Quaproprer 
fi Sacerdos hoftiam non confecraram á rt rgo po-
nat confecrat^, quam non feiungat, ni l i tempore 
quo peccator ad íumptionem accedit, peccare 
minimé videtur. 
Nec obftat fecundó3quód f id io in Sacramen-
tis valde perniciofa, & execranda fit, ideoque l i -
citura rainüs eífe hoftiam non confecratam loco 
confecrata: miniftrare : alias enim committeret 
Sacerdos mendacium , quod nec verbis, nec re-
bus eli commitrendum. Non ( inquam) obftat 
hoc : nam vr ex menre omnium Dodorura con-
fiar, de mendacio & fimularione loquentium, 
quando adeft iuftacauía, poreft quis vri asqui-
uocatione, quá excufarur l i d i o a mendacio. Sic . 
ftraragemata in bellolicira íün t , & fimulationes 
inludo (dequo Jaré nos agimus in Reledione de 
mendacio, vbi quam plures adducimus D o d o -
res) fed adminiftrandum occulro peccarori pe-
renri hoftiam non confecraram vice confecraras, 
adeft iufta cauía, fufficiénfque ad vtendum asqui-
nocanone , pro vitando feilicer facrilegio: cüm 
alias nullum fir periculum idololar r i^vt numero 
prascedentidiximus. 
Ñeque etiam iniuriafit Sacramento; alias pec-
carer Sacerdos íingens abfoluere poenitemem 
ob virandam infamiam non ablolut i : quod cre-
do nullum Dodorem concellurum. Idem íané 
eril fimulare potrigere hoftiam non confecratam 
loco confeefar^ (aur aílignent conrrarij difFeren-
tiara ) ac fingere abfoluere poenitenrem. Eodem 
namque modo quo prohibirum non eft in Sacra-
raenro poenitenri^ fimulare Sacerdorem coníun-
gere formara materias, ita licitum eritin Eucha-
riftia fimulare proferre formara confecrationis 
fuper panera. 
Prima fenrenria aíTerit,hoftiam non confecra-
tam pro confecrata poíTe miniftrari peccarori oc-
eulto feienti & petenti fibi dari : non tamen 
ignoranti, 
Difpmatio trigeíitna quinta. i^t 
I g n o r a n t i , e ^ q u ó d ex c o n r c í e n t í á ertonea pecca- m e n t u m . Ñ u ñ o t o m o de Euchartfiid» a r t i c u l ó 6* 
t o r íacr i legé peccaret materiali ter f u m e n d o n o n d i f f i c u l t a t e ^ . i n fine, Ctuz de Euchariftia> q u x -
confecratam j quam putaret Confecratam* T e - í l ione4 .dub io 2. i n f i n e , Barr. Cacuhtnbaculó 
nen t A l t i f i o d o r e n f i l i b r o ^ . . fumm.t rada t . ; . cap.5. Clericalttfol^.z. Ioann.de F r ibu rgo tnfumm. con-
A l b e r t . M a g n . d i f t i n d i o n e ^ . a r t i c u l o 20. relatus fejfgrAih. 3. tic. 24 . q u s f t . y ^ fol . t24.Ma]deras de 
a S u a r e z t o m o de Euchari/ita, difputat ione 6 j . v / r í a / í ^ , quíBft,4g.art.7.in fín.Aftenfis mfumnu 
fe¿ l ione4 . íj.circa teríiam ob'teftionem. Bonauent . i .parre5l!b,4.t¡ t . i7kart .4.quslt .2. & t i t . l 4 . arr.2i. 
i n 4,difl : in¿tione 9. a r t i c u l o z - q u a s í l i o n e v l t i m a , quaeft.2, Alenfis 4.parte,quasftione 4 9 . m e m b r . í « 
i n fin. A n g l . Flor, quaeft. de fufctpienttbus Eucha- E t i d a g e r e nondecere i n f t ru imur f a d o C h r i í l í 
r i / fw;» , diíficultate4. fo l io r i f . q u i a i t , q u ó d i n lud íe p r o d i t o r i Eucharift iam p o r r i g e n t í s quan* 
graui euentu , v b i grande occu l to peccatori á t u m c u m q u e fciebat i l l f tm íacr i legé i l l a m e í í e 
c o m m u n i o n e abf t inent i pe r icu lum i m m i n e r e r , f u m p t u r u m . 
p o í l i t min i f t ra r i hoftia n o n c o n í c c r a t a p r o con - Var ian t tamen f u p r a d i d i A u t h o r e s irí a í í í -
lecrata: fi ícil icet p ropona tu r hoft ia c o n í c c r a t a gnanda ratione, quarevide l ice t nefas fit h o f t i a m 
adoranda, & a t c r g o p o f t i l l am n o n confecrata, n o n c o n í e c r a t a m loco c o n í c c r a t a peccatori m i -
i t a v t nec videatur, nec adore tu r ; v t q u e i d fiatex nif t rare . Q u í d a m enim min i f t r a r i n o n p o í í e d i -
confenfu peccatoris, ne ex confcientia e r r ó n e a c u n t , q u ó d m a x i m é p e r n i c i o í a , & execranda fie 
adoret n o n confecratam p r o confecrata. Q u e m fimularioin Sacramentis.Alij a í í e r u n ^ m i n i f t r a n -
fcqu i tu r V i l l a lobos i n f u m m . t r aó ta tu 7. d i í i i - t e m , quan tum eft ex fe , alios ad i do lo l a t r andum 
c u í t a t e 3 8. numero 6. A d r i á n , quodlibec. 3. ar- i n d u c e r e , c i i m exponat adorandam creamram 
tic\i\o l . v e t ñ c . Adfecundam confirmationem, n o n p ro Crea to r e , & r e m profanam velut f a n ¿ t a m . 
l o n g é á fine ar t ic . c i t a r i í b l e t , r e u e i á tamen n i h i l Quae fané raciones licét verse fint, indigenc ta-
def ini t . Docec Ludouicus de San l o a n . 1. parte, m e n m a i o r i e x p o f i t i o n e . 
í u m m . t r a á a t u d t Euchanjíia , qua2ftionc7. a r t i - P r ima n a m q u e r a t i o , qu6d feilicet i n Sacra-
cu loS . difficultate 4 . i n f i n e , f o l i o ,i67, At , inquic m e n t í s f imular io execranda fit, ex alio p r i nc ip io 
A l t i f i o d o r e n f . i n cafu q u o aliquis pe t i t Euchar i - pende t , n u m videlice.t v i t ado íacri le^ij peccato-
ftiami & S a c e r d o s o b n e g l i g e n t i a m , nu i lam ha- r i s f i i i u f t a caufa v t end i ^qu iuoca t ione i n admi -
bet hof t i am confecratam,pofle min i f t r a r i fimpli- nif tranda hoftia n o n confecrata p ro confecrata: 
cem hof t iam ob petentis v i tandum fcandalum, vt en im ex mente D . T h o m s 2.2. qua^ftione 111» 
nec i l l am fimulationem e í f e t u u c peccatum , c u m 
ex cauía fíat. A t h u i u f m o d i d o d r i n a m fal íam tiTs 
ob ra t ionemadducendam nutn,$.§.fecunda etiam. 
manifef tum er i t i n t u e n t i . 
Auth oru iudicium. 
A Bfque g r a u í peccato íacrilegij n o n poteft min i f t ra r i hoft ia n o n confecrata velut i c ó -
fecrata peccatori o c c u l t o , quan tum cumque i n -
ftet, ad vitandam íui infamiam , conftat ex Sa-
p i en t . t . Spir'ttus fanfius difcipl'ma effugtet fiétum, 
i d eft , Spiritus í a n ¿ t u s diíciplinae A u t h o r & d o -
ar t iculo 1. &: o m n i u m D o d o r u m conftat5in m a -
teria de mendacio, tam i n verb i s , q u á m in rebus 
potef t fimulan l ici té , & a b í q u e labe mendaci j , 
iufta nempe caula ad v t e n d u m « q u i u o c a t i o n e 
in terueniente . Sed an interueniat i n cafu qua : -
ftionis, A u t h o r e s non explicant . N i h i l o m i n u s 
nu i l am ade í l e iuftam c a u í a m ad v t e n d u m a ' qu i -
uocat ione l ine c r imine mendacij cenfeo; quia l i -
be rum eft peccatori n o n incidere i n c r imen lac¡ i -
legaecommunionis j fi vel i t deferere peccatum, 
a quo n o n abftinere á fola eius v o l ú n t a t e , de 
malicia pendet, fibique i m p u t e t facr i legium, h o -
ftiam confecratam í u m e n d o . Q u a n d o vero a l i -
quis i n anguftijs &:pericul is verfatur a m i t t e n d i 
¿ l : r i n a s , e f t u g i e t h o m i n e m a l i u d e f f i c i é t e m , q u a m bona, famam,a i i t v i t a m , á quibus er ip i , f o l ü m 
apparentem e í í i c c r e , v t explicui t g lo í í ! i n t e r l i - ab eius v o l ú n t a t e & facúl ta te p e n d e t , haad ad-
ncalis & L i r a , i b i : & d o c e t D . T h o m a s opufeu- er i t ob l igado fubueniendi vitac, aut famaeilhus; 
l o 6 5 . § . rfí E « í W t f ? M , n u m e r o 70. & 3. par te , nec verbis aut rebus fignifícari poter i t a l iud 
quaEft.8o.art>6.ad f e c u n d u m , & i b i C a i e t a n . R i - quodf it in m e n t e , abfque mendac io , v t docet 
chard i n 4 . d i f t i n d . 9 . a r t . j . qua j f t . i . D u r a n d . i n Ü i u u s T h o m a s 2. 2. qu^f t ione 111. ar t iculo 2, 
41diftin(5t. 9. qua:ft. 5. n u m , IO . Gabr ie l in 4. d i -
ftind^.quacft.a.art.j. dub io i . Paludan. in 4. d i -
ftinót. 9,qua;ft. 4 . c o n c l u f j . n u m e r o 9. M a í o r 
tpxía,<i*§. contra fecundam condufionem, ad fept i -
m u m , Armill .verb .j5¿?w z.Sot . in 4 . d i f t i n ¿ t . i 2 . 
quaeftionc i.an.6.§.fecundo arguitur.Angel, verb . 
Euchariftia,i, numero 20. N i c o l , de P i o b . decau-
telis femandií ex parte Sacerdotü conferentis Sacra-
mentum, caute l .3 .Ledeíma 1. parr . f u m m . c a p i i z . 
dub .7 .$ . Toda via quedam dos dificultades, S y l -
uefter verb.EwíÍM/i/fo , 2 . n u m . n . V a í q u e z de 
Euchartília, difputar. 209. numero 41.Suarez íte 
ad í e c u n d u m , & queft ione 184. ar t iculo 5, in fe-
cundo a r g u m e n t o , d icens , mendacium n o n f o -
l ü m reper i r i infalfis v e r b i s , fed etiam in fimula-
t i s o p e r i b u s ; Ó c r e f e r t u r 2 . 2^quaEftione i .cap* 
Cauete» 
Secunda etiam ra t io vera eft. N a m minif t rans 
hof t iam n o n confecratam velut confecratam, 
etfi a t e r g o a l t e r i u s c o n í e c r a t í e i l l am ponat, p o -
n i t e q u i d e m adorandum d i f t i n d u m i n d í u i d u u m 
hoft^as n o n confecratap, & a d e f t periculum m a -
ni fef tum idololatr iac, c u m circumftantes pof-
fint, fi vel in t , d i f t i n d o a d u á d o r a t i o n i s adorare 
Euchariftia, d i í p u t a t i o n e J ? . í e d i o n e 4 . § . «yc^ quaml ibe t h o f t i a m , qu?communican t ibus por -
tertiam ohieftionem , Ve japa r t . 2. c a í u ;2. §.tum r i g i t u r . N e c eft in m i n i f t r i poteftate v i ta rea l io -
quia, Hurtado</eE«cfc<t>'iij?;<í,difput.9.diííicult.9. rumadoradonemhoftiaenonconfecratas- , quam 
Graffiis t o m o i .dec i f ion ,cap .28 .num.4o . R e g í - ipfe p ropon i t velut confecratam. Et vr aduertic 
n a l d . z . t o m o p r a x . l ib .29 .nu .49 . Va len t . tom.4 . Suarez ^.parte,qua2ft:8o4artic.6. d i í p u t a t i o n e 6 7 * 
d i í p u t a t i o n e 8.queftione 8. p u n d o 4 . §. Denique fedione4. f e r é i n fine, ipfamct a d i ó exterior 
hicnotetur* Henr iquez l i b . d . cap. 22. n u m e r o 4 , fufeipiendi i l lam hoft iam n o n c o n í e c r a t a m , a d u s 
Palat . in 4 .d i f t i nd .9 .d i ípu t . u « ad q u a r t u m argu- rel igionis e f t , & c u l t u s , c u m flexis genibus fíat: 
Sánchez. Stleüd. V 2, i m ^ 
l ^ i r p u ü a t i o t r i g e f i m a q u a m . 251 
i m ó ipfa f u m p t í o Sacramenti efl: qu idam reh 'g ió -
nis culrus ,vt p a u l ¿ fuperiús oftendit ipfe Suarez: 
ex te r iús tamen adorare creaturam pro Creatore , 
nec etiam fidé, abfente iufta cauía fidioniSjin-
t r ínfecc malum eft. 
V n d e infertur, m e n t i r i Sacerdotem fingentem 
fe celebrare, ne Eucharif t iam i n peccato m o r t a l i 
fumat , e ó q u o d ob l ige tur ad celebrandum ran-
quam proprius Paftor > & a l io ,qu i celebrct, nuf-
quam c o m p á r e n t e . T u n e enim Sacerdos qua-
tenus eft ex parte fuá , exponit crearuram ado-
randam loco Crca tor is , v t exprefsé dehn i tu r 
ab Innocen t io I I I . feribente R e d o r i b u s R o -
mana F ra t e rn í t a t i s , de celebrat ion. Mi íFa ru ra , 
cap. de bomine, per HÍEC verba : Quajiutíiis, quid 
de incauto presbytero vtdeatur , qui cum fe feiat 
in mortali crimine conflttutum , Mijfarum folem-
nia, qua non potefl propter necejjitatem quawlt-
het intromittere , propter fui facworis confeien-
tiam dubitat celebrare , peraclifque cattris cir-
cumftantijs, Mijfam celebrare fe fingit , & fup-
preflis verbis quibus confiettur corpus Cbrifliy pa-
nem & vtnum tantummodo puré fumit\ ita ere-
dens per id quod pr&tendit, populo faúsfacere» vt 
per hoc quod intendit , Deum non debeat prouo-
care, Cum ergo faifa fint abijeienda remedia 
qua veris funt periculis grauiora, licct is qui pro 
fui enminis confeientia reputat fe indignum , pee-
cet grauiter fi fe ingerat irreuerenter ad illud, 
( fcilicet ad fumendam Eucharift iam , Se ad con-
fecrandum (grauius tamen videtur ojfendere, qui 
ita fraudulenter illud prxfumpferit fimulare : cum 
Ule in folius mifericordis Dei manum incidat, ifte 
vero non foíim Deo ( qmm illudere mn veretur ) 
fed etia?n populo quem decipit , fe obílringat. J n 
q u o c a f u , textus n o n fo lum p ra s íuppon í r Sacer-
do tem tal í ter í í m u l a n t e m , peccatum c o m m i t -
t e r e , v e r ü m praeterea , q u o d grauius peccet í i -
mulanter celebrans, q u á m fi in peccato m o r -
tal i Euchar i f t iam rec ipere t : co q u o d i l lam c u m 
peccato fumendo fol i Deo obnoxius fit; fimu-
k t é veto ce lebrando, n o n fo lüm D e o ( q u e m 
deludere n o n e r u b u i t ) fed etiam populo quem 
fefel l i t & decep i t , íe adftringat. Quar ratio tex-
tus exp l i ca t íone indiget . N a m tune dicimus 
q u e m p i a m illudere a l i q u e m , quando fignifi-
cans ex te t iüs rem p o r r i g e r e , m a n u m retrahic 
i l l o ipfo tempore quo alius ad recipiendum ac-
cedí r . S imi l i te r ( nof t ro m o d o i n t e l l í g e n d i ) fi-
é t é celebrans íacr if ic ium MiíTas extnnfece de -
monf t ra t fígno i l l o q u o d perag i t ( vulgo con el 
ademan de ha^er que confagra) fe t r ibuere D e o 
hof t iam confecratam , fiue confecra t ionem, i l -
ludens i l l u m . O b f t r i n g i t fe prasterea p o p u l o , 
q u e m n o n rainüs lud i f ica tur , extendentem iam 
manus ad percipiendum f r u d u m MÍÍIÍE ; Sacer-
dos vero velut retrahens m a n u m , i l l u m defide-
ra to beneficio defraudat. C ü m itaque Sacer-
dos recipiens Euchar i f t iam in m o r t a l i , f o l ü m 
i r reueren t iam & í n i u r i a m irroger D e o , fimu-
lare vero celebrans fac r i f i c ium, D e o & p o p u -
l o , fit g r a u i ü s peccare fimulando facrificare. 
q u a m c u m m o r t a l i Eucharif t iam recipiendo. 
T e n e n t c o m m u n i t e r D o d o r e s n u m e r o 2. alla-
t i , & Mar r inus Bonacina , de Sacramentis, i « 
pa r t e , quseftione 6. p u n d o 4. n u m e r o 16. Gra í í ! 
l i b r o 2. dec i f ion , cap. 38. n u m e r o 37. Va l en -
t ía t o m o 4.difputatione q u s f t i o n e S . p u n -
€ t o } . 
V l t e r i ü s d e d u c í t u r , peccare m e n d a c í o Sacer- 5. 
do tem , 8c i r rogare í n i u r i a m i n f t i t u t i o n i Sacra-
m e n t i p c e n i t e n t i a » , concub inam fuam laíciué al* 
l oquen t em i n fitu confefl ionari j , d u m vterque 
fimulat Sacramentum poenitenria eo tempere 
a d m í n i f t r a r i . V t u n t u r qu idem il la fidioneadli-
b e r i ü s co l l oquendum , 8c abfque in f a in ix no ta . 
A í l u m u n t h o c cafu c o n f e í l a r i u s , & p o e n í t e n s 
(nof t ro explicandi m o d o ) h a b i t u m ver i Sacra-
m e n t i , 8c abfque iufta caufa aequiuocatione v t i 
v o l u n t , vt fub prartexcu Sacramenti rem fcele-
ratam c o m m i t t a n t . Credo tamen, tale menda-
c ium morta le eíTe praecípué poft l a t u m decte tum 
q u o d adduximus difputat ione n , numero 67. 
N a m ceremonia i l l a , & exterior r e u e r e n t í a 
q u ó d fcilicet poenitens flexis gen ibus , d e t e d o 
cap i t e , & fupplex ad pedes confeí íar i j íe p ro* 
fternat, v t ab eo i n foro Sacramentali ven iam 
peccatorum confequatur , fo lüm eft debita Sa-
cramenro Pcenirentia:: exhibere ergo talem r e -
u e r e n t í a m rei fcelerata:, videlicet c o n u e r í a t i o n í 
inhoncf t íE, eft iure fuo Sacramentum in re graui 
fpoliare. E t po te r i t c e r t é eíTe morta le con t r a 
aliam v i r t u t e m , ! ! verba for te ellent n imi s i m p ú -
d ica , & ad lafcíuiam prouocantia- aut contra 
iuf t i t i am , v t fi p a d i o n e m i n i r e n t , de occidendo 
rnaritOjaut qu id fimile. 
Quarauis t á m e n aliquibus p í j s & d o d i í l i m í s 6, 
viris v i fum fit, n o n í o l ü m morta le c r imen c o m -
m i t t e n d u m i r i i n h u i u f m o d i fidione, v e r ü m 
contra i l l u m cafum p r o c e d e r é r a t i o n e m , 6c 
men tem Breuís contra follicitantes c o n f e í í a r i o s 
ed i t i v tpote peccantes füb confe í f ion i s í c u t o , 
& in íllius o p p r u b r i u m , v t referr A c u ñ a de con-
feffanis folliettantibus, qus f t ione x y . numero 2. 
q u i tamen n o n comprehend i í u b Breui cafum 
i l l u m c e n í e r . Q u e m fequitur eius adnota tor 
Seraphin de Freitas d í d a quaeftione,numero n , 
A n vero iniquitas illa mortal is fít.veníalifque n o n 
i nnuun t . V e r ü m quamuis fub d i d o Breui Pij I V . 
n o n comprehendatur cafus i l l e , comprehendi tur 
tamen ex v i decreti ab Inqu i f i t ione Romana i a t i , 
v t d ix imus difputat ione n . numero 66. 8c ex v i 
decreti Gregor i j X V . a n n o 1^22.die 50 .Auguf t i , 
vt conftat ex illíus cenote diíjput.i 1 . num . éy . 
Praeterea fi h^ret icus m í n a r e t u r m o r t e m Sa-
c e r d o t i , n i f i c o n í e c r a r e t o m n e m p a n e m i n f o t o 
exiftentem , poterir proferre verba confecratio-
nis, abfque i n t e n t í o n e tamen confecrandi , fine 
vlla labe mendacij : adeft en im tune iufta cauía 
v t e n d í s q u í u o c a t i o n e . N e c obftat, aliquos adó-
rate talem panem tanquam confecramm : e r i t 
en im fo lüm idololatr ia matet ial is , q u a m Sacer-
dos i n i l lo cafu vitare non t enc tu r : grauius nam-
que m a l u m efikt confecrarc, & multas p a r t í c u -
las perire. Quo t i e fcumque ergo perp lexí tas abf-
que culpa in te ruen i t , ad minus m a l u m e l ígen-
d u m obljgat io adeft: v t no i an t c o m m u n i t e r O o -
d o r e s & fpecialiter Vafquez L 2, difputat ione 
65 .cap .4 .numero 2 i . S o t u s t r ada tu detegendg 
fecreto, numero 5. quaeftione 2.Sepulued in dia-
log. de ratione dicendt teíltmontum, cap. 9. & ex-
pre í se traditur i n cap. Dúo mala y d i f t i n d i o n e r 
& cap. Nerui tefliculorum, eadem d i f t i n d i o n e . 
Q u o d et iam tenet Thomas S á n c h e z wwmwo-
nto , l i b . ¿ . difputat .41. numero 4.^ . A t fi i n c o n -
t e m p t u m Rel igionis haereticus confecrat ionem 
poftularct> p o t í ü s ad í ü b e u n d a m m o r t e m q u a m 
confecrarc tencretur Sacerdos, qu ia tune eíTet 
coope-
D i f p u t a t í o t r i g e í l m a q u i n t a . 
cooperan' poíítiué» & non folüm permíffiué ad repeliere , íta & fas erit vím fallacía comiihdcre» 
conremptum Fide^Sc infidelitatem híEreticijCuni retenta in mente xquiuocatione. A t íi foemina a 
fiat a fídeli aótio quam hxreticus expofcit vt me- fe mouerentur ad communicandum fine habendi 
dium ad íperandam Fidem. bonam aíftimationem apud funm mar i tum,qu6i 
Hinc colligitur , poíTe confeíTaríum proferre fcilicet habeatur fanda, cum re vera peccacriic 
verba abfolutionis abfque intencione3ob fugien- eífet; nec cogeretur amarito ad communionem» 
dammor temí ib imína ta raapcen i t é t e , íi nonab- ñeque ídem in Ecclefiaobferuaretj num com-
foluat: vt exprefsé docet Ludouicus de San loari municaret necne , a labe mendacij neutiquam 
i . parte , fumm.traólatu deEucbariftta, qusft. 7 
art. 8 .diff ici i l r .4 , fol. 167. tuncenim iuftaadeft 
caula ad vtendum sequiuocatione, Sicut ille cui 
minata fuit mors a latrone, nifí iuret fe daturum 
centum áureos , potcrit verba iuratoria exteriüs 
proferre abfque intentione. 
8. Imó íi fcrupulofus quis anxie petatabfolu-
tionem , videat tamen confeílarius vfu rationis, 
aut materia carere ad eam impertiendam , pote-
ri t obfolat iumfcrupuloí iverba abíolutionisabf-
que intecione proferre dum alia viáprolat ionem 
cauere non poíTet, vt fi fcrupulofus linguam cal-
lerct Latinam, attentufque e í íe t , an verba abfo-
lutionis proferrentur.vel non. 
9. I d difficilius,an efto hoftiam non confecrataiti 
loco confecratae porrígere minimé Sacerdoci i l -
ceat, deceac faltem íimulare fe Euchariíb'am in 
os illius immittere?Decerc putac Hennquez l i b . 
<í.cap.2i.num.5.ad vitandam infamiam acceden-
tis ad communionein : íícut (ait ) expedít ali-
quando fchedulam confeífioilis darepcenitenti 
minimé abfoluto-, tcmpore prjecepti, aut moris, 
quo confratres,vel fcholares communionem ac-
cipiunt .Quod docuit priüs Medina l ib . i . in íum-
ma,cap.4.feré infine, quia veré ille confeífus eftj 
erit excufanda , cüm tu tuncmanifeftahypocri-
í i s , cupiendo id exterids apparere quoad lanóti-
tatem , quod interius & re vera minimé eft. Eo 
modo quo hypocriíis cíTetjquod quis fi¿té orarer, 
vt alios dcceptione & fraude alliceret, quá repu-
taretur probus qui veré improbus eft.Sicut etiam 
hypocrilim incurrerer, fidé ad confeííarij pedes 
procidens , dando eo aliis aníam cogitandi con-
feílionem fíen": vel íi quis habitum íanditat is aí^ -
fumeret, vt fe iuftum oftenderet: docet S.Thom. 
l.z.qua:!!:. 1 n.art.z.ad i.Sc communiter D o l o -
res, & idem D.Thom.z.z.quaeft . i 84.ar t . í . in 2. 
argumento dicens , mendacium non folum repe-
r i r i in falfís verbis , fed etiam in fimulatis operi-
bus,& refertur 2.2. qusft.5. d. cap.C<<ttífc,&cap« 
afimant, 11 . quasft. 3. & fadis appellamus , extra 
.de appellat. cap. <;«;« dikftl 1. & operibus etiam 
pr£Edicamus,eap./í Re¿¡for, d.43i 
A d argumentum ex diólis in num. 4. patet: 
peccator enim ad petendum hoftiam non coníe-
cratam íibi miniftrari , nul lum ius haber, & in i l -
lius eft facultare facrilegium vitare, íi velit pecca-
tum deferere. Ad i.repiicam d i d u m eft, quod l i -
cét hoftia non confecrata aliis confecratis iníera-
cur, proponitur tamen vt di f t indum indiuiduum 
io¿ 
licét non fuerit abfolutus : quod & mihi verum adorationis. A d fecundam replicam etiam dixi 
videtur. Addit tamen Henriquez non tenedSa- mus, nullam ícilícet intcruenireiuftam cauíam 
cerdotem íimulare fe hoftiam in os acccdentis ad ad vtendum ¿equiuocatione in cafu diíj5Utationis. 
communionem immittere; idquedocere Medi - Ñ e q u e eft cadcm ratio de í imulante abíoluere 
nam a i t , non allegato loco ( forte eum cónfu- poenitentemiadferuandum enim íigillum necef-
lui t , vt illius mos erat. ) Quia qui fpohte peccat, faria tune eft fimulatio : quod non íolum frangi-
ílbi prouidcat quomodo peccarum occultet.Hoc 
fecundum veriílimum indico. Vnde Sacerdos 
padionem cum pcenitente nequáquam debebit 
inire , quód accedente ípfo ad communionem, 
í ímulat ionevtetur , í ingendohoft iam orí iniieere. 
Sed num íi velit huiufmodi padum faceré, diffi-
ciliüs méri to iudicandum,an poílit?Videtur fané 
tune non adeíTei'uftam asquiuocationis caufam, 
cüm poenicens íi vellet, í a n d s communionis pa 
tur per commií l ionem efficiédo opus manifefta-
tiuum fecretí,aut dícendü verbum.quo peccatum 
confeíTum detegitur; fed etiam infringitur per 
omi í l ionem: vt íi confeílarius interrogaretur, re-
pú t eme Mariam honeftam eíTe, & tacear,aduer-
tens ex raciturnitate interroganti fufpicionem 
generandam;vioIar tune íigillum per omi í l ionem, 
hoc eft per non refponíionem. Et vrgentiüs íi 
oriretur iudicium exiftimationera Mariíeinficics, 
nionis participem, fufpicionem aduerfus^ illam 
conceptam abiieeret: aut íi vxori e í fe tnotura 
maritum in Ecclefíaillam obferuare, an commu-
nicet, vel minus, ad confirmandam contra eam 
fufpicionem conceptam; tune poterit í imulare 
Euchariftiam fufeipere, & facramentaliter con-
fiten, genufledens ad pcenitentiarij pedes. Nam 
cüm maritus ius non habeat ad cogendum vxo-
rem cemmunicare : aut fateri, íicut licet vim vi 
Sánchez. Sdefta* 
nem poíTet accipere: abfqueneceííaria t amécau- Exfu fp ic ionenamqueminüs fdmaquámtemera -
faaliud exteriüs demonftrarijquam interius reti- rio indicio Isdirur , vt vniuerfi fatentur D o d o -
n e r i , non eft propalandum, vt diximus num.3* res. Iudicium enim temerarium eft aífenfus ccr-
Quapropter Sacerdos poenitéti ad communican- rus defedu proximi faltem moralis , nam de na-
dum accedenti hoftiam confecratam púrrigere tural i , verbigratiá, quod aliquisfit ex genere l u -
tenebitur,& fibi impuret facrilegium communi- daeorum, fatuus,vel infanus,vcl quod ille qui n o -
cans.Quarationeinuitus m i n i m é H e n r i c u m n o n bilis eft reputátus , iudicetur infimíe profapis, 
fequor, diecntem indiftindé, poíTe íimulare Sa- etiamíi non maculatacaut ex illegítimo matrimo-
cerdotem or i apponere hoftiam, quam minimé nio ortus , in opinione veríatur, an íit peccatum* 
ponit . Si vero ad í imulandum cauía legitima ad- Aífirmatiuam partem , videlicet, quod íit pecca-
eflet, vt fi maritus minatus eífet mortem vxori tum indicare dea l íquo eíTe de genere Hebrreo-
niíi communicarer, quod videns illam commu- rum,aur infanum,&c,licét iudicium aliis non ma-
nifeftetur , nec deípiciarur proximus ob id i do-
cent Sa verb. Iudicium, numero 2. Valenr.tom.5. 
difputat.5.quxft.4.pund.^. Salon.i. 2.quasft.(ío* 
arr. 3. ^Ott* fnaíeria dicaturgrauis vtiudictum teme-
rarium fit peccatum mortale-^  de ibi Aragón, §. Sed 
dubitabií aliquis, Sotus l ib . 3. de tujiitia, quzeft* 4. 
colum.7. Bañes 2 .z .quzñ .6o ,an .2 .§ . Fro decijiotii 
primo explicandum eft. Luáouicus L ó p e z i»par te 
inftrudori j , cap.z8i,§.lgiturconcludamus, &§ .v l -
V j t imo 
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timo illiuscapitís,Ledeíma ín i.parr.fumm.tradt. 
S.cap. 2 . 1 4 f e g u n á a dificultades, Allegans Ma-
giftrum Orelianam docet Medinain rumma3pr^-
cepto 8. § . 5 9 . AIcocer,in fumma, praecepto 8.§. 
luz.giir.Qnzm opíniouem veram iudico.Nam iu-
dicare de aiíquo elFe iñíanum , vel ex mafculo 
íanguine defcenderc, íníeparabile eft á quodam 
defpedii, & contemptu : ius autem haber próxi-
mas , qu^tl a nemine deípiciatur, nec etiam le-
uirec nüllis vel lem'bus indiciis exiftentibus, & 
maior iniaria reputatur in Hifpania irrogari aliciü 
íí de illó iudicetur ex maculato fanguine defcen-
derc,qnam íi iüdicaretur eíTe concubinarium,vcl 
muneris fui non redum rn¡nifl:rum;& íaltem non 
excufari tale iudicium a peccato veniali ob infe-
parabilem contemprum proximi,de quodefeótus 
nataralis iudicium fumprum eft, minimé dubito. 
Quamuís non peccare, abíoluté aíreranr Nauarr. 
lib. i . de reftitudone,cap.4.num,3o8. alias 4 jo . 
Rodrig. r. rom. fumm. cap. iS/.num. 3. Vega 1* 
parte,íumm.cap.i4. cafu 2 . Leflius lib.j.de iuftir. 
cap. 1. fin. Azor romo 3.parre5. lib. 13.cap. 11. 
dubio 4 . & allegari (oler Nauarr.in fumm.cap.iS. 
nu.9.quod ego inuenire non porui,licér diligen-
ter femel & iterum legerim. Videtur tenere Pe-
draca in fumm.Oótauo pr£ecepr.§.6.qui definiens 
iudicium temerarium ait,aííenrum eífe de crimi-
ne alrerins. Er tenernr bis aíTcínriri Authoribus 
Cordub. in fumm. quasftione 5 7.reroluens, non 
peccarurum mortaliter, qui addiro defedu naru-
rali, vel peccato proximi.vrquc ad cerró cogno-
fcendam veritatem indagare non deíiftir. Ex hac 
namque perfcrurarione maior irrogatur próximo 
iniuria, quam ex iudicío temerario mentaliter co-
íeruato. Quod ramen físrí non polfe abfque pec-
cato grani, vel leui iuxta qualiratem defeólus cu-
ius íit inquiíitio , credo cum Ledeíma i . parte, 
fumm. traób.S.cap.i.proximé ante decimam con-
cIufionem,& Nauarr.lib. 2.de reílitutionccap.^.. 
num.2i4.1icer non exaótam huius adducat ratio-
nem , illa eñicax videtur, quod per furpicionem 
multó minus proximi famalaídarurjqukm per iu-
dicium cettum omni carens dubiratione-Notan-
dum praEterea,quod licét fufpicio de defeótu pro-
ximi, quíE eft aíTeníus cum formidine, peccatum 
veníale tantüm íit ex plurium fentenria^icét mor-
íale eíTe cenfeant non pauci) &confequenter of-
ferre ex fignis , verbis, aur taciturnitate occafío-
nem ad fuípicionem , metam venialis etiam non 
cxcedat: ex auditis tamen in confeílionehuiuf-
modi parare occaí ionem, mórcale eíTe nemo du-
bitabit ; cum irrogari ininriam Sacramenro, 
ipfumque reddi exoíum compertum íit, íi ex co-
gnitis in confeílione reuelatio vfque ad fufpicío-
nem foret oriUnda.eríi fugianr potius posnitentes 
reuelatiotlem peccatorum fufficietem ad haben-
dum iudicium , Se non tantíim fuípicionem. V l -
terius peccaret detradtionis labe confeíTarius non 
refpondendo interrogationi,vt enimjreóléaduer-
tit Toletus lib.5.cap.65 íin.ille tacendo detrahir, 
qui fama alicuius periclitante, cum poííet ipfe 
fubueniie, nihil dicit: quodidem docet Villalo-
bos tomo 2 . trad. 11.difficult. 56.num. 20 . vel 
quia aliis laudantibus aliquem ipfe tacet: hoc 
enim modo íignificat fe aliorum laudi non con-
fentire, vel dum remifse & frigide laudar máxima 
laude dignum. 
•Notandum (vt obiter dicam) indicia quae fuf-
ficiunt adiudicandum/ufpicandum, veldubitan-
dum de defe<5tu vníus proximi, non valere ad iu-
dicium ferendum fuípicionem , vel dubium de 
defeítu refpeótus alterius. Sané folum cum fola 
repetiri in aula, dummodo ambo,vel vnus virtu-
re prasfnlgeant, aur nuilum indicium eft adiudi-
candum lafciuüe crimen, aur multó minus,quam 
íi folus cum fola morum deprauatorum inuenire-
rur* Quod notauit Aragón 2.2. qua£ft.^o. art.^.in 
principio, &ibi communiter omnes Summift^, 
verb, ¿«í/ifíMW íiwmir/WMí.Erattendendum etiam, 
an interrogans defedlum alrerins fufcipiofusíir, 
6c an in malam partem iudicandum procliuis , íi-
quidem ralis íit taciturnitas confefl'arij adinter-
rogationem de honeftate alicuius foeminas, fuípi-
cÍ9nem aut indicium yalebit generare: quod ta-
men fufficiens nequáquam erit reípedu alterius 
non íufpicioíi, qui mérito cogitare quibit, ra-
cuilte ideo confeílarium , quia fie libuit, vel quia 
intécus aliis cogitationibusintetrogationem non 
concepit, vel refpondere non curar: & ad hoc 
attendendum, vt cognofei valeat quando fufpi-
ciojquae ofFertur,íir peccatum,vel non. 
Hinc deducitur, zelotypos indicantes concu- -
binas fuas aliis carnaliter fe mifcuiffe, leuioribus 
indiciis egeread iudicium illud ferendum, quám 
íi id criminis iudicaturi forenr refpeótu aliarum 
foeminarum.Sané quae inhonefta eft cum lenone, 
fore copulandum alij, haud non adeó difficile 
credi poreft, exiftentibus íignis & indiciis illud 
perfuadentibus,quantum difficultatis iiabet illud 
credere reípedtu alterius fceminíe, cuiuspudici-
tiam violatam fuille nunquam cognitum eft. 
At íi indicia reípedtu concubinas leuia íinr, & 12. 
amaíius coníenriar liberé indicio temerario, cre-
dens firmiter eam alium carnaliter admiíiíre,pec-
cabit mortaliter: vt Nider pracept. 1. cap. 13. 
num»6.fin.nam fama concubinae latitudinem ha-
betj vnde non adeó infamis reputaturjquae vnum 
hominem carnaliter admittir, ac íi dúos , vel pia-
res. Enim vero íicur peccatum eíTet crimen oc-
cultum aperire de foemina alias bona: famsE, eó 
quód bona opinio de foemina concepta , hone-
ftam feilicet eíTe, nimium conducitei adeonfer-
uandam caftítarem reípedtu cuiufeumque viri, 
fie & exiftimationem íiniftram concepram habe-
re de foemina, peccarum erit, cum , vt dicemus 
infrá,iudicium temerarium comparerur, vr aótus 
interior reípedtu denigrationis famae, tanquam 
cum aólu exteriori, eodem modo concipere de 
formina , quód plures admittat amaíios, ab eo 
fpeciem fumit malitize tanquam ab aótu exteriori: 
ac fi rale crimen de foemina conceptum aliis re-
ferre fcelus eftet, eó quód cognitum eíTe de foe-
mina,quód vnius folum íit concubina, plurimum 
referre ad abftinendum á fornicando cum aliis, 
experientia compertum eft: At frjena huiufmodi 
laxare foeminíe denigrando illius famam , & con-
íequenrer dando ex eo lili occaíionem peccata 
committendi,iniquum eft, eo modo quo eft ne-
fas offerre cuiliber occaíionem peccandi Íaltem 
quando id íit abíque iufta cauía. Abfque iufta 
cania aduertenter dico, vr adhíeream opinioni 
aíTirentium, ofFerétemalicui occaíionem ad pec-
catum, vt deprehenfus in illo refipifcat, vel ob 
alium bonum finem, non peccare: qualiter ex-
cuíantur cuftodes nemorum fe abfeondentes, vt 
cuntes ingredianrur liberé,& depreheníicauéant 
ín futurumillue rediré, illud enim non eft coo-
perad ad peccatum, fed permittere vnum com-
mitti. 
D í f p u t a t i ó t r í g e f i m a fex ta . 
míttí,vt piara vítentur,vt tradunt Nauarr.cap.17» 
Hifpané n u m ^ n ^ L a t i n é nmii.ia^.Nauarr. iib.3. 
de rejlitutione, cap.4.dub. vlc. num. 103. Cordub. 
iníumraa,qu^ft .66 .di¿c. i . v e r ñ c m a s eldaño,Va-
lent.2.2+diíputac. f.quaeft.íí.punót.j.dub.7.in fin. 
Mol in . tomo ^ . i . pa r r . t r ad t . z . d i í p iu^ j^ .num.S . 
Manuel i.tom.fumm.2,edir.cap,i24..num.7.Ve-
gai.tom.fumm.cap.iio.cafu 1. Ec videcur cene-
re Azor.tom.^.lib.4.cap.i6.quíEr,tf. & Ludouic. 
López 3.tomoinfl:rii¿t. l ib.i .cap.38. referens ¿k 
non impugnans Nauarrum. Eadém eciam racio-
ne excufari parences,& heros non auferences, vel 
apponences famulís, auc íilijs occafionem furan-
d¡ , cúm eos ad furandum propeníos nomne , ve 
ííc in furto deprehení i refípiícanr, Cenfent N a -
uarr . íumm .Hiípan.cap.zS.addit. ad num.50 cap. 
i4.§./4 decima, Cordub jn fumm.quíeft.y. corol-
lar^.fin.Nauarr.lib. 3. derefiitut. cap, 4 . dub. vlc. 
i n noua edic.num. i 0 4 . T h o m , S á n c h e z lib. 1 o.dc 
rnatrim.difpucac.iz, num. 54. Ec licicum eífe viro 
fufpicanti adulcerium vxoris , ijlam obferuare fe 
abfeondendo, vel domum deferendo, vt amaííus 
ingrediacur, cenet Sánchezie matrimonio, l ib, 10. 
dilpuc.12.num.54. 
Nec obftac dicere, per iudicium cemerarium 
famam concubina: non denigran , cúm in corde 
íblum maneat fmiftraopinio.Non, inquara, ob-
ftac; folüm argumento probacur, iudicancem ce-
merarié ad nullam ceneri refticurionem famas, 
cum exteriüs nonauferac.Niíi velis cum Ledefm. 
^ 5 
2.parc.lumm.cra6t S.cap.a.ante lo . conc lu í íoné , 
dicere, ceneri iudicancem cemerarié aliquo modo 
ad reftitutionem , fcilicet deponendo iudicium: 
non vero probatur, indicio temerario peccatum 
iniufticia:non comicci:vt enim aireruit D . T h o r a . 
2.2.quaeft.6o.ar.3.ad tertium , & c u m eo expofi-
totes, iudicium temerarium pertinecad iuftitiatn 
fecundüm quod comparacur ad excerius iudi-
cium,ve a¿tus interioc ad exceriorem, íicuc con-
cupifeencia ad fornicacionem , &¡ra ad homic i -
dium. Sané qui incenús odio habec proximum, 
iriiuriam il i i irrogar Jiccc ad nullam reftitutionem 
teneatur : Jiabet enim proximus ius ad hoc quod 
nec corde, ñeque opere, odio habeacur, & fie 
eciam habec ius, vt nec opere, nec corde alterius 
infamiam pariatur, pluris asftimansnon infamari 
in corde alicuius, quam pecunias in qnancitace á 
feipfo fuiar i , venotauit Rodríguez lumm. cap, 
187. Ec licéc iudicans cemerarié paracus fie exce-
rius non contemnereproximum, non falutando, 
prscedt nciam in loco, fede, vel alia príeeminen-
tia, non auferendo, vel non impediendo alicuius 
officij aliúlve boni confecucionemi adhuccamen 
iniuriam irrogar próximo , fíniftram concipiens 
opinionem de illo , cum malum homini fie apud 
omnes probura non repucari, etiam inceriüs.Iu-
dicee tamen qufíque,an malum repucee fibi bona 
carece opinione,etiam apud vnum,& incerius,etíi 
fie cerens nihilexeerioris mali fibi euencurumex 
finiftra opinione ab alio concepta. 
D I S P V T A T I O X X X V L 
Numpublicis peccatoribus, quibus ob publicum peccatum 
denegatafuit Euchariftia, debeat etiam negari 
fepultura Eccleíiaftica ? 
S V M M A R I V M . 
DÍ quthus peccatoribus loquatur difputatio , nume-
ro t. 
Affirmatiua pars fuadetur, num. 2. 
j^ » Authoris tudUium, num. 5. 
Reijcitur fententia Fetri de Nauarr. & Mart'tni Car» 
rillo, num. 4, 
Morientibus in duello pr'tuato, iam ex confuetudinc 
forte conceditur fepultura, num. f . 
Alia feitu digna, numero 6.7.8. p. 10. II« /2 , / j . 
& 14* 
ON iam loquimnr de moriencibus 
& excommunicacione l¡gatis:nam 
his fepulcura dari non deber nifi 
prius vinculum excommunicatio-
nis eollacur quoad efFedtum illos 
fepeliendi: ve cradie Auila de cenfu-
ris, «.paree,cap. ^ .d i fpueaí ione4. dub-8. Suarez 
t o m o í k cenfurts, difpucac.i 2.íe¿t.4.num.3.Graffiis 
tomo i.confil . l ibto -j-í/eyí/>tt/í«m,confii v n i c o , ^ 
admittwnt vniuerfi Summiñfyveih.Excommumca-
tio>8c verb./í/'«//«r^, Villalobos 2.como eraélacu 3 r. 
difficulcate 5. per to tam, licct etiam contingat 
eos morí exhibícis maximís conecíeionis fignís,' 
cap. A nobis¡2.defententia excommunicationis. Quod 
quámuis fecundüm iuraanciqua deexcommuni-
cacis eciam eoleracís incelligacur j m e d ó camen 
poftexcrauag. adeuitanda fcandala, folüm de ex-
communicaeis non eoleracís puto intelligendum 
cum Suarez vbi fuprk numero y.quia mortui non 
fe fepeliunt, fed viui illiscommunicant;atqui v i -
u inon prohibentur communicare cum excom-
municacis eoleracís. 
Vidctur ergo fepuleuram eíTe denegandam 
publcis peccarücibus,ex czp.Exparte, de fepulc. 
qui eexeus fepuleuram concedie cuidam foeminas 
fepr£Ecipieanci de ponee, quia feilicee non volen-
ei, íedinuieas, & ftupiarorem fugientimorscue-
nerie. Vnde a contrario infertur, non conceden* 
dam fepuleuram moriencí in pcccaco. Ec conftac 
ceíam ex cap. i.detorneament. «&:exConcil. T r i -
denc.feir.25.cap.19.de reformar, decernenee p r i -
uandos cífe Eccíefiafticá fepulcura morienees i n 
duello. ira refoluune Reginald. l ib. 22. num.76. 
verfic. accedit. Carrillo En la explicación de la Bu~ 
la de los difuntos, pare. 2. cap. 4. numero 55. Spino 
in ípeculo ceftamencorum, & conftac ex cap. S«-
per eos, de rapcoribus, & ex cap. Non ajUmmusg 
V 4 ,3» 
2j6 Diíputatio trigefima Texta 
13. quxftione 2. Se ex cap. PKJ obemúhm, dióta 
qusftione, &excap. Sane profertur, 24. qüaeftio-
ne 2. & ex cap. i . de haretic* in 6. vbi excommu-
nicamür prxcendentes tradere í e p u k u r s Eccle-
fiafticíe híerecicos; nec abfolutionis beneficium 
merentur, niíi proprijs manibus publice extumu-
laucnnt, & proiecerini: huiufmodi corpora dam-
narorutr», ica vt locus illc perpetua careac fepul-
turá. Similicer & publici vfurarij non traduncur 
fepultur^, vtconftat excap. Quanquam in ómni-
bus, de vÍLiris , & ex cap. Placuit, 23. quaíftioney. 
(circaquem cexcum omnino videndus eft Ancón. 
Gómez in varijs,como 3 .cap.vitimo, numero 8.) 
vb i decernimr orandum non efle , ñeque cum 
Pfalmis ad fepalturam illornm cadañera depor-
tanda , qui fibi ipfis volunrarié , aut per ferrum, 
auc venenum , ant per prascipitium, auc per fuí^ 
pendium , vel quolibet modo violentam infe-
rnnt morcem. Et idem ftatuic de illis qui pro fuis 
fceieribus puniuntur adualiter in peccato exi-
ftences, vt íi fures fnrando occiderentur , quem-
admodum conftat ex cap. Fwm, de furris. Nec 
obftac, textum non priuare illos fepulturá Eccle-
fiaílicá, fed f i l u m interdicere ne officium fepul-
turasfiat, per hxc verba , Ñeque cum pfalmis ad 
fepulturam eorum cadañera deducantur. Nam pro-
hibendo officium fepulturá:, eciam prohibet lo-
cum inEccleí iá , Tme ccemeterio pro fepulturá. 
Q u i enim indignus eft precibus pro ipfo ad 
Dcumfundendis , hauddignus erit térra fanétá; 
cum corpus nunquam fie honorandum magis 
quám anima: quod etiam docetgloífa , in d ido 
cap. Placuit, explicans íepulturam , qux datar 
voluntarie femetipíos interíicientibus , non de-
beré eífe Eccleíiafticam, íed caninam, hoc eft ca-
nibus debitam, in campo feilicet, fiueinfter-
quilinio. Nam ve notauit acuté Añi lad í r«y«m, 
parte 5. difputar.4.fe(5t.3,dubio jsconcluíione i . 
Sylueíí.vcib.interdiftum, j . qus f t . i . parce 4. Ta -
bien.dido vcrb.5. §.11. circa med. fepulturá ne-
gatur propterduo. P r imó , ratione DiuiniOffici j 
annexi ,Secundó, ratione dependentias loci facri 
propter confecrationem Eccleí is . Vnde nec in 
loco facro, fine Officio Diuino, nec extra locum 
íacrum cum Officio Diuino fien* poteft. Et con-
ftat excap.Almamatery defencent. excommunic. 
in 6.vbi decernitur,quód omnes qui fepeliuntur 
in Ecclefia}poíIint fepeliri cum Diuino Officio & 
Mifla.Sic Henriquez cap. 5 3 .num.4., in gloííi lie. 
E.6c videndus Couarruuias in d ido capice. Alma 
mater^Suatez tomo de ««/«ní,diTputat.3 y.fedio-
ne i .&difputac.i2.íe6lione 4.Vnde communiter 
iura aíferunc, vt cui non communicauimus viuo, 
non communicemus defundo, veluti habetur in 
cap. 1 •i4.quaeftione 2. & in capite Quicunque, 11. 
quaeft. 3. 
Authorü iudicium. 
Q Voties alícuí ob eius publicum peccatum denegara fuerit Euchariftia, debet quoque 
denegar! fepulturá Ecclefíaftica , eó quód prasfu-
mitEcclefia impecnitentem finiuiíle vitam, & 
impoenitenti fore denegandam Ecclefiafticam fe-
pulturam conftat ex infrá dicendis: fi camen poft 
denegationera publice pcenitentiae figna cradide-
ric etiam coram vno tefte, quamuis de fa¿k> non 
miniftretuc ei Euchariftia ob abfenciam minif t r i . 
vel quia acceierata fuít niors , concedí debet íc-
pultura Ecclefíaftica dum iam ceíTec pejefumptio 
impcenitentiae. Ec qüidem fi vnius teftis ceftimo-
nium fufficic,vc poffic miniftrari Euchariftia pec-
cacori, ve diximus difputae. 34, num.8. & etiam 
ve poflieabfolui yediípueacione 44 . numero35. 
etiam vnius ceftifícatio fufficiens erie, ve poffic 
concedí Ecclefialtica íepuleura : quod expreílis 
verbisdocec Villalobos 2.tomo,fumm,era¿fc. 31 , 
difficulc. j . n u m . 5 . Alijs vero peccaeoribus publi-
cis quibus non fuic denegara Éuchriftia ob i l -
lorum publica peccaca, fed nec fuic denegaca, 
nec fuie concella: liceedeiure communiabfque 
fignis pcEnirencix morienribus neganda fie Ec-
clcfiaftica íepuleura ; m o d ó eamen contraria con-
fuecudine illud abrogatum eft: & illis eft conce-
denda fepul turá, excepeis excommunicacis, vf-
que dum eollaeur cenííirá , & íe fufpendenribus, 
velquolibec alio modo íe incerfícientibus. De 
his vleimís expreísé Placa de deliéiis, l ib . i . cap . i j . 
numero 14.Carrer.rf« homicidio , numero j . folio 
213.Nam experiencia cefte , adulteris deprehen-
fis in adulterio, & á marico interfeótis conce-
ditur Ecclefiaftica fepulturá, vt exprefsédocet 
Graffiistomo i .confiliorum J ib ,¿ .de íepulcuris, 
confilio vnico , folio 97. numero 6, quamuis bis 
non eíTe concedendam doceac Villalobos 2. co-
mo fumma: cra¿b,5 t.dífficuleate 3. numero 10. & 
camen publico exifteneeiilorum peccato de poe-
nicentia minimé conftat. Praicerea rixancibus, & 
mucuó feoccideneibus ( non Joquor in duello) 
fepulturá concedicur, licér ín confliólu iaceanc 
morcui, nullis pceniceneiíe fignis exhibitis. Dein-
deincornibus cauri vieam finiencibus fepulturá 
non negacur, Villalobos 2.eomo fummaccrad^i. 
difficule.3.quamuis ex confticutione Pij V.fquam 
refere Nauarr.in fumma,cap.i y. num. ip . 6c Gu-
cier.q.can.q..*)íll ísdcnegaretur: qua: eamen iam 
in vfu non eft.Ec ceceé credendum eft, neminem 
foreimmemorem fu^ z ternx falutis in excremis 
conftitucum, quando non á femetipío,fed ab alio 
interfícitur , ve in alio fimili docuie Placa de deli-
lib.i.cap.23. numero 9. quod^oceeexpret 
se GrafF.como i.confil.lib.3.confil vnico^í /é^/ f . 
nam.6. Nauarr. fib.j. defepult, 4 . & 6. coníil. V i -
dendus Gueierrez in qu^ftio. canon, l ib,! . cap.7. 
Rodr íguez2.paree fumm.cap.71. Vega 2 . parce, 
cap.120,cafu 1.Nauarr. derejlittitjihto 2. cap. 3. 
numero 3 oo.Lopez 1. parce inftrudt. cap. 70. & 
parte 2. cap, 3 1. qusf. 1. Cenedo colleótan. 13. 
numero 3.Couarr.(ib.2.variarum,cap.i. n u m . n . 
in med. Vela de deliftüy t i t . defepulchro violato, i n 
fine.Franc.Pauin.cra6tac.de vifíe.i. pare, quaeft.2. 
num.^.Selua de ^«É^c^'^i.partcqu^ft.^.nume-
ro 108.& 12. Antón .Gómez 5.tomo var.cap.fin. 
num.S.Plobe rra¿tac.rf¿ excommunic.num. 14.Ro-
mán.fingul. i ^ . I e e r u m Nauai r.cap. 1, de pcenic. 
dif t ind. 7. 
Quapropcer difeedo á D . Marcino Car t i l lo í» 
U explicación de la Bula de los difuntos, 2. parce, 
cap.4.numero 53. Petro de Nauarr. l ib. ^. de re-
ftitut.cap.2.num. 2 6.aflerenc¡bus negandam eíTe 
fepulturam Ecclefiafticam ómnibus peccatorí-
bus publicis, abfque fignis poenitentise deceden-
cibus; concedendam tamen fi illis exhibitis v i -
eam finiane. A t iam ex confuetudine, ve d ix i , illis 
fepuleura dacur-, licée nulla pcenicentiqfigna i n -
dicauerinc.Quod camen ineelligendum eftjquan-
do non conftat euidencer ipfos impecnicentes ad 
aliam 
D i f p u t a t i o t r i g e í í m a lexca» i t f 
alíam tranímigraíTe vítam. Vnde íurí publica ró 3 é. ad fecundüm , St aííj. Quárriuls cohtrá-
authoriratepunito , admonito posnitentia:, ex- rium íatisprobabiiiter cenfeant Aulla de cenfuris* 
hortátionem reijeienti, & fana mente exiftenti 2.parte,cap.6.difput.lo.fíne-, curoque mbrientes 
ílgnaimpoenitentiíeoftendendo, íepultura mini- in duello, nee denunciati fint, needérici pubíici 
me eíTet concedenda, vt docet Placa de delití'ts, li- percuíTores , fie priüandos ndn fore Eccíefiafticá 
bro i«cap.i3.numetoi4.f ín. vbipoftquam dixe^ fepulcurá , quamuis excomiíiunicáriob pughátti 
rat negandam eííe fepulturám fe ipfum occiden- commiflam decedant, Confultó igitur Concí -
ti, vt morienti in mottali, addit, fi certó Ecclefiaé lium butus opinionis viam occludens priüandos 
de hocconftet: vnde videtur expofeere figna po- eífe fepuleurá Eccíefiafticá decerniti Omittój 
ficiua impoenitenti^. quod Epifcopus excommunicationem ÍI iutela-
Arbicror eamen, quod licét fuftineremUscum tam, (nifi fit referuataj auferre poteft ab excoiti-
CarrilIo,& Perro de Naüarr.omnibuS peccaeori- municaeo : obftare igitur voluit Conciliutn p ó -
bus pubiieis abíque fignis poenitentize deceden- teftati huiufmodi, ob quod perpetuó catete íé-
tibus negandam efic íepulcuram, no ob id tameri pulturá decedentes in duello decreuit, quaíi di-
non eíTe concedendam etit atteftandum peccato- cae, quamuis Epiícopus poíTee excOmmunicatio-
tibuspublicisemoreuis ; inuentis eamen ccelura 
fuícipieneibus & eleuaeis manibus , cum ccelum 
fufpicere & manus ad ipfum leuare figna maxi-
m ¿ probabilia poenieentix fine cordis dolorem 
denótantia,velfi inuentus fuiííetdefunótus GtU-
cem, Crucifixum,Beat2 Mariae,aut alicuius Sán-
£ti fimnlacrum amplcxans. Qua? tamen limitan-
da erunt,nifi máxime verofimilicer credatur ami» 
Cos defunóbi crucifíxum attiililfe ilii iam mortuo. 
nem in duello contradam auferre ad eiffeélum 
fepulcuríE con ceden das ih duello moricnei,id mt-
nimé efficiendum eíTe ftaeuimus , Summo Pon-
eificiabfolueionem reíeruanees. 
Dcniquenoeandum , quod íicée morienribus 
in peccato publico fie concedenda Eccleíiaftica 
fepulcura, dum ipfi figna poenitenti* manifefta-
uecinc falcem coram vno cefte , ve didum eft dif-
putacione j 4 . num. 8* ae morientibus in dlielló 
fiue manus eius ad ccelum refpicientcs aptaíTe, vt folemni , vel priuácó, íepultura eft deneganda 
eolligünde valerec pdenieentem adaliam euolaf- quancumuis figna pcenieentise ediderine. C o n -
fe vicamdefunótum. ftac primo ex cap. 1.de Torneamencis, ibi -.Quod 
Imó liece ex Concilio TridencihO feíT 25. cap. f i qmsmum ibi mortuus fuerit, quamuis ei pofeetí-
ty . priuencuif Eccíefiafticá íepulcurá morienees t i pcenitentia non negetut , Ecclefiajitcá tamen ca-
indut llo; folüm hoc incelligendum arbicrorde 
decedencibusin duello folemni, cüm aílignatio-
nepacrini, loci, &cemporis, vcexplicac Sanche¿ 
iníumm.lib.2.cap.35?. num.22.Reginald.2* eom. 
prax.lib.2t,num.82.Suarez tomo decenfuns, d\C-
puc 23.(e<5t.vlcim.num. n.Lorca. i . 2. qu í f t 4 1 . 
areic.2. num. 6. Bobadilla in fuá politicálibro 2. 
cap.14. num. 41.quamuis Henriquezlib. 1$. de 
ixíommunicat. cap.39. num.^.in Commenr.lic.Y. 
dicat eciam de priuaco duello locutum fuiíTe 
Concilium, &: icaexplicuiíTt; Cacdinales» Ac iam 
Gregorius X I I I . cuius conftitucionis cenorem 
refere Nauarr.infumma,cap.27.num.i5o.& Cle-
mens V I I I . id ad priuaca duella exteliderune, vt 
refere Sánchez , Reginald. vbi fupra, & Suarius 
tomode fidcttaólat.de bello, difput.13. feót.vlr. 
num.2.& LotCa 2. 2.qu2ft.4i,arc.2«numi(í. Sed 
tamen liece diíbas Conftitutiones Eccíefiafticá íe-
pultutá ptiuati decernant morientes in duello 
priuato, contraria confiietudine, quoad hunc 
cffeótum negandiEcclefiafticam íepulcuram for-
te abrogaras eruntin aliquibus ptouincijs; con-
fulatur igitur mos earum iuxta quatum confue-
tudinem concedacur, vel negetur fepultuta E c -
cleíiaftica. 
Notanter Concilium feflíonc illa 2 y* capv 19. 
¡excommunicacionis pcená punie in duello pu-
gnantes, & ptascer hanc perpecuc» catete íepul-
tura Eccíefiafticá ibi morientes decernie. Neuci-
q u a m fuperflué morienees in duello priüaeione 
fepuleuríE puniunrur, eóquód dicae quis, quod. 
qui excommunicatus decedie, indignus fie illicó 
fepulcura Eccíefiafticá. Nam folüm excommuni-
caci nontolerati remouendi & priuandi fuñe a 
fepulcura Eccíefiafticá, qualieeríune denuneiati 
& manifefti Clericipercuílbres, ve conftac ex ex-
trauaganci ad euitanda [cándala, ve docee Sua-
rez como de cenfurts, difpucacione 12. fedtio-
ne 4 numero j.quod fígnificac Vidoria in fum-
7S 
feat fepultura, Et fie conceditur, quod eft maius» 
&quod minuseft prohibeCur , vtpotius confu-
lacur viuis, quam defundís , vt áltj cerreaneut, & 
abftíneanc á calibus , cüm viderint illos fepeliri irt 
campis. Conftac quoqile fecundó exTridenti-
no feflione 15. cap. ip: vbi decernie , quod fi iti 
duello pugnantes, in ipío conflídtu deceíTerinCi 
perpecuó careane Eccíefiafticá íepu/curá. Per híec 
verba ; Ef fi in ipfo confiiftu deceffertnt , perpe-
tuh careant Eulefiañica fepultura. Qüod íané 
ineell/gi alicer non poteft * nifi quód neganda fit 
fepulcura quancumuis póbnicencías figna often-
derinc: nam fi ea non oftendiílénc cüm confta-
retin pecCaeo publico egiílevicam, manifeftum 
erar denegandam eífe fepuleuram ex decifione 
communis inris illud fie ftacuenris: addere ergo 
voluie Concilium dum dixit decedeneibus in 
ipíbconflidu perpetuó eíTe denegandam íepul-
curam Ecclefiafticam, ad iliud quod per commu^-
neius eracdecreCum.Quafí dicetec, etííius com-
raune decernac peccarocibus pubiieis, fine pceni-
tencia moriencibus denegandam eííc fepulruram¿ 
& concedendam dum figna illius príeftiterinc* 
modó cum debellancibus ih duello,non fie agen-
dum decerno,fed potiüs ftabilio denegandam in 
perpecuum fore Ecclcfiafticam fepuituiam irt 
duello decedentibus , quamuis figna poenirenci^ 
pesefticecine,ve fie Fideles arceancur a fimilí duel-
lo inteneando, videntes cam arri pcená corpora irt 
duello moriencium puniri. Nec mírum, cale per 
ConciliumdecrcCumtíTe iudicabimus, cüm de-
teftabilior duellorum íit vfuS, quam eorneamen-
torumrip hoc fané fineeftenrandi vires congre-
diuncur coeneamencanres , uí duello vecó occí-
dendi fe ad inuicem feruer cupidiras; & tamen irt 
torneamentisdfcedenribus, lícer pcenitennbus 
negandam fore fepu/turam ius decernie, & docet 
id Hoftienfís di¿t. 1. cap. de corneament. Sylueft* 
vevb.fepultura, num. p. Vide Villalobos 2. eom» 
tpa^quasftione 9o.Nauarr.fumm.cap,27. rtume- fumra.craél.5i.diffic.jinum*i 
Vnd^ 
aj8 Diíputatio trigeíima íexta. 
8. Vnde quamuís ín dueilo defundas Sacramen-
tum Pcenitenria: íufceperit , & Euchatiftia; , tra-
dcndus non eft fepukura: Ecciefiafticq,in pcenam 
peccati, duelli videlicet commif l i : fie explican 
gloíTa in cap. ¡lio, i . de torneamentis, §.N(7» ne-
getur, nomine veto Pcerntentia, Viaticum quo-
que intelligitur , & cui conceditur pecnitentia, 
Viaticum etiam miniftratur , ex capite Síquisde 
corpore, z^. quaeft. (í.cap. Pcemtentes, d i f t i n d j o óc 
czp* Quod in teje poemtentijs & rmiflionib. 8c docet 
concedendam Eccleíiafticam fepuituram conftat 
ex d id is , quia femper venficatur in loco confli-
dus d e c e í M e : nec referr quidquam quod ma-
ior vel minor mora ínterceíTerir ínter mortem & 
cellationem pugnsc, cum íemper verifícetur bel -
lantes deceíliíre in dueilo. Quo fít conftirutio-
nem k Pió V.editam 8c a Gregorio X111.confir-
matam, quá prjecipitur ne agitantes tauros & in 
cordibus il lorum decedenres fepulturas Eccle-
íiaftics tradantur, folum habere locum in dece-
id exprefsé Peregrinus de dueilo, quasft. y.á num. " dentibus adualiter in tauri cornibus phyíicé vel 
4. & Paulus V . in rituali, vt infra dicemus num. moralirer , videlicet in circo agitationis vel extra 
13.& 14, Nec hoc mirandum:nam tempore i n - circum ftarim ; non vero quando vulneratus fuit 
terdidi corpora Fidelium in facro loco fepeliri homoa tauro , & ex vulnere illato , poftea mo 
non poirunt quantumuis receperint Pcenitentiíe, ritur in fuá domo vel hofpirali. Et f i in prirm 
8c Euchariília? Sacramenta, hxc namque recipe-
re interdidum prohiberc non poterar ; vnde 
priuilegio Büllx cruciatae fepeliri poterunt in lo -
co íacro , alias minimé,, 8c tune etiam fepeliendi 
erunt defundi módica furíeris pompa, ex i l is 
verbis. Item concede que en tiempo de entredicho 
puedan Jer fepuítados los tuerpoí de los difuntos en 
fepultura fagrada con moderata pompa funeral. 8c 
poftea íubdit. Item que fi durante el dtco año acae-
ciere que ellos por muerte repentmay o fubita, o por au-
fencia de confesor mueran fin confejfton, enn que ajan 
muerto contritos y al tiempo ejtatuydo por la Iglejitt 
(e bumeren corifejfudo, y que no ayan jido negltgen-
cafu decedat, priuandum foreíepulturá, quamuis 
Hgna oftenderit poenitentis, aut Sacramcntum 
fuíceperit,docet Guticr.quasftio.Canon,qu£Eft..r, 
fed jam in víu non eft ralis conftitutio,vt diximus 
num. 3. 8c fíe fepeliendi crunt fiuein primo vel 
fecundo cafu raorianrur. 
Hinc obiter aduertereliber, non opuseíTePa- 10. 
rochis vt Sacramentum Euchariftiae vulneratis 
miniftrent, expedare , quód lili deportentur in 
aliquam domum , vbi altare erigatur , 8c ca:tera 
parenturadminiftrationi. Poterit namque ex hac 
mora eueniremterim vulnerarum finiré vitam,8c 
abfque viatico decedete, quod máximedolen-
tes, ni de/cuydados en confiarla deíla graiia, confi- dum eíTet. Nulla ergo irrogatur iniuriaSacra-
gan la duba plenaria Indulgencia y remtjjion de pe 
cados y a fus cuerpos fe pueda dar Bcclefiafitca fe-
pultura fino hmieren muerto defcomulgado > no ob-
viante t i entredicho. 
Sed tamen, quia verba ConciliJ reftridiua 
funt, dum dicit non eííe concedendam Eccleíia 
mentó £ucharifti^,quód in calle miniftretur vul-
nerato : cum enim Chriftus Sacramenta propter 
noftram vtilirarem inftituerit, nullam irreueren-
tiam comraitti indicar, quód miniftretur,Sacra-
mentam tempore neceílitaris abfque c^remoniis 
8c ornatu , quo rempore non neceílitatis mini -
ftjcam fepuituram decedentibus in ip íoconf l idu , ftratur, alias magis vellet casremonias quam 
collígitur políe eís concedí", íi extra locum duelii 
vbi pugnauerunt, viui eíTent deporrati, &: tune 
fígna poenitentiaí manifeftaílénr, quamuis ftatim 
morerentur: cum tune non verifícetur in ipfo 
conflidu deceíliíre, fed extra confiidum, quam-
uis illico ac ab illo receílerinr. Vnde non aíTen-
cior Peregrino de dueilo, quasft. 7.num.4 §. Pri~ 
mumnon obftat, fol .77. dicentedenegandam fore 
fídelis vtil i tatem, Sacramentum fumere deí idc-
rantis. 
Nec etiam opas erír Parochis, dum vulneratis 
miniftrant Euchariftiae Sacramentum , immorari 
in ritibus feruandís, quos feruari iuber Manuaíc 
in adm¡niftrationeSacramenti,tempore non adeo 
vrgenti , fed ab interrogationibus Fidciíuperfe-
deanrjíi tempus ad illas non liippetat, 8c ftatim 
Eccleíiafticam fepuituram vulnerato in ipfo con- atquead vuineratum accedunt, orí ipfíus Eutha-
flidu , licét altero die moriatur, eó quód iñ eo- riftiam imponant, 8c deglutiendam curent: hoc 
dem conflidu dicatur mori3qui ex vulnere habi- fie aganr quamuis credanr illicó eíTe vulnerarum 
to in conflidu moritur, íicut Eccleíia diciturfan- moriturum,vt dicimus difput.4o.num.4.& con-
guine polluta , íi quis in Eccleíia eft vulneratus, ftat ex cap. Isqui, z6. quaeft. 6. per ha:c verba. ls 
licét íanguinem non efíundar in Ecclefia, íed ex- qui pcenitentiam in infimitate petit, ficafu dum ad 
t ra i l lam,vt docet Nauarr. cap.27.num.25i.Non, eum Sacerdos inuitatus venit y opprejfus in infirmi-
inquam, huic d o d r i n ^ aílénrior, tum quia poe- tate obmutuerit, vel inphrenefimvetfus fuerit, dent 
nam Concilij exrendit vltta rigorem lirerjE. T u m tefimonium qui eum audierunt, & accipiat poeni-
quia , cftó admittamus Ecclefíam pollui ex vul- tentiam > & fi continuo creditur moriturus, reconci-
nere in ipfa i n f l i d o , ideo eft:,quia iura fumunt 
formaliter íanguinem fundere pro vulnerare, 
íicut iudex fuípendens latronem vir íanguinis in 
iurc appellatur, quamuis ex fufpenfo homine 
íanguis non fundatur: ar Concil iumnon dicit 
ídem eíTe in dueilo decedere ac ex vulnere illato 
ín i l lo vitam finiré: & c ú m verifíceturfaris iire-
t x proprietas, negando íepulturam decedenri in 
lietur per manus impofitionem 3 & tnfmdatur ort 
eius Emhanñta. Cum ergo texrus affirmet con-
t inuó motituri infundendam eíTe on Euchari-
ftiam , fentit neceílariura non eíTe interuenire 
fpatium inter fumptionem 8c mortem fuicipien-
tis. 
Aduertere.quoque debebit Parochnsquód íi 
notorium non íit in dueilo deceíliííe aliquem. 
11. 
ipfo loco duellí, nooportebir huiuímodi poenam non deber i l l i denegare publicé lepultui am, quía 
extendere vt infl idam quoque i l l i s , qui ex vu l - publicapoenainfligenda non eft míi publico pec-
nere in dueilo illaro decedunr, licér viui difeelíe- catori, vt docet Peregrinus de dueilo, qus í l . 7. 
rint a loco confl ídus , Et odia reftringenda funt num.^.in fíne. 
ex Regula Odta, in 6. E contra íi in loco confli- Si tamen per teftes fuíficienter probarí poíüt 
dus morerentur, quamuisibi eflent miniftrata duellum,& idconftet Parocho , opuserinlli an-
Sacramenta Poenitentiae & Euchariftias, non efle tequam defundum fepeliat, deferre rem fupe-
riort 
13. 
Difputado trigeílma fexta. 239 
ri'ori Ecclefiaftíco, nempe Epifcopo, vel eius V i -
cario qui fummarié capta informarione fenten-
tiam ferat,vt etiam docet Peregrinus fupra. Nul-
lam tamen huius rci reddit rationem Peregrinus, 
ca tamen eíTe deber quod videlicet Parochiis3fiue 
quicumque Sacerdos qui fepeliendi munus ge-
rir, conílituitur a Concilio in illo capa 9. 
& a Clemente V11I.&: Gregorio X111.executor 
poenae illiusinflidíedecedentibusin duello, vide-
licet priuationis fepulcuríLmam fuppoíiro , quod 
defunóbos in duello non humandos eíTe decer-
f nit, viuentes inde imperar,ne ipíos defunótos fe-
^ pulturse tradanr, cum íeipfos defunóti íepelire 
non polfent. Cum ergo Parochus, íiue alius Sa-
cerdos vices fepeliendi habens, íit minifter exe-
cutor illius poenalis legis, ad ipfum ex oííicio at-
tinebit illius obferuationem procurare, ficut in 
foro feculari attinet ad inferiores miniftros, qui 
ex officio funt deuindti denunriare fuperiori fran-
gentes leges, quando id poffe probad norunt: 
igítur & Parochus ex oííicio quoque eft coadus 
denuntiare defnndtos in duello, quando id poíle 
conuinci per fufficienteg teftes percipit.Hanc do-
¿trinam feu potiüs rationem á nobis adduóbam 
optime coníirmat D . Paulus V. in rituali, rubrica 
de exequijs, fol 1 44.dicens , ignorare non deh;t Pa~ 
rocíms, qut ab Eulefi.iflica fepultura ipfo ture funt 
excludmdi, ne quemquam ad illam contra Sacrorum 
Canonum decreta, vnquamadmitiat.'Eipo&Qa.po-
fequitur. 
Negatur igitur "Ecclefiaft'tca fepultura Paganis, 
ludáis, & ómnibus Uifidelibus, hareticis & eorum 
fautúfibus, apoftatis a Chúsliana Ttde , fchi/mati-
cis, & publicií excommunicatis maiori excommunica-
iione, mterdiftis nominatim, & ijs qui funt inloco in-
ttrdifto eo durante. 
Setpfos occtdenttbus ob dejperationem, ,vel iracun-
diam ( non tamen, fi ex injanta id accidat) nifi ante 
mortem dederint figna pcemtent'u. 
Morientibus tn duello, etiamfi ante obitum dederint 
pcentttnt'u fegna. 
. rManifeftts & publicis peccatoribus qui fine pañi-
temía perttrunt. 
Ecce S. D. N.Paulum V. paucís d o d é expli-
cafle qu;bus dtnegari debeat Eccleíiaftica fepul-
tura, inrer quos reperiuntur decedenres in duel-
lo , quamuis fignapccnitenriíc oftendermt , feu 
Sacramenta Poenitentise & Euchariftia? recepe-
rínt , cüm apud Ecclefiam pro codem repuretur 
pcenitentiae fígna tradere arque Sacramenta reci-
pere. Vbi aurem praecipué agaturde duelio, acci-
pe haec loca. Jn iure Ciuili leg. vnic. C degladrat. 
lib. n . & lib.2.de feudis tit.de pace tenenda , §.fi 
quis hominem. & §./íwj/i, & part.7. tit43 .& 4. &in 
noua recop.lib.S.tir.S.In iure Canónico,cap.Mo-
nomachiam, 2.q 5.Tir.de torneament.Tit.de Cle-
ricis pugnantibus in duello, Tit.de purgarione 
vulgari. In Bullario lulius I I . in Bulla quíe inci-
pit, Regis pacifici,ciux eft nona in Bullario. Leo X . 
in Bulla quas incipit, Quam Deo & bomimbus, quas 
eft 29.in Bullario.Clemens V I Un Bulla quas i n -
cipit Confueuit^ux eft 1 i . in Bullatio. Juiius 11 í. 
in Bulla quas incipit, Cum fint, quas eft 5 6.in Bul-
lario.PiusIVdn-Bullaqua:incipit,E<fg«<e , z^ .m 
Bullario. Decretum Concil. Trídent.fefníj.c.i^. 
de reform, Gregorius X I I I.in Bulla quaí inci-
pit, Adtollendumdeteftabtlem, quseft.S^.in Bullar. 
Clemens V111. in Bulla quar incipir , Illius rúes, 
quaj a Peregrino adducitur & cxplicatut late tra-
dat. de duello, Vide Alciatum jn fuo conlilio de 
duello ,num,¿.quod eft in lib.5.refponloium, 8c 
haberur tom.^.tradatuum Doí to tum de duello, 
in fin.Jacob,Cáftillo in trad.de duello, ineodem 
tomo ó.tradatuumjCap.i.num^o. &:4/,SYlueft» 
verb.d«í//«w, n.5.&communiter Dodpres,quos 
refere Lucas Floronnsin traólat.de proh.bitionc 
duelli, cap.5.^.1.num.9.& l o Ramiiezin expli-
catione Ordinis S. lacob. Nauarr. de reftir. lib.2. 
cap. i . á princip. Márquez en el Gobernador Chri~ 
y?í4«o;lib,/.cap,iz.Lavman 1 .tom.fed.5.fol.i2(j. 
Salcedo in prad.cap. r 00. 
Quamuis ¿equum nimisíit , fepultura priuatc 
voluntarié fe occidentes , vt per allegaros textus 
fancitum eft n.z. & per S.D,N.Paulum V propc 
finem.num.i^ . at credo nullum nifi infaniá labo-
ret feipfum priuare vita. Eft enim vitíeamor adeo 
maximus cuique hominum,qii6d racione exiften-
te fana, ob nullum nanciícendum bonum , aut 
fugiendum malum,poíIit vita: priuatio eligí,cüm 
omnium malorum peííimum (it mors, & om-
nium remporalium bonorum viraíir primarum 
confequuta, & deficiente vita,nullo poííit potiri' 
homo bono,necfugere malum.quin in aliud pe-
ius íit prolapfus. Ntc enim nifi in (ano repixíen-
tari pocerit aliquod elfedeledabile bonum tem-
porale,mel)US quam vira,cum deficiente vita, alia 
quoque bona peritura > fit opus. Et quamuis pec-
cantes eíficaciusapprehendant bonum deledabí-
le quám honeftum , idque agant abfque iníania, 
id euenir; quia vita tune amatur deledabiliter, ac 
quod pereat vira fimpliciter ob nullum confe-
quendum bonum, nec fugiendum malum eligí 
poteft,vt diótum eft abfque iníania. Ob quod i u -
dicarem fe occidentem ob defperationem,ex in-
faniá fidum eíTe, & obid fepultura priuandum 
non efte-Quia tamen iura oppofitum decernunt, 
ab illis recedendum eft y víque dum per Pontifi-
cem re meliüs infpedá comrarium ftabiliat. F a -
teor tamen abfque iníania poí le aliquem íemec 
perimere ob indignationem fubitam vel iracun-
diam , quam occilionem etfi admittamus adum 
humanum non fuilT- , mér i to tamen priuatione 
fepulturae punitur. Quia folüm quoad íepulturas 
priuationem indulgemus habituali jnfaniíE( vt íta 
loquamur, ) nonaduali traníeunti.Valde tamen 
aduertendum eft , tune aliquem acceptare poíle 
duellum dum timet fe occidendum vel mutilan-
dum iniufté , Hiípané ,a traición ,niíi duelli adíic 
acceptatio.vt redé docent Nauarr. io fumm. L a -
tina cap.i 1 .num.29. Caiet.2.2.quueft.pj.art.vlt. 
Vafquez opufe. de refiit.áah.().Tmm.^6. 
Qiiapropter íi heredes defundi in duello, 
f^robent reftibus,defundum acceptaíí:' dueilum, 
quia probabiliter timebat fore ab inimico occi-
dendum a traición, fepultura l ccleíiafticá priuari 
non poterit. Quia tune duellum in remedium 
conferuands propriae vitíe acceptum eft, 8c non 
in akerius oftenfionem. 
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An miniftrans Euchariftiam occulto peccatori in concurfu 
al¡orum,teneatur confumcre omnes hoftias fingendo 
obliuionem, & relinquendo omnes alios fine 
communione, ne indigno porrigat ? 
S V M M A R I V M . 
Status contromrfi& explícatur,num. i . 
Argumenta a parte affirmatiuay num, 2, & 5. 
Atuhoris iudicium, num. 4-
Obiefiio non leuis, num. 5. 
Solutio obtefiionis, numt 6. 
In quonam confiñat mam dificultas qu&ftiom? nu.y. 
Aüjnon communicantes advitandam infamiam & fa-
crtíegium píccatoús, ¡ecundum fe minus refte agunt, 
quam fi commttnicarent: per accidens tamen potefi 
contingere reftiusfegefiurosnon eommunicandOinU' 
mero%.&c). 
Ad argumenta refpondmr, num. 10. & //. 
Nopinione aíTerentíum 
peccatori occulto dandá 
eiVc Euchariftiam publi-
ce perenti, cicra contro-
ueríiam elle debet,tene-
ri miniftru omnes mo-
dos intétare,quibus pr^-
termittatur fme comu-
nionepeccator; dum id 
procuret fine nota infamia:, vt fingendo obiitum 
le fuiífe apponere hoftiam ; aut monendo Sacri-
ftam reípondere petentibus hoftias deíicere; vel 
quia Sacerdos immorari no poílit in difpenfanda 
communione , í imulando aliquam corporis i n -
difpofitionem , aut aliam rationabilem caufam, 
C qua: mendacia non erunt praemiíía squluoca-
tione , cümadí i t iuftacauía vtendi i l l a . ) Nam 
cum obío lamra t ionem vitanda: infamia; fie por-
rigenda Euchariftia peccatori occulto in publico 
perenti, vt diximus difput.q4.fit, deficiente infa-
mia3miniftrandam minimé fore. Et cum alias fine 
magno labore miniftri,&extraordinarijs diligen-
tijs poílit illam eífugere, tenebitur fummo ftudio 
"incumbere , neSacramentum indigno miniftre-
tur. Tenet Vafquez tomo deEuchariftia i áifpu-
ta. t izoy.cap^. num. 29. afíerens, hoc fine con-
troueríia elfc. Vide SaarezdeEULbanftia, difpur. 
6 7 . per totam. 
Difficultas in eo coníiftic, an tencatur illis dí-
ligentijs v t i , quando alij etiam prpstereundi eflent 
fine communione. 
Certum eft in cafu celebranda: aliíis Mi l f e in 
qná poííent alíj Euchariftiam fufeipere, & alias 
haberet minif terconieóturam peccatorem non 
expeótarurum tempus illius MiíT^, expe£taturos 
tamen c^teros.teneri vti di¿cisdiligennjs:cüm ex 
vna parte íacrilegium vitaretur:&ex aliadamnum 
coníiderabile reliquis non obueniret, quód in 
vna,& non in alia Miíía communicarenr. 
Si tamen fulüm vna MiíTa celebraretur, diffi-
cultas eft , num teneatur minifter illa dilígentia 
vt^quantuuis reliqui cómunione cariruri forenr. 
Primum argumentum vrget, quod videatur 
teneri, Nam quíliber tenetur ab opere confilij 
ccílare ad proximi peccatum práecauendum. Sic 
mulier obligaturad non exeundum domo causa 
audiendi Miílam in die haud feftiuo, fi timueríc 
aliquem eius cocupifeentiá exarfurumrcüm tune 
audire Miílam fie opus confili j , Be non pra:cepei. 
Sic DiuusThom.2 . i .quxí l ione43.are . 7. Ricar-
dusin 4 . diftinót. jS.art . i . quceft. n.Paludanus 
ibid.qua:ftione 6.Adrián.quodlibeeo i .a r t iculoj . 
Durandus in 4.diftind. 3 8. qu2;fl;.4. num.5. & 6, 
Aimainus in 3. diftinélioue 3S. circa finem , Syl-
u e & e r ^ e t b o f i a n d a l u m ^ u x f t . l . k n g d ü s ibidem, 
num.^.Armilia num. 3,5. & Alexander 1. parte, 
qua:ft.vltima,membro ¿.per toeum.Caftro l i b . i . 
de iufta haret, punit. cap. 20. fol. 195. Supplemen-
tum Gabriel.in4.diftin¿t.38.qua:ft.z. are.2.con-
clufione 11.Vafquez rfÉE«ífedn/?M, diípueat. 208. 
cap.2.num.i4. & i n opufc.de ¡cándalo, qua:ft.45. 
dubio i.numero 4. Corduba l i b . i . qaaeftione 26. 
§.Sed & aliter, & qua:ft. 27. §. & nota quod fea»' 
dalum,tkin fumma quqftionej.folio So. Torres 
2.2.dirputatione 96.dub.2.in m e d . & i n fine,Salas 
i.2.qua;ftioDe i8.feól: .4.nura.84. Becanus 3. to-
mo in Suma Theolog. queftione vItima,Vega i n 
fumma cap.104.in principíOjRodriguez in fum-
ma cap. m.numero 4 X o p e z i n f t r u ¿ t o r . i . tomo, 
cap .Anton .2 .pa r re , e ie .7 . cap .4 . §, 4.adfin.-
Medinai.2.qua:ftione74.are.5.ad. 3. Azor.com. 2. 
l ib . 12 cap.vitimo, qusft. 12. Márquez in Gober-
nador Cbnfttano^.ediz. lib. i .cap. 22. §. Replicar a 
<í/gM«o.Zumei i.2.qua:ftione74.art.8.dirputac.4. 
Nauarrus fumma Hirp.cap.i4.§.L<í fexta, T h o m . 
Sánchez in fumma lib. 1. cap. 5. num. 16, & di 
wáíriwo«io,l¡b.2.difpucar.^8.nu.2o.in fin.Sáverb. 
fcandalum,nümezo 2.GrafíF.lib.2.decifion.cap.68. 
num.2 5'.&27, Rofel.verb.ycWrf/tt»;, numero 4. 
& d Hoftiení.lib.i.de renuntiation.§. Ereuiter ta-
men notandñ,qm allegac Raymun.Tabiena, verbo 
fcandalum,numero y.dc li.Suarius como de fide, 
cradtacu Í/Í^ 4«¿<I/Í;, difput.io.fed.3.num.8.Bafil. 
de León \\h.s. de matrimonio, cap.iS.numero 17. 
Lorca 2.2.qiia:ft.43.niim. u . Maldon.in Match, 
cap. 17. verfic. 27. qu ia i t , Chríftum foluiíTe cri-
bucum ne fcandalizatee ludios , in quo dedic no-
bis exemplum, bonum^aliquod eíTe omiccendum 
propcer vuandum fcandalum^ neceífarium autem 
ad animam relinquendum non eft. Sic Maceh. 
cap.i^.Chriftus dixit Smtte illos, (loquendo cum 
ludxis ) cact funt, & duces c<zcorum : in quo con-
tempfit fcandalum Pharifeoruin natum ex ipfius 
do¿l:rina,&miraculis. Valenr.tom.3.diíputac. 3. 
pun^^.quaeftioneiS. §. secundo fequitur, qui aic 
foeiní-
Difputatio trígefima íeptima. 
fccmínam non teneri audire MiíTam aliquories 
tftiam in diebus feftiuis, ob cauíam vitandi ícan-
dali: quod idera concinit Suarius fuprá num . 1 0 . 
& Sa verbo Mijft auditto , num. 3. & Layman t . 
tom.fol.249.num. 10. Igiturminiftrans Euchari-
íliam,& c^teri qui cum peccatore elíenc commu-
nicaturi tenebuncur a communionc ceíTare, 
qua: cft fub coníi l io , ne peccacor facrilegij labe 
inquinetur , fimul cum eis communicando. Si 
enim íacerdos illos monerec, ne a?gré ferrenc illo 
dienon communicare ob vkandam facrilegam 
communionem occulci peccatoris in concurfu 
ipforum Euchariñiam íumpcuri, certé teneren-
tur á communione cellare: & ita eadem ratio mi-
Irtabic, vbiillis diólum non erit. 
Necobftar,peccacorem iam propoíitum cori-
cepiíre fumendi Euchariftiam , & ex confequenn 
peccaííe.Nam eciam aótus exterior intrinfecé ma-
íus eft,vnum numero peccatum componens cum 
interiori, qui tamen licét non addac maliciam fu-
per mteriorem»ex communi DD.cura D. Thom. 
i.z.qu?fl;.20.art.4. intenditur magis inexceriori, 
fecundüm fe loquendo , & extenditur malicia ad 
exteriorem aóbum. Qui vero fuerit caufa inten-
íionis, autexteníionis malitiae, notum eftillidté 
agere: inceníio enim & extenfio malinas inclu-
dit elTenciaiiter malinam , ficuc inteníío caloris 
eflentialiter eft calor. Dum vero D . Thom. illa 
quíEÍl. 20 . dixit, aótum exteriorem nihil malicias 
addere ad interiorem,locutus eft folüm de maütia 
finis: quod certe verum eft , cum aótus exterior 
malusfumatfuam malitíam(vcbonus bonítatera) 
ex parte finis abadu exteriorijtanquam ob obie-
¿\o 5c fine. Si vero conílderetur adus exterior 
prouteftin executione, ficadditmalitiamad ÍH-
tcriorem, vt res perfeóta addit ad perfeótibile 
peream: adus autem interior vt perfedibile ren-
dir ad exteriorem vt ad fuum perfedum termi-
num: & inde coguntur homines conficeri aóhis 
extcriores.Nam cum commiferint peccatum per-
fedum eftentialiter , confitendo folum adus in-
teriores , confiterentur peccatum imperfedum 
eíTentialiter.Hincfequitur, miniftrum,qui fuerit 
caula facrilegij exterioris, eíl'ecaufam peccaci ef-
fentialiter quoad eífentialem perfedionem. Et 
confequenter fie teneri vitare adum exteriorem 
facrilegij peccatoris cupientis communicare.Vn-
decredendum non eft Granado 1.2. tradat. 14. 
diíput.6. fed.i. num.6. inquienti adum exterio-
rem addere nouam malitiam adui interiori. V i -
dendus Sanch.in fumm.lib.i.cap.y.num.i^. 
Secundum argumentum, quod quis teneatur 
vitare peccatum pracferdm mortale alterius fine 
magno fuo incommodo, communis eft Dodo-
rum fententia , vt ex relatis Audoribus in primo 
argumento conftat. Quemadmodum fi aliquis 
diuiti diceret, da mihi dúos argénteas: fin minusy 
vel mt, velproximum occidam; teneretur diues da-
re , vt Vegain fumma,cap.io4.caf 3. qui allegar 
famra.confeíT. Armill. \eth.fcandalum, nam,6. 
. Rodrig.z.tom.fumm.cap47.concluf4. Vafquez 
bpurc.¿í/Cíí«^/(?, dub.2.num. 21. Verum tamen 
eft hos Authores id admittere quando ex igno-
rantia, áut paílione animi procederet peccatum. 
At veró videtur etiamfi ex mera malitia fieret j id 
enim expofeit ordocharitatis: vt expreísé docct 
Lorca 2.2.qua»ft.43.art.8. num. 9. in fine. Sicut 
enim volenti alium occidere in cafu petitorum, 
& negatorum duorum argemeorum, teneretur 
Stmbe^Selefta, 
rogatus eos largiri,vt vitam proxirai c!efendat:fíc 
non minus, vt vitam tueatur volentis íemetipfum 
occidere; quia quamuis malus , proximus tamen 
eft, & in aliquali forte neceílirate temporalí 
conñicutus, quod aduertit Valent.tom. 3. diíp* | 
3. quasft. 18. in fin. 8c pan* 2. de correfiionefraíer-
na. Etidem eft íifceminaexpoíceret dúos argén-
teos ademendum aliquid non neceílárium , & iis 
negatis proponeret carnaliter coinquinari, tene-
retur rogatus daré , licét ex malitia foeminac pec-
catum fequendum eífer: pofito enim quod ita fa-
cilé poílitpeccato obíiftere , influxum haber in 
illud non vitando , & non folam permiílionem 
per particulam « o w c ^ w í : obligauit namque i l -
lum Deus malitia alterius contraire, fi facilépof-
fit. Deus veró erfi facilé poílít obfiftere peccato* 
non tamen ei non obfiftenti imputatur,cúm ad id 
nequáquam obligeturab alio.Cúm igitur magna 
iadura non íitaliquem femelcarere communio-
ne, tcnebituríanécarere illa ad.peccatum proxi-
mi euitandum , prasterquam quod alia viá talcm 
carentiam compenfet, defideiio feilicet fufeipien-
di Euchariftiam, quo communicat fpiritualirer, 
tefte Concilio Tridentino feflione i3.cap.8. quod 
loquens de Sacramento Euchariftias, aic. Quof-
dam enim docuerunt facramentaliter id fumere pee 
catares, altos tantum ípiritualuer , illos nimirum qui 
voto propofito iUum Fanem Ccelejiem edentes F i -
de viua , qua per dilefimem operatur, frufium eius 
& vtilitatem Jentiunt. Habet prsterea meritum 
exadu charitacis erga Deum , qui neoíFenda-
tur, praseligitur communioni: tum etiam com-
penfaturdiledioneproximí, cuius vita ípiritua-
lis pluris habetur, quám augmentum proprium 
fpirituale. 
Huiufmodi qua:ftíonem apud nullum ínueni 
difcuífam, folum reperio Vafquez tomo de Eu-
í&4MÍ/?/<í,diíputat¡one 209.cap.3.num. 29. obiter 
dicentem teneri miniftrum preteriré fine com-
munione peccatorem oceultum, confumendo 
omnes hoftias antequam ad ipfum perueniat; 
alios etiam pariter cum eo fine communione re-
hnquendo; Schocait eíle fine controuerfia.Qua; 
quidera fententia fundan poteft argumentis in 
principio allatis, 
Authoris iudidum. 
PVto non teneri miniftrum confumere omnes 4? hoftias, alios abíque comunione relinquen-
do, ne indignoadminiftrer Euchariftiam. Quo-
ties namque quis non ex paílione animi, aut in-
firmitate.fed ex malitia peccatjCeíTare minimé tc-
netur alius ab opere ípirituali, etiam fub confilio 
ob vitandum illius peccatun^vt ait D.Thom .2 .2. 
qu£eft.43.art.7.Herr.de peccat.diíput. 32. qusft. 
i4.in fine, &: omnes Authores citan in primo ar-
gumento. At qui indigné accedit ad fumendara 
Euchariftiam, quis non videatexmera malitia, 
millo vero modo ex infírmitate, aut animi aífe-
dione accederé? Ec ficutali) digne accedentes 
ad Euchariftiam , & videntes peccatorem fecum 
concurrere,non tenerentut á communione abfti-
nere, dum fciunr peccatum indigné accedentis 
folüm ex malitia ortum haberej ita etiam mini-
fter defraudare illos communione non tenebitur. 
Quotieícumque enim accedens ad Euchariftiam 
ius habet ad fumptionem illius, minifter quoque 
X ius 
k a » 
1 4 1 Difputatio trigeíimaíeptima. 
ius habet míniftrandi, alias fruftraneum foretius rumere,&aIiosnon communícare, nontantum 
accedendi, fí impeditum eíTet míniftrandi. propter vitanda peccata aherius deincep^ facrile-
Obijciet tamen qnís , dato cafa quo peccatoc gecommunicando committenda, quantumin-
occultus accederetad Euchariftíam infamia vi- tuimreucrentia; Sacramenti, impediendo nein-
tandxcausa, non quidem ex malitia,red neceíli- digné a peccatore traótetur. 
rate compulfusaccediti cui neceffitatilubuenire Ad primum ex diótis in concluííone num^4' 
tenebuntur minifter & alij, cüm poílint faciléex patetreft enim diícrimen manifeílum ínter cafum 
vna parte infamiara alterius prascauere , confu- quxñionis , & exemplum de fceraina non eunte 
mendo omnes hoftias, & ex alia facrilegium vi- ad Sacrum ob vitandum ícandalum proximi:h^c 
tarejCÜm tali euemu peccator Sacramentum non quidem ad fummum tenctur oceurrere ícanda-
reciperet. lo íolüm quando ex infirmitate feu paílione in 
6. Nec vrget obiedtio. Quis enim npn videat, peccacum eíTet proximus lapíurus & nequa-
nemínem teneri cum propria iaólura famam al- quam , quando ex malitia. Dixí ad fummum te-
terius conferuare, quando ex maliria inciderit neri vitare ícandalum ortum ex infirmitate, quia 
in diferimen illam omittendi?aIias teneretur quis adfemel, &¡tetum vitandum aderit obligatio, 
ofFerrefuri pecunias ad jilasreftituendas alij vo- cúmmodicum damnum fuftinere ob vitandum 
lenti eum aecufare de íurro , quo cognito amic- graue proximi, lex ipíacharitatis fuadcat ;at pju-
tenda foretfama ipííus furis: quod nullns credo ríes ceílare ob feandalum proximi vitandum or-
admittet, ñeque ego hadenus vidi. Smiliterncc tum etiam ex infirmitate, nontenebitur aliquis, 
minifter, nec alij tenebuntur profpicere famíe quia cum magno detrimento íuo nullus con-
peccatotis ; ille quidem hoftias coníumendü, & ftringitur proximi damnum vitare :&ficloquu-
iftinon communicando. OmittOjquód peccator tosfíiiíTe DD. num. 2. addudos reor. In noftro 
illeceflare pottft a peccato , á quo fi defiftat & fané cafu folum ex malicia peccat.qui facram E u -
prsmitía confeííione accedat ad Euchariftiam chariftiam íufeipit in mortal¡,cüm ille non exari-
fumendam , vel deficiente copia coi.felíarij ad mi paífione, aat infirmitate communicet in ftatu 
contritioncm conetut, facrilegium non com- peccati mortalis , fed ex mera malitia. Opusau-
mittetfacrüm pancm accipiendo, dum illum pro tem fpirituale communicandi relinquendum non 
tune accipere neceíTatium tiíljt pro tuenda fama, eft ob euitandum facriteginm fufeipientis, poít-
vt d^ximus difputat. 31 num.í . Quapropter non quam in eius poteílate fír aut non communicarc; 
neceffitatc compulfus, fed ex malitia facrilegé fpecialiter fi nota infamia nullá íit afficiendus; 
communicat. - aut verum doloremhabere, quo exiftente , po-
7. Id aliquantulum difEcilius eft; ficneopüs ma- terit fine peccato com municare ad cauendam in-
ioris perfeócionis alios non communícare ob vi^ famiam, etiamfi non fuerir abíolutus, vt diximus 
tandam infamiam , vel lacrilegium peccatoris difpur. 32.nuraero 2.Quodfi huius ignorantiam 
oceulti. Qu s qua?ío negabit fore opus maio- habear, videlicet quod non praemiíla abfolutione 
ris perfedlionis fun ofFerre pecunias reftituen- poílít licité communícare, non prouenit talis 
das alij , ne infameturj qnamuis ad id non te- ignorantía ex communione aliorum. Vnde D, 
neatur ? Thomas 2,z.qua2ft.^.artic.7<quádüaíreritpec-
8. Prsdícta ratione non obftante íécundum fe cante aliquo ex ignorantía, teneri aliumoccaíio-
loquendo , opus perfedum nón eft, d fraudare nem peccato oíferentem á íimili opere ceííare, íi 
fe ipíum bono fpirituali vt temporali alterius inde delidtum alterius occafionem fumebatjintel-
quis intendat, vel vt damnum ípirituale alterius ligitur quando tale opus de fe occafionem fuffi-
yitet, quod peccator poteft,fi velit,euadere: cha- cientem prsEbetignoranti^jvr í¡ Fidelis quiscaufa 
titas enim erga nofmecipfos perfedior femper contemne ndi idolum fupra illud dormiret, tene-
eft, quam erga próximos noftros ípecialiter in returab adiohe dtfifterejCÜm videntes fufficien-
bonis diuerfi ordinis: vt gloíT verb. p«/f, in cap. ter poílint fuípicari, dormiré in eo ob cultum, Se 
r. cliftind. 1. &:notauit redeSotus lib. ^ de lu- Rcligionem. 
ílít. quíeft. i.art.6.§ quo autem alterum , licítum At pr.-mit difficuitas aduerfus id quod fuppo-
non eífe optare minüs diligi a Deo, vt proximus nimus5neminem conftringi ab opere confílij cef-
magís ailigatur. Nam qui minüs diligicur,minüs fare ob vitandum fcandalum pioximí orrum ex 
diligit. Optare autem minüs diligere , eft quid eius malitia. Nam quis tenetur Miífam nonaudi-
optare contra naturam ipfam charitatis • atque rein die haud feftiuo , vtper corredionem im-
adeo implicatio córradidionís eft, cífeillud opus pediat peccatum ftarrisí ergoeadem quoque ra-
charitatis. Si igitur ex mente Son opus charitatis tione tenetur omitiere opus confihj ne fcandali-
non eft optare minüs diligi a Deo , vt alij ma- zetur frater, etiamfi fcandalum ex malitia exoria-
gis diligantur, minüs multó opus charitatis crit tur quia etiamfi peccatum committendum eflec 
optare non fufeipere Euchariftiam j ex quo mi- e> 1 na itia,omittendum eíTet opus confílij ptopter 
hüs diligi a Deo prouenit, ob vitandam infa- corredionem. 
miam & íácnlegium peccatoris, quod ipfe pee- Refpondet Vafquez tom.^Emhariftm, difpu-
cator poíTct facile vitare fi vellet. Prasterea tatione 209.cap4.num.3cj.& opufcul.í/í/cáwí/á^, 
quódalius oíFerat furi pecunias, peifedius eft, qnarftíone 4^.artic.8.dub.r. numero 14. & Bjfil. 
ficuteft perfedius erogare eleemoíynam quam de León lib.5.^ W4m;«.cap.i8.numero 9 .& r 
non. de corripiendo fratre extare prxceptum miferi-
#^ Per accidens vetó contingerepoíTet, eííeopus cordi^, quá tenetur quis impediré proximi pec-
perfedius non communícare ob vitandam infa- catum. At vero de remouendo fcandato paíliuo 
miam proximi,fi probabiliter crederent commu- fumpto ex bon<> o er?, folüm poteft prouenire 
nicaturi, amiífo pudore ex vnacommunionefa- obligatio ex illa vutute, circa quam proximus 
crilega , illum pluries id criminis commillurum: eft labe infinendus, vcrbígratiá, caftitatis , íi 
cune petfedius forte eíTec miniftmm hoftias con- ex vila foemina , concupilcentia exardefeeretj 
fuecur* 
10. 
Difputatio trigefima odaua. 
fuccurréndutn autem cftillifcandalo auferendo 
opas bonum ex quo illc fumpíic occaíionem. Ac 
nulla obligatio extac auferendi opus bonum ob 
maliciam alcerius , necad id poteft conftringere 
caftitas.verbi gracia. Sed adhuc non plañe reiin-
quitur fuperata obiedionis difficultas,ciim idex-
plicandum reftec, quare mifericordia conftringat 
ad ceíTandum ab opere bono ob impediendum 
peccatum proximi quamuis ortum ex malicia, 
non vero obligec cafticas?. Diícriminanc tamen 
in hoc, quód virtuces quae fant in ordine adalce-
fum^vc iufticia & mifericordia primariam habenc 
obligacionem benefaciendi próximo, velimpe-
diendiillius malum : ac vircuces quse verfancur 
in ordine ad fe & refpiciunc moderanciam pro-
priarum paílionum , primariam habenc obliga-
cionem exequendi vircucem in fe, íiue impedien-
di malum in íe , fecundario vero impediendi ma-
lum proximo.Vc igicur aliquis obJigecur fecunda-
riam obligacionem complere , asquum non eft 
conftringicnm proprio damno^rsferrim íi pro-
ximus cuius damnum eílec impediendum, ex ma-
licia íi^peccacurus. E concra cüm mifericordia fie 
yircus in ordine ad alcerum,& illius primaria ob-
ligado fit damnum próximo vicacejfic illam obli-
gacionem implendam fore cum propriodamno, 
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orco videlicec ex non audicione Mi í l i . Hanc 
doótrinam poft haec feripea cradicam inueni in 
opufeulo^/?<í»á4/í>, dubioi. numero 1 0 . & 14. 
quamuis obfeurioribus verbis,&dub.2.num,23. 
& dub.^.num.42. 
Ad fecundum licec admiccamus, tcnetiali-
quem expenderé pecunias, procurando iisne 
quis fe perimar, auefeemina carnis fordibus ma« 
culecur; non camen f]iinc cenebitur quis in con-
curfu peccacoris non communicare; defraudare: 
enirii fe máximo bono,ad quod non coníequen-
dum ob peccatum malicia; alcerius nequáquam 
obligatur. Pecunias veróoíFerre, fe interimerc 
volenci, licéc bonum quoddam fie, inferiuslon-
gc camen quam carencia graciaeex commumone 
prouenienda:. Dixi , Ucét admittamm : nam nul' 
lus cenecur peccacum alcerius impediré ex mera 
malicia procedens , eciam cum minimo damno; 
impucec enim fibi foli peccacor fui criminis rea-
cum , cüm ex fuá malicia ad peccandum mouca-
tur, non paífionedu(5kus,cui ex mifericordia efiet 
fubaeniendum non interuenience aiicuius mo-
menci incommoditate , vr diximus numero 8. 
infine, &docec Suarezromo decharit. de príE-
cepco eleemoíynsjdifpucationc 7.re¿l;ione 4 nu-
mero 4. 
11. 
D I S P V T A T I O X X X V I I L 
An energumenis, hoc eft, dsemoniacis, feu obfeífis á daemone, 6c 
infanis, fitminiftrandaEuchariftia? 
S V M M A R I V M . 
Jnfams Jlue fatuü a natmitate minme Ucet Euchari-
ftiam mimñrare, nunu i . 
Ñeque etiam energumenü quando t'tmetur periculum 
irreuerenm, quamuis in txtrmis txiíiemihm, ««-
mero 2. & 3. 
Tr'ma fententia, ««w. 4 . 
g3=» Autborü iudicium, num. 5. 
Tenetur parochusfub mortali mimbrare Euchariíliam 
energúmeno, etiajn fi ejfet áeprauatorum morum, 
dum fignapmiteníu edíderit) numero 6 . & j . 
Tenebitur quoque mimíirare, Ucét videat energume-
num blajphemantem, num. 8» 
Infano ojltndentt defiderium ad Euchariíliam, illi mi-
n'tjlranda erit, num, 9. 
Non tamen ent minijiranda,ji omn'mrathnis vfuca-
rerety num. ¡o, 
Jnfiimum cflmdipfigna defiderij ad¡ufc'ipiendam Eu-
thartfitam, mn eft materta vt pojftt facramentali-
ter abfolui) rium.ii.& 12, 
^ R 1 M ó fupponendum , non eíTe 
miniftrandam Euchariftiam perpe-
ru^amencibus, fiue perpecuófa-
ruis, qui nunquam habuéreracio-
nis vfum» Docec D. Thoraas 
parce, qn^ftione 80. arcic. p. 8c 
cum cocíEceri omnes; confiárque ex vfu E c -
cleíííej &colligicur ex Tridencino í e r s i o n e n , 
cap, 4. decernente, paruulos vfu racionis caren-
SanchezSekfta, 
tes nulla obligan neceílírate ad íacramentalem 
communionem , fiquidem per Baptiími laua-
r.rum regeneraci, & Chrifto incorporan', ad-
epcam iam íiJiorum Dei graciam in illa aetatc 
amiccere non políUnc. Ac hxc ratio ceque mi-
licat in perpetuó amencibus fiue facuis : vtno-
lauic Zambranus in cafibus, cap. 3. deEucha-
rijlia> dubio 4. numero 1. cüm nec ifti amir-
tere graciam poífinc Bapciímalem. Quod idem 
ftatuitur peí Paulnm V. in Rituali de Sacramen-
to Euchariftiae, regula penulcim. per h^c ver-
ba: Amentibftí praterea feu plmneticú commum* 
care non Ucet ^  itcebit tamen fi quando habeant l u -
cida interualla , & deuotionem o í i m d a n t d u m in eo 
ftatu manent, fi nullum indignitatU periculum ad-
fit. Ec ftatuitur in Catechiímo Concilij a Pió V . 
edito,vbi de Euchariíita , folio 193. 8c in Mannali 
Toletano deEUíhartflia , can. 4. & in cap, Isqu'h 
26 , quasft.ó. vbi deciditur iníano eíTe miniftran-
dam Euchariftiam, dummodo anee phrenefim 
figna pcenicentias oftenderic. Igitur a contrario, 
qui incapax fueric rationisad peccandumjilli non 
eric miniftranda. Docetloann. de Friburgo in 
fumm. Confeífor. iib.5. tit.i4.qu^ft.85. fol 124. 
Vega en efptjo de Cum>tomo i.cap.i o. n u m a q i . 
Filliucius Ltomo^raótar^. cap.7, numero 188, 
Ioann.dc Burgo in fumm. quíepupilla oculi ap-
pellatur4. part*cap,7. Granado 1. 2. delegibus, 
£01.215. 
Sed loquimur mod¿> de adminiftrarione E u -
chariftia: in articulo monis reípeótu eorum qui 
X 2 aliquan-
2. 
2^4 Diíputatío trígeíitna odaua, 
aliquandofanamente funíti funt: nam num fie digerí poíTet. Qiiód f i contingat ftatím fumprá 
adminiftranda alüs temporibus, infrk diceraus facrá buccellá vomuum rediré , per accidens cric, 
num c fine. ^ euenire poíiet etiamíi infirmus numquam vo-
Et prjmó fupponendum , pr^diftis ómnibus mitum paíTus fuiíTet. Tuncquc Euchariftia acci-
nuIlomodoEuchariftiameíTeminiftrandam.quá- piatuc&in íacro aliquolocoreponatur, & poft-
do perículum vomicus , auc^dilacerationís Sacra- quam conftet vcrifimilícer corruptas iam eíTe ía-
menti, expuitíonis, velaliud íimile timetur, ve eras fpecies , in facrarium proiieiantur, fleque 
exprefsé D. Thom.^.part. qusft 8o.art.c>. & ibi age.dum erte conftac ex rubrica MiíTalis , vbi de 
Varquezdirput.2i2.&Saarezdirput. ( íg . f ed . i . défcHlhus in m'míimo ipfo ocmrent'tbus, num 14. 
Nocandum veró , duplicem vomicus ípeciem ex 
mente medicorum poííeinfírmum pati.Primum^ 
quod neutiquam adueniacnifi fiimptocibo, vel 
potu. Secundum , quod ex fola corporis r.gritu-
dine abfque aliqua íumptione oriatur. Signa au-
tem dííFerentíarum vomitus tune efficacia crunt 
quando infirmitas talis qualitacis fie, ve cibum 
íumptum indiícriminatim , fiue modicum , fiue 
multum non patiatür ftomachum retinerejfcd fta-
tim expellat in propria ípecie aut per vomitum 
aueper feceíTum ; & tune adminiftranda non eft 
Euchariftia. Si veró modicum retineae cibum 
Euchariftia miniftrari poeeric. Jmó etfi modicum 
non retineat, haudftatim credendura tiieiendam 
Euchariftiamjprsefertim fi hoftia confecrata ade6 
exiguae quantitatis cíTetjquód indicio medicorum 
credeceeuc non motura ftomachum^üm parum 
pro nihilo reputetur. Porro ad capiendam huius 
experientiam,vt fecurius miniftretur, porrigarur 
hoftia non confecrata, quá eieótá minimé confe-
crata offeratur. Quod portea notatum ínueni in 
Zambrano in dccifion.caf. in art. morr. cap.5. 
dub.4.num 5.Diana de celebrat.Miííar.reíol.yS. 
Nec in hoc caíii ten£t doctrina a nobis eradica 
diípue.3 5[. vbi refoluimus.minimélicere ob tuen-
dum honorcm (3¿exiftímarionem peccacoris, ho-
ftiam non confecraram loco coníecratíe cí porri-
gerejeum ibi ponarur adoranda á circumltanubus 
creatura pro Creatore.Et oblatio hofti^ non con-
fecrata vice confecrata: per íe adlus Religionis 
cft-, quem quidem exercere neutiquam licebir, 
niíi erga maceriam fanótam. At in cafu difputa-
tionis periculum idololacris non timetur, cüm 
infirmo iam conftec porreólam hoftiam nequá-
quam eíle confecratam, fedad experientiam fu-
mendam folüm miniftrari, num feilicee retiñere 
illam poílk , eo modo quo íblet infirmis oíferri 
parum aquae ad faciiiüs poftea Euchariftiam de-
glutiendam.Nam fi nemonegabit poíTe infirmo, 
cibo indigenti)ad confortationem offerri imme-
diaté ante Euchariftiam, cur itidem non admit-
tee poíTe porrigi hoftiam non confecratam ad fu-
mendam experientiamjpoílitne retinere,vel non, 
confecratam.'' Ñeque etiam in circumftancibus 
erit periculum idoiolatriíe , fi cerciores de re fa-
¿ti fint. At fi vomitus, ve! feceííiis fecundo con-
tingat modo, calis naturac fie, ve etiam nul!o 
fumptocibo perduree,miniftrari nullomodode-
bebit íacra Euchariftia : a quo vomitutamen, fi 
ceííauerit íegrotus per fex horas, iudicet medicus, 
numEuchariftía poílit miniftrarirquód fi medicus 
abfit, quia forte oppidum exiguum eft, vel ah'a de 
cauía, non timerem ego Euchariftiam porrigere, 
cüm tune prudenter iudicetur vomitum ceiraíTe, 
licét non omnino , in melius camen abire faltcm 
pertempus opportunum quo prudéterpoflít iu-
dicari,nec etiam intra aiiam horam rediturum vo-
mitum. Sic cenfene medid dodiores quoscon-
fului in hac Curia Mancuana : vnica veró hora 
fpatium fufficíens eft, quo fpecies Sacramentales 
in nouis Miflalibus, fíe dicente. St Sacerdos euo-
mat Euchariftiam, Ji fpecies integra appareant, re«c-
renter fumanturtnifi naufeafiat, tune enim Jpecies con-
fecrata caute feparentur & in aliquoloco [aero repa~ 
nantur, & pofiea in facrarium proijeiantur. Qubd ¡i 
Jpecies non appareant, comburatur vomitus & ciñeres 
in facrarium mittantur. 
Si veró furoris periculum timearur, & con-
fequenter dilacerationis /eu expuirionis hoftia, 
perpendendum eft, an rabíes in vna, vel in alia re 
folüm habeatür; & tune í¡ circa Diuina non fu-
refcat infirmus , timenda neutiquam eritdilania-
tio,feu expuitio.poteritque ad íccuriüs miniftran-
dam Euchariftiam hoftia non confecrata priüs 
porrigi, ve fupradiximus, num.z.qüam íi quieté 
acceperit, fígnum erit ad iudicandum, hoftiam 
confecratam íumpturumabíque furore. Si veró 
furor in omni materia habeatur & etiam circa D i -
uina , vr fi furiofus nollet crucem deofculari.imó 
illam dilaniaret j licitum non erit míniftrare Eu-
chariftiam , etiam cum prsuiaexperientia, quód 
hoftiam non confecratam minimé expuiílet: nam 
cafu euenit id non cgiííe, quí ín ómnibus fere fu-
rere foleat. Contíngít etiam, furentem circa ora-
nia, minimé furorem pati circa comeftibilia; im^ 
tune leniri, oblato fcilíc'et cibo. Quod íánc fi ita 
euenire perfpiciat Parochus, nullatenus timerc 
debet in adminiftranda Euchafiftia,& ob id docec 
Gueuaradefenfu interiorilib, z. cradat. y.cap.5. 
fol.^a^.iníanum circa vnam materiam polle re-
¿lum habere iudícíum circa alia. 
Notanter feréD. Thomas 5.parte , quasft.So, 
artic.^.ínter pericula irreuerentia: folüm numera-
uit vomitum ,vel expuitionem, neememinit di-
lacerationis, cuius tamen alíj Dolores memine-
rc : nam folum periculum dilacerationis tolli po-
terat manus furentís vinciendo. Quod de extre-
ma Vnótione expteísé notarunt Graffiis 1.parte, 
decifionura,lib.8.cap.8í> num.zS.Zambranus in 
decifion.caf.in artiemortis, cap.^.dub.z.num.^» 
Henrij.uez hb, 3.cap. i^.num. j.&lib.S.cap.^j. 
numero 5. Diana de celebrar. MiíTar. refolut. 78 . 
Paludanus in 4.diftin(Sb,23.quasft.3 arr.i.conclu-
fione n.Diuus Antoninus ¿.parte.tit.i+.cap.iy. 
^ . 6* fere in fine , Ledefma in fumma de extrema 
Vnttione, cap.í.conclufione 4.docenres)furiofum 
fi refiftat Vndioni , cífe ligandum. Vcrum eft ta-
men^minüs timeri poíFe furorem ad Vndionem, 
quám ad miniftrandam Euchariftiam: nam in V n -
¿tione periculum expuitíonis nunquam euenire 
poterir,6¿ fie folüm vinciendo ínfinnum cauetur 
periculum irreuerenti^.At in adminiftratione E u -
chariftiae vincire infirmum non erit vndequaque 
tutum , nifi priüs fumpta fit experientia omnia 
comeftibilia íegrum deglutiré, & tune miniftrari 
poeeric Euchariftia. 
Dato tamen, quód nullum interueniat perícu-
lum irreucrentía: erga Sacramentum Euchariftia?, 
energumenis miniftrandum non eíle, quando ob 
peccata fuá traditi eíTent Sachanas, miniftrandum 
veró 
4-
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veró quando ad meritorum augmentum;& pur-
gationem eíTent á daemone arrepci, docenc Ale-
xander ^.parte, quíeftione 3 cj.membro 5.art¡c.5. 
§. i* veríic. Confequenter qutritur de energumtnis* 
Syluefter verb. Euchariftia, j.quíeftione j-.caf.io. 
ArmiJla verb. communio, numero 15. D.Thomas 
in 4.diftin6tione ^ .quaeftione vnica,artic^.quae-
ftione 3. ad fecundum,Paludanus in 44diftin6lio-
ne 9. fine, Ledefma r.parte, fumm.cap.13 .fine, 
Tabiena verb. commumeare 3 numero 56.Rayne-
rius in 1.parte fumma:, Pameol.de EuchariJlU Sa-
crament. íbl. 205. cap.17. Ancón. 3. parte, tit.t4. 
§. 3. fine.cap.i a.Cantarell.in prasceptis decalog. 
lib. 1 .cap.y^.numero 35 í . Antonius Ragucius in 
Lucerna Parochorum, de E u c h a r i ñ i a ^ x d i o 14. 
folio 155. 
Authoris tudicium, 
ENergumctis, fiue fint obfeíli ob propria pec-cata, fiue ob aliam cauíam.miniftrare tenebi-
tur Parochus Euchariftiam. Nam abfque reneia-
tione Deicerró nequibit fciri.an energumeni ob 
culpam fine obfeíli , vel non : nec id pr;EÍuaiere 
fat erit ad auferendum ius certum, quod habet 
fidelis de adminiftranda fibi Euchariftia. Ius au-
tem dubium vinecre non debst ius certum. Tum 
quia, eftó" cognofeeretur cercó ob peccata efte 
energumenum a díemone arreptum, liquidó ta-
men non conftat, num illa per poenitentiam cor-
dis fuerint deleta : nec enim dasmon intelleólum 
& voluntatem obfeíli valet vincire ficut corpus, 
vt opera illarum potentiarum impediat; ñeque 
Deus denegabie dsemoniacis auxilia fufficiencia 
ad cónuerfionem.Prazcerea hominern eíle obfef-
fum a dazmone non reddic illum iníyncerum , & 
indignumadfufcipiendam Euchariftiam,ve acucé 
nocauie Palacios in 4. diftinót. 9. difpucatione 11. 
col. i2.illa enim obfeílio infirmitas corporis eft, 
& non anima: indifpoficio, ve elegancer obferna-
uic Suarez 3.parce,co.mo ^.difpucatione 6y.fe¿t.2. 
in fine. 
Q u ó d autem energumenis indiftindé fit mí-
niftranda Euchariftia, docent D.Thom.g.parte, 
quíeft. 80. artic. 9. Vafquez ibi difput.2i2.cap.4. 
numero 32.Palac.in^.diftinóB^.difputacione 11. 
col, i^ . Suarez 3.part.illa diíput.^p.feót.i in fine 
Tolec.lib.i.fumm.cap.iS.in fin.Henriqnez lib.8. 
cap.42.§.3.Socusin4.diftin¿l. 12. qua:ft.i.are.9. 
ad 2.Vega i.parcfumm.cap.ói.cafu 20.& en ejpeio 
de Curasyi.tomo cap.10.mira.14^.Martín.del Rio 
de magia, & Barón, infra allegandi. Ochagau, 
tradlat. 2. de EmbariJIia ,qu£Eftione 23. in fin. Ló-
pez 2. parre Inftruót. confeient. cap. 7<5, <§>. qum-
tur nono , Summa Coron. de Sacrament. Eucharifl. 
§. defumentibus hoc Sacramentum, ante §. Sed quid 
áicendum depuerts^ Gerfon in Coraraent. floreti 
D. Bernardi, folio 13<.anre rraótat. de Sacrament, 
Extrem. Vnfiton.Koíel. veth. Euchariftia, 3. nu-
mero 19. qui licét dicat sbfolutc, da:moniacis 
non eíTe miniftrandam Euchariftiam, explican-
duseftiuxta didaab illo verb. Communio, nume-
ro 12. vbi negar, miniftrari poífe cafu quo furio-
fus nunquá habuiílet orationis vfum, Ec ídem eft 
de da?moniaco Angel, verb. Eucharijiia, 3. nume-
ro 1 Reginald. 2. pare, prax. lib,29.numero 80. 
Zambean.in dccifion.caf in arríenlo monis, cap. 3. 
dub.4.numero ^.Ludouicus de San loan 1.parce, 
S ánchensele fia. 
fu m m. c ra ¿b .í/f Ettí:&4rt/?w. q u a: ft. 7. ar t. 11. fol. 17 í • 
Filliucius p. tom.rra¿t,4.cap.7.num.i89 Aftenfis 
in fumm.i.parr.Iib.4.cic.í7.arc.4.qua:ft.7. Pucea-
nus 2.tomo qu£Eft.8o.arr.i2.dLib.2. 
Ec quód licéc ob peccaca fie quís arrepeus a 
daemone j non debeac ei denegad Euchariftia, 
probac exemplum illud iuuencula: Arabis incran-
tis in balneura, & fe inhonefté refpiciencis, con-
fimilemque ftacua: Veneris fíeri df fiderancis:qu£E 
ftatim ob huiufmodi peccacum obfeíía fuic a 
da:mone , & camen -mknftrata fuir ei Euchariftia-, 
quam cura per femihoram ob ftudiura , & mali-
ciara da:raonis deglutiré non valerer,nihilominus 
tandera virtute Sacraraenci libéracaeft, ve refere 
Baron.anno ChriftÍ434. in vira Sixci I 11 . &: re-
fere Spondanus cius epitomacor, fol.51 z.Matcin. 
del Rio de magia, lib.(í.cap.2.fc¿t.3.qua:ft.3 
venerabiiis Euchariftidi perceptione , qui plura alia 
exerapla in huius confirraationera adducie, Vaí-
quez como de Euchariftia, difpuc.i i2.cap.4. nu-
mero 32, Hurtado^ Eucharijiia, difpucar.Q.difíi-
cultate n^Bonacina quarft.(5.pun¿t.i .Ec conftac 
ex Concilio Elibertiano , cap.^.abíolucé decer-
nente, miniftrandam eíle Euchariftiam energu-
menis, per h^c verba: Eos qui a Jpmtibus immun-
dis vexantur, ¡i in fine mortis fuerint conjiituti, ba~ 
pttfari placet, fi vero fideles fuerint , dandam eis 
ejfe commun'ionem. Ec ex Caffiano collar.7.cap.30. 
dicence : D^moniacis communionem (acrofanñam 
numquam memmimus interdifiam efíe a Patribus,quin-
imo , ( i pojfibúe ejfet, etiam quotidie eis mpertiri 
cenfebant: magis namque ac magis infultabit offen-
fo , cum euní a coslefii medicina vtdertt fegregatñm. 
Vnde inferas, miniftrari poíle quotidie Eucha-
nftiara energúmeno ficue cuilibec alij fídeli, quá 
ccelefti medicina pocius á potencia dssmonis ii-
berandura infirmum, quam exorcifmis, feu aliís 
remediis íperes indubié: quod intelligendura eft 
duraraodo periculura expuitíonis , vel dialacera-
cionís ceíTec. Puceanus corao 2. qua:ft, So.arc. 12. • 
dub. 2 j n fine. Qui opcimé aduerric, quód fi in-
cerdum Parres , auc facra Concilia inquiunr non 
miniftrandam eíle Euchariftiam obíeílis a dxmo-
ne, id incelligendum eft de nondura baptizatis, 
vel qui poílidencur a daemone , propcer peccaca 
coraraiíía foediílima, quibus annexa eft excom-
municacio, quibus ante abfolutíonem miniftran-
da non eft Euchariftia. 
Hinc infertur, Parochura vocatum vt míní- 6". 
ftret Euchariftiam energúmeno in extremís con-
ftituto,peccare mortaüter fi non rainiftret* Nam 
cura licité poílit porrigere, ad id femper, & om-
ni rerapore teneri manifeftura eft : habet enim 
fidelis ius petendifibi Sacramenta miniftrari per 
Parochura, quando obftaculum nullura eft in re-
cipiente. * 
Imó licet arreptus quisfita da:raoneob rao- 7* 
res deprauatos, & quia viueret in lenocinio, vel 
eiret fceraina conciliatrix inhonefté feamancium, 
non minüs talibus rainiftrarc tenebitur Parochus 
Euchariftiara. Nara vt opcimé norauít Paludan. 
in 4.d¡ftin¿c. 5. fín.D.Anton.3.parr.tit.i4.§.3.fín. 
cap.i2.Poíreuin. deojficio Curati, cap.y, num.i(5. 
Nonius de Euchariftia, quasft. S.anic.é.in princip. 
Sor. in 4.dift¿nd.ii.qua:ftione 1 .artic.6tfol.550. 
Vafquez tomo de Euchariftia , difput. .205>.cap. 2. 
numero 1^. & 14. Antonius Ragucius in Lucerna 
parochorum , de Euchariftia, qua:fíco 15.fol.i . 
ille dicitur publicus peccacor, cuinegari debeac 
X 3 Eucha-
X4 6 Diíputarío tf igeílma oáraua-
8. 
Euchariftía, quando nullatergiuerfatione valeac 
celati, fponrefua in ftatu peccati permanens. Ac 
energumenus, vel in phreneíim incidcnsjnon cu-
rans iam deofficío deprauato excedendo,íponte 
non dicítur in ftatu peccati manere : & alias prae-
famendum eft}dolorcm de peccato concepiíreJ& 
rogaturum fibi mit^iftrari Eucharíftianijíi compos 
rationis eífet: fidelem enim, licét peccatorem,fic 
aóturum prasfugiendura eft. Quod etiam docet 
Sotus in 4.diftin<5t. i z^qii^ft. i .art .ó. Vafquez 3. 
patte, tomo de Huchartílta, difput. 200. cap.z. 
num.i^ .&coll igi tur ex cap. Qudfttum, de cohab't-
tat. Clericor, & mulkr. Debet enim peccatum, vt 
publicum dicatur, quoad eíFedlum negandi Eu-
chariftiam, per euidentiam fadi conftare, vt do-
cet Viótor. in fumma, quasft. 80. vbi etiam dicit, 
quod occulté petenti non eft neganda, cap. 2. de 
offic.ordinar.Rodrig.i.partiummae,cap.62.num. 
2 . & non folüm ex infamia publica.Certus tamen 
numerus perfonafum quibus euidentia fadi de-
beat cíTc nota, definid nequit, íed prudenti arbi-
tro relinquendum, vt S o t . V a f c y j e z fupra. 
Nihjlominus femper quod aliquadubitatio fit, 
an petfonae, quae peccatum nor-unt, fufficientes 
íínt ad probandam notorietatem eius, inclinan-
dura eritin fauorem peccatoris^ praefumendum 
illius peccatum non haberelufíicientem notorie-
tatem , vt Euchariftiá indignus fit peccator. Le-
defm. r.part.fummae, cap.12.conclufi3.Nec ob-
ftat contra dida in hoc num. quod difput.34.nu-
mero 9.dixerimus,fas non eíTe miniftrare Eucha-
riftiam concubina: in lupanari decumbenti & 
non valenti oftendere figna poenicentiaí. Nam 
huiufinodi concubina femper manet in locopec-
catijnon tamen fie íegeri t confoiacrix inhoneftc 
feamantium.fiue leño. 
-Pra;terea miniftrare tenebitur Parochus, licét 
videat obfeífum , llue infanum blaíphemantem; 
v t notauit Vafquez 3. part. tomo de Eucbartfiia, 
difput.212. cap. 4 . num.52.cüm blaíphemiíe illa: 
peccata non fint, vtpote ab homine rationis non 
compote prolatíe. Nec commoueri debet rumo-
ribus fcpminarum infirmis aftantium & feruien-
t ium, folenr enim hae proclamare horridum effe, 
& illicitum energúmeno blafplieraanti Eucha-
riftiam porrigere. Imó icio, quendam Parochum 
aíFerentem Euchariftiam foeminae energumenae, 
vel iníanse miniftrandam, videntemc[ue Fidem 
profiteri nolle, receíriffe,& abfque communione 
eam reliquiíTe. Errauit íané. Ego vero eam inui-
fens confultusfui, num eííet miniftranda Eucha-
riftiá , necne,& miniftrandam cenfui:at foemina: 
circumftantes exclamaucre, zelo mota: erga S^-
cramentum,graue peccatum fore.fidem profiteri 
nolenti fceminae Euchariftiam porrigere; & mihi 
irata: fuere,dum in fauorem segrotantis loquerer. 
Diligentiá tamen & opera pij cuiufdam viri m i -
niftratura fuit Sacramentum , & ftatim infirma 
obiit . 
Deduco praíterea cafum in praxi contingen-
tem, teneri videlicet Sacerdotem miniftrare Eu-
chariftiam iníano ( non a natiuitate: nam hic i n -
capax eft communionis, vt diximus num. 1. jq^ui 
ínter alios communicantes fe ingerir adillamfuf-
cipiendam. Nam, v t diximus diíputatione 260 
numero j . femifatuis miniftranda erit Euchariftiá 
toties quoties eam fibi miniftrari poftulauerint: 
ínlanum autem etfi per plateas & calles deliria 
pronuntiet, dum tamen Ecclefiam adic, & com-
municantibus fe immifcet defiderío etíí non p!c* 
né deliberato recipiendi íacram Synaxim, fed t o -
taliter iudicio carere erit arbitrandum , fed tune 
lucida interualla habere: infanis vero habentibus 
intcrualla lucida fore porrigendam íacram Eu-
chariftiam diximus fupra,num.u 
Nec itera credendum infanum tunc longé i n -
feriorera vfum rationis habere,quám puerosjipfis 
vero adminiftrandam eííe Euchariftiam illicó ac 
difeernere norint inter bonum & malura,& quod 
fub fpeciebus pañis & vini contineatur Corpus 
& fanguis Chrifti , quodque ieiuné fit acopienda, 
diximus diíputatione 16. numero 4. Et quamuis 
admittaraus , iníanum dum ad fufeipiendam Eu-
chariftiam accedit, non' pollere víu rationis ad 
peccandura morraliter, nec venialiter, fi tamea 
oftendat aliquam deuotionem ad Sacramentum 
licét non plañe deliberaré, miniftrandumcrit fic-
ut rainiftratur infirmo vfu rationis carenti,quaii-
do ante priuationem illius íigna deuotionis ma-
nifeftauit, vt diximus difputatione 34. nume-
ro 8» Quod fi pueris carentibus víu rationis ad 
peccandura, Euchariftiam miniftrari prohibetur, 
non ideo eft, quia tempore fufeeptionis , ratio-
nis regimine fint orbati, fed quia illum numquam 
habuere,& baptifraalem non amiferunt gratiam, 
per quam regeneran" & Chrifto incorporati íunt: 
vt conftat ex Concilio Tridentino feíf, 2i.cap.4. 
per hzc verba : Denique eadem fanfia Synodus do-
cet paruulos vfu rationis carentes, nulla obÜgari ne-
ceffitate ad Sacramentakm Euihaníltee communio-
nem: fiquidem per Baptifmi lauacrum regenerati, 
Cbrtíio incorporati adeptam iam filiorum Dei grx~ 
iiam in illa tétate amittere non pojjünt. Nec ideo t4~ 
men damnanda eñ antiquitas fi eum morem m qui-
bujdam loc'ts aliquando Jeruauit: vt enim SanfitJJimi 
illi Patres fui fafii prolabilem caufam pro illius tem-
poris ratione habuerunt, ita cene eos nulla falutis ne-
cejjitate idfecijfe, fine controuerfia credendum tíi, A r 
infanus aliquando rationis vfu eft potitus, po-
tuitque peccare & Baptifraalem gratiam araififíe: 
incapax ergo non erit Euchariftisfuíceptionis, 
Quod dodc confirmar D.Thom.3.part.qucft.8o. 
artic.p.vbi cüm interrogaíTet: Vtrúmmn habentes 
vfum rationis áebeant fufeipere hoc Sacramentumi 
Sic refpondet: Rfjpondeo dietndum , quod aliqui d i -
tuntur non habere vfum rationis dupliciter j vno modo* 
quia habent debilem vfum rationts, (icut dteitur non 
Videns qui malé videt ; & quia tales pcjfunt aliquam 
deuotionem huius Sacramenti concipere, non ejleis bot 
Sacramentum denegandum. 
Si tamen demus infanum omninó carere ra-
tionis vfu , ei non eft miniftranda Euchariftiá -
nifi in articulo mortis, dum tamen ante amen-
tiam oftenderit deuotionis & deíidcrij figna ad 
hoc Sacramentum ,'Vt expreísc docet D . T h o m . 
fupra, & cenfent communiter omnes. Granado 
1.2. de leg\bSo\.z\<¡. Diana de celebrar. Milfar. re-
folut.75. 
At ad praximdeueniendo.nunquam indico in-
fanum omnino rationis gubernaculo efl'e deílitu-
tura , & Euchariftiam defiderare poífe^ liccr non 
plené deliberare , inter communicantes fe cora-
mifcereígenufledere, pedufque percutere,aiia-
que figna deuotionis tradere,ob idque inlano h^c 
agenti miniftrandam efíe Euchariftiam fura arbi-
tratus. 
Poteritque rainiftrari,quarauis minifter ínune-





cuítauiíTet, cumquc abfolutionís beneficij inca-
pacem inueniret.Nam,yt diximus difpútatione 8. 
numero 10. ex fcientia habita per confeíüonem 
iuuari non poteft hiinifter ad externas aóliones, 
cumqueinfanus publicéfígna deuotionis ad Sa-
cramentum tradat, obque illa dignus furcipiendi 
Sacramentum reddatur.ob occultam cauíam, vi-
delicetquódtempore confeílionis incapax abíb-
lutionisextiterit, nondebebitabeo fufcipiendo 
remoueri. Tum quiaaccidere poteft aliquem in-
capacem inueniri ad abfoiutionis ríunbs fufci-
piendum, non tamen ad Euchariftia; benefícium 
nancifcendum, vtcontingit in infirmo qui ante 
íegritudinem deuotionem manifeftauit ad E u -
chariftia: recipiendasgratiam qui capax eft tune 
illius fufeipienda:, etfi non vigeat tune rationis 
Difputatio trígeílma nona. 147 
Iumen,vt diximus numero IO* non tamen abfolti-
tionis beneficium impertiri illi poteft. Huiufque 
ratio euidenseft, quod ad íuícipiendam Euchari-
ftiam íális fit deuotionis fígna tradere, ac vt abíb0 
lutio Sacramentalis impertiaturjueceílarium om-
nino éftmateriam tradidiíTe pcenitentem íaltem 
in generali, petendo videlicet confeílionem , in 
quoíe peccatorem eíle teftatur,vel wi/fríff w « d i -
cendo,vel íe poenitere de oífenía Deo faóta figni-
ficando, vt dicemus di íput^^.num^.oftendere 
vero deuotionem ad Sacramentum Euchatiftia; 
fuícipiendum, nequáquam eft figna peccatoris 
tradere , cum habere deíiderium Euchariftiam fu* 
mendamcommunefit iuftis qui nunquam pecca-




D I S P V T A T I O X X X I X -
An adulcís conuerfis ad Fidem poffit miniñraii Euchariftia 
illicóac fuerint baptizati ? 
S V M M A R I V M . 
Argumentum a parte negatiua, num. i . 
Quid fent'tant Medina, & keginaldus, num. 2. & quí-
dam alij. 
Authoris i u d i c i u m 3 . 
Frobatur rat'mibus, num.4. <;.& 6. 
Ée/pondetur ad argumentum, num.j. 
7 2 ^ ^ O N poífe miniftrari Euchariftiam 
adultis conuerfis ad Fidem , illico 
ac fuerint baptizati, fuadet, qu6d 
irreuerentia videatur, ftatim ac 
quis fuetit baptizatus,accedere ad 
Euchariftiam. Nam Diuus Thom. 
3.part.qua:ft.8o.artic.7.& cum eo multi,quos re-
tulimus difpútatione23.numero í.dicir,illum qui 
commifit fornicationem.imó & concubirum ha-
buit cum propia vxore, indecenter accederé ad 
hocSacramentumrmultoergo indecentius acce-
detqui in adulterio fpirituali toco vitíE fus decur-
fuimmerfus fuerit. 
Nec fatisfacit, quod peccata carnalia potiüs 
impedianr fumptionem Euchatiftiae, quam fpiri-
tualia, nempe ira, fuperbia, odium, ob eíFeótum 
turbatas mentís quem caufant; non tamen pecca-
ta ípiritualia, praífettim fi remilía fínt. Non, in-
qiiam,íatisfacit; nam ira, odium, inuidia, ¿kc. eo-
dem modo de fe tutbatam mentem relinquunt, 
quo peccata carnalia. Igitur cum fatis verifimile 
fit,infidelem ante conuerfionem eíle peccatis hu-
iufmodi fpiritualibusirretitum, fimul & carnali-
bus, íequum non erit iam iam baptizatum ad E u -
chariftiam admittere. 
Medina infummain declaratione tertij prse-
cCpti Eccleíiae, non longéá fine, eius iudicij eft, 
quód graui peccatori non ftatim fit permitten-
dumad Euchariftiam accederé , nifi poft inter-
uallum odo dierum; non enim ( ait ipfe) a;quum 
eft, vt incontinenter poft vomitum tanrae fordis 
Corpus Chrifti tangatur. Et licét ipfe loquatur 
de peccatore qui íacramento Pctenitentiíefuitex-
piacus, idera ex eius ratione feq.uitur de bapriza-
to. Quod etiam placetLudouico López i .parr. 
inftruót. cap. 11. §. fecundo perpendmium ejje. Et 
quódfakem per diem abftineaca communione, 
qui peccauit, confulrum eííeait Reginaldus-2.to-
mo prax.lib. i n n ú m e r o n i . Reprehenditetiam 
Nauarrus 5.tomo depmitent. díftind. 5-. caueatt 
cap.i. num. 1. confuetudinem confeftím fumen^ 
tium Euchariftiam^c ab annua confeífione difee-
dunt. Et allegar D, Auguftin. a Diuo Thomain 
4.diftin€t.i7.addn6tum,aírerentem, non ftatim k 
confeífione ad Euchariftiam accedendum. Et non 
eífeconfeftim communicandum hortatur prqdi-
¿tus Nauarr.fumm. cap.21. num.4.5. ¿0CtX- Caie-
tan.in fumma, verb. communio, §. vtrum autem in 
monisarticulo^kens multó plus peccare qui poft' 
continuata peccata morralla hodie conteruntur 
Scconfitentur, & crascomraunicant, quam qui 
poft pollucioncm nodurnam , non tamen pec-
cant hiorraliter.Docet etiam Rodríguez 1 .parte, 
fumm.cap.ííj-.num.i.infíne, dicens deberé pru-
denrem confeirarium cauere, ne ingens peccator 
Euchariftiam fufeipiat ftatim áconfeíf ione, du-
¿tus eadem ratione quá Medina. Quod idem do-
cet Ang.verb. Euchariftia, 3. numero 35. & Syl-
uefterdido verb. quéft. I J . dicentes quod non 
debet ftatim accederé ad fumendara Euchari-
ítiara poftquam confeífus eft, qui in mullís fule 
peccatis &magnísimraerfus, fed debet piuries 
confiten priüs , & orationibus & ieiuniísfe odo-
riferura Deo reddere, argumentum ex capite 
Nonfujficit, depcenitent.diftindione 1. fie dicen-
te. Nonfufficit mores m melius commutare & a pro,* 
teriíis malis recedere , ni/i etiam de his quafafta funt^ 
fatisfiat De» per poenitentiA dolorem , per humiíitatu 
gemttum , per contriti cordis Sacrifiauw , cooperanti-
bus eleemofynis, & ieiuniis. Quod idem docet 
Zerol. in praxi poenirentiali, folio 21. adducens 
Baífolem in 4 . diíputatione 14. quaeftione 2* 
artic. 1 . 
X 4 Authoris 
14^ Diíputa"0 trigefima odaua. 
I ; > oriri, quodfcilicetfecuríor reddatur períeueran-
jdtlthoÚS tudlCiUlTl. tía inFidej quod quis negabit; vndenam melius 
donum perfeuerantie acquiriturquám ab Eucha- . 
, "v y On folüm licete ÍLidicarrdum cftminiftrare riftia? vcenimTrident.feínij. cap.z.air, hocSa-
i N Euchariftiam adultis ftatim ac baptizantur; cramentum perfeuerantiam caufat, cüm eo \ cul-
verüm confultiüs adurum qui miniftrauerír. Pa- pis quocidianis liberemur, & a peccatis mortali-
tet hoc ex rubrica ritualis Pauli V . qua: habetur bus- praeferuemur, qiue aüas perfeuerancia impe-
in fine Officij Baptifmi adultorum}fol,44.vbi or- diré folcnt. Quod notauit Vafquez de Eucharittia* 
dinatur, quód poftquam Neophyti fuednc bap- dirput,204.cap.5. num.44. Igirur ftatim decebir 
tízati, initienturSacramento Confírmationis , (i miniftrari, ac aqua Spintus fandi abluti fuerinc 
adfic Epifcopus qui id legitimé prsftare poflic. Neophyti ,*ne beneficio Fidem acceptam mu-
Pofteafubdit: Detndefi hora congruensfuerit, cele- niente pro tempore careant. 
bratur Mif* , cui Neophjti tmerfunt, & [tnftifll- Ad argumentum refpondetur, quod abfolute 
mam Emharijiiamdeuote fufcipiunt. Ecce Summus non magis peccat qui accedit ad Euchariftiam 
Pontifex confulir miniftrari Euchariftiam adultis cum peccatis carnalibus.qüam fpiritualibus j imó 
íímul atque baptizari fuerinr. Olímque folitos é contraeraitD.Thomas 5.part.quaeft.8o. arr.j. 
eíTe baprizatos ftatimpoft baptifmum Euchari- adfecundum,Alexand.in 4.qua?ftione n.num.z. 
ftiamfumere, manifeftumeft exTertullian.lib.4. art.2.§.3.verfic. Confequenter qu&ritur, vtmnplas 
aduersus Marcionem, ex Ambrofilib^.deSacra- peccet manducans, Coriolanus de cafibus referua-
ment.cap.i.& de bis qui facris mjflerm initiaritur, tis.i.part.fed^.numero 12. fol. 3 53. Vafquez ík 
cap.7.&8. ex D. Hieron. aduersusLuciferarios, Euchartftia, di(put.207-cap.i.num.i ¿.Secundum 
exAuguftin.epift. 2 3.&lib. 5. hypognoft. & ex quid tamen ratione túrbate mentis poftunt im-
Durantoíte ritibm Eulefiajl, lib. í . cap. 19. nu- pediré magis peccaca carnalia. Et vr plunmum 
mero 44. conuincit argumentum.Quod fibaptizádus pau-
Prarereainquiro ; qusnam difpofitio melior 16 ante bapcilmnm irá cxcandeíceret, quia illius 
^' excogitan poterit ad Euchariftiam fufcipiendam, mens máxime conturbaretur, differenda eílet có-
quam quod fufcipiens carear omni culpa, & poe- munio ad alium , vel alios dies. Verüm in noftra 
na * Quibus fané caret fruduosé baptizatus. Si fententia cui fírmiter adh£Eremus,& defendimus 
dicas, quód licét hace fu bona difpofitio, vberior difputac.25. nec peccacum carnale, nec fpiritua-
tamen expedaripoílir, quá baptizatus difpona- le veré iam confcíTum fumprionem Euchariftisc 
tur peradus diledionis Dei^aliarum vircucum. impedir, ideó fi nouus fídelis pluribus peccatis 
Hoc tamen non obftare facilé iudicabit quifque; fuerit ligatus, arcendus non erit acommunione 
alias fequeretur, Euchariftiam fufeipientes quo- ftarim poft baptifmum, prsfercim fi curer men-
uis rempore, indecencer fuícipere; cüm etfi bona tem ad quiecem redigerc, quamuis non aftequa-
diípofitione finr in fumprione prasditi, poílinc curincencum; cüm tune diftradio eíleceiinuo-
vberíorem expedare, iuntaria. Acfi quietem non procuret, &volun-
Notandum aucem valdé , dúplex confiliura carié fie djftradus, confultiüs camen agec Eucha-
poífe inceruenire ad fufeeptionem Euchariftise. riftiamfuícipiendojquám abftinendo.Cüm enim 
Primum aííirmatiunm , quód accedat quis difpo- illa diftradio folüm peccatum veniale fít(fi forte 
íicione maximé poíTibili. Secundum negatiuum, fiediftindum á re cogicaca, veluci fi diftrahituc 
vídelicec quód non accedat, cum exigua dilpofi- quisquía cogicac de ordinando mendacio, diftra-
lione: hoc fecundum , feilicet vbi ¿|uis paruam dio illa non erit diftindum peccatum á menda-
folüm confecutus fuerir difpofitionem , quód rali ció) & acceíTusad Euchariftiam cum peccato ve-
caíu a comraunione abftineac, a Chrifto nun- niali.non fit nouum peccatum preterillud in quo 
quam eftconíultum ; folüm aget contra primum quisaccedir, verbi granáj mendacij, fi haber in-
confilium is qui cum exigua difpoficione com- tentionem mentiendi aut furti,fi habec intentio-
municauerit, cüm non fe prasparer ad adipifcen- nem furandi rem leuem, vt dicin^ík difputat. 22. 
dam maiorem.quam poífet acquirere.Nunqnam num.t).&d1fpuc.13.num.21 fie, nullam commic-
tamen eric confilium á communione abftinere, tere irreuerenciam cum diftradione accedendo, 
ex eo quód folüm parua diípofido prasfenciacur, fed folüm minorem reucrentiam deferre quam 
iuxíadidadifput .22. & 2 Í . poíTeti8¿ nullum inueniri peccatum veniale prac-
- i Deducitur, fore vrgentioi i racione recéns ba- rer illud.quod in fe fueric illa diftradiojcuius reus 
ptizacis Euchariftiam miniftrandam , quam poft iudicabicur, fiueadfacrum accedat conuiuium, 
longam moram:quiacempore conuerfionis ho- velnon; ficut qui mané decernic mencíri feró, 
ftis maximé inftant cencationes^ memoria defa- mendacij damnatur, fiue Euchariftiam fufeipiar, 
tigatur fedsdefertae recordationejqua; omnia vt vel abftineatrdequo diximus difput.illis 2 1 . & i j . 
vincat nouus fidelis, maximé indiget Euchariftiae Cüm vero alias Euchariftiam fufcipiens repórter 
auxiliis. Etquidem Chriftus quidignatus eft no- gratiam Sacramentalem , 6¿: cajteias vtilitaces Sa-
uum fidelem fibi fpiritualicer vnire, non dedigna- cramenci j abftinens vero a communione his fru-
tur vnire eundem corporalicer per Sacramen- dibus carear, melius eric illicommunicare,qiiani 
tum. Si enim pueri recéns nati ab vbere ladan- a facra menía feparari. 
tur, vrpernucrimentumad vitre acquifita: con- Nec Nauarr. numero 2» relatus (&forténec 
feruarionem adfinr vires; fimili enam ratione Medinaaur Reginaldus) conrrarius eft noftrac 
iam-iam Chrifto per baptifmi gratiam genitjs nu- opinioni: folüm namque confuetudinem ftatim 
trimentum Euchariftiíe deber adhiberi» Quare communicandi, ac fada eft annualis confelíio 
vero minus ? reprehendic, quia indicar nimis difficile peccata 
^. Vlteriüs, licéc haud alia obtíngeret veilicas ex in coco anno commiíla vná hora integré poftc 
fumprione Eucharifti^ nono fideli illicójquód fit aliquem confiten'. Ac in caíu quasftionis recéns 
aquávitíE perfufus, cercum eft maximam illam baptizatus confeffione non indigec ad peccata 
integre 
Diíputatio quadrageílma. H 9 
integre expianda: per baptifmum íané eradicata 
manenc integré quoad culpara & pcenam. Nec 
obftat ad recipiendam Euchariftiam prauarum 
inclinationura habítus in recens baptízate mane-
rc:aliasexpe6tandum eiretlongum tempus ad re-
ceptionem, forte vnius anni,vel vltra: quod nul-
lusadmittet. 
Exquo colligo , recens baptízatum in Sab-
baco fando ( quo die ex decretís Pontificara , 8c 
habetur in rituali Romano á Paulo V.edito , iu-
berur Neophytos baptizan, nifi aliás neceflitas 
vrgeat) teneri fufeipere Euchariftiam tempere 
Pafchatís. Cura enira recens baptizatus fidelis íir, 
& rationis capax, peccatis etiara carens , ínftru-
¿his praeterca in rebus Fidei &reuerentia vene-
rabilis Euchariftias Sacramenti, nihíl aderic ra-
tionis , vel caufxad deobligandum illuraabad-
impletionc coraraunionis in Pafchate. At dccer« 
baptifmura adultorum in Sabbato ían¿bo Pafcha-
tisvel Pentecoftes fieri, conftatex rubrica R i -
tualisPauli V . fol ioiz.Detet autem buiuJmodíba~ 
ptifmum ex Apoplico intlituto in Sabbato fanfto 
Pafchatis vel Fenteco(les , folemniter celebrari, Quart 
fictrcah&c témporacatecbumeni fint baptizandi, in 
ipfos dies (i n ih l impedtat, baptifmum differri con* 
uenit. Veríim fi circo,» feu poji tempus Pentecojles a l i -
qui comerfifueñnt, qui dgre ferant fuum bapt'tfm* 
in longum tempus differri, & ad illud feñment > in-




D I S P V T A T I O X L 
A n refté fe gerant íudices, qui infidelibus vltimo fupplicio 
puniendis i & petentibus Baptífmum, difFerunt 
vfque ad pedem patibuli ? 
•ut ipíb die primo mane aqui Spiritus faníhi 
perfundi puniendum curent, ftatiraque íácram 
Argumentum aparte affirmatiuatnmn. Í . & z, Euchariftiam adminiftrari conentur. Ex illius 
Mthorif tudfáum, num. $. enira fuíceptione máiorgratia baptizato zcci t -
iíon t i l necíffar'tum interuallumvigintiquatuor hora* feit, & fortitudo ad dplorera mortis patientet 
rum imtrcurrere Inter fufeeptionem Eucharifiid, & portandum, tentationes dasraonis vincendas, illa 
quidem hora máxime imminentes ; quibus vti-
litatibus daranatura defraudare minus bonum 
erir. 
Nec eft neceíTarium tempus viginti quatuor 
horarum inter fumptionera Euchariftiíe,& fufei-
picntis mortem intercurrere. Equidem R o m * 
S V M M A R I V M . 
fufeipientis morttm, num.q. 
tiumfitopui pro baptt^andis, & incontinenti mortt 
pliüendis rogare tleemofynam per plateas t ad d i ' 
cendum Miffas pro fatisfaftme, num. 
Si pietas fidelium veltt facrificia offerre , Mijfe de 
AngeltSy autpro gratiarum aftione dicendaerunt, 
non illa qua defun¿lorum in Miffali appdUntur, 
m m . 6. 
Argumenta foluuntur, m t n . j . & S. 
Altafcitu digna adducuntur, num. 9. 
ONSVETVDO Indices defendít: 
damnatos poft duas horas morte aíEciunt Índi-
ces f vt audiuiaLicemiato Nicolao García cla-
ro ob fuas lucubrationes debenefteits, qui Roma; 
non módico tempore vixit, femel atque iterum} 
& fpatium quacuor horarura interuenire docec 
Binsfeld. confeflionibus maleficarum, folio 3(^4, 
oranes enira infidelibus morte pie- &huiuímodi confuetudinera expediré introdu-
¿lendis, & baptizan exoptantibus, cereait pro interficíendorura confolationejíicuc 
vfque ad pedera patibuli Baptif- debetabufus auelJi, idejue contra nullaralegen> 
raura difFerunt; & communis vox cíTe teftatur. Vnde fupra malé liraitauerat hoc 
id fieri prudenter acclamat.Ncc credibile eft in re fie agendura efle quando executio fententiae dif-. 
tand raoraenti Indices non aduertiíre,non vfque ferri non poteft, & anteriori die damnatus non 
ad pedem patibuli oportere differri Baptiímumj coraraunicaftet, & duarura vel triara horarura 
imóneqnefpiritualesPatreSjquiadbenémorien- fpatium fufficere, vt credatur probabiliter con-
dum infidelibus puniendis affiftunt/fi oppoíitura fumptas eíTe fpecies, docet Palacios in 4. dift. 9. 
eííícere expediret raagis, folio ^ 1 1 . aduertcns prudenter poífe damnatis 
Secundó, necleui rationeconfuetudo nititur: illoiprodie mortis in módica quantitate hoftfain 
nulla enira mora interueniente inter Baptifraura porrigi, vt fíe longé faciliús fpecies abfumantur 
& mortera, oranis peccatoviaoccluditur: inde- anatino calore : & fpatio duarnm horarumlpe-
que poena,aut£eterna,aut temporaiis in Purgato- cíes Sacramentales ablque dubio digeruntur, 
cüm leuis materia fit, & máxime apta concoéHo-
ni* T u m q u i a í i Medicusiudícaret vulneratura 
aliquera intra duas horas mortem obiturum; aut 
id ex reuelarione conftarct Sacerdoti, dandam 
illi Euchariftiam fore quis negabit ? imó licct 
E TÍi bona intentione procedant Indices vfque etiam confeftim poft fufeeptionem eíTet raoritu-ad pedera patibuli Baptifraura dífferendo, rus, vt conftat excap.Jí^ttí, 2 6.quaeft.5. vt dice-
cenfeo tamen re¿liüs adturos, fi pridic fupplicij, mus infrá.Neque lexnona Regni Caftellíe, l ib. i . 
rio luenda vitatur. 
A u t h o r i s m d k i u n i * 
250 £)iíputatio quadragefima. 
tir 2.nouíE rccopiIJat. Inreruallum vníus díei ex- miniftret /opus máximas charitatís exequuturum 
pofcens^'nccr Euchariftiae fufccptionem, & íuíci- ncmo dubi tab i t .E í tnamque Coníkmat ionis Sa-
pientis mortem,-non vt omnino neceíTarium id cramcntum máxime vtile ad robur in Fide ha-
temporis fparium intemenrurum ludicat: fed vt bédum prsfertim in recenri Chrií l icola.Vteniin 
conneniencius, facuhatem fempcr ludicibus re- optimé aíTerit Palaeiusin ^diftinót.y.difputac.^. 
linquenSjíícauíaadíít.Euchariftiam damnaco ad- aduerlarius fidci primarius diabolus nunquam 
miníftraripermittere, etiam non expeélato tem- ceííat circuíens, & quserens multis viís fide'es 
pore iliius diei; vt fi forte noluiíTct reus die mor- auertere á Fide, docet Suaí.3 . tom. in 3.parteJdiP 
rem precedente fuícipcre Euchariftiam , & v e l - put. 5 5.íe¿tion.2.in fin.dicenshominesiamiam 
let iam ipfo die mortis , manifeftum eft legem i i - morituros omnino eíTe confirmandos; qnia n u l -
lam nequáquam prohibere in tali euentu Eucha- la ratio eft, ve per fe conftat, cur tanto augmen-
riftiam damnato miniftrari: Quicquid in contra- to,tantaque perfedione gratis & gloria-fjriuen-
rium fentiat Zerola 2. part prax.verb. damnati ad tur. Quod ctiam docet D. Thom. in ^d i f t í nd .y . 
monem , & verb. £«í/;rfri/7w,.reputans indecenter j.part.qusft.yi.art.SS.ad 4.Adr¡an,in ^Mconfir-
recipi Eiichariftiam ipfo die mortis j & ob id á mat.^a. 1. Zambranus de cafihm in art. mefitisf 
ludicibus non eíTe perraittendum miniftrari , & cap. 2. dub. imo addit Suarez íuprá in m o r m 
imputandum damnato quod pridie mortis renue- diícrimine elle confirmandos infantes carentes 
r i t recipere. Jdem admittit Ñauar, tom. z. confíL vfu rationis ^perpetuo amentes. 
confílio 4o.num. 12.in terris vbi viger confuetu-
do non miniftrandi Euchariftiam ipío die mortis, 
íed iure ícripto folo attento,etiam ante vnam ho-
ram políe miniftrari ceñíeti Et conftat, ex cap.í í 
quiy 2(j.qu£ft.6. per hace verba: Is qui fmitenuam 
in wfirmttate peüt , (i cajú dum ad eum Sacerdos 
inuítatus venit, opprelJ'uswfit7mtate obmutueúti vel 
in phrenefim verfus fuerit, d m uñimonium qut eum 
audterunt, & accip'tat poemtenúam; & ficontwub en-
dttur morituras,moncUietur per manus impofitionem, 
& infundatur ori eius Eucharijita. Cúm ergo text» 
afíirmet continuó morituri infundendam c^íleori 
Euchariftiam , fentit neceíTarium non eí lcinrer-
nenire fpatium interfumptiünem de mortcm íuC-
Q u ó d íi Epifcopus adire carcerem vellet ib i 
miniftrare.exemplum humilitatis & curas ingen-
tis erga íuas ouesoftendereu B. Carolus Borro* 
masus per femetipíum Sacramenta miniftrabatj 
ctiam quasa parochis poterát miniftrari.Nec mi-
nu*, fie tila miniftrabat. Chriftophorns Roxas Ar-
chiepilcopus Híípaleníis, vt refert Prud. ntius de 
Sandoual Epifcopus Pompel. in hiftoria Regis 
Alphoníi V 1 Un progenie Sandoualorum in fin. 
Confirmationis vero Sacramentum poíFe extra 
Ecclefiam miniftrari non dubito , dummodo l o -
cus decens fit, ó¿ cauía interueníat legitima: & 
id expreísé aílerít Antonius Raguciusin lucerna 
Pavocho'ium, de Sacramento Confirmationis, q u « -
cipiencis. E t poííe miniftrari ante vnam horam íito ¡ y . n u m . 1. cauía autem legitimareputatur. 
mortis, tenet Sa verb.fwt/^níÍM,numero . .Saír. 
C l a u i l i b - í - c a p , ! 2 . n u m e r o í ? . N e c d í í T e u t i t 
Sotus in 4.diftin6t.i2. qu2rft.i.artic.f2.non Jongé 
a fine, dum ait quodappareret nonnihil irreue-
rentisirrogad Sacramento , íí qui Sacroíanótum 
qnód reus á carcere non extrahatur, cum ad id 
agendum tumultus exoriretur, & labor feü cura 
miniftrorum iuftitias eí letadl i ibenda. 
Etquamuis primoafpeótu videatur,non opns 
cíT^ deemoíynas per vias & plarcas poftulare ad 
Chrif t i Corpus fufeipit, illicó ad patibulum & M'l larum faenficia pro recéns baptizatis: quem 
mortem raperetur.Dum ergo dicit ///íí;osnon fen- vfum poftulandi obíeruari vidi in hac Cuna Ma-
titforeitreuerentiam poft vnam horam miniftra- tritenfi. Cúm ftatim poft Baptifmum morte ple-
ri.Sentit etiam nobifeum Cenedo in prad.quasft. 
quxftione 41.alias i r . p l u r c s t a m Theologos 
quara Jurifperitos' adducens pro hac parte- & 
difpütant late, an ipíb die mortis poílic ad mor-
tem damnatis miniftrari Euchariftia? 
Et herclé quamuis pridie ad mortem eífet 
fumpta Euchariftia a damnato, fi tamen deuotio-
nis causa ipfo die mortis,vellet iterum communi-
care,minus pium eífet communionem impediré, 
imó pij iudices ad fufeipiendam hortari dtberenr, 
vt puniendi tolerabiliüs mortem patiamur g¿ d^-
monis tentationes illa hor i máxime turbantes fa-
cilms fuperent. Et quamuis lex Caftellae conue-
nientius iudicet, ipfo die mortis Euchariftiam 
non miniftrari damnatis ob reuerentiáSacramen-
t i , contrarium forte decerncret modo ad vtilita-
tem damnati animaduertens, Nec ex . 0 reueren-
tia Sacramenti minuitur cüm Chriftus iilud in -
ftituerít adnoftram vtilitatem , & noncohsrent 
irreuerenter fufeipi, & ob noftram vtilitatem 
f u m i , íi alias communicans debitam difpolitio-
nem habeat,vellem hascá Principibus Judicibus, 
dantur re i , 5c videantur Miílis non indigerc 
ad pedem patibuli , baptizati de ftatim occifi, 
qn ibusé purgatorio liberentur, cum coelum eos 
rc-cipiat, non vero purgacorium, vt conftat ex 
definirione Concil j Tndentini feílione in de. 
creto de peecato ornginalt, i b i : Si qms per lefu 
Chrütt Dommi noftn graúam, qu<z tu baptifmate 
confertur t reatum orgmahs peccati remitfi negat, 
am etiam aJJ'erit non tolli totum id quod veram 
& propnam peccati rationem habet , (ed ülud dteit 
tanium radt, aut non imputari, anatbewa fit, ln re-
natts entm nihtl odit Deus; qu'ta nib'd damnatione 
dtgnum ij$ inlmet > qui iam veré confepulti funt 
cum Chnífo in mortem ; quique non fecundum car-
nem ambulant, fed veterem bominm exuentes, & 
nouum qui fecundum Deum creatus eft • induentes^ 
innocentes, immaculati, innoxij ac Deo dtlefitef-
feftt funt; imedes quidem Dei, colmedes autem 
Chrtílt, ita vt nihil prorfus eos ab ingnjfu cceli re-
nioretur. Quod idem decernit Concilmm felf. 6. 
cap. 14,. i b i : fed pro poena temporali, qm vt facr& 
litera docent. non tota femper vt in baptifmo fit. 
& Magiftris prenotan": vide difpur. 8. num. 11. dmtttttur Hits qui graiu Dei quamacceperunt in~ 
difput. ¿ ^ . n u m . n . d i f p u t . a z . n u m ^ S . & d i f p . ^ . grati Sp'mtum fantlum antriñauerunt & templum 
num.28. Det violare mn funt vertti. Tum etiam quamuis 
Q u ó d íí Epifcopus chánta te adeó ferueat, videatur non decere pro Miftarum facrificiis 
quod vocet nouum Fidelem puniendum ad Ec- elfiemofynaspoftulare, ne error inducaturin po-
cle í iam , & ib i Confirmationis Sacramentum illi pulo; exiftimarent enim ignorantes quód non 
reraancut 
Difputatió quadragefima. 
remaneat integre & perfcdé purgatus per ba-
pcifmura baptizatus , ob qnod mérito extirpan-
da videatur huius erroris occaíio. Quamuis igi-
tur hoc primafacie videatur, non obftat: cúm 
enim ínter moram fulcepti baptiími, 6c mor-
tem fufceptam interuemre poílit aliquod pecca-
tum faltem veníale impatientiae, aut irx , &c. 
non abs re erit MiíTarum facrificia pro illis of-
. ferré. 
6, Nec obftat, fi dicas, quód fi adhuc pietas 
fidelium deíiftere nolit ab exaótione pro Miffis, 
non tamen ülae qua: defunóbomm in MiíTalino-
minantur, dicendx erunc: conrinent has multa 
reprsfentantia animam ante tribunal Dei fta-
re , quibus depiecatur Sacerdos ne anima: in 
profunouin malorum lacum incidanr, aut ab-
íbrbeat eas Tartarus. Sicut enim iniuria fie-
ret mariyri, fi pro eo huiufmodi Millas offer-
ri conringeret, aüt alias animo impetrandi, a 
Dto faluafionem illius , aut liberationem ápce-
nis purgacorij. Air namque Díuus Auguftí-
nns fermone décimo feptimo de verbis Apofto-
li , Iniunam faat martyri, qtti orat pro martyre. 
Er ita non permittitur fidelibns iudicare for-
te illi Miífis opus eíTe , eó quód poííibile fue-
rit in adbu marcyrij venialicer eum peccaífe. 
Eodem modo aHqualis iniuria fit recéns ba-
ptizaro , & ftatim emortuo íi pro faluanone il-
lius oretur , & miflfe, vt Cmsfadoñx , of-
ferantur: cedit enim tune iniuria in Baptif-
mnm ficut & inmartyrium. Quod mart^rium 
licct fu reftimonium maioris dilc6tionis Dei, 
qoám eft Baptiímus, iuxra illud : Mamem chan-
tattm nemo habet, qukm vt animam fuam ponat 
qms pro amicis fuis , loan. IJ*. Stare tamen po-
teft peccatum veníale cum marryrio , vt impa-
tientiae, aut vana: gloria:, fi ob eam forte il-
lud fuícipiat; fícut ftat cum Bapcifmo , imó & 
mottale. At hinuíaiodi poffibilitace peccati 
cum marryrio exifteme, fidelibns eft interdi-
¿tum pro marrynbus orare, Miílafve expiatio-
nis morruo ofterre. Igitur& pro bapnzatis fta» 
tira • xpirannbns eadem fieri vetitaeirr: iudicare 
licebic N o n , inquam, obftat hoc: nam cum 
martynj complemencum & efícólus non habea-
tur,nifi in vlcimo vitae exitio, fie vanz gloria» 
peccacum deleri per ipfummet martytium ; non 
tamen fie in Baptifmo, cum poft illius íufeepcio-
nem, complementum jfeueffcótum , federa pa-
trari poílinr. Dícendae tamen erunc Miírs(íi pie-
tas Chriftiana eas ofterre velit) de Angelis, ficut 
dicuntur pro paruulis carentibus ratione; aut 
MÍÍTÍE pro gratiarum aólione, ob collatum bene-
ficium baptizato : quas íatisfaótoria: eriam erunt, 
íi forré indiguerit baptizarus: deferuient prae-
terea,& mukum conferrenc ad gloriara acciden-
talem baptizari, vt late dixiraus dífputatione 25. 
numero 12, Docet loan, de la Ctuz in direftor, 
(onfeient. de Sacrificio Mtjfa ,. conclufione 3, 
Trullench in Bulla Defunfiorum ^ dub.'^.nume-
ro 7. afferens MiíTarum Sacrificía polFe oíFerrt 
beatis cum illis profint ad gloriara acciden-
talem, Ludouieus de San loan prima parre, 
fumm. ttadatu de Eucharifita , quseftione p. 
articulo quarto 3 folio 122. Sicqueoptiméof-
ferri pro bopcizatis decedentibus ante vfum ra-
tionis. 
7> Ad primum argumentum refpondetur, con-
íuetudinem nempe ¡liara diífercndi Baptifraum 
vfque ad patibulum , in ratione pía fiíndarí. non 
tamen in pientiílima. Nam rainiftrare Euchari-
ftiara daranato eft pium oííiciura illi exhibcre; 
cura & raaior gratia & vberiores vtilicatesex 
Euchariftia obueniant, quám ex folo Bap.ií^ 
mo. Nec mirura Indices, & Parres fpiruua-
les ad hoc non aduertiíre: plurima enira haud^ 
obfeura mentibus non obiiciuntur; aut íi in 
mentetn veniunt, id obtíngit quamdiu executío-
ni eorura locus non eft, aut fi fit, audacia foi> 
té defiJr ad exequendura. Sunr naraque plu-
rimí qui facilé confuecudini obtemperant, etíi 
palara videant illa maius bonura ímpedirí. Q u i -
bus illud Taciti non inepte conuenit. Vete-
ribus etiam qu<e vfus mdenttr argmt, fiare rta-
lunt. 
Ad íecundnm negad non poteft quin «qua 
ratio fit, 6c máxime in fauorem damnati illum 
non baptizari, nifi ad pedera patibuli, vr fcili-
cer raora módica intetueniente ínter Bapcif-
mum 6c baptizari mortem nullus peccato lo-
cus fir. Ar fauorabi ius damnaio cric Eucharí-
ftiara illi etiam rainiftrari ob raríonera allai.ara 
numero 3. Praírerca cura patres fpiricualcs af-
fiítanr daranato pridie raorris eius, exhortan-
tes adcontemplationera rerura diuinarum , ¡lia 
eadem ratione nullura etiam peccato oftium re-
ferabitur, 6*: máxime auxilia ab Euchariftia pro-
ueníentía id príeftabuntj cura illius eífeótus fie 
á peccatis pisferuare , atteftante Concilio T r i -
dentino fellione 13. capite 2,ptr h-rc verba: Stt-
mi autem voluit Sacramentum hoc tanquam Jpi~ 
ntualem animorum cibum, <¡uo alamur, & con* 
fortentur vimntcs vita illius, qui dixit : Ouiman-
ducat me, & ipfe v m t propter me: & tanquam 
antidotum , quo liberemur a culpis quotidtanis, & 
a peccatis mortahbus praferuemur. Sané maius 
commoJum, & cettius ex perceptioae fa-
era: Euchariftiae oblatíe poft Baptifraum, fpe-
rari poteft, quám proueniat ex interualio mo-
dici temporis ínter Baprifmura 6c mortera, 
Vel íi in peccarura aliquod prolaprum fe fuií- " 
fe reus cognofcat, Sacraraentali confeílione íu -
uabitur. Fatcor raraen damnati nolentis bapti-
zari niíi ad pedera patibuli, deuotioni eílc an-
nuendura. Sed ne illa deuotio ex ignoran-
cia procedat , opera:preriura erit illum mone-
re , fe maximís vriliratibus ex Euchariftia: ca-
rentia priuari: quód fí praemiííse monítioní non 
confentiat, ad lupplicij pedera baptizetur: pe-
nes quera nequáquam erit indecenria Euchari-
ftiara rainiftrare: imó ex prascepto erit mini-
ftranda, iuxta dióVa diíputationc 59, Si enim 
indecentía non reputatur Euchariftiara deferí 
re ad cibandos pauperes ín ftabulisdecumben-
tes , vt monuit PoíTeuínus de officto Curati, ca-
pite 8. numero... . . . . nec indecentía: veftigium 
eífe iudicate fas erit, ad patibulum portare} 
ínter fumptíonera tamen & mortem, vijara ho-
rara vel fermé intercurrerc opus cric, vripecics 
reíbluantur. 
Ha:c Indices aduertant, executíonique man- 9* 
darí nirantur. Nam permírtentesBapnrmum pri-
die mortís reí mimftrari, & Euchariftiara , pio-
rura parenrum munusexequuntur,ob quod rae-
renrur máxime , cum quia rainiftrari Sacramen-
ta curarunr , 6c Religionis aétus funt inde exe-
cutí, tum charíratis etga próximos exercentes 
opera, pra:mio digni tam apud Deum bono-
rum 
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rum operum remuneratorem , quam apud ho-
mines eruru habiti. Ec fané alienum minimé cft á 
iudidbus p¡¿ , erga reos procederé intraiuftitias 
ex precepto prseftandas limites; inquodecepti 
fnne plures íudicum, arbitrantes fe miniftrorum 
iaftkix nomen demereri, nifi fummum ius fec-
uent, rígorem nudum & a mifericordia alienum 
oftentent , oblit i omn'ino iliius d i d i Ecclefiaftes 
7. Nolt effe iuftus multum. In cuius explicationem 
redlc aduertit Liranus fuper i l lumlocum, iufti-
íiam corrumpi ram per exceflum qukm per defe-
¿bum , ficur & liberalitas per prodigalitatem ex-
cedendo, & per anariciam deficiendo. In iibe-
ralitare tamen defedus,qui efl: per auaritiam, pe-
ior longc eft quam excellus per prodigalitatem, 
vt ait Philofophns. 4. Echic. Et ratio euidens eft; 
nam qui auarus cft , fibi & próximo nocet per 
auaritiam, cüm nullum benencentice adum erga 
proximura exequátur, nec erga fe.Ecotra per pro-
digalitatem,beneficiú prodigus proximis impen-
ditilicet virtutis nec íit adus , nec ill ius mereatur 
nomébeneficium per prodigalitatem impenfum. 
Sic in virtute iuftitis, exceíTus peior eft,quia ver-
git ad crudelitatem , quam defeóbusper nimiam 
remifíionemjquac vergit ad puíillanimitatem,per 
quam minüs lasditur reus puniendus', quam per 
crudelitatem caftigetur , & reipublicae maius 
ícandalum iniquitatis oífcrtquam fi puniré omit-
terer cúm ad omiíl ionem aliquas caufas occultas 
poíT. t habere. Hsec igitur intuens Ecclefiaftes 
author , Salomón videlicet, vtinducat adaólum 
iuf t i t iK circa mala punienda, recrahit ab excellíi 
qui peior eft dicens , Noli efli iuftus multum> acri-
ter videlicet puniendo. Et quia hoc communiter 
procedit e¿> quód al/quis de fuaiuftitia nimisfen-
t i r , vtbené aduertitXiranus: ideo fubditur fta-
tim , Necplusfapias, fcilicer, de tua iuftiria, quam 
necíp eñ, Ne obftupefcas, m impie agas multum: 
crudelem videlicet fententiam dando, & non iu -
ftam. Ob id fummum ius fummamimuriam con-
fueuit appellari, vr explicat gloíl. ¡nterlinearisibi 
& communiter Doólores. Nec ideo diciturcíTe 
fummum ius.quiaintra iuftíerei limites fummum 
& extremnm illius ateingatur: nam hoc eíTc fum-
mam iniuriam non poílec appellari: fed dicitur 
fummum ius, quia exceííiis in virtute iuftitiae i n -
tieniatur;curaque ille zelo virtutis iuftitiae feruan-
da? oceultetur, ius appellatur, quod tamen reue-
ra tale non eft, fed poriüs in iuna& contra ius. 
Seque huiufmodi iudices squi í l imos eííearbi-
trantur3&: incorruptae feueritatis amatoresfeexi-
ftimant, Rhadamantheoque poliere indicio pu-
tant : quibus congruere ferunt illud Virgilij 
Gnofius h&c Rhadamantbus habet duriflima rtgnd, 
Caíligatque^auditcjue dolotjubigitquefateri 
JQU¿ quts apudfuperos,furto Utatus inani 
Dijíulit m feram commifia piacula noftem, 
Ec Minos Cretenfium Regi fimiles elle vocife-
rant qui propter externam feueriratem , quam 
viuens exercuerar, poft mortem iudex inferorum 
fadus , conclamatur, dequo Virgi l . 6. i£ncid. 
aic. 
Qu&fnor Minos vrnam mouet/dleJilentum 
Confiltumfa vocat,vítafque & crimina difeit, 
Quibus iudicibus inde exoríi funt veríiculi i l l i 
Horatianí fatyr.i.& lib.2.ode 10.videlicet, 
E¡i modus in rebus,funt certi deniqut fines, 
Quos vltrajCitraque nequit (onfífterertflum* 
Attreamquifque medíocrttmtm 
DiltgitiScc. 
Et Ouidianum d í d u m ill/s diípíícet queque dum 
inquic, 2.Mctamorph. 
Medio tutijjimus ibis, 
Inter vtrumque vola. 
Et Plaudna fencentia in Penulo diílbna illís iudi -
cibus videtur. 
Modus ómnibus in rebus Jbror ejl optimum, 
Siue vt dixit Cicero 3. offic. in ómnibus rebus tne~ 
dtocritas efi óptima. Porro locus Ecclefiaftis ex-
plicatur late á Francifco Valefío de facra Philofo-
phia, cap. 67. cuius explicationis vis ex eoeft ac-
ceptaá prsfato Dodore , quód iuftitias virtus Ín-
ter dúo extrema verfetur, fícut quaelibet alia v i r -
tus moralis : quod iam a nobis íatis explicatum 
eft, nec egemus rot atrulifte exemplaadhuius 
confirmationemjquot ateulit ipíe iniuftitia com-
mutatiua, diftributiua & punitiua.Iuftitiam ítem 
inter dúo vitioía extrema veríari polfe explicuic 
Zapata de iuftitia diftributiua & acceptione perfo-
narum, qui non tantüm iuftitiam & esteras v i r tu-
tes morales per exceílum, feu defedum corrum-
pi probar, verum intelleduales, & Theologales 
quoque 1 de intelledualibus namque id affirmat 
Diuus Thomas 1.2 .quaeft.ó^.art. 3 .dicens, q u ó d 
ficut mediocritas illarum confiftit in veritate, 
quam enuntiant, qua quidem eft conuenicntia 
eíus quod intellig]tur,cnm re ípfa incelleda,nem-
peconceptus obiediui cum reipía extra exiften-
te, abillamediocritate deficerehomopoteft, né-
pe per excelllim , enuntiando de re vltra id quod 
habet,aut per defedum enuntiando de illa infra 
id quod habet: vtroqnc enim modofal í í ra tem 
in intelledu inueniri tune dubitat nemo. I n vir -
tut ibusveró Theologicis quamuis ex parte obie-
d i illarum nunquam committatur excellus. cum 
fi nihil aiiud conííderemus quam racionem ipfam 
obiedi Fidei, aut Charitatis, nunquam aliquis 
nimium credit, aut dil igiu Q u ó pertinet illud 
Ecclefiaftici ^.BenedicentesDeum exáltate illum 
quantum poteftts, maior tíi enim omni laude. Et i l -
lud Bernardi initio l ibr i 11 de diligendo Deo, v i~ 
delicet, Modus dtligendi Deum eft fine modo di~ 
ligere: & fecundum hanc rationem negauerat D , 
T h o m . virtutes Theologicas per fe confíderaras 
in medio vcrfati. Per accidens tamen & ratione 
circunftantiarum per defedum, feu exceflum lar-
di hiiiufmodi virtutes poterit euenire, & fie de-
ber intelligi i l lud, quod D.Thomas aííeruit, íci-
licet, per accidens ratione noftri habere médium 
virtutes Theo'ogicas, ve Pides verbi gracia, m é -
dium attingit, hoc ipfo quód nec minús.nec plus 
credit quam fit credendum , &e t i am hoc ipfo 
qyód nec leuircr credit, nec percinacitet negar, 
Sic etiam ínter defperationé&príefumptionem 
fpes eft media. Item defedus cíTet non diligere 
Deum quando oporteret; exceíTus autem tune 
conari diligerecum ob circumftantias aliquas ve-
hementer is conatus corporí noceret, nec tamen 
vrgeret tune diligendi praeceptum , aut fi ex illo 
conatu adeó raperetur quis quód inhabilis redde-
retur prarcepta tune oceurrentia implere. Grana-
do 1. i,Ud.ék.devirtutibus, difputatione 9.num.^, 
& 7. Cum ergo omnium virtutum natura in me-
dio confiftat, vt fatis probatum eft, oportebic 
máxime , iudices iuftitiae médium inueftigare, á 
fummo iure declinando, & á defedu iüris rece-
dpndo. 
S E C V N -
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S E C V N D A P A R S 
EHÍputationis Quadragefimse. 
Q^i in te l l igendumíi t , cognationem fpirituakm ortam ex Baprif-
mo feu Confirmatione, reperiri inter baptizantem & bapti-
izatum, &patnnos, acpaientesbaptizan? , 
l o . 
S V M M A R I V M . 
pofiis grata difputatlo, num, iOé 
ínter.vtrum baptizantem & mafculum baptízatum 
prima fentenúa potmt ejfe, non contrahl cognatio-
nemfpk'ttualem^ num. //* & 12. 
I x qua fequitur, quod impotens naturaliter admatrv- , 
monium , non contrahlt cognaúonem fpirituakm 
cumfosm'wa ab ipfo baptizata t quamuis per mira.' 
cultm ejfet mpoteníia, num. 13. 
Jnfidelis baptizan* fceminam cognaúonem fpiriíualem 
non contrahit cum i l la , num. 14-. 
Nec etiam catechumenus cognaúonem contrahit>quam-
uispoílea bapti^tur 3num. IJ . 
Infidelis cognofcens carnaliter fceminam a fe baptiza-
tam non incurrit inctflum, num. \6» 
fidelis non confirmatus tenens fotmtnam in Confirma* 
tione non contrahit cognationem fpmtualem ^ nu-
mero i j . 
Obieftio dijficilis aduerfus primam fententiam, nu-
mero 18. 
Soluimex mente Henrtque^ num^iy. 
Solukur meliiís exmentelSancij, num.20. 
Ex copula fornicaria nullum vinculum a^initAtis na~ 
tur ale oritur, num. 21. 
Occurritur diffiLili obtefitoni, num. 22, 
Saterdos haptizznsfomínam , incurrit impedimentum 
cognationis (p'mtualis, num. 25» 
Quicumquefiddis bapúzans fceminam t commitútin-
ceftum , ft illam tangat tmpudke tantüm, & copu-
lam non intendat, num. 2 4 . ^ 2 5 » 
Authoris iudtcium, num. z6 . 
Obieftio aduerfus illudt num. 2 7 . 
Bius folutio adducitury num. 2.8. 
A T E o R potius curiofam, qukm 
neceííariara ad praxim inftitui pr^-
fentem dirpiuationemifed gratam 
fore dodHs fpero.Et primó aduer-
tendum cognationem huiufmodi 
fpiritualcin ordine adimpedien-
dum raatrimonium videri folum eííe á iure in-
trodu¿tam:3¿: tune tantüm eífentiam &natQram 
retiñere cognationis fpiritualis , quando ob illam 
impeditur raatrimonium:vt conftar cap. De eo>}0. 
qu^ft.i.cap.Iíít í/í/igm,3ofqu^ft.3.cap.NíW oportet, 
cap.Super quibus, czp. Poflfufeeptum, & cap. illud 
etiam, ( \ux íh^ . cap. Sifcitatur, cap. Qui fpiritua' 
/e»;, cap. Poñvxorisobitum ^ Se cap. i i De cognat. 
fpirit.in 6.&C in czp.Quamuis, codem tit. & ín cap. 
Percatechtfmum , Sccap.Vtrum autem, de cognat. 
fpirit.&c cap. De eo, czptMartinus, cap.Contrafto, 
cap.Veniens, cap. Tua noSy 8c Cap. Ex literis, eodem 
tit4 Vnde quamuis antiquitus triplex eflet co-
gnationis fpiritualis fpecies, nimirum paternitas, 
Sanche*, selefta. 
comparernitas3& fraterníraside quo oprime San-
cius lib.7.^ w^n»í(j«.diíputatíone 5,4.numero 9. 
iamex Trident.reír.i4.cap.2.folümcxtenditurad 
impediendum matrimonium inter patrinos & 
baptizatum,& illius parentes: nec non inter ba-
ptizantem &: baptízatum, baprizatíque patrem-
ac matrem. Viderur ergo fieri, tune non contra-
hi cognationem fpiritualem, quando ipfavr im-
pedimentum ad matrimonium non ponitur: mi-
nus igitiir erit, íi ad impediendum illud inter ali-
quos coníHtui non poííeti 
Igitur íi vir virum baptizar, autfoemina fcemi-
nam,inter illos non reperiri videtur cognatio fpi-
ritualis propria: cum inter virum & virum,fce-
minam & fceminam naturalis adfit incapacitag 
ad matrimonium. Poneré hamque viro impedi-
mentum ad contrahendura cum alio v i r o / a u í 
-fcemina: cumfosmina, idem eíTet quód poneré 
ligno. Etidemmet íi patrino imponacur impedi-
mentum cognationis ad ducendum patrera ba-
ptizan j aut matrinas ad ducendam baptizati ma-
trera. Etidem íi ponatur patrino impedimen-
tum ad ducendum maículum cuius eft patrinus; 
aut matrinseadducendara fceminam,quam de ía-
cro fonte eleuat. 
Ex hís ergo prima fententía poterít darí,(pote-
rit,inquam}dari,aio,quia huius rci cafum, vt h í c 
difpuratur, apud nullum difcuíTum reperi) vide-
licet quod quoties aíferitur inter baptizantem 8c 
baptizatum contrahi cognationem fpiritualcm, 
intelligendum fore inter hábiles perfonas ad con-
trahendura; videíicet quando vir fceminam ba-
ptizat, aut fcemina virum: íimiliter patrínum 
contrahere cognationem fpiritualcm cum matr^ 
baptizati, & matrinam cum patre, & cum fcemi-
na, quam de facro fonte leuauit, non veró patri-
nus'cura mafeulobaptizato, vel cura eius patre* 
Maior enira incapacitas ad contrahendura repe-
ritur inter dúos eiufdem fexus,quam inter infide-
lem 8c fceminam ab eq bapdzatam: & tamen in-
fidelis nullam contrahir cognationem fpiritua-
lcm,vt numero j-.diceraus.Et fané cognationem 
ípiritualem contrahi tantüm inter perfonas diuer-
íifexus oftendunt iurs allegara numero I . quia 
femper cafura ponunt de viro fceminam bapti^ . 
zanteaut tenente, 
Hinc deducitur íuxra przdiftam fcntefítíara, 
virura irapotentera natura admatnmonium,nuI-
lara contrahere cognationem fpiritualem,quam-' 
vis fceminam lsaprizet,aut illius íítpatrinus.Nara 
qui impotens eft natura íua ad matrimonium 
contrahendura íimiliter erit ad impedimenta 
pofíriua^lliüs ( dico pofitiuainzm irapedimentum 
impotenti^ perpetua non eft pofitiuum Ecclefí?, 
íednatural'e^vt bene Sancius l ib^. dematrmomo, 
Y difpuc. 
i t . 
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difpat. pS.numcro i . cum pluribus a fe allegatis) trimomum , numero n . Nauarr, fumma Latiné 
etiam quamuis míraculosé auferatur impotentia, cap. i z , numero 36. & numero 4.verf Ttrt'mm, 
cum natura aut valor marrimonij ex miracuío 6c libro 3. coníil. in i.edirion.tirul .^B^íi/w^, 
non pendeat, &iara venficcrur impedimentum coníil. numero i . in 2. lib. 4 . tirul. Í^TÉ^ WÍIÍÍO-
perpetuum fuiíTe; vt oprime aduettit didus San- ne/pirituali» coníil. 1. numero 1 . Gregorio L o -
cinslib.7 ^w4/r/wo»io,diíput.93.num.8. López pez lib. 6. verf. , titul.4. parr. 1. Alexand. 
2.parte inftrud.vbi de w«ííriwomff,cap.52.colum- Carrer. libro 2. de fponfaltbus > cap. 8. Matienf.li-
na ¿.vexf. Ex quo fecundo yPet íüs de Ledeíi-na de bro y. Recopilat. titul. 1. Rubric. gloíT 1, nume-
matrimonio tqux&. 58. arrie. 2.paulóante primum ro 169. Gallego de cognatione fpmtualt, cap. 8.nu-
dubium, Cañedo in fumm.vbi de matrimonio, cap. mero 4. 
^.num^.Angles Flor.i.parte,vb¡ de wrfmwoww, Et Catechumenum eíle etiam* cognatíonís 15-
quaeftione 8.artic.Kdub. 7» Sot. in 4.diftin6t. 34. ípiritualis incapacem , fequitur: quia cum in-
quxft. vnica.arric.i.columna 7. Henric.cap. Era- tra Eccleíiam viíibiletn non íir, illius legibus 
í¿r«ií(<m, num. t z.í/e F n ^ . Vnde eunuchus iuxta ligari non poteft. Docent Sotus, Ouand. An-
hanc fententiam nullam contraher cognationcm. gles , Cañedo , Petrus de Ledefma vtroque lo-
Jnferri poteranr aliqua ad venerem fpeótantia, co allegan, numero prscedenti, Sancius libro 7 . 
qua: coníultó pra:rereo íilentio. de matrimonio, quxftíone 60. numero 9. López 
1^. Deinde nec infidelem baptizantemfoeminam 2. parte inftrudor. vbi ¿/Í w^ímwonw, cap. 51* 
contrahere cognarionem fpiritualem, fequitur; col.^. 
cum incapax ad matnmonium í i t , vr eft Sacra- Nec quamuis poftea baptizentur contrahent 
mentura, vt docet Sánchez libro z.de matrimonio, infídelis 6c catechumenus cognarionem fpiritua-
diíputatione 8. numero 1. & 2. nec Eccleíiafticis lem cum baptizato: quia in ttmpore inhabili 
leg'bus poílit ligari.Docent D . Thomasin 4.41- baprizanris, vel patnni perfonam geíFere. E t 
ftind. 42. quaeftione 1. arrie 3.quaeftione i .ad 3. quod a principio nullum fuit, ttaótu tempo-
Dutand.ibijquajft.i. numero 9.fin.Ricard artic.i. ris conualefeere nequir, ex regula inris i n ó . d i -
qUíEftionej dubio 2. D . Antonin 3.pafie3titul./, cerne: Non firmatur traftu temporis, quod de ture 
cap.15.§.3. col.3.Sotusin 4 .diftind .42.qu2ft. 1. ab initio non[ubftftit, Docent Alexander de Ne-
artic. 3.C0I.3. & ibi Ouand.propoíit.¿.qua:ftione uo czy.contrafto y numero 13. de cognxúone fpi~ 
vnica. Sancius hh. 7.de matrimonio., diípurar. 60. ntualiy Sor.Barthol. a Ledefmanumero 14. al-
numero 7. Petrus de Soto,le¿t. n. de matrimoniOy legati. Gallego de cognatione[pirituali, cap.8. nu-
§ £/? autem huius cognationis^tzacruz i.parte Spc- mero 14. Petr. de Ledefma de matrimonio, quas-
cuíi coniugum.artic. f^.concluf i.Palat.in 4. di- ftione 56. attic. 1.pauló poft principium, San-
ftindt. 7. diípur.j.quadrupíicí, col. ante fin verf. ciuslibro/-^ w<imwo«w,d¡ÍÍDuratione ó o . n u m e -
Ego vero. Angles Hor. 1, parre, vbi de maírimom, ro t i . Nec eriam infídelis capax eft cognationís 
qnaíft.fin.arr.í conclufi. Va'enr. 4.part.difput.4. fpintualis paíliuas; vndeíidelis baptizans filium 
Qiixft. ¿.pi n(5t.í.^penulr.& diíput. ic.qusft. ír. fceminíe infídelis non contrahit cognationem 
p i w ü . $,vbi de impedimentocognationis > p w l ó p o ñ cum matte infideli baptizati, quia cognado eít 
piincip. § iam tamen per Concilium, Sa verb. ma- relatio , & non poteft ab altero contrahi quin ab 
trmonium, vhide tmpedimentis dirimentibus.nume' vtroque conrrahatur. Docenr Durand. in^ .d í -
ro 5. verf. cum non baptizato, Perrus de Ledefma ftinótione 42. quaeftione 1. numero 9.Sot.difl:in-
díwáínwow. quasft^d.arrici.pauló poft pnneip. d:ione42. quaeftione i.artic.^.colum. penultím. 
& artic. 3* col. penult. & in fumma , vbi^Brf- Palat. in 4.diftindione 42»difputatione i .col .27. 
pw/wo, cap.vltimo,concluf.é López 2.parte, in- folio 927. ifigidiusinfraallegandus, numero fuo 
ftruót, vbi de B.Í/)Í|/WO, cap.6i.ad finem, 6c vbi de 25. & 26. Gallego decognatione/pirituali, cap, 8. 
Matrimonio , cap. y 1. col .ó Barthol.a Ledefma de num, 11. Sancius l ib. /• rfc matrimott.áiCip»6o.n*i4. 
matrimonio, dub.46.poft 1 concluf.norab. 4 .R0- alios adducens. 
drig.i.romo, fumm .2 .ed¡t.cap .22¿.num.io.con- Vndei£gidiusdeSacrament.diíput .32 .dub .2. 
cluf 4 . Vmald. i.parre.vbi de matrimon.num.i^j. numero 27. dicens, Perrum fufeipientem fílium 
Vega i . tomo/umm.cap.53. cafu4 j . Cañedo ín Paulas infídelis conrrahere cognationem cum 
fumm. vbi de mammonto, cap. 6. vbi de cognatione Paula, íi conuertatur ad Fidem ; deferendus eft 
(pirituali, num.48.Ex lunfperiris loannes Andr. cum Aurhoríbus allegandis ,dicentibus fidclem 
Reg. Ex eo non debet, de regul. íur. pauló ante fo- baptízantem filium infídelis contrahere cogna-
lutionem ad argumenta, & cap. i. in principio, tionem fpirirualem cum parentibus ínfídelibus: 
de (ognatione fymtuati, in 6.6c \b\ Ancharanus quod docent Rofella, veibo/tmpedimentumi 'nn-
numeto 1. Dominicus ibi in principio, nume- pediment.6,num. 2 6.&ibifupplement.fummac 
ro 4.Francifc. ibi in principio,numero 4. Alberic. Pifanae, ¡mpcdíment.ó.num.penuIt.Angel.vetb» 
in fuo dtftwnario, Uteínl.veib.tmpedtmemum, ad w^riwowiw»! 3.¡mpedíment.7.num.io, Syluefter 
finem.Bellamota cap.1.numero 2.3o.qu£Eftionc 1. verb. matrimon. 8. quzeft. 7.numero t i , Veracruz 
Praepoíir.rubric. de cognatme Jpmtuali, parte 1. 1. parte Speculi, art.y^.concluf^.Hentiquez lib. 
numer02 .Alexand.de Neuo ycap.contraftio,n\x- i i . dema tnmomo,cap . i i , nüme to ^.in fin.Viuald. 
mero 12. eodem tirul. Henrícus cap.pí»««5 ,nu- 2. parr. vbi de matrimonio j n u m . i í j . G l o í í c a p . i . 
mero 1.eodem titulo, Aftenfis 2, parte fumm. verb.^/4«<icro,30.quaeft.i.&ib¡ Archidiac.cap.l. 
libro 8. título 1 8. artículo vnico, quaeftione 6, num. i.de cognationeJpirituali, in 6/6c alij, quos re-
Brunellus de fponfaltbus y conclufione 20. nume- fert Sancius lib.y Je matrimonio, diíputatione 6o , 
ro iS.Syluefter veib.matrimonium, 8 .quaftione 7. numero 13. 
did . i2 .Turrecremata,cap.^/ígw,numero 5 50. Fit ergo, infidelem quamuis catechumenum xy, 
quxftione 3. Tabiena verb.iw^á/»/f«í«w , impe- cognofeenrem carnaliter fceminam á (é bapti-
dimento j . numero 2.quaeftione 1 ¿¿ numeroj. zatam , aut baptizatae matrem , inceftu¡m fpirí-




tiam, ííue ínaduertenriam Parochi adraitteretur 
ad patrini munus; focminam cuius fuic patri-
nus, carnaliter íibi copularer. 
Quod diótum eft in Baptífrao, dicendumeft 
inConíicmatione. Aduerte tamen, fidelem non 
confitmatum , & tenentem foeminam in Confir-
matione non conttahere cognarionem fpiricua-
lem cum illa. Quia quamuis habeat vitam fpiri-
tualem ratione Bapriílni; at non habet condicio-
nes pecitas ab Ecclefia, vt verus fufcepcor fit: vt 
conftat ex cap. In Baptifmate, de coníecrat. di-
ftind. 4. ibi , In Bapttfmate, vel in Cbrifmate non 
poteji altum fufcipere in fliolum ipfe qm non efi 
baptizatus, vel confirmatus. Quod verbunr, /w-
tefi> prxfuppofíta negarione tollic pocentiam , & 
redditaótum nuilum : ve bene Sancius lib. í . 
Wáíriwow.difput.^. num.zo docet gloíTa in di¿lo 
cap.InB^rí/?«<ífe5verbo Sufapere, Angel, verbo, 
Confirmationis Sacramentum, num. 11 . & verbo. 
ímtnmomumyi. impeáimemo 7.numero 10. fine. 
Viólor. in Camm.vbi deconfirmatione, numero vi-
timo, dióbus.Sancius lib. 7. de matrimon. difputa-
tione 60.numero zo.Valent.4. tom. difputatione 
4.qu2ft.z.pun¿t 3 .§.penulc.PaIat,in 4,diftin¿t.7. 
diípuc.5.quadruplici , col.anre fin. vetCic. Egove-
70. Suarez 5. tomo, in í.part.qusft. 7z .artic .10. 
fin.Henriquezlib.iz.áí w^mwow, c a p . n . nume-
ro i.& libro 5. de Sacramm. Confimat. cap. 3. nu-
mero 3.ToIer.lib. 2. fumm.cap.24. numero n . 
Barthol.a Lcdefma in fumma Sacramenc. wbide 
Confimat.áuhio 8. Viuald. 1. parte, vbi de B^f//'-
mo, numero 69. Vegai.tom. fumm.cap.64.cafu 
17. Vnde nec inceftus labe inqumabitur ifte co-
gnoícens foeminam^uius pacriuus fuitin Coníir-
matione. 
Dices fequi ex relata fententia numero 3.inter 
virum&virum, foeminam & fceminam nullam 
oriri affinitatem , cum inter illos nequáquam 
queat iniri macrimonium. 
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tefte infpicimus apud omnes Natíones quantum-
uis barbaras conciiiari naturalem quandam ami-
citiam ex matrimonio inter coníanguineos con-
iugum, ac ipfos coniuges ; ob ídqueinuenta func 
nomina ad fignificandam hanc affinitatis coniu-
¿tionem, ve Socer, Socrus^riuignus, Nurtu , Gener, 
Nouerca. Ec vinculum affinitatis eíTe quid natu-
rale, docent Diuus Thomas in 4. diftinólione 41. 
quaeftione vnic. artic. i . quaeftiunc.in corp, Dn-
rand.ibi, quaeftione 1 .numero 7. Paludan. quae-
ftione 1. art.i.numero IO. conclufione 2. Sotns 
quaeftione vnica, arrie, i.col. 2. in probatione fe-
cunda primae conclulion. Diuus Antoninus 3^ . 
parre, titulo i.cap. ii#in fine principij..Vidor. in 
fummajvbi de matrimon.numeto 2 95.Ledefma 2. 
parr. 4 . qusft 57. articulo 1. pauló polt princi-
pium, Veraciuzr. parte 5/>fí:«/í,artic.47. colura.t. 
Ouand.in 4.diftin¿t.4i.qUc-Eftione vnic. propofit. 
vlt. Petrus de Ledefma de matrimonio , quaeft. 55. 
articulo 1. diffieulrate i . in folution.adfecundum, . 
Vega 2.tom.fumm.cap,54.cafu 172. Era fortiori 
inter virum 8c vírura, foeminam & foeminam 
orirerur vinculum naturale confanguinitacis: 
quamuis non impedimenmm confanguinitatis. 
Vnde inferunt quidam,quód fi aliqua labes lafci-
uix inueniretur ínter afiines , vel confanguineos 
viros,vel feeminas,inter feipfos inceftus crirainis 
rei eífent, eo quód quamuis Ecclefia auferat,fiue 
non conftituat impedimentum inter aliquos ad 
macrimonium, naturale vinculum &c rcueren-
tiam feruandam aftinibus non poteft auferre. 
Quare infert Azeued.lib.2.recopilat.tit.2o.lib.7. 
num. 4 1 . habentem affinitatem ex copula forni-
caria, cum aliqua foemina vltra fecundum gradum 
& cum illa fornicancem , committere inceftum, 
quamuis matrimoniuminrer illos non prohibea-
tur iamex Concilio Tridecino,feííione 24.cap.4. 
quod etiam probabile reputar Ledeíma de matri-
Wío«io,qua£ft. j5.art.3.dub.5.(S¿; ipfemet in fumm. 
ao. Henriquezlibro 12. ^w<«m»Jí»«ií>, cap .3 .nu- vbide Sacrament, Fcenitent. c a p . i ó . f o l ó ^ o . verfa 
mero 4. non veretur fequelam argumenti ad- hafe de aduertir, tantum appellac valde probabi-
21. 
mittere, cum dicat infidelem, qui cum vxore 
confummauit macrimonium tempore iníidelita-
tis,poírepoft Bapcifmuin eius fororem ducerejeó 
quód affinitas ex copula coniugali quamuis ha-
beat fundamentum in re,no irritar matrimonium 
iure naturae cum forore &caeteris confmgumeis 
fed folo Ecclefiaftico : infidelis autem non erat 
fiibditus legibus Ecclefiae, quando fadus fuit af-
finis. Si igitur ex mente huius Dodoris omnis 
affiniraseil ab Ecclefia induda ad impediendum 
matrimonium,fier, inter virum & virum, foemi-
nam 6c foeminam non intercederé , cüm Ms im-
pedimentum ad contrahendum conftitui nequá-
quam poílit , vti magis incapacibus ad contra-
hendum , quam fie infidelis cum íorore vxoris 
fuae. 
Verüm meliüsSanciuslib.7.W4mwo«. difput. 
63.num. 1. dixit, aliud reputandnm fore affinita-
tem cíle vinculum naturale; aliud iure nacurae di-
rimere matrimonium , feu aliud eft virum & vi-
rum , foeminam & foeminam habere inter íe affi-
nitatem ; aliud habere impedimentum affinitatis 
ad contrahendum. Conuincir igitur argumen-
tum , inter virum & virum, foeminam & foemi-
nam non inueniri impedimentum affinitatis, feu 
lem oppolitam fententiam , quafi hanc quoque 
probabilem reputer. 
Verüm nuilum inceftus reatum reperiri inter 
afiines eiufdem fexus etiam in primo gradu ex iu-
re peditiuo probabilius reputo : quia, vt opcimé 
an Sandushb.7. de matrimonio , difpueacione 67. 
numero 8. nulhbi reperitur fpecialis prohibido 
acceíTus ad atfínes, nifi quando inter illos interdi-
cirur matrimonium , & ideo tota prohibido co-
pulaedimanat a matrimonij prohibitione.cftque 
illiacceíToria, vtprobauerat dido libro 7.diípu-
tatione 5. numero 7. & 8. Igitur cum Ecclefia 
non appofueric impedimentum affinitatis inter 
dúos vitos afiines,aut duas foeminas, fiet coniun-
dionem carnalem inter ipfos viros, aut ineer foe-
minas inceftuoíam non eííe. Ac fi pater cum 
filio rem carnalem habuerit, inceftus labe in-
quinabicur, quia iure natura debita erat reue-
rentia. 
Ex copula vero fornicaria nuilum vinculum 
affinitatis oriri naturale,ducit experíentia; potius 
enim inter eos odia &inimicitia2 oriuneur: nec 
filiusinclinacurnaturalicer ad exhibendam reue-
rentiam foeminaecognitsá fuo patre. Et docent 
Nauarr.libro 4.confil. 1. editione, m.dejpBnfali-
affinitatempofitiuam &Ecclefiafticam; non re- bus, confil.7. numero 3. & duplici fequentiin 2. 
periri autem vinculum affinitatis, feu affinitatem editione,titulo de confanguinit. confilio 12. nume-
naturalem nunquam demonftratur. Experiencia ro 3.4« & 5.Vidor. in fumma, sbide matrimon. 
Sánchez. Selefia, Y 2 numero 
256 Difputatío quadrageílma. 
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num.z9(Í.LedeíÍTí.2.parc.4.q.57.art.3. paulo poft 
princip.Henriquez hb i iWd/ r /w.cap . i .nura .z . 
Ec dicirefteprobabíle Veracruz, i.parc, ípeculi, 
arr.47.in probar,2.concl.Sancius lib.7. dematrim. 
difpur.^.num.p.Sed quamuis ex copula fornica-
ria, nullum naturalc vincuium afíinitacis oriatur, 
oriturcamen vincuium a iure poíitiuo indudlum 
vfquead fecundumgra.dum, vrconftar ex Conci-
lio TridencfcH^ 4.cap.5. per hasc verba. Praterea 
fanfta Synodus ijfdem & altjs gramfjimis de caufis 
tdducla, impedtmentum quod propter affinitatem ex 
fornicatione contrafium inducitur, & matrimonium 
pofteafaftum dirtmit, adeos tantüm qui in primo & 
fecundo gradu coniunguntur rtíiringtt, in vltertoribus 
vero gradibus jlatuit bimfmodi affintiatem matrimo-
nium poftea contraélum non dtrimen'. 
Nec ex eoquodinter virum & v í r u m ; fcemi-
nam &foeminam oriarur vincuium narurale affi-
nicacis vel coníanguinicaris, & non impedimen-
tum ad matrimonium inferre liccbicoriri cogna-
tionem fpiritualem Ínter virum baptizátem maf-
culum)íiue foeminam fcemellam,quamuis non o-
riatur impedimentum cognatioms.Nam vt opti-
mé aduertic Sancius lib. 7.de Mainmonio , difput. 
65.num.i. coguatio fpiritualis nullum vincuium 
naturale caufat, fed tan túmef tab Eccleíiainuen-
tum ad impediendum matrimonium,quamuis iu-
re ópt imo inftítuerit illudimpedire,vt docet prq-
diólus Sancius lib 7.difput. 54. num.3. quia reci-
piensab aliquo eífe fpintuale debet ei quamdam 
reuerentiam. Quod probar cap. itadtligerey 30. 
quaeftj.ibi ; Itadtligere debet homo eum qui fe fuf-
eipit de ftero fonte ficut patrem. Illa tamen reue-
renrianon eft iure naturas debita, alias apud om-
íies nationes reperírerur: fed eft debita ex qua-
dam condecentia íuppoííta inftituriune baptifmi, 
& iliius ad baptizatum applicatione. Vnde nifíab 
EccJeíía interdiólum eífet matrimonium inrer vi-
r u m , & fceminam abeo baptizatam, illam carna-
liter cognofeere non tiret fcelus contra aliquam 
reuerentiam naturalirer debitam , íed aliquanru-
lum maior indecentia quamfíab ipfo non futíTet 
baptifmo abiuta: nec ob id peccatum mutat ípe-
ciem, fed ad fummura notabilicer aggrauabit, vt 
diíput. 11. diximus de confeftario cognofecnteii-
liam confcííionis. 
Sacerdos autem baptizans foeminam impedi-
mentum cognationis contrahit: quia licetimpe-
ditus íit ratione Sacerdotij ülam ducere , natura 
fuáincapax non eftad matrimonium, fedfolura 
iure pofitiuo. Vnde oprime ligatus vnoiiíipedi-
raento , alio nouo poteft vinciri. Sicut vxorarus 
foemellam baptizans Cugnatus i l l i c í í ic i turquam-
uis impedimentum ligaminis habeat tempore 
quo miniftratur baptifma. 
Omnifque vir foeminam baptizans non tan-
tum inceftus reatum incurrir, quando copula Ín-
ter ipfos intercedit; verüm quando taólus , & o f -
cula aut impudicus afpedus, quamuis animo ibi 
íiftendi. Nam omniaiura matrimonium ínter ali-
quos vetantia , inducunt ex inde quandam reue-
rentiam deberé feruari inter ipíos. A t contra de-
bitam reuerentiam delinquir, qui perfonam ho-
nore afíiciendam impudicé rangit, aut afpicit: 
& o b idaffines fine coníanguinei felaíciué mu-
tuo tangentes aut afpícientes , quamuis animo 
non vlteriüs progredíendi , in«eftus labe mquí -
nantur,vt fatentur vniueríir Quod ramen in te l l i -
gendura eft iuxta limitaciones adduótas num. 21. 
Authoris iudiclum. 
Q Vamuis prxfata íententia,numero í i . & i z . adduda nixafuéric probare non contrahi 
cognacionem fpiritualem inter virum baptizan-
tem, & mafeulum baptizatum, nec itidem con-
trahi inter foeminam baptizantem & fosmeliam 
baptizatam , & denique non contrahi ínter per-
fonas eiufdem fexus. At oppofitum dicendum 
eft Nam Concilium Tridentinum feir24. cap.i, 
abfoluté decernit cognationem ípiritualem con-
trahi ínter baptizatum & baptizantem, bapcí-
zatíque patrem ac matrem & ínter fufcipien-
tes baptizatum, ac baptizatum ipíum & illius 
patrem Se matrem j nec Concilium diftinguit, 
an ad contrahendam huiufmodi cognationem 
fpiritualem , debeantperíonaseire diueríi vclfí-
milis fexus. 
Ac dices, perfonas in fexu fímiles incapaces 
eííe ex rei natura ad contrahendum matrimo-
nium , fed Concilium naturam cognationis fpi-
ritualis explicuit per eífeólum quem cauíar, v i -
dclicet perhoc quód indudiua íit impedimenti 
ad matrimonium , ve conftat illis verbis. Docet 
experient'u propter multitudmem prohibitionum muí-
toties in cafibus prohibitis ignoranter contrahi mam-
monta, w quibus vel non fine magno peecato perfeue-
ratur, vel ea non fine magno fcandalo dtrimuntur. Vo* 
lensitaque ftnfta Sjnodus huic incommodo prouide-
re i & a cognationis fpiritualií impedimento tncipiens, 
(iatutt y &c. Talicer quód Concilium denotare 
videatur, cognationem ípirirualem feparari non 
poífeab eo quód íit impeditiua matrimonij , & é 
contra, tune non inueniri cognationem quando 
matrimonium non impedít. Igitur cum perfonas 
íimiles in íexu incapaces íint ad macrimonium 
concrahendum , impedimenta matrimonij eis 
non contingent. Fitque hoc manifeftius ex eo 
quód ipfum Concilium cupicns prohibitiones 
matrimonij reftringere , decernit quód íialij v l -
tra defignatos ad fufeipiendum baptizatum i l lum 
tetigennt, cognationem fpiritualem nullo modo 
contrahant: quaíidicat Concilíum,quia nolo hos 
qui defignati non fuere vr fufeeptores baptizati, 
cífc proh bitos ad contrahendum , cum baptiza-
to, leu illius parre, vel matre; nolo quoque co-
gnacionem fpiritualem cótrahere: quamuis fufei-
picndo baptizatum de facro fonte eundemmec 
adum exerceant, ac i l l i qui funt defígnati. Fie er-
go ex Concilio tune (olúm inueniri cognationem 
ípiritualem inter aliquos , quando inrer eos i m -
pedimentum cognationis ad contrahendum re-
pericur. 
Fateor huiufmodi argumétum vim nonleuem 
inferre aduerfus noftram conclufiónem,num.i<>. • 
addudam.Refpondetur tamen, quód eftó praeci-
puus efteÓlus cugnatioais ípirítualisfir matrimor 
nium impediré : at etiam repc-riri poterit illa co-
gnatío inrer eos qui incapaces exiftuncad contra-
hendum , quia recipiens ab aliquo eílefpirituale, 
debet ei quandam reuerentiam, vt diximus n.2j. 
qus refulcat inrer perfonas íimilis fexus, & illa re-
uerenria eft etiam effedtus cognarionis fpiritualis, . 
& baptizatus cumgeneret filium fpiritualen^có-
trahit cum f i l o a fe geniro ípiritualiter quandam 
cognationempatrisad filium, qu^ relatio qua:-
dameft fpirirualis , ficut fundamentum eius fpiri-
tuale eft» videlicetgeneracio fpiritualis. 
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An poííít fcrupulofus, exiftinians fe peccatum committcrc 
Euchariftiarafufcipiendo, eamrecipere finepeccato 
contra fuam confcientiam fcrupuloíam, 
& abfque depoíitione illius > 
S V M M A R I V M . 
í>uatn mcejfariafit h&c d'í(putatio,num, i . 
Tnplexgenus confctentU ajjignatur,nam.z, 
ln quo conjiflat dificultas qít<t,ftioms,num.2. 
Argumenta a parte negattua,num.4.&$. 
Trima fententia^num.6, . ^ 
(tt» Authom iudtcium>num.7. 
Frobatur raime, num.8. 
Obteélio d'ifficilh aduerfas eatn^um.^. 
Afferuntur alU du* raitones imantes Authms tudi-
cium,num,¡o.& u* 
Obkfiio fecunda magnl momenti aduerfus refolutto-
nem Authoris)num.i2. 
ObkftwnU úlim emcleat'tOtnum.ii. 
Vexatü fcrupulú, an peccata olm comm'tjfafint con-
ftjfa, vel non ? conuenit a reiterañone confejftonum 
(ejfareynum.tq. 
Ohkftio contra numerum t m diftuntinum.ts. 
Eius .enodatío,num.i6. 
Scrupulofis m'tnus neceffarium efl fcrupulis trahi, an 
peccata grama fint confefay vel non? quam anmor-
taha non adebgrauia, num.iy» 
Ñeque tllis opus eí i , vt pojftnt licitecejfare areiteraño-
ne confejfton'ts peccatorum ol'tm commijforum , ex-
prefse recordari ta fuijje confeJ}a,num,i%. 
Si confejfto aliqua nulliterfuit/aóla, & al¡£ interne-
ducum dolore propofito Jujficientit & naturaü obli-
uione nuÜitatis pmerita confejftonis, poftearemi-
nifcens pcenitens tüius, non tenetur confejftones in-
termedias reiterare, fed quafuit nulla, & peccata 
tune confejfa.num.t^, 
Infamant Sacramentum PmitentU , reiterantes illad 
ob folos fcrupules y num,2o. 
Vtilis doftrina adducitur circa fcrapulos,num i i . 
Non decet fcrupulofos ob vitandos firupulos motibus 
capitisyaut alterius membrigeftire,num.2z. 
Liberi a fcrupulis recedant a fcrupulofis, ne ab eis infi-
ciantur, nuni.23. 
Dúplex genus fcrupuloforum affigndtur, &eorum re-
media, num.24:&a qua radice fcrupulofioriantur, 
ibidew, 
Ad argumenta ref¡>ondeturinum.2j.& ±6. 
Qualiter vitari queat perplexitas duorum precepto-
rmn incompaubúiter oceurrentium, cum vtiltdo-
tirina,num.zj. 
Alia feitu digna ad fcrupulos circa minifteria Fidei 
attMentia,num,2S.29*2o.& $ 1, 
1. ISPVTATIO hxcvaldéncceíla-
ria cric ad vitandos fcrupulos, tam 
poenitentibus eis vexatú, quam 
confeírariis feire debentibus reme-
dia quibus medeantur.Quamdif-
puiationcui iicéc aliqui exponendam inftituant 
Sanche^Seleftaé 
m 
generali rarioncf > an fcilicet poííít fcrupulofus 
quodlibet opus agere contra fuam confcientiam 
fcrupuloíam cá non depOÍiti. Nos in particulacj 
de fcrupuloía cOnícientia circa communionem, 
inftitutumfumimus,exempli gratiá. 
Triplex genus conícientias Schola Theolo- 1 
rum diftinguiteum D.Thom. 1, 2*quíefl:ione 19. 
artic. 6. Erroneam vnam ;illara fcilicet, qux de-
terminaté iudicat eíTe peccatum, quod tale non 
cftjvel eíTe licitum quod prohibitum eft. Se-
cundam dubiam , quas determínate non iudicat 
aliquid eíTe peccatum, vel minus j'dubia fem-
per manens. Scrupulofam poftremam, quse le-
uisfufpicio eft, exleuibusfundamentis iudicans 
id peccatum, quod reueranon eft, formidans 
í emper contrarium poíTc verítatem contincre* 
Sic Sánchez in íumma , lib. i.cap. n.numero t* 
Vafquez 1. z.difputatione óy.cap.zmumero 7.Sk 
verb.í/«¿¿«w,numero i*8c communicer Theolo-
gi}& Summiftae vetb.confcientía, feu verb. Scrupu-
lus. Cantarell. in príeceptis decaíog. lib. 1. cap. 3* 
num.tó, 
Quiomnesiam conrentíuntj operantem con-
tra confcientiam dubiam; vel erroneam , crimen 
incurrcre, íi abíque earum d«poíuione opereturj 
mortale vel veníale iuxta naturam aótionum qa¿e 
exercentur: & communem reddunt rationem, 
hanc videlicet, quod próxima regula noftrarura 
aótionum ratio & didamen íit jhineque cenfen-
tem iniqué agere, labeiniquari compertum eft* 
vtpote contra dtóbamen redas rationis operando, 
íi abfque ralis confeientiae depoíitione opus exec-
ceat.Sic Sánchez & Vafquez vbi fupr^. 
Sed tbi dificultas refidet, an valcat ícrupulo- & 
fus abfque ferupuii & diótaminis depoíitione iu-
dicantis crimine irretiri, Euchariftiam (üftipíen-
do,vel quamcümque aliamaátionem exercendo, 
de fado communicare, feu cséteras adiones txe-
qui abfque crimine; verbi gratiá, íi cogitarec 
aliquis motionem manus , vel oculotum ad cce-
lum eleuationem peccatum eíTí; vel confeíl io-
nes practeritas nunquam redé fuiíTe executioní 
mandaras,aut communiones facnlégio infedas, 
an poíTet huiufmodiexercereadiones adhuc non 
depofito indicio quod in earum execntione pec-
catum repetiatur, & confefliones prartetitas non 
reiterare? 
Videtur Euchariftiam non poífe líciré recipíí 4 . 
feu aliam adíonem exerceri íineiudicij ferupu-
loíi depoíitione. Nam Euchariftiam íufeipiens 
exiftenre ÍLidi\io, quód peccatum commitritj 
operatur contra didamen redum rationis , iu-
dicans nullam adionem contra legem Dei effi-
. ciendam eííe. Igitur neceífatium erit icrupulofo 
commum£ami,fccupulofum iudicium deponere, 
Y $ iudica-
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iudicareque ín Euchariílíae recepdone n e q u á -
quam delinquere. 
- Secundó arguirur, operans contra confcicn-
tiam crroneam forde inficitur, vt fuprá diximus 
numero 2. ex mente omnium; contrariumquc 
aíTerere, hasrefim eíTe non pauci cenfent. A t con-
fcientia fcrupulora etiam errónea eft (qui í i iam 
maior error quam cogitare leuare manum, veíli-
r i , &c.peccatumc0c? )igituraduersüs eam ope-
rad crimen erit. 
^ Propter hazc argumenta poteft eíTe prima íen-
rentia , cenfens , nequáquam iicere fcrupuloíb 
aduerfus confcientjam fcrupulofam operad, eá 
prius non depoíitá. Cui fauerc videntur Rodr í -
guez 2. tomo fumm. cap. 51. numero 3. Ludo-
uicus López 1. parce inftruót. cap. $.§. Exquo f e -
quitar,ñne. 
Authoris iudicium, 
7* \ D difpurationy rcfolutionem notandum, 
JTJL. fcrupulofum poíTe deponere fuum iudi-
cium dupliciter jvno modo per principia in t r in-
feca, perrationes, inquam.denouo aduenientes, 
quibus mutetur iudicium in contrarium eius cui 
antea inhserebat, iudicans licitüm t í í ; quod an-
te illicitum reputabat. Alio modo per principia-
extrinfeca-, per audtoritatem videJicet confcila-
r i j , aut aliorum Do¿torum,docent ium nullo mo-
do peccaturum fcrupulofum , licéc operetur non 
depofito indicio fundamentis ícrupuloíis innixo, 
imo red iüs aóturum Ci adhuc eo non depuíi to 
operetur. 
Scrupulofus ergo licité operan poteft con-
fcientiá fcrupulofá non depoíitá intrinfecé , & 
confequenter facram Euchanftiam fufcipere, 
dum tamen fequatur confeííanj dictamen, vel 
aliorum Doóborum docentium,non obftante tali 
iudicio & racionibus licité poíTe communicare. 
Hanc expreísé tenent Sánchez in fumm. libro t í 
cap.10.num.80 Nauarr.cap.Si quisautem, nume-
ro 6 4 . & 65 .de poennem. diíl irid.7.& fumm.Latín. 
praelud. 9.num y.&c tomo 1. Coníi i ior. confil.9. 
de emptwn, Nider prascept. 1 .cap.5. num. 9.Sa vez-
hodubium, num.vitim.Becan.tom.i.crad.i.cap, 
4.quíEft . 10. Cordub. l ib .3 . qua:ft.5.propoíit.4. 
Zerol.in praxi pccnitent.fol.384.Montef.i.2.dif-
putat, Z9- quasftione 6 numero 254. Figñeroa m 
medico[ptritudi. cap. 3. GrafF lib. 1. decifcap.16. 
num. i 6 . & t o m o i.confil.j ' .num^.Malderus I . 
z.difput. 88. Granado 1. 2. traótat. 12. diípuc, 5, 
numero 2. Layman 1. tom. cap.(j.§. 4. numero 2. 
Cornejo u 2. tom. 1, tradat.8. difput.vlnma.Vil-
>. k l o b . traótat. i.ííecon/cíewíw, difficult.27.nume-
ro 4. Rodrigueztom. i.qu£eft.Regular.qu2Eft.4(í, 
artic. 3 . in fine, & tom.j .quarft .ó^.art .^.per t o -
tum , vbi multa de remediisfcrupulorum, Sair. 
l i b . i.cap.i4.in Claui Regia, Vafquezi.a difput, 
67 . cap. 2. numero S.per h^c verba : Scrupulofus 
non ohftante fcrupulo , & iudicio confcientu fcrU' 
pulofa credat íonféjfariú, & patri fpmtualt. Q u i 
difput.^2.cap. 3. num.i o. exíftimar, opinantem 
per principia intrinfeca alíquid ill icitum eííe, 
poíTe illud operan induótum authoritatibus alio-
rum Doótorum opinantium illud licitum fore, 
quantumcumque opiniooem il lorum iudicet fal-
fam. Quem in hoc fequitur Lejdius de iufiit. 
l ib . 2.cap.4i .dub.9«numero yé.Salas i .2.fe¿b. 8. 
. Aigid. de Sacratnent. difput. 34. dub. 10. num. 84. 
Malderusi. 2.difput. 8(>.Cornejo 1. 2. tom.i.tra-
dat. 8. difput. 3. fecundo /w/^rttr. Sair. tlaui 
Reg. lib. 1. cap. 6.qui cap.14. ait, non folüm fore 
licitum ícrupuloío contra ícrupulumágete, ve-
rum lalubre -confilium eíTe, imó prsceptum, 
quotiefcumque ex anxietate fcrupulorum nota-
bile damnum faluti obuenirec, obftriótus eíl 
enim tune exteriüs íe diuertere,aliis confabulan-
do , & la»ca videndo. Qn6d íi his adhibitis inter-
nam quietem non nancilcacur, ad culpam ei non . 
imputabitur, aut 11 recraheretur fcrupulofusa 
confeflione yel communionefub precepto obli-
ganti. Quod etiam tcnet Valentía tom. 2,difp.2. 
quasft. i4.pun¿l;. 4. Sánchez ¿«y*/WWM, lib.i.cap, 
lo.num. 83.Montefín.x. 2.difput.29.qu2Eft. 6.nu-
mero 255. Igicur fi ex mente Vaíquez & alio-
rum licitum eft aliquera contra opinionem pro-
priam operari duétum folum authoritate alio-
rum, multó magis licebic contra fcrupulofam 
coníciendam agere ob authoriratemeonfeílarij, 
& aliorum Dodborum putantium nullurarepe-
riri peccatum in executione communionis, fea 
altenus adion¡§ contra proprium iudicium fcru-
pulofum, vt docec Matgadca Confeííar. fo-
lio 1 ^ 1. 
Secundó j nam fubditus ex pludmorum fen- 8. 
tentia tenetur obedire contra propriam opinio-
nem, quantumcumque iudicet opinionem fupe-
riorisprascipíentis eífefalíam. Sic Vafquez 1.2* 
difput. (^2. cap. 6. Cordub.lib.j.qusft.^. A z o n . 
parte , lib.2. cap. ly.qusftione 7. García 2. tomo 
de benejictjs, parte 11. cap. y. numero 356. Salas 
1. 2. íed.S.a numero 75.& plures alios Dodbores 
pro hac fententia adduximus difputat. 3 j .nume-
ro 2 9 . & ¿ i . Tunc enim operatur h o e d i d a m í -
n c l i c é t quod mihí praeceptum eft, agere non 
poílim abfque peccato íuxta meum iudicium, 
quod deponere nequeo intriníecé perrationes • 
illud mutantes; virtute tamen obedientia: ope-
ror, quae quidem indemnem me conftituit, vt di-
xerunt Cordub. & Garcia fuprk, quos etiam re-
tulimus difput. illa 3?. numero jo.Siue adope-
randum teneor, quia fcio me non peccaturum 
opinionem probabilem fuperioris fedando , ve 
dixit Vafquez & alij quos adduximus quoque 
dido illo numero 3 o, Scrupulofus igitur ratio-
nc obedienda: erga confeífarium fequi poteric 
illius didkamen contra proprium vrgentiori ra-
tione ; cum fcrupulofum iudicium ratione non 
fundetur , ptobabilis vero opinio illi nitatur. Vel 
quia cognoícit fe abfque peccato poífe confeífa-
rij opinionem feótari. 
j m ó & fequi tenebitur in operibus fub praece-
pto, Euchanftiam feilicet íumendo in articulo 
mortis, vel inPafchate, vel in aliis temporibus 
per Conftitutionem alicuius Religionis prazíi-
nitis ( í i Religiofuseft ) vt cónftatex Clement,«e 
in agre, §. Sané, de fiatu Monachorum, & agit T r i -
dent. feíT 2^. cap. 10. per haec verba ; Attendant 
dtligenter Epifcopt & uteri fúperiores monañerio-
rum Sanftimonialium, rt in conftttutiombus earum 
admoneantur Sanclmoniales, vt fdtem femel fin-
gulis menfibm confejftonem peccatorum faciant, & 
Sacro/andam Euchanfliatn fufetpiant» vt & fefít-
lutaii prafidio muntant ad omnes oppugnationes ds-
moms fortiter fuperandas, Videndus etiam Regi-
nald.2. tom.prax.lib.29.num.73.in-fin. Zerolar» 
praxi Epifcop. 1, parre, verficuloMww/w, §. '7, 
pag. 
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pag. 255, Rodríguez quceft. rcgul.i.tomo, 
arcic.i. 
Tenebitur eciam Miífas intereíTe in fefl:o,Iícéc 
aduerfus eam fcmpulis infidelitacis vexetur: & 
iníirmum inuifere, Ci indigeac máxime , quamuis 
vexaretur ícrupulis irae aduerfus iilum,aucimpu-
dicitiíe. Hís enim ícrupulis exiftentibus, &iudi-
cio non depoííco, quód fcilicet in exercitio illa-
rum adionum peccatum reperiatur, eas exercere 
tenebitur, vt iam diximus, nec contra iudiciura 
agere peccatum erit.. 
Nec obftat, Religiofiira ex voto obedienti^ 
eíTe obligacum contra fuum iudicium fuperiori 
parere , cüm illud íequi poííit abfque peccaro^vt 
retulimus fupra numero 8. At poenkens cüm vo-
to non fít aftriótus confeílario obedire , onus ei 
non incumbir contra fuum diótamen confeíTa-
rium fequi. Vnde obedientia, qp£E excufat fubdi-
tum a peccato , ob parendum contra íuum iudi-
«ium operantem, cüm deuindus ea non fit poe-
nitensjexcufationenon gaudebit contra íuum di-
¿lamen agendo. Non,inquam, obftat hoc: nam 
licét verum fít, poenitentem non a^ere contra 
obedientiam dum non paret conf HariOjpecca-
bit tamen contra virtutem exiftentem alias lub 
praecepto, & quam Confeirarius iubet exerceri 
íub poenitentiae vinculo , vt diximus difputatio-
ne 35. numero 8. & difputationc 1 3.numero 8. 
verbi gratiá, fi pcenitens nollet tempore Pafcha-
tis, aur mortis communicare ob ícrupulum, & 
confcílarius praeciperct communionem , pecca-
ret non communicando contra Religionem, mi-
nimé vero contra obedientiam : imó non acce-
prando poenitentiam Sacramenralem iniunókam 
rationabiiiter, folüm peccaret contra virtutena 
poenitentise, 8c non obedientÍ2e,vt Suarez 4. to-
mo in aparte, difputatione io.(cd: . . \ .ñn.dc nos 
latiüs diximus illa difputatione 13. numero 8. Eo-
dem modo quo aegrotus recuíans remedia ne-
ceflaria ad falutem, peccaret contra propriam 
charíratem , & non contra obedientiam medid 
prscipientis. Vnde licét pcenitens agendo con-
tra fuum didamen, excufari non poflit ratio-
ne obedientiae íicut fubditus, excuíatut tamen 
ratione virtutis Religionis tempore Pafchatis 
obligante ad communionem, & etiam ratio-
ne propriae charicatis tempore mortis.' Cüm 
enim prscepta communicandi iliis temporibus 
poffideat ius obligandi, fcrupulofus vero cer-
tus non fit, an peccatum committatcommu-
nicando , ñeque id iurarc debeac, vel audear, 
tenebitur confeíTarij íeu aliorum fequi iudi-
cium, proprio relióto. In communionibus ve-
r6 ex coníilio licét non teneatur comitari iudi-
cium conftírarij , cüm nec communicare íir ad-
ftridus, poterit tamen licité illud amplexari 
contra proprium didamen , eb quod fcrupulo-
fus ratione probabibili non nitatur, led potms in 
ipfius'defeótu & ignorantia: agere veró con-
tra ignorans iudicium nullura peccatum eífe qui-
libet cenfebiu dum monitus eífetin iudicio er-
rare. 
Si namque fcrupulofis adhuc non depofíto 
iudicio contra illud agere non liceret, concede-
re cogerémur plures (aluationem non polle aííe-
qui, dum ícrupulis adeó vexarcntur.quod in óm-
nibus fe delinquere putarent. Idemque in exi-
ftimantibus confefliones feinualidas efficere,& 
facrilegc communicare femper: his enim necef-
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farium eííet perplexitatem íncurrere, Euchari-
fíiam fufcipiendo.-vcjnon fuícipiendo : quia fup' 
p o í k o , quód iudicium nondeponunt, crimen 
committerent, fi verum elíet, ferupuiofum con-
tra fuum iudicium non poíleoperarij non com-
municando etiam crimine iníicerentur íi tempo-
re mortis, Paíchatifve communioni non applica-
rentur. Admitiere veró peccatorum perplexita-
tem abfque culpa perplexi ( quá cerré caret ícru-
pulofus cüm inuoluntaria imagínatione vexetur 
excitante iudicium ferupuiofum ) nemo cenfuit, 
& rationi contrarium eft, cüm indefequeretur 
admittendum ftatum neceífaiium ad peccandum 
ííne culpa , quod impoílibileeft, eó quód pecca-
tum in tantum fít peccatum,in quantum volun-
rariume docer D.Thomasi . 2. quaeft.t9. artic.í. 
ad tertium , 8c ibi Medina & Zumel. Vafqucz 1, 
2.difput.6o.cap.2.numero 6^ . Gordub, m qutejlion. 
lib. 3. quaeft, 4.in fin. Sánchez in fumma, hb. 1. 
cap.11. num.iz.Valent. 1.z.difputat.z.qu^ft.i^.. 
pundlo ^. ad fecundum , Azur.tomo 1. libro 2» 
cap. 8. quieC 8. Salas-i.z.traótatu S.difputat.vnic, 
feót, 2 . bañlius deLeon de m a í n m o m o \ \ b * 10. 
cap i^.num.y, 
Verum fi ratio fcrupulofi obícura non exifte-
ret.nullo potentiori argumento polfet fe vincere, 
quód fcilicet fufeipiendo Euchariftiam non pec-
cet , quám fentire máximo afíici dolore exeo 
quód crimen committere cogitar: quid enim 
magis procuía peccato, quám contraria volún-
tate illius inueftiri.'' De his dici fané valer illud 
Pfalm. 13. Ibí trepidauerunt timore, vbi non erat 
timor. Difcant a B. Jhmfia de le/u ( Abulenfis ct-
uitat'ís decor & jolatium) obediente confeílario 
contra proprium didamen. 
Sed obiieiet fcrupulofus; íí iudíco me com-
municando peccatum committere, & communí-
co , fadum hocarquiualebit huic propofítioni 
Safciptetis Euchariftiam pecco j voló fufeipere, erg 
voló /wure: licitum ergo mihinon erir contra 
iudicium proprium communicare, vel quamui 
aliam adionem operari. 
Gratias quidem egolibenter referara ob ob-
ie¿tionem,cüm ob folurionem ipfius neceírarium 
íit ferupuiofum conuidum manere, nifí infanus 
fít, & incapax rationis* Quando enim fcrupu-
lofus indicar fe delinquere communicando, 8c 
communicat, non asquiualet abfoluté huic pro-
pofítioni fadumillud: Si modo Kuchaníltam ju(~ 
ciptó, fordt inquinor : voló fufeipere, ergo cupio de~ 
Iwquere. Sed aequiualet huic propofítioni difíun-
das: si communico modo, pecco iuxtameum iudi-
cium; non vero iuxta confeflarij, vel aliorum Dofto~ 
rum opinionem: voló communicare^ ergo defidero pee-
care. N e g ó confequentiam : fuííícit enim ad non 
peccandum aliorum fequi iudicium contra pro-
prium ; vt fupta ex fententia Vaíquez 8c aliorum 
adduximus niím .7. 
Et quamuis admírtátur, nonpoíTe alíquem 
aliorum faiíam indicio íuo opinionem fequi con-
rra propriam veram repuratam; illud tamen mí-
nimé locum habet inícmpulo; nam opinio quas 
alicui vera videtur , &eiusconrrariafalía, in pro-
babihbus rationibus fundarur; contra quam íí 
agat, neefírarium erit agere contra rarionem di-
dantem probabiliter; ar ícrupulus cüm folüm in 
inanibus deliriis fundetur, 8c in defedtu ratio-
nis, contra illam non agetqui operaretur con-
tra huiuímodi rationis defedum, & deliriura. 
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Quapropter communíter Dolores fcrupulum feíía. SuíHcít enim eos cognofcere folitos eífe 
eíTe dicuntinfirmitarem , auc crucem inflidarrrá 
Dco vel ftulcitiam j Se h^cincurabilior jquiana-
turalís defedus. 
Aduertanc igínir fcrupulís vexati, Au confeffa 
fint, vel non, pmerita peccata, illos oporcere con-
tra huiafmodiícrupulum agere,ceíTandü áreite-
raríone confeflionis, adhuc iudicío nequáquam 
depoíito.quód peccata non fint confeíla. Docent 
omnes authores vocati numero 7. Zerol.in prax. 
poenitenr.folio i85.Perant. i»z.qua:ft.i9.arric.6. 
rcgul. 8. Granada 1. 2. traót.i 1.diípucj.num.S. 
Layman i.tom.trafb i.cap.6. 
íernper coníciendas examinare iuxta moralem 
pombiliratem j & alias feire íacrilegium com-
míttendum íri, íi data opera peccatum mórcale 
clauibus poenitentiíe non fubderctur. Nec exi-
gua ignorantia eric & imprudentia, velie cehó 
cognofcere aliquem fe adeo fufficienter FuiíTe 
confeíTum quód gratia Sacramentalis íícei ex-
hibirá , prsfcrtim cum abfque reuelatione Dei eo 
víque attíngerefic impoílibile. Ecclefiaft. 9. N Í -
feit homo vtrum amore, an odio dignus ftt, Sic Caie-
tan. in fumma , yevb.de fcrupuloforum medicina, 
Medina lib. 1. fumm.cap.17. & i .a.quseft.^.ar-
Nec obeíbquód fcrupulofo certum non íír,an ticulo 6.in fin. Nauarr.cap. Si quis autemjde poe-
fcrupulum, vel dubium patiarur. ígitur ne fe ex-
ponat periculo non confítendi peccatum com-
miírum,tenebitur illnd confiteri. 
Non obílatobieóbio : nam cúm probabile íit 
iudicium illud ex ícrupulo oriri, & non ex dubi-
tatione, probabile etiam eft fundamento carere; 
nitent.diftiíidione7. num. 77, Henriquezlib.f. 
depoenitent. cap.3.numero 4.Sanchezin fumma, 
lib. i .cap. 1 o.numero 8 y» Sa verb. nu-
mero 5.dicens, non deberéícrupulofumreite-
rare confeílíones.niíi iurare audeat peccata mor-
talia e í T e ^ numquam confelía. Granado i. i .tra-
& confequenter probabile etiam nullam interue- ¿tat. u.difput. 5. num.S.Becan.tomo i.tradar. 
ñire obligationem fubiieiendi peccatum nouae cap. 4 .qus í l ione 10. Rcginald. deprudema Con-
confeffioni.SicSánchez in fumma, lib.1.cap.10. fepr. cap. 11. numero 10. 11. & I j . Ochagau. 
numero 18. in fine, & 82.dicens,fcrupulofos de- craótatu 2. de Confeflio. Srfcr^wení.quasftione 4 2 . 
bere indicare fuum iudicium fcrupulofum eíTe. numero 9 . Alexandet Pcfant. i.i.quaeftionei^. 
& nondubium/ iqu idemaconfe í lar iodeeopr^ articulo 6. difputatione n.regul. ^.ManiiflRo-
monentur,Sa verbo, dubium, numero 4. Marga- dríguez 3. tomo, quaíft. regul.quaeftione 66.arti-
rit. confeíT.fol. iy2» Granado i.i .traólat.n.dif-
putar.3.numero 8.Inter precipuas vero rationes, 
quibus.duci prudenter queatfcrupuiofusadco-
gitandum 5¿ b. bi perfuadendum dubiam non eííe, 
fed fcrupulofam fufpiéioncm quam habet, an 
peccata íint confeíla vel non j ea erit, quód fo-
leat fcrupulís turban tam círca iterandas confeí^ 
íiones,quám alias materias virtutum ; tune enim 
prudenter, & abíque temeritate iudicium ierre 
culo 3.in principio, eó quódnulius etiamfi (cru-
pnlis non fir vexatuspoft mediocrem adhibitam 
in difcuílione conícientias ínx perquifitionem 
in ordine ad confeílionem peccatorum eííicien-
dam, teneantur vlterius de anteada vita cogi-
tare. Quód íi aliquid oceurrat non expl/ca-
tum in confeflíone, poterit íibí perfuadere il-
lud iam fuiíTe memoracum, Quantó ergo magis 
homini fcrupulofo huiufmodi perfuafío eritne-
poterit/uamfufpicionéex ícrupulo, & n ó e x d u - celíariaadpacandam confcientiamfuam 
bio oriri; cum enim ilie in políeííione ícrupuloíi Prasterquam quod licét aliqua confcílio ob 
í í t , conditio íciupuli contra conditionem dubij maliriam nulliter fulllet faóla, íi tamen poftea 
prxualere deber.Vnde licét probabilitas ferupuli ali^ efFedae fuerint cum dolore propoíito, & na-
fit probabilitas faóti, & non inris, & probabilitas turali obliuione nuilitatis , vt abhinc viginti 
faéii fufficiens non litad reddendam tutam con-
feientiam ,vt dicimus difput.45.num.49.&ideü 
fcrupulofus circa fa¿tum opinatur , anvidelicet 
de fado habeat fcrupulum , vel dubium ; tamen 
qui vtdiximusin poíreílioneferupuloíi habetur, 
melior eft conditio ferupuli runc, quam dubij. 
Si ver6 mos illi non íit fcrupulís intendere, tune 
annis recordatus íit fe confeílionem feciíTe, qua: 
nulla erat, non tenebitur omnes confeíliones ' 
intermedias repetere , fed folum illam qua» fada 
eft inualidé , & peccata in ea confeíía. Nam con-
feíliones femel valídae íemper valida: exiílunt.' 
Sic Cordub.in fumma, quaeft. IJ8, Vafquezto-
m o 4 . de poenitent.quasft.yz.artic^ .dub. i . in fi-
potenciori fundamento poííet cogitare,dubio,& ne Granado 1 . z.tradat. 12. diípuutione j.nume 
ron fcrupulo fe onerari; licét folüm hoc totale ro 11. 
fundamentum nequáquam eíTe poffit ad tale iu-
dicium ferendum, 
Aduertant deinde, fcrupulofis fore minüsne-
ceíTarium ícrupulis intendere cirea peccata gra-
uia, an fint confeíía, vel n o ^ q u á m circa morta-
lia leuiora. Nam cum grauia máxime deformia 
Placer mihi quod & Vidori-e,qujEftione i j o . 
aflerenti fcrupulolos difFamare Deum & Sacra-
mentum Poeuitentiíe, idque reddere odiofum; 
circumferentes , Sacramentum velut rigorofum 
exadorem fe gerere, vltra debitum a confeientiis 
exigens, cum non folum peccata, verum & feru-
í int , oculisferaper obiicientur,&: ob idferé im- pulos poílulare velit: quod tamen falfum eft. 
poílibile eorum in confeílione obliuilci: leuiora 
vero tum confeientiam non adeo pugnant, obli-
uioni tradi contingere pnüs poteft: vt magis vul-
nus magnum quam exiguum é fomno excitare 
foler vulneratum. 
Notentdenique, vt poílint licité ceíláreícru-
puloíi a reiteratione confeflionis peccatorum 
olim commiííbrum,illis non eíTe neceíTarium ex-
Vcrba Vidoria:; Sed quid fit dicendum de fcru-
pulofis, vt fi babeo fujpicionem , quod feci pecca-
tum : rejpondetur, qubd non folum non teneor confi-
ten , fed nec de eo faceré fcrupulum , f i credo quod 
non confenft. Quta in rebus moralibus debemuspro-
cederé exprejfts con'teüuris : Deus enim fophiña non 
efi , nec quarit laquees- In rebus autem moralibus 
vocatur demonflraúo, vbi babeo conieduras provna 
prefsé recordari ea fuiíTe confeíía : quód herclé íi parte, & non pro alta, licét hubeamformtdinem etus, 
opusforet, elíec neceííarium etiam millies &vl« l i l i qut fie confitentur, infamant Sacramenta,, & 
traeadem peccata confiteri; cum impoílibile íit reddunt ea odiofa , fatis eft confiteri peccata certa, 
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fcrupuli ( natn de his loquor, ) Exemplum. Eñ aliquh 
qui omnino habet propojitum cauendi a peccatis, & 
nullo modo vult conjentire tentaúonibus , expertuf-
queefi, quod folet reftjiere cogitationibus > &dlece-
hrn'i poíiea occurrunt cogitamnes, & detentus fuit 
in i l l i s , & poftquam difcejjerunt, non recordatur , fi 
adumit , fi confenfit, vel qualiter fe hahuit. Dtco, 
quod detali firupulo non oportet confiteri.Et eodem 
modo de cogitat'tonibusfidei, & ph anta fus qu A occur-
runt homint etiam parata mori pro fide, fi opus efet. 
Quomodo vero fcrupulofi Sacramencis infamias 
notam inurant,re(5te explicauit Ochagau.rraób.i, 
deconfejf. quaeftione 42. numero ^.in fin,per hxc 
verba: Vfum etiam Sacramentorunt intolerabilem ejfe 
alij iudicahunty occafione data ab fcrupulofo^ & fit ali-
quo modo infamaretur, Cum enim alij videant feru-
puiofum peiditum fcrupulis, poterunt timere ad Sa-
cramenta accederé declinando in laxitudinem, ne in 
tale perditionis extremum incidant a in quale ferupu-
iofum incidí fe vident, putantes vitam obferuantem, 
& Sacramentorum vfum id damni atultffe. Quod 
etiam docet Peíant.1.2.quaeftione ig.arr.ó.reg.io. 
& S. Therefia de lefü Abulenfis, en el camino de 
perfecion , cap. 40. Per hxc áurea verba , íimilli-
ma máxime his qux haólenus di¿ba funr: Penfais 
que le importa poco al Demonio poner eflos temores, 
no y fino mucho. Porque haz,e dos danos, el vno que 
atemoriza alos que lo oyen de Uegarfe a la orapon, 
penftndo que han de ¡er tdmbkn engañados y el otro 
ledis; quod fe gratumoft/nderít coram benefa-
¿tore & vrbanum; quód bonalaudauerit, cogi-
tans fatius fore á pradidis cauiííe; abigat tales 
fcrupulos velur deliria. Dcus enim vel Eccleíu 
non intendit fuis ptscepns alíquem ira obljgarc> 
vr ea adimplendo , fie aut appareat fatuus j aut 
quód tollatur vrbaniras; aut conueriacio honefta 
cum aliis hominibus. Ñeque item confulit nu-
gas: aut fie íe habere hominem, vt aliis ridiculo 
fit/altem iuxta fententiam bonorum & difereto-
rum virorum. SicRodrig.z.tom.qq.regul.quaíft. 
4<5.arr.3. §. Tertia regula efi>cnius funr prarfataiam 
verba,&in fumm. ¿.tora.cap.ji.num.i. Villalob. 
rrad.i de confeientia, difF. ly.num.i.Cordub.lib^. 
qusftionarij, quaeftione 15. regul.^.Marg. confejf. 
fol. 152. Jmó ñeque imperfedio erit vrbanitati, 
gratitudini, &c. operam daré, cümfde iliis non 
exercendis votum fíeri nequirer. 
Non fcrupulofos decet ob vitandos fcrupulos 
mocibus capitis,geftus,alreriáfve membri geftire: 
funr enim aíiqui capur roouentes, aut os retor-
quentes, quafi dicanr, non confentio, non confemio: 
& alia agunt miferacionis, & rifus digna. Nam vt 
redé nocanir Calerán, in furam. verb. Scrupulus, 
ipfa arrentio adfcrupulum virandum, ícrupulum 
parit. Quod etiam notauit Rodng. z.tom.fumra. 
cap. 52. num.i.& a'tomo,quíEft.regul.quaeft. 66» 
arrie. 3. dub. ^de Sacerdote fcrupultz^ante, num ver~ 
ba confecrationis fuerint fufficienter prolata , vel non. 
que fe llegarían muchos mas a Dios viendo que es Quod etiam docuit Caietan. 2.2.qusft.83.art.17. 
tan bueno como he dicho queespuftble communicarfe docens fepé fieriá fcrupulofis, quód oceupent 
ahora tanto con los pecadores. Et cap. q i . A f i que fuam mencem ad hoc, quód veliut ciVc intenri ÓL 
no ús apretéis por que fi el alma fe comenca a éneo- attenti, quód poriuseft euagatio quám attentio, 
ger es muy mala cofaparatodo lo bueno y y a las ve- habentes potiusattentionem ad intentionem ha-
nes da en fer frupulofa y veys la aquí inhabilitada bendam , taliter quód intentio fit o b i e d u m tune 
para fi, j para los otros. Es tal nuejlro natural que fuae attentionis potius quám ad verba diftindé 
las atemoriza, y ahoga, j auu feles quita lagrana 8c reuerenrer dicenda.Si namque fcrupulus con-^ 
(por no verfeen femej anee apretura) de lleuar el ca- feientis in nihilo damnat, ad quid illa nimia fo-
mino que los lleuais, y viene otro daño de aqui que licitudo ad vitandum? Cogítate autem ferupu-
jusgan a otros por imperfetos como tratan con líber- lum detrimentum confeientia: afferre, idipíum 
tad y fin encoximientos per aprouechar el próximo, veré fcrupulus eft: vt docet Vafquez, 1.2.tomo i» 
St tienen alegría fanta parecerá dtfolucton en ejpec'tal difput.io8.cap.2.in fin.Ioquens de modo quo re-
en las que nos tenemos letras ni fauemos en lo que fe fiftendum eft deledationibus carnalibuSjper hxc 
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puede tratar fin pecado, y ay otro daño que enaígu 
ñas cofas que auejs de hablar y es raz,on hableys, por 
fniedo de no exceder en algo, no ofareis fino por ven-
tura dez,lr bien, de lo que feria muy bien obominafe-
des, Afli que hijas mias procurad, entender de Dios 
en Verdad que no mira tantas menudencias como vos 
otras penfays, y no pexeis que fe os encoja el ammay 
el animo , que fe podrían perder muchos bienes. La 
intención efie refta y la voluntad deitrminada de no 
ofender a Dios. 
Quód vero fcrupulofos oporteat á reiterandis 
confeíIionibuscelíare,tenent Geríon trad.ífcre-
med. contra/^///.alphab .70.Iir B 8c C.& in trad. 
de áiuerfu dtabol. tentat. Iit. Z. Reginald. trad. de 
prudent confefi. cap. 11. num. 10. 8c 17. princip. 8c 
fin. Nauarr. in furam. cap. 21.num.42.& depcemt* 
diftind.i^.cap.Cow/F^m, §.Semper, num.^.Sair. 
Claui Reg. lib. I . cap. 14. plures DD. adducens. 
Sal. r. z. erad» S.difput.vnica, num.2í?2. allegans 
plurimos,Lorca,Med.& Zum.i.2.qu£Eft.i9.arr ^» 
Pefant.4i2.qu£Eft.i9.art.{$.difpur. n.reg.z.Rodr, 
3.tom.qq.regul.quxft óó.art.j .dub.i.& 2. Gra-
nado i.2.trad.i2.difput.y.num.S.Layman i.tom. 
trad, 1.cap.6. 
Si autem vexetur ícrupulis perfedus, quód 
a l -
verba: Tándem obferua vtiiijjimum modum his dele-
ftationibus refifiendi ejfe, fimul ac fentitur appetitus 
tittUatio y animum alio diuertere abfque vilo geftu, & 
metu corporisexteriori.Cvánado i.z.trad.ia.difp.j. 
numero 8. 
Liberi 8c exempti á ícrupulis ab fcrupulofis re-
cedant.aliás fimiliter fcrupulis inficienrur;quem-
admodum confueuerunt homines deprauarorum 
morum etiam alios corrumpere, vt notauit Ro-
drig. 2. tom. fumm.cap.j2.num. i.Becan.2.tomo 
quíeft.í o.trad.i.cap.4.Villalobos trad. 1. decon~ 
fcitntia, difficulr. 27. num. 1. Alexand. Pefan. 1. 2. 
qua:ft.i9.arr.(3.diíput.ii.reg.7.Margar.ConfeíC 
fol. 1 j2 . Cantarel ÍW^WÍ^Í. decalogi, lib. i.cap.3. 
num. 16. Quod limitandum , fi fcrupulofis com-
municantes melancholíci finr,velpaium feienres. 
Nam fi fapientes fint 8c animo hilares, rariílímé 
euenier ipfos infiel fcrupulis,quáturacumque cum 
fcrupulofis conuerfenrur. 
Genus eíTe fcrupuloforum adnotauit Vafquez 
r.2.difput.67<cap.2.num.S.hominum fcilicet de 
ptíEtcriris peccatis turbatorum, an fint confcííá 
necne: quorum ícrupulorum principalem origi-
nem eífe puto defedum memoria: Icrupulofi , & 
timorcm perdendi falutem sternam.Horum er-
15-
fucrit locutus terminis maximé compoíitis,& fe- go reraedium erit ad confefliones itetandas ne-
quáquam 
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qnaquam admfttú Alind genus addo i l loram, 
quibus qux oífenfa Dei non eft, velut iniuria re-
príefenratur( ob infeienciam quidem) quorum 
ícrupulorum radiccm eam efte cenfeo, quód in 
adionibus licicís, feu indiíFerentibusquas exer-
cent, in eorum mentem venit, quód fi hoc vel 
ilio malo fine efticerentur, peccara cíTent. Cura 
enim difeernere nequeantinter cogirationem rei 
ini.iua?,& illius coníénfum, toties quotiesde i n i -
qnirace cogitant, aíí'enfum il l i praeftitiíTe íe iudi-
canr; Adere in corifeffionali, folio 15 5. non aduer-
tenceSj quód licét porentiae inteiledus & volun-
tatis in anima coniunóhe fint.illarum tamen a¿tus 
máxime ab inuicem diftare polle. Horum reme-
dium eric contra fnos ferupuios agere , & acio-
nes quas peccata eílé pmant, non deferere. De-
nique l i .ét communíter á Dodoribus pro ícru-
pulorum remedio aílignetur mhil habendumab 
fcrupulofis vr peccatum nifi iurare fe commiíiííe 
illud valeanr: id tamen fufficiens non eííe expe-
rientia manifeftat, cúm talis ícrupuloíorum fit 
conditio quód iurare non recufabunt idcriminis 
•comrnififle quod nequáquam fuit peccatum.Vn-
de efficacior medicina erit, nulla peccata interio-
ra habenda fore ab ícrupulofis vt talia,cum fauo-
rabilis adfit pro illis prxíumptio ipfos cogiraré 
in crimen confenííflejdum longé a committendo 
diftabant: folum ergo exteriora peccata fuifle ab 
ipfis commiíTa erit cr tdendüm : imó aliquj adeó 
fcrupulís capti inueniuntur quód íe commifiííe, 
exteriores adusfateancur, quando eos non fuiíTe 
aggreíTos eft manifeftum. Vnde pro horum reme-
dio & cognitione confdlarius attendac ad mores 
fcrupulofi. 
Pr imó argumento íadsfadmm eft: operans 
enim contra ícrupulofum iudicium,non agir con-
tra didamen redum ratíonis abíolurcjfed concra 
redum indicio fuo cognofcensfimul, non eíTe 
contra didamen confeílarij & aliorum DD.ope-
rari concra confeienciam fcrupulofam. 
Ad fecundum dicimus, orrtnem confeientiam 
fcrupulofam erroneam eíTe non rejíed fecundum 
fcrupulofi iudicium ; minimé veró omnem erro-
neam fcrupulofam eíTe admirtimus: fcrupulofus 
enim ertac, monicus tamen ab aliis; non fie qui 
ex confeientia errónea.Vnde fi dubitare quis coe-
pit fuam confeientiam crrare,& ab aliis certiorari 
non curauic, vincibilicer,& culpabiliter errar: at 
íi dubitare non ccepit, vel dubitans erroris mo-
nitorem non inuenit, inuincibilicer & inculpabi-
iiter errat. Hinc agens contra confeienciam erro-
neam quampocuic vitare3peccat contraproprium 
iudicium, cum alias non habeataliud quod Te-
qui licité poíIit .Qui veró ex fcrupulofa confeien-
tia operatur, bené nofcic fe fequi aliorum iudi-
cium 3Iicér contra propriumjquod excufat á pec-
cato vt fupra d idum eft num.6 & 7. Qui autem 
neglexit errorem vitare , & ramen poftea huius 
negligenrÍGEillum poeniteat, qusrendo monito-
rem, & non inueniendo.inuincibilis erit ei con-
ícienria errónea , cúm vincere eam nullo modo 
poílic nec per fe, nec per alios; quantumcumque 
olim vincibilisforet; vt Sánchez libro 1. furam. 
cap. 11.num.12, 
Aduertendum tándem cum Niderío pr^cept.x. 27. 
cap. 5. numero 9. in fin. in nullo cafu elle perple-
xum aliquem inrer dúo peccata, quin ei pate^c 
exitus abfque nouo peccaro : nam fi alicui dider 
confeientia errónea innocentem occidendum 
eíle,dimittac hancconfcienciam,&:líberacus erit: 
quód fi dimitcere non poffit ex fe, & monitorem 
erroris non inueniar, & occidar, inuincibilis fuit 
error , & inculpabilis. Sic foeminadie feftoaíli-
ftens infirmo in extremis , & cogitans fe peccaru-
ram fi Miífam non andiat , dum tamen monen-
tem non inueniat, non peccabit, ínñcmum deíe-
rendo. I m ó etíi iudicet fe peccaturam, Miííam 
nonaudiendo, &c etiam infirmum deferendo, l i -
bera euadec; íi p r í E c e p t o l i b i v i í b f t n d o r i annuac, 
ve Sánchez in fumm. lib. 1. cap. ir. num. 13. Gra-
nadoi.-2. erad, t z . difput.Enumero S.Scot.in 4 . 
d i f t ind . 50.quíefl;.i.§.ífofecundo. Q u ó d fi difeer-
nere non valeat quodnam ftridius fie, & cogicec 
peccaturam fe fine Miííam non audiendo , fiue 
infirmum deferendo, nequáquam peccabic con-
tra alrerutrum illorum operandojcúm impoíl ibi-
le fie fimul vtrumqueprxceptum adimpkri . Nec 
cogitatio folüm quod quis committat peccatum 
agendo adionem íibi vifam peccaminoram, fuffi-
cie ad peccandum, nifi a d í o libere fiar. Sicuc de-
tentus in carcere non peccat Miííam non audien-
do , etiamíi cogitetfe peccare , cum liberé Mií-
fam audire non poílic; quapropeer dum com-
muniter DD-aíTerunt peccare aliquem contra 
conícientiam erroneam agenrera , id Tolum in -
telligendum eft j fi conícientia errónea libera fie 
ad agendum vel non , quod per illam didacur, 
non camen quando eft neceííaria, hoc eft, quód 
execueioni mandari non poffir quod agendum 
didac.Similiter foemina licée non audiendo Mif-
íam, liberé procedar, cum poíTee deferere infir-
mum , vel é concra libere deferat infirmum, cum 
poíTet non audire MiíTam ; libera tamen non eft 
refpedu alicuius prxcepti illorum duorum vagé, 
licéc refpedu cuiuílibet fignati in parjiculari l i -
bera fit: qu^ libertas potiüs phyficaeft quam 
moralis in ordine ad culpara, vrnotauit Sánchez 
in furara.lib.i .cap.ií .nuraero!4 .qui ídem verifi-
can dicit in paftore cogitante íe crimen admirte? 
re. Miííam non audiendo, & etiam gregera de-
ferendo. Tenent etiara Rodrig. 2. tomo íurara. 
cap.jr .nura.6.quidquid reclament aliqui incon-
trariura, vt refert Sánchez innominatira. Paftoc 
namque ille licét liberé poííet deferere gregera, 
aut MiíTam non audire, confiderando illam ab-
foluté ; ac fecundum quod MiíTam aud re refpe--
d u m dicie ad defercionem gregis,& fie incompa-
tibile Miflara audire , &gregeracuftodire; defe-
rendo gregera non abfolueéjfed eo fine quo pr^-
cepeura MÍÍTÍE adirapleaeur, non deferitur liberé, 
fed ex neceílicate non frangendi prqcepcum Mif -
fa:,cura alias impoílibile paítori eíTer eodem tera-
pore duobus illis raandansíaasfacere. Vnd-de-
ceptus fuicGranado 1.2.trad.i2.difput.(í num, 14. 
arbitrans, in eo cafu haberehomínem fufficien-
tera liberratem ad peccandum, & ob id ad diui-
nara prouidentiam attinere cenlec eura illumina-
rc de crrore,ne in neceíTariis deficiat. > 
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fcrupulorum infidelitatis, 
&blafphemiae. 
S V M M A R I V M . 
Magü cotitemnendi f m t fcrupuli infidelitatis, vel 
blajphemia, quam tj qui fe e fferunt erga alias mate-
riaSinum. 28. 
Mxprobrandi funt huiufmodi fcrupulofi tanquam pa-
rum fidentes Diuinam potentiam pr<tUo ejfe ómnibus 
nokntibus Fidem deferere, num.29. 
Dum obtenebratur intelleftus área myíieria Fidei, non 
id proüenit ob defeftum Fidei, fedaliquando ob ílul-
titiam, vel mfirmitatem,vel cmem a Deo infltftam 
fcrupulofo3 num.$o. 
Ad v'mcendupt hos Jcrupulos expedit máxime ámonis 
verfutiam non timere, num.si. 
Qualiter fegenre oporteat confejfarium cum huiufmo~ 
di fcrupulojis, n u m . i i . 
Fmeptum Ftdei exercenda nonobltgat per fe nififtmtl 
forte invita* num. i 2 . 
m n fe defendant fcrupulofi gejitbus & verbis ab hu-
iufmodi firupulis, num. 3 .^ 
Fudeat hos fcrupulofos moleSiare confeífarium ¡uis deli-
ras & íiultitijs, num. 34. 
Inter labores confejfarij nullus tnaior, quam contendere 
cum fcrupulofts, num. 3;. 
EXARI prascípue folentf i -
deles infidelitatis, & blaf-
phemi^fcrupulis, quos me-
tuere minus quam aliarum 
re rum, & contemnere ma-
gis operas pretium erit. Gra-
nado 1. 2. t r a d . 12 .difputa-
tionc 5.numero S.lllud fanémalum parum t imo-
risjvel minorís faltem incutere coíueuit,in quod 
prolabi diftamus magis c contra pertimefeentes 
plus, in id incidere, quod approximari confpici-
nius:inter crimina autem qu£E aggredi nos poííe 
faciiiüs perpendimus, quae fequuntur carnem & 
fanguinem.eft vnicuique manifeftum: cum enim 
illa fenfui íínt amicabiJia , ad fuam concupifeen-
dam fpurcitiam nos inducunt &: infl:igát: alia vero 
fcelera.qu^ fpiritum refpiciun^ficut non tantum 
deledantjita & minus ad fui fequendam nefariam 
naturam alliciunt.Huíusgeneris eíl infidelitas. Si 
namque in carnalia formidantes incidere, etfi 
renten tur non ob id prolapfos efle eftiudican-
dum,n i í i aircnfum prseftiterint, vrgentiori rénta-
los infidelitate, blafphemiis non ob id cotruere 
indicare erit fas. 
Intueor hosin Fidei myfterüs ícrupulizantes 
naui fimiles naufraganti, & mifero nautas ad coe-
lum vociferanti, & cum diícipulisad Dominum, 
Salua «0f,/)m»j«í,conclamantibus, Quibus feru-
puloíis refponfum dari,a Chrifto inftruimur ex-
probrante illos Matth.S.j^tt i^ timidt eñis módica, 
fde'fi Módicas, inquam , fidei, non Diuinae & 
fupernaturalis Theologalis virtutis , cüm huius 
dubitatiocorrumpat totam Fidem: vndenon d i -
citur í iedubitans modicoe fidei, fed nullius fidei 
Se plañe infidelis, vt bene docet Suarez tomo 
de Fiítejdifputat.i . f ed . i . num.5. intelligitur ergo 
de trepidatione ín fiducia , quaíi dicat Chriftus. 
Quid úmidi eíiis módica fideiüd efi;,raodícíe fiduci^» 
fiue confidencia?. Q u o íenfu folum Mat th« í4« 
Chriftus SandumPetrum reptehendit, quod ad 
íe venire cupiens , & íuper aquasambulans , v i - ^* 
dens ventum validum dmuer i t , & cum coepiflec 
mergi, clamaueri^dicens : Dominefaluum me fac, 
cui Chriftus refpondit, módica fidei quare dubt' 
tafii í ideftmodicaífíducias. Magna quidem erar, 
& íingularis fídes Petri , qui quod Chriftus facie-
ba t , fe quoque eoiuuante faceré poíTe credide-
ra tqu i ín fe mare ambulaturus miíerat fuper 
aquas, íed príeíentí per ículo , humano t imó te 
correptus eft, humanum quidem eft prasíentibns 
periculiscommoueri; Humana f inquit Chryfoft. 
h o m í l . j i . ííiper hunc locum Petrum excufans,) 
hac conditioejl, vt diffictlioribus nonmnquam fupe~ 
rattSt fmcumbat in mmoribus. quod etiam Elias 
fublezabel, & Moyfes in iEgyptopafíus eft, ve 
oprime aduercic Maldonacus fuper Match. 14. 
num.^ o. & 3 1. Ec farpé in Scriptura fidem accipi 
pro fiduciadocent,Vega lib.p.in Trident.cap.28. 
& Líndanus dequadripart.iuñ.i. part . l ib. i . cap.5. 
ÓTlanfen.in concord.cap.3o.3i.& 3 5.S3.Thom. 
2. z. in principio, & expofitores moderni , & 
conftac ex illo lacob. 1. Poliulet autem in Fide n i ' 
hil hafitans, quia Fidcs Catholica non habet pro 
obiedo impetrationem oracionis,vt cercó reddat 
illam eífe futuram : ergo non poteft in hoc ftnfu 
poftularí afideli orante , ve non bseficec in Fide; 
igitur íenfuseft, vt non hasficec in fiducia. Quo 
modo vídetur etiam inteliígi illud LUCÍE 17. Si 
habueritis Fidem,dic* non enim poteft de creduli-
tate inteliígi & propter eamdem ratione, & q u i a 
non omnis qui credic, impetrar miracuium , fed 
qui habet ípecialem fiducíam , quod etiam expii-
cuit Vaíquez i . 2« tomo 2.difputatíone 209. a nu-
mero 16.H0S igitur ícrupulis vexatos, exprobra-
reexpedíet tanquam parum fidentes Diuinam 
potentiam praefto eíTe ómnibus nolentibus Fidem 
deferere, & monere erit opus , tantum abeíTe ex 
rebusDíuinís dubitacionem, neeminimam con-
cipere, quod potius radicando magis Fidei ín 
ipfis prasfumptio violencia (quasxquiualec maní-
feftis indiciis) íic habenda, fimilancur fanc lilis, 
qui temporeprocellantfs aeris vexillum portant, 
qui metuencesne á vento valido ab il lorum ma-
nibus eripiacur, virgam pedofi hasrences, fubní-
tuncur pedibus& mambus , &: inde vexillum,, 
quod tempore fereno á quocumque mínimo 
acre forte poftet circumferri, tunca pocenciorí, 
necd imouer í patítup. Fit ergo hos fcrupulofos 
dum fcrupulorum ventis,&anxietatibus circum-
feruntur, radicare magis ac plus Fidem, elle n i -
tentes.Qua^confii-mancilla D.Hieronymi verba 
fuper Matth.14. Pecro loquente dum faluum fie-
r i i n marí poftulauit. Ardebat, inquit, animiFides, 
fed humanafragilttas in profundum trahebat. Faulü-
lum ergo relinquiturtentationi y vt augeatur Fides, & 
inteüigat [e non facilítate pojlulationüyfed potentid Da-
miniconferuatum. 
Hos quoque fcrupulofos non dífiSmííes eíTe 30. 
confpicor fruentibus oculorum perípicacitate, 
qui aliquando anteoculis vti decernunc, expe-
rientes tune minus videre, & obtenebrari ocu-
lorum lumina. A t híc ex eo nec anxietatem ca-
p iun t , nec anímí turbationem patiuntur , fed 
anteoculis deiedis , fuá acuítate oculorum vt i 
eligunt. Eodem íané modo qui obrenebrari ín-
telledus naturale lumen circa Fidei myfteria ex-
perti 
Diíputatio quadragefimaíeptinia. 
3 i ' 
2. 
p e n i f u e r í n t , non id eueníre opinentur á Fidei 
perrpicacirate, hsc Tana eft, 6<:inuíoIata o m n i -
n o , fedá fcrupulornmanteoculis, quibus deie-
&is experientur Fidei diuinse oculum perfpicui-
tatcm haberc. Quod Ci contendant in íúa pote-
ftarenon eíTe ab buiufmodi fcrupulis recederé, 
ob ídqne illis infcelicem fortem obtigiííe arbi-
t r en rúr : falluntur íané, phreneíi laboranc. N a m 
ctíi cogirationibus Fidei aduerfariís tentari , fíue 
rangiin i l lorum poteftate non fit: quod egregie 
docet D . Bonauent, opuícul. de proftftu Religio-
forum, cap, 3. dicens : lentattones contra T i d m & 
de Jp'tritu blafpbemia, & fimiles, nee fugere pojjii' 
mus, nec repugnando vwcere, qula quanto plus m-
d'tgnamur nobifmeíipfis , & dt/putamus' cum eif , 
magis refricatur eorum rabies & accendttur: illis 
tamententationibus turbari , vel n o n , libcrum 
eri t , defpiciant tangi cum id contra voluntatem 
contingat.vt docet Sánchez infumm.Iib.z.cap.y. 
num.r j.alios adducens : & púdica: foeminíe fe ef-
fe arbitrentur confímilcs, qusr manibus 8c pedi-
husligatisa viro<impüdicé tangitur, femperipfa 
reclamante, & renitente , quam non delinquere 
ex eo , ipíi quoque fcrupuloíi etíi mente in fkmi 
non inficiantur» 
Nec prastereant anímaduertere fcrupulofi 
fraudulenti inimici morem eíTe illos perfequi, 
qui timidos ( vbi timendum non eft) confpica-
tur , contemptotes tamen íuae verfutias tanquam 
infuperabilcs, & nunquam vinccndos derelin-
^ u i t , non enim in vanum laborare contendí t . 
Quod expertam fuiííe B. Therefa de í E s v fa-
tetur in eius viraí üb. cap. ^ 1, f©/. 248. per haec 
verba : Stpan, que cada vez. que fe nos da poco de 
los demonios, quedam con menos fuerca, y el alma 
muy mas Jeíiora. In cnius veriratís reftimonium 
qu ídam cius confeííarius- hxc de Sanóta tefta-
tur. Ala dado Dios vn tan fuerte y vaLerofo animo 
que efpanta, folia fer temerofa ahora ¿tropelía a 
todos los demonios. Es muj fuera de melindres y 
niñerías de mugeres , muy fin frupulos es recli/ft-
ma: vt refert L ó p e z in vita Sanélas , fo l . 170, 
nec obliuifcatnr meditari, impoíTibile eíTe abf-
que deliberata volúntate Fidem amittere , nec 
cohaerere eam perdendam ir i cupere , & quod 
deperdi cogitent doleré. Quibus hascnoncon-
uincet ratio ? A t demus illis, gratis tamen, veté 
de Fide dubitafíe , remediumneerit ad illam re-
cuperandam turbar i , & inquietum cor femper 
habere i Sibi vifum peccatum narrent confeíía-
rio,fidentes Dei miíericordiam prajfto peccatori-
bus eíTe. 
Q n x diximusad confeíTarium attinent, qua-
tenus munusmedici exequi poffitcum fcrupu-
lofis. Modo quac ipfi fcrupulofi aduertere de-
beant in praxi, ad cognofcendum fcrupülorum 
naturam , & ad illam contendendam opus máxi-
me pr^meditari . 
Solent fcrupulizantes in rebns Fidei molcfta-
r i , quod non credíderint totiesquoties oífertur 
illis cogitado credendorum , cumque exiftimenc 
ad id fe teneri , nunquam íatis hoc implere p r^ -
ceptum opinantur, hinc obuenit eis anguftia, 
35-
l abo r , & turbado: fed aduertant praeceptum Fi-
dernon obligare per fe , niíi tempore vfus ratio-
nis aduenientis, vel poftea,fi tune non eft imple-
tum taliter, qu6d poft femel elicitum aótum F i -
dei raro vel fortaííe nunquam oceurrac dida 
obligatio exercendi adtus Fidei. Sic exprefsd 
Suarez rom. de Tide, d i í p u M j , fed.5.numero 6. 
Aragón.2.2. quaEft.2. artic. 6. col. penultím. verí^ 
CditerUm quoniam, 6c hoc quoque docet Sánchez 
in fumm.fib.2. cap. i .num, ^. verf Infantes amem 
baptizati, quamuis prima facie contrarium íen -
tire videantur in num. z.Torres de Tide, difp. 5 c, 
dub.2.6¿: videndus Valent.2. 2., quaeft.2. pundfc.y, 
in fine, Azor,tom*i .lib.S.cap. 7. quaef. 6* Et licéc 
rationegrauis tentationis contra Fidem, obligare 
per ícpríEceptum Fidei, fateantur feré vniuerfí, 
fcrupulis tamen contra Fidem moJcftarí, non eft 
grauem tentationem contra Fidem pat i , fedgra-
uem ftultitiam habere, aut crucem fuftincre, ve t 
a?gritudine laborare. Si igitur fcrupulofus op i -
netur fe nunquam a¿tum Fidei habui í í e , dicat ei 
confefíarius, quod pto tune a¿lum eliciac; & in -
de obligatio praecepti erit fuperata: vel ad fum-
raumadéritetiam obligatio confítendi Fidem i n 
articulo mortis. 
Motis eft quoque fcrupulofis fe defenderé 
adionibus externís ab fcrupulis contra Fidem 
exorientibus. A b his abftinendo fcrupolos con-
temnant. Et eo modo quo non mirarentur ,nec 
anxij redderentur ,f í b la íphemanrem, vel contra 
Fidem obloquentem in^num viderenc, fícnec , 
mirentur infanam fuam cogitacionera erga i n f i -
delitatem, vel blaíphemias ferri. 
Solent item turbari&:affl¡gi n ímis , qaodtam 
nefanda fint quíeab fpiritu iníidelitatis, vel blaf- ^ 
phemias obieólaeis fuerintA, quod etiam confef-
fario illas aperire pudeat. Et quidem íi verecun-
daretí tur, quod infani reddantur propria vo lún-
tate, & ob id illis non expediré viro-fana; mentís 
exteritts fuam infaniam propalare, r e d é fegere-
rent.Et confeíTarius, íi illa aufcukare velírfemeí, 
veliterum iudicans id conueníre adeurauonem, 
fuadeat ícrupulofura, ea non excipereiure con-
feííionis, cum ad eam deliria adducendanon íinr, 
fediure amici confuIentis,qu£ deinceps abfem-
pulofo agenda expediant. 
N o n inf icior , expediens eíTe confeííarijs pra-
xim ad medendum fcrupulis cognofeere. A t í i -
mulfateorex nulla praética eorum feientia tar-
diüs frudum pofTe fperari,quam ex h a c , e ó q u ó d 
huiufmodi ferupuloíbrum genus nec credat con-
feíTario, nec ab jilo gubernari patiatur , licér 
enim dum confeíTarium alloquuntur fe i l l i o b -
temperare promittant , ftatim tamen q u ó d a b i l -
lo recedunt Cax promií l ionis , vel potiüs execu-
tionis eius penitus obliuifeuntur. Q u ó fit ínter 
labores confeííarij nullum ei accidere pofte 
maiorem quam Contendere cum hu-
iufmodi fcrupuloforum genere, 




D I S P V T A T I O X L I L 
N u m dubitans an aliquid cibi, vel potus fumpferit, poííit facram 
> Euchariíiiam fufcipere ? 
S V M M A R I V M . 
Ex quibus pendeat elucidatio dijptítatwnü y nume-
ro r . 
QmifmtiatThomas Sánchez., num.2. 
Refellitur e'm fententidinum, 3. 
Quid videantur alij fentire in pujenticafuexdofirina 
illorum infimtllhuSi num.q* 
Refetluntur, num.j. 
Quid Vafquez. fentire colligatur ex áoürina nadita in 
alijs caftbus, num.6. 
'Reijáturfmtentia Va/que*,, num.y. 
Quomodo inteüigendafit regula, I n dubijs melior eñ 
conditio pollídentis, num.%. 
O Authorü iudictum, num. 9. 
Obieftio impugnantium, num.io. 
Obieftionií folutio, m m . i 1. 
Mtera obieftio, num.12, 
Videntur decipi Doftores in intelligintia illarum re-
gular um, I n dubijs tutior pars fequenda, &, 
• I n dubijs melior eft conditio poííídentis, K«-
mero 13. 
ln te l l tgmt iaadt tx t¿ncap.S\gmfo&h elfegundo, dé 
homicid. &adtext.mcap. Adaudientiam, ^ ¿ . m . 
««w.14. 
Obieftio aduerfm qUAñionm^é illiusfolutio, numer.15. 
. & 1 6 . 
Corollaria vtilis doftm& a numero 17. vfque ad 23. m-
clu[tue. 
1. fHvVi^iüD pleniorem huius difputatiohis ex-
planationem aduertendum cum Fa-
chineo libro 1. controuerf. capi teó^. 
inparuis folio u 8 . Vafquio opufcul. 
dereftitutione, capite5. §. 3.numero7^. Sánchez 
in fumm.libro 1 . cap.9. numero 31. dubium fpe-
culatiuum, quod alio nomine appellatur á D o -
ñoribusdubium fadi , in eo formaliter diftingui 
á dubio pradico, quod alio nomine nuncupatur 
dubium iuris, quod dubium pradicum verfatur 
circa bonitatem, vel malitiam moralem tanquam 
circaobie6tum, ita vt materia circa quam verfa-
tur , fitcommittere peccatum, velillud fugeré: 
vnde pradicé diceretur dubitare i lie, qui dubius, 
art eflet licitum non femare aliquod fcftum, vel 
ieiuniumj aut dubius, an fibi liceret venari in ali-
quoloco, diceret; S'me liceat, fme non hceat fei-
uare hoc feflum,vel ieiunium1 aut intal i loco venari, 
adhuc voló non feruare fefium, nec ieiunium , & de-
cerno in hoc loco venari'etfi mihi fitvetitum. E t poíl: 
hasc fcripta inueni id dixiífe opt imé Vafquez 
fupra, quod dubium praólicum íitcuius veri tas 
in propoíitione examinanda e í l , non in ordine 
ad id quod irire eft, & fcitur á Deo, fed in ordi-
ne ad reftam rationem, feu appetitum reótum; 
operantem autem cum huiufmodi dubitatio-
ne pradica manifeftum eft, fcelus committere, 
quia decernere non ícruare feftum, aut ieiunium, 
Sanchez. Selefta* 
vel in taliloco venari, quantumuisillicitum íit 
feftum aut ieiunium tranígredi, &c. sequiualet 
huic voluntati: üligo taita pracepta infiingere, etfi 
certofciamme peccaturum illa non yer«4«¿o.Dubium 
autem ípeculatiuum refpicit tanquam obieéhim 
non peccatum fugere, vel minus, fed refpicit v» 
proprium obieftum quamcumque rem de qua 
oritur dubium, an taliter fe habeat, vel non;cuius 
veritas fumitur ( ve dixit Vafquez fuprá) in pro-
poíítione femper in ordine ad rem ipfam, vt fí 
illa fit propria vxor, vel non : & íicfpeculatiuum 
dubium habere dicitur ille qui certus non eft an 
comederit, vel biberit, an habeat legitimumtitu-
lum beneficij, vel non, an rem quam emit,fuerit 
á legitimo domino vendita, &íic de alijs pluri-
mis exemplis: numquam tamen dubium hoc fpe-
culatiuum eó vfque peruenit, quóddubitet ope-
rans,an peccet rem illam emendo,vel beneficium 
retinendo. E contra vero dubitans pradicé an 
aliquid efficere íibi licet, vel non, eó vfque afcen-
dit ,quód dubitet etiam fpeculatiué,an res talis fit» 
vel non. Quapropter omne dubium praólicum 
includit neceflarió dubium ípecu la t iuum, imo 
radix dubietatis praéíicíB, eft dubitatio fpeculati-
ua : é conuerfo vero dubium fpeculatiuum non 
claudit dubitationem pradicam,fed ab ea optimé 
feiungi poteft. Pro hac tamendodrinavide aliam 
fimilem de opinionibus difputatione43.num.48. 
qu^ neceífariá valdé eft, & feitu digna ad co-
gnofeendum, quando videlicet opinionibus vti 
liceat, vel non. Vnico tamen verbo differentia ex-
plicatur, quod dubium fpeculatiuum refpicit ve-
rkatemrei tamquam obiedum,dubium vero pra-
dicum refpicit bonitatem. 
Intriplici igitur cafu poteft quasftio difputari. 
Primó,quando quis dubitat, an audita fuerit ho-
ra duodécima nodis, & comedit aut bibit, taliter 
quód dubium folúm cadat intempus,& non fupra 
adionem comedendi, & bibendi; cúm certus fit 
homo his adionibus operam fe dediíle. Secundó, 
quando quis certus eft adlauandumfe, verbi gra-
da, aquam ore aífumpfiífe , & dubitat analiquam 
tranfglutierit gnttam,taliter quód dubium fit cir-
ca adionem comedendi,aut bibendi .Tert ió ,quá-
do quis dubitat, nec recordatur, an aliquid cibi, 
vel potus ore fumpferit, & non poííit certificari, 
an faítem ore aílumpferit. 
Elucidatio difputationis exfana intelligentia 
illarum regularum videlicet, In dubijs tutior pars 
eft fequenda, & , In dubijs melior eft conditio po/Jiden-
tü , pendet. Si enim praeceptum de non fumen-
do Euchariftiam , nifi iciune , locum habeat eo 
ipfo temporequo fufeipiens dubius eft , an ede-
rit vel biberit; videturnonpoííe cumtali dubi-
tatione eam recipere.Si vero 6 contra libertas ad 
communicandum fit in polfeíTíone, videtur poífe 
fidelem communicare adhuc extantedubio,num 




qualc horum verum í í t , modo exarmnandum bitetur,an curreret prseceptum illo temporc fum-
eft. ptionis cibi}poterit Euchariftiam fufcipere. 
ThomasSanchezlib.2.^ wámwow. di íput .41 . Similiter non confonatdoctrinaThom. San-
numero 40. Quem fequitur Fagundez 4. praecept. chez illi quam tradit l i h . z j e matr'mon. difput^r. 
l ib . i .cap. io .num . i .& 3.pra£cept.lib.3.cap.5.n.i8. num.4(5.adduá:amex ment? plurium Autnorum: 
de cafu noftrae quaeftionis loquens, ait : Quod aitenimibi , dubitantem de valore matrimonij, 
hodie dubitans, an fit auditahoranoflis duode- fed bona fide initi, adhibitaquefufficienti dili-
cima, & comedens, aut bibens, nonpoffitdie gentiain inquirendo valoremipíius , poílc pete-
craíiino fumere Euchariftiam : quia poíleífio eft re debitum, cúm poííeílbr boníe í ide i , fa¿la dili-
pro precepto communicandi feruato ieiunio na- genti perquifitionerei numfua fit, & adhuc du-r 
turaü ; tum quia nulla eft poíTeííío ex parte com- bius remanens, poffit non tantum remdetinere, 
municantis, v t indubioe iuscondi t iopot ior í i t : fed etiam illa v t i , dicemus diíputat. fequenti 
E t i n dubio vbinuila alicuipoíleffio fauet, am- num. ia.&:docet Layman i.tom.i.trad:.r.cap.5, 
ple<5li quis debet quod tutius eft, vtdixi hac dif- §.3.num.24.Cornejo 1.2.tom.i tracl.8. difput.4, 
putatione, numero 9. Verbafunt Sánchez quem dub. 3. Ergo eodem modo conjux dubiusfaóta 
íequitur Villalobos trad. 1. de confitent, Diffi- rufficicnti inquifitione poterit vti matrimonio 
CLiJt.21. rcddcndo & petendo debitum : nam talitcrcon-
Non tamen intelligo quomodo cohaereat, ftituitur coniux in ignorantia inuincibili, quae 
quod ipfe Sánchez dicit, videlicet quod edcns, i lia eft, qu¿e nulla diiigentia vinci poteft, licet ve-
vel bibens in dubio, an audita fit hora noctis ritas non innotefcat. Si itaquedoftrinaeius ver* 
duodécima, non poffit die fequenti communica- eft, quod Piante pnrcepto non accedendi ad E u -
re: cúm ex alia parte doceat in eodem numero 40 . chariftiam nifi ieiuné , dubitans quis de ieiunio, 
dubitantem num dies infequens fit ieiunij, poíle non poffit accederé: pari ratione-aílerere deberer, 
edere carnes; quia poíTeííío eft ex parte libcrtatis, quod ftante precepto non accedendi nifi ad pro-
& dubium eft, an tune fit prasceptum. Itaque, ait, priam vxorem, cúm etiam in momento quo acce-
non eft dubium quin excufetur á precepto, non dit , adeft pr^ceptum non accedendi ad alienam; 
comedendi carnes : fed etiam qui bibit aut man- fequitur nonpoífe accederé, cum in dubio fit an 
ducat, dubitans an fonuerit hora duodécima diei accedatad alienam : quod enim coniux fit in pof-
praeteritse , toto tempore antecedente dubiratio- felííone ante dubium , quod illa vxor fit propria, 
nem erat in poíTeffione libertatis ad fufeipien- & ob id poffit accederé, cum fpoliandus nullus 
dam Euchariftiam. Ergo propter fuperueniens fit pofíeífione ob dubium fuperueniens: non mi-
nus alius ad communicandum fuitinpoíleffione 
ante dubium, quod manducabat in tempore op-
portuno quofumptio Euchariftias non impedire-
tur. Necmaior ratioeft, quod homo manducans 
exiftendo in poíleffione libertatis ad communi-
candum, ípolietur hacpoíleílionc propter fuper-
ueniens dubium, quámquod praeceptumde non 
communicando nifi ie iuné , fpolieturpoflcíííonc 
fuá ob fuperueniens dubium. 
Nec i n fecundo cafu , nempe quando quis alfu-
dubium non priuabitur hac libértate accedendi. 
E t ficut comedens carnes in dubio , num dies 
íequens fit ieiuni;, poteft illas comedere quia eft 
in poíleílíone diei quo non eftpraecepta abftinen-
tia; & quia dubium eft antunc fit prasceptum 
abftinendi: fie qui bibit aut comedit in die quo 
non eft fufeepturus Euchariftiam, eft in poíleffio-
ne manducandi; & propter fuperueniens dubium 
anintrauerit alius dies, non erit priuandus fuá 
libértate, & poíleffione ad manducandum, quam-
uis die fequenti fit facram fufeepturus Euchari- mens ore aquamlauandi gratia, dubitat, anali-
ftiam: T u m quia etiam dubitans de principio diei 
fequentis in dubio eft, an tune fit praeceptum ab-
ftinendi á cibo,' fuppofita volúntate communi-
candi die fequenti. Igitur aequa ratio procedit 
io comedente carnes nocle antecedente diem 
ieiunij , & dubitante an inceperit alius dies; 
& in comedente noóle antecedente fumptio-
nem Euchariftise, & dubitante an intrauerit alter 
dies. 
Necobftabitfidicat Sánchez (vtcolligitur ex 
divisa fe, num. 4o0quod quando quis comedit 
carnes node praecedente diem ieiunij non eíle 
certum praeceptum de ieiunio ; imó dubitari an 
curratrquando vero quis accedit ad Euchariftiam 
fufeipiendam, certum iam eífe praeceptum de non 
accedendo, nifi ieiuné. Cúm igitur praeceptum 
quam guttam deglutierit, confequenter loquí-
tur Sánchez ( fi hune cafumneget quem tamen 
ipíe non ponit) nam cúmlateatur dubitantem de 
emiffione voti non tenerieo, vtin l ib . i .deMa-
trim.diíput.^.num . i 1.12.& 13.& infumm.lib.r. 
cap.ia.num. 35,dequodifput. fequenti, num. Í , 
vbiauthores prohaefententia adducemus, cúm 
poífeífio ftet pro libértate : quod etiam cenfet 
Villalobos tradat. 1. de Confáentta , difficultate 
21 . inferendum erit , dubitantem an guttam 
aquaetranfglutierit, non teneri praecepto de non 
accedendo ad Euchariftiam; cúm poíTeííío ftet 
pro libértate: ante dubium enim illud erat ho-
mo liber, & habilis ad fufeipiendum Euchari-
ftiam. E t fimiliter ait ipfe Sánchez numero 38, 
difputat.4i. lib. 1. de wwmVw. eum qui eftindu* 
bio, an expleuerit vigeíimum primumannum. certúfit,in poíTeffione eft, quiafpoliari non debet 
ob dubium ius,quod habetcommunicans, dubi- non teneri fege ieiunij; quia poíleffio ftat pro l i -
tando num ieiunus fit, necne. Non,inquam, ob- bertate, de ante dubium poffidebatille libertatem 
ftathoc ; quia etiam quando quis conceditcar- nonieiunandi, feu non abftinendi á cibo. Igitur 
nes noéle antecedenteieiunium, dubitando, an cúm communicaturus fitinfualibertate nonab* 
fonuerit hora duodécima, adeft praeceptum cer- ftinendi abEuchariftia, non priuari debet illa Ji-
tumdenoncdendo carnes in die ieiunij, &folúm bertate & poíTeífione, necreddi inhabilis ad fufei-
dubitatur an illud praeceptum illa hora qua com- piendameam,ob fuperueniens dubium, analiquid 
edit carnes, currat. Accedens igitur ad Eucha- manducauerit,velnon. 
riftiam fufeipiendam, etfi currat praeceptum cer- Ñeque etiam intertio cafu admittere debethíc 
tumdcnonfufc ip iendoi l iamnif i ie iuné^úmdu- Author , quod non poílít quis communícarc 
quando 
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quando fcilicet non recordatur, an cibum, vel 
potumdeglutierit, verúm ne quidem in ore fum-
pferit. Si enim vtprobauimus, quandoquisdu-
bitat an aliquid deglutierit, tenetur Author ad-
mittere, non prohiben talem propter dubium ab-
ftinere ab Euchariftia ; multó meliús id aííererc 
debetde eoquidubitat an ore quidpiam aíTum-
píérit , cüm hoc minus & remotius íit quám 
illud. 
4» Secunda fententia re conuenit cum prima, alia 
tamen viá &: ratione incedens: diftinguitenim 
inter príeceptum affírmatiuum, &: negatiuum. 
Per negatiuum, inquit, obligaturquisabftinere 
ab aliquo opere exercendo : per affimatiuum 
vero' obligatur ad opus exercendum. Hinc di-
cunt huius fententia: defenfores, quód vt quis 
obligetur ad non agendum aliquid, íeu ad abfti-
nendum ab aliquo, fufficit dubitet, an illud íit íibi 
licitum faceré; nec neceíTarium eil quód certus 
íit de fuá obligatione: tune enim locum.habet illa 
regula inris, ín dubijs tut'wr pars fequenda,dedu' 
á;a ex cap.///«rf j declmco excommun. nüntftr. vcrC. 
licet aatem , vbiGloíT. verb. in dubijs y & ex cap. ad 
audientiam, & ex cap. fignificajli, 18. rfe homictd, 8c 
cap. iuuenü t de(ponfaUb.Nanarr.cQi^.ij.num.zS^. 
Anglesi.part.deBaptifmo, art. 5. Atvtobligetur 
aliquisadaliquod opus poíitiué faciendum,necef-
fumefl:, inquiuntjvtconftet de obligatione prae-
cepti: nam tune intrataba regula iuris(55. i n 6 . In 
pari delífto vel caufa. cap. ad aures, de prafer. cap. 
quod autenii de ¡me patronat. Innoc. in cap. z. de 
tnagift. Quod in dubio & pari caufa meiwr íft con-
dit'to poflidentis. E t fie vt quis fpolietur, aut priue-
tur re poíleíTa, neceílarium eífe confiare de obliga-
tione huius íententiae Doflores affirmant: tenet 
García de benefic. z.tom. part.7. cap.2. num.i 5. & 
Angel, verb. ¿«¿¿«w, num.2. 
Vnde ídem García difto loco, num. 16. diftin-
guit ínter votum negatiuum de non faciendo, & 
affirmatíuum de faciendo; vt íi quis faciat votum 
de non accedendo ad foeminam , negatiuum hoc 
erit : aut íi faciat votum dedanda eleemoíyna, 
affirmatíuum eft. Hínc air, fi dubitat quis an emi-
íer í tvotum negatiuum, tenetur adimplere,cúm 
adimpletio illius confiftat in abftinentia. Si vero 
dubitet an fecerit votum de danda eleemoíyna, 
non tenetur adimplere, cümexecut io illiuscon-
íiftat -in opere poíitiué. E t éadem íeruanda 
eft dodrina in precepto affirmatiuo, & negati-
uo, 
Infert deinde, conlugem etiam poíl fadam di-
Jigentem inueftigationem, adhuc manentem du-
bium de valore matrimonij, non poíle exigere 
debitum : erraíleque,aít, Thomam Sánchez lib.2. 
de matrimontOy diíput .14, num.46. Suarez & alies 
ab eis allegaros, Sá verb. debitum coniugale, nu-
mero y.quiadmittunt petere poíle coniugem de-
bitum. Probat vero exfuo fundamento, quia ob-
ligare coniugem ad non petendum debitum , efl: 
efíe obligatum abftinere a copula. T u m probat 
ex cap. Inquifitione^ defentent. excommuritc. vbi de-
cernítur quód dubius de firmitate matrimonij 
reddere poteft; fed poftulare non poteft, ib i : Ve-
tum cüm confeiemia pulfat animum ex credulitate 
frobafyli & difereta, quamuü non euidenti, ó ma-
nifejia , debitum quidem reddere poteft, fed poftulare 
nondebeti ne in altemro, vel contra legem coniugijy 
vel contra iudicium, confeiemia commitíat ojfen-
jam* Nec placet i l l í , quód iftum textum explicet 
Sanche*, Selefta* 
Sánchez numero 5 3. quando fa(5h non cílet düi-
gentia : nam licét ius non diftinguat (ait Sanch.) 
nos diftinguere debemus, quia ratio ad diftin-
guendum cogit, ne bonas fidei poííeííbr cogatur 
ob dubium inuincibile ín perpctuum ab víü rei 
fuae abftinere. 
Poftremó infert García citato loco,numcr . i8. 
quod íi quis dubitet, an occiderit homincm, vel 
aliud commiferit ob quodincurraturirregulari-
tas, talem cenferi deberé irregularem ad eftedum 
abftinendi ab Ordini-bus, vel ccífandi ab cfficio 
folúm in foro interiori (quidquid contradi-
cat Henriquezlib.14. cap.3. cap. 14. §.3, 
&: cap. 15. §. 5. Auilade cenfuris, 7. parte, difpu-
tatione 2.dubio 5. qui licét confentiat cum G a r -
cía in cafu homicidij, non eíle verum, ait in aiijs 
írrcgularitatibus.) Sed etiam habendum fore i l -
lum in foro exteriorí tanquam irregularem, 
quod verum eíle femper iudicaui,-propterpe-
riculumerrandi contra íalutem animae ; & etiam 
poft adhibitam diligentem inquiíitionem. Quod 
docent Abbas in cap. Ad audientiam, nume-
ro tertio, &capite Significaíli, numero quarto, 
quem fequuntur Ananias de Felinus numero pri-
mo , in dido capite Ad audientiam , Marian. So-
cinusibidem,numero46. Kofella ycrho,dubíumt 
Angelus numero 1. & 2. Syluefter quaftione^i 
Armil l . verbo, dubitaño, numero 3. Sairus ieem-
furií, l ibro 6. capite 2. numero 16* & clariús in 
Clauí Regia libro 1. capite 13.numero 23 . & 24. 
Toiet.libro 1.capite 5 y.in fine.Quidquid in con-
trarium aííerant Nauarr. in capite Si quis autem> 
de poenitent. diftindioney. á numero 3 5 . ^ in 
Manualí cap. 27. numero 193. & coníil. 6 .& 49.1» 
alias 11 . &; iz.de homicidioy numero 2.& ali) plu~ 
res qui adducunturá García r. tomo de beneficijs 
part. 7. cap. 2. numero 20. Quod poíTumus con-
firmare: nam vt aduertit Vafquez 1, 2.difputa-
tíone 66 , cap, i . numero 3. Sot . l íb . 4.deiuftit, 
quaeftione 5. artic. 3. verfic. Ouarto argmtur, C o -
uarr. in cap. cum tjfes, numero 7. de teflament. L e -
defma 2, parte, 4 . quaeftione 18. articulo 1.dubio 
12. fol. 227. Suarez tomo ¿efen/tt?". difput. 40^ 
fed.5. numero i ( í .d idus García 2. tom.de benefic. 
parte 9. cap. i . numero 10. Nauarr, lib.3. ^  reft't-
í«r/í>«í, cap .4 .numeroi2i . Baldus Authentic. f«-
grefft, numero 49 . Cod . de Sacrofanélií Ecclef 
Sair.Claui ll,egia,líbro i.cap.i 3,. num.24.Salas í i 
2,. quaeftione 21. tradatu 8. difputationevnica^ 
fed. 18. numero 1 66.SÍ fed . i 9.num. 171 . & fed. 
23.numero 225. Sánchez lib. 1.de matrimonioAit-
putatione 5. numero 20. ad médium, & ín fumm, 
lib, 1.cap. 1 o. num. n . §. Tertio quu , de lib. 2. cap. 
2 3.niim,4o,in fine,forum interius & exteriusco-
gnita veritate ídem debent imperare. V n d e í i f o -
rum externum plañe videatrem eífe dubiam, cur 
non ídem iudicet, quod ín eodem dubio iudicat 
foruminternum? 
Diíplicet tamen Garciae dodrina, cura enim 
dicat nic Author , in affirmatiuispraeceptisnon 
tenerí quempiam operari, nifi conftet de obliga-
tione , eó quód tune intrat regula, quod melier fit 
condttw pojfidentis , & quando quis eft in poíkf-
ííone non agendi, non eft obligandus vt agat,, 
nifi certó conftet de obligatione. Sic qui obliga-
tur, vt abftineat ab eoquod poteft libere faceré, 
priuatur poífeílione in qua erat ad agendum. N ec 
mínoris momentí eft priuarealiquempoíleíííonc 
nonagendijobligandoil lüvt agat, quam pnuare 
Z z poííef-
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poííeíííone agendi, obligando i l l um v t non agat. num. ^o . E t inde infer t , quód fi quis dubitet, an 
I m ó multoties continget íntolerabiliores eíle ob- emiferit vo tum, íiue tale vo tum fit negatiuum de 
iigationes impoíítas ad abftinendum quám i m - abftinendo ab aliquo opere, fiue affirmatiuum de 
pofitas ad agendum: grauior enim videtur o b l i - faciendo, teneri eum adimplere: quia cúm con-
gatio abftinendi á mat r imonio ,quám quotidiere- d i t io poífidentis non íit . melior in materia Ke-
citandi aliouos Pfalmos, ve lquid fimile. Sed eftó l ig ion is , & ex alia partellet regula : Quodin da-
obligatio ab abftinentia aélionis aliquando in to - ^ tutiorpars fit eltgenda, tenebitur adimplere v o -
lerabilior íit quám obligatio ad adionis exerci- tum, nefe exponat periculofradionis. 
t i u m , nunquam tamen abftinentia ab adionis Sed non puto verum , q u ó d í b l ü m inmateria 
executione iniungi poterit fub poenitentia Sacra- iuftitiae melior fit conditio poí l ident is ; eft enim 
mentaIiáconfeírar io, iuxtadid;adi íp.3 3. num.15. P 0 ^ ^ o titulus vniuerfa|is, de communisom-
&fcqq. « i b u s v i r tu t ibus , v t ait Sánchezl ib . -2 . í / fw^m-
Necopponitur, fi dicat Author , eum qui ob l i - momo, difputatione 4 1 . num. 32. T r i u i ñ o in pra-
gatur, & ncce í l i t a tu radagendum aliquodopus, x i examinatorum , folio 257. Cornejo 1.2. 
quod antea non faciebat, obligan ad efficiendum tomo 1. t radatu 8. difputatione 3. H i n c f i t , v t 
^ l iquid de nouo , quod onus quoddam eft, 3c i m - qui non eft obligatus precepto temperantise, fíe 
poni sequum non e r i t , niíi exprefsé conftet de i n poíTeíííone libertatis quoad i l lam vir tutem, & 
obligatione. Q u ó d vero obligetur quis v t non fie de alijs. 
agat id quod nec antea agebat, non obligatur ad Prasterea cúm aílerat Vaíquez regulam i l -
aliquid adquod antea non eífet : nam íi obliga- lam ; ¡n dubijs tutwr pars eft eligenda, eíle ex 
tur ad non agendum, nec. ipfc antea operabatur. principiis rationis naturalis dedudam : quod 
Quod aútem obligetur quis v t non agat, quod etiam íene t Garcia tomo 2. de binefic. pzne 7 . 
ipíe non faciebat, nullo modo eft onus. N o n , i n - capite 2. numero 18. femper íeruanda e r i t non 
quam, hocobftat, quia dum quis obligatur adab- folúm in materia csterarum v i r t u t u m , v e r ú m 
ftinendum ab aliquo, non folúm obligatur ad non etiam in materia iuftitlae, quandoex Ipoliopof-
faciendum quod non faciebat, fed etiam quod feílíonis in materia iuftitias, nullum lequeretur 
non faciat etfi ve l i t : hac vero l ibértate priuari peccatum. Vnde concederé deberet hic Author , 
máx imum onus 8c incommodum eífe, iudicabit poíleftbrem alicuius r e i , cui fuperuenit dubium, 
quifque. Nec r e d é applicat aliam regulam, ^«¿á an fuá fit, vel Pe t r i , teneri eam reddere Petro. 
in dubijs tutior pars fit eligertdaivtphnum fiet ex i m - Nam finon r edd i t , exponit fe periculo inferen-
pugnationefubijeienda adfententiam Vafqucz & di iniur iam Petro: reddendo tamen & í p o l i a n d o 
al iorum. íe poííeíííone rei fuá?, nullum commit t i t pecca-
Príeterca fibi contrarius videtur Garcia. Nam tum. Quod nec ipfe admi t t i t , nec vllus boni no-
i . t o m o 5 . part.cap.r..num.528. ait, incafudubij m i n i s D o d o r ; íb lumque ineiusopinioneverifi-
quando dubitatur in quo menfe beneíícium va- cabitur regula, In. dubijs melior eft condttto pofli-
cauerit, &fadaindagationeconftarenonpoteft; dentis, quando iudexiudicatderedubiafadi cu-
poííé Epiícopum i l lud conferre : nam de iure ius fit; tune enim tenebitur i l lam adiudicarepoíf i-
communi ad eum í p e d a t prouifio omnium bene- denti, v t l a t é dicemus d i f p , ^ . num.19. Nam etíi 
ficiorum fus dioecefis ceílántibus referuationi- vtcrquelitigantiumhabeanusproprietatisapqua-
bus(vtdixerat num. 5 2.)quo iure priuari non de- lead r e m , alter tamen quipolTídet , prceter ius 
bet non confiando de reíeruatione : at non pro- ^qualeproprietatis cum alio,habei etiam ius pof-
uidere beneficium abftinentiamimportat&: non feí l íonis; & potiora funt d ú o i u r a q u á m v n u m ; 
adionem pofitiuam : igi tur v t quis obligetur ad Torr.de 1uft.difput.13.dub. 3. num . i 3. I m ó l i c c t 
abftinendum ab aliquo, certus etiam debet eíle de nu l lum oftendillct ius proprietatis^ vnus ex l i t i -
fuaobligatione,í icut quando obligatur ad aliquid gantibus, ex folo polfeífioms iu ree í l t t f auendus , 
agendum. doñee de veritate conftaret, e x l . isqui deteftauit, 
Longé ¡taque diuerfa via á duabus pntd id i s ff. de reí vendicat, cui confonat 1.27.tit 2 ,p .3 .& ex 
incedit Vafquez 1 .z. difputat. 65. & 6(5.ait emm, §. commodum, & ex §. rettnendd, Xnftit. demterdittisy 
regulam i l lam iuris , m dubijs meltor eji coudnto A u t verificatur etiam regula refpedu tertise per-
pojfídentis, fo\um habere locum in materia iu f t i - foníe qus ípoHaturab alio particulari poííeíííone 
ú x , & non aliarum v i r tu tum : quod etiam do- rei contra iuftitiam, vt fi vxor , cui fiipcruenitáu-
centCordub. infumma, quasft. ? 47, Hurtado </e bium de valore matrimonii , neget debicum ma- -
matrimen. difput.io.difficult.9.numero43.Torres r i t o , expomtfe periculo committendi iniufti t iam 
opufe. fo l . 44"). Fagundez 2. praecept. l ib . 3. cap.2. aduerfus maritum : fi vero reddat, exponit fe pe-
num. 2. fine. An tón . Pérez in laurea Salmantina, riculo incontinenti^. C ü m autemnulluS debeat 
certam.10. dub.2.num. 3 3 2'. Azor . tom. 1 .inftit. eíTeperplcx is citraculpamfuam, vt fatetur ipíe 
Jib. 2. cap. 19.quseft. 10. & l i b . 1 i .cap.i5.Sair . in Vafq. d i fput .6<S.cap.4 .num.2i .&Sánchezl ib .2 , 
Claui Regia, l i b . i . cap.13. num.36.Montef . i .2. demafrim, d i f p u t ^ i . num.45.Palat.in 4 d . 5 . & ^ . 
difputatione 2 9.qua:ftione4.numero 1 t z . & re- difp.3. col. i (5 . foi . i 6 4 . Baíil. á e L e o n d e m a t r i m . 
putat probabile Filliucius 2. t o m . tradatu 21 . lib.10.cap.5.num.7.&: diximusdifput.anteceden-
cap.4.numero 164. Torres deiuftit. difputatione t i n u m . i o . & 2 7 exduobus malisminimum e l i -
29. dubio 3 .num. 19. Bafiliusde León l i b ro 10. gendum eft, cap. /wo W r f I3.dif t . Cordub.quíef t , 
de mammón, c z p . i y numero 3.Salas 1.2. qua:ftio- 1. Angles2.parc . fo] . i72.Fcrdinan.Loacesintrad» 
n e i 2. t radatu 8. difputatione vnica,fedione 17. Pagan.fol.8. Couarr ^ 4 . 1 pa r t c^ap^ .nu^ . in -
numero i62 . &fe í í ione25 . numero252. ( C u m continencia vero leuius peccatum eft, q u á m i n i u -
limitatione vero ait Salas, quando in v o t i i m - ftitia. Vndeinprgedidis e x e m p l i s ^ b i í e r u a r i d e -
pletione non eft magnaincommoditas & difficul- bet regula, quid'melior fit condttto poflidentu* íerua-
tas.) S á v e r b . vo tum, num. 2r&prsedid. Vaíquez tur etiam a'ia, quod m dubtjs tuttor pars fit eligenda; 
tom# opufeul. opufe. denfttíut. cap.5. §.4. dub. j , , cüm fauendo po í í íden t i , caueatur maiuspecca-
• t u m ; 
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t u m ; cauendo vero maius peccatum, tut iorem 
partem íequamur . 
Infertur praetereaex Vaíquez d o d r í n a , quod 
nec etiam i n materia iuftitiae vniuerfaliter l o -
quendo, fit melior conditio poíl ídentis, 6¿;quód 
ceíilet tune alia regula, Quod mduhijs tuúor pars 
fit eligenda. Nam íi contingat, peccatum iniuf t i -
t i x , quod reperitur, priuando aliquem fuá pof-
feíí ione, eíTe minus quam i l l ud quod commit-
teretur non fequendo aliam partem, quse fecum 
non compatitur, quod illa pars fequatur, & alius 
maneat in poíTelííone. Tune enim v t vi tetur ma-
ius peccatum, tener^tur ille fequi regulam, quod 
fit tuttor pars fequsnda , quamuis alius fpolietur fuá 
poííelíione : v t fi dubitaret quis de vxore num 
eílet profeífa in religione, aut eííe alterius v i r i 
vxorem: tune enim non reddendo debi tum, pe-
riculo iniuñitÍ3& folúm fe coniux exponeret; at 
reddendo, periculoincontinentise, &facri legij , 
& iniuftitiíe contra primum matrimonium : pec-
catum autem facrilegij etiam feorfum grauiuá 
eft q u á m in iu f t i t i ^ , vtpote contra virtutem per-
f e d i o r e m , feilicet religionem & longé grauius 
erit fi fimul fit peccatum incontinentiaÉ & facri-
leo-ij, velincontinentiiE & iniuftitiae contra p r i -
mummatr imonium. N o n igi tur r e d é Vafquez 
intellexit fenfum illius regula, quod in dubijs tu-
ttor pars fit eligenda; c ú m e x v n a parte dicat, tune 
ceífare quando cum adimpletione ipíius non po-
teft faluari conditio poílídentis in materia iu f t i -
tiae ; ¿kex alia parte ex ratione ab eo adduda co l -
ligatur i l lam eíle feruandam contra poíleífionem 
alterius in materia iuftitiae, i n cafu quo priuatio 
poíTeífionis poílít fieri fine peccato, aut cum m i -
nori peccato quam eíTet i l lud quod committere-
t u r , poífidentem relinquendo in fuá poíTelííone. 
Nec fatisfacit f o l u t i o a d d u d a á Cornejo i . z . t o m . 
difput.4.dub.3.trad.8. quódfecundus marituseft 
in legitima poíTeífione, non autem primus. Sed i d 
ignoro, quanam ratione primus ,de quo dubitatur 
an viuat, non e r i t i n legitima poíTeífione, cum re-
ueracontraxerit matrimonium, ficut fecundus, & 
anteriori t empore^qu i prior eft tempore,potior 
í í t iure, ex regula iurisin 6, 
Hinc plañe liquet,quid Vafquez & García fen-
tirent de cafu noftrae quaeftionis : aflerere enim 
debent, dubitantem hodie an hora nodis duo-
décima fonuerit, &; in ifto pundo comedentem, 
aut bibentem, non poífe die craftino communi-
care. García fuo fundamento: quia prseceptum de 
communicando ieiuné, eft negatiuum, cum con-
uertatur in hoc , ne commumees fi comediíit. Vaf-
quez vero fuo etiam fundamento : qu i a inomni 
dubio eligenda eft pars t u t i o r , nifi conditio pof-
fídentis in materia iuftitiae refragetur. At incafu 
noftrae quaeílionis, homo qui dubitat, num audita 
fit hora nodis duodéc ima , non habet poíTefíío-
nem ex iuftitia ad communicandum, fed folúm ex 
rel igione: 8c confequenter prohibitus ne com-
municet,nonpriuatur poíTeffione in materia iuf t i -
tiae, íed in materia religionis, 
A t verum non ind ico , quod Vafquez docet, 
putans, eum qui priuatur poíTeffione religionis 
aut alterius vir tut is , non priuari etiam poíleílíone 
in materia iuftitiae. Nam qui impediret aliquem 
per v i m ne elargiretur eleemofynam, peccaret 
contra vir tutem eleemofynae & contra v i r tu tem 
iuftitiae : contra eleemofynam quidem, quate-
nus eft in caufa ne exerceatur ; contra vir tutem 
Samhe* Selefla. 
autem iuftitiae, .propter generalem rat ionem, qua 
habet quis ius iuf t i t ia , ne ab alio virtutes exerce-
re impediatun Vndequandocumque quis priua-
tur poíleffione certa quam habet ad exercendum 
adum alicuius virtutis propter dubium fuperue-
niens', priuatur d i r e d é iure & poíleffione iuftitiae. 
Manifeftum ienim eft, eum qui expediret aliquem 
per v iolent iam, aut fraudem ne efficeretur K e l i -
giofus, peccaturum d i r edé contra iufti t iam & ce-
tra Religionem. Ig i tu r vniuerfaliter loquendo, 
quoties quis habet ius certum , & poíleífionem l i -
bertatis ad exercendum aliquem adum vi r tu t i s , 
contra iuftitiam fiet, fi propter dubium ius certa 
poíleílíone priuetur. Materia enim aliarum v i r t u -
tum,feu ( v t melius dicam) poíleffio i l larum habet 
fe ficut res poíleííarefpedu iuftitiae: ad iuftitiam 
vero materialiter pertinet, i l lud quod poí í ídetur 
eíle vnam rem vel aliam,vt quod fit domus,equus, 
aurum,aut libertas ad quamlibet adionem huma-
nam virtut is . 
Hinc infertur.malé Dodores numero 6. addu- 8, 
dos i l lam regulam, In dubijs tndior eft conditio po[ft-
deutta, intelligere folúm circamateriam iuftitice,6c 
non in materia aliarum v i r t u tum : probauimus 
namque iam, i l l umqu i habet poíTeffionem in ma-
teria aliarum virtutum,habere poíTeílíonem ex i u -
ftitia. Vnde coincidunt in vnum & jdem poíTeííío 
i n aliis v i r tu t ibus ,& poíleffio in iuftitia;foiúm au-
tem differunt,quód poíTeííío in aliis virtutibus ha-
beatfe v t materia,8¿ res poíTcíTarefpedu iuftitiae. 
¿iuthoris iudlcium. 
D Ico ig i tur ad cafum qusf t ioniá . Quoties quis dubitans, an hora duodécima nodis 
fonueri t , comedit bibí tve : aut os abluendo d u -
b i t a t , an aliquam guttam deglutierit, poteft ía-
cram Euchariftiam fufcipere , fi deponat dubium 
pradicum , iudicans quod hic & nunefibi liceat 
fufcipere, quantumcumque perfeueret i n dubio 
fpeculatiuo. E t ita agendum eílepoíTunt confii-
lere confeíTarij. Patet conclufio exeo quod me-
l ior fit conditio poílídentis non folúm in mate-
ria iuftitia?, fed etiam aliarum v i r t u t u m , v t docet 
Suarezz.tomo de Relig. lib.4.cap. 5.num.7. & 5. 
tomo,difp.4o. fed . 15,num. 15.& fed.d .& d i d o . 
2.tomo de Rtlig. l ib . 2. cap. 33. numero 7. Garc ía 
2 . t o m o ^ benefic. part.y.cap.z.num.14. Vi l l a lob . 
t r a d . i . di Confcient. difficult. 2 1 . T h o m . Sánchez 
de matrtm. l i b . i . d i í p u t . 9 . numero n . & in fumm. 
l ib . i . cap . io . num»3d.Filliucius i . t o m o , t r a d . 2 i . 
cap.4. num.165. Malderus ^ P - 8 7 . C ú m i g i -
tur ille ante dubium fuam libertatem políídebat 
ad fufeipiendam Euchariftiam, propter fuperue-
niens dubium ea priuari min imé debebit j alias 
ius dubium vinceretius certum; quod dicendum 
non eft: v t r e d é Vafquez aduertit 1.2. difput.d^, 
num.43.Montef.i .2. difp. 29 . quíEft.4. n u m . n o . 
Garc ía 1.tomo de'benefic. part.5.cap. i .num.776. 
López 1. tomo inftrud. cap.i 3 2. Cornejo 1.2.to-
mo 1. t r ad . 8. di ípurat .4 . dub.2. Qui enim certus 
eft fe mutuo accepiíle aliquam quantitatem pecu-
niíe, & dubitat num creditori fatisfecerit, nequá-
quam liberatur propter dubium exoriens, á refti-
tu t ione ; cúm certus fit de mutui acceptione, 
ideoque ius certum creditor habeat, fo lúm vero 
dubitet mutuatarius de folut ione, & exinde tan-
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ayo Dlíputatio quadrageílmaíecunda. 
lüm ius dubium habeat ad non fatisfaciendum. tenebitur non accederé, Sí fequi partem tütiorem 
Quod etiam docet Sánchez in fumma, libro i . (tutior autem pars dicitur, non quia contraria 
cap^ to . numero 34. Torres de iuííit. difputatio- pars eífet etiam tuta & ifta tutior; fed ídem eft di-
ñe 1 3. dubio 3. numero 24. Suarez 2. tomo de cere,quód indubiis eligenda íít pars tutior,atqiie 
Rcligione Iib.2. cap. 3 3. numero 7. T u m etiam, dicere, quód fit eligenda pars tuta & fecura ) in 
quia vt probauimus numero 7. & 8. qui poílídet 
in materia aliarum virtutum, poííidet pariter ex 
qua nullum reperitur peccatum, cúm dubitat de 
acceífu, num íibi liceat híc & nunc, vel non. Si 
ftitia?; nobifeum fentire debent, quód poííit ille ex vna parte accedens nullum peccatum cora-
in cafu qusftionis communicare, cúm poííídeat mittat; & ex alia non accedens priuetur gratia 
libertatem ad communicandum non folúm in facramcntali,& aliis frudibusSacramenti. C o n -
materia Religionis, fed etiam in materia iufti- filium autem fcquendumrelióto contrario maius 
tisB. Noftram opinionem videlicet , quód du- bonum conciliare debetillud infequenti. Vnde 
bitans an aliquid cibi, vel potus fumpferit , poííit tune accederé erit tutior pars, & minústuta abfti-
communicare, tenet Medina in fumma, in decla-
ratione 3.prsecept.Ecclef.§ 2 4 . n o n l o n g é á p r i n -
cipio , vbi ait: Nefwtfiddes nimüfcrupulofi,ft ab-
luendo os tüü v'tdeatur aliquam guttam tranfglu-
tijjfe : nifi m m manifefte cognofeant fatjfi tranjie-
ftam in ñotnacbum» non abf ineant a communto-
ne. Ecce quod hic Author nobifeum faciat fal-
tem quoad fecundum cafum, de illo qui abluen-
do os dubitat , an traníglutierit guttam aquae. 
Lucius in fumma, fol. 145. el precepto 4. de 
la Iglejta de comulgar , dicens : El que eft en duda 
fitragh vna gota de agua,) no lo vee claro y puede comuh 
E x his infertur a fortiori, poífe communicare 
nere : cúm tutior pars illa dicatur, cuius fequeía 
nullam generat cu]pam;& plura,maioraquc,quám 
pars contraria adducit bona. 
Prsterea obiieiet quifpiam, quód qui accedít 
dubitans, aníit ieiunusnecne,exponatiepericulo 
accedendi non ieiune. Sed qui accedit ad Euchari-
ftiam fumendam non ieiunus peccat.Ergo qui ex -
ponitfepericulo accedendi non ieiune, exponit íe 
periculo peccandi : ita femper accedetpraólicé 
dubius, quantumvis velit dubium hoc pradicum 
deponere. 
Sed vires non habet obiedio : príceeptum 
enim íolúm datur, quód quis certó feiens fe non 
eíIcieiunum,non accedat ad Euchariftiam. Qüa-
habentem rationes probabiles, quod non ederit, propter dubitans de ieiunio, fada diligentia, non 
vel biberit poftdimidiam nociera, quamuis con- peccat accedendo, quia non accedit certus de non 
traria? partís habeat formidinem. Namfi ille qui ieiunio,qúod folúm praecipitur. Idem etiam con-
omnino dubius eft, an ederit, vel biberit poftdi- tingic in illo qui dubitat de valore matrimonij, 
midiam nodem, poteft craftino communicare, vt poteft reddere debitum; & in opinione mui-
probauimus, fatius qui rationibus probabilibus torum etiam petere, poft adhibitam diligentem 
fuerit nixus: & in hoc cafu admittit Sánchez fas perquifitionem. Sedpetendo , aut reddendo ex-
cííe iili communicare. Rationes autem probabi- ponit íe periculo accedendi ad non fuam : ergo 
Ies eílent íi quis folitus íit horas anifnaduertere periculo peccandi. Negatur confequentia. Nam 
feu cognofeere ex mora & durarioneadlionurn fornicatio folúm committitur, vbi quis accedit 
íuarum , & iudicet probabiliter horam duodeci 
mam non;eífe poííibüe fonuiífe, quia a d i ó folita 
finiri ante horam duodecimam non eft confum-
mata, vel quia amici velferui non fonuilíe teftan-
tur, licet non certó. Hunc tamen cafum lícét 
admittat Sánchez , debuiílet negare iuxtaprinci-
ad fceminam, quam certó cognofeit non eííc 
fuam : nequáquam vero vbi dubitat, confiante 
alias matrimonio bonafideinito; &fadafuffi-
cienti diligentia de illius valore. Sic Sánchez 
lib. 2. de watrimonio, diíputatione 41.numero 55, 
E t licet nullum fit periculum abftinere ab Eu--
pia áfeadduda,vtconuincimusdifput.3 3. mime- chariftiaillodie, & periculum fit accedendi noa 
r o j o . iciune; adhuc tamen non tenebitur quis abftine-
Sed obiieient nobis, ex dodrina facra íequi re , quia licitum eft fe exponerc illi 
nunquam futurum,vt habeat locura regula illa,!» 
dubijs tutior pars eft tltgenda, cúm femper poííit alle-
gare homo poífeííionemlibcrtatis adfaciendum 
contrarium rei pr^ceptge. 
Refpondemus tamen, locum habere regulara 
praedidam, quando quis dubitat pradicé num fi-
bi liceat hi c & nunc operari,vel non operari:tunc 
enim pars fecurior eligenda eft, dum non deponi-
tur dubium pradicum; vt fiquis dubitet pradi-
cé, anhic & nunc teneatur ieiunarc, teneturfané 
doñee illud dubium non deponitur, quia alias 
adus fíeret cum confeientia pradicé dubia: & 
tune non eft confilium fequi partera tutiorem, 
íed pra;ceptum vt docent Sylueft. verb. dubtum, 
quseft. 2. §. 4. Nauarr.cap.^^w» áf/fíWjdepoenit. 
dift.7. num,42. Cordub. lib. 2.qu£eftionarij,q.3. 
propof 3.Sánchez iih.z.dematrim.diCp.qi.num.y. 
Hinc qui dubitaret p r a d i c é , hoc eft, an licité 
accederet vel non, ad Euchariftiam, quia dubius 
eft, num biberit, vel ederit poft mediara nodein^ 
periculo, 
quando alio modo-non poteft vti plena p o í l e í í í o -
ne libertatis omni iureíibiconceíí íE. Sicqui du-
bitat de valore matrimonij, &fada diligenti per-
ferutatione petit debitura,nullo periculo íe expo-
n i t , nec ooligatur adnonpetendum, quiaaliás 
non poterit plené vti poífeífione orani iure Con-
ceífa. Sic Sánchez lib.2. de matrimonioidiCput.qi, 
numero 53. 
Non tamen placet quod aduertit idera Sán-
chez lib .2. de fnatrimomo^diíputaúouc 41 .nura.9. 
feilicet illam r egahm, In duhijs tutior part eft eli-
genda, eífc ex confilio intelligcndam,nerape quan-
do fint duíE opiniones probabiles, & altera minus 
tuta , tune folúm eíTe confilium fequi partera 
tutiorem. Quam regulara fie etiara intelligunt 
D . Antoninus 1. parte, titulo 3. cap. 10. §. 20. 
conclufione 7 . verfic. pro t«/«Í enodatione. Angel 
verbo, opinio, numero 2. vbi Sylueft. qua^ftione r . 
in fine. Nauarr. capite confideret, de poenitent. 
in principio, diftind. 5. numero 38. Gutiérrez 
quxft» 
12. 
Difputatio quadragefitnaíccunda. l y i 
cu^íl . Canon. Hb. T. cap. 31. num 4 1 . Henriquez 
aliosrcferens lib.14 de megularttAte, cap.3. nume-
'ro 4.1 n fin Si enim nullumefl: peccatum fecui opi-
nionem minús probabilem, vttcncnt multi pro-
batiíTimi in \. z.quaftrone 19.Se ali] infrá allegan-
c:i, non erit magis tutumvnamíequi quám aliam 
c uoad imputabilitatem ad culpam, vt late proba-
bim.is diíput. 44. num. 42. nam fi quis nonpeccat 
minús tutam íequendo, non minus tute quám 
alius incedit quoad incurrendam culpam, quia 
non eft daré ma^is aut minús inter peccare, & 
non peccarc.Et cum vna opinio non íit magis tu-
taquám alia, quoad imputabilitatem ad culpam, 
confilium non habebit locum aut fedem, vtdidet 
vnam magis eíTe fequendam relida altera : & ita 
qui iuxia opinionem minús probabilem opera-
tur, non etiam contra confilium agit. Nam qui 
hauet opinionem, rem quam habet, non eíle refti-
tuendam Petro (etfi alia opinione didet probabi-
lius eiíe reftituendam) illam non reftituendo non 
facit contra perfedius bonum fuumjíed contra 
p .rfedius bonum Petri. Qui, vero non operatur 
contra altius bonum, quod ailequi poílet ipíe, non 
operatur contra confilium, liectoperetur contra 
bonum,quod alius poíTet Habere. 
Porro licitum eífe fedari opinionem minús 
probabilem relida probabiliori, docent Mercado 
lib.z.decontra¿libus,ca. 5.Medina i.z.qusft.í 9. 
art.6. fol.309. colum. antcpenult. & i b i Vafquez 
diíputat. 6 i .cap.4 nu m. 14. V alentia 1.2 .diípu t.2. 
qu2Bft.Í2. pund .5.& 2 2.difputatione5. quseft.y. 
pund.4. colum- penult. verfic. Kelpondto duplianr, 
Guticrrczqusftion.Canon.lib 1 .cap.i 3.num.2 3. 
Suarez de cenfurü, difputatione 40. fcd. 5. num.5. 
Sctomode pamttnt'tty difputat. 22. fed.9. num.6. 
Henriquez lib. 14. dt megularitate^cap. 3 .num .3 . 
Azcr.tom. [.Iib.2.cap.i6.quaef.2.3.&: 4 .&cap . i7 . 
auaefy.Bañez-z.z.qua-ft.io. ártica, dub.3.in ob-
iedione contra 4. conclufionem Kauarr. libro 3. 
di njittuiione, in noua editione, cap . i . dub. 13. 
num.237. Aragón.2.2.0^^11 63 art.4. dubio pe-
nult. & ibi Salón controuerfia z.conclufione 4 . 
López i . parteinftrudorij, cap. 120. & 2 8 7 . ! ^ -
deíma 2.tomo,fumm.trad.8.cap.22. fol.747'jm-
mediaté ante 12.conclufion€m,Salas 1.2.qL^ftio-
ne2 r.trad.8 .difputatiooevnica, fed.6. num.66. 
Sair.Claui Kegia, l i b . i . cap.6. num.4. & de etnjit-
^.cap. 15 5 .numero 4 & 8. LeíTíus lib.2. detujlttia, 
cap.29.dub.8. numero 68 . Sánchez de matrimonio% 
lib.2 .diíput 41 mum. 3 o.lib. 3 difputat.20.num 4 . 
hb.S.diíputatione 6.numero 18.& infumm l ib .u 
cap.9. numero 14. Bafiliusde León dematrwiomo, 
lio.io.cap.i 5. num.4. Lorca 1.2.difputatione 3 9. 
Garcia 2.tomo de bentficijs, part .2i- numero 361 , 
Granado 1.2.difput,4.fed.3.numero 23 .trad .12. 
Cornejo 1.2.tomoi.trad.8.difputat 3.numero7. 
de alij plures. ^ Quamuis non eífe liberumfequi 
opinionem minus probabilem relida probabi-
liori falso doceant Sylucft. verb. opinio^num.i. in 
fine,& vevhJubium,c[U3:{\. 2 Caietan.codem verb. 
Corrad trad. 7. de contradib. quaíftione vltima. 
Adrianus quodlib.z. in 3.parte, Sotuslibro 3. de 
iuflttia & ture, quaft.ó art 5. adquartum, loquens 
in iudice,Nauair.cap.27.num.284.Cordub.lib.2. 
qua 'ftionarijjquíEft.3.Antón Pérez in Laurea Sal-
mantinajeertamine 1 o.num. 5 5 .D. Antón. 1 .parte, 
titulo 3. cap. 10. §• 10 regula 4. Gabriel in 4 . di-
ftind 15.quGeft.8.artic.3,dub.2.in 3 probat.primse 
concluf. 
Imó in aliquibus cafibus erit faltem cotracon-
filium non operari iuxta ofíínioncm minús pro-
babilem , verbi gratiá, putat quis opinionem eíle 
minús probabilem,quód poííít abfolui aliquis per 
nutus & figna, ifte certe minus benefaciet non 
abfoluendo, quám iníírmum relinquendo non 
abfolutum. Nam cúm ex vna parte non peccet 
vtendo tali opinione > & ex alia parte, fi forte fit 
vera,efficiatur Sacramentum (multa enim impro-
babiliora poífunt eíle certa á parte re i , quám ma-
gis probabilia) negare huiufmodi beneficium in -
firmo erit effedus minimíe charitatis, vt late dif-
putat.44. num.34 & 55. Similiter fiquis iudicet, 
approbatum abvno ordinario, minus probabile 
eíle, audire poífe confeíííones in aliena dicecefi, 
aget contra confilium non vtendo illa opinione, 
quandoquidem non adeílet ;aliusqui audiret con-
feíííones, & fpecialiterindie magniIubilíEÍ,vt di-
cemus difput,44.1111111.9. 
Quo fit, faili Authores communiter putantes 13 
illas duasregulas : In dubijs'mdtor efl condtiio pojjl-
dentis , & , í« dubiy tutiorpars eft eligenda , eíle di-
uerías & contrarias taliter, quód dum vnain-
trat, aliaeXpellatur, feuextinguatur. Falluntur 
fané ; non enim contrarias funt, fed potius voa 
eft explicatiuaalterius, & mutuo fefeiuuant, tali 
racione, quód quoties adeft Regula, Melior efl 
condtttopojfidtntü 9 adfit 8¿;alia, Juttor pars eft eli-
genda. Namquotiefcumque quis poííídenti fauet, 
partem fequitur tutiorem: & fitunc quispartem 
tutioremfequitur quando ex fequela illius nul-
lum generetur peccatum, &ex contrario orire-
tur ; certé fauendo poífcffioni poffidentis, nul-
lus peccabit; imó peccaret, íi fauere dcfifteVet. 
Fit hinc, quód fi aüquando prieceptum fit in pof-
íeílione obligandi, cúm tune melior fit conditio 
prsccepti, &fit illi fauendum; tutior etiam pars 
erit fequi prasceptum, quám é contra. Quod nota-
uit Sánchez lib. 2. de matrtmonioy difputatione 4 1 . 
numero41, in fin. E x hoc fuerunt decepti D o -
dores dum putarent, fequi quempiam partem tu-
tiorem quando adimpletur pr^ceptum, SÍ pof-
feffio libertatis poftponitur. At non confiderar-
runt, quód fi praeceptum eft in poííeíííone obli-
gandi, libertas non erit in poííeíííone. E t ita con-
íequenter femper coincidunt, & mutuo fe iuuant 
illse duas regula, taliter quód fi quis velit co-
gnofeere quando fitferuanda regula: In dubijs tu -
tior pars efl eligenda , refpicere etiam debeat ad 
aliam, In dubijs melior eft conditio pojjidentü» E t hoc 
modo quem inuenerit aliquis poííidentem, tueri 
debet : quo fado , tutiorem fequetur partem. 
Eft enim regula i l la , Melior eft condtúo poffidentis, 
menfurafeuregulaalterius, In dubijs tutior pars eíi 
eligenda. His haeret quod inquit Bafilius deLeon 
de matrimonioy lib. 10. cap.i 5. numero 9. videlicet, 
quód adhucin cafu quo quis dubiuseft de valo-
re matrimoni) ratione alicuius impedimenti con-
fanguinitatis, vel quia exiftimatur viuere prio-
rem coniugem, in quo dubio reddens debitum 
exponit fe periculo committendi peccatum, non 
folúm contra caftitatem, fed etiam inceftus, vel 
etiam iniuftitiae contra primummatrimoniumjin 
negando autem folúm fe exponit periculo agen-
di contra iuftitiam , adhuc autem, inquit, tutior 
pars eligitur, íi reddatur debitum , quialicet 
contra plures vírtutes agat reddens debitum, in 
dubio i l lo, conditio poílidentis multo fortior 
eft, tantseque eñicacitatis Se virtutis, vt milla fit 
Z 4 iniuria 
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iniuria contra primum matrimonium reddere in tionemnon erit conftriélus, quiTuri iamparato 
dubio debitum pet^ti. Quare ex hac parte muí- rapinam committere, illam confulerer. V t v e r ó 
tó fortius manct ius matrimonij fecundi quám ab onere reftituendi furtum, veí homicidium 
primi, cüm infauorem fecundi íit certa poííeííío, confulens eximatur, certus debebit eífe de furis, 
& ex aba parte íit maior obligado iuftitia?, quám vel occiforis determÍHatione;quod íi folúm dubi-
caftitatis. Vnde poífeííío matrimonii bona fide taret, an parati eílent crimina illa patrare abíque 
contradi multo maioris momenti eft, vt fíat in- fuo confilio, fufficiens non erit, vt ab onere re-
Juria coniugi petenti in non reddendo, quám du- ftituendi liber eüadat. Praeterquam quód cum in 
bium confanguinitatis, vt fíat iniuria fanguini in dubio nemo pnefumatur delidum admiífurus 
reddendo: quaproptcr magrs vitanda eft vnius leg. Aím/o. ff. Profocio,m hoc dubio, an abíque 
prsecepti certi tranfgreííio, quám duorum man- meo coníilio delidumalter perpetraííct, pr^fii-
datorum fub'dubio occurrentium violatio. E p i - mendum eft fore, vt non perpetraretur & ita 
fcopus Troyanus en la pregmatica del trigo, cap. 8. meum coníilium caufam dedií le, & opem tulif. 
fol. 112. le : vt docent eleganter fatis Ananias in alíegato 
x^, Hinepatet intelligcntia textus in cap. Signifi- capite Ad audientiam, num. IO. de homicid. Angel, 
caíli, el fegundo. De homictd. Se text. in capite leg. i . inprincip. veríicuio, rltimo tfl vtdcre, ñ. De 
Ad audientiam ^ eodem titulo , vbi Summus Pon- eo per quem faftum erit, Bald. in leg. Data oper. 
tifex iudicat irregularem presbyterum quemdam num. 5 2. Cod.jQwi aecufari non poff.. I[ Quicquid in 
qui alium vulnerauerat, cum dubio tamen an ex contrarium dicant • Syluefter verbo re/ittutiot 3. 
vulnere inflido, vel ex infirmitate poftea fu- qua:ft. 5. did .2. Medin.Cod. quarft. 7. 
v peruenientemortuusfuerit. E t reddit rationem ante verüculum, Si autemconfilium, Nauarr. l i h .$ , 
Pontifcx, quód cúm in dubiis femitam debeamus derejiitut. cap.4. dub.4. in qdit.2. num^S. Henri-
eligere tutiorem , ille Presbyter infacris Ordini- quez lib.14. de irregul. cap.3 .num.4.iundo finejin 
bus non miniftret. Quodprsecepit Pontifex ; quia comment. litt. C \ qui eximunt confulentem ab o-
cum presbyter eífet certus de vulnere inflido; & nere reftituendi quando dubius maneret,an ex fuo 
dubitaret, an ex vulnere mors fecuta foret, pof- coníilio damnumíequutum eílét. 
feffio ftabat pro precepto prohibente, ne quis Vnde obiieiet quifpiam, quód cúm ille qui 15. 
qui alium occidit, ordines fufeipiat, autinfuf- comedit dubitans,aníonuerit hora nodis duode-
ceptis miniftret. Cúm vero in caíibus praedido- cima, certus íit fecomediíle, certus etiam eft íe 
rum iurium dúo fuerintcertareperta; videlicet non eífe ieiunum : & folum dubitat, an ex fuá 
quód vulneratus vita fundus fuerit, & quód vul- , comeftione fequuta fuerit violatio ieiuni) necef. 
ñus erat inflidum, praeceptum pofíidebat, & ií- íarij ad communicandum. E t íimiliter qui vt ab-
li fauendum erat íi pars tutior efleteligenda; mi- lueret os,aquam aílúmpíit, adionemfecitquse ex 
nimé veró libertan presbyteri vulnerantis, quae naturafua ad deglutiendumeft ordinata: quamuis 
folúm habebat ius dubium ad fe protegendum, igitur dubitet, an deglutierit necnc,poííeííío fta-
cúm dubitaret, anex vulnere mors infecuta fue- bit pro praeceptode non communicando nifi ie-
.rit,docetFilliucius.2.tomo,trad.2i.numero i(55. íuné : cúm de adione qua: poüet frangerepra?ce-
Granado i . 2 . t rad . i 2 . diíput .5. num.7.Layman ptum, íitcertus, & fo lümdubi te t ,anfrad io l e -
1. tom. cap.5. §.4. num.39.Nauarr. Cap.Si ^««í<«- quutafuerit. 
ÍÍW, ¿í^ni/íMf. diftind. 7. á num. 36. Couarr, in Sed facilé fíet fatis argumento* Cúm enim i 5 . 
clem. Sifuriofus, 1 . parte, initio3num.3.áe ¿omici^. quis die praecedente communionem, habeat ius 
Azor.l íb .2 .cap . i9. Suarez de^«/«mjdifputat^Q. & libertatem comedendi toto die íntegro, de 
fed.5.num. 18 .Sánchezl ib . i . áe»i<iír/ffíoM. difp.9. comedat dubitans, an ingreífusfuerit limites í e -
num.4i.cumali)s. Quodconfirmaturoptimé ex quentis die í , facitadionem contrariam omninó 
didisápr^d.Sanchezhb. 2.de w^íriw. di íput .41 . ieiunio, non quidemieiuniodiei fequentís, fed 
num. 17. & Auila Í/Í ««/«>'. 7. parte, difput.6.fed. antecedentis communionem. E t licet certus íit 
2. dub.3.concl.uíione 5. Couarr. parte 2. §.2. num. fe non eífe ieiunum, eft ex alia parte etiam certus, 
2. verfic. In eo vero cafu, Filliucio 2 .tomo,trad. 3 2. quód ante dubium habebat libertatem non íeiu-
cap. 3. num. 37. Tabien. verboconftlium, num. 4 . nandi illodie, etíi ín craftinum diem eífet E u -
quicitatFelinum. Quod ille qui confuluit furtum chariftiam fumpturus. Nam cúm ex illa come-
authomicídium,velaliteradiuuauit, tencaturad ftione poílet contingere frangí ieiunium dieí íe-
reftitutionem damni, licetdubitet, numexfuo quentis & etiam non frangí, cúmcomedensf i t 
confilío fuerit fecutum homicidium, vel furtum* in pofleífione comedendi vfque ad v l t imumín-
Nam cúm conftet de iniufta adione confulentís ftans dieí pr^efentis, minimé priuandus erit hac 
quae apta eft ad effedum producendum, & ex poífeílione & libértate, ob dubiumfuperueniens, 
natura fuá illum aífequitur, dumde effcdu fub- Nec qui aífumit aquam ad abluendum os, agít 
íecuto conftat, poílcílio eft pro adione illa iniu- adionem de fe ordínatam ad deglutiendum: 
fta, quód effedum aífecuta tuerit. Vndevtbené fumptio enim aquasin orenon.eft magis ordina-
tradunt Decius in regula.confiíi)47. num. 9. íf. ta a d í o ad deglutiendum, quámadexpuendum, 
de reg. iur. Felin. cap . i . de ofjic. deUg< num. 13. ver- vel ad mundandum os: & eadem cura, vel feré 
ficulo, Vtmm autem, & capite Stcut dignum de bo~ eadem requiritur adhoc vtaquaaífumpta ín ore 
Wítíá. num. í 2. conclufione 3. praefumendum eft deglutiatur , qua; vtexpuatur, requirí folet ros 
abfque confilio alium minimé fadurum, nifiop- namque eft vas & receptaculum médium ínter 
pofitae coniedürsealiudfuadeant, vtfidelidum fauces 8c labia, & adeó facilíter poteft coñtin-
.committenseratinimicus capitalísinterfedi, vel gére, vt aquaaífumpta in ore per barbam, agt 
minis vfus fuiífet occifionís, aut prasparaífet om- mentum dilabatur, fi non adfit cura os clauden-
nia neceífaria ad homicidium; quia tune prsefu- d i ; ficut quód deglutiatur : ímo ad deglutien-
mitur rationabíliter, confulentem non influxifte dum neceíiarius eft motus linguas, 8c maxilla-
in homicidio : eodem quoquemodo adreftitu- rum expellentium aquamintus, qui motus non 
necef» 
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neceflaríus eft , v t exteriús expellatur, aut fo- fuit cibum o r í , excu iüs tranfglutioneieiunium 
lümai iquan tu lum motus erit requifitus ; aper- naturaJe interrumpitur. Docet expreílís verbis 
tonamque ore fine alio adminiculo retinendi, a- Fiiliucius i . t omo , t raé t . ^ . cap iS .num.z3Diana 
quaex ore deflueret. de cüebráttMijfar. r t (o lu t 51, Fagundez 3, ^rrffí-
Nec eftfimilede i l l o qui confuluit furtum, aut ¡>to, l ib . 3.cap.5.Hanc teneredebent omnes (pras-
^ ' homicidium : qiui etíi dubi tet , num ex fuo con- ter Vegam 1 .part. fummce, cafu 2 3. qui ait, poíle 
íilio fequutum ü t homic id ium, tenetur reftitue- aliquem communicare , etfi pr^eter voluntatem 
re : nam v t d i x i m u s n u m . i-if .coníHiumdans, fa- tranfglutierit aiiquas guttasaqucE. E t A n t ó n . 3 . 
c i t , quantum ex íe eft j omne iJlud ex quo nafci part.tit. i 3 .cap.6* §.8* in fin. & allegat Vega fum-
poteft homicidium. E t fi defafto ex taí i confilio maífc ConfeíElibi 3» rfe EwfWíjíw, t i t . 24. qucrft, 
nonnafcaturhomicidium , íed aliunde, non ftat ^-f-quitamen l o n g é aliterfentit : í b lúm enim i n -
p í r confuíentem, fed per alium qui confiíium non q u i t , q u ó d guttae aquae , quce permixtae faliuse 
recepit. A t qui aíTumpfit aquamin ore, & dub i - t raüc iun tur , non impediunt í l imptioñem Eucha-
tat, ari tranfglutierit, ex parte fuá non appofuit r i í l i s . E t idem docet qüod Vega Manuel R o -
omne requifitumad traiedionem ; alias fequuta drig . i .part fumm. cap.6(S.conclu^3.)cúmfatecm-
fuiíIet : & qu ando de fado non fequitur , non t u r , abluentem os , & cafu, ex improuifoquc 
per alium quám per ipfum qui aífumpíitaquam. traiicientem aliquam guttamin ftomachum, non 
ftat, quód non fequatur t ra iedio, communicare. Vnde á for t io r i id debcnt aílererc 
Deducitur itaque ex noftra conclufione, quód incafu huius numeri , cum traiedio fad:a príEter 
fídiuerfafint horologia, & aliquorum fonuerit mentcm, & c a f u , fit ita inuoluntaria ficuc fada 
hora d u o d é c i m a , aliorum veró non, poíf i tqui i n fomno. Sic Suarez tomo de Euchartfiia, dif-
tuncfo lu i t ieiunium naturale, communicare die putatione 68.fed:ione 4 . §. Diuseigo. TEgidius/te 
íequent i . E t fine illa d ies , fiue folafequens fit ¿^4^^?», quaeft. 8. art. 8, numero 48. Vafquez 
ie iuni i , poterit dubitans coenarc, veledere carnesi t om. de Euchurtfliíi, difput 211. num 31. K e g i -
v t dicebat Medina , quem refert & fequitur V e - nald. t om. 2. l i b ,29 . cap.(í. num. i 19. Bonacin. 
g a l i b ^ . f u m m . c a í u 2i3.quiatunceirentduaera- 5dfr4w. difput.4.quaeft.6*.pun¿l 2.num.7.Mons-
tiones, vcl opinionesprobabiles, & quamlibet f e l . ^ S á C M w . t o m . i . tra(5l.3.cap.i,num3. Siluius 
i l larum ampledilicebit.Sic Sánchez lib.2. de ma- 3-part. qu^ft.8o. art 8. f Quamuis contrarium 
trirn*difput.41,num.40. Villalobos t r a c t . i c o n - aílerat Bartol . ab Angel, m exam, confejjar. dialo-
/wwíí<i,difficult.2i. 8 0 4 ' §• 2i4.1it teraA.ficdicens. Quod diétutn e[l 
Si veró t a n t ú m fit vnumhorologium)&: vb i ^ f i lma & de reliquijs ábl & huiufmodi, dicen-
ccepit fónare d u o d é c i m a , aliquis biberet, l icét ¿um eft de eo qu't in ¡ero acciph aliqutd pro voce, vel 
quando fonaret vltimus pulfus, defiiíTet biberc, pw dho quod remanen non enim vemt ab extrinfeco poji 
non poterit die fequenti communicare : quando wediam noftem y nec propter boc ille mn ejfet ieiunus. 
enim primus pulfus horse auditur, iam eft hora Eft enim continuata quaedam commiftioquae i n 
expleta, & horologium t a n t ú m eft teftis i d i n d i - die prscedenti incepit , v t bene ait Diana refo-
cans. Quamuis autem diuerfi fint pulfus, i d eue- m t . 5 1 . 
n i t , quia nequit vno pulfu hora duodéc ima i n d i - V n d é col í igi tur , q u ó d fecundum íe loquendo 2 2. 
car i , ficut vno pulfu indicatur hora prima. I t a malé ageret qui me confuluit , num poíTetdeti-
Sanchcz v b i p rox imé num.4. in fin. Villalob» v b i nere i n ore Euchariftiam pro tempere, & fume-
íupi-á, d i f f i c u l t . 2 i . N i c o l . G a r c i a d e ^ « ^ í ; . t o m , i . re lo t ionem, quse priús in ftomachumtraiieie-
p a r t . 5 . c a p . i . á n u m . 5 2 4 . h a t u r g u á m E u c h a r i f t i a , quaminore detinebat, 
Qup n t q u ó d qui buccellam habet mafti- eó q u ó d audiífet caufare gratiam to to tempore 
cans, & audit p r imum pulfum horae duodecimae Suo ípecies incorruptse conícruantur. I l i u d nam-
nof t i s , teneatur incontinenti de oreeiieere buc- que agere de fe eft contra prasceptum ieiuni) na-
cel lam,f i in craftinum veli t communicare.Ita v i - turalis; fincera tamen fides i l l umexcu faba t , cúm 
detur fentire Vafquez tomo de Eucbartftta , d i f - ex maiori reuerentia erga Sacramentum mouere-
putat. 211. num. 3o. dum ait, q u ó d reliquiae diei tur adfic detinendam Euchariftiam in ore. Sicut 
antecedentis non poíTínt d e g l u t i ó data opera, ait Caietanus in fumm. verb. communio, excufa-
Quod notauit exprefsé Paludanusin 4.quaEft. 2. tLim fuiíTe Sacerdotem, qui nucem mufeatam 
art. 2. conclufione 2. & Suarez tomo de Euihari- edebat ante celebrat^onem , vtexea bonus odor 
Jiia. difput. 68.fed:ione4. § Dices ergo. Poftquam Euchariftiae obuenire t^ l icétnon ignoraííet Sacer-
ergo buccellam eieccrit , non tenebitur eífe n i - dos i l le ieiunium fore neceífarium ad fumen-
mis anxius ad abluendum. Si tamen mafticat dum lacratum panem; ignoraba: tamen, q u ó d 
buccellam de materia carnis, & dies fequensfit nuce mufeata fumpta ob reuerentiam ergaSacra-
ie iuni j , non tenetur eiieere, etiam fub veniali: mentum , frangeretur, nefeiebatque diftinguere 
non enim cum tanto rigore i l l u d praeceptum po- inter ieiunium Ecclefia; & natura:-, excufatufque á 
fitiuum obligat femoto contemptu, eífet tamen peccato iuxta mentem & opinionem Caietani, 
peccatum veníale, fi data opera buccellam carnis abiit Sacerdos. Hoc narratum fuit Caietano, Nec 
de nouo aífumeret. Nam licct peccatum morta- mi ro r ; c ú m &: ego viderim Presbyterum D o é l o -
Je defeendere poííit ad tam modicam materiam, rem iuris Canonici confuíentem roeminis fui op-
quód fíat veniale, veníale veró defeendere non pidi poíle communicare, etfi acccpiílentfruftuluni 
poteri t ,vtnon fíat veniale. pañis benedidñ, fo l i tumporr ig i ad ingrelfum Ec-
Q u i verócaufa medicinaefumeretfaccharum, ciefias : aieoat e n i m i p í e , ex illa partícula pañis 
verbi gratia, Hiípane acucar piedra, hora , verbi non frangí ieiunium neceííarium ad communio-
g r a t i á , decima nontis, quacub i tumi t , i n tanta nem, cúm fumeretur exdeuotione, & non per 
quantitate, quamiud íce tp robab í l í t e r non con- m o d u m e i b í . Hoc ipfum fecifíe mihiretul i t jqucm 
fumptam i r i ante mediam nodem , non poteri t cum monerem, neid vlteriús permitteret,nefcioj 
die Iequenti communicare: quia feienter appo- anmoremgeflerit. 
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Inferturctiam, quód qui parum papyri, .aut 
alterius rei non comeftibilis deglutilTet, poílic 
communicare: folúm enim cibus, aut potus im-
pedit communionem, contra Bonacin. de Sacra-
mmt. diíi)utatione 4. quaeftione 2. pund.2.nume-
ro 10. Rcginald. 2. tomo, prax.Iib.29.num. 118. 
fine. Henriquez lib. 8. cap. 49 . numero 10. Nal-
dum ín fumm. verb. E«c^4r^. numero 10. N o -
ftram tamen conclufionem docent Ludouicusde 
San luán 1. parte fumm. traólat. Í/Í Euchariflia, 
quscíi ione7.articulólo, folio 172. Diana dece-
Ubrat. Mijjar. rcfolut. 52. Summa Corona par-
te 4 . cap. 4 . numero 65 . Ledeím.i . parte fummae 
de Eucharifiia , cap. 13. conclufione 4. opinionem 
contrariam iudicans probabilem. Quem íequi-
turloan. de la Cruz tn direftorio confaem.de Eti-
chartttia, dubio4 . conclufione 2. quibus tamen in 
hoc fecundo non aílentior; & minús Nonio de 
Eucharifiia , qusftione 80. articulo 8. columna4. 
dicentí, improbabile eíTe aflerere, pofle tran^Iu-
tientem papyrum communicare; adducentique 
pro fe D.Tnomam 3. parte,quaeftione 80. artic.S. 
ad quartum, eó quód dicat, non referrequic-
quam adíbluendum ieiunium naturale, quód i l -
lud quod afllimitur, nutriat, velnon, dummodd 
aífumaturper modumeibi. Athis verbisD.Tho-
mas fuam non munit ñeque confirmar íenten-
tiam; cüm folúm aíTerat nihil referre ád foluen-
dum ieiunium natura:, quando illud quod allíi-
mitur, eílet in tam módica quantitate, vt non 
nutriat: quod & nos etiam aífeueramus. Sedncm 
dicit D . Tilomas nihil referre ad frangendum na-
turale ieiunium,- illud quod aífumitur, eíle nutri-
tiuum, vel non : quod tamen airerereneceílarium 
eí íet , vt íententis Nonij faueret. Si vero auella-
nam cum cortice deglutiííet, aut pineam nucem, 
nonerit illi licitum communicare,cúm fit materia 
comeftibilis. 
DISP V T A T I O X L I I L 
Adpraxirrt máxime necesaria : quáreferuntur cafus, in quibus homo 
dubius de aliquo praecepto poííit fuá vti libértate. 
S V M M A R I V M . 
Dubitans de emiJTtOM rott non tenetur ¡Uad adimplere, 
numit. 
Bene tamen Jt apinatar votum emifijjc > ita vt magna fit 
determinatio iítdtcij,num.2. 
Certus deemiffione voü Reltgwnií, dubius vero, an Reli-
gwnem in communi, velm particulartvouerit, foteíl 
quamlibet ingredi, num.$. 
No» tenetur abflinere a nuptijs qui certus efi fe vouijje 
non copulandumirialicuif(£mtn£ > dubitatvero, an 
emiferit votum de accejfufornicario, vel vxorario^u-
mero 4. 
Ccenansdie louií, & dubitans, an hora duodécima no ftis 
fonuerit, poterit edere carnes; é contra vero coenans 
die Veneris, & dubitans vt fupra, non pottíl edere car-
Ms,num.$. 
Dubitans an expleuerit vigeftmum primum annum, non 
tenetur ieíumo,num.6. 
Dubitans de átate legitima ad ordints > vel beneficia, te-
netur non fufcipere,num.j 
Dubitans an aliquod praceptum fit derogatum , tenetur 
non contraire pr acepto,num.%, 
Dubitante aliquo, an votum emiffumfit anteamos pu-
bertatis, pater poterit irritare, nufn.9. 
Confulens homicidium & dubitans, an ex fuo con-
filio fuerit fequutum , reftituere tenetur, nume-
ro i o. 
Depo/itarius dubitans, an ex fuá culpa res fit 4mijfa,mn 
tenetur refiituere, num,11. 
Dubitans, an res fit fuá, facía fufficienti diligentia 
ad inueniendum dominum,rem potefi detinere, nume-
ro 12. 
Auferens rem a pojfejjore cum dubio, an fu fuá, tenetur 
refiituere, num, ¡3 . 
Emens bona fide rem , & faff iiligentia, an fit 
aliena, adhuc dubim potefi «* mere , numt-
ro 14. 
Alia feim digna adducuntur k numero 15. yfquead 
Reus dubitans num legitime interrogetur, confiriflui eft 
veritatem aperire,num.z8. 
R I M Ó ex didis in praBcedcnti 
diíputatione inferendum eft, quód 
qui dubius eft, an emiferit votum, 
poííit illud nonadimplere, c ú m t u c . 
íit inpoííeílioneíu^ ]ibertatis,8<:mc-
liorfit conditio poffidentis.Nonau-
tem teneri dubitantcm de voti obligatione ad-
implereillud, docent Sot.lib.7. de iufitt, quaeft, 3» 
articulo 2. Medina in fumma, lib. i .cap.i4. §.7. 
Angel.quoeftione 9 . ^ ieiunio^mcxúo 1 .dificúlta-
te 7.dubio 2. propofit. 3 .Graffiis in decifion.Iib.z, 
cap.31.in fin. Manuel tomo 2.fHmm.cap.99. nu-
mero 5. Henriquez lib. \ i , d e matrimonio, cap. 11. 
numero 5. & libro 8. de Eucharifiia, cap. 45. nu-
mero 3.in commento,litera P. López 1.partein-
ftrudor. cap. 45. § Dubitans de voto. Vega in í u m -
ma ,2. parte, i 2 9.cafu 3. in fin. Triuiñoinpraxi 
examinatorum, fol. 2 5 7. Sá verb. dubium, num.i. 
in editione anni 1601. fie dicens, Ad votum, fetí 
prdeeptum non teneris dum pro vtraque parte aqua^ 
Itter dubttas: & in editione anni 1613, verb. 
tum , fie: Ad votum , vel praceptum non teneris, fi 
te non teneri probabtlis efi Doftorum fententia. R e -
ginald. in prax.tomo 2.lib. 18.numero 1 -¡6. Mau-
re i.parte , cap. 6. §. 2. Syluefter verb. ieiunium, 
quaeftione 10, diólo 2. videtur tenere Ang. verb. 
dubium, numero 1. & 2, Villalobos traélatu i í 
confeient. difficultate 2 1 . Sánchez libro t i dema-
trimonio , difputatione 9. numero 11. Se libro 2, 
diíputatione41* numero 32.& infumm.lib. 1.ca-
pitel o.numero 36. &lib.4.capite i.numero ' 
Suarez 5 . tomo de cenfurü, difputatione 40 .íed:io-




quaeíl» 3. fed íone 2. numero 10. & 11. Nec tene-
tur diuidere votum pro r a t i onedub i i , Sánchez 
infumm.lib . i .cap. 10. numero 3 6 . & l ib .4 .cap . i . 
num. 16. retraólans o p p o í i t u m , quod cenfuerat 
lib'Z.demammomoy d i ípu t . 41 . num-34.Salas 1.2. 
quasíl. 22. tradat. 8.difput. vnica,fe6i.25.nume-
ro 254.&ratis innui tSot . l ib .y . de iuftit. qugi l . 3. 
art .2.col. 3. Granado 1.2«trai5tat. 12 .d i íp .6 .nu.5 . 
Layman 1 .tom.traftac.i. cap. 5 .§.4.num.31 .Cor-
nejo 1.2. t o m . i . traótat.S. dirput.4. dub.z. Vnde 
immer i tó aliqui aiunt hunc teneri voto , & hoc 
ab aliquo non negari, i n quo máxime decepti 
íunt . 
A t fi non dubi ta t , fed opinaturvt magna fit 
determinatio iudicii , i ta v t pro oppofita parte non 
habeat probabilem opinionem, adhuc tenctur 
voto. SicSa.nchezlih.i. de matrimonio, dirput.41. 
numero 34 .& in fumm. lib.2.cap.io.numero 3^. 
in fine. 
Vnde inferas t e r t ió , eertum fe emiíiílc votum 
Religionis, & dubium, num Rel igionis incom-
m u n i , vel huius in part iculari , polFe quamlibet 
ingredi, quia poíreíííoftat pro l ibér ta te . I t a Sán-
chez fupra l ib .2 . de w4mw.diip.41 .num.33.& i n 
fumm. lib.4.cap. 1 .num. 3 2. 
Inferas quartó , qui certus eft,quód voueri t fe 
non acceíTurum ad aliquam foeminam, & dubitat , 
num de acceífu fornicario, vel vxorariofenferit, 
non tenetur abftinere á nupti is , quia poíTeííio 
ftat pro l ibértate. Sic Sánchez fuprá l i b . 2. de ma-
íy/m.difp '4i .num.33. 
Inferas q u i n t ó , & expreísetenet Sánchez l i b . 
i . de matrimonio, difput. 4 1 . num. 40. quódf iqu i s 
die louiscoenans,dubitet,anhora d u o d é c i m a n o -
élisfonuerit , poílít edere carnes : nam ius & pof-
íeffio eft pro l ibértate edendi, certumque horas 
antecedentes eíle diei louis , & dubium i i t pro die 
Veneris : dubium autem ius prseualere non debet 
contra ius certum. Tenet ViUalob.tractatu 1. de 
confcient, d i f f icul t . i .Layman i . tom.tract. i .cap.^. 
num»3^ .§ .4 . 
A contrario infertur, & claré Sánchez l ib .2 . de 
matr'm. difput.41. num.40. quód fi hodie íít dies 
Veneris, autieiunij, & dubitetur an hora d u o d é -
cima nodis fonuerit, non poílít quis edere car-
nes : quia poíleílío eft pro precepto, ciimconftet 
hodiernum diem eíTe ie iun i j , & dubitetur , an 
tranfaóla f i t . V i l l a lob . t r ad . i . de confcient. diffic. 
21 .Layman fuprá, §.4. 
Inferas fextó , quód fi quis faóta fufficienti d i -
ligentia dubius adhuc eft, an expleuerit v ig in t i & 
vnum anuos, non teneri ad ieiunium; quia tune 
non eft poífeílio pro praecepto ieiuni), fed pro l i -
bértate illius qu i to to tempore antecedenti vigeíi-
mum primum annum non habuit. Layman fuprá 
num.3 3.§.4. 
Inferas fep t imó , & exprefsé Sánchez l ib . 2. dt 
terfmwowo,difput.41. numen38. quód fiquis du-
bitet,an habeatlegitimam aetatem ad ordines, vel 
beneficium, teneri non fufeipere ordines, aut be-
neficia, doñee conftet de aetate, quia poífeííío eft 
pro precepto. Semper enim extat prseceptum 
negati"uum non aífumendi ordines ante setatem. 
C ú m veró volensfufeipereordines, toto tempo-
re antecedente dubitantem , habuerit ius certum 
-ad nonfufeipiendos ordines;hoc ius certum vinci 
non debet á iure dubio fuperúeniente. Layman 
fuprá ,num.35 . 
Inferas o&auó, & exprefsé Sancbez l i U i .de 
matrimonio, diCpm.q.!.num* 37. q u ó d q u a n d o d u -
bi ta tur , an prieceptum fit derogatum alio praece-
pto, vel confuetudine, vel fit diípenfatum , non 
iíceat contra prseceptum faceré; quia lex poftl-
det. E t idem eftdicendumdum conftat de lege, 
vel precepto, dubium autem eí^ , an in aliquo ca-
furatione neceífitatis, autalterius circumftantiae 
oceurrenfiis eximatur aliquis ab obligatione i l -
lius, teneri lege, vel precepto, cüm lex poí í ídeat . 
Sic Medina 1.2. quseftione 96. articulo 6. ad fin. 
propofit. 3. Ob id qui dubitat, an lex prohibens 
edere carnes in Quadragefima, fe extendat ad 
obligandum ratione neceífitatis, falutis feilicet, 
aut alterius circumftantise, tenetur petere di ípen-
fationem á fuperiore; aut fí habeat Bullam, licen-
tiamab vtroque medico, ípirituali &: temporali, 
v tex tenore ipíius Bullse cpnftat, & agit fuper 
i l l u m §. Man. Rodr íguez , & A n t ó n . G ó m e z , de 
quo nos agimus la te , difputatione 51 .numero 9. 
Nec locus eft epiichei^e in dubiis, íed feruanda 
funt verba legis, vtfonant, quia ipfa lex poffidet, 
& propter dubium non debet fuá poíleíTíone p r i -
uari. Épiicheia namque c ú m v i r t u s fit, v t a i t D , 
Thomas 2.2 .quxft. 120. articulo 1. non debet i n -
iufté poíícílorem fuá poífeffione fpoliare: i n i u -
ftum autem eífet epiicheiam diólareius dubium 
prseferendum eífeiuri certo. E t coníequenter d i -
ñ a r e non poteft, legem aliquam certó pofitam, 
exiftente dubietate, num fe extendat ad aliquem 
cafum , deberéceí lare , ípo l iando i l lam fuá pof-
feííione , 3¿: introducendo hominem in poílell ío-
nem libertatis. Vnde Diuus Thomas in folutione 
adter t ium, & 1.2. quíEÍi;.9<í. a r t i c é , in corpore, 
& a d 2.ait,interpretationem, (PrincipisfciliceO 
locum habere in dubi is , in quibusnon licet abf-
que determinatione Principis á verbislegis rece-
dere. Layman t o m . i . t ra í l a t 4 . cap. 19.numero 3. 
Se 4. Sed in manifeftis non eíle opus interpreta-
t ione , ve rúm fola executione : quafi dicat, epi i -
cheiam non habere locum nif i manifefté defi-
ciente lege, vb i non confultatione , fed execu-
tione opus eft : quod acuté notauit Caietanus i n 
commentar.illius articuli i . feré i n m e d . & v thoc 
bene notent fapientes, hortatur. H i n c D . T h o -
mas in corpore art iculi a i t , q u ó d c ú m n o n f u e r i t 
poíííbile aliquam regulam legis i n f t i t u i , quse i n 
nullo cafu deficeret, & legiílatores attendant 
ad id quod in pluribusaccidit, fecundúm hoc le-
gem ferunt; vt dicebat Theophraftus in 1. lu r t 
conftitui, íf. de legtbm , l . nam ad ea, ff. de legibus, 
cum concord. quam tamen in aliquibus cafibus 
feruare eft contra íequalitatem virtutis iuftitia?, 
& contracommune b o n u m , quod lexintendir . 
Sicut lex inftituit , quod depofita reddantur, 
quia hoc in pluribus iuftum eft : contingit ta-
men aliquando eífe nociuum, puta fi furiofus 
depofuit g l ad ium, & eum repofcat dum eft i n 
fu r ia , & timeatur malé vfurum i l l o in damnum 
fuum , vel p rox imi :au t fi quis repofcat depofi-
t u m ad patria; impugnationem : vel í¡ eí letiex, 
quod quicumque afcendens muros ciuitatisde-
capitetur; contra sequitatem feruaretur lex i n 
cafu quo fubitó hoftes inuadunt ciuitatem, & i l -
l i q u i funt in tüs , liberarentur á morte murum 
afcendendo : hoc enim cafu manifeftum eft le-
gem non obligare. Sic Sotus de luftit. l ib ro 1. 
quseftione 6, articulo 8. §. Tertia vero conüuftOy 
& Ad imui rei intellefium, Epifcopus 
Troyanus í» la pregmatica del trigo ^ capite 8. 
M e d i -
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Medina Cod. De t emió , qusEÍl. De bü qui te- fextum, &3irput.i9.re(fl.2.num.2i. & d i f p u t . ^ , 
nenturadieunia* SummaCoron. De voto, 3. part. fed. z .num. 3. Couarr . in4 . part.2. cap.6. §. 10. 
fo l io 9. vbi dicit, quód per interpretationem po- num . i 1. & id declaratum eíTe per CardinaIes,do-
teft ceflare obligado v o t i , quando ratio d ida t , cet Garciafupra num. 344. fuper caput 5.Conci-
& declarat ob inftantem caufam votum non eíTe Ü) Tr iden t in i feíííonis 24.de reformationcmatri-
feruandum : & inhoc, ait, nonexigitur authori- m o n i ) , per hasc verba.: Epifcopus authoútate or-
tas Praelati. Vafquez de Eucbariflia , difpütat. 219. diñaría non habet facultatem in gradibus ajfimtaíií, 
cap^.num. 43 .qu ia i t ,quod nullushaíftenusopi- feu confanguimtatü a ture prohibitionü contrahentes 
natus eftpoíTe ab inferiori epiicheiam legi adhi- w^m?«o«/4 ^ £ « / d « ^ . E t idem cft refpedu Nunci j 
beri ex fola coniectura probabili, niíi quando ca- niíí ad i d habeat fpecialem facultatem, v t docet 
fus fubitus efl:, nec adiri potefl: fuperior. Vnde Garcia, niim.345. 
quando Syluefter verbo P<Í/)4, qusft. 16. d i d o 2. N o n , inquam , per epiicheiam potefl: inferioí 
& Cordub. l i b . ^ quacíl:. quíBÍl:, 13. ante regulam difpenfare in lege fuperioris, quia epiicheia, v t 
primam,fol. 205. Henriquez l ib , 14. de irregular i - ait D.Thom.2.2.quíEfl : . i2o.ar t . i . in co rpore&ad 
tate, cap. 3.num. 3 . incommenta r . l i t t c raX.d i - ter t ium, eftinterpretatiolegisdeficientis,feunon 
ciint , in duÍDiis eíTe locum Epiicheia?, intelligendi fe extendentis ad aliquemcafum, hoceft , q u ó d 
funt non de dubio cequilibri , feddeformidine, officium epiicheise fit in terpretar i legemdeí ícere 
quando fcilicet eftprobabileiudicium, licét cum inhoc, vela l io cafu, ^¿ non fe extendere ad i l lum, 
formidine oppoíita , v t bené Sotus verí iculo Ad feu comprehendere. Q u i autem di ípenfat , non 
rei huius inuüettum. Quod etiam tenet San- interpretatur legem deficere & non comprehen-
chez l ibro 2. de matrimonio, d i í p u t a t i o n c ^ i . n u - dere cafum, f e d p o t i u s c ú m e u m c o m p r e h e n d a t , 
mero 3 y . eximit fubditum á lege : nonergo epiicheia ver-
Nec placet quod plures aííerunt poífe vide- fatur erga difpenfationem tanquam materiam 
licet inferiorem difpenfare inlege fuperioris per propr iam, fed erga declarationem folúm. Vndc 
cpiicheiam.Hinc inferentes, poífe Epifcopum dif- Epiicheia non eft folüm virtus quae re í ldc t in f u -
penfare fuper impedimenta matrimonium d i r i - periore, fed i n quolibet inferióte qui in cafu ma-
mentia, quando impedimentum eíl occultum, & nifefto legem non feruat; epiicheia fie dictante: & 
adPapam, vel alium habentem facultatem dif- o b i d d i x i t D . Thom.ad 3.in manifeftis noneí íe 
penfandi, non poteft haberi recurfus propter opus in terpre ta t ione, íedexécut ione. 
paupertatem, vel alia impedimenta & i n fepa- Vnde non placet, quod docet Garcia 2. t o m . 
rationea matrimonio fequeretur magnum fcan- par t . r i .cap.5 .num.35i .& 3 5 2 . v i d e l í c e t q u o d l i -
dalum. E t poíle quoque Epifcopum diípeníare cet epiicheia non tribuat iuriícíióHonem addif-
contraius Concilij ex caufa necelí í tat is , docent penfandum alias facultatem non habenri, & ob 
Angelus verb. dtjpefííatio, num. 5. Sylueft. d i d o id non polTit Epifcopus difpenfare fuper impe-
verb. num. r. Tabien. quceíl:. 14. Margarita Con- dimenta ma t r imon i i , poterit tamen inferior per 
feííbrum dicto verbo, & Armi l i .n i im. i9 .NauaiT. 
in manuali cap. 22. numer. 85. & .conf . í4 . De con 
fungu'tnttate & afjinitate} Cuchus in inftituñom 
bus maioribus, l i b . 2 . t i t . ^ . num. 3 10. Spino detefta* 
ment. Glor15.num.86. An t .Gom. in explicatione 
epiicheiam moderari legem fuperioris reíeruantis 
i d quód alias iure ordinario poterat Epifcopusj 
auferentirque i l l i poteí latem alias competentem. 
Vndeinfer t , poíle Epifcopum diípenfareinvotcf 
caíHtatis ( quod referuatum eft) ciim ad Papam 
BUIIÍE cruciataead decimam claufuíam, num. 58. non poílet haberi recurfus, eó q u ó d Epifcopus 
Zerola in praxi Epifcopali 1. part. verb. d'Jpenfa- poterat difpenfare i n i l l o vo to , ni l i fummus Pon-
í^o,§-3«Bart.de Ledcfm.infumm.Sacramentorum tifex íibi i l ludfpecialiterreferuaílet. Q u i a q u ó d 
dub.5 o.Rodrig. in explicatione BullíB Cruciatse, Epifcopus in i l l o nequeat difpenfare, prouenit ex 
§.14. numer.(5. & in addit.num. 14. & i n f u m m . r . referuationePapse, & non ex natura rei. Haecau-
tom.cap.2 34.num.2.Viuald.incandelabroaureo, 
de mammón, num. 248. GrafF. I ib.2. cap.81, num. 
14. Vega infum. i .par t . cap. 88. cafu 1, López 2. 
tom. inf t rud . part.2. cap.59.Henriquezinfumm. 
Iib.i2.cap.3. § . 2 . & l i b . i 3 . cap.11. §.3. Valent. 4. 
t om. difpütat. 10. quíeft.5. punct«5. To lc t . l ib.7. 
capite 2 2.numero 5. Azor.2.tom.lib.3.capite 51. 
q u s í i t o 1. Rebell. de obUgattonibus, 2. part . l ib . 3. 
qusftione5. num. 20. Sánchez l ib .2 . de matrimon, 
di íput .40.Vil la lobos 1. tom. fumm, traófc.14. dif-
ficult.2 5.num.3. 
^Quod tamen falfum eíle indico, eó quód i n -
ferior nunquam habeat ^poteftatem diípenfandi 
i n lege fuperioris : & in praedido cafu non poíle 
Epifcopum difpenfare docent Sotus de iuíiit. l i b . 1, 
qux í í . 7. art.3. 8¿ in 4. diftinft . 37.quasft,i. a r t . i . 
Cordubal ib . i.quseft. 11 .& infumma,qu3£Íl .45. 
punól . 2. primse opinionis. Veracruz in ípeculo 
coniugü , 3 . p a r t . a r t . i 8 . i n f í n e , M e d i n . i . 2 . quxft. 
97.art.4. Ledefm. de matrimon. qua^ft^ó". articulo 
3.dubio 1. & in fumm. de matrimonio, cap. 27. 
difficultate 1. Garcia de beneficijs, 2. tom. part. i r . 
cap. 5.num. 343 .Sua rez tomo^c í« /« r¿ Jd i ípu t . ( í . 
fcól. 4 . num. 7. & difpütat. 7. fed:.4. á n u m . i . ad 
tem doólrina mihi diíplicet. T u m quia,vt iam d i -
clum eft, epiicheia non verfatur circa di ípeníat io-
nem : nec reíidet in iudice tanquam iniudice, 
quia ad interpretationem exhibendam in caííbus 
manifeftis vb i epiicheia habet l o c u m , non eft 
opus interprctationefuperioris, v t ta l is , íed q u i -
libetexecutionis habet facultatem, vtconftat ex 
addudis exemplis fuprá, de nolenteredderegla-
dium depoíi tum furiofo , & de afcendente m u -
rum>dum hoftes impugnant ciuitatem. T u m quia 
dum admitt i t Garcia poíle inferiorem diípeníare 
in lege fuperioris quando cafum referuauit, id 
quoque opus erit concedat, quando cafus re-
feruatus non eílet. Nam fada referuatione adeó 
cafus conftituitur extra facultatem inferioris, ac 
ü nunquam fuper i l l umhabu i í l e t i u r i í d id ionem, 
& tamen vrgente neceííítate admitt i t praefatus 
Garciajpoífe inferiorem in i l la lege fuperioris d i f . 
penfare: igi tur & poterit quando cafus non fu i í l 
fet referuatus, fi premat eademmet neceííítas. 
Nec placet quod cenfet Sánchez l i b . 2. dematrim, 
diiput.40.num,3. (vtdefendat poífe Epifcopum 
diípenfare fuper impedimenta mat r imoni i ) impe-
dimenta ideo non valere difpenfari ab Epifcopo, 
Difpütatio quadragefiimtertia. 
quia reíéruata funt Papae; cúnj autem in cafu ne-
ceífitatis auferri referuatio intelligatur, infert 
ipre,fieri Epifcopum potentem exiftere ad diípen-
fandum.Non,inquam, huic confentio. Nam quo-
ties á Pontifice emanat aliqua lex , quae compre-
henduntur fub i l la, non dicuntur referuari, fed 
vetari. C ú m ergo lexcirca impedimenta á Ponti-
fice oriatur, non intuitu referuationis, non poteft 
Epifcopus circa illam, fed quia inferior non po-
teft circa legem fuperioris. 
A t licét ex principiisintrinfecis rear, inferio-
rcm non poíTe ex epiikeia difpenfare in lege fu-
perioris in cafu vrgentis neceífitatis : tamen ex 
principiis extrinfecis dudus ob authoritatem v i -
delicet Dodorum affírmantium, poífe difpenfa-
re ; nondamnarem inferiorem difpenfantem,imó 
quod magis eft, fi confpicatus fuiífem Epifco-
pum trepidantem difpenfare fuper impedimen-
tum occultum matrimonij in cafu vrgentis ne-
ceífitatis, confulerem id reda confcientia agere 
poífe ob authoritatem tantorum Dodorum iilud 
poífe fieri cenfentium, putantiumque tune velle 
fuperiorem, facultatem difpenfandiinfcriori tra-
dere } ne pauperes, aut alias impediti fine reme-
dio remaneant, in periculo peccandifemperperfi-
ftentes. , r 
Aduertendum tamen , aliquos Praslatos, íme 
iudices inferiores reperiri adeo inhumanae con-
ditionis , quód non folúm difpenfare renuant 
in lege fui fuperioris quantumcumque neceííitas 
vrgeat, v e r ú m , quod admiratione dignum eft, 
nolle id eíficere etiam quarido fuperior faculta-
tem ad difpenfandum eis tradit ^ caufa priús co-
gnita per ipfos, ficque renituntur difpenfare in 
denuntiationibus ad matrimonium requifitisj 
etiam dumcaufamfubeífe probatur teftibus : in 
quo fané cafu ineífe illis libertatem difpenfan-
di, conftat ex Concilio Tridentino, feíííone 14. 
capite 1 . de reformatione, ibi: Quod fi aliquan-
do probabilis fuerit fujptcio matrimonium malitiosé 
impedir i pojfe; fi íot prwjferint denuntiationes, tune 
vel vna tantüm denantiatio fiat, vel faltem Paro-
ibo & duobm , vel tribus teftibus prdfent'tbus ma~ 
trimon'tum celebretur, Deinde ante illtus confumm.i-
t'wnem denuntiationes in Ecclefia fiant, vt fi aliqua 
fubfunt impedimenta , facilius detegantur : nifi Or-
dinarius ipfe expediré iudtcauerit , vt pradtcla de-
nuntiationes remittantur : quod i l lm prudentia & 
iudicio fanfta Synodus reitnquit. At licét huiufmo-
di facultas prseftandae difpenfationis eis fit tra-
dita, & probatum quoc^ue fit impediendum fore 
matrimonium malitiosé^ fiprsemittantur denun-
tiationes : teftibus tamen fidempraeftare nolunt 
Índices, fufpicantesdecipi ab illis, & petiuriireos 
fuiíle redados : quod fané abfque magnis indi-
ciis conciperetemeraríum & iniuriofum erit: nec 
praefumendum contrahentes contrahere inuali-
dé matrimonium velle : confulendus Sánchez l i -
bro de matrimonio, difputatione 9. numero 12. 
in hocque cafu teneri Epifcopum difpenfare in 
denuntiationibusdocetdidusSánchez lib. 3. de 
matrimonio, lib. 3. difputatione 1 o - numero 6. cum 
aí i is : Salas de legibus, trad. 14.difputat.20. fed.7. 
num.74. 
Praeterea fuperiorem conftridum eíle difpen-
fare interueniente caufa reor, quod docent plu-
res addudi á Sanchezlib. 3.di matrtmontodiíiputa.-
tione iomum.2.quam ipfe vt probabilem tuetur, 
& docet Sá verb. dijpenjatioi num* z» Hurtado de 
Sánchez Selefta* 
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w^/nwowMjdifputatione ^.difficultate i o . ñ u m . r r . 
& huius ratio eft, quia iure commutatiuíe iufti-
tiae, tenentur iudices ordinarii fuam exercere iu-
rifdidionem in fubditos poftulantes ex pado i n -
terueniente ínter Rempublicam &il los: diípen-
íare autem iurifdidionis adus eft, vt :diximus 
diíputatione 14. numero 17* & docet Suarezde 
legibus,lib.¿.cap. lo num.^.Koman. confil. 325. 
numero 12. Quapropter in lege de fefti alicuius 
obferuatione lata ab Epifcopó tenetur diípenía-
re cum habente caufam adlaborandum illo die. 
I m ó ad commutandum vota (& idem eft de aliis 
rebus) vel diípenfandum teneri iudicem delega-
tum ex priuilegio,docet Sánchez infumm.lib .4i 
cap. 54. numero 12. cum aliis á nobis addudiá 
illa diíputatione 14. numero 17. íed tamen hoc 
verum non eíle ibi cenfuimus. Tenebiturque in-
ferior difpenfare in lege fui fuperioris interue-
niente caufa, quandofacultas ad diípenfandutti 
eft illitradita, ex traditis á Sanchezlib. ^. de ma-
trimonio, difputatione 10. numero 4. &: 5. Vnde 
Caufa inftante ad difpenfandum cum initiandis 
f u p e r í h t e r f t i t i a , ad praemittendam difpenfatio-
nemerit conftridus Epifcopus, e ó q u ó d difpen-
fatioei fitcommiífa^ vt conftat ex Concilio T r i -
dentino feíííone 2 3. cap. 11 . loquente de minori-
bus ordinibus fie : Minores ordines ijs qui faUent 
Latinam linguam inteüigant, per temporum interíli-
tia, nifi altud Epifcopó expediré magis vtderetur, con-
ferantur. Etinferiúsproíequitur. Hi vero non nifi 
poft annum a fufeeptione pofiremi gradus minorum 
ordinum adfacros Ordines promcueantur , nifi neceffi-
tas y 4ut Ecclefia vtilitas iudicio Epifcopi aliu4 ex-
pofcat* De Subdiaconatu veró ait dida feíííone 
cap. 13. Promoti ad facrum Subdiaconatusordinem, 
j i per annum faltem in eo non fint verfati, adaltto-
rem gradum, nifi aliud Epifcopó videatur , afeen-
dere non permttántür, E t de ordine Diaconatus lo- * 
queme ait cap. 14. j^«í pie &fideliter in miniflerijí 
anteaftü fe gejferint, & ad presbytératus ordinem 
affumuntur, bonum habeant teñmonium : cr hi fint 
qui non modo in Diaconatu ad minus annum inte-
grum, nifiobEcclefiétvtilitatem, ac neceffttatem aliad 
Epifcopó videretur , minifirauerit. E t feíííone 12; 
cap. 2. dereformat.decernit poíle Epifcopum ad 
ordines admittere non habentem beneficium ec-
clefiafticum, fed tantúm patrimoriium, fi pro ne-
ceílítate vel vtilitate Ecclefioe eífe expediens iu-
dicauerit, ibi: Patnmonium vel penfionem obunen-
tes ordtnari pofihac non pojftnt» nifi tlli quos Epifco-
pus iudtcauerit affumendos pro necejfttate vel com-
moditate Ecclefiarum fuarum. Interueniente ergo 
neceílítate vel vtilitate Ecclefia iniuftitiam ad-
uerfuseam admitteret Epifcopus renuens difpen-
fare, cúm ius infit Ecclefiae poftulandi ab Epifco-
pó fibi conferri miniftros neceirarios aut vtilesj 
ipfumque de illis prouidere. Vnde non placet 
quod docet Salas de legibus, trad. 14. diíputat. 20¿ 
í ed . 7 . in fine.Sanchez de matrimonio, lib. 3. diípu-
tatione 9^  &difputat.io. numero 6. Suarez de le-
gibus, lib. 6. cap. 18. num.2 2. & 1 .tom.de Religión 
lib.4.cap.20.numero 15» Hurtado de matrimonio^ 
difput.5 difficult.2enumero j i . po&dar icaufam 
fufficientem ad diípenfandum íi velit fuperior^ 
non tamen fufficientem ad illum conftringendum 
ad diípenfationem praftandum. Quod explicuit 
Hurtado teneri videlicet,quotiesdiípenfatio pro-
fícit hotabiliter bono communi, aut ipfiscontra-
hentibusfmefpiritualiter, fiue temporaliter, & 
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fía muida iudicemus, iliud agi non poíle princi-
piis intrinfecis arbitramur diíput.54. numero 40. 
Sed tamen cjuamcumque difpeníationem deberé 
ííeri gratis, alias fore fimoniacam docet Trident, 
leír.22. cap.5, de reformat.6¿: íeíf.24. cap.^.dere-
format. 8c feíf. 25. cap. 18, de reformat. & probat 
lateGarcia2.t0m.de benefic.part.y. cap 2. ánu-
mero 99. Ve)a de delidis, cap. $z. \en.ExquíbMs 
deducitur. Ledefma 2.part. fumm. tradat.iz.con-
cluf.9. Fuícus de viíit. lib. 1. cap. 32.numero7. 
Vgolin.de íimon.tabul.i . cap.52.numero 4 . & 5. 
LeíBus lib.z .cap. 3 5. dub. ^.Suarez tom. 1 .de relig. 
i r . 
2/78 Diíputatio quadragefimatertia. 
nonobligari quandodifpenfatio nonproficit no- trad.3.Jib.4.cap.20. á numero8. contra Sánchez 
tabiliter. Quod herclefalfum mihi videtur, nam lib,8.dematrimonio,difp. 35.^ num.9.quem alij 
íí demus femei fuffícientem inueniri caufam ad imitantur, quos ipfe confuluit. 
prannittendam difpeníationem tutá confcientiá, Inferas nono, quód dum aliquis adhibita fuffi-
petarque fubditus fecumdifpenfari, tune efflagi- cientidiligentia dubius eft, an expleuerit annos 
tat fecum exerceri iurifdidionem quam exequi pubertatis, vel vigeíimum quintumannum, cer-
fuperior paólus eft, cum á república & fubditis tus tamen quód votum perfonale emiferit vel 
munus fuperioris recepit. Quód íi contingat cau- reale, pater poterit huiufmodi vota irritare: quia 
fam non eífe fuffícientem ad obligandum fupe- hcé tvouens non habeat poífeffionem fuá; liber-
riorem quód difpenfet in lege, nec etiam eam fuf- tatis, cúm certus fit de voto emiííb , habet tamen 
ficere vt fuperior tutó difpenfationem valeat prae- pater poíTeífionem iuris, ne films impubes inde-
ftare, erit arbitrandum. pendenter á fuá volúntate emittat votum perfo-
E t difplicet itidem quod cenfet Suarez fupra, «ale, &ne minor 2 5. annis emittat reale, tenet-
aliquando eíle debitam difpenfationem ex cha- quepoteftarem irritandi huiufmodi vota. Ergo 
ritate vel mifericordia, non tamen ex iuftitia. doñee eft dubium de hac pubertate vel minore 
Quod íané perceptibile mihi non eft. N a m , vt 32tate,^non debet pater fuá poífeflione priuari, 
probauimus fuprá, interueniente caufa legitima Sánchez didolibro 2. difputatione 4 1 . nume-
ad difpenfandum, difpenfare tenetur fuperior ex ro39-
vi fui officij, & exercere in fubditos iurifdidio- Inferas decimó,quód qui confuluit furtum aut 
nem, & confequenter femper quod intercedit ob- homicidium,dubitat tamen,an ex fuo confilio fe-
ligatio prseftandi difpenfationem, vinculo iuftitiae quutum fit homicidium , reftituere tenetur; quia 
ligaturfuperior, & non folúm charitatis. T u m in hoc dubio non eft poífeííío pro confuiente, 
quia vinculum charitatis ad benefaciendum pro- Nam cúm certus fit de confilio, dubitet v e r ó , an 
ximo, commune eft vniuerfis hominibus priuatis. confiíium fit caufa homicidi), poííelíío erit pro 
C ú m ergo quando difpenfat fuperior, id exequa- adione illa iniufta, quae ex natura fuá tendit ad 
tur non vt priuata perfona, fed vt publica, alio producendum effedum : & in hoc cafu habendus 
vinculo quám priuata debet munus mifericordisE eft hic pro irregulari. Sic Sánchez libro z. i t 
exequi: & ob id diximus diíput. 6. num.9.teneri matrimonio, difputatione 4 1 . numero 17. nifipa-
fuperioremnonfolúm ex chántate, v e r ú m e x i u - ratus eílet homicida occifionem patrare abíque 
ftitia fibi fubditos corrigere, confulentis influxu, iuxta dida difputatione prae-
Concludamus ergo, quódeftó gratis eíTeprae- cedenti, numero 14. de quo Sá verbo Rejiituüo, 
ftandam diípenfationem iudicentíiiperiores exi- num#38. 
ftente cauía & non ex iuftitia , vt iam probaui- Inferas vndecimó, quód quando depofítarius, 
mus , aiiquos tamen illorum inueniri qui viam vej commodatarius dubius eft, an res fit fuá cul-
gratisagendi cum fubditis non inuenére, nequa- paamií la , non teneatur reftituere: quia cúm de-
quamimitantes in hoc Dei conditionem?ob quod l idum non praefumatur, ipfe eft in poífeíííone 
íané velut minús digni officiorum feu dignita- fux i n n o c e n ú x . fiic Sánchez l i h . z . de matrimoniot 
tum eflent habendi, indigni tamen iudicandi á d i í p u t a t i o n e 4 i . num. i8 .cum Henriquez l ib . i 4 , 
fortiori, dum illud quod ex iuftitia & fui muñe- de irregular, cap. 15. & conftat ex leg. mérito, ff. pro 
ris debito exequi tenentur, renituntur implere. focio. 
Contra ipfofque aduerfum iri Suarium rft?/eg/íw. Inferas duodecimó, dubitantem de realiqua 
lib.6. cap. 18. num. 2 6. animaduertant huiufmodi num fuá fit, & fada fufficienti diligentia ad inue-
iudices, inquientem iam ex confuetudineconce- niendum dominum , inque dubietate adhuc 
di aiiquas difpeníationes non ex cauía folúm in- perfiftentcm, poíle rem retiñere; quia poíleílío 
triníeca poftulante, fed ex adiuuanteintriníeca, ftat proco, poteftque rem venderé, aut alia viá 
videlicet benignitate fuperioris, vel fi ponatur alienare, admonendopariter emptorem de illo 
al iquae4eemoíyna in opus pium vertenda : quod dubio, fi ípes fit dominum rei comparaturum: 
idem docet Ledefma 2. part-4. quseft. ly.artic. 3. non veró tali fpe deficiente , cúm tune res non 
tune enim vt redé aduertit Suarez, licét non fit vitiofa. Sic limitat Bañez 2. 2.qua2ftionc(5'2. 
antecedat caufa ad difpenfationem, confummatur articulo 6. dubio 5. 3c placet Sánchez libro 2. de 
tamen difpenfatio caufa concomitante, videli- matrtmomo > d i íputat ione41. numero 22; Fachi-
cet eleemofynainiunda, Reminifcique fuperio- haeus libro 1. controuerf, capite d5. inparuis, fo-
res oportet illius fententiae Ecclefiaftis 7. Noli effe l io r 18. 
iuftusmultum, per exceífum videlicetincrudelita- Inferasdecimotertió,quód qui abftulit rema 
tem inclinando, qui locus late explicatur diíputa- bonae fidei poíleífore, dubitans an fit fuá, teneatur 
tione 4o.num.9. Sed tamen licét authoritate Sua- integré reftituere : quia cúm in illo dubio fit me-
rez & aliorum poífefieri difpenfationem iniun- l iorcónditiopoíl identis , nullumeft iusfpoliandi 
dominum re fuá, nec in toto nec in parte.Sic.San-
chez iih.z.de mammón, difput.41 .num.2(í.qui ad-
ducitalios Authores. < 
Inferas decimoquartó, ementem bona íide á 14. 
poíTeífore bonae fidei, fada debita diligentia, vt 
feiat, an res fit aliena, adhueque manentem du-
bium , poífe fine peccato emere, nec tenei^ refti-
tuere, verbigratiá,fiquis fibi perfuadeat manci-
pia Guinese in iniuftam feruitutem redigi com-
muniter, quamuis iuftc non políit emere, vel do-
no accipere á capientibus: at fada fufficienti in-





cmit , fit iniufté captus, tune adhuc dubius ma-
neat, poteft emere ab alio qui bona fide emit á 
capientibus: quia tune íuccedit in bonam fidem 
illius cuiuseft potior conditio, cüm poílideat. E t 
licét poíTeffio eíTet pro mancipi) libértate refpe-
d u capientium, non tamen eft rcfpedu empto-
ris bonae fidei. Sic Sánchez lib. 2. dematrmonto, 
difputatione 4 1 . numero 28. Molina t o m o i . de 
iuftit. tradatu 2. difputatione 36. conclufione 1 . 
15.. Inferturdeinde, confumentem r^m] alietiam 
bona fide, nonteneri reftituerc, licét fuperoria-
turdubiumjnum res illa eífetpropria, vel aliena. 
Namfinontenetur reftituere, quamuis res non 
eífet confumpta, vtdiximusnum .12. á fortiori 
conftridusnon eritreftitutioni fe fubijeere, quan-
de confumpta eílet bona fide. 
l 6 , I m ó etficertó conftaret poftconfumptionem, 
alienameífe rem, & innihilo fadug eftét locu-
pletior eam confumens : non tenebitur reftitue-
re. Gúm tune necratione rei acceptae, quae iam 
non extat, necratione iuftas acceptionistenea-
tur. Conftatexleg. Item ventunt, z i . §. Pmter h td 
ff. de petit. hareditat. & ex lege , Sed f i lege zS. 
Item j i rem dittraxerit, & leg. Si rem, 15. & leg. 
fequenti, fF. eodem titulo, de leg. NrfW hoc natu-
ra, 14. ff. de condicione indebtti, & leg Regia 4. 
titulo i4 .part .6 .EtdocentGloír . inlegei l la , Item 
JWÍWWÍ. Angelus leg. Infuíam, §.fruftus , num. 1. 
E fotuto matumoriwy Aftenfis 1.parte, fumm. lib. 1. 
tit.33.art. 5.quaE;ftiuncula 6. M a i o r i n 4 . diftind. 
15. quaeft. 26. infine, verfic. Sifecundum, Angelus 
in fumm. verb. f umm, num. 2 5. Syluefter verb, 
r<?/?*/tt/ií?. 3.qu3eft. 6 .d ido 2. verificuio. Et fexto, 
Caietan. 2 . 1 . qua2ft.62 .art.5.columna 2 .veríiculo 
Ad etiidentiam huius, & in fumm. verb. rejiitutio, 
cap. 1.infine: ibi Armill.num 14. V i d o r i a ¿ « r e 
beíli, num. 3 3. Sotus lib,4. de iuñma, .quíEÍlione 7. 
art.2. Medina dereñmúone,(^ixík. 10. verficulo, 
St 4ttfm/íí:««¿»í. Nauarr.fumm.Latina Sí Hifpa-
na}cap. 17. num. 9. Couarr. regula, ptáatum, 3. 
parte, initionumeri 3.conclufione 2. Ledefma 2. 
1 tom,parte4.quasft.2S.artic.(S.column 3 .Cordub. 
in fumm. quaeft 109. & i n quasftionario,lib. 1 . 
qu^ft. 3 9. pund. 1 . verficulo Igitur quoad pr'u 
mumpaftum. Pedraza infumm. pnecepto 7. fol. 
7^.Medina lib.i .fumm.cap.i 4.§.3 o.in fine,regu-
la 6. Angles de Floribus 2. parte, tradat. de reflitu-
tione , quseft. Quis teneatur dé reflitutione, art. i i 
López 1 .parte inftrud. cap.95. initio. Rebellus de 
ohltgationibm, parte 1. lib. 2. qua'ft.3. num . i . &: 2. 
Ñauar, lib. 3. de reftitutione, cap. 4 . in noua editio-
ne, part.;. dub.i.num.146. Philarcusí/e OJ^ CÍO Sa-
cerdotis, tomo 2.part.2.lib.6. cap.i 7. verficulo, lüi 
autem omnes, & verficulo Sed vt exemplis, Valent. 
2.2. difput.5. quaeft,6-pund.3.pauló póftprinci-
pium, 6c columna 3. verficul. Quinto quod attinet, 
Molin.i .tomo deiuflitia, difputatione 36. colum-
na 3.conclufione 2.6*: diíput.246. columna4.ver-
ficulo Inpriorieuentu, &tom. 2. difput. 569- co-
lumna 4. verfic. Quando aliquid , & tom. 3. in part. 
pofteriori,difput.7i8.num i.Vega i.tom.fumm. 
cap.60.cafu 11,& i2 .Leí í íus l ib . z.deiufittia, cap. 
14. dub.i. num 7 . Rodríguez 2.tom. fumm. cap. 
41.num .2.Salón 2.2. quaeft.62.art.(í. controuerf. 
z.fine, & ibi Aragón.Banez eodem art.6. dub.3. 
Sair*Clauí Regia, lib. i o. tradat.2 .cap 2. num.9. 
& 10. Ledefma2.tom.fumm.trad.3.cap.i4. poft 
4.conciufionem. Tplet.lib.5.fumm,cap.i7. num. 
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10. Vafquez i . i . tom. . . .di íp . r72 .cap. i . nura .5 .& 
4. Sánchez infumm. lib. 2. cap.2 3. num.4.cui ce-
dant omnes Scriptores rerum moralium, íemper 
namque quód huius tanti Dodoris curam in per-
quirendis authoribus tam Theologis quám lurif-
peritis intueor & rerum examinatarum copiam,in 
admirationem rapior, & contineri nonpoífum, 
quin cupiam omniaoífa mea in linguas verti pe-
ritas quibus exadé ( fi poííem) laudes dignas tan-
to viro manifeftas vniuerfo orbi traderem. Mira-
bilem Deum eííé in Sandis fuis Regius Propheta 
Píalm 67. eft teftatus. Mirabilem quoque fieri 
in dodisfuis nullusdubitabit ; mira ergo Dei 
largitaslucem 8¿ fapientiam communicantis huic 
Dodori oftenditur modó , diledio excedens erga 
íacram Societatis lefu Religionem elucet, cúm 
tot taritofque filios fapientiá & litteriapraeditosei 
praeftiterit, & inter illos hunc Thomam Sánchez 
gigantem exhibere fuerit dignatus. O máxime 
dileda a Deo Religio, intende profperé,procede, 
&:regna. 
Si tamen ex confumptionerei alienae locuple-
tior eílet effedus qui rem coníumpfit, omne ülud 
in quo adum reperitur patrimonium, reftituen-
dum erit. Docent Dodores fuperiús allegati. 
Q^propter qui res furto fu blatas bona fide 
prandhle:t,reftituere tenebitur id, in quo fadus eft 
ditior, quia licét non fit obnoxius reftituere ra-
tione rei acceptae infe, tenetur tamen rationc 
reiacceptaeiftfuoeffedu, non tamenaderit obli-
gado reftituendi omne illud , quod aeftimabatur 
prandium, fed tantúm id quod inuitatus eílet 
confurtipturus de proprio patrimonio indomo 
fuá edens: docent vulgatiílimé Dodores fupe-
riüs allegati. Si veró inuitatus bona fide edit le-
gumina furtiua,quibus fatiatus abftinuit á ípjen-
didis cibis domi edendis, non tenetur valorem 
huius fplendid^ coenae alias confumendíE, fed 
folúm illorum leguminum domino reftituere, 
C ü m nullus teneatur reddere plus quám tenere-
tur poííeíTor malae fidei. Docet Sánchez fumm. 
lib. 2. cap.23.num. 14.Nauarr.lib.3. de rejlnutione 
cap.4 innouaeditione, parte 3. dub.2. num. 149. 
6c 150. Rebellus deobltgationibus, part. 1. lib. 2. 
quaeft. 3. num.3. Molina tora. 3. de iuñma, part. 2. 
difput.7i8.num.2. 
Si tamen eueniat inuitatum donaílealicuiid, 
in quo íadus eft locupietior, vel in eleemofynas 
erogaíle , aut turpiter expendilfe ante adeptam 
feientiam , quód prandium eílet furto fublatum, 
dum tamen alias inuitatus ex proprijs bonis tan-
tumdem non eífet donaturus, &:c. reftituere non 
erit cogendus, ficut nec ille qui bona fide rem 
alienara confurapfit, & in nullo fadus eft locu-
pietior, vt dixiraus nura.ió.Docent Molina tom. 
3. iuptia, difputat.7i8. num.2. part 2 Sánchez 
in fumm. libro 2. cap.2 3. numero u . & 3 o. alios 
adducens. 
Fit deinde, non obligatum fore reftituere 
- ementem bona fide equum á latrone quem bona 
fide emptor vendidit quantumuis poftea certior 
efficiatur, furto venditorem eqUum acquifíííc. 
Nam ratione iniuftae acceptionis adreftitutionem 
non eft compellendus, nec ratione rei acceptae, 
cum apud fe emptor bonae fidei equum iam non 
habeat. Quód ergo apud fe pretium equi fit, non 
conuincitrem furto fublatam habere, licét non 
inpropriaípecie,aequiualentem tamen : nam tune 
pretium pro equo oblatum emptori bonae fideie 
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non aequiualet equo, fed pretio quo emptor á 
latrone equum comparauit: vnde emptor ven-
dendo bona fide equum illum, nondicitur rem 
alienam venderé, nec ex aliena re pretium com-
parare, feddicítur rem fuam recuperare, videli-
cet pretium quod latroni datum eft; docet Sán-
chez in fumm.lib.z.cap.z^.numer. 2 5.opinorta-
men reftituere eíTe compellendum emptoremex-
' ceíTum, verbi gratiá, fi pluris vendidiílet, quám 
emptus fuiífet equus a latrone : nam tune ex-
ceífus pretij ex re aliena comparatur, ¿kfrudus 
reales domino rei acquiruntur : de quo com-
muniter Dodores, tract. de níluut. &c íblúm ex-
ceífum preti) teneri reftituere, docet Vaíquez 
opufeul. ¿/«ir^/íKr. cap, 9.§. 1. Sánchez in fumm. 
Iib.2.cap.2 3.num.2 5.piuresDo(5tores referens,& 
num.28.& 77. 
I5>, Atobiiciesaducrfus di<5ta, numero 17. quód 
videlicet manifeftum fit diferimen inter bona 
fideprandentem res furto fublatab,& vendentem 
equum bona fide, pretio excédentiori quám fue-
rit emptus: nam venditor tune reuera fit ditior 
pretio rei alienas: at comedens bona.fide res fur-
tiuas non fit locupletiorillarum pretio, cüm eas 
non vendiderit: nec alias res confampta, nec 
frudus eius, hoc eft pretium quo vendita fit, ma-
oeat apud comedentem. Nec comedens res fur-
tiuas ditior ex eofadus eft, fed folúm non reda-
ótus eft pauperior : quód autem ex vfu rei alie-
n a bona fide confumptae non reddatur paupe-
rior qui comedir,. nonv eritremalienam apuel íe 
detinerc, fedrem propriamin priftinoftatu con-
íéruare, ob huíufmodi vero conferuationem bo-
na fide confequutam, cogendus non erit reftitue-
re. Quod confirmare poíllimus exeo quód má-
xime próbabile quoqueeft, vt in fine huius nu-
meridicemus, poíleiTorcm bonae fideinoncon-
ftringi reftituere fruótus mixtos iam coníumptos, 
etfi inde fadus fit ditior poíTeífor, vtrefert C o -
uarr. l ib . i . vanaruwjca^.i.numero 6 . quae etiam 
eftplurimorum iurifperitorum, vt ibidem docet: 
& pluresrefert Sánchez in fumm. lib. 2. cap. 23. 
numero 70. qui licct de frudibus induftrialibus. 
ioquatur, non intelligitur de puré induftriali-
bus, vt dicimus in fine huius numeri. Quam 
etiam vt non omnino improbabilem amplcxa-
turLeíIíuslibro 2 . ^ ítt/zrw, cap. 14. dub. 2.nu-
mero 10. cui fententiae íauet Inftitut. dererum di-
wjione, §. St quu a non domino, per híec verba: Si-
quü a non domino quem domtnumejfe crtdtLrn, bona 
fidefundum emerit,. yel ex donatione altáve qualtbet 
tufta cau/a aque bona fid.- accepent, naturalt raño-
ne placuit , fiuftm quos percepit etus efe pro cul-
tura & cura. Et ideo fi pofiea dominm juperuene-
rit , & fundum vindicet, de fiuftíbus ab eo con-
fumptü agere non poteñ. Si v m qui altenum fun-
dum fetens pojfedent, non idem comtfum 1ffe : itaque 
cum fundo eítam fruftm luet confumpti fint, cogi-
tur refiituere. Quae fané lex non folúm intelligi-
tur de frudibuspurc induftrialibus, in quo deci-
pituribi Gloífa & LeíTíus fuprá; fed etiam intel-
ligitur de frudibus mixtis, qui videlicet partim 
correfpondentrei natura?, & partim humanae in-
duftriíE Nam eftó ex fignificationeiliius particu-
I x cura, folúm induftriales intelligantur,ex figni-
ficatione veró alterius partícula?, cultura, m i x ú 
intelliguntur, cúm notum fit frudus ex cultura 
prouenientes partim fundo culto & ferenti fru-
dus , & partim induftrise correfpond^re, hofque 
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frudus elle ex diípofitione inris ciuilis adiudi-
candos poíleflbri bonas fidei, docet Sánchez in 
fumm.libro 2. cap.23.numero72. quamuis folo 
iure naturas ípedato ad dominum fundi perti-
neant, ob ignorantiamque huius diftindionis 
plures Theologos fuiíle deceptos ait, abfoluté 
docentes tales frudus domino fundi pertinere, 
QUÍE oprime confirmanturex didis in 1.39. part. 
3. tit. 28. per haec verba : A buena fee compran los 
homes, o ganan cafa o heredamiento ageno, cuydan-
do que es fuyo de aquellos que lo enagenan, o que 
han derecho de lo fazer. E acaefee que viene dejpues 
el veldadero ¡enor dtlta, e dtmandaceta, e véncelo 
en juj/z.to. E en tal cafo como efte decirnos, que el 
feñorio de los frutos que ouiejfe recebido , e dejpen-
dtdo del heredamiento efie "vencido, que deuen fer 
fuyos por la obra, e por el trabajo que üeub en ellos 
feffa que el pleyto fue comentado por demanda e 
por rejpuefia\ e non es tenudo de los dar al vence-
dor, maguer lo entregue de la heredad: mas lasque 
non outeffe defendido tenudo feria de los tornar al 
feñor de la heredad, ¡acando primeramente las de-
Jpenfas que ouiejfe fecho, Ecce per huiufmodi le-
gem decerni frudus hoereditatis reftituendos non 
eíle ratione operis de laboris haereditatem co-
lentis : intelligi autem non poteft quód frudus 
h^reditatis dentur, qui omnino induftriales fint, 
fed hsereditati debent correípondere. Nec ob-
ftat fi dicat quis, príefatas leges intelligendas fo-
lúm fore, quando ex frudibus confumptis non 
eft fadus locupletior poíleífor. Non , inquam, 
obftat hoc. Nam leges abfoluté & finereftridio-
ne , quód videlicet non fit effedus locupletior 
poíí ídens, loquuntur: non ergo illas coardare 
liberum erit: quód veró finereftridione huiuf-
modi lex partita intelligatur, fatetur ingenué 
Gregor. López dida lege, C l o f f i Defendido, & 
docet Sánchezinfumma, lib. 2.cap. 23. num.85, 
& 86. Porró frudus mixtos iajn confumptos non 
fore reftituendos, etiamfi confumens fadus fue-
rit locupletior, asqua ratione videtur fuiííefan-
citum praefatis legibus. Nam frudus naturales 
confumptos, & ex quibus patrimonium confu-
mentis audum eft,reftituendos fore, abfque con-
trouerfia feré eft, & reftitutioni eíTe illos obno-
xios decernitur per relatas leges. E contra puré 
induftriales frudus, ex quibus quoque fadus eft 
locupletior poíí ídens, non reftituendos iricon-
cors eft Dodorum fententia, vt dócet Sánchez 
fuprá, num. 46. & 47. bene aduertens, quód fru-
dus rerum vfu confumptibilium, quaefunt ma-
teria mutui, vtfunt nummi,tnticum,vinum,funt 
mere induftriales, eó quód hi induftriacfoli cor-
refpondeant, quypropriaeftpoííídenris, & indu-
ftriam apponentis, nequáquam tamen percineat 
ad dominium veri domini rei erga quam indu-
ftria exercita eft : imóres illa mere paffiué fegerat 
in ordine adlucrum, totumque ab induftria ad i -
ué procedat: nam nummi, vinum, triticum, &c. 
funt res per íe omnino fteriles, frudufque earum 
negotiatione folúm acquiruntur, quamuis prae-
fuppofitis illis rebus tanquam inftrumentis, vt 
dicit praefatus Sánchez fuprá, numero 46 . Vnde 
feminans quifpiam frumentumfurtiuum in fuo 
fundo, ipfimet acquirit vniuerfos frudus; & fo-
lúm triticum furtiuum erit reftituendum domi-
no, & damnum fubfequutum ex furto , fi poílef-
for mala»fidei fuerit, vt ait prasdidus Sánchez 
num. 47 . leges ad hoc confirmandum adducens. 
Quia 
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Quia tamen t r i t i cum fí feminetur ^fegetes pro- mine induftrialum non puré induílr iales ícd 
duci t ; fegetes illge á nobis appellantur frudlus mixtos i n t e l l i g i t ) non foíúm non eíTeomnino 
m i x t i , a Sanch. vero numero 58. induftriales, improbabi le , non cíTe reftituendos, v t dixcrat 
q u ó d ingens labor in cis feminandis & c o l l i - Lelííus l i b .2 . Í«/?¿Í. capite 14. dub. 2. numero 
gendis impendatur. Nec propterea negat m i x - 10. V e r ú m attentoiure Kcgiopar t i t a rum fupr i 
tos eíTe , fed induftriales appellauit, v t dicemus a d d u é t o , id eíTe ver i í í ímum cenfemus, i m ó at-
in fínehuiusnumeri, quia á pramalenti fumitur t en tó ime communi I n ñ i t . de rerum díutfwne, i . Si 
denominatio. Per oppoCtum naturales fruólus quiianon dommo, ide í le quoque ver i í í ímum i u -
cüm emanent ad iué á fundo, induftria humana dicamus, 8c i d arbitratur Sánchez fatis probabi-
in nihiioconducente ad i l lo rum procreationem, le, num.y^.quamuis probabilius o p p o í í t u m , cui 
eíle reftituendos íequa ratione ftabilitum eft, nona í íen t io r i ñ h o c . Dic imusergo : q u ó d atten-
cum res á q u a f u n t procrcatifub alterius d o m i - t o f o l ú m iure naturse f rúdus m i x t i reftituendi 
nio períeueret. Mixtos crgo frudus, cum partim forent in eo, quo fad:us eft locuplctior illos con-
fundo , partim induftrisB corrcfpondeant, parrim fumens, v t a í l e r i td ió tus Sánchez numero 72. ex 
reftitutioni eííe fubieiSlos, & partim non elle re- Jure tamen poí i t iuo ciui l i communi & ex par t i -
ftitutioni obnoxios concludendum erat. Quid culari Regio partit íe 3.tit.28.Icge ^ . r e f t i t uend i 
tamen m s , íiue príe ?fatse eees huiufmodi d i u i - non eruntob rationes a nobis fupra adduftas. 
fionem reftitutionis difficile agnofci poíTe funt Cum ergo prandcns bona fide res furtiuas iure 
confpicatce : non enim facilc menfurari poílct naturas obnoxius íit reftitucre íllud i n quo fa-
quanrum induftria?, quan túmve fun-do eílet de- 6bus eft d i t i o r , & alias non excufetur á reft i tu-
b i tum ; ad exterminaiidas lites & d u b i a , n ih i l tione aliquo iurepof i t iuo, í icut excufatur poílcf-
eorumforereftituendumfanxerunt, conftituen- for bonse fídeireípeélu lrud:uum mix torum iam 
tes , frudus ilios mix tos , naturam po t iüs , íeu con íumpto rum etiam quatcnusditior euaí i t : fit 
conditionem f ruduum puré induftrialium fe- vcrfari manifcftum difcrimeninter edentembo-
étari> quám qualitates puré naturalium idque na fide res furtiuas quando ex eis d i t ior eft cffe-
mcr i tó & ex caufa. Nam i n h u m a n u m q u i d e í f e t c h i s , & inter confumentem bona fide fruclus 
induftriam poíí ídentis -bona fide totaliter deper- mixtos, ctiam dum faélus eft locupletior , q u ó d 
d i , ex frudibus mixtis n i h i l commodi repor tan- yidcí ícet in hoc cafu líber cuadat á reftitutionis 
d o , occaíioncmque focordise & pigritiíe i n c o - obiigationc obiura pofitiua excufantia, in pr imo 
lendisfundisremoueri oportui t ab hominibus, vero min imé cum á nul lo iure nec naturali nec 
pofitiuo excufetur. 
Q u i dubi ta t , an proximus extreme indigear, 
qui fi certi fuiífent fuum laborem & induftriam 
fore deperdendam, & fruclus mixtos total i ter 
reftituendos, nec agroscolcrent, neclaboribus 
applicarentur. Opor tu i t ergo ob hoc remouen-
duih damnum , pot iüs fruólus mixtos totaliter 
eíTe applicandos l aboran t i , quám reftituendos 
fundi domín i s . Pra?fertim íi i n diftis fruólibus 
mixtis magis induftria q u á m natura operetur, d i -
cuntur íimpliciter induftriales; íf vero é contra 
i n eis producendis plus natura valeat, dicuntur 
íimpliciter naturales. Quia á prseualenti deno-
minat iofumitur , v t i n hermaphrodito deciditur 
<?x-chántate tenetur veritatem indigentia? inda-
gare, fiue i n clubium inciderit , quiapauper fuatn 
inopiam propofuit , fiue alia v iá , n e f i i d o m i t -
tat periculo peccandi fe fubi|ciat, eo modo quo 
dubitans, an aliquis diesfi t ieiunij vel feftiuus, 
perquirere veritatem erit c o a é l u s , ne defever i -
ficetur i l l u d Pfalm. 33. Noluit intelligere vt bene 
ageret. E t coníequenter veritatem non indagans 
exponeret fe vo lun ta r i é periculo frangendi i l l a 
prscepta. Quod fi fibi conftet neceíTItatem ex-
leg. Qumtur^ 10. ff. de ílatu hommum. Conftat ex tremam eílb ( i m ó grauem) elargiri eleemoíjrnam 
Icg. Fruftwperaptendo, 45. ff.devfurü , vb i l u r i f - tenebitur, atmanente dubietate, fafta fufficienti 
confultus poma collefta, autfuá fponte cadentia diligentia non erit compellendus e leemoíynam 
appellat f ruó lusna tura les , reddita hacratione. erogare, quia tune libertas non erogando elec-
¿ u i a n o n ex fafto eius frufim nafettur.. Atque par- mofynae pofildet, & non praeceptum erogandi i l -
la ferendo appellat fruélus induftriales^ eó q u ó d 
©pere & induftria hominisaequirantur, i b i : Quod 
fm operü & induftrU acquiftcr 'tt vtluti ferendo. E t tra-
dunt plures Dcftores tam lu r i fpc r i t i quáín 
Theologi addué l i á Sanchezinfumm.lib.2.c.2 3. 
num.48. 
His tamen non obftantibus prandentem bona 
fide res furtiuas obnoxium eíTe reftituere i d i n 
quo fadus eft locuple t ior , reor. E t quamuis 
comedens res furtiuas non reddatur d i t io rp re t io 
Iam. 
Qui. certus eftfamam alicuius lacfifle, dubitat 
v e r ó , a n integré fatisfecerit, tenetur i terum fa-
tislacere vfque dum fibi liqueat de fatisfaólio-
nefibi po í í ib i l i , quia certus de damno i l la to & 
dubiusdefatisfadione, nonconft i tui t íequali ta-
tem. 
Per nul lum autem tempus licet difFerre fa-
ma? ref t i tu t ionem, aut cuiufeumque alterius rei , 
cúm adeft opportunitas reftituendi tam ex par-
iHarum,qualiter effecluseft locupletiorvendens te reftituentis, q u á m iniuriam in famapatien-
equummaioripretio q u á m á fure emerit, r edd i - / tis. Sotus de iuftitia, l ib ro 4. quseftione 6. cirú-
tur tamen di t ior ex vfu i l la rum, fiue ex confum-
ptione, q u o d h e r c l é fatis eft, v t ref t i tut ioni fit 
íubicélus. 
A d confirmationem dicimus cum Sancio l i -
b r a 2 . fumm.cap .13 .num.85.& 86.fru¿his mix-
tos ( quos ipfe induftriales appellat, quia v t iam 
d ix imusápraeceden t i fumi tu r denominatio. E t 
quatenusnum. 46, dixerat , fenonloqui defru-
¿l ibus mere induftrialibus, dum tamen,num.85. 
& 8<í , Ioqui tur ,de frudibus induftrialibus, no-
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Quod fi laedensfamam alicuius tantundem eft 
la;fus ab eo quem laefit, reftitucre non tene-
tur , quia tune compenfatione receptae iníuriae 
ad ^qualitarem reduda eft iniuria alteri fada, 
Sá verb. refi'ituúoy num. 3 3. T o l e t . l i b . 5. cap. 70. 
num.4. 
Dubitans aliquem fuifte i n aliquooppido pu-
blica authoritateinfamatum, quiapíurimisaff i r -
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mantibus fuiíTc, v. g. flagelIatumjdeíTentiunt alij, quis infamia notatus, íed per notorietatem fa&í, 
tcncbitur ad famaereftitutionem, fi in alio oppi- opinor contra iuftitiam peccaturum detegentem 
do in quo nota non erat infamia illumdiffamaf- facinus illis ad quorum notitiam non perueniret, 
fet. Nam tuncdida illa diuerfa non vt opiniones quia committens ícelus in publicum íolúmcedit 
probabiles reputantur, quiafunt opiniones circa iuri iuftitiae conferuandi famam reípeélu illorum, 
f adum , opinio autcm fadi veré dubiumeft, & ad quorum notitiam verifimiliter deliótum pote-
non opinio, quse tutam reddere poffit confcien- rat moraliter deuenire, non autem reípedu alio-
tiam opcrantisiuxta illam, vtdicemus num.^S. rum qui nunquam delidi cognitionem coníe-
probabilem autem opinioncm fadifequi nonli- querentur , alias nunquam peccatum contraiufti-
cet, fed probabilemopinionem iuris iuxta dida tiam committcretur infamando proximum de 
infrá á num. 48. Si tamtn certus eííet de infamia, vero crimine, fi á cognofcentibus illud, aliis non 
peccabit fie infamans contra charitatem, quia feientibus poflet manifeftari. Quod enim coram 
cftó infamis auótoritate publica ius non habeat ex pluribus, vel paucis fcelus patratum íit, non con-
iuñitiaadfuas famas conferuationem , cüm illud rert ius , illud fine iniuftitia publicandi illis qui 
quodiureiuftitia; amittitur, iuftitias iureconfer-, delidi cognitionem nunquam nancifeerentur. ' 
uari non debeat, habet tamen ius ex chántate Pocet Nauarr.lib.2.^rf/2/íttrio«^,cap.4.num.i6i. 
quód damnum in fama á priuata perfona non in- Mercado cap. 11 . verf. Item fin, fol. 120. Tolet. ia 
feratur. . fumm. lib. 5. .cap, ^5 . numero 3. Quamuis neo 
25. Vnde non aíléntior Toleto in fumm. lib. 5. etiam contra charitatem crimen committendum 
cap. 65. numero 3. cenfenti, non tantum contra iri cenfeat Sá verb. Infamare, numero 5 .Etf i íemel 
charitatem, fed contra iuftitiam quoque pecca- admittatur in prsedido cafu contra iuftitiam non 
turum infamantem proximum fuum in vno loco delinquí, vt plures confentiunt: nec etiam contra 
de crimine, de quo per iudicis fententiam fuit in charitatem fcelus patrari confequenter arbitror. 
altero diífamatus. Nec ipíius Toleti ratio eft mo- Cur enim qui peccatum publicum admittit, ius 
menti, videlicet quód quamuis per iudicis fen- iuftitiae nonhabebit, quód illud nefeientibus non 
tentiam tfuerit antecedens fama ablata, non ta- reueletur, & habebit ius ex charitate? Sané nui-
menfubfequens, non,inquam,eft momenti. Nam lum diferimen apparet. Quod enim ex reuela-
referens crimen prseteritum folum infamiam an- tione damnum illiobtingat, nonmagisconuin- > 
tecedentem in memoriam reuocat, quod pro- cit,quod íblumin charitatem peccatum fiat,quám 
hibitum non cft, licct ex eo fequatur diminu- contra iuftitiam. 
tiofams prsefentis : non enim infamis potius ius Aduertendum valde plures poenitentium co-
habet, vt pretérita infamia non referatur, ne gitarefelabe detradionis inquinan, etiamfi c r i -
patiatür príefentis famce lajfionem , quam ha- mina aliorumreferant aliis causa monendi eos, 
bet particularis ex iuftitia ad referendum pra;- quód ab illis peccatoribusdifeedant, ne videlicet 
teritam infamiam, etiamfi per accidens & occa- ab illisinficiantur, vel quodlibet aliud nocumen-
fíonaliter, feuconcomitanterfamaprasíensamit- tumpatiantur. Quod tamen nequáquam malum 
taíur. eft, cúm infamare aiiquem intriníecé malum non 
26. Nec huic dodrinae aduerfatur, quódficutnon fit, fedindiíFerens,vtdiximusdifput .3.numero9. 
licet flagellare priuata authoritate illumqurpu- & difputatione 8.numer0 9.&aliásreferantur de-
blica authoritate flagellis casditur, taliter quód l ida honefto fine. Obiiciunt tamen ipfi pceniten-
ius habeat iuftitise reus, quód i nemine priuata tes, id malum eífe, quia quod fibimetaliquis non 
authoritate flagellorum fupplicio feriatur ; eo- vult, alteri i l lud velle non debet, fed nollentpoe-
dem fané modo eftó publica authoritate infa- nitentes fuá crimina aliisreferri, etiam fine mo-
mis effedus fit aliquis, habebit iuftitise ius, quód nendi alios, aut alio redo fine'; inferunt ergo cri-
a nullopriuata authoritate infametur. Non , in- mina aliorumretuliíTeipíbs, etiam praedido fine, 
quam , dodrinae a nobis addudae hoc aduerfa- peccatum eíle. 
t u r : nam ex eo quód authoritas publica aiiquem At hsec cogitare ex ignorantia intelligentiaj 
fíagellet, non facultatem concedit particulari- illiüs principij naturalis emanat. D u m ergo dici-
bus flagellandi quoque eum, & ob id femper tur : Quod ubi non vü fieri, alteri nefeceris» non e d i n -
ius habet ille iuftitise , ne a particulahbus ca:da- telligcndum abfoluté, fed quód, id quod quis fibi 
tur flagellis : atdum Refpublicadelidum alicu- non vult meritó & rationabiliter, nec etiam id 
ius in publicum prodit, concedit facultatem ex- euenire próximo fuo conetur; at quando quis 
inde, quód vbique cognofeatur; tumqueidme- immeritó & irrationabiliterrefugitaliquoddam-
dia relatione particularium fit confequendum, num á próximo fibiinferri, non ob id inferendum 
particulares ius habebunt iuftitiae ad dehdi nar- erit, eíle crimen irrogare próximo fimile dam-
. rationem,vel,vt propriüs loqLiar,rure iuftitige non num ex eodem redo fine; fed ficut ipfe iufté pati-
arcebuntur crimen manifeftare. I m ó , vt redé ad- tur damnum illatum á próximo, nec conqueri iu-
uertit NiuwrAih.iJereftitutwne, cap^.num.i 57. fté poteritexeoquódinferatur, fie neeproximus 
punitionis delinquentis eft q u í d a m pars, illius iufté querelam íumet exeo , quod ab alio fimile 
crimen in aliorum notitiam deuenire,& i d inten- damnum irrogetur. 
dit Reípublica dum in publicum punit, vt inde Dccipiuntur etiam communiter poenitentes 
boni puní tione conternti á fimiiibus fceleribus ( & confeífarij id non aduertunt) in reda intel-
perpetrandis arceantur, & conftet quoque vbi- ligentia mandati, Diliges proximum tuum ficut te 
que aequum fieri parti IsEfsP) vel lieipublics fatis- ipfum. Non enim illud verifican debet ínbonis 
fadionem. Quod etiam docent Angl. in Florib. applicandís taliter, quódquilibetteneatur idem-
quasft. ¿« rejiituenda fama, dub.q. Sot. 1 . deiuftit. met bonum próximo applicare, quod fibi í hoc 
qureft. 10, art.2. Mercado dtcontraft. c a p . n . § . Es namquefalfum eft, cumexcharitatisordinema-
tambien. gisfe debeat di ligere homo quam proximum : vt 
27. Quod fi non per fententiam iudicis fueritali- docetD.Thomasz.z .quseft ioneaó.art .^. &cum 
illo 
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illo vniuerfi Dodores , fed illud verificari debet ridicé ex praehabita íemiplena probatíone ínter-
in malis non inferendis, taliter quód ficut homo rogari, non tenetur fateri veritatem fui delidi 
ex diledione fui nollet malum ab alio fibi infer- ob quod morte eífet pledendus, aut ad triremesj 
ri , itidem ex diledione proximi nolle debet illi velexilium, aut bonorum amillíonem efíet dam-
malum irrogare. ^ 1 nandus, eó quód nullus ad fui damnationcm iu-
Deindeinferendum, reum dubitantem, num uare conftringi poí l í t , nec lege aliquahumana 
iudexinterrogetíuridicé, vel non, conftridum 
cfle veritatem aperire, vt ex dicendis conftabit. 
Nec obftat contra hoc, fundamentum á Lefllo ' 
addudumlib. 2. de iuftit.cap. 31.numero io .8¿ 
á SayroClaui Regia, lib. 12.cap.16. numero 18* 
& 21 .f.pppoíitum cenfentibus quos fequitur Sán-
chez deJiatu reUgtofo, l i h . 6 . cap. 5. numero 24.alios 
plures adducens, & Pitigianis in praxi criminali 
cap. 3. folio 241. videlicet, quód nemo tenetur 
parerefuperiori, cum graui fuo, vel alteritis in-
commodo, nificonftet, eum legitimé prascipere 
&:habere authoritatem obligandi. Quod herclé 
fundamentum infirmum feft.Nam fuperior in pof-
feíííone eft praecipiendi, quá priuari aequum nc--
quaquam eft, ob dubium ius lubdíti, vt diximus 
difputatiorie 3 3. numero 3 7. Nec ex eo quód fe-
quatur reo damnum ex veritatis confeífione i i -
beratur abeadicenda, quando dubitat, num le-
git imé interrogetur., Nam ex fententia ipfius 
L e l l i j , &Sayri, quam probabiliorem ipíi repu-
tant, ad illam aperiendam eft conftriólus reus, 
guando conftat legitimé interrogan, quantumuis 
damnum reo fit exoriundum: igitur & quando 
dubitat de legitima interrogatione : nam fupe-
rior praecipiens aliquid agendum á fubdito, ita 
eft in poífeílionepraEcipiendi quando dubitat fub-
ditus de iure praecipiendi ac quando certus eft, 
fuperiorem legit imé praecipere. Si ergodamnum 
refultans reo, non fufficitexcufareillum, quin ve-
ritatem fateatur quando certus eft legitimé roga-
r i , & ad id tenetur non alia causa, niíi ne fpoliet 
fuperiorem iufta poíTeífione prascipiendi, etiam 
damnum refultans reo non excufabit a veritate 
dicenda, quando dubitat ille de legitima inter-
rogatione, cúm etiam tune veritatem non ma-
nifeftando fpoliet iudicem fuá poíTeíííone inter-
rogandi. 
Nec obftat fi dicas, quód non magis eft fupe-
rior i n poíTeíííone prascipiendi , quám fubditus 
¡n poíléíííone non obediendi, nifi certo conftet 
de iuftitia mandati.Non,inquam,obftat hoc.Nam 
fuperior ex tune quód eledus eft fuperior, in 
poífefiionem prascipiendi introducitur, & in illa 
poííefsione permanere pertinet ad fuperioris na-
turam & eflentiam, alias adquid eífet fuperior ni-
íípríBciperepoíIet? At fubditus numquameftin 
poíléíííone non obediendi, niíi quando certó con-
jftaret mandatum efle iniquum, vel probabiliter 
id efletfub opinione, vt diximus difputatione 3 ^ . 
numero32 .&íequentibus,& numeio44. eftenim 
de eflentia fubditi in poíléíííone obediendi per-
manere: Granado 1.2.difputatione 6. tradat. 12. 
numero 6. quapropter nunquam fubdirusin pof-
íeílíone non obediendi erit , vt falso contendebat 
obiedio. 
Aliunde ergo excogitanda eflet I Leíl ioratio, 
quá reus dubitans de iuridica interrogatione, 
reípondere non teneatur, prascipué quando in 
caufa fanguinis interrogatur. Ettunc vrgentior 
ratio pro fuá opinioneeílet ex fenrentia i l l i , & 
alijs infrá adducendis, vifa probabili, videlicet 
qjiód reus non folúm, quando dubitat, num iuri-
dicé interrogetur, verúm etfi certó cognofeat iu-
derogari poílít ius conferuandi propriam vitam. 
Quod an verum fit, eXadé á nobis erit exami* 
nandum. 
N V M R E V S , C V I V S 
delidlumin caufa fanguinis 
eft femiprobatum, tenea-
tur veritatem iudici 
aperire? 
S V M M A R I V M . 
'Retís in caufa fangumU ^ triremium, exilij & amif-
fionis omn'mm bonorum, rogatus non tenetur rejpon-
dere veritatem licét delifium fit femiprobatum, nu-
mer. 29. 
Üec ideo non tenetur rejpondere , quid Hcet habeat l u -
dex intenogandi ius, habeat quoque reus ius tacendi 
obviu fuá conferuationem , vt aliqüid'txerunt. Sed 
ideh non tenetur refpohdere : quia in caufa fanguinis 
ludex non babet tus intenogandi dedeltftis folum fe-
miprobatií,num. 3 0 . 5 1 . ^ u . 
Si in aliquibus Prouincijs fuerit ntos non damnandi ad 
mortem deimqutntem, et 'um delifto plene probato, 
nifi ipfe illud fateatur, non tenebitur iüudfattri) 
num. 
ludex cenfens fe non pofe torquere reum ex delifto femU 
probato y adhuc poterti torturt fubijeere illum, iuxt* 
opinionem ahorum, num, 34, 
Leges fancitntes ex delifto femiprobato pop reum 
torqueriy nitebantur opinione noñr& oppofit^nu-
mero i j . 
Zx noflra opinione fcandala non oriuntury nume* 
r o s á . 
fundamentum oppugnantium noñram fententiam diruU 
tur, & oñenditur illam ep máxime probabilem^um. 
Teftu tenetur veritatem delifii manifeftare, quamuis ipfe 
folum íüamagnou.rittnum. 39. 
Obijcitur contra boc, & Joluitur obieftio, numero 40. 
Ccnfeffar'm tenetur abfoluere reum renitentem propter 
hanc noftram opinimem manifejlare deliftum iudici, 
num. 42, 
Noftra fententia fauorabilior efi miferis , nume~ 
ro4$. 
Dubitans , an impedimentum rnatrimony habeat 9 
fattá fufficiénti diligentia poteñ íüud mire, nume-
ro 44» 
tson poterit matrimonium contrahere qui certus efi fe 
impedimentum habutffe, dubitat versan fit dtjpenfa-
tum}num.4<;. 
Dubitans an excommunicatio fit contra fe lata, / * -
ü a fujficienti diligentia , adhuc perfeuerante dubio9 
poterit fe gerere ac fi excommuntcatus non ejfet, 
num. 46. 
E contra fi certb feiat excommunicationem incur-
rtjfe, áubitet vero , an ab e» fuerit ahfolutut, 
A a 4 tenebitur 
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tenebitur fe geren vt excommunic4ttu , nume-
ro 47. 
Op'm'to difl'tnguituradubioy & t radim máxime viilü 
dottma, ««w.48. 
Opimo facli díítinguitur ab op'mione iuris, ««TWÍ-
roq?.. 
Aiducuntur ad hanc dotirinam confirmandam plura 
exempU fcitu digna, diftonum. 49 . 
lamina dubitam , num e'm maritus defunüus fit, l i ~ 
ch quatuor tefies fide digni teñentur, iam obi']jfe, 
non poterit contrabere, fi ali] oppofitum affiment, 
num. so. 
Dubttans num res ab alio pojjejfa fit fuá , non poteji 
pojjidentem Jpoliare , quamuü adjint tejies afaman-
tes tllius ejfe talem rem, dum adfmt ali] id negantes, 
num. s i . 
Si contingat dúos homints in foro contentiofo probajfe 
tejlibus fufficienter rem ejfe fuam , & ex probatio-
ntbus dúo virt dofti 'tudicent rem ejfeloannis, &econ-
uerfo ali] dúo Dottores arbitrentur rem ejfe Pem,nuí-
lus eorum poterit r m priuata authoritate accipere, nu~ 
mer* 52. 
Eí «OH poterunt iüam accipere in pr£diclo cafu, quamnit 
res non fit dedufta adforum contentiofum, numero S3» 
Aliquid poteft effctie in rei proprii recompenfaúonein 
priuata per joña , quod'mdcx in fauorem illiusperfona. 
non poteñoperan, num. 56. 
Dubttans num abfolutus fit a cenfura, quamincurreraty 
& tejlentur altquife vidijfeabfolutionemfuijfe a iudi' 
ce pronuntiatam: contraduanívero alij, t emm feab-
ftmere vti ligatus cenfura, doñee abfque dubio de veri-
tai e conftet, num.sj, 
Authorls iudicium. 
Evs_ cuius del ié lum eft íemipro-
ba tumin caufa fanguinisjob quod 
morte eílet pledendus, aut ad t r i -
remes, velexilium,aut bonorum a-
mií l íonem eífet dam nandú s, verita-
tem delif t i iudici in te r rogát i aperi-
re non tenctur ,eó quód nullus ad fui dána t ionem 
iuuare conftringitur; e í l namque ius coníeruan-
d i vitam adeó ftriólum, quod milla lege pofi-
tiua abrogar! poííít, v t ciiximusfupra. E t t u n c f i 
reus conftringeretur veritatem manifeftare, con-
ftringeretiir íuae damnationis efletotalem autho-
rem : nam quód teftis adueiTus i l l nm teftimo-
nium tu l e r i t , n ih i l conducit ad damnationem, 
c ú m fine delinquentis confeffione damnari non 
poílet. Solum crgo ad torturam proficit teftis at-
teftatio, conftringi autem aliquem fuge mortis 
eííe author^m, i u r i naturali conferuandi v i tam 
repugnat. E t quidem reumnon teneri de l idum 
fateri in caufa praecipué capitis, etiamfi interro-
getur iuridicé ex prxhabita femiplena probado-
ne , & fub iuramento, fed quód poffit xquiuo-
catione vtendo veritatem celare j docent Nauam 
l ib ro 2. de reñitutione, cap, 4, numero 32. & 34. 
Leffius l i b . 2 . de iufiit. cap. 31 . numero 16. i dp ro -
babile reputans, quamuis oppofitum probabi-
lius. S á, verb. iudtctales aftus, vb i dereo, numero 1. 
i n editione fada M a t r i t i , anno 1601. quamuis 
in alijseditionibuspofterioribus de i l la opinio-
ne non fiat mentio. Valerus in traftatu difieren-
tiarum ínter vtrumque forum tudiciale & confiten-
six, differentia 49 . verb. reftimio > fol io 3 2 ^ 
Sylueft. verb. Confefíio non Sacramentalis, quee-
ftione i . dicens non teneri reum fateri verita-
t e m , etiam precedente infamia d e l i d i , v e l í e -
miplena probatione, quando agitur ad poenam 
corporalem, vel temjporalem; teneri tamen quan-
do agitur ad pcenam ípir i tualem , quod ídem 
docet Panormitanus in cap, de confejfis, colum-
na penúl t ima , quando ad inftantiam partís fie-
ret interrogatio; teneri tamen veritatem fate-
r i , quando iudex ex officio procederet ad i n -
quifitionem de l id i femiprobati fatetur, DifFe-
rentia tamen hxc non fatis percipitur i ^ a m í i 
i n vtroquecafu iuridicé interrogat iudex, aut i n 
vtroque aderit obligatio refpondcndi, aut in m i l -
lo , v t bene aduertit Gregorius López parte 7. 
t i t . 29. leg. 4. Glofla 3. Idem autem quod Panor-
mitan.docent Angel.verb. Confeffto deliüi, nume-
ro 1 «J^rmi l ladi¿ l . verb. quaeftione S.Quae d i f t i ^ 
ftio non placet mér i to 0(5baiiiano Spathário i n 
methodo corrigendi regulares, t r a ó b t . 9. cap. 7. 
numero 5. eó quódpcenoe ípirituales magis v i -
tanda fint, quam corporales, & a d illas fugien-
das maius hábeat ius reus quam ad corporales, 
cúm fpirituales noceant magis. ^ N o n tamen 
opinionihuic dequa principaliter agimus, fauet 
Couarruuias in pradic.cap.i8.numero7. Quam-
uis Nauarra dicat pro i l la adduci folere. Nec 
il lam docet Alcocer ineditione fada Complut i 
anno 1^19. apud loannem Gratianum,nec in edi-
tione fada S'almanticíe , anno 1572. apud A l e -
xandrum de Canoua. I m ó oppofitum docet, 
quamuis p ró illa adducatur á Nauarra. Docet 
hanc opinionem Villalobos 2. tomo tradat. i í ) . 
difficultate 1. numero 10. tanquam probabilem. 
Q u i licet pro hac opinione adducat Nauarr. i n 
cap. interverba, c o r o l l a r i o í ^ . numero752. i l l ud 
inuenire nonpotui : fed potius contrarium affir-
mat in d i d o cap. concluuone 6, imperfeda, nu-
mero 20 .& in iumma, cap.25.numero 36. Docet 
i l lam tanquam certam Odauianus Spatharius in 
methodo corrigendi regulares tradat. 9. cap. 7, 
numero4, & 1 7 , &caP-8. numero 4, & cap. 9. 
numero xo.Docet Rodriguez tomo 2. quxftion, 
regular, qureftione 18. artic. 3. folio mihi 83. qui 
non ío lüm tanquam probabilem, v e r ú m v t cer-
tam fibi amplexatur, & in fumm.tradat- deord i -
ne iudiciario, cap.i o. numero 1, lofeph de Sanda 
María in tribunali Religioforum, t r ad . 4. cap.4. 
numero 5. harte pro viribus defendit, Se hanc 
non improbabiliter defenderé aliquos, docet H o -
mobonus de ftat'tbus,z, parte, cap. 4. §.Qupdau-
tem attinet, fol io 434 quamuis ipfe oppofitam 
fuftineat. Docet .Pitigianis hanceíle probabilem, 
c ú m in pradic. cr imin. cap. 3. folio 242. oppofi-
ttm dicat eífe longé probabiliorem. Laurentius 
dePeirinis deReltgiojo jübditOy tomo 1. q u x ñ . i . de 
obedtentta §. 1. Limttant. Layman 1. tomo feré 
in fine, fol . 286. E t i l lam docet etiam v t fibi cer-
tam Salcedo in praélica criminalty cap. 126, §. Nonb 
i¡lud,ío\io mihi 5o8.Et hanc v f probabilem fufti-
net Aragón 2.2. quseftione 6 j . artic, i . ?¿2 .§ .Sed 
dubtum et i , 8¿ §. Mihi ex bis fentemijs, vbi c ú m 
retuliílet inhacre duas oppofitas íen tcn t ias , & 
longé probabiliorem affirmaret eífe i l lam , quee 
cenfet teneri reum legitimé rogatum refponde-
re, tanquam probabilem amplexatur oppofitam, 
alias non diceret alteram eíle longc probabi-
l iorem, E t hancfuftinetReginald. 2 . tom.prax. 
l i b . 24 .nu i» , 37, Scotus in 4 .d i f t ind . 15. quaeft. 4 . 
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in tertio membro. Filliucius tom. 2.traclat.i4. 
numero266. Malderus de virtutibus, tradatu 6. 
cap. 3. aílertione 2. fol. 52^. Huicque opinioni 
coníentire aliquos recentiores docet Leífius fu-
prá , & fuftinent aliquiviri do<5li quos confuiui. 
f Qu^ quidem fententia mihi non folúmpro-
babilis, fed certa videtur, Quod vero fas íit quo-
que in praedido cafu Deum in teftem adducere, 
mihi quoque certumeft. Nam eadem cauía quse 
exiftit adexcuíándum mendacium, interdicitpa-
ritcr ad excufandum iuramentum, iuxta dicenda 
difputatione 4.6. numero 17. vbi authores refere-
mus. 
Modus autem defendendi hanc fententiam 
non debet eífe iilc.quem íeruant Salzcdo, Lef-
Cus, Nauarra, Filliucius, Malderus, Villalobos, 
& Rodríguez allegatifupra, videlicet, quódiu-
~ dcx iufté interroget ex femiplena probatione, 
& íimiliter reus iufté veritatem celet, & vtcrque 
fao iure vtatur, iudex interrogando ob bonum 
commune tuendum, puniendo videlicet delida, 
& reus non refpondendo ob propriae vitae con-
feruationem. Plurimaque licité pra^cipere poíle 
iudicem inquiunt, quibus parere fubditus non 
teneatur. Praecipere namque poteft rcum capitis 
damnatum écarcerenon fugere, ipfe vero ob-
temperare non tenctur ; quod etiam docet Gra-
nado 2. 2. de leg busy fol. 279. num. 16. Et domi-
nus iubere poteft feruo capto in bello non fugere, 
ipfe tamen feruus fugere poteft.Et iudex imperare 
poteft reum coram fe comparere,ipfe tamen venire 
non obligatur. Imperareque poteft, quód reus fa-
mepereat, reus autem oblatum fibi cibum edere 
poteft : imó ad comedendum teneri arbitrantur 
non pauci difp. 1 o. num.9. relati, quorum fenten-
tiam non fumus fequuti. 
¡ i . Non, inquam, hic modus defendendi prsedi-
damopinionem, veruseft, nec comprehenfibilis, 
vt bene ait Fitigianis in pradica crimin. fol. 249. 
Namfi iudex habet ius-príEcipiendi reum verita-
tem aperire, reus tamen tenetur, aliábfi Iudicis 
mandatum vim reo refpondendi non poflet in-
ducere, ridiculofum eílet & inane, mandatum 
ouidem & obedientia correlatiua funt, & vbi in -
teruenit re vera mandatum, obedientiara fubditi 
debebit adeífe. Ét in hoc dodé proceffit Torres 
de iuftitia, Gifputatione 50. dubio 2. numero 2.& 
3. dicens huiufmodi defendendi modum falfum 
elle. Quamuis immeritó addatillum modum óm-
nibus praeter Nauarram difplicere, cúm tamen 
tempore quo ipfe tradatum de infinta & iure-, 
edidit, illé modus placuiílet Leífio, Rodríguez, 
Salzedo, Reginaldo, Aragonío, & Maldero fupra 
allegatis: & poftea placuit Filliucio 2. tom. tra-
dat.40.numero z ó j . t k Villalobos 2. tom.fumm. 
tradat.i7.diffic.i .num.10. 
Modus ergo feu vía tutandí pra:fatam fenten-
tiam , iam á nobis eft fupra immediaté infínuata, 
videlicet, nequáquam iudicem habere iusinter-
rogandi reum de crimine femiprobato ob quod 
eííet grauibus poenis corporalibus pledendus, 
praeceptum namque leu lex, vt vim obligandi 
poííit contincre, debet elle tolerabile & confen-
taneum conditioni humanae; at intolerabile eft 
reum obligari, quód proprio ore fuá? damnatio-
nisauthor efficiatur. Qua ratione dudus lurifpe-
ritus in leg. 4. de tefitbusy decreuit nemíncm teneri 
teftari contra fuum fanguine coniundum ( vel 
affinem intra quartum gradum, vt colligiturá fi-
32. 
mili ex tradítis á Sánchez lib. 4. de mammón, dif-' 
putatione4. numero IÍ . & 12.) quando inde i l l i 
graue damnum metuit, nec ad id poíle lege obli-
gan, (nifi in caufa fidei, aut proditionis Reipu-
blicsB ) multó ergo minus lex íeu mandatum ípe-
cialedari poterit, quod vim obligandi conti-
neat reípedli delinquentis ad crimen commif-
fum manifeftandum. Nec exempla adduda i 
pnedidisDodoribusprofunt illis. Nec dominus 
eft, quód iudex poffit prascipere reum ad mortem 
damnatum é carcere non fugere, Nec dominus 
íeruo bello capto poteft imperare, ne fugiat. Nec 
iudex poteft prascipere reo, vt coram íe compa-
reat, fed folúm per citationem monere, vt bene 
aduertit Torres de mfitíia & ture, difputat. 50. 
dubio 2. numero 5 - Aragón.2.2.qua?ftione 69.31--
tic. 2 §.Míhi ex hu, propefinem. Nec imperare 
poteft iudex ,quód reus fame pereat. Et veré aut 
Leíííus, Malderus, Filliucius, &: Reginaldus nu-
mero 29. allegati fibi funt contrarij; vel denique 
hunc noftrum defendendi modum amplexantur, 
cúm dicant quod praeceptum iudicis non obli-
gat, nec fit ad obligandum/cd ad inducendum, 
vel terrendumreum, vt veritatem fateatur. Cúm 
ergo dicant, quod iudicis mandatum folúm fitad 
inducendum, fentiunt iudicem vim prascipiendi 
non habere, fed nomine tenus, ad inducendum 
tamen quicumque habet ius, licet non fit iudex; 
fed tamen in eo quod addunt, haberequoque ius 
ad terrendum , á fe ipfis difeedunt : nam nemo 
qui vim coadiuaip contra alium non habet, i l -
lum terrere poteft^ nec minari, cum minse & ter-
ror , vt iuftae fínt, a poteftate fuperiori emanare 
debeant. Et herclé , fi fimplici praecepto ius non 
habet iudex ad obligandum reum fateri verita-
tem, multó minus i l l i erit ius ad terrendum, íiue 
torquendum, vt defemanifeftumeft, ¿kbenc ra-
tiocinatur Torres de mñtt. difputatione 50, du-
bio 2. numero 2. Indices ai^tem oppofitam opi-
nionem fedantes, & arbitrantes fibi licere: imó 
teneri reos interrogare, & non rcípondentes tor-
quere , iufté interrogant fuá opinione d u d i , & 
reus quoque noftra opinione nixus iufté veritatem 
celat. 
Nec reputandum inconueniens dari bellum iu -
ftum ex vtraque parte, etiam non interueniente 
ignorantia inuincibili in aliqua partium; fuffícit 
namque, quod interueniat ignorantia probabilis 
feu opinatiua, vt dicemus difputatione fequen-
t i , num, 58. vbi pluresaudoresreferemus.Namí 
illud ius belli iufti conferunt partibus opiniones 
probabiles,vt exprefsé dicitFilliucius tom,2 .trad, 
40. num. 366 Pefantius 2.2. quaeft. 70.difputat. 
vnica. Sic etiam Reges debellando opinionibus 
probabilibus dudi iuftum bellum ex vtraque 
partium innuunt, vtexplicabimuslatiús i l lo nu-
mero ^8. difputationis fequentis, & idexprcííís 
verbis docet Sánchez de ¡latu Relipofo, lib. 6* 
cap.3.numero7. Nauarr.lib. $. de refinutione, dub. 
13.in fine, noua editione , num. 2 39.in fimili de 
Rege exigente tributum fibi vifum iuftum fe-
cundúm probabilem opinionem, de de fubdito . 
illud negante iuxta oppofitam opinionem quo-
que probabilem, vt diximus diíput. 3 3. num. 35. 
Quapropter reus hac opinione probabili dudus, 
quód videlicet fateri veritatem non teneatur, i l -
lam celat: iudex veró fuá opinione nixus, quód 
videlicet interrogandi rei ius habeat, interroga-
tioni incujnbit, E t maiusherclé damnum conci-
liatur 
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licítur bono communi, quód fcilicet, dúo R.eges &: 28. Vnde optimé Veja part. 1. caíu 3 2. §. Tan-
iuftumex vtraque parte bellum ingerant, quam </íw,conuidusfuit ex iure adquifíto iudici ad tor-
quódiudex& reusiufté debellantes reperiantur. quendumreum, deduci ipfum conftridum reddi 
Et ob modicum damnum boni communis vitan- ad propalandam veritatem, Quo fit ex huius au-
dum, (quód videlicet nonconftringendo reum thoris mente inferendum fore, eum, qui coníen-
ad dicendam veritatem, aliqua dclida maneant íerit,polIe reum celare veritatem, coníequentef 
impunita ) null+is tenetur vitam fuam exponere fore negaturum, nullumineíle iudici ius ad tor-
morti, vtlatius explicabimusnumero 40. & 4 1 . quendumreum. 
Igitur nec reus tenebitur: nam eoipfo quód de- Leges autem decernentes reum , cuius crimen 35' 
linquensfuerit, iuscommunecum alijs innocenti- eft femiprobatum, interrogan deberé, & torque-
busconíeruandi vitam nonadmittit.Praiterquam r i , idfanxére, quia illarum authores contraria 
quod licct occidaturá iudice reus negans verita- opinione fuere dudi , arbitrantes illud licitum 
tem, nonomninoimpunitum manet delidum ip- eíle. Quoties autem diuerfitasopinionum vería-
üus: cúm incarceredetincatur, & compedibus,íi- turcirca leges an lint iuftse , vel non; illa obfer-
ue férrea catená ligetur, & denique ex opinione uare, vel minus, fas erit iuxta opinionum varieta-
iudicis torqueatur. • tem. 
33. Ex quibus deducitur, &:fateri tenentur Do- Nec exhac noftra opinione fcandala oriuntur 3^. 
dores huius opinionis non cónftringcntisreum inter Índices, & reum; nam iudices adeó propeníi 
reípondere, quód nec etiam manifeftaredeíidum funt reos interrogare, & torquere, quód noftr as 
teneatur reus, quamuis íit plené probatum , íl opinioninumquam adhaerebunt. Quód vero reus 
occidendus noníoret quantumcumque eííet pro- illius opinionis notitiam habeat, - de inde non fa-
batum plené delidum, nifi ipfe illud confitere- teatur crimen , potiüs proderit quám oberit. 
tu r , forté talis mos in aliquibus Prouinciis ob- Nam reus quando confpicatur ob negationem 
feruabitur. Et poft haec feripta talem obferuari delidi liberandum fore a morte, noncuransde 
morem in quibufdam locisFlandriiv, acaliarum fada oftenfa Deo, negat de diffitetur : fatius er-
regionum, aitíodocusHonderusinpradica cri- go erit quód negationem abfque peccato prae-
minal. capite 38. teíle Ciño Guidoneá Suaza- mittat,nixus videlicet opinione probabili, de quo 
r i a , ipcis á lodoc. citatis. Et ratio conuincens diíputatione fequenti, numero 6 6 . Quod vero 
eft. Nam cúm ipfi faceantur nullam obligatio- expediat aliquando minús probabilem opinio-
nemincurrere reum manifeftandi delidum quan- nc-m confulere, quando probabiliorem difficilem 
do eft femiprobatum, ob ius vitae conferuan- fore poenitenti vel confilium petentiiudicauerit 
das ftridiHimum, illud ius non amittit reus ob Confeílarius, aut Dodor, docet Sánchez, fumma 
pleniorem probationem fui de l id i , alias delidi lib. 1. cap. 9. num. 19. in fine & num. 31. Necta-
probatio ius vits coníemandíE concederet, vel men propter hoc hanc noftram opinionem minús 
auferret, quod verum non eft, necid admittunt probabilem iudicamus, fedeertam, vt diximus 
' prrfati Dodores. Et cúm confentiantipíiex íe- num.28. Sed eftó minús probabilis eífet, expedi-
miplena probatione del idi , ius habere iudicem re eam reis confuleredocemus. ímóetf iparum 
interrogandi reum, & adhuc hoc iure interro- probabilitatis haberet, nam quod aüüs non iudi-
gandi non obftante , reum nequáquam teneri careturprobabile , facit probabiie eífe vrgens ne-
veritatem propalare , íimiliter fateri debebunt, ceííitas & periculum quod ex oppofitofequere-
quód iure interrogandi ex plena probatione non tur. Vt optimé docet Sotusdeíccreto, membr.3. 
obftante, reus veritatis celando libertatem ha- quaftione 2. concluf. 3. quamapprobat (dicens 
bebit : namiudexius xquale habet ad interro- eífe fingularem ) Nauarr.cap. ¿nfi-r y í r^^ .ed i t io . 
gandum reum ex femiplena probatione, atqueex coroliar. 53.num. 1 35. per ha?c verba : L/ccí^wá 
plena; vel fi admittamus maius ius ex plena nan- habeai optmoncm alicutus partü , & fdum alter'm foj~ 
cifei, exceífus ille folúm proderit iudici ad iuftiü- midmem, non tenetur ¡equi opinionem, f i tnde magmm 
candum magis ius interrogandi, non veróadau- immtneat alicui periculum, & fornido alter'm pur-
ferendum ius reo vjtcE confei-uandae. ínprouin- tü apparentem lubeat probahilitatenu Quid periculum 
ciis veró vbi delinquens pumtur exilíente plena graue facit , vt in moralibus formtdo praponderet 
probatione quamuis neget, minus inconueniens ^i>/io«i.EtfauetIanfen. l .r . numero 36. áeyttmw4 
Reipublicas videtur or i r i , quód reus cuius deli- Tnnit. vbi dicit in dubijs prsferendam eífe fen-
dum eft plené probatum, non conftrmgaturve- tentiam animabus fauentem. Et docet Sánchez 
ritatem aperire, quám dum folúm eft femiproba- lib.2. de matrim. difput. 36. num. 8.difput.4p. 
tum: nam plena probatione exiftentc; cúm reus num, 8. 
ex ea conuidus í i t , puniri iufté poterit, quan- Hinc deducitur hanc noftram opinionem tuto 37. 
tumcunque reus fcelus neget, at negando deli- poíleíequi á reo, tum quia illam ftabilit probabi-
dum quando folúm eft femiprobatum, punitio- lis fatis ratio, tum quia eam defendunt viginti 
nemeftugit. dúo authores granes & dodi , num. 29. addudi, 
34. Quod íi demus iudicem hanc noftram opi- prsterquosconfeníeruntali) vir idodié Societa-
níonem habere, & arbitretur nuilum ius ad reum te 1 E s v quos confului, & alij Theologi aliarura 
interrogandum íibi eíle, & minus torquendi, po- religionum, & lurifperiti, vnde hahe opinionem 
terit tutó contra hanc fuam opinionem interro- vltratrigintaDodorestutantur. Quapropterim-
gare,& torquere, contraria opinionedudus,nam mentó Torresde iuftit.difput.50. dub. 2.num.5< 
fas cífe cuilibet contra propriam íententiam ope- cum Ledefma 2. tomofumm. trad. 8.cap. 24. & 
rari,&aliorum opinionem fequi, diximus difput. loannes déla Cruz, in diredorio praecept. 8 i 
41. numero 7. poflé illum torquere non ex pro- dub.8.illam tutó non poífe amplexari fatetur,, eó 
pria cenfemus opinione, fed iuxta aliorumfen- quód tres,aut quatuor Summiftaefolúm i l l icon-
tentiam.vt dicemusdifputatione48. numero 52. íentiant, potuit namque ipíe perquirerc plures 
& 5 3. Eft quoque videnda difput. 44.numero 27, Dodores quám inuenire. 
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Praeterquamquód tres; aut quatuor Summi-
ft« inter quos reperiuntur Syluefter & Angelus, 
opinionem probabilem mérito conftituere pof-
funt, nifi poft illorum fcripta aliquid iure nouo 
poíitiuo contra ipfos decretum fit. Sylueftrum 
namq; ab ómnibus tam luriípéritis, quám Theo-
íogis reuereri mér i to , eft manifeftum. Quapro-
pter Márquez in Gobernador Chrtjiung , illum ap-
pellat magnum Doétorem lib. r cap. 14. 
Nec fundamentum quo fe conuinci fatetur 
Toires, vrget, videlicet quód iudex ex plena 
probatione habet ius puniendi reum ; ergo ex fe-
miplena, faltem habet iusinterrogandi, cúm ne-
gad nequeat íemiplenam probationem aliquod 
ius iudici conferre. Non animaduertit tamen 
femiplenam probationem ius tribuere iudici non 
ad interrogandum reum , fed ad interrogandum 
teftes de reo nominatim. Nec hoc exiguum ius 
eft:nam videntes teftes de reo nominatim rogari, 
deducunt inde, iam reum infamia laborare, & i l -
liusdelidumeflefemiprobatum : praecedenteau-
tem infamia delinquentis , & probatione femi-
plena non poteft teftis veritatem celare, pollet ta-
men illisdeficientibus, iuxta aiiquorum opinio-
nem, vt dicemus num 39. Dodores vero fentien-
tesiudicemius habere interrogandi reum , cuius 
delidum eft femiprobatum, & quód reus non 
ob id tenetur reípondere, facilé admittunt, ex 
femiplena probatione ius acquirere iudicem in -
terrogandi :fed tamen quia hiemodus defenden-
di fuprareiedus eft num. 31. ideó primse folutio-
ni ftandum erit. 
Nec obftat, in generali inquifitione quando 
conftat de commiílb del ido, & non de delin-
quente, iudicem habere iusinterrogandi in com-
muni de delinquente , teftemveró veritatem ce-
lare poílc, fi omninofit oceultus delinquens: imó 
ad celandum teneri cenfent plures. Non,inquam, 
obftat hoc, quia iudex generali terinquirens, ne— 
feit, an delinquens fit oceultus, vel non; & ob id 
habet ius interrogandi de delinquente. Vndefi 
iudici euidenter conftaret delinqueníem eíTe oc-
cultum taliter, quód vnus tautüm teftisdelidi 
notitiam adeptus eífet, ius non habebit interro-
gandiillum teftem , imó in opinione illorum qui 
cenfent peccaturum teftem illum , delinquentem 
manifeftando, peceábit iudex interrogando,cúm 
notum fit ntminempoíle licité interrogare illud 
quod interrogatus abfque peccato non poteft 
manifeftare. Vnde iudex dum interrogat de oc-
cultisdelidis, vel deoceultis delinquentibns, ius 
habet peraccidens, & exignorantia interrogan-
di , quia, vtiam didumeft, ignorat ipfe, ande-
lida fint oceulta, vel non ; & an delinquens la-
boret infamia , vel non. Quapropterin hoc cafu 
non datur bellum iuftum perfeex vtraque parte, 
fed per accidensob ignorantiam vnius. 
Quód fi contingat conftare iudici delinqucn-
tem eííé penitus oceultum, quia ipfemet iudex 
in fecreto loco hominem interfecit, tenebitur in-
terrogare de delinquente, ratione vitandi fcan-
dalum, ne obligationem fui muneris omiture 
videatur. Ad plurimanamque agenda, ius habet 
aliquis ob vitandum fcandalum, quae non poílet 
agere hac ratione deficiente, ficutoceulto pec-
Catori miniftrari poteft Euchariftia ratione vitan-
dae infamiae ipfius, & fcandali aliorum fumen-
tium inde occafionem rqendi, cum videant illum 
peccatorem eJie, pr-efertim, íi eílet perfona in 
dignitate conftituta; & irregularis oceultus cele-
brare poterit, fi ex omiílione infamia fui, & alio-
rum fcandalum eflét exoriundum ; & iudex te-
netur puniré delinquentem iam emendatum, fi 
áecuíetur, vt fatisfaciat Reipublicse^ & ne alij 
exemplum delinquendi nancifeantur. 
Secundó refpondetur, teftem nequáquam ha- 3^ 
bere ius celandí delinquentem , quantumuis co-
gnoícat fe folum delidi notitiam faiíle coníequu-
tum : in hanefententiam, vt probábiliorem, v i -
detur inclinare Torres ¿/íí«/?iNdiíput. 5.dubio 5. 
num.5. Valentia 2.2. diípLit.5. quaeft,^ §. Ad pri . 
mam negó, fol, 12 5 5. Et docere debent omnes i l l i 
quitribuunt iudici ius interrogandi de reo¿ quií^ 
nam videlicet fit : inter quos eft Nauarr. l ib. 2» 
dereí i im. cap. 4. num. 53. Si enim ius eft iudici 
íciícitandi quiíiiam fuerit reus, tenebitur teftis 
illum manifeftare, aliás inane & ridiculofum ef-
íet illud ius; íolutio enim adhibita á Nauarr. do-
cente contra noftram ícntentiam teftem non te-
neri reum detegere, friuola eft , quidquid appro-
bet Leííiuslib.2.cap. 3 o dub.d.num^y. Inquiunt 
enim , quód iudex duminquirit deoceulto reo, 
id non euenire, quia iurifdidionem habeat in 
authorem oceultum criminis, íed vt íatisfaciat 
Reipubüca», quse poftulat, vt fíat diligensinqui-
fitio, vt maleíadores timeant & compefeantun, 
non tamen poftulat, vt in hoc cafureuelentur. 
A t hoc minús redé didum eííé quiíque conci-
piet. Nam Reípublica non habet ius, vt fibi fa-
tisfadio reddatur per inquifitionem circa reos, 
nifi quatenus ipfaius haber, quód delinquente? 
inquirantur, non pra2cisé,íed quódinquirantur 
adpunitionem, alias inquirere reos inane quid 
eífet, & eis ridiculofum : igi tur , nifi iudex i n -
quiratdereo, vtpuniat, Reipublkíenequáquam 
íatisfaciet: at illos iudex puniré non poterit, nifi 
reuelentur : igitur teftis reuelare tenebitur. P r ^ 
tereafi certi fint rei j illorum crimen reuelandum 
non i r i , nec exinquifitionetimebunt, ñeca deli-
dis arcebuntur. 
Porró quód dum proceditur viá aecufationis, 
etíamfi folus teftis cognofcat reum, teneatur i l -
lum reuelare, docet Rcglnaldus2. tom. praxis^ 
lib. 24. num.i58. Et etiam viáinquifítionis dum 
pcena grauis imponitur non reuelantibus. I n quo 
videtur fibi contrarius ad dida num, 157.vbi ait, 
quod fi iudex procedat viá inquifitionis^ &reus 
fit oceultus , nulla interueniat obligatio tefti 
reum manifeftandi. Qunmitatus eft Sairum claui 
Regia, lib.i2»cap.20.num.Q<i&; Valentiam 2.2. 
diíput. 5 .quseft.i 4. concluf 1. At quód imponatur 
expreífum mandatum reuelandi^veltacitumjnon 
obeft, quin in vtroque euentu , teftis reum reue-
lare conftringatur. Et teftem etiamíi ipfe folus 
delinquentem cognoucrit, obligatum eíie^ illum 
reuelare,docet Azor. tom.3.1ib.i 3«cap.'6.&2 7. 
Hoftienfisin fumm. t i t . de tcfl. cogendu. num. 4. 8c 
6- imó addit, oppofitam opinionem eílé temera-
riam. Panorm.incap,/?mtf«ír el 2. de teftibusco-
gendis. 
Nec diftindio aiiquorum fupra adduda, quod 
teftis videlicet obftridus fit reuelare delinquen-
tem, quando proceditur viá aecufationis, non 
tamen inquifitionis, placet. Nammaiusius, 6¿ 
ftridius habet Kefpubl. quód contra illam delin-
quentes puniantur , quám particularis ciuis i n -
iuriatus: igitur neRerpubi.lsefa manear, & abf-
que iniurise fibi íadse fatisfadione^teftistenebi-
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tur reuelare dclinquentem, eo modo quo ( i m ó lenr $ non conftringeretur facerdos fuam culpara 
potiori ) tenetur quando viáaccufationisproce- detegerc, eó quód iuri naturali íit aduerfum pre-
ditur; & quamuis ex accufatione reddatur ali- mi fuum manifeftare fcelus,vtdicemus difput^éT. 
qualiter imfamis delinquens, ob id iusnonha- num.26. 
beat reus, quód delidum fuum celetur á tefte, Necobftat, íiobiiciant aduerfarij contra no- 40, 
illud ius quoque amittit reus vt debita compen- ftram fententiam, quód etiam cum amiffione v i -
fatio Reipub. Ixfae fiat, & potius fauendumeft tae tenetur quis bonocommuni profpicere ficut 
innocentireipublicap, quámdelinquenticontra'il- tenetur quis parere mandato Gubernatorisciui-
Jam. Fit ergo non poíle teftem quamuis ipíe folus tatis ab inimicis obfeífa? prascipientis murum de-
nouerit delidum, delinquentemoccultare. Quia fendere, licét fciat qui murum afcendit, mortem 
iicet id poífitreus, ideo eft, quia eft in caufa pro- fibi ab inimicis inferendam : fimiliter ergo ob 
pria,& nullus tenetur fe reum prodere,nec autho- bonum commune , ne feilicet delida impunita 
rem efle fuae necis; teftis autem in caufa aliena de- maneant, vulg. leg. 51. Ita vulneratus, tt. ad le~ 
íert teftimonium, ob quod.excufari non poterit gem Aqutltam , leg. filongm, §.1. ftM tudtcijs , i . 4, 
quin veritatem patefaciat. i§. cum Dominas, ff. de noxaltbus, leg. fi a reÉ),§.final. 
Necobftat, quód abfque caufa infamattunc defideiujforibus, leg.fioperü, Cod.depeenü, leg, 
teftis delinquentem, cúm fciat ipfe probandum Sticbum aut Pamphilum, infine, ff. de fotutiombus, 
non eííe delidum. Nam ad teftem non attinet cu- leg. femum, infine, íf. demterrogami]* aft'wni-
rare,an fit probandum delidum , vel non, fedfo- bus, ieg.per omnes. Cod. de defenfirtibus cmtatum, 
Júm ad interrogata refpondere ; nec tune infamat Et vt punitione terreantur homines crimina per-
abíque caufa, cúm oíierat principium probatio- petrare, tenebiturreusetiam cmn amiíÜonevitas 
ni de l id i , omne vero crimen a primo tefte pro- bono communi proüidere, eius nocumentum ca-
bari incipit, quód veró in illo cafu non probé- uendoi-
tur , eftper accidensexdefedualiorum teftium, At nonobftat bec obiedio quse ipfis conuin- 41/ 
per fe autem probabile eft omne fadum exte- cens vifa eft, & plaufibilis. Nam cúm dicitur te-
rius. neri quemquam, etiam cum amilltone vita?, bono 
Omitto quód in opinione cenfentium poíle communi profpicere, id folum ad fummum eft, 
reum torqueri exíemiplena probatione, ( quse ex quando bonum commune eílet in extrema ne-
vnius teftis dido & maioris omni exceptione ceííitate periclitandi conftitutum , vt tonftat 
conficitur) iniuriairrogatur iudici , fi teftis ve- exemplo addudo oceupantis murum, quiideffi-
ritatem quam ipfe folus nouit celet, cúmiustor- cere tenetur, ne hoftes ciuitatem ingrediantur. 
quendi reum impediat, quod innuitfatis Leífius A t quód reus fateatur fuum delidum, vel non, 
lib.2. cap. 30. dubio^. num.48. & 49. quatenus vndenam bonumcommuneperit ? Nec dum ob 
dícit non eíle contra iuftitiam delinquentem ma- id in graui conftituitur neceííítate. Preterea fu-
nifeftare etiamfi teftis íblus nouerit delidum, perior ciuitatis imperare non poteft aliquem íe 
quia ex eius dido iudex procederé poteft adtor- interficerej quantumuis hoftes fpoponderint ex 
turam. Nec leges íanxiílent vnius teftis dido eo ciuitatis indemnitatem, fed folúm poteft iube-
torqueri poífe reum, nifi ipfis eílet compertum, re adionem, quae per fe fit defenfiua Reipublic^ 
teftem veritatem detegere teneri- quamuis ipfe 
íblus cognouerit delidum, vt docet Sairus Claui 
Regia, l ib. 12. cap. 20.num.6. Necpraefumunt 
leges, plures adeíTe teftes , folúm autem vnum 
veritatem manifeftaífe, cúm prcefumendum non 
fit periuri) reum effici aliquem, prsefertim in caufa 
aliena. Cúm ergo teftis non habeat ius celandi 
quamuis indiredé fit mors defendenti Rempu-
blicam obuentura, &fictantúm poteft pnecipere 
ciuem murum afcendere, portam occupare,& alia 
fimilia: fimiliter iudex vim imperandi non habe-
bitreo , quód ipfe interimat fe moraliter, coníi-
tendo feilicet delidum ob quod eft morte ple-
dendus, alias non moi'iturus, illanamque enmi-
veritatem, fit iudicemhabereiusprxcipiendi ve- nis confeílio eft adioper fe illatiua mortis mo-
ritatem manifeftari. Male ergo vfi funt aliqui hoc 
exemplo teftis &iudicis interrogantis in genera [i 
inquifitione de delidis, ad comprobandum pof-
fe iudicem ius habere interrogandi reum, & ip-
fum quoque iure non refpondendi fulciri, cúm, 
vt iam probatum eft, teftis nullum habeat ius oc-
cultandi veritatem de qua rogatur, cúm demus 
in iudice verumius interrogandi : fie ergo fida-
remus iniudice ius interrogandi reum, reus ipíe 
rahter, & indiredé eft conferuatiuaReipublicce. 
Imó nec ob conferuandum bonum commune ob-
ftringi quempropriam exponerc vitam reor. Eft 
namque ius propriam tuendi vitam adeo ftri-
dum quod a nullo iure conferuandi alienas v in-
el poffit. Miles veró murum oceupare cura 
periculo vitas tenebitur ratione padi & pecunias 
accepta?, vt diximus difput. 1 o.num.9. explicantes 
D . Thom. quera vfque modó credo non fuiíTe á 
nullum ius non refpondendi haberet. Vnde reii- Dodoribus perceptum. Ex quo fequitur non 
ciendus Bafilius de León lib. 5. de matrm, cap, deuinci, aliquem teneri regera defenderé cum 
3 4. á numero 4. inquiens non conftringi aliquem difpendio proprias vitas, nifi ad id padione fe ob-
aperirematrimoni)impedimentum, quando cer- ftrinxiílet. 
tó nouit ipfum folum impedimenti notitiam fuif-
íenadum. Et quamuis nonexplicet, num id ve-
rum fit, quando á iudice rogaretur, vel quod ad 
ferendura teftimonium fe non teneatur otferre, 
exipfius tamen dodrinacolligitur nec etiam te-
neri quando á iudice rogaretur. Ipfius tamen 
dodrinara veram iudico, quando impedimen-
tumortum eft expeccato eius qui nouit; vt fi ía-
cerdos filiiim & filiara genuiílet quipofteafra-
ternitatem ignorantes inire matrimonium vel-
Curaque probabilis fatis fit hace noftra fen-
tentia, confeífarius tenebitur abfoluere reum re-
nitentera manifeftare delidum femiprobatum, 
tenetur namque confeífarius opinionem poeni-
tentisaraplexari, vel permittere,iuxta dida dif-
putatione 3 3. numero 54 Imó iuxtaopinionem 
contrariara, non poterit negari abfolutio reo , fi 
eftaliquodleue dubiura, nura legitiraé interroge-
turvtait Veja i.part.cafu 32.in fin. Etfi interro-
get extra confelííonem reus confeíTarium, nuoi 
teneatur 
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tcncatur vcritatem dclidi apcrirc, potcric con-
fcíTarius iuxta hanc noílram opínionem confu-
Icre, ne veritatcm manífcftct, licét Cüftíelíkrius 
oppoíitam íéquatur opínionem : nam vt aic Váz-
quez 1.2.tomo í.diíput.é2.num.47.&: di íp .ó j . 
num. 14.Torres opu ícu l . ^o . & Sánchez iníiim-
majib. i.cap.^.num. 19. alios adducens, Dodou 
poteft confulcre in hísi3 quse pertinenc ad vtilita-
tem interrogantis iuxtaaliorum opínionem con-
tra propnam. E contra quí hanc noftram íenten-
tiam íeqtieretur» non poífet iuxta contrariam opí-
nionem reum coníulere , vt fateatur crimen 
nam quí interrogar Dodorem aliquem , non in -
terrogar de opinione aliorum Dodloium , íed de 
opinione ipíius quera interrogar , vt aít Vaíquez, 
diíputatíone illa 63. numero 14. Quamuis quan-
tum ad hoc íecundum á Vaíquez difeedat Sán-
chez ín fu mm.l ib . i . cap.9.numero 12. putans l i * 
berum eíTe Dodor i refpondere iuxta aliorum 
opínionem condemnantem, cui non aíTentior ob 
rationem allatam. Quód íi confeíTarius oppoíi-
tam noftrae íententise fuftineat opínionem , vt d i -
xímus, & rcus non folüm interroget confeíTa-
ríum , num fateri veritatem íit ofcítridtus, íed 
quód dicat ipíe , num íit aliqua opinío,qu2B líbe-
rct á manifeítatione de l id i , tune coníhiétus erit 
confeííarius hanc noftram opínionem adeíTe ma-
BÍfeftárc. Quia ad confeírarij munus attinct de-
clarare poenitend ín quibus rebus peccet, vcl 
non ; íequendo autem reus hanc noftram opínio-
nem non peccabit, quamuis dehétum íemipro-
batum non fateatur íudící. Qnpd vero Do¿tor, 
íiue confeííarius teneacuropínionem liberantem 
declarare , quindo , an detur opinío liberans 
interrogatur á pcenitente, fiue pétente confilium: 
docet Sánchez in íumma, libro 1. cap, 9. numero 
21.Salas 1.2.tomo i.traólatu 8.diíputatíone vni-
cajfed.c^.num.S j . & í e d . 10.num.95. 
4 j . Et veré quamuis pro oppofita íentcntia plu-
res Hat authores quám pro noftra , hasc tamen fa-
uorabilior eft miferís. Ét non dubito quin autho-
res oppoíitum fenticntcs, hanc noftram líbentiíli-
mé amplexatí fuilTent, íi ipíi delínquentes in can-
ia capitis inucniicntur, & de crimine rogarentur, 
túneque conípicarentur manifefté, quám rígi-
dum effet reum conftringerefuae necis authorem 
fieri. Imó & lilis rigiduin viderctur reum teneri 
veritatem manifeftare, etiamíi íurídiccínterroge-
tur, & íibimodus hic defendendí hanc íenten-
tiam, vídelicet quod nonobftante íureiudícis ad 
interrogandum reum de^miprobato delido, 
habeat quoque íus rcus ad non reípondendum, 
íuauis & verus praótícé viderctur. Quamuis no-
bís vt iam díxímusnum.3i.& 32. talis modus de-
fendendí íéntentiam íllara compreheníibílís non 
fit. Sed potiús quód iudex nunquam in illo caíu 
ius habeat interrogandí, quando tamen interro-
eat id efficítjquía opinione oppofita íibi vifa pro-
babilí ducítur, qua opínatur íc habere íus ad in-
terrogandum. 
Dub tans an impedimentum matrímoníj ha-
beat, fadta fufficienci díligentía, poteft illud inirc 
abfque diípeníatione. Quia poílcíEo ftat pro l i -
bertare ad contrahendum , dubium veró irapedi-
mento fauet; at abíque certo íure nemo ípolian-
duseftíua poíreílionc. Sánchez líb. 8. de Matrim* 
chrputatione ó.num. 18. quí ficri diligcntiam/it-
nc impedimentum vel non non, exquirit, quod 
opu$ cíTc aduerte , nam alias concrahentcs expo-
Sánchez, Selefta, 
ncrent íe periculo cum impedimento contrahen-
d i : illud ramennotauitin fimili líb.2. di iput^y. 
num.26.dum dicit teneri qui iam contraxk & íii-
pemenit ílli dubium de impedimento : diligcn-
tiam adhibere ad aílequendam vefitatenri , nefe 
exponat periculo non vtendi propria vxore. 
Quód íi contingat impedimentum certum ad 45* 
contrahendum adelTe^lubirct vetó qui inire con-
tradum matrimonij cupit, num íit diípeníatum, 
vel minus, íuper impedimento , nullatenus con-
trahere poterít nifi adepta diípeníatione. Quia 
poííeílio adeftin fmore matrimonij impediendi, 
dubium veróíolüm fauet libertad. ^ 
Dubit.ms, an excomraunicatio íit contra íelata ^ • 
fadá fufficienti díligcntiá, adhuc perfeuerantc 
dubio, poterít íe gererc ac íi excommunicatus 
non cífet. Qnia poífe/Iionis ius habet tune l i -
bertas, & excommunicadoni íolüm fauet du-
bium íus. 
E contra , íi certus íit in excommunícatíonein 4 7 • 
incurriíTe , dubirct veró num íit iam ab illa abío-
lutus, tenebitur íe gerere ac fi excommunicatus 
eííet. Quja excommunicatio poííidet tune, & l i -
bertas íolüm iure dubio potiur. • 
Aduertenda tamen do¿trina valde ncceíTaria 4 * 
pro marería dubij penitu#íntelligcnda, ob cu-
íus diminutam inteliígentiam plures allucínan-
tur , & oppoíica illorum quse dicenda eífent re-
foluunt. Aduertendum, ínquam , diftaie dubium 
ab opinione , quód omnís opínio dubium ípecu-
latíuum íncludit, non tamen omne dubium in -
cludit opínionem , & íic habentfe íicut íuperius 
& inferíus. Dubium ením íolüm círca fadum 
veríatur, & tune diciturproprié aliquem dubita-
rc, quando certó non íijit, an alíquíd fadum íit 
vel non , vel an íta fadum íit vel minus ; opinío 
veró non círca fadum veríatur, íed circa íus, & 
tune aliquis opínionem habere dicitur , quando 
cenfet hoc licitum eííc efficerc vel non , fiue id 
ceníeat ob rationes íibi probabiles, íiue ob D o -
dorum authoritatem. 
Hinc plura deducuntur máxime ícitu digna. 4^» 
Primó quídem , quod íi contingat dubirare ali-
quem, num íit difpenfatum fuper impedimen-
to ad contrahendum matrimomum , & teften-
turduo vel tres fide dígni etiam d p d í , vt dice-
mus numero 54. difpenfatum eíre,alij veró pa-
rís fideí oppofitum affirment, non poílit contra-
here nííi conftita verítate abíque controueríia, 
quia tune re vera interuenit dubium, cümcirca 
fadum verfetur , num vídelicet íit difpenfatum 
vcl non & impedimentum pollidcat. f f Quód 
íi dicas illos teftes oppoíitum affirmantes repu-
tan tanquam opiniones probabiles, & fie poíTe 
habentem impedimentum didis quorumdam 
hxrere, aliorum reiedis ; non hoc obftat. Nam 
cum dida illorum circa fadum veríentur, 8c 
non circa ius, non funt cenfenda eífc opinio-
nes qugefecurítatera conícientiae cauíare poffint, 
íed dicuntur opiniones lato modo , quatcnus d i -
uerfa dida hominum opiniones communiter ap« 
pellantur. Hace aurem dodrina docetur á Nico-
lao García (licét non tam diícrtis verbis ac modo 
tradita cft) 2.tomo de ieifefici¡stf3Crt¿xi.c^p.^. nu-
mero 3^2. & docet Villalob.tom.i, fumm.diííi-
culr.ío.in fine.Sánchez infumm.lib.x.cap.9.nu-
mero 44. & ab ipfo Sánchez tradita cft tomo de 
¡latu rí%/^,lib.6.cap.3.num,7.diccnte,quód ha-
bens opínionem probabilem, imó probabiliorem 
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aliquara rém eíTe fuam }non potcftalrerum fpo-
liarc fuá poíTcílíonc , quiadumnoncft ccrtitudo, 
non cft probabilc poíTc ficrí- fpolium authonutc 
propria: at ft haberct opinionem criam miníis 
probabilem diccnrcmfas cíTc ííbi alterüm ípoha-
rc,potcrir illuin fpoliarc nitens opinione illa pro-
babilí. Quatcnus tamcn Sánchez in hoeexcra-
plo appeilanic opinionem abíolucc , illam qu* 
círca íaftiim Vcrütur , diraínute proceflín Nam 
í¡ veré flla opinio dici polfec, robur haberct cu-
tamrcddendi coníciennam operahris ;íed potiüs 
opin ofadi veré dnbium eft , nec in aliqüo ab il-i 
lo diftinguirur , míi quód alíquando dubium rc-
peritur importans íuipcnfionera quandam iudi-
cíj nulias rariones dubitandi habentis pro yna 
ne: pro alrera parte , í cd tunc dubít.at ratio quia 
omninO ignorar, quid fit íaftuin vel non in ali-
qüo negotio* Aliquando criam dubmm reperi-
tur,dum ratio rationes dubirandi habctpro vtra-
que parte,non tamcn adeó efficaces , quod vni ad-
haererc Valeat abíque formidine akenus , & hoc 
dubium & opimo faéii omnino coincidunt , de 
funtidemí Vndc quando Dodorcs aíTerunt, fas 
cíTcíequi quatmcilmquc opinionem probsbilcra, 
ron de opinione faeli loquuniur, fed deopinio-
ne iuris. QunproptCr#idex non po eít ícqui opi-
nionem probabilem £i¿ti relido probabiiiori, vt 
bene docet Garcia íliprá. Hoc eft , non licetilli 
rcm circa quam veríatur lis, applicare i l i i qui non 
tam exade probauit eíFe íuam, ac alius* Vafciuez 
opuíeul. de reílitutiane, cap.6.$.3.nUra.^A. Se S6é 
Villalobos i.tomo,rumm. diíticultate iy.num.3. 
Laym-m I.romo,^ra(^:at.I.cap.5•.^.3.numero 16. 
SUAICZ d€fide,vbi de bello , di/pur. I J . íc¿t.6.vt 
quoquedicemus diíput. 44. num.yi.Ex his con-
üincíturmalé Sánchez lib.9. de matnm. di íp. i7. 
num.ig in ftne, dixiífe dubitantem an eius íemen 
cíTet coiruptum vel non , non poíTe fumere me-
dicamenta ad illius expulfionem. Quia tune íe-
men habet poííeflionem prolifici. At quando 
opinio eíTet inter mediqos an corruptiim elfet, 
poire , quialicitum fit, íe&ariopinioijcm proba-
bilem. At non aduertit opinionemlilam medi-
corum eíTe opinionem fa¿ti, quas non diftingui-
tur ávero dubio. Vnde deceptus fuit Granado 
I.2.tra(2:at.i2. dirput.4. C c & . l . n u m . i ' j . confun-
d:ns opinionem fa¿ti cum opinione iuris j in quo 
criam deceptus fuit Bañes 2.2. quasft.10. artic. l i 
dub.3. Er m rerminisloquens Granado c[ifput>4* 
í c d . 4.num.3c). de iudicibus confundit opinio-
nem faAi cum opinione iuris ob quod neccílc 
fuit vera non afTcrerc. Et deceptus eft Hurtado 
dematrmon. difput. 10. difficult. 9,numero 37. 
quatcnus máxime innuit,quod fi poft contradlum 
jnatrimonium adfinttrcs teftesfide digm afTercn-
Scs, coniuges eíTe confanguincos in quarto gradu, 
aíícvcnribus aliis tribus coníanguineos non eíTe, 
poíícnon reddere íi velit, amplexando opinio-
nem dicentium roníanguinees eífe, vel poífc red-
dere, oppofí tam fedtand o. Licet enim teneatur 
reddere,non eft quia poífit amplexari opinionem 
illam fiób dicendum noo eííc coníanguineos, íed 
quia opinio illa cum íit fadri, veré dubium eft 
quod vincerc non poteft poíTefltonem certam 
matrimonij. 
Sequitur íecundó , quod foemina dubirans, 
num eiusmaritusdefunctus íit:nccnc9& teften-
tur áiiqui fide digni mormum iam eíTe, aliis fide 
dignis oppofitum afErmantibus, non poflit cou« 
traherc. Quia dum matrimonium poílideat, fpo* 
liandum non eft (ua pofTeílione, nin certó conftet 
demariti morte , ¿Je alias opinio illa dicentium 
obiiflc, íit circa fadum , & in fadli plena cogni-
tionc etiam prudentiftimi fallantur lcg.2. ñide iu~ 
rü &faf t í ignoranúa ; & credatur , non omne du-
bium excludi : virtuteautem illius opinionis fa-
¿ti:nec dubium fpcculatiuum , nec pradicum ex-
cluditür:non,inquam,fpeculatiuum ,quia de ra-
tionC cuiufeumque opinionis ctiam quae Vería-
tur circa IUS, eft dubium fpcculatiuum.includere: 
liim quia fidehumana ducitur feemina illa ad crc-
dendum eius marirum ad aliam trahfmigraíTc v i -
tam jfidesautem humana neccííarió dübium & 
incertitudmem claüdit,cüm principio fallibili ni-
tatur , hífi íit fidfcs humana , quíe sequiualet eui-
den iae,vt quod Roma íit. Dubium autempradi-
cúm j nec étiam exduditur , namfolüm opinio 
qu¡e verfatur circa ius vires haber illud cxclu-
dendijCÜm tutam reddat conícicntiaín operan-
tis, vt diximusnumero 48. atopinionis,quaB ver-
fatur circa fadum , non eft munus confcientiara 
tmam reddere, ícd íolüm oftendere, quód illud 
fadum f i t , ve> nonjvel taliter faótum , vel minus. 
Cum ergo foemina illa quantumcumque nita-
tur fide oicentium íüum maritum iam finiiíT'e,du-
bia íemper maneat neceífanó, tam fpeculatiué 
quám piadicé, r.cc iurare audeat fuper necem, & 
nullus ob dubium ius ípoliare poíiit aliumfua 
poífcílione, fit nec feemin^ i l i i ías eífe tune ma-
trimonium ce Icbrai e. Vnde íi mantus fceminje in 
bello cum millibus adfuent, & ex millibus íblüm 
vnus euafcrit, adhuc feemina legibus matrimo-
nij manere ligaram,eft arbitrandum,quia contin-
gens cft illum qui euafit clíe fuum coniugem. 
Deduciriírtertió,dubitantem ,num res ab alio ^ 
poífeíla fit fuá ,non poíTe poílideníem fpoliare, 
quamuisadíint teftes affirmantcs illius eílé , dum 
adfmt ali] id negantes. Quiain illo caíu íemper 
manet dubius. Si tamcn contingerct certo ubi 
perfuadere rcm eífe íuam, taliter quód omne du-
bium rciiciatur, poíTetrcm accipercj non tamcn 
tune fas i l i i eííct accipcrc ratione feu opinione 
teítium , íed ratione certsepr^íumptionis , quam 
habetjlicét ad illam comparan Jam iuuarinttc-
ftiumdida. Potcrit tamcn illeccrtus rcddifuo 
iudicio rem illam eífe íuam , non tamcn foemina 
cuius maritus abfens eft : nam cum prsícns exi-
ftar res,& intueatur ¡llcíígna, potent íibi pcríua-
derefuam eífe ex Vifis fignis, foemina veró hoc 
remedio deftirura maH^t, & ob id nunquam per-
fuadere fibi quiuerit defundum iam eífe eius 
rmritum. 
Id tamcn valdc notandura cft , quód íí contin- ^2. 
gat dúo homines in foro contcntioíb probafle 
teftibus íufficicnter rem aüquam eífe íuam , & ex 
probationibus dúo viri dodi iudiccntprobabili-
rcr rem cífc loannis, hoc eft, ad illam ius haberc, 
& é conuerío alij dúo Dodorcs arbirrentur rcm 
cífc Petri, hoc eftjad illam haberc ius, adhuc neo 
loannes, nec Petruspriuata authoríratc, ctiam 
ccífantc fcandalo praeícnti & futuro, vt infrá d i -
cemus , poterunt rcm accipcrc , etíi fub nullíus íír 
poíleífione. Nam dura res adduda eft ad iudi-
cium, non cft íingulis concedendum , vr faciant 
pnuataautTioritatc , quod per magiftratum pu-
blicé ficri poífit, nc occaíío maioris tumultus de-
tur. Fabcr in Icge í . 0$Vm, ff. tie <¡uü eunt qui 
in im V K M . v i w i m t t t Munus nam^uc Prato-
cii 
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riscft controueríias dirimerc, leg. i . § . inde qu£ri-
t u r , ff. de noul operis fiuntiatiene.Nzm efto opinio-
nes tUjB Dodorum non eíTcnt opiniones f i d í , 
fed iuris,nulla tamen illarum afHrmat fas cílc col-
iitigantibus priuata authoritate rcm acciperc, ícd 
jfolüm iudici profunt, vtcx illis cügat quam ma-
lucrit ad applicandam rem Petro, vel loanni. 
Quapropter i \ \x funt opiniones iurís applicandi 
authoritate iudicis5non tamen funt opiniones iu -
risapplicandi authoritate propria.Imó iIJud cffi-
ci non pofle Ytraque coníentit, ne p.ix Reipubii-
•csturbetur, vtdixi.mus, & turbationem herclc 
paterctur , f i facultas daretur collítigantibusacci-
piendirem priuata authoritate , tune enim vnus 
contra alium bellum gereret víque dum rei pof-
feílionem nancifeeretui', & deinde altcrfpoiia-
tus, íiue qui poíTc/Iionem non d i nadus, c mani-
bus poílidentis eripere rem conaretur , & illa erc-
ptá,aliusvltraob eripiendam ab illo dimicarct, 
& íic in fácula bellum &contentiones creíce-
rent. Etfic licct ícandalum non reperiretur pro 
tune cüm res acciperetur, fuborirctur poft, dum 
de acceptíonc conttaret, vel Ci nunquam eíTct 
notum rcm priuata authoritate fuiíTe acceptam, 
lie illam accipiendo iniuria fitiudicí íus applican-
di rem vniex colligantibus habentr víürpando; 
& fit ctiam alteri colliciganti, cum ipíi collitigan-
tes generaliter paóli fint á iudicc litis determina-
tionem expedare, cüm conteftando litem , quaíi 
contrahatur, leg.3.f feribit^kg. delegaran, 
§.i,íf. detJouAtw. Vnde minusredc Mol in . de tu-
^if . i . tom.trad. i .d i íput^y.num^i- inqui t jquód 
legatarius ex teftamenfo minüs íblemni poteft 
per oceultam compeníationem acciperc fibi 1c-
<>atum,licét híercdkas in exteriori foro fucrit hae-
redi ab inteftato admdicata. Si enim iudex in fo-
ro conícientia: tencbaturhaereditatem adíudicare 
hajredi ab inteftato, talís haeres iusin foro con-
ícientiae ad illam accipiendam habebat; cúmque 
bellum iuftum ex vtraque parte haberi nonpoí-
íít, nifi fuppoíita vnius partis ignorantia,vel quod 
idem c í l , quod bellum iuftum materialiter ex 
vtraque pane non poílit dari; fit quod legata-
rius non poftit acciperc ab hscrede , id quod iufté 
poííídet, iuxtadida fuprá numero 31. de iudicc 
rcum interrogante de crimine,& Molinam impu-
gnat Layman t . tom. 
Et minus redé dixit didus Molina delinquere 
moraliter haeredem , qui fibi applícari hasredita-
tcm petit, & non íbluit Icgata relida per tefta-
mentum minüs íblcmnc , dum ííbi certó liquet i l -
lam fuiíTe voluntatcm defundi. Nam vt didum 
cft, íus ineft haeredi ab inteftato , ad haereditatem 
nanciícendam : & rcfpublica potuit iuftc ínancm 
rcddcrc defundi voluntatcm ad repcllcndas 
fraudes ex teftamento minús íblemni promanan-
tes. Nec ius pofitiuum derogat iuri naturali pro-
uenicntc á volúntate defundi, didantc quera-
cunque poíTe rcm propriam in alium transferre, 
fed ius naturale ftridlius videlicet non parandi 
vias ad dolos & fraudes, vineit ius illud parti-
cularc defundi. Vnde abíque cauía Molin.nume-
ro 24^0^1, quod legiflatores non diíertis verbis 
explicent, num intendant irritas omnino redderc 
defundomm voluntates, impediréque nc ex cis 
obligatio naturalisoriatur. Si namque cara impe-
áirenon intenderent, fruftra teftamenta minüs 
íblcmnia annullarentur, & via femper adeíí:t ad 
fraudes & dolos in republ. Vnde principiis in -
Sanshtz. $(leüA. 
triníceisdudus verum reor per teftamentum mi-
nüs folemnc nullura habereius in f no conícicn-
tiae legararium ad rem legaram accipiendam , íed 
peccare íi eam accipiat: at per principia cxiriníe-
ca probabile faiis effe íemper indican i oppoíi-
tum. 
Er quamuis Regibusbellum indicerc interíc 
haud íit nefas, pro ciuitate, aut regno acquiren-
do, quando exDodorum opinionibus ducun-
tur , üórbttrantibus quibufdam tale regnum cílc, 
verbi gracia , Hiípaniarum Rcg s, aliis vero ad 
Gallix Regem percmere, prajíiippoliro tamen, 
quód vnusillorum recuíauerit ludiccm arbirrum 
deíignare coram quu lisdecidatur , vtdocet Vaí-
quez i .2. tom.i .di íput .^4.num.i 3.& 20.de quo 
difputation.íequcntiá num.43.1d illiseft^9l,um, 
quia Regibus tune iudex íuperior non domina-
tur , qui regnum vni illorum applicare poílit,ca-
pice Facl.i,c), quaeft.3.Anaft. Germon. Hb. 1. Att't-
maduerf. czp. i .vndcopuseft illis propria autho-
ritate ius íuum vindicare. Vbi enim publica au-
thoritas deiieit , qux fubuenire peílítdamnum 
patienti3authoritate propria auxilium poíTe quzeri 
naturaeiure conceíTumeft ,de quo Vaíquez 1. 2. 
tora, i.difputátione é-j.Bañez 2.2 quaeftione 40. 
articulo 1 dub. j.Villalobostomo 1. difiícult. 17. 
t rad . 1. 
Et non íolümdumres cft deduda ad forum 
contcntiofum nefas cft collitigantibus priuata au-
thoritate rem acciperc, quantumuis Dodorum 
opinionibus ducantur rem eíTe propriam aíferen-
tibus :fed ctiam quando res ad illud fojum non 
eíTct redada, non liecbit propria authoritate ac-
ciperc ,etiam ceífante fcandalo tam prgfcnti quám 
futuro: nec poterit illorum quilibet per oceul-
tam recompeníationcm valorem reí acciperc, vt 
benedocet Vaíquez opuícul. ^ nf / to í . cap. 60 
§. 3. num. 83. Villalobos 1. t omoíumm. t r ad .1 . 
difficult. 17. num. 7. Sánchez Relighfo, 
Ub.6.cap.3.num.7.Suarez</í/í^/^lib. y.cap.iS» 
num. 21. Namopinio illa Dodorum noncirca 
ius verfatur propric, ícd circa fadum, & licét 
aíTera^quaelibet ius iuftitiíe ad rem habere fingu-
lamexpartibus : illa tamen probabilitas inris to-
ta nalcitur ex probabilitate, feu, vtdicam melius, 
ex probatione f ad i ; cüm autem probabilitas f i -
d i íüb dubio remaneat, etiam probabilitas illa 
aduocatorum íub dubio quoque perfeuerat : ip-
íifque neq uáquam cft conceíTum, dubiuin fadi 
inter litigantes exortum dirimere ícd íblüm id á 
República exhibitum eft iudicibus. Nec obftat 
quód ficutper teftamentum minüs folemnc aífe-
rit vna opinio ius habere ad rem legatarium , alia 
contradiecnte ; & tamen ex epinione illa conce-
dentcius, fas cft legatario rem legatam decincrc, 
íiuc denouo accipere, vel per oceultam recom-
penfatidnem rci aftimationem vindicare.Grana-
do i.z.de /^í¿.fol.286.num..i7.Eodemianc mo-
do in noftro cafu illicitum nequáquam arbitran-
dumeri tquód qusclibct partium duda dodo-
rum opinombus aírerentium ad rem ius habere, 
priuata authoritate illam detincat, fiue denouo 
accipiat,vel per oceultam compenfationemreí 
aftimationem adípifeatur. Quod enim per tefta-
mentum minüs folemne ius ad rem legatam ob-
tíngat legatario, vel quod acquiratur i l l i per alias 
rationes probabiles, non obeft, quin verum 3z 
legitimum ius iuxta probabilem opinionem dica-
tur habere : íicut enim opiniones illae aduocato-
Bb 2 rum. 
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rum , vcrbi gratiá, prodcíTe poíTunt iüdici, vt ex 
illisad iudicium ferendum & applicandum rem 
alicui, eligat cjuam maluerit, íi fadurn íit aequa-
liter piobatum iuxta dióla num.^^.ítidcm & pro-
ficere potcruntpaitibus, vt illis innitcntibus ius 
fuum piiuata authoritate vendicent, quia nemo 
prohibendus eft iurc fuo v t i , lege Nullñs videtur, 
<¡$. de regíilü'mrii non cnim minus íüíficienres 
iiinc opiniones ad reddendam tutam partium 
confeicntiam , quám iudicis. Vnde quando Sán-
chez Dfjlatu Rdligiofo, lib.6. capite 3. numero 7. 
& Suarez, D¿/f£/¿í« , l ib . 5". cap. 18. numero 20. 
vtdiípuc. 33. num. 29. & 30. retuümus, aíTemc-
runt habentem opinioncm pr&babÜcm , imó 
probabiliorem rem efle íuam ,non poiTe alcemm 
ípoliare , intclligendi funt, quando íolüm opinio 
illa veríaretur circa fadüm. iuxta ibi d ida , vcl 
quando res eífet deduda ad fbrum contentio-
lüm, vt íuprácenfuimus num. ^z. Ncnjinquam, 
hsec obftant. Nam opinio illa ius legatario t r i -
buens ad recompenfationem legatiper ceftamen-
tum minüs folemne non nititur in fado dubio, 
íed certo, cum legatario fatis nota íit voluntas 
teftatoris rem donamis. Nec iudex clígere pote-
rit quamlibet opinionem illorum aduocatorum, 
quia opiniones illorum íint 3 íed quia fadum se-
qualiter probatum íit. 
Deducitur prieterca áfortiori, partibus non 
fore licitum priuata authoritate rem acciperc, 
quando aduaduocati non doceant ius illis eíTe 
acquiíitum per probationes, licet certo. & non 
fub dubio notum íitpartibus aduocatos in íimili-
bus cali bus jíuífultis coníimilibus probatíoníbus 
docuiíTe, partes habuiífe ius ad rem pragteníam. 
Tuncenim partes opiuíonefadí nitcntes}rem ac-
cipíunt)& non opinioneiurisfeu Dodorumdo-
centium, quid in illo & in fimilibus caíibusíit 
licitum agere velnonj cüm opinio illa aduocato-
rum maiorem non habeat vim, quám íit illa quas 
exhibita eft á probatione t a d i , vt íuprá didum 
eft. 
Nec obftat, quod ficut laicus cui compertum 
eíTet, fibi fuiíTe legatam rem in teftamento mi-
nüs íblemni, nefeit tamen num ex illo acquirat 
ius ad legatum : conftridus erit Dodores coníii-
lere, num fibi liceat authoritate priuata rem ac-
cipere : at fi opinionis docentis per teftamentum 
minüsíolcmnc ius acquiri, notitiam íit adeptus, 
opus nequáquam i l l i erit adu Dodores rogare, 
num íibi licitum eííc iudicent, rem .priuata au-
thoritate vendicarc. Non, inquam , obftat hoc, 
quia ,vtiam didum eft, opinio tribuens legata-
rio ius recompenfationis agendse ex teftamento 
minüs íolemni, non nititur in fado dubio , íed 
certo, &;obid in caíii teftamenti opus non erit 
legatario dodos coníülere, quando alias ipfe opi-
nionis íit confequutus notitiam : alius vero, íiuc 
coníulat, vel non, aduocatos ,rem propriaau-
thoritate non poreritaccipere ;.cüm íemper raa-
neat dubius circa fadum, 
Aduettendum tamen , quód efto admitterc-
muspüíTe priuata authoritate accipere rem ceA 
fante fcandalo práeíenti& futuro , & antequam 
resíitvocata ad fbrum contentioílim , illum qui 
fide dignis teftibus probauit illam rem eírcfuaui, 
quam accipere poíle ccníuere aliqui viri dodi 
quos coníiilui ;quamuis, inquam, hoc admitterc-
mus, iudex tamen non potent applicare íem nií í ' 
probapti nieliüsfeiusad illara habere. Nam i u -
dex cüm fitperfona publica & teneatur íecun-
düm merita proceíTus íententiam ferré , i l l i qui 
meliüs probauerit iusfibi competeré, applicare 
rem erit coadus ,nec quantum ad hoedatur opi-
nio quae oppoíitum doceat, vt bene docct Sairus 
Claui Regia,lib. 1 .cap. 11 .num. 13 .Salas 1.2.tom. 
I.qua2ft.2i.diíput.vnica3íed. 12.& pioptereadi-
ximusnu.49.Sc ^.conftr idum eíTe iudiccm opi-
nioncm fadi probabiliorem íequi j leu , vt pro-
priüs loquamür , meliorcm probationcm. Atpars 
ad hxc attendere non tcnetür, íed íufiieit c i , vt 
tuto rem accipiat, opinione probabili aduocato-
rum fulciri , docente ius ad rem íibi competeré. 
Nec mirum poíTe particularem in íiií fauorcm 
agere, qu» á iudice minime eíEcipcrmútitur. 
Per teftamentum namque minüs íolemne acci-
pere clam legatum licét, & iudici non eft fas 
rem legatam legatario applicare jeó quód nulla 
opinio inueniatur, quas id agere eíTe liberum iu-
dici teftetunn hoc regno Caftellas. Similiterin-
tegiumeft particulari clam recuperare, qus per 
ludum ad creditum fuerit lucratus, & tamen á 
iudice applicandum illud fore prohibetur. Dein-
de fámulo filarium íibi debitum recompeníarc 
eft conceíTum , quamuis terlninus trienmj fuerit 
clapíüs, & tamen á iudice iuberi folutionem íie-
ri prohibetur, lege praíferiptionis vetante. Vt 
tamen huic fandioni prasícriptíonis non contra-
ueniat famulus, & fit il l i fas recompeníationi in-
cumbere , opus i l l i erit ante tríennium debitum 
á domino ^ftagitaíTeperíc, vcl peralíum expreí-
fe, vel tacité , vel quód domino íit manífeftum, 
timore prasditum , vel pudore afFedum á peti-
tione ceíTaífe : hasc fi contingant, prasícriptíonis 
lex fauere neutiqüam praefumit dominio non íol-
uentibus íalarium* Quapropter tune famulus ia 
conícieriti» foro recompeníationem efficerc po-
terít , & in exteriori á iudice ad íblucndum con-
demnabiturdominus, íi ea íic euenííTeprobatio-
neconftet, videlicet non incuria famulum íala-
rium intra triennium non poftulaífe, íed timore 
& pudore detcntum.Vtcnirn diximus diíput.42. 
num.4. fbrum interius & exterius idem iudicant 
per íe : quando vero exterins ab interiori foro 
diícordat, id euenit per accidens, quia videlicet 
non probaturíufficienter illud circa quod li', cír-
cumfertur, eíTe in conícientias íbro debitum. Ex 
quo á contrario fequitur, non poíTe famulum 
recompeníationem falarij efficere, íi intra trien-
nium incuriaíblüm debitum non eíílagitauit, & 
aliás cqgnofcat bona fide & veré dominum pra:-
rcripfiílc, quia inüincibiliter cogitat íeiam íala- ' 
rium foluiííe , vt dicémus immediatc: leges nam-
que prasícriptionis in odium focordium & non 
vigilantiura introdudas funt, quas vim habent 
auTcrendi ius , veldominium á negligentibi]s& 
transferendi in debitores, bona fide prasferiben-
tes, tum vt íic illorum incuria puníatnr, & calor 
excitetur deinceps negligentías vitandas i tum vt 
lites exterminentur, quas exularemáximum com-
modum á República vbique & íemper eft repu-
tatum. Fitergo fámulo eíTe vetitum recompen-
fationi ñauare operara , íi conftct íibi dominum 
pr^feriptionis fauore eíTe áíblutione executum. 
Prasfcriptionis autem legem iusdominij transfer-
re in deíaitores bonae fidei, docet Lcílius l ib. 2, 
cap.é.dubio i7.opus tamen erit, vt dominus cx-
cuíetur á íblutione filanj fauore praícriptionis, 
íe exiftimare nihil deberé %aut quia omuino á me> 
mona 
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moría exciderit, vel putetefíe condonatum ,aut 
aliter íblutum , vt exprefsé Leíliüs íuprá dubio 6. 
57< 
humero 19. docet,Azeuedo lib.4: recopil. rít. 1 $ 
lege ^. numero 40. alios adducens. Diffidle ta-
men videtur dari,famulu.m íibi perííiaderi domi-
hum bona fide práfcripriíTe : quapropter iudico 
hunc cafum rariílimc,ne dicam , numquam poíTe 
eucnire. 
Praeterea fi dubkec quis , an abíolutus fit á 
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cenfura , quam incurrerat certo , & tcftentur ali-
q u i , iudicera abíólutionem pronuntiaíTc , affir-. 
mantibus contrarium aliis , conftriduseritíe ge-
rere vti ligatus ceníiirá . Quia opiniones illa» ío -
lum íunt opiniones fadi. Necprodcrit teftes illos 
affirmantesfe vidiíTe abfolutionem fuilfe impen-
íam, dodoseíTe: quia tune per accidens & mate-
rialiter fapicntia concomítaturmam non Vt ía-
pientes locjuuntiir/ed vt teftes oculares. 
D Í S P V T A T I O x l i v . 
Aíi habens fibi opinionem probabilem > videlicec, approbationem ab vno 
Ordinarioiuffiecread excipiendas confefliones vbique, mérito 
metuac illa vti opinione , causa nonirritandi 
Sacramenti ? 
S V M M A R I V M . 
Í¡M£dm difilnñlo valde necesaria fro vfa opinio-
mm in materia Sacramentórum ddducitür , & 
Authores certfentes fojfe approbatum ab vno Or-
dinario aufcultare vbique confesiones, referuntur, 
num. i . 
Sibi perfuaderites fiipradifta?h ópinionem efe pro-» 
ía/'ilem , immerito metuunt eavti ,ob non i r r i -
tandum Sacrimentut» contra Reíigionem, numeró 
i . & 3. 
Qui probabiltter ópinatur fuum priuilegium ad au* 
diend&s confefonés non effereuocaium i valide ab-i 
foluere cenfent plures,num, 4. 
Aliqua animddüerfione digna referuntur , nufñ. 5.6, 
y . & S . 
Vrima fententia, num, i } . 
(j^» Authorii iudiciumy num. 10. 
Confeprm cenfens approbationem ab v m Ordinarió 
non fujficere ad excipiendas alibi ctínfef iones, non 
tenetur fe informare opinioni pcenitentU oppofttum 
pütantü > difto num. 10. Et quando f i t aftriüus fe 
conformare^optime traditurjbidemi 
Jn Sacrmentís quorum valor aut irntatio a folo Chri-
s l i pendet,& non a tontificevtens qualibet opinio-
ne probabili contra fententiam certam, nonfecc%t 
contra KeUgiónem3num í í . 
Peccabit tamen contra ch¿ri tatem,Hum.i2.éi 13» 
Teccabit item eontra iufiitiam^num.i^. 
Referuntur plures cafm in quibús peccet contra i u l i i -
tiam qui miniftrat iuxta opinionem reliéla fen-
tentia certa, a numero i$.vfque a d z f . inclu» 
fue, 
Quamuis contra Üeligionem , aut cbaritatem non de» 
Unqueretur exvfu opinionis minm probabilis y bene 
tamen iam peccatur contra confuetudinem Ecclefu, 
num.zG. 
Tuniri non poteñ ab Epifcopo Confeffarim abfoluens 
ex opinione probabili, relifta fententia certa^unie-
ro 27. 
£f minus puniri poteft Paroclm ahfoluem in aliena 
dioecefi)mm.'íh. 
¿Huscafus refertur, num, 2 J . & 3io. 
¿bfoluipoteftpcenitens per n u m & ftgfíA in srtkulo 
fnortü 4 num' 3 i.vfque ad 3 j . 
Samkez* Selffta* 
üiedicus poteft v t i opinione minm probabili in applla 
catione medicinar tm ¡num.36. 
ludex opinione minus probabili poteft v t i , quamuií 
fit fupremui, contra Vafquium , a num. 37. vfquc 
a d q i i 
Toteíl item aduocatus^ntm. 42* 
Quid pofiit Rex geretif bellum , k numero fá. vfque 
a d $ . 
E víii opinionum ín rnatená Sa-
Jgcramentorum , tám eorum quorum 
^valor , aut irntatio á fo/o Chrifto 
i & non á Pontifice pendet, quána 
'eorum quorum valor á iuriíHidio» 
ne tradenda á Pontificc émaaa t , commuhiter 
diíputant Dodorcs j íed tamen id quod diftin-
guendum erat ad redam intclligentiam, minime 
lécernunt. Vnde aduertendum, aliud eíTe dari 
opiniones pro vtraque parte in materia alicuius 
Sacramenti; aliud eíTe pro vna parte dari fenten-
tiam certam citra opinionem, pro alia veróin-
Éreniri opinionem , verbi gratiá , forma illa : Ego 
te baptizo in nomine Patris , & Filij , & Spiritus 
fdnfti. Certa fententia cft & citra opinionem va-
lide conferri Baptifmum ; quód veró conferatar 
quoque fub illa forma : Égo te baptizo in nomine 
genitoru & geniti & proCedentis ab vtroque, fub 
opinione íolum verfatur. Sí milite r certa fenten-
tia docet citra opinionem , baptizato capiteho-
minis non eífe iterum fub conditione baptí-
zandum illum homínem : at ñ baptizaretur in 
pedore, vclfcapulis, an fit pofteafub condi-
tione bapti^andus , fub opinione iacet, vt dice-
mus numero 26. Similiter panem triticeum eííc 
materiam confecratiohis abfque controüerfia 
eft ; an vero füfficiat pañis hordeaceus , vel ty-
pheus , Hifpanc de centeno, fub opinione eft con-
ftitutum. Similiter aquam naturalem eífe mafts-
riam Baptifmi abfque controucríia eft ,• an veró 
íuíficiat líxiuíum , aut ius, fub opinione continc-
tur. Símihtcr quód valeat confeílio fada coram 
approbato ab Ordinario lo'ciin quo miniftratur, 
abíque controucríia iacet; an veró valida íit quo-
que dum fit coram approbato ab alieno Ord ína-
fio, opinioni ííibditur. Deindc quód rite íit con-
B b 5 fcllio 
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fcíRofadain articulo mortis fimplici Saccrdoti, 
abfentc approbato^nullusdiíTentic, an vero valida 
íit tada fimplici Sacerdoti, prasfente approbato, 
díícordant Dodores. Similiter quód Sacramen-
tum matrimonij validum fit dum contrahitur co*» 
rain Parocho íTlius Parochi» vbi celebratur, con-
fcntiunt omnesj an veró validum quoque fit dum 
in aliena Parochia atfilht Parochus contrabenris, 
opinionis admittit locum iuxtadicendanum.8.& 
fíe de aliis plunmis éícemplis. 
Aliquando veió folüm opiniones pro vtraque 
parce inueniuniur, verbi gratiá , quód quis in 
.articulo mortis per nutus óc fi^na abíblui poílit, 
rubopinionetantüm eft ; c contra vero quod ab-
íblui non poííit, in opimonc etiam veríacur, & 
nihilccrtum omnino pro vna , nec altera parte 
habetur, quamuis fie propc cenum abfolurionem 
fore impendendam, ve dicemus num.3^. Simili-
ter quód confe/fio informis íit iteranda, íub opi-
nione veiTatur; c contra quód opus non fit illam 
iterarCjOpinionistanrüm vendicat locum,& nihil 
certum pro vna, nec alia parte eft apud Dodores 
decretum. Deinde opinionum varietascircum-
fertur, an ciroimftantias notabiluer aggrauantes 
lint neceífaria materia confeílionis , aiiirmantibus 
quibufíam,iuxta dida diíjíut.ii .num.6. negan-
tibus aliis, & tamen nihil circa hocvfquc modo 
definitumeft certó apud Dodores, & fie de aliis 
innumeris excmplis. 
Quando ergo in Sacramentis /olum dántur 
pro vtraque parte opiniones, & non pro aliqua 
parte inuenuür certa fententia in fauorem valo-
r í s , poíTe vti aliquem opiníonc minüsprobabili, 
relida opinione probabiliori, nec peccaturum 
tune contra Religioncm , nec contra charitatcm, 
nec contra iuftidam minime dubito j íicut enim 
in quacumque alia materia fas cft opinionem m u 
nüs probabiiem fedari, vt diximus diíputationc 
42. numero 12. vbi authores rctulimusríic&in 
Sacramentorum materia illud licitum crit. Quod 
poftea inueniin Bccano 1.2. tradat.i.cap 4. nu-
mero é . & 7. bene inquiens certam opinionem 
feu feientiam quae veríatur circa naturam & con-
ditionem adus j hoc eft, an adus fiat validé, vel 
non, amplexandam femper eíícin íacramento-
rum materia ; quando veró opiniones verfantur 
circa honeftatem adus, videlicet an fit peccatum 
cum efficcre , liberum erit quamcumque ample-
xari , quia qusecumque opinio efEcit adum infal-
libiliter, videlicet quód non íit peccatum, & vna 
non eft magis certa quám alia, vt dicemus diípu-
tatione44.numero é.Nec vtens opinione minus 
probabili relida probabiliori íc exponitob id pé-
nenlo culpabiliirritandi Sacramentum. Nam cú 
nullaearum opinionum probabilium ccrtitudí-
nem infallibilem contincat de valore Sacramen-
t i , fed quaelibet cum formidinc afientiatur, nulla 
ifiiuna fit Sacramento, nec íufeipienti illud,quód 
iuxta vnam, vel alterara opinionem roinifter in -
tendat illud perficere. Qiiod enim aliquantulum 
certiüsminifter3gat,dum opinionem probabilio-
rem amplexatur: non inducir praeceptum iuxta 
illam miniftrandi ,quia ille maior excclfus cüm 
dubium non exdudat val cris, non erit coníidera* 
bilis ad praeceptum indurendum , quód videlicet 
iuxta probabiliorem opinionem miniftretur, & 
non iuxta minüs probabilem. Tum quia aliquan-
do probabiliorcm opinionem eflfe magis fali [am a 
parte rci contingere poteft. Nam probabilior opi-
nio faltcm pradicé cenfet poíTe abíblui cum qui 
taniüm íígna doloris exhibere poteft , & ad im-
pertiendam abíblutionem obligan Sacerdotcm, 
vt dicemus numero 34. vbi Dodores adduce-
mus. Et tamen quamuisprsedida opinio proba-
bilior í i t , forté aparte rei figna p oen icen use non 
erunt materia iníhtuta á Chrifto ad valorem Sa-
cramenti. Vnde periculo irritandi illud íé quo-
que exponit quis probabiliorcm opinionem íé-
quens. 
Quaproptcr non approbo , quod docct Suarez 
tomo de Painitenña / d ú p u t z ú o n c 26. íedione ^ . 
numero <¡.8c tomo deEuckariñia j diíputat. 21 . 
íedione 4. m fine, dicens generaliter in ómnibus 
quaeftionibus ad rem fpedantibus quando inde 
valor rci pendet, nonfauscíTe opinionem proba-
bilem fequi. Quod fi intelligat quando compa-
ratio fit de vna opinione ad aliara , faiíum dicit, 
vt iam conuicimus; fi veró id intelligat quando 
comparatio interuenit de opinione ad íententiam 
certam,vcrum eft,vt dicemus numero J 2.& 13 . & 
fané in hoc ícnfu credo loquutum fuifie,& etiam 
Sánchez in furam.lib.i .c.9. nu.32. & 4 1 . quam-
uisconfundant & minimédiftinguant, quando 
comparatio interuenit inter opinionem & opi-
nionem , vel quando intercedit inter opinionem 
& fententiam certam. 
Difficultas herdé longé maior clucet, an quan-
do aliqua fentcntií certa apud omnes Doctores 
veríatur de valore Sacramenti, quód videlicet 
omnes aíTcntianturminiftrari Sacramcnrum vali-
d é , vt quód aquanaturalis fit materia Baptifiní, 
pañis triticeusEuchaiifti^ infailibiliter, & quód 
forma Bapñfmí abíque dubio fit illa : Uge te 
baftixjt in nomine Patris & FMj & Spirittu fatifti. 
An videlicet tune etiam íit fas coníecrare in pa-
ne hordeaceo, vel amillío , autínlixiuio bapti-
zare , veldemquefub illa forma: Ego te baptiz.» 
in nomine genitorU ¿r genhi & procedentü ab vtro-
que baptifmum perficere. Vel an licitum fitap-
probatum ab vno Ordinario auícultarc vbique 
confeftiones ; cüm eíTe validum tune Sacramen-
tum , íolüm fit verum probabiliter; at cíle rite 
fadum dum miniftracur ab approbato per Ordi-
narium loci in quo excrectur, certa fententia 
detur. 
Et quidem conftridum eíTe videtur iure rcli-
gionisminiftrum iuxta certam íententiam Sacra-
mentum perficere. Quia Sacramentum habet ius 
roiigionis, quod validé miniftretur : auferre ergo 
ab illo id per quod certó miniftratur exhibendo 
illud per quod íüb dubio períicitur, crimen crit, 
íicut ¿cfcclus eííetíbluere creditori debitum cer-
tó contradum in moncta quajfub opinione eft 
an valorem contincat vel non , dum id poíTct dc-
bitor íbluerein moncta, qua: abfque opinione 
aeftimationcm haberct. Hancque partera íufti-
nentPetrusde Soto deinjfitutione Sacerdotú , l e d . 
2. deEuchárlfl'm, Suarez de Voenitent. diíputat. 26, 
fed.é.num. y. & tomo de Euchariília , diíput. 21. 
fed.4.in fine,Salas i.z.tom.i.difputationevnica, 
fed.27.num.285.&fed.j num.^6.ArboI.prad. 
SaGram.not.3.folio37.&not.i3.fol.33o.& illam 
probabilera eíTe reputat Sánchez in fumma,lib.i. 
cap.9.num,3 3 .quamuis oppofitam probabiliorem 
arbitretur. 
Hanc igitur diíccptare rem quam in título 
difputationis examinandam accipimus, eíTe valde 
r t i l e , & ad praxim nitrus ncccííarium aduertit 
Suarez 
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Suareztomo de Poenitent.difputat. 26. fed.^. in 
principio. V t ergo á Sacramentis, quorum valor 
á iuriídidione tradenda á Pontífice pendet,exor-
diamur: 
In primís opinionem aliquorum eíTe , cenfen-
tium approbatum ab vno ordinario poíFe vbique, 
& á quocunque eligí in confeílarium virtutc Bul-
la:, fcire oportet.Quamíequitur Henriquez iib.é. 
cap.6.§.j.(<c lib.7.cap, 12. numero 4. & in Con-
ment.lit. O. inquiens, ídem cenícrc omnes Theo-
logosex familia Auguft. & Domin. Gal. Med'n. 
Bañcz, alios etiam iuiifperitos Salmanticenfes, 
Moyam, Nauarr.iunioremJUrílios, Sah.igiim,Me-
din.1.2. qui-cílione ic^.aitic.Ó.pag^oS. Cordyb. 
in fumm.quseft.10.Et quamuis adducatur Palat. 
in 4;di|lin¿t?tÍ7/<^feft.7-p.3éf. pro hacíententia 
ab Henriquez, rcucra ex verbis eius non magis 
pro hac , quám pro contraria eum patronum eíTe 
pr¿íumiypo'teJt: aic cnim , ex Bulb^particularibus 
quasconccdunturfrequentillimé fidelibus, ipíbs 
eximiapropriis ConfeíTbribus, quia in illis eft 
facultas eligendi quemlibet ab Ordinario appro-
batum , iuxta tcnorcm Concilij Tridentini. Ne-
quáquam tamen diótis verbis determinat, quis 
debeat eíTe Ordinariusille, á quo habenda eft ap-
probatio : docetitem Antón. Gómez in explicat. 
Bullíe, clauf.io.num.8.fol.83. Filliuciustomo 1. 
tra¿tar.7.cap.9. numero 261 , qui tamen id negat 
xcfpcíiu regularium mutantium domicilium , co 
quod cüm mutatione domicilij mutatur Ordina-
rius, & quilibet i aíti debet eífe á fuo Ordinario 
npprobatus, vt potfitexcipere eonfeíTiones. L la -
mas infumm.cap.6.á fol.é5.i£gid. de Sacramento 
diíputationc 8.dub.7.numero ^3; Reginal.lib. 1. 
num.iSó.Noníusin Addit.ad 3.partem,qu3Bft.8. 
artic. j.dub^.Suarez tomodePanitentí diíput. 8. 
ícd:.7.num.6.&; ic.quam probabilém ceníet Ar-
boled.i»practica Sacra7»eritorfmy notab. 3. fol.37. 
qui poftea íübdit non obftante probabiiitate , m i -
niftrum non poífe vti illa in praxi ob periculum 
irrítandi Sacramentum,Ludou!cus de San loan in 
fumm.i.partc,qua2ft.é.art.2.difficult.i3.fol.452. 
& 475.BarrhoIom.a Ledeíma de Sacrament. r « ~ 
wm«f.difliailt.23.& Pctrus de Ledefma de Sacra-
went.rcenitent.cap.iz.dc 13. dub. 7. Summa Co-
ron.dubio 2-numcro ^2. de Sacrament. Poenitent. 
Vega in íumma i.part.cap.62. cafu 41.&/W efpejo 
d e C í í m , c a p . i i . n \ i m . 2 . S o . 8c 337. Etquoad Re-
gulares docent Ouand.in 4. dift, 17. dé la Cruz 
deña tu reUgiofo ¡Whi. 2<cap.6. dub.5. Compila-
tor priuilegiorum Mendicanfium verb. Abfolutio 
tjuoad feculares, i>§i 11 , 8c abfoluté hanc opinio-
nem temnííe Fratrem loanh. de Gueuara ordinis 
S. Auguft. verfpertinum Theologiae profeíTorcm 
Salmantic9,& Patrem Gaíparum de Vzeda Fran-
ciícanum,virum iníignem teftacur Guttierr.qu^ft. 
Canon.cap.27.num.5. &docucrat Sá in impref-
íione fada Matriti anno l é o i . verbo , Cenfefory 
numero é. quamuis hoc reperiatur mutatum in 
aliis impreffionibus pofterioribus Malderus 1. 2. 
difput.86. 
Quam opinionem, videlicetapprobatum ab 
vno Ordinario polTe vbique, &áquocumque 
cligi in confeíTanum virtute Bullas, veram eífc 
rcor,principiis extiinfecis dudus,vtdicemusnu-
mero 10. in hoc ícoíu , quód contra religionem 
Sacramenti non delinquat ea opinione vtens, 
quia írreuerentiam non committit aduerfus Sa-
craracntum qui prudenter fe illud valide perfico-
re arbitratur , vt numero 10. dicemus. Q^iód au-
tem prudenter putet confeífarius pnedidá opi-
nione vtens fe validé perficere Sacraraentum 
conftat. Tum obrationem confcftim-íubiicien-
dam,tum quiamens Concilij Tridcnr.íeílion.23. 
cap.ij.de reformat.poftulantisconíeíranj appro-
bationem ab Epiícopis 5eó tendit quod ignoran-
tes con feílarij con feílionum excipiendarum mu-
nus non exequantur. Quid igitur refert íüa Con-
ciliara potiüs vnius Epifcopi quám altcrius habe-
re approbationis teftimonium, & ícientias confeí-
farij?Sané nihiL 
Formidant tamen plerique illa vti opinione, 
ne íi forte á parte rei vera non í i t , inualidé con-
fe/lio fíat, quamuis abíque culpa , eo modo quo 
data illa opinione, quas ceníet in typhia , Hiípanc, 
centena, vel in bordeo poíTe conícerárí, abftinen-
dum erit,quanrum fien poílit, á coníceradone íu-
per illis; ne forían , íi materia illa á Chrifto infti-
tuta non fit,ícd tantüm pañis triticeus, irritum íit 
Sacramentum. 
Verüm immeritó ob eam rationem refugeré 
opinionem íequi probare poíTumus , aduertcntes 
dúplex eíTe genusrerum. Quasdam, quamm ve-
ritates á Chrifto. inftitutas funr,vt íic fiant, & non 
aliter valeant; verbi gratiá , íi forte inftituit, quód 
typha,hordeum,vel amilium materia non íit con-
íecrationis, fed tantüm pañis triticeus; vcl quód 
forma Baptifmi íit tantüm ea , quae nomine Pa-
tris, & F i l i j , & Spiritús íandi íignificatur; non 
quas nomine Genitorís, & Genití , & Procedentis 
ab vtroque: vel quód pars mínima corporis ablu-
ía fufficiens non fit ad valorem Baptifmi : vel 
quod in quinqué, & non tribus vndionibus vis 
íacramenti vndionis confíftat. Hae igitur res cüm 
á Chrifti inftitutione dependeant quoad íiium va-
lorem, íic 5c non aliter illum íbrtientur, quahter 
reuerá iriftitutse íunt,quamuis ex opinione proba-, 
bilí aliter fiaíit. Solümenim á peccato excuíabi» 
tur ex opinione probabili operans. 
Alise vero res íun t , quarum veritates á Sum» 
mo Pontifice determinaras exiftünt, verbi gratiá, 
quód talis ConfeíTarius habeat iuriídidionem, 
vel non ; aut quód talis íit Parochus, vel non; vel 
quód hic vel talis contradus fit matrimonium, 
vel non ; hoc vcl tale votum valorem habeat, vel 
non ; aut quód hace vcl alia profcílio emiíTa á 
Religioío irrita fit, vel minu$ ; aut quód excora-
municatio, etiam non nominatim denuntiatonc-
ganda fit fcpultura Ecclefiaftica, i u t edneedenda» 
Et fie in plurimis aliiscafibus, Harum igitur re-
rum veritas in indiuifibili non coníiftit, íed iuxtai 
opinionum varictatem multiplicatur. Cúm enim 
á Summo Pontificependeat hunc CoñfeíTarium 
habere mriíclidionem, vel non ; & conícius Pon-
tifex opinionem exiftere probabilém , ceníenteta 
approbatum ab vno Ordinario vbique valere cx-
cipere cortfcfliones j iurifdidionem confert, ta-
cens & hon contradicens : rátihabitio enim de 
praefenti licentias exprefiae asquiualetexomnium 
tere mente , vt tradunt Sáncíuslib. 5. de matrmo* 
nio, diíputationc 22.numero 64.& di íput .^ .nu* 
mero 20.I0an. Lup. rubric. de donation. §,6%. nu-
mero 27. Covicuin fuufinguluril'us, íit. L . verbo, 
tkent ia , K o i d \ . Confefo Sacramentalüj nume-
ro 31. Angel, verb. Confefo , 5. numero 30. Syl-
ueíicr vew.Confejfory 1, quséftionc 6. inf inc, & 
quasftione 15. Caietan. in fumm. verb. Abf*lüti9 
ex parte abfolumis, veffic. Li«»rM,Tabien. verbo, 
B b 4 «bfilutitl. 
¿9^ Difputatio qüadragefimaquarta. 
dbfolutiohúmero 4 2. Armill. numero i ' f . V i & o r . 
in íümm. ^Cow/^/quasftíone de multipliá liem* 
tia alieno factenda, á verfu Corollarie fequitur ex 
dif t i i . Sotas in 4. diftinótione 18. quaeftione 4. 
artic. 3. verfic. Circa conctfiones. Gabriel in 4. di-
ílindionc i ' / - qu^ítionc 2; dubio 2. fin.Ledeíina 
2.piirr.4.quaeftione 7. artic. 5. dub. 3. Nauarr, in 
ííimma.cap^.Hiípdnéjnum. y. Latine, numero é . 
& cap.P/^«<f ¡numero IO^.Í/Í Pa?«/>m.diftind.é. 
Margarit.Contdl.fol. io.column.2.Palatius in 4. 
diftindione 17.diíputatíone ^ . fo l . 261. colum.i. 
Hcnriquezlib.é.íkPír;íi/-í?nf. cap.13. numero 13. 
Barthol. á Ledcfma de PcénitcntAnhxo 28.López 
1.parte ínftrud.cap.38,paulo poft príncip. Vega 
lib^.fumm.caíu 129. & in ejpejodeCuraí, tom. 1. 
cap. 11. numero 377. íaltem quando íignís exte-
rioríbus ratihabinio deprehenderetur, Coriola-
nus de cafibus reííemans, part. i . íedione 2. arti-
culo 10.numero 1.folio 171. Antonius Ragueius 
in Lucerna Parochorum de Baptifmo, quaeíito 52. 
fol.83.Graífíis lib.i.deciíion. c. 17.numero 304. 
Maur. Coron.Confeír.4.parte,¿í Confepone, cap. 
de Miniftro , numero 52. dub. p Et eonftat ex 1c-
ge Tauri, j ^.hodié 2.tit.3.líb. y.^recopil. Cífuent. 
cadem Icige 5 qusft. 14.5c ibi Antón. Gómez 
num.5. Matienf.Ub. 5.recopilar.tit^.leg^.gloíT. 
i.num.7. Azeued.eodem titulo 3.1eg.2. num.io. 
Vaíquez tomo de Pcenitent. quaeftione 93.artic¿ 2. 
dubio 2. numero ^.Noniusin addit.ad 3.partem, 
quajftione S.artic^ dubío 2.Péíant. ín additíone 
ad 3.partem3quxft.io.diíput. 5. Reginald. í ib . i . 
num.70.89. &9o.Bonacina de Sacramenr.diíp.f. 
quaeft.7.pund.4.$'.i.fol.(30j.& trad. deelargit. 
muner.diíput.3.pund.é). num. u , & 12. Suarez 
tomo ^Pa '«¿r¿«f.dirput.27.íed.£). in prima aífer-, 
tione,Sá verb.C^/ifjf^.poft numerum 3i.&verb. 
tonfenfus, num. i .& vcrh.iurtfdiétio, numero 1. & 
Vcrb. frdatus ,num.4.Bafiliüsde León. l i b . j . de 
w^fr/wuw.cap. 29.num.i.Ludouicusde San loan 
trad. de jPír»ífe«fM,qU3eft.é.art.6.dub.3.fol.4é8. 
Víllalob trad. 1.dificúltate I3.num. j-.Zambran. 
cap.j.ffe Extrema rwííiow.dub.S.num^.Filliucius 
tomo 1.trad.10.cap. 6. numero 2i9r. Laurentius 
de Peirínis de religiofo fabdito, quasft.i. de obedien-
f¿4,cap.2i.ante9.concluí.Hurtado de matrimonio* 
diíp.y.difficult.11.num.39. Eteomodo quo Ec-
cleíia fupplet iuríídidionem in titulum colora-
íum habente, & ín exerrorc communi exíftimato 
vero iudíce,vel Parodio,quamuis re ipía non íit, 
I . "Barbar'mft.ie ojfic.VrdtorSic in operante ex opi-
nione probabili D D . v t exprefse docent Lemus 
lib.2.cap.29.dub.8.nu.é8.Suar.4. tomo difputa-
t ione2é. fed.é.num.7.Reginald . l ib. í , ñu.102. 
& i03.Sanciuslib.3.ík »í4mw.diíp.22.nüm.é5l. 
& facít quod docet num.39.& in lumma , líb. 1. 
cap.9.numero 35.Hcnríquezlib.5. c. 14. num.3. 
&4 . incoiTíment . l i t . G.aduertens, non minus 
potentém eíTe íapientum opínionem quám vulgi 
erroremad inducendara iuriíHidioncra.iEgid.iftf 
Sdcramerítis, difp.8.dub'.3.concluré. num 22. & 
dub.é).num.47.Bonacin.rftf Sacramentü> diíput.5. 
quaeft.7.^.4.num.4.BafíI.de Leon,lib. ¿ .dematri-
monio>c3.p.i().num.S.Sc ca.20.num. 7. Villalobos 
trad.i.dífficult.i3f.nu.y.FilIíucíus tom. 1. t rad. 
^cap^.num. 227. & ahj allcgandi infra num. 
•Quidquid in contrarium ceníeat Nonius quaeft. 
S.ardc.^.dub^.verfífírf /í«fífffw,pag.28o.viden-
dus García tomo i J e ¿ctt^f.part. f. cap. 8. á nu-
mero 174. 
ImóSummo Pontífice ignaro talis opinioms 
(quod feré íncredibile eft ) illum confeííarium 
habere iuríídidionem ex prasíumpta de praefentí 
Pontíficis volúntate nolentis omnes illas coníeí-
íiones fieri nullas , & in diípendium aíiimaruráj 
illarmnque grauameii, eft aibiirandum , ex alio 
principio fubintelledo , Icilicet quod íemper ac 
opinio aliqua probabilís intercefiLnr circa valo-
rem vel nullitatem rtrum á íe dependentium ap-
probentur , 5c valorem acquiranr. Et hanceííe 
Pontíficis voluntatem, & in aedificatiunem Ec-
cleíiae cederé, cuique erit perípicuum, alias nimis 
confcietitiae grauarentur. ÍDebet docere Molina 
é.com.^/w/íin^^rad.j.difputat. 70. folio 3228. 
num.ii .dicens,quód quamuis íit rcuocatum pri-
uilegium conceítum aliquibusad audiendas con-
feííiones, cenferi illas confeíliones validas doñee 
notitia habeatur de reuocatione ex prafumpta 
volúntate Pontíficis: ergo quantdo-ex opinione 
probabili aliquis eas aufeultaret. Bafil. de León 
l i b . 5 . ^ matrimonio¡ziy.ici. num.8. dicens, quód 
íi aliquis confeííus fuerit peccataíua Sacerdotí, 
carenti tamen iuriídidione, quod tamen com-
muniter ignorabatur, remanet abíolutus , ita pro-
uídenteEccleíia in animarum bonum , nec egere 
confeífarmm qui priuationem fuse iüríídídionií 
nouit, monere poenítentem á íe abíolutum, quód 
iterum crimina fateatur :ín quo non íatís per-
ípicué loquutum fuiíTc Vaíqumm tomo de Pceni-
tent* qua;ftione93.artic.3.aub.8. aít. Imó addoj 
ex hac opinione íequi deberé , quód íi poenitens 
íciat priuatum eíTe confeífarium iuriídidione, 
quod ipíe confeííarius ignorar & communis po-
pulus,poterít poenitens petere ab illo abíolutio-
nem, quse validé conferemr : nam vt bene aduer-
tit did.Baiil.de León l í b .5 . ^ matrimomo,czp.ic). 
num. 17. in illis rebusquarum iurifdidio depen-
det á iure humano, adaá iud íce putatiuo Scex 
Communi errore, valent, non tantüm compa-
ratione illorum qui communi tenentur errore, 
fed etiam cum eo qui defedum feiebat. Qui 
quamuis íolüm dicat íe loqui de geftis, qux ad 
forum externum pertinent, eadem militat ratio1 
innoftro ca íu :& fit manifeftum ex eoquód íi 
ille pCenitens vcllet matrinaonium contrahere, 
Parochum illum teneretur vocare , nec coram 
alio tencret matrimoníum, Vnde quando BafiL 
numero 18.dicit, quód delinquit poenitens po-
ftulans abíolutionem á non habente iurírdídio-* 
nem , folüm debet intelligi, íi feiat confeííarium 
cogncfccre fuum defedum , & tune confeíTarius 
peccabit abíolutionem impendendo & poenitens 
poftulando : cafum veró noftrum fatetur Sánchez 
íib. 3.de W/ífr/»í.difpüt,2i.num.4é. qui aít confef-
Jfionem validam eíTe ex parte iurifdidionis, quod 
ídem eft ac nos docuimus. Quod veró íit inuali-
da propter obicis impedimentum quatcnus petit 
ab excommunicato denuntiato abíolutionem , & 
ipíe poenitens nefeit impedimentum , & reípedu 
cíeterorum adeft comraunis error, quod fatetur 
ipfe Sánchez, non aducríatur á nobis didis , qui 
non de impedimento prouenientc abexcommu-
nicatione loquímur, fed de títuli defedu, vel 
alio impedimento quo non teneatur confeífarium 
vitare, íicut conftringítur vitare oceulte ,exeara-
municatum denuntíatum quoad cius cognitío-
nem. Imó vt gefta valeanl tam in foro externo, 
quám cónfcicntiae, íatis íit haberi communcm 
errorcm, neeneceílanura eíTe titulum collatum 
k íupc-
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a íuperiore legitimo docet Baíil. de León lib. ¿.de 
matrim.cap.zo.num.z.cb q u b á negati non poííit 
prajícriptione feu confuemdine acquiri iariídi-
ctionem : ergo neceíTarium non eft íemper illam 
haben árupeniore legitimo, & valent etiam ge-
fta á notario putatiuo , etiam fine titulo : oppofi-
tum cenfet Sancius l i b . 3 . ^ matrtmamoydiípur.22. 
num.49. communcm erroremnon íiirficere , fed 
neceíláiiumeifb titulam collatum á íuperiore le-
gitimo , quamuis ob aliquod impedimentum íic 
inualidus, At valde probabile arbitror eíTe quod 
aBaíilio aíTeritur; yt íic enim bono communi 
magis coníulitur, (Juám íi praeter communem 
errorem titulusquodue fbret neceírariiis. 
Ex quibus dedilccndum , eum qui ícquitur 
opinionem probabilem Doólorum arbitrantium 
ipfum habere iurifdi¿tionem abfoluendi á reícr-
uatis , íeu priuilegium abfoluendi non. eífe reuo-
.catum, valide agerc q u x operatur, ac íi reipía 
priuilegmm noneíTet reuocatum , eo quod tune 
Ecclcíia tribuat iuriídiétiohem , Salas de legibus 
diíputat. 12. íe¿t.é.numi24tVaíc|uez i.2.tom.2. 
diíput. 156. num. 27. Vnde Bonacina dííput. y. 
$.4.num.y. quazft.V- quamuispr^didis coníen-
t iat , male addit hoc corollanuai verum eílc, 
etiamíi forte opinio illa aparte rei non fubíiftat 
probabilis, íedfalfis realiter nitatur fundamen-
tis. Non enim animaduerti opinionem eoquód 
probabilis fit, fubfiftere á parte rei probabilem, 
& veram, cüm veritas realís opinionis illarum 
rerura, quarum veritates á íummo Pontífice pen-
dent, inprobabilitatereali coníiftat. Vnde im-
plicat,opmionem niti probabilibus fundamentis, 
& falfis aparte rei in illis rebus quarum ventas á 
dido íummo Pontífice depender, Nifí veli tdi-
cere, quod etfi á parte rei reuocatum fuiíTet 
priuilegium, coneeáitur tamen iterum dum Sa-
cramentum miniftratur, ne illud inualidc fiat. 
Quare cüm probabilis opinio exiftat, poífc 
fimpliccm Sacerdotem abfoluerc extremam v i -
tam agentem etiam praeíente íacerdote app oba-
co ;veí abíoluere á quibuíüis reíeruatis etiamíi 
adíi: proprius facerdos íeu alius. confeííarius ap-
probatus, feu ipfe fuperior cui cafus i l l i reíeruan-
tur , poífc abfolutionem áíimplici íacerdote fie-
ri colligitur. Ve Zcrol. tnpaxiVeemtent. cap. 1 ^. 
qu£Eft.4.& y. Nauarr.lib.j'.coní.tit. de pcen.& re-
mijf. in prima edit.C0nfil.i5.num.2.& 3.Sa verb. 
A b f o l u t h i n u m . q . h c á c f a . de Sacra?», vbi dePcenit, 
cap.14.poft i.concluf.difficuk.2.Rodrig.i. tom. 
íumm.2.edit . cap.59. concluf. 3. num. y. fin. & 
quxft.regul.tom.i.quaeft. jó.art^.fin.dicens, hoc 
nunc defenderé viros dod i í l imos :& addit. ad 
J i u l l . f .9.num.44.verf. a carca del mifmo, Conra-
dusin íuis rcfponfionibustomo 1. quaeft. 12. ver-
ÍÍQ\X\O iRefpondeturm articulo monis •> Coriolanus 
dccafibusreícmat.i.parc.re(5t.2. art. 16. num.7. 
fol.i97.&: Chapiauile de cafib. reíeruat. cap.7.in 
fin.fol.60. Vega i.tom.íumm.cap.ó.cafu 16.Lu-
douic. deS.loan i . part.fumm.trad. ¿< Vcenitent* 
quaeftione 6.art.6.dub.4.qui licctpraeícnte paro-
dio íeu alio confcíTario ex iure , non poííe ciigi 
íimplicem íacerdotem arbitretur, praeícnte vero 
confeífario approbato ex priuilegio Büllseligen-
dojfimpliccm facerdotem poíTe eligí fatetur,quia 
poenitens priuilegio Bull^ quoad eligendum con-
íedarium credere poteft , non tamen i u r i ; quse 
diftindio iníufííciens videtur, nam etiam habet 
áiurc fimplex facerdos poíTc abíoluere in articu-
lo mortis. Quod íi dicat, illud efi^ vórum qiian-
do alius coiifeílarius approbatus áiurenon cllct 
pr^íens3hocprobandum erat.Et claré videtur do-
cere Henriquezlib. de Pcenitentia, cap. i i .num.4. 
in Comment.litera V. in fin.& cap. i l .numeró 1. 
ad fin. 
Quamuis reclament SuareZ tomo de.Pañiíen-
rw,diíputatione 26.fed.4.nu.4.Sánchez lib. 2. de 
w<tíy<?w/wio,diíput.4o.num.8.Vejapart.3. caíu 8. 
^.Nw.Vaíquez tomo de Pcenitentia, quseltione 93. 
art.i.dub. 4.num, 8. Rcginald.lib.i.numero 61. 
yEgidius de Sacramentis, diíput.S.dub^- num. 17. 
Bonacina diíput.j.quaeft^. pund.i.num.io. fin. 
Sancius in Íumm.lib.2.cap.i3.num.ó. Zambran, 
de cafibus in articulo wwr/^cap^.dub^.numero 3. 
Sotusin 4.diftind.i8.qua2Íi:.4.artic.4.in princip. 
praedidus Suar.rom. 5'.difput.22.fed. % n u m . É ^ 
Hugol.rfí cew/wj'.tab.i.cap^. ^ . j . numero 2.Bar* 
tholomaeus á Ledefma,dub.23.^confepon.col.f, 
Valent.tom.4.diíput.7.qu£Bft.io.pund.2. col .ó. 
Molin.tom.4.íkñ//?/f.diíput.é3.num.2. referens, 
fie declaraífe Gregor. X I I I . Azor, tomo 1. lib. 8. 
cap.^.quasft.^.Viuald.in penult.edit. 1. part.vbi 
de ahfolutione,num.6^. Rutil. Benzoniustrad.de 
fuga,lib.i.dirpuc.i. quíelHone ó.immediaté ante 
z.concluf.Roíell.Armil.Sylueft.Couarr.Simanc. 
Cordub.Catechif.Pij V.GrafF.addition.ad confil. 
& Nauarr.relati á Zambrano vbi íüprá - ceníente 
oppofitum eífe improbabile. At ego máxime pro-
babile eílcarbitror , príEÍertim fi pcenitcns non 
petat abíolui á fimplici Sacerdote ^ vel Íi ince-
pta iam confeífione íuperneniat confeífarius ap-
probatus velíupcrior quíreíeruauit, vt optimé 
Henriquezlib.é.cap. 11. num. 6. & 8. non enim 
aftringitur bis eadem crimina aperire: quod ídem 
docetdidto lib.é).cap.i2.nu.i. Sancius in íumra. 
lib.2.cap.13.num.ic.&Zambran. cap.4. dub.y. 
num.4.quamuis cellare iuriídidionera aduenien-
te approbato, dicat eífe probabile j íicut Ledefma 
1.parte fummje, vbi ¿íf p««ífí»f.c.i2ipoft 5". con-
clufionem fol. 5'39»aiteíre íatis probabile , licen-
tiam ad tempus conceífamexpirare tranfadorem-
pore etiam poft inceptam confeííioncm : á quo 
difecdo. Sed obiter feiendum ,qu6d íi contingat 
íimplicem íacerdotem indicare infirmum eilein 
extremis dum incipitur confeffio , Se pollea ante 
abíolutionem ita in melíus abiiífe quod extra pe-
riculum elfe iudicetur , adhuc tenebitur illum ab-
ioluere,quiafufficit confeífionem inceptam fuiífc 
in periculo praeíiimpto , ficut diximus licentiam 
ad tempus non expirare incepta iam confcíEonc, 
alias oegrotanti graue onus iniungeretur, videlicet 
bis crimina confitendi. 
Item cüm probabiliterárbitrentur aliqul, quos 
refert,& íequitur Henriqüez libro ó.capite 9. nu-
mero 3. in textil, & in commcnt.lit.S T.V.polTe 
Clericum primas tonfuras , deficiente Sacerdote, 
abfoluere ab excommunicatione coníHtutum in 
articulo mortis, valida eritabíokitio :imü & de-
ficiente Clerico ceníet Sancius in íumm. libro 2» 
cap. 13. num.13. valere abíolutionem á laico im-
peníám, & illam teneri impertíri, eó quod multi 
granes Dodores relati á Suario tomo 5. difpu£.7> 
fed. 7. numero 4. dicant, tune id poíTe laicum. 
Quod idem docet Antoninus 3. parte , titulo 17. 
cap.4.caíu 7.Ledefm.2.part.4.qu3eft. 26. artic. 1. 
vevüc .Sed htfitabis . Antonius Ragucius in L u -
cerna Parochorum de abfolutione, quaeíito 124. 
folio 337. Valerus de differentis ínter vtrumque 
forum. 
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tbrum, vcih.Abfolutío3num. 16. differcntia 13. & 
probabilcm reputat Layman i.tom.trad.y.part* 
2.c.é.num.2.Marganc.Cünfeír.foI.i3^. Barthol. 
á Lcdeíma de Sacramento vbi , de excemmumutio-
»f , <dubio4. &i<J eííc probabile docct Auila de 
í-í'«//</'*2.parce,cap.'y.c]iíputationc i.dubio 3.con-
cedí enim tune pkjccítatcin laico ad abíoluendum 
á Summo Poncifíce , eft arbitrandum:cüm feiens 
talcm verían opinioncm non contradicat, & alias 
íit máxime vtile dlá v t i , vt defundus in loco ía-
cro poífit íepeliri.& pro co íacriticia offerri. (Ab-
íbluere tamen minime poíTelaicum ceníct Gar-
cía 2.tomo de beneficijs, part. 12. cap. ^-.num 3 ^ j . 
Qup fie praepolitum in religione de j u de Déos, 
qui clericus non eft , poíTe abiolucre & ligare 
ceníuris. Nara cfto clericus non í i t , eft tamen 
períonaeccleíiaftica, videlicetrcligiofus^ui con-
lerri iurirdidtionem co ipío qiiod á Summo Pon-
tífice coníHtutus eftíiiperior, eft arbitrandum, 
aliásgubcrnari neutiquam pofiet rede rcligiofo-
rum conuentus. Et melioris condítionís fuiíTent 
ipíi religiol^quám cceteri fideles,cum ab Ordina-
rio á cuiusiurirdidione funt exempei, excommu-
nicari non valerent.nec etiam á fuo Praelato. 
Similiter cümveríetur opinionum varietas, an 
propriusParochusCitadalliftendum matrimonio 
valide, qui quamuisproprius parochus contra-
hentis íit, ailiftit tamen in alten'us non fíbi fubdi-
tí Parochia, vt refert Sánchez líb. 3. de tnatrmoiu 
diiput.19.num.10. &ícquiturHúmidodiíput.^. 
ditíicult. j .num^z.validum putandum i r i , íequí-
tur exdictis, íiue in propría contrahentis Paro-
chia aíííftar, íiue in aliena. Quamuis iam cíFecer-
tum ad valorem matrímonij deberé a/Hftcrc Pa-
rochum illius Parochííe, vbi celebratur matrimo-
níura , docct Bafilius de León líb. 5'. de matr'mon. 
cap. 16. numero 4. adducens pro hac íentcntia 
tres Cardinalmm declarationcs & Nauarr. capi-
tc 25. numero 144.López 1.parte, inftrud.capi-
te ^,6 ,§.Vr£terea,¿z 2.parte,¿í matrimenw,cap .3j . 
Salccd. prax.cap. 73. verfic.i^.in nona editione. 
Rodríguez i.partc,íwmm. cap.218. num.j. Hen-
iiquezlíb.i i .cap.3. numero 2. VndcBafilíus re-
tradat oppofitam opinionem quam in libro de 
impediffíentü, docuerat. Dcinde cum díuería iudi-
cía Dodorum dimícent, an folus metus reueren-
tíalíspatris, aut aliorum , quibus eft debita reue-
rentia, fulliciat annullare matrímonium , quando 
cum illometu min^,aut verbera non coniun-
guntu^vt refert praedidus Sánchez lib. 4. díípu-
tationc é. deducitur poiTe haberi pro valido , aut 
inualido. iuxta opinionum varietatem. Deniquc 
cum varient Dodores, an dubitans de cmíílione 
voti, illo tencatur , vel non, tanquam irrito & 
millo , vel an emiíTum á filio, patre fuo extremé 
indigente ,íitírrítum , quod verum eíTe ceníeo, 
vel tantüm fufpcndatur, vfque dum cefiauerít ne-
cesitas parentum , íequiturpoíTe illa vota iudíca-
r i v t i r r i t a , ácnulla : & íic de aliis mnumeris 
cxemplís. 
Ex didís ergo deducitur prima íententia,vidc-
licct , quod quoties ín Sacramentis diueríae opi-
niones veríantur, íllorum ícilicet, quse á Summo 
Pontíficedetermínantur,vt in matrimonio.quód 
í ic& nonaliter celebratum valeat, & i n P c e ü i -
tentiae Sacramento, circa iuriídidioncm Sacer-
dotum ad audicndas confeífiones, nullatenus 
peccabic quis quamlibet opinionem íequens, 
cum inquacumque iurifdidio detur, & raatsi-
monium validetur, nec culpabilí periculo irritan-
di Sacramentum íc minifter exponat. Hanc ex-
preísc docet Suarez 4 .tom. in 3. part. diíput. 26. 
íedione é . á numero é . dicens id probabile efle. 
Leílius líb. 2. cap .29 .dub .8 .num . é8 . Sanciusin 
íijmm.lib.i.cap.9.num.3 Henriquczlib. j.cap. 
14. numero 3. addens , minus potentcm non eífe 
opinionem fapicntium, quam vulgi errorem ad 
conferendam iuriídidioncm. Quod idem docet 
Garcia i . tom.de ^«^t.f.part.cap.4.num.3c 
vt diximus numero 3. ob communem vulgi erro-
rem ícu potius bonam fidem iuriídidio concedí-
tur. Vndc docent hanc opinionem authores ad-
duc^i illo numero 3. á v e r í ü , Sic in operanteex opi-
nione prohabili Doftorum. D ix i aduertcnter, íeu 
potius bonam fidem :nam in rigore loquendo, 
error qui elíentialiter defedus eft, dignus non eft 
aliquo fauore : vnde quando error inuincibilis 
eft, potius bona fidesdebet appellarí.quám error. 
Et aduertendum , ex hac opinione íequi, non ío,-
lüm non peccaturum auaientem confeílioncm 
in aliena dioecefi abfquenoua approbationc Or-
dinarijtal isdicECcfis , fuppofito quod illudpro-
babilitcr iudicct polfc ficri , vcrüm aliquando 
contra coníllium agere ca opinione non vtendo, 
pempe fi nonadeííetaliusquiaufcultaret confcG* 
íioneSjípecialiter indie magni lubilsei. 
^ u t h o r i s i u d i c h m . 
P Er principia extriníeca dudus,hoc cft,ob au-thoritatem Dodorum quosretuli numero 1. 
2. & 3.ceníeo, confeíTarium approbatura abvno 
Ordínario,& alibi confeífiones excípientem, non 
peccare contra Religionem feu reuerentiam de^ 
bitam Sacramento. Qma, vt diximus numero t i 
irreuerentia non committitur adueríiis Sacra-
mentum, quando minifter íe illud validéperfice 
re arbitraturprobabiliter. Vndefihoc íenfume-
tuat, ea vti opinione, ne Sacramentum irritum 
fiat, hoceft,ne irreuerentia contra ipíumcom-
mittatur, immcritó tímebit, cum tantorum D o -
ótorum authoritate á pectato contra Religio-
nem excuíetur» Si vero pertimeícat tali vti o p i -
nione, nc eftó irreuerentia nonirrogetur Sacra-
mento , irrogetur tamen damnum íuícipienti, có 
quod abirrito Sacramento effedus graríx pro-, 
ucnire non poífit, iufté & mérito ref'ugcre potc-
rit confefiarius hac vti opinione: vnde illa vtens 
inicio poenitente contra charitatem delinquet, vt 
ampliüs explicabimus numero 13. & contra iu-
ftitiara , vt numero 14. f Dixi per principia ex-
trinfeca duftw , nam intriníccis nixus, hoceftra-
tione , íacrilegium fieri arbitror quoties in admi-
niftrationc Sacramentorum vía certa pro dubia 
abíque caufa commutatur :quod conuincitur ar-
gumento fado numero i . § V.t'quidem, Vndetam 
confeífarius quam poenitcns conftrídi crunt ccr-
tam ícntentiam amplexari, & opinionem deícrc-
re,cüm,vtdiximus difputatione S.num.é.ad effi-
ciendum validum íacramentum seque concurrant 
confeíTarius & pecnitens. Quaproptcr reor per 
principia intrínícea peccare poenitentcm addu-
centem ad confeílioncm attritioncm cognitam 
& nofi pütatam contritionera, cum certam ícn-
tentiam defecat & cligat opinionem.At cüm plu-
res arbitrentur in materia íacramentorum poíTe 
opinionem clígi,rclidá íentcntia certá,principiis 
CXtlÍRr 
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«yctriníccis nixus, pcrnitcntcm tune non peccarc 
¿rbitror. Nec prudenter ¿igit qui viam cerum aci 
aliquid openmdum deíeric, & abíque cauía du*-
biam feu incertam cligitiSalas i.2.tomo lidiípu-
tationé vnica, íedione 10. numero 97. Etquam-
uis verifimilefit, Summum Pondíicem conterre 
iunfdidionem vtcnd opinioneprobabili, id ta*, 
men certum non eft j cüm viri máxime íapientes 
oppofitum eenfeant, in fui auxilium adducentcs 
Cardinaliüm declaraciones, quas refere García 
i.tomo de beneficijs, part 5. cap. 8. numero 87. 6c 
I3¿ .& illam docent ipíe GarcíaibiJGutier.qu9ft. 
Ganon.lib.i. cap.27. Ccrola inpraxlpcenhentiali, 
cap, 16. quaefito 3. Sorbo in compendio menHican-
tium, verb. Ab(olutio, in reíbiutionibus abíolutio*-
num, pagina 62. Rodríguez in explicatione BulU • 
CraciaTXi $.9, numero f. Veja in refpanfianeca-
fuum confeienri*, parte 4. cafu 20. JEgidius deSa~ 
vamentis, tomo 2- diíput. 8. numero <¡2. Váfquez 
torn.depoenitent.qux&ionc 93. arcic.3. dubi^. nu- • 
mero 1. & 3.Quiideo aduertenter dixiíTe Con-
cilium feílíone 23icap. I J . ait, approbatiorrcm 
habendam eífe ab Epifcopis, Se non dixít ab 
Epiícopo , quaíi nece/Taria lit cuiuf";umquc Epi-
feopi approbatio. Ac hoc cíHcaciter non mouet ad 
fentcntiam hanc íuílinendam , quia ideo Epifco-
pü dixit, quia quilibet feorfum íiue Abulcnfis, 
ííue alius,Toletanusfcilicet3approbacionem poiíit 
daré. 
Neccx tacita illa permiílionc opinionis con-
fertur iurifdiclio , cum valdc diftctpermitti ali-
quid ficri5íeu veile illud non impedirCjVtSánchez 
h b . y . d e t í U t w n o n i o ^ i i p n t . q o . n u m . i o . v c l appro-* 
barc illud. 
Vndc quamuis ratihabitió de príEÍenti «qui-
ualeat lícendce expreílac , vt probauimus num 2. 
non tamen cequiu.üet permiífio.Quod vero huius 
opinionis íolüm detLir permiílio & non ratihabi-
tió, ex eo patct, quod ratihabitió eft circa aAum 
ex quo prouenit vtilitas confentienti & tacenti* 
Vndc illa reglila Qíii tacet, confentire videtur ¡ ( 6 -
lum habet verum in proficuis, non in nociüis, vt 
explicat Sánchez de matrimonio, libii.diípucat.y. 
num.^.plures adducens: at permilEo fercur circa 
ca quíe potiüs nocent permittenci, quám faueanr, 
Quod ig¡itur approbatus ab vno Ordinario vbi-
que excipiat confeílioncs, potius nocet Epiíco-
porum iurifdiítioni quám proíit, & coníequen-
ter coutrariaturillud mentí Pontificis qui fauerc 
iurifdidioni illorumintendit. Et quamuis execn-
íiuc íit fauorabilius Epiícopo, quod á fe appro-
batus vbiquepoílit eligí in confeflarium ; tamen 
ex incommodo, quod oritur , quod videlicet ap-
probatus ab alio Epiícopo íc ingerat ad excipíen-
das confeílioncs abíque fui approbatíone, illa 
cxtcnfio iuriíclidioms potiüs nociua eft, quám 
vtiiis. 
Nec propterca in detrimentum animarum 
penníttitur opinío. Tum quia, nec confeífarius, 
nec poenitcns cá vtens delinquit contra reueren-
tiam debitam Sacramento. Nec praBfumitSum-
mus Pontifcx confeíTarium illá vtcntem non cer-
tiorem efficere peenítenrem d t deíedu opinio-
nis, quem fi defpíciat, i l l i contra charitatem non 
infertur iniuria , vtdícimus num.13. Et opus non 
eífe exterminare talcm opinioncm , mérito cogi-
tare poteft Summus Paftor, cum Epifcoporuiu 
curse incumbat efficere, nc confeíTarij .ab aliis 
Ordinanis approbati confeílioncs aufcultcat in 
íuiffdioeceíibus. Etefto ex communi errorc con-
feratur mrifdidio, itacerco , ac íi expreífis verbis 
eíTet coliuU , id euenit j quia expreísé lege^r^ 
barhu, ff>, de ojjicioTutoris, ita íancirum clt : at 
quod ex probabili opinionc conferatur, nullo 
iure eft decretuir!. Et quamuis in errorc & opi-
nione par procedat racio , in voluntace íupeiioris 
íicum eft , errori fiuerc & non opiníoni. PraeCer-
quam quod longc vigencíor ratio reperirur ad 
conFerendam iurifdiótionem habentí ticulum 
confeíTarij ex errorc communi, quám ex opinio-
ne probabili, ve docec Salas 1,2* tomo i.diíputa-
tione vnica ,ícd;ionc 27. numero 28Ó. (Quamms 
racio ab ipío adduótanoníatisdiícrimen conuin-
cere vidcatur. ) Racio ergoefficax eft. Nam ha-
bens errorem , nullá viá illum vincere pQteft : vn-
dc aequum non eíTet poenitentem quaíi puniré, 
auferendo íuiifdidionem á confeffario , vt inde 
irrite miniftrarctur Sacramentum , & poenitcns 
frudu gratise priuaretur, &: quod opus elfct i l l i 
omnia mortal la tcwaporc erroris confefla, iterum 
confiterirat poenitcnshabens opinioncm ,quod 
approbatus ab vno ordinario , vbique poteft con-
feílioncs aufeultare, potent , fi velit confeíTa-
rium quaerercqui indubic habeat iuriídidionemi 
quod fi nolit, íibi imputet, quod inuaiide confc£. 
fio fíat. 
Vnde optimé aduercunt Peder, conf 112.Fran-
cífc Níconitius in Repubí. rubricas fF. de noui 
operú nuntiatione 3 numero 224. Maícard. & Ca-
iecan. relati á García i.tomo de beneficijs^ part. 
cap. 4.numero 304. tune errorem conferre iun í -
didionem, quando eft circa faóhim, non quando 
error veríatur circa ius: quando aliquis crgo Sa-
cramentum miniftratex opinionc probabili cura 
periculo irritandi i l l u d , íi forte á parte rei vera 
non íit opimo, ex, erróte iurisprocedit, non fa-
¿tí. At cüm ipíe poenitcns nitatur opinionc pro» 
babili ceníentevalidam reddi confeffionem , ex-
cufabicurab iterandaconfe/íione eorumpeccaro-
runi,quaB confcíTa fueré confeífario approbato 
ab alieno Ordinario , íicut excuíatur á confeífio-
nc circumftantiarum notabiliter aggrauandum 
ille qui probabiliccr arbitratur illas non cííe ne* 
ceíTariam matenam confeílionis, quod cíTe ve-
rum pucavimusdiíputatione z 1. numero 6. Vnde 
quamuis in re circumftantiae notabiliter aggra-
uantes materia íint necelTaria, & id íciat Deus & 
inftítuerit Chriftus, non ob id conrrariae opinío-
ni fidcns,& illas confeílioni non fubdens, irritam 
reddet confeífioncm. Nam folüm opus eft Sapra^ -
mentorum valori materias próximas & formas 
corum in re ádhiberc , non tamen remotas: pee-
cata autem eílc maceriam remotam Sacramenti 
poenitcntiac abfque controucríia eft. Et ídem eft, 
fi probabilíter iudícet confeífioncm informem 
non cíTe ítcrar)dam, vt benc docet Vaíquez 1* 
tom.i.2.difpuL 63. num.i3.excuíabiturnamque 
ab illaitcranda , & íequens confeífio valida erit, 
íi castera adfint requiíita. 
Sed dices, exftanceopinioneprobabili docen-
te propter aliquod fadum, velfadi omiílionem 
non incurrí excommunicationein (aut áliara cen-
íliram ) de fado non incurritur , & ob id dixímus 
diíput. 26. num. 18. pueros ante annos pubertatis 
Konincurrere poenas á iure impoíitas no implcn-
tibus confeflionís & communionís annuac príEcc-
pta, nec excommunicationem, quando ea fucrit 
lacainaliquibusdiccccQbus, egqugd opimo fa-
tis 
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tis probabilis ccnfcat ante illam astatera íus'nol-
le ülos cenfuris ligare; cum ergo hic noIitSum-
mus Pontifex feos ligan', & licét in re impoíita 
fuiffet cenííira, ab ea abfoiuit Pontifex propter 
animarum bonum ;itidem propter camdcm vt i -
litarcm , imó maiorem concedet Summus Paftor 
confeífariis ex opinione probabili excipientibus 
confeífioncsiuriíclidionem. ^"Nontamen obftat 
obiedio. Nam in iure exprefsé cautum eft, quód 
quoties in iureipío expreífis verbis non intnna-
tur ceníura , ipía non incurratur. Vnde cum va-
rient Dadores , num ante pubertatis tempus 
capaces pueri lint ex inris ordinatione cenfura-
ruuijligaininis, affirmantibus quibuídam , & con-
tradiccntibus aliis : fit manifeftum in iure exprcí-
íiim non eíTc cam incurri. Qu^propter etfi á par-
te rei verum íit illam impoíitam eíTe pueris , ipía 
tamen non incunetur ab operantibus iuxta op-
poíitam opinionem,quia id ita íancimm eft iure. 
Et multó minus incurretur, quando ignorantia 
Cenfurae latae interuenerit, vt bene docet Sánchez 
l ih . j .de wiáfr/Wff«io.diíput.32.nu.2i. át quód iu-
ri(di¿tio conferatur abíóluendbus iuxta opinio-• 
nem probabücm, nunquam ftabilitum eíTe per 
ius inuenimus.Prajterea cíim ad incurrendam ex-
communicacioncm contumacia & inobedientia 
requiratur , 8c edam ad alias cenfuras, quas íimt 
dchétomm poena, ñet cas nunquam incurri poííe 
ab operante fine culpa : operatur autem ííneilla 
qui iuxea probabilem opinioncm actum exercet, 
vt dicemus diíputarione 48- numero 32. nun-
quam tamen dabitur iunícliótio alias non haben-
t i , quan'.umcumque iuxta opinionem probabilem 
ab^luat .-rolum cnim probat excuíandum iri á 
peccato. 
Pneterca non ita ceitum eft 3 ac ab authoribus 
allegatis numero 2. íupponitur, communem er-
rorem conferre iurifdiótionem in fpeóbantibusad 
forum conícientias vt in abíolutioneSacramen-
tal i , &c. Docent namque illam eíTe inuahdam 
gloíía in capite Dudum , el 2. de eleftione, verb. 
Decept£, loan. Andr. ibi numero 42. Ancharanus 
numeró i2.ImDla numero 12. verf. in eaglojfa, in 
fine , & magis inclinar in hanc Baldus ibi, nume-
ro 18. Et huic opinioni faue-re aliquos refert táci-
to nomine Paludanus in4.diftindione 17. quac-
llione é.artic. 2. numero 21. Huiufmudi autem 
-fententia confirmatur declarationibus Cardina-
liumquse adducuntur á Farinacio íuperConcil. 
íeíEone 23. capite 15.de refbrmat.Nam cum du-
bitatumeÁetmum poenitens confeíTus coram Sa-
cerdote non examinato nec approbato, igno-
rans defeólum , vel non feiens approbationem re-
quin , valida eíTet confcílio, ita tuit reíponíum: 
Congregatlo Concilij cenfuit, nulkm cenferi confef-
fwnem, tametft confitentes quoad Deum excufati cen-
feantur :vb't tamen refeiuerint, reiterandam ejftcon-
fi'ponem. Ethuiustenoris afFert alteram declara-
tionem. Poílet tamen aliquis reípondere, prae-
did:as declarationes non loqui in cafíicommu-
nis errorís, ícd quando aliquis confeííarius fin-
xitíe approbationem eíle confequuturum reípe-
¿ku vnius vel alterius poenitentis. Solet etiam ad-
duci ad huiufínodi íententiam confirmandam ca-
put illud, Dudum,'yhi dicitur. In multurum anima-
rum dijpendta parochiales Ecclefias retinebat, cum 
tarum cura, qua iam priuattü erat ipfo iure, ad eum 
mllatentu fertineret, & fie per ipfum eadem anima 
dmnabiliterfunt deceptx,At ex hoc capite mínime 
probatur intcntum 3 /oIüm enim conuincitur Sa-
cerdoten? abíoluentem,ex parte íua decepilFe ani-
mas, & quia decipiendo illas, peccabatjideo dici-
tur, damnabilitcr decepiíTe : non tamen conuin-
citur inualidas fuiíTe confeífiones coram illode-
. ceptore fadas, vt aduertit Sánchez lib. 3.de matri» 
W(?«/fl,diípucatione 22.numero 14.Vel dicendum, 
quód in caíu illius capitis communis error non 
inrerueniebar, quia tamen aliqui ígnorabant im-
pedimentum,ad corifitendum coram 1II0 abibant, 
& hi decipiebantur. Quod magisexplicatum eft3 
quám á Sanch. fuerit didum, vt intuenti patebit, 
operibus credite. 
Se*d valdé notandum , confeífarium arbitran-
tem approbatum fe -ab vno ordinario, non peíTc 
eligi in aliena diceceíi abíque noua approbatio-
ne, non poteft cogi á pcenitente oppoíitam opi-
nionem habente ad ipfius excipiendam confe/Iio-
nem.Nam efto communis doctrina affirmet,con-
feíTarium conftridum eíTeíequi opinionem poe-
nitentis, vtdiximus diíputatione 33. numero 5-4, 
vhiquám plures Doótorcs retulimus, id tamen 
verum non eft , quando d¿fedus ob quem non 
impenditur abfolutio ,tant'jm fe tenet ex parte 
miniftrij& non ex paite poenitentis , ye in hoc ca-
fu cuenit, vt docet Baíil. de León lib. 4. de matri-
monio, cap.2 numero 8. Ob id namque nori ab-
jfbluit,quia putatíe habere defeótum iunfdidtio-
nisjnon quia exiftimet poenitencem indignum, 
effe abíolutionis beneficio. Et in hoc nullam in* 
iuriam irrogar poenitcntí ,fed potius fibí,cum 
nolit vti opinione quá alij vtuntur. Omit to, con-
fcíTarium tune teneri opinionem ampledi poeni-
tentis, quando inecepta iam confeífione inuenit 
oppofitaselTe opiniones in tc r íc ,& pcenitentern 
ceníentcm abfoluendum eífe vel non , vel aliquod 
eíTepeccatum vel minüs,non autem ante ince-
ptionem confeífionis. Tune cnim eíTet obligare 
confeflarium ad audiendam confeílionem pceni- ' 
tentis potius, quám ad íe conformandum in con* 
feífione illius opinioni. Quod fané contingeret 
in noftro cafu, fi tcneretur coníeíTarius approba-
tusabvno ordinario alicuiusdioeceíis, excipere 
confesiones vbíquc. 
Exquoíimiliter deducitur, conftridhim non 
eíTe confeíTarium íentientem Bullac Cruciata; pr i -
uilegium non prodeífe rcgularibus ad eflfédum 
eligcndi confeflarium , confeííioncm excipere rc-
gularis oppoíitam íententiam amplcdentcm, 
cum defedius ob quem non aufcultatur confef-
fio, fiue non impenditur abíolutio, tantum íe 
tcneat ex parte miniftri. Condecens tamen crit, 
vt ante auícultationem peccatorum, monear con-
fcíTariusRegularem ,noníe conformandum forc 
oppofitse opinioni, nc iniuriam irroget Rcgulari, 
ipíius crimina cognofeens & abfolutioncm non 
impertiens. 
Ex didis conuincitur etiam in Sacramcntis i x , 
quorum valor, aut irritado áfolo Chrifto, & non 
á Pontifico pendet, ob conferendam iurifdidio-
nem, autfolemnitatem contradui iniungendam, 
non peccaturum contra Rcligioncm ícquentem 
opinionem probabilem relidá ícntcntiá certa. 
Quod eíTe verum arbitror principiis extriníceif 
dudus vt dixi numero lo.Etquidemcontra Re* 
ligioncm non delinquere libcntcr fatcntur VaGt 
quez i.2.difputatione 63. cap.2. & 3.& z.tomo, 
in 3. parte, aiíputationc 146. cap. 4. nuroern 2^. 
Salón a^.qnjgftionc^.arnc^. controuírr.2.aá 
t t s t ivm 
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krt tuin , Sayrus Claui Rcgia,Iib.i.cap.7.nuíiiero 
4.&ait) eflc valdc probabile Salas 1.2. quasftio-
nc 2.tradatu8.diíputaaone ynica, fcdionc 10. 
numero 96. Sánchez infummajib.i.cap.^. nu-
mero 33. Baíllius de Lcon lib.4. de ntxtrimonh, 
cap.25. numero ^.Villalobos traólatu i.diíficuh. 
13, numero 2. Ancón. Pérez jn LaureaSalmant. 
certam. io.cap.i2.nu-mero <Í2,Granado i.2.tra-
¿lat . i2.diíput .4. ícd.4. numero 35.eó quód fie 
minillrans nulio culpabili periculo irrxtandi Sa-
cramentum íe exponat. Quia quamdiu quis íe-
quitur opinionem probabilem prudenter putat 
illum conuenientem miniílrandi modum eí!c,& 
nulli fe contrauenire prsceptoj nec initari Sacra-
mentum. Sicut enim credens probabiliter aliquid 
non eííc Óontra pi íeceptum Diuinum, & ob id 
illud agens mimmé irrogat iniuriam praecep^ita 
nec Sacramento. Et quamuis íic periculu n i r r i - ' 
tandi Sacramentum in re 8c effeótu fruftrandi, 
nonob id committitur moralis irreuerentia con-
tra Sacramentum , cüm minifter prudenter iudi-
cet á íe irritum non fieri. Et quamuis Sacramen-
tum habeat ius quod validé miniftrctur5illi iurifit 
jratis,dum miniftratur iuxta probabiiem opinio-
nem jiuxtaquam inculpabilicer arbitratur mini-
fter; validé á íe perfici Sacramentum. Nec tene-
tur íemper operans, cum euidentia operari,vt be-
neaduertit Vaíquez i .a . tom.i .di íputat ione63^ 
numero 5. Quid autem dicendum fit de non íoi-
uentemonetam valoremcitra opinionem haben-
tera,dicemuspoftcajnum. 13.vbi hoc magis dilu-
^ cidabitur. 
12. Sed tamen contra charitatem delinquerepcr-
ficientem Sacramentum iuxta probabiiem opi-
nionem , relidá fententiá certa , etiam minime 
dubito (an vero peccet contra mftitiam infrá d i -
cemus, j N am íic miniftrans exponit íc periculo 
irritandi Sacramentum , & conícquenter infe-
rendi damnum illud íüfcipienti, cum ex irrito S a-
cramento gratia non cauíetur, & fi Baptiímus 
miniftretur inualidé 3 inhabilereddet fubicétum 
ad cantera íacramenta validé fuícipienda. Etqui-
dem contra charitatem delinquere iuxta opinio-
nes) minüs probabiiem operantem relidá viá 
certa quá validé perficitur Sacramentum , docent 
amnes DD.aüegati numero u .Ca íu tamen quód 
minaretut mimftranti mors, aut aliud notabile 
damnum,nifi relióla fententiá certa, iuxta proba-
biiem perficeretur Sacramentum, non teneretur 
minifter iuxta indubitaram íententiain operari, 
vt docet Antón.Pérez in laurea Salmantyia , cer-
tam. ló.cap.1:2.& 13. vt retulimus lliprá. Quia 
cum proprio difpendio vitas non conftringitut 
quis íceuriorem pro alio opinionem íequi. Quod 
limitandum niíi in contémprum Sacramentorum 
mors minaretnr, tun^enim eífet cooperan con-
temptui-, quod intriníceé malura eft, vtdicemus 
difputatione 5'4.num.26.& diximus diíp^j ' .num. 
é.& latiüs d i lp . j - i .n^ . 
At obiieies miniftrantem Sacramenta ex opi-
nione minüs probabili reliótá íentcntia certa, 
verbi gratiá , forma hac in Baptiímp. rtcntem: 
Baftino tetn nomine Genitoris , & Genit i , & Prece-
dentü ab vtroque, nec etiam peccaturum contra 
charitatem in ordine ad biptizatum. Nam cüm 
ípíc probabiliter putet valide miniftrare íe Sa-
cramentum , iudicat quoque valide illud confer-
re. S i igitur iuxta fuam confeientiam minifter ar-
bitretur verum Sacramentum Baptiími íc con-
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tuliífc, iniuriam nullam irrogabit baptízate, ite-
tura illum non baptizando ¡ neepraecepto chari-
tatis contrariuscrit, íed tantüm cbaíiiio didantx 
fauendum cíle próximo, etiam in iHis , adqu» 
quis noñ eft ex precepto conftridus, dum id poí-
necommode, & interueniat aüunde máxima vti-* 
litas'proximiíübueniendi. Imo quamuis interue-
niat extrema neccííitasá parte rei, íubuenire non 
obligabitur , dum^perans, extremam non eíie 
probabiliter iudicct. Sicut iudicans alíquis ex 
opinione probabili patiencem nuditatem non 
conftitui i tí extrema neccíficate,deobIigabiturab 
elargiendo elecmoíynam ,quamuisreucrá neceí-
fitas extrema fit aparte reí. Ec quemadmodum 
£\s eft pqui opinionem probabiiem , ne aliquid 
reftituatur, cüm periculum eft, an res illa fit alie-
na, nec pcriculumdamni inferendi vero domino 
non inducit prasceptum iuftitias, neccharitatis, 
quod reftitutio tune fiat: eodem modo Üccbic 
Iequi opinionem probabiiem in materia Sacra-
mentoi um,non obftante periculo inferendi dam-
num illa fuícipienti. Et hanc ícntentiam tucri ali* 
quosrecentiores, docet Vaíquez i .2 . tom. i . d í í -
putatione é3.cap.i.num.3.non diftínguentes in* 
ter obligationcm Religionis, vel chantatis ,-quara 
plané docet Medina i.2.quasftionc iq.articulo 6* 
§ . C £ t e r u m . Cenedo inpraétic.quseftione 3. nu-
mero 23. Etíaltcm poíTe miniftrum vti iJJa for-
ma, In nomine GenitorU & Geniti}8cc. fi T/rannus 
minaretur mortcm,nifi cá vterctur, docet Antón. 
Pérez in Laurea Salmant. certam. iü.cap.i2.Sc 
13. quia cum proprio difpendio vitaenoncon-
ftringitur quis íecuri.orem pro alio opinionem 
íequi. Quod etiam docet Suarez tom, dep.cenh 
tent. diíputatione a^.íedione ^.in fine. Salas 1.2. 
tom.i.diíputanone vnica, Icdíone 27.num.28j'. 
Vnde libcntiüsconíentírc deberet quis peccatu-
rum miniftrum contra religionem, & exinde 
contra charitatem, fequentem opinionem minüs 
probabiiem , relidá fententiá certa & tutá m ma-
teria Sacramentorum,quam fateri crimen non 
committi in Religionem , bene tamen in charita-
tem. Vt bene aduertit Arboleda in pradica Sa-
Cramcnt. nota.13. fol.330. vbiait , quod íiquis 
aíTerat ex opinione probabili excuíari miniftrum 
ab irroganda iniuria Sacramento, fateri quo-
que erit aftridus,nec próximo contra charitatem 
illaturum. 
At hasc obiedio licét aliquando mihi adeo 
difficilis viía fuerit ? quod per multum tempus 
fuerim arbitratus ea incentum píané conuinci: 
huiufmodi tamen rem cum viro máxime dodo 
éSocietatc IESV conferens, oppofitum poíTetu-
tari & defendí in gratiam Doótorum cenfentmra 
non delinquí contra Religionem, plané quoque 
comperi. Cüm enim Deo damnum nullum ac-
crefcat,nec Sacramento,'quód irritum fiat á parte 
rei, ex co quód minifter íe validé iliud perficere 
cogitct probabiliter, expers culpa; eft, Deus nam-
que & Sacramentum ,nihii aliud exquiri támí-
niftro praster id quod dum Sacramentum perfi-
cit, in^ulpabiliterproccuat; quód autem á parte 
rei validé fiat, vel non , non Deo qui noftrisnoa 
indiget, nec Sacramento quod res inanimatacft, 
aliquod craanat emolumentum , vt diximus: at 
quód irritum fiat, vel non , Sacramentum, fuíci-
pienti prouenít máximum damnum, vel commo-
dum. Quaproptcr miniftrans illud iuxta opinio-
nem jreliiífcá íentcntia certa ícu m quá valid* 
C c polfct 
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poííct perfíccre} cognofcit fe ex eo poííedan*-
num íufcipicnti Sacramentüm inferre , quod vi -
tare tcnemur ex charitatCjíaltem quoties ex vita-
tionc, magna: nobis ladura in vita, vcl in bonis 
non exoritur, vtiuprá diximus. Ex qu(3 ñz pee-
cate concia iuítitiam íblucn^em debitumcercó 
contradtum in moneca, qu^ extra conCTüiicrli.iin 
non íit valons, cum aliás eligac debuor volun-
taric periculum non f ü l u e n ^ , q u o d reuerade-
bcr,& exinde inferedi daranum íuo próximo.Per 
quod manetfolucum argumencum íadlum^n-i. 
Sed obiieics , crimen commiíTurum contra 
charitatem excipienrem confeílioncs cum appro-
batione vniusrantüm Ordinarij. ^Nam ex eo ex-
ponit fe periculo non habendi iurifdidionem, de 
coníequenter inuaiide miniíirandi, cüm relin-
quat kncentiam cercara 8c abíque concroucrlia, 
quod videlicet iurifiidionem habet confeífarius 
quando approbationem eft adepeus ab Ordina- ' 
rio loci vbi miniftratur Sacramentum, & mini-
ftret ex opinionc c.ui íubefi'e poteft filfum. 
Fateor ingenuc obiedionisintentum. Pccca* 
turum videlicet contra charitatem confeífarium 
excipicntem confeífiones adepta, approbatione 
ab alio Ordinario quám loci in quo miniftratur 
Sacramentum. (Imo Óí concra iuítitiam , ve infrá 
dicemus.) Nam íi fidelis feiret confeífarium cer-
tam omnmo non habere iurifdidíonem, & exin-
de periculo non íüfcipiendi verum Sacramen-
tum fubeííe , alium qua:reret poenitencianum, 
apud quera citra controueríiam mriídidio hiere*. 
ret. Adminiftrarc crgo cum huiufmodi defedu, 
de quo pcenicens non monetur , erit cura inre 
grauí decipere. Vnde fi certíor effedus de opi-
nionc poenitcns confeílioni fe vellet adhucfubii-
cere, nequáquam delinquet confcíTarius contra 
charitatem, cüm tune pcenicens cedat iuri fuo, 8c 
feienti Scvolcnd nulla naciniu: ia ,ex regula i n -
ris in 6. Quapropterabfoluensrcgularcm eligen-
tem confeiiarium virturc Bulla: Cruciatae, quia 
polle illud ficere cogicat probabilicer , non pec-
cat contra religionem,vt iam probauimus num. i . 
& 10. Nec concra charitatem, e ó quodipfcmef 
regularis fe iuxta illam opinioncm abíolui pe-
tat. Similicer nec delinquit abfoluenspoeniten-
tem habentem áttritionem cognitam , quia tune 
írritandi Sacramentum defedus tantüm íctenet 
ex parte pamitentis quera defedum fupplere po-
tuic,& noluit,vtaduercitVafquez i.z.tom. i.dif-
put.63.nu;n 12. Et idem erit dicendum fi poe-
nitcns petatíe abíolui. ab infevíorede illis pccca--
tis quoe íub opinionc iacct an íint reícruatavcl 
non ; tune enira fi folüra reíeruata confiteaturi 
& aparte rei ref: rúa ta l in t , irrita fiet confeílioi 
íemper tamen conlilium erit aliqua non reíeruata 
íimul fateri, vt Sa;ramentum fruduosé íiatj obi-
terque aJuertendum roaximé erit ; íacerdotem 
habehtem mórcale , & volentem celebrare, n ó n -
que inuenientcm confeífirium quo íit ápropno 
Ordinario appróbatus, non conftndum fore fuá 
crimina aperire approbato in aliena di ccceli. Quia 
tune mérito arbitratur copiara confeííarij defice?-
f c j nec tenerur quis aliorum opinioncm lequi, 
propriá derertá,& multo minüs in materia íacra-
uicntorumvbi íacrilegij periculum euenire pote-
rit . Quapropter deícrendus Cornejo 1.2. tora, 
difput.4. tradat.8. dub.2. in fine , dicens dubio 
confcíiario praemittendam forc confeífioncm ? 
quando déficit certus, 
Ex hís infertur accipientcm ftipendium iüftuiít 
pro íacrificio celebrando ad inítantiaín alicuius, 
6c applicantem illud pro multis , peccaturum 
concra iufticíam» Nam cüm ex;tra controueríiam 
Cxiftat, ficriíiciura applicacura vni prodeífe i l l i 
totaliter i an vero valons íit eiufdcm applicatum 
pro multis, íit apud Dodores controueríüm, af-
firmantibus aliquibus quos refert Suaréz tora, 
de Encbariftia, dilpút.'7c/,íed.i2. 8c Vafqueztora. 
£«c/.mw?¿*, diíput.231. cap.2.quos ipíe ícqui-
tur , negantibus aliis qui eciam referuntur á prse-
dido Suarez & Vaíquez íupra, quos Suarez imi-
tatur : iniuria fiet dargienti eleemofynam, íi mi -
nifter eligatíblüm probabiiem &quae aparte rei 
forte falla poterit exifterc. Si namque expreífo 
contradi! exhibens ftípendium pro célebratione 
diceret; Hoc tibí do fub conditione qtihd mihi folum 
facrificium applices, & non v tarü oppofita opiniones 
tune íanc ex íuft i t iá intercederé obligationem ap-
plicandi Miílam eleemoíynam eroganti tantüm, 
vniuerfífatebuntur ; at idem vinculum incurritur 
ex cacito contradu eroganti videlicet ftipendium 
vt pro fe MiíTa oflFeratur: cadera ergo interueniet 
obligado offerendi Miífatn tantüm pro eleemo-
íynam exhibente. Quod exprefse docuiíTe Vaí^ 
quez tora, de EuchAÚÍl^ diípucat.23i. n u r a ^ . & 
40.poft haec ícripta inutni, qui quarauis íuftineat 
• íacnticiura oblatum propluribiis,tantum prodeífo 
a c a p p ü c a t u m pro vno,racione incerticudinis opi-
nionis, inquit ,interuenfte obligationem appli-
candi illud totaliter eroganti ftipendium prp 
celebracione,quod eciam docetCord.lib,i.quarft, 
3.in qua-ift.principali,opinione f.poft concluf.4, 
§. Secundo fequitur. Vnde opinio Vaíquez cenfen-
tis prodeífe tantum íacrificium applicatum pro 
pluribusac pro vno, folüm habebit locura in caía 
quo ftipendium pro célebratione non eífetá Sa-
cerdote acceptum. 
Infertur deinde quod eftó probabilis eíTet opi-
nio qu^aíTerit poíle parochum conferre faculta-
tem íimplici facerdoti auícultando confeílioncs 
íuorum. parochianorum abíque Ordinarij appro-
batione (quod an probabilitatem contineat, d i -
cemus, diíput.48.num. yi . ) peccaturum contra 
charitatem parochum illam faGultatera pneftan-
tem & íacerdotem illá vtcntem, cum exponat íc 
periculo irrité miniftrandi Sacramentum, & 
exinde inférendi grauc daranum parochianis, 
quando ipfi infeij de defedu opinionis ad con-
feílionera accederent iuxta íuperiüs dida , dum 
omittatur cerca via acquírendi iuriíclidionera,vi-
delicet ab Ordinario loci vbi miniftratur Sacra-
mentum poenitcntiíe , &; viaincertacui falfuna, 
fubeífe poteft, praceligatur. 
Ruríüs c ü m certa íit íententia áttritionem pu-
tatam contntionera eífe dirpoíitionem neccífa-
riam Sacramento poemtentiíSjadeo vt nullus Do-
dorura dubicct quod fi hapc habeatur,cx hae1 
parte fruduosc fiet confeífio: íit vero controiier-
íia an íufíiciat attritio cognita-fit peccacurum 
contra propriam chariratem exiftencem in extre-
mis, non curantem contritionem habere , quae 
ccíi in re attricio í i t , putetur tamen concritio. Nc 
íc exponat periculo gratiam non íufeipiendi, & 
incurrendi exinde aeternam damnationem. Cura-
re autem in illo articulo gratiam nancifei prece-
pto charitatis obligamur , illam autem habere 
aliis temporibus ípeciali praecepto non conftrin-
gimur. Nana íicut noa obligamur proxim* 
fubuenire 
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fubuenire nifi in extcemaneceífítate cohftítúto¿ 
pariter nec conftrinbimur nobis confulere. 
— 
extremé indigentibus. SicZambran. decafibusin 
articulo woyrí í^ap^.num.^.dab.i . Suarez de E u -
quaeíl.6y. art.4. diíput-.ié. í c & . $ . § . Sed 
ob'ticiei y6ciom..depccni tentScá. :^ . t \ \xmU^ S.m-
chezin fumra.lib.i.cap.c^. num.34.in;íinc?<Sc ait 
eíTeprobabilejLelíius de i«í7ifiíí,lib.3.cap. i.dub. 
4 num.34.Granada i ,2. t ' rad. i2.di íput .4. íed.4. 
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Dices fequi ex didis habcntem opinionem 
ahquid eíTereihtuendum Petro,cónftri¿tiim fore 
reftitutionem faceré, quantumurs oppoíitam opi-
nionem cenfeat eííe probabilem. Nam cumcerta 
íententia Gt ex non fa¿ta reftitutione daranuna 
irrogan Petro, & ex alia opinione indicante non 
cíie reftituendum, íblum probabiliter habeatur 
damnum non auícrri cum nulli fiatnocuraentum 
quód ei non foluatur, quod probabiliter non eft 
debitum ; athocíaium eft , alias deftrueretur ius 
opinionum iri rébus moralibcis : ergo nein hoc 
concedendum incidamus, íanus ene negare te-
neri miniftrum Sacramentum perficcrc iiixia 
féntendam certam , relióla opinione proba-
bi l i . ' 
Rcfpondet Vafquez i.2.tomo z. dirputat.^3. 
num. 14. (m íimiii de Dodore confuiente refti-
tutionem Beri iuxea íuam opinionem probabi-
lem) & Granado i . z . t r ada t . i z .d i ípuc^ . í ed 4. 
num. 34* «on magis conftridu¡n eííe debitorem 
profpiceue bono Pern quám proprio ; vnde íicet 
l i non reftituat , exponat íe penculo inferendi 
damnum Petro, reftituens tamen exponet fe pe-
riculo nocumentum fibi irrogandi vel pauperir 
bus , í i forte opinio ceníeret rem elfelilis refti-
tuendam , aut alreri perfonas , quoties autem ex 
fedationc íententias certíe ex qua prouenit cora-
modum alicui,íiue vitatur damnum , «qualc vel 
propc fimile detrimentum operanti iuxta illam 
íententiam certam prouenit, vel alij tertiac perfo-
nae, nulla aderit obugatio ex charitate amp exan-
diíententiam certam,relida opinione probabili, 
eó quód cum notabili diípendio noftro ,alioruin 
bono profpicere non cogamur ex charitate , vt 
diximus num.12. 
Atlicct praedida dodrina vera íit, facilius po-
teft obiedioni íacisfieri. Dicimus ergo quód l i -
cét ex non faóta rcftttutione nocumentum infe-
ratur Perro^íiue, vt loquar veriüs ,emolumentum 
ci non obueniat , nunquam tamen certuin fuic 
quantitatem eífe debitamilli, ícd íclíim proba-
biliter ex opinione videliceteíTe debitam indican-
te , quando ergo ius proxiü.i dubium eft, hoc eft 
fub opinione exiftens, certam & extra controuer-
íiam íubuentioncm exigere non poteft , alias re-
peteret vltra fibi debitum : at proximus ius habet 
certum vt Sacramenta i l l i conferantur. Soluere 
ergo (rt loquar ita) hoc ius certum cum iure du-
bio, hoc eft cum adminiftratione Sacramenti fub 
opinione exiftenti an valida íít vel non , contra 
charitatem eiit . 
Imó erit contra iuftitiam Ti parochus miniftret 
Sacramenta ex opinione probabili, relióla fenten-
tiá certa valoris Sacramenti. Quia parochiani non 
tanrinn habent ius ex mftitia quód eis miniftren-
tur Sacramenta, quae fi miniftrentur ex opinione 
probabili, i l l i iuri fit fatisfidum : fed etiam ha-
bent ius, vt certa viá miniftrentur , & abfque 
periculo aliquo irritatíonisSacrameoti,obidque 
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diximus fuprá pcccatüriim contra iuftitiam accí-
. pientem ftipendmm pro celebrationc MiíTae, & 
Papplicantem frudum etiam aliiS, & delinquere 
quoque contra iuftitiam debitum certó contra* 
d u m foíuentcm in raoneca quae íolüm probabili-
ter habet valorcm, 
Nec íbiüm parochus qui ex officio tcnetur ^ 
miniftrare Sacramenta, delinqüct adueríus i u -
ftitiam ; vcrüm & quicumque alíus minifter. 
Nam eftó ex iuftitia miniftrare non toncatur3íup-
poíito tamen quód miniftrat, cena viá tenctur 
rainiftrarc,ex pado videlicet tácito interuenien-
te inter fufeipientem Sacramcntum,& miniftran-
tem.quód íciiicet certa fententiá miniftrandi vta-
tur , vel íi nol i t , íufcipicnti Sacramcntum, defe-
d u m opinionis explicet,vt poífit íi placeat, a l iu i i 
miniftrum quaererc : vel íibimet unputetdefc-
d u m incerts adrainiftrationis, Sicut confeííarius 
raercenanusnon tenetur ex iuftitia confe/EoneS 
aufcultare, fuppoíito tamen quód illas excipit, 
conftndus eft ex iuftitia dignum abíoluere. Et 
quamuis non ipnpediens damnum proximo> 
quando ex iuftitia obfta^p non eft conftridus , m 
charitatem íolam dqlinquat; at inferens pofitiué 
nocumentum iniuítitiam laederc nemini in du-
bium fuit vei fum, rainiftrans veró viá incertá ía^ 
cramentum, quantum in íc cft,damnum irritatio-
nis ínrerre eít notum , íi forte opimo quá vdtur 
miniítrando, a parte reí faiíitatifubiiciatur. 
Vnde contra iuftitiam ibit íimplex Sacerdos 
abfoluens exrremam vitam egentem precíente Sa« 
cerdoteapprobato, quantumuis ludicet id proba-
biliter poííé fieri iuxta dida num.y.Quia non fe-
quitur certam viam miniftrandi, Et quidem pee-
care mortaliterdocet Zambran, de caftbusin a r t i " 
ÍK/Í? worf¿í,cap.4.dub.4. n u m . i i . 
Fit quoque adueríus iuftitiam crimen com- | ^9 
miífurum parochum excipiencem in aliena dioe-
ce(i confeíliones abíque noua approbatione» 
Nam cum controuertatur, num id pollit fieri vel 
non, iuxta dicenda num.28. periculo fe exponit 
irritandi Sacramentum. 
Peccabit ítem contra charitatem & iuftitiam í ^ » ' 
approbatus ab Epiícopo, qui fine licentia parochi 
confeíliones parochianorum non habentium bul-
lam excipit, cum fub opinione iaccat an tune va-
leat confeífio vel non, iuxta dicenda numero 29. 
& 30. & coníequenter periculo irritandi Sacra-
mentum íe exponat , qua; omnia intelligenda 
íunt quando de defedu opinionis confeííarius 
certiores non faceret poenitentes iuxta iamfaepé 
dida. 
Delinquet deinde contra charitatem & iuftí- 19* 
tiam abíoluens á reíeruatis ex opinione pro-
babili iuxta dida num^.re l idáTiá certá quáac-
quintur iuriídidio. 
• Itidem criminis erit obnoxius contra didas 20» 
virtutes, qui abfoluerit ex opinione probabili, 
quóá videlicet priuilegium íemel acquiíitum ad 
abíóluendum non fit reuócatum, iuxta dida nu-
mero 4. cum periculo irritandi Sacramentum íc 
exponat. 
Necnon culpas contra charitatem & iuftitiam 11. 
íubditus erit Parochus, qui íui parochiani aíliftit 
matrimonio in alienaparochia.Quia vtdiximus 
numero 8-íub opinione iacet, an validum fit, vel 
non, & confequenter nefas critexponere íe peri-
culo defraudandicontrahentes gratia Sacramen-
tali. Et idem dicendum ?fi aíEftat matrimonio 
C e a contradej 
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contrajo per metum reucfcntialerrt , etiam abí» 
que mmis , vt illo num.8. diximus. 
Similitcr contra eharitatcm & iuftitiam pecca-
bit regularis audicns confeíltones & renuens exa-
minan á íucceíí'orc Epíícopo. Qujaid íiib opi-
nioneeft, imó vt dicemus diípucatione48. nu-* 
mero 16. non eííe probabilem illani fementiara 
iudicamus* 
23» Itidcm peccabit qui íblum approbatus pro cer¿ 
toloco , autpro certisperíonis, alibi & aliorum 
exciperet confeíliones. Cüm controucríum íit» 
num illud fiefi poílit. Cnius partcm negatiuam 
tuetur García i,tom> de beneficijs 3 part.j , cap.8» 
num.87. quandoquidem expouat íc pcripulo i r r i -
tandi Sacramentum. 
24* * Sed valdc notandum > quod in prasdidiscafi-
bus non peccabit contra charicatem, nec iufti-
tiam miniíler abfoluens 5 dum poenitens aliquod 
venidle fimul cum mortaiibus fatcacur<, Qu.ia 
cum.íimplex Sacordos ad venialiü abítdutionem 
indúbie habeac iuriídidionem , abíbluens gra-
tiatn caufabit, & fie panitenti nulla irrogabitur 
iniuria. Qupd notauit Suarcz tomo de pcenitentia, 
diíput .26.íed .ó.num.8.Sanchez in íümmajlib.i. 
cap.c^.n.gj. Quamuis patri Salas i .a . tom.i . áiC-
put.vnicajfcd»io.num . ioi ,& íed.27.num.28é. 
Se 287. nec etiam haec via tuta videatur, eo quod 
adhuc non ciTe certum , quod fimplex Sacerdos 
poííit abíoluere á venialibus, dicat: íed tanaca 
hoc iam fub dubio non cadir, íed íblüm íub ícíu-Ipulo ,v t deducitur excap , OmnüvtriufquefexMi ¿ c poenitcnt.& remi/Iio. 
25. Diíplicct tamen quod ceníet pr^didusSalas 
1.2.tom, 1. diíputat.vnica, ícct .27. numero 284. 
videlicet teneri Sacerdotem , quando celebrare 
cíTet conftridus Scnon adcíTet alius confeífarius 
qui indubitatam haberet iuriídidionem , confi-
ten coram Sacerdote de quo dubitatur propric 
iuníÜidionc carcre 5 quia videlicet dubitatur, an 
priuilegium íibi conceíTum ad excipiendas con-
^effiones fucrit validum , vel quia dubitatur an 
mortc concedentis iurirdidionem j expiret ipía 
iunídidio j&^lubitatur, an mortuus fucrit. Ex 
quo fateri quoque á foitiori eft conftridus tene-
ri fateri coram approbato in aliena diOecefi,quan-
do alius confeífarius non adeíTct qui indubita-
tam haberet iunfdidioncm. Diíplicct jinquam, 
hoc. Nam tune confeífarius ille in opinione ce-
lebrantis iurifdidione carct, & dum conctur ad 
contritioncm > poterit celebrare , íicut ille qui 
«on habet copiam confeífarij. Imó ctíiiudicet 
confeífionem valide herí , confiteri ante celcbra-
tionem non tenebitur, quia fas eft cuique pro-
priam deíercrc opinionem & aliorum ícqui , vt 
diximus diíputatione4i. num.7. & in dido caííi 
non eft tutius confiten, in'quo aliqui decepti 
lünt , fed magis tutum eft ad contritioncm ha-
bendam conan. Et á fortiori non tenebitur fate-
ri , quando dubiumproprium interueniret de iu -
rifdidione confeíTarij. Quia multó minor certi-
tudo moralis valoris Sacramenti reperitur dum 
dubitatur de iuri ídídíonc, quám dum opinio m-
tercedit rnamopiaio rarionibus probabilibus n i -
í i tur ,dubium veróab illisabftrahit&íuípeníus 
manet intelledus circa rei verítatem. E t inhoc 
Cafu quando interuenit dubium proprié , non 
adefle obligationem confitendi ante celebratio-
nem fatetur Suarez tomo de panitent. d iCpuz. iS , 
í e d . é , nura.4. quia propter i \ i m abfeiutioncm 
. dubiam non libcrabítúr Sacerdos ab obiigatio* 
ne conandi ad contritioncm. Nec illa confejt 
íione fatisfaceret prscepto annuse confeífiq-
his. 
Verüm cft6 cóntra Religionem non dclin-
¡quatur, vt diximus num. 11. nec contra chama-
tcm dclinquerctur ^ fequendo in materia Sacra-
mentorum opinionem minüs turam ^ íemper ta-
men iam crimen committetur contra confuetu-
dinem Ecdefisc , quafi lege prageipientem tutius 
e'íe íemper agendum ; j n cuiuíquc operatione 
nullum periculum, nec etiam inculpabile irritan-
di Sacramentum contin^ere poííit. Doccnt San-
cius lib. 3.de Matrim.diíput,20.num.4 .&in íum. 
Iib.i.cap.9.num.33. Vaíquez i.2.tomo i.diíput. 
6^,cap.2, num.i . Suar. 3.partc,tGmo3.diíput.^. 
íéd .2 .& dí íput .4j . fed. i .hn.& diíput .^o . led.j , 
ñn.Salon.tomo i.2.2.qu£eft.é3.art.4.controucrí^ 
2.ad 3.Salas i.2.trad.8*diíput.vnÍGa, feéfc.j'.nu-
mcro5é.Montef.i.2.diíp.29.qüaeft.f. num.232« 
, bene adueitens, vix iam poircadcffe dubium m 
propofito ,quiaf] quisferuet vfum & conííictu-
dinem Eccleíiac, inadminiftratione Sacramento-
rum, conuenicnter operatur in tali adminiftra-
tionc: íblüm poffet prodúcete difficultas, quan-
do non eífet per confuetudincm & víum Eccle-
ñ x determinara opinio quam debemus ícqui- in 
adminiftratione Sacramentorum , tam ex parte 
materií^quam formae, cauía non vrgente ad con-
trariam opinionem fequendam, vt dicemus nu-
mero 12. 6c neminem poífc contrauenire eft ma-
nifeítum. Nam periculum huiuímodi reperiri po-
teft ob defedum debitae materise íacramentalís 
non appofir«,vt íi in tipha confecrarctur,"VcI aroí-
l i o j v c l ob defedum íorm8D,vt íiomnia verba 
coníecrationis caiieis modo coníueto non pro-
ferrentur ; vel ob defedum fubiedi rccipicntis 
Sacramentum , vt íi minima país corpori#aquá 
bapnfmi abluerctur : vel ob defedum intentionis 
miniftri, vt íi quis data opera vcllet non habere 
intcntioncm formalcm, conficiendí Saeramen-
tum,led tantüm virtualcm. Qui igitur minüs tu-
tam materiam , vel formam, vel intcntioncm ap-
ponere cligeret, aut minüs tutampartem corporis 
aquáSpiritus íandi perfunderct, contra coníiie-
tudinem praeícriptam Eccleíiae dclinquerct, pras-
cipientis, verbi gratiá, in coníecratione calicis 
omnia verbaprorerri, & non tantüm i l la : Hic 
efl calix ftnguinis mei :8c quod in Baptiímohasc 
forma preferatur: Baptiz.0 te in nomine Patris , 
Vil ij , & Spiritus fanfti, & non illa : In nomine G e 
nitoris, & Geni t i , & Procedentis ab vtroque. Tune 
qui ceníeret illis tferbis : W c eíl calix fanguinis 
m e i , confecrationem fieri quamuis non peccaret 
contra naturam Sacramenti ^hoc eft contra illius 
validationem , cüm probabilitei- arbitretur valide 
confecrari; dclinquerct ta men contra praceepturt» 
extriníecum Eccleíiae , fiuc praeícriptam coníuc-
tudínem. Et fi vteretur illa forma/ B^f/^o 
nomine Genitoris, & Geniti , & Procedentüab vtro-
que , inde dclinquerct contra licitum vfum , & ab 
¿piícopis punirctur^non tamen contra validatio-
nem. Item coníiietudo vim Icgisretinensinualuit 
baptizandi íub conditione illum , cuius pes vel 
manus eífet abluta, irao cuius pedus, & ícapula, 
vtdocerc D.Thom.videtur 3.partequaeftion.68. 
artic. 11.& alij. Quamuis Vaíquez tom.2. i n 3 , 
part.difp. 145.cap.4. numero 27. & quaeftion.éS. 
a r t . i i , ¿ c Suarcz3.tom.m3.parte diíputat.20. 
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ícA.2.in medio, Celayain 4.cl¡n:ind é. quasft^. 
fol.jO.Sotuí in4.cliftind.3.qu»ft.vnica, artic.7. 
ín 3. argument. non eííc rebaptizandum putent. 
Vndc cenícre debenc ad hoc agendum confus-
tudincin non exiítere. Etreucra D.Thom.non 
aíTertiué loc^uitur , fed ex aliorum mente, quam 
aliorum indicio remittere indieat. Sed adhuc 
Vafquez & Suarez non íeq»or , qwatenus rn-
quiunt, rebaptizandum non cííe illura ínb con-
dicione. Nam cüm ex non rebáptizatione bapti-
zati in pedore ,• vel in fcapulis damnum eueníre 
poílic baprizato , íi Forte illa íententia in re non 
fie vera, ideo ex chántate & iuftitia in paroJi©; 
aderit obligatio ílib conditione rebaptiáacc, mxra 
•diáa numero 13.&: i4,DocencD.Anton.3. part. 
tit.14.cap.13.$.!. col.2. Petrusde Sotoled:. t. de 
baptifmo, § . de fufeeptione, Holcoth in 4.qu$ft.l. 
art.4.M.aríii.in4.qiií«ft.4.artic.4,dub.¿.Dur;md. 
1114. d i l l ind .é . quajft.i. arcica. míiné. Palud.in 
4.quíBft.l.ai'tic.i. concluí.2. Sylueft.vcrb.B<ípr¿/'-
ww^.quícft.i^nu ñero 2.fine , ibi Armilla núme-
ro 3S. Viítor.in (nmm.de baptifmo^n&foonc l i » 
Zambranus decafib-'m articulo fwmMjCap.i.dub.i. 
nuínero 5. 
Kotandum tamen fore ctiam fcclus contra 
Rcligionem1, forma coníustá ab Ecclefia non vti , 
aut materia, eó quód tale prasCcptum , vel con-
íiiecudo Ecclefiae circa materiam religioíam, can-
quameirca obiedtum veríetur , non tamen cric 
contra rehgionem intnníccam , & quaíi natura-
lem Sacramento : có quód vtens opiqione pio-
babili , conuenientem modum miniftrandi Sa-
cramentum adhibeat,vc diximus num. 1. &: i o . 
Qapd notauit Salas 1.2. traótat.8. dií^ut. vnica, 
feCí."2. numero 97. Non tamen Eccleíia liberta-
tcm cligendi opiniones ín materia íacramenro-
rura tollít,caula vigente, ob id diximus fupra 
nura.12. poífe mimihum baptiími obvitandam 
mor.em vti forma illá^ Baptizo te in nomine Gemto-
rü , & Geniti, & PrecedentU ab vtroque. 
Quando igicur aliquis iuclicauerir, probabilem 
cfTe opinionem ceníenrem approbarum ab vno 
Epifcopo poíTe vbique excipere confellioncs, & 
eá vti velit, iniufté punietur ab Epiícopo á quo 
non eít approbatus, propterea quód in droeceíi 
eius audiat confeífiones. Cüm enim probatum 
i i thuic confeni iuriídiótionern á Summo Ponti-
fice , Epifcopi licencia non eger; iniquumque crít 
pumri adlum vinuoíum j iuxta opinionem pro-
babilem elicitum, obid Vafquez, Molina, Bañez 
numero yS. adducendi diíTennunt poífe Rcgem 
ex opinione probabüi bcilum inferre akeri Rcgi 
ex opinione probabüi regnum poííidcnti. Quia, 
inquiunt}ipíi debellare eíic adum iuftitia; puni-
tiuse , puniri autem neminem poíTe , dum ex pro-
babüi operatur opinione , vt etiam dicemus dií-
pütat.48. num. ^2. íed non íemper dcbellare elle 
«<9:umpunitiu£eiuftitÍ£e, didislocis dicemus.Vn-
dc áSanchezin íummJib. i.cap.i2.num138.dií-
cedo,quatcnus ait excuíari Epifcopos punientes 
peregrinos, qui legibus oppidi per quod traní-
cunt, non íubduntur , ex eo quód Epiícopi opi-
nionem probabilem fequantur. Ncc icio qua-
nam ratione Henriquez lib.7.cap.i2. numero 4. 
in CommcntOjlit.O. in fine, prasdidlam fequens 
opinioncn3,dicat,tcmperaté vtendum eá elie, vbi 
Epiícopi íegre ferrent j aut mulci ex íapicntibus 
contradiccrcnt, communi ícandalo exorto , cüm 
fcaadalum paíHuum eiTet, fumptum iniufté & 
Sanchtí Seleftát 
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non dátü'íto. Et multó mínus puniré conFeíTa-
riuixi eííec fas > íi coníhret liium de dcFcclu opi-
nión is mouui/rc poenitcntes , tune enimnequa-
quam contra charicarcm nec iultitiam delmquic 
iuxta dida humero Í3 .& 14. Quu: rCsquas tu j -
p á carent, in damaum Vocan üou debenc, cap>2. 
deconfl. Nec íine culpa quirquam punienduscít 
ex regula luris m ' é - fwe (ulpa vifrjubfit caafa,Hon 
eji a l iqm f«mVW//í,vbi gloílaplura adducii exem-
píarcaufam aurem ad puniendum confeirarium 
non videcuradeíre,ytlatiüs exphcabitur di/put¿ 
48.3 num. ^2. 
Ec aiinus asquura e0et parochds puniri, co 
quód in aliena dioeceíi conf(;íEones aufcultcnt: 
nam parochi iure ipío ídoneí reputantur íincajia 
Epiícopi cuiuícumque upprobadonp.Sic enim in 
Concilio vt dúo diuerFi, vndí aliquis cenícátur 
idonsus, ponuntur , alterum habeie parochiale 
beneficium ¿ alrerum approbatum eíícab Epiíco-
pis. Qui igitur habuerit beneíiciiim3 approQano-
ne ab Epileopis non indigebít: vnde eligí poterit 
in conf¿ífarium vbique 3 ab habente piiuilegium, 
& á non babeare : dum tamen in hoC caíu non 
habsntis priuilegium parochus proprius confen-
ti;\c. Docec Suarez tonl, ^ d i í p u t . 2 8 . 
fed^.num. 18. LudouívUS de San loan inFumm» 
i.parr.rractat.^ípcenhent, quaííl:,¿Kai't,2,d-ifficult, 
'13.fbl.452. Vafquez com. de p ^ / r ^ r . qu^ftione 
93. aitic,3.dub.5. numero 2.0_hagau. de'SmtA* 
ment, tradat.2. quaeít¡011640. num.3. Viuald.i, 
parre de Cot-feff'. nam.28. Arboled. in pradic, Sa-
crament. nocab.3.litera B.íbl.37. diccnS;hoc abíi-
que dubio veium eiie ; in quo decipimr , cura 
Congregationem Cardinalmm contmrium r-e-
fpondiiíe referat (Garda i.tom. debenefii,aparte, 
cap.8.num.87.& praedidus Suarez, quam ipíe 
non admiccitlatam fuiííe, eóquód diiigentia má-
xima exquifienc, & nequaauam inuenerít; fi ta-
men edita fuiíl'ec , refpondet, fuam íentcntiam 
fubiiciendam cífe cenfuríe Congregationis. 
Quaradiu autem de illa nobis clariüs non confti-
tenc (ait ipfc) á íententia quam veram exiftima-
raus, recedere non pofTamus. Haec ille. Et multó 
minüs liccretparochum punirejfi de defedu opi-
nioms certioraret poenitentes , iuxtn dida nume-
ro praecedenti. Et qnamuis Epiícopusoppofitam 
habeat -opinionem , iuxta quam dicat ipíe com-
miíiíTe crimen confeííarium excipientcm confeí. 
fíones abfque fui approbatione \ adhuc rriortaltí 
eric, grauiter iilum puniré confeiTarium. Nam 
delidum non debet mdicari eílc" tale iuxta opi-
nionem punientis ,íed iuxta confeientiam delm-
quentis, at confeientia operans ex opinione pro-
babüi , nequáquam peccatrix eft , & coníequen-
ter nec peená digna. Qnod confirmare videtur 
Sánchez de fiatureligiófo , lib.é. cap. 15-, num,42. 
dum ait, integrume{íe«^eneralibus, & Vifítaro- • 
ribus abftinere á punitione Prslatorum regulan 
rium , qui licentiam egre/fus conceíséremoniali-
bus racione raorbi penculo/í, licet non contagio-
íijiuxta íententíam Nauarr.commcnto4. deregw 
Urib.numcro 49.& j-o.qaia tanti viri authoncate 
innixi iuftam cxcuíacionis caufim hibucre : idem 
docet Rodrigueztom.i.quaeft.regular. qu¿eft.49, 
art.3,in fine : puniré autem illum qui fui fadi iu-
ftam excufitioncm habet, intrinfece malum eft. 
Sed eftó affirmemus approbatum in vna dioeceíi 
non pofíe excipere confeífiones in alia abíque 
nowa approbatione, id opus noneftvt vnusSa•• 
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ceidos tligaí cónfcíTarium , íed potcrít elfeere 
cum vbicumque fucnt approbatus. Quod ex 
coníuecucime ante Tridencinum, &pcíi:ca non 
íublacá conílat vidcncibus 8c coníénticntibus 
Epiícopis. láque mcritóíit , ne Sacerdotes ex 
deíe¿tu copia; conteiranorum omútcrcnt cele-
brare. Veja part.4.. caííl j . Viuald. de lonftjf. nu* 
mero ¿S.coácluí.^.Nauarr. d^'fa-n'itent.x:^, P U -
t:«/V,dift.6.num.43. 
t)cindc notandum , approbatuai ab Epiícopo 
ad excipiendas coofeíliones, nonpoííe illas au-
Tcultare á non habentibus Bullam , vcl aliud pri-
uilegium a;bíque proprij parochi licentia, docére 
aliquos. Nam communirer licencia: traduntur 
huiuíínodi coafeíítinis abíque praeindijio pato* 
chorum ,hoc cft quod nu'ius poíHc confcíliones 
parochianorum eorum admitiere non habentium 
priuilegium eligeadi confeirarium. Et ablaiiuum 
abrolutumcoaditionem importare, Do^onbus 
axiooia eft , ex 1,4 tesfatore, ff. de fondh'w* & de~ 
ptanfiratif^dc^voiTa^áim , cuius memum Madera 
in anhmáuerjion'tbtK iurü c'tuUii, cap.i ^, £01.105. 
Sánchezlib.8. deíttatrim.áifyut-. 16.mim.i 1. Vn-
de examen , & approbatio Hpiícopiad hoctan-
tüm dereruit (niri aliud explicctur} yt Ule Sacer-
dos idoneusíit, cui commitci poííit iunídiclio-
nismateriaáquocunqueproprio Sacerdote: non 
vero vt a¿tuhabeatiui;iídidionismaterum tOta¡n 
dioecelim : íic Vaíq.tCHn.(/e poepit-q.9.3.^rt.3.h.4» 
Vimld . de C o n f í n . 2 ^ . concl.^. vbi rolüm id ad-
mittit reípcduSaccrdotum ex coníuctudine, ílué 
potiüs ex tolerancia Epiícoporu racionabihter in -
duda. Cüm cnim Sacerdotes quotidié celcbrént, 
tencancurqtie prsmicterc confeífionem. peccati 
mortalisantecelebratíoncm copia coafcff:iríj exi-
líente , permiílum eft illis quemlibet approba^ 
tum cligerc ctiam abíque Bulla &z parochi l i* 
centia s vt facile confeífarium reperient¿s prae-
eepeum adimplcanc. Seculares vera non polfe 
cligere confdiarios abíque Bulla , & fine paro» 
ehorum licentia , claré itmuit Viualdus, & docct 
López a.tom parte z.cap.S.de Bulla tbl .Si .Ñon 
emm credendum eít , his confeírariisamplíoreui 
eommitti iurirdidioncm, quam parochiale benc-
jicium habentibus , quí indigent licentia nouá 
proprij Sacerdotis ad audiendasextra propriam 
parochiam confcíliones, vt docet Vaíq.luprá. 
Ac non egere licencia paiochá)rum confeíTa-
3**' ríos ab Epifcopis approbatos ad excipiendas con-
feífiones non habentium Bullam, opinor, & pu-
tat probabihus Bonacina d< Sdcramentisy diíjaut. y* 
quaeít^. pund.^. j . i . num.18. Antonius Ragu-
cius in" lucerna parochorum de Abftlutione •> quae-
Ijto 118.lbl.333. eo quod Sacerdos approbatus, 
per illum loquendi modum , ícilicct abíque pnc-
mdicio parochorum , tantüm íit certior de modo 
quem debet íaltem ex aequítate íeruare, etiamíl 
non admoncretur ab Bprícopo.Neclicentia con-
ceíTa reddicur proprié condicionaca : nam abla-
tiuus abíblutufi non femper importar condirio-
ocm ad aliquid validé agendum ,íed aliquando 
Connotat modum ad aliquid licité, vcl exasqui-
tate pr«ftanduin. Omitto prxfumi voluntatcm 
parochorum conccdiincium facultatem íuisparo-
chianis Bullam non habentibus, eligendi queav-
libet confeífarium ex approbatisab Ordinario : 
ficut prseíumitur adrecipiendam EucharilHam k 
quolibet Sacerdote quod ñeri videntes tacent, 
¿ í non contradicunt : & in excipiendis confoílio-
ragelimaquarta. 
nibus multo minos, cüm q.x eo parochortim onüs 
alleuietur. 
At eumdixerimus íliprá num.14, íimj)licem 
Sacerdocem abíbluentem extremam vitamagen-
tem in prasíencia Sacerdotis approbati, peccarc 
contra iuftitiam. Ec dixerimus delinquerc quo-
que parochum auícultantem confcíliones extra 
fuam diceceíim abíque noua approbatione. Et 
afiirmauerimus itidem , peccarc approbatum ab 
Epifcopo ad audiendas conféíliones, excipientem 
illas abíque licentia parochi. Cüm crgo hxc cen* 
fuerimus, rogabit mérito quis ^ d quid deícruiet 
aíTeruiífe nos, probabilcs eíTc opiniones quae in 
didis cafibus ceníent ^validas fieii conféíliones? 
Deferuit tamen ad hoc quód lilis vtens opinio1-
nibus contra rcligionem non delinquatjlicet pec-
,cet contra iuftitiam: imó fi certior faótusíítpoe-
nítens á conteíTario de defedu opinionis , nec 
etianí ¿ohtra iuftitiam adueríarius erit, luxta d i -
danum.13. & 14. At quód in prxdidtis caíibus , 
non committatur peccatum contra rcligionem, 
íblüm iudicamus elfe verUm per principia extrin-
fecaiuxtadidanum.iQ.& 11. 
Notare vaídé oportet in materia Sacramento- j 
tum dupliciter veríari opiniones probabilcs. Pr i -
mo circa efficientiam eorum : vt fi quis íibi opi-
nionem habeat quod vtendo forma , aut materia 
non confuctá ab Eccleíia validé fiat Sacramen-
tum, vt in baptifmo, ¡n nomine Genitoris, & Ge~ 
n i t l , & Procedentü vtroque. Aut in conícera-
tione in amilio, vcl bordeo. Secundó circa non 
cfficientiam , vt íi quis opinionem habeat, per nu-
tus & íigna neminem poííc abíblui. Hadenus 
diximus quid poíTet fierí, vel non , ab habentc 
opinionem probabilem circa efficientiam Sacra-
mentorum , modó. agendum eft quid liceat ha-
be«ti opi«ionem probabilem circa non efficien-
tiam. Etquidem coníequenter ad dida reor, ha-
bcnternTibi opinionem pDobabilem,quód per nu-
tus & figna nullus poílic abíblui, & oppofitum 
arbitraretur falfum ^ teneri adhuc abíblutionera 
impertiri (ad non impendendam conftringi do-
cet Baíil.de LeonIibi4.^»wfr;w.cap.2j.num.8. 
quem non fcquor, quia nemo obligatur aliorum 
opinioneai íequi.) Nam cüm poiíet pecnitens 
faluari, íi aparte rei forcéeífet validum Sacra-
mentum; hcét exiftimet confcíTariusprobabili-
tcrfAcnkgium committi ob irritationem , huic 
fiericulo tenebiturfeexponere ob pcenitentis ía-utem, vt dicemus num, 35. At talis miniftrando 
contra propriam conícientiam pradicam non 
delinqueret tune,, & conftridus eft íuam depone-
re fentcntiam, cüm ex depoíitione nujlum no-
cumentum minifter Sacramenti patiatur,cx non 
depoíitionc vero máximum detrimentum próxi-
mo poiíet cuenire. Qupties namque aliquisper-
plcxuseft interdúo praecepta íimuloceurrentia, 
ftridius erit adimplend um iuxta dida d i/put.41. 
num.27. at magis obligat chantas,quám reiigio, 
vt dicemus num.3 y.EtaBquum critaliquera obli-
gan contra fuam propriam opinionem operari ob 
comraodiim alterius. Vtendo namqueopinione 
probabili , tune coufeíTarius iurefuo non vtituo ; 
&iniuriam irrogat poenitenti, non abíbluens, & 
culpa ipfms oriturtunc lili nocumentum damna-
tionis. Et licct non tcneatur iudex damnans ad 
mortem innocentcm, probatum nocentem iuxea 
proccíTum jfuara opinionem deíerere, & aliorum 
v t i , docencium hcitum non cífc innocentcm, 
quan-
Difputátió qüadrágefimáquaftá. .30^ 
quantutnuis conuidúíh hoccntém , datnhare , 
tune nón elle obligatunnícqui opiniohem infa-
uorem innoecntis ent arbitrandum , nc onatur 
ícandalum Rcipublicás , cxiíiíiuantis iuftífiam 
non obíeruari; quod maius tnalurr cft, qúáth in -
nocenrem puniré, 
| 2 , Bt íaltem fub cónditione abíbluerc arbitror te-
ñen; nam fie abíolucns periculo irritandi Sacra-
mentum non íl-exponit 3 &aliás forte proderit 
poenitentí-: Z^mbranus de cafi&us m ¿trt.. monis, 
cap.i.nurriv4. loquens inílmili debapti í ínomi-
nUtrando íub conaítionc", quaúdo cft bpinio pro-
babilis quod non volüenc , quarnuis oppoíitá 
probabilius ceuíeat validura fuiflv. Nccóbftat , 
quód femper exiftimet confeífarius, inane quid 
cíle abfolutioneni impediré ÍILIC abfolüté r fuié 
' íiib condicione & ad inane quid agendani hon 
erit obligandus. Nam íimul coj>noícit oppoficam 
cílé opinioncm q u x á parte rci vera porcrit eífe; 
E contra vero opinionem oppoiícam ícqücrts i 
poíle videlícetper íigna abíolui pGeniteritemjnon 
tenebicur íiib condicione abíolucrc. Nam ille qui 
agens aliquam adiohem iuaicat íe ¿ion delín-
quele , abíolutc poceít ülaiii exerecre, nec opus 
erit condicioriem addere, dicendo faltcm menta-
litei', hoc inttndo agere , finon pecco > non tamen 
intendé illüd agere, fi pecco. Imó hoc fie con:ipc-
re , Se nihilominui illud agere ridiculofum eft, 
quia fi reuerá illud exequitur operans, vbi poííet 
interuenire peccatum, friuolum erit dicere , íc 
illud agere fine iiitentione peccandi. Vnde quan-
do communiter ihquíunt Theologi miniftran-
dum eíTe Sacramentum ííib condicione quandd 
dubitatur de valore Sacramcnti, id inrelligcndum 
cft in dubio proprié , non in ópimonibus. Qupd 
optime conftrmat eaput Vequibm, deBaptiíino, 
vbi decernitur rebaptízandum e.Te illum íub con-
ditione,dc quadubitatur ,an íítbaptizatus. £ t 
luxta formam traditam in dido capice intelligcti"" 
dum eft c a p u t S i nulla , diftind.zj,. de coníecrat. 
6¿ dift ind. i.cap. Solemniíates, & czpitcEcclefuij 
vel Altaru,di{ i ind : .6S. 
Nec bbftat , tencri confeíTarifiOi habentem 
opinionem , attritioncm cognit.im non fufficerc 
ad Sacramcncum P cení ten ciie , abíoluere poeni-
tentem accedentem tancüm cum ateritione CQ-
gnica , putantem ex opinionc probabiii id fuffi-
cere. Nam in hoc cafu^denegans abíblurionem, 
denegarct digno ; nam dignus c l t , & peccatum 
non committic caliter accedens. Ac negando ab-
íblucionem exhibenti cantum íígna doloris, non 
irrogat iniuriam peemeenti; cum non ideo dene-
gec, quia iudicct eum indignum ícu peccatorem, 
led quia íncapacem Sacramenti, non príebentcm 
íufKcientem materiam , etiam fine culpa. Non, 
inquamjobftac hoc j quia cum a parte rcipoífint 
forte íigna poenitenria? eíTe materia Sacramenti, 
contra charitatem aget confeílarius , finolitab-
foluere : & fi Parochus íít , delinquet contra iu*-
ftitum.Dum autem dicimus conftnd.uin iri con-
.feíTaritím abíolucrc pnenitentem habentem attri-
tionem cognieam, id íolum intelligendum eft, 
dum in excremis non íic cognitus. Nam tune 
nec comía reli^ioncm dclinquit, vt diximus nu-
mero 10. nec contra cliaritatem propnam , cum 
íibimet non fie quis obftridus confulere nifi in 
excremis conftituto , ve diximus numero 1 1 , §, 
Rurfuí. 
34. Vndc qijarauis Sotus in4.diftmdPi8.quaeft.2. 
artíc.j'. Canus t.parte releÁ. de P&tJitentUj íoí), 
i i S . § . Ar ínhxrendo Ecileftaftico v f u i , López 1. 
parce , cap. jS. Mediná in fumm. 2. parte, cap.8. 
f o l . 2 ^ 9 ^ cic^.regula ó, Pedrázacap.j . f o l . i p . 
Maior in 4.diftina.i4.Gra{fíislib.i.deciíioQum, 
cap 36.num.2y. i.parte, Angl.i.parte , ^ confeff, 
art.i.difficult. i c fo l .^éo . Abulení^/upra cap . ió . 
Match.q.u»ft.7é,Ledeíma z.part.^.quajft.c^.art.f, 
dub.2. NaúaiT. in fumm.cap.26. nym.27. &28» 
Chapiauile rfí ^ ¿ « j referuatis, cap.io. quaf. I» 
difficult.3.£01,73.Pedraza 111 fumm.cap.7.m fine, 
hanc opiuiónem reputans probabíliorem: afic-
rant, cohBtcntem per figná , & nutus non pofli 
abíolui. . 
Árbitrorhorüm tantas aUthoritátis Dodorum 
'opinionem próbabilem non efle pradicé. Quarn-
uis enim ípfis concedamus /uám opinionem ap-
parentibus magis niti rationibus & noftram m i -
nús , adlmc debilioribus rationibus noftrasíeh-
ccnciae fauCntibús volunt & decernun': Poiitífi-
ices hac liofti'á Fore veendum, (Ec hoc cit efie hanc 
ícntentiám pradicc certam , & non folüm elfc 
pradicc probabiliorera.) Eft enim ferédefinicum 
id in Concilio Garthaginienfi 4. cap^cj. & refer-
tur, cap, I s q u i f ó n i t e n r , 26, quajft .6. & in Araü-
ficano primo , cap. 12. in i.tom.Coneil. & refer-
i:ur capite Q¿(1 recedrm,26> qu^ft.é. Et idemde,^ 
cernit Leo I . in Epiftoia 86. aut íecundum aliós 
Cotlicesoi.ad Theodor. Sí refercur in capice H« 
qui in rempóre nec'cfitatií, 26. quíeft.é, ¿c aliade-
cretá,qua:á Vaíquio referuntur l o m o de pceni-
t^f .quaéft .^i .art . i . dub.i» num 4 Scy. alTerente 
veriífimam dfehanc íemenciam , & 1.2. difput. 
62. cap.7. num.^o. ceníente , illam eífeáíacris 
Canombus defini.tara. Eamque docet Paulus 
in rituali Rorriano rubrica de confe.fione', í o l y j * 
Et poffe abíolui poenitcntem íblüm fignadplo-
ris Valehtem oftendere , docent D.Antonin. in 
fum, quas appelltitur Defecerunt, in 3 .parte Inter-
rogatorij, capitc de infirnw, 17. in principio , & 3. 
parte, t i t . iu . cap.2. Sylueftcr vwhoCQnfejfor 
quacft.ij.Angel.verb.C^/^/oy^.num.S/Medin,. 
Cod. rfí confefíon.c\ux&. de abfolutione aboblitii, 
ÍQ\.y() .Co\:áu\>My.$.deindulgentt quísft.39. ^ua"t 
rez tomó de pén i t en t . diíput.23iTed.i .^. Deeo 
qui confcftonem petit. Qui quamuis remittat fe id 
latiüs egiífe anterioribus diíputatíontb.noninue-
niecuriam^o quod diíput.20.íed.4.expunda fit, 
vbi de confedtone per litteras agej^ icur,. Salas i . 
2.trad.^. diípütationc vnicajíed.y.num.yó. do-
cet Tolct.in íumm. Iib.3. cap.8.num,a, fin.alle-
gans Sacerdocalc Román, cap. 2. De infimis , Va-
Icntí tomo 4. diíputatione7, qu£eft,ii.$.i4 & 2. 
Bellarmin. lib.2. depmitent. c&p.? ,ñn , Zambran. 
de cafibus in articulo monis, occurrentibmy cap,4. 
dub.2.Sancius lib.2. dematrimon. diíput.^é.num. 
S.Pefant. in addicad l.pzvUdeintcgritttecwfejT. 
quícft.io. difput. i i .Pit igin. 2.parce, diíput.iy» 
qusftione vnica, artic.8. conclu^. Benauentein 
ÍHmm.c}uaeftione 199.Maldonat.in fumma deSa-
crament. tradatu de panitent. capite De fyfegri* 
tate confef $ .De caftítu ocetirrentihf conm inte* 
gritatem confefienü i quod idem docet in alia 
fummula parua dido tradatu , & verb.Hoftienf. 
De pxnitent, é rem/f §, Quando fit confitendum , 
fin. Sáverb. AbfolHtio,n\xmr 10. Reginald.prax. 
)ib.8.cap.3.num.28.Antonius Ragucius in lucer-
na Parochorum d*abfolutioHe¿[\ix&tQ 97,fol.307. 
addwcens Gregorium Capuzinum in manuAli d i 
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p e n i u n m , qucm non vidi, loan.de Burgo in 
fumm.qwaeappellatur^i/tí^parte^ap^.Henii-
quezlib.5.cap.2.$.7. &lib^.cap.^.fin.Pennam, 
Mantimn, Ambroí.' de Salazar 6c Sancimn refe-
rens, &lib.é. cap.30. $.7. i£gid. de Sacramenté 
nium quieum audiernm,&t. I d enim dicunt, quia 
frequentiüs contingit plures aflijíere infirmis nio" 
rientibus, idque causa exennpHin pluralí didum 
eft. Non opoitebitteftem cííe Chriitianum, non 
iníidclem , aut hasredeum :dehis cnim príeíumi 
¿ i C p n t . i . d u b . i o . n u m . y ^ h o m c i n . d e S a c r a m e n t . non poteft affirmare quod falfum eft , yt fiat 
diíput.j'. quíEÍt. j . iu im.7. Rodríguez in explicat 
Bull^.cj .dub.ó. Baíilius deLcon lib.^.^e matrh 
tnomo,>.:ap.2<).n\im.S. Monreréi.2.diíp.29.qu^n:. 
^ .num.^é . Ludouicus de San loan iníiimua.i, 
part. traót. depcenitent, quíBft.5. ártica^.fol.443, 
Filliuciustomo i.tradt.^.cap.y.num. 120.Antón. 
Fernandez , En la iníirucion de confejfores , do-
Sacraraentum : prasrumendum tamen eflet é con-
trapon teftaturos íigna poenitentiae eíTe tradita,; 
nc miniftraretur Sacramentum iuxta dióta fiiprá; 
difput.34.num.8. In fimili fufficit vnius teftis te ;^ 
ftimonium aflerentis áliquem eíTe baprizatum ,.vt 
iterum baptizad nequeat, dummodo catholicus 
íit 3 vt bene Palud.docet in 4.diftind.6. quasft.4^ 
cum.4.num.34.& 32.fbl.ié. NicoK deOrbellis art.i.concluf.i.Sot. diftind.3. quaft-vnicaart.^ 
in4.diÍbnd. i7 .quíelL2.$. i2 . Afteníis infum.!. verf. Fif. Nauarr.in fum^l.c.27.^aum.24é.D.An-
pa^ce, lib.4.ti t . i7. artic^. quaeft.ó.& t i t . ié . ante ton. 3.part. titulo 14. capite 13. p m v t r C De Uto, 
finem jCoriohn. decajib./eferuat. i.parte, fect. Syluelt.verb.54pf/ywwi4.quaeft.9. num.7. GloP» 
3.num.7.fol.2y4. Chapiauilc de cafxh.reféru. cap. ía in cap. cum itaque^dt coníecrat.diftind^.verb. 
lO.difficulc^.quaíft.i.probabilem hancreputans, Otú teÜimonlo , Zambranus de cafibus in articulo 
quartluis oppoiitam probabiliorem. Rutil. Ben- womV) cap.i.dub.j.num.i. Henriqucz lib.2.cap. 
zon. Epifcop. Lauretan. in-libro quem dicauit 3 i . n u m . i . Verüm adhuc in hoc euentu puto Sa-
Clementi V I H . lib.i.jpecul, difput.j* qüasft.^. §. cramentum miniftrandum fub conditione , feili-k 
vlt. Et ipfe Clcmens V I I L interrogatus , num cec, fi verüm eft te figna poenitentiíe oftendiire, 
moribundus in euenvu quem dicimus , abfolui abíbluo te á peccatis. Et fub di¿ta conditione 
deberct: deberé refpondic , adiiciens nec-aliteríé impertienda crit abfolutio quando ambiguitas 
faíturum, nec id vnquam íuo vetuilTe Decreto. intercedit, num íigna ímt ex dolore orta , vcl ex 
Cumsoraculi celtes auríri fuere (ló.April. anno angorc & anguftia mortis 3 cüm prodeífepoíEt 
1608.) Cardinal. Relianninus , 8c illuftriinmus infirmo , & non obeíTe Sacramento : vitatur 
Archiepiícopus Armacanus. Addens ítem , pu- naraque íacdlegij periculum conditione appofi.-
mendurn áíc P.arochum qui in fimili euentu pee- ta. Huiuímodi vero poenitentiae íigna ííifficien-
nitentem cundarecur abfoluere. Lictcras praecer- tia erunt,fiue ex contritione vcl attritíone pro-
eaeius rci teiftes , íígnataíque fuo chirographo cedant, cüm vterque dolor diuifim íuíficiat ad 
tradidit Prouinciali in Belgio é-Societatc IÉSV, nailcifcendam abíblutionem. Immediatequean-
& dodillimo Patri Lcífio Romas tune temporis te infirmitatem opus erit illa poenitcntise íigna 
commorantibus.Qua; omnia diligentifliraé refere aftenderc. Nam in Sacramentis raateriam & for-
phefarus i£gi Jius como 2. de Sacramento titulo de mam moraliter continuari eft neceíTarium $ vt vc-
^«¿rewf .quaeft.7. Extantquc conftitutiones Syn- ró Euchariftia aut vndio miniftretur,figna deuo-
odales dioeccíis Viíeníis in Lufitania editas ab tionis etiam ante annum fuilfe oftenía eritíatis, 
illuftriílimo domino D.loarme Emanucle5inqui- imo íufficiet hominem eífe baptizatum, & non 
bus ea dodnnaParochi»ómnibus qxeedenda pr^- eífe immcrííim in publico peccato , qüia in fufei-
cipitur. Adde poftremo , ñdem iureóptimo Pa- píente Euchariftiam & vndionem íolüm requi-
tn Suariopr^ftandam, a quoSandiííimusdomi- ritur habilitas fubiedi, nec ponitíidehs materiam 
ñus nofter Paulus V , coram rogatus de hac opi- SaCramenti. 
nionc,quid tándem íentire deberet is, cui pu- Et quamuis eueniat plurics infirmum confeí^ 
blicé docendi munus incumberer. Rcfpondic,li- fam fuilTe íüa peccata, edt fanum confilium ite-
cere ei pro fuá pietare jatque dodnna, quac po- rumatqiíe iterumillum abíbluerepraeftitisíolüm 
tior vidcretur,íententiam fequi. Idque víuac vo- dolorisíígnis; Imó etíi inftieciepolíitdicereali-
éis oráculo Suarius ipfe multis aperuit. Quibus quod peccatum , tamen aífiftentes infirmo recc-
vcrbisS.D.N. Paulus cohibet audaciamdocen- dere non valeant, qui videiicctvulneri inflido 
tium poenitentem non polle abíblui fignis tantüm medentur, íat erit infirmo , dicere fe peccatorera 
doloris exhibids. Q u « omnia relata inuenies in eífe vt abíblui poífit j cüm conftridus neuti-
yita d id i PatrisSuarij in i.tomo d^^r /á jnupcr quam fit coram aliis peccata fuá ctfileuia manif 
editOjannexa in principio. Docet ítem illam opi- reftarc. 
nionem ZeroU in prax. pcenitent, f o l . i ^ . & i n Quod fi eueniat infirmum figna dcdiífc dolo-
Epifcopali,verb.4¿/í)/«f/o,$.3.Cornejo i .2 . tom.i . ris, nullus tamen id teftetur, non ob id poterit 
trad.8.diíput.3.fine.*Fagundez2.pra2cept. lib.3. confeífarius cum abfoluere fub conditione , d i -
cap.2.num. 17. cendo , te abfoluo , f i forte ftgna prt t l i t í í l i : ,qina 
Quod vero íüfficiat vnius tefris fides teftantis confeífio debet fieri confeílario per poenitentem 
infirmumfigfM poenicentiseindicaífe, docet Ray- vel iníerpretem, vt poífit ipfeabíblutionera prae-
mund. fumm.deíepult. prope principiurD,& di- ftare j in illo autem cuenta non fuit fadaconfeí^ 
eic cenfere fere omnes Authores, gloíf. in cap. fio , nec coram coqfeífario, nec coram interprete, 
IÍ ^«i,26.qU3Eft.é.Grafíiíslib.2.confil.f.</f/^w/fi- quicertiorcra rcddat confeífarium de confeflít)-
¿/0 , diflícult.2. fine. Dcqno videndus Feíin.in ne. Nec opus erit interpretem in przefcntia infir-
capiteFfwVw, el primero,num.8. extra de teslib. miiuftificari de fignísdoloris. Cüm enim inter-
vbi concludit ftandum fore dido vnius, vbi non pres coram confeliário comparet,confeífio fitia 
agitur de prasiudicio alterius, modo iuret. lurare prseícntia Sacerdotís. 
autem in uoftro caíii neceífaríum non eft , quia Nec infirmo qui in re íigna doloris exhibuit, 
máxime impinrn cífet mentiri. Nec obftat, alie- &aliquis teftetur mendicaciter, fe íigna vkfiffc: 
gata iura in numero plurali dicere; Dent tejiimo- - proderit abfolutio exhibita á Sacerdote. Non 
enim 
Difpiitátio qüadrágefima(Jüárták Jo^ 
«nina fit Sacrarmcnturt» per interprctem falfuiñ 
formalicer, quamuis materialker dicat verum. 
Sicut enimpropriüspoeQitens íi méntiretür for-
maiiterliccc materialker verum áíiererct, facri-
legium committeret confelBoním irritan?, pari-
ter interpres,qui lócopdenicentíspenítus ííibro* 
gatur. v . s 
Aducrtendum máxime, quód licét opinio nc-
gans polfe per nutus & figna poenicentcm in est-
tremis conltitutum abíolüi ,nc videllcct irntum 
fiat Sacraracntiira •, íit in fauorem Sactamcnti; Se 
opinio aífirmans poilc abíblui fit itt íauorem fui-
cipicntis, ex d id i f duabüs opiri¡onibiis femper 
eligenda eft illa qu¡E fauet peenirentíjeum Sacra* 
menta inftituta lint vtmedicin» íúíciptenrium : 
vnde Sacramentum iuri fuo cedíc ? veítadieam, 
Se periculo irritationis exponi non aégré ferc, eó 
quód falus fpiritüalis proxiníi magis cuta relin-
quitur fuícepto Sacramento, quámíiil lud non 
roiniftretur: & vbiviolacio charicatis imminec,\ 
áut Religionis, charícas ampledenda eft , & haec 
•iolaretur, nonadminiftrando Sacramentum in-
firmo indigenti-.ex adminiftracíoiáe rcró íblüm 
fiolarctur Religio. Ddcet ívíontef.i . i .diíput.i^. 
qusft. $- num.24y- Suarez de Euchariftlt, difpuca-
tione ég . íed 2. Hurtado de SacramentüydiCpuw}, 
áifBcultatc 9. & alij citati di/putat.8. numero t i , 
§.jenferHnt. 
Quahter autem confcíTarius fit conftridus 
opinioni probabili pcenitentis annucre, & iuxta 
íliam abfolutionis beneficium impenderé, d ix i -
ittus diíputatione 33. numero ^ vbiplures Do-
lores eongeflimus máxima cura cohquificos. 
Imó vt bene aduertit Valent. 2» 2.diíputatione y. 
qujeftione 7 pundo4. fine, qüamuis íiiftlneac 
ipíe non poíTc aliquem aliorum opinionem í ¿ -
qui quam putat eífefalfam, dequo egimus diC* 
putatione4i.numero 7. adhuc admittit confet* 
larium teneri abfoluere pcenitentem qui íequi-
tur opinionem probabilem : & tune ait Valentía 
non eíTe dicendum confeíTarium fcqui opinio-
nem pcenitentis contra propriam , ícd íblüm per-
mitiere opinionem pcenitentis locum tunchabe-
re: quod idem docct Sánchez in íumm. l i b . i . 
cap.9. numero 30. Ac hoc de nomine quasftio-
nem concitare potiüs erit quám de re. Nam quid 
aliud eft permittere poenitcncis opinionem pro 
tune vidriccm eíTe & confeílarij vidam, quám 
confeliarium pro tune opinionem pcenitentis íe-
qui per principia excrinícea , quamuis per intrin-
¿ca femper perícueret iudicium didans illud 
non fore agendum ? Vnde qumdo non pauci 
Dodores quos adducit Garcia romo 2. de óenefic. 
parte ii.cap.5.$.4. numero 3Ó0. quos ipíe íequi-
tur, ailcrunt, non polfe aliquem contra fuam 
opinionem , aliorum íeq tiendo quam putac eífe 
falfam , operari, non fuiífc loquutum arbitror in 
conferenda , vel neganda abfolutionc poenitenti 
duda probabili opinione , fed tantüm in opi-
nionibus , quae veríantur circa alia negocia íeu 
res. 
2 ^ E x d í d i s n u m . i i . i 2 . i 3 . & i4.coIIigítur,po(rc 
^ * medicum vti opinione quam minüs probabilem 
credit quoad medicamentorum appltcationcm, 
cüm iuxta fuam conícientiam applicetid quod 
falutiferum fore probabilicer arbitratur, cüm d i -
xerimus iam illo numero i . poife operari iuxta 
opinionem minüs probabilem , quoties corapa-
eatig imeruenit ínter opinionena & opinionem. 
Docct Azor.como i . l ib .¿ . cáp. x^.quirii.Ará^ 
goii. 2.2.quaeftione 6^. articulo4. dubiopienulr; 
Salas i 2. qu«ftióae 21. tradatuS. diíputatione 
vnica,fed one innúmero í fóiMontéfiaií.í .dií» 
pucatioúe 29^ qu^ftione c» numero 314* Quam* 
üis contra rharitat^m adurüm puttt efleverini 
Sancius in furnma,lib*i. cap.^.numer© 41 • 8c ab« 
•íblu^é illüm peccatürum ddecant Sot. libro | * 
de iuslitia ,quéf t ionc6 . articulo J . adquartura. 
Salón 2 2.quaeftiohc 63 .arric.^.controucrtía i.ad 
íceundüm, Vafquez 1.2. diíputatione 64. cap¿4» 
fine, Suarez 4,tomo5m 3.parce i diíputatione 26* 
íeótioneé. numero Se tomó 3. diípucat.21. í«* 
d ione4. í in . Qu^ndo veró medicamentum cíTeC 
tertum,tunc teneri niedicumexcharicacc&iu* 
ftitia illud applicare, mihi noheft dubium ,quia 
certum p,-o dubio relinqui non poteft, vt bene 
dócet Sánchez íiiprá número jS.alios adduccnr, 
Malderus 1.2. diíputat.86. Cornejo 1.2» tom. I * 
tradac,8.diíjpLitac<,3.ance linera, íic^c iri admini* 
ftracioné Sacramcntorum diximusnumero t . eíic 
fas vei opinione miiaüs probabili contra magil 
probabilem, non tamen contra fententiam cer« 
tam. 
Nec tacendum árbitrór ád hüiui complc* 
mentum , quid in illa quseftione, Ftrumlieenf 
fer l i t e r t í , feu inrernuntium confeftrio abfenú pee-
CÁT* fasramentaliter confiteri, ¿r ab eodem abfen* 
te Abfolm'ionem obtinere* Rcípondcric S. D . N . 
C l c m . V I I I . anno Domini i¿oai. in gcnerali 
congregacione Sandaí R o m á n * & vniueríalil 
Inquiíicionis. S. D. N . auditü votit fAtrum th(9* 
logormn , & re cum lüuftrif&Keuerend.Dominié 
C a r din. (ontrA hAreticm prAuitAtem generAlibm I n -
quifttorí bus m Ature ac diligenter cenftderatf: Ran$ 
propfuionem (cilicet , liccre per literas ícuínteí-
nuncium confeíTario abícnci peccata facramen* 
talicer confiten , & ab eodem abíente abíblu" 
tionem obtinerc. Ad miniis m i fMftm , temer a* 
riam & fe Andalofam damnAuif 9 ac prohiluit ipr*'» 
tépitt¡ue ne detmeys ÍJÍA profeátio publick pritiA* 
tifque leítionibUi ¿ eondonibtu & congreftbut doceA" 
tur , néve vnquatrí tanquAftt Aliqub cafit prebAbilit 
defendatur , imprimatur, autadpraxim qmuü tnodt 
deducAtur. Qubd ft quü HUm docuerit, defenderit, 
hnprimi fecerit, AUt deeaetiAtn dijputatiue t r a ^ 
uerit ( níft forfan impugnAndo ) vel ad 'prAxim d i " 
refte, feu indire&e deduxerit, prtter excommunica-
tionem tatx fentemU quAm ípfofaSto incurrat,^ qué 
non pofir (praterquam in articulomortis) ab alie quár 
cumque etiam dignitAte fulgente 9etiam SAnftAKo* 
m.tnA Ecclefix maiori ?cénitent'tAriOynift a pro temport 
exiftente RomAno Pontífice Abfolui ^altjs etiAmpcenit 
pro arbitrio infiigendú fub'tAceAt, Quam Bullam re» 
fertQuaranca verbo, Confeso facramentAlt^ 
F R A X I S 
Diíputatio quadragerimaquarta. 
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P R A X I S S E R V A N D A 
á parochis a cíeteris miniílris 
Sacramenti Baptifmi pro bapti-
zando adulto infidel! in articulo 
mortis exiftenti. Et quacnam íinc 
fcruanda pro adulto in phrencíin 
verfo baptizando , quando ante 
phrenefm Baptifmum poftulauk? 
Et quid í\ eílet publicus peccator 
ante fauorem? Et an fufficiat po-
- ílulafle Baptifmum adultum , vt 
poffit illo non fufceptofepcliri in 
loco facrb ? -
SV M M A R I V M . 
B<ípt'iz.andH6 eft injityivs adultm in articulo mortis \ fi 
Baptifmum foflulauit, & vnicus teílis licet fit 
paganas afferat petlniffe Baptifmum ¡ n u m . tf.^. 
Si dubitetur sttnemortum adultus, vel non, fub condi-
• tione bap.tizjtnduserit,num.qo, 
Nec eft necejfarium , v t baptiz^etur adultas in a r t i -
culo mortis, ipfum ejfe iníiruftum in rebus fidei, 
n u m . q i . 
Adulttis tncidens in furorem poft Baptifmi poftu-
Ut'miem , fi baptizan reftftat, poterit Hgari, nu-
mero q z . 
Si in publico peccato viuat adultus , & tune poftulet 
baptizari, 'miniílrandum erit ei in Sacramentum 
Baptifmi jium* ^ 3 . 
Son debet baptíZjtri, fi poíi petitionem Baptifmi publi-
• co concub'wttuife ingefit, in illoftata in amen-
tiam fait verfui, m m . ^ . 
Si occuitum fit peccatum , & publice poftulet ante 
amentiam Baptifmum3 debet baptiz,ari3num.^. 
Si occuitum fit peccatum , & folum coram miniíiro 
Bapttfmipoftulet Baptifmum, & poñpetiúonem in 
€oncubinatuperfeuerauit, & i n tali ftatuejfet ab 
infirmitate, vel ameptia detentus3 non debet baptU 
z,ar€, n t í m . ^ 6 . & 47. 
Adulto non, baptizato non eft concedenda Ecclefiañi-
ca fepultura 3 quamuis Baptifmum poftulamrit, 
Jium.ífi. 
Martyri quamuis aquá non baptizato concedenda eft 
Eccle[taílicafepultura}níím.4j, 
X P L I C V I M V S íuprá qualiter 
minifter íe poílit gerere in Sacra-
mentorum adminiftratione , quan-
do opiniones probahiles circüm-
feruntur , & praxim feruandam eo 
«uentu oftendimus. Modó, cüm ergapraxim ba-
ptizan^i adulti infidelis in articulo mortis cuique 
etiam dodo difficultas euenire poffit, opus fuit 
yeritatem huius mánifeftare. Vnde Parochis & 
aliis miniftris huius Sacramenti praxim huiufmo-
difeire omnino neceíTarium erit, rantoque plus 
crit opus huius Sacramenti mímftrandi adulto 
in articulo mortis exiftenti noíitiam coníequi, 
quanto Sacranientum miniftrandum eft roagis 
neceíTarium. 
Si ergo contingat adultum in extremis exi-
ftentem Baptifmum peterc , & dum accedit, qui 
baptizaturusíit,íigna fui defidenj oftenderc iam 
nequeat baptizandus3adencex charitate fub mor-
tali obligatio illum baptizandi, conftat ex cap, 
Maiores ,de Baptiftnoin fine, ibi : Secutautem^ 
fi prius catechumeni extitiffent, & habuiffent propo-
fitum baptizandi, Vnde talesin necefitatis articulo 
confueuit Ecclefta baptizare: & probatur exD.Au-
guft. tomo 6. li b. 1. de adulterinis coniugijs, cap.vlu 
in fine, qm cüm affirmaflet in fine vita? poífe dari 
Baptifmum catechumenis oftendentibus dolo* 
remjaddit : Quia autem Baptifmi eadem reconci~ 
liationis eft caufa , fi forte poenitentem finiend* v i t* 
periculum prxoccupauerit, ñeque ipfos ex hac v i t a , 
fine arrha fuá pacis exire debet Mater Ecelefiaz 
quod idem conftat ex Concilio Arauficano pri-
mo ,* capite vndecimo, & habetur in capite Qui 
recedunt, vígefimaícxta ,*qu£eftione fexta , i b i : 
Súbito obmutefeens baptizari ,aut pcenitentiam ac-
cipere potesi , fi voluntatis pr£terit£ teftimpnium 
alioruni verbis hahet , aut prafentis in fuo nutu : 
& ex Concilio Carthaginienfi tertio, cap.34.& 
habetur in capite f r o t a n t e s , de confecratione, 
diftindione quarta, ibi : f r o t a n t e s , ft pro fe 
refpdndere non pojfunt, cum voluntas wrum tejli-
monium fui dixerit, baptizentur : & probat Diuus 
Thomas opuícul. ícxagefimoquinto , §. De E x -
trema Vn¿tione, per hjec verba , Si autem infimttf 
qui petijt Vnftiouem , am'tfit notitiam ,vel loquelm^ 
atitequam Sacerdos veniret ad eum , vngat eum S a -
cerdos, quia in tali cafu debet etiam bapt izan , i d 
eft , íi non baptizatus peteret in íimili cafu Ba-
ptiímum : quod docet vniuerfitas Doótorum, vt 
aduertit Zambranus de cafibus oceurrentibus in a r -
ticulo mortis} c a p . d u b . 2 . numero 36. Antonius 
Ragucius in lucerna Parochorum de Baptifmo, 
quaefito 43.fol.74. 
£ t baptizandus eft ille adultus etiamíi vnius 
teftis aífertione Baptiímum poftulaíle conftet: 
quod docet Zambran. deBaptifmotcap.i. Quam-
uis etiam íit infidelis teftis i l le, eo modo quo d i -
ximus diíputatione 34.num.8. miniftrandam forc 
Euchariftiam publico peccatori in extremis dc-
genti,licét íigna pcenitentise íblüm coram vnico 
tefte praeftiteiit: & ficut aíTeruimus numero 3 j . 
adeíTe oblígationem abíbluendi i l lum, qui íigna 
doloris oftenderc non poteft , vnico tantum tefte 
teftimonium ferentc,ea manifeftaíTe: eft enim par 
ratio in veroque caíu , imó maior in baptizando: 
nam in Baptiímo aótus fufeipientis illum non funt 
materia Sacramenti, ficut in confcllionc. Vnde 
sequius dubitari poífet, an valeat impendí abfo-
lutio pcenitenti nulla figna doloris oftendenti, 
quamtumuis teftis affirmet illa tradidiífe , quám 
dubítarí queat,an baptizan poífit qui Baptifmum 
de praeíenti non petit, dum adíit teftis aífirmans 
illum petiuiíTe.Qu_api'opter omnes Dodorcs affir-
mantcs poífe poenitentem abfolui, teftificante alio 
figna doloris manifcftaífe , tcnentur fateri polie 
adultum baptizari tefte affirmantc Baptifmum ab 
illo poíhilatuua fuiífe. 
Etf i dubitetur, fítnemortuusadultusjvel non, 
fub conditione baptizanduserií : ex capite De 
quibus, de Baptiímo: in quo traditur inítrudio 
baptizandi, quandodubitatur ,an fiealiquis ba-
ptizatus, dicen te: De quibus dub'tum eft , an bapti-
z a n fuerint , baptizantur bu verbis prxm 't$is,fi bapti~ 





Oifpütátió quádrágéfimáqüartá. Jít 
fte es y ego te baptiza,Stc. Et hínc etiarti orítur iri- \ ih ,2 .czp .z¡ \ , num.4. dicehs, quod íi aliquahdd 
í t rudio baptizandi íub conditione, exquocum- adultus pccüt Baptiíraum, nec conftcc cum ratio-> 
qüe capite oritur dubitacio,cum ratione dubij nis víli reuocaíic pctitionem , ent baptizandu$, 
licite fiant quíg alias non fierent, vt notat gloiía íieét in furia refiftat: quia moralirer recinet yir-
ibi . I m b etfí teftis dubitet, petierit, ns'cnc adul- tualem intentionem. Addic etiam, quod íi in du« 
tus baptifmum, fub conditione baptizandum ib- bio fu conicdtura , quód petierit Baptiíiimm, 
reiudicamus: cüm vndequaqueoriaturambigui- baptizahdus iub conditione , vt diximus num. 
tas, appofita conditione fitvincenda. Pneterea pr^cedcnti.Suarez tom.^.in 3.parLe,dj/putac.24. 
fl p'oíf petitionem Baptiíim íe iamnolle illud d i - fed.i.cóncluí.z. redédicens , quód quamuis ad 
ca'tadultas, dubiteiur tagi?n pr^íertim á medí- dignam admimíh-ationem Bapaími,pra:ter indi-
&§i ex phrenefis la^fione an renua; baptizan , fub cia confenfus, neceífaria etiam lint aliqua poeni-
conditiohe baptizandus eft , vt docet Henriq, Ü- tentias íigna, tamen íi coriítec aliquem oftendiílc 
bro fecundo , capite vigeíimo quarto, numero . voluntacem íufeipiendi Baptifmum}& non con-
quarto. Item fi dubitetur de verítate teftis , an ftet invirtüali complacentia peccati mortalis ín-
vemm dicat , vel non de expoftulato Baptifmo, cidiífe in pjirenefim , prasfumenda eft huiufmodi 
fub conditione eric baptizandus. Aut íi audien- difpoficio,& ipfum dehdenum Baptifmi Eccleíiae 
tes non recordentur fatis , an teftis aífcruerit ex- manifeítaium reputabitur fufficiens etiam íignum 
poftulatum eííe vel minüs Baptiímum, nec com- attritionis, feu bonje diípolitionis, ve digrié pofr 
parear teftis á quo fciícitentur, fub conditione " íicminilirari Sacramentum in articulo,necefíita-
crit miniftrándum. , , tis. Ecce hunc tantum Dódorem noftramproíi-
Necobftat, íi dicas, adultum illum non va- teri fententiam , quemeanti babeo ac íi millein 
' lentem per fe ipfum Baptiímum pétete, baptizad illius deíeníióncm elient addudi; íi namque mi l -
non deberi : quia vt baprizaretui-,opus erat ex- le authoribushui.us excellenciílimi Dodons ferí» 
plicitc credere Trinitatis myftcrium, &Incarna- pea fubminiítrauere materiam fenbendi, non mi-
tionis. Ve docet Sánchez in fumma 3lib.2.cap.3. rum ipfum pro milie habendum fore, Dotet 
num.24.Villalobos 2.tom,fumm,trad.i.difficulc. etiam Sottism ^íliftind.-y-árt. i2.concluf 3. qui 
4.num.13. eó quód illa ciedere íic neceífarium folus totam Religionem Dominicam honorc 
médium ad faiutem. Non, inquam,obftat hoc, afficere poteft : facentur omnes, vel faten co-
quia funt aliqui non requirentesexplicatara F i - guntur multó magis habendum cífe ipfum tra-
dem ilíorum myfteriorum, ve médium neceíía- datum de iuftitia (S.1: iure íuo tempore tam dode 
rium: vt doce.c idem Villalobos 2.tom. íumm. noftras dqdriníe tradidiííe ,quam íi modo poft 
t r a d . i . difíicult^.num.'y. alios adducens. Tum tot tam diíerté difcuíía , alia íuperiora in jucerii 
quia eftó neceífaria elfet explícita Fides, non in- eífent edita. Angles de Floribus derecipiemibm 
cumbit baptizanti in articulo mortis, de illa ro- B^/>f¿/?»«w,quieft.2.art.é. dimcult,i,fbJ, mihi ^4 . 
gare , quando infirmus refpondere non poteft, Sylucftcr vcrb.L'^r/y?»///^.num.3, Armilla d ido 
& praefumidebet, explicitc adum credendi my- verbo num.é^.Scotus in ^.diftind^.^.Hw diffm" 
fterium Trinitatis, & Incarnationis habuiífe adul- . g«<?,vérf.2. Se ibidcm Gabriel quaeft.2.art.2.con-
tum , cum auidé Baptifmum poftulaifet. Et cüm c!uf.3.D.Thom.3.pait.quíBft.é8.artíc,i2. Alen-
opinionum varietas verfetur,an íüfficiat impli- Í)S4. parc.qua;ft.4.aitic.2.mcmb,2. Quod magis 
cita vel explícita Fides , fub conditione íaltetn conftat ex eo, quód adulto volenti baptizan opus 
baptizari deberi non dubito : & conftat manife- non íiti in mentem reuocare omnia peccata uia, 
fte in^Chriftum implicitc credere , qui ipíi incor- ve de illis attritionem nanciícantur, quod necelTa-
porari per Baptiímum exopcai. Imó conditíonem rium eft in Sacramento poenitentias, íed fatiseíl -
addere non eric neceíiarium , nam , vt diximus i l l i attritionem generalem habere: quod fa/ie do-
fuprá, numero 32. qui agendo alíquam ad ió- lore ingeneraii concepto, congrua difpoíltione 
nem, iudicat fe non delinquere ex opinione pro- prseficitur ad Baptiírni & illius eííedus íüíceptio-
babili, abfoluté poteft illam exerecre. nem,1, vt docet Ragucius in iucerna Parochorum 
Et in articulo mortis baptizari deberé adultum de Baptifmo, quasílto 41.fol.37. 
qui in amentiam incidit, íi volunratis Baptiími Hinc fit adultum , qui antequaminamentiam 4 2 . 
ngnum pr^eftiterit, credendo illam voluntatem i"nciderec,Bapcifmum petiít ,pofteatamen furia 
períeueralle , qu^ndó de contraria non conítac, accenílis íe baptizari non patiatur,poífe ligari vt 
docet Zambranus, de caíibus in articulo mortis, íic baptizari vaíeat: fie expreísc Syluefter verbo 
t w p d e Baptifmo, dubio 8. num.2. Nec inftm- £^r//»iító,4. num.3. Eo modo quo diximus dif* 
i^ionemde rebusFideíneceífarió deberé prxce- putatione 38. numero 4. furibíiim reíiftentem 
dere poft^lat, cümdeea nullam faciat mentio- vngi facra Vndionc, ligari deberé, ve comrao-
ncm, & conftacex diólis á íedubio 14. fol.37. diüs vngacur. 
Vbi refoluit, quód exiftenee periculo obíidionis, Si tamen contingat aduítum illum qui Baptif* 4 ^ 
vel naufragij, vel íimili¿ penculi mortis. íi adul- mum petiit, in publico concubinatu viuere tem-. 
tus tamen íic compos rationis, tune baptízetur pore poftulati Baptiíini,adhuc baptizandus eft, 
cxpoíita Fide vteumque: quod etiam docet To- quia etíi fcandaloíam vieám ageret, eo ipío quod 
letus in fumm.lib.2.cap.2i.Qupd optimé nocauit baptizari popofeit, credendum eft vitam ín me-
Concilium proninciale Lemenfe §.deadmimftra- lius mutare deíideralle, Se confequencer fuffi-
tioneviatici ab Indis fiifcipiendi, vtii reíoluit mo- cientcm habere diípoíicionem ^ vt baptizari 
dicam Fidei cognitionem fuíficere, vt cis in mor- po/Ht. 
tis articulo Euchariftia facra mimftretur: igitur Si vero ante infirmitatís tempus, vel amentiíe, 4.4, 
quando nec etiam vtcuqque proponi poteft F i - Baptiímum adultus poftulalíec, nec huius yolun-
de$ , quia baptizandus orbatus eft racione, non tatis mutationem vwquamhabuiífet, nécoften* 
oberit, quin poííit baptizari, & ad baptizandum diífet, poftea tamen concubinariam publicó vi^ 
leneatur miniftcr;quod idem docet Henriquez tam ageret, non poftulans de nouo Baptiímum, 
3i2 Diíputatio quadragefimaquarta. 
& ín illo ftatuin amennamfit verfus jvel infir- Si tamen cueniat, adultum illum qui Baptif- jj.S. 
mitate correptus, ita vt íigna pcenitentiap often- mum pcti i t , íine illo extremara iam vitam cgiííe, 
dere nequeat , non erit baptizandus quantum- quantumuis adíintplurcs teftes, íe audiuillepeti-
cumqueíedcfíderaííe Baptiímum oftcndiíTetan- tum fuiíle baptiímum affirmanteSjnon poterit i l l i 
te amentiam , & ante cerncubinatum. Docet ex- concedi íepultura Eccleíiaftica,quia cum adultus 
preísé Antonius Ragucius in lucerna Parochorú, intra Ecclefiam viíibilem noneflet ob defedum 
de Baptifmo, quacíito 38.foI.70. Cabrera de Sacra- Baptiími, ab Ecclcíia viíibili honorari non debe-
;wÉ«/-.q.é8.art.i2.n.i.Nam publicis peccatoribus bitfuneribus,nec íepultura Ecclcíiafticá, nec eum 
miniftranda non eíTe Sacramenta, niíi íaltem co- agnoícit vt viíibilem filium^ui viíibiliter per Sa-
ram vno tefte íigna poenitcntiae oftenderint, do- cramentorum lanuam ad eam non eft ingreíTus: 
cet turba Do¿toium:& nos diximusíüprá diípu- quod optimé confirmar Canon trigeíimus quinf. ' 
tatione 34. numero 8. & difputatíone 36.nume- tus Concüij Bracharenf.I. qui fichabet: Plackit 
104. Cum ergo adultus ille poft petitionemBa- v t catechumenis fine redemptiwe Baptifmi defun-
ptiími, in publico peccato ekgerit viuere, & ante fíis, n n oblationis fanftfi commemoratio, nec ffallen-
tempus a.nentiíe , vel infirmuatis, fígna doloris di impendatur ojjiaium. Cum autem adioni íepe-
non expreíTerit, in ftatu publici peccatiperíeue- iiendi in loco íacro , anncxum fit officium D i u i -
j-iiíTe erit iudicandum , &íicur baptizarinon de- num , vt diximus diíputatione 36. numero 2 . & 
bcret fan« mentisexiftens, & in publico concu- pro catechumenis officiumpíallendi nonfit im-
binatu, ita nec dum in amentiam fuerit veríus, pendendum, fit conícquens., nec etiam illispoííc 
cum poft incuríam amentiam murare volunta- concedi Ecclefiafticam fepulturam. D e q u o v í -
tem non valuerit; Hanc docentomnes D o d o - dendus Suarez romo de po?«/f^»f/4, diíputat.48. 
res fuprá numero 32. addudi. At vt denegad íedione é.in fine. Nec mirum er i t , adulto non 
debeat Baptiíraus adulto qui ante amentiam i l - baptizato non eíTe concedendam Ecclefiafticam 
lum poftulauit, adeó publicum peccatum debe- fepulturam, quantumuis defideranti Baptiíraum, 
bit'eltb,qu6d nulla tergiueríatione poífit celan'. cümtempore interdidi illa non concedaturfi-
r . Vnde íi oceultum peccatum fit, quamuis mi- delibus decedentibus fine Bulla Cruciata, licet 
nifter feiac concubinatus fcelus, baptizare debet Sacramenta fufcepiíient , & maius impedimen-
adultum, fi ante tempus araemiae Baptiímum po- tum reputatur ad priuationem íepulturaej Baptií-
I ftulafiet etiam coram vno tefte. Quapropterfi mo aquse carere, quára inrerdido prsepediri: Se teftis ille Parochum vocaret ad bapuzandum fideli qui annuas confeílíonis mandatum non adultum,teftimonium ferensde poftulato BaptiP impleuit íepultura non conceditur, licetpceni-mo, quamuis Parochus confeius fie concubina- tentiae figna oftenderit, vtconftat ex cap. Omnit 
tus, denegare non poterit Baptifmi miníftratio- vtriufque fexm , de pmitent, & remisión. Condc-
nem, eó quod peccatori oceulto publicc Sacra- cens tamen erit, vt fideles non vt canem abiieiant 
menta poítulanri, deneganda non íunt ratione in campum adultum illum,nec pueris ad lapidan-
vitand^ infamia in peccatoribus, vt diximus íii- dum3& diftrahendura per calles tradant, cum in -
prádiíputatione 34 .Hum . i . vbi omnes Dodores ter expoícentem Baptiímum, & illum refpuen-
docentes publico peccatori non eíTe miniftran- tem differentia íícíeruanda,&pié credi poífit fal-
da Sacramenta, coníenciunt miniftranda oceulto .uum fadum eíTe petentem Baptifmum,& abíque 
in publico petenti. d.ybio conícquetur aeternam íalutem , fi ex con-
46, Si veróParocho tantum conftarctBaptifmum tritione cordispetitumfuiíl'ct. Necobftatquód 
poftulaííc adultum illum ante amenriam, vel in- peccatori publico oftendenci figna pcenitentíac, / 
firmitatem;)& cognoíceret quoque concubina- quamuis non abíbluto concedí poflit Ecclefiafti-
tum adulti continuatum fuiííc víque ad aínentiíe cafepultura, quia ille cum filius eífet Ecclefias 
tempus- baptizare illum non poterit, quia oceul- vifibilis,'honorari debet ab ea , fi alias non pracíu-
to peccatori , i n oceulto poícenti Sacramenta mi- mat damnationem sternam incurriíle , oftenfis 
nimeerunt miniftranda, quandominiftro con- tamen poenitenciae fignis talispraeíumptioamo-
ftat de peccato non ex notitia confeífionis , vt uecur, & contraria acquintur, cum agat tune fi-
dixímus diíput.7. num.10.& 11. Se difput.34. delis quantum iníc fit (iudicio hominum) ad in -
número i . eundam amiciciam cum Deo,&: ad conícquendam 
47» Qu^d fi adultus dixiíTet Parocho aliquando, á gratiam, pignus certum gloriae. 
concubinatu vellecefiare , & eó fblüm concubi- Et licéc infideli non baptizato , martyrium ta-
nam non ftatim ciieere quia praemeditari cupit, men patienti pro Fide Chrifti, debeat concedi íc-
quonam modo fuauius, & abíque iadura farr.íB pultura Ecclefiaftica, ideo eft , quiateftiraonium 
fit expellcnda , f i poft hzc dida in amentiam, vcl illud exterius moriendi pro Chrifto , aequiualet 
infirmitatem incidat , & tempore íaxia: mentis Baptiímo aquae , & martyrem vt filium viíibilem,' 
Baptiímum poftulaíTet , erit baptizandus, quia rccognofcic ipfivifibilis Ecclefia.Qui vero íe do-
tunc poterit praeíumere Parochus non ob id do- lere de peccans per figna externa oftendit, etfi 
m i retiñere concubinam , quia in peccato períe- teftimonium externum offerat, non tamen ade6 
ueret , ícd quia aptum tempus e.xpedat quo fit efficax eft , quod Ecclefiá cogat fe matrem aduiti 
ciieienda , & quoties peccatum petcntis Sacra- appcllare, & i n ipfms vlnistutari,& hoc fit meri-
mentum , aliqua tergiueríatione eclari poífit, tó , ne aduiti nondum Baptifmo abluti, íocordes 
príeíumendum cft in fauorem petentis, & ínini- difFerantBaptifmum íufcipcre, fidentes quocum-
fter tcnebitur miniftrare, vt diximus diíputat.38. que tempore illud poftulauerint, etfi de fado non 
num.7. Si infidelis adultus incidat in amentiam, íít fufeeptum ob mortem improuidam, & acce-
& nihil de baptiímo cognouerit , baptizandus leratam Ecclefiam tanquam matrem adituros, 
nonerif. Quia non fuíHcit habercícneutraliter, ipíam^ue illosclementer protedurám. Atmar-
& praeíumitur mérito in infidehtate vellcpcrma» tyrium cum fignum máximas diledionis fit, ex 
nere. Cabrera í/í5(2í:M»;í«í.q.é7.art.i2.n,2t iJIo loann. 15. Afo^mw charitatem nmo habet, 
qnaw 
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jo. 
quam vt animarh Jmm fonkt (¡uis prg amicis fuís, 
premit Ecclcllim matrem íe oftcndere martyris, 
vt qui pro illa vltró moricndo, Ghrifti eíTc fi-
lium, & amicum declarauit, matrem inueniat, in 
cüius íinu defundum iam corpus quietera nanci-
fcatur. 
A Ñ I V D E X S V P E R I O R ^ 
fme inferior , ad aólus iudiciarios 
exercendos príeuios ad fentcntisc 
pronunciationem, vel in ipfius fen-
tcntiíc adtuali prolatione, poffit vti 
opinionc minús probabili, vel te-
iicacur íemper probabiliorem leéta-
r i : 6¿ ídem de iudice arbitro? 
S V M M A R 1 V M . 
Anftorú túdicium affirmamuiti. nuht.jo. 
í n triplici siatu potefi confiderari iudex, & de illa 
dubitari, an fit illi l iú tum fententiam minuspro-
b M e m fequi. Et addücitvr vt i íü doctrim ad banc 
difficuítatem exafte explicandatn, numero j 1. 
Áddmuntur exempla quibtu primusftatys iudkU expli¿ 
Quid fenúendum fit dum iudiut in fecunde-ñata con* 
íiitutMjnum. $3 , 
Adducuntur exempla fcitu digna qiúbm explicatur 
tert'm ña tm iudicis , & refoluptur in taliftatu 
fas illi eje m h m probábilem fententiam amplexari, 
l A u t h o r i s i u d t c i i m . 
OSSE iudícem minus probabilem 
opinionem íequi arbicror» Cum 
nec temeré, nec imprudenrer 
agat qui racione probabili duci-
rur. Docenc Medina i.2.qU£EÍí:. 
19.articé.dubio penúltimo, ad 
r l t im. Aragón.2.2.quaeft.63. arr,4. dubio penúl-
timo , $c 16, Salón, dida quaeíHone & arciculo, 
controuerf. 2: conc. 4. Lcdcíma 2. parte, íumm. 
trad.8.cap.22.poft ii.conclufionem, difficulc,2. 
fol.740.Salas 1. 2. quaeft. 21 diíputacione vnica, 
íedionc 12. numero 118. Sairus Claui Regia, 
hb. i.cap. 11. numero 8. Sánchez lib. 1, ííimmac, 
cap. 9.num.47.reputans hocprobabile.García 2-
tom. de benefictjs,p3.n.ii.cap. j.num,362.Martin, 
del Rio de magia, lib. y. §. Quia quotiefeumque, 
Triaiño inpraxi examinatonm , fol. 279. Villalo-
bos i.tom.íiimm.trad.i^diíEcult. 1 ^.num. 1. Mal -
dems 1. 2. difput. 86. Epiícopus Troyanus en la 
pregmatica del fn^,cap.8. tol. io3. Cornejo 1. 2. 
tom. r.trad.S.difp^.ante n. 8. Fagundez 2.pr^-
cepc.lib^.cap^.num.^. ff Q^>d verum arbicror, 
quamuis iudex íit fupremus: in quo á Vafquez 
difeedo i.2.tom.i.diíput.64.num. 9. & á Torrez 
de iuttitia, dirput, 43. num. 9. Sicut enim in Vaí^. 
quez opinionc Dod:or interrogatus poteft re-
ípondere ex aliomm opinione , quando refpon-
ííofauctinterroganti, quod ctiam docct Sairus 
Sánchez, Schfta* 
in Claui Regia , lib. i.cap.é, numero 11. Eodcm 
modo iudex lupremi^s interrogatur á coliirigan-
tibus quodnam ííc eiusiudicium & íciiccntia. Et 
cüm opus fit vnum ex collitigantibus damnare 
ex propria opinione iudicium ferens, vt i l lum 
iiberet , ex opinione aliorum indicare fasiliieriti 
eíló alter fit damnandus. Docet Monteíinus 1.2. 
tom.^.diípuL.29.qujBíl:.f.num. 2i i .dicens,quód 
cumpoíf t t íupremus iudex dodos coníülere, po-
tent illorum opinioncm ícqüi, alias ftuftia poitu-
larct konfilium. 
Qupd íi iudex fit arbitcr, & á collitigantibus 
clígatur fub cohditione, quód iuxtaliiumiudi-
cium debeat indicare & non mxta áliorüm , notl 
poterit alieriam opinionem fequi Mpnteíi nunx. 
213, Si tameri aequeprobabiliter, duas opiniones 
íuítineaCj iuxtaquamlibct poterit iudicaie,cüm 
verificetur ferré iudicium proprium in ícntentiá 
ferenda. Quo fie íatis ábfurdé dixiíTe Bcrruqucte, 
in paruo traófcatu de eitgendo digniorem in beneficio, 
fol^^.eíTeregulam Theologorumi íudicem con* 
ftridtumeíTc opinionem magis probabilem am-* 
plexarí, cüm vt iam mohíh-atum eft, tót & tantí 
Doótores Oppoíkum teftentur. Sed reucra lile 
nec fcribsndi methodum , nec authorüraleótio-
nem naóbum fuifíe, fatis oftendit. 
Át licet iudex vti poífic opinione probabili re» j 1, 
Hda probabiliori, non tamen id tam diftinde 
aguntDodorcs ,ac opüserat; ex quo prouenitj 
plures aliucinari, & contrarium eius, quod re-
íblucndum erac dócere. Notandum igiturin t r i -
plici itatu poílc iudiccm coníiderari, & in quolí-
bec illorum dubitari, anil l i íit aequumopinión 
nbm probabilem fedari , rblióta probabiliori. 
Primó ergo coníidcrari poteít iudex dura exami-
nat teftes, vel rcum interrdgat, delinquentcna 
incarecrat, vel ex E celebra extrahit, vel alia mu-
niaagitpríéter hocquod íit fententiam pronun-
tiare. In hoc ergo ftacu íi dcnturopkaiones , aíTe-
renre vna in ta i i , vel tali eucntu non poífe iudi i 
cem reum interrogare, quia fufficientia indicia 
non praecedunt, aut infamia; docente alia opinio-
ne poífe intcrrogationcm íieri, quia indicia illa 
íufficicntia repucauiur á Doótonbus illius opi-
nionis: m hoc, inquam,ftatu intcgtum eftiudici 
opinionem minüs probabilem amplcxari. Quia 
cüm id poílicquüibet alius, quanam ratione ih 
hoc fauore peions conditionis erit iudex? vt bene 
* aduernt Sa.irusin Claui Regia , lib.1.cap,11. nu-
mero 8.& Sánchez in íumma, lib. 1. cap,9, mtra. 
14.&43. • ••.•-.s 
In íecundo ítatu poteft íüdex coníiderari, dum 
ridelicec íéntentiam profert circa ius paitium íu-
per aliquod fadum : quo¿ .tamen non fuppo-
nunt elle idem partes, íed omnino diuerfum : ¡n-
de prouenicns, quód vtraque pars teftimoniis, 
aut inítrumentis ius íibi competeré probauit. In 
hoc ergo ílatu tenetur iudex meliorem probatio-
nem íequi, hoc eft i l l i rem applicarequimeliori-
bus & effícacionbus teftimoniis & inftrumentís 
probauit rem íibi competeré , vt diximus diíput, 
pr2Bcedentinum.49.in tine. Notanter dixiin hoc 
euentu conftridum inueniri iudiccm meliorem 
probationem íequi, & non dixi opinionem pro-
babiliorem, quia probabilitas faóti reueranoneít 
opinio: íed lato vocabulo quatcnus dióla homi-
num & atteftationes, opiniones dicuntur , vt do-
cet Sánchez in íumma, lib. I . cap. 9. num. 44. qui 
ait, non eíTe ad rem dum de opinionibus agitur, 
D d an 
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an íi' fas fequi m'mm probábilcm , vel non , tra* 
^aredcopimonc fadi cum reucra opinio fadi, 
ícup;obabilitasfIi-díopiniodicendanon íit. Do-
cct Villalobos 111 fuinma , 1. tom. difficulcaíe lOv 
infine, tradtatu 1. Quod igiturin hoc euentu 
o h ñ n á t u s fn iudcx probatiouem racliorem fe-
qui , coiiíhc manifdté. Nam iudex in hoc euen-
tu deber indicare iuxca allegara & probara , me-
rira cauías ponderando : vbi ergo pondusmaius 
cauíae líbrauerit , i l l i iudex fauere obligabitur. 
QiLid intelligc etiam3quando nulla pars iúigan-
tium poífeílioncm rei circa quarn lis vcrtúur ob-
t inct : á fortiori crgo J i policílioncm habcrct 
cxalioprobationcs vrgentiores, tcnebúur iudex 
rem poílídenri applicare. Si veró nullus po/li-
deat3&«qua]cs lint probariones, cui maiuerit, 
inregrum cric iudici rem applicare: íicut licct í n -
ter dúos aeque dignos ad beneficium aJtcri illo-
rum conferre, vt docet Sánchez míumma , l ib«i, 
cap.9 numero 45.Ledeíina 2»tomJumm.cap. 22. 
poft concluííonem 11. E contra fi jequalitas pro-
bationum detLirs & alter poílideat, poffidenti fa-
uendum cft, vt conftat manifcfléex cap. Exlnte-
rü , de prebat. per híec verba: Onpd 11 ambarum 
fartium teñesfmr xque iclone'i, foffejforis teñes prxfe-
runtur : & ex regwla inris in 6. c h n fmit f a r -
t'inm tura obfeura , reo (quahs cft poíTcíTor) fauen-
dum efi fotm quam attoñ . [ Non cnim nomine, 
Kf«í, íolüm criminoíiis intelligitur, íed quicum-
que parirur ab adlorc, íiue in cimlibiiSj ííue in cri-
Tninalibus) &conueniunt in Kocomncs quos vidi 
Dodorcs. 
In reí tio íbtu potclt coníidcrari iudex , dum 
videlicet íententiam aliquam fertínrer parces col-
lingantes, qua: tamen non variant in fado , íed 
íüpponentes idem & rale eíTe ,adhuc contendunt 
ex lege íibrrem applicandain fore ¿ íudíce , rtra-
que intendente iudicem cogí íententiam pronun-
tiare iuxta aliquam legem , íed tamen lex illa ali* 
terabaliquibusDodoribus, & aliter ab aliis in -^
telligitur. In hoc crgoftatu Ifberum crit iudici 
minüsprobabilem opinionem íedari , interpre-
tando videlicee legem iuxta illam,& fie litem de-
ciderc. Horum antem ftatuum nonnulla excmpla 
adduccrc proficuum valde erit. 
In primo namque^  ftatu opinionum vai-íctas 
inuenitur, alícrentibus quibuídam ^efas fore iu-
dici teftes interrogare de delinquente oceulto, -
docentibus aliis id í ibi liccre iuxta á nobis dida 
diíputationé 43. numero 39. in hoc igitur euentu 
integrumerit iudici opinionem íibi viíam minüs 
probabilcmdijere, & iuxtaillam de reointerro-
^are,vei non. Similiter opinionum dilcnmen i n -
ucnitur . N?/w vn'im ttjlii omni exceptione ma~ 
ior confiitUAt femiplinam probatiene?n in íaufis 
critítinaUbni \ docennbus quibufdam vnicum te-
ftem non íufficcre nifi coniungantur indicia , vel 
coniecluríe vcriíímiles: aliis vero íolüm teftimo-
nium vmus teftis omni exceptione ínperiorisde-
fiderantibus/Tuncpoterit iudex ad tonuram rci 
procederé cum vnius tantüm teftis aílértione, 
quanturauisiila opinio fibi viía fuerit minüs pro-
babilis Deindc opiniones circunferuntur varias, 
N«w m caufí (kpitdli pofit iudex interrogare reum 
ex pracepto illum obligando ad rejponftontm verita-
t ü , quanue folum deliftum eíl femiprobatum, Iuxta. 
dida á nob-'sdiíput .^.nunrero 28. & 29. dicen-
tibus quibuídam id íibi licerc , negantibus aliis. 
l u hoc crgo euentu liberurn erit iudici interro* 
gare reum, quamuis i l l i videaturillud cffemihus 
probabile 5 vel c contraéis i l l i erit non interroga-
re , licét oppofitum íibi probabilius fuerit viíüm, 
Necobftat regulara dari, quód in dubiis feinfer 
fitfauendum reo. Nara illa foíiim intelligitur in ve-
ré dubiis,non in opinionibus. 
Vlteriüs cürn probnbile fitis íit, non poííe iu -
diccm condemnare innocentem , quanturauisíe» 
cundüm allegata & probata conftet delinqucn-
tem eíle,vt docent Adrián. quodlib.6,artic.3.An-
gelus v t tb . íudkare , numero 7. Líran. in cap. 23. 
Exod. explicans illud , Innocentem & iuiium , Ho-
ftienfis, Calderinus, Panormitanus in cap. Patto-
ralia^-de officit delegati, Lcllius lib.2. cap.2^. du-
bio lo.Nauair.^ r e í l i t M h , 2.cap.3. n u m . i 5 i . & 
plures quos allegat Couarr. lib. 1. variar, cap. 1, 
num. 3. alTerentibus aliis oppoíitura }potcritiiH 
dex innocentem non condemnare , licct íibi v i -
deaturcíTcillud minus probabile ,a vel c contra, 
sequum erit ilii condemnare, cftó minus probabi-
le elle fibi opinetur illud agerc. 
Rurfus cüm ©pinionum diícordia inueniatur^ 
N«w iudex vel ipfm minijier poftt incarecrar* de-
linquentem ¡11 alteno territorio inuentum, aíferenti-
bus quibufdam illud nefas eífe, quamuis á p r o -
prio territorio víque ad alienum fuerit illum per-
íequutus, aliis oppofitum affirmantibus, vt refert 
Antón. Gómez 3.tom.variarum3cap.9.num. 4. fa-
cultas erit iudici incarcerare, Jicét iliud eífe m i -
nüs probabile íibi .videatur j vel é contra licituna 
erit non incarcerare, quamuis id eífe probabilius 
iudicet. 
Denique cüm vadse dentur íententúe , An b U -
jphemo immunitAs Eccíefid faueat, vna aíHrmantc, 
vt Nauarr.cap. 15. numero 21. cum aliis5negaqtc 
alia, vt Couarr.lib.2.variarum,cap.2o.num.ii.in 
fine cum aliis, erit in poteftate iudicis quam ma-
iuerit opinionem cligere , etiam relida fibi viía 
probabiliori. Deinde diícordia opinionum datur, 
Num committenti deliftum in Ecclefia faueat E c -
clefia pro aliis deliftis extra Ecclejiam perattü; ne-
gantibus quibufdam quando delidum in Ecclefia 
commilTumnondura punitum inuenitur, vt do-
cent Claruslib.y.R^frfr. qu^ftione 30.Boctius 
decif.i 10.num.10. afíirmantibusaliis,vt Couarr. 
hb. 2-variarum,cap. 20. num. j . verf. 24. Poterit 
iudex extrahere, vel non , delinquentcm ex Ec-
clefia iuxta opinionem fibi viíam minüs probabi-
lem. 
Similiter cüm varij fint authores , Nww exeunti 
ab Ecclefia committendi criminis causa faueat Eccle-
fia, vel non ; affirmantibus Azcuedo in lib. 3. nu-
mero 28.tit.i.lib. 1. rccopil. cum aliquibus, con-
tradicentibus aliis ,vt Antón. Gómez 3. tom. va-
riarumjCap^io.num^.in mediojverf. Idemjn po-
teftate erit iudicis extrahere , vel nondelinquen-
tcm ab Ecclefia, minü* probabilem opinionem 
fequendo. 
Praiterea cüm clifcordentDodores affirmanti-
bus quibuídam occidendi clericum non fauere 
Ecclcíiam, vtFarinac. i . tom. crim.tit . de catceri-
btii, qnieft.28.num. 21. negantibus aliis Nauarr.in 
Manual.cap.2y.num. i9.&.22.Pí7 in pradic. 1. 
tomFpart.5.cap.3.$.3.nu.io3.iG4.& IOJ & 169. 
170.& i7i.iniudiciseledione erit delinquentcm 
ab Ecclefia extrahere, vel non. 
Poftremo cüm varij fint Dodores, affirman-
tibus quibuídam Ecclefum non fuicrc delin-





Écdcííam confugit, vtdocent Sylueft. in fumm* 
verb.íww/w/rtíí^.quasft.ii Antón* Gómez tom.3. 
variar, cap.2. verf. 4. negantvbus aliis, vt Nauarr. 
cap. i ^ . n . i9 .&ai i ] rclati áClaro lib. ^ . Receptar. 
§.ñn. quasft.3.iium.22.&quaeft.89. num.i .& l . 
in libértate erit íudicisextraherc , velnon , cíelin-
qucntemab Ecclcíla.íe conformando minüs pro-
babiliopinioni. 
1 In fecundo vero ftatu iudícis , dum videhcct 
collitigantes domum vel equum fibi competeré 
contcndunt, & quilibetillorum teftibus, ÓcTcri-
pturisfcu aliis tcltimomis probat fibi eíüe appli-
candum , iam diximus fuprá^onftridum irimdí-
cem meliüs probanti rem cradere, nec reípedtu 
huius excmpla adducere erit opus. 
In tertio vero íh tu dum iudexíen,tentiam pro** 
fertrem applicando vni coliiti<>antium , & aufe-
rendoillamab altero qm poífídebat, iam dixi-
mus eífe íibilicitum poffidentem Tpoliare, íi in-
telligat legem iuxta quam decidenda eíl lis, con-
tranam eíle pofíidenti, verbí gratiá, diícriminant 
Dodorés , Tslum fructm indujiriales hna fide con-
fimptos poffeffor bonx fidei tencattir reftituere ? 
Affirmantibüs quibufdam , & negantibiis aliis, 
quos pro vtraque opinione refcrt Zauallos in 
praciifis quxfiionibus communilm contra commu*-
nes, quasftione 119. tune poterit iudex poíTeífo-
rem bonas fidei, iuxta vnam opinionem etiam 
íibi viíam minus probabilern non obligare ad re-
ftitutionem j vel ¿ contra iuxta alteram conftrin-
gere ad reftitutionem fruduum iam coníumpto-
rum,licet miaüsprobabilem opmiotiem arbitre-
tur eíTe, quoedocet reft i mendos Fore, Quid au-
tem ceníeamus circa homm fruduuin reítitutio-
nem , rcfoluimus difputatione antecedenti, nu-
merri9. 
Ñec obftat regula , Qupd in dubiis melior fit con-
ditio pf tdentü . Nam illud íntelligitur in dubio 
inrigote Íumpt0 5nonin opinionibüs,vtdocent 
•Sánchez lib.2- dt matrimonio, diíput.^i. niun.30. 
& in íiimm. Ub. 1. cap.9. num. 53. Vaíquez 1.2. 
rom. 1 .dirput.63 .in fine.Villalobos tom. 1 .fumm. 
difíicul'ate J.num^.tradat.l. & diffic. 9. num.i . 
Qui licct adducat Azorium pro hac opinione, 
t!0m.i.inftit.lib.2.Gap.ié.in fine3falsó eum addu-
cit. Nam Azor.tautúmait, illam regulam , In du-
biis tuüor pars esl eUgenda, íblum habere locum in 
dubüsjnon inopinionibus,valde tamen diuería cll 
Vna ab alia regula. 
Similiter cümvarij reperiantur D o d o r e s , ^ » 
jilíj reorum Ufe Maieíijtis Diuin* , vel humanx ge 
n m ante parentttm crimen , ajjiaantur pañis ture 
ítatutis in eorum filios ? Affirmantibus quibuíHam 
^uosrefeit Sánchez in fumma,lib.2.cap.27.á nu-
mero 6. neg¡antibus aliis, quos íequor , & refcrt 
quoque Sajnchcz á numero 14. potem iudex 
quam maluerit ex bis opinionibus eligere, & 
damnare, vel non,filíum natum ante parentis cri-
men. 
Peinde cúm opiniones diuerfee reperiantur, 
Nam filij expofiti ad Eccleftx lapidem reputentur 
legitimi, vel illegitimi ? negantibus quibuídam 
Dodoribus, & aíferentibus aliis illegitimos re-
putando? fore quos íequor, & referí García to-
mo i.de beneficiis, part-y. cap.2. á numero 6. i n -
tegrum erit iudici in fauorcm cxpoíiti fen-
tentiam ferré illüm legitimum eíTe declaran-
do , vel c contra tanquam illegitimum haben» 
dum, 
Smchez. Selefta* 
Prgeterca cum diuersc iudicent Doctores, An 
¡HípatroHatus poflit prdfcriprione acqttiri, aífinnan-
tibusaliquibus, & negantibus aliis, quos omnés 
refert Zauallos in praüicis quxftionibM commun't-
btu contraeominunes yCpixíhéiq.Sc in coneordiani 
redigens , quod affiimans opinio intelligatur 
quando Eccleíia fuifTet patrona, negans vero 
quando non fuiíTet: poterit iudex harum quam-
libct opinionem imitans, íententiam pronuntiart 
in huoremjVel contra ius patronatus piasfcripdo-
ne acquifitum. 
Deinde cúm varient Dodtores , Num pater 
conftricluífitfiliam nAturalem dotare} affirmanti-
bus quibuídam quos íetjuor, & contradicentii. 
bus aliis quos pro vtraque parte refert Zauallos 
in communibus, quasfticne j 'ój- . integrum erit iu -
dici patrem premere,vel n o n , addotisfolutio-
nem. 
VlteriuS cüm dimicent iilter íe Dodore.s, 
Vtrumproteílatio annullet uclum ¡e^uente)n? affir-
mantibus quibufdam , íi in continenti fíat, fecüs 
ii exinteruallo, dicentibus aliis annullari adum 
contrarium, etiamíi exinteruallo fiatpJroteftatio, 
quibusaírentioi ;& omnes refert Zauallos in com* 
munibui, quíEll . 489. liberum erit iudici in £ i u o -
rem proteitantis ex interuailp indicare, vel contra 
i l lum. 
Deinceps cüm opinionum varietas réperiatur. 
An tempórepettüpofit fieri teíta?nentum cum minori 
íf/?/«?«««wír«? contradicen te vna , & annuente; 
altera , quas pkieet, £is erit iudici teílamentum 
fuifíe validum declarare, vel noivuxta vnam,vel 
alteram opinÍGnem,quas refcrt Zauallos tomo 1. 
communium^uxii .290. 
Rurííis cüm oppoíítas inueniantur /ententi^: 
An videlicet collatio beneficij faéla infami fit ipfa 
ture milla ? affirmante vna opínione,negante aite-» 
r a ( q u ^ placet) quarum opinionum defeníbres 
adducit Garcia 2.tom.^ benéficas, parte 7. cap.8,, 
á numero ^ . l iberum erit iudici poffeíTori bene-
ficij faucre, vel non , iuxta opinionum diuei,íita-
tera. 
Praeter haec cüm opinio reperíatur probabilis 
cenfens collationem beneficij faólam irregulaii 
eíle ipfo iure nullam , dicente alia non eíle ípíb 
fado nullam , íed valere doñee priuetur benefi-
cianus, quas refert Garcia 2. tomo de beneficijst 
pane 7. capite 11. á numero 1. úi poreílate iu-
dicis erit irregularem non condempare ad ftu* 
étuum reftitutionem , vel é contra illum con-
demnare. 
Vlteriús cüm varij adíint Dodores , Ñum 
EpifcepM pofit d'/Jpenfare fuper impedimenta ma» 
trimonium dkimentia , quando impediínentum eíl oc* 
cultnm , & ad Vapam vel alium habentem faculta-
tem dijpenfandi, non poteñ haheri reuirfus propter 
paupertatem, vel alias caufiu impedientes , in 
feparatione a matrimonio oriretur magmm fcan-
dalum > Ccnícntibus quibuídam pro affirmantíua 
parte , quos refert Sánchez libro 2. de matrimonio, 
difputatione 40. á numero 2.& Garcia 2.tomo de 
beuefcijs , parte n.cap.j'. numero 342. opinánti-
bus aliis pro negatiua parte, qui etian referun-* 
tura Sánchez & Garcia numero 343. integrum 
erit Epiícopo , vti iudici illius caulae , diípeuía.» 
re vel non , & iudicium ferré iuxta féntentiam 
fibi viíam minüs probabilern , relida probabi-
l iori . 
Poftremó cíiin pugnént ínter íc Dodoresj 
D d 2 An 
3i5 Diíputatio quadragefimaquarta. 
An fi hodiefdHte Concil. Trident. feftone 24. caf, 1. 
de reformatíone , matrimniutn benefcUtus contrabe* 
ret fine pamho aut teñibu$, amitteret ipfofaño h * 
neficium ? affirmantibus quibufdam , ncgantibus 
aliis quos pro vtraquc opinionc. referí Sánchez 
de mamntfimoi lib.y.diíputatione42. á num. 7. 6c 
García zAom.de beneficijs,pa.nc ii.cap.8.num.i3. 
14.& if.Iiberumcrit iudici condemnarc benefi-
ciarium ad fruduum reftitutionero á die contra-
d i matrimonij, vcl non condemnarc ¡Ilum, niíi á 
die latas íénecntia: ápriuatione bcncficijéEt fiede 
aliisplurimisexemplis» Haecdc íudicibusdixiílc 
íufficiat,quíE hacleiiustalitcr explicara non fuiílc 
¿ nullo authorum , velit vel non fatebitur ledtor, 
qui aliorum librorum iludió íe applicauerit. 
Quiatamen íuprá numero 1. diximua contra 
ícntemiam certam nunquam pra?ualcre potlc 
opinionem ; poíTec aliquis índe deducere contra 
verba legis fas nunquam fqre iudicarc , qiiah-
tumcunque opinio detur illuíí poíTc fieri tcltifi1-
cans . At hoe poífe Heii teílamur, eo qüód ius 
certum legis non in co íolüm fitum eft > quód v i -
delicec fenpta fie á parte rei exiftens^íed ineo 
quod mfta íit & rationabilis ;quotics igitur opi-
nio veL-íatur cenfens aliquam legem inaliquo ca-
fa feruandam non tere, eo quod iniufta & irra* 
tionabilis pro tune fit "lex quantumcunque á 
parte rei exiftat, non haber ius certum j vt iuxta 
illam íit iudicandum, fed probabile rantüm, ícu 
opinabile ; quapropter lex folüm dicetur certa 
íentcntia quoad exiítentiam in rerura natura, non 
tamen dicitur certa íententia quoad iuftitiam & 
ajquitatcm quam debet contincre. Vndc íecun-
dum hanc rátíoncrá, quí propter opinionem pro-
ceditaduerfuslegem j non procedit ex opinione 
contra íententiara certam, íed ex opinionc con-
tra opinionem. Hoc bene notetur, reperiuntur 
namque aüqui lurifperiti nunquam audentcs 
contra verba legis indicare, & coníequenter hu-
iufmodi D D . nunquam inuenilfe epiicheiam , cft 
quoque compertum. 
Animaducrtant quoque luri/períti nonobid 
fubiici íyndicatui, quód iuxta opinionem pro-
babilem íententiam íerant relida probabiiiori & 
communiori. Nam vt lam Gsrpe probauimus, pru-
denter aj;it qui iuxta opinionem probabilem ope-
ratur, íyndicarc autem iudicem eo quód iuxta 
probabilem opinionem íententiam tuferit, eífet 
eum puniré abíque culpa ; quod herele iniquura 
eft, 5c oppollmm redae rationi.Quaproptcr D D . 
oppoíitum ícntientes reiiciendi íüntvelut pun-
¿tum veritatis non attíngentes. Certc namque in 
principiismoralibus minüs íidendumcftde l u -
riípcritisquam deTheologis. 
Et obícquium Deo príeftare reor Dodorem 
opiniones relcuantes docentem , vt diximus dií-
putatione prascedentí, numero 36.cum inde pec-
catorum copiam minuat. Feruntaegré plures ali-
quam introduci opinionem , quas á peccato libe-
ret, nimiámque operandi licentiam , opinionem 
appellant, v.g.quód in'iciunij die íúrai poílit no-
¿iurna refedio in quantitate dimidia l ib r« , vt 
dicemus diíputatíone52. numero 7. etiamíi ex 
Vifcochos íumatur , vt ilio numero 7. Qui tamen 
immerico authori opinionem íntroducentí inuifi 
redduntur. Nam vel contendunt vitare pecca-
tum operantium iuxta ilJam opinionem, quod 
opus non eft, cüm iuxta illam opusexequens mi -
nimé delinquat, eó quód íéquatur authoris d o ^ i 
dodrinam, iuxta dida nümefo 6 1 , v«l author* 
ícelus impediré cupiunt talcm opinionem dp-
centis, quod nequáquam necclTarium eft, cüm 
¡píe bona fide arbitrans remlicitam docere, mí-
nime delinquat. Fit ergo potiüs gradas authori 
cífc debitasob licentiam operandi abíque pecca-
to conceíram,quám repreheníionc rcddi dignum, 
& aliis expíum. 
Confulénfque dodorem boni nomiíiis iuxta 
illius opinionem poteritoperari, vt diximus nu-
mero ¿i« quamuis rogans confilium fuípicetur 
ipíum dodorcm decipi, dum tamen id certó non 
cognoícat, valdc namque diueríiim eft certó co-
gnofeere dodorem fallí, & aliud fuípicari eum 
deceptioni fubiicií 
OD quod certum eftj faseífe cuiqüe dodorem 
qüasrere , qui in fauorcm íuum reípondeat, vt be-
ne docet Sánchez iumm. lib. 1. cap. ^. num...# 
Kec oppofitum inquit Nauarr. licec á Sánchez 
pro oppoíítafententia adducatur. 
EtpoíTc Aduocaturti minus probabilem opi-
nionem patrocinar!', dummodo illius minorif 
probabilitatis Gertiorem faciat clientem , benc 
docet Sánchez in fumma, lib. i.cap.9. num. ^3, 
& ^.Vafqucz i.2.tom. 1. difput. ¿4 . cap. 1. nu-
mero 3. Salas 1. 2. difpütatione vnica, í e d . 12. 
numero 103.& 104. SairusClaui Regia, l ib . 1. 
cap. 11. numero vltim. Azor. tom. 1. lib, 2. cap, 
17. quíeíito vltim. Gutiérrez quaeft. Canonic. 
cap. 13. numero 24. Mercado de tratos y con» 
tratas ,lib.4.cap.i8.Sotuslib. f .de iajlitia tq \ ix~ 
ftione 8. artic.3. BurgosdePaz in procemio le-
gum Tauriá numero 397. Cordub.lib. 2. quae-
ítione 3. Layman 1.tom.'cap. J . ^ . numero 17. 
tradat.i.Granado 1 .2 . t radat . i2 .d i íp .4 . fed .4 . 
numero 40. Qui deceptus fuit in eo quód arbu 
tretur nonefle fas aduocato partera minus pro-
babilem contra bonuna poíTeíTorcra tueri, auc 
minüs probabilem contra 1 cura , eó quód in du-
biisreo & poíTeíTori fauendum í i t , ex regulis i u -
ris in é . At non fuit ab eo animadueríimt id folüm 
eífe verum in verc dubiis, nonin opinionibus, vt 
diximus diíput.... 
Si vero ceníeat illis verbis fioneííe fas aduo-
cato minüs pro baram partera defenderé, inhoc 
deceptus eft. Quia fí collitigantide incertitudí-
ne litis notitiam praeftet, & ipíc coníentiat, nulli 
irrogat iniuriam partera minüs probatara defen-
dens, iudex enim habenti certius ius applicabit 
íententiam. 
A N R E X P O S S I T E X 
opinione minús probabili gerere 
bcllum ad oceupandum Regnum 
ab altero Rege 4 iuxta oppofitam 
opinionem probabilem poffeflum? 
S V M M A R I V M . 
Quiftw confulendifint Dottores circa prtfentgm d i f i -
cultatemfnum. y y. 
Quid confuse a Dotlorihus prtfent agttetur e w 
prmrft* + net baftenuí fit f a tk explUatum, 
qn i i 
Diíputatio qüadragefimaquarta. 317 
^utd l'icent Kegám ciña beUum,num. fé . 
Quando Kex non haber opiniomm fact i , fid iuris.quod 
vuielicet Jibi competat Regnum , yoterh aítérUm 
•Regempoffdente?n foliare 3'& adducitur v ú l u do-
¿t r inaj ium-Sj . 
Quinam Dottores fententu authoris faneani j addU~ 
cuntur,nHm- j 8 . 
Obiedio aduerfm 'authoris 'mdlcium adduCttur, quam 
mux'me extollum aduerf'.nj,niim. 59. 
VkuiruY fucile obieftto cum doctrina feitu digna i nu-
mero 60. 
Ñ ' R e x poílit ex opinione mirius 
55* probabili gerere bellum contra álium 
Regem: coníúltabitur Vaíquez i . 2. 
tom. i .d i íp iua t .^ . capite 3. Moliná 
tom. I . de iuí t .&iure , diíputat. 103. 
Lorca 2.2.íe¿t.3.dirputar. ^3.Valenc.2. 2.diíp^t. 
3. quseíl:. l é . puado 2.Í01.84Bañes 2.2. quaeft. 
40. artic.iidub. 5. Ledeíma íiimm. tom.2. t rad. 
3. de charitate,cap. 13. á concluíione 14. Vidor . 
in reledlífc Indis infídanis, dub.3. numero 27. Ro-
drig. 1. tomo íúmmas capite 12 j Vega 1.parte 
íumm.cap.i2i.eaíii 3. Syiucfter, Armíl. Tabien. 
verb. 5í'i/«w,Reginald.tom.2.prax.lib.2i.ánuin. 
^.Malderus de v'rrtutibus,quaeft.4o.arcic.í. dub. 
3.&4.Salas i.2.qiiaeft.2i.tra¿t. 8. difput. vnica, 
l e d . i j . á niim. 121.Torres 1. 2.tom. 1 .d i ipu^O. 
dub.2.& ^«jí^^jfoi. 4Ó1. Suarezi. 2. trad. de 
¿f//é>,difp.i3.íed.6. foi. 810. M o n t e f i ^ . t o m . i . 
difput.29.qu3;ft.5.num.2i7. & latiüs Ancón.Pé-
rez in l< í«^ Salmantina ,certamine IÓ. cap. 13. 
num.^S.Malderus i.2.di^).8é.Granado 1.2. dií^ 
puc.4. íedr 4- num. vlt.trad. 12.Layman tom.1. 
iract. 1 .cap. ^. ¡5.3 .num 2.5. 
¿ 6 , Sed tamen quamuis praedidi authores conííi-
lantur , adeo vari] íuait ,quód veritas penitus ac 
tingi nonpoffit.Tumquia non diftinguunt.quan-
do diftindíone opus máxime erat. Vndc ad ip-
íius plenam cognitionem rcuocandum eft in me-
moriam illud quod numero j o . diximus de opi-
nionc quampoflitiudex fequivél no«. Düplici 
ergo viápercipere poíTumus, Regcm habere opi-
nionem , quod videlicet fibi competat aliquod 
reénum. Primo modo dum inftrumenta & feri-
pturas habet probantia regnum fibi competeré, 
& id teftibus quoque comprobat; alter veró Rex 
fuas itidem feripturas praeberet & teítibusíímili-
ter ius íuum ad regnum fulcir. In hoc ei'go euen-
tu Regi neutiquam licec alterum Regem debel-
lare , & poíTeftione regni ípoliare. ( Imo licét 
neuter poflideat, tenebiturnon debellaread oc-
eupandum regnum, fed iudices nominare qui iu-
re vtriufque Regis infpedo íententiam ferant & 
vni illorum applicent. Nec opus erit inter Reges 
diuidere regnum, licét ius ad illud fit sequalicer 
dübium : itaSunrez 2.2.de bello difput. 13. fed. 
é.num.4.in quo á Vidona difeedo in reledione 
de ture belli qux eft pofterior de Indis infulanis, 
á num. 27. & á Vaíquez infrá allegando num. 6* 
Villalob.infrá num.io.íiio) Nam vt diximus dif-
pucar.antecedenti, num.48.49. ¿2 . 8c 54. opinio 
probabilis f i d i non eft propric opinio quas tutam 
poífit reddereconfcietiam operantis itrxta illam: 
íicut enim fas minimé eífet alicui habenti teftes 
dicenres rem aliquam eífer fuam ,eam accipere á 
poiTidcnte , veríim nec á non poflidente , vt dixi-
mus difput antecedenti num. f i . & íed opus 
erit i l l i , iudicem adire , qui infpedis vtriufque 
Sánchez. Selefta, 
partís probationibus íenrentiam ferac Sí rem j p -
phcec melius probanti: íic 8c Regí etit necella-
rium iudicem adire qüiíaltem ab vtroque Rege 
nominerur, ve coníideiatis vtriuíquc probatio-
nibus-, melius probanti regnüm apphccc. Eft 
námque eoníencaneum iiii'inacurae diritni injir ió 
ptüdehtts iudicisillud quod iúcíició Dodtoium 
diíficulcatem in iiire continet: armis auccra vede 
ius regh; vindicare & non indicio iudicis, b^ rba-a 
rum eftj & didammi raiionisaduerÍLlm , ve bene 
docent Vaíquez i í2 . tOrmju diíput. 64. num. 13. 
8c i7.cap.3.Suarez2.2.CL,ad./'e,/'J/í?,diíp.i3.ícct. 
é.num.j.Villalob.i.tom.funiin.rract. t i diíficulc. 
2 7.nura.7.Q(.!Ód fí nolit Rex requiíitus rem de-
ferre ad iudicem, tune racione Uhüs iniüriíe ^ 
quum erit Regi requirenEi ípoliare illum regridj 
vt docet Vaíquez num.2o,Vinalob, numero 8c 
Suarez djfpuc. 13.fed.7.num.3. nam íicut iudici 
iniegrum erit appiicare partj petcnti íeu adori 
rem quando reus renuit ad iudicium venirc , & 
ex eo quód non comparet, pro conuióto iudica-
tur, 8c quod confiteatur ius íuum ihfirmum efíe: 
íic & Rex nolens ad iudicium venire , ab altero' 
Rege mentó- iudicatur conuidus, & illius ius 
iníirmum &; cadücum haben 5 quiqaidcm Rex 
fibi regnum applicare poteí t , cum fuperiorcm 
iudicem nonhabeat qui applieáriui UIU/IÜS exe-
quátur runc:vbi enim publica authorituS défi-
cit quae íúbuenne poílit damnum patíer.ti á au~ 
thoritate propna auxilium poíTe quieri míe nara-
vgs conceííum cft.£t Principes máncrein hac vita 
fine remedio contra injurias iliatás , maxijflum 
cíícc incommodum, vt Vaíquez íuprá num. 12* 
Vülalob.num. j íiipra» 
Secundo modo poreft Rex habere opihioncm 
probabilem íibi regnum vOmpeíere-qUando vide-
licetnon interuenit opinio f ad i , vt diximus iam, 
íed iunsjverbi grariá, íi opinio veríaretur affirmás 
Regem calia vel illa tributa cxigentem tyrannum 
eífe ; poíTeq'ic quocumq; alio Re¿>e á regno ípo-
l iar i , conrradiceret tamen alia opinio, oc minimé 
poífe ípoliari regno cenferet • tune opinione illa 
prima dudus Rex bellum poíicc gerere , 8c 
regno fpoliarealium Regem. Nec in hoceuen* 
tu opus eífet iudicem adire , eóquód iusadrfí<* 
gnum tune non nitatur in opinione fadi diibij, 
cuiusdubietas vinci debeat melioribus probatio-
nibus quas iudicaic racione , & non armis íic 
opus : íed nitatur in fado cerco quod vtcrqüc 
Rex tale eífe facetur, v.g. quod tributa^illa im-
poíua fint, 3c determinatum íarn íic per Dodo* 
rum opiniones, quid in illoeucntupoílit licite 
agí vel non: imo id quoque tacice decretum eft 
per legis latores, qui cum videant opiniones ver-
fan diuerías, eas permanere permittunt, vt in íi-
mili diximusfupra num. 3. Et íicuc habenti, ver-
bi gratiá, opinionem ex teftamento minuS íb-
lemniacquiri ius ad rem legatam, eamquc políe 
auferri á poííeííore, nefas neutiquam cít accipe-
re priuataauthoricate, ceiTante fenndaio, vt dixi-
mus diíput.43. num. ¿q. ác f f - fie nec detenoris 
conditioniserit Rex dum iuris opinione fulcitur 
dicente regnum ad íe perrinere, quin propriaau-
thoritateillud valcat vindicare.Nec propterícan-
dalum vel reipublica^ turbationem conftridus 
erit Rex á regno íibí competente íecundum pro-
babilem opinionem acquirendo abftinere j cüm 
tune turbarlo á cauía iufta oriatur, nec Regi iit 
laedium .aliquod quo vitare poílit fcandalum & 
D d 3 - tueba-
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turbationcm, & aliásregnum acquirerc /¡cut ha-
bet priuata períona , quae ad iudiciuín r«m dcfe-
rens, & fcandaium ícu rcipublicae fcdicíonem 
cauct, & eam rem recupcrac, iudice ícilicet illam 
applicante, vt benc aduertir Gratfiis 2. part. deci-
íion. lib.2. cap. 20. num. j - . Suarez de tide vbi de 
^/MirpuM3.fed.2.num.2. 
Prasterea turbatio reipublicae folum prohibita 
cft inter ciues eiuídem rcgni , eo quód neccffe 
fít turbatione intercedcte dcíblari rcgnum , Chri-
fto dicente, Lucas cap. n . Omne regnuM in fe d i -
uifum defolabitur : obque commune bonum tuen-
dum asquum cft perfonam priuatam ius íuum ne-
gligere, ne íequatur , vt vinculum illud publica; 
concordia?, quo praecipuéíaluspopuli, & huma-
na íbcietas continetur ,. vel diílbluatur penítus, 
vel íaltem rclaxctur máxime ac dcbilitetur: at 
quód inter diuería regna turbatio dctiir , causa 
iuftá intercedente inconuenícns non eíl, neccon-
trarius natune , cüm vnum regnum non tenca-
tur cxtraneum regnum coníeruare , ob quod 
do opinio fuent iurís , vt ibi laté díximus: at Rex 
deterioris non debebit cíTe conditionis quantum 
ad vfum opinionum quám cseteri: licitum ergo 
crit i l l f opinione iuris nitenti alium Regem á 
poíTeífionc regni ípoliare , quantumcumque a b í -
que peccato poííidcat. Expreísé docetíccundam 
partem noftrae condufionis Nauar.lib. 2.</Í r t j i h . 
cap.3. num. 2Í5,.qui attentc legenduseft. Nam 
id dixt^causá exempli agens de íubdito debellan-
tein bello probabilitcr iufto , nifm teneatur re-
ílituerc damna ex bello ícquuta : & lib. 3. cap. 1. 
n u m . 237. Qui inalé adducit. pro fuá opinione 
exemplum i l l ud , videlicet qüód ficut probabi-
l.is opinio íiiíficit priuata» períonae ad excitandam 
litem, íic quoque fas fit Regi opinione probabi-
l i dudo bcllum indiccre cumhocinipío idem-
mec ííc quod in priuata períona litem excitare, 
Athuiuímodi exemplo íetutari non poteft Na-
warra : imó adueifus illius íententiam ex diáme-
tro pugnare conuincemus faeilc. Nam pruiatas 
períoníE integrum cft litem excitare có quod 
cogendusnon cft Rcx ius íüum ncgligcre obex- propria authoritate vnus ab alio rem poíTeíTam 
tranei regni confemationcm, ficut cogitur per-
íona priuata fuam rempublicam indemnem ferua-
rc. Vndc íeditio folüm inceruenit inter paites 
eiuídemciuitatis , vtdocct Valcnc.2.2.difput.3. 
qu^ft.i8.pun¿l.2.fol.876.bcllum autem inter in-
tegras Reípublicas , quoddocct D . Thora. 2. 2. 
qua;ft.42. & Suarez 2. 2. de Jeditione, vbi aitin-
tri-nícee malam clfe, non autem bellum. Imo vt 
rede aduertit Lorca 2.2-íc{3:.3.diíput.49. bcllum 
iuftum non opponitur paci, imó vt ait D.Thom. 
2. 2.quíEft. 29. art. 2. ad íeenndum, debellantcs 
pacem coníequi íntendunt. Et íicut contra ratío-
nisdrdamen minime cft vim vi repeliere, íed 
potiús id licct exfegula iuris, vim v i , &c. & ex 
cap.)» vero, extra de íent.excom. ex l . í .C.vndeviy 
& 1.1.&J.fF. Í/Í v i & v i armata , cap. folum , extra 
de reíiit . fpoliatorum , Suarez 2. 2. de bello í ed . 1. 
num. & c^reri Dodores. Sic & opinione opi-
nionem repeliere crit l ici tum, cüm vna opinio 
alteri viminferat./ 
Hanc noftram fententiam pro prima parte ip-
íius docent Vafquez, Villalobos íuprá, vt vidi-
muSySalas 1.2. tom.i.qua;ft.2i' tradl.B. diíputat. 
vnica,/cd.i3.num.i2S.Montcf.i.2.tom. 1. dif-
put.29.Torres2.2.toin.i. difp. 90.dub.2. Bañes 
enpere non poteft , íed authoritate iudicis eííe 
auíerendam conceditur : at Regem bellum mo-
ucntem aducríüs Regem alterum propria autho-
ritate poilídentcm Ipoliare poífc non expedatá 
iudicis fentcntiá admittit Ñauaría nobifeum con-
íenticns. 
Docet item noftram fententiam Reginald. 2. 
tom. prax. lib. 21 . num. 98. cüm dicat poíledari 
bcllum iuftum ex vtraque parte ex ignorantia 
vel probabili opinione : ob quod opusefteon-
íentiat,licerc Regi ius íüum vindicare, quando 
ducitur opinione probabili ad illud acquirendum; 
alias nunquam daretor caíus belli iufti ex opinio-
nibus probabilibus. Quam quidem dodrinam 
íequiturMalderusdevirtutibw, quaeft.^o.dub.^. 
Vidoria reled. de ture ¿eñi, num. 32. Nauarra lib, 
l.dereftit.'m noua editione, dub. 13. in fine num. 
239.Couarr.reguIa/w:í:<if«7»,part.2« ^.io.nuni.6. 
Et doceredebet Sánchez de í la tu religiofo, lib. 6. 
cap.3 .num.7. qui abíblute docet, poííe dari bel-
lum mftum ex vtraque parte , interueniepte pro 
vnaquaque parte opinione probabili : co/nitan-
turque cum Filliucius tom.2.trad 40. num. 266. 
Peíantius 2. 2. quaBft.70. difputatione vnica. Et 
docere tenentur vniuerfi qui poíTcRcgcm exige-
2.2.quffift.4o.art. 1.dub. y.Molina 1.tom. Í / Í T r e tributum íceundüm íuam opinionem iuftum, 
Wrf, difput. 103. Suarez tom. áeF/Wí, trad.^í-^c/- , fatcnlur , 8c á íubditis poílidentibus auferre, 
/í?,dirput.i3.ícd.6.fol,8io. Valent. 2,2,diíput.3. quamuis pro oppoíita parte, elfc videlicet iniu-
quaeft. ié .pund.2.fol .845.Lorca2.2. íed.3.dif-
pu t^ ié .num.4 .Ledeímainfumm.^ . tom. trad. 
de Charitate , cap. 13. á concluf. 14. Vidoria in 
reledione de Indis infulanü , dub.3. num.27. Ro-
dríguez 1. tom. fumm. cap. 12 j . Vega 1. parte, 
íumm.cap.121. caíu 3. Reginaldus i . tom. prax. 
lib.2i.num.88.Malderus de virtutibtts,ciux{í. 40. 
art.r.dub.3.& 4.Pro vtraque tamen parte debent 
docere illam Sánchez de ílatu Religiofo , lib. 6. 
cap.3.niim.7.& Suzriusdelegibtts i l i b . y. cap.18. 
num.20,inquientes, nullum pofle priuata autho-
ritate accipere íibi rem quam alter poífidet, 
quamuisopinioncm probabiliorem eífe rem íuam 
habeatrpoííc tamen illam accipere , íi pro íe habe-
ret opinionem dicentem fa.s eífe poflidentem 
ípoliare, vt retulimusdiíputat. 33. num. 29. ac G 
dicerent, quando opimo cft folum opinio fadi , 
non erit licitum poííidentem deturbare á rci 
poíTeíIae dctentione j erit tamen integrum , quan-
ftum, adíítquoque opinio , quos authores retu-
limus difput,33.num.35. 
Nec íemper dcbellarc cft adus iuftitias puni-
tiuas. in quo decepti funt Vaíquez íuprá num. 13, 
Montef. num. 224. Bañez, inferentesinde, non 
eífe fas vnquam propria authoritate, hoc cft, fi-
ne iudicis íententia regnum ab alio RcgcpoíTcí^ 
fiim ex opinione probabili, oceupare ; cum nul-
lus dignus íit poenániíi ob culpam commiíTam, 
Villalobos íuprá num. 7. fed cft etiam adusiufti-
t ix aequifitiusB iuris proprij ,feu cft adus iuftitias 
commutatiuae rem propriam acquirentis. Licct 
cnim bellum quando aggrqíliuum cft , fit iuftitiae 
punitinae adus, pon tamen quando defcníiuura 
cft ,dcqua diftindione videndus Sü&rez de fide, 
vbi de bello,difput. i 3 . f ed . i . 
Sed tamen aduerfus íecundam partem noftrae 
ícntentisB obiicíunt Vaíquez & ipfius fequaecs 
dodrinam illius tranfenbentes, Salas videlicet, 
4 Monteé 
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Montcf Torres, & Villalobos fuprá allcgatí. 
Inquiunt enim, quod impoílibile fit daribellum 
iuftum ex vrraque parte , mfi ex ignorantia inuin-
cibili, qüáaliquisdebeilantium excufatur á pec-
cato debellandi, quamuis á parte rei bcllumin-
iuftum pro fuá parte demr 3 alias, fi a parte reí 
bcllum pro vtraque parte eífet iuftum , circa 
Ídem omnino eífet dúplex ius contrarium : q'ua-
propter fi á parte rei Rcx qui poííidet, nulli fa-
cit iniuriam poílidcndo , nullus á pjrrc rei nifi ex 
ignorantia inuincibili poterit á poíTeífione detur-
bare & Rcgnum oceupare ranquam fíbi debi-
tum,cum eadem res indiuiía duobus ex squo 
non poílit eíTc totaliter debita: namfi vnitota 
debetur, nihil remanet illius, quod fit debitum 
alteri, alias primo creditori non eífet totaliter de-
bita , cum íecundo etiam debeatur. Ob quam 
rationemíuprá difput.43 num.30.31.& 32.d¡xi-
mus , reum negantcm venratcm criminis femi-
probatijiushabere ad illud oceultandum, iudiccm 
vero nuilatenus habere ius ad interrogandum : & 
ob id impugnauimus modumdicendi illorum, 
qui poíTe iudiccm iufté interrogare coníentiunt, 
¿c fimul poíTe reum iufté negare admittunt. Igí-
turfivnusRex poífidear rcgnum opinione pro-
babili dudus, iufté poííidet: ergo alter non po-
terit á poíTeífione deturbarc tanquam iniuftum 
polícífoiem , aliás aparte rei eífet iuftus poíícíTor 
& iniuftus ,quod implicatorium eft. Et implica-
re quoque videtur aliquem auferre ab alio id 
quod iuftc poííidet, abfque co quod iniuriam i l l i 
irroget,rem vfurpando. 
Huiufmodi tamen impugnationcm , quamuis 
adeo magnificent pra:fati Dodores, quód ea íe 
plané conuinci teltentur, facilé tamen á nobis 
íblucndaeft. Dicimusnamque Regem poíliden-
tcm opinione probabili dudum, iuftum pottef-
íoremelíe, non abfoluté & ómnibus modisiu-
ftum,fed probabiliter tantum,adeó,vt dicatur poí-
íeífor iuftus probabiliter, & non abíoluté mftus 
poífeífor ; aduer'us tamen poíTeíTorem iuftum 
probabiliter, poterit dari iuftus fpoliator poífeí^ 
íionis qui reputat quoque probabiliter alterum 
eíte iniuftum poífeílorem ; vnde tune bellum in-
tercedit inter iuftum ípoliatorem aduerfus iniu-
ftum polfeíforem in opinione fpoliatoris, & fie 
non datur bellum iultumaparte rei ex vtraque 
parte in opinione fpoliatoris. Et .licét pollidens 
rcgnum arbitretur quoque ex fuá opinionc íc iu-
ftum poífeirorcm eíle, & alterum iniuftum fpo-
Hatorem , & fie iufté fe defendat, non ob id dici-
tur á parte rei iufté poíliderc rcgnum & iniufté, 
fed íblüm fecundum aífeníiis opinatiuos contra-
rios ; naai á parte rei & coram Deo , aut iuftus 1 
poíTeíTor eft, aut iniuftHS,& non vtrumque fimul; lurifperm twn andentes in pruxi (eftari opiniones 
& ob id r e d é dixit Molina 1. tom. de iuslitia)diC~ Cuiac^Duareni, Duelli,Antomj Fal>ri>& aliorum, 
decipiuntur,mm.6^. 
Si horum Doftorum opiniones prohiherentur fequi 
probabiliter aduerfilsihiuftam probabiliter. Vn-
de licét Rex poífidens ex opinione probabili, nul-
l i faciat iniuriam formaliter, cüm non pecect 
poífidendo, facit tamen iniuriam materialiter 
probabiliter, hoc eft fecundum opinioncm ípo-
iiatoris; ad propulfmdam tamen iniuriam mate-
rialem quicumque habet ius, nec dum Rex , cuiri 
iure naturas conceífum fit cuicunque ius fuura 
illaeíüm feruare. 
Nec iniuriam irrogar illequi ab alio aufert, 
quod iufté probabiliter poííidet, fed quando iu-
fté abíoluté poíliderct: nam cum co quódaliquis 
iufté probabiliterpoílideat, compatitur fimul in -
iufté íceundüm aliam opinionem poílidere. Et 
quamuis tcneamus cum Vaíquez opufe. de r e ñ i t . 
cap.6. ^.3.num,84.quód qui ex opinione proba-
b i l i , quód ^idelicet aliqüis contradusnon crát 
vfurarius, contraxit cum alio , qui oppofitam 
habebat opinionem, & ab eo aliquid viera íbr-
tcm recepit, non poílit clam fubripere quod tra-
didit. Non totalis ratio eft , quia alter iufté poífi-
deat, íed quia contrahens non fáciat alteri inui-
riamfinolic cum co concraherc, nifi íecundüm 
fuam rationabilem opinionem , nec alius poteft 
conqueri, quód in co non íequacur íuam opinio-
ncm : Rex vei ó debelíans cum alio,dudus opi-
nione probabili, non obligaturex aliquo opinio-
ncm alterius Regís poífidentis íequi, & ob id 
poterit illum fpoliare. Vnde non aífentior Sancio 
infumm.lib.4. cap. 1. num. 17. inquienti quód 
fi reftituat qui aliquid vltra íortem accepit crc-
dens ad idteneri i & non reftituerit, fi ícirctíc 
pofíe iuxta opinionem probabilem reftituere 3 nc« 
qucat oceulta compeníatione vt i . 
Q V ^ E N A M A L I A S I N T 
aduertenda pro vfu opinionum 
probabilium in rebus 
moralibus? 
S V M M A R I V M. 
D t m opinio probabili ratione fulci tur , fequi pote* 
f i t , etp de nouo fufeiteturab aliquo Doftore, nu-
mero 61 , 
Opinio probabilií erit i l la qu£ ratione probabili n i t i -
tur^etiamfiauthori illam dixeritarg/mentigratia, 
vel perfunfiorie, aut difputationis gratia, vel imi-> 
denter adaltermrei exemplum , vel explicationemt 
num.62. 
put. 103. quód tune erit bellum iuftum ex vtra-
que parte, íed ex vna formaliter fimul & mate-
rialiter , ex altera vero formaliter tantüm.Malde-
rus de t//rf«f¿/;w,qua6ft.40.dub.4.art.i.fic diximus 
fuprá diíput. 33.num.32.poífe íübditum nonpa-
rere íuperiori quando ducitur opinionc dicente 
mandato "Regís, fequenda non erunt , nume~ 
ro 64. 
Ouoties aliquod iudicium eíl prohabile fpeculatiue, rff 
quoqueprebabllepraftice,num. 65. 
cíie illicitum quod praecipitur , quamuis vidcat Inter opiniones probahiles vna non efi tutior altera 
eíTc iuftum fecundum fuperioris opinionem; quia 
tuncíupcrior non prjecipit aliquid abíoluté fici-
tum, fed íblüm probabiliter; fubditus autem pro-
babiliter quoque iudicat eíTe iniuftum manda-
tum.Vnde tune non datur bellum rei iuft^ aduer-
fus rem iuftam in opinione fubdki, íed rei iuftae 
quoad ímputabilitateni,& tn hoc communiter áeci-
piuntur Dolores, nmn. 66. 
tion ett attendendum ad pluralitatem Doftorum te-
nentium aliquam opinionem , v t ex eo probabiitor 
iudicetur, num.6' j .& 68. 
Vt iudicetur diquem anthorem fauere alicui opinio-' 
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ni ] non eñ attendendum ad illud quodin índice fui 
libri reperitur, [edad id quod in libro continctur, 
num.6cf. 
ímmerho aliqui trlílitia confumuntur quod'in rebm 
moralibm tot reperiantur diuerft opiniones, cum 
pot 'm illas dan fit Dei fumma prouidentia t nu-
mero*] o. 
Alia fcitudigna,num^i. & 72. 
VIA maior pnrs huías diíputatio* 
niscx eo psndet, an opinio, quam 
aliquis íequitur íit probabilis vel 
non , operas pretium erir paucisex-
ponere qii¡rnam defiderentur vt 
opinio probabilii» dicatür. Primo ergo probabilis 
e r i t / f i illam aífirment boni nominis Doóbores: 
imó etíi vnus, vt docet Angelus verb. opinio, 
num.2,& ibi Sylueft.quaeftiunc.i. Nauarr. fum-
ma Latina, cap.27.numero 288.Valentía i,2.dií-
put.2.quae"ft.i2.pun¿t.4.qwíeftiunc. ^ . verbo, 
Dw^/on, numero 3. Sánchez in íumm. lib, i .ca-
pife 9.numero 7.1mü edi nulkis, dum tamen qui 
íuíjic^c opinionem ficvirdodus & probabilibus 
rationibus incedat,quem íi confulatiaicus non 
doctus ícqui poteft,quamuis vir ille dodus ex-
plicct omnium aliorura Dodomm opinionem 
diuerfim eífe. Vaíqucz 1. tom. 1. diípntat. 6±* 
cap. 4. numero i2.Azor. tomo i.cap^.qugeft.éí 
Villalob. i , tom. íiimmiE,diíHcult.4.num. i é . Sá 
vci b.D«¿;/'«W7,numero 3. Torres defide, diíput. j 5-. 
dub.3.?- orea 2.2 .quaeft.ii.art. 2. diíput. 40.nu-
mero 18. Et veré qujelibet opinio dum íüícita-
tur, ab vno authore ortum habet ,poftea ahus i l l i 
coníenriens ideo aífcníum pr^eftitit, quíaíibi pro-
babilis viía fuit opinio recens adinuenta. Alias 
peccaretillam amplexans, vnde aít Tacítus lib. 
ii.annal. cap. 8. Omnia qtu nunc vetutt.fiima ere-
duntur^ouafuerey Granado i.2.tra¿bit.i2'diíp.4. 
fe¿t. 1 .a num. 5". Docet in re Sair. in Claui Regia, 
Iib.i.cap.6.num.8.1icét non omnes authores con-
fentire contrariíe opinioni velit,vt opinio íiifcita-
ta probabilis í i t : at credo iddixiífe timorc du-
£ t u m , non quia id íentiret, vt ex addudis ab illo 
conftabit, de quoredibit íermo num.67.& é8 .& 
eeimusdi<Í3ut.i8.num,7. 
Deinde notandum , quod non lolum tune m-
dicandum erit opinionem probabilitatem habere, 
quando ille quiíuícitat opinionem, eam eíTe pro-
babilern aífent, & probabili ratione fulcit, vt d i -
ximus numero prascedemi ,verüm efto dodrina 
adduda á Dodore., nec áíe , nec aballo veram 
effe aflírmetur , fed quod gratiá argumentifuerit 
adduda, vel incidenter ad alreriusreiexemplura 
vel explicationem , autdiíputationis gratiá, tan-
quam opinio probabilis haberi poterit, íi rati©-
ne probabili, & verofimili íit talis dodrina nixa, 
&í i t habilís ad difeuciendum rationis vim íeu-
probabilitatem qui dodrinam legit. Etfanc do-
drina qua: nuil i Dodorum placuit negatiué, hoc 
eft quam nullus víquemodó probauit necrepro-
bauít, alten legenti dodo placeré poterit. Imo 
ctfi cíEteri Dodores illam reprobauerínt püíitiué, 
íi tamen eam non eiTe reprobatam fufficienter, v i -
dcritnralteri Doélori, nec argumentum pro illa 
dodrina addudum elfeíatis íolutum , vt proba-
bilis amplexari poterit. Nam in hoc caíii quile-
f it doótrinam , & illam probabilern eífe iudicat, abet fe ficut primus qui fufeitat opinionem ali-
(quara, & illam typis imprimendam curauit: ficut 
cnim illum primum tuto poíTe eam iüdicaretan-
qúam probabilern cenfuimus numero anteceden-
t i . & antcquam imprimendam curet,opus omnino 
íuit eam elie probabilern arbitran: íic & qui legit 
dodrinam nullum pro íe habentem aíícrtorem, 
poterit primus illam tanquam probabilern indi-
care. Herclé plures opiniones adinuentíe íunt, & 
iri ícholis introdudae , fumpta occafione ex didis 
ab aliis inargumentis, feu ex didis perfundorié 
& incidenter. Et multo meliüs poííe dodrinam 
pro argumento addudam iudicari probabilern, 
erit arbitrandum, quando author obiedioncm 
contra íe addudam íat&rctur magnanvvim íibi 
inferre, vel magnopere eífe aduertendam mone-
rct. Nam didis animaduerfionibus íatis innuit, 
non íatispoíTeíblui argumentum , & coníequen-
ter, oppoíitam dodrinam non vndequaqueccr-
tam retid i . 
PiíEterea animaduertendum , plures luriípe- ^3* 
ritorum non"auíos eífe in praxi fettad opiniones 
Duareni,Cuiacij:Donelli, Antomj Fabri, & alio-
rum , appeilantque illas opiniones íolüm theori-
cas 8c non pradícas, tantumque ad fcholaium 
ludum proficuas, nequáquam tamen id in praxi 
iudicandum. Inquoíané decipiuntur . Nam vt 
dicemus diíput. 54. num. 11. imperceptibile eft, 
aliquam opinionem eífe fpeculatiuc piobabi'em, 
& in praxi tuco amplexari non polle : cüm proba-
bilitaspradicaab ípeculatiua probabtlitatc ória-
tur,abeaque íolüm difFcrat tanquam cffedusa 
fuá cauía : id enim quod quis opere exequitur 
iuftc, vel iniuftc , abeonaícitur , quód ícilicet, 
ipeculattué íudicauit poííe agi licite, vel ilücicc, 
cüm cognitio ípeculatiua dirigat volantatem ad -
opus, vt aít Sánchez lib. 2» de mcjrimon. difputat. 
4 i .num. 5". liectad aliud propofitum. Vndc ia 
praxi turó amplexari poterit talium Dodorum 
opinio : imó forte mdiüs quam aiiorum non tam 
theoricé fapientium, Nam l i l i qui theorice rem 
pleniüsexammant& fundamenta diícutiunt, me-
liüs quoque regulam ad operandum demonftra-
bunt 5 aliás nihü prodeílet alicui rem íaniusper-
cípere , niíi in ordine ad operandum certiorem 
regulam conftitucret. Docet Diana t rad. de opi-
nione pfobabili3reíolui-. y. qui n>ea verba tranfen-
pfit. 
Nec oberit, quin homm Dodorum ícntentía 
fcdariqueat,quód magis communiter lunfperi-
t i illorum mentem non amplcxcntur , nec iudiecs 
iuxta talium opinionum íententias pronuntiem: 
id enim neceífiratem non inducit aliis, quod vide-
licet contra illorum theoncorum dodrinam tc-
neantur quoque indicare : & quia praííimendum 
fie plures ludicum Se luriíperitorum contra ta-
lium theoricorum fententias iudicantium, id age-
re , quia ex propoílto corum Dodorum, dodri -
nam non diícuísére, íed vnusalterius veftigia tan-
quam greges fequitur , v t in íimili aduertit Saa-
chez in fumm. lib. 1.cap.9. num.9.. 
Si tamen eueniret in íupremo Coníilio , aut 
alio, ex facúltate Regís eífe expreísé uiíTum , fty-
lum oppoíitura dodnnae illorum Dodorum cÁb 
íemper íeruandum , non poterit tune iuxta co-
rum íententias iudicari. Quia ex quo ius nouum 
poíitiuum conftitutum eft aduerfíis illorum do« 
drinam, dellnitiam probabilitatem habere,Sicut 
poft Concilium Trídentinum aliquae opiniones 
Sylucftri, Angelí , Armillae , & aiiorum antiquo-
rum fedari non poíTunt, quibu§ antea inh?e-
rcre 
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rere fas crat. Qu.od autem ííiprcmí Cónfiliarij formalem malitiam)iuxta confeíentiam operantis 
non vtantur praedidis opinionibus Duareni, &c . menfurantur. 
Nec obftat, íi dicat quisdiftantcm áfouea,veí 
jfluuio per quatuor paííiis remotiorém efle á pe-
riculo inc idend iquám diftaritem per dúos : ig i -
tur & in opinionibus magis diftabit á periculo 
incidendiiiiculparaqui reftituit ^ quám Ule qüi 
non reftituit, & c contra ininüs diftabit qüi reftí-
Gonfuetudincm, íiue legem non inducit prohi-
bentetn talium Dodorum opinionibus vt í . Vt 
enim diximus éxpreíFa lex neceíTafia crit, qua 
prascipiatur dodnnam illorum DodOrura deíe-
rendara fore. 
Aduertendum deinde 3 quód licet difpüt. 14^  
num. & ic^.diftinxetimus iudicium fpecula- tutionera nonegeric. Non, inquam , obftat hoc; 
tiuum noftrum á pradico, non ideo diftinxímus, háni licct in Phyíicishíec vera í in t , non tamen in 
quiapoífitdari iudiciumaliquod eííc fpeculatiuc moralibus in quibus voluit Deus nullum peri-
probabile,non támeo pradicé: íed póriüs écon- cülura incidendi in culpara incurrere operan-
uefío poííe euenire , áliquod iudiciura ipecuía- tem iüxtá opinionera probabilera: vt oprime aiií-
tiué,nec pradicé per principia mtriníóca elfe pro- maducríura fuit ab Menriquez in prooemio fum-
babilc, eíTe vero probabüe pra¿ticé per principia ttiac, cuiuS verbaá nobis reférentur intranume* 
cxtriníecajhoc eft , ob auchoritatem aliorura Do- ro ^o. quo fit ita remotura á periculo incidendi 
¿torum oppoíítum ceníencium eius, quodáno- in flumenreperíri diftantem per düos palfus, ac 
bis eft fpeculatiué iudicatum . Vnde bene vaiet, ille qui per quatuor récederet,íi vterqüc omni* 
omnem opinionera , quae rpeculatiué probabilis no íecurus eííet promiftlone Dmina nequáquam 
eft, éilc quoqué pradicé probabilem ; non camen in flumen eífe la'píurum , cura tune íeeuritasnon 
omnem pradicé probabilem cife quoqueípecu- incidendi á cauía aequalicer protégeme , ícili-
laciuc íntriníecé probabilem. Porérit camen eue- ect Deo , deíuraeretur. Hocque valde optandum 
ñire opinionera quae ípeculatiuc probabilis eft eft. 
intrinícea, & confequenter probabilis pradicé Vcreor íané piules Dodorura á quibusconíí* 
intriuíecc ab extrinfeco improbabilem ípeculati* Hura aiij rogánc, non audére opiniones probabi-
üé,& improbabilcm pradicé , quatenus videlicet, lesconfulere in praxi ícquendas, mecuentesidj 
per aliquara legem vetitum eft tali veltali vti,opU nc forte alij crimen ob illorum coníilium com* 
nione , íícut illa forma , Ego te baptíz.o in úomtne mittant: quibus redé congruit illud Píalm. 13,. 
Genhoris, &c. prseceptum eft ab Eccleíiaquod ibi tref idauerunt umore,vbinoneraitmor * Gra-
nullus vtarur, &C Clemente V I H . quod inab- nado 1. 2. tradat. i2.diíput.4.í¿¿t.2.numero 15. 
íentia Sacerdotisnon fiatconfeílio, quamuishíec Cura probatura fit iam , operanrem iuxtaquam-» 
opinioííiam intrinfecara babear probabilitatera, ^ libet opinionera probabilem jequalíter remotum 
quam non poceft Sumra.Pontif.aufem^nifi defif eííc á periculo committendi culpara^ ac illum qui 
niat de fide oppoíltum illiusquod docet opinio contrariara opinionera íequitur. Vid i namque 
cíTevcrura. Nara tune iudiciura deprobabiliratc aliquos Theologos rogatos,num quis poiTet íc 
opinionis, non probabile , íed certó & infallibili- defenderé ab iniufto aggreíTore, raetuere id agi 
ter erroneum erit. poíTe confulere, rationera reddentes, quód in 
Praeterea aduertendum, quod duracoramu- daranum tertij vergeret defenfio. Vellera ab ipfis 
niter inquiunt Dodofes ínter opiniones proba- fciícitarí, nura offenfus & iniuriam patiens íit 
biles dan vnam íecüriorem & tütiorem altera, quartus, aut íextus? Nónne ctiam tertius eftf 
non íic eft inrelligendura , quod" raaius periculura Nóñne expedidus eft tertiae períbnae ínno* 
incidendi in culpara inueniri poílit, vnam opi- centi fauere, quám tenias períbn^ iniuriam irro-
nionem íbdando quám aliara» Narn cura quasli*» ganti? 
rbct opinio probabilis rucara reddat conreientiara . Vnde concludimus 4 ínter opiniones probabi-
in operando, non minüs tutus erit operans iuxta les vnam opinionera non dari tutiorem altera 
vnam,quára iuxta aliam opinionera : íí nara- quoad imputabilitatera, cura nulla derur íécu-
que nihil ofíeníse Diuinae committit vnus, nec rior via quám non peccare.Necetiara in aliofen-
alius ; asqualiter ab oífeníione recedunt vtrique, ííi concludimus dici proprié, dari vnam tutiorera 
íicur dúo homines nihil albedinis habentes difta- altera quoad materiale peccati incurrendura í 
re ajqualiter ab albedine eft «uilibet corapertum: quia efle magis vel minüs rutara, quoad imputa-
íblum crgoin eo íenííi inquiunt Dodores,vel di- bilitatem deíumidebet, &non quoad materiale 
cere. tenenrur , vnam opinionera tutiorera eífe peccati. Vnde Vaíquez 1.2. tora.i . diíjmtar. 6 ^ 
alia, quod vid elicecíequens vnam conringatnon numero 2.dicens vnam dari opinionera tutiorem 
folura non incurrere culpara forraalirer , ve- altera, nifi id inrelligatin íenfuá nobis addudo, 
rüm hec materiale peccati artingere, vt docet veritatem huius rei non attingit, & vr opinor no-
Sanchez in fumra. l i b . i . cap.cj.nuraero 14. verbi ftrum fenfura non eft praemedirarus in praeallega-
gratiá , di car vna opinio hoc eífe reftiruendura, to loco, íed abfoluté docet vnara opinionera dari 
& alia afHrmet non efle reftituendura ; ilie qui tutiorem altera : vt conftat ex illius verbis d i -
iuxea opinionera obligantera ad reftituendura, centis : Notandum vero in p' imii ínter opiniones 
reftitutionera cgerit, non íblíim non peccatfor- quandm effe tutiorem , quandam veri ?ninus tutain: 
maliter , verüm nec materialiter , cura diflbnan- dicitur autem tutior, non quia fit fr$b/íbilior > fed 
tía nec etiam raaterialis inueniri nequeatinre- buia qui illam fequitur , nonpoteít pecsare , v t f i fmt 
ftituendo , in non reftituendo tamen forré poífet opiniones contraria de reílitutione facienda , ea qux 
reperiri dilíbnantia raaterialis. finon reftiruerc dicit resiituendum aliqwd efíe, dicitur tutior, quia 
diíTonura eíTer in illo caíu raenri Diuinae, iuxta in fadenda reftitutione non poteft ejfe peccatumi 
quam omnes adiones morales regulantur quoad contraria verb eíl minus tuta i quia in non facien» 
bonitatera.velraalitiara eífcntialera ,'hoccft, raa- da reílitutione poteji eje peccatum: & pe in alijs 
terialera, quoad forraalem tamen malitíam, hoc materijs.Vevum poftea illa diípur.62.numero 44. 
eft,imputabilitatera ( í ic appellare VOIQ modo noftrum ícnfumeft plañe confeíTusí cúra cnina 
obie-
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obíeciíTet Cbi argumetum , videlicct non fas 
cíTe alicui minus tutam opiaionem fcqui, neíc 
periculo peccandi exponat, taliter íbluit argu-
mentum. Quare redondeo ad argutmntum , quo~ 
ties babetur afrnfm ofmionU de aliqua farte deier~ 
minattu , fute fit per intrinfeca prinapta , ftue per 
extrinfeca., nec dalia manct confiiemia tuxta [upe* 
r 'ih notata, bominem non fe exponere periculo pee-
candi i i t av t formaitter ipfi imputetur , fedtantim 
periculo faciendi, id quod in re forfan peccatum, & 
prohibitum efi : quod non videtur fatis, v t hoc pe~ 
riculuni ad aliqum culpam tmputetur y cum quit 
probabili ratione ducltu fie operatur. Et poftea íub-
dit: llltid verh commune axioma : Timor pars eft 
cligenda, intclUgitur folum in dubiü, non in opi-
niombtts. Quod etiam docet Azor, i . tom. lib. 2, 
cap.ié.qucelt.2. in fine. Sánchez in íümm, lib. 1. 
í;ap.<?. num. 14. 
Cum autem Dodor aliquis contrarius in do-
étrinis fibi cft, vcl videtur elíe,imicandus cft iux-
ta dodrinampoftcnüsrraditam , cum praeíuma-
turillam attentiüs fuiíle inípedam , «Se decurfu 
ftudij illud authons menti OCCUITIÍTC , quod an-
tea non íe obculerac & inccfnucnientia oriri ex 
prima doétriña ,quíE iuxta íceundam diruuntur. 
Greg. López in gloílii 8.in fine in I.tit . 1. part.4. 
Bolaños vcrb.jttiíif.num. 17. Si tamen prima do-
¿trina conformior fit menti legentis, illam íequi 
fascrit non obftmte íceunda. Nec mirum crtt 
( quamuis máxime vitandum ) oppofitas ¡dodri-
nas iuxta diuerías opiniones edoccri ab vno au-
thore, cum ipíe po/Ter concipere contrarios afc 
íenfus opinatiuos cxoppoíitis principiis exortos, 
& modo iuxta vnam & poítea iuxta aliam opi-
nionem loqui, vt docet García 2. tom. de benefic. 
part. n.cap y. num. 36 y. pluresadducens; quod 
cfEcere poteft Dodor , ííue aíTeníus contrarij fint 
ex principiis intriníecis probabilibus, fiue vnus 
afleníusfit ex principiis intriníecis, & aliusexex-
trinfecis , vt alterit Vaíquez 1. 2. tom 1. difput. 
62. num.14. Azor.tom.i.hb.z.cap.iQ. Quis ron 
mirabitur ius tanti Dodoris , Valquez vide-
licet5Íngenij aciem ? dixeratjpnus inter opiniones 
vnamdari tutiorem altera ,lCBÍít pauló poft hu-
ius difficultatem , & qualiter fit intelligcndum 
explicuit: proh dolor ! quod inteirpeíliué hic 
inuifus abaliis Dodor vitam finient, forte no-
ftra crimina á nobisabíentera fieri meruére, iuxta 
illud Ifaiae 3. Auferet a Hierufalem fapientem de 
architectu & prudentem eloquij myílici * Quám 
diligentiílimus fuerit h icDoÁor in reuoiuendis 
íacris Conciliis & Sandorum voiuminibus príe-
íertim Auguftinianis fatentur vniuerfi. Quam 
ctiam intutandis íententiisab ipfo didatis ner-
uofas rationes adducat, intuenti conftabit: quátn 
in rebus moralibus iudicium prudentiá exube-
rans fuerit confequutus, eius íenpta íatis demon-
ftrant. Deníque qui huic Dodoriparum afifedi 
ííint, id euenire arbitror , quiaillius opera non 
perpenderunt íatis, in materia tamen facramento-
rum dicunt omnes vnam dari opinionem tutio-
remal iá , quía ex illa*forma, Baptizo in nomine 
TatrU j & c . fit infallibiliter Sacramentum , non 
tamen ex illa , In nomine Genitprii & Genith 
& c . 
Notandum deinde plures hominum tune opi-
nionem probabiliorem indicare , quam pluripus 
Authoribusfuffultam conípicantur. At hoefuf-
ficiens iudicium non cft ad illud arbitrandum. 
Quia fi demus aliquam materiam tradaíTe tan* 
tüm tres Dodorcs , aliam vero triginta , & ex l i -
lis tribus dúo vni faueant opiniom , & vnusop* 
pofitae , magisprobabiiis erit illa opinio duorura 
mente munita , quám opmio , q'Jse íexdecim de-
feníores piíehabec in materia de qua triginta ege* 
runt. Vnde non pluralitas abfoluta mecienda eít, 
pro opinionis vberiori probabilitate, ícd reípe-
diua iuxta numerum Dodorum agentium de i l -
la re. 
Deinde pr^meditandum máxime non omnino éS* 
fufficicns iudicium eíTe ad iudicandum magis non 
probabilem vnam opinionem. quám akeram, 
quód-illam videlicet pluresfequantur Authores. 
Quia contmgit, fepe turbam Dodorum aliquan-
do ampledi vnam opinionem abíque dcleólu 
rationum , aüt íaltem nontamexadérationibus 
ponderatis , contra quas deinde alius Dodor ma-
gnas authoritatis opinionem aliquam mutarc ex-
cogitatam in ílholas introducere poteft, vt d i x i -
mus difputat.28.num.7. vbi Authores retulimus. 
Quod confin«at vulgaris illalex luftinian. in l . i . 
veri. Sc/í ñeque ex multitudine. C o á , de veteri ture 
enucleando. Per haec verba: Sed ñeque ex multitu* 
diñe autborum , quod mel'm & ¿quim eíl iudic.tto-
te : cum popt v n m forfan & deterioris fententias 
multos & maiores aliqua in parte fuperare . Et 
ibi gloífa 3 8C Deus Exod. 23. inquit: No» fequeris 
turbam ad faciendum malum , nec in tudicio pluri-
morutn acquiefces fementix, Et Plato l ib. 2 . ^ le~ 
gih. ait : No» debet gtibernator qux determinandá 
iudkio fun t , ab alio difeere, & qwfi obílupefaftut 
clamóte mdiorum ferré fentemiam. Quam herele 
veritatem optimé oftendit caput, Nicena Sjno~ 
dus jdift1nd.82.vb1 Pamemij íententia praspofita 
fuit aliorum Concilij Patrum íententiis 3 v t i 
glofía verbo , fentemiam , ait, quod f e n t m i a v n m 
poteft altos trahere adpartem fuatn, ex cap. Cum fic~ 
u t , de eo qui mitt, in poífeíT. 1. i t emf iv tm, §.vU 
t im. ff.de arbitr. Nauarrete en los difcurfospolitkof, 
diícurí. ^o.folio 280. Quod cgregic íatis docuit 
Séneca íib.í^ vita beata, cap.i.in principio, dum 
dixit: Nihil ergo magif prattandum esi quam nepeco~ 
rum vitia fequumur antecedentium gregm pergentes, 
non quh etmdum ej},fed quo itar, 
Aducrtendum deinde non íurficcrc ad iudi- (39» 
candum , quod vnus Dodor talis, vel alterius fit 
opinionis, infpicere Índices librorum tantum. 
Quia Índices non tanta cura íuntab Authoribus 
in ípedi , fidentes non eííe attendendum quid 
ipfi inillisjdoceant, fed in corpore libri, & ígepc 
incuria impreíforum depingitur oppofitum illius 
quod Author in libro docet. Tumquia Autho-
res Índices «onftruunt fine ducendilegentes , vt 
perquirant in corpore l i b r i , quod ab ipfis doce-
tur , & non vt fiftant in il l is, quibus tam exa-
d é mens explican non poteft. Tum quia Índices, 
nec licentiá, nec approbatione imprimuntur , ob 
quod authoritatem tantam non haberc , acillud 
quod eft in libro incluííim , mérito eft arbitran-
dum. Poterit tamen amplexari opinio inuenta in 
índice ,dum in eo conclufioniv reddatur ratio, vt 
contin^itin noftro. 
Rurfus praemeditandum , immeritó aliquos 70. 
dolore commoueri & tríftari, quod totreperian-
tur diuerfae fententiac in rebus moralibus; potiüs 
in eo fulgere máxime prouidentiam Diuinam eft 
arbitrandum. Nam ex opinionum varietate iu-
gum Chrifti fuauiter fuftinetur, poíTc namque 
euenifc 
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«úcnire pleroíque hominum rebelles íe prodere, 
fi ad aliquid determínate agendum , vel omitten-
dumconftringerenrur, eo modo quo renituntur 
mandata naturalia Del implere , quod in illis de-
cretum iam ftt determinate & abfqu/opinionum' 
varietatc,quid agere opoiteat, vel mihírs: proui-
dcmiá ergo fuperná cautum cft, vnicam tantüm 
viam operationura mortalium non darí , íed r c d á 
inueniri poíTe adionem , fiue iuxta vnam ñutí 
alterara opinionem opercntur mortales: ficuc 8c 
melius herclé eft plures via$ ad Matricum ducen-
tes dari, quám fi vnica tantum lepcriretur, nara 
vel eam mmis latam eíle oporteret, aut pcrcam 
traníeuntes impediri & cura moleftia peragrare 
cíTet opus. Tum nonfolüm moleftiam iuuenien-
dam ir i eft notum conftríngcndo homines vnicam 
taniüm opinionem in íüis adiionibus, íiuc om'xC-
fionibus ámplexari i verum pcrtimeícendum val-
dc eíTet, ex illis plures contra opinionem ñaua-
tu. os operam , & confequenter, pcccacuros , po* 
tius quám íibi placidam rem deímerent, vel á ü -
bi exofo abftinere retraherentur, huic damno bo-
nitas Diuinamedens dmería ingenia hominibus 
contulit, quibus diuersc inter le indicia rcrum 
ferrent,. & (creóte operari arbitrarcntur. Deo 
namque nulluiti emolumcntum accrcfcit quod 
quis operetur iuxta vnam ve] alterara opinio-
nem, íblüra deíidcrat mandatura ílium noli íñ-
fiingi. Gura ergo iuxta opinionem.probabilem 
operans ; Dei príeceptura non infringat, Dei non 
intereft: quidquam quod iuxta vnam vel aliara 
opinionem operatio deducatur, 
Vnde decipiuntur Doótores putantes fecurius 
fegerere dura id quod fub opinione verfatur an 
í í tpeccatum, tale etfe decernunt. Nam cura du-
bitcnt de veritate, non eft maiorratio quarepro 
peccato quám contra ipííira reípondere conftrin-
ganrur. Iraó cura Deus& homo íint quafi ere-
ditores , & ex co quod rcípondeant Dodores, 
peccatiiín extali opinione non enaíci nihil detri-
menti Deo íupero lamr, homini vero máxima 
comparctur vtilitas, íiiius erit & Deo iu:undius 
á peccato homines excu(abiles rcddi qüám ci ob-
noxios conftitui , & potius ius corapetit homini 
vt fibi fauor.ibiliter reípondeatur, quám Deo, 
cura vt didura iam eft,Deusnon lu:rura nec 
damnum comparet ? ülud tamen nanciícatür ho-
mo, Quaprópter , rub:ilitcr íatis Henriquez in 
procemio furamoc animaduertít, dicens: Quhd er-
rare vum Platone autinfigni tbeologo, dum Utet igno~ 
ta veritts (peculatitu, non nocet in prax i , in quo tbco-
logui diffi'rt a corporali medico, qui ftmorbiv'm qum~ 
m fine culpa ignorar , necis occtifio cffe folet: fed (¡ui 
fapieutium ac prudentum fentemijí probdili acquie-
feit, mUtm patitur periculum confcisnti&y Deusenim 
itít nobit ignorantibus indulget.vt eam fententiam con-
firmet ad falutem, vt per médium fpirnuale fanet 
etiam vulnera qux inculpabili ignorjtntia ignota f.^nt, 
PoíTet forfan aliquis excogitare ñ s elle cui-
que non folüm Dodorisopinionem ratione pro-
babili nitentera fedari,verum dfe licitum fadura 
Dodoris iraitari, dura redae confeientiíe fit que-
que Dodori l le . Nara cura pr^íurai nsqueatía-
pientera hominera raanifefté errare , nec tantara 
habercmalitíam ,quód illicitura operetur: íieri 
videtur fadum cius imuari poífe. At hoc frerí 
non poíTe firrniílíraé ceníco. Nara Dodor ille 
«aufas occultas haberc poteft, quibus i l l i fie licU 
tura operari, quod alteríeíTetvetitum, ilon práa-
exiftentibusiíimilibiiscauíis. Tura quia ctfi vir-
tuoíüs ü : cxpaílione , aut inaduertcntía operari 
poteric illicituin. Qiiaproptercüm fas fit imurias 
patienti,,illas referre petenti confilij causa , vel 
íuíripiendi rolacíj, vt dixiraus diíput. 2. num.io^ 
&anhuiuíraodi caufiEadfirtt, occültum fitau-
dienti nairationem iniuriam , Éequura non ellei: 
ex tado Dodoris videlicct ex nar.rationc illa.de-
ducere licitum eíTe cuicunqüe alten* defeduá 
proximi narrare, & fie de alüs quám plurin\i| 
cxemplis, 
Incerrogatio ab ícrupuloío ad me fada fuiCj 
quíenam videlicet, pofíet haberi Via iecura ad 
operandum iuxta opinionem probabilem relióta 
probabilion ; aicbat naraque ille,qu6d cura cen-
lerent plures non íaris cfieíedari minüs proba-
bilem opinionem , niHil cei tura , nec fecurum in 
confeientia haben qualiter fit operandum, vel 
non. Cui pro remedio hac máxime notandá do-
driná íatisfeci ^conob id non tutu ra eíle íequi 
opinionem probabilem relida probabdiori, q u ó d 
aliqui Dodorcsccníeant adcllc obligationera íe -
dandi opinionem magis probabilem. Nara eft6 
opinio detur , quod íit operandum iuxta opinio* 
nem magis probabilem , adhuc huius opinionié 
Dodores farentur, Vel fatérí coguntur, magií 
probabilem eíTe opinionem ceníentenl licitum 
eíT'efequi opinionem probabilem rehdaprobabi* 
libri > eo-quod plures Dodo: es illam tutentur, 
vt vidimusdiíput ^i .nam. Í¿. Scexprcííis verbis 
fatecur Granado 1, 2 trad/12. diíput.4. í e d . 3. 
nura.24.&: in exercitio etiam ad oppofitam opi* 
nionem h.ibentibus ícquicur , quando lilis expc* 
dit , & vrgentiori racione fulcitur. Nam cura ex 
opinionibus probabilibus nihil habeatur cerfura 
talirer, quod pro vtraque opinione formído con* 
cipiatur, num fit licitum operan , vel non, iuxta 
quamciuique illarum fuarum opinionum, eX eo 
quod opusfi.it i u m probabilem reliótá probabi-
l ior i ,non eligllur viaincerta feu certó mala ad 
operandum: cum ergo illa via incerta non fit, 
nec eerto mala , .ftt eligentem illam non eligerá 
ex eo viam iniquám ad opejandura ; quod au« 
tem oppofitae o^inionis via aliquantulum cer-
tior appareat, id íolüm eíTe verum , probabilibus 
rationibus apparebit, non certis & abíque dubio? 
eocceíTus vero ille maioris certitudinis confidera-
bilis non eftad inducendum pr^ceptura , v td i* 
ximus numero i . Igitur cura probabilior ópinioí 
fie licitum eíTe aiaiplexari opinionem probabilem 
relida probabiliori , fit non reftituentem, verbi 
gratiá,ex opinione minus probabili^cx coníe-» 
quenti non reftituere ex opinione probabilioríj 
eo quod íciat ille non reítituens, opinionem pro-
babiliorera docere eíTe licitum ámplexari rainüs 
probabilem opinionem docentem obligaiioncni 
non interuenire tune reftituendi. Vnde cura de-
tur opinio probabilior de opinione minüs proba-
bilí , ille non reftituens probabili & prpbabiiiori 
opinione ducitur ad non reftituerídum , concur* 
rente probabili ad deobligandura ab agenda refti-
tutione , probabilion vero ad excuíandum , nfi 
opinio probabilior cen/ens eiTe reftituendura , eli-
gatur. Inter opiniones vero aequé probabiles fas 
eíle cuique quaracuraque fedari, nullus vnquam 
dubitauit* 
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An Religioíi militares alio nomine Commendatarij, decenter accedantad 
Sacramenta Pcenitentiae & Euchariftiae enfe ¿c pugionc accinñi, 
vel an deponere debeant ? 
S V M M A R I V M 
Trimum argutnentum fuadet fartem negatikam, nu-
mero i , 
Secundutn argumentum pro eAdem parte, num*2* 
ggr Amboris iudicium, m m . Z - ^ - á f. 
iton folum Keligiofi militares , v e r m & alij pet~ 
Ciitutn non committent, licet accedant ad Pañi" 
tenti* & Mucbariñix Sacramenta enfe accinfth 
m m , 6 . 
Ad pr'mum argumentum rcftondettir, num,^. 
Ad fecundum refiondetur, nurrt. 8. 
A R s fuadetür negatiua. Qui acce* 
^ diz ad Sacramcntum Pcenirentiae, 
y4?l ílipplcx & humilis accederé debet* 
- I tanquam reus ad ludiccm : non igi-
'tur arma geftare accedentes dece-
kc. Ecfancíiinforo policico ,vbi negotia de re-
bus exterioribus aguntur , permiílum nun eft ne-
••otiatoribus ab tribunal isdiciarium accederé en- -
fe arcinclis,,multo m i n ü s conueniens erit tríbu-
nali Dei armatos íe íiftere. 
Si arma ad poenítemianum forum apportent 
fídeles, perieulum eft, ne occidatur Saccrdos, 
íi forte beneficium abíblutionis deneget: ob cjuod 
euitandum^coníultius erit arma deponere. 
Authoris iudicium. 
R Eligioíos militares decet ad Sacramentum Poenitentiae accederé accin¿tos c n í e & p u -
gione : i l l i enim á caeteris Rcligiofis aliorum Or-
dinum non militarium in habitu diftinguuntur; 
ficut ReligioFranciícana diftinélum habitum in-
duit á Dominicana. At quemadmodum indecens 
eíTet Religiofos D . Dominici, Francifci, aut Au-
guftíni, &c. habitum íuae Rcligionis deponere, 
vt ad Sacramentum Pa:nitcntia2 ficrct acccíTus: 
cap.x//^, 2 o . q . i . i t a& Religioíis militaribuspa-
FUmconucnienserit arma deponere ín fimili oc-
caíione, cüm íint illisaccinóti tanquam habitu 
proprio Ordirtís militaris, quo á Cíeteris non mi-
htaribus diftinguantur. Et Kt et vemm -fit , quod 
irmis accindios incederc Religiofos militares fit 
íníignum proteftationis defendendas Fidei ;qux 
ratio ceí?are videtur quando ad Sacramentum 
Poenitentiae accedunt, cinntunc non ad defen-
dendam Fidcmjfedad coníitendum fuá peccata 
ttdcant,non tamen adhuc decet illos deponere 
habitum fuae Religionis, ipecialiter in receptione 
Sacramcntorum,vbi Fides Chrifti máxime deno-
tatur. Ad cuius defeníloncm íigniíicandam, Chri-
ftiani Miíise aíííftentes íimul arque Euangelium 
incipir enunciari, aíTurgunt; & aliquando viguit 
mus arma eciam aíTumendi: quod notauic teGtc 
Salmerón inprolog. Etquarauis calcan bus ctiam 
neclantur Religioíi militares dum habitum 
Religionis induunt, non tamen ea appouuntur 
in fignum principale ad diílinguendum habi-
tum ínter ipfos & caeteras Religiones, fed vt 
quid confequens ad maiorem commoditatem 
tnilitiai equeftris, non ver6 pedeftris, pedeftres 
amera Sacramenta fufeipiunt. Ñeque itera crux 
pedori atííxa reputatur habitus principalis Re-
ligionura militanum in íecularibus', fed íblum 
eft fignum qu© fignificaturjquód arma quaí á Rc-
ligiofis militaribus portantur , geftantur áb eis 
non generali rationc quá á eseteris hominibus, 
fed ex fpeciali voto abéis emiíToin Religionc. 
Quod vcróqujedara crux fit rubra, alia viridis; 
alia vnius formas , alterius altera , eft ad digno* 
ícendas Religiones militares inter íe. Etfíc intel-
ligendum eft quod ait Mota en el tratado del prin-
cipio de la orden de la caualleria de Santiago, lib. 
/ i , num.76.dum ait,quód fubftantialiter eoníiftic 
habitus huius religionis in cruce pedori affixa, 
ac íi diceret: Per íllam cognoícitur íubftantialú 
ter hanc religionera eíTc ab aliis diftindam, vnde 
illa crux cognitioni íubftantialis eft, non confti-
tutioni. Et praecipué in hacréligione enícm eífc 
habitum íubftantialem conftat, cura crux pedori 
-militarium aíExa , in forma eníisporteturjjígnum 
autem non propter í c , íed propter fignatum po-
nitur. Quapropter Archiepiícopus D . Rodericus 
I ib .7 . cap. 7. ñc eft aftatus: Rubet enps fanguine 
Arabum. Q u p á ftabilit Rades in Chronica huius 
Religionis, cap.4. 
Hinc deducitur, Religioíbs militares máxime 4, 
decenter accederé ad Euchanftiam fuícipiendam 
enfe armatos j & quidem multó decentiusreípe-
d u huius Sacramenti, quám aliorum. Eft enim 
Euchariftiarayfterium Fidel, vtrefertur in cap. 
Cum Martha ,de celehat. Miffar. Scin forma con-
íceratioms vini in illis verbis: Hie eñ calix San-
guinis mei , noui & ateini Teslamenti, myjierium 
Fidei, A d illos igi ur , quibus ex profeífione in-
cumbit Fidcm defenderé armis, eadem portare 
attinebit pro muñere feu Sacramento quo myfte-
rium Fidei reprasíentatur. Qinpropter in Cicili» 
Regnoad Euchariftiam fumendam en/c armatos 
militares equices accederé k confeífario in iUo 
Regno diu comraorante didici. 
Poííünt eciam decenter arma geftare in rece- «-^  
ptione Sacranicnti Confirraationis : illud enim 
cum deturad corroborandum animum in Fidc, 
máxime congruir robur illud per arma fignifica-
r i , ita vtinui.cm correípondeant fortitudo inte-
r i o r ^ exterior. 
Dcduco praeterca nifiobftaret contraría con- 6 , 
fuctudo, pofle accederé ad Sacramenta Euchari-
ftiae,PcenitcmiaE,& Confín atioms Fideles enfe 
accindos, caarafi non fint Religioíi militares^ 
cüm 
Difputatio qüadrágefimáfexta. 32f 
cum ín Sacramenro Eüchariftiae ÍPides niaximé 
rcpr.EÍentetur , & in Confirmacione robur ad 
d-í'eníionem í idei pr^ítetur. Ad obligatiohcm 
autcm cumílibet Chriítiani ípedat Fídetn tueri 
ob proteftationem in Baptíííiio faótam : Religío-
íís vero inilicanbus prcEter hanc obligationem in-
curnbic,(Sc alia ípecialis ex voto fuas Religionis. 
Praedid^ tamen coníüetudini contrauenire ,non 
accederejícihcet, ad Sacramenta ííiícipienda lai-
cos enfe accindos, puro nullum eífe peccatum, 
imo nec irreuerenciüm : íi taliter accedant prae^ -
habita cognitione, non referre quidquam enfe 
accmdos í eu aDÍque iilo accederé. Et in locis 
man vicinis omnes eníe accindos Sacramenta 
Euchariftiae & Poenitentias íuícipere , mihi teftai 
tum eíi ab ipfífraetqui eníe accinóli illa Sacra-
menta íuícepére. 
Ad primum argumentum refpohdetur, íolúm 
probare, Fideles qui non íínt Religioíi militares, 
non accederé ad Sacramentum P cení ten tias eníe 
accindoá.-nequaquaiU vero, quod Religioíi mi l i -
tares debeant deponere arma j c ü m eis induantur 
in íua Religión^ tanquam habitu proprio quo á 
casterís diftinguacur. Et quamuis Religioíis mi-
litanbus non íit permiíTum ad tribunaha política 
accederé eníe accindos, e ó fit, quod illa tribuna-» 
lia íua gerant negotia contentione ínter partes, 
petendo , negando, replicando , coatradicendo, 
quibuspoflet iisfuborírí, & perieulum occifionis 
imminere. At in foro poenítenti»- haec non íer-
uantur, nec more homínum conténditur ,cüm 
potiüs poenitehtes flexis genibus fupplices iudi-
cem deprecentur, vt beneíiciüm abíolutionis eis 
impertiatur; quód íi non reportent, patienter fe* 
runt, cogitantes fuum negotium agi & non con-
trariae partis , vt foro externo contingít vbi 
quotiefcumque alicuiparti,quod pe t í t , negaturj 
alteri confertur : negatam tamen abfolutionem 
pcenitenti,eandem alteri non eíle impertiendam 
nofeit ipfc poenítens. 
Ad íecundum ex didis ih prácedenti patét) 
nullo modo imminere perieulum occííionis Sa* 
cerdotis, licet negantis abfolutionem poeriitentii 
qui videt ideo denegari'qudd fibi non expediat!. 
Si vero contingat aliquém tam male fanum eífe^ 
vt adüerfüs negantem abíblutiohem irá excan-
deícat, eumque occídere deliberet, id poífe qüí* 
dera non minüs facilé éüenire aífurgendo é lo* 
co pósnitenri^ , & arma fumendo in loco qud 
fíierant repofica , quám fi eníem non repofuiíé 
fet , fed illo accindus confiteretur i iudicdt 
quiíque. 
D I S P V T A T I O X L V L 
Num hominibus fit perfeótius patienter faifa perferre teftimonia ¿ 
quam fe exculare 3c defenderé ? 
S V M M A R I V M . 
Quam fit neceffUria difputatio^mm.t. 
Argumenta a parte ajfirmatiua, a numero 2. vfquead 
5 .inclufiue, 
Quando [candalum cjfet exoriundum ex tacittirnitate, 
extat obligatio excufandi delifta ^probatur rationi-
bm)num.6.,j.S'& 9. 
Quando [candalum orhur,non ter.etttr quisfateri{non 
loquhnur facramentalher ) crimen commijfum oc-
cultum, num,10. 
Quando audientes crimina neutiquam fcandalum funt 
paffuri y quiavirtHoftfunt; vel ita auditüfacinori-
hm affeclt, v t nutlatenm inducantur ad eapatranda) 
ex manífeñantií delicia relatione , feu ex non excu-
fatlone : minime committitm (candalum delifta 
proferendo}num. 11. 
A utborü iudicium,num. 12. ¿r 13 • 
Ohieftto aduerfus Autlmis iudicium , nume* 
ro 14. 
Obieftionis folutio,num. 15". 
0 ¿ vitanda grauia tormentas fas eft fibifalfum crimen 
imponere^mm.ié, 
Quod licet, quamuis iuramento confimet falfam hu-
pofttionem^num.i 7. 
Ob vitationem leuis tortura nefas erit falfum cri~ 
men fibi imponere, ob quod effet morte pleftendm, 
num. iS , 
Delinquens poterit fe licite tradere puniendum iudici3 
n u m . i y . , 
Agens aliquid Jpeciem mali kibem ob fugiendam 
Sánchez, SeUfta, 
dignitatem & bonorem, inique operatut % nuffié* 
ro 20. 
Nefas non fui t quofdam Sanüos fita peccata fetipu 
reliquiffeynum,±i. 
Cauendum esl Confeffarto facultatem exhiberé pbé* 
nitenti conclamandi fuá peccata publicé, nume* 
ro 22. 
In Religionibus minus confultum eíl' culpAsgranes Ée* 
ligio/JS publice própalare^num.z^. 
Necadid poteruntlege conftitutionü obligari3 nsevó-* 
tó3num.2^.& 25. 
Nec ad denuntiandum propriás culpas in fecnto fuá-
periori i poterunt obligari lege conílitutionis ¿ 
,' numT7.6. ¿r adduc'nur mos obfermtus in Sociétaté 
lefujnum.zj. 
Pojfunt Rdigiofi obligari lege fu& conítitutiónisi 
v t a ter tia per fon a dentintientur delifta, mme* 
ro 28. 
Defeftus contra confúta excufare minus peffeftum ejí 
regularíter,nu?n.29.& 30. 
Ad argumenta fit fatis a num. $l.vfiqué ad 34. 
inclufiue. 
g p ^ ' ON tantum praeíens dííputatjo vtf-
S l f ^ h s eíl obeaqiísein titulo infinuan-
G tur , verüm ob plurima alia in illá 
, '§; contenta , ad varias materias fpe-
_ ; ^ p « í l ^ l ^ dantiaCnihil tamen extra rem) feitu 
& animad üerfíone digna 3 lege at tenté ,& per-
cipies. 
•Et quidem perfedius eífe, dcfeníionem crimi-
E c nís 
326 Oiíputátio qüadragefifnafexta. 
ftis falso impofiti non intcndtíc, indicat illud 
Matth.f , & L u c é , Benedidre maled'uentibiu vo-
bis j & orate pro calumniantibw vos. ^ E t , Quite 
fercHtit in mmÜam vnam > prxbe illi & alteram. 
Denique, Abeo qui aufert t ibi ve^imentum^ctiam 
tunkam ndi ¡probibere. A t íe detcndens dcdefe-
¿tu ííbí impofito, rainime ene dicendus benc-
diccrc maiedicentibus, nec oiare pro calumnian-
tibus. Ec quanam radone percucicnti alteram 
praebet maxüiam qui de vniuspercuílione íatis-
íaótionem feu defcníionem intendit ? Igitur of-
fenííis, vt h:mcChriíli dü¿lrinaraíequatiir5opus 
cric oftenfis íibi illatce minimé procurare íatisfa-
¿tionem , íed tacendo ,pátientcr íiifferre offen-
íioncm : cümomnis Chrifti aétio noftrafit in -
ftrudio : cap. Deus omnipotem , 2. quaeíl. 1. gloíT. 
magna in extrauagXww imer}loa.n.XXlLde verh,. 
^«//.Buft.z.part.íermon.zy. 
Deinde Dauidem períequuti funt inimici ipío 
teftante Pralm.37. Et qu} inquirebant malamihi) 
ioquuti funt vanitatesi, Ipfe autem ait : Ego autem 
tanquam fordfú non audiebam , &fHut mutus non 
aperiens os fuum : & faüiu fum ftcut homo non au-
diens & non babtns in ore fuq redargutiones. 
Quaíí diceret noftra vulgata lingua, vtexphcat 
Caceres Epiícopus Aíhinceníis : Hazjame fardo 
A todo yobuilo con paciencia, no ablarnta mas quefi 
eftituiera mudo , baxtiua mi caheca , y bazJa que 
no ejlaua atento a Us injurias que me dézjnn, en 
nada contradetia } n i replicaua. Ec huius filentij 
reddens rationcm , aic : Quoniam in te Domine 
jperaui , tu exaudies me Domine Deus meus. Igitur 
perfediusquid erit in defeníionem fui nihil re-
ípondere 3 íed remíttere r?m ad Deum dicentem 
ad Rom.12. Jdihi vindittam, & ego retribuam. 
EtEzechicl.9. & Deiiteron.32. Uea eífvl t io , 
ego retribuam. 
Vlterius, Diuus Petrus Epin:.i.cap.2. partem 
adhuc defeníam munit , & tuetur: Qu£enim eft 
gratia (aic) ft peccantes, & colapbiLati fujfertü? 
fed f i benefacientes patiemer fuítinetis , b*c eñ 
gratia apud Deum, In hoc enim vocati eftüiquia 
& Chriílus pajfus pro nobis 3 vobüreiínquens exem" 
plum , v t fequamini, vesiigia eius , qui peccatum 
non fecit, nec inuetitus ejl dolus in ore eius: qui cum 
malediceretur non mdedicebat , cum pateretur non 
comminabatur : tradebat autem iudicanti fe iniuíle. 
Igitur vt Chrifti veftigia íequamur, opus crit noí^ -
metipros tradere tanquam reos oírendentibus, 
íeu iudicantibusiniufté. 
Dcincepsdifcat á Chrifto perfedus Matth.27. 
dicente: Et cum aecufaretur a Vrincipibm Sacer-
dotum & fenioribus , nibil rejpotidit : Tunc>dicit 
Mi Filatus : Na» audü quanta aduerfum te dicunt 
teílimonia ? Et non rejpondit ñ ad vüum verbum; 
ita v t mirhretur Prxfes vebementer, Igitur perfe-
ftius crit,teftimonium falfum paticnti, neuti-
quam refponderc. 
Pro huius explicationc notandum, quqfd de 
defedibus contra praecepca falso impoütisalicuí, 
ad praemittendam excuíationem effe deuindum, 
(í ícandalum eífet exqfiundum, vniueríis eft com-
pertum : cíjm quis teneatur á malo excmplo aliís 
prasbendo cauerc. Docet Nauarr.Iib.2.í/¿ rcfiitut, 
cap,4. num. i f .17 .& 18, &D.Antón.2^parr.tic. 
6. cap.4. $.3. fin. per híEC verba: Is autem cui de-
trahitur , debet patienter ferré , non ideomoueri, 
vel ad detraftiones de fe factas detraftionihus alio-
rum rejponderc diré fie : fed debet fe excufare, & 
innocentiam fmfñ ofenderé qmntum poteft y tie Mij 
ex infamia exorta fcandaliz^entur ; a l i h tacettdo 
mafe facer et. Vnde Auguíl, Qui fdens confeientia 
fux negügit fuam f m m , crudelü eft. Et conftat 
ex cap. non funt ii.qujeft^.Lira.íiiper 
loan, cap, 18.explicans illud Chrifti : 5; mde lo-
quutus fum , teñimonium perhibe de malo : fi au-
tem bsne , cur me cxdis ?t dieens } prxceptum fiue 
confñ'mm fujferendi iniurias non dari a Cbriílo ab-
foluté , v t docet Auguíiinus , fed magis fecundum 
prxparationm; animi : quia' homo debet animum 
habere paratum ad hoefaciendum, vbi videret illud 
expediré ad bonorem Dei , & vtilitatem Ecclefix. 
Imo aliquod expedit iniüriantibíis refpondere ad 
ipforum & aliorum Jnüruftlonem : ficut fecit Chri-
Jlus rejpondens cadenti faciem illim. Et aliquando 
fafto refiílere oportet, ne detur occafto malis peius 
agendi. Torres de iuftitia3 diíput.54. dub.2. num. 
2.LelIiusí/£ ///i/l/y/4,lib.2.cap.24.num.i2 5,.Pálma 
in caminpjpiritual J ib.z.cap. iA, S.Ignatius Socie-
tatis fundaror in exercicio (pirituales, exam. cap. 
4.5.44. dicens : Que donde a la fu divina mageílad 
no le fu efe offenfa alguna, ni al próximo imputada 
apeccato deffeen pafir iniurias. Quae verba retu-
lerat eñ exercicios de las venderos, in colloquioíbia 
fegundoen pafír,8cc, B.Thereía de I E sv enca-
jnino de perfección, cap . i f . que trata del gran bien 
que aj en no difeulparfe, aunque fe vean condenar 
fin culpa , vbi ait: Como algunas ve<¡es es licito dif-
eulparfe j feria nial no baz.er , no tengo diferetion 
o por mejor dez,tr humildad para tracería quanda 
conuine. Docet Bañez 2.2. quaertione é2.artic.2. 
dubio 2.concIuíÍone 5. (qui íais ícripds iiluftrem 
rcligionem Dominicam non parum honora-
uit) dicens, quod fuut delinquít qui coram alijsfa-
cinus committit , fcandali/m offerendo, & malum 
exemplum , ita multo magis fc^ndali^at quiremit-
t i t reftitutionem deliftíftbif.dso impofui. Et addit, 
idem eífe quantum attinet ad inmmatum , non 
curare de famas reftitutione, & remittereillara 
expreísé. In quibus enim caíibus erit mórcale re-
míttere famam, cric eciam mórcale non curare de 
famas reftitutione per media conuenientia , 8c or-
dinaria. Etlicécin concluíionc é.dicar pr^didus 
Bañez , aliquando valde mericorium eífe non 
curare de reftitutione íamíc, vt Chriftus l^pius 
non curauit de infamia filíbrum teftimoniorum 
quae aduerfum íe obiíciebantur.: quod «Scidem 
obferuauere aliqui Sandi^ intelligendus eft quan-
do teílimonia adeó conftat falía eífe, vt celari á 
neminc poíltnt, nec ícandalum genérale: tune 
enim ipía faifa impoíitio ita nota, teftis eft inno-
cencia. Ec íuperflué defenditur verbis quod re 
& fado elle defenfum conftat» Ec fíe eft incelli-
gendus Vega 2.parc. íiimm, cap.8. cafu 1. dicens, 
aliquando elle opus mericorium non fe excufare 
de falía criminis impoíitione , ad aedificationem 
aliorum. Quod ídem de verbo ad verbum docuit 
Manuel Rodríguez z. parcefumm.capite 248. 
concluf. 3. 
Docet etiam D.Thom.2. 2. quasft.72.artic.3. 
vbi aic, quod ftcut patientia necejfaria c¡t in lm 
qu£ contra nos funt , ita etiam in bis qux contra 
nos dicuntur. Praecepta autem patiéntiae in his quae 
concra nosfiunc3íiint in prxpíirationc animi ha-
bendaj íicut Augultin. in lib. de fermone Domlni 
inmonte , expióme illud praeceptum Domini , Si 
quis percufferit te in vna maxilla jprxbe c: &aliarH) 
vt ^ilicet homo fit patatús hoc faceré, fi opus 
fuerit, 
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ílierít, non bmcn femper tenetur faceré adum? 
quia nec ipíe Dominus hoc fecit, íed cum fuíce-
piíTet alapam, dixiü: Quid me c^dü ? vt habetur 
loan. 18. Et ideo ctiam círca verba contumelioía 
quas contra nos dicuntur, eft ídem ihtelligendum: 
tenemur eñim animum habere paratum ad con-
tumelias tolerandas íi expediens füerit rquando-
que tamen oportet vt contumeliam illatáiii íc-
pellamus, máxime propter dúo. Primo propter 
bonum ihferentis, vt eius audacia reprimatur, & 
de cutero talia non attentet, iuxta illud Proúerb. 
26. Rejponde ftulto iuxta í lul t i t iam f u a m , ne ftb't 
fapiens videatur: id eft, illiüs ftultitiam declaran-
do rationabiliter , & ex chántate, vt eXplicat ibi 
Liran . Alio modo propter bohum muítórúnfjj 
quorum profedus impeditur ob contiimeHam 
nobis illatam. Vnde Gregorias fuper Ezechicí. 
homil.9, dicit: ííí quorum vita inexemplo imita-
t'miii e í tpofita, dehent fi pofmt detrahentium ftbl 
verba compefcere, ne eorum prxdicatidnem non até~ 
diant qui audire poterant, v t k a in praui* mori-
hm remanentes, bene viuere ctmternnant, Et idem 
D . T h o m . infolut» adprimum, ait: Deberé a l i -
quem modérate reprimere audaciam conuitiantk 
propter ojficium charitatií , non propter cupidita-
tem friuati honoris. Vnde dicitur Trouirb» 26* Ne 
re/pondev í lulto iuxta ftultitiafH fuam , ne ei firtii-
liiéjjiciaríi. Quaíi diceret, ftultus eft qui conui-
tia alteri obiicit, animo íeíupra id quod cft ia-
¿tandi. Cui reípondere praedido fine ftultitia 
etiam erit. Vel vtoptimé explicat Lira . íb i : No« 
refpondeds ílulto iuxta í lul t i t iam fuam , id eft , í lulte 
co modo quo ipfe loquutus e í l . Vnde illá príepofitio 
¿«xr^jdiuerfimodc accipitur in primo veríii atque 
in fecundo : in íecundo enim, Non refpondeas.Scci 
accipitur aduerbialiter, vt ídem fit, non reípon-
dere iuxta ftultitiam alterius, atque ftuíténon re-
ípondere. In prinio verííi, Rejponde ílulto ifixta 
fiultitiam fuam , non denotat modum reíponden-
di j fcilicetftulté, íedobiedum reíponfioniSjtalí-
ter quod id quod fit reípondendum, ad ftultitiam 
alterius fit, declarando illiusignorantiam, ne v i -
delicet ex ignorantia erret, putans íe ícire neceí-
íaria ad redam in talí, vel tal i re operationem, vel 
neelationcm animi naricifcatur, ciiftimandofe 
íapientcm eíTe. Quod fie explicatum pofteain-
ueni in Torres 2.2.quaeft.72.art.2. num.^.Quam 
explicationem á ^o. interpretibus acceptari ín-
quit , & á Hieronymo & Pfeudo-Cypnano. Do-
cet ctiam noftram conclufionera Aragón 2. 2. 
qusftione 62. tradatu de dómino , fol. 10$. Salón 
2. 2.qua2ftione7y.articulo 1. folio 1751. Sylue-
fter verbo , contumelia, fine. Raymund.in íiimm. 
tradatu 6. de vita & honeílate Clericorum, fo-
lio 6 1 1 , 
Et conftat ex d idp capit. Non funt andienday 
il.qu£Eftionc3. fumpto ex D.Auguftíno , libro 
de bonoviduitatü i capit, z z . p e t h x c verba : No;; 
funt audiendi Jiue v i r i fanf t i , fiue f á m i n x , quando 
reprehenfa in aliquo negligentia f u á , p e f q u a m p , 
M in malam veniant fujpicionem, vnde fuam vi~ 
tam longe abefe fciunt, dicunt, fibi coram Deo fuf~ 
ficere confeientiam exiíliniationem hdminum nón 
folhn imprudenter, verum ctiam crudeliter contem~ 
nentes, cum occidant animas aliorum (n7alo fcilhet 
exemplo) filie blaspbeínantium viam Dei (quibuá fe~ 
cundum fuam fujficionem quafi turpü, qtu caña 
eft, dijplicet vitaSanftortm )fiue ctiam eum exett-
¡atione imitantium non quod vident, fed quod pu-
Sunchen Selefta* 
tant : v t fl viderent aliquem foluere ieluntum iuíla-
de caufa, ipfi idem faciant exemplo eorum ; cum ta* 
men ignorent caufant quare ille facer e t , & fufe ex* 
cufant per alium. V t explicat gloíía , ibi : Tróinm 
de quifquü a, criminsbtu flagitiorum atque facinorum 
ifitam fuam cuíledit , f i é i hnefac iat : quifquü autem 
ttiam famam, in ditos mifericors e í i . Nohis cnim 
ntce far iaeñ vi ta t if i í ira, alijs fama noflra, Vnde 
glofla cafum ponendo, a í t : Quídam vtri fanfti, 
ve l fomin*, cum infamarentur a quibufdam , non 
enrabant, dicentes, fólam confeientiam mundam fibi 
fujjicert apud Deum : quxfitúm fuit a D. Auguíti* 
no . Vtrum bene dicerent: & rejpondit, quhd non; 
quia etnfeientia noílra nobk e í l necefiaria* alijs ve* 
ro fama noflra. Quod ctiam conftat ex capit. Nolo9 
i2 .qusf t . i .vbi dicitur: D«iC ris f m t confeientia, 
& fama ; confeientia efl necefiaria t ib i , fama próxima 
tko. Qui confiúens confeientu negligit famam fuam, 
crüdeliseíl'» * 
Tum quia á Deo piaecipimur, vel íaltem ex-
hortamur Ecclefiaft. 41 . curam boni norainis ha-
bere. Et conftat ex Paul. i . ad Corinth. 9. Bonum 
eíl enim mibi magis mori, qúam vt gloriam m a m 
quis euacuet. Et omni temporali commodo honor 
prasferendüs eft, leg. lulianus} ff. Si quU omifaaujl 
fí&íW. Auendaño in tradatu de ifiiuria,numQV.20, 
Et honor & vita ¿quiparantür , l e g . i u í t a caufa, 
ÍF. de manutnijf.vindift.kg. 2.tituío 24.parte 4.leg* 
Sed iñe qüidem, ff. quod metus caufa, leg. Vt vim,{F, 
d e i u ñ i t . & iurí ait propter defendendum hono-
ícm poíreaggrcírorem occidí , acfi Vclleteripete 
vitam : & multum laborare oportet pro caíiíeí«> 
üandó honore. Hinc Poeta: 
Ómnia fi per das, famam feruare memento: 
Qua femel amifiajoftea nullut eris. 
Et Baldus in 1.1¿ Cod. de Confejf. idem in cap. Vé* 
niensyde teftib.Diícipul.fcrmone 42. & é ^ C x i v a * 
rfe autem bonum nomen haberc ideo exhortá-
mar, vel praecijiimur , quod ínteruicnte alio-
rum ruina, mediante ícandab , noftram bonans 
opinionem non deícramus ; vel quod opera á 
nobis fada eius conditionís í int , quod eis malam 
opinionem non comparemuá. At admiíTaaccu-
fatione faifa , cum proxímorum fcandalo & mina 
de defedu cülpabili contra Dei praeceptum, nul-
laténus cura boni nominis haberctür. Qu;^ ratíd 
vrgentiüs procederctin opinione CaietanÍ2.2¿ 
quaEft.73.articulo 2.Pedra2a iníiimm .Prgcept.S. 
§ .1 . Armill.vcrb. detraftio^.q. Maior in 4.diftin-
dione ¿¿ícolíiñin.j. Panormit. &FcIín. capit. j*» 
de tefi.cognit* Lupus tradatu de Regno Nauarrx, 
3.parte,^.2.&in v e p c ú t . ú t . d e denotation.intef vir* 
& vxor. numero 4.Paludanus in4 .dift inótÍG-
ric i í . quaeftionc 2. articulo 3.conclufione 4.So^ 
cin. in repetit.Cupcr capit. Ad audientiam:ác homU 
cid. qui omnes cenfent hominem dominummi» 
ii.tme elle fu^ fainx , & honoris. Quod tamen fal-
fiim iiídico , íaltesn qu^ad mortale quando famá 
aliis non cft ailigata , vt fama Patris, vel Pr^Iati 
Rclígionís ailigata eft filiiá, & íúbditis: nam ve-
níale peccatum eífc prodigalítatis contra pro-
priam charitatcm putant íaris probabiliter San^ 
chez de í i a tu RcV'giofo.\[\y. 6. capit. 18. numero 43. 
Sa verbo, Dominmt numero 4. (qui inuéritor fuit 
breuitatis, ob quod di^nus cft máxima laudc^prae-
terquam quod accutillimus etiam fuit , vt ip.íiuá 
opiniones íatisdcmonftraiit.) Nauarr. lib.2. de re-
í í te .capi t . 4. numero 14.& i j ^ q u i i n reftitutio-
nis materia plures fuperauit, ne dicam omnes, & 
E e 2 CleíU 
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CIcricus hic author fuit , etiam Clerici fcribere 
dodéfc ian t ) Sot.lib.5.^/«íí/f.quaeftione io.ar-
ticulo 2. verfícul. Celeberrimum, & lib^.quasftio-
nc 2.articulo 3.&; quaftione 6» de tegendo fecreto: 
membr.i.conclufione 3.Nauarr.cap.i8.num.28. 
Adrian.in 4. quoeftione de reftitutione f a n u ^ u s e ñ . 
3 j .&quod í ib .n .pag .^ .E t videtur eííe D.Tho-
tnas 2.2.quaeftione 73. articulo 4. ad primum.Co*-
uarr. lib.2. variarum, cap.2. numero 8, Angles de 
fejtituüone fama , dub. 2. diíflcultate 2. & qu^eft. 
de dominio, articulo 2. concluf. ^ . LeíHuslib. 2. de 
ifíftitia, cap.4.dub. i l.num. ^9. Torres deiuñitia, 
düputat. ^ . dub^ .Nam íi bonaexteriora perpe* 
r im expenderé vitiurn eft prodigalitans, multo 
magisbonum nomcn & famam. Vel íi gratis ad-
mittamus,nec veníaleforcabíque legitima cauía 
íuam prodigere famam 5ft.ltem quid impcrfedum 
cíle nullus vertet in dubium. Vnde nifi caufa ob 
quam prodigitur fama , magis placeat Deo, 
quám ipfamct non amiíEo honoris , dicen-
dum erit quid imperfcíbius futurum non íe excu*. 
íare. 
Hinc deducitur non folüm eíTe conftridum 
quempiamcxcuíationem prsemittere ad impoíi-
tioncra fallí crimims, quando elfet exoriundum 
ícandalum , verüm etíi comraiilum fit realiterj 
deberé procurare vt occultum maneat : iuxta 
illud Ecclcíiaft. 19. Si eíl tibi dclictum, noli de-
nudare, ( necloquimur, quando iurídicc interro-
garetur á iudice) dooet Sá verb. infamare,xmm.i. 
Nam cune ex taciturnitate quoe ceníctur confeit 
fio virtualispei'petrati criminis, ruina feu malum 
cxemplum aliisexoriretur, & delinqüensin poP 
íeílione eft boní nominis dum occultum períe-
üerat del ídum. Qua ratione communiter vni-
uerfi Dodores reftitutionis obligationem iniun-
gunt detegenti labem oceultam alícuius perpe-
tratam. Et licétdicat íe illud non patraíTe , á labe 
mendacij excuíabitur ^quiuocacione retenta , d i -
cendo videlicet, non feci taliter quod modo te-
neatfaterí-
Etvaldeíiotandum, quod fi detur cafusquo 
audientes crimina neutiquam íint ícandalum paf-
íü r i , quiavirtuofi íunt , vel adeo auditis ficino-
ribus afFedi quod nullatenus inducantur ad ea 
perpetranda , ex non excufadone , íeu ex mani-
feftatis delidis relatíonc $ peccato ícandali, mi-
nimé delinquet non íe excufans, irno quamuis 
plañe delida manifeftet. Nam peccato ícandali 
non delínquete operantem inique corara aliis, 
quando vel virtuofifunt, quod non timeatur la-
píiis, nec immutentur delinquentis exemplo, 
docetD.Thom.2.2.quasft.43.art.j. Suarez tom. 
de Fiífc ,tradat. de [cándalo » íed . 4. numero 8. & 
conftat ex Píalm» 118. Fax multa diligentibus 
Deu?ni non eft iÜisfcandalum* Aut vitiofi , quod 
exinde non inducantur ad peccandum, fed ipfi 
fint parati delinquere etiam illo genere peccati 
quo alium peccare intuentur. Dodrinaeft Tho-
m x Sánchez in ííimma, l i b r . i . capit.é.numero 7. 
Valent.2-2.diíputatione3.quaeftione i8.pun¿t .2. 
col.4.veffic. quo pacto fine dubio, Bañez 2.2. quasft. 
43. art. 4.fin. Ledeíma i.tom.íummas ,tradat.4. 
cap. y.dub^.Azor.tomo 2.1ib. 12.cap.i6,qua2ft.3. 
Vafquez 1. 2. diíputat.102. cap.3. fin. Nauarr.in 
íumm.cap. 6.numero 19. & cap. 14.numero 28. 
& optimeincap. confideret, §. animaduertere, nu-
mero j.depcenitent. dif t ind.j ' . dicentis, fornican-
tenij aut vineam ingredientcm caufa furandi vuas 
corameís qui ád furandum vel fornicandum ita 
parati erant, vel coram viris adeó piobis, vt neu-s 
tr i ad id incitentur , quia illis fatis incitatieranti 
hi autem prauo exemplo minimé inducuntur, 
non peccare aliquo fcandali peccato , ñeque eam 
circumftantiam teneri fateii. E contra vero quis 
publicé abfque pr^dida circum/pedione pec-
canstenebitur eam circumftantíani fcandali fate-
r i , ratione pencüli , 'cui íe incitandi alios luo 
prauo exemplo exponit j Vt bene dot.cnt Bañez, 
A^orj&Petrus de Ledefma vbi proximé. Qua 
ratione á fcandali peccato excuíantur plurimi, 
quod vel ipfi tam prauis moribus imbutiiunt, vt 
de ab illis praftando exemplo nihil curetur, nec 
inde argumentum íumatur ad libcriüs vitiisva-J 
candum : vel de eo curantes > ita ad peccandum 
fáciles atque inclinati fint, vt non cenícaiur mo-
ralis eorum indudio. Igitur quando non íe excu-
fans de culpis Bisó ü b i impoíi.is , id omitteret 
coram adeó bonis , quod ad peccandum non in-
uitarentur, vel ita prauis, quód á íe ipíis fint i n -
duóli, & parati peccare , nullum erit ícelus, cau-
fa hurailiatlonisíeu mortificationis famamnegU-
geíe,an vero fit imperfedio dicen us numer. 13. 
;Nara cum fe infamare inttmíecé malum non fit, 
fed indiíferens, vt admittunt communiter vni-
uerfi Dodores, & Nauarr.iib,2.^ m7/í.capit.4. 
numer. 4. bono fine poterit honelran. Sicutiicét 
crimen prodigalitatis fit abíque raticnabili cauía 
aliis omnia bona fuá temporalia erogare i fine ta-
men elcemof^míe, vel quód perfediüs qüis viuat, 
prodigalíras minimé erit arbitranda, ímó con-
íilij Euangelici iníecutio, Chrifto re'pondente 
Matth. 19. iuüeni interroganti quid íibi eílet fa-
ciendum ad vitam perfecté agendam : Vade , ¿7* 
vende omnia qu<£ habes, & dapauperibm : & L u -
cas 14. Sic ergo omnü ex vobü, qui non renuntiat 
ómnibus qu£ poftdet, non poteft meus efte difeipu-
líts, quoad perredionem videlicet , vt expiicat 
Maldonatus fuper illum locum , num. 11. (qui 
quantumcunque laudetur, nunquam zque lau-
dan poterit) &Matth<did. cap. i j . O m n ü q u i r e -
liquerit domum , vel fratres, aut forores, aut patrem, 
aut matrefn.aut vxorem, aut filias, aut agros propter 
nomen meum, cemuplum accipiet, & vitam xtermm 
pofitdebit. 
Authoris iudicium. 
Q Vando aliis nullum eíTet exoriundum fcan-dalum íe excufans á delidis falso impoíitís 
hne defendendi Diuinura honoreiu , & tuendi 
virtutem ,intcndcnsin excuíatione Diuinampo-
tenúam laudari , & extolli, quód non permi-
ferit criminis lapíum , perfediüs fe gerit .quám 
fi taceat, &conícntiat nota peccati aípergi. Eft 
enim finís Diuinaelaudis3& tutandiDiuimim ho-
norem& virtutem perfedior, quám íinishumi-
liationis& mortificationis oriund;cex non excu-
íatione, vt per íe eft manifeftum : eomodo quo 
fi aliquis falso notaretur íe alapam Regí impe-. 
giiTe, fatiüs ageret excuíationem prsemittendo 
fine tuendi Regium honorem , quám fi tacendo 
coníentiret. 
Quando autem in excufatione tantum inten-
ditfui honoris & famae defenfionem , perfedius 
quid erit bonum nomen negligere fine mortifica-
tionis ex vil i seftimatione orto , quam íe defen-
deré, 
12» 
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"¿eveSc excüfare. Amittéi-e namque fantam fine, 
exercendae humilicans , & ob Chi-üti amorem , & 
intentione mórtificationem & mala íuftinendij 
adtus chai-itatis eft & humilitatis. At fe excufaté 
ob commodum propriucn, quamuis cú-xm fit cha-
ritatis aótus, eft tamen cehuinattís ad ipí^ín per» 
íouaraimmediaté,&:nün ad Chriíium íi :uc aiius, 
quarationeimperfectioreftidocec D . Thom, 2. 
2.quffift.27. arti( ,8.Suarez t ñ m . d f C/wr/frff^diip. 
2dea:.3.num.3.fül.70i. Omitto , quód prasüita 
cxcuíatione aótus humílitatísforte non inuenie-
tur3tradunt Nauarr. hbr. 2%de r e ñ ü u f m e > cap. 4. 
nura.4.Sotus lib.f. de iuñhirt, q ü x l l , io.arr.2.cü-
lum. 7. & aüj. Reguiariter tamenperíedius eft 
¿oriexcufare defeótus, eó quüd cqmmumter in 
execuiione intendatur magis propl-iíB exiíHraa-
tionis defeníio , quám Diuini honoris laüdatio & 
virtutis aiíi:imatiü;& ob id non excuíatio eft con-
fulenda in praxi. Dii ' tindio namque finis ob lau-
dem D e i , & finis ob propriam defenííonem , ad 
Metapbyíicos id íciences difcerncre , potiusatti-
nec,quám ad caeteros homines : quod etiam notas-
tur num. 28. in fine. 
Dices, quod iníeparábilís fit iaéturafaanaeac-
cuíati á iaótura honoris Dei ; & quód ello fine 
moruficationis, & humiliationis licitum fit com-
parare fibi aliquam vilem aeftimadonem , m-edüs 
tamen qux pe:cata non fiat, nec illorumípcciem 
habeant, verbi gratiá , induendo íe vihbus vefti-
bus, dignitates ííbioblatas noti acceptando , nifi 
eas acceptáre , bono communi efiet máxime v t i -
le, nam tune interuenit obligatio illas acceptan-
d i , ( diximus dií'put. 10. nu.ncro ^ . ) íeu alus vil's 
procurando opprobrium hominum , & abiedro-
nem plebis videri, quod lolüm confulitChriíltis, 
inftituens nosLuc. cap. 14. primos aecubitus , h o c 
efthonorumíjíiendorcs non appetere. At mediis 
peccatis, íeu ípeciem illorum habentibus vilem 
aeftimationem & mortificacionem procurare in -
triníecé malum apparet, quod millo bono fine 
coboneftari pofíit. Nam ficut intrinfecé malum 
eft peccarc, ita inttiníecé malum videtur , vel 
faltem minüs pertcólum , data opera peccatum 
commifiíle admittere, non íe excu/andb : nam 
eo ipío. quod crimen admifiíTe non íe excuíando 
quis fatetur,, íé Deum contempíiííe oftendit jSc 
ita honorem illiuslasdit qui dum non la^rerit,íe 
leefiíTe indicat, Sicut Regem oífenderet quiala-
pam impegiífe i l l i admitceret : quam tamen nullo 
modo inipegit; & íané excuíationem praemitten-
do j íe & Regishonorem defenderer, & tuere-
tur . JEt quideai videtur excellentioris vircutis 
aótum eíTe , indicare me íblicitum in obíeruandis 
prasceptis, quám moitificationem aíTumere ex 
faifa impofiuone. Et ficut magis Deo placetnun-
quam ab homine oflíendi, quám poft offeníam 
illum mortificationem aíTumere : ftatus namque 
innocentia* magisarridet Deo, quám poenitentiae 
poftlapíum , vtdocetD.Thom. 2.2.qu£eft.io6. 
art.2. & maius beneficium cífe fatetur Zerola in 
praxi panhent. fol. 27. fit pcrfe¿tius eífe íe excu-
íare á culpa non commiífa. Vt enim íe habet ve-
ra culpa ad inducendam veram ofFenfam , ita exi-
ftimata culpa ad exiftimatam ofifenfam , & filiara 
non inrerueniífe príefumi, magis placeat Deo, 
quám fe mortificare , eam per omiífionem excu-
fationis admittendo. Et fané diuerfillimum eft, 
nonos honores non appetere, vel á iam adeptis 
mediis culpis veris,vel cxiftimacis cadete. Primura 
Sánchez, Selefta. 
ra e 
^uidtmiicitü'ítí &perfedius eíl cauíá mortifica^ 
tionis, & imrtationisad Chrifttim : ar á iam ade-
ptis cadere mediis culpis licét íolüm exíftímatj'S, 
minime fas eífe videtur, vt d i^um eft. Qupd op-
time explicuitD. Thom. 2,2. quaeíi. 129.arde. 1. 
ad y. inquieris. (jnod illi qui coutemmnjt honores 
IJOC modo quod pro eü adtpiftendis nihil imonue-
niens faciunt , n u eos niniis appretiantuy, laudal? '^ 
Íes [unt\. Si quü auterh contemneret honores quod vofr 
iuraret faceré ea qu£[lint digna honoret hóc vitupera* 
Ule éfleu 
Ñec fcquitur, torturám ^atieritem graüenii 
non poffe taLsó fibi crimen imponere : quia tuné 
adeft cauía e x c u í á n S j & «quiuocatíone retentaj 
mehdacium excuíatur, vt dicemus num.ié.Sc 17. 
Et etiam prodigalicas abeft amíttendi vitam ¿c 
virtualis contemptus Dei noleritis obligare pa-
tienrem ad diuini honoris defenfionem cura tan-
to dolóte. At mortificado ex admiífo crimine 
oriunda , caufi legitima non eiíí:, vrpore mihüs 
perfeóta quám defenfio honoris Dei, vt qüis p'er-
íeótiüs óperétur mortificationem íntendens com-
parare , quám honorcm diuinum d e f e n d e r é . Vn* 
de licct abfoluté loquendo imponere fibi falso de-
hdtum, intrinfecé malum non fit, ciim id hoñe¿ 
ftetur fine vitandi grauia tormenta : ac imponere 
abíque legitima cauía intriníece malum eft, & i i i 
fpecie prodigalitatis & in ípecie v i t i j , de quo fal-
so quis eft infamatús. Idem autem eft imponeré 
fibi aliquem fatsó cjelidum nulla interuenienté 
legitima caula, atque interuenicnte minüs perfe-
da ,& minüs p lácente Deo, quám placeret defen-
fio honoris ram Dei^quám aecuíati. Vndeiníepa* 
rabilis eft ia¿tura fam^ aceuíati á iaítura honoris 
Dei. 
His tameii faonobftantíbus vis diruitúr argus 
menti:namnos in concluíionibüs tantüm dixi -
mus , perfedius quid eífe excuíationem delido-
rum permittere, quando id elfet iiiterirüm finé 
tutandi diuinúm honorem, miíericordiam, 65 
potentiam: períedius autem eífe non íe excuía-
re ex fine tantüm íuam protegeiídí opiniohem 8t 
famam. Atobiedionon íblüm haéc iriuerterein-
tendit, verüm quód ícelus fit non íe eXcuíare in 
Omni euentu; eo quod líeía fama aceuíati ob im-
putatidnem criminis , l^datur étiam diuinus ho-
ndr : quod tamen non obftat : nam eo tantüm 
modo quo in omni peccato ratio iniuftitiae, 6s 
iaobedientiae reperiíur,repéritur eciam lasfio diui-
ni honoris generali quádam ratione, ad quem 
tuendum non extat ípecialis obligatio in cb'm-
miílione cuiuftumque Criminis:ícd ad non laedén-
dumhonorém Regium ípecialis intercedit obli-
gatio iuftidas vel obícruandae, cüm ex nonprae-
ftita excuíatione de crimine inflidaé alapa3,iRegis 
honor denigraretur. Et quamuis aliquis delin-
queret intendens vilem exiftimationem compa-
rare ca agendo quae peccatá eífent vel fpeciem 
peccati habérent, reus criminis non erít permita 
tensíuam Opinionem maculan mediís peccatisá 
difFamante tailtüm excogitatís, á pariente ver6 
minimé datis. Tune íolüm negatíue í e habet 
non defendens peccatum ab ínfamatore excogi-
tatum , a d quod non aftringitur , cüm fit domi-
nus fuíe fam^, & adfit iufta cauía non defenden-
d i , ob mortificationem nempe , & humiliatió-
nem,vt diximusnum.^. Etfolüm conuincit argu-
mentum iníeparabilem eífe iaduram famas accil-
fari áiadura honoris Dei, generali quadá rationé 
Ee 3 ad 
I^ó Diíputatío quadrageíimarexta' 
ad qucm tuendum non extat tune prseceptüm. 
Huius autem honorisgeneralis defenííoncm non 
rntendere ob exércitium virtutum , mortiíicatio-
nisvidelicet, & humilitatis, in quibus eriam de-
fcnditur diuínus honor generalis, quatcnus Deus 
invirtuce mortificationis & humilitatis honora-
tur,quid peí fectius c í l , quám ü per e.Xcuíationera 
comparctur. 
l 6 , Hine,a<i vitandagrauia tormenta excuíabitur 
quiípiam etiam á veniahlabe , faifum fibi impo-
nendo , licét ob illius confcííionein elí'et morre 
pleótendus: quia vita non efi: digna tanto dolo-
' re, & mendacium excuíatur sequiuocatíone; in 
mente retenta , feilicet crimen commiíiííe non 
re , fed folüm , vt fateatur iudici ad euitanda tor-
menta. Hanc docet Leííuis lib, z.de iuftit, cap. 11, 
dubio Í/. numero 4. licet íblLim á mortali excu-
íe t :a t par ratio cunit ad excufandum etiam á 
veniali. Et non cífe mortale docet Nauarr. lib. 2. 
de restitut. cap.4:nnmer.21. Angel.veib. ^f^tTio, 
numero é.dicens,id licité íieri poíTc?ex quo excu-
íat etiam á veniali Sylueil:. di¿t. ,verb. detraftio^ 
qLiaeft.3.Tolet.lib.^.cap.66.nuiTU7. Sot. hb. ^ .de 
í//ff/>.qua2ft.io.art,2.Vega 2.parte,cap.8. cafa 1. 
S a v e r h . infamare , i \ u m c i \ i . C o v \ o \ m m de c.ifibm 
referuatti^i'tc 2rnum.2i;£bl. 594. Antonius Ra-
gucius in lucerna Paiochorüm, -Je rtftitiit. quieíi-
- to lé>¡j* fol.395. Eteft multorum reccntiorum. 
Fauetenim haec opinio multis miíeris, qui alio-
qui non íolüm corpore , íed edam anima per-
irent coníitendo crimina faiío metu tormento-
rum. 
Etfanéíí íolum tormentum patiens á morta-
l i , & non venialiexcufaretur , parum fauorabilís 
hsec opinio raiíeroeiret, eó quód tune á confeíFa- . 
rioconfuli minimé poííet falso delidum íibiim-
ponere ob torturara fugiendam : nullo namque 
fine peccatum veníale committendum eíTe íúa-
deri, aut confiili poteft, ex cap. Supcr eo, de vfuns. 
Vbi Alexand. l í l .ait , neepro vita alterius mentiri 
\\cQ.xt,Q2Ly.SÍ qniiadte, 22. quaeílione 2. capit. 
í:r«,de hisquaevi, tk. gloíl.in capite Si aUqu'id, 
22. quíeftione 4. & in cap. Ouod a i t , diftinótio-
ne 14. Nauarr. capite 14.numero 37.& capit. 27. 
numero 36. Couuarruuias2.parte defponf. izap. 3. -
$.4.numero 3. & capite Faciat, 22. quasftione 2. 
^ Vndeneutiquam aífentior Soto lib. 5. de iuft'íúa^ 
quasílione 10. articulo 2. column.S.in prasíenti 
cafu dicenti, nullatenuscxcuíandum efíe á men-
dacio veniali falso ubi crimen ímponenrem ob 
vitandam torturara; íed folüm in dubium ver-
tí, an mendacmra iílud lit pernicioíura , & mor-
íale : at futurum eííe mortale , vel nullum íatiüs 
diceret.Nam cura mendaciura illud circamate-
riam grauera veríetur, vtpore circa mortem pa-
tientis torturara , dura ex illius confe/Jione íit 
morte ple¿tendus, vt fupponimus, fi falía cri-
minis impoíitio á mendaciu veniali non excufa-
retur , neutiquara á mendacio mortali, excuíatio 
intercederé poteft, Vnde ííbi rontrarius eft So-
tusin 2. lolucione, dicens, non teneri aliquem, 
cura tanto cruciatu vitam femare, íed políé bre-
uíorem fibi permitfcredarí mortem , vt taraacer-
bam efFugiat. At fi labe veniali eífet torturara 
patiens inquinandus, falso ííbi crimen, irapo-
nens, cum ingenti cruciatu teneretur irapo/ício-
nem falíam cauere. Quapropter minüs multo 
aíTentiendum eft Molinae tradatu ^ . de iuñitia, 
difputatione 37. numero 16, afferenti cífe cul-
para lethalera , quátn Soto iudicanti tantümforc 
ieuem( 
.:Quod etiam venim iudíco , licét falíam fibi 17, 
impoíitionem iuret : in quo diícedo á Toleto 
lib. 5. cap.é6.numero 7.Coriolano de cafibusre-
íefuatis, fol. 594. Antonio Ragucio in lucerna 
Parochorum de r e ñ i t u t . o p z & t o i67«fol.39 j . & á 
Soto íupra dicente , neminem verteré in dubium 
poífe elle mortale dura aderit iuraraentum : & á 
Vega 2.parteJcap.8.caru i.Nam eadem cauíaqug 
adeft ad excutóndum mendacium aequiuoca-
tione retenta fufficit etiam ad excufandum iu-
raraentum : vt docent Angelus verb. iuramen-
tum, 5. numer. S.cafu 9.Syluefter dicto verbo^., 
quaeftione 7.dido 2. Nauarr.cüpit.fí«Wrfw¿c aures, 
22. qua:ftione f .in quaeftione 3. numero é.fin.& 
in fumm. capit. 12.numero 14. Azor, tomo 1. l i -
bro 11. capite 4. quaefiro y. regular. 3. veríiculo 
Prima quidem , Valent. 2. 2. difputatione 6. quae-
ftione7. punóto 4. columna antepenúltima, & 
difputatione 5. quaeftione 13. punébo 2. tom. 4. 
difputatione 7. quaeftione i3.pun¿l.vltim.col.2. 
Salón..2. 2. quaeftione 69. articulo 2. controuerf. 
11.in 4.radon.&: in folut.ad primiim,& quintum. 
Sánchez in fumm. libro 3. capite 6, numero 15. 
Toletus libr. 4. capite 21. numero 9. fibi contra-
rius vbi fuprá, Manuel Í/É-oy^w./f/^í. cap. i c n u -
mero ^.Sc in 1.tom.fumm.in 2.editione,cap.i9i. 
numer.7. Philarch.r/É- offic. Sacerd. tom,1.parte 2. 
lib.3.cap. i4.Suarez 2.,'íom.de R^.hb.^.cap.io. 
num.^.Leflius lib.i.rfí 'mftitta) cap-^z. dub.9.nu-
mero 40.Alartin.del Rio de magia,hb .6 ,cap.i.fc~ 
¿tione 2.prope finem,alios adducens.Et dicit eííe 
probabilera Emmanuel Sáverb. iuramemum, nu-
mero f?. 
Nec obftat, quod tune etiam íequatur fcanda-
lura alij : tuncenira ícandalura eífet acceptum 
8c non datum , cüm adfíc iufta caufa crimen fibi 
imponendi : quo cafu potiüs permittitur alios 
fcandalum pan, quám intendicur illud offerre: 
cüm voluntas habeat obieótura in quo tendere 
poílit praster fcandalum, feilicet iri tormentorum 
vitationem. Sic iudex excuíatur puniendo pu-
blicé delinquentes , prasconis claraore crimina 
eorura manifeftando , cüm tune adíit legitima 
caufa manifeftandi improborura facinora , nem-
pe aequé íieri punitionem notificando caufun,íeu 
deli¿tum,quamuisfciretalios paífuros eíTefcanda-
lura. 
At fi tormenta leuia eíTent, mortiferum fo- 18. 
ret imponere fibi crimen falfiim , ob quod eífet 
morte afficiendus. Docet Sotus libro ^. de iufli-
fw. quaeftione 10.articulo 2. Lelfiuslib.2.cap.ii. 
dubio 7. numero 35. Et eft coramunis Dodo-
rura :quia vnuíquiíque tenetur fuam vitara tuc-
rijCtiara cura aliquo dolóte jalias tune reputa-
retur fine cania occafionem fui interitus prae-
bete. 
Poífe tamen delinquentcm feias, cuius ma- 19. 
neatpeccatum oceultum, fe prodere iudici, vt 
in eo debitara exequátur punitionem . vt admit-
tit Nauarr. lib. 2. de reñitut . capir. 4.. numero 20. 
S á n c h e z deJiatnReligiofo , bbr.é.capit. 18.nume-
ro 43. Sá verb. infamare , numero 1. Layman 1. 
tom.tradat.4.capit. 1 y.numero 11. Leffiüslibr. 
2. cap. 9. dub. 6. numero 28. cüm id fiat ob vir-
tutem iuftitías , volendo potiüs in hoc mun-
do peccati pcenam füftinerc , quám in alio 
lucndam íeruare , ficuc diximus numero 16. 
tormenta 
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tormenta grauiaeflfugere, legitimam eífe cauíam 
excufancem quód quis abíque peccato criminis 
falfi imperitionem fateatur. Finisautem luendi 
1 hac vita peccatum, praeftantior eft , quám grar 
ia tormenta cuitare: igitur & íasent fe iudicí m uia 
tradere. Atquód quis fuum peccatum manife-
ftet ,exquo aliis prouemat fcandalum , co Tolo 
fine quód vilipendatur, minimé licitum eritj 
quia hnis intentus vilipendij, minus praeponde-
rat,quáin e/Feótusfcandali fequutus, Imo íi per-
fona etíet máximas authoritatis , 8c reipublics 
vtilis, qux íe prodens 6c tradens puniendam má-
ximum pareret fcandalum, occaíionera alij ad 
delinqucndum offerens, neutiquam líceret fe iu -
dici tradere, etiam illo fine fatis£i,ciendi in hac 
vita. 
Vnde fecundum íe loquendo, ilhcite adurum 
credo quün cubiculum fuum includeret foemi-
pus in cap. /;oc vUetur, ai.quaeft:. j " . qüía ttemo te-
netur propriam detegerc turpitudinem, I . 2. §,dí'> 
uusft. d. turefifci,cap. ft peccauerit, 'l.^uaeltione i» 
capit. w/o , iz .quíEÍi i ione 1. Pazin prax. 1. tom» 
df confetione^nun^.. 10.(ol.i ^2.8c dicimus num.2^. 
Quapropter mdico rarillimé eííe aequius faeuU 
tatem denuntiandi peccata pr^bere, quám ne» 
gare. 
Vlterius infertur, morem in aliquibus RelÑ 
gionibusobíematum , quod fcilicet deíedus cul-
páe grauis ex facultare ruperiorís denuntientur á 
rehgiolis publicé , minus coníültum eííe ( í i forte 
talis mos I j t , quem eííe affirmat Nauarr. lib. 2. dé 
r^/íiw.capit.4.numero 4, illum approbans ( c ü m 
potius obeífe quám prodeífe p o í í e t illa manife-. 
ít-atio ; docetD. Thom. 2.2.quaeftione 33^1^,^* 
ad 4. vbi ait^proclarnationcs qux in capi tü l i s te^ 
ligioíbrum liunt, in quibus ahqua delidacorum 
ñas impúdicas vt lila infamia EpifcoparusefFuge- occulra publicantur, licitas elfe quando deli¿ta 
ret dignitatem, vt referuntde D . Ambrofío Pau- funt leuia ,íecusíi delidaeílentgrauia, quia e^ 
linusiu vita S. Ambroíij3Martin. Folonus in Da- eo oriri poííet fcandalum. Nec poíTe lege aiiqua 
humana íanein hominem teñen íiia publicé de-a 
tegere d e h d a , docet exprefsé Suarez tom. de POM 
nltentta, dif-putatione 2i.fe¿tione 2.numero é.dz 
Salas de legibus , diípucatione 9. íeót. 5. dubio 4^ 
Imó & defedus naturas nanandi facultatem pr^* 
bere cauendum eft Praelato , quod quis videlicet 
manifeftet íe rufticum eíTe & huraiüs proíapia^ 
autexillegitirao matrimonio , vel ex impuro ían« 
guiñe defcenclentem , & huiusgchéns alia. Tuin 
quia feruor volentis manifeftare poterit tepef-e-
redeinceps, & máxima affici triftitiá ob f a d a m 
manifeftationem , quae caufi íít acedi^ Religio-
í o , íeu animi deiedionis ad íequendas virtu* 
tes i aut impatientia*, coníideranti fe ab aliis coli-
temni. Tum quia Relígiofus ille Capax fjrtcerít 
tempore labenre alicuius officij > aut dignitatis, 
cui máxime congruum fuíífet, & forte neceífa* 
rium fuos celaífe defeótus, ne coutemptibilis fiat» 
Nam vt redé aducrtit Nauarr, libro 2. dereílittt-
f«f.capite4,numero iS.fe djífamans, ineptum-
que efHciens ad obtiuendüm, vel adminiftran* 
dum officium , vel bonum aliüd temporale, ob 
quod damnificantur períbn^ quibus eius opera 
erat neceífaria, peccatum mortalé committit con-
tra charitatem. 
Nec ad defedus culpas grauis enuntiandos pu-
blicé obligan queunt legcaliqui conftitutioneS 
regulares, cüm talis lex ratioriabilis non eífet, 
continensintolerabikm errorem & onus , apdor-
que eífet ad nocenduaijquám ad iuuandum. 
Nec voto fe ad manifeftandos publicé defe-
dus culpas grauis poíTunt deuinciReligioíi; eílet 
namque talis promiílio ftulta, & difplicens Deo, 
qu.'e magis obeífe quam prodeííe poífet, 
Imo , nec lege aliqua humana íanciri poterit 
Rcligioíbs manere obligaros ad manifeílandos 
defedus culpas grauis fuperiori in íecreto ex* 
tra Sacramentum Poenitentiae. Eft enira con-
tra ius natura, q u ó d quis obligetur fe reum 
prodere : vt tradit Sotus libro 4. de iutihia, 
qu^ftione 6. articulo 3. ^. Secundo pr^ter dam-* 
na , Vafquez 1. 2. tomo 2. diíputatíone 168. nu* 
mero 40- Toler. libro 4. capite 21. numero 9* 
dequo diximus numero 22. & docet Sá verbo 
prjeceptím , numero 2. Salas de legilm , difpiita-
tione ij'.feótione 2. numero 39. Rodríguez 2. tow 
mo, quasft. regular. qua:ft.i8.artic*3. bañez2.1, 
quasftione í i .a r t iculo 4. dubio 2. $. Kefyondetur 
Ee 4 ad 
mafo x.Baron. tom. 4. annal. Chrifti , numero 4, 
Márquez in origine religionis S. Auguftim , cap. 
25. § ' J ' Nunquam enim licitum eft fcandaliadtí-
ui occaíionem. prasbere fine fugiendi onusBpi-
ícopat'us : quod non acceptatione poífet vitad. 
Quod fiadhucinftare eledores cerneret, potiüs 
confilium Dei eíTe quám hominum meditan de-
beret. Sic D . Auguftinus in lib. de bono viduitatis, 
cap.20. reprehendttquaídam foeminas3quae cüm 
velut fandas reputarentur in populo , molieban-
tur humilitatis prcetextu íiniftram de íefuípicio-
nem generare , vt viliüs aeftimarentur,eó quód fa-
mam fuam fine fcáhdalo prodigere non poteranr, 
vt refert Aragón. 2.2.tradat. de dominio f o l i o 10 5". 
Senos latiüs diximus numer.8. Dix i fecundum fe: 
nam eo fado non peccabit quis forte ex ígno-
rautia inuincibili, aut inaduertentia , tumratio-
ne zeli boni, quo honores huius vitas fugere pro-
curar. 
Sequiturdeinde licitum fuifie quibufdam fm-
dis, vt D . Auguftino , atque Anfelmo ícriptis fuá 
peccata propalare, Nam cüm "eos extremum vitas 
ían¿téegiííeconftet, potiüs ad poenitentias exem-
plum , quám perditionis ducimur, ex cognitione 
íuorum peccatoriím. Hinc D» Ambroíius, vt re-
fertur in Breuiar.die ^.Decembr.ad Theodoíium 
Imperatorem ait: Qui fequurm es Duuidem erran-
tem , fequere pcenitfntem. At hominis cuiusvirtus 
nota non eífet, crimine feripta manere licitum 
non eííe exdidis íequituc : cüm inde fcandalum 
oriretur. 
Vnde deducítur máxime cauendum eíTe con-
feífario facultatem exhibere poenitenti concla-
mandi íua peccata publicé fine humilitatis 8c 
confufionis, aut excitandi in íe máximum dolo-
ji-em : nam timeri poteft fads probabiliter fcan-
dalum, vt docet Suarez tomo de Pcenitent. d i i pu -
tatione 2 i . í cd .2 . numer.8. Quod íi mortiproxi-
mus poenitens prasdida intendone poenitentias 
vellet íua facinora nota eííícere , - tolerabilius ef-
íet, có quód tune videntes publicadonem, poeni-
tentem finiré vitam Cum máximo dolore pecca-
rorum commiíforum inípiciunt: 8c inde prodef. 
fetpublicatio ad poenitendas exemplum.Sic ali-
qui confeífaríj permittunt morte pledendi fuá 
narrare facinora ad pedem patibuli.Praemeditan-
dum tamen máxime eft, num magisobeíre,quára 
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./; t ;•<?; títytímmtytttSífitiv* cleLcon lib. j - . de m¿-
trifnonlo, cap.34, numero ia , inquiens rede, nan 
coüftridura ifi aFiquem impedimenrum matn-
monii ex propio peccato ortum cum íiii infamia 
cletei>ete,vt fi Sacerdos ex diuerfis ÍGeminis Hlinra 
Éáam íufcepiírcc, qui ímpedimenü ignari vel-
letít contrahe-rc, auilimater exíilio íuícepiíIeC 
filíamj& polica pater & fotón contfahercnt. Co-
riolanus^'f.^^w ñféruAtis,part. 2.^01.544. num* 
j - . Geríon 2 part. alphabet. 34. l i t . Q^diccns non 
teneri rcum íe prodere dum delictum eft occul-
tum, & perfona non eít infamata , etiamíi á íüpe-
riorí de delido interrogerur, "teneri tamen , íi dc-
lióhimljt publicum, & de il!o interrogerur etiam 
abíque infamia ; ín quo fecundo íané decipitur. 
Necreneri aliquem íe reum prodere, etiam ad l i -
berandum innuecntem , cui delidum á reo com-
miíTum imputatur , docet Antonius Raguciusin 
hicernaParochorum ¿ f r í f í i m / o ? ^ , quaelíto 162. 
foI.-390.Tolet.l1b. 5*. cap. 70. num. 4. nam rcus 
türid nequáquam concurrit pofidué ad necem 
ínnocenris, Fed tantüm permiíliué, fas eft autem 
cuicumque mortém alterius pcrmktcrc , vi pro-
priam vitet, Sá verb.ReHí, numero 3. Nauarr, in 
fumm.opite 15. numero 17. & indicare videtur 
Soi.\\h.^. de múlt'ui, quaeíHonc 6. articulo 3^  
Secundo prAter dumn.i ,A\I\\2L de ten fura ^ 2. parce, 
cap. y dub. 3. conclufione 9. Guticrez quíellion. 
Canon, cap. 11. numero 40. & diólus Nauarr. 
cap. Inter verba, concluííone é.numero 306.fine. 
Ncc tcnebitur rcus fe manifeftare , etiámfj impo-
íita eíFct cxcominunicario niíi íeproderet: Sua-
rez de cen(uris¡¿{iy. 4. íe¿i. numero 4. Veja 2. 
pare, caíu 2. ncc quód fit executor TUÍB JÍenten-
tice in rebu^aduerfis, & máxime violcntis, ve do-
cet Suarez / í ^ / ^ « , lib. y.cap. 10. numero 11. d i -
cens, neminem obligan poíTe ad executionem 
propriam , fed iilam debet faceré fuperior per 
íiios miniftros in poeni<; contra propriam vitara, 
vcl infjrentibusgrauem dolorem , autignomi-
niam ; quia id inhumanum eíTet : idem docet 
Vaíquez 1.2. tomo 2. difputatione 173. nume-
ro 24. Imó nec teneri reum 3 etiam per íenten-
tiam damnatum , exequi poenam in íe, vel a¿tio-
nem aliquam exercere , quá illam exequátur, vel 
ad illam cooperecur, docentCouarr.Iib. 1. variar, 
cap.2. numero 10. & in 4.2.parte, cap.6.§.8.nu-
mero lo.illat. 2. & numero 11. allegansalios Do-
d o res^  
Eft ita^ue contraius naturae,quod qnisobli-
t^ctur íe reum prodere , quatumcunque lex íit 
edita fine capiendas confufionis, íiue humiliatio-
BÍS. Siciit íi Rehgiofus íe obligaífet ad fui ver-
berationem immancm & crudelcm , obligatio 
milla eíTet, vtpote contrabene ordinatam incli-
«ationcm naturac non íe inhumaniter puniendi. 
VtdoccntD.Thom.2.2.quaeftione 88.artic.2.ad 
tertium. Syluefter verho^votum , i.quasft^.diólo 
3.& vcrbo,^fftt??í, 2.quaeft.i4.Sot.lib. 7. deiuñi" 
7 ^ , quseftíone i.artic. 3. ad vltimum. Tabiena 
verbo, votum 3 i . numero vltimo. Sánchez in 
íumra . I ib .4 . cap. 6. nuiritTo4. eo quód prasce-
ptum naturale íeruandi vítam obligetad remo-
uenda media ducenria ad mortem , velilliuspe-
riculum. Qiia ratione votum de manifeftandis 
culpis íecreto extra confeílionem íupenori etiam 
í'orté eífet nullum, licét íieret fine humiliatio-
siis, & mortificarionis: eft enim médium illud 
máxime arduum. Vnde líidorus in cap. In ma-
í is , 22* quaeílíoiic 4. In malü promifis refunde 
dem , in turpi voto muta decretum. Refere Ñauar, 
íap . 12. numero 25. loan, de Medina tradat. 4. 
r/t íuper Carthufieníes, fol. 147. Sicutnec 
eííet valida promiíBo verberationis crudelis, f i -
ne mortificano-nis carnis. Et íané intolerabilius 
onus eft íiia del i da manifeftare , quám crude-
lcm verberationem pati. Nam fi haec materia 
Voti non eft qui)d contra íalutem corporis pro-
miílio non accepteturá Deo: fie promiíliocu-
ius adimpletio máxime difficilis eft, 6c violen-
ta , nec Dec placebit, ne anima peheulo fradio-
•nis expoíita incidens in illud , dcti imentum pa-
tiatur. ludiectveró quiíque, num mmis pericu-
lo*frangendi votum fit expoíirus ille qui promi-
íiíi'et íua denuntiare crimina fuperiori in fecre-
to ? Vt enim optimé aduertit Sotuslib.7. de tuíli~ 
íw,qu2Elíione i,artic.3.cap.vltim. iilanoneft ma-
teria voti, quando ius naturas reciamat adimple-
re :'at licetnonreclamet natura quód quis íi ve-
lit fuá manifeftet nefaria, reclamat tamen, quód 
ad manifeftandum fit obligatus. Non enim quas-
libet materia honefta eft materia voti íi maio-
ris boni fie impeditiua : ficut efto ducere vxo-
rem hoticftum fit, votum ducendi validum non 
erit,quia eius o^poficum magis placet Deo. Et 
ludendi honefte votum nequáquam valet, cura 
non ludere mortificationisergo melius fit,&ma-
gis placear Deo. Vnde Ucee denuntiatio crimi» 
num in íecreto non fit materia mala ,nec indiffe-
rens, eft tamen máxime ardua quas itducitur ad 
imooífibilem :8c tale votum validum non cíTe 
cenfuere aliqui viri dodi quos coníului : oppoíi-
tum arbitrautibusaliis, quorum mdicium íequor, 
quia verofimilius, & f i validum eíTe velitaliquis 
coníentiat ítem leuém cauíam fufficcre ad dií». 
en fationem , vel commut uionem, cum alias ra-» 
is promi/Iio difficilis mérito fit , quod adim-
pleacur, 
Cui rationi nixus B. Ignatius infignis Religio-
nis , Se admodum vttlis Ecclefise D e l , Societatis 
lEsvfundator , in conftitutionibus hsc alfcrit in 
prooemio)& inregul.40. íummarij; & r&fertAl-
phonf Rodrig. 3. tom* del exercicio de perfepony 
tradat. 7. cap. 10, para que podamos. Por tanta 
cada vno con gran puridad en confepon , a en fecre-
to , como mas le pluguiere j fe confiare y manifieíle. 
enteramente toda fu anima ,fiu celar cofa alguna en 
que aja ofendido al Señor de todos , defines de U 
vlt'tma cuenta que dio de fu confeiencia: 0 alómenos 
defeubra los defettos que mas agrauan fu alma def-
de aquel tiempo. Et Pater Generalis Claudiws 
Aquauiua , vt refert praedidus Rodriguez §.vlti~ 
mámente fe ha de notar , in inftrudionepro vifita-
roribus edita , h^c ait : Quare v t non junt cogendi 
noílri ad rationem confeientix reddendam extra con" 
feponem , cum conttitutio id libeium permittat pr* 
cu'iufcumque confolatione : ita laudandi qui femotii 
bí},qujead confcfwnem proprie ffectant ,qu£ in con-
feftone fuperiori minifeílare poterunt} extra con-
fcfwnem ea reddunt i totofy fcipfos pateficiunti 
quo Uberius, & abfque vilo rejpettu fuperior es ad 
íllorum direttionem vtt poftnt. Explicaníqne A l -
phoníüs Rodriguez citato loco, cap.n.in princi-
pio verba Patris Gtnzvd\\s,Qui femotis hu} qu* 
ad confesiónem proprie Jpcttant , &c . ait non tífe 
mentem conftitutionis obligare ad manifefta* 
tioncm culparum extra confeílionem , & ad-» 
dit : Quando la cofa fuefe tal que parece que no fe 
atrem 
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s t r t M vno a áezjrU fuera de U confefion entonces 
inuy bien hazje en guardarla para la confefton : j tales 
íofíts como ejfas no foto no Us ha de preguntar el fupC' 
ñor , ni padre ejpiritual fuera de la confefionipero ni ha 
de querer que el otro fe las diga* 
Sed eftó lege humana non poílic cogí religio-
fus íuas culpas granes denudare /uperiori in íe-
creto extra Sacramentum Poenitentíae vt dixr-
mus, num. z6. fi tamenin aiiqua religionc hu-
iuímodi icx extaret & ante profeífionem íntimata 
fiu0et religio/o , ipfeque profiteri vellet cum illa 
conditione cedens iuri Tuo, ad manifeftaridas cul-
pas graues tuncconftri¿tus eíTet. Nam ibi ihter* 
uenit centrad us ícu padum inter religioriem, 
& r.elígiofum quem religio admitrere ad /ui íb-
cietatem nolitnírifub illa coiiditionc, Tenebiiur 
ergo religioíiis autin illaprofeílionem non emit* 
tere,, autíic profiteri qualiter á religionc exigí-
tur» Et tune conditionem non íeruansRcgularís 
íiib qua proFelTiis c í l , videlicet noiens culpas 
graues maniFelbrc , delinquit contra votum, quo 
promiíit legem conftitutionis íeruare : quapro-
ptendem crit non íeruare tune conftitutionisle*-
gem, atque infringere votum. fi videlicet direde 
promifiíTet Deo culpas graues manifeftas cffice-
rc- pofie autem quempiara ad hoc ex voto deuin-
ci diximus num. 25). Etpoílc quemcunqueobli-
gan ex propria volúntate ad illud quod per fu-
perioris legem non poíTet, manifcílura eft* Mam 
pernullam legem ad profitendum in religionc 
poteft quis obligari, ex voto tamen ad id con-
ítnngi religionem vouentem eft pluíquam no-
tum. Fitergo , quod licct non interuenientc re-
Iigioíi coníenfu non poífitligari ahqua legehu-
•mana ad manifeftationem grauium culparum in 
íecretoíiiperiori extra Sacramentum pcenitentiai, 
poílic vtiqae ad illud conftringi pra:ftito á fecon-
íeníú & íub illa conditione profeífionem mit-
tente. 
Nec obftat fi dicas, quod iUi iuri manifeftañ-
cli, feilicet íe .in fecreto íuperiori cederé non poí-
funtrcligioíi, íe ad manifeftationem obligantes 
dum proiitentur in Reiigione, quiaadeo inhu-
manum vídetur aliquem eífe obligatum ad pro-
ditionemíui de l id i , quod voluntas humanail-
lam inhumanitatem non poífit auferre , íed vbi-
que & omni tempore vigcat, & detur locus poe-
nitentiíé quotieícunque'quis de contraóta obli-
gatione poenitucrit. Nec eft par racio de óbligá-
tionc propalandi peccata facramentaliter, quia 
dum Chriftus inftituerit poenirentias Sacramen-
tum vnicum remedium poft baprifíni lapíeím, Vt 
conftat ex illo loan. 20. Otíorf/w reimferitu pecca~ 
ta , erunt re?ni(fa;& quorum retinueritis.erunt reten-* 
ta. Et exTridcntmo fefione 14. capit. 6. & homo 
legecharitátis tencatur íalutem fpiritualem qu.-e-
rcre ; obügatur deinde eadem charitatislege , & 
Chrifti precepto ad médium vnicum quo talr, 
ípiritualis filus comparatur. Non , inqnam ; ob-
ftat hoc, quia etfi ditfícile nimis fit fui delidi r»¿»-
titiam íuperiori exhiberceft tamen poifibil'-.cv; ad 
•redum fineta ordinabile ^ videlicet ad meftifica-
tionem delinquentis, & ad ipfius conícientiae pro-
fcólum. Cuinque conuendo inter religionem , & 
rclígiofum fubilla conditione inrerceíferit ,locus 
non erit poenitentíae de obligatione cotrada, alias 
iniuria irrogaretur religioni & deterioris ínuem re-
tur conditionisquám eílet conditio religiofi, fi ip-
|e á contrada obligatione recederc poífet quan-
do vellet, perfeuerante ex parte religionis obliga-
tione exhibenti réligioío neccífana. Qood fit ma-
nifeftum ex éo quod religiofus poífitobligari pro-
prio cdníeníu , quod á tertia períona íuadelida 
pr^rermiifa corredione fiaterna denuncicntur, vt 
num.fequentí dicemus. Nec diíficilius quid eft, 
aüt inhumanius quod proprio coníenfu oblíga-
tionem íeu legem ímponatfibí aliquis, maniré-» 
ftandi videlicet in ícereto fuper.ion defedus gra-
üés, quám quod i l l i manifeftentur á tertia perío-
na. Imo difficilius videtur,quia timeri poteft á ter-
tia períona culpain vltra fui meritum feu qualita-
tem extolii, non fie quando raanifeftatur ab ipíc-
met delinquen te. 
Poífet tamen religiofus íe obligare lege fua3 ¿B» 
RcligiortíSj, quod peccatá oceulta a tertia peLÍo» 
na denuncíentur ícerc-ío íuperiori, (Schuiciuríj 
quod videlicet íceum ordo fraternas corredionis 
praemíttatur , cederé : vt docci Suarius ton:, de 
t i d t , tra¿t. decorrefthne frater. difputat.8. l c ¿ l . 6 , 
num.12.c- 17. Qualiter ceífiiie refertur Religío-
íosSocieratis ÍESV, vt notat Alphonf. Rodríguez 
in lib. de exercítio deperfuiion, tom. 3.tra¿tar. 8. 
cap.6. Valeütl,iv2.quaeft. i c p u n d . j . Banoz 2. 2-
quasft.33.art.8.di!b.2.in íbiutio.i.cünfiráiátio.'f, 
a r g u m e ntí S a nch cz de fiar u relig ¡of.-Av-. <'-,cap.i8. 
num,48,& 4 3 . C a n t a r e ] . d i c . l i o 2. 
cap. 6c|. num. 211 .Torr. de fije ¡])c,& c'mrk. qureft. 
33.art, ^.dub.4. in fin. qui ramea tum.ií1 ' •flA\£~ 
pur.44. dub.2.nuraer. i7.di\;ic.!iu.iuíifo li renun-
ttationem non obligare fíibditos talitei , vt pee-
cent íí portea non coníentianr denuntiationí, quia 
folüm per modum coníihj proponitur regula á 
ííipenoribus. Poííc: autem denuntiatiohQm ñeri 
*non ptíemiífi corredione íecrcra , <locet pro v id-
tusArcualo de corrctt.frater. á fo!.53. Nam cüm 
lex á Chrifto edita Matth. 18. de corredione 
priüs facienda ínter delínquciitem cognofeen-
tem facinus, fit lata in fauorem crimen commit-
tcntis, talisfauoris ceífionem poteft prsemittCrcj 
& priuilegio renunciare. Prsetcrea inhumaníta-i 
tem haud príe íe fert, quod á tertia perlón^ ele-
lióla denunciéntur : imo ad illud íüfíci^rr.ium íe 
obligare conducitmaxímc ad m\ tiiti* Cüftodiámj 
& impuret ííbi delinqucns qup "liíius crimen ma-
nífeftetur , cüm adeo incciiCc deliquerit, vt teftiá 
fui criminis inüeniatttf Vnde conftituti6 Socíe-
tarís IÉSV circa man^cíbtioncm culpan, íolüm in-
telligitur de culp/quae ab alio ruerit notata, non 
de illa qiiíe á dq^iquente íub fecreto fuit comrníf-
ía alteri: vt rejírt Alphonf .Rodríg.tom.3.trad. 
8- cap. 6. Uy ín fin. fuíífc declaratum in Con-
gregar.6.}í iierali Societatis Ir.sv decreto 4^. can. 
10..& l ' . ííí^refo 37^311.6. 
E^aidis ínfertur , perredms quid eífe fe ex- 2<^ e 
cufee & defenderé de detedibus contra confi-
Iv-M'also impofitis, quando nialum exemplum 
_..oritur aliis. hominibus perfedis ex fradíone 
confiliorum ab aliquo perpetrata. Et famam 
etiam in obferuationc confiliorum tueri curan-
dum eft. PtíEitérea quia eftó fcandalum.^ori exo-
riatur, magis tíimcn placetDeo me indicare mc-
met (oiicittim in obíeruandis coníiliis, fine exal-
tan di Diuinam protedionem, & gratias ob id rc-
ferendí, inducendique alios, vt pariter Deó rc-
ferant j quám ex admiílis falííi impoíltiohibus 
circa illorum fradioncm mortificationem aífu-
mere. Eft fanc adus excellentioris virtilds curare 
confilia implere ^ quám íe mortificare : ille cnina 
ad 
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ad charitatem pertinct, & ad alias vírtutcs circa 
quasdanturconfilía, vtinui/cre infirmes admi-
ícncordiam , erogare eleemo/ynam in commu-
nibus neceífitatibusad pietatem : & fie de aliis 
virtutibus. Morníicatio vero, autadnullamvir-
tutem ipecíalcm pertinct, íed ad illas in quibus 
aótibus mortificatio íümitur, verhi gratiá , morci-
ficationem comedendi ád abftíhentiam , mortifi-
catio non vtendi rebus fplendidis ad humilita-
rcm , &c. Vel íolüm ad iuftitiarn vindicatitiam, 
ü u poenitentiam pertincbic. Ex auxilio autem 
praeltito ad pertediorem vírtutem exerceíidam 
maiorlauseft Deo auxilianti debita , & obligatio 
ad maiores gratias illi referendas extac. At fi tan-
tüm ihteiidatur propriae tamas defenfio, perfe-
dius ent non íe excuiare. Et íané in praxi rariífi-
raé continget illam Metaphyfícam reperiri de d i -
ftindione finís ob laudem Dci & deíenfionem, 
íeu appretiationcm virtutis, & finis ob propri» 
famas defenfionem.Quapropter communiter con-
fülendum eft non íe excufare , potiüs quám de-
fenfionem prasmittere : quiain defeníionc regu-
lariter magis intenditur proprias exiftimationis 
defenfio ,quám Diuinam mifericordiam cxtolli, 
vtnotauimus num.io. fine. 
Dedefedibus etiam indifferentibus, quince 
culpa íunt , nec contra confilium, ícdío lümin-
colpabilitercucniunt contra guftum, «Se inclina-
tioncm altenus, non íc eXcuíare perfeótius quid 
cr i t , paticnter & asquo animo fufferendo . Qua-
propter Religioíb cui imputaturvas fregiífe, ní-
mium velparum íalís condimentis applicuiífe, 
perfedius erit non íe excuiare, patienter portan-
do impofitionem; ad humiliationem , & patien-
tia:exercitium,ad imitationcm Chriftí,noncom-
minantis cum pateretur, Vt conftat ex Epift. r . 
tetr.cap^.Nifi tales defedus pluries imponcren-
tur,quód occaíionem offerret aliis ex taciturníta-
tcfufpicandi voluntarle eííe íbeordem . & defi-
dem ,contemptoremque monitionis á /uperiorc 
prseftitse : tune perfedius eífet excufationem 
praenittere ob raalum cxemplum aliorum vitan-
dum. 
Ad primu:- irgumentum reípondetur , polfe 
optimé connedixc-xcufarc de culpisfilsoimpu-
tatis, fine extollencu "Oiuinam miíericordiam: 
imó folo fincdefendendi fi'oprium honorem 3 & 
benediccre maledicentibus ^oc non inde fume-
re occaíionem malumeis impi -andi j fedrcddí-
ta excufatioríe , ad Dei tribunal aufam remitte-
re , & orare ne abíque poeniteniq falfi criminis 
impofiti finiant vitam. Percuísá em?-s-ná maxil-
lá , aliam feriendam reddere , non coh rarium eft 
exceptioni íalfi criminis impofidonis:'ví A ^ racu-
té explicat Lira. íuper loan.cap. 18. declarifis i l -
lud Chrifti refpondentis faciem illius csedtui: 
Si male loquHttis f t m , teU'tmonmm perhibe de ñík 
to ift autem bene > quid me cAdut aliquando ex-
pedit iniuriantibus refpondere ad ipíbrum , & 
aliorum inftrü¿tionem , ficut fecit tune Chriftus: 
quia notabatur fie reípondiífe, quafi notans íeu 
exprobransPontifícem de ftulta interrogatione: 
quárcíponfione Chriftus honorem Pontificiseft 
tutatus, vt conftat ex Cyprkno in capit. DÍWJÍMMÍ 
tiojier, 93. d i f t ind. & in capit. Si quis fuper hü , 2. 
quaeft.7.&aliquando etiam expedit faétorefifte-
rc ,nedctur occafio malis malé agendi, vt d ix i -
mus numero 6.& 7. Sen/usigitur illiusíententiíe, 
Qui te percuút in maxilla v n a , p r t h illi & Alteram, 
vt optime explicuit Maldonatus Matth.^.nu^cf» 
Suarez defide, vhide bello, diípurat. 13. led. i .nu-
mcro 4. eÜ:pnmüm,vt vindidam non quaramus 
authoritate propria exequendam , íed potiüs al-
teram maxiliam rcipfa vertamus, id eft, alteram 
accipiamus iniuriam , praeícrtim quiuido vna non 
eft defenfio alterius, potiüs quám acceptam v i -
cifeamur: vtfccerunt fandus Chriftophorus, 
Eulogius ArchiepiícopusToletanus : dequovn-
decimo die Martij ref-ertur hiftoria in hac aioeceíi 
Toletana oíiicium eius recitando¿ Quo íané mo^ 
do intelligendus cít Diuus Paulüs ad Romanos 
12' Non vos ipfós defendemos i fed date locum i rx : 
id eft,non vlcifcemes iniufté , vt explicar Nauarr. 
3. tomo depoínitentia,óiíput.i¡.capite Contrariumé 
numero i2.Cornel. á Lapide íuper illud, cap. 12. 
verficulo 19. ailegansChryíoftomum ,8c TertuU 
lianum, Suarez tow.de Fine, trad. de bello , difpu-
tatione i3.num.4.Lorca 2.2. quíeftionc 40.art.i. 
num.i2iPraeterea vt animo parati fimus ad remit« 
tendum deiure noftro , quandocunque id cha< 
ritas & Dei gloria videbitur poftularcrhaec ex 
prsecepto tcnemur exequi. Vnde idem eft dicere: 
SlqUH te percuferh in maxilla vna , pr.tbe'.illi & a h 
teram > Pr<e^ 3 id eft, cito paratus prasbere potiüs, 
quám acceptam iniuriam propria aüthoritate v l -
cifei. Qupü etiam explicuit prasdidus Suarez vbi 
fuprá,&Lorca, Salón. 2.2.q.72-art.3. fol.1723. 
Ex confilio autem íatius erit, vt quamuis ñeque, 
charitasmee Dei gloria id á uobis exígat, mortifi-
caíionistamcn noítr^cauíá ad verbum haecom-
niafaciamus, non quidem irritantes adueríárium 
admferendam iniuriam, íeu inuitantes, vel indu-
«entes; fed nos ipfos patatos oftendentes ad exci-
piendam dum aliusintulcrit.Vel3vt explicat Lira, 
íuper Matth. capit. 5. áChrifto praecipimur, vel 
confulimur,paratos íore excipere íecundum iniu-
riam, quando ob reíiftentiam primae maius fcan-
dalum íeu malum eífet oriundum. 
Ad fecundum dicendum , inquirentes Dauidí 32. 
mala, fuiífc loquutos vanitates, non tamen filsó 
culpas impoíuille : vel eftó impoíuiííent, tacuiífe 
Rcgcm ob mortificationem , propriam cxiftima-
tionem eligentcm potiüs amittere, quám coníer-
uarc praeftita cxcuíátioncquod perfedius cííc di -
ximus num. 13. 
Ad tertium dicimus, Diuum Petrum folüm 
exhortari nos pan patienter iniurias, non tamen 
ex eo praeftita excuíationc rationabiIÍtér,patientíá 
amittitur. Vnde argumentum non conuincit,quia 
diceremus in omni cuentu fore perfeólius excuíav-
tionem praemitterc. 
Ad quartam , quotiens ínnocentía alicuius 34 . 
adeó nota eft , vt eclari nequcat nifi malitiosé ex-
cutienti, opusnon eft ad falso impoíitas culpas 
refpondere. Sic enim accidit Chrifto dudo ad 
Pilatum ob falfi teftimonia. Vnde Pontifici i n -
terroganti lefum de diícipulisíuis, illíüfquedo-
drina, loan.cap. iS.refpondit; Ego paUmloquutus 
fin,, mundo, ego femper docui in Sjnagoga , & in 
Tempu, quo omnes ImUi conueniunt, & inoceult» 
loquutuí fum nihil. Quid me interrogas ? Interroga 
eos qui audhrunt quid locutus fim ipfis : Ecce hi 
fciunt q iu dixerim ego. At dum notatur quis de 
culpa, quam commifiífe certó non conftat, 6c 
ex taciturrtitate eífet oriundum fcandalum, perfe-
dius eft refpondere,imó prceceptum, vt diximus 
nu.é.Vndc Chriftus alapam impingentí refpon-
dft, vt diximus nuna.51. Et Phariíseis conclaman-
ribus 
D i í p u t a t i D q u a d r a c r e í i h l 
tibus illum damoníum habere , dixie loarni.S» 
Ego dámonium fian babeo : fed honorífico Pátrem 
weum, Et dicentibus ipíis, Samaritanum etiam 
eíTejtacuitiquia Samaritanum eíle crimen minime 
erat,& in alio íenfu íiguificat cuftodem, vt Gre-
gor.in Homil.18. Super Eifangelia : fuiííet tamen, 
díemonium habere, hoc eft, cura illo íniiíTe pa-
d u m eo modo qüo dicere folebant, lüann.S. 
Jn Beelz.ehub Principe dxmoniortm etjcit demonlu 
Vel dáemonium habere dixerunt , vt fignifica. 
rentmoribus dasmonumelíe imbutum:íicut ib-
ragelmiaieptjma, 33^  
let vulgus ap^eílare bomincm nequi/Hm^ vit.'B, 
da^Mioneui* l>c quo V'idcJidus Maldonar, /upei' 
loan. cap.8.n.i44. Q^a ig'^tChriftus Mamftri 
mtmus gerebat ,oporcuit ad obícdtiones re/pon-
dere , ne ex taciturnitate fuam doclnnam minüs 
veram eire3vcJ á Dxmünc,vifrualiíer coniendret» 
iHevcrócmdocendi munus non incumbít , Tui 
contemptum admittere poteft fine humiliationis fe 
& perfectiuserit non íe cxcuíáre,quando ex pr^-
ftka excuíatione finis ít;lüm twtandi propnam 
exiftimationem efiet mtentus. 
D I S P V T A T I O X L V I I 
Seu potiús charitatiua inítraólio ad Parochos circa rcíidentíam > 
admuiiftrationem Sacramehtorum & & aiiorum 
munei'üm obligationem. 
S V M M A R I V M . 
Parochtis gerit perfonam lüdicii, PañorU ¿r Medici, 
num.i. 
Parocími tenetur per ftiHetipfum Sacramenta adminl~ 
(Irarejium.'X. 
Varoclm non dicitur veré & iuxta ConcUtj men~ 
tem ob folam habhationem in loco beneficijrcft-
dere 9 nifi per feipfum Sacramenta admmiflreti 
num.^. 
Parochits non acquirit fructm beneficij nifi per fiipfím 
miniñret Sacramentajnim.<\. 
Parochits tenetur per feipfum mlniñrare Sacramenta 
quj¡ex ¿qnitate ¡¡otest ,necfatiíficit per f ibsl i tu-
tum,n.,m.^. 
Paroclm tenetur exiuñitia audire confefiiones quoti" 
dimaí qua ex xquitate poteíi)nn:}u6.& 7. 
Parochits mu mimñram per feipfum Sacramenta, í w 
crumfpirituale amittitsium 
Parochm non mdiéris confeftone* quotidiAiias Parochta-
norum , quas ex ¿quirate poteH ,peccat contra hi~ 
íiitiam commutatiuam3RcHgionem,& pcenitentiam, 
num.c). & io« 
Paroclm miniflrans Sacramenta £gre ¿r molefie , ex~ 
hibet Parochianu occafionem non poñulatidi toties 
quoties vellent, & confequenter muneri fuo non fa~ 
tufaci t ,n ' fm.i i .& 12. 
Paroclm tenetur Vicccuratum prxditum feientia & 
prohatü moñbiu elignecoadiutorem , num» 13.14* 
15.¿r í é . 
Paroclm tenetur auaritiamfugere^num.iq. 
Paroclm tenetur gratis fepelire defunclos pauperes, 
num -18. 
Paroclm tenetur cáremonias fui muneru recie fcires 
núm.ic). 
Parochm tenetur promijftim Sacrificium abfqnemora 
adimplcre ifam'diAritatem nimihn cum parochianis 
vitare , & nimium garrientes ex Eccltfia abigere, 
num.20.21- & 22-
Paroclm tenetur difeordias inter Parochianos com~ 
poner e,num.23-
Paroclm tenetur non extorquere oblationem vberiorem 
pro funere quam defunfti heredes offerre volunta 
n u m . 2 ^ & 2y. 
ditia funt de Parochis, ad Eplfcopos ttiam tendere 
intell.gis,num.26. 
' p E R s o N A M gent rarochus pafto* 
8H^S/^r*S, í CX ^Q loan.capitc 21^ 
í ^ n - f i / x ^ i ^ ^ ^ oues mea* : Ducis etiam re-
^ { l ^ i p r a e í e n t a t , cap. Cleros, 2i.diftinófc 
^ t í / t e i ^ W c a p . Pr&cip'mni, 12. quasft. 1, Medí-
cum item eíTe negabit nemo, cap. S.uerdos > |» 
quíeíi:.7-gloír, incap. Cf^mw/w/jdepoenitentí, 
d i lHnd . i . ludexdcjiiqueeft, dum íüiuit¿k; lígatj 
íceundüm illud , Quodcwhque ligaiterüfttper ter* 
ram,eri t ligatum & ia ecciu. Matth.16. Acápite 
Spiritum ffnfium) quorum remiferitis peccata, rem 
mittuntur eis, & quorum retlnueritis ^retenta funt* 
loan. X X . cap. Qvts Jubitet, cjó.dift. & ex rimaii 
RomanoPauíi ^ d e S i t e f x m ^ m í ü ñ P f ^ X ^ ^ 
Zeroi. inprax.pccnitent, tel.294. Martin, del Rio 
de magia, \ib.6. cap.i, in princip. Coriol. de cafib*. 
refer i i .pin. i . í cd . 2. fol. 13 6. 
Sacramenta mimítrarc per temetípíum tuO 
gregi primus omnium renens Parodie : at íi 
non refideas , hoc prasftare nequibis. Coníule 
verba Concil. T r i d e n t e c a p » 3 » I n f e r i o r a be" 
neficia Ecclefuílica prxfertim curaw animarum ha* 
bentia perfonü digáis & habilibus, & qtu in lo* 
co refidcre0ac per féipfos curam ipfam excrcere va* 
leant yiuxta conflhuñonem Alexandri I I I . in La* 
teranenfi, qux incipit, Quia nonnulli : & aliam 
Gregorij X. in generali Lugdunenfi Concilio qiu inm 
cipir, Licét Canon,editam conferantur. Ali teraw 
tem f a ü a coílatio , fine pronifio omnino irritetur > & 
Ordinarias collator pccrnis Confiitiu'ionü Concilij ge~ 
neralis, qm incipit ¡ Grauc ni mis, fe nouerit incur-
furtm. Et conltat irera ex Card.declaratíone ad-
duda á Farin. íuper Concil. decif 9.- Item cenfüit 
congregatio Concilij cogendos efe curatos ad fubeun'-
da per feipfos, & non per fubñitutos ea munia a i 
qux tenentur : t oler andes autem ^vtper fubñhutum 
fuppléant in Utit tanthn caftbm quibus exprefiu ver-
bu Canonum , Decretorum , & C'ónctttj pemijfufií 
efi eü , v t per Vicarios coadiutores , vel fubfihutos 
pofint ejjicio fuo fungí. In feíT.vero 23. cap.i. peí 
ÍIÍEC verba : Cum precepto Diaino mand.itum fit 
omnibut 
%$6 i D i r p u t a t i o q u a d r a g e f i m a í c p t i m a . 
m n i k u qui huí animarum cura commifia e j l , oues 
fute agnofcere , pro Im Sacrificium offerre, verbique 
Diuiní pudicarione , Sacramentorum adminiítra-
tione, ac bonorum omnium operum exmAum pafcere, 
fauperum , aliarumque miferahilium perfonarum 
iuram paternamgerere, & m calera munia paitara-
l ia imumbere : qu£ omnia nequáquam ab Im pr£-
fturi, & impleri pojfunt 3 qui gregi fuo non inuigi-
i an t , ñeque afiftunt, fed merccnariorum more de fe-
run t : Sacrofancta Sjnodm eos admonet, & Imtatur, 
v t Diuinorum prxceptorum memores factique forma 
gregis in iudicio ¿r veritate pafcant , ó- regant, 
]S¡ec vero ea qux de refidentia fanfte & vtil i ter iam 
ante fub fel. record. Paulo 111, ftncita fuerunty in 
fenfm a Sacrofanétit Synvdi mente alíenos traban-* 
tur y acft vigore i l lm decreti quinqué menfibus con* 
tinuU abeffe Uceat, illis inhxrendo 3 declarat Sacro' 
fanfta Synodus , omnes Patriarchalibm , Primatiali-
bas , Metropolitanis , ac Cathedralibus Ecclefii* 
quibufamque , quocumque nomine & titulo prxfe-
étos : etiamfi ftnft* Román* Ecclefu Cardinales 
f i n t , obligar i ad perfonalem in fuá Ecdefia, vel dke-
cefi refidentiim , vbi iniunclo fibi offi-cio defungi te-
neantur, ñeque abejfe pop, nifi ex cafífs, & moda 
hífrafíriptií. St quis autem , quod vtinam nunquam 
tueniat , contra huius decreti dijpofttionem abfue-
r i t : ftatuit Sacrofancta Synodus prxter alias panas 
aduerfus non rcftdentes fub Paulo I I I . impofitas, & 
innouatas, ac mortálisk pecedii reatum quem incur-
t t t : ewn pro rata temporü abfenti* fruettu fuos 
non faceré, nec futa confeientia alia etiam declara-' 
tione non fecuta, illas fibi detinere poffe , fed teneri) 
aut ipfo ceffante fuperiorem Ecclefiajiicmn illas f u -
IriCiü Ecclefix ,atit pauperibm loci erogare, prohibita 
quacumque conuentione, vel compofitione , qux pro 
fructibus male perceptis appellatur. Ex qua etiam 
frxdictl fruclm in totum , aut pro parte remitte-
rentur , non obñantibm quihufeunque priuilegtjs, 
tuiemque Colleglo , aut fabricx concefiis. Eadem 
emnino etiam quoad culpam & amiponem fmctuum, 
& posnas de Curatis inferioribut, & alijs quibufeum-
que qui beneficium aliquod Ecclefiaíiicum, curam ani-
marum habens 5 obtinerit, Sacrofancta Synodus decla-
rat, & decernit. 
Eccequaliterin feíT. i lla y , cap.^. collationem 
benefieij curati fodam indigno per ícipíum non 
valcnti cuiam exercere , irricandam ftatuit. Non-
»e caecutire dicerecur Parochus haud admini-
ftrañs per Icipíum Sacramenta,& minimé Con-
cilio íe adueríari putans ? Legatquasío, cap. Ex-
tirpanda, §.Qfiivero3 de praebend. Nec íufficiet 
de miniftns prouidere idoneís & íuffidentibusi 
id enim diíplicet Concilio , & máxime vbiindu-
ftria períbnae ad id muneris eleda eft, argumen-
to text.inl.I»fír4rf/)íí;«, 21.ff. de folutionib.ca.p.Is 
jtHh de offic.deleg. & redé notauit Cordub.lib.i. 
quaBftion. quGeft.19. feré in principé. Minor verh 
prrfati difeurfm. Poireum.ík oflic.curat.cnip.iÁQ. re-
íidentia,num.8. 
Iterumlege , & perlegecap. illud i . íeír .23.& 
videbis Parochetib: iniundam obligationem per 
tcmetipíuin miniftrandi Sacramenta, pro ouibus 
tuis Sacrificium oííerendi, pauperum , & miíera-
bilium períonarum curam paternam gerendi. Et 
in tuo beneficio refidendi Diuino & naturali ad 
hsec teneris praecepto ; vbi enim Concilium, te-
ftihus non egemus: at adducamus íi forte plures 
defiderat. Docet Caictan. 2.2.quaBft.i5'8.artic.5'. 
Sotus \ i h a o M »«/?if M,quasft. 3 .per to t .& in Apo* 
log.contra Catarin. cap.i. Caftro deiufta hiretk* 
punit. libro j . cap .^ . Couarr.lib.3.w<ín<ír.cap,i3, 
Lcdcfm.deJiat. Epifcop. cap.3.fol.28.col.2. Felin. 
in cap.Caw omnes3dc conftit.num«33.dicens,inul-
la confuetudine pofie Parochum muari adnon 
infuo refidendum beneficio, Petr. deSot.trad. 
De cura animar, led , y. §. Hoc itaque conñitute, 
malé aílerensPaftores abfentanres ad reftitutio-
ncm Fruduum non efie obligaros :quod iam poft 
Trident.íeír.23.c.i. fuftinen nequáquam poteft. 
GraíF.tom.i. coníil.coníil. vnic. de Clericnon reji-
</í«f//'.lib.3.num.i4.Leííiusí/í í«íííf.lib.2»cap.34. 
dub.29.in princip.Manuel Rodrig. 2»tomo íum, 
cap,33.Reginald.hb.20. prax.num.éS. & lib.30. 
t rad.3.á num.54. loann.de laCtuzdeftat. Relig. 
lib.2.cap.i.dub.2.Gonzalezad regul.8.Cancella-
riae gloír.41. numero 9. Barbof. in remifionibm ad 
Concil. ad cap. 1. feíf. 23. ahos adducens: Vega in 
íumm.i.part.cap.3é.caíü i9» Azor.2. tomolib.y. 
cap.4. quasfito 1. Vaíquez tom. opufe. de benefic* 
§.2.de refidentiaBeneficiatorum3 anic. i . num.123. 
Fraincifc.Torrenf in tvzdc.lfeciali de hac r^.Miran-
da Archiepiícop.Toletan. in opuícul. de refxdent* 
& colligiturex Gabriele in 4»diftind.i5'.qu9ft.8. 
artic.3,dubio 2'& ex Adriano in 4, in materia de 
ríjfh'rftf. quseft, de pluralitat* benefic, quae incipit» 
Quiainprxmifis ,,S.Thom. quodlib.9. artic.i y. & 
2.2.quaeftione i^S.art.j.Garda i.tom.debenefic* 
3.part.cap.2. num. 16. Valent. tomj .d i ípu t . ig . 
quíEft^.pund.j". Griíal in deciíion.cathoí.verbo 
Epifopus, Nauarr.in fumma cap. 25". numero 12U 
Vavg.de Epifcop. iurifdicl. axiom.12. Ferret. con-
fil,32.á numero 14.Salzed.in prad.cap.j2. l i t .A . 
Azeued.in 1.27.tit.3.lib. i.recopilat.num.8. Gal-
kg-c/É' Parccbi obUgat.tmporepeñis> I.parte, difpu-
tione i.á nunT.46. Cenedo in colle¿lan.3o. ad 6. 
numero 2.Pofreuin.rt'í? í^í.C«r4í.cap.i.numero I« 
Wmzláus in append.Candelabr.czip.y. num.é. & 7. 
Zccus de cafib.referuat. caíu ^. & tic. de beneficiat* 
numero 6 . & J . & de muñere EpifcopaU3cap.$. nu-
mero 3-Vega en el ejpejo de Curas ¡CAp. 17. Bellarm. 
de oficio Principis Chrifiiani, controuerfi. folio y. 
Sá verbo refidentia, numero 1. Margarita Confeí-
íorum,folio 272.Bartli.Carranza twü.deref ident , 
Epifcop.cay.2.Í0Í10 14.Ludouic.de S.Ioan i.part, 
fumm.trad.^-oj^£-/o Diu ino^ur t . i ^ . difficultate 1, 
folio 6 L I . Ioann.de Friburgoin íum. Corifeííor. 
lib.i.tit.7.quaeft.2é.folio 17. A n t . F e r n a n d . l a 
inñru&M Confeff.áoQum.^.wnm. yo.Malder.trad. 
9.cap.2.dub.i9. Salas de legib.áifyut. i j . í e d i o ^ . 
num.28.Torr.rffi«J?if.difpur.4i.dub.3. á n u m . 3 . 
Albert. Trózius deperfe¿lo Clerico , cap.4. Zaual-
los in communibus contra communcs,quaEft. yS j " . 
Et circa refidentiam Curatorum extat conftitu-
tioPij V. in Bullario , 64. in ordine. Vidc cap. 
Quamuis^dc regul.iur.in 6. vbi Gregor. Nonpotesl 
ejfe pasloris excufttio 3fi lupus oues comedit & paílor 
nefeit. Irempaftor teneturde ouiscuftodia, l.^wi 
mercede?n3ñ'.locar. Vnde fandiífiméconftitutum 
eft in Synodo Toletana edita á Sercniíf.Infantc 
Ferdinando de Auftria Cardinale & Toletano 
adminiftratorejgubernante Dodore Aluaro de 
Villegas anno 1622. parochos períemetipíos con-» 
ftridos reddi Sacramenta miniftrare. folio 3$. 
Otro fi exortamos y mandamos a los Curas y a fus 
ttenientes que reftden en fus beneficios los ftruan por 
fus propriai perfonas y adminiflren los fanftos Sa-
cramentos ¡in embargo que tengan tenientes. Pues 
folo fon para que los ayuden, y no para que los ex-
enfen. 
EHÍputátio qüadrágcfimáíiptimá. 337 
cufen 3 y que los vifuadofes tengan cuenta con efta 
y embien relacten de Us per fonos que anfi no lo cum-
plieren,} caflinguena los C u m que en eño fueren ne" 
gligentesy rem'tfos, 
$* Nec refidere dicitur Parochus veré , & ad 
Concilij mencem ob íolam habitationeminloco 
beneíicij,vt notauit Graff. tom. i . confilior. conC 
vnic. de Qleric, non refidenti&us, num.2, míi ad id 
reíideat, ve per íe ipíum Sacramenta adminiftrec 
Cordub .lib. quaeftion. quaBit.19.fbl.179. & fol. 
182.per haec verba : Tándem nota, qubd refidere 
eíi oflicium fuum perfonaliter exercere , & fim 
lum in fue Epifcopatu ejfe prtfentem (idem de Pa-
rodio) &nih¡ l fere fui muncris faceré ,fed in re-
creationibus , & alijs profanü oceupari, reliqua fuó 
fubílituto committendo. Gofred. relatus á Sylue-
ftrojveib.r^íiíwfújnum. 2. definiens,refidentiain 
cíTe períonalem íblutionem propnj ofHcij in pro-
pno beneficio. Quod idemtencc wSylueít. Viuald. 
in appcnd.ad 2. pare, candelabr. cap.9. num.iQ. 
Manuel Rodríguez 2.tom4íuiTinl. cap.9. nume-
ro 1.Sánchez de matrimonio, \ib.3. di íput . i3 . nu-
mero i i .Vaíquez tom. opufcul. opuíc. de benefi* 
<:gj,cap.4.$.2.dub.i.in f in. artic.i.&; arfic.2. n ú -
mero 181. exprellis verbis noftram íuftinet con-
cluíionem Ledeíín. deftatuEpifeop. cap.3. fol.28. 
col.2. S.Anton.3.part.tit.iy.cap.2.$.i8. Armill . 
verb. benefeium ,num.6S. Duran, de ritibm Ec-
í/É'/.lib.3.c.ip.22. num.8, PoíTeuin. de ojfic.Curat. 
cap.i. num.n» Sá verb. refidentia , num.i . Refi-
dere igitur cum efíeetu accipisndum e í t , ve Gar-
cta x.tom. de benéficas, 2.part. cap.2-numero <¡¡2» 
Graff. lib.2.decif. cap.97. Zecus de muñere Epi-
/ío/j.cap.j'.num.i. Et conftatex declaratione 21. 
Sandias Congregationis Cardinalium íuper cap. 
%', Concil.ieil.23. á Garcia adduda vbi píoximé, 
numero 179. huius tenoris: Congregatio Concilij 
cenfuit Reftores Parochialium deberé refidere in 
domo ipfarum Parochialium : quod fi Parocbiales 
domos non habent, tune in alia domo, qu£ fttintra 
límites rarochÍ£ , aut faltem ka vicina Parochiali 
teclefije, v t inde commode pofiint per feipfos ei i n -
feruire. Q u a m etiam refere Zerol. inpraxi Epi-
fcop.i .pm. yerC.Paroclm , §.4. Parochus rcíiJens, 
&non iníeruiens, aue íe in Eccleíia pra^íentem 
conllieuens ad iníeruiendum , fi Parochianieum 
adminiftrare Sacramenta ,prcEÍertím confeflionis 
poftulent, non tam veré Parochus , aut Paftor, 
quam mercenarius mérito quibic appellari, vel 
paítoris fimulacrum rquaratione mérito in cap. 
inter corporalia , de tfanñatione Epifcop. dicitur 
illam Eccleílam viduam eífe , qu^ Bcét Epifco-
pum habeat(& idem eft de parodio) inutilem ta-
men perhibetur habere : quis autem inutihor, 
quam qui Eccleíia; fuae non deferuit? Nónne ter-
minus refidere,* re, &íedeo deriuatíonem fumit? 
vt idem fie refidere , quod rei exequend^e federe. 
Vnde Mirtinus m íiimm. de Cleric. non refidentU 
bm jaddudus ab Hoftienfe eodem titul.$.2.defi-
nit, refidere eífe idem quod deferuire. Et docet 
noftram conclufionem Bart. Carran9a tradat. de 
refidentta Epifcoporum , cap.2. fol. 14. Ludouicus 
de San loan traótat. de oficio diuino , artic.13 . fol . 
é i l . Azor.2. tom.lib.7. cap.3. Leffiuslib.2. cap. 
34.dub.29. Reginald.lib.3.trad:at.3.num.é. So-
to lib.io.áte /«ííifiájquasft^.artic.i.Layman lib.4. 
titul.2.cap.6. Bonacinadifput.3.dub.2. pund.2. 
Veja 4. part.cafu 28. verfic. ^íiíí/. Et docet au-
thor cuiufdam difeurfus twdici SereniíT.Infanti 
Sánchez. Selefta, 
Cardinali ann.ié29.intendcns probarenon tutá 
conícientiá poíTe beneficia aue prebendas con-
ferri illis qui períeipfos iníeruire non intendunt, 
quando perfonalem etílagitant refidentiam , fed 
animo imponendi íuper iilas peníiones aut per-
mutandi accipiunt, quod an verum l i t , modo 
non decernimus. 
Quaproprer ceníeo , frudus nequáquam ac- 4t 
quijri Parodio non nliniltranti, quantumuis ma-
terialiter reíidenti. Su; Graff. l ib. j ' . deciíion cap, 
97.num.^.Cordub.iib.i. qua2ftiün.quaeíl:.i9.fe-
ré in fin. fol. 182. Hofticnf. 111 íümma, tit . de Cíe* 
ricünon refidentibus)§.2.C]U2cñ.2'y. Attenf lib.ó.cit». 
34. Sylueft. verb. rtftdentia, in principio , & nu-
mero 6.Couarr. lib. 3. variarum, cap.13.num.13. 
qui licét temperare íententiam videatur, re ta-
men vera nobiícum íenfcit. Aragón 2.2. quaeftio^ 
n e é 3 . art. 2^ . fed pro explicatione buim dijficülta-
tis, Ludouicus de San loan traétat. de ojjiciodiui* 
/20jartir.i3.fol.6ii. Quicquid in contrarium aU 
legetur. Gabr. in 4. d i i t i nd . i 5-. quíeft.S. artic,2» 
condüf 2. quitamen id noridicit, & dicat Gaf". 
ciacom.i. de berufic. 2.parre, cap,2. numero y^. 
(qúem certc contra iré nolim , quia amicus j íed 
magis amica veritas) dudus, quod peenseextea-
dendae non íint ? Í3C Concilium íblüm dicat amit-
tendos frudus non refidendi, feu abfentandi: 
quem íequitur Lcdeíina defiatu Religiofo , cfp.j» 
f.ül.28.col.2.(ibinoii conftans, dumdicat, men-
tem Concilij elle , illum non refidere , qui per le 
ipfum Sacramenta non miniftrat Si cnimnon 
refidere pro eodem accipit Concilium quod mn 
feruire, vt admitrit hic Author ,& poena íic im-
poíiea non reíidenti, fietjad refticutionem fru-
duum tcnerifi non miniftret. 
Sed quanam ratíone prásíens j & quiííiam ma» 
gis abíens, quam qui miniíterio alicui exercendo 
velut abíens fe habet? Parum hercic Parochia" 
nis, imó nihil prodeít Parochi pr£eíentia minifte-
no deiti uta, cum poti us offendat, vt rede nota-
uit Sotuslib.io, ífo f«í?/rw5qu¿eft.3. artie:!. ante 
arguinent.íülution.GrafF.tom.i. Cünliliür.hb.3. 
confil* vnico de Clericts non reftdentibus; num.7, 
& ídem fie inutilirer adelle , quodabelíe , quod 
etiam docet Bartol.Garran^atradat. de refidentla 
Epifcoporum, cnp.3.(01.23. Ncc amiílio fruótuum 
non miniftrantiSj vel non refidentis, vt vult Gar-
cia (apud nos tamen idem reputaturj pro poena 
debet haberl , quee cum ad ipfius executionem 
íententia iudicis m mime fit requiíita , potiüs non 
lucratio dicetur , vt conftat ex illis verbis Conci-
l i j fellione 23. cap.1. Pro rata temporis abfenti¿ 
fru¿lus fuos non faceré , nec tuta confeientia, alia 
eñam declaratione non fecuta Hlos fibi detinere pof-
fe , fed tener i aut ipfo CL'jfmte per fuperiorem Ec-
cleftasiieum , Hlos fabriex Ecclefu , aut pauperibui 
loci erogare , probihita quacumque conuentione, vel 
compoftt'wne , qtu pro fruftibm mde perceptü ap-
pellatur , exqua etiam prxdiüi fruftm in totimaut 
pro parte ei remhtcrentHr, non obflantibui quibuf-
cumqae priuilepjs, 8cc. Cum igitur beneficium 
detur propter officium , vtin cap. Cumfecundum • 
Apoñolum , de prasbend. cap. fin. derefeript. in 6» 
Tolet. ljjb.5*. cap.70.non acquirere illius frudys 
haud íeruicntem,poena nullo inodo eft , íed con-
ditio,vt ait GrAfF.lib.2.deciíion.cap.57. num. jó , 
RodrigLieztom.2.qua;ftion.Regul.quaeft.44, ar-
ú e . ^ , § . Et priml dicendtm efi , feu conuentionii 
naturahs adimpletio 3 non accipiendi fibi neuti-
F f quam 
3jE pifpuatío quadrágefimareptima. 
quara dcbitum: ficut operarium ííii vicini non 
colcnteai vineam , & ob id ftipenditmi quod alij 
non recipicntcm , poemm minimé incurníTe d id -
tur. Labefaólata e» ergo priaia ratio Garciae,íe-
cundam veri) aequalis momciui iudico : aic enim, 
quód ficut Parochusmaltí füum munus admini-
ftrans frudus efficcret fuos jita 6c millo modo 
miniftransreíídens tamen, Equidem íí malé mi-
niftiac3 id eft non íandé , íibi, & non Parochianis 
damnum dat: mencemenim Concilij quoad íub-
ftantiam exequkur, ficut & Eccleíi», Miíiam au-
dieus ob vanam gloriam. At non adminiftrans, 
Concilio ádueriacur, nam Parochianos fuoiurc 
defraudar : vndeiuftiriam commutaciuam lasíam 
iri dubitabir nemo , cíun reciperec runc benc-
ficium non quidem propterofficium , íed pro* 
pter propriam íüara temporalem vtilitatem & lu-
crum. 
Praíterea efto admittamus cum García, ex 
precepto proueniente á Concilio , íolüm téneri 
parochum íé rigorosé 8c corporaliter abíentan-
teu) loco beneficij reftituere ftucfc^s; at ex iure 
naturali reftituere tenebicur3 íi non miniRret j l i -
cét in loco beneficij maneat , cüm benelicium 
&i l l ius fiuotus denmr propter officimn expaóto 
& conuendone. Qui igitur officium noji adirn-
plet.fruéiibus & meicede índignusellj cum enim 
ibi rcpciiatur concractus Do, vtfaciM, inrer paro-
chum & parochianos,ícu inter Epiícopum confe-
rentem beneficium & bcncliciatumjid ck.do f ru -
üm vt facías minifteria beneficij , iure ipío con-
traófcus, fruótus neutiquam parochusefficietfuos, 
fi munia non adimpleat. Vnde íicér íblüm íe cor-
poraliter á loco beneficij abícntibus oblígatio-
nem reftitutionis iniungat Concilíum, non eft 
quia non putet eandem incurrere obÜgationem 
neutiquam inícruientes licetpríeíentesíintin lo-
co beneficij , fed quia non prajíumit maníürum 
paroehum in loco beneficij, & non adminiíira-
turum. 
Nec parochis proderit, vt ab onere peccari & 
feftitutionís liberentur3aliquibus íaltem inícrui-
re minifteriis,aliquibuíve Sacramentis miniftran-
dis incumbere jniíí. maior parSjaut íáltem aequi-
nalcns per ipíoímet excrceatur , veluti illa quse 
á quolibet vicecurato adminiíiratur. Vt ergo 
rnico verbo comprehendam, nota, lilis Sacra-
picntis miniítrandis operara daré debenc,qw£e ex 
«quitare miniftrari ab eispo/fint, vt notauit Váz-
quez tom. de Pff«/7íMf.quaeft.93.artic»3. dubio 
in fin. ad minüs íe prxíenreiin in Ecclefia de-
ber conftkuere Parochus, r t parochiani íi ve-
Jint, ipfum eligant Sacramentorum adrainiftrato-
tem , praeíertim confeílíonis. Non tamen tene-
buntur Parochinodu adminiftrare , communiter 
ioquendo: íufficiet enira id muncris exequátur 
Vicecuratus: yt docet PoíTeuinus de ojfic.Curator. 
capire i . numero 10. niíinominatira & inftanter 
ipfemet Parochus defiderarecur, vt didtum eft 
íuprá. 
Per dúos tamen mcníescontinuosríiüe difere-» 
CoSípotcrit licite Parochus nuüius miniftrandi Sa-
«ramenti muneri incumbere, dum tamen Vice-
curatum idoncum qui id agere poñit , defignet. 
Kam vt ex Tridcnt. /f/. 23. cap i te 1. coníiar, per 
dúos meníes abeíTe poteft parochus á loco bene-
ficij : igitur á fortiori vel faltem paríter, abeífe 
poterit á íeruitio ; efto in loco beneficij mancar, 
QIUCX tatacu adeíTc debebit vt á raij^fterio ceíTet^á 
labore ícilicet vacare^ animum recreare , amico^ 
vilitarc commodiüs , vires nouas reíumere ,ad 
dcincepslaborandum , nec ad vacandum á miní-» 
fteno per illosduos meníeslicentíá ab Epiícopo 
defideratur: tum quia ex mente aliquorum folum 
exigitur á Concilio ad veram abfentiam á locó 
beneficij ob rationem didam num.4. tum quia 
nec etiam ad veram abíentiam per ilios dúos men« 
íes ex mente plurium poftulatur , vt docent Sal-
zed.inprad. cap.^2. lit, G. Quintanadue. lib.4. 
num.8é.Cened.colled.30. ad ¿» num.3.ZeroÍ, 
verb.pr/íwr/a,^.4. dub.3. &verb. Farochus, $.2. 
López 1. tom. cap.148. Rodrig. ílimrna 2. tom. 
c a p j é . fine , &: in explicatione Bullas eompofí-
tionis num,8.Conrad.quaEft.317.Sa v e r b . r ^ ^ 
tía}niim.'j,8c yevb.Epifcopuí,num,i9.1Vcga in ejpejú 
de curas,cap,i$,7.ec\is de cafibu&referuatis>c2iii\ 3. 
vcvüc.fed quia in Tridente, licet contrarium doceatt 
Garcia i . t o m , ^ l/enepcijs) part.3.cap.2.num.22. 
cum aliis, 
Vnde teneds etiam tu Paroche, non íblüm ex & 
chámate & miíericordia fpirituali, íed & ex luíH-* 
tia rationet-ui officij confeífiones quotidiataas cx-
cipere, quas quidem poffis ex aeqmtate: obiiga-
ris enim neminem tuorumParocKianorum á pro-
fedu ípirituali arcere , non tantüm impedimen-
tum non apponendo ,íed etiam opem neutiquam 
negando. Nec praeterea íolum teneris úeceifitatí 
fuecurrere, verüm & vtilitatem & commodum 
ac profeólum tui gregts procurare. Eft autem 
contra euidentem tuarum ouium vtilitatem & 
bonum eas paftu ípirituali, quem é Sacramentis 
reciperent, defraudan. Sic Adrián, quasft. ^ í/e 
Cf«/í?/.dub.8.£.)1.89.pag.2. Sot.in4.díftÍ!id:.i8. 
quíEft.4.art»2.Nauarr.in cap.placuit, de poeniten-
tia a diítinít .ó.á num.x^s. & in ííimma cap.25. 
num.13 í.Suarez t om.^ Pícw//-í«f.dirpu:.32.íc¿t. 
1. num.4. Vaíquez tom. de Vceriitcntia, qua;ft.93. 
art.3. dubio 6. ¿¡a verb. Parochw^ num,4. & verb, 
Confejfor , numer.14. vel 1 j , Viuald. de confefwtu. 
•num.22. Garbo depr^ceptú Ecclefcap.11, de con» 
/^/íww.Valent.tom^.diíput.y.quaeít. io.pund^. 
Petrus Hurtado de poenitent. diTpaMo. difficult, 
lo.Fagundez 3.pra3cepü¡b.3. cap.3. numero 4. 
Ochagau. Ioquendo de Sacramento Euchanfti», 
t r a d ^ . de £aí/;4;n/?. quaeft.4.num.i8. PoíTeuin. 
de ojjicio ^dí - . cap.y. num.'y. Reginald.2. tomo 
lib.20.nura.é8.Toiet.lib.5•.cap.j•. riüm.7. fine, 
Manuel Rodr ig . i .par t . íumm.cap^ .num. i .An-
gles de íloribus confejf, dub. 3. foi. 294. loíeph. 
de ortu parochi, in ípeculo paroch. cap.5. num. 13. 
Filliuciustom.i. tra¿t.7. c.12. num.35'2.&tra¿t-, 
4.cap.9. num.2^6. Coriolanus de cáfibus referua-* 
.fíí,part.i.íc(3:.i. num.2. íbl.62. Azor tom.;. cap. 
lé.quaeí^io. in raed. GrafF, tom.coníilior. Iib.3. 
confilio vnico Í/Í C/^ r/V.wow refident. num.5. Gal-
leg. t rad. de obügatione Pároch.tempore pejíü, 2. 
part.num.2 3 .2 f .&2é .&3i .dum ait, Parochum, 
non íolum locaífe Eccleíias operas ííias ncceíTa-
rías, fine quibus grex íaluari non poííet,ícd etiam 
vtiles* Henriquez lib.i.cap.4. niim.4. & cap.27. 
num. $ .de Sacrament.in genere , qui poftea lim itat, 
& contrahit ad tempus lubilaei, & feftorum iníi-
gnium.Quam raraen limitationcm folüm inrelli»» 
go veram , quando Parochus per íemetipílim 
nonpoíTct audire confeilicnes , quibus ten porí-
bus cencretur prouidere de miniltris , qui eas ex* 
cíperent, vt ait Vaíquez tom. de Pcemtenr. quae-
ftionc93. artic.3. club.é.mfin.qui videtur obli-
garé 
8 . 
garc Pamchum omni tetopore prouiderc de mi¿. 
mftris :cuius taraén doítrinatn lunicamuSi 8c re-
ílringiraus ad tempus folum-Iubilasi , & íbleai-
j i ium teíüuitatum. Tenet Petr. de Soro Infi i tun 
Sacerdot.tízd:. dcojfic, Paíior. pagina /vl.ciina.3 qui 
dieic, bom Paftoris eíTe curare, ne confeílio, ne'-
ve coinmunio alicui, vel indigenti, Vel pecehtí 
defit, ci^m eodem modo loquacur de illo qiu i n -
digcc autpedc ; 6c certum fit, quod íicut non 
minilirans egenti peccabit, ira etiaiii íi non mini*-
ftrct petenti* 
Hmc mieras ,proh doler | quám malé aliqui 
Parochi íe gerant, Sacramenta nunquam, aut 
feré nunquam adminiítrantes, & íüarum ouium 
curara mércenariis committentes: qui cúni vt 
plurimum Sacerdotes inopes & egentes fmt j t i * 
meri non imprudcnt'er potete: potiüsrationeaa 
habituros qusrcndi ab ouibus vidlum, quám cu-
rara raedendi mfirmicatibus anpiiíe, complaceré 
cis ftudennes quando reípuends; , & reprehea-
íionísgladio funt feriendas. Ñec fcio qua cae cíta-
te dúóti Parochi haec non adüertarit tara clara & 
quafi caecis nota. Forte laborera & onus eíflí-
g iunt ; quód tamen non ita sgre portandum á 
Parochianis, íi cura onere etiam lucro carere.Vel-
lent Parochi 3 ex regula inris j y . in 6. Qut fentit 
mus, fentire debet& commodum; contra. Nec 
confuetüdine tütan fe valebunt 3 quam appellent 
potiüs corrüptelam j &íiii umnerisdeíertionera: 
cura fint iure diuino & naturali aftridi ííias paf-
cere oues perfemetipíos , vt íiiprá diximüs. D i -
céntne adueríus ius naturale praeualere confüetu-
dínem ? Abíit .* conim enim error maximüs eííér, 
quse Tridentino tefte nota fiünt feff.j. cap.3. 8c 
fef .2^.vt fuprá di¿tum. Salas delegi¿u$ ^ i í p u t . 
i3.red.i.nura.6. & difput.y. fe¿t.i . numelo 32. 
Treuino itipraxi examhutorumy fol. 33. Rodobal-
¿ u s trad. degabelliS) pagina 18.num.64» & pagina 
í2<j.num.ioé.&: pagina98.num.70. Et confaetu-
dmem non prasualere adueríus iusDiuinum do-
cet Baldus 1.2. cap. de vfuri í , & id docetur 'in ca-
pite ad Audientiam \ cap. verterahilis, cap. final. & 
ibi Doctores decónfiietudine, Baíilius de León lib* 
6.de matrim.cap,j,. nura.2. 
Sed&aiiud notandura venít. Sepeliendisde-
fundis nunquam aliqui Parochi, aut^íaltera ra-
riííiraé interiünt. Audiui huic muñen nolle íatis» 
faceré, quaíi grauitatem illorura diminuat, & d i -
gnitatem dedeceat. O ftulticia, íi fie res habet! 
Quanam quasíb ratione damnura exiftiraationi 
obuenire quibi t ,vbi quis muneri ííio inuigilat, 
prseíertira adeo pío & mifencordi,quale elt mor-
tuos ícpelire,orationibus propriis, & nonalienís 
illos muaré ? Parochianos certé huius culpas & 
defedus reos indico, dura querelas fuas iudici 
non oflferant.Si vero excipiant,iudieem h^c vide* 
re,& tacere,vincor & íuecumbo : vnde á coelo rc-
mediura poftulare non definamus. 
Amittunt deinde Parochi fpiritüale lucrurn 
muniis íuis non aííiftentes. Minimumne obíecro, 
aut habendura mininai augmentum gratise, quod 
acquirerent exqualibet Sacramentorum admini-
ftratione ? Ex defundi humanitate , & ex paupe-
risconíblatione ? Honorando omnia fuá praeíen-
tiáSc canendo MilTam maiorem faltem Domini-
cisdiebus ? Inhoc deíides í u n t , & negligentes. 
Aduertant, 8c forte haecplacebunt, cura Petro de 
Soto Intt i tut . Sacerdote trad, de ofliciQ Paíior, feré 
in fine. 
* Sánchez. Selefta, 
P ríeterea obíeruandrj m P .nocjiuiu .noa aüdien» § <» 
tem confesiones Parochianorum quotidianas, 
qua^ ex «quítate poíl'et peccare adueríus íufti» 
liara commutatiuam in ordme ad Parochianos ^  
& delinqueiG contra religiouenij dum omittiE 
adum reiigiofura ad quera tenetur 3 & poteft 
exercere. Sicut Epifcopus, íi íenetur ex iulHcíá 
eleemorynas erogare , vt dpciec Caieran.2.2» 
qujeftione 158. art.7. Nauarr.^ redáltibus Eccle-
^yí/quaeitíone 2. numero 5?. refert Sarmiento rte 
reditibus} capite 5. & colJigitur exenpite Maseífi 
& e x capiicí/t m/Zr^ Mí , 12. quceltionc 2.(Sc ictcrl 
plures V a í ^ z 0p11Cc.de red'ttibm F.ccUft.ifl.cap. i . 
^.3>num.24. Se omittit, contra iuftitiam & miíé-
ricordiam committit. Norantcr dixi, // tetoetar c'x 
íuftitia : íünt enim plures Dodorcs cenícntes íbló 
vinculo charíratis icnerí. Ledefma 2. parte íum-
maéjtiádat.í/í- mifiricord. qüx&ionc 22. Sotus Ijibk 
l o . de itúlitU, quasftione 4. art.4. Vafquez Opü*= 
ícul. de reditibus Bcclefiaft»cap.2.nüm.27.¿^ 
Bañez 2. 2. quaeiíione 32. a r t i cé , dub. v l t . coiib 
cluf.é.qüosíequor.NamEpiícópus veré í i tdprái* 
ñus fruduum pmbium quos percipiti quicrgó 
dominus eít alíéuíus reí s non tenetur ex iuftitiá 
alteri tradere3fed íbium ex ehadtate fi fit in extré* 
ma vel graui béceíHrate , aut ex gratitudine» 
Praetei'ea non vídemusSiiromúm Pontjficem re^ 
ftituere paupenbús iilud quod Epíícopus conítrt6 
dus fuerat lilis erogare : te-neietur tamen rcítitUc-
re , fi Epifcopus ex iuftitiá obnoxius fuiílet boná 
illius difpeníarei 
Peccaret vl'teriüs Parochús contra virtutcrii 
caftitatis, verbi grada : Si Parochianus quis ideó 
vellctconfiteri,quüd íe oppreífum máxime Vi-
déat carnalibus ftimulis, cura periculo prajftáncii 
coníeníüra tentationi. Nain tenetur ex oíficíí^ 
lapíiis fiiaíiíiñ óuiura impediré j quod honexe* 
quenSj reus erit admiífi enminis. Sicut ellet ireili 
reusiudex impudicitice \ concubinatibus non íé» 
íiftens. Habet enim caftitatis vírtus iüs petendí 
á índice opera & aüxiliura vt vitium contra éarrt 
per illum exulfiat: qui ad hocíe oblígauit Vt 
virtutibus vniuctíij faueret j ¡¿c Vitía reraouéret 
contrariát Hurtado de matrhnonio diíput.io» dif* 
f i c u l t . i i i numero 49; & ob id arbitratur colte» 
dionera fraternam elfeadum illius virtUtis.con» 
tra quámfuturum eft peccatiim ,quüd córredío» 
ne ipfa impediré conarauti Quod veruin eífe rcót 
íifecundariopertineát, primario namqiiead mí* 
fericordiam attinet^vt docct D.Thom.¿.2;qu¿BÍt» 
32.art.... Peccaret, inqüara ,contra caftitatem 
tune índex non effediue j hoc eíl:, per á d u m in-
continenti aE,j[ed obiediiic, hoccftjquianoníer* 
üat fuum ius cáftitati, iioia obftans ab alus viola* 
ri jíieut daemon inducens horainem ad Fornicá* 
tionís ícelus, non effediué impudicuseft ^ cura 
camis íit expers; íed affediué y quia ius caílitatiS 
illaeíiim non iriconatur, vtdocent Dodores t i 
parte,qua2ft.<33^irtic.2. cura D.TThom. &abíque 
dubio qUi confulit fornicationein , contra caftita-
tcnl delinquit non per adura iilcontinentiíe á íe 
coramifTara, fed quiá ius caftitatis violaricon-
tenditi 
Nec Parochus niin-úspeccaret contra virtuterti 
poenitentiae, cuius adura exteriorcra impedir* 
At íi nec femel etiam in anno confelTiones vellet 
excipere , aUt confeífarí j copiara exhibere (qüod 
cuenire quaíi incredibile eft) peccaret contra lit» 
ftitiara ¿ religionera , & poeniteniis virtutem* 
F f i Góntrá 
I2¿ 
Contra ctcniqüe práeceptiim clíumudi de» confi-
tendo fe¡r,el m anno , ve i contra Ecdcüaftkum, 
vt Vüiuntalij j quod inin-us vcrum iüdicx). D i n i -
num namque cft pra;cepcum illud , nec Ecclefía 
noLium iniungit,íed íoliiin determinat tcmpus 
quo diuinum obÜgct. Ita docént Magift. in 4. 
¿ iñ iná i cmc té.&c í j , vh i D.TkomfqU£eft.3.art,i, 
2,RTcard,ait..,.quaeít.i.Paludvqua?fÍ:.2.arr.2.I)n'' 
rand. quaeftione 8. Scotus &Gabiv qur£Ítiünc 1. 
Adnan.quáiftione HJe C!>nfejf.M.edin.C .de confejf, 
quacft. 2.S0C. diftin^t.iS. quaeíír.i.arti'C.i.Canus 
Reled. de Paritent. part. c. Petrus de Sot.led-or. 
a.Sc 3. deCónfef. Vidcndusétiam D.Thom. 3, 
part,quflEÍi:.90.artic.l. Suarcz iom.,yde Pcenitent, 
dit5ca qu^ftione go.artic.i. Suarez tom .^.^Pff-
.di ípur^j . íedr . i .Sayr.^ S.icrámentjngene* 
rejib.i.cap.2- quaef.i.arcic.2. iEgidius ds Sacra™ 
Wí«r.tom.2.qu£eí-t.6é.num.i^o,Reginald!.lib-.26. 
nani,39. 
Solíim tamen Veniaíitér ^eccaretp-^ochus íi 
fcmel uut itérurrí nollet audire confeíliancs (milla 
exaiíantc caufa qus valde tennisftiffiGeret pro 
vna aut alia vice) niíi íubditus aliqua graui tentar 
tionc , aut difficultatc prcmeretnr jvel quia lon-
gum & laborioíüm iter ingrsditur , vcl quia tem-
pus eíTct lubilasi, Inhisenim & íimili bus eiienti-
buspcccaret ,graüitcr Paílor refugíens Sacramen-
t i mmilierio vacare :íic Süarezdi ípnt^a. íeét . i i 
Atf i íubditus rempol-e iuopportuno, hora ícilicec 
prandij , aut fornni 3 veilet pcccata íiia confiteri • 
aut quando potiüs expedir Parocho agcre alia ne-
gotia talis qualís momenti, vt notarunt Nauarr. 
Óc Sotus íuprá allegad, non tenebitur confcíEo* 
nem audire. 
Prasterea non íatisfaciet Paftor minlftrartdo 
Sacramenta,fi adcó molefté & asgré adminiftret, 
ve occafioncm tribuat íuis cuibus non petendi 
deinceps Sacramenta toties, quoties petiuiflent 
amota diíHcultace exhibendi. Oíficium cnim Pa-
íloris non íblünl eft paftuni ouibus non fubtra-
here, verüm dedneeread illum. Similitcr & Pa-
rochi munus debet eífe Parochianos exhortari ad 
ípirit'ualcm paftum recipiendum ; quamuis] non 
tcncatur ad hoc ita exhortari, vt alias res íit mor-
talis, vt notauit Vaíquez tom. de Pcenitent. quae-
ftione93.arr.3.dub.ó. numero 3. Et minüsíatis-
faciet, íi non iblüm ad paftum non deducat, fed 
& fubtrahat, moleftiam ín adminiftrando indi-
cans. Rcginald.2.tom.prax.lib.io.num.68. Poí^-
ícum.deoff.curat. cap.^.num.S. 
Nec fuo muneri dar fatis alterius confeíTarij 
itopiam éxhibendo , qui Parochianorum excipiat 
confeííiones, cum videat & íciat eos nequáquam 
alium confeílarium/ed proprium Parochum adi-
le folumvellc ; habent enim parochiani ius ad 
(obiigandum Parochum per íeipíum , & non per 
alium adminiftrare Sacramenta, quse poííít ex 
ísquitate. Semper enim hac reftridione loqui-
mur,cüm illum &; non mercenaríum decimis fuis 
alant j&íuíientent -eique, & nullo modo mer-
ecnario anímarum cura commiíTa fit. Et licét 
forte mercenarius magis idoneus íit proprio pa-
ftore,5c vtilior íübditorum animabus,íihuiuí^ 
modi vtiiitati cederé velínt Parochiani, minimé 
tamen ab obligatione per íemetipíum admini^ 
ftrandi proprius Parochus líber erit. Sicut con-
ducens operaríum ad vineam fuam , obligare & 
aftringere poterít cum ad exercitiú operis, quam-
^is alium íc diligemiorem fubftituat¿& fijbi impu-
tet domínus ví-ne3e,quod mi'noris vtilitatiseleíf 
¿Vionem fe^erit.Vnde elcga'nter íatisdocuit Ó&c* 
cia tenno í.í¿í"i6É'^f^í'.3.part.cap.2.nnm.i7¿|,quüd 
adiutor curatus omnia expíete non tcncbitur /íed 
ex parte; Coadiuuare enim dicltuivlum ínter pro-
prium Paiochnm & illius coadiutorem onus íit 
diuidendum. 
'Nec huic dodrinas obeft Vaíquez tosn.de Toe- 13 
t?/ffKf/^,qu2eíl:ione 93.articulo 3.dubio 6. nume-
ro 4. quieum aíleruilTet tenerí Parochum audire 
fubdúum quoties ille volueric confireci, poftea 
limitar, vt Parochus non teneátur, rnod6 fit aiíus 
cui poffit committere conleííionem illamjnec 
enim (inquit) Parochus peí fe tenetur excipere; 
omnium conlclíiones , nec quoties fubditus velit, 
ne'c tempore adhuc praecepti. Huc víque Vajf^  
qiiez, Vidi virum dodum á me confultum íliper 
hac difputatione, ditlis verbisex Vaíquez dedú-
cete ílri&e me ioquutum fuiífe in prselenti nu-
mero. At immeritó ludicáíie qujíque facilé cog* 
noícet. Minimc aíleío ego teneri Parochum 
femper per íeipfumaudire'íubdítum toties quo^ 
ties velit in quo cené comítem Vaíquez habeo, 
íed-teñen per íeipíum audire íubditum vt pluri-
mum , fi co^noícat alium adire nolle confeíTa-
rium. Nec íuum munus adimplere Parochos fe-
ré nunquam awdienteS Confeífiones, exhibentes 
lamen 9onfeirarios qui illas excipiant, 
Vnde ex íám didis collígitur, iniqué agerc 
Patochum , (íi credi fas íit aliquem ita adunan, 
imponendo confeífarios in Parochia íiiaauícuU 
tare confeííiones, quando per reipfum , aut non 
poííit , aut nolit omnes excipere multo ini-
quius , íi confeíTarios ex deuotione & zéloani-
mar^m volentes miniftrare , nullá poftulatá ob 
laborem á Parocho elcemoíyhá, idem ipíe reüce-
ret. Et erit pra&terea reus omnium peccatorum, 
quae continuantur ob non permiííam confeííio-
nem ; coníequenturque iufte apud Dcum animas 
illas quibus fuit caufa dcfraudationis alicuius glo-
risequam alias acquiíiuiííent ex gratia Sacraraen-
ti# Abominabile eíl hoc;;& füperflué forte aduer-
to :quis enim id adurus eífet abfque ipiritu das-
monis , cuiusíblius propriam cft animarum íalu-
tcm perturbare & impediré ? 
Cures ergo multo iludió Paroche Vicecuratos 1 c. 
tibí adiutores fcienciís& piobatis moribus con-
ípicuos eligciejaliás caufam damni inde íequuti te , 
fore , num aliquis dubitabit ? Nec qui infériori 
emolumento íhpendietur, erit vocandus, fed qui 
maioriíñfficientiafuerítprgditus^icét maiusexi-
gat ftipendium. 
Clericorum tuae Ecclcíiae crebió inícruien- j 
tium mores perícruteris ;virtuti deditis faue, & 
tales honora i vitioíbs abige; neceílitatibus enim 
oppreffi forré in melius vitam commutabunti 
patrias incolent proprías , nccinoppidis maio-
nbus tot abfque neceílitate Cleiici inuenien-
tur. 
Mentí aduerfaris Concilij, iudicans te abíque ^ 
feruitío reíidere : noucrís pcenam non rcíldcnti- ' * 
bns vfquead priuatícnem benefíciorum extendi, 
/tjf.23. capire 1. & fefíone é.capite 2.& capitc D't-
ftum , diftindione 81. & cap. Si qui Eptfcopi, 1. 
quasftiohe 1.^. Ecce cum Iwnorü. Inferas ergo Pa-
roche , ferré nunquam miniftrans. Non fempejf 
ouis ordinaria erit, veniet aliquando leo, 
Cupiditatem radicem omnium malorum cíTc 
jninimé ignores,id eft,auaritiá,tcfte D . Paul, i .ad 
Timoth, 
Diíputatib quadragefimafeptimá. 34.Í 
Tirhóth. vlt. diccnte: Nam qui viflunt dmites f e r i , 
incidunt in tentatiomm, & in Uqütum diaboli, & 
defideria multa inutilia , & nociat, qu<e mergunt 
homines in interltum & perditionem : radix enitk 
omnium malorum eíl cupiditas, quam qitidam ap~ 
petentes errauenmt a F ide}& inferuerunt fe dolor i -
lus multis, Illud itaque raaluin tu prodis dum íe-
pelire mortuos non vis,ftifi emolumenta perccpe-
ris , vel íaltem pignora tecum habueris , vtcoll i-
gitur ex capite fin. de patt, prohibitumcjue füit á 
Bernardo de Rojas Epiícopo Pompe!, in Synodo 
habita & edita anno 1590. in tit. de celebrar, Mif-
far. Et t ibi oblht Trident . / í / .22. decreto deob-
feruandü & euitandis in celebratione Miffk. cuius 
Verba referaminfranum. 24. Scandalum ex hoc 
Paroche generas , laicos detraétores inuenies ¡ íat 
tibi íit poft laborem mercedem recipcre, licét ba-
bores ob recuperandam : commune enim hóc eft 
laborantibuS' ómnibus. Num quia piiífimis in -
Cumbis officiis , exemptüm te putas á pientifli* 
ma ftipcndij recuperatione ? Nec dicas quod V i -
cecuratus id agit, non t u , qui fere nunquam in-
ueniris: impediré enim tenerisrícrutare diligen» 
ter ,& vide D.Thom. z . i . q u x f t . é z - a t t . y . addu-
centem veiíum iilum quo comprehenduntur om-
nes qui ob cauíam damni dati reftituere tenen-
tur: 
Confilium, confenfus,palpo, recurfus^ 
farticipans,mutus,non ohñans, nonmanifeílans. 
Et ibi Aragón, Bañez, Salons Vaíquez, opufcul. 
de reftit, reperies facilé in indicibus, verbo non ob-
y?4rí,dodtrinam Molinas, Nauarrae , & Leílij,vide 
lofeph. de ortu Parochi, in ípeculo parochorum , 
cap.1.num.26. 
18. Si autem defundus pauper íit) noícas tibi non 
lícerc prctium exigere: quod íi tibi onus videa* 
turjíiibit idem etiam corporalismedicus, aduoca-
tus, & alij :potiüs ergo tu qui muñere íupcras. 
Nec fidas hoc in totum á Vicecurato agendum : 
ifte enim quia paupcr, ftriótiüs forte paiiperem 
& viduam premet : per temetipfum fi feceris, 
exemplum dabis j nec iuííiífe íat eíTeputes, quia 
nullusíuperiorum exemplo iuíTus efficacior. Vide 
Petrum de Soto inftir. Sacerdot. de bonis Ecclefu, 
& filiorum vpi, le¿t.3. non longé á fine, vbi agit 
de auaritia clericorum, Vaíquez 1.2.tom.i. dií-
put. i3é.cap.2. explicans iilumlocum Pauli i.ad 
Timoth.vlt .& D.Thomam Comment.illius loci, 
& Adam,Cornel.áLapide,&Dominus Lucas 18. 
comparauit díuitias ípinisquae fufíocant íemcn-
tem. Vide etiam Medin. Zumel. 1.2. qu^ft.84. 
art.2. 
Excuíatus nequáquam ibis fi o b c u r a m & í o -
licitudinem de alienis ouibus, proprias deíeras: 
á praedicatione externa abftineto, propriam inco-
le Parochiam, confeifionibusincumbe, hoctuura 
munus eífe ícito ^ alienis vero predicare, impro-
prium. 
NegotiisEccleíiae íi te addixeris,reli¿to aníma-
rum,nihil agis : confule Concilium fe j f .23x^ .1* 
quale primum íit,oftendit. 
l o, Caeremonias íi forte ignoras, addifce :ad id 
enim obligaris exTrident. fejf. 22. in decreto de 
obferuandis & euttaniU in celebratione Mijfe, 
commemorante illud Hieremiae 48. cap. Maledi-
¿tas qui facit opus Domini negligenter , & ex Ru-
brica MiíTalis in fin. de defeftibus clrca M'íjfam oc~ 
current 'thw. Item in Bulla Miflkl.praccipit íiun* 
musPontifexnonfore alicuifasj adderevelde-
Sanchez. Selefta* 
traherede ritibus & caeremohiis M i f e Ántoh.de 
Literatis iníumm3,part.6.cap.y.num. \s. Ñauar, 
ín Íumm.cap.25.num.83.verl*.i8.víde Palat.in 4. 
d i f t ind . i^ .d i ipu t j . ante 3.concluí.í. ex íflü con* 
flufionibus tribus , dicens , obligan Sacerdotes fufe 
mortali crimine ad ícruandum casremonias. Si 
autem ceremonias non ignorauerís, aliois inftrüas: 
eje «quitarecnim,& zeloíb cültu id debes: erube-
fce qualibus cclebicntür Miílae, & diuina officia 
tua in Ecclefia , nec dedígnens horum magiftet 
haberi,ab Ecclefia cajremoniqp inftitutaí funt. Sed 
dices, literatos piures earum feré íemper igharosi 
fateor íané, & doleo, 
Abíit quod altaria íoimunda íint, magiís pürifi^ 
cátoria,maxímé corporalia.Quod príecipiturcapí, 
Kelinqui nolumus , de cuftodía EuchariftÍ£e$ Pr^ci* 
pimus quoque vt oratoria, vafa, corporalia, & veíli* 
menta prtdifta munda & nitida confementun N i -
mis enim videtur dbfurdum in facrü fardes negligeré 
qu£ dedecerent etiam in prophanis* Quod crimen 
valde intolerabile appellat Caietani verb.M/jfpí' 
celebratio, Viüaldus §, de prxparat. ad luchari* 
fliam, numero 12.& 13. & tanquam vnum e^ dé* 
fedibus Mifias poriit rubrica corporalia münda 
non cííe rubrica IQÍ fi corporalia nonfint mundd. 
Mortale crimen arbitratur hoc íumm^confelfó* 
rum á Dominico Beltanas edita foÍ.i46.íedihó¿ 
rigidum. Ab immundis in menía quidem abhor-^  
res, 8c cadem cultui admittes diuino ? aranearum 
telis cernis Eccleíiam coopertam ; pudeat tam vU 
libus adornari íucrata. Vide Concil. Tndeiltini, 
f e f i z . c z p . y &/ í / .7 .Can . i3 .&/ f /23 .Can . f . U 
/Í/.24 C a n . í i . & feff.zz. cap.i. Balduin. lunJi i-
per oper.Controuerf. Bellarminípart^.íib^.eapí. 
%,de Gxrí»/o«.M/^r,Regiiiald.líb.29.num.i^.ií1i 
princip.iEgid.^ Sac rament^uxSk .é j tnmn.yy 
quaeft.71. num.3.Ledefm.ín rumm^part.!* tra¿t* 
de Baptifmo, cap. i2-concluí. vltima in fin. 8c ite* 
rum Reginald. l ib.2é.num.io. & 18. de CuftodU 
EuchariftU, cap. 2. 
Pitantiarum pro dicendis Miífis noli auidus 
eíre,diuitias (dato quod congregare velis) alia l i * 
cita quaerito viá : abíque mora promilfum íacrifi* 
cium adimple : defundum íi in purgatorio deti* 
nueris , aut viuum ab impetratione deíiderata» 
rei , culpas reus eris. Vide cap. qui oblationes,cum 
fequentibus 13. qu3eft.2. Vbiappellantur defun* 
dorum necatores, retinentes illorum oblationes, 
8c á fortiori Miíras,&; probatur ex capite nos qui* 
í/m,capite loannes, Qd.p.tua,áe teftament.& nota» 
tur. á Couarruuia ,a!iiíque interpretibus dido-
rum textuum.Videndus D.Thom.quodlib.ó.art» 
13.Nauarr.in fumma c . i f . num.é j . Vega 2.párr» 
fumm.cap.ii4.caf.8. López i.part.ínftruót. cap» 
54. Nauarr. de refiit. lib.3. cap.4. num. 133. verf. 
Sed de ^¿•«fori^ü, Rodrig.i.part.íumm.cap. 1^ 3» 
num.8. fin.D. Antón.3.part.tit.33.cap.2,$. (.Ca-
rillo iri explicatione BulU defnnft.2. pzrt. cap.16* 
Graff.decif.Iib.i.cap.3é.num.i7. &íeqq.Armíi. 
Tabien.Rofel. Sylueít.verb. executor, Verb. teña^ 
tor, 8c verb.bares. Et generalius vide Bellarmin* 
Valuetd. 8c Lenfenf. in íuis tradatíb. de Purgato* 
no.Caftro adueríus híereíes , verb. Purgatorium*, 
Pctr. de Soto de inftruct. Sacerd. l e d . i . de Púrgate 
Theodor.'Peltan.dePurgat. Cordub.líb. i4 quaeft* 
qaxft.y-de indulgent. Valent.tom.4. d i í pu t . n . de 
locis feu receptaculü animar, quaeft. 1. pund . i . N i -
eol. Diaz en el tratado del juyzjo final, cap.6. $.2. 
Suarcz tom^.d i ípu t^y . í ed . i . in princip.iteruni 
F f 3 Manuel 
Diíputati0 quadragefimafeptimá. 
a i . 
24. 
Manuel Rodng.toin.3,qu5ftion.réguI.qi}aeft.44. 
articulo 1. JEgiá . de SacrameHt.tom.z.diipmz-
ú o n z 11. Antón, de Literat. in fumín, i.part. ca^ -
pi tc42. 
Nuniam cum Parochianis familiaritatcm deui-
ta; hoaio es, defedus habebis ,quos minüs con-
ueríando celabis;loca fufpeda-velut horridafu-
gc, rullicus nec auílerus íis. Vide Pet.dc Soto in -
Jtit. Sacerd. deojjic. paitar, jfere m fine , Éxem-
plum etiam, &c Henriquezlib.3. de peznitent. cap. 
i 'y.num^. & ^ ' ^ t n z dicendi omnes alios 
DD.excelluitiadducendi plures ailegationes ipíe 
dedit principium Theologis , opinionum eledio-
ne authorum nulli cederé debebat. Plurima nona 
fufckauit, & denique parem effe Thomas Sán-
chez intentione dicendi eiusícripta fatis demon-
ftrant. 
Abige nímium garrientes,& inhoneftiüsin Ec-
cleíia loquentes , etfi potentes , animoíus cito 
rubeat licét vultus, fuíferpro Deo.VideTrident* 
feir.22. in decreto reform, Matienf. ingloíT. rub. 
tit . num.147. lib.5. NÍ»«^  recopilat* Cencd.Colle-
dan. 22.num.i.fin. 
Diícordias inter tuos filios ipiritu al es nequá-
quam permittas, compone velociter, infta, obfe-
cra, argüe, & frudum citó videbis. Petr. de Soto 
insiitut, Sacerdot.tra&it. de ojjicio Paflorü,§.Secun~ 
útm vero requifitum ad ojficium Paítoris. 
AUud iníúper minimé íilendum oceurrit: Mo-
riens quis fex Clencos ad proceílionem fune-
brem expetiuit , Vicecuratus tuus plures adire 
permittit; onus certé eft hoc h^redibus, voluntas 
etiam defundi refragatur: moneas itaque, aut 
cures vltra petitos non iré , alias reitituere tenc-
beris. Videdida num.16. & authores ibi addu-
dos, & conftat ex cap. fin. de iniur. Qmcmfam 
damni dat: (íiue poíitiué operando , íiue non ob-
fiftendo dum tenetur ex iutlitia) damntm daré v i -
detur, & l.Si fenm , 2.§. Si ex plauHro, &, 1. Qui oe~ 
cidit, §. In hac. fF.ad leg. Aquil. & cap. Qutfnum, de 
poenit.& remiíf. 
An ignoras Viceratos á defundi haeredibus 
extorquere pro funere oblationem vberiorem, 
quám ipíi forté vellent offerre? Voluntarium eft 
hoc, vi quidem nuilo modo exigendum: vt T r i -
dent. felí.22. in decreto de obferuandii, & emtandis 
in celebratione M;j¡/i. I b i : Decernit fancla Syno-
d w , v t Ordinarij locorum Epifcopi ea omnk prohi-
-¿ere,atque e medio tollere fedulv curent, qu£ vet auari" 
tiayvel irreuerentia induxit. In primis quod ad aua-
ritiamfertinet}cuiufvisgenerü mercedum conditiones, 
paña, nec non importunad, aut illiberales} elemofyna-
rum exaftiones potiiis quam poftíHationes, aliaque hu-
¡iifmodi, qUiX. fmoniaca labe , vel certe turpi qujeftu 
non longe abfunt^mnino pr&hibeant. Obloquuntur 
t i b i , ó Paroche, laici , cupiditatem cañe peius & 
angue odiíle memento. 
Quae dida íiintdeParochis, comparando fin-
gula íingulis, vrgentiori ratione Epiícopos pre-
mere , nulius dubitabit: Proh dolor / arbitrantur 
aliqui íe Chrifti Vicarium agere poífe & C^faris. 
Nimis diftans eííe paftbrem ouium de patrem ani-
marum , &íedere iudicem cauíarum ciuilium 
nullus ignorar. Neminem pofie duobus domináis 
feruire Chriftus eftteftatus ,Matth.é . Nec reitii-
niícuntur quid Chriftus Lucse 12. in huiuímodi 
negotio egeric, cum filtres de familia ereifeunda 
repellit. Quü, inquit,homo me conñ i tm iudicem, aut 
d'iuiforem fuper vos? Ac fi diceret,me vos de his nu-
gis iudicem facitis, me,inquam,quem Pater mifit 
mundi Saluatorem ? Me qui veni quasrere & fal-
uum faceré quod perierat ? Me partitorem coele-
ftiura bonorum ? Mejinquam,diípeníatorcm bo-
norum fpiritualium & asternorum petitis diuifo* 
rera bonorum temporalium & carnalium ? Cum 
enim ftridius fit fpintuale matrimonium quám 
carnale,vt dicitur in cap.í«f^,cap.-^u«fíi,cap,li-
cet}ác tranílatio.Epiícop.& qui carnaliter contra-
xerunt, nimis cegré ferrent diu abíentes eííe á pro-^  
priis vxoribus, moleftiüs íané oportebit portare 
paftores.abeííe á propríisEcclefiis ob extranea-
rum rerum peragenda negotia. Vnde Hugo Car-
din, íiiper 2- Paralip. cap.3 acuté animaduertit 
miniftros templi Salomonis nec etiam per breue 
ípatium á íanduario diícedere fuiííe auíbs, ita v t 
nec in puncto difeederent a miniílerio , de quo Már-
quez in Gobernador c/^i/íirfwojib.i.cap.^o. Emit-
tat Chriftus lucem C^íar i , vt velit excludere á 
fuis aulis praetoriis & tribunalibus Ecclefíaftícos 
miniftros,& tradent fabrilia fábri. Congruuntad 
haecaurea Rebuffi verha,de dijpen. de non refid. n. y. 
Quídam ex noñrU PrdatUterruerunt nos, qui in vita 
populum fibi commiffum non vifunt, nec quidem in -
jiruunt. Quid ergo faciunt ? curas fccularium princi-
pum & a l imm cum terrenifunt, ajfumunt contra Jla-
tuta Concilij Carthaginenfis. 
26 . 
D I S P V T A T I O X L V I I L 
Num Regulares femel examinati poflint in eadem dioecefi ab 
eodem Epifcopo, vel faltem a fucceflbre 
iterum exáminari ? 
S V M M A R I V M. 
Ad refolutionem dubij non eft vtendum Cardinalium 
declarationibm,quÍ4 contraria inter fe reperiuntur3 
n t m . i . 
in quoJenfu procedat quaftio? num* 2. & 3. 
Facultas pradhandi , & aufeultandi confesiones 
competit iure ordinario Pontifici ,Epifcopis, & 
Parochis Kcgularibus v e ú ex delegatione 3 nu-
mero 4. 
Regulares iuxta antiquum im cum folaprxfentationt 
fpram Epifcopü poterant excipere confesiones, nu-
mera 
Dirputátio quadragefimaodaua. 343 
mero $.Et notantur aüqua ahhnxdüerfwne digna 
vfpe ad mm.y. tnclujiue. 
Modo ex ture Concilij Trideñtini necejfiria efi 
examinatio ad aufcultandas confesiones , mme" 
re 10. 
In quo confiflat nerum difficultatU, mi f i .11 . 
Qua via pojfent regulares excipere confesiones, vnti 
tantum exminatione interuen!ente} m m . 12.13. 
AUtborüiudicium,num.i6. 
Vnicam tantum approbationem fufficere cbmendunt 
Regulares,num. i ' j - , 
Qu£ratioimpugnatur3num,iÍ¡). 
Concejfa licentia ad confepones non expirat morte 
Epifcopi, nifi reuocetür, num.iy. 
Quam malé colligant Regulares ex Clement. Du*-
d ü m j de íepultur, illorúm approbationem efíe 
perpetuam fiue pufentationem , numero 19. 
& 20, I^^L—• 
Autbores adduñi pro fententia . Regukrium in -
firmo nituntür fundamento , tmnicro 21. 22. ' 
23. 
Aliud eñ pojfe Epifcopum vócare ad examen cenfeffa-
rios,atiudpoffe reüocare licentias Hlorum , qui idonei 
reperti fuere, num.2^. 
Non .£quiparantur Regulares cum Varochis , quod 
fcilicet vtroramque approbatio fit perpetua, n w 
mero 25» 
Rejpondetur quibufdam rátiónibus adduélis pro regula-
ribus,num.26.vfque ad ^o.incluftue. 
Qubipoftt ferenifiimut Infans Cardinalis Arcbiefcopm 
Toletanus coníiringere ad nouum examen Regula* 
resynum.^i. 
Vum Regulares metuant v ú fuis pr£tenfis priuilegijs, 
indtcium nonleuefumiturinualida ejfe3numero 32» 
Superiores Regularium tmpedtentes fubdites examinan 
cupidos, videntur aliquantulum profettum anima-
rum impedire,num. 3^. 
Jngenue fatentur plures ex Regularibm conuenien-
ter ipfos requifitos ejfe ad nouam examimtio-
nem ; modum amem requifitionis impreknt, nu-
mero 3 f. 
Ouod cupiant Regulares femetipfos defignari examina-
tores pro fuu [ubditu ,£qiiitati confonum ejfe non 
videtur, num.$6. •$'].& 38. 
Reuocatio licentis ad confesiones qumuis fcripto ge-
neralisfuerit, reuera tamen aliquos mérito exemit, 
num.,2)^.& 40. 
Aliud inconueniefts adduftum a Regularibus in fui 
iuris defenfionem inane ejfe declaratur, nume-
Ad nouam examinationem publicandam dufitus etiam 
fuit ferenipmus Infans confilio aliquorum ReguU-
rium,num,¿\2. 
Pofibilitas mandatioftenditur,num.^3. 
Aliainconuenientia deducía a Regularibus refeüuntUYi 
n u m . ^ . ^ . & 46. 
Tenetur in confeientia quilibet Epifcopm pro viribus 
contendere iterum examinare quofeumque confesa-
rlos , f i rationabiliter iudicet id expediré, num.qy. 
Quxndo argumenta eruditorum facile diffoluuntur, 
cognofeitur reperiri defeólum in canft affimpta -, 
cum Ule oriri non pofit ex infujficientia Doftorum, 
num.^y. 
(}U£ diéta funt de Regularibus VcenitentU , locuM 
etiam habent in Regularibm militaribm , nume-
ro 50. 
Alta adducítntur fiiíH digna s mmero 51, 52» 
& ^ 
Nj) r ímisad reíülurionem hüiuí 
Icontroueríiae nobisvtendum non ell 
Cardínaiium decJarationibus: nam 
ciim pro vtraqueparte adducantur^ 
cui fit danda íides, certó coniiue 
.non poteft: & non magis vni quam aiteri ent quis 
conftri¿tus ftare: vt docetüuariustom. dePcenl* 
ím.difput. iS . fed.é . num. 1 o» & reifecc[Salas de 
legibrn, diíput^.íeót.^.nura.yi. in 2.argumento» 
Porro namque in hacdiíHcultate oppüfítas ínter 
íé declarationes adduci ex d icendis conítabit. I g i -
tur Zerola in praxi Epjfcéf» verbo, Confejfortstfcrfi, 
fecundo¡6c in praxi Panitent. capiié . quíEÍl:.2. 
prope med.Barboía in remlfiombm ad Concil. íeót« 
23.¿te ^/tfrwáf.cap.ij.numero é . Declaradonem 
Cardinalium adducunt, videlicet, quod Fratres 
mendicantes ñeque etiam per íuccelíbrem Epi-
fcopum poííint iterum examinan. Quas huius eíl 
tenoris: Eratres mendicantes femelexaminatl,& ido-
nei reperti pro confeponibm amiendü , non dehent ite®* 
r u m é eodem Ordinario,nec etiam perfuccefforeth éxa-
minari.E contra Rodríguez i . rom.quxíhon.Re-
gul.quaeft.j^. art.4. Quarant.in Bullario, verboj 
C,í?«/íjí/í')'.Coní:ed:.infummano tit.xy.cap.i.Fari* 
nac.(fiuealiusqui Farinacíj nomined^ciaiariones 
ad Concilium ed íd i^ íc íT^ .de teformat.cap. 1 
Declarationem Cardinalium reíerunt, nempe 
quod Regulares á fícceífore Epiícopo poílint de 
nouo exáminari.Quae huius eít cenoris;'Gí>w|^^ 
tío Concilij cenfuit, Regulares ad andiendás in emítate} 
& dicecefi fxcularium confepones femel abEpifcopo prdr 
uio examine approbatos, iterum ab eodem Epifcopo non 
ejfe examinandos: C£terum a fuccefforepoffe iterum ex* 
aminañiuxta Conflitutionem (antt£ memorU PijVh 
dat B. Idus Augutti Pontificatus fui Auno 6. qu£ a feh 
rec, Gregor.XIII.non eít remeata per reduftionempri* 
uilegiorum Regularium ad términos Concilij Tridenti* 
ni . Et aliam huius tenoris referr Píaíecius itipraxii 
Epi/í:o/?.2 part.cap.2.ar!:.2.fin.Omirto}qUÓdquan* 
tam authoritatem habeant Cardinalium Declara-
tiones, Do¿tores diíceptant ,aírcrentibusqüibuí^ 
dam vim legis communis habere jv t Garcia in 
prooem.i.tomérte ¿¿"«^iRodriquez i.tomiqu^ft* 
Regul.qua:ft«ll.art.2.Salas delegibus, illadiíputfc 
2.fed.9. num.y3. & d1fpur.21.ied.12. coroi.6» 
Miranda in dirédoi\2.tom .quíEft. 26ia1t.11.Ze4» 
rol.in praxi Epifcop. verb. Autboritaí,8c arridere vi-» 
detur Henriquez Vih.q.de indulgent.c.íy. 11111x1.4;. 
(quod ego veriílunum puto,dummodo declara-* 
tionespromulgats fintíufíicienter, vt docet Co* 
riolanus decafibm /'í/tjr//df.fbI.io4.num.5,OcIiaga" 
uiatrad.2.í/í ¿ow/^.nu.12.& Salas delegibus, dif-
puta t^ded^. &ciiíput.2i* fe¿t.i2. contra Gar« 
eiam, Rodrigue? & Triuíño in praxi examinato-
rum,fol.28i.) Opinantibus aliis tantum contine-* 
re authoritatem Doólorum grauium , vim autem 
obligandí non induccre : íicut in quacumque alia 
dodrina feu rcíolutione non imbibitur pr^ce-
ptum illam ícquendijcui fauere fatis videtur Sán-
chez lih.ü.de matrimo}iio}diCput.2.num.io.LedeC-
ma i.pAvt.Cumin.de Sacramento PcenitentixyCap.i^), 
dií:ficult.7.fol.23o.& docet Salas íuprá,quiaut fi-
bi contrarius eft , vel hancopinionem,vt probabi-
iem ampleditur,&difput.i04 fedi9.regula c^Sc 
diíputatione i2.fedione i.numero 8.Qui eidem 
párrocinari refert fapientiffimura Suarium* 
F f 4 Gúm 
144 Diíputatio quadrágefimáo^aüá. 
C£im igitur ínter Dodores ventilcturcuí de-
ciaratiom fie adhaerendum , quando oppoíitae 
círca eandem rcm feruntur, & eftó vnica tantüm 
eíTet probaca, non omnes fatentur i l l i vt legí 
eíTc parendum: velquamuis i lh vt legí obedien-
d u m arbitrentur, quando decifio coníultatione 
Pontiíicis praemiísá fuic edita , vtdocet Triuiño 
in praxi exawinatorim,íol. 264. & 270. §. Omnis 
imerpretationis, ( & íorté in hoc f o l ü m í e n í u lo-
quuntur Authores qui cenfent tanquam leges 
cíTe habendas) nolunt tamen credere Pontificis 
auchoritatcm tune interueniíle. His autem quo-
modó íatisfaciemus ? Fit ergo iure .óptimo huius 
dubij reíoiutionem non fumendam eíle ex tradí-
tis circa hoc declatationibus ,íed ex argumentis 
& Doótorum authoritatibuSi& máxime diruendo 
fundamentum, oppoíitumceníentium 5quo con-
uuiíb reliquas partes íüi asdiíicij ruere neceíle 
eft. 
Nec qusftioproceditde Regularibus benefi-
cia curáta obcinentibus, etiam ad nutum amouí-
bilia. Nam examinari hi conftringuntur ab Epi-
feopo in cuius tempore deputantur , quantum-
cumque ineademdiceceíi abaliisEpiícopiseffent 
examinati: vt conftat ex Trident.feír.2^.cap.,ii. 
De quoRodnquez qq. rcgul. tom. i . quasft. 36. 
art.4^ & de hisRegularibus officium Parocho* 
rum exequentibus ludieandum eft in ómnibus, 
íicut de cáeteos Parochis f3ecularibus,iuxta dicen-
dadifput. jo.docet Panorm.in cap.fin.num.ii.^k 
f i vero de foro competenti. Couarr. in prad. cap, 11, 
num.^.Rotain vna Salmant.decííío.^^ó.num^. 
part . i . diuerío.Seraphin.in vnaBurgcn/i deciíio. 
105-8. num.4. Sarauia trad. de iurifdici'ioneadiun-
^/'«w5quaeft.22.nuiTi.9. Videndus Aiaur.Anton, 
variar.refolutXik.i.icColuttiii. caíu 50.propeíi-
nem. Campanil.rubrica 12.cap.14, num.yi.car-
pens Emanuelemjquód edita conftitutione Con-
cilijiVidclicet quod frater beneficiatus poílir cor-
rigi per Epiícopum,id in dubium vertat, & nega-
tiué refpondcat: quem tamen immediaté excu-
fat, cüm loquatur tantüm Rodriguez de Ordini-
bus Militaribus habentibus quaíi Epiícopaletn 
iurifdidionem.Non tamen examinandus eftRe-
gulaiis per viam concurfus, vt González in Re-
gul.8. Canccllar. g'.oíT.ó. num.162. affirmansita 
Fuiííe declaratum per Dóminos Cardinales. Do-
cet Campan.rubric.12.cap. 13.num.jé.Garcia 2. 
tom. debenefic. parte 9. cap.2. á n u m . i c ^ . addu-
cens Cardinalium declarationes. Rodriguez in 
colleft.priuileg.regular.BuWa 22.Sixti V . p a g . n ^ . 
Barbo^¿« remijf.ad Concií. feír.24. cap.18. num/j, 
íbl.mihi 129, 
Nec diíputatio procedit de Regularibus an-
dientibus eonfeíliones aliorum Regulanum.Nam 
vt dicemus diíputatione requentí,num.2. ad illo-
rum excipiendas eonfeíliones opus non eft exa-
minari ab Ordinario , íed íolüm á íuo Praslato, 
Abbate ícilicet,vel Príore,&c. Tantüm procedit 
difficultas ,an Regulares poílinr auícultare con-
fe/liones íaecularium, vnica tantüm examinatione 
prxmiíía, talíter quód ad nouum examen com-
pelli non poííint. 
Praeterca certum eft , faculta tem praedicandi 
verbura D e i , & confeífiones excipiendi, de iure 
ordinario Pontificí, Epiícopis, & Parochis con-
uenire : vt conftat ex gloíT. in Cleincnt.Dudum3de 
yí/>a/r.Tolet.lib.3.cap.i3.num.4. Suarez tom. de 
fff»¿^»f.diípuc.2i«rcd.2«num.6.Campanil.rubr» 
I2.cap.i3.num.5:7.palaic.in 4.diftind.i7.qtiaeíK 
6. mihifol.2éo, Henriquez iib.é. cap.7. num.i. 
Sot.in 4.diftind.i8.quíeft.4.art.4.Gabriel diftin-
dione I7.qua3ft.2.art.i.Medina t rad.2 .^ confejf, 
quaBft.33..in 2.parte illius. Vaíqtiez tom. depceni-
fí«f.quaeft.93.art.2.dub.i.num.2.Chapiauile de 
(afib.referuat. in examine confeífarioruni qui ha-
betur in ftne libri, fol,38i.Extrauag* fuper Catbe~ 
dram. Cura enim i l l i Paftores ordinarij í in t , ad 
eos attinebit proprias agnoícere oues, iuxta iilud 
Chrifti loan. 10. Ego fum Paftor bontu & cogno" 
feo oues meas, & c . Et infrá : Bonus Paílor animam 
fuam ponit pro ouibus fuis. Ex priuilegio autem, í e u 
ob delegationem Regularibus & aliis Sacerdoti-
bus^competit alíquando ius eonfeíliones auícul-
tandi. Huiufmodi ver© priuilegium|, vel poteft 
concedí Regularibus perfonalíter, vt videlicec 
poílint ipil confc/Iioníbus incumbere etiam poe-
nitentium non habentium Bullam Cruciatara,vel 
aliud priuilegiura : aut poteft concedí poeniten-
tibus, vt feilícet poilint ipí i Regulares in confeí-
íarios elígete (fine alíos Sacerdotes) qualíter ex 
priuilegio Bullas Cruciatae ómnibus íllam recí-
pientibus concedítur facultas eligendí confeíTa-
riura ,dummodó íit ex approbatis ab Ordina-
rio. 
Iuxta antiquum igitur iustraditum per Cie-
rnen. Dudunt, de fepultur. Extrauag. Super Cathe~ 
dram (quae eiuídem tenoris eft cura Clementina) 
priuilegiura habebant Regulares ex Ordine Prae-
dicatorum , & Minorum , audiendi confeífiones 
poenitcntium non habentium priuilegiura e l i -
gendí confeífarios, dura ipíi íuperiores Religio-
nura fubditos fibi Fratres in confeífarios elige-
rent5& praeíeñtes eos conftituerent corara Epi-
feopo , in cuius territorio erat munus confeílionís 
celebrandura. Vnde ex didis decrctis non erat 
opus Regularibus examinari, íed tantüm praefen-
tari. Qijod priuilegiura extendí iam ad caete-
ras Religiones etiam Monachales, contendunt 
plures. 
Nec verum eft, quod aliqui arbitrantur, vt 
Palac.in 4.diftind.i7.quaEftione 6.fol.2éo. Hen-
riquez lib.é.cap.é. num .4. Liara. 1.parte, cap.7. 
fol.72.Villalobos trad.9. difficult.j-j .num^.ad-
ducens Felinum cap. 1. de refcript 'wne¡ num.i2- & 
Nauarr.conril.83.^ regularAih.$.{c{uem ínuenire 
non potui, bené tamen Felinum , íed Felínus po-
tiüs noftram íententiam declarat, & íuftinet • cu-
ius verba poftea adducemus) loann. de la Cruz 
lib.2.dub.i.cap.6. de ftatuReligiofo, quód vídeli-
cet c ü m non Mendicantes folüra ob participatio-
nera ex Mendicantibus prstendant habere pri-
uilegiura non comparendi iterum examinatiom, 
minores vires habeant ad fuum praeteníüm ius 
protegendura , quám Religiones Mendicantes: 
de quibus expreíla mentio fit in iure, quód vide-
licet fola prasfentatione fada corara Epiícopo, 
facultatera habeant auícultandí confeífiones : vt 
conftant ex Clement.illa Dudum^Sc Extrauag.5«-
per Cathedram, in quibus de duabus Religionibus 
Mendicantibus, nempe SS, Dominici &Fran-
cifei fit fermo, & Extrauag. Frequentes, & iudic. 
vbi dida facultas concedítur aliis duabus Mendi-
cantibus, vid el i cet S. Auguftini, & Carmelitani 
Ordinis. Huiuíque reddunt rationem, nam cüm 
Concil.Trident.íeír.23. capíte 15. de reformar, d i -
cat,nullum, nec etiam Regularera poííe excipe-
re confeífiones, niíi fit approbatusab Ordinario, 
iüofí 'ohpanubm t¡uibufiumquí yriuttsgiji \ iñ~ 
t^uiunc prasifati D D . quód videlicet Meatlieantes, 
^er illaitl datufúlatíl > Non ohílantilm quibufcuyn* 
• que priúdegijs > non comprefieiiduntür: eó quod 
habent prmiiegium in corpore iuris incluíum, 
cui ée í ^gcncmiem reuocacioneni priuilegiorám 
non dciogacur '.-quia priuilcgium m corpore iu-
ris compiekenlum non tam ianí eít primlegium, 
quamius ordinarium}íicucquodJibeta]iud, qúod 
in íiii'e dccernitur, vt tcftantur comromiiter l u -
- rifperiti, in quo comprobando nolo immorari. 
Opus igitur elTet^iiuni:, vt priuilcgiiiniure comí, 
preheníá reuocarentur, fieri eipitílam mentib-
ncm lUorurfi. Mana peí'claufulam , Non obílan-
tibm quibüfcümqiiepriuiUgijs, derogara nonincel-
ligun!:úr, cüm naruram priuilegiorumnon coiití-
neant. Ac aliapríuilegia quaó inclüíanon funcin 
uire , cüm íblum obtineanc vini 6c naturam pri-
uilegij i vt réuocataelíe denotctui-jíat ¿(t, clauíu* 
lam reuOc&toríam omnium piiiiJegiorum ap-
poni. 
Non, inquám, hóc verum eft : vndéncc Ordfc 
nes non Mendicantes, ñeque Mendi cantes iam 
ab examine eximuntur. Quia. modo ex iüre no-
no Concil. Trident. reír.23 • de reformat. cap. r^; 
nullum Regularem qui ab Epifcopo non íic ap" 
prebatus, poffe audiic íxcularium confeífiones, 
decernitur: Qnaproptcr Regularis fiue habeat 
piiuilegium peiiondle ad contcíltones auícuítan-
das, fiuepoenitenshabeatadeligendum confef-
fanum , nequáquam poterit conteífiones audíre, 
non prasmilía Epiícopi approbationc etiaminiu-
fté denegata, ln quo coníentíunt vniuetíi D D . 
pisetei' Nauarr. in íummv capire 27. numero 264. 
qui earpitur valde a caéteris, vt dicemus infrá : éc 
Henriquez lib.6. cap-.é. numero 4. in comment. 
lituM.adducens Palac.in 4. di(tinct.i7. quseft.ó. 
qui tamen in alio feníu loquitur, vt inmenti con-
ítabit. 
*/. Vnde vis decreti couciliarís confiftic ¿juód 
vniueríalem negatiuam ponat dicentis, nutlnm, 
nec eÜAm regnlarem pojfe conftfiones itud'tre , , nifi 
fuapprobatus abOrdinano; & nouam legem ad-
dentis ad legem conrehtam in Clement. & "Ex-
trauagant. Qunndocumqueautem noualexcon-
ditur, addens aliquid ÍUprá antiquam , iuxta no-
uam erit operandum j nec opus eít mentionem 
aliquam fieri reuocationis antitjiiíé, vt docet Trc-
uino inpraxiexanünatorum , fo). 181. leg. Non eñ 
nomim9líé\\eg* Ideoque , vbi Dionyíius Gorifredus 
& Cumanus l i b . i . comment, cap.8. colum.é.íf. 
de legibm , Sarauia de iurifdictioue adiunclónm, 
quasít. 18.num.20. Paz in praólic.annot. j .de ad-
uocat.num. 2^.27.29.34. Bolanus in cuna, verb. 
jujeio , num.17. Granado delegibm , fol. ^Oj1. nu-
mero 8. Satis namque ex íuperaddicione intclli-
gitur antiquam iam non elle obferuandam. Et 
quamuis lexgeneralis pofterior non intelligatur 
regulariter derogare legi ípeciali priori , id tamen 
fallit quando contrarium conftat ex legis gene-
ralis intcntione, vtbene adnertit Sancius deftatu 
Religiofo, lib.y. cap^. nuin.i9. & íic eft interpre-
tandus Cifuentcs in 1. »^ Tauri,quaE;ft.9.& 12. At 
intentionem Concilij tuiíTe omnes confeífarios 
ctiam Regulares examinationi eíTe ííibieótos ad 
vitandos errores committi íolitos ob imperitiam 
eonfellariorum, nemini in dubíum vertitur: 8c id 
ex vcrbis Concilij conftat , cumexpreísé dicat 
granes ctiam Regulares examinandos fore ad 
hijícu?tandas'confe^ohes. Vnde Conc'iriumfo* 
lüm ad maiorem abundantiam, &ad exprimen-
dam inagis íkam inteiitioncm jDbbgandi oí.nnes 
'Regulaves ad "eiciminationera vel alias ad couV-
"parandam app'robacipnem ab £p i / copo , addit i l ^ 
•lani particulam , quibufeumque priuilegijs & con fue* 
tudine ftiam mmQYtdt non objhmtibtís, Et etiam 
illam addit ad deroganda priuilegia particnla-» 
ria, vt d j e e m u í num* 10. Quas clau'íula etiamfí 
ñone^ec addita , Taris intelligererur celjareaníi-
quas diípoluiones iuris contrarias ftatuto per 
Concilium. 
Claufula vero ¡Non übflanú c'enfuetudimeVíAiñ 
m m e m o m U ^ á i á potuít addi,vt/cíí'icetnunquam 
per cbnfuetudinem futuram legi Concilij vide-
retur poííé cot^tradicí : vt infimiti doccntAn-5' 
tbn . i .par te . t i t . ié j é . c a p . vnico, S'ót.lib.i»^ ufc 
flitia, quaeftione 7'art. 2. ex parre eríam coníeñ-
tiunt Angel, verb. íonfuetudo, nuin.9. Sylúcft.eodi 
tic. quaeft.6. Guegorv López in 1.3. gloíla ^ . t i t . ^ 
part. 1. Vel ctiam addita fuit qd maiorem cau-
telam non permittendi vfum & coníiiecüdineni 
contrariam : vt in fimiii docet N.iúarrus ined n-
ment. Üe fpolijsCJericoruin ^ . i f . numero 8. Váz-
quez i.2.tora.2.diípur.i77»cap.8,num.73, Sua-
rez de iegipm, lib.7,cjp.7. num.ó. Sánchez Üb. 7» 
de matrimonio 5-diíput,4. num. 13, & 14. Docct 
optimé Felinus noftratn íententiailijCapS. de re-
feript. numero 12. (videlicet qiiód ad derogan^ 
dum priuilcgium incluíum in cürpor:; iuris? 
opus noní i tde i l lo fieri expreílam mentionem, 
quandó lex editiiromnino contraria i i l i priuilc-
gio.) vbi poííquam dixeratjquod quando Lex vel 
Princeps- ponit cláuíulam derogantem íimpli-
citer priuilegiis, noh íntelligi índubio deiníeÍA 
tis in iure : Gloííxi in Authcnt. Qiutin preumeia^ 
in veríicj///f,Cod. de crimin. agi oporr, (quárli 
ibi extollitBartol.ín 2.oppbíi.t. &Bald. verfíc ^ 
dicens eciam cautelam ene quod priuilegiátuü 
fúper ímmunitate taciatéam inferí in ftatücis, in -
fenüs fubdit : Bene fateor quod ft claufulst , nbn 
obftantibm prin'ilegijs , apponeretur in priuilegio , ¿fs 
pYtmlegiuin per fe abfqué diña daufula efet fufc 
feiem Ad tolknda primlegia infertA , ptout corfi" 
muniter eñ , certi tune illa claufula ad catáeltiú 
appofita non fáceret quod etiam inferta non effent 
fublata: quia CK quo et'ml fine illa cUttfula effent 
fublata , «c» debet ipfa claufula iúducta ad áu» 
gmentum,, operari dinúnutionem , leg. legata inuA 
tiliter , fF. de leg. i . & fu nocere ^ non autem pro-* 
dejfe. Sed qutctmqtíe diña funt , loqu'untut vbi 
claufula derogatoria ponitur in materia mn aptd 
per% fe ipfam tohre priuilegia: quli^ tune ópéf atür 
quod toüit non inferta j non amem inferta, nifi dé 
eis dicattir : (ic intelltge hunc quótidianmn fubA 
tílem punftum , quem non reperidedaratúm ab ali¿ 
quo. HabtenusFelinus. Si ígiturv.num prii lN 
legium poteft tollere aliud , quamuis iníertuni 
in iure , á fortiori lex nona anriquam auferret. 
Q u o d etiam expreísé docct Abbas íuper cap. IA 
de refeript. numero 13. dicens tune vrtamlegera 
derogare alteri, fine clauíula non oblante guan-
do loquiturpofterior lex íneodem cafujvelquan-
do vtraqüe ioquitur generaliter. At in cafu no-
ftrasdiíputationislex Concilij Ioquitur de regu-* 
laribus auícultaturís confeifiones : & de eifdem 
etiam regularibus excepeuris confeifiones loqin« 
tur Clement. Dudum, & Extrauag* Super Qathe' 
dram, & Frequentes* 
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Vnde yt derogetur priuilcgio inciuíb in iure 
péi' alíquam kgern nouam , opus non cíl quód 
in lecc noua ftat mentio reuocationis^nuilegij, 
ncc ípecialiter, aec generaliter. Sed cura lex per 
legeiíi oppofuam derogetur nulla fada mencione 
Icñs anciqu^ quae derogaturj fed íolüm ipía con-
fticutione noüa vcfén contraria: fie etiam 5c pri" 
uilcgiu.n inclufum in iure , cüm non tam habeat 
nacuram prmtlégij, quám iuris, íéu legis, per con-
fticutíonem nouam dero^abitur ilü conrrariam / 
quatnuis in noua nulla hat mentio reuocationis 
priuilegij, nec ípeciaiic'er, necgcnei,aliter.-£ con-
tra vero ad dérogandLim priuiíegium ,quod non 
eft irt iure , opus elt quod in noua lege appona-
tur illa clauííila , Non olíiántibw quibufeumque 
frimlegiii3Yt con ftat ex cay, i Je refcrípt,&c cap.i. 
deconñitut.in 6.8c cap. Cumordinem ,de refeript. 
& docet Vaíquez 1.2. tom. 2. diípucacione 177. 
numero 72. Qui id arbitratur de coníuetudini-
bus: quiacúm confuetudines particulares in fa-
d o confiftant, poífunt ab iplo legiilatore pro-
babiliter ignoran. Lege autem vniuerfali lata , 
non ceiiíetur Legiílatorem voluiííe rcuocare ea 
quoeignorauit. Quas ratio etiam refpedu pnui-
legiorum applicaii poílet, & applicat Suarez de 
legibm, lib» S. cap.39. num42. & cap.14. num^S. 
Sed timen verior ratio eft, qüód cüm priuiíe-
gium lití^xemptio á iege, non prasíumitur Le-
giílatorem velle fuam exemptionem fadam á le-
ge non valere ex eo quód condat legem 'contra-
nam, niíí exprimat eius intennonem cíTe, omnes 
exemptiones á lege fa¿tas irritare. Nec etiam 
vnum Legiílatorem eft credendum velle irritas 
reddere exemptiones ab aliis Legiílatoríbus con-
cedas, niíi id exprcísé enunrict, cüm credendum 
f i t , potiüs vnum alterius authoritatem & fada 
velle coníeruare , quára deftruere. Etquia par 
commodum eft orañibus Lcgiílatorjbusj quód 
videlicet exemptiones ab vno conceíTac ab aliis 
non reuocentur, nifi adueniente nouacaufa,&: 
quód tune etiam reuocationis expreíTa mentio 
fiat. 
Exquibus deduco, quod niíi in cap»I//^ 15. 
íéífione 23. Concil. Trident. non eílet inlerta 
claufula , Non obílantibus quibufeumque primle-
gijs, polfent regulares non Mendicantes auícul-
tare confeíliones etiam abíque approbatione 
per Epifcopum íi ad id haberent priuilegia: 
cura probatura iam íit , quód priuilegia parti-
cularia per leges vniuerfalíura nullatenus abro-
gentur. Mendicantes veró quamuis per Cle-
ment. Dudum , & Extrauagant. Super Catbe-
dram , habeant priuiíegium , quod videlicet abo-
que examine per Epiícopum cura Tola prceíen-
tatione excipiant confeíliones , non porc-
runt tamen fine examinatione per Epifcopura i l -
las, auícultare, quandoquidera per Concilium i l l i 
priuilegío incerto in iure derogetur íatis per i l -
Jam vnmerfalera, Nminem, yiáel icct , nec etiam 
Regularem paffe audire confepones fine approbatio-
ne per Ordinmum, Et fie vt abrogara maneat 
Clemcntin. & Extrauag. opus nony erat Conci-
3io addere clauíulam, Non obñantibm priuilcgijs* 
Vnde quando communiter dicitur á Dodoribus, 
aniplius requiriad derogandapriuilegia in iure 
iníerta quám non incluía, intellígendum íblüm 
eft quando ex vi dauííilíe , Non obtlantihus quibaf-
(umquepriuilegijs, intenderetur priuiie^iis in iure 
iníerris derogationem ferr i , tune j(ane taJis ciau^ 
íiila fufiícicns non eft ad deroganda priuiíegiá 
incluía in iurejbcne tamen non incluía. At quan-
do non ex vi iliius clauíulae, íed ex conftitutione 
legis contrariíe, priuílegiuU) in iure iníertum re-
uocatur jfaciliüsderogantur priuilegia inícrtain 
iure, quám non ifiíerta, cura ad non incluía dero-
ganda opus fit claufulá , Non obíiamibm pimle» 
gijs: at ad derogandum iníérta illa non fit neceí¿ 
faria. 
ímó quamuis aliqui Regulares adepti fuiíTent 
priuiíegium poft Concilium excipiendi confef-
fiones abfque prajmifia examinatione per Ordr-
narium , vel taniüra vnica s oon ob id vaierent fi-
ne examine per Concilium decretori^las audire, 
nifi in priuilegío exprefse fada fuifíet mentio 
Concilij. Nam cura gefta per Concilla 3 matura 
confiderationé decerni credantur, illisnon dero* 
gatur , nifi fiat expreíTa mentio 3 vt docet Sán-
chez lib.3,Í/Í matri}nonío,difput. z é , num,7.plures 
textus & D D . adducens jBafil. de León i ib,f .de 
matrimonio, cap.i y.num.2. Gambarupta decafibtu 
re/en^fw j eap.3»propé íin.fol. ji.pluresquoque 
referens. 
Neruus igitur difiicultatis in eótantümcon< 
fiftit, num íüfficiat Rcgülaribus ad excipiendas 
poenitentitHn confeíliones , femel approbatos 
fuiíTe ab Epiícopo vel iurequeat Epiícopusap* 
probationera reuocare: & Regulares fint-con-
ftridi jvel confeíliones non excíperc, vel examen 
íubire^ 
Duplici tamen via ad nouam examinatiohera 
non eífe deuindos Regulares, poterunt íetutari: 
aut-quia fententiam fibiipfis viíam probabilera 
íequuntur , videlicet quód approbatus ab vno 
Epiícopo poííit in vniuería Ecclefia abíque^nona 
ppprobacione confeíliones audire (quos patronos 
haschabet opinio ,retulimusdiíput.44. num. i , ) 
Igitur poterant dicere,nifi íuaintereííe in hac 
Toletana dicecefi exigi nouam approbadonem, 
dura approbati fint in aiiÍ3}prasíertim quando ap-
probationes alíorum dioecefium non eíient re-
uocatae. 
Verüm jianc non eligerc víam Regulares mihi 
perfuadeo, quód videam freqüenter exarainatio-
ni fubiici ilíos 5 qui de nouo venientes ad ali-
quam dicecefiai, in ea nuil ara habebant appro-
badonem. Signum igitur eft nouum examen 
ideó non refugere , quia? arbitrentur fufíiciens 
eílcjquód in alus dicecefibusfubierint.Tum quia, 
quamuis iuxta illam opinionem approbatus ab 
vno Epifcopo poíTet vbique audire confeífio-
nes habentiura Bullara' , plures tamen ex Doéto-
ribus illiusopinionisnolunt adraittere pofte ex* 
eipi confeífiones non habentiura Bullara. I g i -
tur ne Regulares impediti íint non habentes Bul-
lara Cruciatain poemtentes recipere , approba-
tionera ftudent accipere á dioeceíano , in cuius 
territorio mimftratur pcenitentia.Tum quia illam 
opinionem non audent íequi ^ videlicet quód 
ab habentibus Bullara poííint fieri confeílio-
nes cura approbatione cuiuílibet Epiícopi j pu-
tantes in periculum annuílandi confeíliones íe 
incídere, fi illa vtantur opinione ^ quae á parte reí 
poteriteííe falía , quócfhercle meritó metuunt, 
vt diximus diíputatione 44. numero 1. i c . 13. 
& 14. Quamuis piures Doólores ibi addu-, 
d i numero 3. id timendum non efie putent, 
có quód in illisrebus ,qua; á iunídidione Pon-
tifiéis pendent , gefta valere quoties ex opi-
niont 
I2f* 
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ñione probabili fiunt arbitrerttut. Attínet énim 
ad bonum Ecclefiíe jinquiunt , tune conferri á 
Pontífice iurifdidionem , ne aéta ex opinione 
probabili irrita reddantur: vbi etiam retulinnis 
ílifcrimen ínter veritatem rei phyficae, & mora-
lis, conílituentes veritateno reí phyfica; in indi-
uif ibi l i , quas fi non attúlgatur k parte rei, quan-
tumuis agens operetur.ex opinione probabili, 
geílciraab eo irrítum erit. Ideo autem veritatem 
reí phyíieas in indiinfibili confiftere dicunt, quud 
éius, videlicet eíTenda coníiftat in conformatione 
intelledus ad renrexiftenteai, 
Quindocumque igicui- intelleókus aliud iudí-
eatqlíám res íe habeat á parre rei , vericas, mate" 
rialis«Se phyíica non repentui'iquamuis forraalís 
políit; inuenirijíi ignoret mtelledusrci diíconüc-
nieoCiam cum ípío. At ventas rei moralis in in-
diuifibili non coníiftitj aiüntj eó qüód eius eíícn-
tia non coníHtuatur in conformatione intelle-
¿tus ad rem exiftentem: fed in operarionecon* 
formi redo indicio pradico. R e d é auterapra-
dicc operatur quilibet quí ex opinione aliorúm 
probabili agiu Cüm igitur coutingac dúos ia 
¡eptentiis pradicé probabilibus oppoíitos eííe, 
pradicé redé operan vtrumque liquec j & con-
íequenter tam vnum quám alium veritatem mo-
ralem attingere. Exquofieri deducunt illamin 
índiuiíibili non confíftere ^ alias íolüm vnuseam 
attigiflet. Porro veritatem rei phylicaein confor-
matione intelledus adrem exiílentem confifte-
re, docetD.Thomas r.part. quseft.ió. aftic.2.& 
ibi Molina, Vaíquez diiput.72.cap.i. numero 2. 
Bañcz, Zumel, loan.Gonzalez, Machín. Thom. 
Pius, Valent. Arrubal in dida quasli. 16. Suarez 
i .par t . l ib . i . cap.7.num.8. &latms i.tom. meta-
j)hyíic.diíput.8.íed.7. Ncc huius loci eft exami-
nare , an veritas phyíica formaliter coníiftat in 
conformatione conceptus obiediui cum re ipía, 
vt eft extra intelledum : ve ícntiunt Vafquez, 
Durandus Se alij : vel an in conformatione con-^ 
ceptusformalis, vt vultCaictan. ind.quaeft. i é . 
art.2.quem alij fequuntur. Atquód inane íi2 hoc 
fundamentum,reíoluimus illa diiput.44.num.10. 
J3.& 14. 
' Solüm igitur contendunt Regulares in vna 
dicecefi femel examinati, in eadem non poífe 
conftringi, neo etiam á íuccelTore Epiícopo ad 
nouam comparandam medio examine approba-
t ioneniieó quód licét ex conftitutione Pij V . 
editaanno 1571. oótauo Idus Angufti, compel-
lantur Regulares ad examinationem á fucedíoré 
Epiícopo exequendam, talis conílitutio reuocata 
iam fit á Gregor.XIII.anno 15,72.Kalend.Martí), 
tiecernenuc ftandum effe difpoíitioni iuris com-
munis, & facri Concií.Trident.íeír. 23. derefor-" 
mat. cap. 1 circa confeíTariorura regülarium 
etiam Mcndicantium approbationem. Cüm igi-
tur (inquiunt Regulares) ex diípoíitione Clcmen-
tin.-e iW«w , examen ab ipíis non exigatur ad 
audiendas confeíEones, íed tantüm prasíentatio 
eoram Epircopo,vtdiximiis num. f i.ftr,folüm ad 
id compellipolle ex diípoíitione Trident.íeíf.illa 
^B-cap.i j . exigente approbationem ab Epiícopo 
ñendam. Pono limuimodi conditionem fuffi-
eicntiífiméfaluari, íi prcecedat vnica examinatio 
in quacumque dioeceíi, contendunt. Tum quia 
verba Concílij rigorosé & cum omni propricta-
tc verificantur: aitcnim Concilium ,qu6d nullus 
«tiam Regularis qui approbatus non íit ab Epi-
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feopís, poíHc cQi3fciIi0n.es r¿ecuhriüm adniitterc. 
At vnica tantüm examinatioae interueaiente iai« 
audient Regulares* abfque Epifcopi approbatio-
he confeííiones. Fit ergo , noua examinatione 
non egere regulares, vt verba.Conciíij verificew-
tur. Quse tamen ratio nullius faneponderiseft : 
nam inde fierec , Saccrdotem íicularem íeracj 
examinatúm non pol^ e compelli nouum examen 
íubirei & poíTe auícultarc confeífiones, etiam 
reüocata approbatíonc , habenckina Bullam Crun 
ciatam ^ vel aliud priuilegium ad eligendum con^ 
feíTarium ab Epiícopis approbatifm. Cüm etiam 
tune rigoióSc Verificetur eligí approbatum ab 
Ordinario : quod tamen concederé Regulares 
abnuunt, -Quam vero conftituanc differentiam 
Regulares inter^Teipíos, Se Sacerdotes Í£eculares> 
dicemus num.iiS.&20. vbi íolutio ipforumre-
felletur. 
Cum igitur anceps videatur Rcgulanbus 
Concihj fenfu? contendentibus íaluari cum om" 
ni pioprietate illius veiba;íi vnica tantüm exami-
natio interueniat ^ aliis vero oppoíitum tenenti* 
busj recunere opus elfec ad Cardinal i mn de^ 
clarationes, quividelitetnobis explicent an vnica 
íolüm approbacio Regularibus lufficiatex m^nte 
Concüij ad audiendas iemper confeíliones i vel 
an quilibet Epiícopusdenouo examinare poílic 4 
fe nunquam approbatos^ quamuis ab antcceíT'pré 
idonei elfent .reputan. Sed quia iam diximus 
contrarias referri de clarationes circa hoc , huiaí* 
modi medio non eil nobis vcendum ad huiusdu-* 
bij reíblutionem. 
J u t h o r i s i u d i c i u m . 
EPifcopus de nouo adueníens in propriam dioeceíim , iui habetcompeliendí Regula* 
res ad examen pro prjcdicaíionibus& confeífio-
nibus, tam non Mendicantes, quám Mendican* 
tes, quantumuís ab anteceíiore fint examinatÍ!, 
Nam ex cónftitutione Gregorij X I I I . fupráiata, 
conftat vniuería priuilcgia Regülarium circa ex-
cipiendas confeiíknies reducenda cité ad térmi-
nos iuris communis, & Tridentini, vt etiam fa* 
tentur Authores quarumdaiii diíputationuift 
pro parte Regülarium oblatarura Regias Maie-
ílati Philippi IV.contcndentium ,quód á Seré-
niflimo Infante Cardinále non poílínt compellí 
ad nouam examinationem. Sed exnullo iurene" 
que etiam ex Tndcncíno habent Regulares, 
quód vnica tantüm examinatio illis íufficiat ad 
excipiendas confeíliones, Fit crgo poíle ab Epi-» 
feopo compellí ad alias examinatíones. Porro 
quód ex iure non habeant 3 vnicam tantüm exa-
minationem íufficere, oftenditur j quia in toro 
iuris corpore non reperítur aliud decretum quo 
' poílit iuuari prffiteníuin ius regülarium, niíi Cíe-
mentína Dadnm , de [epultum , á Clemente V» 
edita , & Extrauagans Supcr Cathedram , ib i -
dem , fuper commun. á Bonifacio V I H . & Ex* 
trauagans Freqnentes, ínter communes , á loan -
ne X X I I . eademmeí priuilcgia concedente Fra-
tribus Eremitamm S Auguítini, & Carmelita-
rum Ordinum, qu£B contmentur in Clementína 
Dudum , & Extrauag. Super Cathedram , & £ x -
trauag. inter cuntias , de priu'degijs , á Benedi" 
do X l . At Extrauag. h x c Inter cmiñas , reuo*» 
cata iam eft per Cleraent. DMílum 5 & coníííquen- ' 
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tér nihíl ad t'em iam coñdacit. Solüm Cltment. que noüa dioeccfi ; qüia vidclicet approbatío 
Dudum, & Extrauagans -^/íp^r Catbedram , (in íbrmaliSj vritadicam ,inqualibec dioeccfi íalua** 
quibus idemmet dccernkur) & ExtrauagansFrí-. tur, íi eam habeat quis in illo Epiícopatu. Quod 
quemes, non íimt reuocatae ab aliquo decreto, ve'ró a quocumque Epiícopo iiJius dioeeefísíuc-
quod contineatur in corpore iuris. cédeme habeatur , íbiüm crit matetialem habe-
Sedquódnec his Clementinis fe tutari queant re approbationem in illa dioeceíu Semperenim 
Regulares, liquet: quia iam funt rcuocatse per verificatur manere eandem dioecefim , quamuis 
Tndcnt. íell.23. cap,15. vbitraditur noua for- vnus alteri fuccedat Epiícopus; íicut idem Re-
ma ad hocquód validé poílint Regulares con- gnum , licét vnuspoft alium íuccedat Rcx:v t 
feíliones auícul.tare. Igicur illa foxma Concilij conftat ex leg. Froponebatur , de iudic. Dequo 
neceíín'io fcruanda eft , quicquid cciam aliud AriltoteL3.politic.cap.2.IgiturRegularís qu i iu 
antea eiíec conílitutum per Cleinentin. in Extra- . aliqua dioecefi aliquando eít approbatus, non d i -
uig. Porro Clementin. & Extrauagans íblüm cetur auícultare confeílíones abíque approba» 
cxigebant pr^íentationem Reguiarium coram tione in illa dioeccfi : quamuis non dicaturhabc-
Epiícopo fieri ,nuljam de examine mentionem re approbationem in illa matcriahter, fuccedente 
facientes, vt intuentt illas manifeftum íiet. Et nouo Epiícopo , á quo approbationem non fit 
dücetSuarezto;«. ^pccwif^fw, diíputatione" 28* adeptus. 
feótioneé. numero ix]..fin. Concilium vero Tr i* Verüm pr^ñtum efFugmm nullius eft roboris. 18. 
dentinum examen requirit, dicens nullum eciam T'um quia inde íequererur Sacerdotes íaecula-
Regularem polfe confeílíones faeGulanum audi- res non po/fe compeili ad nouum examen , vt d i -
re, nifi prascedat Epifcopi approbatio. Addi t ig i - ximusíuprá num.14.1n fin. cüm ipíi etiam/emel 
tur aliquid Concilium ad id quod decretum crat approbati formalem habeant approbadonem in 
in Clementin. & t,x rauag. Sed quotieícumque^ dioecefi , quamuis non maíerialem ; & fie ab ha-
aliqualex noua plura agenda praecipit quáman- bentibus Bullam poífent admi:tere confeílíones. 
tiquior(quíe la^ ae eram circa eandem rem) non Tum quia quamuis mortuo Epiícopo maneat 
implcbicur. íupcrioris raandatuin , íí iuxea iegem materialiter cadera dioccefis, formalitereft diuer-
pnitinam fiat a€tus, noua negleóta. Igicur lex ía ,&diuer íum tribunal: ob quod tradunt Do-
nouadicetur reuocare antiquam , vel quiaom- ¿tores mandata ípeeialia emortui Epií-opi cella-
nino aufert quod in lege vecuftiori erat decre- re. Syliíeft. verb, mandatum ,quxih .^ . Mcnoch. 
tum, vel quia ad illam aliquid addit, vt conftat ex ^^r^/Vr.lib. i.quasft.é^.num^.alíegans Deciüra, 
leg. No» eft nouum , & leg. Sed & pvfierions, fT de Cordub.íiiperregul.D.Franciíci.cap.io.quaail.^. 
legibus, & c a p . i * de conftnur.in é. deconíecrat. pund.i.part.3.referens Hugoncm. Sancius lib.8. 
diftindi.i . cap. Vafe, cap .1 . de cognat.Jpirituali, ^ w^rmnfw/o, diíput.28. nunn.47. Quamuis non 
&i2.qu£ñÍonc2 -cap.Vlt imavolunr¡as- ,c ¡ ip . Cum expirent mandara per modum conftitutionis 8c 
Marthx, de celebrat. Mijfaram, §. Cjeterum y gloíT. legis e d í t a ^ c ü m d e natura legis fie efie perpe-
in diAo cap. i .^ í f^ / fwr . in é.& in cap. Eos vero, tuam , nifi expreísé reuocemr, leg.Cum eomm, 
dif t ind. jo . At Gonciüum examinanonem ne- Cod. defentent. & interloc. leg. Arriani , C o á . 
ceffiirió exigit,vt ctiam Regulares valide quemt de haret/c. Antonin. capite írrief agibiü , § » C £ t e -
confeílíones excipere. Ergo Clementin. ¿cEx- r u m , n u i n . i ^ . de officOrdin. & ibi Abb, num.i . 
trauagans ,quas tantüm praefentationem pollula- Deciuscap. Relatum j i n noua editione ,num.28. 
bant, ceífarunt íaltcm in hoc feníu, quod ad illas ^ de ojfic. delegar. Felin. cap. Llcet vndique, num. 1, 
aliquid fuperadditum fit. Et reuocatas eíle per eodem tit. Roíel.verb. ¿e/^írí', num.io. Sylueft, 
Concilium didas conftitutiones conftanter aííc- verb.í/í'/^fttí,qu£eft.7. num,7. Sanc.Iib.8. de ma-
ric Suarius tomo de ¡oenitentia iá.\£pntdX\onQ 28. fn»/.difp.28.num.2. 
fedione 6. (carpens valde Nauarrum dicentem Vnde de nouo adueniens Epiíí'opus poterit 
cap.27. numero 264. per Concilium non efie re- liecntias & approbationes á praedeccliore con-
uocatas. ) Quamuis verius mihi videatur, non ceíTas reuocare: íicut vnus Legiílacor poteft al-
poíTe propné dici reuocatas, íed ad illas efie ali- terius leges , nifi á íupremo Legiilatore impedia-
quid mperadditum : vt bene animaduertit Vaí- tur» At ñeque fummusPontifex , ñeque Conci-
quez tom. de foenhenúa ¡ q u x & i o n e y-}, artic.3. Hura prohibent approbationes femel datas non 
dubio3. numeroí . & 3. Atdevocibus eft con- poíTe reuocan. Fu ergo relinqui in eo , quod ex 
tendere, num íít dicendum efie reuocatas, vel natura habent 3 vidclicet quod tanquam leges 
non. & a¿ta praedeceíToris reuocabilia fint a fucce-
Praeterea feíT. j . cap.2. á Concilio praBcipitur dente. Nam fi habet Epifcopus fuccedens pote-
munus prasdicationis non poíTe Regulares exer- ftarem irritandi leges á prasdeceílbre conditas ; 
eere in íuorum Ordmum Ecclefiis, nifipraehabi- quamuis ex natura legi competat perpetuitas: 
ta examinatione á íuis íuperioribus, & praeíen- negandum erít habere facultatem Epiícopum 
tatione coram Epifcopo : In Eeclefiis vero quas ' íuccefíorem reuocandi licentias ab alio -conceí-
, fuorum Ordinum non funt, viera licentiam fuo- ías ? Docent hinc opinionem Suarius tom. ^ 
rum íuperiorum etiam Epifcopi habere deberé. pcenltent, difpur.28. íed:.8 in fin. vbi inquirens, 
Dequo R e g i n a l d . ü b . 19. numero 118. an approbatio íemel conrcíTapo/fit reuocari, ad-
& 123. Rodríguez tom.3. r^w/^r. arti- ducendo dodrinam aliquorum id admittentium 
culo i . quáíftíóne 32. cum íequentib. loan, de la in Sacerdotibus íascularibus , & non in regulari-
Cruz deftatuReligiofoAib . i .ca.p. 'J.Biirbof. ínre- bus ob eorum priuilegia, tándem illam reiicit,-
mif.ad Concil. di&Seff-f. cap . 2 . adducens aliquas inquiens de tali priuilegio non fibi.cí'hilare. Et 
Cardinalium declarationes. alias cü^. ípíeíeni'at.vr vidimus num, n ló .Cle-
Non negant contrarium ceníentes approba- ment. D«Í/«»/, & Ex-rauaganr f,( es C ,'ledram, 
tionem fore neceííariara ab EpiJÍ:opo , ied tan-. nonloqui deapprobationc per examen , íed tan-
tura vnicam fuíHcere contendunt^ in quácum- tura de praeíencatione, ííc ex mente huius Do-
¿toru 
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ítoris approbationes Regularium eífe rcaocabi-
les, cüm nec ex priuilegío , nec ex iúre commu-
ni irreuocatio obtineatur : quia íi priuiíegium 
' haberentíam oftendiíTent, docetLedeíin.i.part. 
Íumm.cap,<ii3.$. Aejla duda ferejponde , í o \ , mihi 
269. alias 24O' CorÍolani|S de cafibus referuaíü, 
parte 1. fedione 2. artíc.3 fol. 147. numero 11. 
art.3. qui eft íibi contrarius art.8. fol. léf . M i -
randa/» ^ r ^ r . tom.i.quíBftíone45.art.7. Re-
ginald.lib.i. prax.cap.ié." numero 201, quamuis 
malé aíTerat ideo poíTe Epifcópumfücceiibrem 
examinare Regulares femel appi obatos, quia eX 
conftitutione Pij V.edita anno i57i» id conceí-
íum eft r^inquo decipitur jCÜm illa confticutio 
reuocata iam íit per Gregor. X I I I . Sed forte 
dudusfuitReginaldus & aliqui infrá adducen-
di , quód exittimarent conít.itutionem Pij V. 
non elle reuocatam per Gregor. X I I I . quia id 
declaratura videre per Cardinalium Congrega^ 
tionem, quae allata fuit á nobis numero 1, ex Ro-
dríguez referente in i.tomo qu£tt,r-guiar, quaéft-
jc^.art^. 
Sed notato quid declarent dominiCardinales t 
inquiunt enim conftitutionem Pij dicentis 
políé Epiícopum fucceíforem examinare Regu-
lares íemei approbatos, non reuocari á Grego-
rio X I I I » ex eo quód illam conftitutionem re-
duxerit ad términos Concilij Tridentini , non 
iquód conftitutio reuocata non í i t , quia reuoca-
tam eíTe conftabit legenti conftitutionem Gre-
gor. X I I I . ab illis verbis: Postremo&c.Sc docet 
Quaranta verb. Concilium Tridentinum Palac. 
in 4.diftindione 17. fol. mihi 258. Sedineo 
í e n í ü declarant reuocatam non eíTe , quia quoad 
cffedum manet, ex eo quód fuit reduda ad tér-
minos Concilij tanquam íí non eíTet reuocata. 
Nam in Concilio habetur , nullum regularem 
poíTe audire confeíliones abíque approbatíorie 
ab Epiícopo : & cüm non reftringat, quod vnicá 
tantüm fuíiiciat , relinquit approbationem fu» 
naturasquae reuocabilis eft, vt diximus nume-
ro 18. Igitur non dicuntDomini Cardinales ab-
íoluté conftitutionem Pij V. non eíTe reuocatam 
per Gregor. X I I I . fed non efte reuocatam ex eo 
quód illam reduxerit ad términos Concilij1: t 
quaíi dicant, quoad effeótum examinandi Re-
gulares íemel approbatos, ídem eft conftitutio-
nem Pij V.redadam eííe ad términos Concilij, 
ac íi non eiiet reuocata , quia ex vi Concilij de* 
claramus Regulares poíTe iterum examinan, 
quamuis ex vi conftituti ¡nis Pij V". examinare 
iterum non poífent Epifjopi, quia reuocata iam 
eft per Gregorium X I H . Solüm igitur legiti-
ma ratio eft quam tradidimus , videlicet quód 
de natura rei geftaé ab vno íuperiore í i t , quód 
poííit á íuccedente irritan'; íicut de natura legis 
eft, quód ab alio Legiilatore poííit reuocari(licét 
ex fui natura habeat perpetuitatem^ niíi íüpre-
mus Lcgiílator id veter. 
Docent poífe íüeceilores Epifcopos examina-
re Regulares, ^ g i d . Í/Í S . í í r á .wwr» , diíputatione 
S.dübio 7. numero 57. Maure 3. parte fumm», 
capite 19.^.8.numero5 . Cañed . in íumm.trada-
tii de Sacrament. Pwnitent. capite 7. in fine, in 
gloíT. folio mihi 218. Vgolin de.poteftate Épt-
feop. capite 20.numero 3. Se 4. folio 171. eodem 
dudi fundamento quo Reginaldus. Sá verb. 
Confesor, numero 4. Villalobos tradatu 9. ditfi-
eultate 5*3 • numero 7. Quifolúm excipit Regu-
Sánchez. Selefta, 
lares íandi Domínící & Francifci, eo quód ex 
Clement, Dudum , illorum ápprobatio fit perpe-
tua : quod tamen falíum eft , yt diximus nume-
ro 16. Docet Zerola infraxip&nitent. quadlio-
• ne 2"= numero 2. 3.4. & 5. Portel .íiio.tradat. dt 
dubijs regular, verbo Confejfor regularis s & verbo 
prtfentatio , numero 1, Quaranta verb. Coti* 
feffor , folio 195'. loan, de la Cruz dejtatu Kel i -
giofoy libro 2. capite é. conclufione 3. dübio ^ . 
probabiliorem reputans noftram fententiam ex 
quadam declaratione tempóre Sixti V . habita, 
quac poft Gregorium X I I I . fuit edita : quamufs 
probabile ceníeat oppoíitum , ex fdfo videli-
cet fundámento , quód videlicet in Clémentin» 
Dudum , perpetüam eíTe Regularium appro-
bationem oftendatur. Docet item noftíam fen* 
tentiam Cámpalinusrubr;Í2.capite 13. num.621. 
& 7 0 . 
Notanter dixí poíTe Epifcopüm íucceíTorera 
licentias & approbationes a praEdecefibrc conceP1 
ías reuocare. Nam quando ex priuilegío Bullse 
eligiturcorlfeírarius, ip íe tune non egetlicentia 
Epifcopi ad confeífiones ;éa enim datur á Pon-
t íf ice in priuilegío Bul!» : fed t a n t ü m ajíproba* 
tíone'opus haber: vt docet Váfquius tom. depeé-
wiíí«f/4,qua3llionc 93.arr.3,dub.,.Henriquezlib<l 
depeénitemia , t ^ , 6 . & & Ub.^, de indulg» 
cap.12. fine. Süarez tom. depoenitent, diíput.280 
fed.8. Ad áufeultandum veró confeíliones non 
habentium Bullam , aut aliud priuiíegium , I i -
centia Epifcopi conferens iuriídiótionem, necefí 
íaria eft. 
Sed aduertendum licentiam ad confeífiones 
non ceílare íblamorte concedentis, nifi expref-
sc reuocetúr: quiaorania iura decernentia pote-» 
ftatem iunídidionis delégátajperire morte dele-
gantis re quidem integra , agunt depotéftate 
contentiofa,qualis non eft hasc j í e d gratia fada? 
& non fkcienda: vt benc Sanciuslib.8.íte w ^ m -
wow.difputatione 2S. numero» 49. & 72. VafqUesi 
depa?«/f.quáeft.93.art.3.dubio y.num.2.& 3.Na-
uarr.capip/^íttiíjdepoenítentia, d i f t .é .num.ié i ; 
loan d é l a Cruz deftat.Relig, l ib. 2. cap.3. dub. 
i .conclüL3.Suar.tom.^ pmi tént .d i íp .óS . f eék .So . 
num.2. Ochagau. trad.3. de Confejf, quaeftione 
36. num. 13, Henriquez l ib .é.cap.é. numero 7. 
García i.tom» de benefic. parte é.cap.2.nun?.3i¿. 
loíeph. rfí ortuparochi7c3ip.^. numero 3. in /pecu-
lo parochomm,Salas ¿/Í /eg/^.diíputat^o.íed. i ^ , 
inf ine , AntoniusRagucius in lucerna Parocho-
rum de abfolution. quxCito 130. foI.345p. Imónotls, 
íufficeret licentiam reuocari nifi publicé legatur 
edidum, aut cerfo nuntío, aut alia fimili vía inti* 
metur reuocatio; quamuis etiam aliunde cogno-
ícatur : vt aduertit Sancius lib. 3, de matrimon» 
diíput.2é* Ochagau. vbi í uprá . Reginald, l ib. i* 
cap.ié.num.200. 
At, inquiunt , oppoíitum fentientes, approba-
tiones Sacerdotum íascularium poíTe reuocari á 
fucceífore Epifcopo ; imó & ab eodem ex causa 
prsEÍiimptá rationabiliter: q u ó d videlicet /cien-
tía confeííariórum fit perempta ob curfum 
temporis ex quo non fuere examínat í . Regu* 
lares v e r ó ad idnonpo l i e c©i i ipe l l i , quia ex iu-
re illerum ápprobatio irreuocabilis fit* Deci** 
piuntur Íanc arbitrantes Regularium approba-
tiones eíTe irreuocabiles : quia Clementin, D«A 
dum , & Extrauag. fuper Cathedram, Se ínter cutí* 
ftaSjSc f ^ « í « r í 5 , de iudiCi in quibus contineti 
G g appro* , 
I9> 
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approbationem cíTe irrcuocabilem, inquiunt ipíí, 
nullum verbum de approbauone medio examine • 
acquirenda continent, fed tantüm deproEfenta-
tionehabenda coram Epifcopo tradünt formam. 
Igitur ex di&is decretis colíigi non poterit ap-
probationem íeinél comparatam medio examine, 
futurám eílc perpetuam in Regularibus, íed tan- -
tüm adíuinmum inferri videbatur ,praeíentatio*. 
nem íc;mel faótam efle irrcuocabilem , nec poífe 
íucceíTorcra Epifcopura eompellére Regulares 
íemel pr^íencatos coram anteccírore,ad rciteran-
damprasíentationem. Vnde illis concedo (gratis 
tamen) quód íi cíTet poíHbilc nouum examen 
peti á Regularibus abíque noua praeíentatione 
coram Epiícopo,tenerenturipíi examen íubire;5c 
príeíentationem poíTent reculare. 
2.1. Verüm nec etiam ex illis decretis deduci prae-
fentationem Regülarium eíTe perpetuam conuin-
citur: nam ibi pr^cipitui'quódRegulares teneaji-
tur íe praeíentare coram Epiícopis in_qiíorum ter-
ritoriisSacramentumpoenitentise fuerit celebran-
dum. At fücceííbr Epifcopus diuerfus eft á prs-
deceíTore , illique incumbir onuspafcendi fuaí 
cues: igitur & cognoícendi .paftores regentes de 
paícentes. lüs ergo babet Epifcopus cogendi Re-
gulares vt coram ipíb fe praeícntent ad minus íe" 
mel. Par namque eft Regularem teneri íe prse* 
'íentare coram Epifcopo in dicecefi ad quam ad-» 
uenit de nouo ,atque práeíentem íe conftituere 
coram nouo Epifcopo in eadem dioeceíi inqua 
coram alio antea fuerat praefentatus. Nam cíTe 
nouos Epifcopos in diueríis dicecefibus, velin 
eadem quid materiale eft, & accidentarium , vt 
bene aduertit i£gidíus de Sacrament. diípiitat.8. 
dub.7. n u m . ^ . OmittOjquód cum rationcde-
ferendi honórem Epiícopis prascipiatur in illis 
decretis conftridos efíe Regulares íe prasfentare 
coram illis, non minüs iufta querela poífet inftituí 
eb Epiícopoíuccedente in eadem dioecefiquód 
coram fe renuant Regulares praeíentari , quám 
elTet illa quac cauíarctur íi in diuería diceceíi Epi-
feopatus munus gererct, vbi nunquam Regulares 
cífent praeíentati. 
Vnde miror valdcSotura in ^.diftindione 18. 
qu£ft,4,art.3.col.6.Henriquezíib.6.cap.6.num. 
é.Vaíqueztom.<¿f fmi t en t . quíBft,93. art.3.dub, 
j^.Ledcfma x. partefumm.cap.13. poft decimum 
dubium, $. LA plmera dificultad y to\.2.40. Veg. 
iníumm.i.parte céz.cafu^.Sc i ^ . Ouand.in 4» 
diftind.17. propoíít.24.& 25. Viuald. i.part. d* 
4lfolHt. ío\ . i2i . Ludomc. Lopcz2.part.cap.2. d i 
cUiúb . loan, de la Cruz de ñt tu Religiif i , lib.2. 
cap%ó.concluf.4.fol. 157. Villalobos, in íumm. 1. 
trad.^.diíHcult.53.Llamasiufumm.i, part.c.7. 
fol.70. Ludouic.de San loan.i.part.fumm.traÁ, 
de Ptfw/rm.quacft.c^art^. dub.2.& 3.fol. j i i . Sk 
vírb. p/\eí//í:Éírí,num,7.1oqucntem de examinatio-
ne ad praedicandum. Coriolanum diC/tfil/tu rg-
ferttAt, 1.parte fed.2 ait,8. fol . i6j .&art .3.fol , 
147. Chapiauile dt cafibm referuatií,quxQ:.2, diffi-
cult .j . fol.21. a/Tcrentcs, approbationes & prs-
ícntationes Regülarium cíTe perpetuas ex didtis 
decretis Ciernen. Dtidum, & Extrauag. fuper C4-
thedram, & Inter cunchís , fumentes plures ex his 
DD.pro codera approbationem per examen & 
praefentationem ^ cüm tamen diueríiffima fint, 8c 
tantüm de praefentationeloqüantiirilla decrcta,vt 
intuenti liquebit, & fatetur Suarius, vt díximus 
íuprán,um.x6.§c 18. 
22. 
Nec obftat, quód dicat Clementin. Quod fifor* 
t€ iam difti Pr t la t i (videlicet Epifcopi) quemquant 
ex diftis Fratribus prtfentatis eifdem a i buiufmedl 
ofiiciuTH noüent haberc v t l non ducerent tdmitten-
dum, eo amoto vel fubtrafto, locoipfm fmiliter eif-
dem prdtfentandni Pralatis poSit & deheat alius fub* 
rogari* Ex quibus verbis colligitur Clementinani 
non loquutam fuiíTe de pr^ícntatione nuda , íed 
aífociata cum examine, eó quód repeliere fas non 
eíTet Epifcopo Regularem, quem. infufficientem 
cíTe per príemiATum examen non liqueret. Quo 
argumento conuidus eft Sotus in 4.diftind. 18. 
quaeft.4.art.3.§. quoír^foiémihi865 .vt doccret 
i n d i d . Clcment. ad examen conftringi Regula-* 
res. Non, inquam, obftat hoc, nam non tantüni 
ob feicntiaj imperitiam poífet repelli á muñere 
confeífíonis Regularis, íed etiam ob morüm pra-
uitatem. Tum qüia etiam poííct Epiícopo eíTc 
nota ignorantía Regularis prseíentatijad ipfum-i» 
que admittendum tune opus non crtet examina-» 
tione. Vndeimmeritó conuiduseft Sotus prac-« 
dido argumento. Omitto,quód Clemcnt.illiíu-
peradditum íit per Concil.Tridentinullüm vide-
licet eonfelfarium nec eciam Regularem poíTe ao* 
diré confclHone? abíque cxaminatiotic , vt iam 
probauimus numk ié , 
Cüm igitur fateantur Regulares poíTe fecuía-
rium approbationes reuocari etiam ab eodeni 
Epifcopo cauía íaltera iufta intemenientéi quod 
videlicet fuípicetur Epifcopus fcicntiam diminu» 
tam eííe in coiiíéífariis"oB lapíum temporis 5 qua-
re etiam idem renuunt concederé, cum ipíiímet 
polfe idem agí in quibus quoque ícientia exte-
nuari poteft ? Cüm alias ipíi nullo iure anticuo 
polfint iuuari ,vt probatura eft num,i($.&íbluin 
diípoíitioni Tridentini íit ftandum , vt decrcuit 
Gregorius Xllí.inconftitut.quae íncipit: In tan* 
ta rerum mole. Par igitur ratio procedit in rcgula-
ribus3atque in SacerdotibusfaecularibuSjíi atten-
datur ad Conciliurajad quod íolüm eft reípicien-
dum» PoíTe autem Epifcopura ex causa legitima 
licentiara etiamáíe ícrael conceífara reuocare, 
turba Dodorum abíque diferirainc fatetur, & 
docent Dodores infrá adducendi, & Antonius 
Ragucius in Lucerna Parochorura deabfolutione, 
quacíito 13 0/01.346. 
Iraó.non interueniente cauía poífe licentias 
reuocari reor; quia illas concederé eft quid mere 
gratuitum , iemper pendens á volúntate cotice-
dentis quoad coníeruationem: nec alio modo tra-
di ab Ordinariis eft credendum: & íub tali one-
rc,Secura tacita conditione accipiuntlicentias 
Sacerdotes praenorainati: vt docetSuarius torao 
ie potnittnt'u, difput.28. íed.7.111 íin. hoc tandera 
reíbluens: quamuis inantedidis immediatéop* 
pofituraaíTeruilTe videatur. Qm licét in Regula-
ribus haec locura non'habere dicat propter con-
ftitutionem Pij V . quae tamen iam reuocata eft 
per Gregorium X I I I . eius limitatio admittenda 
non eft. Vaíquez tomo depcenitentta^quxñ.g^t 
art^.dub. f .num.2.& J. Rcginald.lib.i. cap.16. 
nura.200. bene aniraaduertens cum Suario nura, 
3, illius diíput.28. approbationem ex fui natura 
noneíTe immutabílcra , cüm habeat fundamen-
tum variabile , videlicet ícíentiam , & bonos mo-
res , quae mutari poílint; aut quia prima appro-
batio erróte potuit comparan. Hurtado di po?»*-
rm.difput. 10. difficult.i9. Ochagauia tradat.2. 
de ^w/i?^qu»ft..4o,num.7-quicquid in oppoíitum 
afíerat 
23 
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afferatHenríqúéz lib.ó.eap.ó.nuin.é.plures refe-
rens.Ludouicus de San Joan.i.parte íumná.qu^-
ftione ^.arcic 2.di{ficult.6. f o l . j í ^ . qui quamuis 
loquatur de Epiícopó fucceíTore , eadem militát 
raao de eodem Epiícopo qui íemel approbauii. 
Quamuis etiam fatear leuicatis nota afficicndurn 
clíe Epifcopum, íi iliico acconceííít licentias, 
eafdem reuocatet. Intempeíliua enim reuócatio 
non inepte diceretur, leg. Áft ione , §. tabeo, vbi 
glolT.veriiculo£>í?/Ktfj Digeftis pro ¡ocio. 
Aduertendum tamen valde eft, aliud efíe, pof-
íeEpiícopura de nouo examinare i aliud quod 
poílic reuocare i i centias iliocum quiidonei reper-
t i fiacre. Quamuis igitur admittamus non poíTe 
abíque caula hoc íecundúmj eó quód videtur ius 
conieíTariorum aequiíícum laedere, cüm alias ipfi 
idonei per examen reperiantuti poterit tamen de 
nouo ad examen vocare, vt ignaros repcllat,& 
peritos continuare officium permitcíat. Et hoc 
máxime cOníiderandum eft; quiaplures halluci-
nantur,putañees idem cífe, non poíTe Epifco-
pum idóneos inuentos reprobare , & non poíTe 
illos examinare ve certior fiac num lint idonei. 
Quaratione faeis aequum círet aücjuoties Paro-
chosexaminare. Plures namque exiliis illico ic 
beneíicium obeinent, dcíi Jcs redduntur in Con-
feruandis literis; &ideo ob bonum commune 
cxpedienselTetillos examinare^ Q a^c antera cir-
ca hoc diifailtates ofícrri polfunt, iam iblutas 
ibuntóxdicendis diíput.^o.vbidirccpeatur, Num 
Epifcopi pofmt p.&ochos examinare. 
25. Nec obftat in didis Extrauag. ¿fc Clement. 
tradi Regularibus t-arítara facultatem quanta con-
ceditur Parochis , i b i : Per huiufmodt amem concef-
fionem nequáquam intendinm perfonü feu F r a t r i -
bm ipfts ad id taliter deputatts potdiatem in boc 
impenderé ampliorem , quam in eo Curatü , vel Pa-
reciñalibus Sacerdotibm e ñ a ture concejft. Tum 
quia non dicítür dari tanta facultas Regularibus 
quanta Parochis; íed íoiüra non dan maiorem, 
quára Parochis; nihil deterrainantia , an detur 
tanta : íblüra enim vt certum íupponunc -illa de-
cretaron dari maiorera. Tum quia quamuisdc-
cernerent tradi tantam3intentum njinimeconum-
f ccretur, Nam ex hocnon infertur, non poíFe re-
uocari approbacionem íemel conceílam Regula-
ribus, íicut nec Parochis : non (inquain) colli-
gitur hoc., fed tantiim quód Regulares ex vi d i -
d;ae ClcmenriníE Se Exerauag. non poírmt abíoi-
ucre á cafibus Epiícopis reíeruacis, á quibus non 
valent Parochi, & á quibus Parochi poílune ab-
loluere,qMeant etiam Regulares; vt docent loan. 
Andr.Zab.L^u.Pan.Siephan.Ioan.Alol. & Zen-
ze.Archid.addudi á Syiucft.verb.Cd/T/'^>'.2.n. 
& conftat ex Clement. Religiofi, de Priuileg. §. 
quibus etiam , i n fine , ex Clement.D«Í/«;/;, veríic. 
per hu'rufmo.ii, Ludouiciis de San loan. 1. parte 
íumm.quasft.g. art^.dub.3« f o l . j z i . Chapiauile 
de cifibíis reJeruAtü jqu.-Bft.2.di<iiculr.6. fül.35. & 
3^. qui aliquas declaradoncs Cardinalium addu-
cit. Antonius Ragucius in lucerna parochorum, 
deabfolutioné, qu^lito ioi.fol.3 i2.Laurentius de 
Pcirinis de Religiofo fubdito^imi l . i .de ohedienzia 
fjl.232. Qui etiam ad cenfuras id extendit, vt i l -
las íi referuatcB exiftant Epifcopo , abíblui ne-
queant á Regularibus • & vidcn poteft Sorbo in 
compendio priuilegiorum , verb. Abfolutio qtmd 
Ératres &fecul t í res ,mñt \c . Floronus i l p i t t . i e í j t r 
fihusreferuatis,c2up.i.§.2. num. 6. fine & cap.4. 
, SAncbez, Stlefia* 
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$.7.num.i8. Miranda tcm.i.manualis quíeft.^^. 
QnimmsSylueft. oppoíitum doceac, edquod fi 
Regulares non poíivUt abfüluere á caíibuj per 
Epiíjopumreícruatisper beneplacitura, conftitu-
tionem, aiitconfuecudinem , vacua mañeree Cíe-* 
meneína Dudmn, cura poflent Epifcopi omniá 
peccatareíeruare, & ficnulli inuenirentur pceni-
tentes , quorum poíTent Regulares aufeultare 
confeífiones: ipíc tamen Sylueft. explicat Cle-
ment. Keligiofi, vbi ftatuiturnon poíle Regulares 
abfoiueie á cafious Epifcopis reíeruatis , quod ib-» 
líira loquaiur de, peccatis Epifcopis reíeruatis in 
iure ; aut quando habuerint excoraraunicatio*' 
hem annexam: quod fequitur Henriquez lib.é. 
cap.6. num. j , plures referens. Bonifac. in dido 
veri.per buiufmodi, Clement. Dadum,k numero ó . 
Panorm.in cap.fin. Ne Clerici vel monachi , F c h ú * 
in czp.perpend¡mui> deíentent, excommunic^ An-^ 
igel.Tahien. Armil. verb, Confeffor. Vmald. de ab* 
folutione. num.2^. in fin. & num.44. Mart in, dql 
R i o de magia, lib.é.cap.i',íed.3, antefinera, Ro-
dng.in explicac.Bullae $.9.num,i3i.&; 14 
tomo q u x j i i o n . í í e g u l . q u x í i . é i . a m c u l o 2. Vega in 
íumm. 1.parte cap,é.caíu 44.Ledefra. deSacram* 
Pcénitent.c3i)}.i%Ávi fta,Súrbusin Compen. addu-
dus á Garcia i . tom. de beneficijs, parte 3. cap.26 
num.304. Vcjapart.4.cafu 37.$. E t quamuis, L u -
douicus de San ioan.i.parte íumm,qu£eft.c)»art,46 
difficult.i.fül.^^i .Filiiucius tom. 1.erad.15.cap. 
10.num.231. Quibus tamen non aílcntior: nani 
omnia peccata referuari incredibile eft , be Cle-
ment. Religioft, abfoluíc dicit non poífe Regula-
res á cafibus Epiícopis reíeruatis abíbluere , non 
diftinguen? inter reíeruatos in iure, vel ex be-
neplácito. Docet gloíT.vcrb.í^w^jí/^in dida Cle-
ment. Dudum, & i b i Monach.ImoI.Cardinal.An-
char. Panormitan. in c ap .Dm^ ' , num.5. depoe-
nttentia & rem'tpon. Albert. Trocius de vero & 
perfettoClerico^ lib.2,cap.2é.nu n.i3,Nauarr.cap& 
27.num.263.& 264.alias 266. Ledeíma.2.part.4» 
quseft.^artic. y.dub,7. Philarch.^ o$c. Sacerdote 
2.part.lib.2.cap,29.GrafF.lib.i.cap.i3. num J7» 
López inftru¿t.2.tom.part.2.cap.2.Chapiauile ds 
cafibus referuatisj fol.36. Suarcztom. dePoenitent,, 
diíput.3, í ed .2 . num.2. Garcia 1. tom. de bmefic. 
part.3. cap.2. num.303. A quibus ergo Parochi 
non valent abíbluere, nec etiam Regulares qui-
bunt. Bt veré cum timore íuam eft pioteftatus 
íententiam SyJuefter, cüm dicae pofie eutó quem-
uis ilíam fequi, quando Epiícopi vel illorum 
Vicarij íune iníolcntes, & duri in concedendo l i -
centiam ad abíbluendum á cafibus fibi reíeruatis, 
ex auaritia, vel cemulatione, vel alia iniufta caúía, 
vt dixerat verbo Abfolutio, 1.2. $.4. in fin.Et tutam 
non cííe Syiueftn opinionem docec Campanil.ru-
br.i2.cap.i3.num.¿3.Soe.in4.diftind.i8.qu«ft. 
4.are.3.verí.Q«/írgo. Et in hoc tantüm pares íunc 
& cequiparantur Regulares cum Parochis, vt o-» 
ptimé Suarius tom.de pcemtentia,diCp\it.3o.&d:.2» 
in fin. non tamen in reuocatione approbacionis. 
^Equum namque erat , vt á Parochis approba-
tiones non reuocarentur íecluío delicio : cum eo 
ipfo, quod Parochi maneane, Parochiani habeant 
ius peeendi ab eis Sacramencum Poenitentiae : & 
poífint mérito Epiícopo dicere; aut amouendura 
Parochum á Parochia3aut non priuandum appro-
batione, cum abfque ea feré ihutilis fit. At Recu-
lares cura Parochi non fint, ius fideles non na-
bent poftulandi ab cis Poenitentiae Saíramcntum. 
G g a Ex 
3^ 2 Diíputatio quadragerimao^fcaüá. 
Ex quo non erit inconueniens remoueri ex illis 
approbationem. 
Et non cílc in ómnibus pares Regulares cum 
Parochis ,fit manifettum: cüm hivices fuas aliis 
poííint commictere in orcline ad confcífionemj 
nequáquam tamen Regulares , vt aduertit An-
gel, verbo C<?«/¿/or, 3.num.2é. allegans Cardin. 
bylucft. Cenfeffor ,2. n u m . q . Deinde Regulares 
omnes de dioecefi folüm intra dioeceíim poífunc 
adrnktere ad Poenitenti^ Sacramentum : Paro-
chi vero íblum íiiusParochianosi abfoluere pof? 
funt etiam extra dioeceíim exiftentes: quia in his 
quse fiunt íine Ihepitu iudieij & fub íilentio, mil-
lius líeditur territorium ,leg.2.ff. Deojjic.Procon-
ful. & facit quod notat Panormitan. in capite 
Cum contingat, de foro compet. & ita docet Car-
dinal» 
¿ Nec obílat argumentum addudum num.i^. 
^ * quod videlicet Concilium tantüm exigat, appro-
bationem deberé prasmitti, & quod laluan v i -
deanturproprie verba illiuSjVnicatantüm appro-
bationc interueniehte. Quod , inquam , non ob^ 
ftat :iam enira diximus num.18. poteílatem Le-
giflatoris fea fucceíioris íuperioris ex fui natura 
ad id fe extendere ., quod leges & a¿fca ab aliis 
Legiüatodbus íeu Supenoribus lata poílitreuo-
care. Vnde cüm Trident.nonreíhingat polle lüc-
ceíforcm Epif:opum licentias ab alio conceíTas 
reuocare; id tamen poterit iuxta naturam Legif-
latorís, & noui gubernatoris íuas dioecefis. Et 
quamuis verba Cócilij verificenturftriótc & pro-
prié obfolam vnam examinationenijillud verum 
erit quando approbatio non fuent reuocata á fuc-
ceífore Epifcopo: quando autem irrita í i t , nulla 
manet approbatio , íed í'olüm fuit. Vnde au/cul-
tans Confeifiones reuocata approbationc, non 
diectur ilbsexcipereapprobatus,íed qui fuit olim 
approbatus. Sicut qui beneficium parochialc ha-
buit, non poterit confelfionibus incumbere ; cüm 
non verificetur quod Parochiam habeat, /ed íb-
lum quod habuerit. Concilium vero beneficium 
aótu Parochiale exigir :vt docet Suariustom. 
Fa:«ífí«fiá,difput.28.íed;.7.num.8.infin,&fe¿t. 
4.num.2.Sc 20.expreífius.ReginaIdus l i b . i . P ^ , 
cap.é.num.i^o. Henriquez lib.é. cap.émum.3. 
Campanil. Rubr.12. c.i3.num.5'j'. Manuel Ro-
drig.in additio.ad BuM.^.^.numero^.cqntra V i l -
lalob.iníum.trad.9.difficult.5-j'.num.5.& Arbo-
led.inprAff.Sacrament. notab.3.litera B. probabile 
cenfens poíl'e auícultarc coníeífiones qui habuit 
beneficium curatum quamuis a¿tu non habeat 3 
poítea tamen fubdit , iilam opinionem nequá-
quam poífc in praxi obíeruari ob periculum irr i -
landi Sacramenti. Sed quid íentiendum íit de 
hoc,iam íatisdiximus dílputatione 44.num.i. i3. 
& 14. 
2,7. Nec obftat diccre, quod íi íecundüm ius com-
munc Regulares non habeant approbationem 
perpetuam, nec praeíentationem, vt probatura eft 
num.i4.& 15.ad quid Grcgor.XlII.reduxit con-
ftitutioncm Pij V.ad términos iuris communís 
& Concilij Tridcntini ? Satenim füifiet reduxif-
ie ad términos Concilij. Non, inquam, obftat: 
eam cüm Concilium ad confeifiones tantüm ex-
pofcat approbationem ab Epifcopo, fi iamíblüm 
ad términos Concilij eííet reducá conftítutío 
Pij V . políet mérito arbitran quihbet Regularis 
ei opus non elfc ad audiendas confeifiones , á 
fuis Pr^latis Ucentiam quoqnc efílagitare. Vt 
igitur huiufmodí íiilpicioncm amoueret Grcgo* 
r iüsXIII . decreuit licentias confeífionum redu-
cendas eífe ad términos Concilij & iuris comnau-
nisivbi iuxta Clementin. D«r/«»í, & Extrauag, 
Super Cathedram, & Inter Cunfits, licentia haben-
da áPrselatis Religionumdefideratur, quam non 
petere & habere crimen efietanobedienti^ ¿licét 
confeifiones eílent validas ex íola approbationc 
Epifcopi (nifi perftatum Religionis approbatum 
á Papa al'iter efiet decretum , vt refert Rodrig. t i 
tom.qq,regul. quíeft.éo. ar t . i . Miranda 1. t o m . 
manualisq^j .ar t . i i . Laurentius de Peirinisin-
ííá vocandus.) Nam cüm ad excipiendas valide 
confeifiones fit edita iam lex per Concilium íeíT, 
23.cap.1 j.decernente Conditiones reqinfitas,qui-
cumque eas^impleuerit, capacitatem coníeque-
tur ad valide abfoluendüm, Quandoquidem er-
go in Concilio íolüm petatur approbatio ab Or-
dinario Regularis ab iilo approbatus habilis erit 
ad confeifiones validé excipiendas. Item cüm Sa-
cerdos Regularis poteftatem habeat Ordinis, neo 
i l l i deficiat ad audiendas valide confeifiones nifi 
potertas iurifdidionis j illam autem poífit transa 
ferré Epifcopus reípedu fui gregis: fit omnia re-
quifita habere Regularem approbatum ab Epiíco-
p© ad excipiendas confeifiones íaecularium, etiam 
contradicente proprio Prslato : vt bene Villalob» 
trad.9. diíficult.jo. num.3. Valerus in differentijs 
inter vtrumque forum , verb. Confesor Sacramenta-
/¿f,diffei-entia2,num.2.AngeI.í/i? ConfeJf,an.B. dif-
ficult.8. fol.290. Laurentius dePeinnis deRelig» 
ful/dito¡qu^il. i.de obedientia^ cap.21 .conel.2. M i -
randa tom. 1. manualií p r d . quiBft.4j.art1c.12. 
concluf 2.Graíf.i. parteíümm.cap. 13.num.88. 
íibi contrarius i.tom.conf.lib.5.conf 1 num. 10, 
Sotus 4.ícntent.diftin¿t.i8.art.3, ante fin. Et va-
lere abíolutionem quando exprcífus coníenfiis 
Praelati Regularis non adeííet, cüm expreífus dif-
íen fis abelfet; docet Campanil.Rubr.12.cap.13,. 
num^^S. allegans Conradum in refolut'tone ca-
fuum, 1. parte, cap.66, & 2. parte,cap.éS. & ifte 
Confedium , vt refert ípfe Campanil. Verum 
quamuis expreflus eífet difienfus, arbirror vale-
re Sacramentum propter addudas radones: ob 
quod deíero Ludouic.López r.par. cap.26. verfi 
R«r^,Paludan.in4.diftind;.i7.quaEft.4.artic.3. 
num.jé . Nauarr.cap.4.num.2. id non admitten-
tes, quando efiet expreifus difienfus , bene tamen 
quando non adeífet expreflus confenfus. Quod 
ctiam docetHsoriquezlib.é. cap.é. num.6. qui 
videri poteft in Commento, vbi plura adducit. 
Obquodminimé afientiendum reor Ludouico 
de S.Ioan in íumm. 1. part. traíb. dcpwútent iay 
qua:ft 6.artic.3.dub.7.fol.4j,'7#cenícnti ex prohi-
bitione Praelati rcddi nullas confeifiones: id pro-
bantiex Clement. Dudum,cpii neutiquam fauet. 
Vnde ipfe infrá quaeft.cj.art^.dub^.fol. ^17. fibi 
adueríatur , docens futuras eífe validas confeifio-
nes contra Pr^latorum voluntatem admiiTas. Et 
á fortiori validas ibunt confeifiones peccatorurn 
venialium, aut raortalium iam confefibrum, cüm 
ad horumpeccatorurn confefiionem excipiendam 
nullam requiri approbationem fit vmuerfis no-
tum, vtbené notauit Laurentius dePeirinis de 
Religiofo fubdito , quaeft. 1. de obedientia , cap.21. 
Aduertens crimen mortale fore talium auículta-
rc confeifiones, fi íub morcali á íuperiorc iuífiim 
iret,easnon excipi, veníale vero, fifubveniali 
prseeptum extaiet. Idemque docent Medina C. 
de 
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de c o n f e p o n e ^ u & i í . H ^ - f i qutras, Naúarr.in Quin-
ina capite4.nu(nero 6. Regínaldus in prax.Iib.i. 
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Neccolligicur exnóltra kntentia interrirru-
ftranea fore Regulanuiu priailegia, íi ab Epifco-
po poíTenc approbationes illorüm reuocari, e5 
quod in illiiis poceftate eífec íemper quando vel-
let, eíficere quód Regulares nonexciperent con-
feíHones, approbationes, viddicec, eoruüi reuo-
cando , eo quód parum referatquód cune priuí-
legium folüm indireéte réúo.caretur. Namí i veré 
Regulares abfque Epiíeopi approbadone bcum-
bereconfeíliombus nonvalenc, poceftas ad illas 
aufeultandas aufertur re ipíareaocata approba-
tione: & par daranura íentic R.egularis ex reuo-
cacione indireda priuiíegij, ííue direda. At hoc 
non fequitur ex nollra íenrcntia,nainRegulariuiii 
pnuilegium non íblüra concedítur ad auíeultan-
das Confeífiones j led etiam ad abíoluendum á 
caíibus reíeruatis Epifcopis , quamuis poeaiten-
tes Bullánon fruancur jfuppoíito tamen íemper, 
quod approbatio Epircopiincerueniac,ex plunum 
mente , vt vidimus num.25. Et ideni priuilegiura 
traditurad commutanda vota (tribus tamen íem-
per exceptis, videlicet caftitatis , religion'is, & 
vitraniarini) iraó & ad diípeníanda in perfonis 
Bulla carentibus etiam extra confeílionem. Prs-
terea poíTe Regulares S.Benedidi diípenfare in 
ómnibus ceníüris reíeruatis Epiícopis , refert 
Rodriguez in explicatione BuU-e, §.10. mihi n u m . 
13 y. Et Regulares S.Francifci valere difpeníare 
in ómnibus votis , in quibus poííunt Epiícopi, 
excepto peregrinationis duarum dixtarura num» 
140. vbi alia plura príuilegia Religionibus con-
ceíTa refert. Quae omnia etíi ceiFent reuocatá ap-
probadone, non propteiea iudicandum eft príui-
legium e/Te inane : quia non prasfumit Pondfex 
quando donat pnuilegium fubonere approbatio-
nis habendae ab Epiícopo etiam íucceílorejpíum-
met Epiícopum approbationem reuocaturum 
pro íolo íuo«utu,íed quando id ncceíTarium forc 
ludicaueritad quietem fuas confcientiae ftimulatas 
fuípicione vehementi plures eífe in fuá dioecefi 
confeííarios ignaros. At in hoc cafu etiam vellc 
Pontiñcem licencias reuocari & remoucii confeí-
íarios imperitos, nemo piudens dubitauit:cü.m l i l i 
tradita íit poteftas in aedificationem , & non in 
deftrudionem animarum. Omitto, quód iugum 
examinandi Confeííarios non tam íuaue íic,quód 
fuípicari quis poííit affumendum eífe ab Epiíco-
f)is pro íolo fuo nutu , & ex abrupco, ííue ob fo-am aemulationem ad Regulares, qualiteripfi-alí-
quando arbitrantur. 
• Imó quamuis pro íolo fuo nutu reuocet ap-
probationes Epiícopus; quod poífcfaceré dixi-
mus num.23» fruftranea non debent iudicari pri-
uilegia: ficut necpriuilegium Bulla; inane dicitur 
quoad claufulam eligendi confeíTarium ,eü quod 
poííit Epifcopus pro fuo nutu liecntias fccula-
rium Sacerdotum reuocare : ícd íblüm ícquitur 
taliapriuilegia non adeoeíTe abfoluta ac forent, 
(i independenter ab Ordiparij approbatíone 
fuiiTent conceífa. Fruftaneum emm pnuile-
gium tune íblüm dicitur , quando non abíbluté, 
nec etiam poíita conditíone in ipfo petita poteft 
aliquid operari. Atpriuilegiumregularium exi-
ftente approbatione Epiícopi ad plura íe extendit, 
quac non poíTet Regularis cffiieere deficiente pri-
uilegio. 
Sánchez. Sdcfta* 
Nec inf^rtur, ideo non poífe Epiícopiini rcuo- i 0 
cáre approbationes Regularium , quia in origina» 
ii Bullas Cmciatae aíleratur poífc eligí in confeí^ 
fuios Regalares íemeí approbatos , vt videcur 
conftaie ex clauíula allata á Doctoribus diíputa-
tionum oblatarum Philippo I I I I . pro Regulari-
bus pnl i re inter Seremlfimum Inrantem Cardi-
nalem Regulares circa petitionem non i exami-
nís ad audiendas confeífiones) qúse huius eít tc-
noris ( quem in originaíi vidi: ) Concedítur vtfof* 
fint eligere Confejforem fecularem , ve l cu'mfcuinqut 
Ordinis, etiam Kenátcintium Regularen! ex ijs qni 
ab Ordimrio , & qno.id Regulares femel tantüm 
a^robat i fuer int .Q^A inteliigi neceííe eft^quam-
uis approbatio reuocatá íit ^ alias pari priuilegio 
fruerentür Sacerdotes íácculares cum Regularí-
bus , cüm ilii eciam poífint eligí femel approbátí^ 
& nondum reuocatá approbatione. C^o argU" 
meneo conuiduseíl Vaíquez tom. de fcénitentia, 
quae;t.43.art. j.dub.j-.num. 3, vt alfereret appro-
bacionexíj Regularium irreuocabílem eííc ab E p i -
fcopis. i m ó cum if/fe arbitretur, Vt vidimus num. 
22- Regularium approbationem eíTc irreuocabi-
lem ex rure commum , addit confequemer non 
dan in Bulia nouumpj imlegium ,dum dicitur, 
quod femel approbati Regulares poflint eligiin 
confeífanosjí^d íolüm veiie Pontihcem declaran 
re id quod ex aire licitum erat, & propterea ex-
prcííicin pnuíiegio obferuandum. Docent etiam 
in Bulla dari primlegium incuocationiSjLedefraa 
1.part.íumm.ctaót,de Pcemtent !a ,cáp . i3 arca fin* 
conciuíione 1 ^ . L a primera difficultaues, & §, A 
eña ¿«^ .Rodr íguez in expofu.BulU^^, num.31* 
8¿in(iddition, ad .$.9.num,2. Gómez in explicatio" 
neBulU ,chuiuLS. num. 10. §. in qua quAfiione* 
Vmald. i.parte, ^ ^ ^ / « f . f o i . 122. & íe vidiífe 
Cardmalium deciaracionem circa hoc , refert. 
Quam etiam adducit Rodríguez tom.i.qq.regul. 
quxlt.^^.Ochagauia trad.2.í/^ Ctf«/<?f quíeít.^o. 
§. Quxíet aitqnis, Hcnriquez lib. 7. áe indulgent. 
cap,i2.^,4.Non,inquam3infertur ex hoc,Epiíco-
pum nonpolíe approbadones Regularium reuo-
care. Nam cüm Bulla íiciilaquas lingua vulgarí 
traduda duobus argentéis coaiparatur, íignáta 
videlicet chirographo Commiííarij Generalii 
Cruciatge, illis tantum priuilegiis poterit vti ac-
cipiens illam ,,qua5 ibi continentur, ex clauíuia; 
Por quanto >vos N , diíies de limofna dos redes de 
plata por esta Éutta , goz,ejs de rodas Us gracias, y 
priuilegios, comemdos en ella. Igitur quantumcum-
que rn Latino originaíi contineatur pnuilegium 
aliudj íi tamen iüud non includacur in-Bulla cra-
duda,nihil prodentíufcipienrieam. Habec ením 
Commiiianus Generalis r^icultatem traducendi. 
Se imcrpretandi Buiiam originalem: cuíus decla-
rationi elle ítandum aduertit Hcnriquez lib.7. 
cap.29. num. 3. Rodriguez in explicatione BulU, 
$.9. Omitto,quod priuüegium illud eligédi con-
feliarium íemel approbaLiim non eíi-pnuilegium 
Reguiarium, íed pcelaitentium Bullam fuícipien-
tium. Ex quo coliigcre ad fummum íolüm pof* 
íent adueríarij ,Rcgularem íemel approbacum 
audireconfelíiones valere habennum Bullam :at 
refpedu non habentium, vnicam appro.batiónem 
minimé fufficerejl íit reuocatá. Vnde fit, fdtem 
deberé fiteri Regulares, poífe Epiícopum reuo-
care approbaciones, quas babent ad audiendas 
confesiones non habentiuna B'üUatt). 
Hin.c dedudtur , optimé potfe íercniílimuni 
G g 3 lafaa-
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Infantem Cardinalem Adminiftratorem perpe> tibus viíam probabilem fcquantur, curh certuih 
tuum huius Tolccana; dioecefis reuocarc appro- fit quód quando quis operatur iuxta opinionem 
barioncs Rcgularium ab Anceccífore fadas , ÓC probabilem , non delinquat. Vbiautem non eft 
compelleie ad nouwm examen , dato, quód ípfi crimen lethale , excommunicatio faltem maior 
Regularesvelincconfe/fionesaufcultare. Dequo non h«betlocum , vt bené Sancius l i h . j . d e m a -
verlatur modó conecntio jproponencibus Regu- TrimoHh,áiCput.^2' num.29. Suzi' .tom.deCenfur. 
laribusnonpoifeadidíeconftringiob fuá prmi- d i ípu t . iS . íed^ . r ium. i .Aui la^C^/»» ' . ¿.parte, 
legia : & ad eum Itamm res deuenit, vt non au- cap. j .d i fput . i . dubv2.condur.i.& 2. Et confen-
direconfeífiones de fado eiegerdut Regulares, eo tiunt feré vniuerfi Dodorcs. Ñeque ícandálura 
quód m.ixime renuant examinan. etiam paífiuuni exoriundum íbre poflent Regu-
^ 2 . At íane vehemens inclicium eft , Regulares lares arbitrari, eó quód comraunis plebsRcgu-
cíTe máxime dubios de valore íuürum priuiiegio- kres praeíertim vniuerfos totius dioecefis dodos 
rumquoadhoc, & formidare iuxta ea operari. reputctjnec ipfos aduros contra cenfuras ligan-
ISIam íi valida eíTe arbitranrur , & turó illis vti tesíibi nferfuadeat. Vnde igitur fcandalum ? non 
poflc,quanam ratione íuecumbunt ordrnationi, apud dodos faccülares , probc noícentcs quód 
vidclicct quód aut uerura examinentur, aut á operantes iuxta opinionem probabilem ceníuhs 
conrcílionis muñere deíiftant ? Aliudne fit circa nequáquam ligentur jv t docet Vaíquez tradat.¿íe 
Sacerdotes íaecuíares, quám illoscompeilcre ad e x t o m m u m c . á u b . i i . n u m . i j , Sicut neevinocretur 
nouam examinacionem , vcl adotíicij ceíiatio- non reltituens dudus opinione áreftitutioncli-
nem? Cur igitur ceílant Regulares a confeílioni- bcrante : ligaretur-tamen ín cafü quo á iudicc 
bus ?hocenim veré v i n d e f t ^ non vincere. Sa- fuperiori condemnatus cílet ad reftitutionem : vt 
tius quidem eíl'et ipñs fuá primlegia tutari, íi valí- rede aduertit Auila de ^«/«r^.part .cap.é.diípu^ 
da elle exiftimant ; & contra quamcunque ordi- tat.i.dub.2. concluf.2. quia tunciudex habet ius 
nationcm conteíliones auícultare abíque nouo ad determinandam vnam , vcl alteram partem, 
examine. Et in hoc caíu verificatur proprié didum Diu i 
Imó ad ius fuum illaiíum feruandum fub pee- Gregonj dicentís, excommuuicationem iuftam 
caco conftndos eíTe Regulares (dato quód veré vel iniuftam pííe timendam. Quod idem docet 
Isedi fe íint rat i) iudico : cíim id ipíinn ius íeu Sancius in ÍLiinm.Iib.i.cap.ic.num.5-7. Sót.in 4. 
priuilegium excipiendi 1 onFcísicmcs abíque fue- diítind.il-quíeft.i .art.^. ante 2«conclujQ Sa^r.^tf 
ceíforis examine non íitpeiíon^jfedcommunira- ^«/«r . toin. i . i ib .^ cap. 1.11.21. Necctiam ícan-
tis , cui renuntiari nqn poteit: vt conftat ex cap. dalum eífet apud vulgum , qui íolüm íententias 
Si diligenti, de foro compet. & in cap. placmt el Dodorum ícquitur. Solüm crgo rumor aiiquis 
2. quseft.ii. & incap. Contingh , 1. de fentent* ex- timeri poífet. Sed quid ho.c , dum ex propria de-
CQmmunic.&: czp. Cum tempore, de arbitrií. Et fenfione oriatur ? Omítto , quód íolüm quando 
coníentiunt vniueiíi D D . eó quód piiuilcgium dubium veríacur circá fadum , v.g.quando quis 
conceífum communitaci non reputetür mere fa- dubitat, an elcricum percuíferit, timenda eft ex-
uor pro fuccelToribus, fed iüsacquiíibilc 3 cui ce- communícatio : vt tradunt Azor. tom. 1, lib.2. 
dei^ e non poífunc prími priuilegiati in dcmnum cap.19.quasft.tb. iafin* & quaeft.n. Sayr. C U u i 
fuccefíorum. Tradunt Didacus Peiez,lib.3.tit.i. K ^ i j i b i.Cáp. 13.n.23.&; 24. Non veró quando 
1.2.pag.467.Rodriguez i^tom. qq.Regul. quimil, eft dubium circa ius3videlicetcüm verfaretur Do-
3é.artic. io.Zeiol.¿»^yfí.xí f/'¿/cí>/7.i.parte3$.íx-m- dorum opinio , an in iure fit excommynicatío 
pfiOjVerftcul.é.Fufcus Í/É t///i^r.lib.2.cap.2o.num. illum caílim compledens , & quando ius eft du-
21. & diótus Rodríguez m dddit. ad Bull. §. y. bium jnonpofte iudicare excomraunicatíonem, 
num.43.HenriquezIib.7.cap.25'.num.i. referens videtur colligi ex eoquód illa ex iure procedat 
alio?, Suarez lib .4, defenf fid. ad Regem Anglix* tanquam ex cauía ftatuente illam incurri. Vnde 
€ap.3i. Ceoedo in pract. qu£eft«2é. num.9. refe- . fí ius eft dubium , nequítfuum eífedum determi-
rendoViuald.^.í^/é/fU/fM.num 49.quem inueni- naté producere. Item cüm lex non obliget ante 
re non potui3in edit. 1. anno i éo2 . docet in ter- fuíficientem promulgationem, & iusdubium non 
minisLudouicus de S. loan. r.parte fumm.quas- cenfeatur fufficienter promulgatnm, fit non obli-
ftion.^.arr.z. dub.y.fol.^i Et genérale eft príe- gare. Et in dubio iurisnon ligare cenfuram , do-
latum qui potuit qu^rere Eccleíise &nonquasíi- cent Syluctt. verbo excommunicatio , 2. nurn. 1. 
u i t , tcneii ad inrcrciTe, argumento textus in I . cafu ij.Cordub.iib.i.quaeftion.quíeft^ 3. Palu-
Ouulquid.Q, dearl/itr. tut. RebufFus incorapen- dan.in 4.diftind.l8.quaeft.I.art.3.concluCI.Vaf• 
dioalicn.num.3 i.&32.Mandof.de fignatura gra- quez trad. de excommunication. dub. i i . num.2. 
tÍ3e,tit.dc exempdone ab '£.^CQ\>O ,§.Amplio etiam. Bené aduertens, quód vt íéntentia excommuni-
Sarauiade iurildidionc adiundorum, quasft.27. cationis nulla fit ,íüfficiatita á fapientibusiudica-. 
num.iOi fímiliter ergo in noítro cafu. r i , nec requíri vulgum fie fentire; ícd tantüm 
^ 5 . Ea namque ratione quá Epiícopus ius fuum opuseífe, nullitatem vulgo manifeftari á íapien-
coníeruare tenetur , & millas praeeminentias offi- tibus. Imó nec etiam in dubio fadi , fiuc iuris in -
do annexas mifTas faceré; parí modo Regulares curri excommunicationem,docet Sancius in fum» 
ius fuum , 8c praeeminentias íeruarc íuis íuccef- l i b . i . cap. 10. num.^é. & tom. de fiatu Religiefo, 
foribus tenebuntur. Cüm igitur non audeant con- Iib.é.cap.3. niim.27. Qyód non in dubio iuris3ob 
feílionibus vacare Regulares, fignum eftpriuile- radones proximé didas, quód nec etiam dubio 
gíis nulíis ad id iunarí. fadi, probat ex eo quód femper fit melior condí-
Et quamuis Regulares ob continiiationcm tio poífidentis. 
mimfterij confeífionis abfque nouo examine , vel Nec fcio3quám iuftc íe g-rant Regularium /u-
faeculares pcenitentes ob intentatam confeífio. periores vetantes fuosílibdirosexaminan. Pluri-
nem excommunicarentur, nullo modo libaren- mi namque hoc non-r^fugmnt . cupientes om-* 
tui-j cüm ius íüum feruent, & opinionem íapien- niño pro animarum, zelo confeífionibus operam 
daré 
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darc, Contrá charitatem ígitureric examen im-
pediré. Iu§ eiVun eorum non dcfendítur impb-
diendo Regulares examinári ¡ fed in eo quÓd 
confelfiónés aúfcultcnt quumuis non examinen-
tur. Coníakiusergoeílec fubdiros iiberos relin* 
qu i , vt qiiicumque velient i examen fubireric: 
qui vero non , vel á conféífionibus deílftercntj 
vel priuilegiis propnis vtentes poenÍLentesrecí* 
perenr. N ^ 
35* Plurima tamen parsRcguláHumingeriue táre¿ 
tur , Sercniílimum Infantem Cardinalem iniqué 
nullo modo poítulare ipíbrum examen , palana 
perípiciens dcfedus plunmos ab imperiris comi 
mitci:at modum poíiulati nisdamnac. Qac) ve-
ro iüie, neício, vrbanitáfne Se modeftia defícic, 
vbi monitiopi^ccditlicentiamm íli^enílonem ? 
& vbi íu^enditur adus per ipaiium remporis, 
fine adducendi Regulares fuauiterad prasteuíum 
examen ? 
Si velient Regulares quód in vriáquaqüe 
Religione propnj exaininatores deputarentur ex 
.ipfitmet. At ex hoc clarum cíTe núh qüidem Epi-
ícopum , íed ipíus Regulares ex:.minatores con-
ftitui, quis non videat ? Pr&lafi certc ,ad examí-
nandum íiios íübdi'os cenentur , vt conttat ex 
Clement. D«<te , ^ fepult. & E^traüag. Super 
C a t h e d r a m ¡ e o d e m tic. Nec móniti me Epiícopí 
egeredebebantad examen exequendum. IgiiUr 
Regulares coardtare EpiícopUm quód non alios 
quám íe ipfos depucec examínatores , ajquum 
non eft : nec exóppoíiro conquen mérito po-
terunf. 
Ñeque ítem iufté verentur Regulares publi-
candam iri impeririam examiriandócam l i extra-
tlei examinatores eligantur: ex hoc enim notarh 
leuitatis lilis inurunt. Tum quia íí examinatores 
Regulares iufté elíent íuo muñere fundur í , i m -
peritos íané reprobare erunt conftridi. Ex tune 
autemquodexaminatiá confefltonibus ex.ipien-
dis abitinerent , íarís illorum imperitia nota 
fieret. 
^7 • At dicent, examen íascularium Sacerdotum ad 
ipíos Regulares , tanquam ad examitlatdreS ré-
mitti . Eademigiturratione contendenteligi exa-
minatores fiioruin Regulanum. Sed facilé düui-
tur. Nam illud quod volunrarium eft)poteft fieri 
fie vel alicer abíque alicuius iniuria. Omitro, 
q'iód expraemifío examine á Rcgularibus facto 
hulla maior certitudo poteft capí ab Epiícopo, 
quám íi plañe non examinarentur Regulares. 
Qujacum Epiícopus feiat, nulluin Regulareril 
poffe audire con'e/Iiones , nec praemilio examine 
a fuperioribtisíuis , poílet indicare omnesappro-
bandos elle,qu¡ modóexiftunt áfuperioribLisap-
probaci. Quod fí aliquos reptobaren^non ex iure 
Epiícopí , ied ex proprio religionis iure fieret. 
Tenenturenim (vt diximusj íiiperioresofficío in -
hábiles reprobare. 
3^* Et veré bencíicium non leue ht Rcligionibus 
examinatores extráñeos depuran : excuíantur 
enim ínter illos moleftae preccs,¡nimicitia5, &alia 
ipíis nota. 
39. Nec obeft generaliter fuípendifTe Sereniífimum 
Infantem Hcéntias : quia licéc feripto generalis 
erat íufpcníio , firdo tamea non fuit ; cüm vltra 
teretntos Religioíos approbíitos ad confeífiones 
reíeruauerit. 
40- Ñeque item iufté conqueruntur Religioíi i l -
lam nempe examinationem fadam fuiíTe abíque 
plena m notitia , an vid'tlicct elTeht fuíficicntes 
vel nSyn , qui approbati reróaníéruiit :lcd rolüm 
ad fortunam & caíum ; ihde colligentcs quod 
non pauci ex approbatis lint mukpminuif luffi-
cíences, quám i lh qui ad examen fuere conftri-
d i . Iniuita, inqúam, eftquerela. Nam quüibet 
Vir prudens cogitare poíTet, Deiiiiitores, Ledo-
reSjViiitatoreSjPriorcs, Magíftros, & aliquos.no-
tos Prsedicatores efle íafRcientes: 8c hos omnes 
exemptos, & tanquam approbatos habuit Scre* 
hiííimus Cardinalis. Anne ipfe exiftimare pote* 
rat huiuímodi oflLia tradi hominib^s indoótis? 
Magisíancextali indicio iniunarehtur Regula-
res. Q^pd íi ínter íllos nominaros nonnulli in« 
hábiles reperiuntur , non tam cu!pa fuit Scre-
niífimi Cardihalis illos nominare tanquamíuffi-
cientes, quám ipioium Praelatorum coníentien¿ 
tium illos muñen confellionis incumbere abíque 
debita íufficibntia. Tcnéntur equidem Superio-
res religioríum períónas dignas &' fricntiá piaídi* 
tas elígcre pi íeí.ncandas coram Epifcopo ad con* 
feíliones, Vcconftatex illa Clément. Duium , dt 
fepult. vbi fie dkimr : Ac deinde práfati Magi» 
firi r Vrtorcs , ProulnciaUs & Mhüíiri Ordtnum 
prtdiftortm. 7 eligere ftudeant perfona fnj f l í ime ! t 
idone/ts , vitaprobs.tis, difcretM , modeífat ¿tquepe* 
ritas ad tam füubre mm'tñerium & afficium exe» 
quendum , quai fi( abipfis elecldt r e p ü [ m t e n t \ v d 
faciant pufemari Prttlatií , vt de eorum licentlíi ¡ 
g r a n a , & benepluitQ in mitut iDm , & di&ceftbtU 
eorundem hmufmodi perfon* fie eleU* cenftfímes > 
fibi volentium conpteri audiant ,imp9mnt pceniten* 
t'm falutdr.es & heneficium abfolutionis inpoftenm 
impendm. Ecce conftnólos eíTePi-Klatosinfuf-
ficientes perfonas non prseíentare Epiícopis ad 
coníequendum confitendi munus. Quod item 
decreaimeft á Bonifacio V I I I , in Extrauagañt. 
Super Cathedrm. Et á Benedióto X I . in Extra-
uag. Inter cunftas. Et ex chántate laltem impedí-' 
rfetenentur, ne períonae ineptse & minüs fufS-
cientes, coní-efíiones aufeultent ,ob vitanda dañi-
na, & errores potentes ex imperitis enaíci. Quod 
íi forte aliquí Magiftti non manscre excmpti ab 
examine, fortaííis fuit oblmio ob tantam negotío-
rum molem. 
Et inane eft veré inconueniens á Regulanbus 
inuentum,&; addudum in memoriaJí,íiLie diíjDu-
tatione oblata Regiin inris fui defcníioncm : v i -
delicet,íiexaminentur, obipíam examinationem 
exponi periculo ex uninatores, dpprobandi indi-
gnos & reprobandi dignos, eóquódplures qui 
iníufíícientes íünt , audaciores 6c animoíiorcs in 
reípondendo aliquando reperiantur j qui quifi 
íatisfxcientes ihterrogatio ibus approbiti eua-
derenc-.E contra vero alij dodi propter mode-
Itiam [y cortedad, itz á i c u m ) non prompte re-
ípondentes abíque approbatione abirenr. Ina-
ne equidem eft. Si enim qui iníuffidcnfcs funt, 
interrogationibüs íacisfaemnt & prompté,me-
ritó.pro illo adu (í i ahás examinadores illos non 
agnoícant) magisímlicicntesiudicabiiníur, quám 
alij qUi minüs prompié rcípondent. Tum quia 
pencúlum errandi in his qui íuflidentes íunr, 8C 
e contra fors fitisfacicndí ex fortuna, autordi-
nato difeuríu in his qüiexiftunt minüs fiííicien-
tes , ín quacumque examinationc reperkur. Et 
indeprobarent nunquám fore exaadiiandos Re-
gulares, imó nec fcculares Sacerdotes. Tum quia 
nemo examinatorum ad folam promptudinem 
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rcrpondcndi attendet , fed ad laborem datum 
ftudiis: quicxrtfponíionibus coiligitur 5 &;ad 
íudicíura prudentiae3& rcdum difcurfum : vt ad-
uertú Henriquezíib.(3.cap.32.0mitto,quóddif-
ficile creditu fit , rclponíuros fa^ pe promptiüs 
ignorantes, quám íapientes, Et iniuria non 1c-
Uis ftt examinatoribü?, íi de i]Iis qüis íuípice-
tur , malé afíédos rorc in Regulares ; graue 
nainque crimen íniuftitii committerent,dignos 
reprobando j & operarentur contra charitatem 
debitám íidelibus auterendo miniftros poeni-
tentia5 ? qui illorum confesiones excipere poC-
fent. 
Nec á íe Tolo motus proce/Iit Serenillimus I n -
fans Cardinalis , licentias Regulariurn reuocans: 
dudus namque füit ab aliquibus Religioíís gxa-
uibus & prudentibus. , qui zelo íalutis anima-
rum plcni id eíTe máxime neceíTanum aíTeruc-
rc, palam perfpicienres defedusSc errores á plu-
libus imperitis regularibus in conFeílionibus 
nimiüm admiíTos. Nec minüs pauci crum inhá-
biles Sacerdotes feculares , ve fatemur,at ob 
id etiam examinandi , vt de fado fieri vide-
rnus. 
PríEtereaimpoífibik non eft mandatum Sere-
ni/fimi Infantis circa examen Regulariurn ad 
executionem de faóto deduci (vt ooüciiint Re-
gulares) exeo quod tam numei'oía plebs qualis 
cft ifta Curia Matr i t i , paucis confcííariis mini-
tné eíTet contenta. Nam fi ipl i examinationi fa-
ciendee non refiíbrent, & llatim ad edidi pu-
blicationem examinan iriciperent, plurimí lam 
reperirentur examinad ia fine termim ; quem 
prorogaret ScrcmYfimus Infans, ñ opus eíle con-
ípiceret. Tum quia plures examinatores ad id 
deputarenrur. Tum quia plus quám tercenti Re-
gulares approbati á Sereniílimo Infame reman-
íerunt: ¿c plufquám alij tercenti /¡aculares Sa-
cerdotes ad minüs approbationem habebant 
tempore quo publicatum fuit ediótum : qm om-
nes pro paruo tempore aliorum defedura poífent 
fupplere. Tum etiam,quia ad Regulares non at-
tinethunc defedum (vt ipíi arbitrantui'j per refi-
ftcntiam ad examen impediré 3 fed ad íummum 
permonitionem. 
Nec alicuius momenti eft, ex acceptatione hu-
ius mandan fumpturosoccafionem caeteros Epi-
feopos reuocandi licentias. Nam íi id eíTe ne-
ceíiarium , vel magis vtile putent, quare iudi-
candum eft inconuenienter reuocationem fierí > 
Etveré íi Regulares prompri extidíTent exami-
nationi quoties íiltem á fucceíTore Epiícopo 
prseciperetur'fieci, difícníionulia eíTet ^ nam to-
ta naícitur ex refíftentia. Experti iam íünt ípíi 
/¿epiüs noua praecepta fubire & ordinationes in 
ciedíonc cuiuíliber noui Prouincialis : & tam 
durum iugum illiusvidetur eíTe in creationc no-
fblitis confeíTariis fubíicerchtur. Scandalum cnina 
propné illud eft, quo quis ex ííio verbo, vel fado 
ahuminducít ad peccatum 3 vt docet D.Thomas 
¡2.2, quaeftione 43. articulo i , & ibi interpretes ac 
vnmeríi Suramiítse vevhotfcandalum. Etnosplura 
de fcandalo diximus diíputatione ^é.á numero 6, 
& numero 11. At ex eo quod Sereniílimus In -
fans Cardinalis vtivelitíurc ííio Regulares exa-
minando, minime á Sacrampntorum frequenta-
tione auocat íideles: liberum eft enim illisquae-
rere Confeí3farios approbatos, quód íi nolint, íibi 
imputent, aut íuis ConfeíTariis recuíantibus exa-
minan, 
Quód íi alij Epiícopi intentantes exarainatio-
ncm Regulariurn illam nonfunt coníecuti, mini-
me euenit ex eo, quód iusnonhaberent,redquia 
noníeraper proprium ius illaeíiim íeruatur, prae-
íertím quandoüs ápotendbus íüftinctur. Omit-
to, quód aliqui Epiícopi ex nominatis in diíputa-
tione tradita ab ípíiímet Regularibus Maieftati 
Philippi IV» in fauorem eorum , coníéquuti funt 
intentum , & de fado examinarunt Regula-
res. Ad me veró hasc oftendere non attinct , fed 
ad Setenillimum Infantem in fui iuris defen-
fionem 
Ec cúm probatum iam íit , habere Epiícopum 
ius examinandi Regulares íemel approbatos, 
idque in fauorem íücíeíTorum, Epiícoporum: 
fit teñen"eum in conícientia, pro viribus cona-
ri illud ius lilíeíüm íeruarc, ciídem rationibus 
quibus numero 32. diximus eíTe conftridosRe-
gulares (ex íuppofidone , quod rcuera ius íuum 
l^di arbitrarentui j noaceíláre á confeílíonibus, 
fed adhuc, licét non iterum examinatos illas au-
dire. Quód fi Epiícopus iudicet opinionem Re-
gularium contendennum non poíte cogi fe ad 
nouum examen , eíle probabilem , poterit tut6 
á tah compulíione có;ílare j nec tune íucceííores 
iuftíe quereías cauGm hnbebunt: cüm id omife-
rit Epiícopus exfibi vifo probabili iure Regula-
nUm, &confequenter ex legitima cauía. Eadem 
itidem ratione Regulares duci poterunt ad íub-
iiciendum fe examinationi , fi forte arbitren-
tur Epiícopi opinionem. eíle etiam probabi-
lem , & ius vcriíimile habere ad exammis coa-
dionem. 
Fatcor tamen me Regulariurn opinionem non 
putare probabilem ex principiis intriníecis , cüm 
nec ex iure communi, nec ex Tridentino ab exa-
mine excufentur j ñeque id conuiaci poíHrCar-
dinaiium declarationibus pro illa opimone ad'du-
dis Í quae nec in forma authentica adducuntur, 
& alise ex diámetro oppoíita; referantur, vt vidi-
mus numero 1. Si veró hy.bent aliud nouum pn-
uilegium poft Concilium, oftcndant illud : víque 
modo non eft oftenfum indifputatiombus il lo-
rum. Ex principiis tamen extrinfecis, id eft ,0b 
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¡uí Epiícopi nouam examinationem fubire? Quód authoritatem Dodorum propugnantitím , tuto 
fi pr^cepta á fuís prouincialibus iniunda non illam íequi poflfent Regulares , fi alias habe-
rceufant, quia illorum fuperiores funt, aegré fe- rent probabile fuudamentum in Clcmentina & 
rsntes ab Epifcopis cogi ad examen qui id non Extrauag. vt attcndüs con fid eran ti bus liqui-
poteit: non iam ad inconueniens abipíisaddu- do ^itís patebit. Quamuis plures etiam negent, 
^tum eft rccurreiidum, videlicet , quód ingens poííe aliquem adhaerere opinioní aliorum quam 
onusefletá quocumque Epiícopo compelli: íed ceníet eífe falíam , contra propriam ,fuam , vt 
t an tümadíd^quod niíí áiuofuperiorenonpof- diximus Jatc difputatione 41. numero'7. l i -
íint obligan. cét fundamemum opinioms , quam putat fal-
Et fimiliter nullius momenti eft di rere , Fore iam , íit probabile , & non euidenter fal-
neceffarium vitare fcandalum íidelium, qui Sa- íum. 
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fita fentencia pltireS habeat Amhores , quia ta-
men omnes i l l i infirmo nituncur fundamehro, v i -
delicet quod ex iure commum irreuocabilis íit 
Reguiaruim approbatio, quod iam eft confuta-
tum numero i é . 17.& 18. ht iudicandam eíie i l -
lam opinionem tanquam non habentem pro íe 
aliquem patroiVum. Et quia minoris ponderis 
íiint ceñíendi plures Authores malé íaho nixi 
fundamento pro aliqua opimone , quám vnus pro 
alia , qiu vero fundamento fulcitur. Et vt bene 
aduertit Cened. cjuseft. pradic. quaeftione 8. Hu-
mero 3. maior hdes adhibenda eft Dodtori ex 
profeílb diíputandi aliqúam máceriá'mjquám plu-
ribus obiter illam attingentibus. Abb. in cap. Ba-
tía , el fegundo, numero 30. veríic. Sed iriíhi 
flm placet , de poftul. Piaclator. Marc. Antón; 
Corrat. Aymon. Crauet. Parif. addudi ab ípíó 
Cenedo. 
49* Et íané noftra fententiá, & ius SereniiUmi I n -
fantis Cardinalis ad examinandos Regulares for-
tiüs Se magis manifeftum declaratur, poítquam 
ipíi in defeníionem íin iuris tres dííputationes 
(qüasvidi) aut plures in luccm edidére. C ü m 
enim Authores illarum graues fine, eruditi, & 
d o d i , &ciedatur etiam dodioresex Regulari-
bus ad illarum diíputationum robur tídiüuaffe 
fuis ftudiis & dodrims, fir, fi res éíTet eapax legi-
timee defenfionis, & vera , nullüm , duarítiimüis 
dodum , potentem fore illorum argumentíspla-
ne íatisíacere: ícd vero cum facile díluanrur, ar-
gumentum eft ex dcfeólu veritatis materia 
quam aíTumunt Regulares probandam, proueni-
re j non veró Authorum qui de longé maionbuSj 
íi veras efienCjpoíTent conuinceie. 
Hadenus quae dida funt, locum etiam habent 
refpedu Sacerdotum Ordinum Milirarium ; ipfi 
enim cum veré Scprcísé Regulares fint ( vt d i -
cemus diíputatione íequeiui, numero y . ) ad exa-
men íubeundum erunt conftrióti ob determina-^, 
tionem Concilij Tndentini, nifi ad non compa* 
rendum examinationi per Epiícopum implen-
dae habeant ípeciale pnuilegium adeptum poft 
Concumm : quod íi fint conlecuti,oftciadere opus 
ent. 
5** Exdidis totahacdi/putatione infertur, om-
nino improbabilem eífe ÍCntentiam illorum qui 
cenfent poífe Parochüm concederé facultatem 
fimpliciSacerdoti ad excipiendas íuorum Paro-, 
chianorum'confeíliones. Qoidquid in contra-
rium pluíquam falsó dicant Ledeím.i. tom.fum-
raíe , de Sacramento Poenhentu, ca.p.12. immedia-
té ad quintam conclufionem , folio mihi 223. 
& Ludouicus de San loan in fumm. quaeftio-
ne 7. articulo 2. de Tcenitent'm , dificúltate 12. 
fo l .^o.dc verbo ad verbum tranícnbens quaé 
• dida fuere á Ledefma. Horum autem E>üóto-
rum friuolum fundaracntum íatis folutum ma-
' net ex didis numero íequenribus. Ettaí i-
tó magis corum opinio fugienda eft, quatenus i n -
quiunc illam elTeoppofitáprobabiliorcm in iure, 
& pofTc íatis tuto íequi , ipfam tamen í e d a r i , 
(licét daremus illisgratis ahqualicer eíie proba-
bilem ) eífet contra charitatem &'iuftitiam, vt d i -
ximus diíputatione 44. numero 13. & 14. ob 
periculum irritandi Sacramentum inicio poe-
mtence : quod animaduertere debuiflent prae-
fati Dodores , & exinde tam amplam facul-
tatem praedida opinione vtendi non prasftitiA. 
ícnt. 
50 
Niccconfequenter loquuntur prasdídti D o d o -
Ves, íiex propriáíencentiá loqúaatur, inquiení-
tes, poile Epiícopum puniré confelfarios ex Co-
iaparochi hcentia excipientes confeífiones , có • 
quód opinio Epifopi etiam probabihs íit. At vt 
diximus diíputatione 44. numero 27- nullus eft 
dighus poená niíi ob culpam, leg. Si p ( i t a íur , f t . 
Ad legem Aquüíuw, cap. Satü peruerfnm , diftin-
dione ^é . cap . Jnaentant quaEftione7.& cap. 
•GC/?<Í, diftindionc 74. Cumergo fateantur ipfi , 
non peccatürum íimplicem Sacerdotem abíol-
ueiitem illa opimone nixüm, fit nec etiam d i -
gnum poená reddi. Et quamuis aliquandoetiani 
puniatur aliquis ob cauíam, licét non inrerue-
niat culpa jVtdiciturin regula iuris in 6.23. Si* 
ne culpa , nifi fubpi caufa , mn efl aliquu • punien* 
dus'. & fie bigamus aut deformis, veí leproíus 
Sacros Ordines íuícipere prohibetur: at in hoc 
cafu cauíaáculpá íeparari non jpoteft, vt dixi-
mus illadiíputacione 44. d ido numero 27. V n -
definon inueniturcauía, neccauía ad punien-" 
dum intercedet. Quod optimé confirmat Vafi 
quéz 1. 2. tomo 1. difputatione 64. numero 13. 
vbiai t , quód íi culpa vtriuíque Rcgis licigioía 
fit & vtrimque prebabilis, rton poterit vnus 
Princeps in alteruui bellum móuere, etiam fi ei 
Videátur ius fuum , quod habet ad Regnum 
probabilius, eó quod bellum eft adus iuftitia; 
pumtiuae infligentispoenam , Scpunienrís rebel-
ics: nemo autem céilíéri debet digiius poená' 6¿ 
rebellis, fi propter opinionem íuam probabilem 
qua credit ius aliquod ad Regnum libi compe* 
tere , non finatalium Principem propria íua au-
thoritate Regnum illud oceupare propter oppo-
fitam opinionem debellantem, Quas ratio ad 
propofitum eíficax eft, quamuis, quatenus,inquíc 
Vaíquez , bellum eíle adum iuftitis punitiuas 
femper , ab illo difeedam, ve dixi difputatio-
ne 44. numero 58. Solüm namque bellum ag-
greífiuum lufticiíE punitiuíe induere naturam, 
non tamen defenfiuum iuris propnj ibi ítátui-
mus. 
Nec diximus ex propria íententia difputatío-
ne 44. numero 34.poííe iudicem torquere rcum 
renitentem fateri delidum femiprobatu-.n , imó 
oppofitum femper ceníemus. Sed tamon,quU 
íudex cftó cognofeát reum non conftridúm eíTe 
fateri , adhuc cbgnoícit llmiil adeífe aliquorurÜ 
opiniónem docentem poífe torquere , 6c poflb 
puniré adionem qua? ex opinione iudíciselt dc-
i d u m , quamuis ex opinione reí minimé íit fce-
l u s , torquere poíleiuxta aliorum opinionem re-
tuli:nus. At hanc opinionem veram non eíie 
contendimus. Quia talsó aíícritur poíTcpuniri 
adioncm quíé íoliim íit peccatum ex opimone 
iudicis , fi alias i l l i conftet peccatum non eíie, 
prout íit arco, alias puniretur reus per íe pro-
pter peccatum áiudice eXcogitatum, & non pro -
pter fcelus comtriiflum ab ipfomet reo : quod 
iniquiífimum cíler. Quod íatis conlirmaturex 
didis , difputatione ^3. numero 54. vbi rcíolui-
mtistener! confeífarium abíolucre poenitcntem, 
quamuis nolit celfare ab eo quod iuxta ipfius 
Confeflatij opinionem eft peccatum, dum crimen 
non fit iuxta ipfius pcenitentis opinionem: & hu-
ius rationem rcddimus,quia cüm cognofcat con-
felTarius minimé delinquere poenitcntem in co 
quod agit, vel non agit, dignus non cft poená i l -
l á , videlicet negatioge abfoiutionis; quee finé 
i'atio 
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m i ó parifcr in itortro cafu proccdit, quód fcílicet 
ípupin noupoffic ab Epiícopo qui iuxta opinio-
nem probabilem abfoluit,cüm nec etiam tune de-
linquat , íicut nec pcenitcns confeííario non pa-
rendo. Nccminoris momenti eft iurifdidio fori 
interioris quám exterioris , vt in interior! facul-
taccm non habeat confellarius puniendi poeni-
tentcm denegatione abíblutionis j habeat tornen 
Epiícopus refpeótu confeíTarij iuxta opinionem 
probabilem abíoluentis. 
Atdices,pIurapoífefieii in foro exterion quae 
in foro interiori locura non habent, & ob i«i 
Epiícopo erit licitum in foro exterior! confeífa-
rium illum puniré, quamuis fimul cognoícat eum 
non admififfc culpara confe/fiones iuxta probabi-
lem opinionem excipiendo. Ópus omnino eííe 
hoc explicare iudicaui fernper, ob id ex diccndis 
conftabit quid ad hoc íic refpondendum. 
A N F O R V M 1 N T E R 1 V S 
& exterius femper debeant eo-
dem modo indicare ? 
S V M M A R 1 V M. 
fi^* Authoris iudicium, numt tf. 
Fer accidens feu per erroretn difeordat aliqumdo fo~ 
rum exterhts ab interiori, m m . j 
Deciphmtur plures Doñorum putantes legem prjeferi-
ptionis non conferre tus in foro con ftientixad reti-
nendam rempxfcriftam^num.^6. 
Veccat priílinus dominus auferens rem qiu olim 
erat fuá } ab eo qui e m legitime prxfcripfit, nu-
merot f . 
Legitime prxfcribens non tenetur eam refiituere, 
quamuis poílea ceno feiat , alienam fuiffe, nu-
mero 58. 
fuferiptio rigoroft & propria eft per quMn con* 
fertur ÍUÍ dominij prjiferibenti» Prxfcrtftio im-
propria esl per q n m folum denegatur actio re-
petendi illam in foro externo. Hoc bene notetur ad 
inteüigentiañi mater'u de prdfcriptionibm, nu-
mero j-cj. 
Quando per legan aliquam decernitur , quod iudex 
non cogat foluere debitum , quoddebitor tenebatur 
foluerein foro confcientUyforum exterius non debet 
iuttare forum internum ^ nec propterea difeordat ab 
illo,num.6o, 
I contra poteritaliquando iudex cogeré xd reftitutio* 
j w n agendam, quamuis inforo animx nulla reí i i -
tuendi oHigat io intercedatjnum.ót . 
Xec propterea erit arbitrandum difeordare forum 
' exterius ab interiori ptoprié loqttendo , nume-
ro 62. 
Addfuirur hiijm doñr'm£ exemplum , nume-
ra 63. 
Ante fcntentimnlatam a iudice adplura non tenetur 
quis in foro confeiemix ad qux agenda, vel omitten-
da erit obligatus in vtr oque foro pofi l a t m fenten-
tiam3 mpn , 6^ 
hsio lex puré pcemlü a á folam poenam fubenndam 
obliget, & non ad incurrendm culpam : tamen ex 
fuf tofmm > q u U m¡l '%m7 k f u ^ ( §, adirit g(/U~ 
54' 
gatio in foro confcientÍA eam peenatn acceptandi, 
n u m . f f , 
V I A plures tam íuriíjaeriti quátn 
Theologi dum alicui difficultati ía-
tisfacere non valent , ad differcn-
tiam inter forum inteíius & exte-
^ tius, tanquam ad afylum ísu ad le-
gem Non omnium. ff.De legibus, confugiunt: opc-
vx pietium fuit mihiviíum ,quid in hoe fenticn-
dum íit explicare. 
Authoris iudicium. 
E X natura rei non ad diftindam rem agenda» obligare poteft forum exterius, quam intc-
rms obligarec. Et adidem quod in foro animas 
ínteruemt obligatio agendi, premere debet fó« 
rumexternum vtf ía t :nam exterius forum con* 
ftitutum á Deo 6c á Reipublica non eft ad nquas 
obligationes hominibus inducendas, íedfoiüm 
ad cogendum implere ea quae íceundura con-
feientiam eiseratdebicum cfficere.Oportuítnar»-
que poteftatem coadmam in República dari quee 
rebelles homiñum confcientias compcícerct ad 
id agendum ad quod rationis didamine efficerc 
conílridse erant. Vnde íi homines operarentur. 
quasinforo interiori agere tenencur,toro exte-
riori íeu iudicum rribunalibusopus non cífet. Sic 
quando forum exterius rei veritatem cognoícit, 
non alicer debet indicare quám fbrura inter¡us, ita 
vt non poííic cogeré hominem efficerc illud, quod 
ex intimo foro operari conftridus minímé erat. 
Quapropter dum iudex cogno/cit aliquem in 
foro interiori eonftriótum non eíTe rem reftitucrc, 
ad illius reftitutionem obligare íeu cogeré non 
poterit, alias forum exterius diícordaret ab inte-
riori cognita veritate , quod íniquiílimum eífet. 
E contra cognoícens iudex elle obligatum illum 
fn foro confeicntis rem domino redd ere , ao ad 
illius reftitutionis implctionem cogeré poííit, íc-
cundo loco examinabitur. 
Diícordat tamen aliquando forum exteriusab 
Interiori per accidens íeu per errorem; quía v i -
delicet non íátis probetur, obligationem , verbi 
gratiá reftituendi interuenire in foro interiori, & 
tune íané iudex ad reftitutionis implctionem non 
premit,ne difeordet á foro interiori. Porró forum 
exterius &interius íemper eodem modo deberé 
iudicare cognita veritate , & quód íolum vnum 
ab altero deuiat, quando exreriii« forum in fai-
fa prxfumptione fundatur feu in errare, docent 
optimé Couarr. in cap. Cum ejfes, num.7. de te í ta -
mentis, Socuslib.^. deiufiitia, quasft. j . a r r ^ . ver-
ficulo Quarto arguitur, Ledcíma 2.parre /j.quíelt. 
i8.art.4.dub.ii.fol.227.Vaíqucz i.2.tom.i.dif-
putat. é6.cap.i.num.3.Suarez decenfuris, difput, 
^o.íed. 'y. num.ié . Garda 2 . tomo de bentfidjs, 
p3rt.9,cap.i.num.io.Nauarr.lib.3.^tf reñitutione, 
cap.4.num. 121. Baldus Authentic. Ingreft, nurn. 
49. Códice de ftcrofanftis Ecelefiu, S a í i u s CUui 
K^/rf 3lib.i.cap.i3.num.24. Salas 1.2. qu2eft .2i . 
trad.8, diíputacione vnica,f 'd.i8. num.iéó. & 
fed.16. nurn.171. & fed.23. num.22Ó. Sánchez 
l ib. i .de m a t r m o n i o ^ i í p u t . ^ num.20.ad médium 
& in fumm. l ib . i . cap . io .num. i i . ^ . rm^ í /^ j de 
lib.2.cap.23.num.40. infine. Luyman tom.i . fo-
lio 81. num.8. 
Ex quibus deducitur , decipi plures Dodorcs ¿ 6 . 
IunípemosJ6c theologos arbitrantes pr£eícr;piio-
nis 
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bíé legcm íblüm obligare ín foro cxtcrióri , 5c 
nonintcriori. Nec arJmadüertunc, prsefcriben-
tcm aliquam rem bona íide ,non folum nón co-
gendumfore á iudice illam reftituerc, vcrüm nec 
in confcientiíg foro cohftridum eífe iHampriiti-. 
no Jomino reddetcj habetnamqúe Refpublica 
potcftatem aufercndí domiuium rerum ab vno, 
& ex causa trlnsfcrendi ín alterum ,propter p u -
blicam pacem , Tt fcilicet.contentiones & lites 
ccíTcnt • vt benedocet Sarmiento in feledis cap. 
lO.Vafquez i.2.tomte2.dííputar.i77. numeroé j . 
Le/fíus fib.2. dub.17. num. jo, & 51. Couarr. ad 
regulara j / w / ^ , parte 3.^2^ nura.3. qui plures 
rcíertjSotus l ib .4 .^ '«^^^^quaft. j .artic.^. Baíil; 
de Leonlib.ó- matrim.cz¡>,$, num.3. & paílim 
Doótores. 
5 7. Ex quo fubinfertur, peccattirüm contra iüfti-
tiara priftinum dominum auferentem rem ,quíe 
olim fuá erat, ab eó qui illam praefcripfit bona 
fide , vt tetigimus diíputationc antecedenti, nu-
mero 5^. Quandoquidem probatum iam f i t , 
príefcriprionis legem in foro confciéntias do-
minium transferrc in bona íide prasfcriben»9 
tem. 
58. Adeoqúc verum eft jpraícriptiohcm íegitimarn 
in foro confcicntix conferre retinendi rem 
pi'ítfcriptam , quód íí poft prosícriptioncm com-
pletara íupcrueniat mala fides, adhuercmnOn 
eítconíhidusreftituere qüi illam praefcripfit, do-
cet Couarr.Iib.i.variarumjcap.^. num.14. Gloíl 
íain cz\)rvigilanti ,deprtfcr'íption. de glolíaitem 
in regula P<>jfí/or ,in6.áliain cap. 1.14. quaell.é. 
alia incapiteyí virgo, 34.quaefl:.2. alia ín cap. 1. de 
toncefiione prebenda, & probatur ex capite venieris, 
de prtfcriptUmb. ibi : Quia fi confumniata erat 
quÁtido ab Alexwdro fypa priuilegium Í m p e t u -
uit , iurl prxfcriptioTrU fenmtiate videtur. Docet 
D.Thomasquodlib, i2»art íc. i i . Imola in cap. 
íinal.num.30. deprtefcript. Tiraquellus in traótat. 
tejfante caufa , limitatione 12. num. 16. Mcno-
chiusí/í recuperationepoffefion. remedio l é . n u m . 
l7.Caftro dclegcpoenali liba.cap. y.Sotus Iib.4. 
de iuüit ia ,quaBÍb. f. art.4. concluííonc 2. verf* E t 
ratiG e í i , & quíeft .7 . art.coi.3. §. ^uofic, Leílius 
de /ttíí/íwjlib^.cap.é.dub.iy .num .^o.&íequen-
tibus, Valems dedifFerentüs inter vtrumquc fo-
rum, verb. P^/fr/pno, different.é. Quídquid ín 
contrarium doceant Bart. Anr. de Butr. loann. 
Andr. & fummaR/OÍclla, quos refert Couarr.'in 
regula Tofijftr, 3.part.$.2. n u r a . i . Idem docet 
Alciat. in I.3. C.famil.hercifc. & alij abíbluté do-
centes, tencri ad rcftitutionem praeícribentem , í i 
poft fupcrueniat ccrtitudo rem alienara eífe. Et 
addit etiam teneri niíi intcrceíTerit negligentia 
dornini in re fuá inquírenda, docent Adrián.in 4. 
quasft.2.^ prjefcription, Medina C. de reftitutione, 
quaeft.18. Nullo tamen modo fauet huic íenten-
tiae Gabriel in 4.dift ind.i j , . qu« í t . i 4 . a r t . i . i n fi-
ne , quamuis Leífius íuprá allcgatus dicat quód 
rideatur Gabriel eífe huius fententiíe. Vnde leges 
prasferiptionis non ftatutae ílmt in poenam negli-
gentiaedominorum ,íed vt bonumpublicum jVt 
Icilicet dorainia rerum incerta non fint multo 
tempore, &ne lites benc infinitas íuboriantur, 
de quo Lcilius fuprá. 
Aducrtcndum tamen valdecít, quódpraeícri-
ptio alia eft propria, & rigoroía, 6c eft illa quac á 
iurc Cíeíareo & Canónico approbatur, quae non 
jfolunain foro externo, verürain intederi con-
fert ius, vt iam didum eft, dura intercedat boná 
fides in praefcribente. Alia eft impropna,quíE po» 
tius negado adionis repetendi corara iudice ap-
pellatur, quac habetur qüando aliqua lex ftatuic 
intra certum tcrimnum repetendara rcra eífe co-
rara iudice á vero domino; quód íi non repetatur¿ 
denegatur adió repetendi, quantumcumqucfíc 
notum iudici malam fiderahabuiífecrcdítorem 
innon foluendo. Quae íanc pr¿fcriptio impro-
pria «non tnbuit ius ín foro confeicnti» ad rcra 
fibi rednendam , ícd íemper durabit obligado 
cara reddcndi vero domino. Et in hoc feníu i n -
telligendus eft Valerus de difFerentiisinter vtrun-í 
que forum , vetboprxfiriptie, difFerenr,6. num.3» 
dura áit, quód prasferípdones q u x funt vel i u -
rís ciuílis quibus ficri Cañones non cohíentiunt, 
Vel legura particularium regnorura, vel ftatuto-
rüm ciuitatura ^ quibus ftatuitur, rie poft ali-' 
quotannorum decuifus debítum peti poííit, non 
conferuht ius in anima? foro ad rem íibi rednen-
dam; Quódfi Valcrüsíntelligat íblüm ex lege 
in iure comrauni contenta poife introduci piíe-
fcripdoncm propdam, nec habere vira inducendí 
praeícrif)tioncm legem alicuius regni partieularis, 
aut ciuitads;f Jfum aíferit.Nara id quod ius com-. 
muneftatuitpro ómnibus prouinciis, poteft qui* 
cumqueRcx in fuo regno pro illius pace & bo-
no ftabilire j-nec minor intercedit obligatio in 
foro confeientia; parendi legibus iuris commu-
nis, quám obtemperandi legibüs iuftisparticula-
ns regni vel ciuitatis,imó ius commune id ftatuir, 
quód videlicet quicumque Rex in (üo regno, vel 
Gubcrnaror in fuaciuitate leges condat, quibus 
tranquillitaS conferuetur : dura ergo bona fides 
in praeícríbente interceda^ poterit Rex in fuo.'rc-
gno , & in fuá ciuitate legem prseícriptionispro-
priae & rigorofae condere, quod videlicet tranía¿ 
d o certo termino res maneant apud poílídcntem 
& illam eíficiat fuam ín foro conícíentias. Bona 
tamen fides, cüm ex iure naturali debita í i t , iri 
praeferibens & poílidens rem, eam efficiat fuam, 
fuppleri nequáquam poterit per ius pofitiumn,. 
Vt ergo cognoícatur quando lex confert domi-
niura rciprasícriptíE , & coníequenter ius in con» 
ícientise toro, vel quando denegat tantüm adio-
ncra repetendi ,vefbis ipfius legís conftare debe-
bit. Quando igitur in lege folüm dicitur non pe-
tentem fibi debitum intra certum termínum, non 
poífe traníado termino illud repetere, adió re* 
petitionis corara iudice denegatur tantüm , nec 
obdd obligatio naturalís reftituendi rem alienara 
vero domino demitur, vt ex leg^.lib.^. Recopi¿ 
lat. tí tul , I J , de famülis, pharmacopolis, &aliiS 
officiahbus non petentibüs intía trieníiiura de-
bitum illisfalanum, & C . per haecverba. Manda" 
mos que los que ouleren viuido con qualefquier per-
fonM dettos nueíiros Reynos , fean obligados a pe* 
dir lo que pretendieren que fe les quedare deuiendo 
del filario y acosamiento que tuuieren de fus feñd-
res, ó otro qualefquier feruicio que les ajan hecho^ 
dentro de tres artos , defpues que fueren dejpedidot 
de los tales feTiores ; y que pafftdos aquellos, no la 
puedan nm pedir , excepto fi mojlraren auerlo pedi-
do dentre de los dichos tres años a los dichos fus fe* 
ñores t y ellos n» fe lo ajan pagado y ni fatü fecho. X 
eft o mifmo mandamos que fe entienda ,y cslienda 4 
loe boticarios y joyeros , y otros oficiales mecánicos^ 
y a los ejpecieros, confiteros , y o t m perfonaá que t e 
nen tiendti dt cofu de comer, los guales fafadoi 
tref 
Diíputatio quadragefimaoótaua. 
ires anos ^nófuedan pedir lo que Imuieren dadé de loci Epiícopo illum conucrtenti transfcrtur. Sed 
fm úendts , ni IAS hechuras que buuieren hecho, tamcn non obftat. Tum, quia dicere poíTumus, 
Quod idem decrecum fuit per Philippum I I . i n in illo capite tantüm denegad adíonem repeten-
comiriis habitis Matriti anno 1^79. pet. 3^. di coram iudice, & in foro confcientiáeobliga-
Quod idem decrecum eft per cap. 82. Curiarum tionem inreruenire rcftituendi locum altcri Epi*. 
Macrici i j j y . S c 1580. in íalariis aduocatorum, fcopo. T u m , quia Hcct in foro confcientiae non 
piocuratorum,6c lólicitatorum, de quo Azeb. íii- interueniat obligatio reftituendijid prouenit,quiá 
per didam legera de famulis , num. 39. & ^o. Et aequiífimum eft, quod Summus Paftor priuet be-
quamuis diípuc.^.num.j-é. dixcrimus3huiufmo- neíicio illum qui oues fibi commiífas non paíci^ 
di legem de falariofamulorum loquentem , eífe & akeri pafcenti illas tradit: quae ratio nohpro-
rigoroíam praeícriptionem & conferre iüs in foro cecíit in fámulo non pétente falarium intra trien-
conícicnriae domims bona íide prseícribentíbus , nium & domino non íoluente. s 
!d diximus tunccum Leífio probabili ratione du- Quando vero per legem aliquam cfíet clccrc- (¡$t 
d i . Modo tamen cum hasc materia de pr¿eícri- tum , quód videlicet iudex non cíbgatíoluercil-
ptionibus á me eífet maiori ftudio elaborara, lud , quod in animas fore debitUm eft,tuncforum 
comperi hanc legem íoiüm adionem repétendi cxterius non iuuabit fomm internum , nec pro-
denegare famulis, in nihilo attingentemconíciein- ptérea ab illo diícordabit , vt infrá explicábitur, 
tias dominorum. Quapropter quandocumque v.g. qui amittit aliquam quantitatem in ludo ad 
domino conftitumFuent le non foluiífe íálarium^ creditum , conftridum eíTe in foro confcientije 
aut debitum medicinarum , aut aliis oííicialibüs reftitwere ceníenc plures, cuíus opinionís funda-
debita, i i i animas foro conltnótus entillafoluere, mentó adduoít Alcocer ,'cap>ijo.fol.i6ó. 
quanturacunque bona íides per triennium dura- quamuis ipíe oppofitam íequatur , vt probabilío-
ueric. Per principia veio.extrinfecadudus,hoc rcmfol.172. atfi hüiuímodi quantitas repetere-
eft j obaúthoritatem Leífij & Aztbedi Ub.4. Re* tur coram iudice , tantüm abeft teneri ipíum iu»-
copilation. titulo 15. leg^.num.^. poííe tuto do-^  bere reddendamlucranti, quod potiusoppcfitum 
minum bona fidc praeícTibentem non íbluere fa- imperare fitconftridus, vt conftatex lege 8.Re-
larium , nec alia debita , de quibus lex 9. lo- copilat. lib. 8. tit.7. i b i : r mandamos que ninguna 
quitur, arbitror. f/" Quando aütem legis verba ex- perfona de qualquier efiado y calidad que fea pue-
preísé domi liuni príeícribenti acquiri decernunt, da jugar ni juegue a c r é d i t o ni a fido ,y ¡ijugaren 
tune in foro conícientia; non teneri reftituererem a crédito, o fiado ¡mandamos a bt* nueSirat iuñitias, 
bona fide prasferibentem , eft quoque manife- que no condenen ni executen en las tales perfonas ni 
ftum. Quod conftat c x l . i . d e vfapacio. vbi fíe d i - en fus bienes, ni en los de fm fiadores lo que anfi de-
citur. Bono publico vfupacio introducta e ñ ^ e f e i t i - uieren de los dichos juegos a crédito ,oajiado}3c<:* 
tet quarumdam rerum diu & fere femper incerta Símiliter peí teftamentum minüs íblemne in opi-
dominia epnr ,Scc. Et ex Ieg.3. eod. t i t u l . i b i : nione íatis probabili habet ius legatarius in forq 
Vfupacio esi adiectio dominij per continúationem conícientiíe ad rem legatam, & tamen fi repeta-
poffeponis tefnporülegedefiniti. Adiedlo, inquam, tur coram iudice ,tenebitur non applicare iilam 
id eft acquilitiojVt ibi explicat gloíf.víupacionem legatario , vt reíbluimus num. yé. Porro iudicera 
autem ídem eíle, quód praefcnptío, fatentur om- in praedidis cafibus non poffe cogeré ad reftitu-
nes, & explicat gloífa in dida illa leg.3. & fum- tionem prgeftandam conftat. Tum,quia diííenfío 
mario legis c), eodem titulo de Vfupacion, vbi ific Dodorum reperitur, num in confcientiae foro 
dicitur. Res quét non funt in commercio nofiro, non teftamentum minüs íblemne ius ad rem legatam 
fojfum vfupaci, vel prtfcribi : quod etiam patet Gonferat;& an ludo amiíTa ad creditum reftitutio-
cx título legis 10. & legis 13. & legis 31. & legis ni obnoxia fint. T u m , quia ob publicum bonum 
137. Idem ergo eft vfupacio, quod praeícriptio, oportuit adionesexteriüs repetendi coramiudí-
ptaeter hoc, quód illa eft circa rem mobilem,prae- ce impediré in praedidis & fímilibus cafibus, nc 
ícriptio vero circa immobilem, vt Cód ice de lon-r fraudes in teftamentis gigherentur , & neluden-
gi temporis pMfcription. leg. 2. Et liquet quoque^ tibus occafio prodigendi bona ad ludum parare-
t x iure Canomcap.&íwáfortf/tfjdc prasícript.vbi d w tur, fpe extante poffe ad creditum lucrara repetí 
vkuv: Santtonm Patrum fanftiones fiatuentes con-i in tribunalibus. Ob fimilcm caufam , publicí fci-
firmauerunt , & nos irrefragabiliter confirmamus,'i licecboni ,denegaturementibus ^dio repetendi, 
v t omnes pojfepwes ad fingulas Prouincias nosiro- quando non vltra dimidium iufti pretij res eífet 
rum fratrum pertinentes, a quibus per triginta an- vendita, quamuis emptor ad reftitutionem tenea-
Ttospoffeffx funt quiete & fyncere , abfque Synodali tur de iníufto precio extra controuerfíam. Her-n 
froclamatione , perpetuo teneantur, Signumergo ele fi ad ío repetendi quodeumque iniuftum pre-
«ft ,inforo conícientiae tradi dominium intendi tium in emptionibus daretur, paifim lites fubo» 
jier Pontiiiccs , cüm perperuó teneri decernanr, rirentur: oportuit ergo limitem fignarc. Etma-
quod namque in foro animas reftitui deberetur, rito licere impuneoccídere adúlteros infragran-
nonpoíTet perpetuó detineri. Et conftat ex capí- t i delido inuentos in foro exteriori,non in con-
5e i4i^«m «í>/?r<íí;eodem titulo,quatenusdicitur, ícientíae, eftdecretum ex leg. MaritOíjuoque,(f. 
quód quadragenalís praefcrípno omnemprorfus de adulterijs , leg. Cafiitatü , Jcgc Graccbm , C» 
adionem excludít. Omneirijinquam^am inforo eodem & in § . Si quando, in Authentic. vtnuUi 
cxtenorí,quáminteriori, ¿«rf.collat^.&perleges regni Caftellíe ,Icge 13. 
Nec obftat cap. 1. de prxfcriptio. vbi dicitur, tit.iy.part.-j.&copiofiüslege 2.tit.i5'.Iib.8. Or- 1 
quód fi aliquis Epiícopus aliquem locum ad Ca- din. lulius, §. homicidium, verf dtxi etiam , & íc-
tnolicam vnitatem conuerterit j f i per triennium quentibus: jn foro vero animae marítumpecca-
tenuerit locum i l lum, neminc ipfum repetente , re concors eft omnium fententia, vno vel alio 
de caetero non repetatur ab eo, vbi íolüm ad ió excepto , vt refert Valerus de diffaentijs inter 
tepetendi videtur deaegari, 6c tamcn dominiuco vtrumque forum 9 verbo Adulterium, diflferent.i* 
nura,2. 
D i f p u t a t i o q u a d r a g e r i m a o d a u a . 36"! 
num. 2. & 5". E t filiis ^juriis & aliisex damnato 
coitu genitis npn debenttir alimenta in foro exte-
riorí , bene'tamen i i i foro coníciéntix : dequo 
Valems verbo alimenta , diífcrent. i . numero i 
Qüia denegari illa in foro extenori eft pluri-
buslegibu.^ íancítum , vnbí Valcrus. At in ani-
t n x í o v o deberi elt quoque perlcücs ftabilitum, 
cum Hliomm edneano iure natura; íit debita , 1. 
iurafangninis, ff.de regul. iuris. Quapropter opti-
mc Greg.Lopcz part. i . tit. 1.1.2. verb. a ftu hijos, 
'ait nullo pacto aut "coníiietutline poire filiorum 
educationem to l l i :E t licétíilius dillipctpartcrn 
fibiad alimentaaífignatam 3,pat¿r conftridüs cric 
illum cducarc^tBaldusl.fff.rfí íri^.-c^ lure,§.lHi 
nat tírale. 
E contra ctiam.jpoterit iudex cogeré ad r'ef^tu-
tionem agendam , quamuis ín "foro conícientiae 
milla reftituendi obligario intercederet. Qupd 
íolümqgere f-as cntiudici , quando cxprelíii lege 
id agerc tcneri Fuerit lancitum ,verbi gratiá,qüi 
ludo prohibito alcarum ícilicet aliquid lucratur, 
jpoííeillud ui confeicntia retiñere;doccnt Adrián, 
¿n 4. quaift. 11 • de refiitutióne, quas eft de lüdo, & 
incipit, Quia in (uferiorilm , Medin. de reñitutio~ 
W£,,quíEft.22.Maior in 4. dift. 1 j . quaeft* 13. Ga-
briel quíEft. i 3 i a r t . i . & 2.Sotus de iu í l i t ia , lib. 4. 
quasft. j . a r t ^ . Caftro lib.2;de lege pcenali cap.2. 
concluí! i.corollar. 3. Couarr» vcgul. Peccatum, 
parte 2.$.4.ánumii.Nauarr.capite 20.á num.18. 
& 19*Angelus verbo Ludm, num. 3. Moi in . tom. 
±. diíput. 5,i 3. Caietan. in íiimm. verb. Ludtís, & 
?.2.quaeft.ié8.art.3.&quaáft.32.art.7. ad 2. vbi 
.Aragón.Sc Banez , Leffius 2. de iuftitia , cap. 26. 
diib.6. Rebcllus de obligat'wnibHS, parte 2. l ib . 22. 
quajft.^.Sa vcrb.j^í/tti/num. 6. Ledefma 2. parte 
4. quaift.iB.art^.Morla inemponopart. i í t i t .7 . 
q u é ñ * & . num.i. & 4 . Tdlet. lib.5. cap.z'/. Azor, 
tom^.li'b.^Cap^^.Valcnt.z^.difp. quaeft. 6. 
pund;. y.quaeftiuncula 8. .A'ttglcs 'quseft. deludí re-
57/f«f/(?wcj in principio, Ledefma 2. parte, fumm. 
trad.31. cap. 2. Vega 1. parte , rcíponf. caíu 61 . 
Medin .-i.parte Íumm.ca;p.i4. ^ . z^. Alcocer de L u -
í/t>,cap.22.Corrad.in íumm.qujeft. 196. López 2. 
parte inftru¿t:.cap.33. Salas de conrratttbus, traft. 
de L»^,dub.5.num.2. Suarez 2.2..de bello, diTpiit, 
íed ab his abftrahcns, puni^Iudentem poená re-
ftirutionisprasftandcB. Dum autcmdicimus non 
polTeiudicem cogeréad aliquid agendum ,quod 
'•altcr inforo interiori efíi ere-non r%nebátür.,id in-
t'elligendum eft.quahdo cogerctur, iiulla ihterue-
mente culpaaCVionis omilías, nec alia ante adio-
ncm omilíam pia:íüppofitá. Sic confciíarius obli-
gare porcrit aliquando paMiitentcm rcfHtuerc id 
quod accepi, contra legem prohiben'em : verbi 
gratia,íi pro occifione hominis parranda centusn 
aLCcpiííbt,au'. iudex pro iniuíta ívrcndaícntcntia, 
non tamen refti uere praecipit; quia i-ei acceptíe 
domini«m non fuerit tranílatum in occiíórem 
ícu iudiCcm , ied in pan un /cu í'itisfa^lion.'m 
fácramentalem, eo modo quo poíTcr iniuhgerc 
elccmoíynas, aut alia pía opera , vt docet optirtic 
Molina 1. toilió de iuftiria,á\íput,8^.num. 12.qui 
magifter mae;iftroruni eft , cum cius /cripta ram 
•iñ diíputatióníbus í ¿hólafticis, quilfín ad mores 
Rttincn ibus lucem abí! onditisrebus cmil¿TÍnt; 
Eodcm modo eontrahens cum minore, Vel 
Eccleíia , &e(i,sl?Edens, tranfiíto quaclrk nnio ad 
perendara rcílitunoncm la^fionis conceíio , non 
poterit obligan a iudtce ad Isfionis refarti^nem, 
nil l i l la fuilíet enonni.sieo quod lege taliter fie 
íancirum obcommuncra pacem tu;ndam.ita no-
tant Doctores prae ipué Abb.- in cap. i .nttm. T2 . 
de in mtegrum r t ñ i t . Se iri cap, Cuw caufatoi , de 
cmptio.Dcoius coníil .3^.nnm.9.& illam dic'it eí-
íc communem lafon. confil. J J . num. 2. Couarr. 
lib»T. T'^n<ír.(-ap.3,num.i4.Cc fta in leg. Gallns, 
E t quid fitantinn, n\i\T\.7 ff. de Í!ber.<¿'poíl-
htim. In foro vero conícíentia; ad reíarcrendum 
damnum interdicit obligado : quod eriam docet 
Valerus de di/íerentiis ínter vtrumque forum, 
verb./jrx/rr^f/^diffcrcnria y. n u m . i & 2. 
Deinde ante latam íentcntiam á iudicc ad plii~ 
ta non teneri aliquem in foro confeíenrias, ad 
quífe agcndajvel omirtenda erit obligatus in vtro-
que foro poft latam fententiam , admittunt com-
rauniter Dodlores. Sic iudicem accipicntcm alí-
qua dona á coilitigantibus contra aliquam legem 
prohibentem receptiorem mui^rum , non tamen 
inhabilem reddenteíu iudicem ab ca retinenda, 
non teneri illa reftituere ante latam ícntc-ntiam. 
13 , í ed .7 . num. 22. At íi repetatur coramjjjilKfi_ docent Molina i.tomo de iuñi t ia , diiput.88.niim. 
quantitas ludo prohibito acquilita , iudex teñe- / 12. Vaíq. opufc.í/f r ^ ' f . cap.7. dub. 6. num. 5-^ . 
tur cogeré lucrantemad illius reftiturioncm , fle-
que folúm explicant prceallegati Doólores, leg. 
Alearum, Códice de reí. &.fumpt.fm. quod ícilicet 
poft iudicis condemnationém teheatur victor 
reddere acquiííta per ludum prohibitum. 
.Nec propterea eritarbitrandum difeordarefo-
rum interiusab^xteriori proprié Ioquendo,fed 
íolüm datur in didtiscafibus adlio repetendi co-
ram-iudice in peenanvíeuin odium ludi , vtfíc 
homines conipcfcantur á ludí vetfti exercitio: 
poena autem i» foro conícientiae íuftirrenda eft 
^uoties á iudice iufte infligitur. Cumque ludcnis 
ludo vetito crimen committat, rcus inde poenx 
efEcitur, hacque reddendi fcilicet quantitatcm 
ludo acquifitara , decreuit ms ludentem puniré. 
Vnde dum iudex cogit reddere quod acquifitum 
eft per ludum,non propterea premie, quia lücra-
tur in iaro conícientiíe reddere esíí'et obnoxius. 
& íícdealiisplurimis cx?n2p]is.Ñon tamen 
propterea difeordat forüm interiusabexterno, vt 
im med iaf c cxplicabitur. 
Rui'fus aliquos fálii quóquededucitur,putan-
tcs leges puré piáfhales in íolbfóro exteriori obli-
gáis , nequáquam tamen in ititenóri. Minime 
aducrtcnüesquod efto lex puré pocnalis ad íolam 
"poenam íubéundam obliget, & non ad incurren-
damculparn , (quod verum eíTe modo íupponi-
mus cumVaíq.1.2. tom. 2.difp. i ^ . numero 6. 
6c 11.) tamen ex íuppoíitíone , quod infligarur á 
iudicc, aderit obligado in foro conícientise eam 
poenam acceptandi, dum manifefte non conftec 
.illam irrationabilem eíTe. Quapropter tune non 
obligat foruHQ exteríus acceptare pa'n'áfrt , quam 
iii interiodnon teneatur reus acceptarc polt la-
tam íehtentiam. Quo fit, minimé iñ hoc caííi 
tliícordare forum exteríus ab interiori. 
6*. 
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D I S P V T A T I O X L I X . 
An Regulares indigeant EpiícopiapprobatioiiCjVt valide poffint cxciperc 
aliorum Regularium GonfcíTiones? 
S V M M A R 1 V M * 
Jn quo fenfu difceptetur cóntrouérfiatfuntii. J5 
Authorüiudic iumjum . 2 . . é ' 3. 
JLegular 'tbus opus ett Ucentíá fui Vr¿laú AÍÍ valide ex~ 
cipiendas confefiones farum Regularium , numero 
4 ' & 5 ' . . . Q 
•Regularti habens Xullafn Qruciatam potent adire 
Confejfarmn fuulareni , vel regularem non ap~ 
probatutn per Epifcopum , fi turnen impedhm 
non fit adire precepto Superiorií , mwiero 6. *f. 
&%. 
Sacerdos Ordinüni Miliuriutn in communi , & 
[ab daufara viuentes , aufeultare po^unt con-
fepones aliorum fui Ordinis Regularium eúam 
monialium abfque approbatione Epifcopi, nume-
ro y . 
' £ t idetn dicendum efi de cquitilm fanfti loannii, nu-
mero 20. , 
£ t idem de equitibm Ordinum Militdr'mm S.Iacobi, 
Alcantarx, & Calatrau* quipofjunt eligereCon-
fejfurium non approbatum ab Epifepo , numero'il. 
& 12. 
£f idem dicendum de equitibus Cbriñi & Auü 
in Lufítania} & S. Stephani in E t r u r i a , nume-
ro 13. 
Toeminx Beata SS. Vrancifci & "Dominici in eonmu-
n i , & ftib claufura viuentes eligere pofíunt Con-
fe(fariam non approbatum ab Epifcopo, numero 14. 
& 15. 
Teeminx Beat£ diélorum Sanftorum qux folemniter 
^ non profnentur i eligere non pofiunt Confefiariumt 
qui non fit approbatus ab Epifcopo , nume-
ro 16, 
Z r ^ S ^ ^ í , iam di/putamuscuiusEpiÍQopi-
^ ' ^ ^ Í M approbatio fit neceíTaria ; an videli-
^ i^ ' cen í i t poftulanda ab Epiícopopce-
ü'^W nítentis, vel confeííarij,aut.Joci in 
^SB^ quo miuiftratur Sacramentum , vel 
cuiuícamquc confuse3í]ue íithic aut ille. HÍBC 
namque controueríia diuerfí.'Iima cft á noftraj& 
de illa diximus diíputationc 44. Sed tancum lis 
procedit, num íit neceíTaria aliqua Epifcopi ap-
probatio,vt Regularis poíHt aliorum Regularium 
aufeultare confeílíones. 
Authoris iudicium. 
N VIlo modo opus eje Regulan Epifcopi ap-probaííone ad excipieridas aliorum Regu-
larium confeíliones fiue virorum, vel feemina-
rumarbin or. Nara Concil. Trident.íeíÍ23. de r c -
format. ca\t. 15. folümad audicndasíaecularium 
confcífíoncs,etiam Sacerdotum,expoícit Epííco-
pi approbationem in quocumque coufelTafio 
ctiam Regulari. Ibi : Ouamuis Tresbyteri in fuá 
ordinatione a peccatis ahfolnendi poteUatem acci** 
piant, decernit tamen fanña Synodus, nullum etiam 
Regularem pofe confesiones fecularium , etiam S a -
cerdotum audire, nec ad id idoneum reputari, nift 
auf; Varoch'tale heneficium , aut ab Epifcopis per 
examen ¿ft illis videbitur efa necejfarium , aut abas, 
idoneus íudicetur. Igítür Regularis qui iajcula-
rium non auícnltat confeíliones, approbationo 
per Epiícopumnon egebit: docent Suarius tomo 
de Pcenitentia, diíputatione 28.fe¿tione4. num.4, 
Campanil, rubric^i.csp. i^.numero jS.Nauarr. 
capi4.num.7.&; cap.P/^ cwzf, num.43.1113. tomo, 
Hennquczlib.6.c;ip.ó.num.3,& cap.13. num. i . 
in comment. litteia K . & numero 9 JEg\¿¿de Sa-
crament. difputationc S.dubio numero 48. Rc-
ginald. lib. i.num. 41. Vafquez tomo de Panitent, 
qUíEH:.53.artic.3-.ciub. 3.- numero jv/ega i . part. 
íumm. cap. 62. cafu 2. §• Nota para aqui. Anglc's 
De confesión, mirúflr. dilíic* 4. dub. 1. concluf. 6, 
fol. 292. Sá verbo, Confefor, numero 6. Ochaga-
uizde Sacrament. tra¿tat. 2. quasft. 3^. numero 4. 
Graífiis tom.i.lib.é.cpníil.i. nu.T4. & i n fumm. 
lib.3.c-|p.3.num. 107. Ouand. in 4. diftinól. 17. 
propoíit. 21. §•-^rf^f dicitur, Viilalob. i . t o m , 
íümm.traétac^.difficultate y 5-.numero i .&d i f f i -
cultate4^.numero ic.Ledeíma 1.parte, traélatu 
I3.diíficultate4.&dificúltate 11. V i x i ú d . de ab~ 
folut. numero 22. mihi folio 123. & de confefion. 
numero ó.conclufione 5, Quaranta verb. Confef-
f»r y qui quamuis expi^bísé non agat de praiíenti 
Élifficultate,reraittit Leétorem ad Authores de ea 
agentes,quorum aliquos iam adduximus. Bona* 
cina de Sacrament. difputatione j " . quaeftione J , 
numero 25'.Moure in fumm.cap.9.$.8 . numer.7, 
loan, de la Cruz deífatu Religiofo , lib. 2. dubio 1. 
cap. 6.&ÍH íumm. de[acrament. Vanitcnt. dub.8. 
conrluíione 2. folio icjS.Gambaruta decafibtts re* 
feruatis£o\ io 217. numero 1. lofcph. deortu Paro-
í b i f m ípeculo Parochorum, cap. 10. num.S.Co-
ú o l m u s d e caftbus refe)uatis,\>zTt.i. í ed . j . a r t . ló-. 
foI.393.AntoniusRagucius in lucerna Parocho-
rum , de ab folut ione , quosfito 120. folio 334. 
Hurtado de Pcenitent. difputatione 10. difficuita-
te 16. 
Vndequamuis Epifcopus prohiberet Regula-
rem aliquem ob iuuentutcm aufeultare confet-
íiones monialium proprij Ordinis,validé tamen 
& licite abíoluetj fiad id licentiam obtinuerit a 
fuo Prxlato fuperiore,vt docet Henriquez lib. 6. 
cap. 6.numero 9. At fi forte periculo alicuife ex-
poneretex illa auícultatione , peccaret aufcultan-
do ^illo videlicet peccato in quod labi timct,ver- . 
bi gratiá,contra caftitarcm, íi ex confeílíowc foe-
rainae periailum ruendi in carnalia probabiliter 
metuat. 
Licétautem Regulares approbatione perEpi-
ícopum non egeant ad validé excrpiencías con-
feüWnes aliorum Regularium, nihilominus ta-
men 
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men omnino nc^efTarmeft Príelatoriim licentia; 
Kam cürn aófeus abíblutioniis fit iürirdidionis 
txercitium, debetilla tradiá val^nte concederé, 
vt conftat ex capite Omnis vtriufque fcxtm, de pce-
iiitent.&remií. Supeh'or vero praeiatus cüí com-
miíla eft rubdicoruin Regularium cura & íuarum 
* régimeñ ouiüm , poteftaterh íblus habebitcom-
mitcendi illas alus paftotibus íeu conféírariis; & 
coníequenter dum eas non comiyíiíerit j iunídi-
¿lionc in illas carebünt 'confeííarij. 
t Ex quo deducimr, Regularem approbatiim 
áfuoííiperiorc ád excipiendas aliorum Regula-
rium cionfeífiones, íolüm deberé intelligi reípe-
¿tu aliorum Regularium virórum, vcl moiiia-
lium íüi Ordinis: vt docet Rodríguez in exptl-
íat íon.Bul l .§ .c ) .duh. ' ] .num. 13.jnfine. Reginald. 
l i b . i . numÜL-o ^i .Nam huiuímodi Regulares íiint 
oUes illius íuperioris , non vero Régiilarcs aJtérius 
Ordinis. 
6t Sitamen Régularis habcac Bíillam Cruciataiii 
qUa traditur facultas eligendi quemcumque ctín-
felTarium , & alias non fit praecepto íuperibtiá 
íui Órdinis impedituá eligere , poteric adire con-
feífarium Regularem approbatum íolüm péreius 
fupCriorem, quamuis non obtineat approbatio-
nem per Epifcopum. Nani licét ín Bulla expri-
* matur, vtentem iüá deberé eligere confeíTariüni 
approbatum ab Ordinario, intelligi oportetiuxta 
formam traditam in Tridentino íelí" 23. cap. 1 
quod Videlicet nullus, nec etiam Régularis poí-
fit recipere confeílioncs íaecularium , imó nec 
Sacerdotum nifi pnemiíra perEpiícópum appro-i 
bationc. Vnde ad íaecularium íblummodÓ con-
fclíiones excipiendas approbationem per Epi{co¿ 
pam praemirie-udam defidefat Concilíum j nori 
quidfcm ad Regularium, vtdiximüs num.2.Iuxta 
tenorfcm igitur Concilij loquetur Bulla expoícená 
ab Ordinario approbationem , videlicet ab Epi-
Icopo , qáandd confeílíones auícultandae fintías-
. cularium :qüando vero Regularium , rclinqui-
tui- difpofitioni iur¡$ communis, dicentís, Ordi-
nanum Regulánüm'cíTeíui Ordinis íüperiorem. 
Docet Rodríguez explicat. Bull£,§; y . dub.é.in 
finie, & in fumm;tom.i.cap.6o.nu.(3. Ledeíína i . 
parte,tra6t.i3.difficult. 11,pauló antefinem.Bo-
nacin.íte Sacramentis-, diíput. ^. quceft. 7. num.25. 
Laurehtiüs de Peiririis de Religiofo fubdito, quasft. 
1. de obedienúa, cap.21. concluf.ó.Graffiis 1.parte 
decifio. lib.3.cap. 5,.nu.i07.&; lib. 1. de arbitrariji 
confcjfirionm , cap. 14, num.é. Moureirííúmma 
tap.^.^.S.num.^. Nauarr. cap.^.num. 2. Angles 
quaeft.^ ^«/cj^riji, art.8. difficul. 2. dub. 4. rol. 
29Ó. Valcms de differentiis ínter vtrumqtic foruw, 
verb. Abfolutioydif&rent.i.in fine. Qnamuis Hen-
riquez lib.6. cap.6 num. 51. & de ín.iuígentíjs, cap. 
1 2 . § . 4. verfíc. Si ver)} Régularis , contrarium fen-
tiat,quem íibimetipfi di¿tolib.cap.i3.num.i.ad-
üerfari putat Rodericus ííiprá. Sed explicaripo-
teft , quod iri primo loco loquatur de Regulan 
qui aibíque licentia íoi íuperioris elígeretconfeí-
íarium non approbatum ab Epifcopo ; & hoc non 
piofle ait: in fecundo vero loquatur de Regulari 
eligente confefiarium vírtute BUIIÍE hábitá licen-
tia á fuo fuperiore : & tune verumeftnon opus 
fore confeífarium eííe approbatum ab Epifcopo, 
cürn fufficiat appTobatum eíTe á Praelato Religio-
nis. At hoc afierere folüm extra propofitum i l -
lius capit. 13. eíTet vndeRodeficus non imme-
rito arbitrari potuit fibi ipfi adueríaíi Henricum. 
Sánchez. Selefta» • 
Néc folüm Régularis non approbatüs ab Epi- ^¡ 
ícopo poteiit alterius Regulans aufeultare con • 
feílionem , vciüm iSc Sacerdos íacCularis qüámuil 
non approbatus per Epifcopum , habilis ent ad 
confeílionem Régularis virí ¡ vel íbeminíc exci-
picndam3quidquid in contrarium niini¡s redé di-
cat Coriolanus decafibtis referuntis, p;ut. í. íedt. 3. 
art. i(S.num.2.rol.394«Nam Concilíum , Vtvidi-
musnumiz. íolüm decernic,nu!lum Saccrdotem, 
nec etiam Rcguiarem polfe excipere confe/fioncí 
íaecularium abíque approbatione per Epiícopum 
obtenra.Ergotantüth inducit oblí<nitionem5qu6d 
Sacerdos ínscularis abíque npprobatidne Epiíco-
pi tion audiariíceularium confeffibneS ^ bene igi-
tur poterlt fine approbatione eiuídcm Regula-
rium auJire confcíJiones. Docet Vaíquez tom. 
df P a n i r e n t i a . q u x í l . y f. are.3. dub. 3. numero j * ; 
O chagau. tra¿t. 2.qu.rft. 3 7.1 u 1 n ero 4. Bohacin 
Sacramentií , diíputat.5. quaERione 7. numero 25. 
Chapiauile áec.ijiluireferuatts , quceítidnc 2. dif^ -
ficultate 4- folio 21, Nau.uT. in Enchirid. capite 4. 
hum.7. 
Vnde íialicui Regulnri á fuperibre ebncedere- g, 
turlicéntia eligehdi líbi contelfarium quem vel-
let in itihere, poífet quidcmjunc eligere Sacer-
dbtem fecularem non approbatum ab Epiícopo. 
Teftatur Henriq.lib.é.cap.13. num.i.Suar. tom. 
de Pan'nentiá, d i íput^Sifed^.nüm.^. Laurenrius 
dePeirinis de Religiofo fubdito, quícft.i. deobedicn-
fia, caj3.i2iconcluí,7.Naiiarr. cap,4. i ium^.Ro-
drig. tom. qq. regular.quarft. 62.caíü 2.Viu-iiáus; 
trad:. deabfolutione, num.22.Reginald,lib.i.prax; 
num.i jó .&lib.S.num^Íj .Sá verb. Confeffor, nu-
mero 6.0cha^.tra¿l:.2.quáfeft.38.num.4 Ouand, 
ín 3.diftin¿l:.i7.propüíit.2i ^.^/;<e£,í//V/>«r, Vaí-* 
quez ihfra allegahdus . Dum tamen Sacerdos 
tledusfit alias idonéus. At fi illíteratus eífet om-
nino, confcílio foretinualida, vtpote fada inca-
paci naturaliter j doCet Vafquez tomo de f cénit* 
q. 93.arté3. dub.3¿num. arti2.dub. j . n u m ^ . 
& diib.2.vbi k té probat co^feííionem fiótam pe-
hi:us ignoranti, eífe nullant. Quod etiam tradit 
S)rlueftcr verboíro«/í/?/o ,i.quaeft.3. num. 3. R i -
card.in.4. diftind. i7.att.2.qua2ÍL8. ad Cordub. 
in Íumma}quaeíh9.Adrián.in 4. c\\\it9c.^.dc confejf. 
circa fin.Medina quasft. de Confefione iterando, ob 
defettum confL-fforü , Gabriel ín 4. díftindione 17. 
quíefi:.í.arcic.3.dub.£.Nau-HT.cap.9.numero 12. 
Imó fada confcílio plañe ignaro confclTario ín 
articulo mortis, etiam' erit nuÜa : vt Vafquius illo 
diib.¿.hum.3.(quem fequitur Ochagau. trad. 2. 
qu£Eft.38.num.4.)bene docet contra Sylueftrum, 
quem íequi videtur Nauarrus cap. 4. numero 13. 
Cürn incapacitas natüralis non fuppleaturperne-
ceííitatcm illius articuli. Si véro non cífet in toto 
ignarus, Valida quidem foret confcílio, fed obli-
garetür pcenitens poftea confireri peccata, illa, 
quorum ignorantiam habeat coní-cífanus j íicut 
quando reticentur alíqua pccca'ta ob periculum 
fraótiohis figilli,adeft prajeeptum illa manifeíhn-
di poftea conféífario non reuelaturo. 
Eít didis infertur, pofie Glericos Órdinum ^ 
Miiitaríüm*íub clauíüra viuenres, abfque appro^, 
batione Épiícopi aufeultare confeíliones alio-
rum virorum íub éadem claufura víuentium, f i -
ue etiam monialíum : quia il l i veré Religiofi funt, 
&Íllorum profeffio eft folemnis,vt conueniunt 
vnincríi , & Sotus in 4. díftindione 27- quseftio-
nc 1. articulo 4. veríiculo. Hinc fit nmrurrrí San-
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ciuslib. 2. detndtrimonio, difputationc 18. numc-
Facultatem ctjam habere eligendi confcífa-
rium non appiobacum ab Epifcopo Sacerdotes 
OrdinuinMilitanumS.Iacobi, Alcantaráe, Ca-
' latiauás, &c. qui in communitate & -íub claufiira 
viuunt,etiara reor iüxra did:a huin.'y. narti hi ve-
re íunt relígiofi , ut docet Sair. in Clatti Regia, lib. 
é.cap.9 num.io.quod & téneredebent Doélores 
allcgandi numero íequenti. Imo Priores de Ve-
lez & Mcrida habere iuriídi¿lionem approbandi 
confclíarios pro ííecularibus, docet Lcdeíraaio 
jíartCjtituIo 13. dificúltate y. Ioah.dcla Cruz in 
í u m m i d e f a t r a m e m . P'amtent. dubio. 6. conclü-
fionc 3. fül.197. & dubio 8. tonclulione q. d ido 
folio. 
ÍX)i Item & Equites S. loannis cóilíiteri poíTunt 
confcíTano regulan , fiue ííEculari non approbato 
pcrEpifcopüm mam vete Religioíi ílint, vt do-
ccntNauarr. libro 3.confii. titulo Deí:o««ír^ con-
iugat.m i.editionc,coníil. 1. in fecunda vero con-
íil. 2. Cordub. iuíümm. qüaeftioñe 178. infine^ 
Henric. lib-11. cap. 8. numero 6. Bobadillai» fuá 
política , lib.2.cap. ir».numero n.Loppez 2. parte 
inltruét.í/c fyatrwionio, cap.48. ad quartum. Le-
dcfma de matrimonio, quaeftione é i . articulo 2. ad 
quartum, Barboí.ff./fl/wf. matriwón. rubrica 2. 
parce, numero 82. Sancius lib. 2. deinatrimonio, 
diíputatione 18. numero 8. & de Jlatu Religtofi, 
libro 7.cap. 29.numero roy, Oterüsih quasft. r. 
paite , quaeftione 10. Sá verbo Reltgio , numero 
41. Rodríguez 1» tomo íumm. 2. editione ,espi-
te 239.numero 2. & in Bulla § , j . numero 132. & 
quedlíonum regular.romo 3.quseílíoné t , articu-
lo 7. Sair. in Claui Regia, libro 6. capite9. nume-
ro 10. Vega libro é.íumm*cap. 17.Garcia i.tomo 
debeneficiiitfzne 1.cap.4.numero 3. Azebed. leg. 
l4.titulo y.lib»3.numero i»& leg. 9. titulo 18. l i -
bro 9. Recopilat. Mota in' tradtatu de confimaté 
Ordinis D . Ucebi , libro 2. capite 2. §. 28. nume-
ro y. Azor.libro 13. capite é. quíBft.4. Aragón.2* 
i.quaeftione 88.articulo n .corol . 1. Etob id per 
illorum profeífionem diífoluitur matrimonium 
ratum, vt docent praedióti Dodores, contra So-
tum in 4. diftinéhone 27.quaBftione i * articulo 4. 
&Michaélem Mcdin; de Sacrortm hominum con~ 
tinentia, libro 5. cap.36. & Sarmi. in defenf. libro 
deredditibus, 1.parte, mon.jé.numero i.non dií^. 
íblui arbitrantes: quod alia íecüriorí via tutari 
non poterune, hiíí atfcraht, Milites S. loannis ve-
ré & proprié Religiofos non eíTe. Striété autem 
ipfos non eífe Religiofos , íed largé , docent 
Mandé regul. 3. Caíicellar. quasftione 12. nume-
ro 3. Abbasinrubnc.de regularan 4.qui reiieien-
di íunt. 
11 • Él probabile etiam reor, S* lacobi, Alcántara, 
& Calatrauae Sacerdotes poíTe audire aliorum 
mílitum fuorum Ordinüm confeííiones abfqüe 
approbatione Epiíocpi,& íefubiicere adeonfi-
tendum Sacerdoti íaeculari non approbato per 
Epiícopum; qüia hos milites etiam probabile eft 
cíleprersc Religiofos :vt docent CoualTü. i n ^ . 
dccret.2.parte, cap. 3. §. t , numero iS.Sanciusin 
ííimm.libro ^.cap.j6*numero i í . & de ftatuReli-
¿/o/i»,libro 7.cap.29.numero 105. & loan. Ramí-
rez in traétatu de fundatione Ordinit S. latobi 
cap. 1. folio 18. num. 20. qui refertalíos, & nu-
mero 13. folio 14. inquit, non poíTe fine temeri-
tatis nota negari milites laicos Ordinis.S. laco^ 
bipoft fadatn profcílioncm effe Religioíps, có 
quod id Innocchtius I I I . dcclarauerit. Papa ve-
ro in approbatione Religiónis errare nonpoteftj 
Nauarr. libró deredditibus, quaeftione 1. nume-
ro 95;. Scquaeftione 3. numero 29. & 30. & i» 
Apolog. mon.55, & libro 3. confilior. titulo de re* 
K^/<<?'. in i . cditione,totoconfil.23.in 2.toto con-
filio 10. Fcrtun. García in quoda^i coníilio pro 
militia S. lacobi 2.parte, veificulo Prdterea. Ote-
rus in quaeftion. l . parte, quseftione 10. nume-
ro 10. Manuel, quseftioh. regular* tomo 1. quee-
ftione 1. artic. 8. Grcgor. López in gloíía vltima, 
tit. ^ . part. 1. Menchaca de controuerf.illufir.Mh.^. 
cap. 10y. á numeró 48. & de fucefitonutn creatione, 
Iíb.3.$.3o.anumero 303, Salced. infractic. Regid* 
521. Ayala in compendio y declaración J e la Orden 
de Santiago, per totum, & ípeciajiter cap. i . & 2. 
Bclluga in ¡pecMl'o Princip. eap.i.rubr.y.numci-o 7. 
Auendaño de exequend.fHaHdat. z . parte, cap. 2¿ , 
num.ii.Vcgainrumm.i.parte,cap.8y!. caíu 
& 2. parte , cap. 129. cafu S6 . 8cin ejpejo deCtnus, 
cap.i2.nüm.37.LatiíRmé Motadido contradu, 
libro 2.per totum,id comprobrahsplürimis Bullís 
Summorum Pontificum , & cap.i. $.29. addücit 
reíponfa plurium Theologorum & luriíconíiil-
torum , qui feripto idem reípondcrunt,Michafeí á 
Medin.íuprá, qui feilicet putarit matrimonia rata 
militum ordinum niilitarium non diílblui per 
ingreflum illorum in Religionem, non tamen ob 
id arbitratur haud efle veras Religiones, íéd quod 
illorum viuendi ratio, quemadmodum nec íacro-
rum Clericorum cum matrimonio non pugnet. 
Vnde quamuis in illis Religionibus emittatur 
profeífioj non ideircó impoffibilitantur cum vxo-
ribus vitam agere profeíll, fiéut redduntur im-
potcntes'profitentes in aliis Religionibus pceni .^ 
tentiae. Et laicos Ordinum militarium eílb ve-
re religiofos ferba Bullas cruciatíE oftendünt,ibi: 
I puedan libremente, y a fu albedrio comer tofos 
de leche, & ftatim fübdit: r en efle indulto de comer 
hutuos yco f t í de leche a fu albedrio y no fe compre^ , 
henden los ? ar triar cas, Primados, Ar^obijpos , O-
bifpos 3 ni otros "Prelados inferiores , ni qualefquier 
ferfonos regulares, ni de las feglares los clericús 
Presbíteros, empero facaffen de eílos nombrados fas 
qttt fueren de 60. años , j todos los cauallcros de I M 
Ordenes militares, que los vnos y los ó t n s podran 
ctmer bueuos y cofas de leche a fu áll>edrio. Cum 
igitur Pontifex ínter nominatos comprehehdat 
equites militares, & ipfinon appellcntur clerici 
íiteulares Presbyteri, nec Patriachse , Primates, 
Archiepifcopi, Epifcopi, fit comprehendi fub 
nomine períbnarum regulariuín , vt bene notat 
Ramírez foI.18.num.20. 
Hos tamen Ordinum militarium equites non X%t 
efie in rigore religiofos,docent Molin. deiuí l i t ia , 
i . tom. tradat.i.difpütatione i4i,Valent.3.tom. 
difputatione ro. quaeftione 4. pundo 2. Sair; in 
Claui Regia , lib. 6. numero 10.cap. 9, alios refe-
rens, Alocer de Ludo, cap. ^y. Manuel 2; tom. 
íumm.eap.9 ymum .8. Azor. lib. 13 .cap. 3. quaefi-
to 2.{srauarr.lib.3.conril.5o8.& f09.Aragon 2.2. 
quaeft.88.artÍG.ii.corol.i. López 2. tom. parte 2. 
cap.48.S0t. de iuflitia, lib.7. quseftione j - . artic* 3. 
&in4.diftind.27.quasftione i.artic.4.Burgos de 
Pazconfil. I7.num. 2.& 3. Sarmiento de redditi-
¿«í,4.parte,cap..i.num.i3. & in defenf t i parte. 
mon.5 j . & 56.Molina de primigen. lib. 1. cap. 13. 
numcre98.Azebcd.in L14. titulo 5.libro 3. Rc-
copil. 
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¿tópil.humero 3.luán. Gutiérrezpradíca libro i¿. 
quaeftíone r i , nu ñ e r o 2. Lafarte de decima vcnd* 
capite 19. niii"nero92. Gironda de Gabel. 7. pmo 
numero 47.& alij, Garcia de b'eneficijs, IÍ tora. 1. 
parte , capite 4. numero 21. probabilius reputans 
largeíolúm elle RcUgioíbá. Et viderur eíie fen-
tentia Thom. 2. 2. qu.i86iart.4. ad 3.vbi do-
cet,illos viüendi modos íccUndüm cjuoshomines 
matrimonio vtuntür, non eí lc íimpliciter & abío-
lutcloquendo Religiones, í ed íecundíim qwid, 
in quantum vidcli.er in aIiquoparticipantea,qU2B 
ad ftatum Religionis pertihcnt. 
£ t veré Religiofos elFc Équites Chrifti,5c Auis 
in"Lufitanta, & Montclaein Aragonia , & Si Ste-
^ pdam in maguo Ducátu F]oréntí^,& Sandorum 
Mauritij 8c Lazai i probabiliter arbitror ^ cum hi 
etiam milites profellionem trium votorum in ma-
hibusPríelatorum emittant 'iíon ahter ac milites 
S. lacobi , Alcántara;, Calatrauae, pra^ter équi-
tes S.Srcphañiqui votüm caftitatís, obedientias 
& charitatis emirtunt, & non paupertatis, vt ex 
Bulla Pij l i l i , ad fundationem conceíía auno 
1560. Cofino de Mediéis Florentiaá magno D n -
ci conftat, qu im ego vidi. EtSandorum Mau-
ritiij & Lazai'i qúi loco paupertatis, hoípitalitá-
tis erga leprofos votum emittunt. Et idem indico 
de quibuílibetaliis Religionibus militaribus tria 
vota emittenribus inmanibus Pr£elatíj& áíede 
Apoftolica approbatis. Vnde omnes hi confiten 
valcbunt fuá peccataaliis Regularibus íui Ordi-
nis .non approbatis ab Epifcopo; & etiam alusSa-
cerdotibus faecularibus, fimiliter ab Epifcopo noto 
approbatis, vt diximus num. 7. 
Deinde arbitror Beatas S. Franciíci, qüá» in 
communi viuunt Se profitentur, polTe íe /íibii-
ccre ad confitenduniedram Fratreeiufdem Or*. 
dini^ i fiue alio Sacerdote feculari,idoneo tamen, 
vt diximus num. S.quamuis non approbato ab 
Epifcopo, Quia huiufmodi fcemihae Beata veré 
Religiofse fuht, vt déclarauit Sixtus Quíntus. Et 
eíTe veré Religiofasdocet Ang.m.nrim.q.num.iS. 
Sanciuslib.2.^wirffnw.diíp. 18. num.4.Rodrig. 
3.tomintrá ar t . i . 
Ét idem dicendum eft de foeminisBeatisíandi 
Dominici fub claufura vinentibus ( & fi qu^ furit 
alia eiufdem qualitatis. Nam hae etiam Religio-
fasfunt, vt docet Sotus 7. de iuñitia, qhxñ io . 
ne j iar t ic . 3. anteargumentorum folutionem. 
Rodríguez 3.tom.qu£eftionum regulanquceft^. 
art.2. 
Qna: tamen non procedüntreípedü aliarura 
Beatarum fandi Dominici , &;quovundam viro-
rum tertij Ordinis fanóti Francifci quiíolemni-
ternon profitentur,íed votis fimplicibus íe alli-
gant: hi enim in rigore Religioli non íunt , vt 
dócent Abbas cap. Ex parte, el íegundo j fauna. 13; 
De connerfion. coniugat. Angel. fnatri?ijon. ^.uum. 
iS.Lancelot.inftit. mr. Canon, lib. 2i titulo D¿ 
Jponfal. verbo Religionem. Vidor. in fumm. dema-
t r m . num. 2^6.Sorusin ^; diftind. 27. qusf t . i . 
artic.4. veríiculo , üinc fit neutrum. Ledeíma 2. 
parte4. quaeft. 63. art.3. in fine. Sancius l i b , 2 . ^ 
ñiatr'mon. difputatione 18. numer.4. deílatu Rí-
//^;(?/ó,lib.6.capit.8. num. 6. Njiíi alias huiufmodi 
profe/íiones íimplices íint approbais á Summ'o 
Pontifíce, & ih numero Religionum recepta;: 
tune enim Ule ftatus tanquam Religioíiis eífet 
habendus , cüm Religio ex voto fimplici poílit 
confiare , vt patet in Societate IESV , vbi veré 
Religioíi funt, qui biennio vota íimplicia emit-
tünt : vt déclarauit Gregorius X U L in Extraua-
gant. conttitut. Afcendente Domino y numero 37. 
edita ánno 1 ^ 84. quam refert Vaíquez 1. 1. touu 
2. difput . i6j .num.i7.&num.93'Saiíci i is l ib,2. 
de matrimonÁxfyut. 18. num.é. & de ílatu Religio-
/(?,lib.6.cap.8.numcl:.é.Henriquez lib. n . cap. 8s 
num,7.Le(fiuslib.í, .cap.4i.num.8. & conftat ex 
Concilio Triderítino íeir.2^. cáp. ié . vbiappella-
tur Religio clericortm Societ atü le fu. Azor, i . to ín . 
lib.i3.cap.7.columii302.Rodriquez i.tom.qu^-
íiione 5Ó.art.l.&; 2.tomo,qu£cit.47. art.Kí.Ioan, 
de la Cruz de ftatu ReVgiofo, l ib. 1. cap.¿. condu-
íione 5, Peruf decifion. 77. Valent. tomo 3. d'if* 
pur . io .quasf t^ .púnd. j . folio miht 2092. García 
i . tomo, de beneficijsy parte 7. capite 10. numero 
74.Suarez 2.tomo , deReligiotu tradatu 6. lib. 1, 
cap.19.11.i^.Ribadeneyra t ap . i j , . i 7 .& 19. 
Pofthgec feripta editum eíl S. Domininoílr i 
Grcgorij PP. XV". décretüm , quo déc^tnit cori-
feífarios monialium non aliter poíTc earum con-
feíliones exclpere nlfi approbati íint ab Epifcopo 
dioecefano : a quo decreto pro parte regularium 
habentium monafteria monialium fibi fubieda 
fupplicatum eft , & credo hadenüs non eííe exc-
cutioni mándatum decretum yém huiuseíitea 
nocis; 
1^ . 
H h S. D . H 
S. D . R 
D . G R E G O P A P ^ X V . 
C O N S T I T V T I O 
D é exemptorum priuiligiis circa animarum curam, & Sacramentorum 
adminifírationem, Sanflimonalium Monafteria, 
isf Prádicationem Ferbi Dei. 
G R E G O R I V S E P I S C O P V S , S E R V V S 
^iemommDei . ad perpetuamreimemoriam. 
17^ N S C R V T A B I L I DeiprouidentiaVniuerfalisEccleficc 
regmmijneritis licet imparibusproficientes^pajiordis no~ 
flrec folicitudmis pattes effe digno] cmus ¡ m eam curam 
prácipue incumbere^t a digms, ÍJT5 probatis tantüm Sa-
cerdoti busJanélé admintftrenwr Etclefiaflica Sacramenta^ 
atque att njirgimm Deofacrarum MonaHeria diligentif-
Jime cujlodiantur <i>ífi ajjumantur idonei adpr<edica» 
twms ojficium falubriter exequendum. Sané Tridentin* 
Synodi decretispromdé cautum eft > mllum Presbyterum, 
etiam Regularem ^pcjjeconftjjionesftecularium j etiam Sacerdotum, audire, nec ad 
id idoneum reputan > mjiautparochtale benejicmm habeat, aut ab Epifcopisperexa-* 
men^ji illis njtdebitur efienecejjañum, aut alias idoneusiudícetu^i? approbationem, 
quo gratis detur^obtineat. Necnon^vt inmonaíteriis Jeu domibus njirorum^feu mu-
lierum,quibus immmet animarum curaperfonarumjteculanum ¡práteretts, qu<€fmt 
de illorum MonaHeriorum,feu locorumfamilia perfon<c tam regulares,quám (¿culares 
eiujmodi curam exercentes^Jübfint mmediaté in us^qm ad diciam curam, 1$ Sacra-
mentorum adminiftratwnempertinentJurifdióliont^Fifitationi^ correüíom Eptfco~ 
pi¿n cuius Dioecejijuntfita. Itemfa att Epifcopi unmerji fub obteftationc Diuini tu-
dicijjs* interm'matione malediüioms ecterna in ómnibus MonaftenisJibifubieñis Or-* 
dmariajn aliis njero Sedis Jpoftolicce authontate claufuram S and moni ulium, ubi 
uwlatafuent ¿úigtnter reftitut, & njbiinuiolata eft,conjeruar i máxime procúrente 
inobedientes, atq; contradifíoresper cenfura* EcclefiasiicM, aliaffa panas,quacumque 
appellationepoftpojita/ompefcentes:Atque <vt Regulares in EcclejnsJuorum ordinum 
predicare ^volentes^ f \coram Epifcopisprafentare, & ab eis benediétwnempetere te-
neantur, in Ecclefiis njero^u*Jüorum Ordinum nonfunty nullo modo predicare pof-
Jíntfine Epifcopi licentiaicontradicenteautem Epifcopo, mili, etiam mfuorum Ordi-
num EcclefiisJpr(edicarepr<efumant,V'erüm qma expenentia compertum eft, Ecclefia-
ftici regminis ratwnespoftulare, njt decretts eiuf modi aliquid adimgatur i matura 
delibe~ 
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• ckliberatwne nosira, & ex certafe i ent i a 5 ac de sípqflolic¿ poteñatis plenitud me 5 hae 
generalice perpetuo njalitura eonjhtutione decernimus f^tatumu*) & deelaramus^t 
deineeps tam Regulares3quámf<eeular$s qiwmodolihet exempti,J¡ue anmarum curam 
peijbnarum ftcularium Monajkrmfíu domibus regularibus 3 aut qiubuf'vi<s aliM Ee~ 
elegís, ryel benejiciü ^Jiue regularibu* ^fiuejecularibiuincumbentem exerceant, Jiue 
alias Ecclefiaftica Sacramentaiaut <vnim ex dlló mimflrent p r m ú Epijcopi l:cernía, 
Í!f approbatione ¡fiue quoquomodo in dittú cur<e exercitio 3 aut in eorumdem Sacra-
mentorum^el aheuius ex illi* adminiftratione defatto abfque njlla auttontatefe in~ 
gerant in hís^ quee eiujmodi curam Jeu adminifirationem concernunt omnímoda lunf-
diólioni3a?iJuationi)tf correóiwm Dimefam Epifcopi, tanquam Sedis Apojlolicú de-
legatij plene in ommbmfubiiciantur. Ad ¡uc tam regulares, quamjaculares huiujmo-
di nulltiprimlegmaut exemptiombus tuerifepofsint, quommus, fideltquerint circa 
perfonas intra fepta degentes ¡aut circa claufuram, nj el circa bonorum adminijlratio-
nem Monaflerwrum Monalium/tiam regulan busJubieñarum^ab Epifcopo loci^mili-
ter tanquam ad hoc Sedit Apoflolica delegato i quoties, isf quando opiusfuern, punir i , 
i ? corrigi-ualeant. Confejfores^ vero fue regulares ¿fuefaculares, quomodocumque 
exemptt, tam ordinan], quam extraordinanj ad confefswnes Moniuilnm etiam re-
guiaribHsfubie£iarum,audiendas nullatenm deputan -^valeant, mf pnüs ab Epifcopo 
dioscefano idonei mdicenturapprobationem^qm grattó concedatur^ ohtineant. Sed 
& admmiflrantes bona ad eiujmodi Monajlena Santtimomalium, <vtpr^fertur, et-
iam regulan bus fubieóiarum^pertinentia^Jiue regulares extitermtfuejaculares 3quo-
modoltbet exempti s Epijcopo locí >adhibi¿Í5 etiam Superioribus regulanbus, fngulls 
anm rationes adminijirationii ¡gratis tamenexigendas ¡reddere temantur 3 ad tdfa 
inris remediis cogijsf compelli queant. Liceatfa Epifcopo 5 ex ratwnabiíi caufa Supe* 
ñores regulares admonerejvt eiufmodi Confeforesyatque Admmiflratores amoueant: 
nfque Supenonbus id faceré detreBantibus > aut negligentibus 5 habeat Epifcopusfa-
cultatemprccdtilos Confesores, & adminisiratores amouendi quoties, & quando opus 
efe ludicauent.Acjmditerpofit Epifcopus,<vná cumSupenonbus regulanbus qua~ 
rumcumque /Matiffarum)PriorifarumyPY<cfeñarum> njel Pr^oftarum eorumdem 
Mona(leriorum,quocumque nomine appellentur^leótiombus perfe^uelper alium ínter-* 
ejfe,acpr<ejidere : aífque njlla tamen ipforum Monaflertorum impenfa, Ac dmum ha~ 
heat EpiJ'copuSj tanquam díff<e Sedis delegatus, authoritatem coercendi) acpuniendí 
quofeumque exemptostamJaculares, quam regulares , qmmalients Ecclefiis, autqu** 
fuorum Ordinum nonJunt3ahfque Epifcopi l i c e n t i a m Ecclefisfuis¡ aut fuorum Or* 
dmum, nonpetita illius henedtólione, autipfo contradicente,predicarepr<efumpferint. 
I ta att Epijcopi infuprafcnptis cafhus,^ mpr^nominatasperfonasjinpr^cmifsis om* 
nihusjsffingulis,aut circa ea quoquomodo delinquentes,quotiesy t f quando opus fue-
rit/tiam extra njtf tationem^per cenfuras EcclefiaJiiCM, aliaf^poenas} u t i eiufdem 
Sedis delegati ^procederé 3 omnem^ mrifdtólionem exercere libere, licite ^valeam, 
Decernentesjicper quofeumque ludiees quams autboritatefungentes,etiam Sam Pa~ 
latij auditores3necnon SanóU Romance Ecclejk Cardinales fuhlata eis,& eorum cui-
liht3quauis aliter iudieandt,i^ interpretandofacuítate,authoritate3 indican, & 
defimn deberé.Irñtum quoquejj1 mane3fifecusfuper his a quoquam quams antbort-
tate3feienter welignoramer contigerit atientan.Non ohflantihus conjiitutiombus & 
ordinationibus Apoflolicis m fauorem quarumeumque perfonarum ,atque Ordinum 
tam Mendicantium3qudm non Mendicantinm,M.ilitaríums etiamJanfti loanms Hie~ 
rofolymitaniy Congrtgatwnum, Societatum0ac emufuts alterius inshtuti,ctiam necef 
j a n o f ó m indiuiduo exprmendi,Momflenorum, Qomentmm, Capitulorum, Eecle-
l i 4 farum, 
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jiarum, i¿f aliórum quorumcumque tamfecularium, quam reguhrium lecorum, nec-
non illorum ettam inramento^ confirmatwne AposMica} a W quauisjirmitate alia ro~ 
boratisJíatutisya^elconfuemdimbfí4^üammmemorabiiibus^ exemptwnibus quoque) 
indultiSi &prmlegijs etiam in corpore mns claujis^ aut ex caufay Isf titulo ontrofo, 
rvelinlminefmdatioms concepis^  etiam Man Magno 3feú Bulla áurea, aut alas 
nuncupatis. Conjeruatorum dtputatwmbus^eorum^ atqnealus inhibitwmbus¿quibus 
EptJ'copi deferrt mmme teneantur^ y quibufaísdits^üh quibuj'cumque tenor ibus i f 
formis, ac cum qmbufvis etiam derogatoriarufn derogatorns 3 alujque ejjicacwribus, 
*¿7* infolitis claujidis> necnon 1 rntanubus dtcretis > etiam Motuproprio^ i f ex certa 
"Jcientia^acde Apojlohc^potefiattsplenitudine3 aut alias quomodolibet, eúnm per 
njiam commumcationis^eu extmjwnis concejsis, iteratis ^vicibíc's approbatís $ t f 
imouatis-y etiamJi pro illorum ju¡f¡.ciemi derogatwne de Uks $ eorumcfe tenonbus, 
Isf jbrmis^pecialis^jf indiuidiia^ac de njerbo ad njerbum ,non autem per claufulas 
'^ generaks ídem importantes mentio Jeu quáms alia exprefio hahenda.aut aliquaalia 
exquijitaformajeruanda'ejjet, tenores butuj'modi¿acJtdenjerboadnjerbumnihilope*-
mtus om*Jjo , informa in úlis tradita obferuatajnjerti forent, pr^fentibus pro ex-
pre£is habtntes,qu>hus quoadea,qUfe eijdempnejentihus adüerjantur, illis alias inJüo 
robore-permanjunsjpecialiter ¿ 7 exprefie derogamus¿<eteriJfa contrarüs qmíufcum' 
que. Cáterum quia difficikforet pnejentes litteias adjingula queque loca defern 5 O ' í 
e<€ tamenomrabus innotijcant^mandamus iHm ad^valuas Laíeranenjis ^  y Principis 
JpoJiolorum de l^ tbe Bajihcanm^atque Cancellariie Apoftolic#JJin acie Campi hlo-
r<cpi bíicari) Í7 tn. h ajpgi J tfper aliquod temponsjpacum dimitti, eiffa detrañis-9 
earum exempla eo in loco rehnqm . Ac ¡volumus^t earumdempr<ef wtium litterarum 
traniumptts; etiam mprefis manu ahcuius Notarijpuhlicijuhfcriptis¿fcfjígilio P r ^ 
lati jeu Perfona in dgmtateEcclefaflica conjiítuUmun¿tisJniudiCioytf extrOrillud, 
a i / opusfutnt3eadtmprorjusfides adbiheatur3qu<cipfis ong.nalibus adhiberetur , J i 
forent exh^hu^eloñenfe. Mullí ergo omnino hominum liceat hancpaginamnojiro-
rum Statutí,declaratioms¡decretorum^derogatioms^mandatiuoluntatis infrin-
gen/vel ei aufu temerario contraire.Si qws autem hoc attentarepr^ejumpjerit, indi-
gnat.onem Omnipotentis Deiyac BeatorUm Petn t f Pauli > Apostólo um eius fe noue-
nt incuijurum. Datum Rom<e apud S.Petrumy amo- IncarnatiOnis Dominica, 
M . D C X X I I . Nonis Ftbimr^tontificatus no¡iri Jmojecmda. 
V . D a r . S. de V r í i n i s . 
Regijlrata in Secretaria Breuium, 
RomaejexTypogr. R. Camerar Apoft. 1613. 
nomine Üofnim Amen. Afino a Nariuítate Domini noftri lefttChfifti, M . t ) C . X X I I I . Incíi-
étioneiexta , die vero od:aua menfis Februarij, Pontificatus autem Sandiílimi ín Chrifto Pa t r i s^ 
iDomini noftri D.Gregorij diuiná prouidentiá Papas XV.anno recündo.retfoícriptíe literas Apoftolicg 
affixae ¿k; pubíicatsefuerunt ad Valúas Bafilicarum S, loannis Lateranenf. Principis Apoftolorum de 
V i be, ac Canceüariae Apoftolicae , & in cié Campi FloraB,dimiíIis ibidem eammdem licterarum ori-
ginalibus appefiflsper aliquod temporisípatiüm & exinde remotis, deinde dimiílis eammdem littera-
rum copiis áfíixis,vt moris eftjper nos Cofmum Modium3& Alexandrum de Rocchis, Sandiílími Do-
jnini noftri Papas Curfores. 
OCTAVIVS SPADA Magijl. Curfbr. 
Félix LuciusPerJícus CurU Cauf, Camera Apofi.Not. 
Locus íigillt. 
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Num Epiícopiiam parochos poíTuit aliquotics examinare ? 
2 . 
S V M M A R I V M . 
farochorummñfditt o ett ordinaria, mtn i . 
Aliud eít pojji' Ejfiopum Parochorum licent'm 
renocare, aitud pojfe Paroclm examinare, nume* 
ro i * . 
ln quo cotiftat póndm ifuséionU, n . j . 
ParóchU ill itératiípotifl coudiutor deputari, num.^ f. 
& 6 . 
Ex mente ConcilijTridetttini, prxcéptó cónñringuntur 
Epifcopi illiteratii Parochu coadiutores deputaret 
n i im,^ . 
Dólendum Eptfcopis non deputantés Parochis illiteratii 
cóad'mtoresi & concubinarios Parochos non punien-
ríi,««m< 8. & 9-
Terrttonendi funt Parochi cáncúhinári^vtpofmt bene* 
fic'fii priuariittuni. 16. 
Autborií iudiáum^num. ií. 
jLationilmprobdtur a num.iz.vfque ad íj-. 
Communiter quando Par»chns declaratur efe i l í i-
teratm, incapax reddititr ad confefiones audien* 
áat , non ad alia facramenta admijiranda, nu^ 
mero 16. 
Hec excufatur Parochiu a refidemiá i (¡kamuis habeaf 
(Oadiutoretn, «.17. 
Obleftio aduerfits Authoris iudiciüm, «a8¿ 
Eius fo l t í t iú .n . iy . & lOi 
Alia aiuertUntur1n.2l'22*& 23.-
K primis certüm eft , Fárochoí-unt 
iÜI iunídidioncm circa fuos Parochia-
nos ordíftáriain cíTe, vt diximus di í -J put.48.num. 4. vbi Áuthores & ra* tonesrerulimus. 
Secundó máxima animaduerfíone dignume'ft,-
tanquam b^fis ad dubij reíblu ioncm , aliud cílc 
inquirerc, poílitne Parochos Epiícopusr examina-
re, & aliud, an idóneos inuentos qüeat reproba-
re. Hoc íecundum non poííe mamfeftüm rcor, 
quía excrcitium muneris Parochomm á iure con-
ceditur, ^ qüo fané priuari non potenínc, nifi ab 
co düi fit fiipia ius, quaüs non eft EpiícopuS, 
fed taniüm Pontifex Maximus. In quoíénfu ar-
bitrorloquutosfuiííe Henriquez lib. 6. capiteé. 
num.é Óchagau.craát.i.áí Confefíone, quaslt. 40. 
num^.Vafqueztom.^p^rt / í^f . quaeft é j . a r c^ . 
dub. ^.num. I . diccnSj fe non dubitare, non políc 
Epif.'opum reüocare Paro:horüin appiobacio-
nem, quia eam habent á iure. PolFét turnen pro-
pter ignorantiam, aur p opter delida fúípendí 
ab officio , aut ci coadi'ítor aliquis dcíignari. Et 
á fortíori hanc parrem íuftinebunt quí cenfent 
eseteros" coñfeírarios idoneoí non poll'e ab Epi-
feopo reprobar i , hoc cíl, ab cis iüriídiéhonem au-
ferri, quarntcnetSu irez tomo de peenit&at. diC~ 
put.28.íe¿t.8.nuin.'/. & Ciú videri probabile ait, 
talem reuocationem íine caufa fore nullam, 
qnamuis tbrmidct conn áríám partcm omnifto re-
fcllerc , dicens »radones pro lúa íentehtia addtf-
¿fcas non cílc adeo euidentcs, quin rclmquanc rcm 
aliquo modo dubiam , & ob id non cíTe contcm-
nendam rcuocativ ncm , íed timendam, cum ex 
illa pendeac valor íacUmenti. Quas ramen ratio 
momenti alícuius non eít apüd aliquos, vt reru-
limus diíput. 44. num.2. & 3.60 quüdinquiant5 
tune dan iuníd id ióncm á P'ohtifice, quando ali-
quis ex opiriioñe proba bili ábfolüitjVt late d ix i -
mus illa dirput.44 num.2.& 3.vbi p'ures Pode-
res re'ulimus ,fquós cotnitatur ipfc Siiarez cen» 
fens illud ptob.ibilc eífe. At h irum Dodorum 
fenteritiam ibi impugnauimus num.id 13 . & 14. 
Vnde mérito Suarcz hic dicit , timendum t re 
íequi Opiriioriem quamuís próbabilem , quotieS 
ex illa poteft penderé valor íacramenti . Quod 
idem dixeratiík diiput.28 íed 7. num ^ infinc, 
referens opiniones, an app^  obacus áb vno Ordl-
hát io poflit vbique excipere cohtlífiones , vbi 
poftqüam reíolüit poíTe confeflariüm ápproba-
tum in yna dioeceíi auícUl;are córifeimones in 
alia, videlket habentium Buliani Cruciatain, 
fiue aliud priuilegium ad eligendüm coní-elía-
rium, aítdenique, qUod quamuis valde próbabi-
lem propoíitam hanc opinionem exilHn.er, ta-
men quia res eft grauis, & exea poteftpendjrc 
Valor facramenti, confuleiet íemper ih praxi fc-
qui opinionem íecUrioremi, 
Difiicultas igitur prócedit , hiim Epiícopus 
poíIitiam'Parochos examinare, ve videlicet cer-
tior íiat qui íint íufficientes, vel nom Et m pri-
mis certum eft , poífe Epifcopum vnum, vel aite-
íum Paro.hum examinare , quando defedus 
ícientise adeu rtorus eflet ¿ quo } vel nullaicnus 
poííet celari,vel errores admiíli á Parocho idoíté-
derent: ttínc enim eüm errores , vel fama publi-
ca íegerant tanqUam aecufatores in Pafochum, 
iushabet Epiícopus vocaridi iilu n. ad ÍUum t n -
buiíaL & confeífionem iuridicam nb eoexcipicn-
do (hoc eft, perexamínacioném ) ícient a? quan-
tirarem meníurandi , quam li minüs/uffieicnteni 
quám oportec hábere Parochum inucn^rit, po-
terit ab/que dtibio, vel ab officío fuípendé c , aut 
i l l i coadiutorein dcfignáre. Ve conlíat ex T r i -
denr.ícíT. i í . cáp. é. per haec vcrbi : Ovia illirera-
t i , & iníperiti Tarochialhm Eídeftarum Reftorei 
ffcrü m niis apti funt Officiis , & própter éorurtí 
vit* turpitudhient pót ih deslruunt, quam xi ifiíant; 
Epifcopi etiani tanquatn ApoftoUcá Sedii delegatij 
eifdem illiteratü <¿f imperitú ? fi al'^s hotieíix vi~ 
tafmti cóadiniores ,aü i Vicarios pro tcrfipore deputa-
re , partemíjue fruttuum eifderii pro fujjiiienti viftíi 
apañare ¡ ü e l altter fouidere pofim , tjHdCtmque 
appeliatione & exet7ipri6ne remota. Eos vero qui tur¿ 
piter & fcandalosh viuunt, poííqtíam prdéptini fue-
rint coerceant, accaftigetit. Et fiadhuc mtúríigibU 
lesin fuá nequitiaperfeuerent, eos beneficiis iuxta fd-
crorum Canonuin conífitütiones, exempttone & ap-
peliatione quacumqtíe remota , ffriuandifacult¿ttm ha^ 
¿eant, 
Etexdido decreto , Rota in vna Deturfenv 
Archipresbyteratus i é . Noucrabris 1594. coran* 
dommór 
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domino Peña reíoluit, deputationcm coadiüto- íbrdfefcendi, qui culpara carnalem pecuniis redi-
ris fadam ab Ordinario vigore iílius deéreti non taere non exrftimant. Vt bene aducrtit Segura de 
cífe attentatani, etiamlí fit executa poft appella- Auslos ih direftorio iudicum Ecclefiattici fori , & 
úoneai ínterpofitani, á fententiá cius qui iudi* García i . tom. ¿^¡pf.parte ii.cap.io,num.i88; 
cialiter proceííit, Adüertensitidem, nota auaritiae inuri Indices po-
5. . Perquod tamendecretum tolli appellationeni tiüs crumenam quám delinquentem punientes; 
quoad efFcétura fuípeníiuum , íed non deuolu- quam fugere máxime illos oporcere tierno nega-
tiuum, colligitur ex dida decifione dicente, hort bit prudens.Et facilitas veni^ e incfcntiuum tribuir 
iudi'candum appellationemeíreattentatam qUam- dcI)nquendi,cap.Ff Clericorum jde vita & honelt. 
uisfit executa poft appellarionem interpofitam* cjp.Eft/M/«f?íí,in fin.23.quaeft.4. 
Quibus verbis oftenditur^ appcllationem poíTe Necfcioquo iuuenturiure Epifcopi nonpii- ^ 
interponi jhoc eft , poíT^'aufam deuoluí adíu- uantes benetíciis coiicubiharios ter monitos. Si 
periorem : qüia tamen reíoluit deciíio, non effe namcjüe pietate mouentur, quare charitas crga 
iudicandam atterítatam deputationcuv coadiuto- Parochianos inferior erit? jSJónne aequius eft pati 
riSjfadam etiam poft intcrpoíitam appcllationem, fontem quám innocéntemi Si vero querelam 
^erípicuum eft cohíequi tolh appeliationeai vniuspriuandí Parochi metuunt, quanam ratio-
quoad effedum fuípeníiuum , íed non deuolu- nc ^quo ferunt animo qüas á Parochianis tara iu -
. t iuum. De his duobus effedibus appellationis ftéfumitur? Vereantur igitur íanguinem Abelis 
funt iura in capite rí/>nw/f«í/ttw , vetíiculo,Go?í- clamantem , & iuftam poftülantem vindidara, 
quejtus , de offic. ordinar. cap. s i a. índice , de ap- non tam iam inParochum illiterntum , vel con-
pelán 6.& in cap..Pír í«<w,de íentent. excommu- cubinariiim,aut Vtrumqueíimül habentcm (proh • 
nic. ' i dolor!) qüam in £piícopum illum non priuan-
^ . poterit igitur interponi appellatio ad Metro- tem, aut coadiutorem non deputantem ad minus,-
politanum,non obftante, quod procedat Epiíco- quandoilliteratus fuerit Parochus & alias hone* • 
pus tanquam Apoftolic^ Sedis Lcgatus,niíi quan- ftas vitae , vt dedreto Concilij conftat. Et concu- " 
do procederet contra exemptum vt Delcgatus, binarios beneíiciis non pnuantesEpifcopi in con-
quia tune eíTet ad Sedera Apoftolicam ínterpo- temptura conftitutioms PJJ V. in ordine Bullarij 
nendajVtbene docer Garcia i . t o m o ^ hneficijs^i y. incidunt, monentis & praecipíentis iíi viroité 
part.cap.j.á num.7. íanótae Obedientiae,quód ftatuta á Concilio con-
7. Nec folüm Concilij decretum permiílionera tra concubinariostam Clericos quám laicos,. di-
continet, ex eo videlicet, quód dícat, poíTe Epi- ftridé faciantobíeruari, reddituri Deo rationem,-
feopum depurare coadiutorem liiiteratis Paro- íi id omiíennt, Gut t . q'Uíeíl.Cano. Iib.2.capite7, 
chis, fed prasceptum íub moítaJí obligans, iuxta numero é8. Garcia 2. tQmo , parce 1 íi capite i c . 
tcxt.capitc l l l i teratí is , 27. diftindione, & cap. num.18. 
Nificmn pridem , de renunt» Nam cura de iure Ter autem monendos eíTe Glericos concubí-
Diuino naturali incumbat Epiícopis pabulura Tiarios, vtíüisbeneficiis priuari queant, conftat 
ípirituale íiiis ouibus miniftrare, & ad id dignos ex Tridcnt.feíí. 2f. de reformatione, cap. 1 y. cap, 
ge íüfficientes rainiftroscoadiutores habere, fit 5/í"«f ,&eap. Si autem:, de cohabita Cleric. vbi' 
conftridos eíle ipfos Epifcopos eodem naturali í )odores , Staphil. d ido titulo De variis medís 
iure iníiifficicntesrepeliere i nefame perire oues vacationis, §. Quand» quü veniat priuandus bene*-
fit opus; iuxta illud Thr'en. 4. Parüulipetierunt faió ^num.q.Btluz de benef*3.partc,qu2íñ.$.nu.j¿ 
fanein, & non erat qui frangeret eis;vc\ veneno alias lé.Coraf. 3. párt^cap. vkmumer.28.Mand. 
pro falutari cibo contingat illos cibare. Vnde út.depriuat.verb.Concubinarius. García2. tom.de 
Conciliumdicens, poíTe Epifcopos illiteratis Pa* ^« í / .pa r t .n . cap . io . nüm.iSz .Dequa priuatio-
rochrs coadiucorem depurare , folum exprunit nispoena aguntHern. Diaz inprad. cap.73. lu í . 
quid iuris naturalis obligatione competat ilíis: & Glar.$. Fornicatio,num. f ) .ve íh . Cíeriemautem con-
ob id forte per verba praeceptum íonantia non íwfey/tti, Guido Pap.decif. 5^ 8. Zabatellacon-
eftloquutura, éóquód fuperfluum vidérctur & (ú.tf.Sc iÍ2.vevCt Jtempfjefuppano3Tui'chus]iter. 
indecorum , Epiícopos pofitiuo conftringi pnt* M . conclur.^^.Ludouicüs á Saráuia t r a d ^ iu-
cepto in illisad quae naturasius ducit deuindos. rifdiftione adiunftorím, qúasft.ió.num, 14. víden-
Solüm igitur Con cilium intendi^Epifcopos poíTe dus GrillenzoniuscGnifil.i9.0teropart.3.diíputi-
illiteratisParochisdepurare coadiutores, vt vide- Farm^.part.quígft. 136. & parf.i.conri!. 38. 78. 
licetexecutio deputationisper appellationemin- &Sj.Riziuspart.i.decif^é.Hiero.tíV 
terpoíitam non impediatur , qua interueniente Iur i s ,qux{ í . 18. num. 48.Hamad. leg^i.gloíT.^. 
nifi alias id decretumfuiíTet^mpediretur. num.6..titulo ^f.parre i . & leg.43.glol]. 2. num.3, • 
g< Vse ergo Epifcopis non depurantibus illircra- tir.^.parr.i.Pcrezleg.23.verb. Qwjen tamenpoteñy 
ris Parochis coadiurores: dolendum Jane aliquo* tit.3.1ib.i.Ordin.Maricn9.1eg 6. gloíTa 2.á n. 23. 
nofcentespalamíuumgrcgem per Parochos i l l i - tit. 8.1ib. ^. nouse Recopil. Menoch. de arhitu 
. teratos regí, errores íaepe commitri ab ipíis, & ta- cap.41.Rebufé concord. tit. de pubL concuL vcr¿4 
men minime curantes miniftros íufficientiá p r«- Vrima ergo poem. Zerol. in fraxi Epifcop. part. u 
diros defedus Parochorum fupplere : arbirran- verh. concubinar^, §. ^.pagmo. 60. Coraito. lib. I. 
tur enim ipfi fuo muneri fatis dediífe, parochos quaeft.^.Reginald.inpraX.lib^o.trad.3^.15-4. 
illiteratos fiue concubinarios pro paruoterapore Valafc.tom. 1, allegat. numero 7. Ledcíiní 
incarcerando & pecuniaria pcená muldarido, nec parte 2.fumra.trad.27.cap.i8.&didus García 2. 
animaduertunt tune illos non punid iuxta for- tom.^ ^w^.part.n.cap. 10. mira. 1 y8. qui plu-
mam & diípofitionem Concilif. Et experientiá . resrefert. Qu^ tamen pcena priuationis benefi-
praeterea compertumeft , huiufmodi pecuniarias cij non proceditinfimplici incontinentía abfquc 
poenasnon folüm cmendationem delidi non in - qualitate concubinatus, vt conftat ex declarar, 
ducere, vertirá aníam exhíbete contwbiaarHS in - addud.á Garcia ÍIIQ cap. io.nu. 186. Huiufmodi 
vero 
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Vero rnoñitioncm non deberé fieri in genere , id 
eft per edi¿tum, ícd in ípecie , nominara períona 
rede aduertit Ludouicus á Sarauiatrad. de iurtf-
(iiftwne adiunáorí{m,qua¡(í . i é i n u m . 12. idcíue per 
Cardinales fuilfe declaratum teftatur Farinac. 
didXelí.25i.cap¿i^.&Marcill.lib.^.i:it.ij.cap.i. 
jdúthorh iuüicium. 
R Edada igítiír eft Vniuería difficultai; ah Va-leac Ep í-»opusvocaread examen omnespa-
rochos generalicer, quaraüis nulla prsecedat in-
famia i;nperiria: ip(oriim. Qapd tamen poíTe noh 
jubito : nam ideo diximus dilpüt. 28. num. 24» 
polfe íipifcopiim vocare ad examen confeíTarios 
tam ííeculares quám Regulares, vt videlicetex-
periatur , an íufíicientes linr vcl non, quia fun-
• damentum íufficientiíé murabile & variabile cít, 
qualis eíi rcientia 6c borii mores, & quia leges 
íeu fada ab vno Lcgiflatorc feu ruperiore poteft 
fuccellbr derogare , míi íiiperius ius aut Legilla-
tor obíit. Propcei: eandem igitur rationem faserit 
i l l i vocarcad examen Parochos vliiueríbs, vt ei 
perexpedentiam inaotefcat, an illorum feientia 
íit extenuara & boni mores mütati , cum Paro-
chi millo po/Iint iuuari iure, aut cxemptioíie ma-
gis quám caeteri confeííarij. 
TSec minoris eíle momenti vifirare Paro-
chos in externis, quám inrernis nemincm credo 
in dubium reuocare; at habet Epifcopus ius vi*-
íitandi annis íingulis ( vt ex Concil. Trídent. 
feír.2l/.cap.8.conftat) Parochorum vitam ¿amo-
res: quarc igitur impeditus erit illorum ícientiam 
perquircre ? Porro nifi examinentur Parochi,non 
poíL- verba Concilij plcnc faluari reor. .Ait enim 
Conciljum deberé Epifcopum vibrare beneficia 
curata j & profpicerc, an cura animarum rcété 
cxcrccatur : de q 110 Farinacius fuper diótum cap. 
at niíi prazuio examine non pofle prüípicere,num 
redé minúíve excrceatur animarum cura, cer-
tum arbitror. Nam animarum cura non praacipuc 
fita eft in eo qu6d Parochus faciamenta peten-
tibus miniftret, fedeciamineo quod redé . Vn-
dc quamuis Parochiani non conquerantur ííbi 
non miniílrari íacramenta, poflent hi conqueri 
íi minus redé quám expedit, miniftrenrur. At 
niíí perquiratur Parochorum ícientia3fciri nequá-
quam poterit, num redé miniftrentur facramen-
ta,vel non, priEcipuéPoenirentiae. Igitur vt raens, 
& Concilij verba vcnficentUr, conrendentis te-
Heri Epifcopos explorare , an animarum cura re-
d é exerceacur , vei non , opuseírevidetur Paro-
chorum feientiam per examen menfurari. Etl icét 
áefédus & errores in conieílione admiífi, cüm 
occultifintá poenitentibus non cogniti, querc-
\ x locum non praeftent, nonob id mínori reme-
dio digni ííint habendi quám externa quae palajn 
fuura defedum oftendunt. 
Porro quamuis á principio collationis Paro-
chialis benefieij feientia Parochorum fuerit nota, 
dtícuríii temporis diminui poteft, & íicut íingulis 
annis vult Coneilium Parochos viíitari, & Epi-
fcopus íingulis annis de ipforum vita & moribus 
inquirir ; non obftante quód antecedente anno 
reprehenfíone aliquiddignum non inuenerit , ea. 
dudusratione squód poifit euenire praefenti an-
no , quod in pretérito defuit, eadem iddcm ra-^  
tronc efle vaídc confonum videtui* feientiam Pá-
rochi perquirere.Imo ad id eíTb coriftridüm Epi-
fcopumíuncrati aliqui d o d í quos confului. Vn-
dehaedudus rarione D . Andreas Pacheco Epi-
ícopus Segouiení. & nume n\eritifjimé Inqui-
ñcor Generalis , Parochos examjjj^iuit . Idem 
egitD.Ioan. Manuel Epiícdpus Siginttn;is, & 
.D. Caftillo Epikopus Galagurritanuáhis rempo-
ribus. 
Nec video qüanam rarione íingulis annis pa- i j 
rochos examinare non expediar Epiícopi^, íi ver-
ba.Goncilij iuxta illorum prdpr.'etarein íinfacci-
pienda , vel íaltem biennio. Cüm enim teneatur 
Epiícopustotam fuam dioeceíim ad minus bien-
nio f-iíitaie , vr ex Concilio 1 ridenririo, ícíf 24. 
cap.3.& praccipuum vifitationis munus magisque 
ne elíarium íit curare fácrámenta redé admini-
ftrari, fir , íaltem biennio ícientiam parochorum 
expenendam fore medio examine , vr inde nori-
tiam pDifitíuuiere Epifcopus de reda vel non re-
da Xacramentorum adminiftratione, míi aliás 
Épiícopusfit certus pofuiué omnesíyce diceccíis 
parochos faptentcscííe , & fciend'am tc j.poie ac-
cepti benefieij comparatam eArtenüatam non eílé: 
quod tamen difficillimura erit cognoícerc fine 
examine in p'dribus. 
Nec excuíabuntur Epifcopi examen omit- ^4 
ten res j fer non vfim ; ille enim con ferré ius 
non valet pneícripnonis aut coníuecudinis paro-
chis : exadu enim negatiuo, feü ex non víu non 
inducitur coníuetudo, cüm fir,communi$ aduum 
repetirio , cap. confuenido, 1. diftmdione, cap.ifi 
nos, z f . q u x ñ . i . vtdiíput.zé. nüm.x^ niííhabcat 
' tacicum adum contra diípoíidonem iuiis vt non 
deferendo rpnfuram , Abbdn cap. loann, num. 9. 
de clericis coniugatis. Porro non víümnonpoífo 
índucerc.coníuetudinem docet Vaíquez 1. 2.tom. 
2. diíputat. 177. cap.ó. n u m . ^ . cum Burgcn.in 
Li^Tauri num.164. bene aduerrensconíuctudi-
nemintroduci non poífe ex non vfu , qUando ca-
füs videlicet non oceurrit. Garda 2.torru de bene-* 
fie, Nam cüm coníüetudo introducatur moribus 
vtentium, hoc eft v í l i^ernon vfumqui mhil eft, 
introduci non poteft , cumque confuecudo legiti-
mé debeateílc introduda vt legem abrogare va-
jeac, confequitur, per nonvfum nüüani legem 
abrogari polTe. Et nec etiam ius praeícnprionis 
poífe acquirere Parochos, quod videlicet nori 
examinentur , conftatetiam. Nam vt oprime ad-
uertit Vafquez fuprá num. 8» confuetudo &c prae= 
ícriptio folüra differunt íicut commune&"ípccía-
lc,quateniis omnis príeferiprio eft" coníucrudo, 
non vero omnis coníuetudo eft praícripdo; nam 
hsEC eft coníuetudo quídam ex víu orta fuper 
rem aliquam cerram , vt circa locum aliquém de-
terminatum , vel circa períonam determinatam, 
vel circa vtrumque fimul. Coníuetudo vero circa 
fada hominum íoiüm verfatur: vnde íi per non 
vfum comparari nequit confuetudo fauens paro-
chis quoad non examinatiotíem , eadem iridem 
rationertecpríEÍcriprio qu§ idem eft cum confue*-
tudme, & tantüm diferiminantur tanquam fupe-
rius& inferius. 
Similitcr íe eífcüfari minimé quibunt Epifco-
pi ex eo , quod omirtcntcs examen , Doótorura 
probabilem Íequanrur íentenriam j nam nullum 
vfque modoinueni ex pluribus, dicentera non 
poíl'e Epifcopum parochos examinare,íed tantüm 
decernunt non valere illorum approbationem re-






diucrfum cíTcpoíTe Epi/copum ad examen paro-
«hos vocafc , vcl fas fore approbationes reüo-
carc ante examen : hoc non políe admifímus, eó 
quodde iui'C parochorum approbatio habcatür 
tanqüam qtudanneXum ad parochi munus, quod 
á iurc confcrtur media ele¿tionc Epiícopi: íemel 
aHtcm collarum pendec in coníeruarí íblum á 
iure íiuc á Pontífice qui eft íupra ius. Vnde licét 
Epi/copus poílit príBCipere cuteros confeííarios 
ad examinationcm vcnire , aut á confeíliombus 
ccífare , id non potcrit párochis, ícd tantüm cen-
íuris vel aliis pamis aut pecuniariis multis con-
ftringerc ad examen,cum ante examinationem in 
ipíius poteftatc non fit approbationcm ícu iuriír 
di¿kioncm parochorum auferre vel íü/penderc, 
animaducría vero iara per examinationcm impe-
rítia, naturali iure conllringuntur Epiícopi in-
Íuíficientes parochos repeliere, & tune proprié 
non auFert Épifcopus iuriídidionem , ícd pra-
mifla dcclaracionc iníüfficicntiíE , ius & PoniiFcx 
reuocationi aíHftunt immediaté, á quo cum pen-
deacíolüm qiaoad cóníeiuationem, íic & quoad 
deftrudionem. 
Non tainen illiteratus parochus cui deputa-
tur coadiuror íic ab Epifcopo denunciatus per 
íententiam iucapax propterca redditiirad omnia 
paroclii munia, ícd rantum ad illaquae ad fui 
cxercicanoncm, ícicntiam ,¿cliteraturam pragre-
quirunt:5vt ad audiencia.'; confeílioncs. Vnde ad 
matrimonio alliftcnclum inhabilis non redditur, 
vtdoccc Sancius l ib^.z/í matrimonio, tli/putat.21, 
numer. i i .& lá.pauíiusdc Lcon,lib.r. de matri-
rHOfiio,cnp.íS. ilümcr.13. cum ad id fulum vtfide 
dignus reílis dcíidcretur á Concilio,ícíf.2.4.cap.1. 
dereformat. cuiuspcrConam quilibet quantumuis 
rudisgercre póterir. Quod;ííadc6 ingensfit pa-
rochi inícientia , quod baptiíma , extremam Vn-
¿tionem , Euchariftiam infirmis miniílrare igno-
rct, & id declarct Epifcopus, carebic illicó Paro-
chus iurifdidlione etiam ad haec miniftrand'a Sa-
cramenta : quas íi miniílrct, potcrit puniri tan» 
quam alicni muneris íuíceptor. Vnde notantér 
lacia TridentinaSynodus, cap. illo 6. íeífione 2Í2. 
coadiutorcm deputan piáecipic: coadiutor veró 
non dicitur qui vniuefíum parochice onus fufti-
nendum accipit, fed qui partem quá proprius 
beneficiarius á labore rcleuctur. Vnde ex mente 
Cofvcilij cor.diurorein deputantis, aliquid agen-
dum a propiio Parodio coníentit. 
Et ob id 'á rcíidcntia Parochus illiteratus & 
cui deputatus fuit coadiutor , non'excuíatur, cum 
ipfe in aliquorum íacranlentorum adminiftratio-
neiuuare coaduitorem :íit conílriélus, &rebus 
externis Ecclcíia: tanquam miniftrator aifliftcre. 
QIUKI docet Garcia i . tom.de ¿m^f.^.part.cap.y. 
num.8. 
Calümniari tamen contendet quis noftram 
-conclulioncm. Nam Parochus medio examine 
acqniíiuit ius, quód videlicct declaretur tan-
quam idoncusad munus Parochiale abfoluté & 
non limiratepro aliquo videlicct tempore : igí-
tur ius habet niftitiae , quod íemper reputeturha-
bilís, dum ex indicíis íufficientibus oppoíitum 
nonconftitcrít, ex regula Dodorum xN¿fHo prx-
fumitur malta, nifi probetur contrariim , defumpta 
ex cap. D«Í/«;W , de prceíumpt. & ex cap. vníco, 
de ferntinio, & ex leg. Sernos.íf. de mmumif. t eña-
mentó, & ex leg. Ouoties, 2. ff. DefHs qut in t e ñ a * 
Mentó delemur. Sc czpJnper diteóhs, de fideanftru-
Diíputatio quinquagefima. 
mcrit. Et quia quera primó approbauít reproba-
re non poteft ,fFi Deadult. leg. Si vxor , §. vitim. 
Cod.de tefiibm , leg. Si quis testibas, & dcfedilit» 
edido, kg.Quod.fi no lu i t ,§ . Infeñum , de quo Oi* 
dradus coníil. 18. & ex regula iuris , Dubia in me~ 
liorem parttm funt interpret.inda, Sicut enimiu-
dicium valde temerarium eíTet, fuípicarí de ali-
eno abíque indiciis, deperditis afFedum elfe mo-
ribus j & magis temerarium, ü aliquando opera 
virtutis fuiíTct executus, vt bene Lcílius iib. 2* 
cap.29. dubio4. numero 34. Eodem íané modo 
temerarium iudicium erit íuípicari" de Parocho 
íemel reputato idóneo, poíTe mm incidiflc inim* 
peritiam , & ob id opus eííe examinationej miuria 
nam'queftteiex-illa fuípícione concepta, quod 
videlicct exequitur forteíuum munus indebitc* 
E t íiait lethale crimen eft , iudicem condemnate 
aliquem ob íolam íüípicionem ex leuibusexdr-
tam indiciis, vtíitentur vniueríi & bene LeífiuS 
Iib.2.cap.29-diib.2.num.8. Sic itidem crimen erit 
Parochorum íemel probatura abíolüté idoneum, 
comdemnari ad examen. Quse rationes pariter 
militant in quocumque confeífario íemel ap-
probato , cui etiam inFerri iniuria videtur, íi ad 
nouum examen accederé compellatur, qaan-
do indicia milla prasceircrint de illius infufficien-» 
tia. 
Huiufmodi tamen'argumenturri adeó magni-
fecitquidam dodus, quem coníülui, quód íc illo 
conuinci fareretür & iniuriam irrogare Parpchis 
"¡Se qmhüícumque aliis confeíTariis íemel appro-
batis Epifcopum denuo examinando arbitraba-* 
tur. Quod tamen non vrget: liara vt bene ad-
ucrtit Diuus Thomas 2. 2. quaeít. 60. artic. 4. ad 
tei tium,'& ibiCaietanuSjLeífiuslibro illo 2. c.26. 
dub.4.num.42. Valent.tom.3..quaeft.4. dilput. y. 
pund. 4. mihifol. 1022. Margarita ConfeíTo-
rum , fol. 20. quando agitur de vitando damno, 
vei doadhibenao remedio , íüfpiciones & dubia 
íunt in deteriorem partera accipienda , non qui-
dem mdieando, verbi gratíá, approximarc nobís 
ilircm , vel improbum, vel habendura pro tali, ícd 
indicando ira exteriüscauendum , 8c íibi ilÜque 
conííilendum , ac íi dubia cífeteius hominis ap* 
proximantis probitas. 
Hoc raodo dum accípimus ignotum homincm 
in aedesnoftras, vcl cura ipib irer aj>imus, ita ca-
uemusrebus noftris, acíi dubia eíret eius probí-
tas, nullo tamen modo illura habemuspro im-
probo de fado, ícd folüm poííibüc effe ímpro-
Dum , vel furem efle qui nobis noccre poífit mdi-
camus. Qua rationc dudi diximus diíputat. i . 
numero j .non dclinquerc matrera includentem 
filiara in cubicillum dura íbla manet, ne videlicet 
aliquid inhoneftum cueniat: ob qnam xtiara ra-
tionera íuperiores db indicia quxdara dubia , ve! 
ruípicionem obiurgant'íubdifos, ptenitcntias im-
ponunt,aliqua remedia illis corrigentes adhibeht, 
tanquam íi ipíbs malos-putcíit, quamuis íllosina-
lose/Te defaólo non arbitrentur, Ted illorura in -
tentioncjn excuíent: licét hi cauere debeín t , net 
vel moduraexcedant, vel dios aliis fuíjpcdos red-
dant3vel de illorura virtute diffidere videantur, 
vr!bene aniinaduertit Lcífius lib.2.'(ísfp. 29. dub.4. 
nurn. 42. Eodem itidem modo potcrit Epiícopus 
füípicari de parochis, non quod reacia míiiffi-
cientesfint, ícd eltteriüs ita agendum eííc cura 
illis ac dubia pofitiué eííetillorura.peritia ,-illos 




haihi itineranti cum ignotd focio , me & ómnU 
mea tut5 conftituere & alia agere erga ipíiim , ac 
íi elTei: illius dubia próbitas, eó qúód Epifcopus 
in illa fuípicione agat de cuitando damno potenti 
euenire parochianis ex iroperitia parochi, Se de 
adhibendo remedio: Vnde Epifcopi non tam fui-
picio quám cautío erit dicerida. Ex eo vero quod 
lupcríorescautiíint & íedu.li *ih vítandis damnis 
geremediís adhiberidis, non poterunt conqueti 
iufté fubditi, ficut nec iuftañi queréis haberent 
caufam Regulares, quód illorum íuperior nodtu 
cellulas inüiíat fine cognoícendi, nurri cohftitü-
tiones & /cgulas obferuentur ab ipíis, vel non. 
Torres deiuft¡tia,ciiCiput.^.dúb.3 . n u m , t o m . 
íkjWí,diiput.89.dub.^.Lorca2. 2. d i í p ^ y . n . n . 
& l2.Bañez2.2.quasftion.33.artic.3.nub.2. con-
clufione 3.0b id Chriftus Matdiaei lO.dkit.F.flote 
prudentes ficut ferpent es > & ftmplk.es ficut columh; 
quaíl dicat: íníjidias illorum qui vobis poteruut 
aduerfari, fugite, & ab illis canece excerius,inten-
tione tamen íimplicitatcm colunlbae imitaminij 
id efl:,cftote candidí & íínceri. 
Quapropter argumentum íolüm conúincit 
non poííe Epiícopum abfque iniüria parochorum 
ííiípicari rtullis praemilfis indiciis, reuera eífe om-
nes vcl aliquos ignarois, at ex íufpicione ita ge-
rere cüm illis oportere, ac íi cííet dubia eorum 
fufficiehtia, iniuriofum nequáquam eíl :nam qiio-
tics oceurrunt, íimul eííe pniípiciendum pro 
alio & pro fe , Scbonoproprio mederi non poíHt 
fi coníulatur alieno, iniuria nulla committitur 
aon coníulendo bono alieno, vt boilo proprio 
profpiciatur; at Epifcopus examínans parochos 
bono proprio & communi confulit, abftinens ve-
ro ab examine, bono pártículari pardehorum. 
Vnde regul. Ncwo prxfumirur malus nifi probetür 
contrarium , accipienda eft, quód nemo videlicet 
praefumatureífercuera malus de fado , niíi pro-
betur, non vero quód ob cautionem non poílit 
agicum illo exteriüs ac íi eífet malus, intenüs ta-
men & íceundum efifedum non habendo illum 
tanquam improbum , vtbene aduertit LeJlíuslib. 
2.cap.29.dub.4. num. 40. Ec quamuis iudex non 
poílicdamnare vllum abíque fufficientibus indi-
£Íis,aliás iniuriam grauem irrogaret reo , poterit 
tamen Epiícopusparochos examinare, quia in-
de non condemnantur parocbi, fc-d pra;cauetur 
futurum damnum : at reum condc.mnans iudex 
non tam prscauet damnum futurum , qüám cri-
men prasceritum punit. Tantumque abeft cautio-
nem de íuípicato malo peccarum fore haben-
¿am, quám potius país prudencia; í i t& virtusab 
aliis d í í t inda , vt oprime docec D . Thom. 2. 2. 
quaeft. yo. artic. 8. & ibi Caiecan. bene aduertens 
quod adus ieiunandí prqptcr cafticatem quando 
opürcet,eget cautione, ve homo euicct iré ad fo-
lios tales qui inuitent ad íbluendum ieiuniumi-^ 
cxtcndic^uc caucionem animaduertit D . Thom, 
non folum ad impedienda mala manifefta, fed 
etiam occtilta, qu^ e cum mala ímt,ípeciem tamen 
Continent mali, adeoejue incautos appcllamus 
qui inciduut in quoduis horum , vt bene notauit 
Caietan. Ad circumípedionemq.ue attinetinre-
viüsfufpicariquaenam mala euenire nobis queaut, 
vtait D . Thom.2,2^1135(1.50, art. 7.Quciproptcr 
íncircumípedosdiciraus, qui non videut circum-
quaque, incautos vero qui licec circumfpicianc 
omnia, non tamen ftudent, vt vitent mala qu.-» 
prasuident, quod redefatís fuit animaduetfum a 
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Caietatio in fine artic. S. _ 
Ñec poftquam adquiííuitparochus femei ap- 2 0 
probationem,ius habet iuftitise, quód iterúm non 
examinecur , cüm examen in fauorem bgni cora=» 
munis ñt neceífanum, cui cedeíc debet paro-
chus,quamuiscum incomme do boni propri), íecí 
tantüm habee iüs iufticix quód nori impedíatür 
eiüs iuriídidio , fi eum idoneum elfe conftiterit 
Epifcopo. QuO etiam íit esteros conítífarios 
examim comparentes Se idóneos inuencos non 
poífe faculcare auícultahdi confeífiones pn'uari, 
quia fuppoíita idoneitate iiishabenc iuftitiíe ad 
cdntinuandüm confcflionis munus. Nam eo ipío 
quód ad examen adanittuntur,incer Epifcopum Se 
ipíos padüm virtuale incercedic; conCercndi v i -
delicet facultatem ad cohfeilioncsíi idonei inuc-
niancUr, aliás confeííarij laborem examinisnol-
ientlubire,& eiopcarentpociüs non admíttiadl 
examinationem, quám poít illam reiici, idoneica-
teinüehca, cüm íemperturpius eiieiatur hoípcs 
quám non admittatur , vt conftat ex cap. Oteando, 
de iureiurandd, . 
Quod fi facultas ad excipiendas confeífiones k'Vf 
denegetur confeífariis per examen repercis ido-
neis, quamuisin eo iniuria grauis irrogetur , ne-
gado facultatis valida erit, & coníequencer iili va-
lidé abfoluerehcquibünt, quia ab Epifcopo iunl-
dididnem neutic]uam accipiunt, nolénte eam 
impertid , nec á iure aut Pohtifice (qui íblet ali-
quando íuriídidioñem irapendere.quando ca in -
iuftcab inferiori iudice dencgat.ur.j Nam nullum 
habfccurexpreífiimius quo id caueacur, nec ex 
epiicheia poteft deducitunc tradi áíümmo Pon-
tificc. Nam conferre:, velnon/acultatem ad con-? 
feíIiones,competit iure ordinario Epiícopis^quocí 
euercere non vult Pontifex ob bonum edmmune, 
quamuis aliquando intercedat iüiüria alicuius in 
pártículari* 
Vndeminüs Bene Suarez tom, deVanitelitia, 
diíput.28.fed.8.nu.7.aííerit probabile eífe, reuo-
cationem licentiíe fadamíine caufa eíle nuüam, 
& confequenter á confeíTajriis non tolli iuriídi-
¿tionem. Nam vt probauimus non á iure , nec á 
Ponciíice, nec ab Epifcopo in illo euentu ímper-
t i tur , quamuis cenfeat ipíe Suar.rem eífe dubiam 
Se timendam,vt diximus num. 2. 
Eclongéminüs veriíímile eft , quod quídam ZJ, 
dodus quem confului aíTeruit, videlicet coníef. 
íarios non comparentes examínadoni , peccare 
grauicer, fi confeífiones excipiant,at validé abíol-
uere, quia in poceftate Epifcopi non íit ab illis iu-
yfdidionem auferre, nifi per examen, infuffi-* 
cicntiá cognitá , priuencur. Qnod quidem falíüm 
eft,:nam polfeEpifcopum obiuftam caufam licen-
-tfis confeíTáriorum reuocare,nullus ambigitrat iu.-
ftam elle caufam reuocationis refiftentiam ad 
examen,pariter certum eft. 
D i d u m hadenus eft de viíítationc ab Epifco-
po habenda erga feientiam & mores Parocho-i 
rummaodo deíiderarc poífet merítóquis,quid er-
ga vifitationem capitulorum Ecclefiarum Cathe-
dralium & aliatum Eccleíiamm maiorcm agen-, 
dura eflet ab Epiícopis , qnxvc praxis feruanda» 
Quia tamen de praxi alfqui egerunc Dodorcs, 
nullus tamen, quem viderim , cgeric ex profeífb, 
id quod máxime opus erat, videlicet, An per pro-» 
pritf perfon4s teneantur Epifcopi capitula Catbe-
dralium vlfuxre, v d pofilnt vifttandi munus com*> 
núttere d t e r i í Vifum fuit mihi raldc neceífa-
I i rium. 
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riumjhuiufmodi rem non obitcr vtáí'ij,íed exadé 
examinare. 
Difputatio qüinquagefinia. 
A N E P I S C O P l T E Ñ E A N -
tur viíkate Capitula Eccieíiarum 
Gathedralium per proprias perfo-
ras , vel vifitationem poíTiut com-
mitcere fuis Vicariis.? 
S V M M A R 1 V M . 
Sttadetnr teneri Üpifcopum vifitare capitula per pro-
pmmperfonatH,n.i. 
Troponitur reftonfw aliquorunt & refellitür, numer. 2. 
& 
Euafio d iomn diruitm^a. num.<\. vfqüe ad 10. inclu-
fiue. 
Effugium alloruni Adducitur & mptígnatur ¡num* 11. 
I 2 . ¿ r i 3 . 
Qual'tter fentiant alíj,& eomm Doftrimeuerfw^um. 
Explicatio addufta ab aliquilm ad caput 4, jefio-
nii 6. Concilij Trideutini de vifttatione capitu-
lorum loquentes ¿dducitnr & reikitur, numer. 16. 
TiecUrationihm Cardtnatinm fe tutari cmantnr tápU 
tuUres j quod videlitet Epifcopm perpr&prtam per" 
fonam conñriüíis fit capitula vifitare i numer. 18. 
& 19» 
Authorisiudicium, num, 20. 
Confirmatar Authomiudicium pluribus exemplü de-
duftüex ConcilioTridentino 4 nu.11. vfque ad 26. 
inclttfiue. 
Contendunt aduerfarij prxdiftaexempla euertere, nu-
mer. 27. 
Illorum doftrin* contufio , numero 28. 29. 30. 
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Alia máxime <iduertenda,ímpugmtio adducitur contra 
aduerfarios1num.^2.& 33. 
Coadminiílrator huimToletaná¿ dioecefu debetcon-
eurrere fimul+in fiiritualiíus cum Sereníf. Infante 
C a r díñale,num. 34. cb' 3 S"-
Nifi concordes fmt in mandatis rerum fpiritualium. 
Sereníf Infans,& Coadminiflrator^mandatanon te~ 
nebunt, num. 36. 
De iure legitima *ta¿ in Epifopis ad regmen re-
rum fpiritualium debet ejje triginta annorum ex-
pletorum. Vnde Serenif. Infans Cardinalís, v t 
ante illam ¿tatem gubernet in fpiritualíbm, optts 
illi erit facultatem adipifei a Sum. Vontifice, nume-
r*37. , s r 
Argumcntum vrgens adducitur, quddiurífdittio infpi-
rituaiibus non fit concep a Sum. Vontifice Serenifi-
mo Infanti in tam teñera ¿tate,f¡um. 38. 
Licct daremus conttriftos efe Epifcopos per proprias 
perfonai capitula vifttare,hoc imelligendum erit, nifi 
ipft fint legitimeimpediti,num.3j. 
A P I T V L V M non poííevifitari á 
Vicario íolüm , íed interdíc deberé 
perfonaliter Epifcopum , probatur 
ex ConcilioTridentino, ícílione6. 
cap. 4. de reformatione, cuius haec 
fiinc verba; QapituU Cathedralium, & diarum 
maiorum Ecclefiarum iilorumque perfom riuiiis 
txemptionibus, confatudinibiti, f entent í i i , mamen-
tü , concordiü , qu* tuntum fuos obligent autbor€s,non 
•etiam fuccejfores, tueri fe pofitnt quomínus a fuis 
Epifcopis , & aliis m-amibus Vrxlatií per fe ipfos 
folos, vel illis quibus fibi videbitur adiunftis iuxta 
Canónicas fanciiones , toties quoties opus fuerit , vifi-
t a r i , corrigi , & emendari etiam authoritate Apofto-
iica poftnt & vaieant. Vis igitur iuris capituli in 
illis verbis íita eíTe videtur. Quomínus a fuis E p i -
fcopis , ¿r aliis maioribus Pr*Utis per fe ipfos folos 
Capitula vifttari valeant. Si namque Concilium 
ab Epifcopis , & folis , & per fe ipíbs vi/itationis 
munus agendum decernit, nullum dubitationi 
locum relinqui conípicitur , poíTe viíitationi in-. 
cumbere alium qui non íitEpiícopus, & qui non 
pcríonalitcr non intcríit íiue folus ipfe vifirario-
nem cxec^uivclit j vel fecum coadiurores adfci-
fcar , qui íceum illam peraganr. Igitur cum Vica-
Toleranus (nam 
eílér, nihil interef-
rius Epifcopus non fir, v. 
eríi altcrius dioecefis Prasfu 
fet) facultare viíitandi Capirulura nequáquam 
potitur. 
Nec motnetiti eíTe deprehendirur aliquorum 
reíponíio, videlicer Vicadum iurifdidione Epi-
fcopum eíTe ,qí¡iamuis non dignirare , & illud íuf-
íicere vr menti Concilij fit fatis, ob idque vnum 
& ídem conftituere tribunal, cap. No« putamus. 
de confuet. in 6. capit. Romana, de appell, codem 
ÜK 1. 2. C.deojjicioeius qui vice?n altcrius gerit, 
Couarr. in prad. cap. 4.num. 4. Roland. á Valle 
confil.Sé.num. 33. volum. i.Sbrozius devicarh 
£/>//¿tf/>*,lib,2.qu£eft. 57. Et nomine Epifcopi cen-
íeri incluíüm eius vicarium probar cap.2. de ojjido 
ordinarij, in 6.GloíTa verb. Per Epifcopos, in cap. 
vnico decapell. monachorum, in 6. Archidiaconus 
in cap. Reatina , 63. dift ind. verf fed cafu^de foro 
compet. Et ex co á vicario ad Epifcopum non da-
r i appellationem eft apud vniueríbs receptum 
( vno vel alio renitente : ) iuuat Decíus in cap. 
Dileftí, el 3. aum. 4. extra de appellarion. Paz in 
praxirom. 2.praelud.3.numer.3. Marqueíanusdc 
commiílion. vtriufque íignaturíe i.part. cap. 6. 
numer. 6 j . Narbona de appellatiene a vicario ad 
Epifcopum, fol . 22. numer.cj.Cíim enim viíitandi 
munus & adió iurifdidionaliaEpiícopi fequarur, 
& non Pontificalia , iurifdidione Epifcopali 
pollentcm , viíitationem poííe explere erit no-
tum, 
Volunrarié oimis & abíque fundamenro rra-
ditur rcfponfio. Nam Concilium quoties de Epi-
fcopis mentionem gerit,praefar« diftindionisnon 
meminir: quanam ergo rarione credemus hic ra-
lirerdmiíifle ? Prasrerca licér Vicarius Generalis 
Epifcopi iurifdidione Epiícopus fit, cum ordi-
naria fruarur poreftare ficur ipfemcr Epifqppus, 
& vnum conftruar rribunal,de quoad cundem 
Epifcopum non darur appcllario , ramen nun-
quam Concilium coníentit appellatione Epiíco-
pi Vicarium denotari, fed vnum appellans Epí-
ícopum , alterum Vicarium , quas ab vnoquoquc 
fintagenda , decernit: vt conftatfeíf. 13, cap.i. 
de reformat. vbi decernit, quhdín caufis vifita-
t ionís , vel correctianis ,feu habilitatis vel inhabilí-
fatis, non criminalibns, ab Efifcopo, feu íílius in 
fpirituglibus Vicario Generali ante definitíuam 
fententiam ab interlocutoria vel alio quocumquegra-
uaminenon appéletur, Et iterum íubdit , quód 





di,tanquam fniioIa3,deferre tchcatlir. E t ih cap.2. 
¿c 3. eiufdem íeíT. Epifcopum á Vicarip Genera-» 
li diitinguitj& in cap.4. quid Epiícopum,& quid 
eiusVicarium circa depofitionem , & degrada-
tionem delinqüentium clerícorum agere opor-
teat,ftatuit: & ícíl. 25. cap. 6. ftatuit, quód diim 
extra vifitationem procedit Epiícopús contra ali-
quem de Capirúlo , cum ípío vel cum eius Vica-
rio dúo ex Capitulo adiungantür, ad fbrman-
dum p10^1^!^1, ^n Ecdeím Veró nonexemptis 
bpus non efl^diundtis , qui cum Epifcopo aut 
eius Vicario cohcürrant. Et feíT.a^.cap.iS.decer-
0hit examinan deberé ab Epifcopo , íiue impe-
d i tó , ab eius Vicario Generali omnes qui ad con-
íequendum beneficium curam animanim habens 
fuerint defcripti. Et íeír.24.cap.6.ftabilir,in qüi-
buícumque caíibus occulusetiam Sedi Apoftoli-
cásreferuatispoire EpiícopoSper íeipíoS,aut V i -
carium abíoluere. Et pofteaíübdit, in hjerefís cri-
mine Epiícopis tantüm non eorum Vicariis id 
cííe permiífum.Et íeír.2y.cap.i6.renuntiatioriera 
cífe nullam faótam á Reiigioío , nifi cum Hcentia 
Epifcopi íiue eius Vicarij fiat intra dúos menfes 
próximos ante profeílionem, ftatuit. Et dida 
leífione cap.i'y.cxplorandam eíFe puellas volunta-
tem ante pro^eííiunem per Epiícopum , vel eius 
Vicarium. De quo videndus Azor . i . tom.Iib.12. 
cap.18.Ecce Concílium in prazfatis locis (an ad-
finc alia in Concilio inuénirenon potui) Epifco-
pum á Vacado Generali íecernerej & quae vni, 
quaenam alij agenda competant, ftatuit. Non er-
go ex mente Concilij credendüm erit appelia-
tioneEpifcopi illum vehirequi iurifdidione £-* 
pifeopi potitur, fi dignitate Epifcopaü carejit* 
Nec tufFiagatur aliis euaíio diftingüens duple* 
genus Eccleíiarum. Vnum illarum qu«cxemptaí 
crant ab Epiícopi viíitatione per adeptum ad id 
pmiilegium , vel per confuetudinem ,íententías, 
concordias, vel iuramentum ínter Epifaipum 3c 
Capitulumemilfum ,quo Epiícopús conftringe-
baturnon viíitare illud , vifitabatür tamen abEc-
clefiae Decano, vel alia dignitate deíignata ad id 
muneris agendum. Aliud Eccleííarum genus ade-
rat,earum videlicct quae exempra? non erant á v i -
íitatione Epifcopi, léd illi fubdebantur ex iuris 
communis difpofitione. Iftquiur.t igirur , Conci-
l i u m i n d i d . cap. 4. tantüm loquutum fuiíTe de 
Ecclefiis exemptis, & illas villrandas Fore ab 
Epiícopo per propriam perfonam , íiue ít)Iuseli-
gat viíitationiincumberc , fine cum adiundísíi-
biviíis interefledeceinat, & qu ad hasEcclefias 
folüm modum íeruandum in vi/íi-ationc prseícri-
pfilTe: illum veró qui leruandu * cífet in viíitatio-
ne Eccleííarum non exemptarum, &quaB ante 
Concilium ííibditae exiftebant viíitationi Epiíco-
pi iuxea difpoíitionem communis iuris, non mno-
uaíTe, fed antiquae diípoficioni iuris reliquiflc. 
Cum veró de iure pomnt Epifcopi ea quae fibi 
ííani árhpere poífeht exe np-á» Ecdeíiasi 
eis potiüs.quámnon exén ptisinroi :rai i 'ÜS 
\ x anl 
iquód ,   c v pt 
iugum iniuhgeretur. Nec m auoreni elfe de re-
tümcohftat, cum itidem non exciv-ptas i c J S13S 
iufté íatis conquererentür fe i i u i c c,uo nurt 
exemptaeafficiuntur, priüari:i ümcniin pfje Epi-
ícopi vilitaríühiíubdnasíe.^percXLi.enMf , maio-
ri fauore dignas ab Epjícupoin perticndae, quám 
non excmptíE eruntiudicandas. 
Haecque confirmado maiores vires imprimir ^. 
impugnationi. Dúo intendit í labdueCon ilium 
in praédido capite 4. Primum fcilicet, quaiis íit 
íeruahdus modus in Cathedralium vifiratione. 
Secundum irritas & nullas reddere omnesexem-
ptiones, íententias, confuetüdincs , concordiais, 
6c iuramenta á praedidomodoíerüandoin viíita-
tione deüíantia. Quatenus igítur Concilium pri-
mum intendit ,omnés Eccleíias Cathedrales, & 
alias Eccleíias maiores videlicct Collegiata¿ com-
prehendít,decernens feilicet omnes Eccleíias Ca-
thedrales & alias maiores ab Epiícopis per fdpíoí 
íolos ,, vel illos quibus íibi videbitur adiundis 
vifitarí, & corrigi valere; Quatenus veró íecun-
dum intenditjvideli.et omnesexcmptiones ,con-
fuetudines, &c. contrarias dido decrero irncaS 
reddi Se nullas, folüm comprehenías iri Eccleíia| 
exemptaseíl manifcllum. Fie ergó ompeS Ercie-
fias Cathedrales , óc alias maipies in Juí^s cífé 
íub hoc decreto , quoad modum vííirationis íer-
uandum & pr^ícriptum in illo.At modus dcíigna-
tus á Concilio íeruanduc. circa Ca hedralium ví-
íitarionem in eo coníiftít, quód ab Ep!Íc«^pisper 
feipíos folos vifirentur , vei ad íuic r um cura 
Epiícoporum períonis adiungantür ali^. ígitür 
falsóíupponitcUaíio ab aliquibus adduda praj-
didum Conci'ii caput 4.•íoíümjocutütn fuiííc 
de Ejcclefns exemptis in íeruanda torraa vifíca-
tionis. 
Vndc.declarationcs Cardinalium, & Rotae de-
ciíiones ( fi quae íunt j decei ntntes d.cap. 4.1oqui 
de Ecrlefiisexempus, eo f níü id ceníent quate-
nus uritai. & nidiasreddit exemptitínes , coníüe-
tudincs,&c. illarum. Non tamen quia Cardina-
lium declarationes , & Rotas decifiones inHcicn-
tur loqui Concilium de Ecclefiis non e-xempris íe-
cundum eam partem , quo per ipíum conftituitur 
feruandus modus in vifiratione Cathedralium & 
aliarummaiorum Ecclefiarum. 
Notanter d i x i , fi.quce íunt Cardinalium de- gB 
clarariones, & Rotae decificnes : nam illsquae 
adducuntur á Farinac.in cap.4.líeir.é.& in cap.é. 
feff.25. minimé probant praedida capira 4, ¿c 6. 
tantüm loqui deEcdeíiis exen.ptis ;imó oppoíi-
tum dicitur in declaratione, adduóta a nobis infrá 
num. 10. Decipiunrur tamen aliqu^ arbitrantes 
caput 4.tantüm loqui de Ecclefiis exemptis quia 
in principio illius capit. haec aíTerit Farinicius: 
Epifcopus fuá Capitula vifitare po te í i , & corrigere. 
competuntex iuriíclidione aliis delegare, infe- finon funt exempta : ft vero exempta cjfcnt, feruan~ 
runt polfequoque per alium viíitationem cele- da t ít forma prxfcripta a ConcTw fef 2$- (ap. 6. 
brareinTolctana,verbigratiá,Eccleíiaqua2 exem- dereformat.Sed nonanimaduerruntin cap. illo 6. 
ptanoneft. . , ÍeíT. 2y. dúo decerm. Primum, quód obferue-
Atpraedidum efFugium veritate vacuum eííc, turin vifitationeomnium Cathedralium , & alia-
non grauabor oftendere. Nam íi tantüm inEc- rum maiorum Ecclefiarum decretum cap.4.ícír.é. 
clefiis exemptis ftabilit Concilium propriam per- Secundum , quód Epiícopús extra vifitationem 
fonam Epiícopi viíitationi intereííe , vel id ftatui- procedens contra al quem ex cnpitulanbus, ad-
turtanquam onus, vel tanquam fauor didarum iundos fuftineat ad adus proceílüs in Eccleí\is 
Ecclefiarum exemptarum : tanquam onus con- exemptis; in non exemptis veró minimé opus 
ftituerc «quum non crat, iuftam namquequere- erit ci adiundos habeic. Quando igitur Conci-
SmhfcSekf td* l i a liuB* 
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Imm loqüitur de íéruanda forma in vifítatioric 
Ecclefiarum, ram exemptas, quám nohcxempras, 
comprehendit .-guando veroloqüuürdeíeruan-
da forma exrra vilitatioriem , diucrlímodé loqüi-
tur de excmptis, ac de non exeirptiSi Vnde Faria 
nac. declarado dúo dicit , & quód Epiíco|iusíüa 
Capitula vifitare poteft,& quód etiam poteit cor* 
rígcre : quando crgo dicit poíTe Epiícopum íua 
Capi uia vifitare, &corrigereíi noníüntcxem-
pta, vox , f i non funt exempta ^ coniungi debct ad 
vocem, corrigere , quód íeníus fit,quód poteit fine 
adiundtiscon igere Capitulares : íi veió exempta 
fint, adiundos haberc opus erit : non vero vox, 
fmon fant extmpta , coniungi debet termino v fi-
tare: quaíi íeníus í i t , q u ó d exempta non polfit vi* 
íitareroppoíitum enim diredé dicitur in illo cap, 
4, c ü m dicat Concilium, Capitula viíicandaforc 
ab Epií opo nullis exemptionibus obttantibus, 
& r . Vnde cxeixiptio attendenda tantüm eft dum 
extra viíiracioncm procedit Epifcopus j in viíita-
tione veró pu-es illas efRcir Concilium. 
• Quoe vt dilucidiora reddantuf perpendendum 
eft valde ,non efle ídem Condíiiím íumere occa-
íionem ex vno ad decernendum aliquid, & quód 
tantüm loquarurindecreto de eo, dequo íimi-
.pferat occaíio; em. Contingit enim fsepemoueri 
ex vno , óc tamen plura alia deceinere , íicut in 
íeíTi ne23.cap.15. decernit, nullumSacerdotera 
íaecularem ve: regularem pofie aufeultare con-
feíííones abíque approbatione Ordmarij ; & ta-
men ad illud deciccum conftiruendum occafí >-
nem fun-ptirex eo quód plures eílent regulares 
habent. s priuilegia ad excipiendas contdíioncs 
ab^ue approba lone Ordmarij, imó iploreni-
tente. QuamuisigiturEiteamur Conci ium íum-
píifTe occaíiionem ad conftiruendum illud cap. 4. 
icíl.6. propter plurcsEccleíías exemptas non fub-
ditas Epiícopv'ium vifitarioni, non propterea in-
ferre oportebit decreium in illo cap. ÍOILTD íe ex-
tendere ad Ecclefias exemptas comprehendere, 
quod ex dicendis poftrcmó probabi:ur. 
Dcnique conuiní'itur didum cap. quartum, 
íeffio. 6. ioquutum fuiíTe ram de Ecclefnsexem-
pt i s ,quám non exempns íecundum dlara partem 
quae decernit modum ícruandum in viíitationc: 
nam idemmet Conrilium íeír.2f-"ap.6. ftatuitjVt 
ín ómnibus E'c'^íiis Cathedrahbus & Collegia-
tis decretum in illo cap. 9. feílione 6. obferuetur. 
Cüm ignur di .att in ómnibus F.cdefiis , o inna 
co.nprehendit tam exemptas,quám fubditas. Nec 
momen i erit aíTerere, i l lam vmueríalem in m n i -
ius, tantüm referriad illas Eccleíias, de quibus 
mentio fada eratin cap 4. & cum de íoliscxem-
Í)tis decretum loqueretur, de illistantúmeííc i l -am vmueríalem , in ómnibus, intclligendam, & 
tune fenfus erit : in ómnibus Eccleíiis Cathc-
dralibus & Collegiatis exemptis obíeruetur de-
cretum in illo cap. 4 feílione 6. H x c tamen eua-
fio ex eo infringitur , quód cüm in Rotapropoíi-
tum eííet ( vt referr Farinac. in cap. 6. íeinone 25. 
ad finem , dubium fuper interpretatione cap. 4, 
felli -ne é.& cap.ó. íc /I ione2^an diólum cap. 4. 
de ío!is Eccleíiis exemplis verifican deberct. 
Reíponíüm Fuit íacram Synodum comprehen-
dere non íolüm Capitula excmpta,íed ommaalia, 
Quam reíponíionem comprobarunt Rota Au-
ditores ex cap.é.íeífione 25". vbi ftatuiríacra Syn-
odus, vt in ómnibus Ecdcfiis Cathedralibus 
obíeruetur,quod conftitutum eft in cap. 4. ícííüo-
ne(J. Qui autem omn¿ áixit,nihil cxcluíir. Ét 
qmain cap.illo 4. per indefinitum dicit capitula 
vifítanda fore ab Epiícopis : indefinita antera 
partícula vniuerfali aequtpollet, vt ex dodr i -
na Ariftotelis in Dialedicaplurimis mlociscon-
ftat. 
Cementes alij príedidam ¿uafionem alienara n , 
eífe á veritateconuinci, aliara funt arbitrad, íe-
tjuud Nauarrum i . tomo , conü l .de ojjic* iudiaor-
dinar.confú. 3. inquientem, conjpouerfiatoexor-
tam tuiííe ohm inter Epiícopos& Capitula con-
tehdcntia nunquam poue Epif:opura illa vifitarc 
ablqusadiundisá capitulo defignatis. Decerml 
ijjitur Conciiium (inquit Nauarrus , & qui illnm 
íequuntur ) opus non eífe Epif.opo ad peragen-
dam vlfitaaonem adiund's; led poífe pCr ipiura 
íblum ; non quod ida p u ticula , per fepfum fo» 
lum, id dehotet, quód períonaiiter debeat Epifco* 
pus intercífe , íed ad excludendos adíundos eífe 
addiiam : ac fi Concilmm dicat, ad celebrandara 
vifirationem capituli deCerho nonconftríngi Epi-
feopum adiunótos vocare , íed id libertad ipuut 
rehnquo, modóvelit quos íibi videbilur in lo-
dos í umee , vel abfque adiundis viíitare: non 
veró quód liberum non fit Epifcopo vifitationera 
d^Lgare. 
At huiuímodi interpretationem commenti- I * . 
tiamquoqueelíe videtur. Naurquotics praecipi-
turalicui agere aliquid perícipfum , adimitur l i -
bertas illud exequendi per auu n . Vnde coníen-
tiunt Dodorcs, non pode Capellanum per íüb-
ftitucum celebrare quando in íündatione adedet 
clauíula, quod Capellanus celebret per feipfum, ve 
docer Garcia 2. tomo de bempe, cap. 1. á nume-
ro 89. plures declarationes Cardinalíum referens 
iddecernentes numero 87. SS 92.93. & 94. quae 
videri polfuntapud ipíum(ad quid tranferibam?) 
Docet etiam Nauarr. de Cleric. non refident, con-
íil.6 num.2.Gon^alezaddudusá García, dicens 
huiuímodi opinionem eíTe abíque diffieultate 
ampleótendam, cüm tamS. Conciiij Congrcgra-
t io,quáín Ro a multotics iliam canoniz^uerit» 
Igitur cüm Con:ilium decernat, Ef ifjopos per 
feipíos íblos, vel illos quibus fíbi videbitur ad-
iundis capitula viíitare, ad id agendum per pro-
priam perfonam conftringit, cüm eo ipío , quod 
íubiieit capitula vifitationi Epifcopi, & moduna 
in vifitatione íeruandum deíignet, ius habebunc 
huiufmodi Capitula illum modum poftulandi, & 
diuersé ab illo reni endi. Quamuis denique Con-
ciiium occafionem fumpíerit ad decernendum 
contenta in dido cap. 4. íellíone 6. ex eo íblum 
quód contenderent Ecclefijc non poífe íc vifitari 
ab Epif-opo fine adiundis, tamen & plura alia 
ibi decernit, videlicet non íblüm opus non elle 
Epifcopo adiundis ad celebrandara vifitationem, 
verüra talem modum íeruandum fore in vifitatio-
ne,videlicet, quód Epiícopus per íeipfura tantüm 
vifirationi interfit. 
Praíterea inquiro , an ñ Goncilium vellct de- I J . 
cerneré períbnam ipíam Epifcopi , & non aliam 1 
cius loco teneri vifitationi intereíTe , aliis verbis 
expreílioribus & magis fignificatiuis vti pofTct, 
quám illis , quibus eft vfura , videlicet per feipfos 
filos íSúncnc alia verba magis indicantiaperlo-
naliífiraura adum ? Quaenam ? defignent aduer-
íarij properé, expedamus, & cupimus illa , vt ve-
ntas mnoteícat. Quód fi contendant ,expreífio-






abEpiícopis perfeipíbs íolos, & non peralium: 
puíilH momenti hoc eiit iudicandum. Nam klem 
omnino eft aliquid agendum praecipi pct Petrum 
íblu«n,atqueiuberi non íieri peralium; cüm ve-
rifican neuciquam poílit per Petrum folum,quód 
per alium & nori Petium adum eífet. Vnde cüm 
dicat Concilium viíitatíonem Cathedralium per 
Epifcoposíolos cclcbrari , opus minimé il l i fuic 
non per altos, addcre • fed li addita fuiífent illa 
verba, ad maiorem abundanriam í o l u m , & vt 
íynonyma? voces, & íequipclientes fuifTent addu-
¿tx'. Qapd verum cííe conuincitur ex did:o Con-
cilio íeíi.24 cap.6. vbi decemen^ pofle Epiícopos 
in quibuieumque oceultis caíibus etiam Sedi 
ApoíloliciE reícruatis delinquentes fubditos ab-
fuluerejaddit id poffe Epiícopos.per íeipíos , aut 
Vicarium ad id ípecialiter depurandum. Si igitur 
íanda Synodus cognofeeret particulam per fe-
ipfos, non eíle coníhidam ad fupponendum pro 
perfonis Epifcoporum, íed poííc comprehendere 
etiam Vicarium , fruftra íane addidiííec aliam 
particulam y aut Vicarium. Ex mente ergo Con-
cilij particula per feipfos, períbnaliífima e í t , & ad 
alios non extendenda. Et fané in caíu noitríe 
difeeptationis munimur iure vrgentiori, cüm v i -
fitanda Capitula Cathedralium, &aliarumma-
iorum Ecclefiarum per Epifcopos folos ftatuat 
Concilium;abíblucndos vero delinquentes á ca-
fibus referuatisoccültis períeipíbs, videlicct Epi-
fcopos , ftabilit,nec addit particulam folos,deutin 
noftro cafu;& tainen adhuc illa particula non ad-
dita períbnaliílimum iudicauit Concilium abíolu-
tionisadtum. Ergo multó magis períbnalillímus 
Epiícopieritiudicandus vifitationis a¿tus, cüm 
addita fit particula per Epifcopos folos, 
Ra ; i íünt Dodlores alij vim dí¿licapituliquar-
t i , feíT. 6. fefugere , fingentes tantüm loqui de 
Epilcopis vifitantibus Capitula tanquam ordina-
rij ludices, non de lilis qui vifitationem conantur 
celebrare, tanquam delegati Apoftolicae Sedis: ex 
quoMnferunt,hos non efle deuindos per propriam 
perfonam adelle viíitationi, quamuis admittatur 
fore conftridtos primos ordinaria videlícet íurif-
didione vtentes. 
Atquis non intuetur deceptositi exhoeprae-
fatos Doólores, cüm concilium modum viíítan-
di Eccleíias Cathedrales , & alias maiores prae-
ícnbatobferuandum tama viíitantibus authori-
tate ordinaria , qualesfunt Epifcopi, quám dele-
gata3quales funt Apoftolica authoritate Coramit 
íari] feu Delegati. 
Machinan quoque poíTet alius d. cap. 4. feíT.ó. 
ibi '.Capitula milisexemptionibus, &c. tueri fe poffe 
quin a fuis Epifcopis , & aliismaioribus Trtlatiper fe~ 
ipfos folos vifitari vdeant:pa.nicuhm per feipfos folos, 
non referri ad Epiícopos taliter , quod íenfus fiat, 
Epiícoposper íeipfos folos teneri vifítationes ce-
lebrare , fed refern ad alios maiores Praelatos, vt 
ícníiis í i t , alios maiores Praslatos Epifcopis eon-
ftridos eífe viíitationi intereífe períonaliter.Qua-
propter Concilij claufula grammaticaliter, fie 
erit conftruenda : Capitula Cathedralium nullis 
exemptionibus tueri fe pofíínt, quía á fuis Epi-
fcopis viíitaripoííínt & valeant : & nullis quo-
que exemptionibus tueri íe poffint quominusab 
aliismaioribus Prselatis videlicet Archiepifcopis 
& Patriarchis per íeipíos folos vifitari valeant. 
Vnde Concilium non conftringit Epifcopos per-
lonaliter viíitationi intereíTe, cogit tomen Archic" 
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piícopos & Patriarchas j forte quia Capitula ia 
quibus Archicpiícopus,vel Patriarcha praíeseft, 
& caput, t imidioraíunt, & potentiori brachio 
indigentia ad ipíorum punitioncm & emendatio-
nem. 
Huiufmodi tamen inuentio fauet potiüs Ca-
pirulis,vbi Archicpiícopus eíl caput, verbi jn-atiá, 
in Capitulo Tolerano , quám eius praetenfum ius 
lasdat. Cüm enim Archicpiícopus íitílliuscaput 
& pras'es, abillo per propriam períónam munus 
vifitationis erit aííümendum, vt menti Concilij 
fíat fatis. 
Declarationem Cardinalium pro fug partís de-
fenfione adducerc poíTuat Capiculares rclatamá 
Farmac.íeír.é.cap.4. inpmkula .a l f Epifcopis , q u i 
declarar, id eft,«o« a Vicariis, Capitula viíitentur. 
Verüm íi attentiüs verba relata á Farinac. per-
pendanrur , magis ab illo dida videbuntur quám 
ex Cardinalium dcclaratione. Nam cüm moris 
eius fit, quoties declarado Cardinalium interue-
nit, reípondere, Congregatio cenfuit, &c. modo ab 
his abftinet. Sed quamuis admittamus illa verba 
á Cardinalibus elfe di ¿ta , Capituli ius illis tamen 
non munitur. Sed quid fibi velit dióta declaratío 
dicetur num.30. 
Alia minoris momenti pro Capituli defeníio-
ne adducunt Doétores in eius fauorem ícriben-
tes, quae adeó leuia indico , vtconíuiciusíitilla 
omittere, quám illorum narrationi immorari. 
Fundamentum praecipuum quo Capituli ius inni» 
t i poteft, eíl á nobis addud;um, longé maioribus 
viribus munitum, quám á fuis dcíeníoribus fie 
tutatum, vt intuenti patebit. 
Authoris iudicitm. 
SEnííis Concilij feír.é.ca.4. decernentis,C api-tula Cathedralium & aliarum maiorú Eccle-
fiarum , nec etiam Collegiatarum vifitanda fore 
abEpifcopo, & aliismaioribus Praslatis per íe-
ipíos folos ^ vel illis quibus fibi videbituradiun-
á i s ; neutiquam eftille quem aliqui intendunt, 
videlicet períbnam ipíam Epifcopi intereífe de-
beré viíitationi, adeó vt non poílit illam com-
mittcre3in quo deceptus efl: Ludonicus á Sarauia 
traót.áe iurtfdiftione a d i f i n f t o r u m ^ i i x í í . i q . n u . i q . , 
íed longé eft diuerfus , nempe quód ídem fit 
aíferere Concilium, vt Capitula vifitentur ab 
Epiícopispcr íeipíos íblosjvel illis quibus íibi v i -
debitur adiundis: ac fi didum eífet, Capitula v i -
fitentur ab Epifcopiscum adiundis , vel fine illis: 
& v t denotatum eífet á Concilio opus non fore 
Epifcopis in viíltatione huiufmodiadiundis aífo-
ciari, per íeipíos folos expleri poífe decreuit: vn-
de ly per feipfos folos, apponitur voci adiunftif, 
minimé tamen ly non per aliosjVt diximus num.i 1. 
ex Nauarro. Quod adeó verum eífe conftabit» 
vt íi dabilis eífet huiuímodi modusfundationís 
Cappellaniae, Capellanus per feipfum folum , vel 
quibus fibi videbitur adlun£lis, Miffanñn Sacrificio 
celebret, fatisdatum erit fundatori, Capellano per 
alium celebrante fine adiundtis, vel cum illis:. 
cüm ex co quód funda'tor ftatuat Capcllanum 
per feipfum íolum , vel cum adiundis poífe cele-
brarc,non ad id referat particulam per (eipfum fo~ 
lum,vt opponatur voci non per alium , íed voci a d ' 
i«»¿íí,vtliberum fit i l l i adiundos vocare, vel non> 
ad celebrandura, 
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Ex quoobitcr deduco (adQiiísá ve pofEbili illá 
fundationis forma qux forte baibara eífec, ideo 
tamen adduda eft á nobis in cxemplum, quia ad-
miísá vt poífibili, optime noftram dodnnam & 
vcntaiem declarar:) quod fi akquod íubortura 
cíTen dubíum , num Capellanias fundacor Miííam 
folemnem vulgo C m t a i a , vel non folemncm 
Rezada, celcbraiidecreulífet¿ex verbis illis ,ví* 
deliccr, CapelLmis celebret per fetpfum folum, vel 
illu quiíus ¡ihi videhhur adimftif , deducendum 
forejibcium fucurum eílc Capellano íolemncm, 
vel non rolemnem MilT'am celebrare : peragerc 
nainqueSacníicium cum adiuníítis jfocios habe-
rc Diaconum & Snbdiaconum videtur importa-
re. Qnapropter valde diícrirqinare huiuimodi 
fundatiunis tenorera ab co, íi diceret ¿felebret Ca-
pelUnmper feipfum , eft manifcítum : tune emm 
partícula , per feipfum, non haber cui opponi 
poífic, míjvoci, nonperííüum. Et par dodrina 
veriiiearctur , íi fundaret aliquis opus pium ero-
gandi videlicet eleemoíynaai pauperíbus, & d i -
eeret, Petrusper feipfum [olum^vel quibus fibi vi~ 
ütbitur adiunftii, dargiatur clemofynam inopibm: 
tune Petrus non eílet conftridus per propriain 
perfonam elecmoíynam impartiri 5 íed poílet per 
alium , adhibuis adiun¿lis, vel non. Vnde fate-
mur, íí Concilium vellet ftatuere viíitationem 
peragendam eííe per propriam períbnam Epí-
feoporum , neutiquam vti valere exprelfioribus 
vei bis, quám dicendo , per feipfos filos fore Capi~ 
lula vifitanda. Et fatemur quoque frullrá tune 
addendam eífe particulam , ¿r non peraltos. Sed 
quia addídit in ñoftro caííi, vel quibus fibi videbi-
tur ddiunftis , fuam mentem /atis nocam nobis 
rííimquit, particulam per fe ipfos fotos opponens 
voci adtunftos , non autem voci non per alios, 
eum fruiha quasratur contraria partieula impli-
cita 3explicita& notoria reclamante. Nec iníi-
ciamurparticulam , per fe ipfos folos , períbnalií-
íiraam elTe aliquando , vt rede oftenfum eft ex 
Concilio, ícíEone 24- capire 6. Sed id teftamur, 
quód quoties partieula, per fe ipfos folos , iun-
¿ a m habet vocem cum adimttis, i l l i tantum op-
ponitur , & non voci non per altos , & confequen-
ter diueríam íuppofítionem habere ex adiedo 
termino , quam haberet , íi eílet abíoluté pro-
lata , ob idque abftrahere ex íe ab eo quod íít 
períbnaliílima , vel non , eft arbitrandum : co 
modo quo Theologiinquiunc cum D . Thom. 1. 
parte.quíEftione 39. articulo ^8c in i.íentent.di-
ftinAionc^. quaeítione 1.articulo 1. (ctiam ín rc-
busmoralihusfas eft Theologicisexemplis vt i) in 
hac propofícione , Deus generat, \y Deus, fuppo-
ni pro Patre ex adiedo termino generat , cúm 
in Diuinis folus Pater generat : quamuis ly 
Deus-, íi abíoluto proFeratur pro tribus Diuinis 
Períbnis fupponatur. Et per hoc dirutus felin-
q,uitiTr modus explicandi Concilium traditus nu-
mero 12. & 13. & de exclufiua folm , aliqua 
curíoía pro Theologis poterunt videri in D i -
ü o T h o m a í . parte, quaeftione 32. articulo 3. 
Quam dodrinam plañe veram eíTe conuincí-
tur ex di¿to Coneil. íeíT. 2J. cap. 6. vbi decerni-
tur ,folum Epiícopum ad ííimmariam informa-
tionem & neceíTariam detentionem Capitularis 
dehnquentis procederé deberé, vbi de fuga t i -
metur,ne iudiciumeludatur. £ t t a m e n quamuis 
ftatuatur íolüm Epifcopum procederé deberé. 
committitur nihilominus a d i ó Vicario ipfius, vt 
praxis docet quotidiana : nec id iníiciantur op-
pofitum opinantes. At vero non alia ratione id 
conuincitur agi poífe , Se committi Vicario , mfi 
quia dura aíTerit Concilium illud effeagendum 
per íblum Epiícopum , íe refert ad immediatc di-
¿ta 3 vbi adiundos reperiri fimul cum EpifeopOj 
vel eius Vicario ad formandum procelTum po-
Icebat. Quia igitur animaduerfum eft á íanCta 
Synodo inconuenientia íiiboriri ob expedatio-
nem adiungendorum , fi ad capturara delinquen-
tis eíTent ¿dhibendi , íubdicindecapturamexplc-
n pülleáíolo Epiicopo, hoc eft 5 adiundis non 
inierucnientibus. Vnde partícula folm Epifco-
pus voci adiunctis eft aduerfaria , non tai'nen voci 
•mnper dhim. Quod itidem liquet, quia íi Con-
cjliumtamin formando procelíum ,quámincae-
teris ómnibus adibus Epiícopum , veleiusVica-
ríum procederé permittít , non ad capeuram ag-
grediendum ellct íblus Epifeopus perlonali-
ter conftringcndus , cura ex eo aliquod inconue-
niens eucmre poílet, & maior lícentia dciin-
quenti. 
Deinde poíTe Epifcopum pro vifitatione Capí- 2,2» 
tulorum delegatura conítituere conuincitur. 
Nam cap. illnd quartura , feff. 6. tonftitutum eft 
totum in Epiícoporura fauore , nullatenus ta-
men in Capitulorum iuuamen ;cum facultare v i -
fitandi illa fruatur Epiicopus contra quaícum» 
que exempnones, concordias, coníuctudines,' 
&c. quae Capitula potuiílent cíTcadepta adnon 
fubeundam vilitationem . At íi eonítringeretiu' 
Epiicopus per propriam períonam viíuanoni 
operara daré, abíque libertare illara dclegandí, 
non leue onusilliincumberct. Fit crgo ex inten-
tione Concilij fauentis Epiícopis in d i d . cap. 4, 
poífe ipfos viíi atores delegare. 
Prsetereaexemplis ex plunbus Concilij loéis 23. 
deduótis manifeftum fiet particulam, per feipfos 
/0/oí, non ae^uiualere voci «fKpír4//(W. Nam lef-
íione 23.cap.3.de reformat. ftatuit, excommuni-
cationes illas qua» monitionibus praemiííis adfi-
ncra reuelationis (vt aiuni) aur pro deperdiris,íeu 
íubrradís rebus ferri foienr, á nemine proríus 
praererquara ab Epifcopo decerni; & tamen illas 
polfe pronuntiare generales Vicarios , praxis do-
cet quotidiana. Et docenr Gutt ier . l io. i . quaeft. 
Canon.capit.11,numero 8. lacob.Sbrozius lib.2. 
de Vicario Epifcopi ,qu£eft.i 71 . numero 2. Henfi-
quczlib. 13. moww;«;//V^r.cap. 17. num.4.Ro-
dríguez i.rom.íuram.2.edir.cap.79. num. i,Sán-
chez hh.^.de matrimonia, difput. 29- numero 16. 
(contra Bañez 2- 2.quaeft. 66. articulo 6^01.404, 
col. 2. aíferentem , quód ü Epifeopus committat 
huiuímodi excommunicationes íuo Vicario , va-
lidaeerunt, quia Concilium non dixitjquód íi íe-
cusfadura fuerit,tomm fitirritura & inane ; pee-
carururn tamen Epiícopum contra mandatum 
Concilij, fi fine cauía vrgente commirrar huitií^. 
modi excommunicationesítio Vicario ) Zerol. /« 
praxiEpifcop, vcvh.Vicarim , verf. 17. pag.338. Et 
illud poííe Vicarios Epifcopi declaraucre Dorai-
ni Cardinales ex addudisá Farinac.fuper didum 
cap. 3. íeíIione25'.opriméexplicanre Concilium 
non ideo dixiífe á íblis Epiícopis ¿eccrni poífe 
huiuímodi excoraraunicationes, quia intendac 
exeludere Epifeoporum Vicarios, íed vt repel-
lar omnes alios Prajlatos Epifeopis inferiores, 
etiana nullius dicecefis , qui huiuímodi excom-
munica« 
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lium dicat illam licentiam dandam fore tantürtj 
24. 
25. 
ítmnicatíoncs ante ConcilíUnl ferré conííicue* 
-rant,aut ex mre propno, priuilegio, vel ex imme-* 
moriali confuetudine. Et cüm Capituluai Sede 
vacante illas excommunicationes pronuntiaré 
lie potens , quod minimé infteiabuntur aduería-
ri j , <Sc conftat ex declaradone addu¿^a á Farina-
cio,in di&o capit.3. cüm ad Capitulum cranfeant 
defun¿to Epiícopo ca quse íunt iuriíclidioni 
exercendae neceíTaria , vt eft excommunicatio, 
valere etiam eas pronunciare Epifcopi Vica-
rium erit pariter notum ; quandoquidem non 
íicoaagis potens mors Epiícopi ad transtunden-
dam inaliuni iuriídidionem, quám ipfamctEpi-
ícopi voluntas, quá dum vimt,in Vicanum trans-
fert. 
Deinde íeíT. 24.cap1t.20. de refonnat. ad Tolos 
Epiícopos pertinere cognitionem cauíarum ma-
trimonialium decernit Concilíum , ib i iSedEpi* 
feopi tantum examini & turifdiUion't relinquantur 
canfc , videlicet matrimonides: & tamen illius V i -
carius de iílis cognitionem praemittit experien-
tia conteftante , & coníbtex cap. Z. de fiig. & 
malefic, vbi dicitur proponendam eífe querelam 
coram Epiícopo , vel eius miíTo ad diuortium, 
vbi gloíí. ve;b. Uifío, explicar, id eft Vicario* Et 
cap! fin. de cognat. fpritml. dicitur propoíitum 
efíe impedimentum matrimonij coram officiali 
Cantuarieníij vbi íüpponitur illum poííedecau-
íis matrimoniahbus cognitionem gerere. Et do-
cent Hoftienf.cap.litteras, d e r é ñ i m t . fpoliat. An* 
ton.cap.íin.numero 2. de cognat.Jpmtual. vbi Ab-
bas numero 4. Alexand. de Nasuo , numero f * 
Pracpofit. numero 3. Ancharan, capit. 1. defrig. & 
malefic. numero 6.vbiidem Praspoíít. numero 1* 
Lambert. deiurepatronat, 3. part.lib. 2. qujEÍL 2» 
artic.3. numero 2. Couarruuias 4. decrer* 3. par-
te,cap.8.$-12.numero 1. Antón.Cucuslib. i . d e 
Inftitut.maior.tit.S.numero ioy.Sbroz.lib.2.^ Vi« 
cario Epifc. qua3ft.44.in fin. Salzed.pra¿t.cap.73. 
fine. Gomtzinexpltcat. BMíCjCapít^.quaEft.4.nu-
mero 28. Sánchez lib.j.rfe Wrfír/»w»/í?,diíput.29« 
num.18. 
Vlteriüs Trídent.íeíT. 24.cap.18.de reformat. 
ftabilit, quód íi ius patronatus Ecclefiafticum íit, 
& inftitutio ad Epiícopum & non alium perti-
neat, isquem Patronus digniorem ínter proba-
tos ab examinatoribus iudicabft, Epi/copo prae* 
íentare teneatur, vtab eo inftituatur. Et poftea 
fubdit : c í m 'vero iníl itutio ah alio quam ab E p i -
feopo erit facienda , tune Epifcopui folm ex dignis 
eligat digniorem) quem Vatronm ei prsfentet > ad 
quem injlitutio fpeótat . Et tamen non obftante 
clauíula , quefd folus Epifcopus eligat digniorem ^ 
talis eleétio committi poteít Vicario facienda; 
& fie obíeruatur quotidie. Igitur in noftro ca-
íii non ex eo, quod aíTerat Concilium vifítan* 
da fore Capitula per Epiícopos folos , intendit 
vifitationem non pofle cxpleri per alíos dmer* 
íos ab Epifcopis, ícd tantum adiundos dimo-
uere. 
Deinde Trident.íeílione 25.cap. j.ait.quod l i -
centiam ingrediendi Monafterium , daré tantum 
poffit Epifcopus ( in Monafteriis fibi íübiedis, vt 
ait Nauarr. cap. Sf^Wí'w^, ic).quaeft.3.numer.6o. 
Rodríguez i . tom. q u x f t . r e g u l a r . q u x ñ . ^ é . a r t k * ! , 
Nam in non fibi íübieótis íiiperior illoruni debet 
licentiam concederé , vt bene Sánchez de í l a tu 
"Relfgiofo , cap,ié.numero i2.iundo cap.ié.a nu-
mero 24.) & tamen non obftante, quod Concí-
ab Epiícopo, praxis quotidiana tcllatur illam 
polTe Epiícopum committere Vicariu qui cau-
íam ingrediendi examínet, & fi íufficieniem clfe 
reperiat,licentiam prífeftet,&íta doeecSanche» 
Iib.6.cap.i6.num.i4' Llamas in appendicequam 
ponit in fine §. j.Rodrigucz qaxtt.regular.tom. i * 
qiiasft.46.artic. 2- & ad cgrdTum polle Vicarium 
concedérc licentiam docer Sánchez cap. 1 nu-
mero 3 OÍ 
Obiter tamenícias, díueríam pohi á Concilio 
licentiam ad exitum á monafterio, & licentiam 
ad ingreííum. Ad' exeundum á monafterió vide* 
tur Concilium neccífario requirere licentiam 
Epiícopi, nec íatis eiTe licentiam alccrius íüpe-
noris cui ítibiacet monafterium , & ita declaralíe 
Cardín. ait Rodríguez 1. tom.quseft. 4c;.ardc.6, 
quamuis in Hiípania non obíeruari fatearur : & 
itadocet Sánchez lib. é. cap. 16. numero 28. ad 
ingrediendum vero monafterium Epiícopi licen-^ 
tía defideratur fi ei íubiaceat, vel alterius ílipe-
riorís tantum cui monafterium ílíbditur: & ob 
id Concilium difiundiué loquitUr, Heec obiter 
notare dignuinfuit, quia Rodríguez huiuímodi 
licentiam ingreírus&; egreíTus confundere vide-
Píaeterea Trident, feíííone 13. cap, j1, de refor- 26» 
mat. perfpiciens plures delinquentcs pro merí» 
tis pcenis ab Epiícopís fibi ínflidis exrorquerc 
gratias falíis precibus, per quas pcen^ e i l lx aun 
remittantiir omnino, aüt minuancur j dccernÍE 
Epiícopum períeipíum tanquam Scdis Apoftg^ 
lita; dclcgatuiii íummane cognoícere de fubic-
ptíone , & obrepcioné gratis : & tamen non ob* 
ftante, quod aííerit Concilium per íeip/íím debe-s 
" re cognofeere Epiícopum ,praxis quotidiana do-
cetílliüsreí cognitionem fuo committi Vicario: 
de quo Salzed. in pradic.capit.73 .in fine^quí ait, 
quod dum Concilium íudício Epiícopi aliquicl 
agendum commitdt, non tantum Epiícopo , ícd 
ei qui viecs illius getit , committere ceníeturi 
Igitur in noftro cafu ex eo, quod alferacur á Con-
cilio vifitandaCapirula per Epiícopos íolos, non 
inferri oportebit, quód vlíiiatio aiiis non poííic 
committi. 
Contendent adueríarij prasfata exemplaeuer- i % 
tere. In primo quidem dum dícíc Concilium 
eXcommiínicationes ád finem reuélationis, vel 
pro rebus deperditis ,aut ablatís,^ nemineprce-
terejuam ab Epiícopo poííe ferri , ex inrentio-
ne ipfiuímct capitis conftaie iuxta Cardina-
lium declarationes, quas períonas intendat ex-
cludere per exluíiuam a nemine, videlicet quoí* 
cumque Praelatos etiam nullius dioecefis ínfe^ 
riores" Epifcopi, In fecundo vertí exemplo 
tenore capitis liquen ad quid eXcluíiua i i la , ^ -
' feopi tantum examini & iurifdiü;ion( reimqaan* 
tur caufa matrimoniales j íít adduda: confueue-
rant enimolim de caufis matrímonialibus iudí-s 
cium ferie Decani, & Archídiaconí Ecclefia-
tum : quos vt excludefet Concilium ^ exa-
minatíoni, & iuriídidioni Epiícopi tantum co-, 
gnitionem reíeruát ; quapropter íübdií : cau~ 
fe matrimonialés , & criminales non Vetani ^ Ár-
cbidiaconi j aut aliorum inferioruni iüdicio etiam 
vifuandá , fed Epifiopi tantum examini & i u -
rifdiéliom relinquantur ¿ Qut3tiefcumquc aü»-
tem conftat ad quid partícula exclufiua appo-
fita eft , non ad ahos effedus excelidenda, 
í i 4 cüm N 
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cüm fit ácnatura fuá oáiofa , & ícmper accipien- confiit .conül . i .qaxñMúm.num.^.Sclih.^.in i , 
da íít vt quám mínimum poffit IUS commune edit. de f e n t e n t . e x c o m m a n . c o n ü l . i f . qux&.z 8c 3 , 
corrigat, ve docentomnes , & Sánchez Iib. 2. Cordub* iníiimm. quaeft. 8. Azor.tom. 1. íib, 8, 
fumm.cap.11.num.23. Non igitur miium5dicent cap. lO.quseft. i i .Henr íqucz l ib . 6. de poenitent. 
adueríarij, indidisCapitibus Vícarium non ex- cap. 14.numero7.in tcxc.& in comment.litter.O. 
dudi . Intertio vero exemplo manifeftum quo- Sá verb.£/JÍ/í;o/>«j5num.37.Vega iníumm. 2. rom, 
que eft illam particulam , folm Eptfcopm eligat di- capit. l l j . cafu 12. Rodríguez in Bulla , $. 9. nu-
gniorem, cíTc adiedam , vt íoIusEpiícopus eligat, mero79. in fine, & in Addit. $. 9. numero 69. & 
id cft, Patrono non eligente cumipíb , quando in íümm.tom.i.in 2. edit.cap. 131. numero 5. & 
inftitutio beneficij ad aüum quám ad Epiícopuai 
pertinet.Non vero íenfuseíl, quód ÍoIusEpiíco-
pus eligat, hoc cft^per prdpriam períbnam, vt ahj 
minime poífit commitci. 
Salutem ex inimicis noftris nadi íumus, cüm 
etiam Concilium íeíT. 6. cap. ^.dum dicitá íohs 
¿juxft.regular.tom.i* quaeft. 30.artic. n.Sancius 
in ÍLimm.lib.2.cap.11.numero 23 & l i b . 2. de m a -
trimonio, diíputatiolie4. numero 17- Zerol. praxi 
Epifcop. 1. par. verb. V'tcar'm, 1. dub. & 2. part. 
vcth.abfoliitio, 9. & vcrb.hjeretici, § . 4. lacob. 
Seruerit. in fumm. excommunicat, & caf. refer-
Epifcopis per íeipíbs vifícanda Fore Capitula Ca- uar. parr. 2. excommunicat. j . López inftrud. 2* 
thedraliumjaddat, vel quibuifibi videbitur adiun- pnrr. cap. 8. 2. tom.explicantes Concilium tan-
¿ftí: vnde cxcluíiuam cíTe appofitam conftat, vt tüm dcnegaíTe Epiícopis facultatem delegandi 
exeludat adiunctos, quibus antiquitus intereííe abíolutioncm in haereíis crimine Vicario/pecia-
viíitationi cum Epiícopo , vel eius Vicario opus litcr deputato ad omnes hxreíis ca/us , quaiiter 
erat, hoc piofterncre intendensConcilium , de- poíTct depuraiiad omnes alios caíusoceultos, & 
creuit Epiícopospollc vifuationcm explere cum rcíeruatos Apoíl:olica3Sedi;nonautemípecialiter 
adiundis, vtohm, velííneillis, quaiiter íibimer- deputato ad peculiarcm caíumhaercíísoblatum» 
íis magis placitum fueiit. Non ergo exclufiua cüm reftiidio ícmper accipienda íit;vt quám m i -
a , perfeipfos fulos , ad extráñeos cfteduserit tra- nimura pofEtius commune corrigat. Etcumíic . 
henda, videlicct ad pcllcndos Vicarios qui quo-
qne vifitationi vacare poterunt fine adiundis 
íícut ipílmet Epiícopi : & tune vifitante Vicario 
Epifcopus vifirare dicitur ; quia quod nomine 
Epiícopifit, abEpifcopo fieri dedama^ir. La-
pus allegar. 1 i é . numero i7.Garcia 2,tom. debe-
nefuijs,pn%t.j.ci\p.i. numero 92. qw in íimili ad-
ducit Cardinal, declarationes. Etconftat ex re-
cula 72. Qfíi facit per alium , e ñ permde acfi f a -
cí at per feipfum,Sc ex leg. Qued ittfiu, ff. eodem t i -
tulo, de quo Dynus & loannes Andreas íuper d i -
dam regulam. Sicquiper procuratorem contra-
optimé íaluetur difteientia á Tridentino tradita 
inter abfolutioíiem haerefis Se aliorum peccato-
rum Pontiíici referuatorum, praedida explicati» 
ci\ eligenda. 
Ex quibus conftat íblutio ad declarationem 
addudam numero 13. videlicet non ideo dixiíFe 
Cardinales Epiícopis , & non Vicariís compe-
teré vifitandi munus, quafí illud per alium quám 
Epifcopum nequcat exerceri : íed quod Vica-» 
riis non vid^atur eííe commiflura ex generali 
commi/Honc Vi^mUis t Ccd id debeat com-
mendari" pceuliari commiífione , íicut plu-
hitjipfecontraheredicitur; &quiperfa^nuJum ra alia qux nifi ípccialiter committantur, po-
Clericum verberar, excommunicationem incur-
rir, quia ipíum mandantem percuflííTe íuftinctur. 
Et poííent adduci alia exempla, qux in Dyno, & 
ioanne Andrea poterunt conípici. Et conftat ex 
leg. I . §• Adipifcimur , ff. De acqmrenda pojfefione, 
ibi : Adipifcimur autem pefiefmem per nofmet-
ipfos. Q u x verba etíi nimis períonalia í ínt , & fíe 
videantur propriam períonam exigere, ftatim in 
fecucntibus dida lex decidit per procuratorem 
acquiri poíleílionem , quafi permanum Domini, 
tentem non efíe exequi Vicarium, eft manife-
ftum. 
Et ppíTe Epíícopum delegare facultatem ab-
íbluendi in ómnibus cafíbus oceultis, Se etiam in 
crimine haerefis, conftat ex declaratíone Cardi-
nalium adduda á Suario tomo de pcenitaitia, dií^ 
putatione 30. íedione2. numero 15-. ¿í¿:áFan-
nac. in cap. 6. íeífione 24. per hasc verba; An 
Bpifcopo in aliquo deliftorum , de quibus I m capi-
te , prolapfo , liceat ad fe abfoluendum proprium 
&itagloír. d i d . §. i 4 ^ / t ; w « r , addidit non re- cenfcffarium deputare cum eadem anthoritate 
mouere ,quin & per alium:quod docet Sancius quam ipfe pofiet ex eodem capite in fibi [ubditos 
Iib.2.//eWíífr/wowio , dirput.n.numero 20 Et V i - íxmerí . Reíponfum autem fui t , Congregatid 
carius loco Epiícopi vifitans, eodem honoreeft cenfuit id Epifcopo licere . In qua declaratione 
afficiehdus ac ipíe Epifcopus, ex cap. Puc ip i - fupponitur illam facultatem poíTc Epiícopum 
Hitís, diftind. 63. & 97. cap. S o b i l i p m d í , & cap. alteri delegare , quam ipfe políet in íibi íubdi-
generaliter, 16. quaeft.i.& Cod. de teftam. tnilit. tos exercere ; & cüm poífit eam exequi in crimi-
1.& vltim.concordat text.in I.penult. infin.Cod. ne haerefis, fit illam delegan in eodem crimine 
De aqmducl. cura pro eadem perfona babean- poííe. Et quamuis Cardinales in caíü quo Epi-
tur. Graff.i.tom confil.conf.z. Iib. 1. numero 7. Icopus indigeat abfolutione ob lapííim ín t l i -
& 12. quod delidorum reíeruatorum , dixerint poííe 
Vlterius íanda Synodus feífione 24. cap.^. fá- Epifcopum facultatem abíbluendi delegare, non 
cultatem concedit Epiícopis tantum ,&noneo- inde negant delegari quoque poííc ad abfoluen-
rum Vicariis in haereíi oceulta abíólutionem in dos alios : íedíblüm ad petita refponderunt. Et 
foro conícicntiae impartiri , ibi :ldem & in h&re- Cafus qui omittitur, non inde negatur , íed relinx 
fu crimine ín eodem foro confeientia ek tantum ( vi- quiturdiípofítioni inris, leg. í:<?wwod}/?iw£ , fF. de 
dclicetEpifcopis)non eorum Vicariü f n pemijfum, liber. ¿rpojlhum. García a.tom.í/f bemficiis, cap . i , 
videlicet abíoluerc. Ettamen non obftante hu- num.131. 
iuíinodi reftridiua , docent plures Dodores.pot* Ad cuius dodr ín» confirmationcm libet inqui-
fe Epiícopum facultatem abíbluendi delegare. rere á Capitularibus,num íí (quod abíit) ipfi pro-
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Gencralem congregare, & onerá Milfarüm redu-
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liáerefis, vel alterius, & a l i^ pliirium óplniorterrt 
íeqifererur ( qui á Sancio referuntur íu íümmá 
lib.2.cap.i2.nüm.26.6c á Garcia 2. tomo de bene~ 
yíí:. c^p.io.á num.11 j . pait. i i . ) d i ¿ t am faculta-
tem abíbluéndi á delidtis rcferüátos oceultis, con-
ccíílim Epiícopis dido cap.ó. íeíT 24. reuocatam 
non eíle per Coenae Bullam j íedadhüc vigerc, 
quod tamen fub dübio rcünquit Sancius, íed affir-
mar Garciá; libct,inquam rogare, num ipíi abíb-
lutionem J)ofcercnr, v. g. á íerenilfimo Infante, 
Archiepiícopo Toletano, Vel ab eius Coadmini-
ftratore? áíereniífimo Infante efflagitari non pof. 
(e eft válde notum, cüm SáceidoS iioji íit modo; 
cogérentur ergó Coadminiftrarorem adiie, qü i 
<i ad abíoluendüm á p^ccatis reíeruátis, íblüm 
Epifcopis cohceífis potens eft , & quoad íirper-
tiendam abíblurionem iure Epifcopi potiri per-
mittuntjquañam rátiohe Code.n Epifcopi iure ad 
cxplendain vifitationem frui renirentui ? Quod fi 
reclament abíolutionem petendam iri áíereniíli-
mo Intante , qui illam peraÜum íimperciendam 
coramittat > fuofegladio imerimunt; cüm fateri 
quoquefint conftruíti pofle itidem munus vifira-
tion^s alij commendare.Aur,qu£e{b,dcfignentfuf-
ficien difcrímeli inter vnum & aliüdi 
In ípecialí quod íereniííimus IhfanS Cardina-
lishuiusToletanjE dioecefís Archiepifcopus non 
teneatur per propriam peifonam CapituiumEc-
clcfiae cathedralis vifitare, íed id agere p.jífit 
per Coadminiftratorem , liquet. Nampotcnseít 
Goadminiftrator in dénuntiationibus matrímo-
hialibusexcauíadiípeníare, cüm munus difpen-
fandi fie tantüm concelíum Epifcopis ex Trident. 
feíf 24.;ap.2.& in irregularitatibusexdeli¿looc-
culto proueniennbus, dumdedudae non fint ad 
forum conrentioíum , de quo in Trident. íeíf. 24. 
cap. 6. Et valetin intcrltitiisadfuícipiendosOr-
dinesdifpeníare/dequo in Trident.feíf.23. c . i i . 
He Reformañone y & in illegitimitate ad minores 
Ordines, & ad beneficium íímplex obtinendum, 
de quo plura Garcia 2. tom. aebenefic.ca.pitc 2. 
pneíerom num 48.parce 7. (de impedimento ve-
ro illeg'timitatis fítmentíq in Trident. feír.23. ^ 
reformatione , cap. ¿ . S c j . S c feíf.7. cap. i . & íeíf. 
14.^ r t fo rmar ione iCap . i . &feíf.22.cap.2.^ refor~ 
w a t ^ E t parrimonia pro ordinandis admitterc,dc 
quocap 2.feíf.2i. ttalienandi patrimonium po-
tens etiam eft concederé facultatem excauíaiu-
fta,d.cap4 le quo late Garcia i . t om. de benefic, 
parr. 2.cap. 5.á nu. 181 .bené aducrrens,num. 190. 
huiuímodi iJccutiam alicnandi- patrimonium ad 
cuius tiruium aliquis íuit Ordinibus infignitus, 
non polle á Vicario Lpiícopiconcedí fine ípecia-
H mandato Epifcopi. Potens etiam cftcaíus rc-
ÍCruare;dequo in Trident. íeíf. 14.cap.7.cüm ta-
men facultas reíeruandi íblis Epifcopis compstat, 
& non illorum Vicariis; quod fíipponunt D D . 
tanquam certum ¡j de quo Zerol. in praxi Epifcop, 
parte t« verb. cafus referuati ,Suarez tom. depoeni-
rm.difp.28.fcd. 1. Eft itidemexecutoromnium 
piarum difpofitionum tam in vltima volúntate 
quám ínter viuos : habetius viíítandi Hofpita-
lia^Collegia quaecumque , ac Confratcmicatcs 
laicorum;& aliaexprcífa in ca.8. fcíf.22.&íolüm 
concelTa Epifcopis. Habet ítem facultatem eri-
gendi feminaria puerorum,iuxta caput 18.feiT.23. 
valetitem in Ecclefiis vacantibus Vicarium ido-
neum deíi^narc cum congrua ftuduum portio-
ceic, iuxea cap.4.íeíf.2 Quceomma agenda í o -
lüm Epifcopis íunt concella. Etquoad haec iure 
Epifcopi fruí permittitur Coadmini'ftratori: ergo 
codem iure frueturdUm vifitare cupit, nam dif-
crimen valdejegrc füftincbítur. 
Ex quibus dedu.itur , poífe Coadminiftrato-
i-em Capitulum vifirai e petita ad hoc facúltale á 
fereniílimo Infante , quia ipíe Goadminiftrator 
non omnimodam 6c indiuiíám habet iunfdidio-
ncm á Summo Pontifice in fpiritualibus & ab 
WS dependentibüs, vt conftat ex Bullae tenore: 
Té ex mine doñee ad legnimam ttatem peruenerü, 
eidem Eccleftx Toletanm Adminifiratorem , & d i -
leüttm filitm Aluarnm de Villegas Canonicum eiaf* 
dem Ecclefu, & in Theologia Magiílrum ; quem 
diftus Thilippus Rex fibi gratum & acceptum fore 
nobis fignificauit § Coadmin ¡IratoreAi tuim in fpiri~ 
tudibus , & ab eU dependentibüs coniunftim , in 
temporalibus vero te folum , vt per per fonos idonetó 
a te deputandas ipfa temporalia adminií irare v a -
leas , fancimm , (onfinulmus, ¿r deputanm, Ttbi ex 
nunc in temporalibus folü , in fpiritualibus vero & 
ab eü dependentibüs, quo vfque legitma £tatis fue-
r í s , tontmftim cum difto Aiuaro Coadmimflrato-
re tuo , ó - deinde£tate legitima tibi fuffrugante tam 
in fpiritualibus , quam temporalibus ipfm Ecdefu 
curam, régimen, & adminiflratienem t'tbi foli ple-
nane commitúmus y mandamus v t tu folus tempora-
l ium, coniunftim vero cum prxdifto Aluaro de V i l -
legas Coadminifiratore tuo fpiritualium & ab eis de-
pendentitm , ¿ a Fit ergo ad adus ípirítüales de-
beré fimul concurrere Sereniffimum Infantem 
Cardinalem & Coadminiftratorem; vel fi nolit 
Seremílimus ínfans intereífe, opus erit üii partem 
fuá iuriídidionis delegare ipíi Coadmihiftratorf, 
vel alij qui fimul cum Coadminiftratore con-
currat. 
Vnde animaduertendum valdc, cxeodixiífc 
Summum Pontiíiccm particulam Coniunftim, 
quiaad fpiritualia, vel ab eis dependentia con-
currere non poílit Goadminiftrator abíquecon-
curfu fimultaneo fencriílimi Infantis , nec é con* 
uerfo; eo modo quo in caufis Phyficis influeré 
nequáquam valer cauíá fecunda in cffedum abjP 
que concuríu feu influxu cauíse primae. 
Nec obftat, fi dicac quis, idem eífe dixiífe Cow-
«wffifM , atquedixiífe , t u £ perfonx Coniunftum ¿r 
Coadminifiratorem defignamus, qui in fpiritualibus 
& ab eis dependentibüs administret, regat & gu-
¿ernet. E t ex eo coniundura defígnat Summ, 
Pontifex fereniíHmo Infanti, quód coníundus 
firperíonas, non veró quód coniundus debeat 
eífe aduali gübernationi : íicut dum hseres Re-
eni infans eft, coniundus Regi defignatur per 
leges, aut alíá viá iuxta Prouinciarum mores, 8c' 
tamen ille fie adiundus non obid adiundusap-
pellatur , q u ó i ad gubernationem Regnilnfans 
Rex & Gubernator fimul gübernationi incum-
bant, íed quia perfóníe Regís adiundus eft defi-
gnatusqui pondusregiminis fuftíncat. Vnde Re-
ges impúberes per tutores reguntur, vt per Scri-
bentcs á Decio allegaros , & Corraíio m repetir, 
cap. Grandi} dc fupplen. negligi Príelat. in fexto. 
Et fíciura dicentía astatem talem ignorare q u « 
videt, intelligunturde intelledu & ícientia quae 
per caufas habetur ; non de íimplici feientiaqu» 
per íenfus corpóreos tenetur, aut quae folüm 
3 ^ 
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in regul. íur. fol. 50. & 27y. adduccns alios. I n 
tcmporalibus vero coniundum noluit defignarc 
Summ. Pqntifcx, í ed iuxta inris naturalis obliga-
tioncm deíignandas períonas idoftcas commiíit 
Scrcniílimo Iníand. Su/Fragante tamen iam ara-
te tamin ípirituahbus, quám tcmporalibus cu-
rara, régimen, & adminiftrationera íbli ScreniíTí* 
mo Infanticoramittit Summ. Pontifex plcnarc, 
non quia, non íuffragante átate Sereniífimusln-
fans cum Coadminiftratore fit conftridus con* 
currere in ípiritualtbüs, fed ideo dixifle íbli Scrc-
niílimo committi ,quia coniuñdum fuá? períénáí 
iam non erit opus habere. Vnde dicitur íolus 
tune, quiaínñemine praeter ipfura erit iurifdi-
¿tioad gubernandum : modo íblus non dicitur, 
quia in alio ab ipfo ineft tota iuriítüdio ícuom-
nis víüs adminiftrationis« Non, inquara , obllat 
hoc, quarauis non leuera vim habeat argumen-
tum. Qü-ia cum Summ. Pontifex dicat íe com-
mittert ípiritualia Sciemííímo Infanti coniun-
¿fcim cum illius Coadrainiftratorejnon verificare-
tur commiílio niíi Serenif. ínfins influxum in 
caulas fpirituales haberet. 
Oraitto, quod cura ípiritualia fint principa-
Hora muñía Epifcopi , fi tantum ea efíent com-
miíla C-oadminiftratori, ipfe & non Sercniíi.In-
íans eílet Archiepifcopus. Et quamuis Rcx i n -
fans non concurrat ad gubernationem Regni 
fimul cum Coadiutore id euenit, quia fie legi-
bus íancitumeft : at quód SereniíT. ¡.nfras con-
iunótira concurrat cum Coadminiftratorc in ípi-
ritualibus, decretum eft per Suiriin. Pontificcm, 
qui transferre poteft iuníu i¿tioncm vno vel alte-
ro modo. 
Quapropter coníentaneé arbitror , iubentc 
modo Seremífimo aiiquid íp:riralc, & ipfius 
Coadminiftratore oppoíimm , parendum non fo-
re illis, doñee concordes reddintur in ferendo 
praecepto , cum onus & luriídidio in ^>iriruali-
bus infit iílis coniundira á íümmo Pontífice tra-
dita,vt piobauimus. 
Cumque SummusPontifex dicat, íe commit-
tere: régimen in ípirimalibusfeieniífimo Infanti 
Cardinali folüra & non coniundira , quando 
ad legitimara setatera peruenerit, reor in illis 
verbis doñee ad legirtmam ttatem peruenerü, 
tempus rnginta annorura explctorum defigna-
r i ; hxc enira defignata eft de iure cundís , vt le-
gitima & ncceíTaria, ad onus Epilcopatusíuñi-
nendum, per text. in cap. Cum in cunftis, de 
cled. ex Concilio Lateran.fubAlex. I I I . deca-
pite Epifeopus , diftindione 77. ex Concilio 
Agath. & Auth. de Sanfttjf. Epifcop. § . Cler'tcos, 
collat. & capite Quicumque , diftindione 67. 
& concordat text. in leg. Now putabam, ff. de 
condit. & dewonílrat. & leg. E x his verbis > C. 
quando dtes legat. cedunt, iundo Coneil. T r i -
dent. fe/fione 8,cap. 1. de reformat. & íefiione 22» 
capite 2. & fellione 24. capite 1. de refomat.Sc 
docent Azor, tomo 2. libro 6. capite y. in princi-
pio. Lelf. libro 2.capite 34. dubio 20. in princip. 
Mirand. de ordm.iudic. quaeftione 4. articulo 2. 
conclufione 3- Garcia 2.tomo debemfic» parre 7. 
capite 4.numero 76.Henriquczlib. 10. capite 19. 
numero 3.Re»inald. tirulo 30. tradatu 3. nume-
ro 163 Vnde eriamfi caparm sad gubernandum 
tniraculoséaduenírer Seremífimo Infanti, adhuc 
iuriídidionc non gaudebit víque dnm legiri-
ma setas i l l i fuffragetur ^ co modo quo impoteo* 
tía naturali laboraos inuaíidc contrahit matri-
monium, quamtíis ante triennium á iur^ecn-
CeíTum ob miraciílum i l l i fit reftituta, vt ben¿ 
SanchezVihw J Jetnatrimonto, diíputati^pcc^, 
.numero 8. plürés referens. Vnde fi amesetatein 
triginfa annorum explerorum vellcr íerenifi". I n -
fans gubernare in fpiriruahbus , opus erir i l -
l i facultatem ad id á Sümm.Ponrificepraehabeíe. 
Nam *vt didum iara eft, xtas ttigyita annorura , 
de iurc requiííta eft: vt ergo i l l i iüri contrauenia-
tur , opus erit exemptionem á Summo Pontífice 
adípiíci* : - í j ^ k 
Conrendettamen quis adhuc, vííim guberna- . 38* 
tionis non commifiíic Pontificem Sereniííirao 
Infanti in illa ^tate quá inucttiebatur tempore 
grariíE fadasjcóm in delegarione iuriíciidionis 
habitusimprimatur remporedarircfaip;:i;& ideo 
íecundum illud rempus requiritur habilitas , vt 
habilitas , vtlaté per Felin. in capite' Eatn te , de 
reícripr. columna penúltima, cum res quíelibet 
iudicari debear fecundum ftatura praíentem, leg, 
Now diífinguemtu , § . Sacerdotio , ff. de arbor. 
fec, & iure narurae fit pra:ceprum , neminem in -
capacera munus impar agendum fubire, vt docet 
Dmus Thomas 1. 2. qureftione76. arii<_ulo 2.Se 
ibi Caieran. Medina , Zumel , Vaíquez, Cu-
riel, Valenr. & caereri inrcrpietcs. A t a n autem 
duodccim annorum impar máxime eííe onuspa* 
fcendioues ípirirualiter, &regiminis ípintualis 
cuiam fuftincre d i d s sstati elle marquaie, cui 
vertetur in dubium ? Et credendura eft, Sura-
mura Ponrificera oranium vigilanriílimura Pa-
ft^rcm , Ecclefiae fuae" Toleran^ íubftirutum, 
qui regerct, non defignaturum inhabilera ob 
modicara altarera ; cura in idera recídatincapa-
cem pr«fieere, acnullum. Er conftat fcientiam 
íeu lireraturam in beneficiando exigí ex capite 
Cum in cunftis > de Ciedion. ctepife Grane nimk9 
dcpraebcnd.Clement.i. *f<íí. & <jualitat»prxm 
Jic. & capitePMf^ww, diftindione 34. capite 
Voenitentes , diftindione 55. & capite fin. de temm 
por% ordin. in íexto. Et máxime in Epíícapo ex 
Concilio Tr ídcndno, rdfíone 24. capite 18. ¿fe 
reformat, i b i : Expedit máxime animarttm faluti a 
Sgnif atque idoneit Parochü gubernari , Archie-
piícopus autem Toletanus praecipuus Parochus 
cfttotius íu« diocceíis. Et íeílionc 22. capite 2. 
ríforw^f. vbi decernitur ad Epiícopatum aííu-
mendum deberé effe Magift u m , fiuc Dodo-
rem, aut Licentia um in Theologia , vel Iurc 
Canónico, aut publieum alicmus Academiae te-
ftíraoniura habere, quoidoneusad alios docen-
dos oftendatur : quod etiam declaratur in con-
ftirut. Gregor. X U I I . de forma faciendi pro-
ceífus fuper promouendis ad Ecclefias Carhe-
drales, quam ad lireram adducit García 2.tomo 
de íenefic* capite 4.numero 77.parte 7. & in Con-
cilio Prouinciali Compoftellano A d . 2. decret z* 
Conftat itera ex §. tí diftindione 8é. vbi dicitur 
Epiícopum oportere eífe Dodorem , ne inferió-
rum culpa; in eum refundantur qui ciocendi offi-
cium accepit, quod exequi nefeit, vel negligír. 
& diftindione 36. canire Ecclefiaflicif, vbi de-
cernitur, quód non aípiret ad íiiranium Sacer-
doriumqui Diuinis diíciplinís non eft eruditusr 
quod idera conftat ex capite Si quis i cadera d i -
í t ind . 
Quod vero habens beneficium ícícntiam cooi-
petentem, & coKdpondemem o & c i o , propter 
quod 
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quod datur ( bcncíicium namque datur propter 
officium , vt in capicc Cum fecundum Aposloi. 
de praebend. & capite fin. de refcript. ín ícxto , & 
confentiunt vhiueríi) debeat habere docent com-
muniter Dodores abíque difcordia: imo quod 
fi illa non polleat, frudus ex beneficio receptos 
fit conftridus reftituere . Nauarr, in capite Si 
quando, de refcript. except. 18. numero 4. & 8. 
de praebend. coníil.S. numero 4. Lambeit. i . 
parte, libro 2. quxilione lo;articulo 2. nume-
ro 10. Cofm. Philarc. deoffic. Sacerdor, 2. parte, 
libro 4. capite 22. verílculo, rat'wne beneficiorum* 
Azor. 1. tomo,libro 10. capite i3.quaeftione 18. 
Aragón. 2.2.qufiftione éz-articulo 2.Ancharran. 
indida Clementiilá de t tat , & qualit. prxfic, v i -
t im. notabil.Fclinus in capite fi quando, de re-
ferí p. numero 7. pracdidus Nauarr. de feditibus^ 
Ecclefiaíf. quaeítione 2. monit, 23. PalatiosRub. 
inrepetitione capit. per veftras, notab.j. § . 2 6 , 
numero xi.Couarr. in reg. peccatum, 2. parte, 
§, 7. numero 2. Gutiérrez libro 2. Canon. qu£ft. 
capite 11. numero 44. Sotus de i u í l i t i a , libro 4. 
quíeftione 6- articulo 3.ad ($.i.conclufione,Mer-
cat.in íumma libro é . capite 17. Nauárr. de relli-
tutione , libro 2. capite 2. numero 172. Se i73 . 
& 189. Salón.2.2. quaeftíone 63. articulo 2. Va-
lentía tom. 3. diíputatíonc y. quasíhone 8.pund. 
2. Rodríguez iníum. t , tomo capite 29. nume-
ro 2.& capite 108. numero 3. Vega 1. parte, ca* 
pite 36. cafu 5.& 8.& 2. parte, capite 17. caíu Ü 
García 2. tomo de benefictis, parte 7. eapíce 7. 
numer.24.Ledefma ín íumma 2.parte3 tradatu 7. 
capite i . cirra concluf.15. Rcuel.i. parte libro 3. 
quaeftíone 4.numer. 14.jFitigitur manifeftüm ,111 
tam teñera aetate facultatem régiminis ípinttialís 
non commifiíTe PontiAccm fereniílimo Infanti, 
ñeque etiam íimul cum fuo Coadmíniftratore: 
nam expedare concuríum Sereniflimi ad omnia 
agenda per fuum Coadminiftratorem , potiüs 
obftaculum, quám auxilium eíTet ipíi Coadmi-
niftratorí arbitrandum : cüm dirigere conftringe-
retur non tantüm negotium agendum , verüm íe-
reníífimi mentem, vt ei coníentiret; & fruftrá 
expedabitur vorum íiue coníilium ab eo qui ob 
defedum asratis prsftare nequit, cum pupillus 
capax non íit confilij, necaccipiendi, neeprae-
ftandí , l .more , §. final, ff. de acquirend.hxred. 8c 
in ómnibus rebus infirmum habeat iudícium, & 
ob id á tutore regí tur , ¡.final. fF. de manu. vindift. 
& á teftimonio repcllitur, teftarique prohibe-
tur , ^. Prtterea , Inftit. quibus non eft permifium, 
faceré teñam* & eius voluntas nu'la eft , l.furiofi 
cum ibi notatis fuprá eodem tit. Pro abíente-
que habetur J.ftpupillus ¡ff. quibus de caufts inpof-
f í f o n e m extur. Et ideo iuris pr^íumptionc pati 
non intclligitur, cüm nefeíat quid facíat, vt 
etiam dicKurin $./>«p/7i«;, Inftitut. de inutilifti-
pulatione, & docet Cogno. leg. ín regulis m-
ris, folio 275. Et herelé fi íercniífimus Infans 
folus ob teneram illius astatem iudicatus eft á 
Sum. Pontífice incapax ad fpiritualium guberna-
tionem , itidem incapax ent licét Coadminiftra-
toriadiungatur , cüm ipíe íntelledum Sereniífi-
monon praeftet. Deníqueconcludi videtur,plc-
narié & in íolidum eííe á íummo Pontífice vfum 
iurifdídionis ípirítualís commiíTum Coadmi-
niftratori, nec egere facultatem eíBagitare á Se-
reniílimo Infante ad omnía & fingula ípiritualia 
agenda, vcl ab illis dependentva. Poterit ergo 
Coadmíniftrator capitulum Toletánum Vífitarc 
per propriam períbnam fí vcht, vel alij munu$ 
vifitationis commíttere eo m»do quo id poífet 
Sereniílímusíl iam perueniíTet ad legitimam » ta -
tcm. 
Sed ramen dida non obftant. Nam etíi Scre* 
niífim. Infans ob defedum statis íütíícicns non 
fit per fe ipfum folum ípiritualia pubernare, 
comundim cum Coadminiftra'ore íuíficiénter 
dirigentur. Et quamuis Sereniílimus Infans c* 
coniündione ad Coadminiftratorem non acqui-
rat maiorem capacitatem intriníecam , dirigitur 
tamen eíus teñera capacitas á coniurtdo, Se ob id 
íit capax gubernationis, quam admitterc non 
poífet ipíe íolui, Sicut magifter qui pueros docet 
non illis exhibet intcllcdum , tamen quia pro* 
ponit diftindé ea quae addifeenda íunt , fiunt ca-
paces ea percipére ^uae abíque magiítri diredíti* 
ne mínime perciperent. Sic Angelus íüperior ín-
ferioremilluminat, non quia capacitatem intrin-
íecam exhibeat jíed quia diftindé proponit quod 
confuíum erat. Ethercle quando íumm.Pont i -
fcxinfluxumin fpiritualibus habendumiri á Se« 
rcmílimo Infante expetiuic ante legirimam «eta-
tóm , non diredioncm expédabae , fed &lüm 
confenfum in cvs quse á Coadmimítratore fie-
i-cnt : ad coníeníüm aütem praeftandum íüfficit 
aetasíeptemannorum vt in fponíalibus, needum 
duodecim, quá prseficiebatur tune SerenilHmus 
Infans. 
Pofticmó concludamus; quod etiamíi par-
tícula , Capitula vifitentur a l Epifcopis per fe ipfos 
folos y adduda in capíte 4. í k í R o n e ó . veüt per-
íbnam ípíam Epiícopi j &nonaliam deberé irt» 
tereífe viíuationi , illud inteliigendum eric, 
nifi obfit legítímum impedímentum , aliásíí Epi-
fcopus aegrotaret , vel alio iufto détineretur 
impedimento, Capitula ímmunía ¿ííent á viíi-
tationc: quod fanc contra ius Uatürale eífet, & 
mentem Concilij vífitationem praejipientis, vt 
corrigantur errores, & vítia excírpentur, cap. 
lrrejragat>ili , ¿ e officio ordínarij, capite I . §.fanei 
de ceníibus libro 6. Sarauia tradatu de iurifdi-
ftione adiunttorum, quasftione 24. numero ^ . 
Marefcotus libro 2.wnár. capite 101. numero í?. 
alioS adducens. Quod ítem fit manifeftüm ex 
ipfomet Concilio íeífione 24. capite 3. de refor-
matione ftatuente Parriarchas, Primates, Me-
tropolitanos, & Epiícopos propriam dioecefim 
per íeipíbs , aut fi legitimé impedid fuennt, per 
íolum generalem Vicarium , aut Vifitatorcm v i -
fitare. Si igitur vult concilium vilitationem non 
praetermitti totius dioeccíis ex eo, quód E p K 
Icopus impedítus exiliat, íed tune cxpleri per 
alium decernit: eodem fané modo ( ne dicam 
áfortiori ) placitum erit ipíi Concilio Capitula 
vííitanda tore per alium exíftente iuilo impedi-
mento , verbi grada, infirmitatis, vel iníantiíB, 
vt contíngit modo in Serenísimo Infante Car-
dinale, Toletano Archiepfcopo : nam in Epi-
fcopo quodnam maius , quám inhabilitas ob 
defedum íeratis ? & quod per alium poílr adim-
pleri illud, quod abaliquo períonaliter erat agen-
dum , dum iufto impedimento ligaiur : docent 
Angel.in leg. P^w/w//«5, in pnneip. de procurar, 
quem fequitur Franc, Aret. ín capíte L i c h ex* 
quadam, de teftib. notab. 8 & Decius in capite 
Comparati, dcappellat. Tiraquell. poft leg. con-
nub. \ethotC9nfentment, gloíT. é . numero 39. 
Bald. 
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Bald.inleg, i . C o d . ^ r ^ Í/Í-/^  aduocat. & p r o -
bat Román, confii. 433. Felin. in cáp. Cum diU~ 
cía , ampliat. 11. vcrfículo , Ktvnum conpdera , & 
itenim columna 21. vcrficulo, Limita feptimo, 
de reícript. Azor, tomo 2. libro 13.cap.40. quas-
íito 4. & tomo lib. 13. cap. 30, in principio. 
Etin re adcómanifefta nolo plures alios D o d o -
resreferrc. 
Poft hcec fcripta in noftríe féntendae aUxiliüm 
haec edita eft Cardinaliüra declaratio. Interro-
gatum füitj An Coadrainiftrator feréniílimi Car-
dinalis InFantis Archiepifcopi Toletanipoílit per 
íe.íblum vifitare Eccleíiam Toletanam ^ eiuíquc 
Capitulum & períonas. 
Sacra Congregatiom Cardinatiüm ConcíltjTriden* 
tini inrerpretnm fepius auditis partium procuratmUía 
& aduocatú, reque aecurato tlüdio perpma atque 
difeufa, cenfuit Coadminiíiratorem pofie etiam per fe 








T R A C T A T V S 
D E l E I V N I O , 
O M N E S D I S P E R S I M 
& a d l o n g u r a d i f f í c u l t a t e s a D o ¿ t o r i b u s 
d i í c u í l a s í u m m a t i m c o m p l e ó l e n s . 
D I S P V T A T I O L L 
De qualitate ciborum ad pbferuatioaem leiunij nece0aria. 
S V M M A R I V M. 
Jemnium aliad naturak, aliud Ecclcfiaílicttm, num. i» 
& 2. 
Nepotus noceat, poteft in die ieiunij fumi aUquld cibi3 
num.*,. 
Tria requiruntur ad ieimium Eccleliafticum, vtdelicet 
abftinentia a carnibus, vnica comejiio , & deter-
mtnatahora adcomedendum, numero 4. & 5. 
Uattenus non fatis explicauemnr Doftores , quali' 
ternecejfariafitlicentia7nedíci fpírnualh& corpo-
ralis ad carnes edendas in diebus prohibitis,nitm.6. 
S'm$u id explicuit Manuel Rodriguen, numero 8 . 
Alij Doftores nominantur qui id non fatis perceperant, 
num. 9. 
Adducitur obiectio aduerfüs veram explicationem & 
foluitur, num.10. é . 
Nomine medid fyiritualU nonfolum Parochus,fcd qui-
libet Confesor imelligitur, num. 11. & 11. 
Medicas corporalis folum declarar necefíitatem ad cam~ 
edendum carnes ^fpiritualis vero defpenfat in pr£~ 
ceptOj num. i ^ 
Jnfirmus cui declaratum ejfet a medico non indigere ad 
prxcauendam £gritudinem quotidie carnibus vefci, 
fedtertio die, nequit quotidie carnibus vt'hnum. 14. 
' & i<¡. 
Medid cauti efe debent in concedendis Ucentiis ad com-
edendum carnes, num.16. 
Habentem Ucentiam eomedendi carnes in Quadragefi-
ma-, poterit ota ¿r lafttciniaedere, numero 17. 
lure communi probibitus efl efus ouorum in Qjiadra-
gefima ob reuerenúam facrati tcmporis, numero 18. 
Ex confuetudine in Hifpania pofunt edioua &laft ici-
nia in vigUiis ¿r quatuor temporlbus a nonhaben-
tibusBullam Cruciatam^mm. 19. 
Habenti Ucentiam ad efum carnium, licet comedere 
quodcumquegenus pifatutaliter quodob idnon v io ' 
Sánchez Seleda, 
latur pmeptum poptiaum , licet pofit violari ab' 
ftinenti* natmalepr^eptum, num. 10. z r.¿r 22» 
Sümere potefi quis cum aliquali nocumentofalutis pife a-
tum mortificationis caufa, num. 13. 
Vresbjter qui adeptas eji experientiam fe i?ífirmari ob 
abjiinentiam ab oais tn quadragejima , nonjenefur 
expeftareper aliquot dies ad experiendum, anabjli-
nentia noceat, veínon, mm.14. 
Presbyter vel Rcgularis, licet non fit Presbyter, non po-
terit in Domwicis Quadragefimx edere oaa, nume-
ro 15. 
Toties infringetar prjeceptum noncomedendi oua, quo~ 
tiesillis vfus fuerit Presbyter in die, numero 2.6. 
Presbyter comedens in Qtiadragefima carnes & oua 
abfq3 legitima caufa, dúplex crimen committit, nu-
mero 27. 
Presbyteri quamuis fexagenan] fint, nonpoterunt abf-
que Bulla edere oua & lafticinia in quadragefma. 
num.1%. 
Vaganisfas eíi minislrare carnes diebus ieiuniorum, 
num. 2 y* 
No« tamen erit UcitumMas miniftrareperpetuo amen-
tibas,n.}o. 
Parualis ante expletum feptennium licebit mlniflrare 
carnes in diebus probibitis, ». 31. 
£ 1 v N 1 v M eíTe dú-
plex , vniuería Do-
¿torum Schola fáte-
tur: naturaJe feilicee 
vnum , Eccleíiaíti-
cum aliud. Naturale 
verodefinit , abfti-
nentiam eíle á quo-
cumque genere rei 
quse per os fumitur, 
fiue per modum cibi & potus : vel per modum. 
medicinae^üiufinodi autem naturale ieiuníum 
K k per 
1» 
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2. 
per fe requiri ad Euchanitie fumpcionemjprxtcr 
Godfridum , & loan. Parifienf (vtnotant Syl-
ucíler Verbo EHcbariftia, qux í t . ó . &Paludan. 
in 4. quxli. i . are. 1 .concluí 3. num. lo.in, marg.) 
vniuerü aííírmant.&.Xíiom^.parte,quae íl.8o-ar-
tic.8. adquanum,Richard.in 4.diftin¿t.S.art.2 
quíeft. 3- Durand. quaeit. 4 .nuni . If. Paludan.6c 
Syluefteríiipra. V Valdcníisdefacramenús,cap 89. 
Scotusin quamo , quasít. 3. §, Refpondeo. Ma-
iorin 4.qu2eft.3.Soc.in 4 di í t inót .n , qusft.i.ar-
tic.S.Tolec.l.ó'.cap.i. num.3.& l ib . i .cap.iS.niv 
mero 6. Maidonat. in Match.cap.zó.ante veril-
cul. Et benedixh. Graffíis 1. parte, iib. 2. cap. 30. 
num.ij. Rodríguez íbmm.cap 66.num.i. Azor, 
tom.i.lib io cap.^o.qu^íhz^Fcdrazain fumm. 
tol.4<9,.yiu&\áJéíeíUmo, cap.ly.D.Antón. 5* par-
te,tit.i3 .cap.(j.§.8. Adrián. in4.quasft. ¿ J e E u -
chariftia, Gabriel in 4.diftin¿b.8.qucEft. ¿ .art iej . 
&le¿t . io in Canon, á principio. Yafqueztomo 
De Euchiiri[lia, diípiit.aíí .cap.j. Suarez de Eucha-
rifttd* diipuc. 68. ícót. Ochagau. de Sacramenm, 
. tradat. 2.qua:ft. i l , numer.y.-Puteanus tom 2. 
quaeft.So.art.ii.dub^.concluí^. AntoniusRa-
gucius in lucerna Parochorum de Eucbaripa , 
quacíito 26.fol.i(>6.Bonacin. deSacramentis, dif-




res .'/Wn/íif.difputat.zi.dub.i.numer. <>. Afteníis 
fumm. 2 .parte,tit.28.art.5. quaeít. 3.in principio. 
Vega in ejpejode Citraíy 1 .parte cap, 10. num. 160. 
Ioan.de Friburgo in á i m m . C ^ i / ^ r . l i b ^ . t i t . 24. 
quaeft.64.Filliucius tom.i.trad-.4.c.8.num.254. 
Cantarellus in prgeceptis decalog. Iib. 1. cap. 75. 
num. 334. & cap.48.num.22.Antón. Fernand. 
en la ínjlrucion de Confesores, parte 3. mandam. 3» 
fol.i<r.Nicol.deOrbellisin4.diftin6t S.quxft 2. 
§ 2.Nider.priecept.^.cap.7.numer.i.Henrique2 
lib.H.cap.49.§ & conftac ex cap.w partetde cele-
bracione MiHar. ¿kex cap. liquido, de confecra-
tion.diíHnót. 2.cap fteramenta, de confecratio-
ne diftindt J. cap. Ni/;//, 7. quxft. x. Quod á 
tempore Apollolorumobreruatumeííe3antiqnif-
íimaPP. memoria teílatur, &Conciliorum au-
thoritas ; qux adducuntur á Suarcz & Vafquez 
íolcrteriocis íliprá citatis, vbi eííe lethale crimen 
ieiunium naturale frangereante communionem 
íumprá quantumlibet mínima parte cibi , nid 
permodumíaliuaeaut refpirationís íumatur,vei 
atttahatar,ex omnium mente atteftantur. Nam 
materia prohibita ab Eccleíia non eíl quód quis 
non fumatcibumjvelpotamabfoluté, íedquod 
non fufeipiat Euchariíliam pollcibum, vel po^ 
tum: huiuímodi autera prasceptum violatur í im-
pliciter in íuo adu principali, etiamíi ieiunium 
in pama materia íbiutum íit. Ludouicus Torres 
déíiíflitia, difput.zi.dub.i.num.í?. Gclayain 4» 
di í l ind. 8.qu:eft. 5. Ochagau.^píTMW/.tradt. 5. 
qu^rt.9 num.7. 
Eccleííaftico vei ó ieiunio adftríngiíaliquem 
per praíceptum Eccleíias, diebus ab ea íígnatis, 
vel voto aut pcenitcntia a ConfeíTario iniuntla , 
plufquam notumeft: quod(vtdeí in i tredé A n -
gl.Flor, 1.parte, quaeft. j.deieiunioSol 575. Mou-
re in fLÍmm.2.parce;cap.S.num.i.Tolet.lib.cap.i. 
num.4.Filiiucius 2.tomo, trad.2. cap. 1. num.7. 
Paludan,in4. dití ind. 15. quaEft.4.in principio. 
Ludouicus de San loan.i. part. fumm.tradat.í/^ 
ayuno , art. 1. fol. 66+. Vega in Eftejo de Curas, r, 
paite,cap.<5.num. 74.}eftabftinentia voluntaria 
á ciboiuxtaEcdeíias ritum.Cúmenim ieiuniunx 
huiufmodi adusvirtutisíit, líber & voluntarias 
eífe debet, velfaltem débet efle abftinentia non 
inuoluntaria & coada: nam íi aliquis nihil cogí-
tans deieiunio diei fequentis dormiretper totam 
diem quá obíeruari praecipitur ieiunium, praece-
ptum ieiunij impleret j Salas de legibus, diíput. 9. 
led.i.numer.12. A cibo diciturefleabílinentiam; 
nam putus fme fumatur ante prandiüm,íiuepoft, 
ieiuniuiii non íbluit: frangeretur tamen lade 
fumpto, cüm permodumeibi comnauniter íu -
mi foleat. 
Vnde audiendus non eft Alex.parte 4.num.8. 
art,i.§. 3. ceníens vini potionem prapfertim ante 
prandium ieiunium íbluerc. Nec aíTentiendura 
Kichardo in 4 .dift indione ló.artic. 5.quaEft.2. 
Diuo Antonin.2 parte, t i t .Acápite2,.§.9,& R o -
fel. verb. lemúum, numero confitentibus, v i -
num, íi ad nutnendum , & praccipué mane ad 
famem excmguendaraputetur,in íraudem ieiu-
nij eífe. 
Quod autem fumitur per modum medicinas 
licét nutriat,ieiunij fradionem non inducitjcüra 
taliter íumentes non ve cibentur accipiant , íed. 
vt ab aegritudine curentur^ quod Eccleña vetare 
non pocerac.Eítenimconíeruatiovitacáiure na-
turali indita, cui non cederépoíicíuum ius, ae-
quum nonerat. Vndeillis qui aegritudine labo-
ranc,vel afficiendos iri metuunt, prxíeruationís 
iure aliquid per modum medicin? íumerefaserit, 
vt illis qui differre coguntur prandium ob ali-
quam iuúam caufam, Reginald.2. tom.I.29.nu-
mer. nS.Toleclib.^.cap.i.in num^.Azor.tom.i. 
Iib./.cap,p.quaelt. 1.Nauarr cap.21 .num.15. loan, 
de Friburgo /«/«ww.Cüw/f/^w/Kl.i.tit.i 2.quaeft. 
31.fol.36. 
Sed quanam ratione poíitiuum ius cum dif-
pendió vitas obligare nequcat, poífit tamen na-
tuiale,dodoresnon fatis explicant. Lexnamque 
humana ab homine ortum habet;at homo cum 
dominus neutíquam íitvitae, conftringere ne-
quitvtcum amiííione eiusreicuius ipfenoneft 
do minuSjlex á íeiata feruetur, quodherclé iure 
óptimo Deus efficerc poteft, cüm non expofcat 
rem cuius ipíe non fit Dominus, quamipfc eripe-
re poííet íineiniuria, lícec adimpletio legis non 
TeofFerretQuodíi incontemptum iuris huma-
ni miaetur mors, cam pati tenetur homo ne in-
fringat prseceptum.Quía tune non íblüm infrin-
geret legem poíitiuam, fed naturalem,quáprae-
cipimurleges humanas non contemnere, exifti' 
mando eas inútiles eííe & vanas. 
Deducitur ex eo , íumentes potum poíle ali-
quid cibi rumcre,ne noceat,vt docetS.Thoraas 
in 4.diftind. 15-. in quaeft de ielnnio, art. 4. Mar-
gar.ConfeíI'in quaeft.moral.foI.r94.Bcja 1. parte, 
decifcaf.5.fol.8.ViÍlalob.trad.25,di(Hcult.6.nu-
mcro 3.Sylueft verbjí/««i«w,qua:ft. 3.num.to. 
Toiet. l.ó.cap.i.num.5'.Ledefma2.parte fumm, 
trad.i7.dub.3.Rcginald.2.tom.prax.iib.29. nu-
mero 118. Azor.i.tom.lib.7.cap.io.quaeft.2.fin. 
Nauarr.cap.21.num, 13. Viuald.^j«Mjj¿í?,cap.i^ -
numero 43. loan.déla Cruz.5. praEcept.artic.4. 
fol.47.Filliucius 2.tomo,trad.27.cap.2.aum.45. 
Aiioftisín Enchirid. 2. p a r t e é klunio, ío\, 89. 
Aftcnfis2.parte,tit.28.artic.3, cuaeft. j.Caietan. 
verb.ím<m«w, cap. 1 ,& vniueríi DD.nullumquc 
contra^ 
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contracííccntem inueni. Niíi tamen potus íuma-
tur abfque vlla legitima cania ; cura r e d é dica-
tur abfque cauía edere, qui fine cauía potumíu-
mit ob quem permiííus erat cibus. E t tune ob 
paruitatem materiae veníale tantúih crimen erit. 
Quod colligunt ex Azorio fuprá. 
A Eccleíiae ritum tria ad obíeruationcm ieiunij 
{>ofccrc,ab vniueríls admittitur j qualitatemfd-icet ciborum, vnicam comeftionem, 6c tempus 
quoficridebeat.Abltinentia igiturá carnibusef-
fentialis cft ieiunio,taliter quod priuilegio fruens 
vefeendi carnibus ob prazcauendam ¡segritudi-
nem coenare licité poffit. Sic Tolet.lib.5. cap.i. 
num.4. Caietan.2.2.quíE (1.147.art.7. Azor tom. 
i.lib 7. cap. 10. quaento 5. & reputat probabile 
Sávcrb.tó«»/«w.numcrií.Peíant.2.2.quaeft.62. 
artic.2.difputat.5.& fauet D. Thom. 2. z .qu»-
ítione 147. art. 8. ad 3. Llamas. 3. parte fumra. 
§ ZÍJ. rol.5'29 . dicens huíuímodifententiameííc 
iam luce clariorcm.Ledefma 2, parte fumm .tra-
¿latu zy.cap.z.difficultate 4.fol.d40. Palacin 4. 
diftindione 1^ . diíputatione 8. fol. 124, & 128.. 
Medin.in íumm.fol .90. & ^4./» declarar. z.-pr£-
írí/>f.§.io.Filliucius z.tomo, tradtatu 27.in cap. 5. 
numero 52. Gabriel in 4* diftlnótione 16. quae-
ftione 3. articulo ^.dubio 1.§.De fecundo quo fran-
' gttur ieiuniüm. V^ga i.parte fumm.cap. 14. cafu 
3» dicens in praxi tute íequendam , quamuis in 
oppolitam magis videatur inclinare loan, de la 
Cruz prascept.5.aitic.4.concluC 3. & docere v i -
detur Sanciusinfumm.lib.4.cap.n.numero 50. 
& 53.dicenSj abftinentiam á carnibus eí ícdeef-
fentiaieiunij. Idem quoque docet Suarius 3.to-
mo, in ^.parte.difputac^o.redionei.&tom.z. 
de re l igmAih. i cap.zy. numero22.& 25. Diana 
delelunio, rerolut.25.Fágundez4. praecep.cap.z» 
num ^.Henriquezlib^.cap.ij.numeroi^.pro-
babiliorem reputanshancíententiam,addLicens 
Dezam , & Gallum, Aguaium, Ouand. in 4» 
diftindione ló.^.z^.Ocam in Opufcul. fol.n^. 
Armill. verb. íe'mnmn, .numero it. Abulenf. in 
Matth.6.Bejai.partedeciíIon. cafu 4^.fol.Z07. 
& z 1 o .Villalobos traótatu 25. difficultate 8.nu-
mero 8. allegans Gomezium ad Btúlam Cruda-
tamy clauíula7.numero5. qui tamen fub diftin-
¿lione loquitur.vt videbímusnumero ^.Paluda-
nusin 4.diftin(5tione 15. quaeftione 4.articulo 4. 
concluíione 2. loan.Alfonfusí» luminari z.fol... 
E t maximé fauet, quod Summus Pontifex in 
bulla concedens facultatem edendi carnes, prae-
miíTa licentia vtriufque medid , poftea íubdit, 
poííe ctiam re cipicntes huiufmo d i bullam ad nu-
tum comedere oua & la¿Hcinia,qui íi obferuenc 
in rcliquisiciunij formam, illi fatisfacient. Eccc 
qualiter Summus Pontifex cum ouis & ladlici-
niis obferuari poíle ieiunium dicit,nil de carni-
bus memorans , eo quod arbitretur folui carni-
bus :nam íiita noniudicaret,quare xgros tanto 
defraudaret bono ? 
f • Limitant aliqui Cquibus'tamen non aíTcntior) 
fas coenare efle veícentibus carnes, quando 
efus illarum eífet permiíTas ratione debilitatís 
naturae, vel corroborationis; non autem, fi id 
eííet conceífum ad fugiendam infirmitatem. Sic 
Ic l ius l ibro 4.capite z.dubio 6.in fin. Et repu-
tat probabile Sá vetb.leiun'um, numero 11, An-
glesde re/«^/o,qiiaeftione p.difficultate9.fol.4?o. 
Cordubenf. infumm. quaeítione 143. & 167. 
allegans Vidoriam z.z. quaeftione i47. amc, 4. 
Sánchez, Selefta. 
Rodr íguez infumm. in explicar.BuíU , 5- folio 
z84.diccns, poíTeSummum Pontificem difpen-
íáre, quod ieiunium íerueturí efu carnis etiam 
interuenicnte. Vega 1. parte fumm.cap. 13. cafii 
3. fol. 107. Pedrazain fumm. 5. prajeept. folio 
45. López z. parte inftruftor. cap. m- folio 
705. Nauarr. cap. 21. numero zz. quamuis á 
Corduba pro contraria adducatur íententia: 
forte illam olim habuit. Villalobos cenfet hanc 
eííe in punólo iurisprobabiliorem, quamuis tu-
to óppoíitam quis íequi queat. Gómez inexpli-
catione BulUfClzuful. 7. numero y. V i m l á d e te-
imio cap.15.numero 51.Reginald.irom.prax l i -
bro 4.numero i68.Medina Cod.^ /««« .quae-
ftione de numero refection.foLizS. Valent. ¿. to-
mo, diíputatione ^.quasílione z .pund 5'. fo-
lio i<)45.Henriquezlibro 7.cap. 15. número iz^ 
probabi lemarbítrans.Mour^.parte .cap^^. í . 
numero vltimo, refoluens, difpeníatum, vt ie-
iunando edat carnes , minimé poíle illas ísepé 
comedere. In quo manifefté fupponit cum 
carnibus poíle inueniri ieiunium. Videtur do-
cere Nider. <5.praecept. capite 8 numero 4. fo-
lio 486. Docet Ludouicus deSan loan.1.pane 
íumm. tra¿t. de ieimio, art.11.fol.691. 
Sed carnibus vti poíle temporibus prohibí- ¿í, 
tis f í iue ieiunium poííe obferuari cum illarum 
comeftione, fiue non) indicat Summus Ponti-
fex, cum in Bulla concedat poíTe ex licentia tam 
medid corporalis,quám ípiritualis carnesquem-
quam comedere in diebusprohibitis,Quod exa-
dié explicare adeó diíficile vifum fuitDodori-
bus,vt ha6lenus expofitum minimé ínuenerim. , 
Adquid enim licentia vtriuíquemedíci eritex-
optanda, Ci caufa adíit legitima ad carnis come-
ftionem? lus enim naturale facultatem exhibet; 
ob quod Gómez in explicarme BalUy claufula 7. 
numero 1. concedit, nullum priuilegium dari 
per diótam claufulam: quod etiam coiligitur ex 
Caietan. fumm. ieiunium, qusft. 5. §. Excufanrur 
infirnú. 
Pro explicatione tamen notandum, maiorem ~7t 
requiricauíam ad non feruandum aliquodprae-
ceptum, quámad petendam difpenfationem i l -
lius pnecepti. Dum enim agrícola imbrem pro^ 
fluere aípicit , difpeníatione nonegetad labo-
randumin diefeftiüo. At dum folümtimetali-
qualiter ex moracolligenditriticum,poíIe dam-
numeuenire,cauramhabet ad poftulandam dif-
penfationem. Vnde í¡ ftante illoprobabili timo-
re folüm,labori manum admoueret abfque ade-
pta difpenfatione,in crimen íané incideret: alias 
íi extantequacumque cauía : integrum eííet le-
gem foluere , nullius poteftatis difpenfatiuae in 
luperioribus opus eílet. Quamuis enim prarce-
pta poíitíua cumiadura vitíenon obligent (niíi 
in contemptum folui putentur ) vtadmittunt 
communiterDodores in materia de legibu$,& 
egregié Sánchez in íumm.lib.i. capite 18. plu-
res adducens Authores vt illi mos eft : ta-
men cum aliquali damno obligare pariter fa-
tentur. 
Igitur quando quís talemqualem habet cau-
famcomedendí carnes^epr^fentct illam medico 
corporalÍ,quo declarante íiiíHcientem eííe ad in-
ferendumaliquod nocumentum faluti ,illivefci 
fas erit ob Bullae priuilegium. Vnde exiftentibus 
duobus parem habentibus caufam ad carnes e-
d endas á medico cognitam.quomm vnus Bullam 
K k z non 
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non habeat, altcr vero illáfruatur , primus car-
nes comederc ncquit,có quód caufa licet fufíi-
ciensfic ad petendam diípenfationem , non ta-
mcn íit ad frangendum pra:ceptum abfque illa 
adepta: fupponimusenim abftinentiam á carni-
bus ob/eruari poííe tune abfquc vitas ia<5bura, & 
etíam dne morbo graui, habentiveró Bullam 
íiue aliud priuilcgium nefas non edt carnes ede-
rc,cüm caufa medico repraefentatafufíiciens íic 
ad petendam difpenfationem, cuius íignum erit, 
ü infirmas interroget medicum, num,eftóqii6d 
Bulla Cruciatanon foret obtenta, iudicec cau-
fam fus inhrmiiacis fufficientcm ad.rogandam 
diípeníationemáSum,Pontifice;refpondeatque 
fufficiencemcííe.NamSum.Pontifexper Bullam 
vel tiatira difpenfat declarationemedicicorpora-
lis prasmiífa, Sí licentia medid fpiritualis; vei dif-
peíandura cómittii iiuiufmodimedico ípitituali. 
Vnde magaum íané priuilegium conceduur 
per Bullam quantum ad facultatem edendi car-
nes in diebus prohibitis : ob qiipd ingentes age-
re gradas Ponrifici fu mus deuinCl:i-,cum quifque 
domi fus habeat diípenfationc ob eleemofynam 
duorum argénteorum; nec Romanas dilationes 
expedtarcvltra teneatur.Et quidem maiorem re-
quiti cauíamad honferuandumaliquodprcecc-
ptum quám ad psteadam diípenfationem pro 
praecepto, colligiturex di¿lis áSuar. tom. 1. de 
Relig. cap 3. numer. 1. loquens de excufatione 
piaecepti obligantí^sd feftorumobferuationem, 
Scexprefsé id aitcap.^.num.^. Hurlado de jna-
mw.d1ip.i9 difficul.j. num. i i .Epiícopus Tro-
ianus en la pragmática del trigo,czip.S. 
y , C^uaremediciinconcedendislicentiis ad car-
nes edendas id tanrüm attendere emne a í lndi , 
num caufa infirmitatis prjefentis , pra:{eriiatio-
nis ad futnram,lufficlcns litad petendam á P o n -
tifice diípenfadonem prudenter 6c nonüluíorié. 
.Necad ipfos fpeftatmdicareanex illa caufa c ó -
cedcndalit, vcl non de fado difpenfatio.Quód 
fi íuffic entem eíTe ad poícendam difpenlaiio* 
nem reperiant .quamuisnon adeíf^t Bulla,tuto 
concederé poteruntlicentiam ex facúltate Bull?. 
>^ £ x quo infertur , íinilhé Manuelem Rodi i -
guez in explicat.BuHje.^. 6. & in addition.ad dictum 
§ arbitratümeíle,priuilegium conceíTumin Bul-
la ad edendas carnes ex licentia vtriufque medi-
c i j d kilümopcrari, quód veícenscarnibus tan-
tum íatisfaciat pro posnis luendisin purgatorio, 
ac íi reuera ieiunium príemitteret. Poreftatem 
namquejait, habet fummus Pontitex ad appli-
candum de thefauro Ecclefiaí quatuor , verbi 
gratia , gradas fatisfaclionis comedenti carnes 
ex vtriuíquemedici licentia, quibus compenfet 
aliosquatuor gradus quos ex ieiunio adepturus 
eíf^t Nixus Rodríguez quód habenticauíam ad 
edendas carnes fas Cu cafdem abfque medici l i -
cencia comedere.Iuxtamentem igitur Pontificis 
priuilegium non declaraííe quilibet conípiciet: 
verba enim priuilegi| tancum fonant integrum 
eíl¿ riimenti Bullam ex licentia vtriufque medici 
carnesedere. Vbínam defatisfad;ione,deindul-
gentijs,de ieiunio íitmentio ? Toto namque cáe-
lo diftat priuilegium ad lucrandas iudulgentias 
íine itiimio, quseillo pr^miíío eílent alias con-
fequend^e, explicad per priuilegium comeden-
di arnés ex licentia vtriuíquemedici. Quacex* 
plicatio Emanuelisetiaradifplicet Villalob, tra-
éhtu i/.clauf 6.num.i» 
Nec «latis explicuerunt D D . alij priuilegium >^ 
fiull^ quoad claufulam comedendi carnes,intcj: 
quos Vega 1.parte, fumm.cap.i4.cafu 36. Palat, 
in 4. diftind. I5.difp. 8. fol. 118. Armil. verb. 
I^MH¿«w,numer.6. Sylueíl.d. verbo num. t q . D . 
Thom.z.2.quaeft.i47.arC.4.LeíIiuslib. 4. cap.i. 
dub.ó.numer 45.Raym./w fumma trad.4. de pa~ 
riítentia,c.'&ío\.1) ¿d.Rayner.i pait .fumm.^íf/«-
ww,fol.i54.Lopezz.parrdnftru<5t-cap.ii2.fol.7i3» 
6¿capitul.iotí.fol 698. Maut 2 pVrrc, capit.8. 
§ 2 num.i3.Grafíiisiib.2.cap. 37, num. ij.Angl. 
Flor 1.parte, de ¡eiunio, quaelt.^.diffíc^.tol. 39(í. 
Filliuciusi.tom.trad. 27. cap. 6. numero 128* 
exiftimantes in ieiunio, difpenfatione opus cííc 
quando caufafueritdubia.Ex quo innoltrocaííi 
limiliter ceníere tenencur priuilegium ad carnes • 
edendas ad id deferiiire,quód fi caufa fit dubia, 
carnes poJíint coraediex licentia vtriufque me-
dici. Non,inquam,id fatisexplicauerunc. Cúm 
enim ipíifateantur exiílente cauíamaniteftanon 
egere ieiunautemdifpeníationedtanecinfirmum 
egere in caula manitelta priuilegio ad licité car-
nes comedendas^ateri coítringumut,&: fatentur 
omnes:eodem ergo modo dubia caufa exiftente, 
opus non eritdilpeníatione , cúm idemmetius 
habeat aliquis ad íagieudum damnum certó ven-
turum atqueiilud de quo racionabiiiter dubita-
tur,an ntexoriundum,íicut quiprobabiiicer & 
ranonabiliter dubitat.quódin exrrcmam neceí^-
íitatem deueniet,íi extremé md'.gcntiíubueniat, 
non tenebicur fubuenire. Et quia dubiumin fa-
uorem rei íit ínterpretandum , & in poíHdentis 
fauorem accipíendum, ex regula iuris in fexto, 
In dubijs melior eji condiciopofidentis. De quo late 
nos diíput. 42.n. 8. Qupd exprefsé docet Hen-
riquezlib.7 cap.13. num.12. & in commento Ut-
rera N . redé dicens , quód ílcut iudex in cauía 
dubia profert fententiam pro alrero litigantium 
ita poteít medicus, auc vir expertus concederé 
in caufa dubia,íedprobabili,vfumcarniumabA 
que medico fpirituali:quafidicat abfquc priui-
legio Bullae concedentis licentiam. Necin 'hoc 
caíü ms dubium vincit ius certum.Nam quamuis 
prjeceptum abídnendi á carnibus fit certum <SC 
in poíteílioneobligandi, etiam ius ad cenfuran-
dam vitam in homine cejtumeft & antiquiuSjSc 
antiquior etiam eft poíTeífio inilload cóíeruan-
dam fuam vitam, & ab ftridiori iure orta.Qua-
propterin homine non folümefb ius certum ad 
cercó conferuandam vitam, fedetiam eftillis ius 
certumad non exponendam vitam periculodu-
bioeam amittendi.Ec quamuis dubium íithomi-
ni, an ex abftinentia á carnibus fit detrimentum 
paífurus in falute ; non eft tamen illi dubium, 
quódiushabeat certum non fe committenditali 
dubio. Fit ergó, quód ius certum conferuandae 
íalutis íüperet ius certum prascepti abílinendiá 
carnibus. Vnde non ad hoc, quód cauía íit du-
bia,vcl manifefta.reduci debebit licentia ab vtro-
que medico concedenda in virtute Bulla?, fed ad 
hoc, quód caufa fittalis, q u ó d o b e a m poííet 
Summ.Pontifexdifpeníare in efu carnium.Quo 
fietnon difpcnfandumeífealiquando, ñeca me-
dico concedendam licentiam, quamuis caufa fit 
manifefta,nifi fit talis, quód Pontificipropofita 
obtinereturdifpenfatio, vt diximus. 
Vnde fit,Dodloresdicenrestunc recurrendum 
eífead fuperiorem ad pofeédamdifpenfationem 
in ieiunio, vel in efu carnium, quod idem eft, 
quando 
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quando caufa eft dubía, non intelligehdos eííe 
id aflerere quando fueric dubium,magnuin no-
cumentum exonendum ex obíeruatione ieiunij, 
nam tune neceífaria non videtur difpeníatio,vt 
probatume'ft. Sed quando dubicareturaliquale 
nocumentum promanandum : quod quamuis a-
¿lu exifteret, obligado ieiunij,vel abftinentige á 
carnibus non ceífaret, cúm leges pofitiuae cum 
aliquali obligent labore, 8c detrimento; illa ta-
men caufa dubia obicóta Pontiíici fufficiens eífet 
ad impetrandam diípenfationem. 
Quod íidicas.Parochum, etiam abfque Bul-
la poífediípenfare in abílinentia á carnibusíigi-
tur nullum priuilegium concediturá Pontífice 
difpeníando per bullam. 
Poííe diípeníare ex confiietudineParochum 
admitdmus ex mente plurium, quos referemus 
difput.54.num.36. quiomnesfatentur exiureilli 
non competeré , eó quod in legem fuperioris in-
ferior falcem mittere nequáquam poífit, vtpoté 
in meííem alienara.Concedit igitur Pontifex fa-
cultatem Parodio ad dirpeníandum etiam fi ex 
confuetudine ipfe poteftatem non habeaf.quam 
forte in aliquibus Prouinciis non habebit, nec 
difpeníare poteiit niíi ex Bullas priuilegio.Cúm 
itaque lummus Pontifex fe fubdere velit,vt lex 
á fe lata á Parodio difpeníecur, gratia & priui-
legium íudicandum eft rpneceptum, quod cum 
priuilegium fueritaííentiiifummum Pontificem 
confuetudiniilliáParochis in diípenfando ob-
tentíe j nec i l l i obíiftere : priuilegium modo in 
Bulla conceífum non tam nouum, quám conti-
nuationempraecedentis priuilegij non obílftcdi, 
fcilicetconíuetudinÍ5exiftimandumeft. Omitto, 
quódplures cenfeant,nec etiam ex confuetudi-
ne Parochum poteftatem habere difpenfandi, 
quod,forte refpiciens Pontifex liberahter priui-
legium difpcníandi in abftinentiaácarnibuslar* 
gitus eft. 
Placet irem,Summum Pontificem conceden-
tem priuilegium in bulla , quod videlicet ex li-
centia vtriurquemedici poffit quiscarnesin tem-
poribus prohibitis edere , nomine medici ípiri-
tualis non tantüm ParocbúXed quemlibet con-
feílarium denotare. Quoddocent Rofell. verb. 
I^«w«»í5num,i6.Palat.4.diílin6t.i5.difputat.8. 
fol.119x0!.18. Henriquczlib.y.cap i^.num.io. 
& 11 .quiin commentolitera M.inquir,id^plané 
confiare ex Bulla.Villalob. tradat.zy.clauíui.íí . 
numer. 2.RodriguezíHcx¡>l}cata¿dk.a.d §.6Au.~ 
¿tus, quod abfque Bulla Parochus poffit difpen-
íare.Priuilcgiumigiturdebuiteíre,quód alius a 
Parodio facúltate difpenfandi potiatur. Tum 
quia confeífariusveré medicus ípiritualis eft, Se 
reftringendum minime priuilegium eft,quando 
ex verborum tenore exteníionem proprié pati-
tur .Etveró quamuis Parochus vbique reperia-
tur,Veleiiis viceshabens,negari nequitjOnus ali-
qualeeíleadftringi fuñientes Bullam folüm P a -
rochum adire ad pofeendam difpenfationem: 
vnde non parum gratiac arbitrandum eft,per Bul-
lam concedí facultatem confugiendi ad quera-
cumque confeífarium. Qui vt diípenfet, opus 
non habet confeffionem diípenfati audire,vt be-
ne docet Rodríguez fuprá, aut aliquo tempere 
confeffiones auícultaílc , íed fat eft approbatum 
eííe potentemque muneri confeffionis vacare , 
quamuis ei nunquam incubueiit. Quod etiam, 
docet V i l 1 alob.tra6t.2 8. clauf.3 .num. z . 
Sánchez. Selefta,' 
Licet fateor in oppid is qtiíe incolui ex coníüe-
tudinehaberi,Paroclipsadcundosrantum:quam-
obferuari in fuislocis forte animaduertere Sán-
chez lib S.de Matrimonio, difput. 9. num. 17. tSc 
Azor.i.tom.lib.7.cap.2 9.qu^ft. 4. inquiente?, 
confcíTarium quamuis eleótum per Bullam,nul-
latenuspoífe difpeníare , fed fohun Parochum. 
Et in hac Mantuana curia, quid obíeruaretur 
perquirens nihilfixum inueni, profitentibusali-
quibusad icios Parochosefléconlugienclum,&: 
ita in vfu eííe ; aliis contra aientibus confeíía-
rios adire íateíTe, & ita plurimosetiam Do.ólos 
exequi. 
Seruáturtamenhocdifcrimen íntermedicum 13. 
corporalem & ípiritualem, quodcorporalistan-
tümexigiturá fummo Po.íitifícc,vt declaransin-
firmitatem íuíficientcm eííe ad comedendum 
carnes,- ípiritualem veróinteruenire vult, vt di-
fpenfantem; ídem namque eft concederé facul-
tatem ad non obferuationem alicuius legisjquod. 
illius difpenfationem príemittere. Vnde priui-
legium diípeníandi in eíu carnium , hoc eft fa-
cultas , medico fpirituali incft,&,non fuldpien-
ti Bullam , quamuis in illius fauofem fit con-
ceífum. 
lude inferendum, infirmum,cui declaratum 
eííet a medico non indigerc ad priecauendam 
a-gritudinem quotidie carnibus vefci in Quadra-
geíima3fed tertio die,ncquireillo die quo á car-
nibus abftínendum eft, illis vri; fed potius ad ie-
iunium eííe conftridum. Quod docet Beja i . 
part.decifcaf 45.fol.209.& 2 i i , & quod in hoc 
euentu ieiunium femare reneatur,nullum con-
tradicenteminueni.Lopez i.part.inftrud;. c. 1/2. 
folio 7 2 P o f l e Vero medicum facultatenv 
edendi carnes, íicreftriótam concederé,manife-
ftumreor: vt docet loan. Al fon fus m luminari 2. 
folio 69. nam ille tantum declarat neceffitatem 
ad carnium vfum.Cumq; prasceptum abftinen-
diácarnibus in Quadrag&íirna, fiue alias vetitis 
temporibus íemper obliger,cúm negatiuum fit, 
fie illis dicbusadftiingi príceepto non vtendicar-
nibus infirnium,in quibus declaratum fit á me-
dico nullum exoriundum nocumentum faluti 
ipíius, quamuis abílineat, docet Medina Cod. 
De kiunio, quoeft. De bis qui ad Ecclefleiun, tenentur9 
fol. 143. Satifque erit declaran neceffitatem eden-
di carnes peí" medicum feientem , quantumuis 
licentiam nondum fit confequutus ad meden-
dum.Eft enim verémedícus,& dato quod in fo-
ro interiori lex regia prohibeat médicos nifi l i -
centiam adeptos curare, in vno aut alio cafu ob-
ligare nequit.nec tam ftrióté intelligenda, vt ait 
loan.Alphonf. in luminari i iol.8. 
E x quo fubinferendum ,infirmo fas non eííe 
carnes coenare, quando á medico conceíía eífet 
facultas femelin die carnibus vtendi j cúm prae-
ceptum abftincndi á carnibus per integtum du-
ret diem:quamuis,vt fuprá dichim eft n.4.coe-
nare poffit ex aliis ciborum generibus.Medín.C. 
de ¿íi«».fol.i43. 
Vnde medici cautidebenteíTeín concedendis j p , 
licentiis ad carnis edendsvfum,nec abfolutéfa-
cultaiemexhibeant, quando infirmo fat fitlimi-
tata.Medin.fuprá,Toletlib.^.cap.4.num.8.An-
gles Florib. 1. parte, de leiün. quxft.j. difHcult. 4. 
fol.39(5.Palat.in4.diftinéh i5 .di fput .8 . fo l i37» 
Sylueft.verb.IíÍM»í«w, quasft.y.fin.Tabien. nu-
mero 22..Lopez2.part,inftru(íi.cap.io5).fol. 6 v-) 8. 
K k 5 Nieua 
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Nicuain fumm.tit.17.fol zz.Eruntnamquemc-
dicirci fraótionis duplicis praBcepti,ieiunij fcilí-
cet,& carnis abílinentiae,Sanchez in fumm.l.4. 
cap.n nüm.4i.&53.Ludouicus de San loan.r. 
pare, fumrrh tractat. de Ieiunio, artic. 7. dubio 1. 
folio 674.Ioan.Alfonfus.jn/ww/miri 1/01.69. & 
6 0 / m medio- Saepe nanlquemedicorum coníl-
lia diuinoecogninoniíuntcontraria, quianecie-
iunare , nec ñere,aut coníimilia íinunc, vt opti-
tné decernitur in cap.Comraria, de coníecrat.di-
ftindr.j. Contrariafludiosofunt diíún£ cognkionipr£-
cepta msdicinje, a ieiunio reuocant , lucubrare non 
finunt, ab omnt intentione meditatioriis abducunt,ita-' 
que-efuife medias dederit y [eipfum fibi abnegat, Nec 
faterit fateriin confe/Iíone fe conceíliííe licen-
tiam edendi carnes abfque legitima caufa die-
bus prohibitis, fed allridti erunt manifeftare dies 
illos ieiunio etiam eíle coníecratos^ó quód dúo 
comfnittat fcelcra qui frangit ieiunium carnes 
comedendo : vnde non aflentior Mont.i 2.t.z. 
quaeft. 7 3 .artic.2. quaeft^num. 47. aíferenti tan-
tum eíTe vnum peccatum contra temperantiamj 
quanmis ceníj^it eíTe circumftantiamnotabiliter 
aggrauanteri^fed ello carnes comedere & non 
iemnare virtud eidem temperantiae aduerfentur, 
diueríimodé lacditur per fradtionem ieiunij, & 
per carnis comeílionem, 5¿ diueríam diíTonan-
tiam inducir, temperantiam vno, aut alio modo 
líe-dere;eo modo quo mollitiesjfrue fodomia , & 
íimplex fornicado contra caftitatem tantúm op-
ponuntur,& tamen diuerfacrimina íunt ob di-
uerfum modum quo caftiras laeditur , Se ob di-
uerfun diífonantiam, íic vel alíter laédendi prae-
ceptum; namque ieiunij fuperius eft precepto 
ab (linendi a carnibus,taliter quód ieíunans á car-
nibus abftincre conftrinmtur-non vero é contra 
qui abítinet á carnibus, íemper ieiunare tenetur, 
cum in diebus Veneris adíitmandatum abftinen-
di á carn bus, non ramen ieiunandi.Qupd íi per 
QuadrageíiiTvam indultum eíTet á medico carni-
bus vefci aliquem abfque cauía , opus non erit 
explicare conceíIiíTe licentiam edendi carnes in 
diebu; ieiunij,eó quód manifeftumíicdiesQua-
dragefimalcs ieiunio eíTe addiétoS . fed íatis erit 
dicereTc in Quidrageíima conceíHírelícemiam. 
Domirí'cis vero Quadrageíim^ in vnius tan-
túm fraclionem prascepti lapfum iri dubicabit 
nemo. 
Fit itaque,habentem licentiam edendi carnes 
in Quadrageíima pofle licité oua & ladicinia 
Gomederercui enim conceííúm maius eft, indul-
tum eíTe edam minus eiufdem gencris, ambigat 
nullus.docent Azor.tom i.lib,7.cap.io.Sanchez 
\(b.%.de M^mwo»io,difp.i.num.39. & infumm» 
lib,4.cap. 11.num 57. Henriquezlib. y.in indul-
gente^. 50. niim.3. Nec in medici poteftate erit 
ad vfumcarnium,non ouorum ac ladiciniorum 
faceré facultatem; eo modo quo defignare ne-
quiret certum genus carnis, aliaprohibendo.Et 
cui conceíTum eílet oua fumere , ad lac & ladi-
ciniaextendi non dubitojnonquia id minus fit, 
vtatTent Henriquez fuprá, íed quia vnica &in-
diuidua eftprohibidoouorum &ladiciniorum, 
eó quód femendnam originem á carnibus tra-
hant,íicut eft vnica &í índiuidua prohibido om» 
nium carnium. Quod conftat ex cap. Denique, 
d i f t ind 4.his verbis : Parautem eft, v t nos qui bis 
diebus a carnibus animalium absiinemus , ( & lo-
quitur de diebus Quadragcíimalibus,) in omni* 
Quod neamus ( a lafte videlicet , cafeo & ouvs. ) 
docet Sánchez lib 8.^M^mwwíPjdiíput . i . nu-
mero 3p.& in íumm.iib.4.cap.i i.num J7 .Et eíle 
praxim communem apud dodos &* timoratos 
fatetur Henriquezlib.y.cap 50. num. 5,Azor. iC 
tom.lib.y.cap.1 o.quaeft.4. Medina infumm.iib. 
i.cap.i4.§.ip Filliucius z.tom. trad.i^.capit.j. 
num.54.dum dicit,quÓd difpenfatus ad carnes, 
pifees comedere poteft, vnde á fortiori poterit 
oua. 
Ex quo deducendunl,iiire communí eíle pro- i8# 
hibitum ouorum &c ladiciniorumvfum in Qua-
drageíima ob reuerer.dam facratitemporis, vt • 
docetD. Thom.i.i.qu2eft.i47.art.8.adtertium, 
& in 4.fentent. diftind.i;. quaeft. 5. Henriquez 
lib.y.cap.^^.S.Azordib^.cap.io.quaeft.i.Leí^ 
íiuslib^.cap.i. dob.i numer.S. Raynet.i.partc 
fumm.í/eifWWí»,fol.255.Bejai.parte decií. caf. 
45,.fol.2o7.quiíibivídetur contrariusvtnotatur 
infrá, López i.part. ¿«^«¿í.cap 21z.fol.715.Nie-
uain fumm.tit.17.fol.zo.Palud.in 4.diftind. 15. 
quaeft.4.art. 4.& adducitur Ricaxd. in 4. dift.iy» 
quaeíl:.3.quaeftiunc.4.& 7.quem non v i d i , Du-
rand.in4.diftind. i5.qu3Eft.9. Angel, verb. 
«iMW^um^ Sylueft, d ido verbo, qusft 5. non 
vero in aliis diebus ieiunij, aut fextis feriis. Ar-
mill.verb. tó«»¿«w,in princip Hoftienf rubr. de 
obferuat. iehn. num^.Piían-Roíel. Caietan. verb. 
Ieiunium, Pedrazain 5. praecept. §. 14. Alcozer 
cap. Z4 . Abulenf.in Confelfionario, §, Degula* 
Palat. in 4.diftind.t5.quaeft. Nauar.cap.zi. nu-
mero i5.C0rd.in fumm.quasft.<5o.& 1(58.Medi-
na infumma.lib.i.cap.i5.§.10.Rodríguez. 
plicat.Bulk, § .6 numer.i.foi. 284.53 verb.tóíí-
«/«w,num.8.Nider pt£ccept.5.cap.(j.num.8 Ga-
briel in4.diftin6t. 1 ó.qua'ft, j . art 5.dub. 1 §. De 
fecundo quofrangitur Í^«»Z«WÍ.Llamas z.part.fum-
mae, cap.5.§.z6. Viualdusáe leiun cap ly.nume-
ro 17.&: zz.Sanciusmfumm lib^.cap, 11.nume-
ro 52. Villalobos tradat. Z3.difficult. z. num. 7. 
loan de la Cruz 5.praccept.tfrt.4 concl.4.Medúu 
CoA-de iehfn. quaeft. 1. rol. 134. f Qulcquid in 
contrarium fateatur Couuarruuias lib,4.cap.20é 
num.15. ad fin. Afteníis 2. parr.tit.zS.ar^.qu^ft.í. 
Abbas in mhv.deobferuat.ieÍ!in.8c3iád\idtur R i -
chard.in 4.diftind.i5.art^.quaeft.j. quem non 
vidi,ob id indicare non poífum quamnam ex his 
opinionibus fuftineat. Tabien. numero 7. verb. 
í«Mm«w,Ioan.Fern.l.4.dé E/)i/í:<?/>.part.z.caf.i07. 
num. i^z.reladab Henriquezlib.7.cap i n n ú -
mero p.in commentolittera R.Et videtur idem 
fentireBeja 1.parte deciíion.caf45,folio zo7.di-
cens3in terris de nouo repertis in quibus non v i -
guerat confuetudo vtendi ladicinüs in ieiuniis 
non Quadragefimalibus , & nonpoífe comedí, 
íed ftandum eííe iuri commurti. An ex confue-
tudine in aliquibus prouinciis &dioeceíibus H i -
fpaniae abftinentia á ladicinüs & ouisferuetur 
in íéxtisferiis per annum,& aliis ieiunij tempo^ 
ribus á non habentibus Bullam Cru'ciatam. A n 
veró etiam Dominicis diebus íit prohibitum ve-
fci ouis,&c. dicemusnum»25. 
Nec aííentiendura Vafquez toni.i.difp.177. 
numero ^.ratus fum aliquando, quem fequitur 
Villalobostrad.23. Del ayuno, docenti abftinen-
tiam ab ouis & ladicinüs in vigilüs 8c quatuor 
anni temporibus in Regno Caftellíe non eííe in 
praeccptojquianulloiurcprscipitur hxc abfti-
nentia, 
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tienda j nec ex confuccudine obligat, eó quod in diebus non vetitis huiufmodi vefeendo caí ni-" 
confuetudoin Hiípania probari non poíli^cütn bus,vtdocec Sánchez iníumm. lib. 4. cap. 11. 
abhinc quinquaginta annis maiorpars populo- Y\\im^7.¿rdemarrim \\b S.difputac.i.numer.vlt. 
rum, quas fola poííet & deberetconfuetudinem Villalob.trad. 25. diffic.S.num n.Ioan.Alfoní. 
iotrodueere , ex priuilegio Bullarum comedat fol. 70. Vnde quando Hcmiquezlib. 7. cap. 50. 
oua Sdadicinia: ex quo in hac re nullus vfus al- num. 3, ait, fas eíle habenti Ucentiam ad carnes 
legari poteíl. Cui non aílentiendum putauerim: edendas in Quadragcfima,edere ad excirandum 
nam eo ipfo quód nullus abfque Bull? priuilegio appetitumfuiilam^ntelligendus eftjquod id pof-
ouis & ladiciniis vefeitur, confuetudo introdu* íit abfque tranlgteílione temperantiae iure natu-
citur illanoncomedendiabfquepQuilegio.Atre raUícruanda:,nani non trangi praeceptum poíi-
magisperpen{a,nullam confuetudinem poííeeííe tiuum abílinentiaejiam probatum eft.Quare non 
introduítamarbitrorj quia confuetudo non in - ligantur excommunicatione lata in aliquibus 
duciturex iliis quae homines cogitaiit agere, vel dioecefibus aduerfus cainem & pifeatum pran-
nonj fed ex eis qu£B operantur. dentesfimulin Quadrageíima vt in hac Toletana 
Cúm igitur in Hifpania maiorpars populí non & Abuleníi, íi pilcatü comedantad excitandum 
abftincatálaóticiniis&ouisobpriuilegium B^l- appetitumadcibum; idenim conceífum eft iure . 
I z , reuerá confuetudo eomedendi extat & non naturas, quod a poíitiuo scquuin non crat veta-
contrariajDiana^r^/Oji'efolut^i.Necobftat, r i . Solum igiturligat eos qui íineneceílitatc car-
quod Bulla deficiente non comederentea, cum nibus &piícato vtuntur,temperantiamnatura-
confuetudo non generetur ex agendis , ícd ex iem infringentes.Nec credo ligari qui pifee fua-
a6Hs. Omitto, confuetudinem habentem vim le- u i , vulgo Trucha, vefeeretur abfque vlla neceíli-
gisoportereefle fponte inducffcam animo feobli- tate erigendi appetitum, tune enim nocumen-
gandi; Salas delegibíts,diCpmti<). fe¿t.(>.num. 61. tum falutinonobuenitjnectemperantialaeditur, 
vtdicemusdiiput.54.num.53 at confuetudo ab- & confequenter nullumadentpeccatum íaltem 
ftinendi áladiciniis& ouis, feienter, necfpontc mortalejquod niíi interueniac excommunicatio 
cftindu¿l:a,fedobfrequctes Bullas quasfere om- faltem maior ferri non poteft, vt admittunt Ani-
ñes accipiunt reputare fímplicioresviros per er- uer í iDD. 
roremíeobIigari,vtañimaduértitHenriquezl.4. Ex quo dsducendum ,habentem facultatem ¿ i , 
cap. 15. incomment.lib. X. ceníens talera con- edendi carnes in Quadrageíima , poííe abíque 
íuetudinem ad mortalenonobligaturamjquam- peccato contraiuspoíiciuum non edendi catnes, 
uiseíTet, vt de confuetudine.recitanáihoras ma- edere quodlibet genus pifeati etiam in magna 
tutinas ante MifíamidicuntSotus&alijrecetio- quancitate, quód penétotalisrefeótioex eocon-
res íub veniali tantüm obligare , Sylueft. verb. ficiatur:non enim prohibitum eft in Quadrageíi-
ConfuettídQ , §.15. Et inhac diosceá Toletana ¿C ma piícarum comedere,necpeccarcarnes íimul 
Compoftellana,Giennenfi.Salmantina Caurien- edendo.Exiftitenim in huiufmodi infirmo vera 
íi& Pacenfi extare confuetudinem vefeendi la- neceífitas edendi carnes, & confequenter vera 
¿biciniis & ouis, teftatur ex alus ipfc Henriquez. caufaaddifpenfationem,qua3 tune temporis quo 
Vide diéla diiputat.54.num.55. vbi inueniesdí; piícesedit,a.ieftSf confequenterlicentía ad car-
confuetudine vtílemdodrínam.EtinnuitFilliu- nes comedendas íiue in módica, fiue in magna 
cius.i.tom.tra¿t.i7.cap.3.num.49.Vndequam- quantitate , Añgl. Flor, quaeft. 9. rf^ ^ meMf¿<í, 
uisconfuetudoallegari non poiBt,qu6d videli- art. i . diíHcult.ó.fol.417.López 2.parce, inftruci: 
cetquis noneligatinconfeííariumniíiproprium cap.ziz.fol.? 15. & cap.m. fol.705. Henriquez 
parochum , eó quód maior pars populibullam lib7.cap.r3.num.ir.Cordub.qua2ft.i68.Rodri-
accipiat: tamen cum iure prohibitum fit alium guez inexplicatio. BulU, §, 6. num. 5. Villalobos . 
quámpropriumparochumeligerejidquotiesfitj traót 23.diííIcul.8.num.io. .Diana delelunio, re-
ex priuilegiofieri debet. • folut.zí.FagundezJib.i.pr^/?f.4,cap.2.num.i8» 
2 0 . Et habenti licentiamad vfumearnis, licebit Ortiz. in fumm.cap^i^. numero 18.& ip. Ñ u ñ o 
quodcumquegenus comedere, fcilicetlardum, in ^.part tom.i.trad:.^ Biílla,§.S. dub. 4. Acorta 
leporé,capream,hoedum,bouem, & alia infirmis in B«//íí,quaEÍl. 80.Fernandez m^v<íw.part.3.cap.9. 
difconuenientia.Sic Sánchez lib S Je matrimonio, §.4- numer,3.Azor tom.i lib.7. cap. 10. quasíl:^. 
difput.r.num.39.&iníumm.lib.4.c.ii.num. 17. López & Villalobos dicentes in fimili habentem 
Cord.infumm.quaeftion.168.fol. 450 . Villalob. Ucentiam ad vefeendum oua, poííepifeatumfi-
fumm.tradl.z3 .difF.8.nui!ner.ii.& annuit Vega 1. muí comedere: par enim in utroque cafu proce-
part. fumm.cap.r4.caf. 37. neo folum in módica dit ratio.Caeteri vero expreísé loquuatur de car-
quantitate: tuneenimduhio carct liccrei verüm nibus.Delinquit tamen adueríus temperantiam, 
in magna, quód rota refeólio ex illo carnis ge- pifeatum fuñiendo in tanta quantitate quódno-
ncre nat. Nam quando Suái. Pontifex difpen- cumentumexoriendum íaluti timeatur. Docet 
íat ad edendas carnes praemiíla medici declara- loan de la Cruz 5.prí?cept.art.4. concl.3. López 
tione.abfolutcdiípeníat nullalimitationeappo- fuprá,Villalob.tra6t.z5.diííicult.8.num.io.Fillíu-
fifa.Qi^muiscontrariumimmeritó doceatloan. cius i.tom.tra6t.27.cap.5.num.44 Ludouicusde 
dcla CruzprÉecept.5.art.4.cbncluf.3.Rodrig.in San loan.i .part.fumm.trad.^ró^w,art-n.fol. 
íumma.i.part.cap.z4.Ioan. AlfonC luminari i.fo» 690.Si tamen pifeatum fimul cum carne edatur, 
lio 70.in.fine. crit peccatum in dioscefibus vbi extat conftitu-
i ' I * Veriim eftó edendo carnes difeonúenientes t ío illa fimul non edendi, quod non intelligituc 
nonpeccet infirmus aduerfus prjeceptum pofi- dum fumitur piícatum ad excitandum appeti-
tiuum de abftinendo á carnibus diebus vetitis., tum.vtdiximus num.praecedente. 
peccabit tamen aduerfus naturale temperantiae, 1 Quód fi ob bonum victutis, mortificationis 13. 
quo quis eftaltriduspropriam conferuace vitam feilicet, expiationispropeccatis, vincendae ten-
moderaté comedendo:quod item fané frangeret tationis, &c. aliquis pifeatum fumeret cum pe-
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riculo non plurimi nocumenti futuri,innulliim 
peccamm rucrec : non enini tenemur ita ftricté 
coníeruare íalutem , quód ob bonum virtutis 
comparandas non liceac nocumentum aliquale 
infcne , alias minimé liceret religioíis pedibus 
nudisincedere,vtIát:ÍLis díximusdifputatione 3. 
numero 7. vbi Anchores jretulimus', & docet 
Angl.Flor. r . parte, quxft, de ieiunio , diflículta-
te 5. íoho 590. Rodrigue^ 2. tomo qq. regul. 
quaertione roí. articulo i . & 2. Villalobos tra-
datu 23. difHcultate 8. numero 10. Ludouicus 
de San loan. 1. parte fummae , tva&atu de ieiu-
nio, articulo 10. folio 687. Si verbo w w , nu-
mero 1. . 
PríEtcreainferendumhabentem antiquamex-" 
pericnciain íibieííe nociuum carnibus non vti i n 
Quadrageíima, non tenerí in futuris Quadrage-
íimis abftincre á carnibus ad probaíidum íiue ex-
pcpenduman nocumentum exoriatur vel non» 
alias nunquamlicitumeiret carnibus vti obprae-
íeruacionem , íed folúm ob prajfentem infirmi-
tatem,minitantémtamen in peÍLisabkuram,re^ 
fped:u cuius maioris aegritudinis praecauendasli-
centia ad carnes dicereturconceíía ratione prae-
ícruationis. Qupd intelli^e, niíi máxime dubi-
tccurcaufam nocumenti ceíTaíí'e, dotetLopezz. 
parte inftruct. capice 112. folio 715. loan, de la 
Cruz j.prsecept. íteim^ic/.articulo 4.dub.9.con-
cluf 5. 
Ex quo deducito , non teneri Presbyterum 
íiue Religiofum habentem íolitam experientiam 
nocumenti ob abfHnentiam ab ouis in Quadra-
geíima illis non vti peralíquot diesadexperien-
dum, an abftinentia noccat, vel non.Nec tene-
r i mecí icum iicentiam denegare niíipr^míílbtali 
exocrimento. Qupd tamen intellige vt íuprá, 
nili máxime dubitecurcaufam nocumenti ceííaf-
fe , vel quia ante Qüadragéíimae tempus medi-
camenta infirmo fuere applicata , aut tempe-
ries mutata, vel aliquid aliud, docent López Sí 
de la Cruz vbi íupra. 
Nec poterit Presbytcr vel Religiofus diebus 
Dominicis quadrageíimalibus oua &ladicinia 
edere: nam efto dies Dominica non fitdies ieiu-
nij,eíl tamen dies abftinentise á carmbnsjrado-
' ne cuius prohibuic ius. comedi illud quod fe-
mentinam originem trahit á carnibus. Quod 
confiar ex capite Denique, diftindione 4. vbi B. 
Crcgorius AuguíHno Anglorum Epifcopo feri-
bit , dícens.-p^r aurem eft, v t quibm diehus a 
carne animalium abjiineiutis , ab ómnibus quoque 
qíi& fementinam carnis trahunt originem , ieime-
miu ; alacie videlicet ,cafeo& ouis. Ecce quali-
ter textus rationem prohibítionis efusouomm 
& ladiciniorum non.in eo quod dies ieiunij fit, 
íed in eo quód fit dies abítinentias á carnibus 
appofuit.ídquefcripto declaraífefummumPon-
tíficem eft mihi atteilatus quidam peritiífimusin 
rebus moralibus Sopictatis I E S V Religiofus, 
íequcdockrarionem vidiííee!!: profeífus, quam 
pofteaipféraetvidi ex S. D. N . Gregorio XIÍÍ. 
iatam.reddente rationem, quódlicet dies Domi-
nica non fit dies ieiimij quoad quantitatem cibo-
rum , eo quód pluries in illa comedi poííit, eft 
tamen dies ieiunij quoad qualitatem & dele-
dum ciborum , hoc eft , quód íitabftinemiae 
dies.Docent Sánchez in fumm. libro4.capite n . 
numero 5 3. Henriquez libro 7. capite 13. nume' 
ro 10. Angl. quxUione de abjiinenüa a abo y 
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diílicultate.7. Rodríguez in explicat. Bujk, §• 6. 
numero 8. afíirmans íeaadiuifle d Commiífario 
Bullas Summum Pontíficem confultum in hoc 
fuilfc, de refpondiííe aftridos eííe Sacerdotes & 
Regulares in Dominicis Qüadragéíimae , oua 
tk. ladticinia non edere. Cordub. in fumm. quae-
ftione 168. folio 458. Vega 1. parte , capite 14, 
cafu 29. Villalobos tradatu 27. clauíula 6, nu-
mero i r . f Quicquid in contrarium doceat 
Llamas3.parte,capite 5.§.2Ó,infin. dicenSvetiam 
fine Bulla poífe illa comedi; cúm iure tantúni 
prohibeatur illis vefci in diebus ieiunij. Antón. 
Gómez in explicatione BulU , claufula 7. nume-
ro 7. Ethanc eííe aliquorum modernorum, do-
cet Corduba pauló fuprá cítatus. Contra quam 
inuehit López 2. parte , injlruft. capite 212. 
folio 714. Villalobos tradatu 25. difficultate 8. 
numero 1. 
Cümque huiuímodi prasceptum abftinendiá ¿(jj 
laóHciniis & ouis negatiuum íit , & habeat diui-
duam materiam , toties frangeretur á Sacerdo-
tibus quoties in d íeoua& ladicinía ederent; 
eo modo quo toties delinquerent ; quoties in 
die prohibito carnes comederent *, docet Tolet. 
libro d.capite 5.numero 5.Sanchez/HWW.libro 4. 
capite 11. numero 42. ieiunij veró mandatum, 
quamuis negatiuum fit, quia tamen indíuiduam 
habet materiam , non toties frangitur quoties 
comeftio fit, vt dicemu^ diíputatione 54. nume-
ro 42. Diana refolutio.4j. Fagundezprxt^f. 4. 
Iib. 1. cap... num.p. 
Et duplíci labe inquinaretur Sacerdos edens 
carnes & oua indie Quadragefimali abfque le-
gitima caufa, cúm fit diftindum prasceptum quo 
Sacerdotibus ladicinía, & ouavetantur , ab eo 
quo carnes. In quam duplicem fradionem etiam 
rueret laicus edens carnes in Quadrageíima 
abfque cauía, & oua & ladicinía fine Bulla,vel 
alio priuilegio , tenebíturque confiteri quoties 
fcapplícuerit efui carnium indie,& quoties com-
eftioni ouorum. Imó fi in dominicis Qüadra-
géíimae comedat laicus abfque Bulla, vel alio 
priuileg'o ladicinía & oua , in crimen mortale 
ruet :eft enim Dominica dies abílinentiae dies, 
vt diximus fuprá numero 2f.in ordine autem ad 
abftinentiam interdici ladicinía & oua, iam eft 
ibi probatum. Quod etíam docet Cordub. in 
fíimma,quz(íione i68.Palae.ín4.diftínd!onei5. 
diíputat. 8,fol. 124. & docent oranes Dodores, 
cenfentes, Sacerdotíbus & Regulanbus non l i -
cere oua, & ladicinía comedere in Dominicis 
Qüadragéíimae. Villalobos trad. zj.difficult. 8. 
num. íi 
Nec Sacerdotes quamuis fexagenarij fint,po-
terunt abfque Bulla comedere oua &ladicinia 
in Quadragefiraa,eó quódpraeceptum illis inti-
matum de abítinendoaladiciniis &c ouis ex cap. 
Denique , diftindíone 4. fuprá relatum nume-
ro 25-. abfoluté ímponatur abfque diferetione 
aetatum. Et quamuis fexagenaría aetate praeditl 
ieiunare non teoeantur, vt ex mente plurium 
numero 8.difputatione54.dicemuSj non ob id á 
praecepto abftinendiáladíciniis &ouisin Qua-
drageíima erun^xemptij cúm haecnon interdi* 
cantur obieíuníum/edob abftinentiam á carni-
bus , vt conftat ex d id . capite Denique, diitin-
dione4. Et docet Sánchez in fumm. libro 4. 
capite n.num.y^ aliasliccretnonhabentibus i r . 
annum vefci ouis & ladiciniis in Quadrage-
íima 
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íinm abfque Bulla, cüm ill i non comprehcndan-
turieiunij praecepto ; ^uod tamen falíum cft: 
ram ^oft ícptennium abílinere funt conftridi, • 
vt ceníent vniueríi. Vnde minus bene Rodrí-
guez in expíicatione BtllU , §. 6.diibio ¿.nume-
ro 10. monee , Summum Pontificemin Bullít 
conccfliíTe priuilegium edendi oua & ladicú 
nia Sacerdotibus íexagenariis , quamuis ali-
qui eorum ad ieiunandum íint a f tndí , refpe-
¿fcu quorum Bulla continetpriuilegium non re-
fpcdu aliorum C[ui ad ieiunandum non te-
nentur. 
Paganis faserit miniílrare carnes dieiciunio-
rum , cüm nullá lege Eccleííafticá obligentur 
ante receptionem Baptifmi, vt vniueifa Dodo-
rum tuibafatetur, expreísé Azor.tom. i . lib. 7. 
Suarezlib. 5» delegibus, cap. 55. numero. 2.Sán-
chez iníumm. lib. 1. cap. 12.numero 14. Grana-
do ieleglbus, fol. 252. numero 40. Diana deiciu-
«/o.reíolut.42.Fagundezprascepto 4.1ib,i.cap.8. 
num. 8. 
Perpetuo tamen amentibus nefas erlt carnes 
miniílrare in die prohibito- GLiniipíiabroiuté& 
per fe íub Ecclefiaftica lege fínt compreheníi: 
per accidens tamen euenitá peccato excufari, 
carnes edendo obdeteótum rationis i vt enim 
animaduenitSánchez lib. 9. de i7tatr'monio, dif-
putatione 31.numero 2. Scinfumindib. i.capi-
te 12.numero 1. aliud eft, non obligari lege , & 
aliud álegis tranígreíEone excufan. Qui igitur 
illas miniftrat amenti, agit qued de fe prohibi-
tuni efl: iníano, & exinde peccat eo modo quo 
delinqueret confulens furtum iieri poíTe abfque 
pecca^quamtumuisalterfurans propterdatam 
fidem confulenti , inuincibiliterignoraret cri-
men efle furari, docet Azor, vbi fuprá. Quam-
uis contrarium tcneat Sánchez in íümma,lib. r. 
cap. J2. numero i6t qui íibi videtur adueríari 
numero^.Ludouicus deSanloan.i.part.fumm. 
traftat. ^/>iím¿¿;,artic.6.fol.677.qui dementatis 
poíTe carnes miniftrarifatetur, quiaillis non eft 
prohibitum edere: íubdit tamen, íiné cauíanon 
expediré miniftrare,inquononadmodum con-
fe.quenter loquitur. Granado 12.^ legibus, fo-
lio 215. numero 7. qui vniueríim fatetur amen-
tes nullis legibus humanis obligari. Fagundez 
praecept. 4. lib.i.cap. 8.numero8. 
Ex quo deducendum , paruulis ante fepten-
nium expletum licere adminiltrarc carnes in dic 
prohibito; & á fortiorioua, quamuis non ha-
bentibus Bullam Cruciatam, cüm ante illamaeta-
tcm nullá Eccleííafticá lege vinciantur. Docct 
Caictanus 2.2.qu£Eftione 147. artic.8, dub. i.ad 
finem. Azor.tom. u l ib . 7. cap. 17. qujeíito 3. 
Sá verb. ¡eiunium , num. 18. Pedraza 3. pr«-
cept. §.i4 .infine. Gómez in explicationeBulUt 
claufür.8. numero 16.8c 17. Anglesi.parte,quaB-
ftione de leiimio , difficultate 6. Sánchez in íüm-
ma, lib.i.cap.n.numero 9.Diana de leiumojcfo' 
lut.42. Fagundez 4.príEcept.l>b. 1. cap. 8. nume-
ro 8, Et vniueríaliter pileros rationis incapaces 
nullá lege Diuina.naturali, vel humana obligari 
docentPaludanusin 4.diftin<9:. i5.quaefUone4. 
artic. 2. numero 15. Paz cap.M¿|Jítí, numero 61 , 
deconfecYAt. di(liná:.i. Sotus lib.2.^;tí/?if. quse-
ftione3.artic. 9.C0I.4. Medin.1.2. quaeftione94. 
artic.i.col. 2. Suarez 3.tom.in3.parte,difp. 40, 
z.VQ&c.Et iuxTahanc. Azor.tom. i.lib .7. 
cap. 40. quaeíito 6. Sánchez in fumm- lib. 1» 
cap.n.numero 2.GrafF.i.part.decif.lib.2.cap.57. 
numero 4i.loquens in íingulari de noftro cafu. 
Filliucius 2. tom. tradat 27.cap. 3.numeco 57. 
Granado de Legibus, foL252. in communi dicens 
pueros ante rationis vfum, nullis legibus obliga-
r i , íeptennium autem á iure aífignatur pro vfu 
rationis.Ludouicus de San loan.i.part. Sumra. 
traólatu deJeiunto., art.ó.fol.ó;^. Salas de Legibus 
difp*i4.fecl.i3.num.¿í>. in fin- Villalob.trad.25. 
diiHcul.4knum.4. 
Vnde non aftentiorCordubaein íumm.quas-
ftione 60. quem fequitur López 2. part. inftrud. 
c.2i2.í-ol.72o.adducenti Vid:or.2.2.quaEft. 147. 
artic.8.Quem non docuiíTe id, teftatur ipfe Ló-
pez, &arbitranti non licere miníftrare,vbicon-
fuetudo contraria viguerit. Cüm enimparuuli 
ante feptennium nullius legis feriptée capaces 
íunt;nec etiamerunt obligationis prouenientis 
á lege non (cripta, hoc eft confuetudine. Vnde 
Sánchez in íümm.lib.i cap. 12. numero j?.infine, 
ait>, nullam rationem coníiietudinis habendam. 
Imó quamuis ante íeptennium puer doli capax 
íit , nulio praecepto poíítiuo obligari reor: cüm 
legespoíitiuiiurisantcillam setateminqua com-
muniter lumen rationis oriri eft íblitum,non in -
tendant obligare: & per accidens in vno,vel alio 
puero rationis víura accelerari: in quo abfque 
difeordiaputo confentire Dodores, nam ad ea 
quas frequenter accidunt leges adaptantur, leg. 
netmad ea,, íF. de legibus. Quod herclé colligiturex 
Sánchez.in fumm.lib.i.cap.i2.num.j.dumper-
petuó amentesligari legibus diuinis& humanis 
ab ca aetate quá vfus rationi accidere íblet, docet 
Diam lefoluc. 42. 
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D I S P V T A T I O L I I . 
De numero comeítíonum ad obferuationem ieiunij, 
neceflarió requifito. 
S V M . M A R I V M . 
Vnka tantum refeftio interuenire debet, v t telmmm 
Ecclefuñkmn feruerur3num. i . 
Si inaduenenter quis fumat phiñes cikim , mn ob 
id frangir ieimnum. num, 2.. 
Nec ob id a collatiunada mftu fumi filita abpne-
re tenebitur , nifi nimis prox'me ad ¡mam refe-
¿tionis nofturnje efat cibus afiampm , nume-
ro 3. 
Impedhus negotijs in medio prandij exorientibtts come-
ílionem diiúderepotefi, num. 4. 
Sentiens magnam debilitatem fecundo comedere p -
tefl & foluetieimium, non tamen ob id peccabit, 
num. 
RefecTto pama nocíurna fumi foteft etiam abfqueindi' 
gentia rañone con fuetudinii, num* 6. 
Kefeftio nocturna fumi potesl vfque ad dtmldiam 
libram ex tribus , vel quatuor generibm condi" 
menti3non tamen deferuientibus adcoenam»nume-
ro 7. ¿r 8. 
Uobilioribíis licet aliquantufum maiorem refectiuncu-
lam famere,ob adeptamab ipfis confuetudinem,nH' 
mer. 9. 
Refccthmcula in vigilia Namitatis fumi potefi vfque 
ad faturitatem^dum nonfumatur exrebusadccenam 
deferuientib^ num. 10. 
In dicta vigilia Natiuitatis fumpta refettione vfque 
ad faturitatem foluitur ieiunium , non tamen ob 
idpeccatumcomminiturob confuetudinemexcufin-
f a m m , num. ii* 
N 1 c A M tantum refcdlio-
nem interuenire deberé , vt 
ieiunium Ecclefmfticum fer-
uetur, vniueríi íatentur abf-
que vlla difcordia : quam 
fieri etiam vfque ad faturita-
tem non obftat, vt docet D. 
Thom. 2. 2. qu^ít. 147. art.6.ad primum , & 
cateri Do ¿lores cum illo. Nonenimquantitas 
cibi potuiteadem ómnibus taxaripropter diuer-
fas corporum complexiones ; ex quibuscon-
tingit, quód vnus maiori, alter minori cibo in-
digeat:- . . 
Qupd liinaduertenter aliquís plunes cibum 
ctiam carnisfumeret, ieiunium neutiquam fran-
geret, & íeruare eritaftridus , cüm proríus illa 
comeftio íít inuoluntariarefpeótu iciunij: nec 
pra:ceptum violatur fme foluitur nifi per aóbura 
v-oluntarium. Docet Tolet.lib. 6. capa. num. 5. 
Viuald. de^/«wfo.Cap.ij.num.éo.Pedmza5.pr<É-
r^f.Sylueft. verb. I^««i«w,qu£En:. 8.nuraero2i. 
Nauarr. 21.numero 27. Palud.in 4.diftind 15. 
quaeft^.Ioan, de la Cruz 5. prxcepr, art. 4/01.27. 
GrafF.i parte,decif. lib.2.cap 37.num.36. Caie-
tan. in fumm. vcthAemnimn, §. 1. Vega 1. parte, 
fumm.cap.14.cafu g2.Saverb. Ieiunium, nu.mJi-
AnglFlo.in 4. qu3eft.^.art.2.difficulc.5Í"ol.438, 
Leílíus lib. 4.capite2. dub.3.num.i9.Villalobos 
tradh 2j.difficult.6.numero 7. Filliucius z.tomo 
tradatu 27.capitc 2. numero 24. fine.Diana re-
íblut. 44. 
Nec inde á collatiuncula noálu folita fumi te- 5' 
ncbiturabftinere,vt falso putatcommuniter vul-
guSjnilí nimis proximé ad boram refedionis no-
durnaeeíTet cibus aílumptus, & i n tanta quan-
titate quanta pro collatiücula eííet alias recipien-
dus.Tuncenim quódintentioneíumend^paruce 
refedionis foiitae pro ieiunio fíat, fiue alio ani-
mo, non oberit, cum rcueraaíTumptum íít illud 
quod alij ieiunantesaccipiunt,&illudmetquod 
ipfe acciperet, quamuismemimílet illam quanti-
tatem cibi fumi pro collatiuncula. Quod etiam 
ídemeft iudicandumíi ientaculum fumptumef. 
íet hora decima in ea quantitate qua comeftio 
meridiana fumeretur alias, vel etiam hora íepti-
ma quando illa comcitío íufficiens eííet pro fu-
ftentatione todus diei» docet López 2.parte,í«-
Z?^. cap. m. fo l . 711.&LeíImslib. 4.cap,2.nu-
mero 19. dub. 3. dicens tune aftringiiftumnon 
prandere íi commodépofletabftinere.Víllalob. 
tradatu23.difficultate6,numero7.Filliucius 2. 
tomo 27. capite 2, numero 24. in fine. Diana 
reíolut. 1. 
Aliquandoetiamimpeditusnegotio in medio 4 
prandij exorientc dmidere poteft comeftionem: 
moraliter namqueillíE comeliiones pro vna repu-
tan debebunt,niíi tamen á menía furgat cum vo-
lúntate non prandendiampliusjcumiam come-
ftio moraliter per illam voluntátem interrupta 
fit, & non folúm phyíicé.Docet Nauarr.cap.21. 
num'. 15. Reginald i.tom prax.lib.4.numer 177. 
Caietan verb. /mowttWjCap.i.Leílius.lib .4.cap.r 
dub. 2. num. 2i.Lopez 2. parte,ÍH/?r«¿f. cap. 112. 
fol.7o8.Maure2,parte,cap.8. §,2.num.8.Nieua 
infumm.út, i7.fol.2i.Gr3Íf. i.parte, decif.lib.2, 
cap.37.numer 52.Sylueft.verb.íd«w«wJquaeft.2. 
num. 9.Villalobos trad.za .difficult.6.numero2. 
Tolet.íib.7.c.2 num 5.Filliueius 2.tom.trad.27. 
cap.2. numero 41. Ludouicusdeíanloan.i.par-
te , («ww.trad. deieiuntOyWt. 11. fol. 6^3. Arioftis 
inencbirid.i.pmc ieiunij fol.9o. Joan, de Fribur-
^o in fumm.confefforum,\\h. i . t i tul . 12. quaeíl;. 21. 
tol. 35.Qiiod intelligo,quamuis fpatium duarum 
horarum intercurrerit: quod denotat Angl.Flor. 
in 4.difputation.9 devnica comeJi.aTt.i,¿ifñcu\.ÍM 
fol.4 3 3. dicens coadum íurgereá menfa non ex-
pletoprandiojicitépoirerefumercquamuismo-
ranotabilis interceílerit. 
Quód ü debilitatem maximampríFÍentiat,íe-
cundo comedens ieiunium foluet; quia de fub-
ftantia illius eíl vnica comeftio , vt diximus 
numero i.tamenminimé peccabit,cüm ob illam 
neceífitatem á lege ieiunij íít exemptus, vduti 
quilibet alius aeger. 
Refer ió parua nodurna fumi poteft etiam 6,-
abfque indigentiarationc confuetudinis.D.Tho. 
2 .2 . 
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2.2.qiisft.i47.arLÍc.8.& Caietaji.ibi Ledeímaz. 
parte,quíEft'.i7.artic.y. concluf?. dub.i. &ar-
tic. 6. Sylueft. verb. leiunium, quasft. j . num. 10. 
rcfercns Panormitan. Armill. verb. Jeiunium, 
num. 12. Nauarr. cap. u . numen 12.1 ^  .& 14. Co-
uarr.lib^.i/^ri^níw cap.29.num. n. col. i . inf in . 
plures referens, Ymalá.deie'iíimo, cap.«5 numero 
40. Azor. i.tom.lib.7.c.8.quíefi:.4. Filliucius2. 
tora. trad. 27. c^p. i- num. z j . Veja parc.i.caTu 2. 
in prrincip. 
Ecrumi poteft refeíbio nodturna inquantita-
tedimidias libras ex pane & olenbus íiuc arbo-
rum fruótibus conítante, taliccr quod íidiiírvn-
cjcs pañis accipiantur , queant furaiex olenbus, 
¿kicíex & é contra: doret Villalob.i tom. fumm. 
traét. 2 .^ ^ / ^ « « y , diííículc.7.num. 4, dicens, íc 
audiuiííe eidem femenÓE confencire Patrem 
Suarium fapientiílimum , ve docet exprcíse Fa-
gundez traótar. 4. libro r.cap. 4. numero 13» 
óc 19. Diana refolut:. r, & docet Azor. 1. tomo, 
lib.7. cap. 8. q, 8. poíle fumi quaiuor vncias pa-
nis,& ex olciibus modicam quantitatem, quam 
ipíe non íignat. Et poíle funii diótam. dimidiam 
libram deviz*cochoi, de his qui venduncur Matri-
t i reor: quia modiciílima quantitas ouorum eis 
obtingit: multó minas fatistaciunt di¿li viz.co-
cbos , quám íi fumeretur dimidia libra ex pane 
vfualióc olenbus, vel conferuiSjVt experientili-
quebit.Nec obftabit, quód aliquis maneat adeó 
íaturatus fumpta dimidia libra , acaliuí quicoe-
naret íplendidé.Namid per accidens contingit, 
& lile non debebiteííepciürisíonditionis,quód 
fcilicetípíi íicvetitumcomedere,quodaliis con-
ceíTum eft. Alias qui faturareturduabus vnciis, 
ñon poffet plures fumere , quod nemo conce-
der, 
Poteritc^uefumi ex plutibus gencribuscondi-
mentí, videlicet ex nucibus , laóbucis, ficubus, 
amygdalis. dumex omnibusmenfuram dimidiíE 
libríe fumentes nonexcedantjdocct Azor.tom.i. 
iib.7.cap,8.in med.quaert.S. Necin anxictatem 
adducendi ieiunantcs, quód dimidiam libram 
pondere librent; nonenimmathematicé pondus 
iudicandum c l l , íed moraliter parum plus , vel 
minus Vnde nimisfame correptos non damna-
rem fumentes aliquantulum vltra dimidium l i -
brae.Ecciefia namqae nonvetatncceíTitati natu-
rali fubuenire, prxfertira fiper tonm nocbcm ex 
d.cfe¿tu cibi non poílent tales dormiré. Docet 
Azor . i . tomo,lib. 7. cap.S.quseft.S. Filliucius 1, 
tomo,trad:.i7.cap..4. Vnde reor tcmpore aeftiuo 
quando dies quindecim , aut íexdecim hoiis 
componuntur,tas eíTe vltra dimidiam libram ali-
quantulum fumere , quia tune farae vehemen-
liori vexantur ieiunantes. 
Nec ex cibis ad coenam aptis etiam in minori 
menfura quám dimidiae librse poterit accipi re-
fedio: obftat enim ad id confuetudo contraria, 
quá íi non excufarctur, collatiuncula ex herbis 
¿cfrudibus neutiquam quiret aflumi etiam.Fil-
liucius 2.tom.tra¿t.z7.cap.2.num.30. ,. 
Licebit tamen nobilioribus ob adeptam con-
fuetudinem aliquantulum plus quám plebeiis 
xefeéltiunculam noóturnam acciperc;folent nam-
que cífe debilioris valctudinis, & aíTuetidelica-
tioribus &pluribusepulis.Q¿ipdoptimc confir-
mat c. Non cogantttr. i4.diíi:.per ha»c verba ; Non 
cogantur diuitei paupernm cibis vefií ? vtauiurcon-
fuctudme infirmitatis fu.t,fed doleafit.alirer non po//?, 
quía.fi confuetudinem muuint, xgrotaut. Vbi Glolla 
ait, quod cümdiuites aflueti íint pretiofioribus 
cibis ali,illisnoneft prohibendum illosedere.nc 
ex inedia in argritudinem prolabantur. Sic etiam 
pauló maioreltrefe¿tiuncula,quá vti folent pro-
fani homines, quám íit ea quá vtuntur Mona-
chi, 6c reliquiviri Religiofi,docec Azora.tomo, 
lib.7.cap,S.fin. Diana refolut. i.Fagundez prx-
cept. 4. cap. 4.numcr. zi Vidorcl in addit. ad 
íumm.Toletijlib.ó, cap.2. fol. 178. Víllalobos tra-
¿Vat.2 3.diffic.7.num.4.Filliucius 2.tom.tra¿l.27. 
cap.2.num.32. 
At in vigilia Natiuitatis menfura mediac libraj 
íeruanda non fcft, poteritquefumi víque ad fa-
tuntatem exfruítibus, íiue conferuis,6c non ex 
rebus ad ccenam deferuientibus,exconíuctudi-
neantiquain Hiípania vigente. Docent Medina 
in íumm.j.príEcept.^.io.Ledefir.ain íüm.2. par-
te, tra¿t.27.§. Digo lo fegundo. Lucíus 3. príEcept. 
Eccleí.in medio.López z.parteinítiudl. cap. uz. 
£01.710. Llamas3.parte, cap.5.§.15. Cenedo in 
praft.quxft. quaeft.i. Vega in relp.cuf.czfu. 3. Azor, 
tom. i . l ib. 7. cap. 8. fin. quaeft. 8. Filliucius 2, 
rom. tradlat. Z7.c.2 num.34. Ludouicus deSan 
loan. 1. parte íumm. tradatu de ieimüo, artic. 12. 
fol 694. Nieuain fumm.cap.ip.Alphonf. Cha-
cón tradatu de ieiun. §. De ieimio in vigtliü , Ba-
íil.de León lib.5 de matrimonio,cz^. 8. numero z. 
dicens apud Granatenícs vigere confuetudinem 
fumendi rcfeótiunculara in vigilia B. íoannis Ba-
ptiltccíicut in vigilia Natiuitat¡sDomíni.Sed ta-
men fcrutuis ego áGranateníibus ,antalismos 
intereflet5negarunt.Summa Corona 1. pare cap. 
Di ¿«l(í,num.79.Sánchez in íumm. lib. 4.cap 1 r. 
numero 65.Fagundez 4.pra:cepto)lib. nc 4.nu-
mer.19. ^ t fauent Leíliu^lib.z.c.2 dub.2.n.ii. 
Reginald.i.tom.prax.lib.4.imm. 184.Medin. C . 
Ve ie imh, traCt.4. § Deconfnetudinelcgem ieiunij 
dijfoluente, aííerente íecundum confuetudinem 
patrix pofle inmaiori vel ftiinori quantitate fu-^  
mi collatiunculam. At conftat in Hifpania v i -
gere huiufmodi moremadhuc inter Rcligiofos 
lumendi abfque menfura fruótus 6c coníeruas. 
Et di6la collatiuncula fumi porerit,quando vigi-
lia Natiuitatis in die Sabbathi inciderit, & dies 
Natiuitatis in feria fecunda.Quia tune vigilia in 
die Sabbati celcbratur > nec amittit ius qtK)d 
videlicet in illa fumaturtefedio vfque ad fatu-
ritatenijex eo quód dies Dominica mediet. 
Arbitror tamenjquód eftó peccatum non com-
mittatur aduerfus ieiunij prxceptum fumendo 
collatiurtculam in illa no¿le vfque ad faturitá-
tem, íolui tamen ieiunium , cum illius cílentia 
vnicam tantúm comeftionem expofeat. Quam 
qu^flionem abfque refolutione reliquit López 2, 
parte inftruít. cap. 112. fol. 710. At Nauarr. in 
íumm.cap.2i.nura.i4.folui ieiunium putat.Nec 
contrarium ceníere Medinamin fumm.lib. 1.3. 
prxccpt. Ecclef§.i. fol.89.i'eor, dicentem non 
frangi ieiunium acceptá in magna quantitate col-
latiuncula in vigilia Natiuitatis, quia idem cft ac 
íi diceret, non committi peccatum excufante 
conííietudíne. 
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D I S P V T A T I O L U I . 
De hora comedendi fematida ad non frangcndum ieiunium. 
S V M M A R I V M . 
Horít vndecima diá poteft cbmeflio -fiert in die ieiumj, 
nunu i. 
Refelluntur Az^orius & Toletus (tYhltYmtes pojfe 
comeponem fieri a Uicis boro, décima , nume~ 
ro $. 
Qmndo horologia diuerfá funt , ad pulfationem 
primi po.tejl comepo fieri hora, vndecima, mme" 
YD i -
Duhitans an hora vndeúma d'tei fonuerit, non poterit 
comedere, nmn* 4. 
Qm ob iujtam caufam hora ottaua comedit , verbi 
gratia, qnia iter vult agere^non tcnetur ielunare. 
num. 5. , . 
Qm maiiÚQsé mane fumpfit ientaculum , nontenetur 
ieimiare,nnm. ó . & y . 
Refectio. nocht fumi folita , non poteft mane fumi, 
quamuis adfit caufa; fed fi necejfarium fit faluti 
mane illam fuñiere, non tenetur ieimare, num. 8. 
& 9 . 
Refectio pama fumi poteft hora vndecima , & differn 
comeftio vfque adno^ei^é1 tune ieiunium erit ma* 
gis rigorofum, n. 10 , 
Skut alftinentia acarnibm & vnica comeU'to eñ 
efientialh ieiunio, fie & hora comedendi quali-
ter modh feruatur ieimlum in tcclefia^mm, i u 
N T I Q V I T V S hora nona, 
«HTiMWi V ^ R ^ hoceít tertia veípcrnná,refe-
~ ótionem líeri folitam teftatur 
D.Thoin.2.2.quceft.i47.ar-
ticul.y.&vniueríi Doctores» 
Nanc poft lioram vndeci-
mam fat eíTe puto tam in hye-
mc quamin aefl:ate,&;tamlaicisquára Religiofis. 
DocetMed-infumm^ p^?cept.§.lo.fol.S9.Ro-
cl^iguez/7J^/iwr.B«//x,,§.6.inprinc.IdemMedi-
nafuprá fol^o.Moure 2.part.cap.8.num4, V i -
guer.^f.c.7.§.3.verr.i fol.215.Villalobostr.25. 
ditficult.9.n.r»Graff.i.part decif.lib.1.0.37.11.}^. 
Caietan. verb.r^«ni«w, feréin princip.dicensfas 
cíTc Rcligiofis comedere multum ante meridiem. 
Quod idem cenfet Angl. di ieiunio, q. de confue-
tud. quaeft. 5. difficult.i. fol. 393- Armil.diccns, 
etiam ílio tempore confuetudinem extare inter 
Rcligiofos prandendiper multum ípatium ante 
meridiem.Multum autemtempus eft per horam 
rcfeítionempraeueniie.Nauarr.cap. z1.num.17. 
Couarr. lib. 4» variar, cap. 2o.expreííe Vega 1. 
part. íummae, cap. 14 cafu }}.dicens,poftvndeci-. 
mam horam poiTcabfque fcrupuloprandium fu-
mi j didus Angles deieiimo,<\uxft,. de hora come" 
are 3.difficul.i. concluf .z .fol^o. loan. 
delaCruz5. prHept. art. 4, fol.zS.lnquotamen 
magnam viip obeinet patri? confuetudo paiticu-
lans, quae obferuanda eft, vt habetur de obfer-
uat ie'tuntor. cap. Confuluit, & docet Medina C. 
deiciun'to quíeft. i . in fin.&quasft. de hora refeftio-
nis, fo l 349.Yalentiatom.3.difputat. 9.qiiaefl:.2. 
pun£t.5.foI. lé^S.Ludouic.defanloan.i pacte, 
/uram.tra¿tat.í/f/íi«mo,art. u.fol. 6 9(5.Fagundez 
de prmptis Bcclefix } 4. precepto, lib. 1, capitc 5. 
num. 7. 
Nec aílentior Azorio 1. tornojib^.capite n . ^ 
quaeft.i.fin.& Toleto ,lib. 6.cap.i.nura. 7. arbi-
trantibus, faltem laicos poíle comedere hora de-
cima:eftenimvnaiioraanteueríio notabilisrnor-
tiferum crimen inducens. Fagundez fupra num. 
4. £t eíTe notabilem anteueríionem docet idem 
AzorTuprá qu^ft.4.infin. quamuis putet forté 
eíle veniale anteuertere per lemihoram: cui non 
adhaereo. Indulgendo enim iciunantibus quód 
hora vndecima queant fe reíicere, latus terminus 
aífignatur, infra quem nullus extat dabilisjaliás 
íi aiter poííet aíEgnad infra illum, etiam aliud 
paruum fpatiura Uceret anteponere,& íic in in-
finitum. Deueniendum igitur eft ad terminum 
infra quem aliusnon dengnetur. Sicutin fpon-
íalibusfeptenniumcompletummathematicérc-
quiritur.Sicut enim astas qux iure praeícribitur 
inindiuifibiliconfijftit,ne quifquam poífit illam 
fuo priuato iudicio mutare,vt bene animaduertit 
Sanchezlib. x Je matrimonioy difput. 1 (?x iílgid.dif-
put. zi.num. 5:1, Bafil.lib.iz.cap. 5. Hurtado de 
matrimonio, diíficult. 14. íic & hora quas commu-
niter á Dodoribus aífignatur. Quod enim pa-
rum diftat á re, nihil diftare videtur.non habetlo-
cum in termino prasferipto á iure , íiue , quod 
aequiualet» á communi Doélorum, 
Quod íi horologia diuerfafint,ad pulfationem j . 
primi poterit refedio fieri j íicut enim in odiofis 
ad vltimum poteft appeUari,&; inde poífunt 
comedentes poft horam duodecimam nodis ab 
vno horologicjdeíignatam craftino Euchariftiam 
fumere,íi aliud horologium fonuiífeconftetefu 
expleto, vtdocet Sánchez de matrimonio, l ib. 2. 
dilputat.4r.num.40.6c diximus difputatione42, 
numero i8< íic in fauorabilibuspulíationi primi 
fas erit confentire, Vega 1. parte,fumm. cap.14. 
cafu í i . 
Dubitanti vero, an hora vndecima diei fo- 4» 
nuenr,nefas erit prandereipoílidet namque prae-
ceptum ieiunij, & á fuá poíTeíIione fpoliandum 
non eft ob ius dubium fuperueniens, vt latiüs 
diximuspluradifputatione 42.6c 43. Fagundez 
cap. 10. num.3. 
Qui vero ob iuftamcaufam'comederct hora 5. 
o£l:auá,autnoná,ob iteragendum , v.g.aut ho-
fpitibusinferuien.dum56cc.ieiunare non tenetur. 
Eft enim hora vndecima de fubftátia ieiunij, vel 
faltem intrinfeca i l l i , vt docet Sancius in íumm. 
lib. 4. cap. 11. num. 5o.Etquód non teneatur ie-
iunare}docent Caiet.2.2.qu2eft.i47.art. 7.Palu-
dan-iii 4.díftind.i5.quaeft.4,art.5.fol. 1 SS^qua-
tenus addit illum aftridum eífealio die ieiunare, 
ab ómnibus reiicitur.Leíliuslib.4.cap.2.dub.3; 
num. 18. maléprohac opinione vocans Viuald. 
qui oppofitum arbitratur, Nauarr.licct obfeurá 
cap.21 .num. 27.Sylueft:.verb. quaeft.8. 
num.21. 
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num.ii.Rayner,T.part.íuinm. ieitmio, fol.154. 
dicensjíolui ieiunium ex anreueríione horae:nec 
diftinguit, an foluatur quandofitex caufaiufta, 
velabque illajLedeí'ma z.parte quaeft. 17- Villa-
lobos trad.ij.difíícult.íí. num. 6 .& íatis annuit 
Dianas i m n i o ^ M n t . ^ . f Quicquid in con-
trarium ceníeant V'widXá.deieiumOfC. 15.num.5^ 
Rodrig.tom. ^.r^ü/.quaeft.no. artic.z. Azor.i. 
tom.i.7<.c.ii.&in quibuídamimpreílionibus zz. 
quaeíit. 4- Beja r. parte decif.caíu 45. folio.211. 
López z. pzncinftruct. cap. nz. fol. 710.8c.712. 
Maure z. partec.8.§.z.num.5.Reginald. r . tom. 
Í
3rax.lib.4.num.18j.Medina infrá, Vega 1.parte, 
umm.capite14.caruiz.Paludan.in4.diltind.15. 
quaeftione 4. Layman.iib^.tradatu S.cap. 1.nu-
mero 4. 
Nec cenebitur amplius ieiunare qui malitiosé 
fumpfit lentaculum.Quod docent etiam Autho-
res allegati,& Angles Flor, in 4. qusft. 9. artic.z. 
difficult.5.fol.438.Sanciusínfumm.lib.4. cap n . 
num.51. ínquiens, anticipantem notabiliter ho" 
ram refedionis abfque iurta caufa , ita violare 
ieiunium, vt non facisfaciat i l l i , quamuis vlterius 
non comedatj&commune eífeÚD aííeric:quod 
verumnoneftjcum plures oppoíitum ceníeant. 
Vnde mérito Medina C.deiemnio,<\.de numero re-
feftiommi fol.138. docct neminem id poííe aíle-
uerare. 
Quare quiputabat feiter fadurum, vel labo-
raturum, & ideo incúlpate fumpíit ientaculum 
animo non ieiunandi,& tamen poftea caufa ali-
quaimpeditus efl:,neiter ageret, vel laboraret, 
non tenetur ieiunare, Et hanc puto effe praxim 
communem omnium ieiunantiura. 
Nec rsfediuncula nodu folitafumi, pote-
rit mané accipi abfque caufa > diíFerendo pran-
diumadnodemrconfuetudo enim non tantüm 
collatiunculam prsfcripíit, íed etiam tempusin 
quo íumi debeat, quod fané nodurnum eft, ho-
ra feilicet folisoccafus vel prope,& non mam-
tinum.Azor.i.tomo,lib.7.cap 8. qusíito 6.Re-
ginaldus i.tomoprax.lib.4.numer. 18^. Villalo-
bos tradatu 2 5,dií:ficultate7.numero z. Caieta-
nus verb.r^Mwmw^ap. i.Graff. 1. partedecifion. 
lib.2.cap.37. numero 30. Nauar.cap.zr.numeto 
14. &:á fortiori ¿ozchi tVi£kotú , in additlon. a i 
Tí?/íf.lib.ó.cap.z.fol.i78.cum ceníeat, nec etiam 
poííe fumi hora meridiana in quodecipitur ,v t 
dicemus numero 20. Leílius lih'4«cap.2.dub.2. 
numero z. Beja 1. parte deciíion.caíu 3. fol. 10. 
López i.parteinftrud.cap.iiz.fol.710. Rodrí-
guez!, tom. quaeft. regul. quaeft. ico.art. 2. fine. 
Filliucins2.tomo,trad.27.cap.2.num. 24.6c 27. 
Fagundez ^.pt£Bcept.cap.4.num.i^. 
Imóinteruenienre causa itinerandi feilicet, 
vel alia, fumi non poterit refedio paruamanc 
ob didam rationem numero prxcedenti, niíi ne-
ceílitas cogat, & tune rationemedicinas, & non 
iure Confuecudinis fumcndxparuae refedionis, 
quibit accipi, ob rationem ailatam. Docet ex-
preísé Gaiecanus verbo , leitunum, cap.i. Armil. 
verbo[«««/«w,numero i.Leílíusvbi fupra,Be)a 
fupra id quoque videtur docere. Sed quamuis 
tune ieiunium foluitur, non obid crimen com-
mittitur , vt diximus difputatione antecedenti, 
numero 5. 
Poterit tamen accipi refedio pama, hora vn- 10, 
décima diei abfque cauía prandmm difterendo 
ad nodem: imó ieiunium foreperfedins 6c Itri-
diusreor.Qu.óenimtardiusprandium pruroga-
tur, eó eft inedia produdior, & longior coi po-
risaíílidio, quicquam in contrarium dicatLef-
íius lib. 4. cap. 2- dubio z.numero n . Quod 
fané eft Legillatoris menti magis coníenta-
neum: tolerabüiús enim fert aliquis anguftiam 
famis per fpatiura vigintiquatuor horarumpro-
tradam , fi comedat ad víque faturitatemin me-
dio temporis , quam íi in tertia parte. Sicquc 
ceníuifle magiftrum Curielem , ellmihi vir ver 
rax & dodus atteftatus. Docet Azor.i.tomo , 
lib. 7.C. 56. Villalobos tradam 2 .^ difficulc. 7. 
numero i.dicens non frangí ieiunium. Angles 
Flor.in 4. quseftíone p. deieUinio, articula, diffi-
cultate 5.fol. 437. Filliucius 2. rom. tradat. 27. 
cap.4 numero 75.& cap.2. num. 27. Ludouicus 
de San.loan.i.parte fumm.trad.ík leiumo^an.ii. 
fol.éc^.&repuratprobabile eíTe Vidorel,/» ad-
ditton ad r^r.Iib.ó.cap.z.folio i78.íin.Licér pro-
babilius reputet oppoíitum; abfque ratione ta-
men. Vnde reiieiendus eft confequenter Nieua 
infumm.tit i7.fol.2/. cenfens illud tutumnon 
eíre,Fagundez 4. prxcept.\. 1 .c.3 n.5. & 17. 
Demuminferendum,íicutabftinentiam ácar- n , 
nibus, & vnicam comeftionem diximus etfe de 
eflentia ieiunij , etiam fore horamcomedendi, 
vt diximus numero5.Qiiamuisforté minús prin-
cipaliter, eo modo quo tam forma, quam mate-
ria eífentialia ííint compofita,minus tamen prin-
cipal iter materia. Et quamuis hora comedendi 
iure poíitiuo íit praferipta, & ob id mutationi 
fubieda, taliter quod poílet Summus Pontifex 
iubere prandium fumi mané,& non meridíe, 6c 
tune potiús dies abílinentiae eflet appellandus, 
quam ieiunij huiufmodi dies, nec eílentialiter 
eííetdies ieiunij,qualiter modo eft,&non foiüm 
accidentalis eílec mutatio, vtprsfumunt aduer-
íarij. 
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De illis qui ieiunio obligantur , vel non, & in qua setate á ieiunij 
precepto excufcntur. 
S V M M A R I V M. 
IXonhahentes vigefimum pr'nnum amum explerum, 
non temnm lege múríi), num. i . 
Níf tenenmr Rdigioji pofefi lege ieiunij Ecclefiufiki 
ante explerum vigefimum primtim.añnüm , tene-
h'itur tamen iege fu£ Religionis vhi pofitafuerit, 
nnm. i . 
lrigejmu¡ prhnm anntis non ha computan dehet de 
momento ad momen'.um , quod f i quis illum exple-
uit hora ocíaul ma;ú , teneatur in reliquo diei 
iéiunare , in quo dcceptm (Ji Sánchez, , nume-
ro 4. 
Dub'ttans an expleuerh vigefmum prlmum annum 
fiíña fiijjlctenti diligentiá , non tenetur ieimare, 
num.^. 
Volentcs lucrari iubUkum , aut implen poenhentias 
facramentaliter iniuncias , tenentur ieimare. an-
te z'igefunum primum annum expletum , nume-
ro 6. ' . / , 
Refelluntur Angel. Sylnejler, Corduba putantesy luue-
nes teneri ad ieiunandum per aliquot dies in Qua-
drageftma etiam ante-vigeftmumprimum annum ex' 
pietuín,num.'j. 
-Sexagenarij,fiue vi r i , fiue f<xmin£ abfolute deobligan-
tur etiam , licet non expletus fit fexagefmus annus, 
m««.8.9.ió.¿r 11. 
Rrxgnantes, aut laclantes paruulos non conflringuntur 
ieiunare,num.í2. 
Non tenentur iéiunare qui' nifi ccena capta dormiré non 
poffunt, mm. 15. 
Nff tenentur teiunio qui labore aliquo defatigantur, 
etiamfi id agant in fraudem ieiunij, numero 14. 
& 15-
Nonexcufmtura ieiunio fartore piflores ¡barbitonfo-
res,Aduocati,'Notarij, Scribx, & alij quorum munus 
vaídélaboríofumnon efl,num-i6' 
Yxcufatur a ieiunio Scholafticus qui ob confequen-
. áum benejicium lectioni oppfi'imis e(fet vacatu-
rus. Jmo , fifanmu legeret oflentationis causa ad 
iípinionem camparandam , v t aducniente Cathedra 
Qppofitione merita Ulitis dignofcantur vberius, nu-
mero 17. 
Bxcufantura ieiunio cantoresprxbendamad canendum 
habenteu num. 18. 
fresbjteris erit fas cuis vefci in Quadragefima causa 
vocisconferiiand£, nunl.19. 
Qm, culpa f u i defatigantur, aut in morbum incidunt, 
quod ielunare non valent, nonpeccant contra pr£-
cepmm ieiunij- num 20. 
Excufatur a ieiunio qui pedesler vlfitat loca fanfta, 
quamuispoffetcommoie. in alium dijferrediem,pro' 
feftlonem,num. t i , é ' I Í . 
Coniux , fi reddatur impotens ad foluendum debhum, 
excufatura iáunio,num. 23. ¿r 24. 
Excufawrvxor a ieiunio, nedeformu reddatur ¿ r i n -
de exofa fit marito, vel notabiliter minus dilecta, 
num. i^ ' 
txcufatur fcernina a ieiunio , ne deformis reddatur 
ad nuptiat, num.is. 
Excufatur vxor3 fia marito pr£ciperetur ieiunium non 
femare, & ex inobedientia notabilcs difcordÍ£ exo-
riund£ forentmum.ió. 
Ixcufantur a ieiunio proficifcentes ab oppido in quo fer-
uatur ieimlum, noftein locum puuenturi m qm 
ieiuniutnnon o.bUgat,num' 27. 
ífffQ, quamuis noíte fit peruentüm ad proprium oppi-
. dum a quo mane exiuit, & vbi ieiunium femaba' 
tur,num. 28. 
Captores auium, fiuelepomm, proficifcentes ab oppidd, 
vbi fematur ieiunium , & peruenientcs ad lo-
cnm , vbi non fematur , non tenentur ieiunio ¡nw 
mero 29. 
Proficifcens ab oppido , vbi ieiunium non fertutur, & 
tendens ad locum etiam proprij domiciUj, vbi fer-
uatur , poterit ientaculum fumere & carnes edere, 
num.$o. 
Existentes in aliquo oppido per modum tranfitus, ali-
culus negotij agendi causa , dummodo ibi non ma~ 
neat per maiorem partem a m i , non tenetur ieiunar 
r e , n u m . } i . ^ . é" 33. 
Vagantes nuüibi domicilium habentes folum teñen' 
tur ad ieiunia ex iure commmi conftitutat nume-
yo34, . 
Accedens ad aliquod oppidum animo ibi habitan' 
di , fi pofiea decernat fe breui difcejfumm , lege 
ieiunij non tenetur3 in quo difcedoa Sancio,nume-
r0 35-
Dlfpenfatus in ieiunio non tenetur iéiunare, & illam 
dlfpenfatlonem poteft impcrtiri Paroclm, aut eius 
vicesgerens, etiam prxfente Epifcopo y exconfuetu-
ney num. ^6. 
Qut potefias extenditur ad dijjienfationem etiam in efu 
carnium,num.$7 
Sidi(penfetur a?arochoin lege ieiunij fine caufa,efinuU 
ladijpep.fatio', non tamenyfidifpenfatioprwúttatur 
a Summo Pontífice,num.^S. 
Valebit tamen difpenfatlo exhibita a Parocho fine. 
caufa , fi ipfe bonafide putabat caufam fufficien-
tem efe, & non folim excufari apeccato dlfpen-
fantem & difpenfawn ihocenlm manifefium eratt 
num.$9. 
Exifiente caufa ad difpenfandum non erit integrum Pa-
rocho Ieiunium in aliquod opus pium commutareet-
iam ex parte renuente illo qui petit difpenfationem, 
num» 40. 
Vrjíceptumieimij negatiuameft, w.41. 
Non mies peccat quis,quotiescomedie in die ieiunij,fed 
folum fecunda vice^num. 4 2 • 
ON teneri EcclcíiaíHcum ieiu-
nium íeruare non habentes vige-
íimumpiimum annum, confen-
fusomnium admittit.Et imple-
tum eíTe requiri tur. Qupd do ce t 
Corduba infum.qi 60. eíTe om-
nium 
i . 
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rúumDD. Sánchez l.i.ífc }natrbn.d\Cpuut^n.i^. 
Caietan. verh.Ie'mmum, cap.2.Tolet.l.(3.c.4.n.i. 
Armil. verb.íWtt^. num. 3.Sylueft. quaeft.ó.n.iS. 
Leflíius lib. 4, cap.2. duh.6. numero 40.Tabien. 
verh. leianium, num. i í . López 2. parteÍW/Í^ÍÍ. 
c. 109. fbl.699. Mourei. parte cap.8, § . 2 . n . i o . 
Hoífius in Confefsione CxtboUca de cxremonijs a 
temporefumptis,£o\io tyy.Nicuz in fumm.ritul.17. 
fol . i2. Durand. in 4.diftinct.i5. quaeft.io.n. 4. 
Rodríguez íj^.R^«!.tom.2. quíEÍt.ioo.fupponit 
in rit art. Villalobos tra¿fc.23. difHcult.4. num.3. 
Eft enimodiofum obligacionem inducere: vnde 
late interpretandú, docet D.Tho.2.2.quacfl:.i47. 
artic. 4. Antón. Fernand. en U inftruft, de confef-
for.$. partemandam.^.fol.16.Sá verb. Ieiunium, 
n.p. Ledefma 2.parteÍLimm.tra(3:.i7.diíHcult.i. 
fol.657. Rofel.verb.ím/«i«w, num.14. Antón.1. 
parte tit.6.cap.2.§.4. Nauarr.cap.21. n.ió.Ioan. 
de la Cruz$.pr£cept, artic.4. Azor.i.tom. lib.7» 
c.17. quxC. 2.Afl;eníis 2.partetit.28.artic.3.Can-
tarell./wpr^pr.í/^/o^.lib.i. cap.48.numer.254. 
Filliucius 2. tom. tra6b.27.cap.i5. n. no. Ludou. 
de San loan.1. partefumra.art.tí, trad. de ieiunio, 
fo \ .6 j6 . Aiioílisin Enchirid.2* p a r t e é ielunio, 
fol.89. loan de Fnburgo in fumm. Confe¡foram} 
l . i.quxft.17. fol.35. Granado Í/Í/^/¿ÍÍÍ , fol252. 
num. 37-
Ob quam rationem non tenentur Religioíi 
etiam profeíli ieiunio Eccleíiaítico ante vigeíi-
mumpriraumannum.vt docent Gabriel in4.di-
ftind. 16. quaeft. ^.artic, 1. Roíel. verb.leiunium, 
num. 14. Tabien.nutn. 16. Rodrig. 2. tom. quxft. 
Regid, quaeíl ico .ar t .^ .Azor . i . tomJ./ . cap 17. 
qu3ef.2. 
Erunt tamen aftridr ieiunia fuae Religionis 
femare íi profeíli iam íínt. Rodríguez 2. tom. 
qmfi. Reirular. quEeft. loo.artic. 4. Villalob. tra-
¿tat.3. difficult. 4. num. 5. Sylueíler verbo, le-
iunium, Rofella verbo, [eiunhim, num. 10. Azor, 
vbi fuprá, López 1. paite inftrudorij, cap. I U . 
fol.703.Led£fina in4 .par^, z.quxftione 17.2.x.-
tic. 5» Cordubam i.vpo[ír¿o»i Regu\& Franfcifcanx, 
cap. 3. quasíito 2. Ledeíma parte 2. traótatu 77* 
fol.638. di¿1us Rodríguez 1. tom.fummx, 2. edi-
tionc,cap.24.nuin-1. Vega r.tomo fummse c. 14. 
cafu Sancius in íumm. lib. 4. cap.a.num.' $6. 
Fagundez ^.p/Mept-lihA. cap.8.num,6.Tabien. 
Verb. Jeiumum,qu.xft.i6. numer.i7.Sá verh.Ieiu-
WI«J«, num.3. Angl. Flor.i.parte qazík .é . de ieiun* 
difficult.5. Filliucius 2.tomo, trad.ty.cap.^. nu-
mero 111.Ludouicus de San Joan.1.parte fumm. 
art. 6. tva.ck.de ieiun. fol . 677. CantarelJw prxcepr. 
rf^oír. lib. 1. cap. 48. n.234. 5 Quamuis con-
trarium teneat Medina fumm.lib.i.cap.i4.§.io. 
GraíF.i.parte 1.2. cap.37.numero 4 2 . q u í d a m 
alij. 
Nec adhasreo Thomas Sancio lib. 2. de matri-
monio, diCput. 24.num.2 5.cenfenti itatempus v i -
geíimi primi anni deberé computari de momen-
to ad momentum.Qi^od íí aliquis ante pundum 
impletae aetatís ieiunium minímé fregiífet, tene-
bítur pofteaillud feruare,quiatraníado eo pun-
do, iam praecepto ieiunij obligatur , alias poteíl 
illud íeruarc. Addit tamen , pofle ientaculum 
fumere ante pundum quoimplet, quia ante id 
tempus prascepto non aftringitur , & femel eo 
fumpto non tenebitur illo die ad ieiunium, cüm 
id femel fradum íit, á quo quantum ad hoc non 
difcedo; bené tamen á primo quod dicit. Nam 
Sánchez. Selecta. 
praeceptum ieiunij refpicit totum die integmm 
vt indiuiduum obiedum : non enim precipitar 
per mandatum ieiunij dimidium diei ,vel quar-
tam partem ieiunari, fed totum dicm. Igitur qui 
exemptus fuent á ieiunio per aliquam diei par-
tem ,totaliter liberatur illo die, cüm prxceptum 
huiuímodi vel totum diem comprehendere de-
beat, vel nullampartem illius. Ex quo difcede-
re ab eo confequenter obftringor , dicente in 
fumm lib.1. cap.12. n.35.& a Leílio lib. 4.cap.2. 
dub. 8.num.57.& á Baíil. de León lib, 5. (/(.•;/;,£-
t r im. cap. 8.n. 3. proíiciícentem ab oppido vbi 
non íeruatur ieiunium , & accedentem meridie 
ad locum domicilij vbi abftinetur,teneri íeruarc 
ieiunium íinonduniviolatum eíl Cumenimille 
potuerit licité ientaculum lumerc in loco, á quo 
difceílit, vt ipíi fatentur, íit non teneriad ieiu* 
nium per integmm diem: mandatum autem ieiu-
nij refpicit integrum diem, vtindiuiduum obie-
dum. Et eo modo quo fatentur ipíi proíiciícen-
tem ab oppido domicilij vbi íeruacurieÍLimú,6c 
peruenturum node ad locum vbi non eíl,pofle 
in domicilio ientaculum (umei"e,eó quód nodo 
coenare licité poílit.itidemadmittere erunt aftri-
d i , non teñen íeruarc ieiunium perLicnientem 
ad domiciliüm vbi feruatur.quanoo mane pocuic 
ientaculum fumere. Docet noftram feutentiám 
Diana de ieiunio refolut. ^^.Sc^o. 
Dubitans veró,an expleueritvigeíimum pri-
mum annum', fidafufficientí diligentia ieiunio 
non eft aíbridus, cüm tune non fit profeííio pro 
praecepto ieiunij. S .nchezl, 2. dematrim.áiCprfh 
num.38.vide dida diíput.43 numeroíj.Diana?'í-
folut. 49.Fagundez q.prxcept.iib. r. capite 8. nu-
mero 7, 
Tenebuntur tamen ieiunare infantes ante v i - é-
geíimumprimum annum volentes lucrari iubi-
l^umfub onere ieiunij conceflum3vt docet Azor. 
rom.i.lib.7.cap,i7.qu2ef.5. & abfque diferimine 
debent íentire Dodoies.Vel íiex voto íintaítrí-
d i , vel poenitentia iniunda á confeflaiío, vt fa-
tentur vniueríi. Solum enim ratione pnecepti 
Eccleíiae dicimus nequáquam teneriad ieiunan-
dum vfque dum vigeíimumprimum,annum có-
pleuerínt. Ludouicus de San loan.i.part íumm.. 
trad. de ieiunio ¡zn . ó.fol 6 j 6 . Cantarel. inprxce-
ptisdecalogAib. 1. cap.48.num. 434. Fagundez 4. 
frxcept. cap. 8. numero 5. 
Denique non aflentiendum eft Cordubae in % 
fumma,qii;eft.íí0.fjl.i<37. Angelo verb.f^«»z«w, 
num.ij.bylueftro dido verbo, quaeft. 6, in prin-
cipio. Durandoin 4.dirtind.i)-.quiElt.io,num.4. 
& alüsaddudis á Vega 1.'parte, cap.24.cafu 10. 
Ludouico de Granada, en guia depeccadores y l ib .z . 
cap. exiftimantibus, quamuis puerinon» 
dum habentes vigeíimum primum annum exple-
tum adieiunandum pertotam Quadrageíimam 
non íint aftridí, fore tamen ad aliquos dies, 8c 
ad vigilias per annum , íecundüm quód magis, 
vel' minüs ad astaté vigeíimiprimi anni approxi-
mauerint, quod quídem falíum eft, quamuis fa-
tear efle ad hoc índucendos á parentibus, cüm 
expediat eis ieiunio aflüefcere. Salas de legibus, 
dilput. 14. fed. i3.n.25. 
Sexagenarij autem á ieiunio deobligantur ex S. 
confuetudine.Et quiarobur in illa ¿etate iam dé-
ficit communiter.Et per accidens euenit in vno, 
vel alio íene valetudinem vigere. Et negari ne-
quit, naturam iam prolabi,ac celeriter adinteri-
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tum cenere. Armil. verb. Jeiumum , 3.Tuentuc 
Anglesde Floribus i. parte, vbi de ieimio , quae-
ílioríe (5.difficultatc (S.íol^oi.Sanchez de matri-
monio, lib,7.diíputatione^z .numero 17.Azor 1. 
rom.lib.7.cap.i7.quasítione 4. Villalobos 1. par-
re fumm. traólatu 2 3. difficultate 4.numero 6. 
falso adducen$Medinam& Nauarr.prohacopi-
nione, vt videbimus numero fequenti, £ t hanc 
docuiííe Vidoriam tenet López z.part.inftrud. 
cap. n i . fol. 705. Filliucius z. tom. tradatu 17. 
cap.6.numero ui .eam dicens eíTe valdcproba-
bilcm. Granado de leglbus, fol. 251. numero 3^. 
Diana reíolut. io. Ludouicusde San loan i.part. 
fumm.tradatu de ieiunio, artic. 5. fol.67 7. qui im-
mentóait ,Regulares minores quamuis fexage-
narijíint,non excufariá ieiunio Íua2regula:,cúin 
vires deficiant pariter tam ad feruandum ieiu-
nium fux regulas, quam Eccleíue. 
Vnde non iuxta vires arbitran opns erit ad 
aftringendum , vel iiberandum íexagenariosá 
ieiunio qualiter ceníet Caietan. 2 . 1 . quaeft.147. 
artic. 4.circa folut, ad fecundum,column. 2. §. 
QHoad frimum , de [enibm. & fumm. verb. íeiu-
nhwh cap. i . Qulbus ferfonis inexcufabiitter fit obliga-
torimn- Nauarr.infumm. Hifpan.cap. 11.numero 
15. Latine 16. Medina lib. i.fumra. cap.14. §.10. 
folio 100. Pedraza irvfumm. praecept. 3. §. 13. 
Valcnt.i.z.diíputationc cj.quasftione 2. pund.5. 
columna 2. §. Imyotentia ad ieiumum. Philiarchus 
de offic Sacerdotis, tom.1.parte 2.lib. 3. cap. 25. §. 
Caufx ob quas caufa fecunda. Graff. 1. parte decif. 
lib, 2. cap. 37. numero 45. Rodríguez 1. tomo 
fu mm. 2. edition.cap, 24.n umer. 1. Vigerius in i n ' 
fiitut. cap.8. $. 3.veríic.i .fbl.2i3.Lopez 2.parte 
inftn1dor.cap.111.fol.705. Moure. 2.part. cap.8. 
§.2.Leí]íus lib.4.cap.2. dub.^.num. 42. Fagun-
dez prascept. 4.C3p. 8 .num, 9. 
Et inceptum eíl'e íexageíimum annum fuffi-
cietad non obftandum ieiunio fenes : nam in 
fiuorabilibus dies,vel annns incoeptus habetur 
pro completo, per leg.O/w xtate, ff. de tejiament. 
gloQeg.y^- Minorem,\rC]:h.momentum, circafin.ff. 
de minor. & ibi Bart. numero 2. Alberic. in prin-
cipio. Bald.in fine, & alij plurimi, quos refert 
Flam.í/e refignat beneficAib. 12, quseftione 8 • á nu-
mero 19-vfque ad vigefimumfextum. loan dé la 
Cruz prascept. 2. arn. 4. Medina Coá.deieiunioy 
quaeítione de Jm qui ad Bcclef ieiunia tenentUT' 
fol.242.Ledei111a2.part.fumm.trad.27.fol.658. 
Qua rationc ad contrahendum mairimonium 
fufficít in fcemina , quód dies vltima anni duo-
decimi & decimiquarti in viro fit incoepta , vt 
docetSanchez de matrimonio3\\h.7, diípurat. 104. 
numero 2.pluribus á íe all¿gatis,&idprobatla-
té lib. i.defyonfalibus, difputat. 16. numero 2.0b 
quam quoque rationem lege Qua xtate ff. de te-
J l a m n t . á c c e t m t m diemvltimam incoeptam an-
ni quartidecimi completifufficere ad teftamentú 
condendum. Sicutenimad matrimonium deci-
musquartus annusinmaículis completus exigi-
tur,&duodecimusin fGEminis,& tamen vt com-
pletus dicatur , fat eft incoepiífe diem vltimam 
complementi: fie. 8c in ieiunio vbi non exigitur 
quód annusfexagefimusfitcompletusjincoepiflc 
fuffidet. Et quamuis priuilegium fit exorbitans 
á iure, & ob id ftridé intelligendum ex regula in-
ris in 6. Qu£ a iure communi exorbitant, nequáquam 
funtin íonfequentiam trahenda. de quo late Sán-
chez lib. 8. de Matrimonio , diíputatíone i .& 2. 
facultas in fenibus íexagenariis ad non ieiunan-
dum , non eft priuilegium fauore legiílatoris 
conceíTum, fed fauore íeu potiús debilirate na-
turas , vndeilli potiús non comprchenduntur á 
lege, quam ab illa eximan tur, & ob id incepto 
fexagefimo non conltringuntur ieiunare. 
Foeminis autem opus elle fexagenariam habe^ 
re astatem,vt á ieiunio eximantur}reor cum Sán-
elo lib.7.^ w f^rw/owfo difputatione 32. Quam-
uis non damnandum eíTe ceníeat eximentem 
foeminas quinquagenarias á ieiunio , eó quód 
ipfa: debilioris complexionis fint quam viri. 
Addit tamen , quód eító fpeculatiué probabi-
lis fit illa opinio , in praxi cenfendam non eíTe 
tutam. 
In quo fané contrarium fibi eíle arbitrof.Qi^a-
re, quarfojdamnandum non eífecxiftimat libe-
rancem quinquagenarias áieiunio, poftea tamen 
íubdens inpraxiillam opinionem non eíTe tu-
tam? Omitto , quód intelligibile videatur, ali-
quam opinionem eíTe fpeculatiué probabilem,&: 
in praxi tuto ampledi non polle. Probabilitas 
namque, pradíca ab fpeculatiuadiffert tamquá 
effedus á íua cauía ; id enim quod quis opere 
exequituriufté veliniufté,ab eo nafeitur quód 
feilicet fpeculatiué iudicauit poíTe agi licité vel 
illicité. Q u i ergo afbitratur ípeculatiué aliquid 
licité operari fe poíle propter radones probabi-
les,id tuto executioni mandare poterit,aliásni-
hil operabitur,necalicuius frudusí iuemomenti 
erit illa ípeculatio probabilis, fi ad opus eííet im-
pedita, &aequé comparad poífe fpeculatiuam 
opinionem habentem &pertimefcentem operari 
pradicé ex ea, Tántalo poma & aquam adlabia 
prope habenti, impedito tameneis vti fiue frui. 
t m ó Tántalo infelicior eííet qui dum biberc 
exoptabat,nequibát: atprobabiliopinione per-
timefcens,vbi omittit opetari,quod in eius pote-
ftate eratefficere.Tum opinio probabilis fpecu-
latiua in rebus moralibuspraxim tamquam obie-
dum refpicit,vtadmittit Sánchez lib. 2 , dema-
fnwo»io,diíputatione 41.numero 5. licet ad aliud 
propofitum ; fi enim non iudicat aliqüid tutó 
poíle agi, quid addifeitur per talemopinionem? 
Fit igiturnon pudentem in praxi aliquid operari 
ab eo ortum fiabere,quüd iudicium firmumnon 
habeat probabilitatis ípeculatiu?,quantumuis íi-
bi videatur habere. E contra vero poterit dari 
aliqifam opinionem eíTe pradicé probabilem per 
principia extrinfeca,non tamen eíTe fpeculatiué 
probabilem per principia intriníeca, vt diximus 
difput.44 numero (j3.infine,&difputatione 14. 
numero 7.&C 19. Et licet in feientiis vnafitfpe-
culatiua & non pradicaqualiterarbitranturplu-
resde Theologia, id verifican neutiquam poteft 
in opinionibus probabilibus: qua: enim fpecula-
tiué probabilis eft,& pradicé quoque probabili-
tatem continere debet, cúm, vt didum iam eft, 
obiedum fpeculatiuas opinionis fit opus ,obie-
dum veró feientiae fpeculatiuae tantum eft rem 
per fuas caufas cognofeere, non veró opus. V n -
de deceptus eft Granado 1.2. trad.i2.difput.4. 
fed.4.numer.5i. arbitrans poífeopinionem eíTe 
ípeculatiué probabilem, non tamén pradicé. 
Eximuntur tamen pragnantes, aut ladantes 
paruulos ; opus enim illis eft cibo refici non 
fuá ipfarum tantum, íed fcetus etiamnutriendi 
causa.Caietan.infumm. verb. lemrúum, Angel, 
ibidém num.15. Syiuefter dido verbo, quacft.9, 
num. 
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num.24.Rofel.num.i7.Tabienanum.ti.Nauar. 
cap.21.num.1d. Viguer.c.7. §.5. verf.x.fbl.i.i.3» 
Azor. 1. tom.Iib.7. cap. 17. quaei7.T0let.lib. 6. 
cap. 4. num.j.Diana deieiumo, rerolut.14. Siluius 
1, i.qua2ft.i47.a4*Tannerus2.2.dirp.3.qu^fl:.5. 
dub.5.num. loo.Fagundez cap;8.numero i4.Sa 
verboífiwmrtWjnumei- 9. Angl. d^flor. quseft.d. 
difficult.7.fol40i.LeíIiuslib.4.cap.2.(!^b.4.nu-
mero4o. Paludan.in 4 diíHndb.iy.art.i.fHim.id. 
Raymond.infumm. tradb. 4. dePoenttentia,czp.6. 
fol .5 2 S.Rayner.fumm.i. parte,í/f i e i m i o ^ o L i ^ . 
López parte inftruft. cap. n i . fol. 706. Hoíius 
de Confeíí Cathol. de ceremoniis a temporefum-
j)f/í/oí .399. Nieua in fumm. tit. 1 y.fol. i i . N i d . 6 . 
prascept.c.S.num.j.fol.^Sj. Villalobos traft . i^. 
delamnOi diííícult. 4. numero z. loan.déla Cruz, 
pr2ecept.3. art.4. GrafF. 1. parte lib.i.c. 37. n44 . 
Vega i.part. furam.cap. 14. cafu n . Valentía 3. 
tomo,diíput.9 quatíí:.2.pund.5.fol.I948.Filliu-
cius 2.tom.tra¿t.27.c.6.numero ii4.Ludouicus 
de San Joan, 1.parte fumraae,tra6fc.ífe/>¿««íí?3art.6. 
fol.675?. Arioftis tnEnchírid.i.pa.vtc deieUmio, fo-
lio % y A o m A e Fñbavgo infumma confefiorum,\. 1. 
tit.12.qu2eft. 24. fol 3^Cantarcl.m prxcepfÍÍ ífecá-
ííg.lib.i.c.48, num.234.Afteníis z.partejtit.zS. 
articulo 5. qusíHone 10. & eft Smnium com-
munis. 
i j , Excipiuntur etiam qui niíi coena acceptá dor-
miré non valent, vt docet Caietan. verbo ielu-
«mw,cap.2. Angl. deFloribus 1.parte qua:ft.^. 
dií:ficult.8.fbl.403, López i.yztttínñruft.cáp*til, 
folio 706. dum ia¿burafomni magna íit.Nieua 
in fumm.tit.27.fol.23» Filiiucius2, tom.tra6t.27. 
cap.íí. num. 130, Ludouicus de San.loan. 1.par-
te fumm.tractat, de /mw¿¿?,art.^.fol.d78.Necte-
nebuntur mané collatiunculam fumere, ccenam 
ad nodtem difFerendo.Tum quia,vt diximus dif-
put.53.num.8. &9.nonferuatur ieiuniura fum-
ptá collatíunculá mané:turaeft6feruaretur,non 
obligatur aliquis ordinem refe(5tionum peruer-
tere,red tuto poterit fecommuni hominumieiu-
nantium coníüetudini aptare. Diana rf/óí^f. 51. 
Fagundez 4.pr^cept.libro 1. cap.8. numero 15. 
14. £xímunturítem qui labore aliquo defatigan-
tur, vt qui pedefter iter agit, quamuis illud in 
alium diem commodé dirferre queat, contra 
Azoriumi.tomo, lib.7.cap.i7.quaeft.5).& alios 
quosipreallegat,& contra Medinam Códice de 
híufito» fol. J 45. Diana refolut, 52. Fagundez 4. 
praecept. l ib . i . c.8. num. 17. ius enim habet iíte 
ad icer hodie agendum,quo non priuatur ob ie-
iunium feruandum. Limitatplures , niíi in frau-
den! ieiunij id ageret, nuliius negotij cauía itU 
nerando, fed foium deíiderio non ícruandi ie-
iuniuín ; atmelius Suarez 1. tomo de Religión» 
lib. 2.c. 13. num. d.loquens de obferuationc fe-
ftorum, qui dicit ibi non interuenire propriam 
fraudem, aut dolum,íed fugam quandam (vt 
íic dicam) obligationis pr£eccpti,vt dicemus nu-
mero 20, qu^ e tamen contra prasceptum non eft, 
fed bona^vel mala,ratione finisob quemfit.IUe 
talis non ieiunans non agit contra id quod prse-
ceptum iubct, quod íolüm eft, vt prasceptum in 
tali loco non violetur j quam dodtrinam docet 
ctiam Salas í/f/fir;¿Mi,,difput.i4.íéóh5. numcr.6^» 
Et licétpr^cipiat,vt íeruetur in tali loco,nonta-
men praecipit ibi afliftcread obferuandum illud. 
Quod idem docet Sancius in fumm. lib.i.c.12. 
num.35. & l i b . 5 . ^ ^fn '».difput . i8 .num .29. 
Smcbez, Selefta» 
Eximuntur etiam agrícola:,fabríiignarij 5c fer-
rarij, quantumuis diuitesiint, docent Anchores 
luprá allegatinum.j 2, Rayner. r, parte íümm. de 
ieitinto, fol. 254. López 2. parte mftruct. cap. no. 
fol.7oi.Nieua in fumm. tit . i7. fol. 22.declaraífe-
que Eugenium IV. operarios cum labore fuis 
muneribus incumbentesiciunio non aftringi,tc-
ftantur Dodores. Villalobos trad:.23.difficiilt 4. 
num. 4.Ludouicus de San loan. 1. parte fumm. 
tradatu deieiumo , artic. 5.fol. 679. Diana rcíb-
lut. p. 
Iraó eximentur á ieiunio eo die quo diumum 
laborem íntcrmittunt y íí inepti ad labores & 
operas in pofterum reddantur,aut íl ex labore 
pretérito nimisdefacigati íint. Medina in fumm. 
iib.i.cap.14. §. io.Azor. i . tomo,lib.7. cap.17. 
quaef S.Graffiis J.parte decifion.lib. 2. cap. 37. 
num.5i.Ledefma2.partefumm.tra(a.27.fol.638. 
Vegai.partefumm.c.14. cafu 38 Angl.deFlor.i. 
parce, quaeft.é.difficult.io. dub.i. t o l ^ o j . L o -
pez 1.parte/«íínícTor/j, cap.110.fol.701. Villalo-
bos trad:.25. difficult. 4. numero 9. Filliucius2. 
tomo, tra6t.27. c. c?. num. 119. Fagundez c. 8. 
num ,i6. 
Non excufabuntur tamen fartores , pidbores, 
barbitonfores, aduocati, notarij, fcriba2,& alij, 
quorum munusnimis laborioíum non eft, do-
cet communiter Doctores. Quamuis Ledcfma 2. 
parte 4. qu^ft.17. excufetfiftores,& barbiton-
ibres.Contra quem inuehit Azor. 1. tomo,lib.7. 
c. 17.qua;f S.íin.Ledefma 2.parte fumm.tradr.27. 
fol.^g.GrafHisi.partedecif lib.2.cap. 37. Ve-
ga i.parte íumm. c.24.caf 36. Tolct.lib. 6.0.4* 
numero y.Angl.fuprá, Leífius lib.4.c.2.dub.6'. 
num 43.Mosfelíius infumm.tom.i.tra¿t.io.c,4. 
numero43. Tannerus2.2.qusft. 3.difp.3.dub.y. 
num.io2.Reginald.tom.i lib.4. c.17. num.2if. 
Cruz in fumín.parte i.praecepto 3.art.9.dub.p. 
concl. 2. Ragucius inváfe Ecclefu , prascepto 7 . 
quoeft^o. num.9.Villalobos tra¿t.25.difficult.4. 
num y.Filliucius 2 tomo,tra(5t.27. c.6. num.127. 
Scribas vero , qui coadi feribunt die ieiunij, 
• excufari aicLudouicusdcSan loan.i.part.fumra. 
iraü.deieiumo, art.ó.fol. 679. at inhocconfulat 
fcdba fuam imbecillitatem. 
Scholafticum vero qui ob confequendum be-
neficium ledionem oppoíicionis cuct habiturus 
in die ieiunij, quam commodé non poílétieiu-
nando componere, vel recitare , a ieiunio exi-
mendum arbitror: non enim obligathuiuímodi 
praeceptum cum amiftione beneficij & honoris. 
Angl.de Flor. 1. parte, quaíft. 6. Ancooperantes, 
&c. difficultate 16. folio 412. ob quam ratio-
nem excufabitur á recitatione horarum Canoni-
carum* 
Im65íi tantum legeret oftentationis causa ad 
opinionem comparandam , vt adueniente Ca-
tnedrac oppofitione merita illius dignofeantur 
vberiúsjliber eritá ieiunio & horarum recitatio-
ne, Tolet. l ib. 6. c.4. nuraer. 7. Angl. de Flor. 2. 
parte, quaeft.^ . Qui reneantur ieiunare, difñcalt. 14. 
fol. 410. Maure 2.patte, c.8. £ .1 . num.12.Vndc 
melius erunt exempti Cathcdratici condudi ad 
legendum , vt docet Medina Cod. de ieiunio, 
quasft. De bis qui ad Ecclef. ieiunia tenentur, fol. 143. 
Caietan. 2.2. qua:ft. i ^ j . zmc . r t . ^ .AdbüCik i tü r : 
íicut enim alij artífices ob laborem excufan-
tur, eodem modo & hi quando ob laborera le-
¿lionum non valeant ieiunarc. Docet Angl. de 
L 1 j Flor. 
16, 
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Fl^r. fuprá. LeíTius lib.4.cap.2.dub.6. num.:43. 
dicens3oiTincs nequeunces officioíüo fungicum 
ieiunio, ctiam íi labor non fit, niíi ingenijjexcm-
pcos iriabilloj qnia parumrefcrtqualisíir labor, 
íi non paticur fecum ieiunij víum.HUiucius i . to-
nio,traclat.i7.cap.6,numero n^.Ludouicus de 
San íoani. parte lumm. zraí l i tu de ieiunio, art.8. 
foi. 68z. Quo fit cxcufatosiriiudiccs á ieiunio 
dumob magnamoccupationcm cauíarum defa-
tigantur, aut defatigandos iri probabilitcr arbi-
trantur. Non enim ab officio ccííare conftrin-
guntur, vt de Condonatonbusnum.... 
Fie quoque Aduocacosexcufandosforc in ie-
iunio , dum eisopus eft ftudiis caufarum operam 
daré i & inde detefli euadunc, vei cuafuros t i -
ment. Nonenimofficiumditnitteretenentur ,vi: 
de CQncionatodbus num.... 
Im6 lege ieiunij comprehenfos non írí rcor 
fcholaflicos nimium ftudences. His namque of-
íicium lludeadi eft proprium , á quo ablHne-
re non coguntur , íLcut nec alij officiales qui ex 
officio deiacigati reddumur. Diana refolutio-
ne •,' ; 
Eclege ieiunij noncííe conílridtos hab.entes 
dúos fontcs rcor. Quia hi máxime debilesxed-
duntur, &c coenar.eillis eft opus, vt experti, quos 
coníului, funt mihi teftatiA^uodintelligendum 
eft , etiamíi carnes non edanc tontcs i-abentcs, 
Nam li iilis upus efl'et carnibus velci, ad ieiunij 
onus non deumei, diximusdiípuc.51.numero^ 
quia á carnibus abltinentia eflentiaiis cil ie-
iunio. 
Prícdicatoresiteraeííeexcuíatos, ctíi ob mer-
cedem concionentur,reor.Quia ab iilocxercitio 
non conftringuntur abftinere, íicutnec diuitcs 
ab opere feruili, vt diximus numero Í4 .& prae-
dicacioni incumbere, opus máximelabonoíum 
cft.Bonacina^/ígüttó, diíput.vltim. qusft.i.nu-
mero i3.Filliucius tom.i.traólatu27.cap.6.Lef' 
íiusiib.4.cap.2ldub.6.numero44.Anton.Diana 
de ieiunio , reíolut. ir . Contra Binsfel. Enchirid. 
poft ¿.part.cap.5j.conci....Fernand.part.2.exam. 
cap.8.§ i.numcro n.Fagundezlib.i.praecept. 4. 
cap. 9. numero 19. Tolct.lib»^. cap.5. quiíoluni 
excufant, quandoconcionarecurexobcdienua, 
aut eius conciones efiTent nimis vtiles. 
Ex quo íit,cantoresconducios ad canendum, 
íiue íalarium , aut praebendam ad id habentcs, 
poílenon íeruareieiunia3li ad canendum redde-
rentur inhábiles.D.Thomas quodiibet.y.art.iS. 
SylucftervtrboJ^HW;;í,quasft.9num.¿(í.Filliu-
cius r. tom. tra¿t. 27. cap... 
ElPresbyceris ouis in Quadragcíima vefci fas 
erit causa vocis conícruandae. Non enim cau-
sa ieiunij altridus eft aliquis diminuté íuurn 
exequi munus. Sicut nec anitex tenetur operas 
intermittereperaltquashoras.vtieíuniumfupo-
tens adimplcre: vt docet Nieua in fumma, titu-
lo 17. fol. zz. Et in fadi contingentia coníul-
tumfuiíTe Dodtorem Thomam López Doótora-
lis przbcndx Canonicum Eccleíiae PlacentiníE á 
quodam cantóte, num pollet comedere ouain 
Quadragcíima causa vocis, & üli fas eflcrefpon-
diííe, eítmihiteftatusipíemet coníiiium rogans, 
qui modo RegioeCap¿lIacaífiftit. Fthocproce-
dit certé vrgcntiüs in Cantoribus Regiis, vbi ad 
fplendorem Capcllae máxime deCet cantátes vo-
ces habere perí:e6tas:íiue in muíicis Cameras ad 
folatium R.egis concincntibus.Filhucius a.tomo. 
tradatu 17. cap. 6. numero 124. Antom Diana 
^¿«««io, reíolut. n . 
Liberositcm á ieiunio exífl:imo,qui Culpa fuá 
ita defatigati redduntur, aut in morbú inadunt, 
quod ieiunare non valeant Í vt qui defatigatus 
eííec ludo piiae, aut nimis eííctdeditus fcemma-
rum commiftioni: nam tales die quoprseceptum 
obligat, impotentes funt Íeruare3 die vero quo 
ludunt, nondum aduenit. Docent Medina in 
[wmm.indeclarar. 3. príEcept. fol. 93.& i.f- qua:-
ftione 77.articuio7. Dianzde ieiunio,reColut.+o* 
Filiiucius tom.z.tradat. Z7.part.z.cap.6,num.i25. 
Villalobos tom.i.tractatu z^.diíficult,4.nume-
ro í i . Ledeíma z.parteíumra.tradlatu Z7.iníin. 
fül,(í44.Montcíin.i.2.tomo z.qusftione 77-ar-
ticulo 4 difputatione^.quaeftione 2.numero 40. 
Saias deie^ibus, diíputatíonc 14. fedione 5. nu-
mero 66. loquens deobferuatione feítorum. Et 
veréjílSancijdodrinainíumm-lib.i.cap. IJ .nu-
mero 3.&: 4. perpendatur, á Medina non audet 
diflentíre. Et docet Henriquezlib. 9. cap.25.mi-
mero. 11.in comment,litt.P,dicens,edentem ni-
mium, aut nociuum cibum , priuidentem ob 
morbum feomiílurum Miífas, horas ,ieiunia, 
non peccare in cauía contra illa prscepta ; re-
fértque pro hac dodrina aliquos Authores. 
Quód fi in fraudém ieiunij fedeiatigarent, pec-
care deíiderio illo frangendi ieiunium , docent 
Henriquez & plures. AtexSuarij dodrrina <Sc 
Sancij adduda numero 24. colligitur tune non 
interuenire fraudem, íed fugamquandamoblU-
gationis, qua: non íufficit ad cauíandum pe?ca-
tum.Aliud quidem eft deíiderare aliquem fran-
gere praeceptumquando aJeftobligatio j aliud 
deíiderare íe redxli ímpotenrem ad pracceptum: 
hoc enim mhil aliud eft quám opcareexcufatio-
nempraícepti quamlicétquis intendat viá ii l ici-
ta, non operaiur aduerfustalc praeceptumicüm 
non defideret illud infringerc quando obhgat, 
fed modum quo non obligct, quxrat. Hurtado 
de matrimonio, áiCputSit. 4 difficult. 4.in finc,in-
quiens Íncolas loci, in quo Tridentinum víger, 
validécontrahere abfqueparocho &ieftibusJin 
quo nonviget, quarauis concrahentes profedi 
fuerintadillumlocumeofine, vt clandeftiné 
contrahantinecid diciturfieriin fraudem legis, 
quia ius habent eundi ad illum alium locum. 
Qui autem vtitur iure íúo , non facit fraudem. 
Sánchezlib.5 í/cm4m?;/o«¿í»,dirput.i8.i€gid.dirp. 
27. dub. 1. Rebell. lib. z. ^ oW^f. quaeftion.7. 
íed . 5. 
Ex quo deducitut,multó meliüs excufati á ie-
iunio iter agentem pedeftrem, vcl celeriter cur-
fitantem , vulgo corriendo la pofta, quem excufat 
Paludan.in4.diftin¿l.i5Aqu£eít.4.artic. z. nume-
ro 2o.Ludouicus de San loan.i.part fumm.tra-
¿iatu de ieiunio, articé, fol.680. loan.de Fribur-
go vbi infrá , quaEft.20. in eo gradu quo pede-
ftrem , ad vifitandum aliquem locum fandura, 
quamuis poftet commodé in alium diff^rre diem 
profedionem, vt docet Arioftis in Enchrid. 2. 
oart.^ leliifHt fol . 8 9. Et fatis innuit loaÁdp Fri-
b m g j n fumm.Confefiorum, lib i.tit.12. quxík 19. 
fol . 35-Aftcnfisz.part.tit.28.qu£Eft. 5. Nam nul-
lumextatprarceptura, quod quis non profici-
fcaturá fuooppido caufa feruandi ieiunium,vel 
colendi feftum, vt optimé docet Suarcz i . tomf 
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ceííítate tempere ieiunii peccatum eíTc tantúm 
veníale. NaiTtfi crimen aliquod fatetur interue-
nirc, mortiferum fané eric, cüm íit inre graui. 
2i> Vnde generalicer cenfendum eft,exculandum 
iri á ieiunio exequentem aliquod opus pium 
etiam abfque neccífitace, quodíecum ieiunium 
non compatiatur. Quapropcer fe flagellantes in 
hebdómada maiori,exempti erunt,fiob debilita-
tcm expériantur, ieiunium íeruarí non poííe. 
Non enim Ecclefia prascipic abftinere á flagellis 
ob ieiunium , fedtantum ieiunium feruari á po-
ten cibus. f Quicquid in concrarium dicat Pa-
iaciosin4,dií]:inót.í5,. difpur.S. fol.ü^.Moure 2. 
parte,c. 8. §.2.numei'o^i2.fol.3po.Filiiucius 2. 
tom. tradiat.^/. cap.6. numero 123. Si namque 
naturale prceceptum íeruandi vitam ceííat ob 
bonum virturis exequendum vtdiximusdifp.^. 
numero 7. íatius ceííabit poíitiuumieiunij. Dia-
na de teiuriio, refolut. 46 . 
Excufatur exinde coniux á ieiunij precepto, 
íi obid impotens-reddatur ad reddcndum debi-
tum modérate poílulatum. lus namque iuftitia; 
ílri¿tiusobligat quám abíhnentiíe.DocentCaic-
tanusin íumm. verb. leiunhim , cap. 3. de perfoms 
qu.a obligar ieUinium y $. Excufantur infirmi , in fin. 
Ibi Armilla numero 4. Medin. Cod . De ieiunio, 
quxft. Im qui ad ietunia tenentar , in prima 
caufa excuíante, veríic. Ad banecaufatn. Nauarr. 
in fumm.cap.21,Hiíjjan. numero 17. Latin.nu-
mero L6.Lederma2.parte4. quasíl.17. art,3.fo-
lio 105. columna 2. §. Prxierea in hoc articulo. A n -
gles i.parte ,qu2Ít .6. Deilluqtii ielunare tenentur, 
difficultateu. Valent. tom. 3. diíputat, 9. quae-
ftione 2. pund. 5. §. Necefsitas excufans. Sánchez 
lib.9*^«wm?wowí>,diíputat. 3. nuniero 10. Sá 
vetb.ieiunium,§.9. Graflf. i.part. deciíion.lib.2. 
cap. 57. numero ¿ i . ^ .Cauf t obqtm, in 2. cauía. 
Lcííiiislib.4. c.2.dub.6. numer./j4.Fagundez4. 
praecept. cap,8.num. 18.López 1.parteinftruót. 
cap. 111. fol. 707. Moure 1. part. cap. 8.nume-
ro 11.folio 391. Villalobos tradat.13.difficult.4. 
numero 17. Filliucius 1. tom.tra6lat.io.cap ^.nu-
mero 507.8c tomo i.tra<5bat.2 7.c. í.numer.119. 
LudoLiicus de San [oan 1. part.íumm.tra¿latuíi¿ 
ieiunio, articulo ó . io l 681. Cañedo fumm. Sacra-
ment;í/<? nutrimonio, cap.8. numero 7 i . incom-
jnent.loan.delaCruzpriEcept 3.art.3.Etquam-
uis pollit vir facilé auetteie vxorem á petitione 
debiti, non propterea tcnebitur ieiunare , ficut 
nec díues allrittus cíl opetibus íeruilibus non 
vacare. 
Quodintellige quandovir notabiliterreddc-
rccur impotens ad modérate reddendum debi-
tum. Non enim excufabitur,íi tantillum debili-
tetur; ius enim habee coniux ad vacandú operi-
ribus ípiritualibus,videlicet,fi aliquantulnm mi-
nias potens ad debitum reddaturjicut nec etiam 
ob illam caufarntenebiturabítinere ab exercitiis 
fpiritualibus, vt docet Sánchez lib.9. de matrim. 
difput. 3. num. 5. Quod inrelligendum,nifi vxo-
ripenculumincontinentiasimmineat, niíi vir ad 
copulam frequentiorcm potentiorefficiatur.Lex 
namquecharitatisftnótius obligar, quámEccle-
íiaíticum mandatum, vt notauit Sánchez fuprá 
num. 6. 
Qui optimédiéta difpuM.aduertirjexcufarU 
ieiunio vxorem ratione conferuandi amoréma-
nti erga ipfam , nc pallida& deformis reddaturi 
cüm mutuus coniugum amor valdé neceíTanus 
íit ad vitam coniugaiem quieté agendam.Docenc 
Caietan.infumm.verb. If^/i/z/w,cap. 3. & 2.2# 
quaeft. I47«§. AAhoc dicitur. Anmll. Philarch. 
Nauarr. Sá num. ^.relat i . Lcdeíma 1. part. 4. 
quíeftione 17 .articulo 2.dubio 7. tol. 201. colum-
na 3. loan, déla Cruz pra'ccpt.3. artic. 4. Angl. 
de Flor.2. parte,quaeft. ó. (¿ i teneantur ieiunare, 
diíRcult. 12. fol.4o8.LeiIius lib.^.cap.z. dub íí. 
num. 44. López z. parte inílruft. cap, m . in Hn. 
Villalobos i.tomo lumm.traft.z^ .ditíicult^.nu-
mero 17. Filliucius 2.tom.tradl.Z7.cap. (J.n.124. 
& i.tom.trad.i. cap 9.num.307. Ludouicus de 
San loan. 1 .part.fumm. traft, de ieiunio, artic.8 .fo-
lio 681. Hurtado de matrim. dirp.12. difficult.u . 
in fine. 
Quod ídem dicendum eft de fdemina nubere 25' 
volente^i ob ieiunium deformis eíTet efficicnela, 
cum id notabile damnum putetur^docet Sanch. 
\\b. 9,de matrim. diíput.num.5. López z. part.rfff 
ieiunto, cap. m . in fine. 
Nec tcnebitur vxor ieiunia feruare quando a 26 . 
marito írangerepraeciperctur^ ex inobedientia 
notabiles dilcordiacexoriunda:forent,cum pofi-
tiuapra:cepta non obligcnt cum ícandalo , cap. 
Cmn [cándalo; de prxfcriyt. Docent Med. Q o d . ü 
ieiunio , quaeíl. De bis qui ad ieiunia tenemur , in 
prima cauía excuíante , verb. Ad eundem cafum. 
Nauarr.c. 21. Latin. numcr.9.Hi(p. numero zo. 
GrafF.lib. decif. i.part. cap. 37.num.53. Sylucíl. 
verb".ít7M»/«?»5quíElt. 9.num.z5.Tabicn.num.20. 
Maure2.part.c.8. §.2.num 1.2. fol.391.Villalo-
bos i.tom.fumm.rraól.ij.difficult^.num.ij.Le-
defma z. part. 4.qUc-EÍí:. 17 .are. 3. fol.z o 3. colum.i. 
§.Pr£tere,t inhoc articulo. Viguer. lib. injlir. cap.7. 
§.3. verfic.z.fin. Angles 1. part. de /í/«mo,quxlt.<í. 
difficult. u.Palatin 4. diíün¿t.i5.difput.8. poft 
quartam concluf fol.zzo.veríic. Denique fidifcbr-
dia. López z. patt. de ieiunio, cap.m.in fin. phi-
Iztcde offic.Sacerdot. tom.i. part. 2.1ib.3.cap,2j. 
§.Qmdiemnia,Smá\ez\ ih .9.dematr im. difput.^. 
num.15. Afteníis z.part. tit.zS. artic. 3. quxft^. 
Antón. Fernand.tw la inslrucion de Confejf. 3- part. 
fol. i7.Ludouicusde San loan. 1.pare, fura.traót. 
de m«;í/o,art,8. fol 68i.Arioftisz. pzn.de ieiunio, 
in Enchirid. fol.90. loan, de Fnburgom fumm. 
Confefpramitit» 12. quaeft. z7 . fol . 36. quifruftra 
pofeit in hoc cafu neceííariam cíTefuperioris dif-
penfationem Intellige tamenniíi dubiumratio-
nabileeíTet, anrixae magnas coníiderationis, vel 
leuis eiTent cenfendee, inhoc euentu fateoropus 
eíle declaratione perfonac do¿tce, feu alias bene 
intelligentis. f Quod intellige mil in contem-
ptum ieiunij id pneciperet maritus ,* tune enim 
vita potiúsexponendaeííet periculo,quám ieiu-
nium omittendum.Sanchez fumm.lib.i.cap./8. 
num. (j. Coriolanus ^ caftbus referuat. pane 1. 
re¿t;.3.num.9.fol.248. Philarch.í/í ojfic.Sacerdot, 
part.2. lib.5. cap.i. Medina 1.2. quarft.88.art.2» 
Nauarr. praelud. 9. n.i8.vt diximus difput.5.n.2. 
Quando vero dicimus3pr£Ecepta poíitíuanon 
obligare cum fcandalo , intelligédumeft quan-
do ex fcandalo fumpto ab alio nocumentuiu 
temporale eíTet exoriendum pracceptü feruanti, 
puta flagellatio.difcordiaemagníEjíScc.tunc enim 
nonobícandalum ceí% prxceptum,fcdob no-
cumentum adueniens: non enim cum graui no-
ftro detrimento leges pofitiuae obligant,vt dixi-
mus difput.52. num.6. Vnde fi fcemina fuftinere 
velit difeordias, íiue alia mala, á ieiunio ceíTarc 
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non tcnebimr,nec ad illud á confeííaríis potcrit oppidum á quo mané exiuit,& vbi ieiuníum fer^  
obligarii& fibi imputecmaritus bkfphcmias 6c uabatur,ieiunarenon critaftridtus.Dianarefol.j. 
maL-Jidionesá remctemií lasicomoao quonec Nam eum ipícferé per totam diera íueric inlo-
aftrida crit non audire Miílam faltem in die fer co vbi non iciunabatur, potuit licité pluries có-
ftiuo ob rcandalumaliorum illamlafciuéconcu- edere,cum.qiioidunium feruari nequic. Sua-
piíccntimn, iuxta dictadifput. 57.numero 2.0b rez i.tomo dereligAihiZ.cap. 15. numero 25. lo-
t^ uod rcdcdixit Paludan.in^diftincl.if.quaEft. quens deobferuationefeftorum.Et quamuisca-
^7-
4.art.2.num. z j . fcandalum maritiieiunium ve-
tantiseíle Phariraeomm,nccíacilé dimitti debe-
re ieiunuitn, nili adíit alia cauía. 
Eximuntur etiam á ieiunio proficifeentes ab 
oppido in quo leruatur iciuníum,no¿te in locú 
íu abíens,dicaturadefle;id tancílm verum habet 
in fauorabilibuSjíccus in odioíls,vt doeet Sun ' 
chez\ib.$ Je matrimonio, diíputatione 18. nume-
ro 24.Erittamen aftridus á carnibus abllinere: 
nam cüm obligado abftinendi á carnibus íit ne-
28. 
peruentun in quo ieiunium non obligat j pote- gatiua & diuidua,potelt propartc diei eiufdcm, 
runtque mané ientacuium fumere. Poteftenim dum inloco obligationiselt, id praeceptum fer-
quis íe conformare confuetudiniloci inquo in- uarej&pro parce eiuíHem dici non femare, dum 
uenitur.An vero teneatur, dicemusnumero ^r. eít inalio loco in quo non obligat, Docet San-
Docent Abbas cap. A nobu,t\pñmcxo,defenrent% 
excomunicat. n u m c t o i i . vbi Felinus. dicenseííe 
commune,qui etiam alios refert numero 6 .Caz-
din decelebrk Mijfir. quoeíhone 5. 6¿ ibi Imola 
numero 3. Bonifac.numero 68. Nauarr. vtraque 
/?míw<í,cap.z3 Latiné,numero izo.Hifpané, nu>» 
mero í 28.Couarr.4.x;rfr/<ír«ní,cap.io.numero 8, 
verfic. F«if & i n dicto Cañonean,Mcxi^ Pragmat. 
fanis, concluf 5". numero 93. £c ex Theologis 
iMaiorin 4.di!\m¿tti^.quadí.3. col.i5-argum.4, 
Dricdo C/jn/?M».lib. i.cap.i.parte 5. 
chez lib.5.^W4mwo;;i(?, diíputatione 18. nume-
ro 22.Salas^ /¿'¿/¿«i,diíputatione 14. íe(2:.5.nu-
mero 68. 
Hincdeducitur,auiumíiue leporum captores x,^,' 
proficifeentes ab oppido vbi íeruatur ieiunium, 
& peruenientcs ad locum vbi non ícruatur,poíIc 
in tali loco pluries comedere,quamuis no¿te íint 
in propriam domum reuerfuri^docet Sánchez in 
fumm. iib. 1. cap. 12. nüm. 27. Suarez libro u 
de ReUgtone, cap. 14. numero 25. Leílius libro 4. 
cap.z.dubio 8.numero 55.& exratione adduíla 
artic. 2.membr.vltim.§.r«rffj?,&in aiiaeditione, áSHario colbgitur ídem dicendum de quantum-
cap.18.Iib.1. Ledefma 2.parte, 4.quaeft.i5.art.4. uis breui abfeatiáj illo enimmomentoquo ma-
dub.2.Suarez 5.part.quxit.73. art.4. difput. 44. nent extra términos non ligantur,vt docet San-
ieót. 5 §. Ülui vero, Henriquez lib. 7.cap.i5.nu- cius íuprá.Sicut necerunt aftridi Miílamaudire 
mero 8.&:lib.9.cap. i5.numer02.fin. Pedraza egredientes ab oppido vbi feftum íéruabatur, 
prKcept.3.§.i4.Lopez i.parte,cap.52. S.Vnaqax- pcrucnientestamenadlocumvbinon coleretur. 
que Ciaitas, Ledeíma de marrimomo,qugzL\. 45. ar- Docet Suarez i.tomo de Religione, lib. 2, cap.i}. 
t i c^ .punÁ. 3.dub.vltim. concluf.3. Philarch. de numeio i.8ctom.decenfur.difput. j - feíb. 4 . Na-
ojjic. Sacerdotistom. i . parte z.lib-i. cap.25.§. Eji uarr.infumm.cap.ij.nura.5.&cap.23.num.i2o 
temo norandum.R.oáúgue'z i.tomo, 2.edit.c.i22, 
Sánchez lib. denMírimonio, difputat. 18,nu-
meroi8.& 22. & in fumm.lib.i. cap. 12. nume-
ro 3-4Í Filliucms 2 tomo, trad.27.cap 6. nume-
ro 108. Salas delegibus, diíputatione 14. feót, 5 
Couarr.4.i/4rMr«w,cap. 2o.num. 8. f Quamuis 
oppofitum doceat Baíilde León lib. 5. de mam-
momo, cap.8 num. 6, 
Si vero é contra quis proficifeaturab oppido, 
i ieiunium non feruatur, & tendatad iocum 
numero 62.& 68. Leífius lib.4,cap.2.dub.8.nu- etiam proprij domicilij vbi feruatur, potcrit ien-
mero 55. 58.Prsdi¿bus Suarez i.tom. de Relig. taculum fumere, & carnesederc. Vtcnimdixi-
lib.2.cap.i5 fin&lib. ^rk/í^ifotó, cap. 30. nume- mus fiipra num.27. poteftquilibet fe confórma-
lo j .Vüla lob. i tom.fumm. tradatu 2, difficulta- re legibuslocivbi reperitun, docet Leílius 1. 4. 
te 34. numero 5. quamuis adeííet ex iurc com- cap.2.dub.8.numero 57.Sanciusin fumm. lib. 1. 
muni obligatioferuandifeftum,vel ieiuniumin cap. 12. num.55.Salas^/^Mí,di íputat ione 14, 
pioprio oppido,& non íblümcxparticulatilege. íed .5, numero óS.nec conuincitur tenere ieíu-
Quod etiam docet Sánchez,& Baíii.de Leonl.5. nare quando egreditur á loco vbi ieiunaturjquia 
de 7;wmw{cm/0,cap.8 numer. 2.fuprá.Etconílatex cüm ieiunium no¿te obligaturum non í i t , non 
cap i.de conftkut. in 6.vbi habetur fubditum fu- obligabit fummo mane, Sancius in í i imm.l ib. i . 
rántem extra territoriú non ligan excommuni- c.i2.num. 34. & Leíliusfupra quicquidin con-
catione fui Epiícopi in furantes lata.Et redditur trarium cenfeat Bafil.de Leonlib.j'. de matrimo-
ratio.quiaimpune non paretur extraterritorium nio cap.S.numero 2.Vnde Granado deíerendus 
ius diecnti.Vbi GloíTa explicat verb. wipune, non eíl,vt diximus5num. 27. Qmire quando dicitur 
parentem extra territorium poenam minimé pa- quemquam poíle vel teneri íe conformare legi-
ti. Ergolicitum eft leges & confuetudines oppidi bus oppidi vbi adlualiter exiftit, intelligendum 
extra illud vbi es non obligant,tranfgredi.Vnde eft de iilis praéceptis, quaediuiduam habent ob-
neício quanam ratione Granado de legi/nts , fo- ligationem , vt in praecepto abftinendi á carni-
lio 2^ 1.11.? i.aíleruit, vtprobabilius, proficiícen- bus,non vero quando indiuiduamcontinent,vt 
tem ab oppido vbi íeruatur ieiunium , coníbri- mandatumieiunij. 
¿tum reddi ientacuium non fumere , quamuis Imofi quis fie inaliquo oppido per modum J J , 
peruenturus íit ad locum vbi non íeruatur, pof* traníitus&hofpiti) alicuius negotij agedi causa, 
feque ibi carnes edere fatetur. Q u i herclé non dummodó ibi non maneatper maiorem partcm 
animaduertit, obligatioenm ieiunij indiuifibi- anní, non tenebitur ieiunare , quiapercmniSC 
lem eífe, nec poíle dari horam in quá ieiunium foreníes non aftringuntur legibus á confuctu-
obliget, & aliamin quanon vinciat,vt dicemus dinibuslocipcrquétranfeunt,vel inquopermo-
num.30. dum hoípitij reperiútur,ceírante fcandaio: quod 
Im6,quamuis nodefitrcdituruJ adproprium probat caput illa , diftindione 11. i b i ; Alia, quz 
fer 
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fer loca terrarum , reghnefque variamur, ficur eji 
quhdalij ieiunantfablfathoy alíjnon, 6c c totumhoc 
genm l'iberAi hdet obferiiíiúonei , vbi glofla, vetb* 
liberas, ait: Hic dicit Diuus Auguílims, quod liberum 
efl fabbatho ieiunare quantum ad extráñeos , non 
quantum ad illos vbi talis confuetudo obferuata eji. 
quod itemprobac l&Lhxresabfens, 19. §.proinde, 
ñ-de iudidis, vbi probatur viatores non íortiri fo-
rum loci per quem tranfeunc , i b i : Durifsimum 
eji quotquot locts quis nau'gans , am iter faciens de' 
latus eji , tot locis [efe defenderé. Tum quia qui 
traníic^vel breui tempore reíidecin loco, non di-
citur moraliter in eo eííe, 1. qu£ptum,'/6.§.ñn.ti:.de 
legat.}.8c\cg.jifta, 84.1f".eodem titul&ccap.adno' 
JtraAc regular.vbi qui triduo fuit regulari habitu 
Índutus5non dicitur habituminduíílé: quia,vta¡t 
gloíT. i b i , yeth.Jiatim, non dicitur £a¿tum quod 
non durat. Quam gloíT. fequitur Speculatortit. • 
deiníirument.edit. coynf endiose, num. 16. Felin. 
cap.iwprx/mi^num^i.de probar. &idem Spe-
culat. rubric. de conjiitur. num. 8. loan. Andr. ad~ 
dit. adSpeculat. tit. de injirument. edit. §. compendio* 
se,n.i6. vcí:b.qu£fitum) Archidiac. referens Ho-
ftiení" dido c. i l la, fuper verbo ferua, & ibi Do-
min.in finprincip. Aiexandibi Pr^poíitibi,ver-
üc.nota quodperegrinus, Turrecrem, ibi,verfic./¿-
beras, c. quo ture, %. dignitate, diftind. 8. articul.4. 
num.8.allegansHugonem.Rorel.verbjí/«»i«w/, 
numero i6,vbiSylueft. quaeft. z.did. 1. &c z.fin. 
5 Ex Theologis Paludanusin4.diftindion.ij. 
quaeft. 4. are.5. numero 24. qui contrariumnon 
ceníet numero 16. quamuis primo aípedu id ví-
deatur,D.Anton.2. parte,tit.6.c. i .§.z. Medin. 
Cod. de ieiunio , (\uxi\ . quando necejfe eft ieiunare, 
initio.Ledeíina l.parte, 4.qua:ft. 17.art.5.fol. 204. 
col. 1. §. fecundo dico , Margarit. Confejf. quaeft. 
Moral, fo l 1J4. col. 1. § vtrum teneamur, Tolet. 
lib. 5.c.5.num.vltim. Vegai.tom.íümm. cap.14. 
cafu u . &c l i parte, caíu 315. Azor.-tom.l.lib 7. 
capitul.30. quaeíito vltimo. Sayr. in CUuiregia, 
lib. j.capite 4. numero 1 j.dicit eííe probabilem, 
Leílius lib.4.íÍ5/a/íií7<í,cap.i.dub.7. numer.40. 
ianchez lib.3.^w<frri»wwí>,diíput.i8.numero 6. 
6 9. & in fumma, lib . i . cap. 12. numero 58. Pa-
íac.in 4.diftindion.i5. difput. 8. poft 6.concluf. 
fo\.iz6.YciCic,at vero. Granado de legibus, fohiso* 
numero ¿j.Layman i.tora.tradat.4. cap. n .nu-
mero 7. Dianarefolut.2« Hurtado^ facrificio, 
difput. 5. difficult. 1. Fagundez 4, praecept. l ib .u 
c. 7.numer ÍO. & 11. Medin.1.2.quasft.66.art.5. 
in fine, Anglcs 1. parte, qua:ft.4. de ieiunio, ante 
dub.i. difficult. 2. folio 586. & dicit probabilem 
Suarez 3.parte, quaeft.74. artic.4.difp 44.fed.5. 
i . illud vero, & López 2. parteinftrud, cap. 112. 
foLii7. Nider.iJ.praccep. cap 7.num.io. fol.483. 
Lorcai. 2. tom.2.difput.25.in fine, in tradat. de 
/^¿/'«í,Villalob.i.tom. fumm trad.2.difEcult.55. 
numero 8. Et quamuis Sancius dicat, tune te-
neri peregrinum ieiunare in oppido vbi íeruatur 
ieiunium quando in íuo loco quoque íeruaturí 
non credo , fatis circa fuum fundamemum lo-
qui j vt aduertit Suarez i .tom. de Religione, l . 2. 
cap.i4.num.15. Bafil.de León \ib.s-dematrimon. 
cap. 7. numero!2. Quia ille tune non tenetur 
femare legem illam inloco,vbi eft praeíens, ex vi 
legis fuíE patriae.cum illa non obliget extra fuum 
territorium,nec etiam obligatur ex vi tegis illius 
oppidi per quod peregrinus-tranfit. Nec eft re-
putandum inconueniens in illo cafu peregtinum 
ad non iciunandum eífe liberum , íicut vagi qui 
certumdomicilium non habent.nullisparncula-
nbus legibus locorum per quae vagantur vin-
ciuntur, vt dicimus nura34.Vnde Granado 1.2. 
de legibus , folio 251. numero 29. qui íequitur 
Sancium, deíerendus eft. Fauet noftra: fententias 
Diana de iciúnio, reíblut. 18. ik laudat noftram 
fententiam. 
Contra praefatos tamen Dodores inuehunt 32^ 
prxdidus Suarez lib.2. de Religión, tom.i. cap. 1}. 
num. 7. & l ib . 3. de legibus, cap. jjr. num. 3. 6c Lef-
íiuslib. 4. cap.z.dub.7.numero 50. Szw.inClaui 
Regia,\\h,y,c3.pilc 3mum.11. Su verb. ieiunium Ú 
Graffiisi.part.^c//! lib. 2. capite 57. numero 34. 
Nauarr.cap.23. numero 120. &c. 13 numero j1. 
Villalobos probabiliorem arbitras eííe hanc fen-
tentiam fuprá numero 7. fine, aíícrentes, quod 
eftó habitatio in aliquoloco permaiorem partem 
anni fufficiens íítad inducendam obligationcm 
habitatoribus qui feirent leges illius loci; quod 
forte folúm conuincuntiura allegara : at fateri 
illam durationcm ita neceífarió requiri , qued 
minornon fufficiat,v.g. quatuor, vel quinqué 
meníium , nimis latum videtur , & contra con-
fuetudmem ommum receptara non audentium 1 
leges infringerelocivbicommoranturjetiam per 
vnum meníem,vel minús.Adducicquc Suarez 2. 
l ib, Í/Í Rf/fír. alias radones, quas exadé diííoluic 
Sánchez in fumm.lib.i.cap.ia.a num.58.Docet 
eandem íententiam Baíil de León lib .5.^ tnatri-
mon.c.7,nui'n>6.6c 14. vniuerfaliterdoccns, per-
egrinos teneri legibus locorum p e r q u é tranf-
eunt, dummodo eo tempore quo traníéünt oc-
currat occaíio eius praecepti íeruandi, adducens 
pro fe Vafquium tom. de Eucharlflia, difput. 174. 
n- 29. Qui tamen íolúm dicit peregrinos alicu-
bi habitantes folius negotij gratiáíeruare deberé 
leges eius ciuitatis. At non explicat quae mora 
íit neceííaria ad incurrendam illa obligationcm: 
vndeetiam nosfatemur peregrinos confluentes 
negotij causa ad aliquem locum, legibus illius 
vincirijfed tamen mora maioris partis anni deíi-
deratur, vt obligatio oriatur. 
Quibusratiombus á meperpenfís &cum do- 33» 
dis confultis , maioris ponderis eífe quas Sán-
chez, quám cas quas Suarez adducit,fuitvifum. 
Nec conílietudo íapientura,fed illiteratorum in-
duxit, illicité adurum peregrinum non haben-
tem nec etiam quaíi domicilium, fi non íeruetle-
ges loci vbi hoípitatur per minorem partem an-
ni . Confuetudo autem mnorantiae nixa vim le-
gisaequirere non valet,vt fatentur Dodores in 
materia de legibus , Salas de legibus, difputatio-
ne i9.fedione 61,Granado i.i.delegibus,ío\ 250. 
numero 27.Henriquez l ib^capitul . i j . incom-
ment. litter. N . vt diximus difputatione 51. nu-
mero 19. Granado 1.1. de legibus, folio 250. nu-
mero 27. & decerniturinleg. 5. part.i. titulo 2. 
E otro fi deshilos que la coftumbre que el pueblo 
quiere poneré vfar de ella, debe fer con derecha rar-
z.on e non contra la ley de Dios ni contra Stnono, 
ni contra derecho natural, ni contra procomunal de 
toda la tierra del lugar do fe face e debenla poner 
con gran confejo, e non por hierro ni por antojo. Gre-
gorio López ibi, & in lib. 3.eodem tit. verb.co» 
gran confejo,id eft,non per errorem, íed ex cer-
ta feientia, leg. quod ratione, ff. de legibus , capite 
f¿7«/«ff«^,8.diftind.qui errat non confentit.ff.ríe 
iur'Omn. i u d X f i p e r e r m m i cap*Quamuis, dift. 
Con-
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Contingit namque faepé homines íolitos eíTe ali-
quid agcre , quia exiítimant ad illud agendum 
ex iure feaftridos, taliter quód non arbitrentur 
ob confuetudinem íe obligar^fedex aliafcripta 
lege. Imóconfuetudoeíi'cótus efttLinclcgis,cüm 
tunc coníuetudinem habeant operandi hoc vel 
illud,quiaálegepraecipituríicjvel aliter operan-
dum.Quando igitur confuctudo aliquid agendi 
hoc modo comparatur,vimlegisminiméhabet. 
Vnde con fti tuco ex ignorantia compararam fuif-
íe córuecudincm,quatenus arbitrabanturhomi-
nes deuin¿];osíeclleopei'ari,quiaalege cratim-
peratun^quae tamen minimé id iníTcra^deinceps 
ad operandum non erunt conftndli, nec lege 
ícripra quai non extat; nec confuetudine , quas 
tune cíFe¿kus eítlegis impginaricE. Coníuetudo 
igiturvimicgishabensiddcbebichabere,& quód 
non ex prieíuppoíirione aherius legis obligantis 
fie indu¿l:a, is. quód (ponte ex ipía íolúm indu-
. catur obligatio ad agendum aliquid , vel non, 
libro 5. parce 1. tit. 1. Pueblo tanto quieredecer co-
mo ayunntamiento de gentes, e tal pueblo, o la mayor 
p m i da del fi vfarendiez. o 20. años a faceYalguna 
cofa como en manera de coñumbre fabiendo el Señor 
déla tierra e teniéndola por bien fea guardada y or 
Cfijlumbre. De quo Sancius in fumma libro 
1. cap 12. numero 58. Ht quamuis fanius confi-
l.um íít ieiunare tune peregrinum» Sed hic non 
agimus quid confulcndum , fed quid fub obii-
gatione miungendum iic. Quare Dodor á quo 
peregrinus íciícitaretur,num aílriótus eííet leges 
loci vbi tune hoípicatur obíeruare, íi Sancij íe-
quatur mentem , non íatisfaeíet reípondendo 
iuxta Suarij iudicium , pcfegrinum onerando. 
Licet enim quis poílitíententiam aliorum contra 
propriam fequi, non tamen poterit iilamconfu-
lere quando ex ea onerandus eft coníiiium pe-
tens,vt optimé adueitit Vafquius i . 1. 1. tomo, 
difputatione óz.numero 47.&difput.65.nume-
ro 14. Torres de iiiftitia, difput. 13.numero 21. 
C ú m interrogans velit fcire,quid Dodor ille ex 
propria mente íentiat ,non quid ex aliorum. E 
contra vero quando ex fententia aliorum com-
modum interrogan ti eftcxoriendun^iuxta illam 
6í non propriam liberum eritrcfpondere,quam-
uis ad id non teneatur: nuliusenim contra pro-
priam mentemaliorum fequi iudicium,velcon-
lulereeft conítrichis: de quo diximus diíput.4?. 
numero 41. Et quamuis peregrinus non poííic 
celebrare, in loco mtcrdi&o3 non ideo eft quia 
peregrino íit impoíira illa lex, fed quia opponit 
- impedimentum ipíi loco interdicto , vtin illo 
nullus celebrare poíHc: vt beneaduertit Grana-
do i.i.deíeg¡bíis,ío\.i^i.num 51. 
34. Vagos autemn.uilibidomiciliumhabenres,ad 
nullius legis particularis locorum in quibus in-
ueniuntur,obieruationemtenericenfeo, fed fo-
lüm ad leges inris communis. Nec ob id funt 
nieliorisconditioniSi fed miferabilioris, vtpote 
infelicis ftatus, hominum feilicet nuliibi fixum 
domiciliumhabentium,quiíicutnonpotirentur 
fauorabilibus diftributionibusloci-, itaoneribus 
non afficisequum erit.DocentLeíliuslib.4.c .2. 
num.29.dub.7.Sair.in CiauiRegia,lib.j.cap. 4. 
numero 15. docent etiam Paludan. Anton.Syl-
uert. & Medina fuprá num. g i.Layman i . tom. 
tra6tar.4.cap.i2. num.7. Generaliterloquentes 
omnesalienígenas non teneri legibusloci vbi 
inueniuntur, non diftinguentes inter peregrinos 
& vagos. Quamuis contrarium doceant Sán-
chez ínfumm.lib.i.cap.i2.numer.25.Suarius 1. 
tom.íkí'^ig.cap.i4.numer.i9.& lo.^or.in 4.di-
ftin¿l.i8.quaeft.4.art.2.col.9.veríic. Efthíc tamen 
notandum% licet breui mora verfentur vagi, Baíil, 
de León X.^ .de matrimonio, c .7.Lovcz 1.2. tom.2. 
difputat.25.in fine, in tradat.rk legikts. Granado 
Í/Í /^MÍ/OI . 2 5o .num.26. 
Nec aííentior Sancio in fumma,lib.i.cap. 12. ^# 
numero 42. aííerenti accedentem animo habi-
tandí maiori parte anni teneri á prima acceíTus 
die leges & confuetudines illius oppidi femare, 
nec deíinere obligari,licét pofteaobligari animo 
decernatfebreuí difceílurum: quiaidquafido-
micilium ex priori habitandi maiori parte anni 
animo comparatum , nequi: fola illius animi 
mutationedeperdí , fed fimulcumilla defidera-
tur receílus ab illo loco: íicut ad illud coníticué-
dumexiguntur animus & habitatio. Non , i n -
quam,aflentíor: nam plura requiruntur ad con-
ftruótionem rei.quám ad ipfius diílblutionem. 
Tum quiaíicutadprimam acquifitionem domi-
cüij requiritur animus habitandi, íic ad ipfius 
continuationem moraliter: quamuis ínforo ex-
teriorifatear habendum illum vt incolam , cüm 
conftec de acceííu, & animo ibi permanendiab 
íncola explícalo tpoftea vero de rautatione anU 
mi confiare nequeat. Et fie forte intelligendus 
Sancius in fumma, vbi íuprá, 8c l ib . 3. de matri-
monio, difputationc 23. num z.Óc Leílius l ib. 4. 
cap. 2. dub.7. numero 46, in fine. Nec incolen^ 
per maiorempartem anni aliquem locum , fola 
mutatione animi definet efie Íncola, quia tune 
tam per leges , quám ex animo perfeuerauitin 
loco temporeneceííarío addomicilij acquifitio-
nem. Atmutansanimuminfra minorem partem 
anni, non acceptaturá legibus,vtíncola, nifi re-
uera perfcueretv^tra dimidiam partem anni, vel 
quando acceptatur ab initio, ex conditione in-
telledta perfeuerantiag per maiorem anni partem: 
ob cuius mutationemmutatlexanimumhaben-
di illum vtíuum incolam. Docet noftram fen-
tentiam Diana rerolut.2. 
Ob difpcníationem reddialiquem á ieiunij ¿ 
obligatione exemptum , manifeftum eft, quam ^ 
poterit impertiriparochus aut eius víces gerens 
( \u\g6 teniente de Cara ) non habentí Bullam , 
etiam prsefente Epifcopo, Nam etfi attento iure 
Parochus hanc poteftatem non habeat, tamen 
cum confuetudo det iurifdi¿tionem , cap. ctm 
contingat, de foro compet.cum multis teftibus, 
quos congeñúb ig loña^e th .ve l confuetudine, hoc 
poífunt ex confuetudine id ita recipiente. Non 
enim circa hoc Epifcopus, fed folus Parochus 
adiri folet.Inrebusenimquae frequenteroecur-
runt, tacitus & debitus confenfus legiflatorum 
eft,quódalíj fibi inferiores diíputationem prae-
mittant, alias enim eíletintolerabile onus ad fu-
perioresrecurrere,vt docet Sánchez lib.5 .dema-
m?«o«/<?,diíput.9.numero 27. Innocente. 1.nu-
mero 2 .^ obferuat.leiuniorum, loan.Andr. Rub. 
de obfmtatme ieiunioruminumer^tScibi Ancha-
ran, numero 3. Antón, num. 4. & ibi Cardinal, 
quaeftione tf.Durand.in 4.díftind.i5.quaEft. 10. 
num.6.&ibi D.Thom.quacftione ¿.artic.z.quíe-
ftiunc.4.ad ¡ .Ricard.art.4.qu2ft.4.Caietan. t j * 
quaeft. 147.art. 4. dub. 1. & i.i.quaeft. 97.art.4.- ' 
Medina in fumma,l. 1 .c.i4§,i o.in fin.Graffiis r. 
parte, l ib. 1. cap. 57. numer. 17. Viuald.3. paite, 
cap, 
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cap. 15. num. 15. Valencia 4.tom,diíp.9. quíeft.z. 
pun¿l. j.Rofel.verb. leíumum,mim.2.6. Sytuefter 
exprefsé etiam íl recurfus íit ad Epiícopum verb. 
leiunium,({11x11,7.díd^. Palat.in 4 . d i í l ind . i j . 
diípuc.S.veríic.Pr^wfí z^¿f«í-.AzoiM.tom.lib.7. 
c.¿9. quíEÍl.5. Sánchez lib.8. de matrim. dirp.9. 
numer.27.Granado^legíbus, fol. 193.numer.5:. 
& p.Soto deiuftit. lib.i.qu3eít.7.Rodrig.i.tom. 
qq-Regul. quxl í . 2 2.art. 9. Fagundez 4. pr^cept. 
cap.6.num,2. contra Angel, verb.kiiimttwi5n.20. 
Gabriel in 4.diftin(5b.i6. quarft.j. are. 1. notab.2. 
Viótorell. ifi Addition. ad Toletttm, libro 6. cap.4. 
íol.180. Villalobos, i.tom.fumm.trad:. 23. diííi-
cult. 4. num. 21. Suarez lib.6. de legibus ,cap. 14. 
fine,Ludouicusde San loan.1.parte fumm.traót. 
J}elajuman. 6. diíficuk.z.qui Parochosdiípen-
fare poííe ait,dum Epifcopus commodé adirinó 
poílic, íed ferc femper incommodúinuenitur in 
petendadifpenfatione ab EpiícopOjVel licét non 
inueniatur incommodum,confueiudoiamviget 
Epiícopos non adire. 
QuamuispnsíenceEpifcopononpoíTe Paro-
chum diípeníare doccant Graffiis 1. parte decif. 
lib 2.c. 36. num. 17. Ledefma i.parc. tract. 27. 
fol Vega 1. parce fumm.cap.14. cafu3«5.fo-
Jio i^o.Moure z.parceíiimm,c.8 § i.numer.vlt. 
Nieua in fumm.tit, 17.fol.23. Rodríguez 1. tom. 
qutft.Regid quaeft.ioo.Sáverb. Iemmüm,nu.m.8. 
Adofti'sí» Eiubirld. 2. parte de ieinnio , fol.89. al-
iegans Antón, de But.in cap. Confuíuit, deobfer-
uatJeiun. loan, de Fribugo in fumm, coñfeftomm, 
lib . i . tit.i2.quaEfl:.2 8. fol.3^. 
Quampoteftatem extenduntPalacios,Sylue-
fler , & Sánchez ad difpeníationem in efu car-
nium. Neceaaurhoritas difpenfandi in ieiunio 
eft folüm declarado, fed vera legis relaxatio, vt 
docet Sánchez lib. 8. de matrimÁÍ^.<). num,27. 
contra Tolet.l.6.cap.4.num.8 Ledefma *. parte 
fummae, trad.27. fol. 639. Vega 1 .parte fumm. 
cap. 14. caíu 36. Angl.de Flor.i.parte,qusil.De 
^/p^íriowe^/ttjj^qusft.y.difHcult.5.folb 395'. 
& alios. Cuienim racione fuperioritatis compe-
tit ius declarandi, conuenit etiam ius difpenfan-
di in legibus humanis^ Diuinis.tmó,quid am-
plius videcureíle poílealiquem declarare legem 
non obligare quando dubiaerat obligado quam 
dilpeníarelegitima ílantc caufa ? Cumprimum 
fie mentemLcgillatorisattingere&fcrutari de i l -
la difponendo; íecundum vero tantum íit legis 
exemptionem eííicere. Dixiaduertenter,^r¿íwe 
fiiperiorkatü , nam fi petaturconíilium ab aliquo 
Dodorein caufo. dub!a,& ipfe declaret caufam 
ad exemptionem legis fufficientem eífe, proprié 
non eft declarado, vt híc loquimur, fed eonful-
tatioad aftecurandam confeientiam, vt notauit 
Palat.in 4 diftindione ^.difputatione 8.Lop.2. 
parte inilrutt. cap. 109. folio 698. Et in hoc tan-
tum fenfu poílunt declarare AbbatiíTaerefpcílu 
monialium. 
^ Interuenire autem debetiufta caufa non fo-
ium, vtlicité difpenfatio fiat áParocho , verúm 
vt validé. Verfatur enim hoediferimen inter fu-
premum Legiílatorem, & inferiorem; quod fu-
premus valide difpenfat abfquecaufa,licétdlici-
t é , in á fe lads legibus , eó quod obliquum fit 
vnum membrum ab aliis difeordare ( i n legibus 
vero naturalibus,nec etiam validé difpenfat abf-
que caufa,vt docet Sánchez in fumma,lib. 4.ca-
pite45.;Ledefma 2.parte fumm.tra6t.27. £ 6 4 0 . 
López 2.parte/H/?rttí^. cap. 109. fo l . 98 . & com-
muniter Dodrores. Inferior vero nec etiam vali-
dé. Vafquez i.2.tom.2.difput. 178.num.17.Va-
lent.tóm.3.dilput.7.quaeft.5.pun¿t.9.Qu.ialicfe 
habentad legera fuperiores intériores.ac Ponti-
fex ad legem Dei. Et fimiliter in alienis bonís 
alienaque voluntare difpcníant. Omitto, quod 
quocies inferiori committitur poteftas diípen-
íandiinlegefuperioris,incelligitur caula mftaaf-
íiftente, 
Nec iure óptimo praefumipoceft conftitui tune 
inferiorem dominü voluntacisfuperions,vr per-
inde, ac depropria poííitadhbitum validé de i l -
la difponere. Qupdoptimé tradunt Specul.tit. 
De difpenfitione, §. Dicendum reftat, numero 19. 
Innocent.cap. Cum admonaftenum, numero 4. de 
jlatu Monacb. Et ibi Holfienf numero 32. loann. 
Andr.ad rin. Abb, num. 17. Card4§ vlcimOjU.^. 
Baldus in leg. Barbarim^ num. 7. ií. De offic. Prx* 
for.Aretin leg.2.in principio,num. 1. íf. De verb. 
oW^r.Felin.cap.fin.num.S.veríiculo x.Umit.\6. 
8c cap. Atficlerici, §• De adulteris., num.10.de iu-
dic.&ibiHippolyt.num.32. Tuírecremata cap./. 
arcic.4.num.i4.(liriiu¿t.89. Angel. verb.Píf/^;!^-
r/o, nura.5. & ibi Sylueiler quxíl.^. n.5. Armül. 
num. 14. Soto 1.7.^ iufiit. qu^íl;.4.arric.5.cül.9. 
veríic.Rttr/Ms circa eandem,6c l ib . i .qua:fl:.7.art.5. 
colum. 6, veríic. Pofhemum ergo. Nauarr.cap.fin. 
deJimonia, num.i4,& praelud^.num.jj alias 13. 
Couarr.4. decretal.2. parte, cap.6.§.7, numer.11. 
Stunica quizd.^.devoto , num. .Gúúevtqajtftí 
Canm. libro 1.cap.19.num.5.Si vcib.Difpenfatio, 
num.5. Sánchez . k S ^ d e m a t r m . á i f p m ^ m i t n i 4; 
quiaííeritaiulluminueniíTeíeauthorem contra-
dicentem,& in íumm.lib.4.cap.45.num.3.Palat. 
in 4. difti n 6t. 17. difput. 8. fol. 118. Salas legibus, 
difpur.2o.íe6t.4.num.3i. Et loquunturSotus&: 
Stunica etiam de facúltate difpenfandi in Bulla 
conceíla. 
- Hoc tamen limitarem, nifi prudenter & bona ' 
fide arbitratus íit Parochus caufam eíTc iuftam; 
tuncreor valere difpeníationem, licét veré non 
fuerit caufa fuíficiens ( Sí non folúm excufari á 
peccato diípeníantem & difpcnfatum, hoc enim 
maniteftum erat) quianon eft credendumaliam 
elfe Dei incentionem&: Pontificis circa ab ipfis 
latas leges in quibuspermittitur inferiorem dif-
penfare. Id enim rc£tz Ecclefias gubernacio po-
ftulat, vt fcrupulis obuietur , ac tutae fint con-
fcientiae,nec oportcatpaílim infringere gefta,in-
nitedo Praelatorum vicesDeigerentium diípen-
fadoni. Quod claré fignificar ñzor. i . tom.l ib.7. 
cap.2o.quxft. (í.per haec verba: Si prdatusali-
quis bona fide a lege ieiunij aíiquem Uberet , putam 
caufam efe iujiam , relaxatio prodef 7 quia bona fide 
facía e(l. 
Exiftente cauía addiípcnfandum , non inte- 4 0 , 
grum etit Parocho ieiunium in aliquod opus 
pium commutare etiam ex parte , renuente illo 
qui petit diípenfationem.FilIiucíus2.tomoJtra-
<áat.27.cap.7.num.i29.habetenim ille ius iufti-
tiae fuppoíitá causa iuítá,quód fecum diípenfe-
tur, vt diximus difputat. 43. §. Prxterea fuperio-
rem; quocies vero aliquis aliquidefficere exiufti-
tia tenetur, conftridus eft illam exercere nullo 
onere adiundo. Quapropter minus redé dixit 
SuarezUb,6.de legibus, cap.Kj.num.4. poíTe con-
tingere caufam eífe talem, vt exiftente ea pofílt 
puré difpenfari,non tamen elle talen^quod obli-
get 
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getad puram dirpenfationera praeílandam.'quod 
reiccimus di¿la illa diiput^a.difpcníatio aurem 
quid diltindtum elt á commutacione. Vnde dif-
pcníacio grauanda non eli, quando exhibetur á 
iudice inieriori. Limicanttamen plurcs, niíi áfu-
periori alicer non concedatur facultas addiípen-
íandum,quám aliqua commutatione íaóka.Qupd 
verum non eft. QLtia fupremus Legiílator non 
poteft commiccere difpenfandi facukatem cum 
jjio onere, vtex dióliv liquet. 
Vnde quando Lcgiíiatori, vel Epifcopo in á 
Te latís legibusliberumeíle non diípenfare, niíi 
commutatione aliqua przemiíla, docet Sánchez 
lib.S.de ;wrfm'w.diíputat.i4. num, 1 dicens, id in-
dübitatum eíTe apud vniuerfos ; 6c id tanquam 
indubium relinquit Suarez de legibus,\. 6.cap.i6. 
numer. 2. id ita ceníuere, quia íuntrati diípen-
fare eíTe quid gratiofum & non ex iuftitia debi-
tum. Atcum nos cenfeamus , diípeníationem 
prqílan iullá causa exigente non elle quid gra-
tioíum,íed iuftitiac debitum, abfqueiniuria non 
poterit denegaríaLegiílatore, íieam nolit prae-
ll:are3niíÍ cum onerc.Excuíantur taraenab iniu-
ftitia,eóquód opinione probabilem íequatur,vt 
in íimili excufat Sánchez illa difput.14. numer.i. 
inferiores diípenfantes in legibus fuperiorum 
mulílá appüíitá, vel quia muidas apponuntin 
delidi poenitentian^vt quando difpenfatur in 
matrimonio monente adhoc viiginis defloratio-
nc,vt docet Sánchez 1.5.^m*írm».difput. 10.nu-
mero io» Nauarr. in cap. Si quando, de'rcfcript. 
exceptione 21. in confutatione oppoíitorum nu-
mero 1.E1 quamuis doceat Sánchez lib.S.dema-
fWWtftt^.diíp^.num.zS.Purochumabfque aliqua 
commutationedifpeníantemnonpeccare. Ego 
addo. peccaturum nolentcm niíi commutatione 
interueniente difpenfare.Quod exprefsé fatetur 
didus Sánchez lib.5 de matrimonio, difputat. 10. 
á num. 8. & lib. 8.difputat. J4.num.ji.f Quid-
quid in contrarium doceat Suarez lib. 6^de legi* 
cap.iíj. num.4.abfolutédocens , poífcinlrc-
riorem difpenfare in lege fuperioris per modum 
compenfationis, & como i.de religmie, trad. 2. 
lib.z.cap.55.num.i o. & trad.3.lib. 4.cap.2o. nu-
mero 15. Vnde íi exilíente legitima caufa nolit 
fuperior diípeníare , niíi commutatione fadá , 
poterit í idé acceptare comniucationemdiípen-
íatus^quiiiocatione retenta in mente^ & portea 
non tcnebitur commutationem implere. 
Tándem obferua praeceptum ieiunij negaci-
uum eífe , quo imperatur non comedendum , 
niíi femelj non vero eft atfinnatiuum quo praeci-
piatur íemel comedendú tore,aliás contra man-
datum ieiunij ageret qui nunquamin die come-
deret,quodfalfilIimumeft, cüm tuneperfedius 
ieiunium obferuarct. Docent Reginald. i.tom, 
prax.lib.4.num.i79.Baíil, de León lib. 4. dema-
íT/w.cap.8.num,3.Salas ^L^«í,di íput .9 . fed .T. 
num.u.Torr.^i«/í¿f..difp.p.dub.z. numero i o r 
Vafq.1-z.qusft.77.art.6.num. 21. Angl. de Flor, 
in 4.qiia£ft.9.^ /íi/<//¿o,difficulc.íí.dub,4.fol.4J9. 
rede dicens, non eíTe negatiuum íimpliciter,íed 
in ordine ad integritatem Eccleíiaftici ieiunij. 
Sicut prceceptum de caftitate íeruanda eft f im-
plicicer negatiuumjat de virginitate eft negatiuú 
in ordine ad integritatem carnis tuendam,qua fe-
mel íublata non eft poftea fpeciale ícelus. Docet 
Villalob.trad.z5.diffícult.ó.n.(j. VndeMont.1.2. 
tom.2 quafft.72.artic. 6. num. 50 díceres praece-
ptum ieiunij eíTe affirmatiuum coníiílens in 
omiflione huius, quod eltfemeltantüm come-
dere taliter quod pracceptum non violet qui ni-
hil comedit, íed qui omittit hoc , quod eft tan-
túm íemel comedere.id eft, qui pluries comedit, 
minusattigilíe veritatem videtur, quám fi dixiíl 
fet eíTe negatiuum, quod per commiííionem in-
fringitur. 
Ex quo fit, tantúm illum peccaturum contra 41, 
ieiunij praeceptum qui fecunda vice comedit,vel 
prima vltra horam, non qui tertia , vel quarta , 
&c. Nam eftó praeceptum negatiuum fit, quia 
tamen indíuiduam habet materiam, femel tranf-
greífa non vlteriusremanet materia qux praeci-
piatur.Reginalduslib. 4 num.179. Azor.lib.7.1. 
tomo capice 9. quaefito 2. fin. tk lib. 11. capi-
te 2o.qu£Efito 6.Filliucius %.tom.tradat.27.capi-
te i.numero 25. Veja i . parte cafu 6. §. Colliges 
ftxto. Dianar^/«f.55,Fagundez4.praECept.lib.i. 
capite4.num. 5.Ludouicusde San loan.i. part. 
fumm. tradatu íkí«««<0,articulo. 12. fol.695.Sa-
las íkl^/Z^difputatione 14.iedione5.num.57. • 
LelHus lib. 4. capite 2. dub. 5. numero iy. cuí 
non aftentior, quatenusdicitpcr tertiam & alias 
comeftiones committ i veníale, quiafecundarió 
funt prohibitae, per illas magis receditur á fi-
ne intrinfeco ieiunij. Quem fequitur Filliucius 
tomo z..trad.27.numero Z4.id repurans proba-
bile. At hoc tantúm probar forté inueniendum 
peccatum, contra temperantiam naturali iurc 
obligantem , non contra pofitiuam legem ieiu-
nij. Quamuis Leílio fauere videantur Nider.6. 
praecept. capite 7. Durand.in 4.diftindione 15. 
quaeftione 11. numero 9. infin.inquienti comc-
dentem pluries in die ieiunii licet nouam tranf-
greílionem non eíficiat,poíIe procederé in tranG-
greílionem plus, vel minus: quod nec etiam ve-
rum eft nifi forte laedatur temperantia namralis, 
á qua tune fitmaior, vel maior tranfgreífio, non 
á praecepco poíitiuo ieiunij. Quod etiam docet 
Villalobos i.tom.fumm. tradatu 2j.difficult.í. 
num.5. nullum feilicet, inueniri ibi crimen ver 
niale contra ieiunij praeceptum. 
Porro femel tantúm peccare quípluries in die 
ieiunij comedit,folumque peccatum inueniri in 
fecunda comeftione, docent Med. in fumm. 3» 
príEcept. fol.cjo.Caietan.z.z.quaeftione 147. artí-
culo 8. & in fumm. verbo leimium, capite v l t i -
mo.Graffiis lib.2. capite zy.numero 38.Sylueft. 
vexb. ieiunium, qusftione 8. dido 4.& verb. Va-
tum, 3. in finejLedeíma z.part. fumm. trad. 27. 
difficult.4.Vega. i.parte cap.14.cafu 9.Sá verb. 
hiunium, numero 15. Tolet. lib. 6.. capite 3. nu-
mer. 5. Durand. in 4 . diftindione 15, quaeft ir . 
numero 9. Tabien. numero 9. Valenr. 5. tomo, 
difputatione 9. quaeft. z, pund. 5. folio 1940. 
Sancius in íumm.lib. 4. cap. 11. numer.4z.& 45. 
Armill.verb.íei«m«w, numero 14.'& For«w>nu' 
mero 27. loquens de illo qui vouit ieiunium. 
Henriquez lib.7,capitc lí.incommento, Hetera 
S. fine. Paludan. 4. diftindione ^ S.quxftione 3. 
arciculo 4.numero 48. A ng. verb.^mw,? .fin. Pa-
lacios in 4.diftindione 58.difputationei.poft 5. 
concluf.fol. $ i 9 . Angl.dcFlor.in 4. qu»ft. 9. 
articulo 2.diff. ij.folio 458. Beja i.part.decif.ca-
fu 45.fol.208.López z. part./H/?r«¿f.cap. i i2 .fo-
lio 711. Nauarr. capite 21. numero 14. Moure 2. 
parte capite 8.§. z. num.io.Nieua in fumm.tit. 
i7.foi.24. 
Quíc-
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Quícquid in contrarium cenfeat Mcdin.Cod. ríes agit contra femel tantúm , & confequemer 
de iemnio, qiiaeft. de numero refeftiomm in ieimw, 
folio 157. Couarr. t/¿ín(ír. libro 4.capite 2. nu-
mero i3.Monten£i.2.tomo 2. qüxftionc jy.ar-
ticulo a.quaeftione 4.numero 47. dicens, quód 
quia pr^ceptumieiunij obligatad comedendúm 
íemel tanrúm in die, qui plucies comedit, plu-
plura numero peccata cóitíittit: quod intelligit 
"Montenf. fi interrumpatur voluntas, vt ncc tor-
maliter ncc virtualiter maneat. A t , vt iam dixi-
mus, cum hoc praeceptum índiuiduam habcat 
raateriam, femel tranfgrcffa, non vlteriüs rema-
net materia quae prsecipitut. 
0^ 
D I S P V T A T I O L V . 
An Bullx cruciatíE annus fít Eccleíiafticus, computandus videlicet á 
publicatione in publicationem : vel l i t naturalis computan-
dus , f c i l i c e t á c e r t a d i e a d d e t e r m i n a t a m , v . g . apr i -
ma die lanuarij vnius anni víque ad p r imam 
diem lanuar i j , fequentis anni í 
S V M M A R I V M . 
Qmd annuí naturalis denotetar in concerne BuUs > 
cenfent¡ilures Dottores^numa. 
Authoris iudicium, n.2. 
Ratione probatur num. 3. 
Obieciw aduerfus Authoris iudicium & folutio, nume-
ro 4. 
loto tempre quo díirat7noralis dificulta* fumendi no-
uam Bullam ingenrí aliquo oppido, non fpirát Bulla 
antiqua,num. 5. 
Si tamen Bulla primo amo concederetur, quodalianon 
fuijfetante concejfa}quamuis ejfet máxima dificul-
tas eam áccipiendi, mnpróderit ante realm füm-
ptionem, num, 6. 
Virtuté BulU antiqu£ poterit qais abfolüi acafibusrefer-
uatisi& cenfuris, &illms vota commutari, & óm-
nibus alijsgratijsfrui,quamdiu duratmagna dificul-
tas notiam ¡umendí^num. 7. 
Anmt BulU computandus eji a die publicátionis 
faftjí in quolibet óppidoinec fiifpcit, quodfaftafitin 
Curia, núm. 8. 
Adducintrcafus notatione dignus, num. 9. 
Veregrini nullam certamfedem babentes coguntUr ac-
cipere Bullas in primo oppido vbi inueniuntur tem-
pore publicátionis, dum annus mturalisprjecedentis 
BulUfit iamelapfus,num. 10. 
Adargumentum oppofitx [ementú rejpondetur3 nume-
ro u. 
VM prsecedenti traóbatu dé 
ieiunto, egerimus de priuile-
gio BuUse Cruciatse quoad 
efum carnium & ouorum,ad 
praxim máxime vtile erit 
difputareiantale Bull^priui-
legium finiaturrigoroséintra 
annum naturalem , vel extendí poílit vfque ad 
nonas Buil* promulgationem? Ó¿iódahnüsna-
turalis denotetuí in conceflione Bullse , docet 
Rodr.w expUc.Bull£.§.<¡.n. 2. quem fequi videtur 
Veg in fum.c. 43. cafu lo.cúm dicatintentionem 
Pontificiacílc^Bullá per integrumannum conti-
nuari, & ob id non finiri Bulla praecedentisanni, 
quamuis alia promulgctur ante annum natura-
Sanchez, Selefta. 
lemeXpletum. ÍDocet Ludouic. López 2. tomo 
inftrucl.in 2.part,tra6t.^C/4«/¿.vbi^ Bul(a,ca.ip. 6. 
§.Hisigitur pr¡£»í/]«s, fol .mihÍ799 Et potell pro 
hac opinione vocari Sane. 1. 8. de matritn.d\fp.i$, 
num.i7.in medio. Poteft itemadduci Palac.in 4. 
diftinób.io.diípur.j.colum.u.foL míhi 413. di-
ceps ,Bullae valotem non excederé íonum fuo-
rum verborum : at nomine anni Vnius numerus 
3^5. dierum comprehenditnríbiúm, quia tem-
pus incipiens ab aiiqua die terminara compu-
tatur regulante! de momento ad momentum , 
vt exprefsé habetur leg.5.§.Minorem,fF. de minor. 
Et aliisrelatis docet Ant. Gómez leg. 70. Tau* 
r i num.z5.EtSanciuslib.2. de matrim. difput.24, 
num. 16. EtlatéTkaqucll . deretraft.lignag.% i , 
gloíll 11. á numero 17. Et García 2.tom. de benef. 
parte 11. cap.9.num.7.Docet Ant. Gomezw ex-
p/¿í:<írío.B«//xclauf 5.fol.53.vbi dicit elapfo anno 
Bullí príuilegia ípíius expirare : quód íi tamen 
ante lapfum anni alia publicetur Bulla, ceítare 
praecedentem. Cüm igitur Summ. Pontífex aííe-
rat fe vellcíumentes Bullam eápotirí per inte-
grum annüm á die publicátionis inceptum , fít 
extendí non poíle annum vltra numerum 365. 
dierum , alias incertusterminuseíTet qui conce-
deretur ad fruendum Bulla. Et hanc fententiam 
docuit íapienter Nicol. García, quem fuper 
hanc rem eoníului. 
jiuthoris iudicium. 
ANnus qui conceditur in Bulla intra quera íllam fumentes eá potirí poífint, more Ec-
cleíiaftico eft computandus, videlicet ápromul-
gatione víiius Biillae in promulgationem alterius. 
Hanc docet Henríquezlibi 7. de indulg. cap.20» 
num.z.&incommét.lit.O. Vbiaíteam docuiííé 
Doót.Moyam.Veram, Nauarr.iuniorc & Saha-
gun, & Tuperhancrem confuluiíTe viros do6los, 
exvariís Relígionibus quííeeum coníenfere.Do-
cet Villalobos in fumm. 1 .romo,tra(íl. 27.elaur.4. 
num. 8. Quia hanc eíTepiamPontificis intentio-
nem eft cogitandum.Et ficut praecepta confiten-
di crimina,& Eucharíftiam íumendi vrgent quo-
libet anno, vtconftatex cap. Omnisvtriufquefe-
M m xus 
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XUÍ, de pgsnitent. &remiíí'. & tamen aJimplen-
tur mandataquamuis Pafchafcquentis anai oc-
currat viera dies prasterki anni: eadeaivti--
que racione, imó vrgention annus Bullas more 
Ecclcíiaftico erit computandus ,cüm Bullafitin 
fauorem Fidelium conceíla , & praccepta conii-
tendi peccata.&Euchariftiam rumcdivelut poe-
nam eífc reputentur & onus, íauores vero toré 
ampliandos&rcítringendaodiaab ómnibus có-
clamatur ex regul. iur. in 6. odia [unt reiiringen-
c¡a,&LC. 
Praeterea in praxifecurifliraameííehuiufmo-
di opinionemminimé iam dubito , ( quidquid 
eííecde ípeculatione.)Nam iam confuerudinein 
incroduótam cíTc apud íidcles Bulla pra:cedenti 
frui vfque ad nouae promulgationem confpica-
mur,nec hocageremetuunt,niíi forte aliqui Do-
d i qui zelo fpeculationis duéti annum de mo-
mento ad momentum computát.Etquamuisve-
rum fie coníuetudincm ignoranter introduótam 
"^ vim legis non aequírere, vt diximus difpu!:. 54. 
num.53. & difput^Lnum. i9.hoc tantúmlocum 
habetin ülisqu^ noauaruntconfuetudiaem ac-
quirentibus, non tamen in hbi proficuis, dum 
Legillator cognoícit calem confuecudinem eíTe 
introdu6tam,6¿ carne eam non remouet1fed con-
fencit. Acconfuetudinem eííe, Bullara praeteri-
tam continuari vfque ad alcerius promulgatio-
nem, ó¿ íi demus íummum Poncificem igno-
rare, illius cíTe conícíum, Bulix CoramiíTaiium 
Generalem, in dubinm verti nequit, quod íatis 
eft ad coníeníum fuííicienterTi pneílandum con-
íuetudmi, cum ipíi Com miliario áSummo Pon-
tífice conceda íít vniuería facultas rerum ad 
Bullam attinencium , íiue ad ipíius explicacio-
nem. ' ' » 
Necreputandum eft fore aliquod nocumen-
tum PonLÍfici,autHirpaniarumR.e.gi,exeo quód 
peraliquos paucos dies Bulla pretérita extenda-
tur vitra dies 3 6$. Imó fequitur profeóhis, Pon-
tifici fané , quia íic gregi íibi commiflb in-
dulgentiarum & fauorum ípiritualiurn diuitias 
impertitur ,quod procurare femperdecer, ma-
' ximéSumm Pontihcem.Regi etiá Hifpaniarum 
commodú accrefcicnam íic fuauiús fe geriteura 
fidelibus bullam ÍLiinentibijSj& condecens eft Cíe 
cum eis fegerere,cum ipíi parati fmt nouam Bul-
lam accipere dumpublicecur j quodíi poft 565, 
dies pfomuIgatur,Rcgi imputandum eric &c non 
illis.Cúm igitur nocumentum Ponrifici & Regí 
nonaccreícatob exteníionem Bulls, & alias co-
gnofeant extendí &c tacent, coníendrevidentur, 
ex regul.iuris in 6. 0H}.tacet,ScQ. 
Nec obftat adueríus noftram opinionemexea 
infetti quód íipromulgetur Bulla íequens ante 
finitum annum naturalcm pnrterit^i non poíícnt 
fideles pretérita Bulla frui, cúm diótum íit,de 
publicatione ad publicationcm, & non vlteriüs 
prodeífe Bullam. Nonánquam, obllatnoc, quia 
annusEccleíiafticus non introduciturá Summ. 
Pont.& Dotítoribus ad deftruendum annum na-
turalcm,íed potiiis ad ei fauendum, & fupplen-
dum aliquoedies qui ex anno naturali fuerint 
elapíi:íi enim publicado Bulléenoceret anno na-
turali prstedtae Bullacpotiús eílet odioía fideli-
bus fequétisBullae promulgado quám fauorabi-
lís:vndeanni Eccleíiaftici comparado folúm io-
cum habet poft lapfum naturalis anni, 8c non 
ante. 
Vndedifplicetdodriná Antonij Gómez ZM ex-
flluúone Bfíll. clauí. 5. num. 1. folio 55. & Villa-
lobos in íumra.i.tom.traólatu zy.clauful^.nu-
mero xo.admittendum argumento id quod pro-
bare intendebat,videlicet vim Builac praecedends 
fpirare adueniente promulgatione fequentis, 
quamuis annus naturalis Bulla: 'antecedentis 
nondum elapfus fuerit, quibus mérito aduer-
fantur Rodríguez i» explicarton. Bnlk, §• num.2. 
& Vega in fumm.cap. 43. cafu 10. 
Nccobftatpraeceptum communionis obliga-
re de Pafchate in Pafcha quamuis naturalis an-
nus non íic elapfus : nam id opus fuit determi-
nan vt certus terminus ómnibus fidelibusdeíi-
gnaretutad íacram fynaxim fufeipiendam, & vt 
íacilius eíTct parochis rationem íumere de om-
nium fidelium communiombus. Nam fifola rar 
tio anni naturalis ad communionem cuiuícum-
que ñ á d i s eíTec attendenda , feré finguli íin-
gulis diebus tenerentur communicare , quod 
máximum cnus eílet parochis. At Bulla cum 
priuilegium íic cuicumque fideli , eius ar-
bitrio relinquitur quocumque díe illam fu-
mere. 
Nec folum á promulgatione vnius BUIIÍE 
vfque adaltenus promulgationem prodeífe Bul-
lam reor , íed etiam non fpirare prascedentem 
Bullam per odo dies poít alterius promulga-
tionem in ingenti aliqua vrbe vel qppido, vbi 
moraliter eft impoííibile omnes in ipíodie pu-
blicationis nouam Bullam accipere , vt docet 
Henriquez libro 7. de indulgentijs, capue 10. nu-
mero 2. in comment. lit.O. Villalobos in fum-
ma 1. tomo,tra(5tatu 17. claufula 4. numero 8. 
Diana de Bulla, reíblutione 91, Qupd intelligo, 
11 per omnes o¿bo dies duraret difiieultas illam 
accipiendi, autfi ex malicia diftribuens Bullas, 
aut ex incuria nollet eas impeitid : in his nam-
que euentibus pisefumicur intentionem Pon-
tificis eíTe Bullas non (pirare. lmó,íi vltra 
odo dies non ceíTet diíficultas .Biallam acci-
piendi, priuilegium príetericíE Builac non cef-
íabit víque dum ceílec difiieultas nouam fu-
mendi. . 
Si tamen Bulla primo anno concederetur, 
quód .alia ante non fuiíTet concefia , quamuis 
promulgaretur in ingenti vrbe & adeíTet máxi-
ma difiieultas eam accipiendi , non poterunt 
fideleS ante rcalem fumptionem illiusBulloe pd-
uilcgiis f rui , quia cúm in eo cafu non fuerit 
alia Bulla praecedens quae extendí poifit , fe-
queretur fideles vti Bulláante realem fumptio-
nem cum fola intentione accipiendi j quod ta-
men falfum eíTe docent Rodríguez in expli-
catione BulU , §. 5. numero 2. Antonius Gómez 
in expücarione BulU, claufula 5, numero 1. fo-
- l i o ^ . 
Ex didis infertur poíTe fidelem abfolui á ca-
fibus referuatis & cenfuris , & illius vota com-
mutari, & ómnibus alüs gratiis frui , virtute 
Bullas praccedentis, quamuisannus naturalis iam 
fit elapfus, dum Bulla fequens non fit promul-
gara i aut ílfir, adfic tamen ingens difiieul-
tas eam accipiendi ob numerontatem populi 
vel ob malitiam , aut incuriam Bullas diftri-
buentis, cúm didum íit iam , Bullam prasce-
dentem extendí per aliquot dies poft publica-
tionem alterius, dum adíit difHcultas eam acci-
piendi. 
Nec 
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^ Nec publicado Bullae, vt annus naturalisfiue 
'cccleíiafticus computetur jdcfumenda eft á die 
publicationis fadx incuria, íicutcontingicinle-
-gum publicatione, fedádie publicationis faítáe 
in quolibet oppido , ve conftat ex verbis Bullac, 
ibi; Item, concede fu Santidad a todos los fufodichos, 
&c. que durante él dicho S o , que corre defdeel di/9£ 
delapubltcacion defia Buílaencadx lugar. & docent 
K o d ñ g a e z i n explicatione Bull£$. 5,nüm. Vega 
fumm. cap.45. cafu 9.Henriquezlib,i7.fiíí indul* 
gent.c. zo.n.i. Villalob.i.tom.fumm»txa¿l.z7. 
dauful.4.num.7. 
9' Ncc compuranda erit publicado Bull^ á die 
promulgitionis faóbcein oppidó vbi quisaccepit 
Bullamjed ádie proraulgationis facítaé in oppido 
vbi inuenitur quando fequens Bulla promulga-
tur : vnde accipiens Bullain Matriti primo die 
Aduentus,& abiens Hiípalim vbi no promulga-
tur Bulla íequentis anni, niíi primo die íánua-
rij , fruitur Bulla quam accepit Matriti víque ad 
primam diem lanuarij, quamuis feiat ñoúam 
Builam promulgacam iam eíTe Matriti, cum ae-
quumnoníicíidelem cogiad redeundumMatri-
tum, vt accipiat Builam, necpiiuari tanto bono 
per ípatium vnius mcníisabLjUC culpa fuá : 6c 
hanc eíVe voluntatem Pontiii^is p r í e ínmendum 
cft, í icutprxfumitur annum extendí víque ad 
nouam promulgacionem: 6c cúm ille Hi lpa l i re-
fidens Íncola iapi íit ralis o p p i d i , íibi compu-
íanda erit promulgatio Bulhe in eo tempore, 
in quocaBterisHiípali habitandbus computatur. 
Peregrini vero nullam cerram federa haben-
tes, cura expedare non polfint íixas promulga-
tiones Bullse, cogunturaccipc ré Bullas in primo 
oppido vbi iruieniuntur tempore publicationis, 
dum annus natuialis praecedentis Bulla: íit iam 
elaprus,aliás poííent peregrini frui vná Bul l i per 
annum &c dimidium,rétardantes acceptioncmde 
vno in ahum popülu m, & de illo in alium.ifi quo 
táidiüs fie promulgado. 
Ad argumentum pro prima opiniónc liquét eK 
di¿lis,non íemper computan annum de momen-
to ad momentum in illis rebus, in quibus varietas 
opinionum verfatur : & cognoícens Pondfex 
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An exíftentibus folüm fígnis dubiis impotetiti^ pofiít declararí 
matrimonium eflenullum, non expeótatátriennali 
• experientiá ? Et quomodo dubia impotentia 
probari debeat iuridicéí 
R^MITTENDVM addifputa-
tionis elucidationem, quacná 
íint dubia í ignaimpotentice 
naturalis,quomod6que pro-
bentur, vtinde iudex cogno-
(cere valeat ex probationibus 
pro cohiugibusoblatis , ad-
íintnc íigna dubia vel .non, quibus datisin dubiú 
vertiturmum íit d i í íoluendum matrimonium vel 
minus.f^uod t r a d a í í e T h o Sanch. vellem;cura 
enimlib.7 d i ípü t i c y . n u m . i . quaedádad figna 
cu'i-lendaimpotentiíEaííeruiííet, videlicet virile 
omninoamputatum eíle,vt nu.5. a ü t v t r u m q u e 
tefi:iculum,vt num.c^.vel atidum penitus eíre,vt 
íium- 6 . au tquódfasminaoran imodé arda íit, v t 
humer.y.vel íi virabalio matrimonio íit ratione 
frigiditatispér ferttentium feparatuSjVtnumer. 8. 
hon expli; uit quaenam íínt veriíimiliter euidcn-
t i a ,& qu3enamdubia,acpraeíumptiué probantia. 
I m ó irtter h^c dúo íignorum genera inaiiiter prae-
r^it t i tur d i í dnédo , q u ó d enim euidens íig-
hum impotentiae non reperitur dubiam impo-
tentiam declarat, namque eííe minus vel plus 
dubiam , dubia? impotentiíE metas non tran-
ícendi t . 
Primum igitur í ignum eft genitaliaviri, vél 
f^minaí depilara eíle , pubertatis anpo elapíb, 
(qui in faeminis duodecimum eíle , i n viris veró 
quartum decimum, concors eft vtiiufque inris 
íentent ia ) C ú m ením pil i medio calore pul lu-
lentjfit ibinimiam frigidiiatcm vigere,vbi pilo* 
Sánchez, Selefta. 
rum inopia reperitur : at calorem neceítariurñ 
prorfus eíTe ad mémbri credionem , & íeminis 
emiílionem nemini in dubium verti oportebit. 
Ob id ad dignoícendum,nui"n impotentianatu-
ralisíit5vcl accidentalis/eumorbofainvirojaquá 
perfundi calida vírile , docet medicorum turba 
(quamuis recláment pauci) quá íi non erigatur, 
Vitio temporali impotendas laborare decernunt 
periti.Quapropter ante pubertatis annum inua-
lidé contrahimatdmonium pluia ftabiliüt iura; 
in fosmína caput, continebatur, de diípenfat. i m -
pub, ln viro autem caput atteftationis, & caput 
ex l í t t em,eodcmt i t capiitpuberes,dedirpeníatio-
ne impuberum,nixa folum quód tune potens ad 
copulara iudicaturconiux, cúm genitalia pube-
fcunt,ideíl,pilis feu lanugine teguntur, indeque 
pubertas á pubefeendo deriuatur. Pubefcere veró 
ídem eíle ac lanuginem emittere, Hifpané , co-. 
menear a barbar^it Calepihus, verb. pbefeo, cui 
Virgil.confonans 3.i£neid.dixit: 
Ef nunc ¿quali tecumpubefeeret mo. 
Quibus coníentiunt Coium.lib.4.& Cicer.í. 
oíficé & pro Rabino : Nemo pubes tune fuit quiri 
armaceperit. Salluft. Púberes omnes interjici iu~ 
bet. Caííar 5. beil. Gáll. Roe more Gallorum e^ 
initium belli, quo lege communi omnes púberes armati 
contienire coguntur. Qupd ideraque docet caput 
púberes, de deíponíat. impuberura, dicens púbe-
res ápubeeíTe vocatos,id eft,ápudéda, quiahaec 
loca primó lanuginem ducunt. Docet Gabrie| 
Alíbníus lib.i.defterilitate,capite S.ficredé in -
M m i quiens^ 
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quiens i At vbl propter intensé frigidam teftium 
intemperaturam conficienii feminis actio abolita 
eñ , á teftium frigido finfu nulláque venereorum cu-
piditatedeprehendítur. Natiuam hoc efe "mtemperA* 
mentum ofendunt menú , peclinis ac aUrum gUbri-
ties, & viri effcemmtit natura , eimuchorum natur£ 
perfimilis- At hi quidem , tesle Galeno , i . de ftm., 
cap- 15- depiles non modo in memo , fed toto etiam 
corporeeuadunt, p.iru¿s ve;m habent, nulla venereo-
rum libídine afficiuntur, frigefdtnt, altero fcilicet ca-
lor isfónte priiuti , omnéque hís corporis robur colla-
bitur ¡perinde ac fi fencsfuerint, nec vciix lata, nec 
fanguifftoridus eji, arterif. param, & imbecilliter fie 
Vlterius ignauíam íiue corporem genitaliurn 
íignum eíTe impocentiae naturalis coníeatiunc 
Dolores. Cúm enímad penetrandum vasopus 
proríusík virile membrum arrigi, & pertempus 
in eredione perfeuerare, fie ipíum inepcü eíle ad 
vafis penetrationenijaxitudine intercedéte íiue 
•%nauia.Docec GabrielAlfoníus ^//m//r4f«,lib.3. 
capit. 3. íif rede iticjuiens : Kem veneream, prout 
ipfa prolis generaúo poíiulat, v i r perficere nequit1 
cum hu¡ic operi idónea ereftione eim pudendum 
tninime gaudet. Ouo fane vitlo genitaliurn ignauia 
nmcupato vno e duobus morbis pents a$citur. Aut 
enim valide erigi non valet, aut eúamfipobe tune 
ut in fenibus pulfmt. Docet idem Hucherus de fiat, al> I m tamen tume[aclione anteijuam cottm per-
jleúlitate vtmfcjiie fexus , lib. /. de fterilk, v i r i l i , ficiatur , dsjiftit , quia videiicet oefus qmm par fit 
fol. 4-f. quifecundum fignum impptcttd»confti- femen emitiat. Docet item Hucherus defterilitate 
tuir, íic inquiens: v iñb > ^b. 1. de morbis penis, fol 70 . íicinquiens, 
Fngidie natura huiaímodi funt figna : Cutis Uolíities penis tum cum erigi ,difiendi, infla?nmari' 
frígida , rugofa, ma^ color ata , páüci r arique pili ' & que nullo modo, aut perbreui ¡patio pofit , quando ex 
leues, tarda vei milla erectio , deficiente calore & fl¿t 
ta. Idemdicere conftnngitur Petuus García^ío~ 
cis agectis, dilput.7 4• cap. z. v bi agens de tcecund i -
tatereminiSíCaufasoppofKasilUsquasreculimuS! 
refert.Quas 6c alias elegautet íatis congcíTic Arift. 
lib. i..degenerat.animalium,cz¡>- 2.inquiens* N<t-
turx locis ad coicum commodis ohlxfis jleriles & mu-
lleres , ¿r virireddunmr, v t alterx. non pubefeant, al-
terinon barbefeant , fed fyadonum fwúles fint. Alijs 
in procefiu xtatis idem accidit afiettm yropter cor-
poris nutricationem pleniorem > mulieribus enim pin-
guioribus faclts vtrifqus corpore valde obfefiis ex-
crementan feminale in cor pus abfumkur , itaque fit 
vt illis menfirua definr , bis genitura . Aut id accidit 
ex morbo cum a viris femen humidum , ¿rfrigidunt 
ideophatia laboral,fynptoma eft, nempeobolitaereclio, 
<¿? cosundi impotentia nata ex intemperie plus fatis fri~ 
vida , 6cc, Docet loann. Michaelis in praftica, 
tra£t 6.cap.20.rubrica z. Mercurialis inpraftica, 
pluribusin locis , Philonius quoque in prattica) 
vbi de daritiepartium, & docet Hojerius in pra-
xj, paffimPetrus Paulus Pereda inpraxi, íuper 
Pafchaliumin mechodo curandi multis in locis, 
vbi de frigiditate partium. 
Alia íigna á Doótoribus referuntur, vniuería 
tamen ad pra:di¿la redada eíTe ad arbitrandum. 
Non poíTe aurem diíTolui matrimonium ; ex 
íignisdubiis fuaden videturcx ca.ydaudabilem,dc 
frigidis,^ maleficiatis, vbiinquirenti quantum 
tempus indulgendum fit naturaliter frigidis ad 
emktitur , mulieribus veropurgationes vitiantur , & experientiam copulasnuptialis , Celeftinus I I I . 
copia morblficonnn excrementorum adefi, qux viña, ííc dignatur refpondere; Nos vero inprjífenticon-
fultatione fentimm, v t a tempore celebrati comugij, 
(hoc eft intentaras copulas , vt explicat Glolfa 
ibi, ex cap, requijifii 55. quagft.i. & Dodoresper 
Sánchez allaalib.7.^ matrim, difput.i 10. nu.4. 
& 5-.) fi frigiditaspms probari non pofit, cohabitent 
per triennitm, quaíi dicat Pontifex,cúmex fignis 
dubiis deduci nequeat frigiditatem feu impo-
tentiam naturalem eíís, experientix auxilio du-
ximus id declarandum , ne videiicet per totius 
vitce curíum abfque carnal-i opere cogantur con-
iuges perfeverare, & illorum intentionem3dum 
partim cura'nlia (uñt ,partim incurabilia : fed ma 
xime (leriles tune perfeuerant, cum primo a natura 
ortu tales fuerunt ,gigmmtur enim & nmlieres v'ira-
gmes, ¿rvirifceminales, alteris menfirua defunt, al-
teris femen exile frigldtimqus efi. Docent Dodo-
res num. 7. allegandi. 
Deinde membram viriledurum eííe & callo-
fum.íignam impocentiae dari,tradunt Dodores: 
nameíto demus caput, 6c cor calorem mitteread 
renes ad profluxum íeminis, durities & cilloía 
pudendi qualicasobfiftitmequaquam peimitcens 
íemenfluerc. Ob quod hi obnoxioselteputrefa- concraxcrunt, defraudan. Qupd idem decerni-
dionibus tradunt abíque diícordia Dodores, tur in ca.pditter&¡eoÁemtk\i\.Quocirca mandamus> 
docéntque num. 7. vocaadi, quatenus fi ita efi, & coníiiterit vobiSjprxfatum v i -
Rurfus medicaminanon profaiííeiinpotenti- rmn, & mulierem intra prjidiftos ofto annosper cpn-
bus, dum ei mederi funt conati, praecipuum f i - tinuum triennium infimul habitaffe,Scc.Ver comuum> 
gnum eft impotefitias naruralis • medicinis nam- inquam,rnwn/rt7W,non mathematicé continimm, 
que morboia impotentia curatur proríus,vel ex quia w moraliter impoílibile eíTet, fed per ma-
partcraltemveimmutatiofenticur;qu?ranéíiab- iorempartem cuiuüibet anni, ita vt moraliter 
í in t ,morburanon, fednaturalemimpotentiam dicatur per triennij curriculum copulas infudaf-
adeíTe , fit moraliter maniféíhim. Qusnam vero íe, vt redé admonet praedidús Sánchez íuprax, 
dentarmedicaminaad impotentiaecurationem, difpat. in.num.ó. Jdem ftabiliturín authentica 
6. 
noftroinftítutonon venitexaminandum, deillis 
ínftituit integrum librum Gabriel Alfonfus de 
fterilitatis vtriurque fexus curatione,aliú Huche-
rus de ílerilirate, congsrítqueplura Mercado lib. 
deaffettion. mulierum. Agícque:Galenus , Auicena 
& ali j laté.Cátharidarum medicamen máxime ve-
neremexcitatamreddereconueniuntperiti, non 
tamen ómnibus placet eo vtendum fore , ne ob 
nimiam adiuitatem plus iufto fíat feminis pro-
fíuxus . Docent Dodores num. fequenti addu-
cendi. 
de nuptiis,collat.4.cap.(5. §. per ofcaftonem. NSn 
enimbienniumnumerari folumex ipfo tempore copula-
rionUffed triennium volumus, 
Authoris iudiáum. 
EXiftcntibus folúm dubiis impotentiae fignis & meliús iuridicé probatis poteft diímlui 
matrimoniüjnon expedata triennij experientiá. 
Nam C3iputlaudabilem,¿e frigid.&malefic expe-
dandum eíTe triénium ftabilit, fi frigiditas pnüs 
probari 
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probad non poílit i íi ergo coniux illam adeííe, 
meiiüs probet, fitdiíloluendum eíle matrimonij 
contraáum ante triénnium. Nec enim tune ío-
lúm probari impotentiam erit cogitandum,duni 
íigna euidentiaillius adducuntur,videlicet quód 
ínembrum virile íit omninóíiccum ; vel abícif-
• fum; aut vterque teíliculus , auc quód fcemina 
prorfusarótaíit, vel deniqueper aliam íentétiam 
íit ob impotentiam matrimonium diílolurum>& 
poftmodum íigna aduenientis potentiae non lint 
oftenfa iuxtadid.ijnu.i. (íic enim limitare opus 
eratSancio.) Sicucenim cúm dúo contendunt 
in indicio allquam rem íibi deberi, iudex melius 
probanti, licet non euidenter marhematicé , i l -
lam tenetur adiudicare , vt docet Sánchez in 
íumm.lib.i.cap.9.nu.45. Vafquez opuf.^ refiir, 
cap.6. §.3. num.7ó.& 86.Ledefma2 .tom.íum. 
cap. 22 pott concluf. 11 .Villalobosin füm. 1. tom. 
difficult.15.1111.3.tiadt.i.Garcia 2.tom, debenefic. 
part.H.cap^.num^di. vt diximus in noílris fe-
le6tis)difp.44.num.5'i.6c difp.43.n11.39. in fine; 
padter coniugi melius probana impotentiam 
conftriítus. eht iudex illicó matrimonium nul-
lum fuifle declarare. Nec matrimonij naturam 
vltra probadonem meliorem oblatam a coiuge, 
pofl:ularetriennijexperieni:iam,eritiudicandum, 
nifi voluntariéj aut aííignent, quaefo, aduerfarij 
difcrimen.Cafu namque quo non probeturim-
potencia, expedandum fore triénnij lapíum,per 
ius eft decretum: fit ergo probará ea, expedan-
dumnoneirejniíivelic quisabfque fundamento 
probationem non appellare , niíi eam qua de-
monftratiué&mathematiceconuincat. Quo fa-
llé admiflb plurimas litigandi aótiones defrauda-
rentur, cúm raró eueniat, ius vnius partis adeó 
manifeítum eífe, quin oppoíitaeadio probabili-
tatis ípecimen gerat, 6c trequenter aequalia dari 
inter litigantes iura, mente concipiunt íudices. 
QUÍE íi manitefta forent, inuenin non poílent, 
cúm duas adiones oppofitas , & manifefté con-
uincentes, circaeanderarem dada parte reire-
pugnet. 
9* Prjeterea.caputillud/áM^^/íW.expedandum 
fore triénnij curfum decernit, íi fngiditas priús 
probari non poííit, 6c non dixit , fi impotentia, eó 
quodeitó impotetia probari pofíet per Iigna illa 
euidcntiaadduda num. 1. videlicet quód mem-
brum íic abfciílam,aut vterque tcfticuius.&c.Fn-
giditas veró illis íignis conuinci non queat; eue-
nire namque poteit viium máximo calore pol-
lentem abfciífum habere virile , vel vtroque te-
fticulo efl'e fpoliatum. Cúm ergo de probati<pnc 
frigiditatis 6c non inipotentiae(quae quid fuperius 
eft ad illam latiús patee) mentionem gerat tex-
tus,ob idque titulus de frigidis 6c maleñciatisíit 
inferiptus, non veró de alio modo euidenter im-
poteiiiibus'.fitipfum folúmexpof:ereílgna,qui-
bus frigiditas probari queat; cumque hosc íigna 
vcplunmúm dubia lint ( nam manifeftum non 
reperio aliud quam quód virile penitus íiecum 
íit) ipíis intercedentibus folúmjmatrimoniünul-
lum eííe deber declarari. 
l o . Nec decebir cogitare textum laudabilem , fen-
íiffcaliquando eueniendum fore, virum ómnino 
íiecum habentem virile,&vtroqueprbacum tefti-
culo , matrimonium celebrafle ; quifnatn fanae 
mentís his infedus cala'mitatibusaudax in icni-
retur ad contrahendumr' Id namque incredibile 
eíle Llicius 111.in cap. Confultatio'ni, de frigid. 
Sánchez. Selecta., 
6c maiefic. aíferuit. Cúm enim ab eo rogarctur, 
num contrahensfcientercLim mip^tencia ad co-
pulam,ab ea non litíeparanduiíT^.V.ír refponde* 
mus y inquit , quód lick increiibile v'uieaUir quo.l 
aliquis cum talibus contrahat matrimonium , vt fo-
rores tamen cagan'tir faminas habere-, quod expli-
cuit Gloíf. ibi verb. Incredibile: Qui-1 lO'i.Utioncm 
corporis fui feiens, nonconrraheret de íeui. Et quam-
uis inhoceuentu maniFellae impoteciaí poilit re-» 
periri matnmonii celebrado, qualiteriamcn 111 
praxlido caíu íic cum comugibLis agendum, dc-
cernitur per didura text. Cgnfultationi, viilclicet, 
quód vt íorores illas cogantur habere.Non ergo 
ius in capit. Laudabilem , loqui oporcebac iterum 
de contrahentibus cura íignis euidencibus impo-
tentiac: fupponit ego , folum ¿elebrandum eíle 
matrimonium ab habente dubiam potenciara,6c 
in hoc tantúra cafu, inquit , expedandam eíTe 
triénnij periodura , niíi priús írigiditas probari 
poífit.-at frigiditas probari non valec nih per íi-
gna dubia -.nam abícuíum eííc virile aut penitus 
íiecum, non congruit texcus menci, cum de illo 
non loquatur: fie eigo iuxta textura íigna tan-
túm dubia proficere addiiroluendummaciimo-
nium. 
Nec obftat intextus fummadoli^c didatain- I f . 
ueniri verba: Sí de impotentia coéundt conttet 1 j i a -
tim matrimonium feparatur. Eft enim íamiliarc iu-
rium Dodoribus id conftá.s appellare, quod po-
tioribus probationibus tulcuur j hoc eft , quod 
moralicer folum certum eft. Cúm enim melius 
probanti res debeac ddiudicarijidem quoad cííe-
dum reputatur partera meliúsprobaííe^ac con-
ftanter conuiciíle. 
Hanc noftram fententiam docent expreísé I n - í *• 
nocent.íí^ ¡rigid. cap.i. numer. 1. verf lcm^ pars, 
Alexand. de Nt\iocüp.Laudabilem,i\\\mtt. 17. ca-
fu 3.ad finem,codera dt.6cin cap.i . nuraer-xj. 
defngidMki etiam id videtur docere Abbas nu- . 
raer.5.docet Sanch.ez lib .7. dematrlm- difp.109. 
nuraer ió.Baíil deLeon lib.7, dematrim- cap.ó6. 
mira.2.6c fcquenc.Reginald.2.t«m. prax. lib .5i. 
num. 106. Ochagauia de facrament.iv¿£í.$. qu.74. 
num.7. Henriquez íumm.lib 12. cap.y.num. 1. 
in fine. 
Quo fit,argumentuminoppoíicum vimmini- 13. 
mam habere. Non enira Pondfexauxilio expe-
rientiae triennalis feiuuare íanxit,duraíignaira-
potentiae melius probanc praeceníum íibi ius, 
quam probet pars oppoíita: íed cüm coniux fe 
potentem eíTe probauic raeliús, tune fanc opus 
erit trienni) curíum elabi. 
Et licét raeliús probanti impotenciam íit ius 14, 
ftatim diíToluendi matrimonij concedendí^non 
tamen meliús probanti potenciara , permanendi 
femperin matrimonio tribuitur facultas5íedper 
trienniumexpedandura folúm.Naraíicut cura 
diífolutio fit raatrimonij.nion ficabfoluté diíTol* 
uitur,quindiílblutiocoiTÍgatur, íi conftetdeinL-
ceps, íiue intratdennium,íiueviera, potentiam 
adfuiífe naturaliter, vt decerniturin cap. Trater-
nitatis, dcfrigid.6cmalefic. 6ccap. Accepifli.co-
dera tit.cúm íententia contra raatriraonium lata 
non traníeat in rem iudicatam . cap . Latorem, 
de re iudic. 6c czp-Confanguinei, cap. fi vxor, ff. 
de adulteré .iudex, 8c §. Vltimo, 6c docet Sánchez 
hhr.7,dematrim. diíput.ioo.num.i. plunbu'sal-
legatis,vt ill i eftmos, íi, inquam,conftet poten-
tiara aduenifle naturaliter:nam íi miraculosé co-
M m j cedatur 
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ccdatur, didolutioní fadae non nocebit, vt ait 
Sanchczlib.7.í/f w4rnw.difput.9j num.8.& de-
cernitur in cap-f:raternítattf,3.ddu&oi8cibi Hen-
ricus num.n Sotoin 4.diftin<5t.34. quaeft.vnica, 
arc.z.col.y- Angles defloiibus i.part. vbi. de ma-
trim.quzli S.arc.i. dub.7.Lopez i.part. injlruclor. 
vbi dematrim.czi¡) <¡i.co\.5.vev[. Ex qm fecundo, 
rctr.de Ledeímaáew^fr/w.quxíl.jS.art.i pauló 
ante primum dubium. Cañedo in fumm. vbi de 
;?wrriw.c.j.nuracr.34.Sicuc ergo diííolutio cor-
rigitur, dum de errore conftiterit, cequum quoqj 
crat probánti mcliüs inhaerere íibi potcntiam , 
non abíoluté facultatem femper permancndiln 
matrimonio tradi, fcd ad tempus.triennij vidc-
licet.Imó hic pütiorisinueniturcondidonis,cüm 
ipíi íit faspcr triennium cum dubia potemia in 
matrimonio perí¡llere:art]uifeparatuse(lobifn-
potentiam, ítacim rediré cogitur ad matrimo-
nium,íiue intravnum mcnfcm,aut infra, fe con-
fcquutum fu i lie impoientiam agnofcat. 
15. Nec folúm noftram fementiamveram eífe erit 
arbitrandum,cúm tasmin* in matrimonium du-
da virgo perfeuerat & ílatim poft vnum aut 
dúos mcnfesproclamat.fcd etiam reípcdu corru-
pta: quocunque tempore proclamantis in quo 
deceptus eft Sánchez hb .7 .¿e m.íf ri w.difput 1 o 9. 
n. 16. Nam etli cap. Accepifti, de frigid. malcf. 
diftinguac inter íceminam illicó proclamantem, 
&hancinquiat audiendam fore,& ftatim diíTol-
uendum matrimonium probata impotentiá , & 
fosminam poft annum &dimidium reclamantem 
Se ímpotéaamallegantem, oppoíitum affirman-
temaritOjCui íidem non iri adhibendam ftatuic, 
nó.inquam ideó diftinxit,quódfeeminapoftan-
nu^n & dimidium reclamans avidienda non íit, íi 
probare poílic viri impotentiam probationibm 
eifJem ac illa quxpoft vnum aut dúos menfes 
reclamauic; non enim in pcenam non proclama-
tionis cogí oportebat fosminam matrimoni) inua-
lidi parres fouerc , cum naturali iuri obíic , iilos 
coniundos pedeucrare,qui ad coniungendum íe 
carnalitcr inepci funt redvíiii.Non enim tem^oris 
tradu n aTUnonium irdtum íirmatur , íic Ho-
ftienf. cap. hn. de frigid. pauló poft pdneipium, 
V,er.b.ü¿ifo4»»oí, ik ibiíoan.And. numcr.i.Abbas 
numer.z.Anchar num.i.Alcxand.de Neuoibiin 
principio, num. 2.Pr^policus num.j.Solúmcrgo 
diícrimen veríari putandum, quódfceminaepoft 
annum & dimidiü proclamanti &aflírmantiim-
potentiá lides non adhibetur, dppofitumteftan* 
t&marico, audietur tamc íi virumíuumimpotert-
tem eííe proba-e obculcnt, vndeprobandi onus 
foeminíEruncafcdbitur: at.íiipíapoft vnum ,vel 
dnosmenfes clamores tulerit,onus probandipo-
tcntiam manto crir adinngendum. Vndc Sancio 
didadiíput.io9.num.á4.non confendo,inquien-
ti foeminam non clamantem ftatim,non audien-
dam eíTe doñee triennií fpatiumfluxerit: idqj de-
cerniin cap i.ífc|Wg/íf.cenfet: at audiendam eííe 
tranfado triennio, quamuis proclamantem poft 
multos annos,idque fanciri in czp.ñn.ScFraterm-
Mfíí, de frigid aic.^qualibus namqueprobatio-
nibusin vtroque cafu intercedentibus aut vtra;-
que diílbluendi matrimonij anfam praeftabunt, 
aut nec vna nec alia. Cúm ergo ftatim procla-
mantefoemina &probadonibusinteruenicdbus 
macrimoniüdeclarad nullum, oporcer, pariter, 
licét reclamado longé poft interponatur , nec 
scquum erit viamdiílbluendi matrimonij inuali-
dioccludcre.Quaproptcrlexi7.cit.2.pan.4.vcr-
Cicda 12. iddscernens , quod in dido cap. Acce-
pisli ,fancitur,iuxtapra:íatanidodrinamentin-
tciligcnda. 
Probad autem impotentiam dubiamMedico- 1 ^ , 
rum declarationibus, nec alia viá meliús, nullüs 
íanae mentís in dubium reuocauitjiudíciumnam- ^ 
que cuiuícumque rei ad in ea peritos oportebit 
remittere. Vndc quando GlolV. in cap. Laadabi-
lem, ait , idem eííe impotentiam probad per rc-
dum iudicium ac per teftcs,vel afpedum corpo-
ris,nomine teílium Médicos intelligi oportebítj 
nam cacteri quantumcunque impotentem con-
templentur , nequáquam impotentiam perci-
pienc. Quando vero Gloíla aílcruit, á foeraina 
poíle vin impotentiam probari per teftes , aut 
corporis vifum, íiceft intclligédum, quód videli-
cethacpoííitdupliciincedcreviá j vel cogendo 
maritum permittere fe a teftibus, hoc eft Medi-
éis , infpici, permitiendo ícipfam per matronas 
contemplad, íitne virgo vel non: vnde á teftibus 
fumenda eft probado impotendae vin in feipfo 
infpedoi ávifu vero famenda eft probado im-
potencias viri in foemina infpeda, 6c cum inte-
gritateinuenta. Hócque valde notandum, nun-. 
quam enim taliter íic cxpoíitum inueni. 
Hinc liquec diíToluendum eííe matrimonium 17. 
in noftro cafu non expedatá tnenníj experiencia. 
Quia ex relationc Medícorum vir íigna dubia 
habet impotentíaj , qaaliseft verendarum par-
tiumdepilado,vtnum.z.ignauia,feutorpor ad 
eredionem , vt num. 5. & pudendi durities &c 
callofitas,vt num^.&eimedicaminaad horum 
defedum curationem adhibita non profuiíTe, vt 
n.y.fquod inter vniuerfipraecipuum íignum eft) 
ex Medícorum atteftatione fit manifeftum , & 
partís contrariaeconfeílione.Quam impotentiam 
meliús inueniriprobatamadisconftat. Quód íi 
parcium probaciones arquales eífent, macrimo-
nio fauendum forec,ej(pedando criennium,nam 
in ^qué dubiispofiidenti fauendum eft per cap. 
ex Utteris: Quod Ji ambarumpartium teftes funt ¿qu} 
idene'hpoffejforis teftes prxferuntnr. 
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I n quo p r o P r a d í c a t o n Í M a l t q u a loca a p r i m e e x f o n m i t u r . 
E x Gene/1. 
R o P T E R hanc relinquet 
homo patrem &; ma-
tremjdifput.ó num. 5. 
6, Videns autem Dcus 
quód multa malitia 
hominum eííet in tér-
ra, diíputat.5 num.i. 
11. Faciamus turrim, cuius culmen pertingatad 
cxlum.difp.j.num.t. 
E x hb r i s R e g u m . 
5. Regum cap. 19. Et ambulauitin fortitudinc 
cibi illius víquead montem Dei , diíp. 13. 
1. <ttUip 
num.4^. 
& x l o b . 
1, Surrexit lob, fcidic veftimenta fuá, & toníb 
capitc adorauit, difp^.n.io. 
E x P f a l m ü . 
p.falm. 9. Laudatur pcccatorin deílderiisanimas 
fu^difp.f.num.'Z. 
iiB-Inclinaaicor meum ad facicndas iuüífica-
tiones tnas,propterretributioncm,diíp.5, 
,n . j i .&di íp . ÍZ. num.8.&diíp.24.nume-
ro u . 
2. s Reges eos in virga férrea, diíp. 9. nurab-
ro u . 
82.Imple facies corum ignominia, & qu^rent 
nomen tuum, Domine, diíp.9.num. 12. & 
difputar.i.num.ó. & d i r p . 4 . n. i r . 
iiS.Bonum mihi,quia humiliafti mc,vt difcam 
iaftificationes tuasjdifp^.n.n. 
35. Noluit intelligcre vt bene ageret, difput.i^. 
num.12. 
1.8.Caeli cnarrant gloriam Dei, difp. 19. nume-
ro 9. 
i03.Panis cor hominis confirmar, diíputat. 23. 
num.4^. 
13. Illic trepidauerunt timore, vbi non erat t i -
mor, difp.31 • num. 3. 
6i.Diuitiaefi affluant,nolite cor apponere, diíp. 
35.num.2(3. 
uS.Pax multa diligentibus Deum, 6c non eft íllis 
fcandalum;aiíp.4^.num.ii. 
4. Irafcimini &nolitepeccare,difput.2.num.2. 
67. Laetabirur iuftus cúm viderit vindiótam, 
difp.2.num. u . 
78. Vindica fanguinem San¿torum tuorum, qui 
cfFuííis eft,difp.2.num.li. 
72. Zelaui fuper iniquos pacem fLCccatorum v i -
dens,diíp.3 num. 9. 
118.Iniquos odio habui, 6c legem tuam dilexi, 
difp. 3.num. 10. 
37. Et qui inquirebant mala mihi locuti funt va-
nitates,diíp.4Ó. num.}.6c 32» 
Qupniam in te Domine fperauí, tu exaudics 
me,difpiit.4<j.num.3.&: 51. 
18. Ab oceultis meis munda me Domine, 6cc, 
diíput. 1.num.19. 
E x P r o u e r b i ü . 
l í . R e í p o n d e ftultoiuxta ftultitiam íiiam , nc 
fapiens fibi videatur , dííputationc 4^ , 
numero 7. 
Non refpondeas ftulto iuxta ftultitiam fuam, 
ne limilis ci eíiiciaris, difputatione 46. nu-
mero 7. 
E x S c c l e j í a í t e . 
9. Nefcit homo vírum amore an odio dígnus 
fit, difp.41.num. 18. 
Noli cff* iuftus multum, diíputatione 40. nu-
mero 9. 
Addcre ícicntiameft adderelaborem,difp.2 9. 
num.7.y 
E x Can í i c i s* 
2. Flos campi,lilium conuallium , difputat,^, 
num. 3. 
E x Sa f t en t i a , 
i4Crcaturac Dei in odiumfadbe funt,íc in ten-
tation em/i iíp.i o.rium. 1 • 
E x E c c U J t a ñ i c o . 
^3 . Bencdicentcs Deum, exáltate illum quan-
tum potcftis,&c. diíputat. 40. numero 9. 
in fine. • , 
M B J 4 j .Con^ 
I n d e x l o c o r u m 
3. C( ngregatlpnipauperum affabilem te faci-
to, ü i lp . 4.num.2. 
7. ñ l i z tibí íunt, fcrua corpns earum, difput. 
- 4. num 4. 
4i.Curamhabcdc bono nomine, difputat. 4^. 
num.9. 
5. Altiora te ne quaeíieris, &c. difputatione 3 . 
num. 3. 
l y . Ante fermonem nonlaudcs vírum,diíput.5. 
num.iz. 
11. Ante murtcm ne laudes aliquem, difput. S* 
num, 12, 
3. Qui amatpericulum ,inillopenbit,diíp. 10. 
num. 8. 
34,Panisegentium vita paupcrumeft , qui de-
fraudat illuiíi,hümofanguinis eft, diíp.i5. 
num. 31. 
20. Multos occidit triftitia , & non eft vtilitas irt 
ilia difput 4 num.10. 
19. Qui citó credit, leuis eft coide, difputat. 19. 
num. 3. 
E x I f i i a , 
3, Aufer á lerufalem íapientem, &c. difp. 44. 
num. 66. 
I4.1n c2lum confcendam , & fuper aftra Dei 
exalcabo folium meum,dilputatix)nc 5. nu-
mero 1. 
45. Conuertimini ad me, & ego conuertar ad 
vos. diiput.25.num. 49W 
l e r e m i a . 
A mínimo vfque ad máximum omnes aua-
rítiam íequunrur, difputatione j . nume-
ro 1. 
5. Percuífifti eos,nec doluerunt ; attriuifti eos, 
& nolueruntacciperc,difputatione 4. nu-
mero y 
E x E 'Z fch iek . 
28.Deus ego fumjdifput.5. num.x. 
9. Mea eft vltío, & ego retri-buam, difput. 4<?, 
num.j.óc 32. 
E x Ojea* 
1. Mífericordiam voló, & non facrificium,diíp, 
8. num. 11. 
E x M í c h x a . 
7, Pcriit fatidus de térra, Scredusin homini-
busnoneftjdiíp.j num.x. 
£ x Z a c h a n a . 
9. Quid enim bonnm eius, & quid pulchrura 
eiuSjniíi frumentüm eleólorum ? difput, 23. 
num. 50. 
E x M a t t h t i ó , 
22. Diliges proximum tuum íícut tcipfum » 
difputatione 'tjft. numero 27. 
l j . Ncfcio vos d.'fj'Ut. 7.num. 1, & 14. 
6. Thcfaunzate vobis thefautum in cáelo, vbi 
ncc serugo , &c. difputatione 7. nume-
ro 1. 
iS.Nón folüm fepties, fed etiam íéptuagic*fe-
pties,dif. ut,io.num.i6. 
l^.Eccc nosreliquimus omnia, &c. difputado-
, uc 22. numero 8.& difputatione 14. nu-
mero l ú 
Siciuceatluxveftra coramhomínibus, &c, 
difputatione 22. numero Í 4 . & diiput. 4 . 
numero 5. 
8. jDominc non íura dignus vt intres fub te-
drum meum, Uc . diíputatione 22. nume-
ro 24. 
24.QUÍS putas eft fidelis feruus 5c ¿>rudens? &c. 
d1fp.33-nwm.57. ! ¿ B H 
Omni autem cui multum datum eft , mul-
tum quaeretur ab eo, diíf utatione 5 5. nu-
mero 57.' 
i^.Sínite illos, caeci funt 6c duces caecorum , 
difput.37 num.2. 
8. Quid timidi eftísmodicae fidei? diíputat.41. 
num.29. 
14 Modicae fidei» quare dubitafti ? difpiít. 41* 
num. 29. 
19, Vade^ócvendcomniaquae habes, 6cdapaU7 
peribuSjdifp 4(i.num.n. 
19, Omnis qui relíqueritdomum,velfratres,aiit 
forores,8rc. difp.46.num.1ij 
5. Qui te percutit in maxüla vna, pracbe i l l i 
¿cálteram , difputatione 46. numero 7. 
6c 31. ' 
13. Colligiteprimíimzizaniam, 6cc. difputat.i. 
num. 18. 
23. In dileílionc DeiScproximi comprehen-
ditur lex, 6c Prophetae, di^utatione 1. nu-
mero 21 . 
12. Dico autem vobis» quoniam omheverbum 
otiofum quod loquuti fuerint homines, 
reddent rationem deeo in die iudicij, dif-
put. 4. num . i . 
5. Benedicite maledicentibus vobis, 6cc. dif-
put.46. num.3.6c 31. 
¡r. Ab eo qui aufert ribi veftimentum, etiam tu-
nicamnüliprohibereJdiíput.46.nuraero2. 
& 3 i . 
27.Et cüm aecufaretur a Principibus Saccrdo-
tum6c íenioiibus^mhü reípondit,difp.46. 
num.5.6c 34. 
8. Quid prodeft homini, 11 totiim mundumla-
cretur,6cc. difp. 10.num 5?. 
6, Sanólificetut nomen tuum, diíputatione 15. 
numero 15, 
E x M a r c o , 
14. Triftis eft anima mea vfque ad mortem. Et, 
Deus, Ueus meus, vt quiddereiiquiftime¿ 
diíp.^.num.ij. 
E x L u c a , 
12. Quis, inqui^homo^cconftituit iudicera, 
aut diuiíorem fuper vos ? diíputatione 47 . 
numero 16. 
19. Quiahodie fallís huic domui fa(5taeft,adtc 
licet peccatorem diueiti, difput. 22. nu-
mero 24. 
22. Hoc eft corpus nieum,accipitc 6c manduca-
te,diíp,25.num,i2. 1 
15. Gau-
S a c r s S c r i p t u r a s . 
i^.Gaudium eíl Angelis Dei de vno pcccatore 
paenitentiam agente, diíputatione ¿5. nu-
mero 12. 
11, In Beelzebub Principe díemoniorum eücit 
díemonia,difp. 4 .6 ,num.^ . 
j j . S i habueritis fidera , &c. difputatione 41. 
numero J9. 
14.SÍC ergo omnis ex vobis qui non renunciat, 
&c. difp. 4 Í . num. t u 
iS.Dixit autem ad quordam qui in fe confide-
banc tanquam iuft^difpucacione 5.nume-
ro 2. 
11. Omne rcgnum in fe diuifum deíblabitur, 
difp 44.num.57. 
24. N ó n n e haec oportuit Chriftum patij&c.difp. 
'15. num. 4* 
¿1. Hoc facite in meam commemorationean,dif-
put. y.num./íj. 
E x l ó a m e , 
17. Si mal¿ locutus fum , teftimonium perhibc 
de malo , dirputatione 46. numero 6. 7. 
& 31. 
Cap. vltimo.Sunt autem & alia multa quae fecit 
lefus, qus fi fcribantur per íingula , óic. 
difp. 5. qum. 1. 
Qui odit animam fuam in hoc mundo,&c. 
difp. 5. num. 7» 
10. Accipite Spiritum f a n í l u m q u o r u m remi-
feritis peccata^c. diíputatione 1. nume-
ro 4. 
18. Ego palám locutus fum mundoj&cdifp^. 
num.34. 
8. Ego daimonium non habeo , fed honorifi-
co Patremmeum,diíputatione 46.nume-
ro34* • • t r 
1. Períeóta charitas foras mittit tunorem , dil-? 
put^.num.ii. . 
15. Maioremcbaritatemnemo habct, vtanimam 
fuam ponat quis pro amicis inis} diíput.4 o. 
numero 6. 
6 x A S i i b u s A p o ñ o l o m m . 
5. Ibant Apoftoli gandentes á con^edu C o n -
cilij, &c.dirp.4.num.i5. 
B x Do. T a u l i E p i f i o l t ' s . 
2. Corinth.j.Omncs nos manifeftari oportet ante 
tribunal Chri f t i , vt referat vnufquifque, 
&c difp.^.num.^» 
tiCófinth' 4» Per Euangelium in Chrifto I E s v 
ego vos genui, difputatione 11. nume-» 
ro 4. 
Ad Galat. 4. Filiolimci quos iterum parturio, 6cc. 
diíput. ii.num.4. 
j . C o r . i i , Qui enim manducat& bibit indigné, 
íudicium ííbi manducar,&c. diípur.21.nu-
mero 3 difput. 28.num. 11. Etquali-
ter ab aliquibus explicetur , difputat. 23. 
num.5 4. 
i.Cw«f/7.7.Nolite fraudare, fcilicetcorpuSjniíí 
forte exconfenfuad tempus, diíputat.i}» 
num. 28, 
i .AdTimoth,^. Príedica verbum,inftaopportu-
néy&cc. diíput .i^.num.jo. 
i.Cor'mtbdi, Quotiefcumquc manducabitis pa-
nera hunc,&calicembibetis, mortem Do-
mini annunciabitis. Et illa. Haec quotief-
cumque feceritis,in meimemotiam facie-
tis.diípui^.num.y. 
J.Corinth. u . Propter quod cxaltauit illunij&de-
dit illinomen, &c. difputatione ¿5.nume-
ro 5. 
Ad Román. 11. Non vos ¡píos defendentes, ícd 
date locuminE , diíputatione 46, nume-
ro 31. 
Ad Román, I J . Nemini quicquam debeatis, niíi 
inuicem diligatis, difputatione 1. nume-
ro i U 
AdEphef. 9,Vos pitres nolítead iracundiam pro-
uocare íilios veftros , dirputatione 2. nu-
mero 4. 
Ad Galat. 5. Vtinam abícindantur qui vos con-
turbant, diíput.z num.6. 
Ad Román, 12. Non plus íapere quam oportec 
íapere,difput. 3. num.3. 
l.Corinth. 7.Si contriftaui vos in epiftola , non 
me poenitet, &c. difputatione 4. nume-
ro 4. 
1. Corinth.S. Saeculi triftitia mortem operatur, 
diíp. 4.num» 10. 
2. Cor/wr/;.n. Quse enim fecundíim Deum trifti-
tia eft , poenitentiam in falutem ítabilem 
operatur, diíput. 4.num.i 4. 
Ad Rom. i i * Mihi vindi6tam, 8c ego retribuam, 
difputat. 46. numero 4. de 31. & difput.2. 
num. xi. 
i.Cormth.9, Expedit mihi magismori ,quám vt 
gloriam meam quis euacuet, difputat. 46. 
numero 9. 
Ad Ttmoth. i.cap.v'.timo, Nam qui volunt diuites 
fieri, incidunt in tentationem, difput. 47, 
num. 17. 
E x D . l a c o h E f i B o l ú . 
1, Poftulet autem in fide nihil haeíítans , difp. 
41.num.z9. 
E x D . T e t r i E p i ñ o l ü . 
i.C4]?.2.QuaEenim eftgratiaíí peccantes &con-
laphizatifuífertis, diíputatione 46.num.4. 
€ x Apoca lypf i , 
i l , Nunc fada eft íalus & virtus, & Regnum 
Dei noftri, &c poteftas Chrifti eius , quia 
proiedlus eft aecufator , 6cc. difput, 1. nu-
mero 18. 
E x Scclefia, 
Memento Domine famulorum,famuIarumqiic 
tuarum , qui nos praeceííerunt cum íigno 
Fidei,& dormiuntin fomno pacis, diíp. 25. 
num. 12, 
Sufcipe fan&i Trinitas, vtproííü Sanótis ad glo-
riam , ficut nobis ad íalutem, difputat. 25. 
num. 12. 
Et gentes paganorum & hacreticorum dextera 
potentiae tuaeconteranour, difputatione 2, 
numero 6. 
Vt hoc tuum facrificium fiat nobis ad falutem 
men-
I n d e x l o c o r u m S a c r a S c r í p t u r a . 
mentís & corporis, difputationc 23. nume-
ro jo* r 
Plurims orationes Ecclcfc» expiieantur^iíput. 
24.nUIn•,,• 
• E x S a n f i l ü . 
D.IÍíclorus in malé promiílis refcindefidem , in 
turpi voto mutadecretum, diíputatione 4(»* 
numero 16. 
D. Atíibroííus ad Theodoíiura. Q^.í fequutus 
es Dauidem errantem, fequerc pcenítcntcnl ¡ 
diíp. 4<í. num.11, 
Locus notabiJis D.Grcgori) in Moralibus zi.ex» 
plicatur, diíputatione 5» numero ^« 
Quod tibí non vis ficri, altcri nc feccris, ap-
primé cxplicatur, difput.43.num,27. 
Diliges proximum tuum ficut tcipfum, diíp. 4;, 
num. 27. 
1 N 1 s. 
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S I V E T O T I V S 
C O M P E N D I V M L I B R L 
A. 
AblaúuHS abfolutus* 
B L A T M V V S abfolutusnon Tem-
per importac conditionem ad ali-
quid validé agendum , fed aliquan^ 
, do connotat modum ad aliquid 1U 
cité , vel ex acquitac&praetlandum, 
diíjíutacione 44. numero 50. 
Ahfoluüo a feccatü & ab excomunica-
twne* Vide, Occapopeccandi, 
Abrolutio ^ ceníurapríemittendaeftante ab-
fülutioneni peccatorumrquiacenfura reddit in-
habilem homincm ad rufcipiendiim Saci ainen-
tum, diíp.i.niun.i3.& 14. 
Ceníurá ligatus poteífc abfoluí inuitus: quia 
ralis abíolutiononexpofcit difpoíuiünem ineo 
qui abroluitur:diíp.i.num.i4. 
Abfolni non debct qui occaíioncra aubíam 
peccandinolit dimitiere : quia Ule volumarie 
permanetin peccacüjdifp i.num.14. 
Quamuis adnlittamus opera, vel verba di(5la 
abfque nccsílicace eíTe ociofa , reéle procedet 
confcí^rius non admittens haectanquam mate-
riám folum abíblucionis, qira vixpercipic quis 
quando inhisoperibusdeficiat, aut excedat: (3c 
quiaan fit materia abíolutionis cadit fubopi-
nione, difp^.num.i. 
Ábfolui debct poenitens folum potens often. 
dere íígna dolorís in articulo mortis : quia ín 
opinionibus Sacramentorum cligcnda éft illa 
quigfaact ítircipicntijdifput.i.num.iS. dcdifpLit. 
44.nura.34.& 35. v 
Noníndigetin praedidlo cafu abfolui fub co-
ditione: quia in opinionibus poteíl quis abíolu-
téoperariinonin dubiis, dirp.44.nam 31. 
Abfolui debctpcenirens negans ex obliuione 
natural! pcccatum commifliim: quia tune non 
peccat negando iUud,dir¡j.S.num.7. 
Abfolui debet habens' confuetudinem pec-
cand^ñ firmiter proponat deinceps non pecca-
turum: quia nihil ei deeft ad abíblutionem, 
diíput.9num.(í. 
Abfolui poteft habens occaííonera peccandi 
ter, vel quater , adhuc occaílone non abieóta: 
quia tune non prsíumítuufi¿him eíTe propoíl. 
tum,difp.io.nLun.4. 
Süppofitoquód licité poííítimpendi abíblu-
tio pasnitcnti,non crit coníilium illam denegare: 
quia carere pro aliquo tempere gratiá, num-
quam eft bonum coníilium,difp.^.num.n. & 12. 
Non eft diuerfum abíolutionem negari,& i l -
lam differrirquiaquód differturjpro illo tempe-
re negatur, d i íp. 9. num. 15. 
Ablblutio per illa verba: Abfoluo te ab excom~ 
mwúcctúone, fi forte incurrífli, fufficitad auferen-
dam cenfuram: quiaanimus abfoluentis ad id 
tendir, difp.9.num.l6. 
Abfolutío cenfurae virtute Bullae tribui po-
teft etiam non fatisfaótaparte, dum perofíenfo-
rcm non ftetquin fatisfaciat, aiu íiopus fit con-
fulere prius Dodborem ad modum íatisfaélionis 
feruandum: quia aliás inhumanum cííet non ab* 
foluere:diíput.p.num.iy. 
Abfolui debet ignorans dodrinam Chriftia-
nam5etfí faspé admonitus non addidícerír,dum-
modo pomireacprasieritíe negligentiíE,& cmen-
dationcm proponat .'quia id eificiens fuificienter 
eíl difpofitus, difp.g.num.iS. 
Abíbluensiam contritum3dicendoM^/ó/«<7r^, 
fenfum reddit, impendo tibi gratiam remifttwn 
peccarorunhdí fp. 27 .num. 18. 
Refpeóhi cuiufeumque confeílarij ius habet 
iuftitiae poenitens ad exigendam abfolutioncm, 
quando indignus non repemur : nam ex pafto 
quafi virtuali fe deuinxitconfcífarius ad imper-
tiendam abfolutionem , fuppoíiro quódaudirc 
peccaca decreuit, difp.iS.n.n. 
Modus abfolutionis in confeffionibus fre-
quentioribus, Scbrcuioribus, & temporecon-
curíus plurium pcenitentium oftenditur iuxra 
Rituale Pauli V. quitaliseft: Abfoluo tea cenfuris 
& a peccatis, in nomine Patris, & Filij , ¿r spirinis 
fanfti. & íic intelliguntur didain verb. Confejfc 
riwí jdifp.9.num 15.14.15. & 16. 
Abíolutio Sacramentalis inualidé fit excom-
municatione non ablata: quia mraCanonicain-
habilem conílituunt hominem excommunica-
tum ad fufcipiendumfacramentum Poenitentise. 
difp .^i .n.n. 
Quod non intelligiturin articulo mortismam 
tune Eccleíia iurifdiólionem non aufert á con-
fcíTário , ne poenitens abfque remedio manear, 
d i fpp .n . n . 
Miniftrare Sacramenta cum minori excom-
municatione cenfent aliqui eífe peccatum mor-
tale, alij folum veniale, Filliucius nullum , cui 
con aírentiot,difp.3i.n.ii. 
Illa doctrina fatisrecepta3quód excommuni-
catio maior priuatadminiftrationeadiua Sacra-
mencorum, &c participatione paííiuaiexcommu-
nicatioveró minorpriuattantüm participatione 
paíriua,non eíl vera:nam etiam minor excomu-
nicatio 
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fie decermint, di íput^i . num.n. 
Conísííarius audiens plurcs reconciliationes 
eiufdem perfoníe ín codem interuallo temporis, 
Colam in prima feconciliatione opus eritablbl-
ucre á ccníixra ante abfolutioncm peccatorum, 
nam poftea nulia de nouo incurfaeítjdiíput. 31. 
num. 21. 
Simplex Sacerdos abíbluere poteft in articu-
lo mortis.etiam prseíentcconfeííario approbato, 
cxconfenrupcEnitentis , fed íi renuát,aget con-
tra charitatem Sdiiltitiamabroluens. Quia cúm 
detur opinio cenfens abíolutronem eíTe nullam; 
cxponiturpericuloinfiimusnonfurcipicndigra-
tiani, diíp- 44^1111.5. <S,io. 15.14.&3o. 
Et prsíente etiam Parocho: quia par in vtro-
que procedit ratio, diíp.44. rM* 
Qui»d maximé verum erit, íiincepta confeí-
fione perílmplicem Sacerdotem, fuperueniret 
confeílirius approbatus: niíl tune etiam renuat 
poenitens confeífionem cum illo integrare dif-
put. 44. num. $. 
Non poíTetunc íimplicem Sacerdotera abfol-
ueie reclamant plures Doctores graues, quoi 
nünfequorsibidem. 
Laicu-; abloluerepoteftab excommunicatio-
nein articulo mortis,íi deficiat perfona Eccleíia-
fticaiquia ab Ecclefia confertur tune iunfdiótio* 
difp. 44.nuin.7. 
PoíTeabfoluere Clericum primac toníuras eíl 
cominunius,quia non tantúm recedit á iuriídi-
¿tione ípirituali íufcipienda períona Eecleíiaíli-
ca, quantum recedit laieus, diíputatione 44.nu-
tnero 7. 
Maximé vrile eft huíuímodi opínionem am-
plexan,videlicet,qu6d Clericus primaetonfur?, 
veliaicus poffint ab excommunicatione abfoluc-
re excommunicatum; quia ex eo defundus po-
terit fepeliri in loco facro, & pro eo poterunt 
facrificia oíFerri, difp 44. num.7. 
Abfoluendus eft pósnitens aecedens ad Sacra-
raentum cumióla attritione, quamuis confeíía-
rius oppoíitamopinionem habeat, videlicet re-
quiriactritionem exiftimatameórritionem: quia 
tune non commitciturpeccatum contra Religio-
nem,cüin abfolutio fiar iuxta opinionem proba-
bilem , nec íiat iniuria fufeipienti Sacramentuixi 
qui meli jrem difp o íi tionem non vult addueerej 
difp.44.num 33. 
íam non eft probabilis illa opinio , quod per 
nutus & íigna non poífitinfirmusabfolui: quia 
deberé ablolutionem impendí decretum eft peí 
Pontífices,, difp. 44. num.34. 
At dato quodaiiquis illam probabilem eíle 
iudiearetjteneretur fub conditioneabíoluerein-
firmum per nutus,& íigna confitentem:quia op-
poíitaopiniopoteritá parte rei eíTe vera}& eon-
ditione appoíita vitatur facrilegium, difp. 44. 
num.j t . 
A bíoluens iuxta opinión em probabilem, reli-
¿tá rententiá cerca, peccat contra charitatem & 
& iuftinam, fi id effieiat ignorante pCEnitente: 
quia periculo irritandi Sacramentum fe exponit, 
& coníequenter deíraudandi gratiá poeniten-
tem, iHrp.44 n 25. 
Abfoluerenon poteft Regularis ácaííbusre-
feruatis Epifcopo, íiuc referuati íintex iure,íiue 
ex volúntate Epifcopi: quia abíbluerc.'vetat ius, 
difp.48,num.15, 
Incaíibusvbi veríantur opiniones,an abfoiú-
tío íit valida, non peccabit abfoluens, íi pceni-
tcnsaliquod veníale confiteatur: quiaad illud 
abíbluendum certó habetiunfdidione'm&non 
fruílabit poenitcntem gratiá, diíputatione 44, 
numero 24. 
AStus ind t j f c rens . 
AdtusindifFerens dat:urinindiuiduo:quiaalifls 
infinitis peccatis venialibus quotidíe implicare-
mur,difp.4. n. i . & diíp.y.num. 10. 
Si adusindiíFerensnon darcturin indiuiduo, 
eíletmateriaabrolutionis,íi poenitens confitere-
tur íe deambulafte ad depellendum frigus , aut 
f ricaíTe manus eadem de cauía, vel quód albae fic-
rent,aut fputis reumata eíeciííe; quisnon rideat 
huiufmodiconfeífíonem? diíp. 4. num. x. 
Si quis nimius eííet in ícalpenda barbajaut fri-
candis manibus , contra modeftiara ageret, aut 
contra temperantiam; quiamodeftia moderatur 
adtus & geftus humanos,difp. 4. n. 3. 
<sASii4s l í b e r > y e l m n l í b e r . 
A¿tus qui quando fit non eft in noftra potefta-
te, doñee quod continuctur, vel non,incapax eft 
moralitatis, & coníequenter peccatumnon erit, 
Ted íolúm efFedus peccati: quiaa¿lusin tantum 
eftpeccatu,in quantum eft voluntarius, diíjí. 23. 
num. 5. 
Adus exterior malus, intrínfecé malus eft, & 
vnum componit peccatura cum a¿lu interiori, 
diíp. 37. num. 
Quando communiter dicitor adum exterio-
rem nidlam adderemalitiamadinteriorem,intel-
ligendum eft. quod eademmet malitia finis íit in 
vtroquea¿lu,non yero quod adus exterior tan-
quam res perfeób non addat aliquam malitiam 
ad interiorem tanquam ad perfe¿tibilem per 
eum.diíp. 37. num. 2. 
Et ob hanerationem coguntur Fideles confi-
ten adlus exteriores peccati, diíp. 37. num. 2. 
AChis malus remideliberatus,eftpeceatuin ve-
níale: quia módico voluntario módica ratio pec-
cati correfpondet, difp. AS. n. i . & 5. 
Adus interior interrumpiturmoraliter , quo-
ties ipfe ceflat , vel non continuatur in aliquo 
opere exterior!: quia his deficientibus nullum 
datur in quo continuetur , diíput. 6. á num. r. 
A d u l a t i o . 
Adulado non veritati,red affabilitati opponi-
tur, ob rationem proximé dicendam, diíput.5* 
num. 11. 
Adulatione peccatur.quandoin ómnibus ca-
fibus vult quis iuxta deledationem alterius lo-
qui, verendo illum contriftare, quando ad íalu-
tem animae illius eíTct expediens, difputatione 5-. 
numero 11. 
Adulado opponitur affabilitati per exceíTum, 
íícut áfperitas per defedtum. difp. 5. num. 11. 
Laudare aliquem de virtutequam veré haber, 
etiam fineconíéquendialiquod temporalejadu-
lationoneft, difp. 5 num. u . 
Laudare aliquem, ne in tribulatlonibus defi-
ciat, vel quód in virtute crefea^ad amícitiíB, vel 
aíFabilitatisvirtutemattinetjdifp. 5. num. i z . 
Adulado 
fiue l i b r i C o m p e n d i u m . 
Adolatio erit mortale vcl veníale, quando ex 
laudatione impenfa fumit alius occafionem mor-
taliter velvenialicer peccandi, diíputatione 5. 
num. r?. 
Laudare aliquem folüm animo illi compla-
ccndi,nuUum peccatum eft , quiaidagere non 
cft contra rationem,difput.5. num.25. 
Hiftrio laudans alios fine lucri tcmporalis 
non peccat, propter eandem rationem, diíput./ . 
num. 14. 
A d u o c a t u s . 
Aduocatus poteft vti opiníonc mínuspro-
babili, dum id explicet litiganti: quia tunenuiii 
facit iniur¡am,diíp.44.num.54. in fine. 
Aduocatus tenerur patrocinar! gratis in cau-
íís pauperum , quia qui potens eft, tcnetur clec% 
moíynam elargirijdirp.^.num.iS. 
A j f a h i l í t a s . 
AfFabilitas per Te íblüm obligat fub veníali, 
per accídens tamen ad mortale poterit : íi ex 
i. fius omiííione notabiliter eílent caeterideíb-
hndi.difp. 5 .num.u. 
Affabilitaci opponitur adulado, quas reperi-
tur, quando timet aüquis non carpere alicuius 
yitia ob eum non defo íandum, dífputatione 5. 
num. I Í . 
Affabilitas intendítdeledare eos quibuscon-
uiuit, tamen vbi necefle eft propter aliquod bo-
num exequendum , vel malum vitandum, non 
veretur contriftare, difput.j .numji» 
AfFabilitati opponitur adulado per exceflum, 
& afperitas per deíedum,di íp . 5 «num-n • 
A l i m e n t a . 
Filiis ípuriis & aliis ex damnato coitu genitis 
non debentur alimenta in foro exteriori, quia fie 
decernunt iuraibené tamen in foro animae.quia 
id debitum cft iure naturx. difp.48.num.60. 
A m o r f x o m u s . 
Licitum cft fibi defiderare bonum viftutis 
propter commodum proprium , quia talis a¿lus 
non aduerfatur rationiJdiíput.i4.num.ii. 
luftum non peccare dum intuitu mercedis 
operatui' diffinitum eft in Concil.Trident.ícíTí. 
Canon. 51. &c Canon. 16. & di<5ta íeflu cap. 11. 
diípuc .i4. num.ií. 
A peccato ceílare ob amorem proprium, vi-
delicetne damnemur, adtus bonus eft virtutis 
fpei, difput. 24.num.11. 
Timere damnari fupraomne malum,eft aótus 
peruerfusj cúm maiusmalum íit culpaquámpec-
na, difput.i4.num 11. 
Amor proprius dcíiderat bonum ex amore 
í u i , amor vero amicitiáí defiderat bonum ex 
amore amici, difput.24.num. 11, 
Qui ob amorem proprium tanquam exmoti-
uo operatur,ex fine virtutis agit.tam ex fine ope-
rantis quám operis,diíput.i4.num.ii , 
Exercere opera virtutis ob commodum pro-
prium tanquam ob vltimum finem , paratus ab 
illis ccírarejicét fub prsecepto eííent,niíi bonum 
tibí jíperaret.mortaliter peccaCidiíp.i^.oura.n. 
Smhfx. Stlefta, 
Qu^omodo San¿h amorem proprium reprc-
hendunt,intelligcndiíunt,dum in vtilitate pro-
pria vitimus conftituitur finis, diíputatione 14. 
num.11. 
Dum amo Deum propter commodum meum 
non vtorfruendis , quianoñ vtor Deo, ícd a¿lu 
meo, diiput i4.num.11. 
Plurcs fcrupulofi reperiuntur íe accufante$ 
de amore proprio» quia á conücílariis non edo-
centur, d1iput.x4.num.11. 
Exercens operavirtutisjquíe íub confilio íunt, 
propter commodum proprium tahter quód mfi 
ob commoditatem canon operaretur, non pec-
cat, cümlibetum eíTet operan tune, vel non, 
difput.14.num.11. 
Et taliter operantibus potiüs confulendum 
cft, quód exequanturopera virturis,quám quód 
ab illis abftineant,cüm melius fit propter vnlit'a-
tem propnam operan ,quám ab opere virtutis 
ceífare, diíput.i4.num.M. 
Ecclefia non vtitur aliquibus precibus, niíi 
quando indiget aliqua búnacomparaie,diíp.i4r-
numero 11. 
Angelus fuperior illuminat ín£eriorcm non 
caufando in co aliquam perfeítionem intriníe-
cam ícientiae , fed proponendo dillinóté quse 
confuía erant reípeólu intelledtus Angelí infe-
riods,ficut magiíter reípedu difcipuli, difp. 50. 
numero 38. 
Angelí Cuftodcs noftri, vel animarum in pur-
gatorio exiftentíum,reuelant illis orationes 4uas 
pro ipfis fundimus: quia id conícntaneum eft 
diuinas prouidenda^difp.i^. num. 12. 
Angelus aliquando moucc adpnmamcogita-
tionem in quolibet negotio, difp.i9.num.2, 
( t A n i m a , 
Anímae Purgatorij noftras orationes cogno-
fcuntjaut Deoreueiante per Angeles fuos C u -
ftodes,vel noftros: quia id congruit diuinaepro-
uidentiar, difp.25.num.1z. 
Animae oradones cognofeunt. non íolúm 
quando fundücurá fidelibus,vi fatisfaólori^ pro 
illis, fed édam quando vt impetratoria:; quia id 
expeditfidelibus, diiput.25.num.12. 
Diíftis animabuscertius obuenit efTe^us im-
petratorius ex MiíTa quám ex oratione: quia 
MiíTa nobilior eft quám orado noftra,diíput.i5. 
numer. 5. 
Anima Purgatorij gaudet de oblata íatisfa-
£tionepro alia:quiaamicítia eft ínter eas,diíp.25ft 
num. 5. 
Et anima cuiüs raaior cft charitas,magis testa-
bitur : quia á maiore chántate maius gaudium 
manat nifiab extriníeco impediatur, diíput. 25, 
num. 15. 
Animae Chrifti, Beatse Virginis, «5c Aportólo* 
rum intenílus gaudium habent de canonizatio-
ne,verbigrada,Fratiís Francifcaní, velaltcrius 
cuiufuis, quám ípíemet D. Francifcus, cúm ad 
iliorura ftatum tanquam fundamentum Ecclc-
í i z magísperdncat canonízatio,diíputationc 25. 
numero 15. 
¡niunda pcenítentia, qu^d rcfponforia pro 
animabus Purp toñ ) cecitentur, non,obligat» 
N a cum 
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cümnullus poíficcogi á confeírario,quód opus 
fatisfadoriurn alteri applicet, 8c Sacramentum 
pcenirentiae infticutum íit pro remiffione culpas 
&pa;na2illud íufcipientiSjdifp. 16. n . i . 
A p p r o í a M , 
Approbatum ab vno Ordinario poíTe vbiquc 
excipere conteíHbncs virtutcBull«E,doGent plu-
rcs>dirp.44.n.i.2.&.}. 
Suppofíto quód aliquis.Confeflarius iudicet 
tanquam probabilem opinioncm , quód íemel 
approbacus vbiquc poteíl excipere confeíliones 
abíquc noua approbationc,mentó mcruit illa vt i 
opinione,timore irritandiSacramen^m' niíl ex 
confenfu pcenitentis illa vtatur, quia á paite reí 
poteritconungere eum non habere iuriídiótio-
nem, diíp.44.n.1.10.15.& 14. 
Et qui requiturhuiuímodioplnionem,punie-
tur iniufté ab Epifcopo, ex eo quód abíque fui 
licentia in íua dioeccli confefíioncs aufcultet ; 
nam qui culpara non committit , haud dignus 
erit pGená)diip.44.n.27. 
Et minus aequum eííet Parochos puniré , eó 
quod in aliena dioccefi abíque noua approbatio--
nc confeíliones aufcultet 1 quia Paiochi á iure 
funtapprobati, diíp. 44.n.i8. 
A pprobatus ab Epifcopo poteíl: excipere con-
feíliones eoium qui non habent builam , diíp. 
44. num. 13. Quia id vellc Epifcopum appro-
bantem rationabiliter príeíumitur : quamuis ob 
periculum irritandi Sacramentum opus íit dif-




B a ñ e s , 
Añez iníignis Religionis Dominicana íilius 
laudatur, diíp.4(5.num 6, 
B a p t l f t m m . 
Adultus Baptifmum petens corara vno tefte, 
baptizan debet in articulo mortis, etiaraíi iam 
perfeipfum non poííic illud poftulare : quia íic 
acendum ¿ííedecernuntiara, difp.44.num. 38. 
Si dubitetur, íítne mortuus ,vel viuus ,íiib 
conditione baptizan debet : quia fie agendum 
decernunt iura, di(p.44.num.40. 
Siteftis dubitet,an petieritBaptifmum adul-
tus, baptizctuiiub conditioneiquiavndequaque 
oriftir ambiguitas Sacramentorum adminiftra-
tione,per conditionem vinci debet, diíputatione 
44. num,40. 
Si poílpetitionem Baptifmi, feiamnolle dicat 
adultus , dubitetur tamen praefertira á medicís, 
quód idexphrasneíis leíioneconclamat,íiib con-
ditione baptizandus eft: quia indubiisfauendum 
eft fufeipientifacramenta, difp.44.num.40. 
Etíi audientes tcftisaífertioñem quód petierit 
adultus Baptifmum, non recordenturíatis,an te-
ítis illud alleruerit vel non , & íic de teftimonio 
dubitent, nec corapareat iam teftis á quo illud 
fciícitentur, adhuc fub conditione erit adultus 
baptizandus,difputatione 44 nüra.4 0.0b ratio-
nemdi¿fcam. 
Et baptizandus fub conditione íl dubitaretur 
de veritateteftis,credendo potiús mentiri quám 
veritatem referredepetitione Baptifmi: quia in 
dubiis fauendum eft fufcipienti Sacramentum, 
difput.44. num. 40. ob rationem di¿tam. 
Vt baptizetur ille adultus non opus eft: bapti-
zami interrogare de fide explicita Chrifti & my-
fterijTrinitatisJedpríEfumat illam habere cum 
auidé Baptifmum exoptet,difp.44.num.4i. 
Adultus petens Baptifmum, & infürórem ín-
cidens,íi non patiatur baptizan , debet ligari nc 
reíiftat^quiaomnia media poííibilia apponenda 
funt>diíp.44.num.4x. 
Et baptizandus eft etiam íi tempore quo Ba-
ptifmum petiit in publico concubinatu viucret, 
quia credendum eft velle mutare ín melius vi-
tara, difp.44.num.43. 
Non tamen baptizandus íí poft petitionem 
Baptifmi concubinatu publico íe inquinaret, 8¡C 
nulla poenitentiíE íigna oftendiííet ante araendae, 
vel infirmitatis initmm: quia creditur in volún-
tate peccandiperíiftere5diíp.44.num,44» 
Si oceulmm íit peccatum adulti petentis Ba-
ptifmura baptizan debet, fi ante tempus amen-
tiae Baptiíinum pofcac etiam corara vno tette: 
quia peccatori oceulto neganda non funt Sacra-
menta, difp. 44.num.4i'. 
Et in hoc cafupeccatioccuiti baptizandus erit, 
licét Parochus, velalius minifter crimen bapti-
zandi cognofcat, diíput. 44^111.45. 
Si vero Parocho , vel alio miniftro tantüm 
conftaret poítulatum eífe Baptifmum, 8c dein-
ceps concubinatum incepiíle vel perfeueraííe, 
baptizandus non erit ab illo Parocho: quia oc-
eulto peccatori in oceulto poícenti Sacramenta 
deneganda funt,diíp.44.nuni'46. 
Quód íi vadultusdixiífet Parocho aliquando, 
á concubinatu velle ceírífre,& ideoconcubinam 
non ftatim eiicere,quiapraemeditaricupit qüo-
nara raodo fuauiüs & abfque iaótura famae íit 
expellenda, fi poft haec didla in araentiamvef-
tatur,erit baptizandus,-quia praefuraicur reótam 
diípoíltionera habere, difp.44.num.47. 
Adultus abique baptifrao decedens íepeliri 
non debet in loco íaürp, quamuis baptifmum 
poftulauerit: quia nullur, qui non íit viíibilis 
fílius Ecclefiae,debet honorariab eaíignisexter-
nis,difp.44.num.48. 
Martyri quamuis nonbaptizato concedenda 
eft fepultura Eccleliaftica : quia martytum viíi-
bil i íignum eft iiliationis in Ecclefia, difp. 44. 
num. 19. 
Vt adultus fufeipiat debité Baptifmum3opus 
non eft in raemoriam reuocareomniapeccataac 
de illis attritionera habere,vt requiritur in Sacra-
mento Pa;nitentÍ22,fcd fatis eft dolorerain gene-
rali concipere:quiaSacraraentumPoenitentUE fit 
per modum iudicij, & ob id neceífaria eft om-
nium in íingulari aecufatio , non fie in Baptif-
mo, diíp. 41, 
Baptizatus in peótore vel fcapulis, eft iterum 
fub conditionebaptizandus:quiadubium efl^an 
illud baptifma valeat,diíp.44.n.i. & 16. 
Forma illa,K^f/^o u in nomine Gemtoris, &c. 
poteft quis vti fí minaretuu mois,quia cum tan-
to difpendionemotencbitur in fauoremalterius 
fecuriorem fequi opinionem, diíp .44. num.u. 
Qu^ndo 
Quando quis exopinione probabilimmiftrac 
aliquod Sacramentum, etíi aparte rei poífit in-
tcruenire pericuium, quod irritumfiat, non erit 
opus illud miniftrare íub conditione:quia quod 
prudenterquisagit,abroluté poteft illud ctfice-
re, & folum in veré dubiis de valore Sacramenti 
eft vtendum conditione, non in opinionibus, 
difput. 44.num.32.& 41. 
Exiftens in peccato mortali poteft íine íacri-
legio miniftrare baptifraum pamulo exiftenti in 
extremis , quando prae angaftia temporis non 
poteft diífoni ad iuítiíicationem , nec ad aliud 
niíi ad ipíius Sacramenti mínifterium atiende-
re : quia ftrictius praeceptum clt implendum, 
difput. 8. num. u . 
Adultus quantumüis peccator fuerit, melius 
aget Euchariftíam fuñiendo illicó ac Baptifmum 
fufeeperit, quám per aliquot dies exped-are: 
conftat ex vfu Eccleíias íic agentis in die Sab-
bathi fandi de Pentecoftes , difputatione 39. 
numero 3.& 4. 
Baptifmus delet peccata quoad culpam , & 
totam poenam: conftat ex Concilio Tridenr. 
feírr4.cap.i.dirp.;j9. num.7. 
Adultus baptizatus inSabbato fando teñe-
tur in Pafchate Euchariftiam fumere, íicut alij 
fideles,quianullá causa excufatur, diíputat. 39. 
numero 7. 
Communiter iudices difíerunt Baptifmum 
vfque ad pedem patibuli iníidelibus vltimo 
fupplicio puniendis, diíputatione 40. num. 1.2. 
& 3. t 
Reíkiüs tamen agerent íi prídie ad fuppli-
cium permitterent illos baptizari, & Euchari-
ftiam miniftrari : quia fufeeptis pluribus Sacra-
mentis plura auxilia & maior gratia aduenit fuf-
cipientibus, diíp.40.num.30 
B e a t £ . 
,Foeminae Beata: SS. Dominici 8c Francifci in 
co'mmunitate viuentes veré funt Religiofas, quia 
íic decretum eft perPontificeSjdiíputatione 49^ 
num.14. & if. 
Huiufmodi Beatíe eligere poflunt de lícentia 
fuorum íuperiorum confeflarium non appro-
batum ab Epiícopo , quia in Concilio Trident. 
feíT. 25. cap. 15. ad folüm fa:cularium confeílio-
nes audiendas tequiriturapprobatio, d i f p u t ^ . 
numer. 14. 
Haec non proceduntin quibufdam alíis Bea-
tis S. Dominici , & quotundam virorum tertij 
Ordinls S. Franciíci qui íblemniter non profi-
tentur; quia hi in rigore Religioíi non funt, 
difput.49.num. 16, 
' B e l l u m . Vide, K e x . 
In Bello licitum eft vti ftratagematibus." quia 
ftratagema cum caufa mendacium non eft> 
diíp.8. num. 15. pag*48. 
Quinam Dodores agant de iuftitia belli re-
miífiué, diíp.44. num.55. 
Bellum iuftum materialiter ex vtraque parte 
non poteft dari: á parte reí non poteft vna res 
efle nmul vera & faifa, bené tamen poteft dari 
materialiter & formaliter iuftum ex vna paite, 
& folúm formaliter iuftum ex alia> diíput. 53. 
numj2. & difput.44.num.60. 
Sánchez. Seleft* 
fíue l i b r i C o m p e n d i u m , 
Benef ic ium, 
Priuans aliquem bcneíicio Eccleííaftíco ac,, 
quirendo, quando dignus*ft, manifeftam com». 
mittit contra illum iniuftitiam,difp.28.num.^. 
Eledio , prcefentatio, feu collatio beneficij 
fada excommunicato mincjri excommunicatio-
ne eft nulla: quia id decCrnunt iura, d i f p u t ^ . 
num. 11. 




» Q^.i adu non habet beneficium Parochiale 
quamuis habuerit.non poterit confeíliones auí-
cuitare: quia id exigir Concii. Trident. íeír.23 » 
cap.i^.difp^S.num.^^. 
Quando fada diligentiá in quo menfe bene-
ficium vacauit, feiri non poteft, Epifcopus po* 
teft prouidere: quia deiure communi ad eum 
fpedat prouifio omnium beneficiorum fuae 
dioecefis, cefíantibus reíeruationibus, difp. 41, 
num. 5. 
Beneficiaríus contrahens fine Parocho & tc-
ftibuspoft Concii. Trid. non pnuatur ipfo iure 
beneficio: quia id fauent iura, difp.44.num.^4. 
Biafphemia* 
Blafphcmia in Deum dift ind^ fpeciei eft , ac 
illa quae íadatur contra Sandos : quia Deus <S¿ 
íandiplufquam ípecie difFerunt,difp.(3.num.^. 
filalphemia & periuriüm etíi grauius pecca-
tum íit, quám Sodomía, nontam acri pcenapu-
niturá República,quia ipfa magis nocet Reipu-
blicae quám blaíphemia, difp.11. num.4. 
Blaíphemans omnino indelibératé quamuis 
ex confuetudine blafphemet, non peccat: quia 
adus indeliberatus voluntanusnon eft^difp.zo. 
num. 2. 
Probabileeft, blafphemonon faucre Eccle-
fise immunitatém: quia immane eft delidum, 
difp.44. nnra.52. 
H u l l a . Vide, L í c e n t i a , M e d i c t t s , Oua* 
Habens Bullam Crüciatam tenetur audire 
Miílam tempore interdidi: quia tune Bullanon 
eft priuilegium quo liberé poteft quis v t i , vel 
non) íed remouet prohibens, feilieet, interdi-
dum,difp.i(5. num.2. 
Non habentes Bullam íepeliri non poííunt 
in loco facro tempore interdidi, quantumüis 
receperint Sacramenta Pobnitentiae, & Eucha-
riftiae: quia interdidum íepulturam prohibet, 
diíp.36. nüm.8. 
Habentes tamen Bullam fepeliri poíTunt in 
loco íácro tempore interdidi, licét confeífio-
nem non praemiferint, praeftiterint tamen íigna 
posnitentiae: quia idexpreífit Bulla, difput.3<>. 
num. 8. # 
Adhuc, fi íigna pdenitcntiaí manífeftauerint, 
& Bullam habeantjfufiíciensncutiquam erit, vt 
fepeliri poílintin loco facro tempore interdidi, 
íi annu» confeílionis mandatum non impléue-
rint, vel excommunicati deceííerint i quia id 
exprcfsit Bulla, diíp.56. num.8. 
Bulla S.D.N.Gregorij XV.contrafolicitantes 
ÍA confcfsionibus edita anno 16110 ¿ \ c$o . Au-
N n 2 gufti, 
I n d e x R e m m . 
guftietfi vfquequaque ab Inquifítoribus non eft 
publicata,obligatíoncm inducit denuntiandire-
fpectu illorum ad quos notitia ipfíus Bullae de-
• uenic: quia publicatlfe fada in Curia fufficit, vt 
legales oblígcnt.dilp.u.n.20. 
BullaGregorijXV.pnscipientis monialesnon 
poíle eligere confeñanos niíi íínt approbatiab 
Ordinario, adhuc executioninon eft mandara, 
dirp.49. n.27. 
Bulla cruciata nomine Regularium5comprc-
hendit Regulares militares. Quia i l l i veré reli-
gioíi í'unt, dirp.49. n.i 1. 
Bullas cruciataeanñus computandus eft á pu-
blicationeinpublicationem.Quiaid pi^fumitur 
ex Pontificis mente, d i íp .^ . n.4. 
Bulla cruciata non finitur quamuis noua fit 
publicata^amdiu quamdiu durat diífieulras eam 
accipicndi iningentialiquavrbe. Quiaidprxfu-
mitur rationabiliter ex Pontificis mente. Et po-
teft quis abfolui á referuatis & aliis gratiis viftu-
te antiquae Bu l l^d i fp^ .n .y .^ .&j . 
Bulla non hnitur quando publicatio nouse fa-
¿ta eft in curia, fed quando tafia eft in quocun-
que oppído.Qu.iaÍQexpreiíit Bulla,difputat.55. 
num. 8. 
Bullae publicatio non finitur quando iterum 
publicatur noua bulla in oppido in quopraeterea 
accepta erar, fed tune finitur quando publicatur 
in oppido vbi de tado quis eft íncola. Quia id 
xqu íus eft, difp.^n.9. 
Pcregrini nullam certam íedení habentesco-
guntur accipere Bullas in primo Qppido vbi in-
ueniuntur tempore publicationis, dum annus 
naturalis fit clapfus: quia aliás poííent frui vná 
Bulla forte perannum &dimidiura , difputat. 
55.n.io. 
Quinam Dodores fentiant annum Bullae eííe 
naturalem, difp.55.n.c. 
Falso arbitrantur aliqui etiam fineBullapoíTe 
comedí oua & .ladtcinia indominicisquadrage-
íimíe-.qviiaid vétatius, diíp.51. n.iy. 
c . 
Cape l l ams , 
CApelIanus tenetur per fe ipfum celebrare quando in fundatione adcííet claufula, 
quód capellanus celebret petfeipfun} folum: 
quia tune alios excludit, diíp.50. fol?|ep n. 12. 
fapituUEcdefíamm. V i d e , V t f i t are y 
0 * C a r d m a l ü . 
0 arcer. 
Nulluspoteft alium priuata authoritateincar-
cerarevltra duas aut tres horas , etiam quando 
in damnum proximi eííet comniittendum pecca-
tum,& tempus fuppetcret certiorandi iudicem 
de nefaria intentioneincarcerati: quiaídprohi-
bitum eft priuata autlioritati, difp. zS.n.iz. 
In carcere detentus & cogitans fe peccare íi 
Miííam ín diefeftiuo nonaudiat, non ideo pec-
cat: quia fola cogitatio quód peccatum commit-
titut non efficit peccatum niíi adíitfimul liber-
tas ad adioncmjdifp^i.n.zj. 
Ad c-arcerem perpetuum damnatum poteft iu» 
dex abfoluere iuxta priuatam feientiam veram, 
quamuis conftet probationibus reum eífc con-
demnanduTn:quia probabilis eftilla opiniojdifp. 
S.num.iíj, pag.48. 
Index non poteft imperare reum ad mortem 
fiue aliam poenam grauem damnatum, ne e car-
cere fugiat.Nam ius conferyandi propriam vitam 
nullo humano precepto poteft abrogaii,difp-.43. 
num. 32. 
Card ina l i s In fans . Vide, Regulares. 
Sercnifiimus Infans Cardinalis Fernandus de 
AuftriáToletanus Archiepifcopus iure óptimo 
poteft examinare regulares qui erant approbati 
ad confeíliones ab anteceflore,vt conftat ex 
Concilio Tiident.feíí 15.cap.15. difp.48. n ^ i . 
Regulares fuecúmbentes ordinationííereniífi-
mi quód videlicet examinentur de nono, vel á 
confefiionibus ceífent, fuis oftendunt fuá pri-
uilegia ad confeíliones fine nouo examine eííe 
inania, difp. 48. n . u . 
Ius fereniílimi Infantis quoadexaminationem 
regularium adconfefiiones, defenditur, & re-
fpondecur aduerfariorum obiedionibus,diíput. 
48. án . 54. vfquead 47. 
Cardinalis Infans non tenetur per propriam 
perfonamcapitulum Ecclefiae íoletanaeviíitare; 
quiaid nullum ius expofdt, dlíp.yo.n.zo. 
Cardinalis infans fimul cum coadminiftrato-
re & non aliás, poteft ípiritualium gubernationi 
incumbére : quia fie Pontifex bullam fereniffi-
mo conceííit, difp.50.num.34. 
P'oftlegitimam statemí trigintavidelicetan-
normn expletorum folus ferenillimus poterit 
gubernationi ípiritualium vacare: quiaid expreC-
íit Pontifex in Bulla, difp.50. nuni,57. 
Si contingeret fereniílimum aliquid praeciperc 
in fpiritualibus & oppofitum illius Coadmini-
frratorem, nulli eííet parendum: quia vnus fine 
altero non poteft influere in ípiritualibus, difp. 
50. num.jfí. 
Carnes» Vide, l e í m i u m . 
; Quando virtute Bullae Cmciatae conceditur 
facultas edendi carnes ex licentia vtriufque me-
dici, non intelligitur quando cania eft manifefta, 
quód noccat faluti abftinentia; necquando du-
biratur prudéter,quód nocebit,fed quando cau-
fa eft folum íufficiens ad petendam difpenfatio-
nem,non tamen adeomedendum carnes abfque 
illa Quia maiorrequiriturcaufa ad frangendum 
aliquod praeceptum, arquead petendam diípen-
fationem in illo,difp.5i.num.p. 
Non eft contra praeceptum pofitiuum non 
edendi carnes, edere illas & pifeatum ,fi ob ne-
ceífitatem habetur facultas ad carnes. Quia ad 
pifcatiefum licentia non requiritu^ad carnes ve-
ro iam habetur. Erit tamen contra temperantiani 
naturalem , fi pifeatum noceat faluti. Quia qui 
cibo fe interimit, intemperatéagit, diíputat. JÍ. 
num. 21. 
Ad excitandum appetitum nec etiam eft con-
tra temperantiam naturalem parumpifeatifurae" 
re. Quia id conceíTum eft iure naturas, difput.51. 
num. 21. 
Nec in hoc cafu in^urritur excommunicatio 
lata 
f m e l i b r i C o m p é n d i u m . 
lara iñ-áliquibus diarcefibus contracomedéntes 
pifcatum & carnes in Quadrágeíima: quia íüs 
poíítiuum nDnpoteft vincere ius haturale>dirp. 
51. n, 21, 
Pircisíuauis, Hifpané.Trrtc/w , poteft fünii in 
magna qaán cítate cum carne í quia ex efu ülius 
nonlaedimrfalusjdifp.jr.n.ii. 
Qui habet lícénciam aJ carnes íemel in dic, 
non potéft ampliús illas comed ere: quia vkradif-
penfationcm non eftprogrediendumjdifput^i. 
num.i ) . 
Ne ílqt nimis fáciles njedici in concedehda 
ilcentia ad carncsfquia vltra neceíHtatém, iiiam 
norí poíían't exhíbete, difp^i .n .Kj. 
PriECcpcum non ed'endi carnes negátiaum efl: 
& haber diüid'uim materiam: & ideototies pee-
cat quis indié carnés edendo , quoties illis vti-
túf,dii])at<icídne 51. numero 26. &difp.54. nu-
mero 42. 
Virtute Bullan Parochus,íiue quicumque alius 
confeííanus habet facükáteni veré diípenfandi 
inpraecepto non edendi carnes: quia id concef-
íiinl eft per Bullam nomine Medid fpiritudis, 
difp. 54. n.3 6.¿k: dirp^.i.nvio. 
Qui proíiciícicur á loco vbi ieiunatur ^ non 
potclt edere carnes , qliamuis í i tnode peruen-
turüs in locum, vbi non ieiunatur • quia praece-
ptumnon edéndicarnes habet diuiduam mate-
riam, & ideo habik eft ad obligandura, vbi la-
tum eft, difp.54.n.50.1 o. 
Qui hábec experientiam antiquam fibi éíTe no-
ciüum carnibus non vti m Quadrageíima „ non 
tenetuf in futuris Quadragerimís abftinete á car-
nibus ad experiendum,an nocumentum exoria-
tur; quia alíás nunquam íicitum eíTet carnibus 
Vtiob praeíeruationem,diíp.5r.n.23. 
Paganis miniftrari poífunt carnes in diebus 
prohibicis: quia i l l i prteceptis Eccleíiaenop l i -
gantur, diíp.5f.n.29. x 
Nontamen perpetuo amentibu5Tq"iaillipríe-
ceptis Ecclefiae vinciuntu^quamuis per accidens 
deobligantur, difp. yi.n.jo. 
Paruulis ante íeptennium expletum, licet mi-
niftiare carnes: quia ante illam aecatem nullale-
ge Ecclchaftica ligantur, difp.ji .n .j i . 
Abftinentia á carnibus eft deeíTentia ieiunij, 
clirp.5i ,n .4.& 5. 
Siniftré Rodriguez explicuit priuilegium Bul-
le ad edendas carnes in diebus prohibicis,eíTe fei-
licetíummum Pontificem applicare dethefauro > 
Ecclefiaeindulgentias quaí poíTentcorrefjíonde-
re ieiunio 1 quia in Bulla nullum verbum fie de 
indulgentiisinpraeíenci Cafujdifputatione 51. nu-
mero 8. % 
Nomine medicifpiritualis ad diípeníandum 
in efu carnium intelligicur quicumque confef-
íarius: quia quando priuilegium ex teño re ver-
borum extenfionera patítLu^minimcreftringen-
dum eft ,di íp.5i .n , i2.&i3. 
C a f m r e f e m a t t . Vide, K e f e r m ú o 
f e c c a t o r u m , 
Á duabus caufistotalibus Phyíice concurren-
tibus non poteft ídem eífeótus penderé, beneta-
men á duabus moralíbusipoíluntenimduoho-
mines confulcrc ídem íurcum,&furem moüerc 
Sánchez. Sdefta, 
tótálifer adfurandui^ iák confilio vn ius^ tota-
liiet etiam ex conlilioalterius, difputatione 16. 
numero 6. 
Diuerfutn eft aliquam caufam cíle per fe ordi-
natám ad eíFe(ftum , vcl efie per íe íolamctfica-
ctiú ad producendum ««tteclum, dilp. 2.1. n 16. 
C (enmonta . 
Aliqui clerici dedighíincur ceremonias addi-
feereputantesad illairüm aíftimá^ionem condu-
cere3quod ftultum elt.Nam qu-Uibct confthóbus 
eft fui muncris regulas ícvrc", ú í í ^> \%t i^9 . 
C h a m a s , y i á z , b t k f t w . 
Ex chántate obligatur quilibct fubuenirepro-. 
ximoeiüs damnum impedicndó.fi poííii: abí'que 
grauiruaiaótura*. quia diligcrc próximos obliga-
mur, difp.zi.n.S. 
Ad hbc quód qüis ex iu ftitiadencatur impediré 
damnum próximo,paóKim íic impcdienJipvce-
cedere debec:at ve tcncacur ex charítuc , Itanm 
ex naturali iure imniediate oruur obligacio ílbí 
inuicem fubueniendi, difp.zi n.¿. 
Orando aliquis in anguitiis & pcricuHs vería-
tur amittendi bona.fan^am, auc vitdm , d QU'bus 
etipijíolum ab eius volúntate &; facilítate pen-
det,non inceruenit obligacio rubúenicnSi, vitce, 
aut fame: quia fibiimputet, difp.^.n.;}. 
Ex chántate tenetur quilibet vitare peccatum 
prcefertim mortale proximi: fi id poílit fine fuo 
magno incommodo : quia animam proximidilí-
gere tenemur, diíp.57. n.^.& 11, • 
Qugd prjEcipué verum eft, (i ex- paílione, aut 
ignorantia peccatum eííct committendumjdifp» 
37.n.5. 
Opusperfc&ius non eft charitatis defraudare 
feipfum bono ípirituali: vt alius damnum ípiri-
tualevitet,quodiníua poceftateeftincurrcrcvel 
non: quia'magis homo íe quám proximum de-
• bet diligerc, diíp .57.11.8, J 
Non eft Iicitum optare minus diligiá Deo, vt 
proximusmagisdüigatur.Nam quiminüsdiligi-
tur, minus ddigit optare autem minüsdiligere 
cít optare aliquid contra ipfam naturam chari-
tatis, difp. 37. n.8. 
Ob vitandum fcandalum paíliuum proximi 
ex paílioneortum, vel ignorantia, ad fummuin 
tenebicur quisab opere coníilij aliquoties ccíía-
re v vt fcemina Miííam nonaudire in die non 
feftiuo propter peccatum vitandum illam con-
cupifcentis,difp.57. n.xo. 
Ob corrigendumproximum tenetur quis Mif-
íam non audire faltem in die non feftiuo,&non 
tenetur illam non audjre fcemina propter vitan-
dum peccatum illam defiderantis, quiadecorre-
ótione fraterna extat praeceptum , non vero de 
nonaudiendo Miflam propter fcandalum alio-
rum,difp. 57. n.io. 1 
Vbiinteruenit violado Rcligionis, velchari-
tatis^haritasampledendaeft, cümfit peefeótioc 
Virtus)difp.44.n.z84 
Lege charitatis tenetur homo falutem fpirítua-
lem quíerere, & ad illam comparandam omnia 
media neceíFariaponeré, diíp. 4 6 . ^ 2 7 . 
Charitatis feu díledionis praeceptum proximi 
cftnegatíuum^umfatisimpleaturperbocjquod 
ilU nullum malumirrogetur,difp.i.ii.ii. 
N n j Chati-
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CharitadsfeudilciílionisproximipríEce^tum 
non obligaca<l a ü u m intenor^m, cuín non pa-
teat próximo íicucDeo, d i íp . i . nn . 
Mandatum , Diliges proximum timtn ficut teip-
fum jnon verifican debet in applicandis honis, 
talítcr.qupdquüiben fie conftriótusidemmecbo-
niim próximo applicarequodíibi, cúmexchari-
tate magis debeacíe homo diiigerc,tjuám proxi-
mum, fcdillud verifican debet in malisnon in-
ferendis; taluer, quód íkufihomoexdiiedione 
fui nollet malum ab abo Cihi infeni , itidem ex 
diledione proxími nolldtlebe.t i l l i maium irro-
gare, diíp^j.^Hlfl-f/. _ 
Expediensfuk Chriílum reíponderc esedenti 
íe alapá,vt cadenas audacia reprimeretur3diíp. 
45» num.6.¿k: 7. 
PrsccptumíiucconfíIiumfuíFcrcndi Iniurias 
nondaturaOirilloabíuiuté, ícd íceundumani-
mí prxparationcm , qma homo debec animum 
habere pará.tum ad hoc faciendum, vbi viderct 
Ulud expediré al3 honorcm Dei &z vtilicatem 
Ec^lcíi.E)diíp.-j..6.num.6. 
- Clitijlus Ixpíusnon curauit deinfamia falfo-
rum tciiimguiorum quae aduerfusfeobücieban-
tur: (-|uia adeó nota erat illius innocentia ,quód 
fe detepderc verbis opus non fuerit, difp. 46. 
n u m . é . ' x 
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Non tenetur quis falubríoribus cibis vti ad 
viras fuftentationem dum per fe ñoquis noca-
biliternonvtatur : quia non teneraurcuna tanto 
rigorc falutem conrer,uare,diíp,5 .num.7. 
• Cibis aliquancuium nociuis íiuenon itafalu-
bribus vtilicetob mordíicationem, adredigen-
dum Corpus inleruit;u.te:n,üb puníend^peccata, 
al ios reótos íin es d ifp. 3 .n u ra. 7 
Carthuíianis etiam; moribundis licet á cibo 
carnis abftinere : qtiia bomim heroicae vircutis 
íuperat bonum falutis,dirp. 5 num.7. 
Cibum non tenetur quis miniílrare reo dam-
nato iuttc ad morrem famis: quia liberum cft 
iuftíe fententias parere^ifp. 4 num.7. 
Cibum non tenetur íuroere damnatus ad 
mortem famis , propcer rationem proximé 
didam, difp.io num. 9. 
Ex cibis dcícruientibus ad coenam non po-
telt fumirefeiftio nocturna in dic iciunij, quan-
tumuis íumancur in tam módica quantitate 
quanta ex conferuis fumeretur pro coliatiuncu-
la : quia coníuctudo obtinetcontrarium ,diípu-
taticne 5i.num.S. 
Ci rcumj i an t i a* 
Quód habita fie copula cum decem folutis, 
-aut decies cum vna foluta, non efl: circumftantia 
neceííarió coníitenda: quia totalis Tubílantia pec-
catiexplicaturjdiíp.i.num.14. , 
Sifoemina inuitaílet virum ad copulara etiam 
paratum , docent plures id eíle explicandum, 
quia tune circunftantiafcandali non íntelligitur 
niíi dicatur: non vero , fi virinuitat foeminam, 
cumeommune fit viros fceminas inuitare, diíp. 
• i.num.j 4. 
Quod pater non corrigat filies, matitus vxo-
rcm jfüperiorfubditos^circumftannacft in con-
feífione explicanda : quia.non lolunréx mil'eri-
cordia, fedex officio corrigere tenentur: contra 
aliquos, difp.6. num. 9. 
Quód blafphemia fuerit in Deum, vel contra 
San dos eft circumftantia explicanda: quia mutat 
fpeciemjdifp.ó. lium.^. 
Explicandum clt in confeífione, quando ma-
ledidio iadata in aliquem , fuit contra bonum 
a.ninite, vclfolüm cp^poris, quia malum animae 
fpecie diftert á nocumento corporis, diíput.<». 
nüm.r. - ^ V 
Quód quis non obediatproecjeptis exindigna-
tionc, eíl circumílanpa conhtenda: quia mutat 
ípeciem5difp. 7. num.i¿. , 
Qu.ód duminus non conigat mancip'ium, eft 
circumllantia explicanda: non vero, fi non cor-
rigat famulum ob íalarium íeruientem:quia man-
cipium eít res propria,diíp.ó. num.9. 
CircumltantiaE mucantcs fpeciem íunt neceíía-
rió confitendae.nontamen nocabiliteraggrauan-
tes: quia hae non mutanp iudicium íublíantiale 
confeílarij, diíp. 11. num. 6, 
Circumftantia mutans ípeciem potc{l:.?aliquan-
do taceri,vt fiex raaniteftationchomicidiúm^-cl 
reuelatio íecreti probabilitertimeietur quia prae-
ceptum poíiciuum Chrifti non obligat cum tan-
to rigore, difp.9. numero 15. &diíput. 32. ñu-
mero 7. 
Circumftantia Copula: habitce á confeílarío 
cum filia confeílionis, noneft neceífarióconfi-' 
tenda,cüsn íoium aggrauansíit, diíp. i 1. num.3, 
Adhucin opinione , quód conteiritius tene-
tur confiten copulara cum filia confeíIionis,non 
tenetur confiteri tadus , nec pollutionem habi-
tara inter foeminae feraora: quiaius Canonicam 
folüm coramiftionem numerat inordme ad ino-
gandum iniuriam Sacramento, difp. u. num.i 1. 
& 13. 
Inopimoílé,quód confeírarius obligatur con-
fiten circumftantiam copula habitas cum filia 
confeíIionis,etiam tenetur filia eamdem circum-
ftantiam confiteri ; quia peccatorum mutua eíl 
relatío.diíp.n. num. 16. 
Dida circumftantia aggrauans, vel mutans 
fpeciem , incurritur ex contdfione femel fada: 
quia peream acquirit coníciíarius ius reucren-
tia:, difp» 11. num. 9. , 
Audiens confeílionemicEmmae,&nonabrol-
' uens,habeníque copulara cum illa jincurritcir-
cumltantiamaggrauantem; quia coníeíIio,etiaiii 
non fequutá abiolutione5vcracontelfio eft,diíp. 
11.num.7» Vide verbum,C3;tf¿(jCíf¿ító. 
In iurc antiquo poena depolitionis imponeba-
tur confeftario habenti copulara cura filia con-
felíionis: at iam ex coníueiudineccílat haec poe-
na, difp.11. num.i. 
Si aliquis fit interpres confcftionis fcemin r, 6c 
poftearemhabeat cura illa, opus non eritiilam 
circuraftantiara confiteri: quia interpres non eft 
confeífarius, difp. 11. num. 10. 
Confeííarius habens copulara cum viro filio 
confeífionis non tenetur confited circumftan-
tiani filiationistqui nec cum fceraina, diípat.tu 
num. 12. 
Non audiens Miftam in die Dominico in quo 
oceurrit feftum Sandi, aut non ieiunans in dic 
QuadrageíímaB,in quo oceurrit vigilia Sád^non 
tenetur circüftantiamillam confiten: quia vnicú 
folüm 
fine l i b r i C o m p e n d i u m . 
íólümpcccarum fie,' &: illa dúo pracepta eam-
<lem virtutem rerpiciunr5cliip.11.num. 17. 
Círcumftantia notabiliter aggrauans erítEpi-
ícopum clcemofynam non erogare pauperibus 
ü ix dicEcefis." quia pacer pauperumelt, diíp-47. 
num. 9.: 
C w ú . 
Ciuis tenetur etiam cüm amiíHone vitze de-
fenderé Rempublicam in extrema neceflitate 
conftitutam periclitandi: quiapereunre bono 
communi, etiam cum vití&periculo tenetur Rei-
pLi.blicse fabuenire,difp .4^. num.41, 
Ciuítatis fuperior non poteft imperare, quód 
aliquis ciuis íe ínterficiat, quamuis ex eo hoftes 
fpoponderint cíuitatis indemnitatem : nam eít 
intrinfecé malum íe occidere, diíp.45 num.41. 
Ciuítatis fuperior imperare poteít adHonem 
fíeri quae per íe íit defenííua Reipubl quamuis 
indiredé htmors fequenda: & fie poteft praeci-
perc ciuem raurum aícenderejportam oceupare, 
& aíiá fimiíia? difp 45.num.4r. 
ClauJUla, 
Claufula , NÍ?« ohfiantUm qu'ibufcumque priuüe-
^i¿f,appofica á Concilio Tridentino feííiij. c 15» 
circa examinationem confeíTariorum ad audien-
das confeíliones, appoíita eftad maiorem abun-
dantiam, & ad deroganda priuilegia partícula-
ria> difp^S.num.y. 6¿ 10. 
Claufula ibidem appoíita. Non obfiante confue-
Uidine etiam mmemoridi, appoíita fuit ad maio-
rem cautelam non permittendi víum & confue-
tüdinem contrariam, difp.48.num.8. 
C o g i t a ü o * 
In prima cogitatione cuiufeumque negotij 
mouemur á Deo vel Angelo,aut á cauía interiori 
imaginarionís, difpa cj.num.i. 
Angelus in prima cogitatione cuiufeumque 
negoti) folum mouetur a Deo: quianon reliar 
alia cauía áquapoífit, difp.19.num.i. 
Cognat ia . 
Cognatio fjjirituaUs, videturnoncontiahi ín-
ter mafcuíum baptizantem, & mafcuíum bapti-
zatum, aut intér foemínam baptizantem , & foe-
minam baptízamm, quia ínter ipfos non poteft 
contrahi matnmonium,difp.40.num.ii.& iz, 
Quamuis conrrarium communítet fuftinea-
tur, difp.zo. num.26. 
C ó m p l i c e s , 
Perfona complicis explicanda eft in confef-
fíone , quando ex reuelatione folüm infamia & 
nonaliud nocumentum obuenit complici: quia 
infamiam ob integritatem confeífionis fuftincrc 
debet perfona complicis, difp.S.num.io. 
Confejfar 'm . Vide, Pcemtens. 
ConfeíTarius munus iudicis,medici,&magi-
ftri gerit,difp.i.num.3.& 4.&difp.47.num.i. & 
difp.y.num.io. 
Confeílario sequum erit poenitentera moricrc, 
ne facramentaliter velut abíoluendas imperíe-
¿tiones contra coníilia narrent: quia illx non 
funt materia SaciamentiJdifp.i.num.4.& 6. 
Confelfarius docere debet qu£E nocere , vel 
proficere polfunr conícientise pcrnitenti : quia 
munus eius eft curare, difp.i.mim. 4. 
Confeílarius prudens tenetur íuperflua in 
confcííione refecai^: quia fuperflua ad nihil gc-
fetuiunt, difp,r.num.4. 
Confeílarius tenetur docere poenitentem de 
modo decenti confitendi: quia magíílcr cíl, 
difp. 1.num.4. & 16. 
Confellarij ideo fepé renuunt audireconfef-
íiones , quia narranrur plura quee peccata non 
funt: quia quicumque fugit radium, dilput.i. 
num. ^. 
Confeílarius doceatpoenitentemjquód retra-
ctando volútatem á pecca^íulficiensadeft do-
lor ad confeílionem,quamuis deficiat dolor ma-
terialis,vel fuauitas^ut deuotio, qusealiquando 
reperíuntur : quia ex his non pender dolor ne-
cefíarius ad confefíionem, diíp.i. num.8. 
Munus confeífarij ex obligatione non eft im-
perfeótionibus mederi, íed peccacis: erit tamen 
coníiHum eas aufeultare extra ^onteííioneiiv, 
diíp. 1. num. 29- & tune tencbitur iure naturali 
fecretum fetuare, ibidem. 
Confeííarij plurcs arbitrantur neCeífarium ad 
exercitium Sacramcnti elle ante abfolutionem 
peccatorum impertiendam deprecationes alí-
quas priEmitterc, dicentes: Mlfereatur tui omnipo' 
tens Deus-, & dimijsn peccatü mis perdacat te in vicam 
¿eternam. inclulgentum^ibfolmioneni, & remifíionetn 
omniumpeccatorum concedu tlbi Dominm ommpotensz 
& ín hís non contcnti proíequuntur • Dominas 
lisvs Cbrlllus te abfoluat, & ego authomate ipfm te 
abfolaoa peccatii, tkc. <¿f n(iiluo te Sacramentü Ec~ 
clefu,(jr comnimúoni ¥'ukliu>n. Et procedunt dein-
de: Et concedo tibí indulgentrn BulU CrtuiatA , & 
alia1; qmfcuwque concederé pojfmn, Has concedunt 
etiamíi quotidie eiufdem períona: confeílio-
nem aufeultent, cum tamen BUUÍE indulgentía 
femel in vita & ferael in articulo mo.rtis lucrari 
tantílm poffit: illas tamen deprecationes prae-
mittere tempore concurfus plurium poeniten-
tium morofum erit, &cuin Sacramentum i l -
lud íit poteftatis iudicantis, opus non erit per-
íonam deprecantcm reptcefencare . Dicatur er-
go breuiter : AbfAiw tea cenfurü, fi forteincurrifli,, 
& a peccatis, in nomine Patris , & fdij , & Spirim 
fanfti. Amen. Imó refpeótu poenitentium crebro 
conficentium, & quorum habetur probabilis 
praefumptio in excommunicationem non íncur-
riííe. Abfolao te apeccatii, fufficiet dicere, difp. 
num.15. 
Plures confeífarij (eó quód non aduertunt^) 
fceminas etiam & laicos abfoluunt á fufpenfio-
ncjdicentes; Ego te abfoluo ab omni excommunlcatio-
ne maiori>vel minori, fufpenfione & interdi Üo,ícemi'-
nae tamen fufpenfionem incurrere non poílunt, 
íed folüm Clerici etiam prima; tonfurae, diíp. 6, 
rium. 14. 
Confeífarij plures abfque neceífitate in prin-
cipio confeífionis inrerrogant; num poenitens 
vxoratusíit velfolutus j fi enim folúm menda-
cium, aut maledidionem confiretur, quid inter-
eft ftatum cognofcere.? difp.6. num.12. 
Confeílarius inftruere debet poenitentes quód 
nonquaecumqueiraeftpeccatura, imó aliquádo 
virtus & neceflaria: quando fumitur ob caufam 
N n 4 iuftan} 
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íuftam, &non adeft periculum nocendiproxi-
mum } difp.i.nura.z. 
Confeílarius inrerroget de tranfgreííione cor-
reófcionis fraternas, praderdm fuperiorcs, &elee-
mofyns , & fra^i íecreci, puaeíectim foeminas, 
¿ify.ó.num.c,.io.6c 11. 
ConfeíTariusdoceíM: q.uód non peccat vxor,fi-
lius aut íeruus iniurias á patre, marito,vel domi-
no acceptas referendo , caufa ílimendi con-
íffidm , aut confolationem : quia inhumanum 
eílet illud vetare, difput.z.num. 10. 
Conféflarius doceat pcEnitentes , quód non 
peczant iuftam viridiótam fea fatisfadionem co-
rara Dco vel iudiee terreno expofeentes,dum ex 
zelo iuftitiae proccdaat; quia optare vindi¿taai 
íeu íatísfaótionem media publica authontate 
noneft pcccacum, diípur. 3. num. t u 
Confcílarius doceatpoenitentcs non iliisopus 
eíTc fe aecuíare eorum quae in aetatcinfantiliege-
runt ante víum rákionis; quia in illa artate non 
poteft committi peccacum, diípur. 1. num.i 1. 
Confcííarius doceat panitentes, quód dum 
rarefitár decem défideria carnis parum plus, vel 
minus, non iliisopus ellportea coníitcrUiuode-
cim fuiíle , etiara l i expresé muí recordentur; 
quia in verbo , Parum plus, vel m'mm , illa dúo 
continentur, diíp.z.n. 13. 
Conteílarius doceat poenitentes, quód comc-
dentes ^el bjbcntcsaliquid abfque fame vel ne-
ceífitate non eíl gulas peccatum , dum faluti ex 
ex aduertentianon proueniatdetrimentum:quia 
intemperantia non reperitur vbi íalus no« peri-
clitatur, diíp.i.n.14. 
Confeííavius non abíoíaat foeminas come-
- dentes in magna quantitate carbones, falem, 
terram , bucarum , &c. niíi firmiter promittant 
abftenturas,difput. z.numero 15. 
Praegnantes parum comedeates abfoluatrquia 
c. ifanon abordendi excuíat, ibidem. • 
Confcííarius moneat poenitenteS non eííe pec-
catum nonreipondere inípirationibusdiuinisad 
conílliavocantibus: quia non tenemuríub pre-
cepto coníilia adimplcre ,diíp. 7. num. 10. erir 
tamen máxime vtile &c íemper confulendum. 
Confeífarius teneturnon abíoluere poenlren-
tcm quem certó feit negare peccatum : quia in-
diípüí]tuseft,diíp.8.n.6. 
Confeífirius credere teneturposnitentipro fe 
vel contra le loquenti: quiairí illo foro non funt 
teftesadducendi, difput. S. numero. 1» &diíput. 
9, num.6. 
ConfcíTarius & pcenitens ex aequo tenentur 
vitare irritationem Sacramenti, diíputatione 8. 
num. 6. 
ConfeíTariusabfolucredebetpoenitentemne-
gantem peccatum commiíTum ex obiiuione na-
turali; quia tune negando nonpeccat, difput.8. 
nuni.6. 
Confeflarius etiara non parochus, non poteft 
negare Euchariílriam peccatorioccultoetiamoc-
culté petenti ob peccatum nocum in confeííio-




Confeílartus habet ius ad interrogandum pce-
nitentem de occatione peccandi, non íic de con-
fuetudine; quiacum occaííonepoteft noncom-
pati verum propofitura ccilindi á pec'cato , non 
fie cura coníuetudinc , diíputatione 9. nume-
ro 5. &. (5. 
Confeííarinsfuppoíito quód licite poílitabfo-
lationem poenitenti impéndete , non erit coníl-
lium Ulam denegare; quia carerepro aliquo tem-
pore gratiá nunquam eft bonum coníllium, 
diíp.9.num.ii.6í 12. 
Noneftdiuerfum, confcííariumabfolutionem 
negare , & illam difterre : ,quia quod diíiertur, 
proüiotempoie negatu^diíputaciane ^.núme-
ro i ¿ . j • fi-.iorir' .p. ; ÍUÍÍÚ\Í'ÁI*-.M u..-..- - --. 
Aiiud eft confeíTanum indicare de posmten-
teampliusnonpeccaturum, almd fentire prppo-
íitum ápeccato ceífandinon adduccre:primum 
non fufneit ad negandam abfoiutionemjbcne ta-
men fecundum5dfcíp. 9.numero 1^. 
Confeilarius habens copulara curtí filia con-
feílionis, non tenetur illam circunftantiam tate-
r i : quia foium aggrauans eft i diíput. 11. nume -
ro 3. 
Audicns confcílionem fcEminae,& non Mol-
uens, habeníc^ue copulara cura illa, incurrit cir-
cunftantiam aggrauantera: quia confeífio etiam 
non íequutaablolutione,veraconíelIioeft,diíp.. 
11. num. 7. 
lllara tamen non íncurrit íi foemina accedat 
ad confeífarium animo non fuícipiendi Sacra-
mentum,fed alliciendi ad laíciuiara,nili mutaílet 
animum, de veilet tune confiten> dií¿mtat. í i . 
nura.8. 
Diótacircunftantia oritur etiam ex confeífio-
ne íemel fada , quia etiam ex vna confeílione 
munus curandiaífumpíic confeífarius, difputat. 
11. num.9. 
Non oritur talis circumftantia refpe¿tu laici 
furtim audientis confcílionem foemin£E,& poftea 
rem habentiscum illa : quiaille non miniftrauit 
Sacramentumjdifp. 11 .num.io. 
Confcílarius habens tadtus impúdicos cura fi-
lia confellionis , non tenetur conñteri circum-
ftantiam illam, etiam in opiniorfe quód tenetur 
confiten copulara , quia ín iure íoium copula 
prohibetur: fed etiam hoc ius reuocatum eft, 
diíp .K .n.i i . 
ConfcíTarius cognofeens praepofteré filiara 
confellionis, tenetur confiten circumftantiam 
filiationis in opinione qued tenetur confiten 
copulara naturalcm.-quiailiaeft verécopula,diíp. 
11. num.12.. 
In opinione quód tenetur confeííarius confi-
ten copulara habitara cura filia confeíIionis,non 
tenetur confiteri pollutionemhabitara inter foe-
minse femora & non in vafe , quia iura folüra 
loquuntur de copula, difput. 11 .nura.15. 
Non eft verum, quód licét confeífarius mer-
cenarius non teneatur confiteri circumftantiam 
copulq cumfilia confeíIionis,teneaturParochusj 
idemeniracftdevtroque iudicandum, diíp.ií . 
num.5. 
Confeífarius tenetur celare peccata íibi dida 
in confeííione,quamuis nonabfoluat poenicen-
tem : quia confeífio etiam non fequuta abfolu-
tione eft vera confeífio, difp.n .n.7. 
Qualis culpa eft in confeífario habere copu-
lara cum filia confeílioais, talis eft etiam habere 
cum viro poenitenti, praeter fodomiticam fpe-
ciem: nam etiam vir eft filius confefiionis, difp. 
11. num. r t i 
ConfeíTatius nonpenetrans vasfeemin^fufei-
piení 
í l u e l i b r i C o t u p e n d í u m . 
piens tamen intus vas confdíarij femen, circura-
jftantiam aggrauantem incurrit , vel mutantem 
ípeciem iuxta opinionum varietatem; quia tune 
veré reperitur commiíHo , diíputatione n. nu-
mero 15. 
ConfcíTarius penetrans vas filias confeífionis, 
non eíiundens ícmen, circumílantiara aggrauan-
tem incunit, vel mutantem ípeciem iuxtaopinio-
num varietatem, quia tune veré reperitur copu^j 
licét impértela, &commiílio, diíputatione n . 
num. 1^ . 
Confcílarius habens copulam cum filia con-
fefiionis mortua,circuníl:aniiam non incumt,in-
tra genus támen luxunae máxime diílona eft illa 
copula,difp. 11.num. 14. 
Confcílarius habens copulam cum filia con-
fefiionis fomno íopita, ebria vel amenti, incurrit 
circunílantiamgrauem , vel mutantem ípeciem 
iuxta opiniones, cum tune ad veram fiiiam acce-
dat, diíp. ii.num.15. 
Si confcílarius priúsagnouiífetcarnaliter foe-
minam, & pofteaaufcultareteam íacramentali-
ter, non incurrit circunftanciam filiationis: quia 
non fauciat quam curaucrat , fed potiüs tune 
curarquam fiuciauerat,difp.ii.num.Uj. 
Confcílarius audiens posnitentes timorata: 
conícientiís, & dicentes fe habuiífea¿bus malos 
femiplené deliberaros, iudicet vt in plurimum 
fuiífe a¿fus omníno naturales, & potiúsillis me-
ruiífe refiftendo , quam peccafle , difputatione 
i8.num.6. 
Incautéaliqui confeífarij poenitentias iniun-
gunt alta voce,quia inde íigillum confefiionis p o-
teritliEdi?difp.6.num. 17. 
Inconfideraté aliqui confeífarij jnonialium 
poenitentias iniungunt in publicoimplendas, vt 
in reíeólorio ^  choro, vel capitulo, propteream-
demrationem, diíp.z.n. 18. 
Confcílarius imponere non poteft aliquod 
praeceptum pr^ erer vinculum poeniientiíe : nam 
quando aliquid imperatin ordinead emendatio-
ncm in fucurum, vt quód reftituat, vel occafio-
ncm tollat, nihil nouumprjecipit, fcdfolumex-
plicat id quod alias pcenitens exequi tenetur, 
difputatione ¿íá. numerou. ¿5cdifputatione 38. 
num 8. 
Confeífarius impediens poenitentibus opera 
virtutum íolú n mortificatioms canfa, non redé 
agit,cum perfedius de fe fit ieiunare,verbigratiá, 
quam doleré quc^l á confeífario fit prohibitum 
ieiunare,dilp ^o.n.i^. 
Per accidenspoteriteuenire , quod mereatur 
magis pcenitens ex dolore pluries repetito de pro-
hibito ieiunio,quám íi de fadoieiunaííet,fed non 
cb id praecipiendum erit a confeífario non ieiu-
nare , quia quae eueniunt per accidens , poífent 
etiam non cuenite,diíp.3o.niim.i}. 
Confeífarim poteft incitare ad communionem 
poenitentem abíolutum, ctfi facilé recidat,quia 
pro tune dignus eft Euchariftiá , difputatione 
29,num.4. 
Confeííarius ampíius ius habet ad emendan-
dum poenitentem á peccatis, quam ad inducen-
dum vtaequirat virtuces: quiapraecipué iudicis 
gerit munus,difp.28 n.16. 
Raáorie cauendi venialia peccata.vel mortalia 
poenitentis non expeditconfeííarium denegare 
Huchariftiam poenitenti, eííetenim amouereme-
dicinam abinfirmitate,difp.i8.num.i7. 
Confeífarius non mediocrem feientiam debet 
habere , vt inter peccatum iepram diícernerc 
poífit,diíp, 51 .num . i . 
Secundum íe loquendo minús redé íe gerunt 
Cünfeífari),fiuefint proprij Parochi.íiuenon^o-
lentes admittere ad Sacranumum foenitentiíe 
poenitentesnonauíos accederé ad Sacramentum 
Euchariftiá abfque prauia confeílione .-nam per 
Sacramentum illud confefiionis facramentalcm 
gratiam reciperet pcenitens, quá iam defraudatur 
dum non admittitur,difp 3 r.num.8. 
Poílunt tamen hi confeífarij excufari bona 
fide & 2elü,difp.3i.nuin.8. 
Si tamen confeífario ferc cuidenter conftaret 
ex repetirá confeífione eorumdem peccatorum 
nullamcapi diíplicenriam á poemtcnte, non ad-
mitiere tenetur ad confcílionem , non tamen íi 
id fufpicetur ieuibus indiciis, diíp.5i.num.8. 
Vade íi Parochus fit5 iniuriam irrogabit nolen-
do miniftrare tune Sacramentum l'oenitentia;, l i 
yero Parochus noneífet, folLirarationefuípicio-
nis iniur¡aret3diíp.3i.num. 8. 
Jndicia fuíficientiaconícífirio adfufpicádum 
dolorcm non adduceie poenitentem erunt, íi 
írgré ferat eorreéhoncm, ¿c irrideat, dum elí'ec 
ptudenter piíBftita,diíp.3 ¡.num.8. 
Si confcíEirius ndcnicm poenitentem videat, 
dum accedit ad coníclfionem, qm tamen hilari 
animo femper eft in quibufeumque aóhonibus, 
iudicandum no erit dolore carcre ob riíum; imó 
hoc indicium íblet eííe pacis confeientiae , ÓC 
fincentatis^iíp.ji num,8. 
Confeííarius , íiuefir proprius Parochus, fiue 
alienus tenetur (óznou íolum potelt, vt quídam 
dixeruntj íequi opinionem poEnitentís,vei illam 
permittere & abíolucrctenetur, quia indignus 
non eft abfoluticne feepens opinionem pro-
babilem,difp.53.num.3j. 
Confcílarius audaciam habere deber ad obiur-
gandum acnter magnos Principes de manifefté 
miufiis, &ad negandam abíolutioncm indiípofi-
tis,difp.3 3.1111111.34, 
Si opiniopoenitentis cenfeat aliquid noneífc 
reftituendum, & confeífarij afíirmet,potent vin-
culo poenitentiíE obligare ad reftituendumequod 
intellige dummodoproportionataíitpcemtentia 
peccatis confelíis.difput. 33 num.35. 
Confeííarius fiuc jfit Parochus, fiue alienus, 
nolens íeconformareopinioni poenitentis,&ob 
id non abíüluens.peccatmoitaliter, praeíertiín íi 
de mortalibus fit tacla confeflio^quia onusgrauc 
eft pa-nuentera obligare ad fuacriminadetegen-
da alij abíque necefiitate,difp.33.num.3^. 
Confcílarius poteft fine intentione proferre 
verbaabfolutionis,fi eiminaretur morsob dene-
gatio«cmabfolutionis,quia tune adeft iufta cau-
íaad vtendum «quiuocatione, difputatione 35. 
numero 7. 
Confeííarius poteft proferre verba abíolutio-
nis fine intentione, fi á fcrupulofo vexetur eam 
impertiri, & alias nullamofterat materiam abfo-
lutionis , quia tune adeft iufta caufa vtendi illa 
aequiuocatione ad vitandam moleftiam feru-
pulofi,diíp.35 num. 8. 
Inter labores confeífarij nullus eft maior quam 
cum fcrupulofis contendere,diíp.4i.num.j7. 
Confeííarius carens iurifdidione,qucd tamen 
communiter ignorabatur, validé abfoluit , ita; 
prouidente Eccieíiajdifp.44.num.3. 
Nec 
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Ncc in hoc cafu monerc tcnebitur confefla'» 
liuspccnitentem á fe abfolutum , quód itenim 
alij Sacerdoriconfiteatur, quia valida fuitcon-
ícírio,dirp.44'n'5-
Confcuarius habens priuilcgium ad excipicn-
das confeíliones, validé abíoluit,donec rcuoca-
tíonis íithabita notitiatquiaíicdecernunt iura, 
difp. 44. n. 
Quamuis poenitens fciat reuocatam eílelicen-
tiam confeííarij ad audiendas confeífiones, fi ta-
men ipíe confeífariusreuocationem fadam ig¡-
norer, & communis populus , poteft cum illo 
confeílario confiteri: quia prouidente Eccleíiá 
iurifdi<5tio ab eo non aufertur ex communi er-
rore íeu bona fide, diíp.44.num.3. 
Cónfeííarius arbirrans , quód approbatu« ab 
vno ordinario non poílit elígi in aliena dicEceíi 
abfque noua approbatione.nó poteft cogi á pce-
nitcntc oppoíitam opinionem habentead ipíius 
excipiendam confeílionem , quia tune defeótus 
ob quemnonimpediturabfolutio,tantúm fetc-
xiet ex parte miniftri,difp.44. numao. 
ConfeíTarius tune tenetur ampledi opinio-
nem poenirentis, quando incepráiam coníeílio-
nc inuenit oppofitas eífc opiniones inter fe &; 
poenitentem , non aiuem ante ineceptionem 
confeífionis , difput. 44.num.10. 
Regularis ceníens BullíEcruciataepriuilegium 
(ibiprodeífe ad eligendum confeííarium , obli-
gare non poteft illum vt confeílionem excipiat, 
ncc in hoc cafu verificarur , quód confeílarius 
tencrur fequi opinionem p<Enirentis,diíputario-
ne 44.num. 10. 
Tenebirur ramen confeílarius monerc regula-
ren! diueríae eífe opíníonis,quani fequi non vult, 
anrequam peccata audiat: quia alias iniuriarct 
pGenitentera,difput.44.num.to. 
ConfeíTarius aufeultans confeífiones vbique 
ex approbarione vnius ordinarij , quia id fieri 
poíle aífenritur probabiiiter,iniufté punieturab 
Epifcopo, quia ab illo quoque non íit approba-
tus, quia culpam non comraittens, haud dignus 
eft posná, difp. 44. n.17. 
Et minus aequum eíí'e parochos puniré , có 
quód in aliena dioeceíi abfque noua approba-
tione confeífarij munus exequanrur, quia paro-
chi iure ipfo funt approbati,difp.44.n.28. 
Doloresaíferentes non poíle aliquem contra 
propriam fententiam operari, & ahorum fequi 
quam arbitraturfalfammon poteft haberclocum 
inter confeííarium,^ poenitentem oppoíitasopi-
niones habentes 5 nam confeílarius fequi, vel 
permittere debet poenitentis opinionem, quan-
tumuis opinelur illameíle falíara,diíputat. 44. 
num.54. 
A d munus Confeííarij in quantum Sacra-
menri miniftri non perriner deíignare taxam rc-
ftitutionis, quando aliquidreftituendumeftpro 
/ íniuria illara, fed pccnitens per fe, vel per viros 
doótos decernat quantum íit reftituendum, dif-
put.19. num,8. 
Máxime cauendum eft confeílario facultatem 
exhiberi poenitenti conciamandi íua peccata pu-
blicéfinehumilitatis & confuíionis,aut excitan*» 
di in fe máximum dolorem: nam timeri poteft 
fatis probabiliter fcandalum exoriendum efle, 
difp^^. num. 21. 
Confeífaríus in illis quac pertinent ad vtilita-
tcm interrogantís poteft coníulcrc iuxta alio-
rum opinionem contra propriam: quia poteft 
quis aliorum opinionem íequi propriá reieftá, 
crgo á fortiori poterit illam coníulerCjdifputat. 
45. num. 42. 
ConfeíTarius in illis quac nocent interrogantí, 
tenetur refpondere iuxta propriam opinionem, 
íi eius opinio fit liberans.quia interrogans pro-
priam fententiam reípondentis exoptat, & non 
aliorum, difput, 45.n.42. 
ConfeíTarius non folüm debet confulerc poe-
nitenti id quod expedit, verúm tenetur ad i lud 
exhortan, iuxtaillud D.Pauli ad Timoth.2. c.2. 
Púdica verbum , inÜa opportane , &c. Difp. 25, 
num. 20. 
Non expedit confeíTarium deíblari, quód in-
uitus poenitens monitionem & increpationeni 
recipiat: nam quód inuitus nunc audit, poftea 
ruminans capiet, difp. 23. n.3 o. 
Confeífarij quos máxime pronos ad luxurias 
fpurcirias confpicati fuerint, & cupientes illos 
animaduerterint á taliíbrdeliberos fieri, íalutife-
rum Euchariftiae Sacramentum digné quotidic 
fumere confulanr: quia nullumdatur aptius mé-
dium ad caftitatem comparandam, diíp. 23. nu-
mero 50. 
ConfeíTarius omninó illiteratus non abíbluit 
validé,ctiain in articulo mortis: quia incapacita? 
naturalisper nuliam neceíííratem fuppletur,dif-
put.49.n.8. 
Si omninó illiteratus non fit, validé abfoluit, 
fe d opus erit poftea confiteri peccata illa quorum 
ignorantiam habebat confeílariusiíicut quando 
rericenrur aliqua peccata ob periculum fraótio-
nis figilli: quia nullus poteft tile iudex in illis 
quae ignorar, diíp. 49. n. 8. 
Confeílarius virtute Bulla* ele¿bus non indi-
gec ad audiendas confeífiones licentiáEpifcopi, 
led approbationc: quia licentiaá Papa concedi-
tur,ciifp.48.n.i8» 
ConfeíTarius cognofeens poenitentem non 
conftridum eíTe reltituere.quia ducitur opinio-
neprobabilí > poterit fitemaccepit ex turpitu-
dine,Vtiudex ob fententiam iniuftam feren-
dam,obligare ad reftirutionem ex vi íatisfaóbio-
nis íacramentalis, ficut poífet iniungerc alia pia 
operajdiíp^^.n.^i. 
Confefiio Sacramentalir* 
Confeífionis Sacramentalis|ariídi(£tioad fola 
peccata fe extendit.-conftatex inftitutionc Sacra-
menti,difp.i.num.4. 
In confeífionc reíecanda funt omnia illa qusc 
materia confeífionis non funt,nec ad íinemeius 
quidquam conferunt, ibidem. 
Confeífionis breuitas eft vna de ipfíus perfe-
dionibus,ibid. 
Confeífio íit difereta quantum ad modum 
narrandi,ne taedio aíficiat confeíIarium,ibid. 
Materia Confeífionis eft peccatum dubium; 
quód fi folum coníiteatur, abfolutio debet im-
pertiri fub conditione, faltemmentaliter conce-
ptá,diíj5.i.n.i2. 
Modus diferetus confeífionisjferuandus ái poc-
nitcntibuserit dicere, furatus fum , adulterium 
commifi,fummentitus,&c.diíputat¡one 1. nu-
mero 24. 
Confeífio non ideóinutil ior, quia brcuior, 
difp.i.n.ix. 
C o n -
fiue l i b r i C 
G|>nfeíIionis integritáti ade6 opponítur ne-
gare peccatum commiíTum.atque confiten non 
coraniírum.rquiaYnura itafalfum eítücut aliud, 
difp-8. num. 4. 
Confellio informis non datur ex parte inte-
gritaris: quia fi fie inuincibiliter, grada caufa-
tur, )in minus , obex valori ponitur, difput. 3. 
nuil)., 8. , ,• 
-¡lii confeílione declaranda eft perfona com-
plías, dura id necellanum eft ad ípeciem pec-
cadmaniícílandam , ¿caliásextrinfecum nocu-
mentum complici non obueniat: quia íntegritas 
eft de iure DiuinOjdifp.S.num^. 
Peecata quee diólaíunt in eonfeíHone, celare 
tenetur confeíIarius5quamuis non abíoluarpce-
nitcntem: quia etiam non íequuta abColutione, 
vera confeílio reperitur, diíp.ii.num.7. 
Confellio Sacramentalis, etiam fi fíat ob ina-
nem gloriara , quatenus eft a£tus bonus, eleua-
tur á Deo ad caufandam gratiam, diíputat-1^' 
num. 10. 
Vtile eft peecata femel confeíFa, pluries con-
fiteri, fi deuotionis causá,cum quieta cóícicntia, 
5c fine taadio confqirariorum, üc abíquealioruni 
bonoruni opemm impedimento fiatjquia (ecun-
da illa confeílio cauíac nouam gratiam , & re-
inittit nouam partcm poenas teniporalis, dilp.51. 
num.S.áí di(p.i.num.2 2. 
Confeílio integra formaliter fit, quando tace-
turaliquod peccatum, vel circuraíhntiasob vi-
tandum damnum graueproximojvel íibi,vt ho-
micidium, aut reuelationem fecrcti confeííionis: 
quia preceptum de integricatq nonobíigat cum 
tanto rigore,diíp.52.. num.7. 
Pcsnitens noninueniensalium confeííarium 
quám omninoíurdum, tenetur per nutus &c íi-
gna confiteriante fumptionem Euchariítiaetquia 
talis eft vera confeílio, diíp.31.n. 8. 
Pcrnitens mutus tenetur confiten per nutus 
& íigna: quia* poílibiiis fittaliá confitendi mo^ 
dus abfque aliquo nocumento, ibidem. 
Pocmtentem non teneri cppficeri per ínter-
prctem etiam in articulo morcis,putant 116 pauci 
DoótoreSjaUisoppofitumopinantibus, ibid. 
Non tenetur Fidclis per interpreten! confiteri 
ad communicandum in Pafchate , nec Sacerdos 
ad celcbrandum : quia prasceptum illud poíí-
tiuum prcemittendi confellionem ante commu-
nionem non obligat cum iaóturafamse reípedtu 
imerprctis, diip.32.num 9. 
l'rascipuum íignum p^nitentia: eft aiiquem 
confiten peecata fuá, diíputationc 34.nume-
ro 1. 
Non poteft darí confeílio informis, fed aut 
milla, autfrudiiofa, difp.8. num.8. 
Religiofos Militares decet ad Sacramentum 
Confeííionis accederé accinótbs enfe; quiaillp 
accinguntur tanquam habitu proprio fui Ordi-
nis, dilp.47. num.3. 
Confeílio poteft ficri per nutus, & figna ab 
infirmisnon potentibus aliter fuá crimina decla-
rare, 6c oppofitum eft improbabile: quia fie de-
crcucrnnt Conciba & iura, diip.44.num. 34. 
Qui probabiliter iudicaret figna dolorisnon 
cíTe materiam abfolutionis,peccaret contra cha-
ritatern infirmum non abíoluendo; quia Sa-
cramenta inítituta funt in fauorcm Fidelium,&; 
poterit cífe oppofica opinio vera, difput, 44. 
num. 31. & 3?.. 
o m p e n d m m . 
Confeííiones habentium Bullam vbíque pa* 
teft excipere Parocfius abíque noua approba-
.tioiie,quia cfta iure approbatus: dumdefedum 
opinionís explicet pcenitenti • quia tune i l l i 
non fit iniuria etiaraíi aperté opimo eífet falía. 
diíp.44. num. 17. & 30. 
Non habentium Bullam poteft Parochus vbí-
que auícultate confeífiones fine noua approba-
tione,de licentia propri) Parochi pcpmtentium, 
dilp.44.num.30. 
D uní dcte¿tum opinionis cxplicctpocnitentí, 
ibidem. 
Nec equumeritParochos audientes confef' 
fiones abíque noua approbatione puniri ab 
Epifcopis; quia nullus eft dignus poená nifi ob 
culpam,difp.44. num. 28. 
Quando confeílio nuliiter fiótjfuit, & poft-» 
ea alias intermedia? faótae fiint vero dolorc &C 
propofito,& exobliuione naturali non eft con-
fefius defeótus inualidse.confeííionis ; non crit 
opus omnes confeííiones reiterare, fed folum 
defedtum nullitatis & peecata iu ea coníeíla, 
vel confitenda: quia confeííiones imermediaa 
valida; fuerunt, &: quasá principio validee fue-
runtjíempervalidasmanent, diíp.41,num.19. 
Confirmatioms Sacramentum. 
Confirmationw Sacramentum confertur ad 
corroborandum animum in Fide conllat ex ip-
üus nomine,diíp.45. num.5. 
Ad hoc Sacramchtimi lecipicndum máxime 
congruic Equires Miluarium Ordinumarmader-
fcrre, ita vt inuicem corrcípondeant fortitudd 
interior, & exterior, diíp. 45. num. j . 
Máximum opus charitatis exerceret Epifco-
pus, fiinfidelemvlcimo fupplicio puni(yidum,5c 
recéns baptizatum, vocaret ad fieclefiam, vt 
illum conhrmaret Se cxemplum humilitatis 
prasftaret, fi careferem ad hoc adiret, dií¡nit.40' 
num. 4. 
Confirmationis Sacramentum poteft ex cau-
• ía extra Ecclefiam miniftrari, quia id nullo iure 
prohibitum}diíp,4o. num,4. 
Confangnmetí-s. 
Confanguineus excufitur teftificari contra 
fibi finguine coniundum: quia amor ScaíFedio 
naturalis adnon infeiendum nocumentumcon-
íangnineis , fiueañinibus vehemens eft : limita 
tamen njíi in cauía fidei, vel proditionis Reipu^ 
blicae. ibidem. 
Confanguineus licét non conftringatur de' 
nuntiare,vel teftificari contra fanguine íibi con-
iunótum, poterit tamen illud agere abfque pec-
cato; fi veíit : quia reus ex delido commilfo fa-
¿tus eíidignus, quód illius delidtum prodatur, 
diíp.34. num.19. 
Confcientia, Vide, examen confeientití* 
Diuerfum efthabere aiiquem confeientiaen 
dubiam, vel habere opinatiuam , diíputat. 53. 
num. 30. 
Operans ex confeientia dubia peccat, non ta-
men operans ex confeientia opinatiua, diíp. 35, 
numf 50. 
Habens confeientiam dubiamjanaliquaresfit 
fuá, 
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íuajnónpoterit fpoliarc poílidentcra talcm rcm, 
difputatione 35. numero 50. §. Deinde, quatenus 
Sambez. 
Nec poterit fpoliare,etiamíí opinio fit ccnfens 
illam rcm eíle íuam,& ceííet ícandalum in fpo-
liatione: quia opinio illa cft opinio faóti, difp.55. 
n.jó. &dirp.43.án.4^. 
Confcientia errónea cft illa, quae determinare 
iudicat aliquid eíle peccatum,quod tale non cft, 
vel cífclicirumquodprohibitum eft, d i ípu t4 i . 
num.i. 
Confcientia dubia cft qu^ determinare nonlu-
dicat aliquid eííe peccatumjVcl minus,ícd dubia 
femper permaner, difp.41. n.z. 
Conícienria fcrupulofa eft leuisíufpicio ex le-
uibus filndamenris, iudicansidpeccatumquod 
reuera non eft , formidans femper contrarium 
poíle veritatem continere,difp.4i.n.i. 
Operaris contra conícicntiam erroncam, vel 
dubiam, an aliquid/itlicitumagere,velnon,cri-
men committit: quia peticulo peccandi fe íubu-
cit,dirp.4i. n.z. 
Operans contra confeientiam fcrupulofam, 
adhuc illa non depofitápet principia intrinfeca, 
hoc eftrationes,non pcccat,imó meliüs agir con-
tra illam operando, quia confcientia ícrupulofa 
nullo modo ligar, difp,41.n.7. 
Dcponi tamen debet per principiaextrinícea: 
hoc cft, quód iudicct fcrupulofus fibi liccre i l -
lud , vel aliud agere,quia fie cenfenr Dodorcs 
& prudentes coníeílaríj, quamuis per radones 
quas haber fcrupulofus , iudicereííc peccarum, 
dií|3ur.4i. n.7. 
Confcientia ícrupulofa errónea cft,non íceun-
dum rem, fed íecundum ferupuloíi iudicium, 
diípur.41. num.i<5. 
Qui neglexit inquirerc, an íua conícienria in 
agendo alíquid,eííet errónea, & pofteadum poe-
nircrnegligenri^,Do¿lorem,vel monirorem non 
haber á quo id perquirar, inuincibilirer errat, 
quia non parcr iam vía quá vincipoílit ignoran-
tia,difp. 4i.n.2(j, 
Regulares aperienres fuas confclenriaSj&tcn-
tariones íiiperioribus, rede procedunt; quia fu-
peiioribus incübit munüs iegendifubditos,ibid. 
Confuetudo) [ÍHZ reincidenuapeccandi, 
Coníuerudo peccandi non cft neceííarió con-
íírcnda,quamuis a confeílarío peratunquia nuL-
lusobligarur cófireri bis peccara,diíp.5.num.6. 
Contrarium docent aliqui, diíputarione 9. n.3. 
& 4 . 
Aliud eft habere confuerudinem peccandi, 
aliud occafionem, diíp.cj.n.^. 
Habenti confuerudinem peccandi impertien-
da eft abfolutio, fi firmiter proponat á peccato 
ccífare, quia fufficienter difpofitus eftrdifput.9. 
num. 6, 
Non eft iníungendapCEnircnria,vt farisfaíto-
fia confuctudinipeccarijícd peccato depraeícnri 
in confeífione explicare : quia idem peccarum 
non poreft bis puniri,diíp.9.n.i7. 
Confuetudo qua hahet yim legis* 
Confucrudo á Principe approbata vim habet 
Icgisnon feriptae fie dcccrnuntiuiaJdifputat.Zí. 
num» iz. 
Confuerudo derogar legi: fie decernuntiura, 
ibidem. 
Alia cft confiictudo qu^ folum excufat á tranf-
greífione prsecepti: fi tamen fiat contra ipfam, 
nullum crit peccatum: vtfi per confuetudin:m 
non feruaretur iamiciunium in aliquooppidp, 
quod antea erar fub pr^cepro,iciunansrunc con-
tra confuctudinemnonpeccaret, difputat. 16i 
num.13. 
Alia eft confucrudo qua: non íoium non ex-
cufar,fed aecufar operanremcontra illam; vt fi 
in aliquooppidoedet coníuctudo feftum íandw 
íicandi,peccaret qui ageret contra iílanvbid. 
Coníuerudo quae liberar ab oncre exercendi 
aliquem adum vírruris,poreft frangí fine pecca-
to,quía folüm inducirurad libecandum.íJC non 
ad onerandum, ibidem, 
Confuetudo qu? pr^cipítadum vírruris,fran-
gi non poreft fine peccaro: quia ad onerandum 
inrrodudaeft,ibidem. 
Vna confuerudo poreft dícípraecepriua,aliali* 
bctatíua, ibidem. 
Coníuerudo magis praeualens non admíni-
ftrandi pueris ftarím ac fciunr peccare Euchari-
ftiam, non eft praecepriua j quae videlicet praeci-
piat conrrarium non fieri, fed folüm liberadua, 
quá excufantur pueri praecepro communionis vf-
que dum habeanrpleniorem difcrcrionem,ibid. 
Confuerudo olira floruir non miniftrandiEu-
chariftiam daranaris ad mortem, quae iam abro-
gara cft, diíp. lómíit . 
Confuerudo cxrabat olim non confirmandi 
pueros nifi habenres duodecimum, vel decimum-
quinrum annun^quae iam abrogara eft, difp. 16, 
num.10. 
Plutimifacile coníuetudiniobrcmpcrant, cr4 
palam videanrillámaius bonum impedid, diíp. 
40. num.7. • 
Nulla confuerudine fe poreft iuuare Parochus, 
aur Epifcopus ad non rcíidendum in beneficio: 
quia conrraius naturs nulla praeualer confuetu-
do, diíp.47.n.2.& 7. 
Coníuctudo poteftprobabiliterá Lcgiílatore 
ignorad: quia in fado coníiftír,diípurationc 48 , 
num.p. 
Ex adu ncgariuo,feu non vfu,non inrroduci-
tur coníuerudo>cüm ea fit coromunis aduumre-
peririo, di íp . jo ,n . i4 . 
Nifi babear tácitum adum contra difpofitio-
ncm inris, vt nondeferendo tonfuram,ibid. 
Confuerudo Se praefcripdo folüm diíferunr fic-
ur commune & fpeciale, quarenus omnis prae-
feriptio eft confuetudo,nonveró omnis confue-
tudo cft prsfcriptio, ibid. 
Ü Confuetudo circa fada hominum folüm ver-
fatur,praEfcriptio vero circa rem certam, vel cir-
ca locum aliquem determinatum, diíputationc 
yo. n.14. 
Confuetudo ignorantiá nirensvim non ha-
ber legis ; quia in tantumrunc homines operan-
tur , in quanrum arbitranrur adid fe tened , & 
non aliás .diíputationc 54. num.3 j . &difpu,t.5i. 
num. 19. 
Ad perfpicicndum an confuetudo aliqua vim 
obtineat legis, magis artendedum eft ad confue-
tudincm fapienrum, quám illirerarotumproprcr 
didamrarioncm,diíp.54.nUm.33.Grtígor.Lopcz 
parr.i. tít.2.1.2. principio. 
Confuetudoilliteiatoium inducir legem in fi-
b i 
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ad ea quae frequenter accíclunt,legesa3aptantúr, 
diíp. i i . num. u . 
Copula habita á confcíTario cum filia confeí^ 
fionis, non eft circumftantia mutans ípeciem, 
quamuis notabiliteraggrauet; quia nullum ius 
id decernit,difp.9.num.3. 
Copula cum aífine viera íecundüm gradum 
Ibi proficuis, vidente Principe &tacente:quiaíibi 
vtilibus quicumque fponte confentit, diíp. 55. 
num.3. 
ConñituttO'. 
Cónftitutio Pij V. prascipientis deberé regu-
lares fubiici examinationi Epifcopi íucceííoris, non ¿ft inceftiiofa, quia non impedit matrimo-
reuocata elt per Gregorium X I U . & ad termí- nium, ibidem. 
nos iuris communis & Concilij Tridentini reda- Copula inter coniuges caufa voluptatis non 
éta: conftabic illamlegcnti, diíputatione 48.na- cft aliquod peccatum , difputatione 25. nüme-
mero 18. ró 25. 
Quamuis Cardinalium declaratio extet di - Formaliterdiciturhaberealiquem copulam^ 
cens, iilam conftitutionem noneíTereuocatam, propevas í'oemineum íemen effundat, & intus 
non intelligitur non e0e reüocatamin re , fed (iifcipiatur: quia tune vera commiftio reperítur, 
quód quia redadla elt ad términos Concilij,ex cíjm reminamiíceanturjdifp. u. num. 13. 
cuius decifione examinar! poíTunt regulareSjha- Die habitaecopuls á cóniugibus non eft con-» 
bet Te illa cónftitutio ac íireuocaca non eííetjdif- tra coníiliuní commuiircare, licét melius fuiíTet 
put.48.num. 18. 
Opus fuit Gregor. X I I I . reduxiíle conftitü-
tionem Pi; V. non íolum ad términos iuris com-
munis : quia obligad perfeüerarent regulares l i -
cenrias á fuis íüperioribus confequi ad confe(-
íiones, pr^ter approbationes Ordinarijjdifp^S. 
num. 27. 
Cónftitutio Gregorij XV. quá cauetur, Con-
feíTores monialium etiam regulares deberé ap-
probari ab Epifcopo , adducitur^ difputatione 
49. num. i?-
Haec tamen cónftitutio executioni mandata 
non efthaótenus, difp.49.num.27. 
Conftitütio Gregorij X V . contraíblicitantes 
in confeílione fosminas addücitur, diíputat.n« 
num. 67. 
Conftitütio Pij I V . & Pauli I V . contrafolici-
tantes in confeílione addücitur, difputat. 11. 
lium.18. 
Conftitütio Clementis VIII.contra folicitarv-
tes in confeílionibusaddücitur, difputatione IÜ 
num. 19. 
Conftitütio Societatis IF sv. de praemittenda 
denuntiationc non prsemiíía corredione. Vide^  
Corredio fraterna. 
Conjulens, 
Confuiensfurtum, authomicidium^ dubi 
ácopulaabftinuiíle ad communicandum, diíp, 
25. num. i j . 
Copula vxoraria éft aóhis cáftitátis coniuga-
lis, etiamíi causa voluptatis habeatur , dXput,íj. 
num. 4. 
Non cft peccatum confeífarium aufeultare 
confeííionem íuáe concubinae: qüia id nullo ca-
pite potenc proba^di íp . 11 num.rd. 
Imo aliquando expediet confeííionem exci-
pere^ íi oportet apuJ ahum contcííarium non 
infaman , vel quia vulrtósmina citiús á peccato 
liberarí,vel quia coafeífarius concubinanusmé-
liúy feit conícientiám concubiníE ferutari, diíp. 
11. num. 1 ó. 
CopuIaSodómitica,& íimplexfornícatioío-
lum opponuntur ca,(litáti, & tamen diíferunt 
fpecie, quia diuerfi diílbnantia ad rationem lae-
ditur caftitas per vnara ac per aliam, difput. 5U 
n u m . i í . 
Contemptus. 
Contemptus praecepti, vel co'nfilij eft pecca-
tum mortale, &tunc reperítur .quando mutile 
&vanumiudícat quis obtemperare fuperion,vel 
fi nolit quis annuere-, quia Deum prsecipieritem, 
vel confulentem nihil ^ftimat,difput.7. num.12. 
& difp.35. nüm. 6-. 
Longé diuerfumeft nolle obtemperare ex corl-
tans, an ex fao confilio fequutum fit fuitum vel temptu, vel ex indignatione: quxtunc reperitur 
quando quis non obtemperat j non ideo quód 
fuperiori rcfiftat, fed ne ipfum in tali re folarid 
afEciat,difp.7. num. 13. 
Ob vitandam mortém poterit qüis praccepta 
poíltiua non íeruare : quia non obligant cum 
tanto rigore.Niíi in contemptum frangi minare-
tur mors jtunc enim eífet cooperan gontemptui, 
quod intrinfecé malum eft, diíp. 35. num. 6. &C 
d i íp .44 .nüm. i2 . &difp. 54.num. z6. 
niors,teneíur reftituere 8¿ fe habere vt irregula-
ris: nam cum conftet de iufta aótione confu-
lentis,&dubiteturdeefte<5tuíequuto,fauendum 
eft iuri certo, magis quám iuri dubio, dirp.42, 
num. 14. 
At íi deliótum committens erat inimicus cá-
pitalis interfeóti, vel minis vfus fuiíTet, autprae-
paraftetomnianeceífariaad homicidium, praefu-
mitur coníulentem influxum non habuiíTe ad 
homicidium, & confequenternon érit irregula-
ris. difp. 42* num.14. 
Coníulens furtum, vel homicidium parato fu-
rari,vel occidere dum illud certo conftet,non te-
hetur reftituere: quia tune non iníluitjdifput.42é 
nnm. 14. 
Contumelia. 
Contumelia eílentialiter coníiftit in eo quod 
cum víii rationisiadetur, alias iniuriam non ir-
rogat contumeliam irrogans , difputatione 20 i 
num. 5. 
Volens fe inebriare intentione iadandi con-
tumelias tempore ebrietatis , non peccat con-
tra iuftitiam, fed odio in proximum: quia ebrius^ 
éft addiuortiura,quamuis iura folúm loquantur non poceft contumeliaréjdifputationeio.numc-
de fornicatiohe:quia vrgentior procedit ratio & ro 5. 
Sancha Selefta* Ó o Sé 
Copuld, 
Copula Sodomiticacum alienó viro íufHciens 
I n d e x R e r u m , 
Se inebrians animo iadandi contumelias tem-
pere ebrieratis, Ci dum ebriqs cft illas iadaíTct, 
nontenetur conficeri fe contumelias tlixiíle, fed 
íatis entdicere fe inebriaíTe animo contumelias 
pronunciandij&idemdaiuramento.autblafphe-
mia Jiccndum eft, propter eandem rationem, 
diíp.io; num.5. 
Tencmur habere animum paratum ad contu-
melias tolerandas, fi expediens fuerit, d i íp .4 í . 
num. 7. 
Quandoquc oportct contumeliamillatamre-
peliere, primó propter bonum inferentis, vt chis 
audacia rcprimatur .&de castero talia non atten-
tet, iuxta illud Prouerb ^ ¿(J. Refponde finito iuxta 
flultitiam fuam , ne fapiení[ibi videarur. Secundó 
propter bonum mukorum , quorum profe6tus 
impediturob contumeliam nobisillatam, diíp. 
46. num. 7, 
Appcllare aliquem decies furcm in eodemín-
temalío temporis vnicum peccatum eft : quia 
vnicam tantumintert iniunam, difputatione 6, 
vnum. 2. 
Diuerfapeccata erunt íí furem Scíodomitam 
appellarit: qmadiuerfas infere iniurias, ibidem. 
ComSiio fraterna. 
Pauci poenitentcs fraíSionis praecepti corre-
ítionis fe reos produnt, & pauci confeíTarij de 
tranfgreílione intcrrogant, cúm vtrique tenean-
. tuftdiíp.íí. num.9. 
Obligatio huiusprajcepti non tam írequenter 
oceurrit ac aliorum praeceptorum : quia habet 
plurimas excuíatíones,difp. (J. num.9. 
Praelatus, patcr,tutornonfolúm exmifericor-
dia,fed ex iuftitia,velpietatctenenturcorngere 
fibi fubditüsA' confitenda eíl talis circumftantia, 
fi bmittatur correntio: quia fpeciali iure pertinet 
ad ipfos curacorrigcndi, diíp. 6.num.9. 
Dominus omircens corredionem mancipij 
peccat duplici peccato , non tamen íl famuli 
omitrat corredionem ob falarium feruíentis: 
quia fámulas non tam ílrifte íicut mancipium 
íubiícitur herí curar,diíp.6. num.9. 
Plures fe excuíant leuiter de tranígreílionc 
corrc¿tionis ex quadaratepidicate&leui timo-
re illam omittentesjdifp.ó.num.p 
Qu i oceuparetur magno timore , vcl pudore 
in Gorrigendo»á correóVione excufatur:quia non 
obligar cumtanto hgorc, difp, 6. num 9. 
Quamuis fruótus corre¿bionis ftatimnonípe-
retur, nonob id eft omittendarquia adlucran-
duni fratres noftros de praefenti & in futurum 
adeft obligatio, difp.í.num .9. 
Ob corrigcndumproximumtenetur quisMif-
íam non audire,íaltcm in die non feftiuo)&:non 
tenetur illam non audire foemina propter vitan-
dum peccatum camdeíiderantis, quiade corre-
¿lione fraterna extat prxceptum , non vero de 
non audiendo Milíam propter fcándalum alio-
rum,difp. 37. num.10. 
Regulares poftunt cederé iuri fuo,quüd prae-
miflacorredione fraterna immediaté fíatdenun-
tiatiov quia quiliber poteft remittere illud quod 
in fuiceditfauorem,diíp.46.num.i8. 
Conftitutio Societatis lEsv,denuntiandivi-
delicct nonpraEmiíTa corredionc, íblúm intelli-
gitur de culpa quae ab alio fuerit notara, non de 
illa quaeá delinquente fub fecreto fuit commiífii 
alteri: quia id eílét contra ius naturae, nifi ci cef-
fiflet Religiofus, vel culpa cederet in damnum 
tertij, diíp.4e. num, 2 8. 
Cuñoftas* 
Non delinquitpeccato curiofítatis quiñón (v 
bi neceflaria cupit feire: quia naturaliter homo 
feire defideratjdifp.j.num.i. 
Eritcurioíítasaddifcere tempore qüo non l i -
cet,íiue á quo non licet,vt á dsemone, íiue quod 
non licet, difp. 3. num.2. & 3. 
Non eft curiofitas inípicerepiduras&flores, 
diíp.3. num.4. 
Velle cognofeere non neceíTaria tempore a 
quo licet, eft aólus naturalis appetitus, & virtutis 
forte ftudiofitatis, difp.3. num.5. & 6» 
Erit tamen quid perfe(ftius á cogitatione ta-
lium abftinereob mortificationem, difput. 3. nu-
mero 7. 
Curiofitatis vitio delinquir quiííipra facul-. 
tatem fuiingenij aliquid cognofeere cupit, vt í i 
vellet ferutari myfteria Fidei, difputatione 3. nu-
mero 5, 
Medicus vel Theologus íncumbentes Mathe-
n)aticissvel aliis feientiis^uando Theologi^, vel 
Medicin? incumbere debebant,peccant peccato 
curioíitatis : quia cupiunt ícire tempore quo 
non licet.diíp^.num.i. 
Damon. 
Di£mon non valet ligare intelleélum, nec yoluntatemhominisjíed tantum Corpus es 
permiífione Dei, difp. j8. num.5. 
Dasmon quantó minüs timetur a vitis fan-
dis.tantó ipferedditur ignauus^ifputatione 41. 
numero j i . 
Scrupuloíls máxime oportet dacmoncm non 
tiraere,difp. 41» num.31. 
Debitum conmgale, Vide, leiunium. 
DecUratto Cardinalium. 
Declarationcs Cardinalium habent vim legis, 
quando deciíioconfultatione Pontificispraemit-
titur r.quiafoli Cardinales legemeondere non 
poííunr, diíjj^S.num.i. 
Quando oppofitae declarationcs Cardina-
lium circa eandem rem feruntur, non eft maior 
ratio aíTentiendi vni quám alteri, diíputat. 48. 
num. r. 
Quod Epiícopus fucceíTor poíllt examinare 
regulares ab anteceíTore approbatos , teftatur 
declaratio Cardinalium,^ quód non poííit,te-
ftatur altera. Ideó ad huius dubij refolutionem 
declarationibus non eft vtendum, diíputationc 
48. num. 1. 
DeleSiatio venena. Vide, Tollutio. 
Deleíiationes quaeínterius confummantur,tot 
funt peccatain genere morís, quotinefle phyíi-
co fiierint aókus d i f t ind i : quia non habent ali-
quid in quo continuentur,diíp. í.num.5. 
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í)eledatioveneris, quamuismódicaíit,íi fít 
refpe¿tu obiedi grauis Teraper eft mórcale pec-
cacum : quia módica vel magna inteníio non 
conducir ad grauitatem, fed materia a¿tus,diíp. 
i i .num . 2o .&i5 . 
In luxuria: vitio leuis materia reperitur, vt 
tángete manum vel pedem foeminsejaut vellicare 
animo ibi íiftendi: quia in aliis prseceptis mate-
ríam leuem inueniri eft notum , difp, n . nume-
ro 11* 
Quando luxurias peccata ííint venialia, opus 
non eritftatum poenitencis ,nec fceminae, circa 
quam tenditut, declarare : quia talium rerum 
confellio voluntaria eft, diíp. 6.n\im. 7. 
Habens deledationem veneream ceftante pé-
nenlo coníenfus in ea , vel pollutionis , nullo 
modo peccabit, íi íoliim permittat appetitum 
deleólarijnegatiué fehabendo: quia fufficienter 
dirigit appetitum qui illo nonfauet, difp. 21. 
num.5. 
Contrarium huius docent plures,diíput.2ik 
num. 2. 
Abfque membri eredione, aliquando carnis 
guftus praefentitur, vt patet in aegris vel conua-
leícentibus, fenibus, aut in iam defeífis ex coiti-
bus, difp.ii.num.if). 
Deledatío venérea tune eft magna , quando 
turbar rationem , adaliaque cogitanda preEtcr 
carnalia non permittit, quse íi deficiant, módica 
iudicari debebit , diíputatione ¿21. numero 11. 
& i i . 
Venérea deledatio ex fe peccatum e f t , íi 
volúntate acceptetur , quamuis ñon in ordinc 
ad pollutionem nec copulara, íed íblum inten-
dat quis íedeleótari cumea:quia ipía deledatio 
caftitatí opponiturjdiíp.n.num.i^. 
Sponíus venere fe deleótans de futura copu-
la, lerhalicer peccat: quia deleótatio eft prasfens, 
& matrimonium futurum , diíputatione 21.nu-, 
mero 27. 
Scholafticus incumbens adu litteris,& ftimu-
latus veneréis deleótationibus , íi determinatus 
fit illis non confentire , non tenetür furgere a 
loco ftudij : quiaab aótione vtili non tenemur 
ceílare, ceííante periculo confenfus, diíput. 21 . 
n u m . i o , & docec Vaíqúez r.z.tomo i.difp.115. 
num. 9. 
Aíliftens in oracione, praefertim mentali, & 
Venéreadeiedadone vexatus, non tenetur alo-
co orationis furgere, dum determinatus fir non 
confentire dele¿tationi,& videat periculumcon-
fentiendi claré ceííare , propter eandem ratio-
nem, d i íp . 11 num.11. 
Dcleótationem non íumere ípecificationem 
ab obieóto exteriori eft probabile, de defendi-
rur etiam oppofitum vt verius, difputatione 2» 
num. 8. 
Deiedatio venérea peí fe ordinatur ad efFu-
íionem íeminis abftrahendo ab effuíione extra 
vas voluntaria, vel inuolunraria , vel intra vas 
vxoris proprias, vel alienas, diíputatione 2.1. nu-
mero 40* 
Deuotio, 
Deuotio eft aítus voluntatis, prsfuppoñens 
conteraplationemintelleótusfeu meditationeraí 
difp. 2 3. num»2. 
Deuotio eftadus voluntatis, quo quisprom-
(he^San Selecta* 
pté íe tradit ad Dei f^mulatum , cfc'fput. i y 
num, a. 
D E F S. 
Deus permittens peccatum quod poteft im i 
pediré , non peccat .• quia á nullo obligatur im-
pediré, qualiter obligantur homine^ á Deo, dif-
put. 37. num.}. 
Deo magis placer ftatus innocentiac , quám 
pGenitentÍ£E,diíp.4<>.num.i4. 
Dtletfw. Vide, Chantas. 
Dileótionis Dei, & proximi raandata,proba-
bile eft non eííepraeceptafpecialia, diíp.i, n .21 . 
Dileótionis proximi mandatum negatiuum 
eft , & non obligatad habenduin adum inter-
nLim,diíp.i..num. 21. 
Diledionis príceeptumin quolibet gradu in-
tentionis implctur, difp.1. num.21. 
Diledionis Dei prasceptam admiíFo quod 
fpeciale fie , non habee determinátum tempus 
in vica in quo obligcc , íed ad íummum obligac 
non nimis difterce dileólionem, diíput.1. nume-
ro 21 . 
Diledionis Dei praceptum obligar in arti-
culo morns, admiflb quod fpeciale mandatunl 
íi t , diíp.2. num. 21. 
Dijfienjare* 
Difpehfare non poteft inferior in Icge fui fü-
perioris. Nec Epifcopus ín marrimomj impedi-
mentis vrgente caüsá: quia inferior in fuperio-
rem non haber poteftatem- Hocreor piincipiis 
intrinfecisdudusjextrinfecis non daiiino, diíp. 
45.num. "ti.^.Atluet. 
Epicheia non fe extendir ad diípcnfandum , 
fed íblum ad interpretandum legem deiieere in 
hoc, vel illo cafu. Gonftat ex natura Epicheiae, 
45. num 8.§.Na» inquam. 
Caufa legitima exiftenre tenetur fuperior ex 
iuftitia difpeníare: quia ex illa eít conftridus 
fuam iurifdidionem exercere, diíp. 32. num.8. 
éPrxterea. 
Falso aííeruir Suarez, aliquando eífe debiram 
diípenfationem ex charitate vel mifericordia, 
non camen ex iuftitia: quia difpeníare eft adus 
iuftitiíE,difp.43.num.3.|.Ef difplicet. 
Exilíente caufa ad diípenfandum non poteíl 
poni aliquamuida: qnia pecensid quod íibi ex 
iuftitia debetur , non deber tradi cum onere, 
diip.54.nam.40. 
Difpeníare poteft Parochus etiam prasfente 
Epifcopo in ieiunio,in efu carnium, in Quadra-
gefima : quia id obtinet confuetudo, diíp. 54. 
num. 56. & 57. 
Quid araplius eft declarare legem non obli-
gare quando dubia erat eius obligado, quara in 
eadifpenfare.Cüm primum íic menrem Legifla-
toris attingere, Se de illadiíponere ; fecundum 
vero legis exemptionem efficere) difputatione 
54. num. ¿ 7 -
Diípeníatio ab inferiori fada fine caufa eft 
nulla: quia non alter habet poteftatem fada 
vero á fupremo Legiílatore eft valida, fed pec-
cabit diípcnfando : quia ííne caufa diffotmia 
seddit membi^ difp» 54. num.^S. 
O Q 1 Inf@-
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Inferior valide dirpenfat fine cáuía quanJo 
putabat inrercílc : quia id aequum eft, difputat. 
54.num.j9. 
Mínorcaufa requiritur ad diípenfandum in 
aliquopraecepto, quamadnon feruandum ali-
quod prsBceptum. quia hoc eft maius quám pri-
muna, difp.ji. nuín.6. 
DoEior* 
Dodor poteft confulere in illis quac perti-
«ent ad vtilitatem interrogantis iuxta opinio-
nem aliorum contra primam íententiam, quia 
poteft quis aliorura opiníonem ícquí , propriá 
reieóká : ergo a íortiori poterit illam confuicre, 
cliip.43.num 4Z.&diíp.44.num 50. 
Doctor in illis quae nocent interroganti non 
poteft confulere iuxta opiníonem aliorum quan-
do illa ligat, íed iuxta propriam , íi ipíe habeat 
opinionem liberantem , quiainterrogans pro-
priam fentcntiam rdpondentis exoptat, & non 
aliorum, difp. 43. num. 4 1 . & difp. 44. nume-
ro 50 . 
Dodores communiter dicentes dari vnam 
opinionem tutiorem altera, non in co fenfu lo -
quuntur , quód fequendo vnam maius pericu-
ium (it incurrédiculpam, quám fequendoaliam, 
íed quód vna non folíun recedit á fbrmali pec-
cato, verúm á mortali,difp.44.num.65. 
Doótoris munus debet exercerc confeílarius 
docendo poenitentem quae íint peccata , vel 
non, d1fp.45.num.4i. 
Dum Doáror contrarius eíl in docSlrinis, po-
fterior imitanda eft, quia attcntiüs praeíiimitur 
efíe infpedam, diíp.j4. num.66. 
Poterit tamen quis fequi primara, ibid. 
Dodorum abfoluté pluralitan non eft atten-
dendum, vtiudicetur opinionem efle probabr-
liorem , fed refpe¿liué iuxta numerum Do¿fco-
rum agentium de illa re , dilp. 44. numero 67 . 
&<58. 
Plures Dodores metuunt confulere opinio-
nes probabiles; quia illic trepidaucrunt timore 
vbi non erat timor,difp.44.num.6í. 
Opinió habens pro fe plures Dodores falíb 
nixi fundamento, ídem eft ac íi nullumhaberet: 
quia in tantum fauent, in quantum fundamen-
to nituntur,diíp. 48.nuir ,48. 
Magis credendumeit vniDodoriexprofelío 
trachnti aliquam diíputationem.quám pluribus 
illam perfun¿torié ateingentibus, ibidem. 
Quando graues Dodores aliquam rem aíTu-
munt probandam, íi illam non probent,íignum 
eft rem eíle incapacem defenfionis: quia in Do-
¿toribus non poteft prasíürai defedus, difpu-
tat. 48.49-
Plus racioni quam Dodori deferendum eft: 
quia ratio intrinfeca conuíncit, Dodores vero 
extrinfecé, diíp. 7 .num. 1 (». 
Dofárina Chriñiam* 
Ob ignorantiam dodrinae Chriftianac non 
poteft Parochus, imónec Epiícopus, impediré 
matrimonium inire , cúm impedimenta matri-
monij íolns Pontifex ferrepoflit,diíp.28.n.9. 
Poterit tamen ex coníenfu contrahentiuni 
per breue tempus matrimonium diíFerre, diíp. 
zS.num 9. 
Conftitutio diocceíána prohibens Parochum 
aíHftere matrimonio eorum qui Dodrinam 
Chriftianam ígnorant , infamatoria eft, vtpote 
quae detegit peccatum oceultum contrahen-
tium , feilicet negligentiam in addifeenda Do-
drina Chriftiana, difput.28 numio, 
Ignotansdodrinam Chriftianam abíblui de-
bet íi proponataddifeere: quia id fuíficitjdifp.j. 
num.8. 
Dolor, 
Dolor fenfibilis cordis neccílarius non eft ad 
Sauamentum poenitentiae, fedíatiseft lerrada-
re voluntatem á peccando .• quia dolor fenlibi-
lis in noftra poteftate non eft, difp.i«num.8. 
Dolor nouus requiritur ad confeílionem de 
peccatis iara confclfis: qua nouum Sacramen-
tum nouispartibus confiare debet ,di íp. i .n . i2. 
Dotare, 
Pater conftriduseft filiara naturalera dotare: 
quia id dí¡dat ius naturíE,diíp.74.num.54. 
Dubium. 
Illa regula iurisM» dubiU melioreft conditio pop' 
dentis , non intelligitur quando res eft ííib opi-
nione, íed quando manet fub dubio. Vnde au-
bitans,an res poflcífa ab aliofit fuá, non poteft 
aliumípoliarc, diíp. 44.num.54. &diíp.55.nu-
mero 30. 
Dubhimius vincinon debet á certoiurcidif-
put.54.num,9> &difp.42.num.p. 
Dubitansjnum dies fequens íit íeiunij: poteft 
edere carnes, quia poíTeífio eft ex parte liberta-
tis,difp.4Z.num.3.¿k di/p.4j.num 5:. 
Poftinitum matrimonium bona fide, fifu-
perueniat dubitatio de illius valore, fadá fuíH-
cienti díligentiá ad eruendara veritatem, pote-
tic coniux pecere debitum , adhuc remanente 
dubio; quíain dubiis meliot eft conditio poíli-
dentis, difp. 42.num.j. 
Poílidens bonafide aliquam rem, íi fuper-
oriatur dubium , an íit íua vel non , fadaíuffi-
cienti díligentiá ad cognofeendam veritatem , 
poterit vtire, adhuc non depoíito dubio pro-
pter eandem rationem, difp.41. num.3. &di íp . 
43.num.1z. 
Emensbona fide rem, & fadá dil{gentiá,an 
íit aliena, adhuc dubio permanente poteft rem 
emererquia non probatá malitiá, pro bonitatc 
praefumendam eft,diíp.43.num.i4. 
Dubitans an aliquid ore aíTumpferit & di-
gluticrit, poterit communicare: quia poííeífio 
ítat pro libértate, difp. 42. num. 3» 
Dubitans an expleuerit vigeíimum primum 
annum, non tcnetur lege ieiunij, quia pofteflio 
ftat pro libértate, difp.42. num.5.&difp.43. 
num 6. & difp.54. nura.5. 
S iue praeceptum fit negatiuum de non agenda 
aliquid ,íiueaffirmatiuum de efficiendo , dubi-
tans an praeceptapro illo tempore interueniant, 
fadá fufficienti diligentiá, poteft contra praece-
pta operarií quia poífidet libertas, difput. 42. 
nura.j» 
Si dubium fitin quo menfe beneficium vaca-
uerit, & fadá indagatione conftare non poteft, 
poteft 
fiue J i b r i C o m p e n d í u m . 
poteft Epiícopus illud conferre ; quia de iure 
communi ad eum fpecbt prouiíio omnium be-
ticficiorurn fax diceceíis ceílantibus reíiruaúo-
nibus, di íp .4i . num. 5. 
Qui certus eíl accepiíTe mutuo pecunias, du-
bitat vero an facisfecerit ad reítitutionem téne-
tur, alias ius certum vinceretur á iute dubio, 
diíp. 41 . num.p. 
. QÚji dubitaret an licité accedcret a¿ fumen-
dam Euchariíliam , vel non, quia dubicat an ci-
bum íumpíerit, pcccabit accedendo : quia tune 
dubitans íi licité accedat vel non, dubium pra-
clicum habet .di íp^z. num.n. 
Qui certus eílconfuluiíre furtum, vel homi-
cidium, & dubitat, an de fadlo íequuta fint illa 
crimina, ad reítitutionem tenetur: quia po/fidet 
confilium príeftitum , &dubitatur de íequuto 
nocumento, diíputat.41. num. 14. &diíput 48 . 
num. 10. / 
Non tamen conftridus erit reftituere, íi con-
filium dediííet fun parato rapiñara committere, 
aut occifori determinato occidere, quia tune 
praeíuraitur confulentem non fluxiíTe in furto* 
aut homicidio, difp.42. num. 14. 
Hoc tamen confulentidebebit certó conftare, 
nam fi íblüra dubitaret, an determmatus fuiiTec, 
vel non, fur rapiñara aggredi, 8c homicida occi-
íionera, nequáquam liber ab onére reftituendi 
euadetet, ibidem. 
Dubitans de emiílione voti non tenetur ad-
implere: quia poíTeíIio ftat pro libértate, difp.43 . 
nura. 1. 
Bene tamen íi opinatur votum emiíiífe, ita vt 
magnafit determinatió iudicij;difp.43. num.z. 
Certus de emiílione voti Religionis, dubius 
taraen,anReligionem in communi, vel inparti-
cularivouerit, poteft quamlibet ingredi: qüia 
poifidet libertas,difp.43. nura.5. 
Non tenetur abftinere nupciis qui certus eft 
fe vouiífe non copulandum iri alicüi fceminse, 
^ubitat vero an emiferit votum de acceffu for-
nicario.vel vxorario, quia in dubio voto pro l i -
bértate iudicanduraeít, difp.43. num.4. 
Dubitans de astate legitima ad ordines, vel 
beneficia, tenetur non fufeipere : quia poífidet 
praeceptum, difp.45. num.7. 
Dubitans an íit licitum quod fuperior iubet, 
tenetur obedire: quia poílidet authoritasiuben-
ái-j difp.35. niim.37. 
Dubitans an aliquod praeceptum íit deroga-
t.um,teneturnon contraire praecepto: quiapof-
íidetprxceptum, difp.43. num.8. 
Dubitantc aliquo, an votum emiíTum fit ante 
annospubertatis, pater poterit irritare: quiapof-
fidet ius irritandi,difp.45.num.9. 
Depoíitarius dubitans, an fuá culpa res fit 
amilTa, non tenetur reftituere; quia eft in poífef-
íione í u x innocentiaí, quando delidum non 
praefumitur, difp.45- num.11. 
In dubijs folum Princeps poteft interpretari 
légem: quia illius eft interpretari, cums eft con-
dere, diíp.45. num.8. 
Dubium pradicum refpicit tamquara obie-
dura peccatum , adeó vt materia circa quam 
veríatiir,fit committere peccatum, vel illud fu-
gere, difp.42. num.T. 
Dubiüm rpeculatiuum refpicit tamquara pro-
prium obiedum quamcumque rem de quana-
feitur dubitatio,ibidem. 
Sánchez. Selectt* 
Dubium pradicum eííentialitcr in eludir du-
bium fpeculatiuum, non vero c contra, diíp.42* 
num. 11. 
Reftituere tenetur famam qui certus de ín> 
fione , dubius manet de intcora íatisfidione^ 
quia ius certum non debet vinci á iure dubio, 
d1fp.45.num.2i. 
Dubitans an proximus extremé indigeat, in-
dagare tenetur veritatem ad elargiendam elec-
raofynara: quia alias vehficaretur de ¿lio: No-
luit tntelligere, v t beneageret, diíp.43. num.zo. 
Dubium & opiniohabent íeíicut fupcrius&: 
inferius, opinio dubium includir, nou tamen 
dubium opinionem, di(p.44.humt48. 
Opinio fadi veré dubium eft, difputat. 45. 
num. so. 
Tantum ius habet qtiis ad fugiendum nocu-
mentum dubium atque certum :quia in dubiis me-
lior ejl conditio pofidentü. &c ita poífidet homo re-
fpedu nocumend dubij accertijdifp.ji.num.^. 
Duellum. 
In duello hellantes íiuc folemni,íiue priuato, 
funt excommunicati : cionftat Clementis VIH. 
Decreto, d i rp^ó . num.5.& 6. 
in ducllo íolemni morientibus neganda eft 
fepultura Eccleíiaftica.-quia id fancitConcilium 
Tridentinum, diíp. 55. nuni.5. 
In duello priuato morientibus forte iam ex 
confuetudine non negatur fepulturaEccleííaíH-
ca, ibidem 
Ex eo quod Conciliamdeccrnat committen-
tes duellum eíle excommunicatos, non fuper-
flué addidit, eíle quoque priuandos fepultura 
Eccleíiafticá : quia ex iure íolüm denuntiatipri-
uantur fepultura, d1fp.56.num.ii. 
Quando duellum non fuit euidenter notum» 
non poteft Parochus priuare publicé íepulturá 
defundum in illo : quia publica poena non eft 
infligenda nilipublicx eulpse, diíputatione 35. 
num. 11. 
Quando Parocho cífetnotumduellum poífc 
probad per fuíficientes teftes, tenetur remittere 
caufam Ordinario antequam defundum íépe-
l iat , vtpr<£miííaíummariainformationefentcn-
tiam ferat: quia Parochus vt minifter legis con-
tra in duello decedentesdebet illius obíeruatio-
nem procurare, difp.56. num.13. 
hhnm* 
EBriusiadat» contumelias, fiue blafphemias, aut faifaiuraraenta tempore ebrietatis, non 
peccat peccato contumeliae , nec blaíphemis: 
quia de ratione horura peccatorum eft , qu¿»d 
cumrationisvfu commictantur, diTp-zomum.^, 
Se inebrians animo iadandi contumelias 
tempore ebrietatis, non peccat in caula, hoc eft 
quando fe inebriar, peccato contumeliae \ fed 
peccato odij in proximuraJ & idera de iura~ 
mentó & blaíphemia: propter rationem didam, 
ibidem. 
Se inebrians animo iadandi cótumelias tem-
pore ebríetatis,íipoftea dura ebriuseft^adetjnon 
tenetur confiteri fe contumeliam dixiíTe , fed 
O o 3 fatis 
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fatiserlt dicerefe inebríatum'fuííle animo ia-
¿bandi contumelias,blafphemias, vel iuramen-




dum legitur: conftat ex illius tenore , diíp. 11. 
num. óo. 
Ediólum Inquifirorum continet praeceptum 
& excommunicationem latse fententiie: conítat 
ex illius tenore , ibidem. 
Praeccptum in edióto contentum femper du-
jat , & excommunicatio , doñee non reuocan-
tur, diíp.i i. num.6o.&: 61. 
Adienoticiaí edidi eífe terminum numeran-
dum ad denunriandum, eft máxime probabile, 
diíp.n,num.58. ••• 
Ediótum Inquiíitorum obligat denuntiare 
nulla praemiíla corredione , nec confultatione: 
conftat ex illius ienore.difp.ii.num.5(í. 
Non tamen impedit hocedidum quin con-
fultatio de delido fiat cum viro dodo , vt co-
gnofeatur quid denuntiandum íit, vel non, ade-
ric ramen obligatio non declarandi i l l i viro do-
d o perfonam denunrianclam , íi plené poteft 
dici cafus abfque manifeftatiüne,ibid. 
Ediótum Inquiíitorum non minus obligat 
quám lex Canónica, ibid. 
Non prohibec edidum Inquiíitorum prae-
miccendam eííe corredionem abíoluré, dum 
tamen non ob id denuntíatio omittatur , nec 
fuga delinquentistimeatur: quia corrigere próxi-
mos mre naturali tenemur.ibid. 
gleemofyna. 
Pauci quamuis diuites fe aecuíant de tranC« 
greíEone elcemofynas, & pauci confeífarijid in-
terroganr, cum ad id vtrique reneantur, diíp.6. 
num. 10. 
Confeífarius non poteft commutare poeni-
tentiam etogandi eleemoíynam , per folam ap-
plicacionem ad ipfummet pcenitentem tanquam 
ad pauperem : quia nullus íibimer proprié ero-
gar eleemoíynam; nec id eft íibi pcenale, diíp. 
14. num.18. 
Nec vorum erogandi eleemoíynam poteft 
commutari in applicationem ipíius vouentis vt 
pauperis : propter didam rationcm , diíp. 14. 
num. 18. 
Si alicul eíTctcommifliim inter paupereselar-
giri eleemofynam,poteft íibimetpauperipartera 
aliquam applicare; quia ipfenondebeteílepeio-
ris conditionis difp.14.num. 18. 
Et íic poíTe executor teftamenti partem fibi 
pauperi applicare ,ibid. 
Eriamíi teftator pauperratem execuroris co-
gnouiííer, & nihilei praeftandum iuíliíler: quia 
poruir ob pudorem, vel obliuionem non legare 
i l l i eleemoíynam. ibid. 
Elcemoíyna imperara á charitate peccata de-
Iet,diíp.zz.num.35r. 
Eleemofyna difponit ad gratiam comparan-
dam,ibid. 
De fide eft folam eleemofynam,velfidem ho-
mines non mitificare, ibid. 
Plures fandi zelo mifericordise rapti iudica-
runt eífe crimen moríale non clargiri eleemo-
fynam in coramunibus neccílitatibus, quod ta-
men contra communem Theologorum eft,diíp. 
23. num 35. & difp.31.num. 11. 
Elargiens eleemofynam ob bonumproprium 
beatitudinis, imperatur adus á propria charita-
te,& adus imperatus pertinet ad eleemoíynam, 
difp.z4.num.11. 
Non inepté pro recéns bap.tizatis & vltimo 
íiipplicio puniendis poftulatur eleemofyna pro 
íacrificiis Miííarum ; quia inrer Baptifmum Se 
morrena inreruenire poreft aliquod peccarum 
veníale , & quia Miílas diciporerunt in gratia-
rum adionem pro beneficio exhibirá baptizato, 
difp,4o.num.5.& 6. 
Impediens aliquem per vim , ne elargiarur 
elfeemofynam , peccat contra virtutem eleemo-
fynae, & iuftitiae: quia quilibethabetius iuftitiae, 
ne impediatur per vim priuacam ab adíonibus 
licitis,diíp.42.num.7. 
Dubitans an proximusíit in extrema necefli-
tate,teneturventaremindagare, ne prasceprum 
eleemofynae tranfgrediatur,difp. 43.num,zo, 
Dubitans an aliquis (it in extrema neceílita-
te , íi fada fuííicienti diligentia manear adhuc 
dubius, non tenetur eleemofynam erogare: quia 
libertas ad illam non exhibendam eft in poueP 
fione, diip.43.num.20. 
Epí/cop 
Epiícopus etiam fueccífor poteft examinare 
regulares íemel examinaros,diíp.48.num.i^. 
Epifcopus poteft examinare iam Parochos, 
difp. s o.num.ii. 
Epifcopus non tenetur ex iuftitia elargiri 
eleemofynam pauperibus fuae dioeceíis, fed íb-
lum ex charirare , quia fir dominus fruduumi 
crit tamen inillo circumftantia no-.abiliter ag-
grauanseleemofynae omiílio, difp^y.num.p. 
Epifcopus ex iuftitia tenetur corrigere parer-
né delinquenresíibifubdiros , quia ad paftum 
ípirirualem eít eiusmunus principaliter inftiru-
tum, íecu.ndario vero ad eleemofynam corpo-
ralem clargiendara, diíp. 6.num.9. 
Epifcopus non poteft praecipere qu¿d matri-
monium non contrahatur interillos quiDodri-
nam Chriftianam ignoranr vfque dum addidi-
ícerint! quia ad folum Summ. Pontiíicem atti-
net impedimenta matrimonio ftabilire, diíp.28. 
num. 9. 
Máximum opus charitatis exercerer Epifco-
pus,fi infidelemvltimo fuppliciopuniendura & 
recéns baptizatum vocaret ad Eccleíiam, vt i l -
lum confirmarer, & exemplumhumiliratis praí-
ftaret, íi carcerem ad hoc adiret3diíj3.40.num.4. 
Máxime decerer Epifcopos miniftrarealiquo-
tiesinfirmisSacramenta, id egirB.Carolus Bor-
romaeus , & Chriftophorus Rojas Archiepifco-
pus Hifpalenfis, difp.40.num.4. 
Epifcopus iufté non poterit puniré confeíía-
rios alibi approbatos audientcs confeílionesin 
fuá diecceli abfque noua approbatione , quia 
fuppoíito quod íequentes illamopinionem pro-
babilem non committunt culpam,digni nequá-
quam erunt pcEná,difp.44.num.27. 
Epifcopus tenetur acceptare Epifcopatum ,íi 
id neceílarium íit bono communi, quamuis ac-
ceptando fe exponat periculo peccandimam ad-
huc 
huc periculo illo extante liber rcmanet ad non 
peccandum, difp.io. num.9. 
Epifcopo expediret maxinié non acceptare of-
ficium in RegisTribunalibus: quia ratio de oui-
bus reddenda Dco eft. Etexpediens cíTet valdé 
RegibusEpircopoSjVel aliosaliisoíficiisdetentos 
nunquatn occupare : quia alij fufficientcs inue-
nientur ; quód íi non inueniantur , potiüs Epi-
ícopatura vacare permittat,quám íimul eo períe-
uerante aliis officiis incompatibilibus occupari, 
diíp.. 47-num. 2 5. 
Epiícopus habet iurifdiótionem ordinariam^ 
id expreílíim eft in iure, dirp.48. num. 4. 
Quamuismortuo Epifcopo mane*tmateriali-
tereadem dioscefis, formalitereft diuerfa: quia 
diuerfum tribunal, difp.48.num.18. 
Epiícopi emortui mandata fpecialia ceííant, 
non iliaqus feruntur per modum conilitutionis 
& legis: quia de natura legis eft efle perpetuam 
nifi exprefsé reuocetur, ibid. 
Epiícopus poteft licentias ad confcííionesab 
anteceífore conceflas reuocare : quia vnus Le-
giflator poteft altcrius leges abrogare niíi áfu-
periori impediatur, ibid. 
Epifcopus admittens ad examen confeílários 
non poteft licentias reuocare illorum quiidoneí 
repertifuere ( niíi caufa deprauatorum morum 
moueat, vel alia vrgens) quia rurpiüs eiicitur 
hofpes quám non admittitur, difp. 48.num.24. 
Valde diueríiim eft, fas eífe Epifcopo vocare 
eonfeífarios adexamen,vel poífe idóneosinuen-
tos reprobare. Hoc (ecundum non poteft pro-
pter rationem proximé didam,poteft taraen pri-
mura, vt fciat quinam fint fuíH cien tes/veliion, 
ibidem. 
Dolendum máxime quód aliqui Epifcopi co-
gnofcentes palam aliquos Parochos eíleillitera-
cos,eis non depucant coadiutores, nec concubi-
nariospuniuntiuxta Concilij Tridentini difpo-
íitionem, difp.50. num.8.p.& 10. 
Epifcopus non poteft priuare Parochos benc-
ficiispropter íimplicem incontinentiamabfque 
qualitare concubinatus. Conftat Cardinalium 
declarationibus,difp. 5o. num. 1 o. 
Si Epifcoi'O poíitiué conftet omnes Parochos 
fuas dioeceíis íapientes eííe , non opus éritillos 
examinare, diíp.50. num.15. 
Nonexcufabuntur Epiícopinon examinantes 
aliquando Parochos per non vfum, feu confue-
tudinem: quia iure naturaliconftringuntur Epi-
fcopi fui gregis commodo profpicere, difp. 50. 
num. 14. 
Quamuis poílint Epifcopi vocare ad exámea._ 
confeífario s, vel íi renuant venire, poílint illo-
rum licentias reuocare, non poteritiurifdidHo-
nem áParochis auferre, fed folúm cenfuriscon-
ftringere, vt examinationi compareant; quia an-
te i nuentam fufficientiam per examen, habentá 
iure approbationem, difp.^o. num.15. 
Epifcopus declarans eífe Parochum illitera-
tum, non proptcrea reddit illum inhabilcm ad 
omniaSacramcma miniftíanda(niíiid declaret) 
íed tantüm ad confeílioifiesaudiendas; quiaad 
hoc Sacramentum praecipué requiritur ícientía, 
difp.^o. num.16. 
Epifcopus & illius Vicarius conftituunt vnum 
tribunal, & de Vicario ad Hpifcopum non datur 
appellatio.Sicut necciufdemadfeipfum, difp. 
5o.fol.4^7.num.5. 
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Eptchei 
Non eft locus cpicheia; in dubiis , videlicet 
quando íolúm dubitatur , an lex deíiciat in par-
ticulari cafu, alias ptopter ius dubium fpoliare-
tur lexfuapoíreíEoncobligandi.difp^j.num.S. 
In dubijs folüm Princeps poteft interpretad 
legem: quia nullus poteft mentem Legiílatoris 
cognofeere, ibidem. 
Epicheia folüm locum habet quando mani-
fefté déficit lex, & tunead executionemnon eft 
opusconfulere Principcm, ibidem. 
Ab inferiori epicheia legi adhiberinon poteft 
cxfolaconiedura probabili; quia.lex pollidet, 
ibidem. 
Dum aíferunt aliqui Dodorcs in dubiis eííe 
locura epicheias, intelligendi funt non de dubio 
aequilibrí, fed de formidine, quando feiliceceft 
probabile iudicium, licét cum formidine appo-
íica, ibidem. 
Epicheia eft in quolibet homine capace indi-
care legem non comprehenderealiquem cafum, 
Verbi gratiá, quód gladius non fit reddendus fu-
riofo, vel volenti alium interficcre, quamuis le-
ge ftatum f i t , depoíicaeífe reddenda dominis, 
ibidem. 
Epicheia non reíidet in iudice tanquam in 
iudice &fupcriüre; quiaad iudicium ferendum 
le^cm non comprehendere cafum manifeílum 
(circa quam folúm verfatur epicheia) non eft 
opusdeclaratione fuperioris, ibidem. 
Per Epicheiam non poteft inferiordiípeníare 
in legefuperioris, etiamin caíú grauiftimaenecef-
íitatis: quia epicheia non verfatur erga difpen-
íationem cafuum quicomprehenduntur de raóto 
fub lege, fed erga manifeftos cafus qui non com-
prehenduntur,vc in exemplo de íuriofo pétente 
gladium, ibidem. 
Falsó aíferunt aliqui non poíTcinferiorcm dif-
penfare in lege íuperioris in cafu ad quem nun-
quam habuit iure ordinario iurifdidionem,vt in 
impedimentis matrimonij:poífe tamendiípenía-
re incafu referuato ad quem antea habebat infe-
rior iurifdi6tionem:falfum,inquam,efthoc.Nam 
referuatio ita conftituit cafum extra faculratern 
inferioris^c íi nunquamfuiífec fub illius iurifdi-
¿tione. Vnde in neutro poteft difpenfare,diíp.43. 
num.8. 
E quites, 
EquitesMilitarium Ordinum máxime decen-
teraccedent ad Euchariftiam fumendam enfe ac-
cinóbi: nam ad illos incumbir ex profeílione Fi-
dem armis defenderé,& Sacramentum Euchari-
ftiae eft myfterium Fidei, difp. 45. num.4. 
Et ob eandem rationem decenter fufcipíuní 
Confirmationis Sacramentum enfe accindbi, &c 
armati, difp. 45 num.5. 
Equitesfandi loannis funt inrigore Religio-
fi: quia tria vota emittunt in manibus Pmati, 
diíp.49, num.10. 
Equites Alcantar?, Calarrauaí,& fan¿li lacobí 
funt veré Religiofi, difp.49.num,ii. 
Equires Chrift iA Auisin Lufitania,Montefae 
in Aragonia, & S. Stephani in magno Ducatu 
Florentias funt veré Religiofi, difp.49.num.13. 
Equites quorumlibet Ordinum Militarium 
emitientes profeflionem trium votorumin ma-
nibus Pr«lati,funt veré Religiofi, d i fp^^nu . i j . 
O o 4 Omnes 
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Omnes Regulares Militarium Ordinum pof-
funt confiten íua peccata aUis Regularibusfui 
Ordinis non approbatis ab Epifcopo, difp. 49. 
num. r j . 
Omnes Regulares Vlilitarium Ordinum pof-
íunt coníiteri fuá peccatadelicentiafui PraElatí 
Sacerdotibus fascularibus, licet non approbatis 
ab Epifcopo,diíp. 49. num.13.6c 8. 
Error, 
Excrrore communiconfertur iurifdidioetiam 
fine titulo coloratp collato á legitimo poíleílbre: 
quia id magis faüorabileeft Reipublicac, difp. 
44.nura.3. §. ¡ntb Snmmo Pomificc. 
Examen confctentU, 
Qui óptima praeditus eft memoria , non eget 
tamlongum cerapus ad examinandam confcien-
tiam confuraere ac qui tardiori laborat, difput. 1. 
num. 7 . 
Ad ferutandam conícíentiam íolum obligat 
Deus, non ad inuenienda peccatainfailibiliter, 
difp. 1. num.zz. 
Poít mediocrem diligenriam adhibitamínper-
quiíitione confcicntiíE,nullus tenetur vlteriüs de 
anteada vita cogitare : quiaad moraliter poíli-
biie obligat folum Deus, diíp. 4 1 . num. 18. 
Excomrmnkatio. 
Qui ab excommunícatione non fuit abíblu-
tus, poteft celebrare ad vitandam infamiam:quia 
iura poíitiua non obligant cum tanto rigore,diíp. 
31. num.5. 
Excommunícatione non ablata,abfolutio Sa-
cramentalis inualida eft: quia iddecernuntiuta, 
difp.3 z.. num.u . 
Ligatus excommunícatione minori non folum 
peccat recipiendo Sacramenta,íed etiam admini-
ftrando 1 quiaíic decernunt iura, diíputation.32. 
nu;n. Í.I. 
Vnde recepriíHma difFerentia, videlicet quod 
excommunicatio maior priuat á receptíone 
adiiiiniliratione Sacramentorum,minorveró fo-
lum á receptione, faifa eft: quia contra ius, dif-
put. 53. num, 11. 
Confcííanus audiens plures reconciliationes 
eiufdem períbnae in eodeminteruallo temporis, 
folum in prima reconciliañone abfoluatá cenfu-
ra ante peccatorum abfoluríonem ; nampoftea 
nulla de nouo incurfaeft.difp.í.num.u. 
Morientibus ligatis excommunícatione , &: 
non toleratis.n.m eft concedendá fepulturaEc-
cleíiaftíca, done: abfoluantur quoad eftedum 
íepcliendi illo.s; quia id decernunt iura, difp.36. 
num. 1. 
Olim excommnnicatís etiam tolerátis non 
conccdcbátur fepultura Ecclefiaftica: quia id de-
cretumeratper ius antíquum, diíputatione ¿ i , 
num.i. 
Clericus primas tonfurae poteft abfoluere ab 
excommunícatione in articulo mortis,deficíentc 
Sacerdote, difp 44. num.7. 
Imo &abfoluere poteft laicus: quia id prarfu-
mitur ex píentiílima Pontificis iatentione, diíjj. 
44. num. 7. 
Puerianteannosquatuordecim , & faerainsé 
ante duodecira nullas incurrunt cenfuras: quia 
fie decretum eft íniure,difp. 1 6 . num.i84 
Qui excommunicatur propter aliquod opus 
lícitum íecundum opinionem probabilcm, ex-
communicationem non incuirrit: quia line pec-
cato incurrí non poteft, difp.48. num.33. 
Excommunicatio maior rerrí non poteft, nífi 
prsecedat culpa mortalis; quia grauispcena graui 
culpas debet refpondere,difp 48. num. 33. 
NonreftituensexopínioncprobabílijCondcm-
natus tamen á iudiee reftítuere fub excommuni-
catíone,eam incurretjfi non reftituat,quia tune 
iudex babee ius ad determinandam vnam, vel al-
teram parteé, difp.48.num.53. 
Jn praedído caíii verificatur proprié didum 
Diui Gregorij i Excommunicatio iufia vel iniufta t i ' 
mendít e(i, difp. 48. num.33. 
Quando dubium eft circa fadum,verbi gra-
tiá,an quisClericumpercuírerit,timendaeft ex-
communicatio i non vero quando dubium eft 
circa ius, videlicet quando Dodorum verfatur 
opiniosan lata íitin iure excommunicatio: quia 
ius & caula dubia non poteft eftedum determi-
natum producere,diíp. 48.num.53. 
Quod nec etiam in dubío fadi ineurraturex-
communicatiojdocet íatisprobabilíter Sánchez: 
quia in quocunque dubio melíor eft conditio 
polfidentis, diíp,48. num.33. 
Subditusfurans extra territorium nonligatur 
excommunícatione fui Epifcopí in furanteslata; 
quia fie iura decernunt, diíp.5 4. num.i7. 
Extrema ynfitio* 
Extrema vndio caufat fanitatem corporis, 
conftat ex Concil. Trident. feífo4. cap.2. difp. 
¿i .num.S. 
Extrema vndio abftergit peccata venialia, 
difp. 17. num. (>. 
Et ad id eft principaliterinftitutum Sacramen-
tura Vndíonis : ex epíft. i . íacob. Erfiin peccatis 
j i d dimhtentur ei, difp.27.num.5. 
Et immediaté per fe peccata venialia remittit, 
nonimmediaté.caufandóvidelícetauxilium.quo 
excifetur dolor pro peccatis , difputatione z / . 
num. 6. 
Extrema vndio tollit reliquias peccatorum 
originalis, mortalis Scvenialis, Siueper reliquias 
peccatorum intelligantur peccata poftSacramen-
tumPoenitentias commíüa, fiue oblitaconíiteri, 
fiue intelligatur reatus pceaas temporalís , fiue 
pronítasad malumj&torpor.ac diflicultas ope-
íandi bonum,ííue mtelligamus tolli debitum.il-
lud quod homo per peccatum incurrerat, vt á 
Deo noniuuaretur fuperabundantibus auxíliis, 
quod debitum per Extremam vndionem remít-
titur, dífp.zy.num^. 
Extrema vndio poteft per accidens faceré de 
attríto contfitum.-quia id ConceíTum cft ómni-
bus Sacramcntís,difp.i7. num.8. 
Magna cura eft adhibenda,quódinfirmifacram 
Vndionem fufeipiant: quia illud Sacramentum 
máxime proficuum eft,difp.z^.num 8. 
Inftítutum eft Sacramentum Vndíonis ad 
confortandum animum xgrotantis contra diffi-
cultates oceurrentes in articulomortis,difp. 27. 
num. 9. 
i-Equum eratSacramentum Vndíonisinftitui 
pro neoeífitatibus in raorte,cum Sacramcta alia 
fex 
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foc fnerint íuftituta pro ncccífítatibuj in vita, 
difp.z/. num.^. 
Sacramcntum Vnftionis magis eft ncceíla-
rium puero quinumquamcomQiunicauic,qudm 
adulto qui lactam EuC ariftiam íuícepit , aut 
in infirmitate, aut in íalute, diíput.ay. numcr.ii. 
& 13. 
Exiítentibus in articulo mortis adulto qui 
comraunicauit, & pucro qui non, miniftranda 
cft vní i io puero, religo adulto ex charitatc vcl 
iuftuia ( í i vtriíque fubueniri non poífit:) quia 
tune vnólio magis neceflaria eft puero quám 
adulto, difp.17. num.iz.& 6, 
Quando puer Sacramcntum poenitcntiae non 
fufcepiííec, non auderem line vndione illum 
relinquerc, ctiamíi teneamus capacem eííe PCB-
nitencÍ3E,6c non Euchariftias. quia non miniítran-
do illi facram Vndionem perieulo damnationis 
exponitur, dif^. i / . num.15. 
Omncs effedus Extrema Vndionis qui di-
fpciíim recenfentur á DD. paucisexplicuitCon-
cil.Trident.ieir.14.cap.Jk. Primó peccata,íi q n » 
fint expianda, rcinitcit, Secundó, pcccari reli-
quias abílergit. TertiójSEgrotianimum alleuiat 
¿C confirmar. Quartó, magnam Diuinae miferi-
cordiae fiducíam excitat, quia infirmus fubicua-
msSc morbiincommodajac labores leuiüs fert. 
Q u i n t ó , tentatíonibus daemonis calcáneo iníi-
diantis facilius reíiílit. Scxtó, íanitatem corporis 
interdumvbi faluti animasexpedierit, confert, 
di íp.¿7. num. 16. 
Probabile eft non adeíTc oblígationem mini-
ftrandi Extremam vnótionem cum perieulo vitae 
propriae: quia Sacramenrum hoc non eft necefla* 
rlum per Ícadralurem,dirp.27.num.i6. 
Siramen infirmus Sacramcntum pecnitentise 
non recepiílet, & alias iudicec piobabiliterParo-
chus contritionem non hábuiííe,ob acceleratio-
nem infirmitatis (licétditficulrer hoc cognofei 
c]ueat;teneritunc miniftrarc Extremara vndio-
nem cum perieulo oropnae vitae eft piobabile: 
quia in valde neceílarijs renetur paftor animara 
fuam poneré pro ouibusíiiis, diíputatione zy. 
num. 17. 
Quando dubitatur de puero, anhabeatvíum 
rationis ad peccandum,miniftianda eft Extrema 
vndlio íub conditione, íicut &c Poeniientiaeía-
cramentum: quia tune abfque perieulo íacrilegij 
ílibuenkur infirmojdifp.iy.num.iy. 
Quando Parochus cognoíeitper confeífio-
nera puesum numquam adrualiierpeccaílc^on 
potcftminiftrare Extremara vndionem, nefal-
íificetur forma Saeramenti, diíputationc 17. 
num. 18. 
Adulto in exrremis exirtenti&rccens bapti-
zato, nifi poft ^aptifmum conftec aliquod pec-
catura commiíiÜe , non poteft miniftran Extre-
ma vndio eciam íkb conditione : nam íi in illo 
cafu rainiftrari non poteft íacraraentum Poeni-
tcntiae , nec ctiam vndionis, diíputatione 27. 
num. 18. 
Extrema vndio non fuir de fa6lo miniftrata 
B.Virgini, quia cum nullum peceatura habuerit 
aduale, (nec origínale) falíiíiearetur forma, di-
cendo : Indalgeat ¿ibi Deus quicquid peccafti, &c. 
difp 27.num. 19 & 10. 
EíFedus prima*ius vndionis eft rcmiütcrc 
peccata venialia, & reliquias peccatorum, fc-
cundasius autem eft augmentum gratis, & ob 
íecundarium íblum non poteft miniftrari9 
diíp.27. num.io. 
Forma vndionis magis explicíté exprimit 
fufe ipicntem Sacramcntum illud peccafle,quáin 
forma Baptifrai, difp. i j . num.20. 
In aliquibus locis viget coníüetudo míní* 
ftrandipnus íacram Vndionem, quám íacram 
Euchariftiam, cura hxc finis íit omniura Sacra-
mentorura, difp.27 num.22. 
Extrema vneiio dacur mfirmis,vt detíneantur 
in hac vita, íi expedienj fuerit, Euchariftia ver^ 
vt proficiícancur: & obid Viaticum appellatur, 
diíp.27. num. a l , 
Confuetudo non miniftrandi vndioncm puc-
ris quinuraquam íacram buceellam {umpfcrunt, 
non eft íeruanda , vtminus expediens, & in de-
trimentum puerorum cedens, diíputationc 27« 
num.zx. 
Extrema vnáfcio neganda eft publico pecca-
tori cafu quo debeac negari Euchariftia: quia 
peceator publicus nullo Sacramento dignus eft, 
difp .34. num.17. 
Si infirmus patiaturfurorem , quód vnginon 
padatur, vinciaturvt fie miniftran puíl it: quia 
fie vindus ceífabit petieulum irrcuerentiac, 
difp.38. num.4. 
Euchariftia O* Euchariíii& 
fumptio a laicü* 
§. u 
Euchariftia negarí non poteft peccatori oc-
culto ctiam in oceulto petenti, ob peceatura fo-
lum notum in confeílione: quia alias confeífio 
rcddereturodióla, difp 8..num 10. 
Contrarium huius docent plures , difput.'S» 
num. 11, 
Quamuís intragenustemperantiac indie ie íu-
nij modieumeibiíumereleue peceatura fit,inira 
genus Religionis graue crimen eft \[UJ fumpto 
cibo Euchariftiam accipere: quia Eeclefia illud 
vetat vt materia grauis,' difp,ii.nura.2z. 
Eeclefia ob fineraaliquera Religiofum poteft 
obligare , quód, orones Euchariltiam fumant, 
quia poteft obligare ad alia opera virtutis, fi ex-
pedit, d i f p . i j ú u m . z . 
Si admittatur prius poíTe aduenire vfum ra-
tionis adpeccandumvenialiter.quám mortalitcr, 
in illo cafu aderit obligado fufcipiendi Euchari-
ftiam : quia cap. Omnis vtmfque fexus, obligac 
omncs vfum rationis habentes illam fumere, 
difp. 17. num. 6. 
Euchariftiam fufeipere cum peccatis vcniali" 
bus, habitual ib us, fiue ctiam adualibus,nouum 
peccatum veníale non eft, erit tamen ílifeiperc 
ob inancm gloriara: quia tune vitiatur adu$ 
exprauofine, difp.22. num.9.&difp. 23. num. 
10.& xi. 
In Parafceue lieitum eft laicis íanis EiKhari-
ftiam fumere: quia id nullo iure vetatur, nec 
confuetudine, íedadfummum datur non vfus, 
diíp. 22 num.20. 
Addíípenfandam Euchariftiam volenti com-
municare ob folam dcuotionem , Hoftia Miííae 
poteft f rángi,quia nullo iure vetatur,& illam non 
frangere ad extremara vitam agentcm communi-
candum,eíret peccatum mortale,difp.i2.num.2i. 
Ad diípcníandam Euchariftiam monialiinfir-
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mac volenti communicareob folam deuotionctn, 
Eotcíl Sacerdos ingrcdi monaftenum in omni-usfeftiuicatibus,quibusexconíliturionetencn-
tur moniales Euchariftiam fuaicrc: quia id nullo 
iurevetacur : imó non poííe quotidie nullara-
tione fulcitur, difp.i 2.num.i2. 
Quód ex fe íic laudabilius communícarcquám 
abftincrc ob reuerentiam concors oranium Do-
¿torum fententia eft: quiaeftadus perfedionit 
virtutis, dirp.zi.num.5.& 7» 
DuraD.Paul. i.Corinth. n . a i t ; Probetautem 
fe homo, & fie de pane ilbedat, &c. intelligcndum 
elide probacionc per confeífionem quandoali-
quis habet mórcale, vr explicac Trident. feíT. 15. 
cap.7.dirp.i2.num.6. 
Si mundus íit homo á mortali, 8c alias ob nul-
lum prauum finem Eucharilliam fumat 1 aut ob 
fufeeptioncm non impediatur aliquod pracce-
peum adimplere, vtaíMere infirmo extremé in -
digenti, fanius confilium erit quotidie commu-
nicare, quára aliquoties abftinere; quia exercec 
aóbum perfedtioris vircutis, & gratia Sacramenta-
lis 6c auxilia obueniuntexrealifuCceptione, quae 
non contingunt ex abftmentia ob reuerentiam, 
difp. zi.nura^. 
Sufcipere Euchariftiam eft adus pcrfeókif-
fimae Religionis^ifp.zi.num.y. 
Sufceptio Euchariltix íinemortali cauíatgra-
tiam , &, remiílionem venialíura , diíputatione 
^2*num.8. 
Ad remiílionem venialium non requiritur at-
tritio neceílaria cum Sacramento Euchariftijc, 
fed fufficit gratice infuíio , & non complacentia 
peccati : quia íic maior cfficacia tribuitur huic 
Sacramento,dirp.2i.num.8. 
Sumptio Euchariftiaeconfert congrua auxilia 
ad vincendas tentationes , fedat paíliones , & 
fanitatemcorporis caufar,dirp.2i.num.8. 
Experientia docet validiorem fanitatem fibi 
comparare frequenter communicantes quám 
quitardiúsjdifp.iz.num.S. 
Ex íumptione Euchariftiaeplura bona obuc-
niuntfumenti, abftinens vero nullum aüud bo-
num nanciícitur praeter bonum reueremi^ , & 
timoris^i fp. 2 z. num. 8. 
Accedens ad Euchariftiam quamuis amore 
concupiícentiíE comparandi fibi bonaaccedat, 
ctiam amore amicitiae Deiaccedit quaerensillius 
gloriam ; quia quicunque a¿his vinutis dum 
exercetur, fit proptergloriam Dei, nifíexpreííe 
excludatur talis finis3dirp.22.num.8.& 45?. 
Maiorlaus tribuitur á Fidelibus Deo ob com-
munionem Sacramentalem, quám ob commu-
nionem rpiritualem& Euchariftiae receílum, & 
ideo quotidie illa frequentanda, diíputatione 
2i.num.8. 
Accederé ad Euchariftiam ob proprium com-
modumjvidelicet gratiam & gloriam comparan-
di, aótus bonus eft, alias adus ípei non eílet bo-
nus, quo concupifeimus videre Deum, quatenus 
bonum noftrum beatificans eft, diíp. zz.num. 
8 .& diip.24.num. i r . 
Acceílus ad Euchariftiam perfedior a£tuí 
Religionis eft quám receííus ob reuerentiam, 
inintelligibileergo erit ex illo acceíTu non maio-
rem re Cuitare Deo gloriam , quám ex receílíi»Se 
ideo quotidie frequentanda, diíputatione zz. 
numero 8. 
Licét ad fufeipiendam Euchariftiam quotidie 
fuíficiat mundities á mortali, & qu&d ob redum 
finem , 6c tempore quo aliud prseceptura non 
implendum inftat, íufeipiatur : íempar tamen 
procurandaell maior quaErhabcri poífit difpofi-
t i o , & id coníulendum á confeíTariis ; íuppofico 
tamen quód non íit adepta, non ob id deferen-
dacommunio, difp. zz.num.8. 
ReccíTus á communione nunquam poteft dif-
poncre ad faltcra fpiritualiter feruentiüs com-
municandum alia vice: quia magisdirponita¿his 
adattumfimilemjquám carencia a€tus ad aAumj 
difp.iz.num. i i . 
ConciliunrTrident. feíTi^. cap. 7. confiliura 
exhibec Fidelibus, vt tanto quantó magis fe dif-
poneré poífint ad communionem , id pcasftentj 
nunquam tamen confuiit, quód fi adepta non fie 
illa magna difpofitio, á communionc recedant, 
difp.22,num.i2. 
Sicut apud homine? prudentes nimia familia-
ritas contemptum non parit, fie nec Fideles d i -
gné communicantes ob quotidianara commu-
nionem , Euchariftiam non ípernunt jdifp. 22» 
num.15. 
Pcccatura mottale irreligioíitatis eft bis in dic 
communicarerquia id vecatur ab Ecclefia, difp. 
zz.num. I J . 
ínfantibus olim dabatur Euchariftia , & eius 
frudus pr^cipiebatur, diíputatione zz. nume-
ro 15. 
Ex Sanáis quidam timore reuercntiai duíti 
quotidie nolucrunt communicare , alij veró 
amore aíFe¿ti quotidie Euchariftiam íumebant, 
vnde nulía ratio vrget , magis illos quám hos 
eíTe imitandos, difp. z2.num.17. 
Iniurioséaliqui Dolores appellant luxuriam 
fpiritualem, defiderium quotidie communican-
d i : quia tale defiderium íanótiífimum eft, difp. 
z2.num.17. 
In vniucrfum íándius víuunt quotidie com-
municantes quám abftinentes á communione, 
& ideo magis ad quotidie communicandum, 
quám é contra.erunt hortandijdifp.iz.num.i/. 
Accedentes ad íacram menfam quotidie fine 
mortali, etiamfi vitam perfedliorem non agant, 
indecentiamnon committunt: quiaid nullame-
diocriratione probad poterit, difp.22.num. 17, 
6c difp.23.num.54. 
Non eftaequum Praedicatores quotidianam 
communionem reprehenderé, non enim reperi-
tur mundus in ftatu quo refrenandus fit, íed po-
tiüs quo impellendus ad illam , difputatione 
22>num.i8. 
Non eífe quotidie communicandum , nifi á 
máxime fandlis, aliquando cenfui ;re inípaóta 
magis , & cum viris dodis rem perferutans, 
mutandam fore fententiaminueni,diíputatione 
2z.numero 18. 
Adeó vt me reum criminisiudicen^fihomi-. 
ncm nonhabentem peccatum mórcale, íed re-
¿tum finem in fufeeptione Euchariftiae, ab illa 
priuemjdifp.zj.num.^i. 
Qui zelo rcuerentiae ad Euchariftiam quoti-
dianam communionem diíTuadent, id quod mi-
nus bonum eft, indumentis perfedioris boni 
circumteguntjdifp. zz, num.i 8. 
Abftinere á communione ob reuerentiam, 
adus virtutiseft Religionis, minus tamen per-
fedus quám ob amorem accederé , difp. 22. 
numero 18. 
Quamuis 
f m e l i b r i C o m p e n d i u m . 
Qmmuís alia bona quotidie digné communi-
canti non obuenirent, adid agcndum, aequum 
eíTec moueri, vt icilicct Voluntas Concilij T r i -
dentinifeífionezi cap.ó.impleretur, adquoti-
dianam communionem hortantis, íllis vcrbis: 
Optam fanftíí Symilus , &c. qux explicantur, 
diCp. tz .numt?. 
Magisdeccrc Fíceles communicarc quotidie, 
quám aliquocies abftinere >comprobatur Cardi-
naliuni declacatíone per quam reprehenditur 
quidara Epiícopus non permictens quotidianara 
coínmunionem ,diíp. zz. num. i ^ . & diíp. 2$. 
Hum. 31. 
Centurioní dícenti : Domine non ftim di£ntís> 
&cc, dedit Deus in praemiiira illius humilis recu-
fationisfanitatcm filí;; Zachíeo verócum gandío 
fufeipienti Dominnm lalus totius domus fada 
cft, airp.22.nun1.i4. 
Quafuuis demus xot adus virtutís excrcerc 
abftinencem ab Euchariftia <juám accedentemj 
&C ita intenfos , femper tamen exceduntin qua-
licate aótus accendentis ; quia reipiciunt perfe-
ífciusobieátuiii, de vlira noc grada Sacramen-
talis Se auxilia obueniunc , düputatione ax. 
nunjero 2?. 
A dmiílo, diíputatíonis gratiá, quód quotidie 
communicans non fentiar íeruorcm deuotionis, 
multó magis íentiret minui íinon quotidie com-
municaret: & aliundequámex Euchariftia pro-
-tieniet cunefrigiditas, nempe autex daeraonein-
üigantc, auc Deo permictente ad humiliandum 
hominem, auteítíidifpoíitione corporis, difp. 
z2.num.25. 
Dicentes exquotidiana fumprione Euchari-
(ftiae minui feruorem, dolo afficiuntSacramcn-
tum, & vt nociuum iníimulant,diíputatione zz. 
num.z^. 
Noneft metienda maior, vel minor deuotio 
in fufeeptione Eucharíftiae, ex co quód fuíci-
piens gaudium & íufpeníionem , íiue fuauita-
tem íenfibilem habeac, íed ex eo quód habeat 
promptitudinemanimi prseíbndifamulatum 6c 
obfequium Deo ; quia ían<5tioribus plunes illa 
íeníibiiis deleitado déficit, dirp.22.num.52. 
Plures San¿bi adducuncur, qui quotidianam 
communionem cum fola mundicie á mortali 
confulunt , etfi etiam confulant íaiius eíle ad 
maiorem dirpofítionem femper conari ,dirp.2i. 
ánum. ly.vlq'jeac JI. 
Ex diólis Sanótis non folum argumentum nc-
gatiuum, fed affirmatiuum refultatad confulen-
dam quotidianam communionem , diíp.zz. 
num.^.&35. 
Male deducunt aliqui ex illo D . Paul. Qui 
m m manducar , ¿r bibit indigne , iudicium fibi 
manducar & bibk, non dijudicam corpusDomini, non 
eiFe quotidie communicandumcumíblamundi-
tieá mortali,difp 12.num.55. 
Qui íine moi tali Euchariftiam fumit, diiudi-
cat corpus Domini iuxta mentem D. Pauli 6c 
Concilij Tridentini: quia id quod prsceptum 
eft,agit, difp.22.num.59. 
Si enim raro communicantes admittunt ad-
uerfarij non commtttcre indecentiam, quamuis 
cum íola munditie á mortali Euchariftiam 
íumant , etiam debetadmittereillamnon com-
miííuros quotidie ílimcntes .cümvtriquceirdem 
4irpoí¡tíonibus fe poífent parare, difp.22.n. 42, 
Aduerfarij admittentes eíTe melius celebrare 
quotidie Sacerdotes; quamuis cumióla mundi-
tie á mortali , á fortiori dtbent admitiere 111 
fumptione Euchanftix quotidiana á Fideiibus, 
cüm multo altior diípolitio ad eclebiandum, 
quám ad communicandum rcquiraiur : quia 
aldus munus exercetur, diíp. ^ ^ . ^ ^ . S c ^ ó , 
Ex communione Fidelium Eccleíiae concí-
liantur máxima bona Repra?fematio feilicet Paf-
fionis Chr i i i i , augetur gloria accidentalis Bea-
torum, & fikemindireóté pro poenisanimarum 
exiftentiumin Purgatorio ell íumptio Euchari-
ftias expiatiua,quatenus mouentur communi-
cantes opera aliqua íatisfaótoria pro illis ofFer-
re,di'p.22.num.47.6*: difp.Z5.num.5.& 11. 
Euchariítiacum attririone putatacontotionc 
caufatgratiamjdifp.ii.num. 49. 
Aílerentes non quotidie cííe communican-
dum , abfque fundamento aílignant ociauum 
diem,magis quám quartum, tercium vel fecun-
dum, difp.if .num. 50. 
Solüm ob hanc rationem deferí deberet talis 
opinio,quamuis alias noneíTenc .di íp .zz-num^i. 
Sihominesdediti negotüs Reipubl nonpof-
fent quotidie communicare cum fola munditie 
á m o u a l i , infoelices vocari poífunt > diíp.iz» 
numero 50. 
Concluüo vniuerfalis noftrae fententiae fft, 
quód quotiefeumquefumendo cceleítem Panem 
non peccatur mortaliter3 nec venialiter, vtilius 
cft & melius communicare, quam ob icueren-
tiam abftinere,di/p. Z2.num.5.. 
Plures multó Dolores 6c grauíores docent 
non expediré laicis non agen ti bus vi;am perfe-
¿fcam quotidie communicare, fed tamen plusra-
tioni euidenti deferendum eft. Qu^od confirmat 
optimé S. Therefa de íefu in libro Cuz vitas, en 
el camino de ferfeúon , cap. 21. dícens t Que gran-
dezjt de Dios i que puede mas a la* vez.es vn hom-
bre folo o dos que digan verdad, que muchos jmros. 
Turna poco a poco a defeubrir el camino , da les Dios 
animo. Si di.^en que aj peligno en la oración , procu-
ra fe entienda quan buoua es la oración , fino pra pa-
labras , por obr¿u. Si dlzjn que non es bueno a me-
nudo lai comuniones ' entonces las frequsnta maí. 
Anfi que como aja vno o dos que fm remor Jijean lo 
mejor, luego roma el Señor poco apoco a gauar lo ptr~ 
dldOiá i íp . iz .num' iS . 
Plures etiam Dodores docent expedirelaicis» 
etiam non degentibus cum perfeitione, quod-
die communicare jibid. 
Et docet hanc fententiam vniaerfa Religio 
Benedidina, ( vno forte vel alio excepto: dico 
forre , ftam certó affirmare nou poCTunt numali* 
quis excipiatur.) 
Huchar 'tfita fomptioa c&niugatü. 
§ . 2 . 
Coníugatos die habitac copula EuchariflíarQ 
íiifcipere quidam arbitrantur effe peccatum ve-
níale , alij contraconfilium , difp. 13.a num z. 
vfquead 10. 
Etíi confulendum fít coniugons á copula ab-
ftinere, vt Euchariftiam fuícipiant, da.o camen 
quód á copula non abílinueiínt , n jneit ilhs 
confulendum quód non communicent , fed 
potiüs é contra: qura ex communione maama 
bona nancifcuntur¿difp.z5.nam.u.u.& t i , 
Etiamíi 
I n d e x R e r u m 
Etiamíi coniugati copulam habuiflent causa 
voluptatis, non íunt difluadendi á conimunio-
ne y cjuámuis meliús egiíTent ,íi á copula abfti-
nuiíTcnc ob reuercntiam Sacramenti) difp. 25. 
Neo ex hoc datur illís occafío a copula non 
abllinendimam femper confulimus melius eíTe 
ab illa abftinere ob reuerentiam Sacramenti, 
dilp.23 num.27. & i 8 . 
t t tanto meliús agent, quanto diutius abíH-
nuerint, difp.z}. num.29. 
Habenti pollutionem nodurnam confulen-
dumnon eft abíhnere ab Eucharillia fuícipien-
da, príEÍercim íi in cauía nonfuiíTec voluntaria; 
quia ex fufceptione pludma obuenient bona, 
diíp. 23.num.z5>. é 
Imó Ctíamfi in caufa fuiííct voluntaria, vel 
fornicationem no<5tu commiíiíTet aliquis^ ab ea 
confitererui* vero doleré fui criminis poertiten-
da, confulridíi aget communicando ^quamnon, 
cumexcommunionc gratia Sacramentalis, au-
xilia ad prscauenda peccata, remiííionem ve-
nialium,(Sc alia nobis oceulta bonacomparet i l -
le , ex abftinentia veió folüjn meritumreacren-
tias,dirp.25.num.50.& 26. 
Inualidum eft votum de non communican-
do die habitae copulas: quia eft de minori bono, 
dirp.22.num 16.8c diíp.15. num.40. 
Sanum confilium elt coniugatos poft fufee-
ptam Euchariftiam toto ilio die a copula vacare, 
míi inltet periculum pollutionis, auc fornicatio-
nis cum aliena, diíp.25 num.n. 
Sufceptio Euchariftiae viam parat ad faciliús 
acquirendasomnes virtutes, difp. 23. nura.KJ. 
Sanum coníilium eft diitraótionem mentís 
expeliere curare ad deuotiüs facram Euchari-
ftiam rurcipiendam,atrLippoíito,quLd quis nolit 
curare diftraótionem expeliere , non eft fanum 
coníilium non communicare, quia tune gratia 
Sacramentali & a liis fruólibus priuatetur, &aliás 
diltraótioperíeueraret, &quia cum illa commu-
nicare noneft peccatum , necvenialeirreligioíi-
latis; diíp.23. num.21. 
A forciori fcquitur eíle fanum coníilium com-
municare, dumaccedens ad íacrammeníam cu-
raííet expeliere diítractionem, &non potuiflfétj 
tune enim ínuoluncaria eílet diftraélio quae non 
impedir, alias qui ícrupulis veXarentur, non 
p.llent communicare , difputat.23. num. 12. 
^ 2g. 
Rará inuenitur qui v-lens communioafc, 
voluntarias hábet diftraítiones, &c id aduertere 
debent confeflanj, fuppoííto quód ob diftra-
¿lionem impediré velintcommuniónem , difp. 
23. num. 2 2. 
Quamuis oraré fine attentione peccatum ve-
níale fit, non ííc communicare fine attentione, 
quia oratio eftloquutio ad Deum , &attentio-
nem expoícit, manducado vero illamnon exigit 
neccílarió: quamuis curandum femper íít illam 
confequi , & íic coníiilendum á confeíTariis, 
diip.23.num.52. 
AíTerentes peccare venialiter qui poft habi-
tam fornicationem , aut pollutionem volunta-
riam Euchariftiamfuícipit.quancumuis vero do-
lure fuá peccata íit conteííus.plañe videntur ad-
uerfari Concilio Tridentino Íeíl!i3« cap.7. d i -
centi digné accederé qui pracmiíía vera confeí* 
íione communicat, diíp. z^.num.^o. 
Vnde confeíTarij hos prohibere non debent 
á Sacramentis: quia pcenitentia aufert omnem 
indecentiam, dilp.2<. num.51. 
Non auderemabfque crimine his verépoeni-
tentibus de abfolutis^upicntibus communicare, 
communionem prohibere : quia íic difpofíti ius 
habentad Euchariftiam, d!Íp.i3. num.5i> 
Reuelatio fada eft fanótaeGertrudi, quod re-
prchenderit Chriftus máxime retrahetcs á com-
munione Fideles mundos á mortali , nec aliam 
dilpoíitionem exigit, diíp.25. num.31. 
Aduerfantur deciaraiioniCardinalium prohi-
bentes coniugatos communicare die habitíe co-
pulae, difp.23. num.51, 
In veterilege prscceptumfuitnonmanducan-
di panes propoíitionisdie habitae copulaeconiu-
galis. At in noua lege nullum extat mandatum 
dé non fuícipiendo Euchariftiam die habitas 
copulas, difp.23. num.37. 
N o n occidlt Deus Ozam,quód arcam tetíge-
ritpoft habítam copulam, fed quód prasceptum 
deportando arcam in humero Leuitarum tranf-
greflusfuerit^oucs onerifubüciendojquare non 
rc¿tum argumentum íit deillo caíu ad eumqui 
poft habitam copulam Euchariftiam fumit:cc|n-
ftat ex facro textu,difp.23. num.39. 
Non impedit refeétionem fpiritualis dulcedí-
nis.quaeconíiftitin quodam robore, Scfirmitate 
ad gratiamreceptam non amittendamjdíftraóbio. 
qux de rebusbonis,aut indifterentibuscauíatur, 
ve íi quis cogitaret dum communicat de refe-
rendacüncione,aut de valetuílinepatris, aut iri 
campum iré , fed illa quas peccatum veníale eft, 
vt íi quis cogitaret de dicendo mendacio, 
diíp.25. num.42. 
Deledatioveré íéníibilis,quac aliquando cau-
fatur ab Euchariftiasfufceptione, per diftradio-
nem habitam etiamde rebus bonisimpeditur, 
haec autem deleótatío non eft infallibilis effc¿tus 
Sacramenti, cüm illa non femper caufetur, etiam 
íi detíciat quaecumque diítraótio , diíputat. 23.. 
num. 45. 
Refedio fpiritualis dulcedinis, qux eftefFe-
¿tus Sacramenti Euchariftiae fuípenditur per d i -
ftraólionem conceptam etiam de rebus bonís, 
aliotamen tempore dabitur , atquae impeditur 
per diftraétionem de peccatis venialibus habitam 
nunquam concedetur,difp,23.num.43, 
Valde diuerfum eft ob diftradionem effeóhim 
dulcedinis ab Euchaiiftia manantem impedirij 
vel quód peccatum veníale fit iudicandum hu-
iufmodi dulcediní obicem poneré, difput. 23. 
num. 44. 
Mirandum eft, quód aliquí adeó ínuiíi fint 
quotidianae communioni, quód nonfolúmha* 
bentcs diítradiones voluntarias feparari velint 
á quotidiana fumptione, verumetiam habentes 
diftraótiones inuolunrarias ; cüm enim potiüs 
genus tormentí íit illas pati, nullam impropor-
tionem habebuntad communícandum,difp.25, 
num. 45, 
Verum non eft, quód írreuerenter communi-
cat qui abfque fame Sacramenti accedit, quia 
cum fpontéad íacrammeníam eat, deíideriuin 
adeundihabet, & illud diciturfames, non alia 
anxicras,difp.23. num.52. 
Indecentia in communione non reperitur, 
quando aliqua culpa non adeft, diíputat. 23. 
num. 54. 
Diuer-
f m e l i b r i C o m p e n d i u m . 
Dmeríumvaldeeft quód in communione ali-
•qua adió fie indecens, vel quód vna minus fit 
decensquám alia, difputatione zj . numero 44. 
Se 45. 
Non confequenter loquunturDodores fa-
cultatcm facetes coniugatisdie habita: copube 
communicare, fi reddiderint debitum, non ta-
men fi peticrint, cum fiue reddendo fiue peten-
do copula fie habita, & mentis diftradio orta, 
difp. ty num.57. 
Et minus verum eft quod cenfent alij, ctiam 
rcddemibus non eíTe confulendam Euchariftiae 
fufeeptionem die redditionis, aíiás infelices fuif-
fent fbemina*, quas á filis maritis quotidie redde-
re inducuntur, difp. 23. nüra.5 7. 
Vnde conclufio fit, fiue coniuges petierint, fi-
ne reddiderint, coníultiás agentcommunícan-
do, quám abftinendo, fuppofito quód á copula 
non íc retraxerunt, quaniuis melius egiíient fi á 
copula abftinuiííentinoidiné ad fufeipiendam 
Euchariftiam. diip.23.num. 58, 
qmbujdam notandis aprohthentthus 
quotidianam commumonem. 
A d Euchariftias fruduoíam receptionem hc-
ccfi'arium non eft adualem ad ferré deuotionemj, 
licet melius cííet illam habere,diíputatione 24. 
hum. 4. 
Communicare edam íolum ob coníuctudi-
nem,dum alij redi fines pofitiué non excludaii-
tur, laudabile eft, & non vitüperio dignum: quia 
habere confiietudinem exequendi opera virtu-
tum laudabile nimis eft, diíp.14. nüm.5. 
Laudabilius eííet communicare ob reueren-
tiam Sacramcnti adu cogniramj quia laudabilius 
eft habere adualem intentiohéra in bonis operi-
bus, quám folúm virtualem»difput. 24.num. 5. 
& 9. 
Si dúo communícent, quorum vnus éx con-
fuecudine, alter non, fi in caeteris fint parcs,laii-
dabilius operatur qui ex confuetudine commü-
nicat.-quiapromptiús 5cd.eledabiliiis,diíp. ¿ 4 , 
hum. 8. 
Communicans ex confuetudine, ex Religio-
ne infufa &acquifita operatur, difputatione 24. 
num, 7 . 
Quando concionatores reprehenduiit com-
municantes ob confiietudinem, fi id intelligant 
ac fi communicent inconíideraté,redéinrepre-
henfione procedunt,diíp. 24. num. 10. 
Sedcredendum non eft ita inconíidetatéali-
quos communicare : quia aduS accedendi adus 
humanus eft, difp. 2 4, num.10. 
Sufcipiens Euchariftiam ob proprium com-
modumadus imperatur á propria charitateex 
fine operantis \ ex fine veró operis virtuti reli-
gioni eft adfcriptus, difp. 14.nunl.ii» 
DiíTuadentes communionem quotidianam, 
ánimos Fidelium tepidos reddunt, vt nec fre-
quentiam exoptent,difp.22.num. 18. 
Crcdendum eft omnes beatos gloriam acci-
dentalem capere ex qualibét fufeeptione Eu9ha-
riftix \ Fidcli habita : quia voluntatem Chrifti 
inftituentis hoc Sacramentum ib i videntimplc-
ri,difp. 25. num. j . 
Illa verba : Htc quotlcfatm iuefeceritifi t n m á 
Sánchez, Selecta 
memorlam facietis: non ad folüm Sacer^otés cfc» 
riguntur, quatenus Sacramentum conficiunt/ed 
ctiam quatenus Euchariftiam fumunt, difput, 
25. num. 5. 
Qüaeetiam verba reípedu ciiiufcumque Fide-
lis Euchariftiam fufcípientisintelliguntur: cúm 
in fufeeptione ctiam Paflio Chrifti repraefenec-
tur,diíp.2j.num.5. 
Jila verba didafuntá Chrifto Apoftolis no-
mine totius EcclefiaE5quaeex Sacerdotibus& Fi-
delibus laicis conftat,dífp. 27. nüm.5. 
Sacramentum Euchariftiae in hoc mundo pee-
cata tclaxat, in Purgatorio pcenam allcuiat, iti 
Cosío gloriam aiigmentatidiíj3,25. num.5. 
Ex fufeeptione Euchariftia: Fidelium Sandí 
capiunt gloriam accidencalcm , qua rationc 
^quurn eliec illam quotidie fufeipere , etiam fi 
alias radones non iuuarent, diíputatione 25. nu-
mero i r . 
Animabus Pürgátorij íolatium ñon leue ac-
crefeit ex fumptione Euchariftiae á Fidelibus, 
quiarepraefemariPaffionem Chriftitüncconfpi-
cantur, Se quia cogitant fufeipientes Euchari-
ftiam cum feruore charitaris accenfos, pro illis 
oblaturos ópera fadsfadoria,diíputatione 25.nu-
mero 1^ .. 
Indigna fufeeptio Eüchariftisc non ícuelatur 
a Deo animabus Purgatorij,& id potius ad t r i -
ftitiam qüám ad folatiüm vetgeret, difput. 16. 
num. 14. 
SitamehaliquisínPurgatorio exíftens fuiííec 
Cáufa confiliojvcl exemplo indignsE íufeeptionis, 
forte tune indigna füfcéptio reuelabitur ad ma-
iorem afflidiohem, quae in íatisfadioncm defel1-
uiret, difp. 25. num.14. 
Aliquaüdo etiam Beads réuélábitüt indigna 
fufeeptio j vt pro fufeipiente otationes fundánt, 
&mifericordiamexaltent,quanonfüftinuitpcr-
mittereinipfoquodin alio, difputatione 15. nú-
mero 14. 
Damnatis forte indigna fufeeptio , cuius ipfi 
fuetunt cáufa,réuelabitur,ád pcenam accidenta-
lem illorum,difp. 25.nilm. 14. 
Reuelábitur forte damnatis digna fufeeptione 
moeroreafficiantur fé non redé vfos fuiífe gra«» 
tiáj^c Dei auxiliis,difp.25. numii4. 
Sufceptio Suchmjlkdpuem* 
Cüilibet puero ftatini ac peccaró iloucf i t , di-
íiinguendo inter bonum & malum , miniftrari 
debet Euchariftia licet fexto, 'aut feptimo annO: 
quiacap.Owms vtriafque fexm, eílc fufeipiendam 
cúm peruenerint Fideles ad vfum rationis , de-
eerriít, difp.2ií. num. 4.5.&1J. 
Ráró tamen intam infantil! aetate vfus rationis 
aduenit, difp. 2(j.num.4. 
Peccant patentes puerorum fecundum fe lo-
quehdomon finentes eos communicare ftatim ac 
fciunt peccare : excufantur tamen quia fenten-
tiám pliirimorum fequuntur, diíputatione xó* 
num. 10. 
Maior diícutfus requiritur ad implendum de-
bité praeceptum confcíIionis,quám communio-
nis; quia debet cognofecre pucr dolorem SC 
propofitüm , & integritatem confeífionis requiti 
ad fufeeptioncm Sacramcnti pceaueatiae: ad 
P p eom-
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coramuníonis vcró fufficiet cognofcerc fub ho-
ftiaeííe-Chriftum Se in gratia eíTe fufeipiendum 
&ieiuné:propriadifficiliuscognüíccatur á pue-
ro, difp.zó-num.^.y.S. & 9. 
Puer in gratiaíulcipiens Euchariftiam, & co-
gnoícensChriftum in earecipi5non indecentius 
communicat quám adultuSjdiíp.i^. num.4. 
Quód omms Fidelis dum peruenitad annum 
dircretionis,tcnetur praeeepto communionis, eft 
propoíitio definirá in cap. Omm vtriufque ¡extu, 
de posnit.&reraiíT.&in Concii.Trident. íeíl'13. 
can.9. difp.i(j. num.5. 
Vnde cenícntes pueros adhuc , Ücét annum 
dircretionisíintCüníequuii,nonteneri praecepto 
communionis, Concillo & iuri adueríari vi-
dentur, difp.¿6.num.5. 
Habentes debilem & imperfedum vfum ra-
tionis,vt íunt Aíñ\iopcs,Sc íemifatui, feclufoir-
reuerentiaE periculo , ad fiifcipicndam Euchari-
ftiam tenentur: quia de iüis veriíicatur habere 
vfum rationis3difp.i6.num.y. 
Inillis in quibus propter radones eft iudican-
dum , femper pracrercnda eft euidens ratio au. 
thoritati Dúdorum,&: ratio ex Concilio & iure 
addiiéla conuincithabenti víum rationis dádam 
eíle Euchariftiam.diíp i6.num.5. 
Euchariltia ita frequenter poteft miniftrari 
puerishabentibus vfum rationisac adulas ,cúm 
nullaVatio oppoíicum conuincat, difputat. 16, 
num. 5'. 
Sufceptio Euchariíhíe foliim eft médium nc-
ceííarium ad íalutem neceílitace praecepti: quia 
fine reali íuícepdone ilüus plures falutem con-
jfequuntur, diip.16.num.1z. 
Diftindagratia percipiturcx fumptione' calí* 
cis, ab illa quas percípitur ex receptione hoftia?, 
adhuc eadem difpoütíone durante in diueríis 
hominibus, quorum vnus furnat vnam fpeciem, 
alter vtramque: quiapotus díueríimodé reíicit 
ac cíbus^iíp.zíJ.nu^i. i i . 
Confuetudo quae modó magis praeualet nón 
míniftrandi pueris Euchariftiam ftatim ac fciunt 
peccare, non eftpraeceptiua, quac videlicet prae-
cipiat contrariumnon fieri, íed liberatiua, qua 
excufancur pueri á prascepto communionis vf-
que dum pleniorem diferetionem habeant, difp. 
ió.num.15. 
Nulla oftenfio iufta Fidelibus datur , quód 
pueris pollentibus vfu rationis Euchariftia mi-
niftretur, difp.z6.num.13. 
Videntes pueros communicare, & índe mur-
murantcs^non r e d é fe gerunt,cum cogitare de* 
beant examen illius fufeeptionis á confeílario 
Be parentibus puejorum elfe habiium, difp. 15» 
num. 15. 
Et horum murmurantium fcandalum paííi-
uum eft, difp z5.num.13. 
E x comm-inione- puerorum ad fummum 
odetur admiratio , propter illam tamen prazce-
ptum communicandi non crit tranfgrediendum, 
'difp.z(5.num.i3. 
Vfus rationis cídús aduenit pueris nobilibns 
ob bonam educationem , vnde citiüs quám alij 
pueri obligan tur confeílione &c communione, 
difp.zíJ. num.14. 
Zclorcuerentiae ad Euchariftiam, negando i l -
lam pueds, occaíio datur illis citiüs in peccata 
prolabendí, & in plura, difp. 26 .num. 14. 
Exauthoribusdicentibusnon ftatim ac pueri 
norunt peccare, miniftrandam cífe illis Euchatí-
ftiamjfatenturdandaminarticulo mords, inquo 
non confequenter loquuntur, dura eadem ht 
irreuerentia in articulo, vel extrá, vel íi illa non 
obftante ob bonum ípirituale pueri admittunt 
miniftrandam , fie & in falute ob ídem bonum 
admitiere debebunt,difp.z6,num.i5. 
In ciuitate Conchenfi edita eft conftítutiofyn-
odalís a D . Andrea Pacheco , modó inquifirorc 
generali,quód Euchariftia in articulo mortis mí-
niftreturcuicumque qui capax fuerit Sacramen-
ti Poenitemiáe in quacumque ¿etate, diíput. z(>» 
num. 16. 
Statim ac quis habet vfum rationis precepto 
communionis obligar urjfed non obligacur pre-
cepto confeíIionis,nifi habeat peccatum morta-
le, difp.Kj.num.iy. 
Puer non implens praecepta communionis 8C 
Confeífionis non ligatur ante anuos pubertads, 
in viris 14. in fosminisiz. posnis Canonis, ícili-
cet priuatipne íepulturacEcclefiafticas^ingref. 
íus Bccleíias.aut p<xnaexcommunicationis,íí in 
particularidioeceíifitimpoíita, difputanone 16, 
num. 18. 
Pueri adhuc duodeni non íunt capaces ad re» 
ferendum gradas pro beneficio Euchariftiaefuí-
cepto , &adhiic aduerfarij admitiunt illis mini-
ftrandam eífe E u chariftiam, d 1 í p z 6. n u m. 2 o. 
Examen vfus rationis ad communionem po-
tiüs pertinetad parentes.íi perfpicuiingenij íiut, 
velad tutores puerorum, quám ad conteílários, 
cüm conueríentur diutius pueri cum parenti-
bus,difp.26.num.i2. 
Qupties patentes inquiunt capaces eíle pue« 
ros Euchariltiae, confeílariusveróreclamat, ftan-
dumeftiudicío confeirarij,cümhuic difpenfatio 
íacramenti íit commiíTa. E contra vero, íi paren-
res incapaces eífe allérant & confeíTarius oppo-
fitum, parentum dídis erit ftandum, íi aliasper-
ípicui ingeníj funt,non vero íi rudis, quia plura 
requiruntur ad porrigendam Euchariftiam > 
quám ad negandam,diíp. z6.num.z2. 
Secundüm fe ioquendo peccant Parochi non 
míniürantcs facram Vndionem pueris habenti-
bus vfum rationis ad peccandum,quamuis num-» 
quam íufcepeiintEuchariftiam.diijputatione 27. 
num. <5. 
Peraccidens ratione ignorantiae,aut confue-
tudinis,íialícubiíit,cxcuíabuniur, difputat. 27. 
num. 6. 
Euchariftiae gratia folüm meraphoricé dicitur 
nutritiua , quatenus caufatur media manduca-
tione fpecierum,ad modum quo cibus corpora-
lis media manducatione nutrit, difputadonc z / . 
num. 25. 
Specialis cífedus Euchariftiaeeft conferre au-
xilia congrua , gratiam vfque ad finem confer-' 
uantia, d i íp .zy .num^n. 
Euchariftia confert vberrima auxilia ad vin-
cendas tentatioyues in hora mortis, difputat. 27» 
num. 11. & 13. 
Euchariftia auxilia quae confert ad vincendas 
tentadones, non caufat quando adu fufcipitur¿, 
fed dum occafio tentationis oftertur , quamuis 
multó ante fit fufeepta Euchariftia, difput» 27 . 
num.13. 
Qui abhinc vno anno communícauit.í imor-
taliter non peccauit poft communionem, forté 
vincet tentationem oblatam in fine anni virtute 
auxilij 
í i u e l i b r i C o m p e n d i u m . 
ex Concilio TridentinoíeíT^. cap. 7. di/p. 1$, auxili) prxftiti ex illa communione, difput. 17» 
num. 13. 
Auxilia quse cau^ntur ab Euchariftia , ve 
plurimumíunt morlones intelledus& volunta-
tis redsE, & remotio malarum occaí¡onum,dÍfp. 
z7.num.15. 
In opinione diccntium reftitui omnem gra-
tiam íacramentalem refurgenti ab iniquitate,di-
cendum eft reftitui quoque auxilia , quae com-
munioni anté fads debita erant, niíi temporc 
communionisfueiintconceíTa, diíputationc Z7. 
num. 13. 
Potentior erit ad vincenda peccata ratione 
auxiliorum Euchariftia?, qui poft decem com-
muniones reuixit,quám qui nunquamcft lapfus, 
& femel aut bis Euchariftiam íuíceperat: quod 
intellige niíi ante lapfum in peccatum ellent; 
prsftita auxiliajquíc debita erant communioni-
bus, diip.z7.num.13. 
€ucharífíi<zprohibitÍQ a Confelfmis ob 
peccata yemalia poenitentium emen-
danda, & morúficatiomm 
inducendam. 
Non eft expediens confeílarios priuare Eu-
chariftia poenitentes alias bene diípoíitos, fine 
inducendi emendationem venialiumfeu imper-
feclionumjauferendo enim Euchariftiam, remo-
uent medicinam ab mfirmitate,cúm ad praeferua-
fcionem venialium fitetiam Euchariftiainftituta, 
difput.28.num.5.& 7. 
Prudens Confeííarius a lúteo hominc,vt Eu-
chariftiam fufcipiat, non exquirat diuinam, aut 
angelicampuritaten^íed fatiseft, vtdepraeteri-
tis habcat accufationem,& de pr^fenti non ba-
bear deledatiouem, de futuro vero iuftam vo-
lúntateme peccato ceftandihabeat, difputat.zy, 
num. 5. 
Qups Gonfeílaríus indicar dignos abfolutio-
ne, poteft incitare adcommunionem , quamuis 
facilé recidant; quia digni funt tune fufeipien" 
dac Euchariftiae, difp. 28.ríum.5.. - . 
Qui dignus eft abíblutione , dignus qubquc 
eft communione,nifi vomitusautdilaceratio Sa-
eramenti, aut aliaindeccntiatimeaiur, difp. 28* 
num. 10. & 12. 
Quamuis feiant Theologi plures efFedus pro-
uenire ex fumptionedigna Euchariftiae, alij plu-
res illisignotiíuní,& forte innumerabUes.Qu,ód 
enim fulgur horainem non truculenterdilaniet, 
forte euenit quia communicauit.Qujód vxoratus 
pudicamhabeat vxorem, filios virtutiaddidos, 
quofdam Religiofos , Reípublicos alios , forte 
contingit quia communicauit. Qüód frudus 
haereditas ífta pingues.reddat , cüm & aliorura 
tenues colligantur, forte euenit quia Dominus 
haereditatis digné communicauit, difp. z8. nu^ 
•mero 6. 
Confeííarius ignorans tantis vtilitatibus de-
fraudan poenirentem ob non fufeeptionem Eu-
chariftiaE,addifcat, cümadidteneatur, ne igno-
rantia damnet,diíp. 28.num.ii. 
Euchariftia á peccatis mortalibus pr?feruat,& 
a venialibus liberat, hoceft,iila remittit: conftat 
Smhz* Selecta. 
num. 7. 
Mulla aptior medicina applicari poteft ad pras-
ícruandum á peccatis venialibus, quám Eucha-
riftia: fufeeptio; propcer candem rationem, difp. 
z8.num.7. 
Sicutmalé ageret Parochus qui nollet matri-
monio parochiani íuiafliftere v íquedum emen-' 
dationem peccatorum eífet aíTcíjuutusJic & qui 
prohiberetEuchariftiajfurnptionem vfque dum 
venialia eíTent emendara: per illud namque mé-
dium ius non hahet confeííarius emendationem 
pro curare, difp. 2 8 .n u m. 9. 
Confeífarius deíignarft certos dies quibus fui 
pcenitentes communicent, interdicens in aliis, 
aduerfatur ConcilioTridentino& Cardinalium 
declarationijdiípaS.num.io. 
Pcenitens non habens confeientiam peccati 
mortalis, non tenetür obedire ex praecepto con-
feíTariopraecipientijne communicetob hnem ac^ 
quireñdi emendarionem venialium vel imperte-
¿tionum:iurifdi¿tio namque confeflarij non fe 
extendit ad negandam EucháriftiaiTi puro á mor-
tal!, difp. zS.num.u. 
Imó fi íe inueniat pcenitens fineconfeientia 
Criminis mortalis, & adhuc fine vitandi peccata 
venialia confulat confeííarius ceílationcm com-, 
mumonis, fatius aget pcenitens fi communicet, 
quám fi a fufeeptione Euchariftiae abftineat; 
quia medicina praeferuans á venialibuseft digna 
íufeeptio Euchariftia;, difp.2jp num.4. 
Per médium iniuriofum non eft fas Confef-
íario bona pCEnitentis comparare, & iniuria fit 
puro á mortali Euchariftiam denegando , difp, 
z8.nusn.1z. 
Ratione mortificationis poenitentis non po-
teft Confeííarius fubtrahere ei facram Euchari-
ftiam; quia ius noñ habet ad morrificandum,&: 
multo minus per médium iniuriofum, difp.28. 
numero I(J.6É diíp.jo. numero5. & j í .&difp. 
51.num. 1 
Nec ctiam ratione cauendi mortalia in futu-
rum poteft negare Euchariftiam Confeííarius, íi 
de praefenti purum á mortali inuenit :quia tune 
habet ius pcenitens ad fufeeptionem, difp.28. 
num. 17. 
^ Dodtotcs Contra hanedodbrinam reclamantes 
interrogo,num ipfiad celebrandum ira fubdan-
tur CónfeíIario,qu6dimperanti ceflatiohem ce-
lebrationis ftatim pareant, quantumcumque id 
iubeat fine emendandi venialia íiue imperfe-
íbiones, difp^S.num.ip. 
Si Sacerdotes vt quotidif eclebrent liecntiam 
á Confeííationon exquirunt,quare laieivt quo-
tidic communiecntad illam petendam erunt co-
gendi, difp.28.num.19. 
Ejfpedientiüs ergo fe geret Confeííarius, íi 
media reprehenfione emendationem peccato-
rum venialium poenitentis intendat,quám dene-
gando Euchariftiam , difp. 28. num.10. 
Cum peccata venialia vitare non po/fimus, 
nifi íandfcis cogitationibus a Deo pr$;ueniamur, 
& fuis auxiliis adiuuemur, credi non potteft po-
tcntiora auxilia foie emanatura á dolore denega-
tae communionis, vel á timoreperdenda: quám á 
fuíceptione reali Saeramenti ad illa peccata ve-
nialia vitanda, difp. 2 8. num. 10. 
Pcenitens purus á mortali fequens confilium 
Coqfeílarij vetantiscommunion^m fine ptaeca-
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ucndipcccatavenialia, vel irapcrfcdiones, licité 
agit,& meretur,melias tamencgiírct,íicommu-
nícaílct contra tale coníilium , aliorum Dodlo-
rum opimoncm íequensnon eíTe fequendum in 
illo cuenta dicentium : quia ex communione 
plura nancifcctur bona , quám ex abftinentia, 
diíp'i9- num.4. 
Non expedit Praclatis Religionumpriuariíuf-
ceptione Euchariftiae fuos Tubditos causa illos 
mortificandi , ncc id expedit confeíTariis erga 
fuos poEnitentes,quiadelé minus bonum mor-
ficatio adducit fubdlio . vel poenitenti, quám 
fuícepdo Euchariftiae, difp j o . num.^. 
Sufcipiens Euchariftiam dum expríecepto eft 
prohibirá, facrilegium, íeu irreligiofitatcm com-
mittit;quiadelinquit contrarcm íacram, difp. 
j o - n u m . 1 . 
Sine ope Sacramenti Euchariftiae non po-
teft homodiutius vi;am fpiritualem coníeruare, 
moraliter loquendo , difputatione 3 o. nume-
ro 5. 
Ex fufeeptione digia Euchariftiae omnesvir-
tutes infufac compaiantur , difputatione3o.nu-
mero 5. 
Quód non expediat confeflariis priuaremor-
tificationis causa íuos pecnitcntes Euchariftia, 
confirmat quaedam reuelatio fa¿ta S. Gertrudi, 
diíp.50, num.6. 
Quód non expediat Pr^latis Rcligiofos priua-
re Euchariftia aliquocies causa illos mortifican-
di , confirmar exemplum S.Luithgardx » quód 
punita fuerit quaedamabbatiíía ex eo, diíputat. 
30. num.5. 
Error eft aüerere eofdem percipí fru<5bus ex 
communione fpirituali, atque realijdifput.jo. 
num. 8. 
Pié credo propter defiderium íuícipiendi Eu-
chariftiam concederé Deum aliqua fpecialia, 
quae non darct propter alia opera bona, difput. 
30.num.8. 
Pofita obedíentia Religioíb abftinendi ab 
Euchariftia j , causa illum mortificandi melius 
aget non communicando: quiameliuseft obe-
dice, quám facnficare,quanao obedientia ca-
dit fub praecepto, difp. 30. num.8. 
Subditi Religiofi qui Gepé communicant,obe-
dientioresíunt fuis Prajlacis , & ideo ad proba-
tionem obedienh» non expediet illos Euchari-
ftia priuare, fed potiüs ad fumptionem hortarí, 
difp.5c. num.8. 
Non vfus Euchariftiae maximé indurat cor ho-
minis, difp. go. num.8. 
Ob idConcilium lberneníc noluitquemdam 
Sacerdotem ^ enormepatrarat delidum^ce-
lebratione per nimium tempus priuare, difp.50. 
num. 8. 
Dato quód Praelaci mortificarionis causa cen-
feant expediré priuare Religiofos Euchariftia, id 
non agant fkpé: quia ex abftinentia ab Euchari-
ftia priuantur homincsplurimis ócmaximisvti-
litatibus, diíp.30. num.iA. 
Quamuis peraccidenscontingat ob negario* 
nem Euchariftia curare magispcenitentcm caue-
repeccata venialia, non ob id expediet illam de-
negare; quia quae per accidens eueniunt, poííunt 
etiam non euenire , & aliás ius habet posnitens 
vt dum mundus íit á mortali, fibi non negetur 
Euchariftia,difp.28. num.iz. 
Confelfarius poteft incitare ad communio -
nem peunitentem abfolutum, cifi facile recidat, 
quia pro tune dignus eft Euchariftia , diíputat. 
19. num. 4. 
Si aliquis igno.raret totum fumi Chriftum in 
parte Hoftiac confecrats,redé agerctSa^erdos 
miniftrando Hoftis parcem ,vthuiufmodi tolle-
returignorantia, diíp.51. num.2. 
Secundúm íe loquendo minüs redé fe gerunt 
confeílarij íiue fintproprij Parochi,íiue non,no-
lentes admitiere ad facramentum Poenitentíae 
pcenitentes non auíos accederé ad facram Eu-
chariftiam abfque praeuia confeílione: nam per 
Sacramenrum illud Confeílionisíacramentalem 
gratiam reciperet poenirens, quá iam defrauda-
tur dum non admittitur, difputatione 51. nume-
ro 8. 
PoíTunt tamen hi confeílarij excufaribona 
fide&zelü,difp.}!. num.8. 
Si tamen confeífario feré euidenter conftaret 
ex repetita confeílione eorumdem peccatorum 
nullamcapi diíplicentiam á poenitente, non ad-
mitteretenetur ad confeífionem,non tamen fi id 
fuípiecturleuibus indiciis, di ípj i .num.S. 
Deficiente copia confeílarij,fi aliás vrgeat ne-
ceífitas celebrandi, aut communicandi, poteft 
Sacerdos celebrare, & laicus communicare fine 
praeuia confeílione,qnantumuis fint confeij pec-
cati mortalis, cum tamen exiftiment íe contris 
tionem habere, diíp 52. num.4. 
Cafus neceílitatis eritad eclebrandum , vel 
communicandum , fiexnon celebratione, vel 
communione fama Sacerdotis , vel laici eílct 
amittenda , vel minuenda nimis. Aut fi Fidelis 
quisin articulo monis exiftenscommunicaturus 
cífet, (nullá exiftente Hoftiá confecratá; poíTet ad 
infirmum communicandum celebrare. Autnc 
totum populum fine MiíTa relinqueret Paro-
chus. A ut vt perficeret facrificium ab alio inec-
ptum, diíp.^z. num.4. 
Q^uamuisiniuftiífiméeííét denegara abfolutio 
poenitenti,de defit copia alterius confeífarijjnon 
poterit pcenitens communicare, nifi grauem in-
famiaenotam incurreretob non communionem, 
neefufficiet quod incurratleucm.diíput^z. nu-
mero 4. 
Noneft fufficiens caufaad communicandum 
abfque praeuia confefiionp,expedafe alium con-
feírarium,cui dcuotius Fidelis confiteatur ; quia 
obremlcuera praeceptum praemittendi confef-
fionem ante communionem tranígrediendum 
non cft, diíp.54. num.4. 
Si popnitcns quatuor peccata mortalia habe-
ret,& ob vnum folum timerct certó nonforeab-
íbluendum, ob alia vero tria tale non metueret, 
tencbitur confiteri illa triaad communicandum, 
ca(u quo inftet neceílitas communicandi ad vit-
tandarainfamiará grauem,6¿ poterit tacerc quar-
tum; quia tunefacit confclHónem forrtialiter in -
tegram, difp.52. num.7. 
Poenitens non inuenicns alium confeilárium 
quamomnino furdum,tcnetur confiteri pernu-
tus &figna ante fumptionem Euchariftia:: quia 
confelfio praemittenda eft modo poflibili & fine 
grauiiadura, difp. JI . num. 7. 
Non tamen tenetur confiteri per interprc-
tcm , quia praíceptum illud pofitiuum diuinum 
praemittendiconfe/fionem ante communionem 
non obligat cum iadura famac refpcdu inter-
pretis, difp.jz.num.^. 
Vrgente 
f i u e I i b r i C o m p e n d i u m . 
VrgentcncceíEtats communionis habensca-
fum reíeruacum ad rumnaumtenebiturconfitéri 
peccata non reíeruara confeííario non habenti 
poteftatem ad referuatum: quia rcípeé^u refer* 
uati fe habet,ac íi non habercccopiaiu confeíla-
rij, diíp.^i.num.zo. 
Imó inhoc cafu probábilius ceníeo non tcne-
ri confiteri non refemata, cüm tunc confeííarius 
abfoluere nequeat á referuatis, & abroludo di-
mídiari non poííic, difp.^. num.io. 
Fidelis qui comniunicauit vrgentc neceílíta-
te abfquc práeüia confeífione,non teneturcon-
fíceri quamprimum poííit; nam tale praeceptum 
íülüin eft impoíituni Sacerdotibus , diíput. j i . 
iium. 12. 
Imó Sacerdotibus non eíle impoíitum , íed 
folüm dariconfilium ceníentaliqui,quibus non 
aílcntior, difp.}2. num.12. 
Sacerdos celebransex malitia cum confcien-
t'm peccati mortalis , non tenctur quamprimum 
íieri poííit confiten: quiainhoc caiu non loqui-
tur Concil.Trident. difp.52.num.1x. 
Nec quando ex obliuione deíijt confiteri ali-
quod mortale,difp.32.num.i2. 
Bene tamen íi in Parafceue celebret.aüt Mií-
fam altefius poft coftfecrationem perficiat, tali5 
enim Sacerdos tune veré celebrat vt minifter 
Ecclefiae, difp. j i .num.i j . 
Tenebitur ftatim confiteri Sacerdos celebrans 
non prsmiíTa confeíHone ob inopiam ConfeíTa* 
rij, quamuis cum íblis peccatis morcalibus inte-
rioribus celcbraííet: quia Eccleíia potefl: mo-
dificare prseceptutn diuinum, diíputatione 32. 
num. 14, 
Fínica MiíTa tenebitur confiteri, íi fibi adfít 
confeííarius, & aliquid graue non obfiftat: quia 
Concilium dicit, quód confiteatur quampri-
mum, diip.5i.num.14. 
Celebrans abfque prasmiífa confeflione, fi an-
te confecrationem recordetur criminis mortalis 
non tenetur quamprimum 'confiteri, quamuis 
confuhius aget confitendo liatim: quia tune non 
celcbtauit cum confeientia peccati mortalis ob 
inopiam confeííarij ,fed ex obliuione, diíp. 32, 
num 15. 
Communiones quoe cxconftítutione praefini-
tae func fieri.poteílPraeiatusimpctrareiquaeprae-
íinitcE non funt, probabile eft non poííe iube-
re : quia ad id quod eít fupra regulam non po-
teft obligare, difp.3 5.num.io. 
Non íufceptiü Euchariítiac iniungi non po-
teíl fub poenicentia, cúm ceííatio operis virtu-
tis nuilius fit enticatis, nec poenalitatis materia-
lis requifitíE ad Sacramentum, & confequenter 
nec merici, nec fatisfaótionis, difputatione 35» 
num.13. 
Velle Euchariftiá carere de fe non eít a-ílus 
bonus, fed per accidens ratione timoris , reue-
tCtlÚSt qualiterfe habuit adtus Centurionis di -
centisí Domine nonfum dignus v t intres [ub teflu-r* 
mmiuScc. difp^j.num.ij. 
ConfcíTarius iniungens (UD pcenitentia non 
fumptionem E".chariltix , aduerfatur Concilio 
Tridenniio &c Cardinaüura declarationijdifp.jj. 
num.n. 
Sumptio Euchariftiá abfoluté poteft ímponí 
fub pcenitentia quia virtutis Religionis eft 
aétus. dirp.55. cum.ó. 
Non tamen tenetur illara acceptare paenitcSj 
Sánchez. Selccfa. 
quia grauari non poteft acceptare opus quod 
adimplendum lie m ftatu gratia5,&: ftatus poeni-
tentis non eft aliquid ^ateríale & fcníibile, & 
confequenter non poteft rationcm poenitenti* 
intrare,difp.55.num.8. * 
Varij textus explicantur , in quibus decerne-
batur delinquentes priuandos fore per aliquod 
tempus commumone in pcenam íui d e l i d i , &c 
refoiuitur ex di¿Hs decrctis non poííe fumi ar-
gumentum , quód poííit coníeHarius imponere 
lub pcenitentia ceílátionem fumpaonis Eucha-
riftiá;, diíp.33.num.22.& 23. 
Quinao in fumptione Euchariftiá:, nec mor-
talis vel venialis intercedit culpa, non tantúm 
cxíuo genere, fed etiam fufeipienti, melior erit 
fumptio quám abítinentia , difputatione 33 . 
num. 3^. 
E u c h a n f t U m i m J í r a n d a f u h l t c ü perca to-
nbpM% y e l n o n , p r a x ü f i r n a n d a , 
§ . 6 . 
Nííiexhibiris íignis publicas poenitcntioenon 
eftminiftranda in publico Euchariftiá publico 
peccatori: quia mortuus in peccato indignus eft 
hoc Sacramento, d i í p ^ . n u m . i . 
Confeííio Saciamentalis faíla videntibus 
pluribus fuíHciens íignum publica: poenitentis 
eft, vt miniftretur publicé peccatori publico 
Euchariftiá: quia per confeííio nem pnEÍumitur 
mutarum fuide corde prauo in bonum,diíp.34» 
num. 1. 
Fadá fíe confeílione non eft neceíTarium ex-
peótareperaliquotdies quibus conftet deemen-' 
dationevtadminiftretur publicé Euchariftiá pu-
blico peccatori: quia ftatim ac quis publica poe-
nitentis íignum oftendit, redditur dignus Eü-
ichariftiá, difp.34. nun i j . 
Publico concubinario accedenri publicé ad 
confeílionem (licét non abfoluto) neganda non 
eft Euchariftiá, quia quód abíolutio fuerit im-^ 
penía, vel non, manet fub íecreto, dilputat. 3 4. 
num.4. & j . 
Nec eft neganda peccatori habentí confuctu-
dinem peccandi publicara, accedenti tamen ad 
confeflionem publicé, difputatione 34. num, 6. 
& 7. 
Peceatori publico in extremis peten ti Eucha-
riftiam , etiara corara vnotc^c, míniftranda eft: 
quia corara pluribus peteret,íi adeífent, &. facit 
tune quod in fe eft, difp.54. npra.S. 
Peccatori publicofecreró pecnitenti &pcten-
ti etiam íecreto Euchariftíam.tenetur rainiftrans 
porrigere,duramodo przíumatur non fore ven* 
turara in aliorura notitiam fumptionemjne cria-
tur fcandalura: quia fecretó pcenitens ius habet 
ad fecretó fufcipienduraSacraraentum, difp.34. 
nura.8. 
Concubina: inlupansrí decumbenti, & non 
valenti oftendere ítgna pcenitentias Euchariftiá 
miniftranda non eft: quia raanet quoad homines 
in peccato pubIico,dífp 54.nura.9. 
Peccacoribus ex accidenti publicis ( vt fi in 
platea homo homineraoccidiflei)rainiftranda eft 
Euchariftiá, quáuis non oftenderint figna pceni-
tentia: publica;, quia talis magis dicitur publicé 
peccans quá publicus peccatoc,& pr^Cumituc clfc 
Pp j habU 
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habitualíter bonus, difputatione 34. numero 10. 
Quamuísconftctaliquem per tres annos&vl-
tra inimicum fiium quaeíiuiílead occidendum, 
& tándem occklerit publicé, poterit huic mini-
ftrari Euchariftia nullisexhibitisfignis posniten-
tiae publica , cüm iamconílet peccatum non 
continúan, difp. 3 4. num. 11. 
Concubinario publico non eft neganda Eu-
chariftia publicé perita, licét publicé ad confef-
íionem non acceílerit, í¡ tempore comraunio-
nis conftet de morte concubina : proptcr can-
dem rationem,difp.^ 4. num. 12. 
Et idem eft dicendum, íi é domo íit expulía, 
concubina fponté & non metu poenarum iudi-
cis; propter eandemrationem ,di íputa t ione54, 
num. 12. 
Publico víurario poterit miniftrari Euchariftia 
íemcl & iterum , dum accedat publicé ad con-' 
fcífionem,licét nondum reftituerit: quia ex mó-
dica mora non prasllitae reftitutionis non prxfu-
mitur velle perícuerare inpeccato, diíputatione 
34, numero 13. 
N un quicumque declaratur peccator áiudice 
indignus eft Euchariftia , nifi ex confuetudinc 
eílet peccator, difp.3 4. num. 14. 
Pubücus peccator.vt ill i debeat negari Eucha-
riftia, talis debet eíTe^uod illius peccatum milla 
tergiuerratione poílit celari ; quia ad tienegan-
dum tantum bonum máxima euidentiamalire-
qniritui-jdiíp. j8 . num.7. 
£c ideo pereuidentiatn fa<5ti conftarc debet 
peccatum , 8c non íblunxex infamia publica, 
difp.38. num.7. 
Certus numeras petfonarum.quibus euiden-
tia faóü debeat eflc nota, definiri nequit, difp. 
38. num.7. 
Quando dubitaturan de peccato habeatur 
euidentia , íemper eft iudicandumin fauorem 
peccatoris, quia in dubiis fauendum eft reo, 
difp 38. num.7. 
Raro iam contingit negari deberé Euchari-
ftiam publico peccatori, licét publica opera vir-
tutis non exerceat: quia praefumitur nonaccef-
íurura ad communionem , nift praemiíía con-
feíTionejdifp. 54. num. 15. 
Quando Dolores aíTerunt negandamfore 
publico peccatori Euchariftiam in publico , niíi 
exhibitis publicae pcenitentiae lignisjintelligendi 
funt quod fufficiet oftendere palám figna pceni-
tentiaí negatiué , ideft non continuationis pec-
cati, & non pcíitiué,orando fcilicct, velaliispiis 
operibus iníudando : quia ccíTatio á malo i i -
gnum cftmutationis voluntatis,diíp.34. n. i<¡> 
Si peccator publicus minetar mortem, niíi ei 
"porrigatur Euchariftia, poterit miniftrari, (niíi 
ineontempcum petatur. ) Nam iura poíitiua 
non otlígant cum diípendio vitas, difputat. 34. 
num. 16. 
Et poterit miniftrari ob bonum honoris, fiuc 
ob vitandam grauem iaóturam rci temporalis, 
tam propriasjquám parentis,fratris, vel máxime 
amici: quia horura bona velut propria reputan-
tur, difp. 34. num. 16, 
Cafu quo miniftrari debeat Euchariftia publi' 
co peccatori , mimftranda eft íacra Vnólio , & 
quando Euchariftia negatur, debet etiam negari 
íacramentum Vndionis : quia par in vtroque 
procedit ratio, difp.34.num. 17. 
Miniftrans hoftiam non confecraram loco 
coníecratae ad vitandum facrilcgium íuícipien-
tis, immane íacrilegium commitnt, quia exponit 
adorandam creaturam pro Creatore diíp.35. 
numero 3. 
Non eritlicitum fingere boftiam incommu-
nicantesimmicti ,ü nullavrgente caulacommu-
nicaret peccator, poíTet tamen illud fimulari, íí 
ex non fa¿tá communione damnum graue eíTcc 
communicanti pullulandum : quia íimulatio fi-
ne caufa mendacium eft, dirp.35. num.p. 
Peccatori publico cui denegara fuit Euchari-
ftia , debet etiam denegar! Eccleíiaftica íepul-
tiira,quia praefumit Ecclefia impoenitentem v i -
tam finiuiire,di{put.36.num.5. 
Sí vero poft denegationem Euchariftiae, figna 
pcenitentias, etiam coram vno tefte, oftenderit, 
concedí debet fepulturaEcclefiaftíca, cúm iam 
ceíletpr^fumptio impoenitentiae, diip.36.numc-
r o 4 . 
Miniftrari non debet Euchariftiá peccatori 
occulto etiam in publico petenti , f i idpoílic fieri 
fine infamia pcecatoris, vt fifingatSacerdos ho-
ftiam deficere, vel immorari non poíTe in dif. 
penfanda communione , vel alia via: quia indi-
gno miniftiandum non eft Sacramentum , niíi 
ob vitandam infamiam fufeipientis, difp.37. 
numero t. 
Non renetur minifter confumere orones ho-' 
ftias , alios abíque communione relinquendo, 
ne indigno adminiftret Euchariftiam. Nam quo-
ties quisnon ex paíIione,autignorantiá peccat, 
íedmalitiá, non teneturalius ab opere confili): 
ceílare ob vitandum illius peccatum , difp.37.' 
numero 4. 
Secundum fe loquendo non eft opus maio-
ris perfe¿lionís alios non comraunicare ob vi-
tandum (acrilegium peccatoris volentiscum illís 
Euchariftiam íumere, quia perfedius non eft de-
fraudare feipíüm bonofpirituali, vt alius dam-
num fpirituale vitct, quod íi veliteuadere , po-
teft, difp.57.num.8. 
-Per accidens poterit euenire quod íit perfe-
6tius non communicare aliquos ob vitandum 
facrilegium peccatoris volentes cunrillis cora-
municare.íi probabiliter crederentcommunica-
turi,peccatorem amiíTopudore ex vna commu-
nione facrilega pluriesid criminis coramiíTurum, 
difp,3;.num.<?. 
E u c h a r i f t i a m i m ñ r m d t z Energumenis , 
hoc eft, cUmomacis^Jeti obfej j isa 
d<zmone y i n f a n ü & y u l -
ne ra t i s -p r ax i s . 
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Infanis fiuefatuisa natiuitate minime lic'ct 
Euchariftiam miniftrare : quia id conftatex vfi» 
Hcdeíiac.diíp.^ 8 .num. 1. 
Necetiameft miniftrandacnergumcnis5quan-
do timeaturirreuerentia , quamuis in extremis 
exiftentibus, difp. 38.num.2.&;. 
Deficiente peiiculo irreuerentice miníftranda 
eft Euchariftiaenergumenis, fiuefint obfeíliob 
própria péceata fiue ob aliam caufara '• quia 
obfeffio non caufat indifpofitionera in anima, 
difp. 38. num.5 & / . 
Ener-
fiue l i b r i C o m p e n d i u m . 
Energumenis quotidie poteric minHh-ariEu-
chariílU íícut cuiiibet ali) F¡deli3dummodope-
riculumirreuerentias ceílec, expuitionis fcilicet, 
vel dilacerationis: propcer eamdem rationem, 
difp. ^S.num.j. 
Si Parochus n©lit miniftrare Eucíiariftianti 
cnergumeno in extremis cxiftenti celFante peri-
culo irreLierenci* peccabic morcalicer: quia ius 
proximi laeditjdirp.^S.num.í. 
Et miniílrari debec etiamíicnergumenus bla-
íphemet, quiablaíphemis illíepeccaca nonfunt, 
vtpote ab homine racionis non vtente prolatae, 
diip.38.num.8. 
Quídam Parochus míniftrandam attulit Eu-
chai-illiamcnergumensBjVidenfque Fidem proíí-
teri noluiíTe , receífic 8c abfque communione 
eam reliquitjinquo malé fegeífit, diíputat. 58. 
iium.8. 
Infanis habentibus lucida ínterualla íi tune 
pftendantaliquaiem deuottonem, minillranda 
eft Euchariftia ex vfu Eccleliae id fie agentis, 
diíp.38. num.r. 
Qupd incelUgendum eft, dummodo nullum 
pencuium irrcuerenciíe timeatur , vomitus v i -
delicct , vel dilacerationit , diíputatíone 38. 
num.i. Se 2 . 
Quando vomitus neutiquam adueniretinfir-
mo niíi fumpto cibojSt tamen nonoriaturquan-
Áo modicum cibi fumeretur, miniílranda erit 
Euchariftia ,quia tune eeííat perieulum irreue-
rentise, difp.j 8. num.2. 
Imó etíi modicum cibi non retineat, non fta-
tim eredendum eft eijeiendam Euchariftiam: 
prasíertim íi Hoftia adeó exigua: quantitatis ef-
let, quod indicio medicorum crederecur non 
motura ftomachum: tune poterit minillrari Eu-
chariftia, difp.íS.num.z. 
A d capiendam huius experientiam, porriga-
tur priüis hoftia non confecrata , quá eiedá mi-
nimé confecrata otferatur , diíputanione 58. 
num. 2. 
Sivomicus velíeceíTuscx folasEgritudine per-
ueniat,& non ex fumpto eibo, &ceílauent per 
quatuorhoras, iudicet mediáis, numminiftrari 
poííit Euchariftia,difp.58.num.z. 
Quod íi abíit medieLis,quia oppidumexiguü 
eft,velaliaex caufa^on timerem miniftrareEu-
chariftiam, cumtunc prudeoteriudicetur vomi-
tum in melius abire, faltem per tempus quo poí-
fn iudieari, necintraaliamhoramrediturum vo-
mitum , ííc cenfuéremedid quosin hac Curia 
Matriteníi confuluí^iíp^S.num.i. 
Si furoris perieulum timeatur tam circa non 
fan¿la,quám circafanóta: ita vt omnia indifeti-
minatim dilaceret iníirmus, vinciatur infirmus, 
& Euchariftia miniftretur,habitá pnñs experien-
' t iáquód omnia comeftibilia deglutit infirmas, 
difp.}8.num.3.&:4. 
Si vero circa Tan^a mitis ílt «eger , porrigarur 
priüs hoftia non confecrata ad captandam expc» 
rientiam, num expuitio fiat ob furocem, & quU 
dém íi non fcquatur, miniíiranpoíerit Euchari-
ftia, diíp.38. num. 3. 
Contingit ÍLirenccm circaomnia, minime fu-
rorempati circa comeftibilia, imó tune leniri 
oblato ícilicct cibo, tune potericminiftrari Eu-
chariftia, diíp.38.num.3. 
Vt mimltretur Euchariftia vulneratis in rixa, 
non eft opus quod deportentur ia aliquam do-
mum, íed in calle poreric miniftrari, íine folem-
niratibus illis qu¿e in Manuali deíignantur* 
diíp. 36. num. 10. & 11. 
Euchariftia, 
§. 
Confultius eft miniftrare Euchariftiamadulto, 
illicoac baptizatus el}, quámexpedare pcrali-
quot dies, conftat ex vfu Eccleíiíe id lie agentis 
cum Catechumems in fabbatho ían¿to & Pen-
recoftes, difp.39,.num.3.¿c 4. 
Adultus baptizatus in íabbatho San<5to,tene-v 
tur in Pafchate Euchariiiiam fumerc ficut alij 
Fideles: quia nulla racione deobligabicur, diíput. 
27.num. 7 . 
Communiter ludices differunt Baptiíinum 
vfque ad pedempatibuli infidelibus vltímo fup-
plicio puniendis , redms tamen a^erent , íí 
pridic ad fupplicium permitcerenc ilios bapti-
zan, &. Euchariiiiam miniftrari,&opus máximas 
chariratis eííet curare quod Sacramentum con-
firmationis reciperent, difpucacione 40. nume-; 
ro 3. & 4. 
Non eft neceííarium vt damnato ad morcem 
;minií.tretur Euchariftia intercurrere fpatium yi~ 
ginti quatuor horarum, fuíficiet duarum, vt dí-
gerantur ípecies,diíp.40.nura,4. 
Nec contrarium huius ftatuitur per legem 
Regni Caftellce libr.i . t i tul .2. noua: Recopdat. 
diíp.40. num.4. 
Etiamíi vulneratus eííet ftatim moriendus, 
.quo ei eííet miniftrata Euchariftia f debct mini-
ftrari, ex cap. isqut, zó.qii.ó. id exprefse deccr-
nente, diíp. ^ o.num,4. 
Quamuis damnatos ad mortem pridie ad i l - H&e men-
lam communicaífet, confilium lanum eflec ipfo <iantlH^i 
die mortisitcium Euchariftiam fumerejdiíp. '^Mt'?**®* 
num. 4. 1 Jwgttmemy 
Recipiens Euchariftiam contra confeientiam 
nonpeccabit, imó melius agit, tune communi-
cando adhuc illa non dcpolicá per principia in-
trínfeca , hoc eft per raciones : quia nullus te-
netur operariiuxta fentenciam fcrupulofam,dif-
put. 41. num. 7, 
Dcponi tamen debet per principia extrinfeca, 
hoc eft, quod iudicet ícrupulofus fib* liceie i l -
liid,vel aliud agere, eó quódíicceníent D o l o -
res, & prudentes coníeífari/ , quamuis per racio-
nes quas habet fcrupuloíus iudicet eíFe pecca-
tum, dirp.4i.num.7. 
Diueríura valde eft habere aílenfum dubíurh,' 
an ali quid cibi,vel potus íít fumptumante com-
munionem , vel habere aífenfum opinatiu.um, 
difp.41. num.i. 
Si diuerfae fintopiniones,feu (vt propriüs lo-
quar) didahominum, videlicet quod plerique 
afterant horam duodecimam no¿ris fonuiííe, opi-
nantibus fiuedicentibus aliisquód nonfonucrit, 
horum accedens ppinioni íiue dido & come-
dens,vel bibens,craftino communicare poteft: 
quiain opinipne facti fine dubio melior eft con-
ditio po/lidentis, difp,43.num.9. &difput, 33. 
num.30. §. Pr&terea. 
Etiam dubitans, an aliquideibi, vel potus íít 
íumptum poft dimidiam no¿lem, poteric cora-
municarejquia poíleflio ftac prolibcrcatc volen-
tisEuchariftiamfumere, difp.41.num.9. . ( 
Pp 4 AíTu-
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AíTumens aqaam adoris ablutionem,& dubi-
tans an aliquam guttam diglutierit, poterit Eu-
chariftiam íiimereiquia in dubiis mclior eft con-
ditio poífidentis; & tuncpoííeílio ftat pro libér-
tate volentis coinmunicare,difputadone ^ . n u -
mero 5-
Qui dubitaretan licité accederetadiumerv 
dam Euchariftian , vel non, quia dubitat an ci-
bum acceperit,pcccabit accedendo : quia tune 
dubitan$,fi licité accedat vel non,dubitatpradu 
ce de acceíTujdifp^i. num. u . 
£t in praedido cafu non dicitur quód tutior 
parsííteligenda,videlicet non rumendoEucha-
riftiam, quia oppóílta pars íit etiam tuta, &c ifta 
tutior, fed idem eft dicere,quód in dubiis eligen-
dafit pars tutior, atque dicere, quód eligendaíit 
parstuta & fecura,difp.4Z.num.ii. 
Cúm fitlicitum communicare, quamuisdu-
bium interueniat,an aliquid cibi íit aííumptum, 
non erit confilium propter tale dubium ab Eu-
chariftia fufeipienda tune abftinere: quia dum l i -
cité íumi poteft Euchariftia, femper eft melius 
confilium eam accipere quam abítinerejdifp^z. 
num. I I . 
Praec'eptum folüm datur , quod quis certo 
feiens íe non eííe iciunum, non accedat ad Eu^ 
chariftianv non vero quod dubitans de íeiunio 
non accedat, dilp. 42. num. 12. 
Ybi íunt diuerfa horologia, & aliquorum íó-
nuit hora duodécima no¿lis,aliorum ^tró non, 
poteil qui tune comediteraftino communicare: 
quia non eft maiorratioprasftandifidemvniho-
rologio quamalterí, diíp.48. num.18. 
Si folüm efíct vnum horologium,& duodéci-
ma hora no¿Hs fonare incipiat,ceílandumeftin 
prima pulfatione á cibojvelpom, vt craftino Eu-
chariftia poíftt fufeipi: quiain primo pulfu fini-
tur hora,dirp.42.. num.19. 
Qui buccelíam habet mafticans^ audit pri-
mum pulfum horae duodécimas nodis, tenctur 
incontinenti de ore eijeere buccellam,vt craftino 
pollit communicare:propter eandem rationem, 
d i f p ^ l . num.io. 
Poftquam ergobuccelíam eiecerit,non tenc-
tur eííe nimis anxius ad abluendum os: quia ad 
moralemdiligentiam folüm obligat Deus,difp. 
4z .num. i0 . 
Sumens faccharum in tanta quantitatc, quód 
probabiliteriudicetur non coníumptum ifi ante 
mediam nodtem, non poterit die fequenti Eu-
chariftia fumi,dirp.41. num.ir. ' 
Cafu,&ex improuifo traiieiens aliquam gut-
tam aquae in ftomachum dum abluitur, non po-
teft crallino communicare 5 quia non eft natura-
liter ieiunus, difp. 42. num. ii? 
Accipiens Euchariftiam.&confultó ^etinens 
illam in ore, ne tameitó fpeciescoírumpantur, 
& traiieiens aquam lotionis in ftomachum ante 
Euchariftiam,malé agitj quia veré non commu-
nicat ieiunus, diíp 4z.n11m.i2,. 
Error reíettur cuiufdam Dodoris confulen-
tis poíTe fruftulum pañis benedidi íumi ante 
communionem,difp.4z.num.ii. • 
Parum papyri , aut alterius reí comeftibilis 
tranfglutiens poteft communicare: non vero fi 
auellanum cum cortice acciperet; quia primum 
non eft materia comeftibilis, bene tamen íecun-
durri, diíp.42. num.ij . 
Accedchtibus adfumendamEochafiftiam opus 
non eft enfem deponcte , nec eníe accinftos 
communicare indecentiadcbeblt iudicari, quia 
id nullo iure prohibetur, necconfuctudo inhac 
re generar legem, difp. 45'.num.(í, 
Equites militarium Órdinum máxime decen-
ter accedunt ad fufeipiendam Euchariftiam enfe 
armati,quiaad illosexprofeíHone incumbit ar-
mis Fidem defenderé, difp.45.num.4. 
Licet Euchariftiae digna fumpcio profit contra 
omnium tentationum genera, máxime contra 
tentaciones luxuriae : quia de hoc Sacramento 
prsecipué dicitur Zachar* 6. quód germinat 
virgines,diíp. i3.num.30. 
Fama* 
Vide verb. KeHituere, a mm. u, 
FAmam proximi auferre non eft intriníecc raalum, fed indifferens: quia alias iudex non 
poílet publicépeccatapunite, diíp. 3. num.p.Sc 
difp. 8.num.9. 
lile detrahit, qui ad hocalicui obloquitur co 
abíeme, vt eius famam denigret, difputationc 3. 
num. 9. 
Fama íeruanda eft tam viuis quám defundis; 
quia fima defundorum etiam Reipublicae ne-
ceííaria eft ob bonura viuentium excmplum, 
diíp.4.num.6. 
Foeminae )^lurcs denigrantes famam proximi 
infeio ipfo, folent períonam iniuná affeólata 
adire, &ab eoveniam petere, quod tamen mini-
me agendum eft. Etfaóhun cuiufdam confeffa-
rij reprehenditur, qui hoc faceré poenitentem 
confuluit, difp.5.num.9.&.& 10, 
Fama denominatio quaedam extriníeca eft ex 
bona opinione,&honoíc abaliispraeftandopenr 
dens,diíp.5. num.5>. 
Famafuíficicnter ex ícreddituriniuriá affedo, 
quando coram audientibus infamiam detradio 
reuocatur, diíp.^.num. 9. 
Foeminae plure? ob folum iudicium conec-
ptum de proximi Culpa veniara ab illo expo-
lcurtt,quod ridiculum eft,difp.y.num.9. 
Loquens íiniftrédc próximo in eius prasfentia, 
veniam ab illo per £e pofeere tenetur, vel aliara 
sequiualentem fatisfadioncm pra:ftare,difput.5. 
num. 9, 
Non opus eft explicare in confeílione quale 
fuerit iudicium.dicendo.iudicaui proximum cílc 
futem, vel fornicarium,nec contra quam perfo-
nam/ueritne Ecclefiaftica vel íecuiads: quiaad 
fubftantiam peccati nihil conducit, dilpütat. y. 
num. 11. 
Foemina viopprefla ad copulara nontenetiir 
vociferare, ficonftnfum non timeat,&fama eius 
eífet amittenda: quia tune omninoinuoluntaria 
eft fornicado, (iifp.io.nura.iy. 
Fama per commiífionem poteft íolli narrando 
defedum proximi, & per omiílíonem tacendo, 
videlicet quando opus eífet refponderein defen-
íionem decradi, difp. 55.num.10. 
Pluris ícftimat aliquando quisincorde alicu-
ius non infamad, quám fi res in magna quantí-
tate eífet ab illó fuíto fublata, difputationc 55. 
nüm. i i . 
Famam 
fiue l i b r i C o m p e n d i u m . 
Famam reftituere tenetur qui certus de \xCio-
ne,dubitat de integra fatisfaótione: quiaiuscer-
tum vinccredebet iusdubium, difputatione 4}. 
num. 21. 
Pcrnullum tempuslicct difFerre reftitutionem 
fams,extanteopportunitate reftituendi: niíi op-
poíiuim rationabiliter prsefumatur de volúntate 
domini,diíp.43 .num.it. 
Reftituere non tenetur famam qui tantum-
dem laeíus eft ab eo quem iniuriauit:quia com-
penfatione fiefolutio, d1fp.45.num.2.3. 
Incafibus, in quibuseft mortale remitiere fa-
mam, erit etiam mortale non curare de famas rc-
ftitutione per media ccníienientia, & ordinaria, 
difp.46.num.<5. 
Nobis neceífaria eft vita & confeicntia, aliis 
famanoftra5diíp.4^.num.8. 
Qui negligit íamam aliis neceílariam, animas 
aliorum occidit malo exemplo,diíputatione 46, 
num. 8* 
Qui confidens confeientiae üix negligit fa-
mam crudelis eft,difp.46.num.8. 
Curamboninominis habcreiubemur}vel fal-
tem exhortamur Ecclefiaft. 41. difp. 46- num. 9, 
Fama prxferenda clt omni temporali commo-
do,difp. 46 num.9. 
Homo eft dominus fuac fama: aliis alligatoe, 
diíp.42.num.9. 
Sine cauía difperdere famam aliis non aliiga-
tam, eft peccatum veníale prodigaütatis; ficut de 
prodigere alia bona fine cauía, di íputatione4í. 
numero 9. 
Quando fcandalum eífet exoriundum ex ta* 
citurmeate excufandi delidafalso alicuiimpoíi-
ta, extat obligado excufandi illa ,diíp.46.num. 
tf.7.8.&9. 
Quando fcandalum eífet oriundum ex taci-
turnitatc, & non excuíatione commiíH reverá 
criminisocculti,adedtobligado excuLandi,non 
loquimur quando luridicé aliquis incerrogatur, 
dilp. 46.nttm.10. 
Se infamare non eft intriníecé malum, fed bo-
no fine poteft honeftari; mortificationis videli-
cet, vel humilitatis, dum ícandalum aliis non cx-
0riaturjdiip.4tf.nura. n . 
Quando fe excufansá delidis fibifalsó ira-
pofitis tantiim intendit fui honoris, & famae de-
fenfionera, peifedius erittacerc.quára íe defen-
deré: quiamaius bonum eft mortificado quám 
honoris defeníiOjdiífMíí.num.i}. 
Appetere vilem seftimationem mediis pecca-
tis , vel fpeciem peccatorum habentibus eft 
prohibitum, quia per media illicita bonusfinis 
comparandus non eft,diíp.46.num.i4, 
Appetere abieóbura nomenob fincra hurailia-
tionis per media aliás licita, vtinduendo fe vi-
libus veftibus,dignitates fibi oblatas non accep-
tando ( nifi eas acccptarc bono communi eflet 
máxime vtile) eft licitum, & hoc folúm coníu-
luit Chriftus LUCÍE 14. inftituens nos primos 
accubitus,hoc eft bonorum fplendores non ap-
petere, diíp 46.num.14. 
Valde diueríum eft nouoshonores non appe-
tere, vel á iam adeptis mediis veris culpis, v d 
exiftimatis caderc, difp.46 num. 14. 
Aliquem permittere íuam opinionem macu-
lan mediis peccatis á diffamante folum excogi-
tads, á patiente vero minimé datis, nullumpeo 
caturaeft, diíp. 4 6.num, i j . 
Ob vitanda grauia tormenta fas eft cuicunque 
falfum fibi imponcre, eriam cum iuramento, 
quamuis ob id íit morte pledendus : quia vita 
non eft digna tanto dolore, & mendacium exe-
cu&cur squiuocacione in mente recenta , difp. 
46. num.16. & 17. 
Non conlequenter loquuntur Dodorcs ex-
cufantes á mortali imponentem íibi talfum de-
li¿him mctugrauiumtormentorun^&non ávc-
niali , par namque in vtroque procedit ratio, 
difp.46. num. 16. 
Ob vitanda leuia tormenta non licet falfum 
fibi imponerc , ob quod reus eflet morte affi-
cicndus,quiaquilibet conftringitur vitarafuam 
conferuare cura aliquo doleré , diíput. 46. nu-
mero 18. 
Secundüra íeloquendo illicité ageret qui in 
cubiculura fuum ineluderet foeminas impúdicas, 
vt illa infamia eríugcret Epifcopatus dignita-
tera : quia millo bono fine fas eít óccaíionera 
aliis fcandali addui offerre, diip.46.num.10. 
Licitum fuit quibuídam Sandiis feriptis fuá 
peccata nobis propalare , quia cura conílet illos 
fan(ítc egiííc extremura vitae, potiusad pceniten-
tiaeexcmplumquámperditionisducimur ex co-
gnitione fuorum peccatorum, diíputatione 46. 
numero 21. 
Máxime cauendum eft confefiario facultatera 
exhiberepoenitcnti conclamandi fuá peccata pu-
blicé fine humilitatis , & confufionis , aut exci-
tandi in íe máximum dolorem. Nam timeri po-
teft iatis probabiiiter fcandalum , diíputatione 
4(5. numero 22. 
Máxime cauendum eft Príelads Relígionum 
facultatera exhibere fubditis manifeíiandi fuos 
naturce defedus , quód videlicet fint ex Ínfima 
proíHpia.auc ex illegitimo matrimonio, &c. quia 
forte aliquando neceííaiium erit hos defedus in 
oceulroraanere, diíp.46. num. 25. 
Curandum eft famam procurare circa obfer-
uationera confiliorura , prxícrtira regularibus, 
difp.46. num,19. 
Principium illud naturale : Qmd tibifierl non 
vis, alteri nefeceris • & : Qwtm famam mies a te 
auferri, non deba ab alio auferre ; non eft intelli-
gendura abfoluté, ícd quód id quod fibi non 
vult aliquis mérito & rationabiliter, nec criará 
ideuenire próximo fuo conetur ; at é contra, 
quando aliquis iniuftc conqueritur de damno 
fibi illato, cura illud iuftc patiatur, illud inferre 
iuftc próximo poterit, diip.45.num.17. 
Foetnim, 
Fceminac edam ignobili licet non oftendere 
verenda Chirurgo cum periculo vitx ratione 
pudoris, difp.3. num. 7. 
Fcemina cogitans fe peccarc, nifiin die feftiuo 
Migara audiat, & exiftimans etiam fe delinque-
re, fi maritum aegrotantem deferat, non pecca-
bitquodlibct iilorum eligendo, cura impoífibi-
le fitvtrumquepr^ceptum íimul adimpleri,&: 
Deusad impoílibilenon obliget,difp.4i. n. 27. 
VeHum. 
Qui dubitatanaliquis dies fit feftiuus,tenetur 
veritatera indagare : quia aliás periculo volun-
tario frangendi praeceptura feexponcret > & de 
illo 
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illo verificarctur illudPralm^^. tfolmtintelligere, 
vt bene Agem,¿ifp-43 • num.ic;. 
Qui in fraudem fefti ad aliud oppidum tendit, 
vbi non feruarur , non peccat: quia tune po-
tius repetitur fuga praecepti quám violado, difp, 
^4, num.i4.& 10. 
Foemina non tenetur non audire Miííam in 
dicfeftiuo ob fcandalum aliorum illam lafciu? 
concupifccntium : quiaob fcandalum paílyium 
opera praecepti omittenda non funt,difp.57«n.2.. 
&difp.j4. nura.z^ 
Egredientes ab oppido vbi feílum feruatur, 
peruenientes ad locum vbi non feruatur , non 
erunt aftridi Miífam audire : quia non tenetur 
quis femare feftura,niíi permaneat in loco fefti, 
di/put.;4.num.i9. 
VideUs* 
Olim Fideles afliftentes Euangelio Miííae ar-
ma aífumebant in fignum defendend^Fíde^dif-
put.45. num.5. 
es. 
Fides& fcientia repugnant de codem pjbic-
é lo : quia funt omnino contraria, difputat» 16* 
num. 7. . 
Licét Deum eííe fit per íc notum lumine Fi-
dei, eft tamen definitum in fymbolo propter ru-
des,diíp.26.num.7. 
Quamuisíitlumine namrsenotum íimplicem 
fbrfticationem eíTcpeccatumjdeíinitumiam eft, 
de Fide3difp.2(j.num.7. 
Fides eft habitus illuminatiuus reíidens in in* 
telledu, difp.7,num.i. 
Non eft opus inftruere in rebus Fidei adul-
tum,quiinarticulo mortis baptizatur,&propo-
átionem myfteriorum non valet percipere: quia 
ad impoílibile non obligat Deus , difp. 44 , 
num.41. 
Aliquando finis deledabilis &honeftus con-
uertuntur,difp.23. num.25. 
Vt operetur quis virtuosé,fati.s eft quod agat 
propter finemhoneftum operis , vel operantis, 
diíp. i3.nunx2j; 
Vomm interim f3 extermu 
Forum exterius dum pcenas infligit del'in-
quentibus,non eo fineinducit, vt delinquentes 
ex illarum tolerantiaDeo fatisfaciant, fed vtde-
bita reddatur fatisfaótio Reipublicas folüm vcl 
i l l i & perfonse iniuriá aífeóbae, diíputatione 33. 
num. 2 3. 
Forum exterius aliquando punit, obíigando 
delinquentes aótiones poíitiuas exequi,vt quód 
reftituat vel pcenam poíitiuam iniungit, vt fla-
gella. Aliquando punit per priuationem adio-
nis,vt quód Sacerdos non celebret, & Fidelis 
non communicet cum aliis Fidelibus, diíput.J3. 
num. 23» 
Foruáiinterius & exterius idem debentiudi-
care.niíí fundetur forum exterius in faifa prae-
fumptione, difputat. 42. num,4. & diip.48.nu-
mero 55. 
Foriinterni iudex ex intcntione direda debec. 
iniungere poBnam,vt exillius toleramia Deo ía-
tisfiatj&pcena debitaremittatur, difputat. 33, 
num. 33» 
Si homines id agerent quod in confeientia 
conftridifunteíEcere , non eífet opus toroexte-
riod nec tribunalibus: quia forum exterius non 
eft conftitutum ad nonas obligationes homini. 
bus inducendas , fed ad cogendum implere ea 
quse, fecundüm confeientiam cis crat debituna 
eííicere, difp.48. num.54. 
Per accidens &c per errorem difeordat aliquan-
do forum exterius ab interiori ,• quia videlicet 
non fatis prohibetur obligationem, verbi grada, 
reftituendi interuenire in foro interiori, & tune 
fané iudex ad reftitutionisimpletionemnon pre-
mit, ne difeordet á foro interiori, difputat. 48, 
num. 55. 
Praefcriptioni rigoroíac lex non folúm tribuit 
ius inforo exteriori, fed etiam interiorj : quia 
id iura decernunt,difputatione 48. numerojer. 
&59. 
Pracfcriptionis improprise lex folüm deoegac 
adionem repetendi in foro interiori, in nihilo 
attingensanimsefoium; quiaid verhislegis cpn-
ftat,difp.48. nüm.59. 
Quando per legem aliquam eft decretum, 
quód videlicet iudex non cogat foluere illud 
quod in animas foro debitum eít, tune forum ex-
terius non iuuabit forum internum, nec propter-
caab illo difcordabitjvtqui amiíit aliquid iníuL* 
do ad creditumjteneturin confeientia reftituere, 
in .pcenam tamen deliéti forum exterius non 
vult cogeré ad folutionem, diíputatione 48. nui-» 
mero 60. 
Econtrá et iam poterit iudex cogeré ad reftítu-
donem agendam, quamuis in foro confeientia: 
nulla reftituendi obligatio intercedat. Sicutqui 
ludoalearum aliquid eft lucratus, in confeientia 
poteft illud rednere,& tamen íi repetaturcoram 
iudice cogetur illudreddere-.quia id legibus fan-
citum eft, difp.48. num.61-, 
Antelatam fententiam á índice ad plura agen-
da,non tenetur aliquis,ad quaspoftlatameílob-
ftridus in vtróque foro; quia obligatio interce-
dit in foro confcienriíB íuftinendi fententiam iu-
ftam, difp.48. num.64.&55. 
Quamuis lex puré poenalis ad folam poe^am 
íubeundara obliget,& non ad incurrendam cul-
pam,tamenexfuppoíitionequód infligaturá iu -
dicé, aderit obligatio in foro confeientías eam 
pocaam acceptandi: quia alias dareturper íc bel-
lum iuftum ex vtraque parte, difputatione 48. 
num.6j# 
FruBus* 
Poflcílor bonae Fidei non tenetur reftituerc 
frudus mixtos ( quos induftriales Sánchez ap-
pellat) ex difpoíidone iuris ciuilis, etiam dum ex 
•illis redditur ditior: quia alias magnum dubium 
íemperfuborireturquaenampars híereditatis, & 
quacnam induftriae cíletreftituenda,&inhuma-
num eífet induftriam totaliterdeperdi, difputat. 
.43. hüm. 19. 
Quamuis ípedatoiurenatur®, partim fundo 
- & partim induftri^ eflentappiicándi,ibid¿ 
Denominatio fru(ftuum á pr^ualenti fumitur, 
taliter quód appellantur induftriale$,fi magis in-
duftria 
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duftria quám natura operatufjé contra vero na-
turales, l i plus natura, quám induftria, diíp.43. 
num.19. 
Fru¿lus rerum vlu conlumptibilium vt num-
mijvinum, raeréinduftrialesappeilantur ; quia 
res ú lx mere paíllué fe gerunt in ordine ad lu-
crum , totumque ab induílria aótiué procedit, 
difp.43.num.i^-
Frudus tritici ín rigore mixti funt, quia fege-
tes produeit:qúia tamen ibi magis intercedit in-
duftria,ab aliisnuncupanturinduítriaks,difp.45. 
num. 19. 
PoíícíTor bonz fidei qui confumpíít fruélus 
naturales , íi ex illorum lucro augmentum eft 
confequutus, non grauatur reftituere illos, quia 
tune non conftringitur rationeiniuftíeacceptío-
nis^necrei accept^ in íc,aecin fuo oíFedu, diíp. 
43.numeroi3. 
Fmofw, 
Si infirmus fiirefcat circa omnia etiam comc-
ftibiliaeaexpuendo,miniftrandanoneft Eucha-
riftia: íi circa comeftibilia non furefeit, imó le-
nis redditurfumpto cibo,poterit miniftrarijdif-
put.58, num.j. 
Sifolúm timeatur periculum dilacerationis, 
poterit ligari furiofus, &c miniftrari Euchariftia: 
nam fie ligatus ceftat periculum dilaniandijdiíp. 
38. num. 4. 
Furiofus non coníentiens vngi Extrema viv-




NIcolaus García infignis íupra modum , ob editum tradatum de beneficiis,in materia 
áedübh loquens,impugnarur,dífp.4i.num.5. 
£t in materia de ef tkheia^ de dijJvnfailoiie}áií-
put,43.num.5.§. Vnde mtipUcet* 
Gloria Heaíorum* 
Gloria eííentíalis, ineo quod Beatusvideat 
Deum confiftitjdifp.iy.num.i. 
Maior gloria efientialis confiftit in co quod 
perfedius, vel inrenfius, fiue quod plures crea-
turas videat Beatusin Deo, diíputatione 16. nu-
mero 1. 
Gloria accidentalis confiftit in eo quod Bea-
tus habeat cognitionera & gaudium de aliquo 
obiedo creato, feu fucceíTu abfque eo quod in-
tenfiusDeus inípiciatur , difputatione 25. nu-
mero t. 
Gloria eííentíalis integra daturBeatis ftatim in 
ingreftu beatitudinis, d i fp^.num.r . 
Gloria eííéntialis meníuratur acternitate par-
licipata^ifp.i^.num.i. 
Beati omnia illa vident ia Deo, quas ad illo-
rum ftatum pertinent: quia oportebat Beatorum 
defiderium expleri,difp.25.num.i. 
Non tamen videt illa ex vi vifionis bearac,jfed 
particularis reuelationis: quia alias non eílet 
maior ratio quare vna quám alia videretur,diir 
pu t j znum^ .&y . 
De Pide eft Santos haberegloríam acciden-
talem,diíp.2 5.num.4. 
.Credendumeft omnes Beatos haberegloríam 
accidentalemex fumpta Euchariftiaá Fidelibus, 
difp.i5.num.5.& a. 
Gloria accidentalis communicatur beatis 
quando efientialis, cúm id íit poílibile, & pro-
prium fit amici beneficia impenderé ftatim ac 
poteft,difp.25.num.9. 
Etfaltem de-anima Chrifti hoc certiflimura 
arbitror, difp.ij.num.p. 
Quod vulgiopinione tunchabentSandi glo-
riamaccídentaiem, quando íucceíTusin tempo-
re eueniunt, diíp. ¿5.num.9. 
Nos orare poiíumus pro Beatis , vt illorum 
gloria accidentalis augeatur,diíputatione 25.nu-
mero 12. 
Gloria accidentalis íecundúm quod importat 
perfedionem aliquam rcalem non aduemt Deo 
de nouOjfolúmenim capax eftextrinfeesdeno-
minationis gloria: & honoris , qus non ponit 
mutationem in ipfo,fed in aliis á quibus glorifi-
catur vel honoratur, diíputatione 25. nume-
r o ^ . 
Probabile eft,quód quoties aliquis Beatus ha-
bet gloriam accidentalem , eadem indirede 
fruantür alij Beati, quatenus de laititia fui fra-
tris condeledantur,cliíp.25.num.i5. 
Vel etiam diredé gloriam accidentalem ha-
bent, quatenus ómnibus rcuelatur eucntuS de 
quo gloria capitur, difp.25.num,i5. 
Guia. 
Gula non cftcomedere,vel biberc abfquefa-
meíéuneceílicate,dum faluti exaduertcntianon 
perueniat nocümcntum,difp.2.num.i4. 
Gulacontrariatur remperantiae , & proprísc 
charítati, quatenus noece íaluti, difputatione 2. 
num. 14. 
Gula committitur quinqué modis , videlicet 
properé comedendo , lauté , nimis, ardenter, 6c 
itudiosé, difp. 2.num.i4. 
Properé edit quis quando tempore ieiunij anr 
te horam comedendi fit comeftio. 
Ardenter, quando ex modo comedendilajdi-
turmodeftia. 
Lauté quando perquifitione ciborum lasditur 
modeftia, quasrens tanta í()licitudine 8c cura, 
qu¿)d in illis felicitatem efie íitam oftendatur, 
Studiosé, quacrens cibos nimis aecuraté prae-
paratos. 
Nimis , quando ex nimio cibo & potu dam-
num aduenit faluti, difp. 1.num J4. in fine, 
Praegnantescomedentes parüm falis, carbo-
nisjeineris^errae Bucarij&c.ob appetitum prolis. 




Enriquez infignis Rcligionís Societatis k í u 
filius laudatur,diíp.47.num. 21. 
Hora Canónica, 
Horas Canónicas Matutinas non teaetur cae-
cüs 
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cus recitare,'licét menaoria retineat Pfalmos , fi 
tamen non retineat ledtiones, quia pars íiibftan-
tialis Hor« Matutinas funt legiones, dirput.iy. 
num.}. 
Qui poflét Pfalmos fcriale» Horae Matutinae 
recitare, & non tóionem, ad nihiltenctur: ob 
rationem di6tam,dilp. I5.num.2. 
Et non tenetür focium quaercrc qui adiuuct, 
^uia praeceptum recitandi ad idnonobligat, fed 
íolum perraittit focium pofle haberi, diíp. 15. 
num. 1. 
Si caeco offerat fe aliquis in focium ad reci-
tandura,non tenetur iilum admittere, quia cum 
focio recitare priuilegium eft, quo non vti poteft 
liberé, diíp. 15. num.2.. 
Infirmus etfi valeat conuerfari cum amícis fe 
inuiíentibus^ó ob id ad Officium Diuinum rc-
citandum erit conftringedus:quia conueríaripo-
tiüs animi diueríionem vt proprium obieóhim 
refpicit, quám attentioncm é contra OíHcium 
Diuinum recitare, diíp. 15.num.2. 
Et erit peius íine attentione recitare tune, 
quám penitus á precibus ceííarej quia de natura 
orationis eft attentionem íibi fociam femper 
habere, eó quod orantes Deum alloquántur, 
difp.ií. num.i. 
\ $ i xger recreationis causa j&diuertendi animi 
cupiditate dudus píalmos, vel caetera legereve-
lit íineattentione, praeceptum Officij Dmini re-
citandi minimé implebitjob id tamen non dete-
riús íe geret, quáraíi áprecum ledione abftinc-
ret,difp.ij.num.z. 
Quod íi mortificationis deíiderio decernat 
tune illa non legcre,cupienspotiúsanguftia; cru-
cera pati, quám íblatio ex le¿tioneexoriundore-
fici,raeliús aget áledione abftincndo, quám i l l i 
íé tradendo, difp.14 num z. 
Scholaílicus in oppoíicione beneficij aut ca-
thedrae non potens lcgere,íi Horas Canónicas 
recitet, non tenetur recitare : quia illud prsce-
ptum non obligar cum tanto rigore, diíp. 54. 
num. 10.17. 
Hxretictts. Vide, Infidclis* 
Hseretici denuntiandi funt Inquiíltoribus, 
quamuis íint iam corredi: quia licét ex vi iutis 
naturas eífet obligado, oritur tamen ex vi iuris 
poíitiui impofiti ab Inquiíltoribus, diíput. 11, 
num.5i.& 58. 
Hasretici iam correfti non funt denuntiandi 
ex prsecepto nacurali/ed poíitiuo Inqutíitomm, 
diíp.ii.num.;i,& 56. 
Si omittaturhíereticorum denuntiatio praeter 
tranfgreílionem prxcepti, incurritur excommu-
nicatio lata inedido Inquííitorum,áqua abfol-
ui non poteft non denuntians víque dum de-
nuntiatio íít fada : quia dum quis non paret 
EccleíiaCj abfolui non debet, diíp.ii.numer.59. 
& ¿i. 
Ha?retici excuíantur ab haereíi doñee Pides 
íít illis fuíficienter propoíita, diíputatíone 15». 
num. 3. 
Tune fufficienter proponitur Fides quando 
ipíius myfteiia confutatione hasreticorum erro-
rum fufficienter confirmantur vitas fanditate, & 
bonis rationibus, quas ipíis fuíficientes elle pof-
fint ad eredendum,difp. 19.num.5. 
Noncuilibct proponenti myfteria Fidei tene-
tur credereh«retieus: quia qui citó credit, leuis 
eft eorde,diíp.i9.num.j, 
Paruuli haereticorum qui ab initioinani fide 
flierunt inftrudi,abha:reíi excuíantur, doñee 
illis íit fufficienter propoíita Fides: quia vfque 
ad illud tempus habent ignorantiam inuincibi-
lem, diíp.19,num.4. i 
Fiiij hasrecieorum nati ante pafentum crimen 
non afficiuntur pcenis ftatutis in haereticorum 
íilios: quia Ule qui habet eííe ante parentispec-
catum, eonon inheitur, diíp. 44. num.54» 
- • Horologi 
Quando horologia diueríafunt ad pulfatio-
nem primi poterit comedi in die ieiunij: quia 
non eft maiorratio quare fides praeftanda íit vni^ 
quám alteri, diíp.33. nutn.5. 
Comedentcs poft horam duodecimam nodis 
ab vno horologio defignatam, craftino poterit 
Euchariftiam iumere, fi aliud horologium íb-
nuifte eonftet efu expleto;propter addudamsa-
tionem,diíp.^.num.5.6¿diíp.4i.numki8» 
Hipérbole, 
Hyperbolics loquutionis tara in diuinis, 
quám humanis plura adducuntur exCmpla, 
diíp. 3. num. 1. 
L 
leiunmm, Vide, Carnes*, 
NOn ieiunans in die Quadragefimae in quo oceurrit vigilia Sandi, non eommittit dú-
plex peccatum: quia illa dúo prascepta dantur in 
ordine ad obíeruationem eiufdem virtutis eo-
dem modo coníbnantias ad rationem feruandi, 
difp.1z.num.17.. 
Non ieiunusíiimens Euchariftiam mortaliter 
peccat, quamuis mod¿cum cibi vel potus fum-
ptum eííet: quia fie íubet Ecclefia, diíp.11. nunie 
2 Z . & dirp.55.num.i. 
Ecclelia poteft obligare quod omnes volen-
tes ieiunare, ieiunium obíeruent ob finem ali-
quem religiofum: quia poteft praecipere ob bo* 
num publicum licitas adiones fieri, difput. 13. 
num. i . 
Non potens ieiunare in pane & aqua quando 
id ex voto, vel poenitentia eífet iniundum, non 
tenetur modo confueto ieiunáre: quia promiffio 
fiiit de ieiunio in pane & aqua, difputatione 154 
num. 3. 
Tenebitur tamen, íípoíTet ieiunare módico 
vino vel eibo íumpto: quia illa pama quantitas 
non diífoluit naturam ieiunij pañis & aquae, 
difp. 15. num.3. 
Diuesvtpoílit ieiunare non tenetur ab operi-
busferuilibus vacare,necferuus aliumdorainum 
quacrere, qui opera feruilianon imperet: quia ad 
id non conltringit praceptum ieiunij, difp. 15. 
num.9. & diij5.54.num.14. 
Non minús meretur.qui promptc& deleda-
biliter ieiunat, quám qui aegre: quiaille praepara-
tam habet animumieiunandi, quamuis raoleftc 
perferret, difp.¿ 4.num .8. 
. Plura 
fiue l i b r i C o m p e n d i u m . 
Píura bona eiieniiint ob ieiunium: contra v i -
tiá nos faciunt fornores, concupifcentias vin-
cunt , tentaciones repeilnnt , fuperbiam incli-
¡nant, iram mitigant, & onines bonas volunta-
tis affeótusad maturitatem totius virtutis enu-
tmin t ,d i rp . i4 .nu in .8 . 
Mafticans buccellam carnis3íí díes fequens íít 
ieiunii,non tenetur eijcere illamjquiapraeceprum 
illud femoto contemptu nonobligat cum tanto 
rigore, difp. 41. num.z o. 
ieiunium Eccleíiafticum eftabftinentia á ci-
bo iuxta Eccleíis ritum,diíp. 51. üüm.z. 
Ieiunium naturaleeft abftínentiaa quocum-
quegenere rei qnas per os fumitur, íiue permo-
dum cibi,vel potus,fiue per modum medicinae, 
difp. 5 i .num. 1. 
A tempore Apoftolorum obferuatum eíí:, ie-
iunium naturale requiri ad íumendam Euchari-
ftiam, dífp.f i . oum.i. 
Etiara liimpta mínima gutta aquae frangitur 
ieiunium naturale neceíTarium ad Eucharittiae 
fumptionem, niíi per modum faliuíe diglutiatur: 
quia idílatuit Eccleíia, di íp,5i . num.i» 
Dormiens per totam diem , quá praecipitur ie-
iunium , veré implet prsceptum , quia fufHcit 
quod abftinentia á cibo íic non inuoluntaria, &C 
coa6ta,dirp.5i.num.2. 
Potus etiam vini fiue íumatüranteprandium, 
íiue poft, ieiunium non íoluit; etiamíi fumatur 
mané ad famem extinguendam : quia non vetat 
id Eccleíia, diíp.^i . num.2. 
Frangitur ieiunium laóte íiimpto: quia id per 
modum cibicorarauniterfumi íoletjdifput. 51. 
num. 2. 
Quod íurñitur per modum medicinae licét nu-
triac,non íoluit ieiunium: quia id non vetat Ec-
cleíia, diíp.51. num. 2. 
Qui aegritudine laborant, vel afííciendos i t i 
metuunt , praeferuationis iure aliquid per mo-. 
dum medicinae íumere fas erit abfque ieiunij 
fraótione : quia ius poíitiuum non eft fupra ius 
naturae, dífp. j i . num.2. 
Qui difFerre prandium cogunturjfumere pof-
funt aliquid abfque fradtione ieiunij : propter 
dióbam rationem,diíp 5i.nuni.2. 
Sumens potum in die ieiunij poteft aliquid 
cibiaccíperene noceat: quia ius natura per po-
íitiuum non poteft derogari: difputationc 5i.nu-
mero 
Quod nefas erit íl potus íumatur abfque ali-
qna caufa : quia tune fine caufa fumeretur ci-
bnsjdiíjj yi. num. 3. , 
De eííentia ieiunij eft abftinentia á carnibus: 
vnde illascomedenspraeferuationis causa in die 
ieiunij coenare poteft,difp.51. num.4,&5. 
Dubitans an aliquis dies íit ieiunij , tenetur 
veritarem indagare : quia alias voluntarié peri-
culo frangendi praeceptum fe exponeret, difp. 
43. num.10. 
Vnica refeétio eft de fubftantia ieiunij quia 
(íc decernunt iura, difp. 52. num. 1. 
Comedens inaduertencer etiam carnespluries 
in die ieiunij,tenetur ieiunium femare: quia ie-
iunium noninfringitur, niíí peraótum volunta-
rium,diíj?.52. num.2. 
Nec inde a collatiuncula no¿tu fumifolitaab-
ftinere tenebitur, niíi nimis proximé ad horam 
refedionis n o d u m x eífet íumptus cibus, & in 
tantaquantitate,quantaprQ collatiunfula eflet 
Sambez, Selecta» 
alias recipiendusrquia quod abfque peccatofá-
dum eft, auferre non deber ius coilatiuneuls, 
difp.5r2.num. 3. 
Idem procedit íi ientaculam fumptum eííet 
mané,illud non impedit comeftionem meridia-
nam, difp.52.num. 
Impcditus negotio in medio prandij exorien-
te diuidere poteft comeftionem: quia moralitJr 
vnacomeftiorepucatur. Nii i a meníafufgatcum 
volúntate non comedendi amplius, difputat.5ik 
num. 4. 
Sentiens maximam debilitárem Se ob id fe-
cundó comedens, ieiunium foluít, non tamen 
peccatrquía de fubftantia ieiuni; eft vnica com-
eftio, difp. 52. num,^, 
Refedio noólurna fumi poteft ratione cort-
fuetudinis etiam abfque indigentia, dííput. 52* 
num. 6. 
I n quantitate dimidiaelibnE poteft fumi refe-
r i ó noóturna; quia módica quantitas eft, dií¡n 
52. num.7. 
Et illam fumere poterit qui ita faturarctur, 
ac alius qui coenaretfplendidé: quia id pee acci-
dens contingic, difp.51. num.7. 
Poteritque fumi ex pluribus generibus con-
dimentijad ccenam tamen non deferuientibus, 
difp.52. num.7.& 8» 
Nobilioribus licet aliquantulum maiorent 
collatiunculam fumere: q«ia id habetur ex con-
fuetudine, difp. 52. num. 9. 
In vigilia Natiuitatis Domini fumi poteft refe-
£tio nodurna vfque ad íaturitatem ex condi-
mentis ad coenam non deferuientibus : quia id 
obtinet confuetudo, diíp.fi.nura 10. 
AíTerit Bafil.de León talemobferuari morenl 
apud Granaren fes in Vigilia S loannis Baptiílae. 
At ferutans ego id á Granatenfibus negarunt» 
difp.5:2. num» 10. 
Soluitur tamen ieiunium, quamuísnon pec-
cetur: quia vna comedio eft de fubftantia ieiu-
nij,diíp. 52. num.n. 
Hora nona antiquítus requirebaturad come-
ftionem in die ieiunij , modo poft vndecimam 
poteft fieri comeftio: quia id obtinet confuetu-
do, difp. 55. num.1. & 2. 
Quando horologia funt diuerfaad pulíatío-
nem primi p oterit referió fieri; quia non eft ma-
iorratio de vno quam de alio , difp. 53. nume-
ro 5* 
Dubitantianhoravndecima díeiíonuerit,ne-» 
fas erit pranderein die ieiunij : quia praeceptum. 
poílidetjdifp.y^inum^. 
Quiob iuftamcaufam comederethora oda* 
uá,ieiunare non tenetur : quia hora vndecinm 
ob eonfuetudinemeft de fubftantia ieiunij, diíp* 
5"3. num.fkSc 7. 
Qui in die ieiunij malitiosé fumpfit ientacu-
lum mapé, non tenetur amplius ieiunare: pro-
pter diótara rationem, difp.53. num. 6. 
Refeótio noóturna fumi non poterit abfque 
caufa mané , difFerendo prandium ad noótemi 
quia obftat confuetudo, difp.y^.num.S. 
Nec etiam interueniente caufa poterit fumi 
manérefeóHo pama : quia obftat confuetudo 
non comedendi aliquid ante íioram vndecir 
mam,difp.5^3. num.9. 
Si neceílitas cogat, fumitur per modum me-
dicinas, & quamüis frangitur ieiupium , non ob 
id peccatum committitur.difp^. nnm.9. 
Q q Refg-
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Refedio pama poterit fumi hora vndecima 
diei abíque cauía prandium difterendo ad no-
¿Ictn , im > ieiunmm pertcdius obferuacur: quia 
quótardiús prandium prorogacur,eó ell inedia 
produdioróclongior cerpón aíflidio, difp. 53. 
num.jo. 
Ante explctum vigefimum primum annum 
nullus ceneiur ieiunare , niíi exvoto auc poeni-
tencia iniundta : quia fie decreta fanxére} diíp. 
54.num.i.6c 6. 
Ncc etiam Religioíus, tencbitur tamen lege 
fu¿e Religionis, fi poíica fuerit, difp.^.numero 
5. 
Vigcíimus primusannus non computari de-
bec de momento ad momentum,quód íiquisil-
lum explcuent horá odauá mane , teneatur in 
reliquo dic ieiunare : -^ uia prseceptum de ieiu-
nio intcgrum diera rcipiat , diíp. 54.. nume. 
ro 4-
Dubitans an expleueric vigefimum primum 
annum fadafuíficienadiligcntianontenemr ie-
iunare : quulibertaspoiridet, difp. 54. nume-
ro j . 
DecipiunturSylueft. Angel.&: Cordub. arbi-
trantes tcneri iubeús m Quadrageíima ieiunare 
per aliquoc dies, etiamante vigeíimum primum 
aanu'n explecumjdilp.54.num.7. 
Séxagenarij íiuevin jímefceminae deobligan-
tur abíuiuté á isiunio ex coníüetudine , etiam 
dum incipic ícxageíimus annus : quia fauores 
funtampliandi , diíputacione54. numero 8.^. 
10. ¿c 11. 1 
Immcritó Ludouicus de San loan. Regulares 
etiam kxagenanos non excufari á ieiunüs fuac 
regul ? aic: cüm vires etiam deficiant, dirput.54. 
nuni.8 
Prae^nantesautlaclentes paruulos non con-
ftrihguntur ieiunare: quia noceret fcetuivcl pro-
l i diip 34 num.i l . 
N.-n cenentur ieiunare, qui nificoenacoeptá 
dormiré non poflunt: quia praeceptum non ob-
liga: cu n tanto detrimento,difputat. 54. nume-
ro iZ. 
Non renenriiriciunio qui labore aliquo defa-
tiga car , ctiamfi id agm:, in íraudem ieiunij: 
quiüuurn deIaiigvirioacquiniur,non adeftieiu-
níj maiidacum, dura vero iam a.quiíitacft, im-
pollibilitas adcll ad leiunandum, diíp. 54.nuin. 
14. &i5r. 
Eximuntur á ieiunio agricolae , fabri lignarij 
& ferrarij , quantumnisdiuite* íint: quia ieiunij 
mandatum non obligat oíficiaiem vacare á fui 
officijcxercitio)dirp.54 num.,15. 
Non excufanturfartores, pi(áores,barbiton-
íbres , notarij, aduocati, & alij ; quia horum 
officiorum exercitia non íiunt magno labore, 
dirp.54.num.15. 
Scribcns per integrum diem confulat con-
feiennam íuam, an defatigetur máxime , difp. 
54.n11m.16. 
Excu fatur a ieiunioScholafticus, qui obcon-
íéquendum benefiemm eíTet vacaturusledioni, 
opp )iicionis; imá litantúra leg^ret oftentatio-
nis c m s á a d comparandam opinionem vt adue-
nienfe • athedrae oppoíicione meri:a illius d i -
gh oí can tur vbenüs ' : quia cum iadtura tanti 
boni non obligat: ieiunium, difputatione 5^. 
num.iy. 
Excufantur á ieiunio cantores pracbendamad 
canendum habentcs: quia nullus tenetur ob ie-
iunium feruandum minüs fufficienter muneri 
fuo incumbere, nura.18. 
Qui culpa fuá defa igaiuur, aut in morbum 
incidunt, quód ieiunare non valeant, non pec-
cat contra príeceptum ieiunij : quia dum inhr-
mitas acquiritur , praeceptum ieiunandi non 
adeft, cura vero acquilira eí l , impoííibiluasin-
terceditad leiunandum. diíp.j4 num.11. 
Excuíanturá ieiunio qui pedeftres vifitantlo-
ca fanóta, quamuii poííent commodé in alium 
dilferre diem piofecb.onem: quia non eft praece-
ptum non itinerandiin die ieiunij,diíp 54. num-
21. & i z . 
Coníux fi rcddatur impotens ad reddenduna 
debitum coniugah, poflular.um non nimis fre-
- quenter , aieiamo excuíacur; quia ílridius eít 
vinculum iuibuas quára temperantiae, diíput.54. 
num 2?.& 24. 
Excuíatur á ieiunio vxor ne deformis redda-
tntyóc inde fie exoia marito, vel notabiliter minús 
dileíla: quia cum norabüi iaéturaieiunium fer-
uandum non eft, difp.54 num.24. 
Excufatur á ieiunio foemina ne deformis rc-
datur ad nupcias: propter rationcm di¿tam,diíp. 
54. num."). 
Excuíacur á ieiunio vxor c^i praeciperetur ¿ 
marito non ieiunare, & ex inobedientianotabi-
les difcoidiac exonundx forent; propterdidtam 
rationem, difp 54 n u m . i ú . 
Excufantur á ieiunio proficiícentcs ab oppi-
do in quo feruatuc ieiunium , node in locum 
peruemuri in quo ieiunium non obligar: quia 
potelt qui'que fe conformare confuetudini io-
ci in quoinuenitur , & coníéquentcr ccenare, 
diíp 54. num. 17. 
linó quamuis noíte fint peruenturiad pro-
prium oppidum á quo manéexierunt,C»cvbiie-
iunium ícruaba:ur , difputatione 54. nume-
ro 28. 
Captores auiura íuie leporum proficiícentcs 
ab oppidovbiferuaíurieiunium,&: peruenicntes 
ad locum vbi non íeruatur, ieiunio non tenen-
tur: propter candem rationem, dup. 4^ nume-
ro ¿9. 
Prohcifcens ab oppido vbi ieiunium nonfer-
uatur,tendensad locum etiam proprij domicilij 
' vbi feruatur, poterit ieutacuium fumere, & car-
nes edere; propter eaadem racionera,difp. 5-4. 
num. 50. 
Accedem ad aliquod oppidum animoibi ha-
bitandi,fi poftea decernat íe breuí diíccflurum, 
legeiemnij non tenetur, in quo diícedo a San-
cio; quia animus requiriturad conferuationem 
domic l i j , ficut ad acquificionem, difput,45 nu-
mero 55. 
Exiftensin oppido pcrmodumtranfitus,ali-
cuius negotij agendicausa, dummodo ibinon 
maneat permaiorem partera anni, non tenetur 
ieiunare: quia vfque tune non dicitur íncola,dif-
put.'4.num.5i. JJ. &3$. 
Vagantes nuil ibi domic iliura hab entes folüm 
conftringunturad ieiuniaex iure communi con-
Aitutarquia cüm non percipiant commodaop-
pidorum, nec oneraperferredebent, dirp.54. 
num. 54. 
Falso putat Sánchez proficifeentem ab oppi-
do , vbi non íeruatur ieiunium, Óc accedemem 
meridie ad propriura domiciliura,Ybi feruatur, 
conftri-
fiue l i b r i C 
Conftndum iri íeruare, íí nondum violatum eft: 
quia cümillepoteric iencaculum fumere, vtipfe 
Sánchez fatetur^íicnon obítringinir ad ieiunium 
per integrumdiem, & confequenter necad par-
tem , diíp.f^.num.^ 
Diípeníatus in ieiunio non tenetur ieiunare, 
& illam difpenfationem poteft impertiri Paro-
chus, aut eius vices gerens , etiam praefente EpU 
ícopo, ex conruetudine,dirp.54.num.s<í. 
Quae poteftas extenditur ad dirpenfationeoi 
etiam inefu carnium : quia idobtinetconfuetu-
do,diíp.54.nuIn.37. 
Si dirpenfetur á Parocho in lege ieiunij fine 
cauía}eftnulla dirpenfatio, nontamen íi difpen-
fatío pr^mittatur á fummo Pontifice : quia id 
decernunt iuradifp. 54. num.38. 
Valebit tamen difpenfatio exhibirá á Parocho 
fine caufa, íiipíe, bonaíideputabat cauíam fuffi-
cientemeíre,&non íblúm excufaria peccatodif-
penfantem ¿c dirpenfamm i hoc enim manife-
ítum erat,dirp.54.num.39. 
Exiftente caufa ad di fpen fandum no n erít inte-
grum Parocho ieiunium in aliquod opus pium 
commurare etiam ex parte, renuente illo qui pe-
tit difpenfationem:: quia quod debetur ex iutti-
tiaalicui, abfqueonere tradi debet3difp.54.nu-
mero 40. 
Prasceptum ieiunij negatiuum eft , quia ex-
plicatur per hoc quod nifi femel non comédaturi 
difp.^.num^i. 
Nontoties peccat quisquoties comedir in die 
ieiunij,fed folúm fecunda vice:quia fraélo feínel 
ieiunio arapliüs impoffibile cft illud feruare, 
difp.54.num.42, 
Jgmt'mk 
BJgnatiuslaudaturob fundationem tam pro-
ficuas Religionis, difp. 46.nura. 26. & difp.45. 
num.17* 
Jgnorántia.. 
Ignorañtia inuincibilis eftqu^nulládiligentia 
vinci poteft,difp.42.num. 
Ignorañtia inuincibilis eft quando circa obie-
¿lum milla prasceílit aduertentiaaótualis faltem 
inconfuío: quia nullapraecedente aduertentia 
inuoluntarié pperatur homo, difp.icj.num.i. 
lllegittmus. 
Filij expofui ad Ecclefias lapidem reputantur 
illegitimi: quia communiter legitimi non expo-
nuntur, diip.44.num,54. 
ImmmitM Ecdejl&i, 
Probabile eft qu6d egredienti ab Ecclefia 
causa coramittendi criminis,non fauet Ecclefia, 
propter iuiuriam ipfi irrogaram,difp.44.nume-
1052. 
Probabile eft committentideli¿him in Eccle-
fia non fauere ipfam Ecclefiam in aliis delidlis 
extraipfamperpetratis:propterdi6tamrationem, 
diip.44.num .5 2. 
Probabile eft occidenti Clcrícumnon fsiuere-
Ecclefiam: propter eandem rationem, diíp. 44. 
n.um,52. 
Sánchez. Selecta. 
o m p e n d i u m . 
Probabile eft non fauere Ecclefiam dclin-
quenti qui é mambus íatellitum eripitur & ad 
Ecclefiam confugit; quia vis illa alteri uon de^  
betcommodum operari, difput.. 44.num. 52. 
Jmpedimentum matrtmomj, Vide, 
Dtftenjare, epifiopvs. 
Super impedimentamatrimonij etiam occuí-
ta non poteft per Epiicheiam inferior dífpeníáre: 
quia Epiicheianon verfatuTergadifpenlationcm 
cafuum qui comprcheníi inueniuntur fub lege, 
fed erga cafus qui manifefté non comprehen-
duntur, v.g. quod non reddaturgladiusfuno;o, 
quamuis adeft lex' ftatuens reddenda eífe depo* 
fita, difp. 43.num.8. 
Imperfetí, 10, 
ímperfediones narrare in confeífione ac íi 
eíTet materia illius?improprium eft : quia íblüm 
a peccatis impenditur abíolutio, diíp. 1. num.4. 
Imperfedtiones narrare confeííario causa hu-
militatis^mortiíicationis^vel capiendiconlilium 
máxime vtüe eft,difp.i.num. 4. 
Impcrfeitiones fateri vt abfoluendasnon per-
raittaturpeenitenti qui certófeit peccata non ef-
fe,ficutnec permittideber fcrupulofo fuos fem-
pulos confiteri}difp.i,nura.6. 
Incarceraréé 
Nullus príuatá authoritate poreft alíuni in^ 
carcerare vltra duás vel tres horas, etiam fine im-
pediendidamnum próximo, & tempus íuppete-
rc certiorandi iudicem de nefaria intentione : 
.quia foli publicas authoritati conceflum eft i n -
carcerareexiuris difpofitione, diíputatione zS^  
num. iz. 
Index poteft incarcerare delinquentem extra 
fuum territorium : quia fas eft i l l i fedari opi-
nionem probabilem. Quamuis fie incarcerare 
abfque requifitione non fit in vfu, diíp* 44. nu-
mero 52. 
Inceflm* 
Irvceftus non eft hábere copulam cum affine 
vltra fecundum gradum ex copulaillicita: quia 
non impedir matrimonium, difputatione 11.nu-
mero 3. 
Inceftus non eft habere confeíTarium cum fi-
lia confeííionis copulam, diíputatione n-nume* 
ro 3. 
Ificontmeníia, 
IncOntincntia minus peccatum eft quam iniü-
ftiria : quia maior virtus eft iuftitia quám con* 
ti<icntia,diíp. 41. num, 7. 
Infidelü 
Infideles excufantur ab infidelitate quando 
Pides non fuit illisfuíEciemer propofita, difp.10, 
Q j l z Fides 
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Fidesnon rufficicnter proponiturinfidclibus, 
quando myfteria Fidci non confirmantur confu-
tationc ruorum errorum,vita: fanótitatc, & bonis 
rauonibus,qua3 illis fufficientcs cílc debeantad 
credcnduin,dirp.i9. num.5. 
Non cuihbet proponenti myfteria Fidei tc-
netur credere infidelis: nam qui citó crcdit, Icuis 
efl: corde, d i í p . ^ n u m ^ . 
Paruuli haereticorura qui ab initio inani fide 
á parentibus fuerunt inftruóti, á crimine haereíis 
excufantur, doñee illis íufficienterFides propo-
natur: quiavfquead illud cempus ignorantia in-
uincibili laborantjdifp.ic). num.4. 
Plurimi etiam rulUci fideles inuincibilitcr 
ignorant myfteria Fidei, quse cxplicué credere 
tcnenturjdiíput.i^.num.4. Conftatexpe-
rientiá. 
Infideles etiamíi aliquam dubitationem de 
fuafedta concipiant, fatisfacere videntur con-
feientiae , íi eos qui apud ipíos D D . habentur, 
confuiant: quia indo^us íatisfacit coníulendo 
doítum, difp.19. num.5. 
Expcrtus in ebriecate fe hscrefes proferre,non 
incurrit excommunicationem : quia illa non in-
curricurjniíi ob adumhumanum, difputat.zo. 
num.5. 
Et fie quando fe inebriar, non íncurritpecca-
tumha:reíis3cúm tunenon proferatur, & quan-
do in ebriecate proíertur, íine rationis vfu pro-
nuntietur,difp.io. num.5. 
Se inebriare incentione proferendi hacrefes 
tempore ebrietatis , propné non eft pecca-
tum híereíis , íedaliud peccacuminfidelitatis ex 
praua aífedioneadFiderajdiíp.2o.num.5. 
Infidelis habens opinionem probabilem etiam 
per principia extriníeca. efuafecta, non peccat 
íidci non aftentiendo: quia opinioni aliorumfas 
eft hserere, dirp.19. num.6. 
Nec etiam l i oppolitacpinio fit probabilior 
pro fide, peccabic fidemnon amplexando: quia 
licuum cft amplexari opinionem minüs proba-
bilem, dirp.,.9.num.6.6c 7. 
Etin praedido cafi^necetiam in articulomor-
tis , tenctur opinionem probabiljorem fequi: 
quisopiniofufficicns ad reddendamtutamcou-
fcientiam tempure falutis, fufEcit tempore mor-
tisj diip.19.num.8. dirp.44. num.i. 
Non ad omnespartes Oibisnoticia Euange-
lijperuenit, &explicatur locusUle PFalm 18. 
In omnem terram exiuit fonus eorum , & infine OrbUi 
terr£ verbaeorumAiCp. rp.num^.Sí 10. 
Infidelis baptizans non contrahit cognatío-
nem fpiritualem cum á fe baptizato: quia cura 
infidelis non íitintra Ecclellam, legibus illius 
iigari non poreft, dirp.40.num.14. 
Infidelis catechumenus baptizans non con-
trahit cognationemfpiricualem cum á fe bapti-
zato , propter diótam rationcm, difputat. 40. 
num.15. 
Nec quamuis poílea baptizentur contrahent 
infidelis & catechumenus cognacionemípiritua-
lemrquia in tempore inhabili baptizantis,vel pa-
trini perfonam geísére^iíp^o.num.ió. 
Infidelis non eft capax cognatioms fpiritualís 
paífiuEE, vnde Fidelis baptizans filium fceminae 
infidelis non contrahit cognationem cummatre 
infideli baptizati: quia cognatio eft relatio, & 
non potclt ab altero contrahi, quin ab vtroque 
contrahatur, dirp.40.num.1i. 
Infidelis quamuis catechumenus cognofeens 
carnaliter íceminam á íe baptizatam, aut bapti-
zati matrcm,non incurrit inceftumípiritualem: 
quia legibus Ecclefiae infidelis non eft fubieftus, 
difp.40. num.17. 
Quod didum eft in Baptiímo refpeíStu infi-
delis, dicendum eft in Confirmatione : quia ex 
iurcin vttoque parprocedit ratio,dirp.4.n.i8. 
Ingratftudo. 
Ingratitudo formaliter conftituit diftinótam 
fpeciem, quando formaliter contemnitur bene-
ficium^iíp.;* num,ii . 
Aliquando expedit iniuriantibus rcfponde-
readipforura correótionem, Se aliorum inftru-
(ftionem : conftat Ecclefiaft . 7. Kefponde ftulto 
iuxfaJlultitiam[uam, ne fapiens fibi videatur, diíp. 
4(J. num.6. 
Et aliquando fado reíiftcre oportet, ne detur 
occafio malis peiusagendi,difp.4(>.num.í). 
Dum á Chrifto dicitur Macth. 5. Qui tepercu-
á t in maxilU vm^rxbe Mi & alteram: idem eft,ac 
íi diceret paratos nos eífe deberé fecundara in-
iuriam recipere, potiús quám primara iniuriam 
propriaauthoritate vindicare, diíputatione 46, 
num. j i . , 
Nec ob id erit confilium inuitare iniuríantem, 
quód fecunda irroget iniuriam, quia illud eílet 
inuirare ad peccatum,fedíblum confilium erit, 
nos eííe paratos manifeflarcad excipicndamin-
iuriam,dum alius intulerit, vel quando ob refi" 
ftentiam primae maius fcandalum eíTetexoriun-
dura,dirp.46.num.31, 
Ad refarciendam iniuriam etiam mateñaliter 
fadam quilibet habet ius, quia cuilibet fas cft 
iusfuum illaeíiim femare, diíp.44.num.i9. 
Infanm. 
Infanis á natiuitate ííue perpetuó fatuis non 
debet miniftrari Euchariftia, ex vfu Eccleíis i l -
lud vetantis, difp^S.num.i. 
Infanis habentibuS lucida interualla , fi tune 
oftendant aliqualem deuotionem , miniftranda 
cft Euchariftia ex vfu Ecclefise id fie agentis, 
difp.38. num.i. 
Qupd intelligendum eft dummodo nullurn 
periculum irreuerentiac timeatur, vomitus vide-
licet, vel dilacerationis,difputatione 37.num.i. 
& i . 
Quando vomitus neutiquam adueniret in-
firmo niíifumptocibo, &nonoriatur quando 
modicum cibi íumeretur, miniftranda erit Eu-
chariftia , quia tuneceífat periculum irreueren-
tiac, difp.38. num.2. 
Imó etfi modicum eibinon retineat,non fia-
tim credendumeiiciendamEuchariftiam , prsE-
fercim fi hoftia adeó exiguce quantitatis eífet, 
quód indicio medicorum crederetur non mo-
tura ftomachum,&tunc poteritminiftrari, quia 
ceííatirreuerentia,difp.58.num.2. 
Ad capiendam huius experientiamporrigatur 
hoftia non confecrata,quá cie¿lá,miniméconfc-
crataoíFeratur, difp.jS.nura.a. 
Si 
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Si vomitus veí feceílus ex Tola corporis aegri-
tudine proueniat , etiam nullofumpto cibo, & 
ceííauerit perfex horas, iudicet medicus , num 
miniftrari poííit Eucharillia , diíp.3 8mum. 2. 
Quod íi abíit medicus , quia oppidum exi-
guum eft, vel alia ex caufa, non timerem mini-
strare Euchariftiam ,cümtuncprudenteriudice-
tur voraitum melius abire , íaltem per tempus 
<juo poftit iudicari,nec intraaliara horara reditu-
rum vomitum , íic cenfucre medici quos con-
fului, diíp-38.num.i. 
Si furoris periculum tiraeatur indiícriminatim 
taracirca non ianda , quám círcaíanda, vt om-
nia dilaceret infirmus, miniftranda eft Euchari-
ília vinciendo infirraum, & habita priús expe-
rientiá, quod omniacomeftibiiia deglutit, diíp. 
38-numero 3.& 4, 
Si vero circa fanda raitis íitaíger , porrigatur 
prius hoftianon coníecrata, adcaptandamexpe-
rientiam, nuraexpuitio ob furorem fiat, & qui-
dem íi non fequatur, miniftrari poterit Euchari-
'ftia, diíp,38.num.3. 
Si contingitfurcntem circa omnia}rmnimé fu-
rorem pati circa comeftibilia , imo tune leniri, 
oblato feilicet cibo , tune poterit miniftrari 
Euchariftia.difp^ 8.num.3. 
iññnfdñé diuina. 
InfpirationibusDiuinis ad coníilia exhortan-
tibus non refpondere, peccatum non eft : quia 
non eft peccatum coníiíium non implerejdiíp./. 
num. 4. 
Di&is infpirationibus non refpondere non iu-
dicabitur áDeoindiciopunitionis,fediuftifica-
tionis feu difeuílionis; quia folum peccata pu-
niunturjdifp.y.num. 6. 
ConfeíTarij moneant pcenitentes nullum eííe 
peccatum non refpondere inípirationibus ad 
confilia: quia alias pcenitentes peccabunt ex 
confeientia erronea.diíp.j.num. 1 o. 
Hic aótus: Nolo refpondere huicinfpirationi, 
quia ad id non obligor á Deo , haber intrinfecé 
coniundura alium adum, videlicet,Refponde-
rem íi obligarer, difp.7mum.i0. 
Reíiftere infpirationi vocanti ad praeceptum 
non eft diftindum peccatum ab illo per quod 
praeceptum tiaaígreditur,dif]p.7.num.ii. 
Noile refpondere infpirationibus Diuinis ex 
contemptu, peccatum mortale eft : quia tune de-
fpicitur Deus quiinfpirat, diíp.7.num.n. 
Intelktttu* 
Intelledus Beativel viatoris perficitur cogni-
tione indiuiduorum , & non folúm fpecierum, 
imó magis illis quám iftis: quia vltimum quod 
intendit intelledus concipere, eft indiuiduum, 
, difp.5.num.(5.&difp.25r.num.8. 
Intelledus cognitione feientificá magis perfi-
citur cognitioneípecierum quám indiuiduorum,• 
cognitione vero prudentialfe contra,difputat.3. 
num.(J. 
Intelledus hominis in prima cogitatione cu-
iufeumque negotij excitatur á Deo, vel ab An-
gelo mouente imaginationem illius , &: deinde 
intellcdum , vel á íenfibus exterioribus , vel á 
cauía aliqua interiori ipfius imaginationis , diíp. 
19 num, 1. 
• • Sánchez, Selecta 
InterdtSium* 
Tempore interdidi Fideles non habenteS 
Bullam Cruciatam fepeliri non poííünt in loco 
íacro , quantumuis receperint Sacramenta 
pcenitentis: &c Euchariftiae : quia id vetat ius, 
difp.36.num.8. 
Habenres tamen Bullam fepeliri polTuntin lo-
co íacro tempore interdidi, licét coníellionem 
non praemiferint, ptíelHtcrint tamen íigna poenU 
tentiae: quia id exprimir Bulla , diíp.58. nume-
ro.8. 
Adhucíi íignapoEnítentias manifeftauerint S>c 
Bullam habeant, fufficiens neutiquam erit vt fe-
peliri pollint in loco íacro tempore interdidi íi 
annuaeconfeílionismandatum non impleueiint, 
vei excommunicatideceflerint: quiaid exprimir 
Bulia,diíp.35,num.3. 
Interdidi tempore habens Bullam Cruciatam 
tenetur audite MiíTun, quia tune Bulla non eft 
priuilegiumquo liberé quis poteft v t i , vel non, 
fed remouet prohibens , feilicet imerdidum, 
difp. 15.num. 2. 
Inuidia, 
Inuidia non efttriftarialiquemdc fuá infelici 
fortuna/umpta occafione quod ad altiorem eue-
hi aliosinípiciat,diíp.3,num. 8. 
Inuidia eft triftari diredé de bona fortuna al-
terius , quatenus ex illa minuitur propria inuí-
dentis,diíp. 3 .num. 8. 
Inuidia non eft triftari aliquem de bono alte-
rius , quatenus ex co timet nocumentum , vel 
íibi ipfi , vel communitati: quia talis triftitia 
namralis eft, & licet fit adus liber, eft de bono 
fine, diíp. j .num^. 
Ira, 
Ira eft laudabilis, fi ratione regulatur, difp» 
i.num.a. 
Ira eft mala ,íi appetat aliquis vindidara fieri 
qualitercumque contra ordinem rationis, diíp. 
1. num.2, 
Motus irce, quantumcumquefcruefcat, non 
eft peccatum , niíi íit contrarius modeftiae ,aut 
exponat periculo raaledicendi, aut aliud pecca-
tum perpetrandijdifp.2.num. 2. 
Irae motus vtiliseftad hoc quod homo prom-
ptiús exequátur id quod ratio didat agendum 
velomittendum,difp.2.num.2. 
Ira eft fatellitium rationis, difp. 2.nura. 1. 
Patrem irafciin filios,marítum contra vxorem, 
aut dominum in feruosexiufta caufa non eft pec-
catum , imó neceífarium, & virtus, ex Dauid 
dicente Pfalm.90. Irafcimini & nolitepeccare, diíp. 
2. num.x.&: 3. 
Manfuetudinis defedus non reperitur exco 
quod aliquis irafcarur ex caufa: quia nulla virtus 
laediturob rem iuftara.difp.^.num.i^. 
Irregulantas i Irregularü. 
Irregularitas non incurritur á pueris ante de-
cimumquartum annum : quiaid íatisprobabili-
ter decernunt iura,difputatione 26.numero 18. 
Qui certus eft fe vulnus lethale alicui infli-
xiííe,dubitat tamen ex vulnere an fit mortuiis,te-
Q^q } netur 
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nctur abftincreá facrís vt irregularis, & fíe intel-
ligendíaliquítexcusdifficilcs:quia fíe decernunt 
iura, difp 42'nurn*I4-
Irrcguiaris poceft celebrare ob vitandara fui 
infamiam: quia ius poíiciuumnon obligateum 
tanto rigore,diíij.43.num.38. 
'Probabileeít collationem bencficijfadam ir-
rcgulari eííe nullam ipfo iurc : quia id ae-
cernunt iura ía:is apparenter, diíputatione 44. 
num.5 4. 
luhiltum, vel Indulgentia. 
lubileum, vel indulgcntia conccííafub oncrc 
confeiíionis , non lucrabitur niíi praemiíTa con-
feílione, ctiamíi nulium adfíc mortale, diíp. 15. 
num.i. 
Indulgencia alicui concelíá , íl det clccmofy-
nam, ille non poteíl alij applicare talem indul-
gentiam: quia illud eílet theíaurum Eccleliaedif-
penfare.ibid. 
Index. Vide verb. Keus, 
ludices permitiere deberent quód damnati ad 
mortcm ipíb^liemorcis Euchariftiam íumerent, 
quamuispridic commumcaíTen^quia huiyfmo-
di Sacramcntum máxime fauct moricntibus, 
dilp.40 num.4. 
Indices reétiiiis agerent, Ci adultum infidelem 
damnatum ad raortem & cupientem Baptíímum 
pridie ad fupplicium permícccrcnt baptizari 
Euchariftiam íumi; quiamorientibus viaticum 
miniftrandum cft,diip.40.num.5.& 4. 
Si tamen damnatus noilet baptizari,niíi ad pc-
dem patibuli,tali deuotioni eíiet annuendum : 
quia tamen ex ignorantia poííec euenireilla de-
uotio: moneatnr teusplurimisvtilitatibus priua-
ti ex non receptione Euchariftiae, difputat. 40. 
num.8. 
Miniftrare Euchariftiam etiam ad pedcmfup-
plicij reo cadit ex fe fub precepto: quiain arti-
culo mortis quilibei; Fidelis illam accipere debet. 
Excufat confuetudo, difpuc.4.num.8. 
ludex iuxta priuatam ícientiam poceft abfol-
uere reum in caufamorcis,(N:grauismembrimu-
tiladonis, exilij perpecui ad remotas térras, per-
petuarum triremium , qua: mbrti aequiualentí 
quia cuique eft fas opinionem probabilem fe-
ókari^ifp.S.num.ii. 
luJex poteft vti opinioneminusprobabilidum 
fertfententias, quasex probationefadinon pen-
dent ^ ed ex probabílicate legis: quia temerc,nec 
imprudenternon agit quiprobabili racione du-
citur, difp.44.num.y o.in princ.& fine. 
ludex dum ferc fententiam circa ius partium 
fuper aliquod faóhim teftibus probandum, teñe-
tur íequimelioremprübacioncm: quia inhoc ca-
íu debet iudicare iuxta allcgata & probaca,diíp. 
44.num.n. 
ludex arbicer poteft indicare jfecundum opi-
nionem aliorum propriá relidá : quia eadeni eft 
de ipfo lacio ac de mdicc ordinario, diíput. 44. 
num. 50. ' 
Nifi ácollitigantibus cligaturfubconditionc, 
quód iuxta fuuiniudiciumdebeatiudicarc,difp. 
44. num 50. 
Iudcx,quamuisíitfapremus poteft vti opinio-
ne minus prubabili: quiaeadem eft de illo racio 
aede iudice inferiorí, dirpUCationc 44. num. 50. 
Index debet puniré reumiam emendatum , íi 
aecufecur vel denuñeietur , vt fatisfaciat Reipu-
blicae, & nealij exemplum arripiant delinquendi, 
difp.45.num.38. 
Plurcs funt iudices qui viam agendi gratis Car-
uata iuftitiá non inuencrunt, quia inhumana; con-
dition2síunc,difp.43.num.8. 
ludex non debet tile iuftus multum ad crude-
litatemdeclinando; quia camper excefíüm , quám 
per defedumiufticialaedrur.difp 40.nui¡n 5. 
Alienum non eft á iudicibu? pié crga reos pro-
cederé feruatá iuftitiá : quia vna viitns non cft 
contraria alterijdifp^o num.p. 
Aliqui iudices arbitrantur íe miniftrorum iu -
ftitia^ nomen demereri, niíi fummum ius feruent, 
difp 4o.num.9. 
Magis delinquít iudex , íi exceíTlim committat 
crudelícer puniendo , quám íi remiífionem ha-
bcat; quia per crudelitatem magis nocet reo , & 
Rcipubl.maius fcandalum iniquitatis ofteit, quam 
íi puniré omittat : quia ad omiílionem aliquas 
caulas oceulcas poífet haberc , difputacione 40, 
num.9, 
ludex communiccr quando ad crudelitatem 
dedinat, ideó eft,quianimis(3c alté fentit de fuá 
iuftitia5& ob id Salomón , Ecclefiaft. p. dixit de i l -
lo : pim fap í t í , quhm necejfe ejl, diípucatione 40. 
num. 6. 
Plures iudices putanttRhadamantheo pollcre 
iudicio, qui apud Gentiles inter iudices máximum 
habicuseftjdiíp.40,num.9. 
Plures iudices íuípicantur immeritó fe eíle .íi-
miles Minoi Cietenfium Regi , qui propter ex-
ternam feueritatem, quam viuensexercuerac ,poft 
mortem iudex inferorum fa£tus conclamatur^ 
difp.40.num.9. 
ludex habet ius interrogandi de delinquente 
oceulto , cciamfi vnicus tantum teftis norit dcli-
ólum: quia ad teílera non attinet curare, an íit 
probandum delidum jvelnon, fed íolum ad in-
terrogara rerponderc)diíput.43.num.5>.& diíput.» 
44 num. 5 i . 
ludicium umerarium* 
Plures poenitentes fe aecufant de iudicio tc-
merariojvbi non eftjdifp.j.num.S. 
Plures poBnitcntes iudicium tcmerarium ap-
pellanc, dum íiniftram opinionem concipiunt de 
próximo, vel mala de illo fufeipicantur, quantum-
uis id iudicent ex fufficientibus indiciis, in quo ta-
men decipiuncur.difp^ num 8. 
Iudicium temerarium eft íiniftram opinionem 
de próximo concipere abfque lufficiencibus in-
diciis,difp5.num.8. 
Ad cautelam meam fuípicari de próximo quód 
forte poterit malum operari, ve quód macer fu-
fpicaturde filia, quód forfanpoterit in icuitacera 
prolabi , & ideo illam obferuac, & fie fuperior re-
fpedu fubditi,nullumpeccatum eft, difputat. 
num.5.&dirp.5o.num.T9. 
Fcemince plures ob folum iudicium de proxi-
mi culpa veniam ab illo expofeunt, quod ridicu-
lum eft ; quia nullus tenetur fuum peccatum 
manifeftarc alteri, niíi in íacramentali confeífio-
ncjdiíp^.num^. 
Non eft opus explicare in confeífione quale 
fiierit iudicium, dicendo, iudicaui ptoximum eftc 
^renn 
furem,vel fornicarium: ncc contra quam perío-
nam fuerit, nec Eccleíiaftica, vcl fecularis : quia 
id non mutat fpeciem peccati, diípuracione 5. 
num.11. 
Plures fqeminaB ícaccuíant de iudicío temera-
rio, quod de próximo concepcrint habere pecu-
nias, vel alia bona, quod ridiculum eít , cum ob 
id malum culpae de próximo nonfint fuípjcatae, 
diíp.5. num.8. 
Ex indicio temerario magis laedítur fiama 
quám ex íufpicione: quia iudicium eft firma 
fententia de malo proximi, fuípicio vero cum 
formidine,dirp.35-num.ip. 
iudicium tcmerarium de proximi naturali 
dcfedtujVerbigtatiá^uod fit iníanus, aut quod 
ex Tanguine Hebraeorum defeendat, eft pecca-
tum íaltem veniale : quia á tali indicio iníepa-
rabiliscft aliquis defpeóhis proximi, difput.35. 
num.io. 
Authores contrarium fentientes adducuntur, 
dirp.35.num,io. 
Qui audito defefbu naturali^elpeccato pro-
ximi, non defiftit indagare vfque dum certó co-
gnoícat veritatem,peccat morcaliter,vel veniali-
ter iuxta qualitatem defeétus cuius fit inquifitio, 
cum per íliípicionem multó minus líedatur fama 
proximi, quám per iudicium cettum omni ca-
rens dubitationc, difp.55.num. 10. 
Lenones zelotypos íe oftendentcs leuibus in« 
diciis de fuis concubinis, & certo indicantes illas 
carnaliter fe copulafle aliis , peccabunt mortali-
ter, quia illas grauem reputan: iniuriam fáciles ad 
commíícendum fe alijsiudicari: nec adeó infa-
mis reputatur , quae vnum hominem carnaliter 
admittit, ac fi dúos, vcl plures, difputatione 3 5. 
num. 11. 
Leuiora indicia fuíEciunt qubá leño poífic 
íudicare de fuá concubinacommiftionem cum 
alijs,quám fiid ciiminis iudicaturus eífet rcípé-
¿lu ali^rum foeminarum, difputatione 35. nu-
mero, iz . 
Iudicium temerarium nifi alijs manifeftetur, 
ad nullamobligar reftitutioncm nifi velis appcl-
lare reftitutioncm, quod depc^tatur ftatim iudi-
cium, difp.j 5.num. 12, 
luramentum. 
Si ad confirmandam eandem falfitatem plura 
proferantur iuramenta in eodem fpatio teporis, 
vnicumfolum crimen eritrquia adus folúm ma-
terialiterfuntdiuerfi,difp.6.num.6. 
Si ad confirmandam eandem veritatem plures 
atteftationes iuratae cnuntiarentur, íblúmprimü 
iuramentum habebit rationem virtutis , caetera 
vero regulariter peccata venialia erunt, vtpote 
iuramenta abfque neceílitate, diíputat. 6. nu-
mero 6. 
Pluries iurare ex neceílitate ad confirman-
damcandem veritatem,vnicus a<5tus virtutis Re-
ligionis erit , & pluries idem votum confirmare, 
difp.6 nu'm.<>. 
Omnia iuramenra faifaeiufdem fpeciei funt; 
quia funt contra eandem virtutem eodem modo 
taólam, difp.6.num.6. 
Non opus eft pcenitentibus confiten iura-
menta indinidualiterdicendoiiurauiperDeura, 
per meam vitam,&c. fed fatis erit dicerc, decics 
iuiaui: quia quod tale, vcl tale fie iuramentum 
fiuelibrí C o m p e n d i u m . 
non mutat ípeciem,diíp.5.num 6. 
lurans falso etiam ex confuetudinc, fi a¿hi 
non recordatur, nec aduertit ad fallitatem, nec 
dubiuseít de illa, peccatum non committir: quia 
peccatum debet efle a¿lu$ voluntarius,diíp. AO. 
num. i . 
Per confuetudinemiurandi minus potensred-
ditur iuramad adueitcndum quódiurct : quia 
confuetudo traníitin alteram naturam, difp.io. 
num. 3. 
Falíá iuramenta indeliberata etiam ex praua 
confuetudine turandi íalsó orta, non funt pec-
cata , nec etiam in caula : quia de ratione iurá-
menti eft qued fiat cum vfu ratioñis , diíputa-
tione 20.num. 5. 
Se inebrians animo iuramenta faifa dicendi 
tempore ebrietatis non peccat contra Religio-
nem, íed contra veritatem, difputatione 20.nu-
mero 5. 
Poterit etiam contra iuftitiam peccare fal-
so iurans indeliberaré: fi cognoícat ex confuetu-
dine iuaiurandi indeliberata iuramenta emana-
re in tertias períonae damnum , qux ipie nequá-
quam retra¿lac: quia poíitiué lardeivs proximum 
contra iuftitiam agit, diíputatione 20 . nume-
ro 5. 
Quando Dodtores dicunt negandam e(Te ab-
folutionem habenti confuetudinem iutandiabí-
que indagineficne verum 5vel falfum quod iura-
tur, inteliigendi folum funt de habente con fue-
tudinem iurandi cum aduertcntia, & aduerten-
ter omitiere indagationem, non autemquando 
inaduertenter proferuntur iuramenta í quia nc-
ganda non cftabíblutio, niíi ob peccata , diíp. 
iO.num.7. 
Sed tamen adhuc in hoc cafu in noftra fen-
tentia, neganda nec diííerenda non eft abíolutio 
(quod idem eft) fi poenitens firmiter ptoponat 
emendationem : quia fufficienter eft difpofitus 
poenitens ad abfolutionem , difputatione 20. 
num. 7. 
Iurans latroniíe ill i daturum pecunias fine in-
tentione dandi non peccat, fi mente concipiat 
a2qUÍuocationem,videlicet dabo, fi ad idtenear; 
quia intercedente causaiuftá iuramentum poteft 
proferri iuxta íenfum propriae mentís , &non 
eius qui exrorquet iuramentum, diíputar.35. 
num. 7. 
Cui fas eft oceultare veritatem , 1/cét pariter 
cum iuramento negare: quia cania quae excuíat 
mendacium,excuíat quoqueiuramcntum,difp. 
43.num.29. &difp .46 .num . i7, 
lurifdiSiw. 
Ecclefia fupplet iurifdidHonem in habente t i -
tulum coloratum, & in ex errore comrruini, íeu 
potlús bona fide reputato Índice, vel Parocho, 
difp. 41. num. 5. 
Quod Ecclefia fupplet iurifdidionemín ope-
rante ex opinione probabili Doítorum , cum 
non minus potens íit opinio Doftomm • quám 
vulgi error, feu bona fides ad inducendam iu-
rifdidlionem, cenfent plures, diíputatione. 44. 
num ^. 
Sed tamen id non puto verum in opinionibu* 
qua; veríantur in adminiftratione Sacramento-
rum, diíp.44.num.10. 
Imó etfi Pontifex ignoraret adeífctalcm opi-
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nionem,iutirdi¿tionem conferre,ex alio fubin-
tcjleiSko principio,yidelicet,quód velitillamcon. 
cederé ciucumquc operanti ex probabili opinio-
ncccnlenteciam p lureSjd i íp^ .num. ^. Quod 
verum non eft in opinionibus. Sacraraenco-
rum. 
£x fplo communi erroreconfermr iurirdidío, 
etiam fine titulo colorato : quia id magis fauet 
Reipublicse, 'dirp.44.num.3. 
Jurirdiclio folá praefcriptione,vel coníüetudi-
ne acquiritur, etiam íinq titulo á legitimo fupe-
riorc: quia fie iura decernunt, difp. 44. num. 3. 
ante finem. 
Lex y Legtflator. 
... i ^ . 'yn'. Í . W • ^Uf'a , •'• ' • -
QVando commüniter dicitur quód legibus pqenalibus non fit exteníio etiam ex identi-
tate íeu maioricate rationis, id intelligendumin 
criminibus diueríigcnens,vtiníbdomia, Sebe-
ftialitatejnon in eiuídem generis, vt in fodomia 
cum faeminá, vel cum viro, difput. 11. num. ii» 
&15. 
Ea qu^ fieri contingit, nominatim a lege pro-
hibentur, quamuis alia etiam vetantur quae non 
nominantur : quia ad eaquae frequenter acci-
dunt leges adaptantur, diíj?. 11. num.i i . 
Licét lexprohibens folicitationem fcemina-
rum in confeífionepoenalisíitreípeótu confeíla-
rij , ieft tamen fauorabilis reípeótu Sacramenti, 
3c ideoextendenda, diíp. n . num. 11, 
Lex pcenalis ad íímillima frequentiflimé ex-
tenditur,vbi ipíiíllma reperitur legis ratio,addu-
cuntur de hocaliqua exempla,dirput.ii. nume-
ro 12. 
De natura legis efteíTe perpetuara doñee re-
uocetur, difp.n .num.6o. 
Lex poíitaab Inquiíitoribus non minus obli-
gat, quára Canónica, diíput.n.nura.56. 
Lex humana obligare non poteft adbiseadem 
peccata confitenda: quia per lemel validara con-
feífionem fufficienter reraiflafunt,difp.13, nura. 
i . & n . 
Legiflator poteft iubere remgrauem curaob-
Hgatione rantúm adveníale : quia leges non ob-
Ugant vltra intentionem Legiílatorum, difp. 15. 
num. 16. 
Legiñator fecularis vel Eccleííafticus impe-
rans rem leuem non poteft obligare fub mortali: 
quia frangens legera femper delinqueret in rele-
ui, difp.15. nura.15. 
Legiñator poteft imperare rem grauem íiib 
onere peccativenialis; quia lex non obligat v l -
tra intenfionem Legiílatoris , diíjautatione 15. 
num. 16. ¿i 
Licét lex, aut ius non diftinguat, nos diftin-
guere debemus, quandoratioaddiftinguendum 
co^it: quia ratio naturalis eft fupra legera feri-
ptamjdifp^i.num^. 
Lex fme obligado abftinendi ab aliqua a l io -
ne , aliquando grauior eft quám obligado efH-
cieridi aliquod opus: ficut grauiorvidetur obli-
gado abftinendi á matrimonio , quám quotidie 
recitandi aliquosPíalmos,difputatione 41. na» 
mero y. 
Legiílatores dum condunt leges , attendunt 
adid quod commüniter eucnit: quia omnes ca-
fuscomprehendere eft impoífibile, difputat.43. 
nura. 8. 
Seruare rigorem legis in aliquibus xafibus eft 
contra aqualitatem iuftitiíc, & contra commune 
bonum quod lex intendit: quia epiicheja ad id 
datur, difp.45-num.8. 
Vnde depofitura gladium non eft reddendum 
furiofo, dum timetur fe, vel alium velle occide-
re, nec reddendum depoíitum illud poícentiad 
pattiae impugnationem, difp.45. num.8. 
Non eft poífibile aliquam legera inftitui, qus 
in nullo cafu deficiat: quia euentus íunt vari], 
difp.45. numero 8. 
Lege humana fanciri non poteft quód con-
ftringatur homo fuá publicé detegere deliíta, 
quia illa lex intolerabilis eíret,diíp.4<5. num. 23. , 
& 2 4 . 
Imó nec quód obligaturad manifeftandos de-
feótus culpas grauis extra Sacramentum Poeni-
tentiae; eft enim contra iusnaturae quód quisob-
ligetur fereum prodere,diíp.46.num.26. 
Vt lex antiqua reuocetur non eft opus expref-
fara mentionem fieri de illa in lege noua oppoíi-
ta: quia contrarium deftruit cOntrarium , difp. 
48. num,7. 
Lexgeneralis pofterior derogat legí ípeciaU, 
quando intentio legis generalis eft omnino con-
trariae intentionis ad legera fpecialera ¡ quia in-
tentiones penitüsoppofit^ perfeuerare non pof-
funt, difp. 48. num. 7. 
Legiflator non prasfumitur velle derogare le-
ges alterius legiílatoris , niíi id exprefsé, expri-
mat.quia ideoraraodum eft ómnibuslegiflato-
ribus difp.48. num. 9. 
Lfcentta, 
Licentía ad audiendas confeíliones pro deter-
minato tempore, nonexpirat traníaók) illo tera-
pore, quando intra tempus licentias inceptafuit 
confeílio: quia in tempore habili incepta eft iu-
rifdiótio, difp.44. num íí. 
Licentia prasfumitur concedí á Parochís íuií 
parochianis non habentibus Bullam, ad eligen-
dum confeífarium approbatura ab Ordinario: 
qüia id in vtilitatera Parochorura cedit, difput. 
44. nura. 3 o. 
Licentiae expreífae aequiualet ratihabitio de 
praefenti; quia fie decernunt iura, difp. 44. nu-
mero 3. 
Licentia ad audiendas confeíliones non expi-
rar morte concedentis, niíi exprefsé reuocetur: 
quia iura decernunt poteftatem iuriídiótionis 
delegatae perlre raortc delegantis agunt de pote-
ftate contentiofa, qualis non eft hxc , difput.48. 
nura. 19. 
Opus eritad reuocationemilliuslicentiaeedi-
¿to publicad, vel certo nuntio intimad reuoca-
tionera, quamuis confeífarius cognofcat eífe re-
, uocatara: quia dura iudex non vtitur reuocatio-
ne eam intimando , praefumitur velle licentiam 
perfeuerare, difp.48.num.i 9. 
Licentia ad confeíliones poteft reuocari et-
iam fine cauía ab eodem qui illara conceílit: 
quia illas concederé eft quid raeré gratuitum, 
difp. 48. num. 2.5. 
Licentiam ad audiendas confeíGoncs non po-
teft 
f m e l i b r i C o m p e n d i u m . 
Licitum cft imprecari mortcm Turcís, quam» 
uisin mortali vitam adturis, ob pacem Reipuhl, 
quia bonum publicum intcndimr, 6cíibiim-
putent malum,dilp.2.num 6. 
Tantum illud nocumcmum fa^eft deíi':lcrarc 
próximo ob honeílum fincm, quantum ad ralis? 
linis confequutiunenmeceílariumeil: quia alias 
tcft Parochus confcrre fimplici Sacerdoti: quia 
id vecaturperConcilium Tridentinum, rcíT.i^, 
cap.I5.dlíp.48•n^m'5,• 
In ludo ad crcdicum amictcns, tcnecur reftí 
mere ; quialexvetansludumadcrcdimmfoliini íine fine feu neceífitate exoptaretur malum, 
denegar adionem repctemli in foro exceriori, dirp 2.num.7, 
dirp.48.num 6o. Per fe nunquam licet defiderare próximo 
Lucransaliquid ludo vetitopoteftin foro ani- damnationemeeternam , licet inter^um nefas 
tnx retiñere :,quamuis in foro externo cogetur non íít permitiere illam: quia damnatio artema 
in poenam delidiiilud reddere,dirputat.4!í.nu- non eft médium ad confequendumfinem,difp. 
mero ó 1. i .num.y. 
Votum de ludo honefto non valet, quia eft de Propofitum fumen J i vindi^am de próximo 




QVimunus magiftri, & docendi exequítur, fuae doóbrinae vehtatem defenderé tene-
tur , nec crit perfedbio contemptum admittere: 
quia illud potius iaederet difcipulos quám pro-
defle^difp. 46.num.í4' 
Ob hoc refpondic Chriftus Phariíasis impo-
centibus illum daemonium habtre,&:in eiusvir-
lutedaemoniaeiiccre, d1fp.46.num.34. 
xZMaldonatfts. 
Maldonatus vtiliíllmíe Religionis Societaris 
I E s v filius l auda tu r .d i íp^ .num.u . 
¿MalediSito, Vide, Malumpeen*. 
Maledicerc ex an'mo in re graui eft pecca-
tum mortale, 6c inre leui veniale,diíp. z, nume" 
ro i . 
Maledicere etiam ex non animo eft veníale, 
& ratione fcandali poterit eííe mortale, difp. z# 
nüm.i . 
Malediítiononeft aliquod malumalicui im-
precari, quando id neceílarium eííetad proximi 
corredHonetn, diTp. z.num. 6.& 7. 
Plures malediíiionesprolataein eodem inter-
uallo temporis,vnicum tantum peccatum funt, 
dumtamen candem inferan: iniuriam, difp. 6, 
num. 7. 
In chartaanathematis rebelles maledicuntur 
ab Eccleíia , quia renuunt obedire i l l i , quse ilio-
iumcorre<ftionem defidera^difp.i.num.í. 
¿Malum poen¿. 
Malum poenae licet oprare próximo ob bonum 
ípirituale proprium vel proximi , vel tempo-
rale, fi proximus exmalitiaimpedit.-quia iadura 
minorisboni íuftineri deber ob l»crum maioris, 
difp.2.num 6. 
Religiolis licet inopiam annonse optare , vt 
opprefítonepopulusin melius vitam mutetrpro-
pterean^em rationem,difp z.num.6. 
Luíon licitnm eftdeííderare aliquod malum» 
nc diííipationem bonorum compleat ; propter 
candem rationem,difpz.niim.6. 
fi licuerit, peccatum non eíl ; quia conditione 
honeftatur aéius,diíp.2, num- 8. 
Deleitad de malo proximi ex difplicentia 
ipíius , quamtumuis fub contiitione vindida 
feu malum apprehendatur, peccarum eíl: quia 
deieólacio non fumit fuam ípeciem ^b obic¿to 
externo, fed ab oppofitionecum virtute,di'p z. 
num. 8. 
Ecclefia in chartaanathematisplura malaim-
precacur excommunicatis , &c etiam aetcrnam 
damnationem, fi don obediant , dirputatione 
2.num.9. 
Licitum eft íibi, vel próximo optare mortcm 
obyirandam moleftam infirmitarem , mendicu 
tatem, vitara poenalem á marito foemina: influ 
¿tam , &alia huiusgeneris, dummodo deíide-
retur mors vt á Oeo infligenda, non ab homine 
iniufté.-quia cuíquelicct fuam defcníionem dc-
fiderarejdiíp.a. num 9. 
Ob bonum virtutis ,fcilicetob defcníionem 
Fidei, licitum eft exoptare íibi mortem á Ty-
rannis inferendam ,8c occafiones prudentes quíe* 
rere, quo publicetur Fides,difp.z. num.9. 
Licitum eft vindiótam coramiudice peterc,8£ 
eftadus iuftitiaevindicatíua;, vel commucatiuac, 
difp.i. num.u. 
Licitum eft petere iuftam vindidlam coram 
Deo,dumnon ex üdio,(ed exzeloiuftitijepro» 
cedat,diíp. z.num. u , 
Mmtus, Vide ,^ Vxor. 
Marito licet impune in foro exteriori occide-
re adúlteros in flagranti delido inuentos>nonít^ 
foro conícicntiae : quia id íanxére leges ob le-
niendura dolorem, difp* 48. numf éo. 
Martyr, 
Iniuriam irrogat martyri qui orat pro illo, 
diíp 40. num.íí. 
Martyri , licet non baptixato aquüi , conce-
denda eftfepultuia Ecclcfiaftica , difputation© 
44. num .40, 
Martyrium. 
Non íc occidit qut prudenter occafiones 
martyri) quaírit, íntendens primó Fidciprocla-
mationcm, difp. g. num.7. 
Qui ob vanam gloriara martyrium fubiret, 
tale peccatum tolleretur in vítirno vitaí exitu, 
quia martyrium eft adus perfeíliíHmac chanta-
tis, difp.^o.num.^. 
I n d e x R e r u m , 
Matrtmomum. 
Quando Jubitat alíquis de valore matrimo-
nij fadá fufficienti diligentiá, poteft reddere, 
Sipetere: quia melioreít condirio poílidentis^ 
di íp^i. num.3.& 12. 
Parochuscontrahentis, aíliílens tamen inal-
terius Parochia ex opinione probabilí, validé 
aíHHit matrimonio, d1rp.44.num.8. 
Sed peccabit contra charitatem & iuftidam 
illa opinione vtens , nifi defeótum eius explicet 
contrahentibus ,dirp. 44. num.13. & 14. 
Cümopinionum varietas verfetur , an metus 
reuerentialis íine minis, validum, vel inualidum 
reddat matrimonium , pro valido, aut inualido 
iuxtaopinionum varietatem haberi poteft, di í-
putr. 44- num. 8. 
Matrimonium ratum diííoluitur per pro fef-
fionem in Religione Militari fan¿U loannis: 
quia id íicG.nxére Pontifices , diíputatione 49. 
num. 10. 
Ad contrahendum matrimonium fufíicit in 
fcemina quód dies vltima anni duodecimiSc 
decimi quarti inviroíit incepta. Nam in fauo-
rabilibus dies inceptus habetur pío completo, 
dirp.54. num. 10. 
Medíais, Vide , Bulla 7 Om^ 
Ltcentia, 
Medicus,vel Thcologus incumbentes extra-
neis feientiis tempore quo propriis ftudere de-
bebant,peccantpeccato curiofítacis; quia ftu-
dent tempore quo nonlicet,diíp.5. num.r. 
y£grotus tenetur párete medico applicanti 
medicinas, non diftindo prascepto- obredientiae, 
íed praecepto quo eft aftriótus propriam confer-
uarevitam.difp. i j . n u m , 8 . 
Mediáis poteft offerre prasgriantimedicinam 
íequé tendentem ad falutem, & ad fostus necem: 
quia non debet eíTe foetus, quiaggreftbr eft, po-
tiorisiuris quámmater, diíput. ¿i. numero 35. 
& 19-
Peiitior medicus eft aptas medicinas ad íalu-
tem infirmiapplicans, etiamíi eum moriconrin-
gat, quámille qui ineptas, etíi contingac viuere. 
Ex Ariftor. inquiente: Nf» ideomdm medicus^fi 
non jemper fanet, dum nibil omiferk eorwn qux funt 
ex arte, difp- ¿8. num.7. 
Medicus poteft vti opinione minusprobabili 
inapplicadone medidnarum : quia quodalijfas 
eft,ipíi denegari non debet, difput. 44. nume> 
ro 35. 
Medicus obrtridüs eft gratis mederi pauperi-
bus: quia potcns eleemoíynam tenetur elargiri, 
diíp-47. num.18. 
Medicus cognofeens ex pretérita éxperientia 
abftinentiam á carnibus eílenociuam alicui j Vel 
presBytcro abftinentiam abouisin Quadrageíi-
ma,non tenetur in futuris Quadrageíimis licen-
tiam denegare, niíj prasmiíTo experimento; quia 
licentia poteft dari ratione prasferuationis, diíp. 
51. num. 41. 
Quod intellige, niíi máxime dubitetur cau-
íam nocumenti ceílaííe,dirp.5i. num. 14. 
Quando Bulla dicit, quód exlicentia vtriuf-
que medici poffint carnescomedi,& á Sacerdo-
tibus oua , Medicus corporalis folum declarat 
infirmitatem, medicus vero ípiritualis vel dif-
peníát, vel adipíius confenfum difpenfat SüñV 
mus Pontifex, difp. 51. num.6. 
Quando medicamentum eft certum, pecca-
bit medicus contra charitatem & iuftitiam vtens 
medicina probabili: quia certum pro dubiore-
linqui non poteft, diíp.44. num.36. 
Medicus cautus eíle debet in concedenda l i -
centia ad edendas cames in diebus vetitis ; quia 
aiiásrei erunt fraótimandan, difp.51. num. 1 ó. 
Medicorum praecepta pluriesrunt diuinis pr§-
céptis contraria : quia illum iubent edere car-
nes, qui iilis non egebac, dUp.51. num.16. 
Mendacmm, 
Exaggerationes non funt mendacium : quia 
ab audientibus accipiuntur vt tales , & á piofe-
rentibus non dicuntui animo aequandirem cum 
prsecepto, difp.j. num.i. 
Loquutio parabólica non eft mendacium: 
propter eandemrationemjdifp.j. nüm . i . 
Loquutio per metaphoras non eft menda-
cium : propter eandem rationem, dirp.5. num.3. 
Loquutio per ironiam non eft mendacium-, 
propter eandem rationem, difput. 5. numero 4 . 
Sí 5. 
Loquutio per charientiímos íiue vrbananon 
eft mendacium, propter eandem rationem,diíp. 
5. num.<í. 
Mendacium non eft illud affirmare quod ve-
rum elle putatur, licét res aliter fe habeat: quist 
mentirieíl contra mentemiré, difput. 5. nume-
ro 7. 
Nec neceíTarium eft retraótare illud menda-
cium materiale, niíi fie in damnum proximi: 
quia ex non retradatione nullum damnum fe-
quitur, difp. 5. num.8. 
Mendacium non eft, falfum dicere íine inten-
tione decipiendi; contrarium docent plures, 
difp.51. num.i . d>c 5. 
Plures excuíantur á menHacio , qui ex Scri-
ptura mentiti fuiííe videntur , difputacione 5 , 
num. 1. 
Quamuis íuftineamus mendacium eíle fal-
íumdicere , etiam fine intentione decipiendi, 
erit opus vt fit mendacium , quód dicatur fal-
fum vti falfum , non vti exaggeratiuum difp. 5. 
num.5. 
Mendacium iocofum non eft dicere aliquod 
falfum, vt lepidum 8¿ iocundum,fed erit men-
dacium iocofum , íi enuntietur aliquod falfum 
tanqüam verum ,'¿¿tanquam cum vera re Icpi-
da, & iocunda intenderet aliquis iocunditatein 
in aliis caufare &c rifumjdifp.^. num.5. 
Mendacium fórmale vel materiale in damnu 
proximi cedens,retra£tandum eftá dicente, niíí 
longé maius damnum obueniat retradanti ob 
retraáationem, quám quod euenit alteri, tune 
tamen alia viá íatisfaciendum eft iniuriae ex 
mendacio prouenienti, difp.5. num.8. 
Exiftente iufta caufa poteft quis vti aequiuo-, 
catione, & non loqui iuxta inten tionem interro-* 
gantis, difp.35.num.i.&3. 
• Stratagemata in bello lícita funt, &cxcufan-
turá mandado, difp.55. num.i. 
S'acerdos fingens abfoluere poenitentem ob 
vitandam infamiam illius, non committit men-
dacium 5 quia ob iuftam caufam vtitur íequiuor 
catione, difp.35.num. i * 
Com-
í i u e l i b r i C o m p e n d i u m . 
Committíttamen mcndacium &íacrilegiütn 
fimulans porrigereholliam non coníecratam lo-
co confecratae, quia nulla poteft a/Iignari cauía 
legitima adid íimulandumJdiíp.35.num. .1. 
Molí, ma. 
Molinaprseclara: Religionis Societatis I E s v 
filius laudatur, difp.48. num.52. 
tMonialts. 
Moniales non poíTe eligerc confcíTarioSinifl 
approbatosab Ordinaiio,dectecum eft perGre-
gorium XV. fed tamen huius decreti executio 
íuípenfa eft vfque adhuc jd i íp . ^ .num.z j . 
Mortificatio, 
Mortificatio aut ad nullam virtutem fpecia-
Icm pertinet , fed ad oranesvircutes in quarum 
adibus fumitur mortificatio, verbi gratiá.morti-
tificationoncomedendiadabftinenciam, morti-
ficatio non vtendi rebus íplendidis ad humili-
tatem, &c. vel íolura pertinet ad iuftitiam vindi-
catiuam5vel.pcEnitentiamjdirp. 46. num, 29. &C 
diip.30.num. 5. 
Mumuratio feu detraUlo, VideyFama, 








OCcaíío remota peccandi eftilla quam niíl peccatorinquinacjautnonmuenietjautfal-
tem diííiculter, ob quod facilis erit vitatio pee-
cati^iíp. 1 o. num.i. 
Occafio próxima eft, qua ftante difEcile erit 
peccatum vitare, difp.xo.num.i. 
Occafionem remocam peccandi non tenetur 
quis vitare, bene tamen proximam: quia ex pri-
ma non amatur periculum peccandi,bene tamen 
ex fecunda, diíp. 10. num.i. 
In indiuiduo próxima occaíío peccandi erit íi 
quis domifua£concubinamretineat,autíi in alie-
na domo liberé patear aditus, difput. 10. nume-
ro 3. 
Concubinarius qui per longum tempus non 
cíl confeííus fuá peccata, vel etiam ter vel qua-
ter promiíerit in confeffione concubinam abii-
cere3abrolui poterit.íi firmiterproponat deinceps 
excludere , quia tune non pi aefumitur propoíi-
tum eífe fidtitium, diíp.io.num.4. 
Poteft abfoluiqm ter vel quater promiílioní 
de facienda reftitutione non ftetit; propter ean-
dem rauonem, diíp. 10.num.4.. 
Qui occafionem proximam peccandi vitare 
neglexerit faepé iam admonitus , non eft abíbl-
uendusvfque occalionem expulerit, dum pollit 
abfque (cándalo s feu aliis magno ponderis in -
commodis: quia abfque caaíaamat peñeulum, 
difp.io.num.ó. 
Filiusfamiiias , aut alius,qui fui iuris non eft, 
abfolui debet adhuc occafione permanente , íi 
proponat non peccare ; quia ex caufa manee 
in periculü,diíp.io.num-io. 
Sciib£e,mercatorcs& aliorum officiorum per-
jfonas, in quibus ofliciis adeft occaíio peccandi, 
abíolui poíTunt adhuc officüs non dimillis;pro-
pter eandem rationem,diíp. 10.num.11^ 
CeíTante periculdl labendi non eft cogendus 
pcenitens concubinam eiieere; quiaülam domi 
retiñere intrinfecé malum non eft, difp. 10. nu-
mero 12. 
Concupiícens pluries fceminam domi reten-
tan! abfoluendus non non eft, doñee eiecenc, íi 
promiífioni trinae velquaternse deeiieiendo non 
fatisfecit ; quia voluntadé manet in periculo, 
diíp.io. num.15. 
Non foluens debítam pecuniam dum poteft 
abíque graui incommodo , fxpequeadmonitus 
fuit,abíolui non debet, doñee cum eflfeólu íol" 
uerítiquiapríefumitureírefiditium propofitum, 
difp. 10. num. 14. 
Pcenitens rem iam non habens cum concubi-
na , fed tamen prasbet fcandalum ob neglccíam 
eiedlionenijabíoluendusnon eft doñee eiecerit: 
quiapeccatumcommiticfcandalizando.diíp.io. 
num. 15". 
Et in praedido caíu eiieienda eft concubina, 
etiamfiícandalum íblüra fie vnius perfün£e,quia 
falus fpiritualis proximi etiam vnius diligenda 
eft,di(p. 10.num.15. 
Quando populus iudicat foeminam ab aliquo 
retentam eííe eius concubinam,quamuísnon fit, 
nec fuerit, eiieienda eft: quia fcandalum vitare 
tenetur,difp.i 9. num. 15. 
Filiusfamiiias vel alius, qui fui iuris non eft, 
abfolui debet toties quotiespoenicuerit, etiamíi 
aliqua emendado non notetur,& occaíio perfe-
ueret: quia inuoluntarié perfeuerat in occafione, 
diíp.io.num.ií». 
Foemina cum viro habitans abíbluendi eft, 
etiamíi non proponat domumdeíerere,dum íe-
mel aut iterum copulas coníentiret, pluries ver6 
reftitiííet: quia non cenfetur in animo eííe occa-
fionem proximam : quamuis fit próxima quan-
tum adiocum, difp. 10. num.17. 
Parochusnon tenetur deferere officium4etiam 
íiexaufeultatione confeílionum expertusfit pro-
curare pollutiones: determinatus tamen femper 
debet eífe illas non procurare; quia inuolunta-
rium eft periculum, difp. io.num.i8. 
Confeílarius ex deuotione, & expertus pol-
lutionem procurare , tenetur confelfiones non 
audire: quia periculum voluntarium eft, nífiex 
defertíone fequeretur infamia confeflario , & 
tune erit il l i fas periculo peccandi fe exponere; 
dum tamen determinatus femper fit non pecca-
re, difp.icnum. 18. 
Inficiens íe pluries pollutíonibus non dicitur 
manerein occafione peccandi, fed habere con-
fuetudinem,difp.io.num,i9. 
Concubinarius qui mutuo dedit centum au-
reo? concubinac, non tenetur illam eiieere, fi fie 
amiíTu^ 
Index Rerum 
¡imíííurus illa centum, tune cnim potiüs permit-
tít occaíionemquam velit, difp. 10 num.io. 
Q u i famam íuam vel fceininae amitteret ob 
excluíiunemconcubiníE,non tenetureiicerCjred 
abfoluendus, Ci firmiter proponat non peccare: 
quia inuoluntarium cftpericulum, diíputat. 10. 
num. « . 
Raro tamen amittitur fama ob concubinse 
eleólionem : quia íi vicini norint eíTe concubi-
nani: potius eiedione comparabitur fama,íi ve-
ro id ignorent,non amittetur, difputatióne IO, 
num 25. 
Quomodo fit intelligendum quodeonfeien-
tiaproponenda íit famse, explicatur, videlicet, 
quód nullum peccacum oommittatur ob famas 
coníeruationem ; non vero quód non poflit 
quis fe exponere periculo peccandi ex caufa, 
diip.10.num.z2. 
Si posnitens firmiter proponat non peccare 
cum concubina confifus diuinis auxiliis, 6c ex-
pertus non íit, fe lapfum fuiíTe poít femel ¿5c ite-
rum datamíidem,6cpoft mutationemvoluntatis 
de malo in bonum: imo potius é contra experi-
mentum habeat, ideó pluries prolapfum fiuíTc 
quia voluntas ceffandi á peccato nunquam fuit 
interpofitajtunc pcenitens non íolüm vt abfoluí 
poflic cogendus eft eiiceie prius concubinam , 
verúm non eft compellendusvt proponat eiieere: 
quia tune non prafumitur eífe proximam occa-
fionem animo ad peccandum,quamuis íit próxi-
ma loco, difp.10.num.4, 
Poteft aliquando abfolui pcenitens ante eíe-
¿Honem concubinae, non folúm quando retenta 
fuifl'et titulo fámulas feruientis ,verüm folo titu-
lo concubinae, vt quando eiici non poíTec fine 
graui iadurá boni temporalis vel famse, difp. 10. 
num. 4. 
Offerre alicui occaíionemadpeccatum,vtde-
prehenfusin illo relipifcat, vel ob alium redum 
linem, non elt peccatum, &c íic'excufantur cu-
•ftodesnemorum fe abfeondentes, vt cuntes in-
grediantur liberé, & depreheníicaueantinfutu-
rum illue rediré, & excuíantur parentes, & heri 
apponentesíilus vel famulisoccaíionemfurandi, 
vt í ic in furto deprehenfi reíipifcant: & excufa-
tur vir íüípicans adulterium vxorisillam obfer-
uare abfeondendo , vel domum deferendo vt 
amaíms ingrediatur ; quia offerre tales occafio-
nes intriníecé malum non eft , & honeftofine 
poífent honeftari,difp.35.num.i2. 
m í o . 
Opínio habens pro fe plures Do¿bores falso 
nixos fundamento, ídem eft ac íi nullum habe-
ret; quia in tantum fauent in quantum funda-
mento nitunturjdifp^S.num.St 
Per principia extrinfeca, videlicet ob autho-
ritatem aliorum poteft licité quilibet operari 
contra íuam propriam opinionem,di íp. i4 . n.8. 
& difp.4i .num.7.&diíp.33.num.55.& difp.44. 
num. 3I.5Z.& 55. , 
Qupd tamen verum non eft quoties ratio om-
ninó euidens, & conuincens authoritati D o í t o -
rum opponitur: quia tune non patct aliquisadi-
tus.quo poííit haberi oppoíita íententia pro opi-
nione,fed pro errore, diíp. 14. num.8. 
Cui fas eft íequi aliam opinionem probabiiern 
in vita3etiamlicet fequiiHamin articulo mortis: 
quia par procedit ratio in Vtroquetemporenon 
oífendendi Deum,diíp. i9 .num.8. 
Vt opinio probabilisfit, non fat eft eam aííerc-
re vitos fapientes, fed etiam opus eft eam confir-
mare optimis argumentisJdiíp.29.num.7. 
Aliquando turba Doótorum íequitur aliquani 
opinionem abfque deledu rationum, aut falcem 
n o n t a m e x a d é rationibus ponderatis, diíput.29. 
num.7. 
Modo funt in Scholis mulcae opiniones quae 
communes olim non fuere , verbi grada, quód 
iluprum non íit fpecies diftin¿ta á turnicatione, 
quando vis non infertur fceminíe , difput, 19, 
* numero 7. 
Qupties fertur opinio probabilis dicens in ali-
quo cafu (uperioremnonpoífe obligare, liberuin 
erit fubdito obedire vel non, cúm poífittutó al-
terucram opinionem fequi, diíputatione33. nu-
mero 28. 
QnoA idem procedit quamuis fubditus iudi-
cet fuam opinionem eíle minusprobabilem: quia 
nullus tenetur propriae adh^rere fententiae, diíp. 
33.num. 46. 
Differentia quam aliqui Doctoresagnofeunt: 
vidclicet.quód íubditus tenetur obedire quoties 
verfatur opinio,an res praecepta íit licita vel nonj 
non tamen c.onftringaturparere,quando opina-
tur num fuperior poííit praecipere, & num fub-
ditus teneaturobedire, non placet: par enimra-
tio invtroque cafu procedit, diíputatione 35. 
num.29.& 30. 
Subditusdgíhis qui perfeípfum folum poteft 
opinionem introducere, íi iudicet opinabiliter, 
non teneri parere in aliquo cafu fuperioh,poteft 
tuto non obediie, difp. 3 5.num.30. 
Si tamen folum iudicium dubium habeat,&: 
non opinatiuum,tenetur obedire, difp.gg.n^o. 
quia in dubiis melior eft conditio poftidentis, 
difp 33.num. 37. 
Confeífarius tenetur ( 5( non folúm poteft,vt 
quidam dixerunt) opinionem pcenitentis fequi 
vel permittere, quia pcenitens qui fequitur opi-
nionem probabilem, indignus non eft abfolutio-
ne, diíp,33,num.5'4.& diip.44.num. 35. 
Si opinio pcenitentis cenfeat aliquid non efle 
reftituendum, ¿k; confeífarius affirmet, poterit 
vinculo pcenitentiae obligare ad reftituendum; 
quod intellige,dum proportionata íit illa poeni-
tentia peccatis confeífis, diip.33.num.54. 
Opinio quód Epifcopus,etiamfucceílbr, non 
poteft examinare regulares femel examinaros, 
noneftverajdifputat^S.num. 16.19,10.11,11, 
& 25. 
Opinio quódhoftia non confecrata póílitpor-
rigiloco hoftiae confecratae ob vitandum facnle-
gmm peccatoris volentis communicare, eft im-
-probabiliSjdiíp. 35,1111111. 5. 
Opinio quód poenitentia poífit commutariex-
tra confeíí ionem, eft improbabilis, difputat.12. 
num.7.& 8. 
s E x mente plurium fubditus tenetur obedire 
contra propriam opinionem, quantumcumque 
iudicet opinionem fuperioris pracipicntis éííe 
falfam, difp.4U num. 8. Sed idfalfum eft, difp. 
35.num.32. 
Jnter opiniones probabiles vna poteft eíle 
magis tuta quoad imputabilitatem ad culpam, 
quám aliaj nam fuppoíito quód peccatum non 
committatur quamlibet carum fequendo , non 
rnagis 
ílue libri Compendium. 
magis íccuré incedet qui vnam,quám qui aliam 
fequitur, difput. 41. numero ü . & dilput. 4^. 
num. 66. 
Qui contra opinionem minüs probabilem 
operatur, non agit contra coníilium ,quia fup-
poíito quód probabilis eft, non eft minus bo-
num illam fequi quám oppoíitam , diíput. 41. 
num.iz. 
Aliquando erit faltem contra coníilium nolle 
íequi opinionem qua: minüs probabilis videtur 
operanci,vt íi noilet abíbluere infirmum per íi-
gna dolorem de peccato oftendentem ; quia in 
opinionibus Sacramentorum femper eligenda 
eft qusE fauet fufcipienti, cúm illainftituta íint 
in fidelium remedium,diíp.42.num.i2.8c diíp. 
44.num.5y. h.Aduertendum, 
Opiniooum moralium veritas non coníiftit 
inindiuiíibiii.-nam illa veritas, cúm íitpra¿tica, 
iuxta quamlibet opinionem probabilem ope-
rando reperitur, diip.44.num. 3 3. 
Pontificem conferre iuriídidtioncm operanti 
iuxta probabilem opinionem, inillisrebus quas 
vt validé fiant neceííaria eft iurifdidtio, doccnt 
plures, & difp.44.num.3. 
Imó quód illam confect, etiam íi ignoraret 
adeíTe talem opinionem, exalio fubintelleóto 
principio, videlicet, quód velit illam conferre 
cuicumque operanti ex opinione probabili, íe-
quitur ex illorum do¿trina,diíp.44.num.3. Sed 
tamen quamuis ex errore communi operanti 
conferat Pontifex iurifdidionem , non tamen 
operanti ex opinione probabili, difp.44.n.io. 
Qui ex opinione probabili ludicatfuum pri-
uilegmm non eífe reuocatum, validé virtute i l -
lius operari ceníent plures, difp.44.num.4. Sed 
iam diximus quód ex errore communi confer-
tur iurifdidio , non ex opinione, diíp. 44. 
num. 10. 
In illisrebus quarum veritas á Summo Pon-
tífice pendet, idem eft opinionemaliquam niti 
probabilibus fundamentis, & veris á parte rei, 
debent fateri Doctores defendentes confeni 
iurifdiótionem ex opinione probabili, difp.44. 
num. 4. * 
Confeífarius arbifrans, quód approbatus ab 
vno ordinario non poííit eligí in aliena dioeceíi 
abfque noua approbatione, non poteft cogi á 
poenitente oppoíitam opinionem habente ad 
ipíius excipiendam confeííionem, quia tune 
defeóhis ob quem non impenditur abfolutio 
tantum íe tenet ex parte miniftri, diíp.44 nu.io. 
%.Sed valde notandum. 
Confeífarius tune tenetur arnple¿H opinio-
nem poenitentis,quando incepta iam confeífio-
nc inuenit oppoíitas elle opiniones inter fe & 
pcenitentem, nonautemantc inceptionem con-
feífionis, difp.44.num.10. 
Sequentem opinionem probabilem in mate-
ria Sacramentorum, relióla fententiá certa, pec-
care contra Religionem arbitror principiis in-
triníecis duótus , 8c contra charitatem & infti-
tiam: quia iniuiia íit íufeipienti Sacramentum, 
fi via certa omittatur, 6caccipiaturdubia, diíp. 
44.num.10. i z . de 14. 
Forma illa: Ejro te bap'i&o in nomine Genito-
rií, & Geniti, & Procedentii ab vtroque, vti poterit 
aliquis,íi timore mortis ad vtendum eá con ftrin-
geretur: quia cum difpendio proprio non tene-
tur quis fecuriorem in fauorc altccius íequi 
Sánchez, Selefta» 
opinionem,difp.44. numero n . 
Sine confequentia videntur loqui Dolores 
aííerentes, non deiinquere contra religionem in 
materia Sacramentorum fequentem opinionem 
probabilem,- peccare tamen contra charitatem 
l i non fequatur magis fauorabilem íufeipienti 
Sacramentum,diíp.44.num. 12. &excufantur) 
num. 13. 
In materia Sacramentorum tollit Ecclefia iam 
libertatem eligendi opiniones abfque vrgentc 
cauía: quia ab ipía determinatur opinio, quam 
debeamus fequi, vtendo videlicet talibus verbis 
pro forma, & non aliis, &tali re pro materia, &C 
non alia,diíp.44. nmj i . i ó . 
Et nolle vti forma coníuetá ab Eccleíia in Sa-
cramentorum adminíltratione íacrilegium erit: 
quia in re facra committitur deltótum, difp. 41» 
num. tL6. 
Vtens opinione probabili, & nolens vti in ad-
miniftratione Sacramentorum forma coníuetá 
abEccleíiajnon peccat contra religionem intrin-
fecam Sacramento, fed extrinfeeam , videlicet 
quiaconfuetudini EccleíiíE, vel prascepto nolit 
parere, difp,44.num, n . & z ó . 
Medicus poteft vti in applicatione medica-
minum opinione minüs probabili, difp.44.^3^. 
Vide Medicus. 
Index poteft vti opinione minus probabili, 
difp. 44. num.50. Vide índex. 
ludex; quamuis íit fupremus , poteft vti opi-
nione minus probabili: quia cúm licitum íit i l l i 
alios confulere , integrum quoque erit illorum 
coníilium íeu opinionem íequi, di/p.44, nume-
ro 50. 
Si iudex íit arbiter, & á collitigantibus eliga-
tur, vt ipfe iuxta fuum iudicium, & non alio-
rum fententiam ferat, tencbitur propriam opi-
nionem íequi,difp.44. num.yo. 
Si tamen vtramque opinionem aequé proba-
bilem eífe iudicet, poterit qualibet vti, quiatunC 
venficatur propriam fequi opinionem, difp. 34. 
num. 50. 
Opinione minús probabili poteft vti aduocá-
tus, dummodo illius minoris probabilitatis cer-
tiorem efficiat clientem, difputatione44. num. 
54. Vide Aduocatus. 
Confeífarius vtens opinione probabili,auícul-
tans feilicet confeíliones vnius Epifcopi appro-
batione habita iniufté punietur ab Epifcopo, 
quia ab illo quoque non íit approbatus : quia 
culpam non committens haud dignus eftpcená, 
diíp,44. num.17. 
Et minús azquum eflet Parochos puniré , e5 
quód in aliena diceceíi abfque noua approbatio-
ne confeifiones aufeultent, quia Parochi iure 
ipfofunt approbati, difp.44. num.iS. 
In nullo cafu tenetur quis íuam fententiam 
defercre, & alienamíequi, difputatione33. nu-
mero 36. & 46. 
Iam non eft probabilis illa opinio, quód per 
nutus, & íignanon poííit quis abfolui: quia ía-
cris canonibus abíbluendum eífe íancitur, difp. 
44. num.34. 
At dato quód aliquis illam probabilem cííc 
íudicaret, teneretur abíbluere fub conditionc 
infirmum per nutus, & íigna confitentem: quia 
conditione facrilegiutn vitatur , & aliás poffet 
prodeífe factamentum fufcipienti, difp. 44. nu-
mero 3 2. 
R r Quan-
Index Rerum, 
Quando opinío aliqua fauorabilis eft Sacra-
mento,vcrbi gratia, quód abfolutio non impen-
datur oftendcnti folüm íigna doloris,& alia opi-
nio eft fauorabilis fufcipienti, v. g. quód in prac-
didtocafu abfolutio detur, fempereligcndaeft 
opinio quas faucc fufcipienti Sacramentum: 
quiaSacramema inftitutafunt in fauorem íide-
lium, difp. 44. num 3 '. 
Doctores aílerentes non pofte aliquem contra 
propnam fcntentiam opcrari, 6¿: aliorum fequi 
quam arbitratur faliatn, non poteft habere lo-
cum ínter confellarium,&pcEnitentemcontra-
rias opiniones habentes: namconfeíTarius pce-
nitentis opinionem íequi debet, quantumuis 
opinetur illam eííe falfam,diíp.44. num. } t . & 
diíp 35. num.28,'& 54. 
Opmio probabilis eft quam vnus folus Do-
ctor boni nominísaffirmatúmó etfi nullüs,clumi 
tamen qui fufeitat opinionem fit vir dodus, de 
prubabiiibus racionibus incedat, dirputat.44. 
num. 51. 
Dodor in illis quee pertinent ad vtilitatem 
tnterrpgantis poteft coníulere iuxta opinionem 
aliorum contara ptopriam , quia Ucet cuique 
aliorum o. inioncm íequi, diíp.45.num.41. & 
diíp.44. num.50.& d i f p ^ i . num.7, 
Doótor in illis quae nocent interroganti, de-
bet'reípondere iuxta propnam opinionem íi 
ipíe haber opinionem quae liberar interrogan-
tem; quia iudicium proprium icípondentis ex-
quiritur, diiputatione43.num.42. &diíp. 44. 
num-50. 
Aliquando expedit confulere opinionem 
minüs probabilem, quando probabiliorem dif-
íieilem fore posnitenti vel coníilium roganti 
iudicauerit confeflarius aut Doótor, difput,43» 
num. 50. 
Lmm communiter Dolores aíferunt lici-
tum eííe fcqui opinionem probabilem, non de 
opinione taóti, íed iuris intelligendi íünt.' quia 
opinio íaóli veré 6c eííentialiter dubium eft, 6c 
non opimo,dilp.-43.num. vo.& 51. 
Habens opinionem probabilem aduocato-
rum, quód ex probanombus fadis habet ius ad 
rem, non poteft pnuata authoritate accipere 
rcm,etiam íinefcandalo prselenti, nec futuro, l i -
cét res non íit vocata ad forum contentiofum. 
Nam tune paóti funt collitigantes tacité expe-
¿tare determinatíonem á iudice, diíp.45.num. 
5 4 . & S 6 . 
Nec illam poterit accipere quando adhinon 
coníulit aduocatos, licétcognoícat certóipfos 
in íimilibus catibus docuiííe ius habere ad rem 
habentem tales vel tales probationes, diíp. 43, 
num. 5 7. 
Rcgibus licitumeftex opinionibusprobabili-
busiuris inter fedebellare,&;priuata authoritate 
regnnm ab altero poíTeífum accipere, difp. 43. 
num.55.«!kdirp.44.num.')7.& jS.latiüs. 
In opiniombus datur bcllum iuftumex vtra-
que pai te : quia cuique fas eft ius íuum defen-
deré, dirp.43.num.58. 
Id tamen verum non eft in opinionibus Sa-
cramentorum^n fíe vel aliterlicité recipiantur: 
quia qui probabiliter digné fufeipit, nullam in-
iuriam irrogar Sacramento,difp. 43 .num,58. 
Aliqui falso inquiunttres aut quatuor fum-
railtas non polle conftituere opinioneni proba-
bilem, di(p.43.num.37. 
Sicutlicet vim vi repeliere, fielicéc opinione 
opinionem ; quia vna opinio alteri vim infert, 
diip.44.num.57. 
Vt mdicemus aliquem authoremdocere ali-
quam opinionem,non eft actendendum ad iilud 
quod inlcnptum in índice leperitur^cdadülud 
quod in corporelibri eft inclufum: quia índices 
non ranta diiigentia inípecti funt authonbus ac 
íunt.coníiderata ea qua: in corpore Ubri conti-
nentur, diíp 44. num.díj. 
Opimo probabilis poterit iudicari, doctrina 
adducta pro argumento , aut incidemer didta, 
aut gratiá dií] utatioms relata,quando alias do-
¿tnnaiiiapiobabili tulcitur ratione, etiam fulla 
duét ina a nuiio affirmetur DoCíore ; quia pro-
babiiitas ex racione probabili fufíicienter defu-
mitur, diíp.44 num.62. 
Imperceptibile eft aliquam opinionem eíle 
fpecuiatiue probabileuij óí non praélicé: quia 
probabilitas pvadica rneníuratur per probabi-
iitatem ípecuiaauam, difp.44- n u m . 5 3 d i í p . 
54. num.11. 
Luontra poterit opinio eífe pra¿ticéprobabi-
lis per principia exmnleca,hoc eftobauthonta-
tcm Doctorumiilam docentium,&non eífe pro-
babilem ípeculatiué per principia mtrinieca, 
hoc eft per rationes>diíp.44,num.65.&; diíp.54, 
num.n. 
Infcientüs fcientiaípeculatiua eft diftin¿taá 
ícienua pra¿tica, quia iiiius munus tantúm eft 
res per caulas cognoícere , opinionibus vero 
practica elt obieclum ípeculatiué, diíput. 54, 
num. u, 
ludicans aliquam opinionem eífe ípeculati-
ué probabuem, Óc pertimefcenseá vti in praxi, 
limiiis eft 1 antalo habenti prope labia poma 
& aquam , impedito tamen lilis f m i , diíp. 54. 
num. 11. 
De víu opinionum in materia Sacramentorum 
communiter agunt Do¿tores , fed tamen non 
diltmguunt, quando opus erat: quia aliud eft 
daaopimonem pro vtraque parte, aliudeit pro 
vna parte dan lententiam certam cura opinio-
nem, pro alia vero inuenirí opinionem,diíp.44» 
num.i. 
Aliqui triftantur nimis quód in rebus mora-
libus tot verlentur opiniones . Cum tamen id 
prouidentia diuiná cautum íi t , vt iugum legis 
íuauiüs lultineretur,diíp.44.num.7o. 
luníperitmon audentes in praxi fe¿tari opi-
niones CuiacijjDuateni, Donelli, Antonij Fa-
bo, & aliorum decipiunturtquia imperceptibile 
eít eíle aliquam opinionem ípeculatiué proba-
b i l e m ^ nonpra¿ticé,difp.44.num.65. 
Si tamenKexiuberec horumnoníeótari opi-
niones, iam deíinerent eíle fpeculatiuéprob^bi-
les, vtpote contra legem, d1lp.44.nuis1.64, 
lamquoties operatur aiiquis exopinione mi-
nüs probabilijoperatur coníequenter ex opinio-
ne probabiiioru quiaprobabilior eft opinio quae 
docet, poífe íe¿tari opinionem probabilem, 
diip.44.nLim.72. 
Quando datur opinio an lex iufta í i t , pote-
rit contra illam bperari : quia lex non habet 
vim obligandi, mü quatenus eft iufta, difp.44» 
num.72. 
luriíperiti íyndicatui non fubijciunturquan-
do iuxta opinionem probabilem íéntentiam 
íerunt;quiapi'udenter agit,qui iuxtaopmionem 
proba-
fme libri Compendium. 
probabilem operan tur, difputatione 44. nume-
ro 72. # ! - i r 
In principiis moralibus minus habendas lunt 
opiniones lurifpericorum quám Theologorum, 
quia iiliminus rationes diícutiunt, dirputat.44. 
num. 72. 
Opinio dubium includit, non tamen omnc 
dubium includit opinionem, difputatione 45. 
num. 48. 
Opinio faóti eft veré dubium , difputatione 
45. num.50. 
Fada Dodoris non poteft quis imitari ac íl 
cífet opinio piobabilis: quia Doctor poteft ope-
ran ex malitia , aut paflione, difputatione 44 . 
num.... 
Orare. 
Orare tenetur homo dum adhibítis mediis 
ordinariis , á tentatione liberari nequit : quia 
conftringimur omnia media poflibilia adhibere, 
ne in peccatum incidamus, difputatione ü . n u -
mero 20. 
Et tune non orans contra religionem & ca-
ftitatem ,v.g. delinquit : quia duplici praecepto 
aduerfatut 5 vni obliganti períe, v.g.caftitatisj 
alteriperaccidenSjorationis videlicet,difp. ti*, 
num. 20. 
Ofcula. 
Oícula & tadus antecedentes ad copulam 
Opus non erit confiteri fequutá copula : quia 
praehabira fuiíTe intelliguntur, & vnum confti-
tuunt peccatum cum copula, difputatione 6. 
num. 3. 
Ofcula poft copulam probabile eft non eíTe 
confitendam: quia habitafuiíleintelliguntur,& 
(unt partes pr£eteritae copulas, difputatione 6, 
num.3. 
Ofcula, taótus , & verbum lafcimim in con-
lugatisad luxuriam coniugalem prouocantia, ad 
virtutem caftitatis coniugalispertinent , & in 
non vxoratis ad luxuria: vítíum, difputatione 6. 
num. 4. 
Pluries foeminám deoículari in eodem inter-
uallo temporis vnicum tantum crimen eft: quia 
folüm materialiterdiftinguunturaótus, difp.<5. 
num. 3. 
Otta, Vide, ¿Medicus, Licentiay Hulla, 
-x leimmm. 
Regulares OrdinumMilitarium, quamuis in 
rigore fint Religioíi, pofluntedere oua in Qiy.-
drageíimaiquia illos excipit Bulla, difputat.49. 
num. 11 . 
Presbyter habens longam experientiam no-
cumenti ex abftinentia ab ouorum efu in Qua-
drageíima , non tenetur in f uturis Quadragefi-
mis expeririprius,annocumcntum caufeturex 
pifeato: quia alias nunquam liceret ob pnefer-
uationem ouaedere, difp.5 Í. niim.14. 
Niíi máxime dubitetur caufam nocumenti 
ceííafle, difp.5'i.num.i4. * 
Presbyter nec Religiofus non potenmt in 
diebus^Dominicis Qu^drageíimae oua edere: 
quia id declaratum eft per Pontificem, difp. 51. 
num. 25. 
Sánchez. Sélefta, 
Prácceptum abftinendi á Ia¿licínfis & ouís nc* 
gatiuum eft,& ideo toties frangitur , quotiesin 
diecomeduntur,difp. 5/. num. 26. 
Presbyter edens carnes & oua in Quadrage-
íima duplici peccato inquinatur : quia dúplex 
frangitur praeceptum,difp 51. num.27. 
Quo duplici peccato inficietur laicus come-
dens carnes & oua fine Bulla in Quadragefima, 
etiam in diebus Dominicis: propter rationem 
didam,difp. 5i.num,2 7. 
Sacerdotes fexagenarij nonpoterunt abfque 
Bulla comedere oua & laóticinia in Quadra-
gefima : quia praeceptum illud abfque difere-
tionc astatum intimatur: non fie prasceptum ie-
iunandi, difp, 5-1. num.18. 
Oua& ladicinia in Quadragefima non ve-
tantur ob ieiunium, fed ob abftinentiam á car-
nibus: quia illa fementinam originemácarnibus 
trahunt, diíp. 51. num.zS. 
Oua non edere in die Veneris vel vigiliis fine 
Bulla non eft iure communi vetitum , íéd con-
fuetudinein aliquibus Prouinciis • quia ius fo-
lumprohibuit illis vti in Quadragefima, difp.51. 
num.iS. 
Illa confuetudo ignoranter eft indura , Se 
ideo nonobligat,dilp.5i. num. 19. 
In Vigiliis 6¿ Quatuor temporibus poíTunt edi 
oua & ladticinia fine Bulla: quia id iure commu-
ni vetitum non eft, nec confuetudo allegari po-
teft, difp.51. num. ip. 
Qui habet facultatem edendi oua , habet 
quoquead iaólicinia : quia vnicaeft vtriufque 
prohibido, difp.51.num.17. 
Presbyteris erit fas ín Quadragefima ouis ve-
fei, causa vocis conferuandas; quia cum notabi-
l i iaótura abftinentia ab ouis feruanda non eft, 
difp.52.num.19. 
Presbyteri vefeentes ouis fine caufa in Qua-
dragefima toties peccant , quoties illa come-
dunt: quia praeceptum negatiuum eft , & diui-
duam habet materiam, difp. 51. num, 16.& difp. 
54. num. 42. 
Ozam non occidit Deus ob contadtum arcaí 
praemifsá copula cum propria vxore , fed quia 
impofitum praeceptum Leuítis arcam humens 
portandi, id contempfit, bdtíes ares oneri fub-
ijeiendo: quia id ex facro textu conftat, difp* 
23. num.39. 
P. 
Tatientia 3 Imfaüentia, 
NOn eft impatientia féntíre aerumnas a Deo inflictas: quiafentireeft effeótus naturalis 
cauíatus á damno, difp.4. num.io. 
Longé diuerfiim eft: ob finiltram íbrtem aííli-
g i , atque impatienterlabores ferré , diíput. 4 . 
num. 10. 
Patientia daturad id quód ratio nonabfuma-
tur triftitiá, diíp.4. num. 10. 
Patientia non folúm eft cohibitiua triftitiae 
excedentis , fed etiam excitatiua triftitiae defi-
cientis feu iníenfibilitatis: quia virtus in medio 
vitiorum exiftit,diíp.4. num.io. 
R r 1 Tan-
Index Rerum, 
Tantum diftat impatientiam círe,dolores ííuc 
mi ferias á Deo infíi&as fentite, quod potiiis vt 
femiantur á Dcoinfliguntur. Et hocaduertant 
confeííari;, q^ia inde corríguntur plures mali, 
diíp. 4.nura.n. 
Non erit imperfedius cum triílitia miferias 
perferre, dum alias patienter fuftineanturquám 
hilarianimo: quia gaudium & triílitia paííiones 
naturales funt, difp 4.num.i3. 
Non minus meretur qui cum gaudio perfert 
labores & mifetias,& ideo facilius,quám ille qui 
cum triílitia & difficilius: propter eandem ratio-
nem, difp. 4. num.13.6c 14. 
Patientia neceííariaeft in his quas contra nos 
fiunt, & in his quas contra nos dicuntur,diíp, 45. 
num.7. 
Parábola, 
Parábola: Qaisputas eftfidelií dífpenfttor^SccxX"' 
pUcatur,difp.33 .num.3 8. 
Parábola de quinqué virginibus prudentibus, 
& quinqué fatuis explicatur, difp. 5. num.2. &c 
difp 7 .num.i.& 14. 
Parábola Sacerdotis&Samaritani defeenden-
tium in Hiericho adduciturjdtfp^.num.i. 
Parábola cft& nonhiíloria quód Publicanus 
& Pharifasus ingreíTi fuerintinTemplum,& Pu-
blicanus oculos ieuarc aufus non fuerit,&c. dif-
put.5.num. 2 . 
Parábola Domini volentis fucdderc fieum 
infrudiferam ad ducitur, difp.5.num.-2. 
Tarafceue. 
Celebrationi quae fit in die Parafceues feu Ve-
neris San¿li, quamuis ille dies íitfeftiuus,nonte-
nentur Fideles afiiílere: quia illa celebratio non 
eft proprié MiíTa, d1ip.51.num.l3. 
In die Paraíceues poteft fanis miniftrari Eu-
chaciftia:quia nec iure nec confuetudine vetatur, 
difp. i i .num .20. 
Farochuj, 
Parochus tenetur matrimonio occultí pecca-
toris alííftere: quia aliás infamaret contrahentes, 
diíp. 8.num.ó. 
Parochus habens copulam cum filia confcíHo-
nis parochiana,non tenetur confiten circumftan-
tiamíicutnec alius mercenarius confeííbr : quia 
id nulloiureprscipitur difp,11.num.5, 
Parochus non poteft impediré matrimonium, 
doñee contrahentesaddifcantDodrinam Chri-
ftianam: quia ad folum Summum Pontificem at-
tinetimpedimenta]matrimonio deíignare, diíp. 
iS.num.p. 
Suauiter tamen , fi non inftent contrahentes, 
poterit ad breue tempus difFerre ; quia tune illis 
nullam irrogat iniuriam,difp.2S.num.9. 
Parochus non miniftrans Euchariftiam ener-
gúmeno in extremis exiftenti, dumpericulum 
irreuerentixcefíet.peccat mortalirer : quia tune 
energumenus haber ius íicut quilibet alius, 
quód fibi miniftretur,difp.}8.num 5. 
Parochus poteft vbique audire confeflíones 
habentium Bullam abfque noua approbatione: 
quiaetl approbatusáuire, difputatione 44. nu-
mero 18. 
Quod intelügc quatenusex eo non peccabit 
contra Religionem, bene tamen contra charita-
tem £¿iuíl itianl(íide defeólu opinionisnon mo* 
neat poeniientes,difp.44.num.io.i3.i4.& 17, 
Et ideo iuxta didam limitationem non haben-
tium Bullam poteft Parochus excipere confef. 
íiones de licentia proprij Parochi p cení ten tium 
abfque noua approbatione, difputat. 44. nu-
mero 18. 
Parochus non poteft daré facultatem fimplici 
Sacetdotiadaudiendasconfeííiones fuorum Pa-
rochianorum i quia poft Concilium Tridenti* 
num quicunque audiens confeííiones debet eííe 
ab Ordinario approbatus aut beneficium Paro-
chialeadu habercdifp^S.num.yi. 
Peccat contra charitatem & iuftitiam Paro-
chus tribuens licentiam íimplici Sacerdoti ad 
excipiendas confeííiones, & Sacerdos illas au-
feultans: quia íi forte talis opinio vera non i i t , 
periculo fe exponunt irritum effíciendi Sacra-
mentum, & confequenter fruílrandigratiá poe-
nitentes, dirp.44.num.i3.& 14. 
Parochus miniftrans Sacramentaiuxta opinio-
nem probabilem reliótá fententiá certa peccat 
contra iuftitiam : quia Parochiani habentius vt 
certa viá miniftrentur,difput.44.num. 14. 
Parochus qui fui parochiani a íliftit matrimo-
nio in aliena parochia peccat contra charitatem 
& iuftitiam: quia cúm fub opinioneiaceat,an va-
lidum íit matrimonium, periculo irritandi illud 
exponit, diíp.44. num.21. 
Parochus.aíliftens matrimonio contraóto ex 
metu reuerentiali peccat contra charitatem , 6c 
iuftitiam: propter dictam rationem,difput. 44. 
num.zi, 
Parochus gerit períbnam ludicis, Paftorís 8c 
Medici,difp.47.num.i. 
Parochus tenetur per femetipfum Sacramen-
ta miniftrare:quia beneficium daturpropter offi-
ciuraex iure natura£,difp.47.num,2. 
Parochus non dicitur veré & iuxta Concilij 
Tridentini mentem reíidereobfolam habitatio-
nem in loco beneíicij , niíi per feipfum Sacra-
menta miniftret: propter diétam rationem,diíp, 
47.num,3. 
Parochus non acquiritfnnShis benefícij, niíi 
per fe ipfum Sacramenta miniftret, propter d i -
élam rationem,difp. 47.num. 4. 
Nec fatisfacit miniftrando per fubftitutum, 
fed tenetur quae ex asquitate poteft miniftrare: 
quia beneficium datum efti l l i&non íubftituto, 
difp.47.num.5. 
Parochus tenetur ex iuftitia audire confeííio-
nes quotidianas fuorum parochianorumjquasex 
sequitate poteíbquianon folum neceílitati tene-
tur fubuenire, verüm vtilitatem,commodum ac 
profedum fui gregis procurare, difp. ^y .num.ó , 
6c 7. 
Semelveró de iterum illos non admittere ío-
lum erit peccatum veníale: quia tune negatio 
leuis materia eft,diíp.47.num.io. 
Parochus non miniftrans per íeipíum Sacra-
menta, lucrumfpiritualenon acquirít: quiaceí-
íat ab exercitio virtutis, difp. 47.num.8. 
Parochus quotidianas confeííiones non au-
fcultans, quas ex aequitate poteft , peccat contra 
iuílitiam commut.Religionem ¿¿poenitentiam: 
quia impedir exercitium harum vittutum, quas 
tenebatur exequi, diíp.47.num.c).6c ^o. 
Paro-
fiue libri Gompendium. 
Parochus miniftrans Sacramenta aígré «8c mo-
leílé , exhibet parochianis occaíionem non po-
ílulandi toties quoties vellent, de coníecjuentcr 
rauneri-fao non ían5Í:acic: quia impedit profe-
á n m fui gregis,diíp,74.nurQ.ii.& 12.. 
Parochus tenetur Vicecuratum praeditum 
feientia 8c probatis moribus elígete coadiuto-
rem:quia conftnótus eft impediré damna gregis 
fui, dirp.74. num.13.14.15-.&; \6. 
Parochus tenetur auaritiam fugere: quiapec* 
tatum eft,dirp.47.num.i7. 
Parochus obftriótus d i íepelire gratis defun-
¿tos pauperes ; quia ad erogandam eleemofy-
nam quicunque potens tenetur, diíputatione 47. 
num.18. 
Parochus tenetur casremonias fui muneris re-
d:é feire: quia alias periculo errandi íe commit-
tet, difp:47.num.i5>. 
Parochus tenetur promiíTum factificium abí-
que mora implere': quia iniuria grauis eft ani-
mam in Purgatorio ob eius culpam detineri,vel 
confequutionemreipoftulatíE di íerr i , diíp.47. 
num.zb. 
Parochis expedir nímiam familiaritatem cum 
parochianis vitare; quia alias ab illis derpicietur, 
difp.47.num.z1. 
Parochus tenetur nimiüra garrientes'^x Eccie-
fiaabigere : quia reuerentiam Templo ¿ebitam 
obferuari conftriítus eft procurarejdifput. 47. 
numero 21. 
Parochus tenetur difeordias ínter parocjníanos 
componere: quiaobligatur damna íuigr^gis vi-
tare, difp. 47-num. 25. 
Parochusteneturnonextorquerepblationem-
vberlorem pro íunere quam defunóti hasredes 
ofFerrevoiunf.quia oblado voluntaria eft, difp. 
47.num.14.& 25:. 
Qusedióta funt de Parochis, comprehendunt 
Epiícopos comparando finguia finguhs: quiailli 
ctiam Parochi funt , difp.47.num.16. 
Parochus tenetur iure naturali iníiio beneíu 
cío reíidere i quia ille qui officium habet , iurc 
naturas illud implere deber j íi vero non refidcat 
Parochus,non poterit illud executioni mandare, 
difp^S.nüm.i. & 5. 
Nulla confuetudinepoteft feiuuare Parochus 
ad non reíidendum: quia contra ius natura nul-
la proeualet confuetudo,difp.47.num.2. 
Alíqui Parochi potiüs funt vmbra parocho-
rumquám Parochi: quiaomniamuniaaliisagen-
da committunt, difp.47-num.5. 
Amiffio fiuóbus Parochi non miniftrantis po-
tiüs non lucratio eft quám pcena impoíita j Se 
ideo adre f t i tu t ionemfrué tuumagendam , íen-
tcntíam indicis expedare non erit opus, difp. 
47.num. 4. 
Parochus ad minus tenetur fe praéfente con-
ftituere in Eccleíia, vt parochiani, íi velint, ip-
fum eligant Sacramentorum adminiftratorem, 
prasfertim confeílionis : quia ius habent paro-
chiani poftulandi , & á fuo Parocho quod per 
femetipfum miníftret j cüm ipfe ab eis alacur, 
difp. 47.numero 5. 
Parochus per dúos menfes continuos fiue dif-
cretos poterit ceífareab admíniftratíone Sacra-
mentorum :• quia per illud tempus licité fe pote-
rat abíentare , etiam non petítá licentiá ab Epi-
feopo dum Vicecurato curara Eccleíiae commit-
tat)diíp.47.num.5. 
Sánchez. SeleotA* 
Parochusqui terapore lubiísei, aut magnarüra 
feíliuitatum per íe ipíum folum non vakt om-
nium parochiánorum excipereconíclTiones , te-
netur de miniftrisprouidere: quia conftridlus eft 
magnim vtílitatem ouium procurare ,difp. 47» 
num.í . 
Parochi alíqui nunquam aut feré nunquani 
íepeliendis defundís interfunr, & ramen ftipen-
diumintegrumeíílagitant, quodíniundum eft: 
quia qui íentit commodum , fcniire debetdam-
num, diíp. 47.num.7. 
Parochi aliquí exquadam vana grauitate re-
nuuntMiíTás maiores celebraret, niíi in Pafchate 
vel alio folemní fefto, diíp.47.num.8. 
Parochus nolens audire confeífiones hominis 
vexati luxuriá, peccar contra caftitatem ; quia 
caftitas habet ius petendi á Parocho auxilium 
adfui conferuationem , diíputatione 47.nume-
ro. 9. 
Parochus impediens confeífarios probos in 
Eccleíia fuá aufeultare confeífiones ,qiiando peí 
feipfum auc non poíIit,aut nolitomnes excipere» 
iniqitiííimé fe getit: quia proprium daemonís eft 
animátum falutem impediré , diíputatione 47» 
numero 14.. 
Parochi aliqui eligunt Vicecuratos qui minori 
ptetio í.*jpendiantur,minimé curantes quódfu^-
íicientes í int , peccant grauiílimé in hoc : quia 
caufa funtdamnorum exónentium , & ad re!ti-
tutionemfuntdeuindi, diíputatione 47.nume-
ro 15. 
Parochi aliqui mjnímé curant qualibus íínt 
pr^diti moribus 'Clericieorum Eccleíiisferuien-
tes3tenetur damna fuse Parochias impedire.difp* 
47.ríum. 15^  
Parochi aliqui curam prxdicandi in alienis Ec-» 
clcílis libenter aífumunt, & propriam deíerunt; 
cüm potius e conuerfo eífe deberet. Máxima 
repreheníionedigni íünthuiufmodi, ScEpifco-
pus illos non puniens , diíputatione 47. nume-
ro 18. 
Parochi aliqui minimé curant de mundítiaal-
tarium,puríficatoriorumnec corporalium,bra-
men inillorunl menía immunditiam repeririíu-
ftínere non valent. Repreheníione digniíunt 5c 
viíitatot Epifcopi illos non puniens, diíput.47. 
num.19. 
Parochorumaliquorumdeíiderium nunquam 
fatiatur MifTarumpitantiis, & diíFerunt nimiüm 
celebrationem , quód máximum peccatum eft 
contra charitatem «Se iuftitiam : quia in iure dp -
pellantur defundorumnecatoresietinentes illo-
rum oblationes , needum Miífas, difputatione 
47.num.20. 
Parochus non poteft exhíbete facultatem íim-
plici Sacerdoti excipiendi confeífiones íuorum 
parochiánorum: quia id vetitum eft per Con-
cilium Tridentinum feífione z ^ c . i ^ . Et oppo-
íitum eft plufquam falfum, difputatione 48.nu-
mero 51. 
Doólores ceníentes poíTe Parochum didaiii 
facultatem daré , non confequentei" loquun-
tur , dum ínquiunt poííe Epifcopos puniré Pa-
rochos &confcííários : quia dignus paená non 
eft qui culpamnon committit, diíputatione 48. 
num. 52. 
Qui iam Parochus eft, poteft examúiari: quia 
feientia extenúan poteft, difputatione 50.nume-
ro 11. 
R r 3 Paró-
Index Rerum, 
Parochorum liccntianon potcrit reuocari, íi 
inucnti fint examine idonei: quia licencia Pa-
rochorum de iurc ell, difputatione 50. nume-
ro 2-
Parocho illiterato coadjutor daridebet:quía 
alias damna fequuta Epifcopo imputarencur, 
difp.^o. num i . & 7. 
Et quamuis demr appellatio á deputationc 
coadiutoris,nonhabebit effectum fufpeníiuumj 
fed deuoluciuum, neexecutioin re tanti rao-
menci impediatur, difp.^o.num 4.8c 5. 
Et poterit interponi appellatio ad Metropo-
litanum , non obftance quó J procedat Epilco-
pustanquam Scdis Apoítolicoe Lcgatus, dilp. 
50. num.5. 
Parochuscui deíígnatus efl: coadiutor, non 
ob id excufatur á reíidentia : quia coadiutor 
non deputatur vt vniuerfum onus fuílincat, íed 
partimvt adiuuet, dirp.50.num.17. 
Parocho milla fie iniuria quód íuípicetur de 
ipíb poííe illius ícientiam extenuari : quia 
quando agitur de vitando damno, & adhiben-
do remedio, íufpiciones &dubia funt in dete-
riorem partcm interpretanda, dirputationc 50. 
num.19. 
Parochus non acquiíiuitius quód iterumnon 
examineturtquiaexamen in fauorcm boni com-
munis eft neceílarium, cui credere debet Paro-
chus, difp.^o.num.io. 
Paíer. 
Patcr poteft puniré modérate filios ad corre-
¿tionem , & etiam ad vindidam, dum non ex 
odio procedat: quia cúm íuperior íit, aliquale 
iuspuniendihabet, difp.i.num.z. & 5 . 
Patris pumtioni moderatac reíiftere cft i l l i -
citum , poterit tamen íílius punitionem fugere; 
quia fngere malum eft iure naturas conceflum, 
diíp.i num.5. 
Pater puniens filium modérate & ex caufa 
nonpeccat, etiamíi íilius maledidtiones iadet, 
aut falso iuret: quia ex fuá malina falso iu-
rat, non ex caufa iniufté oblata jdiíputatione 2. 
num.4. 
Pater cauté obferuans filiorum mores, aut 
dominus feruorum, maritus vxorís, & íuperior 
fubditorum, inepté exeofe aecuíant de iudició 
temerario: quia ad cautelam fas eft de aliorum 
moribus íufpicari,ac ílimprobi eílent> d i fp . l . 
num.5. & diíp.58. num.19. 
Filius etfi pro patre defundo non oret, non 
peccat: quia ad id.nullo praecepto aftringicur, 
difp.4.num.<j. 
Filius patrem damnatum ad fuípendium 
liberare non tcnetur : quia iuílé patitur, im-
pientiílimumtameneíTet illud nonagere,diíp.4. 
num.7. 
Filius poteft patri publicé proferipto alimen-
ta denegare: quia poteft párete iuíke fentcntiae, 
diíp.4.num.7. 
Filius tenctur orare pro patre in hac vita 
multis repleto miíeriis , vt ab illís euadat, 
quia ad id obligat ius charitatis, diíputat»4. 
num. 8. 
Filius tenetur patrem fepelire, &:exequiis íu-
uare iuxta patrias confuetudinem,&huiusdefe-
dus erit peccatum commilíionis dehonoratio-
nis parcntisjdiíp.4 num.*). 
Pater tenetur filiam naturalem dotare; quia 
id didat iusnatunt, diip.44.num.54. 
Peccatum abfolutl 3 
Peccatum yemah. 
Peccata venialia Sacramcntaliter confiteri 
máxime vtile eft,- conftat ex Concil.Trident. 
diíp.i.num.5.&(5.& difp.17. num.7. 
Quando poenitens arbitratur aliquod eíle 
peccatum veniale.quod tamen non eft, inílrua* 
tur á confeííario, ne ex confeientia errónea p e c 
cet : quia munus confeíTarij eft docere pesni* 
tentem quaenam íint peccata, vel non, diíp. l . 
num.é. 
Qujód defedusexaminationis jfeu dolorisad 
confellionemíit tantúm peccatum Yen¡ale,forte 
non eft dabile,di(p. 1. num.8. 
Peccata fulüm íigillo confcflionis gaudent, 
autab lilis dependentia : quia tantümüla funt 
materia confeílionis , difputatione 1. nume-
ro 19. 
Peccatum veníale eíle commiíTum ex plena 
aduertentia , vel non, opus non eft confiteri, 
erit tamen vtile ob maiorem mortificationem : 
quia ficut voluntada eft venialium confeífio,ita 
quod íit commiílüm ex aduertcntiaj difput. 6. 
num.8. 
In peccatis venialibus carnis, vtprcmerepc-
dem foeminas, vel dígitos intorquere, vellicare, 
aut manum d^ofculari, folüm animo íbifíften-
d i , opus non cft confiteri ftatum f ocrainae, nec 
pcenitentis , nec in deíiderijs femideliberatis: 
quia horum venialium confeíRo voluntaria eft, 
difp.^.num.7. 
Ob maiorem tamen mortificationem vtile 
erit ftatum declarare, ibidem. 
Nullus tenetur bis eadem peccata confiteri: 
quiaadid nulio praccepto conftringitur, difp.9. 
num. 6. 
Peccata iam confeíía poífunt eíle materia 
confeílionis, diíp. 1 .num.2 i . 
In eadem peccata venialia íemper irruens ex 
confuetudine,&nonex occaíione, abfolui de-
bet , dum proponat pcenitens non peccarc, 
difp.10. num.5. 
Peccatum minoris malitiae aliquando puni-
tur á República parí pcena ac peccatum maio-
ris: quia minus peccatum quoad Deum ali-
quando nocec magis Reipublicae, difput. u . 
num.4. 
Eccleíia poteft obligare quód peccata venia-
lia confiteantur: quia adaóíum bonum poteft: 
ex caufa obligare, difp.15. nura.i. & dilp.17. 
num. 7. 
Limita niíi adfint mortalia , vel venialia 
iam. confeíTa qux vellct p<xnitens confiteri, 
ibidem. 
Peccatum veníale aliud eft ex íuo genere ta-
le, vt mendacium iocofum j aliud ex paruitate 
materiaSjVt furtum rei modicae,- aliud ex imper-
fedione libertatis, difp.i/.num.i. 
Regulariter peccata mortalia notiora funt 
quamvenialia,vt furtum authomicidium quám 
vanagloria", aliqua tamen venialia notiora funt 
aliquibus mortalibus , v t mendacium quam 
concupifccntia rei aliena?, diíp. 17. numero 5. 
& 6. 
Aduer-
íme libri Compendium. 
A duertens fe pcccare in communi.non Jifccr-
nens,an mortaliter vel venialiter, mortaliter pec-
cat peccamm committens ex illa aducrtenria: 
quia periculo peccandi mortaliter fe exponit, 
diíp.18. num.i. 
Quxnam probent nullum dari peccamm ve-
níale ex fubreptione , vide , quia fcitu digna 
í'unt, difputatione iS.ánum.2. vfqué ad 6. i n -
clufiué. 
Qui timorata eíl conícíentia: paratus potiús 
mori quám veníale peccamm commicrere, 
quamuís iudicet fe femiplenum coníeníum pr^-
ílitiííe , crcdendum eft á confefl'ario íllum mo-
tum naturalem fuiíle,diíp.i8. num.6, 
Aduertentiainterpretatiua, quódvidelicetnon 
aduerrat quis,dum poíret,& tencretur,non fuífi-
cit ad peccandum, niíi adualis conííderatio de 
peccato faltem in communi fe offerat : quia 
dum rccordatio non interuenic , obliuio natu-
ralis reperímr, difp.19. num.i. 
Piurima funt peccata, quorum eííentia confi-
ftit in eo quód committantur cum vfu raúonis: 
vt blafphemia, periurium, contumelia, difp. 20. 
nu 111.5. 
Euchariftiam fumerc cum peccatisvenialibus 
habimalibus, vel etiam aéiualibus, nouum pcc-
catum veníale non eíl , erít tamen íi ob inanem 
gloriam fufciperemr : quia in primo cafu non 
ponitur obex eííeduí principali Sacramenti, 3c 
in íccundo ob prauum finem vitiatur a6tus,difp. 
i2 .num.9.& difp.13.11um.i0. & ti, 
Omnia peccata vt imputentur ad culpam, nc* 
ceíTarium eft vt cum rationis víu commfttantur 
pleno velíemipleno ,non autem vt pectata íint: 
diuerfum namque eft aliquod eífe peccamm ex 
ÍCjVel ad culpam imputan, difputatione 20. nu-
mero 5. 
Melius eft homini non committere alíquam 
venialem labem, quám habere omnem giatiam 
quam B.Virgo de Sandti modo habent, 6c habe-
re poírant: cúm culpa maius malum íit, quám 
carentia cuiufque doni.difp.iS.num»^. 
Pcobabile eft, eílentialiter coníiftere pecca-
tum mortale in priuationegratia^difput.iS.nu-
mero 4. 
Si homo in puris namralibus conftítueretur, 
quimec elíet amicus, nec inimicus Dei, & daré-
tur ei optio,vellctne magis carere culpa veniali, 
quám habereprimam gratianij inordinaté eligc-
rct, fi prxferret culpam, cúm de vitanda culpa 
habeat praeceptum, de acquirenda vero amici-
tia nequáquam, quando alias homo non eft in i -
micus Deo,difp.28. num.4. 
Peccatum veníale nullo bono fine committi 
poteft: quia intrínfecé malum honeftari non va-
lct,difp.4(í. num.16. 
Fcemtens. Vide verb. Confefíams, 
Pccnitens putans imperfedioneseííe peccata, 
doccatur á confeííario , quód non indiget am-
pliuseas confiten,difp.yi.num. 4. &:diíput*2. 
num. 1. 
Pcenitens narrans imperfedíones qu? pecca-
ta non funt vt abfoluendas , onus iniungitcon-
feííarüs, difp. 1. num.5. 
Pcenitens íicxaminatíonem fuíficientcm egif-
fe bona fide arbitratur , & dolorem adduccre, 
quimuis non egerit maximam examinationem 
quampoífet, aut non adducat magis íntenfum 
dolorem,nonopusefthnius defeótus (eaccuía-
re: quia ad monüem ddigentiam folum obligat 
Peus, diíp.i.num. 1. 
Pcenitens meliorf memoria pr¿cdims noneget 
confumeretam longum tempus in examinanone 
fus confeicntiae, ac ille qui taidiori mcmoriala-
borat, difp. 1. num.8. 
Pcenitens retraótans voluntatem á peccato, 
habet fufficicntem dolorem ad confeífioncm, 
quamuís carear dolore fenfibili &matcriaU, Se 
de hoc doceatur á confeirario,difp. 1.num.8. 
Poenítentes minüs bene proccdüt, dum quo-
libetnarratopeccato aiunt, meaecufo huius, á 
E)eo peto veniam, & á te Parre iilius vicem ge-
rente pGEnitentiam,diíp. i.num.9. 
Pcenitentesmodumaccufarionis per genera-
lía vitare debent, quare non dicant , me aecuío 
cxfeptem peccatis mortalibus, ex abuíu quin-
qué íenfuum& animas potentiarum,ex omiílio-
ne operum mííericordiac : quia dum fpeciale 
peccatum dicipoteft, non fufficit genérale nar-
ran, difp.1. num. 10. 
Poenítentes plurics fe deliquiíle fatentLir,quia 
putant poífibile fore quód deliquerint, in quo 
errant: quia materia Sacramenti non eft pecca-
tum poííibile, fed faílum, diíp.i. num. 10. 
Posnitentibus non expedit íe aecuíare fub 
conditione, dicendo : me aecufo huius, fi forte 
deliquerim: quia licet materia dubia íit confi-
tenda, non tamen materia fub conditione , quia 
conditio nihilponit in cílc, difputatione r. nu-
mero 12. 
Pcenitens nolens auferre occafionera dubiam 
peccandi non deber abfolui: quia indirpoíitus 
eft, difp. 1. num. 14. 
Non opus eft poenitenti dicere fe fuffuratum 
eíle tempus, aut amiliílc,- nam idípecíale pecca-
tum non eft, praeterillud in quomalé confumi-
lur tempus, difp.1. num. 15:. 
Plures íe aecufant quód diuinis infpiratíoni-
busnon obtemperauerínt. Vide Infpirath ditú-
na, vbi fcitu digna inuenies. 
Pcenitens quítrirtaturdeeo quód aliquis euni 
cogatimplere opera virtutisad qua: non tenc-
tur,peccatumacediaenon committitrqu/a íicut 
non eft peccatum confilia non implere , fie nec 
triftari de illata vi ad illorum impletionem^iíp. 
j . num.15. & diíp.7. num.i5. 
Pcenitens íeaccuíansm quinto praecepto aní-
mam íuam occidíííe.minus bene procedit: quia 
illo praecepto non prohíbetur aní mse occifio,dif-
put. 1. num. i ^ . & difp. 8. num.u. 
Poenitentibus opus non eft in fineconfeífio-
nis diccre,mc aecufo ex vniuerfis omiííionibus, 
& ex ómnibus commiílis opcre,verbo & cogira-
tione: quia huiufmodi generalis accuíátio inhi» 
bita eft lo ípecíalium confeflione, difp. 1. nume-
ro 19. 
Poenitentibus opus non eft in fine confeífio-
nis dicere, me aecufo ex ómnibus de quibus ca-
ro, mundus, & diabolusme aecufare poílunt in 
dieíudícíj; quia iudiciumillud non fit cum ftre-
pítn aecufatoris; & quia illa aecufatio generalis 
eft, difp. 1. num. 18. 
Poenitens dícens in generali peccata quando 
poteft in particulari illa referre, abfolui non po-




Poenítens abfolui áchct quando folum íígna 
pcenítentise offerre potcít: quia íic decernitur 
per decreta Pontificum, diíp.44.num.2 7 .& difp. 
i.num.18. 
Poenitentibus opus non eft in fine confeílio-
nis dicere , Me aecufo ex ómnibus quorum obiiuifcor'' 
quac / i in memoriam reuocarentur, propalarem: 
quia eiufmodi propofitum incluíum eltin pec-
cacorum aecufatione, difp.i. num. 19. 
Pcenitentibus opus non eft Te aecuíare non 
amaííc Deum totáinteníione aókus quá poíTent, 




ta, &;c. diíp.i.num. 24. 
Poenicenci qui carnaliter decem fceminas folu-
tas cognouit,facis erit fateri fe commiíifle decem 
íimplices íornic¡ationes,non explicando, ancum 
vna , vel cum decem íint habita : quia id non 
rautat fpeciem, ¿ti(p.í; num. 24^ 
Pcenitens quiextraordinariis precibusinuita-
uit foeminamad copulam , id debet explicare : 
quia infertur vis moralis,difp.i. num.24. 
Si foemina inuitaíTet virum ad copulam etiatn 
paratum , docent plures id explicandum: quia 
tune circumftancia ícandali nonintelligitur,niíi 
dicatur: non vero íi vir inuitat ferminam, cüni 
coramune íit viros foeminas inuitare, difput. 1. 
num, 2 4. 
Poenitentes cautiús viuentesfolent molcftio-
res eííe Confeííariis, difp. 1.num. zz. 
Poenitentesaliquandoíblentíríftari quód pee-
cata in fe non reperiant,in quo errant: quia non 
ad inueniendapeccata, fed ad inquirenda obli-
gat Deus, difp. i.num.iz. 
Volens confiteri reindiecntiam abfque necef-
íitate in ingreííu confeílionis dicit,me aecufo ex 
defcóhi emendationis vitas jfed peccatum fatea-
tur , 6c aflerat illud pluries commiíiíTe, difp. 1, 
num. 13. 
Pomitentes communiter conuerfantes ante 
confeífionem de falute confeíTarij'.imó & de to-
ta eius familia inquirentes,impertinenter proce-
dunt' quia deuotio 6¿ dolor rainuitur , & forte 
pudor,difp. 1. num.25. 
: Pcenitentibus opus non eft dicere , Me aecufo 
eo modo quo feit Dem me deliquifie, quia confeílio 
facienda eft iuxta conlcientiam poenitentis, diíp.. 
i.num.15. 
Poenitentcs diferetum modum confitendi non 
íeruantes cxcufantui-jquia non docentur á Con-
feírariis,dirp.i.num.26é 
Poenitente&folümmendacia, vel maledidio-
nes confitentes abfque neceílitate in principio 
confeílionis, num vxorati íint, vel foluti decla-
rant: quia illa peccatanon diíferunt ípecie ob 
ftatum diueríüm posnitentis ^ifputatione ^.nu-
mero iz. 
Non eft opus pcenitentibus habentibus defi-
deria carnis cum non pleno coníenfu explicare 
ftatum fcemincEcirca quam: quiavenialiumcon-
feílio voluntaria eíl:, de confequenter circumftan-
tiarum,difp.6.num.6. 
Non opus eft poenitentibus explicare, num vc-
nialiaquae commiíerunt, fuerint fada ex plena 
aduertentia, vel non: propter eandem rationem 
difp.6.num.8. 
Nun opus eft pcenitentibus, dum iuraraenta 
faifa confitentur,aut vera fine neceílitate illa nar-
rare indiuidualiter, dicendo; lurau't fer Deumjer 
vitam meam , fie me Deusadiuuet, &c. quia illa non 
variant fpeciem, difp.^.num.d. 
Pcenitentibus feaecuíantibus de decem carnis 
defiderus parum plus, vel minus,etiamfi portea 
recordentur duodecim fuiffe , non erit opus illa 
dup fateri : quia in vocc , Parum -plus vel m'mus, 
illa dúo , vel tria includuntur, difputatione z. 
num.13. 
Non opus eft poenitentibus fe aecufare quód 
coram Deo,vel terreno iudiceiuftam vindiítatn 
feu fatisfaótionem expofcant3dum non ex odio, 
íed zelo iuítitiae fiat : quia adus petendifatisfa-
¿Honem eíl bonum virtutis, feilicet iuftitiae vin-
dicatiuae^ifp.z.num.ii. 
Non opus eft poenitentibus fe aecufare co-
rum qus ante vfum rationis egerunt: quia gefta 
inilla aetatc peccata non íunt,difputat.2.nume-
ro iz. 
Non opus eft vxorijfiliis 8c feruis fe aecuíare 
quód iniurias acceptas á marito patre vel domi-
no retulerinr caufa fumendi coníilium,vel con-
folationem; illa enim murmuratio non eft; quia 
infamare non eft intrinfecé malum ,íed redditur 
honeltura dum fit ex iuíla caufa, difputatione z. 
num. 10. 
Non opus eft poenitentibus íé aecufare quód 
comederint vel biberint abfque fame velnecef-
íitate , dum íaluti non nocuerint aduertenter: 
quia tune gula non committitur, difputatione z. 
num. 10. 
Plures poenitentes fe aecuíant peccato curio-
íitatis, quód videlicet non fibi neceflaria con-
cupiuerint addifeere , cum tamen peccatum hoc 
non í i t , difputatione 3 .nura.i. Vide verb. Curio-
fitas. 
Plures poenitentes fe aecufant deínuidia , ex 
eo quód triftentur de fuainfelici forte tempore 
cpio alios euehi ad altam fortunara confpican-
tur, dpceantur á Confeííario hoc inuidiam non 
cífe : quia non eft dolor de felici forte aliomm 
ob diminutionem propriae, íed dolor de infcÜi-
citare propria, recordatione acceptade aliorum 
bona forte, difp.3.num.8. 
Se itera aecuíant de inuidia, quód triftantur 
de bono alicuius, qui nociturus eft reipublicae, 
doceantur hoc inuidiam non eífe; quia potíus eft 
zelus reipublicse, difp. 5.num.9. 
Plures poenitentes arbitrantur murmurationis 
labe iniquinarí,quód delióta quae publica funt,& 
máxime nociuareipublic3e,damnent coram aliis; 
doceantur á Confeííario hoc murmurationerti 
non eííe, fed zelum reipublicae, diíputatione 5. 
num.9. 
Plures poenitentes fe aecufant degula vbi non 
eft. Vide verb. Gula, vbi inuenies aliqua feitu 
digna. 
Plures poenitentes fe aecuíant de tranígreílio^ 
ne prxcepti conferuandi falutem , vbi violatio 
praccepti minime reperitur. Vide verbum Vita* 
& verbum Cikí , vbi aliqua feitu digna addu« 
cuntur. 
Non eft opus pcenitentibus fe accufare,quód 
malura próximo optauerint ob bonum fpiritua-
le ipíius vel proprium, vel ob teraporale, íi pro-
ximus ex malitia illud irapediat, difput. z.nume-
ro 6. Vide weikMalumpoenwhi fcku digna in-
uenies. 
Patrcs 
íiue Iibri Compendium. 
Parres aliquicrga filios agenres, & maritierga 
vxores, & íuperioresergaíubdicos , fe aecuíant 
deillis quae peccata miniméfunt. Videverb.Pá-
ter. Vxor. ?rdam. 
Plures poenitentes vxorati fe aecufant quod 
tempore habitas copulas, vel extra, verba impúdi-
ca cum vxoribus propriis fuerint colloquuti, 
quod tamen peccatum non eíl : quia illahone-
ftanturmatrimonio, íicuthoneftatur copula,dií-
put. 6.num.4. 
Plures poenítentes fe aecuíant de mendacio 
vbi non eft. Vide verbum Uendítclunii vbi inue-
nies feitu digna. 
Plures pcenirentes fe aecufant, quód non hila-
rem vultumoftenderintpeccatonbus,feenim i n 
aífabilitate , & charitate defeciífe putant, quod 
tamen tale non eft íi fiatfine deteftandi peccata: 
Quia iniquos odio habul, ait Dauid , difp. 4. nu-
mero 4. 
• Plures pcEnitentes íe aecufant de ínani gloria 
vbi non eft,difputatione 4.num.5.& difputat.lj» 
num.14. 
Plurespoenitentesfe aecuíant, quód pro de-
fundis parentibus orationesnon fuderint, cura 
tamen hoc peccatum non íit, niíi ad id íint deuín-
Cti aliquopaóto.quia patentes in purgatorio iu-
fté patiuntur,diíp.4.num .6. 
Plures poenicentes fe aecufant de adulatione 
vbi non eft.Vide verb. AduUtlo. 
Plures pcenitentcs fe aecufant de impatientia, 
có quód serumnas á Deo inflidasfentiunt, cum 
tamen impatientia id non íit; doceanturá con-
feflario, diíput. 4, numero 1 o.Vide verbum P^-
rientta-
Plures poenitentcs fe aecufant de verbo otiofo 
vbi non eft. Vide, Verhm otiofum , vbi feitu di-
gna inuenies. 
Plures poenitentes fe aecuíant tan quam de di-
ueríispeccatis,quódineodeminteruallo tempo-
ris plures iadauerint maledidiones eiufdem ra-
tionis damnum imprecantibus , cúm tamen tan-
tura vnicum peccatum í i t : quia folúm maceria-
liter diueríiíicantur adUis, diíp.6.num. 1. 
Plures poenitentesíe aecufant tanquam de di-
uerfis peccatis quód plures contumelias eiufdem 
rationis iecerint in eodem interuallo temporis, 
cúm tamen vnicum tantum peccatum íit y pro-
pter eandem rationemdifp 6.nura.i. 
Plures poenitentes fe aecufant tanquam de di-
uerfis peccatis, quód in eodem interuallo tempo-
ris pluríes deofeulati fuerint fcEminaslafciué vel 
tetigerint, cura tamen illud vnicum tántúm cri-
men í i t : propter eandem rationera, diíp.ó.nu-
mero 3. 
Plures fceminas vxoratse íe aecufant quód in 
adu coniugij nimiam carnis deledationem' fue-
rint experta , quod nequáquam peccatum eft: 
quia id eft naturale copulas carnali, diíp. 6. nu-
mero, j . 
Plures poenitentes íe aecufant tanquam de di-
neiíis peccatis,quód in eodem interuallo tempo-
ris pluries falso iurauerint ad teftiíicandara ean-
dera falíitatem , cúm tamen id vnicum tantúm 
peccatum iit:quia folúmmaterialiterdiftinguun-
turadus, difp.íí.nnra.é'. 
Posnitenti credere debet confeííarius pro íé, 
Se contra fe loquemi : quia in illo foro non 
adducuntur teftes , difput. S.nura.j. & diíput, 
9 .numero 6, 
Poenitens fe aecufans de mortali noncommif" 
ib , peccat raortaliter : quia fubiicit confeílioni 
materiam falfam , í icutqui coníccrarct in non 
pane}difp.8.nuvn.4. 
Diueríúmeft quód poenitens metura conci-
piat de prolabendo amplius in peccata , aliud 
quód concipiatpropolitumcarendieisnonpras-
habere , ob primum non accedit indigné ad. 
Sacraraentum , bene tamen ob íceundum, di íp. 
^.numero 14. 
Plures poenitentes tirriídae confdentia:,qui po-
tius eligerentmortem fubire, quara peccarc ve-
nialiter, dumeonfitcnturfemiplené deliberaros 
adus malos habuiífc, vtin plurimum credatur i 
confeíTariotalesadus orunino naturales fuiíle,& 
potius illis rneruiífe refiftendo , quám peccaífe, 
difp. 18, num.^. 
Poenitentes recolentes in memoria carnalia, 
vt confiteantur,non nimis iraraorenturin illis, ne 
íé exponant periculo deledationis loco doloris, 
d i í p . z i , n u m . 1 1 . 
Pluresfioenirentes fe aecufant dciudicio teme-
rario vbi non eft. Vide, ludicium temramm.á í fy* 
5. num. 8. 
Plures poenitentes fe aecufant de araoris pro-
prij peccato vbi non eft , quiaá confeílariis non 
edocéntur, difp.24.num.n. 
Pcenitenscogitans fibi non licere accederé ad 
Euchariftiam , íineprasuiaconfeííione . quamuis 
nullius mortalis peccati confeientiam habeat, 
moneaturá confeííario id licicura eíle, quamuis 
valdeexpediens íit confeífíonem pnemittere et-
iam deprastentisculpís,quandoidtempuspermí-
Íerit ,difp.4i .num,i4. 
Poenitens non iuueniens alium confeílariura 
quám omnino furdum, tenetur confiteri per nu-
tus 8c íigna ante communionera: quia poífibilis 
eft talis confeíliojdifp.^ i.nura. 8-
Poenitens mutus tenetur cgnfiteri pernutus, 
& íigna. Cura poífibilis íit talis raodus confiten-
di abfque nocuraento pcenitentis,difp.32.nura. 
8. Necvalde anxius íit tune confeííarius , aut 
posnitens an omnia peccata íint íufficienter raani-
feftatajbidem» 
Poenitentem non tencri confiteri perinterpre-
teíh etiam in articulo mortis, docent plures Do-
dores^liis oppoíitum opinantibus, difp.3 2 nu-
mero 8, 
Non tenetur per interpretera confiteri ad fuf-
cipiendam Euchariftiam in Paíchate, necSacer-
dos ad celebrandum 5 quiaprasceptum illud po-
íitiuum prsemittendi confeííionem ante commu-
nionera non obligat cum iadura famas refpedu 
interpretis,difp.3 i.num.^. 
Poenitens non acceptans poenitentiam ra-
tionabiliter iniundam , non delinquir contra 
virtutem obedientiae , fed poenitentias , quia 
confeflarius nullo alio vinculo quám poenitentiaj 
poteft conftringerc ,di íp.4i .num.9. 
Famtentia inmnffaa confeffarto y fea 
jacmmmtaíüfatüfattio* 
Subpoenitentiainiungipoteft,quód pcenitens 
in confeífione agenda dícat , fe tune confiteri, 





Tenetur pcenitens acceptare pcenitentiam 
rarionabilem,&: poteft non abfolui íi nonacce-
ptet: quia indiípofitus eft, cüíput. 12. num. 3. 
& 4. 
imponi poteft fub poenitentia quódpceni-
tens cüranieodemSacerdotej&: non alio confi-
tcatar,quia illud honeltum eft, &C poenale: non 
tamcn paífim iniungenda eft , ícd incaíu máxi-
me neceílario ad curationempoBnitentis,difp,i3. 
num. 7. 
Bullas Cmciatíe priuilegium non fufficit in 
illo cafu ad eligendum,diftm¿lumconfeíTarium: 
quia contra mandarum luftum confeííarij, non 
vult Pontifcx eius valere priuilegium, difp. 13. 
num. 7-
ConfeíTarius non poteft imponere fub poe-
nitentia , quód pcEiiitcns ftatim confiteatur ac 
lapfus fuent in tale, vel tale peccatum : quia 
poenitentia debet iniungi abfoluté, & non iub 
conditione, difput. 13. numero 8. de d i í p u t . n . 
num. 1. 
DiíFerre vel anticipare confeíílonem iniun-
¿lamfub poenitentia per tres quatuor dies,prae-
íertim ex aliqua caula , nullum eft peccatum: 
quia id praeíumitur ex rationabili volúntate 
confellari),difp.i5.num.p. ¡k 10. 
Poenitentia iniunóta infirmis ex fui natura 
abfolura eft, per accidens tamen eft conditiona-
lis, videlicet íi fuperuixerit infirmas, diíput.i2» 
num. x. 
Sub poenitentia imponi poteft quód confef-
fio fiat non determinando , an eadem velnoua 
peccata íint aperienda in confeílione iniunóba 
íüb poenitentia, vel an mortaiía, vel venialia, fed 
ab ómnibus his abftrahendo : quia illud obie-
dum honeftum eft 6c poenale, d i íp . i j .num. i . 
Poenitentiam commutari poíTe ab eodem vel 
diuerfo confeílario in praxi probabile eft, & id 
non poííé fieri extra confeflionem omnino ve-
rum reputo : quia commutare eft poenitentiam 
imponere : at pars Sacramenti fieri non poteft, 
niíi fiat totum Sacramentum, difp. 13. num. 4. 
&;difp.i8. num.i .7 .&8. 
Poenitentiam accéptantem fub poenitentia 
confeífionem , non ent aequum á confeílario 
conftringi, quód de iam confeífis peccatisfiat 
confeílio , fed liberum relinquat poenitentem, 
quód confiteatur quae velit, quamuis in rigore 
ad id poíIttobligare,difp.r3.num.z.& 5. 
Poenitens non tenetur acceptare fub poeni-
tentia aliquam orationem recitare , vel eleemo-
íynam largiri, pro íingulis iuramentis, vel forni-
cationibuscoramittendis : quia illa poenitentia 
conditionalis eft, difp. 13.num.8. 
Si poenitens iudicat ad deferendam prauam 
coníuetudinem peccandi fore omninó neceífa-
rium médium confiten ftatim ac.lapfus fuerit, 
tenetur acceptare, non diftindo precepto, fed 
ratione virtutis oppofitae ad vitium cuius habet 
confuetudinem, difp.13. num.8. 
Poenitentiam non folüm poíTe commutari 
inaequalem, verúm in minorem praxis tenet, 
difp. 14. num.1. 
Etiamíi conteílarius memoria retineat pecca-
ta obquae iniungit poenitentianvllam commu* 
tare non poteft extra confeífionem : quia pars 
Sacramenti fieri non poteft fine toto Sacramen-
to, difp i4.num.10. 
Ad commutandam poenitentiam non.fufficiet 
audire nouapeccata,niíi eanarrentur facramen-
taliter obquae fuit iniunda poenitentia: propter 
eandem rationem, difp.14.num. 11. 
Inpraxi vero poterit ConfeíTarius mutarepoe-
nitentiam ab alio iniundam, eifdemmet crimi-
nibusauditisin confeífione: quiaiddocent plu-
res graues Dodores,difp.i4. num.12. 
Simplex Sacerdos audiens peccata iam con-
feíla , poterit murare poenitentiam ab alio in-
iundam : propter eandem rationem, difp. 14. 
num. 14. 
ConfeíTarius nullam habet obiigationem 
commutandi poenítentias fi nol i t : quia ad id 
nullo iure conltringitur, diíp.14. num.17. 
Tenebitur tamen aliquando ratione charita* 
tis, ibidem. 
Poenitentia iniunda de eroganda eleemofy-
na non poteft commutari applicando eleemo-
fynam ipíimetpoenitentipauperi; quianullus fi-
bimet eíargitur eleemofynam,neCj id eft poena-
le, diip.14.num.18. 
Speculatiué loquentes,& per intriníéca prin-
cipia, nec etiam fuperior poteft inferioris pceni-
tentiam murare : quiapar in parem non habet 
iurifdidionem, difp.i4.num.i9.& 20. 
Poenitens dubitans an impotentiam fuíScien-
tem habeat, vt íe excufet á poenitentia implcn-
da,tenetur confulere homines dodos: quia in 
dubiis prasceptisveritasinquirendaeft, diíp.14. 
num. zo. 
Poenitens non poteft mutare fuam poeniten-
tiam in euidenter melius; quia imponere poe* 
nitentiara eft folius confeííarij, difputat. 14. 
num. 22. 
Poteft tamen fuperadderepondus fuaposni-
tentiae, diip.14.num.22. 
Iniunda poenitentia quód elecmoíyna certo 
pauperi detur, poteft propria authoritate ali | 
pauperiori erogarí: id prsmmitur ex reóta vo-
lúntate confeííarij, diíp.14. num.25. 
Quando raateríapoenitentiae eft diuidua, te-
netur poenitens íbluere partem íi impotcns fít 
ad totum, & fie tenetur daré in eleemofynam 
quinquaginta, quando centum non poteft, 
diíp.15. num.i. 
Quando materia eft indiuidua, quia non po-
teft implere totum,non tenetur adpartem,&fic 
qui non poííet Píalmos, & lediones matutinas 
recitare, non tenetur ad folas lediones, vel ad 
folos Pfalmos quospoíret,diíp.5i.num.2.&hoc 
verum eft etiam in officiodeferia,ibidem. 
Non valens in pane & aqua ieiunare,non te-
netur modo conflicto,difp.í5, num.5. 
Tenebitur quis orare, quamuis non flexis gc-
nibus, íí co modo non poílit, difputatione 15. 
num. 4. 
Non tenetur intereíTe MiíTae iniundae fub 
poenitentia , quia tempore praefationis acceílit: 
quia Miíía eft materia indiuidua, difput. 15. 
num. 5. 
SeptemPfalmipoenitentiales materia diuidua 
eft, & qui non poííet omnes recitare , tenetur 
quos poífet, difp.ij.num.^. 
Tertiapars circuli VirgineijHifpané^wrmw 
del rofario, eft materia indiuidua, & qui non po-
teft recitare illam tertiam partem, ad nihil tene-
tur, diíp.15. num.7. 
Ob praeceptumfuperioris vetátis impleripoe-
nitentiam fuípenditur obligatio, fi ex non pari-
tiohe 
fiue libri Comnendium. 
íione eflent exoriundas difcordi^jdiíp. 15. num. 
8 . & 1 0 . 
Ob pcEnitentiae iniundas obl iuiónem non te-
netur pcenitens eadem peccataruríusfateri, íed , 
fufficiet confiteri negligentiam, fi cuipabilis fuitiv 
diíp. 15.num. i ' * SMÉK'3! ;'J'3 
Pcenitens oblitus pcenitentias, tencbitur in-
terrogare confeíTariura, íi commodé poíIit,difp. 
i5 .num . i i . 
Qualiter íe debeant gerere confeflarij, quan-
do non rtminifcunturf cenitentiaeáíeiniuncla:, 
difput. 15. num. 13. 
Pfaími iniunóbiíub pcenit^ntia , vel ex voto, 
cum focio poflunt recitari-id conftatconfuetu-
dine, difp.jy.num.z. 
Cui eíTet iniunéta pocnitentia feptem Pfalmos 
rccitandi, non impleret vnum recitando fepties 
etiamfi exmaioribus : quia illa recitado non eíl 
veré feptem Píalmorúm,difputatione 15. nume-
ro 6. 
Vxo^feruus, filiusfamilias, fubditusnon te-
nentur poenitentiam implere, dum á maritosdo-
mino, patre,, vel praelato impediuntur ; ceífante 
tamen impedimento tenebuntur, diíput.15. nu-
mero 9. 
Omittens modicam partem paenitentiíB,dum 
maiorem impleuiííet, folüm peccat venialiter, 
diip.15.num.14. 
Si módica pocnitentia eíTet iniunda , & illa 
omitteretur , lethalis culpa eíTet : quia déficit 
omnino vnica pars Sacramento. Per principia 
tamen extrinfeca probabile eft eífe folum pee-' 
catum veníale, difp.15. num.14. & 17. 
Confeífarius non poteft imponcre poeniten-
tiam cum animo obligandi ad folum veniale¿ 
difp. 15. num. i5. 
Refponfüria recitare,vel Pfalmos pro anima-
bus Purgatorij, non tenetur pcenitens acceprare, 
quamuis ex incuriaconfeífariorUm pluriumtalis 
poenitentia iniungatur frequenter: qüia nullus 
poteílobligariquód alten oíferat fuam fatisfa-
¿lionem, difp. 1^ . num. iz. 
Poenitentiam implens in peccato mortali, fta-
tim obtinetremiífionem poenae: quia vt quisfol-
uat debitum non eft opus amicidam habere cum 
creditore,difp. 16. num. 
Diftindus gradas remiffionis poenae corre-
ípondet opeii fatisfadorio ex opere operato^t-
que funt iíli qui correfpondent valori ex opere 
operantis,difp.i(j.num.6. 
In facramentifatisfadione pars pcenae remit-
titur mera Dei condonatione ex applicatione mc-
ritorum Chrifti: quia id creditur ex pia condi-
tioneChriíli, difp.16. num.í.. 
Non poterit obligari Sacerdos fub pocniten-
tia MiíTam dicere, & illam offerre pro animabus 
Purgatorij : quia nullus poteft obligari offerre 
alij fuam íatisfadioneni ; valor impetrarorius 
etiamfi appliceturanimabusPurgatorij non pro-
deft illisad remiílionem p cene, nifi forte occafio-
naliter,quatenus inde Deus mouet corda Fide-
lium ad hoc vt fatisfadiones ofterant pro illis, 
difp. i6.num. 12..& i j . 
Confeífarius imprudenterimponitfub poeni-
tentia melüncholico,&ad defperationem prom-
pto, quíE augmentant ti iftitiam, quale eft ieiu-
ninm pañis & aquse, & virado honeftarum re-
creadonum. Aut fi imponat eleemofynam ma-
gnam pauperi,ieiunium perpetuó laborantijaíjpe-
ritatemdeiicato , peregrinatíonem mulieiibus» 
dríp.2,8. num. 15. 
lllx poenitentiíe iniungenda? non funt quas 
pdsntcemtiemadimpicrenon deceat,ciim honori 
poenifeétisíemperconfulcndum íic, diíp.18. nu-
mero 15. 
Posnitentias imprudentes acceptye non te-
n.etur pcenitens, diípAg. num.15. 
Adus interior virtutis imponi non poteft íüb 
poenitentia: nam cum Sacramcntiun Poeniten-
tix viíibilefit, omnes illius partes vilibüeseííe 
debciu, diíp. i^.num.i .&diíp 35.num.24. •; 
Probadüc viderurrationem fatisfadionis ma-
gisfequi menti quantitatcm repertam in adu, 
quám poenalítatis , ficut qui debet centum, óc 
cum íit diues aegré non foluit, non fatisíacit mi-
nüs , quám debens centum , tk íoluens foliim 
quinquagintacum maiore dificúltate,feulabo-
re. Praeterea communiter docent ThcoJogipec 
adum nimis inteníum diledionis Deiaccidere 
remitti totam píínam debiram pro peccatis, óc 
tamen non tam poenahs eft adus ille licúe ieiu-
niura. Docent hancopinionem Gabriel in Can. 
Miííae , led. 58.foi. 155-. H¡c incidit alui quxftio. 
Cenedoin quasft. pra6l.qusft.51. n.16. At com-
munius docent DD, magis pcenalitatis quám 
meriti quantitatem prodeííe ad píenarum latis-
fadioncm,difp.55,num.z. Se 15. 
Non ideo oratio, ieiunium, & eleemofyhain-
iunguntur communiter íub poenitentia, quia ma-
gis poenalia fuht.íed quia magis mcdicinaiia,cuin 
per eleemoíynam curetur auaritia, lubrica caro 
per ieiunium, & mentiscogitationes inordinatis 
per orationetií, difp. 55. num.2. 
Confeífariusiniungenspoenitentias attendere 
debet quód illas iniungac tam ad pr^tericorum 
peccatorum vindidam & caíligacionem, quám 
ad nouae vicae cuftodiam,&infirmitatismedica-
mentum,diíp.3 3. num,5. 
Paínitentia eft iniügenda abfoluté á confef. 
farioA non íub conditione,vt fi velit pcenitens 
implete,impieatiíin vero minimé: Sacramentum 
namquequod abfoluté fic,abíbluté partes habe-. 
re debet, 8c non conditionatas, difputatione 53. 
num. 4. 
Incauté aliqui confeflarij poenitentias iniun-
gunt alta voce: quia inde faltem indiredé figii-
lum confeílionis lasditur, difputatione íí.nume-
ro 17. 
Inconfideraté aliqui confeflarij monialiumin-
iungunt poenitentias in publico implendas, vt in 
refedorio, capitulo vel choro: propter eandem 
rationem, diíp.(?. num.18. 
Sumptio Euchariftis abfoluté imponi poteft 
fub poenitentia ; quia adus virtutis Religionis 
eft,difp.33.num.$. 
Et precepto talis pcenitentise iniundas fitís-
faciet pcenitens, quamuis cum peccato mortali 
communicet, quia non conftringitur pcenitens 
vinculo poenitentiae illam implere in bono ftatu, 
peccare tamen contra Religionemcum immun-
daconfeientiaEuchariftiam fufeipiens,difp.33; 
num. 7. 
Quamuis íumptio Euchariftiae apta materia 
fit,vt poífit iniungi á confeííario fub poenitentia, 
non tamen pcenitens tenetur illam aceeprare, 
quia grauari non poteft íub vinculo poenitentias 
acceptare opus quod adimplendum fit in ftatu 
gratiae , niíi poenitens velit de nouo peccare, 
& 
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& ftatus poenitcntis non eft aliquid materialc &C 
feníibile , & confequenter non poteft rationem 
poenitentiae intrare,diíp..3 3.num.8. 
Et ideo non poteft iniungi fub poenitentia 
quód horarium recitcturin ftatu gratiae^ifp^J. 
num. 8. 
Confeíl^rius non poteft granare poeniten-
tem alio vinculo quárapasnitendae, diíjputat.33. 
num.8. 
Non fufceptio Euchariftia: iniungi non poteft 
fub pcenitentia,cum ceífatio opcris virtutis nul-
lius íitentitatis, nec pcenalitatis feníibilis ex fe, 
& confequenter nec meriti, nec fatisfadionis, 
dilp.53. num.15. 
QujElibet poenitentia iniiin¿la á Confeííario 
debet habere rationem praeferuationis & cafti-
gationis, ex mente Concilij Tridentini,difp.^. 
num. 17. 
Príncipalior ratio quz attendi debet in poeni-
tentia eft, quod íit punitiuapraeteritorum pecca-
torum,quia ad id inftituta eft pars fatisfaótóriaá 
Chrifto in Sacramento poenitentise, diiput. 53, 
num.17. 
Dumieiunium imponiturfub po2nitentia,non 
iniungitur fecundüm quod dicit puram negatio-
nem & ceífationem a¿tuscomedendi,fed fecun-
düm quod includit macerationem carnis, quaí 
quid poíitiuum eft3&eleuabileáDeo,diíput.3}. 
num.18. 
Quod quis iudat honefté imponi non poteft 
fub poenitentia de í e , íicut nec valet votum de 
ludendo honefté: quia eft de minori bono,difp. 
33.num. 20. 
Per accidens tamen poííct obligan pcenitens 
ad ludum honeftum, íí id máxime expediret ad 
falutem & expelíendarathftitiam , quaeexíiccat 
olía,diíp.35.num.20. 
Conreífarius iniungens fub poenitentia non 
fumptionem Euchariftiae, Concilio Tridentíno 
& Cardinalium declarationi aduerfatur, diíp 35. 
num. 11. 
Satisfadio facramentaíisnon cauíat ex opere 
operato augmentum gratiae, fed íolam remiííio-
rem poenae, quia cum Sacramenta id efficiant 
quod íignificant.&fatisfadio non íigniíicetgra-
tíam, illamnon cauíabit,di(p.33.num.ii.& diíp. 
i^.num.^. 
Si Confeífarius dicat: Inimgo ribi fubpoeniten' 
tía quod mihi obedias in non erogando eleemofynam : 
idem eílet ac íi nullam poenitentiam imponcret, 
quia ceííatio eleemofyníe iniungi non poteft, 
nec adhis obedientiíe, quia interior eftí diíp.33. 
num. 24. 
Percutere. 
Percutiens fuum inimicum pluribus idiibusin 
eodem ímpetu iracundias íemel tantúm peccat: 
quiaadlus illifolum materialiter diftinguuntur, 
difp. 6. num.i. 
Qui vnico motu colerae pluries clericum per-
cutit, íemel tantúm excommunicatur, quia fo-
lum commíttitur vnum peccatum, diíputatíone 
6. numero 1. 
Peregrims. 
Peregrínus niíi per maiorem partem anní 
reíideatin alieno oppido,nontenetur feruare le-
ges illius oppídi: quia id decernunt iura fatis pro-
babilíter,difp.54.num.5i. 
Nonconíequenter loquitur Sánchez, dícens 
praEdi¿ta,& alias docens peregrinum conftríítum 
eííe ieiunare quando in íuo loco quoque ferua-
tur íeiuníum: quia tune non tenetur ex yi iegis 
oppidí proprij,quia non obligar extra fuumterri^ 
torium,diíp.54.num.3i. 
Peregriní,íeu perpetuó vagantes ad nulliuslc-
gis partícularís obíeruationemlocorum vbiinue» 
niuntur,funt conftridi: quia hi nec etiam diftri-
bucionibus fauorabilibus locorum potiuntur,, 
difp.54.num.34. 
Perplexitas* 
Quotics perplexitas abfque culpa interuenit, 
ad minus malum eligendum obligado adeft, difp. 
35.num.<>.&diíp.4l.num.27. 
Nulla datur pexplexitas peccatorum , quód 
videlícet peccet operans agens hoc,vel illius con-
trariumiquia id eííet contra rationem naturalem, 
difp.4i.num,io.& 17.& difputatione42.nume-
ro 7\ 
Foemina cogitans fe peccare niíi in díe feftiuo 
Miflam audiat, & exiftimans etiam fe delinquerc 
íi marítum asgrorantem deferat, non peccabít, 
quodlibetillorumelígendo, cúm impoílibileíit 
vtrumque praeceptum íimuladimpleri, & Deus 
ad impoílibile non obliget, difputatione.41.nu-
mero 27. 
Paftor exiftimans fe peccare Miííam omittens 
indiefeftiuo,&putans etiam fe delinquere,gre-
gem deíerendo : non peccabit íiue Miflam au-
d i a t ^ gregem deferat,-vele contra,Miííam non 
audiat, & gregem non deíerat^quia vtrumque 
illud praeceptum impleri íimui eft impoiribile , 
difp.41.num.27. 
Periculum, 
In periculo labendi in peccata conftitutus te-
netur auxiliumdiuinum implorare: quia ex chá-
ntate conftringimur nos díligere, diíp^.num.S. 
& difp.21.num.20. 
Non implorans tune auxilium committit dú-
plex peccatum : quia tranígreditur prsceptum 
orationís, & alterius virtutis contra quam crimen 
commíttitur, v. g. caftítatís, diíputat. 21.nume-
ro 20. 
Qui ínuoluntarié periculo peccandi íe expo-
nit caufa vigente inftanti nullum peccatum com-
mittit: quia tune nonamatur pehculum,íedper-
míttitur,& patitur,dífp.io.num.8. 
Si ad fuftentandam vítam foemina: eíTet omni-
noneceílarium viro, portare i l l i cibum cum peri-
culolabendí teneturferrf: quia adhuc líberexiftit 
ad non peccandum , diíputatíone 10. num. 9. 
Tenetur quis acceptare Epiícopatum íi bono 
communi íit neceííarium , quamuís periculo la" 
bendi fe exponat, cúm íempermaneat líber ad 
non peccandum adhuc poíito periculo, diíp-io» 
num. j . 
Locus ille Matth. 16. & Marc. 8. Quidprodefi 
homini fi totum mundum lucretur, amm¿ vero [HX 
detrimentumpatiatur ? intclligitur quod videlícet 
propter coníequutionem cuiufeumque bóni non 
expediat homini peccare, non veró quod non 
liceat 
fme libri Compendium. 
Fíccat fepericülopeccandi traderc; cum adhuc 
penculo perííítentc maneat iiber homo ad non 
peccandum^diíp. io.num.9. 
Si infans npud infideles in difcrimine vira» fit, 
properans tamen ego potrum baptizare , tcneor 
abluere, quamuis cum penculo amitcendi iidem, 
non tamen cum periculo mortis , cummoitem 
fpiritualem íit 111 mea poteftatc vitare, non veió 
corporalem5diíp.io.num.8. 
Chirurgus tenctur verenda foeminas curare , 
etiam cum periculo e-xtrinfeco labendi ; quia 
íemperliber manet ad peccandum vel non^ad-
huc ftante periculo , &: ex alia parte inftat prae-
ceptum medendi toeminas: determinatus tamen 
eííé debet in peccatum non confentire , diípu-
tat.io.num.9. 
Si in domo paruulus fine baptiíino morere-
tur , debeo ingredi domum , etiam (1 ícquatur 
fcandalum .-quia adhuc adione ícandali cauía-
tiua oblata liberé ícandalizantur alij, infans ve-
ro damnationem sternam vitare non poteft, 
di íput . io.num.^. 
Foemina £ime periens poteft cibum non quas-
rere, íi íciat ob id lapíurara in periculum pec-
candi t quia cum tanto periculo non tcnetur 
quis viram propriam cohíeruarc, dirpao .num.9. 
Poteft qu.s permitcere eripi á patre tabulam, 
quá ablatá neceíTarium fit íubmerguquia ad bo-
num heroícae virtutis fas cft permittere in íe 
monem.dLÍput.io.num.^. 
Dum aliquis operatur rem licitam ex qua 
pollutiones habereeft expertus, expertus quo-
quenon coníentirc, ab aólione non tenetur cet-
(arejdifp ZÍ.numero y.Ftde Pollutio. 
Sicconfeírarius excipiens íblíim ex deuotió-
ne confeífiones non tenetur ceíTare ab illis; 
quamms fie expertus íe pollui, non tamen con-
íentire,diíp.n.num.8. 
Sicqui pedefter ambulare poteft fine aliquo 
incommodo,nolit tamen, & expertus eft in poU 
lutiones {ncidere5non tamen in easconfentire, ab 
cquitatione fe retrahere non tenetur, diíput, 21. 
num.c). 
E contra Parochus expertus ex confeílionum 
aufeultatione, non íolüm in pollutiones , verüm 
in cas confentire ; non tenetur ob tale periculum 
coníenriendi, ab eis ceffare, dum determinatus 
fit non confentire : quia adhuc periculo exíften-
te liber remanet ad nonconfentiendum j & p a -
rochiani priuandi non fiint ob id iure íuo pe-
tendi, ícilicet adminiftrationem Sacramenri á 
P a r ocho ,d i íp. 21. n u m. 9 
Chirurgus expertus dum medetur pudendis 
foeminarum,pollutionibus confentire , poteft fe 
taíi periculo obiieere , dum determinatus fit 
cum íe obiicit confenfum pollutiopi non pras-
ftare; ob didam rationem,difp.2i.num.9. 
Aliquando nefas eft non folüm periculo con-
íentiendi in polliitiones íe tradere , verüm peri-
culo íol us pollutionis, quoties oppomtur caufa 
per feefficaciter influens in pollutione, lafciuise 
causa, vt taduum foeminarum in verendis, vel 
propé, aut forte alibi continuatio,difp.2i.n.9. ' 
Pietás. 
Pietaslocum non habet vbi iníuria tertij ín-
tercedit: quia vna virtus non eft contraria alteri, 
difp.34.num.9. 
Sánchez. SeUfta. 
Pollutio) Vide Deíeclatio ^venérea, 
Habere rem cum fcemina defiiníta , ad pec-
catum pollutionis redudtur,diíp.ii.num. 14. 
Pollutio grauius peccatum eft quám íímplex 
fornicatio,difp.ii.num.i3. 
Confefsarius habens pollutionem inter filiíB 
confeifionis femora , fi tamen femen intus Viis 
non fuícipiatur, non tenetur coníiteri circum-
ftantiam Hliationisin omni opinione : quia tune 
non interuenit commillio , quam íblam v.etat 
ius, diiput.11.num.13, 
Quodlibet peccatum mortale ín genere lu -
xurije non eft cauía eiícacitcr influens in pollu-
tionem ; ideo pollutio ex illa cauía adueniens 
in fcmniis non eft necellarió coníitenda, dií-
put.21.num.1j. 
Accubans fie vel alirer, veífupinus, & í e n -
tiens fe ex rali fitu in pollutionem venire in 
íomno veL etiamin vigilia,dum ablitpericulum 
Coníenfus, & determinatus fit non coníentire, 
non tenetur alitcr decumbere : quia caufas per 
accidens influentes in polImiones vitare non 
tenemur,diíp.2i.num.i2.& 19. 
In opinione dicentium teneri voluntatem 
pofitiue refiftere íeníñalitati j non id dicunt 
quando fie refiftendo graue damnum obueni-
ret reíiftenti : quia. nullus conftringitur cum 
graui damno motibus inuoluntarie íibi obue-
nientibus refiftere,difp.2i.num. 12. 
Fcemina , vel vir qua; ob fuperpofitionem 
vnius femoris in aliud motum íeníüalem íen-
t i t , non tenenrur modum fitus mutare , dura 
determinad íint non coníentire : quia cauías 
per accidens influentes in pollutionem vitare 
teneinur, difp.21.num.13. 
Pollutio íequuta in fomnis in cauía mortali 
per accidens influente, feilicet ex ebrietate,non 
eft neceífarió confitenda , fed íolüm cauía , vi-. 
delicetebrietas : quia pollutio in cauía per ac-
cidens prasuifa non eft volita , diíputatione zU 
numero 13. 
Aliquando crápula , quas caufa per accidens 
eft polfutionis, efficaciüs influitin illamquám 
cogitatio turpis: quia magis calor excitatur ali-
quando ex c r a p u l a ^ i í p ^ i . n u m . i j . 
Si cogitatio coniungeretur cum membri ere-' 
¿lione per tempus durante, íeu cum magna fpi-
rituum genitalium commotione, efHcaciter in -
fluir in pollutionem fecundüm aliquos,non ta-
men iuxta noftrum iudicium.ibid. 
Cogitatio turpis ,fola tamen, eft cauía remo-
ta influens in pollutionem. Nam experientia 
magiftrá plures habentes cogitationem turpem 
pollutione carent3difput.2i.num.ic, 
Diuerfum eft aliquam caufam elTc per fe or-
dinatamad eííeótum , vel eífe per fe íblam effí-
cacem ad producendum efíeótum, diíput. 21. 
numero 16. 
Cogitatio turpis, fiue tadusin vno magis in-
fluit in pollutionem, quámin alio. Id experien-
tiáconftat,diíput. 21.num.18. 
Membri eredio abíque carnis guftu , íeu tí-
tillatione,non eft contra caftitatem : quia eft efFe-
dus naturalis,diíput.2i.num.i9. 
Aliquando abfque membri eredione carnis 
guftus praefentitur, vt patet in asgris conuale-
ícentibus, fenibus , in ligatis, aut in iam defeíBs 
ex coitibus,diíput.2i.niim.i9. 
S f Quando 
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Quando\cnereus motus notabilis effet, Se 
adeííet pcriculum in illum conícntiendi, quia 
patiens vacillat , conícntiat vel non , íurgerc 
tenetur íüb mortali á ledo vel alio fitu: quia 
pcriculum peccandi fugere tencmur,diíput.2i. 
numéro 20. 
Capiens magnam dclcdationcrn veneream ex 
verbís obí jcems, morcalirer peccat j capiens ta-
men müdicamí& alias nullum lie periculum lu-
xuriae grauis in dlcentc, nec ín ánchente , culpa 
eftvemalis, niíi forte iudiectur eíTe obiedum 
graue intra genus luxurije verba impúdica lo-
qui , quia tune quamuis módica capiatur delc-
¿tatioj eritetiam inürtale3diíp.2i.num.20. 
Scntiens maximam tentationemad pollutio-
nem,íiattentatis aiiismcdiís non mitigeturte-
netur auxilium diuinum implorare^uod íi non 
efficiat, dúplex committit peccatum, & contra 
religionem , & caftitatcm : quia ex charitate te-
nemur media ad falutem quaererc, difp.2i.n.20. 
Pollutio voluntaria in fe , velin cauíaillicita 
Í
terfe ordinata ad pollutionem cft intnníecé ma-
a,dirp.2i.num.28.& 37. 
Pollutio quantumcumque eíTet necclTaria ad 
faluíem, non poteíl procuran : quia pollutio 
voluntarié eleóta cíl intriníecé mala,diíput. 21 . 
numero 33. 
Máxime diffidlc eft exadam rationem inue-
níre quare non liceat ob falutem pollutionem 
procurare , quamuis id non licere tenendum íit 
de í ide, diíputatione 21. á numero 28.& piíeci-
pué num. 38. 
Quando á natura pollutio euenit ñue in íbm-
niisjfiue in vigilia, fas crit íimplicí volúntate 
illám acceptarc , quatenus proficua eft faluti, 
vel vetat moleftas carnis tencationeS, non vero 
quatenus dcledabilis ellfcníui, difpucatione 21. 
numero 31. 
Patiemcs fluxum íeminis, hoc eft pollutíones 
inuoíuncarié habentes, non vexcnmr ícrupulis, 
putantes facinus commifiíTc, quia carnis guftum 
praeíentiant, dum tamen illum non acceptent: 
quia carnis guílus iuíeparabilis eft á feminis ef-
íufione,difput.2i.num.32. 
Mundans á lanugine verenda, fanguine'vc 
mcnftmo, nc pruritum patiatur aut foecorem, 
cifi praeuideat poliutionem , & íequatur, íi non 
gaudeat de illa, vtacccptabilis carni, non pee-
catjdiíp.2i.num.3'3. 
Infirmuspoteft fumerc mdeicinam, quae per 
fe primo habeat tanquam cfFedum íanitatem, 6c 
etiam eífuíionem íeminis qvx praster intentio-
nem fequitur: quú nullus priuacur iure íanita-
tis ob effedum qui praeter intcntionem íequi-
tur,diíput.2i.num.33. 
Non femper ac eft pollutio voluntaria in 
cania illicita, eft intriníecé mala, nsfi caufa i l l i -
cita fít per fe ordinata ad pollutionem, vel fí 
apponatur cauía per accidensintentione haben-
di pollutíonem3diíput.2i.nura-35. 
Pollutio inuoluntaria non impedít commu-
nionemjd1ip.23.num.29» 
Pollutio voluntaria , praemifla confeíHone 
Cum vero dolore, non impedit communionem: 
quia poenitentia aufert omnem indscentiam, 
diíp.23 num.2é .&30. 
Aiiud eft timerc pollutionem venturam,aliud 
metucre in iliam conícntirc, diíputatione 21» 
numero 5. 
Dum aliquis operatur rem licitara ex qua 
pollutionem habere eft expertus,expcrtus quo-
qiic non confentirc , ab adione non tenetur 
ccírare,diíp.2i.num.9. 
Sic confcííarius excípiens íblúm ex dcuotio-
nc confcíliones non tenetur fe retrahere ab l i -
l is , quamuis fit expenusíe pollui , & non con-
fcntire,diíp.2i.num.9. 
Sic qui pedefter ambulare poteft íinealiquo 
incommodo, nolit tamen & expertus eft in pol-
lutiones incidere, minimé tamen coníentire , ab 
equiratione íe abftinere non tenetur, di/put. 21 . 
num.9. 
E contra Parochus expertus ex confeífionum 
aufcultatione in pollutiones confentire , á con-
fcílionibus non tenetur ceífarc ob tale pericu-
lum, dum tamen determinatus íit non confenti-
re : quia íemper manetliber ad non coníentien-
dum,& ámuñere íuo vacare elfec fcelus, diíp.2i« 
num.9. 
Chimrgus expertus dum medetur pudendís 
foeminarum in pollutionem coníentire , poterit 
íe tali periculo obiieere , dum determinatus íit, 
dumfe obiirit,non coníentire: proptereandem 
rationcm,diíp.2iinum.9. 
Etfcemina etiam cum tali periculo confen-
tiendi pollutioni poteft cegrotantia pudenda 
Chirurgo oftendere,di/p.2i-num.9. 
Aliquando nefas eft noníblum periculo con-
fentiendi in pollutionem íetraderc, verum pe-
riculo íblius poilutionis, vt contingit quoties 
apponitur cauía ilícita per íe eíficacirer influens 
in pollutionem , vt taótuum foeminarum in ve-
rendis vel prope, vel forte alibi continuado, 
difp^i .num.^. 
Pollutio íequuta ín íbmniis no eft peccatum, 
fed effedus peccati, Se ideo opus non erit illam 
confiteri, fed íblum quod ad illafuerit oppo-
fita cauía per íe influens efficaciter, difp. 21. nu-
mero 13. verfic.EíTwmf. 
Ad fedandum prui itum fas eft refricarc veren-
da cum periculo poilutionis, non tamen coníen-
fus in ea: quia tune pollutio praster intcntionena 
íequi tur jdi íp^i .num^o. 
VoJJefsio. 
Habenti ius poífeífionis magís fauendum eft 
quám intendenti habere ius proprietatis, doñee 
de veritate conftet:quia poífeíno inducit prae-
íumptionemproprietatis,diíp.42.num.7. 
Qui priuatur poífellione virtutís Religionis, 
aut altcnus virtutis, priuatur quoque polfeílio-
ne in materia iuftitise; quia quilibet iusobtinet 
iuftitiae , ne impediatur exequi aliarum virtu-
tum adus,diíp.42.num.7r 
In idem coincidunt poíTcíHo in aliis r i r tut i -
bus, & polTeífio in virtute iuftitias: propter ra-
tionem proximédidam,diíp.42.num. 8. 
Poííeílioin aliis virtutibus habet íe vt mate-
ria, & res polfeífa refpedu iuftidas, diíputat. 42, 
numero 8. 
Regula .-J» dultjs melior eft conditio pofiidentu, 
qualiter íitíntelligenda,difput,48. num.8.& 13. 
Vide Regula. 
Illa regula: In dubijs melior eft conditiopofiiden-
eft menfura, feu regula alterius. In dul/ijs tu* 
tior pars eft eltgenda , diíputatione 42. nume-
ro 13, 
Regula: 
filie libri Compehdium. 
Regula : tndubiji tnel'meft condltio pofídentíi, 
intelligitur ÍQ veré dübiis,nori in opinionibiis, 
Pr<ccepum< 
PrseceptaDei implere,liue nollctranígredí, 
fine vitam £Etci-nam ¿onfequendi, peccatum ne-
quaquain eli;-. quia definit ConciI.Tndcnr.feíT.é. 
cap.i i .&can.3i.diíp»5. numero 12. & áify,2fy 
u u m . i i . 
Concurrentibus duobus prxceptii non íem-
per feruandum quod cft perfeótioris virtutis, vt 
contingit in illis prajeepti^, ex quorum íraóhonc 
lolüm laeditur cultus exterior D e i : quia D e u s 
tune cedic inri ííio in fauorem proximi, diíput.8. 
numero 11. 
Tranígrediens praGceptum naturale & poíi-
tiuiim,vel dúplex poíiuuum eandem rera vetan-
tia fubeadem vircuce ,-vnum íoiüm crimen com-
mittit , v t non ieiunansin die Quadrageíimae, in 
qua oceurrit Vigilia Sandi, & non audiens Mir-
iam in die Dominico, in qao oceurritfeiluna 
Sandi: quia fola vna virtus laeditur cumeadem 
diííonantiajdiíp. 11 .num.17. 
Non íic laeditur caílitas per fornicationem,& 
Sodomiam,dirp.5i. num.i6. 
Cuca vnum prgeeptum daturaliquando igno» 
rantiaj non tamen circaaliud , diíputatione 26. 
num.i , 
Praeceptum de confeílione & Euchariftia co-
dera tempore obligat3cüm fcilicet fidelis ad víum 
rationis peruenent: quia fíe decermtius in cap, 
Omniivtriufquefexus,de paenit.& remiíl.diíp.26. 
num.4. 
Quoties oceurunt dúo praecepta, magís ftrí-
idum íeruandum eft3 cSc fíc vitabiturperplexitas, 
difp, 41 .num. 27. & d ifp.8 .num. 11. 
Viaeceptum de eommunicando ieiuné eft ne-
gatiuum,quod conuertitur in hoc, communicei 
ficomedifti, aut pof<tí?/,dirp.42.num.7. 
Praeceptum íuflTerendi iniunas, nonabfolute 
traditur, íed in praeparatione animi fuftinendi 
quidem, quando id expediens íuerit, diíput 
numero 7. * 
Praeceptum diledionísproximi eft negariuum, 
eüm fatis adimpleatur per hoc, quod emullum 
malum inferatur,diíp.I.num.2i. 
Pr^ceptum diledionis proximinon obligat ad 
habendum adum interiorem , cura per fe non 
patearproximojíícut Deo5cIiíp.i.num.2i. 
Praeceptum confitendi íemel in anno eít díui-
n u m ^ non íolüm EccIeíiaíticumjVt quidam ar-
bitrantur,dirp.47.num.9. 
Prascepta fpecialia emortui Epifcopi ceíTant, 
non illa quae feruntur per modum conftitutionis 
& legis , quia de natura legis eft eífe perpetuara, 
difp.48.num. iS. 
Aliudetl habere deíideriura infringendiprae-
ceptum, quando interueniteiusobligatio , almd 
dcíiderarc fe reddiimpotentem ad prajeeptum; 
hocenimnoneft aliud quám opeare excufatio-
ncm praeceptijdííp.j;4.nuin.20. 
Praecepta poíitiua non obligant cum iadura 
vitas, bene tamen naturaiia: quia homo cum non 
íit dominus vitas, non poteft obligare vt eius lex 
feruetur cum dilpendio illins teicuiusipíe non 




Praslatus qui fatagit íolo íiio imperio inducirá 
fubditura vt obediat cupit fanare inhrmum nullá 
adhibitá medicina.diíp^o.num.S. 
Praelato praecipienn iuxta opinioncm probabU 
lem rem licitam,poteft fubditus non parere iuxta 
opinioncm probabilem iudicantem rera illicitam 
mandari : quia cuique fas eft iusfuum illísfum 
fcruare,difp.33.num.32.&feqq. 
Piaelatus vidensaliqucm lübdirum eíle max{« 
me propenfuro alicui virtuti , eam agere praeci-
piat,& Ge lubditusmeritum Dbedieniiíe,&; illiul 
virtutis,cui eft prodiuis, reportabit, diípurat^o» 
numero ^ . 
Beatus Ignatius ftatuit in ííia regula.nc Príela» 
t i abfoluto imperio,hoc eít nudo res pra;cipianrt 
íéd ííib velaminc rogarionis, taliter quod magis 
videntur rogíire,quám imperare, dilputat.30.nu-
mero 8. 
Praeiatus intendens obedientiam fubditi me-
diante furaptione Sacramenti Euchariftia: pru-
denterfacit intenditenim íalutem infirmi,fcilicet 
vidoriam paífionum,adhibitá medicinájdiíp.30, 
num.8. 
Probabile eft quod Pmlatus regularium non 
poííitpraBcipcre cis plures communiones quam 
prefinirás ex conftr^u ione: mfi ob vrgentem ali» 
quam caufam,difp,33.num.io. 
Máxime cauendum eft Praelatis Religionum 
facultatem exhiberc fubditis manifeftandi íuoif 
naturas defedns, qu6d vídelicec íint ex ínfima 
profapia, aut illegitimo matrimonio : cjuia forte 
aliquando neceííarium erit hos defedus occultoS 
mancrc adfolatium illegitimi, vel ad meliorem 
régimen religionis,diíp.46.num.23. 
Prselatis fas eft cellulas fubditorura viíltare ad 
cautelam: quia quando agitur de vitando dam-
no , aut exhibendoremedio, dubia &fufpicioncs 
funtin deteriorem partera interpretandajdifp.^o,. 
num. 19. 
Prófcriptw* Vidc, Confuetudo. 
Pi-sefcriptio rigorofa tribuir iusretinendi rem 
in foro interiori, & exteriorí j quia id mra decer-
nuntjdifp^S.num.^ó.df ^9. 
Praeícriptio impropria íolüm denegar ad ío -
ncm repetendi coram índice rem pixícriptara 
in nihilo attingens animas forum :quia id Verbis 
legis conftatjdifp^S.num.j'^. 
Praefcriptio rigoroía tribuir iu$ in foroanímae 
retinendi remadhuc fi poft legitimara praeícri-
ptionem mala fides fuperuenit :quia legesprá»-
ícriptionis (latutae íünt ne diu incerta maneant 
rerum dominia^iíp.48.numero 58. 
Priftinus Dominusauferens rera legitimé pras-
feriptam á pra:{'cribente, peccat contra mftitiam: 
quia aufert rem á vero Domino , diíput.48» nu-
mcro^T. ^ 
Non lolum ius commime potenselt , legem 
praeferiprionis condere , íed ctiara quicumque 
Rex in fiioregno. Namíicut ius comraunefe 
habctrefpedu omnium Prouinciarum, fie fe ha-
ber Rex refpedu fui regni,difp.48.nun. 
Cum.mala fide non poteft Rex prceferibi, nec 
illud poteft íiippleri per ius pofitiuum ; quia bo-
na fides eft lure naturas requifia,difp.48. nume-
ro 59. 
S f i Nunquam 
• 
índex Rerüm, 
KtmqtJafti príercribit t)ominus in foro anima; 
falarmm famuíi, quaoims íntra trienniumnon 
tíOpoíccrit íálarium, quia lex de íalariis folüm 
4enegat adionem repetendi in foro exteriori^ 
<3ifp.48.num..f9. 
Idem feruari debet in pharmacopolis, & aliis 
officialíbus mechanicis, confi l iari isSc^ccks 
venclentibus3dirput.48.num. ^9. 
Quamüis pnncipiis extriniecis duftuspppo-
Titum non damnorem^irput.^&.num.ycj. 
Frúftnüa Det in mente fidelium. 
A d Deum prc-eíentem habendum mentaliter, 
Vcl imaginarié opus eíl Fidelem prasueniri & 
moueri Tanda cogitadone, & excitante gratia, 
quam Dcus in nóbis íine nobis operatur,di/p,23. 
num.48. 
Poft excitaram prasfentiam Dei in nobis de-
pendet ab ipfo & á nobis illam conferuare ali-
q^ uo temporej quod veió diütiüs, áfojo Deo, 
impediente ne aliis cogicationibus diftrahamur, 
diiput..23.num.48. 
Plures Fideles non tam perfedam vitam agen-
tes, ac alij prseíentia mentali , vel imaginaria 
fruuntur , vnde menfuranda non eft quotidiana 
communio penes habitara pr^íentiam Dei ^vel 
non habitam}diJ(put.23.num. ^o. 
Priuilegiim. 
Priuilegíum habens ad audiendas eonfeliio-
nes quamuis fítreuocatum , valide fient, doñee 
habita íitnotitia reuocationis : quia id pr^íumi-
tür rationabiliter ex mentereuocantiSjdiíput.^. 
numero 3. 
Príuilcgium in corporc: iuris inclufum, non 
tam eft priuilcgium ,quám ius ordinarium : quia 
incluía in corpore eius íapiunt iuris naturam, 
difp^B.num.é. 
Priailegium vnum potefl: derogare alteri cr-
iara inícito in iuve , quando circa oppofítara rem 
verfantur : quia oppofita non poliunt confer-
uare eandera rem,diíput.48.num.8. 
Priuilcgium ípeciale non derogatur per legem 
generalera: quia. non pr^íuraitur legiílatorem 
vclle rcuocare exceptionem legis á íe ipío £1-
¿lam 3 niíi id exprimatjdiíp^S.num^. 
Priuilcgíó t onceíTo coramunitati non poC-
iunt particulares renuntiare : quia id quod ali-
cuius non eft, renuntiari non poteft abeo ,dií-
put.48.num.32. 
Priuilegium conceíTura commumtati tenen-
tur finguli de communitate coníeruare: quia 
alias fieret da ranura íucceíforibus, diíputatio-
ne ^8.numero 32. 
Limita taraen mfi íit opinio probabilis jquod 
tale priuilegmm reuocatum eftjdiíputatione48, 
numero 47. ' ; 
FrodigaUtets.' 
Prodigalitas confíftit in eo quod quis exec-
datin largitionebonorurapropriorum ,aut de-
íiciat in acquifitione eorum quae foris aducmrc 
poiTent, quando ea acquirere tenccur3diíputat. 1. 
num.3.& i é . 
Prodigalitatis vitio accuíanttíi' Sacerdotes 
quj íine cauía raro ceiebraptjdiíp.7.numero 3. 
Prodigalitas non eft aliis .in cleeraoíynam 
orania bona íua erogare: quia finis eft bonusP' 
Quod intellige , niti bona íint debita aliis ex 
iuftitiajpietatejreligionej&c.difp^é.num.n./ 
Promifio^ViáQ y Votm 
Qjji emiíít votum Religionisj &poftea dedit 
feeminse íidera matrimonij,teneturiiiam ducere, 
& ííiípendere ingreíTum Religionis 3 fi foeraina 
iaéturam famse jauí honoris eílerpaífura: quia 
non acceptat Deus promiíEonem in iniuriam 
tertij,diíp.S.num.i3'. 
Si vero foeminanihil famas & honoris amit-
teret, nec ftuprata eífet (licét in oceulto vitium 
maneret) tenebitur f i r ingredi Rcligionem3 
licct antea promilfum fuiílet matrimonium: 
quia promi/Iío de ingrediendo Religionem 
pertinet ad perfeólionem ftatus proraittentis, 
quera non irapediri eft conforme iuri naturae , & 
iuripofítmo diíToluenti íponfiliaper Religionis 
ingreíTum. Vidc Vaíquez opuícul. dereflitut, 
cap. j .dub.é.di íp.S.num.^. 
-SitamenPromilííofadafceminas nihil famas 
amittentis iuramento eífet confirmara, priusad-
imflenda eífet, quám votura Religionis : quia 
tune proraiílio foeminas fadta etiara pertinet. ad 
virtuteraReligionis,difp.8.num.i4. 
Pides datafoerainasde matrimonio etiam nul-
lara iaéturara in fama incurrendam pertimeícen-
t i , poteft impleri ante ingreíTiHli in Religionem, 
dura vir illam ducat abfque animo coníumman-. 
di , íed ftatim inito matrimonio ingrediendi Re-
ligionem : quia tune vtraque irapletur promiííio 
abfque iniuria creditorum,dÍj(p.S.num.i4. 
Promitrens Deo cenrura , & expofita ludo 
amittens, poteft vti fraude etiam non annexá lu-
do ad illa recuperanda folüm , vrendosquiuo-» 
catione . quia colludens non poteft ea lucrari 
abíque peccato. Vide Vaíquez opufeul. de reñi~ 
f«f.cap.3.$.2.num.c^.per toturajdiíp.S.num. 1 
Protejlatio, 
Proteftatío annullatadum íequefftem,etíamíi 
exinteruallo íiat : quia fauoresfunt ampliandi, 
difput.44.num. 5*4. 
Proximus. 
Prasceptum diligendi proximum negatiuura 
eft,cura íatis impleatur per hocquód il l i nullum 
malura irrogerur,difputat.i.num.2i. 
Prasceptura diledionis proxirai non obligat 
adadura internu'm, cüm non pateatille próxi-
mo íicut Deo,difp.i.num.2i. 
Proximus habetius ad hocquod nec opere, 
nec corde odio habeatur: quia odinm á malo:CX^ 
terno ííimit fpeciem,diíp.3 y .num.n. 
Purgatorium. Vide > Anma, 
Ratihahitio. 
R Atihabido'dc pr-xiará acquiualetlicentiae expceífíE . quia quod non prohibetur, dura 
poíTet 
fiue libri Comoendium. 
polTctjCóncedi vidctur 3 dííputatione44. numc"-
£03 = 
Regula, 
Regula : I n duhijs melior eft conditio poftidentü, 
íblum intclligiturinveiedubiis,non m opinio-
nibusjdifpuc.44.numero 74. 
Regula iuns , J» dubio melior eft conditio pof}~ 
dentis, & regula, Melior eft conditiopofíidentis, non 
íolüm habet lo.cum in materia iuftitiae, ícd in 
qualibet materia virtutis: quia parproceditratio, 
diíp,42.num.7.8.& 9. 
Regula , I n dubijs tut iorpars eft eligenda, locurri 
habet,quando quisdubitat praóticé num hic , & 
nunc íibiliceat operari, vel mi ñus, tune eíl: pars 
íecuiior eligenda, dum non deponitur dubium 
pradicum,di/put.42. num.11. 
Et in hoc cafu non ell confilium íequi partem 
tutiorem,íed prasceptum, d1ip.42.num. 11. 
Ht in prsdido cafu non dicitur quod tütiot 
parsfíteligeilda, feu amplexanda ab operante, 
quia oppoíita pars íit etiam tura , & ifta tutior; 
íed idem eft dicerequod in dubiis eligenda fit 
pars tutior, atque dieere quod eligenda íit pars 
tuta,& fecura3diíput.42.numcro 11. 
Seníus illius regulas , I n dubiis tu t ior pars e ñ e l i -
g e n d a , n o n éftquem plures tradunt , videlicct 
quod exiftentibus duabus opinionibus proba-
bilibus, & altera minüs tUta , tune íitconíilium 
fequi partem tutiorem.Nanl inrer opiniones pro* 
hábiles vna non poteft eíTe magis tUta quám alia 
quoad imputabilitatem,diíp.42.num.i2.& diíp. 
44,num. 66. 
Communiter putantes illas duas regulas, I n 
dubiis melior eft conditio pof tden t i s fa ln dubijs tu t ior 
parseH eligenda, eíTe diuerfas & contrarias, ta-
literquód dum vna intrat, alia expellatur , fal-
luntur, cúm potiiis vna fit explicatiuaaltcrius}& 
mutuo feíe iuuentJdiíp.42.num.i3. 
Regula,Q£í tacet,confentire z//^f«y, intelligerl-
da eftíblíim quando tacet in fibi vtilibus, non in 
nociuis,diíp.44.num.c>. 
Regula,0«i caufam damnida t , datftnuni darevi~ 
¿eí/ír a intelligitur ííue qm damnüm dat pioíttiué 
operetur , fiue omittat operari non obíiftendo 
dum tenetür exiuftitia,dirp.4'l7.num.24. . 
Regula,S/Kí culpa, nififubftt caufa, non eft a l iqui i 
/>«»ÍÍ«3«Í, intelligitUr in cafibüs in quibus Caufa á 
tulpafeparari poteft j vt ín bigamo, qui prohibe-
tur ordines fufeipere propter caufim, pb fignifi-
cationem feilicet Chrifti vnius íponfi cum Ec-
clefiavnicafponfa ,non tamen propter culpam, 
diip.48.num. 52. 
Regula fiue axioma, Cafu abfens dicitur adefte, 
íblum habet verum ih fauorabilihus , íecus irt 
odiofis: quia fauores furit ampliandi, difput. 
num. 28. 
Regula,í« dubijs femper eft fauendum reo, folüm 
intellígitürin verédubiís;, nonin opiniohibüs, 
diip.44.num. J2. 
RegulariS) vARdigiofus, Vide, Status 
religiofus. 
Regulares Ciftercieníes ratíone voti, veí cort-
uentionis obligantür bis eadem peceáta confiteri, 
diípM2.íium.3.&diíp.i3í. num.4. 
Hacratione forte obligantür Relígíofi Socié-
tatis lefu dum facúltate conceífa ad accipiendam 
Sanchet Selefta» 
atfolutioncm á reíeruatis, ad iterum comparen^ 
dum coram fuperioh obligantür, aut quia íe-
quuntur opinioncm probábilem , dif^uratione 
12. numero 3. 
Regulares virtute funrum piiuilegiorum com-
mutare, vel difpenfaie pofl'unt vota extra confeí-
fionem,d 1 fp. 14. nu m. 2. 
Probabile eft quod Praelatus regularium non 
poílit piíECipere plures communiones, qüám lint 
illaequjE praefinitíe fünt ex confticutione niíi ob 
aliquam vrgentcm cauíam , diíputatione 33. nu-
mero 10. 
Regularía centens Bulls Cruciat¿ priuílc-
gium fibi prodefitad eligenduni confelíarmm, 
obligare non poteft illum vt confeffionem exci-
piat)nec in hoc cafu verificatur quod confefilu-ius 
teneatür íequi opinioncm pcenitentís, diíput. 4 2» 
humero 10. 
Regulares non pofiunt voto deuirici ad ma-
nifeftandos in publicum culpíe gráuls defedus: 
quiatalispiOmi/Tio potiüs obeííet, quámprodeí^ 
íetób íeandalum,diíput.46. numero 25. 
Regulares non poíTunt conftrihgi lege aliqua 
íiiae conftitutionii ad cnuntiandois in publicum 
dfcFe¿tus culpas grauis, quiatalislcx intblerabilií 
clTet,dirp.46. nup.2^ 
Ñcc lege aliqua humana faheiri poteft Reli-
gioíos manere obligaios ad matiifeftandoS défe-
dus culpaé grauis iuperiori in íecreto extra Sa-
cramentiim pcfcnitentisc. Eft enim contra ius na-
tura? quod obligetür fe reum prodeíe, diíp. 46, 
num. 29. 
Polfent tamen oblígarí proprid cOnícniuin-
teruenicnte,fi religio Videlicctnollet ipíosadmit-
tere niíi fub tali conditione: quia iuriíiio quilibet 
poteft cedere,diíp.4é¡, num.27. 
Religiofus non poteft íe obligare ad fui ver-
berationem imrhanem , & crudelem : quia eft 
contra ius naturas coníeruandi pSbpriara vitam¿ 
diíp .46.num.26. . 
Regulares pofiunt fe oÍDÜgarc legó fuae Relí-
giohis quod peccata oceulta á tertia períbria de-
nunticntur íecreto iuperiori: quia l u n í ü o q u i -
. cumque poteft cederejdiíp^ó.num^S. 
Rcgularis audiem cohfeílioncs contrae!Ícente 
íuo Prarlato , peceát contra charitatem & iufti-
tiam : qnia cum fub opinione íaceat, an fint vali-
daE;periculo irritandi illas fe expouit, diipüt. 44,, 
num.21. 
Regularis non eget Epifcopi approbatione ad 
audiencias aliorum regulariüra confeífiones '¡ fi-
ne-virorüm vel'foeminarum : quia CO'nciliuiu 
Tridentirium ieíí". 23.cap.i f. iblüm approbatio-
nem poieit ad audiendaá confeífiones íaecula-
riüm,-diíputatione 49.humero 2¿ 
Regularis íentiens periculum ruendí ín cárna-
l ia , fi foeminarum excipiat confcíliones, peccabit 
¿oñtra caftitatem i l l i perictílo íe tradens volun-
tarle : qiíia ille qui amat periculum voluntaric, 
peribit in illo. Ñon tamen voluntarium erit perit 
cülum,fi i l l i fe committatex obedientia,diíp.49<, 
num. 3. 
Regalari ad excipiendas confeífiones alíorüra 
régularium opus eft licentia Praelati poeniten-
tiüm , quia ille iblus poreft ( príeter Summum 
Po.ntificem ) commitere cUram iuarum oulura 
co«feírariis,diíp,49.num.4.& js. 
Regularis habens Bullam Cmciatam poteft 
cligerc regularem alterius Ordinis approbatum á 
S f 3 íiio 
Index Rcrum, 
íuo fupcriorc, nifi üt impcditus elígerc; quia rc-
fpedu rcgularisfuus fuperior diatur Ordinarius, 
difp.49.num.7. 
Simplcx Saccrdos potcrit audirc confeífiones 
rceularis de ÜcentiaPrselati: quia Concilium ad 
íolam fsculariura confelfioncm expoícit appro-
bationemJdifp.49.num.7.& 8. 
Dum tamen fimplex:Saccrdos fitaliásido-
«eusjquía illiteratus omnino non poteft rainiftra-
rc confeífionem validam : quia fit ab incapaci na-
turaliter,diíp.49,num.8. 
Regulares Ordinum Militarium poífunt de 
íiccntia fupetiorum eiigere confeflarios, etíamíi 
appiobati non fint ab Epi ícop isqu ia i l l i rigo-
rosé regulares íünt , diíputationc 49, numero 9. 
10 .&11. 
Per profeíHoncm Regularium Militarium fan-
¿ti loannisdiíToluitur mácrimomum ratumrquia 
idftatutura eft per Pontífices, diíputatione 49. 
numero 10, 
Regulares Ordinum Militarium comprehen-
duntur veré á Bulla Cruciata nomine, ReguUriumy 
difp.49.num» 11. 
Equites Chrifti & Auis in Lufitania, Monteíae 
in Aragonia , &S.Stephani in magno Ducatu 
Florentiae funt rígorosé Religiofiiquia id íanxérc 
pontifices,difp. 49.num. 13. 
Regulares obnnentes beneficia curata abfque 
dubio poííunt á fucceííore Epiícopo examinan: 
quiaid exprellitConcil. Trident.íelf.áy.cap.ix, 
diíi?.48.num.2. 
Regularis obrinens beneficia curata non eft 
examinandus pet viam concur/üs: quia id ita ob-
fcruatur,difp.49. num. 2. 
Regulares habent iurifdidionem delcgatam 
ad praedicandum , & auícultandum confeífiones. 
I d expreflum eft in iure, diíp.48.num.4. 
Ex mrc antiquo per folam arseíentationcm co-
rara Epiícopis habebant facultatem regulares cx-
cipiendi confeífiones : quia id .conftat cxCIem, 
Dudumjdc fepult.difp^S.num.j. 
Ex iure tamen nouo Concil. Trident.íéír.23. 
cap. 1 j . non poífunt regulares excipere confeí-
fiones nifi fint approbati ab Epifcopis ídiíp. 49. 
num.6.& 16, 
Improbabilís eft oppofita fentcntia; quia falío 
omnino nititurfundamento, diiput.48.num.47. 
& 4 8 . 
Mirandura quód illam docuerint graucs Do-
dores,difp.48.num.22. 
Si aliquo modo eífet probabilís íententiado-
censnon poiTe fucceíTorem Epifcopura exami-
nare regulares ab anteceíTorc approbatos, potius 
deiendi poílct id veritatera contínerc relpedu 
non niendicantium , quám mendicantium :quia 
inendicantes habent priuilcgium inícrtum in iu-
re, quod habet vim legis, & iex per nouam Con-
cilij derogatur, priuilegiura autemnon mendi-
cantium non derogatur per legempnifi fiat exprcA 
ía raentio,diíp.48.nura.é. 
Quamuis aliqui Regulares adeptí fuiíícntpoft 
Concil.Trident. priuilegiura ad audiendascon-
feifiones fine Oidinarij approbatione, non ob id 
polfent fine examine illas audíre,nifi in Concilio 
Jada fuiíTet expreífa mentio príuilegij,quiagcfta 
per Concilia credunturdecerni matura confide-
ratione,dij(p.48.num. 10. 
Regulares non poííunt príedicarc in alienís 
Eccleíüs nifi de licentia Ep¡fcopi3ÍD íuorum ver6 
ordinum Ecclefiis fuífteit eis 'examinari á fuis fu-
perioribus. Id conftat ex Trident.ícíl.5. cap.2. 
diíp.48.num.ié. 
Sicut regularis tenetur ex vi Clcm. Dudum, 
de íepult. fe prasíéntare corara Epiícopis;in quo-
rum territonis Sacramentum pcenitentis fuerit 
eclebrandum, fie tenetur fe prasíéntare coram no-
uo Epiícopo ineadem díoecefi : quia nouoseífe 
Epifcopos in cadera dioecefi, vel diuería,qu'-d ac-
cidentariumcft,diíp.48. num.21. 
Pluics Dodores decipiuntur arbitrantes in 
Clement. Dudum, de íepult, dan tantam faculta-
lera rcgulanbus, quantam parochis: cura folüm 
ibidicitur,nondariregularibusmaiorerajdi^,48. 
num.25'. 
Regularis approbatusab Ordinario valide ab-
íbluctíeculares, veldiuerílordinis regulares ha-
bentes Bullam Cruciatam , quamuis renuat con-
feíTarij Pfaslatus, quia ad validé abíoluendura 
omnia á Concil.Trident.defiderata habct,diíput. 
48.num.27. 
Peccabit taraén contra obedientiam, fi abíbl-
uatrenuente Praelato^di íp^S.num^. , 
Regulares habent facultatem commutandi 
vota etiam non habentium Bullam Cruciatam 
(caftitatis, religionis, & vltramarini exceptis}ex-
tra confelfioncm, conftat priuilcgiiseorura, diíp, 
48.nura.27. 
Regulares ad fugiendum nouum examen non 
íe iuuarc poífunt Latino originali Bullae Crucia-
tse; quia tranfumptum Hifpanum, quodaccipit 
regularis, nihil in eo íuuat, diíputatione 48. nu-
mero 30. 
Regulares íuperiores peccant íaltem contra 
charitatcm fi iníiiíficientes relígioíbs ad confet 
íiones faciant corara Epiícopo praeíentari: quia 
tcnetur darana peenítentium impediré, difp. 48. 
num. 40. 
Regulares etiam Ordinum militarium tenen-
tur etiam nouara exarainationem liibirc, fi velint 
confeífiones aufcultarc,difp.48.num. yo. 
Regularis ex vi fadivoti nonconfcrtiurifdí-
dioncm fuperiori : quia fada rcrum diuifionc 
iunfdidioíólürarcfidet in Principe, difput. 33. 
nura.52. 
Balilius de Lcon oppofitum huius docens in - . 
tclligi debet quód áfubdítisconferaturradicaliter 
iuriididio,difp.33.num.j,2. 
Veré Regulares funt Equites militares; quia 
tria vota efíentialia emittunt, difp.49.num.10, 
Referuatio peccatorum. 
Facultas abíoluendi á reíeruatis non poteft 
concedi fub onerc iterum idem peccatum corara 
fuperiori confitcndiiquia quicunque confeífarius 
vltimatéabíbluit,difpiit.9. num.6. & diíput. 12. 
num.3. 
Dato quód poíTct concedi facultas abíoluendi 
á reíeruatis cura illo oncre comparendi coram 
íuperiori; non cft verura, quód indiflferenter 
poflít obligare fuperior ad narrandura fibi pecca-
ta extra vel intta confeífionera, ícd deterrainaté 
fol üm poteft obligare ad narrandura facraraenta-
litcr, quamuis in eledione pcenitcntis fit extra 
Sacraracntura peccata manifeftare; quia referua-
tio ficri non poteft, niíi ordine ad Sacramentum 
poenitcntiaB,diíp.i2.num.2. 
Vis referuationis in co fita eft ? quod fuperior 
impe-
fiue libri Compendium. 
impeáiat ne alius confcíTarius defálí, vel rali pcc-
cato mdicet, non vero in eo quod peccara femel 
inconfeífione indicara, referuentur vltimo in-
dicio íuperioris,dirp.i2.num.3. 
Qui confitetur in articulo mortis reíeruatá, 
non tenetur iterum coram íiipenore conhtcri, íi 
tamen habeant excommumcationcm annexam, 
proillius vltima íententia tenebitur compárete: 
quia íic decernitur in iure, diíp.12.11.5. 
In articulo mortis nulla reperirur rcíeruatío 
peccarorum : quia repugnarct charitati, ¿k. coú-
llat ex Tridcnt.reíTion.i^.cap^» diíput. 12. nu-
mero 5. 
Articulus mortis non eft mathematice acci-
plendus, dum eft vltimushalitus ,red dum time-
tur amiíHo linguas, & víus rationis, & idem íi t i -
meatur amiífio víus rationis perpetuo, quamuís 
morsnon timeatur : quia haec amittere inhabilem 
conftituunt hominem ad iterum cotifeífionem 
agendam, dirp.22.num.5. 
Quando virtute lubilaei, vel Bulle fit abíolu-
t ioá referuato habente ceníuram , non opus erit 
etiam pro cenfura iterum coram íuperiore com-
parere, quia id operatur lubilasum, diíput. 12. 
num. 6. 
Hereticus abíolutus in articulo mortis pro 
ceníüra tenebitur coram íuperiori comparcre 
etiam fi virtute Bullae fadta fit abfolutio, quia in 
Bulla nihil circaherefim conceditur, diíput. 12. 
num.é . 
Potcftas abfoluendi á pccCatís, & poteftas ín-
furigendi poenitentias immediaté accepit Sacer-
dos á Chrifto.difp. 12. num.é . 
Vrgente neceífitate communionis habensca-
ííim referuatum , & reíerüante non compárente, 
ad íummum tenebitur coníiteri peccara non re-
íeruatá confeíTario non habenti poteftatera ad 
reíeruatum,diíp.32.num*i0. 
I m ó i n h o c caíu probabilius ceníco non te-
neri conficeri non reíeruatá, cum tune confcíía-
rius abíoluere nequeat á reíeruatis , & abíblutio 
dimidiari non poíIit,diíp.32.num .10. 
Sipeccatum reíeruatum babear annexam ex-
communicationem , tunclicét habeat pcenirens 
alia peccata non referuatajilla non tenebitur con-
fiten" Sacerdoti inferiori, cum non poílít confef-
larius impenderé abfolutionem Sacramentalem, 
niíi praeuia abíblutióne excommunicatíonis, 
quam ipfe tune impartid non poteft , diíput. 31, 
num.11. 
Concefia femel facúltate abíoluendi á reíer-
uatis etiamfi pcenitens inualidam agat confef-
fionem coram inferiori, non tenetur confiteri 
íuperiori peccata reíeruatá: nam confeífio íubíc-
quuta, íiue valida fiue inualida, non reuocat fa-
cultatem íemel á fuperiori concelfam, difput. 12. 
numero 8. 
ConceíTa facúltate abfoluendi a reíeruatis, 
poteft poemtens fi non confiteatur illo anno, íe-
quentí anno confiteri cuicunque inferiori , & ab 
illo abíblui:propter didam rationem, diíput. 12. 
num. 9. 
Habens opinionem probabilem Dodorum 
ipíiim habere iurifdidionem abfoluendi á reíer-
uatis, validé abíbluitur iuxta plurimorum opi-
nionem: quia íicut proprcr commünem errorem 
conferturiunídidiojíic propter opinionem,diíp9 
44 num.3. 8c 4. 
At peccare confeíTarium ceníco, niíi de defe-
& \ i opinionis certiorem rcddatpoenitcntem,quÍA 
periculo irritandi Sacraraentum, & fruftrandi 
poenitentem gratiá íe exponit, diíp, 44.1111111.10» 
13. & 14. 
Simpícx Sacerdos poteft abíoluere in articu-
lo mortis á reíeruatisetiam preícnte íuperiore, 
qui peccata referuauit, fi defedui opinionis con-
íentiat poenitcn.s,diíp.44.num. 
Q n i i d máxime veiumeíTet, (i inceptá confeí^ 
ílone per limplicem Sacerdotem fuperueniret 
íuperior,qui peccata reíeruauit: quia tum praefu-
mitur id velle fuperiorem, negrauetpuenitcntcin 
bis cadem confiteri crimina, diíp.44.n.6» 
RefdereYiác v&h.Parochus. 
Reííderecum efTedü accipiendum eft, quia 
áli^s inane quid eíTct,diíjp.47. nüm.3; 
Reíidere á re & fedeo denuationcm fumití 
quia idem cft reíidercjquod rci exequendse fede-
re, diíp.47.num.3. 
Idem eft inutiiiter adeííe quod abelFe j diíp» 
47.num. 4. 
Rejlítuere, 
Non reftítucre eft peccatum commíílíonís, ti» 
cét explicetur per omilfionem, quia non reftitue-
re ídem eft quod rGtincre,difp.4. num.^. 
Qui tenetur reftituerc rem, & dominus eft 
incertus , poteft dum paupenbus fir res diftri* 
buenda > fibimet pauperi rotum, vel partera rci 
applicare:quia ipíe non debet eífe detenoriscon-
ditioni$,quára alij pauperes, diíputatione 14.nu-
mero 18. 
Qui propinauit Venenura álícüi ad occiden-
durn, & morsde f ado fequuta eft, ctiara fi do-
Icat, & faciat quantum in íe eft ne ícquatur, atl 
reftitutionem tenetur; quia iuftitiae virtus re* 
ílitütionem práecipit quoties reipía damnuiíi 
íequutum fuerít ex cauía culpabili, etiaraíi in íe-» 
ipíb damnum peccatura non íit, difputatione 23* 
num.2Ó. 
Qui ceftus eft acccpiífe pecunias mutuo , du-
bitat vero an fatisfecerit , tenetur reftituerc , alias 
ius certum vinceretur á iure dübio, diíp. 42. nu* 
mero 9. 
Confulens furtum,& dubítáns an ex íuo cohfi«» 
lio íequutum fuerit, tenetur reftituerc, íí de veri-
tate conftare non pofíit: quia polTeífio ftat pro 
confilio , & dubitatur an ex eo íequutum fuerit 
peccatum,difp.íj 2.num. 14. 
Non tamen tenebitur reftituerc, íí für aliás 
efiet déterrainatus furtura aggredi, quia tuntí 
prasfumitur coníiliura nonhabuillc influxum in 
furto,difp.42.nura.i4. 
Hoc tamen confulenti debet certó CoflftarCj 
nam í i í o l ü m dubitaret, an determinatus fuiífetj 
vel non, fur rapiñara aggredi, éc homicida occi* 
fionera, ííifííciens nequáquam eífet, vt libet ab 
onerc reftituendi cuaderet í quia poilidet confi* 
lium,diíp.42 .num. 14, 
Reftituerc non tenetur confumens bonafide 
rem alienara, quamuis poftea fuperueniat du-
biüra,nura res fuerir propna,vel noniquia ín du-
biís meiiorcft conditio poífidentisjdiíput.43.nu-
mero 1 y. ¿ 
Reftituerc non tenetur confumens bona fide 
rem alienam , quamuis poftea cecto cognofcat 
S í 4 rem 
Index Rerum, 
rem non propríana fu¡írc,íiini nihilofaduscft 
ditiorrquia tune non conftringiturratione rei ae-
ceptje in íe, nec in fuo effectu,nec ratione imu-
ü x acccptioniSjdifp 43.num. 16. 
Refticücrc tenetur prandens bona íide res 
furto fublatas, íi factus eft ditior : quia tenetur 
ratione rei acceptae m íúo efFc<2:u3diíputí43 . nu-
mero 17. 
Rcftituere non tenetur emens á latrone 
equum bona ftde, & vendens poftea pcríeue-
ranre bona íide , quia precium íuum folüm re* 
cuperauit, 6c folüm tenebitur ad execífum pre-
tijjíi pluris vendidit , difputatione 43. numero 
18.& 19. 
Rcftituere tenetur famam qui certus de Ise-
íione, dubitat de integra fatisfidione: quia ius 
certum vinci non debctáiuredubioj difpuc. 43. 
num.21. 
Per nullum rempus licet difFerre reftitutio-
nem, extante opportunitate reftituendi : quia 
praecepta ftatim implere tenemur, nifi cauía 
excufans interueniat, difputatione 43. nume-
ro 29. 
Rcftituere non tenetur famam, quiatantum-
clem laeíuseft abeo quem iniuriauit : quiainiu-
riae mutuo compenfmturjdiípuiatione 43.nume-
- r ü 2 3 -
Dubiransaliquem cíle in ahquo oppido au-
thorirate publica infamatum , id5 inquam, dubi-
tans quia aíierentibus plurímis fuiífc, v. g. fla-
gcllatum, contradicunt a l i j : rcftituere tenetur, 
íí in alio oppido , vbi nota non erat infamia i l -
lum infamalfetrquia tune varietas illa opinionum 
verfatur circa fadum r & opinionem fadi fequi 
non licet; quia magis cftdubium quám opinio, 
difp.43.num.¿4. 
Rcftituere conftringitur famam qui publicum 
peccatum in Vno oppido aliis manifeftauit, qui 
peccatum non eflent nofeituri: quia alias nun-
quam daretur cafus in quo reperiretur detradio, 
diíp.43. nuín.27. 
Licét qui publica authoritate flagellatur ius 
habeat iuftitiae , ne á particulari períona flagello-
rum ííipplicio feriaturjnon ííc qui publica autho-
ritate eft diffamatus habet iuftitije ius quod á 
particularibus non diífametur : quia Refpublica 
in punitionem delidi intendit dilacerare famam 
deunquentis,difp.43. num. 26. 
Foemina fimulans íe virgincm cíTe5&obid 
extrahens maius pretium, ad reftitutionem excef. 
ius tenetur: quiafraus non debet il l i patrocinan, 
difp.29.num.9. 
Dum aliquid reftituendum eft pro iniuria ali-
qua fada , non pertinet ad munus confeírarij(in-
quantum talis) taxam defígnare , fed pcenitens 
per fe, vel viros dodos difeernat quantum ílt re-
ftituendum,difp.29. num.8. 
Quando damnum illatum in vita,fama,vel ci-
catrice non poteft in propria fpcciccompeníhri, 
facienda eft compenfatio in pecunia : quia id 
«quitas expoícit,diíp.29.num.8. 
Opprimcns íolutam tenetur ad reftitutionem 
íniuiis illatíc : quia'quaelibet iniuria digna eft 
reíartioneJdifp.29.num.8. ' 
Et forte aliquando ad maiorcm , fi foemina 
corrupta eífet melioris conditionis quám virgo: 
quia tune grauiorfuit iniuria in eífemoris, diíp. 
29.num.8. 
Deflorans virgincm per vim ad reftitutionena 
tenetur, nontamen fi ipía confentiat: quia con-
fenticnti nulla fit iniuria, difputatione 29. nume-
ro 8. 
Qui caufaeft alicuiuSdamni, rcftituere obli-
gatur: niíi qui damnum intulit reftituat, dantes 
vero caufam damnihoc veríiculo comprehendit 
D . T h o m . 
i — — confiUumjonfenfusjalposecurfiti, 
VarticipanSiViutm.Mn obf ians^mnmani feñans . 
Ad reftitutionem tenetur ille qui clám fubri-
ripit id quod á contrahente acceptum eft vltra 
fortem , arbitrante ex opinione probabili contra-
d u m vfurarium non eíle. Vide verb. Vfura, difp. 
44.num. 60. 
Reüs. 
Reusnulluseft nifi quifeelus committit, d i í p . 
i.num. 5. 
Reum ad fuípendium vel triremes damna-
tura i'ufté, non tenetur quis liberare propriií 
bonis: quia iulié patitur, difputatione 4. nurne» 
ro 6. 
Reum detentum in carcere iniufté, tenetur 
quis liberare, fine reíiftentia tamen illata mini-
-ftrisiultitiíe.' quiain extremaneceílitateíübueni-
re tenemur proximis3diíp. 4 num. 7. 
Reo damnato ad mortem famísnon tenetur 
quis cíbum miniftrare: quia poteft quis parere m-
llaefententiíe.difp^.num^. 
Probabile eft poífe iudicem innocentem con«i 
demnare, d u m tamen cfTe reumfuerit probatura, 
quia tune punit vt minifter Reipublicae, Reípu» 
blicaaurem non feit illum clfe innocentem, difp. 
4.numcr.7.Imó ad id tened ceníent plures, ibicU 
diíput.8. numero4. contranum doceñt plures, 
num.16. 
- Nallus tenetur íe reum prodere: quia id repu-
gnat iuri naturae,difp.5. num.9.& diíp.46. num. 
26.&difp.9.num. 1 j , 
Nullus tenetur íe reum prodere etiamíí ad 
id compellaturcenfuris ; quia contra ius naturas 
eenfuranon poteft ligare, diíputatione 4Ó. nu-
mero 26. 
Reus damnatus ad mortem famis non tenetur 
cibum fumere:quia poteft parere íententiae iufta^, 
difp.io.nura.9. 
Reuscuiusdelidura manet occultura, íe pro-
dere poteft iudici , vt ineo debitara exequátur 
punitionem : quia ób bonum virtutis poteft per-
mittere fe occidi ,difp 46.num. 19. 
Non tamen fas ent le prodere, quando inde 
fcandalum foret aliis exonundura, quia íe raani-
feftare,finc expiandi peccatum, cadic tantüm íub 
confilio, fub praecepto taraen fcandalum aliis of. 
ferri prohibetur, diíp.46.num. 19. 
Reus non poteft obligari, quód videliceC íit 
cxccutoríuaeíententiaB in rebus arduis,quia id in* 
humanum elfet, diíp.46. num. 26, 
Reus non tenetur fe prodere etiam ad liberan-
dura innocentem,cui delidum á reo commiflurn 
imputatur: quia tune reus ^ofítiué non influit in 
mortem innocentis,íed íblum permilliué, poteft: 
autem quilibet permittere alterum occidi, nc ipíc 
pcrímatur,difp. 46.num.26. 
Reusin caufa capitis , triremium , e X i l i j , & 
amiífioms bonorura non tenetur reíponderc vc -
ritatcm 
fiuelibriC dium. 
rítatem ¿eqyíuocatíone recenta, etiamfí prece-
dente ícraiplena probatione intérrogemr : quía 
repugnac iurí naturali coní^ruandi vitatn ali-
queai conftringere clTc fuá; necis authorem , & 
adducuntur pro hac ícntcntia viginci dao Au-
thorcs,& alij decena ,quos confuiui, diíput.43. 
num.29. 
Quod procedit licet fub iur amento interro-
gecui j quia caufá quas exeníac á mendacio , excu-
íat á iuramento,diíp.43.num.29v 
Modus dcfendendi hanc íententíam noneft 
quem ferüant p!urcs, videlicet habere íudicem 
ius interrogandi ob bonu n commune , & eífe 
queque reo ius non refpondendí obpríuatum. 
Sednegandum eít ius eíreiudici interrogandi: 
quia íi habet ad mcerrogandum > iinperceptibile 
eít rcum habere ad neg.iadum, d1fp.43.num.3o. 
31.&32. 
Reo interroganti confeífarium , num tcnea-
tur raanifeítare delidum íemiprobatum, po eít 
eonfelianus reipondere iuxta opinionem alio-
rum cenfentium non eífeconitrióluin manifefta-
redeliókum, quamuisip/e confeíTarius oppoíi-
tam íuítineat opinionem : quia poteft quts alio-
rum opinionem íequi propriá re iedá: ergo á 
fgrtioii potericillam coníulere,diíputatione 43. 
num.42. 
Reus íi interroget confeíI¿iriura , an fie ali-
qua opinio qua: tutam reddat toníciendam, 
quamuis delidum íemiprobatum non manife-
í te t , tcnetur confeíTarius declarare adeíTe talem 
opinionem : quia ad confeíTarij munus attinet 
manifeftare poenitenti in quibus rebus peccet, 
vel non, & íequendo reus illam opinionem non 
pcccabit^quamuisdelidum non de tega t jd i íp^ . 
num .42. 
Reus dubitans an legitime intcrrogetur3tene-
tur veritatem aperire; quia iudex interrogandi 
ius poííidet, & á dubio iure íubditi vinci non 
debetius certum iudicis3dííputacione43. nume-
ro 28. 
Iudex debet puniré reum iam emendatum , íi 
aecufetur ; quia Reipubiicas exhibenda eft, fatis-
fadio, ÓC ne alij exemplum delinquendi nanci-
ícantur5diíp.43.num.38. 
Reus in cauía íánguinis iníemiprobato deíi-
d o poteft celare veritatem íiueexoííicio proce-
datiudex3fiue ad partís inihntiam ¡quiaíemper 
períeuecat ius naturale in reo coníeruandi vinam, 
d1fp.43.m4m.25). 
Siue iudex procedat ad pcenam ípiritualem ex-
communicationis j & c . quia hasc magis nocet 
quám corporalis,diíp.43 .num.29» 
Non poteft praecipere iudex quod reus capitis 
damnatusnon fugiat é carcere 3 nec quód coram 
fe compareat 3 nec quod fame pereat: quia id re-
pugnan iuri naturas conferuandi vitam in reo, 
.diip.43.num.32. 
Nimis prodeft Dei obfequio reos notitiam 
coníequiopimonis, quod videlicet in cauía. fan-
guinisnoníintobftridiiudici crimen fateri: quia 
ob vitas coníeruandi cupidiratem non renuent 
diffiteri, fatiüs ergo erit ipfos íic fe gererc olien-
tes opinionc probabili, quá excuíentur á pecca-
to,difp 43.num.36. 
Nec indeícandala ínter reum & iudicem exo-
riunfur: quía iudex fuá opinione nixus interro-
gat5&: reus fuae fideus dcíiteturjdifput.43. nu-
mero 361 
o m p e n i 
Semiplena probado non tribuitiudicí iusin= 
ttrrogandi reum in cauía capitís , íéd intf rrogan«= 
di telles de reo nomjfnanm, diíputatione 43. nu-
mero 38. 
Ex eo quod reus íemiprobati delidi fanguinis 
veritatem celet, non pent bonum commuñe, Se 
ob id cum iadura vitas non tenetur tune i i l i ca-
u er e ,d líp .4 3. n u m .41. 
Autho/es cenfentes reum obftridum eífc ve-
ritatem aperire in feinip^obaro delido capitis, 
oppoíitam opinionem ípontc ícdarentur,íi ipíi 
delinquentes in cauía íánguinis inuenirentur: 
quía amor conícruandae vitas quaent vías quibus 
indemnis eLiadar,diíp.43.num.43. 
Iudex arbirrans íibinefas elle torquere i-euni 
in cauíi capitis prshabira femiplena probatio* 
ne , adhuc oppoíita opinione fuffiiltus tortu-
ras illum íubiicére poterit: quia licitum eft alie* 
ham opinionem ícótari, di/putatione 43. nume* 
^ 3 4 . ^ 
Leges fancientes poífe tor^uerí reum ex íc* 
miprobato delióto , authores illud íentientes 
Uint irnitátág, nec ob id probabilitatem oppoíítcé 
íententi» deftiuuntjdiíp,45.1^1:1^3 y. 
Si in aliquibus ProUincus vigeat raos nort pU» 
niendi reum in caufi cap'tismifi ipíc crimen ma* 
nifeftec ,quamuis fitplené probatum delidum, 
rion tenebiiur reus m.mifeítare: quianulluspo* 
teft conftringi eífe fue necis authoreinj á i fp .q$ t , 
num. 3 3'. 
Licet reas negans veritatem non necetur* 
non ob id pmnino impunitum euaciht delidum : 
quia torqúetur, mcarceratur, & compedibus dé-*-
nnecur,diíp.34.num.32-
Rex. 
Kex in íuo regno poreft legem prasferiptionís 
condene: quia curaregni ill i incumbit, diíp.48* 
num.jc), 
x An Rex poífit gerere bellum contra alium Re» 
gem ex op.inione probabüi, quiriiam íint viden» 
di3diíp 44.num.^. 
Omnes lili non exade diííicultatem expli* 
cant,diíp.44.num.j:é. 
Dum Rex inftrumenta & feripturashabet, & 
teftes quibus probee regnum ad íe pertinere , 8c 
alter límilicer Rex^ius íibi competeré ínftrumeiv* 
tis, Sccasteris probar, non poteft bellum indici i 
quia ex opinione probabili fadi nullus poteft 
operari,cum illa non diftinguatur á vero dubio> 
d1ip.44.n11m. jó . 
Dum Rex opmioneiuris fulcitur, videlicétj 
quód m rali euentu alter Rex pro cyranno ha-
betur, & ípoliari poteft, fas erit i l l i bellum gere-
re : quia ex opinione probabili iuris licet cuique 
. operari,diíp.44.nuin.57. 
Bellum interuenit ínter reipubiicas , íeditio 
Inter priuatas períbnas, Se ob id hxc elt intrinfe-
cé mala, non bellum,diíp.44.Dum.57. 
Scd'itio opponitur paci, bellum vero illam in-
tenditjdifput.^.num. 5,7. 
Rex habet ius propuífandi iniuriam fibi fa-
dam materialiter ,quamuis cognofcat iniuriam 
irrogantera non comm,it;tere crimen,quia du-
catur ignoranaainuincibili, vel probabili opi-
nione : quia cuilihec iure narurae concelTum eft 





EMmanucl Sa jinfignís RelígionisSocietatis IESV filius^diíput^é.num.^. 
Sacerdos. 
SacercJotes bona íntentione nunquam cele-
brantes á peccaco edam veniali exculántur, dií^ 
put.7.num.i6. ' 
Sifcandalum orireturexnulla, vel rara Saccr-
dotis cclebrationc , obligatió adeíTet celebrandi, 
d i íp .7 .num. i6 . 
Praeceptum cclebrandi iniungitur Saccrdoti-
bus in communi íllis verbis Chnfti : Hoc facite 
i n meam commemoratto7iemiá\^\xt¿XíoviQ. 7.nume-
ro 16. 
Non tenetur Sacerdos duodeciesin anno ce-
lebrare fub moml i , vt cenfuic Nuño,dirputat,7. 
imm.17. 
Orones Sacerdotes quoad poteftatem adi -
uam iuiifdic):ionis íunt pares, quamuis non om-
nes habeant íipplicatam maceriam,diípuC.i:j. nu-
mero 3. 
Omncs Sacerdotes áChrifto habent potefta-
tem abfbluendi', & abhominibus applicatur ma-
teria, diíp. 12. num. ^. 
Sacerdotes poteftatem abíoluendi á cenííiris 
accipiunt ablhomine , ícilicet á íupremis Paftori-
bus,diípiit. l i i . num.3. 
Sacerdotci; dicuntur regale Sacerdotium , & 
gensían¿3:a,d iíp.22.num.i. 
ExSandiíS quamuisaliqui á.celebraríone Mií^ 
fae femper aibftinuerint ob reuerentiam Sacra-
menti, non ob id imitandi íunt á Sacerdotibus^ 
quia pluríma Spiritus íaníh inftindu operad 
íunt Sandí ptvaeter communem legem, quia íi de-
fteiat, lex comcnunisícqucnda eft , & noneft fin-
gendum faeilet Sptritus fandi inftindum pro 
nunquam celeb raudo adcííc,diíp.22.num.i7. 
Ex Sanótis plures quotidic celcbrarunt , & 
uon eft maior rntio quare non celebrantes, quám 
celebrantes fimt imitandi, diíputatióne 22. nu-
mero 17. 
Sacerdotes coníecrantcs cum inadueftentia 
natúrali, non ob id indecenter confecrare diesn-
di funt: quia in i nuoluntariis non reperitur inde-
cenda3diíp.22.num.36. 
Illa verba IRAC quotiefeumque f e c e r i t ü , inmei 
memoriam facietU, non íblüm adí Sacerdotes dir i -
cuntur,íed etiam z d laicos íacrann Euchariftiam 
íuícipientes; tune cnim etiam rep.raefcntatur pajf. 
fío Chrif t i jd i íp^^num.f . 
Sacerdos non legitimé impedir us omittens ce-
lebrare, quantum in ipíbeft}pnuai: fandarnTri-
nitatem laude 6cgloriá,Angelos las titiá, peccato-
res veniá,iuftos/pirituaiirubfidio¿<cgratiá, exi-
ftentcs in Purgatorio refrigerio, H cclefiam fpiri-
tuali beneficio , feipíüm medicin i & remedio, 
difp.25.num.12. 
Sacerdos celebrans cxmalitia cum confeien-
?ia peccati mortalis non tenetu r quamprimum 
fieri poílit confiten, nec in ho c caíú loquitur 
Concil. Tndentín. diíputatióne 32. numero 12. 
Vide horuna íéquentium ratia nem in verb. E«-
ehariflia* 
Nec quandoex qbliuionc defiitconfiteriaii-
quod mortale,diíputi32.num.i2. 
Benc tamen ü in Pareíceuc celebrct, aut Mif -
fam aiterius poft confecrationem perficiat: talis 
enim Sacerdos tune verc cele brat vt miniftcr Ec-
clefieBjdirp.32.num.13. 
Tenebirur ítatim confiten Sacerdos celebrans 
non prsemifía confeífione ob ínopiam confefia-
r i ] , quamuis cura íolispeccatis mortalibusinte-
rionbus cclebraíTet , diíputatióne 32. nume-
ro 14. 
Celebrans abíque praemiíTa confelIionc3fi an-
te coníecrationem recordetur criminis mortalis, 
non tenetur quamprimum confiten, diíput.32. 
num.iy. 
Sacerdos fímulans íe confecrare, & non con-
íccrans,nc indigne Euchariftiam íumat, máxi-
mum íácrilegium committit,diíputatióne 35. 
numero 4. 
Et grauias peccat íímulans fe coníecrare, 
quám fi in mortali Euchariftiam fumcretjdiíput. ^ 
3y.num.4. 
Sacramtntum. V i d e ^ Opinip. 
Sacramenta moraliter caufant gratiamjdiíp. 
num.é. 
Sacramenta nouae legij; id efficiuntquod figni-
ficant,difp. ié .num.7. 
Qui lolumponit obicem eííe<3-ui íecundarro 
Sacramenti, non dicítur propné appofuiííc obi-
cem Sacramento,diíp.23.num.2i. 
Gratia auxílians Sacramentorum non ípmper 
datur tempere quo íuícípiunturjíed alio tempe-
re quoiUá gratia indigethomo , vel ad vmcen-
das tentationes , vel ad aliquod opus virtutis 
a^endum,difp.23.num.43. 
Sacramen-um Euchanftias inhoc mundo pee-
cata relaxat, in Purgatorio poenas alleuat, in 
ccelo gloriara augmenrat jdiiputatione 25. nu-
mero y. 
in opinionibus ad Sacramenta perdnentibus, 
femper eft eligenda illa quse fauorabilior eft luf* 
cipienti Sacramentum : quia Chriftus Sacra-
menta inftúuit in fiuorem Fidclium,diíput.27. 
numero 1 y. 
F id io in Sacramentisvaldepernicioía& exe-
cranda eft,difp. 3 5.num.i. 
Sacramentum Confeílionís nunquam datur in-
forme : quiafi peccatum interuenit ioíüíceptio-
nc-, inualidura redditurj íi non , fruótuoíüm 
cxiftit5diíp.8.num.8. 
Noile vti forma confuetá ab Ecclefía in admí-
ciftratione Sacramentorum íácrilegium erit3dif-
put.44.num.2é. 
In materia Sacramentorum tollit Ecclefiá iam 
libertatcm eligendi opiniones abíque vrgente 
cau(a,quiaab ipía determínaturopinio quam de-
beamusíequi, vtendo videlicettalibus verbis pro 
forma, & non aliis, & tali re pro materia, & Ron 
alia3diíp.44.num.2é. 
Forma illa , Baptizo te in nomine Genitorff}Scc, 
poterit quis vtiíi minareturmors,nií¡iilávtere-
tur, quia cum diípendio vitas: nemo tenetur ift 
fauorem alteiius fecuriorem íequi opinionem, 
diip.44.num.12. 
Quando opinio aliqua fauorabilis eftSacta-
mento , v.g. quód abíolutio non impendatur 
oftendenti íolum íigna doloris, & alia opinio eft 
fauo-
íiue libri Compendium. 
fauorabilisTuícipienti3v.g.qu6d in prasdido ca* 
$1 abfolutiodetur , íemper eligenda cft opinio 
quíefauet íuícipienti Sacramcntum,quia Sacra-
menta iníHmta funt in fauorem Fidelium, diíp. 
4^. num.3f. 
Epiícopi miniftrantes per femetipíos Sacra-
menta máximum exemplamParochis cxhibent, 
vnde íllud animaclucrtenter Carolus Borr^-
mxus, & Chriftophorus Rojas Archicpifcopus 
Hifpaleníis per íemet Sacramenta miniítrabantj 
d i fp^ í . num.^ . 
S.equens opinionem probabilem , in materia 
Sacramentorum relidá íenrentiá cerca, peccat 
contra Reügionem,^ contra charitacem,diíput, 
44.num.io.& 13. 
Sacra Scriptura. Vide Indicem 
particular em. 
Sacra Scriptura habet pluresíeníus htterales, 
diip.22.num.49. 
Hyperbolicae loquutionís tam in diuinis, 
quám humanis adducuntur plura exempla jdií^ 
put .ynum.i . 
Sacrlficium* 
Sacrificij MÍÍTÍB cílentia confiftit in confecra-
tione>diíp.33.n.i3. 
Quód meliusíitobedire quám/aerificare,in-
telligendum eft quando obedientía cadit íub 
praecepro, facrificare vero fub confiliojdifput^i. 
num.8. 
Accipiens iipendiura pro MiíTa, & applicans 
pluribus, peccat contía iuftitiam:quiaíe exponit 
periculo defraudandifrudu alíquo Mií ís eum 
qui ftipendium obtulitjdifput. 44. numero 13. 
§.Ex ím infer tur . 
Sacrilegium, 
Sacrílegimm máximum eft porrigere hoftiam 
non confecratam loco coníccratje ad vicandum 
íacrilegium íuícipientis: quia exponitur creatu-
ra adoranda locoCreatoris, diíputatione 4 ^ .nu-
mero 3, 
Et ídem crit,íi Sacerdos fimulet íe coníécrare, 
& non coníecretob vitandum íacrilegium iníc 
ipío,difp,3 y.num.4. 
Sacrilegium grauius peccatum eft quáminiu-
íiitia: quia perfediorí virtuti oppomturjdiíp.42. 
Iium.7. 
Sanñus. 
Sandi Beatí qui tamen aliquoadualipeccato 
fuere pol lut i , iudicabuntur indicio diícuflionis, 
d i íp .7 .num.7. 
Sandi nullo peccato aduali afFedi non íudi-
cabuntur indicio difenífionis, íed laudationís: 
quia diícuííio non fit nifi difeernendo bonum á 
malo aduali ,di íp.7.n.8. 
Paruuli non baptizad non iudicabuntur indi-
cio difcuíIionis,íed damnationisrpropter eandem 
rationem,dirp.7.num.9. 
Non folüm malitiaSandorum,red &peccata 
reuelabunturinextremo indicio : quia conducic 
id ad maiorem D e i ^ illorum g l o n a m ^ i í p u t ^ . 
num.7. 
Sandis nullus adueniet pudor, fed potius 
gaudium ^quoé illorum crimina in extremo m-
dici reuelentur : quia confpicantur indcDiui-
nam miíericordiam exaltan , diíputaüone 7.nu-
mero 7« 
Licitum füitquibufdam Sandis, r^riptisíiia 
peccata nobispropalare, quia cum conftec illos 
fhndé egiíTe extremum virne, potiíis ad poem-
tchtijE excmplum, quám perditionisducimur ex 
Cognitione fuorum peccatoiumJdiíputationc4é. 
num.21» 
Scandahm, 
Ab operibusconíilij non tenctur qnis abfti-
nere ob vitandum ícandalum ortum ex maiifia, 
diip.37.num.10. 
Abopenbus confilij tenebirur quisabftincrc 
ícmel, ¿cicerum ob vitandum ícandalum ortum 
ex iníirmitatc, vel ignorantia : quiaíinc graui ia-» 
duranoftra conítringimur bonoípirituali pro-
ximi prouidere,diíp-37.num.io. 
Illud quod habet ípeciem mali vitandum eft, 
etiam ob vnius períonae vitandum ícandalum: 
quia etiam vnius anima diligenda eft charitate, 
di íp. io .num.i j * . 
Quando ícandalum oritur ex taciturnitate, 
extat obligado excuíandi falía teftimonia alicui 
impoíita: quia vitare fcandalum adiuum fempec 
obligamurjdiíp^ó.num.é. 
Imó in hoc caíu cxoríundifcandali extat obli-
gado negandi delidum vci ccommiíTum: pro-
pter eandem rationein}di7p.4ó.num.io. 
Qu_ando audicntes crimina neutiquam ícan-
dalum runtpaíTuri, vel quia vírtuoíi í ü n t , vel 
adeó vitio dediti, vt nuílatenusinducantur ad ea 
perpetranda ex manifeftantis deiida relatione, 
íeu non excuíatione minimé committitur fcan-
dalum delióta proferendo : quia tuije non offer-
tur occaíío ruinJE,diíp.46'.num.ii. 
Peccans publicé tenetur fateri circunftanriam 
illam fcandali ratione periculi cui íe incitandi 
alios fuo prauo excmplo exponit,diíput,46.nu-
mero 11: 
Nulla eft obligado vitandi ícandalum paíli-
uum, quando inceruenit aliqua legitima cauía 
non ceffandi ab opere^ex quo oritur tale ícanda-
lum: quia tune non offercur occaíio ruiníe , íed 
ab alio fumitur,diíp.46^.17. 
Máxime cauendum eft confeílarío facultatcm 
exhibere poenitcnti conclamandi fuá peccata pu-
blicé fine humílitatis, & confuííonis, aut excí-
tandiin fe máximum doloremmam timeri poteíí: 
íads probabiliter rcandalum,diíp.4ér.n.22. 
Secundum íe loquendo illicité ageretquiin 
cubiculüm fuum includeret fceminas impúdicas, 
vt illa infamia efrugeret Epifcopatus digniratcm, 
quia nuilo bono fine fas eft occaíionemalijs fcan-
dali adiui ofFerre,diíp.46.11.20. 
Licitum fuit quibufdam Sandis, ícriptis íua 
peccata nobis propalare : quiacüm conííet illos 
í andé eei/Fe extremum vite,ícandalum inde non 
oritur ex cognitione illorum peccatorum, dilput. 
46.num.21.. 
Si mos eft in aliquibus Religionibus, quod 
fcilicet defedus culpa? grauis ex facúltate íupe-
rioris denuntietur á Religioíis publicé , minüs 




Quando fcandalum eíTct oriundum ex non 
excuíat ionc dcfeduum falso irapSfitorum contra 
confilia, perfedius erít íe excuíarc,quia aequum 
cíi non offerre occafionem tranígrediendi con í i -
lia,diíp.4é.num.29. . . 
Quando alícui imponcretur falso defedus 
de rebus non moralicer malis, fed neglígentiae 
alíquíE> perfedius ene non íe excuíarc , míi 
fcandalum indcí í ibonatur , diíputacionc q6. nu-
mero 30. 
ludex deber puniré delinquentem iam emen-
datum^vcíarisfaeiat Reipublicíe, & ne ahj ma-
lum excmplumarripiancdel inc[uendi ,di íput .43. 
num.38. 
Scandalum eft offerre malum exemplum ad 
cutpas committendas, non eft rumor , qualiter 
vulgus exiftimat,diíp.48.num.4j'. 
Ob corrigendum proximum, ora i t t éndum eft 
opus coníilij , non tamen ob vitandum ícanda-
lum p r o x i m i : quia de corrigendo extat fpeciale 
mandatum, non de vitando 5andalo ,d i íput , 37. 
n u m . i o . 
Scientia. 
Scientia habita ex confeílíonc non poteft quis 
vt¡ ad externara gubernationem , quiaexeo pu -
dor & erubeícentiaaduenit poenitenti jd i ípu t . 8. 
num. io . 
Scientia &fidesdeeodem obiedo eíTe non 
poíTunt í imui exíentent ia plurium : quia obfeu-
ritas & ciaritas opponuntur, di/putationc 26.nu-
mero 7, 
Scientia maior, ícu diicretio requírí tur ad íú í^ 
cípiendum debite Sacramentum Pcenitentias, 
q u á m Euchariftias.Vidc Eucba r i í l i a , § , 4 .di íput . 
26.num.4. 
Scientia priuatá poteft v t i iudex ad abfoluen» 
dura innocetuem in cauía mords , exilij perpetui 
ad remotas terras,carceris perpetui,vel tnremium 
perpetuarum : quia iudex poteft fruiopinionc 
probabi l í ,d i íp .8 .n . i6 . 
Scrupulofai Sc Scrupuks. 
S c m p u l o í b non íbliim eftl ici tum contra con-
feientiam ícrupuloíam operari, verüm aliquan-
do eft ííib prajeepto: verbi gratiá , íi ex anxietatc 
ícrupulorura notabile damnum faiuti obueniret, 
aut ü retraheretur ícrupulofis á confeí l iooe, vcl 
communionefub precepto ob l ígan t i , ScMifíae 
intereííe in die f e f t o l i c e t adueríus eam ícrupu-
!ís infidelitatis vexe tur ,d i ípu ta t ionc 41^01 .7 . -
& 8 . 
Scrupuloíus niíí obtenebratam haberet ratio-. 
nem,nullo vrgenriori argumento poíTet íe v in -
cere, q u ó d in adionibus ííiis non peccat, quám 
íentire m á x i m o aífici dolore , eo quodv crimen 
committere fe cog' tat , di íputat ionc 41.nume-
ro 11. 
Scrupulus vel eft in í i rmi tas , vel ftulittia , vel 
crux in f l ida á D e o , d i í p . 4 i . n u m . i 3 . 
Scrupulus quando eft ftuIcitía,incurabiIior eft 
ac quando eft infirmitas: quia tune defedus eft 
naturalis, d1rput.41.num. 13. 
Vexatis ícrupulis an prasteríta peccata con-
feíía í i n t , vel non, conuenit á reiteratione con-
feífionum ceírare ,difp.4i .num.i4. 
Scrupuloíis minüs neceíTarium eft ícrupulis 
t r a h i , an peccata grauia ímt ccnfe í la , vel non, 
quam an mortalia non adeo grauia , quia grauio^ 
ra minüs obl íui ícuntur quin coní i teantur ,di /put . 
41.num.17. 
Nec ícrupuloí isopus eft vt poílint l ic i te ceí^ 
fare á reiteratione confe/fionum peccatorum 
o l im confelforum, expreísc recordari ea fuiíTe 
confeíTa : qu ia í l lud eliet moraliter impoffibile, 
diip.41.num.18. 
Si confeílio aliquanulliter fu í t f ada , & alias 
intermedias cura dolore , propoí i to ruffieienti,&; 
naturali obliuione nullitatis praetentas confeffio-
n i s , poftea reminiícens poenitens illius, non re-
netur confeífiones intermedias reiterare ,/ed i l -
lam qux fuit nulla & peccata tura confeíTa: quia 
confeífio qux femel valide fada eftjíemper valo-
rem coníeruat, difp.41.num. 19. 
Infamanc Sacramentum Pcenitentioe reiteran-
tesillud ob íb io s í c rupu los , d i íputa t ione41.nu-
mero 20. 
N o n decet ícrupulofos ob vitandos ícrupu-
los motibus capitis, aut alterius membri geftire: 
quia id eft fouere fcrupulosJdiíput.4i.numer.22» 
& ^ 3 . ^ 
Libcr i á fcrupulis recedant á fcrupulofis, ne ab 
cis inficiantur,dirp.4i.num.23. 
Attentio ad ícrupulum vitandum j faupulura 
parit ,difp.4i. num.22. 
Quamuis íicrupuloíb certum non í í t , an feru-
pulurn vel dubium patiatur, fufficit ei v t non pec-
c e t , q u ó d l i t probabile ícrupulum habereidi íput . 
4 i . n u m . i é . 
Scrupulofi oceupantes fuaramentem ad hoc 
q u ó d velint eíTe intenti , & attenti, pot iüsconfe-
quentur dif t radioncm quám attentionem: quia 
conatus ad attentionem illos cruciat & diftrahit, 
diíp.41.num.22. 
Scrupuloíis feré íemper eucnit ícrupulus 
q u ó d diftingüere nequeant ínter cogitationem. 
rei i n iqu íe , & illius c o n í e n f u m ; & quoties de 
iniquitate inuoluntarié c o g í t a m , difput. 41.nu-
mero 24. 
Conícient ia ícrupuloía errónea eft^non íecun-
d ü m rem , íed í ecundum fcrupülofi iudic ium, 
d i íp .4 i .num.2é . 
Magiscontemnendi funt ícrupuli infidelita-
tis, vel blafphemiae, quám i l l i quiexoriuntur cir-
camateriascarnem5& íanguinem fcqucntes,cüm 
ad haecpcccataraaior í i t proeliuitas q u á m ad i n -
fidelitatem: verüm fcrupulofus nec circa vnam 
materiam, nec ergaaliara ícrupulos metua t ,d i íp . 
41.num.28. 
Etiamfi fcrupulofus affirmet5datá ope rá .mam-
ro coníl l io, non í'ubitó, fed ex p ropoí i to ,& re at-
tenté perípedá;myfteria Fidel exam i naife verane 
eíícntjVel non5credat non amifiíTe Fidem3quia ta-
l isexaminat ioícrupuloía eft,diiputatione 4 i . n u -
mero 28. 
I l l u d á confeífario obferuetur pro horumrc-
mediojdiip.41.num.28. 
Exprobrandifunt fcrupuloíi in Fidetanquam 
parum fidentes Dminara potentiam praeftó cífe 
ómnibus nolentibusFidem de íe re re , d i íput .4r . 
num.29. 
Scrupulizantes in fide, oportet monere tan-
. tüm abeífe in Fide de í icere , q u ó d p o t i ü s i n illa 
magís radicentur5diíp.4i .n.29. 
Comparantur hi portantibus vexillum tem-
pore procellantis aeris, qui íubni tuntur manibus 
& 
fme libri Compendium. 
& pedibus, virgam pcftor i hxrentcs, nc cripia- decedentibus, i d tamen verum non erit, f i pecca-
tur ab aere, fie ferupuloíi in.fide magis nituntur tor inueniretur mortuus manibus in coelum le-
Fidem coníeruare, difp. 41. num.Z9. uatis » aut imaginem C h r i f t i , vel Sandi ample-
Comparan turü l i s quifruuntur perfpicacitate xans, dummodo non prasfumatur ab amicis talia 
oculorum, & v t i decernunt anteoculis , expe- ügna poenitentiac fuifledifpoíitaiam mortuo, fine 
riuntur tamen tune minus videre, qui tamen ex q u ó d i l l i non negaretur ícpultura , diíp .3 6 .nu-
co,nec anxiecatem capiunt,nec animiturbai io- mero 4. 
nempatiiintur,red anteoculis deiedis fuá acuita- Pcccatori publico cui denegata fuit Euchari-
te oculorum v t i eligunt. Eodem fané modo qu i ftia , debet negari ícpultura Ecclcíiaftica , difp. 
obrenebrari intelicdus lumen circa myíteria fi- 3ó.num.4 
deiexperti fucrint , non id euenire opinentura 
Fidel d e f e d u , f e d á fcrupulorum anteoculis,dif-
put. 41. num. 30. 
Lícé t in poteftate fcrupülofi non fit ,non tangi 
á cogitationlbusinfidelitatis,liberum tamen el l 
i l l i non turbar! ex eo, Hoc aduertant confeílárij: 
nam fe tutari contendunt fcrupülofi ad con-
tinuationem faomm fcrupulorum, dicentes i n 
fuá poteftate non cííc ab fcrupulis ceifare, difp. 
41.num.30. 
. Scrupulofis conuenit verfutias daemonis non 
timere, difp.41. num .31. 
Aliquando expedir confeífariís confentire 
cum ícrupulofis&dicerei l l is , demus eífepecca-
tum quod modo confiteris, abfoluam te ab i l l o , 
non turberis: nam per Sacramentum peccata de-
lentur, difp. 41 .num.31. 
Praeceptum Fidei n.on obligar per í e , nifi femel 
forte in v¡ta,num.32. 
Pudeat hoc ferupuloíos moleftare confeíTa-
rium fuisdeUnis,&ílült i t i is ,dirputatione 41. nu-
mero 34. 
Scrupulis contra Fidem moleftari, non eí lgra-
uem tentationem contra Fidem pat i , vt fcrupü-
lofi opinantur, fed grauem ftultitiam habere, vel 
crucem á D.eo,diíp .4i .num .3i. 
Si vero poft denegationem Euchariftias figna 
poenitentiíe oftenderit, etíam coram vno tellc, 
concedí debet ícpultura Ecclcíiaftica , cum iam 
ceflet prsfumptio impeenitentiíe, difp. 3.6. nu -
mero 4. 
Quamuis peccatoribus publicisoftendentibus 
figna poenitentias nonfitdeneganda Euchariftia, 
concedenda tamen non eft decedentibus i n 
duello , quamuis in loco conflidus íacramenta 
PGenitenti?,& Euchariftixfufcepiííént: quia i d 
deducitur ex mente Concil. Trident. & docet 
Paul. V; in rituali , rubr. de cxequüs , fol. 144. 
difput. 3(3.num.7.& 8. 
Si tamen in duello debcllantes ex loco confli-
ótus viui deportarentur al ibi , & tune o ílendiífent 
figna pcenitentias, priuandinon eífent ícpul tura 
Eccleíiafticá : quia iam non verificatur quód i n 
ipfoconf l idu deceíferint , d i íputa t ionc ¡ 6 , 
numero 9. 
Adultus qui baptifmum pet i i t , & figna dolo-
risoftendit, non eít humandusinloco íacro , íi 
de faóto non eft baptizatus : qu iav íque dumba-
pti ímum ííifcipiat, non eft films vifibilis Eccleíiae, 
diip .44 .num.48. 
Condecens tamen eri t , vt talis non tradatuc 
pueris ad ipfum lapidandum , & diftrahenduna 
Inter labores confeífarij nullus eft maior, per calles, cum Inter cupientem baptifmum , 5c 
quám cum fcrupulofis contendere ,difputat.4i 
numero 35. 
Septílt 
i l l um refpuentem diíferentia fitferuanda , d i íp . 
44.num.48. 
Infideli non baptizato , patienti tamen pro fi-
de Chrifti mortem , concedenda eft fcpultura 
Ecclefiaftica: quia per martyrium fatis oltendit 
quis fe cífe filium Eccleíiae, difputatione 44 .nu-
mero 4p. 
Quando non eft euidenter notum aliquem 
deceliiílc in duel lo , Parochusnon debet i l l i pu-
blicé denegare fcpulcuram, quia publica poena 
non eft infligenda niíi publicse culpas, d i íp . 5^. 
num.12. 
Si Parochusfciretpoííe'per teftes probari fuíH-
cienter aliquem in duello deceftiífó , antequam 
fepeliat defunólum, debet remitiere caufam Or-
dinario , vt fada fummaria informatione fenten-
tiam ferat : quia Parochus eft executor miniller 
illius legis priuantis ícpultura decedentesin duel-
ura. 
Excommunicatis non toleratis non eft conce-
denda fcpultura Ecclefiaftica doñee abío luantur 
quoad effedum illos íepeliendi: quia fie decer-
nunt iura, diíp.3 (í. num.i ; 
O l i m ante Extraña?. Ad euiranda, denegaba-
turíepulturaEcclefiaft icaexcommunicatiset iam 
toleratis ,difp . }6 .num.i . 
Morientibus i n duello folemni denegari de-
bet fcpultura Ecclefiaftica, difputatione 36.nu-
mero 5. 
Morientibus in cornibus tauri, & adulterisde-
prehenfisin adulterio, & interfeólis á marito, & 
rixantibus S c m u t u ó fe occidentibus, conceditur 
iam fcpultura Ecclefiaftica, quamuis nulla figna lo , & ideo exofficio íncumbi t i l l i legis obferua-
pamitentiae tradiderint; i d liquet confuetudine, tionem procurare,difp.3 6• num.15. 
difp.5p.num.3. Quibus perfonis debeat denegari fcpultura 
N o n tamen erit concedenda his i fi euidenter Ecclefiaftica d o d é & paucis explicuit S. D . N . 
conftaret impeenitentes vitam finiiífe : quia non Paulus V . i n rituali. Paganis videlicet, ludá is & 
debet honorari Corpus illius cuius anima ratio- ómnibusinfidelibus jhsreticis Sceorum fautori-
nabiliter pnefumitur cífe in infernd , difp. 56, bus ,apof ta t isáChri f t ianaFide, fchifmat ic is ,pu-
num .4. blicis excommunicatis maiori excommunicatio-
Se íu fpende^ t ibus , aut alia viá occidentibusi, ne, interdidis nominatim, de iis qui funt in loco 
non poteftdari fcpultura Ecclefiaftica :qu ia im- in te rd id i ,eodurante íe ipfos occidentibusobde-
poenitenresdecedunt, difp.56.num.4. fperationem veliracundiam,(non t a m e n í i e x i n -
Quamuis concedamus cum aliquibus , dene- íania i d accidat) nifi ante mortem dederint figna 
gandam effe fepulturam Ecclefiafticam ómnibus posnitentiar,morientibus in duello,e tiam fi ante 
peccatoribus publicis abfque fignis posnitentix mortem dederint pcenitentiae íigna , manifeftis 
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& publicispeccatoribus, quií inepcenitcnt iaper-
ierunt3dirp.3íínum.i3. 
Sigtllum. 
Sígíllum confeílionís non folüm fran^itur per 
commiíTionem efficicndo opus manifeftatiiium 
fecreti/ed etiam infringitur per omií l ionem, v t 
íi confeííarius interrogare tur, repúteme Mariana 
hone í lameí fe , &taceat, aduertensextaciturni-
tate íurpicionem generalera fore, difput. 3 5. 
hum. io* 
N o n folúm peccata , fed omnia ab illis dc-
pendentia cadunt fub fígillo confefíionis, 
di íp . i .num.Z9. 
Sigillum confelfionis laeditur, íi ad exter-
nara gubernationem quis vtatur feientiá habita 
inconfeí l ione: quia ex eo pudor>& erubefeentia 
aduenit pcenítenti, difp .8 .num .9. 
Si fcernina accedat ad confeííariura animoaU 
liciendi illura ad la íciuiam^ion tenetur feruare 
fecrétura: quia talis non fuit confeílio, fed illius 
íimulatio, dirpai. num.8. 
Sodomía. Vide , Copula* 
Solicitatio in Confejjionectdyenena* 
Si fcmiinafolicitat confeííariura, & ipfe rem 
haber cum i l l a , non tenetur denuntiare : tene-
bitur tamen íi mutato animo foerainae in me-
liiis , confeííarius tune folicitaret , di íput . i i . 
numero 8. 
Sol ic i t ansv i rumín confeffionedenuntiandus 
eft, difp. 12. 
Licct lex prohibens folicitationcm foemina-
rum in confeflione íit poenalis refpedu confeí-
í a r i j , reípeétu tamenSacramentieftfauorabilis, 
& ideo extendenda > difputatione 11. numer .n . 
Prasceptura denuntiandi confeílarios folici-
tantes foerainas inconfe í l i one , non folum eft 
poí i t iuum latum ab Inqui í i tor ibus , íed etiam 
naturale ,quo conftringitur quilibet daranarei-
publicse impediré, difp. u . num. 1 7 . 
Ob violationem prascepti pofuiuijnon denun-
tiandi confeílarios folicitantes in confeílioni-
bus, incurritur excommunicatiolataefententi?, 
non tamen ob violationem praecepti naturaUs, 
difp. 11. num.17. 
Prxcepto poíit iuo mandante intra certum ter-
minum fieri denuntiationemjprasceptum natu-
rale non obligat ante illura terminura denuntia-
re, niíi maius timeatur daranum reipublica:, dií-
put 11. nura. i ?» 
Quando prasceptum naturale , & poíitiuum 
imperant denuntiationera fieri , folúm vnicura 
peccatum coramittitur denuntiationera omit-
iendo : quia illa dúo praecepta reípiciunt ean-
dera v i r t u t e m ^ i í p . a i . n u m . 17. 
Confeífariusfolicitans fcerainas in confeífio-
ne, peccat contra charitatem , religionem , & 
poenitentiam, difp. 11. num.17. 
Ex Bullis Pij I V . & Clementis V I I I . non da-
tur praeceptura foeminis folicitatis denuntiandi 
confeflarios folicitantes ; fed íblüm tribuitur 
iuriídictio Inquií i toribus huiufmodi delida pu-
niendi j mandatura autem denuntiandi folúm 
nafeitur ex edi¿l:o Jnquií i torum. A t iam ex de ' 
creto Gregorij X V . mandatura denuntiandi ha-
be tu r , d i fp . i i . num .20. 
Bulla Pij I V . ío lüm Hifpaniarura Regnis fuit 
conceíla, Bulla vero Gregorij X V . ad omnes Ot-
bis partes dirigitur, difp. n . nura.zo. 
Confeífarij verba amatoria feeminis in con-
feífione , íiue iraraediaté ante vel poft dicentes, 
aut fignis vel taótibus ad venérea inducentes, 
denuntiandi funt ad Inquiíi t ionis Tribunal, dif-
put. 11. num.21. 
Confeííarius íolicitat immediaté ante adeon-
feílionem , quando foeminae dicenti fibi velle 
confiteri diífuadet i n ordine ad venérea, di íput . 
11.num.49. 
Si tamen fceminadiceret ib velle craflino con-
fiteri, tune di ífuaderet , proprié non dicitur 
folicitator, difp.n. num.49. 
Confeííarius immediaté poft ad confeífio-
nem íolicitat , quando perada confeífione ipíe 
ad nihil aliud fe diuertit vel foemina , difp. u , 
num, 49. 
Solicitare ad vcnerea,& immediaté miniftra-
r i confeílionem per accidens, non eft proprié fo-
licitare immediaté ad confeílionem , fed folum 
quando fufpicatur confeííarius fosminam velle 
confiteri, & diífuadet, difp. 11. num.49. 
Quamuis intragenus luxurias vellicare fcemi-
nam, velpremere pedem, vel mamillas tange-
re, aniraoibi íiftendi f)eccatum venialefit, íi ea 
agantur tempore miniftrandi Sacramentum, vel 
immediaté anté vel poft, mortalia peccata funt, 
& confeí íar iusdenunt iandus , difput. 11. nume-
ÍO i l . 
ConfeíTariusad furtum vel homicidium f o l i -
citans, non eft denuntiandus ad Inquiíi t ionis 
Tr ibuna l , ex v i Bullae Pij I V . erit tamen íi forte 
fub aliarationegenerali fu ípedusde haercfi i u -
d i c e t u r , d i í p . i i . num.23. 
Confeífarij ad nefarium congre ífum vel m o l -
litiera fceminas folicitantes denuntiandi funt, 
difp.11.num.23. 
Si foemina inducat confeílarium ad carnale 
flagitium, ipfe non tenebitur foeminara denun-
tiare, diíp. 11. nura. 24. 
Si foemina íblicitet confeílarium, & ip íecon-
fen t ia t ,non ínc ide t ip fe in poenas Breuis, d i íp .n . 
num .2j. & 30. 
Si foemina íblicitet ad concubitum natura-
lera,ipfe taraen confeííarius reprouocet ad ne-
fandura, denuntiandus erit, difputatione 1 1 . nu-
mero 27. 
Si foeraina íblicitet confeííariura ad fodomit i -
cum concubitum, & confeífarius renuat, folici-
tet tamen ad naturalem, denuntiandus eritjdifp. 
11 . num. 28. 
Si foemina folicitet ad copulara, & confeíía-
rius renuat, intendens íolum tadlibus fe obie-
¿lare , denuntiandus eri t , difputatione tu nu -
mero 29. 
Si foemina íblicitet confeílarium , & dolor e 
tada voluntatem rautet, tune fi coníeííarius í b -
licitet, denuntiandus erit, difputationeii.nurae-
ro 29. 
Confeííarius arte inducens foerainam in í om-
num, quo fopitam illaraagnoutt,denuntiandus 
eft, di íp . 11. num.51. 
Confeííarius tribuens foeminse chartam con-
tinentemfolicitationera, quamuis non ftatimle-
gendatn 
íiue libri Compendium. 
legendam cxhibebatjdenuntiandus er i t ,d i íp . i r . 
num. 32* 
Confeflariuslafcíue obiurgans fuam concu-
binarajHifpané, ji/rf fidiejfe z^ elos Lafciuos^n con-
feíHone vel immediacé ante vel póf t jdenunt ian-
dus er i t ,d i rp . i i .num.5i . 
Si morbo aliquo fuiíTet í omno fbpita foemi-
na ,& illam carnaliter cognofceret confeíTarius, 
non erit denuntian'dus, dirp.11.num.51. 
Epifcopi íolicitantes non funt dcnuntiandi 
ad ínqui luionis Tribunal ,difp . i i .num.35. 
Poterunt tamen Inquiíitores teíl ium depofi-
tiones excipere Apoftolica; Sedi remittendas, 
d i f p . i i . n u m . 3 4 . 
Epifcopi Elcóli folum fubditi íunt Inqui í l to-
rum indicio, 8c ideo denuntiandi , íi folicitaue-
r int , d i fp .n .nura .^^ . i 
Laici í ingentes fe Sacerdotes confeífiones'ex-
cipicnces , & íolicitantes non íunt denuntiandi 
ratione folicitationis, bene tamen ob íimulacum 
íacerdotium, d i íp . i i . num.26 . 
Interpres conteífionis foeminae, & folicitans 
non erit denuntiandus, d i f p u t . n . numer. i o . 
& 37-
Sacerdos iur i íd id ionc carens, audiens tamen 
confeíliones &c folicitans , denuntiandus erit, 
diíp.11. num. 38. 
ConfeíTarius í imulans audirc confeíliones & 
inde folicitans, iamex decreto Gregor. X V. de-
nuntiandus erit, difp.11. num.39. 66. 6c 67.8c 
d i í p ^ m u m 5. 
ConfeíTarius folicitans, quamuis deprehen-
derit fccminam non eííe dignam ab ío ludonc , 
denuntiandus er i t ,d i fp . i i . num.40. 
Solicitans ad venérea in víu aliorum Sacra-
mentorum praeter poenitentiae , denuntiandus 
non erir,diíp. 1 i . num.42. 
ConfeíTarius folicitans i n alterius gratiam, 
qu¿)d videlícei fosmina alium i n copulam ad-
mittat,denuntiandus erit, diíp,11.num.45. 
ConfeíTarius folicitans íoeminam non fibi 
nec alij copulandam , íed quód mediet vt alia 
íaemina in fornicationem con íen t i a t , denun-
tiandus erit iam ex Bulla Gregoñ j X V . di íp. 1 u 
num.44 . 
Fceminac egregia tenentur adire iudicem ad 
teftiíicandum de folicitatione , nifi iufta cauía 
cxcuíet , diip.1r.num.4tj . 
A d puniendumconfeí lacium folicitantem i n 
arbitrio iudicis erit quanta & qualis foemina-
rum teftimonio adhibenda fit fides, & aduer-
tcndum eft ad mores confeíTari], diíp. 11. num. 
4 d . & 4 7 . 
Omitiere denuntiationcm confeífarij fol ici-
tantis eftcontrareiigionem debitam Sacramen-
to posnitentiac, diíp. 11 .num.48. 
£ t praeter peccatum incurritur excomtnuní -
catio maror lata: fententiae , d i íputa t ione 11. 
num. 4 8 . 
Si tres anni fint elapfi poft fadam folicita-
tionem, & credarur emendatum iam eííe con-
feíTarium,ccíTat obligado denuntiandi, di íp. x i , 
num. 51 . 
Hsreticus iam emendatus , quamuis ex v i 
iuris natutalis non fit denuntiandus, erit tamen 
ex v i mandad Inquifi torum, difp.11.numer.51. 
8C $6. 
N o n tenetur foemina denuntiare confeíía-
rium folicitantem, fi videat iam ab alijs foemínís 
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eííe denuntiatum, d i íputa t ione I I . numero 52. 
& 5 5 . 
Quamuis confeílarius íolicitansíemel fuiíTet 
punitus, tenetur fcemina denuntiare , fi prseci-
piatur íub cenfuris fieri denuntiationcm etiam 
ob prícteritam folicitadonem, di íputat ione i x . 
n u m . ; 4 , 
Foemina graue damnum metuens in vi ta , fa-
ma, vel bonis temporalibus propnjs, aut mari t i , 
aut ü i iorum, fratris vel máxime amic i , excuía-
b i t u r á d e n u n d a t i o n e , pra:ferdmfi confeílarius 
non tam de h^erefi fit íufpedus ob folicúationcm 
quám deluxuria, dirp.11.num.55. 
Etiamíi firmiter credatur cmendatio in con-
feílario íolicitante per í raternam corredionem, 
non excuiatur fcemina denuntiare, di íput . 11. 
num, 5^ , 
I l l u d D . Paulus ad T i t u m 5. Tafifrímam & 
[ecundam comttiomm hom'mem b&feñmm deiútai 
intelligendum eft ex v i iuris naturalis praemit-
tendam eíTe corredionem , non ex v i poí i t iui , 
diíp. 11.num.5i5. 
Per c d i d u m Inquifitorum induci obligatio-
nem denuntiandi delinquentes nulla prsemifla 
corredione, nec confultatione , quomodo fit 
intell igendum,difp.i i .num. .65. Videverb. 
ftum inquifitorum. 
Poterit tamen quis ante denuntiationcm ho-
mines dodos coníuicre, vt certior efficiatur de 
obligatione, 6c de modo denuntiandi, d i íp . 11. 
num.5^. 
Seruare tamen tenebitur íecretum qui con* 
fultusfuir, d i íp . i i . num.5$ . 
Communiterfex dies a í l i g n a n t u r p r o d e n u n -
tiatione facienda, quibus tamen t ran íad i s non 
extinguirur obligado, difputatione 1 i . n u m . 5 7 . 
óc 60. 
Foeraina ed id i ignara, tenetur denuntiare 
feientiá adueniente, diíp. i i .num.58. 
N o n tamen teneri denuntiare ftatim,íed intra 
eoídem dics ^uos edidum íignauerat, eft máx i -
me probabile , n i f i máxime inftetneceílitas de-
nuntiandi, tuncex viiuris naturalis, quamuis nó 
ex v i pofitiui tenebitur illicó denuntiare: venus 
tamen eft teneri ftatim denuntiare acfuit habi-
ta n o d d a , d i í p . i i . n u m ^ 8 . 
Foemina ed id i conícia , impedita tamen de-
nuntiare,tenebitur denuntiare illicó ac commo-
dé p o í l i t , nec differenda denuntiatio peralios 
íexdies, ficutpoterat íuxta probabilem opinio-
nem> quandu fuit ed id i ignara , di íputat . 11» 
num. 58. 
Foemina conícia e d i d i , & non denuntians i n -
tra terminum,excomraunicationem latas fenten-
tiae incurrrit , á qua abfolui non poteft per Bul -
lam, nifi fada fit denuntiatio, aut peream non 
ftet quinfiat ,di íp.11.num.59.60.6c ^ 1. 
Et vt abíoluatur tune quando per íoeminam 
non ftat quinfiat denunciado, praeftanda erit 
cautio iuratoria, d i íp . i r . n u m . ó i . 
Si eífet foemina conícia ed id i , 8c ante te rmi-
num publicationis iterageret ad locum vbi non 
adeiletopportunitasdenundandi.ex viiuris po-
fitiui non teneri denuntiare ante terminu'm eft 
probabile, bene tamen ex v i iuris naturaUs,í ima-
ximsinftaret neceílicas denuntiandi, probabi-
lius tamen eft etiam ex v i iuris pofitiui teneri 
ante terminumdefignatum denuntiare, di íp . IU 
num. 5 9 . , 
T t 2 S i 
Index Rerum, 
Si fccmina denuntiauit po í l incurfam ex^ 
communíca t ionem, porerit virtute Bullae ab-
folui á quocunque confeílario , difput. f i . 
num. 6$. 
Poterit etiam abíblui a Mcndicantibus, ct-
íam íi foemina non habeat Builam , difput. 1 1 . 
num. 63. 
Omnes fcicntes folicitationem fuiífe fadam 
a confeífario, tcnentur denuntiare, difput. n» 
n u m . 6 4 . & óy, 
Sotus. 
Sotuspraeclarae ReligionisDominicanae filius 
laudatur,difp.44 num.41 . 
Status Keligiojkf. 
Status Religioíus eft tendentium ad perfe-
ét ionem, d i fp . i . num,^ . & d i í p . 7 . num.io . de 
di(p.3o. num. 10. 
Status Religioforum confiftit in co q u ó d fe 
deuinxerintfemare tria confilia, caftitatis, f c i l i -
cet,paupertatis & obedientiae, d i f p . i . num.y.Sc 
difp.7.num.io. vel alia coníilia quíeexpeculiari 
í la tuto funt íeruanda ex praecepto, per accidens 
aliquandorenebiturReligiofus femare alia con-
íilia ratione fcandali, ibidem. 
yEquum erit Religiofos íeruare confilia ad 
qux ex precepto non tenetur, d i í p . i . num.7.6c 
difp.7. num.10. 
Regulares Benedidinos cenfent aliqui efle 
conftrióbos peccata venialia con i i t e r i , d i íp . 17. 
num. 7. 
Status caelebs pcrfeftioreft quam vxorarius, 
d i ip .33.num. 36. 
Stufmm. Vide, Virgo, 
Stuprum non eft dif t inda fpecies luxuriae a 
fimplici fornicatione, niíi quando vis infertur 
fcemina;, d i fp .29 .num.7 . 
Ex illis Doótor ibus qui fatenturftuprum eífe 
dif t indam íjseciem á fimplici fornicatione, 
quamuis confentiant in fcemina , in viro, non 
eífe ftuprüm dif t indam fpeciem confentiunt, 
difp.19. num.7. / 
I n defloratione virginis pervim dúplex in iu -
ftitia reperitur , 6¿ violentise, & quaíi rapinae, 
dum reludante foemina í ignaculum virginitatis 
eripitur, di íp. i^.num.cj. 
Suarez prasclarae Religionis Societatis I E s v 
ííiius laudatur,difp.44.num. 4 1 . 
Superior, V i de, TraelatM. 
Nullus iuífuseft eíficacior quám exemplum 
fuperiorum : quia magis mouet exemplum 
q u á m praeceptum, di ip .47.num.18. 
Sufpkio, 
Suípicio eft aífenfus conceptus de defcdu 
proximi faltem mora l i , cumtormidine tamen, 
difp.55. num. io . 
Sufpicio ex fuo genere t an tüm eft pcccatuip 
veníale ; quia leuis irrogatur iniuria per folam 
fufpicionem,difp.55'.num.io. 
Suípicionem offerre ad fuípicandum malé de 
próximo ex auditis in confeíííone eft morta-
l e : quia grauis irrogatur iniuria Sacramento, 
difp.55. num.10. 
Indicia quas fufficiunt ad iufpicandum raalc 
de aliqua períona, non erunt ítafficientia ad fu-
fpicandum de alia, íi vna íif virtuofior altera, 
difp.55. num. 11. 
Poterit aliquis offerre indicia ad fufpicandum 
quaeíint fufficientia, q u ó d vnusexiliis íuípice-
turmalé ,nontamenaUus , quando vnuseiTet ma-
gis fufpiciofus quám alius,& ad malé íufpicaff-. 
dum procliuis , & adhoc attendendum, vt co-
gnofcatur quando fufpicio qus offertur, fít pec-
catum, vel non, di fp .^ j . num.11. 
Suípicari ad cautelam nullumeft peccatum, 
v.g. íi mater íufpicetur de filia poíle inlafciuiam 
prolabi, & ob id illam vigilanter cuftodiati aut íi 
dominus fufpicetur d e f e m o p o í í e i n fuitaruere, 
& ob i d curet fe indemnem femare, difp. i . 
num.2. & d i f p . 5 o . & num.19. 
Syluefl\ er. 
Syluefter illuftriílimae Religionis Dominica-
nas filiuslaudatur, difp. 4 7 . num.33. 
T . 
TaSíus. 
TA d u s impúdicos leues habere, folum eft veníale : quia ex iliis leuiter oíFendetur 
caftitas, diíp. n . num. i z . 
Tentatio. Vide, Orare, 
Terefa de I E S v . 
B. Terefa de I E $v Abulenfis ciuítatis decor 
& fplendor í auda tur ,d i fp .4 i . num.51. 
Teftamentum. 
Per Teftamentum minus folemne acquiritur 
in foro confcientiae iusad rem legatam : quia 
dominus reí per folam fuam voluntatem poteft 
conferre alteri ius ad i l lam rem,difp.4}.num.55, 
& 5 6 . 
I n foro exteriori denegatur a d i ó , ne falia tc-
ftamentaconficiantur,diíp.44.num.35. 
Q u i non poteft acquirere rem legatam per 
teftamentum minus folemne, fas erit ipíi occulté 
recompenfationem faceré: quia tune non accipic 
alienum,&difp.43.num.55.& 5^. 
Tempore peftis poteft coníici teftamentum 
cum minorinumero teftium: quia neceíHtas i n -
dulgentiam conceditjne voluntatesmorientium 
fruftrentur, difp. 4 4 . num. 54. 
A d teftandum íatis eft quód dies vltimaanni 
decimiquinti íit incepta: quia in fauorabilibus 
diesincepta habeturpro completa, diíput. 5 4 . 
num. 10 . 
Teftü. 
Teftcmrcferentcm figna concritíonis inf i rmi , 
non 
íiue libri Compendium. 
non eft c r cdendummen t í r í ; quia in nullam fui 
ommoditatem ceditmendacium, diíp. 4 4 . nu -
mero 35 . 
E t n o n e í t credendum mentir iet íamíi infide-
lis fit, & aílerat adaltum infiJelemBaptifmum 
poftulaíTe , di íp .44. num. 55. 3 8 . & dirp.34. 
num.8, 
Credendum tamen eíl mentir i , íi dubiretur de 
Baptiímo alicuius, an fuerit collatum, vel non,5c 
infidelisaíTerat collatum fuiíTe, quia tune p ^ f u -
mitur in odium Baptiíini id aíTcrerCjUe proximus 
baptizeturdifp.54,num.8. 
Si dubiretur , an teftis referens adukum Ba-
p t i ímum velconfeíí ionem pofl:ulaíIe,verum d i -
cat,vel mentiatur,baptizandus eritfub condi t ío -
ne^el abfoluendus, dirp.44.num.40. 
Et idem dicendum eft, íi ipfemet teftis dubi-
tet, an adultus Baptirmum,vel confeífionempo-
pofcerit, d i í p . 4 4 . num.40. 
Si i l l i quiaudieruntteftem referentem Baptií-
mum pollulatumfuiíIe,iam non plencmemine-
rint,an teftis i l lud aftertiué , vel íub dubio aíí'e-
ruerit, Baptifmum miniftrari íub conditione ex-
pediet,dirp. 44 .num.40 . 
Coníanguineusnon poteft obligan quod íít 
teftis contra íanguine fibi coniunótum, íiue affi-
nem : quia íic degernunt iura, nifi in caufa Fi-
dei & prodit ionisReipublic36,difputat ione43. 
num. j 2. 
Teftis tenetur veritatem manifeftare, quam-
uis feiat feipfum rolum'delidum vidiíTe : quia k 
pi imo tefte inicianda eft probado cu iu ícumque 
d e l i d i , & p e r accidens eft q u ó d probari poífit» 
vel non, tale del i&um, dirp.43» num.59. 
Teftes dicentesmaritumfcEminas eííe defun-
duraali isoppoíi tumaífirmantibus.fcEmina non 
poteft contrahere; quiaadhucnon plañe conftat 
de veritate, dirp.41. num, jo . 
Teftes dicentes rem eííe meam, aliis oppoíl-
tum dicentibus5non poíHim illara arripere:quia 
opinio il lorum eft opinio f a d i , quae non reddit 
fecuramconrcientiam.diip.45.num.49. 
Thornos Sanche^ . 
Thomas Sánchez éSocietate íefu laudatur^vc 
portentoíus in rebus moralibus, diíp.33.num.28. 
8c dirp.43. num.16. 
T t m o r . 
Timorfilialis ab adu charitatiá ortum babet, 
qu i crefeit creícente charitate, difputatione zz» 
num. 25. 
O b timorem ab Euchariftia receflus non eft 
tam perfedus adus ac ad eam ob amorem ac-
ceftiis, difp. zi .num.. . . . 
Tortura* 
Ob vitanda grauia tormenta fas eftcuilibct 
falfum del idum íibi imponere, etiam cum iura-
mento,quamuisob idívtmorte pledendus:quia 
vita non eft digna tanto doloie & mendacium 
cxcufaturíEquiuocatione in mente retentajdifp. 
4(5.num.iíj.& 17. 
Ob vitanda leuia tormenta non licet falfum 
crimen íibi arrogare ob quod reus eíTetmortc 
afficiendus : quia quilibet conftiingitur vicam 
Sánchez* Selecta* 
fuam conferuare cum alíquo doIorejdiíputat^S» 
num. 18. 
N o n confequenter loquuntur Dodores ex-
cufantes á mortali imponentem fibi falfum deli-
d u m metu grauium tormentorum,& non á ve-
rnalizar namque in v t rüqueproced i t ra t io , dif-
puc. 46 .num.16 . 
Tnbutum* 
Subditusnixus opinionc probatwli q u ó d t r i -
butum eft iniuftum , non tenetur foluere: quia 
iniuftum íolui non debet, difp. 4.3. n u l l l . i l % 
de d i í p . j j . n u m ^ j . 
Triremes, 
A d triremes perpetuas damnatum poteft i u -
dex abfoluere iuxta priuatam ícientiam veram» 
quamuis conftet probationibus reum eífe con-
demnandum}d¡íp .8 .num.i í j . 
Tnflim. Vicie, Patienua. 
Trif t i t ia eft appetitus paílio quíE faepé prsue-
ni t rationem, difp. 4 . num.15. 
N o n m i n ú s mereturqui cumtrift i t ia ^ rum« 
ñas & infelicium rerum euentum íuítinet patien-
ter, quám ille qui cum gaudio perfert: quia ex 
parte patientis aequalis animi reperitur prepara-
t i o , díípur. 4 .num. i4 . 
Plurimxvtilicatcs ex triftitia obueníentes refe-
runtur ex D.Paulo3diíp.4.num.i4. 
N o n minús per fedé fegeífit Chriftus cuni 
triftitia mortem diiamexpcdans, quám Apoftolí 
cum gaudio cuntes ad confpedum Concilij pro 
nomine Iefu contumeliam paíTurijdifputat. 4 . 
num. 15. 
Expedit triftitiam nimiam cohibere, & defi-
cientem excitare, &c interlinee extrema ponitut 
media virtus , patientia videlicet, d i íputa t . 4 . 
num. 1 0 . 
Occafionaliter poterit contingere plus mereri 
fuftinentem cum gaudio , f i inde plura mala pa-
tienda euenire deíideret ,dilp.4.num.!4. 
Saepé euenit homines circumdari miferiis 8c 
doloribus á Deo ínfíidis ad hoc quod illis triften-
tur, & aííligantur, vt inde nomen Dci quseranr, 
difp.4.num. í i . 
Et has serumnas fentientes in peccatumirapa-
tientiae, &intolerantÍ£e labi opinantut3qupd vc-
rum noneft,difp.4.num. 10. 
S o l ü m t u n c immunes eííe exiftimant á fbrdc 
impatientiíe, cúm ob euentum rerum infelicem, 
nec vexantursnec magis aííliguntur quám íi ef-
fent bruta, vel comprehenfores, difpuc.4.nume-
ro 10. 
v . 
PAter Gabriel Vafquez ínfignis Rel ígioní i Societatis I E S v filius laudatur ,dirput .44. 
numero 66. 
Verhum otiofum* 
Non omneverburaprolatumabfque fineKp* 
T t % nefto 
Index Rerum, 
nefto cft otiofum , dum enuntietur ob fincm 
commodumvel iucundum naturas, difp. 4 . n u -
mero l . 
Raro ab hominibus prudentibus profertur 
verbum otiofum: quia finem apponunt, diíp. 4 . 
num. 2. 
AÜquid iucunJum ín conuerfatione proferre 
non eítverbum otiofum, fedpotiüs illo euentu 
non conuerfari vit iumrufticitatis&durit iei po-
terit c í r e d i f p . ^ . num. i . 
N o n cft idem verbum cíTc otiofum & eíle i n -
differens,difp.4.num. 1. 
Nontenetur homo liberé operans femper 
excrcere aótionem qua: fít íecundüm rationem 
poí i t iuc , fedfolümnegat iné , quatenus debetni-
h i l agere quaereatas rationi aduerfetur, di íput .4 . 
num. 2» 
Loquinon neceííária, dum alias pofitiué m a -
la non fint, potiüs eft defedus phyficus intellc-
¿bus bominisloquentíSjfeu imprudentia, quám 
defeólus moralisfeu culpa, d i fputat ione4.nu-
mero 1 . 
Jñeritas, 
Veritas phyfica confiílit in conformatione i n -
tellectus ad rem exiftentem, difputatione 48.nu-
m e r o i ^ . 
Veritas moralis coníiftit in operatione con-
formi redo indicio praftico , di íputat . 4 8 . n u -
mero i ^ . 
Veritas moralis potefl; atdngi ab oppoíi tum 
operahtibus ex probabilibus opinionibus circa 
eandemrem: quia opinio probabilis circa ve-
ritatem mpralem fertur , difputatione 48. nu-
m e r o ! ^ 
Vidua fe carnaliter deledans de habita copu-
la cumconiuge,peccatmortaliter: quia de prae-
ícnti habetur deledatio, & n o n extat matrimo-
nium quo honeí lc tur , difp. 2. n . 8 . & : d i íp . 2 1 , 
num. 2.7. . -
Virgo, 
Fceminafimulans fe virginem eíre>& ob id ex-
trahens maius pretium,ad reílitutionemexceífus 
tenctur: quia elargiens, inuoluntarius eft quoad 
exceíTum. difp. 29. num. 9. 
Virgini per violentiam defloratae infertur i n -
iui ia violentiae, & rapiñas , fignaculi videlicet, 
difp.29. num. 9. 
Qu. imuis in virgine íignaculum non fit quid 
phyí icum dif t indum avaíe ,ef t tamen quid i n ó -
rale pretio aeílimabile , quod ius violare con-
tradicente virgine , fpecialiter iniuriofum eít, 
& rationi diflonum , diíputatione 29. nume-
ro 9. 
Virgo habet ÍLisasqualecum corrupta, q u ó d 
videlicet nullus pervim eius corpore vtatur, 8c 
praeterhoc habetius quód í ignaculum non au-
feratur: quia integritasin virgine pretio sftima-
biliseft, difp. 29 num.p. 
Dcflorans virgincm pervimad reftitutionem 
tenctur, non ta.nen íi ipfa confentiat: quia vo» 
lenti nulla íic iniuria , d i íputat ione 29. nume-
ro 8. 
Sunt quídam virtutis adus quorum priuatio 
perfeólius bonumeontinet, vt.priuatio ludi ho-
nefti ob mortificationem actus virtutis perfe-
¿tíoriseft , & abftinere á matrimonio pertcótius 
bonura , quamuis i l lud inirc virtus etiam fit, 
difputatione 3. numero 7, & diíputatione 25. 
numero 4 0 . 
Virtusquascumquehabetius, vtá pétente de-
fendatur, nevioletur: quia ficut proximus dum 
eft in extrema neceífirace habet ius vt l ib i fub-
ueniarui'j fie v i r tus4i íp 47 num.9. 
Quamuisamicorum conuiuia, feu conuerfá-
tionesad affabilitatis virtutem pertinent,ab illis 
tamen abftinere ob mortifLationcm perfedior 
virtus erit5di{p.3.num.7. 
Virtus mortificationis vel eft adus propria 
charitatis, velpoenitentise, vel illius virtutis circa 
cuius materiam accipitur mortificatio , difp. 3. 
num.7. 
Q u i ob confuetudinem operatur aliquod 
opm virtutis , laudabiliús agir , vtpote magis 
voluntarle, di fp .24.num.5. 
Vitia faepe mentiuntur eífe virtutes, vt tena-
citas , parfimonia , effufio, largitas , crudelitas, 
zelus iufti t ia; , remiífio , pietas diíputat ione 22, 
numero 18. 
Quamuis nolit aliquís operari opera vir tu-
tis quae fub confilio cadunt, nífi propter pro-
mifli im prasmium , melms eft illa fie excqti , 
quám penitus ab illis ceífaie 3difputatione 24. 
numero u . 
Vtfitare. 
Vifitarenon tenetur Epifcopus Capitula Ee-
clefiarum Cathedralium , 6c aliarum maiorum 
Collegiacarum , videlicet per propriam perfo-
nam: quiaidnullo iurecauetur, difp.5"o.nume-
ro 20. 
VifitarecxpeditEpifcopis feientiam parocho-
rum, illosvidelicetaliquando examinando: quia 
non eft maior ratio quod poffit vifitare mores, 
& non feientiam , di íputat ione 50. numero 12. 
& 15. 
Vifitare poteft Epifcopus, Capitula Eccle-
fíarum cum adiundis , vel fine illis , prout i l l i 
videbitur : quia id cauetur Concilio Trident i -
no , feffione 4.cap. 6. difputatione 46.nume-
ró 20. 
Extra vifitationem tenetur Epifcopus cum ad-
iundis formare proccíTus contra capitularesEc-
clefiarum exemptarum ; quia id decernitur á 
Concilio Tr ident íno , feífione 25. cap. 6. difp. 
50.rjumero 3. 
Vifitarodebet Epifcopus totam dioccefim fal-
tcm bienmo; quia id decernitur á Concilio T r i -
dent íno feffione 21. cap. 8. 6t feífione 24. cap. 
3. difp.50. num. 12. 
Prazcipuumvifitationismunus eft curare , te-
d é Sacramenta minif trari : quia ex hoc pendet 
falus ípiritualis Parochorum .difputatione j o . 
numero!}. 
Vita té falos. 
Vitam non tenetur quis conferuarc cibis falu-
bnoribus;dum per fe nociuis notabiiiter non vta-
/ tur: 
fiue Iibri Compendium. 
t u r ! quía non itaextreme teneraur viram con-
feruare, dirp.3' num.y. 
Vitam mortiexponerelicetob Hefeníionem 
patriée : quia bonum comraune eft magis ama-
bile quám propriam , dirputatione 5. nume-
ro 7. 
Rat íone patientis potefl: non habens pecca-
tum mórcale , vel fuo iudicio habens con tn -
tionem , permittere fe ab alio occidi , ne alius 
damnetur aeternaliter, difpmaiione 3. nume-
ro 7* 
Pr^ceptum conferuandi vitam probabile eft 
efle fortitudinis , contra quam agitur temerita-
tis pcccato : eft etiam probabile eííe magnani-
mitatis contra quam agitur puíillanimitate , vel 
eí tchari tat is propriae, vei iufticiae in ordine ad 
Rempublicam , fed peccatum commitci contra 
forcitudinem probabiiiusindico , difput. 3. nu-
mero 7 . 
Vxor licité aíliftic marico pefte infedo cum 
probabili periculo v h x íuae, vide Vxor» difp. 5. 
m i m . 7 . 
N o n debet quis rautare locum habitationis 
gratiá fanitatis : quia praeceptum conleruandae 
vita: non obligar cum tanto rigore, difputat. 3» 
num. 7 . 
N o n debet quis vxorem ducerc , licét eíTet 
ad vitas coníertiationem neceftacium ; pro-
pter eandem rationem , di íputat ionc 5. nume-
ro 7. 
Ratione pudoris poteft faemina recufare 
membri pudendi curacionem cum probabili 
vitae periculo, nec fblum licét fosminae máxime 
n o b i l i , vt admittunt al iqui , propter eandem ra-
tionem, dirp.3. num. 7. 
Patiens magnam íitim nontenetur a potu ab-
ftinere , licét feiat inde pullulandum aliquod 
dararium falut i : non enim tenemur cum tanto 
rigore conferuare falutem , difputatione 3, nu-
mero 7. 
Licét pedibusmudis í ncede re , & humi cuba-
re , & carenas férreas corpus circumferre ob bo-
j i u m vircutis, quamuís cum detrimento falutis, 
difputatione 5. número 7. 8c dirputatione j r , 
num. zg. 
Cibis non ita falubribus, ímc aliquantulum 
nociuis vt i licet ob mortiheationem , ob redi-
gendum corpus in feruitutem, ob punienda 
peccata, 6c alios reatos fines, difputatione 3 nu -
mero 7 . 
Carthufianis etiam moribundis licet á carni-
bus abí l inere; quia fupereminet a6bus heroicus 
abftinentiíeob bonum Religionis, difput, 3. nu -
mero 9. 
Sandus Nobertus iníígnis Religionis Prae-
monftrateníis fundator domos fundationisiux-
ta paludes &aqu3B fluenta fixit,e6 quod Re l i -
giofi íEgrotantes degerent ob bonum Religionis, 
difp.3a"ium.7. 
Damnatus ad mortem famís non tenetur fu-
mere cibum ob conferuandam vitam: quia iuftae 
fententiaeparerepoteft, difputatione 1 0 . nume-
ro 9. 
Praeceptum naturale feruandi vitam obligat 
ad remolienda media ducentia ad mortem ¡ fine 
legitima caufa,vel illius peri'culum, dííput .40. 
num. 26. ' 
Tantum kis habet aliquis ad fugiendum no-
cumentum certo ventutum , acque ad fugien-
dum nocumentum dub ium: qnía in dubiis ive* 
lior eft conditio poífidencis, & ita polhdct ho-
mo refpeclu nocumenti dubij atque cerd , difp, 
51. num. 9. 
1 Vociferare» 
Foeminaad copulam vi opprcíla vociferare 
tenetur, nifi vitam , vel famarn clletperdirura 
quia alias peccaco fornicancis cooperacetur, dif-
put. 10» num. 17. 
Voluntas % Voltintarmm, 3c Inuo* 
líintarmm* 
Voluntas fufKcienter dirigir motus appetitus 
feníítiui non confentiendo i l l i s , quamuis po í i -
t iué non rcí i í lat , d i íputanone lo- numero 4 . 
A d hoc quód voluntas aliquidvelle indire-
été dicatur, requiritur q u ó d poífit agere, quod 
noRagat, & tenetur agere , difputatione 20. 
num. 5. 
Omiíl ioeft voluntaria licét non fit praecepta, 
efteótus omiíHonisnon ene voluntaiius , nifi fit 
praeceptus, difp.21. num .5 . 
Deus volens non impediré peccata cum po£-
fit; at non ob id i l l i voluntaria dicuntur: quia 
impediré á nulloíegiflatore obligatur í i cu tv in -
ciuntur homines^Kp .z i . ni im.5. 
Ad hoc q u ó d aliquid fit voluntarium phyíi-
c é , fufficit q u ó d agens i l lud, non agat cum pof-
í i t j a t a d voluntarium morale , quód non agat 
quod poíTic, 6ctencatur agere requiiitur . difp. 
¿ i . n u m . 5 » 
Sentiens venereum motum non tenetur ali5 
diuertere cogitationem,dum illa non foueat,nec 
periculum confenfus , vel pollutionis timeati 
confulcndum tamen eft lémper v t diuer ta t ,di íp . 
i i . num 6. 
Ad hoc q u ó d aliquid dicatur voluntarium 
alicui, fufficit prohibitionem interuenire prece-
pto cuiufeunque virtutis r & non folum iuf t i -
ciae 3 vt alicui íunc ra t i jd i fp .n .num.S, 
Vomitus. 
Cum periculo vomitusnon eftadminiftranda 
Euchariftia,ne irrogetur irreuerentia Sacramen-
to ,d i fp . jS .num. i . 
Aliquando vomitus non adnenicynififumpro 
cibo,aliquando vero ex ipfa iníirmitate, quam-
uis non íi imptus í k cibus, di íputat ionc 38. nu -
mero 2. 
Quando vomitus non aduenit niíí fumpto c i -
b o , poteric adminiftrari Euchariília : nam iam 
pama quantitas commouere ftomachum non 
poter i t : & fiat experientia fumendo prius ho-
ftiam non confecratam, difputatione 38.nume-
ro 2. 
Si vomitus céíTauerit per fex horas, pote-
ritminiftrariEuchariftiárquia tunecrediturpro-
babiliter non redditurum vomitum intra aliam 
horam,difp.58. num.2. 
Quando vomitus euenit immeciiaté ad Eü-
chariltiae fumpt>onem3 accipiatur Hoftia &: in 
íacrario reponatur , & poftquam vedí imil i -
ter conftct corruptas iam eífe facratas fpecies, 
T t 4 in 
Index Rerum, 
in facrarium proíiciantur , difputatione 38. nu-
mero 2. 
Q u ó d fi fpecies non apparcant, comburatur 
vomitus, & ciñeres in íacrarium mictanturjdifp. 
33 .ni im.i . 
Votum. V i d e P r o m i f f i o . 
Q u i vouit Deo da récen tum , non tcnemr da-
re / i p róximas íit in extrema,vei graui neceííitate: 
iaDeus cedit iuri íuo ( qui bonoram noí l ro-
mm non eget) vt proximi ícruemrillseíumj diíp^ 
8.num.i2. 
VoucnsReligionem , portea vero íidem dedit 
deineundo matrimonium , non teneturingredi 
Rel igioncm, fed puellam ducere ,íi alias hono-
remeirctamií íura , íecus íi non , diíp.8.num.i3. 
de 14. 
Promittcns Deo centum , 5c illa amittens l u -
do , poteft v t i fraude ludo non annexa , ad i l -
la folum recuperanda , difputatione 8. nume-
ro 15. 
Ex voto poterit quis fe obligare ad ea-
dem peccata iterumeonfitenda: quia aótus ille 
eft de meliori bono , d i íputa t ione 13. nume-
ro 5. 
Quando votum caílitatís, ve lRel ig íoniscom-
mutatur á Summo Pontífice m menílruas con-
feffiones,neceírum eft tune eadem peccata ite-
rum confiteri, íi alia nona non í i n t : quia tune 
confeífio facienda eft , diíputatione 13. nume-
ro z> 
Quando ius díuinum oblígatex radice iudicij 
humani , diípenfabile eft: í ícut votum, eó q u ó d 
iudicium humanum errare potuic , di íp . 14. 
num. i . 
Votum commutari poteft virtute Bullae extra 
ConfeíTionem, difp.14. num.2. 
Religiofí virtute íüorum priuilegiorum dif-
penfare, vel commutare poí íunt vota extra con-
feí í ionem: conftat ex priuilegiis , diíputat. 14. 
nnm. 2. 
Votum poteft commutari á vouente propria 
authoritatein euidenter melius,vel aequale: quia 
tune non reperitur difpenfatio, & folum ratione 
difpenfationis inuents exigitur authoritas Prs-
l a t i ,d i íp . i 4 . num.3. 
Commutans votum veré toll i t vnam obliga-
tioncm , & i m p o n i t aliam; probabile eft poííe 
confeííarium virtute Bullx commutare votum 
non referuatum , quamuis aliud referuatum 
fuerit in illud commutatum , vt íi votum cafti-
tatis fuiílet a Summo Pontífice commuta-
tum in confediones rnenftruas, poterit con-
feílarius illas confeíTiones i n aliam poenitcn-
tiam mutare : quia materia fecundó commu-
tata non eft re femara , di íputat ione 14. nume-
ro 14. 
ConfeíTarius non tenetur commutare votum 
f)oenitentis habens Bullam, fi no l i t : quia priui-egmm non 'conftringit, vt eo quisvtatur, d i íp . 
i4 .num. 17. 
T^nebitur tamen aliquando ratione charita-
t isj ibidem. 
Nec ad id tenentur regulares virtute íiiorum 
pr iu i leg iorum, í i nolint commutare, difp.14.. 
num. 17, 
Tenebuntur tamen aliquando ratione chari-
tatis,ibidem. 
Epifcopusautem virtute íuftiti? commutatiuc 
tenetur difpeníare vota , íi difpenfatio poftule-
tur ex iufta caufa : quia difpenfare eft aótus iu-, 
rifdidionis quam tenetur exercere, di íputat . 14. 
num. 17. 
Votum eleemoíynae erogandae non po-
teft commutari inapplicationcm ipíius vouen-
is vt pauperis : quia nullus ex propriis í ibi-
met cleemofynam elargitur , difputatione 14. 
num. 18. 
Vot i partem tenetur vouens implere , quan-
do non poí le t to tura , di íputat ione 15. nume-
ro Í. 
Píalmi ex voto poíTunt cum íocio recitari: 
conftat confuetudine , di íputat ione 25. nume-
ro 2. 
Vouens ieiunare in pane & aqua , & íic 
non potens, non tenetur modo coníueto ielu-1 
nare, quia ieiunium commune non eft pars ie-
iunij inpane & aqua , difputatione 15. nume-
ro 3. 
Tenebiturtamen íi poílet ieiunare parilm v i -
no , vel c ibofumpto; cum illa parua quantitas 
non diílbluat ieiunium pañis & aquae, d i íp . I J , 
num. 5. 
Vouens recitare tertiam partem circuli V i r g i -
nei , Hifpané, latercera pane del Rofario , íi non 
poí l i t to tam illam tertiam partem recitare5ad n i -
h i l tenetur: quia eft materia indiuií ibii is , d i íp . 
15. num. 7. 
Vouens rem íeuem, cum animo íc obligandi 
fub peccaro mortal i , non ob i d fub mortali ob l i -
gatur: quia dum delinquit, remleuem frangir, 
d i íp . 15. num.15. 
Votum de non fuícipiendo Euchariftiam i n 
diehabitae copulas coniugal is , ( imó necfornica-
riae praemiíía confeílione cum vero dolore ) non 
eft val idum, cúm impeditiuum fit maioris boni, 
diíp.23. num.40. 
Votum de non ceííando ab opere virtutis, 
etiam ob vtilitatem propriam validum eft : quia 
melius eft íic operario quám ab opere virtutis 
ceífare, diij3.24. num.11. 
Votum de fequendo coníllio confeílarij noj i 
obligat i n rebus manifefté magis imperfeílis 
q u á m í i n t contrarias, 6¿íic nonobligaret quan-
do confeílariusconfuleret pcEnitcnti,quinullius 
mortalis eft confeius, non communicare, diíp. 
29.num.7. 
Votum de ludendo honefté non obligat, eo 
q u ó d non ludere mortiíicationis causa melius 
bonum íit, d i íp . 33.num.10. 
Emittens votum de confeílione agenda í ingu-
lis men í ibus , non peccat íi vltra menfemper tres 
ve lquatuord iesd i í fe ra t confeílionem , praefer-
t im íi interce<iat aliqua cauía : quia praceptum 
i l lud non obligat cum tanto rigore, diíputat.15. 
num. 9» 
Votum ceííare poteft per interpretationem, 
quando ratio didtat ob inftantem cauíám i l lud 
non eíTe obíeruandum , & in hoc non extin-
guitur authoritas Praelati, difputatione43.nu-
mero 8. 
Dubitans an emiferit votum , non tenetur 
i l lud adimplerc: quia melior eft conditio poffi-
dentisin dubiis, dííp.43. n u m . i . 
Bene tamen íi opinatur votum emiíiíTe ita 
vt magna íit determinatio i u d i c i j , difputat .4J. 
num. 1. 
Ccrtus 
fiue libri C 
, ^ Certus de emiílíonc voti Religionis , dubius 
ta ñ e n an Religionem in communi , vel in parti-
cular! vouerit , poteft quamlibet ingredi : quia 
tune non magis poííidet vna q u á m aliareligio, 
d i rp .43, num,3. 
N o n tenetur abftinere á nuptiis , qui cer**5 
eft f evou i í í cnoncopu landum irialicuifop;'in:E> 
d u b i t a t v e r ó an emííerit votum de ac-¿1^ for-
nicario, vel vxorario: quia tune non uaS s^ pofti-
det acceífus vnus quám alius, d^p-43<num'4-
Dubitante aliquo an vov*n * & emiífum íit 
ante annospubertatis po^ i tpa te r irritare: quia 
i n dubiis poííidet librttak,difp.4j.nutn.9. 
Votum Re l i^n i semi iTum á filio , extremé 
patre indige^te^uteft nullum quod verumceA-
íeo,aut iaítem íuípendi tur : quia cum iniuriater-
tij promiífio Deo í a d a implenda non eft3di{p 44. 
num.8. 
Regulares non poíTunt voto deuinci ad mani-
feftandos pubiicé.deíeólus culpas grauis. EíTet 
namque talis promiífio nociuá, difp.45?. num. 15. 
N o n eft materia voti quando ius naturale re-
clamat adimpleri, difp.46.num.2(>. 
Vora íimplicia emiífa in Societate lefii veré 
conftituunt Religiofo's: quiaiddecretum eftper 
PontificeSjdiíp 49 .num.1 i . 
yfucap ÍO . 
Vfucapio eft acquiíitio dominij rei mobilis, 
tempore legcpraefcripto elapfojíic iura deí inwur , 
difp. 58. num.59 . 
Praefcriptio eft circa rem immobilcm , & in 
hoc diftinguitur ab vfucapione, difp.48, n.59, 
Vfura. 
Contrahens cum aliquo arbitrante ex opinio-
n e p r o b a b i l i , q u ó d videlicer in taliter inito con-
t r a ó t u n o n eft vfuraaliquid vltra fortemrecipere, 
non poteft clám íubripere quod vltra íortem de-
dit : quia ad fequendam opinionem alcerius fe 
obligauit, dum conditionibus ex illa opinionc 
petitis coníeníit , diíjj. 44.num.60. 
Vfas rationü* 
Vííis rationis non priüs aduenit ad peccandum 
venialiter quám mortaliter : quia communiter 
materia peccati mortalis magis cognofeibilis eft 
quám venialis, diíp.17. n u m . í . 
Vfus rationis non aduenit in inftanti indiuiíi-
bi l imetaphyíicé,fed in moraliincludentetotum 
i l l u d tempus neceífarium , vt intelledus abfol-
uat perfeóté deliberationem fuam,vfque ad con-
cluí íonemiudici j ,difp. ly .num.x. 
Si dabile eífet vfum rationis priús aduenire ad 
prolabendum in venialia quám in mortalia, ob-
í iganduse í fe t tunc puercum illo vfurationisad 
folum venialia Euchariftiam fufcipere'.quia tune 
potens eífet habere deuotionem,difp.i7.num.5. 
N o n tamen teneretur puer i n i l lo cafu prasce-
pto annuas confeííionis, cum il lo íb lúm obligen-
tur mortalia habenteSjdifp.^.num^. 
ompend^ni-
Vfus -Lionisaequalisnoneftcircaquamcura-
qUCp^ceriam,cüm cognitudiíficil ioríicvñama* 
te,a q u á m alia, d¡íp,26.num.i. 
Vxor* Vide ¿Maritíts. 
Vxorafliftere poteft marito peftc i n f e r o cum 
probabili vitaepenculo: quia ob bonum virtutis 
vita periculo exponi pore't, dup. 3.num.7. 
Vxor poteft puniri moderaré a marito & ex 
caufa: quiamaricus habet dominium fuptíciUam, 
d i í p . i . n u m . i . & 3. 
Vxordeledlans fe carnaliterin a b í c n t i a c o n -
iugisnon peccat , ceilante peiiculo pollurionis, 
quia conftante matrimonio rectificacur delcóta-
t io ,d i íp . 11, num.26. 
Vxor tadnbus íe prouocans ad venercm cef-
íante periculo pollutionis, & non expedhns cito 
venturummaricum ad copulam,mortaliter pec-
cat:quía in ordine ad adus venéreos mamus.vel 
vxor non haber dominium íupra proprium cor-
pus, difp .2J.num.2 (3. 
Vxorhabensccipulam causa voluptatisiir.per-
fe¿ l ionemcommit t i t , tamen i l lud non eftpccca-
tum veniale5Íicut non eft comedere pomum ob 
voluptatem , alias pluresvxorati pluribus pecca-
tis venialibusimplicarentur, difp.23.num.15. 
z . 
ZAchaeo cum gandío íuícípienti in domum fuam Chr i f tum, in praemium faéla eft íalus 
totiús domus; Centurionis vero m praemium hu-
milisrecufationisdicentis; Domine non fumdi^nus 
vtimresfub tettum w<?«)»j&c. puei fmatus eft, 
d i íp . zz ,num. 14, 
Zeíofkt» 
Zelo íum lafciué fe oftendere confcílarium 
cum fosmina in confeí l ione, velimmediaté anee 
vel póft,eft proprié folicitatio. Se coníeílaríuseft 
denuntianduSjprasfertim iam ex decreto Grcgo-
r i j X V . prohibentis in i l lo adujante vel póft i m -
media té illicitos tradatus, aut íermones haberi, 
d i fp .n .num. i j . 
Q u i zelo reuerentiae ad Euchariftiam feu quo-
tidianamcommunionem diífuadét, i d quod m i -
nús bonum eft indumentisperfedtioris boni cir-
cumteguntjdifp.22.num.18. 
Lenones zelotypos fe oftendentes leuibus ín* 
diciisde fu isconcubín is ,&cer tó indicantes illas 
carnaliter fe copulaííe aliis,peccabunt mortal i -
ter:quiagrauemreputantiniuriamillas fáciles ad 
commifeendum fe aliis iudicari,difp.35. num.iz* 
Lcuiora indicia fuíHciunt quód leño poílit i n -
dicare de fuá concubina fe miícuiííe carnaliter 
alijs,quá íi id criminisiudicaturus eífet reípedhi 
al iarumfeminárum:quiafemelmalusfacil iús po-
teft indicari-fore iterum malum, d ifp.3 5 .num.n. 
F I N I S. 
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